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PRODUCTOS POR PA[SES 
Volumen F: Capitulos 50-67 
Materias textiles y sus manufacturas; calzado; sombrere-
ria; paraguas y quitasoles; ... 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia Nimexe y por 
paises asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el fndice 
de pafses se han pub/icado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind F: Kapltel 50-67 
Tekstiler og varer fremstillet heraf; sko; hovedbekl~d­
ning; paraplyer og parasoller; ... 
1. F~llesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Nimexe-positioner, handelspartnere, m~ngde og 
v~rdi 
2. Supplerende enheder 
Bem;erkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort s~rskilt i et glosarium, som pa anmodning 
vi/ blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band F: Kapitel 50-67 
Spinnstoffe und Waren daraus; Schuhe; Kopfbedeckun-
gen; Regen- und Sonnenschirme; ... 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mangen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Uinderver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert ver6ffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPO"iONTA KATA XOPEI 
ToJJoc; F: Ktclu1Aala 50-67 
Y <j>ciaiJaTa Kat dOTJ KaTaaKtuaaiJtva an6 a uTa, uno-
O~IJOTa, KaAUIJIJOTa Kt<j>aA~~. OIJPptAAt~ Kat aAt~~Ata 
1. E1Jn6pto TTJ~ KotVOTTJTO~ Kat Twv KpaTWV !JtAwv TTJ~. 
KQTQVEIJTJIJEVO KQTQ KOTTJyopit~ TTJ~ Nimexe KQl xwpt~ 
OVTOAAay~~. TTOOOTTJT£~ Kat a~it~ 
2. IUIJTTATJpWIJOTlKE~ IJOVQO£~ 
Ot J1C9o6oAoytKit; rrapaTTJprfactt; Ka9c.:u; Kat o KaraAoyot; 
TWV XWPWV 6'1J10C71£UOVTOI XWptaTQ a' tva yAwaaaptO, TO 
orroio arrocniAAcrat JlCTa arr6 afTTJC7'1· 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume F: Chapters 50-67 
Textiles and textile articles; shoes; headgear; umbrellas 
and sunshades; ... 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume F: Chapitres 50-67 
Matieres textiles et ouvrages en ces matieres; chaussu-
res; coiffures; parapluies et parasols; ... 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia Nimexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume F: Capito II 50·67 
Materia tessili e loro manufatti; calzature; cappelli; 
copricapi ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia e da 
sole); ... 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e /'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Dee I F: Hoofdstuk 50-67 
Textielstoffen en textielwaren; schoeisel; hoofddeksels; 
paraplu's en parasols; ... 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonder/ijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PA[SES 
Volume F: Capitulos 50-67 
Materias texteis e respectivas obras; calyado, chapeus, 
guarda-chuvas e guarda-s6is; ... 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados mem-
bros discriminado segundo a rubrica da Nimexe e por 
pais parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o fndice dos pafses 
encontram-se num glossa rio publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas anallticas de comerclo exterior - Nlmexe 
La publicacl6n se subdivide en: 
Volumenes A- L: Productoslpafses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos mlnerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: malarias plbticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: malarias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: piedra, yeso, cerAmlca, vldrlo 
Vol. H Cap. 73: tundlcl6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mAquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transports 
Vol: L Cap. 90-99: lnstrumentos de preclsl6n, 6ptica 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedrerende udenrlgshandelen - Nimexe 
Publlkationen omfatter telgende bind: 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mlneralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemlske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, l~eder 
Bind E kap. 44-49: tr~e, paplr, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodwj 
Bind G kap. 68-72: varer at stan, glps, keramlk, glas 
Bind H kap. 73: swbejern, jern og siAl 
Bind I kap. 74-83: andre ~edle metaller 
Bind J kap. 84-85: masklner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmaterlel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske lnstrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Oberslchten des AuBenhandels- Nimexe 
Die Verottentlichung verteilt slch auf tolgende BAnda: 
Bllnde A - L: Waren!Lllnder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwlrtschattliche Erzeugnlsse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stoffe 
Band C, Kapitel 28-38: Chemlsche Erzeugnlsse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststotte, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papler, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Spinnstotte, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-72: Stelne, Glps, Keramik, Glas 
Band H, Kapltel 73: Elsen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapltel 84-85: Maschlnen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Betorderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: PrAzislonsinstrumente, Optik 
Band Z: Lllnder!Waren 
Band Z, Kapltel 1-99 
GR AvaAunKol rrlvaKt~ t~wnpLKou tl.lTToplou- Nimexe 
To 61J~toaltulla arroTtAtiTaL arr6 
IV 
TofJo• A - L: "poiovrafxwpt~ 
T611~ A, Kt cUa1a 1-24: ayponKa rrpoi6YTa 
T611~ B, Kt cUa1a 25-27: opuKTa rrpo"i6YTa 
T611~ C, Kt cUa1a 28-38: )(TIIlLKQ rrpoi6YTa 
T6~t~ D. Kt cUaLQ 39-43: rrAaaTLKE~ uAt~. 6tp~taTa 
T6~t~ E, Kt cUaLa 44-49: rrpo"i6YTa ~uAou, xapnou, cjltUou 
T6~t~ F. Kt cUaLa 50-67: ucjlaYTLKE~ uAt~. urro6t\~taTa 
T6~t~ G, Kt cUaLa 68-72: A19oL, yuljlo~. Ktpal!LKQ, uaAo~ 
T6~t~ H, Kt cUaLO 73: XUTOC7161J~· C7{61J~ KQI xcUuJk!~ 
T611~ I, Kt cUa1a 74-83: IDa KOLYa llfTilla 
T611~ J, Kt cUa1a 84-85: ll'lxavt~. C7UC7Ktut~ 
T611~ K, Kt cUa1a 86-89: t~orrALC71l~ ll£Tacjlopwv 
T611~ L, Kt cUa1a 90-99: 6pyava aKpLpd~. omLKQ 6pyava 
Top~ z: xwpc~/"poiovra 
T611~ Z, KtcjlcUaLa 1-99 
EN Analytical tables of external trade- Nimexe 
The publication is divided Into: 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce ext6rleur- Nimexe 
La publication est r6partle par: 
Volumes A - L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agrlcoles 
Vol. B Chap. 25-27: prodults mln6raux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chlmlques 
Vol. D Chap. 39-43: mati6res plastiques, culrs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papler, 116ge 
Vol. F Chap. 50-67: mati6res textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, piAtres, c6ramlques, verre 
Vol. H Chap. 73: tonte, fer et acler 
Vol. I Chap. 74-83: autres mlltaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, apparells 
Vol. K Chap. 86-89: matllriel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: Instruments de prllcision, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commerclo estero - Nimexe 
La pubbllcazione 6 suddlvlsa per: 
Volumf A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodottl mlnerall 
Vol. C Cap. 28-38: prodottl chlmlcl 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carla, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghlsa, ferro e acclalo 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalll comunl 
Vol. J Cap. 84-85: macchlne ed apparecchl 
Vol. K Cap. 86-89: materials da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumentl di preclslone, ottica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel - Nimexe 
De publikatie Is onderverdeeld In: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deal A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: mlnerale produkten 
Deal C, Hootdstuk 28-38: chemlsche produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stotten, leer 
Deal E. Hoofdstuk 44-49: hout, papler, kurk 
Deel F, Hootdstuk 50-67: textiel, schoelsel 
Deal G, Hoofdstuk 68-72: steen, glps, keramlek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gletijzer, ljzer en staal 
Deel I, Hootdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deal J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Dee I K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterleel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: preclsle-instrumenten 
optische lnstrumenten 
Dee/ Z: /andenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros anallticos do com6rclo externo - Nlmexe 
A publlcatj:Ao 6 composta por: 
Volumes A - L: Produtos!Pa/ses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmlcos 
Vol. D, Cap. 39-43: matllrlas plbticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, corti!j:a 
Vol. F, Cap. 50-67: tl!xtels, cal!j:ado 
Vol. G, Cap. 68-72: pedra, gesso, cerAmica, vidro 
Vol. H, Cap. 73: ferro fundido, ferro e a!j:o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mAqulnas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de trans porte 
Vol. L, Cap. 90-99: lnstrumentos de precisAo 6ptica 
Volume Z: Pafses/Produtos 
Vol. z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pals asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1.m6pto KaTa rrpo'i6vTa 
KQTQVEJ.lT)JlEVQ KQTO xwpa QVTQAAayf)<; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventih3s par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pals parceiro 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe J EUR 12 j Belg.-Lux. J Danmark 1Deutschlandj_ 'EM66a l Espana 1 France l Ireland 1 ltalia J Nederland 1 Ponugal I UK 
5001 SILK-WORM COCOONS SUITABLE FOR REELING 
COCONS DE VERS A SOlE PROPRES AU DEVIDAGE 
5001.00 SILK-WORM COCOONS SUITABLE FOR REELING 
COCONS DE VERS A SOlE PROPRES AU DEVIDAGE 
1000 W 0 R L D 26 21 
1010 INTRA-EC 26 21 
5002 RAW SILK (NOT THROWN) 
SOlE GREGE NON MOULINEE 
5002.00 RAW SILK (NOT THROWN) 
SOlE GREGE NON MOULINEE 
036 SWITZERLAND 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
24 
206 
4372 
4645 
25 
4619 
25 
24 
217 
4380 
5 
10 
90 
105 
1os 
5 
5 
10 
90 
4 
4 
8 
7 
1 
1 
1 
:i 
4 
4 
1 
1 
:i 
5003 SILK WASTE (INCLUDING COCOONS UNSUITABLE FOR REELING, SILK NOILS AND PULLED OR GARNETTED RAGS) 
6 
497 
505 
2 
503 
6 
497 
DECHETS DE SOlE (YC COCONS DE VERS A SOlE NON DEVIDABLES ET EFRLOCHES); BOURRE, BOURRETTE ET BLOUSSES 
5003.10 SILK WASTE, NOT CARDED OR COMBED 
DECHETS DE SOlE ETC NON PEIGNES Nl CARDES 
056 SOVIET UNION 1591 
11 
256 
12 664 INDIA 339 5 4 720 CHINA 1224 25 261 113 
732 JAPAN 96 12 1 6 
1000 W 0 R L D 3645 41 587 5 182 
1010 INTRA-EC 292 5 37 5 51 1011 EXTRA-EC 3354 36 550 131 
1020 CLASS 1 117 
11 
28 1 6 
1030 CLASS 2 379 5 4 12 1040 CLASS 3 2857 25 516 113 
5003.90 SILK WASTE, CARDED OR COMBED 
DECHETS DE SOlE ETC PEIGNES OU CARDES 
004 FR GERMANY 188 6 9 25 006 UTD. KINGDOM 84 23 2 
036 SWITZERLAND 30 1 15 4 
664 INDIA 66 236 4 720 CHINA 834 33 
732 JAPAN 195 73 4 
1000 WORLD 1557 32 359 8 82 
1010 INTRA-EC 329 30 25 7 36 
1011 EXTRA-EC 1229 1 334 2 47 
1020 CLASS 1 230 1 88 9 
1021 EFTA COUNTR. 33 1 15 
2 
4 
1030 CLASS 2 118 10 5 
1040 CLASS 3 881 236 33 
5004 SILK YARN, OTHER THAN YARN OF NOlL OR OTHER WASTE SILK, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
RLS DE SOlE NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5004.10 SILK YARN, IN GUM, DEGUMMED OR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
RLS DE SOlE, ECRU$, DECRUES OU BLANCHIS 
001 FRANCE 44 4 
2 005 ITALY 15 12 
036 SWITZERLAND 26 12 2 
720 CHINA 109 16 1 
1000 W 0 R L D 207 44 2 5 
1010 INTRA-EC 63 16 i 2 2 1011 EXTRA-EC 144 28 3 
1020 CLASS 1 26 12 2 
1021 EFTA COUNTR. 26 12 2 
1040 CLASS 3 110 16 1 
5004.90 SILK YARN, NEITHER IN GUM, DEGUMMED NOR BLEACHED AND NOT PUT UP FOR RET AIL SALE 
RLS DE SOlE, Nl ECRUS, Nl DECRUES, Nl BLANCHIS 
001 FRANCE 18 2 j 005 ITALY 43 21 
036 SWITZERLAND 90 59 2 
1000 WORLD 181 92 2 15 
1010 INTRA-EC 78 i 27 2 13 1011 EXTRA-EC 104 66 2 
1020 CLASS 1 93 59 2 
1021 EFTA COUNTR. 91 59 2 
5005 YARN SPUN FROM NOlL OR OTHER WASTE SILK, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
RLS DE BOURRE DE SOlE OU DE DECHETS DE BOURRE DE SOlE, NON CONDmoNNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5005.10 YARN SPUN FROM WASTE SILK OTHER THAN NOlL, IN GUM, DEGUMMED OR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
RLS DE BOURRE DE SOlE, ECRUS, DECRUES OU BLANCHIS 
005 ITALY 47 16 
1 
26 036 SWITZERLAND 90 33 17 664 INDIA 25 5 2 11 720 CHINA 440 
732 JAPAN 281 1 7 
1000 W 0 R L D 916 4 62 8 63 101 0 INTRA-EC 70 4 23 5 28 1011 EXTRA-EC 846 39 3 35 1020 CLASS 1 372 34 1 24 
1021 EFTA COUNTR. 90 33 1 17 
1030 CLASS 2 34 1 
2 11 1040 CLASS 3 440 5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5005.90 YARN SPUN FROM WASTE SILK OTHER THAN NOlL, NEITHER IN GUM, DEGUMMED NOR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
RLS DE BOURRE DE SOlE, Nl ECRUS, Nl DECRUES, Nl BLANCHIS 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
720 CHINA 
2 
31 
29 
52 
4 
21 
39 
6 
2 
17 
161 
3677 
3889 
16 
3872 
18 
17 
171 
3685 
1335 
301 
688 
56 
2653 
190 
2463 
61 
336 
2066 
144 
48 
8 
32 
427 
60 
791 
206 
585 
71 
11 
40 
474 
39 
6 
90 
142 
40 
102 
6 
6 
91 
14 
19 
17 
2 
2 
2 
37 
25 
407 
271 
753 
4 
749 
309 
37 
33 
407 
5 
5 
29 
104 
134 
t34 
36 
104 
10 
133 
20 
171 
3 
168 
20 
1~ 
12 
2 
30 
138 
58 
283 
23 
260 
61 
2 
1U 
6 
1 
12 
2 
10 
6 
6 
1 
1 
13 
28 
49 
16 
33 
30 
28 
3 
2 
1s 
2 
24 
4 
20 
4 
2 
15 
21 
6 
13 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dltclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland j ltalia l Nederland I Portugal I UK 
5001 SILK-WORM COCOONS SUITABLE FOR REELING 
SEIDENRAUPENKOKONS, ZUM ABHASPELN GEEIGNET 
5001.00 SILK-WORM COCOONS SUITABLE FOR REELING 
SEIDENRAUPENKOKONS, ZUM ABHASPELN GEEIGNET 
1000 M 0 N DE 25 14 11 
1010 INTRA-CE 25 14 11 
5002 RAW SILK (NOT THROWN) 
GREGE, WEDER GEDREHT NOCH GEZWIRNT 
5002.00 RAW SILK (NOT THROWN) 
GREGE, WEDER GEDREHT NOCH GEZWIRNT 
036 SUISSE 1177 604 3 31 12 493 25 ~ 9 508 BRESIL 5030 242 
IS 96 117 4022 ! 649 720 CHINE 125088 2171 13621 106670 2514 
1000 M 0 N DE 132511 6 3023 259 127 13811 112080 25 3179 
1010 INTRA-CE m 1 6 241 127 53 475 25 317!i 1011 EXTRA-CE 131735 5 3017 19 13758 111605 
1020 CLASSE I 1225 2 604 3 31 20 531 25 9 
1021 A E L E 1179 2 604 3 31 12 493 25 9 
1030 CLASSE 2 5291 3 242 
IS 96 117 4272 657 1040 CLASSE 3 125220 2171 13621 106602 2514 
5003 SILK WASTE (INCLUDING COCOONS UNSUITABLE FOR REELING, SILK NOILS AND PULLED OR GARNETTED RAGS) 
SEIDENABFAELLE (EINSCHLNICHT ABHASPELBARE KOKONS UNO REISSSPINNSTOFF); SCHAPPE·, BOURRETTESEIDE UNO KAEMMLINGE 
5003.10 SILK WASTE, NOT CARDED OR COMBED 
SEIDENABFAELLE USW., WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
056 U.R.S.S. 4051 
62 
847 66 3204 41 664 INOE 1057 24 
24 
862 
720 CHINE 6221 77 1022 398 4198 
4 
502 
732 JAPON 569 85 5 62 291 122 
1000 M 0 N DE 13568 189 8 2289 29 723 9606 20 11 693 
1010 INTRA-CE 1248 50 8 203 29 196 758 20 7 14 1011 EXTRA-CE 12319 139 2085 528 8848 4 678 
1020 CLASSE I 692 62 8 193 5 62 305 4 
123 
1030 CLASSE 2 1292 24 
24 
68 1077 53 
1040 CLASSE 3 10337 77 1869 398 7467 502 
5003.90 SILK WASTE, CARDED OR COMBED 
SEIDENABFAELLE USW., GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 
004 RF ALLEMAGNE 3586 75 
s laS 7 476 2935 2 71 006 ROYAUME-UNI 1169 10 38 980 
s 10 036 SUISSE 542 5 I 274 76 170 
664 INDE 822 
4 
5 63 559 175 
720 CHINE 9899 2759 257 5995 663 
732 JAPON 4235 1743 61 1503 928 
1000 M 0 N DE 21434 104 6 5247 61 1171 12606 2 8 2228 
1010 INTRA-CE 5308 95 5 325 34 682 4019 2 3 142 
1011 EXTRA-CE 16127 9 2 4922 27 489 8587 5 2086 
1020 CLASSE 1 4875 5 1 2017 2 137 1746 5 962 
1021 A E L E 608 5 1 274 I 76 236 5 10 
1030 CLASSE 2 1245 
4 i 146 25 94 739 241 1040 CLASSE 3 10006 2759 257 6102 663 
5004 SILK YARN, OTHER THAN YARN OF NOlL OR OTHER WASTE SILK, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
SEIDENGARNE, NICHT FUER EINZEL VERKAUF AUFGEMACHT 
5004.10 SILK YARN, IN GUM, DEGUMMED OR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
SEIDENGARNE, ROH, ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 1870 2 194 27 
28 
1647 
005 ITALIE 753 685 40 
22:i j 267 036 SUISSE 1240 632 
IS 
17 94 
720 CHINE 3062 360 12 2661 14 
1000 M 0 N DE 7335 14 1926 15 85 143 4711 11 4 426 
1010 JNTRA-CE 2729 14 896 
1s 
69 33 1659 
11 
4 54 
1011 EXTRA-CE 4607 1030 17 110 3052 372 
1020 CLASSE I 1248 633 17 94 223 11 270 
1021 A E L E 1244 632 
IS 
17 94 223 11 267 
1040 CLASSE 3 3094 360 12 2693 14 
5004.90 SILK YARN, NEITHER IN GUM, DEGUMMED NOR BLEACHED AND NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
SEIDENGARNE, WEDER ROH, ABGEKOCHT NOCH GEBLEICHT 
001 FRANCE 846 1 54 43 
112 2s 
713 2 33 
005 ITALIE 1555 2 i 916 36 46 2 6 463 036 SUISSE 5655 3846 10 93 1651 
1000 M 0 N DE 9038 3 23 5154 124 326 54 873 12 27 2441 
1010 INTRA-CE 2821 3 18 1067 85 200 54 803 10 18 562 
1011 EXTRA-CE 6217 6 4087 39 125 70 2 9 1879 
1020 CLASSE I 5671 1 3867 20 94 68 2 9 1810 
1021 A E L E 5694 I 3863 10 93 68 2 6 1651 
5005 YARN SPUN FROM NOlL OR OTHER WASTE SILK, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDENGARNE, NICHT FUER EINZEL VERKAUF AUFGEMACHT 
5005.10 YARN SPUN FROM WASTE SILK OTHER THAN NOlL, IN GUM, DEGUMMED OR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
SCHAPPESEIDENGARNE, ROH, ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT 
005 ITALIE 1341 j 419 12 805 41 1534 6 56 036 SUISSE 3998 1678 17 721 40 
664 INDE 706 
124 1:i 224 
706 
284 720 CHINE 9663 
2 
9018 
732 JAPON 12476 31 338 12062 45 
1000 M 0 N DE 28848 75 2 2419 19 90 2118 41 23603 2 6 473 
1010 INTRA-CE 1821 67 2 569 19 60 637 41 125 2 6 95 1011 EXTRA-CE 27026 7 1850 30 1281 23478 378 
1020 CLASSE I 16473 7 2 1709 17 1057 13594 87 
1021 A E L E 3999 7 I 1678 17 721 1534 41 
1030 CLASSE 2 889 17 
1:i 224 
865 7 
1040 CLASSE 3 9663 124 9018 284 
5005.90 YARN SPUN FROM WASTE SILK OTHER THAN NOlL, NEITHER IN GUM, DEGUMMED NOR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
SCHAPPESEIDENGARNE, WEDER ROH, ABGEKOCHT NOCH GEBLEICHT 
005 ITALIE 802 38 6 170 9 202 8 
413 
036 SUISSE 1575 1307 74 6 143 
720 CHINE 1432 1090 342 
3 
1987 Mangen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe j EUR 12 j Belg.-Lux. j Oanmark l Deutschland! 'EAA66a j Espana j France j Ireland j ltalla j Nederland j Portugal j 
5005.90 
1000 W 0 R L D 143 4 74 8 12 
1010 INTRA·EC 50 4 5 8 11 
1011 EXTRA·EC 92 69 2 1 
1020 CLASS 1 35 26 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 29 21 2 
1040 CLASS 3 52 39 
5005.99 YARN SPUN FROM NOlL, NOT PUT UP FOR RET All SAL£ 
FILS DE DECHm DE BOURRE DE SOlE 
005 ITALY 66 21 16 
1000 W 0 R L D 160 3 38 18 19 3 32 
1010 INTRA-EC 128 2 38 
18 
17 3 31 
1011 EXTRA·EC 32 2 
5007 SILK YARN AND YARN SPUN FROM NOll OR OTHER WASTE SILK, PUT UP FOR RETAIL SAL£; SILK-WORM GUT; IMITAnON CATGUT OF SILK 
flt~f&t~~f~~T~'IJ}RM~f~d~sor f.i18~CJ"EToi~E BOURRE DE SOlE, CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL; POlL DE MESSINE; 
5007.10 SILK YARN PUT UP FOR RETAIL SAL£ 
FILS DE SOlE 
1000 W 0 R L D 49 6 2 16 4 3 
1010 INTRA·EC 26 4 2 2 1 3 
1011 EXTRA-EC 23 2 14 3 
1020 CLASS 1 12 5 3 
5007.90 YARN SPUN FROM NOlL OR OTHER WASTE SILK, PUT UP FOR RETAIL SAL£ 
FILS DE BOURRE DE SOlE OU DE DECHm DE BOURRE DE SOlE 
036 SWITZERLAND 7 6 
1000 WORLD 18 8 2 
· 1010 INTRA·EC 6 
8 
1 
1011 EXTRA·EC 13 1 
1020 CLASS 1 7 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 7 6 1 
5007.99 SILK·WORM GUT; IMITAOON CATGUT OF SILK 
POlL DE MESSINE; IMITAnONS DE CATGUT PREPAREES A L'AIDE DE FILS DE SOlE 
006 UTD. KINGDOM 1 
1000 W 0 R L D 8 4 2 
1010 INTRA·EC 8 4 2 
1011 EXTRA-EC 
5009 WOVEN FABRICS OF SILK, OF NOlL OR OTHER WASTE SILK 
nssus DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
5009.01 CREPES OF SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL 
CREPES 
001 FRANCE 8 2 
5 
3 
004 FA GERMANY 147 54 17 137 005 ITALY 116 37 
49 036 SWITZERLAND 56 3 1 
048 YUGOSLAVIA 12 12 
052 TURKEY 11 11 
506 BRAZIL 63 
197 16 63 .j 720 CHINA 494 200 
728 SOUTH KOREA 28 1 5 19 
740 HONG KONG 13 5 3 4 
1000 W 0 R L D 974 4 2 268 18 131 509 5 
1010 INTRA-EC 291 3 1 57 18 44 151 1 
1011 EXTRA·EC 686 1 2 210 1 88 358 4 
1020 CLASS 1 62 3 3 72 
1021 EFTA COUNTR. 56 3 1 49 
1030 CLASS 2 110 10 8 87 
.j 1040 CLASS 3 494 197 76 200 
5009.20 FAR EASTERN FABRICS WHOLLY OF PURE SILK, PLAIN-WOVEN, UNBL£ACHED OR SIMPLY SCOURED 
n&SUS D'EXTREME.ORIENT, DE SOlE PURE A ARMURE TOILE, ECRUS OU SIMPL DECRUES 
004 FR GERMANY 13 
3 .j e6 8 4 i 720 CHINA 275 133 32 
1000 W 0 R L D 317 3 5 97 144 43 2 
1010 INTRA·EC 22 3 4 8 i • i 4 2 1011 EXTRA-EC 293 11 138 31 
1040 CLASS 3 275 3 4 66 133 1 32 1 
5009.31 FAR EASTERN FABRICS WHOLLY OF PURE SILK, PLAIN-WOVEN BUT OTHER THAN UNBLEACHED OR SIMPLY SCOURED 
n&SUS D'EXTREME.ORIENT, DE SOlE PURE A ARMURE TOILE, AUTRES QUE ECRUS OU SIMPL DECRUES 
004 FA GERMANY 17 8 2 4 8 005 ITALY 10 i i 664 INDIA 98 93 
720 CHINA 121 105 6 3 
1000 W 0 R L D 260 2 213 2 I 4 12 
1010 INTRA-EC 32 2 I 2 3 4 8 1011 EXTRA-EC 227 204 6 4 
1030 CLASS 2 103 1 97 2 1 1 
1040 CLASS 3 122 1 105 6 3 
5009.39 FAR EASTERN FABRICS WHOLLY OF PURE SILK, OTHER THAN PLAIN-WOVEN 
nSSUS D'EXTREME.ORIENT, DE SOlE PURE, AUTRES QU' A ARMURE TOIL£ 
001 FRANCE 15 2 1 3 004 FA GERMANY 8 
15 2 3 1 005 ITALY 40 
.j i 036 SWITZERLAND 20 2 :i 14 4 :i 664 INDIA 60 30 38 9 2 720 CHINA 85 2 1 18 1 2 i 2 728 SOUTH KOREA 9 
5 
1 
740 HONG KONG 10 2 
1000 W 0 R L D 287 13 5 82 8 41 8 28 8 5 
101 0 INTRA-EC 71 3 1 17 2 2 1 4 5 5 1011 EXTRA-EC 215 10 4 65 5 39 5 22 4 1020 CLASS 1 27 15 4 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 21 8 :i 15 4 3 4 1 2 1030 CLASS 2 104 33 38 17 2 1040 CLASS 3 85 2 1 18 1 2 2 1 
5009.41 DIAPHANOUS FABRICS CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK 
4 
Import 
UK 
45 
24 
20 
6 
6 
13 
29 
48 
34 
14 
16 
12 
4 
4 
• 3 
• 
2 
2 
3 
3 
7 
3 
13 
3 
1 
38 
15 
21 
4 
3 
4 
13 
1 
15 
21 
4 
18 
15 
3 
2 
1 
6 
18 
8 
8 
1 
6 
8 
2 
21 
1 
26 
20 
1 
3 
82 
38 
56 
5 
1 
32 
20 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
5005.90 
1000 M 0 N DE 4701 111 8 2949 9 294 9 290 18 1012 
1010 INTRA-CE 1251 72 3 192 9 218 9 249 12 488 
1011 EXTRA-CE 3452 39 8 2757 79 41 8 524 
1020 CLASSE 1 1883 39 6 1561 74 41 6 156 
1021 A E L E 1600 39 6 1331 74 1 6 143 
1040 CLASSE 3 1432 1090 342 
5005.19 YARN SPUN FROM NOlL, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
BOURRETTESEIDENGARNE 
005 ITALIE 1171 308 7 145 7 703 
1000 M 0 N DE 2130 44 510 14 175 52 354 13 967 
1010 INTRA-CE 1878 35 501 9 164 50 341 9 768 
1011 EXT RA-CE 249 8 9 5 11 1 12 4 199 
5007 SILK YARN AND YARN SPUN FROM NOll OR OTHER WASTE SILK, PUT UP FOR RETAIL SALE; SILK-WORM GUT; IMITAnON CATGUT OF SILK 
SEIDEN-, SCHAPPESEIDEN- OOER BOURRETTESEIDENGARNE, FUER EINZELVERKAUF; MESSINAHAAR; KATGUTNACHAHMUNGEN AUS SEIDE 
5007.10 SILK YARN PUT UP FOR RETAIL SALE 
SEIDENGARNE 
1000 M 0 N DE 2668 127 82 1030 12 33 153 45 193 72 62 877 
1010 INTRA-CE 1359 108 58 280 12 31 79 43 191 55 28 474 
1011 EXTRA-CE 1307 19 4 750 1 74 3 2 17 34 403 
1020 CLASSE 1 888 11 366 1 57 3 2 17 34 397 
5007.90 YARN SPUN FROM NOll OR OTHER WASTE SILK, PUT UP FOR RETAIL SALE 
SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDENGARNE 
036 SUISSE 530 7 4 429 90 
1000 M 0 N DE 888 14 35 471 123 23 27 8 168 
1010 IN TRA-CE 215 7 31 34 32 11 27 8 64 
1011 EXTRA-CE 653 7 4 437 91 12 102 
1020 CLASSE 1 537 7 4 429 91 6 
1021 A E L E 531 7 4 429 91 
5007.99 SILK-WORM GUT; IMITAnON CATGUT OF SILK 
MESSINAHAAR; KATGUTNACHAHMUNGEN AUS SEIDE 
006 ROYAUME·UNI 533 32 341 11 5 144 
1000 M 0 N DE 590 8 34 4 348 11 5 144 3 33 
1010 INTRA-CE 58S 8 32 4 348 11 5 144 3 30 
1011 EXTRA-CE 4 1 3 
5009 WOVEN FABRICS OF SILK, OF NOll OR OTHER WASTE SILK 
GEWEBE AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
5009.01 CREPES OF SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOll 
KREPPGEWEBE 
001 FRANCE 1242 49 18 332 5 382 465 11 21 341 004 RF ALLEMAGNE 9559 62 28 8084 2i 4566 4 8837 75 3 152 005 ITALIE 19426 263 7 5614 
3774 
9 117 727 
036 SUISSE 4893 2 12 465 2 265 2 351 
048 YOUGOSLAVIE 734 734 
052 TUROUIE 696 
2 
696 
506 BRESIL 2716 
82 sO 47 3866 3Ci 2714 202 660 720 CHINE 24026 9739 9356 
728 COREE DU SUD 2193 75 348 1559 1 210 
740 HONG-KONG 684 256 214 165 28 
1000 M 0 N DE 87544 562 137 19357 24 4630 10941 64 28700 308 149 2674 
1010 INTRA-CE 30969 437 54 8544 21 4581 8135 35 9588 95 145 1338 
1011 EXT RA-CE 36578 128 93 10813 3 49 4808 30 19113 211 5 1339 
1020 CLASSE 1 6614 2 13 545 3 342 5292 2 2 413 
1021 A E L E 4960 2 13 527 3 
2 
265 3777 
7 
2 351 
1030 CLASSE 2 5934 41 20 529 604 3Ci 4463 3 265 1040 CLASSE 3 24028 62 50 9739 47 3860 9358 202 660 
5009.20 FAR EASTERN FABRICS WHOLLY OF PURE SILK, PLAIN-WOVEN, UNBLEACHED OR SIMPLY SCOURED 
OSTASIAn5CHE GEWEBE, GANZ AUS SEIDE, TAFTBINDIG, ROH ODER NUR ABGEKOCHT 
004 RF ALLEMAGNE 621 8 18 
3610 
3 491 
37 
210 7 64 
720 CHINE 11663 133 196 6206 644. 26 611 
1000 M 0 N DE 13643 160 229 3915 28 6790 77 1364 60 18 1002 
1010 INTRA-CE 1329 21 19 144 8 498 39 228 10 18 348 
1011 EXTRA-CE 12314 138 210 3771 20 8294 39 1138 50 656 
1040 CLASSE 3 11663 133 196 3610 6206 37 644 28 611 
5009.31 FAR EASTERN FABRICS WHOLLY OF PURE SILK, PLAIN-WOVEN BUT OTHER THAN UNBLEACHED OR SIMPLY SCOURED 
OSTASIAn&CHE GEWEBE, GANZ AUS SEIDE, TAFTBINDIG, ANDERE ALS ROH ODER NUR ABGEKOCHT 
004 RF ALLEMAGNE 1074 65 5 
so3 2 120 293 343 2 244 005 ITALIE 1034 6 s6 8 2 16 12 21 199 684 INDE 4641 4599 72 23 
2i 
57 
720 CHINE 4624 3 23 4219 192 64 282 
1000 M 0 N DE 12933 90 112 10208 8 156 427 23 355 472 50 1038 
1010 INTRA-CE 2588 69 14 918 8 38 210 3 302 348 30 840 1011 EXTRA-CE 10387 21 98 9290 120 217 21 53 124 21 398 
1030 CLASSE 2 5146 6 56 4798 8 120 24 2i 32 12 4 88 1040 CLASSE 3 4844 3 40 4219 192 87 282 
5009.39 FAR EASTERN FABRICS WHOLLY OF PURE SILK, OTHER THAN PLAIN-WOVEN 
OST ASIA n5CHE GEWEBE, GANZ AUS SEIDE, MIT ANDERER GEWEBEBINDUNG ALS T AFTBINDUNG 
001 FRANCE 1228 88 17 64 3 39 
47 
17 273 265 6 458 
004 RF ALLEMAGNE 639 44 37 
1654 
5 107 9 227 46 31 95 005 ITALIE 4741 125 13 22 123 232 
452 
2 13 2346 
036 SUISSE 3065 6 1 2332 6 13 46 17 1 211 
684 INDE 4131 101 112 1598 221 4 113 522 123 53 1286 
720 CHINE 3918 68 47 641 36 1846 75 1 56 24 924 
728 COREE DU SUD 737 10 i 86 9 571 6 18 61 740 HONG-KONG 595 280 141 10 1 138 
1000 M 0 N DE 20358 843 270 7088 29 564 2190 333 2287 569 313 5870 
101 0 INTRA-CE 7081 277 72 1997 29 272 316 95 571 347 65 3040 
1011 EXTRA-CE 13275 566 198 5071 312 1874 237 1717 222 248 2930 
1020 CLASSE 1 3371 6 7 2391 25 15 49 464 29 77 288 
1021 A E L E 3142 6 6 2358 6 13 46 462 29 1 217 
1030 CLASSE 2 5988 493 144 1639 250 13 113 1232 136 148 1618 
1040 CLASSE 3 3921 68 47 641 38 1846 75 1 57 24 924 
5009.41 DIAPHANOUS FABRICS CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK 
5 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66o I Espa~a I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
5009.41 TISSUS CLAIR$ AU MOINS 85 PC DE SOlE OU DE SCHAPPE 
005 ITALY 6 4 
1000 W 0 R L D 27 4 4 9 2 3 4 
1010 INTRA-EC 15 i 1 3 7 2 3 2 1011 EXTRA-EC 13 4 1 2 2 
5009.42 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK, UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED 
AUTRE$ QUE TISSUS CLAIR$ AU MOINS 85 PC DE SOlE OU DE SCHAPPE ECRU$, DECRUES OU BLANCHIS 
001 FRANCE 19 
2 
18 1 
004 FA GERMANY 34 
2 
25 7 
005 ITALY 24 i 19 43 3 036 SWITZERLAND 47 1 3 2 664 INDIA 41 31 4 
612 
2 
720 CHINA 777 105 35 23 
728 SOUTH KOREA· 15 4 2 9 
1000 W 0 R L D 989 2 147 3 64 725 4 2 41 
1010 INTRA-EC 79 2 2 2 21 43 4 i 11 1011 EXTRA-EC 906 144 1 43 681 30 
1020 CLASS 1 63 2 1 58 2 
1021 EFTA COUNTR. 51 
2 
1 1 47 
4 
2 
1030 CLASS 2 65 37 8 10 4 
1040 CLASS 3 780 105 35 615 23 
5009.44 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK, DYED 
AUTRES QUE TISSUS CLAIR$ AU MOINS 85 PC DE SOlE OU DE SCHAPPE, TEINTS 
001 FRANCE 18 2 4 3 6 1 6 004 FA GERMANY 47 1 
20 6 5 34 005 ITALY 79 2 24 i" 6 25 006 UTD. KINGDOM 15 1 2 5 i 036 SWITZERLAND 22 1 3 7 4 9 4 14 2 664 INDIA 206 1 104 8 6 64 
680 THAILAND 12 6 1 1 1 3 
720 CHINA 16 9 2 
5 
4 
728 SOUTH KOREA 12 1 2 3 
1000 W 0 R L D 458 16 4 160 14 57 30 17 4 154 
1010 INTRA-EC 166 7 1 29 9 36 13 2 1 66 
1011 EXTRA-EC 296 10 4 132 5 22 17 15 3 68 
1020 CLASS 1 35 1 13 9 6 6 
1021 EFTA COUNTR. 25 1 3 9 4 9 4 15 3 2 1030 CLASS 2 239 9 106 11 11 77 
1040 CLASS 3 19 12 1 2 4 
5009.45 't'R~~ ~~~R~~N DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, > 57CM 
TISSUS, AUTRE$ QUE CLAIR$, AU MOINS 85% DE SOlE OU SCHAPPE, AVEC DES FILS DE DIVERSE$ COULEURS, LARGEUR > 57 A 75 Cll 
005 ITALY 29 10 5 7 6 
036 SWITZERLAND 13 8 4 1 
038 AUSTRIA 5 5 
1000 W 0 R L D 57 24 5 13 2 2 10 
1010 INTRA-EC 34 10 5 8 1 1 8 
1011 EXTRA-EC 21 14 4 1 2 
1020 CLASS 1 19 13 4 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 19 13 4 1 1 
5009.47 ~~:l&fl ~T7~~ TJM,~ DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% SILK OR SILK WASTE, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, EITHER MAX 
TISSUS, AUTRE$ QUE CLAIR$, AU MOINS 85 % DE SOlE OU SCHAPPE, AVEC DES RLS DE DIVERSE$ COULEURS, LARGEUR MAX. 57 ET > 75CM 
001 FRANCE 4 1 3 2 2 004 FA GERMANY 6 6 3 3 j 005 ITALY 44 1 23 i 006 UTD. KINGDOM 3 j i 2 2 036 SWITZERLAND 14 
5 i 3 i 1 664 INDIA 120 31 4 3 72 
1000 W 0 R L D 210 7 2 52 6 4 37 1 8 4 88 
1010 INTRA-EC 60 1 2 8 5 3 27 i 3 i 3 10 1011 EXTRA-EC 150 6 44 1 1 10 5 1 78 
1020 CLASS 1 16 8 1 4 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 15 6 8 1 3 1 2 1030 CLASS 2 127 34 4 4 74 
5009.48 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK, PRINTED 
AUTRES QUE TISSUS CLAIR$ AU MOINS 85 PC DE SOlE OU DE SCHAPPE, IMPRIMES 
001 FRANCE 79 1 5 3 8 64 6 004 FA GERMANY 22 1 
120 
1 9 2 
005 ITALY 250 7 27 67 2 26 006 UTD. KINGDOM 8 i 3 i 3 2 036 SWITZERLAND 35 6 15 10 5 664 INDIA 81 7 2 8 7 11 41 
720 CHINA 12 1 3 1 3 
5 
4 
728 SOUTH KOREA 12 2 3 2 
1000 W 0 R L D 521 18 142 42 107 105 8 2 96 
1010 INTRA-EC 363 9 128 32 78 76 2 2 35 
1011 EXTRA-EC 162 10 15 11 29 29 6 62 
1020 CLASS 1 50 1 7 1 16 12 13 
1021 EFTA COUNTR. 46 1 7 1 16 11 6 10 1030 CLASS 2 99 8 5 8 11 16 45 
1040 CLASS 3 12 1 3 1 3 4 
5009.62 WOVEN FABRICS WITH < 85% SILK OR WASTE SILK, UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED 
TISSUS, ECRUS, DECRUES OU BLANCHIS, < 85% DE SOlE OU DE BOURRE DE SOlE 
1000 W 0 R L D 21 12 5 
1010 INTRA-EC 8 3 i 3 i 1011 EXTRA-EC 14 9 2 
5009.64 WOVEN FABRICS WITH < 85'/t SILK OR WASTE SILK, DYED 
TISSUS TEINTS, < 85% DE SOlE OU DE BOURRE DE SOlE 
001 FRANCE 6 1 2 2 1 5 1 005 ITALY 27 1 11 2 6 
1000 W 0 R L D 57 3 21 2 3 8 3 14 1010 INTRA-EC 34 2 13 2 3 5 2 7 1011 EXTRA-EC 19 8 3 1 7 1020 CLASS 1 7 1 2 1 3 1021 EFTA COUNTR. 3 1 1 1 
5009.66 WOVEN FABRICS WITH < 85% SILK OR WASTE SILK, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISSUS FABRIQUES AVEC DES RLS DE DIVERSE$ COULEURS, < 85% DE SOlE OU DE BOURRE DE SOlE 
005 ITALY 11 4 3 
036 SWITZERLAND 9 7 1 
6 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia 1 Nederland l Portugal J UK 
5009.41 UNDICHTE GEWEBE, MIND.85 PC SEIDE OD.SCHAPPESEIDE 
005 ITALIE 830 6 3 36 19 136 352 19 33 226 
1000 M 0 N DE 2420 88 17 435 19 237 748 3 186 114 41 532 
1010 INTRA-CE 1522 43 13 136 19 146 529 3 178 29 35 369 
1011 EXTRA-CE 899 45 5 298 91 218 8 85 6 143 
5009.42 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK, UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED 
ANDERE ALS UNDICHTE GEWEBE, MIND. 85 PC SEIDE DOER SCHAPPESEIDE, ROH, ABGEKOCNT ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 1246 4 2 26 4 
114 
1098 9 35 67 
004 RF ALLEMAGNE 1877 6 4 33 222 1445 15 38 292 005 ITALIE 2306 13 3 1561 
2435 
1 414 
036 SUISSE 2924 23 7 80 44 85 3 8 237 
664 INDE 1283 34 3 683 5 124 11 142 
14 
81 
720 CHINE 33674 12 30 3013 42 1533 28041 6 983 
728 COREE OU SUD 1172 295 170 700 7 
1000 M 0 N DE 45975 157 50 4557 3 318 3713 4 34680 188 100 2205 
1010 INTRA-CE 5606 23 9 145 2 227 1709 3 2598 28 74 788 
1011 EXTRA-CE 40370 134 41 4412 1 92 2004 1 32082 160 26 1417 
1020 CLASSE 1 3729 35 7 131 1 44 87 1 3165 3 8 247 
1021 A E L E 3048 23 7 80 1 44 85 1 2556 3 8 240 
1030 CLASSE 2 2824 86 3 1268 5 364 736 150 5 187 
1040 CLASSE 3 33614 12 30 3013 42 1533 28181 6 14 983 
5009.44 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK, DYED 
ANDERE ALS UNDICHTE GEWEBE, MIND. 85 PC SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, GEFAERBT 
001 FRANCE 2844 451 60 724 3 356 
493 
229 74 53 891 
004 RF ALLEMAGNE 2921 193 16 
2270 
1 7 630 111 45 1425 
005 ITALIE 9718 261 40 76 840 3786 
93 415 
8 87 2350 
006 ROYAUME-UNI 1492 68 9 319 3 11 560 6 8 
216 036 SUISSE 3933 187 9 1054 4 82 1535 1 814 13 18 
664 INDE 9718 84 161 4241 3 257 473 10 422 660 100 3307 
680 THAILANDE 833 367 4 47 4i 81 5 14 98 199 720 CHINE 986 42 23 533 108 18 3 4 214 
728 COREE DU SUD 998 98 75 8 188 413 216 
1000 M 0 N DE 35426 1879 322 10076 98 1608 7415 108 3104 907 418 9493 
1010 INTRA-CE 17242 1045 125 3338 85 1218 4876 94 1320 206 199 4738 
1011 EXTRA-CE 18173 834 197 6738 13 392 2539 14 1772 700 218 4756 
1020 CLASSE 1 4928 214 9 1564 10 87 1646 4 875 22 19 478 
1021 A E L E 4370 195 9 1285 4 84 1605 4 832 22 19 311 
1030 CLASSE 2 12046 578 166 4435 3 264 784 10 879 676 195 4056 
1040 CLASSE 3 1200 42 23 739 41 108 18 3 4 222 
5009.45 't~R~~~8~RJ~~N DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% OF SILK OR WASTE SILK, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, >57CM 
BUNTGEWEBTE GEWEBE, AUSGEN. UNDICHTE, MIND. 85, SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, BREITE > 57 BIS 75 CM 
005 ITALIE 4150 60 1615 12 662 1046 
19 
12 141 602 
036 SUISSE 2027 8 1139 2 3 599 69 30 156 
036 AUTRICHE 876 30 721 4 28 10 29 48 6 
1000 M 0 N DE 8099 124 24 3597 29 732 2029 47 168 236 1113 
1010 INTRA-CE 4958 86 22 1673 27 713 1360 17 70 156 832 
1011 EXTRA-CE 3140 36 1 1924 2 19 669 30 98 78 281 
1020 CLASSE 1 2920 36 1861 2 7 626 29 98 78 181 
1021 A E L E 2901 36 1860 2 7 626 29 98 78 163 
5009.47 ~!:l&fi ~T7~~ 'W.~~ DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85% SILK OR SILK WASTE, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, ErrHER MAX 
BUNTGEWEBTE GEWEBE, AUSGEN. UNDICHTE, MIND. 85% SEIDE DOER SCHAPPESEIDE, BREITE MAX. 57 UNO > 75 CM 
001 FRANCE 699 46 
3 
271 18 43 
164 
6 179 21 1 114 
004 RF ALLEMAGNE 714 136 
1020 
183 8 132 30 1 57 
005 ITALIE 6443 105 1 136 533 3189 
31 307 
7 282 1168 
006 ROYAUME-UNI 614 18 3 34 8 19 188 2 4 
162 036 SUISSE 2057 81 2 959 16 9 516 45 292 13 7 664 INDE 6253 248 50 1536 3 28 237 191 34 40 3641 
1000 M 0 N DE 18305 702 70 4451 384 641 4570 88 1247 122 390 5640 
1010 INTRA-CE 8553 306 7 1329 357 603 3556 37 641 60 292 1365 
1011 EXT RA-CE 9750 398 83 3121 27 37 1015 50 606 62 98 4275 
1020 CLASSE 1 2559 85 4 1241 18 9 573 337 13 56 221 
1021 A E L E 2383 84 4 1229 18 9 521 
sci 330 13 10 165 1030 CLASSE 2 6822 312 52 1740 9 29 314 263 43 40 3970 
5009.48 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING MIN 85'/o OF SILK OR WASTE SILK, PRINTED 
ANDERE ALS UNDICHTE GEWEBE, MIND. 85 PC SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, BEDRUCKT 
001 FRANCE 9575 181 2 811 7 409 
749 
10 7435 14 22 684 
004 RF ALLEMAGNE 2312 104 
8 18449 
23 59 1140 39 6 192 
005 ITALIE 42865 1171 95 5124 13540 
18 310 
200 267 4011 
006 ROYAUME-UNI 1187 18 4 303 1 28 476 
6 
29 
236 036 SUISSE 6692 156 5 1074 8 264 3135 1737 69 
664 INDE 4710 408 
2 
135 451 450 757 257 1 2251 
720 CHINE 902 37 207 48 241 51 316 
728 COREE DU SUD 1159 29 227 17 283 471 132 
1000 M 0 N DE 71016 2213 28 21453 138 6487 19097 37 12218 564 420 8361 
1010 INTRA-CE 56136 1494 15 19607 130 5625 14778 28 8989 255 334 4893 
1011 EXTRA-CE 14879 729 13 1846 8 862 4319 9 3229 309 86 3469 
1020 CLASSE 1 7611 167 5 1218 8 292 3261 1903 21 85 651 
1021 A E L E 7090 167 5 1207 8 276 3212 9 1788 7 69 351 1030 CLASSE 2 8336 524 6 421 494 817 1274 288 1 2502 
1040 CLASSE 3 930 37 2 207 75 241 52 316 
5009.62 WOVEN FABRICS WrrH < 85% SILK OR WASTE SILK, UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED 
GEWEBE, ROH, ABGEKOCHT ODEA GEBLEICHT, < 85% SEIDE ODEA SCHAPPESEIDE 
1000 M 0 N DE 689 15 8 207 20 47 271 83 30 7 
1010 INTRA-CE 273 8 3 49 18 15 136 18 20 7 
1011 EXTRA-CE 413 7 6 157 3 31 132 67 10 
5009.64 WOVEN FABRICS WrrH <85% SILK OR WASTE SILK, DYED 
GEFAERBTE GEWEBE, < 85'/o SEIDE ODEA SCHAPPESEIDE 
001 FRANCE 707 85 7 242 2 66 
424 
3 200 3 7 92 
005 ITALIE 1547 53 1 847 39 118 15 14 236 
1000 M 0 N DE 3787 191 31 1298 43 199 842 14 436 30 48 657 
1010 INTRA-CE 2529 147 13 939 43 184 498 4 285 23 44 349 
1011 EXTRA-CE 1259 44 18 359 15 344 10 151 7 3 308 
1020 CLASSE 1 752 42 10 131 15 250 4 151 2 147 
1021 A E L E 520 20 91 10 206 144 2 47 
5009.66 WOVEN FABRICS WrrH < 85% SILK OR WASTE SILK, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
BUNTGEWEBTE GEWEBE, < 85% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
005 ITALIE 811 20 299 48 91 236 34 3 64 50 036 SUISSE 1037 103 720 2 2 162 2 8 3 
7 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltaiia I Nederland I Portugal I UK 
5009.66 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
38 
23 
15 
10 
10 
5009.68 WOVEN FABRICS WITH < 85% SILK OR WASTE SILK, PRINTED 
n&SUS IMP RIMES, < 65% DE SOlE OU DE BOURRE DE SOlE 
001 FRANCE 9 
005 ITALY · 38 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5009.80 WOVEN FABRICS OF NOll SILK 
72 
60 
12 
nsSUS DE DECHm DE BOURRE DE SOlE 
664 INDIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8 
31 
53 
106 
17 
89 
31 
53 
2 
2 
6 
8 
8 
6 
17 
7 
10 
8 
8 
28 
30 
29 
1 
27 
32 
66 
4 
82 
27 
32 
i 
1 
1 
2 
3 
3 
5 
3 
2 
1 
1 
3 
5 
4 
1 
12 
15 
3 
12 
12 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
7 
12 
10 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
7 
5 
2 
1 
3 
18 
10 
8 
4 
1 
14 
8 
8 
4 
1 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung 1 Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5009.68 
1000 M 0 N DE 3077 153 36 1501 58 112 517 27 179 68 101 325 
1010 INTRA..CE 1608 40 35 597 55 107 310 27 119 54 81 183 
1011 EXTRA..CE 1468 112 1 904 3 5 207 60 14 20 142 
1020 CLAfEE 1 1200 103 1 812 3 2 169 50 12 20 28 
1021 A E E 1134 103 1 764 2 2 169 38 11 20 24 
5009.68 WOVEN FABRICS WITH < 85% SILK OR WASTE SILK, PRINTED 
BEDRUCKTE GEWEBE, < 85% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
001 FRANCE 1657 104 72 2 15 359 1268 6 3 186 005 ITALIE 3178 89 1923 51 272 2 31 451 
1000 M 0 N DE 8331 272 2168 92 305 570 6 1808 30 46 1035 
1010 INTRA..CE 5453 247 2041 67 287 419 6 1627 24 33 701 
1011 EXTAA..CE 878 25 125 25 19 152 179 8 13 334 
5009.80 WOVEN FABRICS OF NOlL SILK 
GEWEBE AUS BOURRETTESEIDE 
664 INDE 1476 2 1304 
133 26 5 165 720 CHINE 796 98 514 8 17 
1000 M 0 N DE 3333 18 111 2125 25 11 346 34 42 33 590 
1010 INTRA..CE 868 12 10 181 25 11 214 3 42 21 389 
1011 EXTRA..CE 2446 5 101 1964 133 31 12 202 
1030 CLASSE 2 1477 1 2 1304 
133 26 5 165 1040 CLASSE 3 797 98 514 8 18 
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1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 J Beig.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a l Espa~a 1 France 1 Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5101 YARN OF MAN-MADE RBRES (CONTINUOUS), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
RLS DE RBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES CONTINUES, NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5101.01 ELASTOMERIC YARN 
NL : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 AND 006 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ELASTOMERES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 002 ET 006 
DE: REPRIS SOUS 5101.48 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 26 8 6 1 
sO 5 5 002 BELG.-LUXBG. 80 
75 2 
3 
200 1 
15 12 
003 NETHERLANDS 2190 14 366 1390 20 42 004 FA GERMANY 1373 70 96 52 95 193 2 809 36 
005 ITALY 35 3 1 25 
25 s8 4 2 006 UTD. KINGDOM 352 1 248 15 
9 
4 
400 USA 100 1 15 80 6 9 
412 MEXICO 28 11 
10 51 
17 
728 SOUTH KOREA 61 884 883 977 SECR.INTRA 0 1767 
1000 W 0 A L D 6057 161 100 79 662 741 42 2345 937 107 883 
1010 INTAA-EC 4069 158 100 77 625 669 29 2281 27 103 
1011 EXTAA-EC 219 3 1 36 72 13 63 26 5 
1020 CLASS 1 117 3 1 20 62 6 12 9 4 
1030 CLASS 2 101 16 10 7 51 17 
5101.02 CORE YARN 
RLS A AME DITS CORE YARN 
001 FRANCE 168 27 9 67 1 
113 
51 21 2 10 
002 BELG.-LUXBG. 309 
7 
2 37 2 19 36 
2 
100 
003 NETHERLANDS 47 
162 
26 
5 6 161 2 5 209 7 004 FA GERMANY 1259 481 
10 
72 10 151 
005 ITALY 101 4 
19 
13 10 63 46 81 1 131 006 UTD. KINGDOM 495 45 134 5 31 1 
79 007 IRELAND 86 
3 22 1 7 8 010 PORTUGAL 98 64 
7 39 011 SPAIN 122 11 63 2 
1000 W 0 A L D 2851 584 203 334 24 21 438 55 304 304 152 432 
1010 INTAA-EC 2713 569 192 307 20 21 431 55 301 276 152 389 
1011 EXTAA-EC 134 14 11 27 3 6 3 27 43 
1020 CLASS 1 122 14 9 27 3 6 1 27 35 
1021 EFTA COUNTR. 64 14 9 4 3 1 22 11 
5101.03 HIGH TENACITY YARN OF ARAMIDES 
UK: CONFIDENTIAL 
RLS D'ARAMIDES DE HAUTE TENACITE 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 312 9 
7 
291 10 
281 
1 1 
23 002 BELG.-LUXBG. 1028 
111 
277 
7 5 
351 89 
003 NETHERLANDS 307 19 83 70 11 
14 004 FA GERMANY 138 6 22 
42 
69 3 1 23 
008 DENMARK 43 1 
1 8 2 036 SWITZERLAND 30 19 
61 303 5 8 400 USA 1239 229 599 33 1 
1000 W 0 A L D 3336 375 112 998 253 6 1015 1 427 111 31 
1010 INTAA-EC 1985 127 48 694 235 1 355 8 387 107 23 
1011 EXTAA-EC 1351 248 64 304 18 5 660 41 3 8 
1020 CLASS 1 1271 248 63 304 5 599 41 3 8 
1021 EFTA COUNTR. 32 19 2 1 8 2 
5101.04 HIGH TENACITY POLYAMIDE YARN OTHER THAN OF ARAMIDES 
UK: CONFIDENTIAL 
RLS DE POL YAM IDES DE HAUTE TENACITE, AUTRES QUE D' ARAMIDES 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 1207 36 1 517 1 208 
1825 
5 284 24 131 
002 BELG.-LUXBG. 2571 2080 62 208 1 4 12 293 25 653 157 003 NETHERLANDS 6951 349 2251 36 936 431 2547 235 004 FA GERMANY 12910 3401 433 
59 
417 1998 42 2068 185 1789 
005 ITALY 294 77 7 14 13 33 3 
97 
12 6 70 
006 UTD. KINGDOM 6650 720 71 3332 1 67 312 115 303 1632 
1 011 SPAIN 475 
1784 6 
4 
7 6 80 23 353 31 6 036 SWITZERLAND 4424 955 1406 151 23 48 15 
058 GERMAN DEM.R 231 231 
220 304 302 s6 062 CZECHOSLOVAK 682 
31 68 066 ROMANIA 603 258 25 221 
379 390 SOUTH AFRICA 1149 
3327 236 
238 
1575 
19 
2 245 
340 173 
400 USA 7453 603 106 453 17 687 
404 CANADA 1459 290 10 185 369 145 63 205 460 412 MEXICO 545 1 58 202 16 
732 JAPAN 893 425 355 73 39 
1000 W 0 A L D 49326 12395 1279 9429 68 2964 7303 204 4192 4219 3131 4142 
1010 INTAA-EC 31285 6315 922 6398 46 711 5203 177 3579 2985 2481 2468 
1011 EXTAA-EC 18044 6079 357 3032 23 2253 2101 27 613 1234 651 1674 
1020 CLASS 1 15616 5847 268 2342 10 1951 1758 27 506 893 445 1569 
1021 EFTA COUNTR. 4502 1805 22 956 10 6 1412 26 168 28 48 21 
1030 CLASS 2 669 1 58 202 8 304 17 106 64 206 5 1040 CLASS 3 1762 231 31 468 4 327 277 100 
5101.08 TEXTURED POLYAMIDE YARN, RNENESS MAX 7 TEX 
RLS DE POLYAMIDE$ TEXTURES, MAE MAX. 7 TEX 
001 FRANCE 1159 27 61 2 22 336 768 3 10 266 002 BELG.-LUXBG. 398 29 149 1 245 1 1031 12 198 49 49 004 FA GERMANY 2895 
25 
133 762 298 
005 ITALY 1433 25 1 44 5 83 
17 15 
3 758 489 006 UTD. KINGDOM 533 287 50 27 28 38 51 20 406 007 IRELAND 433 20 46 5 37 14 8 009 GREECE 138 22 
154 
13 
011 SPAIN 170 
2 22 a3 4 31 12 036 SWITZERLAND 464 
1 
35 
45 
59 231 
036 AUSTRIA 314 11 178 8 
16 
71 
624 ISRAEL 132 1 5 3 107 
1000 W 0 A L D 8704 458 241 570 330 54 854 1048 1751 321 1120 1957 
1010 INTRA-EC 7250 389 218 178 327 29 655 1048 1598 268 990 1550 
1011 EXTAA-EC 1451 69 23 391 4 25 199 150 53 130 407 
1020 CLASS 1 1021 68 23 287 1 1 57 135 45 130 274 1021 EFTA COUNTR. 833 13 23 281 1 1 44 31 45 130 264 1030 CLASS 2 240 1 5 3 24 142 16 8 41 
1040 CLASS 3 193 100 93 
5101.09 TEXTURED POLYAMIDE YARN, RNENESS >7 MAX 33 TEX 
RLS DE POL YAMIDES TEXTURES, TITRE > 7 A 33 TEX 
001 FRANCE 2153 129 9 233 35 100 
2soS 14 
659 28 22 938 
002 BELG.-LUXBG. 3804 
2 
11 1100 1 
7 
38 10 12 110 
003 NETHERLANDS 365 7 201 120 11 14 3 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ur)lprung I Herkunft 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France _I Ireland I I lalla I Nederland I Portugal I UK 
5101 YARN OF MAN-MADE FIBRES (CONTINUOUS~ NOT PUT UP FOR RET AIL SALE 
SYNTHETISCHE UND KUENSTLICHE SPINNFAEDEN, NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5101.01 ELASTOMERIC YARN 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 AND 006 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ELASTO 
NL: OHNE A UNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 002 UNO 006 
DE: IN 5101.48 HAL TEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 517 141 85 18 
1208 
118 35 120 
002 BELG.-LUXBG. 2328 
1757 65 61 10 4 935 114 003 PAY5-BAS 60699 328 5516 9379 42713 454 937 004 RF ALLEMAGNE 23013 1161 832 578 1676 2872 19 14871 550 
005 ITALIE 765 1 
24 
20 16 571 
182 1251 
133 24 
006 ROYAUME-UNI 7531 3 29 5758 207 
101 
77 
400 ETATS-UNIS 1800 5 1 10 267 1300 36 80 
412 MEXIQUE 546 353 
154 836 193 728 COREE OU SUO 990 
10505 12307 977 SECR.INTRA 0 22812 
1000 M 0 N DE 121647 3153 925 1112 13762 15751 270 60907 11502 1958 12307 
1010 INTRA-CE 95016 3102 921 1101 12996 14241 208 59913 685 1649 
1011 EXTRA-CE 3610 52 4 10 757 1510 62 994 312 109 
1020 CLASSE 1 2180 52 4 10 342 1356 36 158 119 103 
1030 CLASSE 2 1630 415 154 26 836 193 6 
5101.02 CORE YARN 
UMSPINNUNGSZWIRN (CORE YARN) 
001 FRANCE 2290 314 171 716 18 
1829 
3 511 479 20 58 
002 BELG.-LUXBG. 4953 
130 
7 750 31 264 643 1 1408 
003 PAY5-BAS 776 
4936 
493 
121 71 2418 s3 36 3857 35 82 004 RF ALLEMAGNE 19624 5041 
120 
1254 218 1655 
005 ITALIE 940 70 7 47 94 587 64:i 872 15 2908 006 ROYAUME-UNI 8146 421 629 2119 1 61 459 33 
598 007 lALANDE 659 1 
227 6 
60 
72 010 PORTUGAL 802 32 
4 
465 
54 343 011 ESPAGNE 1123 174 525 22 1 
1000 M 0 N DE 40722 6081 5954 4645 245 226 5891 725 3538 5317 3237 4663 
1010 INTRA-CE 39479 6013 5755 4601 218 226 5826 725 3504 5099 3237 4275 
1011 EXTRA-CE 1243 69 199 243 27 65 34 218 388 
1020 CLASSE 1 1182 68 191 243 21 65 12 214 368 
1021 A E L E 706 67 186 44 21 23 193 172 
5101.03 HIGH TENACITY YARN OF ARAMIDES 
UK: CONFIDENTIAL 
HOCHFESTE ARAMIDGARNE 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 7001 52 
274 
6858 54 4 
8944 
5 28 
376 002 BELG.-LUXBG. 31735 
2120 
9282 8 
29 t!Ki 10884 1967 003 PAY5-BAS 7039 106 2714 15 1512 353 
158 004 RF ALLEMAGNE 856 36 81 
1792 
320 1 103 8 149 
008 OANEMARK 1815 23 
2 289 57 036 SUISSE 698 342 
2078 
8 
144 115 400 ETATS-UNIS 23220 3593 8179 7923 1153 35 
1000 M 0 N DE 73271 6173 2548 28905 944 179 18626 236 12832 2336 492 
1010 INTRA-CE 49122 2237 461 20683 898 34 10568 236 11391 2238 376 
1011 EXT RA-CE 24146 3935 2067 8222 46 144 8058 1442 97 115 
1020 CLASSE 1 23976 3935 2064 8222 8 144 7929 1442 97 115 
1021 A E L E 710 342 8 9 2 289 62 
5101.04 HIGH TENACITY POLYAMIDE YARN OTHER THAN OF ARAMIDES 
UK: CONFIDENTIAL 
HOCHFESTE POL YAMIDGARNE, AUSG. AUS ARAMID 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 5401 120 15 2407 9 1078 
5954 
15 1135 104 16 502 
002 BELG.-LUXBG. 9432 
7364 
257 944 9 
39 s3 1318 97 1921 853 003 PAY5-BAS 21997 1527 6607 
184 
2419 1247 
6431 
820 
004 RF ALLEMAGNE 50361 13676 2137 
235 
1555 7595 147 8687 506 7463 
005 ITALIE 1281 312 32 97 50 190 21 448 61 18 265 006 ROYAUME-UNI 25732 2904 268 12968 5 295 1234 544 1202 5866 
4 011 ESPAGNE 1607 
72s0 29 
16 
39 27 
294 
107 
1149 79 65 
036 SUISSE 19095 4969 5656 587 105 212 104 
058 RO.ALLEMANDE 641 641 448 647 610 118 062 TCHECOSLOVAO 1823 
a:! 194 068 ROUMANIE 1451 642 51 482 
100:i 390 AFR. DU SUD 2448 
9288 sOO 542 4141 47 8 538 748 106 400 ETATS-UNIS 20423 2045 390 927 39 2447 
404 CANADA 5144 1043 23 950 1315 418 
131 361 
1395 
412 MEXIQUE 1061 3 125 405 36 
10 732 JAPON 2161 1137 747 199 68 
1000 M 0 N DE 172467 43814 5177 34043 392 9153 25171 956 15960 12833 10030 14938 
1010 INTRA-CE 116873 24382 4235 23243 264 3022 17741 796 14211 10097 8392 10470 
1011 EXTRA-CE 55598 19433 944 10799 106 6130 7431 160 1750 2737 1638 4468 
1020 XLASSE 1 50202 18790 737 9275 57 5483 6732 160 1509 2000 1255 4204 
1021 E L E 19534 7321 113 4973 57 27 5676 152 709 158 212 136 
1030 CLASSE 2 1396 3 125 405 35 
647 
36 241 136 383 30 
1040 CLASSE 3 4002 641 82 1120 16 681 601 234 
5101.08 TEXTURED POLYAMIDE YARN, FINENESS MAX 7 TEX 
TEXTURIERTE POL YAMIDGARNE, MAX. 7 TEX 
001 FRANCE 7155 173 492 36 579 
1257 
4461 37 95 1280 
002 BELG.-LUXBG. 1462 
208 612 
5 
2100 4 6188 
52 
1336 331 
148 
004 RF ALLEMAGNE 18695 
134 
896 4802 2220 
005 ITALIE 7688 106 5 352 49 540 
a9 59 
23 4250 2227 
006 ROYAUME-UNI 2770 1553 164 337 119 141 217 71 
22s0 007 lALANDE 2374 
to:! t9:i 22 220 48 53 1 009 GRECE 644 99 
610 
30 
011 ESPAGNE 678 
11 117 37:i 14 9 24 238 :i 44 036 SUISSE 2898 199 448 1486 
036 AUTRICHE 1962 44 2 1147 4 60 
135 
228 477 
624 ISRAEL 1242 4 40 35 1028 
1000 M 0 N DE 50262 2362 996 3216 2691 703 4948 6275 10217 1960 6283 10591 
1010 INTRA-CE 41873 2148 868 1204 2837 635 3226 6275 9563 1699 5358 8260 
1011 EXTRA-CE 8367 234 129 2012 53 67 1722 635 260 925 2330 
1020 CLASSE 1 5996 230 129 1664 18 9 403 499 231 925 1888 
1021 A E L E 5226 54 129 1614 18 9 268 236 231 925 1740 
1030 CLASSE 2 1759 4 40 35 59 1319 135 29 136 
1040 CLASSE 3 613 308 305 
5101.09 TEXTURED POLYAMIDE YARN, FINENESS >7 MAX 33 TEX 
TEXTURIERTE POLY AMIDGARNE, > 7 BIS 33 TEX 
001 FRANCE 18677 576 51 1664 208 6958 
7os3 97 
4459 167 139 4435 
002 BELG.-LUXBG. 10019 
14 
112 2133 16 40 164 68 44 332 003 PAY5-BAS 1648 37 579 778 103 71 26 
11 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France J Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
5101.09 
004 FR GERMANY 30211 478 139 
97 
133 1 159 60 108 1469 10 472 
005 ITALY 761 51 3 58 3 123 66 66 21 326 81 006 UTD. KINGDOM 693 18 118 71 37 91 150 12 70 
367 007 IRELAND 420 
7 
15 38 
009 GREECE 180 
9 
172 
1 67 
1 
011 SPAIN 107 
73 117 1 5 
30 
25 !Ki 036 SWITZERLAND 933 425 48 46 102 
038 AUSTRIA 176 7 30 23 4 3 8 101 
052 TURKEY 152 
325 
149 3 
204 MOROCCO 325 
5 56 7 1 12 110 624 ISRAEL 198 
2s0 
7 
8 736 TAIWAN 489 8 7 86 100 
1000 W 0 R L D 14201 796 729 1936 297 611 3713 141 1266 1578 754 2380 
1010 INTRA-EC 11546 679 295 1711 263 215 3307 141 878 1542 521 1994 
1011 EXTRA-EC 2657 117 434 225 34 396 406 1 389 36 233 386 
1020 CLASS 1 1422 104 434 161 26 23 51 1 210 28 110 274 
1021 EFTA COUNTR. 1135 73 434 154 24 5 48 1 50 28 110 208 
1030 CLASS 2 1234 13 84 8 373 358 179 8 123 110 
5101.10 TEXTURED POLYAMIDE YARN, FINENESS > 33 MAX 50 TEX 
FILS DE POLYAMIDE$ TEXTURES, TITRE > 33 A 50 TEX 
001 FRANCE 391 16 
6 
19 24 2 
37 
71 17 5 237 
004 FR GERMANY 216 42 26 25 4 55 29 7 15 005 ITALY 431 3 8 7 195 1 131 58 
1000 W 0 R L D 1547 86 72 72 58 47 322 16 216 66 180 412 
1010 INTRA·EC 1259 65 54 61 58 6 318 6 174 55 153 309 
1011 EXTRA·EC 290 21 18 11 41 5 10 42 12 28 102 
1020 CLASS 1 192 10 18 11 3 10 35 4 28 73 
1021 EFTA COUNTR. 142 10 18 11 1 10 30 4 28 30 
5101.12 TEXTURED POLYAMIDE YARN, FINENESS >50 TEX 
FILS DE POL YAMIDES TEXTURES, TITRE > 50 TEX 
001 FRANCE 10346 4117 196 517 38 293 
1875 
60 2845 3 2277 
002 BELG.·LUXBG. 10527 
10521 
628 950 24 
15 11 
82 3835 108 3025 
003 NETHERLANDS 28994 2799 8390 
110 
1246 584 
22327 
12 5416 
004 FR GERMANY 50148 8492 1684 
8677 
60 1816 83 942 48 14586 
005 ITALY 27559 8970 496 354 104 2141 
136 56 2887 484 3446 006 UTD. KINGDOM 1069 217 161 7 5 1 78 400 8 
ali 008 DENMARK 115 2 16 
6 
17 
181 011 SPAIN 198 
312 7 
8 
22 34 14 410 
3 
036 SWITZERLAND 1054 213 25 8 9 
038 AUSTRIA 260 23 66 138 
12 26 27 5 1 048 YUGOSLAVIA 309 26 171 83 58 22 062 CZECHOSLOVAK 3107 1140 1720 88 
31 
70 6 
400 USA 3588 2318 26 46 246 920 
732 JAPAN 47 22 1 24 
1000 W 0 R L D 138079 36532 6063 20899 532 582 7426 265 1847 33162 861 29910 
101 0 INTRA·EC 129091 32330 5982 18587 532 472 7163 230 1731 32313 643 28908 
1011 EXTRA-EC 8988 4201 81 2312 110 264 35 115 850 18 1002 
1020 CLASS 1 5483 2833 81 552 27 88 35 98 772 13 984 
1021 EFTA COUNTR. 1352 336 60 353 22 27 35 18 451 13 17 
1030 CLASS 2 157 61 7 83 48 17 7 5 12 1040 CLASS 3 3349 1308 1754 128 70 8 
5101.15 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 50 TURNS/U, FINENESS MAX 7 TEX 
FILS DE POLYAMIDE$ NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 50 TOURS AU M, TITRE MAX. 7 TEX 
001 FRANCE 2542 860 3 176 
1 
100 
1382 
3 922 32 17 429 
002 BELG.-LUXBG. 2128 
116 
5 294 9 189 143 3 102 
003 NETHERLANDS 3752 42 1528 28 36 645 363 25 470 36 1294 004 FR GERMANY 13054 352 90 
893 
52 317 1362 7895 33 2120 
005 ITALY 11528 365 125 213 758 5047 11 96 78 664 3376 006 UTD. KINGDOM 3755 309 11 1265 5 83 1235 100 4 647 
121 007 IRELAND 135 13 
9 
1 
009 GREECE 137 121 
2467 1 311 
7 
011 SPAIN 3967 
3 
73 
2 13 
1115 
8 4334 036 SWITZERLAND 7016 457 284 1670 3 242 
058 GERMAN DEM.R 307 
122 
301 6 
s3 060 POLAND 183 7 1 
066 ROMANIA 587 
5 
198 
134 
389 
165 46 249 400 USA 851 29 223 
412 MEXICO 443 
15 
6 3 
378 
434 
624 ISRAEL 436 7 36 
1000 W 0 R L D 51342 2032 282 5305 325 1463 12462 486 13581 739 2011 12658 
101 0 INTRA·EC 41035 2002 274 4384 301 1301 10796 477 11622 729 1713 7456 
1011 EXTRA-EC 10306 30 • 940 24 161 1666 8 1959 11 298 5200 1020 CLASS 1 8208 8 8 526 2 158 589 8 1951 3 298 4677 
1021 EFTA COUNTR. 7128 3 8 471 2 13 314 8 1670 3 242 4394 
1030 CLASS 2 922 21 1 13 17 3 390 
8 
7 470 
1040 CLASS 3 1175 401 5 708 53 
5101.17 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 50 TURNSIU, FINENESS >7 MAX 33 TEX 
FILS DE POLYAMIDE$ NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 50 TOURS AU M, TITRE >7 A 33 TEX 
001 FRANCE 1497 15 2 179 4 348 
318 
720 8 5 216 
002 BELG.·LUXBG. 635 
24 14 
98 8 93 7 
4 
111 
003 NETHERLANDS 587 296 35 66 58 83 10 56 183 004 FR GERMANY 6672 1281 48 
624 
1940 2141 92 930 
005 ITALY 2517 234 46 1 22 1233 161 1 101 301 006 UTD. KINGDOM 7625 2179 1238 12 218 2445 
7 
43 1285 
352 011 SPAIN 906 303 155 193 4 28 360 036 SWITZERLAND 2055 203 450 323 252 331 
048 MALTA 108 
79 sa2 108 066 ROMANIA 841 
70 ri 9 400 USA 272 46 130 624 ISRAEL 316 103 117 22 74 
1000 W 0 R L D 24389 3734 416 3047 60 658 7405 244 3678 181 2239 2529 
1010 INTRA-EC 20475 3733 109 2595 60 653 5998 244 2977 161 1845 2100 
1011 EXTRA·EC 3912 1 307 452 203 1407 700 20 394 428 
1020 CLASS 1 2594 307 271 203 594 598 270 351 
1021 EFTA COUNTR. 2094 307 225 193 453 323 252 341 1030 CLASS 2 524 103 117 103 26 123 77 1040 CLASS 3 796 79 696 1 
5101.19 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 50 TURNSIU, FINENESS >33 TEX 
FILS DE POLYAMIDE$ NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 50 TOURS AU M, TITRE >33 TEX 
001 FRANCE 312 4 11 231 2 64 52 4 2 6 002 BELG.·LUXBG. 186 23 12 16 3 65 26 3 003 NETHERLANDS 1482 79 187 
24 
191 
24 
996 
78 32 3 004 FR GERMANY 4195 325 18 
470 
70 3006 592 26 005 ITALY 1779 97 321 8 1 729 j 92 40 65 48 006 UTD. KINGDOM 1046 14 83 8 1 2 35 3 801 011 SPAIN 174 
2313 
66 
4 26 
45 
16 
54 7 
14 036 SWITZERLAND 2606 151 22 60 048 MALTA 919 
78 3 
919 
11 478 400 USA 1009 436 
412 MEXICO 539 
s5 521 18 656 624 ISRAEL 2135 96 1334 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5101.09 
004 RF ALLEMAGNE 13823 2038 579 
419 
862 4 1064 405 572 5695 83 2521 
005 ITALIE 3965 222 13 266 17 750 304 217 137 1761 380 006 ROYAUME-UNI 3151 93 490 350 165 592 699 50 191 
1872 007 lALANDE 2080 29 40 168 009 GRECE 972 43 937 :i 356 6 011 ESPAGNE 840 34:i 1132 7 2i 244 5 52 379 038 SUISSE 5188 2156 318 229 546 
038 AUTRICHE 1353 61 162 338 26 8 48 710 
052 TUROUIE 510 
2117 
500 10 
204 MAROC 2117 2i 740 s6 14 57 1219 624 ISRAEL 2139 
579 
32 29 738 T'AI-WAN 1356 26 53 318 351 
1000 M 0 N DE 69039 3408 3554 7326 1956 6419 14321 811 7039 6212 3690 12303 
1010 INTRA-CE 55128 2945 1325 5205 1519 7651 11735 806 5532 6122 2645 9643 
1011 EXTRA-CE 13911 464 2230 2120 436 768 2586 5 1508 89 1045 2660 
1020 CLASSE 1 7649 416 2230 1354 377 48 347 5 787 60 594 1431 
1021 A E L E 6648 343 2230 1317 345 21 318 5 255 60 594 1160 
1030 CLASSE 2 6249 48 766 58 720 2239 720 29 450 1219 
5101.10 TEXTURED POLYAMIDE YARN, FINENESS >33 MAX 50 TEX 
TEXTURIERTE POLY AMIDGARNE, > 33 BIS 50 TEX 
001 FRANCE 1564 58 34 101 205 13 2s0 271 75 33 808 004 RF ALLEMAGNE 1424 218 
126 
194 Hi 225 158 209 126 005 ITALIE 1967 24 33 29 913 3 654 167 
1000 M 0 N DE 7641 454 393 371 443 151 1771 76 1030 343 1100 1509 
1010 INTRA-CE 6362 337 264 314 441 31 1739 25 870 279 951 1111 
1011 EXTRA-CE 1280 118 129 57 2 119 32 52 161 64 149 397 
1020 CLASSE 1 852 37 129 57 21 52 138 38 149 233 
1021 A E L E 683 37 129 57 2 52 120 38 149 101 
5101.12 TEXTURED POLYAMIDE YARN, FINENESS >50 TEX 
TEXTURIERTE POLY AMIDGARNE, >50 TEX 
001 FRANCE 38513 13865 869 2628 112 857 
7119 
271 12565 69 7277 
002 BELG.-LUXBG. 38059 46333 3200 4229 60 74 72 315 14396 380 8338 003 PAYS-BAS 123188 12717 35058 462 5366 2858 69967 66 20644 004 RF ALLEMAGNE 168706 33648 7090 35448 253 6406 368 3576 379 46559 005 ITALIE 96397 27339 2047 1188 389 7841 
275 479 
9605 1739 10801 
006 ROYAUME-UNI 4474 965 822 24 24 11 318 1515 41 456 008 DANEMARK 594 5 
2 
56 
47 4 
75 
698 011 ESPAGNE 805 
1259 
24 i 67 169 1420 30 038 SUISSE 4491 19 1221 131 66 40 98 
038 AUTRICHE 1012 48 212 622 
s4 11s 90 24 16 048 YOUGOSLAVIE 1166 76 669 
186 
170 82 
062 TCHECOSLOVAQ 6623 2539 
11 
3496 226 96 153 23 400 ETATS-UNIS 12312 7916 79 
1 
123 770 3317 
732 JAPON 688 285 18 6 378 
1000 M 0 N DE 499493 135217 27123 83835 1868 1645 27983 886 7919 110951 3455 96411 
1010 INTRA-CE 471410 122211 26831 77600 1866 . 1583 27099 714 7557 108140 3371 94438 
1011 EXT RA-CE 28082 13006 292 6236 2 262 864 172 362 2811 82 3973 
1020 CLASSE 1 20374 9920 292 2622 2 76 331 172 337 2633 64 3925 
1021 A E L E 5756 1309 275 1852 1 67 144 172 74 1653 64 145 
1030 CLASSE 2 607 196 37 
186 
260 25 25 18 26 
1040 CLASSE 3 7102 2890 3577 273 153 23 
5101.15 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 50 TURNS/M, FINENESS MAX 7 TEX 
UNGEZWIRNTE, NICHT TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE, BIS ZU 50 DREHUNGEN JE M, MAX. 7 TEX 
001 FRANCE 10450 3779 17 889 
12 
386 
sas:i 10 3733 140 111 1385 002 BELG.-LUXBG. 9566 
592 
19 1847 97 838 525 48 329 
003 PAYS-BAS 17532 131 8450 96 141 3558 
1174 
115 
2358 
127 6322 
004 RF ALLEMAGNE 61034 1791 466 
4942 
258 1328 6491 36820 183 10165 
005 ITALIE 53892 2032 652 915 3565 25557 53 565 388 2349 13439 006 ROYAUME-UNI 17197 1841 102 5544 31 416 5665 370 13 2630 646 007 lALANDE 698 48 
52 
4 
009 GRECE 623 533 
11581 :i 1140 
38 
011 ESPAGNE 18194 
1s 
318 
8 117 
5152 
37 20559 038 SUISSE 38768 3319 2385 9156 6 1166 
058 RD.ALLEMANDE 719 45:i 702 17 19:i 060 POLOGNE 675 27 2 
066 ROUMANIE 1692 32 1 533 908 1159 371 287 1188 400 ETATS-UNIS 3875 246 642 
412 MEXIOUE 1275 96 16 11 2351 1248 624 ISRAEL 2646 25 180 
1000 M 0 N DE 238802 10214 1441 25833 1389 7013 59960 1644 63714 3463 8067 58264 
101 0 INTRA-CE 189397 10034 1387 20581 1326 5932 52352 1607 53803 3430 6585 32360 
1011 EXTRA-CE 49397 180 54 5051 63 1075 7608 37 9911 33 1481 23904 
1020 CLASSE 1 41907 48 52 3776 12 1065 3253 37 9892 8 1481 22283 
1021 A E L E 37373 15 51 3395 9 117 2460 37 9156 8 1166 20939 
1030 CLASSE 2 4100 131 2 42 35 11 2426 
19 
25 1428 
1040 CLASSE 3 3391 1234 16 1929 193 
5101.17 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 50 TURNS/M, FINENESS >7 MAX 33 TEX 
UNGEZWIRNTE, NICHT TEXTURIERTE POLY AMIDGARNE, BIS ZU 50 DREHUNGEN JE M, > 7 BIS 33 TEX 
001 FRANCE 5370 73 8 759 23 1174 
1927 
2530 48 35 722 
002 BELG.·LUXBG. 4443 
148 44 1223 56 416 70 1s 751 003 PAYS-BAS 2905 1521 
184 2&5 
257 
so:i 81 252 839 004 RF ALLEMAGNE 28323 5725 229 
1994 
8960 8613 403 3169 
005 ITALIE 9798 1006 
195 
6 140 5166 605 17 363 1106 006 ROYAUME-UNI 35448 11042 5334 50 1103 10026 
28 
235 6858 
1296 011 ESPAGNE 3499 
1389 
676 
670 
20 144 1341 
038 SUISSE 9260 1326 2119 1270 2 1109 1395 
046 MALTE 517 222 1389 517 066 ROUMANIE 1611 
148 4:i 38 400 ETAT5-UNIS 714 142 345 
624 ISRAEL 1396 531 503 84 278 
1000 M 0 N DE 104938 18005 1895 13906 322 3394 31043 1108 14203 858 10499 9707 
1010 INTRA-CE 89936 17993 476 11548 322 2682 26395 1108 11677 803 9015 7917 
1011 EXTRA-CE 15000 12 1418 2358 711 4648 2526 53 1464 1790 
1020 CLASSE 1 11129 1418 1606 711 2527 2226 2 1156 1483 
1021 A E L E 9516 
12 
1418 1462 670 2142 1270 2 1109 1443 
1030 CLASSE 2 1978 531 503 300 
s1 
328 304 
1040 CL.ASSE 3 1893 222 1617 3 
5101.19 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 50 TURNS/M, FINENESS >33 TEX 
UNGEZWIRNTE, NICHT TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE, BIS ZU 50 DREHUNGEN JE M, > 33 TEX 
001 FRANCE 1945 51 70 1339 22 38:i 368 41 19 35 002 BELG.·LUXBG. 961 
67 
35 161 
14 
300 24 78 
003 PAYS-BAS 5641 255 497 
1o4 
675 7i 4120 335 14:i 13 004 RF ALLEMAGNE 17659 1086 77 
2477 
279 12616 2833 109 
005 ITALIE 6083 287 1335 31 6 3399 
s6 338 69 256 223 006 ROYAUME-UNI 3890 73 257 32 9 3 86 5 2837 
011 ESPAGNE 800 6336 304 12 81 206 47 263 27 sO 036 SUISSE 7758 873 93 256 
046 MALTE 4079 
40 152 12 
4079 
22 1358 400 ETAT5-UNIS 2761 
1 
1179 
412 MEXIOUE 1119 
240 
1076 42 
1 3235 624 ISRAEL 9970 387 6127 
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1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EMll6a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5101.19 
1000 W 0 R L D 16811 2833 550 1880 85 97 4107 35 4553 271 967 1433 
1010 INTRA-EC 9368 463 525 987 81 30 4079 32 1798 206 907 260 
1011 EXTRA-EC 7442 2369 25 893 4 67 28 3 2755 65 60 1173 
1020 CLASS 1 4617 2314 25 233 4 26 22 3 1383 24 60 523 
1021 EFTA COUNTR. 2666 2313 25 155 4 26 22 16 1 60 44 
1030 CLASS 2 2739 55 617 41 3 1373 650 
5101.20 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARD, TWISTED WITH >50 TURNS/M, FINENESS MAX 7 TEX 
FILS DE POL YAMIDES NON TEXTURES, SIMPLES AVEC TORSION DE PLUS DE 50 TOURS AU M ET RETORS OU CABLES, TITRE MAX. 7 TEX 
005 ITALY 149 31 
2 
34 8 7 1 10 99 58 006 UTD. KINGDOM 1479 2 12 146 1212 6 
174 732 JAPAN 214 40 
1000 W 0 R L D 2202 85 13 54 31 346 1225 29 27 109 282 
1010 INTRA-EC 1834 46 8 53 30 209 1225 26 26 105 105 
1011 EXTRA-EC 370 38 6 1 1 138 3 2 4 177 
1020 CLASS 1 308 1 6 1 114 3 2 4 177 
5101.22 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, TWISTED WITH >50 TURNS/II, FINENESS >7 MAX 33 TEX 
FILS DE POL YAMIDES NON TEXTURES, SIMPLES AVEC TORSION DE PLUS DE 50 TOURS AU II ET RETORS OU CABLES, TITRE > 7 A 33 TEX 
001 FRANCE 118 19 48 4 8 5 13 ri 2 10 32 38 004 FA GERMANY 190 8 
19 
16 2 17 62 2 5 
005 ITALY 117 39 
144 
9 1 32 2 j 10 4 5 006 UTD. KINGDOM 412 1 13 6 108 83 46 
32i 007 IRELAND 321 
i 5 010 PORTUGAL 127 
i 34 3 5 121 036 SWITZERLAND 56 4 6 3 
1000 W 0 R L D 1523 73 212 43 34 19 195 101 78 161 50 557 
1010 INTRA-EC 1321 73 192 41 34 14 156 101 28 144 45 493 
1011 EXTRA-EC 202 20 2 4 39 50 18 5 64 
1020 CLASS 1 164 20 2 4 39 22 8 5 64 
1021 EFTA COUNTR. 91 16 1 34 19 7 5 9 
5101.24 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, TWISTED WITH >50 TURNS/M, FINENESS >33 TEX 
FILS DE POL YAMIDES NON TEXTURES, SIMPLES AVEC TORSION DE PLUS DE 50 TOURS AU M ET RETORS OU CABLES, TITRE > 33 TEX 
001 FRANCE 540 32 44 1 3 23 2 399 25 20 18 002 BELG.-LUXBG. 303 
6 1&3 
1 263 10 1 3 
22 003 NETHERLANDS 406 13 
14 
161 20 21 35i j 004 FR GERMANY 517 6 35 
1:i 1i 
19 41 24 
005 ITALY 744 78 5 30 426 4 
5263 
66 1 110 
006 UTD. KINGDOM 6236 275 15 4 6 22 44 36 555 16 
at 007 IRELAND 103 1 
5 
9 6 
011 SPAIN 215 
4 9 
6 204 
4i i 036 SWITZERLAND 192 65 105 32 036 AUSTRIA 163 
3 5 
28 90 
112 400 USA 341 208 
17 
13 
624 ISRAEL 69 13 39 
1000 W 0 R L D 10335 401 522 91 406 79 984 61 6064 1212 44 471 
1010 INTRA-EC 9107 397 238 75 287 79 722 61 5940 1005 44 259 
1011 EXTRA-EC 1229 5 283 17 119 262 123 208 212 
1020 CLASS 1 867 4 275 17 178 74 195 124 
1021 EFTA COUNTR. 380 4 67 12 105 60 131 1 
1030 CLASS 2 243 1 8 84 49 13 88 
5101.27 HIGH TENACITY POLYESTER YARN 
FILS DE POLYESTERS DE HAUTE TENACITE 
001 FRANCE 1643 70 12 263 5 101 
21i i 
398 45 749 
002 BELG.-LUXBG. 860 
1988 
4 257 3 26 63 130 194 003 NETHERLANDS 11263 95 5725 1629 28 507 
1905 75 
1282 
004 FA GERMANY 19637 893 487 666 159 3897 5363 673 1547 4618 005 ITALY 1387 9 13 142 412 15 53 38 54 5 23 006 UTD. KINGDOM 993 20 11 712 1 1 78 88 39 582 007 IRELAND 709 8 33 2 1 118 19 008 DENMARK 187 1 21 2 
i 
109 
011 SPAIN 878 
1619 s:i 800 13 24 1957 6 13 27 24 036 SWITZERLAND 6073 1237 2 1036 91 3 43 
390 SOUTH AFRICA 560 
1638 97 
70 
129 
2 
369 557 
8 480 
400 USA 11203 5664 69 846 1834 
404 CANADA 2270 94 92 2 285 27 348 1422 
412 MEXICO 355 
2 
352 3 
26i 728 SOUTH KOREA 318 
42 
55 
3 92 2 732 JAPAN 1361 692 337 193 
1000 W 0 R L D 60179 7033 836 16350 327 4596 9665 1220 4505 3550 87 12010 
1010 INTRA-EC 37667 2988 621 8463 324 4436 7338 643 m1 2218 81 7584 
1011 EXTRA-EC 22512 4045 215 7887 2 160 2327 377 1735 1332 6 4426 
1020 CLASS 1 21541 4043 197 7421 2 160 2321 377 1714 1315 6 3985 
1021 EFTA COUNTR. 6112 1619 57 1258 2 24 1962 8 1036 95 3 46 
1030 CLASS 2 753 2 1 410 6 17 17 300 
5101.29 TEXTURED POLYESTER YARN, FINENESS MAX 14 TEX 
FILS DE POLYESTERS TEXTURES, TITRE MAX. 14 TEX 
001 FRANCE 1100 90 263 3 43 
75 
590 4 81 5 
002 BELG.-LUXBG. 87 3 44 3 19 12 003 NETHERLANDS 248 23 273 95 s5 1oS aoi 84 004 FA GERMANY 6620 644 6s5 109 1643 98 2666 005 ITALY 3841 16 33 3 7 617 172 9 13 241 2117 006 UTD. KINGDOM 879 23 149 28 1 91 240 6 299 
32 007 IRELAND 153 65 56 65 009 GREECE 2640 263 1826 
i 
466 
030 SWEDEN 34 j 182 32 i 19 4 437 1 036 SWITZERLAND 1556 162 93 650 
052 TURKEY 2067 126 j 46 60 1193 214 428 390 SOUTH AFRICA 456 20 5 73 143 306 412 MEXICO 996 3 4o6 8 110 788 728 SOUTH KOREA 861 94 184 166 
732 JAPAN 191 9 
198 
32 37 18 113 736 TAIWAN 1216 214 44 682 
1000 W 0 R L D 23560 607 244 2124 153 977 3111 473 4534 922 1418 6817 
1010 INTRA-EC 15850 781 56 1314 146 325 2940 467 2597 836 771 5615 
1011 EXTRA-EC 7731 27 187 810 7 652 171 6 1937 85 647 3202 
1020 CLASS 1 4458 27 184 362 7 48 126 4 1692 2 452 1554 
1021 EFTA COUNTR. 1612 7 184 204 1 23 4 440 2 96 651 
1030 CLASS 2 3128 3 328 604 45 233 82 195 1638 
5101.30 TEXTURED POLYESTER YARN, FINENESS > 14 TEX 
FILS DE POLYESTERS TEXTURES, TITRE > 14 TEX 
001 FRANCE 2499 875 3 801 8 219 
2359 2 
454 23 106 10 
002 BELG.-LUXBG. 3073 
6 
2 96 
6 
81 5 15 
9 
513 
003 NETHERLANDS 1276 76 825 134 79 1 688 1416 140 004 FA GERMANY 16978 5435 488 
1127 
411 450 4682 107 132 3169 
005 ITALY 2372 48 
79 
37 305 594 
1096 13 
40 110 111 
006 UTD. KINGDOM 2750 276 358 18 1 288 20 601 11168 007 IRELAND 13043 766 297 140 j 18 328 121 172 33 008 DENMARK 6906 404 4378 623 169 90 4 1231 
009 GREECE 644 41 506 97 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM66a I Espana I France .I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I UK 
5101.19 
1000 M 0 N DE 66010 8184 2113 7424 347 325 17701 140 19522 930 3537 5787 
101 0 INTRA-CE 39609 1565 2028 4837 335 136 17581 128 7959 740 3281 1019 
1011 EXTRA-CE 26401 6619 85 2587 12 189 120 12 11563 190 256 4768 
1020 CLASSE 1 14906 6379 85 1044 12 81 95 12 5336 72 256 1534 
1021 A E L E 7998 6338 85 893 12 81 93 47 18 256 177 
1030 CLASSE 2 11263 240 1443 104 13 6227 1 3235 
5101.20 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARD, TWISTED WITH >50 TURNS/II, FINENESS MAX 7 TEX 
NICHT TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 50 DREHUNGEN JE II UND GEZWIRNT, MAX. 7 TEX 
005 ITALIE 648 93 
7 
196 46 
1 
73 15 
5 
91 2 132 
006 ROYAUME-UNI 5609 10 81 760 4386 57 302 
782 732 JAPON 1134 1 351 
1000 M 0 N DE 9469 447 147 330 329 7 1809 4446 183 212 374 1205 
1010 INTRA-CE 7485 157 118 324 315 6 1106 4446 187 206 342 298 
1011 EXTRA-CE 2006 290 29 8 14 2 704 16 6 32 907 
1020 CLASSE 1 1649 4 29 6 2 647 16 6 32 907 
5101.22 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, TWISTED WITH >50 TURNS/II, FINENESS >7 MAX 33 TEX 
NICHT TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 50 DREHUNGEN JE M UND GEZWIRNT, >7 BIS 33 TEX 
001 FRANCE 909 140 
184 
56 35 25 
s8 41 31 73 434 115 004 RF ALLEMAGNE 985 56 
112 
101 21 118 377 8 21 
005 ITALIE 590 150 
625 
65 5 187 21 
120 
30 
sri 20 006 ROYAUME-UNI 2427 2 206 101 480 309 524 
2362 007 IRLANDE 2365 
3 
1 2 44 010 PORTUGAL 548 
26 12 
3 29 41 498 036 SUISSE 586 19 399 50 10 
1000 M 0 N DE 9561 478 902 498 209 180 1253 374 539 1211 580 3337 
1010 IN TRA-CE 8214 478 813 466 209 152 758 374 278 1097 538 3053 
1011 EXTRA-CE 1348 89 32 28 498 263 114 42 284 
1020 CLASSE 1 1188 89 32 28 498 149 78 42 274 
1021 A E L E 782 80 26 12 399 110 69 42 44 
5101.24 NON-TEXTURED POLYAMIDE YARN, TWISTED WITH >50 TURNS/II, FINENESS >33 TEX 
NICHT TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 50 DREHUNGEN JE II UND GEZWIRNT, >33 TEX 
001 FRANCE 3575 344 
1 
506 6 17 94 4 2056 302 276 68 002 BELG.-LUXBG. 1016 
a3 9 855 13 5 35 100 003 PAYS-BAS 1959 603 132 
6 101 
883 
93 
68 
1489 161 004 RF ALLEMAGNE 2802 52 203 93 152 463 82 005 ITALIE 2812 228 25 50 107 1652 13 
247&6 
127 5 512 
006 ROYAUME-UNI 30420 1312 109 51 40 193 233 214 3468 34 
375 007 IRLANDE 526 4 
33 
37 110 
2 011 ESPAGNE 862 
18 137 
29 
3 
798 
1s0 17 036 SUISSE 1970 
216 
1096 549 
038 AUTRICHE 650 
1 
3 
52 
143 288 
220 400 ETAT5-UNIS 1400 998 42 
1 
3 84 
624 ISRAEL 623 1 93 143 385 
1000 M 0 N DE 50321 2046 2208 1122 1211 437 4946 324 29163 6348 478 2038 
1010 INTRA-CE 44184 2019 940 792 991 434 3232 324 28211 5532 478 1231 
1011 EXTRA-CE 6131 27 1268 330 219 3 1713 946 817 808 
1020 CLASSE 1 4723 19 1230 330 3 1433 754 674 280 
1021 A E L E 2760 18 229 258 
1 
3 1096 700 439 17 
1030 CLASSE 2 1191 8 38 281 192 143 528 
5101.27 HIGH TENACITY POLYESTER YARN 
HOCHFESTE POL YESTERGARNE 
001 FRANCE 6009 217 42 1026 19 330 
587 4 
2021 141 2213 
002 BELG.-LUXBG. 2252 
7382 
10 639 
18 
1 240 290 481 
003 PAY5-BAS 35062 241 17950 115 4008 107 1691 
6889 317 
3550 
004 RF ALLEMAGNE 71145 3927 1923 
3318 
502 10131 19843 2335 6346 19132 
005 ITALIE 6409 35 45 302 2222 57 246 
375 
98 1 85 
006 ROYAUME-UNI 4574 69 45 3280 9 9 245 272 189 81 
2589 007 IRLANDE 3516 20 
91 11 
2 905 
61 008 DANEMARK 540 1 55 7 9 314 011 ESPAGNE 2677 
5285 1s0 
2417 53 
156 
1 30 39 94 64 036 SUISSE 21492 4664 11 7044 3622 365 15 150 
390 AFR. DU SUD 877 4300 2o4 157 392 5 1040 1302 21 694 400 ETATS-UNIS 25743 12243 168 1870 4224 
404 CANADA 4971 178 204 4 808 59 828 2890 
412 MEXIQUE 654 
4 
648 8 
502 728 COREE DU SUD 619 
182 
113 
5 a2 316 8 732 JAPON 3560 1710 800 477 
1000 M 0 N 0 E 191382 23128 2910 47845 926 13372 32751 4049 17239 11038 433 37691 
101 0 INTRA-CE 132434 11650 2306 28754 914 12808 24598 2965 11839 7762 407 28431 
1011 EXTRA-CE 58946 11477 603 19091 11 565 8153 1085 5400 3275 26 9260 
1020 CLASSE 1 56926 11473 545 18172 11 565 8124 1085 5303 3150 26 8472 
1021 A E L E 21695 5285 179 4767 11 156 7061 45 3626 382 18 165 
1030 CLASSE 2 1661 4 27 783 29 83 125 610 
5101.29 TEXTURED POLYESTER YARN, FINENESS MAX 14 TEX 
TEXTURIERTE POL YESTERGARNE, MAX. 14 TEX 
001 FRANCE 4722 388 14 1851 16 341 488 1499 34 570 9 002 BELG.-LUXBG. 534 
42 
2 22 3 46 41 003 PAYS-BAS 1344 
183 
336 
1349 
657 
175 712 2178 
241 
004 RF ALLEMAGNE 23818 2550 
2819 
392 7285 498 8496 
005 ITALIE 12232 61 
133 
23 42 3003 814 
73 
19 615 4836 
006 ROYAUME-UNI 4381 71 1514 110 1 527 1085 57 810 
70 007 IRLANDE 750 2 146 527 5 
009 GRECE 7494 
1 
205 951 
5 
4509 
21 
1829 
030 SUEDE 535 
24 
485 
14 
5 2 
5 
16 
036 SUISSE 5683 715 744 91 22 1820 552 1696 
052 TUROUIE 4729 242 
25 
96 169 2875 441 906 
390 AFR. DU SUD 919 35 9 124 332 562 412 MEXIQUE 1829 
7 7oS 17 
201 1480 
728 COREE DU SUD 1456 150 320 257 
732 JAPON 1224 102 3o5 355 351 172 416 736 T'AI-WAN 2481 392 76 1536 
1000 M 0 N 0 E 76120 3188 1068 8458 592 2860 14325 2106 12862 2526 4463 22674 
1010 INTRA-CE 56306 3144 330 6970 567 1734 13485 2074 7324 2323 2714 15641 
1011 EX TRA-CE 19815 44 738 2486 25 1126 840 32 5538 203 1749 7034 
1020 CLASSE 1 13562 44 731 1684 25 116 728 27 5114 12 1356 3725 
1021 A E L E 6366 24 729 1287 14 130 27 1845 12 583 1715 
1030 CLASSE 2 5977 7 579 1010 111 405 191 393 3281 
5101.30 TEXTURED POLYESTER YARN, FINENESS >14 TEX 
TEXTURIERTE POLYESTERGARNE, > 14 TEX 
001 FRANCE 12520 2681 22 5550 31 1777 
9114 6 
1943 84 371 61 
002 BELG.-LUXBG. 13668 
49 
4 354 
32 
571 107 63 
23 
3449 
003 PAYS-BAS 6272 197 4296 762 367 5 3 
4099 
538 
004 RF ALLEMAGNE 57202 19872 1429 
5892 
1526 1321 15477 374 2671 601 9832 
005 ITALIE 10369 206 2 133 1026 2230 
2957 102 
121 343 416 
006 ROYAUME-UNI 8437 822 167 1677 65 10 668 95 1674 
290s0 007 IRLANDE 33778 1905 726 389 46 67 841 325 405 70 008 DANEMARK 41462 2698 27001 3911 1019 286 13 6488 
009 GRECE 1920 164 1584 172 
15 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5101.30 
011 SPAIN ISO 40i 182 12 26 15 13 38i 91 8 038 SWITZERLAND 3418 758 127 157 558 839 
048 YUGOSLAVIA 772 18 334 524 78 676 2sB 1720 052 TURKEY 5809 45 885 2013 
062 CZECHOSLOVAK 364 185 50 110 
52 
19 
390 SOUTH AFRICA 1003 6 t7 101 4 850 400 USA 274 206 13 26 
412 MEXICO 4705 
IS 
281 1190 16 1353 963 902 
728 SOUTH KOREA 3661 
2 
103 
5 
1225 521 
ti 1613 26 163 18 736 TAIWAN 4685 1336 340 951 486 562 211 755 
1000 W 0 R L D 75061 9645 1235 9917 493 5851 11629 1233 7910 2120 3357 21671 
1010 INTRA·EC 49758 7811 945 7791 488 1855 9033 1206 1504 1691 1082 16352 
1011 EXTRA·EC 25301 1835 290 2126 5 3997 2592 26 6406 429 2276 5319 
1020 CLASS 1 11549 476 187 1172 573 1421 16 2877 402 922 3503 
1021 EFTA COUNTR. 3544 411 187 828 
5 3366 127 15 162 391 570 853 1030 CLASS 2 13182 1359 2 724 1048 It 3527 27 1354 1761 
1040 CLASS 3 569 101 230 57 124 1 56 
5101l~2: ~gr.;.~~E~v~'Lm-~~ls9~~~~J;.~LYESTER YARN (POY) 
oE: Vf~Tr~~rJ~~A~E~y~R~w~sPt.~ TEXTUREs (FILS POY) 
001 FRANCE 777 77 
10 
49 3 464 4i IS 124 2 373 58 004 FA GERMANY 3412 161 
2929 
87 1327 1058 13 324 
005 ITALY 6657 696 24 1468 327 4 104 379 726 
006 UTD. KINGDOM 3309 13 1928 52 164 117 
1512 
6 1009 
3to6 038 SWITZERLAND 6935 164 532 390 i 1 1228 052 TURKEY 3589 91 115 
573 
2311 109 962 
058 GERMAN DEM.R 578 
9 
4 
307 226 1 400 USA 1195 653 445 s:i 412 MEXICO 1094 596 
728 SOUTH KOREA 646 
t7 3:i si 600 634 !sO 12 736 TAIWAN 3043 297 1885 
1000 W 0 R L D 31915 1111 40 5603 114 4728 1199 1125 6398 204 4080 7313 
1010 INTRA-EC 14601 947 23 4928 114 3486 626 139 1200 203 1761 1174 
1011 EXTRA-EC 17317 164 17 675 1242 573 987 5199 1 2319 6140 
1020 CLASS 1 11766 164 642 1166 308 3824 1 1563 4098 
1021 EFTA COUNTR. 6946 164 
17 
542 390 600 1512 1 1228 3109 1030 CLASS 2 4815 33 72 
573 
1375 756 1962 
1040 CLASS 3 736 4 79 80 
5101.34 NON-TEXTURED POLYESTER YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH TWISTS MAX 50/M, OF RNENESS MAX 14 TEX EXCEPT POY 
RLS DE POLYESTERS NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 50 TOURS AU M, TITRE MAX. 14 TEX, EXCL RLS POY 
001 FRANCE 1809 551 i 211 4 60 143 233 309 108 104 229 003 NETHERLANDS 293 8 47 3 4 30 2 948 55 30 004 FA GERMANY 15455 1769 191 
587 
103 296 3878 675 747 6618 
005 ITALY 4079 24 23 9 133 1933 
87 4 
68 577 725 
006 UTD. KINGDOM 2200 4 458 125 1414 5 103 48 011 SPAIN 336 1 
134 00 258 2 6 16 7 038 SWITZERLAND 3085 10 383 1035 4 321 1106 
038 AUSTRIA 531 5 
ti 173 2 10 30 514 052 TURKEY 988 774 
4 732 JAPAN 137 96 26 9 2 
1000 WORLD 29709 2377 215 1581 118 807 8453 362 2882 1280 2015 9619 
1010 INTRA-EC 24350 2361 214 1307 118 648 7651 353 1032 1173 1614 7879 
1011 EXTRA-EC 5358 15 274 159 802 9 1850 107 402 1740 
1020 CLASS 1 4835 15 263 90 596 9 1835 49 353 1625 
1021 EFTA COUNTR. 3619 14 134 90 383 3 1047 4 321 1623 
1030 CLASS 2 249 12 49 31 16 5 21 115 
5101.38 NON-TEXTURED POLYESTER YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH TWISTS MAX 50/M, OF RNENESS >14 TEX, EXCEPT POY 
RLS DE POLYESTERS NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 50 TOURS AU M, TITRE >14 TEX, EXCL RLS POY 
001 FRANCE 2466 540 236 1 21 2li 27 592 729 4 316 003 NETHERLANDS 254 1 
9215 
51 2 
t99 152 281 98 19 004 FA GERMANY 17186 630 
393 
158 2272 
7 
3778 555 
005 ITALY 2255 303 548 32 191 650 30 275 120 264 006 UTD. KINGDOM 709 13 24 
4 
28 24 i! 8 32 2107 038 SWITZERLAND 11412 41 101 917 145 404 7386 307 
400 USA 286 15 1 35 14 
sO 221 412 MEXICO 657 
314 
597 
25 4 81 5 s:i 732 JAPAN 523 10 
1000 W 0 R L D 36522 1865 9896 2490 222 659 3495 38 12091 1380 680 3708 
1010 INTRA-EC 23136 1488 9763 785 193 443 2990 38 4608 1305 272 1251 
1011 EXTRA-EC 13388 377 133 1705 29 216 504 7483 75 408 2458 
1020 CLASS 1 12414 377 118 961 29 183 486 7430 398 2432 
1021 EFTA COUNTR. 11455 63 102 917 4 145 404 7405 
sO 307 2108 1030 CLASS 2 930 16 744 32 2 53 23 
5101.41 NON-TEXTURED POLYESTER YARN, WITH >50 TURNS/II, RNENESS MAX 14 TEX 
RLS DE POLYESTERS NON TEXTURES, SIMPLES AVEC TORSION DE PLUS DE 50 TOURS AU MET RETORS OU CABLES, TITRE MAX. 14 TEX 
001 FRANCE 579 7 2 253 10 97 
ali 4 12 10 167 21 004 FA GERMANY 725 19 48 300 96 8 233 68 113 48 005 ITALY 874 37 IS 26 125 56 3 9 210 137 038 SWITZERLAND 216 16 14 2 29 1 104 3 
052 TURKEY 663 
s5 li 476 179 8 s 7 5 624 ISRAEL 243 
3 
150 
732 JAPAN 57 29 25 
1000 W 0 R L D 3690 185 80 676 151 723 393 8 452 118 641 263 
1010 INTRA-EC 2350 87 50 585 115 233 171 8 254 95 529 223 
1011 EXTRA-EC 1342 99 31 91 36 490 222 198 23 111 41 
1020 CLASS 1 1044 33 26 83 26 478 211 39 15 104 29 
1021 EFTA COUNTR. 277 33 26 31 26 2 29 7 15 104 4 
1030 CLASS 2 276 65 4 8 12 1 159 8 7 12 
5101.42 NON-TEXTURED POLYESTER YARN, WITH >50 TURNS/M, RNENESS >14 TEX 
RLS DE POLYESTERS NON TEXTURES, SIMPLES AVEC TORSION DE PLUS DE 50 TOURS AU II ET RETORS OU CABLES, TITRE >14 TEX 
001 FRANCE 1919 131 2 1010 11 399 22 196 14 126 30 002 BELG.-LUXBG. 100 
18 
9 
10 
1 9 11 1 47 003 NETHERLANDS 293 
123 
43 
97 
140 
21 
17 
69 
1 64 004 FA GERMANY 1521 95 
74 
33 58 597 322 106 005 ITALY 338 35 
5 
150 64 26 sli 1 9 5 006 UTD. KINGDOM 305 32 129 4 37 14 6 038 SWITZERLAND 337 40 172 62 i 5 7 44 1 17 400 USA 142 104 15 1 4 
1000 W 0 R L D 5469 476 301 1338 53 654 360 220 1065 126 471 405 
1010 INTRA-EC 4584 310 129 1265 53 651 323 50 910 113 465 315 
1011 EXTRA-EC 886 166 172 73 3 37 170 155 13 7 90 
1020 CLASS 1 810 166 172 68 3 34 170 141 5 7 44 
1021 EFTA COUNTR. 386 61 172 68 5 7 44 2 7 2 
5101.43 TEXTURED POLYPROPYLENE YARN 
RLS DE POLYPROPYLENE TEXTURES 
001 FRANCE 138 70 37 23 7 
16 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
5101.30 
011 ESPAGNE 538 
1228 622 41 205 6i 59 1384 213 20 036 SUISSE 11187 3311 370 528 1679 1998 
048 YOUGOSLAVIE 2078 33 638 92li 265 1775 3 664 304i 052 TUROUIE 10885 81 1715 3820 
062 TCHECOSLOVAQ 651 337 104 164 
166 
46 
390 AFR. DU SUD 1808 
11 s4 s:i 172 9 1470 400 ETATS-UNIS 631 385 32 87 
412 MEXIOUE 7660 
34 
382 2223 34 1907 1726 1388 
728 COREE DU SUD 5771 
4 
162 
11 
2116 756 
2s 
2417 
39 
255 31 
736 T'AI-WAN 7636 2367 517 1468 672 666 420 1247 
1000 M 0 N DE 236888 32044 3328 51590 1844 16575 36430 3434 17134 6384 8352 59773 
1010 INTRA-CE 186404 28239 2548 45450 1833 9519 31713 3343 5721 4879 3295 49864 
1011 EXT RA-CE 50476 3806 780 6139 12 7056 4708 92 11413 1505 5057 9908 
1020 CLASSE 1 27992 1384 651 4605 1128 2978 67 6221 1451 2625 6882 
1021 A E L E 12036 1258 651 3883 
12 5808 377 67 551 1423 1762 2064 1030 CLASSE 2 21442 2422 4 1061 1528 25 5190 53 2432 2907 
1040 CLASSE 3 1042 126 474 119 201 2 1 119 
510~f: ~~~'{gJ~~E~y~~~~~ls9~~~'U;-~LYESTER YARN (POY) 
DE: ~~r:~J~~'i,.'WMW:RTEXTURIERTES FILAMENTGARN (POY-GARN) 
001 FRANCE 1100 122 
28 
42 6 658 
168 68 
131 6 645 135 004 RF ALLEMAGNE 9140 415 
5120 
324 2251 4528 25 688 
005 ITALIE 13124 1102 74 4006 643 21 235 621 1302 
006 ROYAUME-UNI 5273 25 2968 94 354 239 
2773 
24 1569 
5924 036 SUISSE 12504 360 767 676 3 
1 
2 1999 
052 TURQUIE 4546 123 138 
521 
2835 139 1310 
058 RD.ALLEMANDE 551 
31 
29 64i 3 305 1 400 ETAT5-UNIS 2200 1214 7i 412 MEXIOUE 1432 490 865 
728 COREE DU SUD 829 35 s4 76 no 805 205 24 736 T'AI-WAN 3591 306 2145 
1000 M 0 N DE 55588 2024 102 9182 405 9558 1891 1840 11906 467 6348 11867 
1010 INTRA-CE 29512 1663 67 8147 405 7340 1367 328 4690 464 2834 2207 
1011 EXTRA-CE 26075 360 35 1035 2216 524 1513 7216 3 3513 9660 
1020 CLASSE 1 19410 360 979 2082 3 650 5614 3 2442 7277 
1021 A E L E 12567 360 35 825 676 3 1 2773 3 1999 5927 1030 CLASSE 2 5918 54 105 
521 
770 1602 1070 2282 
1040 CLASSE 3 744 29 93 101 
5101.34 NON-TEXTURED POLYESTER YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH TWISTS MAX 501M, OF FINENESS MAX 14 TEX EXCEPT POY 
UNGEZWIRNTE, NICHT TEXTURIERTE POLYESTERGARNE, BIS ZU 50 DREHUNGEN JE M, MAX. 14 TEX, AUSG. POY-GARN 
001 FRANCE 7319 2488 
2 
1205 24 229 
370 
922 1097 392 301 661 
D03 PAY5-BAS 932 75 152 7 32 
138 
10 
2734 
160 104 
004 RF ALLEMAGNE 60309 6666 651 
2800 
452 1789 15940 3489 3427 24623 
005 ITALIE 14958 57 93 36 477 6971 1 
49 
162 2003 2268 
006 ROYAUME-UNI 10898 67 1577 658 7718 342 11 476 
136 011 ESPAGNE 1243 4 
910 465 1023 10 21 11 48 036 SUISSE 13271 29 1467 4561 10 1733 4066 
038 AUTRICHE 4553 33 33 444 30 28 92 4462 052 TUROUIE 2417 
4 
1848 
24 732 JAPON 616 331 152 81 24 
1000 M 0 N DE 118606 9647 847 7299 520 3828 34494 1478 11393 3702 8507 36791 
1010 INTRA-CE 96301 9575 946 5840 520 3245 32147 1417 4811 3378 6540 27882 
1011 EXTRA-CE 22305 72 1 1459 583 2347 61 6581 325 1967 8909 
1020 CLASSE 1 21188 72 1406 465 2087 61 6537 137 1850 6573 
1021 A E L E 17657 63 
1 
916 465 1467 40 4597 10 1734 6565 
1030 CLASSE 2 687 53 87 60 44 30 56 336 
5101.38 NON-TEXTURED POLYESTER YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH TWISTS MAX 50/M, OF FINENESS >14 TEX, EXCEPT POY 
UNGEZWJRNTE, NICHT TEXTURIERTE POLYESTERGARNE, BIS ZU 50 DREHUNGEN JE M, >14 TEll, AUSG. POY-GARN 
001 FRANCE 9574 2309 1 1563 8 2D9 
75 
77 2180 2278 28 921 
D03 PAY5-BAS 805 23 
20451 
203 5 
570 
446 
1129 816 
53 
004 RF ALLEMAGNE 52319 2660 
1936 
605 8136 22 16208 1544 005 ITALIE 9310 1248 4 146 697 2677 
61 
1037 399 1150 
006 ROYAUME-UNI 2015 74 1065 105 
2s 
229 73 12 23 353 
7234 036 SUISSE 31203 64 243 3758 627 1207 17295 750 
400 ETAT5-UNIS 883 29 7 103 33 
118 
711 
412 MEXIOUE 1178 
1osS 3 
1060 85 24 226 49 31i 732 JAPON 1828 69 
1000 M 0 N DE 111280 7669 21853 8390 871 2553 12473 115 36662 4662 2744 12288 
1010 INTRA-CE 74948 6515 21541 4025 762 1723 11009 115 19134 4506 1702 3916 
1011 EXTRA-CE 36336 1154 313 5366 110 830 1465 17528 156 1042 8372 
1020 CLASSE 1 34432 1154 281 3930 110 754 1433 17429 1025 8316 
1021 A E L E 31276 99 248 3760 25 627 1207 17322 
118 
750 7238 
1030 CLASSE 2 1808 32 1435 68 2 99 54 
5101.41 NON-TEXTURED POLYESTER YARN, WITH >50 TURNS/M, FINENESS MAX 14 TEX 
NICHT TEXTURIERTE POL YESTERGARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 50 DREHUNGEN JE M UNO GEZWIRNT, MAX. 14 TEX 
001 FRANCE 5328 46 12 2001 46 1846 
7oS 1s 
139 99 1067 72 
004 RF ALLEMAGNE 6530 283 411 
1968 
376 81 2828 755 874 202 
005 ITALIE 4818 111 
131 88 541 348 18 33 1194 623 036 SUISSE 1151 60 108 9 119 7 593 20 
052 TUROUIE 760 
310 52 
31 717 32 
92 s5 26 624 ISRAEL 1178 
10 
633 
732 JAPON 508 266 232 
1000 M 0 N DE 21751 988 590 4704 553 2566 2102 37 4005 1068 3986 1152 
1010 INTRA-CE 17506 554 426 4107 453 2480 1229 37 3031 935 3327 927 
1011 EXTRA-CE 4246 434 164 597 101 86 873 973 133 659 226 
1020 CLASSE 1 2905 115 152 545 86 40 848 311 41 594 173 
1021 A E L E 1410 114 152 215 88 9 121 47 41 594 31 
1030 CLASSE 2 1304 319 12 52 46 2 663 92 65 53 
5101.42 NON-TEXTURED POLYESTER YARN, WITH >50 TURNS/II, FINENESS >14 TEll 
NICHT TEXTURIERTE POL YESTERGARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 50 DREHUNGEN JE II UNO GEZWIRNT, > 14 TEX 
001 FRANCE 17757 1289 33 9642 67 3442 
262 
1777 91 1281 135 
002 BELG.-LUXBG. 1126 
110 
123 22 22 156 95 15 453 D03 PAYS-BAS 855 
1252 
184 
1os:i 
374 
89 
60 
961 
3 102 
004 RF ALLEMAGNE 11391 431 
493 
160 567 4724 1749 385 
005 ITALIE 1648 121 1 549 340 1 
628 
5 122 16 
006 ROYAUME-UNI 2692 469 68 1099 59 139 89 140 1 
036 SUISSE 1583 106 586 663 
6 
45 30 84 30 39 9i 400 ETAT5-UNIS 739 546 40 6 44 
1000 M 0 N DE 40162 3148 1844 12312 270 5135 2029 605 8049 1479 3376 1835 
1010 INTRA-CE 36069 2419 1354 11548 270 5125 1709 187 7618 1311 3322 1206 
1011 EXTRA-CE 4111 728 589 764 9 320 418 432 168 54 629 
1020 CLASSE 1 3700 728 589 740 9 298 418 406 60 54 378 
1021 A E L E 1804 181 589 731 50 30 84 36 50 53 
5101.43 TEXTURED POLYPROPYLENE YARN 
TEXTURIERTE POLYPROPYLEN-5PINNFAEDEN 
001 FRANCE 533 154 198 149 8 21 3 
17 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Porlugal I UK 
5101.43 
002 BELG.-LUXBG. 4910 
313 
179 162 16 221 2451 6 8 1235 120 512 
004 FR GERMANY 1302 38 
1689 
18 
163 
21 14 373 518 2 5 
005 ITALY 11044 4510 34 57 558 
97 43 2695 148 1194 006 UTD. KINGDOM 945 381 11 82 7 189 135 
31 007 IRELAND 135 73 1 1 29 
048 YUGOSLAVIA 1082 966 
24 
8 
120 63 
108 
5 062 CZECHOSLOVAK 526 2 312 
49 8 1 400 USA 354 7 30 5 254 
404 CANADA 542 192 133 206 11 638 412 MEXICO 645 7 
1000 W 0 R L D 22501 6879 328 2648 125 650 3379 358 522 4799 283 2732 
1010 INTRA-EC 18982 5505 283 2065 120 468 3222 138 443 4851 283 1804 
1011 EXTRA-EC 3519 1174 45 581 5 182 157 219 79 148 929 
1020 CLASS 1 2327 1165 21 264 2 182 37 219 18 148 273 
1021 EFTA COUNTR. 345 1 21 220 2 37 6 11 28 19 
1030 CLASS 2 647 7 
24 317 
2 
120 63 
638 
1040 CLASS 3 543 2 17 
5101.44 TEXTURED SYNTHEnC TEXTILE FIBRE YARN OTHER THAN ELASTOMERIC, CORE, POLYAMIDE, POLYESTER OR POLYPROPYLENE 
DE: INCLUDED IN 5101.48 
FILS DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES TEXTURES, AUTRES QUE D'ELASTOMERES, CORE YARN, POLYAMIDE$, POLYESTERS ET POLYPROPYLENE 
DE: REPRIS SOUS 5101.48 
004 FR GERMANY 511 48 
62 
253 11 44 19 54 27 57 
005 ITALY 807 11 50 352 10 
49 
1 321 
006 UTD. KINGDOM 238 13 17 8 65 84 2 
5 038 SWITZERLAND 480 435 2 6 11 
5 
1 
624 ISRAEL 148 140 
sci 15 1 732 JAPAN 71 5 
1000 W 0 R L D 2897 760 105 330 61 578 135 160 114 653 
1010 INTRA-EC 1943 134 103 328 11 510 113 121 64 559 
1011 EXTRA-EC 955 626 2 3 50 68 22 39 50 94 
1020 CLASS 1 752 447 2 2 50 57 22 34 50 68 
1021 EFTA COUNTR. 476 435 2 2 12 11 
5 
1 13 
1030 CLASS 2 202 179 12 5 
5101.48 NON-TEXTURED POLYPROPYLENE YARN 
FILS DE POLYPROPYLENE NON TEXTURES 
002 BELG.-LUXBG. 879 
800 2 
614 1 
97 
91 6 3 143 181 27 005 ITALY 2861 863 65 235 205 317 
006 UTD. KINGDOM 613 210 2 136 100 33 
10 
116 16 
011 SPAIN 411 51 
172 
241 51 43 11 4 j 028 NORWAY 291 14 21 77 
1 038 SWITZERLAND 223 5 215 
51 67 
2 
19 51 28 400 USA 336 33 3 84 
1000 W 0 R L D 6879 1310 268 2340 134 179 686 101 499 682 201 499 
1010 INTRA-EC 5239 1208 79 1948 83 108 557 82 21 561 201 391 
1011 EXTRA-EC 1639 102 190 391 51 71 109 19 478 121 107 
1020 CLASS 1 1133 70 187 341 51 71 87 19 79 121 107 
1021 EFTA COUNTR. 649 14 187 301 4 84 21 24 14 
1040 CLASS 3 470 50 22 398 
5101.48 NON-TEXTURED YARN OF SYNTHEnC TEmLE FIBRES OTHER THAN POLYPROPYLENE, ELASTOMERIC, CORE, POLYAMIDE AND POLYESTER 
DE: INCL. 5101.01 AND 44 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01101187 UNTIL 01106/87 
~~~JMIP~~~JUliLES SYNTHETIQUES NON TEXTURES, AUTRES QUE D'ELASTOMERES, CORE YARN, POLYAMIDES, POLYESTERS ET 
DE: INCL. 5101.01 ET 44 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DU 01101187 AU 01106/87 
001 FRANCE 113 6 303 24 1 59 4 36 3 2 39 004 FR GERMANY 1348 55 633 2 82 148 38 26 
005 ITALY 1171 195 134 336 6 230 59 
21 
36 2 173 
006 UTD. KINGDOM 364 55 17 64 4 165 38 
20 008 DENMARK 201 
21 14 1 
20 1 15 145 
038 SWITZERLAND 82 8 4 30 
32 
3 
052 TURKEY 313 15 40 31 195 
400 USA 182 1 
19 
49 
179 
20 
4 
112 
732 JAPAN 770 
1785 
1 477 6 84 
977 SECR.INTRA 0 2859 1074 
1000 W 0 R L D 7982 397 492 1785 1237 53 987 326 530 357 24 1794 
1010 INTRA-EC 3509 344 473 1092 9 404 322 268 262 19 318 
1011 EXTRA-EC 1616 54 19 148 44 583 4 265 95 5 401 
1020 CLASS 1 1468 54 19 37 19 580 4 259 90 5 399 
1021 EFTA COUNTR. 193 53 18 19 
25 
12 4 48 32 1 8 
1030 CLASS 2 106 70 3 1 5 2 
5101.50 HOUOW FILAMENT YARN OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
FILS DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIEUES A BAINS CREUX 
009 GREECE 124 117 7 
3 624 ISRAEL 110 107 
1000 W 0 R L D 442 148 7 41 2 2 72 151 20 
1010 INTRA-EC 299 148 j 41 1 72 23 i 16 1011 EXTRA-EC 142 1 128 4 
1030 CLASS 2 127 124 3 
5101.&1 HIGH TENACITY VISCOSE RAYON YARN 
FILS DE RAYONNE VISCOSE DE HAUTE TENACITE 
001 FRANCE 4883 3932 48 
107 
539 13 151 
002 BELG.-LUXBG. 250 
2 
1 55 1724 10 1402 1 141 003 NETHERLANDS 17012 
3 
3437 8144 
2997 
2238 
004 FR GERMANY 14250 3480 
1s.i 
25 980 4052 1 1227 1484 
005 ITALY 2382 481 4 103 864 48 52 450 738 038 AUSTRIA 5127 659 893 1601 660 21 793 
664 INDIA 360 360 
1000 W 0 R L D 44509 4827 3 8490 94 4483 13867 18 3248 3130 451 6122 
1010 INTRA-EC 38750 3947 3 7539 79 2856 13200 18 3168 3063 1 4878 
1011 EXTRA-EC 5761 681 952 15 1607 687 78 87 450 1244 
1020 CLASS 1 5339 681 939 4 1607 660 78 48 450 872 
1021 EFTA COUNTR. 5187 660 919 4 1601 660 48 29 450 818 
1030 CLASS 2 391 13 11 7 360 
5101.63 VISCOSE RAYON YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 250 TURNSIM, FINENESS MAX 17 TEX 
FILS DE RAYONNE VISCOSE SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION ~USQU'A 250 TOURS AU M, TITRE MAX. 17 TEX, EXCLFILS A BRINS CREUX 
001 FRANCE 549 48 59 
1 
86 23 332 6 2 18 002 BELG.-LUXBG. 120 400 2 10 3 60 12 4 11 003 NETHERLANDS 4392 1906 6 85 1605 
9 
27 
132 
357 004 FR GERMANY 1565 87 15 
9 
5 139 350 152 20 676 
005 ITALY 105 15 2 1 43 
910 
2 
11 
33 
038 AUSTRIA 1134 132 388 26 2 53 048 YUGOSLAVIA 788 44 2 333 
10 
19 
062 CZECHOSLOVAK 185 121 54 
245 1o4 2 400 USA 420 
62 
47 22 21 508 BRAZIL 338 16 101 85 52 664 INDIA 705 104 13 575 12 
18 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l .. ux. I Danmark I OeU1schland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
5101.43 
002 BELG.-LUXBG. 10998 
674 
542 433 61 441 5061 27 23 2967 255 1188 
004 RF ALLEMAGNE 3423 141 4588 86 565 63 62 1241 1114 12 30 005 ITALIE 28586 10576 106 182 1577 
236 134 
7302 401 3289 
006 ROYAUME-UNI 2517 1197 26 194 34 418 278 
118 007 lALANDE 574 303 6 3 144 
048 YOUGOSLAVIE 2201 1974 
39 
14 1 536 83 212 1i 062 TCHECOSLOVAQ 1508 2 837 
146 20 :i 400 ETATS-UNIS 1195 24 74 13 913 
404 CANADA 1445 465 411 543 26 
1875 412 MEXIOUE 1896 20 
1000 M 0 N DE 57186 15655 1003 7201 538 1742 m4 984 1583 12221 699 7786 
1010 INTRA-CE 47833 13166 877 5620 515 1190 7131 384 1456 11901 699 4894 
1011 EXTRA·CE 9355 2490 126 1581 23 552 644 600 127 320 2892 
1020 CLASSE 1 5905 2468 88 734 11 552 106 600 44 320 982 
1021 A E L E 1028 4 88 610 10 1 106 28 31 80 70 
1030 CLASSE 2 1908 20 
39 847 
12 1 83 1875 1040 CLASSE 3 1542 2 536 35 
5101or: M8~f8l~~~ TEXTILE FIBRE YARN OTHER THAN ELASTOMERIC, CORE, POLYAMIDE, POLYESTER OR POLYPROPYLENE 
DE: TrftThl1R~R~lmrsCHE SPINNFAEDEN, AUSG. ELASTOMERE, CORE YARN, POLY AMID-, POLYESTER· UNO POLYPROPYLEN·SPINNFAEDEN 
004 RF ALLEMAGNE 2513 295 1 1326 59 211 143 211 115 152 
005 ITALIE 3306 49 430 228 1 1687 48 
170 
3 859 
006 ROYAUME-UNI 784 59 31 37 
:i 
206 268 13 4:i 036 SUISSE 1616 1470 2 11 29 49 3 6 
624 ISRAEL 773 713 1 365 25i 4 36 i 23 732 JAPON 676 55 
1000 M 0 N DE 12277 2990 596 1737 435 2714 724 633 424 10 2014 
1010 INTRA-CE 8178 673 576 1724 67 2318 459 497 267 6 1591 
1011 EXTRA-CE 4099 2316 20 13 369 396 265 136 157 4 423 
1020 CLASSE 1 3177 1504 20 11 369 365 265 99 157 1 386 
1021 A E L E 1692 1470 20 11 3 61 49 4 6 
2 
68 
1030 CLASSE 2 920 813 1 31 36 37 
5101 .. 46 NON-TEXTURED POLYPROPYLENE YARN 
NICHT TEXTURIERTE POL YPROPYLEN.SPINNFAEDEN 
002 BELG.-LUXBG. 2302 
2699 8 1731 11 256 205 22 6 298 6t5 51 005 ITALIE 8681 2932 246 631 494 778 
006 ROYAUME-UNI 1587 725 6 329 1 204 53 
24 
229 40 
011 ESPAGNE 954 118 464 544 116 112 27 13 26 028 NORVEGE 765 52 54 175 
:i 036 SUISSE 727 13 706 
mi 125 5 66 120 75 400 ETAT5-UNIS 784 75 12 127 
1000 M 0 N DE 18466 3903 709 6856 503 410 1637 254 741 1445 670 1338 
1010 INTRA-CE 14695 3654 170 5786 327 275 1322 188 98 1225 669 981 
1011 EXTRA-CE 3772 248 539 1071 176 135 315 66 643 220 1 358 
1020 CLASSE 1 3071 155 535 1028 176 135 205 66 192 220 1 358 
1021 A E L E 1832 52 535 902 10 191 38 68 1 35 
1040 CLASSE 3 602 43 110 449 
5101.48 NON-TEXTURED YARN OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYPROPYLENE, ELASTOMERIC, CORE, POLYAMIDE AND POLYESTER 
DE: INCL. 5101.01 AND 44 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01101187 UNTIL 01106/87 
~~~~FWo~:IERTE SYNTHmSCHE SPINNFAEDEN, AUSG .. ELASTOMERE, CORE YARN, POLY AMID-, POLYESTER· UNO POLYPROPYLEN-
DE: EINSCHL. 5101.01 UNO 44 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN VOM 01101187 BIS 01106/87 
001 FRANCE 1101 38 1 184 31 
470 
21 448 52 
s:i 326 004 RF ALLEMAGNE 7410 540 1725 2915 33 200 1006 250 210 
005 ITALIE 5295 628 935 1377 48 1111 300 
164 
171 13 712 
006 ROYAUME-UNI 3172 524 87 412 33 1725 227 
102 008 DANEMARK 535 3:i 57 4 56 4 47 326 1:i 036 SUISSE 773 14 27 602 3 20 
052 TURQUIE 1089 
:i 8 38 2 165 107 132 647 400 ETATS-UNIS 4065 10 178 5 97 
36 
3764 
732 JAPON 5649 6 34565 7 124 3151 1041 168 1116 977 SECR.INTRA 0 41884 7319 
1000 M 0 N DE 73874 2138 2927 34565 5759 348 5711 2346 3743 1607 178 14552 
1010 INTRA-CE 19169 1983 2833 5211 112 2075 2307 1867 1048 125 1608 
1011 EXTRA-CE 12822 158 94 548 236 3636 39 1876 559 53 5625 
1020 CLASSE 1 12132 156 94 132 130 3580 39 1853 499 53 5596 
1021 A E L E 1296 146 89 70 4 66 39 694 103 17 68 
1030 CLASSE 2 527 266 106 56 11 60 28 
5101.50 HOUOW FILAMENT YARN OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
KUENSTUCHE SPINNFAEDEN MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
009 GRECE 714 682 32 
s8 624 ISRAEL 510 452 
1000 M 0 N DE 1955 768 17 160 24 13 241 586 11 135 
1010 INTRA-CE 1337 768 
17 
160 10 3 241 102 ti 53 1011 EXTRA-CE 618 14 10 484 82 
1030 CLASSE 2 532 474 58 
5101..61 HIGH TENACITY VISCOSE RAYON YARN 
HOCHFESTE VISKOSE-GARNE 
001 FRANCE 18645 1 15959 184 
34i 
2022 39 i 440 002 BELG.-LUXBG. 807 
5 
2 
1sS 
1 
10 4036 5 457 003 PAYS-BAS 54441 
16 
12981 5730 25121 
9037 5 
6401 
004 RF ALLEMAGNE 45266 11895 
615 
75 3207 12667 6 3789 4569 
005 ITALIE 8104 1329 
16 
413 3537 17i 75 128:i 2135 038 AUTRICHE 14800 1962 2848 4311 1914 120 2155 
664 INDE 850 850 
1000 M 0 N DE 144123 15292 17 32674 281 13861 43742 40 10090 9401 1289 17436 
1010 INTRA-CE 127716 13245 17 29592 230 9538 41801 40 9841 9155 6 14251 
1011 EXTRA-CE 18408 2047 3082 51 4322 1941 249 246 1283 3185 
1020 CLASSE 1 15363 2047 3034 16 4322 1914 246 190 1283 2311 
1021 A E L E 14944 1985 2936 16 4311 1914 171 137 1283 2191 
1030 CLASSE 2 962 47 35 27 3 850 
5101..63 VISCOSE RAYON YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 250 TURNSIM, FINENESS MAX 17 TEX 
VISKOSE.SPINNFAEDEN, UNGEZWIRNT, BIS ZU 250 DREHUNGEN JE M, MAX. 17 TEX, NICHT MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
001 FRANCE 3449 282 355 
6 
578 
152 
2087 52 7 88 
002 BELG.-LUXBG. 576 
3062 9 89 17 176 96 22 40 003 PAY5-BAS 29150 13212 22 751 9646 4:i 179 835 2247 004 RF ALLEMAGNE 9850 596 83 66 50 989 2340 925 148 3841 005 ITALIE 512 68 8 13 5 242 6636 13 6 89 038 AUTRICHE 7829 859 
1662 
126 21 73 112 
048 YOUGOSLAVIE 3695 307 9 1672 
s6 45 062 TCHECOSLOVAQ 732 8 482 194 117i 666 10 400 ETAT5-UNIS 2219 
252 
271 
87 
99 
508 BRESIL 1471 
5 
59 420 443 210 
664 INDE 3124 413 49 2611 46 
19 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux.l Danmark I Deutschland j 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5101.63 
1000 W 0 R L D 10940 550 25 2505 13 813 2452 9 2804 208 183 1378 
1010 INTRA-EC 6953 548 25 2018 13 320 2067 9 633 176 40 1104 
1011 EXTRA·EC 3987 1 488 493 365 2171 32 143 274 
1020 CLASS 1 2533 1 187 437 286 1364 4 32 222 
1021 EFTA COUNTR. 1300 143 2 29 910 4 11 201 
1030 CLASS 2 1225 181 2 69 793 28 100 52 
1040 CLASS 3 230 121 54 30 14 11 
5101.65 VISCOSE RAYON YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 250 TURNS/M, FINENESS > 17 TEX 
FILS DE RAYONNE VISCOSE SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 250 TOURS AU Ill, TITRE > 17 TEX, EXCL FILS A BAINS CREUX 
001 FRANCE 688 76 
12 
243 83 532 1 118 7 13 160 002 BELG.-LUXBG. 1847 
4 
524 
12 
170 430 96 69 
003 NETHERLANDS 4169 
3 
1645 16 1 2379 
s2 112 004 FA GERMANY 6705 56 
41 
3 
8 
168 15 6086 
1 
312 
005 ITALY 121 21 1 4 
3193 
5 40 
009 GREECE 3431 18 95 118 4 3 
s8 036 AUSTRIA 814 1 572 
311 
19 156 7 
508 BRAZIL 1080 139 103 88 4 435 
664 INDIA 264 99 5 112 48 
1000 W 0 R L D 19743 179 18 3472 16 765 988 24 12736 233 18 1294 
101 0 INTRA-EC 17083 176 17 2586 16 273 839 23 12265 173 18 697 
1011 EXTRA-EC 2662 3 1 886 492 149 1 471 60 1 598 
1020 CLASS 1 983 3 1 591 64 37 209 7 71 
1021 EFTA COUNTR. 845 2 1 584 
321 
37 156 7 58 
1030 CLASS 2 1491 254 110 262 53 490 
1040 CLASS 3 190 42 107 3 37 
5101.67 VISCOSE RAYON YARN, WITH > 250 TURNS/M, FINENESS MAX 17 TEX 
FILS DE RAYONNE VISCOSE, SIMPLES AVEC TORSION DE PLUS DE 250 TOURS AU Ill ET RETORS OU CABLES, TITRE MAX. 17 TEX, EXCL 
FILS A BAINS CREUX 
001 FRANCE 366 23 50 2 114 4i 120 2 54 1 003 NETHERLANDS 129 
16 
1 
97 18 
76 5 
004 FA GERMANY 614 56 1 18 452 12 005 ITALY 136 4 23 24 28 1 
1000 W 0 R L D 1825 45 4 159 4 117 173 3 285 70 765 200 
1010 INTRA·EC 1347 44 4 119 4 117 102 3 264 47 618 29 1011 EXTRA·EC 479 1 40 71 21 23 147 172 
1020 CLASS 1 360 1 3 36 70 21 23 33 171 
1021 EFTA COUNTR. 354 1 3 36 70 15 23 33 171 
5101.68 VISCOSE RAYON YARN, WITH > 250 TURNS/Ill, FINENESS > 17 TEX 
FILS DE RAYONNE VISCOSE, SIMPLES AVEC TORSION DE PLUS DE 250 TOURS AU M, TITRE >17 TEX, EXCL FILS A BAINS CREUX 
001 FRANCE 290 26 34 5 28 
s8 147 12 37 002 BELG.-LUXBG. 65 i 1 2 3 1 003 NETHERLANDS 41 
16 
6 
13 
14 
14 
2 
12 
12 
18 004 FA GERMANY 341 9 
31 
16 229 14 
005 ITALY 178 7 71 1 
6 
10 58 
009 GREECE 126 100 7 13 
036 SWITZERLAND 70 
2 3 
70 
2 451 79 11 201 036 AUSTRIA 778 28 
1000 W 0 R L D 2204 167 19 212 39 126 661 19 522 44 42 353 
1010 INTRA-EC 1127 153 16 94 5 120 101 19 420 28 42 129 
1011 EXTRA-EC 1078 14 3 118 35 6 560 102 16 224 
1020 CLASS 1 999 4 3 118 2 6 539 93 16 218 
1021 EFTA COUNTR. 947 2 3 98 2 3 536 91 11 201 
5101.71 TEXTURED ACETATE YARN 
FILS D' ACETATES TEXTURES, EXCL FILS A BAINS CREUX 
002 BELG.-LUXBG. 284 
1 
84 
3 
64 12 109 15 
003 NETHERLANDS 97 
3 
1 92 
3 96 4 006 UTD. KINGDOM 193 1 52 9 25 
007 IRELAND 159 27 2 111 
16 
19 
111 400 USA 264 120 17 
1000 W 0 R L D 1256 231 3 190 12 15 378 4 127 147 151 
1010 INTRA-EC 870 57 3 183 12 15 329 4 111 136 20 
1011 EXTRA-EC 366 174 7 47 18 11 131 
1020 CLASS 1 362 174 6 47 16 11 128 
5101.74 NON· TEXTURED ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 250 TURNS/M, FINENESS MAX 17 TEX, NOT HOUOW.fiLAMENT YARN 
~k~g·~~~~TES NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 250 TOURS AU M, TITRE MAX. 17 TEX, EXCL FILS A 
001 FRANCE 150 5 8 
1s0 331 
6 29 4 127 002 BELG.·LUXBG. 545 8 15 
72 
2 
005 ITALY 436 
736 
154 
8 128 
200 
11 235 
7 3 
006 UTD. KINGDOM 6849 2413 2751 69 498 
011 SPAIN 1237 
26 
627 16 247 434 1 362 400 USA 1399 1 860 4 404 CANADA 513 430 51 28 
732 JAPAN 229 229 
1000 W 0 R L D 11633 1198 6 3265 8 371 4491 11 762 115 944 462 
1010 INTRA-EC 9342 742 2 3227 8 291 3578 11 257 110 937 179 
1011 EXTRA·EC 2291 456 3 38 80 914 505 5 7 283 
1020 CLASS 1 2254 456 3 36 78 914 477 5 283 
5101.75 NON-TEXTURED ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 250 TURNS/Ill, FINENESS > 17 TEX, NOT HOUOW.fiLAIIIENT YARN 
~k~u~ACETATES NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 250 TOURS AU Ill, TITRE > 17 TEX, EXCL FILS A BAINS 
002 BELG.-LUXBG. 4345 
128 
117 2037 13 i 109 1185 158 726 005 ITALY 1306 7 543 9 606 
21s 41 
6 
006 UTD. KINGDOM 534 189 5 84 
13 011 SPAIN 288 189 86 
1194 s2 400 USA 1274 
2 
28 4 404 CANADA 534 36 492 
1000 W 0 R L D 8503 371 124 2872 36 11 888 218 2999 164 13 807 
1010 INTRA-EC 6613 351 124 2776 36 7 884 218 1285 164 13 755 
1011 EXTRA·EC 1871 2 96 4 4 1713 52 
1020 CLASS 1 1858 2 96 4 1704 52 
5101.77 NON-TEXTURED ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH > 250 TURNS/Ill, FINENESS MAX 17 TEX, NOT HOUOW.fiLAIIIENT YARN 
~k~g·~~~~TES NON TEXTURES, SIMPLES AVEC TORSION > 250 TOURS AU II ET RETORS OU CABLES, TITRE IIIAX. 17 TEX, EXCL FILS A 
011 SPAIN 122 122 
1000 W 0 R L D 320 81 13 157 23 32 13 
1010 INTRA-EC 200 
81 i 8 125 22 32 13 1011 EXTRA·EC 119 5 32 
5101.78 NON-TEXTURED ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH > 250 TURNS/Ill, FINENESS > 17 TEX, NOT HOUOW.fiLAIIIENT YARN 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5101.63 
1000 M 0 N DE 64888 4017 127 16306 90 4532 14448 52 16220 1199 980 6919 
1010 INTRA-CE 44597 4007 127 13861 90 2384 12m 52 3657 1067 243 6332 
1011 EXTRA·CE 20292 10 2445 2148 1669 12563 132 737 588 
1020 CLASSE 1 14179 10 1236 1944 1373 9035 31 172 378 
1021 A E L E 8152 929 11 148 6638 31 73 322 
1030 CLASSE 2 5133 727 10 124 3457 102 503 210 
1040 CLASSE 3 981 482 194 172 71 62 
5101.65 VISCOSE RAYON YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 250 TURNS/M, FINENESS > 17 TEX 
VISKOSE.SPINNFAEDEN, UNGEZWIRNT, BIS ZU 250 DREHUNGEN JE M, > 17 TEX, NICHT MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
001 FRANCE 3634 452 6Ei 1669 3 382 2809 8 612 39 81 4n 002 BELG.-LUXBG. 10239 
17 
3131 
23 
901 2389 479 375 
003 PAYS-BAS 27969 
36 
11537 75 6 15793 
2s0 
518 
004 RF ALLEMAGNE 41968 235 
323 
11 
41 
928 84 38866 j 1558 005 ITALIE 639 88 6 24 
17282 
15 135 
009 GRECE 16399 104 
2 
444 537 13 19 
1o4 038 AUTRICHE 3409 6 2449 
1125 
55 766 27 
508 BRESIL 3763 442 348 279 12 1557 
664 INDE 923 321 21 392 189 
1000 M 0 N DE 113194 919 129 20821 43 3094 4844 121 77136 972 113 5002 
1010 INTRA-CE 103498 902 127 17339 43 1368 4384 117 75239 795 110 3074 
1011 EXT RA-CE 9697 18 2 3481 1726 461 4 1898 177 3 1927 
1020 CLASSE 1 4020 18 2 2547 220 73 1010 27 123 
1021 A E L E 3500 12 2 2513 3 73 766 27 
3 
104 
1030 CLASSE 2 5160 830 1154 373 
4 
888 151 1761 
1040 CLASSE 3 517 104 352 14 43 
5101.67 VISCOSE RAYON YARN, WITH > 250 TURNS/II, FINENESS MAX 17 TEX 
VISKOSE.SPINNFAEDEN, UNGEZWIRNT MIT UEBER 250 DREHUNGEN JE II UND GEZWIRNT, MAX. 17 TEx, NICHT MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
001 FRANCE 4158 60 506 26 1364 355 1572 13 586 11 003 PAYS-BAS 1130 
ali 3 8 628 136 736 30 004 RF ALLEMAGNE 4812 544 7 106 3797 58 005 ITALIE 1362 11 2 214 265 322 4 
1000 M 0 N DE 13882 163 15 1490 42 1380 890 10 2479 491 6469 433 
1010 I NT RA-CE 12003 179 
1s 
1180 42 1378 768 10 2369 441 5504 132 
1011 EXTRA-CE 1878 3 310 2 122 110 50 965 301 
1020 CLASSE 1 1258 3 9 301 2 117 110 50 371 295 
1021 A E L E 1191 3 9 295 118 52 50 371 295 
5101.68 VISCOSE RAYON YARN, WITH > 250 TURNS/M, FINENESS > 17 TEX 
VISKOSE.SPINNFAEDEN, UNGEZWIRNT MIT UEBER 250 DREHUNGEN JE II UND GEZWIRNT, > 17 TEX, NICHT MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
001 FRANCE 2193 104 302 57 298 
559 
1156 2 155 119 
002 BELG.-LUXBG. 615 
59 
6 2 8 16 24 
003 PAYS-BAS 543 
125 
36 
2 330 64 98 13 94 370 1 004 RF ALLEMAGNE 3090 115 
328 
336 1366 369 255 
005 ITALIE 1492 33 1 830 9 
24 
75 5 211 
009 GRECE 719 629 38 28 
036 SUISSE 1610 1 
13 
1593 
8 
11 5 63 761 038 AUTRICHE 2863 9 207 1489 332 
1000 M 0 N DE 14461 959 197 2991 196 1528 2669 133 3130 266 928 1464 
101 0 INTRA-CE 9077 901 163 807 60 1499 1001 133 2710 192 928 663 
1011 EXTRA-CE 5364 58 14 2184 137 28 1668 420 74 801 
1020 CLASSE 1 5123 20 13 2179 8 28 1607 398 74 796 
1021 A E L E 4602 9 13 1800 8 11 1583 354 63 761 
5101.71 TEXTURED ACETATE YARN 
TEXTURIERTE ACET AT -GARNE, AUSGEN. MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
002 BELG.-LUXBG. 1866 8 i 510 19 451 94 716 95 003 PAYS.BAS 647 4 615 
14 640 34 006 ROYAUME-UNI 1104 6 9 254 32 115 
007 lALANDE 718 160 11 412 
51 
135 
331 400 ETATS-UNIS BOO 374 44 
1000 M 0 N DE 6493 870 11 1112 51 143 1962 17 798 919 609 
1010 INTRA·CE 5293 338 10 1068 51 143 1850 17 747 903 165 
1011 EXTRA-CE 1200 533 1 43 112 51 16 444 
1020 CLASSE 1 1192 533 1 42 112 51 16 437 
5101.74 NON-TEXTURED ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 250 TURNS/M, FINENESS MAX 17 TEx, NOT HOLLOW.fiLAMENT YARN 
UNGEZWIRNTE, NICHT TEXTURIERTE ACETAT-GARNE, BIS ZU 250 DREHUNGEN JE M, MAX. 17 TEx, NICHT MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
001 FRANCE 730 17 60 
639 1385 
109 
134 
39 505 
002 BELG.·LUXBG. 2473 42 60 333 13 005 ITALIE 2019 
3189 2 
730 
36 472 
907 
41 1146 
28 21 
006 ROYAUME-UNI 32808 12203 13080 297 2342 
1 011 ESPAGNE 6614 
91 
3813 
275 
1201 
1453 
8 1591 
400 ETATS.UNIS 4583 4 2760 
13 404 CANADA 1676 1334 236 93 
732 JAPON 901 901 
1000 M 0 N DE 53156 4844 74 17119 36 1609 19732 41 3023 509 4344 2025 
1010 INTRA-CE 45257 3219 27 16912 36 1328 16728 41 1317 499 4318 632 
1011 EXTRA-CE 7901 1425 48 208 282 3004 1706 9 26 1193 
1020 CLASSE 1 7764 1425 48 208 275 3004 1602 9 1193 
5101.75 NON-TEXTURED ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH MAX 250 TURNS/M, FINENESS > 17 TEx, NOT HOLLOW .fiLAMENT YARN 
UNGEZWIRNTE, NICHT TEXTURIERTE ACET AT -GARNE, BIS ZU 250 DREHUNGEN JE M, > 17 TEx, NICHT MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
002 BELG.-LUXBG. 21654 
576 
808 9843 72 
32 
712 6346 755 3317 
005 ITALIE 7140 34 3215 73 3176 
740 159 
31 3 
006 ROYAUME-UNI 2104 789 22 394 
72 011 ESPAGNE 1464 951 461 
3494 70 400 ETATS.UNIS 3711 j 147 12 404 CANADA 1871 217 1435 
1000 M 0 N DE 38731 1592 641 14592 223 45 4758 751 11767 790 74 3500 
1010 INTRA-CE 33008 1519 641 14051 223 32 4744 751 6753 790 74 3430 
1011 EXTRA-CE 5657 7 541 13 12 5014 70 
1020 CLASSE 1 5618 7 541 12 4988 70 
5101.n NON-TEXTURED ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH > 250 TURNS/M, FINENESS MAX 17 TEx, NOT HOLLOW .fiLAMENT YARN 
~b~r=w~:HNACETAT-GARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 250 DREHUNGEN JE M UND GEZWIRNT, MAX.17 TEx, NICHT MIT 
011 ESPAGNE 872 872 
1000 M 0 N DE 1908 297 3 76 964 282 205 81 
1010 INTRA-CE 1490 
297 3 48 897 263 205 77 1011 EXTRA-CE 418 28 66 18 4 
5101.78 NON-TEXTURED ACETATE YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH >250 TURNS/M, FINENESS >17 TEx, NOT HOLLOW.fiLAMENT YARN 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltaiia I Nederland I Portugal I UK 
5101.78 FILS D'ACETATES NON TEXTURES, SIMPLES AVEC TORSION > 250 TOURS AU M ET RETORS OU CABLES, TITRE > 17 TEX, EXCL FILS A 
BAINS CREUX 
001 FRANCE 147 2 
19:i 
20 4 120 
002 BELG.-LUXBG. 468 
12 122 5 
18 257 
005 ITALY 147 1 
71 
6 
006 UTD. KINGDOM 158 87 
1000 W 0 R L D 1102 115 198 5 202 120 5 456 
101 0 INTRA-EC 987 99 125 5 196 113 5 443 
1011 EXTRA-EC 117 16 74 6 8 13 
1020 CLASS 1 117 16 74 6 8 13 
5101.80 YARN OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT WITHIN 5101.50-79 
FIBRES TEmLES ARTIFICIELLES, NON REPR. SOUS 5101.50 A 71 
001 FRANCE 356 33 4 1 
337 
2 164 
1 
151 
002 BELG.-LUXBG. 375 
72 :i 
8 480 5 10 14 004 FA GERMANY 823 
167 
35 72 21 39 3 
12 
98 
005 ITALY 697 222 
9 
5 1 217 7 
24 
14 52 
006 UTD. KINGDOM 218 56 
23 
8 29 92 
14 732 JAPAN 414 377 
1000 W 0 R L D 3367 479 13 191 60 482 701 132 752 21 37 499 
1010 INTRA-EC 2649 415 12 168 60 482 656 132 298 21 13 392 
1011 EXTRA-EC 714 64 23 45 451 24 107 
1020 CLASS 1 670 64 23 45 407 24 107 
1021 EFTA COUNTR. 144 10 37 27 70 
5102 MONOFIL, STRIP (ARTIFICIAL STRAW AND THE UKE) AND IMITAnoN CATGUT, OF MAN-MADE FIBRE MATERIALS 
MONOFILS, LAMES ET FORMES SIMIL ET IMITATIONS DE CATGUT, EN MATIERE$ TEmLES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
5102.12 ELASTOMERIC MONOFIL OF SYNTHEnC TEmLE MATERIALS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 AND 006 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ELASTOMERES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 002 ET 006 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 290 
20 9 
3 222 1 64 
003 NETHERLANDS 919 3 196 32 658 
3 004 FA GERMANY 181 2 98 
2 
2 21 3 52 
008 DENMARK 168 72 
4 
53 11 30 
400 USA 502 31 97 370 
404 CANADA 46 1 45 
508 BRAZIL 195 194 
171 977 SECR.INTRA 0 1291 1120 
1000 W 0 R L D 3675 130 117 38 15 592 46 784 1776 6 171 
1010 INTRA-EC 1616 129 117 7 9 491 46 775 41 1 
1011 EXTRA-EC 772 2 1 32 6 101 9 615 6 
1020 CLASS 1 576 2 1 32 4 101 9 421 6 
1030 CLASS 2 195 1 194 
5102.13 MONOFIL OF SYNTHETIC TEmLE MATERIALS, OTHER THAN ELASTOMERIC, CUT TO LENGTH FOR BRUSH-MAKING 
MONOFILS EN MATIERE$ TEmLES SYNTHETIQUES, SANS ELASTOMER£, COUPES A LONGUEUR POUR ARTICLES DE BROSSERIE 
002 BELG.-LUXBG. 217 60 3 94 9 10 55 5 36 14 8 10 004 FA GERMANY 984 173 
618 
281 
5 
10 250 183 
005 ITALY 1034 4 8 1 14 298 2 12 35 55 400 USA 443 4 29 328 11 5 1 47 
1000 W 0 R L D 3459 125 225 1085 12 373 823 20 84 295 68 351 
1010 INTRA-EC 2595 91 206 756 12 45 806 13 78 274 65 249 
1011 EXTRA-EC 865 33 19 329 328 17 8 6 21 1 103 
1020 CLASS 1 502 4 19 42 328 11 5 2 12 1 78 
5102.15 MONOFIL OF SYNTHETIC TEmLE MATERIALS, OTHER THAN ELASTOMERIC OR CUT TO LENGTH FOR BRUSH-MAKING 
MONOFILS EN MATIERE$ TEmLES SYNTHETIQUES. SANS ELASTOMERE, AUTRES QUE COUPES A LONGUEUR POUR ARTICLES DE BROSSERIE 
001 FRANCE 313 12 41 2 59 290 14 71 40 4 69 002 BELG.-LUXBG. 3838 
ts4 1857 1 60 1438 3 189 003 NETHERLANDS 363 
191 
55 
22 359 
36 
12 
25 
277 s4 93 004 FA GERMANY 3032 352 202 581 619 565 005 ITALY 1060 12 2 13 79 492 2 
4 
7 12 239 
006 UTD. KINGDOM 287 99 121 
1 
44 11 3 5 
21 008 DENMARK 627 22 539 
49 
3 
1 
41 
010 PORTUGAL 115 1 36 26 
s2 2 030 SWEDEN 70 1 1 
16 
12 1 
28 
3 
036 SWITZERLAND 274 2 145 45 35 3 
038 AUSTRIA 1008 
10 1 
63 
7 
920 
5 
24 taO 89 400 USA 355 36 10 16 
12 732 JAPAN 671 
31 
5 180 13 108 247 105 
736 TAIWAN 495 1 38 42 5 148 18 212 
1000 W 0 R L D 12648 696 202 3330 49 626 2593 47 1255 2043 172 1633 
1010 INTRA-EC 9686 652 194 2860 38 547 1479 41 781 1807 82 1205 
1011 EXTRA-EC 2960 43 8 470 11 79 1115 6 474 236 90 428 
1020 CLASS 1 2383 12 6 427 2 36 1097 6 324 233 40 200 
1021 EFTA COUNTR. 1357 2 1 211 1 17 978 61 52 28 6 
1030 CLASS 2 571 31 1 41 9 42 18 149 50 229 
5102.22 STRIP AND IMITATION CATGUT OF POLYETHYLENE 
LAMES ET IMITATIONS DE CATGUT EN POL YETHYLEN 
002 BELG.-LUXBG. 274 60 153 54 53 14 004 FA GERMANY 211 2 29 29 27 74 3 46 038 AUSTRIA 406 10 332 3 
1000 W 0 R L D 1349 91 8 371 7 35 437 2 26 164 4 202 
1010 INTRA-EC 883 81 1 293 7 35 103 2 2i 161 1 199 1011 EXTRA-EC 468 10 7 78 334 3 3 4 
1020 CLASS 1 461 10 4 78 334 27 2 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 440 10 4 59 332 27 2 3 3 
5102.24 STRIP AND IMITATION CATGUT OF POLYPROPYLENE 
LAMES ET IMITATIONS DE CATGUT EN POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 1163 12 21 212 6 1 95 728 34 7 142 002 BELG.-LUXBG. 1056 
120 4 88 :i 34 860 13 003 NETHERLANDS 1438 1138 
3 
109 
8 23 
30 004 FA GERMANY 1053 117 35 
95 
3 48 9 
5 
807 
005 ITALY 329 20 16 1 10 40 7 
79 
13 122 006 UTD. KINGDOM 468 8 81 114 1 65 9 8 101 
5 036 SWITZERLAND 333 304 305 327 18 19 5 400 USA 874 176 3 45 
1000 W 0 R L D 7640 583 158 2182 10 343 388 36 1519 1041 113 1267 
1010 INTRA-EC 5731 279 157 1678 10 16 359 38 862 1018 113 1203 
1011 EXTRA-EC 1909 304 1 504 327 29 657 23 64 
1020 CLASS 1 1284 304 1 500 327 27 55 6 64 
1021 EFTA COUNTR. 411 1 324 24 36 6 20 
5102.28 STRIP AND IMITAnoN CATGUT OF SYNTHEnC TEmLE MATERIALS, OTHER THAN POLYETHYLENE AND POLYPROPYLENE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I PorllJgal I UK 
5101.78 rL'iml=w~:JllCETAT..QARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 250 DREHUNGEN JE M UND GEZWIRNT, >17 TEX, NICHT MIT 
001 FRANCE 1418 6 24 3 
873 
112 50 1223 
002 BELG.-LUXBG. 2223 36 700 28 70 13 1280 005 ITALIE 894 2 
:i 214 24 006 ROYAUME-UNI 600 382 1 
1000 M 0 N DE 5963 474 1228 33 3 913 3 444 13 54 2798 
1010 INTRA-CE 5415 424 813 33 3 885 3 422 13 54 2765 
1011 EXTRA-CE 548 50 414 28 21 33 
1020 CLASSE 1 548 50 414 28 21 33 
5101.80 YARN OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT WITHIN 5101.50-79 
KUENSTLICHE SPINNFAEDEN, NICHT IN 5101.50 BIS 79 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4057 173 36 11 
1820 
14 2817 1 7 998 
002 BELG.-LUXBG. 2091 336 17 45 5 76 38 10 22 102 004 RF ALLEMAGNE 2681 
2062 
341 1042 74 502 16 332 
005 ITALIE 5202 797 38 42 23 1774 34 89 43 74 353 006 ROYAUME-UNI 911 234 
401 
52 142 353 3 
62 732 JAPON 3203 3 1 2736 
1000 M 0 N DE 20117 1905 61 2471 515 38 4952 579 6849 98 206 2443 
101 0 INTRA-CE 15592 1631 56 2066 515 38 4802 574 3628 97 103 2082 
1011 EXTRA-CE 4436 273 5 405 150 5 3133 1 103 361 
1020 CLASSE 1 4237 273 5 405 150 5 2940 1 103 355 
1021 A E L E 629 113 5 3 125 4 174 1 204 
5102 MONOFIL, STRIP (ARTIFICIAL STRAW AND THE UKE) AND IMITATION CATGUT, OF MAN-MADE FIBRE MATERIALS 
MONOFILE, STREIFEN UND KATGUTNACHAHMUNGEN, AUS SYNTHmSCHER ODER KUENSTLICHER SPINNMASSE 
5102.12 ELASTOMERIC MONOFIL OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 AND 006 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ELASTOMERE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 002 UNO 006 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 4617 388 3 56 3484 8 1066 7 003 PAY5-BAS 13987 170 47 
:i 
3456 352 9567 48 004 RF ALLEMAGNE 1308 26 680 
27 
23 92 39 397 
006 DANEMARK 508 176 
s:i 135 76 92 400 ETATS-UNIS 5870 9 381 1294 
7 
4131 
404 CANADA 529 26 18 504 508 BRESIL 2146 2126 
934 977 SECR.INTRA 0 13743 12809 
1000 M 0 N DE 43653 1030 915 471 248 3 8502 478 11174 19859 39 934 
1010 INTRA-CE 21121 1010 904 80 165 3 7169 478 11061 244 7 
1011 EXTRA-CE 8788 20 10 391 83 1 1333 113 6805 32 
1020 CLASSE 1 6637 20 10 391 58 1 1333 113 4679 32 
1030 CLASSE 2 2151 25 2126 
5102.13 MONOFIL OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS, OTHER THAN ELASTOMERIC, CUT TO LENGTH FOR BRUSH-MAKING 
MONOFILE AUS SYNTHETISCHER SPINNMASSE, KEINE ELASTOMERE, AUF LAENGEN ZUGESCHNITTEN, FUER BUERSTENWAREN 
002 BELG.-LUXBG. 2751 
215 
42 1227 2 4 740 53 539 50 3 91 
004 RF ALLEMAGNE 3294 533 208:i 42 100 825 10 94 626 41 818 005 ITALIE 3000 
s6 42 5 50 649 3:i 96 64 97 400 ETATS-UNIS 1170 49 337 208 59 49 14 275 
1000 M 0 N DE 12980 441 781 4616 59 409 2645 137 1015 886 167 1824 
1010 INTRA-CE 10445 352 655 3655 59 195 2574 74 935 764 153 1009 
1011 EXTRA-CE 2534 88 126 961 214 70 63 80 103 14 815 
1020 CLASSE 1 1863 50 126 465 214 62 49 33 96 14 754 
5102.15 MONOFIL OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS, OTHER THAN ELASTOMERIC OR CUT TO LENGTH FOR BRUSH-MAKING 
MONOFILE AUS SYNTHETISCHER SPINNMASSE, KEINE ELASTOMERE UND NICHT SOLCHE FUER BUERSTENWAREN 
001 FRANCE 3717 128 15 342 36 648 961 
143 1570 317 67 451 
002 BELG.-LUXBG. 12530 
457 
2 5952 2 8 9 211 4745 34 606 
003 PAYS-BAS 2034 1 192 1 
2642 
437 3 409 
21sS 
2 532 
004 RF ALLEMAGNE 22982 2731 879 
1117 
241 4565 88 4649 370 4462 
005 ITALIE 5143 61 13 72 486 2217 14 
25 
63 78 1022 
006 ROYAUME-UNI 1938 520 4 889 
7 
4 348 75 44 29 48 006 DANEMARK 1414 58 1194 8 8 3 88 
010 PORTUGAL 738 12 273 304 134 8 
so1 4 
7 
030 SUEDE 673 5 5 
115 
95 47 16 
036 SUISSE 2804 10 1513 
9 
526 350 
1 
209 81 
038 AUTRICHE 1768 1 
17 
129 5 1567 
s6 56 2 1209 400 ETAT5-UNIS 4784 120 1205 9 95 533 198 1340 
732 JAPON 3820 
75 
71 1164 15 355 451 6 1070 10 61 617 
736 T'AI-WAN 1129 6 138 127 16 374 5 53 335 
1000 M 0 N DE 66209 4196 '1032 14219 420 5005 11918 398 9008 9295 1037 9681 
1010 INTRA-CE 50728 3974 914 9978 358 4301 8687 331 6882 7420 593 7290 
1011 EXTRA-CE 15470 212 118 4241 62 704 3231 67 2125 1875 443 2392 
1020 CLASSE 1 13947 136 98 4024 35 576 3205 64 1742 1852 279 1936 
1021 A E L E 5315 16 10 1654 11 126 2215 1 469 503 213 97 
1030 CLASSE 2 1477 75 6 210 26 127 25 3 378 7 164 456 
5102.22 STRIP AND IMITATION CATGUT OF POLYETHYLENE 
STREIFEN UND KA TGUTNACHAHMUNGEN AUS POL YAETHYLEN 
002 BELG.-LUXBG. 535 99 2 299 :i 4 96 113 
27 
004 RF ALLEMAGNE 592 
61 
100 64 170 7 213 038 AUTRICHE 822 25 4 654 1 6 
1000 M 0 N DE 3162 213 26 965 20 59 648 9 68 382 8 466 
1010 INTRA·CE 2049 188 7 688 20 59 249 9 4 370 1 456 
1011 EXT RA-CE 1113 25 19 279 697 64 12 7 10 
1020 CLASSE 1 1104 25 14 279 697 64 11 7 7 
1021 A E L E 916 25 14 135 654 64 11 7 6 
5102.24 STRIP AND IMITATION CATGUT OF POLYPROPYLENE 
STREIFEN UND KATGUTNACHAHMUNGEN AUS POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 1701 40 42 552 14 6 
171 
775 78 39 155 
002 BELG.-LUXBG. 2110 
41:i 12 
149 
8 145 
1766 24 
003 PAY5-BAS 4659 3846 
10 
160 
49 12!i 
75 
004 RF ALLEMAGNE 2368 353 115 646 11 139 85 35 
1477 
005 ITALIE 1711 98 79 7 45 250 23 
so:i 98 430 006 ROYAUME-UNI 1714 97 191 180 5 345 67 95 231 14 036 SUISSE 698 
831 
634 
881 
37 1 12 
400 ETATS-UNIS 2242 327 11 116 75 
1000 M 0 N DE 16404 1838 444 6431 38 951 1141 166 2166 2444 305 2464 
1010 INTRA-CE 14798 1006 438 5434 36 70 1070 166 1543 2405 305 2325 
1011 EXTRA-CE 3607 831 5 998 881 71 623 39 159 
1020 CLASSE 1 3167 831 5 992 881 64 220 16 158 
1021 A E L E 896 3 665 53 90 15 70 
5102.28 STRIP AND IMITATION CATGUT OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS, OTHER THAN POLYETHYLENE AND POLYPROPYLENE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalla 1 Nederland l Porlugal I UK 
5102.28 LAMES ET IMITATIONS DE CATGUT EN MATIERES TEXTILES SYNTHETIOUES, AUTRES QUE DE POLYETHYL£NE OU POLYPROPYUENE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 101 1 
5 
12 1 4 4 80 a3 2 004 FA GERMANY 125 5 
1 
3 2 21 2 
006 UTD. KINGDOM 87 13 
1 
65 3 5 23 400 USA 68 34 6 4 
732 JAPAN 171 43 2 100 26 
478 977 SECR.INTRA 0 478 
1000 W 0 R L D 1222 23 8 150 13 7 229 14 183 113 26 478 
1010 INTRA-EC 408 21 5 32 12 2 119 9 107 89 12 
1011 EXTRA-EC 334 2 117 1 8 110 4 58 24 14 
1020 CLASS 1 279 2 90 1 6 107 4 45 24 
5102.41 MONOFIL OF REGENERA TIED TIEmLE MA TIERIALS 
MONO FILS EN MA TIERES TIEXTILES ARTIFJCIELLES 
004 FA GERMANY 211 9 50 23 4 91 4 30 
1000 W 0 R L D 343 31 31 9 7 59 31 14 100 11 50 
1010 INTRA-EC 294 26 10 8 2 59 31 4 100 5 49 
1011 EXTRA-EC 49 5 20 1 8 10 8 1 
5102.49 STRIP AND IMITATION CATGUT OF REGENERATIED TEXTILE MATIERIALS 
LAMES ET IMITATIONS DE CATGUT EN MATIERES TIEmLES ARTIFJC. 
004 FR GERMANY 137 32 17 
:i 
5 18 3 58 2 
038 AUSTRIA 249 18 1 210 17 
068 ROMANIA 591 
4 128 1 
591 
732 JAPAN 135 
1000 W 0 R L D 1407 62 18 48 14 8 123 20 349 84 2 701 
1010 INTRA-EC 383 43 17 4 8 3 121 2 10 83 1 91 
1011 EXTRA-EC 1045 18 1 44 7 4 2 18 339 1 1 610 
1020 CLASS 1 395 18 1 4 7 4 2 339 1 1 18 
1021 EFTA COUNTR. 259 18 1 3 7 211 1 18 
1040 CLASS 3 831 40 591 
5103 YARN OF MAN-MADE FIBRES (CONTINUOUS), PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE FIBRES TIEXTILES SYNTHETIOUES ET ARTIFICIELLES CONTINUES, CONDmONNES POUR LA VENnE AU DET All 
5103.10 YARN OF SYNTHETIC TIEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE FIBRES TIEXTILES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 45 4 8 6 
2 1 
9 7 9 
002 BELG.-LUXBG. 32 
31 
1 1 Hi 1 34 22 14 5 004 FR GERMANY 192 25 
75 
8 4 53 12 
005 ITALY 144 18 5 9 5 
17 1 
1 2 29 
006 UTD. KINGDOM 59 5 5 11 3 12 2 2 446 010 PORTUGAL 552 6 81 3 
4 
5 17 22 011 SPAIN 94 5 9 11 13 28 
036 SWITZERLAND 87 68 1 2 1 13 3 
400 USA 41 3 
10 
2 1 1 33 
736 TAIWAN 136 4 19 82 19 
1000 W 0 R L D 1739 72 117 207 16 108 68 39 223 147 48 696 
1010 INTRA-EC 1181 67 45 109 14 97 39 29 61 114 41 585 
1011 EXTRA-EC 554 4 72 98 2 10 27 9 162 33 7 130 
1020 CLASS 1 300 1 71 86 1 7 4 29 33 2 68 
1021 EFTA COUNTR. 194 1 71 69 1 
10 
1 2 26 17 1 5 
1030 CLASS 2 199 1 12 1 20 5 82 5 83 
5103.20 YARN OF REGENERATIED TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE FIBRES TIEXTILES ARTIFJCIELLES 
004 FR GERMANY 211 31 2 2 3 6 118 11 37 
1000 WORLD 354 35 4 39 20 4 23 18 130 23 4 58 
1010 INTRA-EC 314 34 2 29 20 4 19 11 121 23 4 47 
1011 EXTRA-EC 41 1 11 4 5 9 1 10 
5104 WOVEN FABRICS OF MAN-MADE FIBRES (CONTINUOUS), INCLUDING WOVEN FABRICS OF IIIONOFIL OR STRIP OF HEADING NO. 51.01 OR 
51.02 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES SYNTHET.ET ARTIFICIELLES CONTINUES 
5104.03 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC TIEXTILE FIBRES FOR TYRES 
TISSUS DE FIBRES TIEXTILES SYNTHETIOUES POUR PNEUMA TIQUES 
001 FRANCE 847 538 
31 
11 
4 858 89 6 8 002 BELG.-LUXBG. 1730 6 173 496 162 003 NETHERLANDS 929 923 
15 :i 9 100 860 30 004 FA GERMANY 1178 153 
97 732 JAPAN 142 44 
1000 W 0 R L D 5273 786 31 1446 84 873 102 779 868 119 204 1010 INTRA-EC 4685 699 31 1124 84 862 9 709 868 118 200 1011 EXTRA-EC 586 86 322 11 92 70 1 5 1020 CLASS 1 368 82 138 92 69 1 5 1021 EFTA COUNTR. 135 75 20 35 5 
5104.05 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC TIEXTILE FIBRES CONTAINING ELASTOMERIC YARN 
TISSUS CONTIENANT DES FILS D'ELASTOMERES 
004 FR GERMANY 73 1 6 21 6 2 48 5 005 ITALY 40 3 20 036 SWITZERLAND 17 
5 
3 
2 
14 
400 USA 42 24 11 
1000 W 0 R L D 270 4 12 23 10 50 20 80 8 83 1010 INTRA-EC 154 4 i 11 21 8 22 13 83 5 8 1011 EXTRA-EC 115 1 5 28 8 18 54 1020 CLASS 1 107 1 5 28 1 18 54 1021 EFTA COUNTR. 19 1 3 1 14 
5104.06 WOVEN FABRICS FROIII STRIP OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYUENE, <3111 WIDE 
TISSUS OBTIENUS A PARTIR DE LAMES OU FORMES SIMJL. DE POLYETHYL£NE OU POLYPROPYUENE, LARGEUR <3M 
002 BELG.-LUXBG. 857 
182 
2 109 1 480 17 244 
31 
4 003 NETHERLANDS 1013 152 580 5 7 44 1 366 55 004 FR GERMANY 5986 769 148 
37 
140 2816 851 852 005 ITALY 419 21 4 29 351 414 1 4 6 2 006 UTD. KINGDOM 1594 298 83 738 20 24 336 007 IRELAND 370 11 23 
537 6 009 GREECE 845 90 28 162 1:i s8 1:i 140 010 PORTUGAL 1106 129 105 26 
:i 
634 011 SPAIN 1028 22 15 75 768 13 51 83 038 AUSTRIA 186 2 38 17 129 048 YUGOSLAVIA 512 9 503 508 BRAZIL 941 941 
:i 213 399 680 THAILAND 689 74 
1000 W 0 R L D 17542 1494 432 3453 32 173 4863 489 2643 1536 52 2575 101 0 INTRA-EC 13304 1424 411 1874 30 181 4509 488 1577 757 52 2023 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 
510t~8: ~m~o;~~~u~J~mr&'r~o~%~GEN AUS SYNTHEnSCHER SPINNMASSE, AUSGEN. AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
~ ~~~t~MAGNE ~~ ~ J 157 ~~ 1~ 78 ~ 
006 ROYAUME-UNI 1934 379 30 24 1 5 1297 25 
400 ETAT5-UNIS 3296 2 1 2159 12 186 
732 JAPON 2346 3 551 42 1354 
977 SECR.INTRA 0 1737 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
17938 
9770 
6433 
6253 
5102.41 MONORL OF REGENERATED TEXTILE MATERIALS 
MONORLE AUS KUENSTLICHER SPINNMASSE 
556 
534 
22 
22 
004 RF ALLEMAGNE 15491 75 
89 
85 
3 
2 
1000 M 0 N D E 16359 135 2 
1010 INTRA-CE 16006 120 2 
1011 EXTRA-CE 353 15 
5102.49 STRIP AND IMITATION CATGUT OF REGENERATED TEXTILE MATERIALS 
3546 
418 
3129 
3063 
253 
82 
171 
STREIFEN UND KATGUTNACHAHMUNGEN AUS KUENSTLICHER SPINNMASSE 
004 RF ALLEMAGNE 1714 417 182 
038 AUTRICHE 571 46 4 
086 ROUMANIE 611 
732 JAPON 625 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
4306 
2361 
1945 
1244 
619 
622 
569 
522 
47 
47 
47 
191 
186 
5 
5 
5 
5103 YARN OF MAN-MADE RBRES (CONTINUOUS), PUT UP FOR RET AIL SALE 
19 
11 
71 
29 
42 
31 
20 
11 
SYNTHEnSCHE UND KUENSTLICHE SPINNFAEDEN, FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5103.10 YARN OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
SYNTHETISCHE SPINNFAEDEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
587 
778 
4975 
1240 
872 
830 
1053 
925 
595 
660 
15029 
10963 
4067 
2764 
1497 
1191 
83 
339 
133 
20 
7 
5 
16 
1 
852 
786 
66 
28 
12 
1 
42 
38 
825 
62 
135 
11 
25 
32 
3 
1403 
1115 
288 
285 
252 
3 
5103.20 YARN OF REGENERATED TEXTILE RBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
KUENSTLICHE SPINNFAEDEN 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
5576 
7522 
6925 
597 
245 
297 
295 
1 
49 
67 
50 
17 
119 
23 
681 
220 
51 
96 
714 
56 
51 
2381 
1263 
1099 
965 
762 
126 
575 
409 
166 
132 
128 
3 
3 
80 
77 
3 
48 
87 
68 
18 
18 
18 
15 
171 
6 
24 
1 
8 
6 
12 
2 
258 
227 
32 
28 
16 
3 
49 
183 
183 
201 
32 
170 
168 
5 
50 
18 
32 
12 
21 
93 
71 
22 
22 
1 
9 
42 
43 
46 
90 
14 
24 
358 
320 
38 
14 
24 
36 
48 
47 
1 
3230 
1648 
1583 
1570 
4935 
4982 
4981 
1 
180 
10 
261 
241 
20 
20 
10 
33 
222 
71 
123 
17 
118 
20 
60 
62 
849 
585 
264 
167 
28 
97 
137 
348 
268 
80 
125 
116 
9 
9 
235 
302 
302 
6 
93 
19 
74 
3 
10 
27 
mi 
s6 
13 
13 
363 
282 
81 
41 
14 
40 
12 
124 
53 
71 
5104 WOVEN FABRICS OF MAN-MADE RBRES (CONTINUOUS), INCLUDING WOVEN FABRICS OF MONORL OR STRIP OF HEADING NO. 51.01 OR 
51.02 
GEWEBE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN 
5104.03 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES FOR TYRES 
SYNTH. CORDGEWEBE FUER REIFEN 
001 FRANCE 3927 
002 BELG.-LUXBG. 11869 
003 PAYS-BAS 3584 
004 RF ALLEMAGNE 5468 
732 JAPON 552 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
28560 
25918 
2645 
1719 
640 
2839 
34 
671 
3978 
3554 
424 
419 
385 
140 
140 
140 
1635 
3542 
6879 
5495 
1384 
547 
60 
5104.05 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES CONTAINING ELASTOMERIC YARN 
GEWEBE MIT SYNTH. ELASTOMER.fAEDEN 
004 RF ALLEMAGNE 658 
005 ITALIE 841 
036 SUISSE 648 
400 ETATS-UNIS 1150 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4229 
2019 
2209 
2134 
670 
8 
63 
83 
77 
6 
6 
4 
4 
9 
5 
4 
4 
4 
119 
4 
282 
272 
10 
6 
2 
5104.06 WOVEN FABRICS FROM STRIP OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, <3M WIDE 
2 
8 
12 
22 
10 
12 
12 
407 
7 
430 
414 
15 
GEWEBE AUS STREIFEN ODER DERGL., AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN, BREITE <3M 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
508 BRESIL 
660 THAILANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
2095 
2326 
15192 
1048 
3707 
635 
1669 
2052 
2065 
580 
832 
1722 
964 
38872 
31552 
403 
2015 
61 
586 
27 
100 
47 
3843 
3513 
10 
355 
476 
29 
377 
66 
31 
32 
1461 
1345 
374 
1315 
99 
1678 
23 
294 
238 
145 
84 
15 
1722 
103 
6936 
4196 
2 
21 
64 
96 
87 
2 
41 
46 
413 
413 
152 
145 
308 
153 
155 
145 
7 
16 
338 
2 
25 
447 
399 
61 
1 
5623 
5540 
83 
1 
17 
341 
110 
725 
1210 
368 
842 
842 
110 
890 
37 
7223 
803 
78 
112 
137 
1520 
168 
11264 
10801 
43 
178 
410 
43 
368 
368 
141 
8 
142 
92 
50 
4 
4 
107 
846 
27 
22 
5 
1002 
997 
1987 
ltalia I Nederland I Portugal j UK 
2182 
2050 
167 
186 
396 
5146 
4431 
715 
654 
185 
262 
197 
65 
54 
479 
saO 
1167 
104 
1063 
1063 
483 
131 
851 
31 
14 
134 
27 
24 
439 
1940 
1169 
m 
270 
189 
439 
4025 
4194 
4080 
115 
896 
3510 
596 
5408 
5111 
298 
296 
212 
2 
8 
416 
377 
39 
39 
2 
31 
5 
2258 
17 
5 
1244 
188 
115 
292 
817 
5565 
3896 
3019 
2253 
766 
762 
9859 
9883 
9882 
1 
771 
3 
826 
817 
9 
9 
9 
93 
635 
1983 
39 
46 
108 
153 
62 
11 
3417 
3057 
360 
360 
110 
167 
449 
435 
14 
3899 
3898 
2 
2 
2 
7 
52 
48 
3 
3 
3 
766 
9s6 
14 
48 
j 
54 
171 
276 
3255 
2035 
35 
28 
6 
157 
125 
33 
22 
64 
36 
28 
11 
3 
17 
14 
3 
3 
32 
1 
370 
40 
48 
294 
2 
1 
826 
785 
40 
33 
15 
8 
9 
85 
85 
452 
431 
21 
21 
1 
21 
20 
2 
2 
2 
sO 
31 
15 
207 
207 
1737 
1737 
173 
346 
309 
37 
33 
20 
611 
931 
290 
642 
26 
26 
611 
60 
38 
145 
165 
549 
182 
51 
356 
78 
2382 
1354 
1028 
573 
99 
450 
847 
1152 
1020 
132 
48 
1040 
1 
190 
1336 
1283 
53 
53 
51 
142 
536 
268 
1276 
193 
1083 
1083 
539 
17 
135 
1776 
21 
666 
324 
1131 
saO 
4976 
4076 
25 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl 'EMMa I Espana J France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5104.06 
1011 EXTRA-EC 4237 69 21 1579 2 12 153 3 1066 780 552 
1020 CLASS 1 1031 5 229 2 60 685 3 27 
1021 EFTA COUNTR. 262 
69 
5 48 79 
3 
129 665 1 1030 CLASS 2 2559 
16 
1229 
10 
73 
381 
520 
1040 CLASS 3 647 121 113 5 
5104.08 WOVEN FABRICS FROM STRIP OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, MIN 3M WIDE 
TISSUS OBTENUS A PARnR DE LAMES OU FORMES SIMIL DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE, LARGEUR MIN. 3M 
002 BELG.-LUXBG. 2563 
118l 
1 5n 6 22 1282 20 475 
167 
160 
003 NETHERLANDS 2848 189 557 9 124 209 
69 
376 
3482 
34 
004 FA GERMANY 9019 2974 355 
s5 98 334 695 329 683 005 ITALY 1232 762 
1299 
1 1 1 
24 
401 
89 
1 
006 UTD. KINGDOM n35 1786 3327 232 33 719 21 238 184 010 PORTUGAL 578 4 37 13 53 60 134 60 
1000 WO A L D 24658 6783 1911 4602 400 558 3100 90 980 4746 269 1219 
1010 INTRA-EC 24191 6723 1884 4585 400 523 2966 90 958 4673 269 1122 
1011 EXTRA-EC 468 61 27 17 35 134 24 73 97 
5104.10 JACQUARD FABRICS, >115CM BUT <140CM WIDE, WEIGHINE >250G/M2, NOT OF POLYETHYLENE NOR POLYPROPYLENE 
nSSUS JACQUARD DE FIBRES TEXT. SYNTHETICIUES, LARGEUR >115 A <140 CM, POIDS >250 G/M2, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU 
POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 39 i 30 2 i 5 3 3 004 FA GERMANY 35 
17 
23 3 1 
005 ITALY 69 3 15 2 
14 
2 27 
732 JAPAN 30 1 5 2 7 
1000 W 0 A L D 324 13 9 58 63 4 7 21 79 20 49 
1010 INTRA-EC 200 4 3 53 44 2 5 20 9 20 39 
1011 EXTRA-EC 124 9 6 5 19 2 2 1 70 10 
1020 CLASS 1 51 1 1 2 9 2 2 24 10 
5104.11 NET CURTAIN FABRIC WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXnLE FIBRES, EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
nssus POUR VJTRAGES, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES, CLAIRS, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 605 251 384 9 5 56 32 73 4 46 002 BELG.-LUXBG. 73 
17 
4 
3 
2 9 
2 
2 
004 FA GERMANY 171 
100 
87 4 47 9 
005 ITALY 379 4 43 42 
2 10 
18 33 48 
011 SPAIN 142 1 29 5 1 3 91 
036 SWITZERLAND 47 27 5 13 2 
1000 W 0 A L D 1732 276 2 637 96 8 234 8 54 173 42 202 
1010 INTRA-EC 1615 276 1 585 85 7 213 8 51 151 42 196 
1011 EXTRA-EC 115 1 52 11 21 2 22 6 
1020 CLASS 1 111 1 51 11 20 2 21 5 
1021 EFTA COUNTR. 55 1 29 7 2 13 3 
5104.13 UNBLEACHED OR BLEACHED OPEN WEAVE FABRICS, OTHER THAN NET CURTAIN FABRIC, WITH MIN 85% SYNTHEnC TEXnLE FIBRES EXCEPT 
POLYETHYLENE AND POLYPROPYLENE 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHEnQUES, NON POUR VITRAGES, CLAIRS, ECRUS OU BLANCHIS, AUTRES QUE POLYETHYLENE 
OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 131 23 10 31 2 32 9 4 1 5 23 002 BELG.-LUXBG. 134 
153 8 
117 9 1 2 6 5 004 FR GERMANY 321 4 16 116 2 8 10 5 005 ITALY 226 15 
1o4 
8 128 4 
12 
55 
006 UTD. KINGDOM 258 112 4 14 11 1 
32 011 SPAIN 36 33 i 1 4 3 036 SWITZERLAND 101 45 4 45 13 2 15 400 USA 91 26 1 3 12 1 12 728 SOUTH KOREA 44 
28 
18 
3 16 2 6 732 JAPAN 59 1 8 
1000 W 0 A L D 1542 352 142 259 47 213 236 32 41 7 24 169 
1010 INTRA-EC 1148 303 122 178 18 179 147 13 31 6 19 132 
1011 EXTRA-EC 393 49 20 81 28 34 88 19 11 1 5 57 
1020 CLASS 1 299 49 72 6 7 86 13 11 1 5 49 
1021 EFTA COUNTR. 135 4 26 44 26 1 45 6 8 1 2 30 1030 CLASS 2 89 8 27 8 
5104.15 ~6f~~~~~rfN~VE FABRICS, OTHER THAN CURTAIN NET, WITH MIN 85% SYNTHEnC TEXnLE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR 
pg~~~~~8~y'fiiJ: PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHEnQUES, NON POUR VITRAGES, CLAIRS, TEINTS, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU 
001 FRANCE 102 5 29 13 9 4i 7 5 1 16 16 002 BELG.-LUXBG. 219 9 6 2 131 7 1 31 003 NETHERLANDS 87 
14 
25 
61 4 1 4 36 4 19 52 004 FR GERMANY 230 12 38 44 32 005 ITALY 468 2 3 11 230 86 1 1 10 86 
006 UTD. KINGDOM 64 2 1 13 3 9 6 29 
16 
1 
28 011 SPAIN 79 44 1 3 12 19 030 SWEDEN 55 
10 
1 i 10 032 FINLAND 58 2 29 ; i 45 036 SWITZERLAND 39 1 
8 8 
3 
14 
4 
038 AUSTRIA 64 4 
2 
16 13 1 
400 USA 104 4 1 1 11 33 3 1 52 728 SOUTH KOREA 343 8 11 67 9 27 6 j 5 220 732 JAPAN 915 8 1 20 15 20 1 828 
1000 W 0 A L D 3219 67 82 182 207 440 295 114 79 17 68 1668 
1010 INTRA-EC 1330 29 19 112 94 409 192 42 57 13 68 297 
1011 EXTRA-EC 1893 38 63 70 114 31 104 72 22 5 2 1372 
1020 CLASS 1 1305 19 55 55 36 11 73 18 22 5 2 1009 
1021 EFTA COUNTR. 213 11 53 34 8 1 20 14 13 59 
1030 CLASS 2 485 6 8 15 n 20 29 32 1 297 
1040 CLASS 3 103 13 1 22 67 
5104.17 ~~~~m~trAICt~~~f:Err~~ ~5l_y~~~~~E~~BRIC, FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS WITH MIN 85% SYNTHEnC TEXnLE 
pg~~y~fN'E8~~~5l_ .f.,~UJP~~~RES SYNTHEnQUES, NON POUR VITRAGES, CLAIRS, FILS DE DIVERSE$ COULEURS, AUTRES QUE 
001 FRANCE 50 
13 
1 2 3 5 1 1 41 004 FR GERMANY 63 
2 
19 1 2 29 
3 
13 
005 ITALY 57 2 29 1 9 
2 
10 
732 JAPAN 21 1 1 3 11 1 2 
1000 W 0 A L D 492 32 4 11 118 17 34 5 66 9 5 191 
1010 INTRA-EC 2n 31 3 6 69 6 17 5 47 9 5 79 
1011 EXTRA-EC 216 1 1 6 49 11 17 19 112 
1020 CLASS 1 124 1 1 5 29 11 6 18 53 
1021 EFTA COUNTR. 71 1 1 3 1 5 15 45 
1030 CLASS 2 89 1 17 11 60 
5104.18 ~S~fo~~frN'fAVE FABRICS OTHER THAN CURTAIN NET, WITH MIN 85% SYNTHEnC TEXnLE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR 
~~~~~8~.:11Jl PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIOUES, NON POUR VITRAGES, CLAIRS,IMPRIMES, AUTRE$ QUE POLYETHYLENE OU 
001 FRANCE 46 5 3 11 2 3 3 3 14 
26 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
5104.06 
1011 EXTRA-CE 7315 131 117 2740 8 48 458 5 1689 1219 900 
1020 CLASSE 1 2213 1 83 428 5 34 355 1211 21 75 
1021 A E L E 879 1 82 152 5 1 336 5 292 1073 10 1030 CLASSE 2 4282 130 33 2165 3 14 103 478 806 1040 CLASSE 3 817 146 125 18 
5104.08 WOVEN FABRICS FROM STRIP OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, MIN 3M WIDE 
GEWEBE AUS STREIFEN ODER DGL. AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN, BRErrE MIN. 3M 
002 BELG.-LUXBG. 6852 
2436 
1 1421 15 77 3028 57 1875 
297 
378 
003 PAYS-BAS 7058 478 1638 28 370 488 
153 
1209 
8519 
112 
004 RF ALLEMAGNE 22775 7285 1042 
184 
279 982 1821 1065 1649 
005 ITALIE 3318 2067 2 4 4 38 
72 
1017 
18i 
4 
006 ROYAUME-UNI 17985 4735 3052 7314 555 
76 
1487 44 525 
373 010 PORTUGAL 1173 8 78 25 118 131 237 127 
1000 M 0 N DE 60714 16672 4740 10723 1002 1582 7275 233 2875 12320 503 2789 
1010 INTRA-CE 59807 16578 4661 10667 1002 1510 7075 233 2810 12158 503 2610 
1011 EXT RA-CE 907 94 79 56 72 200 65 162 179 
5104.10 JACQUARD FABRICS, > 115CM BUT < 140CM WIDE, WEIGHINE > 2500/142, NOT OF POLYETHYLENE NOR POLYPROPYLENE 
~~~~:s~BE AUS SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, BRErrE >115 BIS <140 CM, GEWICHT >250 G/142, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
001 FRANCE 715 5 19 560 22 17 
27 
3 7 44 
i 
38 
004 RF ALLEMAGNE 546 13 13 
282 
402 3 47 34 6 
005 ITALIE 944 46 24 145 20 72 330 28 10 317 732 JAPON 747 7 11 116 26 116 141 
1000 M 0 N DE 4516 142 148 1070 929 128 246 35 737 309 13 761 
1010 INTRA·CE 2843 69 57 943 613 49 125 27 106 309 13 532 
1011 EXTRA-CE 1674 73 89 126 317 80 121 8 631 229 
1020 CLASSE 1 1130 7 14 51 186 79 120 444 229 
5104.11 NET CURTAIN FABRIC WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
GEWEBE FUER GARDINEN MIT MIND. 85 PC SYNTHEnSCHEN SPINNFAEDEN, UNDICHT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 11719 3478 12 5398 182 112 
478 
5 478 1061 126 869 
002 BELG.-LUXBG. 802 
413 19 
92 9 
37 
38 143 
32 
44 
004 RF ALLEMAGNE 2660 
4170 
59 1169 59 737 135 
005 ITALIE 7381 84 3 871 26 728 
2i 86 320 503 856 011 ESPAGNE 1571 7 19 219 72 12 55 1060 
038 SUISSE 864 1 448 69 1 7 312 26 
1000 M 0 N DE 26342 4054 44 10540 1237 182 2975 94 752 2657 737 3070 
101 0 INTRA·CE 24738 4053 35 9773 1150 176 2752 93 691 2295 737 2983 
1011 EXTRA-CE 1604 1 9 766 87 6 224 1 61 382 87 
1020 CLASSE 1 1570 1 9 761 87 6 214 1 61 358 72 
1021 A E L E 981 1 9 488 4 91 1 38 317 34 
5104.13 ~~~~f~:WJi..'W.~8:il'e:.fAVE FABRICS, OTHER THAN NET CURTAIN FABRIC, WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT 
~~f~E~It8~tJ &8L~folj/iJ~~~~EN SPINNFAEDEN, NICHT FUER GARDINEN, UNDICHT, ROH ODER GEBLEICHT, NICHT AUS 
001 FRANCE 1970 187 34 752 25 433 64 10 60 15 85 389 002 BELG.-LUXBG. 2141 
111i 63 1994 110 13 6 86 2 62 004 RF ALLEMAGNE 3823 
59 
245 2010 
26 
100 3 115 
005 ITALIE 2181 43 1 134 523 72 
mi 176 1147 006 ROYAUME-UNI 2083 658 902 62 1 161 102 
3 
22 464 011 ESPAGNE 510 
2 
5 1 
14 
11 
13 
26 
038 SUISSE 1733 578 17 664 
1o3 
14 61 370 
400 ETAT5-UNIS 553 114 
262 
32 29 24 76 8 13 11 143 
728 COREE DU SUD 655 
373 
298 68 33i 2s 73 95 732 JAPON 1019 25 124 
1000 M 0 N DE 18060 2173 1266 4217 718 1535 3581 266 ·612 111 471 3108 
1010 INTRA-CE 13247 2002 1001 3094 273 1230 2387 141 522 94 322 2221 
1011 EXTRA-CE 4816 172 265 1133 445 305 1214 128 91 27 149 887 
1020 CLASSE 1 3752 172 3 1077 73 107 1188 103 91 27 149 762 
1021 A E L E 2048 58 3 672 19 15 666 
23 
39 14 65 495 
1030 CLASSE 2 1007 262 55 343 197 2 125 
5104.15 ~M~P~~Ij.~~VE FABRICS, OTHER THAN CURTAIN NET, WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR 
~~REO~~U•I/ND. 85 PC SYHTHEnSCHEN SPINNFAEDEN, NICHT FUER GARDINEN, UNDICHT, GEFAERBT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
001 FRANCE 1910 171 23 649 132 224 806 166 117 26 212 190 002 BELG.-LUXBG. 3073 
7i 
1 156 40 1610 5 10 169 5 271 
003 PAY5-BAS 780 1 387 9 2 9 
76 393 89 327 
321 
004 RF ALLEMAGNE 3523 183 203 
54i 
1406 119 386 341 
005 ITALIE 11288 31 54 284 7574 1349 4 
2 
12 180 1279 
006 ROYAUME-UNI 949 16 15 149 24 274 85 353 1 30 370 011 ESPAGNE 1007 4 2 14 41 176 110 3 287 
030 SUEDE 700 
1s0 
583 8 
i 14 
109 
032 FINLANDE 661 29 1 
7 3 2i 3 9 
656 
038 SUISSE 1052 25 1 770 33 58 122 
038 AUTRICHE 680 17 57 106 52 15 149 137 126 1 20 
400 ETATS-UNIS 1284 
s4 7 27 155 44 351 43 10 7 640 728 COREE DU SUD 5573 101 302 1101 
244 
555 120 
287 87 44 3310 732 JAPON 16238 272 15 509 297 515 23 13943 
1000 M 0 N DE 51636 1144 1094 3651 3676 10619 4509 1207 1094 390 1081 23171 
1010 INTRA-CE 23275 478 300 1887 1934 10129 2824 605 638 300 1022 3158 
1011 EXT RA-CE 28363 666 794 1764 1742 491 1685 602 456 90 60 20013 
1020 CLASSE 1 21250 474 692 1426 581 338 1088 205 444 90 60 15872 
1021 A E L E 3296 202 670 888 59 49 221 139 147 3 10 908 
1030 CLASSE 2 6525 98 101 338 1161 153 575 289 12 3780 
1040 CLASSE 3 588 95 23 106 382 
5104.17 ~~~~f~XMAICt~~~:=E~ ~cfLy~~~~~~~~BRIC. FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE 
~~REO~.}U~JND. 85 PC SYNTHEnSCHEN SPINNFAEDEN, NICHT FUER GARDINEN, UNDICHT, BUNTGEWEBT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
001 FRANCE 921 4 6 50 53 78 
s5 3 25 14 888 004 RF ALLEMAGNE 766 77 15 
s6 301 29 27 111 3 85 148 005 ITALIE 1090 34 18 593 22 106 5 
4i 
169 
732 JAPON 512 13 61 82 230 21 1 63 
1000 M 0 N DE 6117 243 60 373 2032 398 456 48 444 78 127 1858 
1010 INTRA-CE 3705 217 45 159 1233 157 213 48 309 78 112 1134 
1011 EXTRA·CE 2403 26 15 214 799 241 243 127 14 724 
1020 CLASSE 1 1664 26 15 203 506 241 70 119 14 470 
1021 A E L E 697 13 15 133 48 3 49 70 14 352 
1030 CLASSE 2 706 11 259 174 8 254 
5104.18 PRINTED OPEN WEAVE FABRICS OTHER THAN CURTAIN NET, WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR 
POLYPROPYLENE 
GEWEBE MIT MIND. 15 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, NICHT FUER GARDINEN, UNDICHT, BEDRUCKT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
POL YPROPYLEN 
001 FRANCE 1015 117 45 255 58 123 75 92 18 21 211 
27 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1schland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5104.18 
002 BELG.-LUXBG. 56 1 8 
98 
3 27 1 
47 
8 8 
004 FR GERMANY 190 8 5 16 6 1 3 2 11 005 ITALY 98 2 13 19 18 6 12 39 006 UTD. KINGDOM 25 1 1 5 
9 1:i 011 SPAIN 38 
1 
2 7 4 
036 SWITZERLAND 33 3 
1 
1 4 22 
038 AUSTRIA 336 27 1 20 14 273 
400 USA 115 
2 
1 20 
4 
1 93 
728 SOUTH KOREA 180 
2 
15 
1:i 
1 
9 
157 
732 JAPAN 943 24 15 56 823 
1000 W 0 R L D 2185 12 56 72 167 62 148 13 95 13 12 1535 
1010 INTRA-EC 472 10 15 28 116 41 62 11 67 13 12 97 
1011 EXTRA-EC 1714 2 41 44 51 21 86 2 28 1 1438 
1020 CLASS 1 1469 2 40 29 39 17 81 1 28 1 1231 
1021 EFTA COUNTR. 400 1 40 4 1 2 23 18 311 
1030 CLASS 2 244 2 15 12 4 6 204 
5104.21 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% SYHTHEllC TEXllLE FIBRES, OTHER THAN OPEN WEAVE FABRICS, NOT OF 
POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
~E~~~~8~ytt1:~ PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHmQUES, NON CLAIRS, ECRUS OU BLANCHIS, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU 
001 FRANCE 2087 55 3 1080 2 111 
497 
11 412 25 9 379 
002 BELG.-LUXBG. 1220 
78 6 296 3 17 15 118 4 270 003 NETHERLANDS 1080 368 1 1 126 
2 
82 
1386 
5 413 
004 FA GERMANY 3726 145 35 
142 
10 105 495 737 22 789 
005 ITALY 1080 15 3 5 99 54 24 
147 
30 17 691 
006 UTD. KINGDOM 432 93 6 81 2 65 13 21 4 
787 007 IRELAND 933 4 1 45 141 010 PORTUGAL . 72 27 45 5 2 5 52 011 SPAIN 110 
10 
1 
1 036 SWITZERLAND 420 254 37 88 2 28 
038 AUSTRIA 200 155 
:i 
1 3 32 16 3 22 400 USA 442 27 7 6 10 38 319 
404 CANADA 195 
4 s6 37 28 2 159 190 5 728 SOUTH KOREA 362 
1 
53 
:i 
23 
732 JAPAN 1872 3 598 647 396 
:i 
115 17 92 
736 TAIWAN 1133 109 19 314 91 11 168 382 36 
1000 W 0 R L D 15597 521 83 3433 27 1168 1779 89 2148 2266 75 4010 
1010 INTRA-EC 10808 390 53 2002 23 380 1283 51 1560 1560 66 3400 
1011 EXTRA-EC 4785 131 30 1431 3 786 495 36 567 686 9 609 
1020 CLASS 1 3172 22 7 1037 3 656 452 33 232 251 9 468 
1021 EFTA COUNTR. 641 18 4 411 4 40 5 102 5 6 51 1030 CLASS 2 1600 109 23 387 128 41 333 435 139 
5104.23 DYED WOVEN FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, WITH MIN 85% SYNTHmc TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
MAX 57CM WIDE 
V8N':t~~E8M~ft/..~UJP~JJ~RES SYNTHmQUES, NON CLAIRS, TEINTS, D'UNE LARGEUR MAXIMUM 57 cM, AUTRES QUE 
001 FRANCE 100 5 
1 
5 1 5 8 79 10 003 NETHERLANDS 29 2 3 
2 3:i :i 1 10 004 FR GERMANY 180 4 13 6 106 4 8 10 005 ITALY 70 1 
11 
4 14 
ali 6 35 400 USA 65 
2 
2 
7 4 
4 
732 JAPAN 80 6 1 39 
1000 W 0 R L D 837 12 36 30 128 9 54 102 122 7 8 129 
1010 INTRA-EC 425 12 17 18 117 9 37 13 113 5 7 77 
1011 EXTRA-EC 212 19 13 12 16 89 8 2 1 52 
1020 CLASS 1 181 11 3 10 16 84 7 2 1 47 
5104.25 DYED WOVEN FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, WITH MIN 85% SYNTHmC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
>57CM WIDE 
~~Y~E8b&~ft/..LjJp~~~RES SYNTHmQUES, NON CLAIRS, TEINTS, D'UNE LARG. DE PLUS DE 57 CM, AUTRE$ QUE 
001 FRANCE 2447 141 23 516 12 130 
149:i 
13 325 329 294 664 
002 BELG.-LUXBG. 5801 
222 
89 1627 25 79 108 16 695 107 1562 
003 NETHERLANDS 1013 5 195 5 16 98 1 12 
689 
13 446 
004 FA GERMANY 3870 137 80 804 179 249 424 62 203 319 1548 005 ITALY 2856 293 39 31 198 864 2 
69 
106 243 476 
006 UTD. KINGDOM 1894 78 409 146 13 666 115 135 263 48:i 007 IRELAND 502 3 1 1 
12 
1 
2 
11 2 26 008 DENMARK 153 1 
:i 
6 
1:i 
10 7 2 87 
010 PORTUGAL 70 6 1 :i 2 2 18 5 61 44 011 SPAIN 473 1 32 80 
17 
7 265 
028 NORWAY 81 1 10 48 2 s4 51 142 030 SWEDEN 498 1 77 34 1 4 176 032 FINLAND 148 
:i 
14 7 5 5 39 44 038 SWITZERLAND 793 5 379 200 29 76 38 65 22 038 AUSTRIA 674 11 11 206 1 81 37 107 112 78 
060 POLAND 169 93 1 12 1 12 
1 
2 1 47 
062 CZECHOSLOVAK 221 44 
1s:i 
37 6 72 1 64 7 5 131 400 USA 1289 16 31 202 293 80 387 
404 CANADA 70 6 9 12 1 42 
662 PAKISTAN 37 26 7 11 26 700 INDONESIA 1127 86 11 3:i 284 49 257 1oB 18 1094 728 SOUTH KOREA 1832 310 36 640 
732 JAPAN 7814 157 9 1411 6 761 1787 21 514 334 194 2620 
736 TAIWAN 3447 1278 69 408 6 28 339 89 128 732 4 368 
740 HONG KONG 82 1 1 10 24 5 18 23 
1000 W 0 R L D 37619 2575 992 6061 332 1617 6631 612 1995 3421 2012 11371 
1010 INTRA-EC 19088 882 628 3139 266 697 3639 305 661 1968 1327 5576 
1011 EXTRA-EC 18533 1694 363 2922 66 921 2993 307 1334 1452 685 5796 
1020 CLASS 1 11484 188 278 2100 23 840 2327 131 944 598 644 3411 
1021 EFTA COUNTR. 2192 16 116 638 1 7 318 46 116 204 443 287 
1030 CLASS 2 6617 1368 80 765 40 81 654 164 366 845 40 2196 
1040 CLASS 3 433 140 5 56 4 13 12 4 9 1 189 
5104.27 ~g=~p~~=~:E w~~gtJm~teNJe,Cc;'-~~':J'a~~~N~l~~ARD AND OPEN WEAVE, MIN 85% SYNTHmC TEXllLE FIBRES 
ll)i~.~j f~rc:I~8Lf,1,PlHM~ ~B~E~on~~'tf~t~J'i~S JACQUARD, NON CLAIRS, FILS DE DIY. COULEURS, LARGEUR 
001 FRANCE 298 4 
7 
2 1 5 
14 6 2 17 1 266 004 FR GERMANY 308 12 
4 
46 11 1 57 11 143 
005 ITALY 78 1 2 3 8 2 1 80 036 SWITZERLAND 23 5 11 1 3 1 :i 4 038 AUSTRIA 53 2 9 1 6 3 8 15 
1000 W 0 R L D 859 24 9 37 55 29 30 20 12 92 17 534 1010 INTRA-EC 763 19 7 10 49 19 23 20 10 82 13 511 
1011 EXTRA-EC 95 5 2 27 5 9 7 2 10 4 24 
1020 CLASS 1 90 5 2 27 3 9 7 2 10 4 21 
1021 EFTA COUNTR. 76 5 2 20 3 9 4 1 10 4 18 
5104.28 ~~g~~Sp~~~~~~:E Yftf~~8MR'6J~&HJEC~8~~~ ~= ~~rHJtr~ft!l:~RD AND OPEN WEAVE, MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
~s~~~OMNTt.'.JM:CAflJ'!~~B~ ~~fWuUI&:tfopVE:~~ JACQUARD, NON CLAJRS, FILS DE DIY. COUL., NON ENTRE 
001 FRANCE 391 3 3 241 103 3 13 15 2 8 
28 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland .J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5104.18 
002 BELG.·LUXBG. 2400 
21 
11 437 
1328 
50 1401 18 
1037 
289 1 193 
004 RF ALLEMAGNE 3603 149 
122 
482 169 55 160 8 194 005 ITALIE 2236 4 46 267 580 494 8 
211 
1 81 633 006 ROYAUME-UNI 537 10 8 25 4 1 117 157 3 1 
207 011 ESPAGNE 980 38 1 64 22 
sO 288 9 149 47 155 036 SUISSE 978 50 17 118 9 44 3 128 6 2 521 
038 AUTRICHE 3585 11 314 64 14 15 174 152 14 2827 
400 ETATS-UNIS 862 
28 
17 168 1 17 9 4 1 654 728 COREE DU SUD 3395 
49 
363 6 69 12 
252 16 
2908 
732 JAPON 20006 749 278 704 1581 18 16359 
1000 M 0 N DE 41413 341 809 2245 2360 2134 4423 355 2051 524 300 25871 
1010 INTRA-CE 11095 231 271 923 1714 1264 2482 322 1514 518 268 1588 
1011 EXTRA-CE 30316 110 538 1321 646 870 1940 32 537 6 33 24263 
1020 CLASSE 1 26045 110 510 949 569 801 1861 21 537 6 33 20648 
1021 A E L E 5018 61 510 182 23 95 259 3 282 6 16 3581 
1030 CLASSE 2 4248 28 373 76 69 80 9 3613 
5104.21 ~~f~~fNf~R'f~&':.\~v'l_~~ FABRICS WITH MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, OTHER THAN OPEN WEAVE FABRICS, NOT OF 
GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHET1SCHEN SPINNFAEDEN, DICKT, ROH ODER GEBLEICKT, NICKT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
DD1 FRANCE 16341 417 86 7114 19 892 
3269 
76 4376 257 71 3033 
002 BELG.-LUXBG. 9404 
1172 64 3372 23 131 i 78 708 45 1778 D03 PAYS.BAS 7276 2729 25 9 624 561 
10665 
90 2001 
004 RF ALLEMAGNE 33709 1735 507 
2051 
238 796 6125 30 5820 282 7511 
DDS ITALIE 11500 71 47 89 997 918 209 
737 
276 262 6580 
006 ROYAUME·UNI 3549 4n 109 829 26 1DD1 190 148 32 
2081 DD7 lALANDE 3406 20 5 264 5 1295 1 010 PORTUGAL sn 
:i 310 12 2 7 s:i 358 011 ESPAGNE 763 20 
s5 278 22 036 SUISSE 5930 40 
1 
3368 1 1262 888 34 8 246 
038 AUTRICHE 1935 7 1414 1 20 31 
351 
191 33 10 227 
400 ETATS.UNIS 4521 1 452 14 82 138 74 349 3060 
404 CANADA 749 1 64 1 439 425 30 1388 709 38 728 COREE DU SUD 4276 30 757 834 s1 339 732 JAPON 33148 61 9233 11879 7977 
18 
2686 236 995 
736 T'AI-WAN 5865 511 51 1532 n8 124 902 1803 146 
1DDO M 0 N DE 144612 4551 1049 33611 453 16447 22311 925 19248 16101 1017 28899 
1010 INTRA-CE 87041 3897 813 16562 437 3122 12262 521 12975 12078 868 23506 
1011 EXTRA-CE 57571 654 236 17049 16 13325 1DD50 404 6273 4023 149 5392 
1020 CLASSE 1 46753 143 121 14511 18 12107 9461 356 3898 1386 149 4605 
1021 A E L E 8148 84 60 4807 1 146 1297 5 1081 69 99 497 
1030 CLASSE 2 10841 511 115 2441 1218 569 48 2326 2637 776 
5104.23 &~DJ~~c:BRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, wrrH MIN 85% SYNTHEnC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHET1SCHEN SPINNFAEDEN, DICKT, GEFAERBT, MAXIMAL 57 CM BREIT, NICKT AUS POLYAETHYLENE ODER 
POL YPROPYLEN 
DD1 FRANCE 1867 75 13 101 6 
418 70 
1526 3 1 142 
D03 PAYS-BAS 622 33 8 3 21 
19 396 30 
15 54 
004 RF ALLEMAGNE 2126 42 247 
126 
1146 
71 
145 33 68 
005 ITALIE 954 22 3 99 244 1 5 3 98 287 400 ETATS-UNIS 894 
:i 98 4 37 2 681 22 67 732 JAPON 1058 2 48 145 161 13 134 530 
1DDO M 0 N DE 8891 174 462 633 1521 494 709 1022 2134 82 172 1488 
1010 INTRA-CE 6137 172 287 342 1294. 490 520 138 1938 62 149 755 
1011 EXTRA-CE 2760 3 175 292 238 5 190 884 196 21 23 733 
1020 CLASSE 1 2312 3 113 88 211 5 190 827 175 21 23 656 
5104.25 DYED WOVEN FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, wrrH MIN 85% SYNTHEnC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
>57CM WIDE . 
~~ioWJ:IND. 85 PC SYNTHET1SCHEN SPINNFAEDEN, DICKT, GEFAERBT, UEBER 57 CM BREIT, NICKT AUS POLYAETHYLEN ODER 
DD1 FRANCE 31787 2032 375 7180 156 1393 
16531 
86 4411 3800 3953 8401 
002 BELG.·LUXBG. 59982 
2094 
1122 19512 258 865 1016 171 5972 1228 13307 
D03 PAYS.BAS 11314 78 4048 48 189 980 21 254 
6498 
194 3408 
004 RF ALLEMAGNE 50464 2259 1038 
12045 
2459 2349 6646 655 3800 5968 18792 
005 ITALIE 48912 2787 781 502 4043 16521 75 
68i 
1439 4467 6252 
006 ROYAUME-UNI 16799 538 3134 1687 2 192 5279 1732 1262 2292 
3824 DD7 lALANDE 4215 25 3 8 220 24 18 314 17 288 D08 DANEMARK 2095 14 
8 
134 
174 
265 144 13 999 
010 PORTUGAL n1 25 26 2 26 27 6 60 
1787 
417 
011 ESPAGNE 8299 79 28 699 37 i 1422 1 202 149 3895 028 NORVEGE 925 6 129 
1oo4 
28 160 
988 
592 9 
030 SUEDE 7515 16 1263 4 11 
5 s:i 2520 1689 032 FINLANDE 2372 5 215 128 
12 
6 644 75 591 620 
036 SUISSE 17400 112 104 9161 161 3no 8 1899 730 982 461 
038 AUTRICHE 9513 171 180 3127 20 71 963 312 247 1214 1623 1585 
060 POLOGNE 1087 535 4 80 6 65 
6 
13 13 351 
062 TCHECOSLOVAQ 1227 266 
1740 
140 3:i 396 5 453 52 44 758 400 ETATS.UNIS 10981 135 528 1538 1943 515 3656 
404 CANADA 635 53 125 89 12 2 18 336 
662 PAKISTAN 547 
1o!i 75 
87 480 
7DD INDONESIE 3801 
1363 143 418 
3 ~i 34s:i 1617 305 3614 728 COREE DU SUD 27842 5033 500 4717 9612 732 JAPON 161151 2974 191 34717 152 17268 39815 13664 5872 5672 40455 
736 T'AI-WAN 19008 6234 463 2710 78 287 1871 344 779 3974 26 2242 
740 HONG-KONG 888 34 20 127 306 70 36 295 
1000 M 0 N DE 501895 21710 11063 102792 4599 28106 101623 6353 32316 34346 32640 126345 
1010 INTRA-CE 234797 9853 6567 45491 3685 9206 47695 3631 9981 19210 20178 59300 
1011 EXTRA-CE 267050 11857 4496 57301 914 18900 53928 2721 22288 15138 12462 67045 
1020 CLASSE 1 211267 3419 3844 48854 343 17908 46966 1309 17985 9398 12059 49182 
1021 A E L E 3n27 309 1911 13420 33 244 5417 465 2229 3DD7 6308 4364 
1030 CLASSE 2 52951 7616 610 8086 516 992 6866 1327 4270 5672 384 16612 
1040 CLASSE 3 2833 823 42 360 55 97 85 33 68 18 1252 
5104.27 ~~~~~~Sp~f~~:EYfir~~{JroJ~trJ~';L~~':a~~~-rv~uJ¢..YgfARD AND OPEN WEAVE, MIN 85% SYNTHEnC TEXTILE FIBRES 
GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHEnSCHEN SPINNFAEDEN, KEIN JACQUARD-GEWEBE, DICKT, BUNTGEWEBT, UEBER 57 BIS EINSCHL 
75 CM BREIT, NICKT AUS POLY AETHYLEN ODER POL YPROPYLEN 
DD1 FRANCE 4026 136 266 42 17 146 522 8 46 575 30 3026 004 RF ALLEMAGNE 8918 401 
125 
867 446 227 28 2130 294 3737 
DDS ITALIE 1152 2 
31 
44 134 175 
12 
8 40 624 
036 SUISSE 1021 12 522 28 120 61 78 38 119 
038 AUTRICHE 2011 208 69 396 34 259 123 31 339 108 444 
1000 M 0 N DE 18288 809 371 1350 1036 1112 971 289 219 3229 525 63n 
101 0 INTRA-CE 14852 573 268 276 935 726 715 289 155 2807 380 n28 
1011 EXTRA-CE 3435 235 103 1074 101 385 256 64 422 146 649 
1020 CLASSE 1 3379 235 103 1074 78 385 256 61 421 146 620 
1021 A E L E 3055 228 103 923 69 378 163 43 417 146 565 
5104.28 ~~~~~p~f~f:Ev::~~&_fJroJ~~NJECf~8~~~~~= ~rHJ:7~~~D AND OPEN WEAVE, MIN 85% SYNTHEnC TEXTILE FIBRES 
rmBM~ ~~~DN~~A~rvs.J::.\'tl:=~E~rVPKREJ~y'tfNOUARD-GEWEBE, DICKT, BUKTGEWEBT, NICKT ZWISCHEN 57 UND 
DD1 FRANCE 7518 62 37 5494 1251 90 3 298 131 55 95 
29 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5104.28 
002 BELG.-LUXBG. 165 
i 
2 29 20 2 51 4 
:i 
42 1 14 
003 NETHERLANDS 42 
8 
23 5 1 4 
i 7:i 
1 4 
004 FR GERMANY 631 33 58 293 128 11 25 43 16 005 ITALY 439 14 1 226 9 41 6 
39 
14 10 60 
006 UTD. KINGDOM 77 18 1 4 1 4 5 5 
95 007 IRELAND 96 
2 i j i i 1 2i 6 030 SWEDEN 45 
12 i 39 6 036 SWITZERLAND 81 
i 
1 16 3 2 1 
038 AUSTRIA 61 17 21 2 1 4 8 7 
204 MOROCCO 157 1 
19 
156 
76 2 i 29 400 USA 130 
i 
1 2 
4 728 SOUTH KOREA 92 29 23 2 ti 18 8 3 4 33 732 JAPAN 435 1 21 5 51 9 40 18 246 
736 TAIWAN 123 2 14 6 13 5 11 72 
1000 W 0 R L D 3128 103 47 471 708 157 360 36 267 276 83 620 
1010 INTRA-EC 1908 68 16 356 655 144 115 18 87 144 62 245 
1011 EXTRA-EC 1220 35 31 115 53 12 245 20 181 132 21 375 
1020 CLASS 1 787 33 30 77 43 12 59 11 161 49 21 291 
1021 EFTA COUNTR. 206 4 29 44 14 1 5 2 45 30 15 17 
1030 CLASS 2 395 2 1 37 10 187 9 20 75 54 
5104.32 PRINTED WOVEN FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, MIN 85% SYNTHETIC TDTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
MAX 57CM WIDE 
V5~~~~ &tPp'l,Pv/R~;.,p:N~BRES SYNTHEnQUES, NON CLAIRS, IMPRIMES, MAXIMUM 57 Cll DE LARGEUR, AUTRES QUE 
004 FR GERMANY 328 2 
42 
2 2 35 230 2 53 2 
005 ITALY 141 2 
:i 
2 30 35 
i 
4 12 14 
030 SWEDEN 32 1 4 2 
i 
4 17 
036 SWITZERLAND 13 
5 i 
1 11 
732 JAPAN 35 2 4 23 
1000 W 0 R L D 616 7 6 57 • 32 77 5 244 19 68 93 1010 INTRA-EC 501 5 2 46 5 32 71 1 238 15 65 21 
1011 EXTRA-EC 117 2 4 12 3 6 4 8 4 4 72 
1020 CLASS 1 94 1 4 10 3 5 4 6 4 57 
1021 EFTA COUNTR. 53 1 4 5 2 4 2 4 31 
5104.34 ~R~fcf.D:8rN FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
V5~~~~~E8M~fL.fp~UJp~~:RES SYNTHEnQUES, NON CLAIRS, IMPRIMES, PLUS DE 57 CM LARGEUR, AUTRES QUE 
001 FRANCE 335 26 1 78 14 12 56 1 130 47 12 14 002 BELG.-LUXBG. 297 60 4 76 5 i 8 4 42 5 103 003 NETHERLANDS 208 
12 
116 2 1 4' 2 mi 4 22 004 FR GERMANY 870 43 
57i 
150 4 94 191 51 151 
005 ITALY 2117 156 8 46 50 725 4 
12 
159 54 344 
006 UTD. KINGDOM 85 4 1 10 
4 
2 22 25 9 
19 2 011 SPAIN 111 17 1 14 43 
i 
6 5 
030 SWEDEN 271 1 13 104 
i :i 60 6i 8 25 119 036 SWITZERLAND 219 2 
:i 
58 
i 
6 8 20 
038 AUSTRIA 195 3 38 1 3 21 15 3 6 101 
052 TURKEY 278 
8 
257 
16 2i 28 11 10 400 USA 184 5 2 98 
662 PAKISTAN 167 
2 2 
155 12 
700 INDONESIA 69 
8 132 18 76 10 4:i i 65 728 SOUTH KOREA 752 37 95 30 427 732 JAPAN 2667 63 1 271 15 628 15 64 21 1664 
736 TAIWAN 73 25 39 7 2 
1000 W 0 R L D 9409 454 60 1852 290 222 1949 85 500 565 205 3227 
1010 INTRA·EC 4054 307 27 868 220 70 938 41 352 433 144 658 
1011 EXTRA-EC 5353 147 33 986 70 152 1013 43 147 132 61 2569 
1020 CLASS 1 4127 83 24 737 51 150 753 19 122 82 60 2046 
1021 BFTA COUNTR. 743 11 23 202 1 7 90 4 78 18 39 270 
1030 LASS 2 1121 64 9 172 18 2 258 23 1 51 1 522 
1040 CLASS 3 108 78 1 2 2 25 
5104.36 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS WITH <851/o SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE FIBRES SYNTHETIQUES, ECRUS OU BLANCIDS, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 174 21 116 1 
:i :i 
9 7 9 11 
002 BELG.·LUXBG. 96 
14 1i 
67 3 60 4 :i 16 004 FR GERMANY 210 22 8 2 17 i 60 37 005 ITALY 79 10 4 17 
136 
3 1 19 
011 SPAIN 270 1 1 1 1 4 1 129 036 SWITZERLAND 71 16 1 
i j 40 10 732 JAPAN 36 2 26 
1000 W 0 R L D 1258 48 12 303 24 3 91 15 294 80 14 374 
1010 INTRA·EC 934 45 11 231 17 2 65 9 218 76 13 247 
1011 EXTRA-EC 325 3 1 72 8 1 26 6 77 4 127 
1020 CLASS 1 265 3 55 6 1 20 4 60 4 112 
1021 EFTA COUNTR. 129 3 42 2 40 4 38 
5104.41 DYED FABRICS OR WOVEN FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR 
POLYPROPYLENE 
~~~;Rg~~lE:~INS DE 85% DE FIBRES SYNTHET,IMPRIMES OU DE DIY. COULEURS, EXCL nSSUS JACQUARD ET POLYETHYLENE OU 
001 FRANCE 583 162 87 68 6 3 
119 
25 37 32 45 118 
002 BELG.·LUXBG. 481 
16 
13 31 4 4 2 58 2 248 
003 NETHERLANDS 63 
16 
23 12 
12 
3 5 1 s:i 1 7 004 FR GERMANY 480 18 
107 
118 43 99 21 65 
005 ITALY 398 8 2 20 7 119 1 
:i 
29 31 74 
006 UTD. KINGDOM 64 12 1 9 2 12 10 7 8 
70 008 DENMARK 374 
i 2 
1 
i 
303 
2 6 10 5 011 SPAIN 329 16 21 265 
030 SWEDEN 106 
2 
3 10 
i i ti 
6 
8 
17 13 57 
036 SWITZERLAND 97 
i 
24 1 3 40 
038 AUSTRIA 137 
2 
38 4 1 11 7 4 31 40 
052 TURKEY 155 31 1 
i 12 
121 
062 CZECHOSLOVAK 193 20 3 6 t:i 1 6 i 156 400 USA 142 9 43 6 21 37 
404 CANADA 400 
:i IS 1 5 72 :i 2 18 :i 399 732 JAPAN 417 3 293 
1000 W 0 R L D 4668 245 132 410 180 47 818 84 204 341 167 2042 
1010 INTRA-EC 2821 217 121 258 165 27 634 44 149 220 115 871 
1011 EXTRA·EC 1849 29 11 151 18 20 183 40 55 121 52 1171 
1020 CLASS 1 1487 7 6 131 14 20 155 15 32 61 51 995 1021 EFTA COUNTR. 361 2 6 72 5 2 39 7 15 22 47 144 
1030 CLASS 2 69 
2i 
5 13 1 1 24 3 
2:i 
3 1 18 
1040 CLASS 3 293 8 1 4 22 56 158 
5104.48 PRINTED WOVEN FABRICS, < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE FIBRES SYNTHETIQUES, IMPRIMES, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 271 10 110 3 2 
ti 
1 91 5 4 45 
004 FR GERMANY 204 8 
146 
32 9 4 95 10 5 28 005 ITALY 664 21 
2 
46 10 75 26 74 10 278 006 UTD. KINGDOM 59 2 1 1 2 12 2 11 335 011 SPAIN 982 45 
9 
3 509 73 4 13 
030 SWEDEN 39 13 1 1 15 
30 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal .I UK 
5104.28 
002 BELG.-LUXBG. 1752 
10 
18 205 186 19 621 45 1 458 24 175 
003 PAYS-BAS 847 309 442 75 20 23 35 28 952 22 27 004 RF ALLEMAGNE 8450 756 1179 3720 735 296 411 822 414 005 ITALIE 6017 136 20 2512 305 681 53 435 170 260 701 006 ROYAUME-UNI 765 63 10 52 27 1 47 58 7 65 606 007 lALANDE 612 36 12 107 1 13 10 6 377 9i 030 SUEDE 847 
94 414 
6 
036 SUISSE 1582 18 11 739 42 134 14 29 87 
036 AUTRICHE 1161 25 226 552 34 3 52 75 18 121 55 
204 MAROC 1279 
1 
19 
261 5 
1260 
507 s6 12 299 400 ETATS-UNIS 1196 
27 
33 22 46 728 COREE DU SUD 1455 
469 
475 30 2 303 121 48 
191 
409 
732 JAPON 8592 30 656 102 305 1100 143 1043 367 4186 
736 T'AI-WAN 788 7 157 70 57 26 84 407 
1000 M 0 N DE 44299 1599 902 10252 8600 1549 4723 431 3527 3084 1712 7940 
1010 INTRA-CE 26607 1047 417 7399 7862 1193 1768 193 1250 1719 1265 2494 
1011 EXTRA-CE 17693 552 485 2853 739 357 2955 237 22n 1345 447 5448 
1020 CLASSE 1 13636 545 458 2196 582 355 1324 172 2080 832 445 4847 
1021 A E L E 3671 75 428 1419 130 46 202 28 530 409 242 162 
1030 CLASSE 2 3788 7 27 653 134 2 1631 66 197 455 616 
5104.32 PRINTED WOVEN FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
MAX 57CM WIDE 
~ijN,REo~¥tltiND. 85 PC SYNTHEnSCHEN SPINNFAEDEN, DICHT, BEDRUCKT, MAXIMAL 57 CM BREIT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER 
004 RF ALLEMAGNE 4786 88 1 
899 
58 48 1035 10 2823 18 657 48 
005 ITALIE 3115 46 
43 
59 656 862 1 54 208 328 
030 SUEDE 545 10 137 
1 
27 30 
49 
54 1 243 
036 SUISSE 639 14 6 2 
12 
28 1 7 531 
732 JAPON 714 1 141 46 72 12 430 
1000 M 0 N DE 10722 180 68 1326 200 727 2075 88 3060 204 915 1881 
101 0 INTRA-CE 8419 148 7 990 155 728 1951 22 2928 150 867 4n 
1011 EXT RA-CE 2301 34 59 338 45 1 123 68 131 54 48 1404 
1020 CLASSE 1 2114 26 59 316 45 1 111 66 131 54 20 1285 
1021 A E L E 1311 26 58 157 2 1 55 66 55 54 8 829 
5104.34 PRINTED WOVEN FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLffiHYLENE OR POLYPROPYLENE, 
>57CM WIDE 
ggr:~~r~R~~~~ PC SYNTHEnSCHEN SPINNFAEDEN, NICHT UNDICHT, BEDRUCKT, UEBER 57 CM BREIT, NICHT AUS POLYAETHYLEN 
001 FRANCE 6667 421 19 1543 249 323 993 27 2702 863 243 m 002 BELG.-LUXBG. 4497 
1498 
79 1239 65 8 99 n 1038 81 
003 PAYS-BAS 6837 2 4751 22 4 10 4 55 
4197 
72 419 
004 RF ALLEMAGNE 19758 1433 484 
14047 
3058 154 2574 166 2885 1621 3206 
005 ITALIE 50984 3296 226 1155 2404 19484 67 
231 
2903 1979 5423 
006 ROYAUME-UNI 1486 83 16 189 4 58 265 545 75 848 66 011 ESPAGNE 4299 810 37 584 67 
3 
1724 9 212 177 030 SUEDE 5471 8 190 2599 
23 
12 7 166 489 1988 
036 SUISSE 8624 97 4 2233 170 3516 58 1414 259 350 558 038 AUTRICHE 4824 191 145 1740 26 176 1076 155 87 243 927 
052 TUROUIE 1898 
a6 1734 393 61 1sS 49 115 400 ETATS-UNIS 2046 211 19 
4 
1117 
662 PAKISTAN 1022 
20 17 
913 105 
700 INDONESIE 686 
124 2620 226 1605 99 2 n8 8 849 728 COREE DU SUD 14479 710 
2871 
8313 
732 JAPON 64033 1421 12 8963 348 14947 321 922 1484 884 31900 
736 T'AI-WAN 656 114 432 1 86 23 
1000 M 0 N DE 201178 10204 1447 43307 5879 6297 47818 1598 9137 12135 6813 58745 
1010 INTRA-CE 95118 7544 843 22407 4623 2965 25107 909 6239 9256 4846 10579 
1011 EXTRA-CE 106026 2680 604 20900 1255 3332 22704 689 2672 2879 1966 46165 
1020 CLASSE 1 87972 1810 469 17558 1014 3314 19925 418 2627 2000 1954 36883 
1021 A E L E 19606 309 457 6629 49 371 4752 97 1613 536 1089 3704 
1030 CLASSE 2 17528 848 127 3090 231 17 2758 259 26 878 12 9282 
1040 CLASSE 3 523 2 8 253 10 20 12 218 
5104.38 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS WITH <85'/o SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC SYNTHEnSCHEN SPINNFAEDEN, ROH ODER GEBLEICHT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 1417 1n 1 811 20 6 33 1 103 66 73 159 002 BELG.-LUXBG. 673 
s:i 45 424 24 1 22 8 26 59 136 004 RF ALLEMAGNE 1286 
318 
118 109 1 269 368 263 
005 ITALIE 1142 39 1 103 27 182 4 
769 
12 6 450 
011 ESPAGNE 1669 
1 2 4 9 19 14 1 14 839 036 SUISSE 1517 291 23 
16 
8 n8 27 1 386 
732 JAPON 547 3 58 112 5 8 347 
1000 M 0 N DE 10681 329 57 2351 430 55 658 117 2191 514 163 3816 
1010 INTRA-CE 6906 272 49 1732 285 35 467 70 1243 485 153 2115 
1011 EXTRA-CE 3n5 57 8 620 145 20 190 47 949 28 10 1701 
1020 CLASSE 1 3498 57 5 554 124 20 158 32 893 28 10 1617 
1021 A E L E 2229 57 5 487 47 4 9 780 28 2 810 
5104.41 DYED FABRICS OR WOVEN FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR 
POLYPROPYLENE 
GEWEBE MIT WENIGER ALS 85% SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, GEFAERBT ODER BUNTGEWEBT, AUSCI. JACQUARD-GEWEBE UNO POLYAETHYLEN 
ODER POL YPROPYLEN 
001 FRANCE 9782 2387 1369 1459 110 98 
1266 
444 915 437 708 1855 
002 BELG.-LUXBG. 5162 
243 
97 380 24 25 3 25 842 25 2675 
003 PAY5-BAS 976 1 432 122 
276 
48 
93 
16 
1184 
24 92 
004 RF ALLEMAGNE 9460 534 515 
1671 
1871 1231 2108 449 1199 
005 ITALIE 5651 94 35 329 181 1678 4 46 218 703 938 006 ROYAUME-UNI 919 84 18 269 38 9 193 108 64 110 
849 008 OANEMARK 3537 2 
31 
8 
ri 2867 14 71 141 11 011 ESPAGNE 3250 20 299 425 93 2139 
030 SUEDE 1491 3 49 165 
27 54 8 n 1 219 182 789 036 SUISSE 1808 46 4 685 348 
3 
201 30 56 359 
038 AUTRICHE 1484 10 18 513 86 21 171 58 61 154 389 
052 TUROUIE 1117 19 210 7 
9 
1 880 
062 TCHECOSLOVAO 897 122 19 
s2 17 5 36 81 4 661 400 ETAT5-UNIS 1303 158 273 95 170 498 
404 CANADA 3150 
37 s99 8 s6 869 39 79 232 92 3142 732 JAPON 5551 93 3425 
1000 M 0 N DE 58255 3610 2219 7251 2813 788 9914 1037 3800 3731 2658 20434 
1010 INTRA-CE 39526 3357 2067 45n 2526 600 7884 678 3200 2707 2123 9827 
1011 EXTRA-CE 18726 252 152 2674 287 189 2050 358 600 1024 534 10606 
1020 CLASSE 1 16363 115 89 2372 266 178 1809 157 491 712 521 9653 
1021 A E L E 5114 59 89 1383 113 75 659 83 260 310 425 1658 
1030 CLASSE 2 893 2 61 220 14 10 213 28 12 43 13 277 
1040 CLASSE 3 1469 136 2 81 7 28 173 97 268 677 
5104.48 PRINTED WOVEN FABRICS, < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC SYNTHEnSCHEN SPINNFAEDEN, BEDRUCKT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 4829 203 4 2143 72 75 264 17 1569 95 86 565 004 RF ALLEMAGNE 2183 163 1 
2579 
334 14 6 984 145 107 165 
005 ITALIE 10306 365 1 336 290 1404 83 
273 
1211 284 3773 
006 ROYAUME-UNI 658 23 17 61 18 5 19 133 21 88 
2506 011 ESPAGNE 8532 352 2 38 6 4219 1168 57 182 
030 SUEDE 610 157 228 2 17 6 200 
31 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft L Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
5104.48 
036 SWITZERLAND 61 
:i 
2 1 i 32 i 2 23 038 AUSTRIA 82 1 13 3 59 
052 TURKEY 85 1 
1ri 9 2 2 20 26 38 400 USA 157 5 3 126 
624 ISRAEL 128 5 9 5 5 128 732 JAPAN 55 30 
1000 W 0 R L D 2969 97 14 284 117 34 640 29 390 150 46 1168 
1010 INTRA·EC 2259 95 2 263 83 23 609 25 298 108 43 712 
1011 EXTRA-EC 710 2 12 21 34 11 31 4 92 44 3 456 
1020 CLASS 1 524 2 12 21 28 11 26 4 70 32 3 315 
1021 EFTA COUNTR. 193 1 12 16 1 1 18 2 37 2 3 100 
1030 CLASS 2 153 6 5 1 141 
5104.52 WOVEN FABRICS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR lYRES 
TISSUS DE FIBRES ARTIF1CIELLES POUR PNEUMA TIQUES 
001 FRANCE 135 100 35 
735 :i 002 BELG.-LUXBG. 782 
826 
44 
003 NETHERLANDS 1893 1073 
498 1:i i 172 2 004 FR GERMANY 2794 2108 
557 005 ITALY 1076 510 
23:i 
9 345 006 UTD. KINGDOM 583 
238 
5 
030 SWEDEN 863 625 
166 038 AUSTRIA 719 552 
124 1o4 052 TURKEY 228 
1000 W 0 R L D 9120 4350 2488 1466 188 454 172 2 
1010 INTRA-EC 7261 3538 1713 1465 22 349 172 2 
1011 EXTRA-EC 1859 812 775 1 166 105 
1020 CLASS 1 1634 812 750 1 166 105 
1021 EFTA COUNTR. 1605 812 625 1 166 1 
5104.54 WOVEN FABRICS WITH ELASTOMERIC YARN 
TISSUS DE FIBRES ARTIFICIELLES, CONT. DES FlLS D'ELASTOMERES 
004 FR GERMANY 44 41 1 2 
1000 W 0 R L D 261 8 7 43 184 5 11 2 
1010 INTRA-EC 219 8 7 43 150 5 4 1 
1011 EXTRA-EC 42 35 7 
1020 CLASS 1 42 35 7 
5104.55 JACQUARD FABRICS, > 115CM BUT < 140CM WIDE, WEIGHING > 250GIM2 
TISSUS JACQUARD DE FIBRES TEXT. ARTIF1CIELLES, LARGEUR > 115 A < 140 CM, POIDS > 250 GIM2 
004 FR GERMANY 42 35 1 3 1 
1000 W 0 R L D 106 4 9 40 5 2 8 6 30 
1010 INTRA-EC 78 4 8 40 i 3 2 5 6 15 1011 EXTRA-EC 26 1 1 3 14 
5104.56 UNBLEACHED OR BLEACHED DIAPHANOUS FABRICS WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFlCIELLES, CLAIRS, ECRUS OU BLANCHIS 
004 FR GERMANY 168 2 2 16 
2 
91 
4 
34 6 17 
005 ITALY 43 2 34 
1000 W 0 R L D 371 5 5 10 22 3 158 7 126 8 3 26 
1010 INTRA-EC 262 4 3 7 21 2 158 8 35 6 1 19 
1011 EXTRA·EC 107 2 3 1 1 1 90 2 7 
1020 CLASS 1 53 3 1 41 2 6 
5104.58 DYED DIAPHANOUS FABRICS WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES, CLAIRS, TEINTS 
001 FRANCE 87 3 3 30 6 3 22 12 1:i 28 002 BELG.-LUXBG. 48 
1:i 5 8 1 i 1ri 3 4 1 004 FR GERMANY 327 1i 148 9 34 103 005 ITALY 66 2 5 17 22 2 7 
011 SPAIN 18 18 
052 TURKEY 324 
2 2 
324 
400 USA 122 
2 4 4 
118 
732 JAPAN 66 2 1 52 
1000 W 0 R L D 1191 20 14 77 167 25 57 33 79 14 13 692 
1010 INTRA-EC 584 17 11 52 160 22 53 18 50 14 9 158 
1011 EXTRA·EC 629 3 4 25 6 4 4 18 28 5 534 
1020 CLASS 1 575 1 4 25 4 4 2 6 24 5 500 
1021 EFTA COUNTR. 41 1 4 20 1 1 1 2 6 1 4 
1030 CLASS 2 49 1 10 4 34 
5104.62 DIAPHANOUS FABRICS FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIF1CIELLES, CLAIRS, FILS DE DIVERSES COULEURS 
004 FR GERMANY 82 
2 
48 2 25 5 1 i 005 ITALY 28 9 10 2ri 6 038 AUSTRIA 35 1 14 
1000 W 0 R L D 188 4 8 73 14 52 6 7 24 1010 INTRA-EC 134 2 4 63 14 29 8 7 7 1011 EXTRA-EC 54 2 1 10 23 1 17 
1020 CLASS 1 53 2 1 10 23 1 16 
1021 EFTA COUNTR. 47 1 8 23 1 14 
5104.64 PRINTED DIAPHANOUS FABRICS WITH MIN 85% REGENERATED TEmLE FIBRES 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFlCIELLES, CLAIRS, IMPRIMES 
001 FRANCE 30 8 5 1 1 i 6 4 8 004 FR GERMANY 54 2 8 7 2 29 8 005 ITALY 33 2 4 1 14 8 2 1 038 AUSTRIA 71 6 1 56 400 USA 40 39 
1000 W 0 R L D 324 18 32 14 6 22 57 10 7 157 1010 INTRA·EC 151 14 23 13 5 21 38 9 7 20 1011 EXTRA-EC 174 4 9 1 1 1 19 1 1 137 1020 CLASS 1 159 4 9 1 1 1 19 1 123 1021 EFTA COUNTR. 102 4 8 1 14 1 74 
5104.66 UNBLEACHED OR BLEACHED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFlCIELLES, NON CLAIRS, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 193 1 
4 
43 2 5 
12 2 
121 11 10 003 NETHERLANDS 166 11 126 
24 i 4 246 :i 7 004 FR GERMANY 813 64 4 22 54 4 389 24 005 ITALY 348 1 1 3 311 4 8 1 1 4 038 SWITZERLAND 54 44 1 1 038 AUSTRIA 191 145 18 28 
14 048 YUGOSLAVIA 276 5 5 251 064 HUNGARY 83 6 77 
068 BULGARIA' 178 6 2i 178 29 400 USA 58 1 
32 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 .I Belg.-tux. I Danmark J Deutschland L "EM66o I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal j UK 
5104.48 
036 SUISSE 1342 21 
89 
115 33 18 72 3 624 17 44 395 
038 AUTRICHE 1230 35 35 9 14 234 30 71 21 4 688 
052 TURQUIE 539 9 4 383 7 1 27 83 157 294 400 ETAT5-UNIS 1889 1 14 86 28 1334 
624 ISRAEL 2139 
141 154 29 143 17:! 2139 732 JAPON 1567 927 
1000 M 0 N DE 37870 1251 277 5391 1511 487 6588 364 5438 2029 790 13746 
1010 INTRA-CE 27508 1185 30 4660 779 419 6011 293 4130 1698 735 7368 
1011 EXTRA·CE 10355 66 247 531 732 69 575 71 1299 332 55 6378 
1020 CLASSE 1 7613 66 247 529 666 69 515 71 1115 241 55 4039 
1021 A E l E 3319 56 247 379 42 32 357 44 735 56 54 1317 
1030 CLASSE 2 2495 3 66 60 27 2339 
5104.52 WOVEN FABRICS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR TYRES 
KUENSniCHE CORDGEWEBE FUER REIFEN 
001 FRANCE 629 500 128 
3801 
1 
002 BELG.·LUXBG. 4037 
3594 
208 
2 
28 3 003 PAY5-BAS 7876 
2 
4277 
1872 37 11 849 004 RF ALLEMAGNE 12418 9634 
2409 
13 
005 ITALIE 4238 1789 946 36 606 4 006 ROYAUME·UNI 1811 
1145 
55 4 
030 SUEDE 4128 2983 
4 932 038 AUTRICHE 3189 2246 4 445 052 TURQUIE 1102 657 
1000 M 0 N DE 39688 19017 2 10862 2 6623 1011 1300 850 21 
1010 INTRA-CE 31012 15517 2 7078 2 6620 77 848 850 20 
1011 EXTRA-CE 8678 3501 3784 4 934 454 1 
1020 CLASSE 1 8547 3501 3653 4 934 454 1 
1021 A E l E 7441 3501 2992 4 934 9 1 
5104.54 WOVEN FABRICS WITH ELASTOMERIC YARN 
GEWEBE MIT KUENSniCHEN ELASTOMER.fAEDEN 
004 RF ALLEMAGNE 1083 2 998 11 26 42 1 1 
1000 M 0 N DE 2715 127 4 166 1052 965 141 8 212 3 2 37 
1010 INTRA-CE 2174 127 3 184 1042 552 140 8 102 3 2 33 
1011 EXTRA-CE 541 1 1 2 10 413 1 109 4 
1020 CLASSE 1 540 1 1 2 10 413 1 109 3 
5104.55 JACQUARD FABRICS, > 115CM BUT < 140CM WIDE, WEIGHING > 250G/M2 
JACQUARD-GEWEBE AUS KUENSniCHEN SPINNFAEDEN, BREITE >115 BIS <140 CM, GEWICHT >250 G/M2 
004 RF ALLEMAGNE 704 4 13 595 10 30 24 18 10 
1000 M 0 N DE 1666 41 20 198 703 17 84 35 88 19 132 349 
1010 INTRA-CE 1199 41 14 171 688 7 52 32 58 19 3 118 
1011 EXTRA·CE 467 5 27 17 10 32 3 30 130 233 
5104.58 UNBLEACHED OR BLEACHED DIAPHANOUS FABRICS WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSniCHEN SPINNFAEDEN, UNDICHT, ROH ODER GEBLEICHT 
004 RF ALLEMAGNE 1999 18 28 318 
42 
1014 
19 
313 59 1 248 
005 ITALIE 507 67 328 9 41 
1000 M 0 N DE 3837 41 41 124 500 70 1519 32 907 72 97 434 
1010 INTRA-CE 2909 35 32 76 432 49 1519 26 342 72 46 280 
1011 EXT RA-CE 928 5 9 48 68 21 6 565 51 155 
1020 CLASSE 1 594 5 48 60 20 279 51 131 
5104.58 DYED DIAPHANOUS FABRICS WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, UNDICHT, GEFAERB.T 
001 FRANCE 1911 81 101 556 55 102 
327 
19 302 1 44 650 
002 BELG.-LUXBG. 830 226 4 128 12 14 75 33 308 4 14 004 RF ALLEMAGNE 4006 91 
225 
1253 92 367 3 44 1841 
005 ITALIE 1100 10 32 110 354 201 10 59 99 
011 ESPAGNE 534 1 5 528 
052 TURQUIE 1900 
s2 40 3 1 1900 400 ETAT5-UNIS 1214 
57 66 1117 732 JAPON 1173 71 11 59 75 833 
1000 M 0 N DE 14477 375 278 1523 1531 576 740 348 975 333 288 7534 
1010 INTRA-CE 8653 344 235 965 1436 476 647 191 716 333 166 3144 
1011 EXTRA-CE 5822 30 42 558 94 100 92 157 259 100 4390 
1020 XLASSE 1 5224 20 42 556 76 100 72 87 229 100 3942 
1021 E l E 793 19 41 427 22 42 11 21 101 25 84 
1030 CLASSE 2 565 2 14 71 30 448 
5104.82 DIAPHANOUS FABRICS FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSniCHEN SPINNFAEDEN, UNDICHT, BUNTGEWEBT 
004 RF ALLEMAGNE 1031 35 2 
39 
726 22 84 173 17 14 10 005 ITALIE 613 1 288 126 304 127 038 AUTRICHE 518 10 11 8 165 
1000 M 0 N DE 2972 99 11 143 1340 38 197 5 624 23 162 332 
1010 INTRA-CE 2073 73 9 104 1124 30 196 5 267 21 149 95 
1011 EXTRA-CE 899 28 2 39 218 8 1 357 2 13 237 
1020 CLASSE 1 854 26 2 28 215 6 1 348 13 215 
1021 A E l E 754 13 2 24 166 6 344 13 186 
5104.84 PRINTED DIAPHANOUS FABRICS WITH MIN 85% REGENERATED TEmLE FIBRES 
GEWEBE lilT MIND. 85 PC KUENSniCHEN SPINNFAEDEN, UNDICHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 720 224 2 136 26 27 29 5 115 18 4 163 004 RF ALLEMAGNE 823 18 3 
222 
155 56 321 7 79 155 
005 ITALIE 737 8 2 145 42 208 
1o9 
18 52 40 
038 AUTRICHE 775 6 1 184 4 5 3 6 13 447 400 ETATS-UNIS 625 4 6 20 592 
1000 M 0 N DE 5289 310 a 838 364 202 380 28 760 162 175 2064 
1010 INTRA-CE 2938 276 7 580 328 155 342 26 459 153 159 451 
1011 EXTRA-CE 2354 34 1 258 36 47 38 3 301 10 16 1612 
1020 CLASSE 1 2229 34 1 256 38 47 37 3 301 6 16 1492 
1021 A E l E 1201 30 1 228 16 15 9 3 153 6 15 725 
5104.66 UNBLEACHED OR BLEACHED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GEWEBE lilT MIND. 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, DICHT, ROH ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 2355 10 
s4 456 21 86 142 36 1566 70 145 003 PAYS-BAS 1655 105 1169 
394 24 
47 
2505 24 
98 
004 RF ALLEMAGNE 8579 383 66 
449 
550 28 4384 223 
005 ITALIE 4385 3 11 17 62 3714 53 
101 
25 25 26 
036 SUISSE 824 660 2 2 14 
1 
5 34 
038 AUTRICHE 1566 
2 
1115 3 188 258 1 
048 YOUGOSLAVIE 2153 22 23 2054 52 
064 HONGRIE 808 24 784 
066 BULGARIE 1070 3 59 27 206 1070 353 400 ETAT5-UNIS 667 25 
33 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA6cSa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5104.68 
728 SOUTH KOREA 291 32 
:i 
25 225 9 
732 JAPAN 67 2 2 59 
1000 W 0 R L D 2897 77 10 465 32 12 534 11 1373 290 6 87 
1010 INTRA-EC 1594 76 9 208 31 9 383 11 539 267 5 56 
1011 EXTRA-EC 1300 1 1 256 1 3 151 834 22 31 
1020 CLASS 1 674 , 202 , 3 75 347 14 31 
1021 EFTA COUNTR. 247 190 21 35 9 1 1030 CLASS 2 291 32 25 225 
1040 CLASS 3 338 23 51 263 
5104.72 DYED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN 85% REGENERATED TEXllLE FIBRES, MAX 57CM WIDE 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARnFJCIELLES, NON CLAIRS, TEINTS, LARGEUR 57 CM OU MOINS 
1000 W 0 R L D 150 23 2 17 11 32 3 24 9 28 
1010 INTRA-EC 83 22 2 6 9 9 3 10 8 13 
1011 EXTRA-EC 67 1 11 2 23 14 1 15 
1020 CLASS 1 27 , ,, 2 4 , a 
5104.74 m.i rm~ ~RWlN:Itf. ~l~wa~'ifAWtJ'"wt'l~5% REGENERATED TEXTILE FIBRES. >135CM BUT MAX 145CM WIDE, PLAIN WEAVE, 
r~:8t g.?~E8t&~fn:LUS DE FIBRES ARnFIC., NON CLAIRS, TEINTS, LARGEUR SUP. 135 A 145 CM INCLUS, ARMURE TOILE, 
001 FRANCE 224 42 38 71 10 16 516 18 27 6 21 13 002 BELG.·LUXBG. 1493 50 402 5 19 76 36 212 49 140 003 NETHERLANDS 107 5 37 , 
1a0 
, 1 2 364 4 6 004 FR GERMANY 2408 246 68 66 54 267 317 172 740 005 ITALY 244 4 
:i 
1 34 68 
7 9 
a 29 14 
006 UTD. KINGDOM 72 5 14 1 31 2 
i 56 030 SWEDEN 61 2 
7 2 :i 15 ,; 036 SWITZERLAND 44 2 3 
038 AUSTRIA 176 
70 
25 5 11 , 
:i 
131 2 
048 YUGOSLAVIA 110 
245 
37 
056 SOVIET UNION 270 
24 2:i 3:i 2 25 10 4 060 POLAND 98 , 
16 062 CZECHOSLOVAK 207 25 76 16 23 13 38 
064 HUNGARY 121 14 , 2 95 34 9 400 USA 98 , li 63 404 CANADA 351 
10 44 6 12 328 15 728 SOUTH KOREA 175 45 40 18 
732 JAPAN 67 , 4 37 23 2 
1000 W 0 R L D 6439 486 117 1007 120 264 1042 105 675 1045 413 1165 
1010 INTRA·EC 4565 356 114 591 72 250 902 102 391 594 279 914 
1011 EXTRA-EC 1877 130 3 417 49 14 141 3 284 451 134 251 
1020 CLASS 1 959 71 2 37 3 7 38 1 95 368 134 183 
1021 EFTA COUNTR. 282 , 2 32 2 7 26 , 13 , 134 63 
1030 CLASS 2 175 10 44 
45 
6 45 
2 
12 40 18 
1040 CLASS 3 740 49 335 , 57 178 23 50 
5104.76 DYED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, > 57CM WIDE BUT NOT WITHIN WIDTH 135-145CM, 
PLAIN WEAVE, TWILL WEAVE, CROSS TWILL WEAVE OR SATIN WEAVE 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARnFJCN NON CLAIRS, TEINTS, LARGEUR PLUS DE 57 CM, NON ENTRE LARGEUR 135 A 145CM 
INCLUS, ARMURE TOILE, SERGE, CROISE OU SAn 
001 FRANCE 589 8 2 196 7 21 
:i 
240 26 17 71 
002 BELG.-LUXBG. 38 
s6 4 2 6 26 
, 2 
003 NETHERLANDS 76 36 13 18 
, 
7 13i 127 122 64 004 FR GERMANY 779 32 
122 
29 159 
005 ITALY 848 20 
12 
6 60 597 , 
i 
12 17 13 
006 UTD. KINGDOM 69 17 12 3 2 11 10 
i 
, 
011 SPAIN 42 
5 
2 2 
i 10 
22 7 8 
6 036 SWITZERLAND 129 
i 
32 53 16 4 2 
038 AUSTRIA 206 3 41 
2 
60 31 14 8 47 
060 POLAND 159 28 
:i 
3 65 75 26 7 44 062 CZECHOSLOVAK 407 29 152 , 67 9 55 
064 HUNGARY 45 3 
24 5 4 7 4 
40 2 9 16:i 400 USA 240 4 
720 CHINA 117 
2:i 
105 35 :i 12 728 SOUTH KOREA 196 
4 
101 
12 
34 
732 JAPAN 354 20 45 4 2 268 
1000 W 0 R L D 4548 203 56 681 116 215 1352 36 548 235 199 907 
1010 INTRA-EC 2488 134 48 354 98 120 795 19 379 191 166 188 
1011 EXTRA-EC 2059 68 10 327 21 96 556 17 169 44 33 718 
1020 CLASS 1 1055 8 7 123 15 31 171 17 54 24 32 573 
1021 EFTA COUNTR. 355 7 7 73 2 10 114 , 47 18 22 54 
1030 CLASS 2 220 
6i :i 
23 2 65 121 36 2 
, 35 
1040 CLASS 3 788 182 3 265 80 18 ,,, 
5104.81 FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WITH MIN 85% REGENERATED TEXnLE FIBRES 
n&SUS, CONT. 85% ET PLUS DE FIBRES ARnFJCIELLES, NON CLAIRS, FILS DE DIVERSE& COULEURS, EXCL n&SUS JACQUARD 
001 FRANCE 41 3 9 13 3 li 3 7 
, 2 
004 FR GERMANY 297 4 
17 
208 
22 
26 30 5 16 
005 ITALY 128 2 15 50 
7 
6 11 5 
036 SWITZERLAND 25 , 7 , , 7 
7 
, 
038 AUSTRIA 123 4 1 , 
:i 104 5 732 JAPAN 22 7 4 , 8 
1000 W 0 R L D 643 39 53 263 29 105 205 63 28 56 
1010 INTRA-EC 535 18 30 245 27 59 50 55 20 29 
1011 EXTRA-EC 313 22 23 18 2 47 156 8 9 27 
1020 CLASS 1 237 9 22 14 2 14 150 9 16 
1021 EFTA COUNTR. 151 2 10 3 2 8 111 8 6 
5104.89 PRINTED FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
n&SUS, MIN. 85'~ FIBRES ARTIFICIELLES, NON CLAIRS, IMPRIMES 
001 FRANCE 186 6 2 78 2 6 36 47 19 5 21 002 BELG.-LUXBG. 297 
24 
2 200 
17 24 
1 37 4 16 004 FR GERMANY 836 5 30:i 515 47 48 48 108 005 ITALY 678 27 2 6 22 174 34 13 96 010 PORTUGAL 17 
i 2i 
, 3 ,, 
107 
, 
10 
, 
011 SPAIN 256 
2 
100 2 15 036 SWITZERLAND 36 10 6 2 , 15 038 AUSTRIA 39 17 , 5 9 2 2 060 POLAND 100 3 97 
10 16 Hi 732 JAPAN 58 , 14 
1000 W 0 R L D 2688 77 14 669 27 61 1002 4 251 148 100 337 
1010 INTRA-EC 2303 73 13 608 26 55 841 2 205 142 82 256 
1011 EXTRA-EC 384 3 1 61 1 6 160 2 46 4 19 81 1020 CLASS 1 178 3 30 , 5 27 2 44 3 19 44 1021 EFTA COUNTR. 79 , 28 , 2 12 , 12 , 3 18 1030 CLASS 2 44 
3i 
19 2 2 21 1040 CLASS 3 162 114 16 
5104.93 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARnFJCIELLES, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 351 267 
6 
72 3 3 4 002 BELG.-LUXBG. 539 20 7 2i 79 3 :i 523 004 FR GERMANY 223 38 25 35 
34 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe_l EUR 12 J Belg.-lux.J Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5104.68 
728 COREE DU SUD 1850 231 
43 
188 1364 67 i j 732 JAPON 663 37 32 543 
1000 M 0 N DE 27845 513 153 4515 506 221 5849 120 12383 2760 77 948 
1010 INTRA..CE 17481 511 141 2236 471 176 4471 120 6096 2640 65 554 
1011 EXTRA..CE 10362 2 12 2279 35 46 1178 6284 120 11 395 
1020 CLASSE 1 6095 2 8 1897 35 46 657 2991 53 11 395 
1021 A E L E 2410 5 1779 7 2 207 365 1 10 34 
1030 CLASSE 2 1851 
5 
232 188 1364 67 
1040 CLASSE 3 2417 1SO 333 1929 
5104.72 DYED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, MAX 57CM WIDE 
GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSniCHEN SPINNFAEDEN, DICHT, GEFAERBT, MAX. 57 CM BREIT 
. 
1000 M 0 N DE 2002 154 so 307 233 16 425 14 211 147 19 426 
1010 INTRA..CE 1188 126 38 142 185 6 230 14 91 143 18 197 
1011 EXTRA..CE 813 27 12 165 46 10 195 120 4 3 229 
1020 CLASSE 1 531 27 12 165 46 10 75 14 4 3 173 
5104.74 DYED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, > 135CM BUT MAX 145CM WIDE, PLAIN WEAVE, 
TWILL WEAVE, CROSS TWILL WEAVE OR SATIN WEAVE 
GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSn. SPINNFAEDEN, DICHT, GEFAERBT UEBER 135 BIS 145 CM BREIT, IN TAFT·, SERGE· OD.SATINBINDUNG 
001 FRANCE 2803 544 10 751 99 336 5466 165 362 73 266 197 002 BELG.·LUXBG. 15756 448 456 3996 58 211 731 300 2555 590 1397 003 PAYS-BAS 1135 53 390 20 
2395 
8 5 51 
4962 
46 112 
004 RF ALLEMAGNE 31282 3739 1043 
724 
596 3258 5 3119 2678 9467 
005 ITALIE 4308 106 2 32 730 1574 
64 71 
111 630 399 
006 ROYAUME-UNI 602 65 47 132 2 35 153 33 
22 698 D30 SUEDE 745 26 25 21:i 32 s5 240 465 12 036 SUISSE 1178 2 
t5 
41 66 
038 AUTRICHE 2495 7 3 270 1 110 188 24 5 1817 55 
046 YOUGOSLAVIE 1060 662 2 341 35 
056 U.R.S.S. 1258 
138 
1070 
79 3 195 14 188 eli 24 060 POLOGNE 529 3 8 119 062 TCHECOSLOVAQ 1355 163 469 90 160 111 220 
D64 HONGRIE 1096 72 3 
1 
17 902 
289 
102 
400 ETAT5-UNIS 879 7 10 2 1 569 
404 CANADA 2182 
a6 325 5 45 58 96 2022 97 728 COREE DU SUD 1341 ti 351 306 138 732 JAPON 909 1 27 15 41 387 412 20 
1000 M 0 N DE 71679 6037 1658 8555 1049 3972 11710 1001 6725 11006 6138 13828 
101 0 INTRA..CE 56045 4941 1613 6024 807 3712 10459 971 3903 7746 4258 11611 
1011 EXT RA-CE 15634 1096 45 2531 242 260 1252 30 2822 3259 1880 2217 
1020 CLASSE 1 9757 709 42 566 54 212 529 15 1241 2774 1880 1733 
1021 A E L E 4441 27 42 484 33 195 428 15 499 17 1879 822 
1030 CLASSE 2 1341 88 3 325 1eli 45 351 14 90 306 138 1040 CLASSE 3 4537 301 1639 3 372 1491 180 346 
5104.76 DYED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, > 57CM WIDE BUT NOT WITHIN WIDTH 135-145CM, 
PLAIN WEAVE, TWILL WEAVE, CROSS TWILL WEAVE OR SATIN WEAVE 
~EWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSn. SPINNFAEDEN, DICHT, GEFAERBT BREITER ALS 57 CM, NICHT ZWISCHEN 135 BIS 145 CM BREIT, IN 
AFT., SERGE· ODER SA TINBINDUNG 
001 FRANCE 11277 239 so 4100 118 719 34 10 3667 374 231 1749 002 BELG.-LUXBG. 60S 
498 7 
90 23 1 3 365 5 84 
003 PAYS-BAS 767 166 2 76 12 
eli 
3 
1762 1347 
1 
004 RF ALLEMAGNE 11142 534 429 2723 1452 383 2657 1525 985 005 ITALIE 14714 161 4 139 1717 9013 45 
25 
194 S02 216 
006 ROYAUME-UNI 998 65 158 358 27 69 125 1SO 4 21 4 011 ESPAGNE 978 
142 
41 48 3ti 143 535 99 15 236 036 SUISSE 3951 2 1166 1622 ti 617 73 75 75 038 AUTRICHE 2430 38 16 483 11 11 707 402 174 107 475 
060 POLOGNE 1027 177 22 21 9 468 482 1 22li 48 290 062 TCHECOSLOVAO 3089 224 1207 3 494 72 369 
D64 HONGRIE 537 29 
431 72 44 164 4ti 492 16 to9 taod 400 ETATS-UNIS 2710 1 5 38 
720 CHINE 661 
191 
618 
262 20 9 
43 
728 COREE DU SUD 1820 
5 11 91 
992 
110 
346 
732 JAPON 5654 624 801 174 30 8 3800 
1000 M 0 N DE 84095 2116 790 11859 2013 3795 18511 442 7670 3190 2829 10880 
1010 INTRA..CE 40868 1498 667 7548 1778 2994 12420 273 5350 2714 2354 3252 
1011 EXTRA..CE 23228 618 103 4311 234 801 6092 168 2320 476 476 7629 
1020 CLASSE 1 15673 187 80 2776 182 333 3349 187 1243 319 467 6570 
1021 A E L E 6695 182 80 1660 56 154 2348 12 1037 247 350 569 
1030 CLASSE 2 1930 
431 
1 194 30 468 1052 1 267 20 9 357 1040 CLASSE 3 5625 22 1341 23 1691 810 137 701 
5104.81 FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GEWEBE MIT MIND. 85% KUENSn. SPINNFAEDEN, DICHT, BUNTGEWEBT, KEIN JACQUARD-GEWEBE 
001 FRANCE 1000 62 7 319 227 114 
225 
113 77 28 53 
004 RF ALLEMAGNE 4355 97 11 545 2496 5 776 322 118 305 005 ITALIE 2759 31 6 412 541 799 
243 
89 292 44 
036 SUISSE 971 57 11 303 29 59 2SO 
25 
3 16 
038 AUTRICHE 1764 
1 
2 87 14 16 3 1456 98 61 
732 JAPON 701 258 11 8 35 143 51 196 
1000 M 0 N DE 13804 569 50 1715 3445 771 1644 41 3330 683 628 928 
1010 INTRA..CE 8986 336 28 973 3251 680 1058 17 1081 624 461 477 
1011 EXT RA-CE 4618 233 22 742 194 91 586 25 2249 59 166 451 
1020 CLASSE 1 4153 143 22 725 167 91 341 25 2181 166 292 
1021 A E L E 2815 76 22 392 56 75 277 25 1700 115 77 
5104.89 PRINTED FABRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, WITH MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GEWEBE, MIN. 85% KUENSniCHE SPINNFAEDEN, DICHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 4462 146 58 2210 60 165 
387 
3 912 411 125 372 
002 BELG.·LUXBG. 4742 534 27 3325 2 1 10 18 729 70 173 004 RF ALLEMAGNE 22002 124 
8737 
232 732 14290 8 973 942 1587 2600 
005 ITALIE 17447 667 87 176 753 4265 21 755 381 1585 
010 PORTUGAL 534 2 
10 
2 15 81 408 3207 6 316 20 011 ESPAGNE 7900 20 720 5 
81 
3093 66 461 
036 SUISSE 1123 19 3 454 13 244 
9 
57 1 52 199 
038 AUTRICHE 1115 22 8 599 9 21 156 1SO 28 80 53 
060 POLOGNE 749 
3 
36 29 713 5 206 382 248 732 JAPON 1289 37 365 
1000 M 0 N DE 63414 1666 345 16455 525 1943 24429 66 5742 2993 2973 6277 
1010 INTRA-CE 57694 1600 324 15089 494 1773 22557 52 5179 2932 2477 5217 
1011 EXT RA-CE 5719 67 21 1367 30 170 1871 14 563 61 495 1060 
1020 CLASSE 1 3939 62 12 1124 29 163 810 14 524 42 495 664 
1021 A E L E 2272 43 12 1063 23 102 405 9 216 30 112 257 
1D30 CLASSE 2 626 
4 8 
5 1 6 253 39 20 302 
1040 CLASSE 3 1152 238 808 94 
5104.93 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC KUENSniCHEN SPINNFAEDEN, ROH ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 4093 8 3130 11 14 
19 
816 30 34 so 
002 BELG.·LUXBG. 3360 
119 26 47 so2 13 942 21 35 3273 004 RF ALLEMAGNE 2533 383 1SO 369 
35 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeU1Schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5104.93 
005 ITALY 182 135 43 
12 
3 
036 SWITZERLAND 86 72 2 
038 AUSTRIA 97 90 2 5 
1000 W 0 R L D 1596 22 634 24 3 113 194 35 8 563 
1010 INTRA·EC 1303 22 410 21 2 91 153 34 8 562 
1011 EXTRA·EC 290 224 1 2 20 41 1 1 
1020 CLASS 1 236 199 1 2 9 24 1 
1021 EFTA COUNTR. 210 190 3 17 
5104.94 DYED WOVEN FABRICS WITH < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, TEINTS 
001 FRANCE 215 10 27 3 15 
18 
47 30 13 69 
002 BELG.-LUXBG. 62 
14 17 
6 99 3 3 32 7 37 31 004 FR GERMANY 324 
73 
27 52 40 
005 ITALY 371 2 12 14 25 177 6 3 10 9 49 006 UTD. KINGDOM 31 6 2 1 4 5 2 2 
4 011 SPAIN 66 15 1 
2 
24 17 4 1 
036 SWITZERLAND 32 
3 
7 8 4 10 
3 
1 
038 AUSTRIA 100 81 1 3 9 
3 54 400 USA 62 1 3 
1 728 SOUTH KOREA 140 4 
12 
126 1 8 
732 JAPAN 131 40 19 23 1 35 
1000 W 0 R L D 1699 42 47 329 128 63 430 23 150 118 72 299 
1010 INTRA-EC 1090 31 37 130 118 47 253 10 100 106 65 193 
1011 EXTRA-EC 609 11 11 199 10 15 177 13 50 10 7 106 
1020 CLASS 1 366 11 11 137 9 15 32 43 6 7 95 
1021 EFTA COUNTR. 144 11 90 8 3 7 19 
1 
5 1 
1030 CLASS 2 144 5 126 
13 
1 11 
1040 CLASS 3 101 57 19 7 3 1 
5104.97 WOVEN FABRICS MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS WITH < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
n5SUS DE FIBRES ARTIFICIELLES, CONT. MOINS DE 85% DE FIBRES ARTIFICIELLES, FABRIQUES AVEC DES FILS DE DIVERSE& 
COULEURS, AUTRES QUE TISSUS JACQUARD 
001 FRANCE 66 3 4 1 2 
184 
51 2 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 256 
1 
2 29 1 16 5 1 47 004 FR GERMANY 240 
122 9 50 131 17 11 11 005 ITALY 282 3 5 116 9 7 
007 IRELAND 108 
2 1 4 12 
108 
011 SPAIN 20 
3 :j 732 JAPAN 25 11 2 4 1 
1000 WORLD 1073 10 3 154 44 15 380 2 226 37 22 180 
1010 INTRA-EC 995 10 1 131 39 13 357 2 217 36 20 169 
1011 EXTRA-EC 81 2 23 5 3 24 10 1 2 11 
1020 CLASS 1 54 2 23 5 3 9 7 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 18 2 9 1 2 3 1 
5104.98 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFIC, IMPRIMES 
001 FRANCE 189 11 33 5 2 i 104 4 1 29 002 BELG.-L.UXBG. 77 
49 14 
4 43 3 11 2 8 23 62 004 FR GERMANY 677 
511 
51 206 99 178 
005 ITALY 895 42 2 9 22 82 1 
17 
64 17 145 
006 UTD. KINGDOM 34 1 4 1 6 4 7 4 011 SPAIN 40 2 15 
3 i 11 2 036 SWITZERLAND 56 5 1 1 14 36 038 AUSTRIA 55 11 1 1 16 19 
732 JAPAN 74 1 4 4 30 6 29 
1000 W 0 R L D 2268 121 18 616 67 34 221 23 383 185 42 578 
1010 INTRA-EC 1934 114 17 567 58 27 140 17 342 184 42 426 
1011 EXTRA-EC 358 7 1 49 9 7 81 7 41 2 1 151 
1020 CLASS 1 228 7 1 18 8 6 34 2 39 1 1 111 
1021 EFTA COUNTR. 121 6 1 14 3 2 3 2 30 1 1 58 
1040 CLASS 3 67 16 46 5 
36 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France l Ireland ., ltalia I Nederland-1 Portugal I UK 
5104.93 
005 ITALIE 2382 7 1829 6 37 443 
177 
45 14 
036 SUISSE 1243 2 1019 2 43 
036 AUTRICHE 1194 1 1110 13 69 
1000 M 0 N DE 15856 141 23 7538 540 93 1176 14 2268 269 78 3716 
1010 INTRA-CE 12537 138 20 5034 524 51 939 13 1n6 262 74 3706 
1011 EXTRA-CE 3318 4 3 2503 15 42 238 1 493 7 4 10 
1020 CLASSE 1 2932 4 3 2369 15 42 125 1 356 7 4 6 
1021 A E L E 2640 4 3 2325 2 55 1 246 4 
5104.94 DYED WOVEN FABRICS WITH < 85% REGENERATED TEmLE FIBRES 
GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, GEFAERBT 
001 FRANCE 4298 167 28 806 28 221 
11s 
3 897 360 215 1553 
002 BELG.-LUXBG. 567 268 1 47 6 2 5 1 72 609 258 004 RF ALLEMAGNE 5326 210 
1591 
1577 99 514 35 556 772 686 
005 ITALIE 7018 46 206 166 745 2823 4 94 206 344 667 006 ROYAUME-UNI 576 
8 
45 57 3 157 119 52 12 37 98 011 ESPAGNE 1811 1 376 16 
100 
610 4 540 123 35 
036 SUISSE 914 15 5 207 197 109 
4 
217 3 24 28 
036 AUTRICHE 1316 13 61 1018 13 19 42 60 1 49 16 
400 ETAT5-UNIS 613 17 11 7 29 3 35 511 
728 COREE DU SUD 1710 
4 1s 
66 538 1470 29 9 45 136 732 JAPON 4460 1451 497 718 22 1170 
1000 M 0 N DE 30102 662 655 6233 2051 1903 6593 192 3227 1699 1437 5450 
1010 INTRA-CE 19849 553 490 2947 1822 1228 4269 102 2114 1576 1285 3463 
1011 EXTRA-CE 10254 109 165 3286 229 675 2325 90 1113 123 152 1987 
1020 CLASSE 1 7757 107 165 2795 226 674 744 4 1023 92 152 1775 
1021 A E L E 2396 28 150 1254 214 129 160 4 297 5 107 46 
1030 CLASSE 2 1607 84 
3 
1479 
e6 29 9 206 1040 CLASSE 3 687 407 101 61 22 6 
5104.17 WOVEN FABRICS MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS WITH <85% REGENERATED TEmLE FIBRES 
GEWEBE MIT KUENSTL. SPINNFAEDEN UNTER 85'4, BUNTGEWEBT, KEIN JACQUARD-GEWEBE 
001 FRANCE 967 76 13 235 16 109 
1416 
12 392 19 27 68 
002 BELG.-LUXBG. 2067 
2s 
3 19 5 9 152 45 15 403 
004 RF ALLEMAGNE 3016 20 3008 549 4 795 1212 174 230 7 005 ITALIE 6359 60 160 249 2316 69 175 282 
007 lALANDE 617 
4 79 1s 137 359 34 617 011 ESPAGNE 633 
ss 10 
4 
732 JAPON 995 493 29 226 53 89 
1000 M 0 N DE 16083 252 59 4157 868 534 5238 15 2461 3n 471 1651 
1010 INTRA-CE 13900 236 37 3344 803 428 4696 15 2152 359 446 1382 
1011 EXTRA-CE 2181 16 22 812 65 106 542 309 18 23 268 
1020 CLASSE 1 1623 15 22 792 63 104 289 214 12 23 89 
1021 A E L E 503 13 22 243 25 9 53 120 5 13 
5104.98 PRINTED WOVEN FABRICS WITH <85% REGENERATED TEmLE FIBRES 
GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, BEDRUCKT 
001 FRANCE 4005 208 13 937 159 85 
18 
10 1930 68 17 578 
002 BELG.-LUXBG. 832 
1214 433 71 695 84 233 38 169 2 534 004 RF ALLEMAGNE 15618 
11573 
975 4523 2499 656 4306 
005 ITALIE 20520 576 37 536 761 2392 36 358 1091 783 2735 006 ROYAUME-UNI 599 4 2 122 8 13 10 58 23 1 
s4 011 ESPAGNE 957 77 9 484 
69 s5 31 246 43 11 036 SUISSE 1275 25 2 59 31 
1:i 
333 3 11 687 
036 AUTRICHE 1328 51 5 421 24 18 310 32 18 436 
732 JAPON 2163 31 217 166 851 187 691 
1000 II 0 N DE 48976 2311 510 14223 1551 1221 4756 401 8037 3938 1519 10509 
1010 INTRA-CE 42906 2204 496 13206 1407 944 3447 340 7153 3896 1489 6324 
1011 EXTRA-CE 6070 107 15 1017 144 278 1309 61 884 42 29 2184 
1020 CLASSE 1 5170 107 14 729 137 268 939 28 664 39 29 2016 
1021 A E L E 2713 76 14 510 69 79 60 28 646 34 29 1168 
1040 CLASSE 3 507 130 345 32 
37 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark !Deutschland 1 "EAA66a 1 Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portllgal I 
5201 MET AWSED YARN, BEING TEXTILE YARN SPUN WITH METAL OR COVERED WITH METAL BY ANY PROCESS 
FILS DE METAL COMBINES AVEC DES FILS TEXTILES, YC FILS TEXT. GUIPES DE METAL, ET FILS TEmLES METAWSES 
5201.10 TEXTILE YARN SPUN OR COVERED WITH PRECIOUS METALS 
FILS MET ALUQUES, YC FILS TEXTILES GUIPES DE METAl, ET FILS TEXTILES MET AWSES, DE MET AUX PRECIEUX 
1000 W 0 R L D 11 4 
1010 INTRA-EC 2 4 1011 EXTRA·EC 8 
5201.90 METAWSED YARN, NOT PRECIOUS METAL 
FILS MET ALUQUES, YC FILS TEXTILES GUIPES DE METAl, ET FILS TEmLES MET ALLISES, AUTRES QUE DE MET AUX PRECIEUX 
001 FRANCE 196 57 i 4 6 120 :i 002 BELG.·LUXBG. 74 
16 
40 
19 1583 004 FR GERMANY 1846 10 
32 
69 
732 JAPAN 362 22 39 15 17 
1000 W 0 R L D 2791 108 18 105 83 1728 155 
1010 INTRA·EC 2294 86 13 56 44 1710 136 
1011 EXTRA·EC 499 22 4 49 40 18 19 
1020 CLASS 1 409 22 4 44 39 15 17 
1030 CLASS 2 48 5 3 1 
49 
44 
5 
5 
5202 WOVEN FABRICS OF METAL THREAD OR OF METALLISED YARN, OF A KIND USED IN ARTICLES OF APPAREL, AS FURNISHING FABRICS OR 
THE UKE 
nSSUS DE FILS DE METAL, DE FILS METAWQUES OU DE FILS TEXTILES METALUSES DU 5201, POUR L'HABILLEMENT, L'AMEUBLE· 
MENT ET USAGES SIMIL 
5202.00 WOVEN FABRICS OF METAL THREAD OR YARN USED FOR APPAREL OR FURNISHING ETC. FABRICS 
nSSUS DE FILS DE METAL, DE FILS METAWQUES OU DE FILS TEXTILES METALUSES DU 5201, POUR L'HABILLEMENT, L'AMEUBLE· 
MENT ET USAGES SIMIL 
732 JAPAN 58 5 1 4 22 
1000 W 0 R L D 147 4 10 7 1 11 43 2 
1010 INTRA-EC 30 4 8 i i 2 3 2 1011 EXTRA·EC 116 2 9 40 
1020 CLASS 1 85 2 5 1 9 22 
1030 CLASS 2 29 2 17 
38 
4 
3 
5 1 
2 19 
26 114 
213 1 
344 143 1 
35 138 i 309 5 
234 1 1 
34 4 
7 4 
30 7 
3 2 
27 4 
27 4 
Import 
UK 
3 
9 
9 
22 
59 
32 
27 
27 
1 
15 
32 
6 
26 
15 
10 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
g~fg,~ui~~n~~g~~ne~t I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark 1 Deutschland J 'EM66a J Espa~a J France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
52111 MET ALLIS ED YARN, BEING TEXTILE YARN SPUN WITH METAL OR COVERED WITH METAL BY ANY PROCESS 
METALLFAEDEN IN VERBIND.MIT SPINNSTOFFGARNEN, EINSCHLMIT METALLFAEDEN UMSPONN.SPINNSTOFFGARNE; METALLIS.SPINNSTOFFGARNE 
5201.10 TEXTILE YARN SPUN OR COVERED WITH PRECIOUS METALS 
METALLGARNE, EINSCHLMIT METALLFAEDEN UMSPONNENE SPINNSTOFFGARNE, METAWSIERTE SPINNSTOFFGARNE, MIT EDELMETALLEN 
1000 M 0 N D E 577 'Z7 4 56 208 231 
1010 INTRA.(:E 180 24 3 47 26 41 
1011 EXTRA.(:E 395 3 9 182 190 
52111.90 MET ALLIS ED YARN, NOT PRECIOUS METAL 
METALLGARNE, EINSCHLMIT METALLFAEDEN UMSPONNENE SPINNSTOFFGARNE, METALUSIERTE SPINNSTOFFGARNE, AUSGEN.MIT EDELMETALLEN 
001 FRANCE 1945 796 9 134 103 737 
93 
99 
002 BELG.-LUXBG. 2214 
127 
12 1257 
196 766 
86 
004 RF ALLEMAGNE 4532 79 
7oS 
945 557 
732 JAPON 5617 364 670 265 255 2980 
1000 M 0 N DE 16470 1394 152 2663 1122 1903 1628 57 4253 
1010 INTRA.(:E 9902 1030 122 1749 4%7 1608 1318 48 772 
1011 EXTRA.(:E 6568 364 30 914 696 295 309 9 3481 
1020 CLASSE 1 5949 364 30 860 684 265 267 9 3046 
1030 CLASSE 2 563 54 12 29 40 382 
52112 ft~\'f~fABRICS OF METAL THREAD OR OF METAWSED YARN, OF A KIND USED IN ARTICLES OF APPAREL, AS FURNISHING FABRICS OR 
GEWEBE AUS METALLFAEDEN, AUS METALLGARNEN ODER AUS MET ALLIS. GARNEN DER TARIFNR. 5201, ZUR BEKLEIDUNG, INNENAUSSTATTUNG 
ODER AEHNL ZWECKEN 
5202.00 WOVEN FABRICS OF METAL THREAD OR YARN USED FOR APPAREL OR FURNISHING ETC. FABRICS 
GEWEBE AUS METALLFAEDEN, AUS METALLGARNEN ODER AUS METAWS. GARNEN DER TARIFNR. 5201, ZUR BEKLEIDUNG, INNENAUSSTATTUNG 
ODER AEHNL ZWECKEN 
732 JAPON 2039 180 18 210 672 10 155 
1000 M 0 N DE 3542 42 101 290 38 322 1026 27 283 
1010 INTRA.(:E 531 40 87 47 19 51 34 17 79 
1011 EXTRA.(:E 3014 2 14 243 19 'Z72 992 10 204 
1020 CLASSE 1 2217 2 12 194 19 271 702 10 204 
1030 CLASSE 2 697 48 284 
38 
37 
24 
501 
1750 
22 
2411 
2352 
59 
24 
35 
183 
230 
48 
185 
183 
2 
2 
2 
12 
3i 
61 
16 
45 
45 
10 
10 
11 
ti 
31 
265 
112 
319 
826 
460 
366 
355 
11 
611 
1173 
101 
1073 
620 
363 
39 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IOeutschlandl 'EMMa I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
53(11 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, NOT CARDED OR COMBED 
LAINES EN MASSE 
53(11.10 GREASY SHEEP'S OR LAMBS' WOOL 
LAINES EN SUINT 
001 FRANCE 8147 3908 361 1465 
31o4 
1327 17 1069 
002 BELG.-LUXBG. 3554 
1839 
70 
59 
23 202 155 
003 NETHERLANDS 4305 11 
1 
1531 234 22 631 004 FR GERMANY 3042 2133 44 44 257 185 400 005 ITALY 6435 40 305 
19 
290 
659 492 48 15 5756 006 UTD. KINGDOM 5405 1267 44 2860 8004 007 IRELAND 9122 481 42 16 487 92 
15 008 DENMARK 295 40 33 2 139 39 27 
009 GREECE 563 8 30 83 11 2026 544 011 SPAIN 2335 21 175 
024 ICELAND 1280 17 
141 
1263 
028 NORWAY 2497 5 
225 
2351 
030 SWEDEN 453 
168 2s0 39 
228 
036 SWITZERLAND 496 11 18 
048 YUGOSLAVIA 772 503 52 772 058 GERMAN DEM.R 591 
631 66 36 064 HUNGARY 698 
sot 1Ci 1 346 KENYA 9D3 176 
11o9 2159 451 
110 
390 SOUTH AFRICA 25759 822 7088 6204 7926 
404 CANADA 331 
5 26 22 14 309 508 BRAZIL 1788 
1250 
502 1241 
512 CHILE 5943 
s:i 751 1857 359 1726 524 URUGUAY 12094 166 
35 
328 2859 58 
121 
8620 
528 ARGENTINA 7928 12 878 863 5236 486 297 
529 FALKLAND IS. 2348 76 257 
40 
2015 
604 LEBANON 529 15 474 
608 SYRIA 664 73 591 
612 IRAQ 963 
6 
963 
632 SAUDI ARABIA 1134 1128 
636 KUWAIT 600 
59 14 
156 
6 
444 
662 PAKISTAN 326 
49 11686 66365 6501(i 4859 247 800 AUSTRALIA 232045 20182 41245 30 22619 
804 NEW ZEALAND 34780 4550 2621 113 545 11487 1842 47 752 12823 
958 NOT DETERMIN 249 249 
1000 W 0 R L D 380887 36861 55047 559 17180 104233 659 73045 527 8132 84643 
1010 INTRA-EC 43206 9735 635 307 1605 8753 659 2402 289 2056 16764 
1011 EXTRA-EC 337432 27126 54412 252 15575 95479 70394 238 6076 67879 
1020 CLASS 1 299144 25785 51190 162 13339 84524 69070 101 6061 48912 
1~ EFTA COUNTR. 4948 221 238 96 2236 448 39 24 15 3980 1 CLASS2 36523 825 2565 10815 1178 137 18662 
1031 ACP~66) 984 607 181 18 16 162 
1040 CLA S 3 1766 517 658 140 146 305 
53(11.20 FLEECE-WASHED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL 
LAINES LA VEES A DOS 
001 FRANCE 11363 761 29 
14 2 65 9446 6 170 951 002 BELG.-LUXBG. 216 
125 
13 
5 22 81 41 003 NETHERLANDS 515 
74 42 
320 23 43 004 FR GERMANY 211 29 
51 
20 10 13 
394 005 ITALY 478 
1939 344 7 26 16 403 101 006 UTD. KINGDOM 3098 92 80 121 
7s0 007 IRELAND 760 522 39 65 5 011 SPAIN 1501 
10 
869 
056 SOVIET UNION 443 150 3 161 71 48 
390 SOUTH AFRICA 1850 312 
57 
1465 63 10 
s5 528 ARGENTINA 388 215 58 3 
636 KUWAIT 979 
111 
32 788 159 
662 PAKISTAN 465 
2 66 65 140 354 800 AUSTRALIA 342 66 445 20 27 3 804 NEW ZEALAND 9862 6665 2 879 1528 78 18 
1000 W 0 R L D 33881 11341 863 253 1185 2 3761 31 11372 237 283 4553 
1010 INTRA-EC 18469 3403 418 184 143 2 590 31 9949 212 175 3362 
1011 EXTRA-EC 15411 7938 445 69 1041 3171 1423 25 108 1191 
1020 CLASS 1 12215 7259 445 58 950 3072 310 20 37 64 
1030 CLASS 2 2264 377 
11 
91 96 952 5 
71 
743 
1040 CLASS 3 931 302 3 161 383 
53(11.30 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, NOT CARBONISED 
LAINES EN MASSE NON CARBONISEES 
001 FRANCE 5907 853 22 1352 
5 
55 294 174 2183 130 73 1239 002 BELG.-LUXBG. 4237 
3370 48 2053 118 443 797 95 258 003 NETHERLANDS 4101 170 
119 1 
48 34 71 
228 23 362 004 FR GERMANY 4321 492 987 
so1 
249 65 1930 227 
005 ITALY 2448 99 
928 
13 
ali 102 2254 2930 145 127 1586 006 UTD. KINGDOM 11485 2453 1507 2 572 674 400 007 IRELAND 441 
97 
19 22 59 009 GREECE 1330 20 2 26 n 1148 010 PORTUGAL 369 
35 
35 
249 
50 
218 
185 
011 SPAIN 5052 378 551 1162 137 2322 
028 NORWAY 662 30 77 179 
4 
8 30 338 
036 SWITZERLAND 159 9 84 20 17 25 
038 AUSTRIA 440 6 1 
ali 1429 12 421 315 281 8246 056 SOVIET UNION 15346 193 1258 1692 1894 
056 GERMAN DEM.R 2134 1749 
135 
83 60 242 
068 BULGARIA 481 534 li 50 229 948 23 215 348 390 SOUTH AFRICA 3813 947 858 
512 CHILE 391 21 li 53 11i 119 101 8 92 309 524 URUGUAY 4284 134 1790 1221 23 800 528 ARGENTINA 8033 1876 24 2161 59 442 603 2221 99 525 
612 IRAQ 2635 
412 57 5 185 
2635 
662 PAKISTAN 3188 
14 46 
2529 
716 MONGOLIA 821 131 
1 2118 127 
17 
s5 119 613 800 AUSTRALIA 20350 95 199 1050 
2114 
10983 5543 
804 NEW ZEALAND 46943 1423 1041 7940 2100 1553 4165 5915 3884 216 16592 
1000 W 0 R L D 152342 14370 3200 23395 2610 3944 9699 4639 32885 7119 1401 49080 1010 INTRA-EC 39753 7664 2019 6276 139 213 1556 2526 8819 2221 537 7783 
1011 EXTRA-EC 112562 6698 1182 17120 2471 3731 8143 2114 24066 4898 865 41298 
1020 CLASS 1 73335 2097 1144 11487 2308 1741 5495 2114 18394 4029 550 23976 1021 EFTA COUNTR. 1613 45 87 402 
111 562 42 461 67 23 509 1030 CLASS 2 20098 2479 38 4194 718 3648 554 7771 1040 CLASS 3 19149 2120 1438 52 1429 1930 2025 315 292 9548 
53(11.40 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, CARBONISED 
LAINES EN MASSE CARBONISEES 
001 FRANCE 667 55 6 69 5 
133 
397 9 2 124 
002 BELG.-LUXBG. 973 45 17 458 4 28 242 9 2 101 004 FR GERMANY 326 
47 
5 34 208 4 9 006 UTD. KINGDOM 1173 1035 16 
6 
25 40 10 
1sB 390 SOUTH AFRICA 1027 197 236 143 287 528 ARGENTINA 157 5 4 99 33 18 
736 TAIWAN 126 
3 113 
22 96 8 
800 AUSTRALIA 3925 
11Bii 
245 3525 39 804 NEW ZEALAND 1221 32 1 
1000 W 0 R L D 10051 1463 39 978 1193 44 798 4872 31 5 630 
1010 INTRA-EC 3339 1216 39 1119 4 38 203 889 31 4 298 
40 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5301 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, NOT CARDED OR COMBED 
WOLLE, WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
5301.10 GREASY SHEEP'S OR LAMBS' WOOL 
WOLLE IM SCHWEISS 
001 FRANCE 18403 6920 1133 5 3858 
9378 
3633 74 2780 
002 BELG.-LUXBG. 10261 
4052 
133 90 71 412 267 003 PAYS-BAS 8707 38 
2 
2907 558 
37 
1062 
004 RF ALLEMAGNE 5280 3029 
70 
107 911 2n 917 
005 ITALIE 8795 59 
2 
515 
23 
424 
1357 tts:i tt4 39 
n21 
006 ROYAUME-UNI 11379 m5 142 7 5767 
tsooli 007 IRLANDE 17427 1019 101 39 1023 237 
008 DANEMARK 627 113 80 4 187 128 37 78 
009 GRECE 782 10 90 97 33 2485 739 Ott ESPAGNE 3032 24 338 
024 ISLANDE 1632 27 
228 
1605 
028 NORVEGE 4327 4 
1 555 4095 030 SUEDE 942 
193 429 86 386 036 SUISSE 788 28 58 
048 YOUGOSLAVIE 1171 
9t5 64 1171 058 RD.ALLEMANDE 1048 
1598 6:i 67 064 HONGRIE 1664 
1041 22 3 346 KENYA 1688 426 
2911 6214 817 
199 
390 AFR. DU SUD 78749 2410 27321 17383 21693 
404 CANADA 538 
t1 42 
39 
44 
497 
508 BRESIL 3375 
3011 
967 2311 
512 CHILl 10694 
ItS 
1284 3060 630 2709 
524 URUGUAY 25679 370 
139 
658 5894 113 334 18528 528 ARGENTINE 19917 40 2237 2059 13278 1268 562 
529 IL. FALKLAND 4313 184 606 
44 
3523 
604 LIBAN 596 23 529 
608 SYRIE 839 48 791 
612 IRAQ 1123 
t:i 
1123 
632 ARABIE SAOUD 2030 2017 
636 KOWEIT 815 
tsli 10 
286 
t3 
529 
662 PAKISTAN 723 
t36 32765 179997 205517 11871 
512 
800 AUSTRALIE 727850 69293 165883 119 62269 
804 NOUV.ZELANDE 90821 11105 6945 406 1215 30228 5103 138 1814 33867 
958 NON DETERMIN 801 801 
1000 M 0 N DE 1070553 103487 4 210429 1283 45321 273159 1357 226598 1275 17094 190568 
1010 INTRA-CE 84700 18002 2 1788 528 4119 20695 1357 6090 838 2561 28920 
1011 EXTRA-CE 985053 85465 2 208841 755 41202 252464 219705 637 14533 161649 
1020 CLASSE 1 908073 83088 1 200731 542 36892 228362 216963 287 14502 126705 
1021 A E L E 8033 268 1 582 
214 4310 
716 80 30 32 6356 1030 CLASSE 2 73571 1440 1 6259 23911 2554 350 34500 
1031 ACP~66~ 1869 1041 447 36 44 301 1040 CLA S 3 3412 938 1651 191 189 443 
5301.20 FLEECE-WASHED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL 
WOLLE AUF OEM RUECKEN GEWASCHEN 
001 FRANCE 33047 2286 93 
s9 9 222 27309 18 553 2788 002 BELG.-LUXBG. 680 40:i 43 t2 72 232 115 003 PAY5-BAS 1260 
274 167 
715 1s 
58 
004 RF ALLEMAGNE 795 103 99 60 90 25 634 005 ITALIE 839 
5411 969 
31 75 32 t595 312 006 ROYAUME·UNI 9345 300 307 419 
1313 007 IRLANDE 1313 
t225 92 ta:i 2 7 011 ESPAGNE 3275 
IS 
1766 
056 U.R.S.S. 831 379 8 243 118 65 
390 AFR. DU SUD 5500 903 
t87 
4266 296 35 
I sO 528 ARGENTINE 1112 602 136 7 
636 KOWEIT 1757 
327 
56 1448 253 
662 PAKISTAN 1030 
8 326 t96 6tli 703 800 AUSTRALIE 1291 132 
1661 s8 95 11 804 NOUV.ZELANDE 33257 23441 9 3057 4635 265 26 
1000 M 0 N DE 97636 35765 2904 622 4249 9 10923 135 32391 720 809 9109 
1010 INTRA-CE 51099 9476 1243 538 565 9 1585 134 29185 640 560 7166 
1011 EXTRA-CE 46535 26289 1661 85 3683 9338 1 3206 80 249 1943 
1020 CLASSE 1 40260 24500 1661 66 3402 9122 1 1232 68 130 78 
1030 CLASSE 2 4634 1063 
t9 
281 209 1731 12 
118 
1338 
1040 CLASSE 3 1641 726 9 243 526 
5301.30 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, NOT CARBONISED 
WOLLE, FABRIKGEWASCHEN, NICHT KARBONISIERT 
001 FRANCE 19798 2583 67 4191 
31 
219 
979 426 
8825 333 269 3311 
002 BELG.-LUXBG. 11636 
t0346 100 
5778 54 1248 2297 192 637 
003 PAY$-BAS 12317 514 
397 4 
97 76 228 
746 110 
896 
004 RF ALLEMAGNE 13922 1200 2628 
122s 
840 151 7360 492 
005 ITALIE 5237 260 
2597 
n 
149 
257 
5721 98a:i 334 445 3084 006 ROYAUME-UNI 34454 7240 4743 9 1702 1965 
731 007 IRLANDE 818 
174 
37 50 
127 009 GRECE 2704 6:i 6 61 22s 2342 010 PORTUGAL 982 
61 
114 
as9 130 523 444 011 ESPAGNE 11644 n4 1217 3436 310 4664 
028 NORVEGE 1813 82 230 463 
IS 
20 81 917 
036 SUISSE 531 25 328 50 48 64 
038 AUTRICHE 1950 16 3 
tt1 242:i 
46 1884 
411 594 1 058 U.R.S.S. 24298 310 2295 2n4 4574 10806 
058 RD.ALLEMANOE 4888 4141 308 216 148 385 068 BULGARIE 581 
1769 24 162 as6 4093 46 74:i 273 390 AFR. DU SUD 13434 2n2 3145 
512 CHILl n3 55 
27 
106 45 310 313 27 589 585 524 URUGUAY 12406 313 4749 3727 87 2335 528 ARGENTINE 25080 5080 85 6443 225 1652 1717 7980 272 1539 
612 IRAQ 3191 
1248 117 t7 428 
3191 
662 PAKISTAN 6956 
IS 62 
5148 
716 MONGOLIE 1061 219 
10 m2 446 34 224 589 731 800 AUSTRALIE 880n 285 928 3692 
561S 
53681 20496 
804 NOUV.ZELANDE 141595 4410 3492 22976 7551 4396 11561 20504 11381 731 48977 
1000 M 0 N DE 445n5 40663 9425 67127 9528 9878 26012 11984 128937 20065 4306 117850 
1010 INTRA-CE 113732 22466 5513 17993 515 432 4631 6368 31259 6236 1540 16n9 
1011 EXTRA-CE 332026 18181 3912 49134 9013 9445 21381 5616 97678 13829 2766 101071 
1020 CLASSE 1 249188 6588 3n9 34657 8503 5062 16101 5616 80476 11824 2063 74519 
1021 A E L E 4943 124 248 1125 384 1962 140 1983 173 87 
1150 
1030 CLASSE 2 51347 6798 133 11795 2089 12330 1594 14175 
1040 CLASSE 3 31495 4795 2682 126 2423 3191 4873 411 617 12377 
5301.40 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, CARBONISED 
WOLLE, FABRIKGEWASCHEN, KARBONISIERT 
001 FRANCE 2596 153 16 254 21 
744 
1758 33 13 348 
002 BELG.-LUXBG. 5163 
eli 52 2554 17 136 1 
1301 20 12 396 
004 RF ALLEMAGNE 1415 
194 
24 157 1011 14 41 
006 ROYAUME-UNI 3575 3047 29 3:i 100 
172 33 
789 390 AFR. DU SUD 5083 926 1055 653 1407 
528 ARGENTINE 519 18 14 307 120 60 
736 T'AI-WAN 583 
10 558 116 437 1 
30 
800 AUSTRALIE 21629 
3738 
1212 19686 162 
804 NOUV.ZELANDE 3860 138 
. 
4 . 
1000 M 0 N DE 45n8 4818 97 4765. 3755 213 3900 1 26102 101 26 2200 
1010 INTRA-CE 13280 3513 97 3121 17 181 1059 1 4258 101 25 907 
41 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J Deutschland I 'EM(I6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5301.40 
1011 EXTRA·EC 6710 247 359 1188 6 593 3983 334 
1020 CLASS 1 6260 241 350 1188 6 388 3838 249 
1030 CLASS 2 359 6 4 121 143 65 
5302 OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), NOT CARDED OR COMBED 
POlLS FINS OU GROSSIERS, EN MASSE 
5302.10 COARSE ANIMAL HAJR, PREPARED AND ARTIFICIALLY CURLED 
POlLS GROSSIERS PREPARES ET FRISES 
002 BELG.-LUXBG. 1293 
n6 1166 5 627 1288 003 NETHERLANDS 2569 
1000 W 0 R L D 4168 n8 1203 7 639 20 1378 143 
1010 INTRA-EC 4035 n8 11n 7 639 19 1300 115 
1011 EXTRA·EC 132 26 78 28 
5302.20 COARSE ANIMAL HAIR, OTHER THAN PREPARED AND CURLED 
POlLS GROSSJERS, AUTRES QUE PREPARES ET FRISES 
003 NETHERLANDS 797 537 238 19 584 3 400 USA 740 37 119 
616 IRAN 602 36 2 600 660 AFGHANISTAN 30 
31i 7o4 10 662 PAKISTAN 1025 
138 720 CHINA 1104 34 931 
1000 W 0 R L D 5672 723 946 15 8 74 3704 10 190 
1010 INTRA·EC 1152 565 424 15 7 19 93 
10 
27 
1011 EXTRA-EC 4520 158 522 1 54 3612 163 
1020 CLASS 1 846 78 120 53 595 
10 25 1030 CLASS 2 1982 32 318 1 1598 
1040 CLASS 3 1692 48 84 1421 138 
5302.93 FINE ANGORA RABBIT HAIR 
POlLS DE LAPIN ANGORA 
001 FRANCE 18 2 2 1 
7 
9 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 75 
6 
41 3 19 5 
004 FR GERMANY 156 
:i 
2 34 113 1 
006 UTD. KINGDOM 74 
2 
4 67 
12 008 DENMARK 25 
1i 24 
11 
036 SWITZERLAND 84 4 42 
2 
3 
064 HUNGARY 72 11 14 66 22 40 5 512 CHILE 352 20 117 93 32 
528 ARGENTINA 102 
42 
9 14 17 60 2 
720 CHINA 2098 175 15 82 1673 111 
1000 W 0 R L D 3127 65 2 374 104 198 2178 11 4 173 
1010 INTRA-EC 364 8 2 48 5 51 226 
11 
4 20 
1011 EXTRA·EC 2763 n 326 99 147 1950 153 
1020 CLASS 1 103 4 12 1 25 58 3 
1021 EFTA COUNTR. 67 4 11 
e:i 24 45 3 1030 CLASS 2 479 20 126 40 176 
1i 
34 
1040 CLASS 3 2161 53 189 15 62 1715 116 
5302.94 FINE HAIRE OF ALPACA, LLAMA OR VICUNA 
POlLS D'ALPAGA, DE LAMA ET DE VIGOGNE 
504 PERU 348 17 265 5 25 16 
1000 W 0 R L D 675 30 345 22 12 188 20 58 
1010 INTRA-EC 147 13 52 3 9 42 8 20 
1011 EXTRA·EC 529 17 293 19 3 148 12 39 
1030 CLASS 2 522 17 289 19 146 12 39 
5302.96 FINE HAIR OF YAK OR CAMEL, OR OF ANGORA, TIBETAN, KASHMIR AND SIMILAR GOATS 
POlLS DE YACK, DE CHAMEAU, DE CHEVRES MOHAIR, DU THIBET, DE CACHEMIRE ET DE CHEVRES SIMIL 
001 FRANCE 119 7 26 37 
s2 35 5 14 002 BELG.-LUXBG. 1042 
51i i 58 111 816 003 NETHERLANDS 858 65 
5 
131 2i 130 004 FR GERMANY 278 179 11 
26 
49 13 
005 ITALY 66 14 
37 
7 
10 540 14 9 5 006 UTD. KINGDOM 825 28 144 38 19 
1:i 036 SWITZERLAND 35 34 13 1i 218 8 1 052 TURKEY 1086 1 10 
1:i 
812 
390 SOUTH AFRICA 4817 20 367 253 991 1217 
42 
1956 
400 USA 5n7 15 32 132 328 248 4980 
528 ARGENTINA 312 83:i 6 10 173 34 22 67 616 IRAN 1001 11 22 89 34 12 
660 AFGHANISTAN 1045 753 2 
5i 16 
3 286 1 
716 MONGOLIA 2368 1292 116 80 182 631 
720 CHINA 1479 11 184 
26 
98 361 1 824 
600 AUSTRALIA 563 3 61 28 465 
804 NEW ZEALAND 330 96 1 233 
1000 W 0 R L D 22860 3990 12 1180 51 507 2104 10 3020 717 39 11230 
1010 INTRA-EC 3308 739 12 388 
51 
74 100 10 897 84 24 980 
1011 EXTRA·EC 19522 3251 n8 433 2004 2107 634 14 10250 
1020 CLASS 1 12657 69 421 422 1695 1533 42 14 8461 
1021 EFTA COUNTR. 58 
1saB 
17 
1i 195 
27 409 1 13 1030 CLASS 2 2508 36 
5i 
131 138 
1040 CLASS 3 4358 1593 321 115 444 163 1651 
5302.97 FINE HAIR OF RABBIT (OTHER THAN ANGORA), HARE, BEAVER, NUTRIA AND MUSK-RAT 
POlLS D' AUTRES LAPINS QUE LE LAPIN ANGORA, DE UEVRE, DE CASTOR, DE RAGONDIN ET DE RAT MUSQUE 
001 FRANCE 123 4 3 
sci 21 3 92 002 BELG.-LUXBG. 363 
2 
68 55 14 195 005 ITALY 49 3 
6 24 2 
44 006 UTD. KINGDOM 37 3 2 
7 2 064 HUNGARY 43 6 10 1 17 
1000 W 0 R L D 793 90 93 10 62 142 34 362 
101 0 INTRA·EC 846 34 82 2 59 115 24 330 
1011 EXTRA-EC 146 56 11 8 3 26 10 32 
1040 CLASS 3 107 32 10 7 3 20 10 25 
5303 WASTE OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OF OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), NOT PULLED OR GARNETTED 
DECHETS DE LAINE ET DE POlLS FINS OU GROSSIERS, SF EFFILOCHES 
5303.01 NOILS OF WOOL, NOT CARBONISED 
BLOUSSES DE LAINE NON CARBONISEES 
001 FRANCE 4125 879 216 39 
1073 
2972 
3i 
19 
002 BELG.-LUXBG. 2336 640 51 15 3:i 1163 24 18 004 FR GERMANY 3182 
2:i 
206 2232 32 005 ITALY 517 75 
15 sci 28 413 42i 7 719 6 006 UTD. KINGDOM 1804 122 58 174 
7:i 011 SPAIN 532 19 33 266 92 49 056 SOVIET UNION 1966 15 1946 23 
42 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays_ declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarl< I DeuiSchland I 'EMMa I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5301.40 
1011 EXTRA-CE 32499 1104 1644 3738 33 2841 21845 1293 1020 CLASSE 1 30815 1083 1620 3736 33 2064 21226 1050 1030 CLASSE 2 1317 21 14 423 616 243 
5302 OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), NOT CARDED OR COMBED 
FEINE UNO GROBE TIERHAARE, WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
5302.10 COARSE ANIMAL HAIR, PREPARED AND ARTIFICIALLY CURLED 
GROBE TIERHAARE, BEARBEITET UNO GEKROLLT 
002 BELG.-LUXBG. 1068 96i 3497 6 1809 1062 003 PAYS-BAS 6273 
1000 M 0 N DE 8198 975 1 3664 8 1843 169 1146 392 101 0 INTRA-CE 7842 975 i 3531 8 1843 160 1074 2S1 1011 EXTRA-CE 356 133 9 72 141 
5302.20 COARSE ANIMAL HAIR, OTHER THAN PREPARED AND CURLED 
GROBE TIERHAARE, ANDERE ALS BEAR BEITEl UNO GEKROLL T 
003 PAYS-BAS 945 510 409 22 
420 
3 
400 ETAT5-UNIS 575 32 123 
616 IRAN 575 
523 
1 574 
660 AFGHANISTAN 523 
251 635 14 662 PAKISTAN 900 
3 2 2 173 720 CHINE 1778 436 1160 
1000 M 0 N DE 7063 1212 1689 2 18 136 1S2 3591 14 248 
1010 INTRA-CE 1603 573 663 2 1S 134 44 106 
14 
6S 
1011 EXTRA-CE 5462 640 1026 3 2 108 3486 183 
1020 CLASSE 1 732 79 126 102 425 
14 10 1030 CLASSE 2 2369 533 391 
:i 2 3 1418 1040 CLASSE 3 2360 28 509 2 1643 173 
5302.93 FINE ANGORA RABBIT HAIR 
ANGORAKANINCHENHAARE 
001 FRANCE 853 35 71 109 48 
1s0 
527 29 34 
002 BELG.-LUXBG. 2279 
1s:i 2 
1672 53 276 128 
004 RF ALLEMAGNE 4254 
143 4 104 1278 2669 17 006 ROYAUME-UNI 1906 22 128 1631 329 008 DANEMARK 558 6 
1291 
201 
036 SUISSE 3173 221 479 1064 
43 
118 
064 HONGRIE 1905 411 446 
1734 
13 947 9 45 512 CHILl 8282 587 2677 659 1936 660 
528 ARGENTINE 2692 
1725 
336 462 334 1502 58 
720 CHINE 53553 5659 664 3251 36315 3939 
1000 M 0 N DE 81265 3196 74 11627 4 3092 7363 50230 206 75 5398 
1010 INTRA-CE 10364 241 74 1993 4 205 1752 5471 1 67 556 
1011 EXTRA-CE 70899 29S5 9634 2887 5610 447S9 204 9 4841 
1020 CLASSE 1 3511 221 517 22 1324 1308 119 
1021 A E L E 3280 221 503 
2201 
1291 1147 9 118 1030 CLASSE 2 11654 597 3013 1023 4073 204 736 1040 CLASSE 3 55734 2136 6104 664 3264 39378 3984 
5302.94 FINE HAIRE OF ALPACA, LLAMA OR VICUNA 
ALPAKAHAARE, LAMAHAARE UNO VIKUNJAHAARE 
504 PEROU 2295 95 1942 32 2 180 44 
1000 M 0 N DE 3907 154 2362 69 196 888 127 111 
1010 INTRA-CE 792 58 326 13 101 242 29 23 
1011 EXTRA-CE 3117 96 2036 57 95 847 98 88 
1030 CLASSE 2 2960 95 1979 57 2 641 98 88 
5302.96 FINE HAIR OF YAK OR CAMEL, OR OF ANGORA, TIBETAN, KASHMIR AND SIMILAR GOATS 
JAKHAARE UNO KAMELHAARE; ANGORAZIEGENHAARE, TIBETZIEGENHAARE, KASCHMIRZIEGENHAARE UNO AEHNL ZIEGENHAARE 
001 FRANCE 2728 131 269 345 
400 
1703 6i 280 002 BELG.-LUXBG. 17548 
5495 5 
487 2 2595 13699 
003 PAYS-BAS 9521 86 2 209 1031 88 12 2902 004 RF ALLEMAGNE 3414 1275 29 630 21 1649 152 005 ITALIE 1400 236 180 
81 16560 
20 
70 
111 
006 ROYAUME-UNI 20364 632 1666 479 628 48 
261 036 SUISSE 710 3 67 26 
1223 
346 7 
052 TUROUIE 5790 321 35 76 118 
1o4 
4017 
390 AFR. DU SUD 40232 88 2526 2027 9037 10229 36 16221 400 ETATS-UNIS 36404 62 603 730 2283 4095 26595 
528 ARGENTINE 1290 
12002 
45 41 639 254 57 
6 
254 
616 IRAN 17240 589 1268 2290 397 688 
660 AFGHANISTAN 17348 12656 117 
51 i 19 89 4447 20 716 MONGOLIE 13168 2094 122 65 4334 3126 
18 
3369 
720 CHINE 49953 204 4416 94 1479 19717 4 24115 800 AUSTRALIE 3614 
2 
34 490 464 2732 
804 NOUV.ZELANDE 2790 14 1112 61 1600 
1000 M 0 N DE 246842 35412 34 12S86 51 3887 19138 81 66227 8541 235 1006SO 
1010 INTRA-CE 55231 mo 34 3646 
si 850 1521 81 23S95 270 99 17365 1011 EX TRA-CE 191567 27642 8933 3037 17618 42594 8271 136 8328S 
1020 CLASSE 1 90283 476 3338 2954 14148 15593 36 113 53627 
1021 A E L E 902 3 99 26 
1926 
506 
5105 
7 261 
1030 CLASSE 2 37126 24672 1012 
51 
76 2666 6 1463 
1040 CLASSE 3 64158 2494 4585 7 1544 24135 3130 18 28194 
5302.97 FINE HAIR OF RABBIT (OTHER THAN ANGORA~ HARE, BEAVER, NUTRIA AND MUSK-RAT 
KANINCHENHAARE (ANDERE ALS ANGORAKANINCHENHAARE), HASEN-, BIBER-, NUTRIA· UNO BISAMRATTENHAARE 
001 FRANCE 1565 8 42 
8 96i 358 44 1113 002 BELG.-LUXBG. 6075 
28 
1040 651 136 3073 
005 ITALIE 660 6 47 145 269 47 565 006 ROYAUME-UNI 603 82 54 
120 20 064 HONGRIE 618 79 133 16 250 
1000 M 0 N DE 11343 919 6 1419 160 1178 2081 404 5176 
1010 INTRA-CE 9438 21S 6 1265 21 1152 1695 314 4770 
1011 EXTRA-CE 1906 705 154 139 26 386 90 406 
1040 CLASSE 3 1403 506 133 120 26 275 89 254 
5303 WASTE OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OF OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARS~ NOT PULLED OR GARNETTED 
ABFAELLE VON WOLLE ODER FEINEN ODER GROBEN TIERHAAREN, AUSGEN. REISSSPINNSTOFF 
5303.01 NOILS OF WOOL, NOT CARBONISED 
WOLLKAEMMLINGE, NICHT KARBONISIERT 
001 FRANCE 12607 1878 481 48 
3092 
10183 36 37 002 BELG.-LUXBG. 7367 
1802 
119 
51 39 
4090 
57 
50 
004 RF ALLEMAGNE 10014 
29 
501 7500 64 
005 ITALIE 1436 177 
25 186 58 1210 1276 12 1432 20 006 ROYAUME-UNI 3736 304 132 315 
153 011 ESPAGNE 1048 28 36 515 268 46 
056 U.R.S.S. 3951 41 3679 31 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland1 'EM66o 1 Espana 1 France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
5303.01 
064 HUNGARY 273 52 
1s:i 
47 
119 
147 29 27 390 SOUTH AFRICA 1030 156 304 269 
400 USA 435 203 3:i 14 355 12 54 504 PERU 308 17 55 
508 BRAZIL 298 59 eo 
34 
155 4 
524 URUGUAY 1068 106 415 278 235 
528 ARGENTINA 850 320 310 99 69 52 
800 AUSTRALIA 1491 105 69 826 403 88 
1000 W 0 R L D 21047 2926 15 1529 T5 188 3397 108T2 58 868 1139 
1010 INTRA-EC 1258T 184T 15 390 T5 121 225T 6903 38 T92 149 
1011 EXTRA-EC 8460 10T9 1139 4T 1140 3969 20 T6 990 
1020 CLASS 1 3313 272 255 968 1198 20 76 524 
1021 EFTA COUNTR. 272 1 26 9 68 20 34 114 
1030 CLASS 2 2665 696 847 
47 
172 538 412 
1040 CLASS 3 2483 112 37 2234 53 
5303.05 NOILS OF WOOL, CARBONISED 
BLOUSSES DE LAINE CARBONISEES 
001 FRANCE 3261 309 123 
1sB 
2692 35 
2 
101 
002 BELG.-LUXBG. 674 172 296 48 
1000 W 0 A L D 4354 402 303 2 198 3110 35 10 294 
101 0 INTRA-EC 4105 380 300 2 16T 3054 35 2 165 
1011 EXTRA-EC 249 23 3 31 55 8 129 
5303.20 NOILS OF FINE OR COARSE ANIMAL HAIR OTHER THAN WOOL 
BLOUSSES DE POlLS FINS OU GROSSIERS 
006 UTD. KINGDOM 436 28 40 20 42 279 3 24 
15 036 SWITZERLAND 63 37 11 
504 PERU 229 26 84 119 
1000 W 0 A L D 1432 63 312 86 77 453 18 52 3T1 
101 0 INTRA-EC 839 63 123 48 52 348 9 52 144 
1011 EXTRA-EC 594 189 39 25 105 9 22T 
1020 CLASS 1 293 129 39 4 20 9 92 
1021 EFTA COUNTA. 74 37 13 9 15 
1030 CLASS 2 245 27 84 134 
5303.30 WASTE YARN OF WOOL OR ANIMAL HAIR 
DECHETS DE FILS DE LAINE ET DE POlLS 
001 FRANCE 418 138 3 7 
9a8 
231 
419 190 
39 
002 BELG.-LUXBG. 2331 
97 48 113 2 584 27 004 FA GERMANY 894 35 10 5 73 39 595 32 23 26 006 UTD. KINGDOM 892 33 24 43 433 1 261 8 036 SWITZERLAND 350 49 21 25 39 204 4 
1sB 400 USA 607 13 187 10 239 
1000 W 0 R L D T432 494 119 563 29 5 1160 39 3022 466 639 896 
1010 INTRA-EC 51T8 433 98 282 28 5 1108 39 1849 452 481 403 
1011 EXTRA-EC 2253 61 21 281 1 51 11T3 14 158 493 
1020 CLASS 1 1699 49 21 137 1 51 836 14 158 432 
1021 EFTA COUNTR. 645 49 21 137 39 295 4 100 
5303.91 WASTE OF WOOL OR ANIMAL HAIR, OTHER THAN NOILS OR YARN WASTE, NOT CARBONISED 
DECHETS DE LAINE ET DE POlLS, NON CARBONISES, AUTRES QUE BLOUSSES ET DECHETS DE FILS, NON CARBONISES 
001 FRANCE 1435 847 
6 
35 13 
1680 
372 44 i 124 002 BELG.-LUXBG. 2566 
7&6 
187 
10 
76 465 151 
004 FA GERMANY 2315 47 
16 
1332 103 19 12 26 
005 ITALY 834 178 11 
4 3i 
471 
ss6 74 67 84 006 UTD. KINGDOM 1936 369 1 39 517 52 
16 011 SPAIN 508 31 447 14 
052 TURKEY 236 236 
134 1o3 645 390 SOUTH AFRICA 913 31 
800 AUSTRALIA 998 94 547 123 234 
1000 W 0 R L D 14451 312T 65 500 4 64 5486 1961 696 80 2468 
1010 INTRA-EC 10313 24T1 65 408 4 55 453T 1454 653 80 586 
1011 EXTRA-EC 4139 656 92 9 950 50T 43 1882 
1020 CLASS 1 2865 450 51 3 743 299 43 1276 
1030 CLASS 2 699 16T 39 
6 
12T 17 349 
1040 CLASS 3 5T6 40 2 79 191 258 
5303.95 WASTE OF WOOL OR ANIMAL HAIR, OTHER THAN NOILS OR YARN WASTE, CARBONISED 
DECHETS DE LAINE ET DE POlLS, CARBONISES, AUTRES QUE BLOUSSES ET DECHETS DE FILS, CARBONISES 
001 FRANCE 682 140 85 11 
215 
52 131 3 260 
002 BELG.-LUXBG. 537 
13 
55 1 13 115 60 78 
006 UTD. KINGDOM 248 10 9 5 206 5 
1000 W 0 A L D 19T8 324 168 58 229 TO 532 T1 526 
101 0 INTRA-EC 1772 28T 165 58 229 TO 483 T1 409 
1011 EXTRA-EC 206 3T 3 49 11T 
5304 WASTE OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OF OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), PULLED OR GARNETTED (INCLUDING PULLED OR 
GARNETTED RAGS) 
EFFILOCHES DE LAINE ET DE POlLS FINS OU GROSSIERS 
5304.00 WASTE OF SHEEP'S OR LAMB'S WOOL OR OF ANIMAL HAIR, PULLED OR GARNETTED 
EFFILOCHES DE LAINE ET DE POlLS FINS OU GROSSIERS 
006 UTD. KINGDOM 599 85 114 94 118 25 86 39 38 
1000 W 0 R L D 3636 368 194 212 221 85 86 136 442 1892 
1010 INTRA-EC 2275 312 163 202 221 63 86 128 440 660 1011 EXTRA-EC 1361 56 30 10 22 9 2 1232 
1020 CLASS 1 654 25 30 10 22 2 565 
5305 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), CARDED OR COMBED 
LAINE ET POlLS (FINS OU GROSSIERS) CARDES OU PEIGNES 
5305.10 CARDED WOOL 
LAINE CARDEE 
001 FRANCE 6824 5259 3 133 404 
97 
774 180 
3 
71 002 BELG.-LUXBG. 491 3li 6 132 5 89 146 13 004 FA GERMANY 451 45 2i 323 15 44 3 2 6 005 ITALY 110 26 
24 
40 
2 13 29 006 UTD. KINGDOM 309 74 32 114 21 
s8 011 SPAIN 426 9 3 284 62 508 BRAZIL 138 138 i 524 URUGUAY 379 
12 
378 
624 ISRAEL 418 
5 
406 62 16i 804 NEW ZEALAND 621 391 
1000 W 0 A L D 1049T 5838 109 350 2256 21 215 23 1159 358 5 163 1010 INTRA-EC 8T19 5435 81 319 1184 21 152 23 981 358 5 160 1011 EXTRA-EC 1778 403 28 31 10T1 62 1T8 1 4 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin 1 consignment 
Origine I provenance 
Nimexe_l EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5303.01 
064 HONGRIE 630 122 486 109 33i 365 82 34 390 AFR. DU SUD 2922 398 903 722 400 ETAT5-UNIS 785 30i 10i 146 473 11 155 504 PERDU 522 43 71 
508 BRESIL 613 92 167 55 353 1 524 URUGUAY 2312 209 844 666 538 
528 ARGENTINE 2079 739 708 316 208 108 
800 AUSTRALIE 3696 254 203 2053 922 264 
1000 M 0 N DE 55683 6591 25 3457 236 303 8904 31842 58 1651 2616 
1010 INTRA-CE 36761 4286 25 788 236 194 5929 23394 49 1535 325 
1011 EXTRA-CE 18922 2305 2669 109 2976 8447 9 116 2291 
1020 CLASSE 1 8122 686 757 2544 2619 9 116 1391 
1021 A E L E 527 5 59 14 169 9 23 248 
1030 CLASSE 2 5783 1353 1844 
1o9 
432 1342 812 
1040 CLASSE 3 5016 265 68 4488 88 
5303.05 NOILS OF WOOL, CARBONISED 
WOLLKAEMMUNGE, KARBONISIERT 
001 FRANCE 13626 939 386 5 
613 
11964 96 
10 
236 
002 BELG.-LUXBG. 3057 817 1406 211 
1000 M 0 N DE 1n6S 1154 1263 5 754 13765 96 30 698 
1010 INTRA-CE 17179 1112 1240 5 636 13622 96 10 458 
1011 EXTRA-CE 586 42 23 118 143 20 240 
5303.20 NOILS OF FINE OR COARSE ANIMAL HAIR OTHER THAN WOOL 
KAEMMUNGE VON FEINEN ODER GROBEN TIERHAAREN 
006 ROYAUME-UNI 2647 57 263 96 143 12 2021 5 50 
35 036 SUISSE 545 67 4 439 
504 PERDU 657 159 275 223 
1000 M 0 N DE 5644 111 946 222 257 12 3234 22 113 727 
1010 INTRA-CE 36n 111 498 137 184 12 2391 12 113 219 
1011 EXTRA-CE 1966 447 85 73 842 11 508 
1020 CLASSE 1 1118 242 85 13 537 11 230 
1021 A E L E 570 67 4 453 11 35 
1030 CLASSE 2 682 172 276 234 
5303.30 WASTE YARN OF WOOL OR ANIMAL HAIR 
GARNABFAELLE VON WOLLE ODER TIERHAAREN 
001 FRANCE 594 137 6 33 
1oo4 
326 254 102 92 002 BELG.-LUXBG. 2300 
76 4i 
145 10 752 33 
004 RF ALLEMAGNE 1901 
6i 5i li 274 12 1435 19 13 43 006 ROYAUME-UNI 1569 65 40 106 1089 1 136 
9 036 SUISSE 722 92 17 33 101 461 9 
70 400 ETAT5-UNIS 651 9 139 7 426 
1000 M 0 N DE 9509 501 124 490 98 8 1506 12 4939 290 320 1221 
1010 INTRA-CE 6907 398 104 257 94 8 1397 12 3606 274 250 507 
1011 EXTRA-CE 2603 103 20 234 4 109 1333 16 70 714 
1020 CLASSE 1 2002 92 20 156 4 109 909 16 70 626 
1021 A E L E 988 92 20 156 101 501 9 109 
5303.91 WASTE OF WOOL OR ANIMAL HAIR, OTHER THAN NOILS OR YARN WASTE, NOT CARBONISED 
NICHT KARBONISIERTE ABFAELLE VON WOLLE ODER TIERHAAREN, AUSGEN. NICHT KARBONISIERTE KAEMMUNGE UND GARNABFAELLE 
001 FRANCE 2682 1115 
17 
47 20 
2145 
1002 61 
6 
437 
002 BELG.-LUXBG. 3607 
57i 
432 
15 
217 395 395 
004 RF ALLEMAGNE 1624 48 46 560 288 25 39 58 005 ITALIE 756 121 16 
t5 6i 
428 
2093 
68 
200 
n 
006 ROYAUME-UNI 3925 469 2 76 923 80 
28 011 ESPAGNE 697 86 543 40 
052 TUROUIE 605 605 
168 279 91i 390 AFR. DU SUD 1420 56 
800 AUSTRALIE 1239 216 532 125 386 
1000 M 0 N DE 20201 4043 83 890 15 98 5663 4513 655 251 3990 
1010 INTRA-CE 13830 2526 83 714 15 97 4686 3659 629 251 1170 
1011 EXTRA-CE 6372 1517 176 1 en 854 27 2820 
1020 CLASSE 1 4268 1077 90 850 491 27 1733 
1030 CLASSE 2 1212 356 82 74 57 643 
1040 CLASSE 3 892 84 4 53 306 444 
5303.95 WASTE OF WOOL OR ANIMAL HAIR, OTHER THAN NOILS OR YARN WASTE, CARBONISED 
KARBONISIERTE ABFAELLE VON WOLLE ODER TIERHAAREN, AUSGEN. KARBONISIERTE KAEMMLINGE UND GARNABFAELLE 
001 FRANCE 1964 383 223 46 
7oS 
83 480 12 737 
002 BELG.-LUXBG. 1713 30 184 1 61 431 138 193 006 ROYAUME-UNI 714 59 28 15 559 23 
1000 M 0 N DE 5438 734 514 179 748 159 1676 175 1253 
101 0 INTRA-CE 5062 649 501 179 748 159 1588 175 1083 
1011 EXTRA-CE 3n 85 14 88 190 
5304 WASTE OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OF OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), PULLED OR GARNETTED (INCLUDING PULLED OR 
GARNETTED RAGS) 
REISSSPINNSTOFF AUS WOLLE UND FEINEN ODER GROBEN TIERHAAREN 
5304.00 WASTE OF SHEEP'S OR LAMB'S WOOL OR OF ANIMAL HAIR, PULLED OR GARNETTED 
REISSSPINNSTOFF AUS WOLLE UND FEINEN ODER GROBEN TIERHAAREN 
006 ROYAUME-UNI 992 119 227 254 145 53 43 101 50 
1000 M 0 N DE 4631 510 334 549 252 196 43 308 315 2126 
1010 INTRA-CE 2971 458 296 539 252 141 43 292 314 636 
1011 EXTRA-CE 1661 52 38 10 55 15 1 1490 
1020 CLASSE 1 807 21 38 10 55 2 1 680 
5305 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), CARDED OR COMBED 
WOLLE, FEINE UND GROBE TIERHAARE, GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 
5305.10 CARDED WOOL 
GEKREMPEL TE WOLLE 
001 FRANCE 28585 19374 24 569 4493 4o6 3181 751 10 193 002 BELG.-LUXBG. 1888 
145 
33 503 32 345 501 58 
004 RF ALLEMAGNE 2633 190 
119 
2092 
5i 
200 6 
12 26 005 ITALIE 553 84 
59 
260 22 93 123 006 ROYAUME-UNI 1587 221 130 866 71 2 
153 011 ESPAGNE 2021 24 10 1753 1 80 
508 BRESIL 694 694 
2 524 URUGUAY 1992 
52 
1990 
624 ISRAEL 2n1 2t:i 2719 20:i 716 2 3 804 NOUV.ZELANDE 2387 1443 
1000 M 0 N DE 46839 21449 550 1423 15825 112 812 111 4700 1382 24 451 
1010 INTRA-CE 3n33 19953 317 1324 9576 112 603 111 3899 1380 24 434 
1011 EXTRA-CE 9102 1495 233 99 6246 209 801 2 17 
45 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt L Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5305.10 
1020 CLASS 1 750 391 28 15 79 62 173 1 
1030 CLASS 2 1029 12 16 992 6 3 
5305.22 TOPS OF COMBED WOOL 
RUBANS ENROULES EN BOULES DE LAINE PEIGNEE 
001 FRANCE 36572 3228 
4 
8688 170 97 
3158 
134 21262 366 96 2531 
002 BELG.-LUXBG. 10280 60 3842 3 18 3198 26 12 19 003 NETHERLANDS 602 
2 
212 
131 
5 78 gg 127 
157 11 
21 
004 FR GERMANY 6360 210 
1176 3 
783 4366 720 
005 ITALY 2144 51 70 50S 
1569 2601 
26 61 252 
006 UTD. KINGDOM 7995 gg 3311 41 9 274 34 57 
010 PORTUGAL 460 19 
155 5 
56 
114 
384 1 
223 7 011 SPAIN 2249 134 1611 
036 SWITZERLAND 734 15 381 
5 7 
40 30ii 280 152 18 390 SOUTH AFRICA 4782 20 1666 106 1289 
s4 1228 508 BRAZIL 4856 423 1519 73 70 530 1640 547 
512 CHILE 289 
842 3100 8 115 17 230 40 2 524 URUGUAY 12078 1270 5800 181 682 
528 ARGENTINA 1678 5 528 
10 
58 285 563 186 53 
624 ISRAEL 1977 39 
a6 72 1928 32 126 800 AUSTRALIA 761 36 126 317 804 NEW ZEALAND 286 1 2 227 
1000 W 0 A L D 94500 5139 7 24901 512 511 7245 2128 45968 1079 645 6367 
1010 INTAA-EC 66755 3800 7 17442 416 174 4914 1820 33553 613 459 3557 
1011 EXTAA-EC 27745 1340 7459 96 338 2331 309 12411 486 185 2810 
1020 CLASS 1 8600 71 2185 5 95 219 309 2156 5 184 1371 
1021 EFTA COUNTR. 760 15 393 
91 242 
40 289 5 
2 
18 
1030 CLASS 2 21083 1269 5274 2105 10255 461 1384 
1031 ACP~86) 98 
7 
4 94 
1040 CLA S 3 62 55 
5305.29 COMBED WOOL OTHER THAN TOPS 
LAINE PEIGNEE, AUTRE QUE RUBANS ENROULES EN BOULES 
001 FRANCE 2457 1001 381 101 10 
57 
776 7 45 138 
004 FR GERMANY 433 85 
s5 15 112 37 127 005 ITALY 371 
17 7i 23 59 205 93 5 10 234 006 UTD. KINGDOM 579 109 1 62 &5 011 SPAIN 579 16 gg 70 13 306 10 
390 SOUTH AFRICA 125 50 27 2 
62 
7 9 30 
524 URUGUAY 192 6 5 29 50 40 
800 AUSTRALIA 389 13 376 
1000 WO A L D 5834 1187 83 782 265 145 243 206 1824 50 64 985 
1010 INTRA-EC 4592 1130 80 684 210 54 198 205 1313 50 64 604 
1011 EXTRA-EC 1243 57 4 98 58 91 45 511 381 
1020 CLASS 1 781 51 4 42 2 
91 
45 437 200 
1030 CLASS 2 463 6 57 54 74 181 
5305.31 TOPS OF ALPACA, LLAMA OR VICUNA 
RUBANS ENROULES EN BOULES (TOPS) D'ALPAGA, DE LAMA ET DE VIGOGNE 
001 FRANCE 61 16 18 3 
41 
24 
4 004 FR GERMANY 75 32 9 17 30 006 UTD. KINGDOM 206 
2 49 
32 116 
264 504 PERU 1696 264 65 1052 
1000 W 0 R L D 2187 18 351 12 52 143 22 1283 305 
1010 INTRA-EC 398 17 61 12 3 78 22 169 35 
1011 EXTRA-EC 1791 2 290 49 66 1114 270 
1030 CLASS 2 1769 2 289 49 66 1096 267 
5305.38 TOPS OF ANE ANIMAL HAIR OTHER THAN OF ALPACA, LLAMA OR VICUNA 
RUBANS ENROULES EN BOULES (TOPS) D'AUTRES POlLS ANS QUE D'ALPAGA, LAMA OU VIGOGNE 
001 FRANCE 522 120 109 41 
42 
11 217 2 2 20 
002 BELG.-LUXBG. 49 3 3 
sO 1 1 004 FR GERMANY 84 8 33 19 1 14 005 ITALY 137 
9 gQ 52 48 512 5 38 006 UTD. KINGDOM 987 
3 
67 237 9 15 
19 036 SWITZERLAND 79 1 
25 
12 44 
052 TURKEY 114 
15 3 
20 63 6 
390 SOUTH AFRICA 461 29 140 189 85 
400 USA 129 
5 100 
19 35 14 
17 
61 
528 ARGENTINA 310 30 95 57 
716 MONGOLIA 46 1 23 3 19 
1000 W 0 R L D 2962 150 328 9 234 556 62 1225 37 18 342 
1010 INTRA-EC 1801 127 212 9 130 350 62 792 17 18 83 
1011 EXTRA-EC 1161 23 116 103 206 433 20 260 
1020 CLASS 1 795 18 5 73 206 311 182 
1021 EFTA COUNTR. 79 3 1 
31 
12 44 
17 
19 
1030 CLASS 2 320 5 110 gg 58 
1040 CLASS 3 46 1 23 3 19 
5305.39 ANE ANIMAL HAIR, CARDED AND COMBED, OTHER THAN TOPS 
POllS ANS, EXCL. RUBANS ENROULES EN BOULES (TOPS) 
001 FRANCE 176 8 2 1 2 162 
005 ITALY 117 
7 2 9 9 153 17 5 117 006 UTD. KINGDOM 204 34 036 SWITZERLAND 87 10 10 
2 
7 26 
504 PERU 160 1 156 1 
1000 W 0 R L D 963 26 3 16 15 2 30 155 211 3 5 497 
1010 INTRA-EC 644 16 3 5 10 2 20 155 26 3 5 401 1011 EXTRA-EC 320 10 11 5 10 185 97 
1020 CLASS 1 88 10 11 7 26 34 
1021 EFTA COUNTR. 88 10 11 
5 2 
7 26 34 
1030 CLASS 2 196 3 156 30 
5305.50 COARSE ANIMAL HAIR, CARDED AND COMBED 
POlLS GROSSIERS CARDES OU PEIGNES 
1000 W 0 R L D 150 2 28 7 3 4 73 33 
1010 INTRA-EC 137 2 26 i 3 3 73 33 1011 EXTRA-EC 13 2 1 
5306 YARN OF CARDED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL (WOOLLEN YARN), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
ALS DE LAINE CARDEE NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5306.21 SINGLE UNBLEACHED WOOULEN YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND ANE ANIMAL HAIR 
ALS DE LAINE CARDEE, CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU LAINE ET POllS ANS, ECRUS, SIMPLES 
001 FRANCE 319 8 1 196 4 2 
23 
28 
239 
80 002 BELG.-LUXBG. 302 
195 2 
33 1 6 
1 004 FR GERMANY 338 
3i 
18 2 5 115 
2 005 ITALY 548 13 102 125 
15 
263 
112 s4 57 12 006 UTD. KINGDOM 315 54 7 6 5 2 3 011 SPAIN 141 114 7 6 3 2 8 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nlmexel EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5305.10 
1020 CLASSE 1 3193 1443 233 66 452 209 782 2 6 
1030 CLASSE 2 5910 52 33 5795 19 11 
5305.22 TOPS OF COMBED WOOL 
GEKAEMMTE WOLLE IN FORM VON KAMMZUGWICKELN 
001 FRANCE 229219 17448 
22 
52063 1288 580 
17776 
852 138578 1999 647 15764 
002 BELG.-LUXBG. 66921 
2sS 
25320 26 110 23371 117 84 95 
003 PAY5-BAS 2604 
11 
934 
783 
22 301 444 556 
1014 92 
92 
004 RF ALLEMAGNE 38945 1099 
8512 14 
4925 26871 4150 
005 ITALIE 14882 310 
1 
404 3719 
8168 14595 
168 439 1316 
006 ROYAUME-UNI 43409 429 17880 356 49 1314 211 406 
010 PORTUGAL 2239 98 
811 22 
255 636 1881 5 1163 26 011 ESPAGNE 12360 469 9233 
036 SUISSE 5448 84 2517 
39 27 
285 
1491 
2419 923 143 390 AFR. DU SUD 27414 115 9250 613 7961 
222 
6995 
508 BRESIL 18932 1570 5754 353 240 1936 6870 1987 
512 CHILl 980 
3212 11697 37 393 
64 793 119 4 
524 URUGUAY 48333 4948 24698 729 2619 
528 ARGENTINE 7219 21 2259 
116 
301 1098 2563 738 239 
624 ISRAEL 11014 205 
576 485 10693 233 749 800 AUSTRALIE 4736 
130 
746 1947 
804 NOUV.ZELANDE 1111 6 6 969 
1000 M 0 N DE 538054 25240 34 138381 3398 2483 38193 11065 2T4709 5360 4001 35190 
1010 INTRA-CE 410986 20108 34 105846 2853 946 28678 9574 215108 3537 2831 21471 
1011 EXTRA-CE 127061 5132 32535 545 1537 9515 1491 59594 1823 1170 13719 
1020 CLASSE 1 39032 329 12591 39 603 1389 1491 13529 16 1157 7888 
1021 A E L E 5575 84 2589 
soli 934 285 2461 13 13 143 1030 CLASSE 2 87520 4803 19945 8067 46064 1807 5381 
1031 ACP~66~ 516 58 21 495 1040 CLA S 3 509 1 450 
5305.29 COMBED WOOL OTHER THAN TOPS 
GEKAEMMTE WOLLE, ANDERE ALS IN FORM VON KAMMZUGWICKRN 
001 FRANCE 14360 5112 
1 
2021 858 59 
510 
5 5370 33 260 642 
004 RF ALLEMAGNE 2841 406 296 93 888 220 1 724 005 ITALIE 1650 
s9 1 141 363 977 678 18 47 849 006 ROYAUME-UNI 3346 206 470 8 882 
128 011 ESPAGNE 2753 56 544 381 46 1543 55 
390 AFR. DU SUD 804 306 159 19 205 41 66 213 524 URUGUAY 742 29 18 125 211 154 
800 AUSTRALIE 2646 4 86 2556 
1000 M 0 N DE 31585 6000 244 4060 1753 580 2065 992 11860 278 364 3389 
1010 INTRA-CE 25773 5661 22T 3527 1481 257 1867 983 8690 278 364 2438 
1011 EXTRA-CE 5812 339 18 533 272 324 196 9 3170 951 
1020 CLASSE 1 4071 311 18 258 19 
324 
196 9 2794 466 
1030 CLASSE 2 1742 29 275 254 375 485 
5305.31 TOPS OF ALPACA, LLAMA OR VICUNA 
KAMMZUGWICKEL (TOPS) VON ALPAKA, LAMA ODER VIKUNJA 
001 FRANCE 730 211 
2 
240 21 
527 
258 
s:i 004 RF ALLEMAGNE 901 306 16 177 319 006 ROYAUME-UNI 2063 9 4 446 412 1088 2118 504 PEROU 16294 2805 639 5 10212 
1000 M 0 N DE 21277 227 8 3592 97 479 1628 228 12438 2581 
1010 INTRA-CE 4254 218 8 673 97 32 987 223 1666 351 
1011 EXTRA-CE 17023 9 2918 448 642 5 10772 2231 
1030 CLASSE 2 16833 9 2914 446 642 5 10610 2207 
5305.38 TOPS OF FINE ANIMAL HAIR OTHER THAN OF ALPACA, LLAMA OR VICUNA 
KAMMZUGWICKEL (TOPS) VON FEINEN nERHAAREN, AUSG. VON ALPAKA, LAMA UNO VIKUNJA 
001 FRANCE 6549 1616 1499 526 
469 
121 2557 33 18 179 
002 BELG.-LUXBG. 515 25 4 546 12 17 004 RF ALLEMAGNE 654 
92 :i 547 2 225 4 77 005 ITALIE 1672 
82 
888 
374 8894 
45 491 
006 ROYAUME-UNI 14484 
s6 1 670 1065 3111 90 197 446 036 SUISSE 4894 56 14 665 3463 
052 TURQUIE 1043 tali 8 143 166 641 85 390 AFR. DU SUD 5338 27 325 1614 2462 722 
400 ETAT5-UNIS 1388 
25 sri 150 458 153 a3 627 528 ARGENTINE 2279 226 1017 351 
716 MONGOLIE 2661 46 1939 201 475 
1000 M 0 N DE 42695 1978 7 3515 82 2482 7598 499 22090 465 219 3762 
101 0 INTRA-CE 24731 1710 7 2T48 82 1593 4494 499 12353 181 219 847 
1011 EXTRA-CE 17965 266 769 890 3104 9737 284 2915 
1020 CLASSE 1 12811 238 91 633 3104 6722 2023 
1021 A E L E 4897 50 56 14 665 3466 
a3 446 1030 CLASSE 2 2479 25 620 257 1076 416 
1040 CLASSE 3 2675 3 57 1939 201 475 
5305.39 FINE ANIMAL HAIR. CARDED AND COMBED, OTHER THAN TOPS 
FEINE TIERHAARE, AUSGEN. KAMMZUGZWICKEL (TOPS) 
001 FRANCE 689 88 10 33 11 
10 
28 5 514 
005 ITALIE 532 4 
5 
1 
a6 785 23li 11 35 517 006 ROYAUME-UNI 1654 120 41 
1 
339 206 036 SUISSE 3171 386 540 382 1656 
504 PEROU 1393 15 8 1366 4 
1000 M 0 N DE 8845 608 18 650 115 17 1024 814 3650 48 36 1865 
1010 INTRA-CE 3796 222 17 101 91 
17 
537 814 553 48 36 1377 
1011 EXTRA-CE 5048 386 1 549 24 486 3097 488 
1020 CLASSE 1 3185 386 1 548 1 382 1656 211 
1021 A E L E 3179 386 1 542 
24 
1 382 1656 211 
1030 CLASSE 2 1591 1 15 100 1366 85 
5305.50 COARSE ANIMAL HAIR, CARDED AND COMBED 
GROBE nERHAARE, GEKREMPRT ODER GEKAEMMT 
1000 M 0 N DE 517 19 90 24 8 39 238 98 
1010 INTRA-CE 455 19 82 
24 i 20 235 98 1011 EXTRA-CE 61 8 19 3 
5306 YARN OF CARDED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL (WOOLLEN YARN), NOT PUT UP FOR RET AIL SALE 
STREICHGARNE AUS WOLLE, N.F.EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5306.21 SINGLE UNBLEACHED WOOLLEN YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
STREICHGARNE, MIND.85PC WOLLE OD. WOLLE UND FEINE TIERHAARE, ROH, UNGEZWIRNT 
001 FRANCE 2788 40 4 1566 55 26 
166 
5 338 2 4 748 
002 BELG.-LUXBG. 1804 
1122 
1 225 12 63 1343 
10 004 RF ALLEMAGNE 2136 25 
396 
170 19 
15 
53 737 
28 005 ITALIE 7382 70 876 1509 
142 
4404 543 391 84 006 ROYAUME-UNI 2482 364 56 69 62 15 800 40 
7 011 ESPAGNE 696 504 37 73 30 10 35 
47 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origins I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Ponugal I UK 
5306.21 
1000 W 0 R L D 2283 456 151 314 153 78 295 112 97 449 6 172 
1010 INTRA-EC 2181 452 118 280 153 78 293 112 95 449 6 145 
1011 EXTRA-EC 102 3 33 35 2 1 1 27 
1020 CLASS 1 98 3 33 32 2 1 1 26 
1021 EFTA COUNTR. 63 33 26 2 1 1 
5306.25 MULTIPLE OR CABLED UNBLEACHED WOOLLEN Y ARM WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAINE CARDEE, CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, ECRUS, RETORS OU CABLES 
002 BELG.-LUXBG. 743 
140 
161 130 63 
2 
2 386 1 
003 NETHERLANDS 194 3 48 1 
7 38 10 004 FR GERMANY 123 44 16 
:i 12 
8 
005 ITALY 106 
31 2:i 15 :i 7oS 8 
2 88 
006 UTD. KINGDOM 845 16 6 37 
61 007 IRELAND 94 
510 14 77 11 
33 
010 PORTUGAL 612 
42 5 011 SPAIN 157 109 
1000 W 0 R L D 3190 990 264 217 17 29 152 725 34 520 241 
1010 INTRA-EC 3019 944 246 202 17 29 152 714 33 518 163 
1011 EXTRA-EC 173 46 18 14 1 12 1 2 79 
1020 CLASS 1 165 46 18 13 1 12 1 1 73 
1021 EFTA COUNTR. 157 46 18 11 1 11 1 69 
5306.31 SINGLE BLEACHED WOOLLEN YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL WITH FINE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAINE CARDEE, CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, NON ECRUS, SIMPLES 
001 FRANCE 767 285 
146 
48 7 14 3:i 10 307 12 84 002 BELG.-LUXBG. 2035 
135 
567 7 1244 38 
003 NETHERLANDS 805 229 432 
:i 
1 
17 579 
8 
004 FR GERMANY 980 329 46 99 5 2 7:i 4 005 ITALY 530 3 
128 
187 149 
111 s8 4 10 006 UTD. KINGDOM 810 28 147 43 13 8 207 37 
009 GREECE 135 5 36 7 36 84 9 3 :i 011 SPAIN 487 207 157 22 35 24 
1000 W 0 R L D 6804 991 878 1359 286 33 314 111 132 2385 134 181 
1010 INTRA-EC 6589 990 741 1326 284 33 313 111 123 2379 126 163 
1011 EXTRA-EC 216 1 137 33 2 1 9 7 8 18 
1020 CLASS 1 210 1 134 33 2 9 7 8 16 
1021 EFTA COUNTR. 157 1 94 22 2 9 7 8 14 
5306.35 MULTIPLE OR CABLED BLEACHED WOOULEN YARN WITH MIN 85'/o WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAINE CARDEE, CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, NON ECRUS, RETORS OU CABLES 
001 FRANCE 167 40 1 9 29 6 4 36 3 68 002 BELG.-LUXBG. 975 
s7 
25 163 3 738 16 
003 NETHERLANDS 165 38 58 2 
6 216 
10 
004 FR GERMANY 395 33 105 
15 5 :i 
5 
2:i 
30 
005 ITALY 85 2 1 10 
1301 369 
5 21 
006 UTD. KINGDOM 3283 178 616 181 5 90 49 257 237 
142 007 IRELAND 257 
76 
2 113 
009 GREECE 503 35 
172 14 
382 
2 
10 
011 SPAIN 530 167 61 111 3 
1000 W 0 R L 0 6568 568 920 648 26 99 114 1325 363 1660 265 360 
1010 INTRA-EC 6397 563 863 608 11 99 110 1315 379 1859 265 305 
1011 EXTRA-EC 174 5 37 40 15 1 4 11 4 1 56 
1020 CLASS 1 155 5 37 40 1 4 10 4 1 53 
1021 EFTA COUNTR. 142 5 36 36 1 1 9 4 1 49 
5306.51 SINGLE UNBLEACHED WOOULEN YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, ECRUS, SIMPLES 
001 FRANCE 111 38 9 45 1 56 3:i 004 FR GERMANY 81 li 16 32 6 4 6 36 005 ITALY 95 2 
1:i :i 1 006 UTD. KINGDOM 180 156 8 
1000 W 0 R L 0 736 219 7 34 20 116 23 13 57 80 94 73 
1010 INTRA-EC 682 219 1 24 20 116 23 13 49 80 94 43 
1011 EXTRA-EC 54 6 10 8 30 
5306.55 MULTIPLE OR CABLED UNBLEACHED WOOLLEN YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, ECRUS, RETORS OU CABLES 
002 BELG.-LUXBG. 338 26 128 2 29 35 9 300 7 006 UTD. KINGDOM 215 3 12 8 
113 008 DENMARK 113 
1000 W 0 R L 0 1055 196 190 21 3 4 61 35 25 312 207 
1010 INTRA-EC 888 196 129 20 2 4 59 35 9 312 121 
1011 EXTRA-EC 165 61 1 2 15 86 
1020 CLASS 1 150 61 1 2 86 
1021 EFTA COUNTR. 66 61 1 2 2 
5306.71 SINGLE BLEACHED WOOLLEN YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, NON ECRUS, SIMPLES 
001 FRANCE 165 35 2 48 20 
1 
26 1 21 12 
004 FR GERMANY 707 125 12 
183 21i 16 2 150 5 417 005 ITALY 676 22 1 144 38 11 13 15 006 UTD. KINGDOM 185 26 76 4 2 27 1 
337 038 AUSTRIA 346 9 
1000 W 0 R L 0 2552 258 124 353 280 134 162 39 40 247 29 886 
101 0 INTRA-EC 2141 258 115 291 280 134 162 38 40 247 29 547 
1011 EXTRA-EC 411 9 62 1 339 
1020 CLASS 1 411 9 62 1 339 
1021 EFTA COUNTR. 411 9 62 1 339 
5308.75 MULTIPLE OR CABLE() BLEACHED WOOULEN YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, NON ECRUS, RETORS OU CABLES 
001 FRANCE 72 10 
4 
3 19 
24 
12 13 15 
002 BELG.-LUXBG. 102 
9 
1 51 
1 
22 004 FR GERMANY 77 42 
39 10 :i 15 1 18 7 005 ITALY 289 4 25 6 138 48 006 UTD. KINGDOM 920 93 508 18 1 5 5 185 98 6 007 IRELAND 2945 32 2 2943 008 DENMARK 243 211 
1000 W 0 R L D 5047 170 643 91 14 27 47 186 5 246 157 3461 1010 INTRA-EC 4842 170 587 69 10 27 46 186 4 245 157 3341 1011 EXTRA-EC 205 56 22 4 1 1 1 120 
1020 CLASS 1 204 56 22 4 1 1 120 1021 EFTA COUNTR. 87 56 22 4 1 4 
5307 YARN OF COMBED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL (WORSTED YARN), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE LAINE PEIGNEE, NON CONDmONNES POUR VENTE AU DETAIL 
5307.02 SINGLE UNBLEACHED WORSTED YARN WITH MIN 85% WOOL 
48 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. 1 Danmark 1 Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5306.21 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
19320 
18488 
832 
772 
561 
2521 
2441 
80 
80 
1259 
1003 
255 
255 
255 
2737 
2385 
352 
305 
269 
1808 
1808 
511 
511 
5306.25 MULTIPLE OR CABLED UNBLEACHED WOOLLEN YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
STREICHGARNE, MIND.85PC WOLLE 00. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE, ROH, GEZWIRNT 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4464 
1478 
796 
1745 
6177 
568 
3056 
906 
21148 
19937 
1211 
1144 
1074 
1069 
279 
12 
210 
2542 
660 
5539 
5261 
278 
278 
275 
907 
19 
62 
157 
213 
1497 
1366 
131 
131 
129 
854 
363 
3Ci 
147 
6 
1574 
1444 
130 
121 
111 
157 
57 
215 
215 
5306.31 SINGLE BLEACHED WOOLLEN YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL WITH FINE ANIMAL HAIR 
STREICHGARNE, MIND.85PC WOLLE OD. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE, NICHT ROH, UNGEZWIRNT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5392 
11136 
4974 
5836 
7937 
6506 
1224 
2289 
47257 
45613 
1644 
1590 
1154 
1760 
814 
1694 
45 
79 
31 
873 
5303 
5296 
7 
7 
7 
870 
1310 
250 
1 
864 
189 
756 
5150 
4240 
909 
888 
585 
457 
2791 
2791 
1300 
1134 
52 
136 
9065 
8773 
292 
289 
182 
135 
65 
36 
2692 
483 
197 
3667 
3660 
7 
7 
7 
157 
a6 
244 
244 
120 
101 
158 
391 
384 
7 
7 
7 
5306.35 MULTIPLE OR CABLED BLEACHED WOOLLEN YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
STREICHGARNE, MIND.85PC WOLLE OD. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE, NICHT ROH, GEZWIRNT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1112 
7654 
1001 
2995 
1439 
25889 
1941 
2921 
2801 
49250 
47993 
1256 
1112 
1027 
274 
2a:i 
205 
17 
1235 
423 
767 
3283 
3251 
32 
32 
32 
11 
156 
189 
758 
15 
4237 
3 
191 
281 
6116 
5840 
276 
276 
275 
112 
1258 
471 
331 
1475 
1 
1 
1131 
5208 
4820 
388 
375 
337 
a:! 
70 
256 
160 
96 
5306.51 SINGLE UNBLEACHED WOOLLEN YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
STREICHGARNE, UNTER 85PC WOLLE 00. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE ROH, UNGEZWIRNT 
001 FRANCE 1512 2 75 
004 RF ALLEMAGNE 572 228 
005 ITALIE 1361 51 
006 ROYAUME-UNI 1355 1113 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
6472 
6002 
470 
1511 
1511 
1 
50 
4 
45 
n 
3 
364 
187 
178 
217 
269 
269 
36 
908 
1009 
1002 
7 
7 
7 
476 
5 
935 
935 
5306.55 MULTIPLE OR CABLED UNBLEACHED WOOLLEN YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
STREICHGARNE, UNTER 85PC WOLLE 00. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE ROH, GEZWIRNT 
~ R6~~-u~t~~i ux~ 67 854 J~ 4 
008 DANEMARK 732 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6529 
5652 
880 
802 
535 
1083 
1083 
1337 
865 
472 
472 
471 
250 
224 
27 
27 
27 
33 
25 
8 
8 
8 
5306.71 SINGLE BLEACHED WOOLLEN YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
STREICHGARNE, UNTER 85PC WOLLE OD. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE NICHT ROH, UNGEZWIRNT 
~ ~~AA~tiMAGNE aaag ru ~ S23 3 
005 ITALIE 6711 344 13 241S 2096 
006 ROYAUME-UNI 1126 176 495 21 18 
038 AUTRICHE 980 79 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
15906 
14417 
1487 
1486 
1472 
1542 
1542 
813 
736 
76 
76 
76 
3791 
3316 
475 
474 
474 
2123 
2123 
78 
78 
217 
224 
926 
926 
5306.75 MULTIPLE OR CABLED BLEACHED WOOLLEN YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
STREICHGARNE, UNTER 85PC WOLLE 00. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE NICHT ROH, GEZWIRNT 
gg~ ~~t~~fuxBG. ~~ 112 34 1~ ~ W,.t1~LEMAGNE 36~ ~ ~ 84:i 113 
006 ROYAUME-UNI 6214 623 3472 176 7 
88~ ~M~B~RK 1= 201 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
33910 
32788 
1122 
1114 
719 
1153 
1153 
4522 
4081 
441 
441 
440 
1298 
1143 
155 
155 
155 
197 
120 
76 
76 
76 
5307 YARN OF COMBED SHEEP'S OR LAMBS' WOOL (WORSTED YARN), NOT PUT UP FOR RET AIL SALE 
KAMMGARNE AUS WOLLE, NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5307.02 SINGLE UNBLEACHED WORSTED YARN WITH MIN 85% WOOL 
125 
31 
52 
207 
207 
4653 
4627 
26 
19 
19 
475 
8 
58 
5 
22 
1 
373 
949 
942 
7 
7 
6 
172 
5 
25 
2507 
56 
932 
154 
3881 
3867 
14 
4 
3 
213 
10 
69 
118 
425 
59 
909 
894 
15 
15 
6 
1 
87 
283 
283 
258 
82 
714 
695 
19 
19 
19 
9 
1307 
1375 
1373 
2 
2 
1 
218 
8 
177 
37 
480 
471 
9 
9 
9 
824 
820 
4 
4 
4 
18 
1 
5062 
5280 
5152 
128 
126 
111 
4 
824 
828 
828 
61 
15 
6 
1 
9944 
10188 
10072 
116 
103 
94 
93 
93 
93 
2sB 
260 
258 
3 
3 
3 
1 
76 
85 
77 
8 
6 
6 
10 
1101 
1115 
1114 
1 
1 
1028 
1014 
15 
15 
2 
14 
32 
129 
55 
281 
273 
8 
6 
6 
100 
188 
904 
62 
1311 
1254 
58 
58 
58 
61 
4 
s2 
3206 
1 
5 
3347 
3329 
18 
17 
17 
665 
132 
644 
801 
43 
78 
156 
78 
78 
201 
32 
13Ci 
1 
373 
368 
5 
5 
3 
4 
11 
18 
67 
54 
13 
5 
5 
2749 
2747 
2 
2 
2 
2213 
2sS 
15 
236 
246 
27 
3114 
3102 
12 
3 
2165 
6967 
3617 
20 
1502 
20 
88 
14612 
14529 
83 
83 
83 
272 
5873 
1561 
68 
1774 
954 
2268 
527 
13314 
13307 
6 
6 
8 
7 
48 
27 
387 
386 
1 
1457 
60 
1547 
1547 
6 
761 
61 
198 
1245 
1245 
72 
263 
121 
26 
718 
22 
1427 
1414 
14 
14 
6 
76 
73 
3 
3 
3 
18 
18 
148 
1o36 
502 
2:i 
1800 
1709 
91 
91 
91 
39 
3 
332 
2615 
14 
3003 
3003 
756 
449 
113 
1330 
1330 
8 
8 
102 
11s 
12 
239 
239 
117 
11 
1520 
10 
1661 
1661 
1154 
1059 
95 
89 
7 
1 
1 
79 
1507 
321 
2437 
1920 
517 
470 
436 
507 
271 
54 
26 
141 
1249 
1073 
176 
156 
131 
282 
126 
48 
341 
439 
982 
38 
17 
2617 
2315 
302 
281 
253 
6 
163 
4 
406 
203 
203 
43 
732 
1063 
791 
273 
273 
7 
84 
1814 
115 
90ci 
3394 
2472 
921 
921 
910 
111 
121 
41 
629 
18582 
1459 
21783 
21370 
413 
413 
28 
49 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I F ranee I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5307.02 FILS DE LAINE PEIGNEE, SIMPLES, ECRUS, MIN. 85% LAINE 
001 FRANCE 466 8 5 139 
1:i 
153 2 13 144 
002 BELG.-LUXBG. 111 
3i 
17 35 1 21 59 003 NETHERLANDS 77 
:i 
9 
ti 62 
2 
82 94 004 FR GERMANY 1788 1 4ti 1536 005 ITALY 73 ' 6 1 18 43 2 2 2 006 UTD. KINGDOM 61 6 8 
9 31:i 007 IRELAND 322 I 7 181i 297 2 036 SWITZERLAND 2159 ! 31 10 
1000 W 0 R L D 5213 ! 65 20 2069 29 2 143 78 2042 109 15 641 
1010 INTRA-EC 2958 58 15 236 28 2 97 78 1706 108 13 617 
1011 EXTRA-EC 2255 7 5 1833 1 46 335 1 2 25 
1020 CLASS 1 2200 I 7 5 1826 1 38 300 1 2 20 1021 EFTA COUNTR. 2177 7 5 1816 1 38 297 1 2 10 
5307.08 MULTIPLE OR CABLED UNBLEACHED WORSTED YARN WITH MIN 85% WOOL 
FILS DE LAINE PEIGNEE, RETORS OU CABLES, ECRUS, MIN. 85% LAINE 
001 FRANCE 2129 268 9 736 5 296 11 645 43 9 402 002 BELG.-LUXBG. 808 26:i 5 372 4 :i ; 337ti 78 57 004 FR GERMANY 5166 3 34 125 171 65 1218 005 ITALY 187 1 32 10 7 34 
13i 6 
2 2 
006 UTD. KINGDOM 338 4 156 16 23 2 
12ti 007 IRELAND 150 54 7 15 009 GREECE 138 
7ti 
84 
ri :i 011 SPAIN 1198 900 140 
:i 2 96 036 SWITZERLAND 654 15 355 66 117 
504 PERU 462 73 371 18 
1000 W 0 R L D 11411 1507 225 1731 14 15 836 146 4613 310 77 1937 
101 0 INTRA-EC 10185 1491 205 1249 14 15 755 143 4118 303 77 1815 
1011 EXTRA-EC 1228 16 21 462 81 3 495 7 123 
1020 CLASS 1 727 16 21 394 73 3 120 2 98 
1021 EFTA COUNTR. 689 15 21 364 69 3 118 2 97 
1030 CLASS 2 492 88 375 5 24 
5307.12 SINGLE BLEACHED WORSTED YARN WITH MIN 85% WOOL 
FILS DE LAINE PEIGNEE, SIMPLES, NON ECRUS, MIN. 85% LAINE 
001 FRANCE 325 61 4 76 4 13 20 62 28 10 66 004 FR GERMANY 515 32 24 
196 
34 5 240 19 4 142 005 ITALY 356 2 
1i 
19 63 
6 ; 12 5 59 006 UTD. KINGDOM 67 1 17 4 1 18 3 
39 036 SWITZERLAND 167 1 31 39 53 4 
1000 W 0 R L D 1673 103 64 376 66 19 203 6 363 85 21 367 
101 0 INTRA-EC 1413 103 46 321 61 19 160 6 305 82 21 287 
1011 EXTRA-EC 262 16 55 5 44 58 4 80 
1020 CLASS 1 225 16 55 44 58 4 46 
1021 EFTA COUNTR. 201 16 34 44 56 4 47 
5307.18 MULTIPLE OR CABLED BLEACHED WORSTED YARN WITH MIN 85% WOOL 
FILS DE LAINE PEIGNEE, RETORS OU CABLES, NON ECRUS, MIN. 85% LAINE 
001 FRANCE 356 136 30 60 
12 
3 534 6 16 30 6 69 002 BELG.-LUXBG. 1039 
169 
7 376 1 79 30 
003 NETHERLANDS 221 2 38 1 
,; 5 265 248 ; 6 004 FR GERMANY 1943 54 28 
259 
4 306 1026 
005 ITALY 722 13 15 9 35 330 3:i sti 8 17 36 006 UTD. KINGDOM 206 12 50 39 1 9 4 
t9 007 IRELAND 167 124 16 8 
009 GREECE 63 
s5 27 63 4 ; 2 011 SPAIN 90 
162 146 036 SWITZERLAND 393 4 6:i 42 35 2 8 038 AUSTRIA 279 200 6 4 2 4 
728 SOUTH KOREA 177 22 155 
732 JAPAN 24 24 
1000 W 0 R L D 5751 451 222 1197 25 50 1430 39 383 389 36 1529 
101 0 INTRA-EC 4622 446 133 924 25 50 1263 39 344 384 27 1187 
1011 EXTRA-EC 931 6 89 273 168 40 5 9 341 
1020 CLASS 1 740 5 89 251 167 40 5 9 174 
1021 EFTA COUNTR. 701 5 89 242 167 40 5 9 144 
1030 CLASS 2 183 23 160 
5307.30 WORSTED YARN WITH MIN 85% WOOL AND FINE ANIMAL HAIR 
FILS DE LAINE PEIGNEE, MIN. 85% LAINE ET POlLS FINS 
004 FR GERMANY 175 29 7 
2 19 
125 10 3 
2:i 005 ITALY 61 4 1 10 2 
036 SWITZERLAND 66 6 2 2 56 
1000 W 0 R L D 479 78 49 8 19 174 2 46 10 93 
1010 INTRA-EC 351 57 13 6 19 172 2 42 8 30 
1011 EXTRA-EC 127 20 35 1 2 4 2 63 
1020 CLASS 1 103 1 35 2 1 2 62 
1021 EFTA COUNTR. 96 1 35 2 2 56 
5307.40 WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR AND >10% SILK OR WASTE SILK 
FILS DE LAINE PEIGNEE, <85% LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, > 10% AU TOTAL DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE 
005 ITALY 67 60 4 3 036 SWITZERLAND 22 14 5 3 
1000 W 0 R L D 110 5 7 76 10 3 8 1010 INTRA-EC 86 5 7 61 4 3 5 1011 EXTRA-EC 24 15 6 3 
1020 CLASS 1 24 15 6 3 1021 EFTA COUNTR. 24 15 6 3 
5307.51 UNBLEACHED WORSTED YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK AND MIXED WITH 
DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES 
U~B~MlflltEo"uE~M~~~~f~~~c~lR~~~~N~dt.~s~g:,.~~LJE~Ns. MAX.10% so1e. scHAPPE ou aouRRETTE DE so1E, MELANGEs 
001 FRANCE 62 5 
2 
10 
1i 16 
39 
16 
7 1 004 FR GERMANY 58 5 24 11 2 005 ITALY 51 1 3 8 9 038 SWITZERLAND 51 34 6 10 
1000 W 0 R L D 434 10 12 119 16 2 66 54 85 24 8 38 1010 INTRA-EC 255 10 12 43 15 2 60 3 53 24 7 26 1011 EXTRA-EC 178 76 6 51 32 11 1020 CLASS 1 133 36 6 51 29 11 1021 EFTA COUNTR. 54 36 6 1 11 
5307.59 g~:t8~~gU~~~s~srt~r:: m~ES 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK AND MIXED WITH 
Uh~B~MlfrJtEo"uE~M~~~~Ao~ f5fcl'~BRl~'iv'N'.Jflb?~1~~9r.EJu~~~LS FINS, MAX.10% so1e, SCHAPPE ou BOURRETTE DE solE, MELANGES 
001 FRANCE 273 133 14 43 13 
43i 
42 12 10 5 002 BELG.-LUXBG. 662 45 3 72 27 2 144 10 130 004 FR GERMANY 488 69 49 83 81 1 
50 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa j Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5307.02 KAMMGARNE, UNGEZWlRNT, ROH, MIN. 85% WOLLE 
001 FRANCE 4977 127 61 1510 14 10 
112 
1726 15 112 1402 002 BELG.-LUXBG. 971 354 i 166 237 12 123 558 003 PAYS-BAS 722 98 96 2 2 30 004 RF ALLEMAGNE 17745 3 31 
734 
597 15388 664 964 005 ITALIE 1012 35 8 194 3 1 388 37 006 ROYAUME-UNI 554 53 67 4 1 2 29 10 007 IRLANDE 2316 
89 14 22296 
69 
391i 
1 2 2244 036 SUISSE 26801 361 11 119 
1000 M 0 N DE 56194 659 200 25168 317 18 1373 625 21425 830 125 5454 101 0 INTRA-CE 28646 570 155 2671 308 18 862 625 17278 822 114 5223 
1011 EXTRA.CE 27529 89 45 22497 8 511 4129 8 11 231 
1020 CLASSE 1 27180 89 45 22424 8 444 3945 8 11 206 1021 A E L E 26952 89 45 22317 8 444 3911 8 11 119 
5307.08 MULnPLE OR CABLED UNBLEACHED WORSTED YARN WITH MIN 85% WOOL 
KAMMGARNE, GEZWlRNT, ROH, MIN. 85% WOLLE 
001 FRANCE 23018 1754 105 7611 15 75 
2202 
83 8014 394 143 4824 002 BELG.-LUXBG. 6123 
1448 
55 2768 
35 45 6 5 385 708 004 RF ALLEMAGNE 54483 27 
694 
1243 36908 1567 
744 
13204 
005 ITALIE 2729 10 494 109 118 508 
1259 9i 
24 28 
006 ROYAUME-UNI 3111 39 1279 247 4 170 22 643 007 lALANDE 832 1 4 53 131 009 GRECE 1315 219 865 1096 522 4i 011 ESPAGNE 7224 4868 928 
3i 19 945 036 SUISSE 7654 139 3950 816 1752 
504 PEROU 2493 551 1838 104 
1000 M 0 N DE 110477 8484 2177 17244 158 244 7460 1379 49277 2486 929 20639 
1010 INTRA.CE 99352 8340 1965 12287 158 243 6526 1348 45827 2442 929 19487 
1011 EXTRA.CE 11124 144 212 4957 1 933 31 3650 44 1152 
1020 CLASSE 1 8358 144 212 4316 1 871 31 1782 19 982 
1021 A E L E 7976 139 212 4025 1 841 31 1761 19 947 
1030 CLASSE 2 2702 640 1867 25 170 
5307.12 SINGLE BLEACHED WORSTED YARN WITH MIN 85% WOOL 
KAMMGARNE, UNGEZWlRNT, NICNT ROH, MIN. 85% WOLLE 
001 FRANCE 3740 631 54 775 64 122 
216 
9 910 261 166 748 
004 RF ALLEMAGNE 5744 303 328 
31sB 
471 45 2528 182 57 1659 ~ ITALIE 5416 36 2 232 997 
49 12 
87 4 825 
ROYAUME-UNI 618 3 123 120 96 7 180 19 9 
474 036 SUISSE 2081 6 300 532 737 32 
1000 M 0 N DE 19559 1068 700 4897 896 174 2394 58 4294 751 275 4052 
1010 INTRA.CE 16662 1068 533 4365 862 174 1806 58 3475 718 275 3328 
1011 EXTRA.CE 2896 168 531 34 588 818 33 724 
1020 CLASSE 1 2699 168 531 588 808 32 572 
1021 A E L E 2441 168 329 588 779 32 545 
5307.18 MULnPLE OR CABLED BLEACHED WORSTED YARN WITH MIN 85% WOOL 
KAMMGARNE, GEZW1RNT, NICHT ROH, MIN. 85% WOLLE 
001 FRANCE 4430 1402 467 752 
e9 
55 
4352 
89 259 254 106 1046 
002 BELG.-LUXBG. 8349 
813 
102 2869 
3 
20 604 1 312 
003 PAYS-BAS 1401 20 445 7 
173 
55 3 
248i 
5 50 
004 RF ALLEMAGNE 24485 466 380 
4882 
49 3747 12 3569 15 13593 
005 ITALIE 12833 214 216 137 523 5745 5 608 122 295 694 006 ROYAUME-UNI 1973 67 472 401 8 1 86 265 45 
3 2i 007 lALANDE 1296 1009 155 102 
009 GRECE 764 409 6 306 764 sri 24 18 i 011 ESPAGNE 817 1 
036 SUISSE 4140 46 
783 
479 1634 416 21 91 1453 
036 AUTRICHE 3214 2238 72 57 17 47 
728 COREE DU SUD 2738 155 2583 
732 JAPON 652 651 
1000 M 0 N DE 67888 3483 2701 13619 292 752 16644 393 4990 3769 553 20692 
1010 INTRA.CE 56489 3416 1663 10667 292 752 14917 393 4508 3713 443 15725 
1011 EXTRA.CE 11398 67 1038 2952 1726 481 58 110 4968 
1020 CLASSE 1 8397 61 1036 2777 1710 481 56 110 2164 
1021 A E L E 7670 57 1036 2717 1710 481 56 108 1503 
1030 CLASSE 2 2798 5 176 3 2614 
5307.30 WORSTED YARN WITH MIN 85% WOOL AND RNE ANIMAL HAIR 
KAMMGARNE, MIN. 85% WOLLE UNO FEINE nERHAARE 
004 RF ALLEMAGNE 1952 269 97 
44 
18 
273 
1412 109 42 1 4 
005 ITALIE 865 63 14 215 i 12 6 238 036 SUISSE 860 84 1 29 24 3 712 
1000 M 0 N DE 5493 645 608 126 20 287 2098 27 447 103 19 1113 
1010 JNTRA.CE 4050 564 174 116 20 286 2062 27 399 79 16 307 
1011 EXTRA.CE 1442 80 435 11 35 48 24 3 806 
1020 CLASSE 1 1315 1 435 5 35 13 24 3 799 
1021 A E L E 1222 1 435 5 35 7 24 3 712 
5307.40 WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND RNE ANIMAL HAIR AND >10Yo SILK OR WASTE SILK 
KAMMGARNE, < 85% WOLLE ODER WOLLE UNO FEINE nERHAARE, > 10% SEIDE, SCHAPPE· UNO BOURRETTESEIDE 
005 ITALIE 2015 1773 11 155 2 74 
036 SUISSE 638 328 274 35 
1000 M 0 N DE 2945 55 25 2191 14 450 8 65 2 135 
1010 INTRA.CE 2249 55 25 1827 14 155 8 64 2 99 
1011 EXTRA.CE 694 364 294 1 35 
1020 CLASSE 1 694 364 294 1 35 
1021 A E L E 694 364 294 1 35 
5307.51 UNBLEACHED WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND RNE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK AND MIXED WITH 
DISCONT1NUOUS SYNTHEnC RBRES 
~:/A~~r~N~~rsiii~5~E~~'f~OD. WOLLE U. FEINE nERHAARE, MAX.10% SEIDE, SCHAPPE· OD. BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR MIT 
001 FRANCE 838 43 
2s 
122 
146 
2 
126 
538 
98 
121 10 
004 RF ALLEMAGNE 529 1 
273 12 
109 24 
005 ITALIE 747 32 11 48 213 
5 2 
158 
036 SUISSE 631 438 47 139 
1000 M 0 N DE 4174 78 126 1154 224 17 727 249 829 146 122 502 
1010 INTRA.CE 2920 78 126 511 215 17 676 22 667 146 121 341 
1011 EXTRA.CE 1256 643 9 51 227 162 2 162 
1020 CLASSE 1 1063 464 9 51 227 148 2 162 
1021 A E L E 691 462 9 51 5 2 162 
5307.59 BLEACHED WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND RNE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK AND MIXED WITH 
DISCONT1NUOUS SYNTHEnC RBRES 
~~r2o~Ni1lA~~~~·s~~~~A~~R~G~Sf:c~LLE UNO FEINE nERHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, HPTSL 
001 FRANCE 3205 1418 149 460 7 152 4433 600 178 204 37 002 BELG.-LUXBG. 6506 
so9 33 679 345 8 35 1287 39 145i 004 RF ALLEMAGNE 5501 837 564 995 779 13 
51 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5307.59 
005 ITALY 1299 14 16 832 42 273 1 
4 
87 10 23 
006 UTD. KINGDOM 98 3 18 2 11 16 19 25 
144 036 SWITZERLAND 211 4 60 1 2 
038 AUSTRIA 114 20 85 9 
1000 W 0 R L D 3319 228 175 1105 70 15 771 17 137 363 65 373 
1010 INTRA·EC 2924 228 144 958 70 15 767 17 137 352 56 180 
1011 EXTRA-EC 395 31 147 4 1 11 9 192 
1020 CLASS 1 348 31 146 1 1 11 9 149 
1021 EFTA COUNTR. 341 30 145 1 1 11 9 144 
5307.81 ~~f~t:~H~ ~~~gmpN~a3~ ffN'M~'IoFI~Rfk OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MIXED SOLELY OR 
FILS DE LAINE PEIGNE~ECRU~ <85% LAINE OU LAINE ET POlLS FINSNMAX.IO% SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, NON 
MELANGES UNIQUEME OU P INCIP. AVEC FIBRES SYNTHET.DISCONTJ UES 
1000 W 0 R L D 155 36 3 38 7 13 5 14 32 9 
1010 INTRA·EC 121 36 3 15 7 11 5 9 32 3 
1011 EXTRA·EC 34 21 2 5 6 
5307.89 BLEACHED WORSTED YARN WITif <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MIXED SOLELY OR 
MAINLY WITif DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES 
FILS DE LAINE PEIGN~ NON ECRUSP < 85% LAINE OU LAINE ET POlLS FIN~ MAX. 10% SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, NON 
MELANGES UNIQUEM OU PRINCI • AVEC FIBRES SYNTHET.DISCONTINUE 
001 FRANCE 189 18 1 12 5 3li 16 4 5 127 D02 BELG.-LUXBG. 101 
9 
1 1 i 68 1 003 NETHERLANDS 55 21 12 
:i 8 
7 
:i 39 5 004 FR GERMANY 165 16 71 
123 
6 10 9 
005 ITALY 497 30 5 25 32 74 54 2 23 3 182 006 UTD. KINGDOM 103 1 16 5 2 16 7 
t9 007 IRELAND 87 1 2 3 46 62 011 SPAIN 70 2 3 
:i 
1 17 
036 SWITZERLAND 442 6 30 2 401 
1000 W 0 R L D 1873 79 134 215 33 41 126 55 124 176 54 838 
101 0 INTRA-EC 1333 78 119 157 33 41 122 55 74 176 54 424 
1011 EXTRA-EC 541 1 15 58 4 51 412 
1020 CLASS 1 538 1 15 58 4 50 408 
1021 EFTA COUNTR. 464 1 15 40 4 2 402 
5308 YARN OF FINE ANIMAL HAIR (CARDED OR COMBED), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE POlLS FINS, CARDES OU PEIGNES, NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5308.11 SINGLE YARN OF FINE ANIMAL HAIR, CARDED 
FILS DE POlLS FINS CARDES, SIMPLES 
001 FRANCE 68 2 
10 
62 
:i 14 t:i 
4 
006 UTD. KINGDOM 73 33 
1000 W 0 R L D 195 2 11 109 5 14 24 29 
101 0 INTRA·EC 168 2 10 98 5 14 13 25 
1011 EXTRA·EC 27 11 11 5 
5308.15 MULTIPLE OR CABLED YARN OF FINE ANIMAL HAIR, CARDED 
FILS DE POlLS FINS, RETORS OU CABLES 
001 FRANCE 12 1 7 
:i 2 2 005 ITALY 51 5 
8 
1 5 42 006 UTD. KINGDOM 29 7 7 
1000 W 0 R L D 119 7 9 22 13 6 7 53 
1010 INTRA-EC 98 7 8 18 12 5 2 46 
1011 EXTRA-EC 19 5 1 1 5 7 
5308.21 SINGLE YARN OF FINE ANIMAL HAIR, COMBED 
FILS DE POlLS FINS PEIGNES, SIMPLES 
005 ITALY 23 3 15 
4 
2 
8 4 
3 
006 UTD. KINGDOM 20 2 1 
1000 W 0 R L D 71 3 22 4 8 13 9 2 4 5 
1010 INTRA-EC 55 3 19 4 6 9 5 2 4 2 
1011 EXTRA-EC 15 2 2 4 4 3 
5308.25 MULTIPLE OR CABLED YARN OF FINE ANIMAL HAIR, COMBED 
FILS DE POlLS FINS PEIGNES, RETORS OU CABLES 
001 FRANCE 457 55 284 
:i 
6 33 77 
004 FR GERMANY 32 17 98 j 5 3 4 005 ITALY 138 7 
12 
11 
IS j 149 14 006 UTD. KINGDOM 628 39 383 22 2li 007 IRELAND 119 2 5 i 92 036 SWITZERLAND 12 7 3 1 504 PERU 107 9 2 74 21 
1000 W 0 R L D 1520 118 13 803 8 49 16 94 277 3 139 1010 INTRA-EC 1396 118 13 786 8 42 16 18 277 3 115 1011 EXTRA-EC 125 1 17 7 76 24 1020 CLASS 1 14 8 3 1 2 1021 EFTA COUNTR. 12 7 3 1 1 1030 CLASS 2 109 9 2 75 22 
5309 YARN OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIMAL HAIR, NOT PUT UP FOR RET All SALE 
FILS DE POlLS GROSSIERS OU DE CRIN NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5309.00 YARN OF HORSEHAIR OR OTHER COARSE ANIMAL HAIR, NOT PUT UP FOR RET All SALE 
FILS DE POlLS GROSSIERS OU DE CRIN, NON POUR LA VENTE AU DET AlL 
D02 BELG.-LUXBG. 57 20 19 18 
1000 W 0 R L D 159 7 25 31 8 36 34 2 15 1010 INTRA-EC 134 7 22 31 5 38 18 1 13 1011 EXTRA-EC 25 3 3 16 1 2 
5310 YARN OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, OF HORSEHAIR OR OF OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), PUT UP FOR RET AIL SALE 
FILS DE LAINE, DE POlLS FINS OU GROSSIERS OU DE CRIN, CONDmoNNES POUR LA VENTE AU DET All 
5310.11 YARN OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITif MIN 85% OF SUCH FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE LAINE OU DE POlLS FINS CONTENANT AU MOINS 85 PC EN POIDS DE CES TEXTILES 
001 FRANCE 591 90 2 307 22 4 
57 
82 55 2 26 D02 BELG.-LUXBG. 425 
59 
6 183 4 3 164 8 003 NETHERLANDS 30B 4 221 2 7 i i i 12 004 FA GERMANY 212 31 31 500 8 18 3 54 55 2 9 005 ITALY 696 25 16 50 44 1 29 4 27 006 UTD. KINGDOM 462 2 29 86 3 20 271 28 20 3 008 DENMARK 62 
t:i 6 14 2 1 6 4i 011 SPAIN 119 62 34 028 NORWAY 74 62 5 2 5 
52 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
5307.59 
005 ITALIE 16579 162 216 11626 520 10 3168 6 26 485 162 224 006 ROYAUME-UNI 555 18 150 15 69 121 129 27 
1794 036 SUISSE 2463 14 626 6 23 
038 AUTRICHE 1166 198 941 1 26 
1000 M 0 N DE 37358 2316 1947 14460 873 173 8309 128 1753 3029 494 3876 
1010 INTRA-CE 33329 2315 1680 12879 873 173 8267 128 1739 2980 456 1839 
1011 EXTRA-CE 4029 1 267 1581 43 13 49 38 2037 
1020 CLASSE 1 3864 267 1577 7 4 49 38 1922 
1021 A E L E 3723 262 1569 7 4 49 38 1794 
5307.81 ~~f~&~~ ~g~g~pN~~n= f~%FI~~~~ OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MIXED SOLELY OR 
~~rwt~~~~~S~I~N~A~f.Wo~~~g:tl U. FEINE TIERHAARE, MAX. 10 % SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS. ODER 
1000 M 0 N DE 1544 357 33 438 65 158 85 106 240 62 
1010 INTRA-CE 1160 357 33 183 65 108 84 50 240 40 
1011 EXTRA-CE 383 254 50 1 56 22 
5307.89 BLEACHED WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MIXED SOLELY OR 
MAINLY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES 
~rr2o=N:frN~~~S.~·s~~~Ar~R~~~3f:c~LLE U.FEINE TIERHAARE MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS. 
001 FRANCE 1239 127 12 149 29 13 
243 
192 32 97 588 
002 BELG.-LUXBG. 860 
99 
11 7 6 4 1 592 3 6 003 PAYS-BAS 770 342 134 
111 
113 9 
27 
60 
004 RF ALLEMAGNE 1816 158 642 
1811 
39 68 6 161 528 82 005 ITALIE 6631 451 68 285 320 1285 
s<i 200 48 2157 006 ROYAUME-UNI 819 10 137 53 2 26 328 112 101 
97 007 lALANDE 868 4 29 28 458 730 13 011 ESPAGNE 592 31 33 34 6 51 036 SUISSE 5415 82 374 51 4874 
1000 M 0 N DE 20070 872 1391 2793 360 447 1824 338 1197 1699 794 8355 
1010 INTRA-CE 13939 864 1248 2217 360 447 1764 338 873 1699 791 3338 
1011 EXTRA-CE 6129 8 143 575 60 324 2 5017 
1020 CLASSE 1 6074 8 143 575 60 321 2 4965 
1021 A E L E 5584 8 143 434 60 53 2 4884 
5308 YARN OF FINE ANIMAL HAIR (CARDED OR COMBED), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
GARNE AUS FEIN EN TIERHAAREN, NICHT FUER EINZEL VERKAUF AUFGEMACHT 
5308.11 SINGLE YARN OF FINE ANIMAL HAIR, CARDED 
STREICHGARNE, UNGEZWIRNT, AUS FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 3566 12 
152 
3336 
199 138 
6 5 207 
006 ROYAUME-UNI 4348 2405 1454 
1000 M 0 N DE 9113 14 156 6230 9 15 240 138 1701 2 7 601 
1010 INTRA-CE 8444 14 152 5909 9 15 240 138 1470 2 7 488 
1011 EXTRA-CE 669 4 321 231 113 
5308.15 MULTIPLE OR CABLED YARN OF FINE ANIMAL HAIR, CARDED 
STREICHGARNE, GEZWIRNT, AUS FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 1022 7 693 6 28 s4 3 235 87 005 ITALIE 1532 30 
136 
80 66 1331 006 ROYAUME-UNI 964 406 46 215 95 
1000 M 0 N DE 4492 44 157 1404 6 73 380 112 448 6 1862 
1010 INTRA-CE 3658 43 154 1222 6 73 325 98 300 6 1431 
1011 EXTRA-CE 833 2 3 182 54 14 147 431 
5308.21 SINGLE YARN OF FINE ANIMAL HAIR, COMBED 
KAMMGARNE, UNGEZWIRNT, AUS FEINEN TIERHAAREN 
005 ITALIE 973 5 2 859 
172 
49 
1o3 282 8 
52 6 
006 ROYAUME-UNI 650 2 1 60 22 
1000 M 0 N DE 2225 6 16 972 182 195 137 506 50 76 85 
1010 INTRA-CE 1948 6 16 894 182 166 116 407 50 76 35 
1011 EXTRA-CE 277 78 29 21 99 50 
5308.25 MULTIPLE OR CABLED YARN OF FINE ANIMAL HAIR, COMBED 
KAMMGARNE, GEZWIRNT, AUS FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 8347 1080 15 5083 13 53 169 638 9 1340 004 RF ALLEMAGNE 550 301 
3449 122 
93 38 
19 
64 
005 ITALIE 4267 76 
230 
222 
137 298 2400 379 006 ROYAUME-UNI 11372 624 7327 356 
422 007 lALANDE 2226 20 35 
71 
1749 
036 SUISSE 706 
10 
315 298 
3 
1 21 
504 PEROU 1719 142 24 1149 391 
1000 M 0 N DE 30098 2082 255 16760 136 1248 141 1815 4826 91 2746 
1010 INTRA-CE 27282 2082 246 16292 136 705 138 560 4825 91 2207 
1011 EXTRA-CE 2817 10 468 541 3 1255 1 539 
1020 CLASSE 1 814 324 298 76 1 115 
1021 A E L E 711 
10 
315 298 
3 
76 1 21 
1030 CLASSE 2 1768 143 31 1172 409 
5309 YARN OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIMAL HAIR, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
GARNE AUS GROBEN TIERHAAREN ODER AUS ROSSHAAR, NICHT FUER EINZEL VERKAUF AUFGEMACHT 
5309.00 YARN OF HORSEHAIR OR OTHER COARSE ANIMAL HAIR, NOT PUT UP FOR RET AIL SALE 
GARNE AUS GROBEN TIERHAAREN ODER ROSSHAAR, NICHT FUER EINZELVERKAUF 
002 BELG.-LUXBG. 735 259 240 236 
1000 M 0 N DE 1302 43 5 289 190 46 313 353 17 45 
1010 INTRA-CE 1139 43 4 278 190 26 313 236 7 41 
1011 EXTRA-CE 162 11 21 117 9 4 
5310 YARN OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, OF HORSEHAIR OR OF OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), PUT UP FOR RET AIL SALE 
GARNE AUS WOLLE, AUS FEINEN ODER GROBEN TIERHAAREN ODER AUS ROSSHAAR, FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5310.11 YARN OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH MIN 85% OF SUCH FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
GARNE, MIND.85 PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE 
001 FRANCE 19863 3293 61 11820 330 85 
839 
15 1991 1510 75 683 
002 BELG.-LUXBG. 5002 
736 
49 2582 44 30 
14 
3 1379 4 72 
003 PAYS-BAS 4225 56 3143 28 6 70 16 819 9 153 004 RF ALLEMAGNE 3576 553 418 
11013 
110 430 21 1002 45 172 
005 ITALIE 14062 306 296 634 1 969 14 
417 
339 112 378 
006 ROYAUME-UNI 5306 41 246 1294 41 1 277 2641 267 81 298 008 OANEMARK 622 1 
147 
229 
13 
3 13 1 77 
19 011 ESPAGNE 2724 113 1679 5 43 1s 4 705 1 028 NORVEGE 847 694 61 66 6 
53 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
5310.11 
036 SWITZERLAND 626 20 530 2 15 26 25 6 
038 AUSTRIA 57 4 3 39 2 10 4 1 504 PERU 97 1 82 4 4 
1000 ·w 0 R L D 3888 232 200 2074 91 9 173 280 206 414 15 194 
1010 INTRA-EC 2930 226 94 1379 89 8 151 277 166 365 13 162 
1011 EXTRA-EC 957 6 106 695 2 1 22 3 40 49 1 32 
1020 CLASS 1 838 3 106 590 2 1 20 3 36 49 1 27 
1021 EFTA COUNTR. 808 3 105 581 2 1 16 3 36 41 1 19 
1030 CLASS 2 121 4 1 105 2 4 5 
5310.15 YARN OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH <85% OF SUCH FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE LAINE OU DE POlLS FINS CONTENANT MOINS DE 85 PC EN POIDS DE CES TEXTILES 
001 FRANCE 696 204 6 153 18 6 
so6 178 16 5 109 002 BELG.-LUXBG. 791 
29 
12 33 2 3 3 218 3 11 
003 NETHERLANDS 156 5 104 3 2 11 2 25 7i :i 4 004 FR GERMANY 256 26 10 
629 
6 101 10 
005 ITALY 849 37 53 27 1 61 2 18 7 14 
006 UTD. KINGDOM 91 9 15 14 3 42 4 3 
127 008 DENMARK 140 1 ; 6 5 5 5 5 011 SPAIN 81 1 32 22 10 
028 NORWAY 55 
5 
54 1 
29 6 :i 036 SWITZERLAND 526 6 475 
19 038 AUSTRIA 105 1 4 74 2 5 
1000 WORLD 3842 313 182 1532 62 12 718 49 215 363 28 368 
1010 INTRA-EC 3084 308 101 975 61 12 686 47 207 354 27 286 
1011 EXTRA-EC 778 6 81 557 1 32 2 8 9 1 81 
1020 CLASS 1 769 6 75 556 1 32 8 9 1 81 
1021 EFTA COUNTR. 728 6 75 551 1 30 8 8 1 48 
5310.20 YARN OF COARSE ANIMAL HAIR OR HORSEHAIR, PUT UP FOR RET All SALE 
FILS DE POllS GROSSIERS OU DE CRIN 
1000 W 0 R L D 37 10 11 3 10 
1010 INTRA-EC 27 10 4 i 3 8 1011 EXTRA-EC 9 7 1 
5311 WOVEN FABRICS OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 
TISSUS DE LAINE OU DE POllS FINS 
5311.01 FABRICS OF CARDED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING >450G/M2 
TISSUS DE FILS CARDES, CONT. MIN. 85% DE LAINE OU POlLS FINS, > 450 GIM2 
001 FRANCE 4591 5 17 21 2 4506 ; 2 1 16 4 17 003 NETHERLANDS 72 33 
1i 
7 13 
25 27 
2 
143 
6 10 
004 FR GERMANY 575 29 
442 
182 28 106 5 19 
005 ITALY 799 5 21 18 24 65 2 4 26 1 195 006 UTD. KINGDOM 445 23 168 115 19 1 22 48 31 14 
7i 007 IRELAND 86 9 2 1 
:i 
2 1 22 008 DENMARK 94 3li 57 2 10 024 ICELAND 39 1 
9 ; 19 10 036 SWITZERLAND 49 7 
5 038 AUSTRIA 57 22 5 16 6 2 
062 CZECHOSLOVAK 84 6 30 11 36 
1000 W 0 R L D 7041 101 272 710 240 4570 137 84 163 295 33 436 
1010 INTRA-EC 6714 95 230 652 237 4560 120 81 115 244 33 347 
1011 EXTRA-EC 332 7 43 58 4 10 18 3 48 51 1 89 
1020 CLASS 1 187 1 42 40 6 17 1 18 28 1 33 
1021 EFTA COUNTR. 151 1 42 32 5 14 1 17 25 1 13 
1030 CLASS 2 28 
5 
4 4 4 2 1 2:i 19 1040 CLASS 3 116 14 30 37 
5311.03 FABRICS OF CARDED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING MIN 2750 BUT MAX 450GIM2 
TISSUS DE FILS CARDES, CONT. MIN. 85% DE LAINE OU POllS FINS, 275 A 450 G/M2 
001 FRANCE 324 55 1 97 28 21 
8 
26 7 4 69 16 
002 BELG.-LUXBG. 36 6 12 2 1 ; 5 1 9 003 NETHERLANDS 54 ; 14 3 s2 2 1 32 15 12 004 FR GERMANY 606 29 
1518 
323 18 2 27 93 31 
005 ITALY 2711 69 28 53 30 474 21 
18 
167 28 323 
006 UTD. KINGDOM 1049 94 6 574 37 16 131 127 40 6 
sri 007 IRELAND 110 3 2 8 1 1 12 ; 3 ; 008 DENMARK 13 ; ; 11 26 ; 2 6 ; 19 036 SWITZERLAND 105 42 5 1 
038 AUSTRIA 686 2 2 587 1 26 28 ; 14 6 6 12 052 TURKEY 44 14 3 26 
058 GERMAN DEM.R 84 22 2 10 14 68 062 CZECHOSLOVAK 126 2 28 ; 2 92 504 PERU 65 2 30 1 
1000 W 0 R L D 6139 263 46 2911 478 178 691 199 132 m 220 746 
1010 INTRA-EC 4941 256 39 2241 446 121 651 189 56 249 211 460 
1011 EXTRA-EC 1195 7 7 670 28 57 39 10 76 27 9 265 
1020 CLASS 1 875 3 7 639 28 29 31 7 34 1D 9 78 
1021 EFTA COUNTR. 808 3 7 632 27 27 31 6 19 7 9 40 
1030 CLASS 2 94 2 8 ; 29 7 1 32 17 15 1040 CLASS 3 228 1 23 1 2 11 172 
5311.07 FABRICS OF CARDED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING <275GIM2 
TISSUS DE FILS CARDES, CONT. MIN. 85% DE LAINE OU POlLS FINS, < 275 GIM2 
001 FRANCE 80 10 ; 3 8 1 7 4 1 2 45 6 004 FR GERMANY 167 6 
135 
75 1 1 13 21 16 26 
005 ITALY 459 7 7 61 13 90 2 9 11 13 120 006 UTD. KINGDOM 285 64 1 40 24 6 77 37 22 5 
27 038 SWITZERLAND 67 31 1 4 2 2 
038 AUSTRIA 151 131 3 1 2 11 
720 CHINA 56 56 
1000 W 0 R L D 1514 90 14 400 174 29 198 83 32 68 88 340 
1010 INTRA-EC 1047 89 11 181 169 23 190 47 23 58 81 175 
1011 EXTRA-EC 465 1 2 219 5 6 8 36 9 10 4 165 
1020 CLASS 1 277 1 1 170 1 1 7 14 4 10 68 
1021 EFTA COUNTR. 218 1 1 162 1 1 7 3 4 4 36 1030 CLASS 2 62 1 10 4 5 19 4 19 1040 CLASS 3 125 39 3 78 
5311.11 FABRICS OF COMBED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING >375GIM2 
TISSUS DE FILS PEIGNES, CONT. MIN. 85% DE LAINE OU POlLS FINS, > 375 G/M2 
001 FRANCE 297 22 2 99 2 11 
sri 8 31 43 79 002 BELG.-LUXBG. 155 
29 
1 7 2 17 29 2 16 
003 NETHERLANDS 66 1 30 3 
3i 15 9 47 2 1 004 FR GERMANY 234 21 3 
146 
21 i 12 75 005 ITALY 636 4 12 17 41 142 
:i 
10 25 236 
006 UTD. KINGDOM 227 36 14 53 6 3 63 34 6 9 
23i 010 PORTUGAL 240 
2 
2 2 3 9 2 011 SPAIN 115 71 4 5 ; 24 036 SWITZERLAND 52 1 15 22 5 10 4 15 038 AUSTRIA 59 5 15 4 2 6 3 2 
504 PERU 71 1 69 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France .I Ireland I llalia I Nederland I Porlugal I UK 
5310.11 
036 SUISSE 10383 23 303 8655 31 6 225 602 395 25 118 038 AUTRICHE 756 45 48 438 
, 22 177 56 14 
504 PEROU 842 5 712 24 29 27 
1000 M 0 N DE 70133 5161 2669 42192 1233 135 3070 2748 4263 5808 375 2479 
1010 INTRA-CE 55895 5069 1291 31834 1200 123 2677 2720 3436 5111 345 2069 
1011 EXTRA-CE 14235 92 1377 10358 32 11 393 28 827 698 29 390 
1020 CLASSE 1 13073 47 1367 9367 32 ,, 363 28 780 697 29 352 
1021 A E L E 12639 47 1348 9260 32 ,, 254 28 779 618 25 237 
1030 CLASSE 2 1151 45 ,, 978 31 47 , 38 
5310.15 YARN OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH <85% OF SUCH FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
GARNE, UNTER 85 PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE 
001 FRANCE' 13723 4309 117 3380 280 97 
6169 
15 2759 284 136 2346 
002 BELG.-LUXBG. 9337 
ss:i 118 475 28 30 49 2322 52 94 003 PAYS-BAS 2271 63 1385 34 40 176 1i 3 1056 49 57 004 RF ALLEMAGNE 4294 501 179 
11486 
115 1792 430 115 
005 ITALIE 14707 639 653 359 4 1030 10 
18 
194 165 173 
006 ROYAUME-UNI 1231 128 116 238 , 38 598 34 60 
799 008 DANEMARK 931 7 
1i 
81 
51 
,, 
74 1 
33 
113 011 ESPAGNE 1125 9 496 336 28 
028 NORVEGE 603 
112 
588 14 
13 3 523 91 
3 30 3 036 SUISSE 7976 106 7040 53 
038 AUTRICHE 1082 5 54 903 7 19 59 35 
1000 M 0 N DE 58160 6263 2232 25847 885 188 9880 654 3373 4381 608 4051 
1010 INTRA-CE 47693 6148 1268 17571 868 183 9279 841 3260 4259 577 3843 
1011 EXT RA-CE 10464 117 965 8076 16 3 601 13 113 122 30 408 
1020 CLASSE 1 10377 117 924 8058 16 3 597 113 121 30 398 
1021 A E L E 10009 117 924 7980 16 3 533 113 116 30 177 
5310.20 YARN OF COARSE ANIMAL HAIR OR HORSEHAIR, PUT UP FOR RETAIL SALE 
GARNE AUS GROBEN TIERHAAREN ODER AUS ROSSHAAR 
1000 M 0 N DE 485 159 123 40 10 2 11 44 5 91 
1010 INTRA-CE 323 155 24 11 10 2 11 44 1 65 
1011 EXTRA-CE 163 4 100 29 4 26 
5311 WOVEN FABRICS OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 
GEWEBE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
5311.01 FABRICS OF CARDED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING >450GIM2 
STREICHGARNGEWEBE, MIND. 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, > 450 GIM2 
001 FRANCE 1467 109 291 389 73 77 
15 
45 17 219 48 199 
003 PAYS-BAS 1380 673 4 162 154 568 552 51 2oa0 88 233 004 RF ALLEMAGNE 10678 604 214 
6734 
3846 728 1635 89 392 
005 ITALIE 12491 71 282 298 428 1308 54 
123 
325 19 2972 
006 ROYAUME-UNI 7179 330 2600 2051 350 24 505 493 572 131 
752 007 lALANDE 1090 9 207 40 21 4 32 25 
541 008 DANEMARK 1845 2 
670 
1076 46 4 57 119 
024 ISLANOE 695 
28 
25 
1 442 28 41 852 2 342 036 SUISSE 1953 9 208 
139 038 AUTRICHE 969 7 23 316 5 124 4 314 16 26 062 TCHECOSLOVAQ 667 69 260 82 251 
1000 M 0 N DE 42709 1876 4416 11659 4780 1399 3331 1237 2583 4842 432 6174 
1010 INTRA-CE 36929 1799 3653 10703 4750 1178 2667 1171 1908 3794 429 4877 
1011 EXTRA-CE 5779 77 763 957 30 221 684 66 655 1047 2 1297 
1020 CLASSE 1 4335 35 758 717 1 145 640 32 377 904 2 724 
1021 A E L E 3780 35 753 617 1 139 574 32 358 869 2 400 
1030 CLASSE 2 510 ,, 
4 
90 29 76 5 10 18 
, 299 
1040 CLASSE 3 932 32 150 18 23 260 142 274 
5311.03 FABRICS OF CARDED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING MIN 275G BUT MAX 450G/M2 
STREICHGARNGEWEBE, MIND. 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, 275 BIS 450 G/M2 
001 FRANCE 6650 1178 22 2027 618 539 
232 
627 223 107 887 422 
002 BELG.-LUXBG. 1023 96 2 328 59 28 28 125 14 207 003 PAYS-BAS 1008 6 255 72 
11s8 
38 23 28 
592 
219 277 
004 RF ALLEMAGNE 9820 679 32 
28552 
3930 335 101 693 1802 456 
005 ITALIE 53595 1566 388 1187 800 11552 556 
524 
2469 516 8009 
006 ROYAUME-UNI 17927 1557 81 9356 725 438 2909 1594 635 108 
1321 007 lALANDE 2062 79 18 238 20 17 281 
13 
74 12 2 
008 DANEMARK 828 
32 22 756 6 21 11 9 30 8 3 036 SUISSE 2894 1096 850 53 200 77 29 506 
038 AUTRICHE 13722 48 41 11804 23 622 640 10 103 117 141 173 
052 TURQUIE 559 2 9 10 158 32 348 
058 RD.ALLEMANDE 537 
2 189 
19 
1oS 
95 423 
062 TCHECOSLOVAQ 1126 66 486 33 32 24 806 504 PEROU 1393 59 710 13 
1000 M 0 N DE 115228 5344 664 55081 7512 4156 16365 3380 2791 4290 3707 11918 
101 0 INTRA-CE 93497 5184 549 41615 6623 3003 15507 3090 1580 3987 3555 8804 
1011 EXTRA-CE 21731 160 135 13466 890 1153 859 290 1210 302 152 3114 
1020 CLASSE 1 17913 82 133 13069 882 666 702 239 348 184 152 1456 
1021 A E L E 16878 80 133 12943 873 646 698 211 182 152 152 808 
1030 CLASSE 2 1926 66 
2 
200 
8 
487 127 32 740 
119 
274 
1040 CLASSE 3 1893 13 197 29 19 122 1384 
5311.07 FABRICS OF CARDED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING <275G/M2 
STREICHGARNGEWEBE, MIND. 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, < 275 G/M2 
001 FRANCE 1915 268 3 82 196 37 
214 
99 41 51 948 190 
004 RF ALLEMAGNE 3511 114 39 3844 1134 13 26 365 493 419 694 005 ITALIE 13141 190 113 1248 934 3044 41 
327 
142 383 3202 
006 ROYAUME-UNI 6327 1199 19 1124 464 162 1999 500 415 118 
781 036 SUISSE 2151 6 9 1122 7 40 60 68 51 5 2 
038 AUTRICHE 4475 46 23 3747 30 2 110 22 44 1 20 430 
720 CHINE 527 2 525 
1000 M 0 N DE 36440 1919 280 10638 3204 1328 5875 1508 912 1261 2043 7472 
101 0 INTRA-CE 26300 1858 212 5151 3113 1185 5870 712 752 1127 1899 4623 
1011 EXTRA-CE 10138 63 68 5487 91 143 205 796 160 134 142 2849 
1020 CLASSE 1 7737 52 34 5009 39 42 188 358 110 134 22 1749 
1021 A E L E 6660 52 34 4869 39 42 172 97 95 6 21 1233 
1030 CLASSE 2 1267 , 34 189 50 100 
1i 
397 3 120 373 
1040 CLASSE 3 1134 10 290 2 40 48 727 
5311.11 FABRICS OF COMBED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING >375G/M2 
KAMMGARNGEWEBE, MIND. 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, > 375 G/M2 
001 FRANCE 6890 444 43 2587 37 293 29 8 238 835 778 1627 002 BELG.-LUXBG. 3982 465 19 281 57 15 1994 664 738 30 155 003 PAY5-BAS 1329 17 746 31 , 6 
1 
6 848 26 11 004 RF ALLEMAGNE 5359 519 65 380i 457 858 409 410 229 1563 005 ITALIE 13633 142 200 406 1049 3207 27 
99 
290 436 4069 
006 ROYAUME-UNI 4445 721 222 1050 108 101 1470 411 165 98 
1855 010 PORTUGAL 2017 
52 
2 34 3 32 52 
231 
39 6 011 ESPAGNE 2344 
13 
1711 2 
4 
142 
34 
133 67 
036 SUISSE 1540 58 476 4 151 322 128 11 341 
038 AUTRICHE 1273 139 15 303 10 467 83 14 55 102 44 41 
504 PEROU 1624 13 9 19 15 1566 
55 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5311.11 
728 SOUTH KOREA 36 3 6 27 
1000 W 0 R L D 2321 129 41 467 53 113 246 118 152 152 96 754 
1010 INTRA·EC 1997 121 33 411 50 89 233 118 47 134 91 672 
1011 EXTRA-EC 326 8 8 56 3 24 14 2 106 18 4 83 
1020 CLASS 1 142 7 8 35 2 23 11 2 15 14 4 21 
1021 EFTA COUNTR. 125 7 8 31 1 23 9 2 12 11 3 18 
1030 CLASS 2 130 8 1 
4 
1 78 
3 
42 
1040 CLASS 3 54 13 13 20 
5311.13 FABRICS OF COMBED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING MIN 200G BUT MAX 375GIM2 
TISSUS DE FILS PEIGNES, CONT. MIN. 85% DE LAINE OU POlLS FINS, 200 A 375 G/M2 
001 FRANCE 1247 230 19 518 11 49 33 15 109 69 100 127 002 BELG.-LUXBG. 196 
51 
1 68 4 1 14 15 19 3 38 
003 NETHERLANDS 1971 1 1849 7 
11 
4 5 1 2085 51 7 004 FA GERMANY 3182 278 33 
3313 
44 125 257 186 158 
005 ITALY 5387 385 20 61 152 820 21 
288 
93 212 310 
006 UTD. KINGDOM 1360 160 13 452 42 12 208 94 64 27 
27 007 IRELAND 41 1 1 1 2 
2 
5 1 3 
010 PORTUGAL 278 3 i 42 6 8 32 3 14 214 011 SPAIN 189 25 61 51 1 3 1 
036 SWITZERLAND 621 8 2 525 26 40 1 12 18 9 5 038 AUSTRIA 176 15 2 29 13 77 6 6 8 
052 TURKEY 98 81 i 4 9 8 060 POLAND 59 16 
170 4 i 38 062 CZECHOSLOVAK 345 
24 
132 
3 
33 5 
524 URUGUAY 390 291 
145 2 
6 53 5 8 
720 CHINA 394 9 211 1 2 24 
728 SOUTH KOREA 488 203 124 2 34 22 11 92 
732 JAPAN 18 1 12 2 3 
740 HONG KONG 49 47 2 
1000 W 0 R L D 16642 1159 119 7648 171 259 1645 161 1299 2454 830 1099 
1010 INTRA-EC 13862 1133 88 8311 170 232 1253 151 708 2336 598 884 
1011 EXTRA·EC 2780 26 31 1335 2 27 392 9 591 118 33 216 
1020 CLASS 1 978 26 7 683 1 21 67 1 103 35 15 39 
1021 EFTA COUNTR. 814 24 7 583 1 21 53 1 89 25 15 15 
1030 CLASS 2 983 1 24 508 6 132 2 95 75 15 105 
1040 CLASS 3 837 164 194 6 393 6 2 72 
5311.17 FABRICS OF COMBED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING <200G/M2 
TISSUS DE FILS PEIGNES, CONT. MIN. 85% DE LAINE OU POlLS FINS, < 200 G/M2 
001 FRANCE 120 9 2 21 3 9 i 1 18 6 13 38 002 BELG.-LUXBG. 48 
8 i 2 4 34 6 1 4 2 003 NETHERLANDS 42 20 
4 
1 3 
135 45 
3 
004 FA GERMANY 588 23 3 
316 
237 37 1 39 64 
005 ITALY 840 97 4 14 41 225 3 
1M 
47 57 36 
006 UTD. KINGDOM 207 18 2 18 7 5 20 16 14 3 i 011 SPAIN 26 
2 i 11 51 3 7 4 1 2 036 SWITZERLAND 335 95 64 100 2 1 16 
038 AUSTRIA 84 1 1 19 2 2 15 17 2 24 
720 CHINA 104 2 3 10 87 2 
728 SOUTH KOREA 78 29 37 12 
1000 W 0 R L D 2581 165 13 561 319 68 419 62 520 116 124 214 
101 0 INTRA·EC 1894 158 10 389 265 60 292 61 277 113 121 148 
1011 EXTRA-EC 689 7 3 172 54 8 128 1 243 3 4 66 
1020 CLASS 1 451 4 3 129 52 5 60 1 125 3 4 45 
1021 EFTA COUNTR. 422 3 3 115 52 5 79 1 117 3 4 40 
1030 CLASS 2 107 3 31 
3 
38 30 5 
1040 CLASS 3 129 12 10 87 16 
5311.20 WOVEN FABRICS WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR AND > 10% SILK OR WASTE SILK 
TISSUS DE LAINE OU POlLS FINS, < 85% DE CES TEXTILES, > 10% AU TOTAL DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE 
004 FA GERMANY 19 1 
s6 5 10 9 2 6 1 005 ITALY 100 3 1 23 7 
1000 W 0 R L D 187 11 2 57 8 23 44 10 10 2 9 11 
1010 INTRA-EC 169 11 2 53 8 23 33 10 10 2 8 9 
1011 EXTRA·EC 19 1 4 11 1 2 
1020 CLASS 1 18 1 3 11 1 2 
5311.30 ~:f.~S~H:~~~~~JflRrsOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH 
~g'f,fB~~~YNMtr.~~~~~9E~U POlLS FINS, MAX. 10% SOlE, SCHAPPE OU BOU~ETTE DE SOlE, MELANGES PRINCIPALOU SEULEMENTA 
001 FRANCE 153 21 5 62 13 2 8 13 15 13 
003 NETHERLANDS 70 15 5 7 137 1 j 3 18 s8 1 43 004 FA GERMANY 319 16 
324 
1 4 44 19 
005 ITALY 1198 50 88 33 60 86 33 
11 
20 103 399 
006 UTD. KINGDOM 55 6 4 6 3 
12 
3 18 3 1 
6 010 PORTUGAL 41 4 5 2 12 
8 036 SWITZERLAND 41 1 11 2 16 
1000 W 0 R L D 2009 114 121 449 178 88 107 78 83 111 169 531 
1010 JNTRA-EC 1881 113 108 408 176 87 104 72 42 109 166 496 
1011 EXTRA-EC 128 1 14 42 1 1 2 6 21 2 3 35 
1020 CLASS 1 104 1 14 29 1 1 2 5 14 2 3 32 
1021 EFTA COUNTR. 86 1 13 20 1 1 2 5 13 2 3 25 
5311.40 ~8:-f.~S~H:I~~G'lm'RA'Wti'FI~rek OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH 
r~i~}.~~rs· A~ff~.D~o~tfj POlLS FINS, MAX. 10% SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, MELANGES PRINCIPALOU SEULEMENT 
001 FRANCE 41 9 1 10 
2 
2 
17 
1 2 
10 
6 10 004 FA GERMANY 68 24 
3 s6 8 1 4 4 6 005 ITALY 164 1 3 11 2 2 3 45 006 UTD. KINGDOM 139 3 7 2 13 6 104 1 2 j 036 SWITZERLAND 32 23 2 
1000 W 0 R L D 500 39 39 123 21 11 41 107 10 20 15 74 
101 0 INTRA-EC 436 38 11 99 21 11 39 107 9 19 15 87 1011 EXTRA-EC 66 1 28 25 2 2 1 7 1020 CLASS 1 66 1 28 25 2 2 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 66 1 28 25 2 2 1 7 
5311.52 r8~L~~~'%~sg~~C~Jlu~5~ J¢~~FIW~i_~?M:aw~n,v2FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
TISSUS DE FILS CARDESS CONT.< 85% DE LAINE OU POlLS Fl~ MAX.10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, MELANGES PRINCIPAL ' 
OU SEULEM.AVEC FIBRE SYNTHET.DISCONnNUES, POIDS > GIM2 
001 FRANCE 83 3 24 8 
10 
12 12 5 18 003 NETHERLANDS 107 10 
:i 51 13 4 :i j 3 20 004 FR GERMANY 133 4 
17s0 
75 
652 j 22 15 005 ITALY 3480 8 18 80 6 69 9 871 006 UTD. KINGDOM 182 33 1 144 4 
1000 W 0 R L D 4032 24 27 1875 179 10 821 7 16 94 41 938 1010 INTRA-EC 4010 24 22 1873 178 10 821 7 15 92 38 930 1011 EXTRA-EC 21 5 2 1 1 2 2 8 
56 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herltunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5311.11 
728 COREE OU SUO 552 58 112 382 
1000 M 0 N DE 47408 2754 808 11544 1162 2883 5707 2504 4004 3541 1682 10819 
1010 IN TRA-CE 40659 2534 573 10335 1107 2360 5397 2441 1670 3171 1607 9464 
1011 EXTRA-CE 6750 219 235 1209 55 523 311 63 2335 370 75 1355 
1020 CLASSE 1 3595 198 235 924 48 504 256 48 455 331 72 524 
1021 A E L E 3188 197 229 837 14 504 240 48 386 273 55 405 
1030 CLASSE 2 2545 13 149 
7 
20 2 15 1731 5 2 608 
1040 CLASSE 3 610 8 137 52 148 34 224 
5311.13 FABRICS OF COMBED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING MIN 200G BUT MAX 375G/M2 
KAMMGARNGEWEBE, MIND. 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, 200 BIS 375 G/M2 
001 FRANCE 30325 5805 608 11312 307 1444 
1457 
396 3491 1700 2533 2729 
002 BELG.-LUXBG. 7738 
1156 
17 2709 166 15 428 965 498 85 1398 
003 PAY5-BAS 25267 27 22185 216 7 89 
128 
31 
26536 
1381 175 
004 RF ALLEMAGNE 50775 7587 882 
111364 
706 183 3452 4518 3236 3547 
005 ITALIE 170325 8290 595 1352 6099 26879 462 
10446 
2338 5425 7521 
006 ROYAUME-UNI 42084 4395 340 14360 1051 468 6387 1934 1920 789 
521 007 lALANDE 926 22 
8 
47 28 65 
41 
111 41 91 
010 PORTUGAL 5326 72 874 111 173 7 57 
307 
3983 
011 ESPAGNE 4870 538 47 1473 
42 22 1501 19 851 106 28 036 SUISSE 16492 247 62 13821 1055 40 268 536 266 133 
038 AUTRICHE 4071 392 33 831 3 488 303 3 1435 139 175 271 
052 TURQUIE 1419 1156 
9 53 5 123 135 060 POLOGNE 801 
4 
255 
1170 61 8 
484 
062 TCHECOSLOVAQ 2935 1245 
s5 424 23 524 URUGUAY 6654 373 4946 
1931 28 
94 953 85 148 
720 CHINE 5199 140 1 2703 19 34 343 
728 COREE OU SUO 9301 4258 
6 
2141 41 664 465 182 1550 
732 JAPON 559 28 299 1 57 168 
740 HONG-KONG 728 2 1 681 44 
1000 M 0 N DE 389148 28603 3046 192350 3847 8985 46757 3577 28090 35584 14613 23698 
101 0 INTRA-CE 338117 27872 2527 164645 3798 8357 40082 3411 20427 33205 13859 19934 
1011 EXTRA-CE 51030 731 519 27705 49 628 6675 166 7663 2379 753 3762 
1020 CLASSE 1 23970 688 140 16517 45 516 1728 44 1980 ~ 444 1022 1021 A E L E 21026 639 139 14970 45 508 1385 43 1707 443 461 
1030 CLASSE 2 17527 22 373 9481 
4 
111 2376 41 1620 1418 267 1818 
1040 CLASSE 3 9532 21 6 1706 1 2571 81 4063 115 42 922 
5311.17 FABRICS OF COMBED YARN WITH MIN 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, WEIGHING <200G/M2 
KAMMGARNGEWEBE, MIND. 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, < 200 G/M2 
001 FRANCE 4082 257 64 731 87 275 
24 
15 796 63 475 1319 
002 BELG.-LUXBG. 2006 
217 
1 109 
74 
1324 365 33 139 11 
003 PAY5-BAS 1383 5 838 
taO 
16 34 21 
11e0 
158 20 
004 RF ALLEMAGNE 15712 669 61 
14111 
6235 1186 54 3373 1324 1500 
005 ITALIE 34198 2937 91 438 1981 9238 77 
3906 
1722 2216 1387 
006 ROYAUME-UNI 6663 428 30 528 159 214 753 237 258 150 
16 011 ESPAGNE 895 16 
40 
251 3 
137 
344 
21 
194 24 47 
036 SUISSE 9640 133 3061 1508 2049 2194 63 42 392 
038 AUTRICHE 2862 29 39 578 36 88 610 18 466 6 89 903 
720 CHINE 1461 32 64 136 1182 47 
728 COREE OU SUD 1462 578 665 219 
1000 M 0 N DE 82705 4839 347 21304 8559 2898 15164 1818 13520 3370 4657 6233 
1010 INTRA-CE 65561 4601 251 16623 7003 2606 11641 1778 8865 3289 4518 4388 
1011 EXTRA-CE 17140 238 98 4681 1557 291 3523 40 4649 81 139 1845 
1020 CLASSE 1 13287 176 96 3863 1544 225 2702 40 2926 81 138 1496 
1021 A E L E 12565 162 95 3862 1544 225 2663 39 2668 72 138 1297 
1030 CLASSE 2 1982 63 608 
14 
1 678 533 99 
1040 CLASSE 3 1871 210 64 143 1190 250 
5311.20 WOVEN FABRICS WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR AND > 10% SILK OR WASTE SILK 
GEWEBE, < 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, > 10% SEIDE, SCHAPPE- OD. BOURRETTESEIDE 
004 RF ALLEMAGNE 518 27 11 
3869 
71 5 256 84 3 30 31 
005 ITALIE 6121 145 1 33 471 1261 15 320 206 
1000 M 0 N DE 8361 294 49 4005 168 606 2007 70 344 49 454 315 
101 0 INTRA-CE 7645 285 20 3858 165 601 1597 70 282 48 438 281 
1011 EXTRA-CE 719 9 30 147 4 8 410 62 1 18 34 
1020 CLASSE 1 683 9 30 117 4 6 409 57 1 16 34 
5311.30 WOVEN FABRICS WITH <85'~ WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH 
CONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES 
GEWEB~ <85% WOLLE OD.FEINE TIERHAARE, MAX.10% SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR MIT SYNTHET. SPINNFAEDEN 
GEMISC 
001 FRANCE 2465 330 118 832 31 230 3 54 189 274 203 204 003 PAY5-BAS 1680 275 16 114 25 16 34 18 
1044 
17 1162 
004 RF ALLEMAGNE 5448 239 78 
4659 
2380 12 181 44 463 646 361 
005 ITALIE 15649 676 1075 248 1102 1417 227 
427 
230 1238 4777 
006 ROYAUME-UNI 1040 106 55 83 93 4 34 190 23 25 
89 010 PORTUGAL 626 63 3 85 33 183 26 175 2 s8 29 036 SUISSE 1168 32 15 259 12 68 6 93 563 
1000 M 0 N DE 30235 1742 1638 6580 2820 1577 1843 864 1634 1717 2220 7600 
101 0 INTRA-CE 27714 1703 1424 5858 2785 1550 1751 740 1325 1648 2160 6770 
1011 EXTRA-CE 2522 39 215 722 35 26 92 124 309 69 61 830 
1020 CLASSE 1 2250 39 213 551 35 26 92 123 223 68 61 819 
1021 A E L E 1880 39 202 360 35 26 92 123 189 63 61 690 
5311.40 WOVEN FABRICS WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH 
CONTINUOUS REGENERATED FIBRES 
g~s~'itt < 85% WOLLE OD.FEINE TIERHAARE, MAX. tO% SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR MIT KUENSTI. SPINNFAEDEN 
001 FRANCE 664 136 22 159 15 67 
2&4 
17 49 1 50 148 
004 RF ALLEMAGNE 1053 380 11 
1344 
22 6 10 70 112 77 101 
005 ITALIE 2595 23 37 71 163 237 19 
28 
28 60 613 
006 ROYAUME-UNI 1720 55 63 75 263 109 1072 32 23 247 036 SUISSE 727 7 415 45 4 9 
1000 M 0 N DE 7764 657 537 2058 402 242 798 1122 252 298 220 1182 
1010 INTRA-CE 6492 626 139 1607 400 238 746 1118 223 263 212 920 
1011 EXTRA-CE 1272 30 399 451 2 4 50 4 28 33 8 263 
1020 CLASSE 1 1265 29 398 447 2 4 49 4 28 33 8 263 
1021 A E L E 1231 28 398 443 2 4 45 4 9 33 8 257 
5311.52 .WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES, WEIGHING > 450G/M2 
STREICHGARNGEWEBEN < 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR MIT 
SYNTHET. SPINNFASER GEMISCHT, > 450G/M2 
001 FRANCE 1050 38 9 417 88 7 
172 
168 132 35 156 
003 PAYS-BAS 1996 218 
e4 1080 150 117 44 140 34 
342 
004 RF ALLEMAGNE 1816 52 
21398 
1058 4 
95 
238 79 
005 ITALIE 36008 92 234 1010 89 5556 747 89 6698 
006 ROYAUME-UNI 2107 3 406 23 1626 3 46 
1000 M 0 N DE 43610 403 415 23403 2352 218 7524 98 229 1097 404 7467 
1010 INTRA-CE 43300 401 343 23369 2347 218 7517 98 216 1070 395 7326 
1011 EXTRA-CE 311 2 72 35 4 7 14 27 9 141 
57 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 1 Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5311.54 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES, WEIGHING MIN 275G BUT MAX 4SOG/M2 
nssus DE FILS CARDESS CONT.< 85% DE LAINE OU POlLS FIN~ MAX.10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, MELANGES PRINCIPAL 
OU SEULEM.AVEC FIBRE SYNTHET.DISCONTINUES, DE 275 A 4 G/M2 
001 FRANCE 359 49 29 69 37 3 3 1 15 003 NETHERLANDS 71 7 20 7 
1 
17 
004 FA GERMANY 561 5 
39 4415 
362 
128 
10 60 
005 ITALY 12852 763 196 3656 68 
8 006 UTD. KINGDOM 71 1 37 2 
2 
3 16 
010 PORTUGAL 56 1 2 1 48 1 
1000 W 0 R L D 14060 829 76 4559 605 141 3691 135 121 
1010 INTRA-EC 13998 829 69 4545 605 133 3689 133 103 
1011 EXTRA·EC 63 7 15 8 2 2 18 
1020 CLASS 1 47 7 12 1 16 
1021 EFTA COUNTR. 41 7 8 1 16 
5311.58 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10'~ SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES, NEIGHING < 275G/M2 
~SSUEt[l{M~k9E%A~~~~~~ CS~~W..iisg~~~9E~~ lo~b't ~~~ ~~ 10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, MELANGES PRINCIPAL 
001 FRANCE 48 2 16 10 
~ fT'lriRMANY 7~~ 4 2 101 1~ 
1000 W 0 A L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
930 
882 
51 
8 
8 
3 
3 
1 
126 
117 
9 
273 
273 
1 
3 
3 
j 
161 
170 
170 
1 
12 
12 
5311.72 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONnNUOUS SYNTHETlC FIBRES, WEIGHING > 375G/M2 
~8SSUEt[l{M~k~~Ew::l~ ~~~.bis85tMk~1g,up&?J~S!I~~·:JM-10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, MELANGES PRINCIPAL 
001 FRANCE 119 4 2 80 1 
12 10 002 BELG.·LUXBG. 50 
1 
4 15 
17 004 FA GERMANY 63 9 
49 5 
5 1 
005 ITALY 273 5 22 25 88 
1000 W 0 R L D 626 15 40 205 44 6 107 11 
101 0 INTRA·EC 554 15 39 159 44 8 107 11 
1011 EXTRA-EC 75 1 47 1 
1020 CLASS 1 63 1 42 1 
5311.74 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH <BSYo WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC FIBRES, WEIGHING MIN 200G BUT MAX 375G/M2 
~8SsUESU[!fM~k9E~Ew::l~ ~~~H~.bl's85N't~~\g,uD~OJk: rrf~ ~~~i10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, MELANGES PRINCIPAL 
001 FRANCE 149 66 1 14 4 
5 
1 
D02 BELG.-LUXBG. 43 
16 
1 5 5 2 7 004 FA GERMANY 151 8 
sO 25 2 6 005 ITALY 270 11 11 35 13 51 
010 PORTUGAL 134 5 5 43 4 
048 YUGOSLAVIA 76 76 
1000 W 0 R L D 922 107 32 224 45 23 98 4 18 
1010 INTRA·EC 794 107 31 130 45 23 85 4 15 
1011 EXTRA·EC 128 2 94 12 3 
1020 CLASS 1 109 2 93 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 28 2 16 2 2 
5311.75 f&.Ydt~~~'%fsg~~N'lfcmg :::~~Fiw~.~~~'in~~ W~fMi~ FINE ANIMAL HAIR, MAX 10Yo SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
~S~{u[l{MilM:EI:\':i~ ~~~-ar15cgtMmfEf.Up&?J~ !'~· :JM-10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, MELANGES PRINCIPAL 
004 FA GERMANY 34 2 2 j 1 7 3 005 ITALY 36 10 13 1 
1000 W 0 R L D 109 4 3 19 12 2 24 8 5 
1010 INTRA·EC 92 4 3 10 12 2 20 7 5 
1011 EXTRA-EC 17 9 4 1 
5311.82 :&~~,N~R~~~Yf~~~L~~Jt:rR:tlro ~=~~S~~~~~:c;oJs:~~ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
~SSUEt[l{M~k9E%A~~~~~~ CS~~HW.Ii'isg~~~9E~~ lo~b't ~d ~~ 10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, NON MELANG.PRINCIP. 
004 FA GERMANY 55 9 2 3 3 2 40 2 005 ITALY 85 1 4 2 
028 NORWAY 80 79 1 
2 28 038 AUSTRIA 66 10 
1000 W 0 R L D 514 13 85 58 9 3 45 4 42 
1010 INTRA-EC 262 13 5 36 9 3 44 1 14 
1011 EXTRA·EC 252 80 21 2 3 28 
1020 CLASS 1 164 80 21 2 2 28 
1021 EFTA COUNTR. 162 79 21 2 2 28 
5311.84 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH <85% WOOL OR WOOL/FINE ANIMAL HAl~ MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHING MIN 275G BUT MAX 45 /M2 
~SSUEt[l{M~k9E%A~~~~~~ CS~~W,~1fJo~~t~~ f&llf 3w~~~f" 10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, NON MELANG.PRINCIP. 
001 FRANCE 58 4 3 1 
2 
5 
004 FA GERMANY 64 10 
372 
15 4 2 005 ITALY 596 2 12 159 
1000 W 0 R L D 788 19 5 387 30 6 174 5 14 
1010 INTRA-EC 759 19 4 381 30 6 173 5 7 
1011 EXTRA·EC 28 7 7 
5311.88 :&ThN~~R~~~~~L~~Jt:rRm~ ~:S~s~~g~~~:~O#f&~~2ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
~8SsUESU[!fM~kQE%A~~~~!; CS~~W.MJo~~t~~ :81~ ~i,o ~~~0% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, NON MELANG.PRINCIP. 
005 ITALY 28 1 5 5 5 
4 14 006 UTD. KINGDOM 34 3 2 6 010 PORTUGAL 31 2 
1000 W 0 R L D 143 7 13 7 12 5 30 
1010 INTRA-EC 121 7 10 7 12 5 25 
1011 EXTRA·EC 21 3 4 
1020 CLASS 1 20 3 3 1021 EFTA COUNTR. 20 3 3 
... 
5311.91 :&ltN~~R~~~T~~~\~~Jt:e~wm& ~=~~S~~~~~~:c;~'fs'Jj~ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
58 
6 
11 
860 
3 
884 
881 
3 
3 
1 
1 
11 
12 
12 
1 
1 
3 
42 
53 
48 
5 
3 
3 
19 
69 
19 
4 
118 
115 
3 
5 
3 
9 
9 
18 
1 
30 
30 
1 
1 
1 
22 
35 
28 
7 
4 
7 
7 
89 
14 
110 
110 
1 
324 
323 
1 
1 
1 
12 
7 
22 
40 
40 
15 
22 
35 
87 
73 
14 
14 
43 
4 
13 
58 
129 
126 
3 
3 
3 
9 
13 
13 
17 
19 
17 
1 
1 
1 
11 
34 
5 
50 
50 
2 
1 
4 
4 
61 
3 
2 
2617 
2 
2695 
2688 
7 
7 
7 
7 
1 
227 
282 
243 
39 
16 
8 
5 
2 
57 
51 
7 
2 
16 
2 
7 
10 
73 
124 
113 
11 
4 
3 
4 
1 
10 
7 
3 
2 
34 
25 
206 
90 
116 
29 
29 
32 
19 
63 
56 
7 
9 
29 
58 
42 
14 
14 
14 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I 
5311.54 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH < 85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC RBRES, WEIGHING MIN 275G BUT MAX 450GIM2 
STREICHGARNGEWEBEN < 85% WOLLE ODER FEINE nERHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR MIT 
SYNTHET. SPINNFASER GEMISCHT, 275 BIS 450 GIM2 
001 FRANCE 5224 914 481 1080 426 46 
41 
6 221 
003 PAYS-BAS 1053 163 
4 
419 95 
5 34 118 004 RF ALLEMAGNE 8308 110 65086 5433 126 942 005 ITALIE 150810 10375 511 2384 1391 36241 634 
81 006 ROYAUME-UNI 822 19 2 363 84 
32 
58 192 
010 PORTUGAL 765 6 12 39 19 618 8 
1000 M 0 N DE 168407 11842 1157 67261 8413 1545 36698 1730 1687 
1010 INTRA-CE 167354 11641 1010 6&9n 8409 1475 36650 1701 1423 
1011 EXTRA-CE 1055 1 148 285 4 70 48 29 263 
1020 CLASSE 1 877 148 256 3 1 25 6 232 
1021 A E L E n1 148 183 3 1 21 6 231 
5311.58 r8~L~~~%~sg~~~Wu~~ l~~RW~.~~~LH&~ w_ps~~ FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
STREICHGARNGEWEB~ < 85% WOLLE ODER FEINE nERHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR MIT 
SYNTHET. SPINNFASER GEMISCHT, < 275 G/M2 
001 FRANCE 760 22 2 188 206 17 
a3 1 3 004 RF ALLEMAGNE 1211 59 2 
1837 
811 2 23 6 
005 ITALIE 8881 8 31 1924 58 2356 5 
1000 M 0 N DE 11898 110 54 2252 3038 81 2494 143 10 
101 0 INTRA-CE 11189 110 40 2044 3027 81 2470 143 10 
1011 EXTRA-CE 712 1 15 208 11 24 
5311.72 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC RBRES, WEIGHING > 375G/M2 
~:fA~Rr~~fiERN8d~M'f;~I:Jr~ g~~: :~~E nERHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR MIT 
001 FRANCE 1639 87 23 1121 12 20 
410 8 6 002 BELG.·LUXBG. 1847 
24 
142 460 
263 1 
370 
004 RF ALLEMAGNE 1018 229 
794 
44 
5 
11 
005 ITALIE 3266 57 250 325 62 795 
1000 M 0 N DE 9117 272 705 3215 618 83 1275 23 389 
101 0 INTRA-CE 8239 272 681 2636 616 83 1268 23 388 
1011 EXTRA-CE 878 25 578 2 7 1 
1020 CLASSE 1 769 25 549 2 7 
5311.74 r8~~F~I%~sg~~JJ5~ l~=~~Ra~~.~YkHY:Gw3JgLJgtg'B';I,~EM~~~~:~R, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
KAMMGARNGEWEBEE < 85% WOLLE ODER FEINE nERHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR MIT 
SYNTHET. SPINNFAS RN GEMISCHT, 200 BIS 375 GIM2 
001 FRANCE 2355 870 25 282 18 91 
238 
15 
002 BELG.·LUXBG. 1509 
407 
24 143 
89 49 8 306 004 RF ALLEMAGNE 3314 208 
1164 
341 130 
005 ITALIE 4212 187 175 371 201 672 37 
010 PORTUGAL 2112 72 79 765 68 8 
048 YOUGOSLAVIE 948 948 
1000 M 0 N DE 16402 1743 614 3853 561 409 1532 80 535 
101 0 INTRA-CE 14413 1739 587 2523 560 409 1341 n 459 
1011 EXTRA-CE 1989 4 27 1331 1 190 3 76 
1020 CLASSE 1 1664 4 27 1314 1 105 1 53 
1021 A E L E 635 4 27 341 1 51 1 53 
5311.75 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH <85Yo WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, MIXED MAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYNTHETIC RBRES, NEIGHING <2000/M2 
KAMMGARNGEWEBit < 85% WOLLE ODER FEINE nERHAARE, MAX. 10'4 SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR MIT 
SYNTHET. SPINNFA RN GEMISCHT, < 200 GIM2 
004 RF ALLEMAGNE 1009 60 60 
215 
20 
11 
137 39 37 
005 ITALIE 618 9 4 91 200 9 
1000 M 0 N DE 2621 142 82 489 142 56 478 102 1n 
101 0 INTRA-CE 2150 136 68 297 138 56 348 88 174 
1011 EXTRA-CE 471 5 14 192 4 131 14 3 
5311.82 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH <85% WOOL OR WOOL/RNE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED RBRES, WEIGHING > 450G/M2 
STREICHGARNGEWEBE1• < 85% WOLLE ODER FEINE nERHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS.ODER NUR MIT SYNTHET. SPINNFASERn GEMISCHT, > 450 G/M2 
004 RF ALLEMAGNE 913 137 18 
s:i 76 34 9 111 005 ITALIE 890 10 4 69 29 336 
028 NORVEGE 1208 
5 
1189 13 1 
52 46 038 AUTRICHE 629 14 179 
1000 M 0 N DE 5883 221 1295 1109 198 68 451 72 291 
1010 INTRA-CE 3330 216 82 663 198 67 408 12 247 
1011 EXTRA-CE 2553 5 1213 447 43 61 44 
1020 CLASSE 1 2195 5 1213 445 43 54 44 
1021 A E L E 2162 5 1203 444 43 54 44 
5311.84 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH <85% WOOL OR WOOL/RNE ANIMAL HAIR0MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED RBRES, WEIGHING MIN 2750 BUT MAX 450 /M2 
STREICHGARNGEWEB~ < 65'/o WOLLE ODER FEINE nERHAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS.ODER NUR MIT 
SYNTHET. SPINNFASER GEMISCHT, 275 BIS 450 GIM2 
001 FRANCE 940 68 8 76 14 15 
31 5 129 004 RF ALLEMAGNE 696 137 14 
6128 
152 99 25 005 ITALIE 9429 39 25 135 2493 
1000 M 0 N DE 12195 266 84 8496 345 145 2708 66 293 
1010 INTRA-CE 11766 261 76 6365 345 143 2696 64 172 
1011 EXTRA-CE 427 5 9 130 2 11 1 120 
5311.88 WOVEN FABRICS OF WOOLLEN YARN WITH <85% WOOL OR WOOL/RNE ANIMAL HAIR: MAX 10'/o SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED RBRES, WEIGHING < 275G/M2 
STREICHGARNGEWEBEN <85'/o WOLLE ODER FEINE nERHAARE, MAX. 10'4 SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS.ODER NUR MIT 
SYNTHET. SPINNFASER GEMISCHT, < 275 G/112 
005 ITALIE 596 50 7 113 66 34 175 3 466 006 ROYAUME-UNI 1118 94 22 80 14 6 251 45 
010 PORTUGAL 548 26 1 
1000 M 0 N DE 3474 198 40 344 113 42 455 70 859 
1010 INTRA-CE 2823 194 34 265 112 42 442 68 748 
1011 EXTRA-CE 849 4 6 79 13 1 111 
1020 CLASSE 1 613 4 6 78 13 1 76 
1021 A E L E 602 4 6 n 13 1 68 
5311.91 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOL/RNE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED RBRES, WEIGHING > 375G/M2 
90 
165 
10109 
36 
10453 
10417 
36 
36 
11 
15 
73 
105 
92 
14 
36 
33 
61 
461 
658 
614 
44 
37 
54 
736 
1607 
267 
63 
2797 
2746 
51 
3 
3 
175 
31 
206 
206 
245 
17 
3 
6 
410 
385 
25 
25 
9 
9 
8 
251 
405 
361 
44 
3 
108 
138 
138 
1987 
Portugal I UK 
984 976 
174 43 
1442 47 
1492 22407 
7 
31 
4120 23701 
4113 23538 
8 163 
8 162 
8 159 
174 132 
126 26 
320 2342 
626 2985 
623 2549 
3 436 
167 167 
266 224 125 
455 62 
965 914 
894 784 
71 150 
71 78 
727 273 
24 38 
300 175 
905 233 
1057 
2142 2136 
2094 1878 
48 258 
48 108 
48 106 
316 165 
21 27 
418 329 
418 221 
108 
238 47 
4 368 
4 329 
249 1519 
244 808 
4 711 
4 362 
4 356 
111 510 
321 3 
79 180 
523 884 
519 764 
4 101 
31 114 
32 
521 
99 1116 
90 690 
9 426 
9 426 
9 426 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
5311.91 ~3SJ"etflu~k~E~EI:Y:.fls ~~EI~6is~~~~5E~~ ~&~: ~f~ ~~210% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, NON MELANG.PRINCIP. 
005 ITALY 38 5 2 8 8 8 
1000 W 0 R L D 163 11 22 18 15 9 28 4 3 6 11 
1010 INTRA-EC 121 9 13 9 15 8 14 3 3 6 11 1011 EXTRA-EC 39 2 8 9 14 
1020 CLASS 1 39 2 8 9 14 3 
1021 EFTA COUNTR. 26 2 8 2 14 
5311.93 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOUFINE ANIMAL HAl~ MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED RBRES, WEIGHING MIN 200Q BUT MAX 37 1112 
~SSUE~fl~~~k~E~EI:Y:.fls ~~El_5~1S~~~~5E~~ :,gl~s3rsN&~AX.10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, NON MELANG.PRINCIP. 
001 FRANCE 30 12 4 1 3 
14 
4 1 4 
005 ITALY 66 1 18 3 7 2 17 
1000 W 0 R L D 159 16 2 35 6 10 31 2 13 5 33 
1010 INTRA-EC 134 15 2 23 6 10 30 2 11 5 24 
1011 EXTRA-EC 27 1 1 12 2 2 9 
5311.97 t&~N~Rd~~riTf~~~~JfN'rRrrro R~~S~~~~~M'~O~~~ANIMAL HAIR, MAX 10% SU OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
TISSUS DE FR.S PEIGNESS CONT.<85% DE LAINE OU POllS R~ MAX.10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE, NON IIELANG.PRINCIP. 
OU SEULEM.AVEC RBRE SYNTHET. DISCONTINUES, POIDS < GIM2 
001 FRANCE 14 3 1 1 
2 
7 
2 
1 
004 FR GERMANY 74 1 
13 
33 
2 i 8 1 005 ITALY 50 7 7 12 
10 2 
2 
006 UTD. KINGDOM 27 3 
12 
1 5 6 
2 036 SWITZERLAND 49 6 24 
1000 W 0 R LD 247 16 2 29 41 3 26 7 61 8 6 
1010 INTRA-EC 193 16 2 16 40 3 111 7 35 8 5 
1011 EXTRA-EC 54 13 7 26 2 
1020 CLASS 1 54 13 7 26 2 
1021 EFTA COUNTR. 52 13 6 25 2 
5312 WOVEN FABRICS OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIMAL HAIR 
TISSU9 DE POllS GROSSIERS 
5312.00 WOVEN FABRICS OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIMAL HAIR 
TISSU9 DE POllS GROSSIERS OU DE CAINS 
004 FR GERMANY 57 9 3 7 13 7 
1000 woRM) 99 9 3 3 10 13 20 6 16 
1010 INTRA- 66 9 3 3 7 13 
' 
15 1 16 
1011 EXTRA-EC 13 4 4 5 
60 
Import 
UK 
6 
36 
33 
3 
3 
1 
4 
6 
6 
1 
27 
5 
5 
48 
42 
6 
6 
6 
17 
19 
19 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
g~f~~~~~n~fg~~ne~t I Meldeland • Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmar1< I Deutschland! 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5311.91 KAMMGARNGEWEBEE <85% WOLLE OD.FEINE TIERHAARE, MAX.10% SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, NICHT HPTS. ODER NUR MIT 
SYNTHET. SPINNFAS AN GEMISCHT, > 375 G/M2 
005 ITALIE 568 8 18 92 18 100 136 1 77 118 
1000 M 0 N 0 E 2734 231 323 361 263 109 625 53 69 148 102 450 
1010 INTRA-CE 1970 172 193 213 262 105 284 15 63 139 102 422 
1011 EXTRA·CE 763 59 130 148 1 4 341 37 6 9 28 
1020 CLASSE 1 739 58 130 136 1 4 340 27 6 9 28 
1021 A E L E 612 58 129 61 1 4 337 3 1 9 9 
5311.93 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOUFINE ANIMAL HAl~ MAX 10% SR.K OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED RBRES, WEIGHING MIN 200G BUT MAX 37 1M2 
~~~.Ar~~~i£R~8~~Mrs~~~ Pog·~~Ni7re:tAAE, MAX.10% SEIDE, SCHAPPE· ODEA BOUAAETTESEIDE, NICHT HPTS. ODEA NUA MIT 
001 FRANCE m 246 6 135 20 78 
561 
21 144 28 75 24 
005 ITALIE 1906 19 678 37 186 32 264 129 
1000 M 0 N 0 E 4140 334 42 1054 133 276 1001 71 495 109 442 183 
1010 INTRA-CE 3656 326 20 866 131 273 928 71 359 104 408 170 
1011 EXTRA-CE 482 8 21 188 3 3 73 135 5 33 13 
5311.97 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARN WITH <85% WOOL OR WOOUFINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT MAINLY OR SOLELY 
MIXED WITH SYNTHETIC OR REGENERATED RBAES, WEIGHING < 200G/M2 
KAMMGAANGEWEB~ <85% WOLLE OD.FEINE nEAHAAAE, MAX.10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOUARETTESEIDE, NICHT HPTS. ODEA NUA MIT 
SYNTHET. SPINNFAS AN GEMISCHT, < 200 G/M2 
001 FRANCE 506 87 
11 
23 13 1 
sci 316 42 39 27 004 RF ALLEMAGNE 1655 31 
573 
578 6 
10 
121 28 788 
005 ITALIE 1576 166 19 75 79 380 
467 
12 100 162 
006 ROYAUME-UNI 791 89 2 16 27 8 91 50 28 13 
153 036 SUISSE 1669 16 197 4 1 235 3 1022 58 
1000 M 0 N 0 E 6906 413 33 853 697 104 782 84 2262 164 251 1263 
1010 INTRA-CE 5040 388 32 845 693 99 525 81 1149 163 192 1073 
1011 EXTRA-CE 1864 25 1 207 4 4 257 3 1113 1 59 190 
1020 CLASSE 1 1860 25 1 207 4 4 255 3 1111 1 59 190 
1021 A E L E 1774 22 1 207 4 4 244 3 1054 59 176 
5312 WOVEN FABRICS OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIMAL HAIR 
GEWEBE AUS GAOBEN TIEAHAAAEN 
5312.00 WOVEN FABRICS OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIMAL HAIR 
GEWEBE AUS GAOBEN nEAHAAAEN ODEA AOSSHAAA 
004 RF ALLEMAGNE 715 137 46 75 9 116 3 2 4 93 230 
1000 M 0 N 0 E 1661 150 64 310 125 216 259 3 44 8 227 257 
1010 INTRA-CE 1518 150 64 306 75 215 192 3 27 6 227 253 
1011 EXT RA-CE 143 4 50 2 66 17 4 
61 
1987 Mengen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5401 FLAX, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; FLAX TOW AND WASTE (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS) 
UN BRUT, ROU~ TEIUE, PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE, MAIS NON FILE; ETOUPES ET DECHETS, DE UN, YC LES EFFIL.OCHES 
5401.10 RAW OR RETTED FLAX 
UN BRUT OU ROUI 
001 FRANCE 37428 37338 
5 221 12 
67 450 23 002 BELG.-LUXBG. 860 
15552 
40 132 
003 NETHERLANDS 15575 23 
1000 WORLD 55471 53102 64 5 75 222 27 763 1058 155 
1010 INTRA-EC 54685 53102 &4 5 75 222 12 131 1058 155 1011 EXTRA-EC 787 16 632 
5401.21 BROKEN FLAX 
UN BAISE 
001 FRANCE 1106 1064 
:i 24 400 3 28 15 002 BELG.-LUXBG. 751 61 73 96 
1000 W 0 R L D 2544 1690 3 64 523 87 28 129 
1010 INTRA-EC 1933 1105 3 64 523 77 28 113 
1011 EXTRA-EC 610 585 10 15 
5401.25 SCUTCHED FLAX 
UN TEILLE 
001 FRANCE 27785 16721 
405 
69 1153 
3987 
9766 
133 127 
76 
002 BELG.-LUXBG. 8291 
1462 
25 2514 1100 
003 NETHERLANDS 1596 134 
007 IRELAND 3004 
2531 
3004 060 POLAND 2531 22 136 220 EGYPT 1394 1236 
720 CHINA 761 761 
1000 W 0 R L D 45590 22855 405 69 1178 4024 12302 133 127 4497 
1010 INTRA-EC 40833 18268 405 69 1178 4024 12280 133 127 4349 
1011 EXTRA·EC 4757 4587 22 148 
1030 CLASS 2 1428 1258 22 148 
1040 CLASS 3 3293 3293 
5401.30 HACKLED (COMBED) OR OTHERWISE PROCESSED FLAX 
UN PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE 
001 FRANCE 2220 583 
32 
138 21 328 
1476 1 
1012 15 5 118 
002 BELG.-LUXBG. 6203 373 23 558 2175 171 39 1355 006 UTD. KINGDOM 728 3 2 713 2 1 7 
2007 007 IRELAND 2027 20 
1000 W 0 R L D 12578 1349 50 541 85 888 1534 714 3528 188 73 3628 
1010 INTRA·EC 11424 739 32 525 49 888 1502 714 3193 188 73 3521 
1011 EXTRA-EC 1156 611 18 16 36 32 338 107 
1030 CLASS 2 424 131 
10 26 21 274 19 1040 CLASS 3 564 366 61 86 
5401.40 FLAX TOW 
ETOUPES 
001 FRANCE 28731 27255 26 37 2 944 3300 379 24 67 116 002 BELG.-LUXBG. 8565 
1645 
1266 1038 1134 1624 003 NETHERLANDS 1710 1 2 
5 342 62 005 ITALY 1227 809 71 
526 007 IRELAND 537 11 
3672 257 056 SOVIET UNION 6081 1818 
289 
334 060 POLAND 2731 1488 
10 
44 910 
062 CZECHOSLOVAK 2416 1240 
189 
10 1156 
064 HUNGARY 1369 840 222 340 46 220 EGYPT 886 396 228 
720 CHINA 504 361 112 31 
1000 W 0 R L D 55720 36315 20 1385 2 5902 5598 3608 24 67 2799 
1010 INTRA-EC 41409 30039 20 1375 2 1987 3987 1513 24 67 2395 
1011 EXTRA-EC 14310 6276 10 3915 1611 2094 404 
1030 CLASS 2 997 466 
10 
10 222 229 70 
1040 CLASS 3 13256 5760 3905 1388 1839 334 
5401.70 FLAX WASTE, INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS 
DECHETS DE UN, YC LES EFFILOCHES 
001 FRANCE 4341 4251 21 19 
9329 
46 4li 3 1 002 BELG.-LUXBG. 9946 609 169 25 3D5 70 005 ITALY 669 60 
1000 W 0 R L D 20319 8373 219 44 9912 749 426 5 591 1010 INTRA-EC 17093 6370 219 44 9448 429 48 5 530 
1011 EXTRA·EC 3227 2003 464 320 379 61 
1040 CLASS 3 2390 1684 276 379 51 
5402 RAMIE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; RAMIE NOILS AND WASTE (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS) 
RAMIE BR~ DECORTIQUEE, DEGOMMEE, PEIGNEE OU AUTREMENT TRAITEE, MAIS NON FILEE; ETOUPES ET DECHETS, DE RAMIE, YC 
LES EFFILOC S 
5402.00 RAMIE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; RAMIE NOILS AND WASTE 
rt:'l!i:II~~HE~ECORTIQUEE, DEGOMMEE, PEIGNEE OU AUTREMENT TRAITEE, MAIS NON FILEE; ETOUPES ET DECHETS, DE RAMIE, YC 
720 CHINA 95 15 61 5 3 11 
1000 W 0 R L D 187 58 65 5 20 31 8 1010 INTRA·EC 44 13 4 5 17 10 j 1011 EXTRA-EC 142 45 61 3 21 1040 CLASS 3 95 15 61 5 3 11 
5403 FLAX OR RAMIE YARN, NOT PUT UP FOR RET All SALE 
FILS DE LIN OU DE RAMIE, NON CONDmONNES P.VENTE AU DETAIL 
5403.10 FLAX YARN, POUSHED OR GLAZED 
FILS DE LIN, POUS OU GLACES 
001 FRANCE 109 
13 :i 89 71 17 2 005 ITALY 213 
6 
125 006 UTD. KINGDOM 44 1 3 31 2 
007 IRELAND 54 1 53 
1000 W 0 R L D 529 36 23 3 7 316 78 35 4 2 25 1010 INTRA·EC 464 16 20 2 7 302 76 19 3 2 17 1011 EXTRA-EC 66 20 3 2 14 2 16 1 8 
5403.31 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POUSHED OR GLAZED, SINGLE, UNBLEACHED, MEASURING MAX 15 DOOM/KG 
62 
Import Werte ·Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nede~and I Po~gal I UK 
5401 FLAX, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; FLAX TOW AND WASTE (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS) 
FLACH~ ROH, GEROESm, GESCHWUNGEN, GEHECHELT OD.ANDERS BEARB., JEDOCH NICHT VERSPONNEN; WERG UNO ABFAELLE (EINSCHL REISS. 
SPINNS OFF), AUS FLACHS 
5401.10 RAW OR RETTED FLAX 
FLACHS, ROH ODER GEROESm 
001 FRANCE 8861 8707 
9 409 32 118 82 36 002 BELG.-LUXBG. 807 
2675 
86 189 
003 PAYS.BAS 2699 24 
1000 M 0 N DE 13362 11492 29 9 31 412 38 924 202 225 
1010 INTRA-CE 12603 11492 1 9 
3i 
412 32 230 202 225 
1011 EXTRA-CE 760 29 8 694 
5401.21 BROKEN FLAX 
FLACHS,GEBROCHEN 
001 FRANCE 1137 1086 28 964 25 38 18 002 BELG.-LUXBG. 1306 61 113 129 
1000 M 0 N DE 3048 1601 90 998 154 38 166 
1010 INTRA-CE 2540 1120 90 998 143 38 150 
1011 EXTRA-CE 509 481 12 18 
5401.25 SCUTCHED FLAX 
FLACHS, GESCHWUNGEN 
001 FRANCE 47458 27057 586 111 2337 7117 17828 137 189 125 002 BELG.-LUXBG. 14839 
1860 
26 4454 2330 
003 PAYS.BAS 2150 2 288 
007 lALANDE 6611 
2312 
6611 
060 POLOGNE 2312 
25 148 220 EGYPTE 1279 1106 
720 CHINE 858 858 
1000 M 0 N DE 75848 33357 588 111 2363 7178 22309 137 189 9616 
1010 INTRA-CE 71288 29003 586 111 2363 7178 22284 137 189 9437 
1011 EXTRA-CE 4557 4353 25 179 
1030 CLASSE 2 1353 1149 25 179 
1040 CLASSE 3 3169 3169 
5401.30 HACKLED (COMBED) OR OTHERWISE PROCESSED FLAX 
FLACHS, GEHECHELT ODER ANDERS BEARBErrET 
001 FRANCE 6437 1255 
00 
379 28 948 
3500 4 
3362 34 36 395 
002 BELG.-LUXBG. 18696 956 79 1815 7151 401 108 4502 
006 ROYAUME-UNI 2977 20 6 2899 12 3 37 
7290 007 lALANDE 7418 128 
1000 M 0 N DE 37826 2305 147 1451 205 mo 3714 2903 11143 441 317 12430 
1010 INTRA-CE 36018 1521 92 1392 124 2770 3633 2903 10538 441 317 12287 
1011 EXTRA-CE 1808 784 55 58 82 81 605 143 
1030 CLASSE 2 785 227 
25 19 43 517 41 1040 CLASSE 3 723 456 88 92 
5401.40 FLAX TOW 
FLACHSWERG 
001 FRANCE 14615 13181 
15 
64 
7 
530 
3132 
660 
9 a5 180 002 BELG.-LUXBG. 10280 540 1614 1336 2111 1971 003 PAYS-BAS 627 10 
14 456 77 005 ITALIE 1754 1159 125 488 007 lALANDE 504 16 
1511 94 056 U.R.S.S. 2659 936 
120 
118 
060 POLOGNE 1439 935 
9 
22 362 
062 TCHECOSLOVAQ 958 626 
a2 5 318 064 HONGRIE 641 451 
100 
108 40 2:!0 EGYPTE 605 371 94 
720 CHINE 530 405 82 43 
1000 M 0 N DE 35587 19174 16 1821 7 3500 4519 3474 9 85 2982 
101 0 INTRA-CE 28556 15337 16 1813 7 1879 3846 m1 9 85 2793 
1011 EXTRA-CE 7032 3637 9 1621 673 703 189 
1030 CLASSE 2 712 436 
9 
6 100 99 71 
1040 CLASSE 3 6281 3371 1615 573 595 118 
5401.70 FLAX WASTE, INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS 
FLACHSABFAELLE, EINSCHL REISSSPINNSTOFF 
001 FRANCE 782 721 12 21 
2712 
23 
10 
4 1 
002 BELG.-LUXBG. 3076 
487 
130 21 180 23 
005 ITALIE 540 53 
1000 M 0 N DE 5985 2189 159 42 2943 371 81 8 194 
1010 INTRA-CE 5106 1697 159 42 m4 242 10 8 176 
1011 EXTRA-CE 880 492 169 130 71 18 
1040 CLASSE 3 560 375 101 71 13 
5402 RAMIE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; RAMIE NOILS AND WASTE (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS) 
RAMI\ROH, ENTHO~EGUMMIERT, GEHECHELT ODER ANDERS BEARBErrET, JEDOCH NICHT VERSPONNEN; WERG UNO ABFAELLE (EIN-
SCHL EISSSPINNST AUS RAMIE 
5402.00 RAMIE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; RAMIE NOILS AND WASTE 
RAMI\RO~ ENTHO~EGUMMIERT, GEHECHELT ODER ANDERS BEARBErrET, JEDOCH NICHT VERSPONNEN; WERG UNO ABFAELLE (EIN-
SCHL EIS SPINNST AUS RAMIE 
720 CHINE 528 85 352 25 3 63 
1000 M 0 N DE 827 142 377 25 92 180 10 
1010 INTRA-CE 195 16 25 
2s 
88 62 3 
1011 EXTRA-CE 631 125 352 4 118 7 
1040 CLASSE 3 528 85 352 25 3 63 
5403 FLAX OR RAMIE YARN, NOT PUT UP FOR RET AIL SALE 
LEINEN- UNO RAMIEGARNE, NICHT FUER EINZRVERKAUF AUFGEMACHT 
5403.10 FLAX YARN, POUSHED OR GLAZED 
GARNE AUS FLACHS (LEINENGARN), GEGLAETm (POUERT) 
001 FRANCE 1095 2 14 1 994 
aa5 71 12 7 1 005 ITALIE 2762 164 98 1 32 1646 9 
7 
006 ROYAUME-UNI 744 5 3 57 504 49 19 
007 lALANDE 918 1 12 905 
1000 M 0 N DE 6m 282 234 48 102 4212 986 14 247 45 30 77 
1010 INTRA-CE 5800 210 187 23 102 4102 950 14 98 37 30 47 
1011 EXTRA-CE 474 71 46 25 110 38 148 8 30 
5403.31 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POUSHED OR GLAZED, SINGLE, UNBLEACHED, MEASURING MAX 15 DOOM/KG 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland 1 !tali a I Nederland I Portugal I UK 
5403.31 FILS DE UN OU DE RAMIE, SIMPLES, ECRUS, MESURANT MAXIMUM 15000 II AU KG 
001 FRANCE 951 133 107 
14 139i 
15 648 
3i 
1 47 
002 BELG.-LUXBG. 3834 
67 
394 5 1005 19 979 006 UTD. KINGDOM 243 42 16 
147 
112 
038 AUSTRIA 515 5 289 74 
064 HUNGARY 96 
16 
2 1 93 
220 EGYPT 385 10 16 343 
1000 W 0 R L D 6542 246 2 1014 30 1582 20 2420 43 23 1161 
1010 INTRA-EC 5361 224 2 621 30 1419 20 1818 43 23 1160 
1011 EXTRA-EC 1181 22 393 164 602 
1020 CLASS 1 530 5 290 146 87 
1021 EFTA COUNTR. 520 5 290 146 77 
1030 CLASS 2 389 16 14 16 343 
1040 CLASS 3 263 1 89 1 172 
5403.35 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, UNBLEACHED, MEASURING > 15 00011 BUT MAX 45 00011/KG 
FILS DE LIN OU DE RAMIE, SIMPLES, ECRUS, MESURANT PLUS DE 15000 A 45000 II INCLUS AU KG 
001 FRANCE 531 84 239 2 34 40 1 171 2 3 005 ITALY 65 4 
3 
13 1 
3 93 
2 
006 UTD. KINGDOM 287 92 58 26 3 8 
616 007 IRELAND 624 4 4 
1000 W 0 R L D 1892 266 9 337 2 67 109 4 451 12 634 
1010 INTRA-EC 1612 190 8 330 2 62 80 4 303 12 620 
1011 EXTRA-EC 281 75 1 7 5 30 146 14 
1020 CLASS 1 117 3 1 7 30 68 8 
1021 EFTA COUNTR. 89 3 1 7 30 46 
1030 CLASS 2 93 73 19 
5403.37 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, BLEACHED, MEASURING MAX 15 00011/KG 
FILS DE LIN OU DE RAMIE, SIMPLES, NON ECRUS, MESURANT MAXIMUM 15000 II AU KG 
001 FRANCE 383 104 91 2 
245 
167 2 17 
002 BELG.-LUXBG. 466 
9 
45 5 129 26 2 20 005 ITALY 65 14 34 29 19 006 UTD. KINGDOM 141 32 61 83 038 AUSTRIA 163 5 35 40 
1000 W 0 R L D 1359 154 285 7 393 29 406 28 2 54 
1010 INTRA-EC 1120 146 233 7 280 29 343 28 2 49 
1011 EXTRA-EC 239 5 52 114 63 5 
1020 CLASS 1 171 5 38 83 42 5 1021 EFTA COUNTR. 169 5 38 83 40 5 
5403.39 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, BLEACHED, MEASURING > 15 00011 BUT MAX 45 OOOMIKG 
FILS DE LIN OU DE RAMIE, SIMPLES, NON ECRUS, MESURANT PLUS DE 15000 A 45000 II INCLUS AU KG 
001 FRANCE 2733 72 154 78 99 17 2398 9 4 005 ITALY 208 46 1 24 3 
1038 
3 32 
006 UTD. KINGDOM 1251 48 55 58 15 20 16 
011 SPAIN 385 
3 
385 038 AUSTRIA 64 60 
508 BRAZIL 273 273 
1000 W 0 R L D 5116 168 213 175 132 40 4308 2 28 49 
1010 INTRA-EC 4697 168 210 175 128 40 3907 2 28 38 
1011 EXTRA-EC 419 3 4 401 11 1020 CLASS 1 83 3 4 73 3 1021 EFTA COUNTR. 79 3 3 73 
1030 CLASS 2 279 279 
5403.50 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, MEASURING > 45 00011/KG 
FILS DE LIN OU DE RAMIE, SIMPLES, MESURANT > 45 000 M/KG 
1000 W 0 R L D 76 6 2 7 6 26 23 5 101 0 INTRA-EC 67 6 2 7 6 22 23 5 1011 EXTRA·EC 10 5 
5403.61 FLAX OR RAMIE YARN, MULTIPLE OR CABLED, UNBLEACHED 
FILS DE LIN OU DE RAMIE, RETORS OU CABLES, ECRUS 
1000 W 0 R L D 205 23 8 49 1 31 58 14 20 
1010 INTRA-EC 164 23 3 45 i 24 34 14 20 1011 EXTRA-EC 41 5 3 7 25 
5403.69 FLAX OR RAMIE YARN, MULTIPLE OR CABLED, BLEACHED 
FILS DE LIN OU DE RAMIE, RETORS OU CABLES, NON ECRUS 
005 ITALY 234 99 65 52 1 10 5 006 UTD. KINGDOM 103 20 31 1 49 
1000 W 0 R L D 530 129 13 127 6 70 57 58 6 17 47 1010 INTRA-EC 441 128 1 118 6 65 53 27 6 17 20 1011 EXTRA-EC 87 12 9 4 4 31 27 1020 CLASS 1 60 12 9 4 4 16 15 1021 EFTA COUNTR. 56 12 9 4 16 15 
5404 FLAX OR RAMIE YARN, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE LIN OU DE RAMIE, CONDITIO NNE$ POUR VENTE AU DET All 
5404.10 FLAX YARN, POLISHED OR GLAZED, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE LIN, POLIS OU GLACES 
1000 W 0 R L D 65 14 29 4 2 6 a 1010 INTRA-EC 40 14 9 1 2 5 8 1011 EXTRA-EC 23 20 3 
5404.90 RAMIE YARN AND FLAX YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, PUT UP FOR RETAIL SALE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: e'f~r?L~HStl~~PP~~~ ~&>';~~tfuET FILS DE RAMIE 
1000 W 0 R l D 166 20 3 66 6 19 7 34 2 4 5 1010 INTRA-EC 77 19 
:i 14 5 19 7 7 2 4 5 1011 EXTRA-EC 43 1 8 27 
5405 WOVEN FABRICS OF FLAX OR OF RAMIE 
TISSUS DE LIN OU DE RAMIE 
5405.21 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE WEIGHING MAX 40001112 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE UN OU DE RAMIE, ECRUS, PESANT MAXIMUM 400 G AU 112 
002 BELG.-LUXBG. 247 8 38 
3 
52 26 114 9 005 ITALY 26 16 5 1 
1000 W 0 R L D 448 18 37 75 25 2 60 84 124 3 19 1010 INTRA-EC 341 15 19 63 8 2 60 34 124 2 14 1011 EXTRA-EC 109 3 19 12 17 51 2 5 1040 CLASS 3 105 3 18 9 17 51 2 5 
64 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark _l Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5403.31 GARNE AUS FUCHS (LEINENGARNE) UND RAMIEGARNE, UNGEZWIRNT, ROH, LAUFUENGE MAX. 15000MIKG 
001 FRANCE 5561 709 6 741 2 4869 266 3650 126 8 179 002 BELG.-LUXBG. 16176 
392 
4 1598 133 
41 
5855 80 3511 
006 ROYAUME-UNI 1710 6 294 165 
575 
812 
038 AUTRICHE 2599 25 1290 709 
064 HONGRIE 601 40 9 1 591 220 EGYPTE 774 14 17 703 
1000 M 0 N DE 29532 1276 21 4478 4 300 5555 309 12924 190 104 4371 
1010 INTRA-CE 25173 1208 21 3035 4 300 4956 309 10690 180 104 4366 
1011 EXTRA-CE 4359 68 1443 599 2234 9 6 
1020 CLASSE 1 2690 25 1299 580 771 9 6 
1021 A E L E 2667 25 1299 580 751 9 3 
1030 CLASSE 2 790 40 29 17 704 
1040 CLASSE 3 878 3 115 1 759 
5403.35 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POUSHED OR GLAZED, SINGLE, UNBLEACHED, MEASURING > 15 DOOM BUT MAX 45 DOOM/KG 
GARNE AUS FUCHS (LEINENGARNE) UND RAMIEGARNE, UNGEZWIRNT, ROH, LAUFUENGE UEBER 15000 BIS 45000MIKG 
001 FRANCE 4788 699 1998 2li 340 363 12 1716 22 1 005 ITALIE 699 55 2i 163 16 28 7s0 3 34 48 006 ROYAUME-UNI 2736 749 608 345 52 144 
6621 007 lALANDE 6709 39 42 2 5 
1000 M 0 N DE 17355 2048 86 3000 20 756 781 40 3591 6 200 6827 
1010 INTRA-CE 15679 1530 77 2932 20 714 625 40 2851 4 200 6686 
1011 EXTRA-CE 1676 519 9 68 42 156 740 1 141 
1020 CLASSE 1 839 30 9 68 155 476 101 
1021 A E L E 697 30 9 68 4 155 435 1030 CLASSE 2 667 489 174 
5403.37 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POUSHED OR GLAZED, SINGLE, BLEACHED, MEASU~ING MAX 15 DOOM/KG 
GARNE AUS FUCHS (LEINENGARNE) UND RAMIEGARNE, UNGEZWIRNT, NlCHT ROH, LAUFUENGE MAX. 15000M/KG 
001 FRANCE 2776 500 780 I 19 1317 14 145 
002 BELG.-LUXBG. 2478 
57 
3 287 3 I 36 1076 838 163 22 111 005 ITALIE 725 6 221 386 
006 ROYAUME-UNI 1251 336 450 8 272 185 
038 AUTRICHE 656 23 287 359 187 
1000 M 0 N DE 9002 942 13 2242 3 49 2019 272 2883 178 23 378 
1010 INTRA-CE 7704 913 9 1861 3 ! 49 1470 272 2602 177 23 325 
1011 EXTRA-CE 1298 29 4 380 549 281 2 53 
1020 CLASSE 1 950 29 4 295 359 208 2 53 
1021 A E L E 927 29 4 295 I 359 187 2 51 
5403.39 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POUSHED OR GLAZED, SINGLE, BLEACHED, MEASUIUNG > 15 DOOM BUT MAX 45 DOOM/KG 
I 
GARNE AUS FUCHS (LEINENGARNE) UND RAMIEGARNE, UNGEZWIRNT, NICHT ROH, LAUFUENGE UEBER 15000 BIS 450001.1/KG 
001 FRANCE 29941 799 1561 867 
1096 
313 26247 16 104 34 
005 ITALIE 2518 613 19 
12 
377 59 
14810 
29 325 
006 ROYAUME-UNI 17555 571 668 752 273 179 292 
011 ESPAGNE 4132 4 36 i 4132 038 AUTRICHE 655 614 
506 BRESIL 3196 3196 
1000 M 0 N DE 59967 2012 2284 12 2188 1842 561 50357 17 425 468 
1010 INTRA-CE 55264 2008 2254 12 2188 1590 561 45634 17 425 375 
1011 EXTRA-CE 4703 4 30 52 4523 93 
1020 CLASSE 1 961 4 30 52 814 60 
1021 A E L E 882 4 30 29 814 4 
1030 CLASSE 2 3253 3252 1 
5403.50 RAMIE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POUSHED OR GLAZED, SINGLE, MEASURING > 45 ODOM/KG 
GARNE AUS FUCHS (LEINENGARNE) UND RAMIEGARNE, UNGEZWIRNT, LAUFUENGE UEBER 45DOOM/KG 
1000 M 0 N DE 828 68 14 22 124 48 419 118 15 
1010 INTRA-CE 765 68 14 22 123 48 372 118 
1s 1011 EXTRA-CE 63 1 47 
5403.61 FLAX OR RAMIE YARN, MULTIPLE OR CABLED, UNBLEACHED 
GARNE AUS FUCHS (LEINENGARNE) UND RAMIEGARNE, GEZWIRNT, ROH 
1000 M 0 N DE 1265 142 48 277 3 7 248 6 312 76 145 
1010 INTRA-CE 1043 142 25 248 2 7 173 6 226 75 142 1011 EXTRA-CE 221 23 31 75 88 1 3 
5403.69 FLAX OR RAMIE YARN, MULTIPLE OR CABLED, BLEACHED 
GARNE AUS FUCHS (LEINENGARNE) UND RAMIEGARNE, GEZWIRNT, NICHT ROH 
005 ITALIE 3068 1231 7 1071 11 7 585 14 2li 3 94 45 006 ROYAUME-UNI 879 101 3 246 28 4 23 451 3 
1000 M 0 N DE 5698 1386 117 1668 105 13 818 534 499 48 181 329 
101 D INTRA-CE 4983 1380 15 1564 105 11 770 517 249 39 181 152 
1011 EXTRA-CE 716 7 103 104 1 48 17 250 9 177 
1020 CLASSE 1 552 7 103 101 1 47 17 176 9 91 
1021 A E L E 52(). 7 102 101 1 47 171 9 62 
54ll4 FLAX OR RAMIE YARN, PUT UP FOR RETAIL SALE 
LEINEN- UND RAMIEGARNE, FUER EINZEL VERKAUF AUFGEMACHT 
5404.10 FLAX YARN, POUSHED OR GLAZED, PUT UP FOR RETAIL SALE 
GARNE AUS FUCHS (LEINENGARNE), GEGLAETTET (POUERT) 
1000 M 0 N DE 656 79 25 462 30 14 62 4 83 91 3 3 
1010 INTRA-CE 523 77 17 179 12 6 111 4 73 90 3 1 
1011 EXTRA-CE 329 2 8 283 18 7 9 1 1 
5404.90 RAMIE YARN AND FLAX Y ARM OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, PUT UP FOR RET AIL SALE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
GARNE AUS FUCH~INENGARNE), NICHT GEGLAETTET, UND RAMIEGARNE 
DE: OHNE BESTIMMTE NDER 
1000 M 0 N DE 1102 101 37 428 45 11 116 48 198 40 30 48 
101 D INTRA-CE 649 91 2 172 7 11 114 48 93 37 30 44 
1011 EXTRA-CE 318 11 35 120 38 1 106 3 4 
5405 WOVEN FABRICS OF FLAX OR OF RAMIE ~ 
GEWEBE AUS FUCHS ODER RAMIE 
5405.21 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE WEIGHING MAX 4DDGIM2 
GEWEBE, MIND. 85PC FUCHS ODER RAMIE, ROH, MAXIMAL 40DG/QM 
002 BELG.-LUXBG. 2467 78 391 7 4 770 
8 
321 813 1 82 
005 ITALIE 740 374 125 38 159 16 20 
1000 M 0 N DE 4822 159 248 1049 387 60 978 14 766 876 86 221 
1010 INTRA-CE 4087 156 141 880 248 60 977 10 507 876 49 185 
1011 EXTRA-CE 737 4 106 169 120 1 4 259 37 37 
1040 CLASSE 3 637 4 99 92 120 1 255 36 30 
65 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5405.25 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE WEIGHING > 400G/M2 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE LIN OU DE RAMIE, ECRUS, PESANT PLUS DE 400 Q AU M2 
002 BELG.-LUXBG. 321 
21 
26 193 74 22 6 
062 CZECHOSLOVAK 175 35 18 94 4 3 
1000 W 0 R L D 635 52 45 73 4 228 191 28 13 
1010 INTRA-EC 393 52 1 30 3 195 77 24 10 
1011 EXTRA-EC 240 43 43 33 114 4 3 
1040 CLASS 3 239 43 42 33 114 4 3 
5405.31 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE UN OU DE RAMIE, BLANCHIS 
001 FRANCE 18 1 6 6 
25 
3 
47 14 
1 
002 BELG.-LUXBG. 175 8 72 
5 :i 
6 3 
005 ITALY 82 
12 
11 1 65 8 62 006 UTD. KINGDOM 95 4 
2 10 
5 
060 POLAND 81 30 12 
6 
26 
6 10 062 CZECHOSLOVAK 49 3 6 17 
1000 W 0 R L D 613 48 12 115 23 19 38 71 107 55 96 29 
1010 INTRA-EC 431 14 10 94 14 19 28 65 29 47 85 26 
1011 EXTRA-EC 184 34 2 21 10 10 6 78 8 12 3 
1040 CLASS 3 149 33 1 12 10 10 6 60 6 10 1 
5405.35 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE, DYED OR MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE UN OU DE RAMIE, TENITS OU FABRIQUES AVEC DES RLS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 78 7 40 5 2 
57 
14 3 6 1 
002 BELG.-LUXBG. 161 
12 
27 1 1 1 65 2 7 
003 NETHERLANDS 50 1 13 
10 
2 1 
16 i :i 21 004 FR GERMANY 44 2 2 
414 
1 6 3 
005 ITALY 672 8 
:i 
29 37 156 35 52 1 15 10 006 UTD. KINGDOM 115 13 2 1 1 5 2 1 58 007 IRELAND 70 1 3 1 1 4 2 
038 AUSTRIA 30 30 
1000 WORLD 1362 42 10 553 52 48 262 38 137 88 29 103 
1010 INTRA-EC 1197 42 6 500 48 44 236 35 86 72 27 101 
1011 EXTRA-EC 165 4 53 4 4 26 3 51 16 1 3 
1020 CLASS 1 55 3 46 1 1 1 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 48 3 41 1 1 
:i 
2 
1030 CLASS 2 29 1 
:i 4 25 
24 
15 1040 CLASS 3 82 6 26 
5405.38 PRINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE UN OU DE RAMIE, IMPRIMES 
004 FR GERMANY 44 
t:i 14 
2 j 2 38 2 i :i 005 ITALY 75 5 31 1 
1000 W 0 R L D 192 16 21 7 8 38 5 55 8 3 32 
1010 INTRA-EC 166 15 18 7 8 38 5 51 6 2 15 
1011 EXTRA-EC 25 3 4 1 17 
5405.51 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% FLAX OR RAMIE 
TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE UN OU DE RAMIE, ECRUS 
001 FRANCE 257 2 27 
61 
223 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 190 21 2i 18 107 1 006 UTD. KINGDOM 152 38 
5 t:i i 74 048 YUGOSLAVIA 151 j :i 118 34 132 42 169 062 CZECHOSLOVAK 449 59 17 
064 HUNGARY 156 65 43 2 28 
1000 W 0 R L D 1594 16 106 324 14 27 134 55 432 250 4 232 
1010 INTRA-EC 692 8 1 109 2 15 74 21 249 183 4 28 
1011 EXTRA-EC 902 7 105 218 12 13 59 34 183 87 206 
1020 CLASS 1 183 j loS 1 5 13 1 34 145 9 9 1040 CLASS 3 720 214 7 59 38 59 197 
5405.55 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% FLAX OR RAMIE 
TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE UN OU DE RAMIE, BLANCHIS 
002 BELG.-LUXBG. 100 
8 
4 52 
19 
42 
003 NETHERLANDS 101 69 4 
12 038 AUSTRIA 37 13 12 
048 YUGOSLAVIA 563 
2 
59 
9 5 
470 33 
79 062 CZECHOSLOVAK 535 111 163 165 
1000 W 0 R L D 1527 22 8 324 21 59 8 735 262 2 65 1010 INTRA-EC 357 19 4 123 9 56 2 90 45 2 4 
1011 EXTRA-EC 1170 2 4 201 12 1 7 645 217 81 
1020 CLASS 1 609 1 3 75 1 482 45 2 1021 EFTA COUNTR. 46 
2 
3 16 
12 
1 j 12 12 2 1040 CLASS 3 555 1 126 163 165 79 
5405.61 WOVEN FABRICS WITH <85% FLAX OR RAMIE, DYED OR MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE UN OU DE RAMIE, TEINTS OU FABRIOUES AVEC DES RLS DE DIVERSE$ COULEURS 
001 FRANCE 212 38 98 2 3 
39 4 
24 6 12 28 002 BELG.-LUXBG. 130 
4 
13 1 3 1 56 1 10 004 FR GERMANY 156 
:i 1020 
22 
28 
22 62 5 42 1 005 ITALY 1275 16 19 115 5 16 23 24 27 006 UTD. KINGDOM 39 1 7 6 3 
4 
1 
12 011 SPAIN 133 48 i 41 24 4 036 SWITZERLAND 52 i 33 12 3 i 3 038 AUSTRIA 127 107 3 35 12 t9 1 1 062 CZECHOSLOVAK 114 4 1 8 21 10 16 
1000 W 0 R L D 2408 77 7 1349 65 76 266 29 238 112 86 103 101 0 INTRA-EC 1984 69 5 1201 44 40 225 9 128 99 85 79 1011 EXTRA-EC 424 9 2 148 21 36 42 19 110 13 1 23 1020 CLASS 1 217 1 1 142 5 39 21 3 1 4 1021 EFTA COUNTR. 160 1 1 140 4 36 23 t9 4 2 1 4 1040 CLASS 3 198 8 5 16 3 65 10 16 
5405.68 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85% FLAX OR RAMIE 
TISSUS, CONT. IIIOINS DE 85 PC DE UN OU DE RAMIE, IMPRIMES 
001 FRANCE 39 3 7 
2 
4 
1 i 16 1 2 6 004 FR GERMANY 54 
16 71 18 
37 3 3 7 005 ITALY 154 
4 
6 19 22 95 2 4 18 006 UTD. KINGDOM 251 1 69 23 9 13 15 038 AUSTRIA 31 1 14 7 2 4 2 
1000 W 0 R L D 688 39 5 194 10 53 47 24 207 22 24 63 1010 INTRA-EC 545 38 4 152 9 45 32 24 151 20 24 48 1011 EXTRA-EC 142 1 41 1 8 15 1 56 2 17 1020 CLASS 1 47 1 16 7 9 1 6 2 5 1021 EFTA COUNTR. 41 1 16 7 4 1 5 2 5 1040 CLASS 3 95 25 1 6 50 12 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
5405.25 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE WEIGHING > 400G/M2 
GEWEBE, MIND. 85PC FLACHS ODER RAMIE, ROH, UEBER 400G/QM 
002 BELG.-LUXBG. 1801 
75 
147 1048 404 147 55 062 TCHECOSLOVAQ 568 134 56 283 12 7 
1000 M 0 N DE 3323 380 167 356 69 1179 10 850 189 121 1010 INTRA-CE 2501 380 8 180 68 1079 10 490 177 112 1011 EXTRA-CE 822 161 176 3 100 360 12 9 1040 CLASSE 3 799 160 156 3 100 356 12 7 
5405.31 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE 
GEWEBE, MIND. 85PC FLACHS ODER RAMIE, GEBLEICHT 
001 FRANCE 567 44 12 166 183 5 
557 1 
127 
628 
3 27 002 BELG.-LUXBG. 2743 168 801 2 6 70 455 55 005 ITALIE 2702 92 11 381 182 62 48 1 386 2023 7 006 ROYAUME-UNI 1706 56 23 5 15 848 272 
11 060 POLOGNE 619 195 3 97 12 88 45 213 72 17:i 062 TCHECOSLOVAQ 568 15 14 54 195 
1000 M 0 N DE 10487 367 227 1758 492 204 743 894 1717 709 3024 332 
1010 INTRA-CE 8446 148 198 1458 413 203 654 849 780 831 2812 302 
1011 EXTRA-CE 2021 219 31 299 80 1 89 45 937 78 212 30 
1040 CLASSE 3 1354 213 16 97 80 88 45 559 72 173 11 
5405.35 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE, DYED OR MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
GEWEBE, MIND. 85 PC FLACHS ODER RAMIE, GEFAERBT OD.BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 1705 178 5 657 155 117 
847 
5 326 60 157 45 
002 BELG.-LUXBG. 2227 
101 
3 571 18 27 31 651 61 18 
003 PAY5-BAS 732 6 205 15 9 25 
4 
12 22 7 352 004 RF ALLEMAGNE 1231 53 19 
16737 
238 48 69 683 81 14 
005 ITALIE 27352 387 9 980 1869 6382 1 
2019 
36 697 254 006 ROYAUME-UNI 3109 126 23 97 28 17 197 530 14 58 
938 007 lALANDE 1605 87 168 25 33 208 140 5 1 
038 AUTRICHE 863 1 844 4 1 1 12 
1000 M 0 N DE 40904 935 91 19721 1545 2169 8132 579 4069 873 1095 1695 
1010 INTRA-CE 38194 932 65 18473 1483 2119 7878 542 3233 796 1060 1635 
1011 EXTRA-CE 2710 3 26 1248 82 50 256 37 838 77 35 60 
1020 CLASSE 1 1422 3 18 1195 33 22 28 80 7 2 34 
1021 A E L E 1283 3 18 1116 33 12 25 
37 
65 6 2 1 
1030 CLASSE 2 561 
8 
26 
sO 8 1 470 70 2 17 1040 CLASSE 3 728 28 20 227 265 31 9 
5405.38 PRINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% FLAX OR RAMIE 
GEWEBE, MIND. 85 PC FLACHS ODER RAMIE, BEDRUCKT 
004 RF ALLEMAGNE 774 8 
1 596 
52 10 26 647 29 1 1 
005 ITALIE 3265 608 179 335 1332 42 66 105 
1000 M 0 N DE 5459 705 27 848 245 371 1423 28 1174 101 86 453 
1010 INTRA-CE 4992 701 23 772 244 371 1416 28 1060 101 82 194 
1011 EXTRA-CE 486 4 4 74 1 7 114 4 258 
5405.51 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% FLAX OR RAMIE 
GEWEBE, UNTER 85 PC FLACHS ODER RAMIE, ROH 
001 FRANCE 2717 26 
2 
227 14 355 2410 11 15 14 002 BELG.-LUXBG. 1384 
20 
217 
1 119 110 
781 11 18 
006 ROYAUME-UNI 863 235 
57 
9 369 
048 YOUGOSLAVIE 666 2 
15 492 
19 4 
74 
584 
132 47:i 062 TCHECOSLOVAQ 1512 32 
2 
236 58 
064 HONGRIE 945 567 253 7 116 
1000 M 0 N DE 9922 111 659 1878 106 131 814 192 3531 1629 85 786 
1010 INTRA-CE 5811 75 8 826 59 74 570 119 2639 1189 85 167 
1011 EXTRA-CE 4112 38 651 1052 48 '57 243 74 892 440 619 
1020 CLASSE 1 1098 2 1 15 22 57 6 
74 
719 248 30 
1040 CLASSE 3 3008 34 649 1034 25 236 173 194 589 
5405.55 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% FLAX OR RAMIE 
GEWEBE, UNTER 85PC FLACHS ODER RAMIE, GEBLEICHT 
002 BELG.-LUXBG. 921 4:i 55 15 418 9 402 1 21 003 PAYS-BAS 850 594 47 155 
332 
8 1 
038 AUTRICHE 566 
4 
190 44 
048 YOUGOSLAVIE 2290 j 194 11:i 22 1950 142 297 062 TCHECOSLOVAQ 2580 5 524 913 699 
1000 M 0 N DE 8976 163 91 2262 344 8 551 48 3350 1736 44 379 
1010 INTRA-CE 3143 148 55 1203 207 6 527 12 439 436 42 68 
1011 EXTRA-CE 5830 14 36 1058 138 1 24 36 2911 1299 2 311 
1020 CLASSE 1 2998 7 31 447 24 1998 475 2 14 
1021 A E L E 699 j 27 253 137 24 36 48 332 2 13 1040 CLASSE 3 2706 5 611 913 699 297 
5405.61 WOVEN FABRICS WITH <85% FLAX OR RAMIE, DYED OR MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
GEWEBE, UNTER 85 PC FLACHS ODER RAMIE, GEFAERBT OD.BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 4278 842 25 2137 16 108 
414 
3 310 80 236 521 
002 BELG.-LUXBG. 1519 
11:i 5 
198 24 30 52 6 649 21 125 
004 RF ALLEMAGNE 3289 
24435 
811 18 473 3 894 89 857 26 
005 ITALIE 31750 500 54 635 1041 3331 1 
265 
440 714 599 
006 ROYAUME-UNI 690 4 16 122 10 98 79 55 11 30 
321 011 ESPAGNE 4912 11 5 1860 
31 IS 1497 13 934 137 134 038 SUISSE 1348 5 
2 
739 372 149 9 7 21 
038 AUTRICHE 2083 29 1650 33 3 292 
s:i 8 30 16 20 062 TCHECOSLOVAQ 653 24 5 69 217 119 51 65 
1000 M 0 N DE 52542 1708 139 31511 1873 1545 6732 210 3551 1589 2046 1838 
1010 INTRA-CE 47145 1634 105 28989 1495 1297 5901 128 2489 1475 2018 1634 
1011 EXTRA-CE 5400 74 33 2522 178 248 831 83 1083 115 29 204 
1020 CLASSE 1 3765 34 19 2487 67 18 779 255 47 25 54 
1021 A E L E 3475 34 19 2406 64 18 664 
s:i 156 42 25 47 1040 CLASSE 3 1408 40 40 110 230 24 739 57 65 
5405.68 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85% FLAX OR RAMIE 
GEWEBE, UNTER 85 PC FLACHS ODER RAMIE, BEDRUCKT 
001 FRANCE 607 99 9 91 5 68 
28 14 
201 17 19 98 
004 RF ALLEMAGNE 1150 11 4 
1789 
128 9 748 39 39 132 
005 ITALIE 4364 480 1 179 574 724 1 
1781 
53 115 448 
006 ROYAUME-UNI 3955 20 81 769 j 398 227 157 265 257 10 038 AUTRICHE 601 37 2 330 1 44 17 86 59 8 
1000 M 0 N DE 12559 1103 103 3277 334 1059 1197 211 3358 481 484 972 
1010 INTRA-CE 10954 1063 94 2770 321 1048 1011 177 2827 422 452 769 
1011 EXTRA-CE 1608 41 9 507 13 11 188 35 530 59 12 203 
1020 CLASSE 1 1001 41 7 387 7 7 159 35 161 59 12 126 
1021 A E L E 880 39 7 387 7 2 98 35 115 59 12 121 
1040 CLASSE 3 589 119 6 4 27 356 77 
67 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
5501 COTTON, NOT CARDED OR COMBED 
COTON EN MASSE 
5501.10 COTTON RENDERED ABSORBENT OR BLEACHED 
COTON HYDROPHILE OU BLANCHI 
006 UTD. KINGDOM 714 
212 
679 12 22 
052 TURKEY 734 
11 
522 
220 EGYPT 259 450 248 18 400 USA 528 
415 624 ISRAEL 415 
2381 :i 662 PAKISTAN 7309 4925 
1000 W 0 R L D 11993 3307 20 6015 134 802 12 1431 70 202 
1010 INTRA-EC 1431 7 
20 
304 2 774 12 166 70 96 
1011 EXTRA-EC 10564 3301 5711 133 28 1265 106 
1020 CLASS 1 1551 662 2ci 208 13:i 1 577 103 1030 CLASS 2 8945 2639 5503 22 625 3 
1031 ACP(66) 629 258 3 368 
5501N9~: ~g~~~~&JJ:~~E&~~T~?~B~g11 WJ~~N~f~8E:s\D ABSORBENT oR BLEACHED 
NL: ~fJ~~ ¢~~~V8N~~~~~~P8~RB~~~~s 021 A 958 
001 FRANCE 7225 1838 400 27 
2110 
72 4513 289 86 
002 BELG.-LUXBG. 5567 
667 25 
1172 919 216 680 13 457 
003 NETHERLANDS 4252 1435 2ci 56 18 1245 787 2176 68 19 004 FR GERMANY 11520 2142 100 
372 
44 3637 854 2842 491 006 UTD. KINGDOM 2558 149 3 507 
1281 
28 348 30 267 
322 009 GREECE 37137. 2054 9275 1374 691 20044 169 1927 
011 SPAIN 18160 22 3233 3251 4:i 2885 7926 843 036 SWITZERLAND 665 12 25 87 21 298 179 
048 YUGOSLAVIA 1461 
1027 10436 199:i 521:i 
21 1440 
117sB 684 052 TURKEY 60471 205 3628 25702 056 SOVIET UNION 159309 5909 42871 3083 71027 26829 3671 5714 
064 HUNGARY 940 
17 1449 
940 2ci 068 BULGARIA 2455 38<i 5357 2525 3188 969 1157 220 EGYPT 37759 1725 20944 2483 
224 SUDAN 30744 4377 7230 1969 2293 
1189 
13626 633 616 
232 MALl 27395 1235 5590 2544 5441 254 4318 6824 
236 BOURKINA-FAS 15438 1793 240 1484 7479 458 3223 761 
240 NIGER 1608 
2137 8397 989 
1608 2ci 11839 1807 244 CHAD 27624 2435 9 248 SENEGAL 1800 
191 
110 200 377 838 124 342 
257 GUINEA BISS. 397 50 
1462 
156 
'1366 8809 905 272 IVORY COAST 26904 300 7908 6154 
280 TOGO 15251 30 1439 3124 1669 628 8281 80 
284 BENIN 25337 40 1884 2181 1177 1015 18960 80 
302 CAMEROON 26518 1868 10589 412 5138 3063 3254 2194 
306 CENTR.AFRIC. 4984 400 328 4256 
1694 92 328 BURUNDI 1786 
489 350 UGANDA 1994 
1217 1328 2018 8854 1505 352 TANZANIA 15090 890 783 
366 MOZAMBIQUE 2595 
so<i 1674 237 36 2595 370 MADAGASCAR 3850 
9112 
1403 
382 ZIMBABWE 35642 103 
215 
21528 4899 
390 SOUTH AFRICA 1345 
2759 1316 
841 
6611 
6 
1291:i 
283 
16609 11546 400 USA 208541 J 55589 13607 29389 58202 
412 MEXICO 4192 86 3851 97 81 77 
416 GUATEMALA 4424 2 2449 
1255 
44 1929 
98 424 HONDURAS 1563 
:i 3651 687 
210 
428 EL SALVADOR 4528 76 76 20:i 35 432 NICARAGUA 2228 19 
21!i 
1355 4606 651 281 391:i 480 COLOMBIA 14843 
100 
3491 327 2006 
504 PERU 3266 157 1515 
247 
298 222 824 150 
508 BRAZIL 11778 89 5910 998 199 4295 40 
520 PARAGUAY 17578 145 4512 3428 689 3636 4229 939 
528 ARGENTINA 4201 2 2597 
1403 403:i 154 158 1290 608 SYRIA 20401 73 3109 2969 8770 44 
616 IRAN 15235 
151 
9143 
3575 4754 
4477 1615 9335 1098 624 ISRAEL 34478 6413 716 8436 660 AFGHANISTAN 2323 
18532 
128 
12522 
61 244 4099 1890 23939 4562 662 PAKISTAN 176124 30790 28009 7263 46408 664 INDIA 13973 1065 2398 
492 
1002 1214 5504 2606 184 
720 CHINA 88292 70 16642 21527 511 
375 
28678 14620 3752 
800 AUSTRALIA 27863 1459 9624 103 5444 57 8973 
7916 
1183 645 977 SECR.INTRA 0 7916 
1000 W 0 R L D 1283379 51225 2041 295177 31089 119964 177313 23155 330111 10593 187972 54739 1010 INTRA-EC 86717 6872 128 16016 527 2328 10436 3078 32220 2677 10188 2247 
1011 EXTRA-EC 1188745 44352 1913 279161 30563 117636 166877 20077 297890 1m84 52492 
1020 CLASS 1 300465 5256 1332 76543 8706 24270 33398 13331 94678 29878 13073 
1021 EFTA COUNTR. 684 12 
376 
25 
21366 68672 
87 43 21 298 198 
1030 CLASS 2 636428 33117 141104 61503 5297 145444 129615 29934 
1031 ACP~66) 265786 12470 205 54327 1340 17799 38420 1198 44788 79034 16410 1040 CLA S 3 251855 5979 61514 492 24694 71976 1449 57768 18292 9466 
5502 COTTON LINTERS 
LINTERS DE COTON 
5502.10 RAW COTTON LINTERS 
LINTERS DE COTON BRUT 
052 TURKEY 29036 23805 1732 3499 224 SUDAN 3623 3569 54 390 SOUTH AFRICA 3307 3307 
185 38 sri 400 USA 6905 6005 508 BRAZIL 7304 5609 1695 608 SYRIA 5587 3787 1800 616 IRAN 12782 12782 
16 6900 720 CHINA 7148 152 
1000 W 0 R L D 83997 73 66708 1748 7 327 38 15096 101 0 INTRA-EC 3399 1 3243 
1748 
7 41 
38 
107 1011 EXTRA-EC 80599 73 63465 286 14989 1020 CLASS 1 39366 4 33148 1732 230 38 4214 1030 CLASS 2 33879 69 29959 56 3795 
1031 ACP~66) 3663 3569 
16 
94 1040 CLA S 3 7355 359 6980 
5502.90 COTTON LINTERS, OTHER THAN RAW 
LINTERS DE COTON, AUTRES QUE BRUTS 
004 FR GERMANY 15579 1819 96 
218 
131 221 4913 
956 
5309 1400 1690 006 UTD. KINGDOM 4772 405 1 6 1473 217 446 990 304:i 400 USA 19049 398 131 925 246 3334 5907 1860 3205 720 CHINA 1892 1 15 1876 
1000 W 0 R L D 43877 2682 303 1250 m 5162 11057 977 8147 5625 24 8266 1010 INTRA-EC 20707 2224 97 298 1720 5135 956 5904 2390 24 1822 1011 EXTRA-EC 23170 458 206 952 247 3442 5923 21 2242 3235 6444 1020 CLASS 1 19863 398 206 931 247 3334 5907 21 1911 3205 3703 1030 CLASS 2 1357 20 21 108 
15 
332 30 846 1040 CLASS 3 1951 40 1 1895 
5503 COTTON WASTE (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS), NOT CARDED OR COMBED 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland 1 "EMMa l Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5501 COTTON, NOT CARDED OR COMBED 
BAUMWOLLE, WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
5501.10 COTTON RENDERED ABSORBENT OR BlEACHED 
BAUMWOLLE, HYDROPHIL ODER GEBLEICHT 
006 ROYAUME-UNI 1178 206 1109 35 33 052 TUROUIE 781 I 581 
220 EGYPTE 582 644 2:i 559 tt6 400 ETATS-UNIS 761 
689 
1 
624 ISRAEL 689 
2174 j 662 PAKISTAN 6416 4235 
1000 M 0 N DE 12744 3405 36 5580 134 1309 35 1921 71 253 
1010 INTRA-CE 2051 32 36 287 6 1263 35 253 71 104 1011 EXTRA-CE 10694 3373 5293 128 47 1668 149 
1020 CLASSE 1 1870 844 36 220 128 1 663 142 1030 CLASSE 2 8738 2529 5073 36 929 7 
1031 ACP(66) 719 355 5 359 
5501N~: 28YJ~~~8JJ:~~E~~T~9rsB~8k ~~~N~f~SE:~D ABSORBENT OR BLEACHED 
BAUMWOLL~ AUSGEN. HYDROPHIL ODER GEBLEICHT 
NL: OHNE AUFTE LUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 021 BIS 958 
001 FRANCE 8425 1551 498 20 
3095 
107 5753 394 102 
002 BELG.-LUXBG. 6885 
71:i 39 
1215 1136 322 610 15 492 
003 PAY5-BAS 5421 1775 3:i 42 14 1742 1070 2a3:i 95 26 004 RF ALLEMAGNE 13499 2508 151 500 64 3877 1319 3538 400 006 ROYAUME-UNI 3322 101 2 522 
1630 
21 342 81 434 204 009 GRECE 45301 2395 10836 1525 883 25062 234 2532 
011 ESPAGNE 21372 26 4348 3713 
52 
3222 9326 737 
036 SUISSE 787 10 18 67 19 401 219 
048 YOUGOSLAVIE 1873 
1156 10969 2349 6492 
24 1849 
13624 782 052 TUROUIE 67424 338 3934 28118 056 U.R.S.S. 173846 7505 44814 3541 76165 31017 3649 6817 
064 HONGRIE 1207 j 1891 1207 21 068 BULGARIE 3056 
tto9 12337 7516 8878 
1137 
3300 220 EGYPTE 96110 4571 53239 7070 
224 SOUDAN 40326 4358 9444 2447 2611 
1524 
19600 989 677 
232 MAll 35726 1609 7325 3472 6382 322 5876 9216 
236 BOURKINA-FAS 16802 2501 366 1745 7377 503 3544 766 
240 NIGER 2205 
2566 9675 886 2205 26 12227 1977 244 TCHAD 30680 3135 
t:i 248 SENEGAL 2380 
284 
157 296 412 825 173 504 
257 GUINEE-BISS. 548 80 
t385 
184 
1545 9321 1152 272 COTE IVOIRE 28717 270 8207 6837 
260 TOGO 17069 48 1758 3947 1839 766 8619 92 
284 BENIN 31891 61 2314 2904 1402 1122 23982 106 
302 CAMEROUN 31514 2076 11627 530 5623 4025 4739 2894 
306 R.CENTRAFRIC 5030 458 460 4112 
2338 12:i 328 BURUNDI 2459 
67:i 350 OUGANDA 2613 
1107 1601 2127 9687 
1940 
352 TANZANIE 17088 1433 1133 
366 MOZAMBIQUE 3906 
sot 1764 taO 41 3906 370 MADAGASCAR 4169 
11114 
1577 
382 ZIMBABWE 42907 135 
322 
25609 6049 
390 AFR. DU SUD 1961 3564 1627 1297 81aS 4 tsss4 338 15678 15243 400 ETAT5-UNIS 2~g 67002 16248 30694 69074 412 MEXIQUE 121 4968 137 120 84 
416 GUATEMALA 5103 4 2561 1 67 2470 
126 424 HONDURAS 2082 
2 3838 1848 899 308 428 EL SALVADOR 4958 92 89 
325 
38 
432 NICARAGUA 2319 12 
576 
1262 
5842 
720 335 6251 480 COLOMBIE 20337 
212 
4543 392 2398 
504 PEROU 6552 288 2945 
247 
476 489 1804 338 
508 BRESIL 14344 48 7088 1143 307 5463 48 
520 PARAGUAY 22336 173 5514 4521 907 4444 5532 1245 
528 ARGENTINE 4308 1 2613 
1797 4429 141 187 1366 608 SYRIE 21923 27 3942 2836 8837 55 
616 IRAN 13971 laS 7924 4327 5797 4200 1847 109o9 ta56 624 ISRAEL 47098 9805 919 13300 
660 AFGHANISTAN 2913 
21057 
118 
12474 
36 266 
6011 
2493 
23069 4956 662 PAKISTAN 164532 23944 23643 6365 43013 
664 INDE 17055 1052 2711 
sa5 1461 1396 6811 3363 261 720 CHINE 95114 77 15948 21492 675 
s29 34402 17171 4664 800 AUSTRALIE 33828 2150 10009 88 7102 78 11861 
10865 
1165 846 
977 SECR.INTRA 0 10665 
1000 M 0 N DE 1511838 60133 3085 330543 39290 136310 192940 30257 414873 14423 216071 73913 
101 0 INTRA-CE 104678 7294 196 19376 555 2891 12276 4374 39740 3558 12388 2030 
1011 EXTRA-CE 1396293 52839 2889 311167 38734 133419 180664 25883 375132 203683 71883 
1020 CLASSE 1 349318 6879 1688 89324 10625 29847 35119 16445 111391 30868 17132 
1021 A E L E 830 10 2 18 
27424 7847:i 
67 52 19 401 261 
1030 CLASSE 2 772932 38378 863 161081 68219 7548 195701 151996 43249 
1031 ACPg>S~ 317153 14375 338 64832 1309 21568 42297 1537 56922 93282 21031 1040 CLA S 3 274044 7582 60762 685 25099 77326 1891 68040 20819 11502 
5502 COTTON UNTERS 
BAUMWOll.lJNTERS 
5502.10 RAW COTTON LINTERS 
BAUMWOll.lJNTERS, ROH 
052 TUROUIE 5406 3870 341 1195 
224 SOUDAN 568 561 27 
390 AFR. DU SUD 554 554 
t48 36 246 400 ETAT5-UNIS 2389 1971 
508 BRESIL 1687 1033 654 
608 SYRIE 1278 766 512 
616 IRAN 1811 1811 i 2624 720 CHINE 2674 43 
1000 M 0 N DE 18337 49 12091 349 5 238 30 5575 
1010 IN TRA-CE 599 1 504 
349 
5 14 
30 
75 
1011 EXTRA-CE 17738 48 11587 224 5500 
1020 CLASSE 1 6457 
47 
6403 341 184 30 1499 
1030 CLASSE 2 6578 5113 41 1377 
1031 ACP~66~ 642 561 j 81 1040 CLA S 3 2701 70 2624 
5502.90 COTTON UNTERS, OTHER THAN RAW 
BAUMWOll.lJNTERS, ANDERE ALS ROHE 
004 RF ALLEMAGNE 13538 1618 76 226 135 210 3877 787 4873 1235 1514 006 ROYAUME-UNI 4465 441 1 9 1706 206 360 729 
2458 400 ETATS-UNIS 15681 280 128 609 202 2910 4549 1710 2635 
720 CHINE 762 1 10 751 
1000 M 0 N DE 36147 2386 262 1090 349 4930 8649 814 7318 4640 20 5689 
101 0 INTRA-CE 18329 2060 77 242 144 1947 4090 787 5333 1964 20 1665 
1011 EX TRA-CE 17816 326 185 847 205 2983 4559 'n 1984 2676 4024 
1020 CLASSE 1 16139 280 185 818 205 2910 4549 27 1734 2635 2796 
1030 CLASSE 2 864 14 28 73 
10 
250 42 457 
1040 CLASSE 3 813 31 1 771 
5503 COTTON WASTE (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS), NOT CARDED OR COMBED 
69 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
5503 DECHETS DE COTON (YC EFFILOCHES), NON PEIGNES Nl CARDES 
5503.10 YARN WASTE OF COTTON FOR USE AS INDUSTRIAL WIPERS 
DECHETS DE FILS DE COTON POUR ESSUYAGES INDUSTRIELS 
002 BELG.-LUXBG. 1218 513 276 74 355 
1000 WORLD 5456 1005 680 1225 126 233 89 304 672 961 160 
1010 INTRA·EC 3878 978 680 971 126 233 89 155 592 172 7 1011 EXTRA·EC 1580 27 255 149 80 790 153 
1020 CLASS 1 1502 27 244 126 99 80 790 136 
5503.30 YARN WASTE OF COTTON OTHER THAN FOR INDUSTRIAL WIPERS 
DECHETS DE FILS DE CO TON, AUTRES QUE POUR ESSUY AGES INDUSTR. 
004 FR GERMANY 2516 432 113 17 509 265 1127 4 49 
1000 W 0 R L D 11550 1093 341 1152 73 33 1018 23 4322 1315 81 2101 
1010 INTRA·EC 5890 966 301 518 
7:i 
20 893 23 928 1304 28 913 
1011 EXTRA-EC 5660 127 40 836 12 123 3398 12 53 1188 
1020 CLASS 1 2552 111 40 189 19 1 123 1577 
4 
53 439 
1030 CLASS 2 923 16 90 54 12 113 634 
1040 CLASS 3 2187 357 1706 8 116 
5503.50 PULLED OR GARNETTED RAGS OF COTTON WASTE 
EFFILOCHES DE COTON 
001 FRANCE 3778 65 3026 389 
261 
278 
003 NETHERLANDS 1093 26 579 8 66:i 74 219 009 GREECE 923 89 97 
052 TURKEY 1005 801 16 186 
220 EGYPT 1117 
91 :i 36 1117 17 20 400 USA 1940 1773 
608 SYRIA 1056 
451 
1056 
279 18 732 JAPAN 746 
1000 W 0 R L D 19034 362 7142 36 8012 1357 845 474 15 791 
1010 INTRA·EC 9581 217 5460 36 1529 909 683 196 15 592 1011 EXTRA·EC 9454 145 1682 6463 449 181 279 199 
1020 CLASS 1 4797 91 841 36 3121 281 146 261 20 
1030 CLASS 2 3783 54 219 3161 150 179 
5503.90 COTTON WASTE OTHER THAN YARN OR RAGS OR WASTE FOR INDUSTRIAL WIPERS 
DECHETS DE COTON, AUTRE$ QUE DE FILS OU EFFILOCHES 
001 FRANCE 4930 1518 
18 
1218 479 
4286 
2 619 75 59 962 
002 BELG.·LUXBG. 5589 402 701 7 494 83 003 NETHERLANDS 3599 8 1166 
712 
1302 
1471 3035 41 
723 
004 FA GERMANY 15800 828 62 
675 
6517 3134 
005 ITALY 2250 1 
42 31 
1543 
1oS 212 
31 
006 UTD. KINGDOM 3181 770 969 742 310 
216 009 GREECE 15542 41 6115 265 1503 6942 460 
010 PORTUGAL 3284 
151 37 
311 1211 1241 468 23 30 
036 SWITZERLAND 8633 4767 26 1317 742 320 1273 
038 AUSTRIA 2714 71 1936 6 5 196 422 70 14 046 YUGOSLAVIA 5695 
248 18 
15 
132 1629 
5674 
128 1120 052 TURKEY 7657 1865 2517 
056 SOVIET UNION 3503 587 792 179 1046 173 724 
060 POLAND 6604 850 
29 21 
5549 205 96 064 HUNGARY 1615 403 1066 
068 BULGARIA 1014 82 670 262 
75 220 EGYPT 893 
1677 
27 
16:i 725 
253 538 
14 138 400 USA 6571 1087 137 1062 1568 
508 BRAZIL 1124 
287 
719 
87 
212 
1284 
78 115 
662 PAKISTAN 3880 180 124 
16 
1918 
680 THAILAND 4117 20 870 1009 120 2282 
720 CHINA 1418 104 416 
158 
94 40 36 764 732 JAPAN 6638 
32 
821 197 129 5297 
740 HONG KONG 3495 80 84 233 182 2884 
800 AUSTRALIA 909 18 891 
1000 W 0 R L D 129551 6463 182 28316 169 5917 24639 107 32101 6287 238 25112 
1010 INTRA·EC 55100 3560 127 11442 
169 
2697 17391 107 9764 4469 100 5443 
1011 EXTRA·EC 74431 2923 55 16874 3219 7228 22337 1819 138 19669 
1020 CLASS 1 39759 2147 55 10786 169 1300 3647 10644 586 138 10265 
1021 EFTA COUNTR. 11765 222 37 6921 31 1618 1174 397 1365 
1030 CLASS 2 17442 673 2406 292 2617 3517 146 7789 
1031 ACP~66) 570 18 202 
1627 
2 246 
1085 
100 
1040 CLA S 3 17232 104 3880 964 8177 1595 
5504 COTTON, CARDED OR COMBED 
COTON CARDE OU PEIGNE 
5504.00 COTTON, CARDED OR COMBED 
COTON CARDE OU PEIGNE 
001 FRANCE 526 165 39 50 2 
8 31 
96 8 146 
004 FA GERMANY 174 12 
21 
17 4 2 100 
005 ITALY 131 
4 
2 16 
311 14 
92 
006 UTD. KINGDOM 342 1 12 66 036 SWITZERLAND 242 156 9 3 14 
1000 WORLD 2060 199 8 244 65 19 49 371 293 17 775 
101 0 INTRA·EC 1352 199 5 71 68 8 39 368 128 17 451 
1011 EXTRA·EC 708 3 173 17 13 10 3 165 324 
1020 CLASS 1 436 3 164 17 10 3 158 81 
1021 EFTA COUNTR. 264 158 9 3 14 80 
1030 CLASS 2 256 8 7 241 
5505 COTTON YARN, NOT PUT UP FOR RET AIL SALE 
FILS DE CO TON NON POUR LA VENTE AU DETAIL 
5505.13 UNBLEACHED COTTON YARN, MULTIPLE OR CABLED, FINISHED, IN BALLS OR ON CARDS, REELS, TUBES ETC., MAX 900G WEIGHT GROSS 
FILS DE COTON, RETORS OU CABLES, APPRETES, PESAHT MAXIMUM 900 G PAR SOULES OU PROTES, ECRUS 
001 FRANCE 169 2 10 4 21 1 35 93 22 6 32 004 FA GERMANY 233 15 9 
5 
16 5 37 25 74 005 ITALY 99 
:i 5 21 23 268 2 18 24 036 SWITZERLAND 477 13 2 
10 
23 7 139 
884 INDIA 171 95 59 7 
1000 W 0 R L D 1697 46 84 16 96 61 166 517 32 362 314 
101 0 INTRA·EC 694 38 70 13 70 6 82 133 30 111 142 
1011 EXTRA·EC 1005 12 14 3 28 55 84 384 3 251 173 
1020 CLASS 1 511 3 14 2 2 29 289 3 7 162 
1021 EFTA COUNTR. 483 3 14 2 26 s:i 24 286 2 7 143 1030 CLASS 2 484 4 55 95 244 7 
5505.19 BLEACHED COTTON YARN, MULTIPLE OR CABLED, FINISHED, IN BALLS OR ON CARDS, REELS, TUBES ETC., MAX 900G WEIGHT GROSS 
FILS DE COTON, RETORS OU CABLES, APPRETES, PESANT MAXIMUM 900 G PAR SOULES OU PROTES, NON ECRU$ 
001 FRANCE 180 89 4 7 
7 20 17 3 16 43 002 BELG.-LUXBG. 204 
19 
2 3 44 7 4 116 
003 NETHERLANDS 80 5 54 1 1 
70 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5503 ABFAELLE VON BAUMWOLLE (EINSCHLREISSSPINNSTOFF), WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
5503.10 YARN WASTE OF COTTON FOR USE AS INDUSTRIAL WIPERS 
PUTZWOLLE 
002 BELG.·LUXBG. 546 285 88 27 146 
1000 M 0 N DE 2255 302 376 S01 43 93 37 5 201 366 233 98 
1010 INTRA-CE 1603 282 375 373 43 93 37 5 79 309 32 18 1011 EXTRA-CE &SO 19 1 128 122 57 201 79 
1020 CLASSE 1 575 19 126 43 57 57 201 72 
5503.30 YARN WASTE OF COTTON OTHER THAN FOR INDUSTRIAL WIPERS 
GARNABFAELLE 
004 RF ALLEMAGNE 700 232 49 6 52 110 224 3 23 
1000 M 0 N DE 4372 S04 130 437 42 11 212 10 15n 263 25 1161 
1010 INTRA-CE 1957 449 111 225 1 7 159 10 453 259 15 266 
1011 EXTRA-CE 2415 55 19 212 40 4 54 1124 4 10 893 
1020 CLASSE 1 1164 43 19 so 7 
4 
54 622 
:i 
10 359 
1030 CLASSE 2 687 12 59 34 90 465 
1040 CLASSE 3 566 103 413 2 48 
5503.50 PULLED OR GARNETTED RAGS OF COTTON WASTE 
REISSBAUMWOLLE 
001 FRANCE 1269 37 939 205 
175 
88 
003 PAYS-BAS 625 18 286 5 
461 45 141 009 GRECE 604 47 51 
052 TUROUIE 608 477 11 120 
220 EGYPTE 757 48 :i 1:i 757 11 4 400 ETATS..UNIS 798 719 
608 SYRIE 625 
361 
625 
270 18 732 JAPON 649 
1000 M 0 N DE 9277 231 2706 13 4275 880 570 295 13 294 
1010 INTRA-CE 4135 129 1880 
13 
811 S01 461 83 13 257 
1011 EXTRA-CE 5140 102 826 3464 378 108 212 37 
1020 CLASSE 1 2590 48 S04 13 1460 273 98 190 4 
1030 CLASSE 2 2254 55 151 1925 90 33 
5503.90 COTTON WASTE OTHER THAN YARN OR RAGS OR WASTE FOR INDUSTRIAL WIPERS 
ABFAELLE VON BAUMWOLLE, KEINE PUTZ·, REISSBAUMWOLLE UND GARNABFAELLE 
001 FRANCE 3629 1352 
1:i 
1016 435 
1130 
8 341 36 21 420 
002 BELG.·LUXBG. 1628 200 351 5 79 so 003 PAYS..BAS 2247 7 810 386 867 948 1769 38 363 004 RF ALLEMAGNE 10021 527 58 
422 
4473 1822 
005 ITALIE 1262 2 
57 30 
811 
128 135 
24 3 
006 ROYAUME-UNI 3528 792 1052 1055 279 
9:i 009 GRECE 9075 28 3633 216 955 3825 326 
010 PORTUGAL 1785 
97 31 
221 708 530 299 17 10 
036 SUISSE 4787 2396 19 756 536 244 708 
038 AUTRICHE 1293 53 994 
:i 
1 69 113 50 13 
048 YOUGOSLAVIE 1958 
189 1s 
7 
11:i 1089 
1948 
74 57:i 052 TUROUIE 5146 1346 1747 
056 U.R.S.S. 1115 133 229 73 436 34 210 
060 POLOGNE 1152 162 
1s 10 
952 38 
37 064 HONGRIE 530 175 293 
068 BULGARIE 568 37 300 231 
98 220 EGYPTE 960 
976 
34 
57 400 271 557 li 4:i 400 ETATS..UNIS 3624 606 105 323 1106 
508 BRESIL 845 
286 
536 
72 
133 
1059 
80 94 
662 PAKISTAN 2987 127 71 
:i 
1372 
680 THAILANDE 2638 11 465 731 91 1337 
720 CHINE 632 52 173 
156 
55 30 29 322 732 JAPON 6436 
19 
705 161 119 5266 
740 HONG-KONG 1872 39 59 153 93 1509 
800 AUSTRALIE 542 14 528 
1000 M 0 N DE 74324 4824 181 16542 60 3313 14602 135 14919 3215 103 16430 
1010 INTRA-CE 33523 2900 135 7659 &ci 1775 9950 135 5560 2547 59 2803 1011 EXTRA-CE 40791 1924 47 8883 1538 4843 9358 666 43 13627 
1020 CLASSE 1 24356 1315 47 6198 60 867 2325 4835 413 43 8253 
1021 A E L E 6321 150 31 3486 20 922 651 295 766 
1030 CLASSE 2 11880 556 1779 197 1881 2534 130 4803 
1031 ACP~66~ 530 3 226 474 2 185 12s 114 1040 CLA S 3 4555 52 906 437 1990 571 
5504 COTTON, CARDED OR COMBED 
BAUMWOLLE, GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 
5504.00 COTTON, CARDED OR COMBED 
BAUMWOLLE, GEKREMPELT ODER GEKAEMMT 
001 FRANCE 1277 362 3 151 208 7 
2s 81 
299 20 226 
004 RF ALLEMAGNE 638 18 3 
7:i 
66 15 7 3 420 
005 ITALIE 571 
28 
7 50 
1072 42 
441 
006 ROYAUME-UNI 1173 3 27 
199 036 SUISSE 1419 1128 65 12 15 
1000 M 0 N DE 6518 390 41 1483 285 28 174 1291 512 27 2286 
1010 INTRA-CE 4325 390 35 279 280 22 107 1279 366 27 1539 
1011 EXTRA-CE 2195 6 1204 5 6 66 12 146 748 
1020 CLASSE 1 1647 6 1182 5 67 12 114 261 
1021 A E L E 1491 2 1142 65 12 15 255 
1030 CLASSE 2 536 21 32 485 
5505 COTTON YARN, NOT PUT UP FOR RET AIL SALE 
BAUMWOLLGARNE, NICHT FUER DEN EINmVERKAUF 
5505.13 UNBLEACHED COTTON YARN, MULTIPLE OR CABLED, FINISHED, IN BALLS OR ON CARDS, REELS, TUBES ETC., MAX 9000 WEIGHT GROSS 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT U. APPRETIERT, MAX.9000 PRO KUGEL ODER KNAEUEL., ROH 
001 FRANCE 691 19 86 32 107 8 
1o:i 
296 7 41 95 
004 RF ALLEMAGNE 1187 51 47 
28 
71 
s:i 400 157 119 240 005 ITALIE 505 
28 
16 91 142 
1714 18 
70 106 
036 SUISSE 2693 68 19 
37 
156 94 596 
664 INDE 525 287 181 20 
1000 M 0 N DE 8060 209 534 115 416 326 862 3 2746 222 1286 1341 
1010 INTRA-CE 3340 143 458 89 314 61 385 3 722 198 444 525 
1011 EXTRA-CE 4720 66 78 26 102 265 478 2024 24 841 816 
1020 CLASSE 1 3003 29 78 24 7 222 1737 24 94 788 
1021 A E L E 2717 28 77 19 
1o:i 2sB 
167 1714 18 94 600 
1030 CLASSE 2 1686 15 1 255 287 747 21 
5505.19 BLEACHED COTTON YARN, MULTIPLE OR CABLED, FINISHED, IN BALLS OR ON CARDS, REELS, TUBES ETC., MAX 9000 WEIGHT GROSS 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT U. APPRmERT, MAX.9000 PRO KUGEL ODER KNAEUEL., NICHT ROH 
001 FRANCE 2088 1234 122 119 2 7 
11:i 
5 84 73 148 294 
002 BELG.-LUXBG. 1144 laO 18 25 30 22 154 139 26 617 003 PAYS..BAS 976 31 797 12 6 
71 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5505.19 
004 FR GERMANY 304 67 45 64 7 3 27 24 36 22 1 72 005 ITALY 317 45 3 18 8 54 2 37 29 57 
006 UTD. KINGDOM 152 1 5 9 123 9 5 
212 007 IRELAND 212 6 3 1 96 009 GREECE 150 
14 2 
43 
036 SWITZERLAND 176 16 10 
41 
10 14 
9 
110 
048 YUGOSLAVIA 422 11 26 335 
18 064 HUNGARY 77 2 57 
1000 W 0 R L D 2943 259 80 185 95 15 144 404 700 90 216 755 
101 0 INTRA·EC 1651 228 63 137 31 12 111 156 205 78 75 555 
1011 EXTRA-EC 1294 31 17 49 64 3 33 249 495 12 141 200 
1020 CLASS 1 674 28 16 45 55 3 10 3 358 9 5 142 
1021 EFTA COUNTR. 206 16 16 11 14 10 3 14 2 120 
1030 CLASS 2 469 2 2 9 23 246 8 
3 
138 41 
1040 CLASS 3 152 2 129 18 
5505.21 UNBLEACHED, SINGLE COTTON YARN MEASURING MIN 120 OOOMIKG 
FILS DE COTON SIMPLES, ECRUS, DE 120 000 II OU PLUS PAR KG 
001 FRANCE 104 7 31 34 
3 
11 6 14 
004 FR GERMANY 217 2 18 
253 52 153 10 41 005 ITALY 937 9 
217 
231 
31 
382 
009 GREECE 309 14 31 
1 191 
16 
036 SWITZERLAND 1231 1 25 452 155 406 
220 EGYPT 163 6 31 2 
22 
124 
504 PERU 208 167 7 45 12 664 INDIA 395 344 6 
1000 W 0 R L D 4036 70 311 1037 63 417 432 22 395 41 190 1038 
1010 INTRA·EC 1682 33 286 379 52 
417 
234 20 195 10 6 467 
1011 EXTRA·EC 2356 37 25 658 31 199 2 200 32 184 571 
1020 CLASS 1 1313 1 25 467 1 191 2 173 32 421 
1021 EFTA COUNTR. 1248 1 25 452 
31 
1 191 2 155 
147 
421 
1030 CLASS 2 1007 36 191 416 8 28 150 
5505.25 &LEACHED, SINGLE COTTON YARN MEASURING MIN 120 OOOMIKG 
FILS DE COTON SIMPLES, NON ECRUS, DE 120 000 Ill OU PLUS PAR KG 
001 FRANCE 117 2 1 1 
1 70 
5 
1 
108 
004 FR GERMANY 191 17 12 
a4 90 005 ITALY 574 7 1 10 8 
13 
2 462 
036 SWITZERLAND 101 10 17 4 57 
1000 W 0 R L 0 1290 26 46 115 11 67 97 55 32 2 38 801 
1010 INTRA-EC 1047 26 30 90 11 
67 
79 54 19 2 16 720 
1011 EXTRA·EC 245 16 26 19 13 22 82 
1020 CLASS 1 147 16 26 19 13 73 
1021 EFTA COUNTR. 145 16 24 19 13 73 
5505.27 UNBLEACHED COTTON YARN, OTHER THAN SINGLE, EACH YARN MEASURING MIN 120 000111/KG 
FILS DE COTON AUTRES QUE SIMPLES, ECRUS, DE 120 000 Ill OU PLUS PAR KG 
004 FR GERMANY 97 4 50 
a6 4 s5 39 8 005 ITALY 167 
39 
7 8 036 SWITZERLAND 137 48 33 8 
204 MOROCCO 82 
9 57 
7 75 
220 EGYPT 75 
14 
2 6 
41 504 PERU 215 48 112 
528 ARGENTINA 58 
7 
58 
52 7 664 INDIA 174 108 
1000 W 0 R L D 1201 52 79 273 15 23 109 27 472 53 98 
1010 INTRA-EC 349 6 55 97 15 1 68 6 60 
5:i 
41 
1011 EXTRA·EC 851 45 24 176 22 42 21 412 57 
1020 CLASS 1 241 39 15 71 1 33 21 53 8 
1021 EFTA COUNTR. 156 39 9 67 1 33 8 52 8 1030 CLASS 2 608 6 105 21 8 359 48 
5505.29 BLEACHED COTTON YARN, OTHER THAN SINGLE, EACH YARN MEASURING MIN 120 00011/KG 
FILS DE COTON AUTRES QUE SIMPLES, NON ECRUS, DE 120 000 II OU PLUS PAR KG 
002 BELG.-LUXBG. 57 
52 
1 36 
11 5 14 6 004 FR GERMANY 237 94 
31 s5 1 17 74 005 ITALY 460 179 5 59 
17 
104 
036 SWITZERLAND 127 4 17 35 15 74 048 YUGOSLAVIA 154 119 
1000 W 0 R L D 1656 305 109 54 100 129 184 205 5 20 545 
1010 INTRA·EC 1085 301 109 35 65 112 92 45 5 20 301 
1011 EXTRA·EC 570 4 19 35 17 92 160 243 
1020 CLASS 1 434 4 19 35 17 2 143 214 
1021 EFTA COUNTR. 275 4 18 17 23 213 
5505.33 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING MAX 14 OOOM/KG 
FILS DE COTON SIMPLES, DE 14 000 II OU IIIOINS AU KG, ECRUS 
001 FRANCE 2044 1259 130 456 55 534 12 49 17 34 32 002 BELG.·LUXBG. 1533 
s8 79 236 1 22 160 226 28 247 003 NETHERLANDS 344 35 184 18 
1859 
3 
67 672 433 9 46 004 FR GERMANY 6219 1878 108 
2238 
870 154 169 005 ITALY 4746 130 41 1986 92 1 26 146 84 28 006 UTD. KINGDOM 226 11 1 34 27 26 76 31 
a1 009 GREECE 1427 16 17 28 64 29 1173 63 010 PORTUGAL 491 8 10 3 9 179 14 2 10 1089 406 011 SPAIN 2725 59 389 769 205 
028 NORWAY 549 46 1 10 69 153 21oB 19 19 538 036 SWITZERLAND 2751 53 282 8 
038 AUSTRIA 235 405 25 119 13 28 5 12 63 10 136 052 TURKEY 2487 23 970 115 84 706 31 220 EGYPT 590 94 162 164 57 32 15 28 15 
504 PERU 775 51 
41 31 558 700 24 12 70 508 BRAZIL 710 365 1ri 662 PAKISTAN 663 455 122 76 127 45 93 664 INDIA 1034 20 177 40 732 JAPAN 154 154 
1000 W 0 R L D 31133 4765 954 6019 4398 3075 1306 668 5214 1072 1431 2231 
1010 INTRA·EC 19786 3419 810 3957 2964 1925 1017 192 2100 945 1243 1214 1011 EXTRA-EC 11345 1346 144 2062 1433 1149 289 477 3114 127 187 1017 
1020 CLASS 1 6428 445 80 1444 373 28 257 70 2934 60 19 718 1021 EFT A COUNTR. 3534 40 79 411 81 
1122 
158 
407 
2171 29 19 548 1030 CLASS 2 4495 824 63 502 843 32 170 67 167 298 
1031 ACP~66) 325 150 23 
218 10 
152 1040 CLA S 3 421 77 116 
5505.35 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING MAX 14 000111/KG 
FILS DE COTON SIMPLES, MAX. 14000 II AU KG, BLANCHIS 
002 BELG.·LUXBG. 139 
21 2s 
35 3 34 26 3 75 28 004 FR GERMANY 199 
723 
15 16 
3 
57 005 ITALY 1335 16 26 36 347 
13 
68 116 010 PORTUGAL 237 
4 
4 
52sS 32 38 249 
220 011 SPAIN 6712 228 45 861 
72 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM61ia I Espa~a I France j Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
5505.19 
004 RF ALLEMAGNE 1883 250 261 
1020 
118 22 156 335 139 158 30 414 
005 ITALIE 2410 181 35 106 51 295 9 
3 
119 320 274 
006 ROYAUME-UNI 1130 11 3 60 59 832 97 65 
691 007 lALANDE 692 
s8 .26 7 937 1 009 GRECE 1180 
59 
2 35 150 036 SUISSE 965 125 120 
225 
77 54 2 492 
048 YOUGOSLAVIE 3953 128 259 3254 87 
100 064 HONGRIE 620 26 434 
1000 M 0 N DE 20214 2165 588 2638 724 106 830 1851 5887 715 1098 3612 
1010 INTRA-CE 11912 1885 498 2067 257 80 645 1221 1448 596 649 2566 
1011 EXT RA-CE 8301 279 90 571 468 26 185 629 4439 119 449 1046 
1020 CLASSE 1 5764 267 88 512 375 26 96 34 3541 90 40 695 
1021 A E L E 1232 127 88 139 151 77 32 54 2 37 525 
1030 CLASSE 2 1449 13 2 33 92 89 596 24 5 408 187 
1040 CLASSE 3 1088 26 873 24 163 
5505.21 UNBLEACHED, SINGLE COTTON YARN MEASURING MIN 120 DOOM/KG 
UNGEZWIRNTE, ROHE BAUMWOLLGARNE, MIND. 120 DOO Ill/KG 
001 FRANCE 570 29 83 296 
19 
8 50 12 92 
004 RF ALLEMAGNE 775 4 68 
2221 222 
477 45 207 005 ITALIE 5586 52 1 1119 
115 
1926 
009 GRECE 1337 57 909 192 
10 2306 
64 
036 SUISSE 9983 10 129 4751 899 1878 
220 EGYPTE 551 32 109 10 
mi 400 504 PEROU 1355 1036 46 
143 
94 
664 INDE 1087 904 40 
1000 M 0 N DE 23138 214 1257 9026 345 1169 3510 94 1868 128 635 4892 
1010 INTRA-CE 8817 141 1128 3079 223 
116B 
1143 79 642 46 13 2323 
1011 EXTRA-CE 14319 73 129 5947 122 2366 15 1226 82 622 2569 
1020 CLASSE 1 10383 10 129 4812 2 10 2306 14 1008 82 2010 
1021 A E L E 10137 10 129 4757 2 10 2306 14 899 
soli 2010 1030 CLASSE 2 3821 62 1135 120 1158 60 1 218 ~9 
5505.25 BWCHED, SINGLE COTTON YARN MEASURING MIN 120 DOOM/KG 
UNGEZWIRNTE, NICHT ROHE BAUMWOLLGARNE, MIND. 120 DOO Ill/KG 
001 FRANCE 834 19 5 7 
3 183 
18 
6 
785 
004 RF ALLEMAGNE 885 41 102 
1022 
1 529 
005 ITALIE 4145 23 11 45 45 
52 
17 2982 
036 SUISSE 740 134 168 47 339 
1000 M 0 N DE 7909 83 373 1307 48 169 333 347 117 16 130 4986 
101 0 INTRA-CE 6618 83 170 1075 48 
169 
236 346 65 16 57 4522 
1011 EXTRA-CE 1291 203 232 97 1 52 73 464 
1020 CLASSE 1 971 203 232 97 1 52 388 
1021 A E L E 942 203 204 97 52 388 
5505.27 UNBLEACHED COTTON YARN, OTHER THAN SINGLE, EACH YARN MEASURING MIN 120 DOOM/KG 
BAUMWOLLGARNE, MINDESTENS 120 000 MIKG, GEZWIRNT, ROH 
004 RF ALLEMAGNE 581 37 171 
1081 
16 
13 856 357 38 005 ITALIE 2068 
ss3 79 170 036 SUISSE 2109 769 10 461 146 
204 MAROC 788 
8 64 518 67 721 220 EGYPTE 663 
110 
11 82 343 504 PEROU 1826 453 920 
528 ARGENTINE 500 
3 49 
500 
166 11 664 INDE 883 653 
1000 M 0 N DE 10740 626 318 3158 115 181 1428 75 3938 170 731 
1010 INTRA-CE 3290 47 190 1211 115 13 889 28 566 5 226 
1011 EXTRA-CE 7450 579 127 1947 169 539 46 3372 166 505 
1020 CLASSE 1 2771 553 63 973 10 461 46 515 150 
1021 A E L E 2283 553 64 943 10 461 170 166 
146 
1030 CLASSE 2 4678 26 974 158 78 2857 355 
5505.29 BLEACHED COTTON YARN, OTHER THAN SINGLE, EACH YARN MEASURING MIN 120 DOOM/KG 
BAUIIWOLLGARNE, MINDESTENS 120 000 MIKG, GEZWIRNT, NICHT ROH 
002 BELG.-LUXBG. 533 
167 
6 437 1 
27 
66 23 
004 RF ALLEMAGNE 1238 260 384 540 7 40 43 734 005 ITALIE 2764 372 27 908 
s4 512 036 SUISSE 1162 18 1 405 
87 
230 454 
048 YOUGOSLAVIE 967 880 
1000 M 0 N DE 9289 802 366 850 627 1673 673 1401 28 90 2778 
1010 INTRA-CE 6237 784 364 421 540 1430 415 303 28 90 1861 
1011 EXTRA·CE 3051 18 1 429 87 243 258 1098 917 
1020 CLASSE 1 2617 18 1 429 87 243 18 1039 782 
1021 A E L E 1586 18 1 415 243 1 137 771 
5505.33 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING MAX 14 DOOM/KG 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, MAX. 14 DOO M/KG, ROH 
001 FRANCE 5308 3228 376 1017 239 
1551 
46 199 51 87 64 
002 BELG.·LUXBG. 4291 
239 
312 630 4 50 432 610 113 589 
003 PAY5-BAS 1294 137 678 64 
4217 
14 
169 1733 961 19 
162 
004 RF ALLEMAGNE 15620 4172 343 
4095 
2769 547 690 
005 ITALIE 8294 276 66 3042 242 3 
70 
314 206 50 
006 ROYAUME·UNI 640 38 5 133 54 62 208 70 89 009 GRECE· 3967 51 50 114 
156 
109 3301 253 
010 PORTUGAL 1153 23 30 10 35 335 31 j 24 2549 934 011 ESPAGNE 6043 107 920 1623 412 
028 NORVEGE 1305 
151 
7 66 346 396 7010 72 38 
1232 
036 SUISSE 9091 199 831 48 
038 AUTRICHE 746 
969 
78 393 49 53 9 36 186 30 1 052 TUROUIE 6409 
67 
2420 465 189 1774 80 423 
220 EGYPTE 1788 277 397 538 254 81 39 76 59 
504 PEROU 1446 174 2 64 1715 1178 92 36 236 508 BRESIL 2179 128 
714 433 662 PAKISTAN 1562 
815 224 
286 
256 
129 
165 664 INDE 2179 90 459 170 
732 JAPON 633 633 
1000 M 0 N DE 77057 11153 2727 13357 11037 6580 3559 1729 15307 2618 3597 5393 
1010 INTRA-CE 46710 8133 2241 8320 6206 4380 2860 507 5816 2283 2974 2990 
1011 EX TRA-CE 30345 3020 486 5037 4831 2199 699 1222 9491 335 622 2403 
1020 CLASSE 1 18775 1120 289 3846 1552 53 618 163 9128 183 38 1785 
1021 A E L E 11146 151 287 1290 395 
2146 
404 
1059 
7196 103 38 1282 
1030 CLASSE 2 10642 1770 197 965 2709 81 361 153 584 617 
1031 ACP~66~ 712 377 38 570 2 
297 
1040 CLA S 3 927 130 225 
5505.35 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING MAX 14 DOOM/KG 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, MAX. 14000 MIKG, GEBLEICHT 
002 BELG.-LUXBG. 558 
46 
4 115 13 B2 75 9 351 139 004 RF ALLEMAGNE 669 99 
1362 
104 46 
10 
144 
005 ITALIE 2781 42 43 225 617 
46 
164 318 
010 PORTUGAL 1259 9 24 10609 73 72 605 
1189 
011 ESPAGNE 13900 504 112 1916 
73 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a j France I Ireland I italia I Nederland I Portugal I UK 
. 
5505.35 
1000 W 0 R L D 9110 59 312 6117 171 39 521 29 64 254 249 1295 
1010 INTRA·EC 8801 57 293 6072 59 34 426 15 61 244 249 1291 
1011 EXTRA·EC 309 2 19 45 112 5 95 14 3 10 4 
1020 CLASS 1 177 2 19 45 37 47 14 3 10 
5505.37 SINGLE COTION YARNS, NEITHER BLEACHED NOR UNBLEACHED, MEASURING MAX 14 OOOM/KG 
FILS DE COTON SIMPLES, MAX. 14000 M AU KG, AUTRES QUE ECRUS ET BLANCHIS 
001 FRANCE 1006 359 58 112 44 
45 
14 7 10 402 
002 BELG.·LUXBG. 518 
2 
5 320 
35 2 
94 54 
003 NETHERLANDS 154 26 87 
1 235 63 15 
2 
004 FR GERMANY 889 14 111 
1761 
342 26 
6 
82 
005 ITALY 5706 1015 17 2473 2 260 117 55 
007 IRELAND 222 
328 5 66 48 2 121 222 009 GREECE 716 
3 2 j 146 011 SPAIN 1321 359 239 214 134 53 41 269 
036 SWITZERLAND 1324 33 184 63 6 45 584 2 407 
038 AUSTRIA 2821 34 11 2146 489 2 139 
30 052 TURKEY 287 132 125 
457 664 INDIA 457 
1000 W 0 R L D 15861 2166 704 4830 3651 85 907 44 865 426 24 2159 
101 0 INTRA·EC 10738 2099 494 2566 2915 85 735 43 142 395 24 1240 
1011 EXTRA·EC 5125 68 210 2265 736 172 723 32 919 
1020 CLASS 1 4482 68 199 2242 636 171 723 32 411 
1021 EFTA COUNTR. 4153 68 199 2209 495 47 723 2 410 
1030 CLASS 2 597 11 22 55 1 508 
5505.41 UNBLEACHED SINGLE COTION YARNS MEASURING > 14 OOOM BUT MAX 40 OOOM/KG 
FILS DE COTON SIMPLES, DE 14 000 M EXCLUS A 40 000 M AU KG, ECRUS 
001 FRANCE 8845 2331 211 2876 26 77 3560 49 924 285 919 1147 002 BELG.·LUXBG. 14330 
389 
148 1433 70 95 2502 1916 357 4249 
003 NETHERLANDS 3146 17 2061 27 
799 
276 35 66 
3747 
47 228 
004 FR GERMANY 23593 3434 410 
1735 
526 3576 1 8923 348 1831 
005 ITALY 3450 73 7 734 1 443 
69 e6 94 337 26 006 UTD. KINGDOM 1909 101 212 1238 15 52 12 124 
166 007 IRELAND 3418 3247 65 11 s6 4 3:i 008 DENMARK 232 45 665 27 2 009 GREECE 7706 102 3548 
1 
590 2240 379 162 
010 PORTUGAL 735 41 390 67 40 11 
25 1996 
185 
011 SPAIN 5144 59 590 446 
202 1 
1755 97 176 
D36 SWITZERLAND 4772 39 828 964 1044 1590 64 21 19 
D38 AUSTRIA 1253 279 23 569 3 270 85 20 4 
048 YUGOSLAVIA 1910 
7650 45 
324 1 
292 
3 
31 
1548 
1822 75 
34 
052 TURKEY 51576 17543 111 1655 18496 3856 
056 SOVIET UNION 1940 221 135 116 111 1357 
167 064 HUNGARY 1050 5 
16 
676 
17 mi 202 204 MOROCCO 290 
707 
50 
482 263 
15 
sa:! 16 220 EGYPT 6726 224 1999 301 712 295 1161 
272 IVORY COAST 566 94 47 354 71 j 68 352 TANZANIA 521 76 104 246 
378 ZAMBIA 227 
1300 
210 
mi 17 382 ZIMBABWE 2336 
59 19 6 767 390 SOUTH AFRICA 1214 210 
18 
920 
412 MEXICO 311 106 163 24 
416 GUATEMALA 232 
112 14 14 187 37 
232 
504 PERU 387 
175 206 23 364 1028 s5 508 BRAZIL 5570 397 79 2030 32 687 517 
528 ARGENTINA 361 54 102 52 83 26 306 44 606 SYRIA 475 28 141 200 624 ISRAEL 626 365 1oS 341 210 15 352 36 85 237 48 662 PAKISTAN 3522 681 1141 334 
664 INDIA 10031 1619 22 912 5 556 156 2634 1920 2207 
680 THAILAND 1470 819 411 
sO 8 58 17 157 720 CHINA 393 9 219 39 15 15 46 
1000 W 0 R L D 171406 22439 4158 42384 2424 2583 16206 785 42998 9439 9469 18521 
1010 INTRA·EC 72506 9823 2670 13467 1398 878 10331 249 14904 6462 4159 8165 
1011 EXTRA·EC 98904 12616 1488 28918 1026 1705 5876 536 28094 2978 5311 10356 
1020 CLASS 1 60963 8030 1030 19610 317 293 2995 31 21739 1886 126 4906 
1021 EFTA COUNTR. 6236 320 985 1533 205 1 1317 
so6 1675 64 41 95 1030 CLASS 2 34388 4351 458 8279 708 1356 2726 5997 1092 3678 5237 
1031 ACP~66) 3951 170 1555 
57 
477 628 186 
1506 
935 
1040 CLA S 3 3553 235 1029 155 356 213 
5505.45 BLEACHED SINGLE COTION YARNS MEASURING > 14 00011 BUT MAX 40 OOOM/KG 
RLS DE COTON SIMPLES, DE 14 000 II EXCLUS A 40 000 II AU KG, NON ECRUS 
001 FRANCE 1240 374 175 244 4 2 
707 
176 62 34 169 
002 BELG.·LUXBG. 1386 
2 
47 24 20 1 
1 
58 42 487 
003 NETHERLANDS 215 5 99 11 4 5 
117 131 
88 
004 FA GERMANY 2942 82 282 
189 
132 
13 
344 22 1144 688 
005 ITALY 1166 16 51 150 474 2:i 11 35 5 233 006 UTD. KINGDOM 134 6 28 29 11 2 1 23 
95 008 DENMARK 116 16 
41 
1 
26 6:i 
4 
009 GREECE 443 5 45 243 
010 PORTUGAL 709 
8 
4 10 
1 119 
352 
99 777 
343 
011 SPAIN 3496 100 171 294 1927 
D36 SWITZERLAND 1161 12 177 62 4 141 57 2 706 
D38 AUSTRIA 183 6 10 124 
31 
14 21 8 
052 TURKEY 347 12 19 285 
313 056 SOVIET UNION 323 
4 2 
10 
168 884 INDIA 194 
1000 W 0 R L D 14613 531 1016 1093 387 29 1883 66 2534 374 1389 5311 
101 0 INTRA·EC 11888 510 733 811 319 27 1676 47 2124 360 971 4310 
1011 EXTRA·EC 2729 21 283 282 69 2 208 19 410 15 419 1001 
1020 CLASS 1 1709 18 201 209 36 165 363 10 707 
1021 EFTA COUNTR. 1350 18 189 186 4 
2 
158 
19 
78 10 
1oS 
707 
1030 CLASS 2 600 3 81 54 21 42 38 
5 
234 
1040 CLASS 3 420 19 12 10 313 61 
5505.46 UNBLEACHED SINGLE COTION YARNS MEASURING > 40 000 BUT < 80 OOOM/KG 
RLS DE COTON SIMPLES, DE 40000 M EXCL A 80000 II AU KG EXCL, ECRUS 
001 FRANCE 3429 654 47 509 394 41 
2581 47 
1368 191 192 33 002 BELG.·LUXBG. 9906 
21 
166 1500 118 3104 261 944 1185 003 NETHERLANDS 1367 33 994 70 
4 
26 10 93 
asS 91 29 004 FA GERMANY 16597 1663 694 
2so0 
1224 2188 12 7140 1214 1603 005 ITALY 6004 91 61 1088 20 1750 
16:i 298 
55 87 52 
006 UTD. KINGDOM 1419 37 5 298 13 444 99 42 
245 007 IRELAND 861 
251 198 
416 
66 192 26 s5 008 DENMARK 895 
3189 
77 12 
009 GREECE 44138 352 13495 
2 
4615 17186 1055 124 4122 
010 PORTUGAL 1367 
73 
105 1 39 
189 
59 2 
326 
1159 011 SPAIN 2388 307 476 200 665 144 134 74 D36 SWITZERLAND 6378 60 349 2705 2367 1 455 74 159 8 D38 AUSTRIA 2373 1442 7 359 295 251 19 048 YUGOSLAVIA 1802 2296 1o9 581 39 27 10 1172 465 sO so1 052 TURKEY 23046 8112 159 986 10341 
204 MOROCCO 3362 
2186 
62 333 67 77 2482 
138 
356 5 
1431 1397 220 EGYPT 18663 2680 6635 48 310 2675 906 259 
224 SUDAN 1026 13 
16 
355 7 6 47 532 66 
352 TANZANIA 226 65 28 117 
378 ZAMBIA 255 
13 36:i 92 255 382 ZIMBABWE 1262 794 
74 
Import Werte • Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux .. 1 Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland J ltalia J Nederland I PorttJgal I UK 
5505.35 
1000 M 0 N DE 21029 178 865 12368 811 107 1117 178 179 789 608 3831 1 010 INTRA..CE 19831 170 692 12228 357 82 836 143 168 748 608 3801 1 011 EXTRA..CE 1196 8 173 140 454 25 281 35 10 40 30 1020 CLASSE 1 742 8 173 140 171 162 35 10 40 3 
5505.37 SINGLE COTTON YARNS, NEITHER BLEACHED NOR UNBLEACHED, MEASURING MAX 14 OOOWKG 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, MAX. 14000 MIKG, AUSGEN. ROH UNO GEBLEICNT 
001 FRANCE 3347 1163 172 530 217 1 
241 
91 16 173 984 002 BELG.-LUXBG. 2499 
12 
29 1311 
126 1:i 
623 1 294 003 PAYS-BAS 857 212 476 
1 9aS 446 96 18 004 RF ALLEMAGNE 4308 49 458 
5047 
1812 108 
65 
358 005 ITALIE 15358 2104 139 6286 15 818 596 290 007 IR NDE 596 
1078 19 200 157 20 39:i 
596 009G 2438 
22 5 22 491 011 ES 3291 605 798 494 298 107 57 883 038 su 6778 141 1147 296 25 992 13 2218 19 1927 038 AUTRICHE 11301 65 58 8484 2194 14 508 
87 052 TURQUIE 1076 533 456 
1 1002 664 INDE 1003 
1000 M 0 N DE 54525 5287 3286 17092 11712 275 4012 196 3441 1882 264 7078 1010 INTRA..CE 33515 5081 1998 8152 8547 275 2542 183 714 1776 264 3983 1011 EXTRA..CE 21007 205 1288 8940 3163 1470 13 2727 108 3095 1020 CLASSE 1 19367 205 1226 8873 2794 1465 13 2726 106 1959 1021 A E L E 18117 205 1226 8761 2218 1007 13 2726 19 1942 1030 CLASSE 2 1471 60 67 201 5 1 1137 
5505.41 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING > 14 OOOM BUT MAX 40 OOOWKG 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 14 000 BIS 40 000 MIKG, ROH 
001 FRANCE 24931 6258 547 7914 107 194 
10966 
123 2714 854 2211 4011 002 BELG.-LUXBG. 42593 1173 490 4091 327 258 7368 5410 902 12761 003 PAY5-BAS 9600 55 6149 107 
1970 
790 104 210 
9871 
125 887 004 RF ALLEMAGNE 84265 8528 1216 
5219 
1750 9615 3 25020 913 5379 005 ITALIE 11685 247 29 3251 5 1578 
249 2aS 
278 950 128 006 ROYAUME-UNI 5203 408 50S 3270 30 134 30 309 
439 007 IRLANDE 13806 13330 
156 
37 
187 10 111 008 DANEMARK 726 158 
1971 
101 3 009 GRECE 24078 347 11261 
:i 
1970 7067 1092 370 010 PORTUGAL 2245 124 1134 168 
1 
155 38 85 4651 623 011 ESPAGNE 13793 214 1455 1326 
7 
5113 277 471 038 SUISSE 15615 147 2299 2894 1253 3697 4890 301 43 84 038 AUTRICHE 3448 611 77 1786 13 56B 297 51 45 048 YOUGOSLAVIE 4137 
21224 
1 730 3 
799 
7 
a5 3309 4877 171 87 052 TURQUIE 143204 124 48988 400 4498 50861 11177 058 U.R.S.S. 3766 660 207 203 258 2438 
so5 064 HONGRIE 2154 19 
sO 1179 84 687 451 204 MAROC 1125 
1987 
146 
1304 696 
61 
1548 
67 220 EGYPTE 18796 611 5615 1034 1816 914 3277 272 COTE IVOIRE 1473 230 128 936 179 
1s 202 352 TANZANIE 1191 161 207 606 378 ZAMBIE 550 
2972 
520 434 30 382 ZIMBABWE 5217 
1s0 49 19 
1811 390 AFR. DU SUD 3037 605 40 2214 412 MEXIQUE 606 213 285 68 416 GUATEMALA 542 404 51 68 541 118 542 504 PEROU 1234 455 392 54 738 2956 1sB 508 BRESIL 13389 951 217 4483 92 1794 1147 528 ARGENTINE 964 121 198 189 281 51 
609 
124 608 SYRIE 1063 73 401 
548 624 ISRAEL 1584 
795 26:i 810 634 28 7&4 s8 226 ss8 12:i 662 PAKISTAN 8360 1571 2804 744 664 INDE 22524 3190 45 1871 31 1287 388 6106 4773 4633 660 THAILANDE 3392 1757 1021 
100 
27 141 48 400 
720 CHINE 920 20 526 117 29 34 94 
1000 M 0 N DE 474173 83414 11462 116013 9488 6600 46933 1972 117777 25169 23141 52204 
1010 INTRA..CE 212924 30785 7403 39554 5572 2173 30478 736 43148 17631 10372 25072 
1011 EXTRA..CE 261247 32629 4059 76459 3916 4427 16454 1236 74629 7537 12769 27132 
1020 CLASSE 1 170001 22141 2793 55004 1670 806 8848 85 59411 5177 299 13767 1021 A E L E 19549 767 2668 4681 1266 7 4294 
1151 
5187 301 94 284 
1030 CLASSE 2 83991 9789 1266 19543 2247 3519 7285 14391 2360 9675 12765 
1031 ACP~66~ 9268 390 3345 
1o2 
1270 1573 449 
2796 
2241 
1040 CLA S 3 7255 699 1912 320 827 599 
5505.45 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING > 14 OOOM BUT MAX 40 OOOWKG 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 14 000 BIS 40 000 MIKG, NICHT ROH 
001 FRANCE 4916 1490 458 849 26 18 363:i :i 1001 165 81 830 002 BELG.-LUXBG. 7270 
14 
242 109 95 5 282 258 
2 
2843 
003 PAY5-BAS 686 22 322 49 7 6 14 
so:i 250 004 RF ALLEMAGNE 13353 254 1163 
1157 
1045 
1oB 
1626 108 4390 798 3466 005 ITALIE 6205 88 370 727 2527 
70 4:i 134 48 1048 006 ROYAUME-UNI 633 27 109 91 43 10 19 221 83:i 008 DANEMARK 938 80 
1s4 
7 2 
341 
13 1 009 GRECE 1848 15 198 105 1035 
010 PORTUGAL 3009 22 20 63 8 495 1 1317 243 21sS 1609 011 ESPAGNE 10081 307 531 826 5493 
038 SUISSE 6239 63 783 278 49 791 260 12 4003 038 AUTRICHE 829 22 52 577 
110 
38 97 42 3 052 TURQUIE 1214 26 73 1005 
ss7 056 U.R.S.S. 804 
18 7 
17 
487 664 INDE 513 1 
1000 M 0 N DE 60237 2092 3975 4475 2232 181 9475 239 9718 1407 4213 22230 
1010 INTRA..CE 49034 1990 2843 3327 1950 175 8419 188 8213 1338 3308 17287 
1011 EXTRA..CE 11202 102 1132 1149 281 7 1056 51 1504 11 908 4943 
1020 CLASSE 1 8425 86 86B 944 160 937 1366 54 4010 
1021 A E L E 7130 86 842 861 49 
7 
875 
s1 
357 54 
320 
4006 
1030 CLASSE 2 1770 16 264 155 67 119 121 
18 
650 
1040 CLASSE 3 1005 49 52 17 587 284 
5505.46 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING > 40 000 BUT < 80 OOOWKG 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 40000 BIS UNTER 80000 MIKG, ROH 
001 FRANCE 13521 2705 198 1945 1880 168 
10638 224 
5030 663 804 128 
002 BELG.-LUXBG. 37201 
89 
577 4661 558 11547 991 3449 4558 
003 PAYS-BAS 5292 128 3920 287 
20 
99 55 318 
3026 
294 102 
004 RF ALLEMAGNE 62043 5707 2662 
14779 
5668 8497 55 25130 4917 8341 
005 ITALIE 29755 311 249 5118 194 6304 
614 1075 
310 357 133 
006 ROYAUME-UNI 4923 121 19 1027 87 1547 323 110 
as4 007 IRLANDE 2164 
as8 118 1300 362 789 78 311 008 DANEMARK 3555 
12041 
323 48 
009 GRECE 174447 1399 55040 
7 
18990 67724 4139 504 14610 
010 PORTUGAL 3131 
287 
536 7 157 
491 
233 10 
1072 
2181 
011 ESPAGNE 8727 1070 1843 98:i 2605 612 479 268 038 SUISSE 30686 313 1862 13322 11081 17 1748 355 964 41 
038 AUTRICHE 9254 5832 33 1336 1328 688 37 
048 YOUGOSLAVIE 5162 
7609 37:i 
1708 113 
89 
22 3319 
1665 1s0 1ssB 052 TURQUIE 77727 26818 627 3312 35396 
204 MAROC 15425 1 380 1254 291 434 11449 
47:i 
1598 18 45s4 4478 220 EGYPTE 59963 7111 8512 21544 158 1155 7972 3181 825 
224 SOUDAN 3026 51 40 994 22 24 155 1618 162 352 TANZANIE 510 131 102 237 
378 ZAMBIE 50S 32 910 245 50S 382 ZIMBABWE 3343 2158 
75 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark L Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
5505.48 
390 SOUTH AFRICA 2725 390 674 177 26 41 1417 
393 SWAZILAND 168 
19 6 256 li 9li 14 36 24 2191 168 412 MEXICO 2657 5 
428 EL SALVADOR 949 66 35 949 414 97 136 347 304 480 COLOMBIA 2446 1045 
12 44 134 504 PERU 3991 129 407 1534 195 278 1081 32 145 
508 BRAZIL 18631 1315 1148 7200 283 205 2250 26 1053 1271 3516 364 
512 CHILE 172 
251 2 249 6 
40 
s34 73 25 132 67 528 ARGENTINA 2211 74 930 
624 ISRAEL 418 
42 465 201 172 7 13 19 19 122 185 662 PAKISTAN 1212 77 176 
14 
68 44 
664 INDIA 12589 1179 4 916 61 1100 359 4552 9 1498 2897 
680 THAILAND mo 786 114 1217 294 122 3859 246 1132 
700 INDONESIA 362 164 40 142 203 16 9 706 SINGAPORE 255 60 26 76 5 66 49 10 17 720 CHINA 710 12 90 
61 
323 19 
728 SOUTH KOREA 498 
16 
268 55 33 33 46 94 736 TAIWAN 246 29 107 
1000 W 0 R L D 205510 12149 10218 55754 4104 3045 26089 858 54853 5608 14173 18659 
1010 INTRA-EC 88165 3141 4608 20270 2907 67 12801 501 29586 2670 3104 8512 
1011 EXTRA-EC 117345 9007 5612 35485 1197 2978 13288 357 25268 2938 11068 10147 
1020 CLASS 1 36465 2749 458 13564 417 27 3899 40 12302 794 256 1959 
1021 EFTA COUNTR. 8772 62 350 4147 220 
2885 
2727 1 750 329 159 27 
1030 CLASS 2 80106 6188 5142 21837 765 9292 269 12925 2143 10490 8170 
1031 ACP~66) 3172 26 16 787 41 66 44 47 665 92 48 1406 1040 CLA S 3 776 71 12 84 15 96 49 41 323 19 
5505.48 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING > 40 DOO BUT < 80 DOOM/KG 
FILS DE COTON SIMPLES, DE 40000 M EXCL A 80000 M AU KG EXCL., NON ECRUS 
001 FRANCE 159 53 8 9 19 540 28 1 13 41 002 BELG.-LUXBG. 745 36 18 8 7 1 30 23 106 004 FR GERMANY 728 334 
232 
151 73 45 30 8 50 
005 ITALY 1583 83 7 458 170 2 22 17 612 
008 DENMARK 385 76 40 4 46 1 95 25 304 009 GREECE 250 11 23 
12 2 
10 
010 PORTUGAL 426 117 47 
131 17 
248 
011 SPAIN 201 18 
36 4 107 
34 
036 SWITZERLAND 308 23 56 
7 
80 
038 AUSTRIA 193 61 72 20 23 10 
28 508 BRAZIL 331 5 37 180 25 
7 
56 
2a0 664 INDIA 319 4 27 
669 SRI LANKA 356 356 
1000 W 0 R L D 6612 271 720 498 1044 1133 30 351 209 93 2264 
1010 INTRA-EC 4583 240 543 325 690 961 28 211 118 38 1428 
1011 EXTRA-EC 2029 31 177 171 353 172 3 140 91 55 838 
1020 CLASS 1 583 1 90 118 62 104 2 117 7 82 
1021 EFTA COUNTR. 509 1 90 111 25 79 116 7 55 80 1030 CLASS 2 1368 30 87 53 282 68 23 84 665 
5505.51 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS, MEASURING MIN 80 DOOM BUT MAX 94 DOOM/KG 
FILS DE COTON SIMPLES, 80 DOO A < 94 DOO loi/KG, ECRUS 
002 BELG.-LUXBG. 134 
39 
5 5 
15 
2 96 26 
5 13 004 FR GERMANY 157 4 
156 
22 54 5 
005 ITALY 343 1 
7 
13 101 
61 
72 
009 GREECE 109 31 
3 
4 
7 
6 
036 SWITZERLAND 1362 4 850 410 32 56 
038 AUSTRIA 156 135 1 8 26 11 204 MOROCCO 284 
tli 20 238 2ri 220 EGYPT 136 64 1 33 
6 504 PERU 197 
13 
98 93 
4 664 INDIA 107 27 83 
1000 W 0 R L D 3428 82 23 1490 121 12 790 625 56 7 221 
1010 INTRA-EC 872 47 18 209 30 
12 
128 295 33 8 105 
1011 EXTRA-EC 2556 36 4 1280 92 661 331 23 1 118 
1020 CLASS 1 1761 4 1047 92 4 419 94 7 1 93 
1021 EFTA COUNTR. 1518 36 4 985 4 li 418 32 7 1 67 1030 CLASS 2 797 1 234 242 236 16 24 
5505.53 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS, MEASURING MIN 80 DOOM BUT MAX 94 DOOM/KG 
FILS DE COTON SIMPLES, 80 DOO A < 94 DOO loi/KG, NON ECRUS 
004 FR GERMANY 99 4 26 9 51 11 1 1 16 005 ITALY 432 19 1 39 4 
9 
348 
036 SWITZERLAND 89 8 58 5 3 6 
1000 WORLD 939 51 42 133 187 22 19 14 17 14 459 
1010 INTRA-EC 652 51 28 14 91 11 11 5 17 14 409 
1011 EXTRA·EC 288 14 119 76 12 8 9 50 
1020 CLASS 1 150 8 107 5 3 9 18 
1021 EFTA COUNTR. 145 8 107 5 3 9 13 
5505.55 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS, MEASURING MIN 94 DOOM BUT <120 DOOM/KG 
FILS DE COTON SIMPLES, 94 DOO A < 120 DOO loi/KG, ECRUS 
004 FR GERMANY 184 64 2 
493 
7 
2 
23 45 38 
22 
5 
005 ITALY 994 9 2 34 29 37 22 414 009 GREECE 300 69 
10 
111 50 
036 SWITZERLAND 1583 2 59 1193 
112 
244 19 36 220 EGYPT 497 33 10 330 6 6 
to9 6 504 PERU 492 13 306 58 
1 664 INDIA 191 35 114 41 
1000 W 0 R L D 4685 138 99 2586 112 293 471 356 60 26 546 1010 INTRA-EC 1708 97 7 651 44 2 165 156 60 25 499 1011 EXTRA-EC 2981 40 92 1935 68 291 306 200 1 48 1020 CLASS 1 1693 2 66 1247 22 274 42 40 1021 EFTA COUNTR. 1658 2 66 1247 10 
291 
274 19 40 
1030 CLASS 2 1286 38 26 688 46 32 158 6 
5505.57 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS, MEASURING MIN 94 DOOM BUT < 120 DOOM/KG 
FILS DE COTON SIMPLES, 94 DOO A < 120 DOO loi/KG, NON ECRUS 
004 FR GERMANY 318 25 5 
87 
223 29 3 li 32 005 ITALY 524 19 4 297 41 68 009 GREECE 449 2ri tli 6 449 036 SWITZERLAND 345 300 
1000 W 0 R L D 2024 59 10 133 772 75 8 22 4 8 933 1010 INTRA-EC 1439 59 10 87 583 70 8 21 3 8 610 1011 EXTRA-EC 585 46 209 6 1 1 322 1020 CLASS 1 375 44 18 6 1 1 305 1021 EFTA COUNTR. 374 43 18 6 1 1 305 
5505.61 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MAX 14 DOOM/KG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, DE 14 DOO lot OU MOINS AU KG ECRUS 
001 FRANCE 1048 996 2 3 
132 
32 14 1 002 BELG.-LUXBG. 916 
34 
27 278 li 173 297 2 7 003 NETHERLANDS 131 25 57 8 
s4 1 004 FR GERMANY 308 131 10 1 2 65 15 
76 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe L EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark IDeutschlandl 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5505.48 
390 AFR. DU SUD 8784 1324 2189 514 125 137 4495 393 SWAZILAND 616 
68 18 7oB 45 295 45 99 62 ami 616 412 MEXIOUE 8124 14 428 EL SALVADOR 2373 
192 128 
2373 
1172 27i 473 1114 480 COLOMBIE 7120 2867 
s8 183 903 504 PEROU 14804 402 1756 5926 796 1064 3523 99 524 473 
508 BRESIL 56383 3984 3500 20853 903 592 7135 103 3257 3624 11278 1154 
512 CHill 670 85i 8 809 24 186 2010 267 78 504 267 528 ARGENTINE 7808 285 3209 624 ISRAEL 1548 99 12oli 824 627 14 52 60 57 333 612 662 PAKISTAN 3423 225 504 
49 
238 118 
664 INDE 37190 3107 16 2586 242 3155 1288 14468 32 4652 7595 660 THAILANDE 27273 2130 324 3608 884 353 16058 733 3183 
700 INDONESIE 1262 555 154 490 
764 
83 34 706 SINGAPOUR 929 
138 
81 203 16 149 132 2i 50 720 CHINE 1851 37 287 
198 
823 45 
728 COREE DU SUD 1591 
46 
834 221 95 99 144 
257 736 T'AI-WAN 692 98 291 
1000 M 0 N DE 735660 39552 36294 201302 18287 9772 102232 2998 200147 19103 47320 58653 
101 0 INTRA-CE 344763 11488 17499 83998 13598 389 52459 1803 112458 10019 11819 29233 
1011 EXTRA-CE 390896 28064 18796 117304 4689 9383 49772 1195 87689 9084 35501 29419 
1020 CLASSE 1 132064 9254 2237 50015 1819 89 16264 101 41960 2732 1270 6323 
1021 A E L E 40039 321 1865 19155 1079 
9145 
12417 17 3077 1066 964 78 
1030 CLASSE 2 256720 18650 16521 67051 2781 33204 963 45595 6352 33406 23050 
1031 ACP~66~ 8749 83 40 2050 153 
149 
143 155 2051 245 133 3696 
1040 CLA S 3 2108 160 37 238 88 303 132 133 823 45 
5505.48 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING > 40 000 BUT < 80 OOOMJKG 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 40000 BIS UNTER 80000 M/KG, NICHT ROH 
001 FRANCE 1035 393 47 75 93 i 4147 182 10 2 233 002 BELG.-LUXBG. 5446 
142 
108 39 36 
18 
110 129 56 820 
004 RF ALLEMAGNE 3873 1961 
2892 
668 
10 
379 249 141 64 251 
005 ITALIE 9500 402 33 2140 948 8 130 114 2823 
008 DANEMARK 3010 368 
148 
32 279 10 359 1oS 2600 009 GRECE 1044 31 84 5i 13 37 010 PORTUGAL 2218 694 271 
547 8i j 1189 011 ESPAGNE 841 83 
2aS 2i 472 123 036 SUISSE 1638 118 386 
46 
353 
038 AUTRICHE m 247 327 49 74 34 
116 508 BRESIL 1028 
4 
16 97 551 86 20 162 719 664 INDE 833 17 73 
669 SRI LANKA 741 741 
1000 M 0 N DE 34477 1443 3882 4259 4264 21 7220 128 1550 913 433 10364 
101 0 INTRA-CE 27387 1349 3076 3403 3137 21 6325 123 947 596 243 8167 
1011 EXTRA-CE 7089 94 806 855 1128 895 5 603 317 189 2197 
1020 CLASSE 1 2851 6 406 660 215 610 522 46 366 
1021 A E L E 2458 6 402 615 70 480 
5 
506 46 
189 
353 
1030 CLASSE 2 4028 88 400 175 887 285 80 271 1648 
5505.51 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS, MEASURING MIN 80 OOOM BUT MAX 94 OOOM/KG 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, 80 000 BIS < 94 000 M/KG, ROH 
002 BELG.-LUXBG. 742 
1o2 
16 31 
112 
15 506 174 
41 62 004 RF ALLEMAGNE 780 20 
1145 
146 277 20 
005 ITALIE 2393 15 
42 
59 779 
372 
395 
009 GRECE 644 166 
1s 
10 5i 2 54 038 SUISSE 9871 22 6183 3200 209 189 
038 AUTRICHE 894 779 4 39 
146 
10 62 
204 MAROC 1637 96 133 1358 1o4 220 EGYPTE 709 322 4 183 33 504 PEROU 1098 
48 
574 491 
13 664 INDE 503 142 300 
1000 M 0 N DE 21045 309 125 10000 399 43 5578 6 3198 305 56 1026 
1010 INTRA-CE 5162 141 94 1471 178 43 950 6 1495 203 44 580 1011 EXTRA-CE 15883 168 30 8529 221 4628 1703 103 12 446 
1020 CLASSE 1 11628 24 7250 221 13 3248 480 51 12 329 
1021 A E L E 10766 
168 
24 6962 19 30 3238 209 51 12 251 1030 CLASSE 2 4254 6 1279 1380 1223 52 116 
5505.53 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS, MEASURING MIN 80 OOOM BUT MAX 94 OOOM/KG 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWJRNT, 80 000 BIS < 94 000 M/KG, NICHT ROH 
004 RF ALLEMAGNE 511 38 97 
70 
234 9 78 1 20 3 118 005 ITALIE 2014 141 3 186 41 
26 
3 1483 
036 SUISSE 784 37 561 61 26 15 58 
1000 M 0 N DE 4768 289 184 1029 695 11 165 102 64 95 32 2102 
1010 INTRA-CE 3095 287 106 103 430 11 78 64 38 95 32 1851 
1011 EXTRA-CE 1674 2 79 928 266 87 37 26 251 
1020 CLASSE 1 1173 2 38 653 61 26 15 26 152 
1021 A E L E 1119 2 38 653 61 26 15 26 98 
5505.55 UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS, MEASURING MIN 94 OOOM BUT <120 OOOMIKG 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, 94 000 BIS < 120 000 MJKG, ROH 
004 RF ALLEMAGNE 1044 468 20 
3712 
52 
18 
135 177 141 
45 
51 
005 ITALIE 6325 33 11 157 331 124 95 2062 009 GRECE 1248 353 
124 
416 216 
036 SUISSE 11385 25 463 8554 
497 
1944 96 179 
220 EGYPTE 2362 144 65 1607 23 24 2 
s:i 504 PEROU 2905 74 1830 316 632 
2 664 INDE 772 218 373 179 
1000 M 0 N DE 28442 761 733 17250 541 1263 3106 3 1765 239 99 2682 
1010 INTRA-CE 9805 565 49 4589 227 18 893 3 696 239 98 2428 
1011 EXTRA-CE 18636 195 684 12660 314 1245 2213 1069 2 254 
1020 CLASSE 1 12077 25 523 8921 173 2029 207 199 
1021 A E L E 11917 25 523 8921 124 
1245 
2029 96 
2 
199 
1030 CLASSE 2 6557 170 160 3739 142 184 862 53 
5505.57 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS, MEASURING MIN 94 OOOM BUT < 120 OOOM/KG 
BAUMWOLLGARNE, UNGEZWJRNT, 94 000 BIS < 120 000 MIKG, NICHT ROH 
004 RF ALLEMAGNE 1785 178 46 643 980 355 38 3 34 185 005 ITALIE 2680 43 12 1447 150 
3 
351 
009 GRECE 1951 2 
172 80 46 8 1946 036 SUISSE 1317 1011 
1000 M 0 N DE 8957 318 61 940 3097 551 44 139 20 34 3755 
1010 INTRA-CE 7049 318 61 643 2633 505 44 122 11 34 2680 
1011 EXTRA-CE 1911 298 464 46 18 9 1078 
1020 CLASSE 1 1471 286 81 46 17 9 1032 
1021 A E L E 1461 282 80 46 13 8 1032 
5505.61 UNBLEACHED MULnPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MAX 14 OOOMIKG 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, MAX. 14000 M/KG, ROH 
001 FRANCE 2776 2535 25 18 
562 
152 36 
4 
10 
002 BELG.-LUXBG. 3268 220 119 1045 35 515 1006 17 003 PAYS-BAS 572 109 178 29 
7sS 295 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1727 509 43 14 13 97 
77 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia I Nederland I Ponugal I UK 
5505.61 
005 ITALY 215 17 39 84 3 2 17 
78 
50 3 
009 GREECE 357 8 7i 79 s6 186 35 6 010 PORTUGAL 438 
311 
46 2 1 
2 
221 
011 SPAIN 422 53 22 29 5 
038 AUSTRIA 212 198 44 1 13 5 
1 
508 BRAZIL 351 22 57 262 222 664 INDIA 483 14 11 73 2 121 
1000 W 0 R L D 5156 1570 257 971 21 162 423 297 377 451 7 620 
1010 INTRA-EC 3863 1498 233 573 11 58 377 35 367 433 2 276 
1011 EXTRA-EC 1295 72 24 398 10 105 46 263 10 18 5 344 
1020 CLASS 1 307 17 7 249 10 2 3 18 1 
1021 EFTA COUNTR. 275 16 7 223 5 
105 
2 263 3 18 5 1 1030 CLASS 2 990 55 16 150 44 8 344 
5505.65 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MAX 14 OOOMIKG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, DE 14 000 M OU MOINS AU KG NON ECRUS 
001 FRANCE 314 110 50 50 68 1 
s8 4 1 15 11 4 002 BELG.-LUXBG. 832 
45 
16 63 85 68 509 33 
004 FR GERMANY 514 73 
69 
20 19 8 58 
47 
291 
005 ITALY 559 97 8 11 
2 
99 
15 
5 223 
009 GREECE 152 3 3 1 97 2 29 
010 PORTUGAL 134 1 64 6 1 
1 
2 9 
31 
51 
011 SPAIN 503 232 61 8 
7 
36 
14 
134 
036 SWITZERLAND 833 9 216 65 26 1 495 
048 YUGOSLAVIA 144 144 
1000 W 0 R L D 4318 619 509 417 230 4 351 23 118 632 90 1323 
1010 INTRA·EC 3165 587 277 200 200 4 315 21 93 608 89 771 
1011 EXTRA·EC 1151 32 232 217 31 38 1 25 24 1 552 
1020 CLASS 1 1041 9 220 214 7 33 1 8 15 1 533 
1021 EFTA COUNTR. 858 9 220 68 7 33 8 15 1 497 
5505.67 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING > 14 00011 BUT MAX 40 OOOIIIKG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, DE 14 000 II EXCL A 40 000 M AU KG, ECRUS 
001 FRANCE 1010 372 5 174 
13 
4 982 14 184 160 42 97 002 BELG.·LUXBG. 2668 
134 
91 315 47 432 518 228 
003 NETHERLANDS 317 2 149 
10 
23 
74 2s4 soD 4 9 004 FR GERMANY 2401 1011 66 
67 2 
428 54 
005 ITALY 163 9 2 4 28 
41 
8 29 14 
008 DENMARK 140 52 
191 
20 
s6 26 1 4 009 GREECE 1650 25 1235 
2 
127 12 
010 PORTUGAL 906 36 50 131 sO 2 12 721 011 SPAIN 200 46 26 
3 2 16 036 SWITZERLAND 197 2 1 91 82 
038 AUSTRIA 141 
s2 119 10 
12 
048 YUGOSLAVIA 516 299 
122 23 
165 
25 100 052 TURKEY 3619 1253 986 1104 
064 HUNGARY 421 22 
189 
396 
4 
3 
57 26 30 9 184 220 EGYPT 3025 422 1455 649 
382 ZIMBABWE 473 317 6 46 
70 36 104 504 PERU 246 
967 10 
57 83 
1s0 1sB 508 BRAZIL 2249 651 
15 
140 
187 
23 150 
662 PAKISTAN 1390 149 8 615 
e5 170 61 76 222 109 664 INDIA 7500 1735 1779 338 355 903 2083 
680 THAILAND 695 415 
34 
25 9 30 45 
2 30 171 720 CHINA 809 197 458 60 19 11 
1000 W 0 R L D 31882 7149 695 9742 42 98 3331 970 3607 1545 499 4204 
1010 INTRA·EC 9698 1736 453 2187 27 8 1612 184 1038 1228 89 1140 
1011 EXTRA-EC 22186 5413 242 7555 15 92 1719 786 2570 319 411 3064 
1020 CLASS 1 4479 1307 1 1495 3 204 23 1281 25 140 
1021 EFTA COUNTR. 339 2 1 211 
15 
3 82 
745 
12 
292 380 28 1030 CLASS 2 16468 3878 207 5207 89 1453 1289 2913 
1031 ACP~66) 793 17 
34 
391 59 115 3 
2 30 208 1040 CLA S 3 1240 229 852 63 19 11 
5505.69 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING > 14 000 BUT MAX 40 OOOIIIKG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, DE 14 000 M EXCL A 40 000 II AU KG, NON ECRUS 
001 FRANCE 562 155 93 68 
15 387 
15 31 4 196 
002 BELG.·LUXBG. 787 
1sB 
17 46 5 275 1 41 
004 FA GERMANY 647 93 
98 
10 82 24 94 
19 
186 
005 ITALY 389 12 11 9 118 
9 5 
17 105 
010 PORTUGAL 266 1 11 12 1 34 193 
011 SPAIN 520 5 200 168 6 16 23 108 7i 036 SWITZERLAND 301 24 9 112 4 57 12 
048 YUGOSLAVIA 239 184 55 
102 400 USA 102 
1000 W 0 R L D 4440 396 452 898 44 21 679 30 221 594 27 1078 
1010 INTRA·EC 3327 362 434 419 33 4 632 22 17 570 27 747 
1011 EXTRA·EC 1112 33 19 479 11 17 46 8 144 24 331 
1020 CLASS 1 733 24 18 345 6 4 137 15 184 
1021 EFTA COUNTR. 345 24 18 138 6 
16 
4 
8 
57 15 83 
1030 CLASS 2 230 1 12 39 7 8 139 
5505.72 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS. EACH YARN MEASURING > 40 00011 BUT < 80 OOOWKG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, DE 40000 II EXCL A 80000 II AU KG INCL. ECRUS 
001 FRANCE 1359 867 14 40 94 
1209 29 313 30 2:i 1 002 BELG.·LUXBG. 2783 
124 
269 49 838 139 227 
003 NETHERLANDS 215 
51 
64 8 14 
1 
5 
242 79 004 FR GERMANY 4425 2131 308 21 16 512 1388 1 005 ITALY 1018 97 19 418 
1s:i 
19 140 
008 DENMARK 369 153 
5 
19 5 14 9 6 
28 009 GREECE 2700 473 693 
15 
394 1056 51 
010 PORTUGAL 239 
12 
3 38 
14 
2 11 4 166 
036 SWITZERLAND 273 138 68 9 6 6 
038 AUSTRIA 115 99 106 39 9 746 048 YUGOSLAVIA 1133 249 
257 34 30 052 TURKEY 3668 1066 552 80 1669 
064 HUNGARY 167 63 39 3 
121 
6 56 
204 MOROCCO 541 
1366 195 2694 
11 171 
s:i 238 eli 213 220 EGYPT 7327 24 410 1933 350 
352 TANZANIA 178 6 103 14 55 
238 390 SOUTH AFRICA 774 12 521 
24 
3 
21 480 COLOMBIA 248 2 201 
3 57 504 PERU 361 
1688 1s 
1 2 169 131 360 10 508 BRAZIL 5450 2387 246 727 15 
528 ARGENTINA 161 
14 2:i 27 6 155 39 40 662 PAKISTAN 347 2036 183 21 10 664 INDIA 8695 2095 80 246 3980 248 
680 THAILAND 2040 1363 
15 
303 65 
1s 
309 
17 720 CHINA 1736 457 745 424 63 
1000 W 0 R L D 46968 12092 313 11684 368 863 6261 151 12569 1072 60 1535 
1010 INTRA·EC 13265 3883 75 1443 196 30 2568 83 3806 496 35 650 
1011 EXTRA·EC 33697 8204 238 10241 172 833 3691 68 8763 576 25 886 
1020 CLASS 1 6038 1191 1567 132 2 362 2444 41 5 294 
1021 EFTA COUNTR. 394 12 
223 
244 14 
831 
98 
s:i 9 6 5 6 1030 CLASS 2 25760 6494 7891 36 2901 6200 536 20 575 
1031 ACP~66) 307 21 
15 
142 
3 
41 
15 
55 47 1 
1040 CLA S 3 1901 520 783 429 119 17 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment • Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMOcSo I Espana I France I Ireland _I ltalia J Nederland I Portugal I UK 
5505.61 
005 ITALIE 617 42 96 291 14 11 50 97 6 10 009 GRECE 1519 26 2 385 
154 
746 317 43 010 PORTUGAL 1385 
669 
264 174 
3 
8 89 5 691 011 ESPAGNE 1262 180 53 139 5 13 038 AUTRICHE 1772 
76 
1714 
186 4 
47 11 508 BRESIL 1044 
67 
217 
623 
16 545 664 INDE 1121 28 144 9 250 
1000 M 0 N DE 18262 4423 951 4590 120 598 1748 714 1803 1540 38 1741 1010 INTRA-CE 13208 4202 839 2161 66 165 1548 89 1743 1449 20 924 1011 EXTRA-CE 5058 222 112 2429 54 432 198 625 60 91 18 817 
1020 CLASSE 1 2327 80 31 2009 54 12 37 91 13 1021 A E L E 2167 79 30 1880 25 432 12 625 37 91 16 13 1030 CLASSE 2 2727 142 79 419 166 23 805 
5505.65 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MAX 14 OOOM/KG 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, MAX. 14 000 MIKG, NICHT ROH 
001 FRANCE 3901 513 166 446 2402 9 
319 
43 40 69 169 44 002 BELG.-LUXBG. 4958 
158 
146 577 347 274 3118 1 176 004 RF ALLEMAGNE 3499 509 643 75 183 44 479 2 2049 005 ITALIE 2699 267 24 126 
23 
411 
127 
9 437 782 
009 GRECE 603 29 12 8 309 21 74 
010 PORTUGAL 762 1 361 36 6 
4 
10 63 
144 
285 
011 ESPAGNE 1468 608 228 69 
81 
99 
122 
318 
036 SUISSE 4354 51 1277 618 256 6 1943 046 YOUGOSLAVIE 1081 1060 1 
1000 M 0 N DE 25001 2090 2870 3581 3172 32 1663 187 607 4084 761 5974 
1010 INTRA-CE 18718 1972 1473 1794 3008 32 1365 175 495 3880 755 3767 
1011 EXTRA-CE 6285 118 1397 1787 184 298 12 112 184 8 2207 
1020 CLASSE 1 5764 51 1315 1757 81 275 12 34 134 6 2099 
1021 A E L E 4491 51 1313 644 81 274 34 132 6 1956 
5505.87 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING > 14 OOOM BUT MAX 40 OOOM/KG 
GEZWIRNTE, ROHE BAUMWOLLGARNE, UEBER 14 000 BIS 40 000 M/KG 
001 FRANCE 4019 1596 59 833 
sO 33 3378 37 568 623 132 270 002 BELG.-LUXBG. 9661 
531 
414 1040 168 1430 2173 876 
003 PAY5-BAS 1190 8 477 
39 
143 204 843 1724 30 31 004 RF ALLEMAGNE 8415 3540 329 
351 10 
1462 244 
005 ITALIE 790 37 15 18 195 
158 
22 72 70 
008 DANEMARK 500 176 
682 
59 
251 
105 2 
26 009 GRECE 8331 123 4770 
13 
436 43 
010 PORTUGAL 3474 
149 
163 513 
1 311 
10 
42 
2775 
011 ESPAGNE 748 143 102 
52 28 s1 038 SUISSE 1033 32 8 421 411 
1 038 AUTRICHE 1000 
152 
908 46 45 
046 YOUGOSLAVIE 1484 817 
375 sri 615 s6 405 052 TUROUiE 11699 4094 3408 3283 
064 HONGRIE 914 62 
662 
854 26 8 173 s6 00 27 686 220 EGYPTE 10082 1429 4766 2239 
382 ZIMBABWE 1164 818 20 126 
214 1o3 
190 
504 PEROU 742 
3622 27 
160 265 334 419 508 BRESIL 6923 1695 46 418 469 66 342 662 PAKISTAN 3516 376 16 1544 205 437 177 203 618 264 664 INDE 18689 4062 3991 937 928 2505 6443 
680 THAILANDE 1803 1063 
69 
60 24 84 116 
6 00 456 720 CHINE 2216 561 1238 184 41 27 
1000 M 0 N DE 99700 22351 2490 29843 148 321 11308 2663 11072 5551 1352 12603 
1010 INTRA-CE 35837 8398 1814 6348 107 43 5804 570 3435 4717 280 4323 
1011 EXTRA-CE 83862 15955 878 21495 40 278 5502 2093 7837 634 1072 8280 
1020 CLASSE 1 15276 4278 8 6664 52 766 68 3864 90 3 583 
1021 A E L E 2035 32 8 1329 46 62 411 1984 74 738 3 126 1030 CLASSE 2 46423 11029 600 13849 226 4524 3783 980 7870 
1031 ACP~66~ 1969 35 69 990 183 330 12 6 00 419 1040 CLA S 3 3164 647 2092 192 41 27 
5505.69 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING > 14 000 BUT MAX 40 OOOMIKG 
GEZWIRNTE, NICHT ROHE BAUMWOLLGARNE, UEBER 14 000 BIS 40 000 M/KG 
001 FRANCE 2841 711 322 404 
27 
3 
2319 
70 251 44 1036 
002 BELG.-LUXBG. 4464 
719 
97 270 25 1436 14 274 
004 RF ALLEMAGNE 3718 689 
724 
34 574 164 491 
249 
1057 
005 iTALIE 2702 49 98 40 948 
49 22 
67 527 
010 PORTUGAL 1470 5 87 68 5 230 
5 
1026 
011 ESPAGNE 2457 27 1213 837 
29 
80 80 415 
298 036 SUISSE 2247 95 77 1170 71 424 82 1 
046 YOUGOSLAVIE 1457 1032 
1 
425 
718 400 ETATS-UNIS 727 8 
1000 M 0 N DE 24878 1823 2692 5160 151 115 4398 164 1376 3088 339 5382 
1010 INTRA-CE 18845 1687 2552 2230 103 83 4173 132 402 2964 337 4012 
1011 EXTRA-CE 6033 137 140 2930 48 52 228 22 974 134 1 1369 
1020 CLASSE 1 4929 95 137 2484 29 2 73 1 964 99 1 1064 
1021 A E L E 2543 95 137 1347 29 2 73 
2i 
424 99 1 338 
1030 CLASSE 2 625 4 57 50 144 20 31 298 
5505.72 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING >40 OOOM BUT <80 OOOM/KG 
BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, UEBER 40000 BIS UNTER 80000 M/KG, ROH 
001 FRANCE 5634 3548 91 130 446 
4729 119 
1277 133 
95 
11 
002 BELG.-LUXBG. 11009 
476 
952 222 3400 574 918 
003 PAYS-BAS 883 
242 
251 33 76 
3 
25 
923 
2 
426 004 RF ALLEMAGNE 17338 8205 2096 124 59 1876 5539 9 005 ITALIE 7010 370 71 3966 
747 
93 332 
008 DANEMARK 1511 647 
15 
65 23 55 45 29 
112 009 GRECE 11891 1875 3024 
57 
1685 4957 222 1 
010 PORTUGAL 1205 
124 
9 240 
61 
18 65 18 
2 
798 
036 SUISSE 2270 1187 760 48 60 28 
038 AUTRICHE 802 
329 
766 
72 
47 
2188 046 YOUGOSLAVIE 3647 958 
sri 117 114 062 TUROUIE 14224 4124 2240 257 6495 
064 HONGRIE 519 106 190 10 
649 
21 192 
204 MAROC 2747 5048 674 9957 51 825 199 1322 338 852 220 EGYPTE 27308 88 1634 7173 1343 
352 TANZANIE 607 18 293 71 225 
soli 390 AFR. DU SUD 2581 48 1714 
ri 11 74 480 COLOMBIE 727 9 567 
10 34ri 504 PEROU 2035 
5767 s6 6 9 1222 449 1137 37 508 BRESIL 17534 7214 796 2468 50 
528 ARGENTINE 832 
28 67 67 
20 812 
111 111 662 PAKISTAN 1005 
6477 1 
647 74 30 664 INDE 26356 6231 212 793 12915 697 
680 THAILANDE 6114 3737 46 987 190 32 1200 46 720 CHINE 5074 1511 1942 1288 221 
1000 M 0 N DE 172791 41584 1187 41372 1489 3885 26015 475 48907 3918 239 5760 
1010 INTRA-CE 56935 15144 368 6787 920 115 12445 244 16109 2019 151 2633 
1011 EXTRA-CE 115828 28411 798 34585 550 3769 13571 231 30798 1899 87 3127 
1020 CLASSE 1 23659 4638 6863 390 8 1730 8808 177 20 1025 
1021 A E L E 3091 124 
758 
1942 61 
3761 
808 
199 
48 60 20 28 
1030 CLASSE 2 86578 20157 26690 150 10532 21577 1723 67 2082 
1031 ACP~66~ 997 66 46 409 10 153 32 225 138 6 1040 CLA S 3 6693 1617 2132 1310 412 40 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl1clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J DeU1schlandl 'EMMa J Espa~a 1 France 1 Ireland 1 ltalia J Nederland 1 Portugal I UK 
5505.78 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTION YARNS, EACH YARN MEASURING > 40 DOO BUT < 80 DOOM/KG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, DE 40000 M EXCL A 80000 M AU KG INCL., NON ECRUS 
001 FRANCE 75 18 6 4 14 
1o3 
8 7 18 
002 BELG.-LUXBG. 230 
49 
6 28 14 52 
ti 
27 
004 FR GERMANY 282 11 
75 20 56 19 26 115 005 ITALY 387 38 1 232 
194 
17 4 
009 GREECE 338 15 14 24 29 62 
036 SWITZERLAND 173 4 49 6 95 17 2 
048 YUGOSLAVIA 99 8 91 
s8 400 USA 58 
1000 W 0 R L D 2305 126 115 249 72 80 486 33 519 172 13 440 
101 0 INTRA-EC 1491 122 100 126 34 1 424 17 234 130 13 290 
1011 EXTRA-EC 814 4 15 123 38 79 62 16 285 42 150 
1020 CLASS 1 356 4 1 65 8 11 188 18 61 
1021 EFTA COUNTA. 187 4 1 57 30 79 10 95 18 2 1030 CLASS 2 401 14 43 39 95 23 78 
5505.81 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MIN 80 DOOM BUT < 94 DOOM/KG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, 80 DOO A < 94 DOO MIKG, ECRUS 
004 FA GERMANY 110 24 
s8 18 5 42 9 30 005 ITALY 112 11 22 2 1 
036 SWITZERLAND 88 66 14 
62 
1 7 
204 MOROCCO 69 38 2ti 2 5 220 EGYPT 350 271 
7 
15 
215 13 664 INDIA 351 101 2 13 
680 THAILAND 213 213 
1000 W 0 R L D 1521 194 27 468 18 22 105 584 17 86 
1010 INTRA-EC 306 48 
26 
68 18 22 45 73 16 38 1011 EXTRA-EC 1214 146 400 60 511 1 48 
1020 CLASS 1 152 7 100 15 22 1 7 
1021 EFTA COUNTA. 89 
139 2ti 
67 22 14 489 1 7 1030 CLASS 2 1058 296 45 41 
5505.63 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MIN 80 DOOM BUT <94 DOOM/KG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, 80 000 A < 94 DOO 14/KG, NON ECRUS 
036 SWITZERLAND 48 16 8 14 10 
1000 W 0 A L D 162 16 3 19 11 36 59 16 2 
1010 INTAA-EC 60 16 3 1 3 9 19 7 2 
1011 EXTRA-EC 102 18 8 27 40 9 
1020 CLASS 1 49 17 8 14 10 
1021 EFTA COUNTR. 49 17 8 14 10 
5505.85 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MIN 94 DOOM BUT <120 DOOM/KG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, 94 DOO A < 120 DOO MIKG, ECRUS 
002 BELG.-LUXBG. 108 
24 2 
8 23 72 3 2 
004 FA GERMANY 219 
67 
97 95 1 
005 ITALY 137 3 
17 
66 1 
036 SWITZERLAND 94 70 6 
eti 048 YUGOSLAVIA 106 20 
8 72 204 MOROCCO 264 
93 11 1&8 65 164 1 220 EGYPT 401 52 11 
5 664 INDIA 436 31 34 17 341 8 680 THAILAND 119 33 86 
1000 W 0 R L D 2295 272 26 513 35 83 333 950 4 5 73 
1010 INTAA-EC 660 142 2 100 
35 
1 202 187 3 5 22 1011 EXTRA-EC 1636 130 24 413 82 131 763 1 52 1020 CLASS 1 328 6 154 27 6 134 1 
1021 EFTA COUNTR. 128 
124 24 
94 27 
82 
6 
628 
1 
5 52 1030 CLASS 2 1289 242 8 124 
5505.87 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MIN 94 DOOM BUT < 120 DOOIII/KG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, 94 DOO A < 120 DOO MIKG, NON ECRUS 
001 FRANCE 96 18 
3 
7 9 
4 
11 1 50 004 FA GERMANY 487 35 9:2 233 36 1 2 175 005 ITALY 496 67 9 59 104 35 127 009 GREECE 1n 
4 e4 3 1 174 036 SWITZERLAND 307 
19 
2 216 038 AUSTRIA 142 
5 
22 57 44 048 YUGOSLAVIA 245 8 232 
508 BRAZIL 1075 1075 
662 PAKISTAN 167 167 
1000 W 0 R L D 4011 140 43 236 2114 114 55 132 40 24 1112 
1010 INTRA-EC 1528 140 34 108 303 112 55 73 39 16 647 1011 EXTRA-EC 2485 9 129 1810 2 60 1 8 466 1020 CLASS 1 720 9 114 250 2 58 287 1021 EFTA COUNTA. 458 4 106 19 2 58 
8 
269 1030 CLASS 2 1617 2 1426 2 179 
5508 COTTON YARN, PUT UP FOR RET AIL SALE 
FILS DE COTON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5508.10 COTTON YARN ON CARDS, REELS OR SIMILAR SUPPORTS, PUT UP FOR RET AIL SALE 
FILS DE COTON SUR CARTES, BOBINES, TUBES OU SUPPORTS SIMIL. 
001 FRANCE 113 23 15 33 7 12 
107 
9 2 2 10 002 BELG.-LUXBG. 199 
31 
2 39 
2 
51 
1 003 NETHERLANDS 64 1 28 1 
4 2ti 3 004 FA GERMANY 140 29 31 ri 6 32 13 28 005 ITALY 200 11 28 1 28 
3ti 
16 1 6 006 UTD. KINGDOM 51 6 3 5 
57 1 
1 
2 ti 011 SPAIN 108 22 7 3 3 7 030 SWEDEN 24 
2 
5 5 
1 
3 5 6 
7 036 SWITZERLAND 46 6 11 1 16 1 048 YUGOSLAVIA 274 242 2 
3 
26 4 
17 400 USA 46 
28 
1 23 1 
37 508 BRAZIL 115 30 
9 133 
20 
2 740 HONG KONG 145 1 
1000 W 0 A L D 1888 158 102 543 44 59 234 179 97 190 23 259 1010 INTAA-EC 1036 124 89 203 17 44 213 39 13 116 9 169 1gr EXTAA-EC 853 34 13 341 27 15 21 140 84 74 15 89 1 0 CLASS 1 476 3 11 275 27 15 6 7 58 13 1 60 1021 EFTA COUNTA. 64 3 11 17 1 4 
133 
28 8 1 11 1030 CLASS 2 345 30 2 42 14 26 55 14 29 
5508.90 COTTON YARN, NOT ON SUPPORTS, PUT UP FOR RET AIL SALE 
FILS DE COTON, EXCL SUR SUPPORTS 
001 FRANCE 1007 264 6 267 47 10 
100 
9 117 49 19 219 002 BELG.-LUXBG. 700 48 126 175 1 1 234 3 3 003 NETHERLANDS 308 1 236 2 8 1 
39 13ti 
9 004 FA GERMANY 551 24 49 
ao9 5 27 189 1 6 108 005 ITALY 1603 18 40 17 300 15 
2 
16 355 006 UTD. KINGDOM 187 7 78 1 7 79 8 5 
8 008 DENMARK 96 1 38 17 10 22 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexel EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I DeUischland I 'EM66a I Espana I France J Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5505.78 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING >40 000 BUT <80 OOOMIKG 
BAUMWOUGARNE, GEZWIRNT, UEBER 40000 BIS UNTER 80000 Ill/KG, NICHT ROH 
001 FRANCE 631 116 51 73 120 
ooi 48 21 202 002 BELG.-l.UXBG. 2010 
394 
n 320 6 46 319 
si 335 004 RF ALLEMAGNE 2916 145 
ss2 29 670 124 292 1233 005 ITALIE 2836 318 5 1801 
844 87 3 41 009 GRECE 1828 56 n 249 287 315 036 SUISSE 1572 18 708 117 561 142 26 048 YOUGOSLAVIE 789 73 3 713 
400 400 ETAT5-UNIS 502 2 4 
1000 M 0 N DE 16433 918 n8 2346 320 324 4051 119 2817 1238 157 3365 1010 INTRA-CE 11392 900 739 1076 154 16 3706 84 1063 1005 157 2492 1011 EXTRA-CE 5039 18 39 1270 166 307 345 35 1754 232 873 1020 CLASSE 1 3036 18 6 833 81 143 1290 144 521 1021 A E L E 1651 18 6 756 65 307 135 3 564 144 26 1030 CLASSE 2 1792 33 380 129 452 84 319 
5505.81 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MIN 80 000111 BUT <94 OOOMIKG 
BAUIIIWOUGARNE, GEZWIRNT, 80 000 BIS < 94 000 MIKG, ROH 
004 RF ALLEMAGNE 621 170 3 668 154 23 259 30 136 005 ITALIE 1099 31 227 15 4 036 SUISSE 797 610 141 459 9 37 204 MAROC 510 
241 133 
13 38 
220 EGYPTE 2055 1613 
2s 
66 
995 35 664 INOE 1523 402 11 55 680 THAILANDE 1187 1187 
1000 M 0 N DE 9237 919 136 3329 154 131 738 3282 69 478 
1010 INTRA-CE 2313 235 3 740 154 131 396 497 60 227 1011 EXTRA-CE 6923 684 133 2569 342 2784 9 251 
1020 CLASSE 1 1185 41 810 144 144 9 37 
1021 A E L E 809 643 133 622 13i 141 2646 9 37 1030 CLASSE 2 5698 1739 198 214 
5505.83 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MIN 80 000111 BUT < 94 OOOMIKG 
BAUMWOUGARNE, GEZWIRNT, 80 000 BIS < 94 000 Ill/KG, NICHT ROH 
036 SUISSE 592 247 92 209 44 
1000 M 0 N DE 1523 241 14 287 157 8 326 374 102 14 
1010 INTRA-CE 531 241 14 15 65 8 65 94 15 14 
1011 EXTAA-CE 992 272 92 261 280 87 
1020 CLASSE 1 607 262 92 209 44 
1021 A E L E 607 262 92 209 44 
5505.85 UNBLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MIN 94 OOOM BUT < 120 OOOMIKG 
BAUMWOUGARNE, GEZWIRNT, 94 000 BIS < 120 000 Ill/KG, ROH 
002 BELG.-LUXBG. 827 
192 35 52 172 561 13 9 004 RF ALLEMAGNE 1245 634 :! 397 618 3 005 ITALIE 1276 5 625 
15 
10 036 SUISSE 801 638 66 80 564 048 YOUGOSLAVIE 727 163 36 570 204 MAROC 2111 543 s4 126i 459 1511 4 220 EGYPTE 2684 283 80 
13 664 INDE 2319 160 190 82 1856 18 680 THAILANOE 661 183 498 
1000 M 0 N DE 15155 1223 169 4016 172 549 2312 5 6188 27 13 481 
1010 IN TRA-CE 4254 483 35 868 2 9 1378 5 1303 13 
1:i 
138 
1011 EXTRA-CE 10901 740 134 3128 170 540 933 4885 15 343 
1020 CLASSE 1 2475 37 1309 139 80 895 15 
1021 A E L E 1105 
7o:i 134 
871 139 540 80 399i 15 13 343 1030 CLASSE 2 8283 1676 30 853 
5505.87 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING MIN 94 000111 BUT < 120 OOOMIKG 
BAUMWOUGARNE, GEZWIRNT, 94 000 BIS < 120 000 Ill/KG, NICHT ROH 
001 FRANCE 502 84 1 83 66 60 86 4 173 004 RF ALLEMAGNE 3043 145 15 963 865 8 218 11 23 1729 005 ITALIE 3295 232 110 300 680 146 833 009 GRECE 757 4 59 2 1 37 9 :! 714 036 SUISSE 2350 1282 21 976 038 AUTRICHE no 
16 
210 56 200 302 048 YOUGOSLAVIE 656 84 556 
508 BRESIL 3414 3414 
662 PAKISTAN 660 660 
1000 M 0 N DE 18954 546 325 2866 6937 12 816 325 581 182 264 6100 
1010 INTRA-CE 9295 546 250 1159 1249 9 795 325 358 176 240 4190 
1011 EXTRA-CE 9657 74 1706 5668 3 21 225 6 24 1910 
1020 CLASSE 1 3976 74 1579 618 21 213 3 1466 
1021 A E L E 3206 59 1492 60 
3 
21 209 2 
24 
1363 
1030 CLASSE 2 5215 18 4715 12 443 
5508 COTTON YARN, PUT UP FOR RET AIL SALE 
BAUMWOUGARNE, FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5506.10 COTTON YARN ON CARDS, REELS OR SIMILAR SUPPORTS, PUT UP FOR RET AIL SALE 
BAUMWOUGARNE AUF KARlEN, ROLLEN, SPULEN OD.AEHNL.UNTERLAGEN 
001 FRANCE 2375 215 733 359 186 320 844 337 29 56 138 002 BELG.-LUXBG. 2237 
414 
17 499 
24 :! n1 2 4 003 PAY5-BAS 814 11 336 
11 
5 298 6 16 004 RF ALLEMAGNE 1485 239 300 
1039 
157 157 79 38 206 
005 ITALIE 2293 65 271 27 263 367 408 :! 224 13 24 006 ROYAUME-UNI 565 18 35 81 4 13 4 
16 011 ESPAGNE 1081 196 27 25 692 12 10 92 11 
030 SUEDE 549 
74 
116 120 9 74 124 108 5 7 036 SUISSE 695 98 220 24 212 15 38 048 YOUGOSLAVIE 3455 ; 3041 19 14 5 2i 335 60 149 400 ETAT5-UNIS 756 26 502 33 309 508 BRESIL 802 147 214 
100 1069 
132 
9 740 HONG-KONG 1192 6 2 
1000 M 0 N DE 20657 1441 1649 6640 950 659 2539 1567 1374 2205 181 1452 
1010 INTRA-CE 11852 1185 1414 2558 394 594 2270 423 437 1551 132 894 
1011 EXTRA-CE 8605 256 235 4082 557 65 269 1144 936 654 49 556 
1020 CLASSE 1 6031 83 221 3605 557 65 112 75 751 218 5 339 
1021 A E L E 1397 82 219 360 10 98 
1069 
367 155 5 101 
1030 CLASSE 2 2526 161 13 311 134 183 401 43 211 
5508.90 COTTON YARN, NOT ON SUPPORTS, PUT UP FOR RET AIL SALE 
BAUMWOUGARNE, AUSGEN. AUF UNTERLAGEN 
001 FRANCE 18617 6181 96 3756 1444 198 
190i 
71 4140 347 528 2054 
002 BELG.-LUXBG. 7673 
40i 
502 1836 18 5 8 3360 
33 
43 
003 PAY5-BAS 2584 17 1957 19 2 69 14 757 1134 74 004 RF ALLEMAGNE 6178 262 453 
1254i 
105 2212 18 7 1228 
005 ITALIE 19069 237 443 175 233 3135 54 43 179 96 1976 006 ROYAUME-UNI 2419 34 1 1154 16 47 975 89 60 
7i 008 OANEMARK 1211 5 479 369 56 229 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandj_ 'EM66a 1 Espana j France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
5506.90 
009 GREECE 197 6 17 
2 :i 
2 6 172 011 SPAIN 150 5 24 58 11 38 2 
030 SWEDEN 35 27 2 
1:i 
1 2 3 
036 SWITZERLAND 456 2 425 4 2 9 
048 YUGOSLAVIA 477 
8 
438 7 32 
21 1 508 BRAZIL 394 2a9 42 33 
1000 W 0 A L D 6613 417 335 2962 82 39 778 119 254 534 85 1008 
1010 INTRA-EC 4860 367 250 1696 74 38 711 118 181 508 39 900 
1011 EXTAA-EC 1752 50 85 1266 8 1 67 1 92 28 48 108 
1020 CLASS 1 1104 32 914 8 23 1 58 7 61 
1021 EFTA COUNTR. 569 50 32 444 1 15 1 26 7 45 43 1030 CLASS 2 568 15 346 43 33 21 34 
5507 COTTON GAUZE 
nSSUS DE COTON A POINT DE GAZE 
5507.10 UNBLEACHED COTTON GAUZE 
nSSUS DE COTON A POINT DE GAZE ECRUS 
1000 W 0 A L D 132 3 4 4 20 23 2 78 
1010 INTRA-EC 33 3 4 3 2 7 2 12 
1011 EXTAA-EC 99 1 18 18 64 
5507.90 COTTON GAUZE, OTHER THAN UNBLEACHED 
nssus DE COTON A POINT DE GAZE, NON ECRUS 
006 UTD. KINGDOM 59 4 7 41 2 4 1 
1000 W 0 A L D 260 14 35 43 48 20 4 98 9 
1010 INTAA-EC 141 6 22 33 48 8 4 15 4 
1011 EXTAA-EC 121 8 14 10 12 72 5 
1020 CLASS 1 37 a 12 10 1 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 29 8 11 a 1 1 
5508 TERRY TOWELLING AND SIMILAR TERRY FABRICS, OF COTTON 
nSSUS DE COTON BOUCLES DU GENRE EPONGE 
5508.10 UNBLEACHED TERRY TOWEWNG 
nSSUS EPONGE, ECRUS 
001 FRANCE 293 285 6 2 
003 NETHERLANDS 429 4 425 
038 AUSTRIA 220 220 
1000 W 0 A L D 1233 292 766 20 3 20 4 45 64 18 
101 0 INTAA-EC 812 291 432 9 3 17 4 
45 
55 
1S 1011 EXTAA-EC 420 334 11 3 9 
1020 CLASS 1 362 334 1 26 1 
1021 EFTA COUNTR. 334 334 
5508.30 PRINTED TERRY TOWEWNG 
nSSUS EPONGE, IMPRIMES 
006 UTD. KINGDOM 195 29 195 137 508 BRAZIL 398 222 
1000 W 0 A L D 650 3 5 8 31 8 419 20 154 
1010 INTAA·EC 241 3 5 5 2 6 195 20 3 
1011 EXTAA-EC 412 4 29 2 224 152 
1030 CLASS 2 400 29 2 222 147 
5508.50 TERRY TOWELLING MADE FROM YARNS OF DlmRENT COLOURS 
nSSUS EPONGE FABRIQUES AVEC FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 9a 1 10 3 75 9 
038 AUSTRIA 164 1 
4 4 19 
163 
508 BRAZIL 154 4 123 
1000 W 0 R L D 684 3 43 53 7 40 26 4 132 2 373 
1010 INTRA-EC 287 3 14 42 3 24 7 4 132 2 55 
1011 EXTRA-EC 398 29 11 4 16 19 318 
1020 CLASS 1 1a7 22 1 163 
1021 EFTA COUNTR. 185 21 
9 4 2 19 
163 
1030 CLASS 2 185 7 144 
5508.80 OTHER TERRY TOWEWNG, NEITHER UNBLEACHED, PRINTED NOR MADE FROM COLOURED YARNS 
nSSUS EPONGES, Nl ECRUS, NIIMPRIMES, Nl FABRIQUES AVEC DES FILS DE DIVERSE$ COULEURS 
001 FRANCE 335 327 
2 
1 
615 :i 
2 3 2 002 BELG.-LUXBG. 737 
41 
20 74 23 003 NETHERLANDS 98 4 43 
1 26 :i 374 1 004 FR GERMANY 415 9 1 j 010 PORTUGAL 119 3 2 a a 91 
1000 W 0 R L D 2117 380 11 104 24 744 62 6 479 4 303 1010 INTRA-EC 1812 378 10 81 11 658 57 5 482 4 146 1011 EXTRA-EC 304 2 1 23 12 86 5 1 17 157 1030 CLASS 2 176 4 12 21 4 9 126 
5509 OTHER WOVEN FABRICS OF COTTON 
AUTRES nssus DE COTON 
5509.03 WOVEN COTTON FABRICS FOR MANUFACTURE OF BANDAGES, DRESSINGS AND MEDICAL GAUZES, WITH MIN 85% COTTON, < 85CM WIDE 
GAZE A PANSEMENT, MINIMUM 85% COTON, LARGEUR MOINS DE 85 CM 
001 FRANCE 116 14 98 
e6 5 19 7 2 002 BELG.-LUXBG. 186 
s1 
80 
2 2 
1 
2 004 FR GERMANY 187 
2:i 
116 1 12 010 PORTUGAL 82 17 42 048 YUGOSLAVIA 195 
s!i 170 25 5 680 THAILAND 198 134 56 720 CHINA 104 48 
1000 W 0 R L D 1497 79 62 737 2 2 342 13 165 76 19 1010 INTRA-EC 812 75 3 272 2 2 234 13 142 62 7 1011 EXTRA-EC 685 5 59 484 108 22 14 13 1020 CLASS 1 242 1 
59 
213 26 22 14 2 1030 CLASS 2 290 4 180 
s2 11 1040 CLASS 3 154 72 
5509.04 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, OTHER THAN FOR BANDAGES ETC., < 85CM WIDE 
nSSUS ECRUS, MINIMUM 85% COTON, LARGEUR MOINS DE 85 CM, AUTRES QUE GAZE A PANSEMENT 
001 FRANCE 130 32 9 2 
2 
4 36 46 003 NETHERLANDS a2 44 
4 
21 1 
1:i 64 42 14 004 FR GERMANY 168 16 6 1 4 28 24 24 006 UTD. KINGDOM 227 2 50 1 1 3 112 
10 038 AUSTRIA 101 
10 
5 4 79 3 664 INDIA 597 8 3 13 563 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland 1 ltalla 1 Nederland 1 Portugal I UK 
5506.90 
009 GRECE 1092 64 194 26 12 459 6 19 8 599 011 ESPAGNE 1397 458 86 465 84 9 
030 SUEDE 546 
11 
413 57 
8 
3 9 31 
5 
33 
036 SUISSE 6405 32 5856 268 79 41 105 
048 YOUGOSLAVIE 5411 45 4945 121 345 183 9 508 BRESIL 2774 1907 262 368 
1000 M 0 N DE 79034 7361 2499 36307 1966 447 9069 1208 5934 6119 863 7261 
1010 INTRA-CE 61029 7188 1743 22479 1789 444 8320 1202 4971 5822 808 6263 
1011 EXTRA-CE 17971 174 758 13828 176 3 749 6 930 297 55 997 
1020 CLASSE 1 13790 13 467 11399 176 466 6 557 111 5 590 
1021 A E L E 7635 11 467 6088 25 
3 
311 6 198 111 5 413 
1030 CLASSE 2 3805 161 106 2351 281 370 186 50 297 
5507 COTTON GAUZE 
DREHERGEWEBE AUS BAUMWOLLE 
5507.10 UNBLEACHED COTTON GAUZE 
DREHERGEWEBE AUS BAUMWOLLE, ROH 
1000 M 0 N DE 722 24 21 50 6 99 127 17 378 
1010 INTRA-CE 299 24 19 42 1 11 66 17 119 
1011 EXTRA-CE 424 3 9 5 88 61 258 
5507.90 COTTON GAUZE, OTHER THAN UNBLEACHED 
DREHERGEWEBE AUS BAUMWOLLE, NICHT ROH 
006 ROYAUME-UNI 759 4 79 128 466 32 21 7 
1000 M 0 N DE 2919 151 295 952 5 629 338 21 398 12 12 108 
1010 INTRA-CE 2034 90 152 720 5 627 118 21 208 12 10 71 
1011 EXTRA-CE 886 61 143 232 2 221 187 1 2 37 
1020 CLASSE 1 701 61 131 224 2 176 87 1 2 17 
1021 A E L E 630 60 124 199 2 176 53 1 2 13 
5508 TERRY TOWELLING AND SIMILAR TERRY FABRICS, OF COTTON 
SCHUNGENGEWEBE (FROmERGEWEBE) AUS BAUMWOLLE 
5508.10 UNBLEACHED TERRY TOWEWNG 
SCHLINGENGEWEBE, ROH 
001 FRANCE 1638 1791 32 15 
003 PAYS-BAS 3033 55 2978 
3 038 AUTRICHE 1354 1350 
1000 M 0 N DE 7437 1864 7 4664 81 18 109 22 170 428 54 
101 0 INTRA-CE 5470 1864 6 3020 47 18 94 22 170 399 s4 1011 EXTRA-CE 1970 1 2 1664 34 15 30 
1020 CLASSE 1 1772 2 1664 4 95 7 
1021 A E L E 1664 1 1660 3 
5508.30 PRINTED TERRY TOWELLING 
SCHUNGENGEWEBE,BEDRUCKT 
006 ROYAUME-UNI 989 5 
144 
980 4 
613 508 BRESIL 1711 954 
1000 M 0 N DE 3258 19 41 131 158 13 77 1942 16 147 714 
1010 INTRA-CE 1387 19 39 68 14 13 55 980 4 147 48 
1011 EXTRA-CE 1871 2 83 144 22 982 12 666 
1030 CLASSE 2 1751 1 144 13 954 639 
5501.50 TERRY TOWELLING MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
SCHUNGENGEWEBE, BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 868 4 21 91 
2 
3 666 61 
038 AUTRICHE 1936 15 
27 19 66 1919 508 BRESIL 742 27 583 
1000 M 0 N DE 5299 19 13 306 345 42 337 144 12 959 15 3107 
1010 I NT RA-CE 2228 18 8 145 298 22 233 57 9 957 15 464 
1011 EXTRA-CE 3072 1 5 160 47 19 104 88 3 2 2643 
1020 CLASSE 1 2055 1 5 122 3 2 3 1919 
1021 A E L E 2035 1 5 105 
4i 19 
2 88 3 1919 1030 CLASSE 2 835 39 14 634 
5508.80 OTHER TERRY TOWELLING, NEITHER UNBLEACHED, PRINTED NOR MADE FROM COLOURED YARNS 
NICHT ROHE SCHUNGENGEWEBE, WEDER BEDRUCKT NOCH BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 2286 2217 
18 
7 4860 26 3 6 25 27 002 BELG.-LUXBG. 5872 
341 
179 2 514 273 
003 PAYS-BAS 671 20 304 6 2 2s 2723 4 004 RF ALLEMAGNE 3158 96 17 48 273 17 010 PORTUGAL 855 31 17 59 56 644 
1000 M 0 N DE 15522 2678 100 935 107 2 5741 417 73 3445 31 1993 
1010 INTRA-CE 13937 2668 93 716 66 1 5279 395 68 3353 31 1267 
1011 EXTRA-CE 1584 12 8 219 39 1 462 •22 8 92 725 
1030 CLASSE 2 655 28 39 89 12 2 27 458 
5509 OTHER WOVEN FABRICS OF COTTON 
ANDERE GEWEBE AUS BAUMWOLLE 
5509.03 WOVEN COTTON FABRICS FOR MANUFACTURE OF BANDAGES, DRESSINGS AND MEDICAL GAUZES, WITH MIN 85% COTTON, < 85CM WIDE 
VERBANDGAZE, MIND. 85% BAUMWOLLE, UNTER 85 CM BREIT 
001 FRANCE 898 48 720 625 
49 1 62 18 
002 BELG.-LUXBG. 1382 405 14 695 26 34 56 6 94 004 RF ALLEMAGNE 1539 
182 
863 12 91 
010 PORTUGAL 652 144 326 
048 YOUGOSLAVIE 1316 
2aS 
1141 175 
24 680 THAILANOE 967 658 30i 720 CHINE 521 220 
1000 M 0 N DE 9190 580 321 4798 33 34 2337 117 202 549 221 
1010 INTRA-CE 5275 542 33 2053 26 34 1708 118 118 488 163 
1011 EXTRA-CE 3915 38 289 2743 8 631 1 88 63 58 
1020 CLASSE 1 1770 18 4 1530 6 184 1 66 6:i 27 1030 CLASSE 2 1327 20 285 842 447 31 1040 CLASSE 3 818 371 
5509.04 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, OTHER THAN FOR BANDAGES ETC., < 85CM WIDE 
ROHE GEWEBE, MIND. 85% BAUMWOLLE, UNTER 85 CM BREIT, AUSG. VERBANDGAZE 
001 FRANCE 716 169 1 42 15 5 4 30 159 8 287 003 PAY5-BAS 546 376 4 116 8 18i 3 492 296 3 38 004 RF ALLEMAGNE 1355 148 30 42 15 69 
118 
006 ROYAUME-UNI 1248 23 359 
4 
10 3 175 16 543 77 129 038 AUTRICHE 566 3ci 4 38 2 
13 353 25 
664 INOE 1367 21 10 27 1277 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5509.04 
720 CHINA 281 26 22 25 52 156 
1000 W 0 R L D 2332 130 100 72 42 63 53 100 333 289 30 1120 
1010 INTRA·EC 792 94 66 43 4 28 20 33 74 261 28 141 
1011 EXTRA-EC 1544 36 34 28 40 35 33 68 260 28 2 980 
1020 CLASS 1 215 10 12 2 5 152 9 2 23 
1021 EFTA COUNTR. 133 
10 
1 8 
16 35 4 16 93 7 2 18 1030 CLASS 2 975 24 8 3 46 19 798 
1040 CLASS 3 355 26 9 22 25 52 61 160 
5509.05 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, OTHER THAN FOR BANDAGES ETC, < BSCM WIDE 
TISSUS BLANCHIS, MINIMUM 85% COTON, LARGEUR MOINS DE 85 CM, AUTRES QUE GAZE A PANSEMENT 
001 FRANCE 166 3 114 2 2 42 3 
003 NETHERLANDS 62 45 12 
1 t:i 6 14 :i 
5 
004 FA GERMANY 64 9 
11 1 
18 
005 ITALY 63 3 18 
69 12 
4 6 20 
006 UTD. KINGDOM 97 15 
6 
1 
242 662 PAKISTAN 264 14 
1000 W 0 R L D 1128 64 7 346 24 2 90 78 50 84 14 369 
1010 INTRA·EC 527 61 1 162 1 1 37 72 20 83 12 77 
1011 EXTRA-EC 601 3 6 194 23 2 54 5 30 2 292 
1020 CLASS 1 149 3 2 73 2 30 4 2 33 
1021 EFTA COUNTR. 53 2 28 IS 1 4 5 4 14 1030 CLASS 2 312 2 15 8 22 245 
1040 CLASS 3 141 2 97 8 16 4 14 
5509.06 DYED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, < BSCM WIDE 
TISSUS TEINTS, MINIMUM 85% COTON, LARGEUR MOINS DE 85 CM 
001 FRANCE 168 24 2 38 3 
1 
2 27 34 20 18 
002 BELG.·LUXBG. 257 
132 
4 5 2 245 1 4 003 NETHERLANDS 177 
ti 
20 t5 1 1 17 46 2 17 004 FA GERMANY 199 41 46 40 3 11 12 005 ITALY 118 3 3 3 1 17 2 
1 
18 7 18 
006 UTD. KINGDOM 211 8 6 9 1 3 133 43 7 
39 038 SWITZERLAND 87 6 1 5 
1 
13 1 20 2 
038 AUSTRIA 87 39 23 24 
1000 W 0 R L D 1800 236 42 286 42 29 83 184 79 420 76 323 
1010 INTRA-EC 1294 224 22 119 18 28 72 144 47 397 51 172 
1011 EXTRA·EC 507 12 19 167 24 1 12 40 32 23 25 152 
1020 CLASS 1 244 12 14 48 4 1 1 18 6 23 25 92 
1021 EFTA COUNTR. 188 6 4 46 2 18 1 22 25 64 
1030 CLASS 2 136 3 43 4 
10 
15 21 50 
1040 CLASS 3 124 3 75 15 6 6 9 
5509.07 WOVEN FABRICS WITH MIN 85'1, COTTON MADE FROM DIFFERENT COLOURED YARNS, <85CM WIDE 
TISSUS AVEC DES FILS DE DIVERSE$ COULEURS, MINIMUM 85% CO TON, LARGEUR MOINS DE 85 CM 
001 FRANCE 101 8 15 1 
2 
18 17 9 33 
003 NETHERLANDS 46 32 8 
9 6 8 :i 4 004 FA GERMANY 42 14 
4 14 1 22 2 005 ITALY 77 14 4 32 4 9 9 006 UTD. KINGDOM 52 4 1 4 7 
1000 W 0 R L D 509 72 12 80 34 5 32 33 64 57 13 107 
1010 INTRA-EC 386 72 5 63 14 1 29 32 29 52 13 76 
1011 EXTRA·EC 123 6 17 21 4 3 1 35 5 31 
1020 CLASS 1 68 2 11 12 2 2 1 4 4 28 
1021 EFTA COUNTR. 49 2 9 10 1 2 1 3 4 17 
5509.08 PRINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 85'/o COTTON, < 85CM WIDE 
TISSUS IMPRIMES, MINIMUM 85 PC COTON, LARGEUR I/IOINS DE 85 CM 
001 FRANCE 161 21 1 39 4 3 44 3 42 21 27 002 BELG.·LUXBG. 246 
2:i 
162 
1 4 
19 1 
003 NETHERLANDS 110 
7 
48 5 1 62 4 33 004 FA GERMANY 251 51 35 1 20 3 83 16 005 ITALY 157 20 
1 
4 16 1 
t:i 
27 1 52 
006 UTD. KINGDOM 349 29 140 2 1 41 122 
2s 038 SWITZERLAND 73 1 3 
1 
11 33 
062 CZECHOSLOVAK 263 262 
1000 W 0 R L D 1991 167 25 863 16 10 89 71 192 273 7 278 
1010 INTRA·EC 1322 153 9 449 14 6 82 50 145 254 5 155 
1011 EXTRA·EC 668 14 17 414 2 4 7 20 48 19 2 123 
1020 CLASS 1 183 14 5 14 1 4 6 20 45 19 2 53 
1021 EFTA COUNTR. 140 13 5 6 
2 
3 3 19 40 15 2 34 
1040 CLASS 3 409 12 393 1 1 
5509.09 'DENIM' FABRICS WITH MIN 85% COTTON AND MIN 85CM WIDE 
TISSUS DENIM, MINIMUM 85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 Clll 
001 FRANCE 2382 220 3 575 281 18 5340 5 867 25 287 101 002 BELG.·LUXBG. 15350 
551 
10 1492 67 139 88 6712 692 214 596 
003 NETHERLANDS 4259 
39 
279 
210 7 
60 1 545 
too4 
277 2546 
004 FA GERMANY 13302 1555 
628 
2092 19 6133 1190 1053 
005 ITALY 3591 794 6 56 112 1363 12 
591 
159 62 399 
006 UTD. KINGDOM 3443 472 11 374 6 3 1309 300 138 239 
4785 007 IRELAND 11132 1769 659 18 85 1452 2220 106 38 
008 DENMARK 135 6 
37 
60 
662 2267 :i 
67 6 2 889 009 GREECE 10391 2384 219 
2 
3864 60 
011 SPAIN 3940 7 55 497 
4 
1004 13 431 311 1437 183 
038 SWITZERLAND 7578 352 379 7 351 19 6115 17 301 33 
038 AUSTRIA 113 29 
ts:i 
74 8 2 
052 TURKEY 1448 
196:i 
464 
218 
375 267 179 
212 TUNISIA 4640 615 1041 803 
11s 272 IVORY COAST 1659 1007 526 11 
1194 390 SOUTH AFRICA 1238 26 167 232 22 22 391 BOTSWANA 1053 i 121 562 4 331 13:i 297 400 USA 24585 1048 2621 1409 15946 2740 
412 MEXICO 2146 854 658 147 262 205 
480 COLOMBIA 343 251 44 34 14 
484 VEN UELA 379 65 556 256 237 308 379 611 38:i 508 BR L 2920 504 
524 y 637 
392 
46 580 
281 
11 
528 A TINA 2114 
1 
9 1403 29 
624 ISRAEL 534 66 
7 
425 42 
680 THAILAND 283 49 92 
3574 t45:i 118 
135 
700 INDONESIA 6883 157 619 2:i 651 251 708 PHILIPPINES 373 
1194 
58 25 
11 
146 45 76 
732 JAPAN 4724 367 
8 
61 334 421 26 2310 
740 HONG KONG 5365 6 389 16 250 235 327 189 
37 
3945 
743 MACAO 1141 10 15 65 24 598 26 366 
958 NOT DETERMIN 218 192 26 
1000 W 0 R L D 138979 13574 464 12745 784 2210 21002 1049 53856 7090 4332 21873 
1010 INTRA·EC 67984 7757 161 4807 639 1054 14887 441 21436 2445 3805 10552 
1011 EXTRA-EC 70777 5625 303 7938 145 1156 6115 608 32393 4645 528 11321 
1020 CLASS 1 39813 2613 23 3860 132 627 2258 41 23004 1648 313 5296 
1021 EFTA COUNTR. 7756 356 22 409 7 4 351 27 6197 25 313 45 
1030 CLASS 2 30817 3012 272 4064 13 529 3844 567 9312 2981 215 6008 
1031 ACP(66) 2850 1032 168 758 342 88 462 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMacSa I Espana I France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
5509.04 
720 CHINE 876 67 77 149 239 344 
1000 M 0 N DE 10015 824 585 434 172 396 429 550 1629 1382 129 3485 
101 0 INTRA-CE 4987 716 466 258 38 247 234 219 551 1244 116 898 
1011 EX TRA-CE 5028 108 119 176 134 149 196 330 1078 139 13 2586 
1020 CLASSE 1 1441 11 41 106 14 37 1 739 91 12 389 
1021 A E L E 946 11 9 84 4 
149 
23 1 411 52 12 339 
1030 CLASSE 2 2453 30 76 22 42 10 91 164 48 1821 
1040 CLASSE 3 1133 67 2 48 n 149 239 175 376 
5509.05 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, OTHER THAN FOR BANDAGES ETC, < 85CM WIDE 
GEWEBE, GEBLEICHT, MIND. 85'/o BAUMWOLLE, UNTER 85 CM BREIT, AUSG. VERBANDGAZE 
001 FRANCE 1328 29 
4 
1034 
:i 
31 37 179 8 10 
003 PAY5-BAS 851 569 76 
4 
3 
117 51 
197 
004 RF ALLEMAGNE 678 73 2 
139 3:i 297 47 87 005 ITALIE 1119 57 
5 
1 444 
375 s5 43 86 317 006 ROYAUME-UNI 599 2 134 
27 
3 12 3 
676 662 PAKISTAN 755 52 
1000 M 0 N DE 8508 n4 61 2560 121 127 1270 437 425 537 174 2022 
1010 INTRA-CE 5113 734 12 1459 5 32 829 420 158 531 158 n5 
1011 EXTRA-CE 3396 41 49 1101 115 95 441 17 267 6 17 1247 
1020 CLASSE 1 1682 41 22 553 12 95 305 1 167 6 17 463 
1021 A E L E 791 22 308 12 53 82 1 167 6 9 131 
1030 CLASSE 2 933 18 54 66 24 15 67 689 
1040 CLASSE 3 m 8 494 37 111 32 95 
5509.06 DYED WOVEN FABRICS WITH MIN 85'/o COTTON, < 85CM WIDE 
GEWEBE, GEFAERBT, MIND. 85'/o BAUMWOLLE, UNTER 85 CM BREIT 
001 FRANCE 1856 276 33 563 1 33 
14 
27 259 242 236 186 
002 BELG.-LUXBG. 667 
1234 
2 26 5 3ri 16 542 7 55 003 PAYS-BAS 1711 1 183 
214 16 
17 13 
491 
34 199 
004 RF ALLEMAGNE 2970 582 127 
1022 
822 41 259 195 223 
005 ITALIE 1951 64 38 49 25 186 25 
11 
180 21 341 
006 ROYAUME-UNI 1439 132 49 88 2 28 19 731 353 26 684 036 SUISSE 1198 93 9 107 8 12 10 75 56 112 32 
038 AUTRICHE 1283 15 17 631 16 10 5 4 104 481 
1000 M 0 N DE 16868 2594 443 3509 410 234 1345 ton 957 2035 683 3581 
1010 INTRA-CE 11839 2396 256 1925 265 187 1150 861 563 1886 545 1805 
1011 EXTRA-CE 5028 198 188 1584 145 47 195 215 394 148 139 tn5 
1020 CLASSE 1 3287 197 139 796 35 47 18 119 117 147 138 1534 
1021 A E L E 2625 108 60 760 25 22 10 112 60 141 138 1189 
1030 CLASSE 2 654 1 32 230 34 2 74 119 2 160 
1040 CLASSE 3 1088 17 559 76 174 23 158 81 
5509.07 WOVEN FABRICS WITH MIN 85'/o COTTON MADE FROII DIFFERENT COLOURED YARNS, < 85CII WIDE 
GEWEBE, BUNTGEWEBT, MIND. 85'/o BAUMWOLLE, UNTER 85 Cll BREIT 
001 FRANCE 947 121 5 197 7 2 
t:i 
1 148 130 134 202 
003 PAY5-BAS 5n 410 
:i 
122 
136 4 3 2 laO 111 31 004 RF ALLEMAGNE 743 133 295 8 143 23 005 ITALIE 1069 174 57 57 12 261 
240 67 
71 3 139 
006 ROYAUME-UNI 527 52 13 67 2 3 82 1 
1000 M 0 N DE 6053 893 139 1314 368 132 419 264 631 641 260 994 
1010 INTRA-CE 4559 892 78 967 208 21 382 244 378 596 258 535 
1011 EXTRA-CE 1497 2 61 348 159 111 37 21 252 45 3 458 
1020 CLASSE 1 1148 29 310 99 85 30 21 101 42 2 429 
1021 A E L E 803 28 278 54 72 28 21 71 39 2 210 
5509.08 PRINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 85'/o COTTON, < 85CII WIDE 
BEDRUCKTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, UNTER 85 Cll BREIT 
001 FRANCE 2510 300 23 548 69 124 
139 
25 606 117 11 687 
002 BELG.·LUXBG. 2455 
291 
5 1992 
8 
7 265 
1 
47 
003 PAYS-BAS 1180 1 653 29 4 36 21 n:i 169 004 RF ALLEMAGNE 2983 431 65 5Bii 232 37 1202 42 
169 
005 ITALIE 2683 237 
10 
67 34 203 9 
181 
256 13 1276 
006 ROYAUME-UNI 2838 202 1080 4 55 16 340 943 7 521 036 SUISSE 1416 7 5 53 5 375 2 57 381 3 7 
062 TCHECOSLOVAQ 1229 1221 8 
1000 M 0 N DE 20602 1655 272 7240 186 642 723 583 2680 2725 116 3780 
1010 INTRA-CE 15214 1560 106 5001 169 217 633 432 2068 2472 81 2475 
1011 EXTRA-CE 5387 95 167 2239 17 426 89 151 612 252 35 1304 
1020 CLASSE 1 3110 95 113 311 8 425 80 146 604 251 35 1042 
1021 A E L E 2451 66 112 189 6 3n 39 130 522 187 35 788 
1040 CLASSE 3 1834 50 1763 8 8 5 
5509.09 'DENIM' FABRICS WITH MIN 85'/o COTTON AND MIN 85CII WIDE 
DENIM-GEWEBE, MIND. 85'/o BAUMWOLLE, MIND. 85 Cll BREIT 
001 FRANCE 12534 1221 41 3050 649 113 
27869 
75 5088 97 1615 585 
002 BELG.·LUXBG. 88191 
2sa0 
67 9042 461 663 401 41887 3272 1723 2806 
003 PAYS-BAS 17888 
t93 
1410 
1639 
2 292 6 2678 
4639 
1209 9711 
004 RF ALLEMAGNE 71859 9474 
3n4 
63 10502 161 33383 6220 5585 
005 ITALIE 23966 4353 57 394 5562 6756 68 3284 
584 455 1963 
006 ROYAUME-UNI 17152 2642 66 1657 33 15 6191 1538 663 1063 21849 007 IRLANDE 52846 8257 1 3497 127 464 7406 10468 535 242 
008 OANEMARK 657 95 
141 
245 
2959 9418 21 
308 
36 
9 
3841 009 GRECE 44788 9948 909 
14 
17227 286 
011 ESPAGNE 19670 39 303 2585 
26 
4869 148 2145 1538 7139 890 
036 SUISSE 35246 1760 6 1985 34 1834 112 27596 58 1668 167 
038 AUTRICHE 588 1 4 193 1 352 19 2 16 
052 TURQUIE 5951 
7978 
1860 
919 
607 1538 1097 849 
212 TUNISIE 19810 2038 4859 4015 1 453 272 COTE IVOIRE 7333 4573 2251 56 4153 390 AFR. DU SUD 4311 
to7 697 940 84 
74 
391 BOTSWANA 4341 
:i 423 2511 18 
1359 533 1 1238 400 ETAT5-UNIS 9554Q• 4096 10729 5613 58491 13123 
412 MEXIOUE 7296 2928 2185 505 1012 666 
480 COLOMBIE 1103 no 178 107 48 
484 VENEZUELA 1311 
211 1985 821 866 1024 
1311 
2069 1270 508 BRESIL 9895 1649 
524 URUGUAY 2159 
1471 
167 1952 
1033 
40 
528 ARGENTINE 7949 
:i 
26 5338 81 
624 ISRAEL 2547 326 26 
1976 243 
680 THAILANDE 911 159 284 1 51oS 687 
441 
700 INDONESIE 23681 525 1984 
74 
2358 12146 873 
708 PHILIPPINES 1284 4533 183 73 79 
531 156 267 
732 JAPON 25265 
:i 
2193 
21 
370 1964 1560 143 3 14423 740 HONG-KONG 20853 15 1483 52 935 972 1235 822 15313 
743 MACAO 3946 42 44 201 79 2201 139 129 1111 
958 NON DETERMIN 532 411 1 120 
1000 M 0 N DE 634445 62250 1952 57505 3869 14817 98669 4748 241469 28155 22515 98496 
1010 INTRA-CE 349922 38615 871 26291 3321 . 10000 73303 2419 116504 11408 19961 47229 
1011 EXTRA-CE 263992 23223 1081 31214 549 4818 25365 2329 124845 16747 2554 51267 
1020 CLASSE 1 167808 10501 160 16963 497 2908 10019 254 90039 6012 1735 28720 
1021 A E L E 36239 1786 158 2180 34 26 1834 157 28002 n 1734 251 
1030 CLASSE 2 115752 12721 899 14196 52 1910 15289 2075 34628 10683 819 22480 
1031 ACP(66) 12165 4680 703 3191 1417 320 1854 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
5509.10 WOVEN FABRICS WITH MIN 85'/o COTTON FOR MANUFACTURE OF BANDAGES, DRESSINGS AND MEDICAL GAUZES, MIN 8SCM WIDE 
GAZE A PANSEMENT, MINIMUM 85'/o COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 233 18 95 
17 117 
81 29 10 
002 BELG.·LUXBG. 396 
25 
203 55 3 1 
003 NETHERLANDS 84 4 
2 
40 6 8 15 004 FR GERMANY 441 283 
183 
108 34 
008 DENMARK 183 35 178 4 26 010 PORTUGAL 243 
174 16 048 YUGOSLAVIA 358 
3 
168 
060 POLAND 416 33 123 22 290 70i 49 5i 664 INDIA 1199 
210 
131 212 
680 THAILAND 581 
114 
301 
23 
65 
452 
5 46 720 CHINA 995 175 118 65 
736 TAIWAN 715 78 63 77 497 
1000 W 0 R L D 6045 616 237 1453 38 61 1400 2 1324 672 242 
1010 INTRA·EC 1621 362 1 486 2 17 471 2 146 44 90 
1011 EXTRA·EC 4427 255 235 967 36 45 930 1178 629 152 
1020 CLASS 1 378 8 1 174 
22 
168 16 584 11 1030 CLASS 2 2568 110 221 494 35 354 709 94 1040 CLASS 3 1480 137 14 298 23 408 452 65 48 
5509.11 WOVEN FABRICS WITH MIN 85'/o COTTON, NOT FOR BANDAGES ETC., UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHING MAX 130G/M2, WIDTH MIN BSCM 
BUT MAX 11SCM 
TISSUS ECRUS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85'/o COTON, POIDS MAX. 130 G/M2, LARGEUR 85 A 115 CM, EXCL. GAZE A PANSEMENT 
001 FRANCE 100 
16 i 41 6 2 19 34 003 NETHERLANDS 215 69 
25 
76 
1&6 1i 
51 
004 FR GERMANY 531 78 2 
8 
118 
3 
93 18 
006 UTD. KINGDOM 121 3 2 1 
9i 
30 62 12 
009 GREECE 397 74 
37 
5 227 
123 010 PORTUGAL 170 36 10 2 036 SWITZERLAND 72 21 
2 
13 6 
048 YUGOSLAVIA 164 99 i 63 7 204 MOROCCO 274 266 
302 CAMEROON 204 229 38 204 10 76 370 MADAGASCAR 457 
28 
104 
508 BRAZIL 246 
18 
52 
4 
166 
64 345 662 PAKISTAN 458 19 7 
13 
1 
664 INDIA 1018 4 158 50 56 62 675 
680 THAILAND 358 
164 
26 283 
5 34 7 4 386 20 20 720 CHINA 2551 121 450 647 228 512 
728 SOUTH KOREA 112 62 21 29 6 43 732 JAPAN 50 
1000 W 0 R L D 8111 422 238 1564 63 181 951 8 1937 849 50 2048 
1010 INTRA-EC 1737 184 6 174 43 93 167 3 522 217 50 278 
1011 EXTRA-EC 6375 238 232 1390 20 88 785 5 1415 432 1770 
1020 CLASS 1 314 11 123 8 4 31 1 82 2 52 
1021 EFTA COUNTR. 84 
62 110 
22 6 1 30 1 13 2 9 
1030 CLASS 2 3490 817 46 101 945 203 1206 
1031 ACP~66) 668 
164 122 
229 
12 38 38 4 308 10 103 1040 CLA S 3 2572 450 653 389 228 512 
5509.12 WOVEN FABRICS WITH MIN 85'/o COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130GIM2, WIDTH > 11SCII BUT MAX 16SCM, FROM YARN 
MEASURING PER SINGLE YARN <55 OOOM/KG 
TISSUS ECRUS EN FILSIJ MESURANT EN FILS SIMPLES MOINS DE 55000 M/KG, MINIMUM 85 PC COTON, ARMURE TOILE, POIDS MAX. 
130 G/M2, LARGEUR PL S DE 115 A 165 CM INCLUS 
001 FRANCE 204 14 30 9 
219 
150 i 002 BELG.·LUXBG. 331 265 31 i 13 80 239 003 NETHERLANDS 1310 
49 
260 92 440 
2sS 004 FR GERMANY 1666 152 
28 
15 26 326 485 378 
005 ITALY 156 
23 2 
7 5 114 
72 
1 1 
006 UTD. KINGDOM 205 12 8 66 
10 22 008 DENMARK 366 38 27 
3 
10 46 213 
036 SWITZERLAND 63 33 1 3 1 2 19 
048 YUGOSLAVIA 309 46 22 287 s6 052 TIJRKEY 138 
1i 
10 
212 TUNISIA 597 
47 8 
566 
13 49 220 EGYPT 516 96 302 
272 IVORY COAST 424 292 132 
302 CAMEROON 207 
82 
138 71 
19 1i 18 504 PERU 341 
2 
72 139 
508 BRAZIL 655 
s6 36 160 185 308 7i 478 662 PAKISTAN 2072 269 26 343 813 664 INDIA 3851 47 270 1827 963 217 501 
669 SRI LANKA 256 
23 36 598 46 59 256 217 680 THAILAND 2067 1086 
77 700 INDONESIA 1150 43 208 13 94 566 192 706 SINGAPORE 254 
246 1314 8 
125 
1303 
86 
5429 300 720 CHINA 9696 194 99 719 
728 SOUTH KOREA 858 62 12 234 4 40 102 73 174 157 
732 JAPAN 231 43 8 1 71 2i 159 95 736 TAIWAN 295 99 29 
1000 WORLD 28901 1008 393 3797 59 595 5515 8268 6709 13 2543 
1010 INTRA-EC 4337 492 66 399 31 62 888 1440 268 2 688 
1011 EXTRA-EC 24562 516 327 3398 26 533 4626 6828 6441 11 1856 
1020 CLASS 1 755 3 2 77 8 94 3 459 2 107 
1021 EFTA COUNTR. 72 3 2 37 4 1 3 1 2 
1i 
19 
1030 CLASS 2 14010 319 86 1993 5 341 3268 5617 1011 1359 
1031 ACP~66) 844 
194 246 
22 
13 
13 458 348 
5429 
3 
1040 CLA S 3 9800 1327 99 1355 752 391 
5509.13 ~~~~;l;~gljl~~ ~~L~~~1~~\fi2Vso~w:~EACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130G/M2, WIDTH >11SCII BUT MAX 165CM, FROM YARN 
TISSUS ECRUS EN FILS, MESURANT EN FILS SIMPLES 55000 M OU PLUS PAR KG, MINIMUM 85'/o COTON, ARMURE TOILE, POIDS MAX. 
130 G/M2, LARGEUR > 115 A 165 CM, EXCL GAZE A PANSEMENT 
001 FRANCE 421 44 2 69 2 
137 
152 37 114 
002 BELG.-LUXBG. 241 
ri 2 16 4 35 53 267 003 NETHERLANDS 706 103 
2 
89 164 
47 004 FR GERMANY 1210 38 22 
1s 
152 281 363 305 
005 ITALY 127 
8 8 
11 9 37 
16 96 3 55 006 UTD. KINGDOM 176 26 1 4 14 &5 008 DENMARK 195 i 71 1 7 51 4 12 036 SWITZERLAND 644 
5 
133 3 139 306 46 
038 AUSTRIA 82 1 15 6 17 5 2 31 056 SOVIET UNION 314 200 15 2 
52 
97 
212 TUNISIA 52 
52 8 &2 17 113 5i 220 EGYPT 505 202 
302 CAMEROON 222 212 10 
1i 78 480 COLOMBIA 120 
23 17 
3 28 
504 PERU 150 34 s6 30 21 55 4 662 PAKISTAN 1208 48 74 23 46 35 47 898 664 INDIA 2439 3 117 112 653 224 119 1171 
680 THAILAND 762 14 83 178 55 54 313 22 43 
700 INDONESIA 1421 
19 
13 93 
2 
105 
189 
783 137 
12 
290 720 CHINA 5276 165 221 672 141 253 3602 728 SOUTH KOREA 955 14 74 180 135 6 259 249 38 732 JAPAN 327 31 10 62 14 207 2 &i 736 TAIWAN 377 63 
8 
27 144 76 
740 HONG KONG 190 20 29 7 7 119 
1000 W 0 R L D 18856 382 782 1581 228 85 2976 306 3706 1148 25 7639 
1010 INTRA-EC 3237 192 35 300 173 15 567 17 889 141 1 907 
1011 EXTRA·EC 15619 191 747 1281 53 69 2410 289 2817 1007 23 6732 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dltclarant Origin 1 consignment 
Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por1ugal I UK 
5509.10 WOVEN FABRICS WITH MIN 85~, COTTON FOR MANUFACTURE OF BANDAGES, DRESSINGS AND MEDICAL GAUZES, MIN 85CM WIDE 
VERBANDGAZE, MIND. 85% BAUMWOLLE, MIND. 8S CM BREIT 
001 FRANCE 1487 61 689 
121 785 
444 204 89 002 BELG.·LUXBG. 3692 
164 
2350 394 26 16 003 PAYS-BAS 531 
1 
22 
29 
271 
23 46 74 004 RF ALLEMAGNE 3471 2423 
969 
791 158 
008 DANEMARK 969 
226 1077 20 149 010 PORTUGAL 1472 
1022 a6 048 YOUGOSLAVIE 2269 
23 
1161 
060 POLOGNE 2204 
121 
629 
79 
1552 
2467 169 129 664 INDE 4240 860 502 773 680 THAILANDE 2458 430 1299 72 276 2011 23 177 720 CHINE 4436 817 628 301 
736 T'AI-WAN 3287 350 294 367 2276 
1000 M 0 N DE 31729 3975 1021 8611 145 272 7920 15 5518 3112 1140 
1010 INTRA-CE 12003 2874 11 4047 29 121 3164 13 887 299 558 
1011 EXT RA-CE 19728 1101 1011 4563 116 152 4757 3 4631 2812 582 
1020 CLASSE 1 2465 42 6 1022 2 
79 
1161 3 66 
2511 
143 
1030 CLASSE 2 10274 470 907 2095 1 1416 2534 261 
1040 CLASSE 3 6985 568 98 1446 112 72 2180 2011 301 177 
SS09.11 f8-ltNJ~~~CJ WITH MIN BS~. COTTON, NOT FOR BANDAGES ETC., UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHING MAX 130GIM2, WIDTH MIN 85CM 
ROHE GEWEBE, MIND. as~, BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, MAX. 130 G/QM, 85 BIS 11S CM BREIT, AUSG. VERBANDGAZE 
001 FRANCE 744 3 9 337 65 10 
14 
112 1 207 
003 PAYS..BAS 868 66 13 310 
498 7 
270 
1200 s8 175 004 RF ALLEMAGNE 3624 466 1B 
1oB 
714 
28 
564 99 
006 ROYAUME-UNI 951 14 1 20 14 154 568 5 41 
009 GRECE 2118 411 
1 282 1 
487 13 1205 646 010 PORTUGAL 966 1 
13 697 
35 
23 036 SUISSE 1590 10 6 467 11 312 51 
048 YOUGOSLAVIE 696 431 24 6 241 33 204 MAROC 1098 1059 
302 CAMEROUN 791 
768 125 
791 30 253 370 MADAGASCAR 1547 
118 
371 
508 BRESIL 994 
s9 182 15 694 243 942 662 PAKISTAN 1347 64 19 
sO 5 664 INDE 3645 16 672 151 168 189 2399 
680 THAILANDE 1665 
soB 76 1616 22 164 19 22 11B7 87 67 720 CHINE 8937 352 1651 2456 823 1752 
72B COREE DU SUD 521 269 103 149 
15 85 91<i 732 JAPON 1020 5 5 
1000 M 0 N DE 36554 1880 827 7361 921 1018 4471 61 8502 2905 206 8402 
101 0 INTRA-CE 10491 1039 43 1120 746 568 964 32 2878 1300 206 1595 
1011 EXTRA-CE 26062 841 785 6241 174 450 3507 28 5624 1605 .6807 
1020 CLASSE 1 3580 91 9 930 113 56 721 8 648 24 982 
1021 A E L E 1722 10 9 481 7B 22 699 6 321 24 72 
1030 CLASSE 2 13469 243 421 3659 215 316 3783 758 4074 
1031 ACP~66~ 2435 
soB 1 768 61 178 125 22 1162 30 349 1040 CLA S 3 9015 355 1652 2471 1193 823 1752 
5509.12 =~.n~~~gRJ~~ ~'"'~~:~~ ~~fo&,'tu~tgiLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130G/M2, WIDTH >11SCM BUT MAX 165CM, FROM YARN 
~~~rcM~:=E~U~1:~~Nfrs ~U~f.rGE DER EINFACHFAEDEN UNTER SSOOO MIKG, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, MAX. 
001 FRANCE 885 59 7 211 92 
1044 
494 9 7 6 
002 BELG.-LUXBG. 1530 
1274 
5 152 1 
53 
320 8 
1074 003 PAYS..BAS 5472 
361 
1128 4 401 1538 
1332 004 RF ALLEMAGNE 9198 846 
193 
229 133 1737 2411 2147 
005 ITAUE 912 92 13 105 20 562 12 200 9 13 23 006 ROYAUME·UNI 854 64 5 43 352 
42 89 008 DANEMARK 1342 167 
26 
121 
4Ci 
36 195 692 
036 SUISSE 849 482 1 42 7 21 230 
048 YOUGOSLAVIE 1276 
185 
82 1194 
372 052 TURQUIE 702 
s8 145 212 TUNISIE 4476 
232 3 33 4418 62 155 220 EGYPTE 2130 408 1237 
272 COTE IVOIRE 1802 1289 513 
302 CAMEROUN 871 
370 
611 260 63 81 123 504 PEROU 1568 
8 
339 592 
508 BRESIL 2644 
231 111 
633 827 1176 
243 1319 662 PAKISTAN 6453 877 00 1197 2475 664 INDE 12415 122 1 1142 5440 3371 648 1801 
669 SRI LANKA 809 
1o9 115 2412 208 337 809 eo9 680 THAILANDE 8133 4143 
314 700 INDONESIE 4745 
118 
929 56 428 2290 728 
706 SINGAPOUR 1026 
837 4854 35 477 4781 371 18955 1449 720 CHINE 34540 702 447 2480 
728 COREE DU SUD 4154 250 35 1362 20 251 520 294 761 661 
732 JAPON 1106 
2sS 55 
24 416 
112 
666 
352 736 T'AI-WAN 1554 649 130 
1000 M 0 N DE 114062 4424 1711 16277 611 2660 21018 12 33095 24115 101 10038 
1010 IN TRA-CE 20670 2438 527 1937 436 285 4350 12 5725 1400 20 3540 
1011 EXTRA-CE 93393 1988 1184 14339 174 2376 16668 27371 22715 81 8499 
1020 CLASSE 1 4056 20 30 718 100 499 42 2024 21 602 
1021 A E L E 930 20 30 508 71 1 42 7 21 
81 
230 
1030 CLASSE 2 54446 1264 317 8718 23 1429 11661 22769 3739 4445 
1031 ACP~66~ 3331 702 837 67 s2 48 1995 1212 18955 9 1040 CLA S 3 34891 4904 447 4965 2577 1452 
5509.13 =~'1~~~gRP~~ ~L~~~:~~~2Vs0~0~~~~CHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130G/M2, WIDTH > 115CII BUT MAX 165CM, FROM YARN 
ROHE GEWEBE AUS GARNE~ LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN SSOOO M ODER MEHR JE KG, MIND. 85% BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, 
MAX. 130 GlOM, > 115 BIS 1 CM BREIT, AUSG. VERBANDGAZE . 
001 FRANCE 2950 209 21 558 23 10 
753 
1004 212 9 904 
002 BELG.-LUXBG. 1334 488 16 84 1 197 298 1 003 PAYS-BAS 3819 775 68 
9 
479 691 
379 
1302 
004 RF ALLEMAGNE 7352 291 150 
239 
1592 1897 1962 1072 
005 ITAUE 1426 19 
73 
224 191 352 
126 so:! 6 395 006 ROYAUME-UNI 1300 124 254 16 21 152 32 
332 008 DANEMARK 909 30 332 17 20 44 4 180 61 196 036 SUISSE 8998 66 1775 70 1843 4225 778 038 AUTRICHE 937 15 110 88 182 52 8 422 
056 U.R.S.S .. 661 593 48 7 
571 
213 
212 TUNISIE 571 
212 31 308 59 423 216 220 EGYPTE 2356 1107 
302 CAMEROUN 974 944 30 
a8 539 480 COLOMBIE 838 63 132 21 190 504 PEROU 928 
119 5 171 
132 155 413 33 
662 PAKISTAN 3803 164 218 62 
1oB 
115 144 2805 
664 INDE 8379 23 295 522 2039 907 374 4113 
680 THAILANDE 4927 56 391 928 248 164 2774 152 214 
700 INDONESIE 6544 65 59 801 8 457 74Ci 3780 449 38 1198 720 CHINE 18083 577 762 2681 483 890 11839 
728 COREE DU SUD 5866 68 299 1091 
19 
866 18 1780 1562 182 
732 JAPON 2434 185 37 756 84 1335 12 6 
736 T'AI-WAN 2645 332 
28 
195 1194 390 534 
740 HONG-KONG 1043 191 226 28 51 519 
1000 M 0 N DE 92541 2131 2892 10220 2306 499 15016 1166 23691 5623 255 28742 
1010 INTRA-CE 19838 1265 292 2246 1972 231 3679 130 4638 928 21 4438 
1011 EXTRA-CE 72702 866 2600 7974 334 268 11337 1036 19055 4694 234 24304 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Porlugal I UK 
5509.13 
1020 CLASS 1 1164 36 14 233 35 173 1 554 8 12 98 
1021 EFTA COUNTR. 731 5 4 149 9 
69 
156 1 311 6 12 78 
1030 CLASS 2 8623 136 365 800 12 1565 100 2122 722 2932 
1031 ACP~66) 517 36li 2 6 297 189 44 27i 12 174 1040 CLA S 3 5634 19 248 672 141 3702 
5509.14 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130G/M2, WIDTH >165CM 
TISSUS ECRUS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS MAX. 130 GJM2, LARGEUR PLUS DE 165 Cll 
001 FRANCE 2869 31 
7 
335 4 16 
318 
2428 24 31 
002 BELG.-LUXBG. 601 66 39 191 37 9 003 NETHERLANDS 452 
1 
186 
4 
141 53 
218 
4 
004 FR GERMANY 939 13 
39 
146 429 128 
005 ITALY 134 
2 
95 
3 82 20 4 006 UTD. KINGDOM 157 
19 
37 9 
7 006 DENMARK 169 124 19 
010 PORTUGAL 73 
1 99 1 2s 38 73 036 SWITZERLAND 189 25 
038 AUSTRIA 114 110 
1 
4 
048 YUGOSLAVIA 528 
110 
5 
1 22 522 24 052 TURKEY 575 359 59 
204 MOROCCO 193 
101 8 
193 
220 EGYPT 179 70 
170 248 SENEGAL 191 
6 
21 
272 IVORY COAST 860 20 815 39 302 CAMEROON 753 704 29 
412 MEXICO 241 
11 19 107 31 
37 
29 
204 
71 21s 662 PAKISTAN 1024 408 133 
664 INDIA 805 3 61 539 145 10 47 
700 INDONESIA 143 11 
97 
71 47 14 
701 MALAYSIA 262 
37 
108 29 28 
14 706 SINGAPORE 282 
sci 34 11 11 37 36 144 16 720 CHINA 1008 382 428 
12s 
85 5 
728 SOUTH KOREA n1 96 301 211 38 
732 JAPAN 57 
28 6 
57 
s2 s4 171 736 TAIWAN 450 129 
1000 W 0 R L D 14502 417 186 2666 25 64 4542 83 4988 784 4 743 
1010 INTRA-EC 5499 130 11 762 8 16 726 3 3220 298 4 321 
1011 EXTRA-EC 9002 287 175 1904 17 48 3816 80 1767 486 422 
1020 CLASS 1 1462 110 1 629 2 1 47 623 49 
1021 EFTA COUNTR. 303 
17i 
1 209 1 36 25 45 42 400 25 1030 CLASS 2 6514 124 894 3 3321 1146 368 
1031 ACP~66) 1816 
sci 20 12 6 1540 36 238 66 12 1040 CLA S 3 1029 382 11 447 5 
5509.15 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT MAX 200GJM2, WIDTH MIN 85CII BUT MAX 115CM 
TISSUS ECRUS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 GJM2 INCLUS, LARGEUR 85 A 115 CIIINCLUS 
001 FRANCE 389 2 1 78 
17 s4 276 16 16 002 BELG.-LUXBG. 456 
4 1 
53 
1s 
324 10 
6 37 004 FR GERMANY 720 
32 
1 142 23 471 43 006 UTD. KINGDOM 286 13 1 62 156 1 
10 008 DENMARK 302 12 37 
42 
211 32 
048 YUGOSLAVIA 654 20 181 272 
9 
139 
052 TURKEY 515 38 62 52 1 62 335 19 056 SOVIET UNION 639 222 73 26 347 110 321 220 EGYPT 1386 179 181 483 
302 CAMEROON 175 2 
245 
173 
24 370 MADAGASCAR 968 531 168 
378 ZAMBIA 195 36 43 14 s4 195 5 60S 662 PAKISTAN n2 84 15 664 INDIA 1728 
28 
325 
2 
518 
59 
73 23 705 
720 CHINA 2221 74 375 456 316 149 762 
1000 W 0 R L D 12298 412 255 2162 56 18 1863 137 4112 452 6 2825 
1010 INTRA-EC 2337 69 3 234 17 18 262 23 1457 102 6 148 
1011 EXTRA-EC 9962 343 252 1928 39 1601 114 2656 350 2679 
1020 CLASS 1 1238 58 2 244 10 115 
s4 638 9 162 1030 CLASS 2 5827 258 94 1222 19 1004 1344 79 1753 
1031 ACP~66) 1426 
28 157 
533 
10 
246 
sci 536 38 73 1040 CLA S 3 2900 483 483 674 261 764 
5509.18 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT MAX 200GJM2, WIDTH > 115CM BUT MAX 165CM 
TISSUS ECRUS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/M2 INCLUS, LARGEUR PLUS DE 115 A 165 CIIINCLUS 
001 FRANCE 1984 123 
4 
378 232 8 600 1000 149 94 002 BELG.-LUXBG. 1413 
1121 
58 
1 
369 259 123 
003 NETHERLANDS 3563 14 875 
13 
156 256 
1330 33 1140 004 FR GERMANY 9510 435 266 26 80 1495 3177 2681 005 ITALY 312 5 5 11 42 173 
51 691 
24 26 
006 UTD. KINGDOM 1255 16 9 311 2 96 79 585 007 IRELAND 630 
76 
44 1 86 8 568 1o2 11 008 DENMARK 1870 416 603 
009 GREECE 248 6 
11 
14 
1 12 
11 208 9 010 PORTUGAL 256 4 3 
81 31 
225 038 SWITZERLAND 393 
4 
17 135 
7 
70 59 038 AUSTRIA 198 6 96 15 29 11 30 048 YUGOSLAVIA 1547 98 1 313 1 10 780 2 440 052 TURKEY 1848 
1253 
678 
s3 253 323 73 1s 423 056 SOVIET UNION 3882 1045 735 
1 
648 33 100 062 CZECHOSLOVAK 146 14 55 39 3 34 
eO 204 MOROCCO 139 
163 220 475 59 1o99 129 220 EGYPT 3512 655 n1 272 IVORY COAST 617 24 
81 
205 248 62 78 302 CAMEROON 260 23 
312 
45 111 370 MADAGASCAR 1101 245 60 484 378 ZAMBIA 861 12 869 2i 26 382 ZIMBABWE 195 142 
242 386 MALAWI 242 
242 212 480 COLOMBIA 456 
18 148 30 2 11 24 1s 504 PERU 527 
18 
127 132 22 508 BRAZIL 2048 5 449 255 
97 
1067 67 187 662 PAKISTAN 6627 132 78 1749 
1 123 
144 125 187 4115 664 INDIA 10895 125 412 2972 1436 48 431 1183 4164 680 THAILAND 2241 33 158 415 15 17 258 20 746 260 341 700 INDONESIA 3896 194 13 684 1682 925 378 701 MALAYSIA 316 526 870 119 3 13 2070 5 45 39 95 720 CHINA 10463 1351 17 456 674 2384 2112 728 SOUTH KOREA 1285 27 433 236 5 105 6 92 69 312 732 JAPAN 3034 
171 
20 185 359 2452 11 7 736 TAIWAN 1327 59 165 525 23 207 18 4 182 740 HONG KONG 503 23 7 446 
1000 WORLD 80454 4197 3991 13195 368 348 10923 730 18386 7499 79 20742 1010 INTRA-EC 21067 1782 353 2084 325 75 2642 60 6272 1944 44 5488 1011 EXTRA-EC 59388 2415 3638 11111 41 271 8282 671 12114 5555 34 15256 1020 CLASS 1 7133 101 50 1419 18 721 4 3720 136 964 1021 EFTA COUNTR. 654 4 29 242 8 200 87 210 152 42 19 90 1030 CLASS 2 37469 729 1405 7440 16 4837 7559 3035 12019 1031 ACP~66) 3325 24 
2183 
486 
7 71 
530 
457 
1438 135 
1s 
712 1040 CLA S 3 14786 1585 2253 2724 835 2384 2274 
5509.17 WOVEN FABRICS WITH MIN 85Yo COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT MAX 200GJM2, WIDTH > 165CII 
TISSUS ECRUS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/M2 INCLUS, LARGEUR PLUS DE 165 CM 
001 FRANCE 5822 153 430 5064 36 139 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France J Ireland _I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5509.13 
1020 CLASSE 1 12923 245 99 2n6 266 21 2120 8 5792 81 196 1317 1021 A E L E 9975 60 62 1889 159 21 2025 8 4276 70 196 1209 1030 CLASSE 2 40629 555 1302 4328 45 247 6536 288 12780 3622 10926 
1031 ACP~88~ 2033 65 1206 5 2i 1322 133 573 1040 CLA S 3 19149 889 2661 746 483 99i 38 12061 
5509.14 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130G/M2, WIDTH > 165CM 
ROHE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, MAX. 130 G/QM, UEBER 165 CM BREIT 
001 FRANCE 16701 164 7 1983 55 97 14175 114 106 002 BELG.-LUXBG. 3130 
3Hi 
54 188 1423 1314 96 55 003 PAY8-BAS 2502 
1s 
1236 
67 
688 236 27 004 RF ALLEMAGNE 5023 99 
241 
965 1794 1356 727 005 ITALIE 809 3 23 5 559 26 411 s5 1 006 ROYAUME-UNI 837 2 178 1 39 1o2 008 DANEMARK 769 99 553 82 35 010 PORTUGAL 710 
27 1371 12 405 710 036 SUISSE 2741 498 1 427 038 AUTRICHE 897 2 843 1 51 
048 YOUGOSLAVIE 2641 
377 
36 7 
4 99 2598 88 052 TURQUIE 2345 1474 303 
204 MAROC 882 368 29 882 220 EGYPTE 638 241 845 248 SENEGAL 925 33 80 272 COTE IVOIRE 3418 
1o4 
3216 169 
302 CAMEROUN 3702 3450 148 412 MEXIQUE 940 33 64 459 87 136 112 804 241 725 662 PAKISTAN 4020 1763 536 664 INDE 2557 6 197 1640 518 34 162 
700 INDONESIE 598 45 
431 
296 199 58 
701 MALAYSIA 1163 
111 
476 140 116 
47 706 SINGAPOUR 1004 
mi 101 31 sO 149 141 551 45 720 CHINE 3848 1457 1650 480 329 16 728 COREE DU SUD 3299 363 1361 948 147 
732 JAPON 503 
120 42 503 337 280 ni 736 T'AI-WAN 2210 654 
1000 M 0 N DE 71099 1689 778 14014 208 271 19891 343 26365 3634 55 3851 
1010 INTRA-CE 30972 681 98 4378 130 97 3749 26 18130 1667 55 1961 
1011 EXTRA-CE 40125 1009 680 9638 78 174 18141 317 8234 1967 1889 
1020 CLASSE 1 9141 an 28 4227 27 4 507 3451 1 519 
1021 A E L E 3648 632 28 2214 20 12<i 408 177 550 1 427 1030 CLASSE 2 27001 476 3952 11 13881 4764 1634 1354 
1031 ACP~66~ 8085 17fi 104 39 33 6746 141 1162 332 40 1040 CLA S 3 3964 1457 50 1n3 16 
5509.15 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT >130G BUT MAX 200G/M2, WIDTH MIN 85CM BUT MAX 115CM 
ROHE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 G/QM, 85 BIS 115 CM BREIT 
001 FRANCE 1302 14 13 287 9 8 
2s0 
4 805 88 74 
002 BELG.-LUXBG. 1564 
28 6 
187 1 65 1025 46 22 132 004 RF ALLEMAGNE 2593 
269 
266 7 476 226 1512 144 006 ROYAUME-UNI 1192 30 6 2 195 450 14 30 008 DANEMARK 908 31 101 1 
128 
625 120 
048 YOUGOSLAVIE 2168 52 622 925 
28 
441 
052 TURQUIE 1627 107 
180 
164 
12 
219 1041 48 
058 U.R.S.S. 1381 596 151 55 765 218 844 220 EGYPTE 3939 565 534 1400 
302 CAMEROUN 550 5 1 544 
75 370 MADAGASCAR 3035 1544 818 598 
378 ZAMBIE 626 
119 112 46 110 
626 
12 1543 662 PAKISTAN 1952 
196 
16 
664 INDE 4142 66 789 5 1321 170 153 71 1618 720 CHINE 5851 167 974 1252 745 432 2040 
1000 M 0 N DE 36662 1213 844 6764 622 81 5513 517 12335 1393 25 7555 
1010 INTRA-CE 6454 274 26 1055 299 81 m 230 4530 418 25 541 
1011 EXTRA-CE 28209 939 617 5709 323 4537 288 7805 9n 7014 
1020 CLASSE 1 4415 159 51 957 123 368 4 2186 28 539 
1030 CLASSE 2 16356 715 220 3554 125 2860 110 4081 258 4433 
1031 ACP~66~ 4489 66 347 1549 75 819 174 1768 122 231 1040 CLA S 3 7439 1199 1307 1537 691 2043 
5509.18 WOVEN FABRICS WITH MIH 85% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT >130G BUT MAX 20DG/M2, WIDTH >115CM BUT MAX 165CM 
ROHE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEIHWANDBIHDUNG, UEBER 130 BIS 200 G/QM, UEBER 115 BIS 165 CM BREIT 
001 FRANCE 9878 538 3 1915 2283 33 260i 5 4044 579 3 475 002 BELG.-LUXBG. 5797 
ss9li 36 306 2 1341 1065 446 003 PAY8-BAS 14855 56 3208 18 
si 667 1 934 5934 245 4373 004 RF ALLEMAGNE 44371 1604 1558 
216 
1057 7388 15371 11164 
005 ITALIE 2545 49 57 151 656 1120 
349 2876 
95 1 200 
006 ROYAUME-UNI 5317 95 63 1192 23 402 317 
2218 007 lALANDE 2661 
269 
435 8 346 64 1713 380 39 008 DANEMARK 6922 1626 2485 
009 GRECE 1415 38 68 65 7 59 93 1138 6 55 010 PORTUGAL 1295 3 24 43 4 
3ri 7 
1087 
036 SUISSE 3479 1 163 1367 10 14 551 781 208 
038 AUTRICHE 1199 26 49 475 110 1 71 171 48 248 
048 YOUGOSLAVIE 5366 
312 
5 1104 9 33 2369 8 1838 
052 TURQUIE 6635 
3023 
2420 
196 
936 1049 399 38 1519 056 U.R.S.S. 9580 2543 1735 
7 
1675 96 280 
062 TCHECOSLOVAQ 685 41 329 182 9 117 
227 204 MAROC 633 
so6 688 1697 406 3812 435 220 EGYPTE 12134 2237 2765 
272 COTE IVOIRE 2193 83 264 692 876 214 328 302 CAMEROUN 950 66 
1301 
154 466 
370 MADAGASCAR 4478 860 351 1966 
378 ZAMBIE 2567 36 2531 
89 1o2 382 ZIMBABWE 551 360 
812 388 MALAWI 812 868 737 480 MBIE 1615 96 604 1oB 10 35 124 g,j 504 u 1911 6i 404 335 111 508B L 6216 16 1334 817 
289 
3215 193 580 
662 PAKI TAN 19526 366 334 5294 
7 376 
430 302 569 11942 
664 INDE 30715 329 1048 8342 4006 129 1319 3292 11867 
680 THAILANDE 7337 109 436 1451 48 67 998 86 2227 797 1206 700 INDONESIE 17044 830 45 3436 8134 2858 1655 
701 MALAYSIA 1193 
1543 2ssS 
445 
17 
40 
6935 
26 152 116 414 
720 CHINE 31685 4187 60 1412 1912 7232 5822 
728 COREE DU SUD 5608 120 1542 1147 20 479 17 452 310 1521 
732 JAPON 16826 629 79 1169 2363 13115 32 68 736 T'AI-WAN 6704 373 937 2452 
s4 1130 92 13 1091 740 HONG-KONG 2148 87 58 1938 
1000 M 0 N DE 298122 14968 13242 45524 3792 1720 432n 2491 75206 25743 440 71719 
1010 INTRA-CE 95231 8196 2280 8594 3541 799 12783 420 27441 8376 288 22513 
1011 EXTRA-CE 202890 6n1 10962 36930 250 921 30495 2071 4n65 17367 152 49206 
1020 CLASSE 1 34136 339 368 6676 156 15 4036 20 17697 892 7 3930 
1021 A E L E 5104 27 264 1964 126 15 641 5 1127 425 7 463 
1030 CLASSE 2 125814 2306 4630 23747 53 656 17827 636 27601 9243 107 39008 
1031 ACP~66~ 11622 83 
s964 1526 46 2s0 1923 1415 4735 457 38 2898 1040 CLA S 3 42938 4126 6506 8632 2467 7232 6268 
5509.17 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT MAX 200G/M2, WIDTH > 165CM 
ROHE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 G/QM, UEBER 165 CM BREIT 
001 FRANCE 29055 730 1910 25586 162 667 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
5509.17 
002 BELG.-LUXBG. 1745 
245 10 215 
1 61 825 840 13 5 
003 NETHERLANDS 852 
4 20 14 282 724 86 004 FR GERMANY 3899 93 55 
143 
1979 
25 
863 381 
006 UTD. KINGDOM 276 17 20 47 24 191 007 IRELAND 191 
175 2 35 008 DENMARK 213 1 
009 GREECE 867 22 8 1 19 640 17 036 SWITZERLAND 216 56 29 91 
048 YUGOSLAVIA 612 
191 
10 41 533 
238 
28 
052 TURKEY 2432 456 521 671 353 
220 EGYPT 938 160 349 250 123 7 27 
272 IVORY COAST 207 150 57 
302 CAMEROON 287 
12 400 
287 
s:i 254 37 508 BRAZIL 981 
12 
105 
13 862 PAKISTAN 483 
45 
267 
21 
101 7 11 72 
864 INDIA 2584 14 1126 335 52 253 738 
660 THAILAND 829 6 135 381 5 269 53 
701 MALAYSIA 555 
15 149 
291 
1s0 
264 
38 720 CHINA 1199 509 308 
728 SOUTH KOREA 307 108 151 14 13 
27 7 
738 TAIWAN 188 59 71 
16 
12 33 
740 HONG KONG 217 156 45 
1000 W 0 A L D 26525 941 795 5245 62 125 5041 54 9389 2535 3 2335 
1010 INTAA-EC 13739 510 80 981 8 82 2877 25 7570 797 3 808 
1011 EXTAA-EC 12787 431 715 4264 57 43 2164 29 1818 1738 1528 
1020 CLASS 1 3365 191 42 552 16 594 1329 238 403 
1021 EFTA COUNTR. 255 
225 
30 81 1 
21 
31 29 91 1192 21 1030 CLASS 2 6060 524 3163 1338 484 1084 
1031 ACP~66) 611 14 
149 
40 
41 22 440 74 19 24 1040 CLA S 3 1363 15 549 233 6 308 40 
5509.19 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200G/M2, WIDTH MIN 85CM 
nSSUS ECRUS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 200 G/M2, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 731 119 
1 
239 
1 1 123 
1 158 7 6 201 
002 BELG.-LUXBG. 411 
sci 67 4 61 93 
40 
003 NETHERLANDS 1539 10 627 
15 41 
207 606 504 1 635 004 FR GERMANY 3066 31 163 18 766 737 005 ITALY 267 
5 
6 10 70 
19 217 74 
3 100 
006 UTD. KINGDOM 790 185 178 88 44 
374 007 IRELAND 374 
42 26 008 DENMARK 126 
17 2 26 58 009 GREECE 527 
49 3 
482 
152 010 PORTUGAL 205 
1o9 
1 
3 038 SWITZERLAND 126 
5 
1 1 
67 
12 
038 AUSTRIA 255 21 58 
2 
6 34 62 
048 YUGOSLAVIA 154 33 48 70 s5 34 052 TURKEY 1628 
81 
336 206 998 
062 CZECHOSLOVAK 184 9 
241 
17 59 18 
204 MOROCCO 241 
9 13 1 7 625 220 EGYPT 696 41 
352 TANZANIA 665 
11 20 120 545 370 MADAGASCAR 508 17 460 
386 MALAWI 964 
3 
53 
74 
911 
480 COLOMBIA 154 
11 15 9 10 
77 
508 BRAZIL 950 62 3 840 
624 ISRAEL 289 
14 6 5 7 
289 
662 PAKISTAN 651 
177 71 619 864 INDIA 2921 258 
16 
17 20 2372 
660 THAILAND 1373 147 763 3 444 
700 INDONESIA 690 101 
11 
578 11 
701 MALAYSIA 334 
21 sci 148 1o3 5 145 175 720 CHINA 454 28 102 
740 HONG KONG 739 34 12 25 666 
1000 W 0 R L D 22780 314 1013 3301 42 148 1707 54 2523 1930 54 11694 
1010 INTRA-EC 8043 232 400 1231 28 45 1258 24 1770 705 54 2298 
1011 EXTAA-EC 14738 82 813 2070 17 103 449 30 753 1225 9398 
1020 CLASS 1 2347 39 31 557 14 12 1 456 122 1115 
1021 EFTA COUNTR. 401 6 30 172 
2 
11 1 38 67 76 
1030 CLASS 2 11650 22 451 1454 438 25 279 818 8161 
1031 ACP~66) 2380 
21 131 
64 
1o3 
30 
5 
120 137 2009 
1040 CLA S 3 742 60 17 285 120 
5509.21 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 200G/142, WIDTH MIN 85CM 
nSSUS ECRUS, ARMURE AUTRE QUE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS MAX. 200 G/M2, LARGEUR MINIMUM 85 CIA 
001 FRANCE 556 90 190 3 59 181 8 31 53 002 BELG.-LUXBG. 193 
126 1 
5 9 112 
12 
8 
003 NETHERLANDS 505 83 
7 
9 8 
392 
266 
004 FR GERMANY 4132 169 17 
25 9 666 6 2425 7 447 005 ITALY 104 
12 3 
2 51 
74 
2 1 8 
006 UTD. KINGDOM 442 161 41 62 41 48 
009 GREECE 244 7 
61 
96 1 
5 
140 
3 25 81 030 SWEDEN 204 4 2 3 20 
038 SWITZERLAND 1332 25 2 296 
3 
107 890 3 1 8 
038 AUSTRIA 538 56 142 17 105 121 92 
048 YUGOSLAVIA 512 
3 
23 
431 
371 26 92 
056 SOVIET UNION 551 117 53 1 062 CZECHOSLOVAK 163 1 108 
204 MOROCCO 97 
25 3 19 
97 346 sci 220 EGYPT 496 
111 
23 
272 IVORY COAST 176 
172 
1 64 
370 MADAGASCAR 503 4 327 
110 12 390 SOUTH AFRICA 122 
s4 75 17 504 PERU 190 
2 
34 
132 864 INDIA 266 99 1 114 19 660 THAILAND 161 30 17 15 
341 700 INDONESIA 713 90 
14 
282 
701 MALAYSIA 134 
12 
47 
1 32 5 
73 
728 SOUTH KOREA 139 37 
39 130 17 
52 
738 TAIWAN 861 66 425 99 83 
740 HONG KONG 1176 28 104 1044 
1000 W 0 A L D 15272 664 93 2338 38 793 1447 77 5291 1359 167 2987 
1010 INTAA-EC 6328 405 22 567 9 17 858 66 2855 555 104 866 
1011 EXTAA-EC 8944 279 71 1771 27 775 591 9 2438 804 62 2119 
1020 CLASS 1 2919 85 67 528 11 34 130 7 1473 266 25 293 
1021 EFTA COUNTR. 2082 85 67 443 3 
310 
127 7 1014 127 25 184 
1030 CLASS 2 5166 194 988 7 366 2 931 527 38 1605 
1031 ACP~66) 677 114 
4 
172 
9 431 
1 390 
12 21 1040 CLA S 3 860 255 96 32 
5509.29 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200G/M2, WIDTH MIN 85CM 
nssus ECRUS, ARMURE AUTRE QUE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 200 G/M2, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 3430 165 4 401 
3 
162 m 7 2470 63 27 131 002 BELG.-LUXBG. 1125 58 2 45 8 119 132 4 35 003 NETHERLANDS 918 8 320 
170 293 
167 30 
1386 
335 
004 FR GERMANY 13084 497 38 
11 
7882 1782 10 1028 
005 ITALY 261 21 1 1 9 88 6 124 
006 UTD. KINGDOM 900 1 1 300 1 346 38 1oS 87 21 
007 IRELAND 156 4 
17 5 16 
152 
008 DENMARK 354 li 27 s:i 316 009 GREECE 273 
32 1 2 
155 
3 030 SWEDEN 124 7 
1 
2 18 59 
038 SWITZERLAND 208 1 73 28 35 70 
90 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland l Portugal I UK 
5509.17 
002 BELG.-LUXBG. 9702 
1099 47 
4 8 242 4612 4765 43 28 003 PAYS-BAS 3646 958 8 
69 
69 1163 
3120 12 
302 004 RF ALLEMAGNE 16512 426 256 606 26 8148 100 2897 1558 006 ROYAUME-UNI 1305 101 1 91 211 111 
698 007 lALANDE 698 927 9 124 008 DANEMARK 1064 4 009 GRECE 2659 
224 
36 
17 
76 2547 
2 11s 036 SUISSE 2453 599 316 1120 048 YOUGOSLAVIE 2281 
716 
77 202 1901 
1ooB 
101 052 TURQUIE 9340 1772 2056 2515 1273 220 EGYPTE 2872 526 1040 830 360 21 75 272 COTE IVOIRE 799 571 228 302 CAMEROUN 1377 
57 1570 
1377 
262 797 100 508 BRESIL 3126 31 334 28 662 PAKISTAN 2105 
118 
809 66 368 11 29 829 664 INDE 7449 39 3277 943 139 715 2152 680 THAILANDE 2789 19 386 1196 32 937 219 701 MALAYSIA 2028 
49 525 
1014 
578 
1014 
143 720 CHINE 3951 1670 986 728 COREE DU SUD 1345 386 753 70 44 108 28 736 T'AI-WAN 1063 343 412 
61 
67 197 740 HONG-KONG 1111 813 237 
1000 M 0 N DE 112335 3803 3382 19253 219 467 21408 279 44748 9478 34 9264 101 0 INTRA-CE 65114 2372 394 4502 58 315 13104 190 37293 3436 34 3416 1011 EXTRA-CE 47221 1431 2989 14751 160 153 8304 89 7455 6042 5847 1020 CLASSE 1 14696 716 332 2677 37 2589 5736 1011 1598 1021 A E L E 2758 665 294 784 23 66 330 89 1120 3 204 1030 CLASSE 2 28040 2131 10299 4947 1696 4045 4102 
1031 ACP~66~ 2662 50 
525 
177 
123 87 
1963 297 87 88 1040 CLA S 3 4485 49 1775 769 23 986 148 
5509.19 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200GIM2, WIDTH MIN 85CM 
ROHE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 200 GIQM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 3659 881 6 1173 8 
142 629 
8 604 40 50 1089 002 BELG.-LUXBG. 2262 
399 
13 351 7 26 311 589 214 003 PAYS-BAS 6494 53 2915 
100 136 
786 1 
2392 2366 13 
2340 
004 RF ALLEMAGNE 11641 155 781 
391 
2792 2816 
005 ITALIE 1398 9 29 82 488 
1oB 935 
4 39 376 
006 ROYAUME·UNI 3885 21 1053 921 4 336 339 188 
1128 007 lALANDE 1128 
157 3 71 3 008 DANEMARK 721 
s8 9 487 009 GRECE 2553 
243 16 
2425 57 4 
010 PORTUGAL 983 
2 821 3 
3 
28 6 
721 
036 SUISSE 1080 4 9 207 
038 AUTRICHE 1150 30 136 236 
6 
20 175 231 322 
048 YOUGOSLAVIE 659 
113 
180 291 
201 
182 
052 TUROUIE 5193 344 1120 2 675 3084 062 TCHECOSLOVAQ 680 31 
979 
67 186 50 
204 MAROC 979 
2s 42 6 21 1375 220 EGYPTE 1593 124 
352 TANZANIE 1902 46 66 398 1504 370 MADAGASCAR 1575 60 1409 
386 MALAWI 2368 j 353 326 2015 480 COLOMBIE 540 38 47 2s 27 213 508 BRESIL 3152 169 10 2836 
624 ISRAEL 1273 
32 16 18 1s 
1273 
662 PAKISTAN 1536 
375 20s 
1455 
664 INDE 7404 747 64 37 53 5987 680 THAILANDE 3910 470 2071 10 1295 
700 INDONESIE 2465 281 46 2 2144 40 701 MALAYSIA 1003 
79 163 
478 
372 1s 326 
483 
720 CHINE 1318 86 277 
740 HONG-KONG 3141 174 113 117 2737 
1000 M 0 N DE 80167 1607 4207 12981 357 665 6659 263 9058 7636 269 36465 
101 0 INTRA-CE 34786 1326 2213 5914 291 293 5023 146 6738 3397 269 9176 
1011 EXTRA-CE 45377 282 1993 7066 68 372 1634 117 2320 4238 27289 
1020 CLASSE 1 6604 145 201 2418 55 54 13 1407 440 3871 
1021 A E L E 2404 32 197 1117 3 48 13 203 239 552 
1030 CLASSE 2 34370 57 1284 4476 10 1580 89 846 2938 23090 
1031 ACP~66~ 6553 
79 soli 393 2 372 101 1s 303 458 5298 1040 CLA S 3 2402 173 67 860 326 
5509.21 WOVEN FABRICS WITH MIN 85'Yo COTTON, UNBLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 200G/M2, WIDTH MIN 85CM 
ROHE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN ANDERER ALS LEINWANDBINDUNG, MAX. 200 GIQM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 3159 509 6 1135 6 14 
322 
975 57 253 204 
002 BELG.-LUXBG. 1270 
713 
2 52 49 764 
s:i 81 003 PAYs-BAS 2838 17 523 
52 j 78 39 2297 1415 004 RF ALLEMAGNE 21594 849 239 
1sB 
4237 44 11675 105 2133 005 ITALIE 842 1 13 32 53 392 
392 
31 26 62 
006 ROYAUME-UNI 2753 79 27 867 2 17 211 658 215 265 
009 GRECE 1393 22 
731 
641 
2 
13 64 717 34 524 891 030 SUEDE 2684 26 38 46 328 
036 SUISSE 17053 364 46 3846 4 697 11697 27 20 152 
038 AUTRICHE 3780 523 4 1171 49 
1 
64 736 752 481 
048 YOUGOSLAVIE 2008 
6 
261 3 1161 165 417 
056 U.R.S.S. 1553 262 1285 602 j 062 TCHECOSLOVAQ 1076 11 458 
204 MAROC 615 
69 12 64 615 1206 304 220 EGYPTE 1722 
300 
73 
272 COTE IVOIRE 648 
542 
3 249 
370 MADAGASCAR 1926 11 1 1372 634 91 390 AFR. DU SUD 725 
392 416 99 504 PEROU 1074 
1 6 
167 
470 664 INDE 1003 2 6 463 55 
680 THAILANDE 594 326 126 90 48 
1473 700 INDONESIE 3093 440 
72 
1180 
701 MALAYSIA 601 
67 
227 
11 137 19 
302 
728 COREE DU SUD 716 252 
2sB 7sB 12i 
230 
736 T'AI-WAN 4907 375 2434 566 395 
740 HONG-KONG 6012 149 598 2 5263 
1000 M 0 N DE 88970 3943 1131 14682 233 2973 9407 805 32055 7316 1437 14988 
101 0 INTRA-CE 34667 2181 303 3414 94 115 5423 703 13959 3364 754 4357 
1011 EXTRA-CE 54296 1763 828 11267 138 2857 3983 102 18093 3952 683 10630 
1020 CLASSE 1 27232 912 810 5599 66 195 1047 95 14233 1622 543 2110 
1021 A E L E 23634 912 806 5077 55 
1376 
1011 95 12760 814 543 1561 
1030 CLASSE 2 23789 651 1 4842 32 2076 6 3733 2290 140 8442 
1031 ACP~66~ 2574 407 17 542 46 1286 4 1621 39 78 1040 CLA S 3 3275 827 861 127 
5509.29 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, UNBLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200G/M2, WIDTH MIN 85CM 
ROHE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN ANDERER ALS LEINWANDBINDUNG, UEBER 200 G/QM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 11993 754 32 1658 1 507 
319i 
64 7734 251 105 687 
002 BELG.-LUXBG. 5158 
422 
18 239 28 66 719 688 18 193 
003 PAYS-BAS 4528 48 1868 
1469 932 
658 148 
6599 s2 
1384 
004 RF ALLEMAGNE 51627 1891 256 
92 
26538 7274 4616 
005 ITALIE 2376 123 23 34 65 1285 
2s0 904 56 7 691 006 ROYAUME-UNI 4129 9 8 1117 14 1288 429 110 
629 007 lALANDE 648 18 i 282 1 62 9 008 DANEMARK 1545 
318 
30 1161 
009 GRECE 1230 2s i 105 
14 18 
781 3:i 95 53i 030 SUEDE 1000 4 240 36 
27 
29 
036 SUISSE 1909 4 12 552 218 288 2 1 805 
91 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5509.29 
038 AUSTRIA 963 91 164 99 195 197 214 
048 YUGOSLAVIA 210 
4 
29 6 153 ss2 28 052 TURKEY 733 
9 
21 2 148 
062 CZECHOSLOVAK 560 82 402 
395 67 
67 
9 204 MOROCCO 471 
212 TUNISIA 357 292 357 2a0 ali 36 272 IVORY COAST 910 219 
352 TANZANIA 167 
25 
, 166 
66 370 MADAGASCAR 246 155 
386 MALAWI 1414 
12 256 
1414 
391 BOTSWANA 268 
sO sO 480 COLOMBIA 411 6 143 10 281 2i 504 PERU 444 38 20 142 102 508 BRAZIL 1049 9 127 15 527 4 329 
624 ISRAEL 218 4 
,; 214 662 PAKISTAN 288 
74. 113 i ai 277 664 INDIA 6017 9 5738 
880 THAILAND 732 146 255 10 
23 
159 162 
701 MALAYSIA 255 13 44 
69 6i 175 720 CHINA 481 170 
15 129 
181 
732 JAPAN 437 126 293 736 TAIWAN 221 33 47 4 45 56 740 HONG KONG 2412 2328 
1000 W 0 R L D 40607 1160 651 2585 194 742 10552 139 6982 3254 86 14262 
1010 INTRA·EC 20618 753 69 1104 193 556 9286 45 4678 1681 66 2187 
1011 EXTRA-EC 19991 407 582 1481 1 187 1266 94 2304 1574 19 12076 
1020 CLASS 1 2775 91 44 346 , 17 139 14 530 753 19 821 
1021 EFTA COUNTR. 1337 91 40 265 , 
153 
128 14 232 201 19 346 
1030 CLASS 2 16121 307 272 732 1115 ,, 1775 682 11074 
1031 ACP~66) 3044 292 
267 
12 
17 
263 
69 
713 254 1510 
1040 CLA S 3 1095 9 402 ,, 139 181 
5509.32 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 1300/M2, WIDTH MIN BSCM BUT MAX 115CM 
TlSSUS BLANCHIS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85% COTON, POIDS MAX. 130 G/M2, LARGEUR 85 A 115 CM, EXCL. GAZE A PANSEMENT 
001 FRANCE 62 
7 
33 56 4 18 17 
,, 
7 004 FR GERMANY 124 i 8 29 2 036 SWITZERLAND 38 2 , 3 5 8 
, 17 
062 CZECHOSLOVAK 119 ,, 89 ,, 8 2 206 73 662 PAKISTAN 418 3 46 80 
664 INDIA 267 2 1 
2 
, 
7 
248 2 13 
720 CHINA 325 5 4 230 59 18 
732 JAPAN 55 1 13 , 23 17 
1000 W 0 R L D 1815 40 46 222 138 291 49 707 129 15 178 
1010 INTRA-EC 354 13 1 53 61 8 37 127 19 14 21 
1011 EXTRA-EC 1464 27 45 169 77 283 12 581 111 1 158 
1020 CLASS 1 115 2 2 22 4 19 1 28 , 36 
1021 EFTA COUNTR. 47 2 2 12 4 3 
3 
5 99 
, 18 
1030 CLASS 2 798 24 4 55 2 32 481 98 
1040 CLASS 3 549 39 93 70 232 8 72 ,, 24 
5509.34 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 1300/M2, WIDTH > 115CM 
TISSUS BLANCHIS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85% COTON, POIDS MAX. 130 G/M2, LARGEUR > 115 CM, EXCL. GAZE A PANSEMENT 
001 FRANCE 183 70 27 3 2 
163 
2 36 27 9 7 
002 BELG.-LUXBG. 316 
66 3 
3 
117 i 124 25 10 1 004 FR GERMANY 782 
2 
274 96 66 129 
005 ITALY 55 28 9 2 20 
, 
,; 2 006 UTD. KINGDOM 219 , 17 81 100 34 008 DENMARK 128 
4 
27 i 7 15 5 67 i 010 PORTUGAL 117 , 
,; 4 83 036 SWITZERLAND 318 3 246 1 30 2 20 
038 AUSTRIA 117 , 99 3 4 10i 5 5 048 YUGOSLAVIA 175 
379 23 14 1 59 066 ROMANIA 1258 205 2 469 
ali 180 65 1225 662 PAKISTAN 2326 26 159 193 
4 
421 148 
720 CHINA 129 37 55 , 28 4 
1000 W 0 R L D 6818 601 285 968 231 9 1713 209 907 225 27 1643 
1010 INTRA-EC 1973 180 15 106 122 9 583 108 335 139 21 355 
1011 EXTRA-EC 4647 421 270 862 109 1131 102 572 87 5 1286 
1020 CLASS 1 702 4 7 368 41 96 133 7 5 41 
1021 EFTA COUNTR. 475 4 7 347 36 34 96 11 6 5 25 1030 CLASS 2 2440 26 162 218 
s8 472 148 77 1241 1040 CLASS 3 1703 391 101 276 562 5 291 3 6 
5509.35 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT MAX 200G/M2, WIDTH MIN 85CM BUT MAX 115CM 
TISSUS BLANCHIS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 GIM2 INCLUS, LARGEUR 85 A 115 CM INCLUS 
004 FR GERMANY 171 , 
2 
14 2 119 34 1 
048 YUGOSLAVIA 196 48 31 9 171 23 058 SOVIET UNION 199 35 
6 12 
46 30 062 CZECHOSLOVAK 129 26 79 6 48 1sS 662 PAKISTAN 241 17 13 
1000 W 0 R L D 1453 106 67 281 117 42 55 428 57 300 1010 INTRA-EC 384 20 6 18 69 18 17 151 51 36 1011 EXTRA-EC 1070 86 62 263 48 25 38 277 8 265 1020 CLASS 1 327 38 4 36 14 3 179 6 47 1021 EFTA COUNTR. 37 4 13 14 1 
13 46 5 1030 CLASS 2 277 48 s7 24 6 5 183 1040 CLASS 3 466 203 28 17 25 53 35 
5509.37 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT MAX 200G/M2, WIDTH > 115CM BUT MAX 165CM 
TISSUS BLANCHIS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/M2 INCLUS, LARGEUR PLUS DE 115 A 165 CM 
INCLUS 
001 FRANCE 255 30 65 19 4 3 4i 29 50 38 2 15 002 BELG.·LUXBG. 240 
63 
15 3 5 9 3 172 1 003 NETHERLANDS 116 4 26 , 7 
153 225 22 6 004 FR GERMANY 617 12 48 
16 
13 70 74 005 ITALY 66 8 
66 
10 5 
16 
3 24 006 UTD. KINGDOM 318 5 15 1 4 
143 
211 
009 GREECE 146 i 8 166 i 3 14 036 SWITZERLAND 226 14 2 2 038 AUSTRIA 121 15 5 21 2 4 72 048 YUGOSLAVIA 269 22 5 248 
, 15 
4 35 052 TURKEY 123 144 13 56 1o3 49 058 SOVIET UNION 653 20 173 134 21 
27 060 POLAND 173 21 60 
13 42 3 15 62 2 062 CZECHOSLOVAK 896 26 130 370 320 4 304 662 PAKISTAN 580 5 90 51 87 15 8 664 INDIA 319 9 133 2 23 , 151 720 CHINA 173 61 112 
1000 W 0 R L D 5977 216 570 1429 124 123 731 180 977 724 25 878 1010 INTRA·EC 1980 119 208 84 33 42 132 54 439 652 24 193 1011 EXTRA-EC 3997 97 362 1345 91 81 600 126 538 72 685 1020 CLASS 1 882 38 25 466 12 29 245 7 58 1021 EFTA COUNTR. 365 16 20 208 3 24 
110 
75 3 16 1030 CLASS 2 1072 20 26 241 2 
ai 63 80 40 490 1040 CLASS 3 2043 40 311 635 77 508 15 212 25 139 
5509.38 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT >1300 BUT MAX 200G/M2, WIDTH >165CM 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Denmark I Deutschland I 'EMMa I Espana J France 1 Ireland J ltalia J Nederland J Portugal I UK 
5509.29 
038 AUTRICHE 4779 563 7 628 6 338 6 996 1116 12 1107 048 YOUGOSLAVIE 1168 
19 
333 
15 
738 
1825 
97 052 TURQUIE 2475 
28 
75 7 534 062 TCHECOSLOVAO 1755 254 1300 
1403 246 
173 
3i 204 MAROC 1680 212 TUNISIE 1318 
1014 
1318 
953 295 97 272 COTE IVOIRE 3054 695 352 TANZANIE 620 88 47 573 19:i 370 MADAGASCAR 823 542 386 MALAWI 3086 
38 11i 
3086 391 BOTSWANA 809 344 149 480 COLOMBIE 2061 
19 44li 34 1568 69 504 PEROU 1468 
126 
86 442 378 
508 BRESIL 3394 23 384 34 1637 15 1181 624 ISRAEL 1009 23 
39 
986 662 PAKISTAN 709 
147 365 4 8 196 670 664 INDE 13990 25 13245 680 THAILANDE 2187 362 652 46 98 589 538 701 MALAYSIA 933 52 171 
192 164 
612 
720 CHINE 1386 
5 
530 
88 788 
500 732 JAPON 2075 
53i 
1198 
736 T'AI·WAN 969 
132 13i 39 
195 243 
740 HONG-KONG 7952 7650 
1000 M 0 N DE 148335 4905 2368 10834 1863 2631 39673 711 27084 13836 431 43999 
1010 INTRA-CE 83849 3243 473 5284 1830 1896 35109 324 17640 8057 322 9671 
1011 EXTRA-CE 64484 1662 1895 5550 33 735 4562 387 9444 5779 109 34328 
1020 CLASSE 1 14346 578 397 2041 33 91 617 130 2966 2994 109 4390 
1021 A E L E 8274 572 377 1474 33 585 588 130 1333 1169 109 2489 1030 CLASSE 2 46816 1057 683 2209 3913 65 6478 2388 29438 
1031 ACP~66~ 8544 1014 2 38 
59 
866 
192 
2381 866 3375 
1040 CLA S 3 3324 28 815 1300 32 1 397 500 
5509.32 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130GIM2, WIDTH MIN 85CM BUT MAX 115CM 
GEBLEICHTE GEWEBE, MIND. 85% BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNO, MAX. 130 OIQM, 85 BIS 115 CM BREIT, AUSO. VERBANDGAZE 
001 FRANCE 513 
49 
1 268 11 
4i 
92 1 137 3 004 RF ALLEMAGNE 1147 5 
225 
675 
4 
128 153 34 62 036 SUISSE 1197 29 10 33 178 215 1 21 481 
062 TCHECOSLOVAQ 1337 82 1131 75 
26 4i 72i 
49 
242 662 PAKISTAN 1712 15 197 470 
664 INDE 1105 7 14 
12 
15 
3i 
972 20 77 
720 CHINE 1974 22 20 1270 443 176 
732 JAPON 520 28 157 5 80 250 
1000 M 0 N DE 12177 248 234 2243 1260 4 1925 424 3231 831 204 1573 
1010 INTRA-CE 2887 152 10 396 746 4 100 338 570 166 182 227 1011 EXTRA-CE 9291 96 224 1848 514 1825 87 2661 665 21 1346 
1020 CLASSE 1 2039 29 30 407 110 4 376 5 304 4 21 749 
1021 A E L E 1423 29 30 322 107 4 192 45 224 4 21 490 1030 CLASSE 2 3458 67 22 287 20 165 1878 595 379 
1040 CLASSE 3 3792 173 1153 384 1284 36 479 66 217 
5509.34 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 13001M2, WIDTH >115CM 
GEBLEICHTE GEWEBE, MIND. 85% BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNO, MAX. 130 GIQM, > 115 CM BREIT, AUSO. VERBANDGAZE 
001 FRANCE 1552 515 13 353 38 27 
aoi 
15 242 172 109 68 
002 BELG.·LUXBG. 1720 
419 47 
25 
914 10 1:i 
717 158 6 13 
004 RF ALLEMAGNE 5747 
46 
1671 641 701 193 1138 
005 ITALIE 569 285 
64 
29 7 167 5 
59 
1 19 10 
006 ROYAUME-UNI 1170 8 186 2 367 482 2 
153 008 DANEMARK 512 
2i :i 138 j 49 37i 57 221 9 010 PORTUGAL 944 14 1 
143 
412 
036 SUISSE 6502 45 38 4029 14 5 1011 12 599 20 586 038 AUTRICHE 2074 24 4 1651 48 126 15 
578 
65 10 131 
048 YOUGOSLAVIE 1016 
1794 124 
72 12 354 
066 ROUMANIE 6304 1004 6 2598 
288 
778 
2aS 484:i 662 PAKISTAN 9187 81 666 770 
2i 
1782 471 
720 CHINE 655 182 303 6 129 14 
1000 M 0 N DE 41185 3327 1425 9016 1498 98 10202 945 4784 1494 481 7915 
1010 INTRA-CE 13045 1340 145 956 992 93 3507 573 1884 1042 329 2184 
1011 EXTRA-CE 28139 1987 1281 8061 506 5 6695 373 2896 452 152 5731 
1020 CLASSE 1 10065 71 104 5822 191 5 1525 27 1288 89 152 791 
1021 A E L E 8767 70 100 5707 164 5 1139 27 599 87 152 717 
1030 CLASSE 2 9755 81 682 887 
316 
2048 316 477 345 4919 
1040 CLASSE 3 8321 1835 495 1352 3122 30 1132 18 21 
5509.35 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT >1300 BUT MAX 20001112, WIDTH MIN 85CM BUT MAX 115CM 
GEBLEICHTE GEWEBE, MIND.85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNO, UEBER 130 BIS 200 0/QM, 85 BIS 115 CM BREIT 
004 RF ALLEMAGNE 883 6 12 j 235 19 391 204 16 048 YOUGOSLAVIE 816 
135 B2 i 1 720 88 056 U.R.S.S. 523 83 29 
53 
114 79 
062 TCHECOSLOVAQ 572 113 358 19 29 
138 548 662 PAKISTAN 764 37 41 
1000 M 0 N DE 6747 488 349 1241 726 3 285 262 1715 473 10 1195 
1010 INTRA-CE 2360 247 32 165 483 2 149 102 580 382 2 216 
1011 EXT RA-CE 4386 241 317 1076 243 1 136 160 1135 91 7 979 
1020 CLASSE 1 1845 106 120 266 111 1 39 839 91 7 265 
1021 A E L E 555 1 120 153 111 1 12 
4i 
21 3 7 126 
1030 CLASSE 2 907 
135 197 
62 25 26 138 615 
1040 CLASSE 3 1634 748 107 71 119 158 99 
5509.37 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT >1300 BUT MAX 20001112, WIDTH >115CM BUT MAX 165CM 
GEBLEICHTE GEWEBE, MIND.85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNO, UEBER 130 BIS 200 GIQM, UEBER 115 BIS 165 CM BREIT 
001 FRANCE 2004 201 732 169 68 37 
242 
255 214 206 28 94 
002 BELG.·LUXBG. 1728 44:i 113 25 32 9:i 26 1274 16 003 PAYS-BAS 812 28 160 4 37 
647 2ooS 264 
47 
004 RF ALLEMAGNE 4795 77 335 
168 
149 477 820 
005 ITALIE 817 92 2 158 82 
175 
17 298 
006 ROYAUME-UNI 2283 29 330 77 24 35 
81i 
1613 
009 GRECE 822 
15 8i 2069 17 
11 li :i 308 036 SUISSE 2972 
2 
363 
:i 108 038 AUTRICHE 724 92 73 256 39 30 207 15 7 
048 YOUGOSLAVIE 1482 
70 
71 1328 9 74 
17 166 052 TUROUIE 604 
403 
72 
189 356 279 056 U.R.S.S. 1953 55 482 405 63 
1o:i 060 POLOGNE 716 141 246 
9i 135 
14 
62 
212 j 062 TCHECOSLOVAQ 3974 
69 
690 1729 1240 20 
1oo9 662 PAKISTAN 1916 18 307 215 211 54 33 
664 INDE 1109 16 465 8 81 3 536 
720 CHINE 674 244 430 
1000 M 0 N DE 32753 1213 3331 7851 860 499 3878 891 4172 5430 319 4509 
1010 INTRA-CE 14225 847 1608 627 439 272 911 525 1969 5138 316 1573 
1011 EXTRA·CE 18529 366 1723 7225 420 227 2766 367 2203 292 3 2937 
1020 CLASSE 1 6789 177 307 3754 99 3 515 12 1185 42 3 692 
1021 A E L E 3905 107 238 2343 62 3 456 12 315 25 3 343 
1030 CLASSE 2 3850 70 71 894 6 
225 
300 293 333 171 1712 
1040 CLASSE 3 7892 119 1345 2577 316 1951 62 685 79 533 
5509.38 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT MAX 200GIM2, WIDTH > 165CM 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5509.38 TISSUS BLANCHIS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 GIM2 INCLUS, LARGEUR PLUS DE 165 CM 
001 FRANCE 71 31 
2 
1 
117 
20 17 
1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 369 
21 
2 
10 
236 10 1 
004 FR GERMANY 186 4 43 21 81 1 5 
005 ITALY 142 92 1 
92 
6 11 
457 
10 12 10 
052 TURKEY 848 195 99 5 
204 MOROCCO 125 
21 5 17 
125 
100 662 PAKISTAN 151 34 3 30 664 INDIA 893 4 822 
1000 W 0 R L D 3294 379 14 197 41 20 507 38 842 157 14 1085 
1010 INTRA-EC 913 151 8 17 16 3 202 26 307 120 14 49 
1011 EXTRA-EC 2383 228 6 181 26 17 305 12 535 37 1036 
1020 CLASS 1 991 195 5 131 1 106 513 5 35 
1021 EFTA COUNTR. 38 33 5 19 1 ti 7 3 1 1 4 1030 CLASS 2 1202 
1 
9 
25 
159 18 32 931 
1040 CLASS 3 193 41 41 9 5 71 
5509.39 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200GIM2, WIDTH MIN 85CM 
TISSUS BLANCHIS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 200 G/M2, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
002 BELG.-LUXBG. 84 
19 
8 1 
126 
19 2 49 5 
1 2s 004 FR GERMANY 400 1 
1 
75 .46 107 
005 ITALY 120 19 2 6 31 3 1 24 60 036 SWITZERLAND 132 1 1 60 4 39 
052 TURKEY 146 26 15 50 55 
1000 W 0 R L D 1736 92 65 340 154 156 41 258 174 28 428 
1010 INTRA-EC 971 63 21 57 131 140 38 189 138 4 190 
1011 EXTRA-EC 768 29 45 283 23 17 3 68 37 25 238 
1020 CLASS 1 396 27 1 100 20 15 61 25 147 
1021 EFTA COUNTR. 190 1 1 62 8 
2 
11 
19 
25 82 
1030 CLASS 2 244 
2 
17 123 
3 
1 
8 
82 
1040 CLASS 3 127 27 60 1 17 9 
5509.41 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 200G/M2, WIDTH MIN 85Ciol 
TISSUS BLANCHIS, ARMURE AUTRE QUE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS MAX. 200 GIM2, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 70 6 2 7 4 2 
11 
27 5 16 1 
002 BELG.-LUXBG. 107 20 5 1 1 84 12 9 28 004 FR GERMANY 364 
1 
115 118 67 
005 ITALY 67 18 1 7 35 
37 1 
3 2 
036 SWITZERLAND 136 1 
1 
59 1 23 8 6 
038 AUSTRIA 65 46 1 1 16 
048 YUGOSLAVIA 92 
217 
5 2 64 
100 
21 
052 TURKEY 526 26 
11 17 
18 75 
062 CZECHOSLOVAK 58 1 
11 
9 
2 
9 
1 2 
11 
720 CHINA 267 171 40 8 6 5 21 
732 JAPAN 39 1 7 2 3 26 
1000 W 0 R L D 2246 480 83 214 49 45 351 20 455 278 45 226 
1010 INTRA-EC 744 48 13 14 7 21 212 18 266 84 30 31 
1011 EXTRA-EC 1502 432 70 200 43 24 139 2 189 193 15 195 
1020 CLASS 1 868 221 3 138 1 34 120 193 14 144 
1021 EFTA COUNTR. 208 1 3 106 
1 
1 24 38 1 12 22 
1030 CLASS 2 96 22 28 11 6 10 
2 
5 
1 2 
13 
1040 CLASS 3 540 189 40 51 42 17 95 63 38 
5509.49 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, BLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHING > 200GIM2, WIDTH MIN 85CM 
TISSUS BLANCHIS, ARMURE AUTRE QUE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 200 G/M2, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 226 65 3 22 4 2 
140 
2 54 6 63 5 
002 BELG.-LUXBG. 208 
118 
2 11 1 
5 
7 34 
3 
13 
003 NETHERLANDS 350 11 127 
349 
58 22 94 6 004 FR GERMANY 661 31 10 
10 
30 
1 
24 14 109 
005 ITALY 176 35 1 10 71 
21s 
22 5 21 
048 YUGOSLAVIA 221 6 
1000 W 0 R L D 2340 252 49 210 381 5 360 66 430 167 116 304 
1010 INTRA-EC 1770 251 29 172 370 5 345 29 141 158 90 180 
1011 EXTRA-EC 571 1 20 38 11 1 15 37 289 8 27 124 
1020 CLASS 1 388 1 1 23 9 11 276 7 27 33 
1021 EFTA COUNTR. 140 1 1 13 9 6 62 7 27 14 
5509.51 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130GIM2, WIDTH MIN 85CM BUT MAX 115CM 
TISSUS TEINTS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS MAX. 130 G/M2, LARGEUR 85 A 115 CM INCLUS 
001 FRANCE 81 4 48 1 2 
12 
22 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 53 
13 
1 2 29 9 
1 003 NETHERLANDS 98 
5 
53 
s5 31 34 70 1 004 FR GERMANY 217 38 4 12 1 2 005 ITALY 81 1 8 22 31 
to9 14 
1 13 
006 UTD. KINGDOM 157 
t7 
1 3 
ts9 
2 28 
11 010 PORTUGAL 218 
1 
14 
1 
1 13 2 1 
2 036 SWITZERLAND 91 14 5 34 34 
048 YUGOSLAVIA 89 
4 2 
67 15 6 1 
8 400 USA 23 7 1 1 
12 1 664 INDIA 50 1 10 5 21 
700 INDONESIA 159 
2s 6 137 26 
159 
t2 720 CHINA 273 i 67 732 JAPAN 699 23 1 26 5 375 268 
1000 W 0 R L 0 2694 78 87 325 207 192 293 80 868 112 6 448 
1010 INTRA-EC 953 73 16 137 78 189 88 43 196 96 3 34 
1011 EXTRA-EC 1741 5 71 189 129 2 205 37 673 16 3 411 
1020 CLASS 1 931 5 8 119 21 1 44 6 409 3 315 
1021 EFTA COUNTR. 113 6 22 3 5 1 34 IS 3 39 1030 CLASS 2 322 2 35 
100 i 6 2 190 72 1040 CLASS 3 486 60 35 155 29 73 1 24 
5509.52 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130GIM2, WIDTH > 115CM 
TISSUS TEINTS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS MAX. 130 G/M2, LARGEUR PLUS DE 115 CM 
001 FRANCE 444 77 28 115 13 2 
79 
2 46 33 58 70 
002 BELG.-LUXBG. 165 38 5 9 4 3 2 41 2 20 003 NETHERLANDS 113 2 25 1 i 18 4 1 221 4 24 004 FR GERMANY 822 45 82 64 51 90 56 40 232 005 ITALY 533 23 25 9 7 371 
ts3 
7 5 22 
006 UTD. KINGDOM 204 3 7 28 2 5 
26 
2 4 
21 008 DENMARK 143 1 
6 
66 13 i 2 12 3 1 010 PORTUGAL 84 21 26 1 1 3 
3 
23 
011 SPAIN 43 
1 
28 1 
1 
1 9 
1 
1 
036 SWITZERLAND 725 
t3 
260 2 102 
3 
305 5 48 
038 AUSTRIA 329 8 165 8 1 9 1 23 98 052 TURKEY 106 
21 
105 1 
13 062 CZECHOSLOVAK 51 17 
2 4 2 37 064 HUNGARY 110 
43 
28 37 
14 066 ROMANIA 160 13 32 17 41 
17 662 PAKISTAN 356 1 69 21 22 3 2 243 664 INDIA 105 8 26 49 
1000 W 0 R L D 4816 281 364 1081 146 15 783 218 499 313 146 970 1010 INTRA-EC 2578 213 162 360 87 14 572 172 145 305 117 421 1011 EXTRA-EC 2236 68 202 721 49 1 211 46 353 8 29 548 1020 CLASS 1 1279 13 50 553 17 1 126 11 308 1 29 170 1021 EFTA COUNTR. 1088 13 30 428 10 1 112 8 306 1 29 150 
1030 CLASS 2 586 12 81 61 33 23 31 5 340 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana J France ., Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
5509.38 GEBLEICHTE GEWEBE, MiND.85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 G/QM, UEBER 165 CM BREIT 
001 FRANCE 509 320 2 23 2 1 
ao8 101 30 9 21 002 BELG.-LUXBG. 2179 
111 
16 24 
78 1 
1163 134 13 21 
004 RF ALLEMAGNE 1141 42 
1 
215 138 496 13 47 
005 iTALIE 1277 902 20 60 55 
2331 
25 125 89 
052 TURQUIE 3841 610 395 485 20 
204 MAROC 502 
79 12 79 
502 
42:i 662 PAKISTAN 593 
11:i 9 126 664 iNDE 3249 1 14 2986 
1000 M 0 N DE 16187 2111 178 1203 237 102 2589 231 4333 863 180 4160 
101 0 INTRA-CE 5994 1383 92 164 140 23 1231 186 1595 696 175 309 
1011 EXTRA-CE 10193 728 86 1039 97 79 1358 45 2738 167 5 3851 
1020 CLASSE 1 4999 614 82 857 14 591 2613 33 5 190 
1021 A E L E 692 4 81 369 14 
79 
106 
9 
35 13 5 65 
1030 CLASSE 2 4496 114 4 27 s:i 615 109 134 3409 1040 CLASSE 3 697 155 152 36 16 251 
5509.39 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTION, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200G/M2, WIDTH MIN 85CM 
GEBLEICHTE GEWEBE, MIND.85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 200 G/QM, MIND. 85 CM BREIT 
002 BELG.-LUXBG. 630 
1oB 
128 4 1 237 13 181 60 
8 
6 
004 RF ALLEMAGNE 3202 42 
11 
955 879 336 638 236 
005 ITALIE 1173 142 18 36 372 
n:i 
5 
201 
589 
036 SUISSE 1130 11 10 405 19 101 270 
052 TURQUIE 677 85 64 182 326 
1000 M 0 N DE 10789 606 496 • 1619 1057 1726 231 1242 1032 232 2548 
101 0 INTRA-CE 7120 498 307 337 994 1565 219 877 855 27 1441 
1011 EXTRA-CE 3669 108 189 1282 63 161 12 365 177 205 1107 
1020 CLASSE 1 2229 96 17 603 58 154 4 329 205 765 
1021 A E L E 1330 11 17 424 19 116 4 144 
75 
205 390 
1030 CLASSE 2 872 
12 
38 433 
8 
5 8 4 309 
1040 CLASSE 3 569 134 245 3 32 102 33 
5509.41 WOVEN FABRICS WITH MIN 65% COTION, BLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 200G/M2, WIDTH MIN 85CM 
GEBLEICHTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN ANDERER ALS LEINWANDBINDUNG, MAX. 200 GIQM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 612 45 22 110 38 20 
e8 
160 39 161 17 
002 BELG.-LUXBG. 589 
257 126 
3 2 
t5 
420 63 3 309 004 RF ALLEMAGNE 3884 
20 
15 1427 1042 533 140 
005 ITALIE 779 155 3 24 91 351 
1335 24 
95 40 
036 SUISSE 4166 38 4 1283 4 107 668 548 159 038 AUTRICHE 1403 21 932 1 31 32 3 9 370 
048 YOUGOSLAVIE 525 
86t 
57 10 377 805 81 052 TUROUIE 2241 133 
70 17:i 
60 382 
062 TCHECOSLOVAQ 502 5 45 98 8 55 :i 8 101 720 CHINE 943 500 161 38 28 21 131 
732 JAPON 516 11 133 16 85 271 
1000 M 0 N DE 18950 2056 514 2943 290 459 3968 139 3947 1505 1133 1996 
1010 INTRA-CE 6821 499 163 188 97 232 2212 130 1824 649 447 380 
1011 EXTRA-CE 12121 1557 351 2755 192 227 1756 9 2117 856 686 1615 
1020 CLASSE 1 8935 903 44 2431 4 108 848 1806 849 679 1263 
1021 A E L E 5643 39 44 2230 4 108 699 
1 
1367 29 594 529 
1030 CLASSE 2 530 98 119 48 3 48 99 44 1 8 
71 
1040 CLASSE 3 2659 558 188 276 185 73 810 8 288 6 281 
5509.49 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTION, BLEACHED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHING > 200GIM2, WIDTH MIN 85CM 
GEBLEICHTE GEWEBE, MIND. 65 PC BAUMWOLLE, IN ANDERER ALS LEINWANDBINDUNG, UEBER 200 GIQM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 1572 436 24 200 29 15 
9aS 
26 394 48 344 58 
002 BELG.-LUXBG. 1483 
861 
26 78 4 4 
31 
33 256 
15 
97 
003 PAYS-BAS 2432 75 916 2099 365 148 63ti 21 004 RF ALLEMAGNE 4699 165 75 
1o:i 5 
248 4 237 139 1096 
005 ITALIE 1416 331 15 93 484 12 1095 
153 48 192 
048 YOUGOSLAVIE 1129 34 
1000 M 0 N DE 15839 1858 322 1620 2400 54 2425 424 2581 1209 758 2190 
1010 INTRA-CE 12613 1807 238 1324 2336 49 2300 206 1022 1141 585 1605 
1011 EXTRA-CE 3226 51 64 296 64 5 125 218 1559 68 171 585 
1020 CLASSE 1 2463 48 12 226 6 95 68 1510 64 171 265 
1021 A E L E 1162 46 12 174 3 95 49 412 57 171 143 
5509.51 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTION, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130GIM2, WIDTH MIN 85CM BUT MAX 115CM 
GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 65 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, MAX. 130 GlOM, 85 BIS 115 CM BREIT 
001 FRANCE 975 72 6 479 12 27 
1s:i 4 
281 37 7 54 
002 BELG.-LUXBG. 602 
187 
6 14 
4 
21 194 200 
11 003 PAY$-BAS 1155 3 535 411 4 301 398 32 004 RF ALLEMAGNE 1774 220 58 
112 
638 
6 
96 30 33 005 ITALIE 1721 22 248 81 976 143t 3 56 187 006 ROYAUME-UNI 1928 8 9 52 2 i 52 235 129 10 162 010 PORTUGAL 744 128 6 314 4 14 59 48 8 131 036 SUISSE 2851 13 10 453 19 2 256 3 819 1145 
048 YOUGOSLAViE 625 
4 16 
422 130 58 11 4 
400 ETAT$-UNIS 784 646 13 7 7:i 1:i 
98 
664 INDE 502 3 120 58 235 
700 INDONESIE 903 6 
28 
9 
120 
668 
1 72 720 CHINE 1677 
1 
143 
24 
915 398 
732 JAPON 9812 384 25 365 57 4277 4679 
1000 M 0 N DE 29305 687 735 4434 1488 180 3539 550 8984 893 255 7580 
101 0 INTRA-CE 9338 643 338 1781 743 148 1717 331 2254 775 105 507 
1011 EXTRA-CE 19967 24 399 2653 745 34 1822 218 6730 118 151 7073 
1020 CLASSE 1 14531 24 96 2072 198 26 733 67 5107 2 149 6057 
1021 A E L E 3255 20 70 620 26 2 263 10 819 2 149 1274 
1030 CLASSE 2 2573 16 339 546 8 69 17 1164 
109 i 859 1040 CLASSE 3 2859 287 241 1019 134 459 7 157 
5509.52 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTION, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 130GIM2, WIDTH > 115CM 
GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 65 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, MAX. 130 GIQM, UEBER 115 CM BREIT 
001 FRANCE 6822 963 275 2026 182 49 1028 
19 759 167 1220 1162 
002 BELG.-LUXBG. 2166 380 72 106 31 43 5 7 557 36 
281 
003 PAYS-BAS 1252 38 326 8 35 199 s:i 24 2300 101 
176 
004 RF ALLEMAGNE 11840 630 1307 
1399 
871 1460 908 953 3313 
005 ITALIE 6781 348 195 149 141 3989 5 5 
60 112 383 
006 ROYAUME-UNI 1778 34 62 308 25 141 1117 20 66 324 008 DANEMARK 1841 8 
1oB 
1043 103 
9 
2 98 226 31 6 
010 PORTUGAL 1207 130 629 7 31 15 52 sri 226 011 ESPAGNE 742 
27 
1 338 18 26 48 1 262 39 
14 
036 SUISSE 22461 40 6410 77 2907 
s:i 
11428 137 1370 
038 AUTRICHE 6857 345 192 3039 166 25 220 28 494 2285 
052 TURQUIE 528 206 524 4 75 062 TCHECOSLOVAQ 524 243 
10 18 12 204 064 HONGRIE 612 
2o!i 
157 211 
70 066 ROUMANIE 854 75 180 83 237 75 12 972 662 PAKISTAN 1513 4 332 107 115 
11 
664 INDE 713 2 44 130 422 
1000 M 0 N DE 71297 3191 3535 17509 1841 327 10798 1648 14032 3222 3191 12005 
101 0 INTRA-CE 34717 2527 2112 8177 1420 278 6948 1324 2278 3134 2554 5967 
1011 EXTRA-CE 36538 664 1423 11332 421 50 3851 321 11714 88 636 6038 
1020 CLASSE 1 31132 375 514 10221 289 50 3286 134 11480 47 638 4100 
1021 A E L E 29647 375 368 9515 253 50 3158 115 11458 47 638 3674 
1030 CLASSE 2 3146 80 404 376 255 112 164 30 1725 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
5509.52 
1040 CLASS 3 373 43 71 107 32 53 13 14 2 38 
5509.53 WOVEN FABRICS WITH MIN 85'/t COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT MAX 200G/M2, WIDTH MIN ISCM BUT MAX 115CM 
TISSUS TEINTS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/M2 INCLUS, LARGEUR 85 A 115 CM INCLUS 
001 FRANCE 47 1 1 14 5 3 5 3 3 1 14 003 NETHERLANDS 123 31 
9 
16 68 3 1 2i 1 3 004 FR GERMANY 103 6 
9 
3 3 52 6 
005 ITALY 55 31 2 12 
2 
1 
038 AUSTRIA 36 
2 
25 1 
10 i i 2 
8 
732 JAPAN 37 5 4 12 
1000 W 0 R L D 858 40 63 121 121 60 108 103 48 7 189 
1010 INTRA·EC 444 40 43 45 82 20 39 65 27 4 79 
1011 EXTRA-EC 413 20 76 40 39 69 38 19 2 110 
1020 CLASS 1 166 14 69 12 21 1 8 2 2 37 
1021 EFTA COUNTR. 62 11 33 1 3 
28 
4 2 8 
1030 CLASS 2 102 2 6 7 2 7 
16 
50 
1040 CLASS 3 143 4 2 20 16 39 23 23 
5509.54 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT MAX 200G/M2, WIDTH > 115CM BUT MAX 165CII 
TISSUS TEINTS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/M2 INCLUS, LARGEUR PLUS DE 115 A 165 CM INCLUS 
001 FRANCE 1355 58 199 475 20 5 
14i 
95 104 138 83 178 
002 BELG.-LUXBG. 326 
1oS 
10 21 1 1 15 109 17 11 
003 NETHERLANDS 477 25 236 4 
i 
42 9 2 
726 
14 40 
004 FR GERMANY 2681 181 199 348 367 282 16 275 129 505 005 ITALY 1032 89 18 40 12 306 1 
12 
20 42 156 
006 UTD. KINGDOM 390 34 10 29 
i 
1 57 201 38 8 
22 008 DENMARK 101 6 
19 
12 8 3 52 3 009 GREECE 131 
3i 
1 
..j 42 59 4 010 PORTUGAL 139 18 15 3 5 1 5 22 60 011 SPAIN 57 4 3 5 
2 
3 2 15 
030 SWEDEN 131 
..j 44 35 3 i 8 3i 1 12 29 038 SWITZERLAND 367 24 133 67 
i 
1 6 97 
038 AUSTRIA 220 6 40 41 10 1 19 6 2 19 75 
048 YUGOSLAVIA 131 5 18 44 1 
2 
6 23 53 4 062 CZECHOSLOVAK 176 45 48 2 10 48 
1o4 064 HUNGARY 142 8 28 
..j 2 2 9 j 400 USA 74 3 12 12 5 52 662 PAKISTAN 212 3 180 664 INDIA 234 8 
2i 
6 26 1 216 732 JAPAN 67 
12 
9 
26 3 17 740 HONG KONG 573 5 527 
1000 W 0 R L D 9626 568 822 1507 458 30 1198 473 697 1130 358 2385 
1010 INTRA-EC 6728 515 502 1139 437 24 893 326 522 1042 315 1013 
1011 EXTRA-EC 2899 54 320 368 20 6 306 147 174 88 44 1372 
1020 CLASS 1 1138 15 186 269 18 2 151 7 119 35 44 292 
1021 EFTA COUNTR. 785 10 168 215 13 2 94 3 37 4 38 201 
1030 CLASS 2 1220 3 34 16 3 4 85 79 55 51 952 1040 CLASS 3 542 36 101 83 70 60 2 128 
5509.55 WOVEN FABRICS WITH MIN 85'/, COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT MAX 200G/M2, WIDTH > 165CM 
TISSUS TEINTS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/M2 INCLUS, LARGEUR PLUS DE 165 CM 
001 FRANCE 380 335 
:i 12 1 7i 6 8 6 20 002 BELG.-LUXBG. 193 
a3 6 2 88 9 003 NETHERLANDS 105 
14 
15 
8 
1 1 3 
69 i 
2 
004 FR GERMANY 169 31 
1i 10 
22 11 1 12 
005 ITALY 406 94 
2 
2 253 6 
6 
6 1 23 
036 SWITZERLAND 64 43 1 12 
624 ISRAEL 125 22 103 
1000 W 0 R L D 1693 560 51 137 14 20 381 74 41 180 8 229 
1010 INTRA-EC 1345 560 18 45 14 11 367 71 17 171 3 68 
1011 EXTRA·EC 354 33 93 1 9 14 4 24 10 4 162 
1020 CLASS 1 137 27 62 1 3 24 2 4 14 
1021 EFTA COUNTR. 97 27 44 9 3 7 j 4 12 1030 CLASS 2 211 6 30 11 148 
5509.56 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200GIM2, WIDTH MIN 85CM 
TISSUS TEINTS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 200 G/112, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 882 100 3 58 1 1 
284 
6 72 17 32 392 
002 BELG.-LUXBG. 789 
187 
8 27 1 
2i 
3 77 335 27 27 
003 NETHERLANDS 939 43 241 6 185 1 56 303 34 165 004 FR GERMANY 1065 21 16 262 38 1 66 1 236 131 252 005 ITALY 654 29 11 6 27 98 36 2 7 22 192 006 UTD. KINGDOM 115 4 17 36 17 3 
183 007 IRELAND 184 
15 
1 
1i 6i 12 1 009 GREECE 116 
1 42 
10 
011 SPAIN 84 
1 2i i 
1 10 26 4 
030 SWEDEN 103 25 
31 
8 1 
18 
2 5 39 
036 SWITZERLAND 1362 17 1 97 22 1 80 1097 
038 AUSTRIA 82 
1i 
1 14 10 22 13 1 21 
052 TURKEY 208 41 
i 2 31 
125 25 
400 USA 104 1 1 68 
824 ISRAEL 160 
1 19 
3 
2 4 
157 
664 INDIA 270 232 
i 
12 
732 JAPAN 97 1 1 3 
1i 2 
91 
740 HONG KONG 248 3 14 14 202 
1000 W 0 R L D 7728 389 175 1113 92 63 827 127 573 924 363 3082 1010 INTRA·EC 4863 352 85 608 51 60 741 99 443 701 275 1248 
1011 EXTRA·EC 3081 37 89 505 41 3 86 28 130 222 88 1834 1020 CLASS 1 2069 35 40 209 33 1 45 1 74 198 86 1347 
1021 EFTA COUNTR. 1572 18 39 142 31 1 40 1 38 17 86 1159 
1030 CLASS 2 870 1 19 259 j 2 39 24 45 24 459 1040 CLASS 3 123 30 38 2 3 11 1 29 
5509.57 WOVEN FABRICS WITH MIN 85'/, COTTON, DYED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 200G/M2, WIDTH MIN 85CM 
TISSUS TEINTS, ARMURE AUTRE QUE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS MAX. 200 G/M2, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 788 94 10 120 5 43 
1sB 
14 117 83 178 104 002 BELG.-LUXBG. 712 226 6 157 1 1 9 334 15 24 003 NETHERLANDS 334 3 51 Hi 24 i 15 338 8 12 004 FR GERMANY 1397 110 59 
259 
14 275 241 120 223 005 ITALY 1157 66 7 26 40 568 5 36 85 38 83 006 UTD. KINGDOM 314 6 2 8 1 227 21 6 13 009 GREECE 150 9 i j 140 1 1 3 1 5 010 PORTUGAL 148 
1 
28 26 21 14 
51 
39 011 SPAIN 89 
5 
4 10 j 15 7 1 036 SWITZERLAND 639 5 301 66 235 3 6 11 038 AUSTRIA 131 8 55 3 5 18 4 1 30 10 058 GERMAN DEM.R 54 
i 8 9 21 46 30 10 062 CZECHOSLOVAK 136 
12 
38 9 15 664 INDIA 53 1 1 30 7 1 1 732 JAPAN 135 1 9 10 25 5 3 82 
1000 W 0 R L D 6707 562 176 1048 81 337 1528 108 817 903 490 681 1010 INTRA-EC 5082 506 91 617 50 268 1301 42 448 842 426 . 495 1011 EXTRA-EC 1623 55 85 429 11 71 225 64 371 62 64 188 1020 CLASS 1 1101 28 31 382 8 30 123 317 16 47 119 1021 EFTA COUNTR. 810 5 30 357 1 13 89 240 8 44 23 1030 CLASS 2 178 2 6 35 40 22 3 33 17 20 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a l France j Ireland l ltalia J Nederland I Portugal I UK 
5509.52 
1040 CLASSE 3 2263 209 505 736 133 310 75 70 12 213 
5509.53 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT MAX 200GIM2, WIDTH MIN 85CM BUT MAX 115CM 
GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 G/QM, 85 BIS 115 CM BREIT 
001 FRANCE 612 14 10 245 54 
42 
40 48 41 12 148 003 PAYS-BAS 1194 444 
69 
224 455 
3 28 
6 
162 
5 18 004 RF ALLEMAGNE 1411 65 
210 
50 35 903 9 87 005 ITALIE 563 5 132 60 4 105 4 
51 
3 12 28 036 AUTRICHE 571 4 321 12 
153 17 9 41 183 732 JAPON 606 24 89 60 213 
1000 M 0 N DE 8242 551 452 1590 859 7 655 735 1366 383 109 1535 1010 INTRA-CE 4757 548 234 773 661 7 238 282 1065 239 66 644 1011 EXTRA-CE 3483 3 218 817 198 417 452 300 144 43 891 1020 CLASSE 1 2061 3 182 754 46 322 17 170 30 43 494 1021 A E L E 970 3 143 445 12 45 
243 
108 22 2 190 1030 CLASSE 2 724 21 51 57 14 48 2 288 1040 CLASSE 3 698 15 12 95 81 193 82 111 109 
5509.54 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 130G BUT MAX 200G/M2, WIDTH > 115CM BUT MAX 165CM 
GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 G/QM, UEBER 115 BIS 165 CM BREIT 
001 FRANCE 14792 629 2259 5219 210 66 
1054 
917 1130 989 1123 2230 002 BELG.-LUXBG. 2595 
1144 
117 270 11 5 6 142 618 205 167 003 PAY8-BAS 5429 250 2748 46 2 419 119 28 
5206 
256 417 004 RF ALLEMAGNE 24281 818 2453 
6889 
2704 27 3204 125 2318 2004 5422 005 ITALIE 16812 952 211 482 334 4247 9 
184 
436 764 2488 006 ROYAUME-UNI 3835 542 111 339 6 15 682 1626 255 75 
111 008 DANEMARK 671 20 96 180 21 3 100 27 236 1 009 GRECE 997 6 6 244 563 24 28 010 PORTUGAL 1521 167 212 294 33 33 42 3 15 70 336 688 011 ESPAGNE 894 1 65 44 80 60 43 229 030 SUEDE 1409 1 481 322 
74 s3 103 18 343 9 245 230 036 SUISSE 8225 136 265 3557 1747 13 41 88 1886 036 AUTRICHE 3023 40 603 524 111 33 470 14 33 27 271 697 048 YOUGOSLAVIE 920 37 135 195 30 26 29 119 459 35 062 TCHECOSLOVAQ 1065 277 373 15 52 203 
473 064 HONGRIE 689 49 153 22 13 39 1 97 46 400 ETATS-UNIS 1120 
12 
6 8 4 
23 
904 662 PAKISTAN 808 39 26 57 677 664 INDE 1147 1 41 
m! 27 139 13 1045 732 JAPON 711 5 200 
226 
1 194 
740 HONG-KONG 2620 66 34 1 2 24 2267 
1000 M 0 N DE 96977 4770 8403 21626 3794 631 13579 3645 6013 8227 5406 20883 101 0 INTRA-CE 72020 4320 5777 15988 3513 505 10086 2832 4679 7656 4762 11902 
1011 EXTRA-CE 24955 449 2626 5638 281 125 3494 813 1333 571 644 8981 
1020 CLASSE 1 16469 216 1965 4903 260 66 2673 72 1072 260 644 4296 
1021 A E L E 13251 179 1636 4495 208 66 2324 45 378 82 603 3013 1030 CLASSE 2 5734 13 148 136 
21 39 572 449 2 302 4110 1040 CLASSE 3 2750 220 493 597 248 291 259 9 573 
5509.55 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT >130G BUT MAX 200G/M2, WIDTH >165CM 
GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 G/QM, UEBER 165 Cll BREIT 
001 FRANCE 3068 2629 5 147 6 15 634 76 5 34 5 146 002 BELG.-LUXBG. 1562 454 36 62 1 28 56 566 160 003 PAY8-BAS 699 
101 
158 15 12 24 
628 12 
35 004 RF ALLEMAGNE 1517 209 
257 
87 
132 
193 144 10 133 005 ITALIE 3613 881 26 29 1939 52 73 27 26 270 036 SUISSE 1421 1 968 16 341 
624 ISRAEL 1469 257 3 1209 
1000 M 0 N DE 15002 4267 45B 2079 162 179 2983 588 300 1357 90 2539 
101 0 INTRA-CE 11027 4268 145 642 150 147 2879 570 130 1293 46 759 
1011 EXTRA-CE 3975 1 313 1437 12 32 105 18 170 63 44 1780 
1020 CLASSE 1 2071 1 279 1112 12 62 8 170 13 44 370 
1021 A E L E 1822 1 279 991 7 
32 
61 6 82 1 44 348 
1030 CLASSE 2 1880 31 315 43 50 1409 
5509.56 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200G/M2, WIDTH MIN 85CM 
GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, UEBER 200 G/QM, MIND. 85 Cll BREIT 
001 FRANCE 6218 722 54 666 7 12 
2457 
49 661 132 324 3391 
002 BELG.-LUXBG. 6525 
1595 
125 257 6 10 39 680 2426 260 265 003 PAY8-BAS 7945 361 2095 79 136 1350 4 468 
1700 
292 1563 
004 RF ALLEMAGNE 9017 223 193 
4825 
424 9 581 17 2401 1210 2250 
005 ITALIE 8972 224 161 54 261 1014 1 
s3 62 305 2045 008 ROYAUME-UNI 1044 
1 
24 267 6 8 215 248 197 26 666 007 lALANDE 873 6 
1o5 344 69 6 009 GRECE 637 59 
15 249 1 
54 
011 ESPAGNE 673 
5 304 10 28 88 248 44 030 SUEDE 1105 291 
166 
65 6 
100 
18 48 336 
036 SUISSE 6832 120 33 1177 435 4 30 632 6141 
036 AUTRICHE 776 64 7 139 2 166 135 63 25 219 052 TURQUIE 1019 
4 
299 
3 
1 
ri 512 143 400 ETAT8-UNIS 749 7 15 19 624 
624 ISRAEL 1398 
7 95 33 1 1 2 18 1364 664 INDE 1357 1131 31 72 
732 JAPON 716 17 12 18 
44 
9 1 659 
740 HONG-KONG 1224 2 15 100 45 12 1008 
1000 M 0 N DE 61944 3027 1698 11870 783 5B3 7115 804 5072 5856 3384 21752 
1010 INTRA-CE 42283 2824 921 8157 577 568 6016 696 4468 4688 2674 10696 
1011 EXTRA-CE 19658 203 m 3713 207 17 1100 107 600 1168 710 11056 
1020 CLASSE 1 14122 195 524 2203 177 10 747 14 340 1031 710 8171 
1021 A E L E 11006 125 503 1694 162 10 709 14 235 125 710 6719 
1030 CLASSE 2 4967 7 98 1309 36 7 345 80 217 135 2776 1040 CLASSE 3 567 154 201 8 13 42 3 109 
5509.57 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT MAX 200GIM2, WIDTH MIN BSCM 
GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN ANDERER ALS LEINWANDBINDUNG, MAX. 200 G/QM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 9188 942 102 1582 49 625 
1834 
133 1452 705 2498 1100 
002 BELG.-LUXBG. 6380 
2012 
59 1961 19 6 102 1929 226 244 
003 PAYS-BAS 3136 40 589 2 17 242 
12 
66 
2881 
88 62 
004 RF ALLEMAGNE 18261 1531 654 5655 179 239 3917 3636 1987 3023 005 ITALIE 22064 1170 106 367 1021 10488 53 
210 
999 839 1348 
006 ROYAUME-UNI 2564 133 31 122 8 1617 164 67 212 
6 009 GRECE 597 
1oS 14 116 3 
522 9 
10 
23 2 35 
010 PORTUGAL 2108 380 421 362 151 
470 
525 
011 ESPAGNE 1360 9 78 247 19 382 309 204 24 270 036 SUISSE 17692 204 87 7161 9 2042 
1 
7233 62 242 
036 AUTRICHE 2455 2 142 926 10 124 452 26 19 600 153 
05B RD.ALLEMANDE 611 
5 
1 88 22 280 218 305 96 3 102 062 TCHECOSLOVAO 971 51 
124 
334 81 2 
664 INDE 543 6 4 279 106 11 6 7 
732 JAPON 2416 26 3 167 168 499 65 59 1409 
1000 M 0 N DE 93590 6315 1985 19215 746 3798 23033 681 14324 7368 7360 8727 
1010 INTRA-CE 65B36 5913 1284 10320 659 2819 18836 371 8117 6766 6367 6364 
1011 EXTRA-CE 27740 401 701 8895 87 977 4195 309 8197 622 993 2363 
1020 CLASSE 1 23661 311 378 8455 65 740 3110 5 7655 220 960 1962 
1021 A E L E 20509 207 367 8127 19 506 2541 1 7260 93 941 447 
1030 CLASSE 2 1406 17 41 322 232 266 3 30 296 29 150 
97 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland J "EMa6a L Espana L France J Ireland 1 ltalia J Nederland 1 Portugal j UK 
5509.57 
1040 CLASS 3 346 26 49 12 3 1 81 64 51 12 47 
5509.59 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200GIM2, WIDTH MIN BSCM 
TlSSUS TEIHTS, ARMURE AUTRE QUE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 200 G/M2, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 3752 374 44 565 10 123 
783 
54 612 162 500 1308 
002 BELG.-LUXBG. 3707 45 999 2 1 157 1327 107 286 
003 NETHERLANDS 1711 514 10 680 
232 
60 90 2 199 
1571 
39 117 
004 FA GERMANY 5118 310 140 
847 
38 850 34 624 499 820 
005 ITALY 3880 177 27 81 114 2243 19 
72 
58 34 280 
006 UTD. KINGDOM 551 7 3 4 
3 
1 38 401 15 10 
98 007 IRELAND 124 2 11 9 1 36 39 2 sO 008 DENMARK 205 1 2i 52 212 19 2 009 GREECE 431 6 77 52 43 2 12 6 
011 SPAIN 177 11 5 4 10 26 5 98 18 
028 NORWAY 96 1 11 3 8 
2 9 
73 
3 030 SWEDEN 226 
14 
27 2 1 
1o9 
182 
036 SWITZERLAND 526 3 152 i 72 3 165 8 038 AUSTRIA 454 2 11 88 6 321 4 6 15 
052 TURKEY 240 71 44 53 i 6 ; 43 3 64 062 CZECHOSLOVAK 299 
11 
227 ; 26 26 i 23 400 USA 222 
14 
18 142 
508 BRAZIL 184 170 
12 53 6 4 10 46 740 HONG KONG 129 4 
1000 W 0 R l D 22552 1531 454 4086 331 573 4271 602 2522 3182 1795 3205 
1010 INTRA-EC 19687 1404 296 3240 327 568 4093 542 1773 3146 1360 2940 
1011 EXTRA-EC 2866 127 158 847 4 7 179 60 746 35 436 265 
1020 CLASS 1 1857 99 54 338 1 1 124 5 643 21 425 146 
1021 EFTA COUNTR. 1307 18 54 246 1 6 88 2 431 16 425 26 1030 CLASS 2 619 28 44 277 
3 
55 53 45 4 10 97 
1040 CLASS 3 390 61 232 1 60 11 22 
5509.61 JACQUARD FABRICS WITH MIN 85'4 COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH > 11SCM BUT < 140CM, WEIGHT > 250G/M2, WIDTH 
MIN 8SCIII 
TlSSUS JACQUARD, FILS DE DIVERSE$ COULEURS, MINIMUM 85 PC COTON, LARO.PLUS DE 115 A 140 CM EXCL., POIDS PLUS DE 250 O/M2 
001 FRANCE 33 4 
6 
8 5 
3 92 2 1 i 13 002 BELG.-LUXBG. 252 
6 
38 2i 13 24 75 004 FR GERMANY 69 3 5i i 7 6 15 ; 11 005 ITALY 228 3 5 15 
6 
141 11 
006 UTD. KINGDOM 41 2 27 1 1 3 1 i 400 USA 17 16 
1000 W 0 R l D 751 18 10 163 57 6 131 7 31 189 3 136 
1010 INTRA-EC 662 17 10 130 32 5 119 7 25 189 3 125 
1011 EXTRA-EC 90 1 1 33 25 1 13 5 11 
1020 CLASS 1 38 1 1 25 1 2 8 
5509.63 WOVEN FABRICS WITH MIN 85'4 COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, NOT JACQUARD, WEIGHT MAX 200G/M2, WIDTH MIN 8SCM 
TlSSUS DE FILS DIVERSES COULEURS, AUTRES QUE JACQUARD, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS MAX. 200 G/M2, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 961 85 17 341 80 35 
143 
3 193 73 67 67 
002 BELG.-LUXBG. 516 
26 
11 196 13 2 
3 
14 74 10 53 
003 NETHERLANDS 151 1 63 8 1 2 15 
298 
15 17 
004 FR GERMANY 2115 127 46 
473 
275 37 459 5 519 209 140 
005 ITALY 1407 19 3 179 146 336 5 
36 
69 98 79 
006 UTD. KINGDOM 171 2 
8 
16 8 1 47 16 26 19 503 010 PORTUGAL 1388 19 46 13 85 388 3 255 86 26 011 SPAIN 222 15 1 21 7 
24 
65 2 54 26 5 
036 SWITZERLAND 1064 70 2 610 46 178 
3 
99 18 11 4 
038 AUSTRIA 1719 115 6 932 46 32 459 4 68 53 1 
046 YUGOSLAVIA 321 1 2 34 12 36 i 223 12 1 66 062 CZECHOSLOVAK 583 1 16 242 63 50 144 4 064 HUNGARY 264 9 72 32 63 2 51 31 
400 USA 274 i 2 3 6 15 7 221 6 1 36 664 INDIA 368 75 1 92 29 95 81 720 CHINA 507 5 2 39 25 
2 
57 69 58 i 223 732 JAPAN 197 15 2 87 5 34 7 44 
1000 W 0 R L D 12555 469 135 3225 887 383 2461 90 2042 852 524 1447 
1010 INTRA-EC 7004 292 88 1159 587 308 1422 36 1090 657 446 919 
1011 EXTRA-EC 5551 197 47 2088 301 78 1059 54 952 195 78 528 
1020 CLASS 1 3635 187 17 1609 127 59 771 8 582 114 70 91 
1021 EFTA COUNTR. 2819 186 14 1551 98 58 638 3 103 95 64 11 
1030 CLASS 2 497 1 3 97 21 18 113 14 96 16 2 116 
1040 CLASS 3 1421 9 28 360 154 175 32 274 64 4 321 
5509.84 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, NOT JACQUARD OR 'DENIM', WEIGHT > 2000/M2, WIDTH 
MIN &SCI/I 
TlSSUS AVEC DES FILS DE DIVERSE$ COULEURS, MINIMUM 85% COTON, POIDS > 200 Q/M2, LARGEUR MINIMUM 85 CM, AUTRES QUE TlSSUS 
DENIM ET JACQUARD 
001 FRANCE 812 102 1 287 100 9 
282 
2 123 3 65 120 
002 BELG.-LUXBG. 973 
1s0 
14 325 64 1 i 5 170 3 109 003 NETHERLANDS 280 47 47 3 1 3 1 00 14 13 004 FR GERMANY 772 110 71 
262 
92 5 82 4 159 45 114 005 ITALY 910 53 16 43 40 328 45 li 40 34 94 006 UTD. KINGDOM 122 3 4 13 3 3 4 31 8 
2 007 IRELAND 488 
2 
2 14 2 303 
8 
165 
2 008 DENMARK 171 8 
12 46 3 146 009 GREECE 1143 127 4 2 2 4 900 39 17 010 PORTUGAL 321 9 125 25 37 14 58 
8 
43 011 SPAIN 75 6 29 14 7 22 1 9 3 5 030 SWEDEN 104 5 57 1 ; 5 136 6 3 1 036 SWITZERLAND 421 
5 
242 20 11 1 7 038 AUSTRIA 117 72 7 1 23 9 212 TUNISIA 1454 
18 239 32 
1454 54 i 26 400 USA 370 
3 6 4 ; 26 664 INDIA 144 65 2 7 9 21 732 JAPAN 68 1 31 1 22 13 
1000 W 0 R l D 9143 572 208 1632 622 169 2648 123 1502 650 190 831 1010 INTRA-EC 6056 562 156 1083 328 97 1106 57 1225 601 177 664 1011 EXTRA-EC 3084 10 50 549 293 73 1539 86 276 49 12 167 1020 CLASS 1 1144 6 38 397 286 65 49 258 7 12 46 1021 EFTA COUNTR. 646 6 36 374 28 2 39 
s8 136 7 11 9 1030 CLASS 2 1812 4 11 112 7 7 1461 9 42 81 1040 CLASS 3 130 2 41 20 9 8 11 39 
5509.65 PRINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, WEIGHT MAX 130G/M2, WIDTH MIN &SCI/I 
TlSSUS IMPRIMES, MINIMUIII 85 PC COTON, POIDS MAX. 130 Q/M2, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 1477 182 21 372 58 32 
215 
9 582 70 60 93 002 BELG.-LUXBG. 426 
282 
20 59 7 5 8 42 50 6 14 003 NETHERLANDS 692 3 55 
1ri 
1 141 3 3 
282 
1 203 004 FR GERMANY 1476 92 52 27i 111 199 8 338 42 175 005 ITALY 3246 304 14 46 39 2459 1 33 33 9 70 006 UTD. KINGDOM 300 7 5 19 4 2 83 112 35 
15 008 DENMARK 146 5 
8 
24 
4 i 15 45 84 5 010 PORTUGAL 288 125 2 4 1 4 
3 
94 011 SPAIN 44 16 
43 
1 4 16 2 i 2 030 SWEDEN 61 
25 
3 22 12 1 i sO 2 11 036 SWITZERLAND 335 7 91 52 5 1 59 038 AUSTRIA 693 8 2 340 6 2 57 10 33 9 5 221 046 YUGOSLAVIA 229 15 51 21 12 126 4 
98 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5509.57 
1040 CLASSE 3 2480 73 283 118 22 6 601 302 512 107 5 251 
5509.59 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, DYED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT > 2DDGIM2, WIDTH MIN 85CM 
GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN ANDERER ALS LEINWANDBINDUNG, UEBER 200 Q/M2, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 35505 3762 454 6383 67 682 
7169 
561 6170 1244 3742 12240 002 BELG.-LUXBG. 30974 
4246 
357 6481 3 18 6 1395 9390 1174 2981 003 PAYS-BAS 14111 91 5831 
2633 
518 629 12 1482 429 873 004 RF ALLEMAGNE 44421 3143 1191 
13369 
414 6680 268 6101 11625 4385 7761 005 ITALIE 37489 1726 321 589 1139 15779 173 816 460 3117 006 ROYAUME-UNI 4830 54 41 64 5 17 327 3491 642 120 69 007 lALANDE 928 9 62 23 44 9 781 008 DANEMARK 1468 13 
89 
315 
7s0 
186 179 336 tti 397 26 009 GRECE 1607 35 452 
3 
97 211 11 81 51 011 ESPAGNE 1523 113 46 75 97 328 59 693 109 028 NORVEGE 914 3 122 44 95 
21 
6 8 636 
57 030 SUEDE 1742 5 244 40 
4 4 
5 6 70 1294 036 SUISSE 4826 261 47 2054 523 503 53 1130 247 038 AUTRICHE 7016 27 83 827 19 2 69 5798 21 65 105 052 TUROUIE 1060 261 
212 
249 26 31 10 176 15 348 062 TCHECOSLOVAQ 1501 
69 
1150 6 159 109 9 297 400 ETATS-UNIS 1448 
52 
97 1 810 
508 BRESIL 974 922 
32 372 25 IS IsS 740 HONG-KONG 719 1 29 79 
1000 M 0 N DE 196568 13944 3590 41259 3380 3917 32554 5155 24746 23585 14635 29803 1010 INTRA-CE 173442 13136 2599 35070 3325 3682 31280 4713 16678 23331 11429 27999 
1011 EXTRA-CE 23101 808 991 6190 54 35 1273 441 8044 254 3207 1804 
1020 CLASSE 1 17835 628 513 3512 24 12 977 58 7478 186 3128 1319 
1021 A E L E 14543 297 511 2966 23 7 704 21 6326 153 3126 409 
1030 CLASSE 2 3384 160 199 1483 36 23 296 372 338 17 79 397 1040 CLASSE 3 1682 260 1195 10 228 51 68 
5509.61 ~~~~nD FABRICS WITH MIN 85% COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH > 115CM BUT < 140CM, WEIGHT > 250G/M2, WIDTH 
BUNTGEWEBTE JACQUARO-GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, UEBER 115 BIS AUSSCHL 140 CM BREIT, UEBER 250 Q/QM 
001 FRANCE 588 86 5 168 64 7 
938 
63 10 12 173 
002 BELG.-LUXBG. 2970 
75 
60 554 4 34 47 308 23 982 
004 RF ALLEMAGNE 973 63 
1111 
177 
t2 
168 195 145 14 136 
005 ITALIE 3512 40 9 120 113 
59 12 
1931 20 156 
006 ROYAUME-UNI 744 45 1 549 18 29 18 12 1 
17 400 ETATS-UNIS 578 557 4 
1000 M 0 N DE 10665 286 169 3390 536 99 1285 67 448 2454 70 1861 
1010 INTRA-CE 9317 276 162 2489 386 95 1251 67 358 2446 70 1717 
1011 EXTRA-CE 1347 11 7 901 150 4 34 90 7 143 
1020 CLASSE 1 1032 9 6 799 23 3 57 7 128 
5509.63 WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, NOT JACQUARD, WEIGHT MAX 200G/M2, WIDTH MIN 85CM 
BUNTGEWEBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, MAX. 200 G/QM, MIND. 85 CM BREIT, KEIN JACQUARO-GEWEBE 
001 FRANCE 17500 1956 308 6642 991 642 
2072 
37 2931 1258 1381 1154 
002 BELG.-LUXBG. 6257 
512 
118 1809 126 31 1 137 529 145 1289 
003 PAY5-BAS 2143 22 601 102 34 37 39 142 
4652 
326 128 
004 RF ALLEMAGNE 38406 2563 659 
11506 
3629 879 8995 108 8645 5216 2860 
005 ITALIE 33383 449 68 2906 4947 9150 59 
as3 868 2110 1320 006 ROYAUME-UNI 3156 32 12 290 142 37 1024 268 200 298 
6973 010 PORTUGAL 21928 301 96 774 160 1445 8605 44 4403 1127 446 011 ESPAGNE 3810 378 12 423 121 
1052 
1202 26 824 284 94 
036 SUISSE 34118 2578 54 18665 876 6784 15 2776 679 479 160 
038 AUTRICHE 40923 2614 102 21655 775 786 11785 57 87 1772 1264 26 
048 YOUGOSLAVIE 3121 15 15 208 120 460 
10 
2225 70 8 
831 062 TCHECOSLOVAQ 6629 4 110 2524 584 662 1904 33 064 HONGRIE 2237 72 699 174 
8 
503 12 452 
7 
292 
400 ETAT5-UNIS 2832 
10 11 
36 48 98 2132 7 496 
664 INDE 4223 592 8 158 1154 IsS 1007 63 2 1218 720 CHINE 2563 29 12 197 136 45 333 377 221 46 1120 732 JAPON 3040 259 18 1429 53 404 60 706 
1000 M 0 N DE 229304 11485 1801 67887 11256 10098 52752 923 29601 12212 11878 19411 
1010 INTRA-CE 127252 6194 1297 22486 8199 8016 29151 583 18167 9048 9975 14136 
1011 EXTRA-CE 102052 5291 504 45401 3058 2081 23601 340 11434 3164 1903 5275 
1020 CLASSE 1 84751 5229 268 41031 1924 1895 20605 126 7624 2737 1830 1462 
1021 A E L E 75593 5213 266 40463 1664 1841 18600 74 2863 2579 1753 257 
1030 CLASSE 2 5410 10 18 810 105 187 1459 54 1018 139 40 1570 
1040 CLASSE 3 11894 53 198 3560 1030 1535 160 2793 268 33 2244 
5509.&4 :~v:rc~ABRICS WITH MIN 85% COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, NOT JACQUARD OR 'DENIM', WEIGHT >2DDGIM2, WIDTH 
BUNTGEWEBTE GEWEBE, MIND. 85% BAUMWOLLE, > 200 Q/QM, MIND. 85 CM BREIT, AUSG. DENIM- UND JACQUARO-GEWEBE 
001 FRANCE 9953 1632 26 3686 642 211 
2449 
19 1577 45 490 1625 
002 BELG.-LUXBG. 9038 
1764 
141 2584 292 10 4 50 1513 43 1952 
003 PAY5-BAS 3644 615 768 27 10 57 14 14 
916 
175 200 
004 AF ALLEMAGNE 9578 464 769 4806 1278 87 640 67 3339 465 1533 005 ITALIE 12354 421 266 689 621 3591 
347 tsi 
478 442 1048 
006 ROYAUME-UNI 1427 24 34 350 47 64 87 206 76 
t3 007 lALANDE 2325 26 1 16 79 10 1430 1 775 14 008 DANEMARK 1521 433 
41 
1 92 54 907 
009 GRECE 5091 462 
44 
3 
22 
237 
23 
4128 133 87 
010 PORTUGAL 2684 67 908 151 343 125 595 
114 
406 
011 ESPAGNE 1009 86 
310 
162 81 200 10 222 59 75 
030 SUEDE 1582 64 1001 15 
28 
76 9 95 1 11 
036 SUISSE 3465 4 1 2439 208 123 368 21 29 244 
038 AUTRICHE 2102 7 87 1397 58 19 408 12 6 108 
212 TUNISIE 6644 
1 129 7aB 137 
6643 1 
2 6 173 400 ETATS-UNIS 1612 
11 
8 
1 
370 
664 INDE 819 22 356 14 33 19 37 156 170 
732 JAPON 557 16 6 168 8 .. 256 1 102 
1000 M 0 N DE 77665 5042 2400 19644 4352 1590 16523 740 11127 5139 1983 9125 
101 0 INTRA·CE 58619 4940 1895 13710 3156 1205 9034 485 9739 4773 1839 7843 
1011 EXT RA-CE 18984 101 504 5934 1197 385 7486 255 1330 366 144 1282 
1020 CLASSE 1 9710 87 442 5051 1079 352 670 1221 132 144 532 
1021 A E L E 7256 75 425 4893 268 48 613 
224 
390 129 138 257 
1030 CLASSE 2 8532 14 51 614 37 33 6785 38 234 502 
1040 CLASSE 3 740 11 269 81 30 31 71 247 
5509.65 PRINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, WEIGHT MAX 13001142, WIDTH MIN 85CM 
BEDRUCKTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, MAX. 130 G/QM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 22421 2321 376 5660 875 617 
2341 
128 7876 919 1409 2220 
002 BELG.-LUXBG. 4998 
6984 
302 786 69 78 85 474 504 102 257 
003 PAY5-BAS 16058 38 965 5 38 3942 14 69 
3524 
35 5968 
004 RF ALLEMAGNE 21335 1232 508 
5204 
2836 664 3498 117 4456 1234 3246 
005 ITALIE 40540 5764 208 776 1413 25243 10 
626 
498 237 1187 
006 ROYAUME-UNI 6933 94 64 366 125 66 4139 961 465 7 
112 008 DANEMARK 1247 52 
72 
366 
38 9 178 244 456 63 010 PORTUGAL 2582 911 28 46 19 45 66 1170 011 ESPAGNE 639 154 
426 
42 50 257 54 6 16 
030 SUEDE 666 556 41 313 626 10 34 1845 20 28 141 036 SUISSE 12444 366 3786 2659 182 67 1990 
038 AUTRICHE 15901 325 37 7769 99 94 2190 181 477 224 118 4387 
048 YOUGOSLAVIE 1669 100 453 198 166 695 57 
99 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark _lDeutschlandj 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5509.65 
052 TURKEY 215 
8 
126 2 12 
113 
4 71 
056 SOVIET UNION 236 22 61 22 32 28 32 a6 062 CZECHOSLOVAK 918 101 361 126 118 44 
064 HUNGARY 172 23 36 50 27 2 34 
066 ROMANIA 131 
27 
62 6 63 
4 14 88 400 USA 169 
8 
4 25 7 23 662 PAKISTAN 198 39 32 
1 2 
6 
2 
3 87 
664 INDIA 69 17 13 14 3 1 16 
720 CHINA 243 15 9 40 93 15 5 71 732 JAPAN 255 27 171 2 49 
1000 W 0 R L D 12307 1087 431 2063 638 207 3827 269 1557 563 129 1536 
1010 INTRA-EC 8104 1012 122 804 300 190 3135 186 1088 481 120 668 
1011 EXTRA·EC 4200 75 309 1259 338 17 688 84 469 82 9 870 
1020 CLASS 1 1978 33 97 652 76 15 311 13 229 34 9 509 
1021 EFTA COUNTR. 1109 33 56 444 27 14 110 10 94 15 9 297 
1030 CLASS 2 394 10 56 79 2 2 33 29 5 9 169 
1031 ACP~66) 39 
31 156 529 261 
3 43 235 39 36 1040 CLA S 3 1831 344 193 
5509.68 PRINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, WEIGHT > 1300 BUT MAX 200GIM2, WIDTH MIN 85CM 
nsSUS IMPRIMES, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/M2 INCLUS, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 2929 635 37 882 17 94 222 24 884 122 36 198 002 BELG.-LUXBG. 656 
397 
7 101 4 3 1 23 470 4 23 
003 NETHERLANDS 1967 69 381 4 8 141 24 52 
1121 
2 889 
004 FR GERMANY 3532 170 126 
1966 
69 66 480 5 1129 43 323 
005 ITALY 4360 250 13 14 30 1815 1 
111 
154 6 111 
006 UTD. KINGDOM 782 27 20 143 2 24 101 197 136 21 
51 008 DENMARK 72 
67 7 
14 1 3 3 
010 PORTUGAL 187 1 17 28 6 5 3 61 011 SPAIN 40 6 1 15 2 1 7 2 94 6 030 SWEDEN 450 45 251 1 13 1 4 32 
032 FINLAND 46 5 6 30 1 5 1 71 2 7 036 SWITZERLAND 444 2 177 62 21 
4 
100 
038 AUSTRIA 954 2 3 190 2 6 18 578 80 72 
048 YUGOSLAVIA 421 19 193 1 30 83 61 34 
052 TURKEY 594 
7 
325 5 75 
sci 18 171 060 POLAND 129 
12 163 
59 
2 
9 4 
4 062 CZECHOSLOVAK 415 18 89 1 119 7 
390 SOUTH AFRICA 84 
4 23 sci 10 1o4 1 118 46 38 400 USA 403 
2 
29 64 
662 PAKISTAN 743 33 
9 
252 38 35 12 444 720 CHINA 200 12 30 76 
732 JAPAN 54 6 1 27 6 13 
740 HONG KONG 184 80 2 12 90 
1000 W 0 R L D 20172 1582 416 5023 358 505 3188 520 3138 2419 121 2902 
1010 INTRA-EC 14788 1550 279 3504 129 226 2799 252 2219 2012 114 1704 
1011 EXTRA·EC 5383 31 137 1520 230 279 386 268 919 407 8 1198 
1020 CLASS 1 3452 17 77 1194 62 21 328 9 854 351 8 531 
1021 EFTA COUNTR. 1893 13 57 648 4 12 91 3 650 197 8 210 
1030 CLASS 2 1049 
14 
6 128 2 256 6 54 1 14 582 
1040 CLASS 3 883 54 198 166 2 54 205 64 41 85 
5509.67 PRINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTTON, WEIGHT > 200GIM2, WIDTH MIN 85CM 
n&SUS IMPRIMES, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 200 G/M2, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANCE 1075 271 2 245 5 14 43 24 209 45 56 204 002 BELG.·LUXBG. 250 202 33 30 3 1 2 18 134 14 8 003 NETHERLANDS 774 56 1 17 19 303 2 439 004 FR GERMANY 1601 156 34 
70 
117 2 321 2 241 29 396 
005 ITALY 1106 78 2 22 18 595 
87 94 37 19 265 006 UTD. KINGDOM 530 41 11 46 5 13 130 77 26 li 008 DENMARK 47 2 23 10 4 
009 GREECE 87 
27 
1 45 7 
24 
32 
011 SPAIN 71 
7 
2 1 
7 
17 
030 SWEDEN 194 110 5 4 2 57 
036 SWITZERLAND 104 24 3 22 2 52 
038 AUSTRIA 305 32 5 67 198 
052 TURKEY 238 
4 
13 
7 192 1o4 193 4 
225 
400 USA 660 16 140 
624 ISRAEL 100 2 2 
3 
96 
732 JAPAN 86 
14 
83 
740 HONG KONG 81 67 
1000 W 0 R L D 7688 767 93 702 190 245 1271 132 983 634 174 2497 
1010 INTRA·EC 5596 752 83 478 153 51 1136 118 837 610 169 1409 
1011 EXTRA-EC 2091 15 11 223 38 184 134 14 346 24 4 1088 
1020 CLASS 1 1749 11 9 217 9 194 125 323 20 4 837 
1021 EFTA COUNTR. 644 4 9 170 1 2 21 
14 
97 10 4 326 
1030 CLASS 2 291 2 1 8 23 4 239 
5509.68 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH < 85CM 
nSSUS ECRUS, MOINS DE 85 PC COTON, LARGEUR MOINS DE 85 CM 
1000 W 0 R L D 149 4 10 5 23 53 4 8 19 23 
1010 INTRA·EC 93 4 1 5 23 25 3 3 18 11 
1011 EXTRA-EC 57 9 28 1 5 2 12 
5509.69 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH < 85CM 
n&SUS BLANCHIS, < 851/o COTON, LARGEUR < 85 CM 
1000 W 0 R L D 236 34 6 26 12 10 15 80 18 35 
1010 INTRA-EC 156 23 6 10 4 8 5 58 16 26 
1011 EXTRA·EC 82 11 1 16 9 2 10 22 2 9 
5509.70 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH < 85CM 
n&SUS IMPRIMES, < 85% COTON, LARGEUR < 85 CM 
1000 W 0 R L D 195 21 11 13 33 8 28 4 9 24 43 
1010 INTRA-EC 138 20 10 10 2 8 26 4 6 24 27 
1011 EXTRA-EC 55 1 3 30 2 3 16 
5509.71 WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH < 85CM, NEITHER BLEACHED, UNBLEACHED NOR PRINTED 
nssus, Nl ECRUS, Nl BLANCHJS, Nl IMP RIMES, < 85% COTON, LARGEUR < 85 CM 
001 FRANCE 67 2 1 8 
7 6 1 22 7 3 26 004 FR GERMANY 93 12 6 
19 
1 24 4 30 005 ITALY 65 10 
1 
20 1 5 19 15 006 UTD. KINGDOM 101 2 2 72 
1000 W 0 R L D 609 48 25 66 13 72 80 102 35 3 184 1010 INTRA-EC 451 47 8 39 8 66 79 65 35 3 100 1011 EXTRA-EC 159 1 17 27 5 6 2 37 84 1020 CLASS 1 52 1 15 15 1 3 1 1 15 
1021 EFTA COUNTR. 44 1 15 13 2 1 12 
5509.73 'DENIM' FABRICS, WITH < 85% COTTON, < 85CM WIDE 
n&SUS DENIM, < 85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
004 FR GERMANY 115 16 1 
4 
9 16 62 8 3 
11 005 ITALY 84 1 2 5 59 
s3 4 2 5 006 UTD. KINGDOM 367 6 4 175 32 88 
100 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5509.65 
052 TURQUIE 1545 33 896 9 73 35 532 056 U.R.S.S. 834 
143 
224 78 139 
159 
360 062 TCHECOSLOVAQ 5878 572 2409 691 861 242 247 554 064 HONGRIE 1160 156 268 265 202 4 14 251 086 ROUMANIE 721 
13 386 333 31 356 1 400 ETATS-UNIS 2366 76 115 121 4 118 188 1344 662 PAKISTAN 881 35 159 147 
10 25 
38 84 20 15 5 403 664 INDE 546 85 102 81 13 8 197 720 CHINE 1432 
5 
84 42 166 
4 
756 52 
s5 11 16 332 732 JAPON 5102 613 3511 21 836 
1000 M 0 N DE 172448 18661 4088 31072 6860 3657 51172 2129 18302 7111 3338 26060 
1010 INTRA-CE 118842 17512 1568 13478 4n3 2905 39691 1559 14053 6039 3084 14180 
1011 EXTRA-CE 53550 1148 2517 17594 2085 752 11432 570 4248 1071 253 11880 
1020 CLASSE 1 40069 903 1369 13816 746 725 8750 239 3232 668 248 9373 
1021 A E L E 29364 888 884 11778 412 720 4873 214 2334 434 231 6598 
1030 CLASSE 2 2756 55 245 494 15 27 270 116 47 127 5 1355 
1031 ACP~66~ 533 
190 903 2 1325 40 215 970 276 491 1040 CLA S 3 10725 3283 2412 1151 
5509.66 PRINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTION, WEIGHT > 1300 BUT MAX 200G/M2, WIDTH MIN 85CM 
BEDRUCKTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, UEBER 130 BIS 200 G/OM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 39439 6366 623 11036 367 1546 
2180 
289 14127 1906 690 2489 
002 BELG.-LUXBG. 7958 
4209 
78 1088 61 63 14 346 3710 53 365 
003 PAY$-BAS 29825 964 4838 64 183 1649 152 820 
10148 
42 16904 
004 RF ALLEMAGNE 40334 2491 1356 
33816 
1062 594 7772 70 11434 825 4582 
005 ITALIE 58319 2798 84 226 792 17373 25 
1723 
1535 171 1499 
006 ROYAUME-UNI 12182 409 276 2754 40 546 2689 2387 1037 301 363 008 DANEMARK 642 14 63 180 5 15 30 4 2 47 1 010 PORTUGAL 1682 516 15 166 198 4 47 
sO 654 011 ESPAGNE 736 14 8 242 25 
10 
137 1 175 9 65 
030 SUEDE 5087 75 452 2798 12 183 23 24 1122 60 328 
032 FINLANOE 579 1 61 396 2 1 17 
4 
3 26 
9 
72 
036 SUISSE 12063 211 92 5116 37 230 1994 1636 805 1929 
038 AUTRICHE 21658 100 69 4386 27 111 426 26 14365 855 82 1209 
048 YOUGOSLAVIE 3136 1 116 1528 6 265 639 345 236 
052 TUROUIE 3802 
41 
2270 24 352 
316 
99 1057 
060 POLOGNE 692 
72 
1 267 
26 
40 27 23 062 TCHECOSLOVAQ 2117 112 831 395 5 583 70 
390 AFR. OU SUO 985 
61 3 486 1o4 137 1862 538 555 430 400 ETAT$-UNIS 4480 319 975 
662 PAKISTAN 2913 8 177 
32 
986 
169 141 
50 1692 
720 CHINE 840 62 
2 34 117 319 732 JAPON an 126 16 427 82 190 
740 HONG-KONG 1182 519 11 2 124 525 
1000 M 0 N DE 253614 17390 4617 73006 2994 5275 37946 4474 46189 22871 2295 36555 
1010 INTRA-CE 191580 16849 3455 54020 2015 3741 32080 2942 28734 18439 2145 27160 
1011 EXTRA-CE 62014 541 1162 18986 979 1534 5848 1532 17455 4432 151 9398 
1020 CLASSE 1 52780 449 809 17128 230 491 5537 136 17263 4146 150 6441 
1021 A E L E 39431 387 680 12716 78 352 2629 53 16029 2819 150 3538 
1030 CLASSE 2 5018 2 58 846 11 1017 65 355 12 72 2580 
1040 CLASSE 3 4216 90 295 1012 738 26 245 1041 180 214 375 
5509.67 PRINTED WOVEN FABRICS WITH MIN 85% COTION, WEIGHT > 200G/M2, WIDTH MIN 85CM 
BEDRUCKTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, UEBER 200 GlOM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANCE 13280 4053 28 3020 76 199 
ss5 150 2031 207 494 3022 D02 BELG.-LUXBG. 2850 
2326 
6 318 31 4 
26 
223 1341 163 179 
003 PAYs-BAS 10847 411 604 11 18 306 167 
2533 
22 6956 
004 RF ALLEMAGNE 16798 1283 361 
1205 
1963 47 3153 27 2422 301 4708 
D05 ITALIE 12186 985 28 254 260 5449 3 
1724 
733 208 3061 
006 ROYAUME-UNI 8055 713 141 838 57 253 2216 747 851 515 
74 008 DANEMARK 636 1 47 299 
8 
184 33 
009 GRECE 618 5 
515 3 
25 353 54 222 173 011 ESPAGNE 943 1 
76 j 50 10 3 139 030 SUEDE 2296 23 1316 
3 
60 41 50 29 694 
038 SUISSE 2320 60 18 576 16 173 
8 
506 70 4 894 
038 AUTRICHE 3771 28 7 760 31 27 112 1550 6 3 1239 
052 TURQUIE 1364 
57 
79 
8 967 834 3 55 1282 400 ETAT$-UNIS 4899 153 1091 1734 
624 ISRAEL 828 15 11 
73 
802 
732 JAPON 614 9 55 531 740 HONG-KONG 517 9 453 
1000 M 0 N DE 85260 9659 1122 9692 2560 1817 134n 1029 10783 6054 1979 27108 
1010 INTRA-CE 66597 9403 979 6548 2403 793 12114 966 7123 sn2 1925 18573 
1011 EXTRA-CE 18653 256 143 3148 157 1024 1353 63 3640 282 54 8535 
1020 CLASSE 1 16534 231 133 3092 46 1016 1242 8 3509 258 54 6945 
1021 A E L E 8856 121 132 2728 34 49 397 8 2182 139 53 3013 
1030 CLASSE 2 1879 2 24 8 100 55 127 21 1542 
5509.68 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTION, WIDTH < 85CM 
ROHE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOW, UNTER 85 CM BREIT 
1000 M 0 N DE 1011 64 5 86 81 48 243 63 123 132 166 
101 0 INTRA-CE 704 60 5 15 79 48 110 49 84 121 133 
1011 EXTRA-CE 307 4 71 1 134 14 39 11 33 
5509.69 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTION, WIDTH < 85CM 
GEBLEICNTE GEWEBE, < 85 % BAUMWOLLE, < 85 CM BREIT 
1000 M 0 N DE 2032 188 54 278 95 88 85 582 209 8 448 
1010 INTRA-CE 1483 132 44 156 39 i 78 46 463 192 3 332 1011 EXTRA-CE 550 57 10 122 56 9 39 119 18 3 118 
5509.70 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTION, WIDTH < 85CM 
BEDRUCKTE GEWEBE, < 85 % BAUMWOLLE, < 85 CM BREIT 
1000 M 0 N DE 2390 160 168 253 188 97 474 61 211 224 15 541 
101 0 INTRA-CE 1747 156 149 219 44 97 432 59 91 224 15 261 
1011 EXTRA-CE 645 4 17 34 145 43 1 121 280 
5509.71 WOVEN FABRICS WITH < 85% COTION, WIDTH < 85CM, NEITHER BLEACHED, UNBLEACHED NOR PRINTED 
GEWEBE, WEDER ROH, GEBLEICHT NOCH BEDRUCKT, < 85 % BAUMWOLLE, < 85 CM BREIT 
001 FRANCE 1505 37 19 113 2 2 
78 
5 714 50 1 562 
004 RF ALLEMAGNE 1357 127 104 
349 
140 3 15 271 54 46 519 
D05 ITALIE 1009 59 2 2 1 230 40 
147 
6 1 319 
006 ROYAUME-UNI 869 6 19 47 17 35 498 100 
1000 M 0 N DE 7138 339 389 9n 191 30 807 617 1419 224 49 2096 
1010 INTRA-CE 5820 323 149 687 152 24 709 600 1212 223 49 1692 
1011 EXTRA-CE 1322 18 240 289 39 7 99 18 208 1 405 
1020 CLASSE 1 820 16 232 206 17 7 73 12 25 1 231 
1021 A E L E 689 16 230 180 14 7 53 12 14 1 162 
5509.73 'DENIM' FABRICS, WITH < 85% COTION, < 85CM WIDE 
DENIM-GEWEBE, < 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT 
004 RF ALLEMAGNE 633 81 7 50 156 91 238 41 19 ali D05 ITALIE 614 4 10 109 318 
291 21 
29 5 
006 ROYAUME-UNI 1899 12 27 903 176 451 18 
101 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a j Espana J France j Ireland I ilalia I Nederland I Portugal I UK 
5509.73 
007 IRELAND 164 32 15 969 8 108 009 GREECE 973 4 2li 052 TURKEY 165 
5 
145 
11 2 a6 2li 400 USA 141 17 
732 JAPAN 121 68 
17 
53 
172 740 HONG KONG 189 
1000 W 0 R L D 2751 111 60 400 30 2 1301 122 159 147 13 406 
1010 INTRA-EC 1905 102 8 223 19 2 1132 59 84 118 9 151 1011 EXTRA-EC 847 10 52 176 11 168 63 75 29 6 255 
1020 CLASS 1 492 10 17 162 11 2 166 19 73 4 6 22 
1030 CLASS 2 355 34 14 2 45 1 26 233 
5509.75 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
nSSUS ECRUS, MOINS DE 85 PC COTON, LARG.MIN.85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. OU ARnFICIELLES CONnNUES 
001 FRANCE 773 80 1 177 3 
18 28 
409 84 1 18 
002 BELG.-LUXBG. 269 
7 6 33 2 20 76 2 90 003 NETHERLANDS 95 34 
41 15 
4 1 
227 
1 42 
004 FA GERMANY 554 56 17 
sli 124 61 7 13 005 ITALY 89 9 6 11 3 li 3 7 006 UTD. KINGDOM 162 89 6 45 5 10 038 AUSTRIA 197 175 4 2 
1 062 CZECHOSLOVAK 321 
153 
72 1 247 
728 SOUTH KOREA 337 9 175 
1000 W 0 R L D 3332 163 185 727 67 38 622 5 551 609 16 349 
1010 INTRA-EC 2003 153 24 393 53 33 227 5 506 390 16 203 
1011 EXTRA-EC 1331 11 161 334 14 6 395 45 219 146 
1020 CLASS 1 323 2 166 11 74 14 36 
1021 EFTA COUNTA. 230 2 186 9 6 5 13 217 15 1030 CLASS 2 645 
10 
153 70 2 74 13 110 
1040 CLASS 3 361 6 78 1 247 18 1 
5509.78 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH DISCONnNUOUS MAN-MADE FIBRES 
nsSUS ECRUS, MOINS DE 85 PC COTON, LARG.MIN.85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. OU ARnFIC. DISCONnNUES 
001 FRANCE 681 19 
5 
477 6 72 
74 
254 9 43 
002 BELG.·LUXBG. 735 
52 
23 1 2 388 98 144 
003 NETHERLANDS 1054 1 267 3 
1 
49 98 
1136 
593 
004 FA GERMANY 4093 16 1 
67 
23 1716 900 
3 
306 
005 ITALY 809 
28 
1 3 313 58 
286 
14 150 
006 UTD. KINGDOM 503 2 101 4 9 11 42 23 92 008 DENMARK 134 14 
5 
2 1 21 
010 PORTUGAL 308 5 
1 366 7 298 011 SPAIN 374 
310 13 24 038 AUSTRIA 376 
147 
3 15 10 
048 YUGOSLAVIA 322 89 
207 
75 
587 
11 
700 INDONESIA 1614 
37 63 35 380 425 728 SOUTH KOREA 1048 94 29 7 1 292 561 736 TAIWAN 921 1 204 221 242 217 
740 HONG KONG 146 146 
1000 W 0 R L D 13519 313 92 1774 46 426 2531 2729 2454 27 3126 
1010 INTRA-EC 8749 129 15 942 40 397 2273 1953 1312 27 1660 
1011 EXTRA·EC 4771 185 77 832 6 29 258 776 1141 1467 
1020 CLASS 1 774 147 8 417 4 17 103 22 56 
1021 EFTA COUNTA. 417 3li 2 329 3 29 17 28 14 24 1030 CLASS 2 3812 63 374 
2 
226 582 1120 1380 
1040 CLASS 3 186 6 41 14 92 31 
5509.n UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
n5SUS ECRUS, MOINS DE 85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC DU LIN 
001 FRANCE 763 29 809 
1 17 
86 21 2 16 
004 FA GERMANY 117 2 
51 
41 45 10 
005 ITALY 63 3 3 6 
1000 W 0 R L D 1114 41 7 675 4 49 5 191 93 2 46 
1010 INTRA·EC 1014 41 1 668 4 26 5 142 83 2 46 1011 EXTRA-EC 101 7 7 24 49 9 
5509.78 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONnNUOUS OR DISCONnNUOUS 
MAN-MADE FIBRES OR WITH FLAX 
n~SUS ECRUS, < 85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES NON PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTHETIOUES, ARnFICIELLES OU 
001 FRANCE 101 31 1 28 32 8 
1000 W 0 R L D 319 68 7 59 9 16 26 21 59 5 46 
1010 INTRA-EC 272 68 6 46 3 13 26 15 59 3 28 
1011 EXTRA-EC 47 1 12 6 3 6 1 18 
5509.79 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN ISCM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONnNUOUS MAN-MADE FIBRES 
nSSUS BLANCHIS, MOINS DE 85 PC COTON, LARG.MIN.85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH.OU ARnFICIELLES CONnNUES 
001 FRANCE 66 10 
2 
35 1 35 5 11 1 3 004 FA GERMANY 135 10 
5 
23 19 7 22 15 
005 ITALY 28 1 2 4 
1 
2 10 4 
036 SWITZERLAND 31 
4 
12 
2 
1 7 10 
038 AUSTRIA 60 6 21 27 
1000 W 0 R L D 554 32 23 98 30 134 2 84 29 66 77 
1010 INTRA-EC 287 28 2 52 27 43 2 33 25 33 41 
1011 EXTRA·EC 269 4 20 44 4 90 32 4 34 37 
1020 CLASS 1 114 4 17 4 8 31 4 33 13 1021 EFTA COUNTA. 98 4 17 2 4 22 4 33 12 1040 CLASS 3 120 27 69 23 
5509.80 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN ISCM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH DISCONnNUOUS MAN-MADE FIBRES 
nSSUS BLANCHIS, MOINS DE 85 PC COTON, LARG.MIN.85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. OU ARnFIC. DISCONnNUES 
004 FA GERMANY 185 8 10 ti 13 10 7 52 4 81 005 ITALY 65 37 2 4 4 2 7 
1000 W 0 R L D 583 58 59 113 30 31 2 17 104 17 151 1010 INTRA·EC 374 57 15 63 26 28 2 11 70 6 95 1011 EXTAA-EC 209 1 44 50 4 4 6 34 10 56 1020 CLASS 1 52 1 10 12 4 2 2 3 10 8 1021 EFTA COUNTA. 47 1 10 12 3 2 2 2 10 5 1040 CLASS 3 100 26 21 1 4 48 
5509.81 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
nSSUS BLANCHIS, <85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC DULIN 
002 BELG.·LUXBG. 311 
1 
90 26 126 
1 
68 005 ITALY 24 14 1 96 1 3 028 NORWAY 103 5 
1 
4 4 036 SWITZERLAND 42 j 6 4 li 4i 038 AUSTRIA 280 6 249 
1000 W 0 R L D 881 21 13 120 2 3 33 98 50 146 9 388 1010 INTRA-EC 446 14 2 113 1 1 29 3 42 138 5 98 1011 EXTRA-EC 434 7 11 7 1 4 93 9 8 4 290 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMo I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5509.73 
007 IRLANDE 680 178 7 76 1 31 387 009 GRECE 4672 26 4645 052 TURQUIE 650 
5i 
573 
57 7 371 
77 400 ETATS-UNIS 574 51 37 732 JAPON 646 438 209 i 740 HONG-KONG 655 9:1 563 
1000 M 0 N DE 13519 602 303 1919 382 7 6405 659 696 647 74 1645 1010 INTRA.CE 9867 502 56 1235 304 j 5522 333 437 722 45 711 1011 EXTRA-CE 3652 100 247 685 57 863 326 259 125 29 934 1020 CLASSE 1 2286 100 126 626 57 7 874 92 247 31 29 97 1030 CLASSE 2 1360 117 56 8 235 12 93 837 
5509.75 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH <85'/t COTTON, WIDTH MIN 8SCM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
ROHE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MIND.85 CM BREIT, HAUPTSAECHUCH MIT SYNTHET. ODER KUENSTL. SPJNNFAEDEN GEMISCHT 
001 FRANCE 7064 565 15 1336 45 
89 
4545 435 7 138 002 BELG.-LUXBG. 1714 
s:i 2 220 17 18i 90 474 11 630 003 PAY5-BAS 623 45 234 
594 
37 
3 
11 
1403 
10 233 004 RF ALLEMAGNE 3925· 274 137 
679 9 763 683 6 62 005 ITALIE 1148 3 2 128 128 
15 65 6 68 125 006 ROYAUME-UNI 1306 54 
4 
903 3 245 20 3 
9i 038 AUTRICHE 1509 1 1256 98 34 23 4 062 TCHECOSLOVAO 1827 
569 
379 10 1434 
728 COREE DU SUD 1235 33 633 
1000 M 0 N DE 22932 992 822 5413 1020 120 3608 32 5714 3149 108 1956 
1010 JNTRA.CE 16165 950 203 3373 801 98 1412 30 5454 2338 107 1399 
1011 EXTRA.CE 6768 43 620 2040 219 23 2193 3 260 811 556 
1020 CLASSE 1 2392 4 26 1335 197 1 429 3 156 10 231 
1021 A E L E 1659 4 26 1335 167 1 40 3 141 10 132 
1030 CLASSE 2 2405 3 569 296 11 22 330 52 797 325 
1040 CLASSE 3 1969 38 25 409 10 1434 51 4 
5509.76 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH DISCOHTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
ROHE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MIND.85 CM BREIT, HAUPTSAECHUCH MIT SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNFASERN GEMISCHT 
001 FRANCE 4717 151 2 2633 83 326 448 1173 61 17 271 002 BELG.-LUXBG. 3463 
269 
46 173 16 14 1328 660 
10 
798 
003 PAY5-BAS 5336 11 1545 38 6 247 474 5715 2744 004 RF ALLEMAGNE 21423 142 10 
ao6 333 8626 4471 37 2118 005 ITALIE 3601 4 13 87 1460 400 
13 1608 
21 771 
006 ROYAUME-UNI 2824 116 6 661 2 35 77 195 111 463 008 DANEMARK 688 41 
29 
11 79 7 67 
010 PORTUGAL 1729 42 3 
1966 s4 1655 011 ESPAGNE 2041 
29 1812 
21 
115 5 226 038 AUTRICHE 2420 
38:1 
75 72 86 
048 YOUGOSLAVIE 901 271 7 
793 
190 
2385 
51 
700 INDONESIE 6404 
129 242 
123 1350 1753 
728 COREE DU SUD 4707 434 
124 s6 6 1164 2712 736 T'AI-WAN 3916 5 877 853 1035 972 
740 HONG-KONG 550 550 
1000 M 0 N DE 66460 1240 432 9857 775 1965 12863 13 11978 11518 179 15640 
101 0 INTRA.CE 46059 722 118 5872 660 1641 11767 13 9132 6739 174 9021 
1011 EXTRA.CE 20402 518 315 3985 114 124 1097 2646 4779 5 6619 
1020 CLASSE 1 3727 364 56 2215 103 83 318 174 5 389 
1021 A E L E 2647 2 30 1944 86 
124 
81 128 145 5 226 
1030 CLASSE 2 15972 134 242 1653 
12 
699 2209 4604 6107 
1040 CLASSE 3 704 17 116 116 320 123 
5509.77 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
ROHE GEWEBE, UNTER 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT FLACHS GEMISCHT 
001 FRANCE 5552 171 1 4047 3 6 157 938 215 22 155 004 RF ALLEMAGNE 830 20 2 
43i 
16 328 239 1 61 
005 ITALIE 676 1 71 5 88 2 78 
1000 M 0 N DE 8145 250 37 4564 96 11 400 17 1719 594 32 405 
1010 JNTRA·CE 7506 250 6 4533 92 11 297 3 1329 554 32 399 
1011 EXTRA.CE 637 31 50 5 102 14 389 40 6 
5509.78 ~~l~~~~EMB~~~E~l=C~WITH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
~~~~g~BE, <85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, NICHT HAUPTSAECHUCH MIT SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN OD. FLACHS 
001 FRANCE 596 146 4 177 2 51 139 77 
1000 M 0 N DE 2538 341 77 457 107 26 312 166 254 367 69 362 
1010 INTRA.CE 2048 339 65 305 53 26 258 166 152 364 53 267 
1011 EXTRA.CE 489 2 12 152 53 54 102 3 16 95 
5509.79 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
GEBLEICHTE GEWEBE, UHTER 85 PC BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH. ODER KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCHT 
001 FRANCE 667 100 1 335 14 2 
70i 13 
68 94 13 40 
004 RF ALLEMAGNE 2625 264 45 
s6 450 28 171 92 538 325 005 ITALIE 504 12 2 51 53 
47 
37 205 88 
036 SUISSE 816 13 4 236 9 29 12 155 311 
038 AUTRICHE 604 20 112 25 8 29 409 
1000 M 0 N DE 6858 464 145 1005 603 30 1374 32 440 342 1327 1076 
1010 INTRA.CE 4383 450 57 473 541 29 643 26 282 293 755 634 
1011 EXTRA.CE 2473 35 88 531 61 1 531 6 158 49 572 441 
1020 CLASSE 1 1656 35 8 347 59 1 100 6 144 49 564 345 
1021 A E L E 1507 33 8 347 34 1 59 76 49 564 336 
1040 CLASSE 3 649 10 184 2 356 97 
5509.80 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85'Yo COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
GEBLEICHTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH. ODER KUENSTL SPINNFASERN GEMISCHT 
004 RF ALLEMAGNE 2028 121 70 96 254 10 195 9 66 309 61 913 005 ITALIE 538 197 2 35 69 79 18 48 
1000 M 0 N DE 5736 570 520 1038 479 15 510 39 169 773 208 1415 
1010 INTRA.CE 4004 548 138 587 363 15 449 34 122 548 112 1072 
1011 EXTRA.CE 1732 24 382 451 96 61 5 47 227 96 343 
1020 CLASSE 1 773 24 115 217 95 48 5 23 36 96 114 
1021 A E L E 706 21 115 210 84 41 5 23 30 96 81 
1040 CLASSE 3 630 231 136 1 8 24 230 
5509.81 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 85'Yo COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
GEBLEICHTE GEWEBE, < 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHUCH MIT FLACHS GEMISCHT 
002 BELG.-LUXBG. 3605 38 6 1270 19 19 338 9 30 1181 5 766 005 ITALIE 556 14 335 30 838 18 21 64 028 NORVEGE 960 48 
14 
41 36 33 806 036 SUISSE 864 
47 
1 
5 
6 
37 
1 
038 AUTRICHE 1502 23 95 45 1250 
1000 M 0 N DE 8585 270 129 1860 37 30 446 877 301 1394 107 3134 
1010 JNTRA.CE 5198 217 50 1750 31 19 394 34 197 1356 73 1077 
1011 EXTRA.CE 3391 53 79 111 6 12 52 643 105 39 34 2057 
103 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EMll6a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5509.81 
1020 CLASS 1 429 7 11 7 4 93 5 8 4 290 
1021 EFTA COUNTR. 429 7 11 7 4 93 5 8 4 290 
5509.82 ~~E,t.~tto~ ~~~~~ ~~B~ ~ <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
TISSUS BLANCHIS, <85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 Cll, MELANGES NON PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTHETIOUES, ARTIFlCIELLES 
OUUN 
001 FRANCE 83 2 2 54 23 2 D02 BELG.-LUXBG. 45 3 2 6 2 1 1 39 005 ITALY 34 9 2 4 8 
1000 WORLD 371 50 18 22 8 7 52 43 57 34 81 
1010 INTRA·EC 305 48 2 13 7 7 48 31 57 34 57 
1011 EXTRA-EC 88 2 14 9 1 4 12 24 
1020 CLASS 1 58 2 14 2 1 1 12 24 
1021 EFTA COUNTR. 54 2 14 2 1 12 23 
5509.83 DYED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CII, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FlBRES 
TISSUS TEINTS, MOINS DE 85 PC COTON, LARG.MIN.85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. OU ARTIFlCIELLES CONTINUES 
001 FRANCE 365 55 11 108 8 5 
237 
10 36 31 n 26 
D02 BEL LUXBG. 618 
19 
23 216 2 9 10 14 n 11 19 
003 NET RLANDS 131 2 16 
36 
1 32 5 17 
136 
15 24 
004 RMANY 467 33 34 
252 
4 55 3 50 73 55 
005 ITAL 683 15 16 15 11 133 
15 3 12 210 19 008 UTD. KINGDOM 65 4 6 9 3 20 6 2 63 006 DENMARK 277 2 
1 
12 34 7 1 2 153 
011 SPAIN 24 1 1 2 2 5 3 9 3 028 NORWAY 113 36 5 2 26 41 
107 032 FINLAND 238 6 3 34 1 1 1 52 28 2 75 036 SWITZERLAND 164 1 6 65 6 036 AUSTRIA 172 1 26 58 4 7 13 8 
9 
48 
400 USA 97 31 1 8 4 2 4 2 36 
732 JAPAN 57 1 6 23 5 1 4 2 14 
1000 W 0 R L D 3698 170 180 n4 76 54 577 139 172 307 808 441 
1010 INTRA·EC 2687 129 93 613 59 44 517 51 128 258 549 246 
1011 EXTRA-EC 1007 41 87 160 17 9 60 88 44 49 257 195 
1020 CLASS 1 872 39 80 138 16 7 28 81 44 20 257 162 
1021 EFTA COUNTR. 698 7 74 97 5 7 22 80 36 5 252 113 
5509.84 DYED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
TISSUS mNTS, < 85% COTON, LARGEUR MIN. 85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTHET. OU ARTIFlC. DISCONTINUES 
001 FRANCE 458 54 14 126 35 7 366 16 59 51 45 49 D02 BELG.·LUXBG. 810 65 59 237 9 6 12 67 10 44 003 NETHERLANDS 589 32 140 24 1 181 3 29 291 27 90 004 FR GERMANY 836 35 52 
532 
94 4 102 74 63 118 
005 ITALY 1428 47 25 9 63 490 2 53 40 167 
008 UTD. KINGDOM 108 5 1 48 1 14 13 
1 
22 4 
14 006 DENMARK 50 
5 5 
15 
10 
12 
15 
2 6 
010 PORTUGAL 336 2 17 2 2 6 280 011 SPAIN 28 1 1 3 10 
4 
1 3 
028 NORWAY 138 17 
17 7 
1 116 
7 032 FINLAND 141 104 3 4 1 5 036 SWITZERLAND 188 
17 33 101 5 20 2 4 8 48 036 AUSTRIA 219 49 3 20 17 6 41 26 
680 THAILAND 104 1 78 
1 11 
23 2 
700 INDONESIA 398 2 28 386 12ri 732 JAPAN 163 8 5 
740 HONG KONG 172 1 171 
1000 W 0 R L D 63n 228 383 1405 202 103 1263 58 228 936 378 1193 
1010 INTRA·EC 4644 211 198 1102 173 92 1190 49 176 491 199 765 
1011 EXTRA-EC 1730 17 187 303 29 11 71 9 51 445 179 428 
1020 CLASS 1 955 17 169 202 29 5 70 6 36 20 179 222 
1021 EFTA COUNTR. 703 17 188 168 6 5 47 6 22 12 172 62 
1030 CLASS 2 701 1 65 6 1 3 13 421 174 1040 CLASS 3 76 18 15 1 2 4 33 
5509.85 DYED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
TISSUS TEINTS, < 85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 Cll, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC DU UN 
001 FRANCE 230 8 12 88 10 1 
429 
7 8 46 21 29 
004 FR GERMANY 544 5 1 
179 
5 2 53 5 19 27 005 ITALY 248 3 3 5 30 2 1 13 15 036 AUSTRIA 26 16 1 4 
1000 W 0 R L D 1143 18 18 302 21 4 487 13 70 68 59 85 
1010 INTRA·EC 1064 18 14 m 20 4 483 13 62 62 57 74 
1011 EXTRA·EC 58 4 25 1 4 9 4 11 
1020 CLASS 1 38 4 19 1 3 5 6 
1021 EFTA COUNTR. 34 4 18 2 5 5 
5509.87 &l~MWif,f~::::~: ::m: fill% COTTON, WIDTH MIN. 85 CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
~SUS TEINTS, < 85% COTON, LARGEUR MIN. 85 Cll, MELANGES NON PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTHETIQUES, ARTIFlCIELLES OU 
001 FRANCE 145 14 49 13 
21 28 
31 5 8 24 
D02 BELG.·LUXBG. 191 
4 
1 25 
7 
45 1 69 
003 NETHERLANDS 68 
16 
5 
11 
3 
1 6 3 49 004 FR GERMANY 108 4 63 7 20 18 27 005 ITALY 227 8 9 2 53 1 
1 
17 8 39 008 UTD. KINGDOM 74 3 1 1 11 40 16 1 
29 036 SWITZERLAND 54 3 1 3 5 14 1 1 036 AUSTRIA 35 7 6 1 2 4 11 
1000 W 0 R L D 1117 39 94 187 18 30 145 48 86 98 30 364 1010 INTRA·EC 881 34 78 129 14 30 129 44 59 89 20 257 1011 EXTRA·EC 237 8 18 38 4 15 4 27 7 10 108 1020 CLASS 1 132 8 18 9 4 9 2 27 1 6 50 1021 EFTA COUNTR. 100 4 11 9 1 6 2 16 1 6 44 1030 CLASS 2 101 29 6 2 6 58 
5509.88 =~~~:fo~B~~:ErJ'THErfM~"IJ~N~II,~~R'ft:NS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS 
TISSUS AVEC DES F1LS DE DIVERSE$ COULEUR~ <85% COTO~LARGEUR MIN. 85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES 
SYNTHETIOUES OU ARTIFlCIELLES CONTINUES, CL TISSUS D Ill 
001 FRANCE 79 13 1 21 13 4 
249 
6 11 7 3 002 BELG.·LUXBG. 586 63 19 213 5 2 6 76 5 11 004 FR GERMANY 663 88 
31 
68 6 131 91 47 65 63 005 ITALY 155 3 3 26 13 39 
5 
10 8 20 011 SPAIN 33 2 3 1 17 
1 
4 1 036 SWITZERLAND 46 2 41 17 2 1 4 2 1 036 AUSTRIA 209 111 44 1 5 23 
1000 W 0 R L D 1928 104 115 458 161 28 498 5 139 173 137 108 1010 INTRA·EC 1581 104 111 273 115 28 446 1 121 149 111 104 1011 EXTRA·EC 368 4 165 4 3 52 4 18 25 26 4 1020 CLASS 1 · 329 4 168 41 3 49 4 6 25 26 1 1021 EFTA COUNTR. 271 4 161 17 2 45 4 4 7 26 1 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
5509.81 
1020 CLASSE 1 3350 49 79 110 6 52 843 81 39 34 2057 1021 A E L E 3347 47 79 110 5 52 843 81 39 34 2057 
5509.82 f.'A'it.~'iti J.~re~ ~~B~ ~ < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
~M~cl!~Lg~BE, < 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 Cll BREIT, NICHT HAUPTSAECHUCH MIT SYNTHET. ODER KUENSn. SPINNSTOFFEN ODER 
001 FRANCE 3068 26 4 42 1 
24 
2815 94 22 84 D02 BELG.-LUXBG. 729 
89 
4 30 
ri 2 36 8 39 7 624 005 ITALIE 705 2 192 46 96 158 
1000 M 0 N DE 6326 432 176 392 104 44 413 346 2875 276 29 1239 
1010 INTRA-CE 5503 372 39 266 94 43 384 244 2872 274 29 906 1011 EXTRA-CE 825 60 137 127 10 1 49 102 3 2 334 
1020 CLASSE 1 705 60 135 42 10 1 16 102 3 2 334 
1021 A E L E 669 60 135 42 2 1 15 102 2 1 309 
5509.83 DYED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
GEFAERBTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MIND. 85 Cll BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH. ODER KUENSn. SPINNFAEDEN GEMISCHT 
001 FRANCE 5366 743 178 1484 106 107 
2576 
75 591 335 1315 434 D02 BELG.-LUXBG. 7330 
254 
329 2811 29 75 106 171 909 141 183 003 PAY8-BAS 1646 28 201 6 22 379 46 293 
1406 
274 143 
004 RF ALLEMAGNE 6695 422 482 
4753 
539 103 1005 43 656 1412 827 
005 ITALIE 12775 360 198 372 286 2555 1 3li 266 3756 226 006 ROYAUME·UNI 761 31 66 160 2 227 157 47 33 
775 008 DANEMARK 3089 25 
11 
101 54 477 177 13 17 1450 
011 ESPAGNE 609 13 28 5 56 28 166 3 228 71 
028 NORVEGE 1020 352 60 17 226 
3 
26 339 
1086 032 FINLANDE 3101 
41 
34 4 
18 24 
17 493 1 1483 
036 SUISSE 3258 31 903 169 
8 
222 18 1829 3 
036 AUTRICHE 2812 30 585 653 74 178 136 46 1 1004 97 
400 ETAT8-UNIS 909 186 8 137 26 34 
23 
35 100 44 339 
732 JAPON 724 5 51 335 67 8 35 37 163 
1000 M 0 N DE 52237 2126 2543 11963 1337 926 7926 1429 2305 3334 13344 5004 
1010 INTRA-CE 39099 1657 1303 9565 1121 712 7311 840 1957 2985 8609 3039 
1011 EXTRA-CE 13139 269 1241 2398 215 214 615 789 346 349 4735 1966 
1020 CLASSE 1 12208 263 1191 2221 2D5 202 406 752 341 197 4735 1695 
1021 A E L E 10411 71 1128 1654 92 202 351 729 271 48 4678 1189 
5509.84 DYED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
GEFAERBTE GEWEBE, < 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 Cll BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT SYNTHET. ODER KUENSn. SPINNFASERN GEMISCHT 
001 FRANCE 6961 748 195 2105 517 172 
3204 
142 887 513 676 1006 
D02 BELG.·LUXBG. 8887 688 603 3107 74 78 125 955 122 619 003 PAYS-BAS 5961 335 1384 389 18 1994 
61 
286 3384 305 566 004 RF ALLEMAGNE 11163 573 704 
10817 
1497 109 1460 678 1212 1485 
005 ITALIE 22646 638 321 144 1010 6604 26 
3 
827 5DO 1961 
006 ROYAUME-UNI 849 25 18 290 18 144 152 140 61 
224 008 OANEMARK 696 
67 73 
184 
3 147 
195 
97 
1 23 69 
010 PORTUGAL 4736 26 263 2 24 
131 
4034 
011 ESPAGNE 680 18 13 109 18 254 3 43 26 65 
028 NORVEGE 1254 
3 
169 203 129 32 4 8 1045 to5 032 FINLANDE 1506 1007 40 5 9 46 036 SUISSE 3697 4 6 1760 631 36 62 84 117 988 036 AUTRICHE 4883 470 693 803 59 122 433 781 108 795 583 
680 THAILANDE 661 4 493 
11 31 
173 11 
700 INDONESIE 2363 33 336 4 2321 1ss0 732 JAPON 2056 88 45 
740 HONG-KONG 796 796 
1000 M 0 N DE 81730 3235 4491 21865 3042 1693 15491 569 2981 8799 5168 14396 
1 010 INTRA-CE 62860 2755 2311 18022 2662 1533 14115 480 2025 5918 3078 9961 
1011 EXTRA-CE 18869 480 2179 3842 380 160 1375 89 956 2881 2091 4436 
1020 CLASSE 1 14322 480 2025 3176 380 127 1350 75 894 284 2087 3444 
1021 A E L E 11566 477 1990 2777 99 127 1206 70 867 219 2054 1680 
1030 CLASSE 2 4036 6 554 33 14 
14 
44 2566 
4 
819 
1040 CLASSE 3 511 148 112 11 18 31 173 
5509.85 DYED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
GEFAERBTE GEWEBE, < 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 Cll BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT FLACHS GEMISCHT 
001 FRANCE 2765 137 143 1173 113 41 
3975 
74 125 338 341 280 
004 RF ALLEMAGNE 5450 92 19 3554 75 78 5 551 47 355 331 005 ITALIE 5241 69 7 111 758 9 
49 
23 361 271 
036 AUTRICHE 5DO 1 12 315 1 4 38 1 7 72 
1000 M 0 N DE 15232 319 193 5332 327 126 5195 128 833 588 1124 1067 
1010 INTRA-CE 14351 318 177 4850 308 120 5117 128 717 576 1110 930 
1011 EXTRA-CE 884 2 17 482 19 6 78 116 12 14 138 
1020 CLASSE 1 724 2 17 400 19 6 76 78 1 14 111 
1021 A E L E 638 2 16 367 2 4 59 76 1 14 95 
5509.87 ~M~rM:::g ::m: Fin% COTTON, WIDTH MIN. 85 CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
~~:~~M<fs~BE, <85% BAUMWOLLE, MIND. 85 Cll BREIT, NICHT HAUPTSAECHUCH MIT SYNTHET. ODER KUENSR. SPINNSTOFFEN ODER 
001 FRANCE 1808 132 578 278 31 7 
417 
307 69 123 285 
D02 BELG.-LUXBG. 2389 35 25 397 10 118 3 631 11 779 003 PAY8-BAS 638 3 102 
204 1 
41 
25 
26 
91 32 
431 
004 RF ALLEMAGNE 1346 62 185 
2273 
181 302 263 
005 ITALIE 4882 167 157 35 162 921 14 
29 
294 142 717 
006 ROYAUME-UNI 670 29 14 48 
2 
7 127 267 143 6 4IXi 036 SUISSE 1335 12 15 68 
3 
156 
12 
626 12 44 
036 AUTRICHE 847 57 160 139 30 31 37 52 126 
1000 M 0 N DE 15614 511 1287 3705 368 313 2190 347 1497 1291 440 3665 
1010 INTRA-CE 12415 430 966 3185 295 309 1871 319 697 1237 321 2785 
1011 EXTRA-CE 3198 80 321 520 73 4 319 28 800 54 119 880 
1020 CLASSE 1 2468 80 320 214 73 4 208 17 796 12 97 847 
1021 A E L E 2094 69 207 207 32 4 196 17 663 12 97 590 
1030 CLASSE 2 708 306 1 111 12 2 43 233 
5509.88 ~~:fo~BA~:Er.wTHEffM~lJ~rlfu"?:~~R~:Ns OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS 
BUNTGEWEBTE GEWEBE, < 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 Cll BREIT, HAUPTSAECHUCH MIT SYNTHET. ODER KUENSn. SPINNFAEDEN GEMISCNT, 
AUSG. DENIM-GEWEBE 
001 FRANCE 1489 312 29 479 190 44 
2159 4 
78 210 94 53 
D02 BELG.·LUXBG. 5242 
1395 
135 1818 48 24 66 775 111 102 
004 RF ALLEMAGNE 12859 483 
493 
1397 143 3083 31 1843 959 2038 1489 
005 ITALIE 2392 54 45 426 310 585 
224 
153 176 150 
011 ESPAGNE 1097 43 123 26 
8 
574 6 85 16 
036 SUISSE 1742 7 
18 
1529 8 42 
s4 88 23 37 1 036 AUTRICHE 4837 3 2738 322 49 959 17 122 546 
1000 M 0 N DE 31479 1850 735 mo 2565 597 7642 106 2701 2369 3156 1988 
1010 INTRA-CE 23782 1840 695 3004 2088 532 6533 41 2439 2125 2552 1933 
1011 EXTRA-CE 7695 10 40 4766 477 65 1109 64 262 243 604 55 
1020 CLASSE 1 7294 10 40 4576 442 65. 1065 84 175 238 604 17 
1021 A E L E 6845 10 40 4409 329 57 1004 84 131 181 604 16 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a J Espa~a I France I Ireland I !tali a I Nede~and I Portugal I UK 
5509.89 WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH 
DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRE 
r;~Jt~~~~ 8t7~~Wic~~L'MU~~C~~~~t&\ 85 PC COTON, LARGEUR MIN. 85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES 
001 FRANCE 497 38 11 201 21 11 
11i 
2 34 73 40 66 
002 BELG.-LUXBG. 309 
12:i 
1 72 4 3 
2 
10 69 4 35 
003 NETHERLANDS 351 
18 
22 3 9 3 1s0 116 4 194 004 FA GERMANY 890 48 
7:i 
111 196 3 75 184 
005 ITALY 318 15 6 14 11 149 
19 
12 16 22 
010 PORTUGAL 157 1 3 7 1 7 43 6 
8 
70 
011 SPAIN 103 4 2 34 5 27 16 5 1 
036 SWITZERLAND 41 
17 9 13 2 4 8 16 1 1i 1 038 AUSTRIA 465 179 17 155 1 45 26 
400 USA 47 20 1 14 7 
120 
5 
700 INDONESIA 120 
5 2i 75 732 JAPAN 125 23 
1000 W 0 R L D 3614 248 60 678 213 47 747 10 263 516 161 671 
1010 INTRA-EC 2669 231 43 412 1n 41 537 8 229 286 149 556 
1011 EXTRA-EC 943 18 16 265 35 5 210 2 34 230 12 114 
1020 CLASS 1 725 18 15 222 34 4 200 2 24 85 12 109 
1021 EFTA COUNTR. 524 18 15 198 19 4 165 1 17 47 12 28 
1030 CLASS 2 161 2 8 7 144 
5509.90 WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
TISSUS DE FILS DIVERSE$ COULEURS, <85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC DU UN 
001 FRANCE 45 1 3 6 2- 16 2 4 15 004 FA GERMANY 42 5 
25 
6 
2 
15 2 10 
005 ITALY 66 6 17 6 10 
1000 W 0 R L D 482 13 3 41 21 2 24 5 307 7 18 41 
1010 INTRA-EC 353 13 3 28 19 2 24 5 200 7 14 38 
1011 EXTRA-EC 132 13 2 1 108 1 4 3 
1020 CLASS 1 26 13 2 1 2 1 4 3 
1021 EFTA COUNTR. 24 12 2 1 2 1 4 2 
5509.91 WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 85CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH 
CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRES OR WITH FLAX 
TISSUS DE FILS DIVERSES COULEURS, <85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES NON PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTHET, 
ARTIFICIELLES OU UN 
001 FRANCE 70 21 1 12 2 i 4 9 5 1 19 004 FA GERMANY 54 3 4 
10 
13 22 3 3 1 
005 ITALY 63 6 4 6 4 15 
6 
22 3 13 
036 SWITZERLAND 25 4 1 1 9 1 3 
1000 W 0 R L D 325 32 10 38 34 6 40 13 43 35 11 63 
1010 INTRA-EC 262 32 10 31 23 5 31 13 33 33 7 44 
1011 EXTRA-EC 66 1 1 7 11 1 10 10 2 4 19 
1020 CLASS 1 61 1 6 9 1 10 10 2 4 18 
1021 EFTA COUNTR. 37 1 5 5 1 9 7 2 4 3 
5509.92 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
TISSUS IMPRIMES, MOINS DE 85 PC COTON, LARG.MIN.85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH.OU ARTIFICIELLES CONTINUES 
001 FRANCE 121 11 16 3 4 48 5 8 28 003 NETHERLANDS 38 5 11 
18 i 13 12 2 1 004 FA GERMANY 435 11 35 16 384 7 5 005 ITALY 144 12 4 6 32 8 3 44 
032 FINLAND 43 
1i 2 
40 2 
036 SWITZERLAND 17 
5 
2 1 
038 AUSTRIA 27 5 9 3 3 
624 ISRAEL 131 1 130 
1000 W 0 R L D 1127 43 5 94 37 18 109 17 431 44 65 264 
1010 INTRA-EC 802 39 3 70 25 9 55 15 425 41 21 99 
1011 EXTRA-EC 325 4 2 24 12 9 53 1 6 3 45 166 
1020 CLASS 1 138 4 2 20 2 9 12 1 6 3 45 34 
1021 EFTA COUNTR. 92 2 18 2 1 11 5 1 45 7 
1030 CLASS 2 133 2 131 
5509.93 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85'Yo COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH DISCONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
TISSUS IMPRIMES, MOINS OE 85 PC COTON, LARG.MIN.85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. OU ARTIFIC. DISCONTINUES 
001 FRANCE 266 24 6 72 6 6 
8 
100 10 5 37 
002 BELG.-LUXBG. 52 48 1 1 6 1 9 4 26 2 3 003 NETHERLANDS 1508 23 143 4 22 154 238 
154 
1 668 
004 FA GERMANY 471 10 3 
4i 
11 32 29 127 3 102 
005 ITALY 551 18 1 3 2 127 
9 
17 2 340 
006 UTD. KINGDOM 84 2 2 51 
72 010 PORTUGAL 72 
6 i :i 2 i 036 SWITZERLAND 13 
2 2 2 5 038 AUSTRIA 201 84 4 32 68 1 
400 USA 137 4 2 2 96 7 26 
1000 W 0 R L D 3471 100 41 367 36 65 386 18 654 270 16 1518 
1010 INTRA-EC 2988 98 34 260 30 62 321 18 470 260 14 1421 
1011 EXTRA-EC 470 2 7 107 7 2 51 184 10 3 97 
1020 CLASS 1 378 2 3 98 7 2 51 166 10 3 36 
1021 EFTA COUNTR. 228 2 3 93 5 2 38 70 2 3 10 
5509.98 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
TISSUS IMPRIMES, < 85'/o COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC DU COTON 
005 ITALY 37 4 11 2 7 
25 
2 9 
038 AUSTRIA 112 87 
1000 W 0 R L D 212 7 105 7 2 13 2 35 4 4 33 
1010 INTRA-EC 88 7 17 5 2 7 2 9 4 4 31 
1011 EXTRA-EC 124 88 1 7 26 2 
1020 CLASS 1 124 88 1 7 26 2 
1021 EFTA COUNTR. 116 88 1 26 1 
5509.99 ~~=:r:~Dlo.:f:RtsA8~1~,.~~85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
~~s8: IMPRIMES, < 85% COTON, LARGEUR MINIMUM 85 CM, MELANGES NON PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTHETIQUES, ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 705 84 9 54 7 j 56 10 504 002 BELG.-LUXBG. 138 38 23 i 9 24 74 003 NETHERLANDS 156 
2 
12 2 i 7 4i 2 95 004 FA GERMANY 494 20 
3i 
12 
2 
13 47 356 005 ITALY 455 121 
:i 
5 66 18 36 22 1 189 006 UTD. KINGDOM 253 17 11 1 18 102 65 
1aS 036 SWITZERLAND 192 j 1 2 2 6 9 2 038 AUSTRIA 191 10 9 150 
400 USA 91 3 75 13 
1000 W 0 R L 0 2906 284 104 142 29 3 116 126 303 175 5 1619 1010 INTRA-EC 2255 274 16 130 26 3 106 122 169 166 3 1238 1011 EXTRA·EC 652 10 89 11 3 8 4 134 10 2 381 1020 CLASS 1 541 10 2 11 3 7 4 133 9 2 360 1021 EFTA COUNTR. 416 10 2 11 3 3 4 26 9 2 346 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana J France l Ireland l ltalia l Nederland 1 Porlugal I UK 
5509.89 ~~~u~8~~: ~M1&~\~~rON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH 
BUNTGEWEBTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MIND.85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH. ODER KUENSn. SPINNFASERN GEMISCHT 
001 FRANCE 9002 804 128 3626 306 240 
1400 
34 566 1236 no 1292 002 BELG.·LUXBG. 4288 
1474 
23 1034 70 61 48 2ffT 
goo 73 430 003 PAYS.BAS 3439 7 225 85 
242 
49 3 
2634 
89 1459 004 RF ALLEMAGNE 17465 964 390 
1527 
2014 4507 67 2510 1785 2352 005 ITALIE 5204 228 85 220 231 2220 
379 
159 283 251 010 PORTUGAL 2636 22 48 129 19 100 765 
14 
101 
128 
1073 011 ESPAGNE 2708 150 31 803 94 
10 
685 657 135 11 036 SUISSE 1017 13 6 568 25 204 
5 
137 30 11 13 036 AUTRICHE 10476 370 138 3837 294 106 3810 19 1086 287 524 400 ETATS-UNIS 626 330 12 4 144 72 
1159 
64 700 INDONESIE 1159 
76 4 245 12 908 732 JAPON 1467 222 
1000 M 0 N DE 61695 4047 961 12676 3676 1005 14422 192 4584 8151 3460 8521 1010 INTRA-CE 45550 3659 730 7435 3140 882 9849 175 4325 5245 3161 6949 1011 EXTRA-CE 16141 368 231 5241 536 123 4572 17 257 2908 297 1573 1020 CLASSE 1 14129 388 202 4878 524 120 4461 17 229 1479 297 1534 1021 A E L E 11689 388 202 4473 319 116 4040 5 156 1131 297 562 
1030 CLASSE 2 1590 15 85 102 1388 
5509.90 WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
BUNTGEWEBTE GEWEBE, < 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHUCH MIT FUCHS GEMISCHT 
001 FRANCE 565 21 2 81 52 4 
62 4 
162 2 81 160 
004 RF ALLEMAGNE 553 45 2 486 108 1 150 35 38 108 005 ITALIE 1482 1 169 80 489 7 146 104 
1000 M 0 N DE 4310 140 8 880 389 97 828 37 1208 90 366 467 
1010 IN TRA-CE 3514 137 8 579 355 84 603 37 923 77 299 414 
1011 EXTRA-CE 795 3 2 301 34 12 25 285 13 67 53 
1020 CLASSE 1 556 3 2 301 32 12 25 50 13 67 53 
1021 A E L E 537 3 2 297 29 12 25 45 13 68 45 
5509.91 ~8~M~3:~ ~co~J\?stt~~~f~ w:~ls ou~Rm-xCOLOURS, WIDTH MIN 85CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH 
~"l~fre~~C~EWEBE, < 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, NICHT HAUPTSAECHLICH MIT SYNTHET.ODER KUENSn. SPINNSTOFFEN ODER 
001 FRANCE 934 135 10 204 33 8 
75 
3 152 88 20 281 
004 RF ALLEMAGNE 681 56 72 
253 
174 18 141 62 74 7 
005 ITALIE 1565 87 49 128 130 327 
277 
295 76 220 
036 SUISSE 897 10 1 153 9 45 346 3 53 
1000 M 0 N DE 5544 350 152 847 522 221 931 121 847 531 244 978 
1010 INTRA-CE 4018 329 143 633 361 187 580 117 329 488 177 674 
1011 EXTRA-CE 1528 21 10 214 141 54 352 4 318 44 66 304 
1020 CLASSE 1 1487 21 8 206 133 49 350 4 318 44 66 288 
1021 A E L E 1143 21 5 181 77 45 348 4 299 40 68 57 
5509.92 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS MAN-MADE RBRES 
BEDRUCKTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH. ODER KUENSn. SPINNFAEDEN GEMISCHT 
001 FRANCE 1763 133 17 213 23 20 
52 3 964 68 1~ 186 003 PAYS.BAS 584 90 8 176 356 2 201 161 11 004 RF ALLEMAGNE 8169 103 15 
735 
23 310 6 6926 198 77 
005 ITALIE 2657 265 2 97 177 502 3 247 88 541 
032 FINLANDE 1262 3 7 1 25 19 1 3 26 3 1226 24 036 SUISSE 695 3 479 79 2 31 31 
036 AUTRICHE 580 3 5 86 29 19 254 1 34 8 76 65 624 ISRAEL 813 13 800 
1000 M 0 N DE 18145 668 98 1929 593 291 1535 156 8160 694 1827 2174 
1010 INTRA-CE 14057 608 71 1245 501 231 927 142 8111 654 494 1073 
1011 EXTRA-CE 4088 61 27 683 92 60 608 14 69 40 1333 1101 
1020 CLASSE 1 2970 61 24 634 59 60 391 9 68 40 1333 291 
1021 A E L E 2569 6 23 594 54 39 335 4 54 15 1333 132 
1030 CLASSE 2 840 29 1 810 
5509.93 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH DISCONTINUOUS MAN-MADE RBRES 
BEDRUCKTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT SYNTH. ODER KUENSn. SPINNFASERN GEMISCHT 
001 FRANCE 3975 507 81 1201 102 96 
125 
1 1181 160 95 551 
002 BELG.-LUXBG. 626 
786 
10 20 47 10 
135 
54 311 16 33 
003 PAYS.BAS 23470 349 2049 65 342 2337 4020 
1924 
20 13367 
004 RF ALLEMAGNE 6196 175 61 522 157 162 416 1668 82 1551 005 ITALIE 5287 239 6 43 47 1243 
1o3 21 
195 41 2951 
006 ROYAUME-UNI 815 9 5 20 1 
..j 48 596 12 782 010 PORTUGAL 790 
5 35 272 
4 
156 15 26 3 036 SUISSE 543 9 22 6 
036 AUTRICHE 4598 64 19 2043 85 62 913 1254 21 42 95 
400 ETATS-UNIS 642 30 11 27 185 84 305 
1000 M 0 N DE 47948 1784 623 8343 526 748 5451 240 8453 3351 319 20112 
1010 INTRA-CE 41222 1718 512 3832 419 661 4184 240 6949 3203 272 19234 
1011 EXTRA-CE 6659 69 111 2512 107 84 1200 1504 149 48 877 
1020 CLASSE 1 6100 69 83 2441 107 84 1200 1454 148 46 468 
1021 A E L E 5340 69 83 2368 97 84 1116 1269 45 46 163 
5509.98 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, MIXED SOLELY OR MAINLY WITH FLAX 
BEDRUCKTE GEWEBE, < 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, HAUPTSAECHLICH MIT FUCHS GEMISCHT 
005 ITALIE n6 85 
1 
175 49 44 194 1 
245 
30 22 176 
036 AUTRICHE 1806 1 1539 4 1 11 4 
1000 M 0 N DE 3602 155 13 1865 126 117 388 25 468 62 134 451 
1010 INTRA-CE 1695 153 12 285 95 114 204 25 204 59 128 418 
1011 EXTRA-CE 2107 2 1 1580 31 3 184 261 3 7 35 
1020 CLASSE 1 2107 2 1 1580 31 3 184 261 3 7 35 
1021 A E L E 1919 2 1 1578 9 1 52 254 3 7 14 
5509.99 PRINTED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH MIN 85CM, NOT MIXED SOLELY OR MAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS 
MAN-MADE RBRES OR WITH FLAX 
BEDRUCKTE GEWEBE, < 85% BAUMWOLLE, MIND. 85 CM BREIT, NICHT HAUPTSAECHUCH MIT SYNTHET. ODER KUENSn. SPINNSTOFFEN ODER 
FUCHS GEMISCHT 
001 FRANCE 9648 932 148 620 49 13 
91 
1 1007 126 7 6743 
002 BELG.-LUXBG. 1381 
295 j 224 2 9 3 50 117 894 003 PAYS-BAS 2504 213 17 44 22 112 214 28 1807 004 RF ALLEMAGNE 7374 252 32 856 193 100 177 381 6075 005 ITALIE 6539 1478 3 93 1029 54 344 267 43 2614 006 ROYAUME-UNI 2574 240 49 240 16 3 681 509 494 1 2796 036 SUISSE 2976 19 3 41 8 21 5 71 9 44 038 AUTRICHE 2725 60 7 100 65 3 32 10 165 77 2162 
400 ETATS-UNIS 545 1 5 3 60 314 1 161 
1000 M 0 N DE 37878 3413 515 2310 453 142 2188 840 3045 1330 132 23710 
1010 INTRA-CE 30527 3260 252 2161 373 131 2038 592 2063 1240 84 18335 
1011 EXTRA-CE 7350 153 263 150 80 11 153 48 978 90 48 5376 
1020 CLASSE 1 7006 153 48 150 76 10 140 48 967 88 48 5278 
1021 A E L E 6141 153 47 142 72 10 57 48 392 87 48 5085 
107 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 
5597 GOODS OF CHAPTER 55 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 55 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
5597.00 GOODS OF CHAPTER 55 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 55 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
108 
14 
9 
6 
ltalia I Nederland I Portugal I 
9 
5 
5 
5 
4 
1 
Import 
UK 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Origine I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France .I Ireland I. ltalia J Nederland J Portugal I UK 
5597 GOODS OF CHAPTER 55 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 55, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
5597.00 GOODS OF CHAPTER 55 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 55, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 M 0 N D E 1325 13 
1010 INTRA-CE 829 13 
1011 EXTRA-CE 496 
481 
299 
182 
516 
238 
278 
315 
279 
36 
109 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nede~and I Portugal I UK 
5601 MAN-MADE FIBRES (DISCONTINUOUS), NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 
FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES EN MASSE 
5601.11 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF POLYAMIDE$ 
FIBRES TEXTILES DE POL YAMIDES 
001 FRANCE 6339 3926 14 1173 1 7 
245 
1075 92 1 50 
002 BELG.-LUXBG. 1901 
116 
1 884 15 48 
3 
65 418 19 206 
003 NETHERLANDS 1145 
19 
560 21 183 95 
1548 95 167 004 FR GERMANY 21136 7611 
4266 69 
165 3630 111 5357 2600 
005 ITALY 15368 5015 60 229 3163 
1105 3828 
196 37 2333 
006 UTD. KINGDOM 9445 824 230 1948 29 96 732 194 459 
2829 007 IRELAND 3327 
49 
217 146 59 63 13 
011 SPAIN 984 6 88 684 6 100 222 17 036 SWITZERLAND 3581 6 1670 6 554 599 64 410 036 AUSTRIA 509 32 113 142 216 
052 TURKEY 435 416 
28 34 19 12 67 066 ROMANIA 1006 
1580 
665 
197 225 203 400 USA 3699 499 ~ 108 660 732 JAPAN 1433 151 417 84 44 6 722 
1000 W 0 R L D 70876 19300 325 13076 155 887 9655 1219 11527 2989 1035 10708 
1010 INTRA-EC 59876 17542 325 9072 114 726 8697 1219 10489 2447 845 8400 
1011 EXTRA-EC 10883 1759 4005 42 159 840 1038 542 189 2309 
1020 CLASS 1 9745 1740 3058 6 125 839 1036 536 178 2225 
1021 EFTA COUNTR. 4116 9 1702 6 90 558 712 333 64 642 
1040 CLASS 3 1112 19 942 28 34 6 12 71 
5601.13 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF POLYESTERS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FIBRES TEXTILES DE POLYESTERS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 10850 3614 3580 1029 229 
165 
40 1858 181 29 290 
002 BELG.-LUXBG. 1897 
984 817 
562 25 131 2 66 89 12 845 
003 NETHERLANDS 25003 20013 
1306 
88 329 284 819 3534 6 1663 004 FR GERMANY 68175 8921 516 
9746 
5632 9737 1934 21208 2682 12705 
005 ITALY 31922 2262 832 616 3814 5288 
161 267 
44 689 8833 
006 UTD. KINGDOM 4235 2163 1 478 42 88 423 246 368 
12931 007 IRELAND 32290 2266 253 4875 221 2475 4526 4149 372 222 
010 PORTUGAL 401 
142 1 317 221 
134 26 
2sB 409 241 011 SPAIN 3516 466 148 17 1096 924 036 SWITZERLAND 11711 46 7 6546 13 1922 595 144 1 1960 
036 AUSTRIA 5054 58 171 
5222 
31 1075 895 119 15 850 1840 
048 YUGOSLAVIA 22042 3446 126 167 330 1445 9569 1076 661 
052 TURKEY 17271 797 4044 108 1858 7544 103 2817 
058 GERMAN DEM.R 1482 118 5908 s2 639 138 171 1067 159 066 ROMANIA 7590 54 561 18 187 
068 BULGARIA 467 
842 
392 58 17 
166 599 1224 346 400 USA 6162 
1 
888 19 2078 
412 MEXICO 4852 45 1269 49 929 98 2180 43 238 
728 SOUTH KOREA 1235 58 
6 
383 34 269 373 137 34 33 118 732 JAPAN 1919 113 676 170 78 10 662 
736 TAIWAN 13644 975 1 2768 4881 11 143 96 4789 
9n SECR.INTRA 0 2975 2975 
1000 W 0 R L D 276001 26923 m1 71376 3900 23402 28301 2439 50600 8707 5395 52227 
1010 INTRA-EC 178311 20352 2418 39570 3472 12454 20747 2421 29507 4723 4415 38232 
1011 EXTRA-EC 94705 6571 313 28831 429 10948 7544 17 21094 3984 979 13995 
1020 CLASS 1 64792 5301 311 17713 264 4220 6364 17 18714 2572 883 8433 
1021 EFTA COUNTR. 17056 104 179 6803 44 1535 2817 17 714 159 850 3834 
1030 CLASS 2 19904 1097 2 4447 49 6059 482 2180 308 96 5184 
1040 CLASS 3 10010 172 6671 116 669 698 200 1105 379 
5601.15 ACRYLIC SYNTHETIC TEmLE FIBRES 
FIBRES TEXTILES ACRYLIOUES 
001 FRANCE 2112 335 1 526 9 1 
670 
670 137 433 
002 BELG.-LUXBG. 1044 
84 
172 6 12 59 26 99 
003 NETHERLANDS 814 
194 
192 
4186 
4 194 
42 
325 
787 1824 
15 
004 FR GERMANY 49681 6427 
7928 
7050 15484 7363 6324 
005 ITALY 34134 1994 1092 2315 6443 7506 
s3 605 449 221 6188 006 UTO. KINGDOM 3637 144 167 214 26 515 1450 282 181 
415 007 IRELAND 1308 12 584 15 201 81 
009 GREECE 1532 
617 
915 100 517 
29 010 PORTUGAL 999 
786 
35 4 318 600 422 393 011 SPAIN 7266 
4 
19 34 5042 036 AUSTRIA 282 
25 
79 28 
379 
47 90 
052 TURKEY 820 11 
5 115 
390 
18 
15 
056 SOVIET UNION 739 6 443 139 13 
058 GERMAN DEM.R 482 141 346 45 321 19 066 ROMANIA 735 87 236 
102 400 USA 4284 15 40 1326 165 2636 
412 MEXICO 1230 18 
124 s4 981 36 195 624 ISRAEL 574 119 3 80 194 
693 732 JAPAN 1591 528 38 7 103 163 59 
1000 W 0 R L D 113n8 10741 2075 11685 6659 17109 28152 95 13109 1737 2619 19797 
1010 INTRA-EC 102842 9801 2070 10584 6546 14456 26621 95 9524 1680 2619 18846 
1011 EXTRA-EC 10939 940 4 1101 114 2654 1532 3585 57 952 
1020 CLASS 1 7043 569 4 170 54 1429 721 3156 39 901 
1021 EFTA COUNTR. 291 
137 
4 80 28 
1os5 
1 48 39 91 
1030 CLASS 2 1945 124 54 116 410 
18 
39 
1040 CLASS 3 1952 235 807 5 160 695 19 13 
5601.18 SYNTHETIC TEXTilE FIBRES OF CIILOROFIBRES 
FIBRES TEXTILES DE CIILOROFIBRES 
001 FRANCE 524 110 116 2 115 1 180 
1000 W 0 R L D 751 127 130 2 99 153 14 1 225 
1010 INTRA-EC 691 127 130 2 57 135 14 1 225 
1011 EXTRA-EC 61 42 19 
5601.17 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
FIBRES TEXTILES DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 983 265 73 99 
2146 
351 188 
253 
9 002 BELG.-LUXBG. 11711 
1157 
6181 22 2 1419 1526 184 003 NETHERLANDS 1655 
219 
425 
1115 
7 
5 
19 
2883 
1 24 004 FR GERMANY 9416 1012 
3393 
22 1920 1061 88 1179 005 ITALY 31419 2372 1228 1131 109 9549 9 
135 
5631 7909 
006 UTO. KINGDOM 5259 1688 257 1049 6 1 1510 50 495 68 3043 008 DENMARK 14724 430 7143 
120 
n5 1951 682 699 1 011 SPAIN 1919 21 20 
267 
1736 
697 
22 036 SWITZERLAND 8278 32 
272 
4764 
136 
2471 37 10 036 AUSTRIA 8120 833 2570 44 3617 43 611 062 CZECHOSLOVAK 975 
12i 
942 
1 2 22 33 400 USA 549 
81 
18 379 508 BRAZIL 785 349 296 19 40 732 JAPAN 444 2 402 40 
1000 W 0 R L D 96973 8309 2079 27434 1682 2413 24997 84 4457 12697 409 12432 
1010 INTRA-EC n1oa 6944 1704 18284 1301 2101 18819 84 3672 11453 409 12355 
1011 EXTRA-EC 19867 1365 374 9150 380 312 6178 785 1245 78 
1020 CLASS 1 17833 992 294 7854 346 312 6159 785 1054 37 
1021 EFTA COUNTR. 16495 864 292 7358 130 311 6116 740 675 11 
110 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I !alia I Nederland I Ponugal I UK 
5601 MAN·MADE FIBRES (DISCONTINUOUS}, NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 
SYNTHETISCHE UND KUENSniCHE SPINNFASERN, WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
5601.11 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF POLYAMIDES 
POL YAMIDSPINNFASERN 
001 FRANCE 17913 11128 51 3426 6 23 
1534 
2860 180 22 217 
002 BELG.·LUXBG. 14238 
267 
27 9378 32 211 5 560 882 33 1581 003 PAYS-BAS 3372 6 1709 117 561 210 
4037 140 
497 
004 RF ALLEMAGNE 61019 24636 81 
10178 126 
525 8681 223 16190 6506 
005 ITALIE 36148 11910 91 529 6531 
2314 8074 
343 87 6353 
006 ROYAUME·UNI 23061 2863 736 5591 66 267 1855 403 892 
5910 007 lALANDE 6996 
1&8 
464 317 130 148 29 
011 ESPAGNE 3575 15 
339 
2297 24 
627 
1044 27 
036 SUISSE 10977 16 4863 
12 
2054 1728 257 1093 
038 AUTRICHE 871 86 213 188 372 
052 TUROUIE 963 925 
51 sri 38 1s 100 066 ROUMANIE 1528 
4272 1 
1294 
2755 971 23o8 400 ETATS..UNIS 20999 5715 429 371 4177 
732 JAPON 8700 629 3658 31 248 457 44 3633 
1000 M 0 N DE 211660 55960 992 47549 308 2909 26938 2541 31582 8971 2933 30977 
101 0 INTRA·CE 166858 50972 992 30832 229 2031 21588 2541 28065 5844 2247 21515 
1011 EXTRA..CE 44515 4988 1 16716 79 867 5073 3517 3126 686 9462 
1020 CLASSE 1 42719 4929 1 15270 12 806 5072 3517 3123 672 9317 
1021 A E L E 11928 27 4949 12 348 2062 1965 814 257 1496 
1040 CLASSE 3 1750 59 1432 51 60 1 3 15 129 
5601.13 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF POLYESTERS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
POL YESTERSPINNFASERN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 17964 5552 6036 1971 625 236 53 2702 360 58 607 002 BELG.-LUXBG. 2571 
1860 1340 
937 38 136 36 93 98 15 982 
003 PAYS-BAS 45834 37748 
2305 
97 509 411 954 
7119 
7 2888 
004 RF ALLEMAGNE 114875 17525 744 
11232 
8311 17008 3042 32428 5176 21217 
005 ITALIE 40633 2787 923 844 4993 7175 
319 442 
68 862 11749 
006 ROYAUME-UNI 7029 3438 15 854 68 122 693 464 614 
17666 007 lALANDE 43099 2839 318 8388 301 3294 5937 5424 472 462 
010 PORTUGAL 622 
210 7 379 309 231 35 410 7o2 356 011 ESPAGNE 5029 
7&3 
204 
26 
1377 1431 
036 SUISSE 21876 88 38 12220 27 3737 1135 449 2 3391 
038 AUTRICHE 8339 72 277 5220 59 1619 1452 190 20 1674 2976 048 YOUGOSLAVIE 22431 3766 134 158 384 1460 9549 1012 748 
052 TUROUIE 21539 893 5010 146 2222 8491 107 4670 
058 RD.ALLEMANDE 1953 89 
61o9 ali 849 200 206 1491 173 066 ROUMANIE 8188 53 652 24 206 
068 BULGARIE 590 
1203 
472 68 50 456 693 22sS ss8 400 ETAT$-UNIS 8664 
1 
1340 20 2076 
412 MEXIOUE 4253 38 1030 49 807 85 1822 21 400 
728 COREE DU SUD 1407 50 
26 
450 
a2 288 422 357 44 s4 153 732 JAPON 4451 292 1552 255 196 26 1611 
736 T'AI-WAN 15327 1185 1 3076 5425 12 163 120 5345 
977 SECR.INTRA 0 5008 5008 
1000 M 0 N DE 403157 41982 3821 105800 8413 30253 42903 3887 66075 14821 9748 77454 
1010 INTRA..CE 277699 34232 3344 63574 5852 17579 31994 3861 43479 8990 7897 56897 
1011 EXTRA..CE 120435 7749 477 37219 561 12674 10894 26 22596 5831 1851 20557 
1020 CLASSE 1 88005 6314 475 25723 348 5243 9523 26 20546 3902 1730 14177 
1021 A E L E 30547 159 316 12500 86 2382 5188 26 1330 469 1676 6415 
1030 CLASSE 2 21230 1293 2 4565 49 6520 519 1622 388 121 5951 
1040 CLASSE 3 11203 143 6931 166 913 852 228 1541 429 
5601.15 ACRYLIC SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
POL YACRYLSPINNFASERN 
001 FRANCE 3852 577 9 974 16 1 
1575 
1210 245 620 
002 BELG.-LUXBG. 2263 
138 
319 11 16 95 51 196 
003 PAYS-BAS 1180 348 288 7841 6 263 ri 452 1385 29s8 33 004 RF ALLEMAGNE 105782 14571 
15449 
14984 36063 15410 12115 
005 ITALIE 65119 3799 1773 4173 12839 14507 
12<i 1327 
955 329 11295 
006 ROYAUME-UNI 7792 304 332 557 49 857 3298 662 286 
701 007 lALANDE 2323 22 1114 20 337 129 
009 GRECE 2581 
1148 
1581 169 831 
1o2 010 PORTUGAL 1928 
13&3 
70 
7 
608 
1028 695 747 011 ESPAGNE 12140 
8 
28 45 8272 038 AUTRICHE 577 4<i 143 49 614 100 234 052 TUROUIE 1338 19 
8 100 
622 
25 
43 
058 U.R.S.S. 993 8 557 193 14 
058 RD.ALLEMANDE 629 210 448 s4 419 29 066 ROUMANIE 955 124 302 
227 400 ETAT$-UNIS 6019 37 103 1684 239 3749 
412 MEXIQUE 1525 24 200 97 1223 60 218 624 ISRAEL 1009 196 50 135 331 
1 17s0 732 JAPON 4344 1512 91 23 324 475 168 
1000 M 0 N DE 223118 22963 3619 21952 12312 33114 60360 197 24586 3373 4350 36292 
1010 INTRA..CE 205411 20808 3609 20379 12097 29501 57903 197 19317 3298 4349 33953 
1011 EXTRA..CE 17707 2155 10 1573 215 3613 2457 5269 75 1 2339 
1020 CLASSE 1 12391 1593 10 362 112 1988 1348 4685 51 1 2261 
1021 A E L E 603 
221 
10 149 49 
1381 
2 101 51 241 
1030 CLASSE 2 2733 200 97 195 575 
2s 
64 
1040 CLASSE 3 2565 342 1011 6 244 914 29 14 
5601.18 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF CHLOROFIBRES 
CHLORO-SPINNFASERN 
001 FRANCE 1676 406 436 6 1 243 3 1 580 
1000 M 0 N DE 2132 436 455 6 1 217 321 24 2 670 
1010 INTRA..CE 1998 436 455 6 1 100 306 24 2 668 
1011 EXTRA..CE 133 117 15 1 
5601.17 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
POLYAETHYLEN- OD. POLYPROPYLEN.SPINNFASERN 
001 FRANCE 1239 254 75 116 
2515 
603 178 
372 
13 
002 BELG.-LUXBG. 14464 
1599 
7738 
22 
4 1908 1700 227 
003 PAYS..BAS 2213 4&3 533 1872 7 8 19 4296 33 004 RF ALLEMAGNE 14859 1466 
4613 
30 3109 1837 
122 
1778 
005 ITALIE 44873 3449 2023 1643 167 13648 30 
157 
7253 11725 
006 ROYAUME-UNI 7020 2331 387 1373 10 2 2077 79 504 100 
4486 008 DANEMARK 21980 661 10542 
154 
956 3144 863 1327 1 
011 ESPAGNE 2263 26 45 
412 
2013 
973 
25 
16 036 SUISSE 12510 50 
470 
7360 
184 
3841 58 
038 AUTRICHE 12042 1510 4050 86 4860 44 838 
062 TCHECOSLOVAO 869 
270 
834 
2 3 18 35 4 400 ETATS..UNiS 928 
101 
68 563 
508 BRESIL 965 433 350 30 51 
732 JAPON 1282 • 4 1166 111 1 
1000 M 0 N DE 138405 12078 3481 38920 2342 3618 35414 118 8458 16998 595 18387 
1010 INTRA..CE 108965 9787 2874 24920 1858 3118 26728 118 5392 15302 595 18275 
1011 EXTRA..CE 29440 2291 607 14000 484 500 8686 1066 1694 112 
1020 CLASSE 1 27293 1831 506 12746 431 500 8658 1068 1496 61 
1021 A E L E 24680 1561 502 11426 184 498 8542 1017 933 17 
111 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe j EUR 12 I Belg.-Lux. j Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
5601.17 
1030 CLASS 2 1038 374 81 351 34 19 139 40 
1040 CLASS 3 996 944 52 
5601.18 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN ACRYUC, OF POLYAMIDE$, POLYESTERS, CHLOROFIBRES, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES, AUTRES QUE DE POLYAMIDE$, POLYESTERS, ACRYLIQUES, CHLOROFIBRES, POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
002 BELG.-LUXBG. 78 
ali li 28 654 21 34 ali 60 29 004 FA GERMANY 1836 3 254 669 005 ITALY 400 11 1 278 21 
14 
86 
036 SWITZERLAND 1774 1736 
14 2 5 
22 2 
038 AUSTRIA 420 109 li 10 1 289 400 USA 95 506 46 25 1 485 30 732 JAPAN 2167 721 37 36 1 362 
1000 W 0 A L D 7598 2604 109 813 982 25 508 109 184 546 1717 
101 0 INTRA-EC 2784 157 95 43 963 25 429 62 103 61 670 1011 EXTRA-EC 4816 2448 14 770 20 80 46 81 485 847 
1020 CLASS 1 4750 2400 14 768 13 25 71 46 81 485 847 
1021 EFTA COUNTR. 2266 1845 14 2 5 26 14 360 
5601.21 REGENERATED TEXTILE FIBRES OF VISCOSE 
FIBRES TEXTILES DE VISCOSE 
001 FRANCE 6540 1045 1865 15 1698 208 18 314 74 144 1367 002 BELG.-LUXBG. 1690 
192 
411 21 48 33 480 151 39 332 003 NETHERLANDS 1274 482 1 15 84 300 
599 1s0 
167 
004 FR GERMANY 19096 5833 
1032 
355 775 5555 53 3745 2030 
006 UTD. KINGDOM 6503 341 5 317 622 342 336 3032 475 
239 011 SPAIN 5998 525 
4 
146 
10 
62 5 2903 2118 
028 NORWAY 376 
4 
1 37 IS 1748 3403 557 324 030 SWEDEN 12932 104 1608 165 
599 
1713 3614 
032 FINLAND 21772 407 4132 581 3539 565 4561 2646 1218 3504 
036 SWITZERLAND 391 
7313 
51 168 64 
647i 
83 
3204 242:i 
25 
038 AUSTRIA 58890 15649 2332 2263 14241 4994 
048 YUGOSLAVIA 8891 
2203 
1938 173 1554 11 4395 672 148 
058 GERMAN DEM.R 6480 
213 
22 768 1230 266 1991 
062 CZECHOSLOVAK 1015 
92 9 
799 36 3 134 46 3 064 HUNGARY 1819 543 184 778 
066 ROMANIA 4699 160 2699 36 36 959 21 
17 
788 
068 BULGARIA 1753 148 911 17 79 18 16 547 
220 EGYPT 969 15 110 87 101 555 75 26 
400 USA 643 536 27 17 5 
t521i 
36 22 
404 CANADA 1588 39 21 
1000 W 0 A l D 163803 18842 111 31922 3876 8555 19334 2578 36094 14232 7255 21004 
1010 INTRA-EC 41292 7936 2 3960 428 2891 6538 450 8161 3856 2926 4144 
1011 EXTRA-EC 122516 10906 109 27962 3450 5665 12796 2129 27933 10376 4329 16861 
1020 CLASS 1 105594 8260 109 23487 3440 4516 11775 2129 25104 9924 4198 12652 
1021 EFTA COUNTR. 94360 7724 109 21441 3256 2926 11759 601 20633 9252 4198 12461 
1030 CLASS 2 1009 15 110 
9 
91 101 581 
452 
75 36 
1040 CLASS 3 15915 2632 4366 1058 920 2249 57 4172 
5601.23 REGENERATED TEXTILE FIBRES OF ACETATE 
FIBRES TEXTILES D' ACETATES 
1000 W 0 A l D 318 52 34 132 6 3 71 2 18 
1010 INTRA-EC 130 37 14 
132 
6 3 52 1 17 
1011 EXTRA-EC 190 15 20 20 1 2 
5601.28 REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN OF VISCOSE AND ACETATE 
FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES, SAUF DE VISCOSE ET D'ACETATES 
004 FR GERMANY 1306 81 
43 
1031 43 79 72 
038 AUSTRIA 1378 463 330 6 302 234 
732 JAPAN 974 925 49 
1000 WO A L D 4695 616 19 1005 1478 63 92 396 1026 
1010 INTRA-EC 1522 92 17 23 1069 53 78 84 106 
1011 EXTRA-EC 3173 524 2 982 409 10 14 313 919 
1020 CLASS 1 2501 524 2 970 399 10 313 283 
1021 EFTA COUNTR. 1461 463 2 43 35D 8 
t4 
312 283 
1040 CLASS 3 460 12 434 
5602 CONTINUOUS FILAMENT TOW FOR THE MANUFACTURE OF MAN-MADE FIBRES (DISCONTINUOUS) 
CABLES POUR DISCONTINUS EN FIBRES TEXT. SYNTH. ET ARTIFIC. 
5602.11 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF POLYAMIDE TEXTILE FIBRE 
CABLES EN FIBRES DE POL YAMIDES 
001 FRANCE 608 ; 56 97 64 430 5 18 004 FR GERMANY 493 383 43 65 10 353 005 ITALY 473 21 2 6 636 24 006 UTD. KINGDOM 1079 353 70 20 
1000 W 0 A L D 3016 23 916 210 187 30 1183 16 451 
1010 INTRA-EC 2749 23 795 210 161 6 1143 16 395 
1011 EXTRA-EC 266 120 26 24 40 56 
1020 CLASS 1 262 120 26 24 40 52 
1021 EFTA COUNTR. 210 115 10 24 40 21 
5602.13 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF POLYESTER TEXTILE FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CABLES EN FIBRES DE POLYESTERS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
004 FR GERMANY 5520 55 238 
27 
1058 882 786 2028 21 15 437 
010 PORTUGAL 691 
28 
183 
269 
183 298 036 SWITZERLAND 960 228 357 42 36 
038 AUSTRIA 1555 390 962 183 20 056 SOVIET UNION 596 
313 
596 
058 GERMAN DEM.R 313 
14 loS 51i 959 066 ROMANIA 1705 115 
977 SECR.INTRA 0 670 670 
1000 W 0 A L D 14077 193 238 1287 12 2202 2984 1093 4694 30 15 1329 1010 INTRA-EC 7631 179 238 266 
12 
1154 1215 823 2743 30 15 968 1011 EXTRA-EC 5774 14 351 1047 1769 269 1951 361 
1020 CLASS 1 2855 245 12 515 1342 269 390 82 1021 EFTA COUNTR. 2515 
14 
228 418 1319 269 225 56 1040 CLASS 3 2634 106 532 427 1555 
5602.15 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF ACRYLIC TEXTILE FIBRES 
CABLES EN FIBRES ACRYLIQUES 
001 FRANCE 16575 7462 324 276 
t621i 
7939 535 38 002 BELG.-LUXBG. 1790 97 19 46 003 NETHERLANDS 1250 
3317 
158 
1859 7743 
47 26 573 70 993 472 004 FR GERMANY 58058 
3002 
5408 34914 3734 005 ITALY 15609 2757 104 3058 3102 1 
2100 
18 2127 1440 006 UTD. KINGDOM 5958 83 260 
315 
1716 1359 124 308 007 IRELAND 19309 210 900 548 1833 5867 9636 009 GREECE 2978 403 231 1632 712 
010 PORTUGAL 508 490 18 
112 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkuntt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
5601.17 
1030 CLASSE 2 1260 460 101 418 53 30 147 51 
1040 CLASSE 3 887 837 50 
5601.18 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN ACRYUC, OF POLYAMIDE$, POLYESTERS, CHLOROFIBRES, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
ANDERE SYNTH. SPINNFASERN ALS POLYAMJD.., POLYESTER-, POLYACRYL·, CHLORO-, POLYAETHYLEN- ODER POLYPROPYLEN-5PINNFASERN 
002 BELG.-LUXBG. 1218 
1s0 22 
771 
1257 
19 
86 204 127 8 420 004 RF ALLEMAGNE 4342 5 765 6 1715 005 ITALIE 759 14 4 448 37 
21 
1 250 
036 SUISSE 2820 2773 
22 31 11 
11 1 14 
038 AUTRICHE 657 161 30 76 13 419 400 ETAT5-UNIS 1497 2 1 1224 
1oS 
16 
1711 
148 
732 JAPON 9100 1772 3414 173 117 15 1793 
1000 M 0 N DE 21992 5177 183 5621 1796 107 1263 328 379 1840 14 5284 
1010 INTRA-CE 7353 352 160 849 1759 2 1030 134 238 128 14 2587 
1011 EXTRA-CE 14638 4825 24 4672 37 105 233 193 140 1712 2697 
1020 CLASSE 1 14548 4769 24 4670 19 105 219 193 140 1712 2697 
1021 A E L E 3653 2840 23 32 11 17 34 1 595 
5601.21 REGENERATED TEmLE FIBRES OF VISCOSE 
VISKOSESPINNFASERN 
001 FRANCE 8789 1570 1870 56 2634 
311 
12 523 133 288 1703 
002 BELG.-LUXBG. 2221 
272 
559 26 107 43 566 227 50 375 003 PAYS-BAS 1648 
2 
658 1 20 103 344 996 286 207 004 RF ALLEMAGNE 31305 10403 
1588 
630 1107 9567 107 5035 3172 
006 ROYAUME-UNI 9675 562 1 22 455 931 482 380 4522 732 
28i 011 ESPAGNE 8481 833 
7 
208 
18 
109 31 3805 3214 
028 NORVEGE 502 
7 
2 58 
22 27o9 4555 9s0 417 030S E 18587 169 2330 302 
1017 
2526 5017 
032 Fl E 32905 695 6279 1075 5662 814 7009 3732 2278 4344 
036 s 694 
11982 
56 378 98 
11554 
127 4883 5433 35 038A 105416 26506 4485 8243 23970 8360 
048 YO SLAVIE 9837 
21sS 
2453 292 1723 17 4590 612 150 
058 RD.ALLEMANDE 6369 203 26 899 1241 226 1821 062 TCHECOSLOVAO 1172 
93 10 
966 40 4 122 37 3 064 HONGRIE 1820 503 191 820 
056 ROUMANIE 3800 134 2072 42 38 742 14 
18 
758 
068 BULGARIE 1484 110 785 13 95 24 12 427 
220 EGYPTE 1062 15 134 89 107 605 82 30 
400 ETAT5-UNIS 1041 778 23 148 15 
373i 
42 35 
404 CANADA 3788 37 18 
1000 M 0 N DE 251399 29633 179 48464 7378 17014 32053 5241 51928 20047 13370 28092 
101 0 INTRA-CE 62470 13639 3 4965 784 4372 11039 674 10761 5877 4573 5773 
1011 EXTRA-CE 188924 15993 176 41499 6584 12641 21013 4566 41166 14170 8797 22319 
1020 CLASSE 1 173011 13461 176 37602 6574 11293 19834 4566 38485 13782 6660 18378 
1021 A E L E 158107 12684 176 35173 6260 9356 19801 836 33815 13170 6660 18174 
1030 CLASSE 2 1126 15 134 
10 
109 107 636 38li 82 43 1040 CLASSE 3 14787 2517 3563 1239 1072 2046 55 3897 
5601.23 REGENERATED TEXTILE FIBRES OF ACETATE 
ACET ATSPINNFASERN 
1000 M 0 N DE 685 125 47 315 7 3 153 4 31 
101 0 INTRA-CE 263 72 18 
315 
7 3 134 3 26 
1011 EXTRA-CE 422 52 29 18 2 6 
5601.28 REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN OF VISCOSE AND ACETATE 
KUENSTL. SPINNFASERN, AUSQ. VISKOSE- UNO ACETAT-5PINNFASERN 
004 RF ALLEMAGNE 2449 160 
92 
1969 3 59 138 118 
038 AUTRICHE 2886 954 786 11 586 457 
732 JAPON 1719 1603 112 4 
1000 M 0 N DE 8531 1201 32 1789 2973 5 123 144 757 1506 
1010 INTRA-CE 2870 186 28 53 2015 5 97 138 153 194 
1011 EXTRA-CE 5660 1015 4 1736 958 26 6 604 1311 
1020 CLASSE 1 4843 1014 4 1707 932 26 604 556 
1021 A E L E 3038 954 4 92 820 15 6 601 552 1040 CLASSE 3 594 1 29 558 
5602 CONTINUOUS FILAMENT TOW FOR THE MANUFACTURE OF MAN-MADE FIBRES (DISCONTINUOUS) 
SPINNKABEL 
5602.11 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF POLYAMIDE TEXTILE FIBRE 
SPINNKABEL AUS POLYAMIDSPINNFAEDEN 
001 FRANCE 1912 i 196 427 207 1220 19 50 004 RF ALLEMAGNE 1241 
1233 1oS 
112 48 873 
005 ITALIE 1444 52 6 4 1327 45 006 ROYAUME-UNI 2402 1 825 186 59 
1000 M 0 N DE 8152 57 2687 721 748 59 2737 66 1079 
1010 INTRA-CE 7413 57 2261 721 659 4 2677 68 968 
1011 EXTRA-CE 739 426 87 55 60 111 
1020 CLASSE 1 726 426 87 55 60 98 
1021 A E L E 591 414 17 55 60 45 
5602.13 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF POLYESTER TEmLE FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SPINNKABEL AUS POL YESTERSPINNFAEDEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
004 RF ALLEMAGNE 10442 103 435 
42 
2153 2131 1621 3164 45 97 693 
010 PORTUGAL 1165 85 404 453 303 416 036 SUISSE 1891 455 754 62 82 
038 AUTRICHE 2493 578 1546 334 35 
056 U.R.S.S. 896 
soli 896 058 RD.ALLEMANDE 500 
17 124 636 1397 056 ROUMANIE 2341 165 
977 SECR.INTRA 0 1130 1130 
1000 M 0 N DE 24123 360 435 2221 29 3707 5844 2143 7005 77 97 2205 
1010 INTRA-CE 13817 340 435 488 29 2284 2814 1691 4121 77 97 1470 1011 EXTRA-CE 9177 20 603 1423 3030 453 2884 735 
1020 CLASSE 1 4991 3 479 29 773 2386 453 587 301 
1021 A E L E 4385 
17 
455 663 2300 453 396 118 
1040 CLASSE 3 3750 124 651 665 2293 
5602.15 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF ACRYLIC TEXTILE FIBRES 
SPINNKABEL AUS POLYACRYLSPINNFAEDEN 
001 FRANCE 30451 14267 657 544 3646 13613 4 1305 61 002 BELG.-LUXBG. 3930 173 31 78 
003 PAYS-BAS 1893 
7266 
224 
3770 14463 
84 
37 
602 
10i 1620 
783 
004 RF ALLEMAGNE 109526 5546 10696 65216 6357 005 ITALIE 27584 5612 198 4905 5590 5 2983 20 3402 2306 006 ROYAUME-UNI 11748 144 624 
627 
2830 4297 226 643 
16319 007 IRLANDE 31997 331 1468 950 3093 9209 
009 GRECE 4577 591 323 2573 1090 
010 PORTUGAL 954 938 16 
113 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5602.15 
011 SPAIN 7047 37 
si 
315 
124 
17 850 2363 3465 
048 YUGOSLAVIA 1252 2 17 1053 5 
052 TURKEY 16482 702 
1324 
354 489 14937 
7 14 056 SOVIET UNION 1394 16 
70i 1456 
33 
400 USA 3074 
24 
238 679 383 412 MEXICO 7063 
2i 
1784 
612 
4872 
624 ISRAEL 3908 
a6 203 ri 3072 2 732 JAPAN 451 139 147 
1000 WORLD 163144 15011 6453 2613 17367 17889 221 77908 480 6324 18878 
1010 INTRA·EC 129087 14268 4751 2592 14062 15025 145 52999 90 6324 18831 
1011 EXTRA-EC 34058 743 1701 21 3306 2864 77 24909 390 47 
1020 CLASS 1 21339 704 377 
2i 
1319 1963 77 16866 383 33 1030 CLASS 2 11016 24 
1324 
1987 632 7969 
14 1040 CLASS 3 1704 16 269 74 7 
5602.19 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF SYNTHEllC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYAMIDE, POLYESTER AND ACRYLIC 
CABLES EN FIBRES TEXT. SYNTH, AUTRES QUE DE POL YAMIDES, POLYESTERS, ACRYUQUES 
1000 W 0 R L D 446 89 26 94 122 57 17 40 
1010 INTRA-EC 402 89 12 93 122 38 17 30 
1011 EXTRA-EC 45 14 1 19 11 
5602.21 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF VISCOSE TEXTILE FIBRES 
CABLES EN FIBRES DE VISCOSE 
004 FR GERMANY 347 45 483 164 612 1 1 110 4 22 006 UTD. KINGDOM 3418 35 1233 31 1016 28 
030 SWEDEN 718 98 129 410 81 
1000 W 0 R L D 4850 180 568 164 612 1363 31 1697 115 120 
1010 INTRA-EC 3964 120 470 164 612 1234 31 1216 34 83 
1011 EXTRA-EC 886 60 98 129 481 81 37 
1020 CLASS 1 885 60 98 129 481 81 36 
1021 EFTA COUNTR. 885 60 98 129 481 81 36 
5602.23 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF ACETATE TEXTILE FIBRES 
CABLES EN FIBRES D' ACETATES 
002 BELG.-LUXBG. 5401 
s9 
1039 21 894 457 
7 
1117 921 595 357 
003 NETHERLANDS 229 3 
140i 
20 
739 
43 
901 
17 80 
004 FA GERMANY 15515 725 2268 1682 170 5043 310 4544 006 UTD. KINGDOM 9849 5 
1277 
334 2831 85 329 2529 1105 363 
1735 400 USA 14874 1269 5859 222 239 713 132 3428 
1000 W 0 R L D 46695 2302 1296 9173 1977 5695 2014 534 9156 6375 1285 6888 
1010 INTRA-EC 31193 810 
129& 
3311 1756 5456 1301 506 6732 2947 1285 5089 
1011 EXTRA-EC 15281 1270 5862 222 239 713 28 424 3426 1799 
1020 CLASS 1 15256 1270 1296 5662 222 239 713 18 424 3428 1784 
5602.28 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN VISCOSE AND ACETATE 
CABLES POUR DISCONTINUS EN FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES, SAUF DE VISCOSE ET D'ACETATES 
002 BELG.-LUXBG. 238 217 18 
1000 W 0 A L D 542 10 381 38 87 14 31 
1010 INTRA-EC 523 1 381 38 67 5 30 
1011 EXTRA-EC 19 9 9 1 
5603 WASTE8NCLUDING YARN WASTE AND PULLED OR GARNETTED RAGS) OF MAN-MADE FIBRES (CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS), NOT CARDED, 
COMBE OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 
DECHETS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIOUES ET ARTIFICIELLES EN MASSE, YC DECHm DE FILS ET EFFILOCHES 
5603.11 WASTE OF POLYAMIDE TEXTILE FIBRES 
BL: CONFIDENTIAL 
DECHETS DE FIBRES DE POL YAMIDES 
BL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 1329 56 82 352 621 141 362 11 56 002 BELG.·LUXBG. 5128 1899 174 23 967 1071 3 639 003 NETHERLANDS 6602 
27 
2966 159 89 35 1522 
1421 40 1831 004 FA GERMANY 4301 
131 
9 256 40 836 1672 
005 ITALY 1178 
1 
15 
166 267 
139 
318 
893 
006 UTD. KINGDOM 1146 303 
138 
34 57 
038 SWITZERLAND 1465 513 7 1 322 484 530 048 YUGOSLAVIA 963 203 
16 
230 23 056 SOVIET UNION 1395 1106 250 
1668 058 GERMAN DEM.R 1768 65ci 1a:i 48 100 2sS 400 USA 1690 444 107 
1000 W 0 R L D 31262 31 9217 549 729 750 1295 8381 5714 373 6223 
1010 INTRA-EC 19975 27 5399 
549 
426 747 885 3954 3073 373 5091 
1011 EXTRA-EC 11287 3 3818 302 4 410 2427 2642 1132 
1020 CLASS 1 4803 3 1440 392 64 2 322 1255 660 665 
1021 EFTA COUNTR. 1750 3 587 209 16 1 322 559 24 29 
1040 CLASS 3 5875 2377 157 6 2 900 1982 451 
5603.13 WASTE OF POLYESTER TEXTILE FIBRES 
DECHETS DE FIBRES DE POLYESTERS 
001 FRANCE 2732 476 429 201 
547 
865 670 11 80 002 BELG.-lUXBG. 1229 
87 
315 152 74 93 44 4 003 NETHERLANDS 6044 22 2742 22 864 1001 808 2789 32 520 004 FA GERMANY 13762 1105 
491 
121 505 3912 4877 399 006 UTD. KINGDOM 1918 137 54 3 676 523 25 9 036 SWITZERLAND 1724 612 30 223 859 058 SOVIET UNION 7733 963 5319 657 2414 058 GERMAN DEM.R 1620 
2161 10 12 870 34 060 POLAND 3415 328 066 ROMANIA 1180 
119 
194 87 791 108 29 a:i 400 USA 2627 102 1377 4 913 
1000 W 0 A L D 52608 2891 22 14950 2 2831 2108 9842 14681 3372 41 1866 
1010 INTRA·EC 27881 1808 22 5074 2 607 2000 6572 7233 2947 41 1575 
1011 EXTRA·EC 24727 1083 9876 2226 109 3270 7447 425 291 
1020 CLASS 1 6638 119 1401 1487 53 291 2819 252 218 
1021 EFTA COUNTR. 2026 802 32 53 223 916 
138 s!i 1030 CLASS 2 2250 963 124 340 44 1203 342 1040 CLASS 3 15637 8351 399 12 1776 4286 34 16 
5603.15 WASTE OF ACRYLIC TEXTILE FIBRES 
DECHETS DE FIBRES ACRYLIQUES 
001 FRANCE 2683 475 1183 20 
794 
719 53 42 191 002 BELG.·LUXBG. 3413 268 9 801 103 59 1270 282 104 003 NETHERLANDS 1023 510 23 1 47 81 7s0 75 32 004 FA GERMANY 4420 556 11 40 258 163 2482 67 100 005 ITALY 487 81 48 55 87 
1148 
160 1 15 006 UTD. KINGDOM 3590 194 77 755 203 45 1170 
817 007 IRELAND 953 3 48 6 1082 85 064 HUNGARY 2017 
a2 929 2114 66 701 400 USA 4043 1060 
114 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunll I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland j 'EM66o .l Espana j France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5602.15 
011 ESPAGNE 11307 43 
69 
604 
182 
30 1269 3970 5391 
048 YOUGOSLAVIE 1787 2 28 1495 11 
052 TURQUIE 27568 1223 
1549 
617 860 24866 
9 17 056 U.R.S.S. 1612 20 
748 19sS 
17 
400 ETATS-UNIS 3994 
32 
322 969 
so5 412 MEXIQUE 10188 33 2611 1357 7040 624 ISRAEL 6713 
192 
323 
124 
5000 
27 732 JAPON 815 238 234 
1000 M 0 N DE 287370 29531 10863 5231 29873 34677 392 134038 639 10939 31386 
1010 INTRA-CE 233992 28254 8716 5198 24953 30011 268 94230 125 10939 31297 
1011 EXTRA-CE 53378 1277 2146 33 4720 4666 124 39808 514 90 
1020 CLASSE 1 34299 1225 598 33 1786 2843 124 27650 so5 73 1030 CLASSE 2 16983 32 
1549 
2934 1406 12073 
17 1040 CLASSE 3 2099 20 417 87 9 
5602.19 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYAMIDE, POLYESTER AND ACRYLIC 
SPINNKABEL AUS ANDEREN SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN AlS POLY AMID, POLYESTER ODER POLYACRYL 
1000 M 0 N DE 998 112 6 62 214 275 200 37 91 
1010 INTRA-CE 894 112 6 23 202 275 168 37 70 
1011 EXTRA-CE 105 40 12 32 21 
5602.21 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF VISCOSE TEXTILE FIBRES 
SPINNKABEL AUS VISKOSESPINNFAEDEN 
004 RF ALLEMAGNE 888 81 
907 
583 
1053 
4 4 140 10 64 
006 ROYAUME-UNI 6476 60 2340 71 1991 54 
030 SUEDE 760 102 150 442 66 
1000 M 0 N DE 8764 300 1043 583 1053 2493 75 2774 137 305 
1010 INTRA-CE 7713 198 940 583 1053 2344 75 2213 70 238 
1011 EXTRA-CE 1050 101 102 150 561 68 70 
1020 CLASSE 1 1042 101 102 150 561 66 62 
1021 A E L E 1031 101 102 150 561 66 51 
5602.23 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF ACETATE TEXTILE FIBRES 
SPINNKABR AUS ACETATSPINNFAEDEN 
002 BELG.-LUXBG. 12973 
138 
2515 45 2011 1327 
17 
2662 2269 1360 784 
003 PAY$-BAS 536 9 4643 56 2095 102 2494 38 176 004 RF ALLEMAGNE 39691 1777 
6071 
3929 482 12196 711 11364 
006 ROYAUME-UNI 24511 16 
2922 
974 8476 223 812 6297 2817 825 
4102 400 ETAT$-UNIS 34470 2898 13365 738 549 1766 185 7945 
1000 M 0 N DE 114071 5324 2983 21977 6400 13088 5466 1384 22145 15575 2933 16816 
1010 INTRA-CE 78151 1975 
298:i 
8601 5682 12539 3699 1311 21257 7630 2933 12544 
1011 EXTRA-CE 35470 2900 13376 738 549 1767 72 888 7945 4272 
1020 CLASSE 1 35409 2900 2963 13376 738 549 1767 46 888 7945 4237 
5602.28 CONTINUOUS FILAMENT TOW OF REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN VISCOSE AND ACETATE 
SPiNNKABEL AUS KUENSTL SPINNFAEDEN, AUSG. AUS VISKOSE- UND ACETAT..SPINNFAEDEN 
002 BELG.-LUXBG. 500 4 473 23 
1000 M 0 N DE 1268 22 11 859 60 199 40 77 
1010 INTRA-CE 1229 12 11 859 60 199 14 74 
1011 EXTRA-CE 39 10 26 3 
5603 WASTE8NCLUDING YARN WASTE AND PULLED OR GARNETTED RAGS) OF MAN-MADE FIBRES (CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS), NOT CARDED, 
COMBE OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 
ABFAELLE VON SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN (EINSCHL. GARNABFARLE V.REISSSPINNSTOFF), WEDER GEKREMP.NOCH GEKAEMMT 
5603.11 WASTE OF POLYAMIDE TEXTILE FIBRES 
BL : CONFIDENTIAL 
ABFAELLE VON POLYAMIDSPINNSTOFFEN 
BL:VERTRAULICH 
001 FRANCE 668 35 8 
mi 342 75 160 11 37 002 BELG.-LUXBG. 3507 1385 117 10 687 588 3 536 
003 PAY$-BAS 5875 
46 
2773 124 67 44 1184 945 38 1683 004 RF ALLEMAGNE 3073 96 3 96 17 700 1238 005 ITALIE 658 5 5 1o4 136 87 297 670 006 ROYAUME-UNI 888 266 
73 
27 57 
038 SUISSE 812 324 5 11 166 232 1 
048 YOUGOSLAVIE 615 130 li 136 349 21 056 U.R.S.S. 963 870 64 
947 056 RD.ALLEMANDE 996 
789 112 2<i 49 246 400 ETAT$-UNIS 1504 288 57 
1000 M 0 N DE 22270 41 7596 308 406 391 731 4041 3372 346 5036 
1010 INTRA-CE 15064 40 4576 
3oS 
258 375 517 2938 1848 346 4164 
1011 EXTRA-CE 7205 1 3021 148 16 214 1103 1523 871 
1020 CLASSE 1 3468 1 1295 241 32 13 166 688 427 607 
1021 A E L E 997 1 376 129 11 11 166 255 21 27 
1040 CLASSE 3 3389 1723 67 2 3 253 1097 244 
5603.13 WASTE OF POLYESTER TEXTILE FIBRES 
ABFAELLE VON POLYESTERSPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1726 342 170 121 
279 
395 610 13 75 
002 BELG.-LUXBG. 584 
38 
173 22 31 64 12 3 
003 PAY$-BAS 2222 
38 
740 5 478 429 311 
827 72 
221 
004 RF ALLEMAGNE 6557 757 
227 
74 214 1680 2561 334 
006 ROYAUME-UNI 848 96 9 4 304 184 14 10 
038 SUISSE 522 146 5 95 276 
056 U.R.S.S. 2269 336 1069 26i 1200 056 RD.ALLEMANDE 603 
69i li 4 164 11 060 POLOGNE 1021 139 
066 ROUMANIE 521 
91 
90 62 328 41 
37 45 400 ETAT$-UNIS 1734 62 1019 8 472 
1000 M 0 N DE 22067 1660 38 4292 2 1749 1088 4052 6882 1159 81 1084 
1010 INTRA-CE 12804 1233 38 1695 2 265 1042 2855 3826 905 81 862 
1011 EXTRA-CE 9264 427 2597 1484 46 1197 3036 254 223 
1020 CLASSE 1 3225 91 463 1064 27 119 1208 95 158 
1021 A E L E 843 210 18 27 95 293 
148 51 1030 CLASSE 2 959 336 38 264 15 344 99 1040 CLASSE 3 5079 2096 155 4 734 1729 11 14 
5603.15 WASTE OF ACRYLIC TEXTILE FIBRES 
ABFAELLE VON POLYACRYLSPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1454 268 486 9 
593 
528 21 26 116 
002 BELG.-LUXBG. 1661 
270 4 
273 91 51 395 215 43 
003 PAYs-BAS 724 240 
28 
1 19 81 
732 
74 35 
004 RF ALLEMAGNE 3435 390 13 34 227 70 1828 63 84 005 ITALIE 504 155 58 13 65 
1o34 
158 1 20 
006 ROYAUME-UNI 3258 202 37 690 241 47 1007 
715 007 lALANDE 829 8 5 
3 soli 103 064 HONGRIE 1191 
61 
582 
1533 51 463 400 ETAT$-UNIS 2822 714 
115 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark 1Deutschlanctj_ 'EM06o 1 Espana 1 France 1 Ireland 1 ltalia l Nederland 1 Portugal I UK 
5603.15 
1000 W 0 R L D 24805 1787 31 3825 255 3598 1375 7796 2340 1801 1997 
101 0 INTRA-EC 16718 1574 19 2613 71 1264 1299 4563 2306 1735 1274 
1011 EXTRA-EC 8087 213 11 1212 183 2334 76 3234 34 66 724 
1020 CLASS 1 4670 82 11 166 23 2219 20 1357 10 66 716 
1030 CLASS 2 666 50 
1046 166 
26 15 567 
24 
8 
1040 CLASS 3 2750 81 89 40 1310 
5603.17 WASTE OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE TEXTILE FIBRES 
DECHETS DE FIBRES DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 1482 1144 38 
2889 
125 163 12 58 002 BELG.-LUXBG. 8167 
mi 13 1399 22 2416 1405 004 FR GERMANY 2850 
252 2 
117 934 1593 
123 006 UTD. KINGDOM 1535 261 184 30 242 441 
062 CZECHOSLOVAK 2455 
32 
332 
6 34 1629 494 400 USA 2711 33 2601 5 
1000 W 0 R L D 21369 1923 17 2678 127 6 3254 59 8734 4172 252 147 
1010 INTRA-EC 15438 1891 13 2146 2 1 3221 59 4033 3673 252 147 
1011 EXTRA-EC 5934 32 4 533 125 6 34 4701 499 
1020 CLASS 1 3316 32 198 125 6 34 2916 5 
1040 CLASS 3 2615 335 1786 494 
5603.18 WASTE OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES OTHER THAN POLYAMIDE, POLYESTER, ACRYLIC, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
DECHETS DE FIBRES TEmLES SYNTHmQUES, AUTRES QUE DE POLYAMIDE$, POLYESTERS, ACRYUQUES, POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 1960 1283 
2 
293 
10 101i 
359 16 9 
002 BELG.-LUXBG. 1599 
382 
237 
33 
107 104 128 
004 FR GERMANY 1859 17 
s6 9 142 66 982 282 385 12 006 UTD. KINGDOM 90S 96 3 30 263 12 
1000 W 0 R L D 9543 1960 64 1159 59 97 1387 96 3034 528 385 774 
1010 INTRA-EC 7556 1898 60 976 36 26 1362 60 1710 506 385 535 
1011 EXTRA-EC 1987 63 4 183 23 71 25 36 1324 19 239 
1020 CLASS 1 988 49 4 164 21 71 25 555 19 80 
5603.21 WASTE OF VISCOSE TEmLE FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DECHETS DE FIBRES DE VISCOSE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 1039 293 116 55 
79 
558 17 
2 82 003 NETHERLANDS 2310 96 
4 
1426 
27 
625 
1032 004 FR GERMANY 2627 564 
315 
66 899 
133 
35 
006 UTD. KINGDOM 597 19 
2i 
9 1 120 
s9 4i 030 SWEDEN 573 434 
1s 
18 
038 AUSTRIA 1250 
13 
199 1016 19 
064 HUNGARY 2196 391 5 1747 40 
066 ROMANIA 722 18 
33 
82 622 
068 BULGARIA 710 556 4ci 121 192 118 400 USA 458 13 95 
977 SECR.INTRA 0 3847 3847 
1000 W 0 R L D 20388 1102 25 7456 33 248 435 8175 1417 327 1170 
1010 INTRA-EC 7245 972 5 1933 
33 
91 434 2402 1065 135 208 
1011 EXTRA-EC 9296 130 21 1676 157 1 5773 352 192 961 
1020 CLASS 1 3846 64 21 699 140 1 2085 207 192 237 
1021 EFTA COUNTR. 2112 66 21 670 33 99 1 1076 126 119 1040 CLASS 3 5651 977 17 3688 145 725 
5603.29 WASTE OF REGENERATED TEmLE FIBRES OTHER THAN VISCOSE 
DECHETS DE FIBRES TEmLES ARllFICIELLES, AUTRES QUE DE VlSCOSE 
1000 W 0 R L D 3264 78 10 553 6 326 147 249 1405 287 68 135 
1010 INTRA-EC 1524 78 8 230 6 130 147 249 261 279 48 94 1011 EXTRA-EC 1730 2 324 196 1132 8 20 42 
5604 MAN·MADE FIBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE), CARDED, COMBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 
FIBRES TEmLES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES ET DECHETS DE FIBRES CONTINUES OU DISCONTINUES, CARDES, 
PEIGNES OU AUTREMENT PREPARES POUR LA FILATURE 
5604.11 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF POL YAMIDES 
FIBRES DE POL YAMIDES 
001 FRANCE 1795 503 87 7 2 
149 
81 44 30 1041 
002 BELG.-LUXBG. 392 
97 
89 3 92 
2 
5 2 33 19 
004 FR GERMANY 554 
216 
24 
s4 253 100 21 12 44 005 ITALY 675 200 4ci 40 16 270 34 38 63 006 UTD. KINGDOM 508 13 24 17 8 120 38 036 SWITZERLAND 371 223 8 84 11 7 
1000 W 0 R L D 4597 802 669 124 204 472 34 550 129 285 1327 
1010 INTRA-EC 3986 801 419 74 203 459 18 456 112 268 1175 
1011 EXTRA-EC 611 250 51 1 13 16 94 17 17 152 
1020 CLASS 1 561 250 2 1 13 16 94 17 16 152 
1021 EFTA COUNTR. 411 229 1 8 16 94 17 7 39 
5604.13 MAN·MADE TEXTILE FIBRES OF POLYESTERS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FIBRES DE POLYESTERS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 806 63 246 7 4ci 87 5 21 19 142 303 004 FR GERMANY 544 39 26 59 68 114 104 10 23 005 ITALY 1100 13 495 
2 
218 55 
2 
237 55 036 SWITZERLAND 1158 11 145 785 213 066 ROMANIA 482 
669 
80 
62i 
29 70 303 
736 TAIWAN 1357 12 55 
1000 W 0 R L D 7301 884 15 741 648 783 1465 185 338 521 448 1273 
1010 INTRA-EC 3377 183 1 331 585 70 616 185 177 268 438 525 
1011 EXTRA-EC 3799 700 14 285 64 713 849 162 254 10 748 
1020 CLASS 1 1456 11 2 187 19 820 91 10 316 
1021 EFTA COUNTR. 1244 11 2 145 64 19 794 42 254 10 221 1030 CLASS 2 1772 675 12 17 621 29 7i 129 1040 CLASS 3 572 15 81 73 303 
5604.15 ACRYLIC MAN·MADE TEmLE FIBRES 
FIBRES ACRYUQUES 
001 FRANCE 6992 3394 2803 42 49 
1486 i 
351 126 74 153 002 BELG.-LUXBG. 2554 
649 
562 168 157 48 17 7 90 003 NETHERLANDS 678 4 
2JO 62 
1 2 21 
577 
1 004 FR GERMANY 1293 147 
2s 1757 
108 1 116 
:i 52 005 ITALY 7622 328 2794 1863 665 
14 139 
24 163 006 UTD. KINGDOM 894 108 390 47 25 165 6 5 009 GREECE 502 24 38ci 5 473 5 010 PORTUGAL 725 
3 443 335 29i 100 011 SPAIN 1187 133 172 39 052 TURKEY 356 20 
49 
326 9 066 ROMANIA 451 36 14 1959 402 45 412 MEXICO 3732 
3i 
1678 
624 ISRAEL 356 161 164 
116 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana . I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5603.15 
1000 M 0 N DE 17349 1456 32 1819 200 2738 1049 5593 1384 1548 1530 
1010 INTRA-CE 11987 1286 17 1076 86 1055 996 3581 1368 1497 1025 
1011 EXTRA-CE 5364 170 15 744 114 1684 53 2012 16 51 505 
1020 CLASSE 1 3180 61 15 83 19 1591 18 841 10 51 491 
1030 CLASSE 2 517 53 
661 95 
17 11 422 
6 
14 
1040 CLASSE 3 1666 58 76 23 749 
5603.17 WASTE OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE TEXTILE FIBRES 
ABFAELLE VON POLYAETHYLEN- ODER POLYPROPYLENSPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 870 679 40 
1100 
36 103 12 36 002 BELG.-LUXBG. 3359 
107 16 
626 
2 8 
943 651 
004 RF ALLEMAGNE 877 
157 2 36 353 355 ri 006 ROYAUME-UNI 951 195 111 72 96 241 
062 TCHECOSLOVAQ 604 
28 
91 
2 14 
441 72 
400 ETAT$-UNIS 995 23 927 1 
1000 M 0 N DE 8520 1179 17 1150 51 4 1280 93 3073 1451 141 81 
1010 INTRA-CE 6659 1152 16 1010 2 2 1266 93 1517 1379 141 81 
1011 EXTRA-CE 1864 28 2 140 49 2 14 1558 73 
1020 CLASSE 1 1208 28 49 49 2 14 1065 1 
1040 CLASSE 3 655 92 491 72 
5603.18 WASTE OF SYNTHETlC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYAMIDE, POLYESTER, ACRYLIC, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
ABFAELLE VON ANDEREN SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN ALS POLY AMID, POLYESTER, POLYACRYL, POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 999 678 
1 
180 
7 448 118 16 7 002 BELG.-LUXBG. 682 
2aB 
131 
41 
96 94 105 
004 RF ALLEMAGNE 878 17 
59 
3 37 
27 
378 97 
2sB 
17 
006 ROYAUME-UNI 655 132 2 21 141 15 
1000 M 0 N DE 5046 1190 37 690 55 34 577 40 1240 310 258 615 
1010 INTRA-CE 4112 1158 32 575 43 13 568 27 733 293 258 412 
1011 EXTRA-CE 933 32 6 114 12 20 9 13 507 17 203 
1020 CLASSE 1 610 26 6 110 11 20 9 313 17 98 
5603.21 WASTE OF VISCOSE TEmLE FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
ABFAELLE VON VlSKOSESPINNSTOFFEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 588 207 116 27 36 233 4 1 43 003 PAY$-BAS 930 70 
7 
539 
11 
247 
1144 004 RF ALLEMAGNE 2143 402 346 40 494 148 45 006 ROYAUME-UNI 585 7 
24 
3 1 59 
sO sO 030 SUEDE 632 502 
5 
6 
038 AUTRICHE 651 
5 
172 447 26 
064 HONGRIE 849 199 2 619 24 
066 ROUMANIE 713 8 
19 
75 630 
068 BULGARIE 534 416 
19 
99 IsS 312 400 ETAT$-UNIS 535 14 35 
977 SECR.INTRA 0 4176 4176 
1000 M 0 N DE 14139 765 34 6584 19 171 233 3 3366 1332 305 1327 
101 0 INTRA-CE 4590 686 11 1054 
19 
43 233 3 1121 1150 150 139 
1011 EXTRA-CE 5374 79 24 1354 128 1 2245 181 155 1188 
1020 CLASSE 1 2517 62 24 726 124 1 824 134 155 467 
1021 A E L E 1554 
17 
24 701 
19 
104 1 472 97 155 
1040 CLASSE 3 2858 628 4 1420 47 721 
5603.29 WASTE OF REGENERATED TEmLE FIBRES OTHER THAN VISCOSE 
ABFAELLE VON KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, AUSG. VON VISKOSE 
1000 M 0 N DE 1557 52 5 380 2 181 33 104 437 255 19 89 
1010 INTRA-CE 894 52 4 139 
:i 111 33 104 129 248 14 60 1011 EXTRA-CE 654 1 241 69 298 7 6 30 
5604 MAN-MADE FIBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE), CARDED, COMBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 
~1~t"Jf~~~:~:~EE:~Th~~~r~~~~~~~~NV~~~t:fMtLLE VON SYNTHETISCHEN OD.KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, GEKREMPELT, 
5604.11 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF POLYAMIDE& 
POL YAMIDSPINNFASERN 
001 FRANCE 6162 1998 449 42 18 
796 
12 430 195 223 2795 
002 BELG.-LUXBG. 1918 
394 8 
144 21 660 
t:i 
41 9 221 26 
004 RF ALLEMAGNE 2840 680 160 225 1592 459 53 40 
121 
005 ITALIE 2138 714 3 114 35 1557 82 137 183 006 ROYAUME-UNI 2540 1 52 277 60 59 17 482 
100 036 SUISSE 1184 2 803 28 172 43 27 
1000 M 0 N DE 17768 3108 8 2279 540 965 2604 98 2684 424 1391 3667 
1010 INTRA-CE 15857 3106 8 1354 503 963 2585 59 2488 365 1285 3161 
1011 EXTRA-CE 1917 2 926 38 3 41 39 195 60 106 507 
1020 CLASSE 1 1879 2 924 10 3 41 39 195 60 98 507 
1021 A E L E 1268 2 813 3 28 39 195 60 27 121 
5604.13 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF POLYESTERS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
POL YESTERSPINNFASERN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 2743 184 647 49 1 
175 
19 39 59 910 835 
004 RF ALLEMAGNE 1268 64 
7 18 134 61 141 349 263 24 
57 
005 ITALIE 2063 17 1095 
8 
487 89 
8 
1 161 128 
036 SUISSE 2874 28 430 1915 485 
066 ROUMANIE 601 860 118 587 42 68 353 736 T"AI-WAN 1513 14 72 
1000 M 0 N DE 14529 1329 21 1757 1503 734 3403 442 644 994 1186 2516 
1010 INTRA-CE 7970 403 7 883 1354 104 1373 442 428 642 1163 1171 
1011 EXTRA-CE 6316 926 14 630 150 830 2030 216 352 23 1345 
1020 CLASSE 1 3447 28 1 494 39 1968 127 23 747 
1021 A E L E 3030 28 1 430 
1s0 
39 1938 74 
352 
23 497 
1030 CLASSE 2 2219 876 13 15 587 
42 89 
246 
1040 CLASSE 3 650 22 120 24 353 
5604.15 ACRYLIC MAN-MADE TEmLE FIBRES 
POL YACRYLSPINNFASERN 
001 FRANCE 19790 10052 7200 195 101 
4151i 4 
992 366 343 541 
002 BELG.-LUXBG. 7526 
1767 
1886 577 376 223 44 28 231 
003 PAY$-BAS 1802 7 
597 13:i 
5 4 18 
1385 
1 
004 RF ALLEMAGNE 3583 633 58 3711 385 6 296 18 
148 
005 ITAUE 16415 789 5985 3983 1418 9 
31:i 
66 378 
006 ROYAUME-UNI 2036 228 957 116 16 359 34 13 24 009 GRECE 931 45 
27:i 9 
862 
12 010 PORTUGAL 896 
9 939 
602 
602 202 011 ESPAGNE 2404 253 306 93 
052 TURQUIE 681 37 
79 
612 31 
066 ROUMANIE 766 
sO 2:i 3041 687 114 412 MEXIQUE 5799 
48 
2571 
624 ISRAEL 683 334 301 
117 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmartt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5604.15 
1000 W 0 R L D 27931 4663 26 5632 3952 4519 2644 17 4651 788 361 658 
1010 INTRA·EC 22558 4625 25 5580 3742 2535 2564 17 1722 788 361 579 
1011 EXTRA·EC 5372 37 1 52 210 1984 80 2929 79 
1020 CLASS 1 n1 1 1 21 28 1 24 669 26 
1030 CLASS 2 4103 36 31 182 1959 
s6 1842 53 1040 CLASS 3 499 24 419 
5604.16 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF CHLOROFIBRES 
FIBRES DE CHLOROFIBRES 
001 FRANCE 576 3 44 46 10 473 
1000 W 0 R L D 576 3 44 46 10 473 
1010 INTRA·EC 576 3 44 46 10 473 
1011 EXTRA-EC 
5604.17 MAN·MADE TEXTILE FIBRES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
FIBRES DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 712 35 2 671 145 5 27 :i 5 005 ITALY 453 3 28 239 
1000 W 0 R L D 2001 131 8 342 675 205 8 14 239 3 375 
1010 INTRA·EC 1836 131 8 341 674 184 8 14 220 3 252 
1011 EXTRA·EC 184 22 19 123 
5604.18 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN ACRYLIC AND OF POLYAMIDES, POLYESTERS, CHLOROFIBRES, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES AUTRES QUE DE POLYAMIDES, POLYESTERS, ACRYLJQUES, CHLOROFIBRES ET POLYPROPYLENE 
1000 W 0 R L D 610 n 11 174 30 27 30 21 239 
1010 INTRA·EC 600 76 10 174 30 27 26 19 235 
1011 EXTRA·EC 11 2 1 2 2 4 
5604.21 MAN·MADE TEXTILE FIBRES OF VISCOSE 
FIBRES DE VISCOSE 
001 FRANCE 466 249 84 15 1 94 51 27 14 45 002 BELG.·LUXBG. 139 
5 :i 
11 2 5 12 4 
12 
11 
004 FR GERMANY 210 34 16 2li 35 37 40 62 036 AUSTRIA 432 46 2 116 15 153 46 
1000 W 0 R L D 19n 320 9 150 81 355 258 33 187 323 37 224 
1010 INTRA·EC 1028 275 4 103 79 8 142 33 172 71 37 139 1011 EXTRA-EC 950 46 5 47 2 349 116 15 252 85 
1020 CLASS 1 650 46 5 34 2 95 116 33 15 252 52 
1021 EFTA COUNTR. 519 46 5 34 2 52 116 33 15 170 46 
5604.23 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF ACETATE 
FIBRES D' ACETATES 
1000 W 0 R L D 20 1 2 8 11 
1010 INTRA·EC 13 i 2 6 11 1011 EXTRA-EC 7 
5604.28 REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN VISCOSE AND ACETATE 
FIBRES TEXTILES ARTIFJCIELLES, SAUF DE VISCOSE ET D' ACETATES 
1000 W 0 R L D 175 13 2 3 9 24 41 48 34 
1010 INTRA·EC 152 13 2 2 7 20 41 48 18 
1011 EXTRA·EC 24 1 1 2 4 18 
5605 YARN OF MAN-MADE FIBRES {DISCONTINUOUS OR WASTE), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHEnQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES (OU DE DECHETS DE FIBRES TEXTILES SYNTHEnQUES ET 
AATIFICIELLES), NON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5605.03 YARN OF MIN 85% POLYESTER FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PEA SINGLE YARN MAX 14 DOOM/KG 
FILS, MIN. 85% FIBRES DE POLYESTERS, ECRUS OU BLANCHIS, MESUAANT EN FILS SIMPLES MAX. 14000 M/KG 
001 FRANCE 204 9 36 50 79 2 
400 
5 1 20 002 BELG.·LUXBG. 1123 
3i 
1 185 9:i 2li 20 91 i 336 004 FR GERMANY 679 58 
75 
118 19 146 193 
005 ITALY 939 37 7 18 71 1 48 80 602 036 AUSTRIA 125 1 68 28 28 
400 USA 908 18 888 412 MEXICO 388 3:i i 388 732 JAPAN 67 30 
1000 W 0 R L D 5187 191 198 458 232 8 710 36 52 310 102 2892 
1010 INTRA·EC 3166 169 122 384 196 2 684 36 44 292 92 1165 
1011 EXTRA·EC 2020 23 75 91 36 4 26 2 8 18 10 1727 
1020 CLASS 1 1201 2 70 91 3 26 1 2 18 1 987 
1021 EFTA COUNTR. 188 2 70 39 3 4 26 2 10 46 1030 CLASS 2 728 5 33 676 
5605.05 YARN OF MIN 85% POLYESTER FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN >14 DOOM/KG 
FILS, MIN. 85% FIBRES DE POLYESTERS, ECRUS OU BLANCHIS, MESURANT EN FIL9 SIMPLES > 14000 MIKG 
001 FRANCE 276 81 3 113 32 12 
1o2 5 
11 11 3 10 002 BELG.-LUXBG. 211 3:i 1 24 1 22 56 003 NETHERLANDS 355 5 1n 3:i 112 27 128 67:i 22 1 004 FR GERMANY 2347 475 112 206 403 11 489 005 ITALY 831 17 12 65 173 15 109 23 211 006 UTD. KINGDOM 168 12 20 51 15 53 14 1 009 GREECE 198 
8 j 194 4 2 i 011 SPAIN 84 44 
2 
22 
1:i j 036 SWITZERLAND 167 22 15 34 49 19 28 036 AUSTRIA 832 26 391 5 258 122 3 5 680 THAILAND 391 82 90 44 88 5 82 700 INDONESIA 340 26 64 
10 
250 701 MALAYSIA 166 6 
537 
150 720 CHINA 569 3 6 6 28 738 TAIWAN 383 69 56 246 
1000 W 0 R L D 8187 767 204 1633 146 68 950 110 1175 975 90 2071 101 0 INTRA·EC 4555 627 161 845 131 50 831 110 140 833 52 ns 1011 EXTRA·EC 3632 140 43 788 15 18 119 1035 142 36 1298 1020 CLASS 1 1359 26 43 498 15 2 59 266 130 23 2n 1021 EFTA COUNTR. 1014 22 43 426 2 59 270 129 22 41 1030 CLASS 2 1688 113 1 287 14 60 194 12 15 992 1040 CLASS 3 588 1 3 556 28 
5605.07 YARN OF MIN 85% POLYESTER FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 DOOM/KG 
FILS, MIN.85% FIBRES DE POL YESTEAS, NON ECAUS OU NON BLANCHIS, MESUAANT EN FIL9 SIMPLES MAX. 14000 MIKG 
001 FRANCE 101 24 9 34 15 6 46 1i 11 1 1 004 FR GERMANY 280 23 39 
100 
7 3 102 6 43 005 ITALY 562 57 11 18 1n 96 3 94 
1000 W 0 R L D 1641 108 154 203 45 10 259 53 44 230 31 508 1010 INTRA·EC 1174 104 68 174 42 10 254 45 18 218 31 210 
118 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Beig.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
5604.15 
1000 M 0 N DE 64267 13521 67 13974 8810 7966 6725 57 6418 1966 1003 1760 
1010 INTRA-CE 55600 13469 60 13887 8409 4883 6585 57 3725 1966 1003 1556 
1011 EXTRA-CE 8671 53 8 87 403 3083 140 4693 204 
1020 CLASSE 1 1306 2 8 38 30 1 53 1108 66 
1030 CLASSE 2 6522 50 49 372 3041 
87 
2872 138 
1040 CLASSE 3 840 41 712 
5604.16 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF CHLOROFIBRES 
CHLORil-SPINNFASERN 
001 FRANCE 2627 9 160 184 47 2227 
1000 M 0 N DE 2628 9 160 185 47 2227 
1010 IN TRA-CE 2627 9 160 184 47 2227 
1011 EXTRA-CE 1 1 
5604.17 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
POLYAETHYLEN- OD. POLYPROPYLEN-5PINNFASERN 
001 FRANCE 701 6li 3 3 6 625 366 13 35 6 18 005 ITALIE 939 1 10 54 434 
1000 M 0 N DE 2902 156 13 439 6 634 476 18 20 262 7 871 
101 0 INTRA-CE 2418 156 13 438 6 634 421 18 20 232 7 473 
1011 EXTRA-CE 484 55 30 399 
5604.18 SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN ACRYUC AND OF POLYAMIDE$, POLYESTERS, CHLOROFIBRES, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
~~JI':i~fN~~~lJ9FFE AUS ANDEREN ALS AUS POLY AMID-, POLYESTER·, POLYACRYL-, CHLORD-, POLYAETHYLEN· ODER POLY-
1000 M 0 N DE 1574 185 21 685 7 77 89 39 72 399 
1010 INTRA-CE 1528 184 17 684 7 77 86 35 68 372 
1011 EXTRA-CE 47 1 4 1 3 5 6 27 
5604.21 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF VISCOSE 
VISKOSESPINNFASERN 
001 FRANCE 1846 753 4 213 112 6 
412 
235 83 102 138 
OD2 BELG.-LUXBG. 549 
41 9 
22 20 8 61 9 
39 
17 
004 RF ALLEMAGNE 554 
154 
49 
28 
114 74 92 136 
038 AUTRICHE 853 79 6 228 23 263 72 
1000 M 0 N DE 4704 913 22 435 326 369 792 46 570 546 190 495 
1010 INTRA-CE 3301 834 13 275 321 18 563 46 547 185 190 355 1011 EXTRA-CE 1408 79 9 160 8 351 229 23 362 141 
1020 CLASSE 1 1114 79 9 154 6 84 229 46 23 362 112 
1021 A E l E 950 79 9 154 6 42 229 46 23 290 72 
5604.23 MAN-MADE TEXTILE FIBRES OF ACETATE 
ACETA TSPINNFASERN 
1000 M 0 N DE 88 3 9 2 19 55 
1010 INTRA-CE 82 3 9 2 19 54 1011 EXTRA-CE 6 1 
5604.28 REGEN ERA TED TEXTILE FIBRES OTHER THAN VISCOSE AND ACETATE 
KUENSn.SPINNSTOFFE, AUSG.AUS VISKOSE· OD.ACETAT-5PINNFASERN 
1000 M 0 N DE 585 58 8 8 3 31 76 72 68 162 99 
101 0 INTRA-CE 459 53 8 8 3 24 46 29 68 162 58 
1011 EXT RA-CE 127 6 7 30 43 41 
5605 YARN OF MAN-MADE FIBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
GARNE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSniCHEN SPINNFASERN (ODER AUS ABFAELLEN VON SYNTHET1SCHEN ODER KUENSniCHEN SPINNSTOF· 
FEN), NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT . 
5605.03 YARN OF MIN 85% POLYESTER FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 DOOM/KG 
GARNE, MIN. 85% POL YESTER-5PINNFASERN, ROH ODER GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN MAX. 14000 M/KG 
001 FRANCE 1236 58 136 447 451 19 
2067 
32 15 78 
OD2 BELG.-LUXBG. 4931 
135 
3 879 3 
s5 96 476 5 1407 004 RF ALLEMAGNE 4100 267 
412 
1291 572 73 877 785 
005 ITALIE 4107 106 35 106 285 10 144 454 2555 
038 AUTRICHE 601 8 252 194 1 146 400 ETATS-UNIS 2824 1 57 2765 
412 MEXIOUE 657 
213 5 62 8 12 
657 
732 JAPON 514 214 
1000 M 0 N DE 22016 692 805 2704 2092 37 3033 255 230 1598 589 9981 
1010 INTRA-CE 15501 630 526 2137 1902 19 2952 188 201 1539 526 4881 
1011 EXTRA-CE 6518 62 280 567 191 17 81 67 30 59 62 5100 
1020 CLASSE 1 4348 16 264 567 12 1 79 62 4 59 12 3272 
1021 A E L E 898 16 263 292 12 1 74 5 3 1 s6 236 1030 CLASSE 2 1831 15 177 17 2 2 1583 
5605.05 YARN OF MIN 85'4 POLYESTER FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN > 14 DOOM/KG 
GARNE, MIN. 85% POL YESTER-5PINNFASERN, ROH ODER GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN > 14000 M/KG 
001 FRANCE 1969 429 25 903 143 148 
517 61 
185 40 35 61 
OD2 BELG.-LUXBG. 1052 
147 
8 74 10 1 138 6 237 
003 PAY8-BAS 1596 30 803 
1sS 13 
535 75 
as:! 3585 2 4 004 RF ALLEMAGNE 12146 2513 565 
935 
1964 83 216 2400 
005 ITALIE 3787 68 58 292 Hi 741 45 11 391 134 
1123 
006 ROYAUME-UNI 793 49 94 245 2 66 239 71 6 
009 GRECE 1097 
73 36 1087 10 14 3 011 ESPAGNE 616 364 48 126 11~ 49 036 SUISSE 1089 142 79 357 284 115 84 038 AUTRICHE 4389 111 2206 21 721 16 16 
660 THAILANDE 1146 175 229 97 271 23 351 
700 INDONESIE 658 55 132 
69 
671 
701 MALAYSIA 752 
7 
26 
1814 
657 
720 CHINE 1950 6 
19 29 123 736 T'AI·WAN 1268 187 199 834 
1000 M 0 N DE 37353 3707 1033 8107 659 371 4505 503 4674 5090 598 8106 
1010 INTRA-CE 23361 3297 823 4525 603 276 3959 502 848 4239 413 3876 
1011 EXTRA-CE 13990 410 210 3581 55 95 546 1 3826 851 185 4230 
1020 CLASSE 1 6751 155 208 2820 55 48 359 1 1295 760 139 691 
1021 A E L E 5595 142 204 2566 48 359 1229 770 138 139 
1030 CLASSE 2 5218 249 2 755 47 187 647 70 46 3215 
1040 CLASSE 3 2021 7 6 1884 1 123 
5605.07 YARN OF MIN 85% POLYESTER FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 DOOM/KG 
GARNE, MIN. 85% POL YESTER-5PINNFASERN, WEDER ROH NOCH GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN MAX. 14000 M/KG 
001 FRANCE 687 168 57 252 78 49 
349 
3 24 25 11 
004 RF ALLEMAGNE 2265 115 286 68i 99 29 78 897 101 311 005 ITALIE 2650 444 47 115 752 298 17 290 
1000 M 0 N DE 8677 755 854 1367 331 83 1343 240 214 1316 378 1796 
1010 INTRA-CE 6776 747 479 1179 320 82 1308 157 99 1266 378 761 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5605.07 
1011 EXTRA·EC 466 87 29 3 4 8 26 12 296 
1020 CLASS 1 252 84 27 3 8 26 1 102 
1021 EFTA COUNTA. 153 78 27 3 1 26 
ti 
17 
1030 CLASS 2 183 3 1 167 
5605.09 YARN OF MIN 85% POLYESTER FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN >14 DOOM/KG 
FILS, MIN.85% FIBRES DE POLYESTERS, NON ECRUS OU NON BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES > 14000 MIKG 
001 FRANCE 309 98 70 39 19 8 46 18 53 3 1 002 BELG.-LUXBG. 111 IS 10 8 12 17 36 i 4 003 NETHERLANDS 187 59 
8 
90 
142 30 33 004 FA GERMANY 711 122 133 
283 
23 198 21 
005 ITALY 687 50 1 136 129 6ti 12 65 11 12 006 UTD. KINGDOM 189 6 18 26 10 39 12 
011 SPAIN 142 
16 
2 6 87 1 46 
192 038 AUSTRIA 464 25 1 193 36 
064 HUNGARY 86 
59 
21 65 
ts6 400 USA 220 
i i 
5 
14 5 624 ISRAEL 86 34 11 20 
701 MALAYSIA 228 9 34 21 22 142 
720 CHINA 386 
3 
2 90 
4 
273 
736 TAIWAN 264 3 75 178 
1000 W 0 R L D 4394 386 260 546 246 20 557 67 845 291 94 1082 
1010 INTRA-EC 2363 290 233 433 190 16 479 67 276 231 94 54 
1011 EXTRA-EC 2032 96 27 114 56 4 78 569 60 1028 
1020 CLASS 1 869 61 18 38 56 14 253 39 390 
1021 EFTA COUNTR. 514 1 18 37 
3 
9 218 36 195 
1030 CLASS 2 710 34 9 76 41 161 21 365 
1040 CLASS 3 452 1 23 155 273 
5605.11 YARN OF <85% POLYESTER FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
FILS, < 85'h FIBRES DE POLYESTERS, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEMENT DE LAINE OU POllS FINS 
001 FRANCE 951 83 15 278 2 73 67 15 356 62 
003 NETHERLANDS 129 26 
1s 
79 
2i 2 7oS 2 39 193 
24 
004 FA GERMANY 1276 61 
11s 6 
237 
005 ITALY 570 90 4 127 40 13 34 81 
006 UTD. KINGDOM 277 37 1 648 138 86 10 5 400 007 IRELAND 1684 3 475 6 62 
011 SPAIN 99 14 
i 
49 
212 t9 9 10i 
36 
27 036 SWITZERLAND 718 9 253 87 
038 AUSTRIA 674 2 24 246 91 43 18 61 186 
048 YUGOSLAVIA 269 269 
1000 W 0 A L D 6883 325 72 2061 150 75 1747 179 142 425 551 1156 
1010 INTRA-EC 5080 314 45 1269 149 75 1390 104 106 263 464 901 
1011 EXTRA-EC 1803 12 27 792 1 356 75 36 162 87 255 
1020 CLASS 1 1708 12 25 770 1 304 75 33 162 87 239 
1021 EFTA COUNTR. 1393 12 25 499 1 304 62 27 162 87 214 
1030 CLASS 2 91 23 52 16 
5605.13 YARN OF <85% POLYESTER FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
FILS, < 85% FIBRES DE POLYESTERS, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEMENT DE COTON 
001 FRANCE 1363 299 96 178 212 
2026 
178 107 23 22 248 
002 BELG.-LUXBG. 6939 
27 
365 205 139 496 271 214 1414 1809 
003 NETHERLANDS 907 57 337 74 292 18 
200 1618 
62 40 
004 FA GERMANY 11385 3811 1790 
496 
302 
6 
2335 247 2 1020 
005 ITALY 2512 147 403 637 593 9 
19 
25 30 166 
006 UTD. KINGDOM 1332 65 13 1 1 137 765 19 312 222 008 DENMARK 358 8 10 41 45 32 
009 GREECE 119 3 
3 
35 
16 12 
1 78 
562 
2 
011 SPAIN 806 3 
62 
1 
2i 
189 
038 SWITZERLAND 541 1 376 24 11 45 1 
038 AUSTRIA 494 13 21 230 6 174 15 35 
048 YUGOSLAVIA 348 294 35 70 32 177 243 16 320 052 TURKEY 2931 1108 984 
064 HUNGARY 182 
1865 266 154 675 130 
141 
5 
41 
178 220 EGYPT 3890 161 436 
412 MEXICO 1176 
1o4 296 209 692 44 30 29 389 36 508 BRAZIL 3634 8 7 31 80 2650 213 662 PAKISTAN 1764 14 8 8 82 
13 
45 1557 42 
664 INDIA 567 98 49 34 113 150 121 23 680 THAILAND 193 
1562 30i 369 
55 
133 5 
79 
1o4 
8 17 
720 CHINA 5852 38 136 1242 1164 836 728 SOUTH KOREA 876 15 8 15 
2 
430 
5 
273 97 
732 JAPAN 121 2o6 9 84 30 736 TAIWAN 311 20 76 
1000 W 0 A L D 49258 8543 4066 3508 1710 1909 6147 1765 4362 2121 9154 5973 
1010 INTRA-EC 25873 4366 2732 1262 1398 7 5400 1756 782 1899 2455 3816 
1011 EXTRA-EC 23389 4177 1334 2246 314 1902 747 9 3580 223 6700 2157 
1020 CLASS 1 4492 310 399 1440 183 44 363 3 1267 5 61 417 
1021 EFTA COUNTA. 1045 14 399 292 30 
1638 
185 1 40 
114 
45 39 
1030 CLASS 2 12715 2306 634 437 103 221 5 925 5434 903 1040 CLASS 3 6180 1562 301 369 26 220 163 1388 104 1205 837 
5605.15 YARN OF <85% POLYESTER FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH REGENERATED TEXllLE FIBRES 
FILS, < 85% FIBRES DE POLYESTERS, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEMENT DE FIBRES TEmLES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 451 133 1 32 4 164 66ti s5 56 3 32 26 002 BELG.-LUXBG. 1859 
1299 
2 191 253 83 609 
003 NETHERLANDS 1377 5 67 
3 410 117 29 i 6 004 FA GERMANY 2428 1368 29 
s4 471 005 ITALY 986 738 1 20 17 
aS 60 5 91 006 UTD. KINGDOM 307 18 5 168 1 17 13 
sri 2 011 SPAIN 195 69 
283 
44 
286 038 AUSTRIA 1098 16 112 74 326 048 YUGOSLAVIA 239 14 3 48 5 200 13 17 220 EGYPT 256 131 
74 
19 45 
a4 700 INDONESIA 232 17 40 17 
26 3 720 CHINA 473 177 87 121 59 
46i 732 JAPAN 478 16 
1100 
1 
736 TAIWAN 1859 617 49 33 
1000 W 0 R L D 12748 4669 46 2286 27 247 1562 139 1058 230 218 2266 1010 INTRA-EC 7650 3631 43 516 27 165 1154 139 448 195 118 1214 1011 EXTRA-EC 5096 1038 2 1770 82 408 610 35 99 1052 1020 CLASS 1 2056 96 2 443 132 486 8 74 813 1021 EFTA COUNTR. 1143 16 2 303 
a2 126 289 3 74 330 1030 CLASS 2 2562 764 1239 154 62 22 239 1040 CLASS 3 473 177 87 121 59 26 3 
5605.19 Jt:.:t~F Fl~:~~ POL VESTER FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR REGENERATED 
FILS, < 85% FIBRES DE POLYESTERS, NON REPR. SOUS 5605.11 A 15 
001 FRANCE 122 61 2 13 11 
326 3 
10 2 21 002 BELG.-LUXBG. 1513 364 1 49 9 3 503 i 628 004 FA GERMANY 693 38 
5i 
148 14 24 68 26 005 ITALY 475 234 6 23 29 25 
2 
53 3 51 006 UTD. KINGDOM 167 9 1 
s5 2 154 1 4 8 038 AUSTRIA 150 2 1 78 
1000 W 0 R L D 3375 679 58 204 52 2 553 237 145 626 9 812 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5605.07 
1011 EXTRA-CE 1905 8 375 188 13 36 83 115 50 1036 
1020 CLASSE 1 1170 8 354 178 13 11 83 115 13 394 
1021 A E L E 708 8 307 170 13 8 5 105 
37 
92 
1030 CLASSE 2 585 21 9 6 512 
5605.09 YARN OF MIN 85% POLYESTER FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN >14 DOOM/KG 
GARNE, MIN. 85% POL YESTER..SPINNFASERN, WEDER ROH NOCH GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN > 14000 MIKG 
001 FRANCE 1997 608 430 188 111 84 603 206 298 52 20 002 BELG.-LUXBG. 1015 
239 
1 99 2 58 195 
24 
57 
003 PAYS-BAS 1482 83 832 34 
47 
263 
15 t365 272 
7 
004 RF ALLEMAGNE 6206 1164 710 
1652 
279 1329 406 619 
005 ITALIE 3553 143 6 708 2 611 
254 rli 283 67 81 006 ROYAUME-UNI 1021 38 64 171 1 42 170 203 
011 ESPAGNE 651 
5 62 
14 69 325 5 238 
942 D38 AUTRICHE 2139 177 5 814 131 3 
064 HONGRIE 641 660 163 478 213 400 ETATS-UNIS 887 
7 4 
14 65 s6 624 ISRAEL 619 323 90 74 
701 MALAYSIA 1282 6 28 150 ti 193 101 1 809 720 CHINE 1385 
18 
10 398 IS 965 736 T'AI-WAN 1460 6 18 433 967 
1000 M 0 N DE 26074 3203 1414 3666 1314 164 3572 270 4887 1563 998 5023 
1 010 INTRA-CE 16036 2191 1304 3011 1134 134 2922 270 2033 1243 991 803 
1011 EXTRA-CE 10037 1012 111 655 179 30 651 2853 320 8 4220 
1020 CLASSE 1 3965 681 75 289 179 5 133 1125 177 4 1297 
1021 A E L E 2665 6 75 273 1 5 118 1048 137 4 998 
1030 CLASSE 2 4043 324 35 366 18 345 852 143 3 1957 
1040 CLASSE 3 2027 6 6 174 876 965 
5605.11 YARN OF <85% POLYESTER FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
GARNE, < 85 % POL YESTER..SPINNFASERN, HPTS. ODER NUR MIT WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT 
001 FRANCE 7934 727 228 2616 18 439 632 54 2685 535 
003 PAY5-BAS 799 220 
116 
548 
174 36 5152 21 432 1442 3 31 004 RF ALLEMAGNE 9712 396 
1429 
1940 
005 ITALIE 4241 517 34 963 310 83 163 47 695 
006 ROYAUME-UNI 1815 248 14 2 907 544 60 42 
2562 007 lALANDE 11039 18 4892 3217 112 438 
011 ESPAGNE 871 115 
11 
438 
1617 110 76 ao6 318 256 036 SUISSE 6032 86 2400 
5 
668 
038 AUTRICHE 4882 17 98 1877 639 106 92 422 1426 
048 YOUGOSLAVIE 1452 1452 
1000 M 0 N DE 50166 2342 581 15761 1160 475 12432 930 1303 3088 4200 7894 
1010 INTRA-CE 36968 2239 460 9942 1155 475 9772 655 1064 1859 3532 5815 
1011 EXTRA-CE 13197 103 120 5819 5 2660 275 239 1229 668 2079 
1020 CLASSE 1 12523 103 111 5731 5 2261 275 218 1228 668 1923 
1021 A E L E 10720 103 111 4277 5 2260 215 168 1228 668 1685 
1030 CLASSE 2 648 2 88 399 1 156 
5605.13 YARN OF < 85% POL VESTER FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
GARNE, < 85 % POL YESTER..SPINNFASERN, HPTS. ODER NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT 
001 FRANCE 5543 1106 623 854 737 7579 544 507 93 134 944 002 BELG.-LUXBG. 25750 235 1690 955 645 2027 907 699 4820 8628 003 PAY5-BAS 3212 250 1019 348 
3 
900 89 
801 5871 
218 153 
004 RF ALLEMAGNE 38285 12668 6091 
2213 
1022 7304 576 18 3931 
005 ITALIE 11043 683 1942 2414 67 2842 36 laO 110 144 592 006 ROYAUME-UNI 6523 665 89 8 12 494 2961 102 1012 
2870 008 DANEMARK 3353 40 38 165 154 2 94 
009 GRECE 526 15 
11 
163 
101 54 
34 305 
2086 
9 
011 ESPAGNE 3581 8 
442 
12 36 1309 036 SUISSE 2940 5 1911 98 50 394 4 
D38 AUTRICHE 1773 36 125 827 22 
1 
631 59 72 
048 YOUGOSLAVIE 1726 
794 
134 237 566 1354 43 789 052 TUROUIE 7838 3089 86 2477 
064 HONGRIE 572 5084 754 554 1789 363 481 26 111 so4 220 EGYPTE 10944 534 1342 
412 MEXIQUE 3302 
329 
1 
700 
1925 
171 
92 68 1117 99 
508 BRESIL 11419 908 22 18 120 242 8272 659 662 PAKISTAN 4889 38 19 23 192 40 168 4049 78 664 INDE 1897 348 136 
97 
345 587 362 79 
680 THAILANDE 643 
3442 684 810 137 365 13 325 222 23 
61 
720 CHINE 16599. 
138 
365 4432 3374 1902 
728 COREE DU SUD 2758 49 23 41 34 1380 22 795 332 732 JAPON 594 
589 36 314 224 736 T'AI-WAN 914 88 207 
1000 M 0 N DE 166685 26094 15364 12054 6463 5229 21589 6495 14926 7450 28207 22814 
101 0 INTRA-CE 97428 15424 10727 5262 5350 71 19205 6434 2865 6876 8324 16890 
1011 EXTRA-CE 69258 10671 4637 6792 1114 5157 2384 62 12061 574 19882 5924 
1020 CLASSE 1 15126 840 2064 4514 671 96 1241 49 3948 22 437 1248 
1021 A E L E 4770 41 2063 1269 120 4448 681 5 115 329 394 82 1030 CLASSE 2 37535 6389 1889 1488 362 710 
13 
3205 15962 2773 
1040 CLASSE 3 16599 3442 664 810 81 613 434 4910 222 3485 1905 
5605.15 YARN OF < 85% POL VESTER FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH REGENERATED TEXTILE FIBRES 
GARNE, < 85 % POL YESTER..SPINNFASERN, HPTS. ODER NUR MIT KUENSTL. SPINNFASERN GEMISCHT 
001 FRANCE 2345 590 11 252 29 932 
3015 tali 136 18 207 170 002 BELG.-LUXBG. 7792 4083 15 680 949 365 1 2589 003 PAYs-BAS 4377 20 256 
21 
1 
1 231 174 11 
17 
004 RF ALLEMAGNE 9756 5141 94 
391 
2123 1960 
005 ITALIE 3745 2445 18 120 
4 
152 4 259 35 321 
006 ROYAUME-UNI 1329 42 32 707 5 54 405 80 
349 13 011 ESPAGNE 795 251 
2 1263 
2 180 
1246 4 038 AUTRICHE 5150 73 637 421 1504 
048 YOUGOSLAVIE 718 65 10 
123 
20 578 34 65 220 EGYPTE 743 365 
221 
70 151 
100 700 INDONESIE 618 41 120 48 
59 9 720 CHINE 1119 409 201 302 139 
1841 732 JAPON 1926 82 
3374 
3 
736 T'AI-WAN 5476 1782 205 115 
1000 M 0 N DE 4m3 16582 204 7965 177 1157 7168 598 3558 1036 1094 9234 
1010 INTRA-CE 30293 12571 190 2306 177 941 5527 598 1348 919 603 5115 
1011 EXTRA-CE 17478 3011 14 5659 216 1639 2212 117 491 4119 
1020 CLASSE 1 8788 415 14 1805 761 1873 57 421 3442 
1021 A E L E 5496 73 14 1402 
216 
738 1295 17 421 1536 
1030 CLASSE 2 7570 2187 3653 576 200 
59 
61 677 
1040 CLASSE 3 1119 409 201 302 139 9 
5605.19 YARN OF <85% POLYESTER FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR REGENERATED 
TEXTILE FIBRES 
GARNE, <85 ~. POLYESTER..SPINNFASERN, GEMISCHT, NICHT IN 5605.11 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 897 426 19 142 50 57 
983 
4 51 19 14 115 
002 BELG.-LUXBG. 4464 6 245 46 3 19 11 1520 5 
1680 
004 RF ALLEMAGNE 2386 1o00 180 
327 
450 50 97 317 148 
005 ITALIE 1976 739 32 180 7 185 115 
aS 134 26 
231 
006 ROYAUME-UNI 762 54 12 300 11 606 4 1 s2 D38 AUTRICHE 743 13 6 324 1 26 
1000 M 0 N DE 12770 2371 286 1219 317 68 1897 934 778 1996 77 2827 
121 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin ·I consignment 
Origlne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark 1 Deutschland I 'EAA66o 1 Espa~a I France 1 Ireland 1 ltalia l Nederland 1 Por1ugal I UK 
5605.19 
• 
1010 INTRA·EC 3106 674 54 139 51 2 516 220 41 626 5 778 
1011 EXTRA-EC 270 5 2 65 1 37 17 104 4 35 
1020 CLASS 1 232 5 2 65 1 3 17 104 4 31 
1021 EFTA COUNTR. 197 5 2 58 1 2 94 4 31 
5605.21 YARN OF MIN 85% ACRYUC FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 DOOM/KG 
FILS, MIN. 85% FIBRES ACRYUOUES, ECRUS OU BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES MAX. 14000 M/KG 
001 FRANCE 167 32 2 61 
11 46 114 
5 27 1 30 9 
004 FR GERMANY 815 194 63 
520 
10 97 203 
1 
77 
005 ITALY 1352 92 17 7 234 80 6 208 193 006 UTD. KINGDOM 373 55 79 60 4 127 36 6 550 007 IRELAND 561 3 
mi 7 8 010 PORTUGAL 228 
32 23 1 166 2s 41 038 AUSTRIA 428 168 3 10 
052 TURKEY 612 8 
2 
553 51 
400 USA 425 422 
1000 W 0 R L D 5592 471 191 854 34 22S 410 227 930 497 61 1692 
1010 INTRA-EC 3773 439 162 672 18 22S 392 224 165 473 54 949 
1011 EXTRA-EC 1822 32 29 182 16 19 4 765 25 7 743 
1020 CLASS 1 1594 32 29 180 16 11 4 755 25 542 
1021 EFTA COUNTR. 477 32 28 178 3 2 171 25 
7 
38 
1030 CLASS 2 208 2 8 8 183 
5605.23 YARN OF MIN 85% ACRYUC FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN > 14 DOOM/KG 
FILS, MIN. 85% FIBRES ACRYLIQUES, ECRUS OU BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES > 14000 M/KG 
001 FRANCE 827 247 13 353 7 
7:i 
11 146 7 14 28 
002 BELG.·LUXBG. 139 
328 2 
44 1 n 20 1 003 NETHERLANDS 741 213 
2 
29 
197 laO 1107 92 004 FR GERMANY 3047 397 68 
288 277 
380 459 257 
005 ITALY 4022 131 33 56 1438 16 
:i 
35 57 1691 
006 UTD. KINGDOM 814 135 3 131 1 2 534 5 44 007 IRELAND 225 6 94 87 225 009 GREECE 831 
tti 
131 
tti 
6 
2 4 
463 
010 PORTUGAL 2737 27 7 67 356 
107 
2242 
011 SPAIN 450 300 5 22 16 
:i 10 74 036 SWITZERLAND 93 
sci 
1 5 
t4 141 038 AUSTRIA 1349 4 1118 10 12 
046 YUGOSLAVIA 300 
20 
48 
t3ci 
29 
10 
135 
5 
88 
052 TURKEY 8267 346 137 3565 46 4034 373 MAURITIUS 1573 424 974 58 77 
390 SOUTH AFRICA 385 
181 
5 IS 242 138 412 MEXICO 928 360 159 
132 
210 
701 MALAYSIA 1499 33 741 450 122 21 
706 SINGAPORE 248 
611 s6 248 12 233 1062 535 355 1047 728 SOUTH KOREA 6347 2436 
732 JAPAN 1221 218 823 42 
:i 
138 
738 TAIWAN 195 13 179 
1000 W 0 R L D 36770 3116 219 8727 118 694 3909 1112 5953 801 1310 10811 
1010 INTRA·EC 13842 1568 157 1282 64 295 2096 1099 928 252 1265 4818 
1011 EXTRA-EC 22931 1550 62 7445 54 400 1812 13 5027 549 25 5994 
1020 CLASS 1 11708 288 5 2367 42 154 222 13 4102 20 5 4490 
1021 EFTA COUNTR. 1478 50 5 1135 
12 
24 14 3 141 20 2ci 86 1030 CLASS 2 11021 1262 57 5077 248 1570 873 529 1375 
1031 ACP~66) 1573 424 974 2ci 58 40 77 1040 CLA S 3 200 1 51 128 
5605.25 YARN OF MIN 85% ACRYUC FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 DOOMIKG 
FILS, MIN. 85% FIBRES ACRYLIOUES, NON ECRUS ET NON BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES MAX. 14000 MIKG 
001 FRANCE 1046 132 122 292 16 
s5 89 31 69 6 290 002 BELG.·LUXBG. 1502 
sci 
3 338 21 7 1 1074 3 003 NETHERLANDS 142 1 81 6 46 6 1 3 697 1 137 004 FR GERMANY 1442 35 403 
992 
70 29 53 005 ITALY 3330 554 30 50 714 
:i 
249 24 688 006 UTD. KINGDOM 651 68 69 215 1 191 98 5 1 
319 007 IRELAND 326 
301 
8 1 
009 GREECE 340 
1256 9 10 
18 9 21 010 PORTUGAL 1816 23 268 i tli 241 011 SPAIN 1504 1330 1 294 15 t:i 00 138 038 AUSTRIA 477 32 27 
192 9 21 052 TURKEY 438 47 13 54 1 122 
204 MOROCCO 103 3 100 
31:i 400 USA 318 4 
1000 W 0 R L D 13732 3508 735 2614 102 52 1650 234 208 2185 50 2398 
1010 INTRA·EC 12125 3426 839 2259 95 52 1343 224 103 2095 50 1839 
1011 EXTRA-EC 1608 79 97 354 7 307 10 105 91 558 
1020 CLASS 1 1361 79 28 351 5 206 10 76 91 515 
1021 EFTA COUNTR. 514 32 28 301 5 
101 
22 90 36 1030 CLASS 2 227 69 4 2 9 42 
5605.28 YARN OF MIN 85% ACRYUC FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN > 14 DOOM/KG 
FILS, MIN. 85% FIBRES ACRYUOUES, NON ECRUS ET NON BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES > 14000 M/KG 
001 FRANCE 5798 1848 94 1211 77 2 
1628 
94 309 173 1990 002 BELG.·LUXBG. 4309 IsS 154 1383 13 2 t2 15 671 11 432 003 NETHERLANDS 230 1 32 2 17 99 386 1 7 004 FR GERMANY 2522 243 162 
4525 
188 1047 11 
t4 
386 005 ITALY 11965 1148 97 486 2948 10 IS 318 2419 006 UTD. KINGDOM 610 20 41 382 1 49 68 9 24 36 009 GREECE m 30:i 42 322 8 28:i 65 7 246 66 010 PORTUGAL 1984 50 1 564 101 62 
242 
605 011 SPAIN 3072 2425 19 263 35 72 14 2 
146 038 AUSTRIA 829 145 10 493 
10 135 
35 i 046 YUGOSLAVIA 323 68 5 51 54 118 052 TURKEY 1713 3 307 980 4 300 204 MOROCCO 191 
s:i 121 191 335 tsci t36:i 412 MEXICO 2045 23 624 ISRAEL 127 26 24 5 79 98 728 SOUTH KOREA 604 54 153 292 
1000 W 0 R L D 37467 6386 710 8630 863 460 7328 108 2003 1913 618 8230 1010 INTRA-EC 31285 8147 660 8120 811 287 6389 108 584 1822 468 5889 1011 EXTRA·EC 6168 240 50 710 73 172 923 1419 91 150 2340 1020 CLASS 1 3035 214 27 538 53 51 487 1072 6 587 1021 EFTA COUNTR. 902 145 11 523 18 
121 
1 36 1 
tsci 
167 1030 CLASS 2 3028 26 23 133 20 380 337 85 1753 
5605.32 YARN OF < 85% ACRYUC FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
FILS, < 85% FIBRES ACRYUOUES, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEMENT DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 4093 1544 411 1088 8 11 
77t:i 
3 192 69 46 721 002 BELG.·LUXBG. 9879 405 338 1033 5 1 1 16 731 41 003 NETHERLANDS 523 15 81 1 
10 
3 
4 46 288 22 18 004 FR GERMANY 739 262 35 
2587 
34 32 6 005 ITALY 5613 543 212 186 1 1470 48 
:i 
191 72 305 006 UTD. KINGDOM 132 6 55 10 7 30 21 
61 008 DENMARK 691 2 141 IS 3 1 483 010 PORTUGAL 122 
2 318 
107 
:i 2 4 036 SWITZERLAND 329 
5 t:i 038 AUSTRIA 451 16 413 3 046 YUGOSLAVIA 125 22 61 42 
122 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal _ l UK 
5605.19 
1010 INTRA.CE 11299 2335 273 839 311 68 1697 895 258 1995 51 2577 1011 EXTRA-CE 1471 36 13 379 8 200 39 520 2 26 250 1020 CLASSE 1 1272 36 13 373 6 22 39 519 2 26 236 1021 A E L E 1104 36 12 327 6 11 1 457 2 26 226 
5605.21 YARN OF MIN 85% ACRYUC RBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 OOOMIKG 
GARNE, MIN. 85% POLYACRYL-5PINNFASERN, ROH ODER GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN MAX. 14000 MIKG 
001 FRANCE 993 203 15 434 
20 191 650 22 93 5 174 47 004 RF ALLEMAGNE 3751 862 317 
2525 
26 482 794 409 005 ITALIE 6597 441 57 53 940 495 
19 
1321 4 761 006 ROYAUME-UNI 2212 254 350 404 35 935 205 10 
1986 007 lALANDE 2033 9 
813 36 
1 37 010 PORTUGAL 1058 
89 78 
5 
3 653 18 210 038 AUTRICHE 1763 832 
1 
13 17 052 TURQUIE 1851 
2 
24 
10 
1640 186 
400 ETATS-UNIS 1246 1234 
1000 M 0 N DE 24002 2152 857 4459 144 1005 1882 1542 3139 2524 290 6008 1010 INTRA.CE 17874 2063 743 3532 73 1005 1814 1488 713 2446 268 3729 1011 EXTRA.CE 6129 89 115 927 72 1 67 54 2425 78 22 2279 
1020 CLASSE 1 5389 89 115 914 72 1 37 54 2401 78 1628 
1021 A E L E 2002 89 113 882 13 44 675 78 22 108 1030 CLASSE 2 672 13 30 24 583 
5605.23 YARN OF MIN 85'4 ACRYUC RBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN > 14 OOOMIKG 
GARNE, MIN. 85'4 POLYACRYL-5PINNFASERN, ROH ODER GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN >14000 M/KG 
001 FRANCE 4440 1283 74 1571 33 6 
428 
18 1206 51 80 118 
002 BELG.-LUXBG. 758 
1392 t1 
210 3 1 3 106 7 
003 PAYS-BAS 3034 742 
10 
106 299 
800 739 31sS 
484 
004 RF ALLEMAGNE 12302 2100 293 
1366 861 
1994 1707 1405 
005 ITALIE 18133 578 183 244 6328 50 
20 
192 244 8087 
006 ROYAUME-UNI 3479 393 16 406 7 11 2598 28 
175 007 lALANDE 862 
37 
370 316 
693 
1 
009 GRECE 3401 
s4 529 a3 34 8 26 2108 010 PORTUGAL 11130 161 33 301 1045 
439 
9409 011 ESPAGNE 1826 1212 26 78 73 
t8 1 a4 420 036 SUISSE 597 233 14 60 6i 038 AUTRICHE 6185 19 5188 616 28 36 
048 YOUGOSLAVIE 1005 63 131 369 132 43 410 21 332 052 TURQUIE 26500 1124 473 10959 
127 
13426 
373 MAURICE 4845 1414 2683 175 246 
390 AFR. DU SUD 1243 
713 
14 58 752 477 412 MEXIQUE 2890 1039 443 
374 
637 
701 MALAYSIA 4129 83 2141 1162 312 57 
706 SINGAPOUR 724 20sli 159 724 37 710 3497 1300 1081 3249 728 COREE DU SUD 19715 7626 
732 JAPON 4504 697 2676 172 
12 
759 
736 T'AI-WAN 636 51 575 
1000 M 0 N DE 134094 12584 1000 29993 499 2191 15323 4743 19003 2849 4005 41904 
1010 INTRA.CE 59425 7075 801 5305 290 957 9595 4682 3863 1143 3922 21792 
1011 EXTRA.CE 74668 5509 199 24687 209 1234 5727 61 15140 1706 84 20112 
1020 CLASSE 1 40365 1193 34 9286 172 465 798 61 12742 113 23 15478 
1021 A E L E 6921 233 34 5306 
37 
76 61 18 620 113 2 458 
1030 CLASSE 2 33697 4316 165 15399 769 4879 2230 1593 61 4248 
1031 ACP~86~ 4845 1414 2683 
sci 175 127 246 1040 CLA S 3 606 2 168 366 
5605.25 YARN OF MIN 85% ACRYUC RBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 OOOM/KG 
GARNE, MIN. 85% POLYACRYL-5PINNFASERN, WEDER ROH NOCH GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN MAX. 14000 M/KG 
001 FRANCE 6274 624 784 2027 69 9 
297 
458 193 250 56 1604 
002 BELG.-LUXBG. 5585 203 22 1709 147 9 6 3377 16 003 PAYS.BAS 508 9 242 
a4 200 24 10 19 2566 14 1 004 RF ALLEMAGNE 6117 195 1471 
4328 
337 
141 
305 945 
005 ITALIE 15656 2531 190 237 3709 IS 1310 126 3084 006 ROYAUME-UNI 3243 257 313 982 5 1103 530 33 4 
1136 007 lALANDE 1176 
1061 
36 8 
009 GRECE 1251 
39Bii 66 54 86 27 104 010 PORTUGAL 6663 120 
8 
1336 
3 12i 
1072 
011 ESPAGNE 5141 4356 7 9ali 47 49 304 599 038 AUTRICHE 1617 91 121 843 31 64 052 TURQUIE 1753 136 36 191 5 511 
204 MAROC 546 23 523 
5 971 400 ETATS.UNIS 992 16 
1000 M 0 N DE 57636 12582 3197 11743 585 263 6435 1186 954 7853 321 10517 
1010 INTRA.CE 51749 12358 2863 10547 549 263 6994 1150 585 7545 320 8577 
1011 EXTRA.CE 5888 227 334 1196 36 1441 36 369 308 1941 
1020 CLASSE 1 4872 227 130 1172 23 912 36 291 308 1773 
1021 A E L E 1809 91 130 1027 23 2 97 304 135 
1030 CLASSE 2 964 203 25 13 528 33 162 
5605.28 YARN OF MIN 85% ACRYLIC RBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN > 14 OOOM/KG 
GARNE, MIN. 85% POLYACRYL-5PINNFASERN, WEDER ROH NOCH GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN >14000 MJKG 
001 FRANCE 31765 9817 569 8683 375 21 
9610 
485 1799 824 9172 
002 BELG.-LUXBG. 26140 
ss3 1235 9150 68 19 44 60 4052 51 1895 003 PAYS.BAS 911 6 190 6 48 
sa4 1859 7 47 004 RF ALLEMAGNE 13617 1492 758 
26745 
774 
2 
6502 76 5 1767 
005 ITALIE 64807 6114 549 2538 15956 52 
26 
1696 79 11076 
006 ROYAUME-UNI 2932 64 247 1929 9 262 223 52 120 
246 009 GRECE 3516 
1454 
263 1648 
27 1450 
366 
32 
629 344 
010 PORTUGAL 9336 292 11 2801 417 328 
1184 
2524 
011 ESPAGNE 14614 11336 104 1336 224 341 79 6 
461 038 AUTRICHE 3191 661 54 1870 
41 600 145 5 048 YOUGOSLAVIE 1268 294 25 181 141 458 052 TURQUIE 6409 10 1216 3564 11 1133 
204 MAROC 1027 
182 460 1027 1137 sa4 4306 412 MEXIQUE 6760 91 
624 ISRAEL 619 loS 158 28 317 433 728 COREE DU SUD 2076 205 569 880 
1000 M 0 N DE 190982 31913 4288 52569 4371 2134 39930 427 7361 10512 2876 34601 
1010 INTRA.CE 167953 30851 4044 49698 4021 1492 35911 427 2278 10148 2292 26792 
1011 EXTRA.CE 22968 1063 244 2872 350 643 3955 5082 366 584 7809 
1020 CLASSE 1 11600 958 129 2173 258 183 2001 3883 25 2190 
1021 A E L E 3672 662 59 2087 104 460 12 147 9 sa4 592 1030 CLASSE 2 10789 105 115 554 92 1754 1165 341 5619 
5605.32 YARN OF <85% ACRYUC RBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR RNE ANIMAL HAIR 
GARNE, <85% POLYACRYL-5PINNFASERN, HPTS. ODER NUR MIT WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT 
001 FRANCE 34632 13000 3347 9200 32 79 5834 25 2008 646 432 5865 002 BELG.-LUXBG. 16812 
1868 
2088 4879 39 14 3 96 3663 3 193 
003 PAYS-BAS 2774 112 636 7 36 35 52 362 2023 228 114 004 RF ALLEMAGNE 4794 1098 236 
2146i 
322 370 47 
005 ITALIE 45810 4141 1834 1503 6 12552 53 
45 
1192 746 2322 
006 ROYAUME-UNI 908 42 447 61 56 170 87 
202 008 DANEMARK 2963 19 624 
118 
22 7 2089 
010 PORTUGAL 696 
12 2900 574 4ci 4 27 70 036 SUISSE 3054 
8 31 
5 
038 AUTRICHE 3370 151 3047 100 33 
048 YOUGOSLAVIE 598 98 336 164 
123 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I DeU1schland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5605.32 
052 TURKEY 232 
300 
113 119 
7 728 SOUTH KOREA 521 123 
1000 W 0 R L D 23764 2765 1154 6164 253 38 9668 86 495 1787 182 1172 
1010 INTRA·EC 21924 2763 1086 4959 234 38 9362 83 277 1784 182 1156 
1011 EXTRA-EC 1839 2 68 1205 19 306 3 217 3 16 
1020 CLASS 1 1176 2 52 756 178 3 173 3 9 
1021 EFTA COUNTR. 819 2 52 732 
19 
5 3 13 3 9 
1030 CLASS 2 608 16 394 128 44 7 
5605.34 YARN OF <85'Yo ACRYUC FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
FILS, < 85% FIBRES ACRYUQUES, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEMENT DE COTON 
001 FRANCE 2590 677 364 171 1096 6 
600 
2 30 81 37 126 
002 BELG.·LUXBG. 1533 
411i 
19 120 61 1 30 10 511 91 
003 NETHERLANDS 834 4 178 72 
17 
149 
:i m! 73:i 13 234 004 FR GERMANY 10197 113 233 
389 
8261 428 3 
005 ITALY 3189 56 32 1332 1213 37 
4 
18 87 25 
006 UTD. KINGDOM 191 2 4 60 15 6 95 5 68 :i 011 SPAIN 518 8 11 6 6 413 3 
036 SWITZERLAND 710 
47 
2 409 293 5 i 1 038 AUSTRIA 606 33 55 469 1 
052 TURKEY 1404 103 7 
87 
1 1293 
28 412 MEXICO 237 
316 40 122 720 CHINA 356 
33i 110 728 SOUTH KOREA 538 97 
736 TAIWAN 246 1 245 
1000 W 0 R L D 23286 1569 738 1398 11331 121 4061 169 1791 1348 347 393 
1010 INTRA·EC 19074 1273 666 927 10854 24 2901 167 224 1348 298 392 
1011 EXTRA-EC 4213 316 72 471 478 98 1160 1 1566 50 1 
1020 CLASS 1 2746 65 138 478 763 1 1299 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 1335 65 36 464 
87 
762 1 5 1 1 
1030 CLASS 2 1065 
316 
7 333 357 232 49 
1040 CLASS 3 403 11 40 36 
5605.36 YARN OF <85% ACRYUC FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR COTTON 
FILS, < 85% FIBRES ACRYUQUES, AUTRES QUE MELANGEES PRINCIPAL. OU SEULEMENT DE LAINE OU POlLS FINS OU COTON 
001 FRANCE 459 82 21 220 
1i 
7 264 5 29 12 7 76 002 BELG.·LUXBG. 1604 
67 
25 102 1 3 1179 18 1 
003 NETHERLANDS 198 82 39 1 i 4 4 16 544 6 5 004 FR GERMANY 898 158 102 
424 
16 14 37 
005 ITALY 1662 234 36 50 473 22 67 44 312 
006 UTD. KINGDOM 188 1 12 20 5 140 8 1 68 008 DENMARK 641 64 553 :i 010 PORTUGAL 865 
2 
1 
14 72 
797 
011 SPAIN 134 1 33 3 8 
1000 W 0 R L D 6859 636 287 1437 80 8 776 175 80 1819 151 1410 
1010 INTRA·EC 6680 607 281 1394 79 8 766 173 67 1811 146 1348 
1011 EXTRA-EC 182 30 6 43 1 10 2 13 9 5 63 
1020 CLASS 1 135 30 6 32 1 1 11 9 5 40 
1021 EFTA COUNTR. 101 29 5 22 1 11 9 1 23 
5605.38 YARN OF MIN 85% SYNTHETIC TEXTll.E FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE 
YARN MAX 14 OOOM/KG 
~ 'fn'KG85% FIBRES TEXT. SYNTHET • .SF POLYESTERS ET ACRYUQUES.., ECRUS OU BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES MAX. 
001 FRANCE 243 117 10 23 10 70 
1441 
6 5 
002 BELG.-LUXBG. 5046 
2i 
154 1972 4 129 840 506 
003 NETHERLANDS 141 19 66 
18 1:i 
3 
4 22 476 4 32 004 FR GERMANY 973 269 7 
1968 
53 107 
005 ITALY 4276 828 52 40 829 3 i 129 2 427 006 UTD. KINGDOM 147 43 8 
2 38 3 77 12 37 038 SWITZERLAND 94 60 3 3 3 8 12 038 AUSTRIA 321 230 1 17 
1000 W 0 R L D 11442 1397 196 4327 85 290 2342 87 51 1483 7 1177 
1010 INTRA·EC 10972 1317 194 4074 83 253 2337 84 41 1471 6 1112 
1011 EXTRA-EC 469 80 2 253 2 38 4 3 10 12 1 64 
1020 CLASS 1 447 80 2 233 2 38 4 3 8 12 1 64 
1021 EFTA COUNTR. 416 60 2 233 2 38 3 3 8 12 1 54 
5605.39 YARN OF MIN 85'Yo SYNTHETIC TEXTll.E FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYUC, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE 
YARN > 14 OOOMIKG 
';!_~~NMJ~~/o FIBRES TEXT. SYNTHET • .SF POLYESTERS ET ACRYUQUES.., ECRUS OU BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES 
001 FRANCE 549 168 16 31 6 96 20 14 26 6 87 113 002 BELG.·LUXBG. 201 
134 3<i 59 i 14 8 1 65 004 FR GERMANY 374 
217 
69 13 8 18 
4 
103 
005 ITALY 597 39 8 18 44 6 12 46 221 006 UTD. KINGDOM 296 175 1 64 95 3 35 i 036 SWITZERLAND 260 3:i 1 40 118 2:i 5 038 AUSTRIA 220 1 95 60 8 
1000 W 0 R L D 2835 596 67 726 25 191 256 34 103 187 92 558 
1010 INTRA·EC 2258 562 65 531 25 96 138 34 60 116 92 539 
1011 EXTRA-EC 577 33 2 195 95 118 43 71 20 
1020 CLASS 1 514 33 2 151 95 118 28 71 16 
1021 EFTA COUNTR. 487 33 2 135 95 118 23 70 11 
5605.42 ~:=~~~~~n~ ~Wf4~,JffJ".E FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING 
~ ~:0085y'7K~BRES TEXT. SYNTHET • .SF POLYESTERS ET ACRYUQUES.., NON ECRUS OU NON BLANCHJS, MESURANT EN FILS SIMPLES 
001 FRANCE 686 101 1 10 13 
136 
1 552 7 
002 BELG.-LUXBG. 1280 
799 
61 178 
12 9 
624 281 
004 FR GERMANY 4076 224 
142 
34 2988 10 
005 ITALY 3017 1198 13 5 765 890 3 038 AUSTRIA 642 34 260 74 5 2 265 2 
1000 W 0 R L D 10305 2289 600 618 41 2 984 16 17 5347 17 374 
1010 INTRA·EC 9532 2251 335 522 35 1 943 16 17 5072 17 323 1011 EXTRA-EC 773 38 266 98 6 40 1 275 51 1020 CLASS 1 760 38 266 96 6 29 275 50 1021 EFTA COUNTR. 689 38 266 80 6 29 265 5 
5605.44 ~:=~~~~~n~ ~Y11f~~K1fXT'LE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYUC, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING 
';!_L1~'1M~~/o FIBRES TEXT. SYNTHET . .SF POLYESTERS ET ACRYUQUES·, NON ECRUS OU NON BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES 
001 FRANCE 961 252 12 499 9 60 64 12 2 2 113 002 BELG.-LUXBG. 161 
14 
1 83 
37 4 12 1 004 FR GERMANY 159 29 
s:i 8 28 36 2 1 005 ITALY 429 155 10 19 36 
12 
133 23 038 AUSTRIA 100 5 13 26 8 30 5 1 732 JAPAN 29 1 1 27 
1000 W 0 R L D 2094 438 93 694 79 60 145 28 169 192 4 192 1010 INTRA-EC 1820 432 79 658 70 60 112 27 40 183 4 155 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I. "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5605.32 
0~2 TUROUIE 1080 
7 1612 
576 504 
31 7 8 COREE DU SUD 2222 572 
1000 M 0 N DE 121685 20196 8630 44892 2025 253 21184 342 3681 9750 1817 8915 
1010 INTRA-CE 110436 20184 8168 37014 1910 253 19630 302 2669 9719 1817 8770 
1011 EXTRA-CE 11248 12 462 7878 115 1554 40 1012 30 145 
1020 CLASSE 1 8316 12 346 6054 947 40 773 30 114 
1021 A E l E 6628 12 346 5947 
11s 
35 40 104 30 114 
1030 CLASSE 2 2783 116 1675 607 239 31 
5605.34 YARN OF <85% ACRYUC FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
GARNE, <85% POLYACRYL.SPINNFASERN, HPTS. ODER NUR loiiT BAUMWOLLE GEMISCHT 
001 FRANCE 13010 4337 2285 923 3486 51 
4205 
17 282 644 277 708 
002 BELG.-LUXBG. 9160 
1625 
149 869 268 17 242 56 3019 334 1 
003 PAYs-BAS 3355 14 887 290 
100 
484 
26 
2 
3118 
49 4 
004 RF ALLEMAGNE 15122 376 1366 
2402 
6230 1775 761 26 1344 
005 ITALIE 13218 269 216 5113 4544 129 
14 
97 356 92 
006 ROYAUME-UNI 864 9 25 336 53 45 340 42 
247 16 011 ESPAGNE 1851 25 69 30 19 1432 11 2 
036 SUISSE 2286 2 14 1269 969 22 
10 
10 
038 AUTRICHE 2060 208 193 206 1441 2 
052 TUROUIE 5325 415 19 
221 
2 4889 83 412 MEXIOUE 689 
771 145 
385 
720 CHINE 916 
1osS 334 728 COREE DU SUD 1705 306 
736 T'AI-WAN 856 5 851 
1000 M 0 N DE 70949 7413 4433 7163 17016 423 16291 776 6877 6923 1445 2189 
1010 INTRA-CE 56696 8642 4125 5463 15499 168 12505 754 1149 6923 1289 2179 
1011 EXTRA-CE 14251 771 307 1700 1516 255 3786 22 5728 156 10 
1020 CLASSE 1 9799 290 627 1516 2411 22 4913 10 10 
1021 A E l E 4452 290 211 1474 
221 
2410 22 25 10 10 
1030 CLASSE 2 3407 
771 
18 1073 1230 719 146 
1040 CLASSE 3 1046 34 145 96 
5605.36 YARN OF <85% ACRYLIC FIBRES MIXED OTHERWISE THAH MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR COTTON 
GARNE, <85% POLYACRYL.SPINNFASERN, GEMISCHT, NICHT HPTS.ODER NUR MIT WOLLE, FEINEN nERHAAREN ODER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 5327 623 162 3181 6 62 
1964 
27 556 75 92 541 
002 BELG.-LUXBG. 6720 
273 
106 403 33 5 3 24 4078 94 10 
003 PAYS-BAS 1031 380 241 10 
7 
61 1 
s8 2354 49 65 004 RF ALLEMAGNE 4145 621 407 
3139 
172 156 63 246 
005 ITALIE 9964 1073 209 306 2 2741 103 
16 
343 615 1453 
006 ROYAUME-UNI 1024 10 75 219 1 42 618 42 1 
341 008 DANEMARK 2747 265 2401 3 2 010 PORTUGAL 3163 
27 
5 
4 
18 22 1 ss8 2874 011 ESPAGNE 1109 5 147 11 181 44 
1000 M 0 N DE 36545 2959 1396 10041 544 78 5066 851 1001 6935 1568 6086 
1010 INTRA-CE 35431 2870 1366 9746 532 78 5002 837 872 6904 1518 5706 
1011 EXTRA-CE 1113 89 30 295 11 84 14 129 31 50 380 
1020 CLASSE 1 715 89 25 191 11 24 100 31 50 194 
1021 A E l E 515 87 23 138 11 2 98 31 10 115 
5605.38 YARN OF MIN 85% SYHTHEnC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE 
YARN MAX 14 DOOM/KG 
~=i::· 85% SYNTHEnSCHE SPINNFASERN -AUSGEN. POLYESTER UND POLYACRYL-, ROH ODER GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN MAX. 
001 FRANCE 1165 427 49 182 46 337 
6003 
4 25 30 12 53 
002 BELG.-LUXBG. 23960 
75 
722 10068 81 516 4205 2365 
003 PAY$-BAS 589 67 274 1 
62 
27 
27 88 1879 93 145 004 RF ALLEMAGNE 4520 1207 40 
9ssB 
207 334 583 
005 ITALIE 18974 3352 
5 
257 106 3770 22 
105 
628 
5 
1273 
006 ROYAUME-UNI 907 144 36 22 134 26 513 73 274 036 SUISSE 511 
1sS 4 
19 10 15 37 
s4 038 AUTRICHE 1367 1057 18 78 
1000 M 0 N DE 52681 5512 906 21356 614 1154 10214 582 344 6926 113 4960 
1010 INTRA-CE 50636 5326 898 20235 592 1020 10195 566 279 6871 109 4545 
1011 EXTRA-CE 2044 186 8 1121 22 134 19 15 65 54 4 416 
1020 CLASSE 1 1999 186 8 1086 22 134 19 15 55 54 4 416 
1021 A E l E 1886 156 8 1076 22 134 10 15 55 54 4 352 
5605.39 YARN OF MIN 85% SYNTHEnC T£mLE FIBRES OTHER THAN POL VESTER OR ACRYLIC, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE 
YARN >14 DOOM/KG 
GARNE, MIN. 85% SYNTHEnSCHE SPINNFASERN -AUSGEN. POLYESTER UNO POLYACRYL-, ROH ODER GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN > 14000 M/KG 
001 FRANCE 4436 1203 72 222 30 854 
113 70 
315 50 694 996 
002 BELG.-LUXBG. 1064 
669 1oB 
210 
4 
43 31 9 588 
004 RF ALLEMAGNE 2472 
1189 
769 53 103 157 
19 
609 
005 ITALIE 2793 130 31 77 217 23 39 110 1020 006 ROYAUME-UNI 902 452 6 205 
716 
15 162 
13 036 SUISSE 1998 
205 
9 319 857 
78 
84 
038 AUTRICHE 1136 6 439 2 366 40 
1000 M 0 N DE 15940 2825 291 3121 111 1570 1997 146 642 1029 724 3484 
101 0 INTRA-CE 12286 2620 276 2099 111 854 1137 146 500 549 724 3270 
1011 EXTRA-CE 3653 205 15 1022 716 860 142 479 214 
1020 CLASSE 1 3408 205 15 894 716 860 96 479 143 
1021 A E l E 3169 205 15 758 716 860 76 473 64 
5605.42 YARN OF MIN 85% SYNTHEnC T£mlE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, OTHER THAN UNBLEACHED OR IILEACHED, MEASURING 
PER SINGLE YARN MAX 14 DOOM/KG 
~=~~:· 85% SYNTHEnSCHE SPINNFASERN -AUSGEN. POLYESTER UNO POLYACRYL-, WEDER ROH NOCH GEBLEICHT, EINFACHFAEOEN MAX. 
001 FRANCE 2537 283 4 95 51 2 
676 
5 2062 35 
002 BELG.-LUXBG. 4701 
2410 
192 730 2 5 96 1983 17 1118 004 RF ALLEMAGNE 13915 754 
614 
128 199 10273 33 
005 ITALIE 8566 3089 38 32 2037 2717 5 34 
038 AUTRICHE 2057 67 769 326 57 7 784 26 
1000 M 0 N DE 34057 6325 1930 2536 309 5 3278 70 132 17895 47 1530 
1010 INTRA-CE 31285 6221 1110 2096 230 2 2968 68 131 17082 47 1330 
1011 EXTRA-CE 2773 104 820 440 79 3 312 1 1 813 200 
1020 CLASSE 1 2708 104 820 440 70 3 262 1 813 195 
1021 A E l E 2447 104 817 358 70 256 1 784 55 
5605.44 YARN OF MIN 85'~ SYHTHEnC T£XnlE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING 
PER SINGLE YARN > 14 DOOM/KG 
<t~~ =~~-G85% SYNTHEnSCHE SPINNFASERH -AUSGEN. POLYESTER UND POLYACRYL-, WEDER ROH NOCH GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN 
001 FRANCE 7462 1526 116 4084 38 501 
2sS 
434 7 15 741 
002 BELG.-LUXBG. 822 48 8 513 3 22 3 30 36 9 004 RF ALLEMAGNE 1326 204 
242 
547 105 216 115 33 
005 ITALIE 1716 595 53 129 257 
a1 
345 4 91 
038 AUTRICHE 617 9 51 218 97 137 14 10 
732 JAPON 1177 28 20 1129 
1000 M 0 N DE 14148 2229 594 5282 856 504 812 88 2065 586 57 1077 
1010 INTRA-CE 11836 2210 539 4971 746 504 637 80 653 497 57 942 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
5605.44 
1011 EXTRA-EC 272 5 14 36 9 33 129 8 37 
1020 CLASS 1 233 5 14 35 9 33 91 8 37 
1021 EFTA COUNTQ. 120 5 13 34 9 30 12 8 8 
5605.45 YARN OF <85% SYNTHmC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL 
HAIR 
FILS, < 85% FIBRES TEXT.SYNTHET • ..SF POLYESTERS ET ACRYUQUE5-, MELANGEES PRINCIPAL OU SEULEMENT DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 143 10 8 77 32 
28 
1 1 8 5 
002 BELG.-LUXBG. 455 65 7 26 11 :i 10 394 545 004 FA GERMANY 1338 131 335 14 560 3 005 ITALY 684 63 33 64 77 
27 1 
9 100 
008 DENMARK 973 4 109 8 219 22 814 038 AUSTRIA 323 13 45 15 19 
1000 W 0 R L D 4165 170 215 601 115 3 375 48 66 1004 17 1551 
1010 INTRA-EC 3711 166 197 552 107 3 127 48 13 986 17 1495 
1011 EXTRA-EC 455 4 18 50 8 249 53 17 56 
1020 CLASS 1 418 4 18 50 8 244 53 16 25 
1021 EFTA COUNTR. 410 4 18 49 8 244 46 16 25 
5605.46 YARN OF <85'Yo SYNTHmC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTION 
FILS, < 85% FIBRES TEXT.SYNTHET • ..SF POLYESTERS ET ACRYUQUE5-, MELANGEES PRINCIPAL OU SEULEMENT DE COTON 
001 FRANCE 326 32 6 66 133 
237 
5 49 6 26 
004 FR GERMANY 619 2 79 18 64 112 111 13 005 ITALY 300 2 144 40 6 10 26 036 SWITZERLAND 342 
9 
129 34 170 3 
038 AUSTRIA 213 6 198 
1000 W 0 R L D 2210 52 108 302 442 705 7 255 134 29 176 
1010 INTRA-EC 1413 46 99 167 383 312 7 163 134 3 99 
1011 EXTRA-EC 798 6 9 135 59 393 92 1 26 77 
1020 CLASS 1 658 9 135 38 371 86 1 18 
1021 EFTA COUNTR. 559 9 135 34 371 6 1 3 
5605.47 YARN OF <85% SYNTHmC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, 
FINE ANIMAL HAIR OR COTION 
FILS, < 85% FIBRES TEXT.SYNTHET.-5F POLYESTERS ET ACRYLIQUES-, AUTRES QUE MELANGEES PRINCIPAL.OU SEULEMENT DE LAINE OU DE 
POlLS FINS OU COTON 
001 FRANCE 149 48 1 12 14 
197 7 
12 8 2 52 
002 BELG.-LUXBG. 3113 46 26 165 10 2073 635 003 NETHERLANDS 202 129 17 26 3 2 1612 5 004 FR GERMANY 2055 261 22 
69 
9 
2 
84 47 
005 ITALY 671 155 2 64 26 
1 
44 309 008 UTD. KINGDOM 187 16 4 10 1 5 148 2 
a5 036 SWITZERLAND 95 1 
11 
2 6 :i 4 3 8 038 AUSTRIA 159 12 8 5 27 80 
1000 W 0 R L D 6830 541 195 296 104 251 174 165 3756 3 1345 
1010 INTRA-EC 6521 528 183 283 99 240 156 126 3748 3 1153 
1011 EXTRA-EC 309 13 11 12 6 12 16 38 9 192 
1020 CLASS 1 276 13 11 12 6 12 16 30 8 166 
1021 EFTA COUNTR. 266 13 11 11 6 4 16 30 8 167 
5605.51 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEmLE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING MAX 14 OOOM/KG 
FILS SIMPLES, AU MOINS 85 PC FIBRES ARTlFICIELLES, ECRUS OU BLANCHIS, DE 14 000 M OU MOINS AU KG 
002 BELG.-LUXBG. 136 
98 1 
23 1 42 66 3 1 003 NETHERLANDS 300 188 
9 2 
2 
10 154 
11 
004 FR GERMANY 428 161 4 
28 
88 20 
005 ITALY 238 117 27 40 
27 
22 3 038 AUSTRIA 589 79 369 51 45 17 
1000 W 0 R L D 2361 695 117 654 53 5 224 260 254 10 89 
1010 INTRA-EC 1301 397 111 265 39 2 151 80 196 5 55 
1011 EXTRA-EC 1058 298 6 389 13 3 73 180 59 4 33 
1020 CLASS 1 654 79 6 376 13 3 51 52 45 4 25 
1021 EFTA COUNTR. 622 79 6 376 6 3 51 27 45 4 25 
1030 CLASS 2 235 192 22 13 8 
5605.55 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEmLE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING > 14 OOOMIKG 
FILS SIMPLES, AU MOINS 85 PC FIBRES ARTlFICIELLES, ECRUS OU BLANCHIS, DE PLUS DE 14 000 M AU KG 
001 FRANCE 389 44 
12 
84 2 
1oo0 38 242 s8 16 002 BELG.-LUXBG. 1585 6 214 2 158 105 003 NETHERLANDS 457 12 417 
2 1628 
9 3 
735 26 8 004 FR GERMANY 3626 328 17 
s8 18 42 80S 67 005 ITALY 211 26 
2 
21 
:i 38 1 5 8 13 008 UTD. KINGDOM 155 1 41 17 89 2 
3 190 038 AUSTRIA 10239 349 9 3500 
12 
5 4065 1581 537 048 YUGOSLAVIA 1344 7 1325 052 TURKEY 480 
133 
153 63 26 327 a5 720 CHINA 900 405 194 
1000 W 0 R L D 19995 978 52 5143 53 85 6778 177 4802 1338 53 536 
1010 INTRA-EC 6494 427 44 837 41 6 2682 177 1210 800 50 220 
1011 EXTRA-EC 13500 551 9 4308 12 79 4096 3591 537 3 316 
1020 CLASS 1 12131 349 9 3692 12 5 4075 3237 537 3 212 
1021 EFTA COUNTR. 10294 349 9 3531 5 4075 1586 537 3 199 1030 CLASS 2 255 69 100 
73 
2 65 19 
1040 CLASS 3 1114 133 514 20 289 85 
5605.61 r~L2~~!1N 85'4 REGENERATED TEmLE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, OTHER THAN SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 
FILS AUTRES QUE SIMPLES, ECRUS OU BLANCHIS, AU MOINS 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, MESURANT EN FILS SIMPLES MAX.14000 M/KG 
001 FRANCE 50 21 4 
7 18 
10 8 6 
002 BELG.-LUXBG. 133 
19 1s 
105 
9 
3 004 FA GERMANY 298 
198 
5 239 9 2 038 AUSTRIA 982 188 609 7 
1000 W 0 R L D 1750 308 17 261 30 876 17 164 12 8 56 1010 INTRA-EC 626 103 17 30 30 266 17 129 12 8 13 
1011 EXTRA-EC 1125 204 231 611 35 43 1020 CLASS 1 1029 180 203 611 27 7 
1021 EFTA COUNTR. 969 166 202 611 7 
5605.65 T.Mt'L2~J!IN 85% REGENERATED TEmLE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, OTHER THAN SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN > 
FILS AUTRES QUE SIMPLES, ECRUS OU BLANCHIS, AU MOINS 85 PC FIBRES ARTIFIC, MESURANT EN FILS SIMPLES PLUS DE 14000 M/KG 
001 FRANCE 225 132 
3 
20 2 
198 
66 1 3 002 BELG.-LUXBG. 1170 836 81 872 9 11 7 004 FR GERMANY 1744 20 
1:i 1:i 
163 636 47 36 005 ITALY 173 33 6 85 1 20 036 SWITZERLAND 134 1 29 
2 
3 265 2s 5 96 038 AUSTRIA 1485 535 362 
10 
232 6 58 048 YUGOSLAVIA 2361 
1661 
37 2314 680 THAILAND 1662 
31 39 700 INDONESIA 425 355 
10 486 47 720 CHINA 4382 1921 1067 857 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5605.44 
1011 EXTRA-CE 2312 19 56 311 111 175 6 1411 88 135 
1020 CLASSE 1 2301 19 56 308 111 175 6 1403 88 135 
1021 A E L E 842 11 52 280 111 140 6 83 88 71 
5605.45 ~r: OF < 85% SYNTHEnC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POL VESTER OR ACRYLIC, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL 
a:~~fCHT85% SYNTHEnSCHE SPINNFASERN -AUSGEN. POLYESTER UNO POLYACRYL·, HPTS. ODER NUR MIT WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN 
001 FRANCE 1190 81 81 669 162 11 111i 5 16 5 89 71 002 BELG.-LUXBG. 1899 
254 
27 172 
9i 22 s3 1590 3439 004 RF ALLEMAGNE 6867 556 
3169 
94 
i 
2358 
6i 005 ITALIE 5326 334 299 404 1 599 
1s 
48 410 
008 DANEMARK 4512 
4i 2 
544 
2s 1399 
119 100 3734 
038 AUTRICHE 2173 98 262 105 241 
1000 M 0 N DE 23322 920 1125 4969 684 38 2322 206 394 4227 205 8232 
1010 INTRA-CE 20403 879 1022 4575 658 38 851 206 96 4102 205 m1 
1011 EXTRA-CE 2918 41 102 394 25 1471 299 125 461 
1020 CLASSE 1 2765 41 102 394 25 1442 ' 299 117 345 
1021 A E L E 2730 41 102 391 25 1442 267 117 345 
5605.45 YARN OF < 85% SYNTHEnC TEmLE FIBRES OTHER THAN POL VESTER OR ACRYLIC, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
GARNE, <85% SYNTHEnSCHE SPINNFASERN -AUSGEN. POLYESTER UNO POLYACRYL·, HPTS. ODER NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT 
001 FRANCE 1832 143 39 480 549 
155i 
32 396 24 13 155 
004 RF ALLEMAGNE 3659 21 798 38Ci 243 453 472 3 118 005 ITALIE 1472 20 634 205 
33 
28 1 204 
036 SUISSE 2005 38 937 150 859 26 038 AUTRICHE 634 31 565 
1000 M 0 N DE 11175 273 946 1947 1828 3441 41 1208 556 101 833 
1010 INTRA-CE 7750 256 908 979 1593 1938 41 858 552 23 603 
1011 EXTRA-CE 3424 17 38 968 234 1505 350 4 78 230 
1020 CLASSE 1 2992 38 968 163 1435 323 4 61 
1021 A E L E 2653 38 967 150 1435 33 4 26 
5605.47 ~~~NA~fMA~~~=y~lJirl-JrRE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, 
~~~~~Rl: 6'o~~NJ.t'~%~ESPINNFASERN ·AUSGEN. POLYESTER UNO POLYACRYL-, GEMISCHT, NICHT HPTS. ODER NUR MIT WOLLE, FEINEN 
001 FRANCE 913 139 11 98 51 686 4i 19 106 40 448 002 BELG.-LUXBG. 10215 
233 
113 828 55 6754 1744 
003 PAYS-BAS 844 494 76 
100 i 
15 
i 
5 4886 21 004 RF ALLEMAGNE 6812 1023 109 
579 
60 376 6 250 005 ITALIE 3385 476 27 323 2 167 9 
3 
172 1624 
006 ROYAUME-UNI 711 38 30 61 14 22 539 4 
697 036 SUISSE 785 4 
s5 14 20 10 50 20 20 038 AUTRICHE 747 62 41 19 141 363 
1000 M 0 N DE 25468 1986 841 1780 512 8 1230 686 687 11996 50 5710 
1010 INTRA-CE 23443 1920 786 1692 492 4 946 591 485 11965 50 4512 
1011 EXTRA-CE 2022 68 55 88 20 4 283 95 182 31 1198 
1020 CLASSE 1 1897 66 55 88 20 4 283 95 161 29 1096 
1021 A E L E 1587 66 55 58 20 37 84 160 28 1079 
5605.51 YARN OF MIN 85% REGENERATED TExnLE FIBRES, UNBUEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING MAX 14 OOOMIKG 
GARNE, MIND.85PC KUENSTL SPINNFASERN, ROH OD. GEBLEICHT, UNGEZWIRNT, LAUFLAENGE MAX. 14000M/KG 
002 BELG.-LUXBG. 536 
266 2 
87 8 250 177 8 6 
003 PAYS-BAS 953 847 44 i 11 39 476 27 004 RF ALLEMAGNE 1497 590 13 
12s 
273 8 55 005 ITALIE 949 480 140 140 
ss 
59 17 
038 AUTRICHE 1862 238 1163 155 124 6 81 
1000 M 0 N DE 7932 2128 410 2274 238 43 962 1 686 818 73 301 
1010 INTRA-CE 4779 1408 382 1030 204 8 873 1 269 611 33 162 
1011 EXTRA-CE 3153 722 28 1244 34 35 289 417 205 40 139 
1020 CLASSE 1 2140 240 28 1216 32 35 155 151 124 40 119 
1021 A E L E 2053 240 28 1211 6 35 155 95 124 40 119 
1030 CLASSE 2 663 428 134 81 20 
5605.55 YARN OF MIN 85% REGENERATED TExnLE FIBRES, UNBUEACHED OR BUEACHED, SINGLE, MEASURING > 14 OOOM/KG 
GARNE, MIND.85PC KUENSTL SPINNFASERN, ROH OD. GEBLEICHT, UNGEZWIRNT, LAUFLAENGE UEBER 14000MIKG 
001 FRANCE 2160 159 2 503 21 
3254 11s 
1405 3 5 62 
002 BELG.-LUXBG. 5466 2:i 51 869 i 492 320 365 003 PAY8-BAS 2698 47 2543 
13 5585 36 19 2619 70 24 004 RF ALLEMAGNE 14409 1083 65 
339 
90 
196 
4462 422 
005 ITALIE 1068 124 
12 
120 
9 
150 4 15 59 65 006 ROYAUME-UNI 584 6 186 69 290 8 
1i 670 038 AUTRICHE 32902 1050 30 11173 29 17 12398 5797 1748 048 YOUGOSLAVIE 3100 18 3053 
052 TUROUIE 890 
25i 
435 
123 s3 455 177 720 CHINE 1984 936 424 
1000 M 0 N DE 66968 2906 205 17748 246 211 21584 638 16545 4716 216 1973 
1010 INTRA-CE 26615 1452 175 4510 217 42 9058 637 6388 2965 204 969 
1011 EXTRA-CE 40351 1454 30 13238 29 169 12506 1 10158 1751 11 1004 
1020 CLASSE 1 37228 1050 30 11806 29 17 12446 1 9322 1751 11 763 
1021 A E L E 33202 1050 30 11355 17 12444 5814 1751 11 730 
1030 CLASSE 2 658 153 258 
1s:i 
7 176 84 
1040 CLASSE 3 2465 251 1172 53 660 177 
5605.61 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, OTHER THAN SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 
14000M/KG 
GEZWIRNTE GARNE, ROH ODER GEBLEICHT, MIND. 85 PC KUENSTLICHE SPINNFASERN, LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN YON MAX. 14000 MIKG 
001 FRANCE 510 176 36 29 7 1s0 138 115 37 002 BELG.-LUXBG. 503 
79 si 
300 48 2 21 004 RF ALLEMAGNE 1051 
7o4 
16 809 26 1 11 
038 AUTRICHE 2893 468 1686 35 
1000 M 0 N DE 5989 1025 72 971 146 20 2718 85 579 59 118 196 
1010 INTRA-CE 2689 470 71 143 148 8 1028 85 481 57 118 84 
1011 EXTRA-CE 3299 555 1 827 12 1692 98 2 112 
1020 CLASSE 1 3056 496 1 753 12 1692 65 2 35 
1021 A E L E 2938 468 1 728 12 1692 2 35 
5605.65 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, OTHER THAN SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN > 
14000M/KG 
GEZWIRNTE GARNE, ROH ODER GEBLEICHT, MIND. 85 PC KUENSTUCHE SPINNFASERN, LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN UEBER 14000 M/KG 
001 FRANCE 1146 448 1 127 6 2 ss6 524 7 10 21 002 BELG.-LUXBG. 4256 
2826 
15 316 
2 4 4 2975 47 9i 
37 
004 RF ALLEMAGNE 6032 87 
66 
667 1976 222 153 
005 ITALIE 1022 131 66 57 583 21 118 
036 SUISSE 737 3 240 8 25 9o6 s4 40 429 038 AUTRICHE 5081 1821 1333 
2s 
737 51 141 
048 YOUGOSLAVIE 6981 
4973 
109 
2 
6847 
680 THAILANDE 4975 95 100 700 INDONESIE 1176 981 
19 1374 1o4 720 CHINE 10528 4636 2332 2063 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espalla I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
5605.65 
736 TAIWAN 3786 2918 627 241 
1000 W 0 R L D 18036 8476 50 2352 24 3 1440 27 5162 83 28 391 
1010 INTRA-EC 3616 1080 41 155 14 1 460 27 1581 58 17 182 
1011 EXTRA-EC 14420 7395 10 2197 10 2 980 1 3581 25 11 208 
1020 CLASS 1 4023 536 442 10 2 235 1 2605 25 11 156 
1021 EFTA COUNTR. 1620 536 392 2 235 265 25 11 154 
1030 CLASS 2 5923 4939 
10 
663 247 68 6 
1040 CLASS 3 4476 1921 1092 498 908 47 
5605.71 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING MAX 14 DOOM/KG 
FILS SIMPLES, AU MOINS 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, NON ECRUS OU NON BLANCHIS, DE 14 000 II OU MOINS AU KG 
001 FRANCE 90 8 20 1 
31 
56 
1 
1 4 
002 BELG.-LUXBG. 325 
71 
4 
6 1:i 
284 5 
6 005 ITALY 229 114 14 
1089 
1 3 
038 AUSTRIA 1939 142 297 170 5 236 
1000 W 0 R L D 2852 304 11 460 12 14 262 1473 28 12 276 
1010 INTRA-EC 786 111 7 142 12 14 90 353 22 10 25 
1011 EXTRA·EC 2064 193 3 318 172 1120 5 2 251 
1020 CLASS 1 1991 142 3 305 172 1120 5 2 242 
1021 EFTA COUNTR. 1961 142 3 300 172 1095 5 2 242 
5605.75 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEmLE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING > 14 DOOM/KG 
FILS SIMPLES, AU MOINS 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, NON ECRUS OU NON BLANCHIS, DE PLUS DE 14 DOO M AU KG 
001 FRANCE 87 6 
1 
3 4 
21 
69 2 
:i 
3 
002 BELG.-LUXBG. 222 35 181 6 10 004 FR GERMANY 167 16 
76 1:i 
71 26 18 1 
005 ITALY 127 
41 1 
16 40 21 20 038 AUSTRIA 1000 736 162 
1000 W 0 R L D 1717 86 25 824 38 291 26 340 47 4 38 
1010 INTRA-EC 642 42 16 84 23 108 26 278 47 4 14 
1011 EXTRA-EC 1074 44 8 740 15 183 62 22 
1020 CLASS 1 1065 41 4 740 14 183 62 21 
1021 EFTA COUNTR. 102B 41 4 740 182 40 21 
5605.81 YARN OF MIN 85Yo REGENERATED TEmLE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, BLEACHED AND SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 
DOOM/KG 
FILS AUTRES QUE SIMPLES, NON ECRUS OU NON BLANCHIS, AU MOINS 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, MESURANT EN FILS SIMPLES MAX. 
14000 M/KG 
001 FRANCE 98 39 4 2 2 
10 
44 1 6 
002 BELG.-LUXBG. 304 
11 
1 2 292 1 4 005 ITALY 104 67 6 
127 
13 
038 AUSTRIA 458 236 5 60 30 
1000 W 0 R L D 1105 69 26 323 10 2 95 2 477 30 8 63 
1010 INTRA-EC 623 61 25 86 5 2 35 2 351 30 8 18 
1011 EXTRA-EC 483 8 1 237 5 60 127 45 
1020 CLASS 1 468 8 1 236 5 60 127 31 
1021 EFTA COUNTR. 467 8 1 236 5 60 127 30 
5605.85 YARN OF MIN 85'/o REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, BLEACHED AND SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN > 
14000M/KG 
FILS AUTRES QUE SIMPLES, NON ECRUS OU NON BLANCHIS, AU MOINS 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, MESURANT EN FILS SIMPLES PLUS 
DE 14000 M/KG 
001 FRANCE 116 26 
:i 
6 
2s 
56 27 
19 002 BELG.-LUXBG. 168 
19 
10 
11 
83 28 
10 005 ITALY 177 89 32 
24 
16 
038 AUSTRIA 411 99 217 71 
1000 W 0 R L D 1259 206 108 362 14 232 9 220 74 15 19 
1010 INTRA-EC 628 78 22 115 11 137 9 148 74 15 19 
1011 EXTRA-EC 631 128 86 247 3 95 72 
1020 CLASS 1 492 99 228 3 95 67 
1021 EFTA COUNTR. 446 99 22B 95 24 
5605.91 YARN OF < 85Yo REGENERATED TEmLE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
FILS, MOINS DE 85 pC DE FIBRES ARTIFICIELLES, MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS 
002 BELG.-LUXBG. 517 
1 
52 20 
17 34 17 32 53 343 004 FR GERMANY 103 11 
7:i 
31 7 1 
005 ITALY 141 8 5 1 6 6 42 
1000 W 0 R L D 965 24 84 148 25 37 74 48 53 68 405 
1010 INTRA-EC 853 23 70 100 25 37 54 48 39 66 390 
1011 EXTRA-EC 112 1 14 48 21 13 15 
1020 CLASS 1 112 1 14 48 21 13 15 
1021 EFTA COUNTR. 106 1 14 48 21 7 15 
5605.95 YARN OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COnON 
FILS, MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON 
001 FRANCE 250 8 176 49 2 
28 
2 
1sB 
9 4 
002 BELG.-LUXBG. 412 292 92 2 6 97 003 NETHERLANDS 508 
14 
116 2 27 107 99 1058 9 71 004 FR GERMANY 2465 446 
94 
235 172 323 
005 ITALY 467 25 235 65 5 5 12 2 9 009 GREECE 577 25 
18 
460 
111 
75 
:i 
12 
036 SWITZERLAND 922 
6 
754 
196 
36 
26 038 AUSTRIA 391 19 102 42 
1000 W 0 R L D 6299 807 61 2050 631 4 584 116 190 1266 33 557 
1010 INTRA-EC 4743 801 15 960 520 4 387 116 113 1264 33 530 
1011 EXTRA-EC 1557 6 46 1090 111 197 77 3 27 
1020 CLASS 1 1542 6 37 1084 111 197 77 3 27 
1021 EFTA COUNTR. 1317 6 37 861 111 196 77 3 26 
5605.99 YARN OF <85Yo REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED OTHER THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR COnON 
FILS, MOINS DE 85 pC DE FIBRES ARTIFICIELLES, AUTRES QUE MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS ET DE COTON 
001 FRANCE 465 61 3 83 2 2 
199 8 
147 20 14 133 
002 BELG.-LUXBG. 577 45 6 35 315 13 1 003 NETHERLANDS 107 26 49 2 194 1 139 12 004 FR GERMANY 621 31 
428 :i 
59 
10 
170 
005 ITALY 1520 680 6 68 60 
9 
139 65 006 UTD. KINGDOM 1029 4 1 55 17 925 17 1 92 036 SWITZERLAND 395 2 279 4 18 038 AUSTRIA 356 94 83 42 32 104 
1000 W 0 R L D 5258 930 44 1028 91 3 538 935 680 344 38 627 1010 INTRA-EC 4400 831 42 656 91 3 492 835 559 343 37 411 1011 EXTRA-EC 857 99 2 372 46 121 1 216 
1020 CLASS 1 845 99 2 362 46 120 216 
1021 EFTA COUNTR. 755 99 2 362 45 51 196 
5608 YARN OF MAN-MADE FIBRE (DISCONTINUOUS OR WASTE), PUT UP FOR RETAIL SALE 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a J Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Po~gal I UK 
5605.65 
736 T'AI-WAN 10208 m5 1721 712 
1000 M 0 N DE 53824 23674 252 6645 90 14 5110 123 15721 366 237 1392 
1010 INTRA-CE 13542 3676 234 688 65 6 2167 107 5494 282 146 6n 
1011 EXTRA-CE 40283 20199 19 5957 25 8 2943 15 10227 84 91 715 
1020 CLASSE 1 12970 1824 1740 25 8 762 15 7826 84 91 595 
1021 A E l E 5817 1824 1573 8 762 906 84 91 569 
1030 CLASSE 2 16522 13739 
19 
1829 735 202 17 
1040 CLASSE 3 10793 4636 2369 1446 2199 104 
5605.71 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING MAX 14 OOOMIKG 
GARNE, MIND.85PC KUENSTL SPINNFASERN, NICHT ROH OD.GEBLEICHT UNGEZWIRNT, LAUFLAENGE MAX. 14000MIKG 
001 FRANCE 525 68 165 4 
112 
239 3 20 26 
002 BELG.-LUXBG. 1054 
246 19 
12 26 22 916 2 12 21 005 ITALIE 1151 625 154 4029 12 26 036 AUTRICHE 6526 284 1039 1 523 14 638 
1000 M 0 N DE 10327 855 70 1938 57 27 1043 5351 132 72 782 
1010 INTRA-CE 3412 446 53 837 56 27 490 1232 118 59 92 
1011 EXTRA-CE 6914 407 16 1101 1 553 4119 14 13 690 
1020 CLASSE 1 6739 284 16 1073 1 552 4119 14 13 667 
1021 A E l E 6646 284 16 1057 1 537 4057 14 13 667 
5605.75 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, SINGLE, MEASURING > 14 OOOMIKG 
GARNE, MIND.85PC KUENSTL SPINNFASERN, NICHT ROH OD.GEBLEICHT UNGEZWIRNT, LAUFLAENGE UEBER 14000MIKG 
001 FRANCE 637 31 3 17 18 3 85 526 13 j 26 002 BELG.-LUXBG. 657 
135 
3 
1 
465 27 50 
004 RF ALLEMAGNE 673 63 
396 
288 108 69 2 7 
005 ITALIE 646 8 
10 
62 110 
151 
62 15 
30 036 AUTRICHE 3254 139 2373 551 
1000 M 0 N DE 6311 324 128 2838 154 4 1093 117 1338 170 23 122 
1010 INTRA-CE 2792 173 69 432 104 4 467 117 1131 170 23 82 
1011 EXTRA-CE 3518 151 59 2406 49 606 207 40 
1020 CLASSE 1 3475 139 33 2406 46 606 207 38 
1021 A E l E 3371 139 33 2406 604 151 38 
5605.81 ~'l.li~J MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, BLEACHED AND SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 14 
~~=~ GARNE, NICHT ROH ODER NICHT GEBLEICHT, MIND. 85 PC KUENSTLICHE SPINNFASERN, LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN MAX. 
001 FRANCE 653 271 71 7 19 5i 179 6 100 002 BELG.-LUXBG. 938 gj 3 13 867 11 j 30 005 ITALIE 912 690 38 
397 
37 
036 AUTRICHE 1740 1055 13 201 74 
1000 M 0 N DE 4989 469 117 1910 42 19 430 22 1514 126 110 210 
1010 INTRA-CE 3139 442 114 852 29 19 227 22 1116 126 110 82 
1011 EXTRA-CE 1850 47 4 1059 13 202 397 128 
1020 CLASSE 1 1811 47 4 1056 13 202 397 92 
1021 A E l E 1792 47 4 1056 13 201 397 74 
5605.85 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEmLE FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, BLEACHED AND SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN > 
14000MIKG 
~==~ GARNE, NICHT ROH ODER NICHT GEBLEICHT, MIND. 85 PC KUENSTLICHE SPINNFASERN, LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN UEBER 
001 FRANCE 876 121 2 63 3 
124 
627 53 7 
24 002 BELG.-LUXBG. 635 
81 
19 70 59 255 143 58 005 ITALIE 1016 518 147 
96 
150 3 
036 AUTRICHE 1651 373 925 262 1 
1000 M 0 N DE 5n8 917 274 1735 72 3 1033 44 1141 369 162 28 
1010 INTRA-CE 3393 440 109 713 63 3 545 44 918 369 162 27 
1011 EXTRA-CE 2365 4n 165 1022 9 488 223 1 
1020 CLASSE 1 2061 373 979 9 488 211 1 
1021 A E l E 1931 373 979 488 90 1 
5605.91 YARN OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
GARNE, UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT 
002 BELG.-LUXBG. 2027 j 175 99 9li 166 121 130 11 226 1276 004 RF ALLEMAGNE 529 62 
ao9 136 46 9 3 005 ITALIE 1311 81 68 24 76 33 211 
1000 M 0 N DE 5231 165 380 1326 1n 211 417 191 341 317 11 1695 
1010 INTRA-CE 4478 156 291 991 1n 211 333 191 284 317 11 1514 
1011 EXTRA-CE 754 9 89 335 84 57 180 
1020 CLASSE 1 753 9 89 335 84 57 179 
1021 A E L E 737 9 89 335 84 41 179 
5605.95 YARN OF < 85% REGEN ERA TED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTION 
GARNE, UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT 
001 FRANCE 1351 57 3 843 218 39 
170 
32 
745 
126 33 
002 BELG.-LUXBG. 1879 
1264 
8 540 8 :i 19 :i 397 003 PAYS-BAS 2271 
71 
524 8 107 448 3521 362 004 RF ALLEMAGNE 9161 1600 1115 1014 790 334 35 1340 005 ITALIE 2972 147 985 540 23 22 87 38 37 009 GRECE 2319 107 8i 1935 412 206 14 49 036 SUISSE 3798 
32 
3118 
574 
167 
1s0 036 AUTRICHE 1413 92 401 164 
1000 M 0 N DE 26097 3220 292 9184 2642 49 2405 391 855 4386 269 2404 
1010 INTRA-CE 20196 3187 83 5022 2227 49 1826 391 525 4372 267 2247 
1011 EXTRA-CE 5901 32 209 4162 415 560 330 14 1 158 
1020 CLASSE 1 5854 32 180 4147 412 580 330 14 1 158 
1021 A E L E 5235 32 180 3540 412 576 330 14 1 150 
5605.99 YARN OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED OTHER THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR COTION 
GARNE, UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD. BAUMWOLLE GEMISCHT 
001 FRANCE 3193 342 50 624 6 15 
1079 
6 606 141 146 1055 
002 BELG.-LUXBG. 2512 203 31 174 4 
110 1032 75 
:i 11 003 PAYS.BAS 563 
230 
258 
1 
3 20 630 72 004 RF ALLEMAGNE 3206 168 
3089 
13 912 
1s 
355 3 894 
005 ITALIE 8908 3211 22 533 9 911 
s4 522 173 423 006 ROYAUME-UNI 3908 29 19 284 9 3456 54 3 626 036 SUISSE 2255 23 4 1496 9 100 1 036 AUTRICHE 1617 344 404 140 135 589 
1000 M 0 N 0 E 26840 4375 368 8413 556 26 3085 3588 2683 1484 431 3831 
1010 INTRA-CE 22729 3994 353 4490 556 25 2931 3588 2381 1460 430 2501 
1011 EXTRA-CE 4109 381 14 1923 154 303 3 1 1330 
1020 CLASSE 1 4078 381 14 1902 153 296 1 1 1330 
1021 A E l E 3905 381 13 1901 146 242 1 1 1218 
5606 YARN OF MAN-MADE FIBRE (DISCONTINUOUS OR WASTE), PUT UP FOR RETAIL SALE 
129 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt L Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
5606 FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHEnOUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES (OU DE DECHETS DE FIBRES TEXTILES SYNTHEnQUES ET 
ARTIFICIELLES), CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5606.11 YARN OF MIN 85% DISCONTINUOUS OR WASTE SYNTHEnC TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS AU MOINS 85 PC DE FIBRES TEXTILES SYNTHEnQUES 
001 FRANCE 1967 437 100 463 20 24 
667 
1 39 275 7 601 
002 BELG.·LUXBG. 1495 
192 
7 136 6 4 1 
6 
663 1 10 
003 NETHERLANDS 523 13 265 1 8 3 21 532 t:i 2 004 FA GERMANY 1618 88 67 
t04:i 
176 350 5 174 205 
005 ITALY 1661 194 125 115 2 76 5 
i 
49 1 51 
006 UTD. KINGDOM 473 47 138 13 11 2 210 32 19 
79 009 GREECE 515 
2 7 
436 
:i 6 5 126 010 PORTUGAL 199 35 
32 22 ri 21 011 SPAIN 707 15 2 60 9 13 289 188 
028 NORWAY 93 31 43 
4 
1 18 
030 SWEDEN 51 
5 
28 96 2 7i 10 9 036 SWITZERLAND 510 6 7 321 2 
052 TURKEY 1589 54 705 169 193 468 
624 ISRAEL 183 
1s 
151 96 4 37 32 736 TAIWAN 292 54 91 
740 HONG KONG 76 2 1 9 3 6 54 
1000 W 0 R L D 12254 999 602 3583 364 44 1461 265 317 2542 119 1958 
1010 INTRA-EC 9188 975 459 2479 363 41 1117 265 238 1961 119 1171 
1011 EXTRA-EC 3069 24 143 1104 2 3 344 79 582 788 
1020 CLASS 1 2366 5 126 888 2 1 183 71 533 5n 
1021 EFTA COUNTR. 701 5 71 162 2 1 11 71 340 38 
1030 CLASS 2 589 16 4 209 2 113 7 44 194 
5606.15 YARN OF < 85Yo DISCONTINUOUS OR WASTE SYNTHEnC TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS MOINS DE 85 PC DE FIBRES TEXTILES SYNTHEnOUES 
001 FRANCE 2283 780 59 469 41 74 
160:i 
2 165 268 27 378 
002 BELG.-LUXBG. 2392 
ss 
12 276 6 31 3 420 10 31 
003 NETHERLANDS 167 3 53 1 IS 10 t7 4 308 ti 1 004 FA GERMANY 1455 102 11 
31:i 
29 952 2 7 
005 ITALY 607 21 51 49 80 11 
i 
36 9 37 
006 UTD. KINGDOM 169 5 12 28 9 14 65 7 8 
4 011 SPAIN 231 9 3 42 12 24 2 50 65 
036 SWITZERLAND 141 2 2 98 9 8 20 10 052 TURKEY 254 22 196 28 
1000 W 0 R L D 7925 1014 209 1611 146 122 2705 119 212 1163 149 475 
101 0 INTRA-EC 7314 1012 151 1205 146 122 2685 115 176 1093 149 460 
1011 EXTRA-EC 615 3 59 407 21 4 36 70 15 
1020 CLASS 1 563 3 59 357 20 4 35 70 15 
1021 EFTA COUNTR. 245 3 37 124 9 24 33 15 
1030 CLASS 2 53 50 1 1 1 
5606.2G YARN OF DISCONTINUOUS OR WASTE REGENERATED TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RET An. SALE 
FILS DE FIBRES TEXTILES ARnFJCIELLES 
001 FRANCE 394 25 341 9 5 7 3 6 6 002 BELG.-LUXBG. 119 
ti 
35 4 
2 
71 
i 003 NETHERLANDS 69 54 1 
17 2 004 FA GERMANY 69 17 
27:i 
6 IS 3 24 005 ITALY 373 42 23 5 1 12 
006 UTD. KINGDOM 158 12 18 1 118 7 
036 SWITZERLAND 92 3 86 2 1 
1000 W 0 R L D 1437 114 3 852 2 2 50 152 18 124 19 101 
1010 INTRA-EC 1295 110 2 734 2 2 43 152 12 121 19 98 
1011 EXTRA-EC 143 4 1 118 8 6 3 3 
1020 CLASS 1 134 3 1 114 7 5 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 115 3 1 97 6 5 1 2 
5607 WOVEN FABRICS OF MAN-MADE FIBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE) 
nssus DE FIBRES TEXTILES SYNTHET. ET ARnFJC. DISCONTINUES 
5607.01 GAUZE OF SYNTHEnC TEmLE FIBRES, WEIGHT MIN BOG BUT MAX 120GIM2 
n5SUS FIBRES SYNTHET., POINT GAZE, POIDS AU M2 DE 80 A 12G G 
004 FA GERMANY 80 1 24 4 48 1 2 
1000 W 0 R L D 140 7 26 3 6 64 11 4 8 3 8 1010 INTRA-EC 134 7 25 2 5 63 9 4 8 3 8 
1011 EXTRA-EC 5 1 1 3 
5607.04 WOVEN FABRICS OF MIN 85% SYNTHEnC TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
n5SUS, AU MOINS 85 PC FIBRES SYNTHEnQUES, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 305 150 2 53 1 3 3:i 2 15 27 2 50 002 BELG.-LUXBG. 193 
97 8 13 10 1 130 4 6 003 NETHERLANDS 169 49 2 
26 
6 
2 
2 
t25 
1 
004 FA GERMANY 913 35 48 
ti 
40 546 51 3 35 005 ITALY 321 54 6 15 1 48 26 :i 51 28 107 006 UTD. KINGDOM 182 17 1 24 1 1 26 83 2 036 SWITZERLAND 165 1 2 80 97 3 038 AUSTRIA 84 12 22 7 4 38 212 TUNISIA 79 
15 4 i 2s i 79 14 30 400 USA 93 
2 
3 732 JAPAN 46 19 1 8 6 1 9 
1000 W 0 A L D 2926 359 213 336 144 35 807 39 162 434 43 354 1010 INTRA·EC 2183 355 99 150 73 32 670 31 72 418 43 240 1011 EXTRA-EC 742 4 114 186 71 2 136 8 91 16 114 1020 CLASS 1 437 4 16 142 5 2 136 8 10 16 98 1021 EFTA COUNTR. 295 2 16 109 
24 
103 1 7 1 56 1030 CLASS 2 144 7 21 79 13 1040 CLASS 3 160 92 22 42 1 3 
5607.05 WOVEN FABRICS OF MIN 65% SYNTHEnC TEXTILE FIBRES, PRINTED 
n5SUS, AU MOINS 85 PC FIBRES SYNTHEnQUES, IMPRIMES 
001 FRANCE 250 31 121 7 5 
25 
2 5 35 5 38 002 BELG.-LUXBG. 128 29 3i 72 1 2 26 2 2 003 NETHERLANDS 147 58 1 
7 
1 
i 282 
1 24 004 FA GERMANY 558 25 18 
45i 
120 34 31 6 34 005 ITALY 918 31 9 19 16 105 1 53 14 219 006 UTD. KINGDOM 191 4 6 19 2 1 4 84 68 3 44 010 PORTUGAL 49 1 
7 
3 1 
i 5 26 011 SPAIN 110 
ti 
1 
2 
11 2 56 036 SWITZERLAND 38 13 2 
ai 
6 2 2 038 AUSTRIA 239 9 53 26 1 18 1 49 052 TURKEY 218 207 
27 i 
2 9 
7i 400 USA 102 1 1 
t2 2 732 JAPAN 220 24 2 44 136 
1000 W 0 R L D 3322 138 95 1037 232 35 314 104 64 497 57 749 1010 INTRA-EC 2369 125 66 724 155 29 184 91 39 469 56 431 1011 EXTRA-EC 950 13 30 312 n 5 129 13 25 28 318 1020 CLASS 1 845 2 23 310 58 5 128 13 25 14 267 1021 EFTA COUNTR. 301 2 23 78 31 3 82 1 24 3 54 
5607.07 WOVEN FABRICS OF MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, DYED 
130 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a 1 France [ Ireland I llalia I NedeMand I Portugal I UK 
5606 GARNE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNFASERN (ODER AUS ABFAELLEN VON SYNTHEnSCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOF-
FEN), FUER EINZEL VERKAUF AUFGEMACHT 
5606.11 YARN OF MIN 85% DISCONTINUOUS OR WASTE SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
GARNE, MIND.85 PC SYNTHETISCHE SPINNFASERN 
001 FRANCE 15878 4196 899 3779 272 191 5053 12 442 1761 109 4217 002 BELG.-LUXBG. 12255 
1474 
65 1D64 55 33 6 33 5832 16 131 003 PAYS-BAS 43D2 233 2480 14 68 29 15 5D42 3 21 004 RF ALLEMAGNE 22086 1223 936 
6761 
3468 4095 28 3875 326 3025 
005 ITALIE 11989 1629 843 990 14 601 35 
17 
470 24 622 
006 ROYAUME-UNI 4394 140 577 131 131 20 2899 269 210 
009 GRECE 2372 
19 33 2031 1 29 28 27 69:3 341 010 PORTUGAL 1174 219 
184 1052 
125 
011 ESPAGNE 6406 133 24 508 358 84 200 2750 1113 
028 NORVEGE 547 273 151 
18 111 8 
4 119 
030 SUEDE 840 
95 
429 5 
28 
171 98 
036 SUISSE 3448 74 1099 1 174 79 1872 26 
052 TURQUIE 7832 323 3955 118 1104 2332 
624 ISRAEL 1090 
121 
927 
10 517 34 269 163 736 T'AI-WAN 1627 
:3 
334 342 
740 HONG-KONG 664 9 32 7 69 19 57 468 
1000 M 0 N DE 98872 9086 4890 23941 5352 373 11210 3189 4747 20414 1744 13926 
1010 INTRA-CE 81083 8828 3613 17031 5324 335 9940 3185 4594 16822 1741 9670 
1011 EXTRA-CE 17785 258 1277 6909 29 38 1270 4 150 3591 3 4256 
1020 CLASSE 1 13702 103 1131 5550 29 22 437 4 95 3221 2 3108 
1021 A E L E 5255 95 607 1460 29 19 287 88 2117 2 351 
1030 CLASSE 2 3654 130 31 1317 17 717 53 331 1 1057 
5606.15 YARN OF <85% DISCONTINUOUS OR WASTE SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
GARNE, UNTER 85 PC SYNTHEnSCHE SPINNFASERN 
001 FRANCE 24894 8947 654 5757 474 713 
15510 
23 2200 2253 454 3419 
002 BELG.-LUXBG. 23198 
1138 
103 2758 59 331 22 3970 119 326 
003 PAYS-BAS 1936 41 572 11 
1s0 
107 
26 
63 
3278 176 
4 
004 RF ALLEMAGNE 14788 1118 117 
420:3 
414 9304 57 116 
005 ITALIE 7138 200 520 519 863 50 
7 
446 150 187 
006 ROYAUME-UNI 1602 74 155 254 115 138 686 80 93 35 011 ESPAGNE 2741 63 44 616 125 229 23 658 950 
036 SUISSE 1761 44 16 1296 2 108 2 208 85 
052 TUROUIE 1655 163 1221 63 208 
1000 M 0 N DE 82057 11593 2266 17913 1725 1223 26386 796 2594 11395 1945 4221 
1010 INTRA-CE 76427 11543 1633 14210 1723 1220 26167 785 2372 10723 1945 4106 
1011 EXTRA-CE 5631 50 632 3704 2 4 218 10 223 672 1 115 
1020 CLASSE 1 5058 50 632 3150 2 3 209 10 219 671 112 
1021 A E L E 2782 50 469 1547 2 ,. 121 118 363 112 1030 CLASSE 2 559 1 542 8 4 3 
5606.20 YARN OF DISCONTINUOUS OR WASTE REGENERATED TEXTILE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
GARNE AUS KUENSTLICHEN SPINNFASERN 
001 FRANCE 6631 692 10 5326 ,, 10 
105 
59 227 80 111 105 
002 BELG.-LUXBG. 1604 
195 1 
603 
:3 
4 23 30 865 4 003 PAY8-BAS 532 266 
1 
20 4 
241 47 
13 
004 RF ALLEMAGNE 640 105 6 
362:3 
8 77 1 35 119 
005 ITALIE 4396 324 9 6 198 101 
6 
48 20 67 
006 ROYAUME-UNI 1082 69 
1 
205 1 8 702 91 
1 9 036 SUISSE 1549 106 1357 3 44 7 21 
1000 M 0 N DE 17620 1510 41 11878 33 29 564 919 334 1475 275 562 
1010 INTRA-CE 15627 1401 27 10256 33 23 443 916 297 1432 274 525 
1011 EXTRA-CE 1993 109 14 1622 6 121 4 37 42 1 37 
1020 CLASSE 1 1932 106 13 1593 6 110 4 31 37 1 31 
1021 A E L E 1753 106 13 1439 6 102 3 31 21 1 31 
5607 WOVEN FABRICS OF MAN-MADE FIBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE) 
GEWEBE AUS SYNTHEnSCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNFASERN 
5607.01 GAUZE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WEIGHT MIN BOG BUT MAX 120GIM2 
DREHERGEWEBE AUS SYNTH. SPINNFASERN, 80 BIS EINSCHL 120GIQM 
004 RF ALLEMAGNE 931 34 585 51 179 10 1 21 50 
1000 M 0 N DE 1635 96 613 51 77 241 96 34 224 3 61 139 
1010 INTRA-CE 1592 96 607 48 71 230 85 34 224 3 61 135 
1011 EXTRA-CE 42 6 5 5 11 11 4 
5607.04 WOVEN FABRICS OF MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
GEWEBE, MIND.85PC SYNTH. SPINNFASERN, ROH OD. GEBLEICHT 
001 FRANCE 2955 1253 66 537 ,, 71 
221 
43 171 295 38 470 
002 BELG.-LUXBG. 1744 
929 
4 130 43 7 1275 2 62 
003 PAY8-BAS 1569 50 359 27 
118 
90 
21 
61 
12oS 
39 14 
004 RF ALLEMAGNE 6861 290 347 
181 
517 3333 484 42 521 
005 ITALIE 2831 119 76 229 28 379 
1a:i 15 
191 468 1140 
006 ROYAUME-UNI 1392 71 15 289 32 12 211 564 
31 036 SUISSE 1826 17 19 1068 
4 
6 649 36 i 038 AUTRICHE 596 2 39 168 48 37 291 
212 TUNISIE 767 
1 287 31 :3 mi 1:3 767 24 248 400 ETAT8-UNIS 805 
1 
22 
1 732 JAPON 994 22 376 28 162 168 10 23 203 
1000 M 0 N DE 24661 2728 1203 3750 1270 270 5377 459 1626 3616 709 3653 
1010 INTRA-CE 18263 2683 843 1514 882 232 4329 262 740 3558 706 2514 
1011 EXTRA-CE 6397 45 360 2236 389 37 1047 197 885 58 3 1140 
1020 CLASSE 1 4619 45 79 1942 40 37 1037 197 109 54 3 1076 
1021 A E L E 2783 23 78 1280 4 6 699 17 73 7 1 595 
1030 CLASSE 2 1223 28 198 155 10 767 4 61 
1040 CLASSE 3 554 254 95 193 9 3 
5607.05 WOVEN FABRICS OF MIN 85'Ao SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, PRINTED 
GEWEBE, MIND.85PC SYNTH. SPINNFASERN, BEDRUCKT 
001 FRANCE 4539 572 30 2572 89 103 
302 
26 95 579 141 332 
002 BELG.-LUXBG. 1273 
421 
7 582 11 3 3 
57 
311 19 35 
003 PAYS-BAS 1904 549 471 16 10 48 3 3252 
28 301 
004 RF ALLEMAGNE 7547 366 256 
10995 
1740 91 778 25 432 245 362 
005 ITALIE 17278 226 139 208 426 2022 39 
5 
470 275 2480 
006 ROYAUME-UNI 2068 42 67 238 35 6 117 778 735 45 90:3 010 PORTUGAL 1017 3 
:3 
12 2 2 80 15 
8 30 406 011 ESPAGNE 1256 27 30 104 
71 
256 23 369 
036 SUISSE 1D64 23 198 468 23 46 8 120 39 6 62 
038 AUTRICHE 43D3 30 135 1307 344 17 1269 13 259 15 14 900 
052 TURQUIE 1167 1137 
76 19 
13 
10 
17 630 400 ETATS-UNIS 768 
1 
14 19 
378 36 732 JAPON 4896 731 40 957 10 2743 
1000 M 0 N DE 50212 1802 1505 18848 2800 794 5937 1322 1000 5834 1180 9390 
1010 INTRA-CE 37014 1692 1050 14913 2202 646 3608 910 596 5376 1160 4861 
1011 EXTRA-CE 13193 110 455 3935 598 148 2327 411 403 257 20 4529 
1020 CLASSE 1 12672 65 389 3917 490 147 2311 398 403 110 20 4422 
1021 A E L E 5770 65 388 2036 411 89 1321 21 382 56 20 981 
5607.07 WOVEN FABRICS OF MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, DYED 
131 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5607.07 TISSUS, AU MOINS 85 PC FIBRES SYNTHETIOUES, TEINTS 
001 FRANCE 1968 787 34 466 4 47 
252 
27 40 125 84 354 
002 BELG.-LUXBG. 879 
328 
21 192 14 6 1 3 264 4 122 
003 NETHERLANDS 645 20 207 5 1 32 2 13 
969 
11 26 
004 FR GERMANY 3149 437 418 
1224 
212 7 547 68 96 100 295 
005 ITALY 4517 154 108 49 26 632 33 
4 
232 51 1808 
006 UTD. KINGDOM 1183 50 231 81 15 5 65 538 147 47 
10 008 DENMARK 62 4 
11 
23 4 1 
at 4 5 7 28 010 PORTUGAL 147 
2 
3 1 2 29 39 011 SPAIN 294 2 3 5 
2 
10 1 
11 
7 235 
036 SWITZERLAND 249 3 6 166 li 22 1 7 11 21 036 AUSTRIA 371 24 63 201 2 7 3 3 24 35 
400 USA 1086 12 76 50 61 13 20 80 15 13 746 
732 JAPAN 604 1 3 177 12 45 50 10 40 265 
1000 W 0 R L D 15691 1880 1045 2847 417 123 1939 820 229 1832 394 4165 
1010 INTRA-EC 12963 1763 845 2200 309 92 1825 674 160 1755 354 2986 
1011 EXTRA-EC 2726 117 200 647 108 31 112 146 69 78 40 1178 
1020 CLASS 1 2483 109 175 615 70 29 103 133 39 71 37 1102 
1021 EFTA COUNTR. 703 43 95 362 8 5 37 4 14 15 36 64 
1030 CLASS 2 174 2 30 18 2 9 13 18 3 3 76 
5607.08 WOVEN FABRICS OF MIN 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISSUS, MIN. 85 PC FIBRES SYNTHET. DE FILS DIVERSE$ COULEURS 
001 FRANCE 795 85 6 314 20 4 
819 2 
81 65 39 181 
002 BELG.-LUXBG. 1809 
259 
71 114 15 4 36 553 5 190 
003 NETHERLANDS 796 27 391 43 
9 
48 1 306 17o4 26 27 004 FR GERMANY 3129 290 146 406 184 318 5 141 005 ITALY 1928 92 9 138 5 579 2 
14 
72 24 601 
006 UTD. KINGDOM 294 5 6 26 27 2 43 66 102 3 
62 008 DENMARK 160 4 79 
1 
1 14 
009 GREECE 3B4 362 
12 10 
1 
010 PORTUGAL 131 
3 5 
109 
3 1 14 22 011 SPAIN 93 
4 
33 12 
030 SWEDEN 78 
1 
10 26 51 11i 5 7 1 036 SWITZERLAND 190 9 120 9 3 1 3 
03B AUSTRIA 346 1 56 167 11 7 40 17 2 45 
058 GERMAN DEM.R 125 22 11 
4 36 91 1 13 400 USA 60 3 1 1 1 
504 PERU 99 
4 4 
97 
1 2 5 2 
2 
13 732 JAPAN 97 8 58 
1000 W 0 R L D 10602 786 351 2127 562 28 2102 90 502 2610 119 1325 
1010 INTRA-EC 9532 742 266 1715 472 25 1929 86 441 2514 111 1231 
1011 EXTRA·EC 1071 44 84 413 91 2 172 5 61 96 9 94 
1020 CLASS 1 808 22 73 314 77 2 81 2 60 91 9 77 
1021 EFTA COUNTR. 631 14 69 297 37 66 1 58 31 9 49 
1030 CLASS 2 127 22 11 98 10 91 2 1 4 14 1040 CLASS 3 134 5 1 2 
5607.10 WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, UNBLEACHED 
OR BLEACHED 
TISSUS DE MOINS DE 85'Y• DE FIBRES SYNTHEnOUES MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POlLS FINS CARDES, 
ECRUS OU BLANCHIS 
004 FR GERMANY 51 24 13 
1 
7 5 1 
005 ITALY 111 56 1 51 
1000 W 0 R L D 356 13 2 4 112 19 58 9 30 2 107 
1010 INTRA-EC 308 13 2 2 89 16 57 9 26 2 94 1011 EXTRA·EC 47 1 1 23 2 1 4 13 
5607.12 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85•t. SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TISSUS DE MOINS DE 85% DE FIBRES SYNTHEnQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POlLS FINS CARDES, 
IMPRIMES 
004 FR GERMANY 230 4 1 
6 
8 2 6 170 38 
005 ITALY 53 1 2 5 6 3 30 
03B AUSTRIA 87 j 2 1 10 84 062 CZECHOSLOVAK 280 211 4 48 
1000 W 0 R L D 799 14 11 223 37 10 5 68 201 3 226 
1010 INTRA·EC 361 14 3 9 16 9 5 43 190 3 68 
1011 EXTRA-EC 43B 8 214 21 1 25 11 158 
1020 CLASS 1 153 1 3 13 25 1 110 
1021 EFTA COUNTR. 132 1 2 1 25 1 102 
1040 CLASS 3 284 7 211 8 10 48 
5607.15 DYED WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TISSUS DE MOINS DE 85% DE FIBRES SYNTHEnQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POlLS FINS CARDES, 
TEINTS 
001 FRANCE 312 37 8 59 2 
10 
1 26 60 44 75 
002 BELG.-LUXBG. 70 
177 1 
31 2 
24 
3 
2 
24 
3 31 003 NETHERLANDS 269 27 1 2 1 
143 004 FR GERMANY 468 29 13 
1170 
28 
15 
20 80 45 28 82 
005 ITALY 7864 375 71 354 1305 81 
4 
598 55 3840 
006 UTD. KINGDOM 132 40 4 10 3 2 50 14 5 
6 010 PORTUGAL 101 
16 
26 54 
3 
7 7 
011 SPAIN 31 
2 
1 
1 
8 2 
036 SWITZERLAND 38 1 17 12 3 1 
03B AUSTRIA 287 8 253 4 3 -9 9 
062 CZECHOSLOVAK 90 12 69 8 
1000 W 0 R L D 9815 680 152 1715 415 41 1358 231 107 884 138 4094 
1010 INTRA-EC 9288 674 123 1356 394 40 1347 216 79 862 138 4059 
1011 EXTRA·EC 531 6 29 360 21 12 15 28 23 2 35 
1020 CLASS 1 380 1 13 283 16 11 9 13 15 2 17 
1021 EFTA COUNTR. 333 1 13 270 16 1 4 12 2 14 
1040 CLASS 3 126 5 13 77 6 6 8 10 
5607.19 ~2J~rl~~~~~~FFIN:~~~l'r~flf TEXTILE FIBRES, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH 
~~L~ DD~ ~~~S~~ ~J'uefu~:RES SYNTHEnOUES MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POlLS FINS CARDES, 
001 FRANCE 286 54 18 107 2 29 
119 
2 3 37 34 
002 BELG.-LUXBG. 282 
49 
1 26 2 83 
3 
51 
003 NETHERLANDS 62 
5 
9 21 94 2 32 23 004 FR GERMANY 23B 9 
399 
56 
6 
17 
005 ITALY 1278 30 3 67 629 8 17 118 
010 PORTUGAL 136 
3 
2 96 1 14 
1 3 
23 
036 SWITZERLAND 51 2 34 5 3 
03B AUSTRIA 32 1 5 10 2 11 1 2 
062 CZECHOSLOVAK 59 6 53 
1000 W 0 R L D 2535 147 40 737 155 31 863 11 20 140 79 312 
1010 INTRA-EC 2354 142 32 668 152 31 856 11 8 127 78 249 
1011 EXTRA-EC 181 5 8 69 3 7 12 13 64 
1020 CLASS 1 101 5 8 53 1 7 12 5 10 
1021 EFT A COUNTR. 88 4 8 45 
1 
7 12 5 7 
1040 CLASS 3 77 15 8 53 
5607.20 ~~~'fl{~~::,cs OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, UNBLEACHED 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5607.07 GEWEBE, MIND.8SPC SYNTH. SPINNFASERN, GEFAERBT 
001 FRANCE 27915 8923 734 7656 72 942 
1822 
371 705 1508 1200 5804 
002 BELG.-LUXBG. 7164 5046 215 1836 47 50 9 36 2075 48 1026 003 PAY8-BAS 10349 632 2506 63 13 813 57 474 
13385 
135 616 
004 RF ALLEMAGNE 39685 3788 4491 
16045 
2277 199 7668 1163 989 1904 3821 
005 ITALIE 48377 1591 1266 522 439 8055 210 4li 2249 757 17243 006 ROYAUME-UNI 10061 502 1876 798 126 65 1020 4201 1162 271 
97 008 DANEMARK 832 78 
1s0 
226 56 3 5 1 25 76 265 
010 PORTUGAL 1470 2 44 10 5 879 57 9 21 470 302 011 ESPAGNE 2934 30 32 16 79 65 125 14 77 2082 036 SUISSE 6192 96 85 3926 9 874 10 282 138 175 532 
038 AUTRICHE 4318 100 864 2475 96 70 36 32 28 35 193 389 
400 ETATS-UNIS 8904 132 378 756 92 25 294 543 165 82 2 6435 
732 JAPON 11553 33 75 3836 291 982 1008 205 649 20 4454 
1000 M 0 N DE 183880 20852 11216 40776 3660 2197 22755 7768 3164 21687 5483 44302 
1010 INTRA·CE 149542 19964 9396 29150 3252 1718 20391 6084 2279 20579 5050 31679 
1011 EXTRA-CE 34328 888 1820 11626 428 480 2353 1684 885 1108 433 12623 
1020 CLASSE 1 32624 650 1705 11264 215 451 2267 1612 708 1012 411 12129 
1021 A E L E 11499 295 1244 6652 110 135 975 61 318 271 389 1049 
1030 CLASSE 2 1320 8 1 343 116 29 81 72 86 70 22 492 
5607.08 WOVEN FABRICS OF MIN 85% SYNTHETIC TEmLE FIBRES MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
GEWEBE, MIND.85PC SYNTH. SPINNFASERN, BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 10470 1282 89 4420 343 193 
9438 1:i 
1334 673 566 1566 
002 BELG.-LUXBG. 21511 
3400 
964 1467 148 39 499 6343 59 2541 
003 PAY8-BAS 8416 391 3018 569 3 498 8 10 
20184 
3 406 
004 RF ALLEMAGNE 40461 3962 2127 
5227 
2704 152 4252 92 4838 257 1893 
005 ITALIE 17560 838 142 1560 112 4129 21 18 832 457 4242 006 ROYAUME-UNI 2016 79 54 278 305 24 177 339 64B 34 380 008 DANEMARK 1714 38 1150 1 3 15 127 
009 GRECE 1529 1508 
114 
12 99 4 1 4 010 PORTUGAL 1338 
14 5 7:i 
1125 
37 2:i 207 2s0 011 ESPAGNE 1071 370 92 
030 SUEDE 883 
18 
58 170 646 5 406 6 44:i 128 112 9 036 SUISSE 4161 150 2642 113 70 21 47 
038 AUTRICHE 4899 20 832 2651 109 3 76 3 590 177 28 410 
058 RD.ALLEMANDE 504 100 49 99 189 i 351 20 4 152 400 ETAT8-UNIS 554 34 11 25 23 
504 PEROU 570 
1e:i 36 553 1i s5 87 19 6 17 1:i 187 732 JAPON 1773 240 936 
1000 M 0 N DE 120207 10128 4929 23565 7222 585 20861 615 7879 30357 1762 12304 
1010 INTRA-CE 106230 9730 3791 17141 6136 522 19728 571 6615 28848 1586 11362 
1011 EXTRA·CE 13978 398 1138 8425 1086 83 1133 44 1064 1509 175 943 
1020 CLASSE 1 12606 298 1090 5851 987 63 777 28 1060 1455 175 822 
1021 A E L E 10101 76 1043 5468 755 7 595 9 1034 482 162 470 
1030 CLASSE 2 797 
100 49 
559 75 5 
15 
4 49 105 
1040 CLASSE 3 575 14 25 351 5 16 
5607.10 ~~V:M~~:~cs OF <85% SYNTHETIC TEmLE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, UNBLEACHED 
GEWEB!irrUNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT GESTRICHENER WOLLE OD. GESTRICHENEN FEINEN TIERHAAREN 
GEMISC , ROH OOER GEBLEICHT 
004 RF ALLEMAGNE 747 3 8 409 136 3 107 56 8 17 
005 ITALIE 1062 10 521 19 9 3 8 492 
1000 M 0 N DE 3735 222 36 62 1260 234 271 123 447 24 1056 
1010 INTRA-CE 3214 216 12 42 1156 183 249 120 344 23 869 
1011 EXTRA-CE 519 6 23 20 104 52 22 3 102 187 
5607.12 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEmLE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
GEWEB!irrUNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT GESTRICHENER WOLLE OD. GESTRICHENEN FEINEN TIERHAAREN 
GEMISC , BEDRUCKT 
004 RF ALLEMAGNE 2022 43 4 
ali 132 12 45 26 
1391 8 373 
005 ITALIE 915 14 20 50 68 i 43 4 616 038 AUTRICHE 1680 2 6 39 13 5 1614 
062 TCHECOSLOVAQ 2342 57 1756 35 60 414 
1000 M 0 N DE 8194 180 96 1966 354 32 161 74 112 1810 44 3365 
1010 INTRA·CE 3643 174 25 148 221 32 128 74 83 1710 44 1006 
1011 EXTRA-CE 4552 6 71 1820 133 1 33 29 100 2359 
1020 CLASSE 1 2158 6 14 65 72 1 13 29 21 1937 
1021 A E L E 1892 6 14 41 13 1 1 29 21 1766 
1040 CLASSE 3 2368 57 1756 61 60 414 
5607.15 DYED WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEmLE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
GEWEB!irrUNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT GESTRICHENER WOLLE OD. GESTRICHENEN FEINEN TIERHAAREN 
GEMISC , GEFAERBT 
001 FRANCE 4560 461 175 1011 27 8 
139 
15 171 1022 546 1124 
002 BELG.-LUXBG. 873 
2976 14 
202 22 
24:i 
52 4 448 2 4 
003 PAYS-BAS 3918 428 10 19 9 26 
1626 
43 150 
004 RF ALLEMAGNE 6719 363 160 
13015 
485 2 184 1468 304 529 1598 
005 ITALIE 76909 3497 679 3010 219 12754 858 4i 6009 626 36242 006 ROYAUME-UNI 1669 863 60 93 72 3 25 324 121 67 
s4 010 PORTUGAL 1696 2 360 1069 4 9 61 
8 8 
107 
12 011 ESPAGNE 509 274 20 20 47 2 3 110 27 036 SUISSE 658 29 392 89 7 
4 
8 90 8 13 
038 AUTRICHE 4547 4 128 4160 53 1 53 43 13 68 
062 TCHECOSLOVAQ 759 113 594 6 46 
1000 M 0 N DE 104358 8520 1800 21292 3884 490 13395 2872 873 9727 1859 39646 
1010 INTRA-CE 97043 9438 1448 15866 3684 484 13185 2733 576 9498 1837 39292 
1011 EXT RA-CE 7315 82 352 5424 200 6 211 139 296 229 22 354 
1020 CLASSE 1 6014 33 206 4763 152 2 198 81 162 183 22 212 
1021 A E L E 5415 33 206 4611 152 2 7 18 63 134 22 167 
1040 CLASSE 3 1067 35 118 658 47 10 55 46 98 
5607.19 WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEmLE FIBRES, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH 
CARDED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
GEWEB!irrUNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT GESTRICHENER WOLLE 00. GESTRICHENEN FEINEN TIERHAAREN 
GEMISC , BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 4373 768 266 1905 40 387 
1626 
33 36 533 405 
002 BELG.-LUXBG. 3918 605 3 345 24 1 i 1175 35 744 003 PAY8-BAS 1032 
s5 166 221 5 1 S7:i 3 004 RF ALLEMAGNE 3682 190 
4445 
874 1322 46 28 208 397 005 ITALIE 12138 294 33 508 25 5886 44 183 674 
010 PORTUGAL 2220 1 32 1723 10 111 30 87 6 343 036 SUISSE 1362 82 29 906 4 129 
:i 
89 
038 AUTRICHE 532 20 52 210 3 24 186 3 1 30 
062 TCHECOSLOVAQ 539 62 477 
1000 M 0 N DE 31248 1982 564 10638 1837 425 9115 98 313 2000 1024 3250 
1010 INTRA-CE 28350 1874 453 9226 1799 424 8962 95 93 1842 1016 2566 
1011 EXTRA-CE 2896 108 111 1413 38 1 153 3 220 157 8 684 
1020 CLASSE 1 2173 108 111 1240 14 153 3 220 117 8 199 
1021 A E L E 1987 102 111 1127 7 153 3 218 117 8 141 
1040 CLASSE 3 699 171 11 40 477 
5607.20 WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, UNBLEACHED 
OR BLEACHED 
133 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Beig.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5607.20 TISSUS DE MOINS DE 85% DE FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POlLS FINS PEIGNES, 
ECRUS OU BLANCHIS 
003 NETHERLANDS 380 1 379 
10 1 479 :i 004 FA GERMANY 495 2 i 005 ITALY 74 37 1 1 33 
036 SWITZERLAND 42 36 6 
1000 W 0 R L D 1074 9 4 423 53 7 8 5 22 489 8 46 
1010 INTRA·EC 984 9 3 383 53 i 2 3 22 486 li 45 1011 EXTRA·EC 90 1 40 6 2 3 1 
1020 CLASS 1 60 1 40 6 2 22 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 60 1 40 6 2 22 8 1 
5607.22 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TISSUS DE MOINS DE 85% DE FIBRES SYNTHETIOUES MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POlLS FINS PEIGNES, 
IMPRIMES 
1000 W 0 R l D 116 6 4 13 13 23 8 3 26 3 17 
1010 INTRA-EC 95 6 2 7 5 21 8 2 26 3 15 
1011 EXTRA·EC 21 2 6 8 2 1 2 
5607.25 DYED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TISSUS DE MOINS DE 85% DE FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POlLS FINS PEIGNES, 
TEINTS 
001 FRANCE 888 189 11 196 4 
37 
2 12 74 106 293 
002 BELG.·LUXBG. 102 20:i 6 21 i 2 1 11 17 7 003 NETHERLANDS 958 5 698 6 
6 
2 
567 
23 20 
004 FA GERMANY 976 58 34 
100 
5 
s6 67 38 128 73 005 ITALY 636 14 55 23 60 11 9 113 169 
006 UTD. KINGDOM 50 8 4 8 2 
2i 
7 15 1 5 
1sS 010 PORTUGAL 1159 22 39 710 2 41 19 150 
2 011 SPAIN 42 2 1 7 1 6 4 i 19 i 036 SWITZERLAND 62 4 1 46 12 
7 
1 16 
038 AUSTRIA 233 8 200 1 2 3 1 11 
052 TURKEY 58 
2 
44 
10 
4 10 
062 CZECHOSLOVAK 134 113 9 
624 ISRAEL 175 175 
1000 W 0 R L D 5663 501 167 2216 39 82 278 77 79 852 424 948 
1010 INTRA-EC 4822 496 154 1748 35 81 244 59 54 831 400 720 
1011 EXTRA·EC 839 5 13 467 4 34 18 25 21 24 228 
1020 CLASS 1 399 4 10 292 13 15 3 9 24 29 
1021 EFTA COUNTR. 336 4 10 246 13 13 3 5 23 19 
1030 CLASS 2 191 
2 
1 
4 
2 
:i 
12 
12 
1 175 
1040 CLASS 3 249 174 19 10 24 
5607.29 WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COMBED 
WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TISSUS DE MOINS DE 85% DE FIBRES &YNTHETIQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POlLS FINS PEIGNES, 
DE FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 2097 426 86 703 5 27 
4 
35 34 220 235 326 
002 BELG.-LUXBG. 34 
24 
1 2 1 i 23 3 003 NETHERLANDS 54 1 1 13 4 
4 294 10 240 004 FA GERMANY 927 139 25 
186 
38 93 19 74 
005 ITALY 453 12 14 39 46 1 57 63 32 
006 UTD. KINGDOM 72 4 1 1 8 
17 
10 33 1 14 
240 010 PORTUGAL 593 5 14 199 3 77 4 34 9 011 SPAIN 43 1 
10 
17 1 11 3 1 
036 SWITZERLAND 155 2 125 1 11 3 3 
5 038 AUSTRIA 37 1 29 1 
16 
1 
062 CZECHOSLOVAK 691 2 537 95 31 10 
1000 W 0 R L D 5378 612 156 1831 132 46 387 79 73 722 424 916 
1010 INTRA-EC 4277 610 142 1112 108 46 245 79 54 630 411 840 
1011 EXTRA·EC 1102 2 14 719 24 142 20 92 12 77 
1020 CLASS 1 244 2 12 174 23 13 8 4 8 
1021 EFTA COUNTR. 200 2 12 155 1 13 
18 
8 4 5 
1040 CLASS 3 627 2 543 1 127 83 53 
5607.30 WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FABRICS, UNBLEACHED OR BLEACHED, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHmOUES MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 2218 180 6 211 10 2 
1100 
5 1398 44 24 338 
002 BELG.·LUXBG. 2975 
587 
25 131 36 23 5 1106 104 i 445 003 NETHERLANDS 4849 25 249 9 8 291 8 689 
594 
2982 
004 FA GERMANY 5368 313 229 38 143 22 1126 2 1005 14 1942 005 ITALY 1897 68 45 7 212 35 3751 10 48 1447 006 UTD. KINGDOM 4334 103 28 142 22 64 163 25 1 
242 007 IRELAND 731 64 18 120 35 1:i 351 36 8 008 DENMARK 360 
s:i 71 9 24 133 010 PORTUGAL 478 
2 
6 
5 
1 
17 24 
385 
011 SPAIN 217 
8 
83 39 6:i 47 036 SWITZERLAND 124 20 46 2 8 4 038 AUSTRIA 159 17 76 
5 i 26 1 10 060 POLAND 322 
42 
14 11 1 10 280 
066 ROMANIA 282 8 
:i 
188 44 
204 MOROCCO 587 584 
1:i 212 TUNISIA 120 107 
272 IVORY COAST 129 129 
254 382 ZIMBABWE 254 
2 20 25 6 3i 445 400 USA 837 
17 
307 
404 CANADA 312 
5 
3 
1i 9i 
8 135 35 149 508 BRAZIL 273 4 27 100 
624 ISRAEL 792 
1608 i so:i 2 486 139:i 130 95 662 662 PAKISTAN 22706 9401 9217 
664 INDIA 2442 3 
129 
24 60 687 30 12 126 2277 680 THAILAND 6362 189 1736 2497 467 567 
700 INDONESIA 3126 303 12 524 i 4i 563 115 591 413 14 605 701 MALAYSIA 2654 106 183 773 441 30 456 230 579 
720 CHINA 4474 8 154 478 11 1094 289 42 323 1734 341 
728 SOUTH KOREA 4716 223 127 715 43 35 722 38 1678 620 515 
736 TAIWAN 6909 655 46 1311 6 780 901 16 1753 745 496 
740 HONG KONG 3529 88 8 23 3410 
1000 W 0 R L D 65199 4801 1131 7298 382 2702 9124 365 25517 5779 148 27952 1010 INTRA·EC 23423 1316 429 1052 264 128 2943 79 8301 830 120 7961 
1011 EXTRA·EC 61775 3485 702 6246 118 2574 6181 286 17216 4948 28 19991 1020 CLASS 1 1609 38 29 127 25 1 64 15 259 455 2 594 1021 EFTA COUNTR. 313 20 29 122 
ri 1478 27 1 76 9 2 27 1030 CLASS 2 54993 3398 505 5591 5629 228 16571 2759 25 18732 
1031 ACP~66) 415 
49 1sS 528 16 1095 
129 
42 
13 
1734 
273 1040 CLA S 3 5171 488 386 665 
5607.31 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHmOUES MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON, IMPRIMES 
001 FRANCE 647 188 6 231 11 9 
230 
2 81 26 14 79 002 BELG.·LUXBG. 496 
24 
11 98 8 3 1 32 68 19 26 003 NETHERLANDS 277 7 50 5 1 11 1 
37 136 9 
178 
004 FR GERMANY 492 18 6 
74 
5 64 104 2 111 005 ITALY 1936 104 2 4 3 457 1 20 2 7 1282 006 UTD. KINGDOM 194 9 3 26 1 5 47 46 9 28 
s4 008 DENMARK 60 i 2 2 6 1 1 2 010 PORTUGAL 478 
10 :i 128 
27 
7 
1 
18 
441 011 SPAIN 366 32 6 4 160 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espa~a I France I Ireland I ltatia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
5607.20 GEWEB~UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT GEKAEMMTER WOLLE OD. GEKAEMMTEN FEINEN TIERHAAREN 
GEMISC , ROH ODER GEBLEICHT 
003 PAYS-BAS 2370 8 1 2355 157 1 1 6212 6 004 AF ALLEMAGNE 6461 12 
1:i 
16 62 
005 ITALIE 651 8 278 13 8 331 
038 SUISSE 949 894 55 
1000 M 0 N DE 11526 79 56 3337 573 34 90 54 297 6335 160 511 
1010 INTRA-CE 9940 78 46 2391 573 
:14 30 39 297 6281 5 497 1011 EXTRA-CE 1566 1 10 945 60 15 54 156 14 
1020 CLASSE 1 1497 1 10 945 1 60 15 297 1 156 11 
1021 A E L E 1496 1 10 944 1 60 15 297 1 156 11 
5607.22 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE RBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COMBED WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
GEWEB~UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT GEKAEMMTER WOLLE OD. GEKAEMMTEN FEINEN TIERHAAREN 
GEMISC , BEDRUCKT 
1000 M 0 N DE 1614 130 60 304 118 11 292 128 103 199 40 229 
1010 INTRA-CE 1226 129 38 105 45 11 234 128 96 199 37 204 
1011 EXTRA-CE 388 1 23 199 72 56 7 4 24 
5607.25 DYED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE RBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COMBED WOOL OR RNE ANIMAL HAIR 
GEWEB~UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT GEKAEMMTER WOLLE OD. GEKAEMMTEN FEINEN TIERHAAREN 
GEMISC , GEFAERBT 
001 FRANCE 14106 2952 176 3142 16 74 606 32 245 1316 1621 4532 002 BELG.-LUXBG. 1514 
2668 
47 246 1 
:i 
46 13 149 277 131 
003 PAYS-BAS 13146 eo 9235 32 81 
1sS 
33 
6810 
391 403 
004 RF ALLEMAGNE 15014 1428 618 
1476 
66 12 1134 884 2386 1513 
005 ITALIE 7869 243 771 212 1163 857 120 104 1214 1709 
006 ROYAUME-UNI 772 181 55 113 55 356 136 103 6 123 2397 010 PORTUGAL 18736 379 645 11666 32 561 251 Hi 2449 :14 011 ESPAGNE 727 32 9 143 25 
:i 
106 72 296 
17 036 SUISSE 1940 121 29 1132 355 3 6 35 239 
038 AUTRICHE 4750 6 128 4145 16 152 35 60 21 187 
052 TURQUIE 817 28 638 7i 51 128 062 TCHECOSLOVAQ 1216 1047 66 
624 ISRAEL 2426 2426 
1000 M 0 N DE 84835 8238 2611 33642 472 1613 4100 1100 1467 11411 6493 13688 
1010 INTRA-CE 72009 8104 2401 26043 443 1609 3476 781 1188 11139 6123 10702 
1011 EXTRA-CE 12829 134 210 7600 30 4 624 319 279 272 371 2986 
1020 CLASSE 1 7883 127 180 5957 1 4 364 289 42 164 359 376 
1021 A E L E 6991 127 178 5282 4 381 279 40 112 351 237 
1030 CLASSE 2 2656 
7 
4 17 
29 
30 36 157 1oB 12 2436 1040 CLASSE 3 2289 26 1625 210 79 175 
5607.29 WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE RBRES MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COMBED 
WOOL OR RNE ANIMAL HAIR 
GEWEB~UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT GEKAEMMTER WOLLE OD. GEKAEMMTEN FEINEN TIERHAAREN 
GEMISC , BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 36914 7756 1595 12772 69 485 s9 533 666 3810 3881 5347 002 BELG.-LUXBG. 657 
427 
8 43 50 2 9 7 414 62 3 
003 PAY5-BAS 997 19 15 189 
1:i 
89 
129 
11 
6592 
241 6 
004 AF ALLEMAGNE 21608 4200 716 
2662 
796 2483 273 1546 4660 
005 ITALIE 5553 197 178 400 14 458 13 8 619 708 304 006 AOYAUME-UNI 1099 115 18 30 140 12 120 438 14 206 3359 010 PORTUGAL 9690 86 234 3793 53 318 1177 67 1 603 1sS 011 ESPAGNE 882 16 1 316 11 297 54 30 
038 SUISSE 4235 47 223 3471 11 
2 
319 
4 
2 81 71 10 
038 AUTAICHE 652 10 20 536 19 3 13 7 38 
062 TCHECOSLOVAQ 7002 27 5577 906 104 319 69 
1000 M 0 N DE 91473 12857 3054 29630 1765 858 6296 1190 1105 13011 7067 14640 
1010 INTRA·CE 77507 12797 2769 19642 1707 856 4699 1186 968 12107 6867 13911 
1011 EXTRA-CE 13968 60 285 9987 56 2 1598 4 140 904 200 730 
1020 CLASSE 1 5450 56 256 4283 51 2 366 4 6 208 102 112 
1021 A E L E 5071 56 256 4018 12 2 366 4 5 198 102 46 
1040 CLASSE 3 8078 1 27 5656 2 1201 117 695 379 
5607.30 WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FABRICS, UNBLEACHED OR BLEACHED, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, ROH OD. GEBLEICHT 
001 FRANCE 12350 1249 67 1507 147 23 6379 
37 7063 416 195 1646 
002 BELG.·LUXBG. 16457 4090 132 804 278 148 17 5412 
710 4 2573 
003 PAYS-BAS 25415 220 1728 54 57 1806 57 3135 30sS 
10 14258 
004 RF ALLEMAGNE 29706 1625 1194 
169 
2243 4 6508 41 4739 209 10087 
005 ITALIE 11093 476 336 98 70 1219 4 15064 
87 452 8182 
006 AOYAUME·UNI 18364 527 166 847 152 256 841 328 165 18 1216 007 lALANDE 3564 
312 
164 489 
649 64 :i 1695 166 42 008 DANEMAAK 2370 3:14 371 64 2 
761 
010 PORTUGAL 3017 
:14 52 3 14 165 
4 1 
16:i 
2380 
011 ESPAGNE 1528 1 496 67 248 8 182 329 
038 SUISSE 1058 8 74 622 1 27 1 244 7 1 
74 
038 AUTAICHE 1207 92 103 596 1 
:i 
155 8 52 12 187 
060 POLOGNE 1593 20i 105 75 26 6 40 1338 066 ROUMANIE 1441 31 22 977 1 226 204 MAROC 3001 2978 8i 212 TUNISIE 517 430 
272 COTE IVOIRE 560 560 1087 382 ZIMBABWE 1087 i 28 38 :i 217 42 e4 2199 400 ETATS-UNIS 4086 1476 
404 CANADA 1262 81 36 28 sO 366 67 545 147 
561 
508 BRESIL 1130 14 121 402 
624 ISRAEL 3796 
5601 4 1857 i 1694 48s5 725 402 
3071 
662 PAKISTAN 71627 26043 31164 
664 INDE 7930 12 
s6:i 105 346 32s0 138 39 
335 
2 
7439 
680 THAILANDE 27029 740 7297 9791 2193 2709 
700 INDONESIE 13383 1230 55 2124 8 H:i 2664 609 2274 1838 eli 
2589 
701 MALAYSIA 11340 415 678 2933 2067 132 1888 901 2059 
720 CHINE 16593 31 497 1927 57 4100 1146 159 1331 6133 2 
1212 
728 COREE DU SUD 22517 1092 437 3479 381 205 3600 132 7628 3009 2552 
736 T"AI-WAN 31550 3927 180 6178 35 3461 4650 83 7656 3045 2135 
740 HONG-KONG 12256 429 19 91 11717 
1000 M 0 N DE 361273 22248 5379 34039 4312 10957 45221 2030 96168 25194 1242 114483 
1010 INTRA-CE 123875 8312 2614 6471 3689 625 17080 651 37122 4784 1093 41434 
1011 EXTRA-CE 237388 13935 2765 27568 623 10332 28138 1378 59041 20411 148 73049 
1020 CLASSE 1 8746 170 221 1263 88 3 485 127 988 2278 20 3103 
1021 A E L E 2530 102 221 1219 2 1 182 15 309 59 20 400 
1030 CLASSE 2 208490 13527 1942 24003 452 6227 25466 1092 56487 12000 128 67166 
1031 ACP~66~ 1782 238 602 2302 e:i 4102 560 159 
37 
613:i 
1185 
1040 CLA S 3 20152 2187 1566 2780 
5607.31 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE RBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 7756 1932 118 3272 150 134 2662 
30 682 383 240 815 
002 BELG.·LUXBG. 6456 
374 
187 1338 104 52 12 458 1025 263 355 
003 PAYS-BAS 2562 129 575 93 23 129 9 659 1224 
2 1228 
004 RF ALLEMAGNE 5853 164 100 
eo:i 88 377 1553 36 
180 1472 
005 ITALIE 15970 1213 38 44 59 3587 9 116 
49 95 10093 
006 AOYAUME-UNI 1799 72 41 352 23 51 432 450 79 183 511 008 DANEMAAK 589 
1:i 19 
26 
71 
13 10 29 
010 PORTUGAL 3805 5 4i 11sB 183 Hi 11 320 3503 011 ESPAG~ 3554 426 78 162 5 60 1127 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. j Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5607,31 
036 SWITZERLAND 90 5 1 
3 
7 
4 1 
77 
038 AUSTRIA 83 1 27 
3 
4 43 
052 TURKEY 104 
3 
6 95 
066 ROMANIA 140 
1 9 1 
137 
3 129 12 604 400 USA 828 59 10 
404 CANADA 286 47 
1 
4 
169 8 
235 
508 BRAZIL 381 97 2 
1 
104 
624 ISRAEL 395 
15 45 1 3 393 862 PAKISTAN 1741 80 4 1594 
740 HONG KONG 1875 5 26 1844 
1000 W 0 R L D 11129 561 64 640 54 93 1414 133 354 282 103 7431 
1010 INTRA-EC 5017 376 43 491 37 92 976 80 198 246 95 2383 
1011 EXTRA·EC 6113 186 21 149 17 1 438 53 156 37 8 5047 
1020 CLASS 1 1425 48 6 91 14 1 22 7 140 23 8 1065 
1021 EFTA COUNTR. 186 
128 
5 32 
3 
1 3 11 5 8 121 
1030 CLASS 2 4524 14 55 265 47 17 14 3981 
1040 CLASS 3 167 10 2 3 151 1 
5607.35 DYED WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHmC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHmQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON, TEINTS 
001 FRANCE 1065 204 42 277 3 14 
791 
9 89 93 154 180 
002 BELG.·LUXBG. 2617 
399 
57 725 4 33 24 67 255 16 645 
003 NETHERLANDS 1713 34 197 5 
21 
508 42 12 
1057 
27 489 
004 FR GERMANY 4452 416 437 
1549 
109 604 165 445 199 999 
005 ITALY 12034 826 422 22 95 2870 162 
1oS 
400 733 4955 
006 UTD. KINGDOM 1311 62 76 80 462 419 67 40 
sot 007 IRELAND 542 1 3 31 
5 5 B3 40 1 4 97 008 DENMARK 940 4 
5 
234 467 
009 GREECE 344 9 142 1 78 2 12 14 81 
010 PORTUGAL 785 10 53 79 
4 
72 46 5 9 37 
27 
474 
011 SPAIN 402 4 9 13 275 1 6 13 50 
030 SWEDEN 56 
2 
11 5 2 14 44 9 23 1 036 SWITZERLAND 298 1 144 
1 
52 
3 
32 14 
038 AUSTRIA 175 3 37 71 11 4 3 11 31 
048 YUGOSLAVIA 73 5 41 27 
1 1sS 052 TURKEY 180 
5 
10 11 
066 ROMANIA 80 37 37 1 
390 SOUTH AFRICA 113 
31 70 6 1 92 76 222 34 2 113 400 USA 1069 535 
404 CANADA 639 
14 
5 2 632 
624 ISRAEL 875 
17 19 56 38 22 861 662 PAKISTAN 1442 
4 
4 1286 
680 THAILAND 947 
9 
123 235 20 j 13 2 181 389 700 INDONESIA 1499 
32 
89 
9 
594 17 693 
17 
70 
701 MALAYSIA 1224 12 480 24 86 249 29 286 
728 SOUTH KOREA 158 
8 
30 92 
13 
1 
78 
13 
10 2 
22 
732 JAPAN 2213 7 
2 
31 24 2040 
736 TAIWAN 84 2 43 1 4 5 1 26 
740 HONG KONG 1170 21 26 1123 
1000 W 0 R L D 38920 2017 1406 4618 272 275 6106 1834 1422 2947 1386 16637 
1010 INTRA·EC 26197 1934 1135 3327 151 241 5717 869 746 1938 1293 8846 
1011 EXTRA-EC 12720 83 271 1291 121 34 389 964 673 1009 94 7791 
1020 CLASS 1 4899 40 66 348 8 14 228 175 295 60 73 3592 
1021 EFTA COUNTR. 577 4 58 221 2 20 67 17 48 13 69 78 1030 CLASS 2 7510 27 201 917 107 90 783 320 946 19 4080 
1040 CLASS 3 315 17 4 25 7 72 6 58 4 1 121 
5607.38 WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MADE FROM YARNS OF DmRENT COLOURS, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHmQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON, DE FILS DE DIVERSE$ COULEURS 
001 FRANCE 472 41 21 131 30 21 309 4 23 49 47 105 002 BELG.·LUXBG. 424 22 1 39 1 1 1 3 48 4 17 003 NETHERLANDS 154 1 18 3 1 24 6 6 
376 
12 61 
004 FR GERMANY 1281 105 65 
185 
219 12 176 3 120 54 151 
005 ITALY 438 18 8 15 9 143 32 1 19 21 20 006 UTD. KINGDOM 75 9 7 5 2 6 9 4 
13 008 DENMARK 61 
3 
3 4 
5 
1 35 1 3 1 
010 PORTUGAL 296 
s2 34 1 108 1 38 14 106 011 SPAIN 430 1 33 17 
1 
245 
3 
4 53 11 
038 AUSTRIA 239 14 3 104 79 2 25 7 1 
048 YUGOSLAVIA 95 1 9 
11 
80 5 
1 232 732 JAPAN 300 1 6 8 41 
1000 W 0 R L D 4724 262 116 612 331 52 1145 116 339 693 169 669 
101 0 INTRA·EC 3651 247 106 448 292 50 1012 81 158 595 158 504 
1011 EXTRA-EC 1074 15 10 184 39 2 133 35 182 98 11 385 
1020 CLASS 1 746 15 5 115 5 2 108 14 138 76 11 257 
1021 EFTA COUNTR. 287 15 5 111 1 1 85 3 27 26 10 3 
1030 CLASS 2 205 5 11 19 3 22 12 16 117 
1040 CLASS 3 124 38 14 22 32 7 11 
5607.39 WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES, UNBLEACHED OR 
BLEACHED 
TISSUS, MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHET. MELANGEES PRINCIPAL DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELCONTINUES, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 64 32 6 1 46 2 2 21 2 002 BELG.·LUXBG. 67 65 2 4 13 003 NETHERLANDS 87 
1 
4 
161 
7 
1 2 42 
11 
004 FR GERMANY 251 29 9 6 
066 ROMANIA 108 108 
1000 W 0 R L D 666 151 5 83 192 9 191 18 7 82 2 146 
1010 INTRA·EC 601 129 2 54 178 1 75 10 5 77 2 68 1011 EXTRA-EC 286 22 3 30 14 9 115 8 2 5 78 
1030 CLASS 2 109 17 
2 
15 10 
9 
3 1 2 61 
1040 CLASS 3 131 2 3 108 7 
5607.40 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTilE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
TISSUS, MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHET. MELANGEES PRINCIPAL DE FIBRES SYNTHmQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES, IMPRIMES 
001 FRANCE 92 8 1 8 
3 10 
60 8 
5 
7 004 FR GERMANY 92 9 
15 10 
13 35 17 005 ITALY 166 71 
1 
12 
3 
29 4 47 011 SPAIN 29 1 
1 
1 17 1 5 6 036 SWITZERLAND 22 3 1 1 9 1 
1000 W 0 R L D 605 83 5 46 8 11 52 19 138 118 21 94 1010 INTRA·EC 491 92 3 38 5 11 43 15 82 108 18 76 1011 EXTRA·EC 115 1 2 8 3 1 9 3 56 11 2 19 1020 CLASS 1 52 1 2 8 3 1 3 2 3 11 2 16 1021 EFTA COUNTR. 35 1 2 6 2 1 1 2 10 2 8 
5607.41 DYED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
TISSUS, MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHET. MELANGEES PRINCIPAL DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES, TEINTS 
001 FRANCE 423 140 18 161 1 
10i 
1 3 50 30 19 002 BELG.-LUXBG. 1225 
s4 1 77 1 1 952 27 65 003 NETHERLANDS 287 1 161 
15 
15 3 
2 
2 88 8 13 004 FR GERMANY 549 67 63 
183 
1 64 20 49 180 005 ITALY 608 6 19 5 11 154 2 
4 
24 20 184 006 UTD. KINGDOM 126 3 6 39 1 8 47 12 6 
73 010 PORTUGAL 171 22 12 20 3 1 31 2 7 
1 038 AUSTRIA 99 2 9 36 2 5 24 5 15 
136 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
5607.31 
036 SUISSE 859 9 9 212 1 21 1 54 4 7 551 038 AUTRICHE 1277 1 293 8 46 39 50 27 803 
052 TURQUiE 630 1 9 35 585 
066 ROUMANIE 738 
t5 :i 
14 48 12 720 35 24:i 1 3 400 ETATS-UNIS 6211 1597 148 126 3984 
404 CANADA 1187 222 
8 
51 
a4:i 42 914 508 BRESIL 1988 525 28 
10 
542 
624 ISRAEL 2603 18 181 69 9 2524 662 PAKISTAN 7955 389 21 7277 
740 HONG-KONG 13258 34 184 1 13039 
1000 M 0 N DE 87184 5271 906 8902 710 785 11994 1171 2598 3151 1545 50151 
1010 INTRA-CE 48780 4194 713 6533 547 766 9511 747 2187 2842 1313 19427 
1011 EXTRA-CE 38405 1077 193 2369 163 19 2484 424 411 310 232 30723 
1020 CLASSE 1 10763 247 69 2108 127 19 294 88 335 221 232 7023 
1021 A E L E 2438 9 66 506 
34 
7 34 48 93 60 231 1382 
1030 CLASSE 2 26802 796 107 248 1424 337 75 87 23694 
1040 CLASSE 3 842 35 17 14 3 765 1 7 
5607.35 DYED WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, GEFAERBT 
001 FRANCE 14170 2521 589 3905 67 283 
eoo2 
115 862 1287 2273 2266 
002 BELG.-LUXBG. 27670 
3862 
725 8815 52 397 257 623 2202 162 6435 
003 PAYs-BAS 15893 398 2415 42 1 4784 335 124 111oS 426 3506 004 RF ALLEMAGNE 50737 3918 4324 17168 1170 258 7865 2767 4239 3670 11421 ODS ITALIE 113421 8131 3836 214 1173 28244 1382 435 3891 6972 42410 006 ROYAUME-UNI 10839 341 822 853 4 3901 3481 676 326 
3212 007 lALANDE 3390 9 22 147 46 22 ao5 2Bii 2s 38 1002 008 DANEMARK 10048 38 29 3349 4441 009 GRECE 2547 52 1009 
5 
3 708 14 80 92 1 559 
010 PORTUGAL 9734 138 650 1330 1022 610 27 126 435 
326 
5391 
011 ESPAGNE 4636 92 88 239 60 2632 15 134 295 755 
030 SUEDE 688 
59 
161 76 
2 16 
43 242 606 1 145 18 036 SUISSE 5029 21 2815 779 46 151 278 302 038 AUTRICHE 3151 31 848 1154 5 4 180 47 26 221 595 
048 YOUGOSLAVIE 787 58 420 306 
7 
3 
1338 052 TUROUIE 1504 
27 
97 62 
2 066 ROUMANIE 557 194 330 4 
390 AFR. DU SUD 568 202 :i 1691 a7 7 ao2 so4 1232 197 t5 568 400 ETAT$-UNIS 9470 4750 
404 CANADA 2930 
61 
25 15 2890 
624 ISRAEL 4767 
81 64 178 134 121 4706 662 PAKISTAN 5818 29 27 5213 680 THAILANDE 5837 
71 
783 1422 
136 s8 81 17 1099 1 2406 700 iNDONESIE 7841 
162 
473 
s6 2785 90 3857 376 701 MALAYSIA 7265 71 2665 151 529 1585 220 110 1716 
728 COREE DU SUD 1221 3 255 658 
163 
10 
847 
82 3 
21 
210 
732 JAPON 22735 74 119 3 329 211 114 20854 
736 T'AI-WAN 622 13 365 17 14 40 27 10 136 
740 HONG-KONG 7487 138 2 229 7118 
1000 M 0 N DE 354293 19725 13920 51227 2543 3481 61016 14250 11097 26019 16011 135004 
1010 INTRA-CE 263090 19102 11483 39231 1655 3159 57552 8662 6848 20021 15159 80398 
1011 EXTRA-CE 91195 622 2437 11996 887 322 3463 5568 4442 5999 853 54606 
1020 CLASSE 1 47718 351 1230 6396 90 192 2529 1662 2117 557 719 31875 
1021 A E L E 9370 90 1153 4064 19 22 1029 286 667 223 682 1135 
1030 CLASSE 2 41438 175 1180 5383 761 130 512 3863 1910 5413 124 21985 
1040 CLASSE 3 2042 96 27 217 37 423 43 414 28 10 747 
5607.38 WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT BAUMWOLLE GEMISCHT, BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 9155 817 407 2899 412 430 
3391 
45 428 838 1023 1656 
002 BELG.-LUXBG. 5019 
401 
10 550 8 23 13 53 667 63 241 
003 PA Y$-BAS 1916 30 298 39 9 389 58 24 2946 261 407 004 RF ALLEMAGNE 18741 1766 972 
2533 
3749 249 3355 75 1555 1356 2724 
ODS ITALIE 7146 256 111 220 218 2933 302 11 281 384 210 006 ROYAUME-UNI 871 45 152 84 16 10 115 77 59 
toi 008 DANEMARK 668 1 
s4 33 36 85 20 414 10 34 19 010 PORTUGAL 4638 7 567 12 1726 7 569 268 1611 011 ESPAGNE 6594 1012 13 598 293 
24 
3211 46 102 972 125 038 AUTRICHE 5294 290 41 2180 5 1975 45 482 172 34 
048 YOUGOSLAVIE 1083 
2 :i 
17 
:i 
112 
ali 899 55 16 2651 732 JAPON 3397 24 79 87 443 
1000 M 0 N DE 66074 4607 1870 10361 5037 1084 17682 1154 3847 7581 3684 11387 
1010 INTRA-CE 54882 4304 1747 7562 4783 1023 15143 907 2196 6379 3442 7396 
1011 EXT RA-CE 13194 302 123 2800 254 41 2540 248 1451 1202 242 3991 
1020 CLASSE 1 10702 301 90 2414 46 41 2341 135 1135 1035 242 2922 
1021 A E L E 5804 299 87 2349 6 26 2104 46 82 SOD 226 79 
1030 CLASSE 2 1597 1 33 100 143 32 112 84 110 982 
1040 CLASSE 3 895 286 65 168 231 58 87 
5607.39 WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES, UNBLEACHED OR 
BLEACHED 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD .. NUR MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, ROH OD.GEBLEICHT 
001 FRANCE 724 306 2 62 26 
517 
5 69 221 6 27 
002 BELG.-LUXBG. 671 62:i ; 23 5 18 58 50 003 PAY$-BAS 787 25 5 54 
ts t6 336 1 79 004 RF ALLEMAGNE 3314 148 10 
1 
2682 40 72 
066 ROUMANIE 586 585 
1000 M 0 N DE 8153 1233 46 660 3043 44 1360 147 104 706 18 792 
101 0 INTRA-CE 6613 1123 30 448 2922 11 710 95 91 699 18 466 
1011 EXTRA-CE 1539 111 16 212 119 33 849 52 13 8 326 
1030 CLASSE 2 531 77 
1:i 
88 78 
31 
18 3 6 261 
1040 CLASSE 3 696 6 12 585 49 
5607.40 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECIIL OD. NUR MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 586 94 28 133 2 2 
214 
5 155 59 2 106 
004 RF ALLEMAGNE 1307 115 7 
279 
59 7 1 246 284 136 238 
ODS ITALIE 1297 160 1 72 180 1 
57 
129 73 402 
011 ESPAGNE 506 16 
tli 
20 17 ti 302 4 12 81 1 036 SUISSE 799 15 94 13 15 402 48 172 
1000 M 0 N DE 6285 487 103 797 120 119 852 174 719 1384 380 1150 
1010 INTRA-CE 4855 460 69 615 79 88 745 143 560 947 320 829 
1011 EXTRA-CE 1426 27 33 182 38 31 107 31 159 437 60 321 
1020 CLASSE 1 1238 27 33 182 38 31 75 19 48 437 60 290 
1021 A E L E 1005 27 33 152 33 18 21 12 32 430 60 187 
5607.41 DYED WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECIIL OD. NUR MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, GEFAERBT 
001 FRANCE 6751 2709 301 2083 1 23 
1326 
19 40 749 524 302 
002 BELG.-LUXBG. 13529 
1067 
20 1130 5 11 10002 219 816 
003 PAY$-BAS 4098 24 2562 226 120 57 39 55 94i 122 91 004 RF ALLEMAGNE 6466 758 762 235:i 13 797 271 717 1936 005 ITALIE 7510 100 206 48 122 1948 17 
71 
352 302 2062 
006 ROYAUME-UNI 1344 32 63 468 
:i 
21 104 379 146 60 
575 010 PORTUGAL 1677 270 145 285 36 7 264 18 74 22 038 AUTRICHE 1680 45 153 SOD 7 4 39 93 359 85 353 
137 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5607.41 
052 TURKEY 125 18 5 102 
062 CZECHOSLOVAK 68 68 
100 204 MOROCCO 106 
19 2 8 34 732 JAPAN 68 4 
1000 W 0 R L D 4149 326 145 838 28 32 452 162 70 1188 168 740 
1010 INTRA-EC 3443 323 120 647 21 31 339 84 31 1137 157 553 
1011 EXTRA-EC 705 3 25 191 7 1 113 78 38 51 11 187 
1020 CLASS 1 400 3 24 102 1 1 7 31 38 23 9 161 
1021 EFTA COUNTR. 165 2 22 58 4 3 16 27 7 9 21 1030 CLASS 2 163 1 
89 
106 20 25 7 
1040 CLASS 3 142 2 27 4 19 
5607.43 WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES AND MADE FROM 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISSUS, MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHET. MELANGEES PRINCIP. DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC.CONTINUES, FILS DIVERSE$ COULEURS 
001 FRANCE 87 10 2 37 1 10 
16 
7 3 13 4 
002 BELG.-LUXBG. 63 
26 
1 24 2 19 1 
i 003 NETHERLANDS 40 1 9 
18 
2 
19 364 1 004 FR GERMANY 483 17 11 
72 2 
20 10 23 
005 ITALY 240 9 5 22 95 7 23 5 
038 AUSTRIA 54 1 6 37 4 3 1 1 
1000 W 0 R L D 1205 70 32 298 54 13 160 15 32 435 51 45 
1010 INTRA-EC 1002 69 24 178 47 13 140 13 27 405 51 35 
1011 EXTRA-EC 205 1 8 121 7 1 20 1 6 30 10 
1020 CLASS 1 107 1 8 64 6 4 4 10 10 
1021 EFTA COUNTR. 71 1 8 41 4 3 4 8 2 
1040 CLASS 3 95 55 1 16 1 21 
5607.45 r~~~ ';fA'I~.~'o¥foN ~"' C~YN'WJ5Bfis~~~I/,~R~U~~~BN~~~~l~ Jl!Adtr.lJ~~t OR SOLELY WITH CARDED OR COMBED WOOL, FINE 
~:f~~~~~ gt BJ/r'fA~~~~EJ/.YJWI,Jjj~~~.~~=U~UauM:t:ng:~s PRINCIPAL. DE LAINE OU POlLS FINS, DE COTON ET DE FIBRES 
001 FRANCE 119 81 3 1 
13 
18 16 
002 BELG.-LUXBG. 153 
10 i 
5 1 
2 
36 98 
004 FR GERMANY 285 
6 
78 4 11 178 2 5 005 ITALY 135 5 2 3 7 
6 45 g:j 106 006 UTD. KINGDOM 407 47 161 1 54 
736 TAIWAN 396 118 233 35 12 
1000 W 0 R L D 1784 287 39 183 89 16 336 6 134 362 3 329 
1010 INTRA-EC 1173 169 3 181 85 4 84 6 46 325 2 266 
1011 EXTRA-EC 611 118 35 3 4 12 252 1 86 37 63 
1030 CLASS 2 547 118 11 1 12 233 85 34 53 
5607.48 ~W~"l~~~V~~~~~~s~~~~R'~~~JJ~~A~Ah~~~~~~~ MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH CARDED OR COMBED WOOL, 
r~:f~~~~~ gt 8J/r'fA~~~EJsS~~~Uts~m~~~~~~ MELANGEES PRINCIPAL. DE LAINE OU POlLS FINS, DE COTON ET DE FIBRES 
001 FRANCE 46 16 7 2 1 
10 
6 8 8 
005 ITALY 103 12 67 7 3 4 
1000 W 0 R L D 324 34 14 89 26 4 28 9 10 29 3 78 
101 0 INTRA-EC 241 34 14 80 22 4 28 2 8 28 3 18 
1011 EXTRA-EC 85 9 5 7 2 1 61 
1020 CLASS 1 67 9 7 2 49 
5607.47 ~t~DA~:a:r::~l~~g~~N<JA'Mrln~~ ~~~A~~~E:RrrED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH CARDED OR COMBED WOOL, 
r~:.gjltli'8~~~ gt BJlr'fA~~~EJsS~~lJt,EJuts~W:~~UE MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS, DE COTON ET DE FIBRES 
001 FRANCE 414 162 34 55 2 5 
18i 
8 22 30 52 44 
002 BELG.-LUXBG. 309 
136 
24 35 1 8 
10 
2 45 4 9 
003 NETHERLANDS 194 4 4 
6 5 
2 
3i 144 
5 33 004 FR GERMANY 1027 46 25 
236 
32 10 45 681 
005 ITALY 2271 151 40 58 10 190 13 
3i 
173 51 1349 
006 UTD. KINGDOM 426 30 62 47 6 
100 
107 90 16 37 
1800 010 PORTUGAL 2451 50 26 1 261 88 20 99 
i 011 SPAIN 33 
28 
2 9 3 2 15 
036 SWITZERLAND 40 5 
i 
1 3 1 
038 AUSTRIA 178 4 
8 
3 
12 
140 28 
052 TURKEY 1189 13 
:i 169 1156 400 USA 209 j :i :i 22 36 732 JAPAN 123 4 84 
1000 W 0 R L D 9265 538 246 461 85 146 867 439 149 595 342 5375 
1010 INTRA-EC 7212 529 239 403 78 134 785 219 109 542 196 3978 
1011 EXTRA-EC 2052 9 9 78 7 14 81 219 39 52 147 1397 
1020 CLASS 1 1769 8 6 52 5 1 17 178 6 34 147 1315 
1021 EFTA COUNTR. 234 1 6 32 2 1 5 5 5 1 147 29 1030 CLASS 2 130 2 3 5 
2 
12 54 
42 
32 
18 
22 
1040 CLASS 3 155 22 10 1 60 
5607
'
49 r~~Elntl!~~Jb¥foN ~"' c~:t?tl5Bfis~~frfER~\rE~EfNgr::~r~~oW~~rN~NJ-l8:J~~rN cwmui~RDED OR COMBED WOOL, FINE 
r~:.gjler~8~NMiM1fr1_:1B~B~~~~E~'{1"g~NIE~~~~E~E~lRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS, DE COTON ET DE FIBRES 
001 FRANCE 317 56 32 136 3 4 
316 
10 24 32 19 002 BELG.-LUXBG. 381 
59 
5 18 4 1 
i 
28 
:i 8 003 NETHERLANDS 206 5 14 7 
2 
5 
75 
112 004 FR GERMANY 471 70 10 
92 
99 53 
4 
107 19 36 005 ITALY 561 80 5 38 9 258 
15 
15 14 46 006 UTD. KINGDOM 112 14 8 9 16 6 2 33 3 6 
15 010 PORTUGAL 328 8 6 2 2 287 1 7 
1000 W 0 R L D 2677 283 82 339 179 25 961 42 160 245 80 281 1010 INTRA-EC 2427 281 73 282 170 25 928 39 134 172 75 246 1011 EXTRA-EC 245 2 9 58 9 33 3 19 73 6 33 1020 CLASS 1 120 2 8 42 3 17 3 17 4 6 18 1021 EFTA COUNTR. 50 2 8 14 1 5 2 3 4 6 5 1040 CLASS 3 114 1 16 13 3 69 12 
5607.50 JACQUARD FABRICS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, WIDTH > 11SCM BUT < 140CM, WEIGHT > 250GIM2 
TISSUS JACQUARD DE FIBRES ARTIFICIELLES, LARGEUR DE PLUS DE 115 A 140 CM EXCLUS, POIDS DE PLUS DE 250 G AU M2 
002 BELG.-LUXBG. 283 
i 
8 124 7 
8 
26 8 31 6 73 004 FR GERMANY 49 1 
14 
10 2 13 9 
6 
5 005 ITALY 43 7 2 3 1 2 1 7 
1000 W 0 R L D 469 17 15 172 33 11 30 38 42 18 92 1010 INTRA-EC 412 16 15 144 21 11 30 26 42 17 89 1011 EXTRA-EC 59 1 29 12 13 1 3 
5607.51 WOVEN FABRICS OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
TISSUS, AU MOINS 85 PC DE FIBRES ARTIFIC., ECRU$ OU BLANCHIS 
001 FRANCE 1121 18 3 852 6 90 89 2 4 147 002 BELG.-LUXBG. 438 175 54 106 7 6 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5607A1 
052 TURQUIE 943 118 39 786 
062 TCHECOSLOVAQ 555 555 865 204 MAROC 865 
4 288 35 26 64 429 732 JAPON 918 71 
1000 M 0 N DE 49033 5000 1859 10958 359 383 5375 1291 957 12753 2346 7754 
1010 INTRA-CE 42049 4943 1524 8930 297 342 4374 720 466 12334 2212 5907 
1011 EXTRA-CE 6984 57 335 2027 62 41 1001 571 491 419 133 1847 
1020 CLASSE 1 4811 54 327 1361 23 41 137 313 491 254 125 1685 
1021 A E L E 2638 50 309 889 10 6 62 219 404 128 125 436 
1030 CLASSE 2 1158 3 8 7 29 1 865 85 117 
8 
43 
1040 CLASSE 3 1017 658 11 173 48 119 
5607.43 WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES AND MADE FROM 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPJNNFASERN, HAUPTSAECHL OD. NUR MIT SYNTH. OD.KUENSTl. SPINNFAEDEN GEMISCHT, BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 1528 137 36 728 31 148 
219 
3 133 60 217 35 
002 BELG.-LUXBG. 799 363 11 297 24 4 241 6 1 003 PAYs-BAS 552 13 125 5 
3 
16 
297 4148 
8 18 
004 RF ALLEMAGNE 5931 297 165 
1107 
281 210 27 155 348 
005 ITALIE 3173 48 74 275 24 1202 
18 
78 311 54 
038 AUTRICHE 717 8 79 501 34 34 18 8 17 
1000 M 0 N DE 15332 904 472 4130 749 187 1850 153 589 4996 736 566 
1010 INTRA-CE 13028 895 342 2706 688 183 1746 143 447 4686 728 464 
1011 EXTRA-CE 2302 9 130 1423 62 4 105 10 139 310 8 102 
1020 CLASSE 1 1515 9 130 888 47 55 129 154 8 95 
1021 A E L E 1135 8 122 636 35 37 
10 
123 143 8 23 
1040 CLASSE 3 723 490 7 50 10 156 
5607.45 r3t:.lt ~~~~O~O~gl•c~Y:Jij5NBs~~fo~R~~rE~~BN~fi~~w~~ JllA:JfJ~~t OR SOLELY WITH CARDED OR COMBED WOOL, FINE 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL.OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUYWOLLE, SYNTH. OD. 
KUENSTl. SPJNNFAEDEN GEMISCHT, ROH OD. GEBLEICHT 
001 FRANCE 877 664 3 11 13 4 
100 
3 69 5 105 
002 BELG.-LUXBG. 787 
s6 13 42 10 4 1 192 1 441 004 RF ALLEMAGNE 1561 
s5 716 60 28 645 5 40 005 ITALIE 1634 30 18 52 135 98 
52 207 512 
35 1211 
006 ROYAUME-UNI 2130 223 869 6 260 1 
736 T'AI-WAN 1511 462 1 878 131 39 
1000 M 0 N DE 10266 1602 197 1052 848 184 1578 53 766 1589 58 2339 
1010 INTRA-CE 7450 1136 33 1027 821 142 523 52 248 1418 47 2005 
1011 EXTRA-CE 2814 468 183 25 27 42 1054 1 520 171 11 334 
1030 CLASSE 2 2291 462 58 1 10 42 878 506 148 166 
5607.46 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH CARDED OR COMBED WOOL, 
FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASER~ NICHT HAUPTSAECHL.OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNTH. OD. 
KUENSTl. SPINNFAEDEN GEMISCHT, BEDRU KT 
001 FRANCE 957 107 7 102 33 21 
110 
4 101 121 15 446 
005 ITALIE 1619 93 5 1180 89 63 3 5 71 
1000 M 0 N DE 4878 326 217 1528 265 108 350 84 205 333 83 1377 
101 0 INTRA-CE 3740 323 200 1371 229 98 345 28 154 325 77 590 
1011 EXTRA-CE 1136 4 17 156 38 10 5 55 51 8 6 786 
1020 CLASSE 1 1025 4 17 156 3 8 5 55 51 8 6 712 
5607.47 DYED WOVEN FABRICS OF < 85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH CARDED OR COMBED WOOL, 
FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. 5PINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL.OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNTH. OD. 
KUENSTl. SPINNFAEDEN GEMISCHT, GEFAERBT 
001 FRANCE 5914 2065 597 988 62 121 
2224 
79 224 518 813 447 
002 BELG.-LUXBG. 3829 
1346 
334 573 28 71 3 31 403 48 114 
003 PAYS-BAS 2133 71 36 
74 1D9 
28 98 1 
1347 
52 507 
004 RF ALLEMAGNE 13066 629 337 3402 392 125 531 
717 8805 
005 ITALIE 26143 1702 410 503 209 2416 164 311 
2001 750 14586 
006 ROYAUME-UNI 4528 336 636 530 85 10 1070 1003 158 389 16893 010 PORTUGAL 23598 8 518 412 19 1060 2548 824 150 1166 18 011 ESPAGNE 501 13 1 1 34 
16 
112 75 27 220 
038 SUISSE 653 4 18 483 2 71 
10 
7 1 34 17 
038 AUTRICHE 1360 13 7 97 14 3 9 34 1 792 360 
052 TUROUIE 8258 90 
27 
68 
1112 11 
96 8006 
400 ETAT$-UNIS 1344 58 6 10 6 6 1 
177 
732 JAPON 1220 59 60 36 185 810 
1000 M 0 N DE 95391 6197 3007 6963 859 1708 9601 3735 1573 8313 3662 51775 
1010 INTRA-CE 80386 6104 2904 5943 805 1582 8837 2299 1333 5948 2797 41834 
1011 EXTRA-CE 15000 93 103 1020 53 125 761 1435 240 365 864 9941 
1020 CLASSE 1 13153 75 87 774 43 25 220 1228 69 288 864 9480 
1021 A E L E 2203 17 81 580 15 19 84 80 53 7 861 406 
1030 CLASSE 2 960 18 16 55 
11 
100 484 208 168 76 119 1040 CLASSE 3 889 192 57 3 342 
5607.49 WOVEN FABRICS OF <85% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH CARDED OR COMBED WOOL, FINE 
ANIMAL HAIR, COTTON OR CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES AND MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERMCHT HAUPTSAECHLOD. NUR MIT WOLLE, FEINEN TIERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNTH. OD. 
KUENSTl. SPJNNFAEDEN GEMISCHT, BUNTG BT 
001 FRANCE 4490 714 320 1826 54 82 3355 
19 228 363 631 253 
002 BELG.-LUXBG. 4079 
399 
54 252 44 14 12 7 249 37 
92 
003 PAY$-BAS 1345 45 92 85 63 79 3 16 975 589 004 RF ALLEMAGNE 8740 971 233 
1275 
1963 794 4 2672 394 671 
005 ITALIE 5952 338 86 501 220 2632 27 122 
171 242 460 
006 ROYAUME-UNI 1205 123 111 160 124 77 23 355 51 59 210 010 PORTUGAL 2988 80 111 26 23 2427 5 7 99 
1000 M 0 N DE 31808 2629 1057 4427 2926 488 9679 454 3377 2536 1438 2797 
1010 INTRA-CE 29383 2593 930 3821 2838 488 9373 424 3075 2040 1384 2417 
1011 EXTRA-CE 2353 36 126 608 88 307 30 230 496 54 380 
1020 CLASSE 1 1540 36 121 488 39 216 30 216 42 54 298 
1021 A E L E 827 34 121 269 15 99 21 68 42 54 106 
1040 CLASSE 3 709 5 117 55 15 454 63 
5607.50 JACQUARD FABRICS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, WIDTH >115CII BUT <140CM, WEIGHT >250G/M2 
JACQUARD-GEWEBE AUS KUENSTl. SPINNFASERN, UEBER 115 BIS AUSSCHL.140CM BREIT, UEBER 250G/QM 
002 BELG.-LUXBG. 3636 
27 
105 1777 70 2 340 3 96 381 86 776 
004 RF ALLEMAGNE 642 14 
198 
205 148 32 201 116 102 
99 
005 ITALIE 701 110 11 51 19 48 17 145 
1000 M 0 N DE 6262 240 155 2453 406 191 425 9 407 532 297 1147 
101 0 INTAA-CE 5684 234 151 2088 340 184 422 8 333 519 285 1120 
1011 EXTAA-CE 577 6 4 365 66 7 2 1 74 13 12 27 
5607.51 WOVEN FABRICS OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
GEWEBE, 141ND.85PC KUENSTl. SPINNFASERN, ROH OD. GEBLEICHT 
001 FRANCE 7493 139 30 5115 7 118 615 3 
953 30 31 1070 
002 BELG.-LUXBG. 2431 746 2 198 788 28 51 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5607.51 
003 NETHERLANDS 1049 264 2 590 2 
19 
111 8 25 
720 
1 46 
004 FR GERMANY 4432 195 8 
10i 
124 1946 4 911 3 502 
005 ITALY 263 5 10 42 59 
8 12 
21 
5 
25 
006 UTD. KINGDOM 901 5 692 13 163 2 
8 008 DENMARK 765 3 571 
2:i 
173 5 5 
036 SWITZERLAND 146 
:i 
117 5 
25 194 036 AUSTRIA 732 453 32 25 
048 YUGOSLAVIA 1184 65 52 f 19 22 1100 10 056 SOVIET UNION 509 257 167 
060 POLAND 325 
311 
28 8 27 
18 
262 
066 ROMANIA 945 434 2 180 
212 TUNISIA 50 
110 85 144 50 12 118 680 THAILAND 469 
700 INDONESIA 250 
s:i 595 92 19 145 910 68 450 110 48 720 CHINA 6094 2279 427 1148 
728 SOUTH KOREA 223 4 56 6 13 72 16 56 
732 JAPAN 723 
192 1sB 
609 
17 sf 27 12 60 13 14 736 TAIWAN 6659 2763 800 612 600 1644 
1000 W 0 R L D 27670 1054 838 10244 208 404 4373 100 4276 2060 26 4087 
1010 INTRA-EC 9054 491 13 2983 150 67 2370 20 1265 856 25 814 
1011 EXTRA-EC 18615 563 825 7261 57 337 2003 80 3011 1204 1 3273 
1020 CLASS 1 2822 7 2 1231 3 107 1200 39 1 232 
1021 EFTA COUNTR. 883 3 2 570 2 
146 
56 
12 
30 26 194 
1030 CLASS 2 7886 192 163 3021 23 964 734 738 1893 
1040 CLASS 3 7905 364 680 3007 31 190 932 68 1078 427 1148 
5607.55 PRINTED WOVEN FABRICS OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
TISSUS, AU MOINS 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, IMPRIMES 
001 FRANCE 469 41 5 73 17 26 
sO 2 38 47 19 201 002 BELG.-LUXBG. 206 
sO :i 18 1 1 1 3 124 8 003 NETHERLANDS 176 27 1 38 10 20 3 626 66 62 004 FR GERMANY 4001 66 43 
347 
125 418 13 229 2389 
005 ITALY 843 21 35 26 10 223 1 
:i 
23 7 150 
006 UTD. KINGDOM 78 f 23 9 1 8 28 4 2 89 010 PORTUGAL 112 1 2 3 16 
11 f 6 011 SPAIN 67 2 32 f 11 4 036 SWITZERLAND 68 2 22 12 16 1 2 10 
038 AUSTRIA 360 1 126 1 179 
78 
2 2 47 
052 TURKEY 134 4 
2 
6 1 45 
720 CHINA 141 98 f 37 5 4 12 :i 732 JAPAN 25 2 2 
1000 W 0 R L D 7198 203 88 837 212 83 1096 71 558 828 109 3113 
101 0 INTRA-EC 5982 181 86 521 180 79 735 64 286 819 95 2936 
1011 EXTRA-EC 1218 22 2 316 31 4 361 7 272 10 16 177 
1020 CLASS 1 731 8 2 156 6 2 206 6 190 3 16 136 
1021 EFTA COUNTR. 430 3 2 150 3 1 191 16 3 4 57 
1040 CLASS 3 465 15 160 18 145 81 6 39 
5607.56 DYED WOVEN FABRICS OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
TISSUS, AU MOINS 85 PC DE FIBRES ARTlFICIELLES, TEINTS 
001 FRANCE 878 120 18 488 5 20 
136 
2 14 29 21 161 
002 BELG.-LUXBG. 624 
67 
1 30 7 1 1 3 52 1 398 
003 NETHERLANDS 163 7 61 2 4 9 3 1 
375 
2 7 
004 FR GERMANY 1481 55 31 208 168 18 298 11 269 45 211 005 ITALY 996 44 13 61 25 398 4 f 72 19 152 006 UTD. KINGDOM 71 2 8 13 9 12 12 13 1 
4 011 SPAIN 32 
:i 
3 11 6 1 7 
036 SWITZERLAND 142 
2 
21 83 25 1 7 1 
038 AUSTRIA 83 2 31 10 4 4 4 26 
052 TURKEY 139 2 
39 
126 11 
066 ROMANIA 243 
9 :i 
12 
2 4 191 f 148 400 USA 198 7 19 5 
720 CHINA 419 18 22 248 28 
:i 
26 57 4 20 732 JAPAN 43 2 6 7 21 
1000 W 0 R L D 5927 348 152 1215 258 72 1157 72 678 614 111 1250 
1010 INTRA-EC 4330 291 77 837 252 70 859 33 295 542 96 978 
1011 EXTRA-EC 1596 57 75 378 6 2 297 39 383 72 15 272 
1020 CLASS 1 662 20 35 75 2 2 127 8 160 9 15 209 
1021 EFTA COUNTR. 239 4 12 54 1 94 
7 
29 7 11 27 
1030 CLASS 2 91 3 
39 
10 
4 
17 4 6 44 
1040 CLASS 3 847 35 293 155 24 219 58 20 
5607.59 WOVEN FABRICS OF MIN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISSUS, AU MOINS 85PC FIBRES ARTIFIC., FILS DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 170 33 
21 
22 18 1 
324 
1 53 2 6 34 
002 BELG.·LUXBG. 1877 
37 
78 24 3 23 111 328 38 927 
003 NETHERLANDS 47 
1:i 
4 
119 :i 
1 1 
17 42 
1 3 
004 FR GERMANY 348 21 
12:i 
93 3 9 28 
005 ITALY 381 25 2 96 10 89 
2 
4 6 26 
036 SWITZERLAND 21 
12 
10 7 1 2li 1 11 038 AUSTRIA 279 20 6 6 204 
048 YUGOSLAVIA 469 3 2 10 310 144 
400 USA 74 22 1 2 1 48 
1000 W 0 R L D 3863 144 42 348 294 18 544 54 704 394 69 1254 
1010 INTRA-EC 2909 130 38 230 276 17 514 33 183 392 59 1037 
1011 EXTRA·EC 955 14 4 116 19 30 20 522 2 10 218 
1020 CLASS 1 864 14 2 60 17 19 20 517 1 8 206 
1021 EFTA COUNTR. 311 12 2 32 15 7 20 206 1 4 12 
5607.60 :~E1c~~~BRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, UNBLEACHED OR 
TISSUS DE MOINS 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POllS FINS, ECRUS OU BLANCHIS 
038 AUSTRIA 101 101 
1000 W 0 R L D 268 19 11 131 52 2 7 2 10 21 13 
1010 INTRA-EC 120 19 
10 
9 52 2 6 2 10 7 13 
1011 EXTRA-EC 147 123 1 13 
1020 CLASS 1 104 2 101 1 
1021 EFTA COUNTR. 103 2 101 
5607.61 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85'~ REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTlFICIELLES, MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POllS FINS, IMPRIMES 
1000 W 0 R L D 126 13 4 4 13 2 37 5 14 8 25 1010 INTRA-EC 65 5 1 4 12 2 3 5 14 8 10 1011 EXTRA·EC 62 8 2 1 35 16 
5607.65 DYED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTlFICIELLES, MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS, TEINTS 
001 FRANCE 60 15 
5 
14 1 3 1 11 1 14 
004 FR GERMANY 73 26 
98 
5 
44 11 
6 6 24 1 005 ITALY 182 1 11 2 7 8 
1000 W 0 R L D 528 44 41 191 18 52 55 6 12 20 34 53 1010 INTRA-EC 418 43 27 119 12 51 55 5 12 19 34 41 
1011 EXTRA·EC 106 15 72 6 1 12 
140 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5607.51 
003 PAYS-BAS 5904 1712 11 3044 67 3 603 54 141 
4449 
4 265 
004 RF ALLEMAGNE 27992 850 36 664 1144 109 12515 43 5571 28 3247 005 ITALIE 1728 31 4 162 230 381 
31 70 
56 38 200 006 ROYAUME-UNI 5046 24 8 3794 101 1 943 36 36 008 DANEMARK 2815 16 2281 
14 6 204 441 27 20 036 SUISSE 1276 3 
2 
974 64 2 6 3 
038 AUTRICHE 4843 20 2818 4 178 224 162 2 1433 
048 YOUGOSLAVIE 4070 
131 
164 
3 45 94 3774 38 056 U.R.S.S. 1120 566 375 
060 POLOGNE 1035 
1o36 
96 23 123 
s6 793 066 ROUMANIE 3274 1364 7 805 
212 TUNISIE 506 
389 336 637 506 45 478 680 THAILANDE 1879 
700 INDONESIE 1087 
175 1687 
433 
52 449 3140 240 1303 
455 199 
720 CHINE 19870 7546 1450 3828 
728 COREE DU SUD 1008 13 268 24 51 330 74 248 
732 JAPON 3719 
789 582 
2849 66 279 129 43 636 51 54 736 T'AI-WAN 27718 11425 3503 2353 2290 6368 
1000 M 0 N DE 125769 4850 2543 44608 1713 1701 23127 417 18681 9917 168 18044 
1010 INTRA.(;E 53807 2782 90 15665 1491 465 15065 130 7382 5386 156 5195 
1011 EXTRA-CE 71961 2067 2453 28943 222 1236 8063 286 11299 4531 12 12849 
1020 CLASSE 1 14227 74 37 6812 42 9 623 4 4787 217 11 1611 
1021 A E L E 6177 24 37 3798 24 9 383 4 268 166 8 1436 
1030 CLASSE 2 32312 789 595 12516 91 609 4206 43 3188 2864 1 7410 
1040 CLASSE 3 25425 1205 1821 9616 90 617 3234 240 3324 1450 3828 
5607.55 PRINTED WOVEN FABRICS OF MIN 85% REGENERATED TEmLE FIBRES 
GEWEBE, MIND.85PC KUENSTL. SPINNFASERN, BEDRUCKT 
001 FRANCE 7673 705 101 1363 279 581 
547 
34 368 793 363 308B 
002 BELG.-LUXBG. 2046 
799 25 
181 10 10 8 11 1209 8 62 
003 PAYS-BAS 2240 310 10 2 129 161 73 
8765 1s28 
731 
004 RF ALLEMAGNE 61453 1226 798 
8736 
2462 861 7476 241 3836 34160 
005 ITALIE 16292 296 702 368 235 3918 12 
59 
220 152 1635 
006 ROYAUME-UNI 989 26 1 315 83 32 141 277 52 29 996 010 PORTUGAL 1406 
6 
49 28 53 256 
197 
4 
117 011 ESPAGNE 1515 36 841 
25 28 
197 10 111 
036 SUISSE 1947 83 16 802 492 
8 
255 24 59 163 
038 AUTRICHE 5386 31 12 2377 22 18 2185 
642 
42 39 632 
052 TUROUIE 977 52 
4 
43 2 238 
720 CHINE 600 420 
22 
158 
175 10 
18 
165 62 732 JAPON 521 35 49 3 
1000 M 0 N DE 105715 3328 1671 15866 3455 1876 16183 928 6088 11160 2560 42600 
1010 INTRA-CE 93824 3085 1634 11804 3258 1786 12683 732 4544 11054 2296 40948 
1011 EXTRA-CE 11891 243 37 4062 197 90 3500 196 1544 106 264 1652 
1020 CLASSE 1 9719 168 37 3310 86 69 2853 187 1261 75 264 1409 
1021 A E L E 7378 116 37 3209 60 46 2682 8 255 71 99 795 
1040 CLASSE 3 1968 74 746 79 538 8 274 29 220 
5607.56 DYED WOVEN FABRICS OF MIN 85% REGENERATED TEmLE FIBRES 
GEWEBE, MIND.85PC KUENSTL. SPINNFASERN, GEFAERBT 
001 FRANCE 13210 1562 258 7214 69 341 
1580 
27 280 387 352 2720 
002 BELG.-LUXBG. 6357 1124 5 305 76 7 21 19 596 
11 3737 
003 PAYS-BAS 2158 87 671 16 39 73 17 10 
4008 
32 89 
004 RF ALLEMAGNE 18675 570 574 
4137 
2974 227 4025 128 2922 1041 2206 
005 ITALIE 15213 657 202 705 652 5875 83 11 
828 389 1685 
006 ROYAUME-UNI 789 35 52 146 141 14 140 117 110 23 ali 011 ESPAGNE 633 1 7 90 25. 11 212 131 25 79 036 SUISSE 2324 44 7 606 1126 
3 
257 10 191 47 
038 AUTRICHE 1171 28 33 498 1 1 102 44 34 88 339 
052 TUROUIE 1249 13 
2 189 
1149 87 
066 ROUMANIE 1250 
116 6 48 18 34 1011 17 1715 400 ETATS-UNIS 2205 102 1 130 66 
720 CHINE 1587 65 61 977 104 
s4 83 223 74 74 732 JAPON 890 41 196 140 3 382 
1000 M 0 N DE 70375 4450 1548 15544 4035 1338 14289 670 6064 6330 2286 13821 
1010 INTRA.(;E 57824 4019 1185 12818 3982 1306 11923 392 3389 5967 1930 10913 
1011 EXTRA-CE 12552 431 363 2727 53 32 2366 278 2675 363 356 2908 
1020 CLASSE 1 8260 256 246 1487 30 30 1576 90 1527 76 355 2587 
1021 A E L E 3628 72 118 1119 26 11 1248 3 301 59 282 389 
1030 CLASSE 2 703 27 
117 
82 1 
2 
172 81 44 48 1 247 
1040 CLASSE 3 3588 148 1158 22 618 107 1103 239 74 
5607.59 WOVEN FABRICS OF MIN 85% REGENERATED TEmLE FIBRES MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
GEWEBE, MIND.85PC KUENSTL. SPINNFASERN, BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 2552 474 6 598 289 32 
2870 
25 547 25 117 439 
002 BELG.-LUXBG. 18419 
622 
174 794 267 47 230 1142 3351 343 9201 
003 PAYS-BAS 770 3 62 6 3 7 13 425 431 
16 38 
004 RF ALLEMAGNE 4385 298 108 
2647 
1625 73 765 57 225 358 
005 ITALIE 6474 260 33 1334 236 1425 
74 
72 116 351 
036 SUISSE 606 8 
5 
311 125 8 34 205 1 32 14 038 AUTRICHE 3310 41 279 101 148 2442 88 
048 YOUGOSLAVIE 2243 16 18 
1 
67 1478 
3 
864 
400 ETATS-UNIS 1181 680 6 20 35 436 
1000 M 0 N DE 41727 1773 367 5794 4075 408 5495 597 6230 4026 1013 11949 
1010 INTRA-CE 33466 1708 334 4165 3813 398 5161 392 2140 4002 827 10526 
1011 EXTRA-CE 8261 65 33 1629 261 10 334 205 4090 24 187 1423 
1020 CLASSE 1 7733 65 20 1417 250 10 290 205 4036 19 157 1264 
1021 A E L E 4023 51 19 631 225 8 183 205 2520 16 61 104 
5607.60 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEmLE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, UNBLEACHED OR 
BLEACHED 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT, ROH_ OD. GEBLEICHT 
038 AUTRICHE 666 666 
1000 M 0 N DE 1841 214 69 806 339 28 63 8 82 133 2 97 
1010 INTRA-CE 976 212 4 89 338 28 48 8 82 73 2 92 
1011 EXTRA.(;E 864 1 65 717 2 15 60 4 
1020 CLASSE 1 735 1 41 669 2 15 3 4 
1021 A E L E 720 1 41 669 5 3 1 
5607.11 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT, BEDRUCKT 
1000 M 0 N DE 1466 108 34 73 196 72 276 22 211 41 16 417 
1010 INTRA.(;E 899 74 20 70 184 70 45 22 199 39 14 162 
1011 EXTRA-CE 566 34 13 3 12 2 231 12 2 2 255 
5607.65 DYED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEmLE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR MIT WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT, GEFAERBT 
001 FRANCE 770 175 9 166 15 69 
13 
3 18 187 7 121 
004 RF ALLEMAGNE 1014 347 48 
1434 
123 3 4 89 53 306 28 
005 ITALIE 3178 24 187 40 930 179 3 89 292 
1000 M 0 N DE 6362 576 518 2023 239 1081 250 58 221 290 428 678 
101 0 INTRA-CE 5710 572 370 1717 207 1077 245 55 218 278 422 549 
1011 EXTRA-CE 655 4 148 306 33 4 4 3 4 13 7 129 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
5607.67 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR AND MADE FROM 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
nSSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARnFIC., MELANGEES PRINCIPAL. DE LAINE OU POlLS FINS, DE FILS DE DIVERSE$ COULEURS 
002 BELG.-LUXBG. 51 4 2 9 1 6 6 20 2 7 004 FR GERMANY 30 1 56 10 i 3 4 6 70 005 ITALY 164 1 
2 
14 15 4 9 6 1 006 UTD. KINGDOM 60 3 13 6 2 20 1 
192 058 GERMAN DEM.R 193 1 
312 062 CZECHOSLOVAK 321 9 
1000 W 0 R L D 927 17 11 412 38 4 46 4 38 33 7 317 
1010 INTRA-EC 359 17 8 94 34 4 44 4 38 33 5 80 
1011 EXTRA-EC 570 8 318 5 1 1 2 237 
1020 CLASS 1 52 5 7 5 1 1 2 31 
1040 CLASS 3 514 1 312 201 
5607.68 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXnLE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLRY WITH COTTON, UNBLEACHED OR BLEACHED 
n&SUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARnFICIELLES, MELANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 478 4 47 3 1 
5 i 395 5 3 20 002 BELG.-LUXBG. 172 650 59 3 13 149 40 003 NETHERLANDS 690 
19 i 18 2 120 1698 004 FR GERMANY 2467 34 
18 
240 411 
1i 
84 
005 ITALY 85 10 7 3 16 
254 
1 19 
006 UTD. KINGDOM 311 5 9 32 10 
036 SWITZERLAND 88 43 37 8 
479 5 038 AUSTRIA 741 228 26 2 
680 THAILAND 1727 
79 
24 
2 
54 1649 
1o3 2s0 720 CHINA 752 26 43 113 29 246 728 SOUTH KOREA 3231 26 358 5 407 1740 107 449 
736 TAIWAN 2186 53 2093 6 34 
1000 W 0 R L D 13454 724 108 926 40 131 909 4 7093 2557 28 936 
1010 INTRA-EC 4522 697 2 150 29 17 313 4 1243 1853 26 188 
1011 EXTRA-EC 8933 27 106 777 11 114 596 5850 704 748 
1020 CLASS 1 930 1 1 270 4 63 98 488 5 
1021 EFTA COUNTR. 838 1 1 270 
5 113 
63 10 488 5 
1030 CL.ASS 2 7191 26 26 435 474 5506 113 493 
1040 CLASS 3 810 79 71 2 59 246 103 250 
5607.69 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLRY WITH COTTON 
nSSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARnFICIELLES MRANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON, IMPRIMES 
001 FRANCE 350 12 1 17 3 34 
6 
20 3 3 256 
002 BELG.-LUXBG. 541 
76 
1 14 1 1 
2i 
2 513 2 1 
003 NETHERLANDS 428 113 15 
16 
4 36 26 94 6 137 004 FR GERMANY 324 6 10 
7 
5 57 5 42 83 
005 ITALY 52 1 2 5 19 i 1 2 15 038 AUSTRIA 25 20 i 1 1 2 048 YUGOSLAVIA 69 7 13 22 26 
1000 W 0 R L D 1848 96 126 99 23 49 151 30 115 814 17 528 
101 0 INTRA-EC 1714 96 125 53 22 49 123 30 90 613 17 496 
1011 EXTRA-EC 134 1 45 2 28 25 1 32 
1020 CL.ASS 1 118 1 33 2 24 25 1 32 
1021 EFTA COUNTR. 41 26 8 4 1 2 
5607.70 DYED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
n&SUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARnFICIRLES MRANGEES PRINCIPALEMENT DE COTON, TEINTS 
001 FRANCE 173 14 3 84 3 4 
25 
6 9 24 26 
002 BELG.-LUXBG. 99 
9 
2 6 5 28 33 
003 NETHERLANDS 83 2 20 
3 i 51 43 54 34 1 004 FR GERMANY 221 6 10 
190 
45 25 
005 ITALY 409 9 2 12 13 90 
5146 
6 9 78 
007 IRELAND 5159 
2 
2 11 
010 PORTUGAL 41 26 27 3 4 36 011 SPAIN 66 2 4 2 
036 SWITZERLAND 26 12 6 2 2 4 
1000 W 0 R L D 6423 40 23 350 28 18 260 15 5263 108 74 244 
1010 INTRA-EC 6305 39 22 307 24 18 241 14 5250 107 70 213 
1011 EXTRA-EC 121 1 2 44 4 19 1 13 1 4 32 
1020 CLASS 1 99 1 2 43 4 9 4 1 4 31 
1021 EFTA COUNTR. 62 1 2 35 4 7 3 4 6 
5607.71 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXnLE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON AND MADE FROM YARN OF DIFFERENT 
COLOURS 
nssus, CONT. < 85% FIBRES ARnFIC, MELANGEES PRINCIP. OU SEULEM. DE COTON, DE FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANCE 136 7 
2 
47 14 6 
si 
1 33 10 3 15 
002 BELG.-LUXBG. 129 i 24 2 6 1 11 11 6 15 004 FR GERMANY 76 1 32 43 1 9 3 13 3 5 5 005 ITALY 142 3 9 8 71 i 2 9 011 SPAIN 46 6 32 1 4 1 
2 
1 
038 AUSTRIA 108 19 1 2 68 7 9 
1000 W 0 R L D 746 23 5 184 71 21 138 8 170 36 43 49 
1010 INTRA-EC 561 23 3 136 69 21 136 8 59 27 39 40 
1011 EXTRA-EC 187 2 48 2 2 112 9 3 9 
1020 CLASS 1 152 2 45 1 2 83 7 3 9 
1021 EFTA COUNTR. 122 2 30 1 2 68 7 3 9 
5607.72 r&'1JIH~~BRICS OF <85% REGENERATED TEXnLE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLRY WITH CONTINUOUS MAN·MADE FIBRES, UNBLEACHED OR 
nSSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARnFIC. MELANGEES PRINCIPAL.DE FIBRES SYNTHET.OU ARnFIC.CONTINUES, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANCE 1789 55 1447 2 1 
179 
124 83 12 65 
002 BELG.-LUXBG. 2368 
15 5 
1796 11 2 23 281 1 75 
003 NETHERLANDS 77 30 5 6 7 
469 4 9 004 FR GERMANY 1489 72 
246 
393 
2 
141 184 226 
005 ITALY 277 12 14 
ui 1 2 036 SWITZERLAND 64 4 42 4 16 4 17 038 AUSTRIA 156 110 5 
064 HUNGARY 229 
247 
229 
066 ROMANIA 325 78 
1000 W 0 R L D 7012 398 6 4070 425 5 397 4 375 867 24 441 
1010 INTRA-EC 6075 147 5 3580 423 4 343 2 337 840 20 374 
1011 EXTRA-EC 936 251 490 2 55 2 38 27 4 67 
1020 CLASS 1 232 4 153 2 9 26 16 4 18 
1021 EFTA COUNTR. 220 4 152 4 23 16 4 17 
1040 CLASS 3 629 247 325 46 11 
5607.73 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONT1NUOUS MAN-MADE FIBRES 
n5SUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARnFIC. MELANGEES PRINCIPAL. DE FIBRES SYNTHET. OU ARnFICIRLES CONTINUES, IMPRIMES 
001 FRANCE 302 17 1 168 1 2 
134 
1 6 35 9 62 004 FR GERMANY 851 36 14 
8i 
130 73 5 100 123 15 221 
005 ITALY 134 3 4 4 19 2 3 2 3 16 011 SPAIN 28 17 i 6 1 1 064 HUNGARY 618 615 44 066 ROMANIA 112 68 7i 732 JAPAN 85 1 6 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
5607.67 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH WOOL OR FINE ANIMAL HAIR AND MADE FROM 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSn. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR Mrr WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN GEMISCHT, BUNTGEWEBT 
002 BELG.·LUXBG. 517 
75 
24 91 9 2 48 1 60 210 4 68 
004 RF ALLEMAGNE 641 21 
775 
224 9 42 1 109 129 28 3 
005 ITALIE 1628 8 5 238 11 218 
57 1o9 
84 7 282 
006 ROYAUME-UNI 823 40 33 153 80 32 299 6 14 
772 058 RD.ALLEMANDE 776 4 
699 062 TCHECOSLOVAQ 753 54 
1000 M 0 N DE 6411 257 139 1974 688 87 643 64 394 443 98 1644 
1010 INTRA..CE 4163 250 83 1189 608 67 613 59 379 433 73 409 
1011 EXTRA..CE 2247 7 55 785 80 30 5 18 10 24 1235 
1020 CLASSE 1 661 7 51 66 80 26 5 13 10 24 359 
1040 CLASSE 3 1529 4 699 826 
5607.68 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON, UNBLEACHED OR BLEACHED 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSn. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR Mrr BAUMWOLLE GEMISCHT, ROH OD. GEBLEICHT 
001 FRANCE 2518 38 1 300 42 14 
28 13 
1909 79 36 99 
002 BELG.-LUXBG. 1155 
5078 
8 1 3 33 57 1012 
8 1sB 003 PAYS..BAS 6217 2 364 
217 14 
121 21 457 
8837 004 RF ALLEMAGNE 12919 257 1 
110 
1253 1 1731 1 607 
005 ITALIE 926 25 
4 
96 46 223 
10 1141 
23 177 226 
006 ROYAUME·UNI 1478 
2 
34 1 52 206 
2 
30 
036 SUISSE 774 405 
2 
1 307 
3 
57 
31 036 AUTRICHE 3943 3 1338 6 181 28 2351 
680 THAILANDE 4789 
238 
101 
3 
216 4472 
281 744 720 CHINE 2298 98 113 472 90 831 728 COREE DU SUD 12600 121 1443 22 1584 6718 419 1723 
736 T'AI·WAN 8065 204 7678 30 153 
1000 M 0 N DE 58839 5500 392 4544 400 638 4418 48 25662 13074 261 3902 
1010 INTRA..CE 25552 5397 31 871 360 160 1839 45 5447 9950 261 1191 
1011 EXTRA..CE 33288 103 361 3673 41 479 2578 3 20215 3124 2711 
1020 CLASSE 1 5036 5 4 1744 16 7 488 3 342 2394 33 
1021 A E L E 4763 5 4 1744 2 7 488 3 65 2394 31 
1030 CLASSE 2 25746 98 121 1748 22 472 1661 19040 449 1935 
1040 CLASSE 3 2508 236 181 3 229 834 281 744 
5607.69 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY wrrH COTTON 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSn. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR Mrr BAUMWOLLE GEMISCHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 3069 284 15 305 41 291 
110 
17 243 62 81 1750 
002 BELG.-LUXBG. 5740 
816 
13 251 13 6 
mi 34 5262 31 20 003 PAYS-BAS 5734 1625 227 1 64 506 389 646 177 1927 004 RF ALLEMAGNE 4142 90 113 
126 
210 82 872 107 359 1492 
005 ITALIE 931 32 2 47 107 361 36 15 35 206 036 AUTRICHE 646 12 3 533 
11 
17 4 13 34 
048 YOUGOSLAVIE 588 2 78 142 109 246 
1000 M 0 N DE 21862 1257 1790 1745 332 561 2350 379 1191 6021 387 5849 
1010 INTRA..CE 20036 1244 1778 932 313 551 1922 379 1034 6015 370 5498 
1011 EXTRA..CE 1824 14 12 812 19 10 427 157 5 17 351 
1020 CLASSE 1 1731 14 12 744 19 10 404 157 5 17 349 
1021 A E L E 1036 14 10 665 7 9 222 46 5 17 41 
5607.70 DYED WOVEN FABRICS OF < 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSn. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR Mrr BAUMWOLLE GEMISCHT, GEFAERBT 
001 FRANCE 2907 306 22 1327 74 91 3o9 5 139 120 284 539 002 BELG.-LUXBG. 942 
113 
30 54 46 2 187 314 
003 PAYS..BAS 881 37 163 2 
14 
539 
1 
7 
341 394 
20 
004 RF ALLEMAGNE 2225 84 131 
41Hi 
15 469 499 277 
005 ITALIE 8342 149 46 207 247 1655 3 
25146 
117 144 1659 
007 lALANDE 25210 5 
3 4 
14 51 
010 PORTUGAL 563 
5 14 
30 603 39 43 487 011 ESPAGNE 1357 66 
4 4 
510 78 38 
036 SUISSE 619 2 226 189 58 2 49 65 
1000 M 0 N DE 44454 883 323 6306 371 380 3888 117 26647 913 1000 3826 
1010 INTRA·CE 42898 667 288 5774 344 367 3600 108 26545 898 915 3392 
1011 EXTRA..CE 1555 16 35 532 27 13 288 9 102 15 84 434 
1020 CLASSE 1 1445 18 35 525 27 13 231 6 87 15 84 426 
1021 A E L E 1000 8 35 404 27 13 209 3 63 6 84 148 
5607.71 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH COTTON AND MADE FROM YARN OF DIFFERENT 
COLOURS 
GEWEBE, < 85% KUENSn. SPINNFASERN, HAUPT$. ODER NUR Mrr BAUMWOLLE GEMISCHT, BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 2382 66 13 1046 244 145 
ss8 10 345 170 77 246 002 BELG.·LUXBG. 1529 62 19 376 19 80 10 ~a 116 70 155 004 RF ALLEMAGNE 1622 17 599 930 63 109 4 62 116 13 005 ITALIE 2233 42 1 97 134 1060 35 34 27 154 84 011 ESPAGNE 1155 129 840 11 66 
5 
19 10 26 
036 AUTRICHE 951 1 306 10 40 461 26 29 71 
1000 M 0 N DE 11228 415 85 3754 1320 428 1930 92 1465 448 875 818 
1010 INTRA..CE 9318 414 57 2880 1303 425 1858 66 750 395 617 535 
1011 EXTRA..CE 1908 1 28 874 16 3 74 5 715 52 59 81 
1020 CLASSE 1 1722 1 28 657 13 3 66 5 578 35 59 77 
1021 A E L E 1290 1 26 551 13 3 56 5 474 28 59 74 
5607.72 WOVEN FABRICS OF <85'1. REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES, UNBLEACHED OR 
BLEACHED 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSn. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR Mrr SYNTH. OD.KUENSn. SPINNFAEDEN GEMISCHT, ROH OD.GEBLEICHT 
001 FRANCE 15007 406 1 12215 21 13 864 1088 840 126 497 002 BELG.-LUXBG. 14169 
1oB 124 
10667 114 13 158 1665 11 677 
003 PAYS-BAS 657 219 44 1 48 49 
3615 
2 62 
004 RF ALLEMAGNE 15367 347 
3 2511 
6351 2 1257 1781 45 1969 
005 ITALIE 2908 7 170 31 163 
1sB 
3 19 1 
036 SUISSE 599 6 349 1 1 50 
93 31 
4 
036 AUTRICHE 1051 24 781 35 87 
064 HONGRIE 650 668 650 066 ROUMANIE 1036 370 
1000 M 0 N DE 52849 1595 134 28249 6738 67 2811 89 3345 6105 246 3470 
1010 INTRA..CE 48811 898 130 25967 8715 63 2355 23 3077 5960 215 3208 
1011 EXT RA-CE 4039 697 4 2282 22 4 256 66 269 145 31 263 
1020 CLASSE 1 1737 30 4 1144 22 3 80 238 93 31 92 
1021 A E L E 1654 30 4 1130 1 1 50 223 93 31 91 
1040 CLASSE 3 1984 668 1066 1 176 53 
5607.73 PRINTED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSn. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR Mrr SYNTH. OD.KUENSn. SPINNFAEDEN GEMISCHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 3627 358 12 1820 31 40 
3264 
25 109 455 141 636 
004 RF ALLEMAGNE 17152 811 411 
1075 
2574 348 94 2385 2279 407 4579 
005 ITALIE 1880 54 2 73 133 284 12 
67 
14 48 165 
011 ESPAGNE 656 8 488 
7 
69 5 11 10 
064 HONGRIE 1517 1510 238 066 ROUMANIE 501 265 
2 1125 6 732 JAPON 1310 28 149 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5607.73 
1000 W 0 R L D 2320 84 19 1002 156 80 225 15 216 165 29 329 
1010 INTRA-EC 1419 81 19 296 136 80 169 14 113 164 29 318 
1011 EXTRA-EC 900 3 705 21 56 1 103 11 
1020 CLASS 1 139 3 23 4 9 1 88 11 
1021 EFTA COUNTR. 25 7 4 1 1 11 1 
1040 CLASS 3 744 683 17 44 
5607.74 DYED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC. MELANGEES PRINCIPAL DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES CONTINUES, TEINTS 
001 FRANCE 697 111 6 265 2 24 368 :i 16 163 46 64 002 BELG.-LUXBG. 965 
93 
15 167 11 1 2 288 10 100 
003 NETHERLANDS 168 7 13 
14 5 13 i 23 327 5 14 004 FA GERMANY 775 53 17 230 57 70 60 171 005 ITALY 538 5 14 18 22 164 IS 10 13 21 51 006 UTD. KINGDOM 54 3 5 2 5 11 1 2 
i 011 SPAIN 62 1 
4 
7 25 17 8 3 
038 AUSTRIA 282 4 157 1 8 30 73 4 
1000 W 0 R L D 3716 271 74 882 47 59 689 20 167 839 221 447 
1010 INTRA-EC 3291 266 63 684 45 57 647 20 153 805 147 404 
1011 EXTRA-EC 423 4 11 199 2 2 41 14 34 73 43 
1020 CLASS 1 339 4 5 179 2 2 14 13 30 73 17 
1021 EFTA COUNTR. 298 4 5 167 2 1 2 9 30 73 5 
5607.77 JACQUARD FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES AND MADE FROM 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 140CM 
TISSUS JACQUARD DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC. MELANGEES PRINCIPALEMENT DE FIBRES SYNTHET.OU ARTIFICIELLES CONTINUES 
LARGEUR DE 140 CM OU PLUS, DE FILS DE DIVERSE$ COULEURS 
001 FRANCE 82 21 i 14 6 9i t38:i 29 39 238 10 8 002 BELG.-LUXBG. 2644 
2 
166 132 582 
004 FA GERMANY 105 1 4 IsS 1 1 1 5 90 010 PORTUGAL 177 22 
1000 W 0 R L D 3130 29 67 187 13 246 1416 39 187 245 10 691 
101 0 INTRA-EC 3078 29 34 185 13 246 1414 39 175 243 10 690 
1011 EXTRA-EC 50 33 2 12 2 1 
5607.78 WOVEN FABRICS OTHER THAN JACQUARD OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE 
FIBRES AND FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
~5~~~USE~~~~AF~&~~DD~R~~~N~JIJJM~ FIBRES ARTIFICIELLES MELANGEES PRINCIPALEMENT DE FIBRES SYNTHET.OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 68 32 4 15 1 
12 
2 3 3 7 
002 BELG.·LUXBG. 91 IS i 3 3 i 38 1 33 004 FA GERMANY 74 3li 16 4 2 18 3 9 005 ITALY 165 6 4 14 75 3 9 12 
038 AUSTRIA 59 1 52 2 4 
1000 W 0 R L D 605 70 54 130 36 7 115 15 11 74 15 78 
1010 INTRA-EC 466 69 14 62 36 7 101 14 9 71 15 68 
1011 EXTRA-EC 140 1 41 67 1 13 1 1 4 11 
1020 CLASS 1 102 1 3 67 1 13 1 1 4 11 
1021 EFTA COUNTR. 66 1 3 54 1 2 5 
5607.82 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
COTTON OR CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
~~~~~ ~M~~~0~E1Jrl:lic~i~~ ~~Jm~~E'f~l::~'lf9 :.fN~~IfNGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS, COTON ET DE 
004 FA GERMANY 313 72 3 4ci 11 67 84 30 2 44 005 ITALY 71 10 3 10 5 1 :i 7 036 SWITZERLAND 22 2 5 1 6 
048 YUGOSLAVIA 158 
139 
158 
066 ROMANIA 139 
1000 W 0 R L D 1327 109 12 240 19 72 238 474 81 12 69 
1010 INTRA-EC 580 107 3 103 16 42 95 111 38 6 58 
1011 EXTRA-EC 748 2 9 137 3 29 144 363 43 7 11 
1020 CLASS 1 245 2 4 13 3 163 42 7 11 
1021 EFTA COUNTR. 84 2 4 13 
:i 3 5 42 7 8 1040 CLASS 3 433 5 65 139 200 1 
5607.83 ~~~~~~-:~:~~~~~t86usUXN-'lffJ:~\Wf TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL 
~~~~~ ~~J4~~Q~~:5o~ A~t~u~nr8~~~U~S~~~~~~~\ MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS, COTON ET DE 
001 FRANCE 241 216 9 1 
15i 
1 
2 
13 
002 BELG.-LUXBG. 160 
4 5 1 6 2 2 6 004 FA GERMANY 38 
9i 2 
7 9 3 
005 ITALY 182 10 1 10 24 6 2 36 
066 ROMANIA 104 40 64 
1000 W 0 R L D 824 232 7 105 20 5 241 2 20 20 6 166 
1010 INTRA-EC 639 231 6 103 18 3 183 2 7 17 6 63 
1011 EXTRA-EC 186 1 1 3 3 1 59 13 2 103 
1020 CLASS 1 69 1 1 3 3 1 18 1 2 39 
1040 CLASS 3 104 40 64 
5607.84 8~Wo~OJ~~~~~IIJ5~8l ~~~A~EEG~~~~TED TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, AUTRES QUE MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS, COTON ET DE 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES, TEINTS 
001 FRANCE 148 60 4 32 4 2 
s5 9 19 11 7 002 BELG.-LUXBG. 201 
22 
9 8 1 56 4 27 2 9 
003 NETHERLANDS 34 IS 6 t:i i 1 4 &:i 1 2s 004 FA GERMANY 214 15 
ssi 40 20 18 005 ITALY 2022 116 15 50 10 256 199 19 800 400 USA 52 3 5 1 3 2 45 732 JAPAN 106 1 97 
1000 W 0 R L D 2981 216 62 637 69 81 404 10 56 319 84 1043 1010 INTRA-EC 2724 215 52 614 68 69 391 10 50 313 54 888 1011 EXTRA-EC 256 1 9 23 1 12 13 6 6 30 155 1020 CLASS 1 235 1 9 23 1 2 12 6 6 30 145 
1021 EFTA COUNTR. 67 1 6 13 1 11 6 1 28 
5607.87 ~81f<I'NF~=~&t~~U08~'1M~~~~:~rFI~RE'HU~EM~~E'R~:\~~Jr~F,ffulJI:UrMcAJr~t~: SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
~;:.xfJ.E 0~0l~~-8~6~~t~\~ t:~f·b:~~S~~Ec~5t:~~~ES PRINCIPAL DE LAINE OU POlLS FINS, COTON ET DE FIBRES 
001 FRANCE 388 203 2 41 5 3 
129 
84 10 4 36 002 BELG.-LUXBG. 377 5 2 169 2 4 4 36 15 31 003 NETHERLANDS 360 1 7 
9:! i 
4 2 4 2i 324 004 FA GERMANY 429 42 2 146 41 26 26 170 005 ITALY 831 52 5 71 7 395 
s5 2 27 24 104 006 UTD. KINGDOM 114 4 9 3 1 3 7 
i 4 011 SPAIN 28 3 s 15 5 038 AUSTRIA 52 2 1 29 12 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkuntt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origins I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal j UK 
5607.73 
1000 M 0 N DE 29045 1625 484 5999 2784 541 4210 197 4063 2813 622 5707 1010 INTRA-CE 24481 1561 475 3703 2682 534 3721 188 2597 2803 616 5581 
1011 EXTRA·CE 4562 44 9 2296 102 7 488 9 1465 10 6 126 1020 CLASSE 1 2364 44 9 521 41 7 218 9 1373 10 6 126 1021 A E L E 538 7 9 151 41 3 28 9 248 10 6 26 1040 CLASSE 3 2072 1775 61 236 
5607.74 DYED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, GEFAERBT 
001 FRANCE 9512 1399 100 3386 26 250 3606 9 156 2170 671 1345 002 BELG.-LUXBG. 9064 865 167 1379 99 6 30 21 2687 78 991 003 PAYS-BAS 1507 142 149 5 
134 
136 
17 
70 
3591 
69 71 
004 RF ALLEMAGNE 10089 681 412 
3374 
242 856 1240 1079 1835 
005 ITALIE 7971 74 167 251 451 2719 
98 40 166 369 400 006 ROYAUME-UNI 502 29 45 36 88 137 4 25 35 011 ESPAGNE 1517 12 2 161 
7 10 
610 5 503 142 52 038 AUTRICHE 2509 38 71 1145 10 141 259 719 104 
1000 M 0 N DE 44379 3131 1160 10106 643 998 8496 164 2325 9101 3089 5166 
1010 INTRA-CE 40457 3074 1038 8488 624 934 8158 159 2110 8822 2344 4706 
1011 EXT RA-CE 3921 57 123 1617 19 63 338 5 214 279 746 460 
1020 CLASSE 1 3458 57 93 1497 16 63 199 5 208 259 746 315 
1021 A E L E 2833 57 82 1282 16 30 42 5 163 259 741 156 
5607.77 JACQUARD FABRICS OF <85% REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES AND MADE FROM 
YARNS OF DIFFERENT COLOURS, WIDTH MIN 140CM 
JACQUARD-GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, 
BUNTGEWEBT, MIND. 140CM BREIT (MATRATZENDRELLE) 
001 FRANCE 693 150 
s8 84 5 782 12398 231 329 1 2 122 002 BELG.·LUXBG. 22851 
16 
1372 59 1073 1900 87 4891 
004 RF ALLEMAGNE 1011 6 89 
1168 
22 6 13 51 809 
010 PORTUGAL 1337 169 
1000 M 0 N DE 26709 225 331 1548 182 1953 12673 319 1500 1963 95 5920 
1010 INTRA·CE 26425 225 173 1524 182 1953 12660 319 1434 1953 95 5907 
1011 EXTRA-CE 273 156 24 2 66 10 13 
5607.78 WOVEN FABRICS OTHER THAN JACQUARD OF <85'Yo REGENERATED TEXTILE FIBRES MIXED MAINLY OR SOLELY WITH CONTINUOUS MAN-MADE 
FIBRES AND FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL OD.NUR MIT SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, BUNTGEWEBT, 
KEINE MATRATZENDRELLE 
001 FRANCE 979 391 17 255 12 36 
122 6 
32 45 56 135 
002 BELG.-LUXBG. 872 17i 5 34 31 1 5 356 10 302 004 RF ALLEMAGNE 971 13 
sui 298 7 24 1 61 167 79 150 005 ITALIE 2319 60 32 180 69 1012 64 127 160 
038 AUTRICHE 708 3 11 645 11 5 11 1 21 
1000 M 0 N DE 7553 m 247 1959 554 137 1618 124 135 744 273 985 
1010 INTRA-CE 6110 772 111 1045 539 128 1469 107 111 719 272 837 
1011 EXTRA-CE 1444 5 136 914 15 10 149 17 24 25 1 148 
1020 CLASSE 1 1337 5 41 909 15 10 143 17 23 25 1 148 
1021 A E L E 831 5 41 706 11 6 11 1 3 11 1 35 
5607.82 WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXnLE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
COTION OR CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED 
GEWEB~ UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN nERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNTH. 
OD. KUE STL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, ROH ODER GEBLEICHT 
004 RF ALLEMAGNE 1904 288 23 383 99 8 390 588 155 21 332 005 ITALIE 625 22 42 4 127 
4 mi 14 2 31 036 SUISSE 567 46 63 3 3 32 1 56 177 
048 YOUGOSLAVIE 517 
759 
517 
066 ROUMANIE 759 
1000 M 0 N DE 7349 560 76 1408 165 505 1424 13 1915 467 169 647 
1010 INTRA-CE 3877 502 23 790 155 368 619 9 679 218 75 439 
1011 EXTRA-CE 3471 57 53 618 10 136 805 4 1236 249 94 209 
1020 CLASSE 1 1540 57 32 118 3 28 47 4 702 246 94 209 
1021 A E L E 964 57 32 118 3 3 38 4 179 246 94 190 
1040 CLASSE 3 1634 21 311 7 759 533 3 
5607.83 ~~~~i\%'fl~l~~~~&8u~UXN.'lffJf~Wf TEXTILE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL 
gr.:8~k~~:Pr~~~A~~~~S~M~~hNrlf.~SE'irltM~lHT HAUPTSAECHL OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN nERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNTH. 
001 FRANCE 1884 1482 1 192 22 31 
1042 
36 4 5 111 
002 BELG.·LUXBG. 1105 
69 95 
8 2 
6 
1 25 
a6 27 004 RF ALLEMAGNE 727 
2282 
84 126 56 127 78 
005 ITALIE 3474 187 13 133 65 396 99 66 233 
066 ROUMANIE 586 217 369 
1000 M 0 N DE 9000 1800 128 2598 271 154 2076 45 194 283 185 1266 
1010 INTRA·CE 7440 1751 110 2516 248 107 1568 45 145 256 177 497 
1011 EXTRA-CE 1562 49 18 82 24 47 489 49 27 8 769 
1020 CLASSE 1 943 49 18 82 24 47 270 18 27 8 400 
1040 CLASSE 3 586 217 369 
5607.84 DYED WOVEN FABRICS OF <85% REGENERATED TEXnlE FIBRES MIXED OTHERWISE THAN MAINLY OR SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
COTION OR CONTINUOUS MAN-MADE FIBRES 
GEWEB~NTER 85PC KUENSTL. SPINNFASER~ NICHT HAUPTSAECHL OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN nERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNTH. 
OD. KUE TL. SPINNFAEDEN GEMISCHT, GEFA RBT 
001 FRANCE 2122 681 75 543 72 47 
813 
8 110 272 176 138 
002 BELG.·LUXBG. 2047 
372 
29 111 5 485 32 446 35 91 
003 PAY5-BAS 635 1 76 
147 16 
20 
8 
141 668 19 6 004 RF ALLEMAGNE 2996 180 273 
9787 
637 477 268 322 
005 ITALIE 28884 1577 198 756 229 3928 9 ; 2670 338 9390 400 ETAT5-UNIS 544 34 3 
79 
25 40 
s3 441 732 JAPON 2056 122 19 5 1 1777 
1000 M 0 N DE 41800 2841 769 11126 1014 964 5751 137 1059 4222 1186 12731 
1010 INTRA-CE 37968 2630 638 10698 1002 796 5536 135 957 4152 869 10355 
1011 EXTRA-CE 3833 10 131 428 13 169 215 1 102 70 318 2376 
1020 CLASSE 1 3583 10 126 425 13 84 205 1 102 70 318 2229 
1021 A E L E 898 10 91 240 13 5 162 1 96 8 265 7 
5607.87 ~81f~ltft'l!&~~uo3~'1oM~~?:~g~1:'f~RE~MF_l~~E~R~~~~~~RFY#J,~MJ~:UrMc'cl~bt~: SOLELY WITH WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
gr.:8M~:pr~~A~~~~S~M~~hNrlf.AEfJ:I'c:I.!!J..i'frHAUPTSAECHL OD. NUR MIT WOLLE, FEINEN nERHAAREN OD.BAUMWOLLE, SYNTH. 
001 FRANCE 4720 1561 30 779 50 99 
877 
1426 122 96 556 
002 BELG.-LUXBG. 4986 
87 
19 3386 137 47 52 255 6 207 
003 PAY5-BAS 2668 18 77 
2046 23 
18 
2i 
49 354 185 2234 004 RF ALLEMAGNE 6840 466 61 200i 614 356 412 2485 005 ITALIE 10963 510 47 911 143 5307 609 47 536 306 1202 006 ROYAUME-UNI 942 76 70 50 6 2 33 49 
26 64 011 ESPAGNE 633 105 9 
2 
308 121 
038 AUTRICHE 505 20 111 15 6 263 88 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft [ Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5607.87 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2692 
2538 
156 
123 
92 
5697 GOODS OF CHAPTER 56 CARRIED BY POST 
311 
308 
3 
3 
3 
MARCHANDISES DU CHAP. 56 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
5697.00 GOODS OF CHAPTER 56 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 56 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
146 
2 
2 
31 
21 
10 
7 
7 
412 
366 
46 
36 
13 
180 
171 
9 
4 
4 
18 
16 
1 
1 
611 
587 
24 
17 
17 
87 
88 
1 
1 
1 
135 
126 
9 
2 
110 
109 
2 
1 
1 
100 
69 
31 
31 
31 
699 
679 
20 
20 
15 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J Deutschlaooj_ 'EM66a 1 Espana I France 1 Ireland 1 ltalia J Nederland 1 Portugal I UK 
5607.87 
1000 M 0 N DE 33510 2843 318 6780 3236 344 7438 636 2170 1362 1333 7050 
101 0 INTRA-CE 31886 2806 245 6303 3150 314 7168 631 2074 1340 1031 6824 
1011 EXTRA·CE 1624 37 73 477 88 30 270 5 96 22 302 226 
1020 CLASSE 1 1454 37 61 450 71 30 210 5 46 18 302 224 
1021 A E L E 1091 37 61 235 71 2 182 5 14 13 302 169 
5697 GOODS OF CHAPTER 56 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 58, 1M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
5697.00 GOODS OF CHAPTER 56 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 58, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 M 0 N DE 348 3 163 70 111 
1010 INTRA-CE 276 3 124 4S 103 
1011 EXTRA-CE 73 39 2S 9 
147 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUA 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5701 TRUE HEMP ~CANNABIS SATIVA'), RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF TRUE HEMP (INCLUDING PULLED OR GAANETTED 
RAGS OR RO ES) 
CHANVRE BRUT, ROUI, TEILLE, PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE, MAIS NON FILE; ETOUPES ET DECHETS, DE CHANVRE (YC LES EFFILOCHES) 
5701.20 TRUE HEMP, RAW, AETTED, BROKEN, SCUTCHED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED BUT NOT SPUN 
CHANVRE BRUT, ROU~ BAISE, TEILLE, PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE, MAIS NON FILE 
1000 W 0 R L D 662 190 20 57 77 115 182 20 
1010 INTRA-EC 303 31 20 57 77 95 2 20 
1011 EXTRA-EC 358 158 20 180 
5701.50 TOW AND WASTE OF TRUE HEMP, INCL PULLED OR GARNETTED RAGS OR ROPES 
ETOUPES ET DECHETS (YC LES EFFILOCHES) 
001 FRANCE 3164 15 1221 1480 448 
1000 W 0 A L D 6420 562 19 1637 1197 1796 2 1205 
1010 INTRA-EC 3611 15 
18 
1241 376 1506 2 469 
1011 EXTRA-EC 2809 547 396 821 290 736 
1040 CLASS 3 2550 530 396 704 220 700 
5702 MANILA HEMP (ABACAk~MUSA TEXTILIS'), RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF MANILA HEMP (INCLUDING PULLED OR 
GARNEmD RAGS OR PES) 
ABACA BRUT, EN FILASSE OU TRAVAILLE, MAIS NON FILE; ETOUPES ET DECHETS, D'ABACA (YC LES EFFILOCHES) 
5702.00 MANILA HEMP, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE 
ABACA BRUT, EN FILASSE OU TRAVAILLE, MAIS NON FILE; ETOUPES ET DECHETS, D'ABACA (YC LES EFFILOCHES) 
500 ECUADOR 3779 
237 
20 23 56 a8 3759 708 PHILIPPINES 7744 613 6727 
1000 W 0 A L D 12471 2 237 5 635 23 71 88 11410 
1010 INTRA-EC 320 1 
237 5 2 2:i 4 as 313 1011 EXTRA-EC 12151 1 633 67 11097 
1030 CLASS 2 11629 237 5 633 23 67 88 10576 
5703 JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE 
THEREOF (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS OR ROPES) 
tWctNsA:frc~\~\~~\ TEXTILES UBERIENNES NDA, BRUTS, DECORnOUES OU AUTREMENT TRAITES, MAIS NON FILES; ETOUPES ET 
5703.10 JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES N.E.S., RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN 
FIBRES TEXTILES UBERIENNES BRUTES, DECORnQUEES OU AUTREMENT TRAITEES, NON FILEES 
666 BANGLADESH 29238 5428 2672 439 989 214 1139 1511 16846 
720 CHINA 4011 400 561 60 2990 
1000 W 0 R L D 34560 5550 28 3113 41 1077 1093 225 234 1216 2123 19860 
1010 INTRA-EC 1069 42 27 41 
41 
62 4 225 
z34 51 612 5 1011 EXTRA-EC 33491 5508 1 3072 1015 1089 1165 1511 19855 
1030 CLASS 2 29299 5428 2672 41 439 989 234 1139 1511 16846 
1040 CLASS 3 4185 80 400 576 100 26 3003 
5703.30 PULLED OR GARNETTED RAGS OR ROPES OF JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES 
EFFILOCHES DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES 
002 BELG.-LUXBG. 4655 1522 2922 132 79 
1000 W 0 R L D 5792 790 1805 2949 135 21 79 12 
101 0 INTRA-EC 5756 790 1769 2949 135 21 79 12 
1011 EXTRA-EC 35 35 
5703.50 TOW AND WASTE OF JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES 
ETOUPES ET DECHETS 
002 BELG.-LUXBG. 1933 646 65 220 172 830 
1000 W 0 R L D 3562 849 2 681 42 82 234 336 10 1326 
1010 INTRA-EC 3154 649 2 678 34 81 223 294 10 1195 1011 EXTRA-EC 408 200 3 8 1 11 42 131 
5704 gl·w~prs~ETABLE TEmLE FIBRES, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; WASTE OF SUCH FIBRES (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS 
AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES BRUTES OU TRAVAILLEES, MAIS NON FILEES; DECHETS DE CES FIBRES (YC EFFILOCHES) 
5704.10 SISAL AND OTHER FIBRES OF THE AGAVE FAMILY; WASTE THEREOF 
IR: CONFIDENTIAL 
FIBRES DE SISAL ET AUTRES FIBRES DE LA FAMILLE DES AGAVES, YC DECHETS ET EFFILOCHES 
IR: CONFIDENTIEL 
346 KENYA 9940 567 164 248 279 2325 586 246 744 423 1324 3034 
352 TANZANIA 2985 25 
2s 
25 1001 214 25 52 1643 
370 MADAGASCAR 7685 33 322 341 1425 
7166 
101 5438 
508 BRAZIL 44507 323 500 78 1325 10602 285 24228 
1000 W 0 R L D 69918 1314 1090 1016 318 5097 13164 286 8731 1106 34498 3298 
1010 INTRA-EC 1608 264 311 338 
318 
80 102 40 238 69 
34498 
166 
1011 EXTRA-EC 68314 1051 779 679 5017 13062 246 8493 1038 3133 
1030 CLASS 2 68231 1051 778 676 318 4992 13062 246 8483 1019 34498 3108 
1031 ACP(66) 20834 700 189 595 279 3667 2353 246 769 575 8416 3045 
5704.90 OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, EXCEPT SISAL; WASTE THEREOF 
AUT RES FIBRES TEXTILES VEGET ALES ;DECHETS (YC LES EFFILOCHES) 
669 SRI LANKA 31349 1035 134 12373 234 916 2048 329 189 1195 12896 
1000 W 0 R L D 34154 1054 138 13747 234 1076 2172 407 222 1281 11 13812 
101 0 INTRA-EC 1197 14 3 639 234 89 67 65 25 71 11 213 1011 EXTRA-EC 32958 1040 135 13108 987 2105 342 197 1211 13599 
1030 CLASS 2 32864 1040 135 13094 234 916 2105 342 189 1211 13598 
5706 YARN OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING NO 57.03 
FILS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIENNES DU 5703 
5706.11 SINGLE YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, MEASURING MAX 1 OOOMIKG 
FILS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES, MESURANT MAX.1000M AU KG 
002 BELG.-LUXBG. 1654 
2s 
27 443 15 
915 
41 4 1093 10 21 864 INDIA 1086 47 
975 144 
99 666 BANGLADESH 2878 72 71 1411 205 680 THAILAND 2235 21 1042 400 434 144 194 
1000 W 0 R L D 8311 124 29 1682 98 2875 1516 15 291 1094 10 577 1010 INTRA-EC 1830 5 29 448 98 
2a1s 
84 15 4 1094 10 43 1011 EXTRA-EC 6480 118 1234 1431 287 535 
1030 CLASS 2 6232 118 1160 2725 1429 287 513 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexel EUR 12 J Bel g.-Lux. j Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5701 TRUE HEMP ~CANNABIS SATIVA'), RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF TRUE HEMP (INCLUDING PULLED OR GARNETTED 
RAGS OR RO ES) 
HANFtROHR GEROESTElj GESCHWUNGEN, GEHECHELT ODER ANDERS BEARBEITET, JEDOCH NICHT VERSPONNEN; WERG UND ABFAELLE (EINS HL. EISSSPINNS OFF), AUS HANF 
5701.20 TRUE HEMP, RAW, RETTED, BROKEN, SCUTCHED, COMBED OR OTHERWISE PROCESSED BUT NOT SPUN 
HANF, ROH, GEROESID, GEBROCHEN, GESCHWUNGEN, GEHECHELT ODER ANDERS BEARBEITET, JEDOCH NICHT VERSPONNEN 
1000 M 0 N DE 851 128 92 296 10 57 98 162 8 
101 0 INTRA-CE 571 17 92 296 10 57 84 7 8 
1011 EXTRA-CE 280 111 14 155 
5701.541 TOW AND WASTE OF TRUE HEMP, INCL. PULLED OR GARNETTED RAGS OR ROPES 
WERG UND ABFAELLE (EINSCHL. REISSSPINNSTOFF) 
001 FRANCE 1336 443 665 227 
1000 M 0 N DE 3005 270 9 256 2 669 510 768 3 518 
1010 INTRA-CE 1647 1 8 
2sG 
2 451 236 681 3 265 
1011 EXTRA-CE 1356 268 218 274 87 253 
1040 CLASSE 3 1009 264 218 222 74 231 
5702 MANILA HEMP (ABACA~~MUSA TEXTIUS'), RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF MANILA HEMP (INCLUDING PULLED OR 
GARNEmD RAGS OR PES) 
MANILAHANF, ROH OD.BEARBEITET, JED.NICHT VERSPONNEN; WERG UND ABFAELLE (EINSCHL.REISSSPINNSTOFF), AUS MANILAHANF 
5702.00 MANILA HEMP, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE 
MANILAHANF, ROH OD.BEARBEITET, JED.NICHT VERSPONNEN; WERG UND ABFAELLE (EINSCHL.REISSSPINNSTOFF), AUS MANILAHANF 
500 EQUATEUR 4023 
224 
28 
2:i 24 s:i 3995 708 PHILIPPINES 5926 402 5200 
1000 M 0 N DE 10419 9 224 5 433 23 33 53 9638 
1010 INTRA-CE 198 6 
224 5 2 2:i 3 s:i 186 1011 EXTRA-CE 10221 3 430 30 9453 
1030 CLASSE 2 10015 224 5 430 23 30 53 9250 
5703 JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE 
THEREOF {INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS OR ROPES) 
JUTE UND ANDERE TEXTILE BASTFASERN, AWGN~ ROH, GESCHAELT ODER ANDERS BEARBEITET, NICHT VERSPONNEN; WERG UND ABFAELLE 
AU$ OlESEN SPINNSTOFFEN 
5703.10 JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES N.E.S. RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN 
TEXTILE BASTFASERN, ROH, GESCHAELT ODER ANDERS BEARBEITET, NICHT VERSPONNEN 
666 BANGLA DESH 9292 1136 533 180 377 105 200 532 6229 
720 CHINE 1431 168 176 30 1057 
1000 M 0 N DE 11321 1179 26 729 24 383 424 90 117 217 837 7295 
1010 INTRA-CE 513 24 21 28 
24 
22 7 90 
ui 14 306 1 1011 EXT RA-CE 10810 1155 5 701 361 418 203 532 7294 
1030 CLASSE 2 9328 1136 
:i 533 24 180 377 117 200 532 6229 1040 CLASSE 3 1475 19 168 181 41 3 1060 
5703.30 PULLED OR GARNETTED RAGS OR ROPES OF JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES 
REISSSPINNSTOFF AUS TEXTILEN BASTFASERN 
002 BELG.-LUXBG. 1583 454 1058 53 18 
1000 M 0 N DE 1852 155 545 2 1067 55 7 18 3 
1010 INTRA-CE 1845 155 538 2 1067 55 7 18 3 
1011 EXTRA-CE 6 6 
5703.541 TOW AND WASTE OF JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES 
WERG UND ABFAELLE 
002 BELG.-LUXBG. 569 172 18 80 36 263 
1000 M 0 N DE 968 196 16 192 8 28 98 55 2 373 
1010 INTRA-CE 881 170 9 191 7 27 90 52 2 335 1011 EXTRA-CE 87 26 7 1 1 1 8 3 38 
5704 OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; WASTE OF SUCH FIBRES {INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS 
OR ROPES) 
ANDERE PFLANZLICHE SPINNSTOFFE, ROH ODER BEARBEITET, JEDOCH NICHT VERSPONNEN; ABFAELLE (EINSCHL. REISSSPINNSTOFF) AUS 
OlESEN SPINNSTOFFEN 
5704.10 SISAL AND OTHER FIBRES OF THE AGAVE FAMILY; WASTE THEREOF 
IR: CONFIDENTIAL 
SISAL UND ANDERE AGAVEFASERN, EINSCHL ABFAELLE UND REISSSPINNSTOFF 
IR: VERTRAULICH 
346 KENYA 4813 313 73 112 127 986 304 115 317 222 542 1702 
352 TANZANIE 1241 13 
11 
10 426 97 11 25 659 
370 MADAGASCAR 3109 12 119 124 593 
27o4 
43 2207 
508 BRESIL 15742 114 173 27 487 3770 105 8362 
1000 M 0 N DE 26607 537 388 395 138 2089 4951 135 3348 482 12167 1977 
1010 INTRA-CE 728 51 108 126 138 53 94 21 102 35 12167 138 1011 EXTRA-CE 25683 487 280 269 2037 4857 115 3247 447 1839 
1030 CLASSE 2 25768 487 275 268 138 2026 4857 115 3228 437 12167 1770 
1031 ACP(66) 9256 368 84 241 127 1536 1044 115 328 290 3414 1709 
5704.90 OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, EXCEPT SISAL; WASTE THEREOF 
ANDERE PFLANZL.SPINNSTOFFE, EINSCHL.ABFAELLE U.REISSPINNSTOFF 
669 SRI LANKA 9033 372 34 3829 66 279 1026 74 78 330 2945 
1000 M 0 N DE 10535 404 48 4256 66 330 1133 113 106 390 3 3686 
1010 INTRA-CE 535 24 7 191 
66 
37 53 37 18 56 3 109 
1011 EXTRA-CE 9998 379 41 4065 292 1080 76 88 334 3577 
1030 CLASSE 2 9967 379 41 4060 66 279 1080 76 78 334 3574 
5706 YARN OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING NO 57.03 
GARNE AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703 
5706.11 SINGLE YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, MEASURING MAX 1 DOOM/KG 
UNGEZWIRNTE TEmLE BASTFASERN, LAUFLAENGE BIS 1000 M/KG 
002 BELG.-LUXBG. 1386 32 299 15 
594 
29 4 990 10 7 
664 INDE 741 17 48 648 1o4 82 666 BANGLA DESH 1796 50 30 845 119 
680 THAILANDE 1207 11 498 221 287 91 99 
1000 M 0 N DE 5468 82 38 917 94 1741 1016 15 199 992 10 366 
1010 INTRA-CE 1558 5 36 308 94 
1741 
59 15 4 992 10 35 
1011 EXTRA-CE 3911 78 609 957 195 331 
1030 CLASSE 2 3772 78 576 1659 949 195 315 
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5706.15 SINGLE YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, MEASURING >1 DOOM/KG 
FILS DE FIBRES TEXT.LIBERIENNES, MESURANT PLUS DE 1000M AU KG 
002 BELG.-LUXBG. 1480 
32 21s 
305 23 22 895 418 203 22 34 33 006 UTD. KINGDOM 1141 163 
37 
42 16 198 
1976 664 INDIA 4698 111 1254 22 217 12 1091 12 666 BANGLADESH 13022 784 4058 886 1554 268 2128 3310 
1000 W 0 R L 0 21421 1237 215 5919 46 1033 2997 422 522 3544 46 5440 
1010 INTRA-EC 2798 82 215 468 24 22 990 422 222 233 34 86 
1011 EXTRA-EC 18621 1155 5451 22 1011 2006 300 3310 12 5354 
1030 CLASS 2 18573 1137 5431 22 1011 1996 300 3310 12 5354 
5706.30 MULTIPLE OR CABLED YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES 
FILS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES RETORS OU CABLES 
001 FRANCE 452 76 
2 
4 
sO 311 120 53 747 362 8 002 BELG.-LUXBG. 3254 203 217 1428 173 328 006 UTD. KINGDOM 1527 68 594 129 3 56 
110 
99 202 
457 664 INDIA 8991 7889 8 
300 
442 59 26 
666 BANGLADESH 13251 9049 248 1763 325 680 
11 
44 752 
680 THAILAND 24180 20714 85 31 572 386 1906 475 
1000 W 0 R L D 52235 38039 70 1171 681 4539 953 173 3136 936 648 1889 
1010 INTRA-EC 5507 315 70 817 242 1743 181 173 391 925 564 86 
1011 EXTRA-EC 46728 3n24 353 439 2796 n2 2745 11 85 1803 
1030 CLASS 2 46518 37702 342 421 2n6 772 2719 11 85 1690 
5707 YARN OF OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; PAPER YARN 
FILS D'AUTRES FIBRES TEXT. VEGETALES; FILS DE PAPIER 
5707.01 YARN OF TRUE HEMP, POLISHED OR GLAZED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE CHANVRE, POLIS OU GLACES, NON POUR LA VENTE AU DETAIL 
1000 W 0 R L D 24 4 2 10 8 
1010 INTRA-EC 12 4 2 10 8 1011 EXTRA-EC 12 
5707~: ~~~K<&~~U~YH~~N~~~~~~L~~ NOR GLAZED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FILS DE CHANVRE, AUTRES QUE POLIS OU GLACES, NON POUR LA VENTE AU DETAIL 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
066 ROMANIA 404 10 394 9n SECR.INTRA 0 333 333 
1000 W 0 R L D 1246 3 503 7 39 628 9 2 55 
1010 INTRA-EC 143 3 65 i 39 4 9 2 21 1011 EXTRA-EC n1 105 624 35 
1040 CLASS 3 654 57 7 561 29 
57o7of: ~~~K<&~Nu~vH~MMTEM~J&'L~~L SALE 
DE: e'f~r\t~~~~~:~P~~~~~&ttr~~~UR LA VENTE AU DETAIL 
1000 W 0 R L D 68 4 3 27 8 20 6 
1010 INTRA-EC 18 4 2i 8 20 6 1011 EXTRA-EC 48 
5707.10 COIR YARN 
FILS DE COCO 
664 INDIA 11247 244 292 1935 10 404 2658 1791 2381 1461 71 
669 SRI LANKA 1746 2 107 151 216 604 120 548 
1000 W 0 R L D 13743 246 345 2053 10 404 2931 2011 3073 1581 1089 
1010 INTRA-EC 420 1 54 12 
10 404 123 2011 58 1581 172 1011 EXTRA-EC 13325 245 292 2041 2809 3015 917 
1030 CLASS 2 13253 245 292 2041 10 404 2809 2007 3015 1581 849 
5707.20 PAPER YARN 
FILS DE PAPIER 
036 SWITZERLAND 113 24 35 11 4 38 1 
1000 W 0 R L D 323 107 7 38 45 47 2 10 51 14 
1010 INTRA-EC 209 83 7 3 1 45 37 2 7 13 12 1 1011 EXTRA-EC 115 24 35 11 4 38 1 
1020 CLASS 1 114 24 35 1 11 4 38 1 
1021 EFTA COUNTR. 113 24 35 11 4 38 1 
5707.90 YARN OF VEGETABLE TEXTILE FIBRES OTHER THAN HEMP AND COIR 
FILS DE FIBRES TEXT. VEGET ALES, NDA. 
010 PORTUGAL 656 24 609 22 
1000 W 0 R L D 1238 130 3 244 81 28 662 44 4 41 
1010 INTRA-EC 1124 130 2 221 81 28 613 44 4 41 1011 EXTRA-EC 115 1 23 50 
5710 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING NO 57.03 
TJSSUS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXT. UBERIENNES DU 5703 
5710.21 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT < 310G/M2 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES UBERIENNES ECRUS, LARGEUR MAX. 150 CM, POIDS MOINS DE 310 G AU M2 
002 BELG.-LUXBG. 920 
2 
333 391 190 5 
010 PORTUGAL 692 
620 942 199 311 22<i 481 20 41 690 664 INDIA 10566 96 7636 
666 BANGLADESH 6950 305 75 438 381 6 105 583 29 5048 
1000 W 0 R L D 19787 1050 188 2011 579 317 723 38 1106 297 41 13437 
101 0 INTRA-EC t9n 125 12 379 
579 
1 396 38 40 249 41 737 1011 EXTRA-EC 17813 926 1n 1632 317 326 1067 48 12700 1030 CLASS 2 17602 926 171 1454 579 317 325 1043 48 41 12698 
5710.29 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT < 310GIM2 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES UBERIENNES NON ECRUS, LARGEUR MAX. 150 CM, POIDS MOINS DE 310 G AU M2 
003 NETHERLANDS 438 21 13 306 1 66 10 1 18 
1000 W 0 R L D 1123 30 68 360 16 2 138 106 271 50 82 1010 INTRA-EC 730 30 15 348 
tli 
2 116 106 31 42 40 
1011 EXTRA-EC 390 53 12 21 239 8 41 
5710.31 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT MIN 3100 BUT MAX 500Q/M2 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES UBERIENNES, ECRUS, LARGEUR MAX. 150 CM, POIDS 310 G A 500 G/M2 
664 INDIA 825 152 17 198 146 60 87 13 152 
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570&.15 SINGLE YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, MEASURING > 1 DOOM/KG 
UNGEZWIRNTE TEXTILE BASTFASERN, LAUFLAENGE UEBER 1000 MIKG 
002 BELG.-LUXBG. 1382 
62 337 
316 
19 
14 769 566 226 24 2i 33 006 ROYAUME-UNI 1537 206 
2s 
40 25 255 
1so0 664 INDE 3442 77 977 
19 
168 11 684 
666 BANGLA DESH 9164 597 2915 606 1173 212 1301 9 2332 
1000 M 0 N DE 16303 968 337 4488 54 698 2360 571 490 2335 36 3966 
1010 INTRA..CE 3173 157 337 522 35 15 856 571 257 290 27 104 
1011 EXTRA..CE 13132 811 3966 19 664 1502 233 2046 9 3862 
1030 CLASSE 2 13118 808 3957 19 684 1500 233 2046 9 3862 
5706.30 MULTIPLE OR CABLED YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES 
GEZWIRNTE TEXTILE BASTFASERN 
001 FRANCE 604 148 6 8 60 391 143 46 799 309 11 002 BELG.·LUXBG. 2920 334 207 1117 249 279 006 ROYAUME-UNI 2229 124 963 133 4 99 
102 
153 170 403 664 INDE 6052 5167 8 
289 
304 45 23 
666 BANGLA DESH 8649 5638 173 1192 271 525 8 32 529 680 THAILANDE 14401 12067 80 20 369 257 1281 319 
1000 M 0 N DE 35414 23437 131 1471 570 3395 820 249 2269 1033 546 1493 
1 010 INTRA..CE 6009 524 130 1194 247 1512 248 249 333 1025 479 68 
1 011 EXTRA..CE 29404 22913 277 323 1883 572 1936 8 67 1425 
1030 CLASSE 2 29162 22900 261 309 1865 572 1920 8 67 1260 
5707 YARN OF OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; PAPER YARN 
GARNE AUS ANDEREN PFLANZUCHEN SPINNSTOFFEN; PAPIERGARNE 
5707.01 YARN OF TRUE HEMP, POLISHED OR GLAZED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
HANFGARNE, GEGLAETTET, NICHT FUER EINZEL VERKAUF 
1000 M 0 N DE 50 8 14 20 9 
1010 INTRA·CE 15 8 i 14 20 9 1011 EXTRA·CE 35 
5707:: ~~~KOrfo~RNU~YH~M~rs~~J61~~~ NOR GLAZED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
HANFGARN~ UNGEGLAETTET, NICHT FUER EINZELVERKAUF 
DE: OHNE BEST! MTE LAENDER 
066 ROUMANIE 718 15 703 
977 SECR.INTRA 0 525 525 
1000 M 0 N DE 1962 2 24 753 12 4 42 1037 18 17 53 
1010 INTRA..CE 256 2 23 133 1 4 42 7 18 17 9 
1011 EXTRA..CE 1181 1 95 11 1030 44 
1040 CLASSE 3 992 46 11 900 35 
5707of: ~~~KOrfo~NU~~~~~~~~J'&IJ.l~rn~ SALE 
DE:~~G:fs~~M~TiR~~~~RKAUF 
1000 M 0 N DE 208 31 10 59 3 10 23 70 
1010 INTRA..CE 114 31 1 
59 3 10 23 70 1011 EXTRA..CE 90 5 
5707.10 COIR YARN 
KOKOSGARNE 
664 INDE 8704 224 296 1420 12 306 2057 1328 1730 1271 60 
669 SRI LANKA 1114 1 102 100 131 231 81 468 
1000 M 0 N DE 10660 227 359 1527 12 306 2349 1479 2063 1352 986 
1010 INTRA..CE 508 3 63 5 
12 306 192 1479 79 1352 166 1011 EXTRA..CE 10153 225 296 1522 2157 1984 820 
1030 CLASSE 2 10064 225 296 1522 12 306 2157 1459 1984 1352 751 
5707.20 PAPER YARN 
PAPIERGARNE 
036 SUISSE 1154 263 294 3 62 40 482 10 
1000 M 0 N DE 1687 464 37 305 9 69 143 4 57 561 35 3 
1010 INTRA..CE 524 201 37 12 
9 
66 81 4 17 80 28 3 1011 EXTRA..CE 1166 263 294 3 62 40 482 10 
1020 CLASSE 1 1163 263 294 9 3 62 40 482 10 
1021 A E L E 1154 263 294 3 62 40 482 10 
5707.90 YARN OF VEGETABLE TEXTILE FIBRES OTHER THAN HEMP AND COIR 
GARNE AUS PFLANZUCHEN SPINNSTOFFEN, AWGNL 
010 PORTUGAL 635 3 23 590 19 
1000 M 0 N DE 1563 205 21 412 6 106 44 660 40 28 40 
1010 INTRA..CE 1414 205 18 364 6 106 43 603 40 28 4Ci 1011 EXTRA..CE 148 2 48 1 57 
5710 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING NO 57.03 
GEWEBE AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR.5703 
5710.21 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT <310GIM2 
GEWEBE AUS ROHEN TEXTILEN BASTFASERN, BIS 150 CM BREIT, UNTER 310 GIQII 
002 BELG.·LUXBG. 2403 2 336 1708 9 317 31 
010 PORTUGAL 981 
411 
5 
673 138 224 11i 394 11 53 976 664 INDE 10145 80 7984 
666 BANGLA DESH 4797 199 47 300 267 3 74 407 16 3484 
1000 M 0 N DE 19235 783 175 1615 405 228 1978 86 871 441 54 12601 
1010 INTRA..CE 3968 173 22 398 
405 
1 1722 86 42 413 1 1108 
1011 EXTRA..CE 15269 810 154 1217 227 253 829 29 53 11492 
1030 CLASSE 2 14993 610 127 1007 405 227 251 801 27 53 11485 
5710.29 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT <310G/M2 
GEWEBE AUS NICHT ROHEN TEXTILEN BASTFASERN, BIS 150 CM BREIT, UNTER 310 G/QM 
003 PAYS-BAS 1239 65 80 783 4 227 22 5 53 
1000 M 0 N DE 2261 103 122 918 11 9 378 186 197 153 185 
1010 INTRA..CE 1867 103 85 884 
11 
9 357 188 29 99 114 
1011 EXTRA..CE 393 37 33 19 168 54 71 
5710.31 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT MIN 310G BUT MAX 500G/M2 
ROHE GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN, BIS 150 Cll BREIT, 310 G BIS 500 G/QM 
664 INDE 700 102 20 156 107 44 124 9 138 
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5710.31 
666 BANGLADESH 979 64 5 112 3 2B 767 
1000 W 0 A L D 2487 173 58 780 5 258 109 31 115 34 924 
101 0 INTRA-EC 227 21 41 60 5 258 48 31 1 21 6 1011 EXTRA-EC 2261 152 17 720 63 115 13 918 
1030 CLASS 2 1B14 152 17 273 5 258 63 115 13 91B 
5710.39 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST RBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT MIN 310G BUT MAX 
500G/M2 
TISSUS DE RBRES TEXTILES UBERIENNES, NON ECRUS, LARGEUR MAX. 150 CM, POIDS 310 G A 500 G/M2 
004 FA GERMANY 127 23 
228 
87 5 4 7 
008 DENMARK 231 1 2 
1000 W 0 R L D 652 23 19 285 2 136 127 27 8 24 
101 0 INTRA-EC 581 23 2 278 2 121 127 10 8 9 
1011 EXTRA-EC 72 17 7 15 17 16 
5710.50 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST RBRES, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT > 500G/M2 
TISSUS DE RBRES TEXTILES UBERIENNES, LARGEUR MAX. 150 CM, POIDS PLUS DE 500 G/M2 
1000 W 0 R L D 947 10 39 3 9 81 42 16 15 732 
1010 INTRA-EC 112 5 18 
:i 9 23 42 16 15 732 1011 EXTRA-EC 835 5 21 58 
1030 CLASS 2 835 5 21 3 58 16 732 
5710.&2 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST RBRES, UNBLEACHED, WIDTH > 150CM BUT MAX 310CM 
TISSUS DE RBRES TEXTILES UBERIENNES, ECRUS, LARGEUR > 150 A 310 CM 
001 FRANCE 362 19 
11 
2B 
144 3 
263 52 
003 NETHERLANDS 1154 1 995 
11 1352 4 004 FA GERMANY 1547 2 25 153 
010 PORTUGAL 395 
133 
14 
115 
4 
s4 20 377 664 INDIA 1964 13 350 127B 
1000 W 0 R L D 6271 176 82 1213 6 523 314 162 1640 20 2135 
1010 INTRA-EC 3640 22 50 1071 8 114 314 3 1623 20 443 1011 EXTRA-EC 2632 154 32 142 410 159 17 1692 
1030 CLASS 2 2524 154 13 11B 6 410 94 17 20 1692 
571o.&B WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST RBRES, UNBLEACHED, WIDTH >310CM 
TISSUS DE RBRES TEXTILES UBERIENNES, ECRUS, LARGEUR > 310 CM 
002 BELG.-LUXBG. 2314 
5313 
16 27 6 5 96 3 2153 
118 
B 
664 INDIA 13148 2 
3 
42 70 271 137 458 6737 
666 BANGLADESH 12748 4717 45 16 179 17 420 7351 
1000 W 0 R L D 29100 10283 47 75 93 215 639 234 3139 132 14243 
1010 INTRA-EC 3065 218 45 73 6 129 99 BO 2260 13 142 
1011 EXTRA-EC 26034 10065 2 3 87 85 539 154 879 118 14102 
1030 CLASS 2 25943 10064 2 3 B7 85 450 154 B79 11B 14101 
5710.70 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST RBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH > 150CM 
TISSUS DE RBRES TEXTILES UBERIENNES NON ECRUS, LARGEUR PLUS DE 150 CM 
1000 W 0 R L D 571 45 52 51 4 5 31 180 79 120 4 
1010 INTRA-EC 440 42 52 2 4 5 31 180 74 54 4 1011 EXTRA-EC 131 3 49 5 66 
5711 WOVEN FABRICS OF OTHER VEGETABLE TEXTILE RBRES; WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 
TISSUS D'AUTRES RBRES TEXT. VEGETALES; TISSUS DE RLS DE PAPIER 
5711.10 WOVEN FABRICS OF TRUE HEMP 
TISSUS DE CHANVRE 
1000 W 0 R L 0 108 25 63 19 
101 0 INTRA-EC 47 25 2 19 
1011 EXTRA-EC 61 61 
5711.20 WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 
TISSUS DE RLS DE PAPIER 
1000 W 0 R L 0 74 5 19 34 2 3 5 5 1010 INTRA-EC 22 5 1 2 2 3 4 5 
1011 EXTRA-EC 52 18 32 1 
5711.90 WOVEN FABRICS OF VEGETABLE TEXTILE RBRES OTHER THAN OF TRUE HEMP 
TISSUS DE RBRES TEXT. VEGETALES, NDA. 
1000 W 0 R L D 423 36 6 150 4 && 4 50 105 1010 INTRA-EC 212 20 2 55 4 55 4 17 53 1011 EXTRA-EC 213 16 4 96 11 33 53 
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5710.31 
666 BANGLA OESH 620 37 3 82 3 27 468 
1000 M 0 N DE 2107 147 103 713 3 189 99 31 152 36 633 
1010 INTRA-CE 347 45 80 84 3 189 51 31 1 27 27 1011 EXTRA-CE 1758 102 22 629 47 151 9 606 
1030 CLASSE 2 1330 102 20 203 3 189 47 151 9 606 
5710.39 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT MIN 310G BUT MAX 
500GIM2 
NICHT ROHE GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN, BIS 150 CM BREIT, 310G BIS 500 G/QM 
004 RF ALLEMAGNE 638 59 
11o4 
4 510 9 15 41 
008 DANEMARK 1117 6 7 
1000 M 0 N DE 2476 60 26 1337 7 12 687 184 39 35 88 
1010 INTRA-CE 2352 60 7 1304 7 12 667 184 28 32 50 
1011 EXTRA-CE 123 19 32 21 10 3 38 
5710.50 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, WIDTH MAX 150CM, WEIGHT > 500G/M2 
GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN, BIS 150 CM BREIT, UEBER 500 G/QM 
1000 M 0 N DE 871 32 1 119 4 15 87 32 16 33 531 
1010 INTRA-CE 233 25 1 91 2 15 31 32 2 33 
531 1011 EXTRA-CE 639 7 28 2 56 15 
1030 CLASSE 2 636 7 25 2 56 15 531 
571o.&2 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, UNBLEACHED, WIDTH > 150CM BUT MAX 310CM 
GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN, ROH, BRErrE > 150 BIS 310 CM 
001 FRANCE 592 33 53 71 352 j 407 81 003 PAYS-BAS 2202 2 1788 
2i 2505 14 004 RF ALLEMAGNE 2974 1 85 348 
010 PORTUGAL 681 
11s 
31 
100 
6 
47 23 644 664 INOE 1887 9 336 1250 
1000 M 0 N DE 9158 165 197 2050 8 572 729 161 2947 23 2308 
1010 INTRA-CE 6744 36 173 1913 2 191 729 7 2932 23 761 1011 EXTRA-CE 2415 129 24 138 4 381 154 15 1547 
1030 CLASSE 2 2298 129 9 108 4 381 85 15 23 1544 
5710.68 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, UNBLEACHED, WIDTH >310CM 
GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN, ROH, BRErrE > 310 CM 
002 BELG.-LUXBG. 2344 
4984 
18 29 7 7 81 3 2168 
134 
31 
664 INDE 11886 2 2 43 90 279 109 423 5822 666 BANGLA DESH 11292 4412 41 19 162 14 389 6253 
1000 M 0 N DE 26799 9688 79 136 90 311 566 276 3100 147 12386 
1010 INTRA-CE 3520 272 77 133 7 203 87 153 2287 13 288 
1011 EXTRA-CE 23277 9416 2 2 83 108 499 123 812 134 12098 
1030 CLASSE 2 23210 9415 2 2 63 108 441 123 812 134 12090 
5710.70 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OTHER TEmLE BAST FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH > 150CM 
GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN, NICHT ROH, UEBER 150CM BREIT 
1000 M 0 N DE 1109 68 215 186 3 15 69 279 48 219 7 
1010 INTRA-CE 775 62 215 5 3 15 69 279 41 89 i 1011 EXTRA-CE 334 6 181 7 130 
5711 WOVEN FABRICS OF OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 
GEWEBE AUS ANDEREN PFLANZUCHEN SPINNSTOFFEN; GEWEBE AUS PAPIERGARNEN 
5711.10 WOVEN FABRICS OF TRUE HEMP 
GEWEBE AUS HANF 
1000 M 0 N DE 63 12 40 6 5 12 3 4 
1 010 INTRA-CE 73 12 31 8 4 12 3 4 
1011 EXTRA-CE 10 9 1 
5711.20 WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 
GEWEBE AUS PAPIERGARNEN 
1000 M 0 N DE 754 65 287 5 3 299 10 19 26 30 10 
1010 INTRA-CE 173 65 13 1 3 14 10 14 20 30 3 
1011 EXTRA-CE 581 274 4 285 5 6 7 
5711.90 WOVEN FABRICS OF VEGETABLE TEmLE FIBRES OTHER THAN OF TRUE HEMP 
GEWEBE AUS PFLANZLICHEN STOFFEN, AWGNI. 
1000 M 0 N DE 1034 122 44 231 12 11 174 21 162 8 5 244 
1010 INTRA-CE 629 103 19 104 12 10 135 21 52 8 5 160 
1011 EXTRA-CE 405 19 25 127 1 39 110 84 
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5801 CARPETS, CARPEnNG AND RUGS, KNOTIED (MADE UP OR NOl} 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, MEME CONFECTIONNES 
5801.01 KNOTIED CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH > 10% Sn.K OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, > I 0% AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE 
616 IRAN 5 3 
7 
I 2 I 664 INDIA 26 7 6 3 
720 CHINA 16 7 I 7 
1000 W 0 R L D 81 4 8 19 2 5 18 8 8 12 
1010 INTRA-EC 16 3 5 
19 i 3 1 1 2 1:i 1011 EXTRA-EC 66 2 1 3 17 7 4 
1030 CLASS 2 44 1 12 2 14 6 4 5 
1040 CLASS 3 16 7 I 7 
5801.11 KNOTIED CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL, MAX 350 KNOTS PER II WARP 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, MAX. 10% AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE, MAX. 350 NOEUDS PAR 
M DE CHAINE 
001 FRANCE 100 3 68 
4 2 35 29 002 BELG.-LUXBG. 67 
69 
25 1 
003 NETHERLANDS 76 
17 
7 
3 5 95 32 72 48 004 FR GERMANY 363 91 305 49 006 UTD. KINGDOM 693 43 6 2 2 189 69 28 
3 036 SWITZERLAND 376 
3 3 
333 
12 
I 39 
3 052 TURKEY 169 44 58 39 7 
058 SOVIET UNION 24 
4 
4 6 3 9 2 
066 ROMANIA 423 18 35 358 10 
070 ALBANIA 97 
2 
58 
4 129 
37 506 I 204 MOROCCO 7154 6508 I 4 
212 TUNISIA 96 2 
18 
79 
13 
13 2 
7 27 616 IRAN 746 19 460 136 65 
660 AFGHANISTAN 82 3 23 2 1 5 1 47 
662 PAKISTAN 58 
IsS 
I 20 22 3 6 3 2 
664 INDIA 4361 114 3168 7 103 17 220 577 
672 NEPAL 2364 190 1510 3 16 3 11 631 
690 VIETNAM 43 46 7 43 17 122 68 16 loaB 720 CHINA 2593 1234 
1000 W 0 R L D 20058 624 170 13977 10 102 913 51 752 935 2524 
1010 INTRA-EC 1373 206 23 419 5 11 293 51 102 165 98 
101 1 EXTRA·EC 18684 418 147 13558 5 90 620 650 770 2426 
1020 CLASS I 586 4 3 379 12 59 79 4 26 
1021 EFTA COUNTR. 376 
370 137 
333 
2 s3 I 39 7s0 3 1030 CLASS 2 14907 11795 401 99 1300 
1040 CLASS 3 3213 45 7 1384 3 26 160 472 16 1100 
5801.13 KNOTIED CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL, > 350 BUT MAX 500 KNOTS PER II 
WARP 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, MAX. 10% AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE, > 350 A 500 NOEUDS 
PAR M DE CHAINE 
001 FRANCE 44 5 
2 5 I 36 002 BELG.-LUXBG. 126 
116 i 13 99 7 003 NETHERLANDS 125 4 i I 68 72 3 004 FR GERMANY 597 97 80 
16 
234 
3 
45 
006 UTD. KINGDOM 169 27 9 I 70 34 7 4 036 SWITZERLAND 91 
IS 8 8 7 3 74 2 052 TURKEY 748 340 179 151 5 40 
058 SOVIET UNION 230 I 2 151 13 13 50 
066 ROMANIA 48 I 12 1 26 7 
070 ALBANIA 24 5 15 4 5 63 :i 204 MOROCCO 116 i 39 6 2 212 TUNISIA 106 15 78 
IS 
6 4 
116 616 IRAN 4673 105 84 2967 249 1133 24 
660 AFGHANISTAN 1450 10 37 1207 8 29 114 10 35 
662 PAKISTAN 685 29 47 217 27 133 113 12 106 
664 INDIA 2765 109 35 2373 2 22 35 148 41 
672 NEPAL 63 1 
1i 
44 i 1 1 2 12 2 720 CHINA 616 5 166 1 63 227 3 139 
1000 W 0 R L D 12808 544 298 7878 3 65 1024 6 2025 469 10 688 
1010 INTRA-EC 1129 242 90 53 1 2 311 8 109 188 10 119 
1011 EXTRA-EC 11663 302 207 7623 2 63 712 1901 284 589 
1020 CLASS I 852 19 9 349 8 183 227 8 49 
1021 EFTA COUNTR. 95 
276 186 
8 I 3 75 2 6 
1030 CLASS 2 9887 6927 54 446 1400 273 324 
1040 CLASS 3 928 8 13 347 2 83 274 3 197 
5801.17 KNOTIED CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOll, >500 KNOTS PERM WARP 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, MAX. 10% AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE, >500 NOEUDS PAR II 
DE CHAINE 
002 BELG.-LUXBG. 151 173 I 5 1 130 14 003 NETHERLANDS 175 
7 
I i 69 16 27 I 004 FR GERMANY 193 58 
14 2 
17 
006 UTD. KINGDOM 71 3 5 1 38 7 1 i 036 SWITZERLAND 80 I 
12 37 
78 
6 052 TURKEY 126 24 28 18 
058 SOVIET UNION 111 100 6 3 I I 
066 BULGARIA 57 54 
3 
I i 2 070 ALBANIA 44 
2 
40 i 212 TUNISIA 10 
2 
7 32 45 12 46 616 IRAN 1472 20 332 989 
660 AFGHANISTAN 145 
s6 I 61 8 5 13 65 57 662 PAKISTAN 2560 55 1223 118 429 471 142 
664 INDIA 2277 154 29 1558 8 45 173 228 82 
720 CHINA 300 I 2 216 7 13 I 60 
1000 W 0 R L D 7868 469 101 3652 4 206 682 1816 486 4 448 
1010 INTRA-EC 611 232 12 28 4 4 108 24 159 2 42 1011 EXTRA-EC 7255 238 89 3624 202 574 1791 328 1 406 
1020 CLASS I 231 2 25 12 37 123 10 22 
1021 EFTA COUNTR. 97 233 87 I 171i 53ci 95 317 I 1030 CLASS 2 6505 3188 
3 
1849 324 
1040 CLASS 3 518 I 2 411 14 7 18 I 61 
5801.30 KNOTIED CARPETS OF Sn.K, WASTE SILK OTHER THAN NOll, SYNTHEnC TEXTILE FIBRES, YARN OF 52.01 OR METAL THREADS 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE SOlE, SCHAPPE, FIBRES TEXT. SYNTHET • FILES OU FILS DU NO 5201 OU DE FILS DE METAL 
004 FR GERMANY 45 3 3 
2 
25 
4 
2 10 
006 UTD. KINGDOM 19 2 11 
8 052 TURKEY 61 2 40 7 3 
212 TUNISIA 2 
2 
2 
3 li 6 616 IRAN 54 33 660 AFGHANISTAN II 
4 
II i 3ci 12 2 6 664 INDIA 181 
2 
126 
2 :i 720 CHINA 319 4 265 5 10 7 1 20 
1000 W 0 R L D 715 24 5 479 2 12 93 37 5 3 55 
1010 INTRA-EC 77 12 3 2 1 3 39 4 3 
:i 10 1011 EXTRA-EC 640 12 2 477 2 10 54 32 3 45 
1020 CLASS I 64 2 i 40 I 8 4 2 9 1030 CLASS 2 259 6 173 2 4 36 22 3 15 1040 CLASS 3 319 4 2 265 5 10 7 I 20 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5801 CARPm, CARPETING AND RUGS, KNOmD (MADE UP OR NOT) 
GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUCH FERTIGGESTELLT 
5801.01 KNOmD CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH > 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL 
GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUS WOW ODER FEINEN TIERHAAREN, > 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
616 IRAN 885 3 46 657 5 19 15 
3 
26 63 51 
664 INDE 1680 26 92 507 48 1 508 177 88 278 720 CHINE 580 3 4 410 7 17 12 79 
1000 M 0 N DE 4766 176 274 1718 62 199 1326 10 274 2S8 7 462 
1010 INTRA-CE 562 92 129 3 10 119 95 8 21 69 5 11 
1011 EXTRA-CE 4201 84 145 1716 53 80 1231 3 248 189 1 451 
1030 CLASSE 2 3137 38 140 1279 5 65 847 3 220 186 1 353 
1040 CLASSE 3 585 3 4 410 48 11 17 13 79 
5801.11 KNOmD CARPETS OF WOOL OR.FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL, MAX 350 KNOTS PERM WARP 
GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUS WOW ODER FEINEN TIERHAAREN, MAX. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, MAX.350 KNOTENREIHEN JE M KETTE 
001 FRANCE 975 78 488 3 
141 6 
15 15 396 
002 BELG.-LUXBG. 1539 
1449 
547 
1 
4 797 
3 
44 
003 PAYS-BAS 1566 596 92 a4 1 1 544 1182 20 004 RF ALLEMAGNE 7475 1843 
7770 
90 1957 1 1177 
006 ROYAUME-UNI 16582 1280 207 84 45 5084 365 1052 695 355 036 SUISSE 8179 16 5 7408 348 66 3 329 75 052 TURQUIE 6591 77 86 1367 3776 663 196 
056 U.R.S.S. 1249 4 288 188 160 484 11 114 
066 ROUMANIE 6796 76 323 
28 
591 5647 
1 
159 
070 ALBANIE 1496 
41 3 
1004 
116 
4 
1 
452 7 
204 MAROC 49632 44548 1299 33 3529 62 
212 TUNISIE 4088 136 23 3201 
23 
3 546 
1 
145 7 27 
616 IRAN 19259 517 349 12496 422 3425 871 181 974 
660 AFGHANISTAN 1605 7 40 462 
33 
36 14 51 6 989 
662 PAKISTAN 1202 2 35 385 488 56 118 51 
1 
34 
664 INDE 30841 1116 80S 22460 79 663 95 1502 4120 
672 NEPAL 38398 3132 4 25596 81 292 84 156 9053 
690 VIET-NAM 664 
881 137 
664 
29 329 1857 972 281 14762 720 CHINE 39935 20887 
1000 M 0 N DE 240649 10488 2303 150854 299 2354 20126 379 11661 8791 7 33387 
1010 INTRA-CE 29231 4668 805 9072 168 215 7317 373 1633 2954 6 2020 
1011 EX TRA-CE 211411 5819 1498 141782 130 2139 12807 6 10025 5837 1 31367 
1020 CLASSE 1 15190 101 96 8818 5 350 3846 3 1012 92 867 
1021 A E L E 8207 16 9 7411 
61 1233 
66 
4 
329 
5452 1 
376 
1030 CLASSE 2 145495 4957 1264 109298 6348 1419 15458 
1040 CLASSE 3 50727 761 138 23665 65 556 2612 7595 293 15042 
5801.13 ~~~fED CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL, > 350 BUT MAX 500 KNOTS PER M 
~UEPFTE TEPPICHE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, MAX. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, > 350 BIS 500 KNOTENREIHEN JE lot 
001 FRANCE 762 55 
2 
111 5 23li 6li 18 24 549 002 BELG.-LUXBG. 4279 
3662 
392 
2 
1 3385 
12 
193 
003 PAYS-BAS 3963 14 97 
2 
58 
1440 2277 
118 
004 RF ALLEMAGNE 15603 3910 1688 464 26 5198 25 163 1062 006 ROYAUME-UNI 5751 898 362 33 16 2927 684 179 
173 036 SUISSE 2791 1 13 1381 8 186 
1 
1003 26 
052 TURQUIE 23326 679 157 14447 174 4602 1838 161 1267 
056 U.R.S.S. 9947 52 46 6323 15 567 405 2539 
066 ROUMANIE 1424 17 
3 
421 21 37 793 
3 
135 
070 ALBANIE 927 14 642 
1 
118 133 
1 
14 
204 MAROC 1480 98 3 610 171 
1 
27 502 67 
212 TUNISIE 5700 641 39 4345. 
13 
1 379 134 140 20 
616 IRAN 176692 5075 2273 141980 615 7858 13508 835 4535 
660 AFGHANISTAN 22346 193 653 19008 
1B 
127 519 1112 182 552 
662 PAKISTAN 17019 907 1221 5458 761 3569 1906 311 2868 
664 INDE 38972 1515 375 33624 4 44 369 560 1710 771 
672 NEPAL 1242 25 4 937 
14 
27 13 36 170 30 
720 CHINE 12751 92 199 5202 12 862 4019 49 2302 
1000 M 0 N DE 348078 18011 7115 236046 85 1868 27916 97 28083 10171 264 18422 
1010 INTRA-CE 31509 8533 2065 1328 34 49 8580 84 2246 6010 262 2308 
1011 EXTRA-CE 316347 8477 5050 234719 50 1819 19317 3 25634 4161 2 16115 
1020 CLASSE 1 26608 726 185 15905 190 4792 1 2904 203 1702 
1021 A E L E 2959 19 27 1396 36 16 186 1 1019 28 2 268 1030 CLASSE 2 264374 8567 4617 206039 1580 12915 17299 3905 8413 
1040 CLASSE 3 25365 184 248 12776 14 49 1609 5432 52 5001 
5801.17 KNOmD CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL, > 500 KNOTS PER M WARP 
GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, MAX. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, > 500 KNOTENREIHEN JE lot KETTE 
002 BELG.-LUXBG. 7596 
6907 
8 154 187 8 6720 519 
003 PAYS-BAS 6989 299 55 36 3261 345 1081 27 004 RF ALLEMAGNE 8423 2681 
361 3 s1 
720 
006 ROYAUME-UNI 2295 219 115 13 1378 110 45 
1s0 036 SUISSE 1576 
a6 12 82 1 3 80 1258 3 1 052 TURQUIE 5955 992 295 2845 508 165 1050 
056 U.R.S.S. 6375 4 21 5778 1 228 183 18 1 141 
066 BULGARIE 1262 1193 
74 
13 
74 
53 3 
070 ALBANIE 1445 
126 13 
1273 
5 
24 
3 21 212 TUNISIE 744 506 51 25 
616 IRAN 53188 1640 261 29339 945 2572 13617 534 4280 
660 AFGHANISTAN 2599 7 19 1457 113 66 151 3 
s9 
783 
662 PAKISTAN 71513 1755 1400 37119 3581 12836 
5 
8676 1873 4214 
664 INDE 44688 2806 470 31848 106 1127 2947 3548 
1 
1831 
720 CHINE 10673 80 105 8878 146 15 207 22 1219 
1000 M 0 N DE 228129 16407 2738 119775 79 5848 24833 8 28290 14229 151 15971 
1010 INTRA-CE 26439 9839 422 964 
79 
65 4834 3 477 7890 90 1855 
1011 EXTRA-CE 201640 6568 2316 118812 5582 19976 5 27786 6339 61 14116 
1020 CLASSE 1 8021 127 26 1087 3 300 2928 1933 233 1 1383 
1021 A E L E 1777 3 
2164 
88 3 80 
5 
1424 13 
s9 166 1030 CLASSE 2 173736 6356 100561 
75 
4892 16734 25518 6082 11365 
1040 CLASSE 3 19881 85 125 17163 390 314 336 24 1 1368 
5801.30 KNOmD CARPETS OF SILK, WASTE SILK OTHER THAN NOlL, SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, YARN OF 52.01 OR METAL THREADS 
gg~=u:sr:JE:~ffotNUS SEIDE, SCHAPPESEIDE, SYNTHET.SPINNSTOFFEN, MET ALL· ODER METALLISIERTEN GARNEN DER NR. 5201 
004 RF ALLEMAGNE 3166 282 157 
95 
1 42 1802 
1 
9 185 1 687 
006 ROYAUME-UNI 920 160 
31 
22 541 92 5 4 
2323 052 TURQUIE 16558 586 11707 114 1626 120 51 
212 TUNISIE 722 42 2 642 1 33 1 
10 
1 
616 IRAN 9617 278 33 7145 146 483 372 1150 
660 AFGHANISTAN 938 6 3 880 9 20 
4 479 
2 18 
664 INDE 14422 381 40 9916 
1 
81 2696 158 
17 
667 
720 CHINE 11081 266 138 8867 173 412 244 39 924 
1000 M 0 N DE 59129 2192 420 39472 2 661 7985 5 1407 489 28 6468 
1010 IN TRA-CE 4539 608 157 142 1 77 2415 1 105 224 12 799 
1011 EXTRA-CE 54582 1586 263 39330 1 584 5561 4 1302 265 17 5869 
1020 CLASSE 1 17104 587 31 11707 133 1665 
4 
172 51 2758 
1030 CLASSE 2 26391 733 94 18753 
1 
278 3483 884 175 
17 
1987 
1040 CLASSE 3 11085 266 138 8869 173 412 246 39 924 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5801.80 KNOmD CARPETS OF TEXTILE MATERIALS NOT WITHIN 5801.01-30 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE MAnERES TEXTILES, NON REPR. SOUS 5801.01 A 30 
004 FR GERMANY 32 5 6 
13 
3 3 11 4 
052 TURKEY 24 i 2 5 4 616 IRAN 22 1 
4 4 
15 5 
664 INDIA 189 3 142 35 1 
1000 W 0 R L D 666 54 36 162 26 25 176 94 14 78 
1010 INTRA-EC 378 52 21 
162 
21 17 176 17 14 59 
1011 EXTRA-EC 285 2 15 5 7 75 19 
1020 CLASS 1 63 
2 
10 13 
4 
2 25 13 
1030 CLASS 2 217 5 144 5 51 6 
5802 OTHER CARPETS, CARPETING, RUGS, MATS AND MAmNG, AND 'KELEM', 'SCHUMACKS' AND 'KARAMANIE' RUGS AND THE UKE (MADE UP 
OR NOT) 
AUTRES TAPIS, MEME CONFECTIONNES;TISSUS DITS KELIM OU KILIM, SCHUMACKS OU SOUMAK, KARAMANIE ET SIMIL., MEME CONFECTIONNES 
5802.02 COIR MATS AND MAmNG 
TAPIS DE COCO 
001 FRANCE 752 132 22 164 
t15 i 104 20 310 002 BELG.-LUXBG. 444 
199 
91 92 11 112 22 
003 NETHERLANDS 3260 122 108 
6 i 1666 30 600 to4 535 004 FR GERMANY 885 105 106 
307 
226 3 172 162 
008 DENMARK 379 
2 232 7 176 
30 8 14 20 
010 PORTUGAL 785 103 4 16 
ri 245 036 SWITZERLAND 108 3 19 59 
124 
12 
12 
6 1 
664 INDIA 5426 199 466 1542 402 856 168 1617 
669 SRI LANKA 449 27 202 115 17 53 35 
1000 W 0 R L D 13152 641 1144 2760 141 176 2794 106 1856 533 3001 
1010 INTRA-EC 7004 437 594 909 16 176 2256 94 951 273 1306 
1011 EXTRA-EC 6146 204 560 1851 126 535 12 903 260 1695 
1020 CLASS 1 218 5 21 105 19 6 19 43 
1021 EFTA COUNTR. 150 5 21 79 
125 
19 
12 
6 19 1 
1030 CLASS 2 5898 199 513 1744 517 895 241 1652 
5802.04 PRINTED TUFTED CARPETS 
TAPIS TUFTED, IMPRIMES 
001 FRANCE 412 29 6 1 43 9 5663 14 310 18 133 292 002 BELG.-LUXBG. 53783 
1696 
1832 12349 279 38 955 6982 25242 
003 NETHERLANDS 3782 18 1395 
10 
6 198 53 52 
1333 2 
364 
004 FR GERMANY 2700 417 199 
127 
465 37 22 11 204 
006 UTD. KINGDOM 3155 256 14 15 277 2298 4 106 58 
187 007 IRELAND 218 27 2 
7 
2 
008 DENMARK 545 
2 
137 168 69 162 
030 SWEDEN 319 
24 
26 41 249 
036 SWITZERLAND 193 1 13 155 
038 AUSTRIA 215 4 194 
3 
16 
1113 400 USA 1352 1 
3 
235 
624 ISRAEL 160 49 108 
1000 W 0 R L D 67206 2436 2072 14317 429 688 6395 3348 384 8969 193 27975 
1010 INTRA-EC 64887 2400 2071 14047 410 683 6350 3343 384 8516 193 26490 
1011 EXTRA-EC 2321 36 1 271 19 5 45 5 1 453 1465 
1020 CLASS 1 2118 19 1 219 13 42 1 447 1376 
1021 EFTA COUNTR. 744 19 1 217 
5 
39 1 212 255 
1030 CLASS 2 172 49 2 6 110 
5802.06 TUFTED CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT PRINTED 
TAPIS TUFTED DE LAINE OU DE POlLS RNS, NON IMPRIMES 
001 FRANCE 422 26 
452 
11 1 3 
2816 217 
7 3 11 360 
002 BELG.-LUXBG. 25251 
1753 
15134 41 
5 
458 5257 22 654 
003 NETHERLANDS 10570 111 4641 16 535 16 9 
743 
3 3281 
004 FR GERMANY 1248 97 123 
37 
15 152 1 10 107 
005 ITALY 150 3 9 8 86 
326 4i 
2 
12 
5 
006 UTD. KINGDOM 900 192 19 81 1 144 84 
742 007 IRELAND 759 1 3 1 
7 i 7 118 9 5 29 008 DENMARK 4127 25 
24 
3196 129 107 506 
009 GREECE 700 
3 
299 13 19 11 29 6 299 
011 SPAIN 189 
1B 
44 50 1 14 76 
030 SWEDEN 165 14 80 
3 
24 
ali 
26 3 
038 SWITZERLAND 450 8 10 153 72 110 6 
052 TURKEY 56 6 15 29 
4 
1 9 5 400 USA 112 12 
sri 5 15 14 87 664 INDIA 147 1 5 39 
720 CHINA 75 19 3 40 2 2 7 2 
740 HONG KONG 40 1 25 7 6 1 
1000 W 0 R L D 45653 2166 662 24016 89 45 4103 694 711 6403 78 6486 
1010 INTRA-EC 44440 2099 752 23647 69 40 3940 689 594 6227 78 6315 
1011 EXTRA-EC 1212 67 110 369 1 5 161 5 147 176 171 
1020 CLASS 1 687 44 36 286 4 125 5 124 156 107 
1021 EFTA COUNTR. 683 26 36 271 3 96 97 143 11 
1030 CLASS 2 250 3 71 43 1 34 21 13 63 
1040 CLASS 3 75 19 3 40 2 2 7 2 
5802.07 TUFTED CARPETS OF MAN-MADE TEXTILE RBRES, NOT PRINTED 
TAPIS TUFTED DE MA TIE RES TEXTILES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES, NON IMPRIMES 
001 FRANCE 9796 2400 55 979 50 30 34602 25 360 553 15 5329 002 BELG.-LUXBG. 177708 
11642 
4033 61252 1114 60 2821 2926 31545 63 39292 
003 NETHERLANDS 83027 3018 32059 101 10 15127 259 490 
13110 
19 20302 
004 FR GERMANY 26407 2158 644 
337 
104 43 6233 53 1718 19 2325 
005 ITALY 4597 389 70 509 
6 
2120 11 6i 131 1 1029 006 UTD. KINGDOM 8537 887 146 891 26 1645 3771 1103 1 
1277 007 IRELAND 1450 12 17 123 9 3 12 134 7 2 9 008 DENMARK 12340 129 4ri 3639 1259 211 360 6587 010 PORTUGAL 2636 25 50 362 26 32 8 271 1814 
030 SWEDEN 1261 91 229 428 344 3 106 60 
032 FINLAND 125 
s5 3 1 2 10 t45 122 tti 036 SWITZERLAND 1382 91 35 922 
4 038 AUSTRIA 6378 17 13 5325 
33 3 
176 
5 
87 611 145 
400 USA 3013 26 22 250 62 3 144 2465 
404 CANADA 860 3 67 127 
s2 1 662 624 ISRAEL 302 166 11 73 
1000 W 0 R L D 340706 18081 8458 105669 2016 516 61816 7192 6054 49018 155 81731 
1010 INTRA-EC 326691 17668 8093 99376 1916 513 61041 7106 5785 47080 150 77963 
1011 EXTRA-EC 14016 414 365 6292 101 4 775 66 269 1938 4 3768 
1020 CLASS 1 13123 204 292 6112 100 3 752 19 253 1916 4 3468 
1021 EFTA COUNTR. 9195 178 270 5844 1 562 14 234 1764 4 324 
1030 CLASS 2 604 34 1 179 22 52 17 4 294 
5802.09 TUFTED CARPETS, NOT PRINTED, OF TEXTILE RBRES OTHER THAN MAN-MADE 
TAPIS TUFTED NON IMPRIMES, EXCL DE LAINE, POllS RNS, MA TIE RES TEXTILES SYNTHET. OU ARTFICIELLES 
001 FRANCE 1718 6 1 8 9 3 408 a3 4 2 1697 002 BELG.-LUXBG. 2918 
tali 
45 466 83 850 951 
003 NETHERLANDS 583 17 291 3 12 21 21 
166 
30 004 FR GERMANY 772 320 43 36 4 98 2 15 124 005 ITALY 262 4 5 16 89 1 6 4 113 006 UTD. KINGDOM 879 37 53 261 6 7 466 23 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France f Ireland l llalia l Nederland l Portugal j UK 
5801.80 KNOITED CARPETS OF TEXTILE MATERIALS NOT WITHIN 5801.01-30 
GEKNUEPm TEPPICHE AUS SPINNSTOFFEN, NICHT IN 5801.01 BIS 30 ENTHAL TEN 
004 RF ALLEMAGNE 534 133 53 
591 
20 
1 
157 23 124 1 23 
052 TUROUIE 871 12 2 83 131 71 
616 IRAN 568 
6 
117 45 6 23 322 78 664 INDE 8989 308 8003 23 602 20 4 
1000 M 0 N DE 13376 691 673 8785 21 178 350 413 1575 173 6 511 
1010 IN TRA-CE 2101 571 171 13 21 135 239 413 109 151 5 273 
1011 EXTRA-CE 11199 120 502 8772 42 111 1391 22 1 238 
1020 CLASSE 1 1306 16 45 592 3 67 447 22 136 1030 CLASSE 2 9802 104 456 8118 32 29 939 102 
5802 OTHER CARPETS, CARPETING, RUGS, MATS AND MATTING, AND 'KELEM', 'SCHUMACKS' AND 'KARAMANIE' RUGS AND THE LIKE (MADE UP 
OR NOl) 
ANDERE TEPPICHE, AUCH KONFEKTIONIERT; KELIM, SUMAK, KARAMANIE U.DGL, AUCH KONFEKnONIERT 
5802.02 COIR MATS AND MAmNG 
TEPPICHE AUS KOKOSFASERN 
D01 FRANCE 1258 278 34 254 346 1 166 36 490 D02 BELG.-LUXBG. 1259 
413 
226 303 
2 
29 313 41 
003 PAYS-BAS 5517 250 214 
21 
2413 58 1151 
317 
1016 
004 RF ALLEMAGNE 2159 286 207 
922 
1 661 6 339 321 
008 DANEMARK 1108 
3 475 1:i 289 
77 30 29 50 
010 PORTUGAL 1430 269 6 47 
s8 328 036 SUISSE 792 24 138 417 229 88 1s 54 3 664 INDE 7986 328 784 2285 660 1254 257 2174 
669 SRI LANKA 730 51 357 155 22 91 54 
1000 M 0 N DE 23493 1337 2228 5336 269 292 4794 249 3214 1167 4607 
1010 INTRA-CE 13849 981 1212 2180 36 291 3872 233 1830 737 2277 
1011 EXTRA-CE 9834 358 1016 3156 232 1 922 15 1376 430 2330 
1020 CLASSE 1 1035 27 147 511 1 108 64 83 94 
1021 A E L E 897 27 146 474 
232 
108 
15 
57 82 3 
1030 CLASSE 2 8760 328 834 2642 815 1310 347 2237 
5802.04 PRINTED TUmD CARPETS 
BEDRUCKTE NADEUFLORTEPPICHE 
D01 FRANCE 1304 89 14 10 130 111 
13539 
32 98:i 51 334 867 D02 BELG.-LUXBG. 138437 
5763 
4128 28688 849 279 2213 17847 69577 
003 PAYS-BAS 12162 58 3666 3 19 712 98 175 
5430 10 
1668 
004 RF ALLEMAGNE 10003 1920 397 
697 
71 944 181 36 83 951 
006 ROYAUME-UNI 9373 617 79 51 764 6579 19 452 115 
s28 D07 lALANDE 692 92 
5 
48 
5 21 
24 
008 DANEMARK 2201 
7 3 
518 665 337 650 
030 SUEDE 931 
218 1 
44 289 588 
036 SUISSE 776 9 
1 
46 
2 
501 1 
038 AUTRICHE 1642 16 1554 
13 
1 68 
3215 400 ETATS-UNIS 3860 4 
36 1 
628 
624 ISRAEL 1103 354 712 
1000 M 0 N DE 183556 8480 4689 35695 1340 1709 16067 8970 1262 25734 483 78947 
101 0 INTRA-CE 174937 8396 4684 33753 1289 1643 15938 8964 1260 24176 483 74371 
1011 EXTRA-CE 8618 84 5 2141 52 66 128 6 2 1558 4576 
1020 CLASSE 1 7326 56 5 1779 40 7 106 2 1493 3838 
1021 A E L E 3391 56 5 1773 1 91 2 683 600 
1030 CLASSE 2 1237 356 57 22 65 737 
5802.08 TUmD CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT PRINTED 
NADEUFLORTEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN, NICHT BEDRUCKT 
D01 FRANCE 1478 144 1 52 14 43 
10369 720 
135 23 116 950 
D02 BELG.-LUXBG. 83875 
7919 
1440 42779 510 
24 
4389 21033 161 2274 
003 PAYS-BAS 36443 304 15074 46 2418 43 33 
soo9 12 10570 004 RF ALLEMAGNE 8692 597 783 
287 
205 1 1230 5 103 34 725 
DOS ITALIE 1030 23 30 56 583 
1575 381 
11 
216 
40 
006 ROYAUME-UNI 5800 1227 107 622 17 1065 590 
4005 D07 lALANDE 4285 17 37 23 4:i 11 146 329 6 51 1s0 008 DANEMARK 15986 93 
124 
11883 656 43 673 2095 
D09 GRECE 3195 
17 
1476 87 103 28 101 48 
7 
1228 
011 ESPAGNE 1270 3 179 355 15 89 605 
030 SUEDE 787 68 145 342 
18 
98 
1 
1 115 18 
036 SUISSE 2663 61 178 862 306 585 601 
1 
51 
052 TUROUIE 756 345 6 92 
1 
180 17 3 45 112 400 ETATS-UNIS 727 86 
307 65 2 3 39 2 551 664 INDE 947 12 119 3 123 41 
2 
275 
720 CHINE 841 232 45 378 5 45 1 25 91 17 
740 HONG-KONG 893 11 479 175 210 18 
1000 M 0 N DE 171598 10930 3604 75001 903 249 18112 2761 6501 28616 710 24211 
1010 INTRA-CE 162331 1D039 2856 72398 893 214 16931 2699 5207 27571 705 22818 
1011 EXTRA-CE 9243 891 747 2603 10 34 1161 62 1294 1045 4 1392 
1020 CLASSE 1 5682 626 367 1482 1 18 602 57 900 838 1 792 
1021 A E L E 3881 178 361 1390 9 18 404 1 681 783 1 85 1030 CLASSE 2 2706 34 335 743 10 515 4 356 117 580 
1040 CLASSE 3 856 232 45 378 5 45 1 37 91 2 20 
5802.07 TUmD CARPETS OF MA~MADE TEXlllE FIBRES, NOT PRINTED 
NADEUFLORTEPPICHE AUS SYNTHET. ODER KUENSn. SPINNSTOFFEN, NICHT BEDRUCKT 
D01 FRANCE 27103 7791 150 2512 251 84 
1D02s0 
66 1166 1627 35 13421 
D02 BELG.-LUXBG. 466907 
36936 
9299 175333 3694 307 4087 11834 95540 177 8638S 
003 PAYS-BAS 204130 6691 77991 357 51 34166 636 1672 60360 76 45554 004 RF ALLEMAGNE 125908 6837 2576 
1D03 
378 218 31281 181 10478 121 11678 
DOS ITALIE 12530 874 140 1588 2 5885 15 
370 
627 6 2390 
006 ROYAUME-UNI 25347 3040 449 3370 131· 13 4821 10643 2506 4 
6908 D07 lALANDE 7720 71 85 503 
61 10 
97 
496 
28 28 44 008 DANEMARK 39820 511 
122 
10780 5656 1106 1621 19535 
010 PORTUGAL 5648 54 356 769 248 74 18 503 3504 
030 SUEDE 3697 222 644 1237 984 12 422 176 
032 FINLANDE 536 385 1 1 1 10 36 939 524 287 036 SUISSE 5020 21 346 186 2819 35 038 AUTRICHE 22487 66 68 18237 3 
15 
883 1 308 2694 392 
400 ETATS-UNIS 9558 74 112 978 140 335 23 21 414 7446 
404 CANADA 2492 26 210 477 
395 
3 1776 
624 ISRAEL 2685 1678 1 117 494 
1DOO M 0 N DE 984283 59056 20824 294608 6835 1477 185451 16701 28121 169792 608 2D0810 
1010 INTRA-CE 936030 58003 19828 272014 8480 1454 182519 16197 26686 162829 573 189447 
1011 EXTRA-CE 48249 1053 998 22594 355 23 2928 504 1435 6963 35 11383 
1020 CLASSE 1 44283 770 907 20881 354 19 2698 69 1344 6932 35 10274 
1021 A E L E 31899 694 792 19822 4 
4 
1878 46 1283 6469 35 896 
1030 CLASSE 2 3680 191 2 1712 1 227 395 91 15 1042 
5802.09 TUmD CARPETS, NOT PRINTED, OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN MA~MADE 
NADELFLORTEPPICHE, AUSG. AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTHET. ODER KUENSn. SPINNSTOFFEN, NICHT BEDRUCKT 
D01 FRANCE 4092 36 5 38 1 
19 1452 
3 12 9 
2 
3988 
D02 BELG.-LUXBG. 10820 838 253 2403 39 178 538 
3916 2020 
003 PAYS-BAS 2243 54 1027 44 
3 
37 45 57 
610 
141 
004 RF ALLEMAGNE 4664 2378 276 
195 
26 578 8 97 
9 
668 
DOS ITALIE 996 16 40 141 
1 
257 4 46 16 318 006 ROYAUME-UNI 4201 150 423 1801 53 52 1537 138 
157 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 .I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5802.09 
007 IRELAND 360 2 62 4 
7 11 
291 
008 DENMARK 426 19 
1 
321 11 
26 
56 
400 USA 230 26 1 28 2 146 
1000 WO A L D 8637 603 250 1568 52 28 653 643 197 1138 2 3503 
1010 INTRA-EC 8031 583 165 1504 39 26 631 594 157 1057 2 3273 
1011 EXTRA-EC 609 20 86 65 14 2 22 49 40 81 230 
1020 CLASS 1 503 20 65 53 14 18 40 39 81 173 
1021 EFTA COUNTR. 257 20 65 27 17 14 10 78 26 
5802.50 CARPETS, OTHER THAN TUFTED, OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 
TAPIS DE FIBRES TEXTILES UBERIENNES DU 5703, EXCL TAPIS TUFTED 
002 BELG.-LUXBG. 221 204 6 3 1 6 
1000 W 0 R L D 608 42 45 327 48 4 21 9 111 
1010 INTRA-EC 346 21 41 208 48 4 5 8 13 
1011 EXTRA-EC 262 21 4 119 2 16 2 97 
5802.58 CARPETS OF COTTON, OTHER THAN TUFTED 
TAPIS DE COTON, EXCL TAPIS TUFTED 
002 BELG.-LUXBG. 835 69 4 512 179 43 63 1 30 003 NETHERLANDS 240 
16 
150 14 
2 sO 2 7 004 FR GERMANY 217 62 
28 :i 74 1 005 ITALY 100 1 
6 
52 
7 61 13 
15 
006 UTD. KINGDOM 228 71 58 3 8 
009 GREECE 362 
216 
340 46 64 22 2li a5 010 PORTUGAL 1137 
1 
666 20 
032 FINLAND 77 64 20 18 6 1 48 1 664 INDIA 2298 4 1787 115 92 45 172 
720 CHINA 845 3 629 13 198 2 
1000 WO A L D 7122 468 322 4614 7 68 549 9 462 253 7 363 
1010 INTRA-EC 3465 462 243 1800 6 49 403 8 151 157 7 179 
1011 EXTRA-EC 3658 6 79 2814 1 19 145 1 311 96 1 185 
1020 CLASS 1 263 2 1 190 1 8 2 50 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 124 2 1 57 
1li 
8 1 50 5 
1030 CLASS 2 2411 4 66 1875 122 103 46 175 
1040 CLASS 3 985 12 750 15 206 2 
5802.61 WOVEN AXMINSTER CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TAPIS AXI.!INSTER DE LAINE OU POllS FINS 
002 BELG.-LUXBG. 184 204 10 3 27 3 1 27 112 003 NETHERLANDS 571 185 90 
6 
63 
10 
29 
004 FR GERMANY 82 2 70 427 13 20 31 006 UTD. KINGDOM 2404 283 381 961 116 166 
371 007 IRELAND 384 1 
23 
1 11 
008 DENMARK 48 13 2 10 
060 POLAND 698 
2 
6 
ali 
692 
062 CZECHOSLOVAK 100 9 
1000 W 0 R L D 4624 493 93 654 3 566 983 209 310 2 1311 
1010 INTRA-EC 3728 493 73 650 3 551 970 206 220 2 560 
1011 EXTRA-EC 896 1 20 4 15 12 3 90 751 
1020 CLASS 1 61 18 1 8 7 27 
1021 EFTA COUNTR. 24 18 1 1 
6 ali 
4 
1040 CLASS 3 820 2 7 716 
5802.65 WOVEN AXMINSTER CARPETS OF TEXTILE FIBRES 
TAPIS AXMINSTER DE 14A TIE RES TEXTILES SYNTH. OU ARTIFICIELLES 
002 BELG.-LUXBG. 179 35 25 8 68 2 84 003 NETHERLANDS 76 
4 
7 
142 
26 
8 006 UTD. KINGDOM 195 19 13 9 
1000 W 0 A L D 791 70 52 40 9 68 23 143 158 15 213 
1010 INTRA-EC 593 58 48 40 9 68 23 143 126 15 63 
1011 EXTRA-EC 199 12 4 1 32 150 
1040 CLASS 3 178 12 32 134 
5802.71 WOVEN CARPETS OTHER THAN AXMINSTER OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
TAPIS TISSES DE LAINE OU POllS FINS, AUTRES QUE TAPIS AXMINSTER 
001 FRANCE 216 64 16 32 
1 
2 
3915 16 
30 6 2 64 
002 BELG.-LUXBG. 9372 
s4 117 2378 9 595 1303 60 978 003 NETHERLANDS 314 21 157 
2 
2 27 34 
102 1 
19 
004 FR GERMANY 497 172 41 
1li 
6 105 48 20 
005 ITALY 85 6 1 2 38 
73 44 1 1 17 006 UTD. KINGDOM 450 34 10 125 3 100 50 11 
199 007 IRELAND 221 1 8 3 4 
17 
4 2 
008 DENMARK 128 2 
s4 76 25 18 6 2 7 009 GREECE 1834 1 1313 290 141 1 9 
010 PORTUGAL 293 
18 
43 181 9 18 37 3 
10 
2 
011 SPAIN 729 
14 
162 246 211 1 81 
030 SWEDEN 74 6 33 12 
i 
4 5 032 FINLAND 59 1 
:i 44 9 3 1 036 SWITZERLAND 245 11 168 29 8 12 13 
038 AUSTRIA 417 1 3 394 2 4 12 1 
048 YUGOSLAVIA 51 
5 
14 
2 6i 
32 5 
3 052 TURKEY 130 44 57 2 058 GERMAN DEM.R 93 4 
2 6 
6 3 36 060 POLAND 37 
10 
2 3 
7 
24 
17 21s 062 CZECHOSLOVAK 554 26 163 30 26 
064 HUNGARY 81 55 26 
068 BULGARIA 98 
li 
98 
1 2 204 MOROCCO 457 444 
212 TUNISIA 60 58 1 
93 624 ISRAEL 93 44 136 357 4 a:i 421 43 664 INDIA 1133 
i 
43 720 CHINA 269 12 1 41 15 3 4 192 
1000 W 0 A L D 18191 465 578 6434 14 82 5003 114 1733 1591 86 2091 
1010 INTRA-EC 14134 352 310 4445 7 53 4760 106 1149 1472 85 1395 1011 EXTRA-EC 4058 113 268 1989 7 30 243 8 583 120 1 696 1020 CLASS 1 1040 41 31 717 1 5 114 49 47 35 1021 EFTA COUNTR. 811 25 31 640 1 
li 
51 
1 
13 31 19 
1030 CLASS 2 1868 46 162 914 1 90 436 52 157 
1040 CLASS 3 1152 26 75 358 6 15 39 7 99 21 505 
5802.75 WOVEN CARPETS OTHER THAN AXMINSTER OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
TAPIS TISSES DE MATIERE$ TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QUE TAPIS AXMINSTER 
001 FRANCE 587 79 
16li 
72 
1 
6 
8395 92 
57 11 37 325 002 BELG.-LUXBG. 18592 
3li 
5147 26 1105 874 566 2217 003 NETHERLANDS 269 49 134 2 2 11 2 6 
371 
1 23 004 FR GERMANY 1861 434 234 
1487 
1 13 156 8 505 46 93 005 ITALY 1760 4 
3 
168 94 24 8 47 46 006 UTD. KINGDOM 410 51 45 
1 
35 134 24 
22 008 DENMARK 110 24 11 4 6 23 19 010 PORTUGAL 509 22 290 53 21 75 4 
37 
44 
011 SPAIN 467 
8 
23 68 315 5 4 036 SWITZERLAND 167 54 55 16 28 038 AUSTRIA 200 4 190 4 1 1 
158 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
5802.09 
007 lALANDE 2109 16 3 345 
7 
32 
24 73 
1713 006 DANEMARK 3880 74 3313 
2 
105 
245 
264 400 ETATS-UNIS 1167 203 9 232 9 466 
1000 M 0 N DE 36538 3683 1465 9832 349 147 2661 2138 1188 5039 19 10017 1010 INTRA-CE 33640 3549 1071 9383 303 135 2542 1778 876 4762 19 9222 
1011 EXTRA-CE 2898 134 394 449 46 12 119 360 312 277 795 
1020 CLASSE 1 2418 133 290 381 45 89 313 296 275 596 
1021 A E L E 1169 132 288 176 80 63 58 266 106 
5802.50 CARPETS, OTHER THAN TUFTED, OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 
TEPPICHE AUS TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703, AUSGEN. NADELFLORTEPPICHE 
002 BELG.-LUXBG. 588 6 530 24 13 3 11 
1000 M 0 N DE 1569 133 183 192 89 45 65 26 3 251 
1010 INTRA-CE 955 74 133 548 i 74 45 19 22 1 38 1011 EXTRA-CE 614 59 30 244 15 46 3 3 213 
5802.56 CARPETS OF COTTON, OTHER THAN TUFTED 
TEPPICHE AUS BAUMWOLLE, AUSG. NADELFLORTEPPICHE 
002 BELG.-LUXBG. 5205 
510 
25 3504 7 56 771 3 190 464 8 177 
003 PAYS-BAS 1938 
47 
1257 2 120 
19 206 1 48 004 RF ALLEMAGNE 778 218 
244 28 36 
277 14 3 
005 ITALIE 652 3 
57 
313 2i 636 126 4 30 006 ROYAUME-UNI 2064 582 534 30 1 75 22 
009 GRECE 1371 
2 384 1315 22i 118 56 4:i 267 010 PORTUGAL 3024 1864 65 
032 FINLANDE 612 12 3 210 1 44 
3 
13 326 3 
864 INDE 6160 21 199 4247 45 491 497 103 554 
720 CHINE 1266 8 817 21 410 10 
1000 M 0 N DE 25528 1488 780 15607 66 383 2459 34 2019 1293 11 1348 
1010 INTRA-CE 15816 1439 520 8970 88 310 1825 30 1018 841 TO 727 
1011 EXTRA-CE 9111 49 259 6837 53 833 4 1001 452 1 622 
1020 CLASSE 1 1246 24 5 750 2 57 1 24 338 1 44 
1021 A E L E 827 14 5 371 2 57 
3 
21 338 1 18 
1030 CLASSE 2 6709 24 211 4645 51 549 544 114 588 
1040 CLASSE 3 1757 44 1243 27 433 10 
5802.61 WOVEN AXMINSTER CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
AXMINSTER-TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEIN EN nERHAAREN 
002 BELG.-LUXBG. 2062 
2612 
6 112 32 462 25 4 361 13 1048 
003 PAYS-BAS 6340 
5 
2941 
3 
1464 
3i 
961 
132 
342 
004 RF ALLEMAGNE 641 41 
4787 
201 194 2 234 006 ROYAUME-UNI 21146 2240 650 4378 6622 1049 1418 3334 007 lALANDE 3477 13 1 13 116 
006 DANEMARK 621 243 216 27 135 
060 POLOGNE 3207 2:i 43 518 3164 062 TCHECOSLOVAQ 583 1 41 
1000 M 0 N DE 42042 4924 1164 8190 43 7144 6706 2324 2653 27 8866 
1010 INTRA-CE 37066 4911 677 8150 43 7029 6677 2275 2129 27 5141 
1011 EXTRA-CE 4975 6 487 41 115 28 49 524 3725 
1020 CLASSE 1 844 4 470 14 53 15 8 5 275 
1021 A E L E 548 3 470 12 8 
13 
8 3 44 
1040 CLASSE 3 3922 2 23 45 518 3321 
5802.65 WOVEN AXMINSTER CARPm OF TEXTILE FIBRES 
AXMINSTER·TEPPICHE AUS SYNTHET. ODER KUENSn. SPINNSTOFFEN 
002 BELG.·LUXBG. 1273 
237 
65 
92 2 
696 8 499 3 
3 003 PAYS.BAS 761 
28 
64 
1078 
343 
a5 006 ROYAUME-UNI 1613 5 200 144 73 
1000 M 0 N DE 5067 316 236 428 52 698 255 1061 1056 104 840 
1010 INTRA-CE 4344 295 130 426 51 697 248 1061 951 103 355 
1011 EXTRA-CE 723 21 107 1 1 1 8 98 1 485 
1040 CLASSE 3 537 20 98 419 
5802.71 WOVEN CARPETS OTHER THAN AXMINSTER OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
GEWEBTE TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEIN EN nERHAAREN, AUSG. AXMINSTER· TEPPICHE 
001 FRANCE 2212 728 64 341 
14 
52 
40165 
5 513 120 53 338 
002 BELG.-LUXBG. 91651 834 1138 20968 188 98 6272 13512 593 8703 003 PAYS.BAS 4070 101 2365 
24 
29 386 318 t29i 6 231 004 RF ALLEMAGNE 5812 1698 278 
287 
118 1425 782 3 193 
005 ITALIE 893 93 6 1 1 414 464 302 13 4 74 006 ROYAUME·UNI 4137 292 91 1291 12 7 1015 587 76 20ti 007 lALANDE 2244 6 53 27 35 
49 
87 24 1 
006 DANEMARK 1289 16 
342 
827 
149 
240 81 36 40 
009 GRECE 9692 8 8645 1498 991 5 54 
010 PORTUGAL 1593 1 72 692 83 97 565 39 
97 
44 
011 E E 5948 128 2 1035 2408 1679 13 588 
030S 853 68 158 379 
2 
141 
36 
59 48 
032 Fl DE 1162 9 1 966 94 31 9 
038S 3386 141 47 2362 309 61 245 221 
038 AUTRICHE 3569 18 33 3316 17 51 127 7 
048 YOUGOSLAVIE 595 1 i 121 19 1 438 36 3 8i 052 TURQUIE 1133 68 505 405 49 2 
058 RD.ALLEMANDE 638 21 337 9 17 48 53 179 060 POLOGNE 768 
3i 
12 58 
39 
671 &:i 1 062 TCHECOSLOVAQ 2338 150 875 117 150 891 
064 HONGRIE 852 2 383 464 3 
068 BULGARIE 548 i e4 546 3 t8 5 15 3 204 MAROC 3399 3269 i 212 TUNISIE 754 5 3 701 2 28 11 3 
624 ISRAEL 796 
413 686 7 t9 46 1 8 3236 443 788 864 INDE 8192 2306 738 ti 309 720 CHINE 2128 139 38 63 150 7 37 55 1628 
1000 M 0 N DE 183229 4695 4117 50758 87 980 49798 864 17476 16924 849 16883 
1010 INTRA-CE 129544 3604 2147 34479 51 627 47684 616 11590 15641 832 12273 
1011 EXTRA-CE 33685 1091 1970 16279 36 353 2113 48 5886 1284 15 4610 
1020 CLASSE 1 11574 437 399 7757 101 1011 653 672 3 541 
1021 A E L E 9198 290 398 7057 
19 
2 560 9 142 461 i 288 1030 CLASSE 2 14618 462 1023 6644 102 871 3655 474 1358 
1040 CLASSE 3 7492 192 549 1877 17 150 231 39 1577 138 11 2711 
5802.75 WOVEN CARPm OTHER THAN AXMINSTER OF MAN-MADE TEmLE FIBRES 
GEWEBTE TEPPICHE AUS SYNTHEnSCHEN ODER KUENSniCHEN SPINNSTOFFEN, AUSG. AXMINSTER·TEPPICHE 
001 FRANCE 1739 294 
592 
240 9 44 23001 200 192 83 175 711 002 BELG.·LUXBG. 61318 
289 
18705 168 4230 4822 2278 7255 
003 PAYS-BAS 1125 160 485 7 6 66 8 35 
2388 
4 65 
004 RF ALLEMAGNE 12639 4302 607 
6272 
11 102 955 106 3302 280 588 
005 ITALIE • 7343 15 2 1 
2 
682 
70 170 
29 193 149 
006 ROYAUME-UNI 1473 158 22 223 1 261 425 141 6i 006 DANEMARK 585 90 101 4 24 55 131 117 2 
010 PORTUGAL 2243 168 1075 194 84 1 413 17 204 291 011 ESPAGNE 2929 4 
10 
114 356 2233 
42 
18 
038 SUISSE 1163 41 362 360 102 1 244 
038 AUTRICHE 1356 20 1306 1 17 6 4 
159 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland J ltalia 1 Nederland I Pori1Jgal I UK 
5802.75 
058 GERMAN DEM.R 472 368 206 98 3 2 22 060 POLAND 222 
12 25 117 8 7 062 CZECHOSLOVAK 665 345 151 
064 HUNGARY 903 
12 
902 
71 
1 
4 ss:i 400 USA 791 131 19 
624 ISRAEL 159 134 6 260 19 732 JAPAN 353 66 25 1 
1000 W 0 R L D 29443 698 895 9947 6 110 9312 207 2430 1451 758 3629 
1010 INTRA-EC 24615 653 456 7233 5 101 8894 201 2114 1421 758 2779 
1011 EXTRA·EC 4827 45 439 2714 1 9 417 6 317 30 649 
1020 CLASS 1 1649 30 36 654 1 2 165 3 302 23 633 
1021 EFTA COUNTR. 466 15 35 283 1 68 3 20 10 31 
1030 CLASS 2 227 
15 
11 149 7 15 
:i 
4 j 41 1040 CLASS 3 2751 392 1911 238 11 174 
5802.78 WOVEN CARPETS OF TEmLE FIBRES OTHER THAN JUTE, COTTON, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND MAN-MADE TEmlE FIBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
TAPIS TISSES D'AUTRES MATIERES TEmLES QUE COCO, FIBRES UBERIENNES, COlON, LAINE, POlLS FINS, MATIERE$ SYNTHETIOUES OU 
ARTIFICIELLES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLm 
001 FRANCE 1240 12 1 3 
2 
1 205 9 6 8 1208 002 BELG.-LUXBG. 647 
37 
8 210 4 79 40 91 
004 FR GERMANY 235 49 
76 2:i 2 45 55 27 20 005 ITALY 295 5 
:i 
16 46 5 6 169 006 UTD. KINGDOM 164 85 11 3 9 
241 007 IRELAND 241 
100 22 j 6 15 10 010 PORTUGAL 223 3 
011 SPAIN 143 1 48 10 2 129 3 036 SWITZERLAND 75 10 9 2 4 
1000 W 0 R L D 4482 221 395 1129 25 16 306 52 392 106 10 1930 
1010 INTRA-EC 3391 198 231 399 25 16 291 50 329 98 10 1744 
1011 EXTRA·EC 1049 22 164 689 15 2 63 7 87 
1020 CLASS 1 268 20 54 118 12 2 4 4 74 
1021 EFTA COUNTR. 242 4 39 114 9 2 2 4 68 
1030 CLASS 2 566 2 101 423 3 29 3 5 
5802.81 NON-WOVEN CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR OTHER THAN TUFTED 
TAPIS NON TISSES DE LAINE OU POlLS FINS, EXCL TAPIS TUFTED 
003 NETHERLANDS 109 2 
1o9 
102 1 
1:i 
3 
004 FR GERMANY 152 9 
10 
2 
:i :i 
18 
006 UTD. KINGDOM 77 22 1 36 2 
1066 007 IRELAND 1066 20 70 35 011 SPAIN 125 
616 IRAN 17 17 6i 214 720 CHINA 286 4 
1000 W 0 R L D 2070 38 118 235 3 210 15 75 45 1330 
1010 INTRA-EC 1653 36 110 166 3 130 15 44 40 1108 
1011 EXTRA·EC 416 2 8 69 80 30 5 222 
1030 CLASS 2 96 1 3 57 11 15 2 7 
1040 CLASS 3 291 4 5 67 1 214 
5802.85 NON-WOVEN CARPETS OF MAN-MADE TEmlE FIBRES, OTHER THAN TUFTED AND CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS OF HEADING 5903.01 
TAPIS NON TISSES DE MATIERES SYNTH. OU ARTIFICIELLES, EXCL TAPIS TUFTED, TAPIS ET REVETEMENTS DE SOL REPR. SOUS 
5903.01 
001 FRANCE 310 144 
:i 
103 
416 
3 10 5 45 
002 BELG.-LUXBG. 2117 45 1470 48 139 4 34 003 NETHERLANDS 570 16 297 
11 
2 8 26 399 10 164 004 FR GERMANY 2572 1045 77 
1s:i 
348 257 416 
005 ITALY 491 30 
:i 11 
228 
m' 1o:i 
7 5 68 
006 UTD. KINGDOM 669 42 71 
:i 
196 119 7 
21 010 PORTUGAL 198 4 59 101 
207 
10 
011 SPAIN 251 
5 1 
1 43 
5 j 1 036 SWITZERLAND 199 160 13 7 
400 USA 1786 15 25 77 162 
:i 
14 1492 
404 CANADA 175 26 1 145 
624 ISRAEL 1080 441 5 634 
1000 W 0 R L D 10981 1364 141 2977 12 16 1576 172 850 717 31 3125 
1010 INTRA-EC 7277 1316 100 2175 12 16 1341 133 648 687 30 819 
1011 EXTRA·EC 3706 47 41 803 1 235 39 203 30 1 2306 
1020 CLASS 1 2458 36 41 325 1 178 5 189 30 1 1652 
1021 EFTA COUNTR. 309 21 16 204 15 5 27 8 13 
1030 CLASS 2 1122 11 468 8 1 634 
5802.88 ~~~L~8~~~Nf6mrs OF TEmLE FIBRES OTHER THAN MAH·MADE FIBRES AND COIR, JUTE, COTTON, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AHD 
l¢~~g~ r~fi~C~~UJ':~ ~~r:."e~E~JWl~fNl.~~CO, FIBRES TEXT. UBERIENNES, COTON, LAINE, POlLS FINS, MATIERE$ TEXT. 
001 FRANCE 207 35 
4 
4 
5 
28 24 116 
004 FR GERMANY 2862 1506 8 203 357 786 005 ITALY 625 11 
5 
107 42 3:i 3 496 006 UTD. KINGDOM 235 111 10 22 11 
1000 W 0 R L D 4751 1715 13 179 8 46 156 49 603 431 1550 
1010 INTRA-EC 4397 1711 7 37 8 44 151 47 464 429 1498 
1011 EXTRA·EC 353 4 6 143 2 3 3 139 1 52 
5802.90 'KELEM', 'SCHUMACKS' AND 'KARAMANIE' RUGS AND THE UKE 
TISSUS DITS KEUM OU KIUM, SCHUMACKS OU SOUMAK, KARAMANIE ET SIMIL 
004 FR GERMANY 91 18 11 9 3 5 31 2 1 26 2 1 006 UTD. KINGDOM 34 4 4 5 1 10 s2 052 TURKEY 325 105 58 15 64 1 2 
064 HUNGARY 128 1 126 1 
1 204 MOROCCO 101 j 97 2 1 220 EGYPT 164 172 1 
1 1 
2 
616 IRAN 38 
:i 
9 3 16 8 
660 AFGHANISTAN 60 30 
1 
3 
6 
22 
16 
2 
664 INDIA 1079 381 409 32 36 197 
1000 W 0 R L D 2288 42 415 1046 8 120 85 2 213 69 5 283 
1010 INTRA-EC 254 35 11 81 4 14 50 2 4 42 3 8 
1011 EXTRA-EC 2032 7 404 966 4 106 34 208 26 2 275 
1020 CLASS 1 364 5 6 107 
1 
59 22 100 4 2 59 
1030 CLASS 2 1486 2 392 719 43 9 88 19 213 
1040 CLASS 3 164 6 140 3 4 3 21 4 3 
5803 TAPESTRIE~ HAND-MAD~ OF THE TYPE GOBEUNSMFLANDER1J,AUBUSSO.:I! BEAUVAIS AHD THE UKE, AND NEEDLEWORKED TAPESTRIES (FOR EXAM LE, PETIT PO NT AND CROSS SMCH) ADE IN P ELS AND E UKE BY HAHD 
TAPISSERIES TISSEES A LA MAIN (GENRE GOBEUNS ET SIMIL) ET TAPISSERIES A L'AIGUILLE, MEME CONFECTIONNEES 
5803.00 HAND-MADE AND NEEDLEWORKED TAPESTRIES, E.G. GOBEUNS, FLANDERS, AUBUSSON OR BEAUVAIS 
TAPISSERIES TISSEES A LA MAIN (GENRE GOBEUNS ET SIMIL) ET TAPISSERIES A L'AIGUILLE, MEME CONFECTIONNEES 
001 FRANCE 21 3 10 2 2 1 3 006 UTD. KINGDOM 15 8 2 13 060 POLAND 12 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
5802.75 
058 RO.ALLEMANDE 612 2 397 450 198 9 6 sO 060 POLOGNE 500 35 Ti 122 16 33 062 TCHECOSLOVAQ 1756 1056 417 
064 HONGRIE 3761 
42 
3755 
10 107 
6 
16 1540 400 ET AT5-UNIS 2316 507 93 
624 ISRAEL 1929 8 17 1706 12 59 366 1 163 732 JAPON 587 82 71 8 3 
1000 M 0 H DE 108003 5504 2091 38002 41 572 26642 512 11401 8044 3m 11917 
1010 INTRA-CE 91666 5319 1383 27333 30 521 25507 500 10729 7889 3275 9180 
1011 EXTRA-CE 18334 185 708 10668 11 51 1133 12 672 155 2 2737 
1020 CLASSE 1 6814 140 204 3150 10 15 620 3 616 120 2 1934 
1021 A E L E 3049 79 186 1892 2 431 3 118 71 1 266 
1030 CLASSE 2 2296 1 29 1787 37 106 9 26 1 308 1040 CLASSE 3 7226 44 475 5731 407 30 33 497 
5802;fJ, :Rl.f~~~~W&"u~lfi~&'~~'h~ER THAN JUTE, COTTON, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND MAN·MADE TEXTILE FIBRES 
~q~~clflJ'~~~.t~M~~~~:p~~~tT~'JE~:LS KOKOSFASERN, TEXTILEN BASTFASERN, BAUMWOLLE, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 3329 67 7 15 
1:i 
5 904 47 42 2 3144 002 BELG.-LUXBG. 2836 
228 
54 1049 38 307 151 38 282 
004 RF ALLEMAGNE 1148 228 365 49 15 228 275 95 1 78 005 ITALIE 969 48 4 38 54 1aS 22 15 9 434 006 ROYAUME-UNI 791 361 26 76 11 60 
518 007 lALANDE 528 296 8 28 19 2 27 010 PORTUGAL 520 66 70 13 
011 ESPAGNE 948 4 4 67 
10 
859 
:i 
10 
036 SUISSE 574 55 415 61 18 11 
1000 M 0 N DE 15023 1015 1191 3509 68 133 1444 221 2094 458 76 4814 
1010 INTRA-CE 11918 884 643 1895 62 124 1321 208 1797 389 67 4528 
1011 EXTRA-CE 3010 132 547 1517 6 9 123 13 297 69 10 287 
1020 CLASSE 1 1606 98 234 797 6 3 93 10 58 52 255 
1021 A E L E 1334 24 179 m 6 69 10 27 24 10 224 1030 CLASSE 2 1049 29 287 527 28 1 126 17 18 
5802.11 NON-WOVEN CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR OTHER THAN TUFTED 
NICHT GEWEBTE TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, AUSG. NADELFLORTEPPICHE 
003 PAY5-BAS 591 50 
329 
500 
17 
15 5 98 21 004 RF ALLEMAGNE 833 150 
s:i 60 18 6 2 173 006 ROYAUME-UNI 739 147 3 452 42 12 
2945 007 lALANDE 2949 4 
300 332 5 011 ESPAGNE 643 116 
616 IRAN 861 860 
689 ; j 1 2123 720 CHINE 2852 32 
1000 M 0 N DE 12093 430 392 2398 25 4 2051 49 943 2n 17 5507 
1010 INTRA-CE 6915 382 336 980 23 4 1134 49 470 212 15 3310 
1011 EXTRA-CE 5179 48 58 1419 2 917 473 65 2 2197 
1030 CLASSE 2 1836 12 13 1311 203 209 15 2 71 
1040 CLASSE 3 2891 34 35 691 1 7 2123 
5802.85 NON-WOVEN CARPETS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, OTHER THAN TUFTED AND CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS OF HEADING 5903.01 
NICHT GEWEBTE TEPPICHE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, AUSG. NADELFLORTEPPICHE UNO TEPPICHE UNO BODEN-
BELAEGE AUS 5903.01 
001 FRANCE 1526 796 
21 
468 
14 1306 
14 102 15 133 
002 BELG.-LUXBG. 6073 
122 
3589 183 794 22 150 
003 PAY5-BAS 1716 41 807 
5 
2 14 
18 
178 
1os:i 57 
552 
004 RF ALLEMAGNE 10174 4175 542 686 32 1287 1642 1353 005 ITALIE 1896 72 
15 33 933 410 492 15 21 169 006 ROYAUME-UNI 3024 293 451 4:i 794 512 34 mi 010 PORTUGAL 1827 50 901 510 
aTi 144 011 ESPAGNE 1028 1 
1i 
5 144 
10 2i 
1 
036 SUISSE 941 17 768 46 64 
2 
4 
400 ETATS-UNIS 5865 355 96 383 729 
10 
42 4258 
404 CANADA 631 4 80 4 1 532 
624 ISRAEL 7820 3343 52 4425 
1000 M 0 N DE 44511 &on 803 12085 63 94 5921 582 3858 2743 152 12153 
101 0 INTRA-CE 2n18 5534 618 7008 38 92 4987 515 3403 2640 149 2732 
1011 EXTRA-CE 16794 543 184 5078 25 2 933 48 455 103 2 9421 
1020 CLASSE 1 8370 473 184 1525 25 2 790 12 392 103 2 4862 
1021 A E L E 1444 112 68 986 56 12 111 25 54 
1030 CLASSE 2 8069 70 1 3505 57 11 4425 
5802.88 NON-WOVEN CARPETS OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN MAN-MADE FIBRES AND COIR, JUTE, COTTON, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND 
EXCLUDING TUFTED 
~~~~cWe:Tlue~~~~~~~~~.fo~~E~Nf,"~E~~~ON'TE~Jt~R~~~M:~ERN, TEXT. BASTFASERN, BAUMWOLLE, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, 
001 FRANCE 767 246 2 29 
1i ; 36 :i 87 105 298 004 RF ALLEMAGNE 7984 4083 28 
75 
727 1080 2021 
005 ITALIE 1723 50 
1:i s8 3 436 1s:i 21:i 22 ; 1137 006 ROYAUME-UNI 1315 648 126 58 47 
1000 M 0 N DE 14669 5465 94 827 73 148 606 173 1950 1364 5 4184 
1010 INTRA-CE 13526 5433 55 305 73 139 572 165 1572 1358 5 3849 
1011 EXTRA-CE 1123 32 39 322 9 17 8 375 8 315 
5802.90 'KELEM', 'SCHUMACKS' AND·!KARAMANIE' RUGS AND THE UKE 
KEUM, SUMAK, KARAMANIE UNO DERGL 
004 RF ALLEMAGNE 829 154 81 
239 
6 6 298 
19 
37 224 
41 
23 
006 ROYAUME-UNI 620 4 1 43 101 60 112 
1oa0 052 TURQUIE 4953 97 85 520 1128 286 1715 31 11 
064 HONGRIE 1053 ; 17 1028 8 26 3i 204 MAROC 589 1 504 32 9 220 EGYPTE 1207 6 36 1140 
2 
3 7 36 6 616 IRAN 1016 17 1 435 64 46 107 307 
660 AFGHANISTAN 740 
1:i 
19 361 
17 
36 12 267 5 40 
664 INDE 6422 1962 2n2 254 82 151 173 998 
1000 M 0 N DE 20488 575 2338 7839 85 1692 1111 21 3026 841 91 2871 
1010 INTRA-CE 2604 436 85 689 22 98 489 19 120 450 71 123 
1011 EXTRA-CE 17882 137 2251 7150 83 1593 622 1 2906 391 20 2748 
1020 CLASSE 1 5529 98 110 558 26 1140 357 1 1937 47 16 
1265 
1030 CLASSE 2 10327 39 2032 5292 416 1n 680 248 4 1419 
1040 CLASSE 3 2026 108 1300 44 37 68 289 96 64 
5803 TAPESTRIE~ HAND-MAD~ OF THE TYPE GOBEUNSMFLANDER.fNAUBUSS0-:11 BEAUVAIS AND THE UKE, AND NEEDLEWORKED TAPESTRIES (FOR EXAM LE, PETIT PO NT AND CROSS SMCH) ADE IN P ELS AND E UKE BY HAND 
TAPISSERIEN, HANDGEWEBT (GOBEUNS UNO AEHNL)UND TAPISSERIEN ALS NADELARBID, AUCH FERTIGGESTELLT 
5803.00 HAND-MADE AND NEEDLEWORKED TAPESTRIES, E.G. GOBEUNS, FLANDERS, AUBUSSON OR BEAUVAIS 
T APISSERIEN, HANDGEWEBT (GOBEUNS UNO AEHNL)UND TAPISSERIEN ALS NADELARBEIT, AUCH FERTIGGESTELL T 
001 FRANCE 1229 271 630 19 
22 17 
25 14 23 247 
006 ROYAUME-UNI 651 1 36 72 2 13 5 519 060 POLOGNE 607 3 471 52 35 9 
161 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
5803.00 
664 INDIA 35 6 7 2 15 4 
720 CHINA 14 12 1 
1000 W 0 R L D 211 12 8 84 3 20 10 21 28 23 
1010 INTRA-EC 80 7 1 25 2 5 3 1 27 9 
1011 EXTRA-EC 129 6 7 59 1 15 6 20 1 14 
1020 CLASS 1 18 
:i 
4 11 
1:i 6 17 3 1030 CLASS 2 78 1 26 11 
1040 CLASS 3 32 3 2 22 2 2 1 
5804 WOVEN PILE FABRICS AND CHENILLE FABRICS jOTHER THAN TERRY TOWEWNG OR SIMILAR TERRY FABRICS OF COTTON FAWNG WITHIN 
HEADING NO 55.08 AND FABRICS FAWNG WITH N HEADING NO 58.05) 
VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES ET TISSUS DE CHENILLE, SF ARTICLES DES NOS 5508 ET 5805 
5804.05 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF SILK, NOlL OR WASTE SILK 
VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES, TISSUS DE CHENILLE, DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE 
001 FRANCE 3 2 
1000 W 0 R L D 18 2 2 12 
1010 INTRA·EC 14 i 1 2 11 1011 EXTRA-EC 1 
5804.07 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES MADE BY TUFTING 
VELOURS, ETC., SYNTHETIOUES, OBTENUS PAR TUFTING 
1000 W 0 R L D 81 12 4 12 3 4 6 5 34 
1010 INTRA·EC 59 12 3 4 3 4 6 5 21 
1011 EXTRA·EC 20 1 7 12 
5804.11 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF UNCUT (EPINGLE) SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
VELOURS, ETC, EPINGLES, SYNTHETIOUES 
002 BELG.·LUXBG. 2633 2 643 6 261 17 7 101 1 1595 
1000 W 0 R L D 2721 19 5 651 11 265 17 8 103 8 1634 
1010 INTRA·EC 2717 18 5 650 11 265 17 7 103 8 1633 
1011 EXTRA-EC 4 1 2 1 
5804.15 WEFT PILE FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
VELOURS PAR LA TRAME, SYNTHEnQUES 
002 BELG.·LUXBG. 193 3:i 3 66 2 6 52 4 44 2 18 004 FA GERMANY 403 8 
107 
6 140 4 191 5 16 005 ITALY 286 28 1 67 5 25 49 
1000 W 0 R L D 1059 64 15 227 21 6 309 5 9 243 34 126 
1010 INTRA-EC 1005 64 15 217 9 6 299 5 8 243 33 106 
1011 EXTRA-EC 54 10 12 10 1 1 1 19 
5804.18 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN TUFTED, EPINGLE OR WEFT PILE 
VELOURS, SF PAR LA TRAME, PELUCHES, ETC., SYNTHETIQUES, AUTRES QU'OBTENUS PAR LA TRAME ET EPINGLES 
001 FRANCE 472 110 3 51 1 24 
1329 
5 176 1 7 94 
002 BELG.-LUXBG. 9472 3:i 51 3032 9 15 223 72 444 2 4295 003 NETHERLANDS 95 3 31 1 
49 
9 3 8 
500 7 
7 
004 FA GERMANY 3739 274 65 303 57 695 131 93 1n8 005 ITALY 2767 68 19 137 15 557 1 
11 
56 16 1595 
006 UTD. KINGDOM 205 88 5 40 2 28 25 6 
1302 007 IRELAND 1333 
2 
6 21 6 4 sci 011 SPAIN 67 1 7 
1 
1 
036 SWITZERLAND 41 4 :i 30 4 3 7 038 AUSTRIA 86 67 2 3 2 
048 YUGOSLAVIA 574 32 
1s 
8 534 
052 TURKEY 543 52 
2 35 476 728 SOUTH KOREA 72 8 27 
1000 W 0 R L D 19547 581 162 3659 208 103 2651 392 409 1133 88 10161 
1010 INTRA-EC 18167 572 147 3465 205 103 2626 392 368 1119 87 9085 
1011 EXTRA·EC 1382 9 15 194 4 25 1 43 14 1 1076 
1020 CLASS 1 1303 9 15 186 2 20 1 7 14 1 1048 
1021 EFTA COUNTR. 149 9 15 97 
2 
4 5 5 1 13 
1030 CLASS 2 73 8 35 28 
5804.41 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, EPINGLE 
VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES, TISSUS DE CHENILLE, DE LAINE OU POlLS FINS, EPINGLES 
002 BELG.-LUXBG. 82 5 62 2 13 
1000 W 0 R L D 157 3 37 66 5 3 40 
1010 INTRA·EC 124 2 9 64 i 4 3 40 1011 EXTRA-EC 32 1 28 2 
5804.43 WEFT PILE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
VELOURS PAR LA TRAME, DE LAINE OU POlLS FINS 
002 BELG.·LUXBG. 60 7 53 
1000 W 0 R L D 110 16 25 8 54 2 2 
1010 INTRA·EC 105 12 24 8 54 2 2 
1011 EXTRA-EC 5 4 1 
5804.45 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 
VELOURS, SF PAR LA TRAME, PELUCHES, TISSUS BOUCLES, TISSUS DE CHENILLE, DE LAINE OU POlLS FINS, AUTRES QU'EPINGLES 
002 BELG.-LUXBG. 256 44 4 182 24 7 27 
, 
003 NETHERLANDS 217 7 144 
9 
7 8 
25 
7 004 FA GERMANY 192 121 8 4 20 3 5 005 ITALY 84 6 1 12 4 :i 2 :i 58 006 UTD. KINGDOM 272 102 11 139 7 3 036 SWITZERLAND 60 5 73 2 
1000 W 0 R L D 1181 280 40 563 9 4 73 8 46 60 5 93 
1010 INTRA-EC 1068 279 31 471 9 1 72 5 46 58 5 91 
1011 EXTRA-EC 115 1 9 92 3 2 3 2 3 
1020 CLASS 1 108 1 7 92 2 3 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 101 1 7 89 2 2 
5804.61 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF COTTON, EPINGLE 
VELOURS, ETC, DE COTON, EPINGLES 
002 BELG.-LUXBG. 47 
:i 
15 1 19 2 7 2 1 004 FA GERMANY 122 
:i 53 4 7 52 3 005 ITALY 71 38 5 11 13 
1000 W 0 R L D 341 2 10 28 101 32 2 32 8 106 21 
1010 INTRA·EC 274 2 3 22 94 31 2 14 8 78 19 
1011 EXTRA·EC 66 7 4 6 1 18 28 2 
5804.63 CORDUROY AND THE LIKE 
162 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 J Belg.-lux. I Denmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5803.00 
664 INDE 504 15 3 143 
2 
92 30 114 2 105 
720 CHINE 607 36 11 491 62 1 4 
1000 M 0 N DE 7606 528 247 3181 19 97 588 22 317 250 906 1451 
1010 INTRA-CE 3650 424 55 1158 8 28 228 18 117 72 889 653 
1011 EXTRA-CE 3955 104 192 2023 11 68 360 4 200 178 17 798 
1020 CLASSE 1 948 18 99 353 6 42 17 4 3 13 8 389 1030 CLASSE 2 1699 45 46 679 4 25 222 162 156 5 351 
1040 CLASSE 3 1313 42 47 992 1 2 122 35 9 5 58 
5804 WOVEN PILE FABRICS AND CHENILLE FAB=THER THAN TERRY TOWELLING OR SIMILAR TERRY FABRICS OF COTTON FALLING WITHIN 
HEADING NO 55.08 AND FABRICS FALLING HEADING NO 58.05) 
SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN- UND CHENILLEGEWEBE, AUSGEN. GEWEBE DER NRN. 5508 UND 5805 
5804.05 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF SILK, NOll OR WASTE SILK 
SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN- UND CHENILLEGEWEBE AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER 80URRETTESEIDE 
001 FRANCE 521 13 84 32 327 65 
1000 M 0 N DE 1119 30 2 98 49 176 338 9 416 
1010 INTRA-CE 1053 28 2 65 42 145 336 9 405 
1011 EXTRA-CE 66 2 12 8 31 2 11 
5804.07 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF SYNTHET1C TEXTILE FIBRES MADE BY TUFTING 
SAMT, PLUESCH USW., AUS SYNTHETISCHEM NADELFLORGEWEBE 
1000 M 0 N DE 501 30 47 63 70 15 31 3 9 76 34 123 
1010 INTRA-CE 394 30 46 23 40 15 30 3 9 76 34 88 
1011 EX TRA-CE 106 40 30 1 35 
5804.11 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF UNCUT (EPINGLE) SYNTHET1C TEXTILE FIBRES 
SAMT, PLUESCH USW. AUS SYNTH. EPINGLE 
002 BELG.·LUXBG. 23441 16 5355 45 2308 119 27 8B4 8 14678 
1000 M 0 N DE 24312 198 37 5441 98 11 2373 121 48 902 108 14975 
1010 INTRA-CE 24264 189 36 5417 98 11 2371 121 42 902 108 14969 
1011 EXTRA-CE 49 9 25 3 6 6 
5804.15 WEFT PILE FABRICS OF SYNTHET1C TEXTILE FIBRES 
SYNTH. FLOR AUS DEM SCHUSS GEBILDET 
002 BELG.·LUXBG. 2192 
469 
46 792 18 63 504 
6 35 555 17 197 004 RF ALLEMAGNE 4746 113 
1154 
65 2 1304 2404 63 285 
005 ITALIE 2941 434 16 2 634 17 84 105 495 
1000 M 0 N DE 11682 925 226 2675 210 68 2814 46 147 3085 216 1270 
1010 INTRA·CE 11206 924 226 2578 127 68 2685 32 142 3081 208 1135 
1011 EXTRA-CE 479 1 1 98 63 129 14 • 4 8 135 
5804.18 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF SYNTHET1C TEXTILE FIBRES OTHER THAN TUFTED, EPINGLE OR WEFT PILE 
SAMT, PLUESCH USW., SYNTHETISCH, AUSGEN. NADELFLORGEWEBE, EPINGLE UND FLOR AUS DEM SCHUSS GEBILDET 
001 FRANCE 5444 1318 16 713 13 400 
13039 
39 1601 3 106 1235 
002 BELG.·LUXBG. 97030 
319 
590 30671 84 173 1531 1152 4672 22 45096 
003 PAYS.BAS 1240 51 571 2 
482 
46 19 130 
11748 
4 98 
004 RF ALLEMAGNE 46370 3458 811 
3144 
373 8979 1377 1361 121 19660 
005 ITALIE 28184 710 208 620 106 5258 10 
1&2 
625 107 17396 
006 ROYAUME·UNI 1879 830 43 307 1 29 179 269 59 
10815 007 lALANDE 11334 3 3 68 386 7 52 
494 011 ESPAGNE 655 2 18 11 61 52 
13 
17 
036 SUISSE 853 11 
39 
627 4 10 69 6 123 038 AUTRICHE 1147 55 915 41 24 45 18 
048 YOUGOSLAVIE 3491 224 
76 i 65 3202 052 TUROUIE 3067 302 
25 
2698 
728 COREE DU SUD 859 100 1 387 346 
1000 M 0 N DE 204568 6759 1888 37777 1162 1171 28052 3162 5031 17520 920 101126 
101 0 INTRA-CE 194320 6644 1739 35495 1095 1163 27873 3157 4489 17370 913 94382 
1011 EXTRA-CE 10248 116 149 2282 68 7 179 5 541 150 8 6743 
1020 CLASSE 1 9348 116 149 2181 43 7 149 5 151 150 8 6389 
1021 A E L E 2260 116 149 1545 
25 
4 51 3 99 85 8 200 
1030 CLASSE 2 869 101 1 387 355 
5804.41 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, EPINGLE 
SAMT, PLUESCH SCHLINGEN- UND CHENJLLEGEWEBE, AUS WOLLE· ODER FEINEM TIERHAAR·EPINGLE 
002 BELG.·LUXBG. 1219 64 997 3 35 119 
1000 M 0 N DE 1957 21 325 1077 5 2 77 42 40 10 358 
1010 INTRA-CE 1742 18 150 1047 2 2 73 42 40 10 358 
1011 EXTRA-CE 216 3 175 31 3 4 
5804.43 WEFT PILE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
FLOR AUS DEM SCHUSS GEBJLDET, AUS WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN 
002 BELG.·LUXBG. 1289 119 2 1168 
1000 M 0 N DE 2141 33 6 407 5 318 68 61 1195 31 17 
101 0 INTRA-CE 2035 33 6 313 5 309 68 59 1195 31 16 
1011 EXTRA-CE 106 94 9 2 1 
5804.45 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PR.E 
~~~l'o"e\UESCH, SCHUNGEN- UND CHENIUEGEWEBE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, KEIN EPINGLE UND KEIN FLOR AUS DEM SCHUSS 
002 BELG.-LUXBG. 3907 966 53 2660 i 20 379 4 94 474 3 40 003 PAYS.BAS 4636 124 2995 178 260 
439 4 92 004 RF ALLEMAGNE 5085 3679 203 
70 
139 18 424 
3 
82 97 
005 ITALIE 795 72 8 4 8 124 45 30 1 475 006 ROYAUME·UNI 3407 1227 168 1748 1 3 83 32 50 50 
16 036 SUISSE 1923 10 67 1761 64 1 4 
1000 M 0 N DE 20617 6056 676 9826 144 85 1272 57 552 1018 88 843 
1010 INTRA-CE 18208 6034 559 7734 144 56 1209 39 543 999 88 803 
1011 EXTRA-CE 2408 21 117 2092 29 64 18 8 19 40 
1020 CLASSE 1 2344 21 96 2090 64 16 8 19 28 
1021 A E L E 2290 17 96 2069 64 8 18 18 
5804.61 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF COTTON, EPINGLE 
SAMT, PLUESCH USW. AUS BAUMWOLLE-EPINGLE 
002 BELG.·LUXBG. 512 i 40 154 8 202 23 100 14 
11 
004 RF ALLEMAGNE 1274 
37 
606 48 88 
18 
464 27 
005 ITALIE 509 5 1 129 80 125 114 
1000 M 0 N DE 3111 17 110 250 866 7 415 25 279 122 841 179 
1010 IN TRA-CE 2758 17 52 224 792 7 411 25 178 119 760 173 
1011 EXTRA-CE 353 57 27 74 4 101 3 81 6 
5804.63 CORDUROY AND THE LIKE 
163 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5804.63 VELOURS COTELES DE COTON 
001 FRANCE 4174 452 50 617 46 11 644 162 473 243 406 1694 002 BELG.-LUXBG. 2337 50 4n 227 7 8 8 381 303 98 184 003 NETHERLANDS 189 
288 
45 12 19 36 43 6 476 14 7 004 FA GERMANY 3332 173 
375 
118 
2i 
800 159 413 862 
005 ITALY 2500 100 33 18 270 5 i 18 112 1548 005 UTD. KINGDOM 376 26 
26 
185 9 47 93 36 24 38:i 009 GREECE 1441 21 254 350 13 313 36 
011 SPAIN 98 1 20 3 1 3 93 1i 038 AUSTRIA 103 
17 
59 
10 2 
10 
052 TURKEY 251 4 31 
4 10 53 183 4 062 CZECHOSLOVAK 910 
57 
87 266 24 419 34 13 
400 USA 149 
14 
12 
1i 
1 31 1 8 8 31 
720 CHINA 488 41 20 5 4 10 383 
732 JAPAN 224 1 133 6 74 10 
740 HONG KONG 2950 1 5 127 21 2796 
1000 W 0 R L D 19898 912 1048 2155 219 123 2410 536 1957 12n 1244 8017 
1010 JNTRA-EC 14558 824 874 1715 203 112 2161 345 1340 1076 1208 4700 
1011 EXTRA-EC 5341 89 173 440 17 11 248 191 617 201 37 3317 
1020 CLASS 1 832 80 63 111 1 191 6 195 89 36 80 
1021 EFTA COUNTR. 193 1 58 69 9 
127 
4 4 36 12 
1030 CLASS 2 3108 9 8 22 
16 10 
14 
423 
68 2880 
1040 CLASS 3 1401 103 308 43 58 44 396 
5804.67 WEFT PILE FABRICS OF COTTON OTHER THAN CORDUROY 
VELOURS PAR LA TRAME, NON COTELES, DE COTON 
001 FRANCE 129 7 1 1 42 53 11i 2 3 13 4 5 004 FA GERMANY 329 9 8 36 77 8 44 111 11 49 005 ITALY 105 1 1 7 28 3 2 19 
732 JAPAN 175 4 2 169 
1000 W 0 R L D 1076 74 33 109 141 62 105 14 79 145 34 280 
1010 INTRA-EC 753 71 13 65 127 62 88 14 59 141 32 81 
1011 EXTRA-EC 323 2 21 43 14 17 21 4 2 199 
1020 CLASS 1 243 2 20 14 5 16 12 2 2 170 
5804.69 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF COTTON OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 
VELOURS, SAUF PAR LA TRAME, PELUCHES ET TISSUS BOUCLES, DE COTON, AUTRES QU'EPINGLES 
001 FRANCE 146 14 2 6 7 
72 
25 59 7 12 14 
002 BELG.-LUXBG. 257 
88 
4 61 9 i 3 4 53 2 51 003 NETHERLANDS 1651 9 251 3 29 67 10 
21i 
1191 
004 FA GERMANY 1405 51 39 
144 
121 9 216 10 459 10 279 
005 ITALY 425 28 15 12 2 133 1 
2 
25 6 59 
005 UTD. KINGDOM 154 3 2 6 1 1 8 110 21 
2 036 SWITZERLAND 48 3 28 13 2 
038 AUSTRIA 127 85 1 8 32 
052 TURKEY 379 74 6 1 297 
1000 W 0 R L D 4888 188 84 636 162 17 555 223 663 329 31 2000 
1010 INTRA-EC 4107 184 76 470 153 17 484 215 584 317 31 1596 
1011 EXTRA-EC 782 4 a 167 9 91 8 79 11 1 404 
1020 CLASS 1 635 1 5 165 1 85 7 22 11 1 337 
1021 EFTA COUNTR. 184 4 90 28 14 11 1 36 
5804.71 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, EPINGLE 
VELOURS, ETC, ARTIFICIELS, EPINGLES 
002 BELG.-LUXBG. 994 56 8 376 17 11 155 370 
1000 W 0 R L D 1112 23 61 39 6 393 17 31 166 375 
1010 INTRA-EC 1103 22 61 39 6 389 17 30 166 372 
1011 EXTRA-EC 7 1 3 3 
5804.75 WEFT PILE FABRICS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT EPINGLE 
VELOURS PAR LA TRAME, ARTIFICIELS 
002 BELG.-LUXBG. 86 
6 5 
7 1 
2 
8 
4 
13 36 57 004 FA GERMANY 116 25 14 17 7 
005 ITALY 82 2 3 17 1 1 57 
1000 W 0 R L D 378 9 8 19 28 5 46 7 3 31 41 181 
1010 INTRA-EC 303 9 8 10 28 4 40 7 3 31 41 122 
1011 EXTRA-EC 73 8 6 59 
5804.77 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF CONTINUOUS REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 
X5~~~~s0~~t~~~S TRAME, PELUCHES, TISSUS BOUCLES, TISSUS DE CHENILLE, DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES CONTINUES, 
001 FRANCE 70 
10 10 
12 2 22 
126 
17 1 
7 
16 
004 FA GERMANY 327 
8 
17 34 78 8 37 
005 ITALY 42 1 9 18 
25 
1 5 
005 UTD. KINGDOM 70 20 
2 
1 23 1 
1i 728 SOUTH KOREA 158 18 127 
1000 W 0 R L D 827 11 11 80 22 65 368 145 9 11 107 
1010 INTRA-EC 523 11 10 51 19 65 168 121 9 11 58 
1011 EXTRA-EC 302 30 3 198 23 48 
1020 CLASS 1 67 
18 2 
56 7 4 
1030 CLASS 2 173 142 11 
5804.78 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF DISCONTINUOUS REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 
x~~~~SQ~·~t~~~~S TRAME, PELUCHES, TISSUS BOUCLES, TISSUS DE CHENILLE, DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES DISCONTINUES, 
002 BELG.-LUXBG. 1022 
10 
1 86 15 7 489 11 4 23 3 406 005 ITALY 90 2 12 2 6 17 6 32 
1000 W 0 R L D 1311 23 7 95 23 21 516 32 29 54 17 494 
1010 INTRA-EC 1243 22 6 89 20 21 516 29 10 54 17 459 
1011 EXTRA-EC 68 6 3 1 4 19 35 
5804.80 ~8N~~iM~~~~N~LkUtJ'E'}I~Yf ~E~BWsRIALS OTHER THAN OF SILK, NOlL OR WASTE SILK, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
VELOURS, ETC, AUTRE$ QUE DE SOlE, SCHAPPE, BOURRETTE DE SOlE LAINE OU POlLS, COTON ET FIBRES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 23 6 2 1 
8 i 9 17 5 002 BELG.-LUXBG. 71 
17 
20 1 13 
2 
11 004 FA GERMANY 65 
10 
7 3 7 8 22 4 6 005 ITALY 237 30 2 39 
5 
12 133 005 UTD. KINGDOM 78 4 8 2 36 23 
1000 WORLD 531 65 44 14 5 61 51 51 58 2 179 1010 INTRA-EC 500 63 42 12 5 57 51 48 57 2 162 1011 EXTRA-EC 29 1 2 2 4 2 1 17 
5805 NARROW WOVEN FABRICS, AND NARROW FABRICS '&OLDUC) CONSISTING OF WARP WITHOUT WEFT ASSEMBLED BY MEANS OF AN ADHESIVE, 
OTHER THAN GOODS FAWNG WITHIN HEADING NO .08 
164 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5804.63 RIPPENSAMT AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 38985 4447 449 6213 393 123 5038 1742 4523 1506 3846 15743 002 BELG.-LUXBG. 19763 
422 
4439 1883 71 66 64 2875 2526 974 1805 
003 PAY5-BAS 1952 
2732 
522 170 159 285 444 61 460i 259 74 004 RF ALLEMAGNE 34506 1944 
3815 
1147 8 8918 1019 4532 9155 
005 ITALIE 22639 763 317 146 203 2248 52 
6 
197 1266 13632 
006 ROYAUME-UNI 2226 156 2 821 
72 
403 740 3 95 
2829 009 GRECE 8720 154 181 1296 2010 103 1564 239 272 
011 ESPAGNE 803 5 
53 
79 
6 
13 1 705 40 038 AUTRICHE 596 1 376 3 11 
19 
106 
052 TURQUIE 1361 92 26 173 
21 53 
48 
27:i 
975 28 
062 TCHECOSLOVAQ 4237 354 430 1362 109 1653 208 128 400 ETAT5-UNIS 727 3 55 56 3 137 3 54 33 85 720 CHINE 1886 54 139 121 14 15 65 1428 
732 JAPON 3321 12 2124 45 978 162 
740 HONG-KONG 12625 4 48 677 127 11769 
1000 M 0 N DE 157392 8533 9091 17110 2044 1076 21884 4177 12649 10868 12462 57298 
1010 INTRA-CE 130587 7905 8121 14759 1952 1020 19034 3165 10134 9077 12059 43361 
1011 EXTRA-CE 26604 628 971 2350 92 56 2649 1013 2715 1790 403 13937 
1020 CLASSE 1 7112 508 444 724 17 3 2471 48 1048 1082 401 366 
1021 A E L E 1545 20 403 496 17 100 
sri 19 48 401 41 1030 CLASSE 2 13556 120 36 126 
76 53 
144 
t668 
436 2 12015 
1040 CLASSE 3 6139 490 1501 234 266 273 1556 
5804.67 WEFT PILE FABRICS OF COTTON OTHER THAN CORDUROY 
BAUMWOLL.fLOR AUS DEll SCHUSS GEBILDET, KEIN RIPPENSAMT 
001 FRANCE 1027 78 16 26 465 199 
279 28 
58 90 42 53 
004 RF ALLEMAGNE 3548 144 143 
748 
1211 6 270 745 188 532 
005 ITALIE 1830 21 8 116 99 531 3 35 48 221 
732 JAPON 2066 164 33 1869 
1000 M 0 N DE 11545 532 329 1520 1971 308 1615 148 619 1054 496 2953 
1010 INTRA-CE 8189 505 210 1054 1808 308 1395 147 402 1012 461 887 
1011 EXTRA-CE 3357 27 120 466 164 219 1 217 42 35 2066 
1020 CLASSE 1 2740 27 117 208 66 206 1 169 30 35 1879 
5804.69 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF COTTON OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 
SAMT, PLUESCH USW. AUS BAUMWOLLE, KEIN EPINGLE UND KEIN FLOR AUS DEll SCHUSS GEBILDET 
001 FRANCE 1975 231 15 124 83 4 
1223 
215 927 69 113 194 
002 BELG.-LUXBG. 3666 
1388 
66 812 69 2 22 53 626 5 788 
003 PAYS-BAS 17645 94 3090 46 9 381 614 187 
2831 
15 11821 
004 RF ALLEMAGNE 25885 1031 433 
2278 
1938 177 4562 120 10662 244 3887 
005 ITALIE 5693 388 209 191 47 1401 9 30 392 110 668 006 ROYAUME-UNI 1243 37 20 63 17 12 126 766 165 7 35 036 SUISSE 662 1 
16 
56 6 509 1 31 22 1 
038 AUTRICHE 1999 5 1581 1 1 35 150 210 
052 TURQUIE 3879 4 903 81 3 2886 
1000 M 0 N DE 64872 3118 938 8993 2455 302 8543 1798 12529 4283 509 21204 
1010 INTRA-CE 56587 3083 856 6369 2346 302 7750 1747 12140 4097 502 17375 
1011 EXTRA-CE 8083 35 81 2603 109 793 50 389 186 8 3829 
1020 CLASSE 1 7163 16 53 2592 23 763 41 221 186 8 3260 
1021 A E L E 2785 7 47 1673 8 510 3 66 182 8 281 
5804.71 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, EPINGLE 
SAMT, PLUESCH USW. AUS KUENSTL. EPINGLE 
002 BELG.-LUXBG. 8106 13 543 44 3354 77 97 1325 2653 
1000 M 0 N DE 9399 171 18 831 194 121 3665 93 291 1493 4 2708 
101 0 INTRA-CE 9298 171 15 627 192 121 3646 83 269 1493 4 2677 
1011 EXTRA-CE 103 1 3 5 3 39 21 31 
5804.75 WEFT PILE FABRICS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT EPINGLE 
KUENSTL. FLOR AUS DEll SCHUSS GEBILDET 
002 BELG.-LUXBG. 655 64 7:i 69 9 46 44 41 :i 90 179 443 004 RF ALLEMAGNE 1008 
32 
219 185 126 72 
005 ITALIE 1204 6 3 25 51 309 20 23 735 
1000 M 0 N DE 3874 108 98 301 264 106 683 63 83 243 247 1678 
1010 INTRA-CE 3167 106 98 157 258 101 557 63 83 243 243 1258 
1011 EXTRA-CE 706 1 144 6 5 126 4 420 
5804.77 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF CONTINUOUS REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 
~~=~L~LUESCH, SCHUNGEN-, CHENILLEGEWEBE, AUS KUENSTUCHEN SPINNFAEDEN, KEIN FLOR AUS DEll SCHUSS GEBILDET UND KEIN 
001 FRANCE 2808 25 
314 
434 36 205 2964 4 1730 33 38 307 004 RF ALLEMAGNE 7904 252 
136 
258 869 2179 147 230 667 
005 ITALIE 859 14 
2 
10 221 388 
421 
1 25 64 
006 ROYAUME-UNI 1132 6 280 5 19 382 16 
112 728 COREE DU SUD 1889 196 34 1541 6 
1000 M 0 N DE 16028 301 326 1358 354 1320 5740 5 4681 182 329 1432 
1010 IN TRA-CE 12958 297 324 1014 312 1320 3747 5 4360 182 324 1073 
1011 EXTRA-CE 3069 3 2 344 42 1994 321 4 359 
1020 CLASSE 1 578 3 1 30 4 270 219 4 47 
1030 CLASSE 2 2073 1 196 34 1724 6 112 
5804.78 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF DISCONTINUOUS REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN EPINGLE OR WEFT PILE 
~~=~JLUESCH, SCHUNGEN-, CHENILLEGEWEBE, AUS KUENSTUCHEN SPINNFASERN, KEIN FLOR AUS DEll SCHUSS GEBILDET UND KEIN 
002 BELG.-LUXBG. 7788 
137 
9 636 93 52 3427 86 23 163 3 3296 
005 ITALIE 1342 17 266 17 158 183 99 62 403 
1000 M 0 N DE 11165 273 76 1322 176 322 3748 199 271 463 189 4126 
101 0 INTRA-CE 10595 271 69 1181 156 315 3719 178 145 463 189 3909 
1011 EXT RA-CE 570 3 6 142 20 7 28 21 126 217 
5804.80 WOVEN PILE AND CHENILLE FABRICS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF SILK, NOlL OR WASTE SILK, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
COTTON, SYNTHEnC OR REGEN ERA TED TEXTILE FIBRES 
~~~E ~~UE~S~ USSP~N:S~~~o,fREN SPINNSTOFFEN ALS SEIDE, SCHAPPESEIDE, BOURRETTESEIDE, WOLLE, nERHAARE OD. BAUIIWOLLE 
001 FRANCE 547 141 2 82 17 
153 8 229 6 2 66 002 BELG.-LUXBG. 1164 
19:i 
6 441 8 
9 
141 322 
37 
105 
004 RF ALLEMAGNE 1087 11 
210 
86 72 54 576 31 72 005 ITALIE 2853 463 2 32 50 385 54 177 5 1475 006 ROYAUME-UNI 1096 88 3 183 57 475 236 
1000 M 0 N DE 7495 1000 26 1067 166 65 750 564 1065 796 44 1932 
1010 INTRA-CE 7114 983 24 994 156 65 678 564 1009 774 44 1803 
1011 EXT RA-CE 378 17 2 73 10 69 56 22 129 
5805 NARROW WOVEN FABR~ AND NARROW FABRICS '&OLDUC) CONSISnNG OF WARP WITHOUT WEFT ASSEMBLED BY MEANS OF AN ADHESIVE, 
OTHER THAN GOODS FA NG WITHIN HEADING NO .06 
165 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlandl 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugai I UK 
5805 RUBANERIE ET RUBANS SANS TRAME EN FILS OU FIBRES PARALLEUSES ET ENCOLLES (BOLDUCS), SF ARTICLES DU ND 5806 
5805.01 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF MAN-MADE FIBRES 
RUBANERIE DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE, EN FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 83 3 
7 
62 2 1 
26 1 
3 26 12 22 002 BELG.-LUXBG. 120 
1 
12 1 9 12 4 
003 NETHERLANDS 50 2 4 
2 
29 1 1 3 
37 4 
9 
004 FR GERMANY 170 42 7 
4 
2 9 2 46 19 
005 ITALY 36 3 4 5 14 
26 2 
3 2 1 
006 UTD. KINGDOM 48 9 1 2 3 3 1 
113 007 IRELAND 130 12 3 
2 2 
1 
11 17 011 SPAIN 84 
6 2 
8 
1 
1 43 
036 SWITZERLAND 118 68 30 
39 
5 1 1 4 
400 USA 135 1 47 1 
4 
7 12 28 
732 JAPAN 26 
3 
2 
2 
13 1 5 
736 TAIWAN 57 10 14 1 26 
1000 W 0 R L D 1144 80 36 224 13 50 102 70 94 94 44 337 
1010 INTRA-EC 730 70 18 95 11 46 54 29 68 79 42 218 
1011 EXTRA-EC 414 9 18 129 2 4 48 41 27 15 2 119 
1020 CLASS 1 354 6 17 119 1 2 35 40 26 14 2 92 
1021 EFTA COUNTR. 192 6 16 70 1 30 6 2 2 59 
1030 CLASS 2 60 3 10 2 14 1 1 26 
5805.08 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF COTTON 
RUBANERIE DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE, EN COTON 
1000 W 0 R L D 94 4 19 9 5 4 17 8 9 3 5 13 
1010 INTRA-EC 68 4 4 7 5 3 17 5 4 3 5 9 
1011 EXTRA-EC 29 15 3 1 1 5 4 
5805.20 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
RUBANERIE DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE, EN SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE 
1000 W 0 R L D 11 1 1 4 
101 0 INTRA-EC 5 1 4 1011 EXTRA-EC 4 
5805.30 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF TEXTILE MATERIALS NOT WITHIN 5805.01-20 
RUBANERIE DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE, EN MATIERES TEmLES, NON REPR. SOUS 5805.01 A 20 
004 FR GERMANY 20 3 4 9 2 
011 SPAIN 269 289 
1000 W 0 R L D 380 12 10 3 2 7 8 37 301 
1010 INTRA-EC 353 11 8 2 2 5 6 24 295 
1011 EXTRA-EC 26 2 1 2 2 13 8 
5805.40 NARROW WOVEN FABRICS OTHER THAN PILE OR CHENILLE, CONTAINING ELASTOMERIC YARNS 
RUBANERIE, AUTRE QUE DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE, AVEC DES FILS D'ELASTOMERES 
001 FRANCE 65 22 33 2 
s3 3 11 1 4 002 BELG.-LUXBG. 73 
5 2 
4 
2 2 
1 
8 
4 
004 FR GERMANY 73 
18 
25 12 2 15 
005 ITALY 59 2 5 6 12 2 2 12 
03B AUSTRIA 40 8 8 18 4 2 
1000 W 0 R L D 347 28 2 73 9 10 108 7 21 34 18 39 
1010 INTRA-EC 290 28 2 63 8 10 92 7 18 18 11 35 
1011 EXTRA-EC 58 10 1 17 3 18 5 4 
1020 CLASS 1 43 9 9 18 4 3 
1021 EFTA COUNTR. 43 9 9 18 4 3 
5805.51 NARROW WOVEN FABRICS OTHER THAN PILE OR CHENILLE OF COTTON WITH REAL SELVEDGES 
RUBANERIE, DE COTON, A LISIERES REELLES, AUTRE QUE DE VELOURS PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
001 FRANCE 83 18 2 21 
2 7 
16 5 
2 
21 
004 FR GERMANY 122 9 13 48 43 36 9 005 ITALY 94 4 35 
157 
2 5 
052 TURKEY 230 
3 36 3 73 062 CZECHOSLOVAK 78 
12 4 3 39 740 HONG KONG 546 3 526 
1000 W 0 R L D 1693 55 88 177 4 68 15 365 79 5 838 
1010 INTRA-EC 442 55 66 72 3 46 11 60 60 4 65 
1011 EXTRA-EC 1251 20 105 2 22 4 305 19 1 773 
1020 CLASS 1 279 5 10 1 
16 4 
158 6 1 98 
1030 CLASS 2 711 3 58 1 23 6 600 
1040 CLASS 3 261 12 37 6 124 7 75 
5805.59 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF COTTON BUT WITHOUT REAL SELVEDGES 
RUBANERIE, DE COTON, SAUF A USIERES REELLES, AUTRE QUE DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
003 NETHERLANDS 35 10 8 10 9 2 1 34 14 6 004 FR GERMANY 91 3 8 
7 
12 
1 
8 
005 ITALY 64 1 3 2 2 34 
2 
1 12 
006 UTD. KINGDOM 70 14 3 7 7 33 4 
1000 W 0 R L D 399 32 23 78 17 8 58 40 58 24 7 58 
1010 INTRA·EC 299 31 22 35 14 4 54 36 42 21 7 33 
1011 EXTRA-EC 98 1 43 3 3 2 4 14 3 25 
1020 CLASS 1 25 1 8 3 1 7 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 22 1 8 3 1 7 2 
5805.61 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITH REAL SELVEDGES 
RUBANERIE DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES, A LISIERES REELLES, AUTRE QUE DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
001 FRANCE 459 151 4 39 1 
275 
2 168 72 5 16 
002 BELG.-LUXBG. 1436 
s5 5 468 4 6 4 39 6 629 003 NETHERLANDS 2268 18 536 
4 
7 91 2 893 
295 10 
666 
004 FR GERMANY 1585 73 69 
37 
3 523 1 204 403 
005 ITALY 99 1 3 1 27 
25 9 14 13 3 006 UTD. KINGDOM 309 15 18 27 84 120 11 
16 007 IRELAND 61 2 2 33 8 1 1 
39 011 SPAIN 431 61 4 83 142 24 71 7 
030 SWEDEN 99 2 71 26 36 12 5 8 036 SWITZERLAND 140 3 3 78 
03B AUSTRIA 44 
2 
35 
3 45 9 29 400 USA 105 25 1 
732 JAPAN 408 317 66 1 23 
1000 W 0 R L D 7674 370 205 1758 6 17 1258 82 1356 698 85 1841 
1010 INTRA-EC 6665 361 123 1230 8 18 1148 36 1304 618 83 1740 
1011 EXTRA-EC 1010 8 82 528 1 1 108 46 52 80 3 101 
1020 CLASS 1 878 5 77 516 1 99 46 12 73 2 47 
1021 EFTA COUNTR. 329 5 75 173 
1 
30 12 23 2 9 
1030 CLASS 2 114 3 5 7 7 31 6 1 53 
5805.69 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT REAL SELVEDGES 
RUBANERIE DE FIBRES TEXT.SYNTHET., AUTRE OU' A LISlE RES REELLES ET SF DE VELOURS, PELUCHES, TIS SUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
001 FRANCE 217 35 4 24 8 12 3 68 33 4 26 
166 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5805 g:~N~:.~8~ND SCHUSSLOSE BAENDER AUS PARALLEL GELEGTEN UND GEKLEBTEN GARNEN ODER SPINNSTOFFEN (BOLDUC$), AUSGEN. WAREN 
5805.01 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF MAN-MADE FIBRES 
BAENDER AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN- ODER CHENILLEGEWEBEN, AUS SYNTHET. ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 2186 129 1 1757 48 25 
407 
31 2 187 6 
002 BELG.-LUXBG. 1988 
3i 
122 214 6 163 13 122 434 87 400 
003 PAY5-BAS 673 55 76 4 397 18 17 73 
579 
9 193 
004 RF ALLEMAGNE 2702 543 210 18 30 44 191 9 615 145 336 005 ITALIE 512 10 7 69 120 123 1 
19 
54 22 28 
006 ROYAUME-UNI 576 62 15 46 42 55 248 58 31 
007 IRLANDE 1315 96 9 98 
17 
2 6 11 7 
230 
1086 
011 ESPAGNE 1572 6 
114 
210 
2s 
19. 37 201 852 
036 SUISSE 3445 173 2023 1 680 438 204 49 53 123 400 ETAT5-UNIS 2482 2 10 1365 8 15 6 13 126 5 504 732 JAPON 719 40 55 1 146 4 329 24 3 156 736 T'AI-WAN 899 170 11 23 252 11 10 375 
1000 M 0 N DE 20054 1106 666 6169 214 881 1904 744 1513 1552 799 4506 
1010 INTRA-CE 11852 884 419 2495 174 813 819 288 909 1335 722 2994 
1011 EXTRA-CE 8203 222 247 3674 41 68 1085 456 604 218 76 1512 
1020 CLASSE 1 7244 181 239 3500 16 43 633 444 588 208 74 1118 
1021 A E L E 4026 160 229 2081 8 26 680 8 230 58 68 456 
1030 CLASSE 2 937 41 173 11 25 252 13 16 10 3 393 
5805.08 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF COTTON 
BAENDER AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN- ODER CHENILLEGEWEBEN, AUS BAUMWOLLE 
1000 M 0 N DE 1349 54 271 207 73 69 115 64 190 33 88 185 
1010 INTRA-CE 866 54 66 136 70 44 115 45 81 33 87 135 
1011 EXTRA-CE 482 205 71 2 25 19 109 1 50 
5805.20 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
BAENDER AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN- ODER CHENILLEGEWEBEN, AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE 
1000 M 0 N DE 374 20 23 39 10 30 38 6 68 136 4 
1010 INTRA-CE 168 20 22 20 10 30 36 8 16 8 4 1011 EXTRA-CE 206 1 19 2 52 128 
5805.30 NARROW WOVEN PILE OR CHENILLE FABRICS OF TEXTILE MATERIALS NOT WITHIN 5805.01-20 
BAENDER AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN- ODER CHENILLEGEWEBEN, AUS SPINNSTOFFEN, NICHT IN 5805.01 BIS 20 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 561 21 82 30 211 6 184 26 
011 ESPAGNE 1355 2 1353 
1000 M 0 N DE 3118 161 173 110 6 40 336 99 708 3 1482 
1010 INTRA-CE 2701 153 141 48 6 40 229 76 592 2 1414 
1011 EXTRA-CE 415 8 32 61 107 23 116 68 
5805.40 NARROW WOVEN FABRICS OTHER THAN PILE OR CHENILLE, CONTAINING ELASTOMERIC YARNS 
ANDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN- OD. CHENILLEGEWEBEN, MIT ELASTOMER.fAEDEN 
001 FRANCE 1419 453 
4 
663 3 59 
674 
3 109 13 22 74 
002 BELG.-LUXBG. 1191 7i 106 4 4 4 26 260 1 112 004 RF ALLEMAGNE 1574 37 
276 
59 28 518 268 60 247 282 
005 ITALIE 838 33 1 69 128 220 6 31 24 50 
038 AUTRICHE 1008 223 7 173 446 118 41 
1000 M 0 N DE 6521 558 53 1431 158 225 1700 101 437 823 446 589 
1010 INTRA-CE 5289 558 44 1175 140 224 1440 98 411 372 305 522 
1011 EXTRA-CE 1230 8 258 18 1 260 3 26 450 141 67 
1020 CLASSE 1 1137 8 244 16 1 222 3 4 450 131 58 
1021 A E L E 1098 8 231 13 213 1 450 131 51 
5805.51 NARROW WOVEN FABRICS OTHER THAN PILE OR CHENILLE OF COTTON WITH REAL SELVEDGES 
ANDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN- 00. CHENILLEGEWEBEN, AUS BAUMWOLLE, MIT ECHTEN WEBEKANTEN 
001 FRANCE 1082 322 57 430 2 6 
138 8 
138 47 5 75 
004 RF ALLEMAGNE 2055 401 252 36ri 51 7 436 527 89 
146 
005 ITALIE 719 52 1 230 
695 
20 1 55 
052 TUROUIE 1016 
24 233 i 33 321 062 TCHECOSLOVAO 582 48 17 27 264 740 HONG-KONG 2359 10 4 2 2278 
1000 M 0 N DE 11037 1079 766 1545 82 17 654 133 1712 996 115 3938 
101 0 INTRA-CE 5042 1078 596 630 54 14 396 115 589 773 113 484 
1011 EXTRA-CE 5995 1 170 715 28 4 258 18 1123 222 2 3454 
1020 CLASSE 1 1663 1 61 222 23 4 34 1 715 140 2 460 
1030 CLASSE 2 3055 18 222 4 182 17 44 25 2543 
1040 CLASSE 3 1276 90 271 1 42 364 57 451 
5805.59 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF COTTON BUT WITHOUT REAL SELVEDGES 
ANDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN- 00. CHENILLEGEWEBEN, AUS BAUMWOLLE, NICHT MIT ECHTEN WEBEKANTEN 
003 PAYS-BAS 525 147 39 161 
145 22 26 4 12 236 21 115 004 RF ALLEMAGNE 1531 52 134 
75 
141 3 618 37 143 
005 ITALIE 557 26 33 34 49 253 3 
62 
10 17 57 
006 ROYAUME-UNI 1037 111 59 191 17 1 101 436 59 
1000 M 0 N DE 5511 401 286 1003 333 138 559 504 1147 361 161 618 
1010 INTRA-CE 4292 392 268 607 230 81 532 466 790 332 128 466 
1011 EXTRA-CE 1220 8 18 396 104 57 27 39 357 29 33 152 
1020 CLASSE 1 629 7 16 147 104 19 22 217 8 33 56 
1021 A E L E 532 5 15 141 78 16 12 209 4 31 21 
5805.81 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF SYNTHEnc TEXTILE FIBRES WITH REAL SELVEDGES 
BAENDER MIT ECHTEN WEBEKANTEN, AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. AUS SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN-, CHENILLEGEWEBEN 
001 FRANCE 6065 1744 63 789 14 30 
1651 
27 2321 569 112 376 
002 BELG.-LUXBG. 9413 
389 
37 3074 
2 
33 36 51 418 28 4085 
003 PAY5-BAS 17026 154 3361 57 539 10 8772 2986 1 3741 004 RF ALLEMAGNE 14239 615 979 409 57 39 3097 21 2201 199 4045 005 ITALIE 1326 14 42 8 3 504 
2s0 1s0 
190 105 51 
006 ROYAUME-UNI 2835 155 209 361 9 671 720 250 268 007 IRLANDE 1458 40 78 802 
2 
203 46 16 5 
011 ESPAGNE 2886 291 27 641 684 184 454 566 37 
030 SUEDE 633 17 432 179 
6 
3 
136 18i 
2 
1s0 036 SUISSE 3465 68 97 2073 730 13 
038 AUTRICHE 721 
4 
3 466 3 2 
628 
3 244 
2sS 400 ETATS-UNIS 1603 28 625 1 22 4 5 
732 JAPON 2986 6 2267 2 478 39 191 3 
1000 M 0 N DE 66058 3408 2243 15384 104 168 8678 1062 14025 6305 1305 13378 
1010 INTRA-CE 55420 3278 1610 9505 91 161 7353 377 13755 5418 1271 12603 
1011 EXTRA-CE 10640 130 634 5879 12 7 1325 686 270 887 35 775 
1020 CLASSE 1 9933 89 585 5811 12 1 1235 667 153 828 20 532 
1021 A E L E 5117 85 550 2912 9 1 735 
19 
139 505 18 163 
1030 CLASSE 2 633 41 46 45 6 84 89 51 12 240 
5805.69 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT REAL SELVEDGES 
BAENDER AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ECHTE WEBEKANTEN U.AUSGEN. AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN-, CHENILLEGEWEBEN 
001 FRANCE 3986 606 95 725 166 150 46 1212 414 106 466 
167 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
5805.69 
002 BELG.-LUXBG. 778 
14 
9 4 2 15 627 101 j 18 2 2 003 NETHERLANDS 707 4 40 26 14 602 1 28 23 004 FR GERMANY 557 17 11 
s2 27 192 41 147 6 62 005 ITALY 203 6 1 24 2 50 2 
21 
10 7 49 
006 UTD. KINGDOM 200 6 4 11 3 8 71 31 38 7 84 007 IRELAND 90 
6 
1 
3 
1 
3 189 
4 
5 011 SPAIN 306 j 1 98 2 1 036 SWITZERLAND 128 3 41 2 5 31 16 20 
038 AUSTRIA 36 
2 1 
26 5 
1 8 65 2 2 56 400 USA 144 12 
1 
5 
732 JAPAN 72 2 23 17 14 15 
1000 W 0 R L D 3618 88 53 245 89 96 1655 278 472 223 34 385 
1010 INTRA-EC 3140 78 37 134 65 79 1640 181 432 215 33 246 
1011 EXTRA-EC 479 11 15 111 24 18 15 96 40 8 2 139 
1020 CLASS 1 415 10 8 109 8 18 13 96 39 5 2 107 
1021 EFTA COUNTR. 197 8 5 74 8 1 5 31 18 4 2 41 
1030 CLASS 2 56 1 2 16 1 1 1 3 31 
5805.73 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF REGENERATED TEXTILE FIBRES WITH REAL SELVEDGES 
RUBANERIE DE FIBRES TEXT.ARTIFICIELLES, A LISIERES REELLES, AUTRE QUE DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
001 FRANCE 94 83 1 2 23 3 4 2 1 004 FR GERMANY 90 9 20 
4 
4 26 4 
036 SWITZERLAND 47 5 7 14 15 2 
1000 W 0 R L D 354 99 60 32 3 43 5 26 73 4 9 
1010 INTRA-EC 239 99 24 17 2 35 2 9 42 3 6 
1011 EXTRA-EC 118 1 36 16 1 8 3 17 31 3 
1020 CLASS 1 80 1 17 6 1 8 3 15 26 3 
1021 EFTA COUNTR. 51 5 5 7 15 17 2 
5805.77 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER TNAN PILE OR CHENILLE, OF REGENERATED TEXTILE FIBRES WITHOUT REAL SELVEDGES 
RUBANERIE DE FIBRES TEXT.ARTIF., AUTRE QU'A LISIERES REELLES ET SF DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
001 FRANCE 40 2 29 
2 
2 2 4 
036 SWITZERLAND 14 
5 3 
3 
4 
8 1 
3 400 USA 61 33 8 1 4 
1000 WORLD 235 13 7 80 3 4 35 9 32 28 5 19 
1010 INTRA-EC 135 8 3 42 3 3 25 5 15 16 4 11 
1011 EXTRA-EC 100 5 4 38 1 10 4 17 12 9 
1020 CLASS 1 89 5 3 37 1 10 4 10 11 8 
1021 EFTA COUNTR. 23 4 1 2 9 4 3 
5805.79 ~~~R2:, ~~~~ ~~~~~~f~~~'tMOE~I%Hfr~'if OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF MAN-MADE FIBRES, COTTON, SILK AND WASTE 
=~=.r:~1.ts~E ~~~~Elli~~So&~!~J'~Ls Tl&~~s~%~W~s OU DE CHENILLE, EN AUTRE$ MATIERES QUE DE COTON, FIBRES 
001 FRANCE 208 66 
4 
2 
2 
2 
15 
3 6 2 127 
004 FR GERMANY 99 10 
16 
3 1 29 8 26 
005 ITALY 227 5 4 50 60 2 5 147 006 UTD. KINGDOM 82 2 
2 
7 5 5 
26 036 SWITZERLAND 45 7 
3 
10 
400 USA 39 2 34 
1000 W 0 R L D 1505 271 47 80 16 10 184 65 75 85 2 670 
1010 INTRA-EC 884 85 5 69 3 9 138 64 60 83 1 367 
1011 EXTRA-EC 618 186 41 10 14 46 1 15 2 303 
1020 CLASS 1 139 1 2 9 4 15 1 107 
1021 EFTA COUNTR. 93 
1&5 
2 9 
14 
1 12 1 68 
1030 CLASS 2 457 19 42 1 196 
5805.90 BOLDUC 
BOLDUC$ 
003 NETHERLANDS 521 65 
3 
228 
1 
21 183 2 
5 19 
21 
004 FR GERMANY 65 6 
151 
9 21 33 1 005 ITALY 198 1 3 5 3 1 1 
1000 W 0 R L D 1405 82 5 437 4 391 283 13 28 78 40 44 
1010 INTRA-EC 1233 73 4 398 4 3B3 229 13 23 26 38 42 
1011 EXTRA·EC 173 9 1 40 8 54 5 52 2 2 
1020 CLASS 1 170 9 1 39 8 53 5 51 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 75 9 1 10 5 49 1 
5806 WOVEN LABELS, BADGES AND THE LIKE, NOT EMBROIDERED, IN THE PIECE, IN STRIPS OR CUT TO SHAPE OR SIZE 
ETIQUETTES, ECUSSONS ET SIMILAIRES, TISSES, NON BRODES, EN PIECES, EN RUBANS OU DECOUPES 
5806.10 WOVEN LABELS, BADGES AND THE LIKE WITH WOVEN INSCRIPTIONS OR MOTIFS 
ETIQUETTES, ECUSSONS ET SIMILAIRES, AVEC INSCRIPTIONS OU MOTIFS TISSES 
001 FRANCE 14 3 
2 
1 1 68 1 8 13 002 BELG.-LUXBG. 93 
5 
1 5 2 1 003 NETHERLANDS 20 2 5 36 3 2 4 1 42 1 4 004 FR GERMANY 207 17 10 j 59 7 10 19 005 ITALY 89 1 4 68 
11 1 
2 5 2 006 UTD. KINGDOM 32 3 2 5 3 6 
5 036 SWITZERLAND 7 1 
3 3 
1 
400 USA 17 1 
2 
4 5 
736 TAIWAN 11 1 3 4 
1000 W 0 R L D 540 30 17 33 40 14 202 20 24 56 42 62 1010 INTRA-EC 462 29 14 16 38 13 201 14 12 50 32 43 
1011 EXTRA-EC 76 1 3 17 1 1 6 11 6 11 19 1020 CLASS 1 40 2 3 1 1 4 4 4 10 11 
1021 EFTA COUNTR. 17 2 1 1 1 1 5 6 1030 CLASS 2 32 13 2 5 3 1 6 
5806.90 WOVEN LABELS, BADGES AND THE LIKE, OTHER TNAN THOSE WITH WOVEN INSCRIPTIONS OR MOTIFS 
ETIQUETTES, ECUSSONS ET SIMILAIRES, AUTRES QU' AVEC INSCRIPTIONS OU MOTIFS TISSES 
001 FRANCE 25 3 
1 
4 
2 5 
4 8 4 003 NETHERLANDS 47 22 3 
1 4 
1 
15 5 
13 004 FR GERMANY 133 21 5 
16 
10 10 33 29 005 ITALY 75 1 14 22 1 
6 
3 
2 
18 006 UTD. KINGDOM 34 5 3 1 4 11 2 
4 400 USA 36 19 5 3 4 1 
1000 W 0 R L D 395 54 7 49 12 24 49 20 53 25 18 84 1010 INTRA·EC 329 53 7 27 12 18 46 16 46 24 15 65 1011 EXTRA-EC 67 1 1 22 6 4 4 7 1 2 19 1020 CLASS 1 52 21 6 2 4 6 1 1 11 1021 EFTA COUNTR. 15 2 2 1 1 1 1 7 1030 CLASS 2 12 1 1 1 1 7 
5807 CHENILLE YARN UNCLUDING FLOCK CHENILLE YARraMGIMPED YARN ~THER TNANMETALLISED YARN OF HEADING NO 52.01 AND GIMPED 
HORSEHAIR YAR ); BRAIDS AND ORNAMENTAL TRI INGS IN THE P CE; TASSELS, POMPONS AND THE LIKE 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France ~ I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
5805.69 
002 BELG.-LUXBG. 5107 
218 
24 99 22 108 3853 ne 1 182 4 35 
003 PAYS-BAS 5069 29 410 5 134 3995 10 50 
341 
29 189 
004 RF ALLEMAGNE 6859 138 179 
474 
666 343 1692 222 2628 79 571 
005 ITALIE 2217 86 23 230 44 843 26 
428 
131 121 439 
006 ROYAUME-UNI 3324 66 97 264 24 129 1131 495 594 96 
262:i 007 lALANDE 2760 6 5 45 21 6 14 1 75 5 011 ESPAGNE 2611 27 13 22 978 1467 1 64 20 036 SUISSE 2595 116 55 1122 38 n 272 408 79 9 397 
038 AUTRICHE 816 2 7 638 43 
1:i 
7 3 62 35 8 11 
400 ETATS-UNIS 1959 27 11 217 
:i 
99 626 126 3 837 
732 JAPON 1178 51 487 322 1 178 136 
1000 M 0 N DE 39921 12n 680 45n 1414 1275 12532 2509 6658 2251 537 6211 
1010 INTRA-CE 32309 1121 480 2030 1135 918 12319 1592 5788 2080 504 4342 
1011 EXTRA-CE 7609 158 200 2548 278 357 213 917 869 171 33 1869 
1020 CLASSE 1 6826 153 154 2519 87 357 199 904 814 133 33 1473 
1021 A E L E 3608 126 92 1807 84 22 90 276 476 129 33 471 
1030 CLASSE 2 730 3 8 24 191 14 13 55 37 1 384 
5805.73 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF REGENERATED TEXTILE FIBRES WITH REAL SELVEDGES 
BAENDER MIT ECHTEN WEBEKANTEN, AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN-, CHENILLEGEWEBEN 
001 FRANCE 1191 582 16 56 4 9 
428 28 
345 79 25 75 
004 RF ALLEMAGNE 1777 170 335 
211 
30 
9 
214 423 68 81 
036 SUISSE 1800 18 151 221 563 561 5 61 
1000 M 0 N DE em 929 902 827 45 19 885 89 1247 1457 124 253 
1010 INTRA-CE 4087 908 415 444 41 10 844 53 637 655 118 162 
1011 EXTRA-CE 2690 21 487 363 4 9 241 36 609 802 7 91 
1020 CLASSE 1 2347 19 354 259 4 9 240 36 579 752 7 88 
1021 A E L E 1923 18 154 249 9 229 579 616 7 62 
5805.n NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAN PILE OR CHENILLE, OF REGENERATED TEXTILE FIBRES WITHOUT REAL SELVEDGES 
BAENDER AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN, OHNE ECHTE WEBEKANTEN UNO AUSGEN. AUS SAMT, PLUESCH, SCHUNGEN-, CHENILLEGEWEBEN 
001 FRANCE 1046 61 1 672 18 15 65 1 110 32 21 115 036 SUISSE 751 1 3 105 4 2 45 505 47 8 11 400 ETATS-UNIS 887 62 31 506 2 102 13 84 4 38 
1000 M 0 N DE 4549 271 105 1570 97 75 452 103 901 501 123 351 
1010 INTRA-CE 2588 208 60 911 91 67 272 58 320 265 105 231 
1011 EXTRA-CE 1959 62 45 659 6 8 180 45 582 236 17 119 
1020 CLASSE 1 1845 62 36 648 6 6 173 45 528 216 17 108 
1021 A E L E 878 1 4 126 6 4 71 515 109 14 28 
5805.79 NARROW WOVEN FABRIC~ NOT PILE OR CHENILLE, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF MAN·MADE FIBRES, COTTON, SILK AND WASTE 
SILK AND THOSE CONT AI G ELASTOMERIC YARNS 
~~B~~O~~~~ .. M~~:gj:C~6. ~~~:t.ft~s~~~~lf~Ffe~HUNGEN- OD. CHENILLEGEWEBEN, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS ELASTOMER OD. 
001 FRANCE 2794 1456 10 97 7 26 
146 
22 304 27 2 843 
004 RF ALLEMAGNE 1817 241 62 
252 
33 42 4 723 136 79 351 
005 ITALIE 1807 96 1 5 48 451 6 
42 
55 3 688 
006 ROYAUME-UNI 549 40 3 134 2 3 69 213 39 4 348 036 SUISSE 959 8 13 223 4 2 2i 360 1 400 ETATS-UNIS 534 7 4 1 43 54 398 
1000 M 0 N DE 11231 2060 340 1017 82 128 994 282 2069 386 95 3n8 
1010 INTRA-CE 8169 1853 86 676 47 123 860 253 1388 359 90 2434 
1011 EXT RA-CE 3065 207 254 341 36 5 134 30 681 27 6 1344 
1020 CLASSE 1 2214 10 30 320 2 5 65 28 664 27 6 1057 
1021 A E L E 1388 10 23 310 1 4 17 1 409 27 6 580 
1030 CLASSE 2 623 197 26 3 32 69 13 1 282 
5805.80 BOLDUC 
SCHUSSLOSE BAENDER (BOLDUCS) 
003 PAYS-BAS 2595 388 
s6 1078 2 56 959 14 69 146 4 94 004 RF ALLEMAGNE 583 67 
1148 
21 92 125 3 
21:i 
4 
005 ITALIE 1525 6 9 30 53 39 20 7 
1000 M 0 N DE 6879 552 96 2782 58 381 1847 35 378 486 274 192 
1010 INTRA-CE 5547 482 70 2400 55 294 1320 35 245 214 252 180 
1011 EXTRA-CE 1329 69 26 381 1 87 327 133 272 22 11 
1020 CLASSE 1 1309 69 26 376 1 87 315 133 270 22 10 
1021 A E L E 591 67 17 125 1 10 129 238 4 
5806 WOVEN LABELS, BADGES AND THE UKE, NOT EMBROIDERED, IN THE PIECE, IN STRIPS OR CUT TO SHAPE OR SIZE 
EnKETTEN, ABZEICHEN OD.AEHNL WAREN, GEWEBT, NICHT BESTICKT ALS MmRWARE ODER ZUGESCHNITTEN 
5806.10 WOVEN LABELS, BADGES AND THE UKE WITH WOVEN INSCRIPnONS OR MOnFS 
EnKETTEN, ABZEICHEN ODER AEHNL WAREN, MIT EINGEWEBTEN INSCHRIFTEN ODER MOnYEN 
001 FRANCE 986 350 25 73 69 35 
2822 
91 112 189 21 
002 BELG.-LUXBG. 3812 
321 
102 28 3 191 110 74 55 427 
003 PAY$-BAS 1097 89 227 12 15 84 44 78 253Ci 60 211 004 RF ALLEMAGNE 8834 448 573 
312 
509 124 3110 423 466 609 
005 ITALIE 3236 24 25 21 194 2326 8 
24 
63 116 149 
006 ROYAUME·UNI 1032 99 41 98 3 4 189 346 124 104 
318 036 SUISSE 529 2 12 56 
15 
3 11 44 48 6 31 
400 ETAT$-UNIS 836 12 7 102 11 24 96 288 15 64 202 
736 T'AI-WAN 687 38 11 127 3 3 349 67 1 88 
1000 M 0 N DE 23760 1336 1082 1782 679 588 8717 607 1762 3157 1447 2603 
1010 INTRA-CE 19427 1260 861 813 655 568 8551 408 726 2949 1103 1533 
1011 EXTRA-CE 4334 76 221 969 24 20 166 200 1036 207 345 1070 
1020 CLASSE 1 2294 17 164 282 22 15 113 160 379 98 314 730 
1021 A E L E 1132 2 153 128 7 4 35 63 67 28 236 409 
1030 CLASSE 2 1867 59 57 670 4 52 40 sn 109 31 268 
5808.80 WOVEN LABELS, BADGES AND THE UKE, OTHER TNAN THOSE WITH WOVEN INSCRIPnONS OR MOnFS 
EnltETTEN, ABZEICHEN ODER AEHNL WAREN, NICHT MIT EINGEWEBTEN INSCHRIFTEN ODER MOnYEN 
001 FRANCE 919 153 1 134 1 43 
29:i 
223 52 232 79 
003 PAYS·BAS 1308 628 24 107 29 23 
61 
65 
47:i 
8 109 
004 RF ALLEMAGNE 3040 536 116 
587 
234 70 367 713 249 221 
005 ITALIE 3603 48 30 8 979 975 22 171 63 7 914 006 ROYAUME·UNI 1011 152 157 8 12 165 197 56 45 100 400 ETATS·UNIS 761 1 317 1 55 17 65 192 3 10 
1000 M 0 N DE 12819 1595 232 1504 294 1226 2356 390 1696 ns 684 20n 
101 0 INTRA-CE 10423 1544 172 1042 281 1161 2058 281 1219 720 580 1387 
1011 EXTRA-CE 2396 51 60 462 3 66 300 108 4n 55 124 690 
1020 CLASSE 1 1624 15 23 405 3 84 195 105 350 36 95 333 
1021 A E L E 705 14 21 78 2 9 169 40 52 33 65 202 
1030 CLASSE 2 750 35 36 58 1 98 3 127 15 29 350 
5807 CHENILLE YARN llrCLUDING FLOCK CHENILLE YARr:,!MGIMPED YARN WTHER THANMETALLISED YARN OF HEADING NO 52.01 AND GIMPED 
HORSEHAIR YAR ; BRAIDS AND ORNAMENTAL TRI INGS IN THE P CE; TASSELS, POMPONS AND THE UKE 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarl< I Deutschland I 'EM66a j Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5807 FILS DE CHENILLE; FILS GUIPES ~TRESSES ET AUTRES ARTICLES DE PASSEMENTERIE D'ORNEMENT ANALOGUES EN PIECES; GLANDS, 
FLOCHES, OUVES, NOIX, POMPO S ET SIMIL. 
5807.31 BRAIDS OF MAN-MADE FIBRES INCL. MONOFIL OR STRIP OF 51.01 OR 51.02, OF FLAX, RAMIE OR VEGETABLE TEXTILE FIBRES OF CHAP. 
57, WIDTH MAX 5CII 
~~~E8ulf~&i~RFI,~l&~tJ~SM~~~~~~E~.?A~.swJL. DES NOS.5101 OU 5102, EN FIBRES SYNTH. OU ARTIFJC. EN UN, EN 
004 FR GERMANY 31 6 5 4 3 14 2 9 400 USA 17 3 
1000 W 0 R L D 273 2 83 22 6 5 92 6 2 30 5 20 
1010 INTRA-EC 92 2 7 9 5 5 20 5 1 29 5 4 
1011 EXTRA-EC 181 76 13 2 71 1 1 17 
1020 CLASS 1 113 76 10 1 9 17 
1021 EFTA COUNTR. 88 76 4 2 6 
5807.39 BRAIDS IN THE PIECE, OTHER THAN THOSE WITHIN 5807.31 
TRESSES EN PIECES, AUTRE$ QUE REPRIS SOUS 5807.31 
001 FRANCE 57 9 14 
1 s2 2 17 6 25 002 BELG.-LUXBG. 92 
:i 12 
14 j 6 1 1 6 004 FR GERMANY 84 
26 
11 6 3 14 10 12 
005 ITALY 99 4 2 
11 
58 3 2 1 4 1 006 UTD. KINGDOM 101 4 52 1 2 18 9 1 5 036 SWITZERLAND 37 23 1 4 4 
1000 W 0 R L D 607 15 23 214 11 29 125 27 22 50 25 66 
1010 INTRA-EC 505 14 19 158 11 28 122 26 15 43 24 45 
1011 EXTRA-EC 102 1 4 56 1 4 7 8 1 20 
1020 CLASS 1 90 1 3 50 1 3 7 5 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 75 3 45 1 2 5 4 1 14 
5807.50 GIMPED TEXTILE YARNS 
FILS GUIPES TEXTILES 
001 FRANCE 1788 8 4 588 12 696 2:i 401 9 20 50 002 BELG.-LUXBG. 80 5 4 10 18 2:i 2 1 22 28 24 004 FR GERMANY 208 36:i 5 109 6 8 005 ITALY 618 215 3 8 2 
1 
19 
8 
8 
006 UTD. KINGDOM 29 2 2 15 
:i 036 SWITZERLAND 503 394 3 102 1 
038 AUSTRIA 120 
1 
119 
1 
1 
400 USA 30 1 
1 
27 
:i 18 732 JAPAN 294 17 97 9 149 
1000 W 0 R L D 3734 252 20 1594 35 739 229 3 625 56 57 124 
1010 INTRA-EC 2759 234 13 965 34 728 49 3 518 56 56 103 
1011 EXTRA-EC 975 18 7 629 1 11 180 107 1 21 
1020 CLASS 1 954 18 7 611 1 10 180 105 1 21 
1021 EFTA COUNTR. 631 7 513 4 103 1 3 
5807.80 CHENILLE YARN; ORNAMENTAL TRIMMINGS IN THE PIECE OTHER THAN BRAIDS; TASSELS, POMPONS AND THE UKE 
FILS DE CHENILLE, AUTRES ARTICLES DE PASSEMENTERIE ET ORNEMENTAUX ANALOG. ;GLANDS, FLOCHES, OLIVES, NOIX, POMPONS ET SIMIL. 
001 FRANCE 139 18 30 3 6 
41 :i 20 15 2 45 002 BELG.-LUXBG. 577 9 22 177 3 14 58 281 003 NETHERLANDS 71 18 9 20 19 5 2 124 4 1 004 FR GERMANY 1371 647 14 
49:i 
75 427 46 
005 ITALY 847 172 4 3 118 3 21 1 32 
006 UTD. KINGDOM 105 35 4 2 3 4 45 10 
1 007 IRELAND 61 
1 
59 
2 
1 
010 PORTUGAL 1557 1554 
1 5 2 41 011 SPAIN 254 143 9 53 
036 SWITZERLAND 156 49 1 90 4 11 
212 TUNISIA 15 15 
9 54 390 SOUTH AFRICA 63 
2 2 2 6 400 USA 31 1 17 
1000 W 0 R L D 5376 1030 51 2404 18 44 353 57 573 258 8 580 
1010 INTRA-EC 4989 1024 37 2346 17 34 311 56 464 233 8 459 
1011 EXTRA-EC 384 5 14 57 10 42 1 108 25 1 121 
1020 CLASS 1 297 3 9 55 10 8 1 106 11 1 93 
1021 EFTA COUNTR. 185 9 53 1 1 1 95 5 1 19 
1030 CLASS 2 49 
2 5 1 20 2 2 26 1040 CLASS 3 38 1 14 12 2 
5808 TULLE AND OTHER NET FABRICS (BUT NOT INCLUDING WOVEN, KNmED OR CROCHmD FABRICS~ PLAIN 
TULLES ET TISSUS A MAILLES NOUEES, UNIS 
5808.10 TULLE AND OTHER NET FABRICS OTHER THAN KNOTTED 
TULLES 
001 FRANCE 13 1 4 35 7 19 005 ITALY 61 4 
2 
2 5 li 006 UTD. KINGDOM 24 1 4 4 
6 1 036 SWITZERLAND 13 5 1 
1000 W 0 R L D 166 8 4 16 4 47 5 19 11 48 3 
1010 INTRA-EC 121 8 4 11 3 44 5 8 11 24 2 
1011 EXTRA-EC 48 6 3 12 24 1 
1020 CLASS 1 44 6 2 12 24 
1021 EFTA COUNTR. 37 6 1 6 24 
5808.90 KNOTTED NET FABRICS 
TISSUS A MAILLES NOUEES (FILET) 
728 SOUTH KOREA 93 93 
tli 736 TAIWAN 209 191 
1000 W 0 R L D 413 2 303 4 45 14 4 6 4 30 
1010 INTRA-EC 90 2 9 4 42 14 4 1 4 9 
1011 EXTRA-EC 325 294 3 1 6 21 
1030 CLASS 2 309 291 18 
5809 TULLE AND OTHER NET FABRICS ~BUT NOT INCLUDING WOVEN, KNmED OR CROCHmD FABRICS), FIGURED; HAND OR MECHANICALLY MADE 
LACE, IN THE PIECE, IN STRIPS 0 IN MOTIFS 
TULLES, TULLE5-BOBINOTS ET TISSUS A MAILLE& NOUEES, FACONNES; DENTELLES EN PIECES, EN BANDES OU EN MOTIFS 
5809.11 TULLE AND OTHER NET FABRICS OF COTTON 
TULLES, TULLES-BOBINOTS ET TISSUS A MAILLES NOUEES, DE COTON 
1000 W 0 R L D 58 3 14 6 11 7 3 2 10 1010 INTRA-EC 43 3 10 6 10 j 2 2 10 1011 EXTRA-EC 13 3 1 1020 CLASS 1 13 3 1 7 2 
1021 EFTA COUNTR. 13 3 1 7 2 
5809.19 TULLE AND OTHER NET FABRICS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
TULLES, TULLES-BOBINOTS ET TISSUS A MAILLE& NOUEES, D' AUTRES MA TIE RES TEXTILES QUE DE CO TON 
001 FRANCE 39 1 1 13 
:i 2 26 10 6 4 6 004 FR GERMANY 41 3 2 1 1 1 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland I Portugal J UK 
5807 ~~~~~~G~:~~E~~~EN; GEFLECHTE UND SONSnGE POSAMENnERWAREN, ALS MmRWARE; QUASTEN, TRODDELN, OLIVEN, NUESSE, 
5807.31 ~~~BT~FM~~:DE FIBRES INCL MONOFIL OR STRIP OF 51.01 OR 51.02, OF FLAX, RAMIE OR VEGETABLE TEXTILE FIBRES OF CHAP. 
GEFLECHTE BIS 5 CM BREIT$ AUS MONOFILEN DER TARIFNR.5101 OD. 5102 OD.AUS STREIFEN DER TARIFNR.5102, AUS SYNTH.OD.KUENSTL 
SPINNSTOFFEN, AUS FLACH , RAMIE OD.SPINNSTOFFEN DES KAP .57 
004 RF ALLEMAGNE 624 11 134 
145 
14 9 104 18 233 96 4 
400 ETATS-UNIS 640 196 299 
1000 M 0 N DE 3031 40 424 648 66 38 658 53 63 437 143 463 
1010 INTRA-CE 1580 39 158 257 59 30 326 39 45 428 134 67 
1011 EXTRA-CE 1452 1 267 391 8 7 332 14 18 10 8 396 
1020 CLASSE 1 1311 1 267 327 6 7 270 5 14 10 8 396 
1021 A E L E 607 1 267 149 7 72 5 14 10 8 74 
5807.39 BRAIDS IN THE PIECE, OTHER THAN THOSE WITHIN 5807.31 
GEFLECHTE ALS MmRWARE, ANDERE ALS IN 5807.31 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1730 179 10 381 24 4 346 5 86 3 110 928 002 BELG.-LUXBG. 737 7i 4 153 1 7 116 8 148 10 68 004 RF ALLEMAGNE 1935 316 336 143 44 200 67 290 359 329 005 ITALIE 1128 3 5 42 4 613 26 
52 
6 72 21 
006 ROYAUME-UNI 1588 36 67 726 34 86 53 317 201 16 
226 036 SUISSE 1443 10 1 759 1 43 21 248 129 7 
1000 M 0 N DE 9808 331 473 2885 251 207 1349 485 613 820 647 1765 
1010 INTRA-CE 7485 318 403 1714 248 158 1282 484 270 663 594 1375 
1011 EXTRA-CE 2318 15 70 1171 4 48 87 1 343 157 53 389 
1020 CLASSE 1 2148 14 62 1105 1 48 62 1 325 142 53 333 
1021 A E L E 1837 10 62 998 1 43 31 1 258 129 42 262 
5807 .SO GIMPED TEXTILE YARNS 
GIMPEN 
001 FRANCE 20254 148 69 7442 251 1678 
595 
9225 190 380 870 
002 BELG.-LUXBG. 1106 85 4 167 1 47i 18 6 171 4 158 004 RF ALLEMAGNE 6066 105 2606 290 87 4076 199 607 148 005 ITALIE 4774 1699 
18 
57 152 66 i 6i 114 6 74 006 ROYAUME-UNI 550 48 37 1 233 4 141 
67 036 SUISSE 7963 1 5448 2 24 117 2286 16 
038 AUTRICHE 2350 
70 
10 2329 1 
16 
6 4 
400 ETATS-UNIS 665 17 
14 
555 7 206 732 JAPON 3939 193 1517 159 1779 71 
1000 M 0 N DE 48498 2241 251 19810 655 2534 3505 21 15832 685 1154 1810 
1010 INTRA-CE 33255 1969 209 10296 637 2315 1026 21 13432 683 1137 1530 
1011 EXTRA-CE 15241 272 42 9514 17 219 2478 2400 2 17 280 
1020 CLASSE 1 14982 264 42 9312 17 200 2476 2370 2 17 260 
1021 A E L E 10376 42 m1 3 24 145 2292 2 17 74 
5807.80 CHENILLE YARN; ORNAMENTAL TRIMMINGS IN THE PIECE OTHER THAN BRAIDS; TASSELS, POMPONS AND THE UKE 
CHENILLEGARNE, SONSnGE POSAMENnERWAREN; QUASTEN, TRODDELN, OLIVEN, NUESSE, POMPONS U.DGL 
001 FRANCE 4025 590 29 970 79 172 
842 
9 777 174 67 1136 
002 BELG.-LUXBG. 5690 
152 
1 1353 48 26 115 578 2725 
003 PAYS-BAS 781 225 285 
162 
3 60 
101 
20 
1454 35 16 004 RF ALLEMAGNE 12200 4815 167 386i 150 711 4352 453 005 ITALIE 7444 1542 4 61 26 1285 28 
42 
292 11 334 
006 ROYAUME-UNI 1055 279 16 85 23 70 129 258 150 3 
6 007 lALANDE 617 
10 
595 1 15 
010 PORTUGAL 6221 6187 j 20 4 16 4i 2i 4 011 ESPAGNE 2668 1075 115 
4i 
828 555 
036 SUISSE 4710 4 1129 17 18 3059 120 321 
212 TUNISIE 643 
2 
643 
259 898 390 AFR. DU SUD 1159 
20 4 26 34 8 120 400 ETAT$-UNIS 710 58 24 416 
1000 M 0 N DE 49761 8324 637 14757 354 673 4928 455 8930 3112 171 7420 
1010 INTRA-CE 40737 8262 442 13466 332 469 3895 428 5321 2711 165 5246 
1011 EXTRA-CE 9016 62 195 1291 22 205 1032 27 3600 401 7 2174 
1020 CLASSE 1 7268 28 106 1240 22 195 182 25 3437 260 7 1766 
1021 A E L E 5048 6 106 1178 17 41 24 17 3114 141 6 396 
1030 CLASSE 2 1169 3 3 42 2 679 3 36 18 383 
1040 CLASSE 3 579 31 85 10 7 171 126 123 26 
5808 TULLE AND OTHER NET FABRICS (BUT NOT INCLUDING WOVEN, KNITTED OR CROCHETED FABRICS), PLAIN 
TUELLE UND GEKNUEPFTE NETZSTOFFE, UNGEMUSTERT 
5808.10 TULLE AND OTHER NET FABRICS OTHER THAN KNOmD 
TUELLE 
001 FRANCE 647 33 1 195 9 5 
763 
368 24 11 
005 ITALIE 998 86 2 62 12 15 
s3 i 1 57 006 ROYAUME-UNI 644 27 34 92 16 5 253 155 8 
036 SUISSE 901 5 6 271 2 69 540 8 
1000 M 0 N DE 3928 220 50 658 58 31 1254 59 1045 224 299 30 
1010 INTRA-CE 2690 213 44 367 55 26 1157 55 400 221 131 21 
1011 EXTRA-CE 1240 7 6 291 4 8 97 4 645 3 168 9 
1020 CLASSE 1 1210 7 6 290 4 2 60 4 642 3 168 4 
1021 A E L E 1092 7 6 287 2 2 73 4 540 3 168 
5808.90 KNOmD NET FABRICS 
GEKNUEPFTE NETZSTOFFE 
728 COREE DU SUD 516 516 
2 111 736 T'AI-WAN 1217 1104 
1000 M 0 N DE 2481 35 1794 30 41 125 93 38 49 47 5 206 
1010 INTRA-CE 533 33 89 28 32 76 89 35 40 45 1 65 
1011 EXTRA-CE 1927 2 1705 2 9 49 4 1 9 1 4 141 
1030 CLASSE 2 1781 1667 1 2 111 
5809 TULLE AND OTHER NET FABRICS ABUT NOT INCLUDING WOVEN, KNITTED OR CROCHmD FABRICS), FIGURED; HAND OR MECHANICALLY MADE 
LACE, IN THE PIECE, IN STRIPS 0 IN MOnFS 
TUELLE, GEKNUEPFTE NETZSTOFFE UND BOBINETGARDINENSTOFFE, GEMUSTERT; SPITZEN ALS MmRWARE ODER ALS MOnY 
5809.11 TULLE AND OTHER NET FABRICS OF COTTON 
TUELLE, GEKNUEPFTE NETZSTOFFE UND BOBINETGARDINENSTOFFE, AUS BAUMWOLLE 
1000 M 0 N DE 1635 40 101 438 86 6 239 347 174 28 45 131 
101 0 INTRA-CE 1062 38 96 331 86 6 206 13 149 24 14 119 
1011 EXTRA-CE 550 1 5 107 33 334 25 3 31 11 
1020 CLASSE 1 515 1 5 97 33 334 3 31 11 
1021 A E L E 511 1 5 94 33 334 3 31 10 
5809.19 TULLE AND OTHER NET FABRICS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
TUELLE, GEKNUEPFTE NETZSTOFFE UND BOBINETGARDINENSTOFFE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1256 53 18 313 7 47 
186 
454 65 8 291 
004 RF ALLEMAGNE 540 45 25 92 11 31 37 106 7 
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1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark J Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
5809.19 
005 ITALY 25 5 1 5 1 2 7 4 038 AUSTRIA 28 19 1 2 4 
1000 W 0 R L D 244 22 5 46 12 6 87 2 13 11 22 18 
1010 INTRA·EC 204 22 3 25 11 4 79 2 13 11 22 12 
1011 EXTRA-EC 42 2 21 1 2 8 1 7 
1020 CLASS 1 40 2 21 1 2 7 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 29 1 19 1 2 5 1 
5809.21 HAND-MADE LACE 
DENTELLES A LA MAIN 
720 CHINA 16 14 
1000 W 0 R L D 21 1 2 15 1 
1010 INTRA·EC 1 i i i 1 i 1011 EXTRA-EC 18 14 
1040 CLASS 3 16 1 14 1 
5809.31 LACE OF COTION MECHANICALLY MADE ON BOBBIN MACHINES 
DENTELLES DE COTON AUX FUSEAUX MECANIQUES 
001 FRANCE 25 14 8 2 
1000 W 0 R L D 65 2 20 23 2 9 2 4 
1010 INTRA-EC 51 1 17 20 2 4 2 2 
1011 EXTRA-EC 14 2 4 2 4 2 
5809.35 LACE OF SYNTHETIC TEmLE ABRES MECHANICALLY MADE ON BOBBIN MACHINES 
DENTELLES DE ABRES TEmLES SYNTHET. AUX FUSEAUX MECANIQUES 
001 FRANCE 72 5 1 2 16 18 29 
004 FR GERMANY 15 3 3 6 3 1 006 UTD. KINGDOM 8 
3 
2 1 
011 SPAIN 22 18 
1000 W 0 R L D 146 2 2 I 6 3 9 5 49 25 38 
1010 INTRA-EC 120 1 1 8 5 3 5 3 42 23 30 
1011 EXTRA-EC 28 1 1 5 2 7 2 8 
5809.39 LACE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF SYNTHETIC ABRES OR OF COTION, MECHANICALLY MADE ON BOBBIN MACHINES 
DENTELLES AUX FUSEAUX MECANIQUES, D' AUTRES MA TIERES TEXTILES QUE DE CO TON ET DE ABRES SYNTHETIOUES 
001 FRANCE 7 6 1 
1000 W 0 R L D 38 7 2 23 .. 3 
1010 INTRA-EC 34 7 1 21 2 
1011 EXTRA-EC 4 1 1 2 
58ll9.91 LACE OF COTION MECHANICALLY MADE OTHER THAN ON BOBBIN MACHINES 
DENTELLES A LA MECANIQUE, DE COTON, FABRIQUEES AUTREMENT QU'AUX FUSEAUX 
001 FRANCE 52 3 3 j 32 3 8 006 UTD. KINGDOM 14 4 
121i 
1 
720 CHINA 125 5 
1000 W 0 R L D 216 2 15 3 9 2 162 3 6 12 
1010 INTRA·EC 80 2 i 7 3 9 2 38 3 5 12 1011 EXTRA·EC 138 9 126 1 1 
1020 CLASS 1 13 1 4 6 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 4 6 1 
1040 CLASS 3 125 5 120 
5809.95 LACE OF SYNTHETIC TEmLE ABRES MECHANICALLY MADE OTHER THAN ON BOBBIN MACHINES 
DENTELLES A LA MECANIQUE, DE ABRES TEXTILES SYNTHETIQUES, FABRIQUEES AUTREMENT QU'AUX FUSEAUX 
001 FRANCE 188 5 37 2 2 9 114 3 24 004 FR GERMANY 18 
3 1 2 3 1 3 005 ITALY 34 27 2 1 3 3 006 UTD. KINGDOM 66 8 51 
:i 400 USA 13 1 6 3 
1000 W 0 R L D 413 9 57 5 3 143 2 127 8 10 49 
1010 INTRA·EC 332 9 48 5 3 93 2 121 8 10 33 
1011 EXTRA-EC 83 1 9 50 6 1 16 
1020 CLASS 1 33 6 7 6 14 
5809.99 LACE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF SYNTHETIC ABRES OR OF COTION, MECHANICALLY MADE OTHER THAN ON BOBBIN MACHINES 
DENTELLES A LA MECANIQUE, D'AUTRES MATIERE$ QUE DE COTON OU DE ABRES SYIITHETIOUES, FABRIQUEES AUTREMENT OU'AUX FUSEAUX 
001 FRANCE 35 2 2 
:i 25 5 004 FR GERMANY 17 9 4 
1000 W 0 R L D 92 6 3 2 8 2 51 3 14 
1010 INTRA-EC 71 6 3 2 7 2 38 3 11 1011 EXTRA-EC 23 1 1 1 15 3 
1020 CLASS 1 18 1 1 15 1 
5810 EMBROIDERY, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOnFS 
BRODERIES EN PIECES, EN BANDES OU EN MOnFS 
5810.21 EMBROIDERY WITHOUT VISIBLE GROUND, VALUE > 35 ECUIKG 
BRODERIES CHIMIQUES OU AERIENNES ETA FOND DECOUPE, VALEUR >35 ECUSIKG POIDS NET 
001 FRANCE 33 4 1 8 2 7 10 2 004 FR GERMANY 7 2 1 1 1 1 3 036 SWITZERLAND 10 2 1 1 5 038 AUSTRIA 40 32 
13 2 4 2 728 SOUTH KOREA 16 1 
1000 WORLD 129 5 3 43 7 17 11 14 12 16 
1010 INTRA-EC 47 4 1 8 3 2 1 8 12 7 
1011 EXTRA·EC 83 2 35 4 15 11 6 1 9 
1020 CLASS 1 55 2 35 2 2 5 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 51 2 33 1 1 6 5 1 8 1030 CLASS 2 22 13 1 2 
5810.29 EMBROIDERY WITHOUT VISIBLE GROUND, VALUE MAX 35 ECUIKG 
BRODERJES CHIMIQUE$ OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE, V ALEURS MAX. 35 ECUS/KG PO IDS NET 
001 FRANCE 33 5 3 2 3 19 1 004 FR GERMANY 20 5 12 
058 GERMAN DEM.R 118 2 1 97 18 728 SOUTH KOREA 29 28 
1000 W 0 R L D 230 7 2 7 2 38 3 110 19 43 
1010 INTRA·EC 59 5 1 5 2 4 1 8 19 13 
1011 EXTRA-EC 174 2 1 2 1 33 3 102 30 
1030 CLASS 2 32 28 2 9i 2 1040 CLASS 3 127 2 1 25 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5809.19 
005 ITALIE 731 147 64 117 31 83 244 8 2 2 92 17 038 AUTRICHE 1112 1 847 12 63 109 4 
1000 M 0 N DE 5221 405 144 1559 211 205 1101 25 578 183 340 470 
1010 INTRA-CE 3746 397 63 643 199 142 851 17 542 180 336 376 
1011 EXTRA-CE 1472 4 82 918 12 83 251 8 36 2 4 94 
1020 CLASSE 1 1428 4 81 911 12 63 244 8 27 2 4 72 
1021 A E L E 1276 4 67 882 12 63 209 8 15 2 4 10 
5809.21 HAND-MADE LACE 
SPnzEN,HANDGEFERTIGT 
720 CHINE 1679 27 203 6 17 1416 10 
1000 M 0 N DE 2088 183 2 233 43 39 22 17 1543 2 13 11 
1010 INTRA-CE 194 16 2 23 10 34 3 17 79 2 3 7 1011 EXTRA-CE 1891 143 210 33 6 19 1484 10 4 
1040 CLASSE 3 1706 48 2 207 6 17 1416 10 
5809.31 LACE OF COTTON MECHANICAU Y MADE ON BOBBIN MACHINES 
FLECHT-UND KLOEPPELSPnzEN A.BAUIIWOUE, IIASCHINENGEF. 
001 FRANCE 1133 26 8 292 248 196 256 3 78 27 
1000 M 0 N DE 2640 47 60 631 559 197 50 102 709 60 106 119 
1010 INTRA-CE 1938 40 22 445 480 197 48 85 372 60 104 87 
1011 EXTRA-CE 703 7 38 186 79 4 17 337 2 33 
5809.35 LACE OF SYNTHETIC TEmLE RBRES MECHANICAUY MADE ON BOBBIN MACHINES 
FLECHT- UND KLOEPPELSPnzEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, MASCHINENGEFERTIGT 
001 FRANCE 6490 58 12 376 81 354 
26 
1 2017 45 902 2644 
004 RF ALLEMAGNE 634 6 7 68 67 18 12 342 21 126 9 006 ROYAUME-UNI 633 8 14 142 4 117 199 6 55 3 011 ESPAGNE 606 4 17 96 679 5 
1000 M 0 N DE 9441 78 67 494 209 516 206 228 3648 72 1223 2700 
1010 INTRA-CE 1721 65 27 475 200 516 153 132 3265 72 1153 2663 
1011 EXTRA-CE 721 13 40 19' 9 53 97 383 70 37 
5809.39 LACE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF SYNTHETIC RBRES OR OF COTTON, MECHANICALLY MADE ON BOBBIN MACHINES 
FLECHT- UND KLOEPPELSPnzEN, MASCHINENGEFERTIGT, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UND BAUMWOUE 
001 FRANCE 1050 11 8 14 24 62 4 812 75 40 
1000 M 0 N DE 1904 15 29 98 66 62 228 121 1104 13 79 89 
1010 INTRA-CE 1629 15 17 93 60 62 205 30 981 13 79 74 
1011 EXTRA-CE 276 12 4 5 23 92 124 16 
5809.91 LACE OF COTTON MECHANICALLY MADE OTHER THAN ON BOBBIN MACHINES 
MASCHINENSPnzEN AUS BAUIIWOUE, AUSGEN. FLECHT- UNO KLOEPPELSPnzEN 
001 FRANCE 3887 87 2 298 27 821 
300 74 
2225 27 157 243 
006 ROYAUME-UNI 734 2 234 9 10 9 6 
720 CHINE 892 148 744 
1000 M 0 N DE 6585 132 21 922 45 934 524 112 3385 83 216 331 
1010 IN TRA-CE 5100 121 3 544 37 833 517 112 2365 59 204 305 
1011 EXTRA-CE 1484 11 18 3n 8 1 6 1020 4 13 26 
1020 CLASSE 1 550 7 16 209 5 1 4 266 4 13 23 
1021 A E L E 501 7 16 206 5 1 2 249 4 4 7 
1040 CLASSE 3 916 2 158 4 752 
5809.95 LACE OF SYNTHETIC TEmLE RBRES MECHANICALLY MADE OTHER THAN ON BOBBIN MACHINES 
MASCHINENSPnzEN AUS SYNTHETISCHEN SPINHSTOFFEN, AUSGEN. FLECHT- UNO KLOEPPELSPnzEN 
001 FRANCE 20555 380 6 3197 99 351 333 27 13775 128 125 2467 004 RF ALLEMAGNE 647 10 9 
26 
44 3 113 35 16 87 005 ITALIE 691 51 13 540 
52 34 44 4 58 006 ROYAUME-UNI 3235 21 723 27 62 2267 68 400 ETAT8-UNIS 534 39 265 162 
1000 M 0 N DE 27414 476 32 4258 198 420 4095 81 14437 252 287 2880 
1010 INTRA-CE 25803 470 17 4050 195 420 3280 81 14101 231 278 2660 
1011 EXTRA-CE 1610 6 15 208 815 336 21 9 200 
1020 CLASSE 1 996 10 186 306 320 14 9 149 
5809.89 LACE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF SYNTHETIC RBRES OR OF COTTON, MECHANICALLY MADE OTHER THAN ON BOBBIN MACHINES 
MASCHINENSPnzEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE ODER SYNTH.SPINNSTOFFEN, AUSGEN. FLECHT- ODER KLOEPPELSPITZEN 
001 FRANCE 2222 107 3 289 10 26 
117 3 1524 24 8 231 004 RF ALLEMAGNE 512 4 9 20 2n 1 13 66 
1000 M 0 N DE 3998 176 21 395 54 44 259 57 2424 59 66 443 
1010 INTRA-CE 3324 176 17 366 54 28 235 44 1907 51 65 379 
1011 EXT RA-CE 664 4 27 18 24 13 508 8 64 
1020 CLASSE 1 611 1 27 19 13 502 8 41 
5810 EMBROIDERY, IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN MOTIFS 
STICKEREIEN ALS MmRWARE ODER ALS IIOTIV 
5810.21 EMBROIDERY WITHOUT VISIBLE GROUND, VALUE > 35 ECU/KO 
AETZ- ODER LUFTSTICKEREIEN UNO STICKEREIEN lilT HERAUSGESCHNITTENEM GRUND, WERT > 35 ECU/KO EIOENGEWICHT 
001 FRANCE 1538 223 5 366 
2i 
86 
27 
9 346 405 98 
004 RF ALLEMAGNE 547 18 88 
462 
32 46 75 81 159 
036 SUISSE 2176 79 48 8 126 451 67 120 99 724 038 AUTRICHE 3161 21 106 2466 42 37 11 250 46 170 
726 COREE DU SUD 787 4 2 4 5 560 158 54 
1000 M 0 N DE 10369 366 333 3643 42 459 1284 1133 916 6n 1514 
1010 INTRA-CE 2538 252 105 411 34 122 112 92 436 530 444 
1011 EXTRA-CE 7832 117 229 3232 9 338 1172 1040 480 147 1070 
1020 CLASSE 1 5673 101 180 3150 9 219 507 78 379 147 903 
1021 A E L E 5351 101 167 2930 8 166 488 78 370 147 894 
1030 CLASSE 2 1695 10 48 76 5 659 662 99 116 
5810.29 EMBROIDERY WITHOUT VISIBLE GROUND, VALUE MAX 35 ECU/KO 
AETZ- ODER LUFTSTICKEREIEN UNO STICKEREIEN MIT HERAUSGESCHNITTENEM GRUND, WERT MAX. 35 ECU/KO EIOENGEWICHT 
001 FRANCE 709 57 9 73 29 16 s2 12 29 92 
407 6 
004 RF ALLEMAGNE 558 1 20 3 73 96 295 058 RD.ALLEMANDE 2423 34 4 28 5i 1982 372 728 COREE DU SUD 739 4 674 10 
1000 M 0 N DE 5434 100 50 182 69 33 982 22 301 2312 419 984 
101 0 INTRA-CE 1414 64 13 127 58 17 99 14 102 197 415 308 
1011 EXTRA-CE 4023 37 38 55 11 16 863 8 199 2116 4 676 
1030 CLASSE 2 884 2 3 3 
10 
4 721 4 96 3 48 
1040 CLASSE 3 2670 34 7 4 28 57 1965 545 
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1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexel EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Ponugal I UK 
5810.41 EMBROIDERY OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF COTTON, VALUE > 17.S ECU/KG 
BRODERIES DE COTON, VALEUR > 17, SO ECUSIKG POIDS NET, AUTRES QUE CHIMIQUE$ OU AERIENNES ETA FOND DECOUPE 
001 FRANCE 18 4 1 4 4 4 4 1 6 004 FR GERMANY 20 1 
27 :i 6 2 7 036 SWITZERLAND 154 2 IS j 97 2 2 15 038 AUSTRIA 553 7 281 3 17 76 26 3 117 
664 INDIA 22 16 5 6 720 CHINA 5 
:i 5 1 736 TAIWAN 9 
1000 W 0 R L D 805 17 18 339 10 8 30 3 185 35 7 153 
1010 INTRA-EC 51 5 1 7 4 1 4 2 5 7 2 13 
1011 EXTRA-EC 755 12 17 332 7 7 26 1 180 28 5 140 
1020 CLASS 1 710 9 15 309 7 6 23 1 175 28 5 132 
1021 EFTA COUNTR. 707 9 15 308 7 6 23 1 173 28 5 132 
1030 CLASS 2 36 3 2 22 1 2 5 8 1040 CLASS 3 9 1 1 
5810.45 EMBROIDERY OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, VALUE > 17.S ECUIKG 
BROOERIES DE FIBRES SYNTH. OU ARTIFICIELLES, VALEUR > 17, SO ECUS/KG POIDS NET, AUTRE$ QUE CHIMIQUE$ OU AERIENNES ETA 
FOND DECOUPE 
001 FRANCE 215 46 97 8 1 4 18 12 28 004 FR GERMANY 33 1 j 1 1 8 7 13 005 ITALY 30 1 9 1 12 
006 UTD. KINGDOM 11 
:i 
2 4 4 
s6 4 2 s1 036 SWITZERLAND 201 
:i 65 2 18 2 038 AUSTRIA 762 9 551 2 9 45 54 2 84 
204 MOROCCO 8 
10 1 8 11 6 400 USA 33 5 
10 720 CHINA 36 7 1 4 5 9 
728 SOUTH KOREA 355 4 9 299 4 7 32 
732 JAPAN 44 2 5 2 33 5 1 736 TAIWAN 21 7 4 1 4 
740 HONG KONG 10 4 1 5 
1000 W 0 R L D 1818 83 6 761 3 36 359 4 164 119 40 261 
1010 INTRA-EC 311 48 1 107 2 22 13 1 6 30 36 45 
1011 EXTRA-EC 1508 15 5 654 1 16 347 2 158 90 4 216 
1020 CLASS 1 1045 12 3 831 1 5 33 2 144 83 4 147 
1021 EFTA COUNTR. 983 12 3 616 1 3 28 2 100 58 4 136 
1030 CLASS 2 412 2 16 1 11 309 9 10 54 
1040 CLASS 3 51 1 7 1 4 5 17 15 
5810.49 ~~8f:t~DERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN-MADE FIBRES, VALUE > 17.S 
BRODERIES D' AUTRES MA nERES TEXTILES QUE CO TON, FIBRES SYNTH. OU ARTIFICIELLES, VALEUR > 17, SO ECUSIKG PO IDS NET, AUTRES 
QUE CHIMIQUE$ OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE 
001 FRANCE 11 2 5 
2 5 3 036 SWITZERLAND 52 1 
2 
2 
:i 
42 
038 AUSTRIA 278 1 7 1 263 
662 PAKISTAN 4 1 
1 
3 
664 INDIA 9 2 5 
720 CHINA 9 8 1 
736 TAIWAN 7 3 2 
1000 W 0 R L D 393 6 4 21 2 3 21 6 328 
1010 INTRA-EC 21 3 1 6 2 :i 2i 3 6 1011 EXTRA-EC 373 3 3 14 4 322 
1020 CLASS 1 331 1 2 9 3 7 3 305 
1021 EFTA COUNTR. 329 1 2 9 2 6 3 305 
1030 CLASS 2 31 1 1 5 7 16 
1040 CLASS 3 10 1 8 1 
5810.51 EMBROIDERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF COTTON, VALUE MAX 17.S ECUIKG 
BRODERIES DE COTON, VALEUR MAX. 17, SO ECUSIKG POIDS NET, AUTRES QUE CHIMIQUE$ OU AERIENNES ETA FOND DECOUPE 
036 SWITZERLAND 10 1 
32 
1 8 4 10 038 AUSTRIA 98 
2:i 
12 14 23 
736 TAIWAN 65 4 26 12 
1000 W 0 R L D 276 25 58 40 60 2 35 6 2 46 
1010 INTRA-EC 47 2 i 4 6 i 16 1 4 2 i 12 1011 EXTRA-EC 228 23 52 33 44 1 32 6 34 
1020 CLASS 1 113 1 12 33 16 1 31 5 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 109 
2:i 
1 12 33 15 1 31 5 1 10 
1030 CLASS 2 99 26 27 1 21 
5810.SS EMBROIDERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, VALUE MAX 17.S ECU/KG 
BRODERIES DE FIBRES SYNTH. OU ARTIFICIELLES, VALEUR MAX. 17, SO ECUS/KG POIDS NET, AUTRES QUE CHIMIQUE$ OU AERIENNES ET 
A FOND DECOUPE 
001 FRANCE 47 15 18 1 5 
t:i 
4 3 004 FR GERMANY 34 1 14 :i 7 2s 005 ITALY 32 1 2 
1 2 1 036 SWITZERLAND 20 13 2 6 038 AUSTRIA 86 
1 
60 3 8 7 2 
728 SOUTH KOREA 415 7 328 8 24 47 
736 TAIWAN 111 8 16 47 3 3 33 
1000 WORLD 915 41 2 141 36 8 458 13 27 S6 27 104 
1010 INTRA-EC 179 20 2 20 36 8 49 1 4 13 27 1 1011 EXTRA-EC 739 21 122 2 1 410 12 22 44 103 
1020 CLASS 1 131 4 73 1 1 8 12 9 10 13 
1021 EFTA COUNTR. 108 1 72 1 1 5 9 9 6 4 
1030 CLASS 2 571 10 31 402 12 28 87 
5810.59 ~~8f:t~DERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN-MADE FIBRES, VALUE MAX 17.5 
::weirlg~nJ:mg~E,AJ!f~~;~~EfrOf~~N'hTg~C~8~~S SYNTH. OU ARnFJCIELLES, VALEUR MAX. 17, SO ECUSIKG POIDS NET, 
036 SWITZERLAND 7 2 5 
1000 W 0 R L D 149 15 3 3 5 3 7 8 21 3 83 
1010 INTRA-EC S6 14 1 1 4 1 4 6 2 2 21 
1011 EXTRA-EC 94 1 2 2 1 2 3 1 19 1 62 
1020 CLASS 1 34 1 1 1 1 1 1 1 5 1 21 
1021 EFTA COUNTR. 29 1 1 1 1 1 1 1 3 1 18 
1030 CLASS 2 49 1 1 1 8 38 
5897 GOODS OF CHAPTER 58 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 58 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
5897.00 GOODS OF CHAPTER 58 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 58 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
001 FRANCE 3 3 6 004 FR GERMANY 9 3 036 SWITZERLAND 3 2 1 038 AUSTRIA 2 1 1 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa . t Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
5810.41 EMBROIDERY OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF COTTON, VALUE > 17.5 ECUIKG 
~rre~gREIEN AUS BAUMWOLLE, WERT > 17, 50 ECUIKG EIGENGEWICHT, AUSG. AETZ·, LUFTST1CKEREIEN UND SOLCHE MIT AUSGESCHNITTENEM 
001 FRANCE 1415 296 10 397 14 74 
111 
68 198 43 315 004 RF ALLEMAGNE 1257 135 92 
4981 
218 7 
1 
151 222 129 192 
036 SUISSE 22219 688 118 57 484 1257 12677 186 398 1372 
038 AUTRICHE 32501 439 668 19134 275 205 823 25 4230 1134 197 5371 
664 INDE 552 25 
4 
348 3 13 2 163 
720 CHINE 545 
219 
20 17 498 i i 6 736 T'AI·WAN 787 40 473 24 11 6 
1000 M 0 N DE 61097 1953 1010 25919 593 831 2522 45 17904 1792 833 7695 
1010 INTRA·CE 3357 532 113 655 238 90 240 19 257 459 223 531 
1011 EXTRA-CE 57740 1421 897 25264 355 741 2282 26 17646 1333 610 7165 
1020 CLASSE 1 55122 1141 80S 24219 332 691 2097 26 17121 1323 598 6769 
1021 A E L E 54752 1129 804 24122 332 689 2080 26 16907 1323 597 6743 
1030 CLASSE 2 1944 260 45 979 8 32 162 27 9 12 390 
1040 CLASSE 3 673 48 67 15 17 22 498 6 
5810.45 EMBROIDERY OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, VALUE >17.5 ECU/KG 
ST1CKEREIEN AUS SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, WERT > 17, 50 ECUIKG EIGENGEWICHT, AUSG. AETZ· ODER LUFTSnCKEREIEN UND 
SOLCHE MIT HERAUSGESCHNITTENEM GRUND 
001 FRANCE 11257 2143 42 4462 14 632 36 63 941 760 633 1567 004 RF ALLEMAGNE 1463 62 22 
371 
63 51 
9 
151 305 299 474 
005 ITALIE 1573 33 1 25 726 60 
11 
9 332 7 
006 ROYAUME-UNI 700 18 263 271 12 245 44 40 39 20 ani 036 SUISSE 42649 1074 14745 25 338 4903 36 12491 467 390 
038 AUTRICHE 40813 1008 211 28130 40 109 638 83 2622 2410 251 4911 
204 MAROC 619 
2 369 li 71 619 397 7 3 192 400 ETATS·UNIS 1272 202 
720 CHINE 1863 
13 
1 486 44 202 240 262 628 
728 COREE DU SUD 10434 3li 254 301 8156 4 285 200 2 1225 732 JAPON 2051 50 165 
5 
23 67 1524 121 57 
736 T'AI-WAN 1248 132 7 412 24 62 364 109 18 115 
740 HONG-KONG 1205 25 1 583 26 2 51 18 144 355 
1000 M 0 N DE 119988 4634 638 50682 221 2599 15703 235 19348 5136 2221 18573 
1010 INTRA-CE 16012 2306 68 5298 113 1686 425 112 1117 1248 1498 2163 
1011 EXTRA-CE 103975 2328 572 45384 108 933 15278 123 18229 3887 723 16410 
1020 CLASSE 1 87227 2134 517 43481 74 541 6018 123 17235 3007 703 13394 
1021 A E L E 83727 2082 477 42875 65 447 5744 119 15313 2879 698 13028 
1030 CLASSE 2 14417 160 9 1407 32 339 9053 736 461 20 2160 
1040 CLASSE 3 2329 14 47 494 2 53 206 258 419 836 
5810.49 EMBROIDERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF TEXnLE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN-MADE FIBRES, VALUE > 17.5 
ECUIKG 
ST1CKEREIEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLiuSYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, WERT > 17, 50 ECU/KG EIGENGEWICHT, 
AUSG. AETZ· ODER LUFTST1CKEREIEN UNO SOLCHE MIT HERA SGESCHNITTENEM GRUND 
001 FRANCE 1138 252 9 453 3 23 
1014 
1 183 73 20 121 
036 SUISSE 8930 448 23 560 3 53 14 1422 21 17 5335 
038 AUTRICHE 13794 63 116 461 1 4 12 9 98 138 12894 
662 PAKISTAN 539 7 24 222 4li 62 4 4 216 664 INDE 888 41 
3 
274 25 235 2 263 
720 CHINE 635 5 24 25 27 517 4 30 
736 T'AI·WAN 671 34 33 144 6 22 375 10 47 
1000 M 0 N DE 28230 1088 275 2381 8 226 1218 34 3108 368 111 19419 
1010 IN TRA-CE 1916 403 44 557 4 38 29 10 189 181 91 370 
1011 EXTRA-CE 26313 685 231 1824 4 188 1187 23 2918 185 20 19048 
1020 CLASSE 1 22987 512 166 1123 4 67 1048 23 1622 165 20 18237 
1021 A E L E 22774 511 161 1068 4 56 1026 23 1520 157 17 18231 
1030 CLASSE 2 2676 163 57 671 96 112 779 16 782 
1040 CLASSE 3 650 9 8 30 25 27 517 4 30 
5810.51 EMBROIDERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF COTTON, VALUE MAX 17.5 ECU/KG 
SnCKEREIEN AUS BAUMWOLLE, WERT MAX. 17, 50 ECU/KG EIGENGEWICHT, AUSG. AETZ· ODER LUFTST1CKEREIEN UNO SOLCHE MIT HERAUS· 
GESCHNITTENEM GRUND 
036 SUISSE 1158 2 33 4 33 38 164 83 762 34 15 3 038 AUTRICHE 2266 2 161 334 5 325 48 1205 51 20 82 
736 T'AI·WAN 677 256 2 57 179 24 159 
1000 M 0 N DE 6020 279 59 712 662 66 994 164 2380 133 106 465 
101 0 INTRA-CE 1093 17 9 58 281 2 259 34 273 30 61 71 
1011 EXT RA-CE 4911 262 50 655 381 64 735 130 2093 103 44 394 
1020 CLASSE 1 3503 4 34 168 369 44 510 130 1993 86 39 126 
1021 A E L E 3435 4 34 166 367 44 490 130 1991 85 39 85 
1030 CLASSE 2 1146 258 3 324 4 20 214 32 17 5 269 
5810.55 EMBROIDERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF MAN-MADE TEmLE FIBRES, VALUE MAX 17.5 ECU/KG 
ST1CKEREIEN AUS SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, WERT MAX. 17, 50 ECU/KG EIGENGEWICHT, AUSG. AETZ· ODER LUFTST1CKEREIEN 
UNO SOLCHE MIT HERAUSGESCHNITTENEM GRUND 
001 FRANCE 1429 133 
6 
254 54 179 
243 
5 682 48 74 
004 RF ALLEMAGNE 917 
1 7 
534 2 1 16 100 15 
005 ITALIE 702 
1 
34 103 62 
151 517 
475 
14 036 SUISSE 1616 9 122 69 44 647 
75 
42 
038 AUTRICHE 1993 2 25 559 62 26 224 576 386 23 35 
728 COREE DU SUD 5342 12 
10 
99 7 4046 378 234 566 
736 T'AI·WAN 1419 98 178 10 493 144 41 445 
1000 M 0 N DE 16084 458 57 1525 863 385 6864 801 2504 875 839 1313 
1010 INTRA-CE 3858 200 8 272 696 287 875 37 716 180 574 11 
1011 EXTRA·CE 12228 259 49 1253 166 97 5988 763 1788 495 66 1302 
1020 CLASSE 1 4046 60 26 688 143 75 947 758 973 132 66 160 
1021 A E L E 3613 11 26 681 133 70 872 727 903 75 65 50 
1030 CLASSE 2 7702 129 13 383 7 23 5012 763 287 1085 
5810.59 EMBROIDERY, OTHER THAN WITHOUT VISIBLE GROUND, OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN-MADE FIBRES, VALUE MAX 17.5 
ECU/KG 
SnCKEREIEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, WERT MAX. 17, 50 ECU/KG EIGEN· 
GEWICHT, AUSG. AETZ· ODER LUFTSTICKEREIEN UNO SOLCHE MIT HERAUSGESCHNITTENEM GRUND 
036 SUISSE 889 5 4 2 26 261 48 485 58 
1000 M 0 N DE 4560 85 115 45 112 234 877 223 2043 48 7 771 
101 0 INTRA-CE 1112 77 32 14 85 54 248 118 318 23 8 143 
1011 EXTRA-CE 3433 8 84 30 27 180 831 107 1712 28 1 627 
1020 CLASSE 1 1588 8 79 10 27 95 321 107 730 22 189 
1021 A E L E 1383 8 79 10 27 57 305 104 612 22 159 
1030 CLASSE 2 1572 1 2 17 79 250 811 2 409 
5897 GOODS OF CHAPTER 58 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 58, IM POSTYERKEHR BEFOERDERT 
5897.00 GOODS OF CHAPTER 58 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 58, 1M POSTYERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 863 5 3 
189 
601 54 
004 RF ALLEMAGNE 1008 
26 
218 601 
036 SUISSE 822 188 487 120 
038 AUTRICHE 500 160 158 161 
175 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkuntt 1 Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origins I provenance Nimexe I EUR 12 I. Belg.-Lux. 1 Danmark 1 Deutschland_]_ 'EAA66a I Espana J France I Ireland J ltalia J Nederland J Porlugal I UK 
5897.00 
212 TUNISIA 7 5 2 
1000 W 0 R L D 28 16 12 
1010 INTRA-EC 13 6 7 
1011 EXTRA-EC 14 9 5 
1020 CLASS 1 6 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 5 3 2 
1030 CLASS 2 8 5 3 
176 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Porlugal I UK 
5897.00 
212 TUNISIE 4184 3843 227 114 
1000 M 0 N DE 8954 12 36 5559 2050 1296 
1010 INTRA-CE 2285 9 6 516 977 m i 1011 EXTRA-CE 6668 3 30 5042 1073 519 
1020 CLASSE 1 1545 1 26 529 693 295 1 
1021 A E L E 1428 1 26 462 656 282 1 
1030 CLASSE 2 5001 2 4497 282 220 
177 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland1 "EM66a 1 Espana l France 1 Ireland J ltalia 1 Nederland J Portugal I UK 
5901 WADDING AND ARTICLES OF WADDING; TEXTILE FLOCK AND DUST AND Mill NEPS 
OUATES ET ARTICLES EN OUATE; TONTISSES, NOEUDS ET NOPPES DE MATIERES TEXTILES 
5901.07 ROLLS OF WADDING OF MAN-MADE FIBRES, DIAMETER MAX 8MM 
OUA TES EN ROULEAUX, DIAMETRE MAX. DE 8 MM, MA TIERES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 
002 BELG.-LUXBG. 464 
372 
5 
1 
16 443 20 003 NETHERLANDS 413 20 
1 mi 10 225 004 FA GERMANY 701 263 
1170 
20 4 
005 ITALY 1596 10 1 
8 259 00 398 387 244 28 006 UTD. KINGDOM 1743 51 78 1 94 520 
5 036 SWITZERLAND 1013 8 491 506 3 
038 AUSTRIA 434 434 
1000 W 0 R L D 6463 695 83 1640 594 34 959 90 471 1588 244 65 
1010 INTRA-EC 4990 695 78 1195 96 29 454 90 471 1585 244 53 
1011 EXTRA-EC 1475 5 445 498 5 506 3 13 
1020 CLASS 1 1468 5 445 498 5 506 3 6 
1021 EFTA COUNTR. 1459 5 442 498 506 3 5 
5901.12 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS BUT NOT IN ROLLS OF MAX 8MM DIAMETER 
OUA TES ET ARTICLES EN OUA TE, DE MA TIERES SYNTHET, SF EN ROULEAUX DE MAX. 8MM 
001 FRANCE 503 111 
42 
114 36 20 
401 
4 10 103 105 
002 BELG.-LUXBG. 1263 53 208 18 6 1 597 5 3 003 NETHERLANDS 230 25 34 26 47 15 
951 94 12 004 FA GERMANY 3316 584 594 483 112 73 745 115 48 005 ITALY 996 3 145 184 95 29 2 59 1 26 006 UTD. KINGDOM 200 11 54 1 1 98 3 
168 007 IRELAND 168 
1 200 21 011 SPAIN 314 5 1 12 030 SWEDEN 235 
14 
133 568 100 95 117 036 SWITZERLAND 1006 2 183 
25 
5 14 
400 USA 127 24 72 6 
1000 W 0 R L D 8792 780 811 1195 324 543 2252 76 242 1718 333 520 
1010 INTRA-EC 7279 762 663 971 312 519 1668 30 138 1619 222 375 
1011 EXTRA-EC 1515 18 149 224 12 25 583 47 104 96 111 146 
1020 CLASS 1 1443 18 143 223 12 25 568 1 104 95 111 143 
1021 EFTA COUNTR. 1305 14 142 198 12 568 1 103 19 111 137 
5901.14 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF REGENERATED TEXTILE MATERIALS BUT NOT IN ROLLS OF MAX 8MM DIAMETER 
OUATES ET ARTICLES EN OUATE, DE MATIERES ARTIF., SF EN ROULEAUX DE MAX. 8MM 
001 FRANCE 491 8 
:i 99 2 37 47 228 1 107 003 NETHERLANDS 205 56 69 1 
s5 1 9 222 37 004 FA GERMANY 670 81 26 25 153 
19 
2 97 
006 UTD. KINGDOM 1272 448 26 26 358 230 514 4 5 1691 007 IRELAND 2908 62 797 
021 CANARY ISLAN 331 38 331 170 028 NORWAY 208 229 :i 4 17 400 USA 254 1 
732 JAPAN 70 2 68 
1000 W 0 R L D 6710 894 142 202 65 765 1348 72 753 416 24 2031 
101 0 INTRA-EC 5624 664 55 178 62 434 1225 72 751 230 8 1945 
1011 EXTRA-EC 1087 230 87 24 4 331 121 2 186 16 86 
1020 CLASS 1 703 230 52 12 4 121 2 180 16 86 
1021 EFTA COUNTR. 299 1 47 7 4 
331 
42 2 179 16 1 
1030 CLASS 2 343 12 
5901.15 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF COTTON, ABSORBENT 
OUA TES ET ARTICLES EN OUA TE DE CO TON HYDROPHILE 
001 FRANCE 797 108 
sO 4 10 16 268 15 194 231 28 191 003 NETHERLANDS 570 149 28 
4 4 
1 
8 s5 4 72 004 FA GERMANY 634 63 277 
12 
173 12 7 31 
006 UTD. KINGDOM 868 344 3 290 49 5 180 5 
2 028 NORWAY 120 118 048 YUGOSLAVIA 236 236 
4 369 400 USA 374 
1000 W 0 R L D 4198 322 1183 117 14 68 840 78 266 480 113 719 
1010 INTRA-EC 3073 321 672 48 14 47 788 78 218 478 109 304 
1011 EXTRA-EC 1127 1 511 70 19 52 51 4 3 416 
1020 CLASS 1 964 1 438 52 14 23 51 3 2 380 
1021 EFTA COUNTR. 267 200 36 14 2 10 2 3 
5901.18 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF COTTON, NON-ABSORBENT 
OUA TES ET ARTICLES EN OUA TE DE CO TON NON HYDROPHILE 
001 FRANCE 528 223 10 76 7 57 
197 
2 74 54 24 
002 BELG.-LUXBG. 380 
139 4 
17 6 2 96 50 003 NETHERLANDS 559 62 
7 
197 
7 136 
149 
004 FA GERMANY 1396 42 109 
111 
597 316 68 
25 
114 005 ITALY 165 3 4 9 
36 
8 5 
006 UTD. KINGDOM 292 1 77 155 1 21 
2 400 USA 129 
68 48 15 4 16 92 728 SOUTH KOREA 228 8 6 83 15 
1000 W 0 R L D 4050 478 179 459 14 824 808 45 344 497 32 372 
1010 INTRA-EC 3451 410 122 372 14 819 731 45 241 314 32 351 
1011 EXTRA-EC 602 69 57 87 6 75 103 184 21 
1020 CLASS 1 261 1 9 55 6 69 17 100 4 
1030 CLASS 2 251 68 48 14 7 13 83 18 
5901.18 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
OUA TES ET ARTICLES EN OUA TE D' AUTRES MA TIERES TEXTILES QUE SYNTHmOUES, ARTIFICIELLES OU DE CO TON 
004 FA GERMANY 172 32 9 2 76 
15 
29 13 11 
006 UTD. KINGDOM 576 17 1 
736 
6 537 
021 CANARY ISLAN 736 
1000 W 0 R L D 2027 69 20 245 17 744 153 37 608 38 98 1010 INTRA-EC 1145 65 10 240 17 8 131 16 571 38 51 1011 EXTRA-EC 883 4 10 5 738 22 22 35 47 1030 CLASS 2 738 736 2 
5901.21 FLOCK AND DUST AND MILL NEPS OF MAN-MADE FIBRES 
TONTISSES, NOEUDS ET HOPPES DE MATIERE$ SYNTHmOUES OU ARTIRCIELLES 
001 FRANCE 1209 187 22 371 14 1 
14 
223 93 23 275 002 BELG.-LUXBG. 493 
72 
14 391 1 19 2 52 003 NETHERLANDS 155 
19 
71 1 3 6 48 1 004 FA GERMANY 348 28 
74 
28 143 
15 
28 
7 
51 
006 UTD. KINGDOM 291 2 25 77 10 80 
225 036 SWITZERLAND 956 9 13 523 59 16 1 120 1 400 USA 239 7 74 6 5 
31 
135 732 JAPAN 2296 6 723 123 663 750 
1000 W 0 A L D 6167 307 77 2313 30 131 390 15 437 888 31 1550 1010 INTRA-EC 2614 292 57 982 28 67 247 15 286 223 30 387 1011 EXTRA-EC 3553 15 20 1331 1 65 143 1 151 663 1163 1020 CLASS 1 3550 15 20 1331 1 65 143 1 151 663 1160 
1021 EFTA COUNTR. 971 13 534 59 16 120 229 
178 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5901 WADDING AND ARTICLES OF WADDING; TEXTILE FLOCK AND DUST AND MILL NEPS 
WArn UND WAREN DARAUS; SCHERSTAUB, KNOTEN UND NOPPEN, AUS SPINNSTOFFEN 
5901.07 ROLLS OF WADDING OF MAN-MADE FIBRES, DtAMmR MAX 8MM 
WArnROLLEN AUS SYNTH. OD.KUENSTL SPINNSTOFFEN, MAX. 8MM DURCHMESSER 
002 BELG.-LUXBG. 1808 
too6 
21 
13 
50 1737 
t25 003 PAYS-BAS 1264 120 
13 579 42 lOti 004 RF ALLEMAGNE 2967 1169 
6110 
135 18 
005 ITALIE 8603 63 
36i 
4 29 1214 334 1620 2239 1116 187 006 ROYAUME-UNI 8604 184 3 568 3175 40 036 SUISSE 6952 49 4714 2098 51 038 AUTRICHE 1679 1679 
1000 M 0 N DE 32402 2424 378 8005 5349 250 3941 334 1928 8267 1116 412 
1010 INTRA-CE 23572 2423 361 6255 585 177 1843 334 1926 8218 1116 336 
1011 EXTRA-CE 8828 17 1750 4764 73 2098 51 75 
1020 CLASSE 1 8794 17 1750 4764 73 2098 51 41 
1021 A E L E 8699 17 1729 4764 2098 51 40 
5901.12 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS BUT NOT IN ROLLS OF MAX 8MM DIAMmR 
WArn UND WAREN DARAUS, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. ROLLEN VON MAX. 8MM 
001 FRANCE 2784 326 1 751 142 86 
1493 1 
17 39 836 586 
002 BELG.-LUXBG. 7962 466 152 1855 1 53 10 4351 22 24 003 PAYS-BAS 2045 96 268 89 307 436 
3 
211 3500 84i 172 004 RF ALLEMAGNE 14952 2302 2563 
1433 
628 757 3179 768 413 
005 ITALIE 3621 12 li 486 1118 222 66 7 230 17 123 006 ROYAUME-UNI 781 38 251 21 8 365 16 1 
515 007 lALANDE 515 
3 11 1074 73 011 ESPAGNE 1179 IS i 4 5 18 030 SUEDE 1052 9 360 
1 2431 493 
657 906 036 SUISSE 5427 121 19 1285 2 47 122 
400 ETATS-UNIS 932 2 223 3 275 5 373 51 
1000 M 0 N DE 42470 3351 3282 6398 1422 2650 9308 132 1542 8652 2602 3131 
1010 INTRA-CE 34214 3147 2832 4825 1349 2374 6775 70 1012 8138 1791 1903 
1011 EXT RA-CE 8258 204 449 1573 73 278 2534 82 531 518 812 1228 
1020 CLASSE 1 8041 204 415 1570 73 276 2436 4 531 511 812 1209 
1021 A E L E 6964 130 401 1341 86 1 2431 4 494 126 812 1158 
5901.14 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF REGENERATED TEXTILE MATERIALS BUT NOT IN ROLLS OF MAX 8MM DIAMmR 
WArn UND WAREN DARAUS, AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN, AUSGEN. ROLLEN VON MAX. 8MM 
001 FRANCE 2523 70 
4 
401 9 2 
135 
141 1712 3 185 
003 PAYS-BAS 1069 430 293 5 380 10 45 1045 6 186 004 RF ALLEMAGNE 3744 543 110 
2 
207 745 
3i 
20 649 
006 ROYAUME-UNI 5137 2300 213 172 
1503 
1098 1290 25 6 
137s0 007 lALANDE 18641 530 2858 
021 ILES CANARIE 1476 
117 
1476 
1026 028 NORVEGE 1143 550 28 25 8 65 400 ETATS·UNIS 682 3 3 
732 JAPON 797 13 1 783 
1000 M 0 N DE 36666 4480 554 868 457 3464 5547 211 3067 2221 48 15751 
1010 INTRA-CE 31573 3922 327 769 425 1988 4868 211 3047 1085 35 14896 
1011 EXTRA-CE 5095 559 227 99 32 1478 879 19 1137 11 858 
1020 CLASSE 1 3520 559 157 83 30 678 19 1127 11 856 
1021 A E L E 1565 9 143 42 28 
1476 
190 11 1124 11 7 
1030 CLASSE 2 1493 16 1 
5901.15 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF COTTON, ABSORBENT 
WArn UND -WAREN AUS HYDROPHILER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 5962 937 
t43 
13 81 89 866 46 1453 1801 243 1299 003 PAY5-BAS 2178 624 155 
s2 10 6 1 466 30 353 004 RF ALLEMAGNE 3195 218 1307 
78 
749 59 68 57 179 
006 ROYAUME-UNI 5913 1 3210 31 793 147 43 1583 27 
10 028 NORVEGE 851 841 
048 YOUGOSLAVIE 646 
20 
646 
2 34 2 1258 400 ETATS-UNIS 1319 3 
1000 M 0 N DE 22735 1808 8729 696 143 342 2848 259 1774 3963 843 3334 
1010 INTRA-CE 18211 1785 4860 297 143 248 2644 259 1591 3935 780 1869 
1011 EXTRA-CE 4525 20 2069 399 94 202 183 29 64 1465 
1020 CLASSE 1 4014 20 1841 360 82 94 183 27 53 1354 
1021 A E L E 1700 1169 267 80 8 97 53 26 
5901.18 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF COTTON, NON-ABSORBENT 
WArn UND -WAREN AUS NICNTHYDROPHILER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 2730 1118 29 448 26 490 
897 
6 318 191 7 97 
002 BELG.-LUXBG. 1503 
697 42 
80 33 3 302 221 003 PAY5-BAS 3218 418 30 1130 35 29 soli i 869 004 RF ALLEMAGNE 6369 229 515 
517 
2939 1342 242 528 
005 ITALIE 775 11 1 19 52 
70 10 
37 114 24 
006 ROYAUME-UNI 1662 3 i 537 858 14 168 2 10 400 ETATS-UNIS 790 6 164 69 81 459 
728 COREE DU SUD 610 202 138 22 24 176 48 
1000 M 0 N DE 19315 2313 778 2823 58 4423 3738 111 1152 1920 135 1868 
1010 INTRA-CE 16722 2082 586 2180 58 4339 3489 111 768 1207 135 1787 
1011 EXT RA-CE 2592 231 190 843 84 247 383 713 101 
1020 CLASSE 1 1594 29 52 393 84 218 247 537 34 
1030 CLASSE 2 659 202 138 41 27 8 176 67 
5901.18 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
WArn UND -WAREN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, KUENSTLICHEN ODER BAUMWOLLE 
004 RF ALLEMAGNE 686 118 34 
3 
18 303 
52 
101 55 57 
006 ROYAUME-UNI 5492 66 4 
3069 
47 5320 
021 ILES CANARIE 3069 
1000 M 0 N 0 E 10652 280 107 283 91 3128 577 121 5511 166 3 407 
1010 INTRA-CE 7068 257 40 230 91 54 486 54 5451 166 3 254 
1011 EXTRA-CE 3585 23 66 32 3073 111 67 60 153 
1030 CLASSE 2 3078 2 3069 7 
5901.21 FLOCK AND DUST AND MILL NEPS OF MAN-MADE FIBRES 
SCHERSTAUB, KNOTEN UND NOPPEN, AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 6941 635 140 2213 74 28 IsS 1643 312 140 1756 002 BELG.-LUXBG. 9307 
232 
294 7649 
23 
10 401 17 771 
003 PAYS-BAS 1277 
95 
906 16 57 29 300 14 004 RF ALLEMAGNE 1910 117 
247 
9 247 627 
12 
89 
21 
426 
006 ROYAUME-UNI 920 1 4 67 329 38 203 
1475 036 SUISSE 6050 
147 
107 3243 
7 
392 65 6 762 
4 400 ETATS-UNIS 3823 21 1413 105 160 206 1966 732 JAPON 8889 22 2648 457 2794 2761 
1000 M 0 N DE 40161 1171 661 18784 158 881 1938 18 3167 3633 183 9587 
1010 INTRA-CE 20983 1002 532 11448 151 383 1255 12 2199 835 163 2985 
1011 EXTRA-CE 19200 169 128 7339 7 498 683 8 968 2798 1 6603 
1020 CLASSE 1 19150 169 128 7339 7 498 682 6 968 2798 1 6554 
1021AELE 6094 107 3276 392 66 6 762 1483 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
5901.29 FLOCK AND DUST AND MILL NEPS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN·MADE FIBRES 
TONTISSES, NOEUDS ET NOPPES D' AUTRES MA TIE RES TEXTILES QUE SYNTHETIQUES OU ARmCIELLES 
732 JAPAN 100 97 2 
1000 W 0 R l D 880 77 13 62 16 153 375 34 46 23 15 68 
1010 INTRA·EC 740 77 8 59 7 58 374 34 45 23 15 42 
1011 EXTRA·EC 140 6 2 9 97 1 1 24 
1020 CLASS 1 138 5 2 9 97 1 1 23 
5902 ffiT AND ARTICLES OF FELT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE, lo!EME IMPREGNES OU ENDUITS 
5902.01 FLOOR TILES OF FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 
DE: INCLUDED IN 5902.09 
REVETEMENTS DE SOL EN DALLES, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
DE: REPRIS SOUS 5902.09 
002 BELG.·LUXBG. 2474 
1692 
6 41 9 304 2 464 1344 284 
003 NETHERLANDS 8789 415 3 210 3609 76 87 
889 
2697 
004 FR GERMANY 1663 69 28 1 9 405 38 9 215 
006 UTD. KINGDOM 1363 63 58 45 22 58 27 1093 
1000 W 0 R L D 14498 1825 510 91 272 4355 183 622 3405 3234 
1010 INTRA·EC 14422 1825 506 91 272 4354 171 622 3359 3221 
1011 EXTRA·EC 76 4 1 12 46 13 
5902.09 FLOOR COVERINGS OF FELT, OTHER THAN TILES, IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 
DE: INCL. 5902.01 
REVETEMENTS DE SOL .OCL EN DALLES·, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
DE: INCL. 5902.01 
001 FRANCE 3655 332 31 706 33 517 
18908 t96 
229 103 64 1640 
002 BELG.·LUXBG. 60526 
2023 
455 10801 684 388 97 5554 70 23373 
003 NETHERLANDS 13078 266 8340 19 61 796 85 158 
t043 
15 1295 
004 FR GERMANY 4218 368 176 
531 
30 119 1780 21 419 8 258 
005 ITALY 1827 76 33i 268 53 807 824 s 14 3 77 006 UTD. KINGDOM 1743 275 120 48 4 11 75 44 65 030 SWEDEN 134 11 32 13 6 4 s 3 6 036 SWITZERLAND 3262 3 20 2220 70 108 568 264 
038 AUSTRIA 1559 45 20 645 730 97 3 19 
1000 W 0 R l D 90778 3190 1397 23446 1086 1146 23111 1135 1324 7365 203 27375 
1010 INTRA·EC 85526 3093 1286 20524 1080 1146 22304 1125 982 6788 203 26995 
1011 EXTRA·EC 5253 97 112 2922 6 807 10 342 576 381 
1020 CLASS 1 5057 63 84 2922 6 807 10 208 576 381 
1021 EFTA COUNTR. 5001 58 84 2878 6 804 9 208 575 379 
5902.31 NEEDLE-lOOM FELT OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03, NOT IMPREGNATED OR COATED, IN THE PIECE OR CUT TO 
RECTANGULAR SHAPE 
FEUTRES EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGUL, A L'AIGUIW DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILUBERIENNES 
DU 5703, SF POUR SOL, NON IMPREGNES Nl ENDUITS 
001 FRANCE 816 800 8 1 
t3 22 554 7 002 BELG.·LUXBG. 1762 
t3 
1173 
t22 003 NETHERLANDS 607 
24 
471 
21 3 240 004 FA GERMANY 505 85 132 
1000 W 0 R l D 4189 899 33 1819 18 43 233 4 812 327 
1010 INTRA·EC 4037 899 33 1687 18 43 233 4 812 327 
1011 EXTRA·EC 151 151 
5902.35 NEEDLE-lOOM FELT OTHER THAN OF JUTE OR BAST FIBRES, NOT IMPREGNATED OR COATED, IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, 
NOT FOR FLOORS 
FEUTRES EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGUL, A L'AIGUILLE, AUTRES QUE DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES 
UBERIENNES DU 5703, SF POUR SOL, NON IMPREGNES Nl ENDUITS 
001 FRANCE 3421 673 48 1616 179 
SIS 
11 55 274 9 558 
002 BELG.·LUXBG. 2178 
IsS 
160 15 111 53 1005 45 27 003 NETHERLANDS 585 221 70 i 2 17 2484 28 9 004 FA GERMANY 8464 3369 328 
491 
49 1935 110 5 177 
005 ITALY 1964 3 38 23 32 1354 t26 3 4 3 77 006 UTD. KINGDOM 893 9 528 21 50 95 
t2 1310 008 DENMARK 5097 83 44 913 1 479 291 2008 036 SWITZERLAND 373 12 30 4 42 20 67 154 
038 AUSTRIA 1769 1 28 1597 2 5 105 2 29 
048 YUGOSLAVIA 676 672 4 
1000 W 0 R l D 26274 4335 997 6208 30 435 4910 140 651 5962 102 2504 
1010 INTAA·EC 22779 4321 795 3675 30 429 4713 140 512 5880 102 2182 
1011 EXTAA·EC 3495 14 202 2533 6 197 139 82 322 
1020 CLASS 1 2967 14 75 2332 6 77 129 78 258 
1021 EFTA COUNTA. 2199 14 75 1639 6 75 125 72 193 
1040 CLASS 3 406 126 201 9 4 68 
5902.41 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 
~~~~~J~~UOUR SOLS, NON IMPREGNES Nl ENDUITS, DE LAINE OU POlLS FINS, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU 
001 FRANCE 83 3 2 4 
10 
2 3i 2 15 3 7 47 004 FA GERMANY 675 13 19 6 4 269 117 12 192 005 ITALY 651 
9 IS 
2 1 382 68 10 202 2 58 006 UTD. KINGDOM 314 188 13 10 1 34 007 IRELAND 62 28 
1000 W 0 R l D 1982 47 45 235 23 9 443 73 332 374 28 373 
1010 INTRA·EC 1897 40 36 228 22 6 439 73 329 341 23 360 
1011 EXTAA·EC 89 7 10 7 1 3 5 4 33 5 14 
5902.45 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF COARSE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 
~~~~~J~~UOUR SOLS, NON IMPREGNES Nl ENDUITS, DE POlLS GROSSIERS, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU 
1000 W 0 A l D 121 3 6 7 6 8 8 77 4 
1010 INTAA·EC 117 2 6 7 6 8 8 74 4 
1011 EXTAA·EC 6 2 3 
5902.47 r.m~~Jrfe~I~Ci.?J'AWo, ~~r~~~A~J'o~: SHAPE, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, NOT 
nfN'Tb~ ~a~~~sRe\0~0~~~~~PREGNES Nl ENDUITS, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, AUTRES QUE DE 
001 FRANCE 2604 31 19 168 
ItS 
50 
42 
2246 1 11 78 
002 BELG.·LUXBG. 335 
23 
1 12 20 
2 11ti 140 28 2 004 FA GERMANY 1989 49 
1206 
4 15 22 74 55 005 ITALY 3835 34 1 183 6 1407 
789 1 
975 12 11 
006 UTD. KINGDOM 905 
2 
20 54 10 3 28 
IS 8 011 SPAIN 196 
1 
61 2 101 6 
IS 036 SWITZERLAND 225 3 120 1 s 7 24 76 038 AUSTRIA 193 26 3 41 17 14 12 51 400 USA 385 11 4 1 346 23 
1000 W 0 R l D 11301 150 113 1715 331 98 1499 898 4437 1255 92 713 
1010 INTRA·EC 10372 108 91 1515 330 94 1480 892 4020 1219 68 555 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5901.29 FLOCK AND DUST AND MILL NEPS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN·MADE FIBRES 
SCHERSTAUB, KNOTEN UND NOPPEN, AUS ANDEREN ALS SYNTHEnSCHEN ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
732 JAPON 623 2 555 46 20 
1000 M 0 N DE 2008 83 27 162 37 622 469 59 256 62 20 211 
1010 INTRA-CE 1311 83 14 143 31 68 422 59 253 62 20 158 
1011 EXTRA-CE 698 14 19 5 558 47 3 54 
1020 CLASSE 1 685 12 19 5 558 46 3 44 
5902 FELT AND ARTICLES OF FELT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 
FlUE UND WAREN DARAUS, AUCH GETRAENKT ODER BESTRJCHEN 
5902.01 FLOOR mES OF FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 
DE: INCLUDED IN 5902.09 
FILZFUESENWARfuALS MmRWARE ODER NUR OUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
DE: IN 5902.09 ENTHAL N 
002 BELG.-LUXBG. 2761 
3052 
40 72 14 376 12 476 1442 329 
003 PAYS-BAS 17777 941 14 615 7265 124 262 
1713 
5503 
004 RF ALLEMAGNE 3562 149 71 5 35 932 83 55 519 
006 ROYAUME-UNI 2038 137 157 122 64 130 18 1409 
1000 M 0 N DE 26763 3340 12GO 197 787 8672 398 844 4824 3 6468 
101 0 INTRA-CE 26486 3339 1209 197 787 8664 348 844 4680 3 6435 
101 1 EXTRA-CE 278 1 22 8 50 164 33 
5902.09 FLOOR COVERINGS OF FELT, OTHER THAN TILES, IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 
DE: INCL. 5902.01 
FILZBODENBELAEGE ·AUSGEN. FLIESENWARE·, ALS MmRWARE ODER NUR OUADRATISCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
DE: EINSCHL. 5902.01 
001 FRANCE 8285 538 26 1654 77 1396 
27391 263 518 293 328 3455 002 BELG.·LUXBG. 85167 
5984 
871 17122 1256 602 214 9228 99 28121 
003 PAYS·BAS 28722 651 15791 32 258 1709 182 391 
3507 
25 3699 
004 RF ALLEMAGNE 15455 1112 630 
1221 
73 316 7114 23 1640 31 1009 
005 ITALIE 4664 216 
1262 
596 234 2008 858 44 71 11 307 006 ROYAUME·UNI 3229 330 333 125 14 37 127 99 
312 D30 SUEDE 621 20 134 42 
11 
39 3 10 61 
036 SUISSE 13215 19 55 6844 253 26 425 5084 698 
038 AUTRICHE 4797 108 54 2194 2132 256 8 45 
1000 M 0 N DE 165617 8430 3743 45218 2168 2821 40702 1367 3829 18387 594 38358 
1010 INTRA-CE 146489 8251 3440 36182 2157 2821 38271 1326 3027 13229 594 37191 
1011 EXTRA-CE 19129 179 304 9036 11 2431 41 802 5158 1167 
1020 CL.ASSE 1 18962 155 271 9034 11 2431 41 696 5156 1167 
1021 A E L E 18759 146 271 8883 11 2425 36 691 5153 1143 
5902.31 =~~¥~~Bt>:R "/,\:L.~F JUTE OR OTHER TEXmE BAST FIBRES OF 57.03, NOT IMPREGNATED OR COATED, IN THE PIECE OR CUT TO 
FlUE ALS MmRWARE OD.QUADRAT. OD.RECHTECKJG ZUGESCHNITTEN, GENADELT, AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 
5703, KEINE BODENBELAEGE, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN 
001 FRANCE 902 873 8 5 
25 2!i 556 16 002 BELG.·LUXBG. 2199 
27 2 
1595 4 1 145 003 PAY$-BAS 680 481 2!i 355 004 RF ALLEMAGNE 717 107 30 21 175 
1000 M 0 N DE 4990 1008 49 2328 41 58 119 22 925 440 
1010 INTRA-CE 4802 1007 49 2141 41 58 119 22 925 440 
1011 EXTRA-CE 187 1 186 
5902.35 NEEDLE-LOOM FELT OTHER THAN OF JUTE OR BAST FIBRES, NOT IMPREGNATED OR COATED, IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, 
NOT FOR FLOORS 
WsEA~~i~~~~~~~00,¥j~:~:m·J>C.~~~~~f~E~~~~ITTEN, GENADELT, KEINE BODENBELAEGE, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRJCHEN, 
001 FRANCE 11032 2453 149 4716 560 
11o4 
30 241 922 99 1862 
002 BELG.·LUXBG. 3259 
712 
500 70 126 
1666 
1311 101 47 
003 PAY5-BAS 3132 476 142 43 9 29 6183 60 44 004 RF ALLEMAGNE 29576 11485 1403 2209 195 8748 501 40 978 005 ITALIE 7678 9 
138 s6 176 4632 156 19 16 13 623 006 ROYAUME·UNI 3691 29 2607 207 183 296 
34 3966 008 DANEMARK 15765 248 
227 
3024 4 1498 659 6332 
036 SUISSE 1601 89 179 21 174 160 310 441 
038 AUTRICHE 4956 1 97 4629 43 23 48 23 92 
048 YOUGOSLAVIE 829 827 2 
1000 M 0 N DE 83764 15030 3160 19038 101 1497 16993 199 3337 15449 348 8612 
101 0 INTRA-CE 74744 14936 2687 12912 100 1432 16405 199 3081 15091 348 7573 
1011 EXTRA-CE 9019 94 493 6126 2 64 587 256 358 1039 
1020 CLASSE 1 8151 94 338 5841 2 64 362 226 350 874 
1021 A E l E 6912 94 338 4937 2 64 307 208 345 617 
1040 CLASSE 3 642 155 284 30 8 165 
5902.41 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 
FILZE ALS MmRWARE OD. NUR QUADRATISCH OD. RECHTECKJG ZUGESCHNITTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRJCHEN, GEFILZT, AUS 
WOLLE ODER FEJNEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 616 14 28 154 
161 
30 364 37 143 29 93 125 004 RF ALLEMAGNE 6738 158 247 
49 
26 2232 1248 191 2074 
005 ITALIE 1127 68 141 18 15 569 215 18 335 16 125 006 ROYAUME-UNI 2970 2248 1 136 69 14 
287 007 lALANDE 590 10 288 5 
1000 M 0 N DE 13450 555 488 2769 235 82 1158 290 2836 1849 387 2803 
1010 JNTRA-CE 12927 484 416 2696 218 73 1134 290 2800 1750 338 2728 
1011 EXTRA-CE 522 71 72 74 16 9 22 35 99 49 75 
5902.45 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF COARSE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 
FILZE ALS MmRWARE 00. NUR OUADRATISCH OD. RECHTECKJG ZUGESCHNITTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRJCHEN, GEFILZT, AUS 
GROBEN TIERHAAREN 
1000 M 0 N 0 E 504 11 2 23 13 34 27 12 25 340 16 
1010 INTRA-CE 472 4 1 10 13 34 27 12 25 331 14 
1011 EXTRA-CE 31 7 1 13 9 1 
5902.47 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, NOT 
IMPREGNATED OR COATED, NOT FOR FlOORS 
FlUE ALS MmRWARE OD. NUR QUADRATISCH OD. RECHTECKIG ZUGESCHNJTTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRJCHEN, GEFILZT, AUS 
ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN OD.GROBEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 9452 83 25 402 3 76 
2a0 
8297 12 57 497 
002 BELG.·LUXBG. 1006 
234 
2 42 216 12 li 72o4 494 223 10 004 RF ALLEMAGNE 8775 224 
2267 
36 59 153 207 427 
005 ITALIE 9078 120 10 388 42 4750 650 28 1381 48 72 006 ROYAUME·UNI 1192 1 126 287 31 1 22 43 3 30 011 ESPAGNE 535 13 
5 
253 
13 li 10 177 28 67 24 036 SUISSE 827 27 459 8 
15 
34 3 203 
038 AUTRICHE 689 68 19 259 47 37 33 63 148 
400 ETAT5-UNIS 1134 52 1 23 1 18 841 3 195 
1000 M 0 N DE 34108 750 552 4115 724 326 5252 868 16754 2250 438 2077 
1010 INTRA-CE 30921 521 404 3313 711 199 5191 634 15803 2137 369 1439 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 J Belg.-t.ux.J Danma~ IDeutschlandl 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5902.47 
1011 EXTRA-EC 929 42 23 200 4 18 6 417 36 24 158 
1020 CLASS 1 868 42 22 198 2 18 6 369 28 24 158 
1021 EFTA COUNTR. 447 29 22 164 18 5 21 28 24 135 
5902.51 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED WITH ASPHALT, TAR OR SIMILAR MATERIALS, NOT FOR 
FLOORS 
FEUTRES, SAUF POUR SOLS, IMPREGNES OU ENDUITS D'ASPHALTE, DE GOUDRON OU SIMILAIRES, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE 
OU RECTANGULAIRE 
004 FR GERMANY 1371 719 3 75 4 47 519 3 
006 UTD. KINGDOM 1339 9 1316 14 
1000 W 0 R L D 3465 722 44 1 26 94 1332 47 539 658 
1010 INTRA-EC 2898 720 40 i 5 86 1322 47 533 145 1011 EXTRA-EC 569 3 4 23 8 11 6 513 
1020 CLASS 1 563 4 1 20 8 11 8 513 
1021 EFTA COUNTR. 543 4 1 8 11 6 513 
5902.57 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED WITH RUBBER, NOT FOR FLOORS 
FEUTRES, SF POUR SOLS, IMPREGNES OU ENDUITS DE CAOUTCHOUC, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
001 FRANCE 293 269 96 6 248 18 10 542 23 002 BELG.-LUXBG. 1043 
629 
124 
003 NETHERLANDS 637 1 7 
011 SPAIN 102 102 
048 YUGOSLAVIA 1287 1286 
1000 W 0 R L D 3854 911 125 1554 14 69 302 52 12 604 190 
101 0 INTRA·EC 2511 911 120 266 14 87 301 52 10 601 148 
1011 EXTRA-EC 1344 5 1288 2 2 2 3 42 
1020 CLASS 1 1344 5 1288 2 2 2 3 42 
5902.59 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED OTHER THAN WITH ASPHALT, TAR OR RUBBER, NOT FOR 
FLOORS 
FEUTRErrrSF POUR SO~ EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, IMPREGNES OU ENDUITS D'AUTRES MATIERES QUE 
DE CAO CHOUC, ASPH TE, GOUDRON OU SIMIL. 
001 FRANCE 697 67 
137 
364 19 
217 
10 91 21 23 81 
002 BELG.-LUXBG. 1830 
1640 
54 1 95 598 728 
003 NETHERLANDS 1778 
72 
80 
5 i 266 153 9a0 18 58 004 FR GERMANY 1609 55 
2135 
59 
005 ITALY 3040 36 4 81 148 297 
2939 9 
79 12 248 
006 UTD. KINGDOM 3336 32 94 193 7 1 27 44 
5 715 011 SPAIN 1985 4 329 3 343 173 420 8 036 SWITZERLAND 288 4 155 75 2 5 36 036 AUSTRIA 227 7 7 3 6 36 163 
048 YUGOSLAVIA 476 476 
1000 WORLD 15718 1847 310 3905 96 181 1251 3131 837 1743 60 2357 
1010 INTRA-EC 14532 1837 296 3199 94 174 1150 3123 766 1726 60 2105 
1011 EXTRA-EC 1188 11 14 706 2 7 101 8 70 17 252 
1020 CLASS 1 1155 11 14 697 2 7 101 8 51 12 252 
1021 EFTA COUNTR. 584 11 14 165 2 6 69 8 50 12 227 
5902.81 FELT AND ARTICLES OF FELT OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT IN THE PIECE OR SIMPLY CUT TO 
RECTANGULAR SHAPE 
FEUTRES, NON IMPREGNES Nl ENDUITS, DE LAINE OU POlLS FINS, AUTRES QU'EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANG. 
004 FR GERMANY 98 2 2 2 27 3 13 13" 2 34 
1000 W 0 R L D 167 10 8 3 13 29 10 13 17 15 3 46 
1010 INTRA-EC 146 10 5 1 7 28 9 13 16 13 3 41 
1011 EXTRA-EC 20 3 3 6 1 1 1 5 
5902.95 ~~ T p~:gE ARTICLES OF FELT OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL .OR FINE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT IN 
~~"'~~uN.ii'R~MPREGNES Nl ENDUITS, AUTAES QUE DE LAINE OU POlLS FINS ET QU'EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU 
004 FR GERMANY 1591 22 1287 
s3 4 1 137 35 82 9 14 005 ITALY 746 26 1 26 22 596 
295 
7 1 14 
038 AUSTRIA 550 110 3 4 115 3 1 16 3 
1000 W 0 R L D 3876 201 1321 136 37 143 614 25 646 155 26 170 
1010 INTRA-EC 2668 87 1298 92 37 23 800 24 81 104 10 132 
1011 EXTRA-EC 988 114 23 48 120 15 1 565 51 16 37 
1020 CLASS 1 822 111 23 27 117 14 1 442 48 16 23 
1021 EFTA COUNTR. 654 111 22 10 115 10 315 48 16 7 
1030 CLASS 2 159 18 3 123 1 14 
5902.87 FELT AND ARTICLES OF FELT, NOT IN THE PIECE OR SIMPLY CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED 
FEUTRES, IMPREGNES OU ENDUITS, AUTRES QU'EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAJRE 
004 FR GERMANY 1089 6 30 10 82 648 6 16 320 005 ITALY 518 34 14 2 432 3 3 
011 SPAIN 528 520 4 4 20 18 400 USA 42 1 3 
1000 W 0 R L D 2965 103 8 621 69 89 1127 225 36 67 33 587 
1010 INTRA·EC 2742 61 1 583 45 89 1115 225 18 33 33 539 
1011 EXTRA-EC 225 40 8 38 25 12 18 35 49 
1020 CLASS 1 218 36 8 38 25 12 18 34 47 
1021 EFTA COUNTR. 139 36 8 10 25 9 18 5 28 
5903 BONDED FIBRES FABRICS, SIMILAR BONDED YARN FABRICS, AND ARTICLES OF SUCH FABRICS, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 
TISSUS NON TISSES ET ARTICLES EN TISSUS NON TISSES, MEME IMPREGNES OU ENDUITS 
5903.01 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS 
TAPIS ET AUTRS REVETEMENTS DE SOL, EN TISSUS NON TISSES 
004 FR GERMANY 102 40 6 30 9 2 2 12 
1000 WORLD 657 86 11 55 21 22 210 27 78 2 13 132 
1010 INTRA-EC 523 71 8 32 21 21 203 27 30 2 8 102 
1011 EXTRA-EC 133 15 5 23 1 7 48 4 30 
5903.11 BONDED FIBRE AND YARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, COATED 
TISSUS NON TISSES, EN PIECES OU SIMPL. DECOUPES DE FORME CARREE OU RECT ANGULAIRES, ENDUITS 
001 FRANCE 1184 106 6 369 9 22 
237 17 
230 224 56 162 002 BELG.-LUXBG. 2335 
370 
83 227 2 35 128 708 13 885 003 NETHERLANDS 3252 15 1336 29 35 884 8 246 
1321 
74 255 004 FR GERMANY 5157 215 89 
478 
261 40 620 88 1105 173 1245 
005 ITALY 3880 397 7 182 242 1455 61 260 154 66 838 006 UTD. KINGDOM 1552 22 53 215 107 794 26 41 34 
31 011 SPAIN 440 
300 573 
1 3 
32 
221 42 4 3 135 
030 SWEDEN 3825 1425 64 155 53 77 346 
2 
710 
032 FINLAND 1820 152 36 60 53 27 224 77 273 176 740 
036 SWITZERLAND 332 5 
8 
270 2 
16 
1 
82 
3 41 9 1 400 USA 2086 967 55 2 63 56 74 765 
732 JAPAN 194 69 24 15 15 5 64 2 
182 \ 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana J France _I Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5902.47 
1011 EXTRA-CE 3186 229 148 802 13 127 62 34 950 114 69 638 1020 CLASSE 1 3115 229 148 796 13 117 57 34 920 100 69 632 1021 A E L E 1738 95 146 742 13 8 55 15 71 100 66 427 
5902.51 ~~~~THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED WITH ASPHALT, TAR OR SIMILAR MATERIALS, NOT FOR 
~~ts'fR~WNRWARE OD. NUR QUADRAnSCH OD. RECHTECKIG ZUGESCHNrrTEN, MIT ASPHALT, TEER OD. AEHNL STOFFEN GETRAENKT 
004 RF ALLEMAGNE 1490 299 17 5 156 12 107 874 20 006 ROYAUME-UNI 637 10 607 20 
1000 M 0 N DE 2975 301 99 8 n 182 631 107 912 657 
1010 INTRA-CE 2341 301 86 2 13 165 623 107 894 150 
1011 EXTRA-CE 833 1 13 6 64 16 8 18 507 
1020 CLASSE 1 627 13 6 59 16 8 18 507 
1021 A E L E 563 13 6 16 8 18 502 
5902.57 FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED WITH RUBBER, NOT FOR FLOORS 
FILZE ALS METERWARE OD.QUADRAT.OD.RECHTECKIG ZUGESCHNrrTEN, MIT KAUTSCHUK GETRAENKT ODER BESTRICHEN, KEINE BODENBELAEGE 
001 FRANCE 557 499 205 13 411 44 11 812 1 002 BELG.-LUXBG. 1741 
1796 
258 44 
003 PAY5-BAS 1824 1 1 26 
011 ESPAGNE 846 846 
3 048 YOUGOSLAVIE 1153 1150 
1000 M 0 N DE 7409 2360 260 2486 18 118 605 71 26 904 3 578 
1010 INTRA-CE 5964 2360 250 1308 18 112 602 71 15 898 3 329 
1011 EXTRA-CE 1446 10 1160 6 4 11 7 248 
1020 CLASSE 1 1445 10 1160 6 4 11 7 247 
5902.59 ~J,~~ THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED OTHER THAN WITH ASPHALT, TAR OR RUBBER, NOT FOR 
~M't. ~w~~t:~f~H~~~~:rB~~~~~m~~LG ZUGESCHNrrTEN, GETRAENKT ODER BESTRICHEN MIT ANDEREN STOFFEN ALS KAUTSCHUK, 
001 FRANCE 2121 306 1 539 3 50 
357 
44 303 39 52 484 
002 BELG.-LUXBG. 5209 
2339 
443 172 
1 
5 272 1852 2 2108 
003 PAYS-BAS 2685 2 131 
2 1362 
1 
1992 113 
211 
004 RF ALLEMAGNE 5902 209 487 
4724 
154 1083 500 
005 ITALIE 7528 190 22 130 606 988 
1595 1o2 
363 24 481 
006 ROYAUME-UNI 3668 106 537 723 20 3 287 295 
14 1117 011 ESPAGNE 2884 29 1 446 24 526 219 560 48 036 SUISSE 1590 937 ti 392 6 19 3 131 038 AUTRICHE 69B 55 11 86 62 14 96 366 
048 YOUGOSLAVIE 937 937 
1000 M 0 N DE 35008 3254 1585 8336 318 530 4085 1864 2526 4652 235 5303 
1010 INTRA-CE 30624 3170 1492 7149 309 734 3520 1863 2323 4567 231 5266 
1011 EXTRA-CE 4383 83 83 2187 8 96 565 21 203 85 4 1037 
1020 CLASSE 1 4346 53 93 2181 9 96 565 21 191 66 4 1037 
1021 A E L E 2833 53 93 1050 8 85 431 21 166 66 4 826 
5902.91 ~\:U8u~~'ifl,~F FELT OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT IN THE PIECE OR SIMPLY CUT TO 
ANDERE FILZE ALS METERWARE ODER NUR QUADRAnSCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNrrTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, AUS 
WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN 
004 RF ALLEMAGNE 738 43 37 17 47 113 1 117 147 27 189 
1000 M 0 N DE 1310 110 71 94 88 78 172 26 158 180 31 301 
1010 INTRA-CE 1080 90 44 34 55 76 165 25 148 157 30 258 
1011 EXTRA-CE 229 20 27 60 33 2 7 1 12 24 1 42 
5902.95 FELT AND ARncLES OF FELT OF TEXnLE MATERIALS OTHER THAN WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT IMPREGNATED OR COATED, NOT IN 
THE PIECE 
ANDERE FILZE ALS METERWARE OD. NUR QUADRAn&CH OD. RECHTECKIG ZUGESCHNrrTEN, WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, AUS 
ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE OD. FEINEN nERHAAREN 
004 RF ALLEMAGNE 7438 296 5249 
479 
37 35 858 3 453 365 26 116 
005 ITALIE 2795 118 4 64 203 1828 
4 619 
25 13 61 
038 AUTRICHE 1363 352 6 36 304 8 3 42 9 
1000 M 0 N DE 15296 1001 5437 1148 122 655 3390 74 1822 809 84 754 
1010 INTRA-CE 11681 604 5284 693 121 245 3009 66 602 468 40 549 
1011 EXTRA-CE 3614 397 153 455 1 410 381 8 1220 341 44 204 
1020 CLASSE 1 2940 360 151 165 1 395 374 8 991 313 44 138 
1021 A E L E 2055 358 150 88 1 304 47 4 702 313 44 44 
1030 CLASSE 2 625 253 15 7 229 24 67 
5902.97 FELT AND ARncLES OF FELT, NOT IN THE PIECE OR SIMPLY CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED 
ANDERE FILZE ALS METERWARE OD. NUR QUADRAn&CH OD. RECNTECKIG ZUGESCHNrrTEN, GETRAENKT OD. BESTRICHEN 
004 RF ALLEMAGNE 5410 65 11 236 47 330 3767 13 28 146 15 988 005 ITALIE 1551 101 32 11 1119 3 24 23 
011 ESPAGNE 759 714 13 32 
25 48 209 400 ETAT5-UNIS 523 5 236 
1000 M 0 N DE 10667 849 67 1156 230 397 5288 215 166 323 117 2059 
1010 INTRA-CE 9250 276 14 1049 134 396 5027 215 82 251 116 1690 
1011 EXTRA-CE 1257 211 54 107 97 260 64 73 2 369 
1020 CLASSE 1 1196 175 54 106 97 257 84 69 2 352 
1021 A E L E 601 175 54 66 97 22 58 13 2 114 
5903 BONDED FIBRES FABRICS, SIMILAR BONDED YARN FABRICS, AND ARncLES OF SUCH FABRICS, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 
VLIESSTOFFE UND WAREN DARAUS, AUCH GETRAENKT ODER BESTRICHEN 
5903.01 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS 
TEPPICHE U.A. FUSSBODENBELAEGE AUS VLIESSTOFFEN 
004 RF ALLEMAGNE 500 149 2 87 3 135 1 47 12 9 55 
1000 M 0 N DE 2536 282 69 273 162 43 894 52 263 15 53 430 
1010 INTRA-CE 2053 248 42 183 162 35 630 50 131 15 45 302 
1011 EXTRA-CE 482 34 27 80 8 84 1 132 8 128 
5903.11 BONDED FIBRE AND YARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, COATED 
VLIESSTOFFE ALS METERWARE ODER NUR QUADRAn&CH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNrrTEN, BESTRICHEN 
001 FRANCE n81 540 58 2759 55 120 
1605 125 
1593 1062 395 1199 
002 BELG.-LUXBG. 10952 
1879 
297 1536 39 259 6S3 3005 78 3325 
003 PAY5-BAS 18674 140 9171 237 240 3153 25 1395 
4381 
799 1635 
004 RF ALLEMAGNE 26364 1104 1373 
3191 
1860 224 4810 190 7063 1640 3719 
005 ITALIE 20509 1220 33 1321 1975 6667 133 
1156 
459 352 5158 
006 ROYAUME-UNI 6487 151 454 1222 502 1 2375 170 250 206 
231 011 ESPAGNE 1475 1 
1159 
12 13 
153 
514 57 25 15 607 
030 SUEDE 15790 1550 6423 221 474 214 276 1429 1 3890 
032 FINLANDE 6115 512 119 235 164 127 865 285 953 679 17 2139 
036 SUISSE 1345 31 2 846 33 11 20 634 127 119 128 28 400 ETAT5-UNIS 11096 5222 271 478 17 91 520 206 364 10 3263 
732 JAPON 2629 661 159 588 208 91 882 3 37 
183 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5903.11 
1000 W 0 R L D 26515 2695 892 4527 724 499 4773 479 2483 3133 627 5683 
1010 INTRA·EC 17869 1111 253 2633 600 402 4213 241 1973 2461 549 3433 
1011 EXTRA-EC 8644 1584 639 1894 123 97 560 239 509 672 77 2250 
1020 CLASS 1 8414 1563 639 1887 120 90 471 239 472 653 11 2249 
1021 EFTA COUNTR. 6115 547 608 1811 119 59 394 157 353 575 11 1481 
5903.21 ~~'Ul~~ FIBRE AND YEARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED, WEIGHT MAX 
TIS SUS NON TISSES, EN PIECES OU SIMPL DECOUPES DE FORME CARREE OU RECT ANGULAJRE, PES ANT MAX. 25 G/M2, NON ENDUITS 
001 FRANCE 6241 786 2 4135 147 61 
772 
17 54 653 4 382 
002 BELG.·LUXBG. 2262 
313 
1 757 1 121 1 24 247 99 338 003 NETHERLANDS 3735 5 1627 67 288 443 60 650 
693 
183 
004 FR GERMANY 13788 304 149 
495 
233 172 5729 50 5305 85 1088 
005 ITALY 1421 22 
:i 
35 27 829 1 
sO 7 1 5 006 UTD. KINGDOM 1013 5 748 24 45 39 17 73 
010 PORTUGAL 143 134 5 4 
291 7 15 2!i 200 028 NORWAY 603 
19 38 27 34 19 4 030 SWEDEN 5324 417 261 2616 4 366 1399 181 
032 FINLAND 5522 59 120 801 6 
ri 635 7 2353 126 32 1383 400 USA 582 50 112 10 28 166 48 
:i 
91 
732 JAPAN 108 58 9 1 27 10 
1000 W 0 R L D 41239 1582 318 9486 896 816 11474 207 9014 3331 235 3900 
1010 INTRA-EC 28670 1431 160 7856 513 719 7812 146 6094 1673 190 1976 
1011 EXTRA-EC 12573 152 159 1510 383 97 3662 61 2921 1658 46 1924 
1020 CLASS 1 12408 132 159 1457 382 97 3601 61 2920 1839 46 1914 
1021 EFTA COUNTR. 11638 82 159 1266 372 19 3565 61 2744 1555 43 1772 
5903.23 ¥8~gE:,~2BRE AND YEARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED, WEIGHT > 25 
TISSUS NON TISSES, EN PIECES OU SIMPL DE COUPES DE FORME CARREE OU RECT ANGULAIRE, PES ANT > 25 A 70 G/M2, NON ENDUITS 
001 FRANCE 1096 80 6 224 126 51 
100 
9 246 64 34 256 
002 BELG.-LUXBG. 1638 904 11 772 1 33 91 142 154 s9 334 003 NETHERLANDS 5213 19 1830 14 366 1012 157 255 
697 
597 
004 FA GERMANY 5228 440 145 
144 
116 142 1012 32 2277 25 342 
005 ITALY 450 1 6 21 70 188 65 ali 2 1 17 006 UTD. KINGDOM 1243 70 33 678 22 25 195 62 4 
1:i 011 SPAIN 92 6 
8 238 1 68 375 609 98 72 030 SWEDEN 1726 80 9 1 240 
032 FINLAND 830 7 5 123 10 306 26 200 49 8 130 036 SWITZERLAND 100 7 Hi 38 752 1 4 16 1591 400 USA 5193 364 934 454 25 760 303 
:i 732 JAPAN 489 2 142 1 72 1 205 32 31 
1000 W 0 R L D 23567 1958 244 5222 312 1524 3760 412 4840 1489 207 3599 
1010 INTRA-EC 15008 1501 220 3684 302 689 2507 354 3009 981 195 1566 
1011 EXTRA·EC 8558 457 24 1538 10 835 1253 57 1831 508 12 2033 
1020 CLASS 1 8465 457 24 1514 10 835 1253 57 1800 498 12 2005 
1021 EFTA COUNTR. 2775 93 13 432 10 76 726 31 634 164 9 383 
5903.25 ¥8~~'fu~~RE AND YEARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED, WEIGHT > 70 
TISSUS NON TISSES, EN PIECES OU SIMPL DECOUPES DE FORME CARREE OU RECT ANGULAIRE, PESANT > 70 A 150 G/M2, NON ENDUITS 
001 FRANCE 577 45 2 407 7 6 354 1 6 9 20 75 002 BELG.·LUXBG. 10670 56:i 317 3963 16 150 416 4602 3 862 003 NETHERLANDS 6059 16 2225 9 1049 22 672 
1597 
3 1484 
004 FA GERMANY 5976 1691 166 
281 
39 280 740 503 90 670 
005 ITALY 1043 7 26 32 422 191 30 130 3 88 21 006 UTD. KINGDOM 2014 148 902 15 298 347 102 16 
68 030 SWEDEN 176 
a:i 
12 44 38 2 1 24 5 400 USA 1957 1062 96 51 130 497 
732 JAPAN 69 6 41 12 10 
1000 W 0 R L D 28943 2743 540 9032 113 1234 2837 53 1841 6488 272 3790 
1010 INTRA·EC 26508 2653 526 7847 109 1197 2682 53 1736 6313 265 3127 
1011 EXTRA-EC 2436 90 14 1184 4 38 155 1 105 175 7 663 
1020 CLASS 1 2381 90 14 1182 2 38 141 1 105 174 1 633 
1021 EFTA COUNTR. 347 3 14 113 1 5 1 39 44 1 126 
5903.29 ~~~F£:2BRE AND YEARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED, WEIGHT 
TISSUS NON TISSES, EN PIECES OU SIMPL DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, PESANT > 150 G/M2, NON ENDUITS 
001 FRANCE 829 101 3 51 5 
2416 
33 137 119 380 
002 BELG.-LUXBG. 4976 
551 
20 1074 
155 
13 
6 
55 1142 
:i 
256 
003 NETHERLANDS 11096 46 4728 17 568 1767 
1025 
3255 
004 FA GERMANY 7126 2330 117 400 52 352 392 15 346 63 2449 005 ITALY 1866 67 
:i 
93 54 365 
47 
65 85 724 
006 UTD. KINGDOM 1159 642 34 87 64 58 65 159 
008 DENMARK 164 
5 
86 
1 
1 3 2 4 68 
4 011 SPAIN 476 
2 
264 61 
154 
76 
97 
65 
030 SWEDEN 2148 
1 
23 8 57 36 1771 
032 FINLAND 303 20 9 
1 
2 97 84 90 036 SWITZERLAND 180 100 
:i 
5 5 60 9 
048 YUGOSLAVIA 273 
7:i 1 
39 
10 9 18 163 68 1 7oS 400 USA 1125 79 3 132 91 
732 JAPAN 144 120 19 1 4 
1000 W 0 R L D 32509 3128 193 7688 382 540 3977 251 2795 3106 576 9873 
1010 INTRA·EC 27768 3054 190 7246 340 529 3869 79 2327 2438 563 7133 
1011 EXTRA-EC 4742 74 3 443 42 11 108 172 468 668 14 2739 
1020 CLASS 1 4246 74 3 391 23 11 73 172 452 409 2 2638 
1021 EFTA COUNTR. 2676 2 2 153 17 1 64 154 138 248 
12 
1897 
1040 CLASS 3 434 47 18 35 16 259 47 
5903.30 ARTICLES OF BONDED FIBRE AND YARN FABRICS, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 
ARTICLES EN TISSUS NON TISSES 
001 FRANCE 1935 401 19 234 20 177 
2768 
4 907 67 23 83 002 BELG.-LUXBG. 3034 
a6 1 55 1 66 3 24 78 1 37 003 NETHERLANDS 1272 37 288 25 78 404 20 286 
256 
2 54 004 FA GERMANY 5313 375 188 
378 
121 1466 1370 12 1050 12 463 005 ITALY 5790 194 7 53 396 4103 277 
191 
144 98 140 006 UTD. KINGDOM 1074 26 39 110 5 88 161 305 139 10 
007 IRELAND 149 3 66 4 2 26 2 5 1 46 011 SPAIN 367 
195 
5 4 324 23 6 5 028 NORWAY 253 
201 
9 65 19 10 39 630 030 SWEDEN 2284 390 112 576 82 24 2 1a:i 032 FINLAND 1973 376 55 28 17 728 237 5 453 18 2 54 036 SWITZERLAND 312 2 1 25 1 12 52 185 24 10 036 AUSTRIA 69 19 2 44 2 4 048 YUGOSLAVIA 174 
2:i 28 
45 
sO 3 121 2 1 400 USA 1656 83 5 271 18 792 95 1 280 732 JAPAN 222 7 3 50 
:i 9 87 29 15 37 736 TAIWAN 226 1 24 95 3 42 26 17 
1000 W 0 R L D 26426 1688 992 1624 326 3120 10486 817 4850 924 181 1418 1010 INTRA-EC 18989 1079 292 1134 232 2296 9158 622 2486 688 176 826 1011 EXTRA-EC 7432 610 700 489 84 823 1327 196 2360 236 5 592 1020 CLASS 1 6979 608 671 370 90 817 1240 196 2246 163 5 573 
184 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
5903.11 
1000 M 0 N 0 E 131102 12890 4067 26929 4610 3520 21423 1902 14441 11961 4513 24846 
1010 INTRA-CE 92673 4898 2355 17947 4143 2895 19166 699 11917 9211 4078 15364 
1011 EXTRA.CE 38430 7992 1712 8982 467 624 2258 1203 2524 2750 437 9483 
1020 CLASSE 1 37693 7978 1710 8901 456 591 2077 1203 2444 2690 163 9480 
1021 A E L E 23857 2094 1280 7811 439 292 1412 569 1357 2280 153 6170 
5903.21 ~~~f& FIBRE AND YEARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED, WEIGHT MAX 
~,:;sTOFFE, NICHT BESTRICHEN, ALS MmRWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER NUR RECHTECKIG ZUGESCHNrrrEN, GEWICHT MAX. 25 
001 FRANCE 19715 2328 17 12162 443 222 
3365 
59 541 2541 20 1382 
002 BELG.-LUXBG. 9035 984 11 2583 5 382 13 236 1410 1 1029 003 PAY5-BAS 14814 34 6224 251 1432 1940 164 2521 
2830 
482 782 
004 RF ALLEMAGNE 51539 1296 807 
1957 
878 690 20587 722 19129 434 4166 
005 ITALIE 5161 84 
21 
147 105 2626 57 204 22 22 163 006 ROYAUME-UNI 3580 n 2114 97 280 181 111 473 
010 PORTUGAL 700 666 21 13 
1074 26 45 100 744 028 NORVEGE 2180 66 12s 84 107 79 2s 030 SUEDE 17197 1302 866 8197 26 1259 4358 894 
032 FINLANDE 17861 167 312 2566 25 400 2128 19 8004 440 195 4005 400 ETAT5-UNIS 3669 337 
1 
1272 44 335 385 422 63 474 732 JAPON 929 457 15 89 64 162 78 
1000 M 0 N 0 E 147910 5428 1336 31835 3110 3622 40784 1345 32470 12819 1259 13902 
1010 INTRA.CE 104755 4768 889 25881 1855 3124 28698 1126 22641 7278 960 7535 
1011 EXTRA.CE 43153 660 447 5954 1255 498 12086 219 9826 5542 299 6367 
1020 CLASSE 1 42714 587 447 5845 1251 498 11906 219 9822 5497 299 6343 
1021 A E L E 37875 250 445 4052 1205 79 11482 219 9339 4902 236 5666 
5903.23 BONDED FIBRE AND YEARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED, WEIGHT > 25 
TO 70 G/M2 
VUESSTOft':2 NICNT BESTRICHEN, ALS MmRWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER NUR RECHTECKIG ZUGESCHNrrrEN, GEWICHT > 25 BIS 
MAX. 70 Gl 
001 FRANCE 5128 501 22 1103 468 243 
1549 
36 1016 425 291 1023 
002 BELG.-LUXBG. 13207 
4470 
36 5124 18 128 967 2944 575 5 1861 
003 PAY5-BAS 28800 171 9642 B2 1728 6385 682 1946 
5411 
343 3351 
004 RF ALLEMAGNE 39119 4134 1559 343 978 1006 7444 81 16307 291 1908 005 ITALIE 1696 10 18 112 234 756 
520 452 26 12 185 006 ROYAUME-UNI 7184 1425 213 3030 92 102 959 369 22 
42 011 ESPAGNE 759 63 34 1013 7 223 3 2300 386 644 030 SUEDE 6380 294 35 1199 3 803 
032 FINLANDE 3768 46 34 598 38 1564 93 849 223 129 414 036 SUISSE 859 208 
1sS 
354 
1236 
12 17 46 9660 400 ETAT5-UNIS 2n23 3669 4549 2769 175 4297 1201 12 
732 JAPON 3367 3 25 922 19 620 12 1302 234 17 213 
1000 M 0 N 0 E 139010 14836 2267 27081 1800 4983 23406 2583 31719 8950 1no 19615 
1010 INTRA.CE 96189 10604 2019 19452 1758 3460 17095 2286 22665 6813 1609 8428 
1011 EXTRA.CE 42822 4232 248 7629 43 1523 6311 297 9054 2137 161 11187 
1020 CLASSE 1 42551 4228 248 7574 40 1523 6310 297 8944 2093 161 11133 
1021 A E L E 11426 558 68 2078 40 261 2920 110 3343 657 133 1260 
5903.25 BONDED FIBRE AND YEARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED, WEIGHT > 70 
TO 150 G/M2 
VLIESSTO~ NICHT BESTRICHEN, ALS MmRWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER NUR RECHTECKIG ZUGESCHNrrrEN, GEWICHT >70 BIS 
MAX. 150 G/ 2 
001 FRANCE 2290 172 10 1491 34 48 
1379 5 
61 48 127 299 
002 BELG.-LUXBG. 32207 
2331 
933 11636 2 380 1810 12503 14 3545 
003 PAY5-BAS 26784 58 9981 70 63 2629 107 2681 
5960 
45 8419 
004 RF ALLEMAGNE 25610 7408 667 
1871 
199 1469 4123 2179 433 3172 
005 ITALIE 5275 26 
149 
182 1916 730 200 868 11 441 98 006 ROYAUME-UNI 8336 340 3611 43 1192 1456 359 118 
339 030 SUEDE 684 
7o6 
33 187 
1 264 6 1 82 36 6 400 ETATS-UNIS 10402 5342 443 129 532 2979 
732 JAPON 878 7 189 3 2 543 80 54 
1000 M 0 N 0 E 114389 11015 1860 34976 551 5455 11552 313 8199 19624 1539 19305 
1010 INTRA.CE 101309 10277 1817 28830 535 5187 10521 312 7827 16883 1505 15615 
1011 EXTRA.CE 13080 738 44 6145 16 266 1031 1 372 741 34 3690 
1020 CLASSE 1 12878 738 44 6142 11 268 1001 1 372 738 15 3548 
1021 A E L E 1572 13 44 606 6 2 15 1 155 208 9 515 
5903.29 BONDED FIBRE AND YEARN FABRICS IN THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, OTHER THAN COATED, WEIGHT 
>150 G/M2 
VLIESSTOFFE, NICNT BESTRICHEN, ALS MmRWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER NUR RECHTECKIG ZUGESCHNrrrEN, GEWICHT >150 G/M2 
001 FRANCE 4187 463 21 1158 8 26 
11166 1 
231 283 443 1554 
002 BELG.-LUXBG. 24241 2930 68 6080 1 32 1235 3962 1 1675 003 PAYS-BAS 49717 202 20242 717 112 2294 26 8721 
2732 
39 14434 
004 RF ALLEMAGNE 31095 10402 692 
4737 
473 1836 2491 1 3431 721 8316 
005 ITALIE 12674 504 31 372 927 2130 261 
181 
207 570 2915 
006 ROYAUME-UNI 4224 50 1954 118 285 214 525 253 644 
006 DANEMARK 628 
18 
187 
10 
4 28 8 8 393 
10 011 ESPAGNE 1479 
14 
490 226 654 450 4 271 030 SUEDE 7185 
6 
138 24 194 159 260 5742 
032 FINLANDE 1239 92 35 
4 
10 595 203 298 
036 SUISSE 950 3 580 
13 
147 30 158 28 
048 YOUGOSLAVIE 506 
328 4 
57 200 149 126 376 58 14 2776 400 ETAT5-UNIS 4915 676 19 368 235 
732 JAPON 7783 6308 24 7 1412 1 5 26 
1000 M 0 N DE 152447 14695 1101 42998 1843 3451 19116 1615 17396 8841 3147 38444 
1010 INTRA.CE 128738 14357 1082 34981 1713 3222 18552 834 14398 7450 3083 29066 
1011 EXTRA.CE 23708 338 19 8017 130 229 564 780 2998 1191 84 9378 
1020 CLASSE 1 22826 338 19 7895 91 229 506 780 2962 944 19 9043 
1021 A E L E 9533 10 14 853 59 4 350 654 784 648 45 6157 1040 CLASSE 3 670 95 30 58 37 246 159 
5903.30 ARTICLES OF BONDED FIBRE AND YARN FABRICS, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 
WAREN AUS VUESSTOFFEN 
001 FRANCE 10836 1903 81 1670 128 1075 
8627 
85 4339 587 152 818 
002 BELG.-LUXBG. 11104 
712 
11 871 5 314 10 146 558 9 555 
003 PAYS-BAS 6547 253 1886 136 674 1121 99 946 
11os 
27 693 
004 RF ALLEMAGNE 25531 2007 768 
1983 
895 5217 6952 206 3036 151 4574 
005 ITALIE 28455 733 40 320 1948 17807 781 
876 
561 468 1814 
006 ROYAUME-UNI 7459 243 516 1214 34 700 1313 1381 1095 87 317 007 IRLANDE 1302 28 4 566 26 20 244 1 17 52 6 011 ESPAGNE 1329 2 1 28 26 981 202 1 53 34 
028 NORVEGE 1018 935 612 60 240 74 39 107 1808 112 1s 2475 030 SUEDE 10240 1513 486 2204 378 
032 FINLANDE 7286 1269 478 181 59 2274 862 21 1596 68 18 440 
036 SUISSE 1627 18 32 395 2 3 78 182 640 84 
2 
193 
038 AUTRICHE 757 2 145 3 6 548 13 1 37 
048 YOUGOSLAVIE 780 
349 
432 5 1 27 64 274 34 9 7 400 ETAT5-UNIS 11092 336 791 51 665 1749 2290 869 3919 
732 JAPON 2920 87 38 849 1 150 938 316 
81 1 
541 
736 T'AI-WAN 1385 23 95 499 31 20 259 213 163 
1000 M 0 N DE 129327 8301 5060 12204 1964 13225 44049 3317 17569 5904 1052 16682 
1010 INTRA.CE 91170 5829 1692 8241 1571 10010 37061 2565 9996 4557 1003 8845 
1011 EXTRA.CE 38118 2672 3368 3963 393 3216 6988 752 7533 1347 49 7837 
1020 CLASSE 1 35884 2649 3223 3343 361 3174 6462 752 7037 1169 43 7651 
185 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5903.30 
1021 EFTA COUNTR. 4888 578 640 192 83 748 879 178 1270 66 3 251 
1030 CLASS 2 291 1 28 97 4 6 84 37 17 17 
5904 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES, PLAITED OR NOT 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES, TRESSES OU NON 
5904.11 BINDER AND BALER TWINE FOR AGRICULTURAL MACHINES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
FICELLES UEUSES ET BOmLEUSES EN FIBRES TEXT.SYNTHmQUES, POUR MACHINES AGRICOLES 
001 FRANCE 2383 106 279 5 101 
1947 
48 256 147 1441 
002 BELG.-LUXBG. 2134 
s:i 14 109 78 58 003 NETHERLANDS 517 23 358 
252 004 FR GERMANY 1138 270 48 
1 
436 132 
005 ITALY 684 660 4 683 271 5 D06 UTD. KINGDOM 1364 
347 
21 836 403 130 1851 010 PORTUGAL 3644 297 68 6 80 29 
038 AUSTRIA 2455 945 1383 121 6 
16 060 POLAND 1402 33 
21 
1353 
062 CZECHOSLOVAK 1602 1478 
128 
103 
064 HUNGARY 1039 107 804 
1000 W 0 R L D 18879 786 1297 2852 62 936 6243 469 1874 484 3876 
1010 INTRA-EC 12004 788 1297 214 29 936 3907 348 386 484 3617 
1011 EXTRA-EC 6875 2637 33 2337 121 1488 259 
1020 CLASS 1 2687 1020 1399 121 7 140 
1021 EFTA COUNTR. 2686 1019 1399 121 7 140 
1040 CLASS 3 4143 1618 923 1482 119 
5904.12 ~~~~R~~fo~fr~~~t~N:fPES AND CABLES OF POLYAMIDE$ OR POLYESTERS, WEIGHT >5 GIM, OTHER THAN BINDER AND BALER TWINE 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES DE POL YAMIDES OU POLYESTERS, TRESSES, PESANT > 5 OIM, SF FICELLES UEUSES ET BOmLEUSES 
POUR MACHINES AGRICOLES 
002 BELG.-LUXBG. 118 44 4 2 20 33 26 3 58 25 003 NETHERLANDS 136 26 8 
1oB 
5 
004 FR GERMANY 424 7 17 
10 
20 40 
12 
127 
3 
105 
D06 UTD. KINGDOM 148 2 51 54 11 5 
1000 W 0 R L D 1117 69 143 60 2 47 176 39 161 204 42 174 
1010 INTRA-EC 950 61 72 47 2 45 156 39 159 186 36 147 
1011 EXTRA-EC 169 9 71 13 2 19 3 18 6 28 
1020 CLASS 1 131 1 61" 12 2 13 3 14 3 22 
1021 EFTA COUNTR. 114 60 11 2 10 3 10 18 
5904.14l;j~~·fJ>RR~~~f!urT'l::rtL ?ffc~tJE'tS OF POLYAMID OR POLYESTER, NOT PLAITED, WEIGHT >5 G/M, OTHER THAN BINDER AND BALER 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
~L~'il"ils ~gn~E~IJHf3E~:g~fc&~lsOLYAMIDES OU POLYESTERS, AUTRES QUE TRESSES, PESANT >5 G/M, SF FICELLES UEUSES ET BOT-
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 207 
14 4 
6 
1 2 
17 5 15 154 10 
004 FR GERMANY 169 
1 
46 38 9 51 42 D06 UTD. KINGDOM 105 6 14 6 4 14 21 
5 036 SWITZERLAND 236 218 2 11 
1000 W 0 R L D 1254 55 45 292 13 10 136 79 50 338 235 
1010 INTRA-EC 775 53 23 53 9 3 122 70 45 240 156 
1011 EXTRA-EC 472 2 22 240 3 7 5 9 5 99 79 
1020 CLASS 1 314 18 225 1 5 2 5 20 37 
1021 EFTA COUNTR. 270 17 223 2 2 2 18 5 
5904.15 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF POLYAMIDE$ OR POLYESTERS, WEIGHT MAX 5GJM 
~8~M-g~EiORDES ET CORDAGES DE POLYAMIDE$ OU POLYESTERS, MAX. SOIM, SF FICELLES UEUSES ET BOmLEUSES POUR MACHINES 
001 FRANCE 75 15 11 5 6 33 15 3f 2 3 003 NETHERLANDS 177 42 2 71 
11 26 1 
14 
004 FR GERMANY 234 69 13 
2 
52 
131 
61 
D06 UTD. KINGDOM 260 2 20 7 66 32 
6 1 011 SPAIN 170 
4 19 
161 40 036 SWITZERLAND 106 
1 
35 
1 
7 
400 USA 99 
5 
2 11 10 73 
732 JAPAN 158 2 44 99 8 
1000 W 0 R L D 1860 132 101 123 10 40 842 178 139 128 12 355 
1010 INTRA-EC 1153 128 52 95 8 24 354 163 33 71 8 217 
1011 EXTRA-EC 706 4 49 28 2 15 289 14 106 57 4 138 
1020 CLASS 1 497 4 44 28 14 140 13 101 56 97 
1021 EFTA COUNTR. 239 4 39 25 12 85 12 1 46 15 
5904.17 ~~~o'll'ltiJRig~~f~~f~·MRA~~~E~ND CABLES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, WEIGHT >5 GIM, OTHER THAN BINDER AND BALER 
recJ~ii~o<tiJtR&~~~N~f~~~?JgL~~ POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE, TRESSES, PESANT > 5 GIM, SF FICELLES UEUSES ET BOrn-
002 BELG.-LUXBG. 602 
30 1 
77 
2 
56 
17 
468 
2 
1 
004 FR GERMANY 427 
130 5 
29 
42 
345 1 
010 PORTUGAL 674 43 231 124 53 20 26 
1000 W 0 R L D 3771 103 127 491 203 235 352 231 496 932 3 598 
1010 INTRA-EC 2790 69 97 236 35 235 323 185 259 873 3 475 
1011 EXTRA-EC 982 34 30 255 168 29 48 237 59 124 
1020 CLASS 1 317 1 26 115 1 7 2 55 110 
1021 EFTA COUNTR. 266 26 87 1 1 2 55 94 
5904.18 TWIN~ CORDAGES, ROPES AND CABLES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, NOT PLAITED, WEIGHT >5 OIM, OTHER THAN BINDER AND 
BALE TWINE FOR AGRICULTURAL MACHINES 
~¥}~(J~~SR~5trM~~~fNAE~EfcPR~c"JtLlsAMIDES OU POLYESTERS, AUTRES QUE TRESSES, PESANT > 5 G/M, SF FICELLES UEUSES ET 
001 FRANCE 575 33 6 6 
270 3 
154 5 14 356 002 BELG.-LUXBG. 1053 
281 
12 124 
41 
14 628 2 003 NETHERLANDS 576 3 150 42 1 1 
n1 
57 004 FR GERMANY 410 32 43 
9 
142 
73 
14 68 D06 UTD. KINGDOM 800 6 633 
193 776 
11 28 40 
1363 010 PORTUGAL 4106 148 176 1 710 19 3D3 417 
028 NORWAY 214 128 1 44 41 
1000 W 0 R L D 9338 540 1042 1171 95 787 1183 97 854 1441 46 2082 1010 INTRA-EC 7747 500 880 529 76 776 1178 97 559 1206 37 1909 1011 EXTRA-EC 1592 40 163 642 20 11 5 295 235 8 173 1020 CLASS 1 520 40 139 213 5 58 1 64 1021 EFTA COUNTR. 451 9 139 179 20 1 58 1 64 1040 CLASS 3 757 335 232 170 
5904.11 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT MAX 5GIM 
FICELLES DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE, PESANT MAX. 5 GIM, AUTRES QUE POUR MACHINES AGRICOLES 
001 FRANCE 1151 41 3 35 8 20 161 3 900 002 BELG.-LUXBG. 1082 84 1 151 126 14 4 g.j 911 226 003 NETHERLANDS 1279 572 164 
1ri 004 FR GERMANY 686 171 54 137 15 132 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5903.30 
1021 A E L E 20928 2224 2835 1268 303 2357 3732 687 4057 286 34 3145 
1030 CLASSE 2 1798 23 146 537 32 41 503 240 105 5 186 
5904 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES, PLAITED OR NOT 
BINDFAEDEN, SElLE ODER TAUE, AUCH GEFLOCHTEN 
5904.11 BINDER AND BALER TWINE FOR AGRICULTURAL MACHINES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
BINDE- UNO PRESSENGARNE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER LANDWIRTSCHAFTL MASCHINEN 
001 FRANCE 2583 112 285 6 99 
21o9 
59 297 147 1578 
002 BELG.-LUXBG. 2297 68 15 102 5 86 72 003 PAYS-BAS 580 27 393 
26i 004 RF ALLEMAGNE 1264 333 49 2 470 143 
005 ITALIE 761 
2 723 5 10 751 304 6 006 ROYAUME-UNI 1667 39 
911 
588 
144 2036 010 PORTUGAL 3987 378 329 67 11 62 35 
038 AUTRICHE 2515 967 2 1392 147 7 
1:i 060 POLOGNE 1008 26 
18 
969 
062 TCHECOSLOVAQ 1280 1183 
126 
79 
064 HONGRIE 863 99 644 
1000 M 0 N DE 19487 894 1401 2575 153 1011 6582 545 1551 510 4265 
1010 INTRA-CE 13289 893 1401 214 68 1011 4394 398 441 508 3963 
1011 EXTRA-CE 6198 1 2361 87 2188 147 1110 2 302 
1020 CLASSE 1 2855 1 1053 3 1418 147 21 2 210 
1021 A E L E 2853 1 1052 2 1418 147 21 2 210 
1040 CLASSE 3 3238 1308 1 748 1089 92 
5904.12 ~~"JcrRl'Jil~f(J~~~~~,N~2PES AND CABLES OF POLYAMIDES OR POLYESTERS, WEIGHT >5 G/M, OTHER THAN BINDER AND BALER TWINE 
BINDFAE~ SElLE UND TAUE AUS POLY AMID ODER POLYESTER, GEFLOCHTEN. UEBER 5G/M, AUSG. BINDE- UND PRESSENGARNE FUER LAND-
WIRTSCH • MASCHINEN 
002 BELG.-LUXBG. 545 29:i 16 10 2 105 142 3 272 153 003 PAYS-BAS 644 141 
4 
154 47 20 
612 :i 
31 
004 RF ALLEMAGNE 2092 49 102 64 171 346 49 90 715 006 ROYAUME-UNI 640 6 128 4 11 258 87 13 20 
1000 M 0 N DE 6112 447 481 444 23 399 947 195 428 1194 388 1166 
1010 INTRA-CE 5135 420 252 296 23 375 837 195 388 980 361 1008 
1 011 EXTRA-CE 958 26 229 148 24 91 40 214 27 159 
1020 CLASSE 1 830 12 195 145 22 78 40 192 17 129 
1021 A E L E 650 1 175 121 21 48 40 170 2 72 
5904.14 ~~~~·,fJlRR~aifturT~~fL ~fc~tJ'EifS OF POLY AMID OR POLYESTER, NOT PLAITED, WEIGHT >5 G/M, OTHER THAN BINDER AND BALER 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
~~~tl~~~~n~~~T~~~t~~~l3LYAMID ODER POLYESTER, AUSG. GEFLOCHTTEN. UEBER SG/M, AUSG. BINDE- UNO PRESSENGARNE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
002 BELG.-LUXBG. 1008 54 2:i 47 j 1 101 30 58 703 68 004 RF ALLEMAGNE 1025 
9 
17 298 
139 
118 275 
6 
233 
006 ROYAUME-UNI 546 26 72 10 88 94 102 
3i 036 SUISSE 904 1 808 19 39 
1000 M 0 N DE 5744 248 203 1160 49 59 844 359 497 1256 15 1056 
1010 INTRA-CE 3961 241 124 277 39 29 704 328 415 1095 9 700 
1011 EXTRA-CE 1697 5 78 883 9 30 58 31 82 161 5 357 
1020 CLASSE 1 1375 1 63 645 4 1 55 8 75 73 5 245 
1021 A E L E 1040 1 56 840 1 19 6 19 53 5 40 
5904.15 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF POLYAMIDE$ OR POLYESTERS, WEIGHT MAX SG/M 
BINDFAEDEN, SElLE UND TAUE AUS POLYAMID ODER POLYESTER, MAX. 5G/14, AUSGEN. BINDE- UND PRESSENGARNE FUER LANDWIRTSCHAFTL 
MASCHINEN 
001 FRANCE 530 75 44 41 10 118 96 94 162 21 16 41 003 PAY5-BAS 847 212 17 353 
12 
8 
10 285 20 67 004 RF ALLEMAGNE 1338 156 175 3:i 116 241 349 319 006 ROYAUME-UNI 976 6 46 45 302 5 190 
3i :i 011 ESPAGNE 818 
14 4 194 j 764 13 167 038 SUISSE 835 389 
5 
2 8 50 
400 ETATS-UNIS 1454 3 130 19 137 50 338 772 
732 JAPON 1048 50 2 24 293 600 79 
1000 M 0 N DE 10208 484 498 905 60 491 3134 525 932 1165 101 1931 
1010 INTRA-CE 5388 450 300 529 54 311 1625 496 193 548 76 806 
1011 EXTRA-CE 4815 14 198 376 5 180 1509 28 739 617 25 1124 
1020 CLASSE 1 4083 14 180 371 157 1086 23 661 607 10 974 
1021 A E L E 1547 14 126 238 114 651 18 11 269 10 96 
5904.17 PLAITED TWINfR CORDAGES, ROPES AND CABLES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, WEIGHT >5 G/M, OTHER THAN BINDER AND BALER 
TWINE FOR AG !CULTURAL MACHINES 
~~~~tf~~~~f~~H~T~~M~~[3LYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN, GEFLOCHTEN, UEBER SG/M, AUSG. BINDE· UND PRESSENGARNE 
002 BELG.-LUXBG. 1481 88 5 299 1 5 107 1 1070 12 4 004 RF ALLEMAGNE 937 
172 
84 
49 
71 661 10 
010 PORTUGAL 1155 118 9 355 287 74 50 41 
1000 M 0 N DE 6913 233 261 1035 221 370 861 435 503 1918 15 1061 
1010 INTRA-CE 5436 193 194 572 60 369 795 346 269 1830 15 793 
1011 EXTRA-CE 1474 40 67 462 161 1 68 89 232 88 268 
1020 CLASSE 1 751 3 61 317 4 1 40 13 75 237 
1021 A E L E 564 61 212 4 4 12 75 196 
5904.18 TWINj CORDAGES, ROPES AND CABLES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, NOT PLAITED, WEIGHT >5 G/M, OTHER THAN BINDER AND 
BALE TWINE FOR AGRICULTURAL MACHINES 
BINDFAEDE~ SElLE UNO TAUE AUS POLYATHYLEN ODER POLYPROPYLEN, AUSG. GEFLOCHTEN, UEBER 5G/M, AUSG. BINDE· UNO PRESSEN-
GARNE FUE LANDWIRTSCHAFTL MASCHINEN 
001 FRANCE 994 54 24 20 4 
so6 18 304 9 27 552 002 BELG.-LUXBG. 2181 
501 
74 183 
70 
20 1367 13 
003 PAY5-BAS 1119 16 315 88 1 3 299 125 004 RF ALLEMAGNE 997 88 87 1 365 
146 
71 85 
006 ROYAUME-UNI 1616 15 1151 
27i 
12 
1151 
21 187 84 
1935 010 PORTUGAL 6447 263 332 2 1324 28 367 768 
028 NORVEGE 514 281 3 116 114 
1000 M 0 N DE 18165 998 2070 1808 150 1168 2344 200 1370 2787 78 3194 
1 010 INTRA-CE 13899 923 1708 999 132 1152 2316 199 1002 2539 69 2860 
1 011 EXTRA-CE 2269 76 361 809 18 14 28 1 369 248 10 335 
1020 CLASSE 1 1157 75 333 366 28 1 167 3 184 
1021 A E L E 1021 29 331 307 
18 
9 1 158 3 183 
1040 CLASSE 3 681 317 183 163 
5904.19 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT MAX 5G/M 
BINDFAEDEN AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN, GEWICHT MAX. 5 G/M, AUSG. FUER LANDWIRTSCHAFTLICHE MASCHINEN 
001 FRANCE 1456 98 4 45 9 36 249 15 1035 002 BELG.-LUXBG. 1970 
170 :i 
251 200 36 1:i 100 1682 46i 003 PAYS-BAS 2511 1087 351 
332 004 RF ALLEMAGNE 1332 347 122 6 275 3 84 162 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 j Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5904.19 
006 UTD. KINGDOM 320 7 13 19 
16 89 
24 200 7 49 
489 010 PORTUGAL 1677 26 62 574 337 1 49 34 
028 NORWAY 209 
470 
24 
25 ali 136 45 1 139 062 CZECHOSLOVAK 722 3 
1000 W 0 R L D 9523 821 160 1885 848 119 1362 242 918 1328 2041 
1010 INTRA-EC 6726 330 132 1377 332 113 840 209 326 1185 1881 
1011 EXTRA-EC 2796 491 28 SOB 314 6 522 33 590 144 160 
1020 CLASS 1 862 2 28 346 6 6 100 33 194 5 142 
1021 EFTA COUNTR. 60S 2 28 234 
273 
5 98 33 59 5 141 
1040 CLASS 3 1811 480 139 397 391 131 
5904.21 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SYNTHETIC FIBRES OTHER THAN POL YAMIDES, POLYESTERS, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
~m~~·8~~fl~'riOBI)fME~::froEJR F1JifJ~~~~~8tts QUE DE POL YAMIDES, POLYESTERS, POLYETHYLENE, POLYPROPYLENE ET SF 
004 FR GERMANY 144 16 4 7 45 
73 
44 15 12 
006 UTD. KINGDOM 124 12 14 24 
,; 400 USA 17 3 2 
1000 W 0 R L D 909 71 36 3 90 13 194 113 179 23 3 184 
1010 INTRA-EC 577 59 21 1 37 10 128 112 70 21 3 115 
1011 EXTRA-EC 330 12 15 2 53 3 62 2 109 3 69 
1020 CLASS 1 221 11 15 2 3 3 12 1 107 3 64 
1021 EFTA COUNTR. 188 11 15 1 2 2 10 1 94 3 49 
5904.23 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF ABACA (MANILA HEMP) 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES, EN ABACA 
1000 W 0 R L D 935 234 37 189 34 39 6 296 17 82 
1010 INTRA-EC 402 33 27 33 
a4 39 6 221 17 25 1011 EXTRA-EC 532 200 10 156 75 57 
5904.31 BINDER AND BALER TWINE FOR AGRICULTURAL MACHINES OF SISAL AND OTHER FIBRES OF THE AGAVE FAMILY 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 352 AND 412 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NL: ~\}f~~W&~oEJ ~f~~~~~RE~E~~~~~r~"J.r~~2FIBRES D'AGAVES, POUR MACHINES AGRICOLES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 3262 1427 707 22 
2269 
89 434 174 409 
002 BELG.-LUXBG. 2569 466 136 115 5 185 003 NETHERLANDS 1217 21 569 
005 ITALY 969 
1356 10i 493i s:i 995 969 656 mi 1222 010 PORTUGAL 12929 3436 
352 TANZANIA 5085 483 
3437 
2608 
m! 540 1437 1115 17 508 BRAZIL 13566 2831 3287 2423 321 
977 SECR.INTRA 0 2137 2137 
1000 W 0 R L D 44218 6741 3731 12662 56 1189 11024 196 2527 3941 2149 
1010 INTRA-EC 22047 3325 294 6054 56 1017 7515 196 1090 689 1809 
1011 EXTRA-EC 20035 3416 3437 6608 172 3509 1437 1115 341 
1030 CLASS 2 19314 3314 3437 5996 172 3506 1437 1115 337 
1031 ACP(66) 5085 483 2608 540 1437 17 
5904.35 TWIN~ CORDAG1£0PES AND CABLES OF SISAL AND OTHER AGAVE FIBRES, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT > 10G/M 
NL: BREA DOWN BY UNTRIES INCOMPLETE 
FICELLES, CORDES, CORDAGES, EN SISAL ET AUTRES FIBRES D'AGAVES, DE PLUS DE 10 GIM, SF FICELLES UEUSES ET BOmLEUSES 
POUR MACHINES AGRICOLES 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
003 NETHERLANDS 357 15 116 198 
10 327 
18 
2 
6 
26 
4 
010 PORTUGAL 2005 17 24 995 131 145 326 
1000 W 0 R L D 3391 67 144 1240 10 327 417 15 364 356 449 
1010 INTRA-EC 2955 42 144 1224 10 327 227 15 161 358 447 
1011 EXTRA-EC 435 25 16 189 203 2 
5904.38 TWINEK CORDAG1£0PES AND CABLES OF SISAL AND OTHER AGAVE FIBRES, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT MAX 10G/M 
DE: BREA DOWN BY UNTRIES INCOMPLETE 
~~~~~!; ~~R~i~L~~RDAGES, EN SISAL ET AUTRES FIBRES D'AGAVES, MAX. 10 GIM, SF FICELLES LIEUSES ET BOmLEUSES POUR 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 611 51 
24 
199 22 1oB 259 19 400 35 326 010 PORTUGAL 3116 230 980 119 859 
977 SECR.INTRA 0 591 591 
1000 W 0 R L D 6281 349 71 2489 55 108 602 92 559 515 18 1423 
1010 INTRA-EC 5040 340 64 1475 55 108 491 92 559 444 18 1394 
1011 EXTRA-EC 652 9 7 423 111 72 30 
5904.50 TWIN~ CORDAG1£0PES AND CABLES OF TRUE HEMP 
DE: BREA DOWN BY UNTRIES INCOMPLETE 
DE: ~J#dM~~~~sprv~?NR~~~~~N CHANVRE 
004 FR GERMANY 278 168 29 
135 
67 
224 
7 7 
048 YUGOSLAVIA 368 
4 6 18 
29 
064 HUNGARY 400 
842 
9 341 20 
977 SECR.INTRA 0 842 
1000 WORLD 2586 217 48 940 180 3 106 967 115 10 
1010 INTRA-EC 466 203 32 72 180 3 84 967 66 9 1011 EXTRA-EC 1278 14 16 26 22 49 1 
1020 CLASS 1 430 4 8 11 135 3 18 244 29 1040 CLASS 3 807 8 15 19 723 20 
5904~: ~Ji~~:~~~E~8~~~fsl?N~~'pEM{ FLAX OR RAMIE 
DE: ~J#dM~~~~S~f~:PN~EJ~~ruiN ou RAMIE 
1000 W 0 R L D 539 15 34 226 26 39 109 88 
1010 INTRA-EC 251 15 34 108 26 20 26 48 1011 EXTRA-EC 271 100 19 83 43 
5904.70 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES, DE JUTE OU D' AUTRES FIBRES TEXTILES UBERIENNES DU NO 5703 
001 FRANCE 558 
3 73 
113 235 17 2 36i 426 002 BELG.-LUXBG. 678 
12 630 666 BANGLADESH 978 8 100 336 6 4i 7i 680 THAILAND 2791 248 2308 
1000 W 0 R L D 5329 263 14 191 11 743 3108 36 8 439 430 84 
1010 INTRA-EC 1325 4 6 80 1 113 270 36 2 378 430 3 
1011 EXTRA-EC 4007 260 8 111 10 830 2839 8 61 82 
1030 CLASS 2 3975 260 8 110 10 630 2839 6 41 71 
5904.80 TWINE, CORDAG~ ROPES AND CABLES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES, ABACA, SISAL AND AGAVE FIBRES, TRUE 
HEMP, FLAX, RA IE, JUTE AND BAST FIBRES OF 57.03 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlna I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
5904.19 
006 ROYAUME-UNI 663 21 39 58 22 laB 64 326 53 101 9aS 010 PORTUGAL 2798 48 101 681 635 I 68 69 
028 NORVEGE 604 3e8 67 24 a6 124 101 2 434 062 TCHECOSLOVAQ 617 3 
1000 M 0 N DE 15752 1102 350 3146 792 266 2404 392 1534 2370 12 3384 
1010 INTRA-CE 11868 685 268 2178 523 243 1824 353 644 2228 8 2914 
1011 EXTRA-CE 3877 418 81 967 269 22 580 39 885 142 4 470 
1020 CLASSE 1 1991 11 81 732 6 18 182 39 468 10 3 441 
1021 A E L E 1472 11 81 585 
218 
6 175 39 126 10 439 
1040 CLASSE 3 1590 396 169 363 304 120 
5904.21 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SYNTHETIC FIBRES OTHER THAN POL YAMIDES, POLYESTERS, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
BINDFAEDE~ SEIL!'E TAUE AUS ANDEREN SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN ALS POLY AMID, -ESTER, -AETHYLEN, -PROPYLEN UNO AUSGEN. 
BINDE- UNO RESS NGARNE FUER LANDWlRTSCH. MASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 3042 133 32 3 60 358 I 363 129 6 1957 
006 ROYAUME-UNI 1975 4 32 
17 
7 1 1541 231 154 3 2 
sa5 400 ETATS-UNIS 750 I 1 12 17 12 5 
1000 M 0 N DE 8111 458 155 35 251 132 2493 339 822 184 35 3227 
1010 INTRA-CE 6261 401 89 3 107 78 2256 333 575 148 34 2237 
1011 EXTRA-CE 1807 57 66 32 143 55 194 6 247 16 991 
1020 CLASSE 1 1527 54 64 32 18 36 112 3 230 16 962 
1021 A E L E 700 51 63 12 9 20 93 3 195 11 243 
5904.23 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF ABACA (MANILA HEMP) 
BINDFAEDEN, SElLE UNO TAUE AUS MANILAHANF 
1000 M 0 N DE 953 188 57 154 42 54 12 3 332 22 89 
1010 INTRA-CE 529 41 48 41 2 54 12 3 268 22 40 
1011 EXTRA-CE 427 148 11 114 40 64 50 
5904.31 BINDER AND BALER TWINE FOR AGRICULTURAL MACHINES OF SISAL AND OTHER FIBRES OF THE AGAVE FAMILY 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 352 AND 412 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
BINDE- UNO PRESSENGARNE AUS SISAL ODER ANDEREN AGAVEFASERN, FUER LANDWlRTSCHAFL MASCHINEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 352 UNO 412 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 2233 862 458 13 
1370 
86 427 106 281 
002 BELG.-LUXBG. 1568 
295 81 
75 
9 
123 
003 PAY5-BAS m 12 379 
005 ITALIE 586 
87:i 75 2794 47 ss:i 586 397 118 944 010 PORTUGAL 8145 2245 
352 TANZANIE 2870 299 
162:i 
1494 
100 
300 767 
57:i 
10 
508 BRESIL 6729 1406 1627 1252 138 
977 SECR.INTRA 0 1160 1160 
1000 M 0 N DE 25655 3850 1812 7048 57 773 6607 210 1593 2186 1519 
101 0 INTRA-CE 14102 2089 189 3495 57 665 4760 210 826 453 1358 
1011 EXTRA-CE 10392 1761 1623 3553 108 1847 767 573 160 
1030 CLASSE 2 10000 1706 1623 3231 108 1844 767 573 148 
1031 ACP(66) 2870 299 1494 300 767 10 
5904.35 TWINEK CORDAG~OPES AND CABLES OF SISAL AND OTHER AGAVE FIBRES, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT > 1 OGIM 
NL: BREA DOWN BY UNTRIES INCOMPLETE 
BINDFAEDE~ SEll~ TAUE, AUS SISAL ODER ANDEREN AGAVEFASERN UEBER 10 G/M, AUSGEN. BINDE-, PRESSENGARNE FUER LANDWlRT-
SCHAFTUCH MAS HINEN 
NL: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
003 PAYS-BAS 581 29 175 313 
10 307 
39 16 
26 
9 
010 PORTUGAL 1825 15 28 865 133 136 302 
1000 M 0 N DE 3509 86 208 1253 10 307 443 21 262 468 451 
1010 INTRA-CE 3209 61 208 1239 10 307 281 21 167 468 447 
1011 EXT RA-CE 300 24 14 163 95 4 
5904.38 TWIN~ CORDAG~OPES AND CABLES OF SISAL AND OTHER AGAVE FIBRES, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT MAX 10GIM 
DE: BREA DOWN BY UNTRIES INCOMPLETE 
BINDF SElLE, TAUE, AUS SISAL ODER ANDEREN AGAVEFASERN, MAX. 10 G/M, AUSGEN. BINDE-, PRESSENGARNE FUER LANDWlRTSCH. 
MASC 
DE: OHNE STIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 605 55 
2s 
195 
21 97 2sS 22 460 43 311 010 PORTUGAL 2876 258 852 118 768 
977 SECR.INTRA 0 512 512 
1000 M 0 N DE 6178 402 107 2418 49 99 573 110 518 566 32 1304 
1010 INTRA-CE 5141 393 94 1568 49 99 496 110 518 514 32 1270 
1011 EXTRA-CE 524 9 13 338 77 53 34 
5904.50 TWIN~ CORDAG~OPES AND CABLES OF TRUE HEMP 
DE: BREA DOWN BY UNTRIES INCOMPLETE 
BINDFAEDEN, SElLE UNO TAUE AUS HANF 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
004 RF ALLEMAGNE 532 276 109 
2a0 
3 108 1 18 17 
048 YOUGOSLAVIE 687 
8 24 IS 
326 81 
064 HONGRIE 610 
1576 
18 502 40 
977 SECR.INTRA 0 1576 
1000 M 0 N DE 4444 347 184 1803 346 3 218 1259 257 26 
1010 INTRA-CE 971 328 120 170 348 3 189 3 138 21 1011 EXTRA-CE 1898 19 64 56 29 1256 122 4 
1020 CLASSE 1 798 3 40 51 280 1 342 81 
1040 CLASSE 3 1039 8 24 5 31 18 913 40 
5904.60 TWIN~ CORDAG~OPES AND CABLES OF FLAX OR RAMIE 
DE: BREA DOWN BY UNTRIES INCOMPLETE 
BINDFAEDEN, SElLE, TAU~ AUS FLACHS ODER RAMIE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAEND R 
1000 M 0 N DE 1348 29 40 448 40 10 74 5 305 395 3 
1010 INTRA-CE 753 29 40 272 
40 
10 57 5 127 209 3 
1011 EXTRA-CE 510 89 17 178 186 
5904.70 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF JUTE OR OTHER TIEXTlLE BAST FIBRES OF 57.03 
BINDFAEDEN, SElLE UNO TAUE AUS JUTE ODER ANDEREN TEXT. BASTFASERN DER TARIFNR. 57.03 
001 FRANCE 692 1 
7 6i 139 157 17 3 ss:i 532 002 BELG.-LUXBG. 783 9 479 666 BANGLA DESH 753 
7 13:i 
265 
:i 27 78 680 THAILANDE 1808 139 1421 
1000 M 0 N DE 4440 160 23 229 32 619 2011 64 6 624 540 132 
1010 INTRA-CE 1664 12 18 89 8 139 203 64 3 579 540 13 
1011 EXTRA-CE 2775 148 7 140 26 479 1808 3 45 119 
1030 CLASSE 2 2711 148 7 135 26 479 1808 3 27 78 
5904.80 TWINE, CORDAG~ ROPES AND CABLES OF TIEXTlLE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES, ABACA, SISAL AND AGAVE FIBRES, TRUE 
HEMP, FLAX, RA IE, JUTE AND BAST FIBRES OF 57.03 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland I Portugal I UK 
5904.80 ~~~k\f~N~~~~Ea ~JORDAGES, AUTRE$ QU'EN FIBRES SYNTHETIQUES, ABACA, AGAVES, CHANVRE, LIN, RAMIE, JUTE ET FIBRES 
001 FRANCE 217 60 1 4 
3 
25 
28 1 
89 5 33 
003 NETHERLANDS 295 24 1 210 8 9 
26 2 
11 
004 FR GERMANY 378 10 9 
2 
2 276 1 15 37 
006 UTD. KINGDOM 304 23 64 2 112 81 1 19 
s3 038 AUSTRIA 397 6 1 181 3 3 106 12 
400 USA 19 1 3 4 2 9 
1000 W 0 R L D 3010 127 102 455 215 48 751 118 290 313 10 583 
1010 INTRA-EC 1979 119 98 239 75 37 732 86 148 261 9 177 
1011 EXTRA-EC 1032 7 4 215 140 9 19 33 145 53 1 406 
1020 CLASS 1 551 7 4 211 1 8 16 2 138 27 1 136 
1021 EFTA COUNTR. 515 7 3 208 1 3 11 1 136 27 1 117 
1030 CLASS 2 473 1 4 138 1 4 31 5 19 270 
5905 NETS AND NETIING MADE OF TWINE, CORDAGE OR ROPE, AND MADE UP FISHING NETS OF YARN, TWINE, CORDAGE OR ROPE 
FILETS FABRIQUES PAR MATIERE$ DU N0.5904, EN NAPPES, PIECES OU EN FORME; FILETS EN FORME POUR LA PECHE, EN FILS, FICELLES 
OU CORDES 
5905.11 FISHING NETS AND NETIING OF YEGET ABLE TEXTILE MATERIALS 
FILETS POUR LA PECHE EN MA TIE RES TEXTILES YEGET ALES 
1000 W 0 R L D 89 7 53 3 2 13 9 
1010 INTRA-EC 34 7 
52 
1 2 13 9 
1011 EXTRA-EC 54 2 
5905.31 FISHING NETS OF POLYAMIDE YARN 
FILETS EN FORME POUR LA PECHE, EN FILS POLYAMIDE$ 
003 NETHERLANDS 157 63 6 5 
16 28 
35 27 
21 
21 
005 ITALY 149 23 10 28 2 21 
008 DENMARK 95 45 5 15 7 5 2 61 010 PORTUGAL 232 2 
75 
153 11 5 1 14 
728 SOUTH KOREA 103 
61 2 
15 4 
4 1 
9 
732 JAPAN 126 17 
3 
37 4 
736 TAIWAN 345 181 38 32 9 19 3 60 
1000 W 0 R L D 1568 70 374 67 205 240 149 71 34 67 290 
1010 INTRA-EC 759 70 80 22 17 218 90 48 5 53 157 
1011 EXTRA-EC 806 293 45 188 22 58 25 29 14 132 
1020 CLASS 1 155 75 7 17 
17 
39 5 
5 
2 10 
1030 CLASS 2 554 214 38 130 17 19 3 111 
1040 CLASS 3 99 4 41 5 3 1 24 9 12 
5905.39 FISHING NETS AND FISHING NETIING OF POLYAMIDE TWINE, CORDAGE OR ROPE 
FILETS POUR LA PECHE, EN FICELLES, CORDES OU CORDAGES EN POLYAMIDE$ 
003 NETHERLANDS 247 23 133 
2 
15 71 
1 
4 
005 ITALY 103 1 1 
16 
57 21 19 
008 DENMARK 103 
1 
1 40 17 5 64 010 PORTUGAL 221 24 156 
028 NORWAY 85 31 9 1 41 53 728 SOUTH KOREA 112 
15 3 14 
62 
736 TAIWAN 99 37 27 3 
1000 W 0 R L D 1363 2 110 189 5 231 125 187 3 97 8 406 
1010 INTRA-EC 802 2 64 134 2 43 118 160 1 8 8 262 
1011 EXTRA-EC 562 1 48 55 3 188 7 27 2 89 144 
1020 CLASS 1 136 1 32 8 1 1 13 2 21 57 
1021 EFTA COUNTR. 98 32 7 
1sB 
1 2 68 56 1030 CLASS 2 425 15 47 5 15 87 
5905.51 FISHING NETS OF TEXTILE YARN OTHER THAN OF YEGET ABLE MATERIALS OR OF POL YAM IDES 
FILETS EN FORME POUR LA PECHE, EN FILS D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE POLYAMIDE$ ET YEGETALES 
1000 W 0 R L D 476 8 104 19 107 6 131 9 4 43 3 42 
1010 INTRA-EC 306 8 102 6 12 6 80 8 4 43 3 40 1011 EXTRA-EC 170 3 13 95 51 1 1 
5905.59 FISHING NETS AND FISHING NETIING OF TEXTILE TWINE, CORDAGE OR ROPE OTHER THAN OF YEGET ABLE MATERIALS OR OF POL YAM IDES 
FILETS POUR LA PECHE, EN FICELLES, CORDES OU CORDAGES EN AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE POLYAMIDE$ ET YEGETALES 
005 ITALY 113 
s3 86 1 2 23 006 UTD. KINGDOM 108 
8 
22 3 
28 008 DENMARK 112 
s6 306 s2 64 12 010 PORTUGAL 563 15 5 105 
024 ICELAND 292 139 
2 110 3 
153 
732 JAPAN 115 
1000 W 0 R L D 1594 5 293 40 3 364 314 125 9 39 4 398 
1010 INTRA-EC 1018 5 147 32 
:i 301 172 104 9 30 4 218 1011 EXTRA-EC 578 148 8 63 142 22 9 181 
1020 CLASS 1 466 144 1 3 120 20 5 1 172 
1021 EFTA COUNTR. 349 144 1 1 11 18 1 1 172 
5905.11 NETS AND NETIING OTHER THAN FOR FISHING MADE FROM TWINE, CORDAGE OR ROPE OF MAN-MADE FIBRES 
FILETS, NON POUR LA PECHE, EN MA TIE RES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
D02 BELG.-LUXBG. 344 
61 27 
34 
1 
33 
3 
276 
72 003 NETHERLANDS 190 25 1 
93 18 004 FR GERMANY 174 18 11 9ci s1 1 33 12 9 5 005 ITALY 460 41 
2 
4 220 28 
006 UTD. KINGDOM 219 18 65 1 22 1 37 73 
s4 028 NORWAY 65 
1s0 
1 
212 TUNISIA 160 
1000 W 0 R L D 2089 325 41 324 54 53 392 56 164 472 32 176 
101 0 INTRA-EC 1572 148 40 255 54 33 344 55 95 431 32 85 
1011 EXTRA·EC 520 177 1 69 21 48 1 70 41 1 91 
1020 CLASS 1 207 7 1 13 13 35 66 3 1 68 
1021 EFTA COUNTR. 140 
170 
1 10 1 1 61 2 64 
1030 CLASS 2 288 51 8 5 30 23 
5905.99 NETS AND NETIING OTHER THAN FOR FISHING MADE FROM TWINE, CORDAGE OR ROPE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE FIBRES 
FILETS, NON POUR LA PECHE, EN AUTRE$ MA TIE RES TEXTILES QUE SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
005 ITALY 272 4 
71 
19 179 3 36 30 
030 SWEDEN 71 
1000 W 0 R L D 834 16 107 131 3 48 220 24 110 72 31 72 
1010 INTRA-EC 501 16 25 54 1 4 188 20 49 68 28 50 
1011 EXTRA-EC 332 82 77 2 44 34 4 60 4 3 22 
1020 CLASS 1 115 76 4 1 4 21 3 6 
1021 EFTA COUNTR. 96 76 1 4 6 3 6 
5906 OTHER ARTICLES MADE FROM YARN, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OTHER THAN TEXTILE FABRICS AND ARTICLES MADE FROM SUCH 
FABRICS 
AUTRES ARTICLES FABRIQUES AVEC DES FILS, FICELLES, CORDES OU CORDAGES, SF TISSUS ET ARTICLES EN TISSUS 
5906.00 OTHER ARTICLES MADE FROM YARN, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OTHER THAN TEXTILE FABRICS AND ARTICLES THEREFROM 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France j Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5904.80 ~~f.A~~~SS~~~RUftfJ;~UE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, MANILAHANF, AGAVEFASERN, BASTFASERN DER NR.5703, 
001 FRANCE 745 124 2 42 
4 
42 
sO 1 390 10 2 132 003 PAYS-BAS 578 46 3 356 17 10 54 
127 26 
38 
004 RF ALLEMAGNE 1371 61 36 
16 
5 18 800 4 195 99 
006 ROYAUME-UNI 795 40 132 1 13 257 246 7 83 
4 47:i 038 AUTRICHE 1177 20 2 269 6 6 35 3 326 33 
400 ETATS-UNIS 714 3 18 2 39 4 27 621 
1000 M 0 N DE 8297 309 229 898 292 200 1679 337 1243 870 45 219S 
1010 INTRA-CE 5064 281 215 507 160 100 1533 268 713 742 40 505 
1011 EXTRA-CE 3231 28 14 391 131 100 146 68 530 129 4 1690 
1020 CLASSE 1 2538 27 11 380 11 77 111 25 512 93 4 1287 
1021 A E L E 1653 27 8 362 7 8 72 15 484 93 4 573 
1030 CLASSE 2 675 3 10 121 22 36 44 14 22 403 
5905 NETS AND NETTING MADE OF TWINE, CORDAGE OR ROPE, AND MADE UP FISHING NETS OF YARN, TWINE, CORDAGE OR ROPE 
~~:g~~A:fi~~ER TARIFNR.5904, IN STUECKEN, ALS METERWARE ODER ABGEPASST; ABGEPASSTE FISCHERNETZE AUS GARNEN, BIND-
5905.11 FISHING NETS AND NETTING OF VEGETABLE TEmLE MATERIALS 
FISCHERNmE AUS PFLANZUCHEN SPINNSTOFFEN 
1000 M 0 N DE 511 25 377 11 17 18 8 27 30 
101 0 INTRA-CE 124 25 1 10 7 18 8 27 30 
1011 EXTRA-CE 388 378 10 
5905.31 FISHING NETS OF POLYAMIDE YARN 
ABGEPASSTE FISCHERNETZE AUS POLYAMID-GARNEN 
003 PAYS-BAS 1430 666 52 35 
9:i 11i 287 213 sO 177 005 ITALIE 765 152 72 153 6 62 
008 DANEMARK 740 
20 206 47 3 127 65 35 19 444 010 PORTUGAL 1827 14 
410 
1318 74 48 8 145 
728 COREE DU SUD 541 688 12 70 18 39 40 43 732 JAPON 1588 295 11 476 27 
736 T'AI-WAN 2421 1369 208 198 20 82 129 15 400 
1000 M 0 N DE 11900 744 2858 531 1399 1936 1301 542 240 268 7 2078 
1010 INTRA-CE 5788 744 458 169 109 1811 660 365 46 158 6 1268 
1011 EXTRA-CE 6111 2402 361 1290 125 641 177 194 110 1 810 
1020 CLASSE 1 1873 771 153 299 11 486 43 
70 
51 1 58 
1030 CLASSE 2 3721 1597 208 787 90 130 129 15 695 
1040 CLASSE 3 518 35 204 24 25 5 124 44 57 
5905.39 FISHING NETS AND FISHING NETTING OF POLYAMIDE TWINE, CORDAGE OR ROPE 
ABGEPASSTE FISCHERNETZE UNO FISCHERNmSTOFFE, AUS POLYAMID-BINDFAEDEN, -$ElLEN ODER -TAUEN 
003 PAYS-BAS 1668 9 210 898 
14 
109 414 i 28 005 ITALIE 617 10 6 6 
148 
387 134 53 
008 DANEMARK 681 
8 
3 1 147 29 353 
010 PORTUGAL 1087 73 431 575 
028 NORVEGE 753 258 
48 
14 i 1s0 481 728 COREE DU SUD 551 
s:i 2i 322 736 T'AI-WAN 597 194 77 203 13 
1000 M 0 N DE 7651 24 816 1194 35 368 1044 1221 24 784 37 2108 
1010 INTRA-CE 4893 19 469 908 14 240 972 1008 10 55 37 1161 
1011 EXTRA-CE 2759 4 348 287 21 128 72 213 14 729 945 
1020 CLASSE 1 1340 4 265 45 12 6 14 134 14 346 500 
1021 A E L E 841 265 30 
120 
14 44 1 3s:i 487 1 !)30 CLASSE 2 1397 83 242 44 79 446 
5905.51 FISHING NETS OF TEmLE YARN OTHER THAN OF VEGETABLE MATERIALS OR OF POLYAMIDES 
ABGEPASSTE FISCHERNETZE AUS SPINNSTOFFGARNEN, AUSG. AUS PFLANZUCHEN UNO POLY AMID 
1000 M 0 N DE 2688 67 427 136 751 2 593 94 15 334 14 253 
101 0 INTRA-CE 18S8 67 408 51 124 
2 
516 86 14 334 14 246 
1011 EXTRA-CE 828 21 85 627 77 8 1 7 
5905.59 FISHING NETS AND FISHING NETTING OF TEmLE TWINE, CORDAGE OR ROPE OTHER THAN OF VEGETABLE MATERIALS OR OF POLYAMIDE$ 
ABGEPASSTE FISCHERNETZE UNO FISCHERNmSTOFFE, AUS BINDFAEDEN, SElLEN ODER TAUEN, AUSG. AUS PFLANZLICHEN ODER POLY AMID 
005 ITALIE 745 450 3 4 589 5 11 133 006 ROYAUME-UNI 574 3 
4 
112 
4 
9 20:i 008 OANEMARK 916 
211 
50 
1os0 
585 69 
010 PORTUGAL 2079 61 354 16 375 
024 ISLANDE 1307 899 2 4i 1osB 25 406 732 JAPON 1135 1 
1000 M 0 N DE 8278 38 1656 174 52 1076 2242 1023 19 200 22 1776 
1010 INTRA-CE 5085 38 707 146 
52 
1064 972 829 15 146 22 1148 1011 EXTRA-CE 3211 948 28 11 1271 193 4 55 627 
1020 CLASSE 1 2948 931 5 52 1131 186 3 37 1 602 
1021 A E L E 1799 930 5 11 63 183 6 1 600 
5905.91 NETS AND NETTING OTHER THAN FOR FISHING MADE FROM TWINE, CORDAGE OR ROPE OF MAN-MADE FIBRES 
NmE, KEINE FISCHERNETZE, AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
002 BELG.-LUXBG. 5947 
236 378 
343 
14 
266 
8 
5329 5 4 
003 PAYS-BAS 1077 205 6 
266 135 
230 
004 RF ALLEMAGNE 897 129 72 
522 27i 3 268 4 51 2i 005 ITALIE 2014 171 1 30 815 45 87 
006 ROYAUME-UNI 1465 147 7 521 6 67 11 146 560 
s48 028 NORVEGE 558 
1757 
4 3 1 2 
212 TUNISIE 1757 
1000 M 0 N DE 164S1 2621 467 2287 282 338 1923 235 727 6382 191 998 
1010 INTRA-CE 12319 769 460 1803 282 160 1593 227 301 6227 189 308 
1011 EXTRA-CE 4135 1852 7 484 179 330 8 426 158 3 690 
1020 CLASSE 1 1607 38 6 125 140 288 1 410 21 3 575 
1021 A E L E 1063 2 5 89 31 6 6 366 16 548 1030 CLASSE 2 2424 1813 1 328 39 24 6 93 114 
5905.99 NETS AND NETTING OTHER THAN FOR FISHING MADE FROM TWINE, CORDAGE OR ROPE OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE FIBRES 
NmE, KEINE FISCHERNmE, AUS ANDEREN ALS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
005 ITALIE 1345 29 
181:i 
115 4 984 22 90 4 97 
030 SUEDE 1813 
1000 M 0 N DE 5417 127 1992 662 12 151 1166 175 418 348 91 275 
1010 INTRA-CE 2687 126 137 338 7 59 1042 158 229 335 75 185 
1011 EXTRA-CE 2729 1855 326 5 91 123 19 190 13 16 91 
1020 CLASSE 1 2038 1839 31 3 3 19 88 4 13 38 
1021 A E L E 1936 1839 8 3 17 19 13 37 
5906 ~mfiiMRnCLES MADE FROM YARN, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OTHER THAN TEmLE FABRICS AND ARntLES MADE FROM SUCH 
ANDERE WAREN AUS GARNEN, BINDFAEDEN, SElLEN ODER TAUEN, AUSGEN. GEWEBE UNO WAREN DARAUS 
5906.00 OTHER ARnCLES MADE FROM YARN, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OTHER THAN TExnLE FABRICS AND ARntLES THEREFROM 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe_l EUR 12 _j Belg.-lux. I Danmark I Deulschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5906.00 AUTRE$ ARTICLES FABRIQUES AVEC DES FILS, FICELLES, CORDES OU CORDAGES, SF nsSUS ET ARncLES EN n5SUS 
001 FRANCE 78 7 2 40 2 
1917 
11 5 10 
002 BELG.-LUXBG. 2765 
39 4 
712 1 
16 5 
99 36 
003 NETHERLANDS 586 293 
5 
4 113 
562 12 
112 
004 FR GERMANY 1188 57 4 
474 
22 362 i 130 34 005 ITALY 1449 15 4 1 54 883 
212 
4 3 10 
006 UTD. KINGDOM 526 1 5 9 1 12 231 38 15 2 
mi 010 PORTUGAL 289 83 30 
119 
6 
15 011 SPAIN 166 
5 4 
7 26 
4 
1 
028 NORWAY 272 1 3 181 32 45 030 SWEDEN 249 3 47 134 34 9 9 10 
038 AUSTRIA 129 3 4 66 36 29 1 2 24 400 USA 129 5 1 7 
25 5 n 736 TAIWAN 295 32 4 55 1 159 13 
1000 W 0 R L D 8755 201 184 1968 8 141 3919 56 559 891 35 793 
1010 INTRA·EC 7093 120 18 1621 7 94 3564 55 4IT 695 33 409 
1011 EXTRA·EC 1662 81 166 348 47 356 1 82 195 1 385 
1020 CLASS 1 924 18 124 241 39 262 1 46 17 176 
1021 EFTA COUNTR. IT1 13 123 231 3 261 46 14 80 
1030 CLASS 2 554 37 5 96 3 78 26 172 136 
5907 TEXnLE FABRICS COATED WITH GUM OR AMYLACEOUS SUBSTANCES, OF A KIND USED FOR THE OUTER COVERS OF BOOKS AND THE UKE; 
TRACING CLOTH; PREPARED PAINTING CANVAS; BUCKRAM AND SIMILAR FABRICS FOR HAT FOUNDAnONS AND SIMILAR USES 
nSSUS ENDUITS DE COLLE OU DE MAnERES AMYLACEES P. REUURE, CARTONNAGE, GAINERIE OU SIMIL.; TOILES A CALQUER OU TRANSP. 
P.DESSIN; TOILE P.PEINTURE; BOUGRAN ET SIMILP.CHAPELLERIE 
5907.10 TEmLE FABRICS COATED WITH GUM OR AMYLACEOUS SUBSTANCES FOR BOOK COVERS 
nSSUS ENDUITS DE COLLE OU DE MAnERES AMYLACEES, POUR RELIURE, CARTONNAGE, GAINERIE OU USAGES SIMIL 
003 NETHERLANDS 438 61 4 100 3 33 161 37 
9i 
1 38 
004 FR GERMANY 1172 14 15 
15 
6 48 53 759 3 183 
005 ITALY 108 
17 
2 6 18 
24 5 
1 66 
006 UTD. KINGDOM 67 17 2 2 
1000 W 0 R L D 2028 87 82 192 17 91 264 25 833 112 9 316 
1010 INTRA·EC 1885 79 37 164 12 90 240 24 831 103 9 296 
1011 EXTRA·EC 145 9 45 28 5 24 1 3 9 21 
1020 CLASS 1 73 7 4 15 24 1 3 5 14 
5907.90 TRACING CLOTH; PREPARED PAINTING CANVAS; BUCKRAM AND SIMILAR FABRICS FOR HAT FOUNDAnONS AND THE UKE 
TOILES A CALQUER OU TRANSPARENTES POUR DESSIN; TOILES PREPAREES POUR PEINTURE; BOUGRAN ET SIMIL. POUR CHAPELLERIE 
D02 BELG.·LUXBG. 117 
4 
13 21 5 2 29 8 32 3 4 
004 FR GERMANY 248 1 
47 
1 15 19 180 13 12 3 
005 ITALY 285 8 5 5 2 204 6 4 4 
1000 W 0 R L D 941 42 34 91 15 35 257 37 208 79 27 116 
1010 INTRA·EC 801 30 31 88 11 34 257 36 201 55 24 34 
1011 EXTRA·EC 139 12 3 2 4 1 1 7 24 3 82 
1020 CLASS 1 130 12 2 2 4 1 24 3 82 
5908 TEmLE FABRICS IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH PREPARAnONS OF CELLULOSE DERIVAnVES OR OF OTHER 
ARnFICIAL PLASnC MATERIALS 
nSSUS IMPREGNES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE DERIVES DE LA CELLULOSE OU D'AUTRES MAnERES PLASnQUES ARnFICIELLES ET 
nsSUS STRAnFIES AVEC CES MEMES MATIERE$ 
5908.10 TEmLE FABRICS IMPREGNATED WITH CELLULOSE DERIVAnYES OR ARTIFICIAL PLASnC MATERIALS 
nsSUS IMPREGNES 
001 FRANCE 814 27 10 438 3 66 
25 
33 25 192 20 
002 BELG.·LUXBG. 2496 
89 
20 2342 7 69 2 25 5 1 
003 NETHERLANDS 377 5 54 12 3 86 
2 
1 640 36 91 004 FR GERMANY 1691 89 115 
39 
85 29 141 250 157 183 
005 ITALY 889 42 1 73 171 103 46 70 18 387 55 006 UTD. KINGDOM 283 14 10 16 24 8 22 66 5 
008 DENMARK 53 i 6 134 9 23 30 011 SPAIN 185 
2 44 2 386 35 307 030 SWEDEN 760 3 i 13 3 37 038 SWITZERLAND 100 1 6 1 7 3 8 36 
400 USA 144 3 1 12 25 7 45 23 31 732 JAPAN 119 2 82 29 3 
1000 W 0 R L D 8391 308 225 2933 234 399 688 54 547 1238 900 887 
1010 INTRA·EC 6620 263 161 2894 209 367 512 50 366 797 848 353 
1011 EXTRA·EC 1569 46 64 38 25 31 173 4 181 441 52 514 
1020 CLASS 1 1300 43 64 15 13 28 138 2 124 440 52 381 
1021 EFTA COUNTR. 996 40 63 13 1 3 49 2 10 413 52 350 
5908.51 TEmLE FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED WITH POLYVINYL CHLORIDE 
nSSUS STRA nFIES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE CHLORURE DE POL YVINYLE 
001 FRANCE 4813 946 213 1759 78 113 
2178 
5 344 429 62 864 
D02 BELG.-LUXBG. 4472 
1218 
185 591 73 178 184 103 573 11 396 
003 NETHERLANDS 3896 11 1049 67 1 688 55 108 
1652 
5 694 
004 FR GERMANY 6386 633 215 
219i 
285 33 727 3 1917 128 793 
005 ITALY 5622 306 28 190 432 1921 9 
s2 260 42 243 006 UTD. KINGDOM 1371 63 104 133 107 3 541 194 95 69 
1336 007 IRELAND 1333 
9 7i 2 3 19 1 4 4 008 DENMARK 127 
2 i 386 2ri 17 010 PORTUGAL 1100 3 196 76 37 63 128 011 SPAIN 456 30 3 66 8 220 23 3 43 028 NORWAY 424 1 121 22 43 8 256 21 030 SWEDEN 1132 377 104 155 i 34 27 383 032 FINLAND 113 i 30 17 2 3 14 21 41 036 SWITZERLAND 366 1 272 11 55 5 7 
038 AUSTRIA 166 25 7 119 2 11 21 2 1 
048 YUGOSLAVIA 317 
1s0 168 
311 3 295 3 3 1335 058 GERMAN DEM.R 3147 
425 
70 1116 
062 CZECHOSLOVAK 673 2 25 6 7 4 193 24 064 HUNGARY 1232 
17 
17 446 
2 36 29 236 491 400 USA 997 2 189 7 44 60 646 
728 SOUTH KOREA 869 12 9 152 
7 
105 149 113 4 325 
732 JAPAN 78 2 8 40 
95 
2 19 
14 634 736 TAIWAN 991 26 2 152 31 23 14 
1000 W 0 R L D 40368 3829 1255 8368 859 1366 6995 485 3203 4799 697 8512 
1010 INTRA·EC 29584 3207 762 6055 810 1140 6385 470 2836 3049 384 4508 
1011 EXTRA-EC 10782 622 493 2313 47 226 629 15 366 1751 314 4008 
1020 CLASS 1 3684 422 271 1132 13 10 92 8 134 147 314 1141 
1021 EFTA COUNTR. 2228 404 262 585 1 2 59 8 66 73 313 453 
1030 CLASS 2 2011 38 12 305 31 200 243 
7 
127 58 997 
1040 CLASS 3 5088 162 211 876 3 16 295 105 1545 1866 
5908.61 TEmLE FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED WITH POLYURETHANE 
n5SUS STRAnFIES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE POLYURETHANE 
001 FRANCE 727 354 7 70 
10 
13 
1194 18 
8 13 196 66 
002 BELG.·LUXBG. 1965 
gi 
31 169 3 8 263 14 255 
003 NETHERLANDS 233 4 97 6 8 19 i 54 6i 1 7 004 FR GERMANY 444 24 4 
479 
24 10 81 49 136 005 ITALY 2445 84 37 36 148 695 4 
7 
265 86 611 006 UTD. KINGDOM 308 17 21 20 39 74 93 12 25 
2 010 PORTUGAL 207 99 64 13 29 
192 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5906.00 ANDERE WAREN AUS GARNEN, BINDFAEDEN, SElLEN ODER TAUEN, AUSGEN. GEWEBE UNO WAREN DARAUS 
001 FRANCE 770 67 28 415 8 25 
tosaO 5 
96 33 1 97 
002 BELG.-LUXBG. 15480 
174 
1 3513 16 3 775 
5 
287 
003 PAY$-BAS 2630 13 1357 
e8 26 499 52 36 t638 468 004 RF ALLEMAGNE 5791 463 50 
3567 
232 2789 1 313 45 172 
005 ITALIE 10855 144 13 11 440 6536 4 
1686 
35 15 88 
006 ROYAUME-UNI 3698 34 58 191 8 90 1222 312 77 20 
325 010 PORTUGAL 553 155 58 353 15 70 011 ESPAGNE 949 
30 IS 325 186 34 7 028 NORVEGE 1636 2 
4 2i 
1359 78 119 
030 SUEDE 2430 26 335 1528 240 84 97 
3 
95 
036 AUTRICHE 863 24 14 458 
3 tsci 
268 
t4 
16 3 79 
400 ETAT$-UNIS 604 22 19 101 1 3 28 8 253 736 T'AI-WAN 1050 80 30 225 8 115 1 20 481 82 
1000 M 0 N DE 50593 1126 919 12849 123 1071 24588 369 2891 3295 177 3165 
1010 INTRA-CE 40979 882 184 9558 114 828 22181 374 2487 2586 165 1642 
1011 EXTRA-CE 9612 243 755 3292 9 243 2407 15 404 709 12 1523 
1020 CLASSE 1 6519 113 659 2440 9 196 2015 14 253 187 3 630 
1021 A E L E 5779 87 640 2314 4 24 2009 
i 
250 144 3 304 
1030 CLASSE 2 2597 92 32 816 19 337 128 507 8 657 
5907 ~~Ect~CW.~ ~~tlHEm~~~G0~A~~it~~~f~BfJ~Ns~~fr:fl Mh~Bsu;gR ~~ ~5N~~~N~0I~S5s~~~0~MNo THE UKE; 
GEWEB~MIT LEIM ODER STAERKEHALT.STOFFEN BESTRICHE~ ZUM EINBINDEN VON BUECHERN, ZUM HERSTELLEN VON KARTONAGEN OD.AEHNL 
ZWECKE ; PAUSLEINWAND; MALLEINWAND; BOUGRAM U.AEH L.F.HUTM. 
5907.10 TEXTILE FABRICS COATED WITH GUM OR AMYLACEOUS SUBSTANCES FOR BOOK COVERS 
GEWEBE MIT LEIM DOER STAERKEHALT.STOFFEN BESTRICHEN, ZUM EINBINDEN VON BUECHERN, HERSTELLEN VON FUTTERALEN UNO AND.KAR· 
TONAGEN DOER AEHNL.ZWECKEN 
003 PAY$-BAS 4298 653 40 947 28 364 1433 4 399 
787 
14 416 
004 RF ALLEMAGNE 8429 185 163 
70 
56 501 611 5325 43 758 
005 ITALIE 523 
i 120 
21 42 160 
25i 43 19 7 196 006 ROYAUME-UNI 616 154 16 23 
1000 M 0 N DE 15863 946 584 1553 138 1006 2499 263 6276 967 98 1533 
1010 INTRA-CE 14871 892 336 1347 115 998 2269 257 6255 887 97 1418 
1011 EXTRA-CE 989 54 248 206 22 8 229 6 21 79 1 115 
1020 CLASSE 1 669 47 58 146 8 229 6 21 66 1 87 
5907.90 TRACING CLOTH; PREPARED PAINTING CANVAS; BUCKRAM AND SIMILAR FABRICS FOR HAT FOUNDAnONS AND THE UKE 
PAUSLEINWAND; PRAEPARIERTE MALLEINWAND; BOUGRAM UNO AEHNL ERZEUGNISSE FUER DIE HUTMACHEREI 
002 BELG.-LUXBG. 1246 63 144 210 47 27 264 86 378 35 55 004 RF ALLEMAGNE 2061 9 
189 
8 74 173 1469 77 159 31 
005 iTALIE 1264 56 29 26 24 826 53 30 31 
1000 M 0 N DE 6341 284 270 587 95 237 1289 111 1720 615 333 800 
1010 INTRA-CE 5787 261 250 557 84 229 1283 106 1701 556 297 463 
1011 EXTRA-CE 556 23 20 29 11 9 6 5 20 59 36 336 
1020 CLASSE 1 524 23 15 29 11 9 4 5 59 34 335 
5908 TEXTILE FABRICS IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH PREPARAnONS OF CELLULOSE DERIVAnYES OR OF OTHER 
ARTIFICIAL PLASnC MATERIALS 
GEWEBl MIT mLULOSEDERIVATEN ODER ANDEREN KUNSTSTOFFEN GETRAENKT, BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN ODER MIT LAGEN AUS 
OlESEN TOFFEN VERSEHEN 
5908.10 TEXnLE FABRICS IMPREGNATED WITH CELLULOSE DERIVAnYES OR ARTIFICIAL PLASnC MATERIALS 
GETRAENKTE GEWEBE 
001 FRANCE 6037 242 64 1970 47 532 
to6 
505 322 2182 173 
002 BELG.·LUXBG. 14971 
938 
178 13378 40 1035 22 139 62 11 
003 PAY$-BAS 5084 75 496 49 36 1578 
t9 
33 
7742 
439 1442 
004 RF ALLEMAGNE 17236 907 833 
510 
626 255 1290 2567 1529 1468 
005 ITALIE 8902 289 3 527 2315 1075 
275 667 
327 3360 488 
006 ROYAUME-UNI 2429 53 100 130 147 173 303 536 45 
008 DANEMARK 529 
i 
7 
5i 
5 
i 100 
78 439 
011 ESPAGNE 1132 
tti 
15 
32 
627 
3730 
277 
896 030 SUEDE 5315 363 51 
38 
180 4 37 4 
036 SUISSE 1453 8 4 112 10 167 1 87 61 568 399 
400 ETATS-UNIS 6225 10 2 8 114 4514 90 557 712 1 217 
732 JAPON 1745 23 33 7 1081 555 36 1 7 
1000 M 0 N DE 73396 2634 1793 16869 1697 9049 6640 329 5827 13847 9078 5433 
1010 INTRA-CE 56530 2481 1255 16526 1488 4463 4989 295 3957 9151 8333 3592 
1011 EXTRA-CE 16844 153 538 344 209 4586 1828 34 1869 4696 746 1841 
1020 CLASSE 1 15983 148 536 236 162 4564 1626 28 1672 4690 746 1573 
1021 A E L E 7623 115 535 197 48 43 458 28 175 3937 744 1345 
5908.51 TEXnLE FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED WITH POLYVINYL CHLORIDE 
GEWEBE, BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN MIT ODER MIT LAGEN AUS POL YVINYLCHLORID 
001 FRANCE 25581 5264 1072 7675 363 1119 
7242 
44 2005 2561 552 4926 
002 BELG.·LUXBG. 18234 6094 1140 2589 254 1426 579 646 2525 57 1776 003 PAYS-BAS 21406 102 5676 162 7 3670 183 972 
7916 
46 4494 
004 RF ALLEMAGNE 39252 6183 1329 
12856 
1833 224 5496 13 12333 906 3019 
005 ITALIE 30352 1491 188 1190 1307 9406 25 
337 
2050 327 1512 
006 ROYAUME-UNI 7665 234 528 1447 329 27 2504 1179 696 384 4600 007 lALANDE 4622 
27 
1 16 
20 72 
4 
t7 
1 
008 DANEMARK 627 
10 
372 
4 1264 
1 15 95 
010 PORTUGAL 3670 12 693 283 863 151 
284 
590 
011 ESPAGNE 2037 110 16 235 107 772 133 
23 
380 
028 NORVEGE 3442 19 659 327 
13 366 74 8 2273 133 030 su 5666 1074 643 1077 3 302 221 1893 
032 Fl DE 950 8 158 153 7 22 9 1 10 3 413 203 036S 3190 9 2309 85 487 89 24 150 
036A E 1020 76 50 578 2 20 152 106 33 3 
048 YO SLAVIE 1272 264 287 1233 7 soli 27 12 1700 058 RD.ALLEMANDE 4536 
612 
157 1613 
062 TCHECOSLOVAQ 1031 5 71 IS 2 t4 13 283 47 064 HONGRIE 2114 
to4 
39 698 8 56 440 6 850 400 ETATS-UNIS 5806 17 1244 34 208 1 171 313 3700 
728 COREE DU SUD 2508 22 45 559 
4i 
317 468 314 32 
i 
751 
732 JAPON 662 26 46 379 
23i 
32 133 1 3 
736 T'AI-WAN 2190 94 12 357 78 49 41 36 1290 
1000 M 0 N DE 188998 21117 6421 41116 4442 6016 31418 2185 18879 19294 5560 32550 
1010 INTRA-CE 153683 19418 4384 31547 4258 5374 29431 2094 17299 15916 2572 21392 
1011 EXTRA-CE 35310 1696 2037 11569 184 642 1988 90 1580 3379 2988 11159 
1020 CLASSE 1 22419 1307 1581 7326 100 66 723 76 992 879 2988 6361 
1021 A E L E 14285 1177 1518 4444 23 22 480 75 659 522 2962 2383 
1030 CLASSE 2 5145 120 60 917 78 547 754 
t4 
356 164 2149 
1040 CLASSE 3 7747 269 397 1325 7 28 510 232 2336 2629 
5908.61 TEXnLE FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED WITH POLYURETHANE 
GEWEBE, BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN MIT DOER MIT LAGEN AUS POL YURETHAN 
001 FRANCE 8995 4633 88 954 2 153 
16406 222 143 154 2163 705 002 BELG.·LUXBG. 25873 
tosO 
320 2431 66 77 275 3219 220 2643 
003 PAY$-BAS 3027 74 1337 56 60 252 
i 
6 
739 
13 149 
004 RF ALLEMAGNE 6391 574 100 6006 293 159 1112 579 888 1946 005 ITALIE 30535 1222 547 275 1583 9316 43 
92 
3181 1078 7290 
006 ROYAUME-UNI 3280 256 258 334 6 435 450 935 191 323 
14 010 PORTUGAL 1350 3 433 736 45 119 
193 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark 1Deutschland1'EAA66a 1 Espana 1 France 1 Ireland l ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
5908.61 
011 SPAIN 198 
2 
20 3 71 
5 
1 
1 
85 18 
028 NORWAY 63 2:i 
87 
15 
2 
16 1 
030 SWEDEN 127 37 1 
6 036 SWITZERLAND 91 
6 2 
27 
1 
3 54 
038 AUSTRIA 43 29 3 
6 
2 
2 107 400 USA 143 1 2 4 11 6 3 
728 SOUTH KOREA 473 5 12 23 33 59 8 333 
732 JAPAN 399 1 353 3 32 3 1 6 
736 TAIWAN 162 3 75 1 4 78 
1000 W 0 R L D 8092 589 172 1454 81 358 2290 127 243 663 478 1637 
1010 INTRA-EC 6531 571 104 855 79 320 2197 115 92 642 461 1095 
1011 EXTRA·EC 1560 18 67 598 2 38 95 12 150 21 17 542 
1020 CLASS 1 879 10 67 511 15 59 12 63 10 17 115 
1021 EFTA COUNTA. 325 8 65 143 
2 
1 21 5 57 7 16 2 
1030 CLASS 2 851 9 87 23 36 64 9 421 
5908.71 TEXTILE FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED WITH CELLULOSE DERIVATIVES OR ARTIFIC1AL PLASTIC MATERIALS, THE FABRIC 
FORMING THE RIGHT SIDE 
TISSUS STRATIFIES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE DERIVES DE LA CELLULOSE OU D'AUTRES MATIERE$ PLASTIQUES ARnFJCIELLES DONT 
LA MATIERE TEXTILE CONSnTUE L'ENDROIT 
001 FRANCE 1514 69 6 600 9 13 994 1 316 71 94 336 002 BELG.-LUXBG. 1304 
mi 3 125 52 30 53 1 45 003 NETHERLANDS 1025 7 368 27 
11 
201 1 123 364 52 67 004 FA GERMANY 2975 99 36 
659 
674 478 17 675 97 524 
005 ITALY 1622 3 8 200 12 463 
75 14 
4 62 211 
006 UTD. KINGDOM 349 21 56 78 27 1 37 18 22 
1 007 IRELAND 64 56 27 
147 11 88 10 010 PORTUGAL 452 4 2 
5 27 
190 
036 SWITZERLAND 275 
7 
220 19 
1 
1 3 
038 AUSTRIA 259 42 58 111 13 27 
048 YUGOSLAVIA 123 
10 6 10 116 6 7 400 USA 48 
2 
4 11 
732 JAPAN 47 1 10 3 26 5 
1000 W 0 A L D 10599 451 161 2242 1031 189 2324 94 1561 696 383 1467 
101 0 INTRA·EC 9565 441 120 1867 990 164 2195 93 1437 520 343 1375 
1011 EXTRA·EC 1033 10 41 375 42 5 127 1 124 176 40 92 
1020 CLASS 1 808 10 41 274 8 3 97 1 124 150 40 60 
1021 EFTA COUNTR. 583 41 267 6 
:i 
78 1 1 118 40 31 
1030 CLASS 2 191 77 35 27 24 25 
5908.79 TEXTILE FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED WITH CELLULOSE DERIVATIVES OR ARnFJCIAL PLASTIC MATERIALS, THE FABRIC NOT 
FORMING THE RIGHT SIDE 
TISSUS STRA nflES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE DERIVES DE LA CELLULOSE OU D' AUTRES MA nERES PLASTIQUES ARTIFlCIELLES DONT 
LA MATIERE TEXTILE NE CONSnTUE PAS L'ENDROIT 
001 FRANCE 810 183 17 137 19 4 
410 :i 
259 4 43 144 
002 BELG.-LUXBG. 717 
231 
9 69 22 2 2 62 2 136 
003 NETHERLANDS 1241 172 474 16 10 139 
2 
25 
216 
1 173 
004 FA GERMANY 1645 68 68 
22:i 
133 174 668 97 30 169 
005 ITALY 3512 101 14 198 227 1408 5 &:i 96 75 1165 006 UTD. KINGDOM 764 22 41 36 39 9 317 175 54 8 
91 010 PORTUGAL 324 2 2 41 1 124 10 53 
2ri 011 SPAIN 176 2 6 3 44 
21 
87 14 
028 NORWAY 107 
19 
59 
4 14 
6 4ri 7 14 030 SWEDEN 231 78 
2 
15 4 1 56 
036 SWITZERLAND 387 3 2 46 272 14 5 5 38 
038 AUSTRIA 739 35 20 128 
11 7 
272 
11 
145 4 1 134 
400 USA 222 2 
5 
9 9 73 12 5 83 
728 SOUTH KOREA 297 
5 
26 2 231 
11 14 :i 
33 
732 JAPAN 293 231 
12 68 29 736 TAIWAN 189 1 9 1 55 43 
1000 W 0 R L D 12345 676 510 1443 465 857 3613 262 956 831 195 2537 
1010 INTRA-EC 9300 609 323 989 429 550 3017 190 668 437 177 1911 
1011 EXTRA-EC 3045 67 187 454 36 307 596 71 288 395 18 626 
1020 CLASS 1 2130 65 177 426 15 7 582 49 278 67 18 446 
1021 EFTA COUNTA. 1547 58 177 177 2 299 559 38 171 48 13 304 1030 CLASS 2 804 5 28 14 14 2 312 130 
5910 ~~gL5~rD AfsD ,r~~Rb~~~~Es:r~o&~ ~Jie~b~:~~~~~S~~ll"~~ ~a~~~~ T •• ~W._tf~~~UNMA ~~RB~~E~~tffo 1~1~t~\ ~~fF A 
LINOLEUM$, DECOUPES OU NON; COUVRE.PARQUETS CONSIST ANT EN UN ENDUIT APPLIQUE SUR SUPPORT DE MATIERE$ TEXTILES, DECOUPES 
OU NON 
5910.10 LINOLEUM AND SIMILAR MATERIALS 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 003 FROM 01104187 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
LINOLEUMS 
BL: CONFIDENTIEL POUR LE PAYS 003 A PARTIR DU 01104/87 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
003 NETHERLANDS 6081 
so9 3181 4 238 406 240 231 35:i 135 1646 004 FA GERMANY 4792 2486 36 7 157 386 4 9 4 877 006 UTD. KINGDOM 369 183 8 35 57 35 
12 
15 
036 SWITZERLAND 763 2 749 
977 SECR.INTAA 0 2499 2499 
1000 W 0 A L D 15073 513 5867 2571 11 403 829 300 1060 382 302 2835 
1010 INTRA-EC 11463 513 5855 66 11 403 829 300 279 369 302 2536 
1011 EXTAA·EC 1113 12 7 781 13 300 
1020 CLASS 1 1097 12 7 781 13 264 
1021 EFTA COUNTR. 1075 12 7 759 13 264 
5910.31 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPLIED ON NEEDLE-LOOM FELT 
COUYRE·PARQUETS CONSIST ANT EN UN ENDUIT APPLIQUE SUR FEUTRE A L'AIGUILLE 
001 FRANCE 1732 1596 
:i 725 
30 15 206 90 002 BELG.·LUXBG. 1607 464 81 155 173 
1000 W 0 R L D 3853 40 19 2071 3 726 111 203 206 473 
1010 INTRA-EC 3617 32 15 2071 3 726 i 111 188 206 265 1011 EXTRA-EC 237 8 4 15 209 1020 CLASS 1 237 8 4 1 15 209 
1021 EFTA COUNTR. 237 8 4 1 15 209 
5910.39 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPLIED ON TEXTILE BASES OTHER THAN NEEDLE-LOOM FELT 
COUYRE·PARQUETS CONSIST ANT EN UN ENDUIT APPLIQUE SUR SUPPORTS TEXTILES, SAUF FEUTRE A L'AIGUILLE 
001 FRANCE 1555 1303 10 4 
1:i 
227 
21 2 11 
2 9 004 FA GERMANY 339 1 10 
7 
3 285 13 006 UTD. KINGDOM 422 371 10 1 27 6 
142ri 030 SWEDEN 1440 1 17 1 1 
1000 W 0 R L D 4324 1724 49 19 13 297 128 32 107 343 39 1573 1010 INTRA-EC 2779 1723 32 19 13 296 128 31 38 337 39 123 1011 EXTRA·EC 1546 1 17 1 1 69 7 1450 1020 CLASS 1 1546 1 17 1 1 69 7 1450 1021 EFTA COUNTR. 1446 1 17 1 7 1420 
5911 RUBBERISED TI!XTILE FABRICS; OTHER THAN RUBBERISED KNITTED OR CROCHETED GOODS 
194 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France _I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5908.61 
011 ESPAGNE 2152 6 
200 
314 39 603 1 14 
7 
965 210 
028 NORVEGE 815 21 1 262 43 
20 
194 27 
030 SUEDE 1409 282 1095 8 4 
1 31 036 SUISSE 1922 34 21 788 :i 15 1015 51 038 AUTRICHE 521 10 436 10 94 24 16 4 1125 400 ETATS-UNIS 1638 6 27 82 
1 
129 80 64 15 
728 COREE OU SUD 2691 46 
9 
107 131 189 351 68 1798 
732 JAPON 18505 22 16917 
6 
134 1004 188 72 158 
736 T'AI-WAN 963 27 487 13 19 1 410 
1000 M 0 N DE 110523 7932 2022 31448 747 3298 30477 1343 2891 7855 5889 16621 
1010 INTRA-CE 81683 m6 1388 11391 736 2902 28868 1202 1169 7605 5675 12971 
1011 EXTRA-CE 28840 156 634 20057 11 397 1608 140 1722 250 215 3650 
1020 CLASSE 1 24947 83 634 19428 266 1378 140 1311 150 215 1342 
1021 A E L E 4708 55 598 2331 
11 
3 295 46 1059 62 199 60 
1030 CLASSE 2 3779 73 594 131 230 376 90 2274 
5908.71 ~~~~§~1~fG~J~~TED, COATED OR COVERED WITH CELLULOSE DERIVATIVES OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS, THE FABRIC 
~fn~~A3~~m~~ESNs~?tf:s¥g~~OGEN MIT ODER MIT LAGEN AUS ANDEREN KUNSTSTOFFEN ALS POLYVINYLCHLORID UND POLYURETHAN, 
001 FRANCE 16588 661 52 7068 120 172 
11173 
1 3488 776 1059 3191 
002 BELG.-LUXBG. 15228 
1786 
37 2107 335 5 9 550 455 16 546 003 PAYS-BAS 10517 64 3939 128 1817 12 1447 
2ss:i 
564 761 
004 RF ALLEMAGNE 36555 1196 529 
12564 
7680 169 6051 211 11971 2482 5383 
005 ITALIE 19981 38 67 1668 153 2891 1 
136 
50 854 1695 
006 ROYAUME-UNI 3418 134 289 1387 157 20 380 534 204 183 
3 007 lALANDE 1007 438 564 2 
318 20 197 20 010 PORTUGAL 935 6 
1 
15 
s3 408 359 036 SUISSE 3707 2885 4 290 6 3 27 
038 AUTRICHE 1675 102 374 
:i 434 7 368 167 223 048 YOUGOSLAVIE 730 
157 
8 
235 
664 7i 55 400 ETATS-UNIS 847 93 6 
57 
27 251 
732 JAPON 994 67 7 122 126 401 213 
1000 M 0 N DE 116441 4544 1405 31498 10324 910 23591 778 19065 5544 5931 12851 
1010 INTRA-CE 107208 4382 1065 27748 10113 837 22379 769 18236 4387 5334 11958 
1011 EXTRA-CE 9212 161 341 3750 211 73 1191 9 828 1157 598 893 
1020 CLASSE 1 8470 161 341 3521 111 61 1084 9 828 928 598 828 
1021 A E L E 5845 1 340 3350 95 4 727 9 12 449 597 261 
1030 CLASSE 2 595 148 100 13 89 190 55 
5908.79 TEXTILE FABRICS LAMINATED, COATED OR COVERED WITH CELLULOSE DERIVATIVES OR ARTlFICIAL PLASTIC MATERIALS, THE FABRIC NOT 
FORMING THE RIGHT SIDE 
~~~BJrrB:g~:~sHf~EOf9:~p~~~~8W'e~MIT ODER MIT LAGEN AUS ANDEREN KUNSTSTOFFEN ALS POLYVINYLCHLORID UND POLYURETHAN, 
001 FRANCE 7069 951 111 809 174 59 4850 26 3221 55 183 1506 002 BELG.-LUXBG. 7732 
1469 
82 860 184 10 36 375 22 1287 
003 PAY5-BAS 9024 2019 3267 110 110 835 4 224 
1230 
10 976 
004 RF ALLEMAGNE 13973 511 596 
2387 
1232 980 5997 28 1485 287 1627 
005 ITALIE 32530 1130 183 1781 2884 11154 23 
692 
1025 711 11272 
006 ROYAUME-UNI 5979 108 465 487 179 28 2185 1036 695 104 
288 010 PORTUGAL 927 6 22 100 15 319 45 132 
113 011 ESPAGNE 882 10 35 113 22 211 308 314 64 028 NORVEGE 1144 5 489 
32 1 
2 129 
329 
68 143 
030 SUEDE 1626 73 562 
13 
90 130 26 11 372 
036 SUISSE 5653 21 24 775 1 3936 1 178 37 75 592 
038 AUTRICHE 4315 102 138 696 
69 
2 876 
89 
1310 13 7 1171 
400 ETAT5-UNIS 3455 52 6 418 90 239 759 69 217 1447 
728 COREE OU SUD 973 29 20 80 19 741 1 1 82 111 732 JAPON 13035 2 11597 34 5 444 420 456 736 T'AI-WAN 633 3 42 221 37 10 85 200 
1000 M 0 N DE 111312 4491 5018 21734 3855 5465 31027 1737 9271 4489 1814 22411 
1010 INTRA-CE 78659 4193 3514 8053 3696 4404 25305 1135 6323 3429 1435 17172 
1011 EXTRA-CE 32647 298 1504 13681 158 1062 5720 602 2945 1059 379 5239 
1020 CLASSE 1 29987 287 1472 13553 90 99 5610 551 2872 551 378 4524 
1021 A E L E 13135 202 1459 1505 13 3 4904 462 1659 380 162 2386 
1030 CLASSE 2 2223 1 23 126 53 962 110 44 486 1 417 
5910 LINOLEUM AND MATERIALS PREPARED ON A TEmLE BASE IN A SIMILAR MANNER TO LINOLEUMA WHETHER OR NOT CUT TO SHAPE OR OF A 
KIND USED AS FLOOR COVERINGS; FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPLIED ON TEXTILE BASE, CUT TO SHAPE OR NOT 
LINOLEUM, AUCH ZUGESCHNITTEN ;FUSSBODENBELAG AUS EINEM GRUND AUS SPINNSTOFFEN MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUS BELIEBIG. 
STOFFEN, AUCH ZUGESCHNITTEN 
5910.10 LINOLEUM AND SIMILAR MATERIALS 
BL: CONFIDENTIAL FOR COUNTRY 003 FROM 01104/87 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
LINOLEUM 
BL: VERTRAULICH FUER DAS LAND 003 SEIT OEM 01104187 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
003 PAYS-BAS 12696 
1209 
8237 9 456 553 424 466 
7eS 
279 2272 
004 RF ALLEMAGNE 11607 6360 
76 
18 359 1070 6 22 12 1766 
006 ROYAUME-UNI 699 1 300 10 69 83 130 1 29 
036 SUISSE 1914 6 1840 68 
977 SECR.INTRA 0 4389 4389 
1000 M 0 N DE 32219 1216 14939 4552 27 826 1699 513 2536 902 504 4505 
1010 INTRA-CE 25376 1216 14920 143 27 826 1697 513 630 831 504 4069 
1011 EXTRA-CE 2454 1 19 19 2 1906 71 436 
1020 CLASSE 1 2444 1 19 19 2 1906 71 426 
1021 A E L E 2400 1 19 17 1 1668 71 423 
5910.31 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPLIED ON NEEDLE-LOOM FELT 
FUSSBODENBELAG MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUS BELIEBIGEN STOFFEN, AUF NADELFILZ 
001 FRANCE 3560 2 3292 5 
832 
61 23 
264 
177 
002 BELG.-LUXBG. 2282 559 4 120 239 264 
1000 M 0 N DE 6659 169 71 3878 9 834 4 181 402 264 849 
101 0 INTRA-CE 6088 117 62 3876 9 834 4 181 298 264 447 1011 EXTRA-CE 573 52 9 1 105 402 
1020 CLASSE 1 573 52 9 1 4 105 402 
1021 A E L E 573 52 9 1 4 105 402 
5910.39 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPLIED ON TEmLE BASES OTHER THAN NEEDLE-LOOM FELT 
FUSSBODENBELAG MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUF SPINNSTOFFUNTERLAGEN, KEIN NADELFILZ 
001 FRANCE 3223 2782 35 9 46 367 44 1 27 12 18 004 RF ALLEMAGNE 665 5 109 
22 
7 398 28 
006 ROYAUME-UNI 1010 910 18 2 31 27 
2697 030 SUEDE 2752 3 46 3 3 
1000 M 0 N DE 8918 3865 213 66 48 524 306 40 139 589 50 3080 
1010 INTRA-CE 6013 3862 167 68 46 515 306 35 87 577 50 302 
1011 EXTRA-CE 2905 3 46 10 5 51 12 2778 
1020 CLASSE 1 2905 3 46 10 5 51 12 2778 
1021 A E L E 2767 3 46 5 5 11 2697 
5911 RUBBERISED TEXTILE FABRICS; OTHER THAN RUBBERISED KNITTED OR CROCHETED GOODS 
195 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dltclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-Lux. I_ Danmark l Deutschland I 'EM(J6a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5911 TISSUS CAOUTCHOUTES AUTRES QUE DE BONNETERrE 
5911.11 ADHESIVE STRIPS, WIDTH MAX 10CM, COATED WITH UNVULCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 
BANDES ADHESIVES, LARGEUR MAX. 10 CM, ENDUITES DE CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 99 11 2 43 1 10 
11 
19 8 2 3 
002 BELG.·LUXBG. 94 Hi 1 27 9 20 4 6 16 003 NETHERLANDS 48 1 32 
10 17 
1 
16 
1 
267 1:i 
3 
004 FR GERMANY 872 63 82 
41 
300 66 38 
005 ITALY 148 4 6 6 7 34 1 
11 
2 1 46 
006 UTD. KINGDOM 666 33 35 146 2 5 330 30 96 97 400 USA 296 23 17 58 6 28 14 51 
732 JAPAN 725 10 27 423 1 16 4 116 128 
1000 W 0 R L D 3078 156 178 816 27 47 728 47 135 550 23 371 
1010 INTRA-EC 1963 122 128 289 25 39 677 47 117 378 22 119 
1011 EXTRA·EC 1114 34 51 527 2 7 51 18 172 252 
1020 CLASS 1 1063 33 46 489 2 7 45 18 172 251 
5911.14 FABRICS COMBINED WITH EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 
TISSU COMBINES AVEC DU CAOUTCHOUC CEUULAIRE 
001 FRANCE 252 91 65 
4 e8 5 2 1 87 004 FR GERMANY 213 5 
1 6 9 2 12 10 92 006 UTD. KINGDOM 80 4 2 58 
1000 W 0 R L D 871 156 3 96 18 195 24 9 117 62 191 
1010 INTRA-EC 793 103 2 93 12 195 18 9 112 62 187 
1011 EXTRA-EC 79 53 2 3 7 6 4 4 
5911.15 RUBBERISED TEXTILE FABRICS FOR TYRES 
TISSUS CAOUTCHOUTES POUR PNEUMATIQUES 
002 BELG.·LUXBG. 14208 
1405 11 
4009 10 4612 
21 
1538 348 3691 
004 FR GERMANY 3008 46 2 115 1 1310 145 006 UTD. KINGDOM 107 44 &6 15 010 PORTUGAL 109 43 
237 038 AUSTRIA 237 
1000 W 0 R L D 18178 1469 11 4166 39 5017 256 1556 1689 3972 
1010 INTRA-EC 17578 1463 11 4141 25 4796 21 1556 1684 3880 
1011 EXTRA-EC 601 6 1 25 14 221 237 5 92 
1020 CLASS 1 541 4 1 16 186 237 5 92 
1021 EFTA COUNTR. 495 1 16 150 237 4 87 
5911.17 RUBBERISED TEXTILE FABRICS OTHER THAN ADHESIVE STRIPS, THOSE COMBINED WITH EXPANDED ETC. RUBBER AND FABRICS FOR TYRES 
TISSUS CAOUTCHOUTES, AUTRES QUE BANDES A USAGE D'ADHESIFS, COMBINES AVEC DU CAOUTCHOUC CELLULAIRE ET SAUF P. 
PNEUMATIQUES 
001 FRANCE 512 11 
1oS 
55 6 90 264 5 284 8 7 51 002 BELG.·LUXBG. 947 
11 
37 
5 
5 44 449 4 31 
003 NETHERLANDS 68 32 39 
28 199 25 516 495 8 
1 
004 FR GERMANY 2057 130 553 
24 
30 73 
005 ITALY 190 71 4 13 10 9 
25 90 52 2 5 006 UTD. KINGDOM 559 23 127 120 19 21 110 17 7 
028 NORWAY 110 7 102 1 
1 1oS 038 AUSTRIA 113 
116 5 4 :i 48 400 USA 339 135 25 7 
404 CANADA 268 2 70 2i 21 268 732 JAPAN 133 13 
1000 WORLD 5594 365 851 655 74 227 636 56 1088 1048 30 584 
1010 INTRA-EC 4472 246 826 292 72 225 565 54 934 1022 30 186 
1011 EXTRA-EC 1121 119 25 383 1 2 51 2 154 26 378 
1020 CLASS 1 1059 119 25 353 1 2 28 154 24 353 
1021 EFTA COUNTR. 274 14 142 1 1 2 108 1 5 
5911.20 FABRICS OF PARALLEL TEXTILE YARNS AGGLOMERATED WITH RUBBER 
NAPPES DE FILS TEXTILES PARALLEUSES ET AGGLOMERES ENTRE EUX AU MOYEN DE CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 1776 
14 
1236 383 
13258 
71 
31 
86 
004 FR GERMANY 17600 945 509 3380 608 005 ITALY 1053 
15 
12 94 
1oS 
1 
006 UTD. KINGDOM 604 118 383 
75 14 011 SPAIN 1826 17 1720 
1000 W 0 R L D 23079 30 2318 904 15440 3526 139 720 
1010 INTRA·EC 23067 29 2316 904 15433 3526 139 718 
1011 EXTRA-EC 11 2 7 2 
5912 lflJlLE FABRICS OTHERWISE IMPREGNATED OR COATED; PAINTED CANVAS BEING THEATRICAL SCENERY, STUDIO BACK-CLOTHS OR THE 
AUTRES TISSUS IMPREGNES OU ENDUITS; TOILES PEINTES POUR DECORS DE THEATRES, FONDS D'ATEUERS OU USAGES ANALOGUES 
5912.00 TEXTILE FABRICS OTHERWISE IMPREGNATED OR COATED; PAINTED CANVAS BEING THEATRICAL SCENERY; STUDIO BACKCLOTHS 
AUTRES TISSUS IMPREGNES OU ENDUITS; TOILES PEINTES POUR DECORS DE THEATRES, FONDS D'ATEUERS OU USAGES ANALOGUES 
001 FRANCE 202 39 15 67 25 
143 
2 41 6 3 4 
002 BELG.·LUXBG. 631 22 :i 60 1 :i 245 70 1 113 003 NETHERLANDS 434 296 
11 
71 19 
426 
18 
004 FR GERMANY 757 53 23 
157 
105 59 12 48 20 
005 ITALY 760 39 8 19 26 212 
6 221 
56 13 230 
006 UTD. KINGDOM 389 11 5 26 28 58 17 11 6 45 011 SPAIN 114 1 67 1 
:i 030 SWEDEN 50 
51 9 28 2 27 12 4 7 447 400 USA 864 100 43 16 164 
624 ISRAEL 521 11i 1 521 732 JAPAN 22 1 
1000 W 0 R L D 4953 224 71 802 61 244 670 15 563 738 74 1491 
1010 INTRA-EC 3310 172 54 614 58 216 570 11 539 568 72 436 
1011 EXTRA-EC 1645 52 17 168 3 29 101 4 24 170 2 1055 
1020 CLASS 1 984 52 16 140 3 29 81 4 24 170 2 463 
1021 EFTA COUNTR. 87 1 7 39 1 1 20 8 4 6 
1030 CLASS 2 638 1 24 20 1 591 
5913 ~~\~ ~=~fJsAND TRIMMINGS (OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED GOODS) CONSISTING OF TEXTILE MATERIALS COMBINED WITH 
TISSUS ELASTIQUES (SF DE BONNETERrE), FORMES DE MA TIERES TEXTILES ASSOCIEES A DES FILS DE CAOUTCHOUC 
5913.01 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WIDTH MAX 15CM 
TISSUS ELASTIQUES, LARGEUR MAX. 15CM, DE FIBRES TEXT. SYNTH. 
001 FRANCE 91 9 2 27 2 3 
128 2 6 14 19 9 002 BELG.-LUXBG. 420 
28 
12 100 1 1 132 4 40 003 NETHERLANDS 49 
24 
18 
39 
1 2 
18 209 41 45 004 FR GERMANY 444 30 
87 36 28 10 005 ITALY 418 23 16 21 130 4i 58 21 26 006 UTD. KINGDOM 60 1 2 1 2 15 110 011 SPAIN 117 1 
8 
4 
038 AUSTRIA 60 
1 
49 
6 
4 
127 060 POLAND 166 
10 1oS 6 
32 
736 TAIWAN 535 2 242 26 138 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espafta I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
5911 KAUTSCHUTIERTE GEWEBE, AUSGENOMMEN GEWIRKE 
5911.11 ADHESIVE STRIPS. WIDTH MAX 10CII, COATED WITH UNYULCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 
KLEBEBAENDER, BIS 10 CM BREIT, MIT KAUTSCHUK BESTRICHEN 
001 FRANCE 1034 85 27 447 17 111 
133 
191 73 22 61 
002 BELG.-LUXBG. 1476 
sci 16 461 127 3 342 46 87 261 003 PAY5-BAS 645 14 514 
97 1aS 
9 
184 
10 
2467 
18 
004 RF ALLEMAGNE 7912 634 795 
312 
2220 733 404 190 
005 ITALIE 1066 21 68 61 47 227 5 18 8 299 
006 ROYAUME-UNI 2985 131 295 559 2 26 1314 228 9 420 1 
400 ETAT5-UNIS 1740 145 72 396 12 34 232 119 220 2 soB 
732 JAPON 2817 40 111 1514 1 4 95 26 468 2 556 
1000 M 0 N DE 20370 1169 1429 4384 321 418 4390 419 1442 3824 528 2048 
1010 INTRA-CE 15242 962 1215 2299 308 375 3914 418 1290 3040 524 897 
1011 EXTRA-CE 5129 207 214 2085 13 41 477 1 152 784 4 1151 
1020 CLASSE 1 4865 189 199 1981 13 41 359 1 149 781 4 1148 
5911.14 FABRICS COMBINED WITH EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 
GEWEBE IN YERB.MIT SCHAUM·, SCHWAMM.OO.lELLKAUTSCHUK 
001 FRANCE 1312 477 
3 
387 2 
718 
4 27 19 4 392 
004 RF ALLEMAGNE 1390 19 
162 
16 23 14 32 83 505 006 ROYAUME-UNI 542 76 5 8 261 7 
1000 M 0 N DE 4754 866 23 665 3 158 1073 83 93 456 338 996 
1010 INTRA-CE 4293 595 13 848 3 116 1070 64 72 426 338 948 
1011 EXTRA-CE 458 272 10 16 41 3 18 20 30 48 
5911.15 RUBBERISED TEXTILE FABRICS FOR TYRES 
KAUTSCHUTIERTE GEWEBE FUER DIE REIFENHERSTELLUNG 
002 BELG.-LUXBG. 68024 
4469 82 19957 93 23670 110 6145 2053 4 16102 004 RF ALLEMAGNE 12718 229 13 521 12 6818 705 006 ROYAUME-UNI 585 204 9 130 
010 PORTUGAL 570 198 372 
1361 036 AUTRICHE 1361 
1000 M 0 N DE 85085 4791 85 20684 257 25353 1470 6290 8969 17 17168 
1010 INTRA-CE 82482 4720 82 20596 209 24600 110 6290 8908 17 16949 
1011 EXTRA-CE 2604 72 4 88 48 752 1361 60 219 
1020 CLASSE 1 2351 60 4 45 602 1361 60 219 
1021 A E L E 2057 4 45 437 1361 41 169 
5911.17 RUBBERISED TEXTILE FABRICS OTHER THAN ADHESIVE STRIPS, THOSE COMBINED WITH EXPANDED ETC. RUBBER AND FABRICS FOR TYRES 
KAUTSCHUTIERTE GEWEB~ KEINE KLEBEBAENDER, KEINE GEWEBE IN YERBINDUNG MIT SCHAUM-. SCHWAMM- OD. ZELLKAUTSCHUK SOWlE 
KEINE GEWEBE FUER DIE EIFENHERSTELLUNG 
001 FRANCE 5362 143 2 485 31 1322 
27aS 48 2725 71 69 514 002 BELG.-LUXBG. 8321 
73 
574 443 12 113 1195 2678 121 353 
003 PAY5-BAS 676 341 221 25 403 2 276 1 2775 2 11 004 RF ALLEMAGNE 14628 920 3158 
182 
275 2921 3311 87 502 
005 ITALIE 2116 1473 34 74 92 119 1 
742 
95 22 24 
006 ROYAUME-UNI 5111 157 1228 1348 128 286 832 221 120 49 
028 NORVEGE 1354 70 1270 13 
24 7o3 
1 
036 AUTRICHE 760 9a8 1 32 7 4 23 3 406 400 ETATS-UNIS 3691 14 1859 301 85 
404 CANADA 1180 1 
2 262 1oS 
1 1178 
732 JAPON 623 8 204 41 
1000 M 0 N DE 45583 3776 5567 6596 562 2669 7107 555 9076 6002 362 3311 
1010 INTRA-CE 36953 2773 5337 2837 545 2646 6697 544 7977 5751 359 1487 
1011 EXTRA-CE 8626 1004 230 3759 16 23 409 10 1098 251 3 1823 
1020 CLASSE 1 8431 1004 229 3718 16 23 376 5 1098 239 3 1720 
1021 A E L E 2620 2 189 1578 9 22 75 1 706 11 1 26 
5911.20 FABRICS OF PARALLEL TEXTILE YARNS AGGLOMERATED WITH RUBBER 
GEWEBEAEHNLERZEUGNISSE AUS PARALLEL UEGENDEN UND DURCH KAUTSCHUK YERKLEBTEN SPINNSTOFFGARNEN 
001 FRANCE 7730 14 5092 
3 
1906 46238 319 2o3 2 399 004 RF ALLEMAGNE 63589 55 3836 2618 1 12133 2338 883 ITALIE 4258 s8 6 38 377 5 1 ROYAUME-UNI 2442 419 1304 5 
2sS 
656 
47 011 ESPAGNE 6020 64 5643 
1000 M 0 N DE 84212 133 9438 9 4561 53612 9 12728 865 2 2856 
101 0 INTRA-CE 84094 128 9404 9 4561 53560 9 12724 864 2 2832 
1011 EXTRA-CE 119 5 35 52 2 1 24 
5912 ffKY!LE FABRICS OTHERWISE IMPREGNATED OR COATED; PAINTED CANVAS BEING THEATRICAL SCENERY, STUDIO BACK.ct.OTHS OR THE 
ANDERE GEWEBE, GETRAENKT ODER BESTRICHEN; BEMALTE GEWEBE FUER THEATERDEKORATIONEN, ATEUERHINTERGRUENDE UND DERGL 
5912.00 TEXTILE FABRICS OTHERWISE IMPREGNATED OR COATED; PAINTED CANVAS BEING THEATRICAL SCENERY; STUDIO SACKCLOTHS 
ANDERE GEWEBE, GETRAENKT ODER BESTRICHEN; BEMALTE GEWEBE FUER THEATERDEKORATIONEN, ATEUERHINTERGRUENDE U.DGL 
001 FRANCE 1661 187 209 678 2 187 
1139 
10 260 51 37 40 
002 BELG.-LUXBG. 4569 306 11 860 2 4 9 939 254 4 1358 003 PAY5-BAS 5010 156 2427 28 1661 143 909 21 263 004 RF ALLEMAGNE 4014 318 110 
1753 
149 981 525 3 114 699 206 
005 ITALIE 7546 491 77 173 224 2411 3 
570 
713 94 1607 
006 ROYAUME-UNI 2179 61 45 202 61 892 209 53 39 47 486 011 ESPAGNE 1142 
2 
20 2 
1 
635 5 
75 030 SUEDE 1104 306 730 1 121 40 171 31 3 400 ETAT5-UNIS 6637 79 1052 13 417 514 253 943 2995 
624 ISRAEL 5454 
21 31 623 67 3 
5454 
732 JAPON 762 16 
1000 M 0 N DE 41279 1943 743 8162 421 2771 7964 117 2510 3100 951 12697 
1010 INTRA-CE 26375 1528 608 6006 390 2317 6584 77 2031 1966 906 3964 
1011 EXTRA-CE 14903 317 135 2155 31 454 1380 40 478 1134 46 8733 
1020 CLASSE 1 9037 312 129 1999 31 453 1329 40 467 1121 39 3117 
1021 A E L E 1576 10 29 940 19 5 189 215 111 5 53 
1030 CLASSE 2 5761 5 6 54 1 51 11 11 6 5616 
5913 ~lfa\~ ~=~~JsAND TRIMMINGS (OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED GOODS) CONSISTING OF TEXTILE MATERIALS COMBINED WITH 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, AUSGEN. GEWIRKE 
5913.01 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF SYNTHETIC TEXTILE ABRES, WIDTH MAX 15CM 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, BREITE MAX. 15CM, AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1565 137 ·30 492 17 56 
1497 
1 154 289 212 177 
002 BELG.-LUXBG. 4959 
1sS 
145 1252 10 14 6 3 1528 51 453 
003 PAYS-BAS 517 1 308 6 
5 
25 8 
254 2449 
3 
481 004 RF ALLEMAGNE 5623 312 300 926 443 357 151 B71 005 ITALIE 4015, 208 87 79 202 1469 1 379 333 331 
006 ROYAUME-UNI 665 11 3 14 20 499 
4 
115 3 535 011 ESPAGNE 600 5 12 4 40 5 6 35 29 036 AUTRICHE 982 2 844 6 54 1 
060 POLOGNE 706 35 4 424 32 26 6 
164 512 
736 T'AI-WAN 2872 14 1766 103 492 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5913.01 
1000 W 0 R L D 2576 100 62 410 76 40 542 57 34 520 107 628 
1010 INTRA-EC 1614 90 55 234 63 40 288 55 25 443 85 236 
1011 EXTRA-EC 963 10 7 176 14 254 2 9 77 22 392 
1020 CLASS 1 148 2 57 6 6 2 9 8 22 36 
1021 EFTA COUNTR. 100 
10 
2 54 6 6 1 1 8 22 
mi 1030 CLASS 2 585 2 119 8 242 26 
1040 CLASS 3 230 3 6 42 179 
5913.11 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, PLAITED, WIDTH MAX 15CM 
nSSUS ELASnQUES, LARGEUR MAX. 15CM, DE FIBRES TEXT. ARnFICIELLES, TRESSEES 
1000 W 0 R L D 202 6 2 123 3 4 15 1 47 
1010 INTRA-EC 58 6 2 7 3 4 15 i 20 1011 EXTRA-EC 145 116 27 
5913.13 ELASnc FABRICS AND TRIMMINGS OF REGENERATED TEXnLE FIBRES, NOT PLAITED, WIDTH MAX 15CM 
TISSUS ELASOOUES, LARGEUR MAX. 15CM, DE FIBRES TEXT. ARTIFICIELLES, NON TRESSEES 
004 FR GERMANY 129 18 7 2 10 3 58 5 25 
1000 W 0 R L D 402 38 16 5 6 23 6 5 111 8 163 
1010 INTRA-EC 302 38 14 3 6 20 6 5 69 7 133 
1011 EXTRA-EC 99 2 2 3 42 50 
5913.15 ELASnc FABRICS AND TRIMMINGS OF COTTON, WIDTH MAX 15CM 
n5SUS ELASOOUES, LARGEUR MAX. 15 CM, DE COTON 
004 FR GERMANY 92 8 28 3 44 1 7 
1000 W 0 R L D 253 11 10 26 35 43 50 2 38 26 11 
1010 INTRA-EC 186 11 8 11 32 23 50 1 25 14 10 
1011 EXTRA-EC 70 2 16 4 20 14 13 1 
1020 CLASS 1 35 1 16 4 13 1 
1021 EFTA COUNTR. 34 1 16 4 13 
5913.19 ELASnc FABRICS AND TRIMMINGS OF TEXTILE MATERIALS, OTHER THAN OF SYNTHETIC AND REGENERATED TEXnLE FIBRES OR OF COTTON, 
WIDTH MAX 15CM 
TISSUS ELASTIQUES, LARG. MAX. 15 CM, D'AUTRES MATIERE$ QUE DE: FIBRES SYNTHEnoUES OU ARnFICIELLES ET DE COTON 
005 ITALY 405 46 198 1 38 2 120 
1000 W 0 R L D 541 61 2 224 22 3 59 6 5 4 2 153 
1010 INTRA-EC 506 60 1 204 22 2 59 2 5 3 2 146 
1011 EXTRA-EC 33 1 1 20 1 3 7 
5913.32 ELASnc FABRICS AND TRIMMINGS OF SYNTHETIC TEXnLE FIBRES, WIDTH > 15CM 
TISSUS ELASOOUES, LARG.PLUS DE 15 CM, DE FIBRES SYNTHEnoUES 
004 FR GERMANY 38 2 6 
12 
5 j 3 2 4 14 2 4 005 ITALY 97 9 8 9 26 13 9 
1000 W 0 R L D 235 17 28 17 29 7 37 13 8 44 4 31 
1010 INTRA-EC 196 17 28 16 19 7 32 13 6 40 2 16 
1011 EXTRA-EC 39 1 10 6 2 4 1 15 
5913.34 ELASnc FABRICS AND TRIMMINGS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, WIDTH > 15CM 
TISSUS ELASTIQUES, LARG. PLUS DE 15 CM, DE FIBRES ARnFICIEL 
1000 W 0 R L D 78 21 2 5 3 16 4 26 
1010 INTRA-EC 72 21 2 5 3 16 4 22 1011 EXTRA-EC 6 4 
5913.35 ELASnc FABRICS AND TRIMMINGS OF COTTON, WIDTH > 15CM 
TISSUS ELASTIQUES, LARGEUR PLUS DE 15 CM, DE COTON 
1000 W 0 R L D 29 3 2 7 2 2 5 6 
1010 INTRA-EC 27 3 1 7 2 2 5 5 
1011 EXTRA-EC 1 1 
5913.39 ELASnc FABRICS AND TRIMMINGS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC OR REGENERATED TEXTILE FIBRES OR OF COTTON, 
WIDTH >15CM 
nssus ELASnQUES, LARG. PLUS DE 15 CM, D'AUTRES MAnERES QUE DE FIBRES SYNTHEnoUES OU ARTIFICIELLES ET DE COTON 
001 FRANCE 113 4 44 103 j 5 005 ITALY 167 12 100 
1000 W 0 R L D 406 17 11 16 5 48 13 107 15 173 
1010 INTRA-EC 379 17 10 3 4 48 13 106 15 162 
1011 EXTRA-EC 27 1 13 1 1 11 
5914 ~~DO~f~~~='ttWR~r8~~~'ftm~rloWc~'in~~R/:k~: LAMPS, STOVES, LIGHTERS, CANDLES AND THE UKE; TUBULAR 
~~~~~~J'~~~t~ ro~~m~E~'l,r'~%~'1f~R~r~t~E~rf9Rlffil\-~~~OUR LAMPES, RECHAUDS, BOUGIE$ ET SIMIL; MANCHONS A INCANDE5-
5914.00 ~~fsC. WICKS OF WOVEN, PLAITED OR KNITTED TEXTILE MATERIALS; TUBULAR KNITTED GA5-MANTLE FABRIC AND INCANDESCENT GAS 
~~i~t~JI:SJi:JI·JR~~~t~S ~~Jl'lfR~~~~ :MN~~~~%Witl8ttF'i~~~~~~ES, RECHAUDS, BOUGIES ET SIMIL.; MANCHONS A 
004 FR GERMANY 162 12 30 5 4 15 5 14 51 17 17 046 MALTA 48 8 3 28 
1000 W 0 R L D 264 17 37 11 5 5 27 7 24 57 21 53 
1010 INTRA-EC 192 17 37 2 1 5 17 7 18 54 18 21 1011 EXTRA-EC 72 9 4 10 6 3 3 32 
1020 CLASS 1 63 7 3 4 8 6 2 3 30 
5915 TEXTILE HOSEPIPING AND SIMILAR TUBING, WITH OR WITHOUT UNING, ARMOUR OR ACCESSORIES OF OTHER MATERIALS 
TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX SIMIL, EN MAnERES TEXnLES, MEME AVEC ARMATURES OU ACCESSOIRES EN AUTRES MAnERES 
5915.10 TEXnLE HOSEPIPING AND SIMILAR TUBING OF SYNTHEnc TEXTILE FIBRES 
TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX SIMIL DE FIBRES TEXT. SYNTHET. 
001 FRANCE 188 37 
92 
4 
2 
6 
39 i 27 5 1 108 004 FR GERMANY 662 29 
13 
11 200 255 1 32 
006 UTD. KINGDOM 202 2 1 2 7 103 4 1 66 3 009 GREECE 309 
sO 22 263 25 038 AUSTRIA 245 172 
1000 W 0 R L D 2014 72 158 86 4 75 191 6 826 385 32 181 
1010 INTRA-EC 1490 72 93 26 4 74 171 5 525 342 31 147 1011 EXTRA-EC 525 63 60 1 20 1 301 44 35 
1020 CLASS 1 499 55 50 1 20 1 301 38 33 
1021 EFTA COUNTR. 336 54 49 1 20 1 174 36 1 
5915.90 TEXTILE HOSEPIPING AND SIMILAR TUBING OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5913.01 
1000 M 0 N DE 24416 874 636 4468 631 280 5377 729 557 5417 1766 3681 
101 0 INTRA..CE 18220 838 578 2998 556 278 3374 669 433 4974 1475 2047 
1011 EXTRA..CE 6194 35 58 1470 74 2 2004 59 123 443 291 1635 
1020 CLASSE 1 2192 1 28 996 42 1 204 59 117 115 291 338 
1021 A E L E 1719 1 28 966 42 1 196 54 22 111 291 7 
1030 CLASSE 2 3099 35 14 474 32 1774 6 104 660 
1040 CLASSE 3 903 15 1 26 224 637 
5913.11 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, PLAITED, WIDTH MAX 15CM 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, BREITE MAX. 1SCM, AUS KUENSn. SPINNSTOFFEN, GEFLOCHTEN 
1000 M 0 N DE 1299 88 24 658 19 25 77 17 19 361 11 
1010 INTRA-CE 527 88 18 89 18 18 77 14 16 176 11 
1011 EXTRA..CE 773 8 570 2 7 3 2 183 
5913.13 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF REGENERATED TEmLE FIBRES, NOT PLAITED, WIDTH MAX 15CM 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, BREITE MAX. 15CM, AUS KUENSn. SPINNSTOFFEN, NICHT GEFLOCHTEN 
004 RF ALLEMAGNE 2052 182 98 23 2 219 23 113 779 133 480 
1000 M 0 N DE 3979 406 203 82 54 9 400 97 160 1148 165 1255 
1010 INTRA..CE 3363 406 176 53 54 9 389 97 157 883 161 978 
1011 EXTRA..CE 617 27 29 1 11 3 264 5 277 
5913.15 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF COTTON, WIDTH MAX 15CM 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, MAX. 15 CM BREIT, AUS BAUMWOLLE 
004 RF ALLEMAGNE 1380 7 141 334 54 645 5 9 157 28 
1000 M 0 N DE 3141 145 167 398 412 22 338 699 94 296 437 133 
1010 INTRA..CE 2403 143 147 108 379 22 255 699 91 224 209 126 
1011 EXTRA..CE 741 2 21 290 33 83 3 73 229 7 
1020 CLASSE 1 584 16 290 33 4 3 3 228 7 
1021 A E L E 581 16 290 33 4 3 3 228 4 
5913.19 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF TEXTILE MATERIALS, OTHER THAN OF SYNTHETIC AND REGENERATED TEmLE FIBRES OR OF COTTON, 
WIDTH MAX 15CM 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, MAX.15CM BREIT, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE SOWlE SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
005 ITALIE 2237 201 731 17 671 5 10 602 
1000 M 0 N DE 3540 372 58 925 208 26 822 52 108 30 14 925 
1010 INTRA..CE 3283 366 43 803 208 21 811 37 99 25 14 856 
1011 EXTRA..CE 257 6 15 123 5 10 14 9 5 70 
5913.32 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WIDTH > 15CM 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, UEBER 15CM BREIT, AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN 
004 RF ALLEMAGNE 548 36 63 
238 
65 48 69 6 77 154 8 70 005 ITALIE 1154 99 61 44 422 6 98 29 109 
1000 M 0 N DE 2793 183 237 338 197 109 650 83 159 416 56 365 
1010 INTRA..CE 2401 182 234 320 153 109 549 80 129 373 39 233 
1011 EXTRA..CE 391 1 3 18 44 101 3 29 43 17 132 
5913.34 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, WIDTH > 15CM 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, UEBER 15CM BREIT, AUS KUENSTL.SPINNSTOFFEN 
1000 M 0 N DE 537 94 13 80 30 110 19 11 168 2 10 
1010 INTRA..CE 488 94 1 79 30 110 18 9 135 2 10 
1011 EXTRA..CE 49 12 1 1 2 33 
5913.35 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF COTTON, WIDTH > 15CM 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, UEBER 15 CM BREIT, AUS BAUMWOLLE 
1000 M 0 N 0 E 474 67 10 43 64 51 35 130 50 7 17 
101 0 INTRA-CE 431 67 10 23 59 47 35 126 41 6 17 
1011 EXTRA-CE 43 21 5 4 4 9 
5913.39 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC OR REGENERATED TEmLE FIBRES OR OF COTTON, 
WIDTH >15CM 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE, UEBER 15CM BREIT, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE SOWlE SYNTH. OD.KUENSn. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 2479 49 19 4 1 
397 21 
2326 36 5 74 005 ITALIE 1164 112 18 3 18 4 555 
1000 M 0 N DE 4849 182 71 66 49 22 440 280 2436 76 9 1218 
1010 INTRA-CE 4621 182 48 61 40 20 435 273 2405 76 9 1072 
1011 EXTRA..CE 224 23 4 8 2 4 6 31 146 
5914 ~;#eDO~fs?~~~~~RA~~~~NYJm~~r~l\RI:~'rrfr LAMPS, STOVES, LIGHTERS, CANDLES AND THE LIKE; TUBULAR 
GEWEBJa;EFLOCHTENE ODER GEWIRKTE DOCHTE AUS SPINNSTOFFEN FUER LAMPEN, KOCHER, KERZEN UND DERGL; GLUEHSTRUEMPFE UNO 
SCHLAUC OERMIGE GEWIRKE FUER GLUEHSTRUEMPFE 
5914.00 LAMP ETC. WICKS OF WOVEN, PLAITED OR KNITTED TEXTILE MATERIALS; TUBULAR KNITTED GA5-MANTLE FABRIC AND INCANDESCENT GAS 
MANTLES 
GEWEB~FLOCHTENE ODER GEWIRKTE DOCHTE AUS SPINNSTOFFEN FUER LAMPEN, KOCHER, KERZEN UND DERGL.; GLUEHSTRUEMPFE UNO 
SCHLAUC ERMIGE GEWIRKE FUER GLUEHSTRUEMPFE 
004 RF ALLEMAGNE 2068 130 378 
120 
11 
32 
184 64 225 681 201 194 
046 MALTE 948 3 324 99 1 369 
1000 M 0 N 0 E 4324 168 472 325 118 41 832 102 568 892 314 692 
1010 INTRA..CE 2731 155 464 80 20 3 287 94 396 739 242 251 
1011 EXTRA..CE 1594 13 8 245 98 39 345 8 173 152 72 441 
1020 CLASSE 1 1499 13 7 211 90 32 329 8 173 146 72 418 
5915 TEXTILE HOSEPIPING AND SIMILAR TUBING, WITH OR WITHOUT LINING, ARMOUR OR ACCESSORIES OF OTHER MATERIALS 
PUMPENSCHLAEUCHE UND AEHNL. SCHLAEUCHE, AUS SPINNSTOFFEN, AUCH MIT ARMATUREN ODER ZUBEHOERTEILEN AUS ANDEREN STOFFEN 
5915.10 TEmLE HOSEPIPING AND SIMILAR TUBING OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
PUMPENSCHLAEUCHE UND AEHNL.SCHLAEUCHE AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1154 222 592 44 1 28 2o4 10 199 31 5 624 004 RF ALLEMAGNE 4604 251 
143 
14 121 1211 1876 6 319 
006 ROYAUME-UNI 1596 34 5 13 274 455 39 5 605 23 4 009 GRECE 1070 
286 169 
1 8 991 :i 74 038 AUTRICHE 1640 1170 3 1 
1000 M 0 N DE 12684 539 948 752 28 503 1079 57 4101 2905 137 1637 
1010 INTRA..CE 9156 538 597 259 28 499 942 49 2475 2616 135 1018 
1011 EXTRA..CE 3530 1 349 493 4 137 8 1626 289 3 620 
1020 CLASSE 1 3410 1 322 474 3 137 8 1626 257 3 579 
1021 A E L E 2340 1 314 444 3 137 8 1178 238 3 14 
5915.90 TEXTILE HOSEPIPING AND SIMILAR TUBING OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES 
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1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland [ 'EM66a [ Espana [ France [ Ireland [ ltalia J Nederland [ Por1ugal [ UK 
5915.90 TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX SIMIL D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 65 9 3 3 15 6 8 10 4 7 
004 FA GERMANY 72 2 15 1 41 5 6 
038 AUSTRIA 68 65 2 1 
1000 W 0 R L D 414 14 28 14 2 27 16 20 160 41 4 88 
1010 INTRA-EC 246 14 18 14 2 27 14 19 76 23 4 35 
1011 EXTRA-EC 170 10 1 2 1 85 18 53 
1020 CLASS 1 162 6 1 2 1 85 18 49 
1021 EFTA COUNTR. 103 2 1 66 10 24 
5916 TRANSMISSION, CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING, OF TEXTILE MATERIAL, WHETHER OR NOT STRENGTHENED WITH METAL OR 
OTHER MATERIAL 
COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION EN MATIERES TEXTILES, MEME ARMEES 
5916.00 TRANSMISSION, CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING OF TEXTILE MATERIAL, WHETHER OR NOT WITH METAL ETC. STRENGTHENING 
COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION EN MATIERES TEXTILES, MEME ARMEES 
001 FRANCE 112 1 7 40 1 10 229 16 4 2 31 003 NETHERLANDS 356 6 
10 
105 1 13 26 151 6 2 004 FA GERMANY 708 71 6i 5 37 254 148 005 ITALY 311 14 1 4 90 59 
8 :i 
1 11 64 
006 UTD. KINGDOM 226 5 3 30 1 150 10 15 1 
2 007 IRELAND 6 1 
190 
3 
18 i i 011 SPAIN 219 3 3 2 
030 SWEDEN 12 1 8 9 :i 1 32 2 1 038 SWITZERLAND 143 4 24 66 4 2 400 USA n 9 1 2 5 5 51 
1000 W 0 R L D 2263 102 50 537 15 319 566 11 74 221 23 345 
1010 INTRA-EC 1965 97 25 443 13 305 559 9 64 173 21 256 
1011 EXTRA-EC 298 5 25 95 2 14 6 2 10 48 2 89 
1020 CLASS 1 275 5 25 93 1 14 6 2 10 37 2 80 
1021 EFTA COUNTR. 163 25 75 1 10 4 2 6 33 2 5 
5917 TEXTILE FABRICS AND TEXTILE ARTICLES, OF A KIND COMMONLY USED IN MACHINERY OR PLANT 
TISSUS ET ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES EN MA TIERES TEXTILES 
5917.10 ~L~0~A:1w&~:r&n'AT~~l~~~~~ J:~~~~U~~l\~lg'~g~EBs~,N~'i~~~~nm ~&&:rEA, LEATHER OR OTHER MATERIAL, 
~l~~SRD'ifJE~R&~~~.f.?~8~SD9f~WsR~s:m ~~~~~f~ CAOUTCHOUC, DE CUIR OU D'AUTRES MAT.POUR FABRIC.DE GARNITURES 
001 FRANCE 91 2 5 72 2 4 
3i 
2 2 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 183 26 2:i 33 4i 1 2 62 8 2 46 004 FA GERMANY 187 
76 
59 8 6 11 3 8 
006 UTD. KINGDOM 129 2 1 5 15 2 2 6 16 4 
011 SPAIN 132 1 99 4 25 3 
2s 030 SWEDEN 30 3 i 6 19 036 SWITZERLAND 36 6 
2 2 
3 
400 USA 101 57 16 
12 
22 
732 JAPAN 186 137 34 3 
1000 W 0 R L D 1204 49 54 520 65 83 117 6 115 44 17 134 
1010 INTRA-EC 821 39 52 325 58 80 45 4 101 42 16 59 
1011 EXTRA-EC 384 10 3 195 7 3 72 2 14 2 1 75 
1020 CLASS 1 382 10 3 195 7 3 71 2 13 2 1 75 
1021 EFTA COUNTR. 74 10 2 2 6 1 20 1 1 1 1 29 
5917.21 BOLTING CLOTH OF SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL, WHETHER OR NOT MADE UP 
GAZES ET TOILES A BLUTER, MEME CONFECT • DE SOlE OU DE SCHAPPE 
1000 W 0 R L D 8 
1010 INTRA-EC 3 i 1011 EXTRA-EC 2 
5917.29 BOLTING CLOTH OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK OR WASTE SILK, WHETHER OR NOT MADE UP 
GAZES ET TOILES A BLUTER, MEME CONFECT • D' AUTRES MA TIERES TEXTILES QUE DE SOlE OU DE SCHAPPE 
001 FRANCE 23 2 3 2 1 11 i 2 6 5 004 FA GERMANY 75 18 
2 2 
39 2 
:i 
6 
005 ITALY 30 1 i 11 3 4 18 8 036 SWITZERLAND 204 4 48 14 56 8 50 
1000 W 0 R L D 363 29 5 56 5 78 87 7 8 28 11 71 
1010 INTRA-EC 152 25 4 4 4 64 11 3 5 8 3 21 
1011 EXTRA-EC 214 4 2 53 1 14 56 4 1 20 8 51 
1020 CLASS 1 214 4 2 53 1 14 56 4 1 20 8 51 
1021 EFTA COUNTR. 208 4 2 49 1 14 56 4 1 19 8 50 
5917.32 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WEIGHT <850G/M2, FOR USE IN PAPER-MAKING 
TISSUS FEUTRES OU NON, DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIOUES, PESAHT < 650 GIM2, POUR MACHINES A PAPIER 
001 FRANCE 6 i :i 1 1 6 1 2 1 003 NETHERLANDS 18 3 1 1 5 3 004 FA GERMANY 30 5 1 i 2 7 4 6 005 ITALY 8 1 j 1 1 4 006 UTD. KINGDOM 12 1 1 1 1 
007 IRELAND 5 3 1 i 1 011 SPAIN 3 1 i i 028 NORWAY 4 2 
030 SWEDEN 15 5 3 3 
032 FINLAND 2 1 
036 SWITZERLAND 17 17 
2 i 038 AUSTRIA 17 13 
400 USA 11 2 7 
1000 W 0 R L D 154 9 4 51 14 19 7 18 2 30 
1010 INTRA-EC 84 8 4 11 12 17 5 10 1 14 
1011 EXTRA-EC 70 1 41 1 2 2 5 1 18 
1020 CLASS 1 70 1 41 1 2 2 5 1 16 
1021 EFTA COUNTR. 56 1 38 1 2 2 4 1 6 
5917.38 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WEIGHT MIN 650G/M2, FOR USE IN PAPER-MAKING 
TISSUS FEUTRES OU NON, DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES, PESANT MIN. 650 G/112, POUR MACHINES A PAPJER 
001 FRANCE 136 6 27 5 14 
32 
7 52 1 23 
002 BELG.-LUXBG. 238 29 146 2 3 45 3 6 003 NETHERLANDS 262 
8 
134 4 12 5 48 64 12 46 004 FA GERMANY 401 112 
6 
62 30 97 
005 ITALY 37 4 5 1 6 8 6 2 9 006 UTD. KINGDOM 142 26 4 26 74 
007 IRELAND 4 5 1 i 3 i 2 026 NORWAY 16 
10 
7 9 :i 10 030 SWEDEN 125 6 24 31 28 3 
032 FINLAND 22 2 6 
2 
4 1 6 2 1 6 036 SWITZERLAND 96 3 75 5 1 3 1 
038 AUSTRIA 49 
2 
28 3 1 11 4 2 
6 400 USA 24 9 
2 
1 2 1 2 
404 CANADA 40 1 1 4 3 29 
1000 W 0 R L D 1600 170 21 491 26 74 159 113 262 34 229 
1010 INTRA-EC 1226 152 10 340 18 30 130 100 241 23 181 
1011 EXTRA-EC 371 18 11 151 8 43 29 13 40 11 47 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 l Belg.-Lux. I Danmm I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5915.90 PUMPENSCHLAEUCHE UNO AEHNL SCHLAEUCHE AUS ANDEREN ALS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 555 54 7 50 6 112 
16 
36 65 103 27 75 004 RF ALLEMAGNE 629 24 107 8 26 5 303 65 2 53 038 AUTRICHE 521 8 446 12 55 
1000 M 0 N DE 3195 •138 167 144 18 215 167 107 1106 395 33 705 
1010 INTRA-CE 1953 129 123 139 18 180 149 97 580 269 32 237 
1011 EXTRA-CE 1240 8 44 5 35 18 10 525 126 1 468 
1020 CLASSE 1 1216 8 33 5 35 17 10 525 125 1 457 
1021 A E L E 769 8 1 5 6 13 10 463 69 1 193 
5918 r~~~M~~w:lA~ONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING, OF TEXTILE MATERIAL, WHETHER OR NOT STRENGTHENED wrrH METAL OR 
FOERDERBAENDER UND TREIBRIEMEN AUS SPINNSTOFFEN, AUCH VERSTAERKT 
5918.00 TRANSMISSION, CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING OF TEXTILE MATERIAL, WHETHER OR NOT wrrH METAL ETC. STRENGTHENING 
FOERDERBAENDER UND TREIBRIEMEN AUS SPINNSTOFFEN, AUCH VERSTAERKT 
001 FRANCE 1494 18 81 555 15 137 
1931 
35 253 30 210 160 
003 PAYS-BAS 3329 157 7 1025 25 139 1 12 
2117 
4 28 
004 RF ALLEMAGNE 12356 1287 317 
915 
161 694 3810 28 904 283 2755 
005 ITALIE 3270 127 53 65 281 788 30 4li 28 177 806 006 ROYAUME-UNI 1465 32 40 390 22 527 129 98 181 18 
1o2 007 lALANDE 798 3 42 
5 
640 
1o5 
11 
27 011 ESPAGNE 1850 16 1630 
3 
43 34 11 13 030 SUEDE 530 
14 
22 360 32 
1o2 
18 
492 
13 48 
036 SUISSE 2944 541 1188 8 253 30 156 95 65 
400 ETAT5-UNIS 1281 122 6 178 5 17 253 3 48 39 8 602 
1000 M 0 N DE 30683 1609 1090 6629 357 2203 7794 364 1581 2953 646 4855 
1010 INTRA-CE 24881 1622 516 4639 293 1813 7419 204 1332 2395 722 3926 
1011 EXTRA-CE 5797 186 573 2190 64 389 373 160 248 ~ 126 929 1020 CLASSE 1 5703 160 573 2155 61 389 373 160 247 125 900 
1021 A E L E 3788 14 567 1621 45 284 106 157 199 501 117 177 
5917 TEXTILE FABRICS AND TEXTILE ARTICLES, OF A KIND COMMONLY USED IN MACHINERY OR PLANT 
TECHNISCHE GEWEBE UNO GEGENSTAENDE DES TECHNISCHEN BEDARFS, AUS SPINNSTOFFEN 
5917.10 ~0~A=~~91=I~~MN&lEc'f~~tiMt?J~~ J:~r:ft.f~m.~\g~~~E&s~,NLt.~~~~~:g~ :&&JrER, LEATHER OR OTHER MATERIAL, 
GEWEBE, FlUE ODER MIT RLZ BELEGTE GEWEBEE MIT EINER LAGE OD.MEHREREN LAGEN AUS KAUTSCHUK, LEDER ODER ANDEREN STOFFEN, 
FUER KRATZENGARNITUREN, SOWlE AEHNL WAR N ZU AND. TECHN. ZWECKEN 
001 FRANCE 1567 97 152 1060 14 34 
337 
55 90 14 30 
002 BELG.-LUXBG. 1825 346 1s.oi 319 374 11 8 723 84 16 335 004 RF ALLEMAGNE 2400 
1071 
642 160 113 311 73 219 
006 ROYAUME-UNI 1641 13 7 102 114 49 25 52 146 62 
011 ESPAGNE 1071 13 
52 
763 29 4 1 4 239 45 26 542 030 SUEDE 727 36 3 8 12 2 19 
036 SUISSE 1093 270 7 34 255 3 424 9 28 2 4 57 
400 ETATS-UNIS 1468 6 22 803 4 16 258 17 2 43 4 291 
732 JAPON 2627 4 1689 610 175 149 
1000 M 0 N DE 15823 934 575 6224 861 871 1964 95 1441 790 317 1751 
1010 INTRA-CE 9541 548 490 3629 594 646 578 34 1219 699 282 620 
1011 EXTRA-CE 6282 386 85 2596 267 23 1386 61 221 91 35 1131 
1020 CLASSE 1 6198 386 85 2578 267 23 1332 61 209 91 35 1131 
1021 A E L E 2033 375 62 65 263 7 465 44 30 48 31 623 
5917.21 BOLTING CLOTH OF SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOll, WHETHER OR NOT MADE UP 
MUELLERGAZE AUS SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, AUCH FERTIGGESTELL T 
1000 M 0 N DE 553 41 45 79 12 8 48 40 59 27 56 138 
1010 INTRA-CE 133 3 3 13 10 3 4li 14 4 17 55 11 1011 EXTRA-CE 397 16 42 66 2 6 26 54 10 1 126 
5917.29 BOLTING CLOTH OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK OR WASTE SILK, WHETHER OR NOT MADE UP 
MUELLERGAZE, AUCH FERTIGGESTELLT, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS AUS SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
001 FRANCE 1513 83 16 200 64 666 
118 
21 52 8 10 373 
004 RF ALLEMAGNE 1429 339 104 
147 
21 337 6 49 204 1 250 
005 ITALIE 1965 11 43 112 624 307 244 81 9 186 589 038 SUISSE 16044 469 5554 46 1179 2091 1262 662 4413 
1000 M 0 N DE 22147 1177 214 8314 264 2859 2574 396 219 1537 860 5713 
1010 INTRA-CE 5475 709 139 353 198 1663 482 79 124 253 198 1m 
1011 EXTRA-CE 16671 469 75 5961 86 1196 2091 317 95 1264 662 4435 
1020 CLASSE 1 16668 469 75 5958 86 1196 2091 317 95 1284 662 4435 
1021 A E L E 16167 469 75 5603 58 1179 2091 245 92 1269 662 4424 
5917.32 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES, WEIGKT < 650G/M2, FOR USE IN PAPER·MAKING 
GEWEBE, AUCH VERRLZT, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, GEWICKT < 650 G/QM, FUER PAPIERMASCHINEN 
001 FRANCE 1597 57 2 333 12 92 
1889 
178 884 6 33 
003 PAY5-BAS 3315 449 18 456 22 58 158 1969 13 287 004 RF ALLEMAGNE 6372 804 106 
559 
137 1957 907 457 
005 ITALIE 1728 160 14 24 245 
4 45 601 14 125 006 ROYAUME-UNI 1380 105 339 8 569 172 124 
007 lALANDE 1076 830 56 
213 
9 181 
144 38 011 ESPAGNE 648 
9 
224 29 
028 NORVEGE 544 
92 
385 
1oS 
18 57 
s8 75 030 SUEDE 2728 97 1119 
1 
165 636 436 
032 FINLANDE 624 
10 
1 363 193 66 
7 038 SUISSE 6922 6793 2 64 222 45 038 AUTRICHE 4389 86 3878 47 
7 
28 
107 
128 
400 ETAT5-UNIS 760 439 22 185 
1000 M 0 N DE 32725 1762 232 15904 106 1058 5071 4 1529 4916 238 1905 
1010 INTRA-CE 16478 1574 127 2860 56 946 4543 4 1305 3941 177 945 
1011 EXTRA-CE 16248 189 106 13044 50 113 528 224 974 61 959 
1020 CLASSE 1 16199 189 106 13044 50 113 528 224 929 61 955 
1021 A E L E 15206 189 106 12538 50 106 487 222 804 58 646 
5917.38 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES, WEIGKT MIN 650G/M2, FOR USE IN PAPER·MAKING 
GEWEBE, AUCH VERRLZT, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, GEWICKT MIND. 650 G/QM, FUER PAPIERMASCHINEN 
. 
001 FRANCE 7220 428 41 1794 249 818 
17s0 
356 2188 70 1276 
002 BELG.-LUXBG. 12258 
2070 
4 6695 1 61 
9 
159 2954 129 305 
003 PAY5-BAS 17665 
339 
9042 303 8 266 4140 46sci 595 2150 004 RF ALLEMAGNE 21217 3273 
1139 
645 3942 5 2713 4752 
005 ITALIE 3783 434 17 161 63 1385 
49 663 218 1 365 006 ROYAUME-UNI 7444 12 30 1549 272 3 1318 3443 105 
007 lALANDE 1050 
156 2 
141 4 65 834 6 
67 028 NORVEGE 873 297 35 246 45 237 60 603 030 SUEDE 9124 465 691 2014 1998 871 1990 199 
032 FINLANDE 1136 75 25 348 1 215 69 
397 
104 42 257 
036 SUISSE 6516 132 1 5357 128 222 24 235 
1 
20 
038 AUTRICHE 3579 22 11 1930 200 44 848 323 191 9 
400 ETATS-UNIS 1058 12 2 178 
77 
114 75 60 192 167 258 
404 CANADA 2134 53 79 24 144 216 1541 
1000 M 0 N DE 95598 7152 1174 30868 1432 4507 10857 64 9919 16460 1934 11231 
1010 INTRA-CE 71025 6217 431 20603 991 1845 8755 63 8686 13471 1099 8884 
1011 EXTRA-CE 24577 935 743 10268 442 2862 2103 1 1032 2989 836 2368 
201 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nimexe j EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5917.38 
1020 CLASS 1 370 18 11 150 8 43 29 13 40 11 47 
1021 EFTA COUNTR. 306 16 11 140 6 42 22 12 35 10 12 
5917.49 ffp"l.r.:::m8s, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED, OF SILK OR MAN-MADE FIBRES, FOR USE OTHER THAN IN 
TISSUS FEUTRES OU NON, DE SOlE, FIBRES Tm. SYNTHEllQUES OU ARTIFICIELLES, POUR AUTRES USAGES TECHN.QUE MACHINES A PAPIER 
001 FRANCE 157 11 
1 
55 14 9 27 26 2 20 002 BELG.-LUXBG. 31 6 6 3 9 3 4 003 NETHERLANDS 19 1 4 
8 
2 2li 2 28 Hi 004 FR GERMANY 234 20 40 
12 
33 69 6 
005 ITALY 266 1 1 8 189 43 22 9 5 5 2 006 UTD. KINGDOM 143 2 8 18 2 7 46 18 11 
030 SWEDEN 20 1 7 2 1 3 2 4 
2 036 SWITZERLAND 28 2 3 3 2 6 13 2 038 AUSTRIA 138 7 70 1 28 1 23 
400 USA 162 87 
2 
10 26 3 3 30 2 
732 JAPAN 77 3 63 3 5 1 
1000 W 0 R L D 1330 144 64 247 21 279 137 26 198 121 32 61 
1010 INTRA-EC 893 45 51 97 19 249 122 23 145 79 31 32 
1011 EXTRA-EC 437 99 13 151 1 30 15 3 53 42 1 29 
1020 CLASS 1 435 99 13 150 1 30 15 3 52 42 1 29 
1021 EFTA COUNTR. 189 9 11 77 1 4 11 2 43 7 24 
5917.51 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED, OF WOOL, FOR USE IN PAPER-MAKING 
TISSUS FEUTRES OU NON, DE LAINE, POUR MACHINES A PAPIER 
004 FR GERMANY 15 9 3 1 
1000 W 0 R L D 20 9 2 5 2 
1010 INTRA-EC 19 9 2 5 1 
1011 EXTRA-EC 1 1 
5917.59 WOVEN FABRICS OF WOOL, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED, FOR USE OTHER THAN IN PAPER-MAKING 
TISSUS FEUTRES OU NON, DE LAINE, POUR AUTRE$ USAGES TECHN. QUE POUR MACHINES A PAPIER 
002 BELG.-LUXBG. 31 
2 
18 10 3 
004 FR GERMANY 33 10 19 1 
006 UTD. KINGDOM 27 17 8 
1000 W 0 R L D 148 11 9 5 2 29 5B 27 5 
1010 INTRA-EC 116 7 9 3 2 29 i 52 12 2 1011 EXTRA-EC 31 4 2 1 6 14 3 
5917.71 WOVEN FABRICS OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN SILK, MAN-MADE FIBRES OR WOOL, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED, 
OR COATED, FOR USE IN PAPER-MAKING 
TISSUS FEUTRES OU NON, D'AUTRES MATIERE$ Tm.QUE DE FIBRES Tm.SYNTH.OU ARTIFIC., SOlE OU LAINE, POUR MACHINES A PAPIER 
001 FRANCE 14 3 
4 
4 
15 
2 3 
004 FR GERMANY 30 
1 
6 3 
005 ITALY 27 
2 
2 24 
030 SWEDEN 15 
2 
1 6 12 036 SWITZERLAND 10 2 
1000 W 0 R L D 127 7 7 5 3 29 14 2 57 
1010 INTRA-EC 86 4 5 5 3 27 8 2 30 
1011 EXTRA-EC 41 3 2 2 6 27 
1020 CLASS 1 41 3 2 2 6 27 
1021 EFTA COUNTR. 33 3 2 1 6 20 
5917.79 ~~~A~B~~~\ <t"sfcffi;LfR'1-~R~~L~A~~~~:Alll~~ SILK, MAN-MADE FIBRES OR WOOL, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED 
~!~~-~~~~~RO~A~~~Nf~A~1.'l~~EWATIERES Tm.QUE DE FIBRES Tm.SYNTH.OU ARTIFIC., SOlE OU LAINE, POUR AUTRES USAGES 
001 FRANCE 100 40 12 12 
21 
20 11 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 101 36 28 2 2 1 1 55 17 2 5 004 FR GERMANY 269 
1 
28 35 120 7 10 
005 ITALY 27 6 31 1 7 14 20 5 2 1 1 006 UTD. KINGDOM 74 1 1 3 3 2 2 
030 SWEDEN 12 1 1 
2 10 
10 
3 036 SWITZERLAND 44 4 3 20 
038 AUSTRIA 17 j 1 149 10 3 8 9 400 USA 178 2 5 
732 JAPAN 20 17 2 
1000 WORLD 935 131 77 27 7 201 98 25 272 39 8 50 
101 0 INTRA-EC 657 101 71 20 6 51 78 21 233 3B 7 31 
1011 EXTRA-EC 280 30 7 7 2 150 20 4 39 1 1 19 
1020 CLASS 1 278 30 7 6 1 150 20 4 39 1 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 77 6 4 4 1 1 10 37 1 13 
5917.91 STRAINING CLOTH AND THICK HEAVY FABRICS USED IN OIL PRESSES OR SIMILARLY IN MACHINERY OR PLANT 
ETREINDELLES ET TISSUS EPAIS POUR PRESSE D'HUILERIE ET USAGES TECHNIQUES ANALOGUES 
001 FRANCE 34 1 31 
1 
1 
3 003 NETHERLANDS 46 9 
47 
25 
1 11 
8 
2 73 004 FR GERMANY 183 32 44 2 1 14 006 UTD. KINGDOM 84 6 7 4 16 7 9 030 SWEDEN 15 1 5 
1 036 SWITZERLAND 39 
5 
24 13 
400 USA 5B 4 20 29 
1000 W 0 R L D 508 53 57 148 5 7 12 26 5 107 90 
101 0 INTRA-EC 384 47 55 110 5 7 12 25 3 84 38 
1011 EXTRA-EC 124 6 3 36 3 22 54 
1020 CLASS 1 122 6 3 35 2 22 54 
1021 EFTA COUNTR. 62 2 32 2 2 24 
5917.93 f8:irh~R,t~D~AWR\1r&REGNATED OR NOT, COATED OR REINFORCED WITH METAL, USED IN MACHINERY OR PLANT AS PACKING OR 
CORDONS LUBRIFIANTS ET TRESSES, CORDES ET PRODUITS SIMIL DE BOURRAGE INDUSTRIEL, MEME IMPREGNES, ENDUITS OU ARMES 
002 BELG.-LUXBG. 64 
4 21 
11 11 4 1 1 13 23 004 FR GERMANY 39 20 2 1 5 5 1 007 IRELAND 27 1 
13 15 
1 3 400 USA 90 55 2 1 3 
1000 W 0 R L D 349 10 25 102 80 4 12 15 35 15 15 36 1010 INTRA-EC 229 7 24 37 69 4 10 
1s 
20 14 14 30 1011 EXTRA-EC 121 3 1 65 11 1 2 15 2 6 1020 CLASS 1 108 3 1 64 1 1 2 15 15 1 5 
5917.95 OTHER TEmLE ARTICLES OF FELT USED IN MACHINERY OR PLANT E.G. POUSHING DISCS, GASKETS AND WASHERS 
DISQUE$ A POUR, JOINTS, RONDELLES ET AUTRE$ ARTICLES EN FEUTRE POUR USAGES TECHNIQUES 
001 FRANCE 114 3 1 94 2 
1 
4 2 6 2 002 BELG.-LUXBG. 33 j 14 27 6 3 2 29 1 1 1 004 FR GERMANY 132 92 5 23 38 9 005 ITALY 128 
8 
9 12 9 3 
2 3 2 1 006 UTD. KINGDOM 167 1 62 1 6 11 71 2 
202 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France j Ireland -, ltalia -J Nederland l Portugal I UK 
5917.38 
1020 CLASSE 1 24495 935 743 10216 442 2862 2103 1017 2989 836 2351 
1021 A E l E 21227 870 731 9947 364 2724 1857 1 957 2580 646 550 
5917.49 ~fll:.:::m8s, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED, OF SILK OR MAN·MADE FIBRES, FOR USE OTHER THAN IN 
GEWEBE, AUCH VERFILZT, AUS SEIDE, SYNTHET. OD.KUENSn.SPINNSTOFFEN, FUER ANDERE TECHNISCHE ZWECKE ALS F.PAPIERMASCHINEN 
001 FRANCE 3911 237 10 1386 12 273 
154 
21 720 693 190 369 
002 BELG.·LUXBG. 537 
227 
11 91 9 32 128 106 6 
003 PAYS.BAS 625 30 98 9i 20 22 4 173 836 164 55 004 RF ALLEMAGNE 5071 236 462 
329 
329 409 2358 182 
005 ITALIE 3644 18 49 218 2005 697 
21i 155 
192 102 34 
006 ROYAUME·UNI 2130 50 194 275 32 87 684 320 122 i 030 SUEDE 847 8 178 97 34 170 53 49 293 17 036 SUISSE 1147 72 398 147 
36 
36 6 306 71 4 54 
036 AUTRICHE 5161 271 12 2221 35 218 21 1305 46 6 1002 400 ETATS·UNIS 2116 616 12 182 872 24 8 54 281 61 
732 JAPON 1446 151 29 887 14 147 176 5 37 
1000 M 0 N DE 27499 1924 1387 5819 393 3738 2577 321 5755 3040 698 1847 
1010 INTRA.CE 16459 804 755 2223 363 2754 2005 240 3848 2149 658 660 
1011 EXTRA.CE 11038 1119 632 3596 31 984 571 81 1907 890 40 1187 
1020 CLASSE 1 10998 1118 631 3593 30 980 570 81 1884 887 37 1187 
1021 A E L E 7340 351 590 2517 30 108 506 74 1660 421 26 1057 
5917.51 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED, OF WOOL, FOR USE IN PAPER·MAKING 
GEWEBE, AUCH VERFILZT, AUS WOLLE, FUER PAPIERMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 688 262 58 2 18 302 46 
1000 M 0 N DE 1119 264 72 17 3 87 12 512 43 109 
1010 INTRA.CE 992 264 58 16 2 67 8 470 43 64 
1011 EXTRA.CE 127 14 1 1 20 4 42 45 
5917.59 WOVEN FABRICS OF WOOL, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED, FOR USE OTHER THAN IN PAPER-MAKING 
GEWEBE, AUCH VERFILZT, AUS WOLLE, FUER ANDERE TECHN. ZWECKE ALS FUER PAPIERMASCHINEN 
002 BELG.·LUXBG. 676 40 3 10 2 481 120 70 17 004 RF ALLEMAGNE 529 53 
27 
291 102 15 
006 ROYAUME-UNI 558 19 7 2 1 449 49 
1000 M 0 N DE 2986 372 185 158 24 87 799 22 993 218 14 114 
1010 INTRA.CE 2509 207 183 106 22 77 795 1 884 179 14 41 
1011 EXTRA·CE 478 166 2 53 3 10 3 21 109 39 72 
5917.71 ~i~JIA~g~~~\ ~s~!fJ.rtiH'~~~ OTHER THAN SILK, MAN-MADE FIBRES OR WOOL, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED, 
GEWEBE, AUCH VERFILZT, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER KUENSTL., SEIDE ODER WOLLE, FUER PAPIERMASCHINEN 
001 FRANCE 546 84 2 42 34 35 
694 :j 292 7 2 48 004 RF ALLEMAGNE 2327 3 284 i 32 15 1188 6 35 67 005 ITALIE 755 54 
120 
18 15 170 
14 2:i 14 497 030 SUEDE 1035 42 8 :j 7 121 686 036 SUISSE 727 128 1 13 483 24 75 
1000 M 0 N DE 6421 360 431 93 197 88 1208 13 2121 60 109 1741 
1010 INTRA·CE 4181 160 302 75 188 68 1042 13 1604 13 87 629 
1011 EXTRA.CE 2240 200 129 17 10 20 165 518 47 21 1113 
1020 CLASSE 1 2240 200 129 17 10 20 165 518 47 21 1113 
1021 A E L E 2062 192 129 10 10 20 140 504 47 21 989 
5917.79 WOVEN FABRICS OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN SILK, MAN-MADE FIBRES OR WOOL, ffiTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED 
OR COATED, FOR USE OTHER THAN IN PAPER-MAKING 
GEWEB~ AUCH VERFILZT N AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER KUENSTL., SEIDE ODER WOLLE, FUER ANDERE TECHN. ZWECKE 
ALS FUE PAPIERMASCHI EN 
001 FRANCE 2044 539 2 276 15 315 
329 
22 529 247 61 38 
002 BELG.·LUXBG. 1209 538 2 41 4 7 9 638 
148 
62 
40 
004 RF ALLEMAGNE 3175 245 
27 
50 348 498 1234 114 77 
005 ITALIE 706 15 
287 
20 404 139 1 
11i 
12 28 60 
006 ROYAUME-UNI 945 168 17 25 29 88 159 21 40 
14 030 SUEDE 1024 106 30 16 
1i 
18 46 9 768 
:j 17 036 SUISSE 1373 25 331 95 9 210 8 559 18 112 038 AUTRICHE 828 
s8 2 4 7 3 18 399 i :j 387 400 ETATS·UNIS 791 30 32 437 92 12 73 53 
732 JAPON 694 527 117 8 8 2 7 16 9 
1000 M 0 N DE 14139 2183 1116 824 146 1586 1489 219 4844 572 270 890 
1010 INTRA.CE 9167 1440 597 528 120 1107 1113 191 3036 547 220 268 
1011 EXTRA.CE 4970 743 519 296 26 478 376 28 1808 25 49 622 
1020 CLASSE 1 4907 741 518 254 18 478 373 28 1807 24 49 617 
1021 A E L E 3377 158 372 212 18 33 275 17 1727 3 46 518 
5917.91 STRAINING CLOTH AND THICK HEAVY FABRICS USED IN OIL PRESSES OR SIMILARLY IN MACHINERY OR PLANT 
FILTERTUECHER ZUM OELPRESSEN ODER AEHNLTECHNISCHEN ZWECKEN 
001 FRANCE 889 9 8 767 
20 6 63 5 29 13 003 PAYS.BAS 555 222 1 155 
12 
14 
952 
132 
004 RF ALLEMAGNE 2884 759 659 660 53 218 10 68 152 006 ROYAUME·UNI 1534 122 167 3 86 6 333 1 156 349 030 SUEDE 634 3:i 35 235 12 9 4 22 2 036 SUISSE 1260 6 967 2 5 47 193 400 ETATS·UNIS 560 68 2 86 4 149 244 
1000 M 0 N DE 9063 1213 918 3166 118 148 262 429 122 1413 8 1270 
1010 INTRA.CE 6345 1112 847 1780 99 148 250 420 74 1202 8 409 
1011 EXTRA.CE 2719 101 71 1385 19 12 9 48 212 862 
1020 CLASSE 1 2704 101 71 1371 19 12 9 47 212 862 
1021 A E L E 2123 33 68 1280 15 10 4 47 63 603 
5917.93 ffiC~h'h~D~AEJilillr:REGNATED OR NOT, COATED OR REINFORCED WITH METAL, USED IN MACHINERY OR PLANT AS PACKING OR 
SCHNUERi_.SEif£jEFLECHTE UNO AEHNL. ERZEUGNISSE ALS SCHMIER· ODER DICHTUNGSMATERIAL, AUCH GETRAENKT, BESTRICHEN 
ODER MIT ET INLAGEN 
002 BELG.·LUXBG. 1163 
12i 2aS 
342 65 3 98 
25 
25 18 3 609 
004 RF ALLEMAGNE 842 
698 
22 20 25 217 98 10 38 
007 lALANDE 1572 27 67 
4 4 
62 
236 
271 30 32 185 
400 ETATS.UNIS 2152 2 1488 57 296 24 4 43 
1000 M 0 N DE 7427 225 387 3179 481 240 418 307 923 268 68 955 
1010 INTRA.CE 4758 215 347 1380 444 199 353 28 628 217 63 886 
1011 EXTRA.CE 2673 11 20 1799 38 42 64 278 297 49 5 70 
1020 CLASSE 1 2610 9 20 1790 4 42 64 278 297 40 5 61 
5917.95 OTHER TEmLE ARTICLES OF FELT USED IN MACHINERY OR PLANT E.G. POUSHING DISCS, GASKETS AND WASHERS 
POLIERSCHEIBEN, DICHTUNGEN, UHTERLEGSCHEIBEN UND ANDERE TECHNISCHE GEGENSTAENDE, AUS FILZ 
001 FRANCE 1595 39 6 1047 1 91 
20 
1 157 75 54 122 
002 BELG.·LUXBG. 535 
100 
1 424 7i 44 3 511 26 3 14 004 RF ALLEMAGNE 2728 227 909 114 382 49 1033 20 
141 
005 ITALIE 1388 4 78 83 154 34 
25 50 102 11 13 006 ROYAUME·UNI 3577 124 17 1509 15 130 107 1571 29 
203 
1987 Mengen - Quantity - Quanlites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France J Ireland j_ ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5917.95 
400 USA 68 4 24 22 4 3 10 
404 CANADA 10 9 1 
1000 W 0 R L D 726 28 34 327 18 60 47 5 46 115 19 27 
1010 INTRA·EC 598 23 25 282 18 30 38 5 37 112 15 13 
1011 EXTRA·EC 130 5 10 45 30 10 9 3 4 14 
1020 CLASS 1 125 5 7 44 30 10 9 3 3 14 
1021 EFTA COUNTR. 25 4 3 4 2 6 3 3 
5917.99 TEXTILE FABRICS AND ARncLES USED IN MACHINERY AND PLANT, OTHER THAN OF FELT, NOT WITHIN 5917.10.95 
AUTRES TISSUS ET ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES EN AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE FEUTRE, NON REPRIS DE 5917.10 A 95 
001 FRANCE 289 47 5 52 9 n 
e6 3 43 13 2 41 002 BELG.-LUXBG. 1111 
13 
3 58 834 21 15 27 10 54 
003 NETHERLANDS 106 4 28 7 1 25 1 5 92 1 21 004 FR GERMANY 1989 146 147 44 1024 49 113 3 175 190 50 005 ITALY 231 19 1 55 23 41 3 
12 
10 1 34 
006 UTD. KINGDOM 552 15 12 55 36 164 153 50 15 40 8 007 IRELAND 78 1 1 5 
10 
63 
3 008 DENMARK 32 4 9 4 12 3 3 010 PORTUGAL 60 2 37 5 2 j 011 SPAIN 56 j 11'i 2 5 22 18 030 SWEDEN 165 15 2 2 3 1 2 26 036 SWITZERLAND 369 10 1 103 1 100 121 29 038 AUSTRIA 229 1 
2 
193 5 44 3 37 24 a4 3 400 USA 545 39 140 2 33 32 132 404 CANADA 24 
2 
1 i 7 1 15 732 JAPAN 55 16 6 30 
1000 W 0 R L D 6029 304 292 740 2063 400 645 99 526 247 246 467 
101 0 INTRA-EC 4504 244 173 251 1974 352 467 61 340 159 246 217 
1011 EXTRA·EC 1524 59 119 469 89 46 158 38 186 88 250 
1020 CLASS 1 1439 59 119 468 36 46 155 38 186 87 245 
1021 EFTA COUNTR. 781 18 117 311 8 2 109 148 3 67 
1030 CLASS 2 75 21 48 1 3 1 3 
204 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-L.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland l ltalia 1 Nederland l Portugal I UK 
5917.95 
400 ETAT8-UNIS 1192 12 26 655 62 250 56 29 3 98 
404 CANADA 648 618 1 5 24 
1000 M 0 N DE 13211 520 471 5726 176 728 911 79 892 2855 258 595 
1010 INTRA-CE 10291 388 334 4012 172 592 576 77 782 2812 204 342 
1011 EXTRA-CE 2918 132 137 1713 4 138 335 1 110 43 54 253 
1020 CLASSE 1 2828 132 76 1702 4 134 335 1 110 43 48 243 
1021 A E L E 614 97 50 165 4 27 83 26 7 39 116 
5917.99 TEXTILE FABRICS AND ARTICLES USED IN MACHINERY AND PLANT, OTHER THAN OF FELT, NOT WITHIN 5917.16-95 
ANDERE TECHNISCHE GEWEBE UND GEGENSTAENDE AUS ANDEREN SPINNSTOFFWAREN ALS FILZ, NICHT IN 5917.10 BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANCE 8332 861 79 1267 339 1066 
1662 
10 959 293 117 1341 
002 BELG.-LUXBG. 9539 229 94 1011 4655 227 94 342 433 43 
978 
003 PAYS-BAS 1979 59 549 108 17 316 12 138 
1642 
9 542 
004 RF ALLEMAGNE 20260 2497 1988 
570 
5614 742 1974 55 2956 1745 1047 
005 ITALIE 4411 385 50 471 245 1371 25 362 442 9 843 006 ROYAUME-UNI 6397 190 302 780 348 669 2467 552 410 319 
s6 007 lALANDE 1114 45 2 182 6 373 2 448 2 008 DANEMARK 925 29 287 6 335 179 47 35 
010 PORTUGAL 537 32 28 90 377 10 1 17 67 011 ESPAGNE 564 
100 1053 
94 35 1 211 139 030 SUEDE 2514 334 46 58 91 8 1 822 
038 SUISSE 16007 476 129 6052 51 67 2173 6138 59 5 657 
038 AUTRICHE 4491 24 20 3710 67 1 122 
mi 464 9 4 70 400 ETATS-UNIS 7803 390 52 2841 32 221 669 502 887 3 2031 
404 CANADA 657 62 4 17 14 29 489 18 32 7 119 732 JAPON 3530 519 211 9 2657 
1000 M 0 N DE 88461 5321 3919 18487 12152 3826 12661 943 12808 4277 2270 11799 
101 0 INTRA-CE 52059 4236 2574 4772 11601 3435 8716 749 5535 3269 2258 4914 
1011 EXTRA-CE 36400 1084 1345 13715 551 391 3946 193 7271 1007 12 6885 
1020 CLASSE 1 35728 1081 1341 13530 318 319 3846 193 7265 981 12 8842 
1021 A E L E 23535 630 1265 10144 170 69 2453 6694 88 9 1993 
1030 CLASSE 2 547 3 4 181 204 7 99 6 13 30 
205 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I !alia I Nederland I Ponugal I UK 
6001 KNITTED OR CROCHETED FABRIC, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
ETOFFES DE BONNETERIE NON ELASnQUE Nf CAOUTCHOUT., EN PIECES 
6001.01 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH > 10'/, SILK OR WASTE SILK 
ETOFFES DE BONNETERIE DE LAINE OU POlLS FINS, > 10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE 
1000 W 0 R l D 516 3 1 6 5 5 487 6 
1010 INTRA-EC 508 3 1 6 4 1 485 6 
1011 EXTRA-EC 8 1 4 2 
6001.10 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH MAX 10% SILK OR WASTE SILK 
ETOFFES DE BONNETERIE DE LAINE OU POlLS FINS, MAX. 10% DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE 
001 FRANCE 144 10 2 111 1 2 
67 :i 
14 
24 
1 3 
004 FA GERMANY 168 5 2 
3605 
19 
7 
23 34 11 
005 ITALY 3842 125 5 16 57 1 
2 
1 7 18 
006 UTD. KINGDOM 33 2 1 11 15 2 
011 SPAIN 121 
:i 
118 
s6 2 :i 028 NORWAY 62 
19 25 6 ; 036 SWITZERLAND 52 ; 6 038 AUSTRIA 63 45 2 3 4 
1000 W 0 R L D 4638 147 35 3939 37 9 156 83 61 29 54 88 
1010 INTRA-EC 4397 148 9 3871 36 9 129 19 50 27 45 56 
1011 EXTRA-EC 242 1 26 66 1 27 64 11 2 9 33 
1020 CLASS 1 233 1 26 66 1 27 64 11 2 9 26 
1021 EFTA COUNTR. 228 1 26 66 1 27 64 9 2 9 23 
6001.30 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES CONTAINING ELASTOFIBRES 
ETOFFES DE BONNETERIE EN FIBRES TEXTILES SYNTHEnoUES, AVEC DES FILS D'ELASTOMERES 
001 FRANCE 111 10 37 11 9 
20i 
25 4 13 1 
002 BELG.-LUXBG. 367 li 55 1 1 8 59 1 40 003 NETHERLANDS 59 
25 
2 1 1 6 ; 40 202 47 1 004 FA GERMANY 968 61 
n5 
134 41 193 153 131 
005 ITALY 2175 42 8 165 130 709 1 
sO 113 90 142 006 UTD. KINGDOM 174 1 3 43 3 14 28 14 11 7 
2 011 SPAIN 2466 15 14 31 23 1 1 ; 2379 036 SWITZERLAND 36 1 10 1 
2 :i 
14 1 8 
038 AUSTRIA 63 38 5 5 4 6 
100 400 USA 107 5 1 1 
1000 W 0 R L D 6631 137 42 994 366 199 1170 28 306 406 2544 439 
1010 INTRA-EC 6358 136 39 928 345 196 1162 26 277 396 2535 318 
1011 EXTRA-EC 272 1 3 65 21 3 9 2 28 10 9 121 
1020 CLASS 1 246 1 3 64 15 2 9 28 6 9 109 
1021 EFTA COUNTR. 118 1 3 61 6 2 4 19 5 9 8 
6001.40 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES NOT CONTAINING ELASTOFIBRES, FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 
ETOFFES DE BONNETERIE POUR RIDEAUX ET VITRAGES, DE FIBRES TEXT.SYNTHmOUES, SANS FILS D'ELASTOMERES 
001 FRANCE 232 75 126 3 
42 
13 13 1 
002 BELG.-LUXBG. 332 
s2 2i 
190 1 
5 4 
96 3 
003 NETHERLANDS 497 207 
5 79 
98 
67:i 7 
110 
004 FA GERMANY 2010 202 35 
147 
670 283 56 
005 ITALY 265 
2 
13 79 68 25 1 006 UTD. KINGDOM 147 1 3 15 
:i 
5B 
2:i 009 GREECE 423 3 ; 118 18 274 1 li 011 SPAIN 519 1 6 
4 
6 474 
1i 
5 
036 SWITZERLAND 85 5 2 22 36 4 
038 AUSTRIA 144 42 11 65 17 9 
052 TURKEY 117 68 37 59 52 6 4 05B GERMAN DEM.R 925 
12 4 
586 230 
060 POLAND 306 192 34 66 
604 LEBANON 99 99 
1000 W 0 R l D 6287 410 115 953 23 102 2328 75 804 1164 17 296 
1010 INTRA-EC 4444 334 72 799 23 84 1190 74 781 871 16 200 
1011 EXTRA-EC 1844 76 43 154 19 1138 1 24 293 96 
1020 CLASS 1 396 9 6 135 15 173 1 21 28 8 
1021 EFTA COUNTR. 257 7 6 67 15 111 1 21 21 8 
1030 CLASS 2 168 68 37 1 4 167 :i 264 87 1040 CLASS 3 1277 17 797 
6001.51 RACHEL LACE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
DENTELLES RACHEL EN FIBRES SYNTHEnoUES, SANS FILS D'ELASTOMERES 
001 FRANCE 184 5 4 24 6 11 
78 
38 49 4 43 
002 BELG.-LUXBG. 123 
6 
1 1 ; :i 4 2i 24 :i 19 003 NETHERLANDS 455 
4 
323 57 
326 
37 
004 FA GERMANY 413 2 
6 
4 8 37 1 23 3 5 005 ITALY 81 3 3 8 37 
,; ; 24 006 UTD. KINGDOM 68 1 15 
2 
1 39 
27 2 ,; 011 SPAIN 87 
:i 
5 39 1 036 SWITZERLAND 29 ; 156 12 7 2 4 038 AUSTRIA 272 
67 
10 36 19 50 05B GERMAN DEM.R 218 2 li 149 2 6 9 400 USA 35 1 9 
732 JAPAN 22 6 3 2 4 7 
1000 W 0 R l D 2150 19 14 554 18 104 548 16 168 436 12 261 
101 0 INTRA-EC 1469 16 9 381 17 35 320 16 110 403 11 151 
1011 EXTRA-EC 661 3 5 173 70 228 5B 33 1 110 
1020 CLASS 1 364 1 5 171 2 34 48 33 1 69 
1021 EFTA COUNTR. 305 1 5 156 1 22 44 22 1 53 
1030 CLASS 2 65 
2 
1 3 1 44 10 6 
1040 CLASS 3 253 67 149 35 
6001.55 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES BUT NO ELASTOFIBRES WITH LONG PILE 
ETOFFES A LONGS POlLS DE FIBRES TEXT.SYNTHmOUES, SANS FILS O'ELASTOMERES 
001 FRANCE 202 3 30 70 1 10 123 6 40 2 56 20 002 BELG.-LUXBG. 517 45 200 6 6 42 9 101 003 NETHERLANDS 160 40 106 2 3 25 36 ali li 004 FA GERMANY 265 3 
2675 
51 12 
6 005 ITALY 5185 295 16 262 25 1513 
5 
105 186 102 006 UTD. KINGDOM 560 34 21 262 1 135 83 7 32 
011 SPAIN 270 14 
7:i 
76 83 1 96 
032 FINLAND 243 2 ; 19 46 ; 2 118 
; 
038 AUSTRIA 854 4 690 123 3 10 3 048 YUGOSLAVIA 168 12 14 162 
1000 W 0 R l D 8618 396 186 4117 337 56 2044 118 256 229 623 256 1010 INTRA-EC 7208 393 107 3391 320 37 1869 96 76 195 491 233 1011 EXTRA-EC 1412 3 79 727 16 19 174 23 181 35 131 24 1020 CLASS 1 1350 3 78 708 16 19 169 23 163 19 131 21 
1021 EFTA COUNTR. 1127 3 78 693 1 19 169 1 1 18 131 13 
6001.62 UNBLEACHED OR BLEACHED WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
~~e"r~~ ~ ~:~~RIE CHAINE, ECRUES OU BLANCHIES, DE FIBRES TEXT.SYNTHEnoUES, SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF POUR 
001 FRANCE 144 79 7 45 
1o4 
3 3 7 
002 BELG.-LUXBG. 544 
47 5 
437 36 7 28 2 14 1 004 FA GERMANY 409 235 29 8 
206 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
6001 KNITTED OR CROCHmD FABRIC, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
GEWIRKE ALS MmRWARE, WEDER GUMMIELASTISCH NOCH KAUTSCHUT. 
6001.01 KNITTED OR CROCHmD FABRIC OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH > 10~, SILK OR WASTE SILK 
GEWIRKE ALS MmRWARE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, > 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
1000 M 0 N DE 789 79 24 64 111 13 182 sa 149 10 89 10 
101 0 INTRA-CE 561 78 24 12 111 12 107 8 101 10 89 9 
1011 EXTRA-CE 229 1 1 52 1 75 50 48 1 
6001.10 KNITTED OR CROCHmD FABRIC OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH MAX 10% SILK OR WASTE SILK 
GEWIRKE ALS MmRWARE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODEA BOUARETTESEIDE 
001 FRANCE 2878 260 63 2007 40 72 
725 44 
343 6 12 75 
004 RF ALLEMAGNE 2486 59 35 
38215 
319 6 401 254 464 179 
005 ITALIE 42192 1305 79 370 199 1431 21 
124 
14 195 363 
006 ROYAUME-UNI 713 14 38 307 2 31 138 54 5 
011 ESPAGNE 968 1 
36 
923 9 
522 
34 1 
2:i 028 NORVEGE 583 
17 7oS 9 1 936 137 2 11 036 SUISSE 1837 1 4 3 10 
038 AUTRICHE 1383 5 17 1001 28 1 62 52 21 43 153 
1000 M 0 N DE 54557 1728 493 43494 768 279 3253 789 1151 363 857 1382 
101 0 INTRA-CE 49899 1688 215 41734 731 278 2232 204 954 333 693 837 
1011 EXTRA-CE 4660 40 278 1760 37 2 1021 585 197 30 165 545 
1020 CLASSE 1 4554 40 275 1735 37 2 1021 585 197 30 165 467 
1021 A E L E 4451 40 275 1721 37 2 1001 585 188 30 165 407 
6001.30 KNITTED OR CAOCHmD FABRIC OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES CONTAINING ELASTOFIBRES 
GEWIRKE AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN MIT ELASTOMER.fAEDEN 
001 FRANCE 2888 235 6 817 271 403 
4414 
5 700 77 319 55 
002 BELG.-LUXBG. 7822 
118 
48 1158 8 27 237 1119 18 793 
003 PAYS-BAS 953 1 24 18 10 41 
17 
732 
3670 1342 
9 
004 RF ALLEMAGNE 20736 1018 271 
21138 
2529 944 4935 3536 2474 
005 ITALIE 53502 847 192 3866 4036 15347 30 
719 
1850 2642 3554 
006 ROYAUME-UNI 2605 12 25 541 55 226 554 186 147 140 
67 011 ESPAGNE 2800 255 4 359 445 4 712 21 27 13 901 036 SUISSE 766 12 239 5 9 1 206 47 22 217 
038 AUTRICHE 1425 2 6 808 116 66 115 56 94 156 8 
400 ETATS-UNIS 931 4 85 29 14 799 
1000 M 0 N DE 95165 2500 578 25258 7386 5728 26254 338 6313 7204 5577 8029 
1010 INTRA-CE 91591 2487 543 24055 7194 5847 26022 328 5965 7036 5361 6953 
1011 EXTRA-CE 3573 13 35 1203 192 81 232 10 348 168 215 1076 
1020 CLASSE 1 3406 13 35 1175 154 70 230 3 339 156 202 1029 
1021 A E L E 2355 13 35 1142 124 70 135 3 265 142 199 227 
6001.40 KNITTED OR CROCHmD FABRIC OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES NOT CONTAINING ELASTOFIBRES, FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 
GEWIRKE FUER VORHAENGE UND GARDINEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER.fAEDEN 
001 FRANCE 2472 979 23 1113 126 
321 
137 86 7 
002 BELG.-LUXBG. 2979 
726 
3 976 
1 
25 
70 
3 1586 65 
003 PAYS-BAS 4790 266 2425 3 655 39 
8240 139 
605 
004 RF ALLEMAGNE 25200 1746 576 
1070 
50 1408 9472 2884 683 
005 ITALIE 2507 1 246 4 8 840 999 4 306 22 10 006 ROYAUME-UNI 1602 29 19 69 
10 
171 311 
271 009 GRECE 3964 37 
9 
1172 
112 
2425 38 11 6:i 011 ESPAGNE 4339 10 62 
81 
63 
1:i 
3969 2 29 
036 SUISSE 1523 93 38 392 
1 
595 94 214 2 1 
038 AUTRICHE 2678 7 3 742 192 1100 4 462 158 3 6 
052 TURQUIE 752 565 219 455 257 40 24 058 RD.ALLEMANDE 4788 
75 17 
3133 847 
060 POLOGNE 1691 1075 179 345 
604 LIBAN 961 961 
1000 M 0 N DE 62007 4232 1465 8830 170 1875 22018 1087 7712 12091 230 2297 
1010 INTRA-CE 48171 3530 1142 6970 168 1579 14039 1070 7107 10833 224 1709 
1011 EXTRA-CE 13835 703 322 1859 2 296 7979 17 605 1458 6 588 
1020 CLASSE 1 5509 138 104 1719 2 279 2109 17 568 431 6 136 
1021 A E L E 4535 113 104 1172 1 279 1759 17 568 380 6 136 
1030 CLASSE 2 1466 
565 219 
7 
17 
1458 
37 
1 
451 1040 CLASSE 3 6862 134 4413 1026 
6001.51 RACHEL LACE OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
RASCHELSPITZEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. MIT ELASTOMER.fAEDEN 
001 FRANCE 7426 230 109 1030 319 1173 
549 
3 2085 569 159 1749 
002 BELG.-LUXBG. 856 
142 
19 10 1 
13:i 132 
18 138 99 121 003 PAYS·BAS 7508 
70 
3676 48 970 704 
4135 
1602 
004 RF ALLEMAGNE 6872 91 
126 
119 99 1312 22 717 131 176 
005 ITALIE 1713 94 4 43 34 766 
397 22 3 4 639 006 ROYAUME-UNI 2302 45 5 790 4 32 962 28 17 
21:i 011 ESPAGNE 1754 6 65 51 30 61 647 719 31 57 036 SUISSE 1265 2 15 
9 
245 
9 
631 51 9 166 
038 AUTRICHE 6764 27 21 2914 30 478 1440 527 32 1277 
058 RD.ALLEMANDE 1237 33 1 
169 
276 927 45 11:i 171 400 ETATS-UNIS 640 17 124 
732 JAPON 767 333 152 46 90 146 
1000 M 0 N DE 41383 675 330 9325 575 1969 7897 567 6649 5778 518 7100 
1010 INTRA-CE 29426 613 208 5874 565 1577 5516 558 4320 4931 477 4789 
1011 EXTRA-CE 11947 62 124 3451 11 392 2381 9 2318 847 41 2311 
1020 CLASSE 1 9523 29 116 3433 11 108 1005 9 2167 841 41 1763 
1021 A E L E 6056 29 116 2930 11 91 723 9 2075 588 41 1443 
1030 CLASSE 2 747 
3:i 
7 16 8 444 151 6 115 
1040 CLASSE 3 1677 1 1 276 933 433 
6001.55 KNITTED OR CROCHmD FABRIC OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES BUT NO ELASTOFIBRES WITH LONG PILE 
HOCHFLORIGE GEWIRKE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER.fAEDEN 
001 FRANCE 2220 19 2 836 6 96 
1087 
1 637 25 314 284 
002 BELG.-LUXBG. 4495 
325 
322 1719 35 55 38 309 71 894 003 PAYS·BAS 1216 4 625 
25 
23 
:i 207 322 825 4 004 RF ALLEMAGNE 2517 51 374 
16832 
515 134 61 
005 ITALIE 30544 1559 108 1135 91 8621 26 
27 
588 955 629 
006 ROYAUME·UNI 3473 185 140 1552 9 1 903 438 40 178 
011 ESPAGNE 1836 132 1 530 2 597 9 1 3 570 6 032 FINLANDE 1696 2 808 20 2<i 216 321 8 10 720 038 AUTRICHE 9215 42 7432 1312 37 110 38 
048 YOUGOSLAVIE 646 70 71 508 1 
1000 M 0 N DE 59150 2320 1618 30029 1793 432 13020 761 1452 1481 3904 2340 
101 0 INTRA-CE 46487 2273 950 22304 1702 213 11365 524 911 1305 3055 1885 
1011 EXTRA-CE 12662 47 668 7724 91 218 1658 237 541 176 848 458 
1020 CLASSE 1 12448 47 658 7605 91 218 1633 237 521 150 848 440 
1021 A E L E 11423 47 658 7466 20 217 1633 10 15 146 848 359 
6001.62 UNBLEACHED OR BLEACHED WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
ROHE ODER GEBLEICHTE KETTENGEWIRKE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER.fAEDEN UND NICHT FUER VORHAENGE UND 
GARDINEN 
001 FRANCE 1292 663 95 
2 
355 
525 
28 10 22 119 
002 BELG.-LUXBG. 3382 
241 35 2834 76 144 
10 
161 
11 
004 RF ALLEMAGNE 3511 187 2137 377 153 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkuntt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK 
6001.62 
005 ITALY 290 1 3 2 165 8 1 10 100 
006 UTD. KINGDOM 145 19 20 1 15 24 53 13 ; 010 PORTUGAL 78 
73 
77 
5 10 036 SWITZERLAND 100 
3 428 
12 
046 MALTA 626 82 113 
1000 W 0 R L D 2730 167 5 795 39 317 442 61 470 120 21 293 
1010 INTRA·EC 1702 155 5 478 39 308 417 53 33 56 18 140 
1011 EXTRA·EC 1030 12 1 318 9 25 8 437 64 3 153 
1020 CLASS 1 908 12 1 239 9 7 7 437 56 3 135 
1021 EFTA COUNTR. 209 9 1 148 1 6 4 9 12 3 16 
6001.64 DYED WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
ETOFFES EN BONNmRIE CHAINE, TEINTES, DE FIBRES TEXT. SYNTHEnQUES, SANS FILS D'EU.STOMERES ET SF P.RIDEAUX ET 
VITRAGES 
001 FRANCE 1091 625 2 256 
5 
6 43 4 67 32 2 99 D02 BELG.-LUXBG. 198 566 1 50 9 24 62 003 NETHERLANDS 1014 2 339 2 
28 
52 2 2 809 20 49 004 FA GERMANY 2714 733 21 
317 
102 477 1 164 359 
005 ITALY 1133 74 48 7 107 225 1 
17 
38 16 300 
006 UTD. KINGDOM 1137 85 57 283 8 2 133 270 276 6 
134 007 IRELAND 145 1 10 
5 166 363 7 011 SPAIN 568 4 
3 sO 22 036 SWITZERLAND 257 4 166 1 2 
7 
31 
038 AUSTRIA 326 4 1 194 3 2 28 87 
052 TURKEY 198 20 6 16 14 15 27 177 060 POLAND 152 62 ; 13 400 USA 379 90 16 3 
2 
269 
732 JAPAN 45 
4 
33 1 3 5 
736 TAIWAN 156 36 17 2 96 
1000 W 0 R L D 9773 2119 153 1844 128 197 1172 297 331 1644 64 1824 
1 010 INTRA·EC 8079 2088 140 1253 126 195 1108 278 260 1545 51 1035 
1011 EXTRA-EC 1695 31 14 591 2 2 65 19 71 99 13 788 
1020 CLASS 1 1261 8 13 491 2 1 22 6 71 56 12 579 
1021 EFTA COUNTR. 616 8 13 362 2 5 3 53 37 12 121 
1030 CLASS 2 220 4 1 39 27 
14 
4 144 
1040 CLASS 3 220 20 62 16 40 67 
6001.65 PRINTED WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
ETOFFES EN BONNmRIE CHAINE, IMPRIMEES, DE FIBRES TEXT.SYNTHEnQUES, SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF P.RIDEAUX ET 
VITRAGES 
001 FRANCE 55 10 10 
24 
2 5 5 21 
D02 BELG.-LUXBG. 63 385 4 35 6 003 NETHERLANDS 485 ; 85 18 9 12 78 ; 004 FA GERMANY 148 9 
247 ; 14 15 005 ITALY 657 95 1 4 134 20 16 42 117 006 UTD. KINGDOM 125 1 4 75 1 3 4 17 44 038 SWITZERLAND 65 21 ; 28 038 AUSTRIA 56 9 16 
728 SOUTH KOREA 73 4 60 9 
1000 W 0 R L D 1844 502 9 481 23 4 279 23 14 181 49 279 
1010 INTRA-EC 1575 502 7 422 22 4 187 21 14 153 49 194 
1011 EXTRA·EC 269 1 2 59 92 2 28 85 
1020 CLASS 1 160 1 2 55 2 2 28 70 
1021 EFTA COUNTR. 123 1 2 30 1 28 61 
1030 CLASS 2 74 4 61 9 
6001.68 WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WITHOUT ELASTOFIBRES, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
ro~~fD~~JxO~r~:l~~rAINE, AVEC FILS DE DIVERSE$ COULEURS, DE FIBRES TEXT. SYNTHEnQUES, SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF 
001 FRANCE 85 4 9 70 2 53 3 12 2 1 002 BELG.·LUXBG. 175 40 91 28 48 3 13 004 FA GERMANY 418 7 20 163 1 14 6 114 005 ITALY 165 68 3 1 55 
5 3 
1 11 
006 UTD. KINGDOM 117 1 3 2 1 102 ; D30 SWEDEN 91 20 9 61 
048 YUGOSLAVIA 115 39 76 
1000 W 0 R L D 1296 127 21 218 31 121 259 59 12 2D6 10 232 
1010 INTRA-EC 994 125 16 122 31 121 232 59 9 129 8 142 
1011 EXTRA-EC 303 1 6 96 27 4 77 2 90 
1020 CLASS 1 282 1 5 93 13 3 77 2 88 
1021 EFTA COUNTR. 137 1 5 45 13 2 66 2 3 
6001.72 UNBLEACHED OR BLEACHED KNITTED OR CROCHmD FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT 
ELASTOFIBRES 
~~E'I~l ~'fr~~~~~~IW~Jr~r~~~~fRUES OU BLANCHIES, DE FIBRES TEXT.SYNTHEnQUES, SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF POUR 
001 FRANCE 267 45 32 27 
319 
131 13 5 13 
D02 BELG.·LUXBG. 458 
2sB 52 
54 
10 98 70 32 15 003 NETHERLANDS 1005 257 55 101 700 197 004 FA GERMANY 4529 1712 56 
53i 
9 1271 436 19 265 005 ITALY 912 108 16 23 219 
1o4 3 
8 
4 
7 
006 UTD. KINGDOM 645 19 14 240 255 6 ; 036 SWITZERLAND 846 761 1 8 2 4 69 
1000 W 0 R L D 9152 2925 154 1295 64 55 2206 115 730 889 65 634 
1010 INTRA-EC 7883 2145 141 1129 79 55 2166 115 667 804 61 521 
1011 EXTRA-EC 1272 781 14 167 5 39 63 85 4 114 
1020 CLASS 1 993 770 14 55 3 5 32 77 4 33 
1021 EFTA COUNTR. 927 770 14 33 
2 
2 4 77 4 23 
1030 CLASS 2 137 10 33 4 8 80 
6001.74 DYED KNITTED OR CROCHmD FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
~~~s?~~~~~R~ic~EfHAINE, TEINTES, DE FIBRES TEXT. SYNTHEnQUES, SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF POUR RIDEAUX, 
001 FRANCE 1707 347 8 366 53 20 
1182 ; 285 132 76 420 002 BELG.·LUXBG. 2007 
166 ; 61 2 2 4 668 68 19 003 NETHERLANDS 322 74 7 
214 
19 
7 
32 
649 
10 13 004 FA GERMANY 2580 248 74 
1135 
515 320 144 93 116 005 ITALY 4076 291 109 2D6 8 1963 4 
28 
115 112 133 
006 UTD. KINGDOM . 2488 144 164 99 9 2 1350 448 122 124 
692 011 SPAIN 1898 15 
17i 
319 16 804 2 10 40 028 NORWAY 262 
s6 9 ; 16 75 D30 SWEDEN 109 30 
3 
12 ; 032 FINLAND 111 5 91 1 2 4 5 038 SWITZERLAND 551 14 32 71 173 19 6 12 224 038 AUSTRIA 219 6 154 2 15 21 1 18 062 CZECHOSLOVAK 220 
32 
112 ; 45 10 90 18 400 USA 227 17 
2 
19 12 91 732 JAPAN 74 1 34 1 2 10 4 19 736 TAIWAN 665 19 12 34 600 
1000 W 0 R L D 17846 1320 692 2504 826 251 5904 485 569 2134 651 2510 1010 INTRA·EC 15162 1212 361 2063 808 249 5644 468 496 1907 535 1419 1011 EXTRA-EC 2681 108 331 440 17 2 260 17 73 226 116 1091 1020 CLASS 1 1613 108 330 296 3 1 228 2 53 74 115 403 1021 EFTA COUNTR. 1249 75 330 234 1 179 1 33 45 103 248 1030 CLASS 2 774 29 12 31 20 39 1 641 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe [ EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6001.62 
005 ITALIE 1710 11 
1 
86 11 531 36 15 84 1 935 006 ROYAUME·UNI 1135 209 128 6 118 157 429 87 
17 010 PORTUGAL 501 
1010 
484 53 1 30 036 SUISSE 1133 26 1 38 046 MALTE 3079 439 2167 447 
1000 M 0 N DE 17743 1260 42 5504 208 1657 3121 498 2383 850 216 2004 
1010 INTRA-CE 11928 1195 36 3211 208 1570 2948 445 187 575 188 1365 
1011 EXTRA-CE 5813 65 6 2293 87 173 53 2195 275 28 638 
1020 CLASSE 1 5427 65 6 2068 83 85 49 2195 245 28 583 
1021 A E L E 1884 39 6 1544 14 74 32 29 43 28 75 
6001.64 DYED WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
GEFAERBTE KETTENGEWIRKE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER.fAEDEN UNO NICHT FUER VORHAENGE UNO GARDINEN 
001 FRANCE 10973 5816 30 2586 9 76 
47i 
8 680 410 45 1313 
002 BELG.-LUXBG. 2181 
5786 
10 670 53 23 38 233 677 
003 PAY5-BAS 10046 34 3335 5 202 488 17 117 547S 287 264 004 RF ALLEMAGNE 24055 7694 228 
3174 
858 5595 15 1575 2125 
005 ITALIE 11972 621 582 92 765 3470 26 
231 
348 240 2654 
006 ROYAUME-UNI 10244 711 692 2894 25 38 1350 1653 2573 77 646 007 lALANDE 778 1 125 
47 10 507 
5 1 85 011 ESPAGNE 2083 47 
41 4 421 
1212 175 
036 SUISSE 2455 85 1413 25 21 5 440 
038 AUTRICHE 1969 37 19 876 49 29 341 103 515 
052 TURQUIE 938 
74 
23 7i 70 72 141 843 060 POLOGNE 751 334 
1 
55 
400 ETAT5-UNIS 2700 1207 20 176 26 30 1 1290 732 JAPON 1844 
17 4 
1601 23 88 81 
736 T'AI·WAN 786 182 55 9 519 
1000 M 0 N DE 85641 20891 1886 18402 1068 1432 12632 1853 3285 11021 909 12262 
1010 INTRA-CE 73057 20678 1702 12719 1052 1399 12100 1742 2653 10266 737 8009 
1011 EXTRA-CE 12583 213 184 5663 16 33 533 111 831 754 172 4253 
1020 CLASSE 1 10429 121 180 5148 16 24 283 41 630 559 167 3262 
1021 A E L E 4799 121 180 2301 16 4 84 15 470 443 166 999 
1030 CLASSE 2 1242 17 4 203 10 172 
70 
1 18 
5 
817 
1040 CLASSE 3 911 74 334 77 178 173 
6001.65 PRINTED WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
BEDRUCKTE KETTENGEWIRKE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER.fAEDEN UNO NICHT FUER VORHAENGE UNO GARDINEN 
001 FRANCE 832 189 7 157 
1 
18 440 4 25 102 39 291 002 BELG.-LUXBG. 1042 4009 3 88 1 3 2 500 7 003 PAY5-BAS 5370 33 1158 128 1 102 3 1278 t3 95 004 RF ALLEMAGNE 2508 88 
1965 
266 441 260 
005 ITALIE 5899 896 33 48 28 1051 
159 3 
172 331 1375 
006 ROYAUME-UNI 1173 32 33 709 10 25 49 149 4 
781 036 SUISSE 1369 1 8 570 1 
IS 
1 3 4 
038 AUTRICHE 796 10 22 134 363 251 
728 COREE DU SUD 1011 63 798 150 
1000 M 0 N DE 20995 5236 144 4993 196 79 2894 177 485 2591 392 3808 
1010 INTRA-CE 17342 5224 108 4077 187 75 1971 165 477 2225 388 2445 
1011 EXTRA-CE 3653 12 38 916 9 4 923 12 8 366 4 1363 
1020 CLASSE 1 2482 12 36 836 9 4 29 12 7 366 4 1167 
1021 A E L E 2179 10 35 704 1 16 1 366 4 1042 
1030 CLASSE 2 1046 80 800 1 165 
6001.68 WARP KNITTED FABRICS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WITHOUT ELASTOFIBRES, MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
BUNTGEWIRKTE KETTENGEWIRKE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER.fAEDEN UNO NICHT FUER VORHAENGE UNO GARDINEN 
001 FRANCE 921 7 2 121 716 
42 22 25 63 41 9 002 BELG.·LUXBG. 1067 635 30 757 taO 729 45 4 153 004 RF ALLEMAGNE 5612 88 223 2171 10 262 1488 005 ITALIE 1866 373 37 8 6 893 
28 31 
22 83 221 
006 ROYAUME-UNI 859 30 29 18 12 711 
11 030 SUEDE 874 132 90 641 
048 YOUGOSLAVIE 744 257 487 
1000 M 0 N DE 13171 1067 264 1923 209 1476 3482 64 201 1817 157 2531 
1010 INTRA-CE 10514 1050 208 1139 206 1476 3175 61 113 1078 127 1881 
1011 EXT RA-CE 2656 16 56 784 2 287 4 89 739 29 650 
1020 CLASSE 1 2426 16 53 763 2 115 4 71 739 29 634 
1021 A E L E 1371 16 53 388 2 114 4 48 694 29 23 
6001.72 UNBLEACHED OR BLEACHED KNITTED OR CROCHmD FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES WITHOUT 
ELASTOFIBRES 
~r: ~8::..~~~'(~"roi~~~~~C~~~p~NGEWIRKE, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER.fAEDEN UNO NICHT 
001 FRANCE 2113 293 377 15 351 
1699 
878 54 40 105 
002 BELG.-LUXBG. 2654 
1548 313 
415 1 
61 697 
366 
163 
153 
003 PAY5-BAS 5769 1544 35 447 
6 4926 
961 
004 RF ALLEMAGNE 25319 7483 403 
1667 
547 61 7388 2767 163 1533 
005 ITALIE 3657 289 148 211 3 1198 
so4 46 58 2 81 006 ROYAUME-UNI 3463 109 95 1239 1327 104 39 
IS 036 SUISSE 2559 2068 8 134 35 31 43 206 
1000 M 0 N DE 48767 11925 1104 6188 838 541 12515 627 4754 5882 459 3938 
101 0 INTRA-CE 43583 9740 972 5378 809 539 12077 596 4417 5554 428 3073 
1011 EXTRA-CE 5185 2185 132 808 27 1 439 31 337 328 31 866 
1020 CLASSE 1 3966 2115 131 480 23 1 248 31 245 281 31 402 
1021 A E L E 3292 2115 131 314 1 1 38 31 52 281 31 297 
1030 CLASSE 2 817 69 1 2 4 188 42 47 464 
6001.74 DYED KNITTED OR CROCHmD FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
GEFAERBTE GEWIRK!'H KEINE KETTENGEWIRKE, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER.fAEDEN UNO NICHT FUER YORHAEN-
GE, GARDINEN, RASC ELSPITZEN 
001 FRANCE 19041 2992 164 5300 599 275 
10125 17 
3510 1638 910 3655 
002 BELG.-LUXBG. 18034 
1810 
4 668 32 16 33 6277 726 136 
003 PAY5-BAS 3392 25 752 50 10 234 10 294 
6288 
128 79 
004 RF ALLEMAGNE 25842 2235 932 
14045 
6020 2714 3297 70 1827 1314 1145 
005 ITALIE 48504 3445 1102 2354 140 20369 81 264 1296 1566 2106 006 ROYAUME-UNI 19094 1197 1284 842 84 32 9940 3274 1005 1172 
5316 011 ESPAGNE 10579 144 4 897 164 3406 1 18 105 522 
028 NORVEGE 1955 955 1227 118 1 7 187 534 21 030 SUEDE 1559 329 3 i 34 132 032 FINLANDE 840 17 702 5 
1 4 
23 
3 
37 21 
038 SUISSE 6443 239 536 1100 2182 165 98 97 2018 
038 AUTRICHE 2358 6 79 1628 21 1 39 12 250 236 9 77 
062 TCHECOSLOVAQ 755 
447 
309 
13 1 438 sO 396 143 50 400 ETAT5-UNIS 2423 173 
12 
228 930 
732 JAPON 1294 15 686 14 14 34 149 72 296 
736 T'AI-WAN 3800 106 48 5 193 3450 
1000 M 0 N DE 166390 13508 8431 26938 9424 3273 50356 3650 6780 18391 7394 20245 
1010 INTRA-CE 143218 11830 3554 22575 9302 3236 47442 3548 5960 16717 6434 12620 
1011 EXTRA-CE 23151 1678 2876 4363 121 37 2897 102 819 1674 960 7624 
1020 CLASSE 1 17308 1678 2873 3623 65 20 2744 26 614 698 952 3615 
1021 A E L E 13155 1217 2872 2851 24 5 2255 14 415 556 809 2137 
1030 CLASSE 2 4891 1 211 48 18 149 205 227 8 3826 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I DeU1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6001.74 
1040 CLASS 3 293 114 2 15 114 46 
6001.75 PRINTED KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHmC TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
ETOFFES DE BONNETERIE, SF CHAINE, IMPRIMEES, DE FIBRES TEXT. SYNTHEnQUES, SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF POUR RIDEAUX, 
VITRAGES, DENTELLES RACHEL 
001 FRANCE 465 112 2 102 4 23 
917 4 
146 74 7 15 
002 BELG.-LUXBG. 1035 
117 
3 17 5 3 80 
2 
6 
003 NETHERLANDS 524 11 291 
277 
5 68 
3 
1 
425 
29 
004 FA GERMANY 1253 128 25 
511 
7 259 48 23 58 
005 ITALY 1371 79 9 26 15 590 Hi 2 37 48 56 006 UTD. KINGDOM 210 17 35 8 101 26 2 
011 SPAIN 63 29 
3 
12 17 
10 
1 4 
4 036 SWITZERLAND 43 3 18 2 3 
038 AUSTRIA 76 17 
2 
1 9 23 25 
728 SOUTH KOREA 107 6 79 3 17 
732 JAPAN 28 17 1 2 7 
1000 WORLD 5m 487 92 1015 311 56 2040 27 225 685 88 251 
1010 INTRA·EC 4951 483 87 942 307 56 1949 26 200 845 87 169 
1011 EXTRA-EC 323 4 5 73 4 90 1 24 39 1 82 
1020 CLASS 1 189 4 4 53 2 11 1 19 37 1 57 
1021 EFTA COUNTR. 122 3 4 35 
2 
4 1 19 26 1 29 
1030 CLASS 2 130 19 79 3 2 25 
6001.78 KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHmc TEXTILE FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES, MADE FROM YARNS 
OF DIFFERENT COLOURS 
ETOFFES DE BONNETE~SF CHAIN~VEC FILS DE DIVERSE$ COULEURS, DE FIBRES TEXT.SYNTHEnQUES, SANS FILS D'ELASTOMERES 
ET SF POUR RIDEAUX, AGES, DE LLES RACHEL 
001 FRANCE 416 22 6 332 10 
337 
22 5 15 3 
002 BELG.-LUXBG. 473 
42 
81 
2 2 54 1 003 NETHERLANDS 93 
81 
34 Hi 13 1sti 17 99 004 FA GERMANY 760 54 
267 
34 158 112 
005 ITALY 1188 53 28 34 11 625 44 . 37 46 46 78 006 UTD. KINGDOM 212 1 9 11 2 74 32 2 
1 036 SWITZERLAND 292 10 6 6 80 188 1 
038 AUSTRIA 144 121 16 3 1 2 
1000 W 0 R L D 3798 189 132 881 78 42 1316 47 454 370 90 199 
1010 INTRA-EC 3180 177 125 729 78 40 1213 44 176 322 89 187 
1011 EXTRA-EC 620 12 7 152 2 103 3 278 48 2 13 
1020 CLASS 1 532 10 7 148 2 97 3 243 8 2 12 
1021 EFTA COUNTR. 447 10 7 131 96 3 191 2 2 5 
6001.81 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 
ETOFFES DE BONNETERIE DE FIBRES TEXT .ARTIFICIELLES POUR RIDEAUX ET VITRAGES 
006 UTD. KINGDOM 139 36 
10 
7 
162 
4 92 
058 GERMAN DEM.R 521 180 169 
1000 W 0 R L D 969 238 10 199 17 4 203 4 9 276 2 7 
1010 INTRA·EC 261 57 
10 
33 17 4 24 4 9 107 2 4 
1011 EXTRA-EC 706 181 165 178 169 3 
1040 CLASS 3 686 180 10 157 170 169 
6001.89 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF REGENERATED TEXTILE FIBRES OTHER THAN FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 
ETOFFES DE BONNETERIE DE FIBRES TEXT.ARTIFICIELLES, AUTRES QUE POUR RIDEAUX ET VITRAGES 
001 FRANCE 603 21 2 482 3 19 
61 
41 6 10 19 
002 BELG.-LUXBG. 166 
31 5 
93 1 7 
2 
4 
003 NETHERLANDS 249 187 43 59 14 1 1 9ti 9 004 FA GERMANY 564 116 8 
313 
124 55 22 46 
005 ITALY 1236 53 5 20 12 603 
s8 295 47 7 176 006 UTD. KINGDOM 2264 66 44 259 2 11 1272 254 3 loB 036 SWITZERLAND 142 2 
2 
8 1 1 4 16 1 1 
038 AUSTRIA 152 
24 
130 3 9 2 5 
058 GERMAN DEM.R 884 
10 
728 132 
t5 400 USA 44 15 
2 2 
4 
3 3 732 JAPAN 49 15 5 19 
1000 W 0 R L D 7243 449 73 1919 72 146 2877 60 524 653 45 425 
1010 INTRA-EC 5177 288 63 1336 69 142 2084 59 421 406 44 265 
1011 EXTRA-EC 2066 161 10 583 2 4 794 1 103 247 1 160 
1020 CLASS 1 573 137 10 171 2 3 16 1 72 13 1 147 
1021 EFTA COUNTR. 317 2 9 146 1 1 7 1 26 10 1 113 
1040 CLASS 3 1467 24 406 768 31 224 12 
6001.92 UNBLEACHED OR BLEACHED KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON 
ETOFFES DE BONNETERIE DE COTON, ECRUES OU BLANCHIES 
001 FRANCE 1896 1394 56 2 25 
887 
12 377 2 28 002 BELG.-LUXBG. 1011 
1002 3 
34 1 87 2 
16 003 NETHERLANDS 1894 690 
275 
96 3sti 87 518 43 004 FA GERMANY 3075 117 13 
14 
1433 126 164 005 ITALY 149 
2 
1 20 48 4ti 12 2 24 40 006 UTD. KINGDOM 228 22 90 1 42 19 71 007 IRELAND 79 2 
31 19 036 SWITZERLAND 622 
1 
562 
1 6 
10 
038 AUSTRIA 399 349 4 2 
13 
36 048 YUGOSLAVIA 347 
3 
16 317 
115 3315 235 052 TURKEY 3790 107 15 
062 CZECHOSLOVAK 308 24 163 52 8 58 3 352 TANZANIA 312 9 j 6 729 312 528 ARGENTINA 751 
2 19 624 ISRAEL 319 5 
3 
236 57 j 662 PAKISTAN 402 1 391 
1000 W 0 R L D 16155 2629 45 2129 649 25 3046 436 4441 1122 104 1529 1010 INTRA-EC 8384 2516 39 910 298 25 2512 436 238 1003 81 326 1011 EXTRA-EC 7768 113 5 1219 351 534 4203 119 21 1203 1020 CLASS 1 5224 60 5 1034 320 152 3336 29 6 282 1021 EFTA COUNTR. 1032 2 4 910 3 37 22 1 6 47 1030 CLASS 2 2116 14 8 22 308 830 8 15 911 
1031 ACP&66) 4D6 3li 176 9 73 37 81 4D6 1040 CLA S 3 424 10 
6001.94 DYED KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON 
ETOFFES DE BONNETERIE DE COTON, TEINTES 
001 FRANCE 428 90 3 66 11 
1433 
96 32 109 21 002 BELG.-LUXBG. 2274 
613 
2 48 2 1 759 3 25 003 NETHERLANDS 861 3 174 
soi 1 34 133 13 434 sti 24 004 FA GERMANY 2133 145 27 
73 
532 74 200 005 ITALY 349 20 7 19 3 200 1 18 5 3 006 UTD. KINGDOM 361 
2 
11 66 6 10 65 
9 
203 
s6 162 006 DENMARK 307 
3 
44 
72 
20 
6 
4 010 PORTUGAL 140 
1 
30 
4 
3 li 2 24 26 036 SWITZERLAND 638 1 484 40 36 38 038 AUSTRIA 467 5 1 278 15 113 21 5 9 20 052 TURKEY 188 21 3 27 
6 
89 7 41 400 USA 82 23 3 50 
1000 WORLD 8718 885 75 1354 571 76 2539 250 329 1490 354 795 1010 INTRA-EC 6956 870 56 539 545 76 2282 208 193 1451 262 474 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana .l France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6001.74 
1040 CLASSE 3 1156 3 330 11 4 76 549 183 
6001.75 PRINTED KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES WITHOUT ELASTORBRES 
BEDRUCKTE GEWlRK~ KEINE KETTENGEWlRKE, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER.fAEDEN U. NICHT FUER VORHAENGE, 
GARDINEN, RASCHELS ITZEN 
001 FRANCE 7211 1561 49 2127 71 424 
8679 62 
1745 813 137 284 
002 BELG.·LUXBG. 9964 2064 28 213 63 33 799 17 70 003 PAYS-BAS 9983 194 5550 
4014 
138 1226 22 23 7482 56 732 004 RF ALLEMAGNE 20571 2565 499 
11254 
112 3694 828 357 998 
005 ITALIE 25274 966 168 400 502 9315 
146 41 
607 959 1103 
006 ROYAUME-UNI 2115 114 200 187 7 12 1148 206 54 
:i 011 ESPAGNE 899 192 
66 
146 2 
1 
479 9 15 53 
036 SUISSE 1160 73 584 3 91 191 131 3 37 
038 AUTRICHE 1297 12 1 449 34 23 197 284 14 317 728 COREE OU SUD 1269 
1:i 
2 115 
2 
777 44 
5 
297 
732 JAPON 584 353 15 54 4 138 
1000 M 0 N DE 81192 7566 1239 21094 4551 1263 25521 235 3156 10586 1683 4298 
101 0 INTRA-CE 76184 7463 1160 19517 4494 1258 24554 230 2678 9951 1661 3218 
1011 EXTRA-CE 4986 104 79 1577 57 5 968 5 454 635 22 1080 
1020 CLASSE 1 3549 102 73 1385 20 5 191 5 405 609 22 732 
1021 A E L E 2493 89 73 1013 3 2 123 5 387 417 16 365 
1030 CLASSE 2 1426 2 2 190 37 777 44 26 348 
6001.78 ~~~Je~t~~<f&~f FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES WITHOUT ELASTORBRES, MADE FROM YARNS 
BUNTGEWlRKTE GEWlRK\fEINE KETTENGEWlRKE, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOMER.fAEDEN UNO NICHT FUER 
VORHAENGE, GARDINEN, SCHELSPITZEN 
001 FRANCE 3645 349 140 2130 12 144 
5758 
1 473 86 213 97 
002 BELG.·LUXBG. 7716 
621 
4 1385 
9 
3 4 559 2 1 
003 PAYS-BAS 1470 1 517 22:i 229 89 2096 266 4 004 RF ALLEMAGNE 9532 500 1043 
3155 
503 2395 
6 
1213 1293 
005 ITALIE 13275 547 412 323 184 6105 
457 
607 680 1256 
006 ROYAUME·UNI 1790 9 77 91 13 535 357 232 19 
9 036 SUISSE 2869 124 89 226 
:i 
772 1632 4 13 
038 AUTRICHE 2126 1 1880 148 27 24 10 33 
1000 M 0 N DE 44099 2234 1780 9632 888 584 16097 368 4553 3822 1299 2842 
1010 INTRA-CE 37862 2074 1682 7334 885 554 15077 365 2284 3590 1271 2746 
1011 EXTRA-CE 6238 160 98 2298 3 30 1021 3 2269 232 28 96 
1020 CLASSE 1 5719 125 98 2260 3 30 933 3 2068 83 28 88 
1021 A E L E 5067 125 98 2133 3 922 3 1660 36 26 61 
6001.81 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF REGENERATED TEXTILE RBRES FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 
GEWlRKE AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN FUER VORHAENGE UNO GARDINEN 
006 ROYAUME-UNI 714 185 
37 
56 2 3 31 434 3 
058 RO.ALLEMANDE 1667 655 435 540 
1000 M 0 N DE 4125 967 40 774 160 61 682 34 72 1218 19 98 
1010 INTRA·CE 1846 303 1 315 160 59 167 32 72 665 19 53 
1011 EXTRA-CE 2279 664 39 459 2 516 1 553 45 
1040 CLASSE 3 2073 655 37 393 448 540 
6001.89 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF REGENERATED TEXTILE RBRES OTHER THAN FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 
GEWlRKE AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. FUER VORHAENGE UNO GARDINEN 
001 FRANCE 8111 282 39 5854 49 534 
ss5 684 84 195 390 002 BELG.·LUXBG. 1184 
225 35 517 2 1 8 63 3 35 003 PAYS-BAS 2092 1551 10 9 114 
9 
7 
819 
46 95 
004 RF ALLEMAGNE 6042 982 108 
6832 
806 283 1284 647 376 728 
005 ITALIE 13855 671 54 316 252 4326 1 
930 
351 233 819 
006 ROYAUME·UNI 14145 368 313 2625 43 80 7611 338 1791 46 
1458 036 SUISSE 2342 28 5 187 27 36 133 
15 
438 7 23 
038 AUTRICHE 1190 3 31 840 2 101 146 18 4 30 
058 RD.ALLEMANDE 2067 74 
251 6 1 1862 12 131 1s0 400 ETATS..UNIS 778 56 
27 
297 
1 
5 
732 JAPON 1063 274 11 55 99 107 48 441 
1000 M 0 N DE 55851 3189 675 19707 1279 1562 16730 368 3479 3601 949 4314 
1010 INTRA-CE 46265 2549 548 17389 1228 1464 14068 349 2400 3152 922 2196 
1011 EXTRA-CE 9588 640 127 2319 51 98 2662 17 1079 449 27 2119 
1020 CLASSE 1 6378 559 127 1695 50 93 640 17 951 139 27 2080 
1021 A E L E 3811 31 100 1165 31 37 239 15 593 86 27 1487 
1040 CLASSE 3 2926 74 563 1934 95 230 30 
6001.92 UNBLEACHED OR BLEACHED KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON 
GEWlRKE ALS METERWARE, AUS BAUMWOLLE, ROH ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 10919 7328 5 50B 20 118 6036 160 2483 29 268 002 BELG.-LUXBG. 7187 
5897 12 
271 13 862 5 
12:i 003 PAYS-BAS 10766 3719 
194:i 1 
501 
5575 
514 
3221 494 004 RF ALLEMAGNE 22966 789 97 
190 
9061 824 961 
005 ITALIE 947 4 8 124 
1 
331 
159 s5 21 123 146 006 ROYAUME·UNI 1239 9 122 575 18 223 74 3 
517 007 lALANDE 545 
18 7 
27 i 1 171 1 036 SUISSE 6934 6004 607 
16:i 
125 
038 AUTRICHE 2763 13 1 2069 34 43 33 1 40B 
048 YOUGOSLAVIE 2840 
14 
5 93 2664 486 2 76 1170 052 TURQUIE 17590 507 15311 102 
062 TCHECOSLOVAQ 997 73 548 209 30 130 7 
352 TANZANIE 800 
42 3:i 32 3026 800 528 ARGENTINE 3133 
8 85 624 ISRAEL 1522 29 
16 
1130 270 
18 662 PAKISTAN 1382 1 3 1344 
1000 M 0 N DE 95245 14541 289 14926 4971 121 19113 5811 20757 7056 947 6713 
1010 INTRA-CE 54987 14051 249 5442 2105 121 16205 5811 1565 6661 723 2054 
1011 EXTRA-CE 40257 489 39 9484 2867 2908 19192 394 224 4660 
1020 CLASSE 1 30506 313 39 8679 2709 1175 15517 184 173 1717 
1021 A E L E 9767 31 34 8074 45 663 204 6 168 542 
1030 CLASSE 2 8180 71 1 42 108 1434 3544 23 52 2905 
1031 ACP~66~ 1108 1oS 76:i 49 300 132 187 
1108 
1040 CLA S 3 1573 37 
6001.94 DYED KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON 
GEWlRKE ALS METERWARE, AUS BAUMWOLLE, GEFAERBT 
001 FRANCE 5072 807 47 1140 133 1 
1002:i 
1 1470 266 961 246 
002 BELG.·LUXBG. 16944 
4698 
70 737 22 9 13 5655 18 397 
003 PAYS-BAS 6509 21 1122 
5904 11 
204 
1612 
179 
40s0 
1 284 
004 RF ALLEMAGNE 24159 1813 334 
1100 
6363 1025 1165 1882 
005 ITALIE 5693 350 96 325 62 3393 10 
7 
20B 91 58 
006 ROYAUME-UNI 2812 2i 93 450 55 3 164 450 1586 4 2251 OOB OANEMARK 4071 20 633 1 3 321 61 111 71 654 010 PORTUGAL 1599 29 335 790 26 1aB 3 185 363 036 SUISSE 12380 31 9250 78 830 1223 78 488 
038 AUTRICHE 6544 84 25 3228 169 2100 3 395 66 135 339 
052 TURQUIE 1049 2 115 18 195 4:i 431 49 243 400 ETATS..UNIS 702 2 99 24 532 
1000 M 0 N DE 91410 7860 879 18920 6751 877 24617 3428 3960 12254 3811 8053 
1010 INTRA-CE 67741 7697 681 5904 6449 869 20879 2159 2805 11849 2904 5545 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France j Ireland I ltalia j Nederland I Portugal I UK 
6001.94 
1011 EXTRA-EC 1761 15 19 815 26 257 42 136 39 91 321 
1020 CLASS 1 1442 6 11 787 26 205 42 121 17 73 154 
1021 EFTA COUNTR. 1168 6 11 763 23 155 36 29 10 73 62 
1030 CLASS 2 269 8 9 50 4 13 18 167 
6001.96 PRINTED KNITIED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON 
ETOFFES DE BONNETERIE DE COTON, IMPRIMEES 
001 FRANCE 176 11 i 92 2 2i 37 3 20 11 002 BELG.-LUXBG. 70 22 12 1 9 9 17 003 NETHERLANDS 255 2 93 
a4 35 32 1 206 60 101 004 FR GERMANY 1212 25 24 
so4 592 65 124 005 ITALY 674 6 2 8 120 
17 
4 2 27 
036 SWITZERLAND 222 1 1 110 1 20 2 70 
038 AUSTRIA 1210 4 9 908 5 170 61 4 47 
052 TURKEY 63 13 7 24 2 13 4 
1000 W 0 R L D 4015 78 54 1755 101 4 1009 39 196 255 89 435 
1010 INTRA-EC 2448 64 29 727 94 4 774 35 115 234 81 291 
1011 EXTRA-EC 1568 14 26 1028 7 236 4 81 20 8 144 
1020 CLASS 1 1534 6 23 1027 7 217 1 81 20 8 144 
1021 EFTA COUNTR. 1453 5 10 1018 7 189 1 78 7 8 130 
6001.97 KNITIED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
ETOFFES DE BONNETERIE DE COT ON, AVEC FILS DE DIVERS.COULEURS 
001 FRANCE 234 130 57 
149 :i 43 4 002 BELG.-LUXBG. 167 
5i 
7 i i 7 003 NETHERLANDS 83 2 
5 3i 4 1S 28 004 FR GERMANY 281 5 29 49 4 159 005 ITALY 85 1 2 17 1 
:i 5 7 22 038 AUSTRIA 59 26 27 1 2 
1000 W 0 R L D 1146 187 5 139 14 2 234 13 257 24 18 253 
1010 INTRA-EC 880 186 3 99 7 1 204 13 95 23 18 231 
1011 EXTRA-EC 266 1 2 40 a 30 162 1 22 
1020 CLASS 1 173 1 39 27 86 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 82 1 39 
8 
27 6 1 8 
1030 CLASS 2 88 1 76 3 
6001.98 KNITIED OR CROCHETED FABRIC OF TEXTILE MATERIALS NOT WITHIN 6001.01·97 
ETOFFES DE BONNETERIE DE MA TIERES TEXTILES, NON REPR. SOUS 6001.01 A 97 
001 FRANCE 61 37 1 13 6 4:i t9 4 4 1 004 FR GERMANY 170 46 10 2:i 27 3 15 005 ITALY 148 9 1 51 47 2 
:i 3 12 006 UTD. KINGDOM 80 4 1 3 8 60 
1i 036 SWITZERLAND 34 9 1 8 4 1 
1000 W 0 R L D 646 125 25 97 60 10 116 102 41 9 60 
1010 INTRA-EC 530 111 14 67 58 9 102 82 35 9 42 
1011 EXTRA·EC 115 14 11 31 1 1 13 20 6 18 
1020 CLASS 1 99 14 11 22 1 1 7 20 6 17 
1021 EFTA COUNTR. 92 14 11 19 1 1 6 20 5 15 
6002 GLOVES, MITIENS AND MITTS, KNITIED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
GANTERIE DE BONNETERIE NON ELASTIQUE Nl CAOUTCHOUTEE 
6002.40 GLOVES IMPREGNATED OR COATED WITH ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
GANTS IMPREGNES OU ENDUITS DE MA TIE RES PLASTIQUES 
001 FRANCE 340 48 12 85 5 
118 4 
73 11 40 67 
002 BELG.-LUXBG. 291 
75 
7 48 23 47 44 
003 NETHERLANDS 147 3 33 i 27 1 8 4 8 004 FR GERMANY 61 19 3 
12 
8 
14 
7 10 
006 UTD. KINGDOM 120 1 3 2 47 5 18 18 
5 373 MAURITIUS 61 
12 2 14 
52 4 4:i 400 USA 88 15 29 38 2 662 PAKISTAN 387 6 1 26 
4 
144 75 68 
680 THAILAND 535 1 
15 
97 
2 
138 6 36 79 
5 
174 
720 CHINA 791 121 50 64 120 32 139 202 41 
728 SOUTH KOREA 77 2 1 5 1 13 6 4 19 32 732 JAPAN 73 1 3 6 
2 4:i 13 3i 32 12 736 TAIWAN 243 8 3 57 18 j 20 55 740 HONG KONG 1740 21 79 357 3 27 145 66 80 955 
743 MACAO 244 5 48 8 97 10 2 17 57 
1000 W 0 R L D 5432 337 167 873 12 154 1010 114 537 580 76 1572 
1010 INTRA-EC 988 143 28 179 5 6 219 18 111 85 64 130 
1011 EXTRA-EC 4432 192 138 694 7 148 790 96 419 494 12 1442 
1020 CLASS 1 278 13 40 32 
5 a4 50 6 54 36 7 40 1030 CLASS 2 3356 57 84 604 620 59 226 256 1361 
1031 ACP~66) 61 
12i 15 s6 2 s4 52 4 139 203 5 5 1040 CLA S 3 800 120 32 41 
6002.50 GLOVES OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
GANTS DE LAINE OU DE POlLS RNS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
004 FR GERMANY 20 1 2:i 5 1 14 1 2 005 ITALY 57 3 19 i 1 5 038 AUSTRIA 9 
14 1:i 
6 
2 
1 2li 1 720 CHINA 219 75 5 89 1 
740 HONG KONG 176 3 4 92 2 11 8 3 53 
1000 W 0 R L D 593 35 18 222 10 62 3 123 43 3 73 1010 INTRA-EC 118 18 1 26 5 32 1 15 6 2 11 1011 EXTRA-EC 470 17 18 191 5 29 2 108 37 1 62 
1020 CLASS 1 16 8 2 3 1 2 1021 EFTA COUNTR. 10 
:i 4 
7 
2 
1 1 
8 
1 
1030 CLASS 2 225 108 23 16 60 
1040 CLASS 3 228 14 13 75 2 5 89 29 1 
6002.60 GLOVES OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
GANTS DE RBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 15 3 4 2 96 2 1 002 BELG.-LUXBG. 107 
52 i 1 9 1 003 NETHERLANDS 222 47 2 69 5 15 53 004 FR GERMANY 123 3 56 
13 5 
9 32 005 ITALY 41 1 1 15 
13 
3 3 006 UTD. KINGDOM 23 2 2 3 2 009 GREECE 29 1 3 94 :i 14 1 24 373 MAURITIUS 148 4 
4 
5 28 669 SRI LANKA 55 1 42 7 
:i 
1 
701 MALAYSIA 36 13 1 
s2 i 17 2 2 708 PHILIPPINES 157 6:i 57 43 14 2 57 720 CHINA 447 31 15 49 59 113 46 728 SOUTH KOREA 237 3 3 24 1 75 5 6 24 96 732 JAPAN 244 4 15 17 12 24 
4 
15 73 84 736 TAIWAN 437 17 4 181 11 18 44 39 119 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6001.14 
1011 EXTRA-CE 23661 163 198 13016 301 8 3730 1269 1155 405 908 2508 1020 CLASSE 1 21549 115 149 12675 301 3253 1269 1050 218 843 1676 1021 A E L E 19683 113· 148 12480 285 2944 1225 595 169 838 686 1030 CLASSE 2 1649 50 81 469 36 116 65 832 
6001.96 PRINTED KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON 
GEWIRKE ALS METERWARE, AUS BAUMWOLLE, BEDRUCKT 
001 FRANCE 2649 153 7 1301 42 10 290 8 661 34 278 155 002 BELG.·LUXBG. 903 
100 
15 153 19 1 101 129 3 192 
003 PAYS-BAS 3151 24 1040 2 8 451 
529 
9 
2214 1443 
1419 
004 RF ALLEMAGNE 19514 419 412 
11441 
1738 8 10008 830 1913 005 ITALIE 15016 137 44 159 4 2480 3 
496 
130 43 575 
036 SUISSE 5620 23 6 3016 24 
3 
703 
19 
34 8 1310 
038 AUTRICHE 19402 88 109 13349 71 3571 1234 108 31 819 
052 TURQUIE 506 1 116 80 3 176 19 80 31 
1000 M 0 N DE 68121 1058 758 30656 2070 48 17933 605 3395 2922 1887 6789 
1010 INTRA-CE 41898 908 505 14162 1961 45 13341 561 1642 2673 1768 4332 
1011 EXTRA-CE 26212 151 253 16494 109 3 4580 44 1753 249 119 2457 
1020 CLASSE 1 26034 116 236 16477 109 3 4500 19 1752 248 119 2455 
1021 A E L E 25346 115 120 16369 106 3 4273 19 1730 159 119 2333 
6001.97 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
GEWIRKE ALS METERWARE, AUS BAUIIWOLLE, BUNTGEWIRKT 
001 FRANCE 2300 951 454 1 4 
t2s4 22 826 6 3 61 002 BELG.·LUXBG. 1448 
257 
91 7 
7 
68 
003 PAYS-BAS 676 
23 
16 
a3 16 630 6i 21 200 375 004 RF ALLEMAGNE 2807 69 
419 
564 87 1074 
005 ITALIE 1284 21 13 27 10 387 22 33 108 135 142 038 AUTRICHE 875 2 10 170 6 616 5 5 28 
1000 M 0 N DE 11443 1314 66 1543 160 35 2952 184 2498 332 327 2052 
1010 INTRA-CE 8920 1299 41 1035 112 30 2300 184 1458 326 323 1832 
1011 EXTRA-CE 2523 16 25 508 48 5 649 1041 6 5 220 
1020 CLASSE 1 1988 15 21 492 10 5 639 619 6 5 176 
1021 A E L E 1369 13 21 486 10 5 639 82 6 5 102 
1030 CLASSE 2 521 1 15 38 1 422 44 
6001.98 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF TEXTILE MATERIALS NOT WITHIN 6001.01·17 
GEWIRKE ALS METERWARE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS IN 6001.01 BIS 97 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1006 469 13 304 
sO 15 37i 213 138 1 52 14 004 RF ALLEMAGNE 1620 296 106 
423 
1 436 5 51 91 
005 ITALIE 2034 135 14 264 18 857 23 
4i 
1 51 248 
006 ROYAUME-UNI 515 49 13 49 
4 
4 82 239 7 31 
1o4 036 SUISSE 1103 108 13 529 312 1 32 
1000 M 0 N DE 6360 1396 313 1943 341 66 1778 769 828 15 194 697 
101 0 INTRA-CE 6019 1250 170 1003 322 79 1380 487 665 15 188 460 
1011 EXTRA-CE 2344 146 144 940 19 8 399 281 164 6 237 
1020 CLASSE 1 2097 136 137 766 19 8 343 281 164 6 217 
1021 A E L E 1956 130 137 740 19 6 325 280 124 6 189 
6002 GLOVES, MITTENS AND MrrTS, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASnC NOR RUBBERISED 
HANDSCHUHE A.GEWIRKEN, WED.GUMMIELAST.NOCH KAUTSCHUT. 
6002.40 GLOVES IMPREGNATED OR COATED WITH ARnFICIAL PLASnc MATERIALS 
HANDSCHUHE, MIT KUNSTSTOFF GETRAENKT OD. BESTRICHEN 
001 FRANCE 2660 383 92 724 11 45 
1697 64 568 103 298 416 002 BELG.·LUXBG. 4622 838 107 967 319 717 2 749 003 PAYS..BAS 1418 27 375 
13 68 107 4 100 30 67 004 RF ALLEMAGNE 874 296 33 
12i 
104 
1sS 
130 91 
006 ROYAUME-UNI 917 29 16 13 1 285 45 139 103 
82 373 MAURICE 1480 
177 43 182 1334 64 55i 6 3 400 ETATS-UNIS 1172 5 175 68 35 662 PAKISTAN 1088 25 4 74 372 201 143 196 
660 THAILANDE 1115 2 
79 
221 
13 
9 266 13 73 177 
s2 334 720 CHINE 5988 1062 420 602 1264 108 700 1423 265 
728 COREE DU SUD 1209 7 22 134 35 245 3 81 242 440 
732 JAPON 684 20 24 76 
16 
2 144 25 3 257 133 
736 T'AI-WAN 3719 88 15 593 639 298 1 654 253 1164 
740 HONG-KONG 13262 185 319 3640 28 355 1998 50 227 368 
2 
6092 
743 MACAO 3076 68 632 114 1230 123 28 188 691 
1000 M 0 N DE 45675 3412 1034 8554 95 1890 10316 704 3834 4236 531 11069 
1010 INTRA-CE 11029 1552 275 2198 37 115 2602 230 1126 1097 454 1343 
1011 EXTRA-CE 34563 1809 756 6356 57 1775 7701 475 2688 3139 78 9727 
1020 CLASSE 1 2550 198 319 383 44 2 395 25 619 287 24 298 1030 CLASSE 2 25996 548 361 5533 1171 6036 342 1367 1429 2 9163 
1031 ACP~66~ 1480 1062 79 439 13 602 1334 64 7o2 1424 s2 82 1040 CLA S 3 6016 1270 108 265 
6002.50 GLOVES OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
HANDSCHUHE AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
004 RF ALLEMAGNE 514 56 15 
926 
1 4 66 9 225 49 32 57 
005 ITALIE 2498 164 9 56 102 965 4 
5i 
34 25 213 
038 AUTRICHE 624 8 5 455 10 50 8 3 4 38 720 CHINE 5030 342 244 1740 
14 
60 184 2010 431 i 11 740 HONG-KONG 5475 72 117 3070 45 389 5 240 93 1429 
1000 M 0 N DE 17863 1124 428 7114 89 253 2423 89 2974 1102 147 2120 
1010 INTRA-CE 4332 686 33 1028 74 130 1346 44 277 215 89 410 
1011 EXTRA-CE 13227 438 395 5789 15 122 1077 45 2691 886 59 1710 
1020 CLASSE 1 927 11 27 529 1 18 118 98 11 50 64 
1021 A E L E 716 9 27 504 1 10 50 
37 
52 7 18 40 
1030 CLASSE 2 7022 88 123 3510 14 45 767 580 226 9 1625 
1040 CLASSE 3 5281 342 246 1750 60 192 8 2013 649 21 
6002.60 GLOVES OF SYNTHmC TEXnLE RBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
HANDSCHUHE AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 697 198 38 248 5 40 
882 
51 48 11 56 
002 BELG.·LUXBG. 1110 
111s 
10 13 
12 i 6 199 i 20 003 PAYS..BAS 3768 15 900 
1oS 
864 4 
317 
856 
004 RF ALLEMAGNE 1774 104 291 
373 
3 351 1 297 40 265 
005 ITALIE 1081 36 5 11 63 468 
270 7 
52 33 40 
006 ROYAUME-UNI 591 59 20 59 6 2 72 65 31 
369 009 GRECE 579 26 144 
10 
12 63 215 28 373 MAURICE 2853 75 
93 
70 1919 
1i 
501 
669 SRI LANKA 1752 52 1292 1 275 
6 
28 
701 MALAYSIA 1012 297 66 
1257 
1 487 
13 
91 64 
708 PHILIPPINES 4262 
700 
2 
ti 
50 1277 59 58 1548 
720 CHINE 5903 684 349 180 999 157 815 1376 
9 
552 
728 COREE DU SUD 4476 51 54 272 
2 
33 1349 113 131 464 2000 
732 JAPON 4622 36 102 439 423 785 40 459 1252 6 1118 736 T'AI·WAN 6521 283 25 2281 2 214 283 775 882 1736 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 'I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6002.60 
740 HONG KONG 237 1 3 62 3 9 4 7 147 
743 MACAO 159 4 27 1 26 8 2 91 
977 SECR.INTRA 0 90 90 
1000 W 0 R L D 2926 174 146 627 4 52 590 50 177 299 5 602 
1010 INTRA-EC 573 62 59 71 3 7 195 13 6 33 4 120 
1011 EXTRA-EC 2264 112 67 467 1 45 395 37 171 266 1 662 
1020 CLASS 1 291 4 15 23 12 25 
2:i 
45 74 93 
1030 CLASS 2 1486 44 15 395 18 303 66 78 542 
1031 ACP~66) 148 4 
57 
5 
15 
94 3 14 
114 
28 
1040 CLA S 3 486 64 48 67 14 60 47 
6002.70 COTTON GLOVES 
GANTS DE COTON 
003 NETHERLANDS 184 106 16 58 2 8 1 004 FR GERMANY 39 2 
12 
16 2 9 
373 MAURITIUS 136 i 71 14 39 400 USA 45 
sli 30 :i 3 :i 91 8 3 662 PAKISTAN 1020 15 521 65 165 99 
669 SRI LANKA 79 1 1 13 2 54 2 6 
680 THAILAND 66 3 
72 
59 
s:i 4 ali sO 154 5 10 720 CHINA 582 12 105 25 
732 JAPAN 118 
2 16 
13 i 1 4 1 1 102 740 HONG KONG 1122 89 63 7 16 924 
743 MACAO 150 8 39 4 13 28 1 57 
1000 W 0 R L D 4049 154 158 1004 2 81 477 139 178 397 6 1453 
1010 INTRA-EC 414 117 2 70 1 
81 
87 15 8 25 1 90 
1011 EXTRA-EC 3636 38 155 934 1 390 125 173 371 5 1363 
1020 CLASS 1 236 2 
a:i 51 27 54 37 11 10 108 1030 CLASS 2 2601 24 766 311 110 206 1237 
1031 ACP~66) 136 
12 72 
12 
s:i 71 ali 5i 14 5 39 1040 CLA S 3 597 117 25 156 18 
6002.80 GLOVES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES 
GANTS D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE: LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHETIQUES ET COTON 
004 FR GERMANY 44 2 2 32 6 
1000 W 0 R L 0 154 10 10 13 8 22 11 51 2 27 
1010 INTRA-EC 94 10 3 5 8 9 10 44 2 11 1011 EXTRA-EC 60 7 8 14 1 7 15 
1030 CLASS 2 33 7 5 3 6 1 3 8 
6003 ~1~~w~~~b UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-50CKS, SOCKETTES AND THE LIKE, KNITTED OR CROCHmD, NOT ELASTIC NOR 
BAS, SOUS·BAS, CHAUSSETTES, SOCQUETTES, PROTEGE-BAS ET ARTICLES SIMIL DE BONNmRIE NON ELASTIOUE Nl CAOUTCHOUTEE 
6003o'r: ~~~~~~UtW~MJf~~~ffJM8~t~EANKLE-50CKS, SOCKETTES AND THE LIKE OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, FOR BABIES 
DE: e:~t1fj¥1~~Ap~~~~~~~~JpE~QUETTES, PROTEGE-BAS ET SIM. POUR BEBES, EN LAINE OU POlLS FINS 
1000 W 0 R L D 28 5 19 
1010 INTRA-EC 26 5 19 
1011 EXTRA·EC 
6003.03 STOCKINGS, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-50CKS, SOCKETTES AND THE LIKE OF SYNTH. TEXT. FIBRES, FOR BABIES 
BAS, SOUS·BAS, CHAUSSETTES, SOCQUETTES, PROTEGE-BAS ET SIM. POUR BEBES, EN FIBRES TEXTILES SYNTHETlOUES 
005 ITALY 41 7 2 27 4 
1000 W 0 R L D 129 15 4 20 50 5 11 15 2 7 
1010 INTRA-EC 66 13 1 3 33 5 
11 
8 2 3 
1011 EXTRA-EC 59 2 3 16 17 6 4 
1030 CLASS 2 54 2 3 13 17 11 4 4 
6003~5: ~~~~~~ u:.f~MJf~~~~M8~t~rKLE-50CKS, SOCKETTES AND THE LIKE OF COTTON, FOR BABIES 
DE: e:~t1fj¥1~~A'A~~~~~~~JPE~QUETTES, PROTEGE-BAS ET SIM. POUR BEBES, EN COTON 
005 ITALY 70 4 15 27 19 5 
1000 W 0 R L 0 163 8 20 55 24 14 9 17 18 
1010 INTRA-EC 110 6 18 31 21 14 7 9 4 
1011 EXTRA·EC 52 1 2 24 3 3 7 12 
1030 CLASS 2 38 1 1 17 3 1 3 12 
6003.09 ~~2~~!~~ ~~~~~sSl~%K~~~O~OCKS, ANKLE-50CKS, SOCKETTES AND THE LIKE FOR BABIES, NOT OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
=:~~3tsSO~Ht8¥~FS, SOCQUETTES, PROTEGE-BAS ET SIM. POUR BEBES, AUTRES QU'EN LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXTILES 
1000 W 0 R L 0 14 3 2 2 2 3 
101 0 INTRA·EC 11 3 i 1 2 2 2 1011 EXTRA-EC 3 1 1 
6003.11 KNEE-lENGTH STOCKINGS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
MI-BAS DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANCE 30 18 
2 
3 2 
2 
5 1 1 i 004 FR GERMANY 48 6 
70 
1 5 8 23 
005 ITALY 94 6 3 
4 
12 
10 39 
1 2 006 UTD. KINGDOM 70 1 44 2 5 010 PORTUGAL 46 
048 YUGOSLAVIA 25 25 
1000 W 0 R L D 415 40 14 203 8 2 18 18 51 20 25 18 
1010 INTRA·EC 310 39 8 121 7 1 17 18 50 17 24 10 1011 EXTRA-EC 104 8 83 1 1 3 1 7 1020 CLASS 1 51 4 36 1 1 1 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 22 3 11 1 7 1030 CLASS 2 43 4 36 2 
6003.18 w~8t1~gh~W~~m~N KNEE-lENGTH, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-50CKS, SOCKETTES AND THE LIKE OF FINE ANIMAL HAIR OR 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
BAS, SOUS·BAS, CHAUSSETTES, SOCQUETTES, PROTEGE-BAS ET SIM., AUTRES QUE MIS-BAS ET NON DESTINES POUR BEBES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLm 
001 FRANCE 67 31 16 2 5i 14 3 002 BELG.·LUXBG. 100 7i 2 47 003 NETHERLANDS 129 
6 
58 i 14 5 sli a:i 9 004 FR GERMANY 172 16 
379 005 ITALY 637 6B 10 2 109 
65 2 56 13 006 UTD. KINGDOM 237 2 29 58 6 12 62 
2 010 PORTUGAL 147 1 1 141 2 9 2 5 036 SWITZERLAND 61 1 44 
2 038 AUSTRIA 57 50 3 2 
214 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexej EUR 12 ., Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6002.60 
740 HONG-KONG 4442 44 52 1326 12 88 138 98 22 137 
4 
2525 
743 MACAO 2492 72 542 22 461 138 28 1225 977 SECR.INTRA 0 2164 2164 
1000 M 0 N DE 52595 3281 1512 12498 156 1200 11232 907 3205 5071 166 13387 
1010 INTRA-CE 10151 1542 408 1794 126 121 2716 284 385 723 144 1908 
1011 EXTRA-CE 40278 1739 1104 8539 30 1080 8516 623 2817 4348 22 11460 
1020 CLASSE 1 5497 63 108 732 5 465 821 466 783 1265 9 1246 1030 CLASSE 2 28148 876 292 7080 15 434 8436 1211 1675 13 9650 
1031 ACP~66~ 2853 75 
700 
70 
ti 
10 1919 63 215 
1408 
501 
1040 CLA S 3 6631 800 727 180 1259 157 823 563 
6002.70 COTTON GLOVES 
HANDSCHUHE AUS BAUMWOLLE 
003 PAYS-BAS 1340 760 8 222 
7 2 
333 
13 
9 
114 
2 6 
004 RF ALLEMAGNE 595 41 18 
7i 
237 39 2 122 
373 MAURICE 755 20 i 7 408 7 89 187 400 ETATS-UNIS 517 339 
4 
37 
12 
79 27 
662 PAKISTAN 5259 84 301 2927 23 287 443 765 413 
669 SRI LANKA 545 7 6 159 7 330 J5 21 
680 THAILANDE 587 9 
637 
553 
8 210 
25 353 283 93i 2s mi 720 CHINE 3951 86 948 294 
732 JAPON 818 7 12 190 
6 
20 
27 
21 16 552 
740 HONG-KONG 5274 20 120 688 345 44 73 3951 
743 MACAO 988 2 31 422 25 99 117 8 3 281 
1000 M 0 N DE 25502 1226 1171 8050 33 357 3458 647 1069 2439 57 6995 
101 0 INTRA-CE 4018 917 29 1052 19 6 770 134 117 306 25 843 
1011 EXTRA-CE 21484 309 1142 6997 13 351 2688 513 952 2133 33 6353 
1020 CLASSE 1 2008 40 13 649 1 7 482 
t&O 
109 101 7 599 
1030 CLASSE 2 15115 145 477 5157 4 134 1911 554 1016 5557 
1031 ACP~66~ 755 12s 652 71 8 210 408 353 290 89 2s 187 1040 CLA S 3 4361 1191 294 1015 198 
6002.80 GLOVES OF TEX7ILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR OF SYNTHETIC TElmLE FIBRES 
HANDSCHUHE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN ODER BAUMWOLLE SOWlE SYNTH.SPINNSTOFFEN 
004 RF ALLEMAGNE 574 45 50 34 393 7 7 37 
1000 M 0 N DE 2864 281 171 308 2 191 558 59 822 52 14 406 
1010 INTRA-CE 1690 277 70 156 2 12 242 50 637 51 14 179 
1011 EXTRA-CE 1173 4 101 151 179 316 9 185 1 227 
1030 CLASSE 2 524 85 78 59 113 6 77 1 105 
6003 ~L~~~w~~~b UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE.SOCKS, SOCKETTES AND THE LIKE, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR 
STRUEMPFE, UNTERZIEHSTRUEMPFE, SOCKEN, SOECKCHEN, STRUMPFSCHONER UNO AEHNL.WIRKWAREN, WEDER GUMMIELASTISCH NOCH KAUTSCHUTIERT 
6003:: ~~~~~~~NU:-f~MJf~~~N~M8~tt,.EANKLE.SOCKS, SOCKETTES AND THE LIKE OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, FOR BABIES 
DE: ~m~E:l~M~'W~f~~JRUEMPFE, SOCKEN, SOECKCHEN UNO AEHNL WIRKWAREN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, FUER SAEUGLINGE 
1000 M 0 N DE 218 83 7 9 47 19 25 17 10 
1010 INTRA-CE 200 83 3 8 42 19 24 17 3 
1011 EXTRA-CE 17 4 5 1 7 
6003.03 STOCKINGS, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE.SOCKS, SOCKETTES AND THE LIKE OF SYNTH. TEXT. FIBRES, FOR BABIES 
STRUEMPFE, UNTERZJEHSTRUEMPFE, SOCKEN, SOECKCHEN U. AEHNL WIRKWAREN AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN, FUER SAEUGUNGE 
DOS ITALIE 700 114 37 74 6 372 97 
1000 M 0 N DE 2664 352 75 550 10 931 119 93 355 37 142 
1010 INTRA-CE 1513 314 42 144 8 541 119 6 235 37 67 
1011 EXTRA-CE 1154 38 34 406 2 390 88 120 76 
1030 CLASSE 2 857 37 30 232 1 373, 73 60 51 
60030~: ~~~~~~N u:-f~MJf~~r~M8~fE~EANKLE.SOCKS, SOCKETTES AND THE LIKE OF COTTON, FOR BABIES 
DE: ~m~E:l~M~'W~f~~JRUEMPFE, SOCKEN, SOECKCHEN UNO AEHNL. WIRKWAREN AUS BAUMWOLLE, FUER SAEUGUNGE 
DOS ITALIE 1266 72 188 512 410 78 4 4 
1000 M 0 N DE 3882 199 303 1250 3 8 528 431 268 405 7 480 
1010 INTRA-CE 2625 181 236 711 3 7 466 431 166 305 7 112 
1011 EXTRA-CE 1257 18 67 539 1 62 102 99 1 368 
1030 CLASSE 2 821 16 12 304 1 54 18 73 343 
6003.09 ~~~.~~Cffi.~~g~~sSl~%Kro~o~OCKS, ANKLE.SOCKS, SOCKETTES AND THE LIKE FOR BABIES, NOT OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
rn~~~=eeN'r~~lllilErfJm~Mb~eRS~~~~J~CKCHEN UNO AEHNL WIRKWAREN FUER SAEUGLINGE, NICHT AUS WOLLE, FEINEN TIER- H 
1000 M 0 N DE 298 53 12 5 90 36 12 31 59 
1010 INTRA-CE 204 52 1 5 26 35 12 31 47 1011 EXTRA-CE 96 1 11 65 1 13 
6003.11 KNEE-LENGTH STOCKINGS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
KNIESTRUEMPFE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 1216 657 2 202 27 2 
82 
8 219 48 45 6 
004 RF ALLEMAGNE 1261 183 36 
1010 
55 1 3 308 295 281 17 
005 ITALIE 1369 75 42 7 29 173 316 262 20 9 33 D06 ROYAUME-UNI 959 9 21 12 135 84 84 7 
7 010 PORTUGAL 692 688 17 
D48 YOUGOSLAVIE 638 638 
1000 M 0 N DE 8393 1253 255 3909 234 61 380 326 834 534 350 257 
1010 INTRA-CE 6015 1229 109 1944 224 49 354 326 796 495 341 148 
1011 EXTRA-CE 2377 24 146 1964 10 12 26 38 39 9 109 
1020 CLASSE 1 1297 24 92 985 10 12 21 21 14 9 109 
1021 A E L E 627 24 82 335 10 12 18 17 14 6 109 
1030 CLASSE 2 827 54 732 17 24 
600118 STOCKINGS, OTHER THAN KNEE-LENGTH, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-SOCKS, SOCKETTES AND THE LIKE OF FINE ANIMAL HAIR OR 
WOOL, NOT FOR BABIES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
11~~~~~ff~~Rrrr::~~H~~~~cEJ4PmE~fA~tM~g~KCHEN, STRUMPFSCHONER U. AEHNL WIRKWAREN, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 2855 1180 21 669 36 8 
1608 
12 46 811 9 65 
002 BELG.-LUXBG. 2539 
1210 
54 
6 
873 4 
003 PAYS-BAS 2175 
133 
959 
3 2i so3 10 1810 917 laS 004 RF ALLEMAGNE 4465 648 
47s0 
135 
DOS ITALIE 8700 791 139 4 73 2006 8 
123 
814 23 92 
D06 ROYAUME-UNI 5806 97 710 1258 9 148 512 1482 1423 44 IS 010 PORTUGAL 2472 12 16 2387 30 5 4 
42 17 036 SUISSE 1914 13 33 1539 7 257 6 
D38 AUTRICHE 1399 20 12 1134 75 78 62 8 9 
215 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 ·1 Belg.-lux. I Danmark I Deutschland] 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6003.18 
048 YUGOSLAVIA 139 139 
064 HUNGARY 46 46 
212 TUNISIA 101 
11 
101 
11 19 9 13 728 SOUTH KOREA 227 164 
977 SECR.INTRA 0 36 36 
1000 W 0 R L D 2363 198 92 1326 4 13 232 70 37 258 67 66 
1010 INTRA·EC 1541 190 60 669 4 10 186 66 11 237 65 41 
1011 EXTRA·EC 789 9 32 622 3 44 4 26 22 2 25 
1020 CLASS 1 325 3 13 266 3 12 4 7 7 2 8 
1021 EFTA COUNTR. 144 2 13 96 3 12 6 7 2 3 
1030 CLASS 2 384 6 18 288 28 19 14 17 1040 CLASS 3 81 2 68 4 1 
6003.20 KNEE-LENGTH STOCKINGS OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES 
MI-BAS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 219 56 5 123 3 4 
2s 
16 3 2 7 
002 BELG.-LUXBG. 43 20 1 2 3 13 3 003 NETHERLANDS 55 30 
s 2 22 1 56 3 004 FR GERMANY 261 30 4 264 2 123 14 005 ITALY 760 44 78 1 21 282 49 19 
006 UTD. KINGDOM 78 2 21 9 44 2 2 009 GREECE 78 
4 
76 20 9 010 PORTUGAL 69 21 15 
036 SWITZERLAND 11 10 2 2 20 1 036 AUSTRIA 62 25 11 
048 YUGOSLAVIA 116 116 
212 TUNISIA 67 
2 
67 
2 2 IS 8 1 400 USA 180 149 
624 ISRAEL 72 
2 s 
45 1 
47 
6 20 
728 SOUTH KOREA 195 112 7 
2 
8 14 
736 TAIWAN 67 14 38 5 1 7 
1000 W 0 R L D 2619 154 147 1177 11 48 453 48 208 190 10 173 
1010 INTRA-EC 1613 149 96 537 11 47 355 46 143 125 10 94 
1011 EXTRA-EC 1009 5 51 641 2 99 2 65 65 79 
1020 CLASS 1 436 2 23 324 2 6 17 44 18 
1021 EFTA COUNTR. 96 1 17 36 4 
2 
2 22 14 
1030 CLASS 2 506 2 22 312 42 48 19 59 
1040 CLASS 3 65 6 5 50 2 2 
6003.24 WOMEN'S SEAMLESS STOCKINGS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
BAS POUR FEMMES, SF MI-BAS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, SANS COUTURE LONGITUDINALE 
001 FRANCE 162 29 3 25 31 46 66 3 2 6 002 BELG.·LUXBG. 49 
79 9 11 004 FR GERMANY 136 66 21 10 27 10 005 ITALY 204 18 46 36 6 
036 SWITZERLAND 12 
2 3 
12 
2 s 2 036 AUSTRIA 25 10 
048 YUGOSLAVIA 50 50 IsS 066 ROMANIA 165 
1000 W 0 R L D 926 139 72 213 53 m 7 85 38 4 38 
1010 INTRA·EC 596 137 59 101 53 93 7 76 36 4 30 
1011 EXTRA-EC 330 2 13 112 184 9 2 8 
1020 CLASS 1 124 2 11 93 2 6 2 8 
1021 EFTA COUNTR. 39 2 4 22 2 5 2 2 
1040 CLASS 3 177 1 176 
6003.26 WOMEN'S STOCKINGS WITH SEAMS OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES 
BAS POUR FEMMES, SF Ml-BAS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, AVEC COUTURE LONGITUDIHALE 
001 FRANCE 54 14 
t2 
38 
24 2 002 BELG.-LUXBG. 39 
10 8 1 
1 
004 FR GERMANY 42 to:! 4 1 3 7 9 005 ITALY 329 65 9 8 76 
4 
26 41 
006 UTD. KINGDOM 43 1 1 1 3 30 3 30 036 AUSTRIA 43 1 6 3 3 
1000 W 0 R L D 691 104 34 118 12 101 33 69 86 152 
1010 INTRA-EC 555 104 19 106 11 95 31 47 66 74 
1011 EXTRA-EC 135 15 12 1 6 2 21 78 
1020 CLASS 1 62 3 12 6 2 3 36 
1021 EFTA COUNTR. 50 2 6 4 3 35 
6003.29 ~~~~~.N~gT(ro~ECilJ~~E-lENGTH AND WOMEN'S), UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE.SOCKS, SOCKETTES AND THE UKE OF SYNTH. TEXT. 
g:gn~~~Sp~~~ ~r:~~SETTES, SOCOUETTES, PROTEGE-BAS ET SIM. DE FIBRES SYNTHETIQUES, SF. BAS DE FEMME ET MI-BAS ET NON 
001 FRANCE 198 118 6 4 3 
291 
38 6 2 21 
002 BELG.·LUXBG. 452 
173 
4 14 143 
t4 003 NETHERLANDS 248 
4 
47 
4 
10 
1 
4 to4 2 004 FR GERMANY 566 70 
st8 
281 19 82 
005 ITALY 3330 327 107 20 1392 3 526 36 
006 UTD. KINGDOM 231 2 7 52 1 3 143 22 6 007 IRELAND 37 2 23 1 4 
2 
1 
008 DENMARK 41 6 6 21 14 63 3 1 17 010 PORTUGAL 198 25 
3 
5 
2 
76 
011 SPAIN 50 2 6 30 20 6 7 036 SWITZERLAND 32 
2 
2 3 1 
036 AUSTRIA 179 124 21 2 3 25 
048 YUGOSLAVIA 133 
4 
114 9 IS 10 052 TURKEY 149 30 13 
2 
87 
058 GERMAN DEM.R 68 7 
61 
41 18 
060 POLAND 131 23 46 
t2 064 HUNGARY 55 
74 
4 32 7 
10 7 066 ROMANIA 254 7 47 82 27 
204 MOROCCO 93 51 42 
212 TUNISIA 141 
2 
130 
4 
11 
t2 8 28 400 USA 397 
2 
285 58 
21 669 SRI LANKA 210 
3 
128 1 30 28 
680 THAILAND 125 3 4 25 4 85 
700 INDONESIA 124 
t1 
4 
3 6 10 110 720 CHINA 82 
47 684 22 40 1 21 728 SOUTH KOREA 2085 45 270 13 233 291 480 
732 JAPAN 17 
27 t48 1 7 6 s4 1 9 736 TAIWAN 726 247 44 31 168 
740 HONG KONG 122 43 4 1 9 65 
1000 W 0 R L D 10680 864 440 3158 4 79 2817 180 444 1265 6 1423 
1010 INTRA-EC 5381 698 131 1123 4 43 2073 151 79 813 6 260 
1011 EXTRA-EC 5299 166 310 2035 36 744 28 365 452 1163 
1020 CLASS 1 937 4 9 570 5 114 12 31 24 168 
1021 EFTA COUNTR. 227 1 5 135 2 23 
14 
22 8 31 
1030 CLASS 2 3766 77 256 1321 30 414 316 371 967 
1040 CLASS 3 595 85 44 145 215 3 18 57 28 
6003or: ~~~~~~NU.r.f~MJf~~r~~~~ANKLE.SOCKS, SOCKETTES AND THE UKE OF COTTON, NOT FOR BABIES 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
6003.18 
048 YOUGOSLAVIE 3075 3075 
064 HONGRIE 760 760 
212 TUNISIE 2088 
3 148 
2088 
1aS 240 152 728 COREE DU SUD 3021 2157 133 
977 SECR.INTRA 0 781 781 
1000 M 0 N DE 45146 4118 1834 22756 77 363 5564 1551 742 6071 1038 1032 
1010 INTRA-CE 29817 3964 1214 10300 77 279 4759 1515 336 5734 1002 637 
1011 EXTRA-CE 14543 154 620 11675 84 802 36 406 337 35 394 
1020 CLASSE 1 7766 76 363 6389 84 357 36 166 81 35 179 
1021 A E L E 3900 63 362 2729 82 341 1 139 81 35 67 
1030 CLASSE 2 5789 5 232 4455 397 240 244 216 
1040 CLASSE 3 990 74 25 831 46 12 
6003.20 KNEE-LENGTH STOCKINGS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
KNIESTRUEMPFE AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 5501 2012 122 2355 88 92 
51!i 
4 551 169 40 68 
002 BELG.-LUXBG. 888 
421 11 
34 1 30 306 
1 26 003 PAYS-BAS 913 406 
221 33 
19 
4 
29 990 004 RF ALLEMAGNE 9166 1007 94 
4039 
899 5287 97 534 
005 ITALIE 13485 718 1528 35 357 5606 23 805 8 366 
006 ROYAUME-UNI 1495 5 59 493 1 2 287 602 45 1 
23 009 GRECE 574 45 551 240 s9 1 2 010 PORTUGAL 918 
2 
355 
31 
186 
036 SUISSE 806 26 711 
3 2 
7 4 
412 
24 
038 AUTRICHE 1503 34 34 457 113 61 387 
048 YOUGOSLAVIE 2014 2014 
212 TUNISIE 1128 
41' 8 1128 2 74 19 295 208 7 400 ETAT5-UNIS 3164 2509 
624 ISRAEL 1575 
33 45 1209 11 646 119 236 728 COREE DU SUD 2195 1159 
1 
77 26 102 139 736 T'AI-WAN 746 148 400 55 2 10 104 
1000 M 0 N DE 49946 4276 2706 18567 383 804 8887 685 6934 3519 282 2903 
101 0 INTRA-CE 33904 4166 1882 8249 377 728 7602 849 5897 2346 280 1726 
1011 EXT RA-CE 16042 111 824 10318 6 76 1284 36 1037 1171 2 1177 
1020 CLASSE 1 8689 77 544 5964 4 76 176 10 392 877 2 567 
1021 A E L E 2884 36 495 1179 3 3 147 10 97 436 1 477 
1030 CLASSE 2 6624 33 222 4315 1 525 26 645 267 590 
1040 CLASSE 3 727 1 58 40 583 27 18 
6003.24 WOMEN'S SEAMLESS STOCKINGS OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES 
DAMENSTRUEMPFE, KEINE KNIESTRUEMPFE, AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN, NAHTLOS 
001 FRANCE 6383 1228 200 987 977 
1437 
2666 22 89 213 
002 BELG.-LUXBG. 1576 
910 267 
12 
2 
13 5 108 
12 
1 
004 RF ALLEMAGNE 2591 
1462 
3 244 383 756 14 
005 ITALIE 4816 480 1080 8 518 932 
3 
72 31 233 
036 SUISSE 1D34 
97 
25 986 4 10 5 1 &4 038 AUTRICHE 861 97 236 1 86 244 36 
048 YOUGOSLAVIE 923 
5 
922 1 
066 ROUMANIE 4127 4122 
1000 M 0 N DE 24369 3131 1810 5230 10 1522 7025 161 3376 1010 179 915 
1010 INTRA-CE 16571 3029 1591 2603 10 1516 2679 161 3054 969 177 782 
1011 EXTRA-CE 7798 102 219 2628 6 4345 322 41 2 133 
1020 CLASSE 1 3163 97 199 2320 6 104 262 41 1 133 
1021 A E L E 1911 97 130 1222 5 100 247 41 1 68 
1040 CLASSE 3 4252 5 6 4241 
6003.26 WOMEN'S STOCKINGS wrrH SEAMS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
DAMENSTRUEMPFE, KEINE KNIESTRUEMPFE, AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN, MIT NAHT 
001 FRANCE 2927 580 6 73 61 
325 
2188 1 1 17 
002 BELG.-LUXBG. 695 
289 154 
4 
21 
18 518 
2 
30 
004 RF ALLEMAGNE 1159 
1&a8 11 
155 
17 
70 160 288 
005 ITALIE 6568 1164 207 71 1766 
87 
485 3 956 
006 ROYAUME-UNI 692 1 44 19 1 29 91 531 88 1 856 038 AUTRICHE 1214 6 18 138 5 11 117 63 
1000 M 0 N DE 15702 2357 614 2382 17 217 2498 561 2829 1457 46 2724 
1010 INTRA-CE 13360 2344 424 2003 12 193 2345 546 2421 1453 46 1571 
1011 EXTRA-CE 2259 13 191 379 5 24 153 13 323 5 1153 
1020 CLASSE 1 1740 6 65 372 5 14 143 13 93 1009 
1021 A E L E 1443 6 69 155 5 12 140 88 968 
6003.29 ~~'l.i~.N~8T(ro'i.ECl~~~E-LENGTH AND WOMEN'$~ UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE.SOCKS, SOCKETTES AND THE UKE OF SYNTH. TEXT. 
STRUEMPFE0 UNTERZIEHSTRUEMP~ SOCKENE SOECKCHE~ STRUMPFSCHONER UND AEHNL WIRKWAREN AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN, AUSGEN. DAMEN- UN KNIESTRUEMPFE UND ICHT FU R SAEUGUN E 
001 FRANCE 5365 2218 87 160 9 121 
4922 
3 1385 276 70 1036 
002 BELG.-LUXBG. 8113 
3095 
11 60 
2 3 
552 2548 20 
003 PAY5-BAS 4122 3 546 46 215 55 2062 s6 203 004 RF ALLEMAGNE 19310 2301 82 
10965 
174 11498 37 434 2596 
005 ITALIE 42650 4443 1248 17 282 18062 34 
41 
6811 5 783 
006 ROYAUME-UNI 4305 75 142 1040 1 35 127 2422 422 
167 007 lALANDE 1726 
1 
22 1454 15 62 
4 26 
6 
008 DANEMARK 600 
32 
219 
240 7s0 
39 311 
010 PORTUGAL 2200 67 306 
62 
27 
1 
66 
sO 712 011 ESPAGNE 1406 63 
:i 7 1 867 8 199 
139 
036 SUISSE 987 4 597 82 
3 
241 19 40 
038 AUTRICHE 5836 42 40 3965 92 656 92 93 853 
048 YOUGOSLAVIE 1587 
4 33 
1378 142 
114 
67 
052 TUROUIE 1088 259 122 
17 
558 
D58 RD.ALLEMANDE 690 69 
soO 430 174 9 060 POLOGNE 1197 235 
3 
453 
100 064 HONGRIE 605 
934 
56 373 73 
111 41 066 ROUMANiE 2411 37 297 700 291 
204 MAROC 1104 404 700 
212 TUNISIE 2449 48 10 2137 2 174 312 s6 159 4 291 400 ETATS-UNIS 7686 5587 1346 
669 SRI LANKA 1953 
31 
12 1257 6 5 212 231 236 660 THAILANDE 966 25 41 296 37 529 
700 INDONESIE 860 90 3 1 28 21 s:i 77 
755 
720 CHINE 1072 
191 
722 9 163 
728 COREE DU SUD 22131 618 445 6734 5104 99 2413 2702 3825 
732 JAPON 665 30:i 1 33 5 186 9 
5 22 433 
736 T'AI-WAN 6579 1437 2577 59 587 637 397 2573 
740 HONG-KONG 1101 1 399 56 9 82 554 
1000 M 0 N DE 155635 14364 4710 42203 132 1405 48886 2755 6468 16872 221 17619 
1010 INTRA-CE 90159 12262 1627 15099 129 869 36504 2537 2493 12429 221 5989 
1011 EXTRA-CE 65465 2102 3082 27104 3 536 12382 218 3964 4443 1 11630 
1020 CLASSE 1 18732 98 204 12011 2 274 2672 89 511 311 1 2559 
1021 A E L E 7458 47 161 4710 94 747 3 343 171 1182 
1030 CLASSE 2 40693 979 2456 13883 259 7328 108 3263 3558 8858 
1040 CLASSE 3 6042 1024 422 1211 3 2383 21 191 574 213 
6003or: ~~~~~~NU:.f~M~~r~~~~EANKLE.SOCKS, SOCKETTES AND THE UKE OF COTTON, NOT FOR BABIES 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6003.40 BAS, SOUS-BAS, CHAUSSEmS, SOCQUEmS, PROTEGE-BAS ET SIM. DE COTON, NON DESTINES POUR BEBES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 217 99 8 62 2 
112 
2 17 17 4 5 
002 BELG.-LUXBG. 183 
234 3 25 1 45 003 NETHERLANDS 346 101 3 i 2 i 6 laS 66 12 004 FA GERMANY 508 60 31 
4262 
65 81 
005 ITALY 8510 368 525 1 3 1957 1 3 1354 3 36 006 UTD. KINGDOM 428 7 35 55 3 1 26 285 13 
12 007 IRELAND 40 2 9 5 4 i 3 5 008 DENMARK 344 
s5 IsS 338 35 184 3 2 loB 010 PORTUGAL 1851 1215 
4 
15 7 74 3 011 SPAIN 57 1 
12 
8 25 3 4 9 
030 SWEDEN 40 23 1 2 1 
032 FINLAND 14 4 2 3 loB 1 7 036 SWITZERLAND 134 3 20 3 24 038 AUSTRIA 92 1 51 9 2 
048 YUGOSLAVIA 173 
475 
145 10 3 15 
195 052 TURKEY 2036 
11 
1212 9 16 129 
058 GERMAN DEM.R 102 21 
147 
60 i 10 i 062 CZECHOSLOVAK 216 14 32 21 
064 HUNGARY 72 
s5 50 18 3 72 8 1 066 ROMANIA 767 507 80 45 
204 MOROCCO 78 52 26 5 212 TUNISIA 146 
4 9 139 2 2 5 18 400 USA 115 61 14 2 
624 ISRAEL 1028 3 7 235 234 5 59 485 
669 SRI LANKA 145 6 4 95 11 11 35 12 680 THAILAND 217 3 154 14 17 
708 PHILIPPINES 69 3 
17 
53 5 
47 
6 
2 
2 
720 CHINA 449 32 112 179 10 49 
728 SOUTH KOREA 2108 27 28 1442 115 174 245 77 
732 JAPAN 18 5 1 5 1 1 7 3 736 TAIWAN 153 22 103 1 11 10 
740 HONG KONG 109 1 28 44 1 13 21 
743 MACAO 77 26 49 2 
977 SECA.INTRA 0 217 217 
1000 W 0 R L D 21225 976 1497 11067 15 48 3190 308 598 2305 81 1142 
101 0 INTRA-EC 12495 824 762 6084 14 45 2375 304 124 1702 77 184 
1011 EXTRA-EC 8513 151 736 4766 1 3 816 4 472 603 4 957 
1020 CLASS 1 2625 5 505 1518 2 47 2 134 160 2 250 
1021 EFTA COUNTR. 282 1 21 98 1 12 1 112 4 2 32 
1030 CLASS 2 4247 48 124 2444 407 1 217 395 
2 
611 
1040 CLASS 3 1637 98 106 804 362 1 120 48 98 
6003.80 STOCKINGSl UNDER STOCKING~OC.JaANKLE-50CKSNSOCKEmS AND THE LIKE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE 
ANIMAL HA R, COTTON AND SY o o FIBRES AND OT FOR BABIES 
~~~R sg~~E~AS, CHAUSSEmS, SOCQUEmS ET SIMo, AUTRES QU'EN LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. ET COTON ET NON DESTINES 
001 FRANCE 19 11 1 1 3 124 5 1 005 ITALY 178 29 13 5 
32 i 2 006 UTD. KINGDOM 37 1 2 
2 i 400 USA 30 8 19 
1000 W 0 R L D 453 78 22 58 3 3 171 32 48 3 34 
1010 INTRA-EC 334 65 18 15 3 2 155 32 23 2 18 
1011 EXTRA-EC 117 13 4 43 1 15 25 16 
1020 CLASS 1 42 8 4 1 1 5 19 4 
6004 UNDER GARMENTS, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
SOUS-VETEMENTS DE BONNETERIE NON ELASTIQUE Nl CAOUTCHOUTEE 
6004.02 COTTON T .SHIRTS FOR BABIES 
T-SHIRTS DE COTON POUR BEBES 
005 ITALY 36 9 3 12 8 
11 
2 2 006 UTD. KINGDOM 31 1 1 2 1 14 
18 009 GREECE 57 2 22 10 i 5 010 PORTUGAL 24 3 4 7 9 052 TURKEY 202 
2 i 47 2 151 1 204 MOROCCO 63 1 58 
114 
1 508 BRAZIL 119 
10 22 
5 
4 i 3 720 CHINA 1566 9 2 1526 740 HONG KONG 64 3 30 1 2 17 
1000 W 0 R L D 2349 41 67 148 118 14 1827 51 81 1010 INTRA-EC 209 23 11 49 30 12 5 41 37 1011 EXTRA-EC 2140 18 56 99 89 2 1822 10 44 1020 CLASS 1 224 1 2 61 3 
2 
153 2 2 1030 CLASS 2 349 7 33 38 81 143 6 39 1040 CLASS 3 1568 10 22 5 1526 2 3 
6004o03 T-5HIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES FOR BABIES 
T-5HIRTS DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR BEBES 
1000 W 0 R L D 71 3 8 11 5 2 7 33 1010 INTRA-EC 34 3 7 i 10 5 1 2 5 1011 EXTRA-EC 38 2 1 1 5 28 1030 CLASS 2 37 2 1 1 1 5 27 
6004o04 T-SHIRTS OF REGENERATED TEmLE FIBRES FOR BABIES 
T-5HIRTS DE FIBRES ARTIFICIELLES POUR BEBES 
1000 W 0 R L D 10 5 2 
1010 INTRA-EC 10 5 2 
1011 EXTRA-EC 
6004.08 COTTON 'SOUS-PULLS' FOR BABIES 
SOUS-PULLS DE COTON POUR BEBES 
1000 W 0 R L D 42 4 2 2 27 2 3 2 1010 INTRA-EC 12 2 2 
:i 6 2 :i 1011 EXTRA-EC 29 2 21 1 
6004o07 'SOUS-PULLS' OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES FOR BABIES 
SOUS-PULLS DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR BEBES 
1000 W 0 R L D 51 9 3 2 22 2 7 5 1010 INTRA-EC 23 8 1 i 9 :i 2 2 1011 EXTRA-EC 27 1 2 13 5 3 
6004o08 'SOUS-PULLS' OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR BABIES 
SOUS-PULLS DE FIBRES ARTIFICIELLES POUR BEBES 
1000 W 0 R L D 3 2 
1010 INTRA-EC 3 2 
1011 EXTRA-EC 
6004o09 'SOUS-PULLS' OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France l Ireland 1 ltalia l Nederland l Portugal I UK 
6003.40 ~rUEMPFE, UNTERZIEHSTRUEMPFE, SOCKEN, SOECKCHEN, STRUMPFSCHONER UND AEHNL. WlRKWAREN AUS BAUMWOLLE, NICHT FUER SAEUGUN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 6994 2991 133 2249 51 49 
2306 
35 470 745 78 193 
002 BELG.-LUXBG. 3309 
4055 
2 224 
1 
38 742 
1 
3 
003 PAYS-BAS 5542 21 1237 
146 
114 
57 
84 
4705 
29 
004 RF ALLEMAGNE 13084 1635 480 
4941:i 
27 2696 1891 1112 335 
005 ITALIE 99627 3948 5140 56 111 25110 34 
2s0 
14942 98 775 
006 ROYAUME-UNI 8370 199 634 807 145 31 860 5153 273 18 
159 007 lALANDE 523 
1 
22 106 65 71 
1:i 
38 62 
008 DANEMARK 3081 
1366 
2900 
5 19:i 162:i 
28 110 28 
010 PORTUGAL 18225 487 12439 129 156 758 
137 
1069 
011 ESPAGNE 1917 70 1 59 77 
2 
1117 6 106 138 206 
030 SUEDE 1670 
1 
457 1084 13 39 22 25 28 
032 FINLANDE 609 144 69 
6 131 
5 
1618 
1 4 385 
038 SUISSE 2578 24 39 739 
31 
10 
25 
11 
038 AUTRICHE 2326 57 30 972 4 355 57 51 744 
048 YOUGOSLAVIE 3698 
4415 
3262 180 
8 
20 236 
1541 052 TURQUIE 18725 
200 
11391 90 164 1116 
058 RD.ALLEMANDE 1395 376 
1816 
681 
16 
138 
11 062 TCHECOSLOVAQ 2547 3 146 393 162 
064 HONGRIE 797 
ss:i 525 221 44 761 117 
7 
066 ROUMANIE 7630 4982 918 299 
204 MAROC 1163 694 469 
46 212 TUNISIE 3839 
121 102 
3731 
41 
62 
:i 57 14:i 400 ETATS-UNIS 1556 849 211 29 
624 ISRAEL 18854 54 162 3628 4303 82 1116 9509 
669 SRI LANKA 1818 
58 
22 1302 
2 116 
115 379 
129 680 THAILANDE 2817 30 2027 274 181 
708 PHILIPPINES 589 32 
158 
437 1 50 4 292 46 17 23 720 CHINE 3727 221 848 
1 
1692 68 427 
728 COREE DU SUD 26556 342 333 17339 1977 2631 2856 1077 
732 JAPON 747 
62 
12 266 5 72 
6 
41 174 176 
736 T'AI-WAN 1880 258 1229 24 151 150 
740 HONG-KONG 1057 10 245 469 7 8 133 165 
743 MACAO 722 205 500 13 4 
977 SECR.INTRA 0 4759 4759 
1000 M 0 N DE 275085 15236 15661 133200 498 558 46059 5499 9400 29675 1516 17783 
1010 INTRA-CE 160941 13392 7799 69634 481 476 33899 5427 3061 22499 1445 2828 
1011 EXTRA-CE 109375 1839 7862 58807 17 82 12155 72 6339 7176 71 14955 
1020 CLASSE 1 32062 204 5221 18643 11 78 1061 54 1970 1679 54 3087 
1021 A E L E 7257 82 691 2875 10 32 498 44 1716 85 54 1170 
1030 CLASSE 2 60912 655 1367 32135 7 4 7294 14 3300 5013 
17 
11123 
1040 CLASSE 3 16405 980 1275 8030 3800 4 1069 485 745 
6003.80 i~?~fLN~l~~~~~!MJ~~~~~~~?i~.A~~k~f~~SN8~~~M~D THE LIKE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE 
STRUEMP~ UNTERZIEHSTRUEMP'1l SOCKE~SOECKCHENESTRUMPFSCHONER UND AEHNL. WlRKWAREN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYN-
THETISCHE , BAUMWOLLE, WOLLE DER FEI N TIERHAAR N, NICHT FUER SAEUGUNGE • 
001 FRANCE 858 608 22 23 2 13 
1680 
171 3 4 11 
005 ITALIE 2633 514 211 95 50 5 
591 35 7 18 53 006 ROYAUME-UNI 788 30 5 85 25 10 7 
18 400 ETAT5-UNIS 1323 332 3 6 30 4 930 
1000 M 0 N DE 8188 2102 414 613 53 107 2283 598 1408 14 57 539 
1010 INTRA-CE 5741 1658 311 253 52 60 2066 593 356 14 52 326 
1011 EXTRA-CE 2447 444 103 360 47 217 5 1053 5 213 
1020 CLASSE 1 1722 334 101 78 45 85 5 950 5 119 
6004 UNDER GARMENTS, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
UNTERKLEIDUNG AUS GEWlRKEN, WEDER GUMMIELAST.NOCH KAUTSCHUT. 
6004.02 COTTON T-5HIRTS FOR BABIES 
T .SHIRTS AUS BAUMWOLLE FUER SAEUGLINGE 
005 ITALIE 881 208 67 271 3 217 9 
20 
43 3 60 
006 ROYAUME-UNI 744 18 38 29 2 19 245 354 19 
292 009 GRECE 1098 5 32 442 242 
10 18 
85 
010 PORTUGAL 550 3 67 92 178 3 179 
052 TURQUIE 1233 4 7 634 36 523 6 23 
204 MAROC 1167 56 10 22 1058 
137:i 
21 
508 BRESIL 1458 98 1 81 1 2 9 28 720 CHINE 5466 160 
141 
47 
21 
5123 
740 HONG-KONG 822 65 279 3 28 6 29 250 
1000 M 0 N DE 16894 862 831 2628 7 6 2293 302 7507 1016 41 1401 
101 0 INTRA-CE 4714 565 294 1037 7 2 766 273 141 880 38 711 
1011 EXTRA-CE 12177 297 537 1591 4 1528 28 7364 136 2 690 
1020 CLASSE 1 1770 37 49 959 
:i 
77 8 563 32 1 44 
1030 CLASSE 2 4900 161 325 632 1391 21 1678 71 1 617 
1040 CLASSE 3 5506 98 163 1 60 5123 33 28 
6004.03 T-5HIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES FOR BABIES 
T -SHIRTS AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER SAEUGLINGE 
1000 M 0 N DE 1378 107 154 33 5 14 148 117 52 120 5 623 
1010 INTRA-CE 696 105 118 16 3 12 131 117 20 61 5 108 
1011 EXTRA-CE 682 2 36 17 2 2 18 31 59 515 
1030 CLASSE 2 657 2 32 17 2 17 31 59 497 
6004.04 T-5HIRTS OF REGENERATED TEmLE FIBRES FOR BABIES 
T-5HIRTS AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN FUER SAEUGUNGE 
1000 M 0 N DE 375 173 65 39 18 36 44 
1010 INTRA-CE 347 166 50 35 18 34 44 
1011 EXTRA-CE 28 7 15 4 2 
6004.06 COTTON 'SOUS-PULLS' FOR BABIES 
UNTERZIEHPULLIS AUS BAUMWOLLE FUER SAEUGLINGE 
1000 M 0 N DE 777 83 78 45 5 411 25 8 63 2 57 
1010 INTRA-CE 345 49 66 16 5 126 14 8 40 2 24 1011 EXTRA-CE 431 33 13 29 285 10 23 33 
6004.07 'SOUS-PULLS' OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES FOR BABIES 
UNTERZIEHPULLIS AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER SAEUGLINGE 
1000 M 0 N DE 791 184 63 22 201 19 82 118 101 
1010 INTRA-CE 392 170 9 9 110 19 
82 
41 33 
1011 EXTRA-CE 401 15 S4 14 91 77 68 
6004.08 'SOUS·PULLS' OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR BABIES 
UNTERZIEHPULLIS AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN FUER SAEUGLINGE 
1000 M 0 N DE 62 35 1 5 20 
101 0 INTRA-CE 56 35 5 20 1011 EXTRA-CE 6 
6004.09 'SOUS-PULLS' OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays di!clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 j Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espa~a I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
6004.09 SOUS-PUUS D'AUTRES MAnERES TEXTILES QUE LAINE, POllS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTII. OU ARnFICIEUES, POUR BEBES 
1000 W 0 R L D 8 2 5 
1010 INTRA·EC 6 2 3 
1011 EXTRA-EC 2 2 
6004.10 BABIES' GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, EXCEPT T .SHIRTS AND 'SOUS-PUUS' 
VETEMENTS POUR BEBES DE LAINE OU POlLS FINS, AUTRE$ QUE T .SHIRTS ET SO US-PULLS 
1000 W 0 R L D 26 5 5 6 2 3 3 
1010 INTRA-EC 16 4 4 3 1 i 2 1 1011 EXTRA-EC 9 2 1 3 2 
6004.11 BABIES' GARMENTS OF COTTON, EXCEPT T.SHIRTS AND 'SOUS-PULLS' 
VETEMENTS POUR BEBES DE CO TON, AUTRE$ QUE T .SHIRTS ET SOUSPULLS 
001 FRANCE 66 40 1 13 ; 10 6 2 14 003 NETHERLANDS 70 30 3 36 
28 5 IS 5 2 004 FR GERMANY 73 8 2 
ri 7 005 ITALY 47 7 2 
2 
19 
74 
2 
006 UTD. KINGDOM 93 1 1 3 8 4 
4 009 GREECE 181 40 
:i 81 46 2 10 010 PORTUGAL 383 63 48 218 
10 
5 43 
036 AUSTRIA 21 3 7 
t:i 1 048 YUGOSLAVIA 189 
:i 2 164 10 2 052 TURKEY 98 55 36 1 1 
204 MOROCCO 94 8 1 7 76 2 
212 TUNISIA 64 3 ; 61 ; 3:i 624 ISRAEL 41 6 
:i 660 THAILAND 66 
14 8 
14 
14 
18 23 8 
720 CHINA 762 17 562 42 62 23 
728 SOUTH KOREA 31 1 
2i 
20 7 
:i ; 66 3 740 HONG KONG 484 14 103 78 198 
743 MACAO 358 6 4 38 72 5 3 3 227 
1000 W 0 R L D 3330 253 64 665 30 15 1288 84 99 238 14 580 
1010 INTRA·EC 958 187 13 201 30 1 305 76 14 47 14 70 
1011 EXTRA·EC 2375 66 52 464 15 983 8 84 192 511 
1020 CLASS 1 312 3 2 222 53 11 14 7 
1021 EFTA COUNTR. 25 48 30 4 7 8 11 1 2 1030 CLASS 2 1264 218 
14 
338 31 110 481 
1040 CLASS 3 796 14 19 24 593 42 67 23 
6004.12 BABIES' GARMENTS OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES, EXCEPT T.SHIRTS AND 'SOUS-PULLS' 
VETEMENTS POUR BEBES DE FIBRES SYNTHEnOUES, AUTRE$ QUE T.SHIRTS ET SOUS-PUUS 
005 ITALY 44 5 13 24 4 7 006 UTD. KINGDOM 47 7 30 
16 010 PORTUGAL 39 2 2 18 
046 MALTA 37 ; 9 8 ,; 37 660 THAILAND 79 50 
708 PHILIPPINES 65 
2 
3 10 13 25 12 
728 SOUTH KOREA 150 43 40 38 27 
736 TAIWAN 287 33 23 6 223 
743 MACAO 41 10 5 25 
1000 W 0 R L D 997 42 19 151 6 214 9 9 106 441 
1010 INTRA-EC 207 29 3 29 6 85 5 9 17 39 1011 EXTRA-EC 789 13 15 122 129 4 89 402 
1020 CLASS 1 65 3 7 2 10 
4 9 4 39 1030 CLASS 2 699 4 8 120 108 85 361 
6004.14 BABIES' GARMENTS OF REGENERATED TEXnLE FIBRES, EXCEPT T.SHIRTS AND 'SOUS-PULLS' 
VETEMENTS POUR BEBES DE FIBRES ARnFICIELLES, AUTRES QUE T.SHIRTS ET SOUS-PULLS 
1000 W 0 R L D 61 2 25 5 25 3 
1010 INTRA-EC 32 2 17 2 10 2 1011 EXTRA-EC 27 8 3 14 
6004.18 ~gl¥l~8~~~ OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES, EXCEPT T.SHIRTS 
~~fr~~%~~J5~ D'AUTRES MAnERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTHEnQUES ET ARnFICIEUES, SF 
1000 W 0 R L D 26 4 2 5 6 9 
1010 INTRA-EC 20 4 2 3 6 5 
1011 EXTRA·EC 6 2 4 
6004.19 COTTON T.SHIRTS, NOT FOR BABIES 
T .SHIRTS DE CO TON, NON POUR BEBES 
001 FRANCE 628 157 18 274 5 2sB 3 71 45 10 49 002 BELG.-LUXBG. 809 
267 
5 163 2 19 245 29 63 
003 NETHERLANDS 821 15 348 
:i 120 2 8 28i 19 61 004 FR GERMANY 655 91 49 
1098 
81 2 278 50 
005 ITALY 2163 67 58 17 689 46 
70 
n 4 106 
006 UTD. KINGDOM 933 29 43 274 3 102 236 168 8 loS 007 IRELAND 115 
:i 6 149 2 4 1 008 DENMARK 216 
5i 
4 
s5 23 33 009 GREECE 5962 49 3146 
14 
596 5 315 1715 
010 PORTUGAL 2420 85 145 431 319 39 14 238 
7 
1135 
011 SPAIN 239 48 15 27 107 1 5 10 19 
021 CANARY ISLAN 80 
12 2 ; 80 4 8 030 SWEDEN 27 
:i t:i ; 036 SWITZERLAND 152 ; 106 17 9 3 036 AUSTRIA 70 1 55 4 2 1 3 3 
048 YUGOSLAVIA 515 
119 36 156 35 22 250 300 74 052 TURKEY 4136 2299 252 165 943 
060 POLAND 96 1 12 22 45 6 61 062 CZECHOSLOVAK 135 7 57 ; 20 064 HUNGARY 59 43 12 3 
32 068 ROMANIA 173 35 2 33 6 100 ; 204 MOROCCO 348 1 44 252 15 
212 TUNISIA 142 16 
s:i 22 104 17 to:i t3:i 220 EGYPT 672 313 52 
272 IVORY COAST 40 IS 38 2 334 ETHIOPIA 203 
:i 6i 292 188 8 s5 373 MAURITIUS 816 242 125 
390 SOUTH AFRICA 89 1 
s4 28 5 6 33 26 21 400 USA 1304 501 163 69 110 374 404 CANADA 79 
2 
23 5 50 
27 
1 504 PERU 58 
:i 25 2 38:i 4 508 BRAZIL 665 2 201 12 60 604 LEBANON 175 4 40 42 
4 
5 19 65 
624 ISRAEL 599 2 
ri 56 2 117 297 63 60 662 PAKISTAN 996 46 191 
4 
171 4 66 99 320 664 INDIA 1114 13 47 261 6 129 12 150 92 400 666 BANGLADESH 676 4 7 18 18 532 10 87 
669 SRI LANKA 27 4 1 5 19 2 12 12 8 660 THAILAND 135 7 64 8 19 
700 INDONESIA 117 4 1 60 17 15 20 3 701 MALAYSIA 136 3 17 24 51 18 19 
706 SINGAPORE 182 1 9 132 14 7 9 9 708 PHILIPPINES 118 
17 
20 20 20 loB 2 60 6 12 720 CHINA 471 30 93 83 19 99 
728 SOUTH KOREA 33 3 5 10 1 5 5 1 3 
220 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin 1 consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa 1 Espana j France 1 Ireland l ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
6004.09 ~~RfA~~~'t~~l AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN nERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, 
1000 M 0 N DE 152 68 67 10 5 
1010 INTRA-CE 123 61 47 8 5 
1011 EXTRA-CE 29 7 21 1 
6004.10 BABIES' GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, EXCEPT T-$HIRTS AND 'SOUS·PULLS' 
SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, A US GEN. T .SHIRTS UNO UNTERZIEHPULUS 
1000 M 0 N DE 810 103 49 290 4 18 86 31 69 75 23 62 
1010 INTRA-CE 471 87 39 113 4 17 44 31 15 70 23 28 
1011 EXTRA-CE 339 16 10 1IT 1 42 54 5 34 
6004.11 BABIES' GARMENTS OF COTTON, EXCEPT T-5HIRTS AND 'SOUS-PULLS' 
SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE, AUSG. T-5HIRTS UND UNTERZIEHPUWS 
001 FRANCE 3114 1659 40 745 
28 
6 203 97 60 304 
003 PAYs-BAS 1547 632 34 853 
189 3 184 376 61 99 004 RF ALLEMAGNE 1401 232 63 
389 
194 
1 005 ITALIE 1304 239 42 
48 
575 4 25 12 33 006 ROYAUME-UNI 598 17 23 81 193 138 84 
75 009 GRECE 4002 635 10 1717 
12 
1255 
55 
2 308 
010 PORTUGAL IT28 1068 67 1040 4536 4 117 829 
038 AUTRICHE 1615 29 3 181 
5 
440 1 938 1 24 
048 YOUGOSLAVIE 4477 
s4 3Ci 3808 297 341 26 052 TURQUIE 1100 603 373 31 9 
204 MAROC 2094 145 19 215 1688 1 26 
212 TUNISIE 2037 55 3 7 1971 
27 
1 
624 ISRAEL 1383 ,, 
2 
31 206 
48 
1106 
680 THAILANOE 994 1 266 
81 
267 340 72 
720 CHINE 7922 126 61 322 6247 243 613 229 
728 COREE DU SUD 594 22 
357 
284 3 4 228 35 18 3 57 740 HONG-KONG 7347 206 1926 1336 892 2570 
743 MACAO 4872 75 56 652 1525 61 52 51 2400 
1000 M 0 N DE 57409 5360 1028 14040 238 107 22184 299 2001 3661 180 8311 
1010 INTRA-CE 20280 4485 280 4896 235 14 6991 201 397 1106 165 1510 
1011 EXTRA-CE 37131 875 748 9144 3 92 15195 98 1605 2555 15 6801 
1020 CLASSE 1 7584 83 56 4679 5 1154 3 968 400 15 221 
1021 A E L E 1844 29 26 260 3 6 465 3 962 26 15 58 1030 CLASSE 2 21157 654 494 4036 7642 95 394 1482 6351 
1040 CLASSE 3 8389 138 198 429 81 6398 243 673 229 
6004.12 BABIES' GARMENTS OF SYNTHmc TEXTILE FIBRES, EXCEPT T-5HIRTS AND 'SOUS-PULLS' 
SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, AUSG. T .SHIRTS UNO UNTERZIEHPULLIS 
005 ITALIE 1025 6 2 386 
7 
385 
70 14 
244 
006 ROYAUME-UNI 643 57 22 166 307 355 010 PORTUGAL 769 54 28 309 
046 MALTE 1219 
14 1sB 148 100 
1219 
680 THAILANOE 962 6 8 39 474 706 PHILIPPINES 811 33 134 100 211 280 
728 COREE OU SUD 1718 18 7 503 514 
6 7 
362 294 
736 T'AI-WAN 3697 6 13 526 268 96 2775 
743 MACAO 702 28 131 136 407 
1000 M 0 N DE 15196 720 376 2510 8 75 3087 120 166 1348 2 6764 
1010 INTRA-CE 3941 581 57 749 8 2 1241 74 3 365 2 859 
1011 EXTRA-CE 11255 138 320 1761 73 1846 48 182 983 5906 
1020 CLASSE 1 1727 28 191 37 139 
48 
1 51 1280 
1030 CLASSE 2 9260 66 128 1724 1574 182 924 4616 
6004.14 BABIES' GARMENTS OF REGENERATED TEmLE FIBRES, EXCEPT T-$HIRTS AND 'SOUS.PULLS' 
SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN, AUSG. T .SHIRTS UNO UNTERZIEHPULUS 
1000 M 0 N DE 846 26 50 298 57 3 335 78 
1010 INTRA-CE 481 26 1 198 30 2 153 70 
1011 EXTRA-CE 367 49 100 27 182 9 
6004.16 ~~g~~~~8~~~ OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES, EXCEPT T-5HIRTS 
~~~G¥~~~~~~1PN!f,N3~~~~~amssPINNSTOFFEN ALS WOLLE, BAUMWOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTHET.ODER KUENSTL.SPINNSTOFFEN, 
1000 M 0 N DE 952 144 41 6 96 54 608 3 
1010 INTRA-CE 705 144 32 6 55 54 417 3 1011 EXTRA-CE 247 9 41 191 
6004.19 COTTON T-5HIRTS, NOT FOR BABIES 
T-5HIRTS AUS BAUMWOLLE, NICHT FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 24223 6343 539 11668 6 20 
4222 
117 1391 1904 258 1977 
002 BELG.-LUXBG. 13113 
6069 
90 2567 60 2 25 412 4370 29 1336 
003 PAYs-BAS 14607 312 6169 62 1 570 75 489 6222 5 897 004 RF ALLEMAGNE 17757 3017 1045 
33940 
32 1735 75 4559 178 832 
005 ITALIE 61947 2794 1216 486 78 18062 805 
1207 
1960 141 2465 
006 ROYAUME-UNI 17407 564 700 5368 134 8 2147 4213 2903 163 
2030 007 lALANDE 2170 
79 
68 14 1 33 100 24 20 5 006 OANEMARK 6997 
778 
4784 110 743 13 1053 
009 GRECE 113419 936 62244 338 13512 110 1544 6453 27842 010 PORTUGAL 43587 1153 3221 8263 6200 696 298 4866 
155 
18512 
011 ESPAGNE 4830 1061 324 548 2021 17 161 195 328 
021 ILES CANARIE 603 
4 306 55 2 31 603 9 1oS 102 030 SUEDE 629 
9 
15 
036 SUISSE 2559 70 16 1500 424 252 25 113 149 
038 AUTRICHE 2114 9 n 1673 118 85 27 63 82 
048 YOUGOSLAVIE 5059 1 3 2101 444 
276 
1776 2 732 
052 TURQUIE 60785 1722 512 36954 2937 2191 4333 11840 
060 POLOGNE 850 13 112 312 380 63 413 062 TCHECOSLOVAQ 1237 95 602 23 97 064 HONGRIE 794 
8 
570 134 67 
265 066 ROUMANIE 1173 12 312 46 530 
10 204 MAROC 6327 630 7 753 4670 257 
212 TUNISIE 2519 182 
394 
400 9 1937 143 935 975 220 EGYPTE 5938 3027 455 
272 COTE IVOIRE 606 
10-i 
577 29 
334 ETHIOPIE 1134 
40 829 3 1030 97 1118 373 MAURICE 12158 4489 4093 1492 
390 AFR. OU SUO 706 18 
714 
280 
42 21 
67 9 199 286 16 142 400 ETATS-UNIS 14704 4272 2992 1314 1727 3311 
404 CANADA 803 
17 
452 79 242 
2s0 
30 
504 PEROU 537 
41 
236 
8 33 3086 16 34 508 BRESIL 6732 39 2790 185 554 
604 LIBAN 1426 42 326 423 
142 
45 211 379 
624 ISRAEL 8135 122 
629 
1417 
1s 
2274 1855 1229 1096 
662 PAKISTAN 6965 255 1411 26 1194 27 575 
617 2242 
664 INOE 13580 156 534 3244 85 1627 159 2204 1060 4485 
668 BANGLA DESH 4559 23 55 152 
27 
131 3471 74 653 
669 SRI LANKA 646 
70 
8 132 
249 32 
350 4 125 
680 THAILANDE 1784 106 817 20 96 177 237 700 INDONESIE 1481 9 13 707 168 303 237 24 
701 MALAYSIA 1621 56 55 297 375 ti 202 302 334 706 SINGAPOUR 3104 10 166 2249 220 113 159 179 
706 PHILIPPINES 914 4 197 248 
a5 3 18 289 85 106 720 CHINE 3942 121 194 1034 800 587 253 850 
728 COREE OU SUO 522 47 75 161 4 110 4 61 10 50 
221 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6004.19 
732 JAPAN 212 
19 6i 4 3 2 2 4 202 1 3 740 HONG KONG 755 295 15 48 59 243 
743 MACAO 243 5 8 122 3 57 1 8 7 32 
1000 W 0 R L 0 31323 1613 999 11188 44 54 4261 390 3648 2380 99 6647 
1010 INTRA-EC 15156 796 404 5910 28 18 2278 339 550 1402 76 3357 
1011 EXTRA-EC 16167 817 595 5278 16 36 1984 51 3098 978 23 3291 
1020 CLASS 1 6613 628 106 2840 5 1 393 22 825 329 22 1442 
1021 EFTA COUNTR. 269 4 15 164 
11 16 
23 
2i 
16 2 22 23 
1030 CLASS 2 8607 169 394 2220 1420 2089 591 1 1669 
1031 ACP~66) 1163 4 61 299 2<i 344 2 315 11 129 1040 CLA S 3 950 21 94 218 172 184 59 180 
6004.20 T -SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
T-SHIRTS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON POUR BEBES 
001 FRANCE 73 15 11 29 
9 
7 8 1 
002 BELG.·LUXBG. 46 4ti i 5 1 27 5 003 NETHERLANDS 81 21 4 
2 24 
2 
004 FR GERMANY 81 14 29 63 2 3 7 005 ITALY 272 20 12 1 82 2<i 28 65 006 UTD. KINGDOM 87 7 5 19 6 6 24 
32 007 IRELAND 49 
1 
16 4 008 DENMARK 13 
2 
7 
1i 2 22 
1 
009 GREECE 253 1 167 i 42 010 PORTUGAL 101 2 7 19 5 28 
2 
33 
011 SPAIN 100 35 6 3 49 
3 
4 1 
400 USA 842 1 11 4 
5 
4 818 
624 ISRAEL 32 18 2 
3 5 
7 
669 SRI LANKA 45 
15 13 22 2 37 680 THAILAND 142 3 8 78 
700 INDONESIA 217 9 40 1 4 2 90 70 
701 MALAYSIA 54 
1 
3 13 8 
1 
3 27 
706 SINGAPORE 183 6 31 
2 
13 
1 
3 128 
708 PHILIPPINES 182 1 44 37 9 1 8 79 
728 SOUTH KOREA 77 2 7 11 7 10 2 13 25 
736 TAIWAN 208 46 2 20 
2 2 
24 1 33 27 55 
740 HONG KONG 342 3 20 31 1 6 2 6 269 
743 MACAO 62 1 2 17 1 9 2 6 24 
1000 W 0 R L 0 3737 200 207 623 5 28 298 55 77 388 2 1854 
1010 INTRA-EC 1152 141 77 348 3 21 175 23 10 165 2 187 
1011 EXTRA-EC 2587 59 131 275 2 7 123 32 67 223 1 1667 
1020 CLASS 1 904 3 3 40 
2 
2 10 
32 
5 4 1 836 
1030 CLASS 2 1622 55 127 233 5 113 48 187 820 
1040 CLASS 3 61 1 1 2 14 32 11 
6004.22 T -SHIRTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
T -SHIRTS DE FIBRES ARTIFICIELLES, NON POUR BEBES 
001 FRANCE 13 4 5 3 
003 NETHERLANDS 25 16 9 
8 2 005 ITALY 25 1 12 
007 IRELAND 28 2<i 1 28 009 GREECE 30 
5 
8 
010 PORTUGAL 134 2 125 
1000 W 0 R L D 351 28 11 54 3 33 8 23 13 178 
1010 INTRA-EC 277 26 6 46 1 11 8 1 13 165 
1011 EXTRA-EC 75 2 5 9 2 22 22 13 
1030 CLASS 2 46 1 5 7 1 13 18 1 
6004.23 COTTON 'SOU5-PUUS', NOT FOR BABIES 
SOU5-PULLS DE COTON, NON POUR BEBES 
001 FRANCE 35 5 1 4 14 4 5 
003 NETHERLANDS 63 31 3 28 
2 19 004 FR GERMANY 33 1 10 
11 2 3 005 ITALY 29 1 1 8 3 
009 GREECE 124 ti 19 57 2 38 7 22 010 PORTUGAL 183 75 9 41 31 
048 YUGOSLAVIA 36 
1 9 
17 10 i 3 9 15 052 TURKEY 155 68 2 50 
204 MOROCCO 68 2 
3 
28 58 Hi 740 HONG KONG 39 25 
1000 W 0 R L D 1149 50 105 400 4 155 23 11 236 5 160 
101 0 INTRA-EC 500 44 39 179 4 60 10 3 97 4 60 
1011 EXTRA-EC 649 6 68 221 96 13 8 139 100 
1020 CLASS 1 205 1 10 94 12 7 3 60 18 
1030 CLASS 2 392 4 56 85 84 5 76 82 
6004.24 'SOU5-PULLS' OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES, NOT FOR BABIES 
SOU5-PULLS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON POUR BEBES 
003 NETHERLANDS 21 16 4 
11 1 
1 
3 3 005 ITALY 151 5 1 127 
010 PORTUGAL 185 4 7 
2 
172 2 
011 SPAIN 53 
3 
50 4 28 680 THAILAND 68 31 
1000 W 0 R L D 773 25 32 31 2 332 5 1 220 124 
1010 INTRA-EC 444 25 8 18 2 186 5 i 189 12 1011 EXTRA-EC 331 24 14 146 31 113 
1020 CLASS 1 63 1 9 1 35 9 8 
1021 EFTA COUNTR. 13 1 2 98 9 1 1030 CLASS 2 255 24 5 22 104 
6004.26 'SOUS-¥ULLS' OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
SOUS-PULLS DE FIBRES ARTIFICIELLES, NON POUR BEBES 
1000 W 0 R L D 74 3 47 2 8 5 9 
1010 INTRA-EC 31 3 8 1 5 5 9 
1011 EXTRA-EC 41 39 2 
6004.29 'SOUS-¥ULLS' OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES, NOT FOR BABIES 
SOUS-¥ULLS D' AUTRES MA TIE RES TEXTILES QUE LAINE, POlLS FINS, CO TON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFIC., NON POUR BEBES 
720 CHINA 346 345 
1000 W 0 R L D 380 3 4 3 368 
1010 INTRA-EC 11 3 2 3 2 
1011 EXTRA-EC 369 2 366 
1040 CLASS 3 346 345 
6004.31 PANTY-HOSE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF FINENESS MAX &.6 TEX 
COLLANTS DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES, TITRE MAX. 8, 6 TEX 
001 FRANCE 823 145 101 5 77 
128 
4 47 389 27 27 
002 BELG.-LUXBG. 361 
422 
1 2 
3 4 228 1 1 003 NETHERLANDS 465 
2 
20 
13 2 
7 
329 62 
9 004 FR GERMANY 678 68 
4627 
137 65 62 3 005 ITALY 8215 543 216 26 82 557 818 42 1239 
222 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espa~a I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
6004.19 
732 JAPON 1738 20 5 115 
74 
1 131 
sO 1327 17 121 740 HONG-KONG 13334 303 822 5747 54 360 772 1065 4086 743 MACAO 4545 82 152 2422 45 1002 4 199 129 510 
1000 M 0 N DE 519949 30603 15202 216137 956 824 75944 7067 36057 42135 1331 93693 
1010 INTRA-CE 320038 22057 8296 135566 747 479 48610 8322 10085 29657 947 57272 
1011 EXTRA-CE 199906 8545 6907 80572 209 345 27332 745 25968 12478 384 36421 
1020 CLASSE 1 90006 6169 1695 48308 44 23 5582 297 7839 4731 367 16951 
1021 A E L E 5948 107 458 3298 2 1 586 12 366 93 351 674 
1030 CLASSE 2 101826 2221 4228 31865 165 237 20406 431 16988 7158 17 18110 
1031 ACP~66~ 14754 45 829 4956 85 4855 18 2550 131 1388 1040 CLA S 3 8073 156 983 2399 1344 1140 588 1360 
6004.20 T .SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
T.SHIRTS AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGLINGE 
001 FRANCE 1947 567 165 576 17 45 206 21 255 239 4 58 002 BELG.-LUXBG. 1009 
1110 
2 171 3 6 5 1 534 81 
003 PAYS-BAS 1917 76 584 2 18 81 9 3 643 2 43 004 RF ALLEMAGNE 2180 581 457 
1556 
15 77 100 113 183 
005 ITALIE 5109 361 180 28 44 854 4 
10 
1199 2 881 
006 ROYAUME-UNI 1975 177 128 520 4 210 129 375 415 7 640 007 lALANDE 911 
5 
2 239 27 
110 
3 
12 008 OANEMARK 527 43 350 418 28 6 50 009 GRECE 4864 20 3392 
162 
354 603 
010 PORTUGAL 1850 48 133 383 112 13 553 
26 
466 
011 ESPAGNE 1765 569 71 84 
10 
893 
76 
111 11 
400 ETATS-UNIS 4109 11 4 234 48 
147 
81 3645 
624 ISRAEL 1492 6 1022 72 
2s 
8 237 
669 SRI LANKA 540 
21 206 203 272 45 74 441 680 THAILANDE 1874 
12 
35 119 973 
700 INOONESIE 2350 7 107 383 13 48 78 775 927 
701 MALAYSIA 717 
11 
23 148 105 5 44 392 
706 SINGAPOUR 2563 96 515 9 212 12 21 79 1638 708 PHILIPPINES 1888 8 443 483 89 12 99 744 
728 COREE OU SUO 1192 29 90 190 
7 
133 144 32 189 385 
736 T'AI-WAN 3003 793 23 365 
57 
259 6 416 401 733 
740 HONG-KONG 5749 59 296 612 18 32 115 23 112 4425 
743 MACAO 1132 11 28 429 12 164 18 92 378 
1000 M 0 N DE 53570 4449 2880 13198 152 761 4528 981 1345 6752 46 18478 
1010 INTRA-CE 24058 3439 1259 7834 95 672 2797 442 401 4062 41 3016 
1011 EXTRA-CE 29511 1010 1621 5383 57 89 1731 539 944 2690 5 15462 
1020 CLASSE 1 5395 44 54 984 
57 
26 135 
539 
133 111 5 3903 
1030 CLASSE 2 23376 954 1552 4352 62 1592 849 2151 11468 
1040 CLASSE 3 739 13 14 26 1 4 162 428 91 
6004.22 T·SHIRTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
T.SHIRTS AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 594 140 3 287 5 71 57 31 
003 PAYS-BAS 516 340 
:i 173 39 474 37 :i 3 005 ITALIE 1217 91 508 61 
007 lALANDE 556 
476 :i 25 9 556 009 GRECE 624 
37 sO 22 111 010 PORTUGAL 1739 3 12 54 1531 
1000 M 0 N DE 6960 708 176 1692 89 803 157 417 319 7 2594 
1010 INTRA-CE 5768 688 113 1471 64 556 157 88 312 3 2316 
1011 EXTRA-CE 1191 18 83 221 25 247 328 6 5 278 
1030 CLASSE 2 733 12 62 164 24 154 301 6 10 
6004.23 COTTON 'SOUS-PULLS', NOT FOR BABIES 
UNTERZIEHPULUS AUS BAUMWOLLE, NICHT FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 1058 179 39 154 53 46 302 113 172 
003 PAYS-BAS 1180 745 50 381 35 4 23 325 1 004 RF ALLEMAGNE 831 19 220 445 22 8 005 ITALIE 882 30 54 214 43 74 
009 GRECE 2101 1 
398 
936 
s1 
555 li :i 94 515 010 PORTUGAL 3380 85 1214 245 782 596 
048 YOUGOSLAVIE 688 
1B 131 
324 157 
124 43 207 211 052 TURQUIE 2522 1136 19 842 
204 MAROC 1278 18 46 389 871 2 1B 163 740 HONG-KONG 730 499 2 
1000 M 0 N DE 19279 1204 1686 6539 74 2520 419 281 3662 131 2763 
101 0 INTRA-CE 9928 1078 856 3287 74 1132 241 86 1664 130 1378 
1011 EXTRA-CE 9354 127 826 3252 1388 178 195 1999 2 1385 
1020 CLASSE 1 3823 21 151 1663 216 124 48 1161 2 417 
1030 CLASSE 2 5198 96 677 1330 1172 147 821 955 
6004.24 'SOUS.PULLS' OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
UNTERZIEHPULLIS AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGLINGE 
003 PAYS-BAS 524 434 69 1 1 1 11 
71 
7 
005 ITALIE 1988 55 32 198 18 
2 
1540 74 
010 PORTUGAL 3011 
1s 1 
82 93 
21 
2780 54 
011 ESPAGNE 783 20 726 11 s:i 345 680 THAILANDE 912 45 437 
1000 M 0 N DE 11657 608 554 594 19 47 4108 77 20 3748 1882 
1010 INTRA-CE 7034 608 227 337 19 3 2386 77 20 3078 299 1011 EXTRA-CE 4620 327 256 43 1722 670 1582 
1020 CLASSE 1 1180 19 193 23 425 9 396 115 
1021 A E L E 534 17 111 20 1142 11 392 14 1030 CLASSE 2 3283 309 64 273 1464 
6004.26 'SOUS.PULLS' OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
UNTERZIEHPULLIS AUS KUENSTLSPINNSTOFFEN, NICHT F. SAEUGLINGE 
1000 M 0 N DE 927 68 571 56 92 28 4 108 
1010 INTRA-CE 424 68 111 41 66 28 2 108 
1011 EXTRA-CE 502 460 14 26 2 
6004.29 'SOUS-PULLS' OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES, NOT FOR BABIES 
UNTERZIEHPULLIES AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH.CD.KUENSTLSPINNSTOFFEN, NICHT 
FUER SAEUGLINGE 
720 CHINE 1745 29 1716 
1000 M 0 N DE 2183 57 73 33 7 18 68 1884 40 3 
101 0 INTRA-CE 379 57 49 2 7 14 68 146 33 3 
1011 EXT RA-CE 1804 24 31 4 1738 7 
1040 CLASSE 3 1745 29 1718 
6004.31 PANTY-HOSE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF FINENESS MAX 6.6 TEX 
STRUMPFHOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, VON MAX. 6, 6TEX 
001 FRANCE 20560 5111 40 3077 108 2563 
2763 
55 1720 6231 781 874 
002 BELG.-LUXBG. 8182 
6740 15 
11 8 83 5 6 5267 19 20 
003 PAYS-BAS 7486 332 
137 sli 125 41 63 11733 1 169 004 RF ALLEMAGNE 21706 2846 83 
62326 
3293 5 2706 695 150 
005 ITALIE 121888 10550 4667 843 1449 10311 904 12444 566 17824 
223 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
6004.31 
006 UTD. KINGDOM 415 28 10 2 2 2 332 5 31 3 
1266 007 IRELAND 1266 
1602 009 GREECE 1602 
3 6 3i 1 1B 386 010 PORTUGAL 545 94 
030 SWEDEN 46 21 
39 
6 
1 
19 
036 SWITZERLAND 54 
2 5 mi 14 13 038 AUSTRIA 655 178 22 263 
048 YUGOSLAVIA 2767 24 2523 206 14 
052 TURKEY 550 
2 
107 111 332 
062 CZECHOSLOVAK 70 68 
064 HUNGARY 63 9 54 
1242 066 ROMANIA 1242 646 204 MOROCCO 640 
212 TUNISIA 74 74 
12 10 2 400 USA 25 1 
624 ISRAEL 394 22 5 365 
669 SRI LANKA 283 
12 
283 
3 1 28 736 TAIWAN 54 10 
1000 W 0 R L D 21457 1240 308 10508 59 201 2287 437 120 2156 143 3998 
1010 INTRA-EC 14388 1210 236 6447 47 201 836 423 118 1799 136 2935 
1011 EXTRA-EC 7070 30 72 4062 12 1451 14 2 357 7 1063 
1020 CLASS 1 4181 27 34 2896 12 187 14 2 341 7 661 
1021 EFTA COUNTR. 785 2 34 217 176 14 2 23 7 310 
1030 CLASS 2 1474 1 13 1043 9 4 404 
1040 CLASS 3 1417 2 24 123 1256 12 
6004.33 PANTY-HOSE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF FINENESS >6.6 TEX 
COLLANTS DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES, TITRE PLUS DE 6, 8 TEX 
001 FRANCE 246 48 14 67 18 12 
s2 8 60 5 3 11 002 BELG.-LUXBG. 102 
129 
1 1 7 11 
003 NETHERLANDS 176 6 26 128 li 8 13 1oB 13 004 FR GERMANY 382 29 
373 
67 44 23 136 005 ITALY 4051 340 119 32 560 2337 9 91 19 006 UTD. KINGDOM 263 8 2 42 23 5 109 61 4 
2 010 PORTUGAL 90 4 4 13 55 9 2 1 
4 011 SPAIN 32 4 1 1 11 2 3 6 
036 SWITZERLAND 65 li 1 39 2 j 8 13 1 3 036 AUSTRIA 196 28 10 37 47 15 41 
048 YUGOSLAVIA 219 11 143 29 35 1 
058 GERMAN DEM.R 58 
95 
36 21 
390 SOUTH AFRICA 95 
2 1 3 400 USA 23 
1 
17 
624 ISRAEL 148 
3 
140 7 
669 SRI LANKA 214 6 200 4 
4 4 680 THAILAND 50 
36 4 
23 
3 
19 li 151 728 SOUTH KOREA 1104 512 221 48 121 
732 JAPAN 28 li 55 9 1 15 5 3 736 TAIWAN 85 2 1 14 
1000 W 0 R L D 7860 843 210 1827 203 863 3089 120 249 423 41 392 
1010 INTRA-EC 5353 562 144 527 201 842 2625 112 118 222 40 160 
1011 EXTRA-EC 2507 81 66 1300 2 21 484 8 131 201 1 232 
1020 CLASS 1 843 19 35 304 2 17 77 77 51 1 60 
1021 EFTA COUNTR. 273 8 34 49 2 7 46 li 63 16 1 47 1030 CLASS 2 1675 39 20 980 4 277 53 129 165 
1040 CLASS 3 191 24 11 17 110 21 8 
6004.34 PANTY-HOSE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES 
COLLANTS D' AUTRE$ MA TIERES TEXTILES QUE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 131 20 4 6 97 2 
003 NETHERLANDS 25 21 
5 
4 6 3 2ri 31 1 004 FR GERMANY 75 9 
81 2 005 ITALY 484 315 9 34 6 5 14 1 7 006 UTD. KINGDOM 21 2 1 1 2ri 1 4 9 010 PORTUGAL 95 4 8 61 1 030 SWEDEN 10 2 
1 1 036 SWITZERLAND 19 6 17 3 5 036 AUSTRIA 44 6 10 2 18 048 YUGOSLAVIA 49 43 
204 MOROCCO 67 
1 
67 
669 SRI LANKA 42 41 
728 SOUTH KOREA 133 1 131 
1000 W 0 R L D 1275 380 70 505 7 23 52 6 110 45 34 43 
1010 INTRA-EC 823 372 15 153 7 23 48 6 105 39 34 21 
1011 EXTRA-EC 452 8 55 352 4 4 7 22 
1020 CLASS 1 140 7 29 72 4 3 5 20 
1021 EFTA COUNTR. 75 15 30 3 3 5 19 
1030 CLASS 2 261 8 248 1 1 2 
6004.35 PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT FOR BABIES 
PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT DE LAINE OU DE POlLS FINS, NON DESTINES POUR BEBES 
1000 W 0 R L D 29 4 3 2 3 14 
1010 INTRA-EC 20 3 1 1 3 9 
1011 EXTRA-EC 8 1 1 1 5 
6004.36 UNDERPANTS, KNICKERS AND BRIEFS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT FOR BABIES 
SUPS, CALECONS ET CULOmS DE LAINE OU DE POllS FINS, NON DESTINES POUR BEBES 
036 SWITZERLAND 9 6 
1000 W 0 R L D 42 4 4 8 8 5 2 4 7 
1010 INTRA-EC 27 4 3 1 6 5 i 3 5 1011 EXTRA-EC 18 1 1 8 2 1 2 1020 CLASS 1 11 1 7 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 7 1 1 1 
6004.37 PETTICOATS AND SUPS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT FOR BABIES 
COMBINAISONS ET JUPONS DE LAINE OU DE POllS FINS, NON DESTINES POUR BEBES 
1000 W 0 R L D 7 5 1010 INTRA-EC 6 4 1011 EXTRA-EC 2 2 
6004.39 ~~~~RA2~RP~~W-H8~J"f~k ~~TFj:~ERAB~~~'s HAIR, EXCEPT PYJAMAS, NIGHTDRESSES, UNDERPANTS, KNICKERS, BRIEFS, PETTICOATS, 
~8~~~~fsTufJI.fu't1r.f 3J'ND~E~W~sF1~8u:WE\Els QUE mAMAS, CHEMISES DE NUIT, SUPS, CALECONS, CULOms, COMBINAISONS, 
004 FR GERMANY 82 16 5 
5 
2 22 27 10 
11 005 ITALY 45 5 4 18 
3 1 
1 006 UTD. KINGDOM 12 1 1 6 036 SWITZERLAND 25 16 6 2 
1000 W 0 R L D 185 22 6 27 8 57 4 31 14 15 1010 JNTRA-EC 147 22 5 7 8 45 4 28 13 14 1011 EXTRA-EC 36 1 1 20 11 2 1 1020 CLASS 1 30 1 1 18 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 30 1 1 18 8 2 
6004.41 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
6004.31 
006 ROYAUME-UNI 7811 478 226 39 70 29 6347 90 476 55 
18308 007 lALANDE 18308 
14199 7 009 GRECE 14206 3:i 51 470 9 266 4794 010 PORTUGAL 6488 861 4 
030 SUEDE 1425 35 983 527 2 136 59 36 306 036 SUISSE 872 8 9 
401 
196 
038 AUTRICHE 15968 75 179 3486 3461 28 335 8003 
048 YOUGOSLAVIE 48855 583 45474 2520 278 
052 TURQUIE 6508 2i 1715 7 1602 3191 062 TCHECOSLOVAQ 815 787 
4 064 HONGRIE 995 64 927 
19487 066 ROUMANIE 19487 3096 204 MAROC 3091 1 
212 TUNISIE 2182 2182 
391 142 75 400 ETAT8-UNIS 636 
26 
27 
27 624 ISRAEL 4860 444 108 4255 
669 SRI LANKA 3752 
232 
3752 96 36 528 736 T'AI-WAN 1033 147 
1000 M 0 N 0 E 339459 26554 7092 144027 1536 4694 40221 8029 4689 40972 2199 59446 
1010 INTRA-CE 227017 25793 5084 80848 1146 4692 16629 7628 4596 36223 2145 42233 
1011 EXTRA-CE 112443 762 2008 63178 391 2 23592 401 93 4749 54 17213 
1020 CLASSE 1 75431 693 1538 51671 391 2 3792 401 89 4516 54 12264 
1021 A E L E 18895 110 1538 4012 2 3612 401 88 371 54 8707 
1030 CLASSE 2 15298 36 258 9783 214 
4 
77 4930 
1040 CLASSE 3 21714 33 212 1724 19585 156 
6004.33 PANTY-HOSE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF FINENESS >6.6 TEX 
STRUMPFHOSEN AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN, UEBER 8, 8 TEX 
001 FRANCE 9483 1822 721 2863 452 602 
1513 
68 2206 312 191 246 
002 BELG.-LUXBG. 1984 
1751 1 
14 12 41 
1 
146 248 12 
9 003 PAY8-BAS 2304 214 
12s0 319 
142 186 
21o4 207 004 RF ALLEMAGNE 8251 938 221 
7688 
2362 1 792 57 
005 ITALIE 78099 6223 2595 1030 12934 42576 463 9li 1886 524 2180 006 ROYAUME-UNI 5291 170 49 578 459 93 2625 1070 132 17 3:i 010 PORTUGAL 1089 50 41 150 
7 
624 142 18 31 
136 011 ESPAGNE 836 58 18 39 
21 
348 56 60 114 
036 SUISSE 5219 37 34 3275 4 525 972 88 8 275 
038 AUTRICHE 7584 362 692 298 64 230 1791 2368 467 37 1275 
048 YOUGOSLAVIE 3825 274 
6 
2768 348 409 26 
058 RD.ALLEMANDE 502 1 
913 
305 190 
18 390 AFR. DU SUD 931 
2 4 61 56 2 5 3 400 ETAT8-UNIS 614 396 85 
624 ISRAEL 3180 64 13 3020 li 147 2 669 SRI LANKA 3227 77 3005 71 3:i 680 THAILANDE 516 355 4 233 27 210 64 36 1493 728 COREE DU SUD 10876 38 4881 2363 509 1146 
732 JAPON 667 
1o4 
2 249 29 348 
69 
38 
736 T'AI-WAN 1019 613 18 30 185 
fOOOMONOE 148555 12291 4935 31501 3279 15212 56805 1669 8165 7160 1136 6402 
1010 INTRA-CE 107883 11011 3646 11623 3210 14613 49764 1604 3760 4773 1086 2793 
1011 EXTRA-CE 40607 1280 1288 19877 69 599 7041 64 4343 2387 50 3609 
1020 CLASSE 1 19318 675 961 7672 68 563 2775 3755 950 50 1849 
1021 A E L E 13197 399 949 3587 68 253 2342 64 3405 535 45 1614 1030 CLASSE 2 19620 419 246 12086 1 37 3272 583 1247 1685 
1040 CLASSE 3 1672 187 81 138 995 6 190 75 
6004.34 PANTY-HOSE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES 
STRUMPFHOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTEnSCHEN 
001 FRANCE 5423 1000 53 318 114 2 
15 
5 3793 21 49 68 
003 PAY8-BAS 585 423 3 140 
12 4 3 235 502 369 4 004 RF ALLEMAGNE 2059 412 173 
2115 
272 77 
005 ITALIE 9643 6186 223 25 42 571 17 
261 
223 39 202 
006 ROYAUME-UNI 659 47 22 23 15 3 58 138 88 4 
142 010 PORTUGAL 1379 78 5 891 232 31 
4 4 030 SUEDE 537 
10 
401 125 
2 68 22 5 3 036 SUISSE 1296 13 1044 6 18 114 038 AUTRICHE 1679 14 208 357 12 141 91 140 710 
048 YOUGOSLAVIE 1198 195 1003 
204 MAROC 680 
13 
680 
669 SRI LANKA 640 
12 
627 
3 728 COREE DU SUD 1475 12 1448 
1000 M 0 N 0 E 28804 8413 1561 9288 172 299 1328 190 4454 1071 539 1489 
1010 INTRA-CE 20238 8180 478 3539 166 285 1081 168 4318 905 536 582 
1011 EXTRA-CE 8566 233 1083 5749 6 13 247 22 136 166 4 907 
1020 CLASSE 1 5041 221 812 2570 6 13 244 22 120 148 4 883 
1021 A E L E 3593 25 638 1558 6 13 220 22 115 145 4 847 
1030 CLASSE 2 3053 12 106 2880 3 8 20 24 
6004.35 PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT FOR BABIES 
SCHLAFANZUEGE UND NACHTHEMDEN AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN, NICHT FUER SAEUGLINGE 
1000 M 0 N 0 E 744 120 49 171 3 30 26 57 34 253 
1010 INTRA-CE 453 92 33 38 1 23 26 54 33 153 
1011 EXTRA-CE 289 28 16 133 2 7 2 1 99 
6004.36 UNDERPANTS, KNICKERS AND BRIEFS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT FOR BABIES 
UNTERHOSEN, SLIPS, SCHLUEPFER UND DERGL AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN, NICHT FUER SAEUGLINGE 
036 SUISSE 883 182 4 573 2 1 71 41 3 6 
1000 M 0 N 0 E 2174 320 202 716 21 10 470 69 75 134 5 132 
1010 INTRA-CE 1077 138 183 48 19 9 375 89 20 92 3 101 
1011 EXTRA-CE 1100 182 19 669 2 1 96 55 42 3 31 
1020 CLASSE 1 1032 182 15 659 2 1 73 45 42 3 10 
1021 A E L E 1009 182 15 657 2 1 72 28 42 3 7 
6004.37 PEmCOATS AND SLIPS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT FOR BABIES 
UNTERKLEIDER UND UNTERROECKE AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN, NICHT FUER SAEUGUNGE 
1000 M 0 N DE 219 39 4 28 9 3 9 9 17 9 92 
1010 INTRA-CE 167 38 4 1 9 3 9 9 
17 
9 85 
1011 EXTRA-CE 52 1 27 7 
6004.39 UNDER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, EXCEPT PYJAMAS, NIGHTDRESSES, UNDERPANTS, KNICKERS, BRIEFS, PEmCOATS, 
SUPS AND PANTY-HOSE AND NOT FOR BABIES 
UNTERKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAARENt:OUSG. SCHLAFANZUEGE, NACHTHEMDEN, UNTERHOSEN, SUPS, SCHLUEPFER, UNTER-
KLEIDER, UNTERROECKE UND STRUMPFHOSEN U. NICHT ER SAEUGUNGE 
004 RF ALLEMAGNE 5053 963 490 
281 32 132 1501 1 1599 338 1 28 005 ITALIE 2366 246 1 243 1372 9 
144 
25 11 146 
006 ROYAUME-UNI 559 21 26 17 4 80 157 107 3 
3 036 SUISSE 3514 93 8 1893 9 1206 270 31 
1000 M 0 N 0 E 12428 1430 574 2508 46 500 4442 137 2025 472 13 281 
1010 INTRA-CE 8390 1334 520 392 46 491 3041 137 1748 438 12 233 
1011 EXTRA-CE 4038 96 54 2117 9 1401 279 33 1 48 
1020 CLASSE 1 3906 96 51 2075 9 1336 279 33 1 26 
1021 A E L E 3834 96 45 2055 9 1308 277 33 1 10 
6004.41 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF SYNTHETIC TExnLE FIBRES 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danrnark I Deutschlard I "EMMa I Espa~a .I France J Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6004.41 CHEMISES ET CHEMISETIES DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANCE 163 55 9 
1 
6 44 43 4 
002 BELG.-LUXBG. 43 
120 
8 
1 
2 26 6 
003 NETHERLANDS 166 
73 
39 2 2 124 4 004 FA GERMANY 235 6 
168 
1 4 25 
005 ITALY 314 3 15 3 80 
18 
23 22 
006 UTD. KINGDOM 182 4 63 42 2 11 42 
13 010 PORTUGAL 43 12 2 2 10 1 3 
048 YUGOSLAVIA 40 27 2 11 
62 066 ROMANIA 66 4 6 390 SOUTH AFRICA 243 
3 3 
194 
3 
42 
669 SRI LANKA 181 44 
22 
58 70 
660 THAILAND 654 6 21 113 194 74 224 
700 INDONESIA 802 
3 
19 188 64 5 451 75 
701 MALAYSIA 250 10 57 90 
3 
47 43 
706 SINGAPORE 509 3 41 156 
2 
82 38 73 151 708 PHILIPPINES 1430 32 54 256 558 9 142 339 
720 CHINA 42 
14 28 
2 
7 
11 
2 
4 12 13 
728 SOUTH KOREA 881 112 281 31 105 301 
736 TAIWAN 691 65 7 220 3 59 
12 
7 120 210 
740 HONG KONG 956 3 17 77 
1 
4 
3 
71 772 
743 MACAO 343 8 4 31 63 28 205 
1000 W 0 R L D 8512 338 373 1816 24 1569 47 121 1489 43 2692 
1010 INTRA-EC 1181 188 166 280 9 114 20 11 262 43 88 
1011 EXTRA-EC 7336 150 207 1537 16 1455 28 111 1227 2605 
1020 CLASS 1 346 3 1 240 3 13 1 6 79 
1021 EFTA COUNTA. 20 
147 
1 8 
13 
2 
28 
1 
12oS 
8 
1030 CLASS 2 6844 205 1281 1431 105 2426 
1031 ACP~66) 39 1 16 14 5 7 1 1040 CLA S 3 144 15 11 13 100 
6004.47 MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES 
PYJAMAS DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR HOMMES ET GARCONNETS 
005 ITALY 129 13 15 94 6 
011 SPAIN 115 7 2 106 
1 204 MOROCCO 97 
19 
96 
3 23 680 THAILAND 207 
14 2 
61 101 
728 SOUTH KOREA 206 20 145 
4 
18 7 
736 TAIWAN 89 14 39 15 17 
1000 W 0 R L D 1050 66 10 93 581 9 5 88 197 
101 0 INTRA-EC 329 50 2 26 218 5 1 19 7 
1011 EXTRA-EC 720 15 8 67 363 4 4 69 190 
1030 CLASS 2 701 15 7 63 355 4 4 69 164 
6004.48 MEN'S AND BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF SYNTHEnC TEmlE FIBRES 
SUPS ET CALECONS, DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES, POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANCE 20 5 3 3 
49 
4 2 3 
005 ITALY 165 20 3 38 33 42 13 006 UTD. KINGDOM 38 2 2 1 46 010 PORTUGAL 54 6 
1000 W 0 R L D 491 48 26 116 64 34 6 58 138 
1010 INTRA-EC 333 43 8 61 58 33 5 48 76 
1011 EXTRA-EC 157 5 18 56 7 1 9 61 
1020 CLASS 1 24 5 4 10 1 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 17 3 4 7 6 2 1 1030 CLASS 2 83 3 32 8 33 
6004.50 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF SYNTHEnC TEmLE FIBRES, EXCEPT SHIRTS, PYJAMAS, UNDERPANTS AND BRIEFS 
~~~tc~:MENTS DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR HOMMES ET GARCONNETS, AUTRES QUE CHEMISES, CHEMISETIES, PYJAMAS, SUPS ET 
001 FRANCE 43 8 5 12 45 2 15 6 005 ITALY 64 8 
24 8 
5 
006 UTD. KINGDOM 40 1 5 1 22 007 IRELAND 61 31 7 
036 AUSTRIA 9 8 5 21 740 HONG KONG 30 2 
1000 W 0 R L D 520 44 26 108 26 88 24 6 85 111 
1010 INTRA-EC 301 41 2 70 13 50 24 3 44 52 
1011 EXTRA-EC 218 3 24 38 13 38 3 41 58 
1020 CLASS 1 53 2 1 16 13 5 3 5 8 
1021 EFTA COUNTR. 30 1 1 12 1 4 2 2 7 
1030 CLASS 2 141 2 15 17 32 30 45 
6004.51 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEmlE FIBRES 
PYJAMAS DE FIBRES SYNTHETIOUES POUR FEMMES, FlUmES ET JEUNES ENFANT$ 
002 BELG.-LUXBG. 21 
31 4 
1 14 6 
003 NETHERLANDS 59 18 5 
28 004 FA GERMANY 41 6 2 
2 
5 
7 005 ITALY 117 2 102 
12 
3 
006 UTD. KINGDOM 21 
9 
3 5 1 
10 010 PORTUGAL 41 2 16 4 
2 011 SPAIN 70 9 57 1 
1 204 MOROCCO 57 5 42 56 13 680 THAILAND 93 10 23 
708 PHILIPPINES 165 
4 
43 47 38 37 
728 SOUTH KOREA 207 28 155 
2 
15 4 
736 TAIWAN 134 
21 
95 
3 
2 35 
740 HONG KONG 75 27 12 12 
1000 W 0 R L D 1377 65 72 310 2 554 13 19 141 2 198 
1010 INTRA-EC 424 61 7 26 1 229 12 1 44 2 40 
1011 EXTRA-EC 951 3 65 264 1 325 18 97 158 1020 CLASS 1 40 
3 
2 11 1 3 10 5 8 
1030 CLASS 2 825 42 256 304 8 87 125 1040 CLASS 3 88 22 18 18 5 25 
6004.53 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' NIGHTDRESSES OF SYNTHETIC TEmlE FIBRES 
CHEMISES DE NUIT DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR FEMMES, FILLETIES ET JEUNES ENFANT$ 
001 FRANCE 21 7 5 
2s 
3 4 1 002 BELG.-LUXBG. 32 
32 2 
1 6 6 003 NETHERLANDS 91 40 11 
51 004 FR GERMANY 73 10 2 
10 
9 1 005 ITALY 70 9 22 
26 
13 15 006 UTD. KINGDOM 76 10 9 20 9 2 011 SPAIN 33 4 1 
2 
25 1 
7 038 AUSTRIA 27 
2 
2 1 9 5 060 POLAND 115 
3 17 
62 51 062 CZECHOSLOVAK 48 28 45 066 ROMANIA 46 
8 
1 
400 USA 16 
14 
5 1 1 680 THAILAND 101 
1 
41 19 3 12 12 700 INDONESIA 134 13 60 
77 
3 53 4 708 PHILIPPINES 111 1 1 4 12 16 
728 SOUTH KOREA 81 
:j 4 11 44 6 22 4 736 TAIWAN 56 36 7 
14 740 HONG KONG 37 3 9 11 
1000 W 0 R L D 1406 96 48 281 4 15 448 30 14 224 7 239 
226 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6004.41 OBERHEMDEN AUS SYNTHET.SPINNSTOFFEN FUER MAENNER UNO KNABEN 
001 FRANCE 3261 698 52 259 2 36 
31 
5 527 764 814 104 
002 BELG.-LUXBG. 760 2268 4 151 1 32 416 129 003 PAYS-BAS 3043 652 10 36 
22 
5 
1719 
68 
004 RF ALLEMAGNE 3441 143 999 
3766 
19 88 34 4 413 
005 ITALIE 6808 75 177 83 1884 5 
5 
296 521 
006 ROYAUME-UNI 2496 89 584 612 43 146 436 580 
010 PORTUGAL 1121 298 100 51 348 26 2 77 219 
048 YOUGOSLAVIE 1062 779 9 274 
066 ROUMANIE 768 41 
16 72 
727 
390 AFR. OU SUD 3687 
46 15 
3094 
67 
505 
669 SRI LANKA 2095 560 
6 32:i 
656 751 
680 THAILANOE 8539 72 237 1497 2637 791 2976 
700 INDONESIE 10033 7 222 2383 830 59 5477 1055 
701 MALAYSIA 3491 35 95 843 1191 
s<i 619 708 706 SINGAPOUR 7217 42 492 2119 
15 
1243 
751 
946 2325 
708 PHILIPPINES 12964 290 426 2231 4449 107 1233 3462 
720 CHINE 602 
205 319 
29 
7:i 
195 
2:i 
79 136 163 
728 COREE DU SUD 13487 1643 5258 437 1356 4173 
736 T'AI-WAN 11020 971 90 3996 25 744 
179 
102 1647 3445 
740 HONG-KONG 15928 79 305 1177 2 96 2 1278 12810 
743 MACAO 5884 127 42 489 22 1220 4 31 482 3447 
1000 M 0 N DE 122695 5305 4492 27791 5 432 21668 898 2429 19014 821 39840 
1010 INTRA-CE 21822 3276 2137 5776 3 267 2696 503 608 3866 821 1869 
1011 EXTRA-CE 100871 2029 2355 22015 1 165 18972 395 1820 15148 37971 
1020 CLASSE 1 6158 44 104 4526 28 317 1 8 74 1056 
1021 A E L E 879 20 103 474 1 38 1 7 2 233 
1030 CLASSE 2 92899 1985 2249 17315 136 18459 393 1721 14929 35711 
1031 ACP~66~ 591 6 2 216 266 6 
87 10 
1040 CLA S 3 1812 174 195 91 145 1204 
6004.47 MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES 
SCHLAFANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER MAENNER UNO KNABEN 
005 ITALIE 1776 267 185 1240 68 14 
011 ESPAGNE 1922 160 42 1709 10 
6 204 MAROC 1491 
167 
1485 
36 221 680 THAILANDE 1908 
149 27 
608 876 
728 COREE DU SUD 2750 230 4 2079 44 183 82 736 T'AI-WAN 1124 184 510 226 156 
1000 M 0 N DE 13733 1030 139 1149 8 16 8267 142 80 1012 1889 
101 0 INTRA-CE 5143 873 31 373 3 15 3377 98 20 221 131 
1011 EXTRA-CE 8591 158 108 776 5 4890 44 60 791 1759 
1030 CLASSE 2 8398 157 92 724 4 4834 44 49 779 1715 
6004.48 MEN'S AND BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES 
UNTERHOSEN UNO SUPS AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UNO KNABEN 
001 FRANCE 783 152 5 266 4 
942 
1 161 70 123 
005 ITALIE 3067 331 123 837 4 
so4 4 668 162 006 ROYAUME-UNI 680 53 14 64 
28 
22 19 
698 010 PORTUGAL 922 1 173 22 
1000 M 0 N DE 8908 894 472 2427 43 1204 512 195 1011 6 2144 
1010 INTRA-CE 6690 837 210 1642 36 1124 506 186 856 6 1287 
1011 EXTRA-CE 2216 56 262 784 7 80 6 8 158 857 
1020 CLASSE 1 682 56 125 347 7 22 1 64 60 
1021 A E L E 606 41 124 298 7 21 
6 
1 64 50 
1030 CLASSE 2 1084 38 334 58 8 91 549 
6004.50 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES, EXCEPT SHIRTS, PYJAMAS, UNDERPANTS AND BRIEFS 
UNTERKLEIDUNG AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN FUER MAENNER UNO KNABEN, AUSG. OBERHEMDEN, SCHLAFANZUEGE, UNTERHOSEN UNO SUPS 
001 FRANCE 730 184 2 27 
12 
29 
570 
1 99 211 177 
005 ITALIE 910 107 10 116 4 409 7 100 47 91 006 ROYAUME-UNI 819 26 10 136 32 43 
505 007 IRLANOE 1219 29 9 569 8 40 136 038 AUTRICHE 529 
16 
437 2:i 15 s46 740 HONG-KONG 747 1 49 5 107 
1000 M 0 N DE 9818 895 385 2539 17 169 1370 413 297 1370 55 2308 
1010 INTRA-CE 5596 807 48 1449 17 85 805 413 121 686 54 1113 
1011 EXTRA-CE 4206 88 339 1090 83 563 165 683 1195 
1020 CLASSE 1 1561 59 57 727 83 86 155 130 264 
1021 A E L E 1297 48 55 634 55 41 142 79 243 
1030 CLASSE 2 2387 29 214 313 1 477 10 449 894 
6004.51 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES 
SCHLAFANZUEGE AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
002 BELG.-LUXBG. 735 59:! 67 42 2 579 5 
107 9 21 003 PAYS-BAS 1046 292 65 
30:i 004 RF ALLEMAGNE 578 146 26 
78 22 2 99 7 4 005 ITALIE 1673 68 
:i 
1247 
257 
59 190 
006 ROYAUME-UNI 508 8 92 1 117 30 197 010 PORTUGAL 689 126 22 28 281 4 2 57 s<i 011 ESPAGNE 1383 215 14 1066 10 16 204 MAROC 843 6 
a:! 438 821 136 680 THAILANDE 977 
:i 
134 4 207 708 PHILIPPINES 1350 
57 
479 333 284 247 
728 COREE DU SUD 2596 7 311 2007 29 159 55 736 T'AI-WAN 1674 
257 
1215 38 30 400 740 HONG-KONG 1055 409 195 156 
1000 M 0 Jll DE 18831 1345 854 3996 26 66 7729 264 210 1750 70 2521 
1010 INTRA-CE 7558 1298 119 578 24 48 3758 260 33 611 70 761 
1011 EXTRA-CE 11272 47 735 3418 1 20 3971 4 177 1139 1760 
1020 CLASSE 1 783 1 45 166 1 20 57 4 83 159 251 1030 CLASSE 2 9571 46 506 3094 3670 93 913 1245 
1040 CLASSE 3 916 184 158 243 67 264 
6004.53 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' NIGHTDRESSES OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES 
NACNTHEMDEN AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 789 287 9 141 11 54 986 
5 116 90 12 64 
002 BELG.-LUXBG. 1127 
601 28 
11 
1 
1 128 1 
003 PAYS-BAS 1540 562 4 212 :i 8 1185 
136 
004 RF ALLEMAGNE 1929 384 38 
soO 3:i 286 2 
21 
005 ITALIE 1864 249 3 2 498 8 2 284 285 006 ROYAUME-UNI 2837 307 42 343 
1:i 
41 726 720 653 3 
011 ESPAGNE 710 94 8 19 477 45 19 80 169 038 AUTRICHE 822 5 125 38 30 4 264 146 060 POLOGNE 1262 25 3:i 237 704 8 529 062 TCHECOSLOVAQ 621 343 soli 066 ROUMANIE 522 
7 338 s8 14 1 2:i 400 ETAT8-UNIS 562 
146 
106 28 
680 THAILANDE 1209 
15 
523 209 
s4 33 156 142 700 INDONESIE 1649 157 730 
2 421 
619 74 
708 PHILIPPINES 756 12 7 34 118 162 
728 COREE DU SUD 1051 
s:i s<i 129 500 7i 
314 108 
736 T'AI-WAN 772 . 516 2 
76 
230 740 HONG-KONG 569 30 6 
'· 
140 161 
1000 M 0 N DE 24282 2258 666 4945 98 313 6682 796 303 4316 243 3444 
227 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark l Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6004.53 
1010 INTRA-EC 447 72 5 69 2 14 122 26 3 91 2 41 
1011 EXTRA-EC 962 24 44 212 2 1 326 4 11 134 5 199 
1020 CLASS 1 86 1 30 2 1 12 1 15 5 19 
1021 EFTA COUNTR. 31 22 1 3 2 1 :i 1 9 5 9 1030 CLASS 2 603 38 164 173 9 117 n 
1040 CLASS 3 272 2 5 18 141 1 1 104 
6004.54 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PETTICOATS AND SLIPS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
COMBINAISONS ET JUPONS DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 14 3 3 i 3 5 003 NETHERLANDS 42 17 23 5 1 004 FR GERMANY 28 2 s 18 2 005 ITALY 93 5 i 67 37 2 14 006 UTD. KINGDOM 55 1 &i 1 14 2 1 038 AUSTRIA 95 4 3 2 17 
048 YUGOSLAVIA 94 84 4 6 
058 GERMAN DEM.R 35 
2 2 
32 3 2i 060 POLAND 131 30 69 
086 ROMANIA 106 i 27 5 74 212 TUNISIA 25 
t2 
14 10 
728 SOUTH KOREA 179 35 115 17 
1000 W 0 R L D 1031 32 86 178 5 393 38 3 141 154 
1010 INTRA-EC 257 29 2 34 2 110 38 
:i 13 28 1011 EXTRA-EC n5 3 84 144 4 283 1 127 126 
1020 CLASS 1 215 1 68 99 4 15 2 23 3 
1021 EFTA COUNTR. 97 68 4 3 2 2 17 1 
1030 CLASS 2 257 13 36 161 27 20 
1031 ACP~66) 21 
2 :i 10 8 7i 13 1040 CLA S 3 303 107 103 
6004.56 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' KNICKERS AND BRIEFS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
SLIPS ET CULOTTES DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES POUR FEMMES, FILLETTES, ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 87 21 8 10 2 4 
2 
20 4 17 
002 BELG.-LUXBG. 14 
57 
1 
28 
10 1 
003 NETHERLANDS 95 s 9 8 6 IS 2 004 FR GERMANY 49 3 44 7 3 005 ITALY tn 12 17 2 67 
72 i 9 24 006 UTD. KINGDOM 107 6 2 1 1 20 3 46 007 IRELAND 67 
8 
19 IS 2 2 008 DENMARK 94 30 26 13 
009 GREECE 29 3 
:i 11 1 4 :i 14 010 PORTUGAL 61 4 2 12 
:i 32 011 SPAIN 101 9 1 19 60 3 6 
030 SWEDEN 38 1 
10 4 36 4 1 2 038 AUSTRIA 66 24 9 12 4 086 ROMANIA 44 4 40 19 212 TUNISIA 26 3 
ti 624 ISRAEL 17 
2 i 5 ti ti 708 PHILIPPINES 141 11 105 
720 CHINA 300 4 7 15 3 i 2 272 740 HONG KONG 120 29 25 10 19 31 
1000 WORLD 1719 129 109 254 5 22 320 78 39 148 6 609 
1010 INTRA-EC 8n 122 35 163 4 18 192 n 29 75 5 157 
1011 EXTRA-EC 843 7 74 91 1 5 127 2 10 72 2 452 
1020 CLASS 1 134 1 30 18 1 5 46 8 16 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 111 6 29 12 1 4 45 4 12 2 2 1030 CLASS 2 363 34 56 38 2 55 171 
1040 CLASS 3 349 10 17 43 2 276 
6004.58 ~~~:~~ ~:rD~RtrfsiNFANTS' UNDER GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES EXCEPT PYJAMAS, NIGHTDRESSES, PEmCOATS, SUPS, 
~g~~~~~~U~~~l.~~p~Y.W~tr8¥fiilOUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS, AUTRES QUE PYJAMAS, CHEMISES DE NUIT, 
001 FRANCE 44 15 8 1 
10 
7 5 8 
002 BELG.-LUXBG. 28 ti 1 14 2 003 NETHERLANDS 21 4 8 i 2 IS 1 004 FR GERMANY 37 3 
t8 
6 
005 ITALY 97 5 8 36 38 13 15 006 UTD. KINGDOM 78 6 5 18 9 
008 DENMARK 63 63 
10 6 s 010 PORTUGAL 24 3 
011 SPAIN 19 9 5 3 1 
038 SWITZERLAND 15 6 1 s i 8 038 AUSTRIA 34 19 
8 
7 2 
048 YUGOSLAVIA 55 44 1 2 
212 TUNISIA 58 
2 
51 1 6 i 740 HONG KONG 17 4 4 
1000 W 0 R L D 749 42 22 268 14 124 40 13 96 129 
1010 INTRA-EC 432 42 13 119 3 86 40 8 68 52 
1011 EXTRA-EC 316 9 148 11 38 5 28 n 1020 CLASS 1 121 1 74 9 9 5 4 19 
1021 EFTA COUNTR. 57 1 27 2 8 5 1 15 1030 CLASS 2 150 8 64 23 21 32 1040 CLASS 3 47 12 6 3 26 
6004.65 PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF REGENERATED TEXT. FIBRES, NOT FOR BABIES 
PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT DE FIBRES TEXTILES SYNTH., NON DESTINES POUR BEBES 
003 NETHERLANDS 133 7 125 i 76 004 FR GERMANY 78 1 
79 086 ROMANIA 163 12 72 
1000 W 0 R L D 462 11 229 59 3 2 151 7 1010 INTRA-EC 240 11 127 20 3 2 76 1 1011 EXTRA-EC 222 102 39 75 6 1030 CLASS 2 57 23 27 1 6 1040 CLASS 3 163 79 12 72 
6004.66 UNDERPANTS, KNICKERS AND BRIEFS OF REGENERATED TEXT. FIBRES, NOT FOR BABIES 
SUPS, CALECONS ET CULOTTES DE FIBRES TEXTILES SYNTH, NON DESTINES POUR BEBES 
004 FR GERMANY 36 2 
148 26 2i 34 720 CHINA 249 
31 
30 36 740 HONG KONG 969 360 118 19 166 275 
1000 W 0 R L D 1390 42 2 552 148 45 47 241 313 1010 INTRA-EC 137 10 i 29 9 5 47 34 3 1011 EXTRA-EC 1251 32 523 138 40 207 310 1030 CLASS 2 975 31 360 118 19 167 280 1040 CLASS 3 274 163 20 21 39 30 
6004.67 PETTICOATS AND SLIPS OF REGENERATED TEXT. FIBRES, NOT FOR BABIES 
COMBINAISONS ET JUPONS DE FIBRES TEXTILES SYNTH., NON DESTINES POUR BEBES 
1000 W 0 R L D 17 1 2 8 2 3 1010 INTRA-EC 7 1 2 2 2 1011 EXTRA-EC 9 6 2 
228 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6004.53 
1010 INTRA-CE 11800 1927 127 1689 58 253 3431 735 127 2431 97 925 
1011 EXTRA-CE 12483 331 559 3258 39 60 3451 61 176 1885 148 2519 
1020 CLASSE 1 2229 18 35 848 39 58 235 3 48 415 148 386 
1021 A E L E 972 12 33 159 38 
2 
57 3 45 268 148 213 
1030 CLASSE 2 7075 287 454 2132 1616 54 110 1451 969 
1040 CLASSE 3 3178 25 70 278 1599 4 20 19 1163 
6004.54 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PETTICOATS AND SUPS OF SYNTHmC TEXTILE FIBRES 
UNTERKLEIDER UNO -ROECKE AUS SYNTHmSCHEN SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 1120 247 41 428 
2 
18 
74 i 39 61 15 271 003 PAY5-BAS 1014 648 
77 
275 
3 186 5 
16 
004 RF ALLEMAGNE 1010 94 338 1 590 4 50 005 ITALIE 2317 192 8 4 10 1419 13 14 1 318 
006 ROYAUME-UNI 1694 91 5 48 i 28 564 916 33 44 10 038 AUTRICHE 3021 1695 138 243 64 617 
048 YOUGOSLAVIE 2499 2264 90 119 6 
058 RD.ALLEMANDE 638 
28 18 
580 9 58 335 D60 POLOGNE 1448 344 714 
D66 ROUMANIE 965 
19 
256 31 676 
212 TUNISIE 819 
166 
474 326 
728 COREE DU SUD 2285 524 1298 297 
1000 M 0 N DE 21867 1350 2363 4730 8 355 6984 943 78 2656 68 2332 
1010 INTRA-CE 6002 1291 141 1214 8 73 2946 934 40 465 67 623 
1011 EXTRA-CE 13865 59 2222 3516 1 282 4038 9 38 2191 1509 
1020 CLASSE 1 6291 30 1966 2772 1 282 335 34 742 129 
1021 A E L E 3156 1955 164 1 250 64 33 618 31 
1030 CLASSE 2 3976 214 550 2227 4 643 338 
1031 ACP~66~ 504 28 42 193 261 9 ao6 243 1040 CLA S 3 3596 1476 1042 
6004.56 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' KNICKERS AND BRIEFS OF SYNTHmC TEXTILE FIBRES 
SCHLUEPFER U.DGL AUS SYNTHmSCHEN SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 6182 1274 482 1067 191 412 
142 
8 1325 73 169 1181 
D02 BELG.-LUXBG. 966 
1575 
103 9 
7 
1 1 8 623 79 
D03 PAY5-BAS 2695 2 611 
17i 
456 3 
245 548 13 41 004 RF ALLEMAGNE 1996 89 185 
1924 
15 662 
14 
68 
005 ITALIE 8037 438 621 49 172 3510 
s:i 331 33 947 006 ROYAUME-UNI 2829 179 60 69 31 17 881 1424 114 2 
1117 007 lALANDE 1586 
mi 26 394 1 6 i 34 42 008 DANEMARK 1939 
3 
666 
12 
474 455 131 
009 GRECE 760 71 273 74 
67 
54 273 
010 PORTUGAL 1367 81 78 45 
5 
52 350 
15 
152 
273 
542 
011 ESPAGNE 2836 204 22 567 1415 75 240 
030 SUEDE 703 
2 
20 48 22 
238 
594 
159 
15 
14i 
6 
038 AUTRICHE 3995 1489 956 56 409 553 10 
D66 ROUMANIE 1104 
97 
1053 
89i 
51 
212 TUNISIE 1069 
13 
81 58 299 624 ISRAEL 540 
16 
170 2 20:i 708 PHILIPPINES 1219 16 160 171 
5 
654 
720 CHINE 4102 
143 
91 171 34 
16 
28 3n3 
740 HONG-KONG 2651 440 629 254 25 517 626 
1000 M 0 N DE 49632 4314 3781 8910 3n 1099 11115 1554 2059 4980 636 10807 
101 0 INTRA·CE 31197 4064 1583 5648 299 840 7970 1518 1679 2468 490 4818 
1011 EXTRA-CE 18437 230 2199 3262 78 259 3146 36 381 2512 148 6188 
1020 CLASSE 1 6116 44 1548 1671 n 259 1129 6 309 693 144 236 
1021 A E L E 5155 19 1533 1326 n 247 1023 6 161 574 144 45 
1030 CLASSE 2 6965 185 526 1322 1 914 25 72 1789 2 2129 
1040 CLASSE 3 5356 124 270 1103 5 30 3824 
6004.56 ~~~:r~s~ ~~RD~R~rfsiNFANTS' UNDER GARMENTS OF SYNTHmc TEXTILE FIBRES EXCEPT PYJAMAS, NIGHTDRESSES, PEmCOATS, SUPS, 
UNTERKLEIDUNG AUS SYNTHET.SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER, AUSG.SCHLAFANZUEGE, NACNTHEMDEN, UNTERKLEIDER, 
UNTERROECKE, SCHLUEPFER U. DGL 
001 FRANCE 3429 1322 45 781 8 92 
537 
5 559 133 13 471 
D02 BELG.-LUXBG. 1508 
487 
98 155 
14 
612 
2 
106 
D03 PAY5-BAS 954 2 227 
2 
30 
1i 612 
192 
004 RF ALLEMAGNE 1655 139 148 
1378 16 
506 1 
2 
236 
005 ITALIE 5197 328 430 55 2068 12 
9 
295 613 
006 ROYAUME-UNI 2690 192 18 292 24 29 683 1148 295 
7 008 DANEMARK 3004 20 14 2987 25 6 4 010 PORTUGAL 1185 154 482 i 372 15 118 011 ESPAGNE 859 20 7 454 191 119 51 
036 SUISSE 1135 42 36 793 2 101 3 167 14 182 038 AUTRICHE 2464 2 1823 349 50 35 
048 YOUGOSLAVIE 1896 1822 18 26 30 
212 TUNISIE 1517 
18 8i 1289 27 5 201 177 740 HONG-KONG 634 229 123 
1000 M 0 N DE 31391 2580 1000 13214 49 276 5581 1184 753 3262 33 3459 
101 0 INTRA-CE 21056 2515 765 6553 49 203 4515 1181 581 2493 33 2170 
1011 EXTRA-CE 10336 65 235 6662 73 1066 3 172 no 1 1289 
1020 CLASSE 1 6256 44 67 4733 63 530 3 167 178 471 
1021 A E L E 3967 43 62 2756 3 494 3 167 94 343 
1030 CLASSE 2 3318 21 165 1738 10 370 5 510 498 
1040 CLASSE 3 760 3 191 166 81 319 
6004.65 PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF REGENERATED TEXT. FIBRES, NOT FOR BABIES 
SCHLAFANZUEGE UND NACHTHEMDEN AUS KUENSTL SPINNST 
OFFEN, NICHT FUER SAEUGUNGE 
D03 PAY5-BAS 1518 90 
5 
1403 2:i 995 24 004 RF ALLEMAGNE 1062 39 
736 D66 ROUMANIE 1532 90 706 
1000 M 0 N DE 5630 210 10 2589 9 9 724 59 116 1n6 128 
1010 INTRA-CE 3363 207 7 1496 9 9 399 59 116 1020 41 
1011 EXTRA-CE 2265 2 3 1093 324 756 87 
1030 CLASSE 2 571 2 245 231 8 85 
1040 CLASSE 3 1535 736 93 706 
6004.66 UNDERPANTS, KNICKERS AND BRIEFS OF REGENERATED TEXT. FIBRES, NOT FOR BABIES 
UNTERHOSEN, SLIPS, SCHLUEPFER UND DERGL AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGUNGE 
004 RF ALLEMAGNE 571 23 13 
1435 
2 
263 
533 
349 720 CHINE 2789 3 393 346 
740 HONG-KONG 13716 385 4874 1980 282 2055 4339 
1000 M 0 N DE 18705 590 36 6768 6 2702 650 76 3046 9 4821 
1010 INTRA-CE 1851 202 17 511 6 329 101 76 548 9 53 
1011 EXTRA-CE 16856 368 19 6258 2373 549 2500 4769 
1030 CLASSE 2 13802 385 1 4681 1980 282 2071 4402 
1040 CLASSE 3 2992 3 17 1538 393 263 429 349 
6004.67 PETTICOATS AND SLIPS OF REGENERATED TEXT. FIBRES, NOT FOR BABIES 
UNTERKLEIDER UND UNTERROECKE AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGLINGE 
1000 M 0 N DE 442 60 17 91 111 48 8 86 2 18 
1010 INTRA-CE 274 60 4 34 60 48 i 64 2 1 1011 EXTRA-CE 168 13 57 51 22 17 
229 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 _l Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia · I Nederland I Portugal J UK 
6004.69 UNDER GARMENTS OF REGENERATED TEXT. FIBRESN EXCEPT PYJAMASS NIGHTDRESSES, UNDERPANTS, KNICKERS, BRIEFS, PEmCOATS, 
SUPS, T.SHIRTS, 'SOUS-PULLS' AND PANTY-HOSE A D NOT FOR BABIE 
~8~~~~J~t~1~ET!'J~nr/s:ToTI~Jut~·N'o~~~\~MU~~t~A:e~rsEMISES DE NUIT, SUPS, CALECONS, CULOTTES, COMBINAISONS, 
005 ITALY 16 6 9 29 720 CHINA 144 43 72 
1000 W 0 R L D 374 13 108 153 14 9 35 42 
1010 INTRA-EC 64 11 12 14 14 9 2 2 
1011 EXTRA·EC 311 2 96 139 33 41 
1030 CLASS 2 141 2 43 65 20 11 
1040 CLASS 3 167 53 72 13 29 
6004.71 MEN'S AND BOYS' COTTON SHIRTS 
CHEMISES ET CHEMISETTES DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANCE 464 67 2 256 19 2 65 2 65 16 11 24 002 BELG.·LUXBG. 106 99 1 6 2 32 2 9 003 NETHERLANDS 349 8 220 
i 
11 20 196 4 004 FR GERMANY 471 67 10 
435 :i 
156 1 16 
005 ITALY 1055 9 7 4 561 1 
4i 
18 2 15 
006 UTD. KINGDOM 675 6 6 323 1 1 225 42 28 2 
6 007 IRELAND 23 16 1 
2 2 008 DENMARK 33 4 i 24 142 5 5 009 GREECE 532 334 BCi 8 15 31 010 PORTUGAL 1411 26 17 436 464 19 166 195 
011 SPAIN 51 4 5 36 3 1 1 
036 SWITZERLAND 19 4 10 2 2 
038 AUSTRIA 17 
i 
10 3 
2 4 3 048 YUGOSLAVIA 295 286 2 B2 052 TURKEY 2576 29 1741 451 121 152 
064 HUNGARY 31 
9 
21 7 3 
204 MOROCCO 189 37 143 
212 TUNISIA 60 
2 
9 51 j 34 6 220 EGYPT 90 
9 
35 6 
373 MAURITIUS 852 216 558 14 1 54 
390 SOUTH AFRICA 54 9 4 
i 
2 39 
400 USA 16 
1:i 
5 2 
100 
7 
504 PERU 130 7 
:i 
8 2 
508 BRAZIL 134 
5 2 
126 
:i 16 
5 
15 662 PAKISTAN 305 178 66 20 
664 INDIA 455 2 
:i 
179 1 150 30 41 51 
666 BANGLADESH 133 116 j 19 14 9 i 669 SRI LANKA 268 
8 4 214 2 18 680 THAILAND 468 213 143 15 16 67 
700 INDONESIA 464 j 2 273 26 2 152 9 701 MALAYSIA 237 64 101 9 44 12 
706 SINGAPORE 696 6 386 263 
49 
25 14 
708 PHILIPPINES 566 10 341 106 39 21 
720 CHINA 911 17 
2 
331 323 
1i 
110 95 35 
728 SOUTH KOREA 983 4 251 573 59 66 17 
736 TAIWAN 361 5 4 319 
6 
11 66 11 11 740 HONG KONG 3004 35 12 1580 192 199 
i 
913 
743 MACAO 967 8 3 322 1 444 9 76 103 
1000 W 0 R L D 19706 459 87 9409 24 109 5412 72 718 1581 35 1800 
1010 INTRA·EC 5170 282 50 2054 24 89 1661 56 153 474 25 302 
1011 EXTRA-EC 14536 178 36 7354 19 3752 16 565 1108 10 1498 
1020 CLASS 1 3002 34 2 2065 1 466 124 159 9 142 
1021 EFTA COUNTR. 54 4 2 22 
18 
6 
16 327 85i 
9 11 
1030 CLASS 2 10506 126 34 4903 2909 1 1321 
1031 ACP~66) 910 9 223 566 19 2 71 
1040 CLA S 3 1028 18 386 376 115 98 35 
6004.73 MEN'S AND BOYS' COTTON PYJAMAS 
PYJAMAS DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANCE 72 51 11 36 4 3 2 002 BELG.-LUXBG. 67 94 13 1 14 3 003 NETHERLANDS 223 4 119 70 10 2 272 36 3i 004 FR GERMANY 636 169 
26 
49 
005 ITALY 148 9 1 100 j 9 3 006 UTD. KINGDOM 48 2 23 11 5 
008 DENMARK 294 
i i 
200 
3i 
94 
2 009 GREECE 258 199 8 24 010 PORTUGAL 695 96 3 454 99 3 31 
011 SPAIN 34 6 1 25 2 
2 2 :i 036 SWITZERLAND 193 11 153 13 8 
038 AUSTRIA 26 20 3 3 
048 YUGOSLAVIA 256 8 256 19 2 37 :i 052 TURKEY 142 
:i 
73 
060 POLAND 81 74 4 
3i 16 062 CZECHOSLOVAK 187 138 1 
064 HUNGARY 81 
27 
80 1 
67 066 ROMANIA 317 223 
068 BULGARIA 121 8 91 54 22 204 MOROCCO 56 2 
6 315 7:i 5 662 PAKISTAN 459 33 27 
5 680 THAILAND 415 3 2 3S3 10 29 13 
708 PHILIPPINES 263 1 254 
57 5 9:i 
8 
16 720 CHINA 1710 332 1111 95 
728 SOUTH KOREA 184 1 89 7 8 79 
736 TAIWAN 132 
27 67 
112 
6 :i 4 12 8 740 HONG KONG 932 283 285 257 
743 MACAO 130 2 89 8 1 3 9 18 
1000 W 0 R L D 8301 546 426 4819 72 580 16 139 1151 48 503 
1010 INTRA-EC 2488 427 10 1046 71 360 7 18 424 43 83 
1011 EXTRA·EC 5816 119 417 3773 1 220 8 123 728 8 421 
1020 CLASS 1 620 19 1 506 31 10 41 6 6 
1021 EFTA COUNTR. 220 11 1 173 13 4 9 4 6 3 1030 CLASS 2 2696 65 80 1550 125 19 471 383 
1040 CLASS 3 2498 36 336 1717 64 5 93 215 32 
6004.75 MEN'S AND BOYS' COTTON UNDERPANTS AND BRIEFS 
SLIPS ET CALECONS DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNm 
001 FRANCE 489 81 2 339 
1:i 
38 12 6 9 
002 BELG.-LUXBG. 204 
23i 
1 8 1 166 14 1 
003 NETHERLANDS 304 6 65 
ri 1 j 1 132 69 2 004 FR GERMANY 595 74 21 
1115 
207 6 
005 ITALY 2097 73 65 1 580 
112 2 
187 76 
006 UTD. KINGDOM 206 6 3 16 2 35 29 
18 007 IRELAND 575 
2 
557 
19 008 DENMARK 200 
i 
164 
2 
15 
009 GREECE 1347 8 1282 
6 
37 17 
010 PORTUGAL 1602 93 20 621 330 166 
2 
365 
011 SPAIN 133 35 2 27 62 1 4 
036 SWITZERLAND 116 3 91 1 
10 
2 11 8 
038 AUSTRIA 36 6 2 17 
:i 048 YUGOSLAVIA 303 
10 
279 17 4 
16 052 TURKEY 136 Hi 88 7 15 060 POLAND 182 157 7 2 
062 CZECHOSLOVAK 215 
12 
196 17 30 2 066 ROMANIA 535 293 103 97 
068 BULGARIA 177 
8 
139 38 
204 MOROCCO 37 2 20 
sO 
j 
212 TUNISIA 324 150 124 
230 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6004.69 ~~~~~T<!t~~fs~JlJs~~t~~~~1E~AlfN-it~~:~sN~~\"1o":~~,~~S NIGHTDRESSES, UNDERPANTS, KNICKERS, BRIEFS, PETTICOATS, 
H~n=~b~B~r.aT~~~R~~~~~Jr;~~~~~m.~·s~~~p~~w..~~~fJlJt ~~~~~&trtlcfrERHOSEN, suPs, scHLUEPFER, uNTERKLEIDER. 
005 ITALIE 636 30 6 229 6 351 10 3 1 
720 CHINE 1180 423 519 238 
1000 M 0 N DE 4628 211 20 1306 7 6 1652 257 364 318 487 
1010 INTRA-CE 1910 187 19 330 7 6 561 257 356 117 70 
1011 EXTRA-CE 2719 24 1 976 1091 8 202 417 
1030 CLASSE 2 1195 17 358 524 6 111 179 
1040 CLASSE 3 1341 503 519 81 238 
6004.71 MEN'S AND BOYS' COTION SHIRTS 
OBERHEMDEN AUS BAUMWOLLE FUER MAENNER UND KNABEN 
001 FRANCE 20213 3335 67 12373 1276 170 
1928 
132 1350 469 218 823 
002 BELG.-LUXBG. 3551 
2318 
41 249 1 6 17 1242 58 9 
003 PAYS-BAS 6881 393 3572 
1 
5 258 70 4 
4455 
11 250 
004 RF ALLEMAGNE 10897 1568 255 
15499 
74 3242 66 432 133 671 
005 ITALIE 33109 288 132 280 384 15135 26 1222 539 94 732 006 ROYAUME-UNI 14870 134 153 6403 71 50 5490 994 298 55 
1&3 007 lALANDE 955 n6 
6 
16 
1 57 49 008 DANEMARK 623 
s1 14 
370 4 
7:i 
136 
009 GRECE 10470 6669 
22s.oi 
2783 
148 
363 487 
010 PORTUGAL 34102 630 388 11393 10535 403 3809 
31 
4512 
011 ESPAGNE 1612 110 1 140 
:i 
1144 
:i 
84 48 54 
036 SUISSE 1000 142 47 494 67 15 5 
29 
224 
038 AUTRICHE 785 1 1 448 138 
26 
5 163 
048 YOUGOSLAVIE 9258 2 
1 
9060 
1 
49 121 
11s8 052 TURQUIE 41457 500 28831 6769 1926 2241 
064 HONGRIE 662 
157 
448 181 35 
7 204 MAROC 4225 987 3074 2 212 TUNISIE 1261 
18 
199 1060 
a:! 85 220 EGYPTE 1096 
129 
385 72 454 
373 MAURICE 15032 3600 10097 287 18 901 
390 AFR. DU SUD 624 
:i 
126 
45 
57 
116 
21 
5 
420 
400 ETATS-UNIS 642 
mi 226 76 1 170 504 PEROU 1743 84 
s4 116 1343 30 508 BRESIL 2259 1 
19 
2129 
28 120 
66 9 
662 PAKISTAN 3458 58 2063 787 
5 
200 183 
664 INDE 5276 27 6 2198 7 1788 265 407 573 
666 BANGLA DESH 1456 29 1320 
9:i 370 
107 
s4 89 669 SRI LANKA 3764 
136 s8 2813 19 315 680 THAILANDE 6n7 3122 
2 
1903 251 243 1045 
700 INDONESIE 5669 86 21 3383 398 23 1765 77 701 MALAYSIA 3833 1 1118 1 1574 
1:i 
192 665 196 
706 SINGAPOUR 10953 103 7 6148 4055 1 397 229 
708 PHILIPPINES 7373 113 4294 
7 
1206 972 506 282 
720 CHINE 9133 166 
24 
3665 3133 
17:i 
780 1084 298 
728 COREE DU SUD 16371 70 4090 9883 937 880 314 
736 T'AI-WAN 6304 74 60 5640 94 143 1 1249 146 240 740 HONG-KONG 59283 606 204 33840 3654 25 3809 
15 
16002 
743 MACAO 17923 159 58 6696 49 7792 138 1363 1653 
1000 M 0 N DE 379018 11244 2081 186263 1629 3307 100311 1687 11695 27139 902 32760 
1010 INTRA-CE 137282 8463 1445 57443 1627 2975 40535 1443 3585 11279 650 7837 
1011 EXTRA-CE 241730 2m 636 128820 2 332 59n4 244 8111 15860 251 24923 
1020 CLASSE 1 54573 653 131 39337 2 52 7273 3 2089 2412 236 2385 
1021 A E L E 2384 149 127 1042 2 4 259 3 16 18 232 532 
1030 CLASSE 2 176308 1947 505 84829 274 48751 241 5173 12334 15 22239 
1031 ACP~66~ 15741 129 3678 7 10528 319 40 1047 1040 CLA S 3 10846 176 4653 3750 848 1114 298 
6004.73 MEN'S AND BOYS' COTION PYJAMAS 
SCHLAFANZUEGE AUS BAUMWOLLE FUER MAENNER UND KNABEN 
001 FRANCE 1878 1045 6 435 43 648 154 144 40 11 002 BELG.-LUXBG. 1040 
1549 
145 10 211 26 6 003 PAYS-BAS 2974 
145 
1275 
819 
142 
14 39 3645 
2 
004 RF ALLEMAGNE 9556 3364 664 17 1008 281 241 005 ITALIE 3769 247 15 7 2662 
136 
102 1 54 
006 ROYAUME-UNI 639 3 37 212 1 209 46 1 
008 DANEMARK 2169 
19 14 
1622 
537 
547 
21 009 GRECE 4357 3419 
18 101 
347 
010 PORTUGAL 10134 1328 46 6478 
2 
1693 40 
6 
430 
011 ESPAGNE 667 140 
28 
13 474 23 9 
34 036 SUISSE 7316 471 6170 2 420 
1 
135 44 12 
038 AUTRICHE 90S 16 1 752 11 13 68 43 
048 YOUGOSLAVIE 3243 
1oB 
3243 
191 10 359 41 052 TURQUIE 1798 
2:i 
1089 
060 POLOGNE 838 
4 
768 47 
332 128 062 TCHECOSLOVAQ 1824 1346 14 
064 HONGRIE 885 
271 
858 27 
498 066 ROUMANIE 2511 1742 
066 BULGARIE 701 50 530 
nli 121 204 MAROC 810 32 
49 1957 377 26 662 PAKISTAN 2730 160 
1 
161 
s6 680 THAILANDE 6077 33 15 5423 135 322 98 
708 PHILIPPINES 3261 
5 
8 3183 368 36 526 70 114 720 CHINE 12665 2130 9097 589 
728 COREE DU SUD 1926 16 1050 75 90 695 
736 T'AI-WAN 1873 
257 
1 1630 
:i s4 28 60 128 114 740 HONG-KONG 10176 664 3899 2897 2304 
743 MACAO 1585 22 1103 113 8 31 102 206 
1000 M 0 N DE 100518 9121 3248 58790 886 41 10090 218 1214 11523 417 4970 
1010 INTRA-CE 37578 7694 263 14264 873 35 7375 144 326 5090 359 1155 
1011 EXTRA-CE 62936 1426 2985 44525 13 6 2714 74 888 6432 58 3815 
1020 CLASSE 1 13311 595 31 11283 2 622 1 158 473 58 88 
1021 A E L E 8241 488 31 6922 2 
6 
431 1 148 113 58 47 
1030 CLASSE 2 29993 501 793 18900 11 1637 36 204 4419 3486 
1040 CLASSE 3 19632 330 2161 14342 455 36 526 1541 241 
6004.75 MEN'S AND BOYS' COTION UNDERPANTS AND BRIEFS 
UNTERHOSEN UNO SLIPS AUS BAUMWOLLE FUER MAENNER UNO KNABEN 
001 FRANCE 11656 3703 66 4917 33 40 
274 
3 1n6 527 219 372 
002 BELG.-LUXBG. 3778 
3791 
31 116 
4 
96 3211 27 23 
003 PAY5-BAS 5041 121 1086 
1448 
13 10 3663 6 10 004 RF ALLEMAGNE 10626 2330 591 
20402 7 
1821 165 152 372 84 
005 ITALIE 40162 1241 1397 44 11963 6 
24 
3283 7 1812 
006 ROYAUME-UNI 5090 195 106 305 55 1 1109 2739 538 18 423 007 lALANDE 3689 
17 
3265 
1 
1 
008 DANEMARK 2119 
1:i 
1782 
2 
184 135 
009 GRECE 20460 157 19208 
16 
58 
152 
734 288 
010 PORTUGAL 28150 1653 375 11172 
7 
5769 1 3123 
72 
5889 
011 ESPAGNE 4051 1135 60 712 
4 
1883 5 22 155 
036 SUISSE 3265 135 9 2433 2 99 15 52 215 301 
038 AUTRICHE 1155 3 4 168 21 88 274 589 8 
35 048 YOUGOSLAVIE 3136 
136 
2656 338 107 
19:i 052 TUROUIE 1959 
1&3 
1358 91 187 
060 POLOGNE 1905 1654 70 18 
062 TCHECOSLOVAQ 1185 
119 
1043 121 296 21 066 ROUMANIE 4525 2042 1451 623 
068 BULGARIE 920 
134 
721 199 
45 204 MAROC 675 48 448 795 212 TUNISIE 4937 2139 2000 3 
231 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France J Ireland l ltalia J Nederland I Portugal I UK 
6004.75 
390 SOUTH AFRICA 21 1 19 
17 
1 
15 4 604 LEBANON 43 2 5 
624 ISRAEL 828 
2 
52 207 131 438 
662 PAKISTAN 88 17 4 5 58 
680 THAILAND 37 3 9 34 13 12 720 CHINA 1208 3 355 175 
2 
19 
2 
5 617 
728 SOUTH KOREA 225 
23 
2 85 
7 
53 3 9 69 
740 HONG KONG 1447 119 632 67 2 4 279 314 
743 MACAO 48 3 20 11 1 5 8 
1000 W 0 R L D 14008 674 630 6726 89 4 2000 130 110 1343 104 2198 
1010 INTRA-EC 7750 603 120 4193 82 2 1230 125 47 748 93 507 
1011 EXTRA-EC 6259 72 510 2533 8 2 770 5 62 595 11 1691 
1020 CLASS 1 675 28 2 513 1 35 19 36 11 30 
1021 EFTA COUNTR. 156 3 2 97 1 
2 
3 
5 
10 19 11 10 
1030 CLASS 2 3219 41 121 1023 7 547 9 523 941 
1040 CLASS 3 2364 3 387 997 188 34 36 719 
6004.79 MEN'S AND BOYS' COTTON UNDER GARMENTS EXCEPT SHIRTS, PYJAMAS, UNDERPANTS AND BRIEFS 
SOUS-VETEMENTS DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS, AUTRE$ QUE CHEMISES, CHEMISETTES, PYJAMAS, SUP ET CALECONS 
001 FRANCE 62 19 1 19 
i 
11 11 
1i 
1 
002 BELG.-LUXBG. 123 
69 
1 110 
i 003 NETHERLANDS 172 10 92 
3 40 2 49 99 i 004 FR GERMANY 237 37 6 
6i 9 005 ITALY 113 2 7 27 32 4 7 4 006 UTD. KINGDOM 65 5 10 10 22 007 IRELAND 162 
9 
140 Hi 3i 009 GREECE 1306 
10 
1172 
3 5 
76 
010 PORTUGAL 311 20 188 21 21 
2 
43 
036 SWITZERLAND 25 17 1 4 1 
038 AUSTRIA 17 6 1 10 
048 YUGOSLAVIA 143 131 9 3 
23 13 052 TURKEY 113 
18 
72 3 2 
060 POLAND 181 148 11 4 
062 CZECHOSLOVAK 135 
2 8 
127 8 
1i 52 066 ROMANIA 317 240 4 
066 BULGARIA 133 126 7 
37 212 TUNISIA 75 34 4 
23 624 ISRAEL 112 
2 
16 9 
i 
64 
664 INDIA 63 37 18 12 13 
720 CHINA 45 
i 
18 10 6 9 2 
740 HONG KONG 74 30 2 1 12 28 
1000 W 0 R L D 4365 163 84 2775 3 316 37 108 515 20 344 
1010 INTRA-EC 2577 158 34 1678 3 139 37 70 288 16 154 
1011 EXTRA-EC 1789 5 51 1097 178 39 226 3 190 
1020 CLASS 1 351 1 4 230 21 28 23 2 42 
1021 EFTA COUNTR. 49 1 4 23 1 14 1 2 3 
1030 CLASS 2 605 2 18 199 106 5 163 1 91 
1040 CLASS 3 834 2 28 669 51 6 20 58 
6004.81 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON PYJAMAS 
PYJAMAS DE COTON POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANT$ 
001 FRANCE 29 16 8 
187 
1 1 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 212 
1o4 12 
14 11 
i 003 NETHERLANDS 341 201 
52 
23 
2 318 20 004 FR GERMANY 495 39 9 34 55 16 005 ITALY 107 5 
2 
45 
10 
7 
006 UTD. KINGDOM 29 1 6 8 2 33 007 IRELAND 35 
42 
2 
s3 008 DENMARK 95 
2 a2 i 009 GREECE 160 
6 
73 
2 3 28 
2 
010 PORTUGAL 904 101 326 
2 
276 26 136 
036 SWITZERLAND 217 11 2 172 5 18 3 4 
038 AUSTRIA 26 1 13 4 1 7 4 048 YUGOSLAVIA 523 4 i 504 8 38 7 052 TURKEY 863 585 184 47 24 
060 POLAND 264 16 196 23 29 
062 CZECHOSLOVAK 433 1 349 72 11 
i 064 HUNGARY 42 
9 
30 8 3 
066 ROMANIA 349 132 89 119 
204 MOROCCO 143 6 
42 
137 
212 TUNISIA 52 10 
10 220 EGYPT 76 
i 25 
66 
49 i 10 662 PAKISTAN 506 245 175 
664 INDIA 97 1 1 18 47 
2 
31 1 
680 THAILAND 161 1 1 125 17 14 1 
701 MALAYSIA 73 3 8 27 35 
i 708 PHILIPPINES 132 
7i 
126 3 
12 10 
2 
720 CHINA 972 
i 
672 173 9 25 
728 SOUTH KOREA 84 1 50 25 1 6 
736 TAIWAN 172 20 1 166 100 i 19 5 86 740 HONG KONG 984 16 393 253 
743 MACAO 179 3 77 55 1 1 24 18 
1000 W 0 R L D 8891 327 175 4720 54 4 1858 25 126 1206 24 372 
1010 INTRA-EC 2423 271 31 705 52 3 686 13 32 421 21 188 
1011 EXTRA-EC 6470 56 145 4015 2 1 1173 13 94 785 2 184 
1020 CLASS 1 1667 16 5 1282 2 202 60 64 2 34 
1021 EFTA COUNTR. 252 12 4 189 2 
i 
9 
i 
20 10 2 4 
1030 CLASS 2 2721 30 53 1332 606 25 549 124 
1040 CLASS 3 2063 9 87 1403 365 12 10 171 26 
6004.83 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON NIGHTDRESSES 
CHEMISES DE NUIT DE COTON POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 28 12 4 65 11 10 1 2 002 BELG.-LUXBG. 94 
125 1i 
8 2 8 1 003 NETHERLANDS 419 252 15 22 205 63 14 004 FA GERMANY 453 67 26 
32 
1 58 11 
005 ITALY 96 3 1 39 
15 
3 18 006 UTD. KINGDOM 48 5 
i 
5 9 14 
2 009 GREECE 205 1 179 
i 
21 
3 5 
1 
010 PORTUGAL 271 16 2 96 27 15 106 032 FINLAND 17 
7 
2 11 
5 i 
4 
10 3 036 SWITZERLAND 148 2 116 
6 
2 038 AUSTRIA 140 47 26 23 1 23 14 048 YUGOSLAVIA 196 40 4 196 16i 49 100 293 052 TURKEY 2089 1434 064 HUNGARY 36 35 
23 
1 212 TUNISIA 40 17 
390 SOUTH AFRICA 47 
3 
47 
i a4 10 662 PAKISTAN 261 
7 
163 
2 30 664 INDIA 588 4 39 1 65 438 680 THAILAND 105 89 4 1 11 
i 708 LIPPINES 114 
3 45 108 1 15 4 720 246 108 21 25 29 740 H KONG 206 21 5 51 30 4 72 23 743 MA AO 54 23 19 11 1 
1000 W 0 R LD 6100 310 160 3108 10 4 607 18 122 696 77 988 1010 INTRA·EC 1655 230 41 586 4 2 243 18 46 258 66 161 1011 EXTRA-EC 4445 80 119 2522 6 2 364 76 438 11 827 1020 CLASS 1 2650 47 55 1838 6 190 51 141 11 311 1021 EFTA COUNTR. 313 7 51 162 6 
2 
28 2 30 11 16 1030 CLASS 2 1497 29 19 534 150 10 267 488 
232 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
&oo.us 
390 AFR. OU SUD 511 7 473 
192 
31 604 LIBAN 530 30 84 206 24 624 ISRAEL 23758 
14 
1643 6378 16 3211 12510 662 PAKISTAN 790 
1 
136 31 51 558 680 THAILANDE 513 
28 
45 136 172 159 
720 CHINE 11960 3324 1712 
17 
208 30 306 46 8336 728 COREE OU SUO 2632 
284 
34 1070 
s6 584 35 128 734 740 HONG-KONG 20217 1511 8376 1307 32 61 3741 4819 
743 MACAO 616 27 214 206 14 60 95 
1000 M 0 N DE 223287 15321 8028 92460 1711 88 37466 3145 3027 24983 943 36115 
1010 INTRA-CE 134825 14223 2759 62966 1587 65 22892 3069 2067 15287 720 9190 
1011 EXTRA-CE 88461 1098 5268 29495 123 23 14574 76 960 9696 223 26925 
1020 CLASSE 1 11227 548 95 7587 37 4 751 502 862 223 618 
1021 A E L E 4646 139 95 2635 37 4 187 
76 
300 664 223 362 
1030 CLASSE 2 56396 522 1547 14449 87 18 11752 152 8488 19305 
1040 CLASSE 3 20838 28 3626 7458 2071 306 346 7003 
6004.79 MEN'S AND BOYS' COTTON UNDER GARMENTS EXCEPT SHIRTS, PYJAMAS, UNDERPANTS AND BRIEFS 
UNTERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE FUER MAENNER UNO KNABEN, AUSG. OBERHEMDEN, SCHLAFANZUEGE, UNTERHOSEN UNO SLIPS 
001 FRANCE 2099 758 27 640 1 46 371 263 2 37 002 BELG.-LUXBG. 2012 
1035 177 
14 3 1922 32 1 003 PAY5-BAS 2401 1124 
31 
12 
s4 6 1720 20 47 004 RF ALLEMAGNE 5505 981 140 
1413 5 
565 1988 6 
005 ITALIE 2704 42 151 4 664 1 
82 
171 12 241 
006 ROYAUME-UNI 1503 4 4 106 1 301 696 113 196 
2sB 007 lALANDE 787 
219 
528 
324 485 1 009 GRECE 15571 
173 
13347 
3 39 110 
1196 
010 PORTUGAL 5219 158 3275 375 286 
21 
800 
036 SUISSE 928 25 5 606 61 189 18 3 
038 AUTAICHE 721 15 258 25 422 1 
D48 YOUGOSLAVIE 1815 1655 138 22 
269 193 052 TUROUIE 1870 
161 
1342 42 24 
060 POLOGNE 1894 1608 98 27 
062 TCHECOSLOVAQ 660 9 6 590 64 96 331 D66 ROUMANIE 2009 65 1477 31 
D68 BULGARIE 660 629 31 
781 212 TUNISIE 1322 435 106 380 624 ISRAEL 2143 
19 
311 
1 
170 
16 
1282 
664 INDE 1022 462 223 131 170 
720 CHINE 525 
10 
224 84 43 124 50 
740 HONG-KONG 1349 661 33 23 226 396 
1000 M 0 N DE 59587 3298 1221 32164 51 14 4929 791 3512 8561 311 4735 
1010 INTRA-CE 38218 3228 672 20473 50 10 2551 791 2568 4981 263 2631 
1011 EXTRA-CE 21370 70 549 11691 1 5 2378 944 3580 48 2104 
1020 CLASSE 1 6081 41 163 3955 4 333 811 296 21 457 
1021 A E L E 1908 33 163 881 
1 
4 85 612 24 21 85 
1030 CLASSE 2 9361 20 137 3105 1679 90 3063 27 1239 
1040 CLASSE 3 5925 9 249 4631 366 43 220 407 
6004.81 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON PYJAMAS 
SCHLAFANZUEGE AUS BAUMWOLLE FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 1082 568 20 313 17 14 
4342 
3 18 45 27 57 
002 BELG.-LUXBG. 4836 
1614 1s:i 
302 6 4 166 3 13 
003 PAY5-BAS 4854 2646 
752 4 
362 
1s 
9 
4237 1os 
40 
004 RF ALLEMAGNE 7838 1167 170 
ss4 1312 58 18 005 ITALIE 2573 149 12 5 1097 
199 
106 6 314 
006 ROYAUME-UNI 500 14 23 76 159 29 
829 007 lALANDE 854 
576 
25 
520 008 DANEMARK 1103 34 6 1 009 GRECE 2680 
95 
1307 
sO 1289 46 345 37 13 010 PORTUGAL 12923 1375 4131 
69 
4313 361 2213 
036 SUISSE 8641 559 85 7258 10 248 1 276 109 26 
038 AUTRICHE 909 33 3 452 19 
1 
154 40 195 13 
D48 YOUGOSLAVIE 7551 
73 6 
7270 103 
375 
109 68 
052 TUROUIE 12226 8674 2264 515 319 
060 POLOGNE 2529 
1 
157 1839 222 311 
062 TCHECOSLOVAQ 4124 6 3261 749 107 
1 064 HONGRIE 628 
1o2 
503 85 39 
D66 ROUMANIE 3272 1346 784 1040 
204 MAROC 2316 108 4 2204 
212 TUNISIE 927 8 699 220 
s4 220 EGYPTE 571 
5 196 
487 
370 12 s8 662 PAKISTAN 3373 1667 1035 
664 INDE 1234 9 6 324 558 
15 
326 11 
680 THAILANDE 2044 13 14 1649 197 149 7 
701 MALAYSIA 770 
3 
44 107 
:i 280 339 1 708 PHILIPPINES 1467 
547 
1407 35 
eO 67 18 720 CHINE 8000 
8 
5717 1344 53 182 
728 COREE OU SUD 1105 15 552 435 
4 
20 75 
738 T'AI-WAN 2408 204 8 2344 3 2146 6 52 879 740 HONG-KONG 11977 163 5254 248 3074 
743 MACAO 2134 3 37 896 735 6 15 275 167 
1000 M 0 N DE 119461 6137 1902 62785 868 86 26754 361 1546 13397 193 5432 
1010 INTRA-CE 39579 5007 507 10288 780 68 13068 257 445 5499 143 3497 
1011 EXTRA-CE 79881 1129 1396 52498 88 18 13666 104 1101 7898 48 1935 
1020 CLASSE 1 29890 665 168 23932 88 11 2786 1 713 968 48 510 
1021 A E L E 9944 592 162 7955 88 10 402 1 316 320 48 50 
1030 CLASSE 2 31280 361 518 15743 7 7697 13 320 5379 1242 
1040 CLASSE 3 18711 103 710 12823 3184 90 67 1551 183 
6004.83 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON NIGHTDRESSES 
NACHTHEMDEN AUS BAUMWOLLE FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 757 391 22 164 15 11 
1703 
1 105 13 25 10 
002 BELG.-LUXBG. 2238 
2313 
1 190 
59 
50 239 2 53 
003 PAYS-BAS 7702 288 4460 
26 
299 
27 
9 
54 eO 833 274 004 RF ALLEMAGNE 12400 2428 536 
1804 
11 2136 730 183 
005 ITALIE 3458 57 26 18 2 1150 1 
1 
85 1 314 
006 ROYAUME-UNI 1028 105 3 108 14 235 351 204 7 34 009 GRECE 3264 12 24 2777 35 405 46 s3 12 010 PORTUGAL 4786 267 47 1799 508 341 1658 
032 FINLANDE 716 1 93 434 
:i 16 278 1 123 180 74 7 036 SUISSE 7901 469 88 6618 3 162 67 
038 AUTRICHE 4508 26 1373 1188 126 588 33 588 590 
D48 YOUGOSLAVIE 5984 606 52 5984 1885 470 1573 2s00 052 TUROUIE 26080 18694 
064 HONGRIE 997 994 466 3 212 TUNISIE 984 518 
390 AFR. DU SUD 826 
31 
826 
9 515 68 662 PAKISTAN 1802 
75 
1179 
8 307 664 INDE 5082 39 702 15 616 3320 
680 THAILANDE 1325 
2 
1090 
1 
57 41 137 6 708 PHILIPPINES 901 296 831 16 204 45 720 CHINE 2222 29 999 244 154 294 
740 HONG-KONG 2996 254 72 783 367 69 1062 389 
743 MACAO 769 2 325 295 5 128 14 
1000 M 0 N DE 102130 7094 3135 53708 246 99 11897 432 1962 12144 958 10457 
1010 IN TRA-CE 36652 5818 966 11877 117 74 6674 428 979 6526 870 2725 
1011 EXTRA-CE 65476 1476 2169 42031 129 25 5223 4 983 5618 86 7732 
1020 CLASSE 1 46345 1103 1628 33911 129 16 2779 4 628 2577 86 3484 
1021 A E L E 13315 497 1575 8390 129 16 864 4 156 930 86 668 
1030 CLASSE 2 15708 344 243 6056 9 2161 151 2793 3951 
233 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6004.83 
1040 CLASS 3 299 3 45 151 24 15 31 30 
6004.85 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON KNICKERS AND BRIEFS 
SUPS ET CULOTTES DE COTON POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 99 60 2 10 44 13 5 4 4 002 BELG.-LUXBG. 71 
224 17 
5 22 i 12 003 NETHERLANDS 641 329 
59 
58 j 257 004 FA GERMANY 519 73 23 
647 
64 
2 
31 5 
005 ITALY 1936 88 53 10 909 5 126 101 006 UTD. KINGDOM 219 9 3 27 5 46 118 6 
28 007 IRELAND 28 
226 j 66 008 DENMARK 299 
16 3 s8 009 GREECE 990 801 
4 
28 
12 
74 
010 PORTUGAL 839 50 9 334 110 151 
2 
169 
011 SPAIN 231 24 7 63 115 19 1 
036 SWITZERLAND 115 9 4 79 9 
162 
3 10 
038 AUSTRIA 881 211 48 219 119 122 
048 YUGOSLAVIA 138 
139 2 
116 22 66 27 052 TURKEY 549 263 52 
064 HUNGARY 60 2 78 
161 8 066 ROMANIA 176 
4 
4 3 
ri 204 MOROCCO 85 1 63 
169 212 TUNISIA 195 2 13 11 
6 36 624 ISRAEL 477 232 142 i 61 680 THAILAND 26 i 6 4 2 12 706 SINGAPORE 25 
4 1o9 
21 
2 12 8 3 720 CHINA 1129 357 17 620 
728 SOUTH KOREA 106 43 3 46 2 2 15 26 12 740 HONG KONG 1356 173 457 32 1 18 394 238 
743 MACAO 89 1 45 23 6 6 8 
1000 W 0 R L D 11469 749 889 3976 75 5 2188 140 259 1606 42 1540 
1010 INTRA-EC 5872 543 116 2443 75 5 1380 133 25 726 38 388 
1011 EXTRA-EC 5599 206 773 1534 808 7 234 880 4 1153 
1020 CLASS 1 1705 149 221 509 302 1 165 188 4 166 
1021 EFTA COUNTA. 1006 9 219 128 227 1 163 122 4 133 
1030 CLASS 2 2466 54 181 829 319 4 48 663 388 
1040 CLASS 3 1429 4 371 196 186 2 21 29 620 
6004.86 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON PETTICOATS AND SUPS 
COMBINAISONS ET JUPONS DE COTON POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
005 ITALY 11 4 5 
1000 W 0 R L D 68 8 3 20 3 3 2 2 27 
1010 INTRA-EC 38 8 2 7 2 3 2 2 14 1011 EXTRA-EC 30 1 13 1 13 
1020 CLASS 1 23 1 13 2 7 
1021 EFTA COUNTA. 11 1 1 2 7 
6004.88 ~~~~i'r~l~b~ :~~JNFANTS' COTTON UNDER GARMENTS, EXCEPT PYJAMAS, NIGNTDRESSES, UNDERPANTS, KNICKERS, BRIEFS, 
~g~~~~~rlr~t~8J~N POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS, AUTRES QUE PYJAMAS, CHEMISES DE NUIT, SLIPS, CULOTTES, 
001 FRANCE 49 18 8 
1s 
2 15 5 
002 BELG.-LUXBG. 34 
57 16 
1 17 1 
003 NETHERLANDS 281 192 
27 
6 i 13 302 10 004 FA GERMANY 474 49 13 9i 69 19 005 ITALY 228 5 27 81 43 5 006 UTD. KINGDOM 63 1 2 12 4 30 007 IRELAND 30 i 306 45 35 009 GREECE 411 
4 2 3 4 
24 
010 PORTUGAL 278 8 96 27 35 99 
036 SWITZERLAND 111 4 1 50 7 1 45 2 1 
038 AUSTRIA 57 3 16 6 17 11 4 
048 YUGOSLAVIA 120 
4 
112 1 6 1 
3 052 TURKEY 61 46 1 6 
064 HUNGARY 42 
2 
41 1 
204 MOROCCO 60 3 55 
sci 212 TUNISIA 73 12 1 
373 MAURITIUS 38 9 27 
27 8 624 ISRAEL 48 6 7 
1000 W 0 R L D 2669 158 80 1086 29 3 401 48 92 553 220 
1010 INTAA-EC 1862 144 61 698 28 2 258 47 20 414 189 
1011 EXTAA-EC 805 12 18 388 1 1 142 1 72 139 31 
1020 CLASS 1 360 8 6 233 1 16 1 67 20 8 
1021 EFTA COUNTA. 172 4 5 88 13 1 62 14 5 
1030 CLASS 2 335 5 7 73 115 4 110 20 
1031 ACP~66) 44 1 9 33 1 9 3 1040 CLA S 3 111 6 82 11 
6004.90 UNDER GARMENTS NOT WITHIN 6004.02-89 
SOUS-VETEMENTS, NON REPR. SOUS 6004.02 A 89 
001 FRANCE 52 32 5 12 3 2 004 FA GERMANY 17 11 
4 
1 
2 005 ITALY 50 32 11 
4 j 006 UTD. KINGDOM 19 3 1 4 
036 SWITZERLAND 17 7 2 8 
720 CHINA 22 12 3 5 
1000 W 0 R L D 227 84 9 27 2 46 4 34 7 14 
1010 INTRA-EC 160 84 1 7 1 28 4 21 6 8 1011 EXTRA-EC 67 1 8 20 18 14 6 1020 CLASS 1 34 7 8 9 9 1 1021 EFTA COUNTA. 32 7 8 8 9 
1040 CLASS 3 22 1 12 3 5 
6005 OUTER GARMENTS AND OTHER ARTICLES, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RU~BERISED 
VETEMENTS DE DESSUS, ACCESSOIRES DU VETEMENT ET AUTRES ARTICLES DE BONNETERIE NON ELASTIOUE Nl CAOUTCHOUTEE 
6005.01 JERSEYS AND PULLOVERS WITH MIN 50% WOOL, WEIGHT MIN &DOG PER ARTICLE 
CHANDAILS, PULL-OVERS, MIN. 50% LAINE, POIDS MIN. 600G/U 
004 FA GERMANY 22 2 1 
at 6 4 i 8 4 3 005 ITALY 122 1 10 
4 
5 1 10 006 UTD. KINGDOM 141 16 88 11 4 17 011 SPAIN 43 3 39 1 038 AUSTRIA 12 
3 
12 
2 048 YUGOSLAVIA 39 28 6 
1000 W 0 R L D 581 14 39 249 2 9 83 6 49 47 5 78 1010 INTRA-EC 369 13 19 188 1 7 27 6 43 40 5 20 1011 EXTRA-EC 212 1 20 61 2 57 6 8 57 1020 CLASS 1 76 1 7 40 2 1 25 1021 EFTA COUNTA. 33 1 3 12 
2 s6 4 17 1030 CLASS 2 113 4 12 6 29 
6005.03 GARMENTS OF THE 'COW-BOY' TYPE AND OTHER SIMILAR GARMENTS FOR AMUSEMENT AND PLAY, COMMERCIAL SIZE < 158 
234 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6004.83 
1040 CLASSE 3 3421 29 298 2062 283 204 248 297 
6004.85 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON KNICKERS AND BRIEFS 
SCHLUEPFER U. DGL AUS BAUMWOLLE FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 4413 2405 160 722 14 38 
899 
8 687 77 129 173 
002 BELG.-LUXBG. 1446 
4996 
1 86 
4 
2 451 
24 
7 
003 PAYS-BAS 11343 409 4357 1293 
9 
6 
5835 
254 
004 RF ALLEMAGNE 13255 3119 716 
1661i 
620 
18 
2340 292 183 141 
005 ITALIE 47873 2209 1716 443 21133 55 203 2014 14 3660 006 ROYAUME-UNI 6511 264 161 592 217 5 1620 3312 108 9 
67i 007 lALANDE 732 
10 
4 42 
124 
15 
008 DANEMARK 3439 
127 
2502 786 17 
009 GRECE 16442 318 13077 48 803 232 ; 1203 914 010 PORTUGAL 15082 898 178 5033 
12 
2677 2829 
a6 3186 011 ESPAGNE 7224 738 258 1957 
4 
3431 1 2 681 58 
036 SUISSE 7505 474 131 5586 14 777 43 53 145 278 
038 AUTRICHE 28198 8 7476 1462 8 6436 5576 3760 3472 
048 YOUGOSLAVIE 5242 
113i 29 4682 541 19 265 052 TUROUIE 6093 3271 612 765 
064 HONGRIE 1944 13 1931 
271i 11i 066 ROUMANIE 2904 
82 
38 44 
1o9 204 MAROC 1646 1 36 1412 6 
212 TUNISIE 3005 16 147 481 
259 
2361 
1oa6 624 ISRAEL 14593 14 5632 5655 22 1947 680 THAILANDE 739 13 
37 
135 82 30 457 
706 SINGAPOUR 570 
4i 121s 
489 36 119 1o4 44 720 CHINE 11505 3586 302 6102 
728 COREE DU SUD 1089 
539 
36 423 27 19 141 264 179 
740 HONG-KONG 20188 2593 7590 674 13 230 5515 3034 
743 MACAO 1415 14 637 460 82 96 126 
1000 M 0 N DE 237228 17351 17927 78331 1332 113 55408 3750 8278 29273 538 24927 
1010 INTRA-CE 127763 14978 3730 44979 1310 109 34321 3617 1194 13998 445 9082 
1011 EXTRA-CE 109461 2371 14197 33351 22 4 21087 133 7064 15275 93 15844 
1020 CLASSE 1 47649 1625 7769 15142 22 4 6418 43 5820 4722 93 4191 
1021 A E L E 35971 481 7736 7071 22 4 7213 43 5630 3914 93 3764 
1030 CLASSE 2 44666 704 2717 14974 9590 54 808 10267 5552 
1040 CLASSE 3 16947 42 3711 3235 3079 36 458 286 6102 
6004.86 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON PETTICOATS AND SUPS 
UNTERKLEIDER UNO UNTERROECKE AUS BAUMWOLLE FUER FRAUEN, MAEDCHEN U. KLEINKINDER 
005 ITALIE 602 30 3 194 5 215 6 11 138 
1000 M 0 N DE 1966 198 110 422 9 247 46 126 66 7 735 
1010 INTRA-CE 1238 196 65 281 8 234 46 4 66 7 331 
1011 EXTRA-CE 728 2 45 141 13 122 405 
1020 CLASSE 1 604 2 41 130 1 122 308 
1021 A E L E 513 2 41 47 1 117 305 
6004.88 f~~~i'r~~~~ :ti~JNFANTS' COTTON UNDER GARMENTS, EXCEPT PYJAMAS, NIGHTDRESSES, UNDERPANTS, KNICKERS, BRIEFS, 
UNTERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE FUER FRAUEN, MAEDCHEN U. KLEINKINDER, AUSGEN. SCHLAFANZUEGE, NACHTHEMDEN, SCHLUEPFER U. 
DERGLEICHEN, UNTERKLEIDER U. UNTERROECKE 
001 FRANCE 2723 910 64 482 4 6 
520 
281 573 9 373 
002 BELG.-LUXBG. 1091 
1220 387 
37 ; 1 515 18 003 PAY5-BAS 4505 2361 
:i 
168 
s4 506 7607 6 368 004 RF ALLEMAGNE 14509 1948 583 
3317 
227 3545 30 
005 ITALIE 8104 368 702 12 8 2886 5 
:i 
154 1 651 
006 ROYAUME-UNI 1570 24 3 97 27 2 282 1082 49 1 906 007 lALANDE 930 
1:i 4 5265 
24 
672 009 GRECE 7560 
65 
1131 
11s 10i 
475 
010 PORTUGAL 6874 151 114 2439 798 839 2252 
036 SUISSE 8145 261 41 4109 4 518 32 3024 101 55 
038 AUTRICHE 2594 11 173 810 363 708 359 170 
048 YOUGOSLAVIE 3027 
52 10 
2950 32 39 6 35 052 TUROUIE 909 697 14 101 
064 HONGRIE 764 46 752 
12 
204 MAROC 1308 65 1197 926 212 TUNISIE 1151 
26 
174 49 
2i 373 MAURICE 694 146 499 896 2sS 624 ISRAEL 1545 167 214 
1000 M 0 N DE 71788 5182 2353 25597 281 97 12848 1301 4756 13261 29 6083 
1010 INTRA-CE 48256 4767 1879 14080 271 64 9444 1269 896 10438 28 5100 
1011 EXTRA-CE 23532 415 474 11517 9 13 3405 32 3859 2823 1 964 
1020 CLASSE 1 15163 334 298 8861 9 4 969 32 3777 593 1 265 
1021 A E L E 10943 272 272 5026 4 864 32 3733 481 1 238 
1030 CLASSE 2 6831 81 114 1475 9 2340 82 2134 596 
1031 ACP~66~ 769 28 146 574 21 96 1o2 1040 CLA S 3 1535 62 1180 95 
6004.90 UNDER GARMENTS NOT WITHIN 6004.02-89 
UNTERKLEIDUNG, NICHT IN 6004.02 BIS 89 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 3525 1976 132 150 3 95 360 1 919 144 13 92 004 RF ALLEMAGNE 949 488 32 
698 4 
1 3 12 43 
9 
10 
005 ITALIE 2885 1078 4 32 970 116 19 
9 81 
006 ROYAUME-UNI 531 71 3 124 11 185 2 10 036 SUISSE 3321 98 
2s 
2030 2 694 472 14 
720 CHINE 1076 8 669 111 237 6 20 
1000 M 0 N DE 13911 3817 416 3789 6 147 3114 124 1710 337 25 426 
1010 INTRA-CE 8551 3695 177 991 6 141 1810 120 988 314 24 285 
1011 EXTRA-CE 5360 122 238 2798 6 1305 4 722 23 1 141 
1020 CLASSE 1 4030 108 211 2113 4 1055 485 16 1 37 
1021 A E L E 3964 108 210 2100 2 1028 464 14 1 17 
1040 CLASSE 3 1078 8 25 671 111 237 6 20 
6005 OUTER GARMENTS AND OTHER ARTICLES, KNrrTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
OBERKLEIDUNG, BEKLEIDUNGSZUBEHOER UNO ANDERE WIRKWAREN, WEDER GUMMIELASTISCH NOCH KAUTSCHUTIERT 
6005.01 JERSEYS AND PULLOVERS WITH MIN 50% WOOL, WEIGHT MIN 6000 PER ARTICLE 
PULLOVER, MIND. 50% WOLLE, MIND. 600G/ST 
004 RF ALLEMAGNE 893 64 33 
3318 
5 9 255 3 27 322 58 97 
005 ITALIE 4873 10 25 50 152 255 17 130 
504 54 488 
006 ROYAUME-UNI 3577 22 354 2383 11 12 298 103 257 7 
011 ESPAGNE 995 
:i 
60 
4 1s 
737 198 
038 AUTRICHE 597 551 15 9 143 048 YOUGOSLAVIE 1049 35 749 121 
1000 M 0 N DE 16434 432 822 7782 77 287 2091 143 1245 1719 143 1693 
1010 INTRA-CE 11614 383 461 6081 66 232 866 138 910 1558 143 776 
1011 EXTRA-CE 4820 50 361 1701 10 54 1225 5 335 162 917 
1020 CLASSE 1 2364 48 191 1366 6 29 5 172 42 505 
1021 A E L E 1161 47 134 596 
10 
6 21 5 36 12 304 
1030 CLASSE 2 2174 2 46 240 49 1196 163 120 348 
6005.03 GARMENTS OF THE 'COW-BOY' TYPE AND OTHER SIMILAR GARMENTS FOR AMUSEMENT AND PLAY, COMMERCIAL SIZE < 158 
235 
1987 Mengen • Quantity • Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark jDeutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Po~gal I UK 
6005.03 VmMENTS DU GENRE 'COW·BOr ET AUTRES YmMENTS SIMIL POUR LE DEGUISEMENT ET DIVERTISSEMENT, TAILLE COMMERCIALE < 158 
005 ITALY 15 4 2 3 2 j :i 4 006 UTD. KINGDOM 20 3 1 2 2 2 
1000 W 0 R L D 81 19 24 9 5 8 4 10 
1010 INTRA-EC 71 19 17 8 5 8 4 10 
1011 EXTRA-EC 11 8 2 
6005.04 OUTER GARMENTS OF KNITTED OR CROCHmD TEXTILE FABRICS, IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH CELLULOSE DERIVAT 
IVES OR ARTIACIAL PLASTIC MATERIALS 
YmMENTS EN BONNmRIE IMPREGNEE, ENDUITE OU RECOUVERTE SUR UNE FACE DE MAT. PLAST. ARTIACIEWS 
002 BELG.-LUXBG. 39 
1:i 14 
39 
004 FR GERMANY 40 30 22 11 005 ITALY 240 187 
14 006 UTD. KINGDOM 94 
1o9 
80 
009 GREECE 109 
048 YUGOSLAVIA 84 84 66 728 SOUTH KOREA 66 
1000 W 0 R L D 846 18 2 331 22 314 2 4 71 82 
1010 INTRA-EC 536 18 1 140 22 282 2 4 65 6 1011 EXTRA-EC 310 1 191 32 6 76 
1020 CLASS 1 91 86 1 
4 
3 1 
1030 CLASS 2 212 103 31 2 72 
6005.06 BABIES' OUTER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
YmMENTS POUR BEBES DE LAINE OU POlLS FINS 
036 SWITZERLAND 9 8 
1000 W 0 R L D 40 5 11 3 7 2 6 2 4 
1010 INTRA-EC 26 4 4 3 6 2 4 2 1 
1011 EXTRA·EC 15 1 8 1 2 3 
1020 CLASS 1 11 8 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 11 8 1 2 
6005.07 BABIES' OUTER GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
YmMENTS POUR BEBES DE FIBRES TEXT. SYNTHEnOUES 
001 FRANCE 94 29 46 
4i 
3 5 2 7 
002 BELG.-LUXBG. 47 
69 2 1 5 j 003 NETHERLANDS 149 49 21 46 004 FA GERMANY 75 13 9 
a6 6 1i 1 005 ITALY 307 25 5 
4 
130 10 
4 
40 
006 UTD. KINGDOM 164 17 1 7 34 56 41 
9 008 DENMARK 25 1 11 2 1 1 
009 GREECE 43 4 8 18 4 32 10 7 010 PORTUGAL 1187 28 22 216 13 867 
011 SPAIN 64 4 1 56 2 
038 AUSTRIA 12 3 
19 1:i 
8 
048 YUGOSLAVIA 39 
2 
3 3 
212 TUNISIA 71 1 67 
:i 
1 
600 CYPRUS 85 32 2 42 
19 
6 
624 ISRAEL 40 3 i 9 39 2 9 12i 680 THAILAND 248 5 44 30 
701 MALAYSIA 41 2 1 8 6 2 7 17 708 PHILIPPINES 273 15 1 38 26 110 80 
720 CHINA 131 2 i 17 60 3 19 30 728 SOUTH KOREA 63 3 22 21 
2 
9 6 
736 TAIWAN 162 2 1 53 4 3 96 
740 HONG KONG 78 1 1 3 5 21 8 39 
743 MACAO 72 1 5 13 16 8 7 21 
1000 W 0 R L D 3647 272 44 490 6 2 869 125 45 372 12 1410 
1010 INTRA-EC 2164 190 25 241 5 1 510 101 4 131 12 944 
1011 EXTRA·EC 1481 82 19 249 1 1 358 24 41 241 465 
1020 CLASS 1 130 11 26 1 35 3 17 37 
1021 EFTA COUNTR. 18 68 19 5 3 2:i 1 197 9 1030 CLASS 2 1186 199 244 36 399 
1040 CLASS 3 164 3 23 79 3 26 30 
6005.08 BABIES' OUTER GARMENTS OF COTTON 
YmMENTS POUR BEBES DE COTON 
001 FRANCE 219 134 34 8 4 9 17 2 18 002 BELG.-LUXBG. 24 18 i 5 9 1 1 003 NETHERLANDS 125 42 1 
9 18 5 3 004 FA GERMANY 146 27 13 3i 6 2 8 005 ITALY 180 11 9 108 9 
2 
4 
006 UTD. KINGDOM 85 16 5 13 9 26 14 40 008 DENMARK 55 i 13 1 1 009 GREECE 75 6 43 18 2 2 6 7 010 PORTUGAL 437 51 83 175 52 
2 
66 
011 SPAIN 54 5 6 5 30 2 4 
032 FINLAND 9 4 2 2 :i 3 036 SWITZERLAND 6 
:i 
2 
:i i 29 038 AUSTRIA 99 28 5 30 
048 YUGOSLAVIA 373 
24 
308 9 2 48 6 
052 TURKEY 114 64 14 4 4 3 
204 MOROCCO 215 8 3 204 
212 TUNISIA 101 3 50 48 20 22 :i 624 ISRAEL 49 1 
4 
4 
2i 4 680 THAILAND 231 1 119 70 12 
701 MALAYSIA 38 5 9 4 10 45 13 11 720 CHINA 422 27 212 i 75 49 740 HONG KONG 339 21 15 103 26 17 54 102 
743 MACAO 324 11 5 105 119 3 22 18 41 
1000 W 0 R L D 3882 404 88 1138 2 2 1071 60 151 521 14 431 
1010 INTRA-EC 1403 323 40 274 1 1 355 33 19 188 12 157 
1011 EXTRA·EC 2478 80 49 864 1 716 27 132 333 1 275 
1020 CLASS 1 619 25 9 406 1 31 2 38 53 1 53 
1021 EFTA COUNTR. 119 1 8 34 1 6 2 32 1 1 33 
1030 CLASS 2 1400 48 29 423 453 24 49 202 172 
1040 CLASS 3 456 7 10 35 232 45 78 49 
6005.09 BABIES' OUTER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES 
VmMENTS POUR BEBES D' AUTRES MA TIE RES TEXTILES QUE DE LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXT. SYNTH. OU CO TON 
001 FRANCE 145 4 
4 :i 138 3 005 ITALY 22 8 7 
1000 W 0 R L D 296 18 4 7 49 7 149 4 . 58 
101 0 INTRA·EC 228 18 2 5 12 7 149 3 32 
1011 EXTRA-EC 68 1 2 37 1 27 
1020 CLASS 1 18 2 16 
6005.11 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
MAILLOTS ET CULOTTES DE BAIN DE FIBRES TEXT. SYNTHEnOUES 
001 FRANCE 93 17 3 38 6 i 5 11 3 8 002 BELG.-LUXBG. 30 66 :i 1 1 21 30 003 NETHERLANDS 109 9 i :i 1 8 65 14 004 FA GERMANY 145 22 7 220 15 10 005 ITALY 415 14 2 4 20 95 27 2 31 
236 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6005.03 COWBOY· U. AEHNL VERKLEIDUNGEN, HANDELSGROESSE < 158 
005 ITALIE 623 193 86 
1S 
144 44 8 140 5 3 
006 ROYAUME·UNI 696 91 52 92 77 222 6li 67 9 
1000 M 0 N DE 2535 670 580 26 344 145 242 158 314 16 40 
1010 INTRA..CE 2274 657 420 18 317 138 242 131 308 16 27 
1011 EXTRA..CE 262 13 161 8 27 8 27 5 13 
6005.04 ~~~~RG:R-tmWJLO~J~WcEOA~R~:fsCHETED TEXTILE FABRICS, IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH CELLULOSE DERIVAT 
OBERKLEIDUNG AUS MIT KUNSTSTOFF GETRAENKTEN ODER EINSEmG BESTRICHENEN ODEA UEBERZOGENEN GEWIRKEN 
002 BELG.·LUXBG. 959 54li 11 3 li 1 3 5 954 16 004 RF ALLEMAGNE 1923 530 761 581 005 ITALIE 2860 118 2162 9 41 
006 ROYAUME·UNI 1038 20 845 171 
009 GRECE 720 720 
048 YOUGOSLAVIE 7593 7593 
7oS 728 COREE DU SUD 705 
1000 M 0 N DE 17935 689 29 9874 126 4134 54 58 1860 2 1108 
1010 INTRA..CE 7978 681 12 1328 126 3798 54 5 1760 2 211 
1011 EXTRA..CE 9948 16 8546 336 52 101 897 
1020 CLASSE 1 7819 3 7666 71 
52 
42 37 
1030 CLASSE 2 1964 4 n1 265 48 818 
6005.06 BABIES' OUTER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
SAEUGUNGSKLEIOUNG AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
036 SUISSE 631 3 552 66 9 
1000 M 0 N DE 2133 233 9 n9 1n 35 400 54 228 129 5 84 
1010 INTRA..CE 1256 218 3 221 1n 35 317 54 66 129 5 31 
1011 EXTRA..CE 879 15 6 559 84 162 53 
1020 CLASSE 1 828 6 1 S58 78 159 26 
1021 A E L E 818 3 1 S58 72 158 26 
6005.07 BABIES' OUTER GARMENTS OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES 
SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 5758 1355 1 3299 65 14 
1304 
106 155 319 81 363 
002 BELG.·LUXBG. 1530 
1514 
2 64 
9 
153 li 7 003 PAYS-BAS 2907 30 781 
9 9 
416 
1417 
149 
004 RF ALLEMAGNE 2461 555 162 
2313 
281 4 i 24 005 ITALIE 8113 409 126 
1oli 
9 3770 317 209 959 
006 ROYAUME·UNI 3625 222 12 147 643 1291 1143 59 
193 008 DANEMARK 622 30 287 58 46 8 
009 GRECE 694 62 
140 
246 
3 
90 542 2i 168 128 010 PORTUGAL 18667 529 425 3751 255 45 13001 011 ESPAGNE 1458 65 8 19 1255 
sci 1 12 53 038 AUTRICHE 903 6 7 216 
494 
105 7 512 
048 YOUGOSLAVIE 963 44 84 36 285 64 212 TUNISIE 2607 24 2522 
12 42 
17 
600 CHYPRE 2072 933 36 944 105 
624 ISRAEL 1224 75 
79 
169 
2 
1 686 
52 
293 
1242 680 THAILANDE 3092 70 635 577 5 435 701 MALAYSIA 649 30 8 126 3 140 3i 144 193 708 PHILIPPINES 4144 172 22 614 3 381 34 1155 1726 
720 CHINE 1494 20 2i 192 9 722 4 43 225 288 728 COREE DU SUD 1209 48 390 448 t5 3i 172 121 736 T'AI·WAN 2707 38 18 1036 4 54 44 1461 
740 HONG-KONG 1225 14 8 62 111 ti 266 98 666 743 MACAO 1144 14 63 218 323 120 81 319 
1000 M 0 N DE 72256 6413 750 11884 208 62 19342 3083 895 7027 218 22394 
1010 INTRA..CE 46007 4740 493 7581 182 35 11568 2268 1n 3723 218 15022 
1011 EXTRA..CE 26249 1673 257 4283 26 27 m4 815 718 3304 7372 
1020 CLASSE 1 3349 155 7 571 26 950 53 164 359 1064 
1021 A E L E 1177 6 7 268 2i 155 53 125 8 555 1030 CLASSE 2 20916 1480 249 3425 5818 758 511 2626 6020 
1040 CLASSE 3 1984 38 1 287 1006 4 43 317 288 
6005.08 BABIES' OUTER GARMENTS OF COTTON 
SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 13565 6622 25 2087 34 6 
27i 
334 535 1117 90 715 
002 BELG.·LUXBG. 710 
1350 
4 121 6 3 229 18 58 003 PAYS·BAS 2218 8 780 li 16 i 3 2998 11S 55 004 RF ALLEMAGNE 5629 1189 559 
1178 
5 288 271 192 
005 ITALIE 5976 459 213 7 15 3402 57 508 5 132 
006 ROYAUME·UNI 1890 357 73 188 2 327 747 162 33 
1644 008 DANEMARK 2473 9 ti 545 40 34 1 009 GRECE 1654 24 847 5 498 3i si 151 128 010 PORTUGAL 9451 1125 151 2030 4005 963 7i 1084 011 ES 2158 225 99 88 1483 4 23 65 94 
032 Fl 525 6 223 94 
3 
1 5 
164 14 
48 148 
036S 652 35 
162 
206 222 
162 
1 7 
038 AUTRICHE 6825 91 1969 6 
2 
319 2733 53 1310 
048 YOUGOSLAVIE 10942 634 tti 9304 276 84 1107 169 052 TUROUIE 2198 1094 262 62 51 79 
204 MAROC 3814 144 7 69 3573 ti 21 212 TUNISIE 2851 91 1147 1593 
689 
3 
624 ISRAEL 1693 20 6li 121 17 111 808 38 680 THAILANDE 4409 20 2515 
3 
361 1137 197 
701 MALAYSIA 730 4 9i 94 197 6 456 239 193 720 CHINE 5015 90 340 
4 
2901 630 501 
740 HONG-KONG 5743 366 261 2026 491 12 265 782 1535 
743 MACAO 5536 185 63 1786 2318 44 322 274 544 
1000 M 0 N DE 99331 15118 2209 29389 64 48 23664 2092 5148 11710 424 9465 
1010 INTRA..CE 45784 13360 1138 7864 52 37 10338 1174 892 6227 342 4360 
1011 EXTRA..CE 53543 1758 1070 21525 12 10 13325 918 4256 5482 82 5105 
1020 CLASSE 1 21695 766 484 12749 8 5 1168 168 3047 1224 82 1994 
1021 A E L E 8200 132 467 2349 8 6 552 168 2899 67 82 
1476 
1030 CLASSE 2 26328 an 475 8324 4 8940 744 752 3596 2610 
1040 CLASSE 3 5519 115 111 451 3217 6 456 662 501 
6005.09 BABIES' OUTER GARMENTS OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR SYNTHETIC FIBRES 
SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAAEN, SYNTH. SPINNSTOFFEN ODER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 10196 263 2 19 2 130 43 9830 15 67 005 ITALIE n6 335 70 196 
1000 M 0 N DE 13478 768 49 256 2 680 144 . 10138 96 1344 
1010 INTRA..CE 12439 768 34 163 2 369 144 10126 84 748 
1011 EXTRA..CE 1041 1 15 93 312 12 12 596 
1020 CLASSE 1 536 1 92 11 1 431 
6005.11 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES 
BADEANZUEGE UND -HOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 9073 1840 131 3803 118 624 60ti 3 440 984 362 768 002 BELG.·LUXBG. 3051 3862 6 154 2 54 18 128 2049 1 53 003 PAYS..BAS 8344 109 513 21 77 32 6003 670 1710 004 RF ALLEMAGNE 14088 2802 484 
17639 
132 346 1763 95 853 940 
005 ITALIE 31907 891 125 347 2289 6836 13 1798 252 1717 
237 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays di!clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-Lux. I Danmark lDeutschiandl 'EM66a l Espana _j France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
6005.11 
006 UTD. KINGDOM 45 2 1 8 1 5 9 8 3 7 1 
24 009 GREECE 83 2 23 13 ; 21 010 PORTUGAL 31 1 ; 18 ; 8 1 4 2 011 SPAIN 108 4 15 58 i 10 15 036 SWITZERLAND 47 
28 
41 ; ; 6i 1 3 4 038 AUSTRIA 189 52 28 15 
048 YUGOSLAVIA 158 137 9 4 8 
064 HUNGARY 31 31 
8 110 212 TUNISIA 118 
4 2 5 3 ; 508 BRAZIL 24 
2 
9 
2 624 ISRAEL 48 21 6 4 3 10 
720 CHINA 91 i 72 1 5 13 728 SOUTH KOREA 50 38 26 i i 3 5 2 11 9 740 HONG KONG 914 19 481 42 151 174 
1000 W 0 R L D 2820 153 92 1208 10 43 372 17 33 485 30 3n 
1010 INTRA-EC 1063 128 17 336 7 33 207 11 17 162 24 121 
1011 EXTRA-EC 1758 25 75 873 2 10 165 6 16 323 7 256 
1020 CLASS 1 405 1 30 234 1 1 71 2 33 3 29 
1021 EFTA COUNTR. 242 1 30 95 1 1 61 
6 
2 28 3 20 
1030 CLASS 2 1227 24 44 535 1 9 93 14 285 3 213 
1040 CLASS 3 127 1 2 104 1 6 13 
6005.13 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF COTTON 
MAILLOT$ ET CULOmS DE BAIN DE COTON 
001 FRANCE 13 3 i 3 i 6 2 1 2 2 005 ITALY 49 1 20 i 2 18 006 UTD. KINGDOM 10 3 i 2 1 3 16 010 PORTUGAL 35 1 1 10 5 i 1 011 SPAIN 25 1 
2 
1 20 
3 
2 
740 HONG KONG 15 1 1 8 
1000 W 0 R L D 194 10 5 44 1 44 5 6 21 2 56 
1010 INTRA-EC 143 9 2 29 1 37 5 4 14 2 40 
1011 EXTRA-EC 51 1 3 16 7 2 6 16 
1030 CLASS 2 46 1 2 12 7 2 6 16 
6005.15 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF TEXTlLE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES AND COTTON 
MAILLOT$ ET CULOTTES DE BAIN D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE DE FIBRES SYNTHEnQUES ET COTON 
001 FRANCE 5 2 
2 8 
2 i i 1 005 ITALY 27 8 i 7 006 UTD. KINGDOM 9 5 3 
1000 W 0 R L D 78 18 1 7 1 11 1 10 7 1 21 
1010 INTRA·EC 61 18 1 5 9 1 10 1 1 15 
1011 EXTRA-EC 16 1 2 2 6 5 
1030 CLASS 2 10 2 2 2 4 
6005.16 TRACK SUITS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
SURVETEMENTS DE SPORT DE FIBRES TEXT. SYNTHEnQUES 
001 FRANCE 132 47 6 28 3 5 
42 
6 24 8 1 4 
002 BELG.·LUXBG. 277 
395 
2 43 1 i i 1 170 3 18 003 NETHERLANDS 798 33 256 81 4 208 24 004 FR GERMANY 532 23 148 
1145 i 2 91 2 15 4 39 005 ITALY 2053 279 62 13 352 7 
2 
153 2 39 
006 UTD. KINGDOM 277 6 40 49 2 16 104 56 2 
35 007 IRELAND 37 1 
12 3 6 
1 
008 DENMARK 27 1 
3 12 36 1 4 009 GREECE 142 
18 
78 i li 12 1 010 PORTUGAL 682 430 65 18 11 41 
2 
90 
011 SPAIN 238 19 23 15 156 3 
5 
17 3 
038 AUSTRIA 69 3 33 10 9 9 
048 YUGOSLAVIA 48 
3 
36 
19 
12 
4 052 TURKEY 55 11 18 
060 POLAND 66 5 28 
2 
33 
062 CZECHOSLOVAK 73 17 i 54 064 HUNGARY 63 j 4 35 4 i 23 Hi 27 066 ROMANIA 76 
173 
18 
068 BULGARIA 18g 1 li 611 4 1 14 204 MOROCCO 640 4 2 11 
212 TUNISIA 316 2 
3 
308 
12 4 6 46 373 MAURITIUS 65 4 
11 
1 15 
624 ISRAEL 54 2 
87 14 
1 17 
4 
1 22 
660 THAILAND 468 
6 
116 28 4 66 ; 149 700 INDONESIA 383 19 90 
2 2 
3 1 ; 246 17 701 MALAYSIA 1339 19 17 694 67 213 324 
706 SINGAPORE 811 3 11 253 2 21 
1i 
5 20 ; 496 708 PHILIPPINES 2640 165 89 718 
5 
245 12 632 767 720 CHINA 237 
3 
26 34 13 7 
25 
90 62 728 SOUTH KOREA 479 16 200 ; 33 59 3 44 96 736 TAIWAN 1116 133 6 540 22 10 1 18 198 187 
740 HONG KONG 629 8 27 144 5 9 19 2 9 110 296 743 MACAO 187 26 41 17 1 9 2 91 
1000 W 0 R L D 15306 1153 1111 4886 16 112 2208 190 248 2374 20 2988 101 0 INTRA-EC 5193 789 748 1692 6 25 769 129 93 671 15 256 
1011 EXTRA-EC 10115 365 383 3194 9 87 1441 60 155 1704 5 2732 1020 CLASS 1 215 3 8 96 1 31 42 13 2 19 
1021 EFTA COUNTR. 99 
349 
7 44 9 82 11 s2 9 13 2 13 1030 CLASS 2 9194 325 2812 1391 90 1576 2 2506 
1031 ACP~66) 85 4 3 
287 5 
1 12 4 15 ; 46 1040 CLA S 3 708 12 31 19 8 23 115 207 
6005.17 TRACK SUITS OF COTTON 
SURVETEMENTS DE SPORT DE COTON 
001 FRANCE 260 67 32 94 5 30 1 10 12 36 3 002 BELG.-LUXBG. 132 
1sS 
1 52 2 2 42 3 li 003 NETHERLANDS 684 17 489 11 
5 
1 
218 
2 
004 FR GERMANY 441 49 69 
2317 8 ; 36 21 15 28 005 ITALY 4570 311 46 1332 26 456 3 70 006 UTD. KINGDOM 198 6 15 105 21 33 16 2 
17 007 IRELAND 34 ; 17 3 2 3 4 008 DENMARK 112 
10 
94 5 009 GREECE 934 5 471 i 14 338 12 11 41 58 010 PORTUGAL 4106 142 418 1726 949 17 469 ; 358 011 SPAIN 1451 105 91 366 732 3 1 148 4 030 SWEDEN 31 ; 6 9 1 5 ; 15 036 SWITZERLAND 37 
19 
20 8 2 ; 038 AUSTRIA 80 32 7 10 9 2 048 YUGOSLAVIA 155 
120 4i 
146 
25i ; 432 9 052 TURKEY 2147 1250 52 062 CZECHOSLOVAK 141 3 2 128 4 1 6 064 HUNGARY 132 112 4 
6 57 
13 066 ROMANIA 278 1 153 32 29 068 BULGARIA 359 
17 
353 2296 2 6 204 MOROCCO 2378 21 42 508 BRAZIL 56 
2 
52 i 4 2 16 624 ISRAEL 88 
15 
64 
28 
3 
662 PAKISTAN 711 31 433 
5 
87 117 680 THAILAND 261 5 14 138 30 39 30 700 INDONESIA 85 1 
2 
59 30 2 23 4 701 MALAYSIA 122 
2 
73 
2 
1 12 706 SINGAPORE 125 113 2 4 2 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6005.11 
006 ROYAUME-UNI 3246 417 23 557 61 421 615 477 272 338 65 
losS 009 GRECE 4265 91 16 1202 7 922 
31 
961 010 PORTUGAL 1530 13 9 849 
59 
20 487 43 
435 
78 011 ESPAGNE 5255 145 77 928 
4 
2666 
113 
468 477 036 SUISSE 4062 23 16 3538 1 52 51 14 250 
038 AUTRICHE 12765 22 1906 4790 79 75 2829 39 1865 228 932 
048 YOUGOSLAVIE 9525 10 8641 485 2 226 163 064 HONGRIE 1908 1906 
389 4800 212 TUNISIE 5189 36 IS 191 7 101 2aS 118 40 508 BRESIL 1388 591 
1 200 624 ISRAEL 6911 390 8 2891 33 1004 563 673 2 1066 
720 CHINE 2526 
24 
7 2198 
4 
27 68 226 
728 COREE OU SUO 1591 
1237 
868 
24 
92 
12S 78 
276 307 
740 HONG-KONG 30693 618 17340 27 1200 4914 5129 
1000 M 0 N 0 E 158703 11253 4602 68867 881 5034 20847 788 3001 25493 2151 15786 
1010 INTRA-CE 79327 10067 980 26025 719 3783 14076 637 1726 12682 1788 6844 
1011 EXTRA-CE 79375 1186 3622 42842 162 1250 6771 151 1276 12811 362 8942 
1020 CLASSE 1 27238 53 2158 17266 85 88 3449 8 163 2202 243 1523 
1021 A E L E 17420 52 2146 8504 80 82 2890 8 160 1935 242 1321 
1030 CLASSE 2 47559 1114 1421 21424 64 1163 3294 143 1111 10512 120 7193 
1040 CLASSE 3 4580 19 43 4151 13 28 2 98 226 
6005.13 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF COTTON 
BADEANZUEGE UNO -HOSEN AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 986 288 27 227 9 3 
259 
5 112 103 123 89 
005 ITALIE 2189 116 22 1202 55 5 1 94 28 407 
006 ROYAUME-UNI 681 320 25 156 9 37 40 
2 
93 1 565 010 PORTUGAL 1301 11 28 43 
2 
1 498 128 25 
tli 011 ESPAGNE 1765 19 4 40 1535 39 2 106 
740 HONG-KONG 571 1 55 65 60 4 112 274 
1000 M 0 N 0 E 9642 911 230 2396 90 27 2680 179 304 756 186 1883 
1010 INTRA-CE 7711 878 128 1821 88 18 2411 174 228 517 171 1277 
1011 EXTRA-CE 1932 33 102 574 2 10 269 5 76 239 16 606 
1030 CLASSE 2 1489 23 67 322 2 9 213 54 199 1 599 
6005.15 BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC RBRES AND COTTON 
BADEANZUEGE UNO -HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UNO BAUMWOLLE 
001 FRANCE 521 193 24 23 2 3 665 204 4 36 68 005 ITALIE 1630 494 7 188 1 7 44 IS 63 169 006 ROYAUME-UNI 816 469 35 235 11 4 
1000 M 0 N DE 4506 1330 136 535 4 34 1047 44 445 171 39 721 
1010 INTRA-CE 3679 1328 80 457 4 22 718 44 375 82 37 532 
1011 EXTRA-CE 814 2 55 79 12 329 56 90 2 189 
1030 CLASSE 2 532 67 12 302 47 30 2 72 
6005.16 TRACK SUITS OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES 
TRAININGSANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 4516 1674 263 934 72 115 
asS 137 947 162 57 155 002 BELG.-LUXBG. 5064 
79s0 
42 959 15 4 1 35 2899 1 253 
003 PAYS-BAS 14101 409 4101 
5 
11 1091 18 58 
3t45 
46 417 
004 RF ALLEMAGNE 8215 528 1930 
25838 
28 1324 36 489 142 588 
005 ITALIE 42240 3598 1056 65 613 8006 141 46 2071 66 786 006 ROYAUME-UNI 4726 66 595 652 4 62 287 2027 951 36 
9aS 007 lALANDE 1032 19 10 
3 117 21 10 t29 
18 
008 OANEMARK 853 15 
81 
434 9 115 
009 GRECE 2328 13 1040 
5 3 
191 
100 
747 242 14 
010 PORTUGAL 9667 213 5741 1263 323 131 678 
82 
1202 
011 ESPAGNE 3818 370 445 267 
5 
2320 48 4 205 77 
038 AUTRICHE 2672 5 87 1475 152 133 421 1 393 
048 YOUGOSLAVIE 885 
23 
757 
218 
128 
2 45 052 TUROUIE 605 179 138 
3 060 POLOGNE 810 49 487 20 271 062 TCHECOSLOVAQ 721 238 s 13 463 064 HONGRIE 909 
100 59 
601 1 
21 327 
288 
066 ROUMANIE 921 
1929 
61 159 194 
068 BULGARIE 2108 17 
1oS 
4 
7S 
15 143 
204 MAROC 10111 35 18 9775 101 
212 TUNISIE 7131 13 
82 
6830 
153 79 
288 
593 373 MAURICE 1243 82 
262 
13 241 
624 ISRAEL 1064 38 
1063 IsS 
10 355 36 12 387 680 THAILANDE 5921 4 1534 344 61 814 
22 
1899 
700 INDONESIE 4068 80 248 1582 45 23 27 23 10 1882 204 701 MALAYSIA 15124 260 245 7784 912 2294 10 3541 
706 SINGAPOUR 11585 35 140 4572 31 259 
147 
65 204 
20 
6279 
708 PHILIPPINES 24718 1385 760 7262 2 2085 102 5508 7447 
720 CHINE 2067 3 147 379 84 100 41 
187 
855 458 
728 COREE DU SUO 5215 50 191 2404 
IS 
351 597 30 524 
5 
881 
736 T'AI-WAN 14159 1141 87 7208 269 132 12 197 2642 2450 
740 HONG-KONG 8729 145 251 2154 127 100 308 28 112 1604 3900 
743 MACAO 2596 265 744 225 15 110 18 1219 
1000 M 0 N DE 221950 17948 14595 m15 370 1999 36574 3402 4314 28482 600 35951 
101 0 INTRA-CE 96559 14446 10562 35499 169 952 14418 2518 2467 10482 457 4591 
1011 EXTRA-CE 125360 3493 4033 42216 201 1047 22155 888 1828 17999 143 31359 
1020 CLASSE 1 5600 51 256 3024 12 20 433 527 649 69 559 
1021 A E L E 3816 25 248 1919 
laS 
10 198 
824 
234 622 68 492 
1030 CLASSE 2 112169 3273 3571 35559 943 21537 974 16261 57 28982 
1031 ACP~66~ 1256 82 82 3634 s4 13 153 79 241 IS 606 1040 CLA S 3 7591 169 206 187 62 327 1088 1818 
6005.17 TRACK SUITS OF COTTON 
TRAININGSANZUEGE AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 6834 2027 318 2957 143 2 543 43 237 344 591 172 002 BELG.-LUXBG. 2573 
3632 
16 629 46 40 1253 45 1 
003 PAYS-BAS 10165 178 5915 
5 7 
178 99 43 3411 44 175 004 RF ALLEMAGNE 8142 1255 1044 44027 815 661 265 580 005 ITALIE 79064 4123 813 202 50 21482 593 
17 
6349 68 1357 
006 ROYAUME-UNI 3085 132 243 1226 12 6 414 666 302 47 
372 007 lALANDE 946 
27 
559 
1 89 
5 8 2 
008 DANEMARK 2757 
127 
2284 
14 
55 92 84. 125 
009 GRECE 13505 77 7229 
25 251 
4279 199 761 819 
010 PORTUGAL 61894 2184 6371 26904 14018 134 281 6734 
22 
4992 
011 ESPAGNE 22166 1980 1357 5247 
5 
11457 72 11 1919 101 
030 SUEDE 603 3 140 94 37 9 6 305 4 
036 SUISSE 864 47 12 459 191 
1 
85 18 52 
35 038 AUTRICHE 3367 19 750 1441 395 267 382 77 
048 YOUGOSLAVIE 3986 1 
429 
3881 
2929 4 
3 3 98 
052 TURQUIE 24939 1178 15314 18 4353 714 
062 TCHECOSLOVAQ 1255 
61 
30 1137 
2 
43 
10 
8 37 
064 HONGRIE 2569 2326 55 446 115 066 ROUMANIE 2609 22 1402 350 58 331 
068 BULGARIE 3584 
252 
3529 4 56 51 1 204 MAROC 23534 241 22579 405 
508 BRESIL 727 36 668 9 27 59 36 277 624 ISRAEL 1681 
129 
1257 39 
662 PAKISTAN 5893 220 3601 285 
107 
667 991 
680 THAILANDE 3278 83 163 1767 388 384 406 
700 INOONESIE 878 18 10 610 
422 
28 212 
81 701 MALAYSIA 1707 6 26 988 
25 
9 175 
706 SINGAPOUR 1707 34 1562 22 44 20 
239 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J. Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6005.17 
708 PHILIPPINES 323 29 5 205 
4 
41 48 20 23 720 CHINA 1065 i 55 501 211 58 188 736 TAIWAN 92 1 90 
5 4 20 2 2 42 63 740 HONG KONG 483 3 18 324 
743 MACAO 284 4 40 170 2 37 1 8 22 
1000 W 0 R L D 22505 1078 935 10234 28 22 6489 86 155 2258 92 1130 
1010 INTRA-EC 12919 842 697 5730 17 15 3452 81 64 1404 67 550 
1011 EXTRA-EC 9587 237 238 4504 11 7 3037 6 92 851 24 580 
1020 CLASS 1 2501 122 76 1473 1 271 18 447 24 69 
1021 EFTA COUNTR. 188 2 35 63 6 6 16 5 15 11 24 2 1030 CLASS 2 5088 95 105 1780 2514 19 283 275 
1040 CLASS 3 1997 19 57 1251 5 252 55 122 236 
6005.19 TRACK SUITS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES AND COTTON 
SURVETEMENTS DE SPORT D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE DE FIBRES SYNTHETIQUES ET COTON 
DD1 FRANCE 27 18 3 
3 
3 2 
D03 NETHERLANDS 53 40 5 i 2 j 3 004 FR GERMANY 49 27 1 
3 j 3 5 8 DDS ITALY 378 58 14 140 135 17 
006 UTD. KINGDOM 39 9 1 22 18 10 10 010 PORTUGAL 87 23 20 1 IS 11 011 SPAIN 49 15 2 9 2 3 
204 MOROCCO 57 57 
1DDO W 0 R LD 902 191 60 8 9 244 21 102 181 85 
1010 INTRA-EC 721 191 48 7 7 181 21 31 179 55 
1011 EXTRA-EC 181 1 12 1 2 62 71 2 30 
1020 CLASS 1 48 2 1 4 37 1 3 
1030 CLASS 2 127 10 58 33 1 25 
6005.21 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
CHEMISIERS, BLOUSE5-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
DDS ITALY 2 
1000 W 0 R L D 32 7 2 6 14 
1010 INTRA-EC 14 2 2 5 3 
1011 EXTRA-EC 19 6 1 1 11 
6005.22 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
CHEMISIERS, BLOUSE5-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE LAINE OU POlLS FINS, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANT$ 
DDS ITALY 96 4 1 5 56 2 22 
5 
5 006 UTD. KINGDOM 11 2 1 1 1 1 
1000 W 0 R L D 152 7 10 18 61 2 25 6 3 18 2 
1010 INTRA-EC 136 6 4 14 59 2 23 6 3 18 1 
1011 EXTRA-EC 15 6 4 2 2 1 
6005.23 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
CHEMISIERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANT$ 
DDt FRANCE 31 9 5 2 3 
t3 
6 3 002 BELG.-LUXBG. 49 
32 i 1 35 9 D03 NETHERLANDS 60 15 
5 i 1 toi 004 FR GERMANY 230 9 48 6i 42 24 DDS ITALY 163 9 8 8 2 17 2i 37 3 15 006 UTD. KINGDOM 142 2 41 13 2 6 18 29 29 009 GREECE 448 1 
3 
214 7 196 
010 PORTUGAL 32 15 9 i 3 2 030 SWEDEN 9 2 
tti 
1 5 032 FINLAND 33 3 2 1 11 048 YUGOSLAVIA 37 
35 
26 i 3 1 7 060 POLAND 48 12 
204 MOROCCO 246 IS 232 14 212 TUNISIA 86 65 5 
25 669 SRI LANKA 36 
3 
11 
5 4 660 THAILAND 72 
8 
40 20 701 MALAYSIA 281 150 22 31 
2 
7 83 706 SINGAPORE 227 23 47 106 7 6 2 63 708 PHILIPPINES 277 17 133 5 16 77 
728 SOUTH KOREA 179 
5 
10 39 15 1 24 90 736 TAIWAN 160 2 66 6 
2 
10 39 32 740 HONG KONG 331 1 12 183 2 2 8 120 
743 MACAO 60 26 8 1 25 
1000 W 0 R L D 3479 120 391 1417 19 18 211 32 29 535 5 702 1010 INTRA-EC 1187 66 102 331 18 15 111 27 3 409 5 100 1011 EXTRA-EC 2292 54 288 1086 1 3 100 5 26 127 602 1020 CLASS 1 155 5 94 2 5 3 46 1021 EFTA COUNTR. 52 
s4 5 25 2 99 5 2 2 16 1030 CLASS 2 2034 241 946 1 21 122 544 1040 CLASS 3 101 43 46 1 11 
6005.24 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
CHEMISIERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. ARTIFICIELLES, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANT$ 
DDt FRANCE 7 
2 
6 
2 2 
1 
3 DDS ITALY 20 6 3 009 GREECE 13 10 2 
1000 W 0 R L D 113 7 3 52 4 3 10 4 3 11 16 1010 INTRA-EC 72 7 2 34 4 2 4 4 
:i 10 5 1011 EXTRA-EC 43 2 18 1 6 1 12 1030 CLASS 2 25 2 6 1 6 3 7 
6005.25 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF COTTON 
CHEMISIERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE COTON, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANT$ 
DDt FRANCE 77 14 22 4 
24 
7 20 8 DD2 BELG.-LUXBG. 37 20 i 3 2 9 1 D03 NETHERLANDS 165 99 
14 
37 
134 
5 004 FR GERMANY 243 24 37 
1s0 
8 3 22 DDS ITALY 292 21 2 27 55 IS 16 20 006 UTD. KINGDOM 137 11 31 51 1 8 i 19 3 008 DENMARK 45 4 2 22 13 3 6 009 GREECE 1077 397 
4 
178 2 169 322 010 PORTUGAL 260 2 14 81 73 4 2 23 77 032 FINLAND 8 1 3 
2 
1 3 036 SWITZERLAND 12 9 
2 038 AUSTRIA 18 16 
2s 048 YUGOSLAVIA 64 
34 8 
39 30 11 28 052 TURKEY 1287 1014 
2 
162 060 POLAND 54 49 3 
32 4 204 MOROCCO 76 
3 
40 5 3 373 MAURITIUS 96 30 54 4 508 BRAZIL 197 
8 
1 188 
76 
2 2 662 PAKISTAN 332 14 188 
2 9 28 35 11 664 INDIA 974 44 16 331 54 185 305 701 MALAYSIA 155 1 9 47 76 15 7 706 SINGAPORE 101 2 73 15 9 6 4 708 PHILIPPINES 131 2 93 18 9 j 720 CHINA 188 4 98 13 26 20 
240 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
6005.17 
708 PHILIPPINES 3470 367 60 2113 
7:i 
493 1 
301 
229 207 
720 CHINE 6788 
18 
376 3327 1376 368 967 
736 T"AI-WAN 1195 7 1149 2 4ri 265 2i 2 17 740 HONG-KONG 6800 34 235 4712 85 26 581 i 806 743 MACAO 3574 67 485 2047 46 528 8 102 291 
1000 M 0 N DE 318766 18088 13817 151370 601 416 84327 1729 2695 29821 1682 14220 1010 INTRA..CE 211129 15437 10468 96976 434 316 53276 1642 1548 21171 1168 8693 1011 EXTRA..CE 107626 2652 3350 54393 167 100 31043 88 1143 8649 514 5527 1020 CLASSE 1 35036 1277 1733 21555 5 7 3638 6 424 4664 513 994 1021 A E L E 5445 87 1274 2031 
87 
5 624 3 364 494 513 50 1030 CLASSE 2 55584 1135 1203 21081 92 25578 81 350 2892 1 3084 1040 CLASSE 3 17006 240 414 11758 75 1828 369 873 1449 
6005.19 TRACK SUITS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES AND COTTON 
TRAININGSANZUEGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UNO BAUMWOLLE 
001 FRANCE 959 471 134 3 5 6 4 259 23 16 44 003 PAYS-BAS 972 797 44 44 
i 
5 35 
95 :i 
41 
004 RF ALLEMAGNE 1038 644 39 
s6 181 16 3 118 119 DOS ITALIE 5623 989 228 4 1946 63 
52 
1607 10 339 
006 ROYAUME-UNI 942 291 21 10 15 14 411 127 1 
182 010 PORTUGAL 1295 316 266 346 9 
314 
154 
2 011 ESPAGNE 870 294 30 158 3 18 51 
204 MAROC 555 554 1 
1000 M 0 N DE 14643 3861 996 161 6 214 3300 500 1514 2586 40 1465 
1010 INTRA..CE 12589 3825 818 134 6 202 2696 498 812 2547 31 1020 
1011 EXTRA..CE 2051 36 179 27 13 600 3 701 39 9 444 
1020 CLASSE 1 751 28 64 25 5 25 3 496 26 9 70 
1030 CLASSE 2 1278 6 115 2 575 205 13 362 
6005.21 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
BLUSEN UNO HEMDBLUSEN AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
DOS ITALIE 603 12 5 127 19 54 172 5 12 4 193 
1000 M 0 N DE 2251 92 38 590 29 100 282 40 213 90 6 771 
1010 INTRA..CE 1318 86 16 316 29 68 228 37 178 77 6 277 
1011 EXTRA..CE 935 6 22 275 32 53 3 36 14 494 
6005.22 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
BLUSEN UNO HEMDBLUSEN AUS WOW ODER FEINEN nERHAAREN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
DOS ITALIE 5439 264 68 543 2684 134 1462 9 6 215 26 34 006 ROYAUME-UNI 506 7 96 75 54 4 115 125 22 2 
1000 M 0 N DE 6452 458 372 1397 2952 147 1802 164 209 739 47 165 
1010 INTRA..CE 7533 422 216 1071 2869 146 1645 159 172 708 47 78 
1011 EXTRA..CE 921 36 158 326 83 2 158 5 37 31 87 
6005.23 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
BLUSEN UNO HEMDBLUSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 1479 426 68 407 47 164 468 21 33 122 30 141 002 BELG.-LUXBG. 2038 
1DO:i 
3 29 13 
2 14 
1 1520 
12 
4 
003 PAYS-BAS 1672 27 417 1 45 19 
3580 
132 
004 RF ALLEMAGNE 7173 452 744 
2487 
96 50 1706 32 15 6 492 
005 ITALIE 5208 157 210 291 115 676 5 
18 
700 5 562 
006 ROYAUME-UNI 3660 113 599 340 104 194 720 442 1015 115 
470 009 GRECE 8933 18 
100 
4851 
7 
154 3 11 3426 
010 PORTUGAL 896 2 479 203 
2s 
61 44 
D30 SUEDE 791 
7 
64 9 i 4 19 51 622 032 FINLANDE 1399 128 591 26 58 565 
048 YOUGOSLAVIE 911 
507 
723 
8 
66 72 50 
060 POLOGNE 940 425 
9 :i 204 MAROC 5595 
437 
5282 301 
212 TUNISIE 2094 1546 105 6 
287 669 SRI LANKA 648 4ri 361 1 52 4 s:i 660 THAILANDE 970 
11s 
560 260 
701 MALAYSIA 3960 1926 337 452 
26 
97 1033 
706 SINGAPOUR 3145 3 589 1513 130 
169 
32 852 
708 PHILIPPINES 2966 194 190 1281 
2 
51 222 859 
728 COREE DU SUD 2715 96 129 644 2 253 1 13 361 1313 736 T"AI-WAN 2867 25 1451 
19 
86 145 536 525 
740 HONG-KONG 6691 22 223 3917 8 59 25 20 225 2173 
743 MACAO 1236 655 155 13 413 
1000 M 0 N DE 73064 3154 5713 30565 583 7S9 5794 637 597 12520 173 12589 
101 0 INTRA-CE 32108 2245 1751 9054 553 628 4070 531 105 10467 173 2531 
1011 EXTRA..CE 40974 908 3962 21511 29 131 1724 108 492 2053 10058 
1020 CLASSE 1 4682 22 220 2442 4 72 24 25 126 210 1537 
1021 A E L E 2862 19 219 1135 3 71 16 21 56 135 1187 
1030 CLASSE 2 34292 886 3138 17956 25 59 1687 81 366 1837 8257 
1040 CLASSE 3 2001 6D4 1114 13 6 264 
6005.24 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
BLUSEN UNO HEMDBLUSEN AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 626 14 4 491 16 12 62 s:i 43 22 4 20 DOS ITALIE 927 46 2 315 154 41 101 5 128 
009 GRECE 520 474 7 39 
1000 M 0 N DE 4118 262 88 2026 164 119 402 104 105 360 21 447 
1010 INTRA..CE 2885 246 48 1426 164 81 191 104 50 326 19 210 
1011 EXTRA-CE 1232 16 39 600 38 211 56 33 2 237 
1030 CLASSE 2 608 8 38 152 18 202 56 18 116 
6005.25 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF COTTON 
BLUSEN UNO HEMDBLUSEN AUS BAUMWOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 3385 608 82 1141 108 14 536 18 338 886 66 324 002 BELG.-LUXBG. 906 
561 
8 67 6 1 11 270 13 
003 PAYS-BAS 2913 23 1805 2 
4 
290 10 147 
4626 1s 
75 
004 RF ALLEMAGNE 7410 815 672 
5041 
282 416 44 142 400 
DOS ITALIE 10564 768 83 1280 72 1965 12 
28 
682 15 666 
006 ROYAUME-UNI 2416 104 571 748 41 20 222 338 323 21 
98 008 DANEMARK 1545 14 4:i 734 434 5 72 188 009 GRECE 21019 93 8311 
129 
3592 70 39 3211 5660 
010 PORTUGAL 7330 45 331 2226 2036 128 50 592 1793 
032 FINLANDE 523 2 28 168 
7 2 
30 4 
s5 104 187 036 SUISSE 792 51 3 542 107 
4 
15 10 
038 AUTRICHE 863 15 16 659 1 33 49 26 60 
048 YOUGOSLAVIE 1906 5 
121 
1501 56:i 1s 229 400 517 052 TURQUIE 22758 498 18176 2639 
060 POLOGNE 869 
7 
727 110 68:i 32 9:i 204 MAROC 1637 1 853 
101 89 373 MAURICE 1655 13 31 526 1089 
57 1 508 BRESIL 2821 44 8 2703 904 31 21 662 PAKISTAN 3593 117 1971 6 17 12s 485 412 145 664 INDE 11413 500 242 4224 697 1765 3352 
701 MALAYSIA 2266 16 124 648 1152 
6 
218 108 
706 SINGAPOUR 1970 
:i 
31 1515 249 
154 
108 61 
708 PHILIPPINES 1605 12 1274 244 118 
100 720 CHINE 2060 36 1344 160 208 206 
241 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6005.25 
728 SOUTH KOREA 94 1 1 57 
:i 
11 
1l 
24 
s:i 740 HONG KONG 949 3 16 743 15 74 
743 MACAO 79 26 26 3 8 16 
1000 W 0 R L D 7363 197 217 3905 51 8 862 37 119 994 2 971 
1010 INTRA-EC 2366 97 87 827 47 6 399 23 18 395 2 465 
1011 EXTRA-EC 4997 100 130 3078 5 2 463 13 102 599 505 
1020 CLASS 1 1413 35 12 1088 1 33 13 189 42 
1021 EFTA COUNTR. 46 
65 
4 29 
4 2 
2 
1l 
2 2 7 
1030 CLASS 2 3331 65 1879 396 63 389 457 
1031 ACP~66) 101 1 3 33 55 
2 
5 22 4 1040 CLA S 3 256 53 111 35 26 7 
6005.27 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF FLAX OR RAMIE 
CHEMISIERS, BLOUSES.CHEMISIERS ET BLOUSES, DE LIN OU DE RAMIE, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
1000 W 0 R L D 35 3 17 12 
1010 INTRA-EC 17 2 
17 
12 
1011 EXTRA-EC 19 1 
6005.28 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOME~RLS AND INFANTS OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE 
ANIMAL HAIR, COTTON, MAN-MAD FIBRES, OR RAMIE 
~rcr~d~~~~h~~USES.CHEMISIERS ET BLOUSES, DE MATIERES TEmLES NON REPRIS SOUS 6005.21 A 27, POUR FEMMES, FILLETTES ET 
1000 W 0 R L D 58 9 9 13 6 4 15 
1010 INTRA-EC 34 8 8 1 6 2 7 
1011 EXTRA-EC 24 1 12 2 8 
6005.29 MEN'S AND BOYS' WOLLEN JERSEYS, PULLOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS 
CHANDAILS, PULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPES.COUSUES) DE LAINE, POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANCE 492 68 7 142 5 4 
15 
4 231 6 9 16 
002 BELG.-LUXBG. 119 7i 2 35 2 58 3 4 003 NETHERLANDS 171 21 61 i i 4 2 1 119 5 13 004 FR GERMANY 357 42 25 
1875 
45 99 18 
005 ITALY 3609 180 35 33 38 851 33 
232 
353 16 195 
006 UTD. KINGDOM 1541 113 67 311 14 25 343 255 162 19 
49 007 IRELAND 96 5 9 8 
:i 
25 
2 008 DENMARK 64 4 32 7 i 16 010 PORTUGAL 67 15 i 29 12 1 4 4 5 011 SPAIN 32 3 13 4 1 1 2 3 
024 ICELAND 29 1 2 6 1 2 i 16 028 NORWAY 30 4 1 
6 
2 22 
036 SWITZERLAND 300 
2 
2 267 
6 
17 5 3 
038 AUSTRIA 159 117 16 15 1 2 
048 YUGOSLAVIA 41 
12 
31 9 
4 
1 
060 POLAND 62 
s4 46 11 544 7 214 594 373 MAURITIUS 2088 64 463 137 
464 JAMAICA 30 4 1 1 
2 
24 
4 600 CYPRUS 14 5 2 
624 ISRAEL 59 i 15 4 i 34 5 55 680 THAILAND 71 9 6 
701 MALAYSIA 22 1 
5 
6 
4 
12 3 
18 8 720 CHINA 198 16 49 38 62 
728 SOUTH KOREA 372 3 14 151 
:i i 8 48 59 88 740 HONG KONG 559 19 26 127 10 i 43 67 18 263 743 MACAO 577 8 30 169 4 161 38 46 102 
1000 W 0 R L D 11355 614 347 4000 58 102 2139 309 1117 1051 74 1546 
1010 INTRA-EC 6588 504 159 2512 52 69 1295 298 591 706 55 327 
1011 EXTRA-EC 4788 110 188 1488 4 33 845 11 525 345 19 1220 1020 CLASS 1 598 3 11 428 7 34 1 47 8 59 1021 EFTA COUNTR. 525 3 11 391 
4 
7 23 
10 
37 8 
19 
45 1030 CLASS 2 3927 90 158 965 23 775 415 315 1153 
1031 ACP~66) 2141 58 65 465 11 545 7 238 137 615 
1040 CLA S 3 261 16 19 94 4 36 62 22 8 
6005.30 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF FINE ANIMAL HAIR 
CHANDAILS, PULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPES.COUSUES) DE POlLS FINS, POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANCE 10 3 
2 i 1 4 004 FR GERMANY 14 4 3:i 4 4 2 005 ITALY 97 8 4 28 6 8 16 006 UTD. KINGDOM 95 1 24 31 26 4 373 MAURITIUS 32 
2 
12 10 6 743 MACAO 12 5 1 4 
1000 W 0 R L D 314 18 9 90 2 81 34 33 5 40 1010 INTRA-EC 235 18 7 62 1 63 33 15 5 29 1011 EXTRA-EC 79 2 29 1 18 17 1 11 1020 CLASS 1 14 4 3 4 3 1021 EFTA COUNTR. 12 
2 
4 1 4 3 1030 CLASS 2 60 24 15 9 8 1031 ACP(66) 32 12 10 6 4 
6005.32 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF SYNTH. TEXT. FIBRES 
CHANDAILS, PULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPES.COUSUES) DE FIBRES TEmLES SYNTH., POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANCE 206 97 13 36 12 5 
59 
9 18 14 002 BELG.-LUXBG. 402 356 2 104 4 1 i 1 215 20 003 NETHERLANDS 1180 41 614 1 49 3 
624 :i 
91 004 FR GERMANY 1022 176 90 
7558 
1 2 54 6 22 44 005 ITALY 11931 217 98 19 17 1638 98 
:i 
1481 12 793 006 UTD. KINGDOM 934 66 39 128 7 15 202 321 149 4 35 007 IRELAND 37 1 1 
8 15 008 DENMARK 75 2 
8 
38 11 009 GREECE 385 4 233 5 
1:i 
105 30 010 PORTUGAL 539 19 53 59 208 34 
12 
152 011 SPAIN 226 12 12 31 117 1 33 8 030 SWEDEN 34 5 4 
17 5 
1 24 036 SWITZERLAND 50 3 9 6 7 038 AUSTRIA 90 63 1 2 1 2 048 YUGOSLAVIA 161 
2 i 89 20 2 24 26 052 TURKEY 113 64 26 2 18 060 POLAND 261 49 29 75 7 89 12 062 CZECHOSLOVAK 68 32 13 i 23 064 HUNGARY 47 
28 55 1 244 16 45 068 ROMANIA 1188 592 
:i 
103 150 068 BULGARIA 237 
12 
11 196 4 12 11 204 MOROCCO 280 5 2 240 1 212 TUNISIA 43 
4 
9 2 32 
16 57 373 MAURITIUS 181 i 31 72 400 USA 21 
:i 
1 2 1 15 600 CYPRUS 87 7 35 21 16 56 624 ISRAEL 159 107 664 INDIA 73 
:i 
7 
8 
23 43 669 SRI LANKA 162 
37 1s0 44 6 
3 148 680 THAILAND 506 1 7 8 59 164 700 INDONESIA 637 21 25 170 
14 
50 3 129 239 701 MALAYSIA 243 1 3 29 103 i 14 79 706 SINGAPORE 741 2 8 39 14 
14 
34 643 708 PHILIPPINES 409 2 72 84 70 4 39 124 720 CHINA 1031 39 27 104 
5 
147 30 30 71 613 728 SOUTH KOREA 5163 165 39 652 380 69 1540 2303 736 TAIWAN 2316 78 39 308 10 46 4 120 663 1047 
242 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I DeutschlandJ 'EM66a I Espana -1 France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
6005.25 
728 COREE DU SUD 1298 17 15 792 
67 
169 
8 22s 
305 
1627 740 HONG-KONG 20395 93 323 16196 396 1459 
743 MACAO 1474 4 492 498 3 34 160 283 
1000 M 0 N DE 142372 4487 3779 75518 1926 274 17375 841 2565 19010 127 16470 
1010 INTRA-CE 58024 3076 1816 20127 1718 240 9532 625 910 10576 118 9286 
1011 EXTRA-CE 84341 1410 1962 55390 207 34 7843 215 1654 8434 9 7183 
1020 CLASSE 1 27665 619 260 21303 19 3 841 25 354 3210 8 1003 
1021 A E L E 2465 77 158 1436 8 2 173 8 104 168 7 324 
1030 CLASSE 2 52970 791 919 32350 188 32 6376 159 1091 4990 1 6073 
1031 ACP~6~ 1932 13 31 571 1095 
32 
107 
234 
115 
1040 CLA S 3 3709 763 1739 625 210 106 
6005.27 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF FLAX OR RAMIE 
BLUSEN UNO HEMDBLUSEN AUS FLACHS ODER RAMIE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
1000 M 0 N DE 999 41 18 146 1 45 29 8 312 348 51 
1010 INTRA·CE 605 35 17 95 1 24 26 6 5 346 46 
1011 EXTRA-CE 395 6 1 51 1 22 3 1 307 3 
6005.28 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOME~RLS AND INFANTS OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE 
ANIMAL HAIR, COTTON, MAN-MAD FIBRES, OR RAMIE 
BLUSEN UNO HEMDBLUSEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER, NICHT IN 6005.21 BIS 27 EHTHAL TEN 
1000 M 0 N DE 1807 307 297 4 11 51 365 148 138 57 9 420 
1010 INTRA-CE 1249 302 270 4 8 30 96 141 96 57 9 240 1011 EXTRA-CE 559 5 28 3 21 268 8 42 180 
6005.29 MEN'S AND BOYS' WOLLEN JERSEYS, PULLOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS 
PULLOVER, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UNO STRICKJACKEN AUS WOLLE, FUER MAENNER UNO KNABEN 
001 FRANCE 26259 3451 366 9255 307 249 
783 
153 10687 356 403 1032 
002 BELG.-LUXBG. 4925 
2656 
134 1119 6 42 17 77 2362 123 268 003 PAYS-BAS 5799 400 2141 
41 
158 
137 
24 6643 1 413 004 RF ALLEMAGNE 16400 2587 712 
95793 
44 1583 3375 150 1128 
005 ITALIE 168536 9124 1422 1600 2386 34138 996 
17749 
15663 1152 6262 
006 ROYAUME-UNI 75220 5782 2916 15224 777 1165 17215 7669 5356 1367 
1512 007 lALANDE 3323 229 27 428 380 
to7 
745 2 
9 008 DANEMARK 2466 164 
16 
1143 
13 
218 11 87 747 
010 PORTUGAL 2199 476 984 
17 
377 28 31 189 
181 
85 
011 ESPAGNE 1733 216 25 500 
27 
208 63 46 241 234 
024 ISLANDE 1170 42 87 298 53 90 6 2 565 
028 NORVEGE 733 8 149 28 
8 43 8 5 72 27 441 036 SUISSE 13405 29 93 11094 310 1399 221 203 
038 AUTRICHE 10565 173 30 7855 1 290 968 1024 78 146 
046 YOUGOSLAVIE 1212 8 1117 67 
34 
20 
060 POLOGNE 717 
954 
26 657 
2aS 12546 tt5 3855 10720 373 MAURICE 41149 1173 8884 2617 
464 JAMAIQUE 720 97 18 
2s 
27 
aS 
578 
IS 146 600 CHYPRE 606 245 89 
624 ISRAEL 2827 
7 197 
32 3 435 2 2790 660 THAILANDE 991 143 39 66 104 
701 MALAYSIA 542 32 
78 
143 
154 
310 57 
362 7S 720 CHINE 3879 249 773 859 
14 
1328 
728 COREE DU SUD 5674 97 251 2292 
121 31 
182 660 960 1198 
740 HONG-KONG 11371 449 624 3111 209 39 1365 1320 
329 
4102 
743 MACAO 14544 146 615 4801 93 4578 8 893 1054 2025 
1000 M 0 N DE 421883 27098 9633 168977 2906 5111 76549 9460 45176 37693 3715 35565 
1010 INTRA-CE 307365 24773 6018 126740 2751 3894 55191 9170 32746 30900 3385 11797 
1011 EXTRA-CE 114516 2325 3615 42238 155 1217 21359 290 12426 6793 331 23767 
1020 CLASSE 1 28870 276 496 20570 9 367 1788 30 2668 346 2 2116 
1021 A E L E 26212 255 467 19342 9 362 1354 6 2596 339 2 1460 
1030 CLASSE 2 80973 1600 2982 20224 146 696 16689 260 8230 6049 329 21568 
1031 ACP~66~ 42098 1051 1194 8926 285 12572 115 4432 2617 10906 1040 CLA S 3 4673 249 137 1444 154 881 1328 396 84 
6005.30 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF FINE ANIMAL HAIR 
PULLOVER, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UNO STRICKJACKEN AUS FEINEN TIERHAAREN, FUER MAENNER UNO KNABEN 
001 FRANCE 581 200 58 37 27 10 
110 
1 45 
12 
10 193 
004 RF ALLEMAGNE 546 110 50 
3018 
8 46 31 88 4 
135 
005 ITALIE 6314 363 32 37 1680 187 
995 
181 37 731 
006 ROYAUME-UNI 8319 131 144 2384 59 3866 613 22 85 
48 373 MAURICE 1277 
IS 
857 246 126 
57 743 MACAO 606 311 28 120 74 
1000 M 0 N DE 20363 901 327 7422 78 153 6341 874 2170 300 172 1625 
1010 INTRA-CE 16716 885 299 5681 77 117 5806 863 1251 238 172 1327 
1011 EXTRA-CE 3649 15 28 1741 1 38 536 12 920 62 298 
1020 CLASSE 1 600 4 4 342 103 12 176 3 156 
1021 A E L E 652 4 3 336 
1 36 73 151 3 82 1030 CLASSE 2 2424 11 24 1376 382 393 59 142 
1031 ACP(66) 1277 857 246 126 48 
6005.32 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF SYHTH. TEXT. FIBRES 
PULLOVER, SUPOVER, TWJNSETS, WESTEN UNO STRICKJACKEN AUS SYNTHmSCHEN SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UNO KNABEN 
001 FRANCE 7253 3051 438 1249 674 198 
1677 
32 293 554 76 688 
002 BELG.-LUXBG. 10337 
10919 
89 2655 1 12 19 22 5383 11 468 
003 PAYS-BAS 27265 740 13193 54 19 778 27 84 
13046 as 
1451 
004 RF ALLEMAGNE 22346 3260 1493 
186428 
33 243 1815 302 1058 1013 
005 ITALIE 287210 4677 2212 836 700 37265 2141 213 
37061 509 15181 
006 ROYAUME-UNI 17740 1102 754 2540 264 349 2914 6596 2667 141 852 007 lALANDE 901 13 7 19 1 
21 
7 
4 
2 
1 008 DANEMARK 2014 73 
12S 
1062 132 363 358 
009 GRECE 6423 80 4059 
24 
129 
259 
1571 458 
010 PORTUGAL 9939 299 817 1227 
1 
4062 
1 
631 
467 
2620 
011 ESPAGNE 6715 463 227 964 
17 
3378 18 943 253 
030 SUEDE 877 1 112 109 9 1 4 taB 36 11 588 036 SUISSE 1283 34 98 314 61 307 135 135 
038 AUTRICHE 4972 37 15 4607 2 31 103 61 2 
116 
046 YOUGOSLAVIE 3704 36 18 2509 369 31 498 
295 
052 TURQUIE 1847 1093 396 1 32 271 
060 POLOGNE 2949 438 336 1087 88 688 112 
062 TCHECOSLOVAQ 723 4 335 243 t5 
141 
064 HONGRIE 688 
239 469 
9 
2534 142 
644 
066 ROUMANIE 11141 5474 
34 
970 1313 
068 BULGARIE 2164 
118 
97 1721 49 107 156 
204 MAROC 4002 
2 
121 35 3712 16 
212 TUNISIE 897 5 183 30 674 11 
3 633 373 MAURICE 2582 
34 
66 514 
4 13 
1134 4 224 400 ETAT5-UNIS 564 2 34 60 52 138 223 
600 CHYPRE 1311 189 39 
1248 
1 2 296 13 483 771 624 ISRAEL 4395 9 5 4 1 25 2640 
664 INDE 663 
31 
127 4 
111 
215 317 
669 SRI LANKA 1675 
498 2261 a7 556 71 48 
1465 
660 THAILANDE 6096 17 99 688 1817 
700 INDONESIE 6634 114 242 1786 
327 
466 23 1462 2521 
701 MALAYSIA '2940 11 33 415 939 1 201 1013 
706 SINGAPOUR 9887 29 125 644 5 214 14 233 
451 6405 
708 PHILIPPINES 5003 19 716 1161 5 971 63 467 1368 
720 CHINE 6623 313 161 1234 70 
1307 
295 
159 552 4697 
728 COREE DU SUD 60244 1915 473 8902 
2s 
5402 811 19010 23366 
736 T'AI-WAN 32643 1080 428 5436 139 658 52 1379 8404 15042 
243 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IOeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6005.32 
740 HONG KONG 1225 25 31 325 7 1 20 9 112 
2 
695 
743 MACAO 365 1 18 71 1 101 9 34 128 
1000 W 0 R L D 32946 1417 764 12006 51 89 3998 513 309 5729 35 8035 
1010 INTRA-EC 16906 948 353 8802 42 42 2339 440 37 2674 32 1197 
1011 EXTRA-EC 16040 469 411 3204 9 47 1660 74 270 3055 3 6838 
1020 CLASS 1 514 6 9 253 1 3 69 9 53 1 110 
1021 EFTA COUNTR. 193 2 8 98 8 2 20 57 7 9 1 46 1030 CLASS 2 12661 318 279 1951 41 1175 231 2726 2 5873 
1031 ACP~66) 190 
145 
4 35 3 73 16 3 16 59 1040 CLA S 3 2665 123 1000 416 30 276 858 
6005.33 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PUUOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF REGENERATED TEXT. FIBRES 
CHANDAILS, PUUOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPES.COUSUES) DE FIBRES TEXTILES SYNTH, POUR HOMMES ET GARCONNm 
001 FRANCE 23 15 3 2 j 1 002 BELG.-LUXBG. 14 
9 2 
1 6 
003 NETHERLANDS 25 12 1 
2 12 2 004 FA GERMANY 21 3 1 
199 
1 
005 ITALY 359 20 92 
9 4 42 5 006 UTD. KINGDOM 45 9 10 1 11 3 728 SOUTH KOREA 41 31 3 4 
1000 W 0 A L D 639 63 9 285 5 113 10 30 104 4 16 
1010 INTRA-EC 499 58 4 229 3 102 10 7 75 3 8 
1011 EXTRA-EC 143 6 5 57 3 11 23 29 1 8 
1020 CLASS 1 17 6 5 
2 
1 2 
2 
3 
1030 CLASS 2 n 51 10 5 5 
6005.34 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PUUOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF COTTON 
CHANDAILS, PUUOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPES.COUSUES) DE COTON, POUR HOMMES ET GARCONNm 
001 FRANCE 342 75 26 114 2 
100 i 25 54 12 34 002 BELG.-LUXBG. 767 
392 
2 84 i 1 582 2 15 003 NETHERLANDS 1220 27 711 23 1 8 465 2 55 004 FA GERMANY 749 101 43 4008 3 35 8 38 9 47 005 ITALY 6661 272 69 7 1047 87 
19 
836 12 522 
006 UTD. KINGDOM 675 45 22 183 1 116 215 69 5 
10i 007 IRELAND 158 13 41 4 i 3 3 008 DENMARK 226 1 
1:i 
174 i 33 10 009 GREECE 2337 13 1373 
10 
184 4 307 442 
010 PORTUGAL 3909 130 404 1155 723 23 46 732 5 666 011 SPAIN 307 62 24 17 140 2 7 35 15 
030 SWEDEN 18 
39 
9 3 1 j 1 2 2 036 SWITZERLAND 145 1 n 3 1 16 1 
038 AUSTRIA 158 3 4 95 14 7 12 7 13 
048 YUGOSLAVIA 188 20 6 186 s8 14 28 2 156 052 TURKEY 2666 2095 259 
062 CZECHOSLOVAK 166 2 128 1 22 20 15 064 HUNGARY 55 
2 10 
19 13 
4 
1 
066 ROMANIA 190 166 3 5 
204 MOROCCO 296 8 22 253 13 
212 TUNISIA 51 17 
r7 13 21 2 3:i 220 EGYPT 59 5 6 1 172 373 MAURITIUS 565 39 144 175 16 14 
400 USA 49 1 1 7 4 29 
ui 7 624 ISRAEL 132 9 4 25 1 4 17 79 662 PAKISTAN 320 8 206 66 22 67 664 INDIA 692 9 92 4 24 121 368 
660 THAILAND 127 6 15 50 22 5 21 7 
700 INDONESIA 231 i 1 119 11 4 71 29 701 MALAYSIA 81 1 35 29 1 5 6 706 SINGAPORE 173 1 10 32 83 2 20 24 
708 PHILIPPINES 122 2 20 30 10 2 
132 
19 39 
720 CHINA 391 4 11 91 10 29 113 
728 SOUTH KOREA 628 20 4 166 32 47 225 134 
736 TAIWAN 149 10 7 27 
:i 
2 9 72 22 
740 HONG KONG 1646 20 64 498 
2 
26 35 284 715 
743 MACAO 690 17 45 264 140 12 80 130 
1000 W 0 R L D 2n66 1311 931 12541 4 30 3412 366 567 4463 75 4056 
101 0 INTRA·EC 17547 1103 629 7859 1 24 2370 339 149 3095 51 1927 
1011 EXTRA-EC 10209 208 301 4682 3 6 1042 27 418 1368 25 2129 
1020 CLASS 1 3256 64 26 2477 1 111 15 74 279 24 185 
1021 EFTA COUNTR. 331 42 16 181 
:i 4 17 1 15 16 24 19 1030 CLASS 2 6091 122 253 1n3 901 12 186 1022 1 1814 
1031 ACP~66) 617 5 43 157 201 20 16 175 
1040 CLA S 3 863 23 22 433 29 159 67 129 
6005.35 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PUUOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF FLAX OR RAMIE 
CHANDAILS, PUUOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPES.COUSUES) DE LIN OU DE RAMIE, POUR HOMMES ET GARCONNETS 
005 ITALY 104 6 
4 
63 7 5 17 9 740 HONG KONG 83 21 4 49 
1000 W 0 R L D 306 15 5 128 14 5 11 45 81 
1010 INTRA-EC 173 13 1 82 12 5 3 39 16 
1011 EXTRA-EC 132 2 4 46 2 7 6 65 
1030 CLASS 2 121 2 4 37 2 7 6 63 
6005.36 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PUUOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS, NOT WITHIN 6005.29 TO 35 
~~~=D:Jij!M~~L}f~~~~O~~g\ ET VESTES (SAUF VESTES COUPES.COUSUES) DE !o'A nERES TEXTILES NON REPR. SOUS 6005.29 A 35, 
001 FRANCE 69 30 2 
2i 
18 5 4 14 002 BELG.-LUXBG. 33 
s8 2 1 3 3 2 2 003 NETHERLANDS 106 2 5 3 2 1 6 004 FR GERMANY 105 38 15 
2:i 
1 10 20 9 5 
005 ITALY 473 140 24 186 15 
19 
1 1 82 006 UTD. KINGDOM 172 31 6 1 10 104 1 
12:i 007 IRELAND 126 2 i 1:i 1 1 009 GREECE 41 1 25 
010 PORTUGAL 77 15 20 
2 
18 10 14 
011 SPAIN 24 3 1 17 1 
204 MOROCCO 35 1 34 
4 373 MAURITIUS 39 
2 5 4 35 6 5 740 HONG KONG 90 3 65 
1000 W 0 R L D 1597 376 101 99 4 2 361 125 1n 15 26 311 1010 INTRA-EC 1231 347 71 28 4 1 278 125 75 9 21 272 1011 EXTRA-EC 366 29 30 71 1 83 102 6 5 39 1020 CLASS 1 63 5 8 12 4 21 5 8 1021 EFTA COUNTR. 28 2 7 1 3 6 6 5 4 1030 CLASS 2 260 24 18 21 79 81 30 1031 ACP(66) 40 36 4 
6005.38 ~~~i~sNglr~~ ~~~d=F~rs~J::~EYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSm, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
~~~~~Lt\li'#fl~SJEWrlf~AGJWS ET VESTES (SF VESTES COUPEES.COUSUES), DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE, POUR 
001 FRANCE 8 5 1 j 2 10 005 ITALY 53 7 28 728 SOUTH KOREA 39 
2 
19 
9 
3 17 740 HONG KONG 100 65 3 18 
244 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6005.32 
740 HONG-KONG 19982 435 431 5971 166 8 435 87 1759 
9 
10690 
743 MACAO 5370 15 209 1199 10 1487 114 434 1893 
1000 M 0 N DE 604663 29686 11531 262076 2072 2444 74740 10247 5084 100439 1315 105029 
1010 INTRA-CE 398144 24137 6902 213395 1864 1567 52158 9398 1671 62420 1290 23342 
1011 EXTRA-CE 206473 5549 4628 48681 208 877 22583 849 3367 38019 25 81687 
1020 CLASSE 1 14331 190 265 8772 16 116 1333 10 398 1134 15 2082 
1021 A E L E 7704 83 245 5088 9 83 437 4 303 278 13 1161 
1030 CLASSE 2 165442 3987 3265 30048 193 726 17029 696 2810 34353 10 72325 
1031 ACP~66~ 2721 1371 66 563 34 1154 142 61 224 653 1040 CLA S 3 26698 1098 9861 4221 159 2532 7280 
6005.33 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP-QVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF REGENERATED TEXT. FIBRES 
PULLOVER, SLIPOVER, TWINSETS, WESTEN UNO STRICKJACKEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UNO KNABEN 
001 FRANCE 918 505 30 150 72 
124 
22 71 50 7 11 
002 BELG.-LUXBG. 509 303 17:i 28 1 9 2 354 1 003 PAYS-BAS 714 198 16 5 
327 1 
9 
004 RF ALLEMAGNE 700 175 16 5358 1:i 2 45 8 85 41 005 ITALIE 10149 619 3 36 2896 
248 357 
1017 10 197 
006 ROYAUME-UNI 1270 105 11 294 1 6 58 189 1 55 728 COREE OU SUO 608 4 461 2 38 45 3 
1000 M 0 N DE 16885 1916 321 7210 14 169 3397 286 775 2196 141 460 
1010 INTRA-CE 14656 1752 246 6130 14 119 3167 286 520 1991 134 295 
1011 EXTRA·CE 2227 164 73 1080 49 229 255 205 7 165 
1020 CLASSE 1 636 162 14 265 12 61 45 11 1 65 
1030 CLASSE 2 1217 2 23 807 35 146 76 23 6 99 
6005.34 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP-QVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF COTTON 
PULLOVER, SLIPOVER, TWINSETS, WESTEN UND STRICKJACKEN AUS BAUMWOLLE, FUER MAENNER UND KNABEN 
001 FRANCE 13784 2669 868 5907 4 133 
2464 
46 952 1536 348 1321 
002 BELG.-LUXBG. 20595 
1ooo0 
113 2214 9 48 54 15365 19 309 
003 PAYS-BAS 31406 536 18179 22 550 21 344 
12421 
44 1110 
004 RF ALLEMAGNE 21954 3332 1099 
131305 2:i 
246 1342 275 1736 216 1287 
005 ITALIE 214178 8763 2330 390 31089 1627 
12a:i 
23179 622 14850 
006 ROYAUME-UNI 16242 1111 605 4287 43 2889 4391 1466 167 
1734 007 lALANDE 3468 257 1 1379 
8 
12 
4 
2 80 3 
008 OANEMARK 7116 34 226 5681 131 55 823 52 328 009 GRECE 38360 538 22887 
229 
3126 34 66 4739 6750 
010 PORTUGAL 71020 2299 7954 20249 13478 398 815 14043 
17:i 
11555 
011 ESPAGNE 8044 1872 457 523 3308 37 229 1155 290 
030 SUEDE 530 14 251 105 
24 
18 1 8 18 27 88 
036 SUISSE 3961 946 56 2252 78 
41 
385 24 106 88 
038 AUTRICHE 7243 140 211 4629 5 774 383 464 174 422 
048 YO VIE 5298 
379 
3 5260 
1597 161 39:i 
35 
2014 052 T E 36856 105 28451 3756 
062T SLOVAQ 1611 
1 
16 1352 19 
221 
123 101 
064H IE 710 
111 
283 196 3:i 9 066 AOUMANIE 1538 12 1310 37 35 
204 MAROC 4672 99 26 434 
1 
3944 1 188 
212 TUNISIE 788 166 
107 
210 411 
19 32:i 220 EGYPTE 538 2 74 13 
2579 373 MAURICE 9278 93 718 2408 
4 
2964 
1 
307 209 
2 400 ETAT8-UNIS 1072 40 22 217 112 518 11 145 
624 ISRAEL 2977 195 2li 636 28 18 4 483 1631 662 PAKISTAN 2504 
74 
1727 
2 671 
124 132 474 
664 INDE 7834 107 1568 44 266 1212 3870 
680 THAILANOE 1655 82 185 640 17 295 53 296 87 
700 INOONESIE 2344 
1:i 
6 1179 128 
69 
751 280 
701 MALAYSIA 1270 13 519 497 
10 
62 97 
706 SINGAPOUR 2641 18 189 585 1126 66 323 324 
708 PHILIPPINES 1306 26 140 340 
19 
121 31 
981 
235 413 
720 CHINE 4135 21 136 1177 140 352 1309 
728 COREE OU SUO 7957 353 59 2289 3 467 6 653 2596 1537 736 T'AI-WAN 2065 120 104 475 
12s 
1 20 102 882 355 
740 HONG-KONG 28167 388 1018 9656 
40 
538 44 683 5029 10688 
743 MACAO 12298 337 697 5068 2810 240 1321 1785 
1000 M 0 N DE 600872 35225 18833 286691 152 1216 75882 7253 11326 93968 1965 68361 
1010 INTRA-CE 446176 31477 14184 212611 27 1082 58390 6881 5537 74608 1644 39535 
1011 EXTRA-CE 154689 3747 4649 74079 125 135 17492 371 5782 19160 322 28827 
1020 CLASSE 1 56038 1537 799 41314 43 2640 214 1810 4415 312 2954 
1021 A E L E 12321 1108 627 7243 
12s 
29 875 52 794 591 307 695 
1030 CLASSE 2 90033 1983 3588 28391 72 14440 157 2722 14093 10 24454 
1031 ACP~66~ 9954 93 799 2565 19 3321 333 230 2613 1040 CLA S 3 8617 228 264 4374 411 1251 652 1418 
6005.35 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP-QVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF FLAX OR RAMIE 
PULLOVER, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UND STRICKJACKEN AUS FLACHS ODER RAMIE, FUER MAENNER UND KNABEN 
005 ITALIE 4448 196 16 2553 103 463 19 
118 
702 26 370 
740 HONG-KONG 1347 4 53 418 4 74 676 
1000 M 0 N DE 8656 625 88 3922 105 630 123 353 1278 45 1467 
1010 INTRA-CE 6434 568 27 3107 105 580 121 181 1138 45 562 
1011 EXTRA-CE 2219 57 60 814 50 1 172 140 925 
1030 CLASSE 2 1906 54 53 620 35 144 123 877 
6005.36 MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP-QVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS, NOT WITHIN 6005.2t TO 35 
PULLOVER, SUP OVER, TWIN SETS, WESTEN UND STRICKJACKEN, NICHT IN 6005.2t BIS 35 ENTHAL TEN, FUER MAENNER UND KNABEN 
001 FRANCE 2486 979 83 3 9 
740 
36 800 3 132 441 
002 BELG.-LUXBG. 1075 
2217 
10 22 19 1 22 137 124 3 38 003 PAYS-BAS 2685 69 44 4 37 
9:i 
25 248 
004 AF ALLEMAGNE 3318 1302 294 
537 
19 
24 
443 119 713 156 179 
005 ITALIE 14117 4304 678 1 5273 319 
899 
29 52 2900 
006 ROYAUME-UNI 4053 361 145 25 3 265 2335 20 
1944 007 lALANDE 2047 38 2 18 18 27 
009 GRECE 642 32 14 
7 
217 27 
4 
352 
010 PORTUGAL 1408 248 359 276 293 
4 
221 
011 ESPAGNE 567 68 17 32 365 67 7 7 
204 MAROC 627 15 607 5 
373 MAURICE 794 2li a:i 107 8 703 91 90 102 740 HONG-KONG 1108 107 582 
1000 M 0 N DE 38485 9912 2121 1513 39 54 9427 2851 4520 368 541 7139 
1010 INTRA-CE 32533 9551 1672 652 39 36 7660 2838 3038 275 421 6353 
1011 EXTRA-CE 5952 361 449 862 18 1765 15 1462 94 120 786 
1020 CLASSE 1 1649 108 176 180 207 15 637 120 206 
1021 A E L E 1083 60 162 25 
18 
188 9 399 94 119 121 1030 CLASSE 2 3965 253 239 402 1559 845 555 
1031 ACP(66) 813 721 91 1 
6005.38 WOMEN'SN GIRLS' AND INFANTS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-QVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
OF SILK, OIL OR OTHER WASTE SILK 
t~bL~~I~K~~J'fRVER, TWINSETS, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN 
001 FRANCE 523 236 
71 
230 2 5 
349 
5 28 9 4 4 
005 ITALIE 3034 311 1848 5 8 8 
:i 
24 410 
728 COREE OU SUO 960 
1o4 49 
503 408 63 :i 9 382 740 HONG-KONG 3269 2168 56 54 25 402 
245 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6005.38 
1000 W 0 R L D 256 16 3 127 9 1 37 1 5 5 52 
1010 INTRA-EC 87 14 2 31 9 i 20 1 2 4 13 1011 EXTRA-EC 168 2 1 96 17 2 1 39 
1030 CLASS 2 162 2 1 93 9 1 14 2 1 39 
6005.39 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' WOOLLEN JERSEYS, PULLOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND 
JUMPERS 
~utr~LS, PULLOVERS, TWINSETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES.COUSUES), DE LAINE, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES 
001 FRANCE 397 157 6 108 1 11 
42 
8 22 29 29 26 
002 BELG.-LUXBG. 79 
39 
6 2 
1 1 
2 26 1 
003 NETHERLANDS 112 14 39 
1 
9 4 
168 
5 
004 FR GERMANY 401 83 22 
2108 
4 59 5 12 
20 
47 
005 ITALY 8511 533 62 24 100 4694 77 48 306 587 006 UTD. KINGDOM 676 43 38 160 3 3 191 148 39 3 
27 007 IRELAND 46 1 1 3 12 1 1 
008 DENMARK 17 3 5 1 
1 
6 2 
009 GREECE 55 
6 1 
24 
:i 
10 3 17 
010 PORTUGAL 137 6 103 2 8 
2 
8 
011 SPAIN 15 1 
6 
5 6 
:i 
1 
024 ICELAND 33 1 8 
2 
4 
8 
1 10 
036 SWITZERLAND 68 1 
1 
45 9 3 
2 038 AUSTRIA 181 3 121 12 22 17 3 
048 YUGOSLAVIA 104 
2 
101 2 
2 
1 
052 TURKEY 50 45 1 
14 060 POLAND 55 21 20 
4 204 MOROCCO 41 26 1 36 212 TUNISIA 74 
17 
4 
7 
50 
1 1o9 12 327 373 MAURITIUS 1872 12 304 1083 
464 JAMAICA 19 
2 7 
1 
:i 
10 5 3 
28 680 THAILAND 75 25 4 
6 
6 
701 MALAYSIA 40 1 
2 
2 
5 17 
16 
:i 
10 5 
720 CHINA 461 3 193 114 94 16 14 
728 SOUTH KOREA 273 8 30 78 22 2 15 57 61 
736 TAIWAN 40 
26 s8 28 26 8 2 2 2 136 1 8 740 HONG KONG 2263 1042 59 102 809 
743 MACAO 824 4 24 376 2 167 5 10 40 7 189 
1000 W 0 R L D 17064 946 302 4897 54 173 6780 256 468 886 63 2239 
1010 INTRA-EC 10443 864 150 2459 29 122 5127 242 91 586 54 719 
1011 EXTRA-EC 6621 82 152 2437 25 51 1653 14 378 300 9 1520 
1020 CLASS 1 482 7 10 331 14 42 27 12 1 38 
1021 EFTA COUNTR. 306 5 10 176 
21 
14 37 
11 
26 10 1 27 
1030 CLASS 2 5614 73 139 1886 20 1474 257 271 9 1453 
1031 ACP~68) 1893 12 19 305 5 7 1093 1 114 15 327 1040 CLA S 3 527 3 2 222 17 136 3 94 16 29 
6005.40 ~~~~~nN~lfitH~~~ INFANTS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
~r~~fsA~~Ff~fkOVERS, TWINSETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES.COUSUES), DE POlLS FINS, POUR FEMMES, FILLEMS ET 
001 FRANCE 3 1 
1 
1 
1 1 :i 
1 
004 FR GERMANY 10 2 
70 2 :i 
2 
005 ITALY 176 4 4 73 
1 
5 15 
006 UTD. KINGDOM 38 1 4 26 6 
:i 373 MAURITIUS 21 
:i 
2 6 10 
2 1 720 CHINA 21 1 1 13 
728 SOUTH KOREA 14 6 
6 
7 
1 
1 
4 1 4 740 HONG KONG 36 20 
1000 W 0 R L D 352 20 14 128 1 3 114 9 8 11 44 
1010 INTRA-EC 241 10 6 82 i 2 102 9 2 9 19 1011 EXTRA-EC 114 10 9 47 1 13 6 2 25 
1020 CLASS 1 8 1 
8 
4 
1 1 12 
1 
1 
2 
1030 CLASS 2 84 6 41 4 10 
1031 ACP~66) 21 
:i 
2 6 10 
2 1 
3 
1040 CLA S 3 21 1 1 13 
6005.41 ~~~i:~d~~~fEI~B'R'V/' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
~~~mrrr~~b2~~Rltill'~ETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES.COUSUES), DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEMMES, 
001 FRANCE 1019 457 6 350 3 5 
167 
11 8 122 20 37 
002 BELG.-LUXBG. 1031 
449 
2 334 
4 6 
1 498 29 
003 NETHERLANDS 1432 34 794 5 58 6 828 81 004 FR GERMANY 1502 190 212 905:i 3 109 16 26 2 113 005 ITALY 17102 469 125 5 33 4798 251 
4 
1621 745 
006 UTD. KINGDOM 1683 84 28 400 3 5 166 803 174 16 88 007 IRELAND 90 
7 1s0 
2 
:i 1 15 008 DENMARK 238 
2 
8 24 
009 GREECE 577 3 418 
2 
54 
10 38 65 35 010 PORTUGAL 904 13 59 113 391 42 
4 
236 
011 SPAIN 190 4 8 62 71 1 12 28 
030 SWEDEN 14 
6 
6 1 
18 1 
1 1 5 
036 SWITZERLAND 50 15 
1 
7 3 
038 AUSTRIA 90 1 81 2 1 1 3 
046 MALTA 9 1 1 
31 
7 
048 YUGOSLAVIA 615 
2 4 
472 57 
4 
55 
052 TURKEY 603 525 40 14 14 
058 GERMAN DEM.R 29 1 7 
1sB 
9 
1 1 
11 1 
060 POLAND 453 2 16 121 3 151 
062 CZECHOSLOVAK 51 
5 
4 22 23 2 
064 HUNGARY 72 29 18 43 8 31 6 066 ROMANIA 1098 8 417 281 324 
068 BULGARIA 99 3 15 41 10 30 
204 MOROCCO 729 14 23 688 5 1 
212 TUNISIA 184 89 
2 
77 14 
8 
4 
373 MAURITIUS 257 
9 
32 199 16 
600 CYPRUS 91 2 
2 
63 
11 5 17 624 ISRAEL 126 1 56 2 49 
669 SRI LANKA 91 1 
7:i 
1 
6 
2 
28 49 
26 61 
680 THAILAND 1505 32 626 153 90 448 
700 INDONESIA 311 
2 
9 61 2 40 124 75 
701 MALAYSIA 164 10 43 54 12 43 
706 SINGAPORE 613 10 14 302 56 
:i 6 
55 176 708 PHILIPPINES 449 11 28 265 22 31 83 
720 CHINA 638 8 8 226 
10 
175 9 40 11 161 
728 SOUTH KOREA 4858 106 55 1460 
2 
177 78 64 568 2342 
736 TAIWAN 4962 304 22 2096 5 91 5 53 692 1692 
740 HONG KONG 3046 6 35 1294 3 1 103 7 2 144 
1 
1451 
743 MACAO 390 3 3 195 83 8 13 84 
1000 W 0 R L D 47482 2299 804 20219 21 78 8408 1245 327 5279 46 8756 
1010 INTRA-EC 25767 1676 476 11703 16 52 5823 1102 85 3377 42 1415 
1011 EXTRA-EC 21714 623 328 8516 5 26 2565 143 241 1902 4 7341 
1020 CLASS 1 1435 9 14 1104 126 1 7 63 2 109 
1021 EFTA COUNTR. 169 6 10 98 
4 26 
22 1 3 10 1 18 
1030 CLASS 2 17831 587 250 6557 1755 132 188 1775 1 6558 
1031 ACP~66) 276 
27 
2 41 202 
10 
4 8 19 
1040 CLA S 3 2447 64 855 703 49 65 674 
6005.42 ~~~~~~Nt~~~~Af&W&AW~~E'~RSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
246 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6005.38 
1000 M 0 N DE 9n8 801 149 5287 417 71 957 75 311 239 8 1465 
1010 INTRA·CE 4580 687 97 2219 8 25 612 71 123 204 6 528 
1011 EXTRA-CE 5192 114 52 3068 408 46 345 4 183 35 937 
1030 CLASSE 2 4807 111 49 2881 408 45 267 3 94 34 915 
6005.39 J{,~"'.1~~· GIRLS' AND INFANTS' WOOLLEN JERSEYS, PULLOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND 
PULLOVER, SLIPOVER, TWINSETS, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS WOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 27200 10960 485 8172 102 870 
2039 
331 1159 1690 909 2502 
002 BELG.-LUXBG. 4132 
2410 
220 160 2 1 9 164 1460 2 77 003 PAYS-BAS 4928 286 1506 25 207 46 81 
14426 40 365 004 RF ALLEMAGNE 36130 8669 1397 
134600 
69 424 5536 704 942 3923 
005 ITALIE 438673 28101 3045 1614 6772 216335 3593 
3254 
14272 1344 28707 
006 ROYAUME-UNI 34762 2204 1448 9714 162 226 10361 5104 2087 202 
1118 007 lALANDE 2017 42 43 178 ; 551 37 34 51 3 008 DANEMARK 898 144 
1i 
163 
2 
50 3 344 153 
009 GRECE 1831 
248 
1016 389 10 3 122 278 
010 PORTUGAL 5132 39 239 139 3863 40 16 291 
1sS 
257 
011 ESPAGNE 664 46 2 136 254 21 4 45 
024 ISLANDE 1483 27 268 430 ; 73 194 4 20 56 17 471 036 SUISSE 4345 165 7 2857 459 499 230 2 48 
038 AUTRICHE 13795 322 49 9498 706 1497 34 1207 314 1 167 
048 YOUGOSLAVIE 4103 18 4 3927 96 2 5 51 
052 TUROUIE 1826 87 1573 57 16 86 7 
060 POLOGNE 996 347 442 38 207 204 MAROC 839 
31i 
24 774 3 
212 TUNISIE 2149 
33i 
120 
218 
1718 35 2360 208 7453 373 MAURICE 45192 368 7949 26270 
464 JAMAIOUE 501 
26 1sB 
45 
79 
191 160 105 
429 660 THAILANDE 1950 953 105 10 190 
701 MALAYSIA 1018 33 11 48 96 666 432 101 125 236 133 720 CHINE 13541 62 63 6271 3331 2166 560 199 
728 COREE DU SUD 6192 201 609 1967 562 66 258 1252 1277 
736 T'AI-WAN 1394 
113i 
12 979 638 348 113 179 71 4413 62 219 740 HONG-KONG 78613 1647 41082 2382 4802 21929 
743 MACAO 28671 153 676 13472 72 6412 231 606 1323 202 5524 
1000 M 0 N DE 768304 55783 11099 249173 2709 10663 285725 10569 18420 44000 2940 77223 
101 0 INTRA-CE 556366 52843 6978 156173 1951 8459 239584 9876 5676 34746 2658 37426 
1011 EXTRA-CE 211927 2940 4123 92991 758 2204 46137 694 12744 9254 284 39798 
1020 CLASSE 1 27968 632 559 18752 1 781 2715 76 1861 824 20 1747 
1021 A E L E 20804 520 537 12940 1 779 2300 54 1742 719 20 1192 
1030 CLASSE 2 168660 2246 3501 67184 661 757 39569 511 8709 7850 264 37628 
1031 ACP~66~ 45762 368 367 7999 96 218 26488 35 2520 314 7453 1040 CLA S 3 15080 62 63 7055 666 3853 107 2175 560 423 
6005.40 ~~~~~·~N~l,li1[I'H~~~ INFANTS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
PULLOVER, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS FEINEN TIERHAAREN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 608 145 2 111 2 1 
228 
3 31 6 9 298 
004 RF ALLEMAGNE 1108 288 20 
12085 
1 10 37 92 209 7 216 
005 ITALIE 20136 235 200 6 217 6311 97 
147 
186 48 751 
006 ROYAUME-UNI 7553 19 43 789 8 15 6282 228 10 12 
10s 373 MAURICE 1053 
33 
23 616 309 
164 38 720 CHINE 564 6 48 
5 
86 189 
728 COREE DU SUD 509 205 3 240 53 3 22 tos 740 HONG-KONG 1780 207 1085 19 45 297 
1000 M 0 N DE 35151 1024 514 16056 42 338 13514 365 757 504 81 1956 
1010 INTRA-CE 29876 749 265 13174 17 306 12919 365 274 432 75 1300 
1011 EXTRA-CE 5272 275 250 2881 25 31 594 483 71 6 656 
1020 CLASSE 1 564 33 7 344 
24 
3 46 12 3 
6 
116 
1030 CLASSE 2 4145 209 237 2489 28 462 308 31 351 
1031 ACP~66~ 1055 33 23 617 
310 
164 38 105 1040 CLA S 3 564 6 48 86 189 
6005.41 ~~~i:~~m~~~EI~B'R'fl' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
PULLOVER, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS SYNTHET.SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
001 FRANCE 47339 23293 397 15335 145 288 5334 446 258 4918 532 1727 002 BELG.·LUXBG. 26670 
1262i 
67 8446 2 13 59 12163 1 585 
003 PAYS-BAS 36119 597 19160 88 98 1343 223 79 35403 1 
1997 
004 RF ALLEMAGNE 62931 10139 4261 
240604 
244 5814 1246 1177 24 4535 
005 ITALIE 431002 11660 2782 203 971 113064 6097 
133 
37482 98 18041 
006 ROYAUME-UNI 36378 1449 605 8772 90 163 4009 16375 4436 346 
2262 007 lALANDE 2312 1 1 6 39 
143 
2 1 
008 DANEMARK 7203 305 40 4986 7 332 19 644 
774 
009 GRECE 11438 49 8582 1054 
1sB 65i 
1087 619 
010 PORTUGAL 18349 289 906 2347 45 8297 937 
17i 
4709 
011 ESPAGNE 4742 114 158 1235 1868 12 4 324 856 
030 SUEDE 705 
133 
290 44 
3 
11 5 17 113 21 204 
036 SUISSE 1762 3 462 ; 437 1 46 583 ; 94 038 AUTRICHE 4622 44 12 4167 2 73 17 58 65 182 
046 MALTE 839 23 112 75 30 3 596 
048 YOUGOSLAVIE 11643 
sri 67 9311 ; 1040 5 
724 563 
052 TUROUIE 13133 11660 724 108 303 210 
058 RD.ALLEMANDE 536 11 132 
1984 
138 
10 16 
246 9 
060 POLOGNE 5392 19 143 1588 38 1594 
062 TCHECOSLOVAO 1022 40 85 463 446 5 
23 
064 HONGRIE 1342 
295 
334 867 
64 304 101 066 ROUMANIE 10977 77 4410 2940 2887 
068 BULGARIE 1026 10 191 428 79 318 
204 MAROC 11586 230 360 10883 67 26 
212 TUNISIE 3177 1201 20 1606 12 301 ri 4 
65 
373 MAURICE 4795 
256 
749 3598 124 275 
600 CHYPRE 1902 32 
59 
1340 
264 1s mi 274 624 ISRAEL 4213 34 2457 129 1076 
669 SRI LANKA 968 6 948 7 67 29 334 60i 238 
688 
660 THAILANDE 19028 374 8455 1885 1010 5356 
700 INDONESIE 3466 
4i 
102 725 17 470 1 1417 734 
701 MALAYSIA 2310 160 604 ; 753 157 595 706 SINGAPOUR 9190 139 209 4949 815 46 97 735 2342 708 PHILIPPINES 6082 186 265 3723 4 362 292 1107 
720 CHINE 8707 98 129 3380 
122 
2055 124 504 287 2130 
728 COREE DU SUD 64272 1325 742 19919 
24 
2987 961 1106 7411 29699 
736 T'AI-WAN 91401 4922 400 44794 68 1673 134 965 9698 28723 
740 HONG-KONG 61698 131 665 30402 84 15 2652 162 82 2930 24 
24575 
743 MACAO 7764 46 45 4182 7 1741 1 133 254 1331 
1000 M 0 N DE 1040361 69338 14689 469552 642 2216 182167 26788 6331 124847 1247 142544 
1010 INTRA·CE 684479 59920 9813 309474 525 1818 141153 24722 2382 97396 1172 36104 
1011 EXTRA-CE 355873 9416 4876 160078 118 399 41007 2068 3949 27451 75 106440 
1020 CLASSE 1 34016 270 529 25971 8 3 2647 28 278 1909 51 2322 
1021 A E L E 7575 160 461 4714 5 1 605 28 134 783 22 642 
1030 CLASSE 2 292759 8891 3562 123346 108 396 29800 1903 3083 24589 24 97057 
1031 ACP~66~ 5130 2sS 20 901 
12 3680 
134 
83 124 310 
1040 CLA S 3 29100 784 10763 8560 588 954 7061 
6005.42 ~~~~~~Nt~~~~A-Irx-Wll'Wl~':RSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
247 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
6005.42 ~~~~~tf~~~~~R~N~~ETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES.COUSUES), DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR FEMMES 
001 FRANCE 51 5 40 
4 
2 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 49 6 4 20 21 003 NETHERLANDS 65 
4 
77 
1 12 14 
2 
004 FR GERMANY 50 11 
191 8 
7 
005 ITALY 337 18 1 2 97 12 8 
006 UTD. KINGDOM 110 17 44 1 3 31 14 
009 GREECE 37 23 2 12 
052 TURKEY 23 20 2 
624 ISRAEL 8 8 
1 9 720 CHINA 24 13 
:i 728 SOUTH KOREA 117 51 4 59 
736 TAIWAN 48 
1 
41 3 1 1 
740 HONG KONG 439 339 8 65 25 
743 MACAO 43 1 34 3 1 4 
1000 W 0 R L D 1519 60 8 925 5 180 41 9 210 79 
1010 INTRA-EC 748 57 5 397 5 119 41 3 75 43 
1011 EXTRA-EC 773 3 3 527 1 61 6 136 36 
1020 CLASS 1 39 1 28 1 4 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 10 
2 :i 
4 2 
5 
1 3 
1030 CLASS 2 709 486 55 125 33 
1040 CLASS 3 27 1 14 2 1 9 
6005.43 fu~~~~~· GIRLS' AND INFANTS' COTTON JERSEYS, PUUOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND 
~t::r~LS, PUUOVERS, TWINSETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES.COUSUES~ DE COTON, POUR FEMMES, FIUETTES ET JEUNES 
001 FRANCE 822 267 37 305 
17:i 
10 10 112 16 63 
002 BELG.-LUXBG. 636 33:i 1 113 1 6 263 3 78 003 NETHERLANDS 1102 19 668 
1 
33 10 
42 651 
2 37 
004 FR GERMANY 1078 152 95 4486 2 81 5 9 42 005 ITALY 7649 324 64 8 1747 79 
5 
404 11 524 
006 UTD. KINGDOM 750 34 58 325 2 63 175 77 11 29 007 IRELAND 41 
:i 
1 
4 1 1 
11 
2 008 DENMARK 555 26 436 53 54 009 GREECE 3712 2 2327 
24 
643 2 1 298 413 
010 PORTUGAL 4096 64 248 1137 1125 70 23 312 
1 
1095 
011 SPAIN 283 19 17 38 118 2 48 40 
2 030 SWEDEN 29 9 3 1 2 1 10 
032 FINLAND 20 10 2 
8 
4 1 2 
036 SWITZERLAND 98 
2 4 
78 2 7 2 
038 AUSTRIA 234 191 14 6 7 9 
048 MALTA 7 3 
5 39 
4 
048 YUGOSLAVIA 205 80 3:i 160 4 5 1 052 TURKEY 5780 5017 94 382 165 
062 CZECHOSLOVAK 58 5 28 23 2 
064 HUNGARY 175 72 103 
8 45 066 ROMANIA 237 
4 
162 22 
204 MOROCCO 388 68 316 
212 TUNISIA 33 12 3:i 10 11 1i 6 128 373 MAURITIUS 800 3 347 266 
400 USA 288 260 
:i 
10 11 1 2 4 
464 JAMAICA 30 4 15 2 6 
1 2 504 PERU 30 1 5 21 
508 BRAZIL 198 
2 2 
165 1 
2 
3 9 
624 ISRAEL 142 93 12 
:i 
6 25 
662 PAKISTAN 298 9 1 203 
4 
19 22 41 
664 INDIA 539 2 21 153 64 65 119 111 
669 SRI LANKA 37 
4 10 215 48 9 1 27 680 THAILAND 427 7 53 88 
700 INDONESIA 149 
1 
2 66 3 3 73 2 
701 MALAYSIA 136 5 64 23 3 25 15 
706 SINGAPORE 403 1 15 289 41 49 8 
708 PHILIPPINES 92 1 2 42 14 
9 3:i 21 12 720 CHINA 428 1 17 180 29 31 128 
728 SOUTH KOREA 513 1 13 250 22 4 5 165 53 
736 TAIWAN 245 9 1 128 
:i 2 
2 
:i 39 
50 55 
740 HONG KONG 3588 17 121 2055 91 269 988 
743 MACAO 984 4 49 677 1 93 39 47 74 
1000 W 0 R L D 37446 1613 938 20666 9 44 5372 379 401 3656 67 4301 
1010 INTRA-EC 20717 1197 562 9835 5 35 3984 353 136 2220 56 2334 
1011 EXTRA-EC 16729 415 376 10831 5 9 1388 26 265 1436 11 1967 
1020 CLASS 1 6683 343 58 5473 1 139 8 21 439 11 190 
1021 EFTA COUNTR. 388 3 25 274 
5 
1 25 2 13 17 11 15 
1030 CLASS 2 9116 72 296 4896 8 1065 10 203 914 1647 
1031 ACP~66) 844 6 36 365 279 
9 
23 6 129 
1040 CLA S 3 934 1 22 482 165 41 83 131 
6005.44 :i~~N'S, GIRLS' AND INFANTS' JERSEYS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS OF FLAX OR 
~~:fsA~~F:~f!OVERS, GILETS ET YESTES (SAUF VESTES COUPES.COUSUES) DE UN OU DE RAMIE, POUR FEMMES, FILLETTES ET 
001 FRANCE 15 7 7 
23 002 BELG.-LUXBG. 24 4 6 14 003 NETHERLANDS 24 
2 i :i 004 FR GERMANY 21 6 2 
11:i 1 005 ITALY 169 20 21 3 10 006 UTD. KINGDOM 21 1 6 2 11 
2 12 720 CHINA 49 
2 2 
34 1 
728 SOUTH KOREA 189 40 4 2 139 736 TAIWAN 86 
2 i 78 10 1:i i 8 740 HONG KONG 854 620 194 743 MACAO 70 1 22 11 36 
1000 W 0 R L D 1544 42 19 947 55 25 4 44 407 1010 INTRA-EC 280 38 9 143 28 12 2 33 14 1011 EXTRA-EC 1264 4 9 804 27 14 2 11 393 1020 CLASS 1 11 1 9 8 1 1:i 1 9 381 1030 CLASS 2 1205 4 763 25 1 1040 CLASS 3 49 34 1 2 12 
6005.45 ~r.faNlo llRLS' AND INFANTS' JERSEYS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS, NOT WITHIN 
CHANDAILSM PUUOYERSE GILETS ET VESTES~UF VESTES COUPES.COUSUES) DE MATIERES TEXTILES NON REPR. SOUS 6005.38 A 44, 
POUR FEM ES, FIUETT S ET JEUNES ENFA 
001 FRANCE 58 47 
1 4 1 
2 9 004 FR GERMANY 32 21 5 4 1 005 ITALY 142 58 6 38 3 31 006 UTD. KINGDOM 101 32 4 5 59 
16 007 IRELAND 16 
1000 W 0 R L D 412 162 20 11 6 50 66 8 2 87 1010 INTRA-EC 371 162 16 
11 
5 49 66 7 2 64 1011 EXTRA-EC 43 4 1 2 2 23 1030 CLASS 2 37 2 11 1 1 1 21 
6005.46 DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
ROBES DE LAINE OU POllS FINS 
001 FRANCE 38 16 13 
49 
2 5 002 BELG.-LUXBG. 121 
49 
1 71 
5 003 NETHERLANDS 64 7 3 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
6005.42 PULLOVER, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS KUENSn.SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 2807 302 27 2095 14 35 
100 
39 72 62 15 146 002 BELG.-LUXBG. 1311 
361 
84 
1 t!i 
4 21 783 319 
003 PAYS-BAS 2547 
139 
2098 2 8 1 
1216 6 
57 
004 RF ALLEMAGNE 3821 973 
7510 
2 97 819 64 41 464 
005 ITALIE 13613 565 19 19 194 4413 175 
2 
324 5 389 
006 ROYAUME-UNI 2653 233 2 1388 66 100 615 246 1 
009 GRECE 829 
t:i 
592 47 190 
052 TUROUIE 543 438 90 
2 
2 
624 ISRAEL 512 15 460 
2 
25 10 
720 CHINE 619 
7 
194 42 28 353 
41 728 COREE DU SUD 2151 948 44 1111 
736 T'AI-WAN 1152 
80 28 
1098 22 
1 17 
15 17 
740 HONG-KONG 14223 10942 392 2055 708 
743 MACAO 1179 19 1023 57 12 10 58 
1000 M 0 N DE 50257 2581 248 29975 38 450 6790 923 296 6485 44 2427 
101 0 INTRA-CE 28141 2446 198 14120 37 412 5523 921 136 2852 38 1458 
1011 EXTRA-CE 22117 134 50 15855 2 38 1268 3 159 3633 6 969 
1020 CLASSE 1 1327 29 3 814 2 35 230 1 11 72 5 125 
1021 A E L E 584 16 3 266 1 34 130 1 7 54 5 47 
1030 CLASSE 2 20111 105 47 14796 1 994 1 120 3202 1 844 
1040 CLASSE 3 676 244 2 43 28 359 
6005.43 fuOM~i~~· GIRLS' AND INFANTS' COTTON JERSEYS, PULLOVERS, SUP-oVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND 
PULLOVER, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS BAUMWOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 37091 13455 1118 13359 47 33 
4198 
441 603 4505 409 3121 
002 BELG.-LUXBG. 15138 
10780 
24 2726 
4 2 
57 182 6563 35 1353 
003 PAYS-BAS 30829 471 17843 765 205 16 
21565 
45 698 
004 RF ALLEMAGNE 40064 6785 2644 
162451 
14 146 3392 493 2053 182 2790 
005 ITALIE 277367 13635 2424 114 425 62223 2067 204 12534 599 20895 006 ROYAUME-UNI 17957 706 658 6945 63 2 2544 4444 2022 169 
758 007 IRLANDE 1081 
132 
2 62 
2:i 
14 
59 26 237 8 008 DANEMARK 17296 
418 
13488 151 1598 41 1778 
009 GRECE 66655 38 42969 
519 
11323 28 34 5169 6676 
010 PORTUGAL 74738 1244 4605 20866 20901 1452 316 6126 30 18709 011 ESPAGNE 5539 409 291 590 
31 
2756 49 651 759 4 
030 SUEDE 1072 6 434 115 78 9 42 42 220 95 
032 FINLANDE 899 7 492 126 
2i 
8 30 57 56 2 121 
036 SUISSE 3558 37 7 2930 197 8 73 242 19 24 
038 AUTRICHE 9633 179 213 7382 767 41 361 380 1 329 
046 MALTE 509 28 92 9 6 5 369 
046 YOUGOSLAVIE 5053 
1034 546 3977 1 116 ri 11 923 26 052 TURQUIE 98633 86370 1590 120 6708 2187 
062 TCHECOSLOVAO 942 45 561 309 27 
064 HONGRIE 2720 
2 
1250 1469 
a:i 1 066 ROUMANIE 1870 86 1271 208 306 6 204 MAROC 7117 1 1263 5758 3 
212 TUNISIE 687 126 
591 
274 265 
39:i 
22 
2164 373 MAURICE 14661 36 6521 5066 
4 
90 
7 400 ETAT5-UNIS 3104 2543 4 120 260 33 33 100 
464 JAMAIOUE 535 47 47 281 29 131 
15 s4 504 PEROU 608 5 10 118 393 13 
1 508 BRESIL 2458 50 3:i 2244 14 41 39 160 624 ISRAEL 4485 3210 401 29 164 586 662 PAKISTAN 2567 55 7 1938 
:i s9 176 179 183 664 INDE 7198 23 216 2102 808 1539 1408 1040 
669 SRI LANKA 513 
91 124 
7 
19 11 tosS 9 
140 4 362 
680 THAILANDE 5664 2826 127 608 994 
700 INDONESIE 1585 
11 
29 721 
4 
1 41 94 682 17 
701 MALAYSIA 2183 69 1070 321 58 409 241 
706 SINGAPOUR 6879 21 278 506B 622 769 121 
708 PHILIPPINES 1362 7 25 653 227 
197 272 
268 182 
720 CHINE 6775 9 209 3272 450 429 1937 
728 COREE DU SUD 7672 21 164 4169 390 67 28 2147 686 
736 T'AI-WAN 4789 135 13 3110 
81 10 
21 5 
951 
574 
4 
931 
740 HONG-KONG 72359 607 1981 46389 2301 116 4815 15104 
743 MACAO 19405 121 761 13337 11 2152 8 800 892 1323 
1000 M 0 N DE 884225 52490 19381 485045 350 1301 134395 9926 9633 83465 1782 88457 
101 0 INTRA-CE 583760 47184 12856 281300 242 1149 108269 9295 4085 61080 1517 56783 
1011 EXTRA-CE 300457 5300 6525 203745 108 152 26126 631 5547 22385 265 29673 
1020 CLASSE 1 123342 3840 1766 101370 53 3336 187 775 8437 260 3318 
1021 A E L E 15360 230 1212 10554 
1oB 
52 1100 88 533 766 253 572 
1030 CLASSE 2 164274 1451 4503 95729 99 20255 246 4416 13138 5 24324 
1031 ACP~66~ 15556 82 638 6825 5213 197 524 91 2183 1040 CLA S 3 12840 9 256 6646 2535 355 811 2031 
6005.44 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' JERSEYS, SLIP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS OF FLAX OR 
RAMIE 
PULLOVER, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UND STRICKJACKEN AUS FLACHS ODER RAMIE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KL£1NKINDER 
001 FRANCE 716 305 7 322 6 
24 
19 31 9 17 
002 BELG.-LUXBG. 959 
17i 21 
8 12 914 1 
003 PAYS-BAS 619 420 
9 164 17 
1 
so6 4 mi 004 RF ALLEMAGNE 1432 441 81 
4960 
34 
005 ITALIE 7619 649 1 33 985 30 26 118 13 830 006 ROYAUME-UNI 759 17 1 265 1 149 275 1 4 
180 720 CHINE 1065 3:i 27 842 17 4 7 15 728 COREE DU SUD 2872 655 59 26 2072 
736 T'AI-WAN 2094 
62 11:i 
1921 1 
228 28 147 
172 
740 HONG-KONG 20389 16845 158 2808 
743 MACAO 1384 11 13 372 209 1 778 
1000 M 0 N DE 41203 1741 304 27393 49 1950 573 195 1737 21 7240 
1010 INTRA-CE 12308 1593 146 6098 49 1372 340 103 1547 21 1039 
1011 EXTRA-CE 28892 147 156 21294 578 232 92 190 6201 
1020 CLASSE 1 767 41 4 538 105 
228 
53 
174 
26 
1030 CLASSE 2 27055 106 153 19912 455 32 5995 
1040 CLASSE 3 1067 844 17 4 7 15 180 
6005.45 ~r.faN~~ ~RLS' AND INFANTS' JERSEYS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS, NOT WITHIN 
PULLOVE~ SUPO~ TWINSETS6 WESTEN UND STRICKJACKEl\' NICNT AUS KUENSn. ODER SYNTH. SPINNSTOFFEN, WOLLE, FEINEN nER-HAAREN, AUMWO FLACHS DER RAMIE, FUER FRAUEN, AEDCHEN U. KLEINKINDER 
001 FRANCE 3027 2265 26 
:i 
5 
a:i 6 103 13 2 607 004 RF ALLEMAGNE 1240 627 34 
1 
3 37 171 29 
:i 
53 
005 ITALIE 6038 2739 178 3 204 1633 108 
31 
36 1131 
006 ROYAUME-UNI 1575 211 57 9 198 1041 27 1 605 007 IRLANDE 610 1 3 1 
1000 M 0 N DE 14309 6179 578 311 15 232 2075 1282 420 119 11 3087 
1010 INTRA-CE 13200 6170 437 1 15 211 2004 1279 351 119 11 2602 
1011 EXTRA-CE 1108 10 140 310 21 70 3 69 485 
1030 CLASSE 2 842 1 50 310 21 45 33 362 
6005.48 DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
KLEIDER AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN 
001 FRANCE 3748 1498 45 1230 3 110 2068 5 102 243 24 488 002 BELG.-LUXBG. 5011 
1670 19 
53 4 
18 
9 2868 9 
003 PAY5-BAS 2329 234 3 166 199 
249 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mart I Deutschland I 'EM66a _j Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
6005.46 
004 FR GERMANY 100 18 4 
134 
1 28 39 
2 
8 
005 ITALY 276 7 7 15 80 
12 
12 19 
006 UTD. KINGDOM 79 6 11 13 21 15 1 
009 GREECE 16 
f 
10 6 
052 TURKEY 24 23 1!i 2 2 373 MAURITIUS 20 2 4 
10 728 SOUTH KOREA 65 3 9 23 9 5 9 740 HONG KONG 242 11 134 3 15 8 67 
743 MACAO 39 25 3 1 1 9 
1000 W 0 R L D 1242 110 50 440 19 215 13 34 179 4 1n 
101 0 INTRA-EC 716 95 22 181 18 186 13 2 145 3 51 
1011 EXTRA-EC 524 15 27 260 29 32 34 126 
1020 CLASS 1 46 3 35 1 4 3 
1021 EFTA COUNTR. 11 
15 
1 6 1 
3f 
2 1 
1030 CLASS 2 430 25 199 26 25 108 
1031 ACP~66) 22 2 4 10 4 
5 
2 
1040 CLA S 3 46 25 1 1 14 
6005.47 DRESSES OF SYNTH. TEXT. FIBRES 
ROBES DE FIBRES TEXTILES SYNTH. 
001 FRANCE 94 63 15 5 
110 
4 5 
002 BELG.-LUXBG. 264 
2s0 5 
22 2 
f 
150 
52 003 NETHERLANDS 448 126 3 14 so4 f 004 FR GERMANY 856 82 22 
1Ti 
208 4 26 
005 ITALY 328 7 6 11 86 1 14 1 24 
006 UTD. KINGDOM 688 19 34 293 15 193 23 105 6 
28 008 DENMARK 51 11 
10 
12 
009 GREECE 363 
7 
324 19 10 
010 PORTUGAL 63 25 5 5 21 
011 SPAIN 33 
5 
1 14 10 6 
030 SWEDEN 9 
8 
2 2 
032 FINLAND 22 7 
f 
7 
036 SWITZERLAND 14 12 
9 
1 
038 AUSTRIA 71 61 
2 3 1 046 MALTA 118 112 1 
048 YUGOSLAVIA 216 143 14 54 5 
052 TURKEY 113 53 2 58 
060 POLAND 160 110 8 42 
062 CZECHOSLOVAK 105 102 2 
s3 064 HUNGARY 315 217 14 
25 066 ROMANIA 103 69 9 
068 BULGARIA 86 
sf 
86 
18 30 204 MOROCCO 828 729 
212 TUNISIA 431 39 367 
f 
24 
2 
1 
624 ISRAEL 55 33 51 1 4 sf 39 680 THAILAND 248 
f 
66 9 36 
700 INDONESIA 76 
2 
42 3 4 25 1 
701 MALAYSIA 94 2 23 33 17 17 
708 PHILIPPINES 50 5 18 7 10 10 
720 CHINA 31 3 18 25 3 s2 3 728 SOUTH KOREA 331 143 31 4 64 736 TAIWAN 553 10 8 446 11 25 49 
740 HONG KONG 414 1 3 109 16 5 35 245 
743 MACAO 39 12 8 1 18 
1000 W 0 R L D n29 532 156 3978 9 45 880 32 30 1238 10 819 
1010 INTRA-EC 3210 422 73 994 9 36 638 30 2 822 10 174 
1011 EXTRA-EC 4521 110 83 2985 10 242 2 28 416 645 
1020 CLASS 1 569 12 392 18 9 62 76 
1021 EFTA COUNTR. 119 
100 
12 83 9 197 2 9 4 11 1030 CLASS 2 3165 69 2006 18 256 499 
1040 CLASS 3 764 2 587 27 98 70 
6005.48 DRESSES OF REGENERATED TEXT. FIBRES 
ROBES DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 17 2 11 1 4 2 003 NETHERLANDS 18 3 8 1 3 25 1 004 FR GERMANY 46 3 
16 
1 6 7 
005 ITALY 36 1 
9 
14 3 1 3 006 UTD. KINGDOM 54 1 31 4 5 
49 009 GREECE 75 
1f 
15 
2 
11 
:i 010 PORTUGAL 83 3 10 
9 
54 
052 TURKEY 73 2 20 33 3 6 
700 INDONESIA 44 18 1 24 
6 
1 
740 HONG KONG 34 6 4 1 15 
1000 W 0 R L D 661 10 20 229 13 4 109 4 44 58 2 168 
101 0 INTRA-EC 356 10 13 90 12 4 55 3 4 45 2 118 
1011 EXTRA-EC 308 1 7 139 1 1 54 1 40 14 50 
1020 CLASS 1 100 5 39 34 10 5 7 
1021 EFTA COUNTR. 15 3 10 1 
30 8 
1 
1030 CLASS 2 163 1 60 20 41 
1040 CLASS 3 46 1 42 1 2 
6005.49 COTTON DRESSES 
ROBES DE COTON 
001 FRANCE 46 8 32 
42 
2 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 51 46 5 1 8 18 003 NETHERLANDS 145 56 20 
f 2 130 f 004 FR GERMANY 262 19 12 
135 
29 67 
005 ITALY 345 7 6 120 1 7 1 68 
006 UTD. KINGDOM 59 1 4 25 13 9 5 1· 
2 008 DENMARK 48 
f 2 
41 
155 
4 1 
009 GREECE 607 303 4 :i 8 138 010 PORTUGAL 643 4 36 113 186 52 244 
036 SWITZERLAND 11 9 2 
038 AUSTRIA 26 15 11 
046 MALTA 24 24 
:i 048 YUGOSLAVIA 147 
89 2 
144 40:i s:i 052 TURKEY 2205 1360 36 262 
060 POLAND 17 2 15 
:i 062 CZECHOSLOVAK 43 40 
064 HUNGARY 64 79 4 
066 ROMANIA 35 34 
068 BULGARIA 30 
f 
30 
25 204 MOROCCO 163 123 12 2 
212 TUNISIA 70 3 60 7 
373 MAURITIUS 34 4 20 8 
508 BRAZIL 45 37 1 5 624 ISRAEL 26 
:i 17 :i 2 2 5 662 PAKISTAN 322 
10 
33 57 40 26 200 664 INDIA 310 10 127 1 26 37 57 680 THA D 183 3 7 135 7 10 19 2 
700 IND 29 6 2 18 2 1 
701 M A 51 20 14 7 9 706 SIN APORE 50 20 28 
5 
2 
728 SOUTH KOREA 46 30 4 5 2 
736 TAIWAN 51 5 12 43 48 10 7 740 HONG KONG 605 256 87 187 
743 MACAO 87 2 22 27 5 17 14 
1000 W 0 R L D 7059 198 108 3471 11 1291 15 148 483 8 1327 
101 0 INTRA-EC 2215 86 65 705 8 578 13 4 214 5 540 
1011 EXTRA-EC 4645 112 43 2767 5 715 2 143 269 2 787 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
NimexeJ EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6005.46 
004 RF ALLEMAGNE 8444 2001 303 
8421 9 70 1725 86 53 3516 3 687 005 ITALIE 17526 667 160 911 5333 30 
19 
503 181 1311 006 ROYAUME-UNI 2486 204 263 500 13 595 504 375 13 009 GRECE 571 3 
s1 
342 
2 
226 
7 052 TUROUIE 833 768 53 5 373 MAURICE 522 
7 
38 120 257 
194 
54 
728 COREE DU SUD 1365 198 541 
24 
186 
23 
96 143 
740 HONG-KONG 7759 141 364 4616 141 453 253 
2 
1744 
743 MACAO 1125 24 746 109 24 11 209 
1000 M 0 N DE 56617 6492 1605 19688 36 1128 10997 682 1045 8761 253 5930 
1010 INTRA-cE 40772 6059 793 10944 12 1116 10102 654 183 7747 247 2915 
1011 EXTRA-CE 15644 432 812 8744 24 12 895 28 862 1014 6 3015 
1020 CLASSE 1 2449 38 165 1596 139 5 25 248 3 230 
1021 A E L E 1074 38 114 570 
24 11 
89 4 23 171 3 62 
1030 CLASSE 2 12280 395 643 6444 736 23 814 625 3 2562 
1031 ACP~66~ 575 38 120 257 106 
141 
54 
1040 CLA S 3 1116 5 704 20 23 223 
6005.47 DRESSES OF SYNTH. 7EXT. FIBRES 
KLEIDER AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 6074 3907 28 1001 10 259 
3802 
1B 89 362 105 295 
002 BELG.-LUXBG. 7880 
10958 137 
764 66 
112 
1 3227 20 
003 PAYS-BAS 16665 3420 
1o2 
12 595 
67 25763 3ci 1431 004 RF ALLEMAGNE 42231 4860 977 
6321 
183 8257 607 1385 
005 ITALIE 12046 289 107 156 678 2898 18 
5 
345 60 1174 
006 ROYAUME-UNI 22728 632 991 8864 4 632 6739 810 3825 226 
1040 008 DANEMARK 1959 10 610 3 229 63 1 232 009 GRECE 11215 2 
148 
10070 2 737 175 
010 PORTUGAL 1629 7 723 13 112 
2 
131 
61 
495 
011 ESPAGNE 943 70 1 44 354 
1 
136 275 
030 SUEDE 674 6 310 45 3 187 6 122 032 FINLANDE 1200 384 411 
2 
2 27 
3 
28 342 
036 SUISSE 872 5 
2 
710 
24 
11 117 24 
038 AUTRICHE 2232 4 2135 9 6 15 37 
046 MALTE 2614 1 2513 25 54 21 
048 YOUGOSLAVIE 6497 1 
3 
4711 236 1489 60 
052 TUROUIE 1665 2 1093 55 732 
060 POLOGNE 2926 6 
13 
2356 118 
2 
446 
062 TCHECOSLOVAQ 1837 1768 34 
2093 064 HONGRIE 7573 11 5248 221 
244 056 ROUMANIE 2338 
2 
1978 116 
068 BULGARIE 1206 1204 
312 746 204 MAROC 19558 1050 17456 
212 TUNISIE 10987 797 
1 
9240 
21 
936 45 14 31 624 ISRAEL 3041 20 2835 61 
s6 27 680 THAILANDE 3071 4 368 1046 101 429 609 464 
700 INDONESIE 968 16 4 544 
1 
33 75 287 9 
701 MALAYSIA 1422 40 20 331 525 223 282 
708 PHILIPPINES 796 5 58 380 52 81 220 
720 CHINE 715 
44 252 
637 38 60S 40 728 COREE DU SUD 7000 4631 492 
61 
976 
736 T'AI-WAN 7381 86 94 5930 
12 
160 
3 
315 735 
740 HONG-KONG 7698 10 52 2321 347 58 831 4064 
743 MACAO 598 7 5 207 151 8 220 
1000 M 0 N DE 219705 22851 3970 101705 286 2001 27427 1709 445 42749 488 16074 
1010 INTRA-cE 123451 20735 2389 31817 273 1647 22990 1629 166 34759 482 8364 
1011 EXTRA-cE 96254 2115 1581 69888 13 154 4438 80 279 7990 6 9710 
1020 CLASSE 1 16246 19 699 11737 2 25 358 28 9 1965 6 1398 
1021 A E L E 5070 16 696 3376 2 24 26 28 9 352 6 535 
1030 CLASSE 2 63327 2087 859 44939 12 124 3660 52 269 3743 7582 
1040 CLASSE 3 16685 9 23 13213 5 420 2 2283 730 
6005.46 DRESSES OF REGENERATED 7EXT. FIBRES 
KLEIDER AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1184 179 11 678 51 24 
98 
8 29 42 29 133 
003 PAY8-BAS 711 140 38 359 13 4 
39 67 1025 
12 47 
004 RF ALLEMAGNE 2304 293 51 904 45 29 420 3 332 005 ITALIE 2492 55 
3 
16 68 1102 3 32 7 285 
006 ROYAUME-UNI 2433 26 1471 399 36 166 101 218 13 859 009 GRECE 1563 
212 
404 3 297 
6 s3 010 PORTUGAL 1569 
4 
82 38 157 1011 
052 TURQUIE 1076 27 433 402 72 56 82 
700 INDONESIE 945 
4 14 
370 
19 
39 517 6 13 
740 HONG-KONG 750 170 84 10 117 332 
1000 M 0 N DE 18999 723 522 7224 544 244 3293 170 825 1911 80 3463 
1010 INTRA-cE 13039 699 323 4101 524 222 2440 152 128 1644 77 2729 
1011 EXT RA-cE 5958 24 199 3123 20 21 853 18 697 266 3 734 
1020 CLASSE 1 2068 14 162 1102 1 11 467 68 99 3 141 
1021 A E L E 637 10 135 363 1 11 39 
18 
12 26 3 37 
1030 CLASSE 2 3069 9 20 1271 19 10 386 609 151 576 
1040 CLASSE 3 802 1 18 750 16 17 
6005.49 COTTON DRESSES 
KLEIDER AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1950 397 33 1094 13 54 
1298 
9 101 45 25 179 
002 BELG.-LUXBG. 1640 
1418 115 
70 1 1 
5 4 
266 
13 
4 
003 PAYS-BAS 3844 1295 1 
s6 600 6140 393 004 RF ALLEMAGNE 10042 1143 359 
5296 
4 1063 75 87 18 1103 
005 ITALIE 11967 423 112 15 37 4146 46 271 59 1568 
006 ROYAUME-UNI 2045 36 89 937 34 8 480 286 131 44 
95 008 DANEMARK 1520 8 
22 
1269 19 9 111 9 
009 GRECE 14017 20 7486 96 3566 s3 33 225 2718 010 PORTUGAL 12787 95 660 2603 3406 1113 
3 
4718 
036 SUISSE 928 29 26 711 4 110 3 7 40 
21 
038 AUTRICHE 999 6 661 291 1 9 11 
046 MALTE 675 674 
12 96 1 048 YOUGOSLAVIE 4604 
1125 37 
4502 
525 2589 052 TUROUIE 34129 24833 4491 529 
060 POLOGNE 543 
1 
20 523 36 062 TCHECOSLOVAQ 721 684 
47 064 HONGRIE 2216 2069 100 
056 ROUMANIE 841 835 6 
068 BULGARIE 628 
3 
628 
539 312 10 204 MAROC 3886 3022 
212 TUNISIE 2033 27 
9 
1756 250 99 1oS 373 MAURICE 578 93 
1 
269 
508 BRESIL 728 9 8 599 18 40 27 62 624 ISRAEL 959 
26 
759 22 46 4 118 662 PAKISTAN 2444 
1sS 
234 432 
752 
207 
4 
1519 
664 INDE 4669 135 1769 9 526 31 417 870 
680 THAILANDE 2077 50 85 1515 94 108 202 23 
700 INDONESIE 827 1 1 106 28 650 27 14 
701 MALAYSIA 781 20 
8 
298 210 103 150 
706 SINGAPOUR 770 294 435 99 33 3ci 728 COREE DU SUD 831 563 
1o4 
73 66 
736 T'AI-WAN 1080 96 2o8 758 1 872 1 257 218 3169 740 HONG-KONG 11220 5218 1398 
743 MACAO 1308 10 26 336 460 59 224 193 
1000 M 0 N DE 143324 5091 2099 74795 69 388 24583 543 2832 12370 200 20354 
1010 INTRA-cE 60164 3557 1400 20027 68 246 14841 494 225 8306 172 10828 
1011 EXTRA-CE 83160 1534 700 54768 1 141 9742 49 2607 4064 28 9526 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexel EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMacSa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6005.49 
1020 CLASS 1 2444 89 3 1567 422 53 41 268 
1021 EFTA COUNTR. 48 
24 
1 28 
5 
13 
2 90 1 4 1030 CLASS 2 2169 36 997 273 227 514 
1031 ACP~66) 35 1 4 21 1 
2 
8 
1040 CLA S 3 233 4 203 20 4 
6005.50 DRESSES OF TEmLE MATERIALS, NOT WITHIN 6005.46 TO 49 
ROBES DE MATlERES TEmlES, NON REPRIS SOUS 6005.46 A 49 
001 FRANCE 6 2 
2 2 
4 
005 ITALY 12 1 6 
1000 W 0 R L D 70 6 4 9 4 5 8 3 29 
1010 INTRA-EC 49 5 3 3 1 2 8 3 25 1011 EXTRA-EC 21 1 1 6 3 3 4 
6005.51 SKIRTS INCL. DMDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
JUPES, YC JUPES CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 33 8 17 
7 
1 4 
002 BELG.-LUXBG. . 13 
10 8 
6 
1 003 NETHERLANDS 19 3 1 9 1 26 004 FR GERMANY 47 6 
111 2 
6 
005 ITALY 394 17 2 17 213 5 9 18 
006 UTD. KINGDOM 16 3 8 3 2 
2 010 PORTUGAL 21 4 12 1 
038 AUSTRIA 29 
1 1 
28 
28 1 
1 
373 MAURITIUS 66 19 16 
720 CHINA 40 
2 8 
13 2 2 
6 
23 
740 HONG KONG 128 68 5 3 36 
743 MACAO 61 25 12 7 17 
1000 W 0 R L 0 956 46 17 329 20 321 10 9 57 4 142 
1010 INTRA-EC 559 42 7 148 20 253 9 3 40 3 34 
1011 EXTRA-EC 399 4 11 181 1 69 1 6 18 108 
1020 CLASS 1 43 1 38 1 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 32 1 
11 
29 1 
5 17 
1 
1030 CLASS 2 302 3 126 58 81 
1031 ACP~66) 70 1 1 22 29 1 16 
1040 CLA S 3 55 17 10 2 26 
6005.52 SKIRTS INCL DIVIDED SKIRTS OF SYNTHETIC TEmlE FIBRES 
JUPES, YC JUPES CULOTTES, DE FIBRES TEmlES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 52 8 35 3 
49 
1 2 
002 BELG.-LUXBG. 106 65 1 12 44 1 003 NETHERLANDS 136 57 63 10 5 12 162 3 004 FR GERMANY 374 19 8 
126 3 55 50 005 ITALY 336 7 1 1 159 2 26 3 11 006 UTD. KINGDOM 163 2 9 58 2 34 26 29 
6 009 GREECE 250 
2 
231 8 5 
010 PORTUGAL 47 20 8 3 14 
030 SWEDEN 14 5 1 1 7 
032 FINLAND 69 10 44 3 3 11 038 SWITZERLAND 17 13 
038 AUSTRIA 39 38 
14 1 048 YUGOSLAVIA 100 
1 
85 
27 052 TURKEY 76 42 3 3 
060 POLAND 36 3 22 5 
17 
6 
064 HUNGARY 85 44 24 
066 ROMANIA 21 16 5 
204 MOROCCO 275 
9 
257 18 
212 TUNISIA 219 5 182 28 1 87 680 THAILAND 125 15 17 
720 CHINA 32 
4 
15 13 
2 
1 3 
736 TAIWAN 185 139 
2 
5 9 26 
740 HONG KONG 124 1 35 18 1 11 55 
1000 W 0 R L D 3112 121 51 1557 67 9 505 35 18 346 7 396 
1010 INTRA-EC 1511 102 22 541 64 9 336 33 13 270 6 115 
1011 EXTRA-EC 1601 19 29 1015 3 1 171 1 5 76 281 
1020 CLASS 1 338 1 15 239 20 1 1 8 53 
1021 EFTA COUNTR. 138 
15 
15 95 3 3 1 1 4 19 1030 CLASS 2 1050 12 651 104 4 42 218 
1040 CLASS 3 213 3 2 125 47 26 10 
6005.54 SKIRTS INCL DMDED SKIRTS OF COTTON 
JUPES, YC JUPES-CULOTTES, DE COTON 
001 FRANCE 33 5 15 
10 
1 8 
002 BELG.-LUXBG. 56 45 1 5 38 2 003 NETHERLANDS 103 44 1 58 12 004 FR GERMANY 123 6 8 
1s0 
7 40 
005 ITALY 366 6 2 175 
16 
12 
2 
11 
006 UTD. KINGDOM 64 1 1 27 9 8 
5 008 DENMARK 41 
1 
34 
47 
1 1 
009 GREECE 520 
2 
236 
8 8 
16 220 
010 PORTUGAL 779 34 76 102 95 453 
038 AUSTRIA 20 4 4 16 9 36 4 052 TURKEY 950 833 69 
204 MOROCCO 39 1 10 28 
10 373 MAURITIUS 30 8 12 
2 624 ISRAEL 21 
10 
15 2 4 2 664 INDIA 98 36 7 10 30 
740 HONG KONG 250 7 114 18 2 35 72 
743 MACAO 46 4 17 9 5 11 
1000 W 0 R L D 3820 74 88 1770 2 10 463 25 14 330 9 1035 ~010 INTRA-EC 2106 65 48 596 2 9 356 25 5 234 8 758 
1011 EXTRA-EC 1715 9 40 1174 1 1 107 9 96 1 277 
1020 CLASS 1 1022 4 6 680 14 1 32 1 84 
1021 EFTA COUNTR. 44 
6 
2 27 4 
8 
2 1 8 
1030 CLASS 2 625 30 244 68 63 184 
1031 ACP~66) 35 
5 
11 14 
2 
10 
1040 CLA S 3 72 51 5 8 
6005.58 SKIRTS INCL DMDED SKIRTS OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND SYNTHETIC FIBRES 
JUPES, YC JUPES-CULOTTES, D' AUTRES MA TlERES TEmlES QUE DE LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES ET COT ON 
001 FRANCE 13 1 11 4 5 1 004 FR GERMANY 13 2 
11 2 1 
2 
005 ITALY 42 4 20 1 3 
006 UTD. KINGDOM 39 1 6 2 25 4 4 740 HONG KONG 21 1 14 1 
1000 W 0 R L D 260 10 9 123 2 44 26 7 14 24 
101 0 INTRA-EC 157 9 2 50 2 37 26 1 13 16 
1011 EXTRA-EC 103 1 7 73 7 6 1 8 
1020 CLASS 1 20 
2 
19 
7 6 
1 
1030 CLASS 2 64 40 7 
6005.60 TROUSSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS DE LAINE OU DE POlLS FINS 
005 ITALY 105 2 2 19 3 73 3 2 
252 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia ~ I Nederland l Portugal I UK 
6005.49 
1020 CLASSE 1 42702 1161 141 32006 5 5119 13 541 747 24 2945 
1021 A E L E 2563 36 102 1638 i 4 407 10 8 105 24 229 1030 CLASSE 2 35174 373 515 17870 137 4365 36 2064 3264 4 6545 
1031 ACP~66~ 602 i 9 93 293 99 53 108 1040 CLA S 3 5283 44 4892 257 1 35 
6005.50 DRESSES OF TEXTlLE MATERIALS, NOT WITHIN 6005.46 TO 49 
KLEIDER AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS AUS KUENSTL ODER SYNTH., WOLLE, FEINEN TIERHAAREN ODER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 648 192 10 161 3 13 
24i 3 
2 18 4 243 
005 ITALIE 1335 175 1 422 40 64 20 8 361 
1000 M 0 N DE 3679 457 139 912 130 84 341 226 109 69 14 1198 
101 0 INTRA-CE 3039 442 104 657 58 84 296 222 56 69 12 1039 
1011 EXTRA-CE 642 15 36 256 72 45 4 53 2 159 
6005.51 SKIRTS INCL DMDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
ROECKE, EINSCHL.HOSENROECKE, AUS WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 2744 740 90 1293 11 47 358 37 96 75 21 334 002 BELG.-LUXBG. 644 
476 4 
6 1 1 6 267 1 4 
003 PAYS-BAS 755 210 9 54 8 9 1 1296 2 47 004 RF ALLEMAGNE 3098 533 190 
616i 
551 70 76 317 
005 ITALIE 20600 1138 106 33 823 10495 248 
16 
495 157 944 
006 ROYAUME-UNI 950 19 55 202 1 8 414 151 81 3 
78 010 PORTUGAL 816 27 128 51 494 i 7 38 038 AUTRICHE 1525 41 34 1412 11 33 14 6 373 MAURICE 2049 35 582 890 45 
1i 
463 
720 CHINE 772 
a6 4 354 16 83 14 40 280 740 HONG-KONG 4514 228 2487 166 121 184 5 1212 743 MACAO 2375 7 1085 593 9 19 183 474 
1000 M 0 N DE 43716 3178 768 14904 70 1002 14857 567 450 2872 265 4783 
1010 INTRA-CE 30367 2960 446 8228 54 983 12480 542 195 2329 254 1896 
1011 EXTRA-CE 13351 218 323 6676 16 19 2377 26 255 543 11 2887 
1020 CLASSE 1 2152 75 33 1724 13 121 3 27 59 6 91 
1021 A E L E 1757 69 33 1486 
16 
11 62 3 23 33 6 31 
1030 CLASSE 2 10181 143 266 4488 7 2070 23 189 473 5 2481 
1031 ACP~66~ 2140 35 34 663 900 45 1i 463 1040 CLA S 3 1019 4 463 186 40 315 
6005.52 SKIRTS INCL DMDED SKIRTS OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES 
ROECKE, EINSCHL. HOSENROECKE, AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 2102 375 67 1242 2 120 
1844 
13 34 44 64 141 
002 BELG.-LUXBG. 3486 
1416 26 
199 
2 
1 9 24 1385 24 
003 PAYS-BAS 3216 1505 6 159 32 
196 6687 12 
70 
004 RF ALLEMAGNE 13064 947 500 4404 466 24 2301 415 1514 005 ITALIE 11838 271 42 55 118 5470 44 734 6 694 
006 ROYAUME-UNI 4712 66 253 1441 8 70 968 466 1391 49 
10i 009 GRECE 4380 1 33 3942 9 179 157 010 PORTUGAL 1199 1 511 204 
18 
99 
4 
342 
030 SUEDE 1153 
8 
286 29 9 66 741 
032 FINLANDE 2733 421 1497 1 40 
16 
156 610 
036 SUISSE 773 6 29 650 71 16 14 038 AUTRICHE 1820 12 1724 23 23 9 
048 YOUGOSLAVIE 2230 
14 3 
2017 
3 
183 
4 
30 368 052 TURQUIE 1257 777 47 41 
060 POLOGNE 619 34 454 68 
252 
43 
064 HONGRIE 1633 1017 364 
066 ROUMANIE 595 i 3 431 3 164 204 MAROC 5985 5593 385 
2 212 TUNISIE 3859 107 3 3353 394 965 680 THAILANDE 1441 
8 
47 197 220 12 
720 CHINE 593 4 259 240 
4 19 
33 49 
736 T'AI-WAN 2949 57 
7 
2137 46 97 152 483 740 HONG-KONG 2635 15 776 389 8 11 213 1170 
1000 M 0 N DE 78610 3409 1841 35687 597 380 14353 1060 337 11896 187 8863 
1010 INTRA-CE 45181 3130 921 13390 533 349 11362 990 260 10533 182 3531 
1011 EXT RA-CE 33429 279 920 22298 63 31 2991 70 77 1363 5 5332 
1020 CLASSE 1 10417 43 740 7011 3 352 58 21 334 4 1851 
1021 A E L E 6491 26 737 3905 63 27 107 58 16 263 4 1375 1030 CLASSE 2 19034 194 156 12667 1777 12 56 692 3390 
1040 CLASSE 3 3978 42 24 2620 862 338 92 
6005.54 SKIRTS INCL DMDED SKIRTS OF COTTON 
ROECKE, EINSCHL. HOSENROECKE, AUS BAUMWOLLE ' 
001 FRANCE 1622 318 47 726 1 25 
324 
6 41 34 34 390 
002 BELG.-LUXBG. 1485 
1198 
1 114 1 1 7 983 11 43 
003 PAY5-BAS 2477 44 906 
27 13 
41 14 
69 2731 
9 265 
004 RF ALLEMAGNE 4576 373 220 
6872 
293 52 29 769 
005 ITALIE 13285 273 66 21 27 5058 10 
2 
505 19 434 
006 ROYAUME-UNI 1691 25 44 743 7 5 320 290 202 53 
9i 008 DANEMARK 1227 8 2i 1026 2 3 36 1i 57 4 009 GRECE 10738 3 5154 
2o2 
1239 20i 455 3855 010 PORTUGAL 16174 36 726 1683 2422 12 1831 
19 
9061 
038 AUTRICHE 881 8 3 748 27 
18 
8 68 
052 TURQUIE 16057 92 51 14228 149 491 1028 
204 MAROC 871 5 249 617 
6 200 373 MAURICE 756 1 227 
2 
316 4i 624 ISRAEL f~~~ 2 118 489 47 70 40 664 INDE 14 517 
13 
129 
6 
116 461 
740 HONG-KONG 5167 21 110 2449 435 32 626 1475 
743 MACAO 862 8 63 336 217 77 161 
1000 M 0 N DE 85931 2446 1787 39114 74 293 12370 633 362 8632 255 19965 
1010 INTRA-CE 53856 2244 1170 17244 57 274 9817 619 175 6939 207 15110 
1011 EXTRA-CE 32077 202 617 21871 17 19 2553 14 187 1694 48 4855 
1020 CLASSE 1 18876 125 154 15937 4 1 451 8 29 658 47 1462 
1021 A E L E 1936 24 101 1198 4 
19 
157 6 4 165 44 233 
1030 CLASSE 2 11895 77 389 4971 13 1991 6 146 1008 1 3274 
1031 ACP~66~ 810 1 74 264 333 6 28 206 1040 CLA S 3 1309 963 112 12 120 
6005.58 SKIRTS INCL DMDED SKIRTS OF TEXTlLE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND SYNTHETIC FIBRES 
ROECKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, WOLLE, FEINEN TJERHAAREN, BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1096 93 24 839 1 13 
1sB 
4 33 16 6 65 
004 RF ALLEMAGNE 824 144 23 
726 
2 6 22 6 343 1 89 
005 ITALIE 2695 340 6 4 99 1307 15 
1i 
48 4 146 
006 ROYAUME-UNI 724 22 22 182 1 58 349 79 75 740 HONG-KONG 599 26 32 426 30 5 5 
1000 M 0 N DE 9142 682 184 4137 11 138 2054 396 156 612 27 745 
1010 INTRA-CE 6592 632 94 2290 7 127 1859 392 52 583 27 529 
1011 EXTRA-CE 2550 51 90 1847 4 11 195 4 103 29 216 
1020 CLASSE 1 682 5 14 539 2 2 39 4 10 26 
67 
1030 CLASSE 2 1526 44 37 1021 2 10 148 89 149 
6005.60 TROUSSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
LANGE HOSEN, LA TZHOSEN, SHORTS UNO ANDERE KURZE HOSEN AUS WOLLE ODER FEIN EN TIERHAAREN 
005 ITALIE 4239 131 77 618 8 144 3001 17 132 30 81 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6005.60 
740 HONG KONG 28 5 8 3 10 
1000 W 0 R L D 248 8 13 55 3 105 2 26 34 
1010 INTRA-EC 155 7 5 29 3 81 2 i 12 15 1011 EXTRA-EC 94 1 8 26 24 15 19 
1020 CLASS 1 23 1 7 4 10 1 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 5 3 2 1 
1030 CLASS 2 67 8 19 16 5 18 
6005.63 TROUSSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS OF SYNTH. TEXT. FIBRES 
PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOmS ET SHORTS DE FIBRES TEXTILES SYNTIL 
001 FRANCE 56 20 1 23 IS 2 2 3 3 002 BELG.-LUXBG. 160 
23 
1 BO 45 19 
003 NETHERLANDS 76 2 31 
14 
5 
126 
15 
004 FA GERMANY 227 20 3 
111 5 
32 j 31 005 ITALY 389 6 1 1 213 17 28 
006 UTD. KINGDOM 111 2 2 39 1 25 25 16 
24 008 DENMARK 56 1 20 1 10 
009 GREECE 116 1 33 78 6 1 30 010 PORTUGAL 138 19 20 5 13 ; 44 011 SPAIN 63 2 2 9 38 3 10 
030 SWEDEN 19 4 90 1 3 11 032 FINLAND 110 15 ; 2 2 038 AUSTRIA 28 22 1 3 
048 YUGOSLAVIA 48 
6 
44 4 
59 16 060 POLAND 229 84 64 
062 CZECHOSLOVAK 38 32 
19 
3 3 
064 HUNGARY 58 30 1 8 
068 BULGARIA 64 61 
62 
3 
204 MOROCCO 109 
4 
45 2 
212 TUNISIA 76 7 64 1 
2 400 USA 101 94 
41 
4 
100 
1 
6BO THAILAND 284 3 25 35 73 
701 MALAYSIA 135 1 12 26 40 20 36 
706 SINGAPORE 182 15 35 2 
3 
23 107 
708 PHILIPPINES 119 1 60 10 13 31 
720 CHINA 201 2 1 
4 
1 
4 
5 192 
728 SOUTH KOREA 132 j 4 48 25 16 31 736 TAIWAN 189 1 98 1 5 3 13 61 
740 HONG KONG 326 3 13 78 4 10 44 174 
743 MACAO 65 1 7 23 16 18 
1000 W 0 R L D 4068 211 161 1270 15 16 783 36 17 503 8 1048 
101 0 INTRA-EC 1398 94 45 411 15 8 338 34 4 233 3 213 
1011 EXTRA-EC 2671 117 115 860 8 445 1 14 271 5 835 
1020 CLASS 1 367 98 20 184 11 2 5 5 42 
1021 EFTA COUNTR. 171 
19 
19 119 8 5 1 5 5 17 1030 CLASS 2 1681 88 440 351 11 190 573 
1040 CLASS 3 626 8 236 84 1 76 221 
6005.65 rv~~.Sf::t.B~Mrf BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS OF OTHER TEXTILE MATERIALS THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND 
PANTALONS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOmS ET SHORTS D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS ET FIBRES SYNTH. 
001 FRANCE 71 19 11 24 45 2 2 5 4 4 002 BELG.-LUXBG. 75 
35 
5 10 1 13 i 1 003 NETHERLANDS 119 4 44 2 2 
36 
30 
004 FR GERMANY 113 31 7 
21s 
13 
12 
1 4 20 
005 ITALY 679 18 19 355 44 15 
006 UTD. KINGDOM 88 1 2 17 9 44 14 
3 008 DENMARK 25 1 ; 19 143 1 i 1 009 GREECE 427 2 158 
4 
1 16 105 
010 PORTUGAL 1408 17 124 304 339 5 3 154 458 
011 SPAIN 148 4 8 22 105 9 
038 AUSTRIA 15 1 7 5 
6 048 YUGOSLAVIA 75 
2 6 
68 1 45 052 TURKEY 1110 990 22 44 
062 CZECHOSLOVAK 66 2 63 
2 
1 j 064 HUNGARY 132 123 8 38 068 ROMANIA 82 33 3 
204 MOROCCO 312 
4 
6 306 
212 TUNISIA 73 
11 
9 60 i ; 400 USA 31 7 7 4 
662 PAKISTAN 113 
a:! 62 8 2 36 15 664 INDIA 142 10 14 26 
6BO THAILAND 67 5 35 13 2 2 9 
700 INDONESIA 45 i 38 1 1 4 1 701 MALAYSIA 64 15 34 5 9 
706 SINGAPORE 56 3 35 10 
2 
3 4 
720 CHINA 307 
3 
11 232 42 
73 
20 
740 HONG KONG 425 33 134 15 3 163 
743 MACAO 122 1 5 24 72 15 5 
1000 W 0 A L D 6619 155 353 2781 8 1675 67 38 536 14 991 
1010 INTRA-EC 3155 128 182 812 i 7 1010 64 9 291 11 641 1011 EXTRA-EC 3464 26 172 1970 1 665 3 28 245 3 350 
1020 CLASS 1 1273 9 27 1084 37 2 46 3 65 
1021 EFTA COUNTR. 55 
17 
9 19 9 
3 
1 1 3 13 
1030 CLASS 2 1580 132 414 5BO 16 159 257 
1040 CLASS 3 612 13 473 48 10 40 28 
600U6 MEN'S AND BOYS' SUITS AND Co-oRDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
COSTUMES, COMPLETS ET ENSEMBLES DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR HOMMES ET GARCONNETS, SF VETEMENTS DE SKI 
002 BELG.-LUXBG. 22 
19 ; 1 14 6 003 NETHERLANDS 175 136 7 
49 
12 
004 FR GERMANY 67 1 4 
4 
10 2 
005 ITALY 14 1 40 4 1 37 159 8 6BO THAILAND 782 14 87 53 387 
708 PHILIPPINES 173 2 2 35 1 32 16 85 
720 CHINA 164 2 5 12 13 116 16 
728 SOUTH KOREA 35 1 46 100 26 3 6 2 736 TAIWAN 619 3 90 279 
740 HONG KONG 121 
12 
8 7 46 46 60 743 MACAO 110 19 2 31 
1000 W 0 R L D 2453 55 140 539 9 211 15 42 511 930 
1010 INTRA-EC 337 23 7 153 1 34 11 1 83 43 1011 EXTRA-EC 2118 31 133 386 9 178 4 42 448 887 
1030 CLASS 2 1905 29 114 356 8 164 4 38 323 869 
1040 CLASS 3 190 2 17 15 13 3 124 16 
6005.68 MEN'S AND BOYS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF SYNTHETIC FIBRES 
S~~rtf15 %~~~FS ET ENSEMBLES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR HOMMES ET GARCONNETS, SF 
004 FR GERMANY 39 1 
19 
3 31 3 005 ITALY 44 3 10 
3 
1 9 
010 PORTUGAL 102 j 5 59 1 34 052 TURKEY 310 264 20 
136 
4 14 
508 BRAZIL 136 
3 6 12 662 PAKISTAN 55 ; 20 s3 34 1s 664 INDIA 134 1 7 5 31 
6BO THAILAND 304 1 10 238 22 2 18 13 
720 CHINA 272 
2 
41 135 43 4 48 1 
736 TAIWAN 39 30 7 
254 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
6005.60 
740 HONG-KONG 767 25 144 197 89 1 6 36 269 
1000 M 0 N DE 8723 352 364 1894 8 166 4195 62 45 836 37 764 
1010 INTRA-CE 6002 302 163 1035 8 166 3433 61 25 477 37 295 
1011 EXTRA-CE 2721 50 201 860 761 1 20 359 469 
1020 CLASSE 1 876 18 34 308 183 4 273 56 
1021 A E L E 550 9 34 269 144 
1 
4 66 24 
1030 CLASSE 2 1776 32 166 537 527 16 86 411 
6005.63 TROUSSERS, BIB AND BRACE OVERAUS, BREECHES AND SHORTS OF SYNTH. TEXT. FIBRES 
LANGE HOSEN, LATZHOSEN, SHORTS U. ANDERE KURZE HOSEN AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 2190 674 52 1018 7 34 383 37 98 107 49 114 002 BELG.-LUXBG. 2795 443 31 925 18 3 1089 346 003 PAYS-BAS 1824 60 991 
61 8 
98 
8 
1 2947 12 231 004 RF ALLEMAGNE 5261 526 139 
2395 
1024 44 492 
005 ITALIE 9309 171 58 41 143 5130 104 
:i 377 17 873 006 ROYAUME-UNI 2862 37 64 1053 7 22 817 447 393 19 
s15 008 DANEMARK 1196 24 
10 
399 26 6 226 
009 GRECE 2087 17 1322 40 110 15 :i 13 615 010 PORTUGAL 2508 448 425 419 101 275 
26 
782 
011 ESPAGNE 1036 78 26 218 611 
6 
46 31 
030 SUEDE 1025 1 204 
2794 12 15 
47 37 730 
032 FINLANDE 3557 9 497 5 102 
1 
123 
038 AUTRICHE 1018 7 2 811 19 18 32 126 
048 YOUGOSLAVIE 813 6 730 70 
775 
7 
060 POLOGNE 2626 77 829 759 186 
062 TCHECOSLOVAQ 501 425 
239 
45 31 
064 HONGRIE 692 364 12 77 
068 BULGARIE 561 
1 
534 
1037 
27 
204 MAROC 2026 979 9 
212 TUNISIE 1880 66 
8 
162 
2 
1619 
12 
33 4li 400 ETAT5-UNIS 1493 1280 112 17 
5 
14 
680 THAILANDE 3380 44 465 321 
1 
1261 14 416 854 
701 MALAYSIA 1619 13 156 283 521 4 155 490 706 SINGAPOUR 2424 
17 
165 499 35 
19 
210 1511 
708 PHILIPPINES 1134 14 519 117 144 304 
720 CHINE 2472 35 32 
92 
6 
ali 47 2352 728 COREE DU SUD 2144 
sci 45 1148 299 :i 174 297 736 T'AI-WAN 2914 7 1526 
1 
2 85 21 209 981 
740 HONG-KONG 5137 83 196 1115 49 210 7 619 2857 
743 MACAO 867 3 10 90 4 341 206 213 
1000 M 0 N DE 72284 4102 2769 23173 123 400 15209 655 403 8921 188 18341 
1010 INTRA-CE 31306 2433 865 8741 116 247 6313 631 156 5473 124 4205 
1011 EXTRA-CE 40979 1669 1904 14432 7 152 6897 25 245 3448 64 12136 
1020 CLASSE 1 9103 1354 719 4993 1 6 280 12 68 248 61 1361 
1021 A E L E 6089 24 705 3876 
6 
4 135 12 39 231 60 1003 
1030 CLASSE 2 24663 314 1072 6959 147 5611 13 162 2255 3 8121 
1040 CLASSE 3 7211 112 2480 1008 15 944 2654 
6005.65 ~~.Sf:t.B~Mrf BRACE OVERAUS, BREECHES AND SHORTS OF OTHER TEXTILE MATERIALS THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND 
LANGE HOSEN, LATZHOSEN, SHORTS UNO ANDERE KURZE HOSEN AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 2892 640 312 1344 12 24 
993 
53 88 151 121 149 
002 BELG.-LUXBG. 1584 
798 
80 150 1 6 27 299 4 24 
003 PAYS-BAS 2303 109 703 
18 
75 23 118 
7eS 
11 466 
004 RF ALLEMAGNE 2282 543 128 
7270 2 
339 10 68 60 331 
005 ITALIE 17865 820 502 50 7284 160 
1:i 
1305 14 458 
006 ROYAUME-UNI 1757 23 45 389 1 5 200 726 333 22 
71 008 DANEMARK 744 30 22 556 2 16 19 14 45 5 009 GRECE 7585 56 2866 2171 19 360 2075 
010 PORTUGAL 24751 291 2143 5175 93 5881 108 22 2765 
7 
8273 
011 ESPAGNE 2361 99 129 442 1463 1 5 202 13 
038 AUTRICHE 569 3 26 263 201 41 7 14 14 
048 YOUGOSLAVIE 1740 
21 e2 1642 20 14 4 74 052 TURQUIE 14088 12359 285 666 659 
062 TCHECOSLOVAQ 572 27 535 35 10 64 064 HONGRIE 2045 1946 42 299 066 ROUMANIE 717 9 343 29 4 204 MAROC 3288 87 3190 
212 TUNISIE 1432 48 
162 
184 1200 
4 16 6 18 400 ETAT5-UNIS 580 78 201 95 
662 PAKISTAN 942 
:i 
3 535 
:i 6 37 296 102 664 INDE 1730 966 144 115 180 282 
680 THAILANDE 873 22 57 431 
12 
169 49 23 122 
700 INDONESIE 1011 2 854 
2 
21 23 71 28 
701 MALAYSIA 739 
6 
13 200 331 
8 
78 115 
706 SINGAPOUR 854 53 545 150 20 38 54 720 CHINE 3305 4:i 92 2643 16 1 296 5 1156 254 740 HONG-KONG 6128 540 1899 279 49 2140 
743 MACAO 1479 18 47 288 850 194 82 
1000 M 0 N DE 110380 3659 5846 45544 33 225 26523 1181 773 9452 340 16804 
1010 INTRA-CE 64364 3299 3481 18910 15 194 18422 1127 354 6255 263 12044 
1011 EXTRA-CE 46016 360 2365 26634 18 31 8100 54 420 3197 77 4760 
1020 CLASSE 1 18469 107 507 15081 803 8 74 732 76 1103 
1021 A E L E 1775 5 221 801 
18 31 
285 6 45 43 68 301 
1030 CLASSE 2 20700 252 1734 5925 6928 48 283 2151 1 3329 
1040 CLASSE 3 6844 123 5648 369 62 314 328 
6005.66 MEN'S AND BOYS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
ANZUEGE UNO KOMBINAnONEN AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UNO KNABEN, AUSG. SKIANZUEGE 
002 BELG.-LUXBG. 530 
283 
4 35 305 
19 
16 170 
003 PAYS-BAS 2232 19 1647 97 
11 657 :i 
167 
004 RF ALLEMAGNE 1015 36 54 
138 4 
174 1 79 
005 ITALIE 622 57 18 
32 
48 14 
305 1130 
1 342 
680 THAILANDE 7946 168 469 1115 682 13 4032 
708 PHILIPPINES 1498 17 27 370 6 251 7 143 677 
720 CHINE 1369 23 40 103 4 212 831 160 728 COREE DU SUD 614 9 
625 2409 
461 
28 
112 28 
736 T'AI-WAN 7227 1 66 895 3203 
740 HONG-KONG 1436 
216 
102 106 
7o:i 
420 808 
743 MACAO 1502 234 23 326 
1000 M 0 N DE 29067 905 1826 6951 4 178 3163 335 385 4593 16 10711 
1010 INTRA-CE 5623 469 117 2124 4 92 684 294 14 901 16 1108 
1011 EXTRA-CE 23245 436 1709 4827 87 2479 41 371 3692 9603 
1030 CLASSE 2 21090 411 1457 4364 69 2253 41 328 2784 9383 
1040 CLASSE 3 1682 23 205 155 217 19 903 160 
6005.68 MEN'S AND BOYS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN OF SYNTHETIC FIBRES 
ANZUEGE UND KOMBINAnONEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHEnSCHEN, FUER MAENNER UND KNABEN, AUSG. SKIANZUEGE 
004 RF ALLEMAGNE 624 28 34 3e2 9 11 73 9 13 
423 
18 
44 
005 ITALIE 1928 150 22 371 
s2 
79 886 
010 PORTUGAL 2115 3 10 104 870 20 1056 
052 TUROUIE 4173 173 11 3370 302 2 86 229 
508 BRESIL 1782 1 7i 
1781 
71 662 PAKISTAN 508 
8 
21 
126 375 15 
337 
170 664 INDE 1068 7 81 46 240 
680 THAILANDE 4370 14 123 3618 267 29 161 158 
720 CHINE 2199 
39 
207 915 656 23 389 9 
736 T'AI-WAN 501 374 88 
255 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexel EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6005.68 
740 HONG KONG 171 2 14 116 11 1 3 24 
743 MACAO 199 2 6 76 79 3 5 28 
1000 W 0 R L D 1976 33 77 954 20 360 11 191 132 197 
1010 INTRA-EC 252 18 3 49 
20 
77 10 4 39 51 
1011 EXTRA-EC 1723 15 74 905 282 1 187 93 146 
1020 CLASS 1 333 7 1 265 20 23 2 4 31 1030 CLASS 2 1119 9 33 504 216 181 41 114 
1040 CLASS 3 273 41 136 43 4 48 1 
6005.70 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI-SUITS) AND COSTUMES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
~~~mrls-TAILLEURS ET ENSEMBLES, DE LAINE OU DE POlLS FINS (EXCL VETEMENTS DE SKQ, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES 
001 FRANCE 22 7 
:i 
6 2 li 2 2 3 004 FR GERMANY 38 6 00 1 :i 11 9 005 ITALY 320 7 1 212 7 
010 PORTUGAL 43 1 3 36 2 
373 MAURITIUS 13 2 7 4 
680 THAILAND 28 
2 4 
22 6 li i 14 720 CHINA 138 53 56 
728 SOUTH KOREA 101 9 15 11 
2 5 
4 62 
740 HONG KONG 155 4 74 11 8 50 
743 MACAO 88 64 9 5 10 
1000 W 0 R L D 1008 28 21 368 3 5 366 4 13 35 3 162 
1010 INTRA-EC 444 23 3 105 3 3 263 2 1 15 3 23 
1011 EXTRA·EC 564 5 18 263 1 102 2 13 20 140 
1020 CLASS 1 11 
:i t:i 
8 1 
2 5 
1 1 
1030 CLASS 2 396 189 41 17 125 
1031 ACP~66) 13 2 
4 
7 4 li i 14 1040 CLA S 3 155 2 66 60 
6005.71 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI-SUITS) AND COSTUMES OF SYNTH. TEXT. FIBRES 
~~:;wrE5-TAILLEURS ET ENSEMBLES, DE FIBRES TEXT. SYNTH. (EXCL VETEMENTS DE SKQ, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES E 
001 FRANCE 83 14 11 3 30 i 4 3 47 002 BELG.-LUXBG. 103 7i 4 10 i 62 16 003 NETHERLANDS 208 92 
4 i 24 2 tali i 004 FR GERMANY 309 16 5 20ii 77 6 11 005 ITALY 520 5 2 7 278 54 16 11 12 006 UTD. KINGDOM 358 8 7 113 7 101 57 
t:i 008 DENMARK 19 3 1 
12 
2 
009 GREECE 145 
t4 
110 19 4 
010 PORTUGAL 124 
:i 
18 42 4 45 
011 SPAIN 21 1 
2:i 2 
13 4 
038 AUSTRIA 26 1 
4 048 MALTA 32 27 99 1 048 YUGOSLAVIA 318 
:i 
151 68 40 052 TURKEY 164 78 35 7 
060 POLAND 71 1 63 7 
062 CZECHOSLOVAK 65 43 22 68 064 HUNGARY 121 53 38 62 066 ROMANIA 226 123 3 
204 MOROCCO 151 
:i 
113 28 10 
212 TUNISIA 103 99 
2 
1 i 624 ISRAEL 14 
5 4i 11 145 j 89 680 THAILAND 856 469 100 
700 INDONESIA 50 i 38 6 6 40 706 SINGAPORE 45 j 2 42 2 708 PHILIPPINES 270 10 61 
6 
90 60 
720 CHINA 416 
:i 
35 79 
2 
16 
:i 
44 236 
728 SOUTH KOREA 1069 63 181 107 j 154 556 736 TAIWAN 129 5 1 71 1 10 6 28 
740 HONG KONG 294 2 13 121 17 3 16 122 
743 MACAO 343 6 86 99 53 6 93 
1000 W 0 R L D 6780 153 293 2496 5 26 1211 66 36 941 15 1538 
1010 INTRA·EC 1912 117 34 557 4 19 577 62 3 355 15 169 
1011 EXTRA-EC 4865 36 259 1938 7 634 4 33 565 1369 
1020 CLASS 1 568 1 5 294 2 137 3 78 48 
1021 EFTA COUNTR. 37 34 2 29 2 1 4 24 2 1 1030 CLASS 2 3385 219 1271 5 415 389 1024 
1040 CLASS 3 914 36 374 62 6 119 297 
6005.72 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI-SUITS) AND COSTUMES OF REGENERATED TEXT. FIBRES 
~~J;J'Mt'~~~~!fsEURS ET ENSEMBLES, DE FIBRES TEXT. ARTIFICIELLES (EXCL VETEMENTS DE SKI), POUR FEMMES, FILLETTES ET 
001 FRANCE 25 3 10 2 
:i 
2 5 
002 BELG.·LUXBG. 31 20 i IS 28 2 003 NETHERLANDS 41 3 9 004 FR GERMANY 29 1 2 22 11 5 005 ITALY 35 1 7 
4 
5 
:i 006 UTD. KINGDOM 30 10 6 7 
009 GREECE 23 14 2 7 
2 038 AUSTRIA 25 23 
17 15 048 YUGOSLAVIA 48 11 
5 
5 
700 INDONESIA 35 23 1 
2 
6 
740 HONG KONG 29 17 1 8 
1000 W 0 R L D 534 28 10 199 4 4 69 12 9 87 5 107 
1010 INTRA-EC 239 26 4 71 1 4 42 4 1 56 5 23 
1011 EXTRA-EC 296 3 7 128 2 1 26 8 8 29 64 
1020 CLASS 1 92 4 46 17 16 9 
1021 EFTA COUNTR. 28 
:i 
3 23 
2 li li li 4 2 1030 CLASS 2 163 2 61 66 
1040 CLASS 3 43 1 22 1 10 9 
6005.73 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTTON SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCLSKI-SUITS) AND COSTUMES 
COSTUME5-TAILLEURS ET ENSEMBLES, DE COTON (EXCL VmMENTS DE SKQ, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 49 7 20 
6 
7 2 10 3 
003 NETHERLANDS 64 19 
5 
35 
2 60 :i 4 004 FR GERMANY 92 4 
a4 11 7 005 ITALY 190 3 83 9 11 3 5 006 UTD. KINGDOM 28 1 9 4 4 
17 008 DENMARK 34 j 14 82 3 009 GREECE 185 li 75 :i 4 2 19 010 PORTUGAL 637 42 90 347 55 88 011 SPAIN 41 6 3 28 4 
038 AUSTRIA 24 16 8 
2 048 YUGOSLAVIA 138 li 20 132 4 118 052 TURKEY 1825 1326 66 286 
060 POLAND 55 44 11 
062 CZECHOSLOVAK 46 46 
5 064 HUNGARY 72 67 
a3 204 MOROCCO 96 8 
62 
4 
508 BRAZIL 92 24 2 3 i 624 ISRAEL 27 i 24 ti i 1i 4 3 662 PAKISTAN 95 4 34 24 33 664 INDIA 406 43 91 79 2 7 81 75 
680 THAILAND 382 2 56 240 1 30 12 29 10 
700 INDONESIA 19 1 11 1 4 
9 
2 
701 MALAYSIA 36 230 16 7 2 :i 4 720 CHINA 506 101 64 30 56 
256 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori1Jgal I UK 
6005.68 
740 HONG-KONG 1920 32 97 1420 3 171 15 36 146 
743 MACAO 2173 41 65 888 925 27 44 183 
1000 M 0 N DE 26513 748 618 12119 12 144 4791 200 2551 1575 32 3723 
1010 INTRA-CE 6168 441 77 897 9 16 1457 181 218 673 32 2167 
1011 EXTRA-CE 20345 306 541 11222 3 128 3334 19 2333 902 1 1556 
1020 CLASSE 1 4750 173 20 3449 
:i 1 337 t9 47 98 625 1030 CLASSE 2 13378 133 315 6849 128 2332 2263 415 921 
1040 CLASSE 3 2216 207 924 664 23 389 9 
6005.70 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINAl£ SUITS (EXCL SKI-SUITS) AND COSTUMES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
KOSTUEME UND HOSENANZUEGE (AUSGENOMMEN SKIANZUEGE), AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 2262 788 29 676 23 26 604 8 24 214 166 306 004 RF ALLEMAGNE 3479 922 262 6055 28 21 64 21 1051 6 500 005 ITALIE 18364 481 8 31 215 10739 40 
7 
26 42 727 
010 PORTUGAL 2144 13 29 94 6 1941 54 
373 MAURICE 549 79 327 143 
680 THAILANOE 585 
75 132 
470 115 
193 44 409 720 CHINE 3972 1854 1265 
728 COREE DU SUD 2167 
32 
152 381 
4 
250 4:i 227 81 1303 740 HONG-KONG 5514 134 3031 463 290 1290 
743 MACAO 2996 2296 263 142 295 
1000 M 0 N DE 44652 2560 757 16327 107 360 16331 284 491 2038 249 5148 
1010 INTRA-CE 27557 2354 335 7109 107 269 13733 237 62 1399 249 1703 
1011 EXTRA-CE 17096 207 422 9217 92 2599 46 429 639 3445 
1020 CLASSE 1 591 20 2 388 14 43 4 4 73 43 
1030 CLASSE 2 12139 111 288 6639 77 1237 43 232 519 2993 
1031 ACP~66~ 549 79 132 327 143 193 47 409 1040 CLA S 3 4366 76 2190 1319 
6005.71 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINAl£ SUITS (EXCL SKI-SUITS) AND COSTUMES OF SYNTH. n:xT. FIBRES 
KOSTUEME UND HOSENANZUEGE (AUSGENOMMEN SKIANZUEGE), AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 2888 1015 27 667 6 179 
897 
53 26 152 155 606 
002 BELG.-LUXBG. 35B8 
2249 81 
668 2 
74 
27 1987 7 
003 PAYS-BAS 5357 2101 34 79 488 s5 8172 20 366 004 RF ALLEMAGNE 14196 1215 407 
. 7393 2952 426 
818 
005 ITALIE 18764 212 61 2 386 9926 
1586 
380 24 380 
006 ROYAUME-UNI 12428 321 229 3803 4 277 3453 2517 238 
727 006 DANEMARK 1033 7 168 61 10 13 47 
009 GRECE 4311 
11 210 
3285 
10 
251 
12 
724 51 
010 PORTUGAL 3003 567 1068 91 IS 1026 011 ESPAGNE 534 115 23 1 
126 
335 3 
24 
39 3 
038 AUTRICHE 1136 932 28 24 2 6 
046 MALTE 849 727 9 20 32 61 
046 YOUGOSLAVIE 7004 
t!i 69 3666 1569 5 1769 624 052 TURQUIE 3157 1696 593 151 
060 POLOGNE 1731 30 1615 86 
062 TCHECOSLOVAQ 1232 783 449 
1904 064 HONGRIE 3498 1594 455 586 066 ROUMANIE 3253 8 2168 50 204 MAROC 4786 4026 485 
1 
267 
212 TUNISIE 2871 71 2775 
74 
24 46 95 624 ISRAEL 631 20 
489 
389 13 
837 680 THAILANDE 9220 73 5359 1 1326 72 1063 
700 INDONESIE 560 9 
10 
395 77 8 63 8 
706 SINGAPOUR 605 6 36 14 36 495 
708 PHILIPPINES 2614 59 130 778 307 
s6 727 613 720 CHINE 4499 4 236 1578 
38 
179 
72 
373 2063 
728 COREE DU SUD 13317 47 900 2209 
3 
1373 
sO 1912 6766 736 T'AI-WAN 2159 99 15 1221 11 117 6 79 534 740 HONG-KONG 6195 40 138 2582 1 400 29 308 2691 
743 MACAO 4403 99 894 1257 874 90 1189 
1000 M 0 N DE 142202 5739 4112 55293 49 1260 27907 2257 582 23002 462 21539 
1010 INTRA-CE 66471 5146 1046 18664 48 994 19381 2165 118 14119 460 4332 
1011 EXTRA-CE 75734 593 3067 36630 4 268 8526 92 464 8882 2 17208 
1020 CLASSE 1 12914 27 161 7451 132 2248 5 69 2004 2 815 
1021 A E L E 1613 2 92 1240 
4 
120 34 4 24 51 2 44 
1030 CLASSE 2 46219 562 2640 21142 134 5107 86 329 4465 13750 
1040 CLASSE 3 14600 4 266 8035 1171 66 2415 2643 
6005.72 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINAl£ SUITS (EXCL SKI-SUITS) AND COSTUMES OF REGENERATtD n:xT. FIBRES 
KOSTUEME UND HOSENANZUEGE (AUSGENOMMEN SKIANZUEGE), AUS KUENSTI. SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 1383 233 50 674 1 114 
123 
38 55 52 166 
002 BELG.-LUXBG. 1364 384 17 8 3 3 19 1 1219 
10 
003 PAYS-BAS 836 309 6 51 
3 621 1 
47 
004 RF ALLEMAGNE 1901 174 88 
1181 
1 13 683 57 260 
005 ITALIE 1905 40 10 1 13 433 1 207 6 13 
006 ROYAUME-UNI 1450 8 4 467 1 13 206 172 514 65 
009 GRECE 870 
4 
377 15 63 415 
67 038 AUTRICHE 718 636 8 3 
046 YOUGOSLAVIE 878 8 301 212 s8 339 26 700 INDONESIE 721 6 488 2 29 s6 2l 108 740 HONG-KONG 767 443 35 194 
1000 M 0 N DE 17046 872 340 6320 58 202 2338 431 210 3762 129 2384 
1010 INTRA-CE 10621 840 169 3036 7 186 1897 253 42 3044 128 1019 
1011 EXTRA-CE 6424 32 171 3283 51 16 442 178 168 718 1365 
1020 CLASSE 1 2192 5 126 1272 3 248 4 3 366 165 
1021 A E L E 895 
27 
123 650 3 IS 27 174 IsS 18 74 1030 CLASSE 2 3145 27 1442 48 179 66 1001 
1040 CLASSE 3 1086 18 569 14 285 200 
6005.73 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTION SUITS AND CO-ORDINAl£ SUITS (EXCLSKI-SUITS) AND COSTUMES 
KOSTUEME UND HOSENANZUEGE (AUSGENOMMEN SKIANZUEGE), AUS BAUMWOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
001 FRANCE 2010 281 23 797 11 204 333 7 101 281 176 003 PAYS-BAS 1509 386 5 802 
3 :i 4 17 2306 9 99 004 RF ALLEMAGNE 3979 307 288 3545 450 128 54 429 005 ITALIE 8146 172 6 
1 
39 3551 1 490 108 234 
006 ROYAUME-UNI 744 13 7 234 2 99 271 113 4 622 006 DANEMARK 1199 
101 
491 6 80 
009 GRECE 4448 
170 
1818 
73 
2094 34 12 90 345 010 PORTUGAL 12520 801 1926 6785 1061 
4 
1658 
011 ESPAGNE 966 136 5 74 
11 
689 
:i 
58 9 038 AUTRICHE 910 9 557 314 7 
048 YOUGOSLAVIE 3969 
138 384 3821 1 70 20 77 1841 052 TUROUIE 30435 22045 1577 4442 
060 POLOGNE 899 643 256 6 062 TCHECOSLOVAO 742 736 IsS 064 HONGRIE 1770 
7 
1612 
1363 9 204 MAROC 1799 
4 
306 
817 
114 
508 BRESIL 1259 
4 
319 
2:i 
44 52 23 
624 ISRAEL 984 
12 
841 8 
:i s1 s4 108 662 PAKISTAN 809 
47 
355 
311 
80 254 
664 INDE 4981 547 1373 704 49 135 861 954 
680 THAILANDE 5226 33 791 3216 11 463 208 393 111 
700 INDONESIE 569 41 1 317 
1 
20 142 
117 
48 
701 MALAYSIA 516 6 
1151 
215 140 
21 20 
37 
720 CHINE 4548 2 1323 1051 295 677 
257 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
NimexeJ EUR 12 J Belg.-lux.l Danmark !Deutschland! 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6005.73 
740 HONG KONG 245 1 12 125 15 2 5 20 65 
743 MACAO 453 4 27 215 51 2 4 50 100 
1000 W 0 R L D 6011 78 502 2873 30 1028 29 111 703 18 639 
1010 INTRA-EC 1342 47 56 330 4 567 21 1 152 18 146 
1011 EXTRA-EC 4671 31 447 2543 26 461 8 110 552 493 
1020 CLASS 1 2004 8 21 1478 78 1 293 125 
1021 EFTA COUNTR. 40 1 18 
26 
9 j 100 5 7 1030 CLASS 2 1959 14 152 824 298 219 313 
1040 CLASS 3 708 8 273 241 85 2 3 40 56 
6005.74 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI-SUITS) AND COSTUMES OF OTHER TEXTILE MATERIALS THAN 
WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
~~~E5-TAILLEURS ET ENSEMBLES (EXCL. VETEMENTS DE SKI), NON REPR. SOUS 6005.70 A 73, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES 
001 FRANCE 7 1 
2 
2 2 
004 FA GERMANY 8 1 
2 
3 
005 ITALY 18 7 7 2 
007 IRELAND 21 
5 10 :i 21 052 TURKEY 28 
76 
10 
508 BRAZIL 76 
s6 728 SOUTH KOREA 56 
1000 W 0 R L D 356 35 11 45 3 49 7 81 6 118 
1010 INTRA-EC 98 13 5 6 1 22 7 1 2 40 
1011 EXTRA-EC 258 22 7 39 2 27 79 4 78 
1020 CLASS 1 30 22 6 2 10 79 3 11 1030 CLASS 2 209 6 15 17 1 67 
6005.75 COATS, JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
MANTEAUX ET VESTES COUPEES-COUSUES, DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANCE 19 4 8 
:i 2 1 4 004 FA GERMANY 15 1 i 4ci 9 i 1 6 3 005 ITALY 72 1 2 12 1 6 
006 UTD. KINGDOM 29 1 7 4 
9 
3 12 2 
038 AUSTRIA 23 1 7 5 
2 048 YUGOSLAVIA 14 6 6 
5 59 740 HONG KONG 73 5 2 1 
1000 W 0 R L D 342 10 13 83 18 42 14 9 19 2 131 
1010 INTRA-EC 157 9 11 52 i 9 18 13 3 15 2 25 1011 EXTRA-EC 186 2 3 31 9 24 1 6 3 108 
1020 CLASS 1 53 2 2 16 9 12 1 3 8 
1021 EFTA COUNTR. 28 2 2 7 9 5 1 2 
1030 CLASS 2 94 1 12 5 5 68 
6005.76 COATS, JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF SYNTH. TEXT. FIBRES 
MANTEAUX ET VESTES COUPES.COUSUES, DE FIBRES TEXT. SYNTH. 
001 FRANCE 11 4 6 i 1 003 NETHERLANDS 19 9 :i 5 
25 
1 
004 FA GERMANY 54 4 2 
74 
12 10 
005 ITALY 138 4 1 33 ti 3 22 006 UTD. KINGDOM 53 2 21 12 7 
:i 009 GREECE 30 
2 
23 
2 
4 
010 PORTUGAL 28 4 2 17 
030 SWEDEN 8 1 
19 
7 
032 FINLAND 25 4 
5 
2 
038 AUSTRIA 31 25 
6 048 YUGOSLAVIA 21 15 
12 064 HUNGARY 26 14 i 212 TUNISIA 27 26 i 2ci 736 TAIWAN 56 
2 
33 1 
740 HONG KONG 52 . 9 2 2 37 
1000 W 0 R L 0 740 25 19 339 2 100 13 8 69 164 
101 0 INTRA-EC 364 23 9 137 2 61 13 i 49 69 1011 EXTRA-EC 378 3 10 202 40 20 95 
1020 CLASS 1 99 1 5 66 1 7 5 14 
1021 EFTA COUNTR. 70 5 48 1 5 11 
1030 CLASS 2 209 6 101 21 4 76 
1040 CLASS 3 71 35 17 12 5 
6005.n COATS, JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF REGENERATED TEXT. FIBRES 
MANTEAUX ET VESTES CDUPEE5-COUSUES, DE FIBRES TEXT. ARTIFICIELLES 
003 NETHERLANDS 12 4 i 8 4 2 004 FA GERMANY 16 1 8 
1000 W 0 R L D 141 4 5 56 28 3 11 22 11 
1010 INTRA-EC 79 4 3 32 18 3 4 6 8 
1011 EXTRA-EC 60 2 24 10 6 16 2 
1020 CLASS 1 16 2 10 4 
6005.78 COATS, JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF COTTON 
MANTEAUX ET VESTES COUPEES.COUSUES, DE COTON 
001 FRANCE 10 1 i 7 2 003 NETHERLANDS 26 6 18 5 j 1 004 FA GERMANY 17 2 2 
s8 1 005 ITALY 77 2 1 6 
16 4 9 006 UTD. KINGDOM 34 
:i 12 2 9 009 GREECE 80 
19 
42 23 
2 
3 
010 PORTUGAL 107 12 12 9 53 
052 TURKEY 101 90 1 2 8 
740 HONG KONG 21 5 1 4 11 
1000 W 0 R L D 598 16 36 297 2 54 18 2 41 132 
1010 INTRA-EC 363 14 24 153 2 48 18 2 25 79 1011 EXTRA-EC 235 2 12 144 6 16 53 
1020 CLASS 1 129 2 106 2 1 5 13 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 6 2 1 3 2 
1030 CLASS 2 66 i 4 27 4 2 4 25 1040 CLASS 3 41 7 11 7 15 
6005.79 COA ~ JACKETS \:?CL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF TEXT. MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND 
MAN- ADE TEXT. BRES 
MANTEAUX ET VESTES COUPEES.COUSUES, D' AUTRES MA TIE RES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIFICIELLES OU COT ON 
005 ITALY 24 
2 
3 7 3 8 006 UTD. KINGDOM 24 3 1 18 
1000 W 0 R L 0 86 8 5 12 14 20 2 4 19 
1010 INTRA-EC 70 8 4 8 11 20 1 3 13 1011 EXTRA-EC 17 1 4 3 1 1 7 
6005.80 ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS AND THE UKE OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE TEXT. FIBRES 
ANORAKS, BLOUSONS ET SIMILAIRES, DE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 64 2 33 8 17 7 4 002 BELG.-LUXBG. 35 1 23 3 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origins I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
6005.73 
740 HONG-KONG 5288 19 173 2987 368 23 88 407 1223 
743 MACAO 6432 53 345 3152 852 27 56 622 1325 
1000 M 0 N DE 109883 1941 5476 54264 4 486 21509 895 1638 12338 483 10849 
1010 INTRA-CE 36152 1465 1245 9732 4 128 14072 770 36 4526 482 3692 
1011 EXTRA-CE 73734 475 4232 44532 359 7438 125 1602 7812 1 7158 
1020 CLASSE 1 35820 145 416 26647 12 1996 3 37 4559 1 2004 
1021 A E L E 1263 5 52 663 11 342 
10:i 
7 40 1 142 
1030 CLASSE 2 29567 236 2022 13719 346 4379 1538 2749 4476 
1040 CLASSE 3 8345 94 1794 4165 1063 21 28 503 677 
6005.74 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI-SUITS) AND COSTUMES OF OTHER TEXTILE MATERIALS THAN 
WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE RBRES . 
KOSTUEME UND HOSENANZUEGE dAUSGENOMMEN SKIANZUEGfi NICHT AUS KUENSTL ODER SYNTH. SPINNSTOFFEN, WOLLE, FEINEN TIER-
HAAREN ODER BAUMWOLLE, FUE FRAUEN, MAEDCHEN UND Kl INKINDER 
001 FRANCE 532 58 8 139 
2 169 
89 12 4 37 185 
004 RF ALLEMAGNE 676 97 22 
139 
23 24 224 
4 
114 
005 ITALIE 797 125 3 16 410 8 16 75 
007 IRLANOE 761 
3 
7 
1o4 233 s:i 754 052 TURQUIE 555 1 
1012 
152 
508 BRESIL 1018 6 
728 COREE OU SUO 673 673 
1000 M 0 N DE 7903 706 213 1119 2 87 1582 250 1134 329 53 2428 
1010 INTRA-CE 3899 400 112 411 2 45 967 245 55 254 50 1358 
1011 EXTRA-CE 4005 305 102 708 42 615 5 1079 76 3 1070 
1020 CLASSE 1 742 5 19 194 
42 
251 5 11 62 3 192 
1030 CLASSE 2 3143 300 79 407 357 1068 11 879 
6005.75 COATS, JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR 
MAENTEL UND JACKEN (AUSGENOMMEN ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DERGL.~ AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 1363 363 44 406 4 13 
262 
14 81 98 4 336 
004 RF ALLEMAGNE 1431 141 53 
2114 
40 30 103 571 
10 
231 
005 ITALIE 4719 212 109 412 1114 48 
23 
64 636 
006 ROYAUME-UNI 1057 51 137 168 12 141 419 100 6 
4 038 AUTRICHE 1398 96 4 344 519 319 52 57 3 
048 YOUGOSLAVIE 606 
4 
1 271 
6 
214 
114 
120 
47i 740 HONG-KONG 903 25 192 69 22 
1000 M 0 N DE 14157 1010 525 3997 24 997 2425 594 458 1168 145 2814 
101 0 INTRA-CE 9493 856 380 2737 5 477 1545 527 228 1005 145 1588 
1011 EXTRA-CE 4666 154 145 1260 19 520 880 67 231 164 1226 
1020 CLASSE 1 2845 147 117 734 520 625 58 104 142 398 
1021 A E L E 1838 135 116 404 
19 
520 350 54 57 22 180 
1030 CLASSE 2 1342 8 28 392 174 9 114 22 576 
6005.78 COATS, JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF SYNTH. TEXT. RBRES 
MAENTEL UND JACKEN (AUSGENOMMEN ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DERGL.), AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 623 189 16 263 18 63 4 1 17 11 84 003 PAYS-BAS 547 253 58 142 
26 
5 
23 910 2 
26 
004 RF ALLEMAGNE 2564 273 159 
234i 
600 108 463 
005 ITALIE 4418 186 55 64 1193 19 53 3 504 
006 ROYAUME-UNI 1588 48 16 563 11 411 336 168 12 
8:i 009 GRECE 763 20 3i 584 4 s4 117 010 PORTUGAL 637 204 
3 
54 470 
030 SUEDE 885 60 1 i 1 820 032 FINLANOE 1191 
28 
214 875 
69 
12 
10i 
89 
038 AUTRICHE 922 3 704 1 
139 
10 
048 YOUGOSLAVIE 601 448 5 11 
064 HONGRIE 622 380 
4i 
242 
212 TUNISIE 665 2i 624 9 334 736 T'AI-WAN 944 2i 563 17 740 HONG-KONG 1070 2 235 56 35 715 
1000 M 0 N DE 22562 1110 758 10070 124 3083 502 206 2136 55 4518 
1010 INTRA-CE 12339 993 394 4301 123 2356 485 25 1707 55 1900 
1011 EXTRA-CE 10221 117 363 5769 1 727 17 181 429 2617 
1020 CLASSE 1 4211 68 294 2324 87 17 149 124 1148 
1021 A E L E 3238 28 294 1748 74 15 1 111 967 
1030 CLASSE 2 4573 24 69 2659 358 
3:i 
63 1399 
1040 CLASSE 3 1437 25 786 282 242 70 
6005.77 COATS, JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF REGENERATED TEXT. RBRES 
MAENTEL UNO JACKEN (AUSGENOMMEN ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DERGL.~ AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
003 PAYS-BAS 594 136 2 9 
9 
443 1 60 12s 3 004 RF ALLEMAGNE 906 73 22 579 10 27 
1000 M 0 N DE 4824 232 167 1965 5 56 1222 132 156 604 15 270 
1010 INTRA-CE 3324 232 92 1228 5 36 1108 121 84 250 15 173 
1011 EXTRA-CE 1498 1 74 737 20 113 10 92 354 97 
1020 CLASSE 1 542 1 66 359 11 4 94 7 
6005.78 COATS, JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF COTTON 
MAENTEL UNO JACKEN (AUSGENOMMEN ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DERGL~ AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 713 110 9 438 11 i 6 18 33 10 78 003 PAYS-BAS 544 160 26 333 i 1 5 3o4 23 004 RF ALLEMAGNE 808 103 53 202i 259 10 3 67 005 ITALIE 3226 106 53 71 303 12 
12 
27 624 
006 ROYAUME-UNI 887 10 9 409 7 63 285 92 
172 009 GRECE 1843 64 11 1055 
1:i 
458 
sO 63 010 PORTUGAL 2534 13 415 326 332 212 1174 
052 TURQUIE 1803 
6 6 1578 13 42 170 740 HONG-KONG 527 159 25 111 220 
1000 M 0 N DE 15820 597 635 7759 110 1671 384 74 1146 16 3228 
1010 INTRA-CE 10966 568 578 4801 108 1437 370 36 794 16 2258 
1011 EXTRA-CE 4852 29 257 2957 2 234 14 38 351 970 
1020 CLASSE 1 3007 2 93 2298 108 14 1 127 364 
1021 A E L E 613 2 41 327 
2 
88 10 1 84 60 
1030 CLASSE 2 1198 9 59 453 126 33 113 403 
1040 CLASSE 3 644 17 105 205 3 111 203 
6005.79 COA~ JACKETS WaCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF TEXT. MATERIALS OTHER THAN WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON AND 
MAN- ADE TEXT. BRES 
MAENTEL UNO JACKEN ~AUSGENOMMEN ANORA~ WINDJACKENiJLOUSONS U. DERGL~ AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN 
TIERHAAREN, SYNTH. 0 ER KUENSTL SPINNSTO N ODER BAU OLLE 
005 ITALIE 1117 212 15 168 44 5 287 66 
:i 
45 274 
006 ROYAUME-UNI 602 6 55 79 1 23 432 4 
1000 M 0 N DE 3265 532 185 514 50 9 520 511 14 209 27 614 
1010 INTRA-CE 2764 525 145 361 50 9 440 511 43 192 27 461 
1011 EXTRA-CE 500 7 40 153 80 50 17 153 
6005.80 ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS AND THE UKE OF WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE TEXT. RBRES 
ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DERGL, AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 3004 128 3 1331 9 
210 
21 1218 131 24 139 
002 BELG.-LUXBG. 971 2 49 1 674 4 31 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I llrovenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark 1 Deutschland I 'EAA66o 1 Espana I France 1 Ireland 1 ltalia l Nederland 1 Portugal I UK 
6005.80 
004 FA GERMANY 82 4 29 9 25 31 2 21 005 ITALY 102 4 39 8 11 
006 UTD. KINGDOM 63 4 
2 
10 
2 
14 34 
146 010 PORTUGAL 444 78 94 99 128 011 SPAIN 105 3 
:i 3 2 038 AUSTRIA 14 2 4 3 
048 YUGOSLAVIA 96 96 
2 15 8 052 TURKEY 101 76 
060 POLAND 34 34 
1 14 066 ROMANIA 36 
4 
21 
204 MOROCCO 48 2:i 43 212 TUNISIA 25 2 8 17 680 THAILAND 67 12 30 
728 SOUTH KOREA 49 
:i 3 25 :i 21 736 TAIWAN 87 21 5 
:i 54 740 HONG KONG 133 8 18 1 103 
1000 W 0 R L D 1773 25 7 505 15 337 5 130 286 3 460 
1010 INTRA-EC 937 19 4 174 11 186 3 117 235 3 185 
1011 EXTRA-EC 836 5 3 330 4 151 3 14 51 275 
1020 CLASS 1 230 1 184 3 7 3 17 15 
1021 EFTA COUNTR. 27 
5 :i 9 3 5 3 3 4 1030 CLASS 2 514 88 1 143 11 8 254 
1040 CLASS 3 94 60 1 26 6 
6005.81 ~~~~~g~ ~~:::s, WAISTER JACKETS AND THE UKE OF TEXT. MATERIALS EXCEPT WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND 
~=~~~lu."E~OUSONS ET SIMILAIRES, D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU 
001 FRANCE 63 60 j 3 004 FA GERMANY 12 2 1 
1000 W 0 R L D 168 74 4 16 36 15 11 10 
1010 INTRA·EC 139 73 2 3 35 14 4 6 
1011 EXTRA-EC 27 1 3 12 1 6 4 
6005.82 SKI SUITS OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MAD TEXT. FIBRES 
COMBINAISONS ET ENSEMBLES DE SKI, DE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTH. OU ARTIFICIELLES 
005 ITALY 34 23 4 
:i 7 038 AUSTRIA 21 3 1 13 
1000 W 0 R L D 125 3 46 16 15 6 36 
101 0 INTRA-EC 69 3 27 9 10 2 16 
1011 EXTRA-EC 55 19 6 6 3 20 
1020 CLASS 1 33 9 2 3 2 16 
1021 EFTA COUNTR. 24 5 1 3 1 13 
6005.83 SKI SUITS OF ~· MATERIALS EXCEPT WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE TEXT. FIBRES 
COMBINAISONS ET ENSEMBLES DE SKI, D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTH. OU ARTIFICIELLES 
1000 W 0 R L D 16 5 1 3 3 2 2 
1010 INTRA·EC 14 4 1 3 2 2 2 
1011 EXTRA·EC 3 1 1 1 
6005.84 BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIMIL ARTICLES OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE TEXT. FIBRES 
PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE ET ARTICLES SIMILAIRES, DE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES SYNTH. OU ARTIFICIELLES 
002 BELG.·LUXBG. 154 
69 1 
20 119 13 2 
003 NETHERLANDS 127 17 36 
11 loS 4 004 FA GERMANY 228 10 16 
72 
84 2 
005 ITALY 153 3 2 33 
12 
4 38 
006 UTD. KINGDOM 92 4 22 24 30 
2 009 GREECE 203 1 4 197 3 3 25 010 PORTUGAL 113 3 47 25 
13 
6 
011 SPAIN 138 7 30• 39 79 1 2 038 AUSTRIA 132 95 4 048 YUGOSLAVIA 822 818 2 
4 
2 
12 052 TURKEY 312 
4 2 
217 58 
2 
21 
060 POLAND 174 40 50 6 70 
062 CZECHOSLOVAK 87 2 48 28 9 60 064 HUNGARY 388 
3 
71 4 253 
373 MAURITIUS 58 25 17 
9 
13 
740 HONG KONG 50 1 9 5 26 
1000 W 0 R L D 3542 120 66 1800 5 701 14 17 508 14 296 1010 INTRA·EC 1221 106 22 417 3 403 12 12 177 13 55 
1011 EXTRA-EC 2321 14 43 1383 2 300 2 5 330 242 
1020 CLASS 1 1286 1 34 1139 66 5 25 16 
1021 EFTA COUNTR. 146 1 34 101 5 2 3 
1030 CLASS 2 281 8 6 84 106 20 57 
1031 ACP~66) 61 3 3 25 
2 
17 
2 286 
13 
1040 CLA S 3 756 4 4 160 129 169 
6005.85 ~~R~:::s DRESSING GOWNS AND SIMIL ARTICLES OF TEXT. MATERIALS EXCEPT WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE 
~~~r~~M~.B0~NA:~~M~fE~HAMBRE ET ARTICLES SIMILAIRES, D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, 
009 GREECE 60 60 
1000 W 0 R L D 129 15 15 9 14 67 8 1010 INTRA·EC 122 15 14 7 14 66 i 6 1011 EXTRA-EC 8 1 2 2 2 
6005.86 OUTER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT WITHIN 6005.01, 06, 22, 29, 30, 39, 40, 48, 51, 60, 70. 75, 80, 82 AND 84 
VETEMENTS DE DESSUS, DE LAINE OU DE POlLS FINS, NON REPR. SOUS 6005.01, 06, 22, 29, 3D, 39, 40, 46, 51, 60, 75, 80, 82 ET 84 
001 FRANCE 15 8 
2 
1 
1 
3 2 004 FA GERMANY 17 2 
11 
3 2 7 8 005 ITALY 83 24 4 31 
1 
4 006 UTD. KINGDOM 15 7 2 2 1 1 038 AUSTRIA 8 3 1 4 
1000 W 0 R L D 200 41 3 32 2 9 63 11 15 23 1010 INTRA-EC 140 41 2 15 2 9 39 6 14 11 1011 EXTRA·EC 60 1 17 24 5 1 12 1020 CLASS 1 17 8 3 4 1 1 1021 EFTA COUNTR. 11 3 3 4 1 
11 1030 CLASS 2 31 7 11 1 
6005.87 OUTER GARMENTS OF SYNTH. TEXT. FIBRES, NOT WITHIN 6005.07, 11, 16, 23, 32, 41, 47, 52, 63, 66, 71, 76, 80, 82 AND 84 
VETEMENTS DE DESSUS, DE FIBRES TEXT. SYNTH., NON REPR. SOUS 6005.07, 11, 18, 23, 32, 41, 47, 52, 63, 66, 71, 78, 80, 82 ET 84 
001 FRANCE 271 18 215 68 17 7 13 0028 UXBG. 117 46 5 4 1 44 1 003N LANDS 165 96 
1 
12 60 11 004 FA MANY 144 9 9 
115 :i 15 1 25 5 005 ITALY 335 23 1 2 72 
2 
33 
2 
65 006 UTD. KINGDOM 116 11 17 34 16 34 44 007 IRELAND 44 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarlt I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
6005.80 
004 RF ALLEMAGNE 2866 168 39 
1200 290 791 30 12 1170 27 629 005 ITALIE 4245 279 28 1530 3 
2 
482 151 282 
006 ROYAUME-UNI 1440 83 2 243 11 232 45 807 15 275i 010 PORTUGAL 9213 37 49 1777 38 2214 1 2348 
10 011 ESPAGNE 2555 1 1 197 
1s:i 
107 2233 6 
131 038 AUTRICHE 905 23 177 268 143 9 3 
048 YOUGOSLAVIE 2494 
2 
2483 2<i 11 128 052 TURQUIE 1860 1457 252 
060 POLOGNE 941 941 
1:i 140 066 ROUMANIE 522 96 369 4 7 204 MAROC 760 
1048 
653 
212 TUNISIE 1077 31 
1a:i 236 680 THAILANDE 1020 185 
6 
416 i :i 728 COREE DU SUD 687 2<i 67 356 254 736 T"AI-WAN 1272 
4 
409 60 22 
124 
35 726 
740 HONG-KONG 2340 187 307 17 1701 
1000 M 0 H DE 42002 941 168 13615 521 7659 132 3942 6463 234 8327 
1010 INTRA-CE 25372 791 127 5458 350 5158 99 3487 5708 231 3983 
1011 EXTRA-CE 16627 149 42 8157 171 2502 32 473 754 3 4344 
1020 CLASSE 1 6100 29 21 4530 156 360 6 160 418 3 417 
1021 A E L E 1540 27 14 511 153 324 
2:i 
160 151 3 197 
1030 CLASSE 2 8814 120 20 2265 15 2129 314 86 3842 
1040 CLASSE 3 1714 1362 13 3 251 85 
6005.81 ANORAK~ WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS AND THE UKE OF TEXT. MATERIALS EXCEPT WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND 
MAN·MAD TEXT. FIBRES 
~~RAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DERGL, NICHT AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOF-
001 FRANCE 2247 2072 14 3 2 
362 
134 3 2 17 
004 RF ALLEMAGNE 543 75 9 2 33 14 48 
1000 M 0 H DE 5441 2666 205 624 51 829 288 457 48 27 246 
1010 INTRA-CE 4503 2650 54 164 51 797 276 299 39 23 150 
1011 EXTRA-CE 938 16 151 460 32 12 158 9• 5 95 
6005.82 SKI SUITS OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN·MAD TEXT. FIBRES 
SKIANZUEGE AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
005 ITALIE 1249 1 2 925 9 12 152 
207 
23 125 
038 AUTRICHE 1093 14 1 195 87 49 539 
1000 M 0 H DE 4051 131 32 1706 18 23 518 40 389 199 994 
1010 INTRA-CE 2143 117 4 1079 17 23 307 36 129 105 325 
1011 EXTRA-CE 1906 14 28 627 1 210 4 260 94 666 
1020 CLASSE 1 1547 14 28 475 135 4 215 74 602 
1021 A E L E 1339 14 28 336 127 4 215 53 562 
6005.83 SKI SUITS OF TEXT. MATERIALS EXCEPT WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE TEXT. FIBRES 
SKIANZUEGE, NICHT AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
1000 M 0 H DE 629 230 44 92 8 87 52 111 4 
1010 INTRA-CE 502 205 19 91 8 59 52 64 4 i 1011 EXTRA-CE 126 24 25 1 28 47 
6005.84 BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIMIL ARTICLES OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE TEXT. FIBRES 
~o~~~~'f.,libNUS~~~~~KEN, HAUSMAENTEL, HAUSJACKEN UND AEHNL WAREN AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER 
002 BELG.-LUXBG. 3282 
1957 2:i 
384 2534 314 50 
003 PAYS-BAS 3362 472 
2 10 
866 
265 2289 
24 
004 RF ALLEMAGNE 4636 386 317 
1197 
1333 
6 
54 
005 ITALIE 2819 49 67 8 20 762 
2 
76 634 
006 ROYAUME-UNI 2272 130 569 861 258 651 
26 009 GRECE 3113 18 
47 
3023 3<i 46 :i 325 010 PORTUGAL 1442 37 595 324 
210 
81 
011 ESPAGNE 2494 151 2 897 1222 
12 
11 1 
038 AUTRICHE 2858 21 605 1986 139 33 62 
048 YOUGOSLAVIE 12229 i 12159 32 6 38 94 052 TUROUIE 2569 
36 
1717 539 26 212 060 POLOGNE 1815 22 613 414 60 844 
062 TCHECOSLOVAQ 1299 33 736 408 122 
516 064 HONGRIE 6390 3 1369 47 4455 
373 MAURICE 649 41 304 175 
78 
129 
740 HONG-KONG 575 12 116 55 314 
1000 M 0 H DE 56081 3206 1381 27284 21 96 10969 295 319 9016 220 3274 
1010 INTRA-CE 23992 3008 457 7281 21 83 m3 270 293 3672 214 940 
101 1 EXTRA-CE 32093 198 924 20004 33 3196 26 26 5345 6 2335 
1020 CLASSE 1 18604 87 791 16304 9 781 26 354 6 246 
1021 A E L E 3618 87 787 2352 195 12 82 6 97 
1030 CLASSE 2 3098 74 76 970 1121 183 674 
1031 ACP~66~ 671 22 41 304 24 175 26 4807 129 1040 CLA S 3 10389 36 58 2730 1293 1415 
6005.85 ~R.,c?:~~S DRESSING GOWNS AND SIMIL ARTICLES OF TEXT. MATERIALS EXCEPT WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE 
BADEMAENTEL UND ..IACKE~HAUSMAEHTEL, HAUSJACKEN UND AEHNL WAREN, NICHT AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, 
SYNTH. ODER KUENSTL SPIN STOFFEN 
009 GRECE 740 740 
1000 M 0 H DE 2402 391 211 22 6 201 260 1042 25 244 
1010 INTRA-CE 2103 387 163 6 3 159 259 938 1 187 
1011 EXTRA-CE 299 4 48 16 3 42 1 104 24 57 
6005.86 OUTER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT WITHIN 6005.01, 06, 22, 29, 30, 39, 40, 46, 51, 60, 70, 75, 80, 82 AND 84 
OBERBEKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, NICHT IN 6005.01, 08, 22, 29, 30, 39, 40, 46, 51, 60, 70, 75, 80, 82 UND 84 
ENTHALTEN 
001 FRANCE 1422 713 3 68 8 44 
s8 5 420 146 2 13 004 RF ALLEMAGNE 675 195 75 868 51 24 3 161 151 1 7 005 ITALIE 5154 1276 2 268 2258 4 
89 
200 5 422 
006 ROYAUME-UNI 909 344 16 83 7 162 123 35 27 3 2i 038 AUTRICHE 646 18 2 226 1 63 315 
1000 M 0 H DE 11095 2608 114 1840 68 520 3230 46 1060 597 11 1001 
1010 IN TRA-CE 8758 2587 95 881 66 518 2756 46 685 564 11 549 
1011 EXTRA-CE 2334 20 19 959 1 3 473 375 33 451 
1020 CLASSE 1 1195 20 10 541 1 1 187 336 28 71 
1021 A E L E 831 20 10 254 1 1 168 327 24 26 
1030 CLASSE 2 976 9 278 1 265 39 4 380 
6005.87 OUTER GARMENTS OF SYNTH. TEXT. FIBRES, NOT WITHIN 6005.07, 11, 18, 23, 32, 41, 47, 52, 63, 66, 71, 76, 80, 82 AND 84 
OBERBEKLEIDUNG AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN, NICHT IN 6005.07, 11, 16, 23, 32, 41, 47, 52, 63, 66, 71, 76, 80, 82 UNO 84 ENTHALTEN 
001 FRANCE 10229 979 8 7745 10 12 
1826 
18 734 273 3 447 
002 BELG.-LUXBG. 3556 
1124 s4 137 i 1 3 3 1563 23 003 PAY$-BAS 4775 2670 2 229 1 61 
1995 5 
633 
004 RF ALLEMAGNE 3567 477 152 
3682 
8 25 521 12 95 277 
005 ITALIE 11279 762 18 158 133 3061 36 90 1254 9 2166 006 ROYAUME-UNI 2843 197 18 557 12 13 900 298 706 52 945 007 IRLANDE 955 5 5 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark l Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
6005.87 
008 DENMARK 25 2 1 2 16 4 
009 GREECE 50 2 35 13 !i 2 010 PORTUGAL 43 6 10 16 
011 SPAIN 55 10 41 1 1 
036 SWITZERLAND 19 9 10 4 4 038 AUSTRIA 14 4 1 
048 YUGOSLAVIA 38 36 2 
3 052 TURKEY 38 34 1 
10 060 POLAND 37 9 9 9 
064 HUNGARY 23 21 2 
204 MOROCCO 26 23 3 
2 212 TUNISIA 31 26 3 
3 624 ISRAEL 26 i 20 2 i 1 669 SRI LANKA 51 6 6 18 1 42 660 THAILAND 434 4 150 
2 
14 82 100 
700 INDONESIA 104 2 13 
17 
2 69 16 
701 MALAYSIA 48 4 4 23 
706 SINGAPORE 65 18 16 
21 
30 
708 PHILIPPINES 163 4 69 21 50 720 CHINA 121 7 1 10 99 
728 SOUTH KOREA 84 
8 
1 40 11 
3 18 
7 25 
736 TAIWAN 526 7 306 45 26 113 
740 HONG KONG 606 2 5 120 5 5 20 13 436 
743 MACAO 62 14 25 6 17 
1000 W 0 R L D 3947 124 42 1452 4 6 528 30 108 486 4 1163 
1010 INTRA-EC 1367 103 17 500 3 4 265 19 45 225 4 182 
1011 EXTRA-EC 2580 21 25 953 1 2 263 10 63 260 1 981 
1020 CLASS 1 142 1 1 96 2 14 5 7 1 15 
1021 EFTA COUNTR. 40 1 1 14 11 
10 
5 2 1 5 
1030 CLASS 2 2240 19 20 810 229 58 233 859 
1040 CLASS 3 199 1 4 47 20 20 107 
6005.88 OUTER GARMENTS OF REGENERATED TEXT. FIBRES, NOT WITHJN 6005.09, 15, 19, 24, 33, 42, 48, 58, 65, 68, 72, n, 80, 82 AND 84 
VETEMENTS DE DESSUS, DE FIBRES TEXT. ARTIFICIELLES, NON REPR. SOUS 6005.09, 15, 19, 24, 33, 42, 48, 58, 65, 68, 72, n, 80, 82 ET 84 
005 ITALY 26 2 10 11 8i 2 700 INDONESIA 153 61 5 
1000 W 0 R L D 347 7 4 111 4 70 2 122 16 11 
101 0 INTRA-EC 118 6 1 26 3 27 1 31 15 8 
1011 EXTRA-EC 227 3 84 43 1 91 2 3 
1020 CLASS 1 14 1 6 1 1 3 2 
1030 CLASS 2 171 
3 
71 11 88 1 
1040 CLASS 3 45 8 32 1 
6005.89 OUTER GARMENTS OF COTTON, NOT WITHIN 6005.08, 13, 17, 25, 34, 43, 49, 54, 65, 73, 78, 80, 82 AND 84 
VETEMENTS DE DESSUS, DE COTON, NON REPR. SOUS 6005.08, 13, 17, 25, 34, 43, 49, 54, 65, 73, 78, 80, 82 ET 84 
001 FRANCE 390 62 1 255 8i 28 37 2 4 002 BELG.-LUXBG. 151 90 1 8 14 37 4 003 NETHERLANDS 549 1 407 12 i 2 233 12 37 004 FA GERMANY 381 56 13 
452 
41 6 19 
005 ITALY 845 50 4 204 6 
12 
25 103 
006 UTD. KINGDOM 224 5 5 74 14 29 83 
19 008 DENMARK 100 1 i 51 13 16 009 GREECE 1397 4 765 4 463 15 12 21 143 010 PORTUGAL 1798 11 28 345 543 152 688 
011 SPAIN 61 4 8 31 9 8 1 
036 SWITZERLAND 77 2 25 44 1 3 3i 7 038 AUSTRIA 77 17 12 1 5 
048 YUGOSLAVIA 215 1 209 3 
2 3 82 
2 
052 TURKEY 1902 18 1556 108 133 
064 HUNGARY 68 65 2 1 
204 MOROCCO 120 7 112 i 1 220 EGYPT 68 
2 
39 7 
10 
15 
373 MAURITIUS 216 52 145 
17 
6 
508 BRAZIL 362 i 72 4 3 266 624 ISRAEL 41 i 25 4 8 3 662 PAKISTAN 221 12 66 85 i 492 15 42 664 INDIA 2354 48 5 570 490 159 562 
660 THAILAND 547 10 15 411 25 2 17 32 35 
700 INDONESIA 81 
2 
16 2 34 13 16 
701 MALAYSIA 49 17 10 10 10 
706 SINGAPORE 47 27 11 i 9 708 PHILIPPINES 43 9i 42 33 2 3 1319 7 720 CHINA 2846 347 181 601 262 
728 SOUTH KOREA 97 1 
8 
42 12 14 
5 
28 
736 TAIWAN 342 3 294 
2 
3 4 25 
740 HONG KONG 1084 7 5 422 70 47 81 450 
743 MACAO 214 1 2 93 76 17 8 17 
1000 W 0 R L D 17349 483 138 6867 11 2875 68 2065 1677 55 3110 
1010 INTRA-EC 5911 282 55 2367 6 1407 53 83 617 15 1026 
1011 EXTRA-EC 11439 201 84 4500 4 1468 15 1982 1061 40 2084 
1020 CLASS 1 2336 21 2 1829 1 171 3 10 94 40 165 
1021 EFTA COUNTR. 176 2 2 47 4 57 1 3 9 40 15 1030 CLASS 2 6131 86 39 2220 1101 10 650 366 1655 
1031 ACP~66) 295 2 1 53 172 
3 
11 
soi 
56 
1040 CLA S 3 2974 94 42 451 196 1322 265 
6005.90 OUTER GARMENTS OF TEXT. MATERIALS EXCEPT WOOij.FINE ANIMAL HAIR, COTTON, MAN-MADE TEXT. FIBRES AND NOT WITHIN 6005.09, 
15, 19, 27, 28, 35, 36, 44, 45, 50, 58, 65, 68, 74, 79, 81, 83 A D 85 
~~E~S1~E2f.Ef~~: g;~~R~ ~~:~f.S6~u7~,'tJ~ii, P~'" r5NS, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFICIELLES ET NON REPR. SOUS 
001 FRANCE 92 27 2 
13 
20 3 39 
002 BELG.-LUXBG. 19 !i i 3 3 003 NETHERLANDS 51 4 4 ; 36 004 FA GERMANY 25 10 
2 6 1 9 005 ITALY 147 68 42 
19 6 2 26 006 UTD. KINGDOM 86 55 2 1 2 1 
038 SWITZERLAND 17 1 3 13 
5 038 AUSTRIA 8 
3 
1 2 
720 CHINA 22 2 16 
1000 W 0 R L D 534 174 6 20 72 20 81 10 149 
1010 INTRA-EC 448 173 5 10 65 20 36 9 126 
1011 EXTRA-EC 91 1 1 10 7 46 1 24 
1020 CLASS 1 43 1 1 5 5 17 14 
1021 EFTA COUNTR. 30 1 1 1 4 16 7 
1030 CLASS 2 24 1 2 1 12 8 
1040 CLASS 3 26 3 2 17 2 
6005.11 CLOTHING ACCESSORIES FOR BABIES 
ACCESSOIRES DU VETEMENTS, POUR BEBES 
001 FRANCE 37 5 1 20 27 3 4 002 BELG.-LUXBG. 25 
17 
1 1 
003 NETHERLANDS 30 11 1 
42 8 2 
1 
004 FA GERMANY 63 5 !i 2 2 3 005 ITALY 50 3 28 6 1 
009 GREECE 41 i 3 23 ; 15 010 PORTUGAL 77 4 4 8 55 664 INDIA 47 27 3 11 2 
660 THAILAND 51 
1l 
35 3 13 
1i 18 720 CHINA 79 2 2 35 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6005.87 
008 DANEMARK 647 20 40 1 8 4 415 159 
009 GRECE 953 
5 34 
699 
6 
216 
5 219 
38 
010 PORTUGAL 946 98 271 
5 41 
308 011 ESPAGNE 1312 40 1 254 868 52 51 038 SUISSE 1055 47 
1 
642 335 4 5 17 9 234 038 AUTRICHE 902 53 215 38 345 12 048 YOUGOSLAVIE 1021 977 
1 
32 12 45 052 TURQUIE 674 601 19 8 
060 POLOGNE 689 360 104 144 81 
064 HONGRIE 515 491 24 
204 MAROC 524 458 68 
32 212 TUNISIE 613 
19 
534 6 47 47 624 ISRAEL 785 682 36 9 15 689 SRI LANKA 672 11 
62 
99 3 1144 10 12 541 680 THAILANDE 6142 46 2241 219 992 1425 
700 INDONESIE 1144 54 160 
291 
15 42 846 207 
701 MALAYSIA 780 4 36 70 1 64 351 706 SINGAPOUR 915 
11 
267 226 3 22 267 385 708 PHILIPPINES 2681 8 1593 172 585 
720 CHINE 1441 29 131 20 126 1135 
728 COREE DU SUD 1511 
167 
17 688 4 229 25 286 127 450 736 T'AI-WAN 10264 83 6808 784 503 1604 
740 HONG-KONG 12402 39 99 3607 129 120 242 304 7862 
743 MACAO 1218 2 4 423 468 58 265 
1000 M 0 N DE 88425 4069 686 37437 199 275 12262 553 2219 10035 125 20565 
1010 IN TRA-CE 41059 3605 285 15886 187 193 7905 377 987 6476 111 5047 
1011 EXTRA-CE 47362 464 401 21549 12 82 4356 177 1231 3559 13 15518 
1020 CLASSE 1 4607 104 62 2744 67 467 4 383 239 13 524 
1021 A E L E 2183 102 59 882 
12 14 
393 4 372 91 13 267 
1030 CLASSE 2 39825 352 310 17660 3648 173 849 3031 13776 
1040 CLASSE 3 2929 8 29 1145 240 289 1218 
6005.88 OUTER GARMENTS OF REGENERATED TEXT. FIBRES, NOT WITHIN 6005.09, 15, 19, 24, 33, 42, 48, 58, 65, 68, 72, 77, 80, 82 AND 84 
OBERBEKLEIDUNQ AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN, NICHT IN 6005.09, 15, 19, 24, 33, 42, 48, 58, 65, 68, 72, 77, 80, 82 UNO 84 ENTHALTEN 
D05 ITALIE 1544 88 2 606 6 27 874 
1453 
23 118 
700 INDONESIE 2755 1 1176 115 10 
1000 M 0 N DE 8220 323 84 3114 7 95 1741 34 1843 524 12 443 
1010 INTRA-CE 3763 314 27 1188 7 73 1089 27 214 500 12 312 
1011 EXTRA-CE 4456 9 57 1926 22 652 6 1629 24 131 
1020 CLASSE 1 567 7 25 250 1 62 6 131 6 79 
1030 CLASSE 2 3291 1 5 1419 21 304 1481 12 48 
1040 CLASSE 3 597 28 256 285 18 7 3 
6005.89 OUTER GARMENTS OF COTTON, NOT WITHIN 6005.08, 13, 17, 25, 34, 43, 49, 54, 65, 73, 78, 80, 82 AND 84 
OBERBEKLEIDUNQ AUS BAUMWOLLE, NICHT IN 6005.08, 13, 17, 25, 34, 43, 49, 54, 65, 73, 78, 80, 82 UND 84 ENTHALTEN 
001 FRANCE 15478 2319 36 9867 1 7 
2039 
30 1051 1924 36 207 
002 BELG.-LUXBG. 3972 
2200 
24 243 3 8 134 1429 6 89 003 PAYS-BAS 10760 12 5727 
1 
275 3 71 
7483 85 2389 004 RF ALLEMAGNE 12831 2218 390 
13833 
10 1526 84 330 704 
D05 ITALIE 28590 2885 112 
4 
114 7804 141 406 816 9 2876 006 ROYAUME-UNI 4389 124 95 1741 18 406 536 1044 15 
812 008 DANEMARK 3461 17 
37 
1704 526 
4 
402 
009 GRECE 29526 86 16437 90 9677 302 566 2719 010 PORTUGAL 32910 212 447 7185 9867 182 2498 12327 
011 ESPAGNE 1308 92 4 152 i 827 59 157 17 038 SUISSE 1891 13 17 808 890 
4 
32 2 
615 
128 
038 AUTRICHE 2412 120 2 706 668 48 69 182 
048 YOUGOSLAVIE 6063 15 6 5947 72 14 22 11 18 052 TURQUIE 37004 273 31462 1758 1603 1868 
064 HONGRIE 1303 1253 36 5 9 
204 MAROC 2405 180 2209 3 
75 
13 
220 EGYPTE 723 
24 10 
448 88 
239 
114 
373 MAURICE 3539 894 2243 
241i 
129 
508 BRESIL 3551 2 1132 
8 
64 
8 
47 2058 
624 ISRAEL 1237 21 9 m 75 12 237 99 682 PAKISTAN 1694 93 562 
16 
636 88 7780 127 267 664 INDE 30140 616 89 7633 5802 1946 6170 
680 THAILANDE 7090 154 167 5068 334 36 364 348 619 
700 INDONESIE 1564 7 4 311 66 704 151 321 
701 MALAYSIA 745 5 38 300 179 63 160 
706 SINGAPOUR 874 
2 
3 444 192 
12 9 
35 
708 PHILIPPINES 693 308 544 2 27 30 99 720 CHINE 23748 620 4006 1618 9258 5376 2530 
728 COREE DU SUD 1989 9 90 959 214 4 320 5 478 736 T'AI-WAN 5789 52 5045 
24 
36 
14 
51 95 420 
740 HONG-KONG 26236 146 118 11668 1680 1458 1766 9362 
743 MACAO 4799 11 35 2320 1552 418 124 339 
1000 M 0 N DE 315023 12506 2177 141419 7 302 54491 1327 23340 28967 842 49645 
1010 INTRA-CE 143713 10233 1178 56978 6 242 32748 1103 2237 16443 152 22393 
1011 EXTRA-CE 171298 2267 999 84441 1 60 21738 224 21102 12525 689 27252 
1020 CLASSE 1 49301 441 118 39660 1 4 3547 45 294 1843 689 2659 
1021 A E L E 5069 136 111 1784 1 53 1602 28 96 151 680 480 1030 CLASSE 2 95935 1163 562 38834 16357 150 11495 5306 22015 
1031 ACP~66~ 4453 24 10 911 2 2681 30 261 5376 566 1040 CLA S 3 26062 664 318 5947 1834 9314 2577 
6005.90 OUTER GARMENTS OF TEXT. MATERIALS EXCEPT WOO~ FINE ANIMAL HAIR, COTTON, MAN·MADE TEXT. FIB RES AND NOT WITHIN 6005.09, 
15, 19, 27, 28, 35, 36, 44, 45, 50, 58, 65, 68, 74, 79, 81, 83 A D 85 
OBERBEKLEIDUN~ NICHT AUS WOLL'i[EINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN UND BAUMWOLLE, NICHT IN 6005.09, 
15, 19, 27, 28, 35, 44, 45, 50, 58, 65, 74, 79, 81, 83 UNO 85 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4065 1579 22 140 11 
224 
1 1553 257 1 501 
002 BELG.-LUXBG. 637 
239 43 8 24 167 214 003 PAY$-BAS 3041 31 
5 
143 
8 
9 
28 
2576 
004 RF ALLEMAGNE 1520 609 2 
518 22 94 182 1 592 005 ITALIE 7126 3826 39 17 1416 3 229 95 1189 006 ROYAUME-UNI 1164 474 39 32 77 299 14 
26 038 SUISSE 516 16 1 79 114 280 
1 1 038 AUTRICHE 521 20 8 3 59 128 301 
720 CHINE 684 20 170 64 396 18 16 
1000 M 0 N DE 21314 6898 193 1201 47 33 2429 326 3286 589 2 6310 
1010 INTRA-CE 16312 6841 153 772 33 23 2029 320 2139 564 2 5436 
1011 EXTRA-CE 3003 58 40 428 14 11 399 6 1147 25 1 874 
1020 CLASSE 1 1767 37 29 160 263 6 550 3 1 698 
1021 A E L E 1183 37 25 82 5 11 202 450 3 1 383 1030 CLASSE 2 513 
20 
11 98 52 187 3 146 
1040 CLASSE 3 721 170 9 64 410 18 30 
6005.91 CLOTHING ACCESSORIES FOR BABIES 
BEKLEIDUNGS2UBEHOER FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 2023 131 3 61 
449 
1747 27 6 48 
002 BELG.-LUXBG. 537 365 3 12 4 67 
9 
003 PAY$-BAS 555 137 33 
10 205 34 
13 
004 RF ALLEMAGNE 1415 217 41 235 240 567 
101 
D05 ITALIE 2022 156 38 1410 41 104 38 
009 GRECE 804 4 1 49 476 1s 14 3 
275 
010 PORTUGAL 1359 118 70 132 10 996 
664 INDE 649 63 2 229 43 289 23 
680 THAILANDE 683 4 408 4 52 218 1oB 1 720 CHINE 713 78 16 24 371 112 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft L Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Po~gal I UK 
6005.91 
740 HONG KONG 323 4 7 70 27 2 13 29 171 
1000 W 0 R L D 1050 55 18 209 175 16 147 68 15 347 
1010 INTRA-EC 398 35 10 35 89 14 70 25 2 118 
1011 EXTRA-EC 650 20 7 174 86 2 n 43 12 229 
1020 CLASS 1 43 1 1 7 15 
2 
3 1 12 3 
1030 CLASS 2 524 9 7 161 67 39 31 206 
1040 CLASS 3 65 11 6 4 35 11 18 
6005.92 CLOTHING ACCESSORIES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT FOR BABIES 
ACCESSOIRES DU VETEMENTS, DE LAINE OU DE POlLS FINS, NON DESTINES POURBEBES 
001 FRANCE 278 2 
2 
4 3 2 271 6 004 FA GERMANY 22 2 
18 8 
6 
17 005 ITALY 132 8 1 3 55 
2 i 21 006 UTD. KINGDOM 11 
4 
6 2 5 12 740 HONG KONG 66 36 4 4 
1000 W 0 R L D 585 16 10 80 7 8 68 3 289 37 3 64 
1010 INTRA-EC 483 15 4 30 6 8 59 3 279 29 3 47 
1011 EXTRA-EC 102 7 50 1 9 10 8 17 
1020 CLASS 1 8 
5 
2 1 3 
6 
2 
1030 CLASS 2 64 47 5 5 15 
6005.93 CLOTHING ACCESSORIES OF SYNTH. TEXT. FIBRES, NOT FOR BABIES 
ACCESSOIRES DE VETEMENTS, DE FIBRES TEXT. SYNTH, NON DESTINES POUR BEBES 
003 NETHERLANDS 66 12 1 31 
10 
20 
57 4 
2 
004 FA GERMANY 106 2 1 34 6 26 005 ITALY 122 2 2 20 17 46 
036 AUSTRIA 14 
5 i 14 6 14 3 15 2i 720 CHINA 142 77 
728 SOUTH KOREA 64 1 2 6 
4 
14 1 1 58 
736 TAIWAN 157 7 1 88 6 2 8 
24 
41 
740 HONG KONG 69 1 1 15 9 7 12 
1000 W 0 R L D 937 41 11 309 11 11 160 5 7 125 29 228 
1010 INTRA-EC 346 25 4 73 10 1 63 4 1 63 4 78 
1011 EXTRA-EC 592 16 7 236 1 11 97 1 6 41 25 151 
1020 CLASS 1 64 2 20 36 2 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 19 
11 
2 15 
5 4i 2 1 24 1 1030 CLASS 2 3n 4 139 25 125 
1040 CLASS 3 150 5 1 77 6 20 3 15 23 
6005.94 CLOTHING ACCESSORIES OF TEXT. MATERIALS, EXCEPT WOOL, FINE ANIMAL HAIR, SYNTH. TEXT. FIBRES AND NOT FOR BABIES 
ACCESSOIRES DE VETEMENTS, D'AUTRES MATIERE$ TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXT. SYNTH. NON DESTINES POUR BEBES 
001 FRANCE 18 9 1 2 3 5 22 2 1 004 FA GERMANY 40 5 2 
7 
2 3 
005 ITALY 35 2 
27 2 
9 4 13 
010 PORTUGAL 48 1 4 3 11 
732 JAPAN 60 9 47 2 
222 
2 
740 HONG KONG 253 10 7 1 11 
1000 W 0 A L D 612 26 38 63 2 2 94 2 13 46 226 80 
1010 INTRA-EC 202 25 30 28 2 2 26 2 9 38 4 36 
1011 EXTRA-EC 410 1 8 54 69 3 8 223 44 
1020 CLASS 1 90 1 31 49 1 3 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 6 
19 
1 
5 
1 2 
1030 CLASS 2 305 2 23 2 222 31 
6005.95 KNITTED AND CROCHETED ARTICLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, EXCEPT OUTER GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES 
ARTICLES DE BONNETERIE, DE LAINE OU DE POlLS FINS, SAUF VETEMENTS DE DESSUS ET ACCESSOIRES DE VETEMENTS 
001 FRANCE 20 13 1 
11 
4 
5 005 ITALY 25 3 6 
1000 W 0 A L D 166 29 8 28 2 14 5 11 45 23 
1010 INTRA·EC 97 25 4 17 2 13 5 11 1 18 
1011 EXTRA-EC 70 4 4 11 1 1 44 5 
1030 CLASS 2 64 3 3 9 1 1 44 3 
6005.96 SACKS AND BAGS USED FOR PACKING OF GOODS, MADE FROM POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP 
SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE OBTENUS DE LAMES OU FORM SIMIL, DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 157 84 45 66 8 19 1 003 NETHERLANDS 544 95 
2 
338 9 536 35 004 FA GERMANY 581 1 
616 
34 4 4 
009 GREECE 1122 75 4 130 209 88 
036 AUSTRIA 820 14 613 
s5 93 100 064 HUNGARY 635 12 188 
32 
304 76 
720 CHINA 1061 135 275 619 
1000 WORLD 6045 261 32 2315 673 55 2393 314 
1010 INTRA-EC 2543 258 6 1034 275 21 811 136 
1011 EXTRA-EC 3501 3 26 1281 398 33 1563 1n 
1020 CLASS 1 1059 14 735 44 165 101 
1021 EFTA COUNTR. 823 3 14 614 8 i 94 101 1030 CLASS 2 542 
12 
132 398 
76 1040 CLASS 3 1902 414 347 32 1021 
6005.97 ~g~~:~~ ~~'b~ETED ARTICLES OF MAN-MADE FIBRES OTHER THAN OUTER GARMENTS, CLOTHING ACCESSORIES AND SACKS AND BAGS 
::~~ 8-~r.\'~:ltAElJ:I~E ~~n.aMMl~u0~0t~'TcfJ~t SAUF VETEMENTS DE DESSUS, ACCESSOIRES DE VETEMENTS, SACS ET 
001 FRANCE 424 351 30 3D 12 27 3 002 BELG.-LUXBG. 38 
25 i 1 2 4 7 48 003 NETHERLANDS 143 51 
14 
12 305 2 004 FA GERMANY 534 43 37 
141 
51 11 70 
005 ITALY 240 1 
8 
2 62 
2 2 
27 7 
006 UTD. KINGDOM 48 18 17 1 
2 009 GREECE 238 19 
19 
170 47 
010 PORTUGAL 47 32 5 3 11 2 s5 8 8 14 011 SPAIN 605 37 453 5 036 SWITZERLAND 38 
39 
28 4 2 4 
24 036 AUSTRIA 211 128 1 
25 
19 052 TURKEY 2437 
ali 6 2262 53 36 61 058 GERMAN DEM.R 221 
19 
24 102 064 HUNGARY 95 18 8 2 48 624 ISRAEL 60 3 12 2 48 10 64 720 CHINA 168 9 78 2 
728 SOUTH KOREA 112 
19 2 
11 32 
8 2i 68 736 TAIWAN 263 93 28 92 740 HONG KONG 81 7 2 40 20 7 5 
1000 W 0 R L D 6345 585 122 2990 3 37 1132 10 130 730 11 595 1010 INTRA-EC 2331 453 52 304 1 37 806 7 84 422 11 154 
1011 EXTRA-EC 4015 132 71 2686 2 327 3 48 307 441 
1020 CLASS 1 2745 1 40 2449 79 2 28 60 86 
1021 EFTA COUNTR. 260 1 40 163 6 2 8 24 24 1030 CLASS 2 557 28 5 163 
2 
138 1 38 176 
1040 CLASS 3 712 103 26 74 109 10 209 179 
6005.98 BED UNNEN OF COTTON 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6005.91 
740 HONG-KONG 3676 37 75 838 1 342 30 188 350 1815 
1000 M 0 N DE 18034 1158 341 2905 7 4334 293 3485 1057 170 4284 
1010 INTRA.CE 9898 967 225 771 1 2943 254 2337 511 44 1845 
1011 EXTRA.CE 8135 191 116 2134 5 1391 39 1147 548 127 2439 
1020 CLASSE 1 787 4 36 162 
2 
303 8 37 25 127 85 
1030 CLASSE 2 6556 110 80 1903 1037 31 739 413 2241 
1040 CLASSE 3 792 78 68 4 51 371 108 112 
6005.92 CLOTHING ACCESSORIES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT FOR BABIES 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, NICHT FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 16732 113 13 94 4 3 !Ki 40 16370 9 3 123 004 RF ALLEMAGNE 1087 170 176 
993 
63 11 292 217 1 27 
005 ITALIE 4782 297 41 33 258 2138 26 3li 422 103 497 006 ROYAUME-UNI 1175 12 3 997 20 6 93 7 1 345 740 HONG-KONG 1898 6 114 1040 7 114 4 136 112 
1000 M 0 N DE 28066 749 385 3795 121 292 2831 79 17108 899 178 1629 
1010 INTRA-CE 24808 731 237 2186 100 278 2403 72 16742 732 166 1161 
1011 EXTRA-CE 3257 17 149 1609 21 14 428 6 366 167 12 468 
1020 CLASSE 1 502 3 7 212 20 3 93 6 105 7 1 71 1030 CLASSE 2 2379 7 128 1358 10 145 173 128 11 393 
6005.93 CLOTHING ACCESSORIES OF SYNTH. TEXT. FIBRES, NOT FOR BABIES 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGUNGE 
003 PAYS-BAS 946 231 13 425 
151 2 
223 4 5 
1119 
2 43 
004 RF ALLEMAGNE 2124 50 41 996 203 19 31 39 488 005 ITALIE 3094 83 45 4 10 599 
14 
382 5 951 
038 AUTRICHE 555 
27 3 
494 
47 
26 8 13 
720 CHINE 951 352 146 
10 
36 185 155 
728 COREE DU SUD 810 15 27 77 
3 
1 198 9 10 463 
736 T'AI-WAN 2540 85 16 1534 53 83 36 115 
161 
615 
740 HONG-KONG 940 10 13 317 3 110 152 174 
1000 M 0 N DE 15406 893 221 5337 172 123 2653 106 165 2252 221 3263 
1010 INTRA-CE 7452 674 107 1830 159 19 1449 93 58 1648 54 1561 
1011 EXTRA.CE 7957 219 114 3707 15 104 1204 13 107 604 168 1702 
1020 CLASSE 1 1316 1 45 674 4 1 449 20 57 7 58 
1021 A E L E 725 1 42 563 4 1 40 
13 
14 30 
161 
30 
1030 CLASSE 2 5611 181 66 2673 3 57 568 50 357 1482 
1040 CLASSE 3 1030 38 3 360 8 47 187 38 189 162 
6005.94 CLOTHING ACCESSORIES OF TEXT. MATERIALS, EXCEPT WOOL, FINE ANIMAL HAIR, SYNTH. TEXT. FIBRES AND NOT FOR BABIES 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER, NICHT AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN UND SYNTH. SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGLINGE 
001 FRANCE 881 429 44 75 5 3 6li 6 288 8 2 27 004 RF ALLEMAGNE 1208 246 35 322 2 41 120 591 61 79 005 ITALIE 1184 98 11 5 264 1 164 14 264 
010 PORTUGAL 806 6 455 13 19 56 90 167 
732 JAPON 1003 
3 21 
180 
1 
752 
12 
24 
1718 
47 
740 HONG-KONG 2163 218 73 18 99 
1000 M 0 N DE 10566 983 645 1931 11 67 1708 79 768 1213 1844 1311 
1010 INTRA.CE 5705 952 563 895 17 65 673 75 595 1089 101 680 
1011 EXTRA.CE 4860 31 82 1036 2 1035 4 171 125 1743 631 
1020 CLASSE 1 1775 13 621 1 781 129 42 24 164 
1021 A E L E 531 
18 
13 266 
1 
2 
4 
117 14 24 95 
1030 CLASSE 2 2971 39 415 251 37 78 1718 410 
6005.95 KNrrTED AND CROCHETED ARTICLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, EXCEPT OUTER GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES 
WIRKWAREN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, KEINE OBERBEKLEIDUNG ODER BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
001 FRANCE 848 522 1 41 41 534 223 3 14 3 005 ITALIE 1067 115 207 11 4 196 
1000 M 0 N DE 4465 1161 186 915 65 606 15 300 210 282 725 
101 0 INTRA.CE 3578 1083 81 620 65 572 15 287 194 14 647 
1011 EXTRA-CE 887 79 105 295 34 12 16 268 78 
1030 CLASSE 2 692 54 75 208 31 6 11 266 41 
6005.96 SACKS AND BAGS USED FOR PACKING OF GOODS, MADE FROM POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP 
SAECKE UND BEUTEL ZU VERPACKUNGSZWECKEN, AUS STREIFEN ODER DERGL, AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 597 338 1 158 
11i :i 
32 64 6 
003 PAY5-BAS 1539 380 
9 
916 ti 17 1636 112 004 RF ALLEMAGNE 1912 17 
1633 
108 25 106 
009 GRECE 3072 214 10 330 i 603 282 038 AUTRICHE 2770 56 2018 
12i 
326 369 
064 HONGRIE 1529 30 484 38 727 167 720 CHINE 1506 228 390 650 
1000 M 0 N DE 15467 1070 112 6266 38 5 1312 8 142 5385 1131 
1010 INTRA.CE 7763 1065 26 2859 26 4 662 6 74 2458 583 
1011 EXTRA.CE 7706 5 86 3408 13 1 650 68 2927 548 
1020 CLASSE 1 3317 56 2289 3 94 3 493 379 
1021 A E L E 2803 5 56 2034 9 i 1 3 330 379 1030 CLASSE 2 1024 3li 253 13 27 715 1 1040 CLASSE 3 3365 866 1 543 38 1720 167 
6005.97 KNrrTED AND CROCHETED ARTICLES OF MAN-MADE FIBRES OTHER THAN OUTER GARMENTS, CLOTHING ACCESSORIES AND SACKS AND BAGS 
FOR PACKING GOODS 
WIRKWAREN AUS SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, KEINE OBERBEKLEIDUNG, BEKLEIDUNGSZUBEHOER UND VERPACKUNGSSAECKE UND 
-IIEUTEL AUS POL YAETHYLEN ODER POL YPROPYLEN 
001 FRANCE 1790 1057 8 457 1 46 
51:i 
70 124 27 
002 BELG.-LUXBG. 634 
219 9 
22 2 i i 18 96 1 003 PAY5-BAS 808 266 29 83 353:i 47 211 004 RF ALLEMAGNE 5997 722 151 
1394 
230 717 155 413 
005 ITALIE 2497 44 1 32 677 
35 62 
233 2 114 
006 ROYAUME-UNI 730 14 31 185 381 22 
17 009 GRECE 911 5 75 so9 664 155 010 PORTUGAL 770 
s3 41 97 10 358 3 9i 115 011 ESPAGNE 4105 180 350 2974 58 31 
038 SUISSE 782 1 9 560 99 23 10 79 5 1 038 AUTRICHE 1791 6 153 1406 14 1 
73 
115 91 
052 TURQUIE 8022 
rts 49 
7479 137 78 255 
058 RD.ALLEMANDE 1478 
332 
157 557 
287 064 HONGRIE 808 50 106 33 
624 ISRAEL 612 20 130 38 482 63 425 38 720 CHINE 974 101 289 
8 728 COREE DU SUD 1170 366 28 152 577 ta4 IsS 433 736 T'AI-WAN 3610 1187 249 9 1428 
740 HONG-KONG 523 60 26 226 111 36 64 
1000 M 0 N DE 40526 3511 614 15172 71 819 9097 88 1049 6181 148 3778 
1010 INTRA.CE 18437 2240 252 2900 33 819 6154 46 663 4228 140 962 
1011 EXTRA.CE 22087 1269 362 12272 38 1 2943 41 386 1953 6 2816 
1020 CLASSE 1 11846 23 186 9894 1 857 25 127 361 6 366 
1021 A E L E 2796 7 186 2117 125 25 10 226 6 94 
1030 CLASSE 2 6389 436 57 1809 38 1534 17 
196 384 1956 
1040 CLASSE 3 3853 810 119 569 552 63 1208 494 
6005.98 BED LINNEN OF COTTON 
265 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 .I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
6005.98 UNGE DE UN DE COTON 
001 FRANCE 615 327 288 
100 1 8 1 002 BELG.-LUXBG. 110 
78 5 25 003 NETHERLANDS 139 28 
8 205 :i 3 004 FR GERMANY 437 101 44 
11 
11 65 
005 ITALY 99 1 
47 
71 
7 
8 8 
009 GREECE 2534 56 2465 14 132 1 010 PORTUGAL 924 161 425 27 64 122 011 SPAIN 233 1 13 143 12 
036 SWITZERLAND 44 34 7 2 
048 YUGOSLAVIA 99 
21 
99 
052 TURKEY 1099 1078 
27 31 624 ISRAEL 411 22 331 
250 720 CHINA 283 12 9 11 
1000 W 0 R L D 7563 623 284 5020 3 556 2 334 403 8 330 
1010 INTRA-EC 5112 565 256 3230 1 400 2 80 355 5 216 
1011 EXTRA-EC 2450 59 26 1789 1 156 254 48 3 114 
1020 CLASS 1 1288 21 1 1232 12 4 6 3 9 
1021 EFTA COUNTR. 79 1 1 54 8 5 3 7 
1030 CLASS 2 622 24 23 455 38 
2s0 
40 42 
1040 CLASS 3 542 14 3 102 107 2 63 
6005.99 KNITTED AND CROCHETED ARnCLES OF TEXT. MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, MAN-MADE TEXT. FIBRES AND EXCL 
OUTER GARMENTS, CLOTHING ACCESSORIES AND BED LINNEN OF COTTON 
ARncLES DE BONNmR!lt D'AUTRES MAnERES QUE LAINE, POllS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIFICIELLES ET SAUF UNGE DE UT, 
VETEMENTS DE DESSUS ACCESSOIRES DE VmMENTS 
001 FRANCE 67 21 21 20:i 18 82 6 002 BELG.-LUXBG. 301 
143 
12 2 1 
003 NETHERLANDS 296 
14 
139 6 
2 
4 
141 
4 
004 FR GERMANY 304 36 
23 
62 18 28 
005 ITALY 170 33 10 65 
7 1 
15 23 
006 UTD. KINGDOM 31 4 2!i 13 3 3 009 GREECE 170 
14 
128 9 4 4li 38 010 PORTUGAL 148 31 19 4 
5 
1 
011 SPAIN 342 20 75 163 50 25 4 
884 INDIA 40 2 2 16 4 8 4 5 5 720 CHINA 2030 17 350 75 1419 35 127 
736 TAIWAN 30 1 1 8 10 
3 
3 7 
740 HONG KONG 52 3 2 12 4 28 
1000 W 0 R L D 4322 316 103 993 2 10 620 13 1527 393 11 334 
1010 INTRA-EC 1851 271 84 449 1 3 518 13 97 308 2 109 
1011 EXTRA-EC 2471 45 19 544 7 105 1430 87 9 225 
1020 CLASS 1 139 10 83 5 2 8 8 23 
1021 EFTA COUNTR. 51 
8 
10 11 
3 
1 1 6 8 14 
1030 CLASS 2 213 5 81 25 9 23 59 
1040 CLASS 3 2118 36 4 380 4 75 1419 56 143 
6006 KNITTED OR CROCHmD FABRIC AND ARnCLES THEREOF, ELASnt OR RUBBERISED (INCLUDING ELASnc KNEE-CAPS AND ELASnc 
STOCKINGS) 
ETOFFES EN PIECES ET AUTRES ARTICLES DE BONNmRIE ELASOOUE OU CAOUTCHOUTEE 
6006.11 KNITTED OR CROCHmD FABRIC, ELASnC OR RUBBERISED, OF MAN-MADE FIBRES 
ETOFFES EN PIECES DE FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFICIELLES 
004 FR GERMANY 74 1 26 94 3 1 11 4 9 16 1 2 005 ITALY 338 2 
:i 5 167 10 3 45 19 6 006 UTD. KINGDOM 312 4 168 18 72 30 4 
18 008 DENMARK 38 
98 
20 
009 GREECE 98 
2 2 038 AUSTRIA 104 46 100 9 4 2 12 28 400 USA 125 
2 
24 
2 732 JAPAN 428 5 5 4 174 192 44 
736 TAIWAN 160 24 13 3 35 69 2 14 
1000 W 0 R L D 1843 116 38 S38 6 41 4n 18 286 151 28 144 
1010 INTRA-EC 971 36 31 374 4 26 263 15 13 143 28 38 
1011 EXTRA-EC 873 80 7 164 1 15 214 4 274 8 108 
1020 CLASS 1 692 57 7 141 1 13 179 4 204 6 80 
1021 EFTA COUNTR. 127 5 5 110 1 
3 35 1 70 4 1 1030 CLASS 2 184 24 23 2 27 
6006.18 KNITTED OR CROCHmD FABRIC, ELASnC OR RUBBERISED, OF OTHER THAN MAN-MADE TEXnLE MATERIALS 
ETOFFES EN PIECES DE MA nERES TEmLES, EXCL. FIBRES SYNTHET IQUES OU ARnFICIELLES 
004 FR GERMANY 91 2 4 38 80 53 2 4 1 005 ITALY 108 3 1 7 
1000 W 0 R L D 445 56 7 57 84 27 73 16 4 5 11 105 
1010 INTRA-EC 357 45 5 44 81 14 73 16 3 2 11 63 
1011 EXTRA-EC 89 10 3 13 2 13 1 2 3 42 
1020 CLASS 1 72 10 2 12 13 1 1 33 
6006.91 BATHING COSTUMES OF ELASnc OR RUBBERISED FABRIC 
MAILLOTS DE BAIN ELASOOUES OU CAOUTCHOUTES 
001 FRANCE 19 2 3 
2 34 13 005 ITALY 78 4 38 
:i 006 UTD. KINGDOM 12 1 1 7 
2 2 011 SPAIN 12 1 3 4 048 YUGOSLAVIA 9 
2 6 9 624 ISRAEL 8 4 3 740 HONG KONG 32 17 8 
1000 W 0 R L D 204 8 6 69 5 76 3 28 8 101 0 INTRA-EC 136 8 2 45 3 55 3 16 4 
1011 EXTRA-EC 68 4 24 2 21 12 5 1020 CLASS 1 18 4 3 2 6 9 5 1030 CLASS 2 50 21 15 3 
6006.92 ELASnc STOCKINGS 
BAS A VARICES 
002 BELG.-LUXBG. 8 
2 1 9 23 4 8 5 004 FR GERMANY 54 4 5 006 UTD. KINGDOM 30 5 1 
s5 2 16 6 26 2 2 036 SWITZERLAND 105 1 4 7 7 400 USA 22 1 1 1 6 1 12 
1000 W 0 R L D 250 9 16 61 4 11 27 29 30 21 10 32 1010 INTRA-EC 121 8 8 5 3 3 27 29 4 14 8 12 1011 EXTRA-EC 131 2 7 56 2 8 26 8 2 20 1020 CLASS 1 129 2 5 56 2 8 26 8 2 20 1021 EFTA COUNTR. 108 1 5 55 2 2 26 7 2 8 
6008.96 KNITTED OR CROCHmD COTTON FABRIC AND ARntLES, ELASnc OR RUBBERISED 
ARntlES DE BONNmRIE ELASnQUE ET CAOUTCHOUTEE, DE COTON, EXCL MAILLOTS DE BAIN, BAS A VARICES ET ETOFFES EN PIECE 
001 FRANCE 129 12 1 20 13 
210 j 80 2 002 BELG.-LUXBG. 652 35 46 174 4 54 38 118 003 NETHERLANDS 78 
25 
30 5 11 1 17 t5 1 004 FR GERMANY 96 5 26 1 
266 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6005.98 BETTWAESCHE AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 7332 2781 2 4534 
1139 
3 5 6 002 BELG.-LUXBG. 1217 445 s2 1 73 3 003 PAYS-BAS 980 166 
2 
299 
8 115 1886 
18 004 RF ALLEMAGNE 4835 1507 417 
128 
177 28 695 005 ITALIE 1041 32 
320 2 
586 
51 
57 238 009 GRECE 19002 2 18489 135 
10sci 
3 010 PORTUGAL 7249 525 1303 3381 8 216 
331 
766 011 ESPAGNE 1439 8 108 937 
12 
55 036 SUISSE 1844 3 1681 107 3 37 
048 YOUGOSLAVIE 977 
1oB 
977 
052 TUROUIE 5650 5742 
275 193 624 ISRAEL 2954 182 2304 22 2043 23 720 CHINE 2443 175 65 95 
1000 M 0 N DE 60299 5693 2244 39081 35 4439 44 2640 3552 84 2487 
101 0 INTRA-CE 43338 5303 2099 26819 12 3588 44 505 3087 54 1827 
1011 EXTRA-CE 16961 390 148 12262 22 850 2136 466 29 660 
1020 CLASSE 1 9262 120 20 8591 196 93 135 29 78 
1021 A E L E 2233 12 20 1872 123 3 124 29 50 
1030 CLASSE 2 4313 205 103 2991 
22 
361 2043 291 362 1040 CLASSE 3 3387 66 23 681 293 39 220 
6005.99 ~~m~:"cf:g~~Fo&l~~lfctt~s~~~~\~~~ERDIAL~t&W~~ h':f'/loV:.OOL, FINE ANIMAL HAIR, MAN-MADE TEXT. FIBRES AND EXCL. 
~~~~~~fM~:G~~~~~~~:wr:JgWo~ftf :M~fgf~~:nETif~:~:nL~g~rJH· ODER KUENSn. SPINNSTOFFEN, KEINE 
001 FRANCE 3246 1046 15 684 3 12 
2532 
1294 12 16 163 
002 BELG.-LUXBG. 3499 
991 
15 197 
1 
56 681 
1 
18 
003 PAYS-BAS 2023 1 731 
52 11 
52 39 
12sS 
207 
004 RF ALLEMAGNE 4222 648 161 
593 
935 43 838 17 261 
005 ITALIE 5209 1420 428 1 19 1849 
92 172 
215 17 667 
006 ROYAUME-UNI 528 95 4 80 55 30 
009 GRECE 1324 
141 
237 931 
14 
89 67 
341 368 010 PORTUGAL 1303 227 171 
2 
37 
37 
4 
011 ESPAGNE 2351 123 
2 
608 1063 328 159 31 
664 INDE 565 19 249 
1o:i 
124 44 42 j 65 720 CHINE 19043 267 22 5466 871 10835 348 1124 
736 T'AI-WAN 500 27 18 94 178 6 51 126 
740 HONG-KONG 569 12 21 164 4 68 43 257 
1000 M 0 N DE 47431 4895 1334 11312 61 162 8025 178 13841 3522 128 3973 
1010 INTRA-CE 24090 4473 1087 4258 58 57 6623 174 2804 2696 52 1808 
1011 EXTRA-CE 23339 422 247 7054 3 105 1401 4 11037 825 78 2165 
1020 CLASSE 1 1644 19 153 697 3 2 131 4 54 161 69 351 
1021 A E L E 844 17 150 205 34 1 47 120 68 202 
1030 CLASSE 2 2368 87 49 815 
1o:i 
399 148 233 
7 
637 
1040 CLASSE 3 19327 316 45 5542 871 10835 431 1177 
6006 KNITTED OR CROCHETED FABRIC AND ARTICLES THEREOF, ELASTIC OR RUBBERISED (INCLUDING ELASTIC KNEE.CAPS AND ELASTIC 
STOCKINGS) 
GUMMIELASTISCHE GEWIRKE UNO KAUTSCHUTlERTE GEWIRKE, ALS METERWARE, SOWlE WAREN DARAUS 
6006.11 KNITTED OR CROCHETED FABRIC, ELASTIC OR RUBBERISED, OF MAN-MADE FIBRES 
METERWARE AUS SYNTHET1SCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
004 RF ALLEMAGNE 972 22 217 
2175 
32 21 192 45 164 191 27 61 
005 ITALIE 6657 32 4 2 142 3450 3 34 397 351 101 006 ROYAUME-UNI 2915 28 26 1582 200 698 112 197 38 
207 008 DANEMARK 669 
719 
1 455 6 
009 GRECE 720 
57 4 8 sci 
1 
038 AUTRICHE 833 
314 
707 
89 48 7 400 ETAT5-UNIS 981 
19 
208 55 96 
11 
170 
732 JAPON 3452 34 50 62 1657 1287 332 
736 T'AI-WAN 1120 140 63 20 218 404 12 263 
1000 M 0 N DE 20473 1018 380 6113 50 555 6498 236 2038 1629 468 1490 
1010 INTRA-CE 13349 469 272 4767 41 378 4548 178 215 1539 465 477 
1011 EXTRA-CE 7123 549 108 1345 9 177 1950 58 1821 90 3 1013 
1020 CLASSE 1 5805 409 108 1216 9 157 1728 58 1391 79 3 647 
1021 A E L E 1236 60 89 937 9 7 11 10 8 68 2 35 
1030 CLASSE 2 1317 140 126 21 222 430 12 366 
6006.18 KNITTED OR CROCHETED FABRIC, ELASTIC OR RUBBERISED, OF OTHER THAN MAN·MADE TEmLE MATERIALS 
METERWARE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN 
004 RF ALLEMAGNE 809 48 115 
310 
541 5 1 28 43 11 8 9 
005 ITALIE 1158 29 14 8 11 616 3 9 43 115 
1000 M 0 N DE 4281 518 157 492 m 236 862 147 88 78 151 975 
1010 INTRA-CE 3549 454 136 372 550 140 849 146 69 45 149 639 
1011 EXTRA-CE 732 64 20 120 27 96 13 1 19 33 3 336 
1020 CLASSE 1 609 64 16 109 96 13 1 19 14 2 275 
6006.91 BATHING COSTUMES OF ELASTIC OR RUBBERISED FABRIC 
BADEANZUEGE UND-HOSEN AUS GUMMIELASTISCHEN GEWIRKEN 
001 FRANCE 3117 363 45 540 
24 
78 
3785 6 
2044 10 37 
005 ITALIE 8194 344 2 3677 275 25 55 
006 ROYAUME-UNI 531 48 70 7 298 104 
1o4 
4 
ali 011 ESPAGNE 746 17 154 357 26 
048 YOUGOSLAVIE 590 18 
401 
572 
624 ISRAEL 635 
116 
234 
17 85 740 HONG-KONG 1245 718 309 
1000 M 0 N DE 17147 891 296 5n1 24 448 6164 111 2977 7 81 379 
1010 INTRA-CE 13697 890 174 4546 24 367 5072 111 2246 7 66 194 
1011 EXTRA-CE 3449 1 122 1225 78 1092 731 15 185 
1020 CLASSE 1 1108 1 2 165 
78 
332 587 
15 
1 
1030 CLASSE 2 2336 116 1040 760 144 183 
6006.92 ELASTIC STOCKINGS 
KRAMPFADERSTRUEMPFE 
002 BELG.-LUXBG. 1435 
119 91 
48 
s6 2 1 816 20 1356 10 189 004 RF ALLEMAGNE 2613 
3 
251 254 452 383 
006 ROYAUME-UNI 877 286 80 16 
132 
265 129 3 87 8 
298 036 SUISSE 8093 71 292 4199 84 2280 551 186 
400 ETATS-UNIS 671 19 22 48 184 27 30 5 336 
1000 M 0 N DE 15073 647 673 4665 216 424 693 952 2609 2492 718 984 
1010 INTRA-CE 6202 550 324 418 116 107 692 952 287 1908 520 328 
1011 EXTRA-CE 8867 92 350 4247 100 317 1 2322 584 198 656 
1020 CLASSE 1 8832 92 323 4247 100 317 2322 582 198 651 
1021 A E L E 8147 71 301 4199 100 132 2285 551 193 315 
6006.96 KNITTED OR CROCHETED COTTON FABRIC AND ARTICLES, ELASTIC OR RUBBERISED 
WAREN AUS GUMMIELASTISCHEN UNO KAUTSCHUTlERTEN GEWIRKEN, AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. BADEANZUEGE, KRAMPFADERSTRUEMPFE UNO 
METERWARE 
001 FRANCE 1727 229 17 302 5 62 
4184 
1 1016 8 17 70 
002 BELG.-LUXBG. 12475 
341 
724 3529 2 55 119 890 761 30 2181 
003 PAYS-BAS 741 3 300 
76 38 
82 5 
138 110 
1 9 
004 RF ALLEMAGNE 1409 72 265 651 12 27 
267 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglna I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6006.96 
400 USA 152 43 86 13 7 2 
:i 669 SRI LANKA 34 13 18 
701 MALAYSIA 394 
2 :i 29Ci 4 394 70 14 sO 740 HONG KONG 452 19 
1000 W 0 A l D 2306 115 104 685 6 47 768 8 247 104 5 217 
1010 INTRA-EC 1035 54 88 228 5 21 276 8 151 TO 5 129 
1011 EXTRA-EC 1259 54 16 457 26 489 94 34 89 
1020 CLASS 1 170 44 2 95 14 7 6 1 1 
1030 CLASS 2 951 5 4 323 12 443 73 20 71 
6006.98 KNITTED OR CROCHETED FABRIC AND ARnCLES, ELASnc OR RUBBERISED, NOT WITHIN 6006.11-96 
ARTICLES DE BONNETERIE ELASnQUE ET CAOUTCHOUTEE, NON REPR. SOUS 6006.11 A 96 
001 FRANCE 70 35 i 5 3 li 6 3 T 11 002 BELG.-LUXBG. 49 
15 
19 2 1 6 1 11 
003 NETHERLANDS 42 1 4 
2 2 
14 5 li i 3 004 FA GERMANY 134 6 6 
242 
15 86 8 
005 ITALY 433 10 4 1 T 116 2:i 4 6 i 47 006 UTD. KINGDOM 59 2 6 3 3 8 9 
71 009 GREECE 111 2 17 15 
2 
6 
2 011 SPAIN 18 1 i 11 11 1 1 036 SWITZERLAND 18 3 2 1 
036 AUSTRIA 45 
:i 2 30 2 11 22 2 400 USA 59 1 5 5 19 
732 JAPAN 24 
:i :i 2 i 2 12 6 4 2 736 TAIWAN 65 9 4 32 9 
1000 W 0 A l D 1268 81 36 397 5 23 235 24 185 54 14 212 
1010 INTRA-EC 936 71 17 289 3 18 187 24 105 45 12 167 
1011 EXTRA-EC 325 10 18 108 1 5 47 80 9 2 45 
1020 CLASS 1 207 6 8 68 4 35 35 4 2 25 
1021 EFTA COUNTR. 76 
4 
T 42 15 4 3 1 4 
1030 CLASS 2 98 9 15 12 32 4 20 
6097 GOODS OF CHAPTER 60 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 60 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
6097.00 GOODS OF CHAPTER 60 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 60 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
004 FA GERMANY 31 9 22 
006 UTD. KINGDOM 10 7 3 
036 SWITZERLAND 3 2 1 
1000 W 0 A L D 50 21 29 
1 010 INTRA-EC 44 17 27 
1011 EXTRA-EC 6 4 2 
1020 CLASS 1 6 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 6 4 2 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
6006.96 
400 ETATS-UNIS 2467 863 5 1148 253 128 40 8 4 18 
669 SRI LANKA 611 234 321 53 3 
701 MALAYSIA 3541 
13 26 1oo0 14 3541 259 4i 379 740 HONG-KONG 1814 76 
1000 M 0 N DE 28043 1835 1304 7297 88 533 9755 143 2683 1282 90 3033 
1010 INTRA-CE 17421 671 1164 4282 84 175 5264 142 2055 1078 85 2421 
1011 EXTRA-CE 10352 983 139 3014 3 358 4427 1 607 204 4 612 
1020 CLASSE 1 3046 898 63 1418 3 262 152 195 25 4 26 
1030 CLASSE 2 6638 63 41 1480 96 4148 360 141 508 
6006.98 KNITTED OR CROCHmD FABRIC AND ARnCLES, ELASnc OR RUBBERISED, NOT WITHIN 6006.11·96 
WAREN AUS GUMMIELASnsCHEN UND KAUTSCHunERTEN GEWIRKEN, NICHT IN 6006.11 BIS 96 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1262 416 11 148 15 98 
156 
231 61 1D5 1n 
002 BELG.-LUXBG. an 222 12 221 24 i 19 70 19 156 003 PAYS.BAS 769 14 112 
26 s5 258 90 22i 1 71 004 RF ALLEMAGNE 2948 236 114 3484 416 15 1669 65 131 ODS ITALIE 7846 523 73 23 146 2797 1 7i 138 19 642 006 ROYAUME·UNI 830 45 111 94 1 73 228 146 47 14 
352 009 GRECE 633 19 i 112 112 1 37 130 011 ESPAGNE 555 18 9 263 68 25 41 
036 SUISSE 1363 4 12 1118 5 118 125 3 9 6 038 AUTRICHE 1557 1 25 1268 199 5 12 35 400 ETATS.UNIS 1076 66 25 110 6 36 173 411 39 31 180 732 JAPON 504 7 
s5 99 76 182 1 100 6 27 736 T'AI-WAN 1113 62 163 6 12 59 534 70 151 
1000 M 0 N DE 23341 1705 620 7613 83 566 5411 172 3560 868 403 2340 
10.1 0 INTRA-CE 15875 1479 351 4194 65 408 4231 164 2152 716 356 1759 
1011 EXTRA·CE 7463 226 269 3418 18 158 1180 8 1404 153 47 582 
1020 CLASSE 1 5628 148 168 3049 9 135 867 6 823 82 44 297 
1021 A E L E 3397 9 140 2418 3 18 421 276 29 13 70 
1030 CLASSE 2 1711 67 96 341 9 23 280 539 70 3 282 
6097 GOODS OF CHAPTER 60 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 60, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
6097.00 GOODS OF CHAPTER 60 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 60, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 RF ALLEMAGNE 3049 6 453 696 1894 
006 ROYAUME-UNI 1458 8 476 784 190 
036 SUISSE 545 201 203 141 
1000 M 0 N DE 6208 4 18 1631 2076 2479 
1010 INTRA-CE 5099 4 16 1152 1629 2298 
1011 EXTRA-CE 1107 2 4n 447 181 
1020 CLASSE 1 1072 2 449 444 1n 
1021 A E L E 1024 2 421 424 177 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
6101 MEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS 
VETEMENTS DE DESSUS POUR HOMMES ET GARCONNETS 
6101.03 GARMENTS OF THE 'COW-BOY' TYPE AND OTHER SIMILAR GARMENTS FOR AMUSEMENT AND PLAY, COMMERCIAL SIZE <158 
VETEMENTS DU GENRE 'COW-BOY' ET AUTRES VETEMENTS SIMIL. POUR LE DEGUISEMENT ET DIVERnSSEMENT, TAILLE COMMERCIAL£ < 158 
1000 W 0 A L D 63 6 11 4 20 12 3 2 3 2 
1010 INTRA-EC 38 5 1 2 19 4 3 1 1 2 
1011 EXTRA-EC 24 1 10 2 8 1 2 
6101.07 COATS OF TEXnLE FABRICS OF HEADINGS 5906, 5911 OR 5912 
MANTEAUX EN n5SUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 
720 CHINA 195 174 
3 
4 4 13 
728 SOUTH KOREA 53 8 i 4 4 17 25 736 TAIWAN 785 474 4 18 75 204 
1000 W 0 A L D 1266 22 9 746 10 10 7 59 155 246 
1010 INTRA-EC 119 13 2 19 10 7 j 12 53 3 1011 EXTRA·EC 1150 9 8 727 4 47 102 246 
1030 CLASS 2 929 8 8 536 4 7 42 93 231 
1040 CLASS 3 197 174 4 6 13 
6101.09 MEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS OTHER THAN COATS, OF RUBBERISED TEXnLE FABRIC OR OF FABRIC IMPREGNATED, COATED, COVERED 
OR LAMINA TED WITH CELLULOSE DERIVA nVES, ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED 
VETEMENTS DE DESSUS .SF MANTEAUX·, EN nSSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 
001 FRANCE 110 42 5 15 
293 5 
6 3 38 
002 BELG.-LUXBG. 676 
131 
17 43 6 256 56 
003 NETHERLANDS 353 8 121 
2 
8 4 
179 
81 
004 FR GERMANY 368 12 60 
9 4 
17 12 66 
005 ITALY 35 
7 
1 10 
14 24 
9 2 
006 UTD. KINGDOM 84 27 7 4 
39 007 IRELAND 39 
90i 009 GREECE 901 
12 ,; 7 3 010 PORTUGAL 52 
i 
18 
032 FINLAND 12 1 9 
24 
1 
212 TUNISIA 553 527 
3 
1 IS 34 1 720 CHINA 391 10 84 
3 153 12 
242 
728 SOUTH KOREA 2160 3 1 70 10 608 1300 
732 JAPAN 160 1 1 9 
4 37 19 ,,; 144 5 736 TAIWAN 1566 23 28 875 336 133 
740 HONG KONG 546 20 49 1 15 2 461 
1000 W 0 A L D 8238 760 174 2304 6 9 592 76 229 1614 2474 
1010 INTRA·EC 2640 187 109 1143 3 6 348 19 62 451 312 
1011 EXTRA-EC 5598 573 65 1161 3 4 244 57 166 1163 2162 
1020 CLASS 1 263 11 11 72 6 2 4 146 11 
1021 EFTA COUNTR. 35 3 9 15 
3 4 
1 
37 
3 1 3 
1030 CLASS 2 4932 553 52 996 235 162 981 1909 
1040 CLASS 3 406 10 3 93 3 18 37 242 
6101.13 COTTON OVERALLS, INCL. BOILER SUITS AND BIBS AND BRACES 
COMBINAISONS DE DESSUS, SALOPETTES ET COrnS A BRETELLES, DE COTON 
001 FRANCE 52 31 1 12 
24 
4 4 
002 BELG.-LUXBG. 633 
619 
1 27 574 5 
003 NETHERLANDS 864 15 206 
146 
5 
3 33 19 004 FR GERMANY 216 14 8 22ri 10 2 005 ITALY 367 6 1 9 
25 
20 110 
006 UTD. KINGDOM 111 1 50 1 34 
126 007 IRELAND 132 6 
,; 008 DENMARK 102 68 2 
009 GREECE 273 94 238 4 35 4 010 PORTUGAL 104 
6 
1 
26 030 SWEDEN 32 IS 4 1 i 1 046 MALTA 46 1 6 22 
116 
3 
046 YUGOSLAVIA 649 33 374 27 99 
060 POLAND 97 
19 
86 
17 
1 1() 
42 062 CZECHOSLOVAK 596 463 32 23 
064 HUNGARY 161 76 
313 
85 
204 MOROCCO 564 
2o4 
3 i 248 212 TUNISIA 818 173 189 
7 
251 
s9 720 CHINA 619 
4 
497 3 39 14 
740 HONG KONG 785 5 7 2 49 2 716 
743 MACAO 137 1 2 134 
1000 W 0 A L D m2 929 162 2690 146 647 36 277 1536 31 1316 
1010 INTRA-EC 2856 672 122 846 147 54 25 4 713 1 272 
1011 EXTRA·EC 4915 258 40 1843 1 593 11 273 822 30 1044 
1020 CLASS 1 811 52 7 425 62 119 105 30 11 
1021 EFTA COUNTR. 64 1 6 21 3 
4 67 
2 30 1 
1030 CLASS 2 2555 206 14 233 511 586 933 
1040 CLASS 3 1550 19 1185 19 7 68 131 101 
6101.15 OVERALLS, INCL. BOILER SUITS AND BIBS AND BRACES, OTHER THAN OF COTTON 
COMBINAISONS DE DESSUS, SALOPETTES ET COrnS A BRETELLES, DE MAnERES TEmLES, SF COTON 
001 FRANCE 160 26 2 95 
126 8 20 15 002 BELG.·LUXBG. 299 
46 
1 7 163 34 003 NETHERLANDS 180 12 36 
27 i 50 2 31 004 FR GERMANY 160 39 7 
59 
36 11 8 
005 ITALY 143 8 
5 
1 1 10 
32 2 
37 27 
006 UTD. KINGDOM 242 13 47 2 22 118 
42 007 IRELAND 42 
100 i 2 008 DENMARK 111 18 10 2 010 pORTUGAL 136 2 4 6 
2 
36 
011 SPAIN 59 
3 7 9 
55 
4 
1 
030 SWEDEN 33 7 3 
032 FINLAND 27 1 17 3 2 4 
046 MALTA 52 1 51 
13 046 YUGOSLAVIA 501 11 
37 
477 
064 HUNGARY 59 
1&6 
21 64 1 212 TUNISIA 340 i 110 12 226 720 CHINA 320 78 3 
10 728 SOUTH KOREA 145 39 86 
2 
10 
740 HONG KONG 94 1 5 85 
1000 W 0 A L D 3393 317 215 1268 29 17 409 51 31 419 11 626 
1010 INTRA-EC 1546 131 106 363 29 16 298 33 23 380 3 164 
1011 EXTRA-EC 1847 186 109 905 2 110 18 8 39 8 462 
1020 CLASS 1 687 17 29 575 2 12 2 21 8 21 
1021 EFTA COUNTR. 68 4 28 23 9 
5 5 
8 8 8 
1030 CLASS 2 763 166 40 219 96 17 215 
1040 CLASS 3 395 2 40 110 3 12 1 1 226 
6101.17 INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL CLOTHING OF COTTON, EXCEPT OVERALLS 
VETEMENTS DE TRAVAIL DE COTON, EXCL. COMBINAISONS DE DESSUS, SALOPETTES ET COrns A BRETELLES 
001 FRANCE 230 34 1 185 4 6 1 3 002 BELG.·LUXBG. 213 
87 
2 4 1 202 4 003 NETHERLANDS 334 1 162 35 80 ,; 182 004 FR GERMANY 394 14 2 5i 146 9 4 006 UTD. KINGDOM 79 2 2 15 
2 008 DENMARK 62 57 3 
009 GREECE 221 192 29 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland I Portugal I UK 
6101 MEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS 
OBERKLEIDUNG FUER MAENNER UND KNABEN 
6101.03 GARMENTS OF THE 'COW-BOY' TYPE AND OTHER SIMILAR GARMENTS FOR AMUSEMENT AND PLAY, COMMERCIAL SIZE < 158 
COWBOY- U. AEHNL VERKLEIDUNGEN, HANDELSGROESSE < 158 
1000 M 0 N DE 1169 128 136 66 280 368 45 61 52 33 
1010 INTRA-CE 679 116 20 30 277 91 45 42 27 31 
1011 EXTRA-CE 487 12 116 35 3 277 19 24 1 
6101.07 COATS OF TEXTILE FABRICS OF HEADINGS 5908, 5911 OR 5912 
MAENTEL AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 5911 ODER 5912 
720 CHINE 616 482 
2 32 
27 23 84 
728 COREE DU SUD 726 
82 8 
39 49 207 397 
736 T'AI-WAN 4672 1944 10 40 127 657 1804 
1000 M 0 N DE 8423 313 112 3059 45 2 176 79 408 1828 2401 
1010 INTRA-CE 1724 204 46 316 45 2 111 6 89 848 61 1011 EXTRA-CE 6697 109 66 2743 64 72 319 982 2340 
1030 CLASSE 2 5808 82 63 2169 
2 
49 72 269 871 2231 
1040 CLASSE 3 647 482 1 27 51 84 
&101.09 ~~'tl~~~t\~y~~M~S~~'fE~~l"JJaH::,f~~ ~&~¥~B~~~~IATtl1llfcf~iWii~: flE~~SJC IMPREGNATED, COATED, COVERED 
OBERKLEIDUNG ·AUSGEN. MAENTEL·, AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 5911 ODER 5912 
001 FRANCE 2969 1507 74 344 5 23 
2307 43 283 111 3 619 002 BELG.-LUXBG. 9532 
2459 
203 483 1 8 110 5889 488 
003 PAYS-BAS 6498 112 1916 
17 
2 276 148 
3124 i 
1585 
004 RF ALLEMAGNE 8041 219 1061 303 82 213 330 1076 005 ITALIE 710 7 17 12 93 306 28 128 2 68 006 ROYAUME-UNI 1676 17 285 523 4 16 383 118 
1502 007 lALANDE 1525 
i 
11 4 8 
009 GRECE 12726 12677 
227 18 2s 
48 
010 PORTUGAL 1038 
s5 243 488 57 032 FINLANDE 782 68 595 1 43 
212 TUNISIE 3617 3167 23 12 424 208 147 14 720 CHINE 2556 60 331 33 2056 21i 1787 728 COREE DU SUD 33502 62 14 966 144 9895 20121 
732 JAPON 3731 12 13 239 1 
28 220 244 6 3393 67 736 T'AI-WAN 17856 199 386 10064 979 3525 2211 
740 HONG-KONG 6179 118 202 8 42 20 5789 
1000 M 0 N DE 113960 7871 2916 29948 71 160 6785 1070 2487 26724 7 35921 
1010 INTRA-CE 43148 4214 1998 16935 38 131 3535 343 985 9403 7 5557 
1011 EXTRA-CE 70758 3657 918 13013 33 28 3249 727 1447 17320 1 30365 
1020 CLASSE 1 5735 155 324 1323 1 75 30 134 3466 1 226 
1021 A E L E 1423 77 276 748 33 28 20 400 127 62 1 112 1030 CLASSE 2 62258 3441 571 11245 3123 1313 13682 28352 
1040 CLASSE 3 2767 60 23 446 51 208 192 1787 
6101.13 COTTON OVERALLS, INCL BOILER SUITS AND BIBS AND BRACES 
OVERALLS UND LA TZHOSEN AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 941 222 33 414 
3 440 12 70 20 170 002 BELG.-LUXBG. 7925 5355 43 492 i 46 6822 1 78 003 PAYS-BAS 10011 344 4073 1 108 2 
218 
1 126 
004 RF ALLEMAGNE 1744 234 173 3845 749 2 224 3 47 3 34 005 ITALIE 6625 136 25 5 3 234 
2 
282 10 2082 
006 ROYAUME-UNI 1588 6 33 697 10 284 575 1 
1416 007 lALANDE 1531 
6 
114 1 
327 008 DANEMARK 2086 1714 1 38 
009 GRECE 3545 
16 1772 
2822 
76 
723 
sti 010 PORTUGAL 1969 7 
16 
9 
183 030 SUEDE 553 11 135 155 31 10 11 
046 MALTE 741 296 34 89 280 
887 
8 34 
046 YOUGOSLAVIE 7069 318 4205 260 1399 
060 POLOGNE 1398 
219 
1345 
1oS 
8 45 
396 062 TCHECOSLOVAQ 6327 5178 218 211 
084 HONGRIE 1920 968 
3318 
952 
204 MAROC 5700 
2598 
61 
7 
2321 
212 TUNISIE 8468 1699 2086 
67 
2078 
322 720 CHINE 4048 
32 
3227 18 322 92 
740 HONG-KONG 3282 37 45 10 274 21 2863 
743 MACAO 678 8 10 660 
1000 M 0 N DE 81971 9261 3041 32699 770 7 7458 359 2076 17027 271 9002 
1010 INTRA-CE 38028 5976 2424 14177 759 6 1114 268 111 9119 36 4038 
1011 EXTRA-CE 43942 3285 617 18522 11 1 6344 90 1965 7908 235 4964 
1020 CLASSE 1 9494 675 244 5015 6 1 723 3 943 1508 235 141 
1021 A E L E 1143 45 203 462 4 1 87 3 19 46 235 38 
1030 CLASSE 2 20158 2611 154 2271 5 5497 21 401 5093 4105 
1040 CLASSE 3 14292 219 11236 123 67 621 1308 718 
6101.15 OVERALLS, INCL BOILER SUITS AND BIBS AND BRACES, OTHER THAN OF COTTON 
OVERALLS UND LATZHOSEN AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. BAUMWOLLE 
001 FRANCE 3111 653 49 1914 
6 
60 
2559 
9 16 184 2 244 
002 BELG.-LUXBG. 5731 
7sS 
34 73 4 4 3033 1 17 
003 PAY5-BAS 2150 235 330 
120 48 392 13 28 452 2 380 004 RF ALLEMAGNE 2599 691 167 965 804 75 227 005 ITALIE 2253 207 15 19 61 211 
570 213 
310 15 450 
006 ROYAUME-UNI 3711 233 109 521 10 38 317 1685 15 
674 007 lALANDE 711 12 5 6 
7 1s 5 12 2 008 DANEMARK 2657 11 
1so0 
2559 39 1 20 
010 PORTUGAL 2376 70 82 45 52 77 20 502 011 ESPAGNE 655 
6i 
7 4 
10 
562 3 7 
030 SUEDE 912 283 298 86 4 116 5 48 
032 FINLANDE 542 20 241 101 5 24 149 
046 MALTE 1001 15 979 7 
13 120 046 YOUGOSLAVIE 7823 109 
76i 
7581 
084 HONGRIE 1185 
2240 
399 966 25 212 TUNISIE 4734 
17 
1528 
s8 134i 720 CHINE 1869 423 20 
89 728 COREE DU SUD 1503 387 917 
2 8 36 110 740 HONG-KONG 784 23 40 2 673 
1000 M 0 N DE 50089 5114 4083 19991 161 331 8492 707 568 6454 122 6066 
1010 INTRA-CE 26314 2592 2221 6687 154 299 4906 597 388 5890 58 2522 
1011 EXTRA-CE 2sm 2522 1862 13303 7 32 1586 110 180 563 64 3544 
1020 CLASSE 1 11579 253 645 9529 3 30 211 9 86 316 64 433 
1021 A E L E 2098 108 625 728 3 11 128 3 22 186 63 221 
1030 CLASSE 2 8931 2240 414 2823 4 2 1355 32 69 222 1770 
1040 CLASSE 3 3263 29 803 952 20 68 25 25 1341 
6101.17 INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING OF COTTON, EXCEPT OVERALLS 
ARBEITS· UND BERUFSKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. OVERALLS UND LATZHOSEN 
001 FRANCE 4699 877 24 3543 
72 
192 31 31 
002 BELG.-LUXBG. 3494 96ci 26 45 31 3320 4 s4 003 PAYS-BAS 5096 10 3423 229 635 3 126 3208 004 RF ALLEMAGNE 5324 266 37 
47i 2 
1411 
2 
44 
006 ROYAUME-UNI 1000 1 58 34 126 306 
75 008 DANEMARK 1547 5 1336 1 1 129 
009 GRECE 3668 5 3145 516 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark j Deutschland I 'EMMa J Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Porlugal I UK 
6101.17 
010 PORTUGAL 93 3 68 2 13 4 3 
036 SWITZERLAND 57 1 38 11 
19 
7 
046 MALTA 95 55 18 3 
048 YUGOSLAVIA 1066 796 31 62 1n 
052 TURKEY 120 79 13 28 2 060 POLAND 147 
7 
142 29 3 25 062 CZECHOSLOVAK 728 636 14 17 
064 HUNGARY 256 213 30i 43 204 MOROCCO 395 
624 533 3li 94 212 TUNISIA 1671 328 148 
14 662 PAKISTAN 108 
13 
61 
188 
33 
s2 720 CHINA 1098 697 139 9 
740 HONG KONG 79 18 15 46 
743 MACAO 106 2 91 12 
1000 W 0 R L D 8120 n1 114 4076 35 197 1333 10 417 1015 9 143 
1010 INTRA-EC 1680 139 81 664 35 
1!16 
253 9 17 452 i 30 1011 EXTRA-EC 6441 632 33 3413 1080 1 400 564 113 
1020 CLASS 1 1381 1 8 en n 111 193 9 5 
1021 EFTA COUNTR. 94 1 7 46 
196 
15 1 12 9 3 
1030 CLASS 2 2742 624 13 673 785 122 254 74 
1040 CLASS 3 2317 7 13 1763 218 166 116 34 
6101.19 INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTION, EXCEPT OVERALLS 
VETEMENTS DE TRAVAIL.£XCL COMBINAISONS DE DESSUS, SOLOPETIES ET COTTES A BRETELLE5- D'AUTRES MAT. TEXT. QUE COTON 
001 FRANCE 118 56 15 
2i 
2 2 40 3 
002 BELG.-LUXBG. 327 
210 i 5 1 4 298 2 003 NETHERLANDS 254 26 
15 
2 i 73 11 004 FA GERMANY 235 47 3 
14 
75 8 12 
005 ITALY 187 21 
3 
23 36 42 87 006 UTD. KINGDOM 98 5 6 2 12 34 3i 007 IRELAND 50 1 
93 i 16 008 DENMARK 119 15 8 
009 GREECE 97 8 91 3 2 3 6 2 010 PORTUGAL 26 3 4 
030 SWEDEN 59 26 7 3 1 1 10 11 
032 FINLAND 22 11 2 
18 
2 7 
048 MALTA 56 26 11 
048 YUGOSLAVIA 418 33 413 5 064 HUNGARY 80 
476 
37 
2i 252 
9 
212 TUNISIA 1059 308 2 
2i 400 USA 49 1 1 22 1 2 
600 CYPRUS 98 
6 
98 
624 ISRAEL 7 
69 16 669 SRI LANKA 85 
25 8 720 CHINA 84 40 
3 
11 
728 SOUTH KOREA 149 21 105 20 
1000 W 0 R L D 3941 824 143 1335 16 67 253 42 328 599 334 
1010 INTRA-EC 1529 342 15 254 16 6 154 40 18 528 156 
1011 EXTRA-EC 2411 482 128 1081 61 99 2 310 70 178 
1020 CLASS 1 651 2 44 473 3 25 1 27 34 42 
1021 EFTA COUNTR. 118 1 44 24 3 2 8 16 20 
1030 CLASS 2 1566 476 26 500 58 75 284 18 128 
1040 CLASS 3 198 4 58 107 20 9 
6101.22 SWIMWEAR OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
CULOTTES ET MAILLOT$ DE BAIN DE FIBRES TEXT. SYNTHETIOUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 11 1 4 2 
3 2 4 i 2i 005 ITALY 41 1 12 1 i 011 SPAIN 24 2 3 1 3 10 1 1 8 736 TAIWAN 49 6 4 5 16 12 
1000 W 0 A L D 238 29 5 33 6 25 7 18 56 59 
1010 INTAA-EC 100 9 1 22 3 14 5 6 7 33 
1011 EXTAA-EC 138 19 4 11 3 11 2 12 49 27 
1030 CLASS 2 124 19 4 8 3 11 10 48 21 
6101.23 SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE FIBRES 
CULOTIES ET MAILLOT$ DE BAIN DE MATIERES TEXTILES, SF FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. 
001 FRANCE 8 2 2 5 3 5 005 ITALY 15 
4 
3 
006 UTD. KINGDOM 9 3 
011 SPAIN 13 1 9 
1000 W 0 A L D 131 7 6 14 5 47 2 23 10 15 
101 0 INTAA-EC 55 7 1 6 1 14 2 7 5 10 
1011 EXTAA-EC n 5 8 4 33 16 5 6 
1030 CLASS 2 62 3 6 4 25 15 4 5 
6101.24 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, SMOKING JACKm AND SIMILAR INDOOR WEAR OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE, VESTES D'INTERIEUR ET VETEMENTS D'INTERIEUR ANALOGUES, DE FIBRES SYNTHET.OU ARTIF. 
720 CHINA 74 6 3 63 
1000 W 0 A L D 152 13 8 2 22 8 4 25 70 
101 0 INTAA-EC 63 12 2 1 20 8 1 17 2 
1011 EXTAA-EC 68 7 1 1 3 8 68 
1040 CLASS 3 74 6 1 3 1 63 
6101.25 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, SMOKING JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF COTION 
PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRE, VESTES D'INTERIEUR ET VETEMENTS D'INTERIEUR ANALOGUES, DE COTON 
001 FRANCE 19 4 3 7 s6 1 2 2 1 004 FA GERMANY 122 14 
sO 8 i 8 26 3 12 005 ITALY 153 9 2 i 54 3 6 23 006 UTD. KINGDOM 26 
6 
1 5 1 12 2 203 010 PORTUGAL 430 2 55 103 18 2 11 30 038 AUSTRIA 27 1 17 4 2 3 048 YUGOSLAVIA 187 
3i 
19 168 
122 167 a4 172 052 TURKEY 933 26 330 508 BRAZIL 68 6 1 57 
18 
6 1 8 9 662 PAKISTAN 114 21 13 32 16 11 
27 
3 720 CHINA 280 30 8 44 3 25 73 70 
1000 W 0 A L D 2603 145 95 810 10 128 351 14 267 213 12 538 1010 INTRA-EC 802 56 8 126 9 105 141 14 23 67 11 242 1011 EXTRA-EC 1802 89 88 684 1 23 210 264 148 1 298 1020 CLASS 1 1153 31 47 516 1 127 167 86 1 1n 1021 EFTA COUNTR. 31 
28 
2 18 
19 
5 
24 
2 1 3 1030 CLASS 2 295 19 106 54 15 29 1040 CLASS 3 356 30 22 63 3 29 73 45 91 
6101.26 ~~1~:0BES, DRESSING GOWNS, SMOKING JACKm AND SIMILAR INDOOR WEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTION OR MAN-MADE 
~~~~~~~~-BtJNA:~~-EgJ~<fT'hANMBRE, VESTES D'INTERIEUR ET VETEMENTS D'INTERIEUR ANALOGUES, D'AUTRES MAT. TEXT. QUE 
1000 W 0 A L D 48 6 2 2 8 2 10 11 9 1010 INTRA-EC 22 6 1 2 5 2 1 4 3 1011 EXTRA-EC 26 1 1 9 7 8 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6101.17 
010 PORTUGAL 1769 51 1437 37 139 
7 
45 
3 
60 
036 SUISSE 948 9 432 296 194 7 
046 MALTE 1385 
3 9 
868 271 198 48 
046 YOUGOSLAVIE 12712 9629 284 484 2303 
052 TURQUIE 871 535 117 219 
s4 060 POLOGNE 1938 
82 
1948 
254 
33 220 062 TCHECOSLOVAQ 7142 6309 119 158 
064 HONGRIE 3545 2994 
2822 
551 
204 MAROC 3738 9065 6417 329 916 212 TUNISIE 19902 2862 1229 
s3 662 PAKISTAN 558 
127 
210 
1595 
295 
227 720 CHINE 7856 4522 1306 79 
740 HONG-KONG 570 4 262 87 6 1 216 743 MACAO 880 21 802 51 
1000 M 0 N DE 92972 11367 2241 47586 229 84 12259 139 3871 13831 82 1303 
1010 INTRA-CE 27606 2180 1726 12261 229 2 2413 132 348 7783 7 525 
1011 EXTRA-CE 65366 9187 515 35325 62 9845 8 3523 6048 75 778 
1020 CLASSE 1 17024 41 255 11725 7 1107 1 944 2726 75 143 
1021 A E L E 1869 38 233 637 55 434 6 19 339 75 94 1030 CLASSE 2 27304 9065 132 7453 6869 1069 2300 335 
1040 CLASSE 3 21039 82 128 16148 1849 1510 1023 299 
6101.19 INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, EXCEPT OVERALLS 
ARBEITS. UND BERUFSKLEJDUNG ·AUSGEN. OVERALLS UND LATZHOSEN· AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 2229 1091 4 527 30 7 
542 
45 67 386 72 
002 BELG.·LUXBG. 6284 
2242 
2 48 ; 2 4 30 5625 61 003 PAYS.BAS 3145 36 594 1 49 6 
1503 
185 
004 RF ALLEMAGNE 4240 839 70 
226 
80 39 1236 5 166 301 
005 ITALIE 3112 415 83 4 420 772 3i 631 1416 006 ROYAUME-UNI 2017 169 98 15 218 629 
ss4 007 lALANDE 838 
19 
14 
2456 
23 5 4 16 240 008 DANEMARK 3069 26 390 158 
009 GRECE 1491 33 100 1356 sO 26 82 135 30 010 PORTUGAL 563 87 44 
030 SUEDE 1644 12 794 216 35 38 24 334 190 
032 FiNLANDE 739 2 413 48 4 20 
275 
45 207 
046 MALTE 980 493 8 204 
046 YOUGOSLAVIE 6573 
197 
6509 3 61 
13 064 HONGRIE 1079 
67&4 
726 235 4095 143 212 TUNISIE 14985 4 3857 15 46 34 329 400 ETATS-UNIS 856 14 35 359 17 37 
600 CHYPRE 674 35 596 674 624 ISRAEL 637 
1087 223 
6 
669 SRI LANKA 1310 
237 35 720 CHINE 558 226 
s3 60 728 COREE DU SUD 1482 192 978 1 258 
1000 M 0 N DE 61394 11664 2374 20708 114 237 3907 932 5810 10860 36 4752 
1010 INTRA-CE 27206 4808 390 5393 111 172 2677 836 397 9590 32 2798 
1011 EXTRA-CE 34189 6857 1985 15315 3 65 1229 94 5413 1270 4 1954 
1020 CLASSE 1 11812 54 1301 7764 1 56 446 59 427 BOB 4 892 
1021 A E L E 3278 40 1294 636 1 40 75 13 131 506 4 538 
1030 CLASSE 2 20254 6764 250 6150 2 9 783 35 4987 261 1013 
1040 CLASSE 3 2123 39 434 1400 202 48 
6101.22 SWIMWEAR OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
BADEHOSEN UNO ·ANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1131 165 1 392 2 111 
122 
1 417 10 26 6 
005 ITALIE 2420 49 11 1090 22 61 141 93 36 16 888 011 ESPAGNE 950 97 7 56 
42 
473 21 48 139 
736 T'AI-WAN 826 105 41 53 5 106 278 196 
1000 M 0 N DE 8248 798 109 2175 30 262 996 268 831 1137 50 1592 
1010 IN TRA-CE 5486 474 53 1813 30 215 686 242 556 284 50 1083 
1011 EXTRA-CE 2765 324 56 362 48 311 26 275 853 510 
1030 CLASSE 2 2381 321 54 216 44 298 5 242 832 369 
6101.23 SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE FIBRES 
BADEHOSEN UNO -ANZUEGE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. SYNTHET. ODER KUENSTLICHEN 
001 FRANCE 833 86 31 130 3 16 
1oS 
3 499 19 32 14 
005 ITALIE 945 17 4 357 55 41 35 
49 
38 1 291 
006 ROYAUME-UNI 830 496 4 23 1 181 52 24 
ri 6i 011 ESPAGNE 1083 107 17 25 3 612 21 160 
1000 M 0 N DE 6096 790 180 861 63 147 1708 94 ' 1088 419 112 634 
1010 INTRA·CE 4012 783 74 548 63 59 933 89 648 254 112 451 
1011 EXTRA·CE 2056 7 106 315 88 775 5 412 165 183 
1030 CLASSE 2 1595 2 61 189 80 644 364 160 95 
6101.24 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, SMOKING JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
BADEMAENTEL, ..JACKEN, HAUSMAENTEL, ..JACKEN UNO AEHNL HAUSKLEIDUNG, AUS SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
720 CHINE 513 2 71 13 50 7 370 
1000 M 0 N DE 2132 347 8 141 2 41 537 133 69 329 11 514 
101 0 INTRA-CE 1354 342 5 33 1 28 515 126 10 239 11 44 
1011 EXTRA-CE 775 5 3 108 13 22 6 59 89 470 
1040 CLASSE 3 518 2 71 13 50 12 370 
6101.25 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, SMOKING JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF COTTON 
BADEMAENTEL, ..JACKEN, HAUSMAENTEL, ..JACKEN UNO AEHNL HAUSKLEIDUNG, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 580 144 5 230 20 27 
1402 
6 43 30 42 33 
004 RF ALLEMAGNE 2991 426 59 
949 
2 1 10 80 679 34 298 
005 ITALIE 2443 143 28 106 16 802 4 
13i 
95 1 299 
006 ROYAUME-UNI 602 2 8 123 11 22 58 182 40 25 
2147 010 PORTUGAL 4611 70 29 687 1020 204 25 94 335 
038 AUTRICHE 639 12 18 402 111 5 7 84 
048 YOUGOSLAVIE 3974 208 310 3663 5 1oa3 1 eori 1392 052 TURQUIE 7569 257 2873 951 
SOB BRESIL 1044 84 7 646 
100 
57 22 119 109 
662 PAKISTAN 717 152 84 220 82 59 4 16 
720 CHINE 2190 178 59 314 20 167 857 175 420 
1000 M 0 N DE 30332 1732 1103 10869 163 1232 4622 227 2328 2620 163 5273 
1010 INTRA-CE 12154 1082 134 2217 143 1086 2670 227 362 1237 153 2843 
1011 EXTRA-CE 18177 649 969 8652 20 146 1952 1966 1383 10 2430 
1020 CLASSE 1 12375 224 631 6959 11 1233 962 822 10 1523 
1021 A E L E 748 14 62 407 26 115 150 6 14 10 85 1030 CLASSE 2 2850 248 146 1125 505 147 206 338 
1040 CLASSE 3 2950 178 191 567 20 214 857 354 569 
6101.26 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, SMOKING JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN-MADE 
FIBRES 
BADEMAENTEL, ..JACKEN, HAUSMAENTEL, ..JACKEN UND AEHNL HAUSKLEIDUNG, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER KUENSTL 
UNO BAUMWOLLE 
1000 M 0 N DE 1390 178 39 119 8 15 318 41 305 185 20 162 
1010 INTRA-CE 845 168 23 42 8 13 274 41 77 101 4 94 
1011 EXTRA-CE 545 10 16 78 2 44 227 84 16 68 
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1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Her1<unft 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark IDeutschlandl 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6101.29 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL, DE FIBRES TEXTILES SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 319 48 3 82 1 12 
16i 
1 88 46 27 11 
002 BELG.-LUXBG. 319 564 2 50 1 3 1 97 ; 4 003 NETHERLANDS 1107 28 398 1 74 
4 
3 906 38 004 FR GERMANY 1581 70 92 
219 2 
4 432 45 3 25 
005 ITALY 1020 60 2 103 445 1 
1o2 
69 28 91 
006 UTD. KINGDOM 778 27 11 144 7 6 99 88 313 1 
47 007 IRELAND 47 40 2 ,; 008 DENMARK 88 
9 
35 
009 GREECE 44 
,; 10 11 8 24 ; 129 2i 010 PORTUGAL 591 195 207 9 
3 011 SPAIN 222 1 20 14 17 187 4 028 NORWAY 26 1 ; ; 1 030 SWEDEN 19 
2 
4 8 
4 
5 
3i 032 FINLAND 122 10 41 16 2 16 ; 036 SWITZERLAND 41 23 2 5 4 5 1 
038 AUSTRIA 46 1 ; 29 1 1 8 6 26 046 MALTA 30 ; 3 20 24 30 048 YUGOSLAVIA 515 440 ; 4 052 TURKEY 234 
2 18 
122 67 17 23 
060 POLAND 512 324 98 12 14 44 
062 CZECHOSLOVAK 53 
2 
1 31 ; 20 1 064 HUNGARY 110 54 53 
139 9 44 6 066 ROMANIA 846 102 
16 
163 383 
066 BULGARIA 179 
2i 
3 
2 
15 103 34 8 
204 MOROCCO 881 12 748 52 26 
212 TUNISIA 270 47 71 
3 
149 
2 18 
1 2 
400 USA 134 2 ; 11 94 3 1 624 ISRAEL 277 23 88 148 2 5 10 
688 BANGLADESH 220 6 54 ; 123 1i 7 35 2 669 SRI LANKA 755 9 34 411 116 114 66 880 THAILAND 669 11 249 32 235 4 37 111 158 
700 INDONESIA 163 ; 15 32 14 3 82 54 701 MALAYSIA 92 9 40 1 24 
706 SINGAPORE 30 
2 13 
4 
3 
20 
14 60 6 708 PHILIPPINES 544 181 53 
9i ; 218 720 CHINA 2205 13 24 1238 
12 
43 390 7 108 290 
728 SOUTH KOREA 6201 227 273 2088 91 818 25 231 791 1645 
732 JAPAN 78 34 ,; 67 1 3 2 2 3 2 736 TAIWAN 1314 1060 ; 45 55 39 16 52 740 HONG KONG 3302 33 206 1512 29 198 1 172 314 836 
743 MACAO 110 2 2 23 1 52 3 10 17 
1000 W 0 R L 0 26432 1354 849 9500 27 388 5129 182 1599 3500 72 3832 
1010 INTRA-EC 6114 781 148 1151 11 134 1461 78 444 1572 62 272 
1011 EXTRA-EC 20313 572 700 8348 18 255 3664 105 1155 1928 10 3560 
1020 CLASS 1 1253 31 36 723 3 8 208 6 69 96 8 67 
1021 EFTA COUNTR. 257 26 35 80 
13 
4 24 
7i 
8 38 8 34 
1030 CLASS 2 15104 417 551 5798 206 2808 497 1598 1 3144 
1040 CLASS 3 3951! 124 114 1827 43 648 28 589 233 1 349 
6101.31 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEA~RS, WAISTER JACKETS ETC. OF COTTON 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL., DE COTON 
001 FRANCE 375 236 
5 
54 4 2 
1sS 3 
26 30 14 9 
002 BELG.-LUXBG. 1173 
313 
243 376 234 
2 
157 
003 NETHERLANDS 644 5 222 ; ; 74 3 6 654 19 004 FR GERMANY 1303 256 37 355 210 8 45 2 89 005 ITALY 1288 238 7 6 5 506 2 
3 
135 2 32 
006 UTD. KINGDOM 254 74 9 45 1 47 39 34 2 9 008 DENMARK 41 
3 
10 1 4 17 
009 GREECE 75 
6 
43 
2i 
26 ; 2 178 1 010 PORTUGAL 756 20 204 309 3 
13 
14 
011 SPAIN 211 2 
4 
54 
2 
113 3 26 22 032 FINLAND 127 3 51 31 
6 
14 
036 SWITZERLAND 13 ; 3 2 2 ; 038 AUSTRIA 13 9 
62 
2 
043 ANDORRA 62 
e5 72 3 2 046 MALTA 167 ; 5 15 048 YUGOSLAVIA 565 2 526 2 
3i 
17 2 
052 TURKEY 2170 20 1 1174 433 40 334 137 
060 POLAND 658 22 58 346 29 4 223 2 064 HUNGARY 196 27 143 
19 066 ROMANIA 536 44 382 30 2 105 8 204 MOROCCO 1010 30 921 
12 
5 
212 TUNISIA 1182 609 90 
2 ; 464 7 ; 400 USA 45 
3 
3 3 33 2 
624 ISRAEL 37 ; 25 ; 7 2 2 662 PAKISTAN 80 
4 
58 2 
2 7 
18 
664 INDIA 422 11 205 3 28 110 52 
669 SRI LANKA 279 
25 13 
164 20 20 1 52 61 33 880 THAILAND 840 383 143 3 99 102 
701 MALAYSIA 130 1 29 59 11 5 13 12 
706 SINGAPORE 70 9 2 12 12 ; 10 14 20 708 PHILIPPINES 142 12 71 
12 5 
8 9 16 16 
720 CHINA 2194 24 16 1131 269 9 520 114 94 
728 SOUTH KOREA 1567 60 31 633 5 26 284 2 149 279 96 
736 TAIWAN 450 3 7 372 1 17 14 1 16 
598 
19 
740 HONG KONG 7344 87 175 3790 5 23 256 8 81 2321 
743 MACAO 128 1 18 6 66 19 7 11 
958 NOT DETERMIN 250 1 249 
1000 W 0 R L 0 27041 2148 405 10878 37 133 5050 132 1573 3318 36 3333 
1010 INTRA-EC 6138 1141 70 1240 11 30 1440 55 468 1308 34 341 
1011 EXTRA-EC 20655 1006 335 9639 26 103 3362 77 1105 2008 2 2992 
1020 CLASS 1 3203 113 7 1840 2 3 538 35 99 379 2 185 
1021 EFTA COUNTR. 160 4 5 64 
13 
2 34 33 9 18 2 22 1030 CLASS 2 13839 846 254 5900 95 2351 375 1261 2709 
1031 ACP~66) 57 46 74 1 12 5 41 3 4 7 1 1040 CLA S 3 3615 1899 473 9 631 388 96 
6101.32 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL, D'AUTRES MATIERE$ TEXT. QUE FIBRES SYNTHET. OU AATIFIC. ET COTON 
001 FRANCE 26 6 4 
4 
10 1 1 4 
002 BELG.-LUXBG. 17 
19 2 
2 ; ; 11 ; 2 003 NETHERLANDS 33 4 ; ; 3 17 004 FR GERMANY 78 22 1 
28 
25 2 4 1 4 
005 ITALY 145 13 
2 
1 6 64 3 6 16 1 13 006 UTD. KINGDOM 41 6 8 
2 
2 14 3 ; 010 PORTUGAL 94 4 22 40 6 19 ; 011 SPAIN 13 1 4 8 7 4 038 AUSTRIA 15 1 2 
5 048 YUGOSLAVIA 145 1 
5 
134 5 
5 060 POLAND 131 97 22 
148 
2 
066 ROMANIA 190 29 13 ; 204 MOROCCO 59 
15 
51 7 212 TUNISIA 27 12 9 400 USA 21 
5 
1 11 
26 720 CHINA 59 
6 
28 5 1s 728 SOUTH KOREA 96 4 13 3 2 48 
740 HONG KONG 66 4 21 3 4 34 
1000 W 0 R L D 1418 92 29 467 2 22 320 20 203 88 5 170 1010 INTRA-EC 459 72 8 70 2 9 147 20 31 67 5 30 
1011 EXTRA-EC 960 20 23 398 13 173 172 21 140 
1020 CLASS 1 242 3 7 145 8 48 14 8 9 
1021 EFTA COUNTR. 28 1 7 4 8 3 3 2 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6101.29 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF MAN·MADE TEXTILE FIBRES 
PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DOL., AUS SYNTH. ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 14555 2324 193 2508 74 612 
5370 
21 6587 1167 480 589 002 BELG.-LUXBG. 9571 
13515 
56 1333 1 35 113 49 2437 5 172 003 PAYS-BAS 27026 669 9053 9 30 2606 18 157 
1847i 
39 930 
004 RF ALLEMAGNE 38447 2897 2215 
8425 
17 140 12007 147 1618 86 849 
005 ITALIE 28601 1820 107 78 1316 11572 12 
595i 
2435 256 2560 
006 ROYAUME-UNI 20153 676 263 3014 216 206 2442 1785 5533 47 
1686 007 lALANDE 1718 11 17 
2 
2 64 2 :i 008 DANEMARK 1498 11 760 
:i 26 
272 386 
009 GRECE 956 
467 366 423 504 17 3999 667 010 PORTUGAL 19287 7376 256 5842 297 
10i 011 ESPAGNE 6196 40 2 425 6 819 4786 13 10 028 NORVEGE 868 
15 
540 44 119 
8 
141 29 9 
030 SUEDE 898 154 440 1 73 
5 
190 7 10 
032 FINLANDE 7824 122 402 3251 252 1187 91 1168 9 1337 
036 SUISSE 1363 427 
5 
104 1 189 
4 
299 307 32 24 
036 AUTRICHE 2725 68 2294 11 91 20 158 50 24 
046 MALTE 675 
47 
12 74 485 485 807 589 046 YOUGOSLAVIE 15979 14174 
2i 
1 
052 TURQUIE 5046 6 345 2825 1214 411 484 85 060 POLOGNE 9821 18 7076 1438 134 282 528 
062 TCHECOSLOVAQ 632 
79 
14 465 
4 44 339 14 064 HONGRIE 2879 846 1902 
a:i 
4 45 066 ROUMANIE 14653 1438 
19:i 
4490 1968 6227 404 
068 BULGARIE 2298 
400 
56 
54 
212 1453 347 37 
204 MAROC 16575 203 14767 798 257 
212 TUNISIE 5285 911 
10 
1811 36 1i 2528 3i 64:i 9 26 400 ETATS-UNIS 2556 43 289 1401 64 28 
624 ISRAEL 4201 339 14 1393 2226 28 58 143 
666 BANGLA DESH 2992 54 531 
24 
1915 
137 72 
458 34 
669 SRI LANKA 11531 118 
27i 
6835 1769 1411 1165 
680 THAILANDE 13515 173 3861 517 3633 66 590 1700 2484 
700 INDONESIE 2297 
:i 22 
280 560 
217 56 902 555 701 MALAYSIA 1431 129 657 18 329 
706 SINGAPOUR 620 
26 
5 79 
39 
405 6 2 123 
706 PHILIPPINES 6363 160 2762 686 255 
1982 
799 
2:i 
3656 
720 CHINE 31011 211 440 17991 
159 
560 5238 121 1534 2911 
728 COREE DU SUD 103971 3507 4267 35668 1610 15163 369 5653 12049 
i 
25526 
732 JAPON 2743 9 8 1968 84 251 
18 
223 105 96 
736 T'AI-WAN 22421 663 135 18115 
19 
772 639 631 206 842 
740 HONG-KONG 59607 606 3444 28006 738 3736 19 2980 6284 13773 
743 MACAO 1635 27 43 363 27 946 37 156 236 
1000 M 0 N DE 527114 31285 15386 191433 623 7309 105651 3664 41774 65885 1172 62932 
101 0 INTRA-CE 168004 21761 3891 33333 397 2599 41226 2112 19471 34329 1018 7869 
1011 EXTRA·CE 359035 9524 11495 158100 226 4710 84353 1551 22300 31556 156 55064 
1020 CLASSE 1 40932 768 1133 25514 36 366 5032 126 2169 3442 129 2217 
1021 A E L E 13719 632 1102 6134 
189 
271 1658 9 418 1964 127 1404 
1030 CLASSE 2 255829 6936 8498 100409 3763 50348 1067 10290 24974 4 49311 
1040 CLASSE 3 62268 1819 1864 32175 560 8972 338 9841 3140 23 3536 
6101.31 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF COTrON 
PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DOL., AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 10218 5497 30 1748 165 152 
3817 
6 896 767 341 616 
002 BELG.·LUXBG. 23080 
942i 
169 4266 
4 
1 134 7056 4820 1 2816 
003 PAYS-BAS 17421 122 5043 65 2093 61 188 1689i 42 427 004 RF ALLEMAGNE 34273 6695 924 
15140 
21 5935 206 1215 115 2204 
005 ITALIE 40457 5176 318 246 426 13349 75 
11:i 
4566 61 1100 
006 ROYAUME-UNI 5819 1187 274 1164 34 1 1148 1057 793 48 
1sS 008 DANEMARK 1142 1 
7 
359 27 1 338 244 14 
009 GRECE 1864 58 1034 360 714 22 25 4 24 010 PORTUGAL 23662 881 304 7096 9063 103 5306 
337 
507 
011 ESPAGNE 4450 78 18 869 
i 154 
2158 46 379 602 9 032 FINLANDE 9060 272 282 3658 2452 4 1086 15 1110 
036 SUISSE 502 7 5 90 45 
:i 
284 67 4 
4 038 AUTRICHE 864 56 6 637 13 103 26 16 
043 ANDORRE 1062 
7a:i 2049 
1062 
14 37 38 046 MALTE 2990 44 69 046 YOUGOSLAVIE 16406 78 15109 16 
494 
549 586 26 
052 TUROUIE 34790 305 24 20033 5640 780 5524 1990 
060 POLOGNE 11328 1 631 7613 513 
4 
2319 51 
064 HONGRIE 3854 893 777 2174 6 
9 066 ROUMANIE 13405 
672 
11427 387 34 1317 265 204 MAROC 17086 668 15569 1 84 58 
212 TUNISIE 16129 5236 
7 
3360 2li 20 7188 227 118 37 400 ETATS-UNIS 1147 7 46 93 874 34 
624 ISRAEL 917 52 
1:i 
716 
2i 
110 39 
24 662 PAKISTAN 760 
47 
545 22 
27 124 
135 
664 INDE .5959 113 3206 31 433 1284 694 
669 SRI LANKA 3900 2 
195 
2531 
195 
313 10 
ao2 671 373 680 THAILANDE 11249 399 4860 2098 59 1307 1334 
701 MALAYSIA 1471 
2 
8 355 
:i 
595 175 79 101 158 
706 SINGAPOUR 1361 36 321 221 
3i 
340 295 143 
706 PHILIPPINES 2165 73 133 927 
mi 3 93 606 149 148 720 CHINE 34423 444 332 14741 69 5067 170 10053 1964 1407 
728 COREE DU SUD 29517 1252 539 12393 82 556 5252 36 2992 4933 1482 
738 T'AI·WAN 7563 74 101 6101 27 353 274 15 353 9844 li 285 740 HONG-KONG 103928 1396 2620 53585 144 410 3968 174 1290 30490 
743 MACAO 1431 9 1 182 103 768 3 113 100 152 
958 NON DETERMIN 2282 16 2268 
1000 M 0 N DE 501812 41112 7531 203483 950 2932 95836 2979 31593 65772 1040 48584 
1010 INTRA-CE 162698 28992 2168 36859 469 1006 36325 1585 10314 34003 960 8019 
1011 EXTRA-CE 336835 12104 5365 166625 482 1928 55245 1394 21279 31770 80 40565 
1020 CLASSE 1 67776 1540 417 41687 30 175 9492 623 2752 7512 71 3477 
1021 A E L E 10718 339 339 4415 1 155 2550 49 457 1226 71 1116 
1030 CLASSE 2 205301 9226 3785 90018 276 1681 37579 601 7133 19368 9 35605 
1031 ACP&68~ 707 1338 11a:i 26 mi eli 453 27 34 86 81 1040 CLA S 3 63757 34920 8174 170 11394 4870 1483 
8101.32 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTrON OR MAN-MADE FIBRES 
PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DGL., AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER KUENSTLICHEN ODER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1657 438 11 260 3 24 
1oS 
13 573 121 58 156 
002 BELG.-LUXBG. 638 
760 
3 68 2 
15 
9 436 2 13 
003 PAYS-BAS 1261 37 155 
15 
1 177 58 
714 
10 48 
004 RF ALLEMAGNE 3270 797 50 
1100 
43 1196 30 230 42 153 
005 ITALIE 6016 639 14 44 354 2253 92 
67:i 
845 115 264 
006 ROYAUME-UNI 1867 262 44 377 10 16 130 249 84 22 26 010 PORTUGAL 2939 135 4 818 59 1152 188 557 62 011 ESPAGNE 1062 91 
i 
1 
ss8 500 391 36 1 038 AUTRICHE 1186 45 363 188 3 27 1 
046 YOUGOSLAVIE 4459 66 92 4007 188 4 198 54 060 POLOGNE 2066 1461 379 
1660 
76 
066 ROUMANIE 2940 1110 170 22 204 MAROC 1122 
7o2 
961 139 
212 TUNISIE 917 
i 2 
215 
19i 4 16 400 ETAT5-UNIS 517 30 273 
720 CHINE 807 136 
78 
482 
115 366 54 30 4 189 728 COREE DU SUD 1498 56 325 470 
740 HONG-KONG 1163 76 301 8 96 61 1 640 
1000 M 0 N DE 39082 3925 599 13000 72 1188 8976 409 4429 3373 321 2790 
1010 INTRA-CE 19220 3350 165 3077 72 499 5536 398 2144 2811 312 858 
1011 EXTRA-CE 19858 574 434 9923 689 3438 10 2285 563 9 1935 
1020 CLASSE 1 7508 134 172 4644 565 1006 6 428 264 4 285 
1021 A E L E 1765 54 172 423 561 258 3 175 30 2 87 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6101.32 
1030 CLASS 2 317 8 11 85 5 91 10 8 99 
1040 CLASS 3 403 9 5 169 35 148 5 32 
6101.34 JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
VESTES ET VESTONS DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 43 23 1 5 1 2 
45 
1 1 2 3 4 
002 BELG.-LUXBG. 290 
126 
3 24 1 1 172 1 43 
003 NETHERLANDS 178 3 6 
4 10 
21 1 2 396 6 19 004 FR GERMANY 857 153 7 
146 
109 2 116 60 
005 ITALY 329 23 2 11 8 78 26 10 11 2 48 006 UTD. KINGDOM 124 15 2 14 1 3 49 9 1 
5 007 IRELAND 10 5 
1 1o2 2 4 2 009 GREECE 133 21 
29 :i 
1 
010 PORTUGAL 310 14 4 15 178 12 15 
2 
40 
011 SPAIN 14 1 
2 
6 3 1 1 
030 SWEDEN 8 6 
032 FINLAND 22 
9 
5 6:i 2 16 1 19 4 17 036 SWITZERLAND 117 
10 
3 
036 AUSTRIA 72 27 1 1 2 4 13 14 
048 MALTA 139 8 2 135 22 1 133 3 048 YUGOSLAVIA 922 644 60 53 
052 TURKEY 119 
2 1 
100 
5 
14 
:i 
5 
058 GERMAN DEM.R 45 
129 21 
34 
060 POLAND 275 
:i 
3 
2 
46 76 
062 CZECHOSLOVAK 193 
37 
32 20 8 97 31 
064 HUNGARY 289 46 90 loB 78 38 066 ROMANIA 361 14 143 
5 
23 55 18 
204 MOROCCO 145 117 
41 
18 4 1 
373 MAURITIUS 41 
1 1 14 390 SOUTH AFRICA 16 
1 600 CYPRUS 35 
1 
34 
624 ISRAEL 123 
32 36 122 728 SOUTH KOREA 82 14 
1000 W 0 R L D 5358 569 49 1739 16 61 694 35 424 1034 16 721 
1010 INTRA-EC 2268 381 24 318 16 52 483 28 147 602 15 222 
1011 EXTRA-EC 3071 189 28 1421 9 211 7 m 432 1 498 
1020 CLASS 1 1430 19 20 973 4 41 3 98 152 1 119 
1021 EFTA COUNTR. 223 10 17 90 3 18 3 23 17 1 41 
1030 CLASS 2 451 118 3 81 5 25 42 1 176 
1031 ACP&66) 41 
52 4 
41 
145 4 137 27!i 20:i 1040 CLA S 3 1191 367 
6101.36 JACKETS AND BLAZERS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
VESTES ET VESTONS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 29 9 1 6 1 
t:i 
1 
1 
6 1 4 
002 BELG.-LUXBG. 152 
71 
1 19 
2 
110 8 
003 NETHERLANDS 143 2 38 
14 :i 
12 6:i 136 7 18 004 FR GERMANY 358 47 12 
129 
42 4 36 
005 ITALY 246 7 9 2 5 26 
142 5 
7 10 51 
006 UTD. KINGDOM 205 5 2 15 1 1 21 13 26 007 IRELAND 21 
7 5 
1 
1 4 009 GREECE 72 55 
14 :i 10i 010 PORTUGAL 420 23 33 28 202 16 ; 011 SPAIN 54 26 2 2 35 14 032 FINLAND 59 ; 2 1 ; 1 35 036 SWITZERLAND 33 1 18 5 ; 1 6 036 AUSTRIA 32 3 16 1 2 9 
048 MALTA 76 
2 
1 60 
6 ; 2:i 15 048 YUGOSLAVIA 569 20 447 ; 70 052 TURKEY 98 1 
t:i 
45 
2 
25 2 24 
058 GERMAN DEM.R 39 8 44 8 6 10 060 POLAND 112 6 2 50 2 
062 CZECHOSLOVAK 190 22 9 61 2 1 115 2 064 HUNGARY 209 2 9 93 
si 
53 30 
066 ROMANIA 236 14 90 6 36 39 
204 MOROCCO 71 63 8 
2 44 390 SOUTH AFRICA 46 ; 1 624 ISRAEL 102 
:i ; :i 2 100 720 CHINA 132 65 ; 57 2 1 728 SOUTH KOREA 405 2 16 179 9 15 13 166 
740 HONG KONG 97 1 10 34 5 1 27 19 
1000 W 0 R L D 4358 287 173 1408 17 26 541 160 180 655 19 892 
101 0 INTRA-EC 1705 169 65 298 17 23 318 151 69 321 19 255 
1011 EXTRA·EC 2653 118 108 1110 2 223 9 111 335 637 
1020 CLASS 1 938 4 48 592 1 21 2 30 30 210 
1021 EFTA COUNTR. 134 2 27 37 ; 8 1 1 5 53 1030 CLASS 2 790 66 29 248 39 7 18 43 339 
1040 CLASS 3 924 47 31 269 164 63 261 89 
6101.37 JACKETS AND BLAZERS OF COTTON 
VESTES ET VESTONS DE COTON 
001 FRANCE 40 9 2 12 1 
27 ; 2 3 2 9 002 BELG.-LUXBG. 284 
36 
5 169 1 38 ; 43 003 NETHERLANDS 213 3 110 
4 
10 2 1 6i 56 004 FR GERMANY 251 42 20 
90i ; 28 3 71 7 9 005 ITALY 1108 41 34 23 70 1 
:i 
19 1 17 
006 UTD. KINGDOM 193 9 8 60 26 79 8 ; 008 DENMARK 26 1 8 22 1 ; 1 009 GREECE n 2 50 
7 
14 ; :i 2 010 PORTUGAL 389 8 23 160 129 2 36 
011 SPAIN 46 1 1 4 ; 4 5 17 19 032 FINLAND 37 9 4 
5 ; 18 036 SWITZERLAND 40 ; 31 2 1 036 AUSTRIA 99 74 1 
:i 
23 
048 MALTA 83 
2 
2 37 
5 
2 39 
048 YUGOSLAVIA 235 1 207 
2 
10 3 7 
052 TURKEY 466 2 1 312 9 41 12 89 
060 POLAND 55 
t:i 
16 33 3 ; 2 1 064 HUNGARY 35 6 3 11 1 
066 ROMANIA 241 
25 
130 14 66 11 
204 MOROCCO 116 5 79 6 ; 212 TUNISIA 102 57 27 ; 18 1:i 400 USA 24 2 2 6 600 CYPRUS 164 
2 
9 
:i ; 155 662 PAKISTAN 88 
4 
74 ; 46 2 6 664 INDIA 275 4 34 18 71 97 
680 THAILAND 118 1 7 43 34 
2 
10 11 12 
720 CHINA 284 2 16 139 9 19 74 12 11 
728 SOUTH KOREA 182 1 9 88 38 6 8 32 732 JAPAN 14 
2 25 
14 
:i i 65 2 8 740 HONG KONG 730 201 132 12 279 
1000 W 0 R L D 6204 251 218 3042 32 12 653 101 334 510 35 1016 101 0 INTRA·EC 2635 141 103 1507 27 9 308 88 81 156 11 204 1011 EXTRA-EC 3569 110 115 1535 5 3 343 13 254 354 24 813 1020 CLASS 1 1012 4 16 661 1 1 23 3 74 20 1 188 1021 EFTA COUNTR. 184 1 12 109 4 1 6 1 9 1 1 43 1030 CLASS 2 1941 91 67 548 3 292 8 72 235 12 611 1040 CLASS 3 619 15 32 307 29 2 107 101 12 14 
6101.38 JACKETS ANO BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
276 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia .I Nederland I Portugal I UK 
6101.32 
1030 CLASSE 2 5942 136 170 1916 123 1665 
4 
195 134 6 1397 
1040 CLASSE 3 6406 305 92 3362 565 1663 164 253 
6101.34 JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
SAKKOS UND JACKEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 3912 2326 109 432 43 166 
2468 
89 108 158 67 412 
002 BELG.-LUXBG. 13339 
5262 
166 1122 
1 
6 44 116 7534 22 1859 
003 PAYS-BAS 7735 110 207 
744 
1199 41 121 
28542 
5 789 
004 RF ALLEMAGNE 57834 11637 799 
11939 
121 8867 179 3370 277 3298 
005 ITALIE 30671 3338 222 692 775 8566 55 
821 
1075 394 3615 
006 ROYAUME-UNI 9997 1008 115 2232 98 191 3507 1176 780 69 
298 007 lALANDE 866 526 
19 
19 
12 
9 
mi 14 009 GRECE 4851 1048 3458 53 
s8 69 13 010 PORTUGAL 11309 527 170 493 1387 6081 259 676 
100 
1628 
011 ESPAGNE 1197 81 6 480 292 1 110 6 115 
030 SUEDE 944 1 192 11 11 10 20 1 698 
032 FINLANDE 1103 1 291 2 
4 201 
23 4 
1961 
18 
19 
764 
036 SUISSE 9721 1105 14 4585 1130 48 265 389 
038 AUTRICHE 6053 39 639 2641 98 133 126 494 920 9 954 
046 MALTE 4311 
286 53 4191 684 18 6000 102 048 YOUGOSLAVIE 35761 24830 2365 1543 
052 TUROUIE 3895 1 
10 
3321 2 462 7 102 
058 RD.ALLEMANDE 615 20 4354 101 720 84 400 060 POLOGNE 7607 2 55 
44 
1113 1363 
062 TCHECOSLOVAQ 4752 
1167 
63 827 397 205 2702 514 
064 HONGRIE 7912 1627 2040 
1901 
2161 897 
066 ROUMANIE 6795 169 2877 
119 
450 976 422 
204 MAROC 5400 4526 
1525 
556 178 21 
373 MAURICE 1526 
24 31 
1 
4 622 390 AFR. DU SUD 661 
27 600 CHYPRE 785 
39 
.. 758 
624 ISRAEL 7292 
1782 1 6t8 
7253 
728 COREE DU SUD 2678 277 
1000 M 0 N DE 251929 33249 3077 73562 960 3749 37310 1936 14117 53178 1005 29786 
1010 INTRA-CE 142029 25836 1718 20458 958 3284 31043 1675 5083 38866 953 12159 
1011 EXTRA-CE 109900 7413 1360 53106 4 466 6267 261 9034 14311 51 17627 
1020 CLASSE 1 63213 1478 1208 39746 4 331 2222 168 5372 7234 51 5379 
1021 A E L E 17910 1158 1150 7245 4 300 1298 168 2475 1210 51 2833 
1030 CLASSE 2 16670 4579 76 3558 135 895 836 22 8571 
1031 ACP~66~ 1526 1356 76 1525 1 72 2826 7056 3676 1040 CLA S 3 28016 9804 3150 
6101.36 JACKETS AND BLAZERS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
SAKKOS UND JACKEN AUS SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1736 674 92 271 15 24 435 66 44 264 40 244 002 BELG.-LUXBG. 5920 
2712 
59 575 1 9 23 4489 
1 
329 
003 PAYS-BAS 4895 79 818 
189 
4 493 52 21 6568 715 004 RF ALLEMAGNE 15998 2830 396 
4877 
158 2365 193 1009 166 2122 
005 ITALIE 8066 439 203 73 218 1114 30 
238 
362 76 674 
006 ROYAUME-UNI 6212 191 30 494 31 42 765 3945 467 9 
721 007 lALANDE 766 330 11 39 8 5 13 4 2 009 GRECE 2131 69 1591 
7oS 
15 102 7 
010 PORTUGAL 13831 897 1496 1076 5814 68 26 631 23 3344 011 ESPAGNE 1730 23 6 206 
14 1 
127 3 893 423 
032 FINLANDE 3163 6 951 141 63 6 11 73 1 1876 
036 SUISSE 1563 113 31 635 11 268 13 42 54 
2 
176 
038 AUTRICHE 2200 3 199 1193 45 70 5 134 549 
046 MALTE 2245 
s2 16 1826 239 36 911 403 048 YOUGOSLAVIE 17995 518 14301 
28 
1938 
052 TUROUIE 2705 26 
184 
1620 
37 
549 46 436 
058 RD.ALLEMANDE 587 105 
1270 229 103 138 060 POLOGNE 2766 95 45 1085 44 
062 TCHECOSLOVAO 4219 
1001 
205 1352 29 22 2574 37 
064 HONGRIE 4691 58 298 1673 
7sB 
1114 541 
066 ROUMANIE 4168 163 1738 66 763 650 
204 MAROC 2506 2207 
1 
279 
27 
20 668 390 AFR. DU SUD 696 
2 35 t5 624 ISRAEL 5631 
16 3 27 54 5579 720 CHINE 1701 13 849 725 39 14 728 COREE DU SUD 7296 35 216 4116 10 179 473 305 1923 
740 HONG-KONG 2131 10 226 792 3 116 15 30 539 400 
1000 M 0 N DE 131146 11900 5340 41240 323 1229 15820 4655 3733 21622 323 25161 
1010 INTRA-CE 61558 8116 2441 10078 308 1161 10934 4382 1365 13784 318 8669 
1011 EXTRA-CE 69590 3784 2900 31162 15 66 4686 273 2366 7638 6 16492 
1020 CLASSE 1 31585 219 1846 20095 14 41 950 124 734 1227 6 6329 
1021 A E L E 7265 132 1312 2192 14 15 495 89 59 261 5 2691 
1030 CLASSE 2 19797 2278 495 5559 1 23 1114 150 545 917 8715 
1040 CLASSE 3 18209 1286 558 5508 3 2624 1087 5894 1449 
6101.37 JACKETS AND BLAZERS OF COTTON 
SAKKOS UND JACKEN AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 2494 593 133 744 24 38 
598 
6 158 165 91 542 
002 BELG.-LUXBG. 7152 
1029 
169 3297 1 27 16 1313 4 1727 
003 PAYS-BAS 4877 115 2880 
100 27 
205 55 91 
2472 
2 500 
004 RF ALLEMAGNE 7834 1295 458 
33049 
1167 126 1713 150 322 
005 ITALIE 41524 1540 1076 516 63 3549 80 
291 
932 39 680 
006 ROYAUME-UNI 5700 258 289 1472 21 1 955 2154 252 7 
31 008 DANEMARK 691 14 
181 
566 27 17 1 15 
009 GRECE 1553 55 1076 IsS 191 39 22 2 26 010 PORTUGAL 12409 328 1089 5255 3915 106 103 
t5 
1409 
011 ES E 1131 43 25 246 
12 44 
117 1 24 277 383 
032 Fl E 2181 10 424 206 14 5 75 28 3 1360 
038S 1651 38 4 1205 208 3 131 22 5 35 
038 E 5472 8 19 3858 48 12 84 4 12 1429 
046 2467 
67 
58 1595 
132 
33 46 735 
048 YOUGOSLAVIE 7450 22 6569 
37 
467 95 98 
052 TUROUIE 7425 29 27 4714 194 942 280 1202 
060 POLOGNE 1104 534 251 714 53 t5 58 
30 
064 HONGRIE 1026 
1 
157 72 230 18 
066 ROUMANIE 4671 
687 
2784 165 1439 276 6 
204 MAROC 2540 98 1603 128 24 
212 TUNISIE 1458 534 2 652 9 5 266 1 371 4 156 400 ETATS-UNIS 675 15 44 68 4 
600 CHYPRE 1876 1 154 3 
2s 9 1 
3 1715 
662 PAKISTAN 1272 63 27 1135 tli 2 30 45 664 INDE 4437 71 570 302 6 909 1045 1451 
680 THAILANDE 1572 22 141 517 410 
19 
171 159 
159 
152 
720 CHINE 3367 29 253 1921 224 198 462 102 
728 COREE DU SUD 3405 22 139 2007 525 143 123 446 
732 JAPON 579 4 8 479 45 26 60 55 3 5 167 20 740 HONG-KONG 11682 44 398 3344 1165 160 2063 4195 
1000 M 0 N DE 155031 7272 5758 82453 755 432 16867 2736 7668 10704 666 19700 
1010 INTRA-CE 85712 5158 3538 48630 667 294 10728 2506 2421 5545 307 5920 
1011 EXTRA-CE 69303 2116 2220 33624 88 139 6119 231 5267 5160 359 13780 
1020 CLASSE 1 26355 175 715 18712 21 50 779 66 2127 484 33 5193 
1021 A E L E 9605 60 598 5291 12 45 316 27 301 55 33 2867 
1030 CLASSE 2 30673 1377 1001 9536 66 89 4826 146 1440 3593 166 8431 
1040 CLASSE 3 10273 563 504 5576 514 19 1699 1063 159 156 
6101.38 JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS OTH!:R THAN COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
277 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I "EM66a I Espana I France J Ireland J ltalia J Nederland J Por!Ugal I UK 
6101.38 VESTES ET VESTONS D'AUTRES MAT. TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. OU COTON 
001 FRANCE 6 2 9 1 12 1 002 BELG.-LUXBG. 23 
6 4 8 1 004 FA GERMANY 30 
13 2 
4 
3 
6 1 
005 ITALY 49 6 3 9 
8 
3 9 
006 UTD. KINGDOM 44 5 1 2 
2 
1 26 1 Hi 010 PORTUGAL 23 4 4 2 1 3 1 036 SWITZERLAND 7 1 2 
038 AUSTRIA 7 7 
22 046 MALTA 28 6 
2 046 YUGOSLAVIA 45 43 
6 052 TURKEY 22 14 2 
066 ROMANIA 32 17 
2 
15 
6 10 740 HONG KONG 40 19 1 
1000 W 0 R L D 457 38 33 141 3 4 36 29 48 31 94 
1010 INTRA-EC 202 25 16 23 2 4 25 29 23 24 31 
1011 EXTRA-EC 255 13 17 118 1 1 10 25 7 63 
1020 CLASS 1 134 1 4 76 1 1 9 42 
1021 EFTA COUNTR. 31 
5 
4 11 1 1 4 
6 
10 
1030 CLASS 2 71 9 21 7 2 20 
1040 CLASS 3 52 7 4 20 3 15 1 2 
6101.41 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
PARDESSUS, IMPERMEABLE& ET AUTRES MANTEAUX, YC CAPES, DE LAINES OU POlLS FINS 
001 FRANCE 23 4 1 1 
22 
14 
23 
2 
002 BELG.-LUXBG. 62 
32 
3 1 1 11 
003 NETHERLANDS 62 1 4 
2 2 22 3 53 65 3 004 FA GERMANY 277 54 4 
42 
71 23 
005 ITALY 121 6 3 1 10 51 
27 52 
5 
2 
3 
006 UTD. KINGDOM 174 5 2 10 5 8 38 25 
,; 007 IRELAND 12 1 
7i 2 5 010 PORTUGAL 92 12 
i 3 
1 
032 FINLAND 11 
2 2 2 1 2 3 038 SWITZERLAND 12 40 1 1 16 4 038 AUSTRIA 235 15 70 49 44 
046 MALTA 30 9 30 5 5 9i 16 046 YUGOSLAVIA 357 
2 
231 
060 POLAND 165 11 82 15 16 25 14 
062 CZECHOSLOVAK 77 
5 18 
7 3 62 5 
064 HUNGARY 173 52 3 
3 
95 
066 ROMANIA 143 30 3 8 105 24 204 MOROCCO 40 
t5 
9 1 
728 SOUTH KOREA 21 1 2 2 
1000 W 0 R L D 2158 186 26 533 8 61 448 34 304 334 5 221 
1010 INTRA-EC 834 109 15 74 8 20 276 33 121 122 3 53 
1011 EXTRA-EC 1325 77 11 459 42 171 1 183 212 2 167 
1020 CLASS 1 662 25 3 339 41 57 1 54 112 2 28 
1021 EFTA COUNTR. 258 17 3 71 41 52 47 17 2 8 
1030 CLASS 2 67 30 1 16 11 1 7 1 
1040 CLASS 3 594 22 7 103 102 128 94 138 
6101.42 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
IMPERMEABLE$ ET AUTRES MANTEAUX, DE FIBRES TEXT.SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS MAX. 1 KG PAR UNITE 
002 BELG.-LUXBG. 25 
12 2 
6 8 11 
2 003 NETHERLANDS 76 42 
2 
18 
i 28 18 004 FA GERMANY 83 6 8 
5 
14 6 
005 ITALY 20 1 4 3 1 5 1 
006 UTD. KINGDOM 33 1 2 1 3 20 5 
7 010 PORTUGAL 47 2 5 28 2 2 
046 YUGOSLAVIA 72 34 4 32 2 
060 POLAND 38 37 
2i 3 
1 
2 680 THAILAND 33 3 4 
708 PHILIPPINES 24 22 
12 4 9 2 720 CHINA 90 4 8 56 i 9 728 SOUTH KOREA 413 210 20 44 94 32 
736 TAIWAN 70 1 59 1 2 1 
6 
6 
740 HONG KONG 73 2 35 7 13 10 
1000 W 0 R L D 1201 34 28 536 17 156 24 104 188 114 
1010 INTRA-EC 303 25 13 60 7 74 24 32 41 27 
1011 EXTRA-EC 899 9 15 476 10 83 72 147 87 
1020 CLASS 1 104 4 41 5 33 21 
1021 EFTA COUNTR. 18 
7 
4 4 
10 
1 
47 
1 8 1030 CLASS 2 630 11 338 59 104 54 1040 CLASS 3 164 2 97 18 24 10 13 
6101.44 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT > 1KG 
PARDESSUS, IMPERMEABLE& ET AUTRES MANTEAUX, DE FIBRES TEXT. SYNTHET. OU ARTIFICIELLES, POIDS > 1 KG PAR UNITE 
002 BELG.-LUXBG. 17 
3i 
1 1 7 8 
12 003 NETHERLANDS 54 6 3 
2 
2 
2 s2 a6 12 004 FR GERMANY 272 18 1 
ti 
71 28 005 ITALY 33 1 4 11 
2s 8 
3 2 006 UTD. KINGDOM 48 1 
i 
2 1 7 3 
3 010 PORTUGAL 133 1 92 31 4 046 YUGOSLAVIA 339 25 1 272 20 4 17 060 POLAND 300 18 12 147 5 4 38 80 062 CZECHOSLOVAK 59 1 10 6 37 9 066 ROMANIA 669 55 32 573 669 SRI LANKA 40 
i 
39 
6 16 
1 720 CHINA 135 
28 
109 
72 8 124 
3 728 SOUTH KOREA 1318 38 577 15 167 289 736 TAIWAN 35 
3 
23 8 2 6 2 740 HONG KONG 93 57 15 12 
1000 W 0 R L D 3694 131 71 1432 8 24 316 37 801 376 12 486 1010 INTRA-EC 580 55 9 118 8 3 129 28 61 104 12 53 1011 EXTRA-EC 3114 76 62 1314 1 21 187 9 740 271 433 1020 CLASS 1 366 26 1 282 1 
t5 
22 
8 
1 4 29 1030 CLASS 2 1536 29 42 710 109 137 178 308 1040 CLASS 3 1215 21 19 322 6 57 1 602 90 97 
6101.46 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
IMPERMEABLE$ ET AUTRES MANTEAUX, DE COTON, MAX.1 KG PAR UNITE 
001 FRANCE 7 3 
ts 
1 002 BELG.-LUXBG. 35 9 6 20 i 003 NETHERLANDS 19 
4 i 
3 
2 17 004 FA GERMANY 34 4 36 4 ; 2 005 ITALY 64 4 1 2 11 48 5 2 006 UTD. KINGDOM 81 2 19 1 4 2 4 010 PORTUGAL 22 2 5 1 12 1 036 SWITZERLAND 27 27 
038 AUSTRIA 7 7 
i 046 MALTA 16 15 5 046 YUGOSLAVIA 105 90 10 052 TURKEY 42 26 
3 
8 8 060 POLAND 20 15 2 204 MOROCCO 27 
2s 
27 
2 6 664 INDIA 34 i 1 720 CHINA 52 
4 
24 
3 
23 
2s 
2 2 728 SOUTH KOREA 110 
2 
25 
2 
24 20 9 740 HONG KONG 65 1 27 10 11 12 
278 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France .I Ireland I ltalia I Nederland I Por1ugal I UK 
6101.38 SAKKOS UND JACKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN UND BAUMWOLLE 
001 FRANCE 507 162 74 66 23 
589 
22 42 33 1 84 002 BELG.-LUXBG. 1177 433 14 44 15 1 1 13 468 4 43 004 RF ALLEMAGNE 2202 235 
1747 
41 480 9 468 402 9 92 005 ITALIE 4542 670 73 57 120 1292 15 354 168 25 375 006 ROYAUME-UNI 1350 98 40 118 3 4 34 672 27 
387 010 PORTUGAL 900 
75 
153 8 119 95 31 70 37 
1 038 SUISSE 984 7 436 48 92 305 6 16 
038 AUTRICHE 717 689 1 14 13 
048 MALTE 741 162 2356 579 048 YOUGOSLAVIE 4012 1655 
:i 
1 
052 TURQUIE 722 502 62 155 
066 ROUMANIE 905 
12 21 
623 
40 4 277 5 241 740 HONG-KONG 1032 572 43 99 
1000 M 0 N DE 23209 2111 1026 7201 102 355 2955 785 4404 1316 63 2891 
1010 INTRA-CE 12008 1590 644 2323 75 308 2607 774 1148 1172 60 1307 
1011 EXTRA-CE 11194 521 382 4878 27 47 340 12 3258 144 3 1594 
1020 CLASSE 1 8075 106 175 3520 47 131 8 2864 15 1 1208 
1021 A E L E 2185 77 169 1138 
27 
47 98 5 373 6 1 271 
1030 CLASSE 2 1719 186 136 633 154 4 115 103 2 359 
1040 CLASSE 3 1398 228 71 726 54 277 25 17 
6101.41 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
MAENTEL UND UMHAENGE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 924 316 51 68 7 12 
1116 
28 239 25 16 142 
002 BELG.-LUXBG. 2623 
1307 
143 83 16 40 56 1032 1 136 
003 PAYS-BAS 3101 50 266 
116 155 
1287 32 
4184 4002 34 
159 
004 RF ALLEMAGNE 17213 3422 328 
3735 
3770 210 992 
005 ITALIE 6823 700 99 75 499 2811 19 
5985 
449 50 386 
006 ROYAUME-UNI 13149 643 137 1304 225 592 2432 1477 282 72 
599 007 lALANDE 668 26 25 42 7 10 71 17 118 010 PORTUGAL 2397 265 1838 
174 
47 
032 FINLANDE 554 
164 
52 
164 
31 114 1 66 54 116 038 SUISSE 837 
112 
13 81 23 85 2 251 
038 AUTRICHE 18312 1421 4476 2752 3939 4 4421 1121 13 53 
048 MALTE 1226 
251 
1225 
13:i 250 2556 
1 
048 YOUGOSLAVIE 12659 29 9100 369 060 POLOGNE 3418 291 1910 271 223 485 209 
062 TCHECOSLOVAQ 1143 
144 549 
80 48 946 71 
064 HONGRIE 4783 1577 66 
59 
2447 
066 ROUMANIE 3531 986 60 197 2904 311 204 MAROC 1183 
118 
159 38 
2:i 728 COREE DU SUD 830 22 43 24 
1000 M 0 N DE 99312 10095 1181 24385 439 4074 20093 1910 18883 11398 252 6604 
1010 INTRA-CE 49629 6736 835 5937 439 1269 13340 1880 10595 5912 185 2501 
1011 EXTRA-CE 49682 3359 348 19448 2805 6751 30 8288 5485 67 4103 
1020 CLASSE 1 34328 1844 249 15179 2796 4308 30 5017 3800 67 1038 
1021 A E L E 19885 1591 247 4840 2798 4134 28 4896 1189 67 497 
1030 CLASSE 2 2155 1008 18 750 5 206 5 136 27 
1040 CLASSE 3 13199 507 79 2520 4 2237 3265 1549 3038 
6101.42 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
MAENTEL UND UMHAENGE AUS SYNTHET.ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT MAX. 1KG 
002 BELG.-LUXBG. 982 
398 
2 317 1 422 4 213 23 
003 PAY5-BAS 2268 35 1095 
97 
"655 13 384 912 1 92 004 RF ALLEMAGNE 3549 481 487 338 :i 771 43 393 005 ITALIE 1022 80 3 145 156 22 
2 
206 1 68 
006 ROYAUME-UNI 1522 103 80 200 50 145 756 186 
2o:i 010 PORTUGAL 1689 162 65 189 3 681 59 127 
048 YOUGOSLAVIE 2666 1410 159 1050 47 
060 POLOGNE 1145 
7 :i 
1106 
322 51 
39 
24 680 THAILANDE 515 49 
5 
59 
708 PHILIPPINES 648 804 
155 111 137 
37 
720 CHINE 1265 
72 114 
766 5 91 
728 COREE DU SUD 7598 3971 22 385 1168 1304 542 
736 T'AI-WAN 1314 4 11 1149 33 31 
:i 
12 
122 
74 
740 HONG-KONG 1488 13 51 755 41 316 187 
1000 M 0 N DE 31060 1591 1023 12834 3 482 4891 914 2217 4440 25 2860 
1010 INTRA-CE 11766 1310 694 2202 3 321 3050 904 435 1678 25 1144 
1011 EXTRA-CE 19296 281 330 10633 141 1641 10 1782 2762 1716 
1020 CLASSE 1 4150 4 151 1940 35 214 8 5 1102 691 
1021 A E L E 1056 4 148 399 1 51 8 1 52 392 
1030 CLASSE 2 11989 211 179 6741 100 1138 3 1251 1485 681 
1040 CLASSE 3 3156 65 1952 5 289 526 176 143 
6101.44 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT > 1KG 
MAENTEL UND UMHAENGE AUS SYNTHET. ODER KUENSTLSPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT > 1KG 
002 BELG.-LUXBG. 751 
970 
23 51 452 
5 
6 217 2 
3s:i 003 PAYS-BAS 1568 89 110 
97 1:i 
38 1 
3657 234 004 RF ALLEMAGNE 11563 907 23 
521 
3244 143 2572 673 
005 ITALJE 1205 72 
12 
98 34 266 3 
832 
139 10 62 
006 ROYAUME-UNI 2597 69 135 83 98 538 758 71 1 
71 010 PORTUGAL 3528 32 41 2418 9 871 86 
048 YOUGOSLAVIE 8791 801 24 6993 579 
12 
55 339 
060 POLOGNE 6114 558 219 3428 110 
a6 782 1005 062 TCHECOSLOVAO 859 10 147 65 19 532 
112 066 ROUMANIE 9006 739 437 7718 
669 SRI LANKA 614 
6 
611 
8 8 98 
3 
720 CHINE 1992 
302 
1815 
95 1484 
57 
728 COREE DU SUD 16687 320 7705 180 999 2100 3502 
736 T'AI-WAN 725 
:i 61 
483 212 17 
1oS 
13 
740 HONG-KONG 1666 1063 226 1 207 
1000 M 0 N DE 70934 3965 934 26904 302 369 8751 1046 13378 7910 253 7122 
1010 INTRA-CE 21820 2181 190 3330 288 176 5487 919 3523 4164 249 1293 
1011 EXTRA-CE 49113 1784 744 23573 15 192 3265 126 9855 3726 4 5829 
1020 CLASSE 1 9808 813 40 7324 15 4 682 
e5 
48 67 3 812 
1030 CLASSE 2 20468 334 368 10053 180 1720 1669 2248 1 3780 
1040 CLASSE 3 16836 637 316 6195 8 862 31 8137 1412 1238 
6101.48 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF COTION, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
MAENTEL UND UMHAENGE AUS BAUMWOLLE, STUECKGEWICHT MAX. 1KG 
001 FRANCE 553 139 2 294 7 16 
822 
17 1 21 18 38 
002 BELG.-LUXBG. 1354 
59:i 
2 3 3 
5 
515 9 
003 PAYS-BAS 991 6 205 
2 6:i 132 19:i 1065 :i 50 004 RF ALLEMAGNE 2713 424 430 
3798 
330 30 173 
005 ITALIE 5780 353 64 21 148 747 27 4590 405 19 200 006 ROYAUME-UNI 9592 255 81 3497 59 95 441 81 476 17 
17 010 PORTUGAL 993 70 39 376 22 370 3 96 
2 038 SUISSE 2978 13 
2 
2947 2 7 
7 
7 
038 AUTRICHE 670 11 611 13 22 4 
048 MALTE 926 921 
269 
5 
048 YOUGOSLAVIE 4636 4038 329 
:i 052 TURQUIE 1161 606 
140 
292 260 
060 POLOGNE 693 530 23 
204 MAROC 691 
:i 485 691 4 3:i 115 664 INDE 630 10 
720 CHINE 1121 18 10 543 72 490 489 44 34 728 COREE DU SUD 2400 8 710 
79 
516 8 361 166 740 HONG-KONG 1549 15 56 660 3 235 7 260 226 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6101.48 
1000 W 0 R L D 828 29 12 378 3 8 143 3 97 115 39 
1010 INTRA·EC 264 24 8 70 1 5 50 3 49 48 5 
1011 EXTRA-EC 567 6 5 308 2 3 94 48 67 34 
1020 CLASS 1 203 166 1 14 21 1 
1021 EFTA COUNTR. 39 5 4 35 2 3 1 1 2 31 1030 CLASS 2 273 91 67 31 39 
1040 CLASS 3 89 1 51 26 3 6 2 
6101.47 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT > 1KG 
PARDESSUS, IMPERMEABLE$ ET AUTRES MANTEAU)(, DE COTON, POIDS > 1 KG PAR UNITE 
002 BELG.-LUXBG. 206 
9 
1 22 5 178 
1 003 NETHERLANDS 31 
3 
21 
28 1 13 s2 004 FR GERMANY 116 12 
78 13 
7 
DOS ITALY 118 3 14 
6 10 
8 3 
006 UTD. KINGDOM 71 4 4 1 45 5 010 PORTUGAL 31 6 20 
036 SWITZERLAND 22 22 
046 MALTA 17 5 17 1 33 3 2 046 YUGOSLAVIA 469 
2 
425 
052 TURKEY 94 67 1 2 11 11 
060 POLAND 107 79 13 9 6 
064 HUNGARY 32 32 
72 066 ROMANIA 78 6 90 204 MOROCCO 90 
1 "ri 13 2 680 THAILAND 112 
1 
19 
4 720 CHINA 320 16 247 30 9 13 
728 SOUTH KOREA 804 36 11 528 64 38 90 37 
740 HONG KONG 272 1 14 164 18 43 31 
1000 W 0 R L D 3115 74 49 1883 15 3 357 7 195 421 2 109 
1010 INTRA·EC 603 30 5 146 14 3 113 7 24 248 2 13 
1011 EXTRA·EC 2511 43 44 1737 1 244 171 175 96 
1020 CLASS 1 615 5 2 538 3 35 15 17 
1021 EFTA COUNTR. 31 
38 26 29 1 s4 138 1 1030 CLASS 2 1359 833 199 70 
1040 CLASS 3 540 1 16 365 43 83 22 10 
6101.48 g~E=~Sillb~?:'ra~~~TS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON 
:~~~ttU~~rJ':RMEABLES ET AUTRES MANTEAUX YC CAPES, D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU 
006 UTD. KINGDOM 13 1 1 8 2 
1000 W 0 R L D 63 5 5 2 11 8 16 15 
1010 INTRA·EC 37 5 1 2 10 8 5 5 
1011 EXTRA-EC 24 1 3 10 10 
6101.51 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
COSTUMES, COMPLETS ET ENSEMBLES, SF YETEMENTS DE SK~ DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 53 15 1 5 
12 
9 15 1 4 
002 BELG.-LUXBG. 354 
73 
8 10 8 100 216 
003 NETHERLANDS 132 
6 
1 
7940 
9 2 
21 423 1 
47 
004 FR GERMANY 8891 166 
sO 6 121 14 199 DOS ITALY 388 24 3 6 158 4 12 3 122 
006 UTD. KINGDOM 66 17 1 4 5 36 2 
39 007 IRELAND 98 59 
67 9 3 7 1 009 GREECE 119 6 5 33 26 010 PORTUGAL 181 3 2 53 4 1 18 62 
011 SPAIN 105 
4 
1 4 93 
1 
6 
030 SWEDEN 23 
1 
18 
032 FINLAND 25 
4 
8 
s9 10 29 3 16 036 SWITZERLAND 115 
12 
1 8 
038 AUSTRIA 69 12 11 1 9 24 
046 MALTA 102 
24 5 97 6 98 5 046 YUGOSLAVIA 564 414 17 
052 TURKEY 89 78 
27 
11 
060 POLAND 291 193 
12 2 s8 71 062 CZECHOSLOVAK 127 
41 
33 22 
064 HUNGARY 338 32 78 
136 
73 114 
066 ROMANIA 390 55 10 
14 
24 165 
068 BULGARIA 56 
153 14 4 72 
42 
204 MOROCCO 243 43 373 MAURITIUS 43 
2 s8 390 SOUTH AFRICA 60 
8 412 MEXICO 14 
s9 6 728 SOUTH KOREA 93 33 
740 HONG KONG 16 2 14 
1000 W 0 R L D 13095 591 52 1217 8 7997 502 109 408 833 6 1372 
1010 INTRA-EC 10385 363 23 140 7 7980 371 80 137 557 5 722 1011 EXTRA-EC 2709 228 29 1078 17 131 30 270 276 650 
1020 CLASS 1 1049 29 29 660 3 17 12 30 111 158 
1021 EFTA COUNTR. 231 4 24 71 1 10 12 30 13 66 1030 CLASS 2 420 155 105 14 14 1 n 54 
1031 ACP~66) 43 43 43 100 16 164 165 439 1040 CLA S 3 1241 314 
6101.54 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) OF MAN-MADE TEmLE FIBRES 
COSTUMES, COMPLETS ET ENSEMBLES, SF YETEMENTS DE SK~ DE FIBRES SYNTHmOUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 32 12 5 5 12 6 1 2 5 002 BELG.-LUXBG. 240 
117 
5 1 2 202 13 
003 NETHERLANDS 202 5 15 
2 
6 
7 136 
59 004 FR GERMANY 356 48 27 33 41 93 005 ITALY 89 2 1 2 8 1 4 37 006 UTD. KINGDOM 189 2 86 11 1 79 
3 
9 
9 009 GREECE 70 5 
16 
39 34 7 2 5 010 PORTUGAL 363 1 14 130 10 14 19 125 
011 SPAIN 23 1 
18 
3 4 15 032 FINLAND 261 2 1 3 237 036 SWITZERLAND 32 1 5 4 
12 
20 038 AUSTRIA 85 16 13 1 9 34 046 MALTA 41 5 8 41 4 046 YUGOSLAVIA 671 463 32 159 052 TURKEY 132 9 2 84 6 42 058 GERMAN DEM.R 75 34 7 18 39 060 POLAND 113 17 7 
3 
28 27 062 CZECHOSLOVAK 232 
6 
30 39 17 100 43 064 HUNGARY 179 31 15 47 31 49 068 ROMANIA 525 2 57 
8 
45 7 182 48 184 204 MOROCCO 147 117 16 5 1 390 SOUTH AFRICA 35 
1 14 
1 
2 3 30 34 664 INDIA 53 2 1 680 THAILAND 196 12 31 4 24 4 5 87 28 708 PHILIPPINES 88 
19 6 
6 
3 
67 
1 21 
5 10 720 CHINA 1083 929 48 28 28 728 SOUTH KOREA 496 2 6 136 
2 
10 3 22 107 210 736 TAIWAN 212 
4 
184 5 2 
17 
19 
740 HONG KONG 103 54 3 3 1 20 
1000 WORLD 6436 354 294 2251 63 545 144 288 913 4 1579 101 0 INTRA-EC 1578 188 140 126 39 210 106 21 376 3 368 1011 EXTRA-EC 4861 166 154 2125 24 335 39 268 539 1211 1020 CLASS 1 1267 6 46 608 5 15 13 1 45 528 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6101.46 
1000 M 0 N DE 41192 2033 797 21058 168 426 5085 173 6158 4081 60 1153 
1010 INTRA-CE 22167 1an 673 8230 88 347 2858 162 4786 2583 58 507 
1011 EXTRA-CE 19024 156 124 12828 80 79 2229 10 1371 1498 3 646 
1020 CLASSE 1 10671 25 28 9143 69 3 673 660 3 67 1021 A E L E 3907 25 27 3562 
sci 79 55 3 111 66 3 55 1030 CLASSE 2 5955 131 87 2188 1529 8 586 722 545 
1040 CLASSE 3 2398 10 1496 631 112 115 34 
6101.47 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF COTTON, WEIGHT PEA GARMENT > 1KG 
MAENTEL UNO UMHAENGE AUS BAUMWOLLE, STUECKGEWICHT > 1KG 
002 BELG.-LUXBG. 3791 
378 
40 601 4 412 1 8 2707 18 
003 PAYS-BAS 762 2 312 
1:i 15 
2 1 84i 2447 17 67 004 AF ALLEMAGNE 6116 787 84 
7122 
1550 63 299 
005 ITALIE 9050 228 21 162 51 754 8 
1206 
501 16 187 
006 ROYAUME-UNI 6383 363 6 114 66 99 4346 141 22 26 
9 010 PORTUGAL 953 19 8 201 605 
2 
111 
036 SUISSE 1714 12 1688 10 4 
046 MALTE 884 
1sS 
884 
24 12a:i sli 38 048 YOUGOSLAVIE 14090 
2:i 
12511 
052 TUAQUIE 1826 1340 
:i 
15 66 227 155 
060 POLOGNE 2911 
10 
2418 278 133 79 
064 HONGAIE 962 952 
1397 066 AOUMANIE 1567 170 
1739 6 204 MAROC 1745 
2 8 818 189 25 680 THAILANDE 1318 276 
:i 34 720 CHINE 4093 28 107 3445 242 74 160 
728 COREE DU SUD 13548 669 103 9106 
24 
991 
6 
646 1427 606 
740 HONG-KONG 4374 15 159 2752 351 627 440 
1000 M 0 N DE 78661 2827 612 46022 280 175 11806 223 5827 8557 79 2253 
1010 INTRA-CE 27827 1908 179 8662 252 172 n14 214 2092 5840 79 715 
1011 EXTRA-CE 50834 919 432 37361 28 3 4092 9 3735 2718 1537 
1020 CLASSE 1 19110 186 42 16782 4 84 1372 299 341 
1021 A E L E 2139 17 20 2035 
24 
27 
6 
8 4 28 
1030 CLASSE 2 22160 695 283 13573 
:i 
3489 881 2126 1083 
1040 CLASSE 3 9565 38 107 7005 520 3 1482 293 114 
6101.48 8XEQ~S:tTlb:?:t,~~~TS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF TExnLE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAJA, COTTON 
r:~~~D UMHAENGE AUS ANDEAEN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN nEAHAAAEN, SYNTH. ODEA KUENSTL. SPINNSTOFFEN UNO 
006 AOYAUME-UNI 582 33 2 42 73 50 266 116 
1000 M 0 N DE 2700 299 48 321 116 384 276 553 12 3 688 
1010 INTRA-CE 1967 267 28 212 116 369 270 383 10 3 309 
1011 EXTRA-CE 729 31 20 109 12 6 170 2 379 
6101.51 SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
ANZUEGE UND KOMBINAnONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS WOLLE ODEA FEINEN nEAHAAAEN 
001 FRANCE 3959 2026 105 355 65 72 954 633 158 108 41 396 002 BELG.-LUXBG. 13870 
3586 
516 455 392 18 4338 7197 
003 PAYS-BAS 7506 7 73 
37 29:i 
807 160 10 
28746 167 
2863 
004 RF ALLEMAGNE 67392 13283 1042 6855 9555 1128 18n 11264 005 ITALIE 44248 4373 369 542 693 16394 570 
1s0 
1802 421 12229 
006 AOYAUME-UNI 5188 1299 104 389 5 31 746 2338 120 6 244i 007 lALANDE 6971 4524 
2702 
5 
157 
1 40 009 GRECE 4486 335 11i 1790 226 1n 849 010 PORTUGAL 7457 224 108 1906 116 37 1030 
107 
2075 
011 ESPAGNE 4542 12 8 53 526 9 3505 7 315 
030 SUEDE 2493 43 323 1 
2 
14 12 22 2078 
032 FINLANDE 1333 1 512 480i 172 37 2756 242 7 781 036 SUISSE 11217 832 26 1197 97 1087 
038 AUTAICHE 5409 2 842 870 3 868 89 823 1912 
046 MALTE 3172 
743 94 
3016 
206 i 3730 156 048 YOUGOSLAVIE 21376 16154 454 
052 TUAQUIE 2568 3 2389 4 
soli 3 167 060 POLOGNE 7856 5555 
211 36 1241 1695 062 TCHECOSLOVAQ 2663 
1494 
n8 397 
064 HONGRIE 10332 1264 2301 3560 1808 3465 066 AOUMANIE 9094 1024 378 
126 
595 3537 
066 BULGAAIE 643 
5295 27i 94 2413 717 204 MAROC 8074 
2345 
1 
373 MAURICE 2345 
30 67 2604 390 AFA. DU SUD 2701 3a:i i 412 MEXIOUE 733 2986 349 728 COREE DU SUD 4124 
9 
1 61 1076 
740 HONG-KONG 784 110 6 659 
1000 M 0 N DE 264050 38292 4173 52400 654 3408 36083 6698 15531 44824 n1 61216 
1010 INTRA-CE 165706 29705 2322 10999 649 2879 31118 5504 5938 36190 742 39660 
1011 EXTRA-CE 98346 8588 1851 41401 5 529 4965 1194 9593 8634 29 21557 
1020 CLASSE 1 50633 1655 1850 27258 1 242 1525 1017 2890 4813 29 9353 
1021 A E L E 20495 878 1743 5672 
:i 
172 1203 1016 2845 1078 29 5859 
1030 CLASSE 2 16430 5412 1 5521 286 550 14 2538 7 2098 
1031 ACP~66~ 2345 1520 2345 2890 162 4165 3814 101oS 1040 CLA S 3 31278 6622 
6101.54 SUITS AND CO.OADINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF MAN-MADE TEXnLE FIBRES 
ANZUEGE UND KOMBINAnONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS SYNTHET. ODEA KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 2122 879 12 290 36 
2a:i 
400 24 96 63 322 
002 BELG.-LUXBG. m2 4054 295 179 2 63 46 6464 8 440 003 PAYS-BAS 7808 106 375 
123 
325 39 
74 7147 
2901 
004 RF ALLEMAGNE 19170 2912 693 
1504 34 
2430 552 29 5210 
005 ITALIE 5231 203 107 154 554 66 
6 
305 26 2278 
006 AOYAUME-UNI 4969 64 1205 294 28 47 3098 199 28 27i 009 GRECE 2072 286 1 1088 
1691 
1n 66 85 98 
010 PORTUGAL 11838 45 592 408 3613 286 483 757 
1i 
3963 
011 ESPAGNE 932 20 
1139 
154 
4 
193 15 31 
170 
508 
032 FINLANDE 11754 2 160 63 
a:i 76 :i 10216 036 SUISSE 1891 134 34 263 2 216 3 1097 
038 AUTRICHE 5978 5 1005 892 1 43 864 26 592 2550 
048 MALTE 1283 
100 197 
1283 
4 62 1128 s181i 048 YOUGOSLA VIE 22206 15523 
052 TURQUIE 3018 4 3:i 2088 105 8 
815 
058 AD.ALLEMANDE 1114 160 
1133 
124 290 507 
060 POLOGNE 2705 461 133 
49 
494 484 
062 TCHECOSLOVAQ 4309 
175 
704 813 263 1819 661 
064 HONGRIE 4000 567 524 1020 
sO 3323 614 1100 066 AOUMANIE 9002 30 1282 
134 
543 839 2935 
204 MAROC 4859 4277 5 224 213 6 
390 AFR. DU SUD 1141 
19 346 37 3:i 30 48li 40 1104 664 INDE 965 
30 s7 
9 
680 THAILANDE 2862 194 523 438 61 80 1170 309 
708 PHILIPPINES 1166 
319 s6 50 36 913 10 226 82 
121 
720 CHINE 12991 10972 542 314 516 
728 COREE DU SUD 8876 40 52 3632 9 175 46 381 1802 2739 
736 T'AI-WAN 3847 1 2 3469 54 44 30 2 245 
740 HONG-KONG 1946 14 24 951 59 41 8 447 402 
1000 M 0 N DE 170829 13811 n03 48905 50 2545 13151 5885 5610 25304 182 47683 
1010 INTRA-CE 62351 8479 3017 4359 34 2043 7624 4584 749 15067 165 16230 
1011 EXTRA-CE 1084n 5332 4686 44546 16 503 5527 1300 4860 10238 16 31453 
1020 CLASSE 1 47912 264 2565 20264 13 153 544 927 111 1943 16 21112 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origins I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Ponugal I UK 
6101.54 
1021 EFTA COUNTR. 385 1 37 20 3 6 13 1 13 291 
1030 CLASS 2 1382 124 22 445 16 145 15 64 238 313 
1040 CLASS 3 2211 36 66 1072 3 174 11 203 256 370 
6101.57 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) OF COTTON 
COSTUMES, COMPLETS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE COTON 
001 FRANCE 13 4 3 
5 
2 1 
002 BELG.-LUXBG. 35 34 6 18 5 003 NETHERLANDS 138 36 42 42 5 121 20 004 FA GERMANY 208 7 
s4 12 25 005 ITALY 112 7 1 20 
li i 5 24 006 UTD. KINGDOM 54 3 6 6 26 4 
tli 010 PORTUGAL 49 1 3 4 18 2 2 
048 YUGOSLAVIA 35 
tli 
34 1 
5 12 51 IS 052 TURKEY 574 320 151 
066 ROMANIA 36 i 9 12 13 2 204 MOROCCO 51 
t:i 
38 
:i 15 tli 2 
12 
662 PAKISTAN 155 1 
:i 3i 33 70 664 INDIA 1098 1 183 65 5 580 55 175 
680 THAILAND 1611 42 117 1238 64 1 24 118 7 
720 CHINA 5204 13 192 3243 156 9 1343 163 83 
728 SOUTH KOREA 51 1 i 23 6 1 17 3 736 TAIWAN 283 2 276 
:i 5 8i 5 4 289 4t6 740 HONG KONG 1801 15 22 956 9 
743 MACAO 278 5 76 114 65 18 
1000 W 0 R L D 11946 163 389 6549 4 38 874 38 2026 941 3 921 
1010 INTRA-EC 632 56 47 130 1 1 124 9 10 154 1 97 
1011 EXTRA-EC 11315 105 343 6419 3 37 749 29 2016 787 2 825 
1020 CLASS 1 643 21 2 366 1 155 6 14 53 25 
1021 EFTA COUNTR. 21 1 1 7 
:i 36 3 14 1 2 2 6 1030 CLASS 2 5411 64 149 2793 422 647 568 713 
1040 CLASS 3 5265 21 192 3261 172 9 1356 167 87 
6101.56 ~~~M~~~ ~~rf1NATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF TEXTILE MATERIALS OTMER TMAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR 
~~,m{~~M~~~EJ~~arEf~E~C}~~ SF VETEMENTS DESK~ D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXT. 
003 NETHERLANDS 35 5 
:i 2 2 30 004 FA GERMANY 18 4 
4 
6 
005 ITALY 54 4 9 
ti 5 1 35 006 UTD. KINGDOM 19 2 
14 
1 
li 010 PORTUGAL 24 
25 
1 
052 TURKEY 25 
1000 W 0 R L D 270 32 27 45 2 15 12 30 10 97 
1010 INTRA-EC 163 17 14 5 2 14 12 7 10 82 
1011 EXTRA-EC 105 15 12 40 1 22 15 
1020 CLASS 1 46 3 33 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 10 
15 
2 1 1 9 6 1030 CLASS 2 38 4 3 7 
6101.62 BREECHES AND SHOATS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
CULOmS ET SHORTS DE LAINE OU POlLS FINS 
1000 W 0 R L D 23 2 2 2 2 10 3 
1010 INTRA-EC 7 2 i 2 2 1 10 3 1011 EXTRA-EC 17 2 
6101.64 BREECHES AND SHORTS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
CULOmS ET SHORTS DE FIBRES SYNTMET. OU AATIFIC. 
001 FRANCE 38 14 9 
4 
3 2 10 
002 BELG.-LUXBG. 49 
s4 1 1 42 2 :i 003 NETHERLANDS 66 
19 
24 
:i 2 1 51 004 FA GERMANY 106 10 3ci 2 4 5 13 005 ITALY 64 6 1 20 
ti i 4 1 006 UTD. KINGDOM 42 5 4 9 1 4 6 
li 010 PORTUGAL 56 1 2 18 8 13 6 
048 YUGOSLAVIA 26 26 
24 204 MOROCCO 68 
5 
43 i 212 TUNISIA 67 4 57 
15 669 SRI LANKA 47 25 2 4 
708 PHILIPPINES 31 j 26 1 2 2:i 4 720 CHINA 156 82 33 7 
736 TAIWAN 49 j 4 20 :i 7 6 16 740 HONG KONG 294 122 3 30 125 
1000 W 0 R L D 1418 105 38 527 3 7 237 13 34 192 3 259 
1010 INTRA·EC 484 91 26 99 3 4 47 13 28 115 3 55 
1011 EXTRA-EC 936 15 12 427 1 3 190 1 6 77 204 
1020 CLASS 1 76 1 45 1 4 4 2 19 
1021 EFTA COUNTR. 25 
13 5 
8 1 
:i 3 1 12 1030 CLASS 2 664 277 136 
2 
52 178 
1040 CLASS 3 197 1 7 105 51 23 7 
6101.66 BREECHES AND SHORTS OF COTTON 
CULOmS ET SHOATS DE COTON 
001 FRANCE 56 17 19 
ti 5 6 7 002 BELG.·LUXBG. 51 8li i 11 i 27 2 003 NETHERLANDS 146 48 4 
10 8i 4 004 FA GERMANY 151 17 5 
70 
9 13 16 
005 ITALY 180 5 2 1 83 3li 2 11 6 006 UTD. KINGDOM 70 3 2 13 3 9 44 007 IRELAND 45 i 49 :i 1 009 GREECE 60 4 5 26 12 7 010 PORTUGAL 141 6 41 41 12 
038 AUSTRIA 28 i 26 1 1 048 YUGOSLAVIA 46 2 43 2i 2 tli 052 TURKEY 165 5 107 6 
066 ROMANIA 41 2 12 29 :i 10 204 MOROCCO 234 15 204 
10 212 TUNISIA 243 14 51 168 i 10 373 MAURITIUS 43 i 2 25 5 400 USA 15 2 2 5 
5 
5 
662 PAKISTAN 159 
2 :i 
132 9 1 12 
664 INDIA 123 41 18 30 14 13 
669 SRI LANKA 50 i 1 30 7 5 3 4 706 SINGAPORE 44 1 14 17 
:i 82 
10 1 
720 CHINA 324 18 7 87 36 83 8 
740 HONG KONG 1055 10 20 820 18 2 10 45 128 
743 MACAO 53 29 7 16 1 
1000 W 0 R L D 3772 189 63 1782 13 8 779 45 203 355 2 333 1010 INTRA·EC 909 134 19 256 11 6 159 38 38 148 2 98 
1011 EXTRA-EC 2861 55 44 1524 2 2 620 7 164 207 1 235 
1020 CLASS 1 279 6 3 189 32 7 14 28 
1021 EFTA COUNTA. 32 3i 35 30 2 2 523 4 70 1 1 1030 CLASS 2 2192 1215 110 199 
1031 ACP~66) 70 
18 j 7 31 :i 3 6 23 1040 CLA S 3 391 121 65 66 83 8 
6101.68 BREECHES AND SHORTS OF TEXTILE MATERIALS OTMER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
282 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
6101.54 
1021 A E L E 20053 141 2365 1324 
3 
101 342 927 106 909 16 13922 1030 CLASSE 2 26319 4384 299 9554 314 2307 263 1200 3857 4138 1040 CLASSE 3 34246 684 1821 14729 36 2677 110 3549 4437 6203 
6101.57 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXa.. SKI SUITS) OF COTTON 
ANZUEGE UND KOMBINAnONEN, AUSGEN. SKJANZUEGE, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 780 275 44 148 8 
69 
3 82 116 34 70 002 BELG.-LUXBG. 826 556 19 256 26 37 325 131 003 PAY5-BAS 1977 3 657 
2 
510 10 
ms 
204 004 RF ALLEMAGNE 3777 278 432 
3173 49 
270 9 725 17 329 005 ITALIE 6638 351 51 58 1330 4 187 20 1415 006 ROYAUME-UNI 1026 162 96 149 22 260 241 38 77 3 010 PORTUGAL 1240 22 44 99 508 85 26 434 048 YOUGOSLAVIE 1078 
22i 9 1053 24 94 238 1 052 TURQUIE 8556 5177 1701 86i 255 
066 ROUMANIE 709 
5i 
195 181 293 2 38 204 MAROC 822 2 14 633 26 7 3 8 114 662 PAKISTAN 1231 5 90 402 437 88 163 412 664 INDE 13642 13 64 2603 916 79 6643 806 2116 680 THAILANDE 18448 655 1344 13572 874 18 523 1379 81 
720 CHINE 48530 97 1780 31464 1337 162 11271 1748 671 
728 COREE DU SUD 1155 15 IS 679 93 23 288 57 736 T"AI-WAN 2304 19 2243 45 30 948 74 24 2980 4620 740 HONG-KONG 22640 256 308 13266 113 
743 MACAO 2547 38 742 1099 488 180 
1000 M 0 N DE 141976 3370 4330 76792 95 534 12111 751 20629 11414 88 11862 
1010 INTRA-CE 16852 1667 690 4727 49 89 3019 293 1004 2535 78 2701 
1011 EXTRA-CE 125123' 1703 3639 72065 47 445 9092 458 19625 8879 9 9161 
1020 CLASSE 1 11150 347 78 6662 2 14 1979 99 344 938 1 666 
1021 A E L E 1148 39 69 299 2 10 241 4 87 73 9 324 1030 CLASSE 2 64123 1032 1781 33486 45 431 5530 196 7712 6167 7734 
1040 CLASSE 3 49850 324 1780 31918 1583 162 11568 1773 742 
6101.58 ~~W-M~~~ ~~rf1NATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF TEXnlE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR 
~~~2~BUANJM~'&~~NAnONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET., KUENSTL., WOLLE, FEINEN nER· 
003 PAYS-BAS 2321 91 
10 
15 
i 2s 
15 
t7 
4 
t3i 13 
2196 
004 RF ALLEMAGNE 1494 274 
ssci 375 209 439 005 ITALIE 5139 499 22 126 1555 8 
270 
86 49 2262 
006 ROYAUME-UNI 707 50 
45i 
24 20 25 311 7 
248 010 PORTUGAL 762 
759 
33 15 12 3 
052 TUROUIE 766 7 
1000 M 0 N DE 14813 1678 762 2142 25 286 2105 362 937 628 70 5836 
1010 INTRA-CE 11573 1200 487 686 23 244 2038 357 574 621 70 5291 
1011 EXTRA-CE 3241 478 275 1474 1 24 68 5 363 8 545 
1020 CLASSE 1 1923 10 118 1254 24 56 4 63 1 393 
1021 A E L E 620 10 104 129 
i 
23 54 4 29 
7 
267 
1030 CLASSE 2 906 486 55 124 7 1 91 152 
6101.62 BREECHES AND SHORTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
SHORTS UND ANDERE KURZE HOSEN AUS WOLLE OD.FEINEN nERHAAREN 
1000 M 0 N DE 496 70 17 48 25 26 42 37 38 143 3 47 
1010 INTRA-CE 256 55 5 38 25 1 9 25 31 20 3 44 
1011 EXTRA-CE 242 15 12 10 25 33 13 7 123 1 3 
6101.64 BREECHES AND SHORTS OF MAN-MADE TEXnLE FIBRES 
SHORTS U.ANDERE KURZE HOSEN, AUS SYNTH.OD.KUENSTLSPINNSTOFF. 
001 FRANCE 1683 423 5 501 8 40 
tt9 
1 161 76 4 464 
002 BELG.·LUXBG. 1782 
1198 
17 28 6 1 6 1595 
26 
10 
003 PAY5-BAS 1944 13 467 
t29 
7 57 3 44 
1243 
129 
004 RF ALLEMAGNE 3198 277 849 
1876 
9 197 39 225 13 217 
005 ITALIE 3314 213 35 4 91 861 1 45 134 7 92 006 ROYAUME-UNI 1331 339 165 169 5 27 111 297 126 47 
264 010 PORTUGAL 1656 23 42 666 1 169 6 359 126 
048 YOUGOSLAVIE 633 22 2 609 
795 4 204 MAROC 1823 
69 
1024 
3i 212 TUNISIE 1512 
1i 
131 1281 IsS 669 SRI LANKA 611 310 51 74 
708 PHILIPPINES 560 5 48 486 7 3 24 253 67 720 CHINE 1745 995 
i 
364 53 
736 T"AI-WAN 658 1 
107 
437 6 96 6 102 221 740 HONG-KONG 5199 93 2346 75 70 498 1998 
1000 M 0 N DE 32715 2738 1328 11823 166 275 5332 353 1305 4590 126 4679 
1010 INTRA-CE 16047 2510 1140 4006 147 195 1676 351 942 3398 114 1568 
1011 EXTRA-CE 16665 228 188 7817 18 80 3655 3 361 1192 12 3111 
1020 CLASSE 1 2222 42 15 1171 12 4 231 326 75 3 343 
1021 A E L E 693 13 12 301 12 2 196 5 51 3 98 
1030 CLASSE 2 12022 181 121 5242 6 76 2797 
3 
11 865 8 2715 
1040 CLASSE 3 2421 5 52 1404 627 24 253 53 
6101.66 BREECHES AND SHORTS OF COTTON 
SHORTS UND ANDERE KURZE HOSEN AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 3115 929 75 1090 76 16 
22i 
17 334 210 17 351 
002 BELG.·LUXBG. 1194 
1856 
1 322 
3 
12 1 587 5 45 
003 PAY5-BAS 2870 20 746 
i 
91 3 21 
1645 
7 123 
004 RF ALLEMAGNE 3511 609 129 3353 59 378 18 373 9 290 005 ITALIE 7986 220 118 51 38 3548 14 
144 
322 28 274 
006 ROYAUME-UNI 1733 129 51 423 6 1 93 593 287 6 
1114 007 lALANDE 1173 
2 1i 
8 2 49 
009 GRECE 1373 1122 
100 
89 
9 618 
1 148 
010 PORTUGAL 4586 166 362 1408 975 533 
2 
317 
038 AUTRICHE 831 
49 
774 3 42 10 
048 YOUGOSLAVIE 1275 
2i 
1190 
214 
36 
118 052 TURQUIE 2663 44 2180 86 
066 ROUMANIE 542 
6i 
196 343 
s4 3 152 204 MAROC 5114 393 4444 
323 212 TUNISIE 4508 126 1208 2851 
18 233 373 MAURICE 838 
ti 3 
36 
4 
496 55 
400 ETAT5-UNIS 867 79 99 313 2 176 
662 PAKISTAN 1605 2 4 1355 
1s 
3 105 
3 
8 50 78 
664 INDE 2177 29 45 819 11 266 619 174 196 
669 SRI LANKA 581 
t8 
7 319 
3 
125 46 33 51 
706 SINGAPOUR 695 20 222 283 
28 597 
128 21 
720 CHINE 3106 216 78 958 
2s 12 
406 697 126 
740 HONG-KONG 14720 156 320 10988 331 35 149 784 1920 
743 MACAO 710 343 124 227 9 7 
1000 M 0 N DE 72554 4665 1397 31881 235 273 16573 754 3893 6440 103 6320 
1010 INTRA-CE 27903 3928 768 8679 195 236 5450 668 1558 3649 88 2684 
1011 EXTRA-CE 44625 757 629 23203 40 37 11124 86 2309 2790 14 3636 
1020 CLASSE 1 6412 116 86 4651 4 451 392 272 4 454 
1021 A E L E 1006 4 13 902 4ci 32 9 58 7 48 3 20 1030 CLASSE 2 34007 425 482 16906 9919 1261 1818 10 3056 
1031 ACP~66~ 1509 216 79 190 706 28 68 67 5 473 1040 CLA S 3 4204 1645 754 656 700 126 
6101.68 BREECHES AND SHORTS OF TEXnlE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
283 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
6101.68 CULOmS ET SHORTS D'AUTRES MAT. TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON 
1000 W 0 R L D 53 10 11 8 5 6 4 1 8 
101 0 INTRA·EC 38 10 10 3 3 6 3 3 
1011 EXTRA·EC 15 2 5 2 1 5 
6101.72 TROUSERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
PANTALONS DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 40 22 1 8 2 
2:i 
1 1 2 1 2 
002 BELG.·LUXBG. 194 68 4 38 i 71 2 58 003 NETHERLANDS 110 1 10 
2 
13 
4 350 15 004 FA GERMANY 506 76 13 
117 5 
40 2 2 17 
005 ITALY 299 20 3 8 75 2 
2 
18 1 50 
006 UTD. KINGDOM 58 6 3 1 17 24 5 8 007 IRELAND 15 7 
1oS i 2 009 GREECE 121 7 
12 1:i 67 
3 
010 PORTUGAL 504 8 179 193 4 28 
030 SWEDEN 21 
:i 
2 
24 i 4 17 i 19 036 SWITZERLAND 51 
9 2 
1 
038 AUSTRIA 161 i 128 14 8 046 MALTA 95 75 
2 i 51 9 046 YUGOSLAVIA 442 10 368 10 
052 TURKEY 67 i 45 22 7 14 060 POLAND 108 80 
:i 
6 
062 CZECHOSLOVAK 44 2<i 37 3 1 11 064 HUNGARY 98 38 8 
1sS 
21 
066 ROMANIA 245 
eO 49 19 3 8 17 204 MOROCCO 176 28 38 4 7 
212 TUNISIA 127 6 62 15 11 33 
373 MAURITIUS 42 38 6 
135 624 ISRAEL 135 4 25 25 728 SOUTH KOREA 54 
2 i i 740 HONG KONG 24 20 
1000 W DR L D 3818 342 51 1493 8 44 454 34 287 662 7 436 
1010 INTRA·EC 1860 215 35 464 6 24 388 32 13 513 6 164 
1(111 EXTRA·EC 1958 127 16 1030 2 20 86 2 274 149 252 
1020 CLASS 1 846 14 13 641 1 7 2 54 53 61 
1021 EFTA COUNTR. 240 3 13 152 
2 
1 4 2 30 2 33 
1030 CLASS 2 578 90 173 19 65 40 41 148 
1031 ACP~66) 42 
2:i :i 
38 6 
181 54 4:i 1040 CLA S 3 536 217 15 
6101.74 TROUSERS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
PANTALONS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. 
001 FRANCE 142 51 3 12 3 3 
26 
2 5 39 2 22 
002 BELG.·LUXBG. 864 
926 
2 41 i :i i 777 18 003 NETHERLANDS 1370 12 225 
4 
72 86:i i 130 004 FA GERMANY 1248 153 42 
126 
5 97 22 4 55 
005 ITALY 471 11 5 4 35 n 300 :i 51 i 162 006 UTD. KINGDOM 449 11 12 15 1 3 58 45 
7s0 007 IRELAND 807 i 57 :i 4 008 DENMARK 23 
9 
13 2 
009 GREECE 301 16 131 30 7 64 5 137 1 010 PORTUGAL 2909 48 230 482 673 193 i 1004 011 SPAIN 64 1 
18 
6 13 5 4 3 51 
028 NORWAY 21 i 2 i 1 030 SWEDEN 27 
4 
5 i 14 :i 1 19 032 FINLAND 113 38 23 15 15 
036 SWITZERLAND 48 2 1 30 
2 
8 
2 2 
3 
8 
4 
038 AUSTRIA 123 4 87 2 1 15 
046 MALTA 180 
19 
3 175 1 1 
32 046 YUGOSLAVIA 968 4 713 3 217 
052 TURKEY 280 
39 i 168 31 9 52 058 GERMAN DEM.R 96 
s:i 17 14 16 23 060 POLAND 211 18 6 10 103 7 
062 CZECHOSLOVAK 435 
12 
3 353 42 1 38 
10 064 HUNGARY 481 334 1 
6 1071 
124 
066 ROMANIA 1564 140 i 173 34 67 73 068 BULGARIA 53 
112 
50 
16 174 6 1:i 
2 
204 MOROCCO 539 5 205 8 
212 TUNISIA 1333 26 673 238 3 386 7 
373 MAURITIUS 64 4 50 9 1 
390 SOUTH AFRICA 48 
6 34 4 48 400 USA 63 i :i i i 39 600 CYPRUS 278 
2 
2 21 249 
624 ISRAEL 374 6 i 366 666 BANGLADESH n 76 i 22 669 SRI LANKA 91 
4 
68 i 701 MALAYSIA 32 23 2 2 
706 SINGAPORE 165 i 3 78 6 5 73 708 PHILIPPINES 114 
:i 
92 
6 1a:i 9 25 
21 
s:i 720 CHINA 647 8 295 75 
728 SOUTH KOREA 935 45 70 223 4 22 15 134 422 
732 JAPAN 12 i 6 4 1 2 i 1 2 2 738 TAIWAN 268 174 2 15 5 34 50 
740 HONG KONG 445 2 37 149 18 2 32 205 
1000 W 0 R L D 19045 1650 531 5406 17 109 2186 417 1179. 3433 16 4101 
101 0 INTRA·EC 8666 1217 315 1089 13 n 1224 395 22 2113 7 2194 
1011 EXTRA-EC 10377 432 216 4317 3 32 962 21 1157 1320 9 1908 
1020 CLASS 1 1923 26 73 1226 4 94 2 10 251 9 228 
1021 EFTA COUNTR. 331 7 66 141 
:i 
3 23 2 5 21 9 54 1030 CLASS 2 4934 190 129 1844 23 581 4 38 846 1478 
1031 ACP~66) 94 
217 
3 4 
6 
51 2 
1111 
9 25 
1040 CLA S 3 3521 14 1247 287 15 422 202 
6101.76 COTTON TROUSERS 
PANTALONS DE COTON 
001 FRANCE 5412 4437 10 315 14 5 
1966 
2 82 386 11 150 002 BELG.-LUXBG. 12168 
1742 
111 4113 
5 
4 2301 2923 
2 
no 003 NETHERLANDS 2655 53 641 
2 
112 1 11 
2035 
68 004 FA GERMANY 3932 1243 143 8046 23 294 5 90 24 73 005 ITALY 13412 915 432 123 22 1764 16 
6 
1722 6 348 006 UTD. KINGDOM 3511 1753 178 271 3 1 311 779 205 4 
966 007 IRELAND 1065 6 33 1 37 i :i 2 i 008 DENMARK 112 8 
42 
64 7 21 7 009 GREECE 1440 42 1077 
41 
235 
82 
17 10 17 010 PORTUGAL 1998 129 64 491 824 47 139 
146 
161 011 SPAIN 2196 208 6 790 433 79 465 69 030 SWEDEN 102 8 10 23 1 4 1 i 55 032 FINLAND 70 3 19 9 7 
:i 
1 6 24 036 SWITZERLAND 792 6 i 730 24 19 7 2 1 038 AUSTRIA 1018 979 2 20 2 14 043 ANDORRA 417 56 169 669 416 527 298 1 046 MALTA 2111 11 381 048 YUGOSLAVIA 941 1 3 632 4 
:i 
30 57 14 052 TURKEY 2631 42 56 2224 79 69 262 96 060 POLAND 234 16 177 6 i 20 15 062 CZECHOSLOVAK 106 
7 
3 102 
2 2s 2 064 HUNGARY 239 2 176 27 066 ROMANIA 448 3 269 55 89 22 8 068 BULGARIA 124 23:i 124 16 6952 25 36 101 204 MOROCCO 7674 311 212 TUNISIA 9169 1804 1393 5522 60 289 101 272 IVORY COAST 402 327 75 
284 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6101.68 ~~gRJ:u't.N..Uot~ERE KURZE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
1000 M 0 N DE 1521 341 195 255 8 5 97 165 96 24 2 333 
1010 INTRA-CE 1084 323 160 174 8 4 56 162 76 17 2 102 
1011 EXTRA-CE 437 18 35 81 1 40 3 20 7 1 231 
6101.72 TROUSERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
LANGE HOSEN AUS WOLLE UND FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 2178 1236 54 436 14 126 
68i 
25 23 73 49 142 
002 BELG.-LUXBG. 6486 
2105 
165 1569 18 40 2271 2 1740 003 PAYS-BAS 3406 43 261 
4 7i 
405 17 2 
17752 
29 544 
004 RF ALLEMAGNE 26109 4003 992 4830 2119 124 175 87 782 005 ITALIE 15616 1422 154 328 549 4471 151 65 749 109 3053 006 ROYAUME-UNI 2714 230 27 265 15 47 689 877 290 9 
2s:i 007 lALANDE 579 315 2729 i 1 84 i 009 GRECE 3167 295 
339 
33 
5 
24 
010 PORTUGAL 15050 243 6607 389 4564 113 2133 657 
030 SUEDE 1364 1 100 
139i 34 
1 1 2 
57 
1259 
038 SUISSE 3345 245 10 244 12 1250 102 
038 AUTRICHE 5444 4 464 4309 14 33 93 77 14 436 
046 MALTE 2715 23 
2 
2522 36 37 1482 170 048 YOUGOSLAVIE 14346 256 12373 160 
052 TUROUIE 1649 
18 
1301 348 
187 1sB 060 POLOGNE 2338 1797 44 178 062 TCHECOSLOVAQ 924 533 773 87 20 295 064 HONGRIE 2316 942 60 
245i 
486 
066 ROUMANIE 3927 
2527 
973 00 45 153 305 204 MAROC 4337 
i 
601 856 107 156 
212 TUNISIE 2982 96 1580 246 284 775 
373 MAURICE 2870 2683 187 
6100 624 ISRAEL 6106 
s8 7s0 sB4 728 COREE DU SUD 1422 
2 43 19 47 740 HONG-KONG 587 13 463 
1000 M 0 N DE 134619 13728 2496 49505 404 1327 15394 1373 6064 26913 337 17078 
101 0 INTRA-CE 76031 9905 1780 16729 360 1183 13335 1268 514 23290 332 7335 
1011 EXTRA-CE 58590 3824 718 32776 44 144 2059 106 5550 3623 5 9743 
1020 CLASSE 1 29845 569 673 21955 48 465 106 1811 1615 5 2598 
1021 A E L E 10481 283 671 5711 44 48 298 106 1332 119 5 1908 1030 CLASSE 2 18697 2699 3 6145 96 1403 974 950 6383 
1031 ACP~66~ 2870 
ss8 40 2683 187 2764 1059 762 1040 CLA S 3 10048 4676 191 
6101.74 TROUSERS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
LANGE HOSEN AUS SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 4666 2096 228 432 129 176 
997 
104 201 837 71 592 
002 BELG.·LUXBG. 19476 
18264 
68 1015 1 3 1 14 16821 11 525 
003 PAYS-BAS 31554 181 6050 7 2 1552 182 21 
36002 
10 5285 
004 RF ALLEMAGNE 52711 8565 1464 
4679 
47 185 5178 950 215 47 2058 
005 ITALIE 13818 427 214 109 1234 2921 37 
23 
1216 13 2968 
006 ROYAUME-UNI 13402 418 235 406 30 146 1731 9484 908 21 
12748 007 lALANDE 14244 5 1467 4 9 11 
008 DANEMARK 565 30 
188 
316 
13 
77 
12 
45 97 
009 GRECE 6569 579 3277 203 
153 
2280 17 
010 PORTUGAL 68504 1177 5600 13602 
8 
881 19030 1416 5411 56 21234 011 ESPAGNE 2178 37 1 133 
3 
273 156 113 61 1340 
028 NORVEGE 506 
2 
398 3 7 
4 
2 60 
19 
33 
030 SUEDE 1128 257 65 
i 
4 13 
16i 
39 725 
032 FINLANDE 5706 224 1644 1303 44 889 
12 
730 17 693 
038 SUISSE 1606 92 42 1089 
i gj 206 18 54 5 88 038 AUTRICHE 4862 21 186 3269 107 116 143 36 39 647 
046 MALTE 4722 
452 
38 4628 23 20 13 
048 YOUGOSLAVIE 25579 45 19091 68 5201 722 
052 TUROUIE 5727 1 11 4505 400 212 598 
058 RD.ALLEMANDE 1086 527 12 
1358 
179 
217 
216 152 
060 POLOGNE 4013 436 117 152 1623 110 
062 TCHECOSLOVAQ 7063 
374 
52 5908 511 11 581 
183 064 HONGRIE 8952 8355 19 45 909i 2021 066 ROUMANIE 16371 1516 
10 
3487 452 998 782 
066 BULGARIE 760 
3267 
713 
118 
11 
179 292 
26 
204 MAROC 11222 88 4180 3048 50 
212 TUNISIE 26043 393 1 14033 4401 71 7040 104 
373 MAURICE 1377 5 102 1126 128 16 
390 AFR. DU SUD 661 
12 3 149 i 4 325 6 66 8 661 400 ETATS-UNIS 1174 600 
600 CHYPRE 5446 40 5 59 113 404 28 20 4817 624 ISRAEL 14405 188 
13 
14177 
666 BANGLA DESH 883 866 
2i 5 
4 
669 SRI LANKA 1200 36 813 i 9 4 357 701 MALAYSIA 507 368 36 27 30 
706 SINGAPOUR 2349 
16 
43 1247 83 65 911 
708 PHILIPPINES 2063 40 1820 55 1698 55 222 223 4 720 CHINE 6807 30 3608 692 407 
728 COREE DU SUD 14168 685 751 4768 51 362 261 2090 5200 
732 JAPON 527 11 1 101 47 115 
4 
99 85 68 
736 T'AI-WAN 4247 14 69 2782 
4 
29 128 58 493 670 
740 HONG-KONG 7683 25 427 2884 17 409 82 657 3178 
1000 M 0 N DE 419369 37766 12531 121908 452 3126 47993 12652 11494 87120 311 84016 
1010 INTRA-CE 227685 29597 8198 31377 331 2843 31971 12343 740 63392 229 46864 
1011 EXTRA-CE 191685 8169 4334 90531 120 463 16022 309 10754 23728 83 37152 
1020 CLASSE 1 52035 815 2626 34204 3 199 2168 138 490 6445 82 4865 
1021 A E L E 13609 338 2527 5729 2 148 1222 132 324 919 82 2186 
1030 CLASSE 2 94390 4472 1476 34897 117 228 10830 71 724 11152 1 30422 
1031 ACP~66~ 1750 5 18 102 55 1141 34 954i 128 322 1040 CLA S 3 45263 2883 232 21430 3024 101 6132 1865 
6101.76 COTTON TROUSERS 
LANGE HOSEN AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 86557 66570 463 6575 677 278 
35422 
63 2394 5141 291 4085 
002 BELG.-LUXBG. 228735 
39687 
3688 79573 4 7 143 42980 52662 13 14243 
003 PAYS-BAS 55967 721 11323 39 2 1969 27 357 
36052 
68 1774 
004 RF ALLEMAGNE 77111 26403 2700 
18702i 
205 73 6819 230 2468 441 1720 
005 ITALIE 297422 17461 8351 2948 1134 38128 428 
196 
32802 212 8937 
006 ROYAUME-UNI 52883 22399 3016 4694 68 56 3707 15554 3128 65 
13194 007 lALANDE 14338 66 487 50 514 
sO 3 24 t5 008 DANEMARK 2041 187 
7sS 
1105 
13 
89 48 374 173 
009 GRECE 21243 389 16123 3092 
53i 
526 89 226 
010 PORTUGAL 37586 2398 1932 9640 
4 
1201 14721 852 2764 
32sS 
3547 
011 ESPAGNE 33058 2281 127 10668 7462 5 1330 6719 1177 
030 SUEDE 2428 133 333 495 3 
2 
32 
5 
74 13 5 1340 
032 FINLANDE 2477 80 660 368 294 31 237 41 759 
038 SUISSE 16956 165 4 15580 
4 12 
479 19 513 81 72 43 
038 AUTRICHE 22717 26 72 21215 93 3 456 9 8 819 
043 ANDORRE 5894 408 1862 12489 3 5868 453i 3137 23 046 MALTE 26029 169 3433 
048 YOUGOSLAVIE 21218 22 35 19548 48 44 236 967 362 052 TUROUIE 39610 506 715 31737 1007 1152 3194 1255 
060 POLOGNE 3227 7 220 2380 54 
17 
407 159 
062 TCHECOSLOVAQ 1733 
219 
56 1657 60 454 3 064 HONGRIE 3885 36 3005 127 20 066 ROUMANIE 7433 28 4919 596 1409 371 74 
066 BULGARIE 1411 
37s0 
1411 
134 78177 273 647 51i 204 MAROC 88939 5417 
212 TUNISIE 135861 22087 29699 76560 795 5417 1303 
272 COTE IVOIRE 3515 2813 702 
285 
1987 Mengen -Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6101.76 
373 MAURITIUS 523 
eO 88 364 15 5 30 36 382 ZIMBABWE 468 Hi 63 6 4 91 228 390 SOUTH AFRICA 166 121 38 2 14 13 395 LESOTHO 72 
4 12 
15 
2 2i 7 48t 10 9 400 USA 845 32 250 2 34 
412 MEXICO 182 40 2 26 6 73 35 
480 COLOMBIA 107 
112 
49 
2 37 
52 6 
30 508 BRAZIL 728 454 20 73 
528 ARGENTINA 158 3:i 6 104 16 7 2 48 6 137 600 CYPRUS 608 80 5 322 
604 LEBANON 52 2 
3 
4 34 10 2 
624 ISRAEL 175 14 67 80 1 10 48 662 PAKISTAN 835 i 21 704 7 4 11 46 664 INDIA 256 4 85 36 12 37 73 
666 BANGLADESH 244 10 5 107 17 65 8 32 
669 SRI LANKA 622 
3 
1 354 97 12 36 121 
680 THAILAND 808 103 440 
2 
69 
7 
32 124 37 
700 INDONESIA 2060 7 59 707 370 55 433 420 
701 MALAYSIA 1004 31 27 425 
2 
157 3 2 272 87 
706 SINGAPORE 2014 11 69 800 264 11 
10 
538 319 
708 PHILIPPINES 1123 6 32 610 2 75 
3 
244 143 
720 CHINA 2761 15 74 1353 4 490 438 155 229 
728 SOUTH KOREA 678 28 25 104 2 54 64 52 116 233 
732 JAPAN 1843 i 3 1490 3 25 3 3 321 4 736 TAIWAN 658 1 380 
49 
34 187 46 
740 HONG KONG 18390 86 858 5664 10 420 17 82 965 
7 
10199 
743 MACAO 3675 18 6 1577 20 1194 7 164 564 118 
958 NOT DETERMIN 1272 1271 1 
1000 W 0 R L D 117110 12937 2874 39793 243 160 24887 1035 5094 13743 206 16138 
1010 INTRA-EC 47914 10482 1090 15810 168 72 8001 889 2635 7909 192 2666 
1011 EXTRA-EC 67928 2455 1784 23984 75 88 17616 146 2459 5835 14 13472 
1020 CLASS 1 11169 138 283 7107 2 22 821 12 1167 970 6 641 
1021 EFTA COUNTR. 2007 18 41 1740 
73 63 36 3 50 15 6 98 1030 CLASS 2 52810 2287 1404 14677 16234 131 738 4618 8 12577 
1031 ACP~66) 1504 
30 
62 165 
4 
748 15 9 208 1 296 
1040 CLA S 3 3951 98 2199 562 3 554 247 254 
6101.78 TROUSERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
PANTALONS D'AUTRES MAT. TEXT. QUE LAINE, POllS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON 
001 FRANCE 17 13 i i 10 2 114 2 002 BELG.-LUXBG. 127 
39 2 
1 
003 NETHERLANDS 59 
3 
2 
2 2 2 10 
16 
004 FR GERMANY 40 15 3:i 4 2 4 005 ITALY 152 25 1 1 29 56 12 47 006 UTD. KINGDOM 64 2 
6 
2 3 6 010 PORTUGAL 25 2 4 2 2 
036 SWITZERLAND 10 8 
6 048 YUGOSLAVIA 22 16 
1t 212 TUNISIA 25 14 
13 7 740 HONG KONG 56 30 4 
1000 W 0 R L D 775 116 14 175 4 7 74 64 32 163 125 
1010 INTRA-EC 525 97 11 53 3 6 43 62 8 143 99 
1011 EXTRA-EC 251 20 3 122 1 1 32 2 24 20 26 
1020 CLASS 1 69 1 42 1 5 2 4 2 12 
1021 EFTA COUNTR. 20 
2 
1 9 1 3 2 3 
16 
1 
1030 CLASS 2 117 1 50 27 7 13 
1040 CLASS 3 66 17 32 13 3 1 
6101.82 SKI SUITS OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE TEXT. FIBRES 
COMBINAISONS ET ENSEMBLES DE SKI, DE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 20 5 2 9 
4 
3 
003 NETHERLANDS 53 19 9 21 6 32 6 004 FR GERMANY 99 3 31 
130 2 4 
17 
005 ITALY 234 6 3 63 
2 
20 6 
006 UTD. KINGDOM 24 17 1 2 2 
010 PORTUGAL 63 41 19 
032 FINLAND 8 
5 
7 
036 SWITZERLAND 10 4 
2 3 038 AUSTRIA 49 37 5 
048 YUGOSLAVIA 46 40 i 6 064 HUNGARY 15 14 
30 066 ROMANIA 40 
4 
4 6 
24 i 680 THAILAND 247 35 174 44 2 37 720 CHINA 626 153 343 
4 
25 25 6 
728 SOUTH KOREA 789 6 58 364 145 1 18 84 108 
732 JAPAN 20 2 1 9 7 i 1 736 TAIWAN 60 
1t 
48 6 
9 6 
5 
740 HONG KONG 218 131 1 18 40 
743 MACAO 27 8 3 2 14 
1000 W 0 R L D 2753 77 299 1423 4 20 401 5 120 221 183 
1010 INTRA-EC 517 33 61 207 2 6 112 2 12 67 15 
1011 EXTRA-EC 2235 44 238 1216 1 14 289 4 108 153 168 
1020 CLASS 1 147 1 98 1 25 16 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 68 1 
82 
42 1 16 
2 
3 2 3 1030 CLASS 2 1396 8 752 13 229 25 126 158 
1040 CLASS 3 691 35 156 366 34 2 67 25 6 
6101.88 SKI SUITS OF TEXT. MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE TEXT. FIBRES 
COMBINAISONS ET ENSEMBLES DE SKI, D'AUTRES MAnERES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 13 6 
17 
6 1 
005 ITALY 24 2 5 
1000 W 0 R L D 71 10 16 19 2 14 8 1010 INTRA-EC 47 10 5 17 2 7 i 6 1011 EXTRA-EC 24 12 2 6 2 1020 CLASS 1 8 1 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 6 1 
6101.93 OUTER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT WITHIN 6101.03 TO 88 
VETEMENTS, DE LAINE OU DE POlLS FINS, NON REPRIS SOUS 6101.03 A 88 
003 NETHERLANDS 9 1 
17 2 
7 004 FR GERMANY 22 2 
12 7 
1 
005 ITALY 36 3 
5 
1 11 
006 UTD. KINGDOM 23 1 1 5 9 
1000 W 0 R L D 120 9 23 2 2 14 28 20 22 1010 INTRA-EC 103 8 20 2 2 12 25 14 20 1011 EXTRA-EC 16 1 3 1 3 6 2 1020 CLASS 1 11 1 1 3 5 1 
6101.94 OUTER GARMENTS OF MAN-MADE TEXT. FIBRES, NOT WITHIN 6101.03 TO 88 
VETEMENTS, DE FIBRES TEXT. OU ARTIFICIELLES, NON REPRIS SOUS 6101.03 A 88 
001 FRANCE 51 9 5 2 1 
16 
9 18 2 4 
002 BELG.-LUXBG. 80 
37 12 
8 3 1 50 2 003 NETHERLANDS 132 18 1 3 9 66 51 004 FR GERMANY 163 5 49 
137 2 
2 13 11 14 005 ITALY 315 23 1 7 45 8 9 58 42 006 UTD. KINGDOM 124 13 2 24 1 2 8 57 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France .I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6101.76 
373 MAURICE 7682 3 454 1306 5505 146 51 325 4 492 382 ZIMBABWE 4140 
137 
626 66 33 696 2115 390 AFR. DU SUD 1626 1164 
396 
32 117 176 395 LESOTHO 749 6i 298 151 18 304 57 9744 81 121 400 ETATS·UNIS 17402 715 5557 53 595 
412 MEXIQUE 1258 247 9 190 54 503 255 
480 COLOMBIE 1628 
832 
705 
16 
1 883 39 
2 234 508 BRESIL 5287 3286 302 140 475 
528 ARGENTINE 1263 
414 85 828 322 1s0 44 389 46 213:i 600 CHYPRE 9383 1110 68 5047 
604 LIBAN 582 15 48 37 9 i 389 114 18 i 624 ISRAEL 2761 276 1140 1143 13 139 662 PAKISTAN 7472 
17 
174 6118 
67 
15 35 
2i 
173 463 494 
664 INDE 3759 44 1262 1 508 223 657 959 
666 BANGLA DESH 2188 81 53 1016 
1s 
166 531 64 277 
669 SRI LANKA 4989 
39 
15 2790 872 120 310 867 
680 THAILANDE 8553 1102 4431 
12 
668 
52 
459 1415 439 
700 INDONESIE 14265 54 500 5576 2127 273 2732 2939 
701 MALAYSIA 11322 346 293 4933 15 1642 77 16 3070 930 
706 SINGAPOUR 24798 145 973 10923 
1i 
24 3143 108 8 6221 3253 
708 PHILIPPINES 10227 71 239 5890 28 589 
27 
67 2083 1249 
720 CHINE 24937 111 624 13426 62 4331 3678 1182 1496 
728 COREE DU SUD 8908 432 239 1699 26 812 482 581 1668 2969 
732 JAPON 35191 4 51 27818 2 513 
28 
8 6726 69 
736 T'AI-WAN 7273 23 14 4122 
752 
34 616 47 1815 
:i 
574 
740 HONG-KONG 208479 1021 9687 71901 101 5995 329 794 13264 104632 
743 MACAO 38274 204 56 17442 89 12229 58 1591 5276 22 1307 
958 NON DETERMIN 17246 2 17199 45 
1000 M 0 N DE 1774399 208820 42402 667684 5132 3680 344171 18531 81113 210253 4555 188058 
1010 INTRA-CE 906941 177842 22292 326772 3944 2763 111922 17032 51155 139754 4390 49075 
1011 EXTRA-CE 850212 30977 20110 340912 1187 917 215048 1500 29913 70499 166 138983 
1020 CLASSE 1 192206 1574 4200 131139 25 322 14205 128 16965 14545 134 8969 
1021 A E L E 45078 435 1239 37661 7 14 1015 27 1149 350 134 3047 
1030 CLASSE 2 614983 29014 14941 182975 1161 532 195744 1345 7717 53263 32 128259 
1031 ACP~66~ 16421 3 473 2083 62 8899 146 89 1813 4 2911 1040 CLA S 3 43023 389 969 26799 5099 27 5231 2692 1755 
6101.78 TROUSERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE RBRES 
LANGE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSn. SPINNSTOFFEN UND BAUMWOLLE 
001 FRANCE 910 883 10 36 12 
399 
1 45 15 4 104 
002 BELG.-LUXBG. 2461 
528 
29 38 4 
9 57 
1952 1 40 
003 PAYS-BAS 1365 15 42 ti t:i 179 435 8 714 004 RF ALLEMAGNE 1449 437 51 
t585 
142 65 108 
005 ITALIE 5245 736 18 91 207 1010 5 7i 362 25 1206 006 ROYAUME-UNI 1461 44 9 52 1 9 1216 59 IsS 010 PORTUGAL 692 48 192 127 65 10 43 2 47 
036 SUISSE 512 26 386 16 60 16 6 
D48 YOUGOSLAVIE 603 i 495 100 10 108 212 TUNISIE 576 
22 
457 i 27 2 1s0 740 HONG-KONG 1126 21 626 74 193 
1000 M 0 N DE 20381 2742 434 5632 113 325 2267 1474 762 3210 51 3371 
1010 INTRA-CE 14523 2488 324 2218 102 302 1705 1443 274 2894 44 2731 
1011 EXTRA-CE 5855 256 110 3415 11 23 559 31 488 316 8 640 
1020 CLASSE 1 2272 44 75 1440 3 23 154 30 145 41 317 
1021 A E L E 942 39 71 477 3 21 117 30 106 1 
6 
77 
1030 CLASSE 2 2634 73 35 1385 8 406 1 177 249 294 
1040 CLASSE 3 950 140 589 166 25 30 
6101.82 SKI SUITS OF WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE TEXT. RBRES 
SKIANZUEGE AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINtiSTOFFEN 
001 FRANCE 1342 201 89 587 93 
47 
295 19 58 
003 PAYS.BAS 1230 587 120 469 
2 
2 
5 
2 
to46 4 3 004 RF ALLEMAGNE 2817 190 459 
6700 
22 612 264 213 
005 ITALIE 11091 226 51 100 215 2577 
117 40 944 278 006 ROYAUME-UNI 543 2 240 28 
tli 
70 46 
2i 010 PORTUGAL 2404 23 
:i 
1749 570 7 16 
032 FINLANDE 873 
10 
5 49 785 12 18 1 
036 SUISSE 805 3 400 
10 2 
262 58 59 i 13 038 AUTRICHE 3865 47 40 2979 332 207 132 115 
D48 YOUGOSLAVIE 2188 2019 5 9 154 1 
064 HONGRIE 754 733 14 48i 7 066 ROUMANIE 812 
5 47 
147 184 
249 17 680 THAILANDE 3543 2424 801 
27 484 720 CHINE 8589 386 1515 5317 
22 7i 492 277 91 728 COREE DU SUD 15654 115 993 7709 2457 14 617 1753 1903 
732 JAPON 1335 15 65 44 656 510 4 41 
736 T'AI-WAN 1079 26 235 900 92 336 12 184 6 81 740 HONG-KONG 5360 3145 19 453 950 
743 MACAO 523 147 55 66 242 10 3 
1000 M 0 N DE 67081 1861 4008 36653 133 707 11024 188 3407 5202 8 3896 
1010 INTRA-CE 19941 1231 959 9695 102 351 4023 123 625 2249 5 578 
1011 EXTRA-CE 47138 630 3047 26959 32 356 6998 83 2781 2953 1 3318 
1020 CLASSE 1 9596 75 48 5897 10 108 2065 1004 215 1 175 
1021 A E L E 5622 58 48 3390 10 52 1388 38 334 210 1 131 1030 CLASSE 2 27107 170 1438 14702 22 248 4171 812 2462 3046 
1040 CLASSE 3 10435 386 1561 6359 762 27 965 277 98 
6101.88 SKI SUITS OF TEXT. MATERIALS OTHER THAN WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE TEXT. RBRES 
SKIANZUEGE, NICNT AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSn. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 831 377 2 
:i 
11 
799 
9 379 53 
005 ITALIE 987 84 9 10 82 
1000 M 0 N DE 3049 559 314 5 33 961 54 878 15 230 
1010 INTRA-CE 2235 557 109 5 22 842 54 500 
1s 
148 
1011 EXTRA-CE 815 2 205 12 119 378 84 
1020 CLASSE 1 546 2 13 1 83 378 15 54 
1021 A E L E 514 2 13 1 82 356 15 45 
6101.93 OUTER GARMENTS OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR, NOT WITHIN 6101.03 TO 88 
08ER8EKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, NICHT IN 6101.03 815 88 ENTHALTEN 
003 PAY8-BAS 838 65 
:i 
33 
5 
1 2 
75 
737 
004 RF ALLEMAGNE 1724 104 
411 s:i 11 1456 IS 70 005 ITALIE 1841 361 6 64 281 
34 3o8 108 544 006 ROYAUME-UNI 1134 36 1 86 17 31 224 395 2 
1000 M 0 N DE 7008 747 21 757 95 96 567 35 2281 820 19 1570 
1010 INTRA·CE 6321 722 12 652 95 91 528 35 1986 713 19 1468 
1011 EXTRA-CE 684 25 8 105 5 37 295 106 1 102 
1020 CLASSE 1 562 9 8 47 3 35 292 93 75 
6101.94 OUTER GARMENTS OF MAN-MADE TEXT. R8RES, NOT WITHIN 6101.03 TO 88 
08ER8EKLEIDUNG AUS SYNTH. ODER KUENSn. SPINNSTOFFEN, NICHT IN 6101.03 815 88 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2150 540 43 199 103 49 
32:i 6 466 512 31 207 002 BELG.-LUXBG. 2416 
1120 
21 221 1 80 19 1602 10 133 
003 PAYS.BAS 4623 184 368 2 13 88 34 407 
1ssS 3i 2427 004 RF ALLEMAGNE 4153 220 663 
582:i 
7 48 214 4 659 649 
005 ITALIE 10930 722 19 78 295 1097 3 388 1259 2 1632 006 ROYAUME-UNI 2953 227 65 409 176 63 344 213 1065 3 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6101.94 
010 PORTUGAL 73 4 22 3 21 
2 
16 6 
032 FINLAND 27 13 1 2 8 
038 AUSTRIA 18 i 12 13 3 1 2 212 TUNISIA 29 4 i 11 8i 680 THAILAND 120 1 
:i 6 25 j 42 720 CHINA 317 12 126 
13 
12 4 111 
728 SOUTH KOREA 646 4 18 229 90 27 46 219 
736 TAIWAN 229 
5 
3 146 5 11 12 18 34 
740 HONG KONG 133 5 35 7 1 4 76 
1000 W 0 R L D 2661 116 107 853 6 42 299 17 109 407 4 701 
1010 INTRA-EC 971 90 69 225 6 20 108 11 39 275 4 124 
1011 EXTRA-EC 1690 26 37 627 1 22 189 7 70 132 1 578 
1020 CLASS 1 103 2 1 53 3 9 8 8 1 18 
1021 EFTA COUNTR. 62 1 1 29 1 5 
2 
7 6 1 11 
1030 CLASS 2 1251 12 33 431 19 168 55 82 449 
1040 CLASS 3 335 12 3 144 12 4 7 42 111 
6101.97 OUTER GARMENTS OF COTTON, NOT WITHIN 6101.03 TO 88 
VETEMENTS, DE COTON, NON REPRIS SOUS 6101.03 A 88 
001 FRANCE 101 23 10 3 2i 36 15 2 10 002 BELG.-LUXBG. 84 40 10 5 41 1 003 NETHERLANDS 86 
6 
33 3 5 48 5 004 FA GERMANY 100 17 
167 23 
6 i 12 11 005 ITALY 902 575 4 48 
13 
43 39 
006 UTD. KINGDOM 118 11 1 31 6 31 25 65 D09 GREECE 107 
2 :i 40 2 :i :i 11 010 PORTUGAL 82 50 5 5 
011 SPAIN 34 1 1 5 25 1 
2 032 FINLAND 25 10 11 1 
036 SWITZERLAND 22 8 
2 
5 i 9 038 AUSTRIA 24 i 13 5 3 052 TURKEY 616 457 126 3 25 4 
204 MOROCCO 54 2 7 43 
:i 2 212 TUNISIA 80 24 8 45 i 48 664 INDIA 196 5 
5 
78 24 39 
680 THAILAND 55 
10 
22 
2 
13 1 7 7 
720 CHINA 659 24 406 30 53 36 98 
728 SOUTH KOREA 56 i 3 12 39 2 j 736 TAIWAN 43 
10 
26 
39 2 
9 
740 HONG KONG 478 4 192 74 156 
743 MACAO 131 4 15 59 19 34 
1000 W 0 R L D 4324 723 75 1659 39 5 579 40 207 430 5 562 
1010 INTRA-EC 1635 669 16 347 27 2 101 37 98 193 4 141 
1011 EXTRA-EC 2688 54 59 1311 12 3 478 4 109 237 1 420 
1020 CLASS 1 757 1 7 510 11 131 37 30 1 29 
1021 EFTA COUNTR. 75 43 2 33 i 2 :i 21 2 1 14 1030 CLASS 2 1257 29 388 313 20 165 294 
1031 ACP~66) 51 
10 24 414 2 
26 
s:i 2 23 1040 CLA S 3 676 33 42 98 
6101.99 OUTER GARMENTS OF TEXT. MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON, MAN-MADE TEXT. FIBRES AND NOT WITHIN 
6101.03 TO 88 
VETEMENTS, D'AUTRES MATIERES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXT. OU ARTIFICIELLES OU COTON, NON REPR. SOUS 6101.03 A 88 
001 FRANCE 141 37 1 1 
14 
80 1 20 
002 BELG.-LUXBG. 60 48 1 1 :i 12 14 18 003 NETHERLANDS 344 2 2 
:i 1 4 i 284 004 FA GERMANY 118 55 6 
6 
4 3 25 21 
005 ITALY 350 78 2 4 146 
25 4i 4 109 006 UTD. KINGDOM 110 27 4 1 3 3 
2 010 PORTUGAL 46 1 1 3 2 36 
036 SWITZERLAND 13 1 2 8 2 
400 USA 10 1 3 6 
1000 W 0 R L D 1289 258 31 10 9 193 34 234 26 493 
1010 INTRA-EC 1190 253 15 9 8 172 34 210 23 465 
1011 EXTRA-EC 99 5 16 1 1 21 1 23 3 28 
1020 CLASS 1 72 4 13 1 11 1 21 3 18 
1021 EFTA COUNTR. 43 1 13 7 1 17 4 
1030 CLASS 2 26 3 10 2 10 
6102 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS 
VETEMENTS DE DESSUS POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
6102.01 BABIES' OUTER GARMENTS OF COTTON 
ARTICLES DE COTON POUR BEBES 
001 FRANCE 190 52 38 4 2i 25 6 18 46 002 BELG.·LUXBG. 68 50 2 7 28 6 003 NETHERLANDS 121 43 4 
89 
22 
004 FA GERMANY 110 7 3 
s:i 6 i 5 005 ITALY 146 7 53 10 21 
006 UTD. KINGDOM 92 7 4 6 66 8 52 007 IRELAND 52 2 2 i 45 10 010 PORTUGAL 77 
14 2 17 011 SPAIN 29 1 10 2 
038 AUSTRIA 152 10 1 2 139 048 MALTA 34 
26 :i 32 048 YUGOSLAVIA 29 
6 2 i 052 TURKEY 46 17 19 
204 MOROCCO 168 4 4 118 5 37 
212 TUNISIA 199 18 181 
4 400 USA 23 17 1 
:i 10 664 INDIA 54 
6 
12 29 2i 680 THAILAND 76 28 13 2 6 
701 MALAYSIA 59 
:i 2 4 26 i 22 5 708 PHILIPPINES 58 2 12 
2 
4 27 8 
720 CHINA 438 15 11 249 51 5 57 48 
728 SOUTH KOREA 29 
11 
2 1 
2 
15 8 j 5 6 740 HONG KONG 868 10 378 87 56 309 
743 MACAO 459 8 210 1 90 4 5 13 128 
1000 W 0 R L D 3751 172 45 1191 5 7 840 89 60 378 22 942 
101 0 INTRA-EC 904 123 a 150 5 1 163 68 40 151 22 173 
1011 EXTRA-EC 2848 49 38 1042 5 677 21 20 228 768 
1020 CLASS 1 292 8 1 71 27 2 1 4 178 
1021 EFTA COUNTR. 161 1 1 11 3 4 1 1 166 142 1030 CLASS 2 2076 26 25 693 587 15 19 542 
1040 CLASS 3 480 15 11 278 2 64 5 57 48 
6102.03 BABIES' OUTER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
ARTICLES DE MATIERES TEXT., SF COTON, POUR BEBES 
001 FRANCE 267 30 6 2 
24 
3 1 12 213 
002 BELG.-LUXBG. 86 50 12 47 3 003 NETHERLANDS 149 2 69 6 2 14 24 004 FR GERMANY 29 3 
22 5 
3 3 5 005 ITALY 123 12 4 63 1 13 
006 UTD. KINGDOM 525 23 1 229 12 187 73 
186 007 IRELAND 186 3 30 2 010 PORTUGAL 199 
15 8 164 011 SPAIN 74 2 26 3 19 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~larant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
6101.94 
010 PORTUGAL 2160 9 148 707 74 494 12 12 548 156 032 FINLANDE 1972 42 7 1306 7 49 121 114 1 325 038 AUTRICHE 1635 6 2 1309 3 20 100 62 8 125 212 TUNISIE 877 9 79 622 
1S 
167 680 THAILANDE 1701 27 
23 
103 
2 
384 1 11sS 720 CHINE 3422 153 1690 200 23 93 286 952 728 COREE DU SUD 9720 60 339 3458 220 1593 385 655 3010 736 T'AI-WAN 4319 9 63 '2677 94 126 213 343 794 740 HONG-KONG 2648 76 96 711 5 198 32 88 1442 
1000 M 0 N DE 60858 3341 1796 21115 407 1026 6515 348 3418 8864 116 13914 1010 INTRA-CE 30276 2890 1135 8031 397 647 2638 275 2013 6640 92 5318 1011 EXTRA-CE 30548 450 661 13084 10 379 3865 71 1385 2024 24 8595 1020 CLASSE 1 5679 95 43 3610 5 37 289 10 370 397 24 799 1021 A E l E 4322 60 41 2819 1 23 165 
37 
323 306 23 561 1030 CLASSE 2 20939 203 594 7285 5 339 3375 916 1341 6844 1040 CLASSE 3 3925 153 23 2188 2 200 23 98 286 952 
6101.97 OUTER GARMENTS OF COTTON, NOT WITHIN 6101.03 TO 88 
OBERBEKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE, NICHT IN 6101.03 BIS 88 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 3713 1291 47 651 133 18 436 28 730 417 46 352 002 BELG.-LUXBG. 1715 
989 
4 235 
1 
2 1 166 834 
1 
37 
003 PAYS-BAS 2067 10 678 1 54 5 170 
716 
158 
004 RF ALLEMAGNE 2492 531 167 
5059 
12 9 187 18 622 4 226 005 ITALIE 24916 13752 74 652 53 1985 40 
411 
1230 27 2044 006 ROYAUME-UNI 2519 139 34 925 16 2 308 335 344 5 945 009 GRECE 1814 9 58 811 30 48 1 s8 207 010 PORTUGAL 1908 50 1219 138 66 
s4 72 011 ESPAGNE 755 40 
62 
16 
2 
114 5 498 12 6 
032 FINLANDE 1885 29 925 23 607 61 
3 
176 
036 SUISSE 1414 1 3 204 14 
1 
163 3 1023 
038 AUTRICHE 1085 3 1 714 128 120 20 98 
052 TUROUIE 8859 22 6452 1901 8 59 377 40 
204 MAROC 952 30 120 785 59 17 212 TUNISIE 1360 487 177 
5 
637 
3 13 683 664 INDE 2922 60 46 1162 398 598 680 THAILANDE 677 5 238 
23 
178 25 81 104 
720 CHINE 6975 118 294 4379 441 735 368 617 
728 COREE DU SUD 1163 
1 
56 147 
5 
916 4 39 1 
736 T'AI-WAN 634 
141 
438 
82li 34 23 132 58 740 HONG-KONG 7016 66 3134 2 898 1898 
743 MACAO 1697 47 4 198 3 812 3 149 481 
1000 M 0 N DE 82449 17715 1188 29004 930 176 11163 555 4746 6967 164 9841 
1010 INTRA-CE 42445 16809 394 9807 814 115 3279 506 2680 3903 155 3983 
1011 EXTRA-CE 40001 906 794 19197 116 61 7880 49 2066 3064 9 5859 
1020 CLASSE 1 14519 58 173 8820 104 22 2148 10 1108 530 9 1537 
1021 A E L E 4512 34 97 1873 
12 
3 174 1 924 89 8 1309 
1030 CLASSE 2 18233 730 326 5863 16 5223 39 223 2096 1 3704 
1031 ACP~66~ 637 
118 294 4514 23 347 735 26 264 1040 CLA S 3 7249 510 438 617 
6101.99 ~~c: ?~~rENTS OF TEXT. MATERIALS OTHER THAN WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON, MAN-MADE TEXT. RBRES AND NOT WITHIN 
~1~~~EJ<fJ~~~~l~ AUS WOUE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN ODER BAUMWOUE UND NICHT IN 
001 FRANCE 8006 1932 15 29 13 
324 
6 5257 24 
1 
730 
002 BELG.-LUXBG. 2820 
1186 
47 30 1 3 1091 906 417 
003 PAYS-BAS 17088 43 55 
3 
2 55 70 219 
57 
15458 
004 RF ALLEMAGNE 4797 1465 108 
200 
266 201 55 1461 
3 
1181 
005 ITALIE 16328 3758 38 43 75 5632 6 
2859 
335 6158 
006 ROYAUME-UNI 4318 598 113 38 8 302 364 35 1 33 010 PORTUGAL 1197 18 10 
5 
48 46 1042 
036 SUISSE 724 113 1 
15 
122 8 348 
16 
.. 129 
400 ETAT$-UNIS 580 2 2 6 83 6 183 267 
1000 M 0 N DE 58826 9362 761 523 46 387 7157 573 13329 1435 8 25245 
1010 INTRA-CE 55535 9167 376 460 46 365 6613 553 12221 1399 8 24327 
1011 EXTRA-CE 3253 195 385 63 22 533 19 1082 36 918 
1020 CLASSE 1 2698 191 348 28 16 390 19 1041 32 633 
1021 A E L E 1729 138 345 20 2 256 13 714 14 227 
1030 CLASSE 2 525 4 37 34 5 143 23 4 275 
6102 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS 
OBERKLEIDUNG FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
6102.01 BABIES' OUTER GARMENTS OF COTTON 
SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS BAUMWOUE 
001 FRANCE 10741 3042 31 2347 191 11 633 39 1874 371 402 2433 002 BELG.-LUXBG. 2002 
1111i 
4 236 
1 2 1 
6 709 9 405 
003 PAYS-BAS 3698 91 970 132 2 
2122 2 
1321 
004 RF ALLEMAGNE 2788 218 62 
2227 1S 67 
172 8 32 172 
005 ITALIE 6251 347 2 1716 39 
24 
699 11 1127 
006 ROYAUME-UNI 2613 108 9 132 32 268 1723 304 13 
1204 007 lALANDE 1205 58 39 40 1 4 191 010 PORTUGAL 2358 1829 802 100 197 011 ESPAGNE 1306 8 
26 
45 260 13 7 65 
038 AUTRICHE 7002 14 559 23 70 83 6 6221 
046 MALTE 667 7 
127 1 
7 653 
048 YOUGOSLAVIE 1161 
75 13 
1010 17 6 
052 TUROUIE 775 335 313 1 28 10 
204 MAROC 2980 93 69 2478 86 254 
212 TUNISIE 4104 8 
5 
457 3630 34 5 9 400 ETAT5-UNIS 717 4 449 
2 
51 
mi :i 169 664 INDE 1052 3 
77 
260 561 52 1 
680 THAILANDE 1344 10 447 2 332 57 110 309 
701 MALAYSIA 827 
35 
19 59 389 36 s2 278 82 708 PHILIPPINES 1009 19 196 
2s 
177 230 254 
720 CHINE 4744 174 125 2590 798 37 
13 
434 561 
728 COREE DU SUD 572 1 24 13 
35 
318 
128 
101 102 
740 HONG-KONG 15248 213 171 7129 1918 124 904 4626 
743 MACAO 5059 122 1477 9 1635 75 468 183 1090 
1000 M 0 N DE 83768 5776 769 22146 240 153 19021 2246 3656 7286 551 21924 
101 0 INTRA-CE 33445 4959 237 6064 239 81 5379 1826 2744 4403 543 6970 
1011 EXTRA-CE 50320 817 531 16082 1 73 13642 420 909 2883 8 14954 
1020 CLASSE 1 10669 154 49 2430 1 646 108 97 64 5 7115 
1021 A E L E 7300 53 32 613 1 48 153 70 87 8 5 6278 1030 CLASSE 2 34134 489 357 10552 11935 275 812 2385 3 7278 
1040 CLASSE 3 5520 174 125 3101 25 1063 37 434 561 
6102.03 BABIES' OUTER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
SAEUGUNGSKLEIDUNG AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. BAUMWOUE 
001 FRANCE 13212 1181 10 422 8 38 
831 
8 168 75 204 11098 
002 BELG.-LUXBG. 2605 
1331 
1 238 1 
11 
2 1450 
3 
82 
003 PAYS-BAS 3213 7 1386 91 
1 
2 3o6 382 004 RF ALLEMAGNE 868 122 51 
700 12 
12 100 151 
3 
125 
005 ITALIE 4245 572 26 218 1720 86 
4 
37 791 
006 ROYAUME-UNI 9401 428 32 3548 7 9 246 3733 1394 4083 007 lALANDE 4086 
sO 3 1039 10 4 43 010 PORTUGAL 3678 6 386 2516 011 ESPAGNE 2499 47 33 1058 26 307 158 504 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
6102.03 
030 SWEDEN 30 30 
046 MALTA 96 
1 25 6 96 204 MOROCCO 59 26 
624 ISRAEL 39 
5 27 sci 2 12 39 660 THAILAND 356 
1 :i 6 250 708 PHILIPPINES 237 8 26 52 8 3 130 
720 CHINA 403 18 6 101 3 53 4 42 124 52 
728 SOUTH KOREA 282 2 1 26 3 80 2 3 41 124 
736 TAIWAN 65 
5 
27 5 1 2 4 26 
740 HONG KONG 227 9 76 22 3 1 14 97 
743 MACAO 57 2 7 31 2 1 14 
1000 W 0 R L D 3611 162 28 660 17 527 210 78 357 20 1551 
101 0 INTRA·EC 1650 122 8 341 7 168 191 20 142 20 630 
1011 EXTRA-EC 1962 40 20 319 9 360 19 59 215 921 
1020 CLASS 1 171 1 17 7 1 6 139 
1021 EFTA COUNTR. 39 22 14 3 6 2 1 17 a6 33 1030 CLASS 2 1384 197 298 14 730 
1040 CLASS 3 409 18 6 105 3 55 4 42 124 52 
6102.04 GARMENTS OF THE 'COW-BOr TYPE AND OTHER SIMILAR GARMENTS FOR AMUSEMENT AND PLAY, COMMERCIAL SIZE < 158 
VETEMENTS DU GENRE 'COW-BOr ET AUTRES VETEMENTS SIMIL. POUR LE DEGUISEMENT ET DIVERnSSEMENT, TAILLE COMMERCIALE < 158 
001 FRANCE 28 14 
1 22 5 14 003 NETHERLANDS 93 65 
005 ITALY 11 4 
2 
6 1 3:i 8 006 UTD. KINGDOM 48 5 
1000 W 0 R L D 250 90 9 29 12 36 20 36 17 
101 0 INTRA·EC 205 90 3 28 11 36 19 15 2 
1011 EXTRA-EC 44 6 1 1 21 15 
6102.05 WOMEN'b_ GIRLS' AND INFANTS' COATS OF RUBBERISED TEXTII.E FABRIC OR OF FABRICS IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED 
WITH CE ULOSE DERIV A nvES, ARTIFICIAL PLASnC MA TERJALS OR OTHERWISE TREATED 
MANTEAUX EN nSSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 
004 FA GERMANY 63 
1 
2 2 59 
064 HUNGARY 23 22 
15 066 ROMANIA 22 7 
21 1 2 6 728 SOUTH KOREA 38 
17 5 
8 
736 TAIWAN 150 94 5 2 26 1 
1000 W 0 R L D 500 34 4 173 51 5 7 172 54 
1010 INTRA·EC 130 10 2 8 10 1 j 88 11 1011 EXTRA-EC 370 24 2 165 41 4 84 43 
1020 CLASS 1 43 
17 
1 11 
18 4 
2 21 8 
1030 CLASS 2 225 1 118 5 35 26 
1040 CLASS 3 105 8 38 22 28 9 
6102.07 WOMEN'Sc GIRLS' AND INFANTS OUTER GARMENTS OTHER THAN COATS OF RUBBERISED TEXnLE FABRIC OR OF FABRICS IMPREGNATED, 
COATED, OVERED OR LAMINA TED WITH CELLULOSE DERIV A nYES, ARTIFICIAL PLASnc MATERIALS OR OTHERWISE TREATED 
VETEMENTS DE DESSUS .SF MANTEAUX·, EN nSSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 
001 FRANCE 38 5 29 
9 
2 
002 BELG.·LUXBG. 19 
15 1 
9 
22 003 NETHERLANDS 95 56 1 
11 004 FA GERMANY 35 1 14 
15 
2 6 
005 ITALY 27 
:i 
2 
10 7 
10 
006 UTD. KINGDOM 31 4 7 
2 010 PORTUGAL 239 2 5 230 
2 204 MOROCCO 226 11 213 
212 TUNISIA 135 
:i 7 
135 
s:i 720 CHINA 75 
1 
1 99 728 SOUTH KOREA 469 5 83 30 
470 
251 
736 TAIWAN 638 2 6 128 11 8 13 
740 HONG KONG 110 1 1 2 9 3 94 
1000 W 0 R L D 2223 29 32 374 652 11 473 161 489 
1010 INTRA-EC 495 25 16 123 251 10 2 18 48 
1011 EXTRA-EC 1726 4 16 251 400 1 471 142 441 
1020 CLASS 1 37 
4 1:i 
20 
397 
1 9 7 
1030 CLASS 2 1597 224 470 119 370 
1040 CLASS 3 93 3 8 3 15 63 
6102.12 COTTON APRONS, OVERALLS, SMOCK-OVERALLS AND OTHER WOMEN'S INDUSTRIAL AND OCCUPAnoNAL CLOTHING 
TABUERS, BLOUSES ET AUTRES VETEMENTS DE TRAVAIL, DE CO TON 
001 FRANCE 33 6 27 
42 :i :i 002 BELG.-LUXBG. 50 
14 2 
1 
004 FA GERMANY 109 
11 
51 15 27 
7 005 ITALY 33 1 12 
10 5 1 006 UTD. KINGDOM 27 3 6 2 1 
2s 007 IRELAND 25 
:i 2 5 032 FINLAND 14 3 
036 SWITZERLAND 42 37 3 1 038 AUSTRIA 78 73 5 046 MALTA 42 36 
52 
4 
048 YUGOSLAVIA 164 50 61 
052 TURKEY 1643 1607 16 20 
062 CZECHOSLOVAK 51 
1 
37 12 2 
17 204 MOROCCO 57 
1oS 
38 1 
212 TUNISIA 132 9 6 8 
10 14 662 PAKISTAN 226 
10 
178 
2 
11 12 
720 CHINA 509 244 16 221 7 8 
740 HONG KONG 113 3 72 8 2 7 20 
743 MACAO 90 80 9 
1000 W 0 R L D 3771 56 16 2761 5 2 326 13 402 70 119 1 010 INTRA-EC 358 32 6 82 2 2 121 11 27 33 i 42 1011 EXTRA-EC 3414 24 11 2679 3 205 2 375 37 77 1020 CLASS 1 2001 4 1808 70 104 4 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 140 
14 
4 115 
1 
2 
2 
13 1 1 4 
1030 CLASS 2 780 5 538 94 48 19 59 1040 CLASS 3 634 10 1 333 2 42 223 15 8 
6102.14 ~~'WC~· OVERALLS, SMOCK-OVERALLS AND OTHER WOMEN'S INDUSTRIAL AND OCCUPAnONAL CLOTHING OF TEXnLE MATERIALS OTHER THAN 
TABUERS, BLOUSES ET AUTRES VETEMENTS DE TRAVAIL, DE MAnERES TExnLES, SF COTON 
001 FRANCE 39 12 22 
631 
3 1 002 BELG.-LUXBG. 774 
4 2 
92 46 5 003 NETHERLANDS 92 69 13 
18 
4 004 FR GERMANY 69 17 2 3D 19 13 005 ITALY 39 
4 8 
6 
27 
2 1 006 UTD. KINGDOM 84 23 10 10 
11 007 IRELAND 119 106 2 008 DENMARK 42 
1:i 
40 3:i 1 030 SWEDEN 81 34 1 032 FINLAND 54 9 5 37 3 038 AUSTRIA 24 20 4 
2 34 046 MALTA 115 79 048 YUGOSLAVIA 243 
1 
243 
1 052 TURKEY 222 220 
1:i 39 212 TUNISIA 245 89 103 6 1 19 400 USA 50 
2 
2 4 3 16 669 SRI LANKA 245 219 24 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I banmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6102.03 
030 SUEDE 738 7 731 046 MALTE 2252 
27 16 634 75 2252 204 MAROC 961 209 624 ISRAEL 1080 
a4 7 6 1012 9 40 186 1074 680 THAILANDE 5342 592 
2i 
3412 
708 PHILIPPINES 6075 126 18 533 1854 284 301 90 2848 
720 CHINE 5503 366 72 1554 40 852 61 358 1265 935 
728 COREE DU SUD 5694 84 12 357 54 1770 23 96 871 2427 
736 T'AI-WAN 1366 5 5 665 3 89 9 52 70 468 
740 HONG-KONG 5577 105 179 2128 2 775 63 24 279 2022 
743 MACAO 1321 44 6 152 891 45 24 159 
1000 M 0 N DE 82758 4627 486 13127 29 418 13949 4410 1559 6436 576 37141 
101 0 INTRA-CE 44092 3759 127 6492 29 289 5191 3868 640 3464 576 19657 
1011 EXTRA-CE 38664 869 358 6635 129 8758 542 917 2972 17484 
1020 CLASSE 1 4099 23 32 352 4 201 48 4 60 3375 
1021 A E L E 1240 21 15 164 1 72 46 2 4 915 
1030 CLASSE 2 28877 479 254 4639 85 7613 433 555 1646 13173 
1040 CLASSE 3 5685 366 72 1644 40 944 61 358 1265 935 
6102.04 GARMENTS OF THE 'COW-BOr TYPE AND OTHER SIMILAR GARMENTS FOR AMUSEMENT AND PLAY, COMMERCIAL SIZE < 158 
COWBOY· U. AEHNL. VERKLEIDUNGEN, HANDELSGROESSE < 158 
001 FRANCE 2055 716 7 4 49 9li 14 1247 7 11 003 PAY8-BAS 1336 914 25 299 
14 4 7 005 ITALIE 762 537 
27 
166 34 536 sO 006 ROYAUME-UNI 632 88 6 5 2 118 
1000 M 0 N DE 6123 2298 135 463 69 200 618 1651 446 4 219 
1010 INTRA-CE 5539 2296 61 477 69 189 616 1520 247 4 60 
1011 EXTRA-CE 583 2 74 6 11 1 131 199 159 
6102.05 ~Ec~h8t~'f~ ~~R~'fJ:l' f~~~~r =~~~~1lffTE~m~EJ:~~ER~~ ~~::}i~ IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED 
MAENTEL AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 5911 ODER 5912 
004 RF ALLEMAGNE 1019 27 18 
8 
150 12 3 775 34 
064 HONGRIE 560 18 554 
44i 066 ROUMANIE 586 143 2 
16 30 114 728 COREE DU SUD 634 
163 
320 
39 
154 
736 T'AI-WAN 1437 923 48 21 227 16 
1000 M 0 N DE 8363 674 131 2402 2 14 1212 79 76 2809 7 957 
1010 INTRA-CE 2849 350 50 280 1 14 432 28 8 1323 4 359 
1011 EXTRA-CE 5512 324 81 2123 780 50 68 1486 2 598 
1020 CLASSE 1 936 1 63 350 16 
sO 29 333 2 142 1030 CLASSE 2 2586 163 18 1294 208 39 418 396 
1040 CLASSE 3 1990 161 479 555 735 60 
6102.07 ~8rri~~c8!JieL~~t~~ ~~~lf11~~~~t1_Eu'fJs~lJ'.f:rvlfME~~t.lM~~~~~~DMmfL~Ag:1&~~rf.&r~:~~~i:~'fREGNATED, 
OBERKLEIDUNG ·AUSGEN. MAENTEL·, AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 5911 ODER 5912 
001 FRANCE 1355 251 1 969 2 
389 
17 7 32 75 
002 BELG.-LUXBG. 715 433 2 286 i 29 9 003 PAYS-BAS 2373 33 1354 30 
16 260 522 004 RF ALLEMAGNE 592 31 138 455 12 88 47 005 ITALIE 899 43 11 4 111 
142 
3 271 
006 ROYAUME-UNI 805 63 6 182 3 281 130 53 010 PORTUGAL 4944 34 95 4759 
27 204 MAROC 5215 3D6 4882 
212 TUNISIE 2451 38 8 2443 9 49i 720 CHINE 641 
14 
99 4 
1652 728 COREE DU SUD 7242 41 1029 380 3 66 4123 736 T'AI-WAN 2064 12 76 1569 90 3 153 98 740 HONG-KONG 1534 5 28 25 64 35 1374 
1000 M 0 N DE 32801 888 405 7149 17 6 13626 157 124 2885 32 7512 
101 0 INTRA-CE 12046 856 195 3492 17 6 5678 143 36 431 32 1160 
1011 EXTRA-CE 20756 32 210 3657 7948 14 88 2454 6353 
1020 CLASSE 1 868 1 20 569 13 
5 
21 101 143 
1030 CLASSE 2 18712 31 151 2939 7861 67 1940 5718 
1040 CLASSE 3 1175 38 149 74 9 414 491 
6102.12 COTTON APRONS, OVERALLS, SMOCK-OVERALLS AND OTHER WOMEN'S INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING 
SCHUERZEN, KrrTEL UNO ANDERE ARBEITS· UNO BERUFSKLEIDUNG, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1046 198 5 766 27 
953 
3 
28 
3 43 
002 BELG.-LUXBG. 1086 
324 65 13 i 22 72 2 20 004 RF ALLEMAGNE 2905 
272 4 
1315 429 738 9 
D05 ITALIE 743 15 
9 
16 222 22 
120 
20 9 163 
006 ROYAUME-UNI 642 60 123 5 34 259 31 1 
89i 007 lALANDE 900 
4 1o3 
1 
2i 
8 33 032 FINLANDE 626 132 240 
8 
92 
036 SUISSE 520 4 6 410 30 10 4 48 
038 AUTRICHE 2346 8 3 2171 11 146 5 1 
046 MALTE 599 502 
772 
59 25 13 
046 YOUGOSLAVIE 1882 591 512 
2 
7 
052 TURQUIE 15297 14873 204 212 4 
062 TCHECOSLOVAQ 647 
9 
485 149 13 
75 204 MAROC 663 3 556 
6 
20 
212 TUNISIE 2089 120 
2 
1733 66 164 54 35 662 PAKISTAN 707 
67 
501 
32 
73 42 
720 CHINE 4343 11 2436 94 1582 81 40 
740 HONG-KONG 1562 41 12 1139 91 25 70 163 
743 MACAO 867 12 781 74 
1000 M 0 N DE 43243 1028 379 28796 59 54 5444 330 3955 1235 20 1943 
1010 INTRA-CE 8454 760 156 1604 22 52 2772 313 664 877 12 1222 
1011 EXTRA-CE 34789 268 224 27192 38 1 2672 17 3291 357 8 721 
1020 CLASSE 1 21614 16 165 18742 1 1 1065 3 1231 94 8 288 
1021 A E L E 3600 16 150 2750 1 70 1 395 49 8 160 
1030 CLASSE 2 7390 185 47 5000 4 1133 14 485 149 393 
1040 CLASSE 3 5763 67 11 3450 32 474 1595 114 40 
6102.14 APRONS, OVERALLS, SMOCK-OVERALLS AND OTHER WOMEN'S INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL CLOTHING OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN 
COTTON 
SCHUERZEN, KITTEL UND ANDERE AR8EITS· UND BERUFSKLEIDUNG, AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1240 579 3 482 86 
15978 
10 52 26 
002 BELG.-LUXBG. 19739 
11i 
8 2070 3 5 i 1553 125 003 PAYS-BAS 1432 11 1044 1 155 
i 679 
106 
004 RF ALLEMAGNE 2163 453 60 536 1 494 11 484 005 ITALIE 715 12 8 9 84 1 2<i 20 44 006 ROYAUME-UNI 1335 111 104 327 16 173 423 160 
207 007 lALANDE 1583 1356 20 
28 8 008 DANEMARK 1208 
i 315 
1127 
4 
45 
030 SUEDE 1421 535 552 
4 
14 
032 FINLANDE 1062 14 544 56 276 8 160 
038 AUTRICHE 549 4 537 2 55 69i 6 046 MALTE 2156 1410 
046 YOUGOSLAVIE 3180 
7 
3177 3 
052 TURQUIE 1914 1901 204 670 6 212 TUNISIE 3582 1101 3 1600 7 53 7 333 400 ETATS-UNIS 653 24 77 54 102 
669 SRI LANKA 2508 25 2163 300 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6102.14 
680 THAILAND 44 
224 
44 
14 720 CHINA 248 9 
740 HONG KONG 72 69 1 1 
743 MACAO 152 152 
1000 W 0 R L D 3161 143 142 1670 3 797 34 117 170 85 
1010 INTRA·EC 1275 44 118 284 3 679 28 1 80 38 
1011 EXTRA-EC 1888 99 25 1387 1 118 6 116 89 47 
1020 CLASS 1 799 1 23 602 84 6 5 51 27 
1021 EFTA COUNTR. 162 98 22 60 74 101 1 5 1030 CLASS 2 810 2 547 30 26 6 
1040 CLASS 3 279 237 5 10 13 14 
6102.16 SWIMWEAR OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
MAILLOT& DE BAIN DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 16 6 4 4 
1 1 
1 
004 FR GERMANY 14 3 
21 2 
9 9 005 ITALY 40 1 6 1 
006 UTD. KINGDOM 14 1 2 1 10 
2 011 SPAIN 14 1 
1 
1 10 
624 ISRAEL 6 1 4 
1000 W 0 R L D 172 14 3 43 10 27 14 15 45 
1010 INTRA·EC 129 13 1 38 8 20 14 10 25 
1011 EXTRA-EC 42 1 2 5 2 7 5 20 
1020 CLASS 1 9 
2 
2 1 1 2 3 
1030 CLASS 2 33 3 1 6 3 18 
6102.18 SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE FIBRES 
MAILLOT$ DE BAIN DE MA TIE RES TEXTILES, SF FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 5 4 1 
2 1 005 ITALY 9 1 5 
10 011 SPAIN 17 1 1 2 3 
1000 W 0 R L D 72 13 2 8 11 15 11 11 
1010 INTRA·EC 61 13 1 7 6 15 10 8 
1011 EXTRA·EC 11 1 1 6 3 
1030 CLASS 2 9 1 5 3 
6102.22 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, BED JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRES, USEUSES ET VETEMENTS D'INTERIEUR ANALOGUES, DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 
091 FRANCE 23 15 1 3 98 4 10 2 002 BELG.·LUXBG. 117 
:3 
4 1 
003 NETHERLANDS 30 8 18 
1 
1 
005 ITALY 35 1 19 5 
24 
7 
·006 UTD. KINGDOM 42 3 1 10 4 
011 SPAIN 43 17 4 20 
5 6 i 669 SRI LANKA 72 
:3 eli :3 54 4 720 CHINA 112 12 9 11 
740 HONG KONG 109 9 3 53 5 2 36 
743 MACAO 31 3 9 1 18 
1000 W 0 R L D 716 41 13 141 3 10 296 30 28 35 118 
1010 INTRA-EC 318 39 5 39 1 4 153 25 6 23 22 
1011 EXTRA·EC 398 2 8 102 2 6 143 5 22 12 96 
1020 CLASS 1 17 
2 
1 3 
:3 
5 
5 1:3 4 
8 
1030 CLASS 2 264 4 29 126 n 
1040 CLASS 3 117 3 70 3 13 9 7 11 
6102.23 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, BED JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF COTTON 
PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRES, USEUSES ET VETEMENTS D'INTERIEUR ANALOGUES, DE COTON 
001 FRANCE 102 60 2 26 
397 1 
1 13 
002 BELG.·LUXBG. 658 
11 
2 131 120 
25 
7 
003 NETHERLANDS 76 9 28 10 1 s6 1 004 FR GERMANY 178 15 
110 14 
71 
1 
8 5 14 
005 ITALY 462 10 5 199 42 81 
006 UTD. KINGDOM 80 2 13 34 
78 
3 21 
:3 
7 
124 010 PORTUGAL 421 3 38 76 63 36 
038 AUSTRIA 32 3 23 4 
4 1 
2 
048 YUGOSLAVIA 137 
1i 
3 124 5 
246 052 TURKEY 2603 26 1162 893 110 149 
060 POLAND 70 15 
22 
49 6 15 6 064 HUNGARY 43 
:3 2 101 1 508 BRAZIL 617 490 
:3 44 1o4 20 662 PAKISTAN 542 9 39 113 190 24 16 
720 CHINA 302 25 21 100 6 27 15 6 108 740 HONG KONG 37 4 7 5 1 7 7 
1000 W 0 R L D 6560 159 182 2514 23 132 2097 23 256 495 31 648 
1 010 INTRA-EC 2021 102 68 420 14 79 763 23 14 262 31 245 
1011 EXTRA·EC 4538 57 114 2094 8 53 1334 242 233 403 
1020 CLASS 1 2805 19 33 1329 904 115 153 252 
1021 EFTA COUNTR. 51 1 3 39 
8 s3 5 10i 1 2 1030 CLASS 2 1307 12 47 642 347 56 35 
1040 CLASS 3 426 25 35 122 84 20 24 116 
6102.24 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, BED JACKETS AND SIMILAR INDOOR WEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND MAN-MADE 
FIBRES 
~~!Wit~~~ ~=~ti~RC~T~NDE CHAMBRE, USEUSES ET VETEMENTS D'INTERIEUR ANALOGUES, D'AUTRES MATIERE$ TEXT. QUE FIBRES 
001 FRANCE 15 5 5 li 4 720 CHINA 27 1 13 3 
1000 W 0 R L D 99 11 21 2 9 8 9 18 19 
1010 INTRA·EC 59 10 6 2 7 8 9 16 11 1011 EXTRA-EC 40 1 15 2 2 9 
1030 CLASS 2 11 2 2 2 li 1 4 1040 CLASS 3 27 13 1 3 
6102.25 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL, DE FIBRES TEmLES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 246 41 94 10 
28 :3 
30 17 44 10 
002 BELG.·LUXBG. 109 
100 8 
17 6 40 3 12 003 NETHERLANDS 349 130 
6 1 
17 
2 :3 341 
34 004 FR GERMANY 561 34 40 
178 
90 44 005 ITALY 50S 28 1 9 233 
16 4 
24 32 
006 UTD. KINGDOM 133 3 1 33 26 50 
26 007 IRELAND 26 
s8 i 008 DENMARK 67 
1 45 2 009 GREECE 84 
2 
27 6 11 :3 010 PORTUGAL 292 18 92 159 
2 
12 032 FINLAND 60 1 1 22 3 17 9 4 036 SWITZERLAND 6 4 1 1 038 AUSTRIA 25 
4 
23 1 
4 
1 046 MALTA 24 11 5 
4 048 YUGOSLAVIA 290 
:3 
7 235 20 9 35 052 TURKEY 201 5i 71 2 97 8 060 POLAND 145 4 60 21 2 1 064 HUNGARY 36 8 25 1 1 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6102.14 
680 THAILANOE 608 
1937 23 15 
608 
mi 720 CHINE 2238 
5 
87 
740 HONG-KONG 1095 1029 1 24 11 24 
743 MACAO 1627 1627 
1000 M 0 N DE 53972 2613 2521 21983 4 182 18440 539 1832 3887 4 1967 
1010 INTRA-CE 29703 1367 1551 5698 4 149 16902 455 42 2464 4 1067 
1011 EXTRA-CE 24272 1246 970 16286 33 1539 84 1790 1424 900 
1020 CLASSE 1 11333 33 938 7708 8 1016 84 110 832 608 
1021 A E L E '1~~~ 26 930 1187 2 856 4 1 30 204 1030 CLASSE 2 1213 31 6497 455 1532 313 117 
1040 CLASSE 3 2m 2083 23 68 149 278 176 
6102.16 SWIMWEAR OF MAN·MADE TEXTILE FIBRES 
BADEANZUEGE AUS SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 2367 821 4 668 4 660 
sri 
8 97 
4 
31 74 
004 RF ALLEMAGNE 748 408 41 
1798 4 
41 48 136 1 9 
005 ITALIE 3374 166 11 264 528 58 
1:i 
1 10 534 
006 ROYAUME-UNI 800 52 13 154 21 103 437 7 
125 011 ESPAGNE 1166 41 
39 
95 
7 
864 
6 
30 11 
624 ISRAEL 651 39 14 113 433 
1000 M 0 N DE 12288 1628 171 3527 8 1099 2220 651 580 7 71 2326 
101 0 INTRA-CE 10006 1547 73 3252 8 1031 1755 645 294 7 60 1334 
1011 EXTRA-CE 2282 81 98 275 69 464 6 286 11 992 
1020 CLASSE 1 532 41 24 136 9 59 
6 
94 
11 
169 
1030 CLASSE 2 1733 40 74 139 59 405 176 823 
6102.11 SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN·MADE FIBRES 
BADEANZUEGE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. SYNTH. ODER KUENSTL. 
001 FRANCE 691 469 1 65 2 25 
187 
18 81 3 26 
005 ITALIE 872 166 33 375 2 17 3 432 2 87 011 ESPAGNE 1003 54 58 210 2 247 
1000 M 0 N DE 4462 1122 106 561 3 53 730 391 646 7 842 
101 0 INTRA-CE 3801 1122 77 518 3 46 481 388 604 6 555 
1011 EXTRA-CE 661 29 43 7 249 3 42 1 287 
1030 CLASSE 2 553 10 30 6 231 1 28 1 246 
6102.22 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, BED JACKm AND SIMILAR INDOOR WEAR OF MAN· MADE TEXTILE FIBRES 
BADEMAENTEL, .JACKEN, HAUSMAENTEL, BETTJAECKCHEN UNO AEHNL. HAUSKLEIDUNG, AUS SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 995 490 25 56 8 216 
2984 
30 7 5 13 145 
002 BELG.·LUXBG. 3464 
124 
1 135 
4 
74 246 24 
003 PAYS-BAS 993 26 295 1:i 22 566 24 1 4 005 ITALIE 1087 32 550 262 9 64 148 006 ROYAUME-UNI 1260 55 13 37 15 305 693 77 1 9 011 ESPAGNE 802 313 14 96 339 
142 
5 2 24 
669 SRI LANKA 1087 
s4 788 10 45 743 76 4 122 720 CHINE 1286 
:i 
103 112 55 119 
740 HONG-KONG 2025 4 247 27 39 922 
1:i 
89 47 647 
743 MACAO 603 50 168 23 329 
1000 M 0 N DE 16211 1158 234 2876 61 372 6906 890 502 794 40 2378 
101 0 INTRA-CE 9279 1025 134 1218 22 271 4538 735 182 556 39 559 
1011 EXTRA-CE 6931 133 100 1658 39 101 2367 155 320 238 1 1819 
1020 CLASSE 1 659 21 10 162 
29 
11 166 
1sS 
13 15 261 
1030 CLASSE 2 4837 112 37 661 44 2064 195 101 1439 
1040 CLASSE 3 1433 54 834 10 45 138 112 121 119 
6102.23 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, BED JACKm AND SIMILAR INDOOR WEAR OF COTTON 
BADEMAENTEL, -JACKEN, HAUSMAENTEL, BETTJAECKCHEN UNO AEHNL HAUSKLEIDUNG, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 2560 1157 57 867 2 
7226 
8 21 13 434 
002 BELG.-LUXBG. 11939 
261 
76 2387 8 
1 
23 2044 408 175 003 PAYS.BAS 1468 
228 
455 
:i 12 
293 15 
1448 
35 
004 RF ALLEMAGNE 4010 502 
1aoS 
1189 9 225 48 346 
005 ITALIE 6725 181 70 177 3 2790 17 513 5 1164 
006 ROYAUME-UNI 1990 .77 264 809 1 16 102 547 
28 
165 9 
1323 010 PORTUGAL 4528 42 430 886 742 687 390 
3 038 AUTRICHE 825 19 82 547 85 8 9 72 
048 YOUGOSLAVIE 2704 
129 
53 2512 59 68 12 
1851 052 TURQUIE 22709 237 10058 7803 1079 1552 
080 POLOGNE 583 105 
310 
438 
146 1sri 
40 
064 HONGRIE 616 
32 18 100 10 508 BRESIL 7755 6439 
19 247 
3 210 
662 PAKISTAN 3557 76 227 813 1239 654 180 102 
720 CHINE 2178 149 176 799 
139 
1 211 91 39 712 
740 HONG-KONG 562 42 126 62 10 126 57 
1000 M 0 N DE 77543 2687 2133 29775 353 1082 24346 575 2434 6993 493 6672 
1010 INTRA-CE 33994 2235 1133 7458 192 773 12662 575 325 4582 486 3575 
1011 EXTRA-CE 43548 452 1000 22318 161 309 11684 2109 2411 7 3097 
1020 CLASSE 1 26884 189 403 13480 1 7992 1169 1623 7 2040 
1021 A E L E 1129 23 107 784 1 308 98 8 26 7 75 1030 CLASSE 2 13179 114 315 7749 180 2989 703 554 287 
1040 CLASSE 3 3485 149 282 1109 1 703 237 233 771 
6102.24 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, BED JACKm AND SIMILAR INDOOR WEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND MAN-MADE 
FIBRES 
BADEMAENTEL, -JACKE~USMAENTEL, BETTJAECKCHEN UND AEHNL. HAUSKLEIDUNG, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER 
KUENSTL. UNO BAUMWO 
001 FRANCE 767 274 9 261 3 
7 
17 14 9 5 175 
720 CHINE 1088 55 15 392 539 20 80 
1000 M 0 N DE 3820 480 48 931 57 28 563 175 606 289 11 632 
101 0 INTRA-CE 1997 415 25 364 9 21 371 173 23 233 10 353 
1011 EXTRA-CE 1823 66 23 567 48 7 192 3 583 56 278 
1030 CLASSE 2 576 7 4 117 48 
7 
181 3 31 29 158 
1040 CLASSE 3 1088 55 15 392 539 20 80 
6102.25 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DGL, AUS SYNTH. ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 9442 2447 57 3563 470 
1021 
13 1073 658 698 483 
002 BELG.-LUXBG. 3610 
4794 
19 510 2 112 189 1155 37 565 
003 PAYS.BAS 9798 157 3409 
sri 
10 444 9 6 
9319 4 
969 
004 RF ALLEMAGNE 17185 1545 924 
6959 
34 2903 168 181 2047 
005 ITALIE 17428 829 83 16 430 7217 
489 2sB 
862 7 1025 
006 ROYAUME·UNI 3690 75 42 866 1 20 707 1225 7 
1ooS 007 IRLANDE 1011 
11 1290 2 6 1:i 3 177 008 DANEMARK 1526 27 
009 GRECE 2110 10 
72 
845 
219 
1021 1 
14 
233 
s7 010 PORTUGAL 6889 331 3545 
4 
4191 
14 
480 2:i 032 FINLANDE 3996 62 42 1524 155 1082 105 738 247 
036 SUISSE 696 
5 
2 467 
14 
90 
:i 
17 117 3 
038 AUTRICHE 2098 1 1876 108 6 87 
11 046 MALTE 824 5 71 406 218 113 
048 YOUGOSLAVIE 10354 45 215 8935 418 258 859 
87 
052 TURQUIE 4026 2 1886 23 1764 68 
080 POLOGNE 2879 102 872 1420 408 
27 
66 11 
064 HONGRIE 1743 366 1271 55 24 
293 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6102.25 
066 ROMANIA 377 9 170 10 49 104 35 
204 MOROCCO 290 14 7 259 9 
212 TUNISIA 216 11 36 161 5 
220 EGYPT 41 
1 20 41 3 10 1 664 INDIA 53 18 
666 BANGLADESH 77 8 1 6 48 19 3 669 SRI LANKA 286 3 97 
4 
27 
1 26 
60 91 
680 THAILAND 669 4 17 285 144 23 165 
701 MALAYSIA 69 
13 
3 13 41 2 1 9 
708 PHILIPPINES 500 
37 
156 51 1 
2 
48 230 
720 CHINA 676 353 122 50 112 
724 NORTH KOREA 250 34 152 243 4 7 2 5 143 348 728 SOUTH KOREA 1562 765 128 
732 JAPAN 70 8 6 69 3 1 3 6 36 736 TAIWAN 813 721 30 
740 HONG KONG 1065 4 71 532 2 42 8 99 305 
743 MACAO 27 1 6 16 4 
1000 W 0 R L D 10360 407 415 4612 9 43 1836 30 165 1259 49 1535 
1010 INTRA-EC 2384 284 52 632 6 26 605 22 43 502 49 163 
1011 EXTRA-EC 7975 123 363 3980 2 18 1228 8 122 758 1 1372 
1020 CLASS 1 689 4 13 440 3 43 1 18 149 1 17 
1021 EFTA COUNTR. 96 1 2 50 
2 
3 20 
7 
2 12 1 5 
1030 CLASS 2 5771 99 256 2678 15 1026 49 432 1207 
1040 CLASS 3 1515 20 94 861 159 55 178 148 
6102.26 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF COTTON 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL, DE COTON 
001 FRANCE 164 81 49 
31 
1 2 24 4 3 
002 BELG.-LUXBG. 105 
205 4 
16 1 53 4 
003 NETHERLANDS 358 92 
4 
34 
3 7 2sB 
23 
004 FR GERMANY 462 39 23 
164 
72 56 
005 ITALY 352 30 5 118 
22 
28 6 
006 UTD. KINGDOM 78 1 3 8 18 25 
009 GREECE 125 3 1 49 70 
3 
2 
5 010 PORTUGAL 212 2 3 74 84 40 
032 FINLAND 82 2 1 36 25 3 8 3 
038 AUSTRIA 13 
1 
9 2 35 2 048 YUGOSLAVIA 309 
17 
273 
107 7 4 357 052 TURKEY 1912 22 905 515 060 POLAND 301 221 4 51 3 
064 HUNGARY 63 
2 
36 10 15 29 066 ROMANIA 261 170 7 52 
204 MOROCCO 230 5 4 190 31 
212 TUNISIA 358 167 105 67 17 
1 662 PAKISTAN 54 
7 
32 8 13 
664 INDIA 265 148 15 70 23 
669 SRI LANKA 175 
4 3 
6 
2 
4 9 31 134 680 THAILAND 283 103 65 
4 
35 62 
701 MALAYSIA 53 2 92 31 6 10 708 PHILIPPINES 151 
4 
2 8 7 1 1 10 39 720 CHINA 762 9 435 103 54 148 
728 SOUTH KOREA 464 5 39 292 32 
2 
54 42 
736 TAIWAN 156 
17 
1 144 
2 s4 3 151 9 740 HONG KONG 2116 53 1103 11 721 
743 MACAO 43 10 24 1 8 
1000 W 0 R L D 10042 586 182 4621 15 6 1199 43 50 1609 11 1720 
1010 INTRA·EC 1874 361 38 457 5 2 428 28 12 434 8 101 
1011 EXTRA·EC 8168 225 144 4164 10 4 771 15 38 1175 3 1619 
1020 CLASS 1 2342 19 5 1232 1 135 7 10 567 3 363 
1021 EFTA COUNTR. 108 2 3 50 
2 
1 27 9 5 12 3 5 1030 CLASS 2 4427 201 108 2065 3 512 26 426 1075 
1040 CLASS 3 1400 6 31 666 8 124 2 182 181 
6102.28 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL, D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. ET COTON 
001 FRANCE 18 9 1 
11 
5 1 
003 NETHERLANDS 38 22 
3 
5 
11 11 3 004 FR GERMANY 44 11 9 5 DOS ITALY 118 3 88 
6 2 
15 2 
006 UTD. KINGDOM 27 2 1 5 10 
048 YUGOSLAVIA 22 
2 
6 16 
062 CZECHOSLOVAK 41 8 19 7 20 066 ROMANIA 24 6 
2 
3 
7 740 HONG KONG 25 15 1 
1000 W 0 R L D 490 59 22 97 149 6 27 103 24 
1010 INTRA-EC 276 48 4 25 122 6 18 42 8 1011 EXTRA-EC 218 12 19 72 29 9 61 16 
1020 CLASS 1 34 1 1 8 2 2 20 
t6 1030 CLASS 2 75 
11 
3 22 24 
7 
10 
1040 CLASS 3 109 15 42 3 31 
6102.31 JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
VESTES DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 97 34 24 4 33 3 5 2 23 002 BELG.·LUXBG. 150 
39 
4 
1 
41 72 
003 NETHERLANDS 88 
10 
14 
12 5 
9 20 182 3 5 004 FR GERMANY 583 78 
164 
85 6 182 
005 ITALY 289 14 1 2 14 62 1 
3 
10 1 20 
006 UTD. KINGDOM 325 27 8 39 1 4 170 49 22 2 
16 007 IRELAND 16 
1 301 20 2 009 GREECE 329 
4 1 
4 
010 PORTUGAL 339 2 262 61 8 1 
011 SPAIN 21 1 4 15 
t5 032 FINLAND 18 
14 
1 
1 036 SWITZERLAND 17 
2 5 
1 
4 1 
1 038 AUSTRIA 138 112 4 8 1 048 YUGOSLAVIA 622 
1 
583 8 31 94 052 TURKEY 143 
14 
43 35 16 5 060 POLAND 204 4 129 6 
31 062 CZECHOSLOVAK 90 
10 
36 5 9 7 
064 HUNGARY 188 148 11 
82 
19 
066 ROMANIA 324 11 223 4 4 212 TUNISIA 86 3 1 52 30 220 EGYPT 37 37 
70 6DO CYPRUS 70 624 ISRAEL 21 45 3 9 21 728 SOUTH KOREA 59 1 
740 HONG KONG 30 23 7 
1000 W 0 R L D 4393 226 41 2217 16 34 523 63 280 403 14 576 1010 INTRA·EC 2219 196 23 809 16 27 445 58 41 271 8 325 1011 EXTRA-EC 2173 30 18 1408 6 79 4 240 131 6 251 1020 CLASS 1 963 3 3 761 6 15 4 9 36 6 118 1021 EFTA COUNTR. 175 2 3 126 6 5 4 9 2 18 1030 CLASS 2 336 3 1 84 7 92 47 102 1040 CLASS 3 872 24 14 562 57 136 46 31 
6102.32 JACKETS AND BLAZERS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
VESTES DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 294 66 2 180 5 2 3 15 2 19 
294 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe_l EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6102.25 
066 ROUMANIE 7226 141 4320 
19 
247 1056 1150 312 204 MAROC 6642 337 140 5912 230 4 212 TUNISIE 5636 250 980 4490 106 10 220 EGYPTE 853 
21 439 4 
853 
664 INDE 1007 349 46 133 21 666 BANGLA DESH 1059 loS 29 89 4 696 200 45 669 SRI LANKA 3902 37 1412 467 
14 449 
725 1152 680 THAILANDE 11779 70 295 5008 36 2672 422 2813 701 MALAYSIA 1168 
272 
47 183 
19 
737 40 12 149 708 PHILIPPINES 8902 4 2734 848 27 
31 
868 4130 
720 CHINE 11317 5 619 5991 1870 915 1886 724 COREE DU NRD 3325 
632 2245 
3234 
9 86 
91 23 169 2463 5994 728 COREE DU SUD 30971 16747 2603 732 JAPON 1844 1 10 1764 
2 
15 27 15 12 654 736 T'AI-WAN 14534 69 94 13046 50 446 
21 
82 91 
740 HONG-KONG 22298 73 1167 12396 17 37 851 163 2094 5479 
743 MACAO 524 4 8 105 356 51 
1000 M 0 N DE 237582 12660 7218 108402 139 1631 43873 974 4529 27717 809 29570 1010 INTRA-CE 74972 10044 1354 21031 79 1186 17721 805 1725 14089 778 6160 
1011 EXTRA-CE 162505 2617 5863 87371 60 445 26049 169 2803 13687 31 23410 
1020 CLASSE 1 24525 121 410 16919 4 189 1895 44 697 3726 31 469 
1021 A E L E 6998 68 111 3930 4 168 1295 17 129 964 30 282 
1030 CLASSE 2 110782 1881 3962 53915 55 256 21539 125 939 7422 20688 
1040 CLASSE 3 27197 615 1492 16536 2615 1167 2536 2234 
6102.26 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF COTTON 
PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DGL, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 8026 4870 36 1878 3 14 
1361 
31 79 815 87 213 
002 BELG.-LUXBG. 3266 
6036 
18 506 
2 
40 11 1269 
5 
41 
003 PAYS-BAS 10075 96 2562 68 698 6 11 7tt8 659 004 RF ALLEMAGNE 14334 1424 666 
53t8 
2 2397 182 263 1 2213 
005 ITALIE 12333 1129 178 20 43 4117 4 
17 
1311 26 187 
006 ROYAUME-UNI 2086 16 67 199 9 493 683 576 26 
7 009 GRECE 2847 54 31 1163 
25 
1541 
5 124 
51 
010 PORTUGAL 6839 127 102 2350 2633 1310 27 163 032 FINLANDE 5528 129 78 2609 62 1710 15 182 554 162 
038 AUTRICHE 602 2 2 491 16 49 19 23 
048 YOUGOSLAVIE 7672 
237 
23 6770 
1561 102 loB 879 4017 052 TURQUIE 31997 5 18032 7935 
060 POLOGNE 5616 537 3773 77 1182 47 
064 HONGRIE 1466 
sO 890 227 25 345 4 066 ROUMANIE 5624 4335 102 824 288 
204 MAROC 4764 95 70 3777 822 
212 TUNISIE 5904 2521 
3 
2072 1007 304 
7 662 PAKISTAN 617 
14 
349 
5 
123 34 135 664 INDE 3898 90 2404 299 755 297 
669 SRI LANKA 1680 3 2 56 
22 
59 
2t5 
344 1216 
680 THAILANDE 3880 66 44 1359 958 
71 
420 796 
701 MALAYSIA 748 
4 
27 
1819 
440 
10 
84 126 
708 PHILIPPINES 2585 18 
128 
95 17 117 505 
720 CHINE 11121 75 141 6046 2107 13 654 
5 
1957 
728 COREE DU SUD 9575 94 709 6346 792 
72 
922 707 
736 T'AI-WAN 2689 
316 
24 2448 
39 27 892 ri 3 142 740 HONG-KONG 34510 956 19565 219 2272 10147 
743 MACAO 670 4 151 360 22 133 
1000 M 0 N DE 204258 17332 4025 94799 268 248 28272 1260 1557 31702 294 24501 
1010 INTRA-CE 60545 13683 1197 14167 101 130 13335 953 520 12666 189 3604 
1011 EXTRA-CE 143715 3649 2828 80633 167 119 14937 307 1036 19036 105 20898 
1020 CLASSE 1 46658 397 264 28172 62 3368 117 399 9537 100 4242 
1021 A E L E 6561 146 200 3196 
39 
62 1795 15 247 625 98 197 
1030 CLASSE 2 72881 3128 1885 37283 57 9036 190 599 6300 5 14359 
1040 CLASSE 3 24174 125 678 15177 128 2532 38 3200 2296 
6102.28 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAJSTER JACKETS ETC., OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND MAN·MADE FIBRES 
PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DGL, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER KUENSTLICHEN ODER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 930 483 8 84 10 3 
228 
5 205 70 15 47 
003 PAYS-BAS 1175 752 4 172 
7 32 
3 
694 
16 
004 RF ALLEMAGNE 1870 443 79 
417 1 
213 284 
7 
118 
005 ITALIE 4868 172 8 47 2972 
162 98 
1220 24 
006 ROYAUME-UNI 949 86 24 32 1 177 359 10 
048 YOUGOSLAVIE 673 36 212 461 062 TCHECOSLOVAQ 593 
173 
266 
196 
291 
066 ROUMANIE 597 
8 
152 
3 46 
76 
182 740 HONG-KONG 700 441 26 
1000 M 0 N DE 15675 2291 453 2757 16 64 4591 211 933 3664 38 657 
1010 INTRA-CE 10678 1970 125 940 12 57 3992 200 607 2450 37 288 
1011 EXTRA-CE 4997 321 328 1817 4 7 598 12 326 1214 1 369 
1020 CLASSE 1 1147 41 23 305 
4 
7 53 12 119 573 1 13 
1030 CLASSE 2 1643 6 57 579 496 11 139 351 
1040 CLASSE 3 2208 274 248 932 50 196 502 6 
6102.31 JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
JACKEN AUS WOULE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 9461 3017 118 2097 12 354 
2214 
135 423 423 109 2773 
002 BELG.-LUXBG. 7031 
1624 
4 264 6 4 4 1572 4 2959 
003 PAYS-BAS 3084 12 676 
382 
1 360 41 9 
13974 146 
361 
004 RF ALLEMAGNE 40985 6045 826 
14863 
389 5491 832 923 11983 
005 ITALIE 27598 2169 97 143 1124 5727 88 
267 
898 72 2417 
006 ROYAUME-UNI 14133 1122 388 2209 44 181 6246 2604 973 99 
1064 007 lALANDE 1102 3 22 
18 
5 8 
009 GRECE 9402 
to4 
13 8615 564 
26 
94 98 
010 PORTUGAL 7696 73 5612 37 1552 266 
39 
26 
011 ESPAGNE 694 76 
49 
42 
17 
130 
21 
375 1 31 
032 FINLANDE 988 13 71 50 45 66 1 701 036 SUISSE 1163 45 2 811 81 48 3 28 99 
038 AUTRICHE 9359 219 75 7564 281 359 170 562 53 5 71 
048 YOUGOSLAVIE 21383 
s4 13 20388 205 777 373 052 TURQUIE 1533 
186 
1024 12 
17:i 
70 
060 POLOGNE 6073 105 4587 893 129 465 062 TCHECOSLOVAQ 1868 
218 
1036 78 193 96 
064 HONGRIE 5826 4871 378 
2069 
359 
066 ROUMANIE 9096 365 6331 236 95 
:i 212 TUNISIE 3195 96 11 39 2487 559 
220 EGYPTE 1496 
:i 8 
1496 
965 600 CHYPRE 976 
7 624 ISRAEL 998 15 
3 19 59 128 
976 
728 COREE DU SUD 1710 1474 27 
740 HONG-KONG 872 622 8 12 230 
1000 M 0 N DE 191174 15315 1981 84569 581 2518 25085 3932 9596 20963 478 26158 
1010 INTRA-CE 121514 14168 1534 34514 581 2109 22294 3719 2027 18289 463 21816 
1011 EXTRA-CE 69658 1147 448 50054 409 2789 213 7569 2674 15 4340 
1020 CLASSE 1 35627 344 241 30329 365 987 213 655 1029 15 1629 
1021 A E L E 11742 276 226 8467 379 477 199 609 161 6 942 
1030 CLASSE 2 10021 116 20 2563 13 187 4073 804 2245 
1040 CLASSE 3 23812 688 187 17162 12 1616 2841 841 465 
6102.32 JACKETS AND BLAZERS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
JACKEN AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 15483 4181 132 8371 11 348 115 192 694 94 1345 
295 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6102.32 
002 BELG.-LUXBG. 283 94 2 76 34 3 124 46 003 NETHERLANDS 224 100 
ti 4 11 1 6 264 16 004 FR GERMANY 570 59 36 
269 
70 11 
11 
109 
005 ITALY 379 13 2 4 41 
140 
16 23 
006 UTD. KINGDOM 428 25 20 124 3 75 35 5 7i 007 IRELAND 71 
40 2 11 008 DENMARK 69 i i 19 15 009 GREECE 388 364 
2 
3 
10 010 PORTUGAL 175 3 6 128 17 9 
032 FINLAND 22 3 2 1 1 15 
036 SWITZERLAND 29 27 1 
:i i 1 038 AUSTRIA 45 41 
9 046 MALTA 21 
:i 
12 6 34 048 YUGOSLAVIA 526 483 
2 40 052 TURKEY 169 4li 103 3 21 060 POLAND 213 131 23 11 
062 CZECHOSLOVAK 28 23 20 5 064 HUNGARY 169 120 
s2 29 066 ROMANIA 206 4 142 3 9 204 MOROCCO 66 65 14 36 3 212 TUNISIA 127 27 46 16 
sO 600 CYPRUS 52 2 
624 ISRAEL 12 i 3 20 2 4 9 664 INDIA 66 
2 
23 16 
680 THAILAND 121 8 68 32 1 2 8 
708 PHILIPPINES 66 1 
2 
53 3 5 4 
720 CHINA 238 181 31 15 9 
728 SOUTH KOREA 402 55 152 22 49 121 
736 TAIWAN 134 
t:i 
130 
9 
4 
s8 740 HONG KONG 264 122 30 
1000 W 0 R L D 5980 302 212 3242 13 21 460 167 130 720 21 692 
1010 INTRA-EC 2888 263 68 1282 13 18 269 161 11 476 19 308 
1011 EXTRA-EC 3093 40 145 1960 3 191 6 119 244 1 384 
1020 CLASS 1 832 4 8 667 1 6 3 12 57 1 73 
1021 EFTA COUNTR. 108 1 8 70 
2 
2 3 1 2 21 
1030 CLASS 2 1385 36 65 683 107 3 55 113 301 
1040 CLASS 3 873 50 610 78 52 73 10 
6102.33 JACKETS AND BLAZERS OF COTTON 
VESTES DE COTON 
001 FRANCE 173 45 1 92 30 2 2 8 21 002 BELG.-LUXBG. 358 00 18 56 5 4 220 29 003 NETHERLANDS 329 3 208 4 8 5 165 11 004 FR GERMANY 324 37 24 556 33 7 9 44 005 ITALY 731 25 52 40 2 
2 
15 
:i 
40 
006 UTD. KINGDOM 357 11 29 76 16 191 29 
5 008 DENMARK 24 
:i 14 
16 
t:i 
1 2 
009 GREECE 296 236 4 5 9 25 5 010 PORTUGAL 141 4 8 51 32 8 20 
032 FINLAND 27 5 5 1 3 i 2 10 036 SWITZERLAND 35 30 3 i 038 AUSTRIA 67 
8 
40 24 
046 MALTA 29 19 
2 5 
2 
048 YUGOSLAVIA 281 
5 :i 
273 4 ti 1 052 TURKEY 1190 801 55 63 242 
060 POLAND 225 1 88 62 1 73 
064 HUNGARY 75 7 57 8 2:i 3 5 066 ROMANIA 139 
2 
104 2 5 
204 MOROCCO 253 118 131 2 
212 TUNISIA 143 27 80 13 21 3:i 600 CYPRUS 35 1 
624 ISRAEL 25 i :i 24 i t2 1 662 PAKISTAN 66 39 
:i i 60 4 664 INDIA 343 2 18 82 43 28 106 
669 SRI LANKA 96 
2 
25 36 2 4 7 62 680 THAILAND 148 88 8 9 
708 PHILIPPINES 40 
14 
36 2 
2i 9 2 720 CHINA 535 399 
5 
61 31 
728 SOUTH KOREA 70 2 25 4 5 29 
738 TAIWAN 38 
4 2i 30 31 i 12 6 2 2 740 HONG KONG 688 316 47 253 
1000 W 0 R L D 7485 270 337 4019 5 16 613 228 181 765 17 1014 
101 0 INTRA-EC 2753 216 149 1293 5 7 171 217 29 472 5 189 
1011 EXTRA-EC 4732 54 188 2725 9 441 11 152 313 13 826 
1020 CLASS 1 1657 6 29 1171 1 62 7 44 72 2 263 
1021 EFTA COUNTR. 142 1 16 75 1 4 1 25 5 1 13 
1030 CLASS 2 2089 40 57 917 9 307 5 84 140 2 528 
1031 ACP~66) 35 
8 to2 
4 16 3 
toi 9 
12 
1040 CLA S 3 987 637 71 23 36 
6102.34 JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
VESTES D'AUTRES MATIERE$ TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON 
001 FRANCE 26 12 7 i 2 1 3 002 BELG.-LUXBG. 43 
9 :i 
3 i 2 31 2 004 FR GERMANY 32 
28 
4 8 4 
005 ITALY 53 6 2 8 
28 2 
3 6 
006 UTD. KINGDOM 50 4 9 3 4 
009 GREECE 19 18 1 
038 AUSTRIA 18 16 i 048 YUGOSLAVIA 32 31 
060 POLAND 21 16 5 
064 HUNGARY 37 35 2 4li 066 ROMANIA 68 19 i 5 720 CHINA 24 
2 
12 6 
12 740 HONG KONG 83 49 3 4 13 
1000 W 0 R L D 620 42 12 271 5 43 29 79 63 76 
101 0 INTRA-EC 259 41 5 74 4 26 28 6 47 28 
1011 EXTRA-EC 357 1 7 197 1 16 73 15 47 
1020 CLASS 1 83 2 59 3 3 16 
1021 EFTA COUNTR. 26 2 19 1 1 
t:i 
3 
1030 CLASS 2 117 4 55 5 13 26 
1040 CLASS 3 154 83 8 57 1 5 
6102.35 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
MANTEAUX ET IMPERMEABLE$, YC CAPES, DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 142 68 36 5 4:i 4 10 9 8 002 BELG.-LUXBG. 265 
128 i 30 2 n 135 003 NETHERLANDS 299 54 
12 
102 6 35 346 2 12 004 FR GERMANY 926 132 23 
114 
26 252 92 005 ITALY 269 11 1 2 12 103 1 14 11 006 UTD. KINGDOM 712 22 7 110 6 9 294 110 34 118 2 007 IRELAND 16 1 1 14 009 GREECE 558 510 18 28 010 PORTUGAL 162 
10 
68 76 17 032 FINLAND 47 4 5 3 24 036 SWITZERLAND 16 
8 
13 
17 
1 
:i 14 
1 1 038 AUSTRIA 347 279 16 10 1 046 MALTA 38 
2 4 
38 
t:! 048 YUGOSLAVIA 827 668 134 6 052 TURKEY 129 
8 11 
19 7i 4 22 88 060 POLAND 435 315 20 
125 062 CZECHOSLOVAK 392 8 132 37 18 72 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6102.32 
002 BELG.-LUXBG. 11251 
2455 
9 3350 24 28 1753 161 4072 15 1839 003 PAYS-BAS 6743 144 3129 303 12 402 59 285 15489 38 542 004 RF ALLEMAGNE 33879 3751 1644 
9914 
345 3970 860 7194 005 ITALIE 15203 595 60 20 404 2162 41 
170 
655 96 1256 006 ROYAUME-UNI 14921 728 440 4794 14 220 2476 4869 1044 166 
2292 007 lALANDE 2304 
4 
5 
18 
7 
117 503 008 DANEMARK 1930 
26 
804 11 473 
009 GRECE 10438 24 9843 
7 
476 3 66 
315 010 PORTUGAL 5218 122 229 3603 477 44 221 032 FINLANDE 1563 26 165 137 
1 
4 41 30 
5 
84 
2 
1076 
036 SUISSE 1790 22 2 1670 6 30 98 39 13 038 AUTRICHE 2747 30 5 2510 35 11 37 7 3 11 046 MALTE 545 
82 
332 
3 64 3 210 048 YOUGOSLAVIE 17021 16082 
1 
766 4 
052 TURQUIE 3907 2 
925 
3113 47 33 430 281 
060 POLOGNE 7243 11 5582 560 145 
062 TCHECOSLOVAQ 748 
6 
601 
39!i 
147 
064 HONGRIE 4798 3634 
694 
759 
6 066 ROUMANIE 4414 
118 
3522 
3 
49 143 
204 MAROC 2578 
3 
2015 384 
1323 
58 
3 212 TUNISIE 3548 631 1261 26 299 
600 CHYPRE 996 
1 
138 
3 6 22 858 624 ISRAEL 539 
24 
124 
2 35 383 664 INDE 1318 4 492 1 345 91 324 
660 THAILANDE 2195 31 142 1172 
8 
630 20 44 156 
708 PHILIPPINES 1374 18 1 1105 101 
1 
89 54 
720 CHINE 3149 
18 
44 2432 8 432 140 92 
728 COREE OU SUD 7036 857 3381 33 428 12 737 1570 
736 T'AI-WAN 2335 
4 291 
2262 1 
222 9 
7 56 9 
740 HONG-KONG 7159 3750 51 20 737 2075 
1000 M 0 N DE 197484 12947 5488 100190 376 1549 16016 6454 3469 27689 476 22830 
1010 INTRA-CE 117730 11929 2687 44053 373 1382 11851 6270 690 22760 466 15269 
1011 EXTRA-CE 79753 1017 2800 56138 3 168 4165 184 2779 4929 9 7561 
1020 CLASSE 1 28511 172 387 23946 1 55 365 132 171 1375 8 1899 
1021 A E L E 6540 78 385 4324 1 45 125 130 42 147 7 1256 
1030 CLASSE 2 30561 833 1438 16202 2 101 2319 53 1912 2137 5564 
1040 CLASSE 3 20681 12 975 15989 12 1480 696 1419 98 
6102.33 JACKETS AND BLAZERS OF COTTON 
JACKEN AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 10292 2424 113 5289 6 82 
1303 
113 260 385 33 1587 
002 BELG.-LUXBG. 9621 
2229 
551 1859 
4 
192 9 4810 1 896 
003 PAYS-BAS 12548 114 9354 
s5 291 161 74 7893 28 321 004 RF ALLEMAGNE 16473 1958 924 
20453 
54 1548 534 329 3152 
005 ITALIE 27987 1173 1386 25 167 2166 88 
119 
638 24 1847 
006 ROYAUME-UNI 10955 248 427 2509 24 613 6109 857 51 
136 008 DANEMARK 818 16 
291 
516 7 2 41 
7 
100 
009 GRECE 7566 61 6266 
24 107 
289 21 542 89 
010 PORTUGAL 4435 150 279 1818 1059 111 98 230 
14 
559 
032 FINLANDE 1627 53 220 327 44 133 28 3 105 700 
036 SUISSE 1827 62 1 1648 8 31 
18 
26 48 2 1 
038 AUTRICHE 3389 10 10 3090 2 96 110 12 41 
046 MALTE 820 147 608 7 5 95 53 048 YOUGOSLAVIE 8602 96 81 8415 59 66 314 33 052 TURQUIE 21347 15154 1026 1225 3385 
060 POLOGNE 4069 15 1469 1783 15 787 
064 HONGRIE 2159 161 1787 141 
69!i 
70 
31 066 ROUMANIE 4070 
51 
3231 59 50 
204 MAROC 5944 
s5 3282 2584 6 44 27 212 TUNISIE 3146 432 1794 322 493 
so9 600 CHYPRE 583 1 67 
17 
3 3 
624 ISRAEL 827 
6 33 768 2 6 2 119 34 662 PAKISTAN 698 438 2 63 
39 
35 
664 INDE 6065 28 275 1366 48 854 1134 467 1854 
669 SRI LANKA 1031 1 4 344 
3 491 
31 
s5 56 595 660 THAILANDE 1870 30 20 1030 93 118 
708 PHILIPPINES 1282 9 1169 54 2 8 
121 
40 
720 CHINE 7497 128 5730 
117 
1014 151 353 
728 COREE DU SUD 1571 39 902 72 96 345 
736 T'AI-WAN 585 
71 307 
493 
19 528 43 218 66 32 26 740 HONG-KONG 11539 5628 858 3835 
1000 M 0 N DE 196299 9358 7349 108861 110 712 15846 7672 4111 20365 348 21567 
1010 INTRA-CE 101636 8309 4108 48199 110 446 7345 7375 1050 15465 162 9067 
1011 EXTRA-CE 94666 1050 3241 60663 266 8501 297 3061 4900 186 12501 
1020 CLASSE 1 38732 224 783 29393 59 1527 169 657 1493 33 4394 
1021 A E L E 7268 125 533 5090 54 283 49 139 168 31 796 
1030 CLASSE 2 37585 649 862 18209 207 5723 128 1705 2348 32 7722 
1031 ACP~66~ 665 1ri 1597 83 368 78 3 121 133 1040 CLA S 3 18350 13061 1252 699 1058 385 
6102.34 JACKETS AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, ANE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
JACKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN UNO BAUMWOLLE 
001 FRANCE 2711 920 42 808 85 
526 
35 279 70 15 457 
002 BELG.-LUXBG. 1915 
1065 222 182 12 11 9 6 1104 3 74 004 RF ALLEMAGNE 3494 3346 150 333 123 145 1046 8 390 005 ITALIE 6784 724 27 26 372 1568 17 92 327 15 368 006 ROYAUME-UNI 1563 134 35 293 13 131 709 155 1 
009 GRECE 677 34 666 42 4 7 2 3 038 AUTRICHE 2160 2018 17 44 
048 YOUGOSLA VIE 1278 1195 53 6 22 
060 POLOGNE 812 692 120 26 1 064 HONGRIE 1340 1248 71 686 066 ROUMANIE 1091 
4 8 
384 33 27 97 720 CHINE 886 383 
7 3 
379 2 
740 HONG-KONG 3164 16 64 1747 108 331 278 610 
1000 M 0 N DE 32739 3371 585 14304 38 700 3397 914 2911 3191 51 3277 
101 0 INTRA-CE 18866 3258 364 5726 38 637 2757 905 542 2721 50 1868 
1011 EXTRA-CE 13869 113 220 8577 63 639 9 2369 470 1409 
1020 CLASSE 1 5005 49 98 3758 49 208 6 412 38 387 
1021 A E L E 2731 47 96 2197 48 82 6 78 8 169 
1030 CLASSE 2 4614 60 115 2069 15 208 3 837 383 924 
1040 CLASSE 3 4254 4 8 2750 224 1121 49 98 
6102.35 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
MAENTEL UNO UMHAENGE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 9785 4023 110 2652 27 411 
2836 
110 646 669 176 961 
002 BELG.-LUXBG. 13157 
4882 
41 2553 4 27 13 25 3100 1 4557 
003 PAY5-BAS 11970 33 3263 18 85 3179 23 7 
23753 9!i 
480 
004 RF ALLEMAGNE 62109 9344 2277 
6152 
496 1996 13914 682 2625 6923 
005 ITALIE 14525 1301 62 187 640 4059 61 
3400 
1102 37 924 
006 ROYAUME-UNI 27535 869 473 4941 231 290 8565 5029 3573 74 
ss3 007 lALANDE 1026 
10 
59 6 98 10 
009 GRECE 14942 
16 
13505 42 360 1004 1 
010 PORTUGAL 3861 23 2052 14 1476 
10 
297 3 
032 FINLANDE 2484 40 484 210 
1 
3 234 
24 
206 1297 
036 SUISSE 1548 37 13 1309 4 56 5 54 
11 
43 
038 AUTRICHE 21858 653 110 16514 971 1309 142 1299 702 145 
046 MALTE 1411 66 ali 1411 30 274 3182 129 048 YOUGOSLAVIE 25730 21960 
052 TURQUIE 1390 4 
186 
652 5 
59 
366 363 
060 POLOGNE 10100 271 7531 
4 
1529 518 6 
062 TCHECOSLOVAQ 6563 131 2553 522 338 1097 1918 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6102.35 
064 HUNGARY 248 14 120 34 5 57 18 
066 ROMANIA 400 28 
1 
275 40 47 10 
204 MOROCCO 68 3 33 
147 
31 
212 TUNISIA 191 2 4 38 
220 EGYPT 71 
2 
71 
s3 600 CYPRUS 65 4ri 669 SRI LANKA 40 
1 36 720 CHINA 51 14 
1 728 SOUTH KOREA 93 92 
1000 W 0 R L D 6961 421 73 2950 21 74 1198 122 416 1068 14 604 
1010 INTRA-EC 3378 363 33 924 21 55 894 119 74 610 14 271 
1011 EXTRA-EC 3585 58 40 2027 19 304 3 342 459 333 
1020 CLASS 1 1408 8 16 1023 18 34 3 14 169 123 
1021 EFTA COUNTR. 413 7 12 297 17 22 3 14 14 27 
1030 CLASS 2 548 
49 
2 150 39 218 72 67 
1040 CLASS 3 1627 22 854 232 110 217 143 
6102.36 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
IMPERMEABLE& ET AUTRES MANTEAUX, DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS MAX. 1 KG PAR UNITE 
001 FRANCE 62 23 23 4 36 4 1 7 002 BELG.-LUXBG. 164 
67 4 
82 1 40 5 
003 NETHERLANDS 224 101 
1 2 
32 
6 11 179 
20 
004 FA GERMANY 443 61 33 
2:i 
106 44 
005 ITALY 50 6 2 
1 1 
11 1 1 
1 
6 
006 UTD. KINGDOM 232 4 30 87 14 79 15 
17 007 IRELAND 29 11 1 
1 008 DENMARK 65 63 
2 
1 
009 GREECE 97 
1 
90 
1 
5 
1 010 PORTUGAL 89 5 13 69 4 032 FINLAND 20 4 5 
1 1 
1 5 
038 AUSTRIA 68 
:i 
1 65 5 2 048 YUGOSLAVIA 174 2 162 
1 19 052 TURKEY 112 
5 13 
54 4 34 
060 POLAND 74 36 11 1 8 
062 CZECHOSLOVAK 19 10 
37 
9 
9 064 HUNGARY 90 34 39 2 :i 5 066 ROMANIA 208 88 14 49 18 
204 MOROCCO 71 1 15 51 4 
664 INDIA 47 
2 
23 6 18 
13 669 SRI LANKA 73 
:i 
26 
1 135 14 
32 
680 THAILAND 441 24 122 
4 
54 88 
708 PHILIPPINES 311 1 38 121 1 26 9 43 1 115 720 CHINA 571 22 307 2 77 10 18 119 728 SOUTH KOREA 1286 126 427 1 152 19 145 384 
736 TAIWAN 67 
4 
1 55 
24 4 
1 2 8 
740 HONG KONG 348 16 126 1 40 133 
1000 W 0 R L D 5506 236 302 2182 2 15 853 106 59 714 3 1034 
1010 INTRA-EC 1457 162 69 494 2 9 270 87 12 249 2 101 
1011 EXTRA-EC 4049 74 233 1688 6 583 19 47 465 1 933 
1020 CLASS 1 381 4 9 265 1 14 2 1 40 25 
1021 EFTA COUNTR. 91 1 6 69 
2 
5 2 1 2 5 
1030 CLASS 2 2699 31 174 922 426 18 34 338 
1 
754 
1040 CLASS 3 971 39 51 481 3 143 12 87 154 
6102.37 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT > 1KG 
MANTEAUX ET IMPERMEABLE$, YC CAPES, DE FIBRES TEXT. SYNTHET. OU ARnFICIELLES, POIDS > 1 KG PAR UNITE 
001 FRANCE 64 15 1 21 10 
17 
9 3 2 3 
002 BELG.·LUXBG. 187 
81 
124 
1 
46 
11 003 NETHERLANDS 289 
9 
172 
4 
24 
3 21 214 1 004 FA GERMANY 461 50 
19 
2 141 16 
005 ITALY 32 4 1 
1 1 
5 
32 4 
1 
1 
2 
006 UTD. KINGDOM 137 2 4 31 45 16 
7 007 IRELAND 26 19 
008 DENMARK 181 
1 
181 
5 1 9 009 GREECE 82 
1 
66 
010 PORTUGAL 115 1 46 1 55 11 
048 YUGOSLAVIA 562 115 5 398 
6 
44 29 052 TURKEY 58 44 22 1 060 POLAND 265 
1 
43 36 76 66 
064 HUNGARY 58 29 23 29 117 5 22 066 ROMANIA 327 97 48 14 
204 MOROCCO 27 1 
1 
1 16 
:i 
9 
18 680 THAILAND 192 
2 
130 29 11 
708 PHILIPPINES 75 
10 
49 
1 
6 9 9 
720 CHINA 585 
126 
472 56 
7 59 
28 18 
728 SOUTH KOREA 2321 292 877 101 315 544 
736 TAIWAN 51 
3 14 
51 
9 4 29 s4 740 HONG KONG 216 103 
1000 W 0 R L D 6466 474 340 2989 4 22 639 47 226 897 5 823 
1010 INTRA-EC 1571 153 15 677 4 21 290 36 33 299 4 39 
1011 EXTRA-EC 4892 320 325 2312 1 350 11 192 597 1 783 
1020 CLASS 1 649 115 7 430 8 48 1 40 
1021 EFTA COUNTR. 26 
133 
2 8 1 
11 66 3 1 11 1030 CLASS 2 2938 307 1220 
1 
171 393 637 
1040 CLASS 3 1306 73 11 680 172 126 158 105 
6102.39 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
MANTEAUX ET IMPERMEABLE&, DE COTON, POIDS MAX.1 KG PAR UNITE 
001 FRANCE 38 8 11 1 
21 
2 11 1 4 
002 BELG.-LUXBG. 91 38 2 32 35 3 003 NETHERLANDS 144 65 35 
:i 1 ali 4 004 FA GERMANY 140 11 10 30 20 27 005 ITALY 44 2 
2 
6 
15 
1 5 
006 UTD. KINGDOM 52 2 25 4 4 
36 007 IRELAND 36 
1 1 2<i 1 5 009 GREECE 28 
2 010 PORTUGAL 41 1 20 12 6 
032 FINLAND 26 2 8 11 2 3 
038 AUSTRIA 18 
17 
15 1 
6 
2 
048 YUGOSLAVIA 133 
1 
110 
2 9 8 052 TURKEY 192 1 118 53 
060 POLAND 106 12 24 10 43 17 
062 CZECHOSLOVAK 10 
1 
10 
5 12 064 HUNGARY 25 7 
2 066 ROMANIA 88 4 70 2 10 
204 MOROCCO 54 
4 
1 45 8 
10 664 INDIA 53 
:i 
27 
1 
7 
10 
5 
680 THAILAND 70 4 20 10 7 15 
708 PHILIPPINES 32 
1 25 
24 
:i 1 4 3 720 CHINA 272 113 24 5 9 97 728 SOUTH KOREA 142 2 6 77 14 
2 
28 10 
740 HONG KONG 317 6 13 160 17 43 76 
1000 W 0 R L D 2239 98 90 1048 1 5 255 24 27 364 1 326 1010 INTRA-EC 623 63 18 208 1 99 21 2 130 1 80 1011 EXTRA·EC 1616 35 72 840 4 158 3 26 235 245 
1020 CLASS 1 374 18 3 254 14 9 62 14 
1021 EFTA COUNTR. 47 
11 
2 26 
1 
11 
:i 14 2 6 1030 CLASS 2 741 33 363 102 97 117 
1040 CLASS 3 502 5 37 224 3 40 2 76 115 
6102.40 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT > 1KG 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Denmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6102.35 
064 HONGRIE 6885 363 3895 1161 107 1075 284 066 ROUMANIE 10216 843 
17 
6898 1187 1301 187 204 MAROC 1306 85 664 3830 530 10 212 TUNISIE 4672 42 85 715 220 EGYPTE 3084 
5 47 
3084 600 CHYPRE 826 2064 774 669 SRI LANKA 2064 
5 395 720 CHINE 586 
3 
183 3 
728 COREE DU SUD 3405 3375 24 3 
1000 M 0 N DE 265634 22576 4123 104344 971 4529 42167 6116 17302 43110 434 19962 
1010 INTRA-CE 159398 20484 3011 35290 966 3511 34655 5940 6813 33580 424 14724 
1011 EXTRA-CE 106240 2092 1112 69055 6 1018 7512 177 10489 9530 11 5238 
1020 CLASSE 1 54934 810 756 42134 1 1009 1984 177 1360 4532 11 2160 
1021 A E L E 26168 730 664 18081 1 977 1629 170 1324 980 11 1801 
1030 CLASSE 2 15602 5 20 5861 5 5 812 6929 1296 669 
1040 CLASSE 3 35504 1277 337 21080 4 4715 2200 3702 2209 
6102.36 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
MAENTEL UND UMHAENGE AUS SYNTHET. OD. KUENSTL. SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICNT MAX. 1 KG 
001 FRANCE 4443 1602 48 1508 3 281 
17o4 
48 38 208 73 638 
002 BELG.-LUXBG. 9986 
2507 
3 5192 1 46 15 2772 253 
003 PAY5-BAS 7570 129 3218 46 127 1048 17 726 9685 6 651 004 RF ALLEMAGNE 24289 3580 2153 
952 
4973 382 2423 
005 ITALIE 2159 431 50 7 22 403 12 
25 
44 5 233 
006 ROYAUME-UNI 7653 190 596 2480 19 38 529 3286 473 37 
748 007 lALANDE 1253 
3 
461 5 24 
10 
15 
3 008 DANEMARK 1545 
14 
1397 
2 79 
91 41 
009 GRECE 3163 9 2870 189 46 010 PORTUGAL 3343 112 21 612 65 2350 
21 
143 
032 FINLANDE 1054 2 238 175 
2 
314 
s6 58 1 246 038 AUTRICHE 3260 18 64 3040 5 57 4 13 
048 YOUGOSLAVIE 7155 116 62 6747 4 172 
11 
54 
342 052 TURQUIE 4569 4 
200 
3371 23 155 663 
1 080 POLOGNE 2680 59 1915 273 31 141 
062 TCHECOSLOVAQ 642 
1 
428 2 212 
94 064 HONGRIE 2542 
817 
1254 
1o:i 
1056 65 137 066 ROUMANIE 4167 
13 
1822 380 763 217 
204 MAROC 1545 22 379 1038 93 
7 664 INDE 990 
2 2:i 570 108 305 669 SRI LANKA 1725 1236 
23 2614 337 
345 119 
680 THAILANDE 7846 58 397 2122 
a:i 656 1439 708 PHILIPPINES 5812 13 8 2320 22 647 
97 
65B 
4 
1861 
720 CHINE 9392 
432 
513 5575 39 1231 
mi 227 1706 728 COREE DU SUD 23938 2234 9778 17 2396 422 2498 5961 
738 T'AI-WAN 1243 88 23 1041 9 3 ss:i 44 17 53 109 740 HONG-KONG 7118 253 2795 8 895 2480 
1000 M 0 N DE 153104 10123 7224 63615 98 828 22908 4154 1796 22068 140 20150 
1010 INTRA-CE 65476 8440 3014 18696 88 586 11116 3771 781 13821 133 5030 
1011 EXTRA-CE 87626 1683 4210 44919 9 242 11791 383 1015 8247 7 15120 
1020 CLASSE 1 16443 167 421 13456 32 686 79 68 883 2 649 
1021 A E L E 4549 45 358 3295 
9 
4 348 79 56 81 2 281 
1030 CLASSE 2 51513 642 3014 20383 68 8070 304 785 5923 1 12314 
1040 CLASSE 3 19675 876 774 11081 143 3036 162 1441 4 2158 
6102.37 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT > 1KG 
MAENTEL UND UMHAENGE AUS SYNTHET. OD. KUENSTL. SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT > 1KG 
001 FRANCE 3060 799 34 762 28 508 886 9 498 141 74 207 002 BELG.-LUXBG. 5021 
21s0 3 
2868 4 1 
6 
7 1222 5 28 
003 PAY5-BAS 5820 2704 6 
196 
650 3 
7891 
3 295 
004 RF ALLEMAGNE 19847 2396 389 644 79 6502 218 1330 33 813 005 ITALIE 1294 175 18 12 32 183 8 
238 
34 6 182 
006 ROYAUME-UNI 4246 67 133 583 48 16 1559 1087 494 21 
177 007 lALANDE 628 
3 
2 449 
3 6 008 DANEMARK 3047 3024 
1s0 39 
11 
009 GRECE 2421 38 36 1960 238 10 010 PORTUGAL 3031 28 1389 79 1388 121 
048 YOUGOSLAVIE 16896 3768 108 13877 
144 
1143 
187 052 TURQUIE 851 
1265 1 
504 16 
080 POLOGNE 5179 1538 616 1043 718 
064 HONGRIE 1268 
so4 31 438 694 2547 105 221 066 ROUMANIE 5B56 1636 713 235 
204 MAROC 502 38 22 15 276 sO 175 223 680 THAILANDE 2936 34 1994 481 166 708 PHILIPPINES 1194 
1s0 
818 29 106 120 116 720 CHINE 7778 
1749 
6412 743 
111 132 
248 196 
728 COREE DU SUD 32160 4199 13770 1473 3990 6736 
738 T'AI-WAN 830 
79 23:i 830 212 46 5 515 926 740 HONG-KONG 4569 2553 
1000 M 0 N DE 133680 13106 5458 59908 177 1018 17080 1493 4907 18810 189 11534 
1010 INTRA-CE 48494 5660 615 14388 177 980 11217 1332 2081 10143 171 1730 
1011 EXTRA-CE 85185 7446 4843 45520 37 5863 161 2826 8667 18 9804 
1020 CLASSE 1 20910 3778 205 14772 269 4 11 1271 18 582 
1021 A E L E 985 9 96 312 8 61 4 5 111 18 389 1030 CLASSE 2 43152 1899 4457 20265 2796 157 208 5275 8087 
1040 CLASSE 3 21125 1770 181 10484 29 2798 2606 2121 1138 
6102.39 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
MAENTEL UND UMHAENGE AUS BAUMWOLLE, STUECKGEWICHT MAX. 1 KG 
001 FRANCE 2003 538 24 594 101 
1019 
71 28 274 27 346 
002 BELG.-LUXBG. 5419 
1775 
31 2181 17 24 2024 123 
003 PAY5-BAS 6849 83 3703 
4 16 
1166 18 
s5 4465 1 104 004 RF ALLEMAGNE 9473 1120 663 
2069 
1072 188 1889 
005 ITALIE 3221 171 20 3 29 409 4 
16 
89 15 412 
006 ROYAUME-UNI 4971 213 348 3164 1 227 585 414 3 
862 007 lALANDE 874 22 6 5 1 1 2 135 009 GRECE 1073 29 866 
1 
18 66 010 PORTUGAL 1655 18 57 915 452 1 10 141 
032 FINLANDE 1765 45 122 624 603 26 
21 
141 204 
038 AUTRICHE 1370 23 1 1132 47 6 19 121 
048 YOUGOSLAVIE 5968 699 
24 
5013 
28 206 256 1sS 052 TURQUIE 4673 19 3206 1032 
080 POLOGNE 2920 284 1052 251 987 346 
062 TCHECOSLOVAQ 591 
69 6 591 1sS 511 064 HONGRIE 1003 259 
32 066 ROUMANIE 2138 67 1781 56 200 
204 MAROC 1308 12 6:i 39 5 1068 6 4 189 155 664 INDE 907 2 480 
7 
145 67 
680 THAILANDE 1094 37 80 257 197 180 112 224 
708 PHILIPPINES 605 7 296 470 91 17 63 48 720 CHINE 4040 13 1839 426 
128 
125 1256 
728 COREE DU SUD 3304 66 120 2018 
3 4 
284 
s4 502 188 740 HONG-KONG 6456 142 182 3631 387 851 1222 
1000 M 0 N DE 76169 5088 2526 37683 16 248 8244 985 714 12800 49 7818 
1010 INTRA-CE 35860 3878 1260 13730 7 147 4376 892 140 1m 48 3805 
1011 EXTRA-CE 40305 1208 1266 23952 8 101 3867 93 574 5223 1 4012 
1020 CLASSE 1 14128 792 153 10244 699 32 227 1465 1 515 
1021 A E L E 3383 74 129 1929 
8 10 
668 32 21 173 1 356 
1030 CLASSE 2 15409 267 533 8183 2278 61 315 1859 1895 
1040 CLASSE 3 10766 149 580 5523 91 890 32 1899 1602 
6102.40 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT > 1KG 
299 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6102.40 MANTEAUX ET IMPERMEABLES, YC CAPES, DE CDTON, POIDS > 1 KG/UNITE 
001 FRANCE 48 6 33 
8 
7 
002 BELG.-LUXBG. 47 
52 
25 14 
5 003 NETHERLANDS 111 
9 
31 23 
2 1i ali 004 FR GERMANY 143 12 
70 
15 6 
005 ITALY 86 1 13 
8 16 
1 1 
006 UTD. KINGDOM 82 5 12 31 9 
009 GREECE 133 97 
15 
35 
3 010 PORTUGAL 61 39 1 
048 YUGOSLAVIA 196 
2 
185 
3 
11 
1i 052 TURKEY 321 280 24 
060 POLAND 85 6 50 9 24 2 064 HUNGARY 56 42 2 9 6 15 066 ROMANIA 242 1 169 29 19 
068 BULGARIA 26 24 2 i 204 MOROCCO 35 6 33 212 TUNISIA 37 
2 3 
4 25 
1i 680 THAILAND 180 90 40 13 
708 PHILIPPINES 27 
17 
24 00 4 3 69 720 CHINA 635 
8 
410 
4 
45 
728 SOUTH KOREA 516 4 406 19 
. i 53 21 736 TAIWAN 114 1 109 
14 9 
3 
sci 740 HONG KONG 586 18 350 114 
1000 W 0 R L D 3862 97 61 2521 2 7 355 20 42 523 233 
1010 INTRA·EC 711 77 11 306 1 1 106 10 27 154 17 
1011 EXTRA-EC 3148 20 50 2215 6 249 10 14 368 216 
1020 CLASS 1 538 2 3 477 6 36 14 
1021 EFTA COUNTR. 15 
1i 
1 7 
5 
3 
10 i 2 2 1030 CLASS 2 1554 28 1040 110 232 117 
1040 CLASS 3 1052 7 18 698 132 13 99 85 
6102.41 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
MANTEAUX ET IMPERMEABLE$, YC CAPES, D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHET.OU ARTIFIC.ET COTON 
001 FRANCE 27 6 3 
4 
16 2 
004 FR GERMANY 10 3 
5 
1 
005 ITALY 7 1 1 
14 006 UTD. KINGDOM 21 1 
8 
5 i 8 740 HONG KONG 18 
1000 W 0 R L D 157 19 6 47 15 15 20 2 32 
1010 INTRA-EC 95 18 2 18 14 15 19 2 6 
1011 EXTRA-EC 63 4 30 1 1 27 
1020 CLASS 1 27 1 11 1 i 14 1030 CLASS 2 21 1 10 9 
6102.42 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
COSTUMES·TAILLEURS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SK~ DE LAINE OU POllS FINS 
001 FRANCE 66 20 16 3 
4 
4 5 16 
002 BELG.-LUXBG. 8 
4 
1 3 i 003 NETHERLANDS 6 
3 
1 i 23 2 5 35 004 FR GERMANY 101 16 
39 
16 
005 ITALY 84 5 
2 
2 21 9 4 12 006 UTD. KINGDOM 31 6 12 1 
12 007 IRELAND 12 
5 23 8 009 GREECE 36 
010 PORTUGAL 37 23 14 
036 SWITZERLAND 8 7 
5 038 AUSTRIA 30 23 
ti 048 YUGOSLAVIA 179 168 
17 060 POLAND 38 21 
1i 064 HUNGARY 41 29 1 
22 066 ROMANIA 36 9 2 3 
212 TUNISIA 24 24 
1000 W 0 R L D 829 51 6 391 8 109 11 74 85 2 91 
101 0 INTRA·EC 385 50 5 109 7 83 11 11 48 2 58 
1011 EXTRA-EC 443 1 282 1 26 63 37 33 
1020 CLASS 1 243 1 212 1 2 7 14 6 
1021 EFTA COUNTR. 42 29 1 1 6 1 4 
1030 CLASS 2 49 10 3 24 5 7 
1040 CLASS 3 151 61 20 32 18 20 
6102.43 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
COSTUME5-TAILLEURS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DESK~ DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 547 185 3 214 8 26 10 6 51 7 62 002 BELG.-LUXBG. 161 
130 12 
37 i 118 10 003 NETHERLANDS 240 74 
4 5 
13 
6 1s0 4 004 FR GERMANY 358 33 27 
149 
68 11 50 
005 ITALY 263 12 5 1 11 53 
118 3 
11 1 20 
006 UTD. KINGDOM 501 8 58 54 5 11 74 65 45 33 007 IRELAND 48 13 
2 006 DENMARK 8 5 
3 
1 
009 GREECE 136 125 5 3 
010 PORTUGAL 153 121 22 7 1 
036 SWITZERLAND 11 7 2 1 1 
038 AUSTRIA 79 
2 
70 5 1 1 
048 MALTA 56 52 2 
2 048 YUGOSLAVIA 376 
4 
10 282 
17 2 
82 
052 TURKEY 204 
ali 121 12 48 060 POLAND 200 75 17 20 
064 HUNGARY 123 93 
16 25 30 s6 066 ROMANIA 259 
6 
97 63 
204 MOROCCO 74 57 9 66 1 1 212 TUNISIA 92 1 23 1 1 65 600 CYPRUS 67 2 
6 6 662 PAKISTAN 46 
3 6 3 2 8 3 31 664 INDIA 418 131 97 35 131 
669 SRI LANKA 49 1 6 14 7 
19 
7 14 
680 THAILAND 418 8 15 245 33 72 25 
700 INDONESIA 83 1 1 67 12 1 20 1 701 MALAYSIA 48 24 1 3 
708 PHILIPPINES 64 
39 
7 
3 
38 
2 
5 14 
720 CHINA 347 176 41 33 52 
728 SOUTH KOREA 217 
13 
13 36 1 6 5 62 99 736 TAIWAN 1554 34 984 3 6 493 15 
740 HONG KONG 385 2 4 165 3 7 47 156 
743 MACAO 24 1 1 14 2 5 
1000 W 0 R l D 7715 409 336 3555 12 56 611 211 138 1409 60 918 
1010 INTRA-EC 2437 368 107 793 11 36 266 200 15 405 57 179 
1011 EXTRA-EC 5278 41 228 2762 1 21 345 10 124 1004 3 739 
1020 CLASS 1 754 5 21 536 3 28 2 99 60 
1021 EFTA COUNTR. 107 1 10 78 1 9 8 1 3 3 4 1030 CLASS 2 3564 35 80 1763 14 245 97 753 565 
1040 CLASS 3 962 1 128 463 3 74 2 25 152 114 
6102.44 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF COTTON 
COSTUMES-TAILLEURS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SK~ DE COTON 
001 FRANCE 206 45 2 88 
17 
13 2 16 11 29 
002 BELG.-LUXBG. 117 
139 3 
8 87 5 003 NETHERLANDS 256 84 
2 
17 
3 5 11s 13 004 FR GERMANY 275 16 44 
117 
24 65 005 ITALY 207 14 2 28 21 24 
300 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana 1 France I Ireland I ltalia I Nederland I PorttJgal I UK 
6102.40 MAENTEL UNO UMHAENGE AUS BAUMWOLLE, STUECKGEWlCHT > 1KG 
001 FRANCE 1648 350 18 924 10 2 
310 
9 84 166 18 67 002 BELG.-LUXBG. 1750 
1458 
1 941 6 1 14 456 21 003 PAYS-BAS 3091 5 949 9 i 473 3 1 202 004 RF ALLEMAGNE 5416 782 232 
41o9 
849 110 474 2883 i 275 005 ITALIE 5053 120 3 10 13 671 5 
1464 
78 6 38 006 ROYAUME-UNI 5985 312 3 300 38 3386 218 256 8 009 GRECE 3407 
4 
15 2719 6 ssi 17 673 4i 010 PORTUGAL 2220 23 1542 6 048 YOUGOSLAVIE 6640 40 23 6303 s6 2 314 148 052 TURQUIE 5267 17 4555 449 060 POLOGNE 1n9 
16i 
1179 174 403 23 084 HONGRIE 1477 1154 59 
95 
103 
138 066 ROUMANIE 4638 34 3598 494 279 
068 BULGARIE 543 
17 
518 25 
27 204 MAROC 834 6 784 
212 TUNISIE 727 
2i 40 112 13 38 5 577 122 880 THAILANDE 2089 1171 556 161 
708 PHILIPPINES 525 8 214 470 9 46 45 1 720 CHINE 7366 4922 
73 
1113 
17 
450 613 
728 COREE DU SUD 9536 148 63 n8s 318 
7 
815 317 
736 T'AI-WAN 1731 9 12 1687 4 236 gQ 25 1128 740 HONG-KONG 9975 245 6388 1875 
1000 M 0 N DE 84008 3470 1029 52584 78 136 10151 473 2233 10440 35 3379 
1010 INTRA-CE 28702 3027 305 11520 72 39 6089 365 2039 4520 35 691 
1011 EXTRA-CE 55308 443 725 41064 6 97 4062 108 195 5920 2688 
1020 CLASSE 1 12923 59 104 11347 5 239 1 24 847 297 
1021 A E L E 843 17 63 385 6 5 161 1 20 n 114 1030 CLASSE 2 26302 181 396 18235 91 1958 107 30 3680 1618 
1040 CLASSE 3 16082 203 224 11482 1865 141 1393 774 
6102.41 COATS, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
MAENTEL UNO UMHAENGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET., KUENSTL., WOLLE, FEINEN nERHAAREN, BAUMWOLLE 
001 FRANCE 2071 416 7 317 7 
164 
45 1104 12 3 160 
004 RF ALLEMAGNE 741 280 58 
297 29 4 19 88 87 :i 41 005 ITALIE 721 122 5 21 164 8 gs 18 54 006 ROYAUME-UNI 914 33 10 84 3 101 565 6 159 740 HONG-KONG 5n 7 31 355 19 
1000 M 0 N DE 7490 1103 181 2257 29 41 648 668 1390 159 15 999 
1010 INTRA-CE 5482 1079 103 989 29 39 567 668 1360 150 15 483 
1011 EXTRA-CE 2009 24 78 1268 2 81 30 9 517 
1020 CLASSE 1 905 17 10 534 
2 
53 23 3 265 
1030 CLASSE 2 709 7 35 458 19 7 6 175 
6102.42 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
KOSTUEME UNO HOSENANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN 
001 FRANCE 11079 2838 110 3105 11 451 
449 
41 1055 494 155 2819 
002 BELG.-LUXBG. 743 
270 
11 39 1 15 225 3 
003 PAY$-BAS 530 1 72 
37 100 
22 8 9 4834 2ci 148 004 RF ALLEMAGNE 13369 2128 341 
51aB 
2770 339 634 2106 
005 ITALIE 115n 881 40 38 347 3035 23 65 320 29 1676 006 ROYAUME-UNI 2613 128 47 397 7 7 1086 752 108 16 
102:i 007 lALANDE 1040 1 11 
237 
5 li 009 GRECE 1180 20 904 8 10 11 010 PORTUGAL 959 
a:i 4 472 2 444 i 25 2 139 036 SUISSE 1669 1265 10 87 31 45 
036 AUTRICHE 2353 29 4 1886 72 134 30 157 34 7 
048 YOUGOSLAVIE 7199 6767 
412 
432 
060 POLOGNE 1268 856 305 084 HONGRIE 1601 1251 45 
547 066 ROUMANIE 874 199 56 72 
212 TUNISIE 900 1 899 
1000 M 0 N DE 61278 6464 592 23014 94 1on 9018 1205 3659 7134 281 8740 
1010 INTRA-CE 43354 6288 551 10231 93 974 8080 1168 1858 6025 278 7808 
1011 EXTRA-CE 17924 175 40 12783 2 102 938 37 1802 1109 3 933 
1020 CLASSE 1 12106 175 36 10124 2 83 359 37 276 576 3 435 
1021 A E L E 4275 113 35 3156 2 82 240 32 188 94 2 331 
1030 CLASSE 2 1655 3 335 19 63 900 101 234 
1040 CLASSE 3 4161 2 2323 515 625 433 263 
6102.43 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
KOSTUEME UNO HOSENANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 39295 14662 262 13047 110 781 
1314 
731 466 2911 404 5921 
002 BELG.-LUXBG. 6959 
335i 
6 1313 
27 
5 6 4292 23 
003 PAY$-BAS 7374 157 3023 
9i 
381 130 6 
14156 12i 
299 
004 RF ALLEMAGNE 32521 3827 1577 8050 429 5218 1278 543 5281 005 ITALIE 14741 776 418 22 939 2929 13 
73 
427 53 1114 
006 ROYAUME-UNI 18780 362 1246 2466 238 738 2653 7415 2351 1238 
1032 007 lALANDE 1456 1 1 419 1 40 2 008 DANEMARK 581 11 243 133 42 112 
009 GRECE 4560 1 
24 
4223 54 202 i 2 77 57 010 PORTUGAL 4728 3ci 3837 651 152 7 036 SUISSE 900 
7 
654 1 165 22 2 13 35 036 AUTRICHE 4661 24 3652 1n 661 71 19 28 
048 MALTE 1669 36 1772 
i 
61 
67 048 YOUGOSLAVIE 14197 
115 
305 11314 
14 53 2510 052 TURQUIE 5671 2 3984 437 321 745 
060 POLOGNE 4932 1158 3064 380 330 
084 HONGRIE 4865 1 3578 8 
422 
1278 
s6ci 066 ROUMANIE 4168 
144 
1796 i 328 1042 204 MAROC 2611 2222 217 
196i 
23 4 
212 TUNISIE 2699 14 666 
i 
52 6 
1832 600 CHYPRE 2040 8 
8 
193 
i 98 6 6 662 PAKISTAN 934 
73 
52 
23 214 
108 45 661 664 INDE 9550 109 2654 39 2797 18 721 2857 
669 SRI LANKA 1148 9 127 551 
4 8 155 9 368 84 220 880 THAILANDE 8053 169 254 5181 566 1119 
2 
375 
700 INDONESIE 2615 25 66 2057 3 414 30 
324 
18 
701 MALAYSIA 780 4 397 
4 
11 
3 
44 
708 PHILIPPINES 938 9 
510 
114 476 
17 
96 236 
720 CHINE 5521 18 3257 70 440 480 729 
728 COREE DU SUD 3958 4 207 887 48 98 1 
2i 
1166 1547 
736 T'AI-WAN 30714 192 484 21100 82 112 132 8296 
2 
295 
740 HONG-KONG 15499 64 158 7882 238 243 21 34 1348 5509 
743 MACAO 534 18 13 339 17 17 55 75 
1000 M 0 N DE 262939 23936 7383 114564 489 3716 22158 9881 4380 44073 1960 30399 
1010 INTRA-CE 131383 23023 3699 36640 461 2968 13670 9625 1102 24410 1910 13875 
1011 EXTRA-CE 131552 912 3683 n924 28 748 8488 255 3278 19662 50 16524 
1020 CLASSE 1 28496 169 580 21504 207 1507 35 139 3007 1 1347 
1021 A E L E 6176 55 237 4328 
28 
178 968 32 76 108 49 194 1030 CLASSE 2 82813 725 1434 44197 471 5820 204 2718 13363 13804 
1040 CLASSE 3 20245 18 1669 12223 70 1161 17 422 3293 1372 
6102.44 SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF COTTON 
KOSTUEME UNO HOSENANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 13612 2765 92 5853 38 48 
724 
574 389 868 567 2420 
002 BELG.-LUXBG. 4029 3433 10 509 i 8 4 2713 5 61 003 PAYS-BAS 6600 85 2479 
49 
350 5 1 
4088 
241 
004 RF ALLEMAGNE 10336 1173 1073 
7517 
18 1197 302 405 33 1998 
005 ITALIE 11609 598 57 30 68 1674 17 603 25 1020 
301 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EM66a I Espana 1 France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6102.44 
006 UTD. KINGDOM 184 6 14 22 64 28 47 20 007 IRELAND 23 3 
16 1 009 GREECE 95 
12 
66 
2 
11 
010 PORTUGAL 70 22 26 8 2 6 011 SPAIN 13 1 3 
10 038 SWITZERLAND 14 3 3 1 038 AUSTRIA 22 10 7 85 2 048 YUGOSLAVIA 149 22 5 61 2 2 
1 
052 TURKEY 880 448 148 145 110 
060 POLAND 76 
2 
38 18 4 16 
064 HUNGARY 68 3 19 32 
11 
12 3 066 ROMANIA 167 
1 
106 38 9 
204 MOROCCO 99 
5 
57 
1 
40 
1 49 85 1 662 PAKISTAN 613 20 173 141 3 138 664 INDIA 1270 14 30 464 9 189 13 47 105 395 
669 SRI LANKA 61 
25 
4 8 
2 
2 46 14 33 680 THAILAND 591 54 300 61 
12 
81 22 
720 CHINA 1544 9 237 740 2 63 102 140 239 
728 SOUTH KOREA 223 13 6 53 76 25 1 49 
732 JAPAN 29 
2 2 
5 12 9 
31 
3 
736 TAIWAN 184 116 14 
2 
19 
402 740 HONG KONG 1287 5 24 673 76 17 88 
743 MACAO 178 19 29 43 14 31 42 
1000 W 0 R L D 9049 350 501 3747 4 15 1120 125 355 1123 64 1645 
1010 INTRA-EC 1452 216 68 408 4 1 153 83 16 270 60 173 
1011 EXTRA-EC 7598 134 433 3339 1 14 967 42 339 853 4 1472 
1020 CLASS 1 1106 22 7 531 167 1 20 231 127 
1021 EFTA COUNTR. 41 
1o2 
1 13 
12 
5 30 9 1 3 12 1030 CLASS 2 4632 148 1922 663 206 443 1102 
1040 CLASS 3 1858 11 278 885 2 136 12 113 179 242 
6102.45 ~g'lf0~NgRc3fN~&~~TEFI~~~ (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF TEXTD.E MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
~~~~~~L'i'itfJ/~MlE~NSJ~~\~SN SF VETEMENTS DE SKI, D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POllS FINS, FIBRES TEXT. 
001 FRANCE 44 26 1 7 
1 7 2 
1 8 
004 FR GERMANY 24 2 3 
10 
4 4 
005 ITALY 59 11 3 2 8 1 1 13 14 006 UTD. KINGDOM 30 6 1 19 
038 AUSTRIA 5 3 2 
048 YUGOSLAVIA 10 
2 
10 29 066 ROMANIA 45 11 
12 664 INDIA 20 1 5 1 
720 CHINA 13 
10 
1 10 2 
728 SOUTH KOREA 19 4 3 3 2 2 740 HONG KONG 40 1 15 3 14 
1000 W 0 R L D 403 51 32 92 7 31 23 54 28 85 
1010 INTRA-EC 205 48 14 31 4 18 23 3 25 39 
1011 EXTRA-EC 200 3 19 61 3 13 51 3 47 
1020 CLASS 1 24 3 15 1 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 6 3 1 3 1 5 2 2 39 1030 CLASS 2 97 14 24 9 
1040 CLASS 3 79 2 21 2 8 40 1 5 
6102.47 DRESSES OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
ROBES DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE 
001 FRANCE 12 2 4 3 2 5 4 004 FR GERMANY 15 2 
9 3 1 3 005 ITALY 25 2 4 
4 
1 5 
006 UTD. KINGDOM 8 2 1 
038 SWITZERLAND 2 2 
4 22 664 INDIA 34 4 
720 CHINA 33 4 19 8 
728 SOUTH KOREA 13 1 
2 
6 5 
740 HONG KONG 29 11 6 9 
1000 W 0 R L D 189 8 3 42 2 5 10 5 37 10 67 
1010 INTRA-EC 64 7 1 16 1 3 8 4 3 8 13 
1011 EXTRA-EC 126 1 2 26 1 2 2 1 34 3 54 
1020 CLASS 1 13 1 5 7 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 3 
2 15 38 1030 CLASS 2 76 17 
1040 CLASS 3 35 5 19 8 
6102.48 DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
ROBES DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 49 13 10 4 
2 
4 5 6 6 
002 BELG.-LUXBG. 17 
5 
1 4 10 
003 NETHERLANDS 17 
4 
8 
1 2 
3 3 47 1 004 FR GERMANY 97 13 
39 
11 15 
005 ITALY 112 10 1 4 5 13 1 4 35 
006 UTD. KINGDOM 15 1 3 2 3 5 1 
010 PORTUGAL 12 5 6 1 
038 SWITZERLAND 8 8 
038 AUSTRIA 10 10 
048 YUGOSLAVIA 45 45 3 060 POLAND 25 22 
064 HUNGARY 24 21 2 
6 066 ROMANIA 26 19 
1000 W 0 R L D 512 43 7 211 9 11 46 9 21 65 6 84 
1010 INTRA-EC 337 42 6 77 8 11 39 9 7 62 6 70 
1011 EXTRA-EC 177 1 2 133 1 1 8 14 3 14 
1020 CLASS 1 69 1 63 1 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 22 1 19 
2 8 2 1030 CLASS 2 30 1 5 11 
1040 CLASS 3 77 64 5 6 
6102.52 DRESSES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
ROBES DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 489 156 6 182 3 11 
111 
6 3 50 12 60 
002 BELG.-LUXBG. 495 
249 3 139 1 227 18 003 NETHERLANDS 404 121 3 6 5 17 324 1 25 004 FR GERMANY 699 81 53 
116 
83 14 117 
005 ITALY 225 15 
2s 
1 6 40 4 15 1 27 
006 UTD. KINGDOM 805 29 190 39 14 92 282 114 20 
97 007 IRELAND 98 
17 
1 5 008 DENMARK 35 
1 
12 
009 GREECE 217 200 3 11 
010 PORTUGAL 47 21 22 1 
2 
1 
011 SPAIN 74 27 23 9 11 
038 SWITZERLAND 33 22 1 1 9 
038 AUSTRIA 74 71 2 
046 MALTA 152 142 
17 
9 048 YUGOSLAVIA 190 171 3 2 2 052 TURKEY 104 83 3 12 
060 POLAND 106 87 9 12 
062 CZECHOSLOVAK 42 
2 
42 
2 19 064 HUNGARY 163 140 
9 22 066 ROMANIA 133 42 44 16 
068 BULGARIA 54 54 
302 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6102.44 
006 ROYAUME-UNI 5245 51 64 448 42 2 662 1889 21 787 1279 
942 007 lALANDE 1053 
10 
1 110 
449 009 GRECE 2311 5 1603 
9 36 18 7 219 010 PORTUGAL 1922 2 253 690 752 586 66 28 114 011 ESPAGNE 804 17 7 65 
1 
65 8 2 26 036 SUISSE 649 19 
7 
400 53 
12 
75 2 99 038 AUTRICHE 1715 5 873 2 118 608 19 71 048 YOUGOSLAVIE 5887 
391 98 
2452 32 
31 42 
3329 74 052 TURQUIE 15451 8848 2469 1992 1580 060 POLOGNE 1749 
15 
712 768 90 179 
054 HONGRIE 1661 42 767 359 
187 
478 
:i 38 066 ROUMANIE 2491 
16 
1417 716 130 
204 MAROC 3116 
61 
2320 26 777 10 241 714 3 662 PAKISTAN 5726 182 2373 
14 
1051 
52 
1074 
664 INDE 25032 326 570 8561 153 4838 275 1150 1842 7251 
669 SRI LANKA 881 
357 
70 265 32 24 :i 11 156 355 680 THAILANDE 8371 685 3721 1183 743 1275 372 
720 CHINE 16981 145 2271 9097 67 645 143 849 1232 2532 
728 COREE DU SUD 1878 87 66 677 478 138 23 409 
732 JAPON 620 2 
27 
94 284 172 4 64 
736 T'AI-WAN 1877 10 1294 
1 
118 
48 
77 351 
1 5595 740 HONG-KONG 19847 80 339 11500 686 183 1414 
743 MACAO 2336 4 236 471 582 232 347 464 
1000 M 0 N DE 177420 9894 6987 76967 179 424 20981 3607 6076 22807 2002 27496 
1010 INTRA-CE 57846 8049 1646 19511 163 145 5874 2850 1448 9154 1944 7064 
1011 EXTRA-CE 119571 1844 5342 57455 17 278 15108 757 4628 13652 58 20432 
1020 CLASSE 1 24920 417 194 12879 1 4 3089 46 953 5375 1 1961 
1021 A E L E 2653 24 77 1297 1 3 294 14 683 50 1 209 
1030 CLASSE 2 71621 1268 2122 32443 16 208 10208 567 2631 6204 54 15900 
1040 CLASSE 3 23029 160 3025 12132 67 1811 143 1044 2074 3 2570 
6102.45 ~g710~NgRc3f~~~~JEFI~~~ (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
KOSTUEME U.HOSENANZUEGi AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPJNNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TlERHAAREN, SYNTH.OD.KUENSTL. 
SPINNSTOFFEN UNO BAUMWO LE 
001 FRANCE 5113 1970 94 1024 2 114 
1oa0 
48 209 115 48 1489 
004 RF ALLEMAGNE 3138 665 95 
1284 
1 78 151 87 463 6 512 
005 ITALIE 5951 826 17 5 325 1840 37 
52 
494 9 1114 
006 ROYAUME-UNI 1231 257 133 74 8 80 618 5. 4 
6 038 AUTRICHE 589 10 6 442 13 5 105 2 
048 YOUGOSLAVIE 599 1 
25 
598 
75 34 649 29 066 ROUMANIE 965 
17 
153 
1 727 664 INDE 1305 9 379 13 33 121 5 
720 CHINE 661 4 6 73 
10 
535 5 38 
728 COREE DU SUD 1132 11 231 353 52 5 349 5 173 740 HONG-KONG 1998 16 31 1018 129 200 64 463 
1000 M 0 N DE 26673 4031 956 6677 7 684 3809 898 2639 1499 74 5399 
1010 INTRA-CE 17367 3857 470 2918 7 527 3261 877 429 1383 73 3565 
1011 EXTRA-CE 9290 174 486 3759 158 548 21 2196 116 1 1833 
1020 CLASSE 1 1899 31 128 1295 1 157 14 148 4 121 
1021 A E L E 956 25 85 641 1 56 6 121 3 
1 
18 
1030 CLASSE 2 5109 139 327 1771 65 258 6 833 78 1631 
1040 CLASSE 3 2282 4 31 693 91 131 1216 34 82 
6102.47 DRESSES OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SilK 
KLEIDER AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 5417 662 45 1835 24 143 
761 
13 625 73 16 1981 
004 RF ALLEMAGNE 3411 802 105 
2794 
26 45 25 56 846 4 741 
005 ITALIE 7616 423 7 103 616 1999 23 
9 
91 27 1533 
006 ROYAUME·UNI 1067 51 64 400 1 10 211 265 52 4 
a5 036 SUISSE 1187 18 1 962 2 
31 
91 5 4 18 1 
664 INDE 2029 62 8 327 8 38 8 275 12 1262 
720 CHINE 2139 
9 
15 316 
19 
81 1 1383 1 342 
728 COREE DU SUD 1565 131 24 
161 5 674 1 707 740 HONG-KONG 2707 6 990 10 781 19 735 
1000 M 0 N DE 29885 2248 315 8594 184 961 3597 373 4035 1338 51 8193 
101 0 INTRA·CE 18266 2131 221 5192 154 813 3121 346 698 1212 51 4327 
1011 EXTRA-CE 11538 115 94 3402 30 148 476 27 3252 125 1 3866 
1020 CLASSE 1 2310 25 61 1535 3 1 189 12 83 27 1 373 
1021 A E L E 1590 21 60 1230 2 &6 95 5 61 18 1 97 1030 CLASSE 2 7030 90 18 1519 27 284 13 1787 75 3151 
1040 CLASSE 3 2198 15 347 81 4 3 1383 23 342 
6102.48 DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
KLEIDER AUS WOLLE ODER FEINEN TlERHAAREN 
001 FRANCE 6747 1702 67 1920 73 321 
231 
49 763 419 252 1181 
002 BELG.·LUXBG. 966 356 11 23 4 1:i 1 341 2 353 003 PAYS..BAS 726 1 212 17 
127 
44 2 5925 19 81 004 RF ALLEMAGNE 12060 1746 438 5558 161 1294 478 191 1683 005 ITALIE 14024 1150 68 442 503 1587 93 
39 
437 63 4123 
006 ROYAUME-UNI 1494 75 13 466 55 42 269 457 74 4 
010 PORTUGAL 556 
10 
2 216 
:i 
2 308 
6 
11 17 
:i 4:i 038 SUISSE 1324 29 1156 16 34 33 20 038 AUTRICHE 1015 5 896 3 20 1 30 2 8 21 
048 YOUGOSLAVIE 2461 2439 3 15 4 
060 POLOGNE 1039 
81 2 
967 67 5 
064 HONGRIE 1207 1083 41 
144 22 066 ROUMANIE 776 610 
1000 M 0 N DE 47294 5178 691 16446 785 1057 4095 1117 1588 7388 370 8581 
1010 INTRA-CE 37677 5051 601 8908 752 997 3780 1104 1085 7257 360 7782 
1011 EXTRA-CE 9617 125 90 7537 34 60 315 13 503 130 11 799 
1020 CLASSE 1 5396 42 63 4616 8 18 147 13 69 71 11 338 
1021 A E L E 2674 19 63 2141 6 16 57 12 63 50 11 236 
1030 CLASSE 2 1137 2 26 201 26 42 56 290 33 461 
1040 CLASSE 3 3087 81 2 2721 112 144 27 
6102.52 DRESSES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
KLEIDER AUS SYNTHETlSCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 36128 11883 484 12713 170 670 
4610 
611 284 3076 493 5744 
002 BELG.·LUXBG. 21548 
11970 
9 5049 8 16 26 13 11153 664 
003 PAYS·BAS 23239 148 8472 1 4 308 173 41 
28845 87 
2122 
004 RF ALLEMAGNE 62278 9012 2903 
8389 
132 463 7466 2087 1986 9257 
005 ITALIE 13414 890 25 97 426 1993 141 46 1136 63 2254 006 ROYAUME·UNI 41160 1333 1215 12949 1772 978 4064 12679 5535 595 
4316 007 lALANDE 4387 1 1 27 9 20 
a5 11 008 DANEMARK 2088 45 
16 
841 13 6 
18 
272 826 
009 GRECE 8061 1 7721 10 24 61 210 
010 PORTUGAL 2044 41 25 1062 
2 
10 848 
2:i 44 
20 
2sS 
18 
011 ESPAGNE 5809 90 39 2221 
16 
1251 973 911 
036 SUISSE 2341 84 4 1688 79 
9 
7 141 322 
038 AUTRICHE 4353 12 76 4116 26 20 6 27 61 
046 MALTE 2618 
:i 
2361 66 14 177 
048 YOUGOSLAVIE 9400 8766 
11 
6 26 530 95 052 TUROUIE 1609 47 
14 
1260 44 69 152 
060 POLOGNE 3906 3528 228 138 
062 TCHECOSLOVAQ 1021 
59 5 1021 61 748 064 HONGRIE 6894 6021 
131 233 066 ROUMANIE 2201 12 
1 
1207 411 207 
068 BULGARIE 979 978 
303 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays di!clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I DeUischland 1 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
6102.52 
204 MOROCCO 174 7 113 50 
157 
4 
212 TUNISIA 280 24 89 1 9 
12 400 USA 17 3 1 1 
600 CYPRUS 180 
4 2 ti 
1 i 178 664 INDIA 25 4 2 
669 SRI LANKA 206 2 19 12 
3 3 
11 162 
680 THAILAND 112 1 25 7 5 67 
706 SINGAPORE 35 i 3 6 i 26 708 PHILIPPINES 76 
2 
13 i 24 9 37 720 CHINA 193 1 69 41 
2 
3 67 
728 SOUTH KOREA 204 6 104 3 30 1 11 47 
736 TAIWAN 84 
6 4 
59 1 1 5 3 15 
740 HONG KONG 471 206 5 20 3 37 188 
1000 W 0 R L D 6783 582 114 2579 48 65 651 316 205 924 35 1264 
1010 INTRA-EC 3583 531 89 1013 45 38 379 307 22 747 35 377 
1011 EXTAA-EC 3202 51 25 1566 3 27 274 9 183 177 887 
1020 CLASS 1 593 2 11 493 1 7 2 23 54 
1021 EFTA COUNTR. 125 45 11 94 3 25 2 7 17i 2 
16 
1030 CLASS 2 1904 11 642 170 85 745 
1040 CLASS 3 708 4 4 432 1 96 12 70 89 
6102.53 DRESSES OF REGENERATED TEmLE FIBRES 
ROBES DE FIBRES ARTIACIELLES 
001 FRANCE 127 31 71 2 4 
6 
2 1 2 12 
002 BELG.-LUXBG. 43 33 4 32 
1 
003 NETHERLANDS 103 
2 
67 
2 
2 36 1 004 FR GERMANY 90 6 46 i 13 29 005 ITALY 60 1 5 5 
14 13 5 
8 
006 UTD. KINGDOM 105 1 43 9 6 14 
009 GREECE 32 30 
3 
2 
010 PORTUGAL 15 11 1 
036 SWITZERLAND 5 5 
2 038 AUSTRIA 27 25 IS i 048 YUGOSLAVIA 76 57 
052 TURKEY 21 10 2 7 
060 POLAND 18 
2 
15 2 
064 HUNGARY 43 38 i 3 3 3 066 ROMANIA 65 10 48 
204 MOROCCO 41 36 3 
ti 
2 
212 TUNISIA 19 8 i 4li 600 CYPRUS 50 
2 
1 
3 ti 2 664 INDIA 289 16 159 93 
740 HONG KONG 25 15 1 3 6 
1000 W 0 R L D 1328 78 7 550 14 23 216 16 34 166 6 218 
1010 INTRA-EC 582 73 3 267 13 18 44 16 3 86 6 53 
1011 EXTAA-EC 747 5 4 282 1 6 171 1 31 81 165 
1020 CLASS 1 136 1 102 1 5 19 8 
1021 EFTA COUNTR. 36 
3 
1 31 
5 167 
3 9 1 1030 CLASS 2 467 3 101 23 154 
1040 CLASS 3 143 2 79 3 3 53 3 
6102.54 DRESSES OF COTTON 
ROBES DE COTON 
001 FRANCE 196 84 2 56 4 
62 
2 7 11 7 22 
002 BELG.-LUXBG. 228 
170 2 
20 i 2 145 1 003 NETHERLANDS 369 148 48 
4 235 18 004 FR GERMANY 496 43 59 
21i 
3 
2 
54 22 75 
005 ITALY 409 17 10 6 51 1 
3 
10 
14 
101 
006 UTD. KINGDOM 340 10 3 69 11 37 113 80 
59 007 IRELAND 59 9 3 008 DENMARK 14 
5 3 25 t!i 3 
2 
009 GREECE 461 300 
5 
2 104 
010 PORTUGAL 168 2 13 86 24 3 10 24 
011 SPAIN 13 1 2 2 3 6 1 4 032 FINLAND 32 17 9 
036 SWITZERLAND 24 17 i 4 6 1 038 AUSTRIA 81 75 1 i 046 MALTA 48 44 2 1 s 048 YUGOSLAVIA 128 
ti 
112 8 
163 32 052 TURKEY 1646 1324 80 35 
060 POLAND 188 1 111 52 i 23 i 064 HUNGARY 169 102 53 12 
066 ROMANIA 152 81 34 8 27 1 
06B BULGARIA 62 
6 
45 96 17 2 204 MOROCCO 191 87 
47 49 212 TUNISIA 268 27 125 20 
4 373 MAURITIUS 148 
14 
6 138 
3 382 ZIMBABWE 21 4 45 508 BRAZIL 47 2 2 52 600 CYPRUS 55 1 
624 ISRAEL 15 IS 2 15 i 4li 2 4 5i 662 PAKISTAN 175 49 
3 664 INDIA 1414 37 37 268 14 296 169 133 456 
669 SRI LANKA 141 
3 
1 18 2 14 2 21 85 680 THAILAND 155 5 45 51 21 15 13 
708 PHILIPPINES 47 2 
16 
32 2 2 22 9 720 CHINA 478 1 277 54 79 29 
728 SOUTH KOREA 62 1 57 1 2 
736 TAIWAN 97 
5 13 
96 
24 149 56 1 740 HONG KONG 905 377 281 
743 MACAO 46 1 1 8 21 1 14 
1000 W 0 A L D 9633 445 173 4311 27 24 1197 128 918 923 27 1460 
1010 INTAA-EC 2771 331 92 901 25 4 304 124 62 495 27 406 
1011 EXTAA-EC 6859 113 81 3410 1 20 893 4 855 427 1055 
1020 CLASS 1 1976 12 4 1591 93 169 59 48 
1021 EFTA COUNTR. 144 1 3 109 26 2 4 5 16 8 1030 CLASS 2 3825 99 61 1199 606 576 283 976 
1031 ACP~66) 172 2 17 15 11 139 3 4 1040 CLA S 3 1056 619 193 110 85 30 
6102.55 DRESSES OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
ROBES D' AUTRES MA TIE RES TEXT. QUE SOlE, SCHAPPE, BOURRETTE, LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. ET ARTIF. ET CO TON 
001 FRANCE 27 16 6 
3 
1 3 
002 BELG.-LUXBG. 42 
16 i i 39 4 003 NETHERLANDS 22 
3 i i 3 004 FR GERMANY 35 5 1 
6 
20 
005 ITALY 29 6 
5 
6 4 22 i 3 3 006 UTD. KINGDOM 34 2 1 1 2 6 011 SPAIN 8 
5 
2 
066 ROMANIA 236 228 i 720 CHINA 55 1 53 
740 HONG KONG 28 18 1 6 
1000 W 0 A L D 586 46 11 53 15 17 22 305 53 63 101 0 INTRA-EC 213 45 9 17 9 10 22 8 50 44 1011 EXTRA-EC 374 2 2 36 6 7 299 3 19 
1020 CLASS 1 13 2 7 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 2 2 5 2 10 2 1 1030 CLASS 2 56 1 19 15 
1040 CLASS 3 306 10 1 4 289 1 1 
304 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
6102.52 
204 MAROC 4153 116 3397 4 557 
4372 
79 212 TUNISIE 7398 397 
10 
2435 
2 
2 24 
4 
168 400 ETATS..UNIS 665 5 193 4 59 35 3s:i 600 CHYPRE 5048 6 66 43 29 234 36 5 4977 664 INDE 565 6 2 112 34 3 2 70 669 SRI LANKA 2482 35 160 
2 39 
224 
49 73 
261 1796 680 THAILANOE 1981 18 490 183 107 1020 
706 SINGAPOUR 804 
16 
112 2 145 
5 39 
1 544 708 PHILIPPINES 1465 
17 
249 
36 
448 4 706 720 CHINE 2815 19 1317 476 
95 
30 96 830 728 COREE DU SUD 7478 174 9 5178 33 98 531 20 232 1141 736 T'AI-WAN 3357 32 
79 
1465 12 47 6 493 60 1209 740 HONG-KONG 19855 197 10328 48 337 561 18 267 991 1 7028 
1000 M 0 N DE 316607 36504 5642 114340 2306 3477 25319 16089 7963 55386 1499 48082 
1010 INTRA-CE 220151 35264 4865 57464 2163 2620 20609 15824 2425 51081 1492 26324 
1011 EXTRA-CE 96457 1240 m 56876 124 857 4711 264 5538 4305 7 21758 
1020 CLASSE 1 22190 171 530 18470 8 57 359 55 50 828 4 1658 
1021 A E L E 7667 114 518 5859 1 42 154 10 20 181 3 765 
1030 CLASSE 2 56155 978 204 24334 115 770 3140 209 5327 2038 3 19037 
1040 CLASSE 3 18110 90 44 14071 1 30 1212 161 1438 1063 
6102.53 DRESSES OF REGENERATED TEXTILE RBRES 
KLEIDER AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 9738 2756 84 4013 198 320 336 83 399 120 77 1688 002 BELG.-LUXBG. 1554 
1171. 
171 1 
8 
3 2 1021 
1 
18 
003 PAYS..BAS 5307 
170 
3975 3 56 1 5 3333 87 004 RF ALLEMAGNE 8890 964 
1946 
29 165 1171 221 106 5 2726 005 ITALIE 4154 139 
25 
120 516 585 8 
4 
54 14 772 
006 ROYAUME-UNI 4756 76 2018 390 512 575 451 558 147 
3 009 GRECE 997 26 7 970 10 4 19 20 010 PORTUGAL 654 461 
3 
70 30 
1 
31 
036 SUISSE 962 10 
1 
872 2 21 6 39 3 11 038 AUTRICHE 1380 4 1125 48 12 183 
401 
1 
048 YOUGOSLAVIE 2454 
1 
2044 23 31 9 052 TUROUIE 523 318 36 114 
060 POLOGNE 882 
56 
819 19 44 
064 HONGRIE 1927 1733 3 36 135 33 066 ROUMANIE 1011 271 
1 
24 647 
204 MAROC 1242 1097 78 455 66 212 TUNISIE 710 
1 
253 2 
743 600 CHYPRE 801 
10 
16 li 93 41 8 336 57 664 INDE 6772 34 329 4018 1878 
740 HONG-KONG 1147 1 3 600 9 7 25 1 23 65 213 
1000 M 0 N DE 58891 5283 380 25142 765 1707 7452 801 1731 6727 256 6647 
1010 INTRA-CE 36633 5156 288 13749 741 1532 2908 760 550 5207 255 5469 
1011 EXTRA-CE 22257 127 94 11393 23 174 4544 21 1181 1520 2 3178 
1020 CLASSE 1 5600 22 25 4619 3 52 132 12 279 444 1 211 
1021 A E L E 2436 19 25 2020 3 50 60 6 221 3 1 28 
1030 CLASSE 2 11953 50 69 3304 20 118 4338 9 866 248 1 2930 
1040 CLASSE 3 4508 56 3470 5 75 36 829 37 
6102.54 DRESSES OF COTTON 
KLEIDER AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 13934 5109 169 4140 298 102 
2736 
137 531 730 358 2360 
002 BELG.-LUXBG. 9199 
51o3 
19 939 16 1 12 22 5427 6 27 
003 PAYS..BAS 14270 44 6592 97 1 1600 50 156 
10184 41 
427 
004 RF ALLEMAGNE 26101 3465 1412 
10777 
149 71 2917 428 619 6815 
005 ITALIE 22952 1181 544 444 169 3016 63 
156 
662 61 6035 
006 ROYAUME-UNI 14478 334 108 2447 430 27 1476 4342 4831 327 
3239 007 lALANDE 3267 
7 
2 14 2 
28 
7 3 
008 DANEMARK 765 
s1 
507 
1 m 54 104 1o4 65 009 GRECE 10731 153 7218 94 353 36 2038 010 PORTUGAL 4750 81 291 2320 21 934 109 329 33 571 011 ESPAGNE 518 61 7 74 
11 
105 1 149 30 58 
032 FINLANDE 2691 16 148 1318 
8 
17 19 
17 
819 2 341 
036 SUISSE 2177 44 2 1832 24 66 4 75 1 104 
038 AUTRICHE 5797 29 21 5234 18 30 9 397 45 14 
046 MALTE 1136 
1 
1032 39 42 
239 
23 
048 YOUGOSLAVIE 4628 
18 
4049 325 
2634 
14 
052 TUROUIE 24511 176 19451 1355 444 433 
060 POLOGNE 4058 25 19 2841 925 
13 
248 26 064 HONGRIE 4935 32 3 3583 
1 
977 307 
1 066 ROUMANIE 3083 18 2083 461 155 358 6 
068 BULGARIE 877 3 699 
1027 
175 9 7 204 MAROC 3652 111 2493 5 
212 TUNISIE 5801 411 2866 312 1491 717 4 
373 MAURICE 755 6 259 415 
97 
75 
382 ZIMBABWE 598 380 
1 
112 9 
3 508 BRESIL 744 
14 
35 5 17 688 1074 600 CHYPRE 1225 45 
3 
87 
624 ISRAEL 746 
223 34 727 5 29 s2 11 662 PAKISTAN 2120 644 
13 
32 584 
117 7 
522 
664 INDE 27166 787 593 5072 272 6827 3528 2098 7652 
669 SRI LANKA 1836 
61 
7 186 
4 47 
358 46 314 925 
680 THAILANDE 2812 90 721 915 
8 
482 266 226 
708 PHILIPPINES 949 65 
151 
542 73 62 
193 
199 
720 CHINE 5423 9 3149 26 702 965 254 728 COREE DU SUD 1565 7 9 1481 15 33 
738 T'AI-WAN 2010 
89 
1 1983 
3 6 559 9 238 8 18 740 HONG-KONG 14291 202 7658 852 4675 
743 MACAO 767 16 19 106 406 3 10 4 203 
1000 M 0 N DE 249326 17678 4057 105666 1470 870 30858 5326 13747 29544 946 39166 
1010 INTRA-CE 120970 15493 2647 35028 1435 395 13758 5156 2157 22337 930 21636 
1011 EXTRA-CE 128356 2185 1411 70638 34 475 17100 170 11589 7208 16 17530 
1020 CLASSE 1 41801 293 272 33134 8 56 1973 34 3111 1654 4 1262 
1021 A E L E 10949 111 241 8473 8 52 141 32 421 953 3 514 
1030 CLASSE 2 67979 1806 965 25082 25 418 12039 137 7056 4451 11 15989 
1031 ACP~66~ 1380 86 173 389 1 2 387 424 99 1 81 1040 CLA S 3 18578 12422 3088 1421 1104 280 
6102.55 DRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK. WASTE SILK. WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN·MADE RBRES 
~~~~~M¥~:H~BRl:u\f:Jl~JOFFEN ALS SEIDE, SCHAPPE-, BOURRETTESEIDE, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. U. KUENSTL. 
001 FRANCE 2890 1436 39 596 19 75 
126 
23 284 43 19 356 
002 BELG.-LUXBG. 1522 20:! 2 33 1 4 1 1346 11 003 PAYS-BAS 825 17 71 
13 
19 3 
265 6 
511 
004 RF ALLEMAGNE 4544 729 53 906 123 137 61 135 3022 005 ITALIE 4048 993 25 98 627 773 9 
93 
276 12 329 
006 ROYAUME-UNI 1391 88 154 79 5 33 96 740 102 1 585 011 ESPAGNE 758 5 5 3 
41 
17 132 
12 
11 
068 ROUMANIE 3901 140 64 3644 
10 720 CHINE 1171 
11 
17 
42 17 5 
1144 
21 740 HONG-KONG 999 594 48 261 
1000 M 0 N DE 25480 3508 438 3497 139 1076 1500 854 6151 2174 49 6094 
1010 INTRA-CE 16806 3463 329 1671 135 871 1191 840 676 2068 49 5295 
1011 EXTRA-CE 8670 43 109 1626 4 207 306 14 5475 86 798 
1020 CLASSE 1 1215 9 92 641 2 6 94 9 76 2 284 
1021 A E L E 668 5 89 402 2 3 26 3 41 2 95 
1030 CLASSE 2 1934 34 17 672 2 160 96 5 405 38 505 
1040 CLASSE 3 5522 1 312 41 119 4993 46 10 
305 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. J Danmark Loeutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6102.57 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
JUPES, YC JUPES.CULOmS, DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 117 34 1 43 1 6 
24 
1 1 5 8 17 
002 BELG.-LUXBG. 103 
24 
2 i 1 6 70 003 NETHERLANDS 66 26 17 44 5 2 i 348 i 22 004 FR GERMANY 775 82 
mi 53 13 
196 
005 ITALY 448 29 1 6 22 126 2 i 15 1 67 006 UTD. KINGDOM 173 11 5 18 3 2 68 43 16 
59 007 IRELAND 59 
2 3 008 DENMARK 8 6 119 3 009 GREECE 301 i 176 3 3 010 PORTUGAL 190 139 44 
036 SWITZERLAND 25 1 20 
3 
1 
3 
2 1 
038 AUSTRIA 130 1 114 6 1 2 
048 YUGOSLAVIA 317 
5 
295 5 9 8 
060 POLAND 51 39 7 
2i i 064 HUNGARY 165 134 9 8 066 ROMANIA 71 50 11 2 
204 MOROCCO 87 
5 
78 7 
4 
2 
212 TUNISIA 79 
2 
62 8 6i 624 ISRAEL 81 18 
1000 WO A L D 3384 189 50 1453 53 42 383 60 174 438 26 516 
1010 INTRA-EC 2243 181 33 576 53 36 325 60 137 395 10 437 
1011 EXTRA-EC 1138 8 16 877 6 sa 37 41 16 79 
1020 CLASS 1 530 2 7 450 4 13 13 16 16 9 
1021 EFTA COUNTR. 166 2 7 134 4 7 3 5 4 
1030 CLASS 2 289 6 3 176 1 17 14 2 70 
1040 CLASS 3 322 6 251 2 28 11 23 1 
6102.58 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF MAN·MADE TEXTILE FIBRES 
JUPES, YC JUPES.CULOTTES, DE FIBRES TEXT.SYNTHET.OU ARTIFIC. 
001 FRANCE 673 230 2 343 1 31 
185 
4 3 30 11 18 
002 BELG.-LUXBG. 1298 
284 
1 453 3 1 1 519 135 
003 NETHERLANDS 667 2 271 
158 
4 49 1 
15 920 2 58 004 FR GERMANY 2176 448 68 
426 
17 159 32 357 
005 ITALY 925 46 4 1 11 281 1 11 1 143 
006 UTD. KINGDOM 644 23 9 115 3 7 115 273 68 31 
84 007 IRELAND 70 i 1 2 i 5 4 4i 008 DENMARK 73 
22 
5 30 434 13 009 GREECE 1767 3 1228 i 28 22 010 PORTUGAL 418 2 20 274 102 8 11 
011 SPAIN 10 38 1 8 i i 1 030 SWEDEN 48 4 4 
032 FINLAND 16 i 2 5 2 i 1 8 036 SWITZERLAND 33 27 i 1 1 038 AUSTRIA 159 
4 
157 1 i i 048 MALTA 82 75 1 30 048 YUGOSLAVIA 653 
3 
14 581 2 25 1 
052 TURKEY 123 48 76 7 3 4 30 060 POLAND 170 66 53 3 
062 CZECHOSLOVAK 55 55 
22 2i i 064 HUNGARY 324 274 
25 066 ROMANIA 358 i 198 37 33 63 068 BULGARIA 55 36 54 33 4 3 204 MOROCCO 744 1 667 
15 212 TUNISIA 878 138 30 641 5 49 95 600 CYPRUS 102 i 6 i 1 624 ISRAEL 53 6 39 2 112 2 i 3i 8 12 664 INDIA 428 4 132 2 116 
669 SRI LANKA 58 1 2 36 
2 
2 i 4 13 680 THAILAND 36 8 
15 
6 6 
1i 
13 
720 CHINA 129 1 37 i 20 i 39 728 SOUTH KOREA 114 3 7 63 6 27 6 
736 TAIWAN 63 i 3 54 2 2 8 3 1 4 4 740 HONG KONG 236 98 2 39 78 
1000 W 0 R L D 13773 1235 304 6482 170 82 1295 321 541 1927 55 1361 
1010 INTRA-EC 8718 1038 129 3117 165 74 933 315 452 1631 45 819 
1011 EXTRA-EC 5056 197 175 3364 5 8 363 6 89 298 11 542 
1020 CLASS 1 1130 5 59 925 1 15 1 36 35 3 50 
1021 EFTA COUNTR. 259 1 41 193 
5 
1 4 1 1 3 8 14 1030 CLASS 2 2827 191 52 1756 7 216 5 28 170 389 
1040 CLASS 3 1101 2 64 664 132 25 91 103 
6102.62 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF COTTON 
JUPES, YC JUPES.CULOms, DE COTON 
001 FRANCE 348 167 2 118 1 
122 
4 4 25 7 18 
002 BELG.-LUXBG. 518 
2a0 
2 90 1 37 167 99 
003 NETHERLANDS 565 4 218 46 i 25 1 2 511 2 55 004 FR GERMANY 1024 98 58 
773 
63 13 18 216 
005 ITALY 1116 46 41 3 3 110 3 i 59 1 77 006 UTD. KINGDOM 574 21 11 114 3 26 241 88 69 
s6 007 IRELAND 69 1 
2 2 i i 008 DENMARK 52 8 26 22 i 18 009 GREECE 723 511 
5 
39 2 13 16 107 
010 PORTUGAL 358 6 17 162 62 16 4 32 i 52 011 SPAIN 45 1 1 8 7 8 9 10 
036 SWITZERLAND 51 1 44 
• 
2 2 2 i 038 AUSTRIA 177 165 ~ 7 2 046 MALTA 62 26 31 i 4 2 5 048 YUGOSLAVIA 312 
6 4 
300 
4 
6 4 1 
052 TURKEY 1530 991 78 52 84 311 
060 POLAND 123 
14 
31 58 46 34 064 HUNGARY 201 135 
5 
12 
13 058 ROMANIA 158 3 i 111 22 4 204 MOROCCO 466 31 155 251 
2 
4 24 
212 TUNISIA 653 295 16 153 121 65 1 
373 MAURITIUS 54 1 2 22 12 12 5 
382 ZIMBABWE 41 2 6 14 2 17 2 2 400 USA 16 4 1 3 1 3 
600 CYPRUS 108 5 
2 i 2 2 99 624 ISRAEL 32 
14 3 
27 1 
2 
1 
662 PAKISTAN 137 39 
2 4 
27 1 7i 2 49 664 INDIA 1444 41 44 458 222 9 176 6 407 
669 SRI LANKA 241 9i 8 65 3 6 2 3 29 128 680 THAILAND 470 6 161 72 27 25 85 
700 INDONESIA 84 i 38 15 i 30 16 701 MALAYSIA 94 
2 
16 12 43 
706 SINGAPORE 63 2 23 22 1 10 3 
708 PHILIPPINES 114 2 2 23 3 3 32 49 
720 CHINA 1572 18 107 1039 85 21 254 48 
728 SOUTH KOREA 64 
2 
2 31 i 3 12 16 736 TAIWAN 173 1 157 
3 2 8 85 11 1 740 HONG KONG 1735 24 35 874 60 221 423 
743 MACAO 489 4 18 169 50 35 113 100 
1000 W 0 R L D 16186 1175 478 7334 57 19 1623 310 447 2091 93 2559 1010 INTRA-EC 5405 627 158 2018 53 10 457 292 87 913 81 719 
1011 EXTRA-EC 10752 S48 320 5316 5 10 1136 28 361 1178 12 1840 1020 CLASS 1 2179 7 34 1539 87 6 78 97 4 327 
1021 EFTA COUNTR. 254 1 9 211 
5 9 5 2 11 6 2 7 1030 CLASS 2 6507 506 147 2424 902 22 258 774 7 1453 
1031 ACP~66) 98 35 1 8 36 1 15 29 8 1040 CLA S 3 2062 138 1352 147 25 305 60 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
6102.57 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
ROECKE, EINSCHLHOSENROECKE, AUS WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 9479 2738 162 2661 64 456 
1246 
148 227 436 258 2329 002 BELG.-LUXBG. 4355 
1154 
16 95 10 3 22 344 2 2617 003 PAYS..BAS 3266 4 786 
1094 
1 91 62 6 
22914 7<i 1162 004 RF ALLEMAGNE 49857 5960 1986 115oB 353 4405 1299 569 11207 005 ITALIE 28388 2456 67 246 1447 5235 141 
499 
1178 71 6039 006 ROYAUME-UNI 12842 679 369 1738 137 179 5008 2936 1265 32 
2458 007 lALANDE 2512 
25 
1 31 10 
9 
12 
101 008 DANEMARK 562 87 
2 
2 
2148 
338 
009 GRECE 7143 1 6 4809 166 6 11 010 PORTUGAL 6384 32 4942 
10 
27 1191 11 90 85 
036 SUISSE 1629 74 3 1196 42 74 
32 
6 204 
14 
20 
038 AUTRICHE 10832 164 38 8666 402 627 396 122 169 
048 YOUGOSLAVIE 10847 
81 
10186 237 170 254 
060 POLOGNE 1353 1208 64 405 4 064 HONGRIE 4026 3448 171 
163 066 ROUMANIE 2072 
7 
1349 529 31 
204 MAROC 1985 
1 
1756 168 96 54 212 TUNISIE 1724 82 1324 221 
22&6 624 ISRAEL 2961 15 21 659 
1000 M 0 N DE 166218 13428 3043 58414 1554 2964 19745 4646 4817 27562 570 29475 
1010 INTRA-CE 124951 13065 2611 26659 1540 2476 17409 4601 3503 26335 485 26267 
1011 EXTRA-CE 41265 363 432 31755 14 489 2331 45 1315 1228 85 3208 
1020 CLASSE 1 24996 253 280 20772 10 446 1123 45 709 710 85 565 
1021 A E L E 12934 243 277 10076 10 444 731 44 404 409 14 262 
1030 CLASSE 2 6203 110 50 4451 5 30 443 393 63 2638 
1040 CLASSE 3 8064 101 6531 13 766 212 437 4 
6102.58 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
ROECKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 28582 9568 207 14024 40 997 
6642 
335 231 1374 358 1448 
002 BELG.-LUXBG. 36714 
7913 
21 10219 125 44 23 15352 4288 
003 PAYS..BAS 20578 173 9113 
2566 
136 1378 50 3 
47355 82 
1812 
004 RF ALLEMAGNE 92178 10218 3548 
14822 
934 8001 2415 819 16238 
005 ITALIE 32766 1620 126 98 615 8582 59 
21 
437 40 6367 
006 ROYAUME-UNI 21965 969 467 4060 119 355 4061 8587 2666 660 
1695 007 lALANDE 1934 2!i 13 52 16 13 169 262' 5 1 008 DANEMARK 2243 356 245 11 5639 1156 510 009 GRECE 34719 11 27092 5 592 1 344 477 
010 PORTUGAL 11809 52 505 8405 24 2318 1 
11 
222 
37 
282 
011 ESPAGNE 605 60 2 58 
4 
347 3 33 54 
030 SUEDE 1532 5 1141 93 22 59 78 1 129 
032 FINLANDE 913 13 130 210 
5 5 
12 34 2!i 29 5 480 036 SUISSE 1607 31 1 1346 89 
6 
38 3 60 
038 AUTRICHE 6988 25 28 6753 31 65 53 17 1 7 
046 MALTE 1600 
1 
46 1527 10 
694 
3 14 
048 YOUGOSLAVIE 18142 275 16369 
1 3 
70 703 10 
052 TURQUIE 2203 41 2 1745 84 38 66 223 
060 POLOGNE 3671 789 2028 770 84 
062 TCHECOSLOVAO 651 
6 2 
651 350 558 14 064 HONGRIE 7725 6795 
328 066 ROUMANIE 7507 3 
9 
4809 1292 429 646 
066 BULGARIE 1038 665 1029 5 674 a3 51 204 MAROC 14813 26 13309 
4 403 212 TUNISIE 15955 1691 811 12406 
15 
8 148 467 17 
600 CHYPRE 2076 
27 
4 201 4 35 
21 
1817 
624 ISRAEL 1973 
89 
1302 
41 
16 9 3D 176 6:i 596 664 INDE 8501 60 2424 47 2745 661 2165 
669 SRI LANKA 1249 2 42 972 
1 2!i 48 28 81 104 680 THAILANDE 614 127 5 129 114 1 180 
720 CHINE 2311 13 138 1277 
8 
4 367 
27 
252 260 
728 COREE DU SUD 3051 48 94 1933 2 103 690 146 
736 T'AI-WAN 1284 1 18 1133 64 2 239 59 14 53 1 81 740 HONG-KONG 7588 22 3517 89 58 963 2498 
1000 M 0 N DE 399995 33281 9219 170444 2977 3456 40334 11931 8914 74509 1256 43674 
1010 INTRA-CE 284094 30460 5420 88091 2841 3203 32101 11738 6947 68945 1177 33171 
1011 EXTRA-CE 115899 2820 3799 82351 137 253 8231 193 1967 5565 80 10503 
1020 CLASSE 1 33579 131 1649 28107 8 43 518 101 894 978 16 1134 
1021 A E L E 11142 73 1325 8404 5 40 227 99 62 170 9 708 
1030 CLASSE 2 59162 2654 1198 37656 129 206 4921 93 745 3066 64 8450 
1040 CLASSE 3 23140 35 953 16588 4 2792 328 1520 920 
6102.62 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF COTTON 
ROECKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 15739 6121 151 5626 29 80 
37o3 
219 489 996 257 1571 
002 BELG.-LUXBG. 12665 
7259 
59 1971 
2 5 
44 723 3796 2 2367 
003 PAYS..BAS 15174 118 6105 688 39 48 
21391 81 
910 
004 RF ALLEMAGNE 39779 3994 1923 
22595 
555 61 2879 895 874 7126 
005 ITALIE 36450 1773 1111 178 211 4592 130 90 1922 38 3902 006 ROYAUME-UNI 16301 494 223 3194 102 4 1159 6039 3578 1418 
1581 007 lALANDE 1633 1 1 36 2 
71 56 5 7 008 DANEMARK 1748 24 
495 
725 26 229 
28 
617 
009 GRECE 15079 89 10947 
1s0 
1124 66 179 195 1956 
010 PORTUGAL 8979 150 385 4130 1526 423 62 785 
82 
1368 
011 ESPAGNE 1303 78 13 273 
1 38 206 178 191 282 036 SUISSE 2042 77 4 1654 140 
1s 
36 72 2 20 
038 AUTRICHE 9170 49 9 8408 14 196 326 108 45 
046 MALTE 1135 1 259 662 4 72 32 105 
048 YOUGOSLAVIE 8465 
s5 61 
8102 19 62 173 162 9 052 TURQUIE 23548 16665 1063 1076 1033 3491 
060 POLOGNE 2515 
216 
566 1537 2 410 
064 HONGRIE 4366 
1 
3063 796 
a3 289 112 066 ROUMANIE 3499 33 2545 658 87 
204 MAROC 7955 479 14 3146 4135 
18 18 
53 128 
212 TUNISIE 9338 2851 335 3230 1973 866 47 
373 MAURICE 1011 11 52 343 396 137 72 
382 ZIMBABWE 1012 
1 9 
165 
2 1 
449 19 359 
6 
20 
400 ETATS..UNIS 546 158 39 123 53 156 
600 CHYPRE 1604 18 8 144 2 6 28 26 33 1367 624 ISRAEL 1037 
137 31 
907 49 
1 
22 
9 
31 
662 PAKISTAN 1423 446 
31 81 
306 8 19 466 
664 INDE 26213 711 722 8589 4830 233 1634 2603 74 6705 
669 SRI LANKA 2911 2 104 914 
3 38 156 45 49 300 1341 680 THAILANDE 6538 1249 94 1844 1287 415 263 1327 
700 INOONESIE 819 
3 
2 314 1 10 5 324 163 
701 MALAYSIA 1262 58 250 
3 
202 14 169 566 
706 SINGAPOUR 1061 23 55 354 401 36 141 48 
708 PHILIPPINES 1536 26 17 373 36 
5 
55 363 646 
720 CHINE 17261 185 903 11929 1221 140 2252 626 
728 COREE DU SUD 1490 
24 
16 1111 2 29 159 173 
736 T'AI-WAN 3038 6 2851 
47 46 19 1s0 1349 112 2 26 740 HONG-KONG 28278 341 557 14595 1040 3258 6893 
743 MACAO 6277 49 210 2328 1 740 353 1177 1419 
1000 M 0 N DE 343026 26579 8865 152918 953 738 36939 8555 9288 48135 2066 47990 
1010 INTRA-CE 164850 19982 4479 55805 866 510 15903 7926 2698 33088 1912 21681 
1011 EXTRA-CE 177687 6597 4386 97112 87 228 20549 629 6590 15047 154 26308 
1020 CLASSE 1 46179 243 640 35846 4 53 1644 139 1876 1567 67 4100 
1021 A E L E 12197 146 311 10201 2 50 391 77 393 278 61 287 
1030 CLASSE 2 103675 5918 2257 42069 63 174 16226 485 4488 10417 88 21470 
1031 ACP~66~ 2063 438 11 218 807 3 
416 502 106 
1040 CLA S 3 27832 1489 19196 2678 5 226 3062 738 
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1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origins I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
6102.64 JUPES, YC JUPES.CULOmS, D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS RNS, RBRES SYNTHET. OU ARTIRC. ET COTON 
001 FRANCE 36 22 6 1 8 1 2 1 3 002 BELG.-LUXBG. 108 
17 
1 99 i 003 NETHERLANDS 21 
:i 
1 
2 4 
2 
4 i 12 i 004 FR GERMANY 48 13 20 3 5 005 ITALY 56 9 i 1 5 17 1 2 3 006 UTD. KINGDOM 61 7 1 1 51 
17 007 IRELAND 17 
1i i 8 009 GREECE 22 i i 2 010 PORTUGAL 16 8 i 2 i 4 038 AUSTRIA 18 16 
:i 048 YUGOSLAVIA 19 16 
064 HUNGARY 21 i 21 2 i 2 664 INDIA 9 3 
720 CHINA 22 i 1 14 i 4 11i 3 740 HONG KONG 117 5 64 7 23 
1000 W 0 R L D 704 74 19 211 3 10 63 57 47 128 1 91 
1010 INTRA-EC 389 68 6 48 3 9 35 57 11 115 1 36 
1011 EXTRA·EC 317 6 13 163 1 28 36 14 56 
1020 CLASS 1 53 1 39 1 1 4 7 
1021 EFTA COUNTR. 27 
5 
1 18 1 1 4 
12 
2 
1030 CLASS 2 163 8 81 19 12 46 
1040 CLASS 3 80 4 43 8 21 1 3 
6102.66 TROUSERS AND SLACKS OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR 
PANTALONS DE LAINE OU POlLS RNS 
001 FRANCE 51 13 1 20 1 i 1 1 2 7 5 002 BELG.·LUXBG. 22 6 1 1 19 003 NETHERLANDS 20 
14 
12 
17 i 1 2 12 140 1 004 FR GERMANY 224 16 
sO 12 10 005 ITALY 176 5 3 2 4 38 2 5 37 
006 UTD. KINGDOM 16 3 3 4 5 1 
:i 007 IRELAND 50 1 46 
14 008 DENMARK 28 2 
2 
12 
009 GREECE 33 31 i i i 010 PORTUGAL 129 94 32 
038 AUSTRIA 38 
1:i 
37 1 
046 MALTA 35 i 22 i 048 YUGOSLAVIA 237 229 
2 060 POLAND 28 
:i 
26 
064 HUNGARY 26 19 4 i 212 TUNISIA 20 2 16 1 
726 SOUTH KOREA 17 17 
1000 W 0 R L D 1233 55 36 694 19 7 107 11 20 170 14 100 
1010 INTRA-EC 756 42 21 288 19 7 91 10 16 165 8 89 
1011 EXTRA·EC 482 13 15 407 17 1 5 5 7 12 
1020 CLASS 1 342 8 14 304 2 2 7 5 
1021 EFTA COUNTR. 50 
:i 
1 46 1 i :i i 2 1030 CLASS 2 75 1 51 8 7 
1040 CLASS 3 66 3 51 8 2 2 
6102.68 TROUSERS AND SLACKS OF MAN-MADE TEXTILE RBRES 
PANTALONS DE RBRES SYNTHET. OU ARTIRC. 
001 FRANCE 315 65 2 170 1 6 
10 
5 9 23 8 26 
002 BELG.-LUXBG. 146 
107 i 30 i 82 15 16 003 NETHERLANDS 315 157 
4i 
5 
4 2 46:i 23 004 FR GERMANY 654 41 49 
25i 
3 30 1 20 
005 ITALY 367 6 6 3 9 47 2 16 
2 
25 
006 UTD. KINGDOM 292 1 66 47 1 3 19 91 62 
49 007 IRELAND 219 i 2 166 i i i 119 008 DENMARK 426 
5 
210 i 93 009 GREECE 340 i 324 3 1 5 1 010 PORTUGAL 272 14 193 29 1 27 7 
032 FINLAND 30 5 15 5 2 3 
036 SWITZERLAND 22 17 1 4 
038 AUSTRIA 265 29 265 i 046 MALTA 110 6 80 22 048 YUGOSLAVIA 461 432 
2 
1 
052 TURKEY 47 
2i 
43 8 2 060 POLAND 45 15 1 
064 HUNGARY 36 36 
14 2 17 4 066 ROMANIA 59 i 22 204 MOROCCO 153 i 121 31 8 212 TUNISIA 212 7 118 78 
373 MAURITIUS 36 3 10 23 3:i 600 CYPRUS 37 
2 
3 1 
4 6 i 664 INDIA 80 40 15 12 
706 SINGAPORE 35 26 9 15 1:i 11 720 CHINA 92 i 34 i 8 11 728 SOUTH KOREA 171 18 101 4 31 15 
736 TAIWAN 63 6 
6 
45 1 9 7 4 740 HONG KONG 191 79 7 45 45 
1000 W 0 R L D 5681 244 275 3107 47 26 354 106 36 1013 27 446 
1010 INTRA-EC 3349 223 151 1548 46 23 155 106 14 799 25 259 
1011 EXTRA·EC 2332 21 123 1558 1 3 200 1 22 214 2 187 
1020 CLASS 1 953 6 42 853 1 9 1 28 1 12 
1021 EFTA COUNTR. 331 1 12 298 i 1 6 i 1 6 i 6 1030 CLASS 2 1123 15 35 564 2 166 18 138 160 
1031 ACPk66) 38 4i 3 10 :i 24 1 1040 CLA S 3 257 121 23 48 15 
6102.72 TROUSERS AND SLACKS OF COTTON 
PANTALONS DE COTON 
001 FRANCE 1245 476 12 371 3 2 
27i 
37 22 123 7 192 
002 BELG.-LUXBG. 1766 68:i 133 439 2 1 665 i 35 003 NETHERLANDS 1941 67 1098 7i i 60 3 7 1098 22 004 FR GERMANY 1873 172 227 
4204 
142 7 55 8 66 
005 ITALY 6619 443 771 43 4 469 25 i 354 2 304 006 UTD. KINGDOM 1220 41 346 134 2 73 457 163 3 
80i 007 IRELAND 807 
:i 
3 1 i i 4 4 2 5 008 DENMARK 198 
1o9 
82 57 41 
009 GREECE 1400 14 915 i 2 275 1 6 20 60 010 PORTUGAL 466 4 48 138 77 19 7 149 
4 
21 
011 SPAIN 137 2 2 57 4 11 14 43 
030 SWEDEN 323 3 314 2 1 1 
2 
2 
032 FINLAND 53 
2 
8 26 i 6 6 4 7 036 SWITZERLAND 174 2 136 11 i 14 1 1 038 AUSTRIA 363 64 346 1 2 7 1 5 046 MALTA 401 233 79 
76 
25 
048 YUGOSLAVIA 566 
5 2i 
510 29 6 2i Hi 052 TURKEY 2616 2217 134 
060 POLAND 214 
10 
19 118 3 i 74 064 HUNGARY 81 54 4 12 
066 ROMANIA 95 6i 61 18 1 15 3:i 204 MOROCCO 1447 
2 
215 1128 
2 
1 3 
212 TUNISIA 1796 191 489 637 5 200 70 
373 MAURITIUS 462 
:i 
47 163 i 12 209 31 382 ZIMBABWE 66 3 6 20 41 6 12 400 USA 139 57 12 26 1 17 
480 COLOMBIA 38 9 23 4 i 15 i s:i 600 CYPRUS 74 
:i 
6 i 624 ISRAEL 67 3 49 8 1 2 
662 PAKISTAN 529 13 9 333 16 1 56 99 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark IDeutschianciJ 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6102.64 ROECKE, EINSCta... HOSENROECKE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET" KUENSTL., WOLLE, FEINEN nERHAAREN, BAUMWOLLE 
001 FRANCE 2758 1319 48 596 10 78 52 
! !~~~f!::~E i 1~ 1~ ~ 62 2:~ :H 21i 
005 ITALIE 7329 891 30 3325 52 536 1598 50 
~ ~~l~~~E-UNI 1m 108 43
2
_ 57 1 ~ 963 
009 GRECE 569 5 347 12 
010 PORTUGAL 506 
40
. 10 296 9 56 
038 AUTRICHE 2368 5 2174 32 28 
048 YOUGOSLAVIE 605 577 
gt ~~~GAlE ~ 36 17 m 
720 CHINE 969 27 12 537 
740 HONG-KONG 4909 36 127 2586 
1000 M 0 N D E 35661 4087 520 12700 
1010 INTRA-CE 22508 3850 257 4849 
1011 EXTRA-CE 13152 236 263 7851 
1020 CLASSE 1 3811 56 59 3119 
1021 A E L E 2736 51 54 2319 
1030 CLASSE 2 7028 154 168 3273 
1040 CLASSE 3 2316 27 36 1460 
6102.66 TROUSERS AND SLACKS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
LANGE HOSEN AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
038 AUTRICHE 
048 MALTE . 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
212 TUNISIE 
728 COREE DU SUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3082 
792 
709 
11822 
8875 
858 
1653 
747 
785 
4257 
1058 
932 
7136 
773 
643 
513 
564 
47907 
33681 
14229 
10215 
1636 
2309 
1705 
890 
171 
977 
479 
11 
2<i 
5 
111 
sO 
54 
2805 
2560 
245 
127 
14 
68 
50 
6102.68 TROUSERS AND SLACKS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
LANGE HOSEN AUS SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 13513 3082 
~ ~~~~il-_klgBG. ~ 23&6 
004 RF ALLEMAGNE 26255 1543 
005 ITALIE 12111 291 
006 ROYAUME-UNI 8155 63 
~ g'}~~8~RK ~~~ 36 
!m ~~~¥GGAL n~ 36 
032 FINLANDE 1490 20 
038 SUISSE 1052 11 
038 AUTRICHE 6665 3 
~ ~~~~~SLAVIE ~~m 91 
052 TURQUIE 802 
060 POLOGNE 935 
064 HONGRIE 759 
~ ~~~~~NIE Jijg tO 
212 TUNISIE 4537 129 
373 MAURICE 651 3 
~ :;Jt,V[RE ~~ 6 
706 SINGAPOUR 533 
gg gg~.fE DU SUD ~ 7 
736 T'AI-WAN 1160 92 
740 HONG-KONG 3880 12 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 
1040 CLASSE 3 
155906 
104039 
51865 
25207 
9720 
22449 
682 
4209 
8102.72 TROUSERS AND SLACKS OF COTTON 
LANGE HOSEN AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
373 MAURICE 
382 ZIMBABWE 
400 ETATS-UNiS 
480 COLOMBIE 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
45168 
44315 
45728 
47927 
168662 
25429 
17294 
5418 
24223 
9333 
2964 
6277 
2010 
5403 
8775 
7736 
12958 
43348 
3214 
1607 
1710 
23592 
28913 
6422 
660 
~ 
1208 
1265 
5203 
7823 
7428 
395 
127 
35 
268 
3 
18457 
13843 
5344 
9188 
642 
3 
103 
226 
85 
81 
47 
20 
131 
21 
68 
187 
1016 
2919 
:i 
2 
43 
124 
71 
3 
964 
120 
75 
24 
1 
1634 
1257 
377 
354 
61 
23 
150 
1 
169 
1795 
162 
1232 
27 
9:i 
356 
240 
1 
6 
602 
7 
5 
453 
12 
3li 
4 
30 
4 
275 
230 
117 
6476 
3986 
2490 
1193 
572 
558 
740 
521 
3288 
772 
3960 
13667 
4524 
43 
2010 
988 
35 
6011 
290 
36 
3 
1009 
381 
327 
2 
54 
3 
21 
1023 
2 
120 
23 
88 
1014 
37 
399 
3528 
185 
1484 
70 
725 
3361 
975 
638 
7004 
762 
515 
370 
561 
22994 
10809 
12186 
9216 
1314 
1528 
1442 
7359 
648 
3638 
7616 
1603 
5117 
5757 
7807 
5832 
667 
915 
6589 
2107 
11278 
741 
391 
741 
472 
2677 
2272 
52 
123 
733 
159 
470 
2425 
909 
1654 
82370 
45440 
36929 
22367 
6217 
12170 52 
2392 
14868 
12811 
28921 
108489 
3603 
13 
2151 
16405 
3299 
997 
42 
931 
4665 
8242 
5533 
11517 
37548 
2023 
1125 
1329 
4590 
8514 
787 
42 
390 
423 
193 
1057 
3562 
141 
124 
17 
1 
IS 
6 
259 
72 
9 
358 
348 
12 
26 
:i 
300 
129 
24 
9 
528 
482 
48 
1 
1 
45 
83 
4 
549 
1331 
54 
9 
9 
1 
12 
17 
1 
3 
8 
4 
941 
872 
69 
48 
46 
12 
9 
79 
s 
79 
284 
10 
5 
19 
493 
464 
30 
27 
26 
3 
348 
6 
18 
178 
366 
100 
tli 
4 
9 
12 
IS 
tli 
1123 
1038 
85 
32 
21 
52 
91 
:i 
41 
249 
21 
4 
1 
1 
28 
9 
397 
3600 
2651 
949 
139 
87 
723 
87 
57 
40 
1055 
1682 
243 
2 
59 
797 
42 
1 
11 
74 
38 
4462 
3949 
514 
161 
61 
235 
118 
67i 
115 
1585 
1746 
673 
5 
16 
67 
675 
213 
55 
34 
24 
9 
4 
154 
709 
1958 
267 
40 
292 
176 
130 
84 
5 
140 
10237 
5682 
4555 
417 
349 
3839 
267 
299 
707S 
1201 
4189 
13316 
1927 
2 
24 
4067 
1762 
122 
49 
238 
299 
125 
1 
460 
48 
63 
193 
17751 
13096 
2090 
71 
647 
28 
85 
201 
s 
9 
1380 
1351 
28 
13 
9 
9 
6 
68 
18 
3 
215 
120 
237 
41 
707 
662 
45 
4 
4 
41 
232 
8 
25 
273 
106 
2695 
49 
25 
45 
5 
1 
14 
3492 
3457 
35 
9 
8 
26 
1381 
128 
123 
404 
919 
11215 
170 
44 
463 
8 
3 
17 
1 
46 
s5 
1 
54 
s 
1 
4 
5 
5 
137 
8 
100 
1 
IsS 
sci 
I sO 
265 
429 
1805 
425 
1380 
117 
78 
715 
548 
95 
1 
127 
s 
14 
2<i 
8 
464 
318 
146 
21 
8 
88 
37 
294 
4 
3 
167 
35 
6 
29 
6 
9 
71 
:i 
t64 
1011 
558 
453 
53 
45 
347 
s:i 
570 
38 
126 
1385 
87 
s5 
127 
222 
451 
3 
7S 
143 
691 
424 
2<i 
35 
14 
79 
302 
518 
114. 
2 
5 
58 
4061 
m7 
192 
24 
2:i 
8 
li 
33 
17 
234 
5962 
5538 
424 
15 
9 
356 
54 
169 
68 
7t21i 
236 
76 
351 
39 
1 
21 
4 
5 
8215 
8068 
147 
55 
30 
34 
58 
920 
1831 
19307 
638 
1734 
3004 
94 
511 
106 
51 
7 
35li 
2 
82 
2 
186 
1 
132 
326 
121 
172 
492 
69 
827 
31410 
28039 
3371 
549 
184 
2196 
339 
626 
3813 
20217 
2843:i 
8652 
3338 
23 
1615 
328 
1867 
228 
41 
179 
139 
18 
2 
1441 
1942 
815 
212 
153 
69 
3372 
2793 
402 
22 
t2 
10 
453 
19 
4 
24 
18 
12 
1 
85 
83 
2 
1 
1 
2 
152 
2<i 
21 
6 
221 
212 
9 
9 
2 
177 
1 
153 
27 
19 
31 
2 
2 
2 
7 
441 
427 
13 
6 
4 
7 
161 
1 
18 
199 
89 
39 
sci 
162 
9 
37 
14 
441 
16 
81 
487 
637 
664 
48 
112 
16 
28 
1 
81 
88 
1070 
4440 
2508 
1933 
243 
82 
1600 
89 
538 
609 
89 
998 
2333 
131 
304 
36 
13 
:i 
5554 
5038 
518 
241 
116 
277 
925 
378 
504 
1080 
1038 
1170 
2247 
23 
132 
199 
10 
4 
23 
7 
24 
4ci 
:i 
3 
632 
260 
194 
57 
200 
85 925 
10995 
7502 
3493 
453 
284 
2941 
21 
99 
5223 
752 
721 
3423 
12762 
17210 
1185 
1016 
559 
880 
71 
277 
26 
159 
500 
2440 
I sO 825 
447 
118 
304 
1 
791 
40 
764 
309 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herl<unft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6102.72 
664 INDIA 381 2 22 144 4 52 3 15 55 84 
666 BANGLADESH 172 3 9 119 2 1 4 9 23 17 669 SRI LANKA 430 
4 
13 191 5 73 133 
680 THAILAND 236 8 148 3 11 11 20 31 
700 INDONESIA 370 
13 
12 136 ; 8 ; 111 103 701 MALAYSIA 324 44 121 52 
7 
47 45 
706 SINGAPORE 556 6 28 163 1 106 ; 75 170 708 PHILIPPINES 431 
7 
31 222 1 10 110 56 
720 CHINA 744 78 431 3 119 
2 
11 55 40 
728 SOUTH KOREA 317 6 24 119 
3 
2 49 63 52 
736 TAIWAN 238 21 2 169 
26 96 7 6 23 14 740 HONG KONG 5175 25 448 2481 5 109 329 
4 
1649 
743 MACAO 922 13 16 561 3 135 2 63 83 42 
1000 W 0 R L D 37650 2232 2975 17403 156 36 4263 592 580 4782 42 4589 
1010 INTRA·EC 17668 1837 1718 7437 124 9 1373 555 114 2865 31 1605 
1011 EXTRA·EC 19981 395 1257 9966 32 27 2888 37 466 1917 12 2984 
1020 CLASS 1 4704 10 473 3496 2 1 85 8 150 235 8 236 
1021 EFTA COUNTR. 923 5 330 510 2 1 21 3 13 20 3 15 
1030 CLASS 2 14111 367 687 5776 30 22 2659 28 303 1528 4 2707 
1031 ACP~66) 546 
17 
3 52 
3 
173 1 12 252 53 
1040 CLA S 3 1166 98 694 144 14 155 41 
6102.74 TROUSERS AND SLACKS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE RBRES 
PAHTALONS D'AUTRES MATIERE$ TEXT. QUE LAINE, POlLS RNS, RBRES SYHTH. OU ARTIF. ET COTON 
001 FRANCE 25 13 1 6 
7 
2 1 2 
002 BELG.·LUXBG. 21 9 1 ; 10 3 003 NETHERLANDS 17 
5 ; 3 2 9 ; 7 004 FR GERMANY 31 7 38 3 005 ITALY 68 7 4 3 11 
20 ; 1 4 006 UTD. KINGDOM 34 
3 
3 
2 
2 
1i 740 HONG KONG 60 40 1 3 
1000 W 0 R L D 411 37 19 179 1 6 39 33 18 28 1 50 
1010 INTRA·EC 227 38 12 59 6 23 31 5 22 1 32 
1011 EXTRA·EC 181 1 7 119 16 2 13 5 18 
1020 CLASS 1 48 1 2 34 1 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 2 6 1 
2 
6 
5 
1 
1030 CLASS 2 96 3 62 7 3 14 
1040 CLASS 3 37 2 24 8 1 2 
6102.76 BLOUSES AND SHIRT·BLOUSES OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
CHEMISIERS, BLOUSES.CHEMISIERS ET BLOUSES, DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE 
001 FRANCE 15 5 8 4 ; ; 4 ; 2 1 3 004 FR GERMANY 46 6 
26 
1 19 5 
005 ITALY 53 3 2 4 12 22 3 3 006 UTD. KINGDOM 27 2 
3 
1 2 
038 SWITZERLAND 3 ; ; 5 12 ; 76 664 INDIA 126 
5 
30 ; 720 CHINA 439 2 262 4 11 113 18 23 
728 SOUTH KOREA 10 
3 15 
1 1 26 6 14 2 740 HONG KONG 437 315 3 19 42 
1000 W 0 R L D 1201 29 29 657 4 14 69 24 157 60 1 157 
1010 INTRA·EC 148 17 8 34 3 5 20 23 3 24 i 11 1011 EXTRA·EC 1047 11 20 623 8 49 153 38 146 
1020 CLASS 1 12 8 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 9 15 5 5 38 37 10 122 1030 CLASS 2 593 349 ; 1040 CLASS 3 444 2 5 267 4 11 113 18 23 
6102.78 BLOUSES AND SHIRT·BLOUSES OF MAN-MADE TEXTILE RBRES 
CHEMISIERS, BLOUSES.CHEMISIERS ET BLOUSES, DE RBRES TEXT. SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 458 151 4 204 1 14 
87 
5 9 39 6 23 
002 BELG.·LUXBG. 524 
25i 2 
63 1 336 37 
003 NETHERLANDS 561 290 
13 
3 6 
13 7 610 4 
9 
004 FR GERMANY 1224 112 142 330 14 66 243 005 ITALY 606 20 7 9 74 85 10 47 1 23 
006 UTD. KINGDOM 939 58 30 190 10 22 141 270 186 32 
75 007 IRELAND 76 1 
1 16 3 17 008 DENMARK 59 
59 
3 
10 
19 
009 GREECE 1164 
4 
1068 
3 
12 15 
010 PORTUGAL 289 6 233 19 13 
2 
11 
011 SPAIN 37 1 
10 
26 8 
1 3 030 SWEDEN 14 
4 032 FINLAND 14 2 
2 2 1 
8 
038 SWITZERLAND 31 
1 
17 9 
038 AUSTRIA 23 20 1 1 
21 046 MALTA 60 
10 
38 1 
28 048 YUGOSLAVIA 503 454 1 
4 
2 
052 TURKEY 150 
23 
126 6 2 4 10 060 POLAND 277 
1 
204 6 42 
064 HUNGARY 370 354 4 
4 
11 
3 066 ROMANIA 121 1 81 28 4 
068 BULGARIA 117 
5 
117 
1 33 3 3 204 MOROCCO 273 228 
212 TUNISIA 302 55 202 3 23 11 8 
373 MAURITIUS 67 1 57 
1 
1 8 
390 SOUTH AFRICA 26 
6 
15 
1 3 
2 8 
600 CYPRUS 504 22 
24 
472 
624 ISRAEL 31 
2 2 
2 1 
24 
4 
662 PAKISTAN 86 33 
2 7 3 s4 79 2 25 664 INDIA 700 2 7 278 111 155 
666 BANGLADESH 267 2 
17 
208 7 1 32 17 
669 SRI LANKA 443 1 201 
6 
43 29 61 91 
680 THAILAND 226 25 8 77 
1 
24 48 6 32 
700 INDONESIA 380 5 1 154 1 47 21 84 66 
701 MALAYSIA 100 7 15 1 16 
1 
7 54 
706 SINGAPORE 99 36 6 26 
3 
9 21 
708 PHILIPPINES 98 
1 
20 
2 
39 
3 19 
36 
720 CHINA 165 
11 
86 19 2 33 
728 SOUTH KOREA 1017 50 364 13 62 37 155 325 
736 TAIWAN 192 8 1 135 
3 
1 1 2 2 23 21 740 HONG KONG 3086 32 56 1713 8 79 17 237 939 
743 MACAO 316 1 13 61 1 1 125 2 25 87 
1000 W 0 R L D 16018 806 415 7676 41 201 1210 338 244 2110 49 2928 
1010 INTRA·EC 5935 597 250 2408 34 146 420 302 16 1260 48 456 
1011 EXTRA·EC 10080 209 164 5268 7 55 790 36 227 849 3 2472 
1020 CLASS 1 836 19 13 677 13 2 7 38 1 66 
1021 EFTA COUNTR. 90 1 13 41 
7 52 
4 1 3 4 1 22 
1030 CLASS 2 8192 187 127 3748 720 30 214 735 2 2370 
1031 ACP~66) 71 
2 24 
1 
3 
57 
4 6 
2 11 
1040 CLA S 3 1051 842 58 76 36 
6102.82 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF COTTON 
CHEMISIERS, BLOUSES.CHEMISIERS ET BLOUSES, DE COTON 
001 FRANCE 366 119 7 111 1 33 
74 
4 17 20 15 39 
002 BELG.·LUXBG. 250 
130 19 
25 
2 
143 8 
003 NETHERLANDS 403 216 
10 1 
20 
21 337 1 
16 
004 FR GERMANY 714 69 102 444 43 9 121 005 ITALY 836 32 29 41 5 134 9 8 27 3 112 006 UTD. KINGDOM 678 13 27 145 3 10 39 241 116 76 
310 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6102.72 
664 INDE 6581 44 319 2246 2 55 1033 85 328 902 1567 666 BANGLA DESH 1931 30 120 1426 
16 
2 
s3 200 153 669 SRI LANKA 4995 
72 
150 2211 
2 
43 154 885 1453 680 THAILANDE 2875 105 1630 28 169 256 183 430 700 INDONESIE 2923 
135 
105 1091 6 
5 
68 3 754 896 701 MALAYSIA 3806 535 1376 7 561 12 614 561 706 SINGAPOUR 7010 81 337 1943 14 1386 85 978 2186 708 PHILIPPINES 4665 63 270 2410 6 80 15 1142 742 720 CHINE 7715 686 4576 18 1391 3 121 485 372 728 COREE DU SUD 3527 65 274 1722 
1 
2 42 17 265 683 457 
736 T'AI-WAN 3251 303 10 2437 39 10 8 37 231 175 740 HONG-KONG 70189 346 5532 35110 444 110 1372 219 1390 4694 20972 743 MACAO 11785 145 212 7707 28 1557 27 631 837 9 632 
1000 M 0 N DE 734087 53850 48026 351167 2588 851 n340 15644 8946 93318 844 81513 
1010 INTRA-CE 436465 47973 29810 191558 2038 490 33683 14855 3061 68515 749 43733 
1011 EXTRA-CE 297583 5876 18216 159608 550 362 43621 789 5883 24803 95 37780 
1020 CLASSE 1 90385 295 8836 69121 30 33 2059 187 2042 3650 84 3848 1021 A E L E 22716 225 6417 13924 30 26 758 101 232 390 64 549 1030 CLASSE 2 192492 5331 8353 81007 520 310 39868 598 3665 19287 11 33542 
1031 ACP~66~ 7314 
2s0 
24 836 
18 
2202 6 302 3233 711 
1040 CLA S 3 14706 1028 9480 1694 4 176 1666 390 
6102.74 TROUSERS AND SLACKS OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
LANGE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTI. SPINNSTOFFEN UND BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1372 598 47 396 1 29 
274 
21 109 43 16 112 
002 BELG.-LUXBG. 619 294 30 10 4 6 11 209 75 003 PAY5-BAS 679 7 82 
4 sri 169 17 2 620 13 277 004 RF ALLEMAGNE 1679 323 173 
1574 
62 60 175 
005 ITALIE 3291 434 101 33 157 688 28 29 77 6 193 006 ROYAUME-UNI 782 20 11 84 4 
1 
17 570 47 360 740 HONG-KONG 1775 2 63 1096 2 76 5 101 69 
1000 M 0 N DE 14433 1748 587 5866 45 340 1510 805 587 1133 42 1792 
1010 INTRA-CE 9432 1704 401 2534 43 334 1213 754 213 999 41 1196 
1011 EXTRA-CE 4982 42 185 3330 2 6 297 50 338 134 2 596 
1020 CLASSE 1 1442 24 59 1105 1 68 1 78 4 102 
1021 A E L E 608 24 57 392 
2 1 
36 1 46 4 
1 
48 
1030 CLASSE 2 2615 13 97 1532 172 49 197 122 429 
1040 CLASSE 3 926 6 30 692 5 57 63 8 65 
6102.76 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
BLUSEN UND HEMDBLUSEN, AUS SEIDE, SCHAPPE- OD.BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 3499 822 45 977 14 134 533 13 543 103 22 826 004 RF ALLEMAGNE 5076 1111 349 
4225 
45 113 175 111 1859 22 758 
005 ITALIE 10299 894 23 106 788 2688 39 
8 
341 74 921 
006 ROYAUME-UNI 641 65 30 50 
5 
72 130 262 11 13 
62 036 SUISSE 1147 29 4 836 25 152 
10 
20 14 
664 INDE 6285 105 10 2224 5 74 255 871 24 36 2707 720 CHINE 20968 149 288 10180 6 206 677 7430 865 1131 
728 COREE DU SUD 991 24 
887 
151 
3 
32 
2247 25 
537 1 246 
740 HONG-KONG 28259 314 19715 311 1522 1065 2170 
1000 M 0 N DE 60217 3790 1678 39680 184 1762 7555 533 11333 4480 169 9053 
1010 INTRA-CE 20469 3091 454 5597 165 1107 3742 495 711 2382 132 2593 
1011 EXTRA-CE 59660 699 1224 34083 19 655 3813 37 10535 2098 37 6460 
1020 CLASSE 1 2062 37 20 1437 5 29 247 3 136 27 121 
1021 A E L E 1618 35 19 1237 5 25 190 1 26 18 
1 
62 
1030 CLASSE 2 36428 514 916 22263 8 420 2889 35 2967 1207 5208 
1040 CLASSE 3 21173 149 288 10383 6 206 677 7432 865 36 1131 
6102.78 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF MAN-MADE TEmLE FIBRES 
BLUSEN UND HEMDBLUSEN, AUS SYNTHET. OD.KUENSTI. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 29400 9572 321 12874 79 1111 
4276 
539 664 1638 374 2228 
002 BELG.-LUXBG. 20057 
10076 
14 2545 
8 
34 39 14 11937 2 1196 
003 PAY5-BAS 20613 155 9300 115 232 53 10 38535 381 664 004 RF ALLEMAGNE 73084 7947 4661 
21698 
261 796 5856 1541 381 12505 
005 ITALIE 34866 1494 243 490 1057 6277 356 
11 
1599 155 1497 
006 ROYAUME-UNI 42516 2515 1488 8993 389 1241 7412 11519 8097 851 
2565 007 lALANDE 2600 3 1 29 
17 316 
1 
282 
1 
6 008 DANEMARK 2551 44 
1443 
223 14 636 1013 
009 GRECE 41365 '5 38613 1 398 6 
4 
241 458 
010 PORTUGAL 10998 118 204 8868 173 796 6 544 
112 
285 
011 ESPAGNE 1342 96 8 687 374 1 2 22 40 
030 SUEDE 925 7 510 36 
1 
20 26 157 10 159 
032 FINLANDE 905 5 86 279 
5 
20 18 
s6 4 10 492 036 SUISSE 2670 88 1 1732 2 330 
59 
93 321 
038 AUTRICHE 1780 19 48 1444 40 54 51 44 15 6 
046 MALTE 3493 
412 
3 2445 35 
1 
9 1001 
048 YOUGOSLAVIE 18305 
2 
16794 
1 
35 1029 34 
052 TUROUIE 3982 4 3646 144 
25 
45 90 50 
060 POLOGNE 11221 
25 
625 9106 
5 
58 10 1397 
064 HONGRIE 12088 11484 140 5 429 66 066 ROUMANIE 4245 15 
6 
3137 7 887 52 87 
068 BULGARIE 3237 
147 
3231 
18 996 66 23 204 MAROC 7007 5769 
212 TUNISIE 7371 761 4747 207 1160 
17 
225 271 
373 MAURICE 1589 24 1245 
5 
13 290 
390 AFR. DU SUD 615 
11 274 
330 
4 76 166 
16 27 237 
600 CHYPRE 13767 1151 666 9 12074 624 ISRAEL 992 46 37 143 27 432 5 162 662 PAKISTAN 1508 618 
s6 120 32 1164 28 376 664 INDE 14839 46 120 5871 2789 1609 3010 
666 BANGLA DESH 3426 11 
258 
2750 
7 
82 16 343 224 
669 SRI LANKA 7203 9 3361 
2 
810 
5 
737 843 1178 
680 THAILANDE 3995 498 123 1452 173 510 723 72 437 
700 INDONESIE 5605 62 21 2150 39 18 569 596 1158 992 
701 MALAYSIA 1984 22 138 309 24 331 
12 
5 102 1053 
706 SINGAPOUR 2662 
1 
3 995 263 740 23 297 329 
708 PHILIPPINES 2224 
13 
367 
5 
2 1078 
21 
68 7 
5 
701 
720 CHINE 3491 19 1775 58 326 78 534 657 
728 COREE DU SUD 25759 1303 212 10450 339 1759 
3 
1143 3655 6898 
736 T'AI-WAN 6174 184 11 4765 
93 
40 46 48 626 
3 
451 
740 HONG-KONG 100394 917 1441 59540 393 3279 93 340 7014 27281 
743 MACAO 7559 23 280 1842 20 48 3430 1 41 506 1368 
1000 M 0 N DE 561317 36509 13036 265928 1463 6732 47265 15303 6405 83801 1963 82912 
1010 INTRA-CE 279375 31868 8737 104031 1244 4844 25635 14343 1087 63251 1882 22453 
1011 EXTRA-CE 281941 4640 4299 161896 219 1888 21629 961 5318 20550 82 60459 
1020 CLASSE 1 33348 545 734 26850 6 50 769 110 218 1497 41 2528 
1021 A E L E 6460 121 728 3490 5 43 448 103 139 301 40 1042 
1030 CLASSE 2 214300 4037 2918 106313 208 1769 19448 806 4946 16606 34 57215 
1031 ACP~66~ 1703 
s9 647 24 5 70 1245 45 17 76 7 341 1040 CLA S 3 34296 28733 1412 154 2447 717 
6102.82 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF COTTON 
BLUSEN UND HEMDBLUSEN, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 19968 6477 468 7397 89 162 
3127 
288 1011 1127 610 2339 
002 BELG.-LUXBG. 8728 
5027 
6 992 3 18 23 18 4344 12 185 
003 PAYS-BAS 13858 416 7223 10 2 541 101 30 
18846 tali 508 004 RF ALLEMAGNE 37856 5247 3221 
31984 
291 57 3191 872 829 5193 
005 ITALIE 55074 2400 1028 2181 461 8514 487 
223 
1773 207 6039 
006 ROYAUME-UNI 22936 395 650 4627 104 139 1794 6680 6098 2226 
311 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Denmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6102.82 
007 IRELAND 30 22 1 3 11 30 008 DENMARK 62 2 75 30 
25 
009 GREECE 869 722 6 3 3 3 31 010 PORTUGAL 430 21 29 222 54 12 2 8 76 
011 SPAIN 40 1 4 23 2 1 1 7 
030 SWEDEN 10 
1 
7 1 2 1 6 1 036 SWITZERLAND 44 30 
3 
1 
038 AUSTRIA 129 1 111 2 7 3 
7 046 MALTA 23 
7 
15 1 
048 YUGOSLAVIA 410 
3 
378 
110 8 14 25 1oB 052 TURKEY 984 12 638 91 
060 POLAND 264 29 153 5 
7 
77 
064 HUNGARY 200 161 5 25 
066 ROMANIA 145 78 62 4 1 
068 BULGARIA 103 6 103 81 1 8 204 MOROCCO 224 128 
212 TUNISIA 341 116 
2 
132 39 
32 
53 1 
373 MAURITIUS 159 2 59 
16 
64 
382 ZIMBABWE 24 
1 
3 5 44 600 CYPRUS 56 6 5 
13 1 624 ISRAEL 25 
49 34 8 130 2 20 1 662 PAKISTAN 1013 468 
3 
152 33 47 
5 
80 
664 INDIA 3504 47 108 1393 33 381 9 289 339 897 
669 SRI LANKA 179 6 10 60 3 21 63 12 13 680 THAILAND 98 5 30 21 17 5 11 
701 MALAYSIA 69 3 22 18 
1 
6 
1 
20 
706 SINGAPORE 30 
3 14 
3 
2 
23 48 2 720 CHINA 153 40 31 
3 
6 9 
728 SOUTH KOREA 78 10 38 4 3 8 12 
738 TAIWAN 39 1 
51 
29 
5 46 195 1 1 
7 
740 HONG KONG 2153 16 1247 12 153 428 
743 MACAO 199 1 11 31 85 22 19 30 
1000 W 0 R L D 15441 667 579 7281 66 224 1568 546 605 1564 103 2238 
1010 INTRA-EC 4675 367 292 1930 56 54 396 260 55 665 96 484 
1011 EXTRA·EC 10768 280 288 5351 10 170 1172 266 550 899 8 1774 
1020 CLASS 1 1624 21 13 1179 1 1 116 11 25 129 3 125 
1021 EFTA COUNTR. 189 1 10 144 1 1 4 3 8 10 3 4 
1030 CLASS 2 8280 256 231 3634 9 167 954 254 468 662 5 1640 
1031 ACP~66) 190 
4 
2 4 
2 
65 32 16 71 
1040 CLA S 3 866 43 539 103 58 108 9 
6102.83 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF FLAX OR RAMIE 
CHEMISIERS, BLOUSE5-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE UN OU DE RAMIE 
004 FR GERMANY 19 i 9 2 1 5 16 1 005 ITALY 19 2 
14 2 1 720 CHINA 27 2 
2 
8 5 740 HONG KONG 80 40 5 4 23 
743 MACAO 77 1 4 72 
1000 W 0 R L D 276 6 6 84 2 5 17 5 111 11 29 
1010 INTRA-EC 62 3 5 15 2 3 7 5 20 5 2 1011 EXTRA-EC 217 3 69 3 11 92 6 28 
1020 CLASS 1 7 5 7 3 1i 77 4 27 1030 CLASS 2 168 
2 
41 
1040 CLASS 3 41 21 15 2 1 
6102.85 BLOUSES AND SHIRT-IILOUSES OF TEXT. MATERIALS OTHER THAN SILX, WASTE SILK, MAN-MADE TEXT. RBRES, COTTON, FLAX OR RAMIE 
CHEMISIERS, BLOUSE5-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE MATIERES TEXT, NON REPR. SOUS 6102.76 A 83 
001 FRANCE 34 19 2 
3 
2 1 7 
002 BELG.·LUXBG. 14 8 i 1 10 2 003 NETHERLANDS 13 
i 
1 
1 6 004 FR GERMANY 33 8 7 
17 
4 5 
005 ITALY 61 9 2 2 11 1 2 17 
006 UTD. KINGDOM 89 2 3 2 80 2 
17 007 IRELAND 17 
10 2 7 038 SWITZERLAND 19 
i 038 AUSTRIA 3 1 1 
048 YUGOSLAVIA 8 
2 
6 2 
1i 740 HONG KONG 18 4 
1000 W 0 R L D 402 47 27 69 5 38 63 13 26 96 
101 0 INTRA·EC 279 46 14 32 4 22 63 3 22 53 
1011 EXTRA-EC 122 12 37 1 14 10 5 43 
1020 CLASS 1 38 2 19 3 8 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 26 2 11 3 8 1 1 
1030 CLASS 2 82 10 16 11 3 1 40 
6102.86 SKI SUITS OF WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE TEXT. RBRES 
COMBINAISONS ET ENSEMBLES DE SKI, DE LAINE, POlLS RNS, COTON, RBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIRCIELLES 
001 FRANCE 37 3 1 26 
i 
4 2 
003 NETHERLANDS 44 24 9 10 
2 3 s8 i 004 FR GERMANY 128 11 34 
100 3 
19 
005 ITALY 245 3 1 7 33 
2 
12 26 
010 PORTUGAL 76 1 1 55 15 1 1 
032 FINLAND 14 
1i 
12 1 
038 SWITZERLAND 16 4 
7 
1 
038 AUSTRIA 58 39 6 5 
048 YUGOSLAVIA 64 58 6 
064 HUNGARY 18 18 
59 204 MOROCCO 59 
i 10 100 4 1i 680 THAILAND 160 
4 
26 
720 CHINA 284 17 74 145 23 
2 
13 7 
726 SOUTH KOREA 777 6 115 343 3 123 41 144 
738 TAIWAN 168 
14 
135 
10 
1 32 
740 HONG KONG 142 93 9 14 
1000 W 0 R L D 2442 67 270 1252 10 13 385 4 48 151 2 240 
1010 INTRA-EC 567 42 52 263 10 5 76 3 8 77 1 30 
1011 EXTRA-EC 1874 25 218 989 9 307 1 40 74 211 
1020 CLASS 1 189 1 2 127 1 37 14 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 87 1 1 50 1 21 7 6 203 1030 CLASS 2 1341 8 142 690 4 237 3 54 
1040 CLASS 3 347 17 74 173 4 34 23 14 7 
6102.89 SKI SUITS OF TEXT. MATERIALS OTHER THAN WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE TEXT. RBRES 
COMBINAISONS ET ENSEMBLES DE SKI, D'AUTRES MATIERE$ TEXT. QUE LAINE, POlLS RNS, COTON, RBRES TEXT. SYNTH. OU 
ARTIRCIELLES 
005 ITALY 17 2 9 5 
1000 W 0 R L D 80 17 23 14 3 12 11 
1010 INTRA·EC 48 17 5 11 3 5 7 
1011 EXTRA-EC 31 17 3 7 4 
6102.83 OUTER GARMENTS OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR, NOT WITHIN 6102.01 TO 86 
VETEMENTS DE LAINE OU DE POlLS RNS, NON REPR. SOUS 6102.01 A 66 
001 FRANCE 74 9 3 4 
2 
48 2 8 
002 BELG.-LUXBG. 8 
17 2 
1 5 
4 003 NETHERLANDS 24 
3 2 3 004 FR GERMANY 21 8 3 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeUISchland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Porlugai I UK 
6102.82 
007 lALANDE 1055 1 2 5 
1i 10 a5 64 8 1 1038 008 DANEMARK 2398 31 203i 688 390 5 1108 009 GRECE 29877 53 25960 209 940 147 115 71 9 545 010 PORTUGAL 16020 752 981 8978 1984 370 58 350 to6 2340 011 ESPAGNE 1109 79 33 475 59 8 61 64 224 030 SUEDE 623 
161 
429 64 
28 64 11 10 79 21 13 75 036 SUISSE 4298 16 3331 324 1 149 22 121 038 AUTRICHE 15041 167 91 13038 57 317 166 912 245 24 24 046 MALTE 1172 
231 
1 916 
ti 9 246 046 YOUGOSLAVIE 15994 
72 
14964 
1o2 422 
782 
1638 052 TUROUIE 21005 266 15173 1827 1505 060 POLOGNE 10512 34 693 7942 47 120 1830 13 064 HONGRIE 6837 5878 116 876 
066 ROUMANIE 3387 3 2296 972 93 23 
068 BULGARIE 2638 
126 1 
2638 
1 2581 6 6i 204 MAROC 5793 3029 
6 4 212 TUNISIE 6747 1589 8 2993 1364 742 61 
373 MAURICE 4310 34 59 1494 849 
449 
1874 
362 ZIMBABWE 681 
s4 19 78 11 150 4 600 CHYPRE 1330 203 30 166 349 8 22 an 624 ISRAEL 925 458 386 411 61 3 44 662 PAKISTAN 10530 5019 
76 
1231 1768 268 242 560 595 
664 INDE 68468 1011 1941 27033 617 9958 239 5924 5na 60 15811 669 SRI LANKA 3753 
149 
141 1439 
2 35 528 4 1265 147 233 660 THAILANDE 2160 115 713 472 368 78 226 
701 MALAYSIA 1513 1 48 525 376 
10 
198 6 359 
706 SINGAPOUR 704 13 1 81 
39 
506 33 20 40 
720 CHINE 2407 36 189 794 463 
79 
622 136 126 
728 COREE DU SUD 2072 292 5 1123 3 87 66 189 231 736 T'AI-WAN 1132 43 
1144 
962 
19 1224 79 
17 25 82 
740 HONG-KONG 54976 367 36457 128 331 3649 9578 
743 MACAO 4631 43 230 976 2 2066 358 341 615 
1000 M 0 N DE 465375 25520 14583 239306 2971 3170 474n 10390 14464 50941 3463 53090 
1010 INTRA-CE 208880 20462 6843 88331 2678 1063 20160 9061 2408 33071 3283 19520 
1011 EXTRA-CE 258488 5058 5739 150975 294 2106 27313 1330 12058 17869 178 33570 
1020 CLASSE 1 59365 835 724 47804 29 130 2734 290 1503 2832 88 2416 
1021 A E L E 20403 328 647 16550 29 122 675 187 1001 478 87 299 
1030 CLASSE 2 171245 4148 4132 83752 262 1937 22960 1037 9718 12173 91 31015 
1031 ACP~66~ 5051 
75 
34 137 
2 39 
1683 3 849 452 1913 
1040 CLA S 3 25860 882 19421 1599 3 835 2865 139 
6102.83 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF FLAX OR RAMIE 
BLUSEN UNO HEMDBLUSEN AUS FLACHS UNO RAMIE 
004 RF ALLEMAGNE 757 158 12 
879 
32 68 31 17 283 51 
11 
105 
005 ITALIE 2072 178 2 161 166 619 9 
271 
20 27 
720 CHINE 660 49 40 270 1 1 37 31 740 HONG-KONG 2910 13 1502 55 193 205 96 806 
743 MACAO 1464 31 142 1291 
1000 M 0 N DE 10482 583 144 4227 201 343 1126 139 2235 354 26 1104 
1010 INTRA-CE 4007 508 21 1253 198 268 726 139 442 202 26 224 
1011 EXTRA-CE 6474 74 123 2974 3 75 400 1793 152 880 
1020 CLASSE 1 845 12 
123 
799 3 1 22 2 6 
849 1030 CLASSE 2 4602 13 1587 73 377 1497 103 
1040 CLASSE 3 1028 49 609 1 1 294 43 31 
6102.85 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF TEXT. MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, MAN-MADE TEXT. FIBRES, COTTON, FLAX OR RAMIE 
~g~~ 8~~RH~a~LUSEN, NICHT AUS SEIDE, SCHAPPSEIDE, BOURETTESEIDE, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, BAUMWOLLE, 
001 FRANCE 2514 1197 55 196 82 
2s0 
48 251 60 26 599 
002 BELG.-LUXBG. 765 
253 18 
24 6 5 16 448 16 
003 PAY5-BAS 532 25 
1 59 
67 4 12 
649 11 
153 
004 RF ALLEMAGNE 2362 550 254 
1289 
301 132 66 339 
005 ITALIE 4464 823 65 1 165 1222 39 
12 
190 7 683 
006 ROYAUME-UNI 1751 57 156 28 
3 
3 160 1272 60 3 
671 007 IRLANDE an 1 j 2 3 2aS 76 26 036 SUISSE 1552 47 1084 
6 10 
24 
038 AUTRICHE 515 40 19 236 9 55 53 55 30 
048 YOUGOSLAVIE 655 66 515 14 s3 3 24 140 331 740 HONG-KONG 657 164 2 
1000 M 0 N DE 19559 3033 912 4686 9 368 2838 1520 616 1690 61 3626 
1010 INTRA-CE 14266 2938 578 2134 4 316 2117 1504 413 1442 50 2n2 
1011 EXTRA-CE 5289 94 334 2552 5 52 719 17 203 247 11 1055 
1020 CLASSE 1 3269 92 137 1974 26 424 14 144 228 11 219 
1021 A E L E 2270 88 133 1329 16 370 14 133 83 10 94 
1030 CLASSE 2 1881 194 469 24 292 3 57 19 823 
6102.86 SKI SUITS OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE TEXT. FIBRES 
SKIANZUEGE AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSTL. SPJNNSTOFFEN 
001 FRANCE 3537 189 53 2754 6 110 
15 
1 229 20 15 160 
003 PAY5-BAS 1097 690 150 242 
110 9 5 264 2078 8 38 004 RF ALLEMAGNE 4393 431 484 
7662 
966 
005 ITALIE 11319 107 32 357 188 1463 00 528 2 982 010 PORTUGAL 3003 42 15 2170 15 567 
8 
81 
2 
23 
032 FINLANDE 1232 2 2 12 67 1053 29 39 18 
036 SUISSE 1434 39 2 989 
23 
346 9 49 j 038 AUTRICHE 4904 50 60 3031 629 819 285 
048 YOUGOSLA VIE 2489 2345 4 140 
064 HONGRIE 1081 
10 
1079 
1234 
2 
204 MAROC 1244 
131 1428 76 229 660 THAILANDE 2492 9 
74 
619 9 720 CHINE 4305 263 751 2468 433 
e6 197 112 728 COREE DU SUD 14058 112 1920 6596 50 1942 746 2606 
736 T'AI-WAN 3325 
28 204 2726 3 233 3 12 7 569 740 HONG-KONG 3236 2214 36 193 315 
1000 M 0 N DE 66643 1985 4010 37143 485 569 10613 94 2125 4416 40 5153 
1010 INTRA-CE 24160 1461 858 13089 483 321 3213 64 621 2802 29 1219 
1011 EXTRA-CE 42482 524 3152 24053 2 269 7400 19 1504 1614 11 3934 
1020 CLASSE 1 11241 102 86 7002 2 105 2369 8 1107 361 2 57 
1021 A E L E 7583 91 63 4040 90 2033 8 857 373 2 26 
1030 CLASSE 2 24986 159 2316 13202 90 4315 3 102 1025 9 3765 
1040 CLASSE 3 6257 263 751 3650 74 696 9 294 208 112 
6102.89 SKI SUITS OF TEXT. MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE TEXT. FIBRES 
SKIANZUEGE, NICHT AUS WOLLE, FEINEN nERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. DOER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
005 ITALIE 585 61 54 6 7 248 3 3 185 
1000 M 0 N DE 2423 462 527 1 6 13 379 76 568 6 2 383 
1010 INTRA-CE 1785 456 251 i 6 13 310 76 360 6 2 305 1011 EXTRA-CE 640 6 m 69 209 78 
6102.93 OUTER GARMENTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT WITHIN 6102.01 TO 86 
OBERBEKLEIDUNO AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, NICHT IN 6102.01 BIS 86 EHTHALTEN 
001 FRANCE 5250 658 6 243 2 313 
154 
12 3310 176 4 528 
002 BELG.-LUXBG. 521 56i 1 35 3 60 242 6 003 PAY5-BAS 1186 9 48 j 69 39 8 14 IsS 491 004 RF ALLEMAGNE 1430 615 11 165 224 175 
313 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark 1Deutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Po~gal I UK 
6102.93 
005 ITALY 100 26 8 2 27 2 2 11 26 006 UTD. KINGDOM 13 2 1 5 1 ; 038 AUSTRIA 5 1 1 2 
1000 W DR L D 312 62 3 25 1 8 57 2 58 23 73 
1010 INTRA-EC 275 62 2 16 1 7 45 2 54 22 64 
1011 EXTRA-EC 37 1 10 1 12 4 1 8 
1020 CLASS 1 15 3 5 3 4 
1021 EFTA COUNTR. 8 2 1 3 2 
6102.95 OUTER GARMENTS OF MAN-MADE TEXT. FIBRES, NOT WITHIN 6102.01 TO 86 
VETEMENTS DE FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFICIELLES, NON REPRIS SOUS 6102.01 A 86 
001 FRANCE 454 117 2 57 9 35 3 228 22 16 002 BELG.-LUXBG. 123 
72 4 
18 1 ; 5 59 5 003 NETHERLANDS 176 60 
2 
1 4 
7 149 
34 
004 FR GERMANY 396 52 64 
127 
12 62 3 45 
005 ITALY 360 24 2 i 9 96 46 22 41 61 006 UTD. KINGDOM 270 68 1 51 3 9 69 
10 009 GREECE 48 
2 
31 6 i 1 010 PORTUGAL 98 2 58 30 i 5 i 2 011 SPAIN 33 6 18 
2 
5 
032 FINLAND 22 16 2 2 4 2 036 SWITZERLAND 18 ; 8 1 1 2 038 AUSTRIA 36 i 28 4 2 1 046 MALTA 105 104 i 7 10 048 YUGOSLAVIA 224 206 
2 052 TURKEY 83 i 76 2 1 2 060 POLAND 47 43 2 1 
064 HUNGARY 70 68 2 
7 8 066 ROMANIA 156 124 17 
204 MOROCCO 52 
5 
22 30 
2 212 TUNISIA 40 i 16 i 17 22 10 664 INDIA 241 i 154 27 26 660 THAILAND 328 1 25 1 74 90 11 125 
700 INDONESIA 34 
3 
20 6 2 6 
s5 708 PHILIPPINES 105 22 12 2 34 i 15 1 720 CHINA 1028 33 559 144 127 125 
728 SOUTH KOREA 470 2 20 252 i 70 30 26 70 732 JAPAN 15 
5 4 
1 i 10 5 2 s4 3 736 TAIWAN 758 515 i 10 162 740 HONG KONG 992 33 49 458 58 3 1 64 305 
743 MACAO 224 3 103 81 11 26 
1000 W 0 R L D 7181 430 188 3264 4 45 871 64 448 715 1 1133 
1010 INTRA-EC 1977 335 75 415 3 35 258 54 267 349 1 185 
1011 EXTRA-EC 5206 95 114 2869 1 10 613 10 179 366 949 
1020 CLASS 1 524 2 6 443 3 24 9 11 26 
1021 EFTA COUNTR. 87 1 5 53 i 3 9 8 5 3 8 1030 CLASS 2 3338 52 83 1604 4 423 149 217 797 
1040 CLASS 3 1341 41 25 822 2 166 1 22 137 125 
6102.97 OUTER GARMENTS OF COTTON, NOT WITHIN 6102.01 TO 86 
VETEMENTS DE COTON, NON REPR. SOUS 6102.01 A 86 
001 FRANCE 422 100 2 74 1 
74 
2 160 36 4 43 
002 BELG.-LUXBG. 177 
1sB 
2 12 i 2 82 5 003 NETHERLANDS 549 6 344 i 29 5 9 210 13 004 FR GERMANY 433 101 33 266 48 26 005 ITALY 747 109 6 4 278 4 
8 
29 i 51 006 UTD. KINGDOM 270 19 2 68 20 121 31 
25 007 IRELAND 25 
7 i 4 008 DENMARK 14 i i i 2 009 GREECE 230 103 
2 
38 
6 
2 84 
010 PORTUGAL 159 8 5 57 43 1 15 22 
032 FINLAND 32 13 1 12 2 i 4 036 SWITZERLAND 18 10 4 1 1 1 
038 AUSTRIA 62 ; 34 10 5 2 11 046 MALTA 38 37 i 27 048 YUGOSLAVIA 184 34 8 156 6 96 052 TURKEY 1038 709 124 63 
060 POLAND 41 33 1 i 7 064 HUNGARY 36 33 2 2li 6 066 ROMANIA 220 6 110 75 i 204 MOROCCO 270 26 235 
2 
2 
212 TUNISIA 153 32 41 64 14 8 373 MAURITIUS 81 ; 8 57 8 i 400 USA 18 7 3 ; 1 5 624 ISRAEL 25 
11 ; 21 i s5 16 1 2 662 PAKISTAN 454 265 
6 
4 27 74 
664 INDIA 1362 9 56 728 177 4 56 122 204 
669 SRI LANKA 157 1 4 82 2 5 10 12 43 660 THAILAND 497 30 26 154 77 38 18 152 
700 INDONESIA 58 1 6 32 2 i 1 7 15 701 MALAYSIA 50 1 16 11 34 10 5 720 CHINA 2103 58 117 1283 85 7 305 214 
728 SOUTH KOREA 76 1 15 30 
2 
12 2 4 12 
736 TAIWAN 192 2 1 172 i 2 37 8 6 7 740 HONG KONG 2334 25 54 1222 120 147 720 
743 MACAO 604 17 12 281 2 210 2 1 26 53 
1000 W 0 R L D 13283 725 367 6477 9 15 1899 199 420 1238 6 1928 
1010 INTRA-EC 3034 494 59 931 5 4 533 140 181 412 5 270 
1011 EXTRA-EC 10242 231 309 5545 3 11 1365 59 235 826 1 1657 
1020 CLASS 1 1410 34 10 971 150 1 25 97 1 121 
1021 EFTA COUNTR. 118 
139 
3 59 
3 11 
15 
49 
18 5 1 17 
1030 CLASS 2 6420 181 3109 1051 145 410 1322 
1031 ACP~66) 97 
s8 118 12 62 8 8 4 11 1040 CLA S 3 2414 1467 164 66 319 214 
6102.99 OUTER GARMENTS OF TEXT. MATERIAL OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, MAN-MADE TEXT. FIBRES OR COTTON AND NOT WITHIN 
6102.01 TO 89 
~:Er~~ D' AUTRES MA nERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, CO TON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFICIELLES ET NON REPRIS SOUS 
001 FRANCE 818 88 1 5 1 
15 
1 524 7 191 
002 BELG.-LUXBG. 112 
110 
2 9 37 49 
003 NETHERLANDS 339 2 2 i 5 4 3 13 219 004 FR GERMANY 250 95 
8 
28 35 72 
005 ITALY 562 162 1 1 255 1 22 26 108 006 UTD. KINGDOM 189 116 1 3 1 5 32 9 
19 007 IRELAND 22 
2 
1 1 ; 1 010 PORTUGAL 15 i 2 2 1 9 011 SPAIN 13 9 1 
036 SWITZERLAND 26 1 3 17 5 
038 AUSTRIA 37 i 3 9 i 25 12 400 USA 30 22 7 i 9 664 INDIA 77 5 5 44 
720 CHINA 204 2 4 33 4 i 163 1 3 740 HONG KONG 93 59 7 1 2 17 
1000 W 0 R L D 2929 577 21 168 19 354 40 848 102 802 
101 0 INTRA-EC 2344 574 8 25 3 311 38 605 95 685 
1011 EXTRA-EC 585 4 13 140 16 42 2 242 8 118 
1020 CLASS 1 137 1 2 16 4 20 1 55 1 37 
1021 EFTA COUNTR. 82 1 1 1 
12 
8 i 47 6 24 1030 CLASS 2 226 3 5 84 18 19 78 
1040 CLASS 3 221 5 40 4 168 1 3 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting cpuntry - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I tali a j Nederland I Ponugal I UK 
6102.93 
005 ITALIE 8423 2439 5 665 33 93 2695 8 229 667 1 1817 006 ROYAUME-UNI 847 129 8 102 5 268 74 30 2 
1s0 038 AUTRICHE 513 1 96 1 58 205 2 
1000 M 0 N DE 20072 4479 71 1522 45 531 3918 103 4260 1320 11 3812 1010 INTRA-CE 18428 4463 42 1193 41 482 3451 103 3882 1297 11 3463 1011 EXTRA-CE 1640 18 29 329 3 49 483 379 23 349 
1020 CLASSE 1 1144 16 15 194 3 6 290 358 9 255 
1021 A E L E 807 18 8 134 2 4 132 327 9 175 
6102.95 OUTER GARMENTS OF MAN-MADE TEXT. FIBRES, NOT WITHIN 6102.01 TO 86 
OBERBEKLEIDUNG AUS SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, NICHT IN 6102.01 BIS 8S ENTHAL TEN 
001 FRANCE 38292 6581 107 3408 12 280 
165i 
65 25872 1112 12 843 002 BELG.-LUXBG. 5839 
2554 
5 324 15 3 1082 2599 160 
003 PAYS-BAS 6790 150 1901 
4i 
6 154 23 28 5364 12 1974 004 RF ALLEMAGNE 13222 2150 1220 
632i 
81 2003 215 430 1706 
005 ITALIE 16919 1583 54 10 340 3872 25 
2279 
1149 3 3582 006 ROYAUME-UNI 6585 984 40 1723 22 176 518 1257 1550 16 
159 009 GRECE 1549 
7 sti 1237 1 143 1 i 8 010 PORTUGAL 2872 1962 3 659 15 119 
1s 
50 
011 ESPAGNE 1241 78 1 183 686 3 97 59 119 
032 FINLANDE 1898 50 16 1419 
17 
75 
4 
11 112 1 214 
036 SUISSE 1042 3 6 538 91 189 73 121 
038 AUTRICHE 2820 35 4 2194 2 215 6 123 79 162 
048 MALTE 1726 24 1702 44 rs 1rs 048 YOUGOSLAVIE 7188 
2 
6894 
12 052 TUROUIE 1782 
8 
1639 34 45 50 
060 POLOGNE 1868 1622 58 165 13 
064 HONGRIE 2295 2 2262 31 
283 10i 068 ROUMANIE 4921 
8 
3735 
2 
802 
204 MAROC 1247 603 629 
19 
5 35 212 TUNISIE 882 83 
1:i 
424 
12 
313 
:i 
8 
:i 684 INDE 5162 1 3066 726 588 138 612 
680 THAILANDE 5284 17 23 452 18 1176 1921 134 1523 
700 INDONESIE 977 
17 
717 1 166 47 43 3 
708 PHILIPPINES 1056 
26:i 
197 
27 
344 
2i 206 10 488 720 CHINE 13239 384 7490 1798 1387 1663 
728 COREE DU SUD 7848 44 343 4441 4 1105 296 551 1064 
732 JAPON 658 6 
87 
32 
14 
8 403 
2i 
61 7 141 
736 T'AI-WAN 15586 70 11058 6 172 42 961 3155 
740 HONG-KONG 23505 658 963 12473 28 1129 95 38 1707 8414 
743 MACAO 4505 49 2 2123 8 1692 4 1 244 382 
1000 M 0 N DE 205326 15471 3633 83758 99 1049 21521 1796 34111 18052 66 25n2 
1010 INTRA-CE 96085 13956 1641 17268 84 902 9743 1636 29948 12046 60 8803 
1011 EXTRA-CE 109242 1515 1992 68491 15 147 11778 160 4163 6006 8 16969 
1020 CLASSE 1 18009 108 160 14517 1 30 1171 17 511 415 2 1077 
1021 A E L E 6111 90 136 4161 
14 
19 492 17 339 282 2 573 
1030 CLASSE 2 68153 958 1525 36231 89 7905 123 2998 4078 3 14229 
1040 CLASSE 3 23075 449 307 15741 28 2701 21 653 1512 1663 
6102.97 OUTER GARMENTS OF COTTON, NOT WITHIN 6102.01 TO 8S 
OBERBEKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE, NICHT IN 6102.01 BIS 88 ENTHALTEN 
001 FRANCE 28324 5177 135 3597 22 57 
1800 
108 15241 1506 82 2399 
002 BELG.-LUXBG. 5280 
3668 
62 435 
6 
10 252 2508 
6 
123 
003 PAY8-BAS 18154 135 13255 
1:i 
740 26 23 
5283 
295 
004 RF ALLEMAGNE 12670 3189 750 
9742 
10 1441 250 537 3 1194 
005 ITALIE 31048 4650 164 108 41 12655 120 
822 
1127 11 2430 
006 ROYAUME-UNI 7837 378 54 1711 3 7 851 2668 1324 19 
717 007 lALANDE 774 
16 
8 22 19 
8 
8 
102 6 008 DANEMARK 623 34 370 52 2 67 009 GRECE 5106 19 2568 
ri 1098 14 31 39 1303 010 PORTUGAL 4259 132 149 1844 1005 166 19 372 
2 
495 
032 FINLAND£ 2336 29 19 1068 
5 
33 1 773 153 260 
036 SUISSE 1126 1 3 501 133 1 358 50 21 55 
038 AUTRICHE 3016 3 51 1589 562 296 35 480 
048 MALTE 807 25 768 
28 
14 
612 048 YOUGOSLAVIE 4806 
737 
2 4164 
124 11s0 052 TUROUIE 17750 115 12780 1933 911 
060 POLOGNE 893 
i 
5 797 7 
28 
84 
064 HONGRIE 1311 1237 38 
429 
7 
:i 068 ROUMANIE 3837 
126 
2358 
i 
988 63 
204 MAROC 5269 611 4465 1 32 13 
212 TUNISIE 2832 495 
5 
806 1203 90 232 6 
373 MAURICE 1454 109 
:i 
1035 223 
15 
82 
400 ETATS-UNIS 625 29 203 143 2:i 42 190 624 ISRAEL 1029 
128 6 889 4 7 14 12 23 61 662 PAKISTAN 4516 2716 
147 
727 25 71 246 
i 
593 
684 INDE 24456 153 984 12432 4107 111 1413 1790 3318 
669 SRI LANKA 1852 9 39 944 
27 
88 169 140 483 
680 THAILAND£ 7490 462 324 2215 1296 797 261 2108 
700 INDONESIE 816 18 
70 
412 38 
8 
17 98 233 
701 MALAYSIA 635 20 202 
:i 
148 404 115 72 720 CHINE 21165 559 1168 12928 1213 49 2577 2264 
728 COREE DU SUD 1289 10 227 429 
18 
275 
4 
33 78 237 
736 T'AI-WAN 4199 40 12 3805 45 66 1 98 155 740 HONG-KONG 38214 450 783 21158 1963 561 162 2208 10884 
743 MACAO 8298 207 202 3749 19 3174 25 6 303 613 
1000 M 0 N DE 277917 20773 5720 123473 178 450 44324 4247 23021 22708 160 32863 
1010 INTRA-CE 114404 17291 1490 33577 147 197 19890 3384 16957 12304 132 9035 
1011 EXTRA-CE 183036 3482 4230 89898 30 253 24405 863 5617 10404 27 23827 
1020 CLASSE 1 31273 775 310 21245 6 3 3127 28 1651 1826 25 2277 
1021 A E L E 6697 34 135 3203 5 
247 
773 3 1435 266 23 820 
1030 CLASSE 2 104246 2147 2748 51096 25 19024 757 3072 5844 2 19284 
1031 ACP~66~ 1763 560 5 207 :i 1114 11 223 91 123 1040 CLA S 3 27518 1173 17556 2254 893 2735 2267 
6102.99 OUTER GARMENTS OF TEXT. MATERIAL OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, MAN-MADE TEXT. FIBRES OR COTTON AND NOT WlTHIN 
6102.01 TO 89 
~~E:f~~M~ NICHT AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN UND NICHT IN 6102.01 
001 FRANCE 62376 5322 81 354 105 
1os0 
27 47235 361 13 8878 
002 BELG.-LUXBG. 5907 
3357 
7 109 10 903 1737 2091 
003 PAY8-BAS 23500 19 87 
9 1i 
470 4 259 
39i 
19304 
004 RF ALLEMAGNE 14190 5169 92 
62:i 
1434 219 3486 
7 
3379 
005 ITALIE 51802 17959 36 43 24241 28 
2392 
748 8117 
006 ROYAUME-UNI 6103 1993 58 163 5 568 624 299 1 
639 007 lALANDE 746 7 11 22 
2 
40 
2i 
27 
010 PORTUGAL 573 5 289 70 
:i 
3 16 
:i 
167 
011 ESPAGNE 1320 133 18 13 
i 
88 13 999 50 
036 SUISSE 1427 34 21 54 333 613 9 362 
038 AUTRICHE 3059 13 1 41 
18 
47 
9 
1655 
14 
1302 
400 ETATS-UNIS 2142 1 38 3 792 751 516 
684 INDE 3136 15 22 1005 1 221 6 343 40 1483 
720 CHINE 5182 4 1 1740 6 223 
1:i 
3033 27 148 
740 HONG-KONG 4752 95 173 3328 450 102 80 511 
1000 M 0 N DE 190963 34191 988 8503 12 236 31132 975 62723 3799 21 48383 
1010 INTRA-CE 167315 34005 615 1556 12 167 27921 947 55409 3573 21 43089 
1011 EXTRA-CE 23617 186 373 6947 69 3206 28 7288 226 5294 
1020 CLASSE 1 6624 68 106 509 20 1735 9 3413 42 2722 
1021 A E L E 5412 67 48 97 1 594 
19 
2532 25 2048 
1030 CLASSE 2 9388 114 215 4452 43 1229 736 157 2423 
1040 CLASSE 3 5604 4 52 1985 6 242 3139 27 149 
315 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6103 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS, INCLUDING COLLARS, SHIRT FRONTS AND CUFFS 
VETEMENTS DE DESSOUS (LJNGE DE CORPS) POUR HOMMES ET GARCONNm, YC LES COLS, FAUX COLS, PLASTRONS ET MANCHETTES 
6103.11 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES 
CHEMISES ET CHEMISETTES DE RBRES SYNTHETIOUES 
001 FRANCE 47 19 1 10 2 38 3 7 5 002 BELG.-LUXBG. 137 
339 10 
4 2 86 7 
003 NETHERLANDS 492 59 i 28 2 5 n2 51 004 FR GERMANY 1136 142 29 
28 2 
68 53 69 
005 ITALY 121 5 8 31 29 
275 3i 
4 i 14 006 UTD. KINGDOM 650 43 33 30 7 6 178 46 38 007 IRELAND 37 
12 8 30 3 1 6 8 i 010 PORTUGAL 267 137 i 56 011 SPAIN 21 3 2 13 
13 
1 1 
038 AUSTRIA 38 58 23 13 2 45 2 048 YUGOSLAVIA 452 215 119 
052 TURKEY 85 4 63 i 8 2 5 8 060 POLAND 139 
4 20 
111 7 
9 39 
15 
066 ROMANIA 468 87 25 8 276 
068 BULGARIA 272 26 15 179 i 25 25 2 204 MOROCCO 426 2 6 402 15 
212 TUNISIA 153 6 124 23 50 2 2 95 373 MAURITIUS 359 6 14 210 i 390 SOUTH AFRICA 127 
14 
34 i 72 400 USA 33 i i 4 i 1 13 600 CYPRUS 103 11 5 30 84 624 ISRAEL 34 
3 
1 
15 19 
3 
664 INDIA 139 
3i 
40 23 5 68 57 666 BANGLADESH 2004 25 1268 134 
4 
160 295 
669 SRI LANKA 387 38 5 139 
12 
27 
47 
61 113 
680 THAILAND 190 
8 
78 15 7 1 9 21 
700 INDONESIA 876 25 441 113 i 3 123 163 701 MALAYSIA 298 5 27 
12 
189 43 1 32 
706 SINGAPORE 284 4 34 55 3 
39 
3 173 
708 PHILIPPINES 102 3 40 14 6 2i 29 6 10 7 720 CHINA 1182 47 609 134 27 39 253 
728 SOUTH KOREA 3355 242 57 1347 24 67 159 486 973 
736 TAIWAN 770 17 1 467 
2 
12 3 
9 
21 125 124 
740 HONG KONG 4979 63 231 1067 15 49 135 184 3224 
743 MACAO 585 4 110 13 1 157 2 37 17 244 
1000 W 0 R L D 21026 1132 704 6575 20 165 2229 372 1012 2119 4 6694 
1010 INTRA-EC 2943 562 89 174 9 43 494 284 101 926 2 259 
1011 EXTRA-EC 18081 570 615 6401 11 121 1735 88 911 1192 2 6435 
1020 CLASS 1 784 68 1 324 39 18 62 47 225 
1021 EFTA COUNTR. 58 
424 
1 28 
5 99 1 15 1 2 2 10 1030 CLASS 2 15145 537 5041 1504 55 748 1092 5638 
1031 ACP~66) 385 
78 ri 1036 6 22 220 15 59 2 2 102 1040 CLA S 3 2153 191 101 55 572 
6103.15 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF COTTON 
CHEMISES ET CHEMISETTES DE COTON 
001 FRANCE 440 140 15 73 13 5 
ts4 
1 85 21 18 69 
002 BELG.-LUXBG. 545 443 8 106 1 102 121 2 43 003 NETHERLANDS 1122 25 439 
3 
121 
5 
1 
1082 
91 
004 FR GERMANY 2150 249 167 
520 34 260 233 13 138 005 ITALY 1242 84 25 11 353 4 
312 
33 2 196 
006 UTD. KINGDOM 1264 57 89 304 3 2 140 201 142 14 
128 007 IRELAND 133 2 i 2 9 8 1 008 DENMARK 114 
2 
76 
13 
1 19 
009 GREECE 65 
197 
18 
186 24 
3 3 26 
010 PORTUGAL 2816 121 591 600 150 159 
14 
588 
011 SPAIN 146 2 2 10 42 48 18 10 
030 SWEDEN 27 
5 
9 7 1 
12 j 3 7 038 SWITZERLAND 156 13 n 23 
8 
2 17 
038 AUSTRIA 494 473 2 3 8 
043 ANDORRA 38 
13 
38 
5 046 MALTA 18 85 13 2 70 26 494 048 YUGOSLAVIA 2608 1871 
t5 2 
47 
052 TURKEY 5182 173 34 2921 921 203 323 590 
060 POLAND 943 1 4 826 26 2 8 69 7 
062 CZECHOSLOVAK 177 150 25 2 
3 i 064 HUNGARY 113 50 5 64 21 24 066 ROMANIA 1115 791 141 103 15 10 
068 BULGARIA 508 8 1 453 25 20 1 
070 ALBANIA 106 38 71 6 10 25 t5 6 204 MOROCCO 1096 86 945 
212 TUNISIA 1252 33 910 298 
2 
11 i 220 EGYPT 47 1 43 
334 ETHIOPIA 107 9 9 576 i 107 13 232 373 MAURITIUS 957 117 
390 SOUTH AFRICA 53 i i 39 i i 13 i 1 5 8 400 USA 45 3 5 1 18 
508 BRAZIL 57 43 1 20 3 53 38 15 i 600 CYPRUS 187 1 65 38 624 ISRAEL 63 
13 ti 
6 
1i 
2 
174 
9 10 
662 PAKISTAN 734 169 
6 
47 8 18 i 283 664 INDIA 7265 43 118 2420 92 290 50 1082 667 2496 
666 BANGLADESH 1301 20 60 305 7 167 648 21 73 
669 SRI LANKA 405 27 1 146 1 61 75 12 82 
680 THAILAND 484 14 89 157 3 28 
3 
124 57 12 
700 INDONESIA 505 4 14 171 164 1 56 92 
701 MALAYSIA 478 8 16 234 14 182 15 24 7 706 SINGAPORE 316 4 60 57 
2 
120 13 40 
708 PHILIPPINES 189 17 2 62 9 22 9 25 41 
720 CHINA 2198 34 137 1157 9 228 16 267 130 220 
728 SOUTH KOREA 3270 184 4 2239 22 73 11 92 534 111 
732 JAPAN 129 53 i 21 3 7 94 6 1 736 TAIWAN 1475 1112 
4 
9 
4 
38 124 135 
740 HONG KONG 8624 137 312 4898 2 138 356 575 2198 743 MACAO 872 13 85 145 8 386 1 173 19 42 
958 NOT DETERMIN 49 1 46 2 
1000 W 0 R L D 53838 2171 1394 24300 67 400 7079 396 4941 4848 n 8165 
1010 INTRA-EC 10036 1151 454 2140 50 208 1894 237 944 1586 65 1307 1011 EXTRA-EC 43752 1019 940 22160 17 191 5139 159 3995 3262 12 6858 1020 CLASS 1 8785 271 71 5429 3 1 1077 24 352 836 11 710 1021 EFTA COUNTR. 706 6 23 560 1 
18i 
26 8 24 8 9 41 1030 CLASS 2 29802 655 722 13220 13 3581 118 3192 2209 1 5910 
1031 ACP~66) 1122 9 1 9 
10 
586 3 233 13 268 1040 CLA S 3 5166 94 147 3511 481 17 451 217 238 
6103.16 SHIRTS OF FLAX OR RAMIE 
CHEMISES ET CHEMISETTES DE UN OU DE RAMIE 
005 ITALY 9 2 1 3 2 i 1 740 HONG KONG 16 12 i 2 
1000 W 0 R L D 56 5 16 1 5 4 1 15 2 7 1010 INTRA-EC 18 5 2 1 5 2 i 2 2 1 1011 EXTRA-EC 39 15 2 13 6 1030 CLASS 2 27 12 2 9 2 2 
6103.18 SHIRTS OF TEXT. MATERIALS OTHER THAN SYNTH. TEXT. RBRES, COTTON, FLAX OR RAMIE 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6103 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS, INCLUDING COLLARS, SHIRT FRONTS AND CUFFS 
UNTERKLEIDUNG (LEIBWAESCHE) FUER MAENNER UND KNABEN, AUCH KRAGEN, VORHEMDEN UND MANSCHETTEN 
6103.11 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES 
OBERHEMDEN, AUCH SPORT -U.ARBEITSHEMDEN, AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1706 758 57 233 4 196 
754 
99 126 22 211 
002 BELG.-LUXBG. 3194 
8667 2sS 
94 3 
1 
35 2277 
1 
31 
003 PAYS-BAS 11447 1074 
1 36 571 93 14556 755 004 RF ALLEMAGNE 20878 2668 579 
1358 
1274 53 942 3 772 
005 ITALIE 4849 150 199 73 1579 686 36 
571 
220 12 536 
006 ROYAUME-UNI 13556 715 476 411 192 235 3289 6935 707 25 
1069 007 lALANDE 1130 
2sS 
2 14 
78 
45 99 laS 194 010 PORTUGAL 5227 236 575 2660 
32 
942 
011 ESPAGNE 659 105 63 382 5 5 37 30 
038 AUTRICHE 1060 
1317 
465 
169 
499 15 2 79 
048 YOUGOSLAVIE 7751 3699 44 1212 1310 
052 TUROUIE 1132 35 BBB 23 80 30 1 98 060 POLOGNE 2960 
56 261 
2552 60 
76 524 
160 165 
066 ROUMANIE 4970 908 453 108 2590 
068 BULGARIE 2766 178 121 2123 26 152 177 2 13 204 MAROC 8315 48 121 7994 6 126 
212 TUNISIE 3493 244 2493 753 
925 
3 
2s 1541 373 MAURICE 6197 
to:! IsS 
3671 9 35 390 AFR. OU SUD 1689 
3 2 4 207 
489 IS 904 400 ETAT$-UNIS 606 19 120 14 9 213 
600 CHYPRE 1827 14 11 216 57 167 
744 
1362 
624 ISRAEL 818 
61 
9 
3 8 241 394 5 
65 
664 INDE 2154 
279 
496 99 847 
666 BANGLA DESH 20832 275 12889 181 1685 36 2096 676 2751 669 SRI LANKA 4169 403 61 1487 6 371 2 670 1133 
680 THAILANDE 2041 2 671 212 102 98 5 657 40 254 
700 INDONESIE 9539 105 260 4769 1 1315 
17 
41 1253 1795 
701 MALAYSIA 5258 78 5 357 3 3545 756 16 481 
706 SINGAPOUR 4120 70 515 271 930 49 
898 
47 2238 
708 PHILIPPINES 1863 48 
381 
193 
51 
5 448 46 147 126 720 CHINE 10751 452 5445 214 1347 202 295 2318 
728 COREE DU SUD 51773 4306 755 20331 522 1196 2963 7671 14029 
736 T'AI-WAN 12101 235 7 6965 
52 
238 68 
t48 425 1565 2598 740 HONG-KONG 73669 1356 3412 15257 342 922 2164 3202 47014 
743 MACAO 8968 63 1526 202 15 3043 19 639 229 3232 
1000 M 0 N DE 318145 22748 9794 87783 470 4121 39132 8982 16618 35587 139 92773 
1010 INTRA-CE 63176 13318 1834 4026 270 2145 9714 7131 1933 18155 94 4556 
1011 EXTRA-CE 254966 9428 7960 83757 200 1975 29417 1851 14685 17432 44 88217 
1020 CLASSE 1 13716 1482 107 5504 2 37 582 606 972 1255 19 3150 
1021 A E L E 1804 7 104 576 
147 
33 29 583 24 27 19 402 
1030 CLASSE 2 218870 7266 7067 66774 1701 28806 1122 12623 15568 26 79770 
1031 ACP~66~ 6648 686 7ati 11479 51 238 3824 4 1112 35 25 1648 1040 CLA S 3 22381 2029 123 1090 609 5298 
6103.15 MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF COTTON 
OBERHEMDEN, AUCH SPORT-U.ARBEITSHEMDEN, AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 21601 6869 790 3423 875 469 
4605 
89 4327 790 926 3043 
002 BELG.-LUXBG. 15172 
12841 
334 2938 6 9 27 2629 3590 18 1016 
003 PAY5-BAS 27145 495 9292 
14 
2 1912 25 117 
25445 
55 2406 
004 RF ALLEMAGNE 55653 8956 3840 
26969 
275 8417 333 4135 318 3920 
005 ITALIE 62359 3081 986 1194 915 16768 246 4555 1619 229 10352 006 ROYAUME-UNI 23002 1304 806 4571 122 61 3790 5256 2218 319 
4475 007 lALANDE 4561 1 26 
10 
32 22 6 6 15 008 DANEMARK 2002 8 
42 
1183 11 115 454 23 176 
009 GRECE 1550 18 427 14 405 
695 
114 59 471 
010 PORTUGAL 76688 4294 4173 16751 
10 
5442 22140 3652 4299 
462 
15242 
011 ESPAGNE 4701 141 52 287 1326 8 1549 508 358 
030 SUEDE 2248 10 587 821 3 
17 
16 9 14 2 114 681 036 SUISSE 10982 633 648 5018 29 1672 674 319 116 1847 
038 AUTRICHE 16717 36 19 15680 8 86 352 189 13 13 321 
043 ANDORRE 1003 
1 549 
1003 
322 048 MALTE 872 
2692 t3 966 so6 13070 048 YOUGOSLAVIE 64795 165 46975 
240 28 
414 
052 TURQUIE 67814 2373 233 39882 11583 2745 4487 6263 
060 POLOGNE 22979 17 91 20426 345 21 101 1901 77 
062 TCHECOSLOVAO 2825 
6 
2551 227 47 
62 t6 064 HONGRIE 1862 45 1085 4 348 345 066 ROUMANIE 14661 460 10245 2233 1374 199 101 
068 BULGARIE 4632 59 9 4094 306 148 16 
070 ALBANIE 1006 945 2 700 159 103 203 264 114 204 MAROC 27320 1738 24098 
1 212 TUNISIE 34411 451 1 24933 8747 278 
18 220 EGYPTE 724 9 889 8 
334 ETHIOPIE 1125 
281 12 149 12958 23 
1125 
323 5102 373 MAURICE 20967 2119 
390 AFR. DU SUD 703 
24 14 
371 
9 26 377 ts 7 79 6 246 400 ETAT5-UNIS 1321 131 169 18 538 
508 BRESIL 598 
1538 
11 235 
57 
7 333 5 7 
IsS 600 CHYPRE 5786 27 1720 
2 
1953 
1063 
306 
624 ISRAEL 1865 2 
138 
190 8 
1744 
384 236 
662 PAKISTAN 7151 132 1606 
117 
117 616 81 159 
11 
2558 
664 INDE 108498 710 1968 38061 1052 5563 907 15642 10467 34000 
666 BANGLA DESH 13570 148 462 2968 74 1539 7566 180 633 
669 SRI LANKA 5366 380 8 1959 18 894 1065 137 925 
680 THAILANDE 5807 292 928 2084 53 453 
2s 
984 872 141 
700 INDONESIE 4957 31 135 1779 
6 
3 1863 22 476 823 
701 MALAYSIA 8133 
taO 
255 3396 
293 
3547 412 395 122 
706 SINGAPOUR 8414 74 1051 1133 
26 
4683 282 718 
708 PHILIPPINES 3007 217 26 1282 182 351 162 239 522 
720 CHINE 21060 241 1234 11542 228 2021 99 2653 1146 1896 
728 COREE DU SUD 64075 4160 68 43691 501 1655 230 1831 9760 2179 
732 JAPON 2126 9 10 587 3 263 930 184 140 
736 T'AI-WAN 21524 510 58 17912 
93 
59 214 
141 
442 1132 
2 
1197 
740 HONG-KONG 162192 2260 4828 95618 34 2980 6166 11185 38865 
743 MACAO 16979 372 1458 2744 5 172 8544 5 2553 405 721 
958 NON DETERMIN 651 19 596 36 
1000 M 0 N DE 1057773 56790 25094 469868 2563 10270 159998 9954 78739 97756 2737 144004 
1010 INTRA-CE 294434 37515 11517 65867 2221 7199 59405 6701 21198 38989 2363 41459 
1011 EXTRA-CE 762688 19256 13576 404001 342 3071 99997 3254 57505 58767 374 102545 
1020 CLASSE 1 169446 5857 1715 110123 62 41 16069 620 5423 18174 353 11009 
1021 A E L E 30653 706 1291 21620 40 18 1809 365 1058 357 316 3073 
1030 CLASSE 2 524173 12616 10482 243232 280 2798 78310 2513 47207 37284 21 89430 
1031 ACP~~ 22569 281 20 156 232 13067 37 3319 329 1 5359 1040 CLA S 3 69068 783 1380 50645 5619 120 4875 3309 2105 
6103.16 SHIRTS OF FLAX OR RAMIE 
OBERHEMDEN EINSCHL SPORT- UNO ARBEITSHEMDEN AUS FLACHS ODER RAMIE 
005 ITALIE 820 42 2 142 25 291 238 1 
31 
22 16 41 
740 HONG-KONG 507 3 360 34 2 77 
1000 M 0 N DE 2282 117 22 692 26 453 357 9 325 78 21 182 
101 0 INTRA-CE 1212 106 13 175 26 453 288 1 46 29 18 57 
1011 EXTRA-CE 1069 11 9 517 68 8 278 50 3 125 
1030 CLASSE 2 716 9 373 56 152 46 3 77 
6103.18 SHIRTS OF TEXT. MATERIALS OTHER THAN SYNTH. TEXT. FIBRES, COTTON, FLAX OR RAMIE 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6103.18 CHEMISES ET CHEMISETTES D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE RBRES TEXT. SYNTH., COTON, UN OU RAMIE 
001 FRANCE 11 3 
i 2 
2 
ti 
5 
004 FR GERMANY 36 12 
12 5 
4 6 
005 ITALY 50 4 1 17 32 3 1 9 006 UTD. KINGDOM 67 3 13 5 2 6 2 
3 010 PORTUGAL 29 2 5 16 1 2 
204 MOROCCO 40 4 40 212 TUNISIA 16 12 
i i j 373 MAURITIUS 25 
3 243 3 
16 
664 INDIA 414 20 52 12 81 
740 HONG KONG 115 2 40 6 2 25 39 
1000 W 0 R L D 1032 29 20 348 17 192 33 100 65 228 
1010 INTRA·EC 236 27 15 22 12 48 33 11 22 44 
1011 EXTRA-EC 197 2 5 326 5 144 1 88 43 183 
1020 CLASS 1 44 1 1 24 2 1 3 12 
1021 EFTA COUNTR. 6 
5 
2 
5 
1 2 
42 
1 
1030 CLASS 2 728 295 133 81 166 
1031 ACP~66) 27 j 11 1 1 8 1040 CLA S 3 24 9 4 4 
6103.51 MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES 
PYJAMAS DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES 
006 UTD. KINGDOM 44 23 10 6 
204 MOROCCO 68 68 
29 3i 700 INDONESIA 60 
:i 2 57 t:i 42 4 2 720 CHINA 195 5 67 
736 TAIWAN 111 1 6 62 j 5 6 4 47 7 740 HONG KONG 421 7 33 14 339 
743 MACAO 570 23 6 23 283 1 14 40 160 
1000 W 0 R L D 1662 61 18 182 23 443 20 23 168 722 
1010 INTRA-EC 123 17 1 4 1 38 10 
23 
32 18 
1011 EXTRA-EC 1537 44 17 177 21 405 11 135 704 
1030 CLASS 2 1295 41 11 119 8 361 6 18 131 600 
1040 CLASS 3 201 3 6 57 13 42 4 4 5 67 
6103.55 MEN'S AND BOYS' COTTON PYJAMAS 
PYJAMAS DE COTON 
003 NETHERLANDS 183 142 
:i 41 j j 5i 12 004 FR GERMANY 90 10 
t:i i 005 ITALY 24 2 8 
tli 10 9 006 UTD. KINGDOM 78 3 3 2 31 
25 048 YUGOSLAVIA 76 
:i 39 12 052 TURKEY 52 16 26 28 5 060 POLAND 158 119 13 
82 062 CZECHOSLOVAK 239 146 1 9 
204 MOROCCO 53 
129 
53 
212 TUNISIA 130 
25 3 
1 
2 133 19 s6 720 CHINA 308 
i 
44 26 
736 TAIWAN 249 
5 
73 
2 
4 6 27 29 115 740 HONG KONG 658 1 151 12 84 69 328 
743 MACAO 800 18 16 284 264 2 153 48 15 
1000 W 0 R L D 3409 190 52 1137 5 5 505 28 501 259 3 724 
1010 INTRA-EC 497 164 4 84 1 3 65 18 20 88 1 49 
1011 EXTRA-EC 2914 27 47 1053 4 2 441 10 481 171 2 676 
1020 CLASS 1 132 3 
2i 
57 
2 
2 8 39 152 2 29 1030 CLASS 2 2017 23 665 
:i 369 287 490 1040 CLASS 3 764 1 26 332 70 2 155 19 158 
6103.59 MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR SYNTHETIC RBRES 
PYJAMAS D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE RBRES SYNTHET. ET COTON 
1000 W 0 R L D 36 15 8 2 2 8 
1010 INTRA-EC 22 15 2 2 2 1 1011 EXTRA-EC 15 5 7 
6103.81 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES OTHER THAN SHIRTS AND PYJAMAS 
VETEMENTS DE DESSOUS DE RBRES TEXT. SYNTHETIOUES, EXCL CHEMISES, CHEMISETTES ET PYJAMAS 
740 HONG KONG 409 10 9 18 101 270 
743 MACAO 72 1 58 7 8 
1000 W 0 R L D 685 27 15 41 8 113 3 131 348 
1010 INTRA·EC 88 10 8 23 3 8 3 14 19 
1011 EXTRA-EC 595 17 8 18 5 105 117 327 
1030 CLASS 2 547 10 5 18 98 117 299 
6103.85 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF COTTON OTHER THAN SHIRTS AND PYJAMAS 
VETEMENTS DE DESSOUS DE COTON, EXCL CHEMISES, CHEMISETTES ET PYJAMAS 
001 FRANCE 38 10 4 11 5 7 3 6 004 FR GERMANY 59 8 
39 
1 31 10 
005 ITALY 90 2 1 12 
13 
8 27 
006 UTD. KINGDOM 77 4 9 6 39 5 
32 009 GREECE 47 
2 
14 
2 
1 
2 010 PORTUGAL 67 11 26 j 23 048 YUGOSLAVIA 153 51 
s5 95 052 TURKEY 243 169 4 15 
204 MOROCCO 24 
5 
24 
17 :i 373 MAURITIUS 34 5 9 12 662 PAKISTAN 112 38 50 3 4 
664 INDIA 158 84 41 2 11 11 
720 CHINA 131 
:i 46 29 51 2 3 736 TAIWAN 100 j 94 1 t:i 2 76 740 HONG KONG 322 4 148 41 33 
743 MACAO 200 89 69 15 4 23 
1000 W 0 R L D 2187 88 23 875 3 449 15 122 134 479 
1010 INTRA-EC 444 56 15 82 2 90 14 10 53 121 
1 011 EXTRA·EC 1741 30 8 793 359 1 112 81 357 
1020 CLASS 1 416 1 
6 
224 62 11 1 111 
1030 CLASS 2 1137 20 491 259 50 70 238 
1031 ACP~66) 125 
9 
5 9 11 
10 
94 
1040 CLA S 3 189 78 38 51 3 
6103.89 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF TEmlE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND SYNTHETIC RBRES, EXCEPT SHIRTS AND PYJAMAS 
VETEMENTS DE DESSOUS D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE RBRES SYNTHET. ET COTON, EXCL CHEMISES, CHEMISETTES ET PYJAMAS 
664 INDIA 23 23 
1000 W 0 R L D 169 12 2 24 2 13 4 43 18 53 
1010 INTRA·EC 55 12 1 1 1 2 3 3 14 18 
1011 EXTRA-EC 115 2 23 1 11 1 40 2 35 
1030 CLASS 2 49 23 5 1 20 
6104 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS 
VETEMENTS DE DESSOUS (LINGE DE CORPS) POUR FEMMES, RLLETTES ET JEUNES ENFANT$ 
6104.01 BABIES' UNDER GARMENTS OF COTTON 
318 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays.d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France ·1 Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6103.18 OBERHEMDEN EINSCHL SPORT· UND ARBEITSHEMDEN, NICHT AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN, BAUMWOLLE, FUCHS ODER RAMIE 
001 FRANCE 720 204 3 103 
1 
42 
146 
159 14 3 192 
004 RF ALLEMAGNE 1017 300 27 836 10 6 125 290 118 005 ITALIE 3542 314 57 30 428 1031 111 s4 681 
006 ROYAUME-UNI 1505 92 83 107 80 324 629 1oS 76 9 
010 PORTUGAL 890 98 140 486 3 24 83 75 
204 MAROC 1064 98 1059 5 212 TUNISIE 519 421 
24 373 MAURICE 540 
1 45 4851 57 381 21 114 664 INDE 8115 
12 
412 1098 209 1442 
740 HONG·KONG 3151 27 38 1424 199 3 113 485 2 850 
1000 M 0 N DE 26710 1132 296 8733 46 791 5700 660 2464 1683 73 5132 
1010 INTRA·CE 9085 1050 178 1231 32 701 2227 641 477 831 69 1648 
1011 EXTRA·CE 17609 82 118 7502 14 89 3473 19 1972 852 4 3484 
1020 CLASSE 1 1546 54 32 775 7 176 17 105 41 339 
1021 A E L E 559 26 19 219 
14 
1 104 
3 
35 7 
2 
148 
1030 CLASSE 2 15490 28 86 6511 82 3147 1795 789 3033 
1031 ACP~66~ 554 216 390 24 21 2 119 1040 CLA S 3 572 150 71 21 112 
6103.51 MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
SCHLAFANZUEGE AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 
006 ROYAUME·UNI 757 29 4 12 44 33 350 196 76 13 
204 MAROC 1178 1178 
298 230 700 INDONESIE 528 26 19 4o5 126 385 2i 19 720 CHINE 1729 47 681 
736 T'AI·WAN 1277 12 
s6 755 4 78 74 49 435 71 740 HONG-KONG 4721 107 398 118 161 3670 
743 MACAO 6503 274 62 235 3315 9 129 394 2085 
1000 M 0 N DE 19008 808 205 1907 46 344 5613 306 229 1755 15 m8 
1010 INTRA.CE 1933 266 31 83 47 85 554 196 4 394 15 258 
1011 EXTRA.CE 17074 542 174 1824 1 259 5059 110 225 1361 7519 
1030 CLASSE 2 14831 514 128 1390 132 4654 83 179 1314 6437 
1040 CLASSE 3 1781 20 46 405 126 393 27 36 47 681 
6103.55 MEN'S AND BOYS' COTION PYJAMAS 
SCHLAFANZUEGE AUS BAUMWOLLE 
DD3 PAYS-BAS 2085 1565 
46 
518 
1 5 
2 
129 658 1 82 004 RF ALLEMAGNE 1283 190 
531 
177 
005 ITALIE 866 31 10 6 38 228 338 525 3 10 9 006 ROYAUME-UNI 2737 198 44 134 40 101 1083 260 14 
251 D48 YOUGOSLAVIE 1018 
12 
528 
1 
239 
052 TUROUIE 676 176 400 87 
060 POLOGNE 1732 
5 17 
1350 254 128 66i 062 TCHECOSLOVAO 3196 2336 13 158 
204 MAROC 911 
1761 
911 
212 TUNISIE 1768 
3 251 2i 7 13 122s 294 434 720 CHINE 2877 421 208 
736 T'AI-WAN 1914 5 
s4 689 38 33 61 192 213 782 740 HONG-KONG 6849 14 1651 145 1462 763 2661 
743 MACAO 8244 183 145 2887 2596 18 1892 390 133 
1000 M 0 N DE 40267 2497 579 14137 83 189 6567 429 6833 2793 50 6110 
1010 INTRA·CE 8879 2209 98 1543 52 146 1802 336 744 1064 32 649 
1011 EXTRA.CE 31590 288 481 12593 32 42 4764 92 6089 1729 19 5461 
1020 CLASSE 1 1989 49 6 867 4 
41 
60 
79 
642 
1434 
19 342 
1030 CLASSE 2 21074 232 207 7305 
27 
4045 3936 3795 
1040 CLASSE 3 8525 7 268 4421 1 659 13 1511 294 1324 
6103.59 MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTION OR SYNTHETIC FIBRES 
SCHLAFANZUEGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. ODER BAUMWOLLE 
1000 M 0 N DE 826 268 21 31 17 43 131 14 160 28 2 111 
1010 INTRA.CE 482 260 13 19 17 33 59 14 4 28 2 33 
1011 EXTRA.CE 344 9 8 12 9 72 156 78 
6103.81 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES OTHER THAN SHIRTS AND PYJAMAS 
UNTERKLEIDUNG AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, AUSGEN. OBER·, SPORT·, ARBEITSHEMDEN UNO SCHLAFANZUEGE 
740 HONG-KONG 5522 132 14 148 3 258 3 1293 3671 
743 MACAO 1121 14 848 130 129 
1000 M 0 N DE 10439 350 186 972 4 184 1833 84 31 1866 4928 
1010 INTRA.CE 2126 173 109 674 2 103 253 79 6 317 409 
1011 EXTRA.CE 8311 176 77 298 1 81 1580 5 25 1548 4520 
1030 CLASSE 2 7678 132 59 275 3 1491 3 1546 4169 
6103.85 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF COTION OTHER THAN SHIRTS .AND PYJAMAS 
UNTERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. OBER·, SPORT·, ARBEITSHEMDEN UND SCHLAFANZUEGE 
001 FRANCE 1795 531 9 5D3 6 10 
s5 32 319 111 9 265 004 RF ALLEMAGNE 1292 200 77 
1208 26 4 1 31 749 1 165 005 ITALIE 2033 31 19 4 316 
30 
158 3 273 
006 ROYAUME-UNI 1819 90 243 159 1 1 909 304 82 
so4 D09 GRECE 730 
s4 19 209 36 17 36 010 PORTUGAL 1546 309 719 
191 
363 
D48 YOUGOSLAVIE 2272 6 677 soli 1404 052 TUROUIE 2385 1467 108 295 
204 MAROC 531 98 524 328 7 373 MAURICE 740 
115 
281 
173 
33 
662 PAKISTAN 1540 381 784 22 57 30 664 INDE 2319 5 1286 610 31 131 233 
720 CHINE 2007 35 915 450 563 39 40 736 T'AI-WAN 1146 
113 
1061 16 
228 
25 9 
740 HONG·KONG 5972 43 2814 849 599 1326 
743 MACAO 3869 2021 1247 346 61 194 
1000 M 0 N 0 E 36644 1799 507 14357 27 71 8197 369 2272 2438 21 6586 
1010 INTRA·CE 10482 1442 373 2432 27 54 2184 347 383 1215 21 2004 
1011 EXTRA·CE 26163 357 134 11926 17 6013 22 1869 1223 4582 
1020 CLASSE 1 5269 20 8 2312 17 687 22 318 28 1879 1030 CLASSE 2 18176 288 126 8235 4751 1004 1087 2663 
1031 ACP~66~ 1193 49 98 283 328 107 
464 
1040 CLA S 3 2719 1380 575 568 40 
6103.89 MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN COTION AND SYNTHETIC FIBRES, EXCEPT SHIRTS AND PYJAMAS 
UNTERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. UNO BAUMWOLLE, AUSGEN. OBER~ SPORT·, ARBEITSHEMDEN UND SCHLAF· 
ANZUEGE 
664 INDE 657 12 619 2 2 2 20 
1000 M 0 N DE 3131 327 58 710 2 61 293 84 378 313 4 903 
1010 IN TRA-CE 1450 319 17 49 2 42 58 63 249 291 4 358 
1011 EXTRA.CE 1682 8 41 661 20 237 21 127 22 545 
1030 CLASSE 2 1158 13 829 3 133 6 12 362 
6104 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS 
UNTERKLEIDUNG (LEIBWAESCHE) FUER FRAUEN, MAEOCHEN UND KLEINKINDER 
6104.01 BABIES' UNDER GARMENTS OF COTION 
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1987 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarll I Deutschland I 'EMllcSa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6104.01 VETEMENTS DE DESSOUS POUR BEBES, DE COTON 
001 FRANCE 13 1 7 1 4 
003 NETHERLANDS 90 6 3 64 70 1 004 FR GERMANY 75 3 2 052 TURKEY 171 3 166 212 TUNISIA 59 56 
1oi 506 BRAZIL 136 31 
3 101 662 PAKISTAN 164 
133 
16 
19 
44 
720 CHINA 261 70 36 
1000 W 0 R L D 1228 14 151 278 137 6 11 234 5 391 
1010 INTRA-EC 272 10 14 96 5 6 5 81 5 49 
1011 EXTRA-EC 956 4 137 182 132 6 153 342 
1020 CLASS 1 217 3 2 36 9 
5 153 
167 
1030 CLASS 2 416 1 56 89 114 
1040 CLASS 3 321 134 90 34 1 61 
6104.09 BABIES' UNDER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
VETEMENTS DE DESSOUS POUR BEBES, D' AUTRES MA TIERES TEXTILES QUE COT ON 
046 MALTA 39 39 
1000 W 0 R L D 117 6 2 6 14 20 5 63 
1010 INTRA-EC 40 5 2 2 3 20 3 4 
1011 EXTRA-EC 78 1 4 11 3 59 
1020 CLASS 1 43 
3 
1 2 40 
1030 CLASS 2 34 10 1 19 
6104.11 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTilRESSES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT DE FIBRES TEXT. SYNTHETJQUES 
001 FRANCE 39 19 6 5 
93 
6 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 136 
70 2 5 36 2 003 NETHERLANDS 120 29 16 
3 29 9 3 004 FR GERMANY 80 6 1 
8 3 32 2 005 ITALY 44 6 
2 
25 
s2 4 006 UTD. KINGDOM 110 11 4 1 34 
31 007 IRELAND 37 1 3 2 
204 MOROCCO 69 
13 
69 
212 TUNISIA 66 53 9i 624 ISRAEL 97 
1 1 23 19 1 669 SRI LANKA 55 
5 
10 
680 THAILAND 55 
3 
32 13 2 
19 
3 
700 INDONESIA 45 
1 
7 26 16 708 PHILIPPINES 92 3 4 18 6 1 60 720 CHINA 364 23 24 212 14 64 
728 SOUTH KOREA 210 1 87 108 9 5 
736 TAIWAN 94 3 3 48 5 29 5 8 13 4 740 HONG KONG 329 117 77 46 65 
743 MACAO 404 224 88 7 9 25 51 
1000 W 0 R L D 2517 158 18 613 34 923 87 36 200 10 437 
1010 INTRA-EC 580 113 6 55 11 208 53 9 72 10 42 
1011 EXTRA-EC 1937 45 12 558 23 715 34 27 128 395 
1030 CLASS 2 1537 22 8 519 5 495 31 21 112 324 
1040 CLASS 3 388 23 4 37 18 219 2 6 15 64 
6104.13 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTilRESSES OF COTTON 
PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT, DE COTON, EXCL POUR BEBES 
001 FRANCE 36 23 4 35 5 1 1 002 BELG.-LUXBG. 51 
sri 4 11 1 3 1 003 NETHERLANDS 121 37 19 j 59 2 1 004 FR GERMANY 108 14 3 
12 
23 2ri 005 ITALY 50 3 14 38 006 UTD. KINGDOM 69 1 21 7 
16 007 IRELAND 16 
14 1 11 9 5 2 1 9 010 PORTUGAL 173 121 
052 TURKEY 264 8 
2 
120 36 1 6 11 102 
060 POLAND 133 45 64 2 
062 HOSLOVAK 105 8 97 
1 204 occo 49 9 48 212 lA 44 35 3 6 373 ITIUS 18 
1 j 9 1 664 A 33 8 3 12 
700 ONESIA 67 
s5 1 6 9 49 49 2 720 CHINA 697 21 111 223 
3 
95 143 
740 HONG KONG 398 5 10 158 50 15 46 111 
743 MACAO 721 7 392 181 1 52 48 39 
1000 W 0 R L D 3322 194 54 1024 12 896 55 148 343 4 591 
1010 INTRA-EC 646 116 10 109 10 105 40 15 75 4 161 
1011 EXTRA-EC 2678 78 44 915 2 791 16 133 268 431 
1020 CLASS 1 317 8 1 143 37 1 8 17 102 
1021 EFTA COUNTR. 10 
16 
1 7 1 
12 7i 1 1sS 1030 CLASS 2 1422 21 607 346 157 
1031 ACP~66) 18 
s5 23 166 9 2 3 95 6 1040 CLA S 3 942 408 49 144 
6104.18 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTilRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND SYNTHETIC FIBRES 
PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT, D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE FIBRES SYNTHETIOUES ET COTON, EXCL POUR BEBES 
001 FRANCE 11 3 
2 2 
6 2 
005 ITALY 7 1 
10 25 2 
2 
720 CHINA 77 1 36 3 
1000 W 0 R L D 176 15 3 7 14 44 9 50 13 21 
1010 INTRA-EC 70 14 1 3 3 7 8 14 7 13 
1011 EXTRA-EC 104 2 4 11 37 1 36 5 8 
1030 CLASS 2 21 1 3 
10 
1 1 10 
5 
5 
1040 CLASS 3 80 1 36 25 3 
6104.91 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN PYJAMAS AND NIGHTilRESSES 
VETEMENTS DE DESSOUS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIOUES, AUTRES QUE PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT 
001 FRANCE 40 19 13 2 
8 
4 002 BELG.-LUXBG. 16 
5 
1 6 003 NETHERLANDS 11 4 1 
3 2 004 FR GERMANY 8 10 9 6 1 1 1 005 ITALY 58 10 15 7 006 UTD. KINGDOM 51 3 5 2 17 16 6 212 TUNISIA 37 1 36 
708 PHILIPPINES 36 
2 
1 30 6 740 HONG KONG 25 9 4 8 
1000 W 0 R L D 407 42 4 61 16 150 19 15 44 2 54 101 0 INTRA-EC 214 41 2 36 10 43 17 3 41 2 17 1011 EXTRA-EC 192 1 2 23 6 106 2 12 3 37 1020 CLASS 1 21 5 5 4 2 1 4 1021 EFTA COUNTR. 9 
1 2 
1 4 
101 2 
2 1 1 1030 CLASS 2 160 14 1 10 1 28 
6104.93 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS OF COTTON OTHER THAN PYJAMAS AND NIGHTilRESSES 
VmMENTS DE DESSOUS DE COTON, EXCL PYJAMAS, CHEMISES DE NUIT ET POUR BEBES 
001 FRANCE 22 8 10 3 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlanctj 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6104.01 SAEUGUNGSUNTERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 769 40 4 463 5 4 3 2 15 30 211 003 PAYS-BAS 1838 123 1706 2Ci 1 004 RF ALLEMAGNE 1338 5 17 
1 2s 
1275 21 052 TUROUIE 1344 31 1287 212 TUNiSIE 1719 83 1838 
738 508 BRESIL 1003 
1 
265 
12 662 PAKISTAN 518 
31 
46 
52 
167 292 
720 CHINE 1126 645 225 1 172 
1000 M 0 N DE 12573 337 785 3461 12 2258 101 235 2310 119 2955 
1010 INTRA-CE 5358 269 113 2308 11 109 101 163 1377 119 786 1011 EXT RA-CE 7216 67 672 1153 1 2149 72 933 2169 1020 CLASSE 1 1765 31 18 341 69 4 2 1300 
1030 CLASSE 2 3946 5 2 479 1912 64 930 555 1040 CLASSE 3 1502 31 652 332 168 4 1 314 
6104.09 BABIES' UNDER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTION 
SAEUGUNGSUNTERKLEIDUNG AUS AND. SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 
046 MALTE 869 3 886 
1000 M 0 N DE 2503 111 23 171 12 290 133 25 135 5 1598 
1010 INTRA-CE 743 97 23 70 11 151 133 25 18 5 210 
1011 EXTRA-CE 1757 13 100 139 117 1388 
1020 CLASSE 1 1019 1 8 3 97 910 
1030 CLASSE 2 698 12 84 111 17 474 
6104.11 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES 
SCHLAFANZUEGE UNO NACHTHEMDEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1563 616 4 344 21 170 
2694 
22 296 29 6 55 
002 BELG.-LUXBG. 4115 
2207 41 
191 1 1 10 1161 6 51 
003 PAY$-BAS 3461 741 
2 
411 
4 51 716 58 61 004 RF ALLEMAGNE 1807 216 40 
331 17 
706 14 
D05 ITALIE 1775 147 2 89 1087 3 1 1 97 
006 ROYAUME-UNI 3905 339 146 223 20 45 1468 1587 66 11 566 007 lALANDE 779 2 32 2 90 87 
204 MAROC 1181 
216 
1181 
212 TUNISIE 1286 1072 
4100 624 ISRAEL 4180 22 10 483 713 26 4 669 SRI LANKA 1450 
67 
192 
680 THAILANDE 861 
37 
454 258 22 1 61 
700 INDONESIE 629 
8 
83 
2 424 
263 246 
708 PHILIPPINES 1692 
42 
94 
5 s5 23 1141 720 CHINE 3871 231 385 192 2011 191 749 
728 COREE DU SUD 2576 
2 
31 1173 3 1149 138 85 736 T'AI-WAN 1454 
62 
783 27 334 1ri 123 210 122 740 HONG-KONG 6407 92 2017 1599 958 1354 
743 MACAO 6811 4 3274 1558 222 136 385 1234 
1000 M 0 N DE 51748 4172 481 10561 68 583 17121 2771 770 4326 130 10767 
1010 INTRA-CE 17996 3552 267 2034 57 346 6627 1617 361 2098 126 911 
1011 EXTRA-CE 33751 620 214 8526 9 238 10493 1154 409 2228 4 9856 
1030 CLASSE 2 29107 389 151 7886 3 29 8376 1112 328 1981 3 8847 
1040 CLASSE 3 4179 231 57 552 5 192 2089 32 65 207 749 
6104.13 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF COTION 
SCHLAFANZUEGE UNO NACHTHEMDEN AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 919 504 8 125 32 14 
1298 
5 108 14 22 87 
002 BELG.-LUXBG. 2041 
861 54 583 3 3 15 82 8 51 003 PAY$-BAS 1743 636 
1 2 
165 4 4 
973 
5 14 
004 RF ALLEMAGNE 2485 847 113 
547 
366 1 141 30 11 
D05 ITALIE 1673 93 li 23 14 650 9 :i 3 3 331 006 ROYAUME-UNI 1396 36 246 257 810 24 11 
518 007 lALANDE 539 12 
10 mi 58 9 27 28 1s:i 010 PORTUGAL 2686 217 115 1902 
052 TURQUIE 3537 107 
2:i 
1582 549 22 79 141 1057 
060 POLOGNE 1085 495 527 40 
062 TCHECOSLOVAQ 793 131 662 
:i 204 MAROC 706 
198 
703 
212 TUNISIE 784 586 
97 132 373 MAURICE 536 
21 134 1:i 
307 
16 664 iNDE 654 153 73 244 
700 INDONESIE 539 300 6 60 :i 72 504 383 18 720 CHINE 4926 161 864 1514 
79 
589 991 
740 HONG-KONG 4416 57 145 1709 6 537 192 610 1087 743 MACAO 7664 89 3704 2155 23 713 480 494 
1000 M 0 N 0 E 42248 3316 783 12648 60 111 10932 1145 2082 3830 80 7261 
1010 INTRA-CE 13940 2591 245 2524 60 87 2941 859 305 1284 79 2965 
1011 EXTRA-CE 28312 725 539 10124 25 7991 286 1778 2547 1 4296 
1020 CLASSE 1 4829 132 35 2551 1 579 23 118 317 1 1072 
1021 A E L E 714 25 35 559 26 27 1 5 60 1 1 1030 CLASSE 2 16597 293 319 6059 4660 223 1152 1640 2231 
1031 ACP~66~ 536 300 1sS 1515 3 307 4ci 97 589 132 1040 CLA S 3 6886 2753 507 994 
6104,18 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTION AND SYNTHEnC FIBRES 
SCHLAFANZUEGE UNO NACHTHEMDEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. UNO BAUMWOLLE, AUSGEN. FUER SAEUGLINGE 
001 FRANCE 708 161 1 19 2 9 262 li 416 12 6 82 D05 ITALIE 639 82 1 94 1 52 
1596 
4 1 158 
720 CHINE 2477 14 13 90 133 542 27 62 
1000 M 0 N DE 8388 445 97 560 10 273 1176 202 2541 220 11 853 
1010 INTRA-CE 2927 421 48 238 5 111 563 155 669 156 11 552 
1011 EXTRA-CE 3462 24 51 321 8 162 614 48 1872 63 301 
1030 CLASSE 2 697 2 35 140 6 25 64 48 174 
47 
203 
1040 CLASSE 3 2502 14 13 95 133 542 1596 62 
6104.91 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN PYJAMAS AND NIGHTDRESSES 
UNTERKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, AUSG. SCHLAFANZUEGE UNO NACHTHEMDEN 
001 FRANCE 3518 1421 52 1357 18 314 
439 
13 89 42 15 197 
002 BELG.-LUXBG. 814 
152 1 
62 3 3ci 7 300 3 003 PAY$-BAS 515 239 
12 
87 5 20ci 31 1 004 RF ALLEMAGNE 566 131 75 
722 55 84 8 9 16 D05 ITALIE 3564 701 4 223 807 41 80 582 5 424 006 ROYAUME-UNI 2589 171 37 207 72 1082 589 350 1 
212 TUNISIE 589 
9 
16 565 8 
311 708 PHILIPPINES 804 
91 
73 
24 
389 22 
740 HONG-KONG 1211 19 536 246 79 216 
1000 M 0 N DE 17908 2709 284 4259 76 893 4722 722 487 1687 59 2030 
1010 INTRA-CE 12348 2648 170 2833 76 627 2668 681 190 1525 59 871 
1011 EXTRA-CE 5557 60 114 1425 267 2054 41 276 162 1156 
1020 CLASSE 1 1437 2 17 544 242 250 4 32 47 299 
1021 A E L E 676 58 13 300 231 11 1 31 15 74 1030 CLASSE 2 3899 97 761 24 1790 37 232 109 791 
6104.93 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS OF COTION OTHER THAN PYJAMAS AND NIGHTDRESSES 
UNTERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. SCHLAFANZUEGE, NACHTHEMDEN UNO FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 1332 554 26 508 16 6 173 20 28 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 .I Belg.-lux.J Oanmark J Deutschland1 'EM66a J Espana 1 France J Ireland I ltalia 1 Nederland J Portugal I UK 
6104.93 
004 FR GERMANY 32 2 3 
19 2 
2 7 17 
005 ITALY 57 9 2 14 6 4 
009 GREECE 49 18 12 
71 
1 18 
669 SRI LANKA 71 
1000 W 0 R L D 626 34 11 301 2 2 50 10 92 46 76 
1010 INTRA-EC 249 31 6 71 2 2 37 7 4 34 55 
1011 EXTRA-EC 379 3 4 231 14 3 88 12 24 
1020 CLASS 1 46 3 3 25 3 3 1 4 6 
1021 EFTA COUNTR. 21 1 19 1 84 4 16 1030 CLASS 2 312 1 196 11 
8104.98 f3J"~~~WElf~tsND INFANTS' UNDER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND SYNTHETIC FIBRES, EXCEPT PYJAMAS 
VETEMENTS DE DESSOUS D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET.ET COTON, EXCLPYJAMAS, CHEMISES DE NUIT ET POUR DEBES 
001 FRANCE 27 13 1 1 4 8 
004 FR GERMANY 27 5 1 
3 3 6 
20 
3 
1 
005 ITALY 21 3 
2 4 1 
3 
006 UTO. KINGDOM 34 7 4 15 1 
1 720 CHINA 41 2 4 34 
740 HONG KONG 7 1 1 2 2 
1000 W 0 R L D 212 31 4 20 5 31 5 63 15 38 
1010 INTRA-EC 149 31 3 18 5 25 4 26 15 24 
1011 EXTRA-EC 65 1 4 1 7 37 1 14 
1020 CLASS 1 4 1 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 
2 
1 
12 1030 CLASS 2 18 1 2 
1040 CLASS 3 41 2 4 34 1 
8105 HANDKERCHIEFS 
MOUCHOIRS ET POCHETTES 
8105.10 HANDKERCHIEFS OF COTTON FABRIC 
MOUCHOIRS ET POCHETTES DE COTON 
002 BELG.-LUXBG. 174 68 3 136 6 32 003 NETHERLANDS 72 1 80 004 FR GERMANY 131 31 
3 1 
19 
23 005 ITALY 75 4 43 2i 1 006 UTD. KINGDOM 45 5 
3 1 
9 
2 
3 
14 010 PORTUGAL 200 4 174 1 
036 SWITZERLAND 76 3 16 1 30 15 
41 
10 
062 CZECHOSLOVAK 208 19 
6 
84 3 9 31 21 
084 HUNGARY 139 9 39 7 22 26 30 
066 ROMANIA 82 33 15 34 
400 USA 46 
18 2 
46 
5 s5 682 PAKISTAN 134 54 
2 684 INDIA 112 57 1 15 3 32 
680 THAILAND 101 69 2 
2 
1 13 
6 
16 
701 MALAYSIA 75 1 20 38 12 3 7 9 720 CHINA 889 120 323 11 n 144 64 125 
732 JAPAN 63 1 11 
4 
7 6 1 37 
743 MACAO 306 13 20 74 141 36 18 
1000 W 0 R L D 3046 463 30 558 2 32 7n 29 442 275 4 418 
101 0 INTRA-EC 745 132 2 14 2 2 392 27 11 118 1 46 1011 EXTRA-EC 2303 352 28 542 30 385 3 432 157 2 370 
1020 CLASS 1 224 5 34 1 90 30 2 1 61 
1021 EFTA COUNTR. 87 3 
1 
18 1 30 23 
51 
1 11 
1030 CLASS 2 751 165 63 8 159 
3 
168 1 134 
1040 CLASS 3 1330 182 27 446 21 136 234 104 1 175 
8105.81 HANDKERCHIEFS OF SILK, NOll OR OTHER WASTE SILK 
MOUCHOIRS ET POCHETTES DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE 
005 ITALY 32 3 5 23 
1000 WORLD 43 4 9 1 26 
1010 INTRA-EC 34 3 6 i 23 1011 EXTRA-EC 7 1 3 2 
1030 CLASS 2 5 3 2 
8105.88 HANDKERCHIEFS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, SILK OR WASTE SILK 
MOUCHOIRS ET POCHETTES DE MA TIERES TEXTILES, SF DE COT ON, SOlE, SCHAPPE, BOURRETTE 
005 ITALY 46 6 4 7 27 
680 THAILAND 241 1 2 238 
1000 W 0 R LD 340 12 4 7 2 15 8 13 2 279 
1010 INTRA-EC 78 11 1 8 2 9 8 11 2 30 
1011 EXTRA-EC 260 1 3 5 2 249 
1030 CLASS 2 247 1 2 244 
8108 SHA Wl9, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, MANTILLES, VOILES ET VOILETTES, ET ARTICLES SIMIL 
8108.10 SHAWLS, SCARVES ETC. OF SILK, NOll OR OTHER WASTE SILK 
CHALES ETC DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
001 FRANCE 42 3 8 4 
1 
5 1 21 004 FR GERMANY 7 
4 34 28 3 2 1 005 ITALY 235 72 
4 
8 88 006 GDOM 11 2 2 1 
036 LAND 15 2 11 1 036A lA 3 3 
41 373M ITIUS 41 
1 19 1 5 1 24 684 IN A 55 4 720 CHINA 67 2 51 4 2 
2 
8 732 JAPAN 34 22 6 4 
1000 W 0 R L D 523 11 5 143 38 142 19 15 147 1010 INTRA-EC 300 8 2 45 33 74 13 12 110 1011 EXTRA-EC 224 3 2 99 5 69 8 3 37 1020 CLASS 1 57 3 28 18 1 2 5 1021 EFTA COUNTR. 19 1 
1 
6 11 1 
25 1030 CLASS 2 102 20 49 5 
1031 ACP~66) 43 
2 51 4 
43 
8 1040 CLA S 3 67 2 
8108.30 SHAWLS, SCARVES ETC. OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
CHALES ETC DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 282 18 4 13 6 38 
6 
3 7 14 11 148 002 BELG.-LUXBG. 104 4i 1 48 :j 50 1 003 NETHERLANDS 105 1 14 20 16 18 3 s6 16 22 004 FR GERMANY 234 23 16 
429 
22 1 81 005 ITALY 1824 85 32 76 140 472 61 
2 
134 19 376 006 UTD. KINGDOM 51 2 1 5 7 23 10 1 
:j 036 SWITZERLAND 7 
s9 1 3 41 i 720 CHINA 279 4 5 45 120 728 SOUTH KOREA 108 19 42 18 2 23 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 J Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espsna I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6104.93 
004 RF ALLEMAGNE 612 91 66 
857 92 7 
86 
19 
41 200 128 005 ITALIE 2531 604 46 520 141 7 238 009 GRECE 848 11 231 7 345 17 237 669 SRI LANKA 951 947 4 
1000 M 0 N DE 11291 1571 275 3492 94 71 1759 304 1480 823 18 1404 1010 INTRA..CE 7317 1531 194 2005 92 67 1279 215 284 725 18 907 1011 EXTRA..CE 3958 40 81 1488 2 4 479 75 1198 98 497 1020 CLASSE 1 1204 33 58 550 1 115 75 51 50 271 1021 A E L E 626 5 27 445 
2 
1 76 3 38 33 1030 CLASSE 2 2599 8 18 647 3 385 1118 3i 207 
8104.98 r3:~~~1rE~~tsND INFANTS' UNDER GARMENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND SYNTlfETIC FIBRES, EXCEPT PYJAMAS 
UNTERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. U. BAUMWOLLE, AUSGEN. SCHLAFANZUEGE, NACHTHEMDEN U.FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 1655 688 19 98 4 47 50 9 244 13 1 532 004 RF ALLEMAGNE 692 64 33 467 5 24 10 450 18 7 53 005 ITALIE 1801 427 38 179 523 34 n 106 006 ROYAUME·UNI 1313 101 271 6 716 98 49 
s:i 720 CHINE 2680 20 34 272 2 399 1681 19 740 HONG-KONG 621 35 163 117 60 37 209 
1000 M 0 N DE 11032 1412 189 1782 9 291 2190 133 2899 498 7 1662 
1010 INTRA-CE 8512 1363 95 973 9 275 1555 124 804 438 7 871 
1011 EXTRA-CE 4521 49 74 790 17 635 9 2094 82 791 
1020 CLASSE 1 665 29 3 343 12 62 9 140 6 61 
1021 A E L E 502 29 3 340 1 33 72 3 21 
1030 CLASSE 2 1174 20 37 175 2 173 73 37 an 1040 CLASSE 3 2680 34 272 2 399 1681 19 53 
6105 HANDKERCHIEFS 
TASCHENTUECHER UND ZIERTASCHENTUECHER 
6105.10 HANDKERCHIEFS OF COTTON FABRIC 
TASCHEN· U. ZIERTASCHENTUECHER AUS BAUMWOLLE 
002 BELG.·LUXBG. 2308 
614 5 70 
1655 225 428 i 003 PAYS-BAS 695 5 
sO 1339 13 004 RF ALLEMAGNE 2338 467 11 
235 4i 451 i 4 005 ITALIE 2292 132 8 1138 li 34 3 701 006 ROYAUME-UNI 817 62 29 5 11 124 507 51 
158 010 PORTUGAL 2210 40 8 51 28 1899 22 6 
1o4 038 SUISSE 5378 210 3 1639 49 1563 
4 
1122 11 457 
062 TCHECOSLOVAQ 2989 335 6 1138 43 162 552 525 206 
064 HONGRIE 2463 143 106 664 106 381 562 519 
066 ROUMANIE 619 242 
2 
126 251 
2 9 400 ETATS..UNIS 662 
126 
869 
662 PAKISTAN 741 li 14 16 313 34 25 264 664 INDE 686 439 10 143 24 213 
680 THAILANDE 640 592 19 50 11 92 87 126 701 MALAYSIA 1506 25 
100 
710 34 271 26 193 14 170 720 CHINE 10313 1360 3894 191 625 1661 601 1492 
732 JAPON 1506 51 5 212 9 263 167 27 n2 
743 MACAO 2968 121 237 43 640 1129 401 217 
1000 M 0 N DE 44071 5429 411 9588 82 590 11720 538 8271 3608 1n 5661 
1010 INTRA-CE 11721 1871 65 612 3 80 5532 509 340 1883 48 998 
1011 EXTRA-CE 32347 3758 348 8974 59 510 8188 28 5931 1742 129 4662 
1020 CLASSE 1 6265 285 12 2280 58 2767 1359 53 105 1366 
1021 A E L E 5627 213 7 1964 
26 
49 1563 1192 24 104 471 
1030 CLASSE 2 7331 1378 10 999 110 1630 
28 
1506 564 10 1099 
1040 CLASSE 3 16751 2115 324 5694 34 342 1791 3066 1126 14 2217 
6105.91 HANDKERCHIEFS OF SILK, NOll OR OTHER WASTE SILK 
TASCHEN· UNO ZIERTASCHENTUECHER AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
0\)5 ITALIE 3173 33 2 612 3 63 814 26 25 8 1567 
1000 M 0 N DE 4939 147 • 994 4 149 1443 50 282 80 18 1764 1010 INTRA-CE 4023 148 7 804 4 127 1012 38 212 60 13 1602 
1011 EXTRA-CE 917 1 1 190 22 431 14 71 20 5 182 
1030 CLASSE 2 563 23 21 419 14 5 81 
6105.99 HANDKERCHIEFS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, SILK OR WASTE SILK 
TASCHEN- UNO ZIERTASCHENTUECHER AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. BAUMWOLLE, SEIDE, SCHAPPE·, BOURRETTESEIDE 
005 ITALIE 1723 186 240 1 18 311 13 24 5 927 
680 THAILANDE 2073 10 11 2052 
1000 M 0 N DE 5002 329 13 339 23 427 188 298 80 28 3298 
1010 INTRA-CE 2538 298 4 315 23 382 188 247 51 14 1033 
1011 EXTRA-CE 2466 31 9 24 85 51 9 12 2265 
1030 CLASSE 2 2109 10 1 4 12 6 4 2072 
6108 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND THE UKE 
SCHALS, UMSCHLAGTUECHER, HALSTUECHER, KRAGENSCHONER, KOPFTUECHER, SCHLEIER UND AEHNL WAREN 
6108.10 SHAWLS, SCARVES ETC. OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
SCHAlS USW. AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 7893 1048 94 2234 4 499 
110 
21 1637 164 55 1937 
004 RF ALLEMAGNE 1165 237 67 6435 3 12 1 235 397 14 89 005 ITALIE 33131 938 187 32 1482 18129 89 
177 
498 72 5271 
006 ROYAUME-UNI 1140 53 39 372 19 311 70 64 35 
24 038 SUISSE 2092 274 10 496 22 978 246 42 
038 AUTRICHE 1155 10 5 1068 5 24 21 3 
373 MAURICE 15309 
35 sli 896 13 15309 9 247 45 1063 664 INDE 2646 262 
720 CHINE 3557 16 62 2523 227 129 29 17 534 
732 JAPON 5896 32 1 3806 4 1307 24 192 529 
1000 M 0 N DE 75969 2724 567 18088 42 2294 37592 191 2915 1494 168 9874 
1010 INTRA-CE 44038 2341 396 9168 41 2020 18841 182 2318 1179 185 7569 
1011 EXTRA-CE 31930 363 171 8921 1 274 18951 9 597 315 3 2305 
1020 CLASSE 1 9371 329 29 5443 31 2366 310 238 2 623 
1021 A E L E 3293 289 24 1598 28 1010 9 267 48 1 30 1030 CLASSE 2 18981 37 59 953 15 16443 255 60 1 1148 
1031 ACP~66~ 15767 16 a3 2525 227 15766 32 17 1 1040 CLA S 3 3576 142 534 
6108.30 SHAWLS, SCARVES ETC. OF SYNTlfETIC TEXTILE FIBRES 
SCHALS USW.AUS SYHTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 6029 691 149 467 128 , 791 197 
79 231 338 264 2873 
002 BELG.·LUXBG. 2551 8 970 11 1 2 1338 24 
003 PAYS..BAS 2851 1233 46 497 2 4 455 75 7 
1582 457 
532 
004 RF ALLEMAGNE 7010 876 500 
12787 
438 338 738 35 92 1956 
005 ITALIE 48295 1581 1370 1260 3301 12599 1393 
sli 3726 550 9728 006 ROYAUME-UNI 1374 48 43 92 6 11 257 570 269 24 483 038 SUISSE 795 8 14 103 3 
6 
166 9 7 
720 CHINE 2163 
37 
463 79 10 335 160 71 1039 
728 COREE DU SUD 1132 203 413 180 4 22 273 
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1987 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
61011.30 
732 JAPAN 466 2 2 143 1 120 
3 
4 78 115 
736 TAIWAN 92 1 1 8 2 1 1 75 
1000 W 0 R L D 3734 188 142 758 105 211 762 98 60 362 50 1000 
1010 INTRA-EC 2609 175 55 510 103 200 529 94 12 264 49 618 
1011 EXTRA-EC 1123 11 87 248 2 11 233 4 48 97 382 
1020 CLASS 1 558 7 3 188 1 2 150 1 5 81 120 
1021 EFTA COUNTR. 27 
5 
2 13 
8 
8 
3 
1 
10 
3 
1030 CLASS 2 257 24 55 32 2 118 
1040 CLASS 3 310 60 5 1 51 41 7 144 
6106.40 SHAWLS, SCARVES ETC. OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
CHALES ETC DE FIBRES ARTIFICIELLES 
003 NETHERLANDS 23 3 5 j 6 9 3 9 005 ITALY 57 3 4 10 12 2 12 664 INDIA 102 27 7 20 19 22 
720 CHINA 46 
25 
4 40 
8 3 
2 
732 JAPAN 65 2 4 23 
1000 W 0 R L D 348 9 5 71 2 29 89 10 11 30 3 87 
1010 INTRA-EC 102 7 5 18 2 13 20 10 1 7 3 23 1011 EXTRA-EC 248 2 55 1 16 69 11 23 64 
1020 CLASS 1 67 2 
5 
25 2 4 8 3 23 
1030 CLASS 2 120 29 10 24 3 20 28 
1040 CLASS 3 57 4 41 12 
61011.50 SHAWLS, SCARVES ETC. OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
CHALES ETC.DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANCE 36 5 15 2 9 4 7 002 BEL XBG. 10 
3 j 2 003 NET ANDS 15 
8 5 2 
3 2i 24 004 FR ANY 116 11 
175 
32 
5 
6 
005 ITAL 385 12 14 12 7 99 
32 
13 47 
006 UTD. KINGDOM 2762 3 2 44 4 2 2654 9 12 
038 AUSTRIA 4 3 1 ; :i 732 JAPAN 29 20 4 
1000 W 0 R L D 3411 38 27 281 21 14 2806 14 87 55 4 88 
1010 INTRA-EC 3334 35 24 248 21 13 2796 13 65 51 4 66 
1011 EXTRA-EC 77 1 3 35 1 9 1 3 4 20 
1020 CLASS 1 44 1 1 26 1 7 2 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 6 1 1 1 
2 
1 
1030 CLASS 2 32 1 8 1 1 1 18 
61011.60 SHAWLS, SCARVES ETC. OF COTTON 
CHALES ETC DE COTON 
001 FRANCE 16 
3 
8 3 
3 
2 
003 NETHERLANDS 16 
12 
4 
3 ; 12 5 005 ITALY 89 1 18 22 18 
006 UTD. KINGDOM 26 1 18 1 3 
213 
2 
334 ETHIOPIA 213 ; 28 3 400 USA 32 ; ,; 32 :i 17 664 INDIA 312 199 19 30 
1000 W 0 R L D 826 8 47 274 3 46 103 5 223 48 2 67 
1010 INTRA-EC 163 8 23 45 2 3 27 4 5 19 2 27 
1011 EXTRA-EC 663 2 24 229 1 43 76 1 218 29 40 
1020 CLASS 1 50 1 1 10 1 43 30 218 1 6 1030 CLASS 2 609 1 22 216 46 28 34 
1031 ACP(66) 213 213 
61011.80 SHAWLS, SCARVES ETC. OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAH SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
CHALES ETC D' AUTRES MA TIERES TEXTILES QUE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE, FIBRES SYNTHET. ET ARTIFICIELLES, LAINE ET COT ON 
001 FRANCE 30 6 
3 1i 2 
2 22 
005 ITALY 63 7 39 
1000 W 0 R L D 138 18 5 18 12 11 75 
1010 INTRA-EC 115 15 5 14 12 5 63 
1011 EXTRA-EC 23 2 1 2 8 12 
6107 nES, BOW nES AND CRAVATS 
CRAVATTES 
6107.10 TIES; BOW nES AND CRAVATS OF SILK, NOll OR OTHER WASTE SILK 
CRAVATTES DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
001 FRANCE 18 2 5 ; 4 2 6 002 BELG.-LUXBG. 21 
2 
18 
003 NETHERLANDS 6 
3 
1 ; 6 3 004 FR GERMANY 19 5 
120 j 1 3 3 005 ITALY 401 12 4 82 
20 
16 155 
006 UTD. KINGDOM 45 1 1 6 1 11 4 1 
011 SPAIN 8 1 7 
038 SWITZERLAND 10 7 1 
1000 WORLD 558 23 10 144 2 9 110 7 26 27 2 196 
1010 INTRA-EC 523 23 9 133 2 9 102 7 25 25 2 188 
1011 EXTRA-EC 32 1 10 1 8 1 1 10 
1020 CLASS 1 18 9 1 1 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 12 9 1 1 1 
1030 CLASS 2 8 2 6 
6107.30 nES, BOW nES AND CRAVATS OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES 
CRAVATTES DE FIBRES SYNTHEnQUES 
002 BELG.-LUXBG. 31 
20 ; 1 2 13 15 003 NETHERLANDS 32 7 2 55 2 004 FR GERMANY 72 8 8 
13 
2 
2 
1 005 ITALY 46 3 1 
3 
7 5 16 006 UTD. KINGDOM 29 2 2 1 9 11 1 007 IRELAND 52 52 
1000 W 0 R L D 307 36 15 27 4 26 14 77 107 1010 INTRA-EC 277 36 10 24 4 24 13 75 90 1011 EXTRA-EC 29 4 3 2 1 2 17 1020 CLASS 1 10 2 2 1 1 2 2 
6107.40 nES, BOW nES AND CRAVATS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
CRAVATTES DE FIBRES ARTIFICIELLES 
004 FR GERMANY 25 2 19 3 
1000 W 0 R LD 30 3 20 3 1010 INTRA-EC 29 2 20 3 1011 EXTRA-EC 
6107.90 nES, BOW nES AND CRAVATS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK AND MAN-MADE FIBRES 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-L.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland I Halla I Nederland I Porlugal I UK 
6106.30 
732 JAPON 7265 44 47 2539 11 23 1438 4 87 1389 1683 
736 T'AI-WAN 1138 8 19 138 24 3 37 19 23 867 
1000 M 0 N DE 84050 4562 2972 18956 1881 4634 17033 2227 734 8927 1412 20712 
1010 INTRA-CE 69178 4434 2120 14956 1855 4519 14398 2179 405 7286 1395 15631 
1011 EXTRA-CE 14872 128 652 3999 26 115 2635 48 329 1642 18 5082 
1020 CLASSE 1 9240 81 110 3233 16 43 1923 5 121 1423 16 2269 
1021 A E l E 1257 11 62 403 5 15 198 43 34 12 16 501 1030 CLASSE 2 3305 47 272 665 
10 
67 329 48 148 1666 
1040 CLASSE 3 2326 470 81 8 363 160 71 1145 
6106.40 SHAWLS, SCARVES ETC. OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
SCHALS USW.AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
003 PAYS-BAS 1030 100 
5 
136 
7 192 
367 13 
42 15 
414 
005 ITALIE 1828 80 370 401 121 48 595 664 INDE 1723 4 65 451 24 61 212 395 463 
720 CHINE 620 
3 473 
193 412 
17i 84 15 732 JAPON 1359 29 77 516 
1000 M 0 N DE 7875 256 99 1550 39 641 1601 151 295 659 88 2494 
1010 INTRA-CE 3635 251 26 552 15 322 833 151 56 172 87 1170 
1011 EXTRA-CE 4238 7 73 997 24 318 768 239 487 1 1324 
1020 CLASSE 1 1412 3 3 499 
24 
30 96 180 84 1 516 
1030 CLASSE 2 2043 4 70 492 95 247 59 398 654 
1040 CLASSE 3 783 6 193 425 5 154 
6106.50 SHAWLS, SCARVES ETC. OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
SCHALS USW. AUS WOUE ODER FEINEN nERHAAREN 
001 FRANCE 2356 569 87 768 2 104 454 5 332 75 61 373 002 BELG.-LUXBG. 533 
187 
10 27 
1 
4 1 5 31 1 
119 003 PAY5-BAS 811 20 288 66 187 1 8 1269 s5 004 RF ALLEMAGNE 7206 718 380 9458 165 2235 13 1952 335 005 ITALIE 21965 900 473 420 499 7273 111 
1947 
507 97 2247 
006 ROYAUME-UNI 11417 254 112 2580 182 172 5310 288 544 28 
038 AUTRICHE 574 25 4 395 48 56 34 8 4 63 732 JAPON 1547 5 9 995 229 41 205 
1000 M 0 N DE 46514 2756 1170 15293 789 942 15974 435 4529 2687 269 3870 
1010 INTRA-CE 44882 2694 1063 13382 789 872 15479 422 4289 2432 265 3195 
1011 EXTRA-CE 3631 61 107 1911 70 496 13 240 254 4 475 
1020 CLASSE 1 2843 53 56 1720 54 411 10 184 219 4 132 
1021 A E l E 1179 46 46 701 53 143 
3 
140 11 4 35 
1030 CLASSE 2 674 3 20 167 18 52 40 35 338 
6106.60 SHAWLS, SCARVES ETC. OF COTTON 
SCHALS USW.AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1063 59 507 212 10 33 
74 
1 56 42 24 119 
003 PAY5-BAS 625 84 10 229 
34 133 10 
9 
281 34 
219 
005 ITALIE 3954 63 513 884 1267 
3 
735 
006 ROYAUME-UNI 796 10 24 517 3 31 75 101 32 
334 ETHIOPIE 2653 
3 13 4 569 2653 4 57 400 ETAT5-UNIS 654 238 234 4 664 INDE 4157 5 2469 1 354 61 337 458 
1000 M 0 N DE 15694 301 1529 4891 67 435 2561 99 2939 1070 98 1884 
1010 INTRA-CE 7157 275 1182 1943 59 187 1441 90 176 550 95 1179 
1011 EXTRA-CE 8738 26 346 2948 9 268 1139 9 2764 520 3 704 
1020 CLASSE 1 1226 12 22 256 7 8 651 4 17 44 2 203 
1030 CLASSE 2 7456 14 316 2657 2 256 487 5 2743 475 501 
1031 ACP(66) 2662 4 5 2653 
6106.90 SHAWLS, SCARVES ETC. OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAH-MADE FIBRES 
SCHALS USW. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET.U.KUENSTL. SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, WOLLE UNO BAUMWOLLE 
001 FRANCE 965 275 10 9 9 
375 
4 159 
11 
518 
005 ITALIE 2397 423 71 18 22 57 1418 
1000 M 0 N DE 4655 830 169 50 8 40 516 291 617 20 10 2304 
1010 INTRA-CE 4291 801 144 42 8 33 458 291 463 20 10 2023 
1011 EXTRA-CE 562 28 25 8 7 59 154 281 
6107 nES, BOW nES AND CRAVATS 
KRAWAmN 
6107.10 nES, BOW nES AND CRAVATS OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
KRAWAmN AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 4951 900 57 1159 35 197 
76 
18 1251 96 42 1196 
002 BELG.-LUXBG. 1064 
214 
42 31 
5 
2 39 12 249 6 607 
003 PAYS-BAS 711 30 26 4 117 
15 
8 
975 3 
307 
004 RF ALLEMAGNE 3346 1159 444 
19016 
6 30 166 263 265 
005 ITALIE 51981 2263 671 192 951 12083 223 
1&75 
2226 196 14160 
006 ROYAUME-UNI 5489 323 142 1103 7 108 1291 391 171 78 
s2 011 ESPAGNE 1757 189 9 221 
5 22 1155 3 191 4 84 036 SUISSE 2443 67 39 1641 256 1 28 35 156 
1000 M 0 N DE 74089 5143 1556 23728 250 1341 15654 698 3681 3868 457 17515 
1010 INTRA-CE 69491 5054 1401 21633 246 1293 14890 690 3420 3723 416 16725 
1011 EXTRA-CE 4592 88 156 2095 5 48 963 6 282 142 36 791 
1020 CLASSE 1 3368 73 100 1954 5 28 329 3 253 121 36 466 
1021 A E l E 2840 69 98 1924 5 24 272 3 212 31 36 166 
1030 CLASSE 2 870 15 46 123 5 628 8 21 24 
6107.30 nES, BOW nES AND CRAVATS OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES 
KRAWAmN AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN 
002 BELG.-LUXBG. 1981 
1021 
3 55 
5 
164 10 
7 
908 9 832 
003 PAYS-BAS 1903 55 422 
3 
126 9 
4091 
3 255 
004 RF ALLEMAGNE 5257 562 369 626 7 109 12 2 102 005 ITALIE 3056 159 84 24 19 462 53 
2 
327 29 1279 
006 ROYAUME-UNI 1104 84 43 44 1 6 356 516 44 8 
1856 007 lALANDE 1856 
1000 M 0 N DE 17267 2070 817 1525 32 53 1499 636 34 5584 68 4949 
1010 INTRA-CE 15947 2056 597 1250 31 45 1380 609 20 5412 66 4481 
1011 EXTRA-CE 1323 15 220 275 2 8 119 27 14 173 2 468 
1020 CLASSE 1 784 9 163 206 8 59 27 14 137 2 159 
6107.40 nES, BOW nES AND CRAVATS OF REGENERATED TEXnLE FIBRES 
KRAWAmN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
004 RF ALLEMAGNE 1112 88 110 2 4 3 756 149 
1000 M 0 N DE 1597 144 135 128 6 11 53 10 842 10 257 
1010 INTRA-CE 1501 136 111 97 6 6 52 9 826 10 247 
1011 EXTRA-CE 96 8 23 32 5 1 1 16 10 
6107.90 nES, BOW nES AND CRAVATS OF TEXnLE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK AND MAN-MADE FIBRES 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6107.80 CRAVATTES D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE ET FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
003 NETHERLANDS 9 7 i 2 7 2 004 FR GERMANY 11 1 
5 7 21 005 ITALY 40 4 1 6 1 006 UTD. KINGDOM 19 1 3 2 6 
1000 W 0 R L D 81 14 5 10 8 7 3 15 28 
1010 INTRA·EC 84 13 3 8 8 7 3 14 26 
1011 EXTRA-EC 5 2 1 2 
6108 CORS~CORSET·BEL~SUSPENDER·BELTStBRASSIERES, BRACES, SUSPENDERS, GARTERS AND THE UKE PNCLUDING SUCH ARTICLES 
OF KN D OR CROCH D FABRIC), WHETH R OR NOT ELASTIC 
CORSETS, CEINTURES.CORS~AINE~SOUTIENS-GORGE, BRETELLES, JARRETELLES, JARRETIERES, SUPPORTS-CHAUSSETTES ET ARnCLES 
SIMIL EN n&SUS OU EN BONN RIE, ME ELASnQUES 
6108.20 CORSELETS 
COMBINES 
001 FRANCE 26 5 19 i 2 14 002 BELG.·LUXBG. 15 
14 14 003 NETHERLANDS 29 1 
18 27 004 FR GERMANY 54 1 26 8 005 ITALY 22 3 1 1 006 UTD. KINGDOM 12 i 6 1 1 7 030 SWEDEN 17 3 
2 
5 1 
038 AUSTRIA 62 8 11 3 
17 
24 14 
048 YUGOSLAVIA 161 140 1 3 
064 HUNGARY 31 31 
18 212 TUNISIA 57 39 
7 24 708 PHILIPPINES 54 3 22 2 720 CHINA 31 19 2 5 
728 SOUTH KOREA 96 
2 
65 2 17 11 
740 HONG KONG 84 45 4 9 24 
1000 W 0 R LD 800 22 15 460 6 42 37 115 101 
1010 INTRA-EC 163 21 1 60 5 11 18 42 3 
1011 EXTRA-EC 638 1 14 400 2 32 18 73 98 
1020 CLASS 1 251 9 155 2 13 17 28 27 
1021 EFTA COUNTR. 83 9 15 2 9 25 23 
1030 CLASS 2 318 2 189 14 45 66 
1040 CLASS 3 70 3 55 5 2 5 
8108.30 CORSETS 
CORSETS 
005 ITALY 11 9 
4 7 006 UTD. KINGDOM 15 2 
048 YUGOSLAVIA 18 18 
1000 W 0 R L D 101 4 3 51 4 5 7 4 14 8 
1010 INTRA·EC 45 4 1 12 4 2 7 1 11 2 
1011 EXTRA·EC 58 2 39 4 3 4 6 
1020 CLASS 1 31 21 2 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 10 3 1 2 3 4 1030 CLASS 2 22 16 1 1 1 
6108.40 GIRDLES AND PANTY-GIRDLES 
GAINES ET GAINES.CULOTTES 
001 FRANCE 48 20 18 3 
27 
3 1 
002 BELG.-LUXBG. 39 9 2 10 003 NETHERLANDS 33 20 4 
12 29 3 004 FR GERMANY 66 14 3 2 7 005 ITALY 10 2 1 
17 2 
2 
006 UTD. KINGDOM n 2 30 3 20 3 
2 i 011 SPAIN 17 2 i 5 7 030 SWEDEN 9 
15 2 
1 
2 12 
7 
038 AUSTRIA 50 13 3 3 
048 YUGOSLAVIA 143 
4 
140 1 2 
058 GERMAN DEM.R 58 29 54 17 212 TUNISIA 47 1 36 27 708 PHILIPPINES 133 i 8 47 23 9 720 CHINA 66 31 12 5 
728 SOUTH KOREA 190 1 8 115 13 
4 
30 23 
740 HONG KONG 137 4 3 71 10 27 17 
1000 W 0 R L D 1218 80 38 571 11 194 17 70 143 2 111 
1010 INTRA·EC 307 50 2 84 8 84 17 25 45 2 8 
1011 EXTRA-EC 809 10 34 487 4 130 45 87 102 
1020 CLASS 1 223 15 157 3 12 3 14 19 
1021 EFTA COUNTR. 61 
5 
15 14 2 5 2 13 10 
1030 CLASS 2 548 12 286 1 50 42 74 78 
1040 CLASS 3 138 5 8 43 68 9 5 
8101.50 BRASSIERES 
SOUTIENS-GORGE ET BUSnERS 
001 FRANCE 305 108 1 114 10 14 
51 
34 1 2 21 
002 BELG.-LUXBG. 132 
115 
2 21 2 53 3 
003 NETHERLANDS 209 1 76 3 15 34 1oB 2 004 FR GERMANY 351 38 3 46 i 80 87 005 ITALY 141 10 1 1 71 96 4 14 3 006 UTD. KINGDOM 219 6 3 37 2 6 62 3 
144 007 IRELAND 148 i 1 2 1 3 008 DENMARK 12 3 7 3 1 2 010 PORTUGAL 97 
5 
75 10 4 
5 011 SPAIN 42 
2 
2 26 i 4 030 SWEDEN 14 5 2 4 
032 FINLAND 9 1 1 i 1 6 036 SWITZERLAND 19 1 1 3 2 37 125 3 14 038 AUSTRIA 582 101 59 12 79 163 048 YUGOSLAVIA 211 26 2 161 17 24 9 058 GERMAN DEM.R 147 
18 
121 2 2 062 CZECHOSLOVAK 23 3 1 1 
064 HUNGARY 239 238 
207 
1 066 ROMANIA 207 
1o4 112 212 TUNISIA 295 79 373 MAURITIUS 24 24 
2 j 3 2 26 400 USA 49 
4 
13 
624 ISRAEL 91 32 14 3 70 669 SRI LANKA 48 1 8 
8 
7 680 THAILAND 113 2 60 11 32 701 MALAYSIA 50 20 9 7 
17 
10 4 
708 PHILIPPINES 215 
10 
1 63 56 3 74 720 CHINA 243 4 116 68 1 17 27 728 SOUTH KOREA 159 3 2 83 33 14 24 738 TAIWAN 17 
10 36 2 7 7 3 26 7 1 740 HONG KONG 755 328 82 117 148 743 MACAO 218 3 2 109 40 1 15 48 
1000 W 0 R L D 5448 330 187 1802 23 45 1188 100 187 837 10 826 1010 INTRA-EC 1663 282 15 375 17 24 320 87 75 185 7 266 1011 EXTRA·EC 3784 48 181 1427 5 22 869 4 112 452 4 660 1020 CLASS 1 919 2 105 241 5 14 123 1 64 142 4 218 1021 EFTA COUNTR. 627 
16 
105 66 4 13 83 3 37 126 4 189 1030 CLASS 2 2004 69 814 8 348 44 289 415 1031 ACP(66) 27 24 3 
326 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana l France J Ireland J ltalia J Nederland I Portugal I UK 
6107.90 KRAWAnEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHEnSCHEN UND KUENSTUCHEN, SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURREnESEIDE 
003 PAY5-BAS 506 384 30 3 
1 8 
3 
8 
1 
461 1 
85 004 RF ALLEMAGNE 762 145 51 430 6 69 16 005 ITALIE 3633 279 65 51 55 538 13 
97 
76 11 2115 006 ROYAUME-UNI 1059 45 89 173 14 117 299 207 18 
1000 M 0 N DE 7107 1006 412 803 54 85 728 330 217 885 37 2570 1010 INTRA-CE 6645 994 285 739 54 81 690 328 188 802 36 2450 1011 EXTRA-CE 462 12 128 65 4 37 4 29 82 121 
6109 CORS~CORSET-BEL~SUSPENDER-BELTS~BRASSIERES, BRACES, SUSPENDERS, GARTERS AND THE UKE (INCLUDING SUCH ARTICLES 
OF KN D OR CROCH D FABRIC~ WHETH R OR NOT ELASnc 
KORSrnE, HUEFTGUER~ MIEDE~ BUESTENHALTERitHOSENTRAEGER, STRUMPFHALTER, STRUMPFBAENDER, SOCKENHALTER UND AEHNLSPINN-
STOFFWAREN, AUCH GEWI KT, AUC GUMMIELASTISC 
6109.20 CORSELETS 
KORSELETTS 
001 FRANCE 2598 529 5 1817 32 68 158 2 25 28 002 BELG.-LUXBG. 772 
748 
46 3 1 843 11 003 PAYS-BAS 1160 85 381 2 24 1 1565 1 8 004 RF ALLEMAGNE 3903 105 
1428 8 
461 1650 14 005 ITALIE 1579 14 
18 
82 
111 
30 3 14 006 ROYAUME-UNI 602 
5 
192 158 77 46 
470 030 SUEDE 1467 64 382 
151 
485 
1 
81 
28 038 AUTRICHE 3930 4 381 982 383 1098 904 046 YOUGOSLAVIE 8526 7829 104 469 104 064 HONGRIE 1312 1312 553 212 TUNISIE 1434 881 
319 3:i 437 708 PHILIPPINES 1488 
57 
697 
48 720 CHINE 749 23 445 53 146 728 COREE OU SUO 1988 
101 
1310 51 
t:i 358 246 740 HONG-KONG 2325 5 1280 130 183 613 
1000 M 0 N DE 36258 1439 783 20028 2 431 2502 111 2351 4749 75 3787 
1010 INTRA-CE 11008 1398 170 3928 2 274 742 111 1810 2285 48 244 
1011 EXTRA-CE 25240 41 812 18102 158 1761 535 2464 28 3543 
1020 CLASSE 1 14702 14 455 9445 158 1097 490 1297 26 1722 
1021 A E L E 5731 14 455 1523 154 893 1 1188 26 1479 
1030 CLASSE 2 8105 27 101 4629 512 46 1115 1875 
1040 CLASSE 3 2435 57 2028 152 52 146 
6109.30 CORSETS 
KORSEnE 
005 ITALIE 560 32 2 451 11 24 1 35 4 006 ROYAUME·UNI 754 2 18 52 151 22 475 36 046 YOUGOSLAVIE 594 594 
1000 M 0 N DE 4508 290 118 2043 36 162 322 478 152 510 12 389 
1010 INTRA-CE 2328 280 33 873 38 182 127 478 48 409 12 74 
1011 EXTRA-CE 2180 9 83 1370 195 108 102 315 
1020 CLASSE 1 1388 9 88 810 138 82 27 258 
1021 A E L E 618 6 57 140 130 58 25 202 
1030 CLASSE 2 699 525 33 23 75 43 
6109.40 GIRDLES AND PANTY-GIRDLES 
ELASTIKSCHLUEPFER UND MIEDERHOESCHEN 
001 FRANCE 3031 1160 20 1213 18 268 
1021 
200 40 13 101 
002 BELG.-LUXBG. 1647 535 13 62 1 20 528 3 003 PAY5-BAS 1283 4 524 
39 :i 182 668 955 5 37 004 RF ALLEMAGNE 2808 717 43 33:i 344 3 31 005 ITALIE 771 57 6 1 155 70 Bs5 125 118 28 3 006 ROYAUME-UNI 3061 88 16 817 108 898 154 
117 68 011 ESPAGNE 576 39 1 9 188 154 
10 030 SUEDE 686 
:i 26 127 128 101 140 422 038 AUTRICHE 2437 646 694 200 538 88 
046 YOUGOSLAVIE 5221 
s:i 5100 47 18 56 058 RD.ALLEMANOE 926 
651 
887 8 
212 TUNISIE 1401 30 
1130 
720 458 708 PHILIPPINES 3522 
14 161 
1427 508 1 
720 CHINE 1285 589 242 
:i 195 84 728 COREE OU SUD 3408 19 118 2096 t:i 234 555 383 740 HONG-KONG 3199 93 108 1646 200 124 610 405 
1000 M 0 N DE 37970 2815 1228 18701 59 745 5279 860 2819 4572 184 2930 
1010 INTRA-CE 13689 2632 157 3254 59 545 2703 859 1187 1831 163 319 
1011 EXTRA-CE 24277 183 1089 13448 200 2575 1 1452 2741 2810 
1020 CLASSE 1 9083 4 882 6122 188 385 1 171 649 883 
1021 A E L E 3254 4 880 865 139 304 140 584 538 
1030 CLASSE 2 12558 111 226 6355 14 1035 1281 1892 1644 
1040 CLASSE 3 2637 67 161 970 1155 200 84 
8109.50 BRASSIERES 
BUESTENHAL TER 
001 FRANCE 33921 11311 271 14097 726 1920 4033 41 3309 62 323 1881 002 BELG.-LUXBG. 10607 5832 196 1903 1 5 17 160 4019 39 273 003 PAYS-BAS 10532 62 2959 10 29 1446 22 30 4670 132 004 RF ALLEMAGNE 17563 2731 202 
4077 
268 3760 1 2354 7 3341 
005 ITALIE 11312 565 75 78 155 5446 3 
249 
686 25 202 
006 ROYAUME·UNI 12718 390 209 1836 144 258 4760 4637 235 2 
6070 007 IRLANOE 6391 38 57 133 4 84 7 
t:i 008 DANEMARK 537 88 
219 
270 208 36 111 21 010 PORTUGAL 3658 8 2460 
:i 443 44 209 579 111 011 ESPAGNE 2240 62 18 73 1288 3 172 
030 SUEDE 1610 8 260 652 48 221 
10 
18 134 271 
032 FINLANDE 830 1 79 190 
48 
88 20 4 18 478 038 SUISSE 1018 13 45 88 
237 
284 
6148 
524 
038 AUTRICHE 29901 43 5598 4887 910 3522 2047 250 8279 
046 YOUGOSLAVIE 15974 10 
45 
12276 1491 1612 561 24 
058 RO.ALLEMANOE 2726 195 
7&4 
2265 104 117 
062 TCHECOSLOVAO 950 97 73 18 
064 HONGRIE 14663 14854 
2989 
9 
088 ROUMANIE 2989 
2851 5788 212 TUNISIE 15032 6395 
1 373 MAURICE 807 
7 49 
804 
s:i s:i 2 38 148 145 400 ETAT5-UNIS 3492 998 621 1354 
624 ISRAEL 4685 
9 
288 6 784 199 3828 
669 SRI LANKA 1180 21 795 169 9 177 
880 THAILANOE 4635 83 2512 458 381 1201 
701 MALAYSIA 1807 766 379 22 281 415 246 133 708 PHILIPPINES 5522 
278 
72 1783 1569 69 1592 
720 CHINE 5974 103 2945 1306 150 478 714 
728 COREE DU SUD 4725 110 74 2272 1078 8 527 658 
738 T'AI·WAN 520 4 
11&8 
69 
139 
167 
sO 9 218 53 740 HONG-KONG 24034 421 10108 2415 705 4333 4695 
743 MACAO 5589 74 44 2993 878 12 438 1150 
1000 M 0 N DE 260715 22238 10078 90180 1568 3789 49130 4829 11484 30288 1258 35873 
1010 INTRA-CE 109717 21025 1313 27893 1229 2586 21408 4721 8148 10201 988 12207 
1011 EXTRA-CE 150998 1211 8765 62288 339 1203 27724 108 5337 20087 270 23688 
1020 CLASSE 1 53854 120 6046 19133 338 1039 6463 46 3872 7189 269 9339 
1021 A E L E 33422 63 5982 5775 285 958 4100 10 2085 6299 268 7599 
1030 CLASSE 2 69643 618 2572 24590 1 164 14605 62 1137 12279 2 13813 
1031 ACP(66) 928 80S 7 114 
327 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark .I Deutschland I 'EM66a I Espana _i France _i Ireland _i ltalia _i Nederland l Portugal I UK 
6109.50 
1040 CLASS 3 860 30 6 372 400 4 21 27 
6109.80 CORSET-BELTS, SUSPENDERS, SUSPENDER-BELTS, BRACES, GARTtRS AND UKE ARTICLES NOT WITHIN 6109.20-50 AND PARTS OF 
PRODUCTS OF 81.09 
CEINTURES.CORSfl,\ BRETtLLE~ JARRETtLLE~ JARREnERE~ SUPPORT-CHAUSSETTES ET SIMIL EN TISSUS OU BONNETtRIE, AUTRES QUE CEUX REPRIS D 6109.20 A , YC LES PAR ES DU NO. 61 
001 FRANCE 112 14 27 
5 
57 4 9 
002 BELG.·LUXBG. 13 
5 1 
5 2 1 
003 NETHERLANDS 52 40 
2 
5 23 11 44 1 004 FR GERMANY 146 7 4 26 3 11 1 44 005 ITALY 70 5 3 4 24 3 2 6 006 UTD. KINGDOM 106 2 2 71 1 9 15 5 
1 011 SPAIN 10 
1 1 
2 7 
030 SWEDEN 49 
8 3 2 46 036 AUSTRIA 53 33 7 
046 YUGOSLAVIA 16 
8 
14 1 3 1 400 USA 32 
1 
9 1 
12 
13 
736 TAIWAN 66 1 6 
1 
28 11 7 
740 HONG KONG 25 5 5 1 8 5 
1000 W 0 R L D 828 42 22 268 8 9 100 17 108 53 46 157 
1010 INTRA·EC 525 34 11 168 6 7 57 16 91 25 44 68 
1011 EXTRA·EC 302 9 12 100 2 43 17 28 2 89 
1020 CLASS 1 161 7 1 62 1 11 6 1 2 70 
1021 EFTA COUNTR. 105 
1 
1 36 1 8 3 
26 
2 54 
1030 CLASS 2 126 7 29 1 33 11 18 
6110 GLOVES, MITTENS, MITTS, STOCKINGS, SOCKS AND SOCKETTES, NOT BEING KNITTED OR CROCHETtD GOODS 
GANTIRIE, BAS, CHAUSSETTES ET SOCQUETTES, SF EN BONNETtRIE 
6110.10 GLOVES, MITTENS AND MITTS, NOT KNITTED OR CROCHETtD 
GANTIRIE, AUTRE QU'EN BONNETtRIE 
001 FRANCE 67 9 11 2 
28 
17 12 16 
002 BELG.·LUXBG. 87 
91 3 29 6 15 9 003 NETHERLANDS 270 42 
2 
129 1 
19 
3 
004 FR GERMANY 90 16 2 29 44 1 4 3 005 ITALY 77 9 1 31 3 3 
006 UTD. KINGDOM 62 2 3 4 42 9 
5 046 YUGOSLAVIA 35 48 30 17 204 MOROCCO 66 1 
212 TUNISIA 124 5 66 53 
1 1 6 400 USA 75 7 53 
12 
7 4 662 PAKISTAN 591 7 
9 
125 97 83 24 239 
669 SRI LANKA 57 
1 
15 16 3 2 12 
701 MALAYSIA 33 31 
1 
1 
12 9 706 PHILIPPINES 67 
126 113 
16 29 34 536 720 CHINA 1985 602 54 181 227 112 
728 SOUTH KOREA 221 2 8 83 5 44 22 29 30 
736 TAIWAN 954 18 4 273 27 129 
1 
241 162 100 
740 HONG KONG 977 11 24 210 41 168 44 45 433 
743 MACAO 125 3 32 3 18 2 7 60 
1000 W 0 R L D 8199 363 172 1719 151 1019 85 678 895 8 1110 
1010 INTRA·EC 722 131 9 128 i 8 238 43 29 61 1 76 1011 EXTRA·EC 5472 231 183 1591 145 781 41 646 835 4 1034 
1020 CLASS 1 165 7 5 100 2 14 8 3 4 22 
1021 EFTA COUNTR. 28 96 5 8 89 5 i 2 2 3 3 1030 CLASS 2 3300 44 877 583 412 290 1 900 
1040 CLASS 3 2005 127 114 612 54 183 34 227 542 112 
6110.90 STOCKINGS, SOCKS AND SOCKETS, NOT KNITTED OR CROCHETtD 
BAS, CHAUSSETTES ET SOCQUETTES, AUTRES QU'EN BONNETtRIE 
004 FR GERMANY 29 11 4 31 2 2 15 3 005 ITALY 69 6 15 32 8 006 UTD. KINGDOM 69 1 2 1 1 32 
1000 WORLD 370 48 11 53 13 37 41 20 90 56 
1010 INTRA·EC 273 44 7 46 4 27 35 8 79 23 
1011 EXTRA·EC 98 4 4 7 9 10 6 12 11 33 
1020 CLASS 1 31 4 2 3 
9 
1 5 3 13 
1030 CLASS 2 55 2 3 8 6 8 19 
6111 MADE UP ACCESSORIES FOR ARTICLES OF APPAREL (FOR EXAMPLE, DRESS SHIELDS, SHOULDER AND OTHER PADS, BELTs, MUFFS, SLEEVE 
PROTICTORS, POCKETS) 
AUTRES ACCESSOIRES CONFEcnONNES DU VETtMENT 
6111.10 MADE UP ACCESSORIES FOR ARTICLES OF APPAREL, FOR BABIES 
AUTRES ACCESSOIRES CONFEcnONNES DE VETtMENTS, POUR BEBES 
004 FR GERMANY 45 1 6 2 11 3 26 740 HONG KONG 34 3 8 16 
1000 W 0 R L D 237 46 7 22 2 2 19 14 51 17 57 
1010 INTRA·EC 139 40 2 4 1 2 14 14 13 12 37 
1011 EXTRA·EC 98 7 5 18 5 38 8 19 
1030 CLASS 2 75 3 16 5 31 2 18 
6111.90 MADE UP ACCESSORIES FOR ARTICLES OF APPAREL, NOT FOR BABIES 
AUTRES ACCESSOIRES CONFEcnONNES DE VETtMENTS, SF POUR BEBES 
001 FRANCE 241 45 45 4 
8 
7 6 8 10 115 002 BELG.-LUXBG. 139 
111 i 25 3 1 9 53 21 44 003 NETHERLANDS 423 91 16 
18 95 81 
173 004 FR GERMANY 723 42 31 63 67 6 35 53 295 005 ITALY 249 11 2 3 26 82 1 
9 
13 22 26 006 UTD. KINGDOM 146 5 8 28 1 12 78 3 2 40 010 PORTUGAL 112 1 4 49 11 4 3 
2 030 SWEDEN 71 10 18 
3 
2 
5 
39 036 SWITZERLAND 24 1 8 1 2 3 036 AUSTRIA 89 1 74 1 8 5 046 MALTA 47 46 49 1 046 YUGOSLAVIA 72 23 
2 48 052 TURKEY 50 1 
16 2 400 USA 83 29 6 
1 
9 664 INDIA 24 4 
2 
5 
2 
1 13 720 CHINA 62 i 2 20 18 3 2 15 728 SOUTH KOREA 214 63 
2 
22 4 6 1 113 736 TAIWAN 272 7 3 57 109 10 14 
2 
68 740 HONG KONG 142 6 4 54 16 4 6 9 41 
1000 W 0 R L D 3373 256 77 759 80 55 349 139 206 221 123 1108 1010 INTRA·EC 2095 216 54 330 75 49 158 112 115 163 109 714 1011 EXTRA·EC 1276 40 23 429 5 5 191 26 91 58 14 394 1020 CLASS 1 436 1 13 203 5 1 15 17 57 6 12 106 1021 EFTA COUNTR. 189 35 12 100 3 1 5 1 5 2 12 46 1030 CLASS 2 760 10 202 1 2 158 8 31 40 2 271 1040 CLASS 3 82 5 1 24 2 18 2 3 12 15 
6197 GOODS OF CHAPTtR 61 CARRIED BY POST 
328 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMll6a 1 Espafta I France I Ireland 1 !tali a I Nederland I Portugal I UK 
6109.50 
1040 CLASSE 3 27501 473 148 18563 6657 327 619 714 
6109.80 ~~~g~Jf~"7&f:PENDERS, SUSPENDER-BELTS, BRACES, GARTIRS AND UKE ARTICLES NOT WITHIN 6109.21).50 AND PARTS OF 
HUEFTGUERTI~ENTRAEGER\ISTRUMPFHALTIR, STRUMPFBAENDER, SOCKENHALTIR UND AEHNL SPINNSTOFFWAREN, ANDERE ALS IN 
6109.20 BIS 50 LTIN, EINSC L. TilL£ DER NR. 6109 
001 FRANCE 6337 1100 49 1459 3 65 
289 
4661 81 9 710 002 BELG.-LUXBG. 696 
1s0 
23 217 26 
2 4 
17 100 26 003 PAYS.BAS 697 26 285 
37 
193 4 362 1313 33 004 RF ALLEMAGNE 4726 198 93 929 1 328 19 890 1485 005 ITALIE 3506 329 33 226 110 1269 19 
214 
75 3 515 006 ROYAUME-UNI 3355 101 67 1918 3 58 437 382 176 1 . 35 011 ESPAGNE 790 6 1 18 1 
12 
158 545 11 17 030 SUEDE 601 
16 
32 53 3 3 4 1 1 492 036 AUTRICHE 1978 53 1093 19 292 150 24 71 260 048 YOUGOSLAVIE 627 
76 3 
583 5 6 43 67 10 21 400 ETATS.UNIS 1762 279 34 
1 
1282 
736 T'AI·WAN 1104 12 12 92 3 596 
3 
110 170 108 740 HONG-KONG 541 79 155 8 13 167 116 
1000 M 0 N DE 30708 2024 574 8039 303 316 3827 442 6898 1330 1414 5543 1010 INTRA.CE 22449 1919 315 4902 294 260 2687 437 6531 810 1342 2952 1011 EXTRA.CE 8258 105 259 3137 8 58 1140 5 365 520 72 2591 1020 CLASSE 1 5477 92 94 2283 8 41 416 3 244 48 71 2177 1021 A E L E 2740 17 91 1214 3 35 303 3 169 36 71 796 1030 CLASSE 2 2453 12 121 629 14 724 3 111 442 1 396 
6110 GLOVES, MITTENS, MITIS, STOCKINGS, SOCKS AND SOCKETTIS, NOT BEING KNITTED OR CROCHETID GOODS 
HANDSCHUHE, STRUEMPFE, SOCKEN UND SOECKCHEN, NICHT GEWIRKT 
6110.10 GLOVES, MITTENS AND MITIS, NOT KNITTED OR CROCHETID 
HANDSCHUHE, NICHT GEWIRKT 
001 FRANCE 1276 369 16 174 9 38 330 9 313 171 21 158 002 BELG.-LUXBG. 1397 
100 
7 474 
10 
8 88 296 8 194 003 PAYS.BAS 2499 58 628 679 9 9 52i 55 004 RF ALLEMAGNE 1941 395 72 
661 14 
30 622 1 209 7 78 
005 ITALIE 1734 104 14 50 616 14 
13 
135 3 123 006 ROYAUME·UNI 902 49 41 148 7 80 471 90 3 
13 048 YOUGOSLAVIE 1206 
748 
1191 
211 
2 
204 MAROC 975 16 
212 TUNISIE 2492 84 
3 
275 j 2133 4 66 2s :i 122 400 ETATS.UNIS 1178 115 679 
1 
155 
662 PAKISTAN 2208 19 
175 
524 50 321 18 427 97 751 
669 SRI LANKA 1382 
25 
368 1 510 126 33 169 
701 MALAYSIA 1207 12 1093 2 52 459 9 14 708 PHILIPPINES 2183 6 2 537 36 857 
151 
6 280 
720 CHINE 10773 699 671 3440 178 1104 1537 2591 
1 
402 
728 COREE DU SUD 6105 51 84 2384 
5 
169 1509 3 430 495 999 
736 T'AI·WAN 13409 273 32 4386 443 2080 
4 
2981 1334 1875 
740 HONG-KONG 7478 141 244 2198 4 188 1378 286 265 2770 
743 MACAO 1700 58 468 12 252 19 2 103 788 
1000 M 0 N DE 66060 4332 1722 20938 34 1306 13553 717 7256 6541 108 9553 
1010 INTRA.CE 10835 2003 285 2479 24 167 2398 512 831 1250 55 1033 
1011 EXTRA.CE 55168 2315 1437 18459 11 1139 11158 205 6582 5291 53 8520 
1020 CLASSE 1 3983 154 172 2342 60 455 10 266 95 48 381 
1021 A E L E 1142 34 163 343 
11 
15 241 44 134 68 30 114 1030 CLASSE 2 39722 1404 558 12355 901 9535 4770 2403 5 7736 
1040 CLASSE 3 11462 758 707 3762 178 1166 151 1545 2792 403 
6110.90 STOCKINGS, SOCKS AND SOCKETS, NOT KNITTED OR CROCHETID 
STRUEMPFE, SOCKEN UND SOECKCHEN, NICHT GEWIRKT 
004 RF ALLEMAGNE 576 249 6 503 4 13 30 9 27 221 1 16 005 ITALIE 1211 208 42 9 52 202 4 35 96 4 89 006 ROYAUME-UNI 1057 26 52 53 3 47 489 350 2 
1000 M 0 N DE 6329 867 185 941 22 255 781 576 522 1101 15 1064 
1010 INTRA.CE 4653 783 115 787 21 108 525 581 232 1038 15 468 
1011 EXTRA.CE 1668 71 70 154 1 148 257 15 290 63 1 598 
1020 CLASSE 1 727 65 58 83 
1 
7 43 4 143 31 295 
1030 CLASSE 2 841 6 14 68 136 204 1 101 32 278 
6111 MADE UP ACCESSORIES FOR ARTICLES OF APPAREL (FOR EXAMPLE, DRESS SHIELDS, SHOULDER AND OTHER PADS, BELTS, MUFFS, SLEEVE 
PROTICTORS, POCKm) 
ANDERES KONFEKTIONIERTIS BEKL£1DUNGSZU8EHOER 
6111.10 MADE UP ACCESSORIES FOR ARTICLES OF APPAREL, FOR BABIES 
ANDERES KONFEKTIONIERTIS BEKLEIDUNGSZUBEHOER, FUER SAEUGUNGE 
004 RF ALLEMAGNE 996 48 38 
eO 66 2 7 22 466 63 284 740 HONG-KONG 603 2 44 5 22 118 2 330 
1000 M 0 N DE 4083 822 149 341 78 37 324 240 1033 280 10 769 
1010 INTRA.CE 2675 748 62 111 72 34 218 233 614 188 9 386 
1011 EXTRA.CE 1408 73 88 231 6 3 108 6 419 83 383 
1030 CLASSE 2 969 6 58 193 5 62 5 257 21 362 
6111.90 MADE UP ACCESSORIES FOR ARTICLES OF APPAREL, NOT FOR BABIES 
ANDERES KONFEKTIONIERTIS BEKLEIDUNGSZUBEHOER, NICHT FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 5395 1710 65 1400 32 158 
1si 
115 257 272 285 1101 
002 BELG.-LUXBG. 2237 
2438 
5 390 33 1 129 6 948 11 592 003 PAYS.BAS 6619 145 1658 37 247 1 8 
1958 
348 1708 
004 RF ALLEMAGNE 17722 1312 900 
1851 
1848 148 1008 271 3178 1271 5830 
005 ITALIE 6936 365 92 161 679 2409 44 
130 
221 450 664 
006 ROYAUME-UNI 2812 132 156 625 8 59 320 1265 94 25 
752 010 PORTUGAL 1727 5 42 692 j 89 112 5 8 27 64 030 SUEDE 1103 
30 
225 251 5 23 
48 
4 519 
036 SUISSE 708 16 257 60 16 70 1 8 66 138 
036 AUTRICHE 2105 34 57 1467 29 35 132 8 17 9 221 96 
048 MALTE 1234 1195 22 17 
048 YOUGOSLAVIE 608 1 
1 
214 23 391 9 451 052 TURQUIE 514 27 
11 11 162 
3 
9 400 ETATS.UNIS 1351 6 8 633 140 72 10 289 
664 INDE 649 3 8 123 1 6 164 
79 
24 21 299 
720 CHINE 1010 15 4 347 3 60 117 129 37 219 
728 COREE DU SUD 2104 81 17 546 2 2i 392 1 47 5 1015 736 T'AI·WAN 3878 30 99 924 1649 43 127 218 
17 
759 
740 HONG-KONG 1974 58 72 742 5 7 329 103 54 121 468 
1000 M 0 N DE 64137 6551 1955 14516 2242 1343 7670 2240 4716 4340 2825 15739 
1010 INTRA.CE 44580 5976 1409 7080 2120 1173 4334 1829 3611 3549 2434 11065 
1011 EXTRA.CE 19553 575 546 7436 121 170 3334 412 1102 791 392 4674 
1020 CLASSE 1 8022 72 321 4132 108 68 480 184 588 114 375 1600 
1021 A E L E 4025 65 311 1994 98 57 252 22 64 33 365 766 
1030 CLASSE 2 10172 414 211 2831 10 43 2736 150 384 525 17 2851 
1040 CLASSE 3 1360 89 13 473 3 80 117 79 151 152 223 
6197 GOODS OF CHAPTIR 61 CARRIED BY POST 
329 
1987 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia J Nederland 1 Portugal I UK 
8197 MARCHANDISES DU CHAP. 81 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
8197.00 GOODS OF CHAPTER 81 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 81 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
004 FR GERMANY 35 
006 UTD. KINGDOM 15 
038 SWITZERLAND 4 
038 AUSTRIA 5 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
330 
71 
56 
18 
9 
9 
10 
9 
2 
4 
33 
21 
12 
6 
6 
25 
6 
2 
1 
38 
35 
4 
3 
3 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6197 WAREN DES KAP. 61, 1M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
6197.00 GOODS OF CHAPTER 61 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 61, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 RF ALLEMAGNE 4815 2 913 1030 2870 
006 ROYAUME-UNI 3231 8 1788 731 704 . 
038 SUISSE 728 1 206 251 288 
038 AUTRICHE 740 242 450 48 
1000 M 0 N DE 11930 47 13 4329 2978 4563 
1010 INTRA-CE 9687 47 11 3472 2066 4091 
1011 EXTRA-CE 2225 2 839 911 473 
1020 CLASSE 1 1951 2 702 801 448 
1021 A E l E 1772 1 592 752 427 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I NedeMand I PoMugal I UK 
6201 TRAVEWNO RUGS AND BLANKETS 
COUVERTURES 
6201.10 ELECTRICALLY HEATED TRAVELLING RUGS AND BLANKETS 
COUVERTURES CHAUFFANTES ELECTRIQUES 
003 NETHERLANDS 63 60 2 1!i 18 35 :i 004 FR GERMANY 84 9 
s8 69 i 005 ITALY 154 8 1 
198 
15 1 
006 UTD. KINGDOM 405 58 
2 
9 
:i 138 3 038 AUSTRIA 115 17 62 2 25 2 
1000 W 0 R L D 868 151 62 3 78 91 201 21 245 8 6 
1010 INTRA·EC 750 135 60 2 76 29 199 18 220 6 5 
1011 EXTRA-EC 118 17 3 1 2 62 2 3 25 2 1 
1020 CLASS 1 117 17 2 1 2 62 2 3 25 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 118 17 2 1 2 62 2 3 25 2 
6201.20 COTTON TRAVELLING RUGS AND BLANKETS 
COUVERTURES DE COTON 
002 BELG.·LUXBG. 80 1"7 10 58 :i 2 8 i 20 006 UTD. KINGDOM 60 3 14 4 
720 CHINA 99 3 38 58 1 
1000 W 0 R L D 683 92 64 145 8 9 77 12 70 128 77 
1010 INTRA-EC 360 89 28 101 4 9 31 12 6 28 52 
1011 EXTRA·EC 325 4 36 44 4 47 64 100 25 
1040 CLASS 3 258 4 32 1 45 58 100 19 
6201.81 TRA VELLINO RUGS AND BLANKETS WHOLLY OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 
COUVERTURES ENTIEREMENT DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANCE 52 23 2 11 2:i 1 14 002 BELG.-LUXBG. 142 Hi 34 6 1 6 106 i 004 FR GERMANY 259 
5i :i 71 41 57 40 005 ITALY 101 5 20 1 4 
14 17 
2 
2 
15 
006 UTD. KINGDOM 71 2 1 9 1 10 9 6 
036 SWITZERLAND 45 1 39 1 4 
038 AUSTRIA 19 2 4 2 11 
1000 W 0 R L D 686 63 112 157 7 121 83 14 99 169 10 51 
1010 INTRA-EC 699 60 62 76 6 120 78 14 81 168 10 24 
1011 EXTRA-EC 188 4 50 81 1 1 5 18 1 27 
1020 CLASS 1 162 4 36 77 5 15 1 24 
1021 EFTA COUNTR. 131 4 36 68 4 15 1 3 
6201.85 TRAVEWNO RUGS AND BLANKETS NOT WHOLLY OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 
COUVERTURES NON ENTIEREMENT DE LAINE OU DE POlLS FINS 
004 FR GERMANY 106 9 36 36 1 50 9 1 2s 005 ITALY 79 7 6 3 3 6 6 5 006 UTD. KINGDOM 29 1 5 9 2 
1000 W 0 R L D 325 58 45 45 4 76 8 29 16 46 
1010 INTRA-EC 297 53 45 41 4 75 8 17 16 38 
1011 EXTRA-EC 28 3 1 3 1 12 8 
6201.83 TRAVEWNO RUGS AND BLANKETS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
COUVERTURES DE FIBRES TEXTILES SYNTHmQUES 
001 FRANCE 120 93 
2 
6 6 
37 :! 13 1 002 BELG.·LUXBG. 91 
72 
12 36 2 
003 NETHERLANDS 370 5 254 
10 
17 i 19 2s:i 22 004 FR GERMANY 1023 349 128 602 8 54 206 005 ITALY 2192 163 70 2 772 2 
2 
167 406 
006 UTD. KINGDOM 68 
a5 1 18 29 32 5 009 GREECE 1809 
ali 1216 2 2:i 128 2 380 70 010 PORTUGAL 445 39 32 185 
4 
4 
4 011 SPAIN 2421 113 9 12 23 2042 87 4 123 
048 YUGOSLAVIA 588 6 18 505 42 15 8 060 POLAND 268 219 25 
1000 W 0 R L D 9852 928 379 3094 33 42 3418 126 52 905 6 869 
1010 INTRA-EC 8569 914 303 2157 33 41 3264 126 27 862 6 836 
1011 EXTRA·EC 1287 15 77 936 1 154 25 44 33 
1020 CLASS 1 698 8 9 583 53 20 8 17 
1030 CLASS 2 81 
7 
1 17 38 6 11 14 1040 CLASS 3 508 68 338 63 24 2 
6201.95 TRAVEWNO RUGS AND BLANKETS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
COUVERTURES DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
004 FR GERMANY 96 1 
27 
9 81 4 
005 ITALY 117 4 69 5 12 
010 PORTUGAL 176 i 1o2 107 176 10 1:i 96 062 CZECHOSLOVAK 347 24 
1000 W 0 R L D 858 40 119 152 314 12 105 115 
1010 INTRA-EC 458 39 
nli 35 276 1 68 18 1011 EXTRA·EC 401 1 117 38 10 19 97 
1040 CLASS 3 384 1 118 115 24 10 19 97 
6201.99 TRAVEWNO RUGS AND BLANKETS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND MAN-MADE FIBRES 
COUVERTURES D' AUTRES MA TIERES TEXTILES QUE COTON, LAINE OU POlLS FINS ET FIBRES SYNTHEnQUES ET ARTIFICIELLES 
005 ITALY 127 46 2 71 7 
1000 W 0 R L D 282 81 5 3 94 44 12 5 17 
1010 INTRA·EC 250 80 4 3 93 41 9 5 14 
1011 EXTRA·EC 12 1 1 1 3 3 3 
6202 BED UNEN, TABLE UNEN, TOILET LINEN AND KITCHEN UNEN; CURTAINS AND OTHER FURNISHING ARTICLES 
UNGE DE UT, DE TABLE, DE TOILETTE, D'OFFICE OU DE CUISINE; RIDEAUX, VITRAGES ET AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT 
6202.01 NET CURTAINS OF FLAX OR RAMIE 
VITRAGES DE UN OU DE RAMIE 
1000 W 0 R L D 19 3 10 3 
1010 INTRA·EC 12 3 i 10 3 1011 EXTRA-EC 7 
6202.09 NET CURTAINS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN FLAX AND RAMIE 
VITRAGES D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE DE UN OU RAMIE 
001 FRANCE 74 10 28 
17 
31 2 003 NETHERLANDS 38 12 9 
18 4 004 FR GERMANY 310 4 
10 :i 
99 152 3:i 005 ITALY 55 1 10 28 46 1 4 006 UTO. KINGDOM 58 1 2 
10 
3 4 009 GREECE 102 57 1s 14 6 036 SWITZERLAND 47 6 29 :! 4 2 :i 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Port\Jgal I UK 
6201 TRAVEWNG RUGS AND BLANKm 
DEC KEN 
6201.10 ELECTRICALLY HEATED TRAVELUNG RUGS AND BLANKETS 
DECKEN MIT ELEKTRISCHER HEIZVORRICHTUNG 
003 PAYS-BAS 565 529 
2 
13 2 1 17 
261 417 
3 
004 RF ALLEMAGNE 2256 119 436 10 1 1427 2 27 005 ITALIE 1345 86 618 8 
1936 
144 22 21 
006 ROYAUME-UNI 5270 1111 
13 
8 3 72 2110 30 
038 AUTRICHE 1144 183 11 28 584 18 42 240 25 
1000 M 0 N DE 11266 2049 2 479 31 732 2092 1970 312 3438 96 65 
1010 INTRA-CE 10092 1868 2 452 20 703 1508 1952 261 3197 71 60 
1011 EXTRA-CE 1174 183 27 11 28 584 18 51 241 25 6 
1020 CLASSE 1 1160 183 22 11 28 584 18 45 241 25 3 
1021 A E L E 1155 183 22 11 28 584 18 42 241 25 1 
6201.20 COTTON TRAVEWNG RUGS AND BLANKETS 
DECKEN AUS BAUMWOLLE 
002 BELG.-LUXBG. 596 
213 9:i 502 2 31 11 71 12 61 006 ROYAUME-UNI 607 32 4 110 41 
3 720 CHINE 1006 15 99 875 14 
1000 M 0 N DE 4378 524 342 1282 67 42 382 80 1076 343 4 236 
101 0 INTRA-CE 2489 515 222 883 47 42 247 80 71 175 
:i 207 1011 EXTRA-CE 1888 9 120 399 21 135 1005 168 28 
1040 CLASSE 3 1259 8 67 2 120 an 184 3 18 
6201.81 TRAVEWNG RUGS AND BLANKm WHOLLY OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 
DECKEN, GANZ AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 841 265 
2 
39 15 140 
339 
13 165 4 
002 BELG.-LUXBG. 1513 
276 
48 3 12 85 1024 
11 004 RF ALLEMAGNE 5118 528 
847 
4 703 1635 1400 561 6 005 ITALIE 1359 124 249 40 25 160 
120 446 33 75 006 ROYAUME-UNI 1865 48 25 337 28 149 585 86 39 
3 036 SUISSE 922 21 693 1 8 32 159 5 
038 AUTRICHE 567 21 126 2 57 360 
1000 M 0 N DE 14569 1047 1556 2541 122 1183 2868 124 2548 1900 233 447 
1010 INTRA-CE 11434 996 879 1210 111 1165 2737 120 1972 1874 227 143 
1011 EXTRA-CE 3134 51 678 1330 11 18 132 4 576 25 5 304 
1020 CLASSE 1 2877 51 574 1283 2 8 128 4 526 22 5 274 
1021 A E L E 2547 51 573 1183 2 8 118 525 21 5 61 
6201.85 TRAVEWNG RUGS AND BLANKm NOT WHOLLY OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 
DECKEN, NICHT GANZ AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
004 RF ALLEMAGNE 2424 169 496 
341 
6 1533 206 11 li 3 005 ITALIE 718 50 71 51 70 4li 122 23 104 006 ROYAUME-UNI 841 23 4 182 6 222 34 
1000 M 0 N DE 4833 m 592 658 65 1907 55 637 132 9 205 
1010 INTRA-CE 4408 559 580 599 65 1876 55 361 129 9 155 
1011 EXTRA-CE 424 14 12 59 31 256 2 50 
6201.93 TRAVEWNG RUGS AND BLANKm OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
DECKEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1004 755 
21 
41 44 
251 13 
21 106 37 
002 BELG.-LUXBG. 650 296 50 2 4 295 14 003 PAY8-BAS 1787 52 1223 
3 16 
63 1 
122 2023 9 152 004 RF ALLEMAGNE 7841 2316 910 
2422 
512 9 1719 
005 ITALIE 8283 754 361 49 36 2669 10 3:i 613 6 1347 006 ROYAUME-UNI 691 7 8 134 1 198 245 57 
009 GRECE 9060 620 
416 
5773 
11 4li 688 10 1979 336 010 PORTUGAL 1981 188 207 739 
14 
24 5:i 011 ESPAGNE 8328 392 85 106 261 6542 322 32 521 
048 YOUGOSLAVIE 2855 IS 79 2629 131 74 21 060 POLOGNE 711 587 30 
1000 M 0 N DE 45291 5362 2283 13999 326 157 12286 614 372 5280 70 4522 
1010 INTRA-CE 39545 5328 1875 10009 325 151 11668 611 193 5134 70 4181 
1011 EXTRA-CE 5747 55 408 3990 1 6 618 3 179 148 341 
1020 CLASSE 1 3672 23 154 2917 4 247 123 36 168 
1030 CLASSE 2 516 7 11 87 2 189 
3 56 49 170 1040 CLASSE 3 1561 25 244 986 182 62 3 
6201.95 TRAVEWNG RUGS AND BLANKm OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
DECKEN AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
004 RF ALLEMAGNE 773 7 
187 
54 5 655 4 47 
005 ITALIE 582 30 280 21 44 
010 PORTUGAL 714 
3 tiT 266 714 17 26 136 062 TCHECOSLOVAQ 661 32 
1000 M 0 N DE 3282 220 226 583 2 1253 34 12 713 5 254 
1010 INTRA-CE 2432 217 2 267 2 1134 17 12 678 5 98 
1011 EXTRA-CE 850 3 224 296 119 17 35 156 
1040 CLASSE 3 731 3 215 279 32 17 35 150 
6201.99 TRAVEWNG RUGS AND BLANKm OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND MAN-MADE FIBRES 
DECKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYHTHETISCHEN UNO KUENSTUCHEN, BAUMWOLLE, WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
005 ITALIE 611 281 17 17 3 258 35 
1000 M 0 N DE 1791 626 43 35 34 400 233 268 18 2 132 
1010 INTRA-CE 1559 614 36 20 34 380 210 145 18 2 98 
1011 EXTRA-CE 231 11 5 15 20 23 123 34 
6202 BED UNEN, TABLE UNEN, TOILET UNEN AND KITCHEN UNEN; CURTAINS AND OTHER FURNISHING ARTICLES 
am-, TISCH-, KOERPERPFLEGE- UNO ANDERE HAUSHALTSWAESCHE; VORHAENGE, GARDINEN U.AND.GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG 
6202.01 NET CURTAINS OF FLAX OR RAMIE 
GARDINEN AUS FLACHS ODER RAMIE 
1000 M 0 N DE 221 7 25 24 41 23 77 20 3 
1010 INTRA-CE 103 7 25 24 41 23 8 20 3 1011 EXT RA-CE 118 69 
6202.09 NET CURTAINS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN FLAX AND RAMIE 
GARDINEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS FLACHS ODER RAMIE 
001 FRANCE 1534 241 1 704 2 18 
a6 28 465 32 43 003 PAY8-BAS 535 202 4 215 6 2 6 3453 3 20 004 RF ALLEMAGNE 6003 108 9 
2ri 
360 1436 53 573 
005 ITALIE 939 30 5 49 228 298 
624 
12 37 3 
006 ROYAUME-UNI 819 10 9 47 13 5 
137 
33 78 
71 009 GRECE 1409 1 788 2ci 180 36 232 36 036 SUISSE 907 160 475 108 70 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
6202.09 
048 YUGOSLAVIA 89 83 6 
1000 W 0 R L D 898 32 4 258 5 31 187 48 34 221 16 62 
1010 INTRA·EC 878 28 1 118 3 29 153 48 28 211 11 50 
1011 EXTRA·EC 224 5 3 142 2 2 34 2 8 10 5 13 
1020 CLASS 1 197 2 140 1 2 31 2 4 10 5 
1021 EFTA COUNTR. 66 2 17 2 31 2 4 3 5 
6202.12 COTTON BED UNEN CONTAINING FLAX 
UNGE DE UT DE COTON MELANGE AVEC DU UN 
004 FR GERMANY 91 70 
8 5 
20 36 005 ITALY 51 2 
1000 W 0 A L D 448 91 17 13 43 8 21 49 26 179 
1010 INTAA·EC 241 91 4 11 9 8 19 8 24 69 
1011 EXTAA·EC 205 13 1 35 1 3 40 3 109 
1020 CLASS 1 79 13 1 7 39 19 
6202.13 COTTON BED UNEN CONTAINING NO FLAX 
UNGE DE UT DE COTON, NON MELANGE AVEC DULIN 
001 FRANCE 912 410 1 281 4 3 
1698 
110 28 7 67 
002 BELG.·LUXBG. 2320 
1586 
7 66 1 7 528 
27 
12 
003 NETHERLANDS 2313 14 420 ; 150 B2 1606 34 004 FR GERMANY 4082 654 535 to4 sri 837 7 353 7 89 005 ITALY 1322 44 
5 
29 946 23 65 1 76 006 UTD. KINGDOM 1485 20 140 2 1 469 593 221 11 
69 007 IRELAND 71 
133 2 2 16 
2 
008 DENMARK 292 
,; 26 136 1 009 GREECE 966 418 
2 189 
171 
37 
314 26 
334i 010 PORTUGAL 8356 240 143 1254 849 17 284 
4 011 SPAIN 72 
8 27 
7 47 1 9 4 
42 030 SWEDEN 431 237 18 99 
2 032 FINLAND 69 3 58 4 
6 
1 1 
036 SWITZERLAND 96 
3 2 
65 12 2 
8 
11 
036 AUSTRIA 23B 190 
62 
27 4 4 
048 YUGOSLAVIA 3540 7 269 1166 1684 304 48 
052 TURKEY 6448 183 34 2398 
,; 557 736 2353 183 058 SOVIET UNION 474 60 331 7i 72 12 26 060 POLAND 423 B2 226 
8 
1 
062 CZECHOSLOVAK 822 17 752 36 7 36 39 064 HUNGARY n3 n 565 2 54 
3 066 ROMANIA 485 334 128 20 
066 BULGARIA 310 
14 
254 
47 
56 206 34 220 EGYPT 349 41 7 
362 ZIMBABWE 137 
2 25 10 24 7i 348 ; 5 137 400 USA 505 13 
508 BRAZIL 519 8 297 19 1 1 
26 
193 
30i 624 ISRAEL 1585 
763 137i 
841 
2 
349 50S 68 662 PAKISTAN 9730 3086 348 5 2319 1328 
664 INDIA 2811 68 256 1304 3 150 3 41 119 667 
669 SRI LANKA 220 44 
4 
72 30 33 41 
680 THAILAND 242 1 
10 157 28 
233 
3 473 
4 
si 720 CHINA 9n 1 71 165 18 
740 HONG KONG 496 3 2 432 25 11 23 
1000 W 0 A LD 52492 4093 2981 15657 174 301 7529 878 5140 8733 72 7134 
1010 INTAA·EC 20184 2965 730 2822 59 225 5168 840 832 2899 56 3688 
1011 EXTAA·EC 32305 1128 2251 12834 115 75 2361 38 4208 5833 16 3446 
1020 CLASS 1 11560 204 356 4142 10 25 786 2811 2771 16 439 
1021 EFTA COUNTR. 857 11 52 553 
24 12 
33 35 32 107 11 58 1030 CLASS 2 16482 923 1649 6074 1297 604 2993 2871 
1031 ACP~66) 168 
246 2619 82 39 31 3 793 70 137 1040 CLA S 3 4268 279 136 
6202.15 BED UNEN OF FLAX OR RAMIE 
UNGE DE UT DE UN OU DE RAMIE 
010 PORTUGAL 95 
12 8 
5 
2 ; 90 720 CHINA 73 49 
1000 WO A L D 350 18 12 32 21 8 2 24 230 2 5 
1010 INTAA·EC 169 5 3 18 2 5 1 24 106 2 2 
1011 EXTAA·EC 181 12 8 13 18 1 1 124 3 
1020 CLASS 1 91 
12 8 
1 17 1 69 3 
1040 CLASS 3 91 12 2 1 55 
6202.11 BED LINEN OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, FLAX OR RAMIE 
UNGE DE UT D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE COTON, DE UN OU DE RAMIE 
001 FRANCE 348 145 30 2 
242 
62 20 87 
002 BELG.·LUXBG. 291 206 2 4 42 3 003 NETHERLANDS 490 9 
2 
1 
67 75 ; 272 004 FR GERMANY 443 212 8 35 2 48 ; 30 005 ITALY 652 72 
2 
3 427 
8 
47 1 64 
006 UTD. KINGDOM 1236 32 14 2 4 317 805 46 6 009 GREECE 91 7 
16 
16 
3 
9 59 
3i 2 46 2566 010 PORTUGAL 2621 33 43 36 56 26 011 SPAIN 861 19 1 6 2 262 37 8 16 490 
052 TURKEY 868 7 4 263 614 066 ROMANIA 185 
6 12i 7 
78 
67 76 2 
107 
400 USA 505 199 27 
404 CANADA 160 
4 68 11 12 149 624 ISRAEL 285 
4 
24 
7 
1n 
662 PAKISTAN 361 37 36 1 27 247 BOO AUSTRALIA 44 18 26 
1000 W 0 A L D 10151 738 99 211 136 85 1875 980 247 651 30 5101 
1010 INTAA·EC 7312 725 29 157 10 59 1414 873 146 304 28 3567 1011 EXTAA·EC 2835 11 70 54 126 28 460 107 101 347 1 1532 1020 CLASS 1 1742 1 14 50 121 8 265 79 93 283 1 827 1021 EFTA COUNTR. 41 
10 
4 2 ; 1 18 1 1 3 1 10 1030 CLASS 2 851 42 3 4 117 28 7 53 586 
1040 CLASS 3 243 14 1 4 13 78 1 12 120 
6202.40 COTTON TABLE UNEN CONTAINING FLAX, MADE WITH YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
UNGE DE TABLE DE COTON MELANGE AVEC DU UN, FABRIQUE AVEC FILS DIVERSE$ COULEURS 
005 ITALY 66 1 65 
1i 036 AUSTRIA 55 44 
1000 W 0 A L D 198 2 3 55 4 8 87 2 27 12 17 1010 INTAA·EC 84 2 3 2 4 9 87 2 1 5 5 1011 EXTAA·EC 114 53 26 7 12 1020 CLASS 1 64 48 16 
1021 EFTA COUNTR. 58 47 11 
6202.42 COTTON TABLE UNEN CONT AININQ NO FLAX, MADE WITH YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
UNQE DE TABLE DE CO TON NON MELANGE AVEC DU UN, FABRJQUE AVEC F1LS DIVERSE$ COULEURS 
001 FRANCE 50 19 1 16 46 3 5 6 002 BELG.·LUXBG. 75 
5 
1 9 1 23 1 004 FR GERMANY 51 7 
13 
1 4 33 
3 
1 005 ITALY 91 11 1 27 10 26 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeutschlanctj "EMllcSa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6202.09 
048 YOUGOSLAVIE 835 788 47 
1000 M 0 H DE 14978 874 74 3976 82 682 2589 660 484 4548 287 944 1010 INTRA-CE 11897 593 40 2234 70 617 2023 624 310 4368 198 820 1011 EXTRA-CE 3080 82 34 1742 11 65 568 36 174 178 69 123 1020 CLASSE 1 2770 1 25 1729 3 65 535 36 123 177 69 7 1021 A E L E 1549 1 24 606 1 65 532 36 122 87 69 6 
6202.12 COTTON BED LINEN CONTAINING FLAX 
BETTWAESCHE AUS MIT FUCHS GEMISCHTER BAUMWOLLE 
004 RF ALLEMAGNE 675 494 4 
10 99 4 s5 13 156 1 7 005 ITALIE 1150 9 1 972 
1000 M 0 H DE 4682 721 394 340 309 14 78 328 280 214 3 2005 1010 INTRA-CE 3157 721 47 324 109 5 62 302 96 195 3 1293 1011 EXTRA-CE 1527 347 16 200 10 14 25 184 19 712 1020 CLASSE 1 763 347 11 57 6 158 184 
6202.13 COTTON BED LINEN CONTAINING NO FLAX 
BETTWAESCHE AUS BAUMWOLLE, NICHT MIT FUCHS GEMISCHT 
001 FRANCE 13384 5232 26 4966 71 57 
1275i 
18 1244 475 62 1233 002 BELG.-LUXBG. 18122 
13416 
60 817 
i 
5 3 99 4293 
232 
94 003 PAY5-BAS 18999 161 3031 
6 
1104 
3 
549 
13184 
505 004 RF ALLEMAGNE 33760 5241 3827 
974 
1 7440 3392 56 610 
005 ITALIE 14184 513 11 559 422 9704 44 
rri 772 18 1167 006 ROYAUME-UNI 13453 182 84 987 17 15 3772 6013 2135 71 
812 007 lALANDE 844 5 
IS 22 12 tBii 
27 
13 008 DANEMARK 3035 
79 209 1369 1394 2 009 GRECE 7720 2919 
IB 1599 
1876 
286 
2451 186 
22510 010 PORTUGAL 47855 2119 1222 9719 6910 638 2834 
sci 011 ESPAGNE 860 1 2 53 6 
i 
510 13 156 69 44i 030 SUEDE 4435 53 331 2363 199 1 1036 4 
032 FINLANDE 835 5 43 698 
5 
49 
4 159 
13 16 11 
036 SUISSE 2444 14 6 1745 279 45 66 187 038 AUTRICHE 5162 60 40 4439 
274 
468 52 37 
048 YOUGOSLAVIE 19021 53 1476 7105 6069 1798 246 
052 TURQUIE 41338 1118 156 15104 48 3687 4250 15841 1182 056 U.R.S.S. 1626 209 1138 
ss5 233 25 85 060 POLOGNE 2311 579 1060 
a6 7 062 TCHECOSLOVAQ 4449 164 3987 
159 
26 186 
210 064 HONGRIE 5112 764 3593 22 364 2ci 066 ROUMANIE 2657 1826 
i 
692 119 
068 BULGARIE 1127 63 811 315 1132 1s0 220 EGYPTE 1825 159 294 27 
382 ZIMBABWE 534 
12 3 100 74 216 315 ss8 1i 26 534 400 ETATS-UNIS 1596 185 
508 BRESIL 3826 72 2061 138 1 7 
199 
1547 
2035 624 ISRAEL 11625 1 
5618 
5719 
i 1B 
2857 
2315 
814 
662 PAKISTAN 45663 4183 14393 2525 19 11748 4843 
664 INDE 13655 462 1298 7075 2 18 814 9 209 702 3066 
669 SRI LANKA 1169 370 
3 2 s5 451 124 108 116 660 THAILANDE 1254 7 
499 
1155 
14 6086 29 3 720 CHINE 10182 14 74 917 893 1243 144 298 
740 HONG-KONG 3356 27 20 2623 1 292 224 169 
1000 M 0 H DE 361341 33410 16790 102439 1954 3131 60318 6837 32966 61158 623 41917 
1010 INTRA-CE 172215 26782 5802 24859 673 2120 44088 8391 8894 25370 502 26934 
1011 EXTRA-CE 189122 6627 11188 77580 1280 1011 16229 248 24072 35786 121 14982 
1020 CLASSE 1 76392 1322 2372 31700 79 221 5365 5 13565 18846 121 2796 
1021 A E L E 13267 134 737 9294 5 4 532 5 627 1150 94 685 
1030 CLASSE 2 85236 5288 7026 32547 200 245 6906 227 2759 16565 11473 
1031 ACP~66~ 731 1i 1700 13332 1ooi 545 196 14 1 375 534 1040 CLA S 3 27491 1958 7747 712 
6202.15 BED LINEN OF FLAX OR RAMIE 
BETTWAESCHE AUS FUCHS ODER RAMIE 
010 PORTUGAL 3808 1 
126 
35 
24 
12 
10 
3756 4 
720 CHINE 3090 243 75 2612 
1000 M 0 H DE 8895 315 152 333 180 151 80 126 7453 20 25 60 
1010 INTRA-CE 5015 72 23 231 17 64 58 126 4333 20 23 48 
1011 EXTRA-CE 3881 243 129 102 163 88 22 3120 2 12 
1020 CLASSE 1 534 
243 
3 25 139 
75 
9 348 10 
1040 CLASSE 3 3297 126 72 24 10 2748 1 
6202.19 BED LINEN OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, FLAX OR RAMIE 
BETTWAESCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE, FUCHS ODER RAMIE 
001 FRANCE 3905 1598 4 414 34 11 
2606 
3 154 138 13 1536 
002 BELG.-LUXBG. 3293 
1396 
1 69 2 590 
4 
31 
003 PAYS-BAS 3236 33 109 
3 
4 9 
i 379 soli 1683 004 RF ALLEMAGNE 2905 768 71 
25i 
28 676 24 349 
005 ITALIE 4005 490 
14 
28 44 2282 26 
14i 
356 9 519 
006 ROYAUME-UNI 13439 332 153 37 37 4376 7664 629 56 
009 GRECE 973 52 
136 
123 
24 
89 709 
329 237 468 23776 010 PORTUGAL 28132 1542 620 490 510 
337 011 ESPAGNE 8317 319 22 58 19 2762 261 149 368 3984 
052 TURQUIE 5759 92 33 1551 4083 
066 ROUMANIE 1099 
2 5 42 866 75 463 26i 292 2i 636 400 ETAT$-UNIS 2482 679 233 
404 CANADA 712 2li 2 1 1 70 152 638 624 ISRAEL 2311 4i 611 210 4i 1309 662 PAKISTAN 1950 186 241 6 177 1248 
800 AUSTRALIE 721 338 383 
1000 M 0 H DE 87390 6752 759 2285 1047 960 16761 8884 1541 5769 463 42169 
1010 INTRA-CE 69093 6496 263 1803 148 730 13984 8304 1062 3378 442 32465 
1011 EXTRA-CE 18299 257 476 463 901 230 2777 580 479 2391 21 9704 
1020 CLASSE 1 10719 17 122 353 861 86 1279 340 377 1766 21 5497 
1021 A E L E 505 13 66 41 1 8 114 3 25 63 21 150 
1030 CLASSE 2 6071 239 243 101 9 75 1035 240 52 597 3480 
1040 CLASSE 3 1507 111 29 31 68 464 50 27 727 
6202.40 COTTON TABLE LINEN CONTAINING FLAX, MADE WITH YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
BUNTGEWEBTE n5CHWAESCHE AUS MIT FUCHS GEMISCHTER BAUMWOLLE 
005 ITALIE 838 
i 
10 814 
325 
4 10 
038 AUTRICHE 1190 683 1 
1000 M 0 H DE 2902 25 62 1042 44 83 845 28 434 96 4 239 
101 0 INTRA-CE 1085 23 2 49 44 a3 844 28 18 49 4 70 1011 EXTRA-CE 1817 1 81 993 1 417 47 170 
1020 CLASSE 1 1327 1 1 942 1 380 1 1 
1021 A E L E 1268 1 1 935 1 326 1 1 
6202.42 COTTON TABLE LINEN CONTAINING NO FLAX, MADE WITH YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
BUNTGEWEBTE n5CHWAESCHE AUS BAUMWOLLE, OHNE FUCHSMISCHUNG 
001 FRANCE 932 232 11 395 7 
soci 3 36 69 9 170 002 BELG.-LUXBG. 1017 
122 
22 126 i 4 6 14 338 6 13 004 RF ALLEMAGNE 924 84 223 i 46 99 551 3 005 ITALIE 1319 173 9 6 368 1 138 44 356 
335 
1987 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar11 .I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6202.42 
006 UTD. KINGDOM 59 2 6 3 6 16i 28 7 20 19 010 PORTUGAL 236 11 19 9 4 4 011 SPAIN 130 2 
3 
4 113 
15 
4 2 
038 AUSTRIA 69 49 1 1 
048 YUGOSLAVIA 86 3 5 61 17 
066 ROMANIA 268 i 97 6i 20 268 5 1i 664 INDIA 327 
5 a8 132 720 CHINA 350 13 30 19 10 127 15 43 
1000 WORLD 2098 79 228 268 7 98 406 28 672 130 8 176 
1010 INTRA·EC 753 63 36 69 1 7 344 28 34 98 8 65 
1011 EXTRA·EC 1345 18 192 197 8 91 62 638 32 111 
1020 CLASS 1 218 2 13 65 14 79 12 33 
1021 EFTA COUNTR. 103 1 8 57 11 18 4 4 
1030 CLASS 2 439 2 124 74 6 9li 37 160 6 36 1040 CLASS 3 690 13 55 58 11 399 15 43 
6202.44 PRINTED COTTON TABLE UNEN CONT AI NINO FLAX 
UNGE DE TABLE DE COTON MELANGE AVEC DU UN, IMPRIME 
038 AUSTRIA 31 31 
1000 W 0 R L D 95 4 4 2 76 6 
101 0 INTRA·EC 9 3 4 2 2 5 1011 EXTRA·EC 84 74 
1020 CLASS 1 58 3 55 
1021 EFTA COUNTR. 34 3 31 
6202.46 PRINTED COTTON TABLE UNEN CONT AININO NO FLAX 
UNGE DE TABLE DE COTON NON MELANGE AVEC DU UN, IMPRIME 
001 FRANCE 54 25 2 14 
32 
3 3 5 
002 BELG.-LUXBG. 45 9 i 5 10 3 004 FR GERMANY 52 
28 4 22 7 29 1 005 ITALY 142 13 1 70 3 1 
010 PORTUGAL 109 3 1 6 10 68 
5 
4 17 
508 BRAZIL 228 1 10 189 2 21 
2i 662 PAKISTAN 352 1 330 
15 720 CHINA 89 52 7 15 
1000 W 0 R L D 1404 87 41 392 8 35 570 30 31 120 89 
1010 INTRA·EC 529 84 4 74 5 33 195 30 10 61 32 
1011 EXTRA-EC 873 3 36 317 3 2 375 21 59 57 
1020 CLASS 1 129 16 49 2 10 16 19 17 
1021 EFTA COUNTR. 47 3 8 20 2 1 10 1 7 1030 CLASS 2 645 14 211 358 5 25 26 
1040 CLASS 3 102 7 58 7 15 15 
6202.51 COTTON TABLE UNEN CONTAINING FLAX OTHER THAN PRINTED OR MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
UNGE DE TABLE DE COTON MELANGE AVEC DU UN, AUTRE QUE FABRIQUE AVEC FILS DIVERSES COULEURS ET IMPRIME 
1000 WORLD 61 5 8 13 3 9 8 10 7 
1010 INTRA-EC 30 5 6 3 1 9 1 10 1 1011 EXTRA-EC 30 10 1 7 6 
6202.59 corroN TABLE UNEN CONT AININO NO FLAX OTHER THAN PRINTED OR MADE FRO II YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
UNGE DE TABLE DE COTON NON MELANGE AVEC DU UN, AUTRE QUE FABRIQUE AVEC FILS DIVERSES COULEURS ET IMPRIME 
001 FRANCE 39 19 6 4 3 95 3 2 8 002 BELG.-LUXBG. 319 29 40 2 39 120 17 003 NETHERLANDS 141 2 43 5 5 53 
127 
4 
004 FR GERMANY 228 21 20 34 1 21 37 1 005 ITALY 254 14 
1i 
3 166 
52 
2 33 
006 UTD. KINGDOM 96 1 5 2 11 
13 
14 
12 010 PORTUGAL 54 5 1 5 14 3 4 011 SPAIN 77 13 5 48 2 5 
038 SWITZERLAND 16 i 3 8 2 1 4 038 AUSTRIA 19 10 1 4 
19 100 048 YUGOSLAVIA 309 4 20 86 3 8 92 664 INDIA 91 
1oS 
52 
69 
15 
287 
1 
12 sci 720 CHINA 2080 5 729 365 295 130 
1000 W 0 R L D 4159 218 75 1097 426 74 803 55 571 456 22 362 
1010 INTRA-EC 1220 103 40 136 15 2 361 52 155 270 4 82 
1011 EXTRA·EC 2939 115 35 961 410 72 442 4 417 186 17 280 
1020 CLASS 1 414 6 5 119 14 127 20 123 
1021 EFTA COUNTR. 45 1 4 27 38 2 3 4 1 4 5 1030 CLASS 2 296 1 22 69 75 
3 
1 25 59 
1040 CLASS 3 2228 109 9 773 372 69 353 286 141 13 98 
6202.61 TABLE LINEN OF FLAX OR RAMIE 
UNGE DE TABLE DE UN OU DE RAMIE 
002 BELG.·LUXBG. 25 4 
24 
20 
006 UTD. KINGDOM 29 
4 
5 
14 010 PORTUGAL 18 
708 PHILIPPINES 19 
28 44 18 5 10 4 61 7 720 CHINA 174 15 
1000 W 0 R L D 414 31 45 54 10 18 18 26 177 18 14 7 
1010 INTRA-EC 118 2 45 5 9 1 12 26 65 1 4 2 1011 EXTRA-EC 296 29 49 15 8 112 15 11 5 
1020 CLASS 1 15 13 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 13 i 2 13 3 3 5 3 1 1030 CLASS 2 36 18 6 112 1040 CLASS 3 248 28 44 18 6 11 10 7 4 
8202.65 TABLE UNEN OF TEXTILE MA TERIALB OTHER THAN COTTON, FLAX OR RAMIE 
UNGE DE TABLE D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE COTON, DE UN OU DE RAMIE 
001 FRANCE 97 67 4 2 7i 9 2 13 002 BELG.-LUXBG. 279 
14 4 
34 1 4 157 1 11 004 FR GERMANY 533 
112 3 
1 179 162 165 3 5 005 ITALY 393 33 6 220 
15 
17 2 006 UTD. KINGDOM 32 1 7 1 4 6 2 1aS 010 PORTUGAL 497 17 150 28 99 11 011 SPAIN 135 20 13 35 41 12 11 2 038 SWITZERLAND 34 2 21 1 1 8 038 AUSTRIA 15 2 13 
27 11 052 TURKEY 339 5 296 
508 BRAZIL 240 1 177 2 13 47 701 MALAYSIA 32 32 
1 2 708 PHILIPPINES 37 
4 
34 
720 CHINA 95 40 2 1 4 5 39 728 SOUTH KOREA 65 63 1 1 
1000 W 0 R L D 3127 208 11 1087 5 50 701 20 236 422 16 373 1010 INTRA-EC 2052 177 6 339 5 38 613 16 230 392 15 221 1011 EXTRA·EC 1076 28 5 748 12 88 4 6 31 1 153 1020 CLASS 1 451 9 1 367 9 31 2 13 19 1021 EFTA COUNTR. 57 4 1 35 1 2 1 1 12 1030 CLASS 2 482 15 
4 
336 1 37 
4 4 
14 79 1040 CLASS 3 144 5 46 2 20 5 54 
6202.71 TOILET AND KITCHEN LINEN OF TERRY TOWEWNO 
336 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland J Ita II a 1 Nederland J Portugal I UK 
6202.42 
006 ROYAUME-UNI 820 28 101 39 2 5 391 2 248 6 
m! 010 PORTUGAL 2134 95 205 128 li 83 1150 236 65 27 011 ESPAGNE 616 8 
37 
35 23 500 436 24 16 038 AUTRICHE 1821 12 1292 12 9 048 YOUGOSLAVIE 857 23 65 607 162 066 ROUMANIE 1698 li 495 396 2 97 1698 2s li 58 664 INDE 1789 
94 
702 
720 CHINE 3640 47 324 405 425 57 1941 103 244 
1000 M 0 N DE 20313 986 1715 3824 121 599 2866 401 8318 1750 98 1835 1010 INTRA-CE 8495 889 454 1065 18 98 2569 401 848 1445 92 816 1011 EXTRA-CE 11813 96 1260 2759 102 501 297 5668 305 6 819 1020 CLASSE 1 3481 31 154 1557 49 26 1098 164 402 
1021 A E L E 2309 13 114 1463 49 7 491 87 li 85 1030 CLASSE 2 2533 17 630 574 to:! 9 204 882 38 173 1040 CLASSE 3 5601 49 476 628 444 68 3687 103 244 
6202.44 PRINTED COTTON TABLE LINEN CONY AINING FLAX 
BEDRUCKTE TISCHWAESCHE AUS MIT FLACHS GEMISCHTER BAUMWOLLE 
038 AUTRICHE 953 13 940 
1000 M 0 N DE 1539 33 13 121 48 43 13 1245 22 
1010 INTRA-CE 184 30 13 10 48 6 13 56 7 
1011 EXTRA-CE 1354 3 111 38 1189 15 
1020 CLASSE 1 1172 3 111 1058 
1021 A E L E 1054 3 111 940 
6202.46 PRINTED COTTON TABLE UNEN CONTAINING NO FLAX 
BEDRUCKTE TISCHWAESCHE AUS BAUMWOLLE, OHNE FLACHSMISCHUNG 
001 FRANCE 974 418 44 325 5 22 
394 
43 33 16 68 002 BELG.-LUXBG. 641 
146 22 3 4 1 1s0 189 55 004 RF ALLEMAGNE 887 402 241 97 421 26 005 ITALIE 1926 158 7 55 1009 3 
4 
33 17 
010 PORTUGAL 1274 40 11 76 5 124 734 36 244 
508 BRESIL 2062 11 62 1722 22 36 209 
67 662 PAKISTAN 1561 
5 
8 
8 
1488 
ali 720 CHINE 996 814 29 74 
1000 M 0 N DE 14170 1155 487 4580 95 432 4486 124 567 1392 21 851 
101 0 INTRA-CE 7144 1116 110 1305 71 387 2428 124 222 874 19 488 
1011 EXTRA-CE 7025 40 357 3274 24 45 2058 345 518 1 363 
1020 CLASSE 1 1588 10 181 602 16 19 90 300 187 181 
1021 A E L E 913 10 112 350 2 5 33 267 14 120 
1030 CLASSE 2 4355 25 119 1826 8 18 1938 45 265 110 
1040 CLASSE 3 1085 5 56 847 8 29 66 74 
6202.51 COTTON TABLE LINEN CONTAINING FLAX OTHER THAN PRINTED OR MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISCHWAESCHE AUS MIT FLACHS GEMISCHTER BAUMWOLLE, WEDER BUNTGEWEBT NOCH BEDRUCKT 
1000 M 0 N DE 1006 30 5 176 190 10 105 19 239 155 77 
1010 INTRA-CE 362 25 4 12 56 1 48 19 30 149 20 
1011 EXTRA-CE 642 4 1 164 134 9 59 208 6 57 
6202.59 COTTON TABLE LINEN CONY AINING NO FLAX OTHER THAN PRINTED OR MADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
TISCHWAESCHE AUS BAUIIWOLLE, NICHT MIT FLACHS GEMISCHT, WEDER BUNTGEWEBT NOCH BEDRUCKT 
001 FRANCE 915 440 3 158 38 7 
2100 
45 20 203 
002 BELG.-LUXBG. 6874 290 159 743 35 857 2490 400 003 PAY5-BAS 2263 25 657 69 9 108 1 1073 2542 41 004 RF ALLEMAGNE 4735 607 329 406 7 337 835 j 68 005 ITALIE 3812 296 
161 
18 23 2504 565 li 25 539 006 ROYAUME-UNI 1384 25 182 31 34 143 271 133 010 PORTUGAL 1024 83 10 101 11 101 1 514 36 
21 011 ESPAGNE 517 90 37 
18 
288 1 36 36 44 036 SUISSE 774 7 29 552 50 34 79 038 AUTRICHE 1059 44 883 21 89 3 10 
048 YOUGOSLAVIE 3171 54 2 1066 20 58 966 155 870 664 INDE 628 3 138 368 965 91 2 5 193 3 720 CHINE 39259 2465 65 17016 7106 4202 4310 1925 1012 
1000 M 0 N DE 70694 4483 994 23334 7972 1160 11000 597 9073 7765 263 4053 
1010 INTRA-CE 21711 1835 688 2312 209 74 5678 570 3440 5400 28 1477 
1011 EXTRA-CE 48982 2647 306 21022 7762 1087 5322 27 5633 2365 235 2576 
1020 CLASSE 1 5716 110 61 2725 1 18 179 1256 207 1 1158 
1021 A E L E 2052 54 48 1552 603 17 82 123 53 34 123 1030 CLASSE 2 2711 10 155 860 94 501 
27 
17 150 287 
1040 CLASSE 3 40555 2527 90 17437 7158 975 4642 4360 2008 200 1131 
6202.61 TABLE LINEN OF FLAX OR RAMIE 
TISCHW AESCHE AUS FLACHS ODER RAMIE 
002 BELG.-LUXBG. 835 26 27 99 636 477 5 006 ROYAUME-UNI 819 13 3 147 13 3 j 010 PORTUGAL 1396 287 72 41 989 
708 PHILIPPINES 877 
7oS 430 847 200 399 174 3206 3 124 30 720 CHINE 6194 882 11 
1000 M 0 N DE 12484 787 470 2590 388 670 631 653 5711 171 262 153 
1010 INTRA-CE 3880 61 1 392 8 115 424 849 2037 39 74 60 
1011 EXTRA-CE 8826 726 489 2198 379 555 207 4 3675 131 188 94 
1020 CLASSE 1 557 4 457 25 36 5 7 7 15 1 
1021 A E L E 523 20 4 456 8 36 5 7 7 48 31 1030 CLASSE 2 1217 35 849 60 105 10 
4 
7 52 
1040 CLASSE 3 6851 706 430 892 294 414 192 3681 72 125 61 
6202.65 TABLE LINEN OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, FLAX OR RAMIE 
TISCHW AESCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE, FLACHS ODER RAMIE 
001 FRANCE 1652 1009 3 140 53 982 1 259 41 13 133 002 BELG.-LUXBG. 3471 
311 36 269 1 33 8 102 1980 9 88 004 RF ALLEMAGNE 3837 
898 
2 1218 10 787 1335 73 62 
005 ITALIE 4783 402 2 36 43 3242 1 j 116 j 43 006 ROYAUME-UNI 515 21 12 141 29 6 85 200 36 3233 010 PORTUGAL 9487 395 
1 
3747 501 1207 5 88 267 141 011 ESPAGNE 1310 185 229 3 
37 
336 284 100 26 
036 SUISSE 2602 167 15 2152 77 10 29 3 112 
038 AUTRICHE 1144 254 668 
1 ta:i 20 1 1 052 TURQUIE 1673 14 1423 52 
441 508 BRESIL 3055 22 2418 20 154 
701 MALAYSIA 671 671 36 57 3 3 708 PHILIPPINES 1626 
75 
1533 
2 20 409 720 CHINE 1679 603 42 49 153 126 
726 COREE DU SUD 1661 1841 2 4 14 
1000 M 0 N DE 42251 3208 148 17835 81 883 8191 248 1791 4330 269 5269 
1010 INTRA-CE 25628 2533 58 5594 76 638 7104 226 1582 3952 242 3623 
1011 EXTRA-CE 16622 675 88 12241 5 245 1086 22 209 379 27 1645 
1020 CLASSE 1 6052 443 23 4843 1 169 340 1 51 92 6 283 
1021 A E L E 3837 423 19 3023 
2 
42 84 35 31 3 177 
1030 CLASSE 2 8136 121 1 6625 34 349 
21 
4 160 20 840 1040 CLASSE 3 2430 111 64 972 2 42 396 153 127 522 
6202.71 TOILET AND KITCHEN LINEN OF TERRY TOwaLING 
337 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance NlmexeJ EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6202.71 UNGE DE TOILETI'E, D'OFFICE OU CUISINE, DE COTON, BOUCLE DU GENRE EPONGE 
001 FRANCE 835 302 13 290 2 4 
4576 i 158 33 5 28 002 BELG.-LUXBG. 8637 
337 
41 1373 16 3 252 2058 1 318 
003 NETHERLANDS 723 41 109 5 1 65 3 2 
1380 
16 144 
004 FA GERMANY 2718 140 161 
197 
21 7 647 1 200 1 160 
005 ITALY 1104 26 
ti 28 65 761 3 17 7 1 16 008 UTD. KINGDOM 408 7 41 4 43 252 32 1 
1100 007 IRELAND 1262 1 20 21 12 6 6 
009 GREECE 140 
393 750 
1 
li 412 
6 
tsli 
133 
1424 7485 010 PORTUGAL 15645 2531 2016 468 
3 011 SPAIN 181 3 
t5 
8 10 118 4 24 2 9 
030 SWEDEN 55 4 26 6 i 1 1 2 036 SWITZERLAND 60 3 29 35 15 2 1 3 036 AUSTRIA 1102 8 972 13 8 4 67 
048 YUGOSLAVIA 427 65 21 231 9 42 36 88 052 TURKEY 1876 16 804 
2 
279 
2 
32 56 624 
060 POLAND 673 37 61 70 251 39 
17 
211 
062 CZECHOSLOVAK 418 19 13 272 3 23 2 69 
064 HUNGARY 96 16 24 9 4 43 
204 MOROCCO 70 5li 2 43 62 27 220 EGYPT 305 4 160 
302 CAMEROON 165 
tli 9i 45 165 390 SOUTH AFRICA 154 
10 46 27 2i 63li 26 156 400 USA 1123 23 187 1 
448 CUBA 188 
5 
39 59 5 17 130 460 COLOMBIA 144 
52 
65 44 26 10 257 164 508 BRAZIL 3326 15 2098 62 272 342 
624 ISRAEL 516 2 1 26 3 
57 
48 7 52 6 371 
662 PAKISTAN 2615 11 56 868 457 27 326 251 562 
664 INDIA 645 2 37 12 ti 88 71 22 6 408 669 SRI LANKA 128 45 49 
7 17 
10 13 
660 THAILAND 148 202 34 10 1 2 87 720 CHINA 2129 
2 
517 252 7 319 139 682 
736 TAIWAN 321 5 168 14 91 
3 
21 9 11 
740 HONG KONG 97 5 25 18 4 2 40 
1000 W 0 R L D 48887 1487 1651 11363 189 755 10481 589 3182 5974 32 13204 
1010 INTRA-EC 31697 1209 1038 4608 94 492 8244 423 1259 4939 29 9362 
1011 EXTRA·EC 17189 278 814 6755 95 263 2215 166 1923 1035 3 3942 
1020 CLASS 1 4838 124 103 2354 41 49 350 21 723 120 2 951 
1021 EFTA C~UNTR. 1236 18 47 1040 4li 1 34 134 9 8 2 n 1030 CLASS 8792 91 218 3441 204 1318 824 627 1 1886 
1031 ACP~66) 260 21 3 45 
6 10 
211 
ti 376 289 too5 1040 CLA S 3 3560 63 292 960 548 
6202.72 COTTON TOILET AND KITCHEN UNEN CONTAINING FLAX, NOT OF TERRY TOWEWNG 
UNGE DE TO ILEnE, D'OFFICE OU DE CUISINE, DE COT ON MELANGE AVEC DU UN, AUTRE QUE BOUCLE DU GENRE EPONGE 
002 BELG.-LUXBG. 53 i 27 1 2 1 21 060 POLAND 188 97 4 44 42 
9 4 062 CZECHOSLOVAK 534 2 494 1 21 3 
068 BULGARIA 188 188 
1000 W 0 R L D 1195 25 12 647 9 2 78 8 345 51 20 
101 0 INTRA-EC 141 25 7 38 5 2 11 8 9 30 12 1011 EXTRA·EC 1058 • 810 5 87 336 21 9 1020 CLASS 1 50 2 9 
4 67 
39 
2i 4 1040 CLASS 3 998 4 601 297 
8202.74 COTTON TOILET AND KITCHEN UNEN CONTAINING No FLAX, NOT OF TERRY TOWEWNG 
UNGE DE TOILETTE, D'OFFICE OU DE CUISINE, DE COTON NON MELANGE AVEC DU UN, AUTRE QUE BOUCLE DU GENRE EPONGE 
001 FRANCE 173 65 
6 
58 1 
25i 
7 3 39 
002 BELG.-LUXBG. 917 
16i 
337 4 
4 
14 291 
2 
14 
003 NETHERLANDS 328. 12 66 1 22 53 
252 
7 
004 FR GERMANY 875 375 16 
32 
20 
9 
167 3 15 27 
005 ITALY 160 13 
28 
4 101 
137 10 
8 13 
008 UTD. KINGDOM 559 13 57 15 263 35 
134 007 IRELAND 136 
164 99 
1 
19 
2 
5 
1 534 010 PORTUGAL 1730 257 445 8 199 
036 AUSTRIA 51 2 29 6 
t5 
3 8 
6 
3 
048 YUGOSLAVIA 870 25 148 30 576 70 
052 TURKEY 748 26 305 43 3 64 335 064 HUNGARY 148 57 40 
2 
21 
220 EGYPT 361 
10 
16 
2 8 4 16 
363 
400 USA 142 1 1 100 
624 ISRAEL 40 
499 32 45i 2 10 5 i 262 3 32 662 PAKISTAN 2824 503 206 858 
664 INDIA 944 60 54 93 1 
2 
436 49 44 5 160 
720 CHINA 1620 70 68 614 2 260 25 48 219 312 
1000 W 0 R L D 13191 1502 460 2659 65 58 2639 228 1138 1875 6 2763 
1010 INTRA·EC 5024 793 160 880 33 43 1282 148 121 1124 5 435 
1011 EXTRA·EC 8187 709 300 1779 32 13 1357 80 1017 552 1 2327 
1020 CLASS 1 1847 14 57 469 23 65 615 71 1 512 
1021 EFTA COUNTR. 87 3 32 13 
4 10 
9 
s5 22 1 1 6 1030 CLASS 2 4365 583 129 569 972 332 233 1478 
1040 CLASS 3 1954 112 114 742 5 2 300 25 70 248 336 
6202.75 TOILET AND KITCHEN UNEN oF FLAX OR RAMIE 
UNGE DE TOILETI'E, D'OFFICE OU DE CUISINE, DE UN OU DE RAMIE 
060 POLAND 256 61 
2 i 88 1 83 10 23 062 CZECHOSLOVAK 264 i 202 3 3 3 40 068 ROMANIA 198 
2 
147 
2 
28 22 
7 720 CHINA 112 45 11 45 
1000 W 0 R L D 1297 15 49 488 2 5 218 21 273 29 198 
1010 INTRA-EC 197 10 4li 7 1 1 34 18 55 13 57 1011 EXTRA-EC 1101 5 479 2 4 184 3 218 17 141 
1020 CLASS 1 136 
5 
2 12 
2 4 ts4 3 55 17 67 1040 CLASS 3 956 48 467 163 65 
6202.77 TOILET AND KITCHEN UNEN OF TEXTlLE MATERIALS OTHER THAN COTTON, FLAX OR RAMIE 
UNGE DE TOILETTE, D'OFFICE OU DE CUISINE, D' AUTRES MA TIERES TEXTILES QUE DE CO TON, DE UN OU DE RAMIE 
005 ITALY 103 7 36 48 
3i 5i 
4 9 008 UTD. KINGDOM 104 2 13 6 
1000 W 0 A L D 417 66 18 53 4 7 77 37 78 41 38 1010 INTAA·EC 338 81 11 42 
4 
6 69 36 59 33 19 
1011 EXTRA·EC 81 5 7 11 1 7 1 20 8 17 1020 CLASS 1 51 5 6 1 3 1 3 1 16 3 12 
6202.83 CURTAINS AND OTHER FURNISHING ARTICLES OF COTTON MIXED WITH FLAX, BUT NOT NET CURTAINS 
RIDEAUX ET AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT, DE COTON MELANGE AVEC DU UN, EXCL YITRAGES 
720 CHINA 15 4 11 
1000 W 0 A L D 46 3 7 2 4 18 11 1010 INTAA-EC 23 3 1 2 4 2 8 1011 EXTRA·EC 22 8 14 2 1040 CLASS 3 15 4 11 
8202.85 CURTAINS AND OTHER FURNISHING ARTICLES OF COTTON NOT MIXED WITH FLAX, BUT NOT NET CURTAINS 
338 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland I "EM66a I Espa~a I France I Ireland j Ita II a I Nederland I Porlugal I UK 
6202.71 WAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UNO ANDERE HAUSHALTSWAESCHE, AUS BAUMWOLLE.fROmERGEWEBEN 
001 FRANCE 11085 3034 174 3258 61 58 
43968 
13 3666 456 50 317 002 BELG.-LUXBG. 62705 
3n4 
364 13572 191 37 15 2474 16667 6 3191 003 PAY9-BAS 7546 390 1135 65 10 668 30 43 261 1170 004 RF ALLEMAGNE 31188 2066 1515 
1677 
276 156 8112 13 3058 14239 13 1740 005 ITALIE 10129 331 1 354 528 6955 15 
220 
74 14 180 006 ROYAUME-UNI 3855 88 64 620 53 2 577 1959 264 8 007 lALANDE 12875 6 209 256 7 1 151 80 58 12107 009 GRECE 1213 3046 5988 14 66 3511 64 1o00 1135 12059 010 PORTUGAL 120981 21389 15836 3126 54882 011 ESPAGNE 1788 41 
100 
145 92 1123 36 194 35 35 87 030 SUEDE an 50 300 
2 
82 
1 
5 17 7 26 036 SUISSE 840 36 6 482 221 30 20 11 31 038 AUTRICHE 10771 144 369 9007 
2 
10 177 125 79 860 048 YOUGOSLAVIE 3282 
52li 
166 1754 62 292 398 588 052 TURQUIE 14104 122 6514 9 2142 10 208 383 4215 060 POLOGNE 3929 220 394 408 1617 163 
1oB 
1108 062 TCHECOSLOVAQ 2450 119 79 1712 19 133 14 3 263 064 HONGRIE 907 83 151 471 22 180 
204 MAROC 745 
5 256 10 
542 
228 
203 
220 EGYPTE 1297 15 783 
302 CAMEROUN 1n1 
to2 575 3 266 1n1 390 AFR. DU SUD 940 
1s0 115 123 1354 148 1220 400 ETAT9-UNIS 5173 145 1610 239 9 
448 CUBA 663 27 147 281 26 70 448 480 COLOMBIE 722 4o8 328 289 121i 60 2078 92li 508 BRESIL 26000 103 17248 443 1943 2450 
624 ISRAEL 5490 26 7 367 27 
232 
623 74 526 n 3763 
662 PAKISTAN 13431 56 487 4890 
2 
2391 116 1485 1278 2496 
664 INDE 2163 7 148 66 
39 
341 218 73 36 1274 
669 SRI LANKA 523 
1 
179 208 36 61 48 51 680 THAILANDE 735 202 
5 48 
7 12 422 
720 CHINE 10335 26 1015 2510 1336 30 1393 611 3369 736 T'AI-WAN 2506 59 1272 2 92 588 
t5 
265 86 118 
740 HONG-KONG 649 1 30 189 1 109 20 10 274 
1000 M 0 N DE 396378 14416 12671 93257 1n2 5780 92965 3922 22747 52284 438 96126 
1010 INTRA-CE 283762 12387 8724 42415 1160 4302 n455 3171 13995 48052 404 73697 
1011 EXTRA-CE 112574 2029 3947 50842 612 1478 15483 751 8738 6232 33 22429 
1020 CLASSE 1 36261 1020 1091 20392 243 333 2920 124 2038 1049 24 7027 
1021 A E L E 12528 251 602 9914 
337 
12 481 1 159 118 23 967 
1030 CLASSE 2 57691 615 1279 25335 1099 8927 573 5070 3996 9 10451 
1031 ACP~66~ 2335 83 20 264 32 48 1966 s4 1836 1187 4951 1040 CLA S 3 18622 395 1577 5114 3636 
6202.72 COTTON TOILET AND KITCHEN UNEN CONTAINING FLAX, NOT OF TERRY TOWEWNG 
WAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UNO ANDERE HAUSHAL TSWAESCHE, AUS MIT FLACHS GEMISCHTER BAUMWOLLE, KEINE FROmERGEWEBE 
002 BELG.-LUXBG. 5n 
3 
294 11 18 18 226 10 
060 POLOGNE 1184 594 12 298 2n 
47 36 062 TCHECOSLOVAQ 3908 10 3660 3 137 21 
068 BULGARIE 547 547 
1000 M 0 N DE 8413 208 89 5005 88 11 703 75 1616 431 2 185 
1010 INTRA-CE 1628 203 52 387 64 5 254 75 127 339 1 121 
1011 EXTRA-CE 6782 5 37 4818 24 6 449 1488 91 64 
1020 CLASSE 1 538 5 16 301 
17 2 449 
216 
91 36 1040 CLASSE 3 6196 20 4318 1269 
6202.74 COTTON TOILET AND KITCHEN UNEN CONTAINING NO FLAX, NOT OF TERRY TOWEWNG 
WAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UNO ANDERE HAUSHALTSWAESCHE, AUS BAUMWOLLE, NICHT MIT FLACHS GEMISCHT U. KEINE FROmERGEWEBE 
001 FRANCE 1318 559 5 242 15 5 
1857 4 
126 63 4 299 
002 BELG.-LUXBG. 7573 
1917 
55 2743 49 188 2518 
t5 
159 
003 PAY9-BAS 3117 71 378 7 
4 
98 25 541 
1934 
65 
004 RF ALLEMAGNE 6130 2450 103 
273 
238 1050 10 170 1 170 
005 ITALIE 1921 169 2 53 105 1055 
957 mi 94 11 159 006 ROYAUME-UNI 4316 162 136 299 2 148 2137 269 10 
1133 007 lALANDE 1180 
1206 
2 14 3 149 25 39 6 4178 010 PORTUGAL 12764 814 1985 2936 69 1385 
038 AUTRICHE 608 22 264 161 
116 
1 31 79 3 47 
048 YOUGOSLAVIE 5001 2 154 914 199 3206 52 358 
052 TURQUIE 3352 5 
175 
1314 
4 
196 
21 
300 1537 
064 HONGRIE 883 330 231 
6 
122 
220 EGYPTE 1085 66 58 26 67 3 26 1018 400 ETAT9-UNIS m 4 44 15 529 
624 ISRAEL 524 
2192 117 
3 
7 32 69 5 1 22 429 662 PAKISTAN 10388 1992 1688 652 609 2694 
664 INDE 3421 256 211 362 3 
5 
1704 141 173 23 528 
720 CHINE 7277 280 368 2744 15 1007 86 442 1194 1136 
1000 M 0 N DE 74892 9508 2825 t4n5 621 480 14831 1286 6568 11784 72 12142 
101 0 INTRA-CE 38976 6514 1189 6191 385 413 9339 1034 1387 9067 62 3395 
1011 EXTRA-CE 35908 2994 1636 6584 236 48 5491 251 5197 2717 9 8747 
1020 CLASSE 1 10187 111 443 2578 184 2 522 4 3428 374 9 2532 
1021 A E L E 1002 30 265 320 
25 
1 78 4 165 7 9 83 
1030 CLASSE 2 16689 2473 527 2580 35 3729 161 1232 987 4940 
1040 CLASSE 3 9030 410 666 3426 26 9 1240 86 537 1358 1274 
6202.75 TOILET AND KITCHEN UNEN OF FLAX OR RAMIE 
WAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UNO ANDERE HAUSHALTSWAESCHE AUS FLACHS ODER RAMIE 
060 POLOGNE 1758 405 
11 4 
653 3 561 
78 
136 
062 TCHECOSLOVAQ 2023 
7 
1605 20 15 16 274 
066 ROUMANIE 1158 36 831 51 162 158 59 2 720 CHINE 1463 404 205 712 
1000 M 0 N DE 10301 200 442 3502 15 106 1367 244 2563 282 22 1538 
1010 INTRA-CE 2456 149 8 79 4 48 372 226 n2 145 20 637 
1011 EXTRA-CE 7842 51 434 3423 11 61 995 18 1808 138 2 901 
1020 CLASSE 1 804 
51 
23 91 
11 66 1 18 280 1 2 408 1040 CLASSE 3 6961 411 3330 992 1527 137 422 
6202.77 TOILET AND KITCHEN LINEN OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN COTTON, FLAX OR RAMIE 
WAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UNO ANDERE HAUSHAL TSWAESCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE, FLACHS ODER RAMIE 
005 ITALIE 776 92 
2 
217 6 314 1 
324 
40 106 
006 ROYAUME-UNI 759 38 4 5 75 264 47 
1000 M 0 N DE 4026 781 273 499 43 69 657 302 834 370 9 389 
1010 INTRA-CE 3176 762 123 350 1 56 556 293 440 331 8 254 
1011 EXTRA-CE 848 18 151 148 42 12 100 9 194 39 135 
1020 CLASSE 1 504 18 138 18 32 11 57 9 86 27 108 
6202.83 CURTAINS AND OTHER FURNISHING ARncLES OF COTTON MIXED WITH FLAX, BUT NOT NET CURTAINS 
YORHAENGE UNO ANDERE GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG, AUS MIT FLACHS GEMISCHTER BAUMWOLLE, KEINE GARDINEN 
720 CHINE 611 36 574 1 
1000 M 0 N DE 1183 54 21 24 63 17 55 68 688 15 19 159 
1010 INTRA-CE 433 54 16 16 15 11 52 68 56 10 18 115 
1011 EXTRA-CE 752 4 8 49 6 4 630 6 1 44 
1040 CLASSE 3 611 36 574 1 
6202.85 CURTAINS AND OTHER FURNISHING ARncLES OF COTTON NOT MIXED WITH FLAX, BUT NOT NET CURTAINS 
339 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6202.85 RIDEAUX ET AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT, DE COTON NON MELANGE AVEC DU UN, EXCL VITRAGES 
001 FRANCE 51 24 i 8 57 5 9 5 002 BELG.·LUXBG. 198 
149 
12 87 25 
i 
16 
003 NETHERLANDS 371 8 101 70 
1 
25 
67 
17 
004 FR GERMANY 383 45 17 
97 8 i 80 4 2 169 005 ITALY 148 
8 
3 27 
178 3 
3 7 
006 UTD. KINGDOM 440 18 124 1 2 67 39 
5 007 IRELAND 58 
2 
51 
175 2 97 008 DENMARK 350 47 
i 
27 
009 GREECE 57 1 
181 
12 43 
010 PORTUGAL 311 
7 
16 73 5 3 33 
030 SWEDEN 629 92 416 29 3 43 39 
032 FINLAND 78 1 7 65 3 
3 
2 
048 YUGOSLAVIA 62 
8 i 
59 38 052 TURKEY 122 75 22 22 1 662 PAKISTAN 124 
12 
3 69 
1 
7 
664 INDIA 641 34 311 157 158 33 134 
720 CHINA 910 75 104 109 5 68 502 25 21 
736 TAIWAN 89 32 32 4 4 5 11 
1000 W 0 R L D 5558 335 354 1753 14 9 1039 182 985 274 7 606 
1010 INTRA-EC 2398 228 64 514 9 3 680 181 241 147 8 323 
1011 EXTRA-EC 3162 107 290 1239 5 6 359 1 744 127 1 283 
1020 CLASS 1 967 16 105 629 3 36 1 27 62 88 
1021 EFTA COUNTR. 728 8 102 490 2 
i 
33 5 47 41 
1030 CLASS 2 1201 14 81 468 1 208 215 40 174 
1040 CLASS 3 995 76 104 145 2 5 115 502 25 21 
6202.87 CURTAINS, OTHER THAN NET, AND OTHER FURNISHING ARTICLES OF FLAX OR RAMIE 
RIDEAUX ET AUTRES ARTICLES D' AMEUBLEMENT, DE UN OU DE RAMIE, SF VITRAGES 
002 BELG.-LUXBG. 30 30 
010 PORTUGAL 11 34 3 11 720 CHINA 141 11 93 
1000 W 0 A L D 305 34 14 11 82 8 152 6 
1010 INTRA·EC 152 1 1 4 82 6 57 1 
1011 EXTRA·EC 155 34 14 7 95 5 
1040 CLASS 3 145 34 14 4 93 
6202.89 CURTAINS, EXCEPT NET, AND OTHER FURNISHING ARnCLES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, FLAX OR RAMIE 
RIDEAUX ET AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT, D'AUTRES MAnERES TEXnLES QUE DE COTON, UN OU RAMIE, EXCL VITRAGES 
001 FRANCE 260 113 1 33 
7 
8 98 24 58 5 20 002 BELG.-LUXBG. 457 
5!14 
2 64 6 
i 
2 236 3 17 
003 NETHERLANDS 1088 14 287 1 1 166 2 
382 7 
22 
004 FR GERMANY 837 42 31 
228 7 
41 250 2 29 53 
005 ITALY 1404 48 58 14 936 1 
1 
41 29 44 
006 UTD. KINGDOM 529 6 7 21 
15 
73 359 62 38 008 DENMARK 228 41 41 64 
3 
11 
009 GREECE 115 1 36 34 3 33 29 12 010 PORTUGAL 1080 24 192 
5 
64 281 
2 
7 40 38 438 011 SPAIN 379 7 3 18 193 73 12 28 
030 SWEDEN 138 3 30 58 11 1 1 18 
1i 
18 
036 SWITZERLAND 117 1 24 39 12 15 13 
038 AUSTRIA 122 7 76 11 6 12 10 
052 TURKEY 191 164 6 20 
5 604 LEBANON n 4 10 73 i 72 9 16 664 INDIA 128 8 7 
680 THAILAND 130 9 
2 
59 
2 
32 5 21 4 
720 CHINA 326 1 246 39 15 3 18 
736 TAIWAN 198 1 15 119 9 5 14 35 
1000 W 0 A L D 8302 943 222 1934 20 171 2414 383 221 1043 107 844 
1010 INTRA·EC 6403 875 150 938 19 152 2115 365 140 871 82 696 
1011 EXTRA-EC 1900 68 72 996 1 19 299 17 81 172 26 149 
1020 CLASS 1 834 5 41 337 1 5 70 1 23 64 25 62 
1021 EFTA COUNTR. 387 4 40 157 1 2 62 1 13 40 25 42 
1030 CLASS 2 738 15 28 375 11 131 16 43 52 67 
1040 CLASS 3 528 48 4 264 3 97 16 58 20 
6203 SACKS AND BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS 
SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE 
6203.11 USED SACKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXnLE BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS 
SACS ET SACHETS USAGES, DE JUTE OU D' AUTRES FIBRES TEXnLES UBERIENNES DU NO. 5703 
003 NETHERLANDS 2330 159 4 308 373 517 208 2 210 
2887 
549 004 FR GERMANY 3580 312 2 7 11 179 182 
1000 W 0 A L D 12592 an 13 434 m 879 839 9 2981 5382 5 794 
1010 INTRA-EC 8001 an 8 364 579 828 280 9 410 3882 2 764 
1011 EXTRA·EC 4592 7 69 52 359 2571 1500 3 31 
1040 CLASS 3 2428 1972 458 
6203.13 NEW SACKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXnLE BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEIGHING <310QIM2 
SACS ET SACHETS NEUFS, DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES UBERIENNES DU NO. 5703 D'UN POIDS MOINS DE 310 G/M2 
002 BELG.-LUXBG. 1652 
478 
2 237 
110 
95 447 
128 
859 
10 
12 003 NETHERLANDS 1201 5 49 78 122 
5921 
221 666 BANGLADESH 17909 1704 267 5268 162 421 1743 1511 912 720 CHINA 5153 1890 271 135 11 283 116 2447 
1000 W 0 A L D 27148 4357 315 6010 411 743 2697 27 1801 9444 10 1331 1010 INTRA·EC 3268 506 18 302 113 240 m 27 145 1050 10 278 1011 EXTRA-EC 23642 3812 297 5708 298 503 2119 1657 8393 1055 1030 CLASS 2 18611 1921 288 5431 163 452 1836 1520 5945 1055 1040 CLASS 3 5169 1890 271 135 26 283 116 2448 
6203.15 ~~fACKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXnLE BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEIGHING MIN 310Q BUT MAX 
SACS ET SACHETS NEUFS, DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEmLES UBERIENNES DU NO. 5703 D'UN POIDS DE 310 A 500 GIM2 
002 BELG.-LUXBG. 1538 
476 10 
106 20 62 480 4 890 190 003 NETHERLANDS 879 170 5 4 98 004 FR GERMANY 1252 121 824 613 7 4 198 664 INDIA 4069 2316 20 
1oS 1237 
151 96 780 93 666 BANGLADESH 10169 1461 163 2846 958 258 2997 146 680 THAILAND 5752 5349 43 1267 40 115 113 110 65 720 CHINA 7313 3518 234 1748 49 414 
1000 W 0 R LD 31425 13444 1072 5028 165 1653 3468 23 564 5331 657 1010 INTRA·EC 3768 608 834 282 20 67 498 23 7 1018 409 1011 EXTRA-EC 27482 12644 238 4745 145 1585 2970 576 4312 247 1030 CLASS 2 20000 9126 164 3467 105 1351 1221 463 3642 241 1040 CLASS 3 7342 3518 43 1279 40 234 1748 66 414 
6203.17 NEW SACKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXnLE BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEIGHING > 500G/M2 
SACS ET SACHETS NEUFS, DE JUTE OU D' AUTRES FIBRES TEXnLES UBERIENNES DU NO. 5703 D'UN PO IDS DE PLUS DE 500 G/M2 
002 BELG.-LUXBG. 860 
87 
163 
19 
23 143 26 503 2 664 INDIA 673 50 26 12 479 
7 666 BANGLADESH 4863 1631 644 183 435 25 1697 241 680 THAILAND 993 528 304 161 
340 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-L.ux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6202.85 VORHAENGE UNO ANDERE GEGENST AENDE ZUR INNENAUSSTA TTUNG, AUS BAUMWOLLE, NICHT MIT FUCHS GEMISCHT UND KEINE GARDINEN 
001 FRANCE 945 447 1 110 12 558 124 145 13 92 002 BELG.-LUXBG. 2852 
1856 
3 133 6 1736 224 7 190 003 PAYS.BAS 4793 85 1456 
1 
899 263 
7oS 
4 224 
004 RF ALLEMAGNE 3424 494 184 
1163 23 960 19 71 3 984 005 ITALIE 1982 13 68 106 404 5 
61 
35 60 105 006 ROYAUME-UNI 4658 137 206 1023 14 10 719 1947 532 9 
61 007 lALANDE 500 
25 
433 6 6 1346 006 DANEMARK 3932 515 1740 2<i 298 009 GRECE 601 
2 140 
13 
2 
10 
8 
161 397 
010 PORTUGAL 3103 629 1323 648 39 312 
030 SUEDE 7154 97 1026 4339 523 142 523 504 032 FINLANDE 857 11 77 695 
5 
44 
28 
26 4 048 YOUGOSLAVIE 510 7i 4 476 1 1 270 052 TUROUIE 826 474 
72 100 11 662 PAKISTAN 553 1 12 326 
8 8 
31 
664 INDE 5706 229 189 1747 
31 
1250 1069 375 631 
720 CHINE 10214 996 1385 1281 77 245 5844 229 126 
736 T'AI·WAN 665 1 193 273 54 24 27 36 57 
1000 M 0 N DE 56197 4456 3671 15937 247 152 9226 2009 12213 3083 153 4850 
1010 INTRA-CE 27029 2974 709 5486 123 47 6745 1992 4425 1713 136 2677 
1011 EXTRA-CE 29170 1482 3162 10451 124 105 2481 17 7789 1370 16 2173 
1020 CLASSE 1 10359 188 1197 6262 18 11 624 17 373 707 8 954 
1021 A E L E 8535 109 1182 5256 12 9 590 10 196 599 1 571 
1030 CLASSE 2 8323 258 573 2819 61 17 1501 1560 434 8 1092 
1040 CLASSE 3 10485 1036 1391 1370 45 77 358 5655 229 126 
6202.87 CURTAINS, OTHER THAN NET, AND OTHER FURNISHING ARTICLES OF FLAX OR RAMIE 
VORHAENGE UND ANDERE GEGENST AENDE ZUR INNENAUSSTA TTUNG AUS FUCHS ODER RAMIE, AUSGEN. GARDINEN 
002 BELG.-LUXBG. 720 720 
010 PORTUGAL 841 13i 172 146 i 841 720 CHINE 4420 3369 
1000 M 0 N DE 7277 748 194 308 2 2 351 48 5555 7 64 
1010 INTRA-CE 2605 14 5 32 1 2 351 48 2138 6 10 1011 EXTRA-CE 4870 731 188 276 1 3417 1 54 
1040 CLASSE 3 4477 731 186 178 1 1 3380 
6202.89 CURTAINS, EXCEPT NET, AND OTHER FURNISHING ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, FLAX OR RAMIE 
X3~:::5~giFfo~~E~NDERE GEGENST AENDE ZUR INNENAUSSTA TTUNG AUS AN DEREN SPINNSTOFFEN AlS BAUMWOLLE, FUCHS ODER RAMIE, 
001 FRANCE 4680 1897 5 648 5 148 
1118 3 
655 758 166 402 
002 BELG.-LUXBG. 4585 
6255 
15 741 49 69 57 2291 31 213 
003 PAYS.BAS 13527 239 4476 25 6 2120 12 86 5828 171 308 004 RF ALLEMAGNE 12850 702 429 
1605 a6 620 3465 26 633 976 005 ITALIE 8160 362 484 102 3927 17 3ci 549 501 527 006 ROYAUME-UNI 5197 79 135 248 3 5 1024 3178 488 7 494 006 DANEMARK 2622 437 682 22 851 1 3 132 
009 GRECE 1257 6 229 327 29 206 41 523 125 010 PORTUGAL 5902 135 1015 48 677 1653 13 168 346 43ci 1679 011 ESPAGNE 3519 73 39 157 
2 
1671 60S 196 287 
030 SUEDE 2368 71 406 647 
10 
181 9 40 848 2 162 
036 SUISSE 2696 3 22 696 18 794 10 265 273 256 349 
036 AUTRICHE 1998 3 94 967 2 10 212 9 164 368 169 
052 TUROUIE 1154 1 1026 1 59 67 
40 604 LIBAN 709 
1aS 388 3135 4 12 669 305 579 664 INDE 5074 261 
5 
204 
680 THAILANDE 2772 263 
5 
1705 5 379 118 172 125 
720 CHINE 2087 33 1211 27 193 367 19 3 229 
736 T'AI·WAN 1828 16 85 1063 30 29 99 488 
1000 M 0 N DE 86834 1om 2668 21846 217 1821 19354 3360 3714 13584 1955 7522 
1010 INTRA-CE 62610 9967 1575 9899 197 1675 16036 3248 2279 11108 1305 5321 
1011 EXTRA-CE 24223 806 1093 11947 20 148 3317 132 1435 2476 650 2201 
1020 CLASSE 1 8911 94 564 3507 13 50 1308 23 334 1461 641 918 
1021 A E L E 7207 81 558 2318 12 30 1204 19 314 1340 634 697 
1030 CLASSE 2 12274 463 507 7071 7 84 1420 108 709 866 6 1033 
1040 CLASSE 3 3035 229 21 1368 32 591 392 149 3 250 
6203 SACKS AND BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS 
SAECKE UND BEUTEL ZU VERPACKUNGSZWECKEN 
6203.11 USED SACKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS 
GEBRAUCHTE SAECKE UNO BEUTEL, AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703 
003 PAYS.BAS 981 60 3 149 188 208 109 3 81 
57:i 
180 
004 RF ALLEMAGNE 728 23 2 25 4 57 45 
1000 M 0 N DE 3605 149 6 187 264 400 313 8 965 1254 9 250 
1010 INTRA-CE 2407 149 5 177 264 384 129 8 146 904 4 237 
1011 EXTRA-CE 1398 1 10 16 163 820 350 5 13 
1040 CLASSE 3 787 637 150 
6203.13 NEW SACKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEIGHING <310G/M2 
NEUE SAECKE UND BEUTEL, AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703 UHTER 310 G/QM 
002 BELG.-LUXBG. 1588 
412 
2 243 
a6 90 450 1oS 797 12 6 003 PAYS-BAS 1024 4 52 60 109 4398 163 666 BANGLA DESH 12577 1045 176 3374 113 374 1280 1137 680 
720 CHINE 3734 1108 199 109 7 229 106 1976 
1000 M 0 N DE 20232 2766 256 4054 310 660 2198 34 1408 7407 12 1127 
1010 INTRA-CE 3113 436 27 314 88 214 603 34 139 1011 12 233 
1011 EXT RA-CE 17081 2292 229 3739 222 446 1594 1269 6396 894 
1030 CLASSE 2 13243 1185 194 3526 113 404 1365 1144 4418 894 
1040 CLASSE 3 3746 1108 199 109 17 229 106 1978 
6203.15 NEW SACKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEIGHING MIN 3100 BUT MAX 
500G/M2 
NEUE SAECKE UND BEUTEL, AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703 VON 310 BIS 500 G/QM 
002 BELG.-LUXBG. 1181 298 8 102 15 53 328 4 697 1 003 PAYS.BAS 754 178 4 3 
100 
244 
004 RF ALLEMAGNE 1769 99 1299 54i 2 23 6 240 664 INDE 2849 1489 13 
75 606 102 81 534 89 666 BANGLA DESH 6709 917 105 1951 690 199 1990 176 
680 THAILANDE 2948 2639 
39 asS 3i 98 67 87 57 720 CHINE 4594 2028 170 1085 34 352 
1000 M 0 N 0 E 21368 7673 1580 3657 121 932 2308 31 466 3609 789 
101 0 INTRA-CE 3833 417 1308 266 15 58 360 31 10 837 511 
1011 EXTRA-CE 17351 7072 272 3371 106 874 1948 457 2973 278 
1030 CLASSE 2 12548 5046 135 2505 75 705 860 368 2582 272 
1040 CLASSE 3 4621 2028 39 865 31 170 1085 51 352 
6203.17 NEW SACKS AND BAGS OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEIGHING > 500G/M2 
NEUE SAECKE UND BEUTEL, AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703 UEBER 500 G/QM 
002 BELG.-LUXBG. 691 
s2 159 9 16 214 13 288 1 664 INDE 521 58 22 13 367 
128 6 666 BANGLA DESH 2443 692 320 92 291 13 903 
680 THAILANDE 547 250 222 75 
341 
1987 Mangen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!lclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6203.17 
720 CHINA 3680 563 174 11 484 1737 711 
1000 W 0 R L D 12044 3298 1074 321 867 709 68 3999 1692 16 
1010 INTRA-EC 1554 327 198 28 77 189 68 81 579 9 
1011 EXTRA-EC 10332 2810 879 293 791 521 3918 1113 7 
1030 CLASS 2 6544 2247 694 201 780 37 2176 402 7 
1040 CLASS 3 3680 563 174 11 484 1737 711 
6203.20 USED SACKS AND BAGS OF FLAX OR SISAL 
SACS ET SACHETS USAGES, DE LIN OU DE SISAL 
1000 W 0 R L D 1121 348 156 29 91 102 398 
1010 INTRA-EC 728 348 145 29 20 20 167 
1011 EXTRA-EC 394 12 71 82 229 
6203.30 USED SACKS AND BAGS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN JUTE, BAST FIBRES OF 57.03, FLAX OR SISAL 
SACS ET SACHETS USAGES, D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE JUTE, FIBRES TEXTILES DU NO. 5703 ET LIN OU SISAL 
1000 W 0 R L D 503 70 9 123 14 144 89 9 42 
1010 INTRA-EC 298 65 9 67 14 7 88 9 34 
1011 EXTRA-EC 208 5 56 137 1 9 
6203.40 NEW SACKS AND BAGS OF COTTON 
SACS ET SACHETS NEUFS, DE COTON 
003 NETHERLANDS 279 217 3 24 1 2<i 33 21 26 006 UTD. KINGDOM 70 
17 
1 1 1 
125 91 662 PAKISTAN 632 10 150 3 236 
720 CHINA 1517 163 449 2 268 485 150 
1000 W 0 R L D 2971 447 18 769 46 23 458 890 26 293 
1010 INTRA-EC 532 255 8 37 32 20 53 91 26 10 
1011 EXTRA-EC 2434 187 10 732 15 3 405 799 283 
1030 CLASS 2 733 18 10 198 10 3 125 238 131 
1040 CLASS 3 1650 168 526 2 280 524 150 
6203.51 NEW SACKS AND BAGS OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP, WEIGHT OF FABRIC MAX 120G/M2 
SACS ET SACHETS NEUFS, A PARTIR DE LAMES OU FORMES SIMIL DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE, POIDS DU TISSUS MAX.120 GIM2 
001 FRANCE 327 218 8 24 424 867 6 79 2 002 BELG.-LUXBG. 3547 
741 
112 22 135 35 1896 44 205 003 NETHERLANDS 1933 12 211 68 216 5 
162 
479 
004 FR GERMANY 894 212 47 
263 
14 
21 
221 59 24 
10 
155 
005 ITALY 339 33 13 39 5 1 006 UTD. KINGDOM 334 8 1 4 35 209 232 8 100 009 GREECE 560 112 35 42 
242 
13 
11 
40 
010 PORTUGAL 3568 411 180 229 1306 491 72 2<i 626 011 SPAIN 587 
162 
2 
47 27 49 
50 
3 
260 67 188 
052 TURKEY 633 
12 
104 38 189 14 
062 CZECHOSLOVAK 468 55 
165 5 
258 143 
064 HUNGARY 659 36 
1s0 
417 36 
se1 680 THAILAND 1769 
s5 278 330 10 440 708 PHILIPPINES 822 
124 2405 92 1287 
78 
1932 4611 
689 
720 CHINA 15193 3810 446 486 
728 SOUTH KOREA 410 
631 
20 30 
61 
60 8 19 36 216 46 738 TAIWAN 1520 349 437 15 
1000 W 0 R L D 35006 6623 458 4226 143 1122 4463 946 3789 8954 83 4201 
1010 INTRA-EC 12338 1727 298 890 38 757 2715 244 1038 2572 81 1978 
1011 EXTRA-EC 22582 4608 159 3337 104 36S 1748 702 2751 6383 2 2223 
1020 CLASS 1 1131 169 4 185 44 49 104 10 99 200 2 26S 
1021 EFTA COUNTR. 334 7 4 32 17 
eci 338 246 11 12 2 249 1030 CLASS 2 5078 829 20 657 61 46 1349 1472 
1040 CLASS 3 18375 3810 135 2495 257 1306 446 2606 4834 486 
6203.59 NEW SACKS AND BAGS OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP, WEIGHT > 120G/M2 
SACS ET SACHETS NEUFS, A PARTIR DE LAMES OU FORMES SIMIL DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE, POIDS DU TISSUS < 120 GIM2 
001 FRANCE 234 153 8 2 
100 
16 46 8 1 
002 BELG.-LUXBG. 455 
270 
16 43 35 314 25 003 NETHERLANDS 480 
2 
65 33 43 38 259 24 004 FR GERMANY 1142 17 22 32 252 45 484 005 ITALY 278 92 
76 
114 49 
201 sci 279 1 006 UTD. KINGDOM 1314 43 588 79 
400 007 IRELAND 687 58 2 55 29 4 63 78 011 SPAIN 26S 25 23ci 47 86 15 038 AUSTRIA 581 
9 
113 47 
125 
191 
052 TURKEY 773 29 477 54 42 66 gcj 680 THAILAND 335 19 191 
3 
4 
124 s6 2 720 CHINA 1798 11 970 330 19 218 67 
1000 W 0 R L D 9803 726 1127 2351 241 192 738 388 991 1743 1306 
1010 INTRA-EC 5334 659 91 817 62 192 581 255 583 1030 1064 
1011 EXTRA-EC 4468 66 1036 1534 179 156 134 408 713 242 
1020 CLASS 1 1678 23 6 811 171 89 1 295 267 15 
1021 EFTA COUNTR. 650 14 6 258 117 47 
9 
193 15 
1030 CLASS 2 618 28 53 305 li 45 113 19 159 1040 CLASS 3 2173 16 977 418 22 124 426 69 
6203.97 NEW SACKS AND BAGS OF FABRIC MADE FROM SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP 
~~~PWo~¢fr:r NEUFS DE FIBRES SYNTHETIQUES, AUTRES QU'A PARTIR DE LAMES OU FORMES SIMIL DE POLYETHYLENE OU 
005 ITALY 107 30 
5 
22 33 14 
1 45 8 006 UTD. KINGDOM 238 47 10 
2 
13 115 
114 011 SPAIN 218 
2 3 s6 93 7 2 720 CHINA 208 141 6 
1000 W 0 R L D 1711 121 55 184 4 6 230 218 386 137 4 366 
1010 INTRA-EC 1046 92 48 78 4 6 223 188 97 112 1 199 
1011 EXTRA-EC 662 29 7 108 7 30 289 25 2 167 
1020 CLASS 1 291 2 5 44 5 30 54 24 127 
1021 EFTA COUNTR. 198 2 5 37 29 
197 
6 119 
1040 CLASS 3 267 2 3 57 8 
6203.98 NEW SACKS AND BAGS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN JUTE, BAST FIBRES OF 57.03, FLAX, SISAL, COTTON AND SYNTHETIC FIBRES 
SACS ET SACHETS NEUFS, EN MATIERES TEXTILES AUTRES QUE SYNTHETIQUES, JUTE ET FIBRES TEXT.UBERIENNES DU N0.5703, COTON 
003 NETHERLANDS 166 4 2 7 11 142 
1000 W 0 R L D 581 47 3S 29 40 113 79 183 36 19 1010 INTRA-EC 458 42 3 5 4 107 79 173 34 9 1011 EXTRA-EC 124 5 32 24 36 8 9 2 10 
6204 TARPAULINS, SAILS, AWNINGS, SUNBUNDS, TENTS AND CAMPING GOODS 
BACKES, VOILES D'EMBARCA TIONS, STORES D'EXTERIEUR, TENTES ET ARTICLES DE CAMPEMENT 
6204.21 TARPAULINS, SAILS, AWNINGS AND SUNBUNDS OF COTTON 
BACKES, VOILES D'EMBARCA TIONS ET STORES D'EXTERIEUR, DE CO TON 
1000 W 0 R L D 348 47 25 99 38 12 27 55 44 1010 INTRA-EC 207 35 5 69 24 12 5 50 6 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6203.17 
720 CHINE 1835 266 89 9 250 879 342 
1000 M 0 N DE 6793 1611 684 163 611 518 80 2217 892 17 
1010 INTRA..CE 1196 173 196 22 59 243 80 63 349 11 1011 EXTRA..CE 5420 1260 488 141 552 276 2154 543 6 
1030 CLASSE 2 3520 994 378 101 543 26 1271 201 6 
1040 CLASSE 3 1835 266 89 9 250 879 342 
6203.20 USED SACKS AND BAGS OF FLAX OR SISAL 
GEBRAUCHTE SAECKE UND BEUTEL, AUS FLACHS ODER SISAL 
1000 M 0 N DE 241 36 57 6 17 16 106 
101 0 INTRA..CE 146 36 55 6 8 7 33 
1011 EXT RA-CE 98 3 9 10 76 
6203.30 USED SACKS AND BAGS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN JUTE, BAST FIBRES OF 57.03, FLAX OR SISAL 
GEBRAUCHTE SAECKE UNO BEUTEL, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS JUTE, TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703, FLACHS ODER SISAL 
1000 M 0 N DE 498 48 2 27 106 40 65 54 2 152 
1010 INTRA..CE 308 28 2 27 83 40 5 54 2 67 
1011 EXTRA..CE 190 20 25 60 85 
6203.40 NEW SACKS AND BAGS OF COTTON 
NEUE SAECKE UNO BEUTEL, AUS BAUMWOLLE 
003 PAY5-BAS 587 439 13 90 5 
81 
29 48 796 11 006 ROYAUME-UNI 969 
39 
16 27 
9 
7 306 238 662 PAKISTAN 1473 36 395 15 435 
720 CHINE 2639 240 736 7 483 745 427 
1000 M 0 N DE 7593 818 118 1889 11 367 115 979 1605 799 891 
1010 INTRA..CE 2381 483 74 244 1 248 81 116 283 796 54 
1011 EXTRA..CE 5188 311 44 1646 9 119 34 863 1322 3 837 
1030 CLASSE 2 2085 46 38 716 9 73 34 315 469 385 
1040 CLASSE 3 2890 249 861 7 542 803 427 
6203.51 NEW SACKS AND BAGS OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP, WEIGHT OF FABRIC MAX 120G/M2 
NEUE SAECKE UNO BEUTEL, AUS STREIFEN ODER DERGL AUS POLYAETHYLEN- ODER POLYPROPYLENGEWEBE, GEWICHT MAX. 120 G/QM 
001 FRANCE 886 625 
13 
37 
541 1801 
18 200 6 
002 BELG.-LUXBG. 6507 
1211 
215 26 2ri 54 3608 81 275 003 PAY5-BAS 3303 28 427 109 387 7 338 n6 004 RF ALLEMAGNE 2039 562 170 923 30 34 462 88 62 1 326 005 ITALIE 1104 1 33 102 15 3 1 24 4 006 ROYAUME-UNI 1063 100 19 12 98 785 13 
142 009 GRECE 1099 287 103 102 453 23 23 323 119 010 PORTUGAL 6427 746 367 519 2052 1023 110 
41 
1134 
011 ESPAGNE 1693 
234 
2 
96 68 35 203 .j 696 196 555 052 TUROUIE 840 
2s 
112 82 197 18 
062 TCHECOSLOVAQ 583 67 
21s 6 305 186 064 HONGRIE 935 69 
210 
561 84 
7eS 680 THAILANDE 2461 
89 
474 430 15 544 
708 PHILIPPINES 960 
196 212s 1eS 1488 
116 
1985 5512 
755 
720 CHINE 17566 4178 592 710 
728 COREE DU SUD 650 
asS 31 48 11s 71 10 2s 64 338 98 736 T'AI-WAN 2070 440 598 27 
1000 M 0 N DE 52383 9223 972 6550 295 1846 7088 1460 5339 13338 165 6307 
1010 INTRA..CE 24483 3536 716 2244 52 1138 5024 502 2199 5459 160 3453 
1011 EXTRA..CE 27n4 5560 255 4307 243 508 2064 958 3140 7880 5 2854 
1020 CLASSE 1 1890 264 8 484 129 35 113 15 210 247 5 380 
1021 A E L E 665 29 8 130 60 
71 440 351 28 50 5 355 1030 CLASSE 2 6724 1117 32 962 115 79 1793 1764 
1040 CLASSE 3 19158 4178 215 2861 402 1510 592 2850 5840 710 
6203.59 NEW SACKS AND BAGS OF POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP, WEIGHT >120G/M2 
NEUE SAECKE UNO BEUTEL, AUS STREIFEN ODER DERGL AUS POLYAETHYLEN- ODER POLYPROPYLENGEWEBE, GEWICHT <120 G/QII 
001 FRANCE 853 501 34 
1 
22 
581 
10 213 47 26 
002 BELG.-LUXBG. 2244 994 100 64 163 1507 55 003 PAY5-BAS 1673 6 276 1 111 s3 1124 64 004 RF ALLEMAGNE 3908 91 64 82 104 910 95 1441 005 ITALIE 1021 349 343 391 166 1sS 218 1057 31 006 ROYAUME-UNI 5195 164 2869 379 
1170 007 lALANDE 1919 244 8 170 96 31 271 296 011 ESPAGNE 926 83 ggj 155 276 45 038 AUTRICHE 2274 
9 
414 244 208 619 052 TURQUIE 1582 55 1009 105 48 203 143 680 THAILANDE 588 49 331 4 7 mi 55 3 720 CHINE 2491 11 1512 396 24 226 88 
1000 M 0 N DE 27675 2589 2056 7134 733 581 2827 415 2112 5835 3392 
1010 INTRA..CE 18701 2431 395 3764 180 581 2360 228 1476 4339 2946 
1011 EXTRA..CE 8975 158 1661 3370 554 467 187 636 1498 446 
1020 CLASSE 1 4612 58 44 2251 531 293 10 510 854 61 
1021 A E L E 2500 48 44 1047 427 244 
1 
629 61 
1030 CLASSE 2 1268 78 95 608 22 144 126 54 288 1040 CLASSE 3 3093 23 1522 511 29 175 588 97 
6203.97 NEW SACKS AND BAGS OF FABRIC MADE FROM SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE STRIP 
NEUE SAECKE UNO BEUTEL AUS SYNTHmSCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. AUS STREIFEN ODER DGL AUS POLYAETHYLEN ODER POLY-
PROPYLEN 
005 ITALIE 648 97 4 148 302 66 
3 
3 1 27 
006 ROYAUME-UNI 725 168 26 55 
6 
18 298 156 3 
379 011 ESPAGNE 742 1 6 91 320 29 6 1 720 CHINE 540 2 435 6 
1000 M 0 N DE 5760 501 228 1049 17 14 854 491 885 470 52 1199 
1010 INTRA..CE 3848 433 169 672 17 14 830 467 231 360 31 622 
1011 EXTRA..CE 1916 68 59 3n 24 25 654 110 21 578 
1020 CLASSE 1 982 17 53 235 10 9 91 99 468 
1021 A E L E 733 17 53 196 9 
497 
22 436 
1040 CLASSE 3 620 2 6 102 13 
6203.98 NEW SACKS AND BAGS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN JUTE, BAST FIBRES OF 57.03, FLAX, SISAL, COTTON AND SYNTHETIC FIBRES 
NEUE SAECKE UNO BEUTEL AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHEnSCHEN, JUTE U.TEXT. BASTFASERN DER NR.5703 UND BAUMWOLLE 
003 PAY5-BAS 874 39 2 25 1 36 58 713 
1000 M 0 N DE 2617 330 219 158 61 2 569 235 843 132 3 65 
1010 INTRA..CE 2094 282 12 49 21 1 528 232 807 125 3 34 
1011 EXTRA..CE 523 48 207 109 40 1 41 3 35 8 31 
6204 TARPAULINS, SAILS, AWNINGS, SUNBUNDS, TENTS AND CAMPING GOODS 
PLAN EN, SEGEL, MARKISEN, ZEL TE UNO ZEL TLAGERAUSRUESTUNGEN 
6204.21 TARPAULINS, SAILS, AWNINGS AND SUNBUNDS OF COTTON 
PLANEN, SEGEL UND MARKISEN AUS BAUIIWOLLE 
fooo MONDE 3421 300 211 932 11 297 72 346 803 11 437 
1010 INTRA..CE 2158 292 56 675 10 101 72 163 636 10 142 
343 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espafta I France I Ireland I ltalla 1 Nederland 1 Por!Ugal I UK 
6204.21 
1011 EXTRA-EC 141 12 20 30 14 22 5 38 
1020 CLASS 1 61 10 20 10 10 5 6 
1021 EFTA COUNTR. 48 20 9 10 5 4 
6204.23 COTTON TENTS 
TENTES DE COTON 
001 FRANCE 565 189 3 17 2 17 
19 
7 39 24 267 
002 BELG.-LUXBG. 118 
251 
1 97 1 
003 NETHERLANDS 282 
14 
16 
32 1 
2 
41 341 
13 
004 FR GERMANY 493 11 
12 
48 6 5 006 UTD. KINGDOM 100 9 1 4 2 12 16 38 
268 008 DENMARK 319 1 2 1 47 
048 YUGOSLAVIA 173 
s3 11 135 3 1039 26 12 058 GERMAN DEM.R 1261 
91 6 121 34 060 POLAND 303 52 57 29 118 114 062 CZECHOSLOVAK 1011 367 75 139 57 207 
068 ROMANIA 147 
129 
1 40 1 105 
624 ISRAEL 129 2li 45 5 6 230 365 96 55 720 CHINA 1038 220 
1000 W 0 R L D 6243 565 85 1079 115 155 1608 13 810 1048 766 
1010 INTRA-EC 1943 491 18 62 38 20 82 13 97 550 571 
1011 EXTRA-EC 4300 74 87 1017 77 135 1528 713 498 195 
1020 CLASS 1 204 1 142 
3 5 1 29 25 6 1030 CLASS 2 238 
73 
10 176 18 8 
471 
18 
1040 CLASS 3 3858 56 700 74 130 1507 676 171 
6204.25 PNEUMA TIC MATTRESSES OF COTTON 
MATELAS PNEUMATIQUES DE COTON 
062 CZECHOSLOVAK 1284 27 
7 
677 35 49 72 2 111 33 4 274 
084 HUNGARY 1160 209 223 10 56 377 443 33 11 720 CHINA 4859 82 2139 389 393 711 550 386 
1000 W 0 R L D 7819 309 98 3176 47 495 973 4 1285 745 7 682 
1010 INTRA-EC 307 73 6 42 2 
495 
84 2 3 89 2 4 
1011 EXTRA-EC 7509 238 89 3134 45 889 2 1281 655 5 878 
1040 CLASS 3 7495 238 89 3133 45 495 889 2 1281 650 4 671 
6204.29 OTHER CAMPING GOODS OF COTTON 
ARTICLES DE CAMPEMENT DE COTON. EXCL BACHES, VOILES D'EMBARCATIQN, STORES D'EXTERIEUR, TENTES ET MATELAS PNEUMATIQUES 
005 ITALY 82 3 9 
36 
70 
011 SPAIN 38 
1000 WORLD 662 20 10 87 3 44 2 65 401 28 
1010 INTRA-EC 199 18 1 22 2 2 2 41 95 i 16 1011 EXTRA-EC 463 2 9 65 1 42 25 306 12 
1040 CLASS 3 391 1 6 44 1 17 23 294 5 
6204.61 TARPAUUNS, SAILS, AWNINGS AND SUNBUNDS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
BACHES, VOILES D'EMBARCA TIQN ET STORES D'EXTERIEUR DE FIBRES TEXTILES SYNTHEnQUES 
001 FRANCE 142 71 1 38 3 45 4 21 6 002 BELG.-LUXBG. 129 
286 4 
27 1 
17 5 56 136 003 NETHERLANDS 737 151 4 134 
123 004 FR GERMANY 730 126 30 
10 
3 326 5 30 66 006 UTD. KINGDOM 56 6 1 2 6 2 6 28 3 008 DENMARK 84 56 60 3 12 030 SWEDEN 106 45 1 
2 
1 1 
038 SWITZERLAND 21 
tli 2 9 2 7 1 038 AUSTRIA 112 71 7 12 
048 YUGOSLAVIA 182 
3 
178 
4 
4 
2 2 400 USA 48 4 33 669 SRI LANKA 90 
19 29 
83 7 
36 19 19 728 SOUTH KOREA 251 37 8 90 740 HONG KONG 393 6 19 166 102 14 35 23 
1000 W 0 Fl L D 3460 539 153 1020 4 23 763 24 255 352 2 325 
1010 INTRA-EC 1907 489 36 297 3 14 521 24 45 243 1 234 
1011 EXTRA-EC 1550 51 117 722 9 241 210 109 91 
1020 CLASS 1 539 20 66 312 1 10 65 24 41 
1021 EFTA COUNTR. 261 19 63 125 1 4 8 20 21 
1030 CLASS 2 816 31 49 328 8 230 65 55 50 
1040 CLASS 3 193 1 82 1 79 30 
6204.63 TARPAUUNS, SAILS, AWNINGS AND SUNBUNDS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN OF COTTON OR SYNTHETIC FIBRES 
BACHES, VOILES D'EMBARCATIQN ET STORES D'EXTERIEUR D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE SYNTHETIQUES OU COTON 
001 FRANCE 66 30 31 12 54 6 3 4 002 BELG.-LUXBG. 68 
13 
7 1 
1 
6 
2 003 NETHERLANDS 39 
4 
20 1 2 
2 9 004 FR GERMANY 115 15 
4 
2 69 2 12 006 UTD. KINGDOM 35 1 7 9 1 13 038 AUSTRIA 48 39 2 7 
1000 W 0 R L D 841 65 11 185 5 17 188 42 51 41 37 1010 INTRA-EC 410 84 10 98 5 16 139 12 9 38 20 1011 EXTRA-EC 231 1 90 1 47 30 42 3 17 1020 CLASS 1 130 1 73 8 30 8 3 7 1021 EFTA COUNTR. 84 1 48 7 8 1 1 1030 CLASS 2 92 10 39 33 10 
6204.73 TENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
TENTES, AUTRES QUE DE COTON 
001 FRANCE 194 42 1 11 12 
100 
54 2 71 002 BELG.-LUXBG. 270 
133 13 
10 
1 36 
98 2 003 NETHERLANDS 390 123 
1 
55 
531 
27 004 FR GERMANY 1016 82 90 48 117 12 101 81 005 ITALY 112 1 24 6 8 23 32 t5 10 6 006 UTD. KINGDOM 239 29 26 51 55 17 
147 007 IRELAND 147 
11 33 7 44 008 DENMARK 214 
7 3 
117 030 SWEDEN 22 4 5 3 048 YUGOSLAVIA 195 22 173 084 HUNGARY 87 3 84 
169 287 068 ROMANIA 457 1 624 ISRAEL 39 
100 74 
39 5 73 7 11 126 loS 720 CHINA 1011 424 728 SOUTH KOREA 2284 71 30 1007 6 80 166 2 91 358 3 479 738 TAIWAN 619 65 18 224 27 124 3 115 24 10 740 HONG KONG 517 2 20 284 3 155 6 47 
1000 W 0 R L D 8127 838 358 2534 13 310 1235 60 517 1359 4 1099 1010 INTRA-EC 2584 298 153 277 7 21 418 45 210 702 1 452 1011 EXTRA-EC 5548 341 205 2257 6 290 818 15 307 657 3 847 1020 CLASS 1 325 17 32 193 4 10 14 50 5 1021 EFTA COUNTR. 50 
136 
10 12 6 3 10 5 10 2 3 3 1030 CLASS 2 3527 67 1555 111 447 212 447 536 1040 CLASS 3 1691 166 106 509 174 360 10 81 160 105 
6204.75 PNEUMA nc lolA TTRESSES OF TEXTILE lolA TERIALS OTHER THAN COTTON 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft 
·I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6204.21 
1011 EXTRA-CE 1265 9 156 257 196 183 187 295 
1020 CLASSE 1 793 4 156 133 169 23 167 139 
1021 A E L E 726 2 154 111 169 19 165 106 
6204.23 COTTON TENTS 
ZELTE AUS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 4290 714 22 129 18 150 
163 
50 327 309 1 2570 
002 BELG.-LUXBG. 502 
914 4 
9 
:i :i 
312 1 17 
003 PAY8-BAS 1194 163 
167 
35 
2100 
2 70 
004 RF ALLEMAGNE 3014 84 102 96 7 146 4:i 265 53 006 ROYAUME-UNI 504 75 10 31 6 145 27 71 
3059 008 DANEMARK 3644 14 29 5 16 521 
046 YOUGOSLAVIE 720 
231 7:2 
517 9 1 452:2 124 79 058 RD.ALLEMANDE 5476 
61:i 
524 117 
060 POLOGNE 1534 
240 
31 218 117 555 494 062 TCHECOSLOVAQ 4413 1753 127 462 269 1067 
066 ROUMANIE 571 
1806 
3 99 7 462 
624 ISRAEL 1806 
71 140 26 15 925 985 470 199 720 CHINE 3757 926 
1000 M 0 N DE 33205 2156 447 6751 560 467 68n 93 3173 5901 5 m5 
1010 INTRA-CE 13436 1844 139 550 216 166 509 93 637 3429 5 5848 
1011 EXTRA-CE 19769 313 307 6201 345 300 6368 2536 2472 927 
1020 CLASSE 1 1080 8 38 663 
18 
1 11 128 187 44 
1030 CLASSE 2 2524 2 54 2089 25 100 51 2 183 
1040 CLASSE 3 16162 302 215 3449 327 273 6257 2356 2283 700 
6204.25 PNEUMA TIC lolA TTRESSES OF COTTON 
LUFTMATRATZEN AUS BAUMWOLLE 
062 TCHECOSLOVAQ 2998 65 
29 
1386 100 155 174 10 313 99 14 680 
064 HONGRIE 3268 
351 
684 29 299 1215 876 125 31 
720 CHINE 8550 164 3749 544 905 1176 958 703 
1000 M 0 N DE 16000 592 213 6108 135 1000 2576 15 2418 1465 29 1449 
1010 INTRA-CE 773 173 17 135 5 
1000 
174 5 15 210 12 27 
1011 EXTRA-CE 15226 420 196 5973 129 2402 10 2403 1254 17 1422 
1040 CLASSE 3 15194 416 192 5972 129 999 2402 10 2403 1243 14 1414 
6204.29 OTI!ER CAMPING GOODS OF COTTON 
mTLAGERAUSRUESTUNGEN AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. PLANEN, SEGEL, lo!ARKISEN, mTE UNO LUFTMATRATZEN 
005 ITALIE 589 17 23 1 53:i 546 011 ESPAGNE 534 1 
1000 M 0 N DE 3066 168 55 420 4 30 217 14 849 1357 6 166 
1010 INTRA-CE 1689 15& 11 160 2 21 16 14 56& 659 8 84 1011 EXTRA-CE 1396 12 44 260 2 9 201 83 697 82 
1040 CLASSE 3 946 3 20 122 2 4 46 60 673 16 
6204.61 TARPAULINS, SAILS, AWNINGS AND SUNBUNDS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
PLANEN, SEGEL UNO MARKISEN AUS SYNTI!mSCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1659 469 n 362 8 85 
678 
127 438 5 68 
002 BELG.-LUXBG. 1625 
2464 1o:i 
329 8 
1e0 81 
607 
4 
3 
003 PAY8-BAS 8437 2697 22 66 1861 1544 1001 004 RF ALLEMAGNE 7615 1132 412 36:2 52 2869 40 673 15 856 006 ROYAUME-UNI 1307 42 32 12 38 125 43 111 538 4 6li 008 DANEMARK 2194 24 
316 
1758 2 98 3 18 223 
030 SUEDE 690 1 346 1 16 95 4 7 6 036 SUISSE 751 60 8 358 13 45 220 4 038 AUTRICHE 2182 46 1382 9 9 172 476 1 27 
046 YOUGOSLA VIE 717 6 39 706 4 4 1oS 5 11 51 75 400 ETAT8-UNIS 989 130 568 
669 SRI LANKA 2129 36 48 1902 227 1oS 36 1112 728 COREE DU SUD 589 64 
271 
197 li 740 HONG-KONG 11265 246 393 4968 3345 518 1025 491 
1000 M 0 N DE 44481 4502 1589 15989 51 560 9843 251 3192 5404 61 3039 
1010 INTRA-CE 23252 4132 627 5&13 46 260 5738 245 1011 3404 42 2134 
1011 EXTRA-CE 21225 370 962 10378 5 300 4105 8 2178 2000 19 904 
1020 CLASSE 1 6261 n 483 3022 5 28 252 6 1309 817 11 251 
1021 A E L E 3813 61 418 2109 24 82 1 270 712 7 129 
1030 CLASSE 2 14276 293 445 7049 272 3845 646 1063 8 653 
1040 CLASSE 3 687 34 304 8 221 120 
6204.69 TARPAULINS, SAILS, AWNINGS AND SUNBUNDS OF TEXTILE MATERIALS DTI!ER Tl!AN OF COTTON OR SYNTI!ETIC FIBRES 
PLANEN, SEGEL UNO lo!ARKISEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTI!mSCHEN DOER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 813 201 250 3 184 585 107 33 54 002 BELG.-LUXBG. 714 
1112 
n 1 9 1 49 1 1 003 PAY8-BAS 694 4:i 505 1 18 38 3 7:i 18 004 RF ALLEMAGNE 1146 150 
70 
11 639 14 75 4 138 
006 ROYAUME-UNI 523 16 1 7 2 225 51 49 102 
038 AUTRICHE 1243 1 1049 24 168 1 
1000 M 0 N DE 7482 527 126 2782 63 354 1908 318 630 306 7 459 
1010 INTRA-CE 4616 525 116 1135 56 309 1620 74 237 283 6 255 
1011 EXTRA-CE 2862 2 10 1847 7 45 288 242 392 25 1 203 
1020 CLASSE 1 2038 2 10 1216 7 40 121 242 228 22 1 149 
1021 A E L E 1424 2 8 1104 3 1 81 179 15 31 
1030 CLASSE 2 786 399 5 168 161 3 52 
6204.73 TENTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER Tl!AN COTTON 
mTE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1823 360 5 114 102 9o:i 599 27 11 605 002 BELG.-LUXBG. 1516 356 94 95 :i 1 6 355 485 33 003 PAY8-BAS 2383 795 538 
4439 
237 
004 RF ALLEMAGNE n83 682 509 363 11 10 786 62 735 2 
549 
005 ITALIE 798 7 129 
41 
3 238 2o6 107 8 48 006 ROYAUME-UNI 2025 175 149 567 21 568 189 2 
11e0 007 IRLANDE 1163 3 
39:2 a6 10 6 53:i 008 DANEMARK 2790 142 204 11 1619 030 SUEDE 553 3 191 71 8 65 
046 YOUGOSLAVIE 1001 255 748 
064 HONGRIE 751 12 738 349 896 066 ROUMANIE 1262 3 12 
624 ISRAEL 762 
451 19:2 
762 
21 361 21 4:i 3o2 329 720 CHINE 3207 1487 
728 COREE DU SUD 15099 466 201 6732 
28 
416 1580 8 762 2317 20 2617 736 T'AI-WAN 4175 488 107 1248 175 867 14 1026 164 38 
740 HONG-KONG 3068 9 91 1668 19 930 52 299 
1000 M 0 N DE 51767 3154 2162 16215 85 1144 8052 342 4064 8811 40 7698 
1010 INTRA-CE 20336 1731 886 2336 55 136 3129 285 1820 5680 14 4264 
1011 EXTRA-CE 31433 1423 12n 13679 30 1008 4924 57 2244 3130 28 3435 
1020 CLASSE 1 2400 8 554 1229 26 251 117 71 5 139 
1021 A E L E 1081 6 294 350 
28 
11 244 22 57 27 20 92 1030 CLASSE 2 23309 964 399 10414 613 3401 1841 2641 2966 
1040 CLASSE 3 5726 451 324 2237 2 370 1273 35 266 419 329 
6204.75 PNEUMATIC MATTRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTI!ER Tl!AN COTTON 
345 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc j Deutschland I "EM66a J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6204.75 MATELAS PNEUMATIQUES, AUTRES QUE DE COTON 
004 FR GERMANY 162 7 
71 1011 
1 134 2 16 2 
4 720 CHINA 1692 2 192 410 2 
736 TAIWAN 208 4 165 14 20 4 
1000 W 0 R L D 2588 18 102 1227 2 551 161 472 39 8 9 
1010 INTRA·EC 240 11 
101 
41 2 12 147 9 18 2 1 1011 EXTRA·EC 2347 5 1187 538 14 463 23 8 8 
1030 CLASS 2 250 5 22 169 2 20 1 14 20 ti 4 1040 CLASS 3 2092 79 1015 518 13 448 2 4 
6204.79 OTHER CAMPING GOODS OF TEXTILE MA TEAIALS OTHER THAN CO nON 
ART1CLES DE CAMPEMENT D' AUTRES MA TIE RES TEXTILES QUE COT ON, EXCL BACHES, VOILES D'EMBARCA TION, STORES D'EXTEAIEUR, 
TENTES ET MA TELAS PNEUMA TIQUES 
001 FRANCE 149 18 86 22 36 7 15 002 BELG.·LUXBG. 49 38 41 2 2 2 11 2 003 NETHERLANDS 149 63 
1 
1 
31 004 FR GERMANY 122 41 8 
8 
17 3 21 
005 ITALY 136 4 4 4 80 
24 
24 12 
006 UTD. KINGDOM 82 1 1 17 31 8 32 008 DENMARK 144 1 65 2 33 44 4 011 SPAIN 43 5 
1000 W 0 A L D 1255 114 119 323 29 175 27 52 261 5 149 
1010 INTRA·EC 936 102 114 241 26 173 26 39 125 5 84 
1011 EXTRA·EC 321 12 5 83 3 2 14 136 66 
1030 CLASS 2 200 6 4 37 2 2 97 52 
6205 OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES (INCLUDING DRESS PATTERNS) 
AUTAES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS 
6205.01 ESCAPE CHUTES FOR USE IN CML AIRCRAFT 
RAMPES D'EVACUATION POUR PASSAGERS. DESTINES A DES AEAONEFS CMLS 
400 USA 18 3 2 11 
1000 WORLD 24 3 3 3 3 11 
1010 INTRA·EC 4 3 1 1 1 2 11 1011 EXTRA-EC 18 2 1 
1020 CLASS 1 18 3 2 1 1 11 
6205.10 STRIPS TO REINFORCE BELTS, WIDTH MIN 12MII BUT MAX 102MM, COMPOSED OF TWO FABRIC STRIPS OF COnON OR REGENERATED TEXTILE 
RBRE STUCK TOGETHER 
BANDES DE COTON OU DE MATIERES TEXTILES ARTIFICIElLES CONTAECOLLEES, LARGEUR DE 12 A 102 MIIINCLUS, POUR LE 
AENFORCEMENT INTERIEUR DES CEINTURES 
1000 W 0 R L D 86 10 3 14 9 8 10 2 8 3 18 7 
1010 INTRA-EC 52 9 2 3 7 8 4 2 6 3 14 2 1011 EXTRA·EC 32 1 1 11 1 8 1 5 
6205.20 FLOOR CLOTHS, DISH CLOTHS, DUSTERS AND THE UKE 
TORCHONS, SERPILUERE5, LA VETTES ET CHAMOISETTES 
001 FRANCE 390 260 5 23 40 91 8 2 2 002 BELG.-LUXBG. 454 302 j 34 8 11 378 4 003 NETHERLANDS 520 139 
1 ti 
49 
539 004 FR GERMANY 1466 289 369 
39 
148 21 79 13 
005 ITALY 115 1 
sti 3 35 1 5 20 16 006 UTD. KINGDOM 345 35 6 1 8 182 51 36 008 DENMARK 89 1 3 1 41 1 8 8 036 SWITZERLAND 70 
1 
26 1 2 32 9 400 USA 190 148 19 2 3 4 
682 PAKISTAN 1757 112 3 111 193 1 94 355 886 
720 CHINA 1115 1 30 4 8 945 19 108 
1000 WORLD 7697 1009 858 503 5 12 588 228 1551 1738 4 1203 
1010 INTRA·EC 3494 890 438 242 4 10 354 212 251 1007 4 82 
1011 EXTRA·EC 4203 119 420 261 1 2 233 15 1300 731 1121 
1020 CLASS 1 755 2 241 65 1 2 6 2 101 311 24 
1021 EFTA COUNTR. 181 1 84 38 1 2 15 33 9 1030 CLASS 2 2028 114 5 122 223 220 361 981 
1040 CLASS 3 1423 3 175 74 4 12 980 59 116 
6205.30 FANS AND HANDSCREENS OF TEXTILES 
EVENT AILS ET ECRANS A MAIN 
011 SPAIN 101 1 5 12 80 3 
1000 W 0 R L D 228 2 2 11 7 37 38 108 11 3 8 
1010 INTRA-EC 120 2 2 2 7 37 13 1 81 10 3 2 1011 EXTRA·EC 110 8 25 28 2 7 
6205.93 TEXTILE LACES, WATCH STRAPS 
LACETS ET BRACELETS DE MONTRES 
004 FR GERMANY 94 5 1 38 2 31 5 11 
036 SWITZERLAND 24 1 1 21 1 
1000 W 0 R L D 363 33 7 42 8 81 8 28 109 12 57 
1010 INTRA-EC 209 24 2 20 4 58 8 8 45 12 30 
1011 EXTRA·EC 158 9 5 22 2 3 23 84 28 
1020 CLASS 1 43 2 5 5 1 2 25 3 
1021 EFTA COUNTR. 40 2 5 5 2 23 3 
6205.95 ARTICLES OF KNOTTED NET FABRICS 
AUTAES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS A MAILLES DE RLET 
1000 W 0 R L D 338 5 4 42 130 8 128 2 2 18 
1010 INTRA·EC 144 4 4 9 1 8 107 1 2 7 
1011 EXTRA·EC 195 1 1 33 129 21 1 9 
6205.99 OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES N.E.S. 
AUTRES ART1CLES CONFECTIONNES EN TISSUS, NDA. 
001 FRANCE 853 132 2 369 51 
549 
2 26 93 9 168 
002 BELG.·LUXBG. 736 
278 
2 45 1 
8 
3 129 2 7 003 NETHERLANDS 1140 46 326 
21 
26 380 4 
295 
70 
004 FR GERMANY 1198 133 58 
349 
33 347 14 203 5 89 005 ITALY 1235 26 34 10 19 557 9 35 184 11 36 006 UTD. KINGDOM 502 40 65 89 2 12 89 118 51 1 
28 008 DENMARK 52 5 1ti 14 j 5 2 3 010 PORTUGAL 210 8 158 2 1 14 29 2 011 SPAIN 494 17 10 24 244 151 16 028 NORWAY 49 1 17 18 3 4 1 1 2 5 030 SWEDEN 277 1 55 89 22 12 12 12 71 032 FINLAND 82 2 16 40 1 12 3 10 036 SWITZERLAND 375 1 285 65 11 4 6 036 AUSTRIA 85 1 1 58 3 10 9 2 048 YUGOSLAVIA 153 
17 
121 19 10 3 052 TURKEY 72 53 2 2 062 CZECHOSLOVAK 250 
a3 246 45 212 TUNISIA 129 1 
346 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschlandl 'EM(J6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6204.75 LUFTMATRAnEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 
004 RF ALLEMAGNE 619 27 2 
1661 
5 504 16 59 6 
16 720 CHINE 2830 3 132 331 
3 
664 3 
736 T'AI-WAN 949 25 718 61 122 20 
1000 M 0 N DE 5917 71 231 2630 11 1131 706 4 856 192 32 53 
101 0 INTRA-CE 1081 55 2 172 
11 
75 650 3 49 60 8 9 
1011 EXTRA-CE 4834 18 229 2458 1056 55 1 807 132 25 44 
1030 CLASSE 2 1020 
13 
55 725 
11 
34 3 61 122 
25 
20 
1040 CLASSE 3 3723 159 1697 1019 41 738 3 16 
6204.79 OTHER CAMPING GOODS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
fR'M?fe'lfUSRUESTUNGEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN AlS BAUMWOLLE, AUSGEN. PLANEN, SEGEL, MARKISEN, ZELTE UND LUFT· 
001 FRANCE 1194 189 624 226 
512 
10 31 4 106 
002 BELG.-LUXBG. 625 
1sti 76 
15 
5 8 95 3 003 PAYS-BAS 599 322 
3 
6 
1&8 
23 
004 RF ALLEMAGNE 829 327 21 
42 
169 48 95 
005 ITALIE 609 22 24 31 276 222 i 186 28 006 ROYAUME-UNI 563 62 61 44 3 97 72 
265 006 DANEMARK 701 11 194 24 
4 
3 164 29 011 ESPAGNE 628 19 575 1 
1000 M 0 N DE 7265 818 421 1761 268 1129 233 684 1075 33 642 
1010 IN TRA-CE 5956 769 377 1242 263 1104 232 644 735 33 556 
1011 EXTRA-CE 1308 49 44 518 8 25 1 40 340 285 
1030 CLASSE 2 807 15 28 295 1 14 15 270 169 
6205 OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES (INCLUDING DRESS PATTERNS) 
ANDERE KONFEKTIONIERTE WAREN AUS GEWEBEN 
6205.01 ESCAPE CHUTES FOR USE IN CML AIRCRAFT 
NOTRUTSCHEN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETATS-UNIS 2953 7 525 393 16 122 61 28 348 6 1449 
1000 M 0 N DE 3932 60 525 450 16 656 61 28 640 38 1459 
101 0 INTRA-CE 617 34 
525 
41 tli 216 &i 28 287 31 7 1011 EXTRA-CE 3314 26 409 439 352 6 1452 
1020 CLASSE 1 3285 26 525 393 16 435 61 28 348 6 1449 
6205.10 ~~~~Ssl3c'l<E~J8C-fifEftELTS, WIDTH MIN 12MM BUT MAX 102MM, COMPOSED OF TWO FABRIC STRIPS OF COTTON OR REGENERATED TEXTILE 
GUERTELEJNLAGEBAENDER, 12 BIS 102 MM BREIT, AUS ZWEI AUFEINANDER GEKLEBTEN STREIFEN AUS BAUMWOLLE ODER KUENSTUCHEN 
SPINNSTOFFEN 
1000 M 0 N DE 10&5 160 40 154 168 44 124 27 14 62 212 60 
1010 INTRA-CE 790 144 30 62 140 44 56 27 3 62 195 27 
1011 EXTRA-CE 277 16 10 91 29 69 11 18 33 
6205.20 FLOOR CLOTHS, DISH CLOTHS, DUSTERS AND THE UKE 
SCHEUER~ WISC~ SPUEL·, STAUBTUECHER 
001 FRANCE 1290 684 38 72 
1 
14 
241 
431 37 4 10 
002 BELG.-LUXBG. 1626 
1504 3i 
66 
1 11i 65 1311 2 3 003 PAYS-BAS 2495 494 7 298 
2171 9 51 004 RF ALLEMAGNE 6676 1403 1502 
287 
8 56 924 70 411 122 
005 ITALIE 529 5 
2&8 
10 1 101 6 32 30 1 66 006 ROYAUME-UNI 1574 162 51 9 17 106 661 248 27i 006 DANEMARK 656 8 
4 
8 1 9 287 9 
15 
59 
036 SUISSE 561 5 487 i 11 16 1 52 1 400 ETATS-UNIS 1111 12 503 321 27 34 38 31 127 
662 PAKISTAN 6275 580 11 406 703 4 329 1245 2995 
720 CHINE 2630 2 97 12 26 2022 64 387 
1000 M 0 N 0 E 28507 4408 2931 2562 44 125 3112 863 4162 5687 29 4564 
1010 INTRA-CE 15354 3793 1845 982 36 102 2098 784 1189 3874 27 624 
1011 EXTRA-CE 13151 614 1086 1560 8 23 1014 79 2973 1813 2 3959 
1020 CLASSE 1 2858 20 637 951 8 22 201 35 357 412 2 213 
1021AELE 885 6 102 573 1 18 1 85 57 2 40 
1030 CLASSE 2 6972 585 19 491 801 5 487 1281 3302 
1040 CLASSE 3 3323 9 430 138 12 39 2129 120 448 
6205.30 FANS AND HANDSCREENS OF TEXTILES 
KLAPPFAECHER UND STARRE FAECHER 
011 ESPAGNE 1231 7 3 62 60 1040 6 47 6 
1000 M 0 N DE 2089 15 5 76 92 216 262 8 1191 104 48 74 
1010 INTRA-CE 1401 13 
5 
17 92 6 80 8 1054 81 47 11 1011 EXTRA-CE 688 2 59 210 182 137 24 1 62 
6205.93 TEXTILE LACES, WATCH STRAPS 
SCHNUERSENKEL UND UHRARMBAENDER 
004 RF ALLEMAGNE 1778 118 35 
6 
11 630 32 6 598 156 190 
036 SUISSE 533 26 23 3 6 8 452 9 
1000 M 0 N DE 5402 599 148 656 5 97 1078 110 155 1515 259 782 
1010 INTRA-CE 3573 485 55 325 5 48 998 110 22 820 256 447 
1011 EXTRA-CE 1830 114 91 331 49 80 133 695 2 335 
1020 CLASSE 1 1030 62 91 159 31 56 22 524 2 81 
1021 A E L E 956 62 91 149 13 51 20 500 1 71 
6205.95 ARTICLES OF KNOTTED NET FABRICS 
ANDERE KONFEKTIONIERTE WAREN AUS GEKNUEPFTEN NmSTOFFEN 
1000 M 0 N 0 E 1562 68 53 241 123 89 774 15 9 8 3 199 
1010 INTRA-CE 1156 51 45 88 7 80 685 5 9 8 1 177 
1011 EXTRA-CE 425 17 8 153 118 9 89 10 2 21 
6205.99 OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES N.E.S. 
ANDERE KONFEKTIONIERTE WAREN, AWGNL 
001 FRANCE 10727 1610 38 4356 35 790 3794 
119 662 1173 129 1797 
002 BELG.-LUXBG. 6429 
3814 
40 635 
10 
19 4 64 1697 10 148 
003 PAYS-BAS 13062 574 3664 116 3521 61 77 4242 
62 1143 
004 RF ALLEMAGNE 16340 2000 1098 
4231 
252 485 5514 132 3035 122 1480 
005 ITALIE 12362 377 321 66 292 4874 41 488 1517 172 649 006 ROYAUME-UNI 6571 579 434 1878 40 201 1066 1015 790 56 159 006 DANEMARK 612 3 
70 
256 2 86 4 31 66 1 
010 PORTUGAL 2245 49 118 26 1839 12 20 123 316 20 011 ESPAGNE 3912 183 41 713 9 1281 1241 105 028 NORVEGE 1156 15 478 398 64 5 15 38 8 126 
030 SUEDE 2506 17 800 693 14 194 25 93 111 11 548 
032 FINLANDE 973 4 242 433 
1 8 12 3 129 85 26 65 036 SUISSE 4753 33 22 3579 630 18 266 66 80 
038 AUTRICHE 1807 17 38 1274 24 3 41 251 136 1 24 
048 YOUGOSLAVIE 2098 
28 
1 1851 
3 
105 105 36 
052 TURQUiE 504 
8 
460 11 8 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 2520 2 2455 18 30 
212 TUNISIE 2085 1247 825 4 9 
347 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
6205.99 
400 USA 539 16 9 
506 BRAZIL 32 2 662 PAKISTAN 177 
664 INDIA 67 1 
701 MALAYSIA 13 i 708 PHILIPPINES 37 
47 720 CHINA 1425 83 
728 SOUTH KOREA 851 72 
732 JAPAN 47 2 S&i 738 TAIWAN 1251 31 
740 HONG KONG 573 11 17 
1000 W 0 R L D 13430 962 970 
1010 INTRA·EC 6482 632 233 
1011 EXTRA·EC 6951 330 737 
1020 CLASS 1 1699 41 99 
1021 EFTA COUNTR. 867 5 90 
1030 CLASS 2 3501 199 583 
1040 CLASS 3 1756 90 56 
6297 GOODS OF CHAPTER 62 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 62 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
6297.00 GOODS OF CHAPTER 62 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 62 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
004 FA GERMANY 10 
010 PORTUGAL 3 
1000 W 0 R L D 19 
1010 INTRA·EC 18 
1011 EXTRA·EC 4 
348 
66 217 65 
17 :i 
8 17 
13 5 4 8 
7 492 6 55 
113 1 419 
13 5 2 
350 8 89 
269 3 58 
3568 282 399 3282 
1243 34 149 2334 
2325 249 251 949 
769 1 226 185 
489 1 4 94 
797 241 17 707 
761 7 8 57 
3 
1i 
1 
:i 
183 
152 
31 
16 
13 
14 
8 25 
i li 
20 15 
5 2 
72 107 
191 23 
5 5 
12 70 
44 33 
700 1287 
279 921 
421 386 
74 64 
45 30 
275 153 
73 149 
2 8 
3 
8 11 
8 10 
3 1 
7 
65 
56 
9 
9 
1 
Import 
UK 
101 
32 
146 
6 
12 
554 
21 
13 
130 
135 
1732 
449 
1283 
215 
95 
515 
555 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EMC6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6205.99 
400 ETATS-UNIS 5935 161 331 1625 5 398 1230 32 273 537 38 1105 
508 BRESIL 1165 i 4 2 13 2 44 1168 662 PAKISTAN 553 118 2 16 8 362 664 INDE 733 2 10 64 245 238 40 132 
701 MALAYSIA 668 
14 
668 
87 81 66 32 94 708 PHILIPPINES 500 290 132 1s 4 4 720 CHINE 5682 545 1658 42 456 488 649 1531 
728 COREE DU SUD 7227 215 7 1339 8 4690 94 540 144 6 190 732 JAPON 1280 38 7 560 49 74 8 148 205 184 
736 T'AI-WAN 6623 325 186 2963 2 91 910 89 211 651 1286 740 HONG-KONG 5431 141 157 2798 29 559 200 368 1088 
1000 M 0 N DE 131965 11551 5383 40122 683 2661 32728 1664 7684 14428 971 14090 
1010 INTRA-CE 75024 8633 2634 16253 426 1910 21827 1386 4481 10881 870 5723 
1011 EXTRA-CE 56932 2918 2749 23869 257 750 10897 277 3200 3547 101 8367 
1020 CLASSE 1 21342 342 1921 11131 31 487 2403 90 1364 1270 96 2207 
1021 A E L E 11200 86 1579 6379 25 34 942 50 756 456 47 844 
1030 CLASSE 2 26595 1953 384 8383 210 222 8007 183 1338 1318 1 4598 
1040 CLASSE 3 8996 623 444 4355 16 42 488 4 500 959 4 1561 
6297 GOODS OF CHAPTER 62 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 62, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
6297.00 GOODS Of CHAPTER 62 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 62, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 RF ALLEMAGNE 962 270 97 595 
010 PORTUGAL 682 24 658 
1000 M 0 N DE 2502 30 844 1012 815 
1010 JNTRA-CE 2067 30 506 861 669 
1011 EXTRA-CE 435 138 151 148 
349 
1987 Mangen - Quantity - Quantitl!s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana J France I Ireland I I tali a I Nederland I Porlugal I UK 
6301 CLOTHINGR CLOTHING ACCESSORIES, TRAVELLING RUGS AND BLANKEYj HOUSEHOLD LINEN AND FURNISHING ARTICLESS OF TEXT.MATERIALS, 
FOOTWEA AND HEADGEAR OF ANY MATERIAL, SHOWING SIGNS OF AP RECIABLE WEAR AND IMPORTED IN BULK, BALE , SACKS OR SIMIL. 
ARTICLE~ ACCESSOIRES HABILLEMENTt COUVERTU':fi: UNGE DE MAISON ARTICLES D'AMEUBLEMENT EN TEXnLES, CHAUSSURES ET COIFFURES, 
TRACES ETTES D'USURE, PRESENTES N VRAC, BA S, SACS OU SIMIL. 
6301.10 USED CLOTHING 
VETEMENTS USAGES 
001 FRANCE 4999 3574 2 250 
2 
13 
2647 14 
223 605 32 300 
002 BELG.·LUXBG. 5490 
11524 10 
244 2 242 2258 5 76 
003 NETHERLANDS 17497 537 28 362 3790 58 500 
29100 
1 687 
004 FR GERMANY 59669 11865 9 
1029 
18 28 13724 64 3673 11 1171 
005 ITALY 5445 2356 
2 
48 2 1558 
158 17 
437 
37 
17 
006 UTD. KINGDOM 426 63 50 5 1 10 83 
19 008 DENMARK 4241 3308 38 15 10 851 
13 036 SWITZERLAND 5135 840 
11i 
79 
134 
1549 2571 83 
621 400 USA 7968 2838 249 1360 868 1880 2 
1000 W 0 R L D 115638 38010 51 2798 m 409 24988 302 9139 36425 103 3134 
1010 INTRA-EC 98173 32n8 23 2157 102 408 21938 293 4670 33373 87 2344 
1011 EXTRA·EC 17344 5233 28 641 175 1 2929 9 4470 3052 18 790 
1020 CLASS 1 16773 4886 27 523 175 2921 9 4405 3030 16 n9 
1021 EFTA COUNTR. 8458 2033 8 254 41 1560 9 3435 1066 14 16 
1030 CLASS 2 544 345 1 118 7 63 3 7 
6301.90 ~~;w~fet~Ci~~~Rl~~ ~~w~~N'W8~K BLANKETS, HOUSEHOLD LINEN, FURNISHING ARTICLES, FOOTWEAR, HEADWEAR, ALL 
FRIPERIE SAUF VETEMENTS USAGES 
004 FR GERMANY 1387 93 486 6 149 181 387 84 
1000 W 0 R L D 2898 416 497 493 7 13 256 51 263 754 5 141 
1010 INTRA-EC 2617 413 486 450 8 13 229 38 200 645 5 134 
1011 EXTRA·EC 279 3 11 43 1 27 15 63 109 7 
6302 USED OR NEW RAGS, SCRAP TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORN OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES 
DRIWS ET CHIFFONS, F1CELLES, CORDES ET CORDAGES, SOUS FORME DE DECHETS OU D'ARnCLES HORS D'USAGE 
6302.11 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF WOOL OR OF FINE OR COARSEANIMAL HAIR, SORTED 
DRIWS, CHIFFONS ETC. DE LAINE ET DE POlLS, TRIES 
001 FRANCE 2111 74 3 132 350 1628 96 61 178 002 BELG.-LUXBG. 2425 
331 
33 
e6 337 849 795 003 NETHERLANDS 3979 806 302 823 
1445 
31 1600 
004 FR GERMANY 6913 68 29 41 43 n2 4453 5 127 005 ITALY an 1 742 
se6 44 19 1 006 UTD. KINGDOM 1695 72 203 488 118 128 
13 400 USA 6372 73 146 6120 5 15 
1000 W 0 R L D 29319 473 7 1790 41 665 3129 17358 2668 310 2878 
1010 INTRA·EC 18283 473 i 943 41 476 2691 8128 2565 243 2723 1011 EXTRA·EC 11035 848 188 438 9230 102 87 155 
1020 CLASS 1 9814 3 331 149 438 8610 90 67 126 
1021 EFTA COUNTR. 1968 331 24 226 1244 70 73 
6302.15 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF FLAX OR COTTON, SORTED 
DRILLES, CHIFFONS ETC. DE UN OU DE COTON, TRIES 
001 FRANCE 3272 348 35 817 8 1119 3633 14 809 40 46 85 002 BELG.-LUXBG. 8681 
1593 
1980 706 
134 
2117 35 196 003 NETHERLANDS 11204 462 5351 63 185 2651 33 433 760 004 FR GERMANY 6618 72 190 
747 
2012 2423 1165 141 119 
005 ITALY 2681 
21 29 115 692 1123 39 330 4 006 UTD. KINGDOM 2674 298 1575 299 83 
009 GREECE 3058 82 1203 
1 
1n3 
74 010 PORTUGAL 3479 4 3307 93 
4 036 SWITZERLAND 1926 476 506 351 589 
048 YUGOSLAVIA 2177 
10 5909 
2166 11 
052 TURKEY 6945 
5 
1005 21 
220 EGYPT 1559 
1 
22 1532 
1105 7i 547 289 400 USA 6034 487 4992 536 
732 JAPAN 2000 64 121 1027 547 48 193 
s6 740 HONG KONG 4051 1043 2786 166 
1000 W 0 R L D 73611 2169 790 12335 187 30124 11825 88 10483 3063 861 1688 
1010 INTRA·EC 42138 2034 715 9293 187 11118 10142 86 4344 2599 308 1312 
1011 EXTRA-EC 31474 135 75 3042 19006 1683 6139 463 554 3n 
1020 CLASS 1 22137 75 1168 13246 1447 4989 344 554 314 
1021 EFTA COUNTR. 2503 
131 
11 550 871 365 654 42 6 4 
1030 CLASS 2 6716 1345 4861 236 60 
119 
63 
1040 CLASS 3 2621 5 529 698 1070 
6302.19 g~wo~R NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF TEXnLE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, FLAX OR 
DRIWS, CHIFFONS ETC. D'AUTRES MAnERES TEXnLES QUE LAINE, POlLS, UN OU COTON, TRIES 
001 FRANCE 3633 416 
9 
129 21 1535 
1101 4 
971 218 23 320 
002 BELG.-LUXBG. 4014 
1638 
235 187 388 1508 60 522 
003 NETHERLANDS 8246 12 4258 200 767 525 44 2812 270 732 004 FR GERMANY 10272 953 110 
397 
924 2274 2908 55 36 
005 ITALY 4100 
92 
416 232 2837 
67 2466 
204 3 11 
006 UTD. KINGDOM 6729 
627 2li 3 1615 736 79 1671 331 400 USA 14661 8466 642 10 4432 93 34 
1000 W 0 R L D 82608 3793 232 7164 793 16838 8865 81 14872 5428 2209 2333 
1010 INTRA·EC 38329 3007 223 5342 639 5682 7564 71 7035 4883 2095 1788 
1011 EXTRA-EC 24279 786 9 1822 154 11158 1301 10 7838 544 114 545 
1020 CLASS 1 19314 636 9 n3 14 10435 1177 10 5400 365 59 436 
1021 EFTA COUNTR. 2149 9 719 14 420 501 348 112 25 1 
1040 CLASS 3 3931 1042 364 5 2311 180 29 
6302.50 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE AND ROPES, UNSORTED 
DRIWS, CHIFFONS ETC., NON TRIES 
001 FRANCE 7943 1621 
5 
359 53 984 92:! 9 2783 1899 244 002 BELG.-LUXBG. 3954 
1402 
424 5 124 2321 
41 
144 
003 NETHERLANDS 6498 
3 
3678 
e6 205 321 233 14821 618 004 FR GERMANY 52790 13374 
328 
1541 3600 19236 29 120 
005 ITALY 1812 
16 
163 145 1117 
s6 434 59 76 006 UTD. KINGDOM 1665 35 952 55 40 
009 GREECE 1298 53 
2265 
1245 
5 010 PORTUGAL 3232 
32 537 1309 
961 
247 036 SWITZERLAND 7644 223 5282 14 
038 AUSTRIA 7444 164 1830 137 135 4000 1178 
058 GERMAN DEM.R 3920 
27 3 15092 17 
857 3063 
224 927 400 USA 21189 4758 140 
404 CANADA 1511 1123 26 28 334 
1000 W 0 R L D 129020 16868 18 9303 366 23355 7949 85 43103 24658 581 2754 
1010 INTRA-EC 79739 16415 10 5038 282 6098 6097 85 25053 19219 190 1272 
1011 EXTRA-EC 49058 453 8 4265 84 17254 1631 18049 5439 391 1482 
1020 CLASS 1 40264 302 8 2397 69 16949 1476 15480 1829 391 1363 
1021 EFTA COUNTR. 15809 262 5 2372 
9 
432 1444 9362 1662 168 102 
1040 CLASS 3 7601 1858 29 2441 3264 
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Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. J Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Porlugal I UK 
&301 CLOTHINGA CLOTHING ACCESSORIES, TRAVELLING RUGS AND BLANKETf, HOUSEHOLD LINEN AND FURNISHING ARTICLESt, OF TEXT.MATERIALS, 
FOOTWEA AND HEADGEAR OF ANY MATERIAL, SHOWING SIGNS OF AP RECIABLE WEAR AND IMPORTED IN BULK, BALE SACKS OR SIMIL 
BEKLEIDUNG UNO ..ZUBEHOE~ DECKEN, HAUSHALTSWAESCHE~ WAREN ZUR INNENAUSSTATTUNG, AUS SPINNSTOFFEN, SCHUHE, KOPFBEDECKUNG 
ALLER ART, GEBRAUCHT, IN ASSEN, LOSE OD.IN BALLEN, SA CKEN USW. 
&301.10 USED CLOTHING 
GEBRAUCHTE KLEIDUNG 
001 FRANCE 3091 1599 12 531 
6 
44 
4162 
1 298 270 12 324 
002 BELG.-LUXBG. 5544 
5156 57 
231 4 19 222 866 i 34 003 PAYS-BAS 16394 1002 74 495 8190 130 449 
839i 
840 004 RF ALLEMAGNE 22048 3992 25 86i 77 58 4955 228 1792 1 2529 005 ITALIE 3538 1315 20 85 7 958 642 72 258 1 55 006 ROYAUME-UNI 1468 24 437 2 6 58 199 10 j 008 DANEMARK 902 643 37 25 2 184 4 
036 SUISSE 2273 517 20 69 192 3 738 880 59 10 1143 400 ETATS-UNIS 5704 1268 281 1140 548 1105 3 
1000 M 0 N DE 63522 15095 174 3828 454 619 20651 1032 4765 11674 42 5188 
101 0 INTRA-CE 53556 12876 114 3104 243 613 18574 1021 2841 10168 29 3953 
1011 EXTRA-CE 9815 2218 60 724 210 3 1932 10 1924 1486 13 1235 
1020 CLASSE 1 9240 2003 55 613 210 3 1919 10 1763 1459 13 1192 
1021 A E L E 3190 676 29 304 19 764 9 1050 319 10 10 
1030 CLASSE 2 545 217 4 112 14 152 9 37 
6301.90 ~~~~2Bt~CW~~~R1~s0 T~~wc~NR~3trt BLANKETS, HOUSEHOLD LINEN, FURNISHING ARTICLES, FOOTWEAR, HEADWEAR, ALL 
GEBRAUCHTE DECKEN, HAUSHALTSWAESCHE, WAREN ZUR INNENAUSSTATTUNG, SCHUHE UNO KOPFBEDECKUNG, BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
004 RF ALLEMAGNE 2661 33 1847 14 2 123 236 209 196 
1000 M 0 N DE 4055 228 1862 324 18 41 260 115 432 426 8 341 
1010 INTRA-CE 3715 228 1848 288 17 41 227 95 309 372 8 282 
1011 EXTRA-CE 338 14 36 1 33 19 123 54 58 
&302 USED OR NEW RAGS, SCRAP TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORN OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES 
LUMPEN; ABFAELLE VON BINDFAEDEN, SElLEN OD.TAUEN, UNBRAUCHBARE BINDFAEDEN, SElLE ODER TAUE SOWlE UNBRAUCHBARE WAREN DARAUS 
&302.11 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF WOOL OR OF FINE OR COARSEANIMAL HAIR, SORTED 
SORTIERTE LUMPEN USW. AUS WOLLE ODER TIERHAAREN 
001 FRANCE 941 5 10 153 56 594 64 39 115 002 BELG.-LUXBG. 694 
11i 
10 
112 
187 159 241 
003 PAYS-BAS 1529 100 299 391 
2s0 
24 492 
004 RF ALLEMAGNE 3662 15 
12 24 
18 468 2826 3 62 
005 ITALIE 560 4 421 
1025 
80 16 3 
006 ROYAUME-UNI 2457 29 234 949 95 125 
9 400 ETATS-UNIS 4732 77 22 4816 2 6 
1000 M 0 N DE 17275 130 12 229 24 723 2481 11618 718 268 1072 
1010 INTRA-CE 10055 130 
12 
162 24 533 2237 5158 652 207 952 
1011 EXTRA-CE 7219 67 190 244 6480 66 61 119 
1020 CLASSE 1 6489 2 25 169 244 5841 42 61 105 
1021 A E L E 750 25 10 151 459 37 68 
6302.15 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF FLAX OR COTTON, SORTED 
SORTIERTE LUMPEN USW. AUS FLACHS ODER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1556 118 
25 
395 618 
1754 9 
350 18 27 30 
002 BELG.-LUXBG. 3665 
ao6 412 287 57 1124 28 54 003 PAYS-BAS 4820 423 1816 
10 
114 1305 45 
128 
226 
004 RF ALLEMAGNE 3182 20 157 
407 
1158 932 578 131 68 
005 ITALIE 1436 33 32 78 370 581 46 89 44 006 ROYAUME-UNI 1383 73 831 235 
009 GRECE 1476 58 700 i 720 37 010 PORTUGAL 1602 6 1527 31 
6 036 SUISSE 699 83 247 77 286 
048 YOUGOSLAVIE 643 
10 2639 
638 5 
052 TUROUIE 3179 
2 
524 6 
220 EGYPTE 1106 25 1079 468 54 22i 112 400 ETATS-UNIS 3855 
69 
481 2194 345 
732 JAPON 1959 171 708 747 63 201 
28 740 HONG-KONG 1602 282 1233 59 
1000 M 0 N DE 34310 1031 719 4883 68 14749 6077 101 4167 1683 450 582 
1010 INTRA-CE 19348 977 638 3167 68 5790 4814 101 1841 1278 229 423 
1011 EXTRA-CE 14965 54 82 1496 8958 1263 2327 405 221 159 
1020 CLASSE 1 10754 82 750 6116 1171 2010 281 221 123 
1021 A E L E 971 5i 12 108 440 78 312 15 6 1030 CLASSE 2 3409 595 2612 92 24 
124 
35 
1040 CLASSE 3 801 2 151 231 293 
&302.19 ~Wo~R NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, FLAX OR 
SORTIERTE LUMPEN USW. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, TIERHAAREN, FLACHS ODER BAUMWOLLE 
001 FRANCE 1178 148 
6 
42 6 540 
316 5 
272 94 7 71 
002 BELG.-LUXBG. 1145 
48i 
80 69 202 373 29 65 
003 PAY5-BAS 2239 37 812 
97 
317 317 13 308 121 141 004 RF ALLEMAGNE 2540 156 293 
274 
302 362 982 17 23 
005 ITALIE 2080 
1s0 
163 83 1527 44 962 30 673 3 006 ROYAUME-UNI 2985 
769 
3 1 727 404 21 
1aS 400 ETATS-UNIS 6806 16 3284 740 9 1743 33 7 
1000 M 0 N DE 22303 1595 496 1917 300 8419 3904 58 5149 948 889 630 
1010 INTRA-CE 12680 783 486 1385 268 2212 2971 49 2512 833 853 328 
1011 EXTRA-CE 9620 812 10 531 32 4206 933 9 2637 113 35 302 
1020 CLASSE 1 8234 790 10 232 7 3971 871 9 2012 96 12 224 
1021 A E L E 563 10 199 7 148 77 94 24 5 1 
1040 CLASSE 3 962 281 99 2 559 18 3 
&302.50 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE AND ROPES, UNSORTED 
NICHT SORnERTE LUMPEN USW. 
001 FRANCE 2022 358 
4 
112 23 366 
314 6 665 454 44 002 BELG.-LUXBG. 1074 
398 
84 4 42 580 
17 
40 
003 PAY5-BAS 1352 
15 
489 34 44 141 127 4244 136 004 RF ALLEMAGNE 14350 3010 
154 
452 892 5639 26 38 
005 ITALIE 905 20 2 62 54 628 45 2sS 7 28 006 ROYAUME-UNI 689 5 284 10 40 
009 GRECE 579 42 
soli 537 3 010 PORTUGAL 1172 
1i 283 soO 360 sO 036 SUISSE 2682 102 1722 4 
038 AUTRICHE 1524 18 820 35 10 686 155 
058 RD.ALLEMANDE 552 
2 15 4649 5 
140 412 
sO 379 400 ETAT5-UNIS 6955 1800 I 55 
404 CANADA 520 374 22 6 118 
1000 M 0 N DE 36651 3871 27 2114 147 7587 2740 52 12967 6164 155 827 
1010 INTRA-CE 22274 3788 22 919 119 2013 2019 52 7633 5352 80 277 
1011 EXTRA-CE 14290 84 5 1196 27 5573 833 5334 812 75 551 
1020 CLASSE 1 12677 53 5 936 22 5453 530 4754 315 75 534 
1021 A E L E 4383 47 5 910 
4 
155 510 2440 254 25 37 
1040 CLASSE 3 1285 259 17 1 533 471 
351 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6401 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR ARmciAL PLASTIC MATERIAL 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MA nERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE 
6401.11 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER INCORPORATING PROTECTIVE STEEL TOECAPS 
CHAUSSURES DE SECURITE A DESSUS EN CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 167 19 7 95 5 3 5 36 002 BELG.-LUXBG. 121 7 65 1 13 30 
1000 W 0 R L D 430 7:1 84 176 7 26 11 3 23 73 
1010 INTRA-EC 366 21 71 161 j 6 11 3 22 71 1011 EXTRA-EC 66 6 13 16 20 1 3 
6401.20 THIGH-BOOTS WITH UPPERS OF RUBBER 
BOrnS CUISSARDES A DESSUS EN CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 264 128 17 98 1 
12 
2 3 2 12 
005 ITALY 369 6 78 36 3 
1 
34 2 198 
036 SWITZERLAND 103 1 99 22 :i 2 048 YUGOSLAVIA 945 
4 
8 36 26 6 845 2 29 062 CZECHOSLOVAK 273 7 3 9 79 121 25 728 SOUTH KOREA. 291 2 117 62 8 63 30 
1000 W 0 R L D 7:158 149 370 404 16 32 198 21 1158 55 11 344 
1010 INTRA-EC 843 143 163 169 7 6 23 13 100 53 8 258 
1011 EXTRA-EC 1816 7 207 235 9 26 175 7 1058 2 3 87 
1020 CLASS 1 1109 30 159 23 1 862 3 31 
1021 EFTA COUNTR. 134 
2 
9 119 9 1 1 2 2 1030 CLASS 2 394 162 73 26 42 6 75 2 31 1040 CLASS 3 311 4 14 3 110 121 25 
6401.31 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER COVERING AT LEAST PART OF THE CALF BUT NOT THIGH-BOOTS OR SAFETY FOOTWEAR 
CHAUSSURES A DESSUS EN CAOUTCHOUC, COUVRANT AU MOINS EN PARnE lE MOLLET, EXCL CHAUSSURES DE SECURITE 
001 FRANCE 331 78 11 46 
1 
20 
21 
26 1 37 112 
004 FR GERMANY 119 5 2 
100 :i 17 
6 37 
27 
47 
005 ITALY 888 32 18 5 164 
11 
120 344 
D06 UTD. KINGDOM 214 1 2 10 1 4 180 4 1 5 032 FINLAND 206 1 197 
16 
2 1 495 12 048 YUGOSLAVIA 1075 
1s:i 
13 179 356 5 
74 062 CZECHOSLOVAK 1445 18 297 39 745 49 39 31 
204 MOROCCO 128 
49 186 s6 128 8 12 29 701 MALAYSIA 408 38 35 728 SOUTH KOREA 936 40 178 180 331 31 41 97 
1000 W 0 R L D 6605 463 489 1232 8 169 1980 311 626 344 29 954 
101 0 INTRA-EC 1880 151 35 235 7 70 201 223 7:1 232 29 670 
1011 EXTRA-EC 477:1 313 454 997 2 99 1779 88 599 112 284 
1020 CLASS 1 1370 2 20 363 1 17 367 8 495 20 57 
1021 EFTA COUNTR. 235 
116 
7 200 1 
42 
8 1 65 9 9 1030 CLASS 2 1597 363 282 1 505 1 55 147 
1040 CLASS 3 1764 195 52 333 41 907 79 39 37 81 
6401.39 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER NOT COVERING THE CALF, BUT NOT SAFETY FOOTWEAR 
CHAUSSURES A DESSUS EN CAOUTCHOUC, NE COUVRANT PAS lE MOLLET, EXCL CHAUSSURES DE SECURITE 
005 ITALY 231 9 3 78 2 9 2 5 13 2 113 728 SOUTH KOREA 130 3 8 22 
1 
31 1 60 
736 TAIWAN 235 3 1 21 48 55 106 
1000 W 0 R L D 1218 41 38 205 2 5 82 25 143 116 5 556 
1010 INTRA-EC 406 18 9 100 2 2 16 19 26 32 5 177 
1011 EXTRA-EC 812 23 29 105 3 66 6 117 84 379 
1020 CLASS 1 119 12 19 2 21 19 11 35 
1021 EFTA COUNTR. 35 
16 1:i 
1 10 
:i 
8 7 9 
1030 CLASS 2 585 58 32 65 62 336 
6401.41 SKI-BOOTS WITH UPPERS OF ARTIFICIAL PLASnC 
CHAUSSURES DE SKI A DESSUS EN MAnERE PLASTIQUE ARmciELLE 
001 FRANCE 1163 56 4 550 1 81 20 258 85 148 004 FR GERMANY 87 4 38 1424 6 282 8 24 39 5 7:19 005 ITALY 3900 55 1616 
1 
189 
010 PORTUGAL 60 5 53 1 1 6 1 1:i 036 SWITZERLAND 362 260 78 22 
D36 AUSTRIA 1057 5 824 2 21 72 73 32 28 
048 YUGOSLAVIA 85 64 4 6 5 3 3 
204 MOROCCO 64 64 
1000 W 0 R L D 6969 129 49 3181 11 372 1951 9 394 358 5 510 
1010 INTRA-EC 5268 119 39 2029 8 343 1676 9 284 321 5 435 
1011 EXTRA-EC 1695 10 9 1152 3 29 275 106 37 74 
1020 CLASS 1 1585 1 9 1152 3 27 209 102 37 45 
1021 EFTA COUNTR. 1471 1 9 1085 3 22 181 95 33 42 
1030 CLASS 2 109 8 2 66 3 1 29 
6401.49 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASTICS, OTHER THAN SKI-BOOTS, WITH UPPERS OF ARmciAL PLASTIC 
CHAUSSURES DE SPORT ET DE GYMNASTIQUE, DESSUS EN IIIAnERE PLASTIOUE ARmciELLE, EXCL CHAUSSURES DE SKI 
001 FRANCE 477 128 11 24 4 25 
248 
14 42 31 13 185 002 BELG.-LUXBG. 308 65 2 5 4 1 11 35 6 6 D03 NETHERLANDS 202 8 44 3 5 1 
31 
66 004 FR GERMANY 359 30 21 
1700 240 
24 52 3 34 1 163 005 ITALY 7599 344 194 127 3190 26 
32 
523 70 1125 D06 UTD. KINGDOM 379 7 8 12 2 4 10 226 36 40 
332 010 PORTUGAL 361 
2 
6 4 2 23 3 2 
7 
9 44 011 SPAIN 96 3 7 29 1 1 2 032 FINLAND 12 5 8 3:i a4 97 12 D36 AUSTRIA 267 
21 
19 21 048 YUGOSLAVIA 174 39 
:i 
40 3 50 14 7 
204 MOROCCO 43 j 2 4 22 2 2 40 400 USA 86 
2 :i :i 47 680 THAILAND 326 
21 4:i 11 162 59 145 700 INDONESIA 402 
1 2 
4 11 6 264 708 PHILIPPINES 220 1 19 
s6 20 9 182 720 CHINA 202 12 34 59 1 26 226 45 j 27i 728 SOUTH KOREA 1626 269 162 549 3 72 736 TAIWAN 3095 179 21 863 4 21 406 2 214 170 1 1214 740 HONG KONG 492 10 3 157 6 5 54 33 1 26 1 196 743 MACAO 121 1 71 49 
1000 W 0 R L D 17150 1127 350 3258 288 288 4803 419 900 1110 187 4420 1010 INTRA-EC 9869 579 258 1861 249 209 3534 7:16 132 674 175 1924 1011 EXTRA-EC 77:15 548 94 1397 38 79 1269 143 764 436 12 2495 1020 CLASS 1 597 52 28 92 25 118 149 49 84 1021 EFTA COUNTR. 329 5 28 49 38 s4 94 123 97 32 24 1030 CLASS 2 6461 484 65 1244 1086 614 342 12 2399 1040 CLASS 3 217 12 1 60 66 20 45 13 
6401.51 ~~~;wMo'fe'o~r~r:: f:J'~~r~b~.r~.f~~ur::Ps OR WITH PIECES CUT OUT, FORMED AS WHOLE BY INJECnON MOULDING OR PARTS 
~~~~~U~f: ~cPJ~8l-I~E~~~~lit~~&~\ ~~mJii~· CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, EN UNE PIECE OU 
001 FRANCE 304 3 134 7 8 130 21 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
64Q1 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
SCHUHE MIT LAUFSOHLEN UNO OBERTEIL AUS KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
64Q1.11 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER INCORPORATING PROTECTIVE STEEL TOECAPS 
SICHERHEITSSCHUHE MIT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK 
001 FRANCE 1510 126 34 1076 2 
28 
26 42 204 002 BELG.-LUXBG. 750 32 468 3 84 135 
1000 M 0 N DE 3068 211 345 1655 18 160 74 31 165 2 408 
1010 INTRA-CE 2594 161 205 1554 2 38 74 31 153 
:i 375 1011 EXTRA-CE 474 50 140 100 16 122 13 31 
64Q1.20 THIGH-BOOTS WITH UPPERS OF RUBBER 
HOCHSCHAFTSTIEFEL MIT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK 
001 FRANCE 2061 939 142 797 5 6 
a:i 
22 47 28 74 
005 ITALIE 1614 18 297 145 36 22 113 14 908 036 SUISSE 1383 1 14 1318 
71 8 
28 
048 YOUGOSLAVIE 2106 
14 
19 89 6i 19 1855 5 64 062 TCHECOSLOVAQ 745 21 16 
26 
181 357 65 
728 COREE DU SUD 842 18 343 141 41 185 88 
1000 M 0 N DE 11462 1073 1446 3202 74 95 709 102 2930 328 64 1439 
1010 INTRA-CE 5189 1039 684 1278 48 27 149 80 330 323 58 1175 
1011 EXTRA-CE 6272 34 761 1924 26 68 560 22 2600 5 a 264 
1020 CLASSE 1 4200 2 275 1717 1 94 3 1994 8 106 
1021 A E L E 1803 1 112 1594 
26 
1 22 3 37 33 
1030 CLASSE 2 1246 18 444 192 
87 
226 
19 
248 
5 
92 
1040 CLASSE 3 825 14 42 16 240 357 65 
64Q1.31 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER COVERING AT LEAST PART OF THE CALF BUT NOT THIGH-BOOTS OR SAFETY FOOTWEAR 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK, GANZ ODER mLWEISE DIE WADE BEDECKEND, AUSG.HOCHSCHAFTSTIEFEL UNO SICHERHEITSSCHUHE 
001 FRANCE 2371 596 66 422 1 136 
96 
98 10 370 1 671 
004 RF ALLEMAGNE 2012 58 33 900 4 2 68 181 149 42 1489 005 ITALIE 4210 132 142 46 31 783 
sO 394 1672 D06 ROYAUME-UNI 1078 14 34 53 4 62 823 31 7 66 032 FINLANDE 2783 13 2660 46 24 26 11a:i 25 048 YOUGOSLAVIE 2786 354 32 407 1081 12 1&3 062 TCHECOSLOVAQ 4192 62 1172 163 1973 116 111 78 
204 MAROC 597 
113 559 608 597 5 26 4i 7i 701 MALAYSIA 1540 
119 
105 
728 COREE DU SUD 3433 113 558 674 1463 103 150 255 
1000 M 0 N DE 28209 1669 1694 7234 71 759 6742 1202 1861 1690 53 5234 
1010 INTRA-CE 11185 990 298 1451 55 370 986 989 311 1264 53 4418 
1011 EXTRA-CE 17023 679 1396 5783 16 389 5755 213 1550 426 816 
1020 CLASSE 1 6086 12 81 3132 10 73 1244 48 1190 127 169 
1021 A E L E 3150 2 49 2688 10 1 140 32 5 100 125 
1030 CLASSE 2 6121 273 1162 1393 6 147 2204 5 250 210 471 
1040 CLASSE 3 4820 394 154 1258 169 2308 160 111 90 176 
64Q1.39 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER NOT COVERING THE CALF, BUT NOT SAFETY FOOTWEAR 
SCHUHE MIT OBERmL AUS KAUTSCHUK, NICHT DIE WADE BEDECKEND, KEINE SICHERHEITSSCHUHE 
005 ITALIE 1909 47 21 547 19 2 44 12 39 110 25 1082 728 COREE DU SUD 630 23 30 84 
10 
134 5 315 
736 T'AI-WAN 1666 29 4 216 382 274 751 
1000 M 0 N DE 8452 258 250 1233 20 57 449 165 907 819 42 4254 
1010 INTRA-CE 3589 173 68 726 20 14 92 141 139 366 42 1788 
1011 EXTRA-CE 4884 83 182 508 43 357 25 768 452 2466 
1020 CLASSE 1 1115 129 57 33 183 10 248 132 325 
1021 A E L E 555 66 45 14 10 105 10 200 93 133 1030 CLASSE 2 3469 335 145 6 449 295 2118 
64Q1.41 SKI-BOOTS WITH UPPERS OF ARTIFICIAL PLASTIC 
SKISTIEFEL UNO SKISCHUHE FUER DEN SKILANGLAUF, MIT OBERmL AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 18204 922 86 8725 36 1059 308 1 3975 1358 2042 004 RF ALLEMAGNE 1301 83 406 18793 9 1 si 217 676 51 7 005 ITALIE 48037 722 73 2920 19767 
14 
2504 2744 
010 PORTUGAL 573 
14 7i 464 23 18 95 11 231 036 SUISSE 5931 4080 1130 347 
036 AUTRICHE 14395 1 68 11155 27 269 1170 907 408 390 
048 YOUGOSLAVIE 1190 4 960 1 49 83 45 42 26 
204 MAROC 588 588 
1000 M 0 N DE 92130 1881 643 44248 170 4339 24112 80 5700 5132 51 5774 
1010 INTRA-CE 68845 1780 492 28008 119 3980 20497 80 4260 4662 51 4918 
1011 EXTRA-CE 23202 102 150 16240 51 359 3613 1380 470 857 
1020 CLASSE 1 22262 19 150 16237 51 353 2994 1328 469 661 
1021 A E L E 20714 17 145 15242 50 287 2662 1258 419 634 
1030 CLASSE 2 940 83 2 6 620 32 1 196 
64Q1.49 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASTICS, OTHER THAN SKI-BOOTS, WITH UPPERS OF ARTIFICIAL PLASTIC 
TURN- UNO SPORTSCHUHE MIT OBERmL AUS KUNSTSTOFF, AUSG. SKISTIEFEL 
001 FRANCE 4897 1530 84 355 68 272 
1846 
130 614 388 183 1275 
002 BELG.-LUXBG. 2807 
1112 
17 73 1 2 14 366 419 
78 
67 
003 PAYS-BAS 2201 61 427 6 88 34 30 14 426 359 004 RF ALLEMAGNE 5287 423 233 
13452 
679 552 19 503 10 2438 
005 ITALIE 52862 3370 1075 1735 841 17504 172 
378 
4946 739 9028 
D06 ROYAUME-UNI 4297 93 93 251 12 33 88 2433 461 455 644 010 PORTUGAL 1035 
27 
60 68 26 116 10 5 3 103 484 011 ESPAGNE 1152 29 94 363 6 122 11 16 
032 FINLANDE 505 
75 
5 2 
1ss:i 1315 
498 
396 036 AUTRICHE 4309 151 550 
145 
259 
048 YOUGOSLAVIE 2177 641 36 509 29 601 188 64 204 MAROC 606 
76 48 56 128 38 24 576 400 ETATS-UNIS 722 2 
21 36 348 680 THAILANDE 2158 
139 
10 
382 
75 1076 
392 
940 
700 INDONESIE 2318 
2 34 30 48 36 1347 708 PHILIPPINES 1288 12 118 
424 99 73 1 1019 720 CHINE 1084 71 3 275 
5 226 1419 
211 
2014 728 COREE DU SUD 12119 2720 227 1416 3453 23 519 97 
736 T'AI-WAN 27347 1518 190 8010 35 209 3553 25 1417 1561 7 10822 
740 HONG-KONG 3709 55 25 1413 45 13 342 221 4 161 8 1422 
743 MACAO 874 3 6 561 304 
1000 M 0 N DE 138155 11950 2497 27696 2098 2715 30688 3807 8091 10755 2100 33760 
1010 INTRA-CE 75168 6605 1667 14767 1848 2049 20399 2810 2058 6822 1949 14194 
1011 EXTRA-CE 60903 5346 830 12929 250 666 10287 997 5950 3933 150 19565 
1020 CLASSE 1 8344 807 323 1326 203 1823 1969 987 1 905 
1021 A E L E 5332 80 322 737 
2s0 463 1665 8sB 1323 769 149 438 1030 CLASSE 2 51413 4467 499 11324 8039 3981 2735 18608 
1040 CLASSE 3 1145 71 7 278 425 99 211 1 53 
64Q1.51 ~~:l"c&Wo~m:J f~~~~~~h~~~~~Ls.r::Ps OR WITH PIECES CUT OUT, FORMED AS WHOLE BY INJECTION MOULDING OR PARTS 
~~~':~~~C~Bg~~"z~~fMK:r:mvrc~tt:LAs"'lsmo~~N ODER NICHT GESCHLOSSEN, DURCH GIES5- OOER SPRITZYERFAHREN IN 
001 FRANCE 1416 10 4 639 2 38 34 553 136 
353 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA6c5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6401.51 
005 ITALY 1335 22 15 832 41 203 Hi 176 8 38 738 TAIWAN 427 22 7 62 18 20 208 1 70 
740 HONG KONG 454 5 170 15 17 87 7 152 
1000 W 0 R L D 3171 108 104 1310 5 103 353 3 27 741 122 295 
1010 INTRA-EC 1935 68 87 987 5 53 233 2 8 329 103 65 1011 EXTRA-EC 1235 40 17 323 50 120 1 19 411 19 230 
1030 CLASS 2 959 38 15 250 5 33 67 1 19 296 12 225 
6401.55 FOOTWEAR WITH UPPERS OF PLASnC, VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HAYING TOTAL HEIGHT > 3CM 
CHAUSSURES A DESSUS EN MAnERE PLASnQUE ARTIFICIELLE, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC 
SEMELLE) > 3 CM, NON COMPR. SOUS 6401.51 
001 FRANCE 129 38 1 38 
12 
3 51 
003 NETHERLANDS 76 47 1 15 
2 3Ci 1 004 FR GERMANY 123 6 3 
416 4:i 42 5 40 005 ITALY 1231 8 9 442 59 249 
680 THAILAND 232 88 4 81 38 16 7 
738 TAIWAN 1536 42 7 819 221 
2 
146 301 
740 HONG KONG 79 1 1 44 6 1 24 
1000 W 0 R L D 3780 230 25 1503 218 795 33 14 278 684 
1 010 INTRA-EC 1664 96 14 521 43 520 32 2 92 344 
1011 EXTRA-EC 2117 134 11 982 175 275 2 12 186 340 
1020 CLASS 1 74 1 
11 
27 17 2 
2 
12 11 4 
1030 CLASS 2 2012 131 945 158 269 183 333 
6401.59 FOOTWEAR WITH UPPERS OF PLASnC, VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL OF TOTAL HEIGHT MAX 3CM 
CHAUSSURES A DESSUS EN MAnERE PLASnQUE ARTIFICIELLE, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC 
&EMELLE) MAX. 3 CM, NON REPR. SOUS 6401.51 
001 FRANCE 84 13 2 17 
4 
7 1 3 
at 41 003 NETHERLANDS 200 39 3Ci 38 30 24 2 004 FR GERMANY 105 4 
1011 35 535 29 17 5 8 13 005 ITALY 3883 214 38 1008 149 668 006 UTD. KINGDOM 175 i 5 1 2 172 1 17 128 011 SPAIN 163 2 
13 
2 6 
508 BRAZIL 106 2i 15 16 10 8 2 28 59 680 THAILAND 120 15 
32 63 17 5 22 738 TAIWAN 1910 51 63 no 131 109 231 
3 
455 
740 HONG KONG 379 3 15 74 19 34 58 16 6 23 128 
1000 W 0 R L D 7362 353 176 2043 102 650 1372 236 154 595 116 1565 
1010 INTRA-EC 4488 271 78 1096 38 536 1055 198 37 200 113 866 
1011 EXTRA-EC 2874 82 98 947 64 114 317 38 117 395 3 699 
1020 CLASS 1 58 2 
93 
28 6i 110 3 28 117 8 3 17 1030 CLASS 2 2623 n 891 225 338 682 
6401.65 SUPPERS AND OTHER HOUSE FOOTWEAR WITH PLASnc UPPERS 
PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, DESSUS MAnERE PLASnQUE ARTIFICIELLE 
001 FRANCE 211 35 11 134 
10 
4 17 9 D02 BELG.-LUXBG. 62 5i 1 3 32 16 003 NETHERLANDS 160 7 100 1 
s6 11 004 FR GERMANY 149 47 12 
697 6 
23 005 ITALY 1723 92 1 354 g,j 296 276 006 UTD. KINGDOM 105 1 
3 
7 3 
12 680 THAILAND 148 115 
1s0 i 4 4 i 14 720 CHINA 564 31 7 352 5 2 
728 SOUTH KOREA 156 4 
3 
8 
24 
8 23 34 79 
738 TAIWAN 510 59 120 22 16 30 162 96 740 HONG KONG 494 12 18 104 1 220 11 10 96 
1000 W 0 R L D 4506 450 66 1430 34 24 1008 99 88 654 9 844 
1010 INTRA-EC 2533 225 34 997 8 2 399 95 5 428 9 331 
1011 EXTRA-EC 1975 225 32 433 26 23 609 4 83 226 314 
1020 CLASS 1 81 1 
24 
41 
25 22 5 12 1 21 1030 CLASS 2 1317 190 232 252 
4 
63 219 290 
1040 CLASS 3 574 33 7 160 1 1 352 9 5 2 
6401.70 FOOTWEAR WITH PLASnC UPPERS INCORPORAnNG PROTEcnYE STEEL TOECAPS 
CHAUSSURES DE SECURITE AVEC DES SUS EN MA nERE PLASnQUE ARTIFICIELLE 
001 FRANCE 382 64 5 75 9 65 17 15 5 2 190 003 NETHERLANDS 656 69 10 384 3 9 116 062 CZECHOSLOVAK 283 20 263 
1000 W 0 R L D 1478 172 20 728 55 68 26 28 53 2 326 1010 INTRA-EC 1138 152 19 465 10 67 26 28 53 2 316 
1011 EXTRA-EC 340 20 1 263 48 1 9 
1040 CLASS 3 332 20 263 45 4 
6401.80 ~ggm~= WITH PLASnc UPPERS OBTAINED IN ONE PIECE BY INJEcnDN MOULDING, WITH ACCESSORIES OR NOT, EXCEPT SAFETY 
&~~~M)'R~)S RAA~~~~~E~~ ~cl'.E~~lu'flJ/t~~ED~R~'2fiW~E, EN UNE PIECE PAR MOULAGE·INJEcnON, POUVANT COMPORTER DE 
001 FRANCE 364 28 20 106 2 90 11 14 92 105 003 NETHERLANDS 706 202 2 31 
4 
27 
37 
340 004 FR GERMANY 763 7 190 
1392 5 
18 
14 
507 005 ITALY 2900 111 127 58 838 
32 
219 136 010 PORTUGAL 304 j s6 16 172 22 12 78 624 ISRAEL 519 2 16 410 
1000 W 0 R L D 6300 495 454 1706 8 237 1190 98 17 385 39 1671 1010 INTRA-EC 5228 368 388 1538 8 233 1005 97 17 365 39 1170 1011 EXTRA-EC 1074 127 66 169 4 185 2 20 501 1020 CLASS 1 145 
23 
6 117 
4 
11 
2 
1 10 1030 CLASS 2 668 60 49 33 19 478 
6401.81 FOOTWEAR WITH PLASnC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH < 24CII 
~~~~s:gn~s~~.f/iu:, EN MAnERE PLASnQUE ARnFICIELLE, NE COUYRANT PAS LA CHEYILLE, SEMELLES INTERIEURES <24 CM, NON 
001 FRANCE 114 28 3 46 
72 
2 7 24 4 D02 BELG.-LUXBG. 84 
24 5 535 5 2 39 10 005 ITALY 818 66 143 006 UTD. KINGDOM 119 2 
18 
4 111 1 038 AUSTRIA 19 46 1 i s8 680 THAILAND 115 4 6 
11 700 INDONESIA 102 
3 
2 
89 233 
89 736 TAIWAN 784 106 
5 23 12 341 740 HONG KONG 430 6 5 25 1 365 
1000 W 0 R L D 2794 146 10 740 8 289 160 248 112 2 1080 101 0 INTRA-EC 1221 69 9 595 1 151 123 8 79 2 183 1011 EXTRA-EC 1573 n 145 5 138 38 240 33 897 1020 CLASS 1 29 23 1 1 4 1021 EFTA COUNTR. 23 
s9 18 5 1 24 239 25 4 1030 CLASS 2 1490 121 124 893 
6401.83 MEN'S FOOTWEAR WITH PLASnC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH MIN 24CM 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6401.51 
005 ITALIE 6758 70 83 4643 260 813 
1o2 
616 38 234 736 T'AI-WAN 1761 74 64 355 92 76 
3 
521 8 469 
740 HONG-KONG 841 16 281 31 51 147 18 294 
1000 M 0 N DE 12736 497 335 6271 19 468 1285 12 136 2077 437 1199 
101 0 INTRA-CE 9250 298 209 5380 2 312 835 8 34 1281 377 413 
1011 EXTRA-CE 3487 199 126 891 17 158 351 3 102 796 60 786 
1030 CLASSE 2 3002 188 103 711 17 124 248 3 102 673 52 781 
6401.55 FOOTWEAR WITH UPPERS OF PLASTIC, VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HAVING TOTAL HEIGHT > 3CM 
f.ll,~~~EE~~ft~mL AUS KUNSTSTOFF, BLATT AUS RIEMEN OOER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE > 3 CM, NICHT 1H 
001 FRANCE 951 353 6 29S 
138 
21 274 
003 PAYS-BAS 765 452 11 153 
36 281 
11 
004 RF ALLEMAGNE 1564 69 34 5503 223 625 86 525 005 ITALIE 14740 123 148 5182 604 2871 
680 THAILANOE 2139 873 24 700 352 128 62 
736 T'AI-WAN 12142 442 73 6729 2054 
19 
1166 1678 
740 HONG-KONG 552 10 4 242 59 8 210 
1000 M 0 N DE 35447 2371 307 14524 844 8716 357 159 2409 5760 
1010 INTRA-CE 18992 1014 204 6376 223 6165 338 30 916 3726 
1011 EXT RA-CE 18453 1356 103 8148 621 2551 19 128 1492 2034 
1020 CLASSE 1 1011 22 2 421 223 23 
19 
129 120 71 
1030 CLASSE 2 15278 1325 101 7681 398 2497 1307 1950 
6401.59 FOOTWEAR WITH UPPERS OF PLASnC, VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL OF TOTAL HEIGHT MAX 3CM 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE MAX. 3 CM, NICHT IN 
6401.51 ENTHALTEN 
001 FRANCE 505 114 18 104 7 
17 
26 12 35 
1o2 
189 
003 PAYS-BAS 1126 307 1 457 
1 1 
233 
101 
9 
004 RF ALLEMAGNE 1010 35 417 
8240 
274 
268 
71 5 105 
005 ITALIE 27121 2608 321 373 3106 6311 
2 
1257 61 4576 
006 ROYAUME-UNI 1629 9 1 8 4 31 1594 20 a4 924 011 ESPAGNE 1172 2 47 16 2li 35 24 508 BRESIL 568 
181 44 90 49 50 17 173 359 680 THAILANDE 896 139 
313 342 
189 
49 
153 
736 T'AI-WAN 13748 499 373 5806 1023 605 1754 9 2982 740 HONG-KONG 1878 15 39 257 48 170 402 129 53 82 674 
1000 M 0 N 0 E 51714 3805 1283 15916 837 3654 8683 2182 1008 3772 262 10312 
1010 INTRA-CE 33278 3073 813 9128 401 3112 6759 1923 318 1535 253 5964 
1011 EXTRA-CE 18436 732 470 6789 435 542 1824 259 690 2237 8 4349 
1020 CLASSE 1 549 27 7 350 2 
532 
6 
221 
1 72 9 84 1030 CLASSE 2 17471 700 455 8365 409 1695 689 2131 4265 
6401.65 SUPPERS AND OTHER HOUSE FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS 
PANTOFFELN UNO ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS KUNSTOFF 
001 FRANCE 1403 267 72 883 11 3 
68 1 
11 86 70 
002 BELG.-LUXBG. 587 352 12 38 4 1 172 295 003 PAYS-BAS 870 57 444 
4 
6 3 
7 701 
4 
004 RF ALLEMAGNE 1752 491 109 
4811 46 299 4 7 141 005 ITALIE 11099 498 19 12 2342 
5 
1607 1753 
006 ROYAUME-UNI 1060 30 1 3 130 850 41 
s2 680 THAILANDE 825 660 13 
787 4 5 
46 
14 4 
44 
720 CHINE 2264 133 27 1264 15 11 
728 COREE DU SUD 889 30 
13 
65 
1s0 4 
82 113 203 396 
736 T'AI-WAN 2775 383 662 74 
5 
204 787 498 
740 HONG-KONG 2493 73 89 530 8 145 1109 83 34 417 
1000 M 0 N DE 27868 2939 449 9120 227 174 5480 877 529 3950 69 4054 
1010 INTRA-CE 17685 1637 307 6618 61 19 2857 858 24 2852 69 2383 
1011 EXTRA-CE 10180 1301 142 2502 168 155 2623 19 504 1097 1671 
1020 CLASSE 1 844 13 
115 
459 5 
1s0 
29 
5 
58 15 265 
1030 CLASSE 2 7024 1146 1257 158 1330 400 1068 1395 
1040 CLASSE 3 2317 143 27 787 4 5 1264 14 47 15 11 
6401.70 FOOTWEAR WITH PLASnC UPPERS INCORPORAnNG PROTECnvE STEEL TOECAPS 
SICHERHEITSSCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 2710 322 34 917 2 34 353 83 167 23 21 1107 003 PAYS-BAS 2949 239 66 1776 17 30 468 
062 TCHECOSLOVAQ 587 10 577 
1000 M 0 N DE 7012 647 145 3346 2 100 361 135 248 211 22 1797 
1010 INTRA-CE 6179 837 121 2761 2 38 360 135 241 211 21 1652 
1011 EXTRA-CE 834 10 24 585 63 1 5 1 145 
1040 CLASSE 3 697 10 577 60 50 
6401.80 FOOTWEAR WITH PLASnC UPPERS OBTAINED IN ONE PIECE BY INJEcnoN MOULDING, WITH ACCESSORIES OR NOT, EXCEPT SAFETY 
FOOTWEAR 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, IN EINEM STUECK DURCH GIE$5- ODER SPRITZVERFAHREN, KEINE SICHERHEITSSCHUHE 
001 FRANCE 2301 94 62 912 16 
541 
39 1 746 431 
003 PAYS-BAS 2520 811 13 205 
5 a8 48 66 125 836 004 RF ALLEMAGNE 2395 86 749 
5094 
120 1 
21 
1221 
005 ITALIE 11207 585 481 35 236 3272 
99 
907 576 
010 PORTUGAL 910 
24 304 112 432 227 43 152 624 ISRAEL 2534 14 57 1980 
1000 M 0 N DE 24339 1900 1812 7016 59 800 4653 281 91 2012 138 5577 
1010 INTRA-CE 20148 1629 1467 6261 58 756 4347 272 83 1900 138 3235 
1011 EXTRA-CE 4191 271 345 755 44 306 8 7 112 2342 
1020 CLASSE 1 646 
134 
31 498 44 60 9 7 12 38 1030 CLASSE 2 3248 314 249 105 100 2293 
6401.91 FOOTWEAR WITH PLASnC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH < 24CM 
SCHUHE MIT OBERmL AUS KUNSTSTOFF, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, INNENSOHLENLAENGE < 24 CM, NICHT IN 6401.49 BIS 80 
ENTHALTEN 
001 FRANCE 1584 377 60 643 3 
591 
13 78 348 64 
002 BELG.-LUXBG. 754 6 
15 2 ri 31 4 122 005 ITALIE 6451 336 44 3990 516 314 1157 
006 ROYAUME-UNI 1412 30 2 
598 
23 78 1274 5 
038 AUTRICHE 602 
311 
4 
517 680 THAILANDE 918 32 57 
a2 700 INDONESIE 572 16 
736 1091 
474 
736 T'AI-WAN 5720 34 1016 2li 134 91 
2758 
740 HONG-KONG 2887 35 63 194 11 2430 
1000 M 0 N 0 E 22605 1440 119 6510 17 44 2372 1646 1246 1110 34 8067 
1010 INTRA-CE 11106 951 117 4734 17 24 1262 1422 109 841 34 1595 
1011 EXTRA-CE 11496 489 2 1775 20 1110 223 1136 269 6472 
1020 CLASSE 1 710 621 4 25 60 
1021 A E L E 662 
399 2 
598 2li 4 141 1111 200 60 1030 CLASSE 2 10444 1145 1014 6412 
6401.93 MEN'S FOOTWEAR WITH PLASnC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH MIN 24CM 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. l Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espa~a I France I Ireland I ltaiia I Nederland I Portugal I UK 
6401.93 CHAUSSURES A DESSUS EN MAnERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, NE COUVRANT PAS LA CHEVIUE, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, 
POUR HOMMES, NON AEPA. SOUS 6401.49 A 80 
001 FRANCE 117 18 44 99 1 2 43 9 002 BELG.-LUXBG. 167 
124 
6 
2 
58 4 
003 NETHERLANDS 205 
9 
51 
15 17 
26 
61 
2 
005 ITALY 1025 20 465 256 5 1n 
006 UTD. KINGDOM 122 1 
4 
2 36 118 1 64 010 PORTUGAL 1n 23 18 5 55 4 011 SPAIN 126 11 68 2 13 
680 THAILAND 198 169 
174 
26 
2 
3 
720 CHINA 459 86 
7 
67 
:i 130 177 736 TAIWAN 485 6 
1 
101 98 33 60 
740 HONG KONG 807 8 88 110 21 2 45 532 
1000 W 0 R L D 4101 458 30 980 15 25 837 158 56 466 4 1072 
101 0 INTRA-EC 1973 187 16 595 15 17 492 131 15 222 4 279 
1011 EXTRA-EC 2125 272 14 384 8 341 28 41 244 793 
1030 CLASS 2 1635 186 1 196 8 274 27 39 113 791 
1040 CLASS 3 459 86 174 67 2 130 
6401.95 WOMEN'S FOOTWEAR WITH PLASnc UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH MIN 24CM 
CHAUSSUAES A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE AATIFICIELLE, NE COUVAANT PAS LA CHEVIUE, SEMELLES INTEAIEUAES MIN. 24 CM, 
POUR FEMMES, NON AEPA. SOUS 6401.49 A 80 
001 FRANCE 472 71 8 232 
318 
2 1 113 45 
002 BELG.-LUXBG. 392 
s4 1 5 7 13 43 15 12 003 NETHERLANDS 213 14 57 57 3:i 9 004 FR GERMANY 81 3 1 
1182 18 100 
34 58 1 10 005 ITALY 3497 219 37 752 495 628 
006 UTD. KINGDOM 715 12 21 10 53 592 27 
57 007 IRELAND 57 
1 10 2 j 11 010 PORTUGAL 76 
2 5 
45 
011 SPAIN 207 
3 
46 15 68 
1 
19 52 
036 SWITZERLAND 32 1 7 1 
5 1 
19 
038 AUSTRIA 186 
493 
2 1n 
125 24 
1 
680 THAILAND 849 15 95 
1 4 
1 37 59 
720 CHINA 106 6 
2 
43 14 1 31 6 
728 SOUTH KOREA 92 
223 
9 
4 434 6 j 59 16 736 TAIWAN 4017 51 1488 
19 
562 1248 
740 HONG KONG 596 5 1 39 6 1 12 513 
1000 W 0 R L D 11722 1089 162 3425 23 114 1817 784 50 1479 20 2n9 
1010 INTRA-EC 5715 359 85 1541 18 110 1231 732 14 742 20 863 
1011 EXTRA-EC 6008 730 n 1684 5 4 587 32 36 737 1916 
1020 CLASS 1 262 1 6 211 3 5 5 3 28 
1021 EFTA COUNTR. 219 1 6 185 
4 1 
1 5 1 1 19 
1030 CLASS 2 5623 723 71 1631 570 26 32 687 1878 
1040 CLASS 3 128 6 43 1 4 14 1 48 11 
6401.99 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPER COVERING THE ANKLE, NOT WITHIN 6401.41~ 
CHAUSSUAES A DESSUS EN MA TIEAE PLASTIQUE AATIFICIELLE, COUVAANT LA CHEVIUE, NON AEPA. SOUS 6401 A1 A 80 
001 FRANCE 823 131 31 231 5 13 
70 
14 125 54 41 178 
002 BELG.-LUXBG. 116 
118 
2 8 1 29 
3 
6 
003 NETHERLANDS 415 8 168 
8 j 28 1 11 57 79 004 FR GERMANY 316 36 8 
5239 
159 30 
69 
10 
005 ITALY 16316 687 213 26 175 n97 48 
5 
678 1384 
006 UTD. KINGDOM 330 18 3 21 2 12 216 53 
459 010 PORTUGAL 645 
24 
1 13 
4 
39 119 1 4 9 
270 011 SPAIN 556 
2 
35 41 6 1 3 172 
036 SWITZERLAND 56 5 28 16 1 4 
5 038 AUSTRIA 32 1 24 1 1 
172 048 YUGOSLAVIA 497 159 161 
10 
5 48 700 INDONESIA 81 
4 1 
1 
375 19 
24 
728 SOUTH KOREA 690 208 
15 2 
27 56 
736 TAIWAN 2527 111 605 191 
13 
493 222 888 
740 HONG KONG 626 2 26 45 5 1 534 
1000 WORLD 25115 1152 377 6905 58 301 9496 313 763 1381 383 3986 
1010 INTRA-EC 19582 1015 265 5737 43 255 8225 286 179 884 382 2311 
1011 EXTRA-EC 5537 137 112 1169 16 46 1271 27 585 497 1 1676 
1020 CLASS 1 601 5 3 215 181 8 178 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 92 5 3 54 
15 10 
19 
24 
1 4 1 5 
1030 CLASS 2 4176 129 2 865 705 565 288 1573 
1040 CLASS 3 759 3 108 88 36 385 3 12 32 92 
6402 ~~~n ~~'foUl&~Rufa~JI:~M~M~~t;,OJm?cNiRefJ:~~; FOOTWEAR (OTHER THAN FOOTWEAR FAWNG WITHIN HEADING NO 
CHAUSSUAES A SEMELLES EXTEAIEUAES EN CUIA, CAOUTCHOUC OU MA nEAE PLASOOUE AATIFICIELLE, SF CELLES DU NO. 6401 
6402.21 SKI-SOOTS WITH UPPERS OF LEA THEA 
CHAUSSUAES DE SK~ DESSUS CUI A NA TUAEL 
001 FRANCE 88 9 14 52 2 j 7 4 1 1 004 FR GERMANY 60 7 6 
172 5 2 1 
27 11 
005 ITALY 583 41 29 256 24 33 010 PORTUGAL 80 
2 5 
80 
1 9 5 11 038 AUSTRIA 53 20 
1 048 YUGOSLAVIA 124 2 8 53 37 21 2 
204 MOROCCO 133 133 
1000 W 0 R L D 1249 71 76 441 7 3 439 7 84 50 1 70 
1010 INTRA-EC 803 59 49 305 7 2 264 4 34 40 1 38 
1011 EXTRA-EC 438 13 27 136 1 175 3 41 10 32 
1020 CLASS 1 210 9 15 78 1 42 40 8 17 
1021 EFTA COUNTR. 79 7 7 26 2 
3 
15 6 16 
1030 CLASS 2 166 1 9 1 133 2 2 15 
6402.29 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASncS, EXCEPT SKI-BOOTS, WITH LEA THEA UPPERS 
CHAUSSUAES POUR SPORT ET GYMNASTIQUE, AUTAES QUE DE S~ DESSUS CUIA NATUAEL 
001 FRANCE 3926 378 48 826 66 18 26i 59 649 304 8 1570 002 BELG.-LUXBG. 490 298 1 71 1 1 3 33 95 3 16 003 NETHERLANDS 766 11 195 5 76 4 25 
395 
7 146 004 FR GERMANY 1238 67 62 8455 34 22 139 46 163 8 300 005 ITALY 15241 623 149 179 195 5098 39 
76 
824 20 1659 006 UTD. KINGDOM 711 23 25 148 9 6 52 226 144 2 008 DENMARK 39 
1 sO 5 1 3 1 1 13 1 15 010 PORTUGAL 444 238 48 3 36 29 74 011 SPAIN 373 13 16 54 164 5 27 37 21 032 FINLAND 20 1 1 10 1 1 3 3 036 SWITZERLAND 99 
5 87 
43 j 1 5 13 43 1 2 5 038 AUSTRIA 787 263 11 46 133 221 048 YUGOSLAVIA 1458 18 12 985 1 113 34 8 125 60 102 058 SOVIET UNION 65 50 
a:i 15 060 POLAND 265 
1 19 
181 j 1 062 CZECHOSLOVAK 193 71 
6 
78 2 5 8 2 064 HUNGARY 240 1 2 8 
4 
221 1 1 066 ROMANIA 547 24 3 
1 
2 426 6 82 204 MOROCCO 320 1 3 289 10 1 11 4 212 TUNISIA 394 j 19 28 5 11 390 :i 35 11 4 400 USA 278 21 138 662 PAKISTAN 418 
14 16 
254 
128 81 
2 20 76 18 144 680 THAILAND 589 32 89 7 126 708 PHILIPPINES 84 4 7 7 
1 
5 20 21 720 CHINA 230 43 8 47 1 41 51 4 3:i 1 728 SOUTH KOREA 8590 507 240 1550 187 1087 1438 93 1111 473 3 1901 
356 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I. EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6401.93 :.fo~~EB~~J>:il\t~l'T:~S KUNSTSTOFF, FUER MAENNER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, INNENSOHLENLAENGE MIN. 24 CM, NICHT IN 
001 FRANCE 1127 150 2 418 
823 
8 25 420 104 002 BELG.-LUXBG. 1304 
1083 1 
43 
4 i 411 27 003 PAYS-BAS 1630 333 
144 56 
187 21 005 ITALIE 7198 167 153 3027 2095 43 
4 
443 1070 006 ROYAUME-UNI 657 13 22 15 1 7 600 18 792 010 PORTUGAL 1912 232 265 161 76 1 670 2s 011 ESPAGNE 998 2 111 422 21 109 680 THAILANDE 1102 940 
1059 
145 
3 11 
17 720 CHINE 2969 612 36 531 753 1246 736 T'AI-WAN 3466 32 
6 
818 696 18 167 465 740 HONG-KONG 5334 43 589 1 774 83 16 309 3513 
1000 M 0 N DE 29203 3286 353 6912 144 89 6205 659 360 3580 25 7390 
1010 INTRA-CE 15170 1650 196 4211 144 57 3767 730 117 2013 25 2260 
1011 EXTRA-CE 14018 1636 156 2701 31 2423 129 243 1568 5131 
1030 CLASSE 2 10700 1023 6 1458 31 1892 126 233 809 5122 
1040 CLASSE 3 2969 612 1059 531 3 11 753 
6401.95 WOMEN'S FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH MIN 24CM 
~~~EB~'Lo:il\t~l'T:~S KUNSTSTOFF, FUER FRAUEN, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, INNENSOHLENLAENGE MIN. 24 CM, NICHT IN 
001 FRANCE 6564 875 144 3843 7 3009 17 16 1347 315 002 BELG.-LUXBG. 3622 450 9 48 68 138 334 26 84 003 PAYS-BAS 1931 43 664 
2 
643 
2 308 37 004 RF ALLEMAGNE 1064 34 8 
15093 199 
550 
1175 27 
160 
005 ITALIE 37562 2287 572 643 7025 4174 6367 
006 ROYAUME-UNI 9892 167 278 102 1125 7806 
1 
414 
642 007 IRLANDE 644 
19 156 
1 
138 152 010 PORTUGAL 1107 
75 
25 36 617 011 ESPAGNE 3225 1 650 283 966 
27 
324 890 
036 SUISSE 546 11 20 155 8 
187 19 
325 
038 AUTRICHE 5326 4 73 5015 
1276 
4 24 
680 THAILANDE 7571 4207 117 937 
5 15 
10 281 338 407 
720 CHINE 555 10 
15 
219 81 9 173 43 
728 COREE DU SUD 799 2351 79 29 2 4 50 s7 533 116 736 T'AI-WAN 36630 462 14489 2 4270 
148 
5312 9858 
740 HONG-KONG 3310 42 8 246 41 12 21 2792 
1000 M 0 N DE 121633 10522 1792 41986 233 672 18383 10575 584 13706 89 23091 
1010 INTRA-CE 65703 3889 1082 20565 199 653 12661 10170 156 7055 89 9184 
1011 EXT RA-CE 55928 6633 709 21421 34 20 5722 405 427 6651 13906 
1020 CLASSE 1 6333 15 100 5452 24 187 77 47 431 
1021 A E L E 5880 15 100 5171 29 4 8 187 31 19 349 1030 CLASSE 2 48956 6606 609 15750 5616 209 351 6367 13415 
1040 CLASSE 3 637 11 219 5 15 81 9 237 60 
6401.99 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPER COVERING THE ANKLE, NOT WITHIN 6401A1-80 
SCHUHE MIT OBERmL AUS KUNSTSTOFF, DEN KNOECHEL BEDECKEND, NICHT IN 6401.41 BIS 80 ENTHALTEN 
001 FRANCE 6092 1136 224 2288 45 88 
569 
55 864 368 145 879 
002 BELG.-LUXBG. 896 
1100 
11 69 3 2 194 
11 
48 
003 PAYS-BAS 3184 36 1181 34 a8 225 3 34 7oS 565 004 RF ALLEMAGNE 4798 739 124 35654 2047 8 750 295 302 005 ITALIE 126388 4690 790 299 1049 66577 665 
43 
3909 12440 
006 ROYAUME-UNI 2677 139 8 66 8 46 99 1701 567 
1033 010 PORTUGAL 1848 
201 
7 65 2i 105 513 15 38 72 1oo0 011 ESPAGNE 5082 1 311 290 123 8 49 2172 
036 SUISSE 589 119 9 334 46 
9 
46 30 1 4 
038 AUTRICHE 720 6 621 10 14 2 58 
048 YOUGOSLAVIE 2410 652 613 &4 15 1130 3o9 700 INDONESIE 575 
42 10 
10 
1 2961 131 
192 
728 COREE DU SUD 5117 1442 
132 
179 351 
736 T'AI-WAN 22862 1446 5990 25 1804 
43 
3231 2276 7958 
740 HONG-KONG 3623 2 160 1 143 24 8 3242 
1000 M 0 N DE 190174 9717 1354 49364 547 1533 76697 2733 5577 9926 2357 30369 
1010 INTRA-CE 151402 8020 1200 39763 412 1398 70322 2593 1757 5673 2351 17713 
1011 EXTRA-CE 38773 1698 154 9601 135 136 6375 139 3820 4053 6 12656 
1020 CLASSE 1 3974 119 16 1698 4 716 9 105 1182 6 119 
1021 A E L E 1384 119 16 965 
132 
1 89 9 62 32 6 65 
1030 CLASSE 2 33332 1576 13 7673 75 5185 123 3628 2730 12197 
1040 CLASSE 3 1466 3 125 230 2 56 473 8 88 142 339 
6402 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER; FOOTWEAR (OTHER THAN FOOTWEAR FALLING WITHIN HEADING NO 
64.01) WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS LEDER, KUNSTLEDER, KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF (AUSGEN. SCHUHE DER TARIFNR. 6401) 
6402.21 SKI-BOOTS WITH UPPERS OF LEATHER 
SKISTIEFEL UND SKISCHUHE FUER DEN SKILANGLAUF, MIT OBERTEIL AUS LEDER 
001 FRANCE 1943 248 292 1092 11 6 
98 
226 57 
6 
11 
004 RF ALLEMAGNE 653 102 158 
2278 
3 
24 12 
334 132 20 
005 ITALIE 9118 434 366 47 5328 302 1 326 
010 PORTUGAL 756 
37 
5 751 
32 143 to:! 233 038 AUTRICHE 1423 83 793 
12 048 YOUGOSLAVIE 1324 30 99 628 362 169 23 1 
204 MAROC 1484 1 1483 
1000 M 0 N DE 18723 1006 1183 6006 64 46 7372 129 1261 735 8 913 
1010 INTRA-CE 12956 820 824 4139 62 32 5439 83 575 529 7 446 
1011 EXTRA-CE 5661 187 359 1867 2 15 1933 48 579 206 467 
1020 CLASSE 1 3373 143 235 1505 2 14 450 547 170 307 
1021 A E L E 1910 112 123 871 1 52 46 305 147 299 1030 CLASSE 2 1863 16 97 11 1 1483 33 36 160 
6402.29 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASTICS, EXCEPT SKI-BOOTS, WITH LEATHER UPPERS 
TURN- UND SPORTSCHUHE, AUSGEN. SKISTIEFEL, OBERmL AUS LEDER 
001 FRANCE 77941 -7821 925 24479 1086 477 
4727 
858 13408 5850 237 22800 
002 BELG.-LUXBG. 8368 5034 17 1108 24 7 70 511 1649 48 231 003 PAYS-BAS 11610 159 3173 134 983 43 456 
7016 
119 1485 
004 RF ALLEMAGNE 23320 1713 1637 
80820 
644 613 3228 796 3115 174 4384 
005 ITALIE 182102 7472 2500 2473 2697 55190 450 
1271 
11108 294 19098 
006 ROYAUME-UNI 12055 429 486 2574 169 91 1026 3261 2694 54 
395 008 DANEMARK 758 4 
7sS 
112 4 tli 96 18 12 99 18 010 PORTUGAL 4684 27 1768 
5 
807 46 1 371 
soli 881 011 ESPAGNE 6220 211 292 893 2725 50 761 379 396 
032 FINLANDE 647 50 41 321 20 6 32 126 
19 
51 
036 SUISSE 2397 2 6 1191 
120 17 
100 232 888 33 158 038 AUTRICHE 14416 99 1854 4649 261 892 2198 2 4092 
048 YOUGOSLAVIE 24139 332 247 15605 40 1920 890 168 1932 924 7 2074 
D56 U.R.S.S. 757 734 
799 
23 
11 060 POLOGNE 2464 22 241 1654 100 5 57 &4 062 TCHECOSLOVAQ 2643 803 
41 
1225 16 
064 HONGRIE 3135 9 8 87 8i 2984 5 1 066 ROUMANIE 6204 213 24 
14 
22 5293 
157 
36 
198 
535 
204 MAROC 4007 15 54 3513 3 53 
212 TUNISIE 3667 
101 455 596 71 195 3820 14 813 249 2 47 400 ETATS-UNIS 6535 465 3574 
662 PAKISTAN 3338 
198 
2 2381 
1715 961 
24 
217 778 
238 
2 
693 
680 THAILANDE 6289 178 368 917 93 864 
708 PHILIPPINES 690 47 92 88 5 32 
249 
238 
42 1sS 
190 
720 CHINE 1273 327 88 200 20 13 165 
48 
4 
728 COREE DU SUD 98756 6500 3168 19047 2345 8120 17071 1132 14930 5629 20766 
357 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ttalia I Nederland I Portugal I UK 
&402.29 
736 TAIWAN 5905 175 182 1845 116 230 371 89 475 518 3 1901 
740 HONG KONG 199 2 1 148 2 4 15 8 2 1 28 743 MACAO 508 1 493 
1000 WORLD 44813 2209 977 13583 760 1801 9385 709 2951 3140 99 9019 
1010 INTRA-EC 23250 1402 383 7997 289 248 5847 388 984 1838 88 3810 
1011 EXTRA-EC 21381 807 814 5568 470 1553 3538 323 1968 1302 13 5209 
1020 CLASS 1 2733 31 130 1350 29 128 86 30 260 211 2 476 
1021 EFTA COUNTR. 938 6 97 316 7 1 22 19 97 139 2 232 
1030 CLASS 2 17068 706 453 3855 433 1414 2602 241 1676 1048 6 4634 
1040 CLASS 3 1561 69 31 361 9 11 649 53 30 43 6 99 
&402.32 FOOTWEAR WITll LEATHER UPPERS, WITll VAMP OF STRAPS OR WITll PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL > 3CM 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEMELLE) > 3 CM 
001 FRANCE 117 24 1 61 
4 
30 1 
003 NETHERLANDS 48 26 1 9 
19 
8 
004 FR GERMANY 112 9 4 
1oaB 4 22 70 10 005 ITALY 2686 102 26 1045 
14 
151 450 
D06 UTD. KINGDOM 36 5 2 1 10 4 
009 GREECE 178 
17 6 
167 7 4 
67 010 PORTUGAL 370 180 76 23 
2 011 SPAIN 180 7 
11 
74 70 12 14 
036 SWITZERLAND 17 1 2 1 2 
036 AUSTRIA 46 35 11 
16 10 048 YUGOSLAVIA 122 93 3 
064 HUNGARY 141 
7 
141 
130 2 21 508 BRAZIL 179 19 
1 664 INDIA 74 4 
1 
10 
1s 
38 20 1 
736 TAIWAN 193 7 132 3 31 3 1 
1000 WORLD 4800 212 55 2042 25 30 1520 14 16 290 3 593 
1010 INTRA-EC 3961 190 41 1581 9 23 1295 14 
16 
253 3 552 
1011 EXTRA-EC 839 22 14 461 18 7 225 37 41 
1020 CLASS 1 186 1 11 129 1 15 16 11 2 
1021 EFTA COUNTR. 64 1 11 36 
1s 6 
13 1 2 
1030 CLASS 2 482 21 1 175 207 26 31 
1040 CLASS 3 171 2 158 3 8 
&402.34 FOOTWEAR WITll UPPERS OF LEATHER, WITll VAMP OF STRAPS OR WITll PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL MAX 3CM, 
INSOLES < 24CM LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEMELLE} MAX. 
3 CM, SEMELLES INTERIEURES < 24 Cll 
001 FRANCE 59 5 
2s 
27 1 22 5 26 004 FR GERMANY 77 10 
639 2 :i 1 15 005 ITALY 1070 65 18 128 56 156 
D06 UTD. KINGDOM 67 1 1 3 61 1 
1 009 GREECE 40 
:i 5 38 1 4 1 010 PORTUGAL 67 13 12 29 
011 SPAIN 397 16 269 47 43 21 
036 SWITZERLAND 11 5 6 
036 AUSTRIA 16 16 
s4 11 12 048 YUGOSLAVIA 170 93 
064 HUNGARY 74 
1 2 
42 
26 5 32 664 INDIA 94 9 50 
1000 W 0 R L D 2358 106 52 1251 8 3 260 85 83 130 2 398 
1010 INTRA-EC 1823 99 49 999 3 3 222 68 &3 113 1 266 1011 EXTRA-EC 533 8 3 252 3 38 17 18 1 132 
1020 CLASS 1 207 1 1 115 1 6 54 11 18 
1021 EFTA COUNTR. 29 6 1 21 :i 6 17 10 7 1 1030 CLASS 2 181 2 25 32 78 
1040 CLASS 3 150 113 37 
&402.35 M~~&~o3:M:~?o:JJ-EATHER UPPERS, WITll VAMP oF STRAPS oR WITll PIECES cUT oUT, TOTAL HEIGHT OF soLE AND Hm MAX 3CM, 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUR~ CLAQUE EN LANIERES OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEMELLE) MAX. 
3 CM, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, OUR HOMMES 
001 FRANCE 74 7 
1:i 
35 4 
:i 
2 3 6 17 
003 NETHERLANDS 104 33 47 4 
28 
4 
004 FR GERMANY 83 10 10 
9s0 
1 
:i 
24 
1 1 
9 
005 ITALY 1593 51 26 31 257 
21 
61 212 
D06 UTD. KINGDOM 80 2 1 7 2 26 19 2 
1 008 DENMARK 47 9 3 2 4 39 010 PORTUGAL 217 9 130 2 49 2 25 011 SPAIN 449 
2 
351 
2 
15 7 22 43 
036 SWITZERLAND 21 14 1 2 
036 AUSTRIA 23 1 18 2 1 
048 YUGOSLAVIA 55 54 
4 2 149 060 POLAND 302 9 147 :i 062 CZECHOSLOVAK 228 149 67 
064 HUNGARY 72 5 66 
10 4 
1 
400 USA 26 9 5 2 139 :i 7 664 INDIA 215 15 8 38 
1000 W 0 R L D 3818 142 83 2048 83 5 479 35 67 244 5 647 
1010 INTRA-EC 2703 113 59 1531 39 3 324 29 37 230 4 334 
1011 EXTRA-EC 1113 29 24 515 24 2 155 8 30 14 1 313 
1020 CLASS 1 139 1 5 92 12 1 8 3 1 16 
1021 EFTA COUNTR. 46 
14 
4 32 2 2 1 :i 22 2 5 1030 CLASS 2 331 19 41 11 150 10 59 
1040 CLASS 3 644 15 381 2 4 3 2 237 
&402.38 ~~~frss.:;~~~A~om:" LEATHER UPPERS, WITll VAMP OF STRAPS OR WITll PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL MAX 3CM, 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUR~CLAQUE EN LANIERES OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEMELLE) MAX. 
3 CM, SEMELLES IHTERIEURES MIN. 24 CM. OUR FEMMES 
001 FRANCE 180 15 2 73 20 2 67 4 17 002 BELG.-LUXBG. 57 
sO 10 12 17 8 003 NETHERLANDS 157 85 
1 4 
7 
6 133 1 
4 
004 FR GERMANY 562 80 136 
2229 
159 
17 
42 
005 ITALY 5002 406 171 34 16 1185 
4 
205 1 738 
D06 UTD. KINGDOM 248 8 2 131 3 56 39 3 
49 007 IRELAND 49 
1 29 37 008 DENMARK 68 
1 3:i 1 009 GREECE 76 
s7 
38 
4 10 
1 3 010 PORTUGAL 1561 24 887 73 
49 
45 461 
011 SPAIN 456 4 8 142 50 19 164 
036 SWITZERLAND 61 31 16 11 1 1 
036 AUSTRIA 137 127 
1 
9 
060 POLAND 132 
1 
95 36 064 HUNGARY 63 4:i 53 234 2 7:i 9 508 BRAZIL 549 5 53 
10 26 
139 664 INDIA 875 16 24 124 380 1 106 188 680 THAILAND 72 
7 7 
8 2 63 5 99 1 736 TAIWAN 289 150 8 10 
1000 W 0 R L D 10769 819 511 4282 41 34 2244 124 186 789 6 1933 
1010 INTRA-EC 8413 587 386 3598 35 24 1530 116 126 500 6 1505 
1011 EXTRA-EC 2359 32 128 684 6 10 715 8 60 289 429 
1020 CLASS 1 259 1 49 162 1 14 7 2 23 
1021 EFTA COUNTR. 217 1 48 143 1 
10 
12 li 1 282 11 1030 CLASS 2 1655 30 77 359 5 691 48 345 1040 CLASS 3 245 1 163 10 6 5 60 
358 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Ita II a i Nederland I Portugal J UK 
6402.29 
736 T'AI-WAN 78462 2406 2603 23991 1642 3141 4727 1099 8549 6719 41 23544 740 HONG-KONG 2537 
1s 
19 1943 1 65 136 64 16 9 346 743 MACAO 3037 20 7 2931 
1000 M 0 N DE 596015 33123 16170 189274 10705 18894 111678 9108 48980 46261 1635 110187 1010 INTRA-CE 327491 22713 6601 114997 4405 4038 68785 5592 19586 29281 1453 49640 1011 EXTRA-CE 266480 10402 9368 74277 6300 14857 42892 3517 29357 16981 182 60347 
1020 CLASSE 1 49692 592 2836 22657 491 2171 2044 427 4746 3583 30 10115 1021 A E L E 17983 153 2096 6171 120 17 485 245 1935 2374 21 4366 1030 CLASSE 2 202117 9240 6170 48094 5727 12402 30291 2920 24448 13141 91 49593 
1040 CLASSE 3 16671 571 362 3526 82 284 10557 170 162 257 61 639 
6402.32 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL > 3CM 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE >3 CM 
001 FRANCE 1753 421 21 769 5 4 
a6 1 11 483 20 1B 003 PAYS-BAS 860 521 7 124 
1s 1 5 40!i 1 128 004 RF ALLEMAGNE 2122 243 56 
19070 
1121 271 
005 ITALIE 62566 2402 491 167 661 28816 
328 
2957 22 6002 006 ROYAUME-UNI 1022 108 76 36 367 83 
009 GRECE 4536 
177 
20 4048 
16 
390 82 
600 010 PORTUGAL 6013 73 2532 
17 
2189 336 
31 011 ESPAGNE 4775 51 1 600 
8 
3441 
4 
249 185 
036 SUISSE 545 20 346 26 27 57 24 33 
036 AUTRICHE 2074 3 2 1672 369 1 3 4 
048 YOUGOSLAVIE 1931 1551 74 130 176 
064 HONGRIE 3320 
1sS 6 
3320 3400 23 336 508 BRESIL 4464 533 
8 664 INDE 834 37 
8 
107 
201 
465 207 10 
736 T'AI-WAN 2745 130 1834 26 493 36 17 
1000 M 0 N DE 100807 4296 1149 36918 487 748 41580 329 150 5242 75 9833 
101 0 INTRA-CE 64058 3924 757 27392 260 882 36536 329 15 4753 75 9335 
1011 EXTRA-CE 16750 372 392 9525 228 67 5045 134 489 498 
1020 CLASSE 1 4591 26 351 3267 27 23 520 134 205 36 
1021 A E L E 2643 26 351 1714 27 8 446 5 28 36 
1030 CLASSE 2 8539 346 15 2754 201 43 4494 284 402 
1040 CLASSE 3 3619 26 3504 31 58 
6402.34 F~m-'~m ~g:~RS OF LEATHER, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL MAX 3CM, 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE MAX. 3 Cll, LAENGE DER 
INNENSOHLE < 24 Cll 
001 FRANCE 1636 119 6 823 39 
496 :i 1:i 
11 5 633 
004 RF ALLEMAGNE 1948 277 676 
9599 117 17 
137 
2 
346 
005 ITALIE 17888 937 331 4006 19 
4 
711 2149 
006 ROYAUME-UNI 1202 11 1 10 9 103 1051 13 
9 009 GRECE 841 
37 9:i 
805 
2 
27 
48 18 010 PORTUGAL 1106 187 350 
14 
373 
011 ESPAGNE 5622 264 4 3184 562 6 
8 
931 657 
036 SUISSE 550 
4 
20 71 446 2 1 
036 AUTRICHE 503 498 
1 
1 
123 148 048 YOUGOSLAVIE 1883 1092 521 
064 HONGRIE 665 22 26 457 331 s4 8 208 664 INDE 829 94 294 
1000 M 0 N DE 37307 1732 1171 17891 227 19 8490 1337 615 2191 30 5604 
101 0 INTRA-CE 31146 1657 1117 14901 167 19 5616 1166 17 1989 21 4476 
1011 EXTRA-CE 6162 75 54 2989 60 874 172 598 203 9 1128 
1020 CLASSE 1 3112 7 28 1670 36 450 4 530 125 260 
1021 A E L E 1083 4 25 570 22 446 4 9 2 li 21 1030 CLASSE 2 1893 67 27 397 424 166 67 78 634 
1040 CLASSE 3 1157 923 234 
6402.35 M~~EE~09Jl'M:':.t~oLEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL MAX 3CII, 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDE~BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE MAX. 3 CM, LAENGE DER 
INNENSOHLE MIN. 24 Cll, FUER MA NNER 
001 FRANCE 1367 154 8 578 122 1 
49 
35 95 71 15 288 
003 PAY5-BAS 1524 311 196 876 36 5 4 
705 
45 
004 RF ALLEMAGNE 1726 323 161 
12474 
24 
7:i 
330 14 10 
28 
159 
005 ITALIE 22258 751 400 641 3724 18 445 920 3229 006 ROYAUME-UNI 1751 80 20 212 11 1 57 401 461 63 
1:i 008 DANEMARK 1431 
:i a5 47 1 4 28 1336 010 PORTUGAL 3302 2157 
4 
33 63 598 
32 
363 
011 ESPAGNE 3666 72 4 2727 150 75 242 362 
036 SUISSE 599 1 54 292 123 6 6 12 105 
036 AUTRICHE 598 2 4 481 
4 
28 2 43 36 
048 YOUGOSLAVIE 1216 1194 
39 
10 8 
1370 060 POLOGNE 2488 
82 
1058 
19 
~1 
062 TCHECOSLOVAQ 1623 1055 467 
064 HONGRIE 832 49 
4 
776 358 14 1 111 9 1:i 6 400 ETATS-UNIS 935 16 193 
21 18 
217 
664 INDE 2180 122 140 1430 99 31 319 
1000 M 0 N DE 50501 2012 1263 24965 1417 97 6188 536 1255 4888 156 7924 
1010 INTRA-CE 37978 1693 888 19271 841 75 4538 477 726 4456 137 4880 
1011 EXTRA-CE 12521 318 377 5694 576 22 1652 59 528 231 19 3045 
1020 CLASSE 1 3613 19 114 2176 485 49 163 81 19 507 
1021 A E L E 1341 3 110 779 123 22 35 39 8 56 6 221 1030 CLASSE 2 3636 161 263 435 82 1563 365 129 579 
1040 CLASSE 3 5270 136 3083 9 39 21 21 1959 
6402.38 ~~~frss,.:;~~~Al'om:" LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL MAX 3CM, 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDE:'A BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSA TZHOEHE MAX. 3 CM, LAENGE DER 
INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER FR UEN 
001 FRANCE 5524 520 43 1763 43 9 
2Bii 
19 2698 128 14 287 
002 BELG.-LUXBG. 1116 
1112 
1 232 14 13 480 102 003 PAYS-BAS 2957 99 1526 40 ali 127 298 3930 23 79 004 RF ALLEMAGNE 14795 1952 2626 
39930 
4778 17 1043 
005 ITALIE 104301 9370 4608 617 618 31190 302 
123 
3518 47 14101 
006 ROYAUME-UNI 5074 136 43 2659 3 29 1066 958 57 
7&5 007 lALANDE 769 
1s 
2 
1 731 
2 
1342 008 DANEMARK 2141 
7 
35 17 
009 GRECE 1364 11 922 
a6 361 1o:i 28 55 010 PORTUGAL 24992 390 1091 15905 4 1743 1364 624 10 5057 011 ESPAGNE 10256 80 164 1588 1362 6 358 5300 
036 SUISSE 2378 44 1015 397 39 805 36 4 1 37 
036 AUTRICHE 3491 22 8 3166 16 3 3 273 
060 POLOGNE 1069 
8 
751 4 314 
064 HONGRIE 1217 545 1103 1 5587 62 1 1737 106 508 BRESIL 12404 150 1207 3114 
664 INDE 8755 216 232 1334 92 4034 8 409 1182 1248 
680 THAILANDE 984 
1o4 70 
75 
21 
886 
6 129 1511 
23 
736 T'AI-WAN 3960 1795 189 135 
1000 M 0 N DE 210429 14154 11025 75384 793 890 51645 2390 5484 15957 154 32573 
1010 INTRA-CE 173309 13588 8682 64562 706 795 39879 2258 4518 11368 151 26606 
1011 EXTRA-CE 37120 567 2344 10822 87 94 11768 132 948 4591 4 5767 
1020 CLASSE 1 7070 66 1443 3925 43 1 640 4 153 42 4 549 
1021 A E L E 8325 66 1428 3566 39 9:i 621 4 39 7 4 349 1030 CLASSE 2 27276 493 900 4914 44 10833 128 724 4497 4650 
1040 CLASSE 3 2773 8 1 1983 92 69 52 566 
359 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danma!X I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6402.40 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS 
PANTOUFLES, AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, DESSUS CUIR NATUREL 
001 FRANCE 309 26 23 188 
16 i 51 8 11 003 NETHERLANDS 102 30 3 49 4 2 73 2 1 004 FR GERMANY 280 66 22 4 84 6 29 005 ITALY 2058 234 4 1072 435 9 149 154 006 UTD. KINGDOM 74 14 1 8 2 4 19 17 i 010 PORTUGAL 848 8 550 4 
73 
82 
ti 011 SPAIN 1030 36 76 541 56 153 82 
038 AUSTRIA 49 5 2 33 1 1 7 
048 YUGOSLAVIA 100 47 1 43 9 23 060 POLAND 475 
39 8 
448 
3 
4 26 57 720 CHINA 598 291 180 16 728 SOUTH KOREA 315 13 16 77 14 63 13 63 
1000 W 0 R L D 8250 468 171 3394 'ET 7 909 26 168 704 21 355 
1010 INTRA·EC 4524 407 137 2421 7 8 601 25 88 533 21 280 
1011 EXTRA-EC 1725 61 34 973 20 1 308 82 171 75 
1020 CLASS 1 197 5 4 88 20 44 22 14 
1021 EFTA COUNTR. 62 5 4 36 
17 
4 1 12 36 1030 CLASS 2 418 16 22 112 103 18 91 
1040 CLASS 3 1111 41 8 773 3 185 20 58 23 
6402.41 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS AND SOLES OF WOOD WITH NO INNER SOLE 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, SEMELLE PRINCIPALE EN BOIS, SANS SEMELLE INTERIEURE 
003 NETHERLANDS 56 52 3 358 26 1 005 ITALY 479 2 75 19 
008 DENMARK 230 2 
97 
136 43 
2 
49 
19 030 SWEDEN 718 14 268 85 233 
038 AUSTRIA 44 4 8 32 
1000 W 0 R L D 1760 87 123 542 521 19 20 340 108 
1010 INTRA-EC 868 68 9 218 402 19 17 108 25 
1011 EXTRA·EC 898 19 115 324 119 3 233 63 
1020 CLASS 1 823 19 108 322 119 3 233 19 
1021 EFTA COUNTR. 765 19 97 276 119 2 233 19 
6402.43 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS INCORPORATING PROTECTIVE STEEL TOECAPS 
CHAUSSURES DE SECURITE A DESSUS EN CUIR NATUREL 
001 FRANCE 1845 722 49 595 6 35 4 11 193 154 13 67 002 BE UXBG. 88 65 1 1&2 10 63 003 NE LANDS 268 27 4 
t5 218 9 004 FR ANY 416 91 72 663 7 4 005 ITALY 705 15 3 
2 
18 
5i 
4 2 
006 UTD. KINGDOM 103 3 9 21 14 3 4 010 PORTUGAL 187 163 j j 011 SPAIN 110 45 94 i 030 SWEDEN 53 
175 
7 
048 YUGOSLAVIA 175 
066 ROMANIA 961 961 
1000 WORLD 5023 914 221 2865 25 36 60 62 210 490 19 121 
1010 INTRA-EC 3744 897 160 1722 25 36 47 62 209 472 19 95 
1011 EXTRA-EC 1280 17 61 1144 13 1 18 26 
1020 CLASS 1 271 3 59 176 1 1 15 16 
1021 EFTA COUNTR. 75 3 57 
96i 
1 13 1 
1040 CLASS 3 975 14 
6402.45 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES < 24CII LONG, NOT WITHIN 6402.29-43 
~~Sf~S A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES <24 CM, NON REPR.,SOUS 
001 FRANCE 317 112 5 106 44 18 2 47 1 25 002 BELG.-LUXBG. 165 
49 
3 1 i 1 77 3 36 003 NETHERLANDS 157 95 80 18 4 4 94 1 8 004 FR GERMANY 375 93 
t4t5 3 
67 4 18 005 ITALY 3798 659 50 515 38 
3 
382 732 
006 UTD. KINGDOM 551 6 7 21 6 494 5 9 
29i 008 DENMARK 329 6 29 2 1 
009 GREECE 36 
at 143 35 soB 10 i 1 47i 010 PORTUGAL 1942 487 135 
t5 011 SPAIN 1474 91 3 963 140 14 18 119 111 
038 SWITZERLAND 196 
3 
2 158 30 
2 
3 1 2 
038 AUSTRIA 316 1 'ET4 6 6i 29 048 YUGOSLAVIA 781 613 1 4 106 127 060 POLAND 279 124 5 19 
062 CZECHOSLOVAK 94 13 8 73 
064 HUNGARY 82 
2 
92 
27 2 45 066 ROMANIA 247 171 
066 BULGARIA 79 39 
126 j 40 204 MOROCCO 134 1 
26 390 SOUTH AFRICA 26 
2i 5 i 508 BRAZIL 105 77 
664 INDIA 66 i 49 7 7 2 720 CHINA 111 96 1 j 12 6 728 SOUTH KOREA 87 1 23 15 34 
736 TAIWAN 182 12 68 26 5 70 
1000 W 0 R L D 12133 1112 324 4958 8 2 1665 606 143 1024 35 2260 
101 0 INTRA-EC 9162 1103 306 3138 4 2 1400 sao 28 859 32 1710 
1011 EXTRA-EC 2971 9 18 1818 2 265 28 115 165 3 550 
1020 CLASS 1 1328 3 2 1048 1 39 108 66 2 59 
1021 EFTA COUNTR. 514 3 2 432 1 36 22 2 4 2 32 1030 CLASS 2 685 5 13 181 1 192 7 59 205 
1040 CLASS 3 955 1 2 589 34 4 40 285 
8402.47 MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
~~~~~~SfS5~ ~~SJN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 Cll, POUR HOMMES, NON 
001 FRANCE 2213 517 11 776 2 7 
79 
76 88 508 21 207 
002 BELG.·LUXBG. 288 
63i 
2 12 1 1 6 147 12 26 
003 NETHERLANDS 1508 19 460 2 50 i 48 587 52 44 004 FR GERMANY 1312 204 107 
8652 72 
5 300 22 9 77 
005 ITALY 23306 1300 239 17 5738 107 
378 
1763 10 5388 
006 UTD. KINGDOM 2176 82 11 255 1 19 418 859 136 17 
si 007 IRELAND 89 i 2 2 4 2 2i 9 008 DENMARK 225 181 3 8 
009 GREECE 162 464 300 126 13 4 3i 44 26 6 010 PORTUGAL 11053 2115 
5 
3914 1447 
8 
2629 
011 SPAIN 6664 123 17 2416 
2 
907 77 242 536 2333 
036 SWITZERLAND 825 26 14 625 65 2 5 39 2 45 
038 AUSTRIA 614 25 8 461 
3 
11 95 7 1 6 
048 YUGOSLAVIA 1491 15 73 781 13 
ti 
414 169 23 
060 POLAND 1907 28 9 235 524 33 1067 
062 CZECHOSLOVAK 1316 17 2 224 42 18 31 982 
064 HUNGARY 918 5 
6 
689 3 20 201 066 ROMANIA 1614 2 1014 460 27 107 204 MOROCCO 438 i 37 399 212 TUNISIA 47 2 2 
9 28 
42 345 9 34 400 USA 661 8 4 37 188 
412 MEXICO 38 
8 j 9 6 14 15 ti 508 BRAZIL 258 199 26 600 CYPRUS 37 
12 
24 8 
164 3 10 
4 
664 INDIA 371 5 94 63 
360 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarlt I Oeutschlandl 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6402.40 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS 
PAHTOFFELN UNO ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS LEDER 
001 FRANCE 3610 330 390 2221 4 6 4 28 365 92 150 003 PAY5-BAS 1091 292 36 545 
146 
161 8 16 31 004 RF ALLEMAGNE 6313 1751 320 
11848 s2 1771 1 36 1722 572 005 ITALIE 24223 3082 57 3 5818 9 1550 1804 008 ROYAUME-UNI 1008 171 21 133 45 34 147 271 ri 139 2 010 PORTUGAL 10793 7 121 9776 62 
9 952 
787 
73 
6 011 ESPAGNE 12802 465 874 6155 951 1643 1680 036 AUTRICHE 1184 81 44 899 18 4 17 121 048 YOUGOSLAVIE 1194 
5 
823 24 296 51 050 POLOGNE 3228 
67 
2807 
15 
63 353 720 CHINE 4802 334 2375 1446 164 401 
728 COREE DU SUD 2011 90 89 527 70 509 81 522 123 
1000 M 0 N DE 74559 6660 2134 36939 227 194 11369 308 1750 7688 184 5106 
1010 INTRA-CE 60308 6102 1829 30665 102 183 8930 302 1108 6404 184 4299 
1011 EXT RA-CE 14251 558 305 8074 125 11 2439 8 842 1284 807 
1020 CLASSE 1 2948 87 98 1837 24 3 169 6 342 259 123 
1021 A E L E 1433 81 98 944 86 2 83 6 26 190 3 1030 CLASSE 2 3096 109 141 907 8 760 136 619 330 
1040 CLASSE 3 8208 362 67 5331 15 1510 184 406 353 
6402.41 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS AND SOLES OF WOOD WITH NO INNER SOLE 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, HAUPTSOHLE AUS HOLZ, OHNE INNENSOHLE 
003 PAY5-BAS 568 534 
13 
28 
5 2324 5 326 6 005 ITALIE 3612 36 562 339 
008 DANEMARK 2763 23 596 1291 868 21 575 6 030 SUEDE 4833 121 1851 847 1470 133 
036 AUTRICHE 990 105 1 198 683 3 
1000 M 0 N DE 14854 1017 899 4261 1 5 4827 348 100 2637 959 
1010 INTRA-CE 8156 791 161 1936 1 5 3273 348 44 1167 430 
1011 EXTRA-CE 6698 226 736 2324 1354 57 1470 529 
1020 CLASSE 1 6236 226 683 2313 1354 57 1470 133 
1021 A E L E 5849 226 592 2050 1354 24 1470 133 
6402.43 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS INCORPORATING PROTECTIVE STEEL TOECAPS 
SICHERHEITSSCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER 
001 FRANCE 25699 9431 737 8727 92 277 56 121 2880 2195 163 1076 002 BELG.-LUXBG. 1182 
1296 
5 4 8 10 1099 
6 003 PAY$-BAS 5229 480 3369 12 
11 
66 
3 119 3556 004 RF ALLEMAGNE 6749 1505 1377 
8216 
33 54 89 
005 ITALIE 8716 129 41 
23 
230 5 
1 
57 
4 
36 
008 ROYAUME-UNI 1328 40 103 259 
1 
208 651 39 
51 010 PORTUGAL 2485 9 2431 13 2 91 011 ESPAGNE 1435 
1121 
1206 
1 
116 
6 030 SUEDE 1266 3 
1675 
7 130 
048 YOUGOSLAVIE 1675 
066 ROUMANIE 8021 8021 
1000 M 0 N DE 65220 12583 4187 34055 169 289 738 783 3022 7405 258 1731 
1010 INTRA-CE 53075 12417 2742 24260 167 289 629 780 3010 7098 258 1425 
1011 EXTRA-CE 12145 166 1444 9795 2 109 3 12 308 306 
1020 CLASSE 1 3752 62 1419 1695 2 23 3 12 270 266 
1021 A E L E 1742 58 1398 3 2 19 1 244 17 
1040 CLASSE 3 8125 101 8022 2 
6402.45 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES < 24CII LONG, NOT WITHIN 6402.29-43 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE < 24 CM, NICHT IN 6402.29 BIS 43 ENTH. 
001 FRANCE 7550 2496 84 2980 40 
1o64 
201 95 1146 23 465 
002 BELG.-LUXBG. 4065 
1533 
21 23 
11 
6 11 2273 43 624 
003 PAYS-BAS 3323 7 1361 267 
124 
1 
3288 
9 114 
004 RF ALLEMAGNE 10051 2366 2196 
29146 
1 
6 
1266 109 6 693 
005 ITALIE 85357 19236 943 90 15134 667 96 6699 105 11309 008 ROYAUME-UNI 10070 147 357 405 166 8727 93 57 
8264 008 DANEMARK 9329 56 906 1 62 11 9 
009 GRECE 617 1 
2667 
566 
2 
7 230 20 12 9 010 PORTUGAL 39831 2008 14039 11003 2513 
371 
7149 
011 ESPAGNE 25341 2076 59 15511 
6 
2695 241 413 2194 1781 
036 SUISSE 7090 
74 
17 4628 2329 3 8 58 13 30 
036 AUTRICHE 10358 31 9563 7 45 51 4 583 
048 YOUGOSLAVIE 12892 10293 12 46 1614 966 7 050 POLOGNE 3071 1018 51 166 1776 
062 TCHECOSLOVAQ 748 146 
3 
85 515 
064 HONGRIE 1266 22 1282 264 1 342 066 ROUMANIE 2374 1727 19 
066 BULGARIE 724 409 
1546 96 315 204 MAROC 1656 18 
979 390 AFR. DU SUD 979 
10 401 111 24 508 BRESIL 1918 
16 
1372 
664 INDE 821 2 624 
1 
93 72 14 
720 CHINE 1120 21 5 908 
9 
17 
122 
166 
89 728 COREE DU SUD 1187 8 8 289 236 434 736 T'AI-WAN 2741 120 1064 392 41 1116 
1000 M 0 N DE 246871 30079 6765 97972 125 48 37010 10581 2541 22505 692 36553 
1010 INTRA-CE 195907 29921 6542 65008 103 47 31625 10278 748 20239 623 30775 
1011 EXTRA-CE 50983 159 222 32984 22 1 5385 303 1795 2266 68 m8 
1020 CLASSE 1 31601 74 54 24550 12 2450 3 1673 1058 84 1665 
1021 A E L E 17528 74 51 14196 12 2374 3 59 75 84 620 
1030 CLASSE 2 9811 64 141 2700 9 
1 
2603 258 122 749 
4 
3165 
1040 CLASSE 3 9550 21 27 5714 332 43 460 2948 
6402.47 MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
:gt~E8~1T430:~1Jl'Tt~S LEDER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 Cll, FUER MAENNER, NICHT IN 
001 FRANCE 47346 11039 224 20229 53 214 
1264 
671 2217 5814 392 8493 
002 BELG.-LUXBG. 4948 
14815 
56 222 
10 
4 8 271 2630 160 335 
003 PAY5-BAS 28348 272 8756 22 748 6 1309 
15372 
731 1679 
004 RF ALLEMAGNE 33935 5498 3199 
184173 
11 162 7225 46 598 144 1680 
005 ITALIE 490208 32614 4916 1831 641 129496 1936 
13910 
36340 230 96027 
008 ROYAUME-UNI 57820 2807 266 7425 20 577 14360 14074 4173 208 
1743 007 lALANDE 1940 
17 
53 36 96 
6 
7 3 
147 008 DANEMARK 6552 5648 59 66 453 136 
009 GRECE 2960 
7632 7809 
2305 
270 
80 
374 
3 446 126 
010 PORTUGAL 175215 39666 
119 
62522 727 19939 
164 
36276 
011 ESPAGNE 93551 2052 363 32315 
166 
16180 1243 3448 8028 29619 
036 SUISSE 29196 1557 593 18713 3407 41 215 1657 41 2806 
036 AUTRICHE 13936 685 284 11200 48 240 10 1200 192 13 112 048 YOUGOSLAVIE 20878 105 821 12943 8 305 117 4069 2478 189 050 POLOGNE 23297 173 75 2251 4133 297 16243 
062 TCHECOSLOVAQ 10522 152 30 2454 429 121 275 7061 
064 HONGRIE 13497 51 
64 
12140 20 1 175 1110 
066 ROUMANIE 18185 38 12333 1 4593 329 868 204 MAROC 8151 
5 
934 7178 9 212 TUNISIE 573 18 20 
254 993 521 9 11776 253 15 400 ETATS-UNIS 21228 382 114 1545 5123 764 
412 MEXIQUE 584 13 
139 
84 
13 
1 282 180 4 
508 BRESIL 4208 120 3152 151 
26 
5 455 173 
600 CHYPRE 964 
221 
509 262 2 10 43 87 155 664 INDE 4190 83 1295 1696 765 
361 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 _j Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
84112.47 
680 THAILAND 108 50 31 6 13 
5 
1 7 
720 CHINA 720 5 1 393 263 
1o2 
30 3 
728 SOUTH KOREA 798 7 67 308 13 6 282 13 
738 TAIWAN 434 4 16 172 40 95 85 22 
1000 WORLD 81881 3741 1091 20381 92 95 13738 1197 1912 5992 158 13486 
1010 INTRA-EC 48988 3522 804 14992 80 63 11416 1153 829 5191 138 10798 
1011 EXTRA-EC 12894 219 287 5388 12 32 2322 44 1082 800 20 2688 
1020 CLASS 1 3734 75 116 1962 11 30 300 3 860 231 11 135 
1021 EFTA COUNTR. 1504 51 38 1116 i 2 82 3 100 51 10 51 1030 CLASS 2 2614 88 153 887 1 693 8 223 425 9 157 1040 CLASS 3 6548 59 18 2558 1329 33 144 2396 
84112.49 WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVIUE, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR FEMMES, NON 
REPR. SOUS 84112.29 A 43 
001 FRANCE 1744 349 37 597 1 7 
100 
13 69 285 6 380 
002 BELG.-LUXBG. 676 665 2 113 1 11 397 4 39 003 NETHERLANDS 2045 64 1101 
7 
115 4 27 
1744 
6 63 
004 FR GERMANY 3299 260 234 
14421 96 793 22 44 16 179 005 ITALY 32709 3864 770 27 5626 264 34 3175 12 4634 006 UTD. KINGDOM 1168 22 21 164 7 51 734 98 17 
138 007 IRELAND 147 206 1 22 2 4 2 008 DENMARK 308 i 3 9 63 1 10 009 GREECE 880 
174 
666 
6 
5 
119 
23 79 64 
010 PORTUGAL 5702 681 1888 5 1204 19 565 2li 1048 011 SPAIN 6820 114 63 3323 990 72 59 820 1334 
036 SWITZERLAND 517 26 16 309 i 74 2 8 63 1 18 038 AUSTRIA 2481 16 75 2231 5 6 109 30 8 
048 YUGOSLAVIA 2024 1 13 1588 10 
3 
60 332 
139 060 POLAND 348 20 16 67 26 77 
062 CZECHOSLOVAK 67 5 16 i 7 39 064 HUNGARY 422 4 
4 
377 2 38 
066 ROMANIA 424 298 13 16 93 
204 MOROCCO 88 
12 2 
20 i 66 9 8 11i 400 USA 101 33 17 
5 508 BRAZIL 3480 26 152 597 1 638 2 154 1907 
528 ARGENTINA 23 1 8 14 2 i 600 CYPRUS 55 i 50 4 1s i 604 LEBANON 17 
32 1386 7 6 128 664 INDIA 2062 78 195 i 230 880 THAILAND 218 30 71 38 41 i 8 31 708 PHILIPPINES 38 
2 4 
35 i 8i 3 11i 2 720 CHINA 640 434 2 
728 SOUTH KOREA 193 2 4 55 9 i 31 65 27 738 TAIWAN 2817 57 164 1781 244 19 311 220 
740 HONG KONG 61 19 5 1 36 
1000 W 0 R L D 71781 5551 2548 31863 113 57 10380 1278 572 8555 90 10776 
101 0 INTRA-EC 55497 5268 1892 22514 103 54 8897 1250 296 7229 64 7910 
1011 EXTRA-EC 18264 264 656 9348 11 3 1483 25 276 1328 8 2856 
1020 CLASS 1 5240 56 121 4196 2 112 9 209 442 6 87 
1021 EFTA COUNTR. 3059 43 106 2565 
7 
1 63 9 119 100 6 27 
1030 CLASS 2 9118 197 511 3946 1 1245 9 65 671 2466 
1040 CLASS 3 1927 31 24 1206 3 127 7 2 214 313 
84112.50 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CAU', WITH INSOLES <24CM LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES INTERIEURES <24 CM, NON REPR. 
SOUS 84112.10 A 43 
001 FRANCE 137 38 
3 
76 1 9 1 9 1 13 003 NETHERLANDS 39 8 5 i i 18 i 14 004 FR GERMANY 75 3 1 453 3 35 2 15 005 ITALY 728 33 i 1 113 i 32 2 89 006 UTD. KINGDOM 43 2 1 1 35 2 
128 010 PORTUGAL 325 5 10 88 87 3 
2 
4 
5 011 SPAIN 350 13 220 37 4 13 56 
038 AUSTRIA 99 97 1 
10 2 
1 
048 YUGOSLAVIA 463 468 3 
064 HUNGARY 125 122 3 
066 ROMANIA 116 
2 
108 
95 
8 
204 MOROCCO 98 
2 6 18 16 
1 
728 SOUTH KOREA 78 6 30 
1000 W 0 R L D 2945 105 19 1694 2 4 411 48 58 100 8 498 
101 0 INTRA-EC 1748 101 15 864 2 4 300 48 12 78 7 319 
1011 EXTRA-EC 1199 5 4 830 111 2 48 24 177 
1020 CLASS 1 609 566 3 28 3 9 
1021 EFTA COUNTR. 104 
2 4 
97 2 i 18 17 5 1030 CLASS 2 219 13 108 56 
1040 CLASS 3 371 2 251 2 4 112 
84112.52 MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CAU', WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR 
HOMMES, NON REPR. SOUS 8402.10 A 43 
001 FRANCE 204 17 59 1 2li 32 10 71 3 11 002 BELG.-LUXBG. 48 
s5 i 5 4 15 i 6 003 NETHERLANDS 161 74 9 
s2 17 004 FR GERMANY 180 20 2 948 6 2 68 9 1 2 35 005 ITALY 1602 21 3 396 
26 
61 1 155 
006 UTD. KINGDOM 225 4 2 45 3 42 95 8 
008 DENMARK 30 
2i 19 
24 
2 115 
1 i 5 1o4 010 PORTUGAL 699 279 1 97 9 011 SPAIN 1437 32 6 1048 i 112 9 56 35 132 038 SWITZERLAND 62 2 50 i 5 1 3 6 038 AUSTRIA 56 1 32 1 17 
8 048 YUGOSLAVIA 389 355 5 34 1 060 POLAND 123 
6 
18 61 
1i 
10 
062 CZECHOSLOVAK 908 280 30 34 547 
064 HUNGARY 292 6 73 
16 i 213 066 ROMANIA 216 i i 130 69 204 MOROCCO 95 4 
7 
89 40 2 4 400 USA 70 1 4 5 7 
412 MEXICO 103 11 64 
6 
7 1 
600 CYPRUS 55 
3 32 
1 
14 16 11i 
48 
728 SOUTH KOREA 569 393 
12 736 TAIWAN 171 7 10 50 16 57 19 
1000 WORLD 7934 212 85 3948 17 7 1188 249 236 499 17 1476 
1010 INTRA-EC 4601 170 34 2492 9 5 822 147 98 344 16 464 
1011 EXTRA-EC 3335 42 52 1456 8 2 366 102 139 155 1 1012 
1020 CLASS 1 610 4 6 451 8 2 40 27 50 6 1 15 
1021 EFTA COUNTR. 156 4 2 63 1 2 24 27 1 3 1 10 
1030 CLASS 2 1056 12 48 481 218 7 88 137 69 
1040 CLASS 3 1668 26 525 109 68 12 928 
84112.54 WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR 
FEMMES, NON REPR. SOUS 8402.10 A 43 
001 FRANCE 133 25 1 91 1 
12 
2 1 5 1 6 
002 BELG.-LUXBG. 59 
76 13 1oS 
1 
3 
1 40 
3 
5 003 NETHERLANDS 219 
2 
8 2 44 11 004 FR GERMANY 342 182 2 
1537 4 
91 
2i 
19 
005 ITALY 2708 112 62 2 455 170 345 
362 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland l Portugal I UK 
6402.47 
680 THAILANDE 989 356 333 79 96 
s:i 24 101 720 CHINE 6132 23 7 3449 
4 
2317 
12sS 
262 21 728 COREE DU SUD 8585 86 720 3028 132 63 3121 143 736 T'AI-WAN 5988 50 136 2741 437 1212 1237 175 
1000 M 0 N DE 1138204 80585 21523 390616 2352 3095 263652 18810 43099 106485 2505 205482 1010 INTRA-CE 942829 76475 17158 3oom 2044 1890 232031 18366 22577 95198 2197 174116 1011 EXTRA-CE 195362 4111 4364 89839 308 1204 31620 444 20511 11287 308 31366 1020 CLASSE 1 87563 2764 2253 45209 301 1160 9487 62 17312 4707 171 4137 1021 A E L E 44079 2265 1307 30144 
7 
166 3715 53 1432 1900 155 2942 1030 CLASSE 2 35507 911 1935 11979 36 10447 89 3198 5215 
137 
1690 1040 CLASSE 3 72294 436 176 32651 8 11686 293 2 1386 25539 
6402.49 WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
~~~~EBM~Ot:f.tl'fl'tt~S LEDER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER FRAUEN, NICHT IN 
001 FRANCE 49619 9761 844 16095 10 251 
221s 
242 2970 9836 182 9428 002 BELG.-LUXBG. 15368 
15637 
63 3042 8 8 10 390 8785 55 792 003 PAYS-BAS 45750 1284 24461 205 1686 86 769 54391 100 1727 004 AF ALLEMAGNE 107458 8263 7224 
441240 1698 
27625 987 1156 327 7280 005 ITALIE 1030326 125410 19563 1357 205684 8026 
670 
100370 548 126430 006 AOYAUME-UNI 26982 602 765 4306 86 1293 15730 3244 286 
2782 007 lALANDE 2947 
17 
8 11 6 15 496 31 87 13 008 DANEMARK 9694 
20 
6456 83 217 2142 24 253 009 GRECE 21049 3 16771 
112 
88 
1696 
276 1593 2298 010 PORTUGAL 109749 3073 15292 33710 
1o4 
30031 284 9516 352 16035 011 ESPAGNE 142152 2851 1501 56089 
10 
29675 1314 1334 17108 31824 036 SUISSE 26791 1778 816 15346 6 4462 67 353 2927 32 994 038 AUTRICHE 104253 523 3429 96433 12 70 284 1708 1512 1 281 048 YOUGOSLAVIE 32584 87 235 25507 224 1 1308 5213 9 060 POLOGNE 4476 253 183 582 276 55 789 2338 062 TCHECOSLOVAQ 732 77 253 
12 
3 92 307 064 HONGRIE 8615 27 
47 
6105 5 21 445 066 ROUMANIE 4731 
1 
3528 175 195 786 
204 MAROC 1817 
28 
594 
2 27 
1222 
12 412 144 448 400 ETATS-UNIS 2990 327 1059 531 508 BRESIL 72950 700 2822 12338 9 15464 116 50 3373 38080 528 ARGENTINE 640 4 20 140 436 5 40 1s 11 600 CHYPAE 1356 
10 
1225 100 
514 604 LIBAN 553 448 12 61 118 1434 17 664 INDE 24734 1070 17293 2397 
15 
1913 680 THAILANDE 2964 347 982 567 497 22 119 437 708 PHILIPPINES 950 17 
42 
909 
10 
1 
23 
1 
2ff 
720 CHINE 5696 24 3739 820 47 947 728 COREE DU SUD 2177 20 60 831 
4 
84 6 219 722 736 T'AI-WAN 42071 1173 2425 28629 4013 380 4736 2705 740 HONG-KONG 1289 3 334 97 7 15 833 
1000 M 0 N DE 1904906 172172 59745 815300 1953 2102 330298 29208 13004 229751 2003 249372 1010 INTRA-CE 1561097 165617 46564 602181 1820 2026 298396 28589 8097 207071 1887 198649 
1011 EXTRA-CE 343802 6555 13181 213120 133 76 31902 618 4898 22680 116 50523 
1020 CLASSE 1 168514 2764 4776 138820 7 50 5441 386 3908 10173 114 2075 
1021 A E L E 132203 2367 4495 112038 6 23 4811 353 2133 4779 114 1284 
1030 CLASSE 2 152714 3390 8133 59901 61 27 25147 165 936 10444 
1 
44510 
1040 CLASSE 3 22573 382 272 14398 65 1315 86 54 2063 3937 
6402.50 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES < 24CM LONG 
:.fo~~~EBMIT43o~:~l'fl'tt~S LEDER, DEN KNOECHEL JEDOCH NICHT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE < 24 CM, NICHT IN 
001 FRANCE 4677 1214 9 2914 35 
151 
10 261 26 2 206 003 PAYS-BAS 1087 129 39 138 
1s 3 18 168 10 
630 004 AF ALLEMAGNE 1418 95 26 805i 64 869 414 005 ITALIE 14294 682 8 26 3563 22 
24 
773 41 1064 
006 AOYAUME-UNI 599 47 9 24 
1 
13 422 60 
1512 010 PORTUGAL 5649 94 314 1994 
3 
1626 37 
26 
71 
121 011 ESPAGNE 5716 249 3496 772 46 251 752 038 AUTRICHE 3034 1 2983 22 
210 
1 27 048 YOUGOSLAVIE 7605 7290 2 52 51 064 HONGRIE 2356 i 2339 17 066 ROUMANIE 1148 
52 
1097 
1913 
50 
204 MAROC 2003 
18 
3 
100 208 35 728 COREE DU SUD 943 75 116 338 
1000 M 0 N DE 53231 2597 442 31229 44 99 9431 570 739 1724 181 6175 
1010 INTRA-CE 34488 2511 404 17122 44 99 7208 540 329 1416 177 4638 
1011 EXTRA-CE 18743 86 38 14107 2223 30 410 308 4 1537 
1020 CLASSE 1 10865 3 2 10330 84 220 86 4 156 
1021 A E L E 3151 1 2 2989 61 
6 
1 2 4 91 
1030 CLASSE 2 3436 60 34 185 2138 190 213 610 
1040 CLASSE 3 4440 23 1 3593 23 29 771 
6402.52 MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDEI\DEN KNOECHEL JEDOCH NICHT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER 
MAENNER, NICHT IN 6402.10 BIS 43 NTHALTEN 
001 FRANCE 2858 443 988 10 296 174 218 804 17 204 002 BELG.-LUXBG. 656 
921 14 
59 22 235 
21 
50 
003 PAY8-BAS 2651 1195 
10 13 
105 
1 
171 
693 
224 
004 AF ALLEMAGNE 3053 643 36 
15596 
1309 13 33 302 
005 ITALIE 27026 356 57 150 170 7472 80 866 1103 27 2015 006 ROYAUME-UNI 4225 90 48 898 90 786 1228 214 5 
4 008 DANEMAAK 850 1 
351 
640 36 8 14 10 183 010 PORTUGAL 10828 346 5082 
1 
2515 5 1256 
198 
1233 
011 ESPAGNE 21640 598 60 16085 
52 
2153 83 827 565 1070 
036 SUISSE 1830 163 
7 
1295 
12 
276 20 18 6 6 038 AUTRICHE 1181 28 767 16 278 
37 
·67 
048 YOUGOSLAVIE 6068 5945 65 
121 
21 
060 POLOGNE 915 45 185 562 a6 47 062 TCHECOSLOVAQ 5562 1731 247 223 
19 
3236 
064 HONGRIE 2726 53 
2 
1423 
137 22 1231 066 AOUMANIE 2076 2 1508 405 
204 MAROC 1927 22 17 126 
172 
1762 
1146 76 66 400 ETATS-UNIS 2034 12 96 191 281 
412 MEXIOUE 1596 1 151 1249 54 171 24 600 CHYPAE 1039 
31 2aS 
40 i 1 loS 1232 944 728 COREE DU SUD 5454 3670 123 7 
736 T'AI-WAN 1816 80 97 518 202 603 212 104 
1000 M 0 N DE 110724 3967 1132 59111 435 296 20198 2052 4360 6936 319 11918 
1010 INTRA-CE 74135 3397 570 40772 251 223 14641 1585 2127 5098 302 5169 
1011 EXTRA-CE 36591 570 562 18339 164 73 5557 467 2234 1838 18 6749 
1020 CLASSE 1 11583 212 125 8337 184 68 996 61 1211 120 18 251 
1021 A E L E 3255 193 29 2076 12 68 599 61 20 26 16 153 
1030 CLASSE 2 12944 173 435 4924 5 3582 62 1004 1617 1142 
1040 CLASSE 3 12063 185 2 5077 979 344 19 102 5355 
6402.54 WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDE~EN KNOECHEL JEDOCH NICHT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER 
FRAUEN, NICHT IN 6402.10 BIS 43 E HAL TEN 
001 FRANCE 3657 568 29 2547 27 
159 
37 48 268 21 112 
002 BELG.·LUXBG. 1372 
1893 
2 13 15 43 16 1053 39 112 003 PAYS-BAS 4336 189 1759 
31 6 
173 13 
1071 
229 
004 AF ALLEMAGNE 13575 8814 39 
33174 
2734 1 124 1 754 
005 ITALIE 59213 1643 1456 69 444 11259 463 3970 8 6727 
363 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6402.54 
006 UTD. KINGDOM 158 3 51 10 68 13 12 
2 008 DENMARK 69 
3 
58 
2 
7 2 
009 GREECE 187 
mi 142 1 39 
10 30 
010 PORTUGAL 967 8 157 159 
3 
24 
3 
402 
011 SPAIN 1644 21 2 1350 2 88 21 68 86 
038 SWITZERLAND 24 3 18 1 2 
2 038 AUSTRIA 19 1 14 1 
5 048 YUGOSLAVIA 853 781 20 47 
060 POLAND 128 109 1 13 5 
064 HUNGARY 123 
3 
82 
6 
41 
066 ROMANIA 119 110 
2 1 412 MEXICO 63 
1 
1 58 20 508 BRAZIL 148 58 55 14 
736 TAIWAN 109 6 56 46 1 
1000 W 0 R L D 8264 440 288 4761 9 8 979 160 17 517 26 1061 
1010 INTRA-EC 8494 429 259 3492 7 8 825 154 8 381 21 912 
1011 EXTRA-EC 1n2 11 30 1270 2 154 8 10 135 5 149 
1020 CLASS 1 934 4 18 813 2 25 1 5 7 5 54 
1021 EFTA COUNTR. 66 4 17 32 2 1 2 1 5 2 
1030 CLASS 2 416 7 9 145 122 
5 
4 92 37 
1040 CLASS 3 422 3 312 7 37 58 
6402.58 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES <24CII LONG 
CHAUSSURES A DES SUS EN CUIR NA TUREL, COUVRANT LE MOLLET ET AU-OESSUS, SEIIELLES INTERIEURES < 24 Cll 
001 FRANCE 75 36 8 
19 
7 3 4 16 
002 BELG.-LUXBG. 26 
3 4 
2 5 
3 004 FR GERMANY 24 
370 4 
11 3 
005 ITALY 744 35 26 203 
13 
27 
10 
78 
006 UTD. KINGDOM 50 2 1 1 20 3 33 010 PORTUGAL 148 9 19 5 76 3 
2 
3 
011 SPAIN 239 12 1 164 21 1 13 25 
038 AUSTRIA 34 33 1 6 22 060 POLAND 189 150 11 
1000 W 0 R L D 1733 128 56 793 4 402 31 7 82 11 220 
1010 INTRA-EC 1352 125 54 561 4 350 24 7 57 11 158 
1011 EXTRA-EC 380 1 2 232 51 7 1 25 61 
1020 CLASS 1 65 1 56 8 
1021 EFTA COUNTR. 42 1 38 3 
7 3 14 1030 CLASS 2 81 1 23 31 
1040 CLASS 3 235 153 13 22 47 
6402.58 MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LE MOLLET ET AU-OESSUS, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR HOMMES 
001 FRANCE 168 73 2 23 6 
11 
4 53 4 1 
003 NETHERLANDS 196 59 4 93 
1 1 
1 10 
124 
20 
004 FR GERMANY 502 18 11 
816 
57 39 6 251 005 ITALY 1887 130 57 8 2 407 
31 25 
259 202 
006 UTD. KINGDOM 130 11 3 23 1 1 16 19 
11 008 DENMARK 25 13 
3 1 
1 
009 GREECE 84 
5 29 50 2 29 1 010 PORTUGAL 497 76 
2 
180 
4 
21 93 
11 
91 
011 SPAIN 2509 75 6 878 207 909 87 330 
038 SWITZERLAND 33 
2 
27 3 1 2 
2 038 AUSTRIA 48 
19 
35 6 1 
048 YUGOSLAVIA 222 197 
7 
6 
060 POLAND 57 
1 
50 6 18 066 ROMANIA 294 
4 
45 224 
204 MOROCCO 31 
4 22 14 26 488 3 1 400 USA 584 10 19 4 
412 MEXICO 382 4 181 73 96 24 2 
508 BRAZIL 71 3 22 10 
3 
16 19 
512 CHILE 5 
39 13 
2 6 664 INDIA 61 
e4 12 3 22 728 SOUTH KOREA 137 2 
6 3 
1 13 3 
736 TAIWAN 45 7 4 2 2 21 
1000 W 0 R L D 8279 468 170 2717 37 7 1296 83 1n5 729 18 979 
1010 INTRA-EC 8038 372 111 1972 18 6 891 39 1061 639 18 911 
1011 EXTRA-EC 2242 97 59 746 19 1 405 44 714 89 68 
1020 CLASS 1 934 15 33 305 14 34 511 16 6 
1021 EFTA COUNTR. 110 5 11 75 
5 
3 
24 
8 6 2 
1030 CLASS 2 873 80 25 298 131 203 68 38 
1040 CLASS 3 435 3 1 142 241 19 6 23 
6402.59 WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NA TUREL, COUVRANT LE MOLLET ET AU-OESSUS, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 Cll, POUR FEMMES 
001 FRANCE 285 137 6 75 
26 
23 10 2 31 
002 BELG.-LUXBG. 84 
218 22 2 1 3 50 3 003 NETHERLANDS 678 349 
3 1 
23 22 
181 
43 
004 FR GERMANY 582 50 55 3048 232 34 26 18 34 005 ITALY 8671 1024 322 18 16 1619 34 1008 1584 006 UTD. KINGDOM 247 20 5 25 8 137 13 5 35 007 IRELAND 37 
1 71 1 
2 
12 009 GREECE 103 35 4 s5 8 18 010 PORTUGAL 2208 421 276 
4 
457 89 
4 
863 
011 SPAIN 2011 64 24 1003 245 47 97 84 439 
038 SWITZERLAND 109 1 11 70 8 4 4 11 
038 AUSTRIA 335 6 5 298 4 9 3 10 
048 YUGOSLAVIA 733 
31 
5 496 37 46 149 
060 POLAND 617 45 279 9 253 
31 062 CZECHOSLOVAK 234 
1 1 
14 6 183 
064 HUNGARY 70 68 
19 27 066 ROMANIA 157 20 8 103 137 400 USA 169 5 3 
9 
3 
412 MEXICO 99 5 
8 
33 35 16 1 
508 BRAZIL 760 29 156 58 8 37 463 
664 INDIA 169 84 48 5 18 14 1 8 
720 CHINA 71 4 6 
14 
22 5 34 
28 728 SOUTH KOREA 96 5 
13 
14 13 15 9 
736 TAIWAN 125 6 21 11 7 26 41 
1000 W 0 R L D 18868 1765 1015 6442 26 39 2905 m 483 2182 33 3701 
1010 INTRA-EC 14921 1550 856 4861 25 22 2611 274 214 1449 31 3028 
1011 EXTRA-EC 3948 215 159 1581 1 17 295 3 269 733 2 673 
1020 CLASS 1 1406 27 33 874 1 3 66 197 162 2 41 
1021 EFTA COUNTR. 481 7 28 371 1 21 
2 
14 9 2 28 
1030 CLASS 2 1359 151 73 236 14 165 67 101 550 
1040 CLASS 3 1163 37 53 472 63 5 470 82 
6402.60 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH UPPERS OTHER THAN OF LEATHER 
PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, DESSUS EN AUTRES MATIERE$ QUE CUIR NATUREL 
001 FRANCE 2626 882 54 1398 2 5 98 1 35 168 4 n 002 BELG.-LUXBG. en 
126 
5 89 
5 
5 
12 
280 
1 003 NETHERLANDS 398 6 112 136 
139 004 FR GERMANY 532 112 34 
570 144 
1 210 6 8 30 005 ITALY 1347 57 10 29 373 208 34 55 101 006 UTD. KINGDOM 429 15 3 30 2 60 79 
8 010 PORTUGAL 200 45 21 178 2 1 92 13 17 011 SPAIN 1604 254 113 13 1047 
038 SWITZERLAND 110 3 2 92 4 2 7 
038 AUSTRIA 344 1 5 336 1 
364 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarll I Deutschlandl 'EM(IcSo J Espana I France I Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6402.54 
006 ROYAUME-UNI 2888 72 23 933 200 1290 2 229 139 
37 008 OANEMARK 2162 3 1877 33 8 4 209 26 009 GRECE 6024 94 
4094 
4921 
41 5 840 168 808 010 PORTUGAL 17400 118 3512 2921 
si 
251 44 5818 011 ESPAGNE 24798 390 37 19796 58 1893 320 956 1243 036 SUISSE 851 259 3 478 48 
30 
60 
9 
3 
47 036 AUTRICHE 657 3 531 18 19 048 YOUGOSLAVIE 14533 13503 273 1 93 663 060 POLOGNE 1444 1130 11 189 114 064 HONGRIE 2513 
8 
1984 
at i 529 066 ROUMANIE 1398 
10 
1302 
29 i 412 MEXIQUE 982 
17 
21 i 912 9 508 BRESIL 3790 2 1508 1537 
10 
322 403 736 T"AI-WAN 1449 4 77 824 525 9 
1000 M 0 N DE 166021 13968 6275 90481 260 499 22547 2872 659 9902 354 18224 1010 INTRA-CE 135556 13595 5869 68531 200 498 19372 2800 269 8174 m 15971 1011 EXTRA-CE 30465 374 405 21930 60 1 3175 72 390 1728 78 2252 1020 CLASSE 1 16968 267 273 14551 60 409 30 285 135 75 883 1021 A E L E 1896 265 266 1016 i 69 30 86 39 75 48 1030 CLASSE 2 7602 106 124 2739 2667 43 105 1245 3 615 1040 CLASSE 3 5896 8 4840 99 346 755 
6402.56 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES <24CM LONG 
SCHUHE MIT OBERmL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UNO DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLE < 24 CM 
001 FRANCE 1601 1203 9 163 3 496 76 66 75 166 002 BELG.-LUXBG. 600 7i 1o2 4 20 90 1sS 004 RF ALLEMAGNE 673 6548 36 260 i 9 69 5 DOS ITALIE 14858 697 361 21 5410 440 1341 006 ROYAUME-UNI 1170 47 20 19 5 734 223 20 102 
478 010 PORTUGAL 2799 233 525 105 3 1369 48 
at 38 6 011 ESPAGNE 4059 219 16 2783 376 18 225 349 038 AUTRICHE 1209 1185 9 1 3 11 060 POLOGNE 1989 1486 94 54 353 
1000 M 0 N DE 32056 2723 1128 13386 35 44 9465 411 218 1298 113 3233 
101 0 INTRA-CE 26711 2688 1093 10026 27 44 6659 366 182 956 113 2565 
1011 EXTRA-CE 5344 35 45 3362 8 1 805 45 35 340 668 
1020 CLASSE 1 1822 28 1532 8 233 4 3 14 
1021 A E L E 1464 35 28 1278 140 45 4 3 11 1030 CLASSE 2 1110 16 308 459 31 26 190 
1040 CLASSE 3 2410 1523 112 311 464 
6402.58 MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UNO DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER MAENNER 
001 FRANCE 4921 2328 59 458 178 32 
179 
35 1723 69 13 26 003 PAY5-BAS 3713 1354 46 1821 33 19 8 210 1509 95 004 RF ALLEMAGNE 5412 483 258 
14306 
872 
15 
1114 
126 
1124 
DOS ITALIE 35350 2970 1060 317 104 8559 
587 
4830 3049 
006 ROYAUME-UNI 2381 369 100 460 29 17 311 324 184 
291 008 DANEMARK 631 2 304 9 1 5 19 
009 GRECE 1260 6 306 853 39 43 15 329 14 010 PORTUGAL 7537 76 1524 
s2 2872 s5 352 1197 100 1171 011 ESPAGNE 43710 1253 121 19058 5130 13469 1453 2910 
036 SUISSE 960 13 3 816 50 58 31 9 
038 AUTRICHE 1260 40 3 938 9 171 29 70 
048 YOUGOSLAVIE 2605 285 2443 1 76 
060 POLOGNE 640 
10 8 
572 68 
146 119 066 ROUMANIE 3281 462 i 2542 204 MAROC 587 93 
123 532 396 
490 
1 13691 s4 3 400 ETAT5-UNIS 16002 300 12 789 94 
412 MEXIOUE 8753 99 33 4659 1524 1918 509 44 508 BRESIL 1198 48 382 154 4 231 346 
512 CHILl 610 
424 5 146 
578 32 
a1 664 INDE 682 
812 4 10 71 
32 
217 728 COREE OU SUO 1373 46 
74 
21 164 28 
736 T'AI-WAN 578 62 42 18 27 10 344 1 
1000 M 0 N DE 147272 10170 2857 51466 1047 238 24439 738 35005 11281 333 9698 
1010 INTRA-CE 105507 8841 1973 38611 618 213 18148 438 17574 9809 332 8750 
1011 EXTRA-CE 41760 1328 884 12655 428 25 6290 299 17430 1473 948 
1020 CLASSE 1 22163 368 568 5136 396 14 1055 9 14152 285 160 
1021 A E L E 2826 68 160 2061 
32 
2 70 8 257 118 82 
1030 CLASSE 2 14931 924 307 5996 11 2550 159 3278 1048 626 
1040 CLASSE 3 4665 38 8 1522 2685 132 140 142 
6402.59 WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
SCHUHE MIT OBERmL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UNO DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER FRAUEN 
001 FRANCE 8281 4509 162 1828 29 
526 
9 906 225 58 555 
002 BELG.-LUXBG. 1948 4534 4 61 12 132 1142 3 89 003 PAY5-BAS 14989 440 7931 
s2 35 550 714 3671 805 004 RF ALLEMAGNE 16309 2255 1657 797oS 6662 6 817 578 1144 DOS ITALIE 226247 28579 7273 360 1110 48407 883 
1203 
25783 33589 
006 ROYAUME-UNI 5266 387 109 508 2 2 181 2586 238 72 559 007 lALANDE 598 6 14 1728 41 39 251 009 GRECE 2541 
73 661 
1 500 
010 PORTUGAL 38285 705 7455 6450 94 8770 105 1295 130 12571 011 ESPAGNE 36511 1349 568 17811 6755 634 1731 1428 6011 
036 SUISSE 2932 36 358 1802 5 416 1 153 60 
1 
101 
038 AUTRICHE 10722 200 183 9457 113 14 251 73 430 
048 YOUGOSLAVIE 12527 
421 
104 8726 694 430 2573 6 060 POLOGNE 7562 495 3215 167 
3 
3256 
062 TCHECOSLOVAQ 2826 
9 10 
273 85 2173 292 
064 HONGRIE 1621 1599 
273 
3 4o5 066 ROUMANIE 1853 534 116 1056 46 9 4289 3 400 ETAT5-UNIS 5229 3 169 131 7 47 
412 MEXIOUE 1785 106 1 629 545 34 296 192 16 508 BRESIL 17476 695 166 3719 
4 
1465 223 728 10446 
664 INOE 2137 1039 594 95 196 5 112 17 75 
720 CHINE 511 28 
2 
44 
186 
162 53 217 7 
728 COREE OU SUO 1164 45 166 135 144 104 382 
736 T"AI-WAN 1775 141 178 339 1 154 64 344 554 
1000 M 0 N DE 425114 45818 20225 147846 564 1493 77551 5038 11951 44438 905 69285 
1010 INTRA-CE 351474 42333 17682 116381 519 1249 71936 4971 5652 34064 864 55823 
1011 EXTRA-CE 73638 3463 2543 31465 45 244 5614 67 6299 10375 41 13462 
1020 CLASSE 1 32656 774 906 20184 45 53 1592 21 5203 2906 31 941 
1021 A E L E 14447 237 790 11260 5 30 608 21 434 262 31 749 
1030 CLASSE 2 26201 2244 1015 5092 191 3210 44 1037 1792 
10 
11576 
1040 CLASSE 3 14781 465 621 6189 813 3 59 5676 945 
6402.60 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH UPPERS OTHER THAN OF LEATHER 
PANTOFFELN UNO ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS 1ANDEREN STOFFEN ALS LEDER 
001 FRANCE 20645 6150 583 11304 18 68 
s28 
15 259 1340 29 879 
002 BELG.-LUXBG. 3253 
1197 
42 608 2 1 46 1 1925 66 003 PAY5-BAS 3203 58 844 
3 
86 847 109 
1663 004 RF ALLEMAGNE 7951 2498 448 
5159 
22 2748 6 160 38 389 DOS ITALIE 11228 617 105 891 172 2839 
2sS 
541 860 
006 ROYAUME-UNI 4107 265 29 306 1 57 724 1798 669 
62 010 PORTUGAL 2190 
293 
3 1973 29 7 1 646 144 92 011 ESPAGNE 10643 198 1731 768 112 6774 
036 SUISSE 1344 35 36 1118 27 
10 
39 86 1 
038 AUTRICHE 5161 18 83 4990 13 22 2 23 
365 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK 
&102.60 
048 YUGOSLAVIA 283 
49 16 
228 
100 
6 28 
2 
21 
2sB 2 4 720 CHINA 1809 595 164 612 7 
728 SOUTH KOREA 2191 79 29 360 22 154 835 15 90 193 614 
736 TAIWAN 1672 108 9 922 34 83 204 
2 
74 68 150 
740 HONG KONG 309 23 16 64 24 12 33 20 7 68 
1000 W 0 A L D 14790 1556 218 5457 329 512 2536 232 400 1320 32 2198 
1010 INTAA-EC 7658 1238 134 2633 149 42 992 212 179 746 29 1304 
1011 EXTAA-EC 7130 318 64 2825 180 470 1544 19 221 573 3 893 
1020 CLASS 1 802 4 10 687 15 44 24 7 11 
1021 EFTA COUNTA. 465 4 10 429 
sci 291 5 17 3 7 7 1030 CLASS 2 4351 211 53 1450 668 164 299 
2 
878 
1040 CLASS 3 1977 103 21 668 100 164 612 2 13 268 4 
6402.61 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASTICS WITH UPPERS Of TEXTILE FABRIC 
CHAUSSURES P.LES SPORTS ET LA GYioiNASnOUE, DESSUS EN nSSUS 
001 FRANCE B03 69 21 106 2 28 
391 
19 128 329 20 81 
002 BELG.-LUXBG. 592 
292 27 
28 
4 
15 1 16 123 3 15 
003 NETHERLANDS 1516 238 1 518 2 5B 
76 
73 303 
004 FR GERMANY 569 33 81 
sri 3 5 124 4 72 17 154 005 ITALY 3398 59 60 69 83 1980 8 
4 
200 45 217 
006 UTD. KINGDOM 476 6 15 46 7 16 185 145 38 14 
26 007 IRELAND 57 
6 6 
1 29 1 14 29 010 PORTUGAL 157 
8 
87 2 
149 
13 
011 SPAIN 398 1 14 
13 
196 18 11 1 
032 FINLAND 36 1 1 20 
2 12 
1 
16 1 036 SWITZERLAND 42 
4 
1 10 
12 038 AUSTRIA 107 4 30 
5 
1 
27 
34 22 
048 YUGOSLAVIA 507 7 65 237 143 80 4 4 062 CZECHOSLOVAK 564 168 175 
1 
80 96 
068 ROMANIA 117 112 4 
204 MOROCCO 168 6:i 20 137 30 28 160 531 8 2 69 400 USA 1087 109 
s5 98 662 PAKISTAN 2774 13 145 73 440 852 278 918 
664 INDIA 1368 11 10 7 
6 17 
1 
2 
65 
11 
1292 
669 SRI LANKA 174 24 
16 1sB 24 24 
38 76 
680 THAILAND 2206 102 3 446 521 131 781 
700 INDONESIA 982 33 4 33 59 4 294 69 780 701 MALAYSIA 372 16 
97 22 22 16 7 1 38 708 PHILIPPINES 1357 9 
133 
15 69 120 111 2:i 892 720 CHINA 1922 334 319 3 
159 
690 8 106 282 24 
726 SOUTH KOREA 17562 243 646 1049 67 5643 98 4343 694 10 4610 
732 JAPAN 75 1 1 40 1 
139 
2 34 1 22 4:i 7 736 TAIWAN 14569 652 333 2846 257 2677 2218 1592 3798 
740 HONG KONG 1442 35 42 147 3 178 24 23 132 4 854 
1000 W 0 A L D 55767 2203 1634 6499 476 627 14274 536 9530 4437 462 15089 
1010 INTRA-EC 7972 467 209 1117 64 238 3424 181 300 793 349 812 
1011 EXTAA-EC 47772 1731 1425 5383 392 391 10649 354 9214 3644 112 14277 
1020 CLASS 1 1667 76 29 475 32 46 259 28 662 137 18 105 
1021 EFTA COUNTR. 193 5 9 61 1 13 4 1 47 13 16 23 
1030 CLASS 2 43248 1153 1197 4413 357 344 9676 318 8445 3126 71 14148 
1040 CLASS 3 2656 503 199 494 3 1 915 8 107 381 23 24 
6402.69 FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXnLE FABRIC OTHER THAN SLIPPERS OR FOOTWEAR FOR SPORTS 
CHAUSSURES DESSUS EN nsSUS, SF CHAUSSURES POUR SPORTS ET GYioiNASnQUE, ET D'INTERIEUR 
001 FRANCE 1491 534 31 511 5 15 604 3 141 35 5 211 002 BELG.-LUXBG. 943 
187 
49 99 
4 
4 4 129 1 53 
003 NETHERLANDS 1132 8 574 103 5 166 
97 
65 
004 FR GERMANY 383 40 27 
1406 
3 96 128 2 7 105 79 005 ITALY 4654 460 114 93 1639 6 
41 
259 482 
006 UTD. KINGDOM 399 19 2 16 4 
1 
14 285 15 3 
31 010 PORTUGAL 565 7 10 15 
6 
487 6 2 6 
392 011 SPAIN 3562 34 61 359 1052 46 319 67 1226 
030 SWEDEN 21 
1 
3 17 
5 29 16 1 036 SWITZERLAND 115 
1 
64 
2 038 AUSTRIA 26 22 1 44 14 048 YUGOSLAVIA 397 
2 
335 4 
69 400 USA 178 
1 
6 2 93 6 
624 ISRAEL 118 29 26 2 6:i 93 2 20 662 PAKISTAN 282 15 30 5B 61 
664 INDIA 240 26 49 15 74 30 195 2 159 680 THAILAND 1086 
75 
72 704 
700 INDONESIA 662 1 4 
1s:i 
47 735 
701 MALAYSIA 328 1 
18 
96 77 1 
708 PHILIPPINES 171 455 209 1119 19 246 65 s:i 11 7 142 720 CHINA 5083 1656 1157 67 
728 SOUTH KOREA 6655 107 421 416 5 14 1264 25 2966 531 
12 
866 
736 TAIWAN 5290 205 69 1264 125 13 306 11 914 1448 903 
740 HONG KONG 926 25 6 66 3 100 20 2 97 25 562 
1000 W 0 R L D 35160 2102 1115 6391 279 380 7543 744 5363 4192 550 6501 
1010 INTAA-EC 13152 1279 303 2985 114 107 4028 357 699 611 506 2163 
1011 EXTAA-EC 22009 822 812 3407 165 273 3515 387 4663 3582 45 4338 
1020 CLASS 1 856 1 7 454 13 21 209 68 1 82 
1021 EFTA COUNTR. 212 1 5 108 
133 27 
6 320 73 17 37 2 1030 CLASS 2 16023 365 575 1829 1833 4362 2353 4169 
1040 CLASS 3 5129 456 230 1123 19 246 1662 66 92 1161 7 67 
6402.99 FOOTWEAR WITH UPPERS NEITHER OF LEATHER NOR TEXTILE FABRIC 
CHAUSSURES A DESSUS EN AUTAES lolA nERES QUE CUIR NA TUREL OU lolA nERES TEXnLES, EXCL CHAUSSURES D'INTERIEUR 
001 FRANCE 147 36 16 1 5 7 
:i 1 26 1 55 003 NETHERLANDS 49 16 5 1 2 
10 
4 17 
004 FR GERMANY 36 5 7 
28 46 &8 9 1 4 20 4 005 ITALY 1138 109 24 498 10 
28 
331 
006 UTD. KINGDOM 95 5 4 2 5 50 1 36 007 IRELAND 36 
1 4 1 7 5 010 PORTUGAL 44 
14 16 
26 
011 SPAIN 111 
2 
2 9 24 46 
036 SWITZERLAND 24 1 14 7 
048 YUGOSLAVIA 59 
2 
59 
270 680 THAILAND 273 
4 
1 
700 INDONESIA 271 
1 28 1 
267 
708 PHILIPPINES 221 
28 19 5 551 
191 
728 SOUTH KOREA 813 
s5 17 15 8 :i 178 736 TAIWAN 854 55 68 13 8 2 
1 
460 152 
740 HONG KONG 94 1 1 2 3 18 12 56 
1000 W 0 A L D 4623 m 157 59 139 135 682 83 1305 13 60 1713 
1010 INTAA-EC 1681 172 57 36 54 78 543 n 97 5 42 520 
1011 EXTAA-EC 2943 105 100 23 85 57 139 7 1208 8 18 1193 
1020 CLASS 1 167 2 3 1 3 1 107 50 
1021 EFTA COUNTR. 73 2 2 
19 s5 s6 3 1 26 8 18 39 1030 CLASS 2 2644 91 87 30 6 1101 1143 
6403 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK 
CHAUSSURES EN BOIS OU A SEioiELLES EXTER. EN BOIS OU EN LIEGE 
6403.00 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK 
CHAUSSURES EN BOIS OU A SEMELLES EXTER. EN BOIS OU EN LIEGE 
005 ITALY 330 19 1 174 2 14 103 
4 
15 2 
030 SWEDEN 149 29 5 85 18 1 7 
366 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6402.60 
048 YOUGOSLAVIE 3551 1 
57 
3168 348 27 253 9 101 1 5 720 CHINE 6727 178 2899 320 2031 28 839 13 
728 COREE DU SUO 13748 696 181 3092 155 1141 3804 90 492 912 3185 736 T'AI-WAN 9884 856 72 4943 274 787 1141 3 459 418 931 740 HONG-KONG 2198 167 113 514 91 41 274 14 122 60 802 
1000 M 0 N 0 E 108998 13159 2098 44225 1815 3054 18302 1998 2744 8793 170 14640 
1010 INTRA-CE 63696 11022 1466 21973 944 408 8566 1867 1454 6394 159 9443 
1011 EXTRA-CE 45301 2138 631 22252 871 2646 7736 130 1290 2399 11 5197 
1020 CLASSE 1 11035 59 178 9816 1 161 376 14 163 92 5 170 
1021 A E L E 6748 57 178 6180 
520 
2 46 10 61 90 3 121 
1030 CLASSE 2 27030 1728 368 9262 2165 5330 107 1075 1461 
5 
5014 
1040 CLASSE 3 7237 351 84 3175 350 320 2031 9 53 848 13 
6402.61 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASTICS WITH UPPERS OF TEXTILE FABRIC 
TURN- UND SPORTSCHUHE, OBERTEIL AUS SPINNSTOFF 
001 FRANCE 15472 1301 464 2393 40 473 4558 232 2298 6346 385 1540 002 BELG.-LUXBG. 7464 
3689 
1 449 56 289 14 425 1518 25 185 003 PAYS-BAS 15011 324 2364 15 4404 27 474 
1466 
760 2898 
004 RF ALLEMAGNE 9711 507 1383 
6425 
70 136 1457 72 1751 432 2437 
005 ITALIE 29862 568 729 759 886 15118 86 
tt6 
2394 592 2305 
006 ROYAUME-UNI 5596 124 229 918 76 225 1809 1359 617 123 
325 007 lALANDE 550 1 
ts3 47 
31 1 
:i 15 128 tn 010 PORTUGAL 2356 1 
1 
1518 307 34 
t526 
165 
011 ESPAGNE 4223 73 7 225 
641 
2038 4 258 81 10 
032 FINLANDE 1744 46 30 988 
5 
2 
ts3 
24 9 4 
036 SUISSE 554 
70 
8 175 
3 
90 
137 
119 4 
036 AUTRICHE 2256 88 679 
1 
49 
476 
782 448 
048 YOUGOSLAVIE 65D9 84 
366 
4297 103 806 451 122 169 
062 TCHECOSLOVAQ 2345 520 594 9 541 322 066 ROUMANIE 1011 4 973 25 
204 MAROC 1767 
659 249 1441 314 316 
1670 
1 6075 
97 
17 730 400 ETATS-UNIS 12099 1257 1040 
662 PAKISTAN 7626 44 361 231 
1 
1488 151 2328 827 2196 
664 INOE 3267 35 29 25 
21 
1 1 
9 
159 7i 3016 669 SRI LANKA 618 40 
136 824 244 
65 
162 
160 246 
680 THAILANDE 12906 555 31 3083 2830 712 4329 
700 INDONESIE 5606 241 23 314 259 25 
1605 
452 4292 
701 MALAYSIA 2078 80 
755 ts4 112 
107 61 4 221 
708 PHILIPPINES 8204 78 
352 
274 578 914 an 
s6 4432 720 CHINE 7380 1094 1261 10 
1415 
3132 31 347 996 77 
728 COREE DU SUD 127069 2266 5360 9421 604 39945 997 24867 6930 58 35206 
732 JAPON 1865 30 17 918 41 
1451 
88 433 53 642 1 75 736 T'AI-WAN 127550 5228 3153 29776 2287 22694 t58n 14090 427 32134 
740 HONG-KONG 8335 245 296 1099 20 1 1064 182 120 633 14 4861 
1000 M 0 N DE 433597 1mo 13831 65717 4532 7879 107872 4989 62344 40999 4869 102795 
1010 INTRA-CE 90427 6266 3290 12867 1002 3574 29731 1821 5380 12576 4025 9895 
1011 EXTRA-CE 343083 11447 10541 52849 3530 4305 78129 3168 56947 28423 844 92900 
1020 CLASSE 1 25243 893 444 8524 365 1064 2328 508 7552 1965 145 1455 
1021 A E L E 4720 118 176 1858 9 645 162 31 969 161 128 463 
1030 CLASSE 2 306796 8937 9377 42471 3154 3231 70854 2629 49042 25115 618 91368 
1040 CLASSE 3 11043 1618 721 1855 10 10 4946 31 352 1343 80 n 
6402.69 FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTILE FABRIC OTHER THAN SUPPERS OR FOOTWEAR FOR SPORTS 
SCHUHE, OBERTEIL AUS SPINNSTOFF, AUSGEN. TURN-, SPORTSCHUHE UND ljAUSSCHUHE 
001 FRANCE 15587 6288 331 4652 57 125 
3325 
35 1528 383 65 2123 
002 BELG.-LUXBG. 5646 
1133 
471 510 36 23 82 828 12 397 003 PAYS-BAS 6978 56 3564 IS 725 34 935 1366 501 004 RF ALLEMAGNE 5368 509 353 
16934 
47 1594 6 193 
907 
1263 
005 ITALIE 51015 3372 1413 848 810 18520 50 
514 
2929 5232 
006 ROYAUME-UNI 4730 320 59 392 44 20 299 2IT8 235 69 
231 010 PORTUGAL 3421 32 90 201 
59 
10 2748 30 16 63 3086 011 ESPAGNE 24418 260 339 3042 5784 279 3129 655 IT85 
030 SUEDE 582 2 96 468 6 1 5 492 1 14 036 SUISSE 1575 13 5 798 66 189 1 
036 AUTRICHE 528 1 52 419 12 5 4 35 
048 YOUGOSLAVIE 5084 
2 22 
4480 
11 
17 
1 
392 195 
495 400 ETAT5-UNIS 2506 84 44 1766 81 
624 ISRAEL 925 12 
73 87 
20 
162 
718 15 160 
662 PAKISTAN 803 51 72 176 182 
664 INDE 706 206 136 3 1 72 2 15 4n 680 THAILANDE 4635 3 99 341 
417 
913 343 2736 
700 INDONESIE 3885 7 4 76 846 238 3145 701 MALAYSIA 1909 7 
s6 669 377 8 708 PHILIPPINES 974 
879 683 3482 39 402 164 224 61 28 863 720 CHINE 13069 4188 2815 185 
728 COREE DU SUD 41926 865 3437 3370 33 102 9083 193 15744 3443 1 5655 
736 T'AI-WAN 34865 1383 493 8IT9 848 112 2132 59 5618 8723 60 6660 
740 HONG-KONG 4676 108 54 473 26 385 107 21 440 223 2839 
1000 M 0 N DE 237811 15403 8227 52067 2112 1613 49962 5103 33584 23899 4456 41385 
1010 INTRA-CE 117491 11914 3112 29353 1085 980 32996 3245 6399 6562 4141 1IT04 
1011 EXTRA-CE 120297 3489 5115 22714 1027 633 16964 1858 27184 17337 315 23681 
1020 CLASSE 1 11138 19 208 6337 79 17 275 6 2893 635 3 666 
1021 A E L E 2979 17 185 1709 909 6 80 5 730 194 284 53 1030 CLASSE 2 95912 2582 4202 12867 214 12483 1680 23998 13862 22831 
1040 CLASSE 3 13249 888 706 3510 39 402 4206 172 273 2840 28 185 
6402.99 FOOTWEAR WITH UPPERS NEITHER OF LEATHER NOR TEXTILE FABRIC 
SCHUHE MIT OBERTEIL AUS ANDEREN STOFFEN ALS LEDER ODER SPINNSTOFF, KEINE HAUSSCHUHE 
001 FRANCE 2088 672 246 11 71 47 
25 
8 175 6 13 839 
003 PAY5-BAS 649 344 62 5 8 
2 
9 5 33 158 
004 RF ALLEMAGNE 558 139 67 
442 
6 68 5 214 
51 
3 54 
005 ITALIE 13824 1436 254 439 888 5173 168 
613 
184 4809 
006 ROYAUME-UNI 1479 108 n 4 2 34 68 555 18 548 007 lALANDE 548 
4 11 59 4 117 41 010 PORTUGAL 625 
5 93 100 389 011 ESPAGNE 1130 12 4 38 
1 
122 262 434 
036 SUISSE 506 17 
1 
1 7 24 345 111 
048 YOUGOSLAVIE 569 
12 2 
568 844 680 THAILANDE 870 3 
28 
9 
700 INDONESIE 1455 
5 145 tf 
1 1426 
708 PHILIPPINES 1367 
2sB tsli 46 3487 3 1206 728 COREE DU SUD 5474 
614 
106 151 
t3 
1235 
736 T'AI-WAN 6075 531 417 100 72 13 
10 
3161 57 1097 
740 HONG-KONG 599 8 9 4 20 131 11 406 
1000 M 0 N DE 40687 3638 1409 769 1159 1328 6191 928 10126 122 426 14591 
1010 INTRA-CE 21130 2720 720 559 532 976 5636 645 1374 61 392 7315 
1011 EXTRA-CE 19560 919 689 210 627 353 555 84 8752 61 34 7276 
1020 CLASSE 1 2634 38 38 4 7 19 58 45 1513 1 911 
1021 A E L E 1509 38 37 1 7 2 48 45 575 1 
33 
755 
1030 CLASSE 2 16593 862 609 155 619 332 284 39 7237 60 6363 
6403 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK 
SCHUHE AUS HOLZ, SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS HOLZ ODER KORK 
6403.00 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK 
SCHUHE AUS HOLZ, SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS HOLZ ODER KORK 
005 ITALIE 2693 240 10 1310 10 150 806 
:i s4 129 1 37 030 SUEDE 1022 211 49 497 2 127 6 3 70 
367 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I I tali a I NedeMand I Portugal I UK 
6403.00 
1000 W 0 R L D 675 76 7 346 2 14 132 3 45 34 16 
1010 INTRA-EC 467 42 2 222 2 14 111 3 32 32 7 
1011 EXTRA-EC 207 34 5 124 21 13 1 9 
1020 CLASS 1 169 32 5 93 19 12 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 154 32 5 86 19 4 1 7 
6404 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF OTHER MATERIALS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN AUTRES MA TIERES (CO ROE, CARTON, TISSU, FEUTRE, V ANN ERIE ETC.) 
6404.10 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH SOLES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PLASTIC, WOOD OR CORK 
PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR 
001 FRANCE 185 36 30 
399 
77 29 11 
002 BELG.-LUXBG. 491 
286 144 
51 41 
5 003 NETHERLANDS 739 
i 
292 12 
i 004 FR GERMANY 36 26 46 2 6 4 9 25 005 ITALY 317 5 2 221 7 
011 SPAIN 60 2 5 14 40 2li 1 16 036 AUSTRIA 276 2 252 2 
060 POLAND 91 
1062 30 91 22 155 5037 3407 745 666 720 CHINA 11770 645 
726 SOUTH KOREA 1490 15 1 165 3 
4 
546 
4 
347 224 187 
736 TAIWAN 440 19 3 76 2 156 40 17 119 
740 HONG KONG 1011 16 3 158 11 1 121 1 71 323 306 
1000 W 0 R L D 17038 1470 47 1647 40 161 6847 18 4061 1369 10 1348 
1010 INTRA-EC 1925 354 9 257 2 1 965 13 169 80 10 65 
1011 EXTRA-EC 15115 1116 39 1390 39 160 5882 4 3892 1309 1 1283 
1020 CLASS 1 295 3 2 254 11 20 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 277 2 1 252 
16 5 
2 
4 
20 56:i 612 1030 CLASS 2 2951 51 7 400 835 458 
1040 CLASS 3 11869 1063 30 736 22 155 5037 3414 745 666 
6404.90 FOOTWEAR OTHER THAN SUPPERS WITH OUTER SOLES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PLASTIC, WOOD OR CORK 
CHAUSSURES, EXCL. CHAUSSURES D'INTERIEUR 
001 FRANCE 487 25 9 159 
i 
230 
57 
45 2 15 
003 NETHERLANDS 912 221 1 419 
2 
38 29 42 175 005 ITALY 309 9 2 25 84 39 350 77 011 SPAIN 520 5 3 25 1 
s3li 60 2 9 33 14 720 CHINA 19213 770 249 5395 178 704 6546 2635 2204 
728 SOUTH KOREA 89 1 
3 
6 
6 
1 1 69 1 10 
736 TAIWAN 87 2 34 1 8 11 5 
6 
19 
740 HONG KONG 209 1 10 140 7 8 1 3 5 28 
1000 W 0 R L D 22148 1044 292 6211 300 780 1011 9 7070 2709 89 2633 
1010 INTRA-EC 2458 265 27 633 95 241 292 7 438 57 84 319 
1011 EXTRA-EC 19693 779 266 5578 205 539 719 2 6633 2652 6 2314 
1030 CLASS 2 402 8 16 162 12 10 15 
2 
83 11 6 59 
1040 CLASS 3 19214 770 249 5395 178 530 704 6547 2635 2204 
6405 PARTS OF FOOTWEAR, REMOVABLE IN-SOLES, HOSE PROTECTORS AND Hm CUSHIONS, OF ANY MATERIAL EXCEPT METAL 
PARTIES DE CHAUSSURES (YC SEMELLES INTER. ET TALONNETTES) EN TOUTES MATIERES AUTRES QUE LE METAL 
6405.10 ASSEMBUES OF UPPERS WITH INNER SOLES BUT NO OUTERS 
DESSUS DE CHAUSSURES FIXES AUX SEMELLES PREMIERES OU A D'AUTRES PARTIES INFERIEURES SANS SEMELLES EXTERIEURES 
002 BELG.-LUXBG. 108 
i 1i 13 
108 
004 FR GERMANY 27 29 1 010 PORTUGAL 36 6 
273 
1 
062 CZECHOSLOVAK 273 
107 46 066 ROMANIA 155 
204 MOROCCO 182 162 
212 TUNISIA 54 22 54 10 508 BRAZIL 38 
2 4 
6 
10 2 664 INDIA 30 
2 
12 22 736 TAIWAN 27 3 
1000 W 0 R L D 1049 121 321 8 30 347 2 31 144 36 8 
1010 INTRA-EC 250 8 6 2 27 39 2 15 110 36 4 
1011 EXTRA-EC 798 113 315 6 3 308 15 34 4 
1030 CLASS 2 357 6 37 6 3 257 10 34 4 
1040 CLASS 3 437 107 273 52 5 
6405.20 REMOVABLE INSOLES AND OTHER ACCESSORIES 
SEMELLES INTERIEURES ET AUTRES ACCESSOIRES AMOVIBLES 
001 FRANCE 126 38 1 64 3 
45 
8 6 4 2 
002 BELG.-LUXBG. 120 33 2 75 i 1i 74 5 7 003 NETHERLANDS 136 
i 
2 
1i 63 004 FR GERMANY 704 91 62 
37 
26 187 65 86 112 
005 ITALY 370 6 1 11 35 151 1 
23 
3 5 120 
006 UTD. KINGDOM 340 4 1 74 1 20 66 140 8 3 
2 011 SPAIN 318 13 20 14 241 28 
036 AUSTRIA 128 59 
i 
67 
3 
1 
400 USA 75 
i 
60 1 8 
524 URUGUAY 41 39 
4 
1 
14 2i 736 TAIWAN 68 6 18 3 
1000 W 0 R L D 2647 181 87 493 16 86 522 152 264 418 135 293 
1010 INTRA-EC 2128 172 68 264 12 85 471 152 121 397 132 254 
1011 EXTRA-EC 518 9 19 229 4 51 143 21 3 39 
1020 CLASS 1 290 1 13 129 3 120 5 3 16 
1021 EFTA COUNTR. 157 1 12 67 
4 
1 71 4 1 
1030 CLASS 2 179 8 6 62 37 23 16 23 
6405.31 LEATHER UPPERS AND PARTS EXCEPT STIFFENERS 
DESSUS CHAUSSURES ET PARTIES, EXCLUS CONTREFORTS ET BOUTS OURS EN CUIR NATUREL 
001 FRANCE 149 84 5 1 58 
5 002 BELG.-LUXBG. 39 
113 i 
5 
i 
29 
003 NETHERLANDS 117 1 
17 29 49 6 004 FR GERMANY 162 1 9 
97 7 
51 
2 005 ITALY 194 13 
9i 
2 34 
i 
1 38 
010 PORTUGAL 1016 671 44 16 
3 
193 
011 SPAIN 305 11 262 19 7 3 036 SWITZERLAND 68 51 17 
036 AUSTRIA 66 64 
048 MALTA 165 
151i 
165 
i 76 048 YUGOSLAVIA 1167 931 
3 060 POLAND 177 57 115 2 
2 064 HUNGARY 496 51 445 
69 204 MOROCCO 96 38 9 26 212 TUNISIA 513 195 254 
460 COLOMBIA 159 3 
26i 
156 
57 1oS 42 s2 508 BRAZIL 1162 642 
2 5 36 664 INDIA 1631 160 846 13 11 6 750 660 THAILAND 211 1 1 20 189 
708 PHILIPPINES 65 65 6 5i 7 728 SOUTH KOREA 162 118 
5 3 4 736 TAIWAN 210 113 62 23 
1000 W 0 R L D 8429 169 792 4607 15 28 923 30 192 201 162 1310 
1010 INTRA-EC 2007 128 101 871 7 19 392 25 53 55 112 244 
368 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark IDeutschlandl 'EAA6c5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6403.00 
1000 M 0 N DE 5627 808 n 2675 11 160 1085 14 369 203 4 221 1010 INTRA·CE 4179 523 28 1939 11 158 926 12 259 190 1 132 
1011 EXTRA-CE 1451 286 49 737 2 159 3 110 13 3 89 
1020 CLASSE 1 1217 267 49 561 2 147 3 101 13 3 71 1021 A E L E 1128 267 49 524 2 143 3 54 13 3 70 
6404 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF OTHER MATERIALS 
SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS ANDEREN STOFFEN (Z.B. SCHNUERE, PAPPE, GEWEBE, F1LZ, GEFLECHT) 
6404.10 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH SOLES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PLASTIC, WOOD OR CORK 
PANTOFFELN UNO ANDERE HAUSSCHUHE 
001 FRANCE 1000 201 3 210 20 
1287 
5 241 152 167 002 BELG.-LUXBG. 1591 
1306 5 
9 
li 
111 1n 
10 
7 003 PAYS.BAS 3866 986 1460 39 
11 
58 004 RF ALLEMAGNE 514 251 22 
422 7 
1 1n 49 7i 3 005 ITALIE 1ns 84 12 2 1020 
2 
50 101 011 ESPAGNE 1021 33 60 189 
2 
581 6 8 142 038 AUTRICHE 9072 60 6 8224 56 717 7 060 POLOGNE 1188 
2801 82 
1188 
69 601 14718 11658 2174 2631 720 CHINE 37087 2154 
728 COREE DU SUD 12318 131 12 1584 16 32 4276 sli 2963 1704 1632 736 T'AI-WAN 5379 222 49 988 23 2255 434 244 1074 
740 HONG-KONG 6218 105 28 1094 100 5 795 5 455 2097 1534 
1000 M 0 N DE 82428 5227 304 17434 227 672 27094 146 17095 6653 102 7474 
1010 INTRA-CE 10500 1860 102 2116 8 30 4625 83 619 411 94 532 
1011 EXTRA·CE 71926 3347 202 15318 219 641 22469 63 16476 6242 7 6942 
1020 CLASSE 1 9482 n 30 8290 11 3 267 721 22 7 54 
1021 A E L E 9115 62 27 8228 
139 
2 70 63 717 1 7 1 1030 CLASSE 2 24131 461 89 3686 38 7485 3868 4045 4257 
1040 CLASSE 3 38314 2809 82 3342 69 601 14718 11887 2174 2631 
6404.90 FOOTWEAR OTHER THAN SUPPERS WITH OUTER SOLES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PLASTIC, WOOD OR CORK 
SCHUHE,AUSGEN.HAUSSCHUHE 
001 FRANCE 2850 173 47 1004 4 719 
132 
8 695 43 8 149 
003 PAYS.BAS 2073 297 3 1094 3 44 1 113 mi 301 431 005 ITALIE 2444 105 53 240 265 664 
4782 
595 
011 ESPAGNE 7362 102 42 305 13 
897 
1491 
34 
163 302 162 
720 CHINE 35611 1271 689 9862 349 1564 13653 3423 3869 
728 COREE DU SUD 5n 13 4 70 29 6 24 372 9 79 736 T'AI-WAN 548 27 16 99 16 46 154 33 
5 
128 
740 HONG-KONG 916 18 46 443 23 25 17 25 13 301 
1000 M 0 N DE 54095 2156 983 13204 744 1n3 4330 103 19935 4032 642 6193 
1010 INTRA·CE 15923 782 210 2865 313 825 2596 70 5629 486 637 1710 
1011 EXTRA-CE 38172 1373 n4 10539 431 948 1734 34 14306 3546 5 4482 
1030 CLASSE 2 2177 67 81 629 52 51 159 
34 
554 57 5 522 
1040 CLASSE 3 35622 1271 689 9862 349 897 1564 13664 3423 3869 
6405 PARTS OF FOOTWEAR, REMOVABLE IN-SOLES, HOSE PROTECTORS AND HEEL CUSHIONS, OF ANY MATERIAL EXCEPT METAL 
SCHUHTEILE (EINSCHL EINLEGESOHLEN UNO FERSENSTUECKE) AUS STOFFEN ALLER ART, AUSGEN. MET ALL 
6405.10 ASSEMBUES OF UPPERS WITH INNER SOLES BUT NO OUTER$ 
SCHUHOBERTEILE MIT BRANDSOHLE ODER ANDEREN BODENTEILEN VERBUNDEN (AUSGEN. LAUFSOHLE) 
002 BELG.-LUXBG. 3109 
10 2 395 :i s:i 3109 6 004 RF ALLEMAGNE 525 
5 
26 
010 PORTUGAL 1056 342 48 649 12 
062 TCHECOSLOVAQ 2663 
735 
2663 856 086 ROUMANIE 1585 
204 MAROC 4518 4518 
2 212 TUNISIE 1785 906 1783 508 BRESIL 1268 
78 62 173 5 so6 193 23 664 INDE 1467 1 791 1 
736 T'AI·WAN 785 28 22 735 
1000 M 0 N DE 20671 1218 4 4119 94 791 9149 14 645 4182 360 95 
1010 INTRA-CE 5740 388 2 81 11 697 878 9 107 3169 360 38 
1011 EXTRA-CE 14931 830 2 4038 83 94 8271 5 538 1013 57 
1030 CLASSE 2 10382 94 1202 83 87 7335 5 506 1013 57 
1040 CLASSE 3 4359 735 2693 908 23 
6405.20 REMOVABLE INSOLES AND OTHER ACCESSORIES 
EINLEGESOHLEN UNO ANDERES HERAUSNEHMBARES ZUBEHOER 
001 FRANCE 1716 371 10 1037 34 
610 14 
117 93 31 23 
002 BELG.-LUXBG. 1544 
407 
3 2 3 2 905 1 4 
003 PAYS.BAS 969 22 423 
11 
8 18 
117 
87 
1115 
23 1 
004 RF ALLEMAGNE 10494 1713 654 
447 
479 3603 920 785 1097 
005 ITALIE 3504 57 14 96 336 1402 10 67i 41 24 1077 006 ROYAUME-UNI 3m 93 15 801 8 300 1067 613 171 32 
s5 011 ESPAGNE 1445 4 1 59 136 99 888 203 
038 AUTRICHE 960 8 2 790 17 119 10 
101 
14 
400 ETATS.UNIS 967 
2s 
9 726 7 38 15 70 
524 URUGUAY 825 
12 
787 
41 
13 
11 135 198 736 T'AI-WAN 869 42 198 32 
1000 M 0 N DE 29014 2738 984 6108 157 1161 7223 754 2536 3442 1218 2693 
1010 INTRA-CE 23598 2645 724 2802 116 1160 6837 754 1882 3230 1116 2332 
1011 EXTRA-CE 5415 93 260 3306 41 1 386 654 212 101 361 
1020 CLASSE 1 2703 9 107 1742 1 52 492 64 101 135 
1021 A E L E 1319 9 98 986 
41 
33 160 39 14 
1030 CLASSE 2 2293 85 153 1182 295 183 148 228 
6405.31 LEATHER UPPERS AND PARTS EXCEPT STIFFENERS 
SCHUHOBERTEILE UNO TEILE DAVON, AUSGENOMMEN VERSTAERKUNGEN, AUS LEDER 
001 FRANCE 5627 9 1 5027 5 1 243 8 326 7 
002 BELG.-LUXBG. 993 
2171 7 
126 
22 12 :i 807 60 003 PAYS.BAS 2254 39 
733 2 3nli 74 004 RF ALLEMAGNE 8859 6 220 
3621 134 
2707 1339 
005 ITALIE 6380 54 
3674 
89 1231 
26 
183 12 1056 
010 PORTUGAL 37107 26680 19 1804 374 264 4530 011 ESPAGNE 16715 19 981 13005 2020 317 108 
038 SUISSE 4058 3267 780 11 
:i 038 AUTRICHE 3690 3641 48 
046 MALTE 14237 
8852 
14237 
51 3li 1866 046 YOUGOSLAVIE 46704 35897 
115 060 POLOGNE 4432 1n5 2511 
15 
31 3li 064 HONGRIE 19480 1448 17981 
2ssli 204 MAROC 3134 
1223 
576 
:i 145 212 TUNISIE 14487 
11 
8564 4552 
480 COLOMBIE 2785 61 2713 
1sos 2405 1874 1137 508 BRESIL 32228 
:i 10793 14714 s6 s4 1427 664 INDE 54401 4544 33635 843 419 223 13197 
680 THAILANDE 5954 28 40 371 5515 
708 PHILIPPINES 1336 1336 
195 10&4 149 728 COREE DU SUD 3865 2457 
s9 67 134 736 T'AI-WAN 6548 4396 1282 610 
1000 M 0 N DE 296660 3527 31422 182834 237 1164 30707 121 7937 5146 6385 27180 
1010 INTRA-CE 78110 2240 3923 36544 141 847 18769 67 3630 1691 4422 5836 
369 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland J ltalia 1 Nederland J Portugal I UK 
8405.31 
1011 EXTRA-EC 6422 42 691 3735 8 9 531 5 139 146 50 1066 
1020 CLASS 1 1475 160 1211 3 1 1 93 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 137 2 114 1 8 527 5 17 143 2 1 1030 CLASS 2 4257 42 422 1956 5 44 47 1056 
1040 CLASS 3 689 109 568 3 2 3 4 
8405.39 UPPERS NOT OF LEATHER AND PARTS EXCEPT STIFFENERS 
DESSUS CHAUSSURES ET PARTIES, EXCLUS CONTREFORTS ET BOUTS DURS, AUTRES QU'EN CUIR NATUREL 
005 ITALY 66 18 7 15 7 10 7 
010 PORTUGAL 67 55 11 
038 AUSTRIA 33 33 8 048 YUGOSLAVIA 295 
10 
286 50 212 TUNISIA 60 
4 157 728 SOUTH KOREA 170 9 
3 736 TAIWAN 55 36 15 
1000 W 0 R L D 888 15 5 414 3 18 117 13 78 10 20 195 
1010 INTRA-EC 194 5 1 77 2 17 31 13 7 9 17 15 
1011 EXTRA-EC 693 10 4 337 1 87 71 3 180 
1020 CLASS 1 348 4 330 1 4 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 48 4 43 
79 40 1 1a0 1030 CLASS 2 314 10 2 3 
8405.94 PARTS OF FOOTWEAR OF LEATHER OR COMPOSmoN LEATHER 
AUTRES PARTIES DE CHAUSSURES EN CUIR 
001 FRANCE 111 11 1 15 37 
4 
34 12 
5 003 NETHERLANDS 118 64 14 28 
5 
3 
100 2i 004 FR GERMANY 254 19 43 
1315 46 
26 
2 
25 9 
005 ITALY 2216 29 1 9 525 46 49 194 
008 DENMARK 24 29 275 11 13 i 010 PORTUGAL 305 
5 4 011 SPAIN 51 11 29 2 
038 SWITZERLAND 140 3 136 1 
204 MOROCCO 154 34 154 2 212 TUNISIA 142 106 
324 5 528 ARGENTINA 342 9 
16 
4 
664 INDIA 128 17 49 46 
1000 W 0 R L D 4285 125 64 1490 46 74 1294 29 515 212 101 335 
1010 INTRA-EC 3161 125 59 1403 48 51 866 24 68 202 100 217 
1011 EXTRA-EC 1124 5 87 23 428 5 447 10 1 118 
1020 CLASS 1 245 1 10 3 136 5 67 1 1 21 
1021 EFTA COUNTR. 149 1 8 
19 
136 386 6 1 3 1030 CLASS 2 859 2 69 266 97 
8405.96 PARTS OF FOOTWEAR OF RUBBER 
AUTRES PARTIES DE CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 461 47 2 157 31 
7o3 5 
145 35 41 2 
002 .-LUXBG. 1453 
136 
4 322 i 8 38 183 22 168 003 RLANDS 579 87 277 6 27 22 44 1oi 1 44 004 MANY 666 37 29 
1156 
29 14 150 258 4 
005 ITALY 1952 55 7 72 45 303 8 86 56 184 
007 IRELAND 319 312 i s8 7 008 DENMARK 75 
13 i 172 16 1945 12 6 74 011 SPAIN 2374 126 25 
038 AUSTRIA 1199 7 1079 1 4 1 5 102 
048 YUGOSLAVIA 210 71 
215 
7 124 8 
084 HUNGARY 215 i 3 12 i 728 SOUTH KOREA 126 108 
736 TAIWAN 121 34 3 55 27 
1000 W 0 R L D 10244 292 143 3570 103 441 3516 103 323 650 471 632 
1010 INTRA-EC 8003 290 130 2100 103 434 3132 91 254 519 466 484 
1011 EXTRA-EC 2243 3 13 1470 7 384 13 69 131 5 148 
1020 CLASS 1 1502 12 1174 5 3 57 130 5 116 
1021 EFTA COUNTR. 1276 12 1100 
7 
5 
9 
46 6 5 102 
1030 CLASS 2 329 
3 
1 103 184 12 1 32 
1040 CLASS 3 411 193 215 
8405.98 PARTS OF FOOTWEAR OTHER THAN OF LEATHER, COMPOSmON LEATHER OR RUBBER 
AUTRES PARTIES DE CHAUSSURES EN AUTRES MATIERES, SF METAL 
001 FRANCE 812 30 1 139 7 69 
272 
1 177 4 321 63 
002 BELG.-LUXBG. 438 
26 29 8 2 15 3 8 121 9 ; 003 NETHERLANDS 181 72 33 s6 3 40 34 486 16 004 FR GERMANY 3058 87 198 
2946 
964 357 736 107 
005 ITALY 6888 84 3 211 578 1953 16 
12 
120 585 412 
006 UTD. KINGDOM 485 19 1 6 2 4 6 405 6 4 88 008 DENMARK 211 
2 1i 
56 26 2 5 5 28 32 010 PORTUGAL 711 136 
10 
532 
gi 69 
5 
011 SPAIN 1107 2 
157 
25 563 297 50 
030 SWEDEN 180 
32 
1 1 
13 
13 2 6 
036 SWITZERLAND 561 
3 
2 1 i 511 52 2 16 038 AUSTRIA 1464 49 1271 3 46 23 048 YUGOSLAVIA 303 99 31 8 
153 
137 25 3 
212 TUNISIA 153 ; i 5 36 ; 4 26 400 USA 68 
15 3 736 TAIWAN 72 1 8 23 6 8 3 5 
1000 W 0 R L D 17181 255 648 4743 277 781 5185 508 1164 1017 1784 823 
1010 INTRA-EC 13898 251 243 3390 263 742 4295 469 891 851 1750 753 
1011 EXTRA-EC 3283 3 403 1354 14 39 891 37 273 166 33 70 
1020 CLASS 1 2666 3 400 1337 1 14 516 30 208 90 30 59 
1021 EFTA COUNTR. 2305 3 300 1304 1 1 515 
6 
59 65 27 30 
1030 CLASS 2 473 2 15 13 25 363 32 5 3 9 
8408 GAITERS, SPATS, LEGGINGS, PUTTEES, CRICKET PADS, SHIN-GUARDS AND SIMILAR ARTICLES, AND PARTS THEREOF 
GUETRES, JAMBIERES, MOLLETlERES, PROTEGE-TIBIAS ET AR11CLES SIMIL. ET LEURS PARTIES 
8408.00 GAITERS, SPATS, LEGGINGS, PUTTEES, CRICKET PADS, SHIN-GUARDS AND SIMILAR AR11CLES AND PARTS THEREOF 
GUETRES, JAMBIERES, MOLLETlERES, PROTEGE-TIBIAS ET ARTICLES SIMIL. ET LEURS PARTIES 
004 FR GERMANY 47 3 26 2 29 3 5 3 048 YUGOSLAVIA 26 9 119 664 INDIA 129 
10 26 1 12 14 2 26 736 TAIWAN 335 67 42 147 
1000 W 0 R L D 705 20 26 136 19 93 10 29 69 3 309 1010 INTRA-EC 126 9 3 14 6 48 8 7 12 2 16 1011 EXTRA-EC 581 11 24 ·122 13 36 2 22 S7 1 293 1020 CLASS 1 63 2 43 1 5 1 1 10 1021 EFTA COUNTR. 16 
10 
2 12 
12 
1 
2 26 s4 1 1030 CLASS 2 507 22 77 26 283 
11497 GOODS OF CHAPTER 84 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 84 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
11497.00 GOODS OF CHAPTER 84 CARRIED BY POST 
370 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland j 'EMMa I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
6405.31 
1011 EXTRA-CE 218548 1288 27498 146291 96 317 11938 54 4303 3456 1963 21344 1020 CLASSE 1 68873 8900 57053 37 51 38 2648 6 63 77 1021 A E L E 7817 
1288 
48 6915 2 780 6 63 3 1030 CLASSE 2 125613 15376 68687 59 25i 11848 54 1618 3335 1900 21197 1040 CLASSE 3 24060 3222 20550 15 52 36 115 70 
6405.39 UPPERS NOT OF LEATHER AND PARTS EXCEPT STIFFENERS 
SCHUHOBERTEILE UNO TEILE DAVON, AUSGENOMMEN VERSTAERKUNGEN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS LEDER 
005 ITALIE 657 18 206 39 59 215 15 54 51 010 PORTUGAL 2121 1753 
15 
362 6 038 AUTRICHE 909 894 
13 048 YOUGOSLAVIE 8236 
a4 8033 100 212 TUNISIE 1275 119i 
728 COREE DU SUO 2122 8 5 169 a5 1ae8 736 T'AI·WAN 1307 802 19 473 
1000 M 0 N DE 18643 118 43 11241 68 304 2635 95 1296 48 182 2613 
1010 INTRA-CE 3775 34 15 2036 48 286 769 95 123 39 161 169 1011 EXTRA-CE 14867 84 27 9205 20 18 1866 1173 9 21 2444 1020 CLASSE 1 9499 27 9128 15 18 114 191 3 3 1021 A E L E 1209 
a4 27 1086 15 77 887 3 1 1030 CLASSE 2 5178 9 5 1724 9 19 2441 
6405.94 PARTS OF FOOTWEAR OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 
ANDERE SCHUHTEILE AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
001 FRANCE 1069 111 14 282 209 45 295 30 125 3 003 PAYS-BAS 1049 627 88 225 1 i 10 1100 2 51 004 RF ALLEMAGNE 2722 224 312 
17536 500 
118 341 271 233 122 005 ITALIE 28912 213 9 113 7756 18 366 355 1956 008 OANEMARK 512 
7 
2 
5880 14 
39 471 
1i 010 PORTUGAL 6733 
4 
821 66 15i 011 ESPAGNE 1424 101 1093 4 11 
036 SUISSE 880 43 815 11 2 7 
204 MAROC 4690 1 4689 
10 212 TUNISIE 4745 399 4336 
1655 46 528 ARGENTINE 1802 73 
322 
28 
664 INDE 1850 596 163 769 
1000 M 0 N DE 58868 1202 534 20435 590 512 25619 286 2687 2180 1349 3494 
101 0 INTRA-CE 43208 1201 434 19047 590 447 15179 231 611 1933 1348 2189 
1011 EXTRA-CE 15659 1 100 1388 84 10439 55 2058 248 2 1308 
1020 CLASSE 1 1329 29 125 11 816 55 207 5 2 79 
1021 A E L E 960 29 75 2 816 15 1 2 20 
1030 CLASSE 2 14042 47 1195 53 9585 1849 88 1226 
6405.96 PARTS OF FOOTWEAR OF RUBBER 
ANDERE SCHUHTEILE AUS KAUTSCHUK 
001 FRANCE 3279 358 19 948 5 144 
2339 26 
1277 107 408 13 
002 BELG.-LUXBG. 6610 
1373 
23 2155 
4 
36 233 798 80 920 
003 PAYS-BAS 2898 208 965 23 139 99 345 679 11 175 004 RF ALLEMAGNE 5535 345 186 
6937 
132 107 1749 1869 24 
005 ITALIE 11273 259 36 359 271 1816 41 363 369 822 
007 lALANDE 1475 1457 
5 487 
18 
008 DANEMARK 580 
s9 6 1266 88 11366 a4 s3 soli 011 ESPAGNE 14170 399 148 
038 AUTRICHE 5805 41 5245 57 27 3 37 395 
048 YOUGOSLAVIE 557 185 653 33 325 14 064 HONGRIE 653 
13 2 3i 39 7 728 COREE OU SUO 821 729 
15 1i 736 T'AI-WAN 818 167 26 377 221 
1000 M 0 N DE 56182 2410 568 18702 503 2221 19308 454 2332 2769 3452 3465 
1010 INTRA-CE 46363 2404 482 12379 503 2164 17442 405 2019 2393 3390 2782 
1011 EXTRA-CE 9818 6 84 6323 57 1865 49 313 376 62 683 
1020 CLASSE 1 6905 71 5599 96 19 274 365 37 444 
1021 A E L E 6216 i 71 5367 57 95 36 225 26 37 395 1030 CLASSE 2 1835 13 305 1116 39 11 25 238 
1040 CLASSE 3 1077 5 419 653 
6405.98 PARTS OF FOOTWEAR OTHER THAN OF LEATHER, COMPOSmON LEATHER OR RUBBER 
ANDERE SCHUHTEILE AUS ANDEREN STOFFEN, AUSGEN. AUS MET ALL 
001 FRANCE 5804 595 15 1118 35 510 
1147 
8 2039 93 1162 231 
002 BELG.-LUXBG. 2333 335 133 212 21 121 18 42 724 47 1 003 PAY5-BAS 1303 402 
30i 
7 16 
210 
328 3456 66 16 004 RF ALLEMAGNE 24871 722 1254 
21746 
366 9745 2509 5627 687 
005 ITALIE 45866 608 19 1428 3733 12118 116 
87 
641 2688 2575 
006 ROYAUME-UNI 2130 128 11 95 17 34 77 1578 61 42 
562 008 DANEMARK 1445 
5 114 
391 
27i 
16 34 46 111 331 010 PORTUGAL 2797 751 83 1512 6 305 376 104 011 ESPAGNE 5769 14 2 183 2940 1573 307 
030 SUEDE 903 776 
307 
1 7 
214 
67 26 26 
036 SUISSE 3738 
2i 
28 9 
7 
3170 
259 
10 
8i 038 AUTRICHE 9806 805 8129 95 279 130 
048 YOUGOSLAVIE 1025 302 86 8 
1817 
557 66 8 
212 TUNISIE 1817 38 27 39 212 48 2 1oS 255 400 ETAT5-UNIS 732 3 
736 T'AI-WAN 634 8 107 192 95 58 71 17 25 80 
1000 M 0 N DE 112519 2429 3866 33643 1895 5291 33449 2243 8088 5822 10646 5147 
101 0 INTRA-CE 92293 2408 1546 24899 1865 5041 27573 1969 6618 5394 10337 4645 
1011 EXT RA-CE 20228 21 2320 8745 30 251 5878 274 1472 429 308 502 
1020 CLASSE 1 16633 21 2299 8565 10 56 3282 212 1136 398 274 380 
1021 A E L E 14822 21 1959 8446 10 8 3272 62 494 330 166 116 1030 CLASSE 2 3380 1 14 144 19 195 2520 225 27 34 119 
6406 GAITERS, SPATS, LEGGINGS, PUTTEES, CRICKET PADS, SHIN-GUARDS AND SIMILAR ARTICLES, AND PARTS THEREOF 
GAMASCHEN, SCHIENBEINSCHUETZER UNO AEHNL WAREN SOWlE mLE DAVON 
6406.00 GAITERS, SPATS, LEGGINGS, PUTTEES, CRICKET PADS, SHIN-GUARDS AND SIMILAR ARTICLES AND PARTS THEREOF 
GAMASCHEN, SCHIENBEINSCHUETZER UNO AEHNL WAREN SOWlE TEILE DAVON 
004 RF ALLEMAGNE 1004 59 32 
ss9 10 15 593 65 150 25 54 048 YOUGOSLAVIE 572 i 13 99 654 664 INOE 768 
248 
14 
169 177 15 254 14 736 T'AI-WAN 3766 110 779 438 1564 
1000 M 0 N DE 9535 356 392 2282 24 297 1688 168 485 952 49 2842 
1010 INTRA-CE 2504 220 82 277 14 99 965 144 159 319 33 192 
1011 EXTRA-CE 7028 136 310 2005 9 198 722 23 326 833 16 2650 
1020 CLASSE 1 1519 13 42 1002 9 25 145 8 56 12 207 
1021 A E L E 527 11 38 327 8 87 1 13 9 
15 
33 
1030 CLASSE 2 5323 113 268 948 173 499 15 264 585 2443 
6497 GOODS OF CHAPTER 64 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 64, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
6497.00 GOODS OF CHAPTER 64 CARRIED BY POST 
371 
1987 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6497.00 MARCHANDISES DU CHAP. 64 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
004 FR GERMANY 10 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
372 
19 
18 
3 
7 
13 
11 
2 
3 
8 
5 
1 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I DeU1schland I 'EM6cSa I Espana I France [ Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
6497.00 WAREN DES KAP. 64, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 RF ALLEMAGNE 640 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1572 
1327 
240 
122 
431 
368 
58 
353 
747 
626 
121 
164 
393 
332 
81 
373 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
6501 HAT .fORMSil HAT BODIES AND HOODS OF FELT, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH MADE BRIMS; PLATEAUX AND MANCHONS (INCLUDING 
SLIT MANC ONS~ OF FELT 
CLOCHES NON DRESSEES, Nl TOURNUREES, PLATEAUX, MANCHONS MEME FEND US DANS LA HAUTEUR, EN FEUTRE, POUR CHAPEAUX 
6501.10 HAT .fORMS ETC. OF FUR FELT OR FELT OF WOOL AND FUR 
CLOCHES ETC EN FEUTRE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS 
062 CZECHOSLOVAK 26 7 j 16 400 USA 51 1 1 
508 BRAZIL 26 2 22 
1000 W 0 R L D 185 10 2 15 14 68 
1010 INTRA-EC 55 
10 
1 12 5 10 
1011 EXTRA-EC 130 1 3 8 57 
1020 CLASS 1 53 1 i 7 2 1030 CLASS 2 29 8 2 24 1040 CLASS 3 49 2 31 
6501.90 HAT .fORMS ETC. OF FELT OTHER THAN FUR FELT OR FELT OF WOOL AND FUR 
CLOCHES ETC. EN FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU LAINE ET POlLS 
508 BRAZIL 29 27 
1000 W 0 R L D 178 17 3 147 
18W ~N~T"'~~E~ 11X i 1~ 3 1J 
1030 CLASS 2 66 1 1 63 
1040 CLASS 3 n 3 74 
6502 HAT ..SHAPES, PLAITED OR MADE FROM PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAL, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH MADE BRIMS 
i5~~5~&~ FORMES POUR CHAPEAUX, TRESSEES OU OBTENUES PAR ASSEMBLAGE DE BANDES EN TOUTES MATIERE$, NON DRESSEES Nl 
6502.10 HAT ..SHAPES OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX EN COPEAUX OU RUBANS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, ALOES, ABACA, SISAL OU AUTRES 
FIBRES VEGET ALES NON FILEES 
720 CHINA 568 6 15 91 31 
1000 W 0 R L D 739 8 18 191 41 
1010 INTRA-EC 13 i ti 190 4 1011 EXTRA-EC 725 36 
1030 CLASS 2 155 1 4 99 6 
1040 CLASS 3 570 6 15 91 31 
340 
380 
380 
38 
342 
6502.80 HAT ..SHAPES OF MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL AND UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX EN AUTRES MAnERES QUE COPEAUX OU RUBANS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, ALOES, 
ABACA, SISAL OU AUTRES FIBRES VEGET ALES NON FILEES 
720 CHINA 57 3 3 5 26 
1000 W 0 R L D 70 8 4 7 29 
1010 INTRA-EC 8 5 i 3 1 1 1011 EXTRA-EC 62 3 6 29 
1040 CLASS 3 57 3 1 3 5 28 
6503 ~J, ~TM~R g~HiMf.~TE~~i~~r:M~~ING HEADGEAR MADE FROM THE FELT HOODS AND PLATEAUX FALUNG WITHIN HEADING NO 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE, FABRIQUES A L'AIDE DES CLOCHES ET PLATEAUX DU NO. 6501 
6503.11 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT UNED OR TRIMMED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
CHAPEAUX ET SIMIL., EN FEUTRE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS, NON GARNIS 
1000 W 0 R L D 20 3 2 2 5 
1010 INTRA-EC 12 3 2 2 5 1011 EXTRA-EC 9 1 
6503.11 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT UNED OR TRIMMED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
CHAPEAUX ET SIMIL., EN FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS, NON GARNIS 
1000 W 0 R L D 18 11 
1010 INTRA-EC 8 1 
1011 EXTRA-EC 9 9 
6503.30 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, UNED OR TRIMMED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
CHAPEAUX ET SIMIL, EN FEUTRE DE POlLS OU LAINE ET POlLS, GARNIS 
004 FR GERMANY 11 1 3 3 2 005 ITALY 8 1 1 2 006 UTD. KINGDOM 11 4 3 
038 AUSTRIA 12 9 2 
062 CZECHOSLOVAK 16 10 6 
1000 W 0 R L D 65 3 29 2 9 13 
1010 INTRA-EC 30 2 8 1 8 4 
1011 EXTRA-EC 38 1 22 1 1 10 
1020 CLASS 1 16 11 1 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 12 9 1 i 2 1040 CLASS 3 19 11 6 
6503.90 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, UNED OR TRIMMED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
CHAPEAUX ET SIMIL, EN FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU LAINE ET POlLS, GARNIS 
038 AUSTRIA 5 5 
062 CZECHOSLOVAK 9 9 
1000 W 0 R L D 58 3 27 3 2 10 
1010 INTRA-EC 22 3 8 3 2 
10 1011 EXTRA-EC 33 19 
1020 CLASS 1 23 10 9 
1021 EFTA COUNTR. 5 5 
1040 CLASS 3 9 9 
6504 HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITED OR MADE FROM PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAL, WHETHER OR NOT UNED OR TRIMMED 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIQUES PAR ASSEMBLAGE DE BANDES 
6504.11 ~tfs\rnS V:J~FtriEgTHER HEADGEAR, NOT UNED OR TRIMMED, OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR 
CHAPEAUX ET SIMIU EN COPEAUX OU RUBANS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, ALOES, ABACA, SISAL OU AUTRES FIBRES 
VEGET ALES NON Fl ES, NON GARNIS 
005 ITALY 75 3 2 31 31 
1000 W 0 R L D 202 5 4 57 3 8 67 3 30 
1010 INTRA-EC 87 4 2 32 
:i i 34 3 2 1011 EXTRA-EC 114 2 25 33 28 
6504.11 PLAITED HATS AND HEADGE~ NOT LINED OR TRIMMED, OF MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, 
ABACA, SISAL OR UNSPUN VE ET ABLE FIBRES 
374 
24 
24 
4 
4 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
4 
4 
3 
2 
3 
10 
5 
5 
5 
11 
4 
8 
3 
5 
5 
5 
Import 
UK 
3 
42 
1 
53 
2 
51 
43 
2 
7 
6 
3 
3 
1 
79 
87 
3 
85 
4 
79 
17 
20 
20 
17 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
5 
3 
1 
6 
2 
4 
4 
5 
10 
5 
5 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM(JcSa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6501 HAT .fORM~ HAT BODIES AND HOODS OF ffiT, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH MADE BRIMS; PLATEAUX AND MANCHONS (INCLUDING 
SUT MANC ONS), OF FELT . 
HUTSTUMPEN AUS FILZ, NICHT GEFORMT; HUTPLAmN, BANDEAUX (AUCH AUFGESCHNrrTEN), AUS FILZ, ZUM HERSTELLEN VON HUETEN 
6501.10 HAT .fORMS ETC. OF FUR FELT OR FELT OF WOOL AND FUR 
HUTSTUMPEN USW.AUS HAARFILZ ODER AUS WOLL-HAARFILZ 
062 TCHECOSLOVAQ 1031 7 340 
148 
510 174 
400 ETAT$-UNIS 1238 2 31 
1:i 
29 1027 
508 BRESIL 604 37 523 31 
1000 M 0 N 0 E 4659 51 12 445 50 429 450 15 1748 81 1377 
1010 INTRA-CE 1301 45 
1:i 
10 32 380 245 15 422 81 71 
1011 EXTRA·CE 3358 6 434 18 50 205 1326 1306 
1020 CLASSE 1 1313 6 2 40 
13 
167 62 1035 
1030 CLASSE 2 646 
10 394 18 
37 562 34 
1040 CLASSE 3 1397 36 702 237 
6501.90 HAT .fORMS ETC. OF FELT OTHER THAN FUR FELT OR FELT OF WOOL AND FUR 
HUTSTUMPEN USW. AUS ANDEREM FILZ ALS HAAR· OD. WOLL-HAARFILZ 
508 BRESIL 675 14 10 2 649 
1000 M 0 N DE 2379 18 18 573 8 2 20 41 1427 160 112 
1010 INTRA-CE 704 18 1 273 8 :i 19 40 115 160 78 1011 EXTRA-CE 1675 17 300 1 1 1312 34 
1030 CLASSE 2 725 14 11 
8 
2 677 21 
1040 CLASSE 3 507 3 52 444 
6502 HAT .SHAPES, PLAITED OR MADE FROM PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAL, NErrHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH MADE BRIMS 
HUTSTUMPEN ODER HUTROHLINGE, GEFLOCHTEN ODER DURCH VERBINDUNG GEFLOCHTENER, GEWEBTER ODER ANDERER STREIFEN HERGESTELLT, 
AUS STOFFEN ALLER ART, NICHT GEFORMT 
6502.10 HAT .SHAPES OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
~~J~m~~~~me:zttr~~Hf!~~~,:us HOLZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, MANILAHANF, SISAL ODER ANDEREN NICHTVER· 
720 CHINE 4000 3 143 63 518 285 1979 14 995 
1000 M 0 N DE 5243 15 3 230 76 964 456 2169 89 50 1191 
101 0 INTRA-CE 405 12 1 28 
76 
27 145 5 89 27 71 
1011 EXTRA-CE 4841 3 3 203 937 311 2164 24 1120 
1030 CLASSE 2 741 
3 
48 14 419 25 171 10 54 
1040 CLASSE 3 4014 143 63 518 285 1993 14 995 
6502.80 HAT .SHAPES OF MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL AND UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
~~~~:~~~~:s~8~~i~~~c:~~R~N AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, MANILAHANF, SISAL ODER 
720 CHINE 571 56 10 21 49 206 229 
1000 M 0 N 0 E 1006 11 10 295 10 27 103 6 238 19 287 
1010 INTRA-CE 359 11 10 232 
10 
2 47 6 19 19 13 
1011 EXTRA-CE 647 63 25 56 219 274 
1040 CLASSE 3 572 57 10 21 49 206 229 
6503 W,-.J, ~~R glH:~T"f.~TE~E~.Vl~r:~.~~giNG HEADGEAR MADE FROM THE FELT HOODS AND PLATEAUX FALLING WITHIN HEADING NO 
HUETE UNO ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, AUS FILZ, AUS HUTSTUMPEN ODER HUTPLAmN DER TARIFNR. 6501 HERGESTELLT 
6503.11 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
HUETE UNO DERGL, AUS HAARFILZ ODER WOLL·HAARFILZ, NICHT AUSGESTATTET 
1000 M 0 N DE 1002 77 26 194 8 82 137 57 165 181 74 
101 0 INTRA-CE 689 68 14 173 1 68 109 57 16 153 30 
1011 EXT RA-CE 311 9 12 21 7 13 28 149 28 44 
6503.19 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
HUETE UNO DERGL., AUS ANDEREM FILZ ALS HAAR· ODER WOLLHAARFILZ, NICHT AUSGESTA TTET 
1000 M 0 N 0 E 888 84 9 433 84 40 31 81 145 
1010 INTRA-CE 516 80 9 115 55 36 11 76 133 
1011 EXTRA-CE 371 4 318 9 4 20 5 11 
6503.30 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, LINED OR TRIMMED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
HUETE UNO DERGL., AUS HAARFILZ ODER WOLL-HAARFILZ, AUSGESTATTET 
004 RF ALLEMAGNE 770 186 10 404 18 192 4 76 170 
118 
005 ITALIE 919 120 1 54 249 86 47 5 40 006 ROYAUME-UNI 697 23 12 255 32 186 49 55 
038 AUTRICHE 1703 27 2 1320 68 11 252 2 1 
062 TCHECOSLOVAQ 714 21 523 170 
1000 M 0 N DE 5322 441 30 2692 193 736 53 659 293 6 219 
1010 INTRA-CE 2596 378 27 711 105 681 53 168 285 5 183 
1011 EXTRA-CE 2726 83 3 1981 68 55 491 9 1 35 
1020 CLASSE 1 1931 38 2 1448 68 43 293 2 1 18 
1021 A E L E 1772 35 2 1351 68 32 255 2 1 6 
1040 CLASSE 3 751 27 533 11 174 6 
6503.90 FELT HATS AND OTHER HEADGEAR, LINED OR TRIMMED, NOT OF FUR FELT OR OF ffiT OF WOOL AND FUR 
HUETE UNO DERGL, AUS ANDEREM FILZ ALS HAARFILZ ODER WOLL·HAARFILZ, AUSGESTA TTET 
038 AUTRICHE 662 2 600 2 17 35 3 3 
062 TCHECOSLOVAQ 514 514 
1000 M 0 N 0 E 2879 239 29 1893 42 209 77 81 146 6 156 
1010 INTRA·CE 1357 235 26 573 33 188 75 24 141 6 55 
1011 EXTRA·CE 1524 4 4 1320 9 21 3 57 5 101 
1020 CLASSE 1 986 2 4 604 3 21 3 49 3 97 
1021 A E L E 708 2 2 636 2 17 42 3 4 
1040 CLASSE 3 523 516 6 1 
6504 HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITED OR MADE FROM PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAL, WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED 
HUETE UNO ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, GEFLOCHTEN ODER AUS GEWEBTEN, GEFLOCHTENEN ODER ANDEREN STREIFEN HERGESTELLT 
6504.11 PLAITED HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR 
UNSPUN VEG. FIBRES 
HUETE UNO DERG\s AUS HOLZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, MANILAHANF, SISAL ODER ANDEREN NICHTVERSPONNENEN PFLANZL 
FASERN, NICHT AU GESTATTET 
005 ITALIE 2336 92 48 1002 2 3 951 81 156 
1000 M 0 N DE 3578 183 79 1201 13 41 1281 139 187 175 17 282 
101 0 INTRA-CE 2887 157 56 1035 3 8 1082 139 21 158 4 224 
1011 EXTRA-CE 692 6 24 168 10 33 199 168 17 13 58 
6504.19 PLAITED HATS AND HEADGEA~ NOT LINED OR TRIMMED, OF MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, 
ABACA, SISAL OR UNSPUN VE ET ABLE FIBRES 
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1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I PorlUgal I UK 
6504.19 CHAPEAUX ET SIMIL., EN AUTRES IIIATIERES QUE FIBRES VEGETALES NON FILEES, NON GARNIS 
1000 W 0 R L D 45 2 4 8 2 17 2 3 2 5 
1010 INTRA-EC 25 1 4 8 i 11 2 3 2 1 1011 EXTRA-EC 21 1 6 5 
6504.90 PLAITED HATS AND HEADGEAR, UNED OR TRIMMED 
CHAPEAUX ET SIMIL., GARNIS 
005 ITALY 64 40 3 19 2 006 UTD. KINGDOM 6 2 1 
1000 W 0 R L D 206 5 6 ~ 5 11 34 2 54 14 2 8 
1010 INTRA-EC 85 4 1 44 1 4 22 2 1 5 i 1 1011 EXTRA-EC 123 1 5 23 5 7 12 53 9 8 
1030 CLASS 2 54 5 16 3 9 9 6 1 5 
6505 HATS AND OTHER HEADGEAR YNCLUDING HAIR N~ KNmED OR CROCHETEDMOR MADE UP FROM LACE, ffiT OR OTHER TEXTILE 
FABRIC IN THE PIECE (BUT NO FROM STRIPS), WH ER OR NOT UNED OR TRI MED 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN BONNETERIE OU CONFECTIONNES A L' AIDE DE TIS SUS, DE DENTELLES OU DE FEUTRE (EN PIECES) 
6505.11 BERETS, BONNETS, SKULL-CAPS, FEZZES, TARBOOSHES ETC, OF KNmED OR CROCHETED MATERIAL, FULLED OR ffiTED 
BERETS, BONNETS, CALOTTES, FEZ, CHECHIAS ET SIMILAIRES, EN BONNETERIE FOULEE OU FEUTREE 
001 FRANCE 40 4 1 18 
17 1 
11 
5 
5 
005 ITALY 97 11 3 39 20 
006 UTD. KINGDOM 17 
1 
2 1 
6 
11 2 
37 720 CHINA 103 49 
1 
2 8 
736 TAIWAN 168 2 2 6 1 154 
1000 W 0 R L D 585 23 84 93 2 37 21 19 25 280 
1010 INTRA-EC 178 19 8 59 2 20 14 12 15 27 
1011 EXTRA-EC 408 3 76 34 18 7 7 10 253 
1020 CLASS 1 24 7 1 1 1 14 
1021 EFTA COUNTR. 10 2 6 1 6 5 1 1 2 1030 CLASS 2 238 15 14 3 192 
1040 CLASS 3 144 1 53 19 11 2 3 8 47 
6505.19 BERETS, BONNETS, SKULL-CAPS, FEZZES, TARBOOSHES ETC, OTHER THAN OF KNmED OR CROCHETED MATERIAL 
BERETS, BONNETS, CALOTTES, FEZ, CHECHIAS ET SIMILAIRES, EN BONNETERIE AUTRES QUE FOULEE OU FEUTREE 
001 FRANCE 79 17 47 5 
15 
2 5 2 
002 BELG.-LUXBG. 25 8 :i 2 :i 7 1 004 FR GERMANY 51 260 10 2 23 4 005 ITALY 485 14 2 107 69 29 
006 UTD. KINGDOM 50 1 2 23 3 15 4 
011 SPAIN 67 36 2 9 30 :i 030 SWEDEN 21 6 
1 038 AUSTRIA 95 82 11 
212 TUNISIA 57 
.:j 46 8 1 701 MALAYSIA 46 
11 
38 3 2 
46 1 51 720 CHINA 500 6 74 294 17 
728 SOUTH KOREA 85 2 3 7 19 9 4 30 7 20 738 TAIWAN 167 13 1 50 27 1 18 41 
740 HONG KONG 143 2 29 76 1 3 1 31 
1000 W 0 R L D 1978 112 31 708 7 629 27 46 218 11 188 
1010 INTRA-EC 779 87 7 339 8 1~ 17 9 108 2 36 
1011 EXTRA-EC 1200 25 24 369 1 462 10 40 108 9 152 
1020 CLASS 1 165 1 5 110 1 25 1 4 10 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 132 
16 
5 96 23 9 2 3 1 2 1030 CLASS 2 519 6 182 143 10 50 7 93 
1040 CLASS 3 515 7 12 77 294 25 46 1 51 
6505.30 PEAKED CAPS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE 
DE: ~~~~'WJ~·p~~~Ars f~&f~WtlJIMIL., AVEC VISIERE 
001 FRANCE 13 7 2 1 
24 
1 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 38 35 1 3 1 1 6 3 003 NETHERLANDS 92 39 2 9 4 17 4 004 FR GERMANY 38 3 2 
s:i 13 1 11 005 ITALY 124 9 2 1 40 
11 2 8 006 UTD. KINGDOM 39 1 3 5 3 8 6 
4 400 USA 23 1 27 9 9 1 3 1 1 3 720 CHINA 964 38 174 79 164 4 279 117 73 
728 SOUTH KOREA 160 3 2 24 5 72 
1 
8 16 30 
736 TAIWAN 287 6 4 42 11 67 29 79 47 
740 HONG KONG 254 4 31 86 46 7 12 67 
977 SECR.INTRA 0 45 45 
1000 W 0 R L D 2161 110 76 514 11 105 463 18 335 271 257 
1010 INTRA-EC 355 55 8 102 1 8 96 12 10 39 23 
1011 EXTRA-EC 1784 55 68 368 11 97 368 7 325 233 234 
1020 CLASS 1 54 3 2 19 2 10 1 2 8 7 
1021 EFTA COUNTR. 13 1 2 6 
1 
1 
192 1 
1 1 1 
1030 CLASS 2 735 14 39 167 16 44 107 154 
1040 CLASS 3 971 38 27 181 9 79 164 4 279 117 73 
6505.50 HAIR NETS, SNOODS AND THE UKE 
RESILLES ET FILETS A CHEVEUX 
720 CHINA 28 27 
1000 WORLD 91 2 2 36 14 3 7 14 13 1010 INTRA-EC 43 1 2 1 12 1 3 13 10 
1011 EXTRA-EC 49 1 1 35 2 2 4 1 3 
1040 CLASS 3 36 1 34 1 
6505.90 HATS AND HEADGEAR NOT WITHIN 6505.11-50 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE 
DE: W~~~~~rp~\fll;:y~UJ]'&fM~~MEPRIS DE 6505.11 A 50 
001 FRANCE 61 11 2 37 3 5 2 1 002 BELG.-LUXBG. 38 6 :i 28 :i 6 1 003 NETHERLANDS 45 27 
1 
3 2 4 004 FR GERMANY 46 6 3 
146 
9 6 9 14 005 ITALY 291 22 12 3 56 1 23 28 006 UTD. KINGDOM 98 7 9 28 5 17 18 7 7 011 SPAIN 95 
10 
41 4 20 30 030 SWEDEN 20 3 3 4 032 FINLAND 78 23 18 13 1 4 17 038 AUSTRIA 11 5 1 3 1 046 YUGOSLAVIA 25 2 17 2 4 2 212 TUNISIA 63 
14 
3 72 6 720 CHINA 764 14 137 31 15 230 130 3:i 159 728 SOUTH KOREA 66 
:i 1 10 2 1 17 8 1 46 736 TAIWAN 284 3 42 1 45 5 20 2 161 740 HONG KONG 238 3 7 96 3 59 3 15 52 977 SECR.INTRA 0 26 26 
1000 W 0 R L D 2470 72 90 785 38 28 544 30 198 131 553 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark J Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6504.19 HUETE UND DERGL, AUS ANDEREN STOFFEN ALS NICHTVERSPONNENEN PFLANZLICHEN FASERN, NICHT AUSGESTATTET 
1000 M 0 N DE 1034 58 36 310 15 23 330 67 58 78 61 1010 INTRA..CE 813 40 6 292 2 13 248 67 37 78 30 1011 EXTRA..CE 224 19 30 19 13 10 82 19 1 31 
6504.90 PLAITED HATS AND HEADGEAR, UNED OR TRIMMED 
HUETE UND DERGL, AUSGESTA TTET 
005 ITALIE 2074 45 15 1130 13 123 706 3 15 i 24 006 ROYAUME-UNI 710 77 3 212 4 18 155 138 102 
1000 M 0 N DE 4706 284 66 1854 40 224 1112 144 446 255 27 254 1010 INTRA..CE 3489 267 32 1473 20 170 908 144 175 200 9 91 1011 EXTRA..CE 1214 17 34 381 20 53 203 271 54 18 163 
1030 CLASSE 2 554 4 33 171 30 107 61 39 11 98 
6505 HATS AND OTHER HEADGEAR YNCLUDINO HAIR N~ KNITTED OR CROCHETED!.! OR MADE UP FROM LACE, FELT OR OTHER TEXTILE 
FABRIC IN THE PIECE (BUT NO FROM STRIPS), WH ER OR NOT LINED OR TRI MED 
HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, GEWIRKT ODER AUS STUECKEN VON SPINNSTOFFWAREN HERGESTELLT 
6505.11 BERETS, BONNETS, SKULL..CAPS, FEZZES, TARBOOSHES ETC, OF KNITTED OR CROCHETED MATERIAL, FULLED OR FELTED 
g~~:rrrlit~k~~IFORMMUETZEN OHNE SCHIRM, FEZ, CHECHIAS UND AEHNL SCHIRMLOSE KOPFBEDECKUNGEN, AUS GEWALKTEN ODER 
001 FRANCE 1549 189 45 748 36 5 
549 
3 274 16 
2 
233 005 ITALIE 3406 405 119 1599 32 6 27 
1oS 
175 492 006 ROYAUME-UNI 693 13 121 34 15 3 10 306 60 6 
317 720 CHINE 877 6 403 
8 
63 22 6 60 
736 T'AI-WAN 2004 36 23 94 1 15 1827 
1000 M 0 N DE 11878 784 1334 3228 91 25 878 489 548 646 11 3844 
1010 INTRA..CE 6270 721 331 2408 87 17 618 386 382 537 11 772 
1011 EXTRA..CE 5609 63 1003 820 4 8 261 103 166 109 3072 
1020 CLASSE 1 797 18 319 69 2 8 9 18 63 15 278 
1021 A E L E 551 15 270 58 2 4 3 63 8 128 
1030 CLASSE 2 3326 41 221 470 3 119 63 49 24 2336 
1040 CLASSE 3 1488 8 464 281 133 22 54 69 457 
6505.19 BERETS, BONNETS, SKULL..CAPS, FEZZES, TARBOOSHES ETC, OTHER THAN OF KNITTED OR CROCHETED MATERIAL 
g~~l~J'IJ&~~ ~=~UGEJ:~guNE SCHIRM, FEZ, CHECHIAS UND AEHNL SCHIRMLOSE KOPFBEDECKUNGEN, AUS ANDEREN ALS 
001 FRANCE 2718 711 32 1351 9 147 
198 
1 125 221 17 104 
002 BELG.-LUXBG. 504 
432 
3 82 
3 3 13 
2 203 2 18 
004 RF ALLEMAGNE 1749 99 
10607 
251 116 769 1 62 
005 ITALIE 16915 426 60 26 40 3234 53 55 1751 13 705 006 ROYAUME-UNI 1863 86 71 950 1 13 130 298 224 35 
4i 011 ESPAGNE 866 330 
74 
3 
2 
459 11 8 14 
030 SUEDE 1136 9 660 211 30 110 31 9 
038 AUTRICHE 4619 17 7 3869 8 493 84 17 123 
212 TUNISIE 694 58 3 624 66 4 3 701 MALAYSIA 1135 1002 46 5 25 1s 300 720 CHINE 4070 60 93 647 2366 139 335 
728 COREE DU SUD 1134 20 48 86 
12 
267 
133 
65 343 48 305 736 T'AI-WAN 2373 192 16 813 320 16 281 542 
740 HONG-KONG 2084 1 36 619 3 784 4 89 24 524 
1000 M 0 N DE 44570 2612 670 22645 39 249 9147 521 994 4484 188 3021 
1010 INTRA..CE 25167 2211 274 13212 38 203 4297 366 332 3176 65 971 
1011 EXTRA..CE 19394 401 396 9434 45 4842 153 662 1307 103 2051 
1020 CLASSE 1 7263 37 177 5396 30 849 12 194 263 38 247 
1021 A E L E 6518 36 167 5072 10 769 1 127 141 36 139 
1030 CLASSE 2 7632 274 104 3352 15 1622 137 201 665 51 1411 
1040 CLASSE 3 4299 90 115 684 2371 5 267 359 15 393 
6505.30 PEAKED CAPS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: ~rWfr~N~~n'rft~~~= U.DGL, MIT SCHIRM 
001 FRANCE 551 292 21 107 19 
1220 i 34 38 7 33 002 BELG.-LUXBG. 1596 60i 9 77 42 25 166 54 003 PAYS-BAS 1596 21 650 
3 
2 163 4 82 433 3 53 004 RF ALLEMAGNE 1063 141 45 
1501 
39 350 
3 
36 13 
005 ITALIE 3009 176 48 12 13 829 
142 
189 
4 
238 
006 ROYAUME-UNI 1290 48 94 135 4 135 365 184 181 
133 400 ETAT$-UNIS 661 28 7 216 
37 
46 103 19 44 65 
720 CHINE 7479 302 194 1363 592 1504 28 2263 676 500 
728 COREE DU SUD 2386 38 23 361 6 77 1302 15 119 171 2 295 736 T'AI-WAN 3108 101 42 531 121 458 376 630 626 
740 HONG-KONG 2644 34 312 963 5 5 561 3 79 65 577 
977 SECR.INTRA 0 1037 1037 
1000 M 0 N DE 26540 1633 909 7892 69 1129 7236 258 3285 3070 19 2840 
1010 INTRA..CE 9373 1269 248 2500 19 265 2996 192 349 1017 17 501 
1011 EXTRA..CE 18102 564 660 4354 50 864 4220 66 2931 2052 2 2339 
1020 CLASSE 1 1660 76 62 628 1 68 264 19 72 276 214 
1021 A E L E 547 23 52 332 
1i 
17 18 
18 
24 38 2 45 1030 CLASSE 2 8789 186 403 2227 203 2441 574 1100 1624 
1040 CLASSE 3 7634 302 196 1501 37 592 1516 28 2265 676 501 
6505.50 HAIR NETS, SNOODS AND THE UKE 
HAARNETZE 
720 CHINE 509 500 6 3 
1000 M 0 N DE 1860 113 127 619 4 7 242 23 191 195 4 335 
101 0 INTRA..CE 862 69 40 38 4 7 192 21 104 163 4 200 
1011 EXTRA..CE 999 44 88 560 50 3 87 12 135 
1040 CLASSE 3 576 6 561 8 3 
6505.90 HATS AND HEADGEAR NOT WITHIN 6505.11-50 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
HUETE UND DERGL, NICHT IN 6505.11 BIS 50 ENTHALTEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 2534 553 124 1287 14 111 
10i 
292 115 7 30 
002 BELG.-LUXBG. 612 204 1 356 i 6 93 2 53 003 PAYS-BAS 644 23 262 
4 45 47 45 187 i 62 004 RF ALLEMAGNE 1639 315 138 
510i 
213 10 324 402 
005 ITALIE 10009 750 424 13 149 2067 28 
400 
736 6 735 
006 ROYAUME-UNI 4237 254 293 1045 18 110 1111 625 281 10 
510 011 ESPAGNE 1602 6 6 760 i 155 6 351 8 030 SUEDE 610 23 269 118 21 1 11 146 
032 FINLANDE 836 7 266 239 8 148 
3 
15 56 97 
038 AUTRICHE 686 11 5 258 84 66 220 9 50 
048 YOUGOSLAVIE 579 1 427 31 1 84 35 
212 TUNISIE 695 
97 
22 38 
169 100 
552 
13 
12 1 70 
720 CHINE 5992 151 1207 1630 1208 222 986 
728 COREE DU SUD 1409 4 13 177 
14 
10 393 85 219 17 576 736 T'AI-WAN 3907 42 32 623 12 561 241 27 2270 
740 HONG-KONG 2968 38 95 1286 26 706 45 158 616 
977 SECR.INTRA 0 598 598 
1000 M 0 N DE 42409 2354 1971 15089 273 628 8290 798 3439 2422 33 7112 
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1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK 
6505.90 
1010 INTRA-EC 686 52 29 310 1 10 93 19 20 67 84 
1011 EXTRA-EC 1757 20 62 447 37 17 451 11 178 65 469 
1020 CLASS 1 181 1 34 69 1 1 21 5 10 9 30 
1021 EFTA COUNTR. 111 6 34 27 5 1 17 5 6 4 22 1030 CLASS 2 726 13 158 1 197 38 22 281 
1040 CLASS 3 852 14 14 220 31 15 234 1 130 34 159 
6506 OTHER HEADGEAR, WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES 
6506.10 HEADGEAR OF FURSKIN OR ARTIFICIAL FUR 
CHAPEAUX ET SIMIL EN FOURRURE, MEME ARTIFICIELLE 
004 FA GERMANY 8 
1 
2 4 1 
005 ITALY 10 4 3 
032 FINLAND 7 
1 
8 1 
720 CHINA 20 12 7 
1000 W 0 R L D 65 4 2 24 3 19 3 5 4 
1010 INTRA-EC 27 4 
:i 3 3 i 10 1 4 2 1011 EXTRA-EC 38 1 21 8 2 1 2 
1020 CLASS 1 11 1 8 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 8 1 1 
1040 CLASS 3 20 1 12 7 
6506.30 HEADGEAR OF RUBBER 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
IR: CONF. S.U. 
CHAPEAUX ET SIMIL EN CAOUTCHOUC 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
IR: CONF. LES U.S. 
701 MALAYSIA 232 7 2 108 3 5 40 23 12 31 
1000 W 0 R L D 484 28 7 184 5 19 95 4 44 22 4 52 
1010 INTRA-EC 153 19 3 44 2 11 39 3 16 9 4 3 
1011 EXTRA-EC 300 8 4 129 3 9 56 1 28 13 49 
1030 CLASS 2 293 8 2 129 3 9 55 1 27 12 47 
6506.50 HEADGEAR OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
CHAPEAUX ET SIMIL EN MA TIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 76 11 2 14 3 
26 
2 8 16 20 
002 BELG.-LUXBG. 138 35 4 81 8 1 30 3 13 004 FA GERMANY 209 433 11 45 5 23 78 005 ITALY 1208 42 41 6 476 
32 
135 17 40 006 UTD. KINGDOM 115 5 20 21 2 5 16 14 
14 030 SWEDEN 36 8 8 7 1 3 5 038 SWITZERLAND 158 69 
3 
31 
1 
11 11 28 
400 USA 75 3 
1 
16 2 2 9 39 
732 JAPAN 117 1 29 6 29 
2 
34 7 10 
736 TAIWAN 98 5 3 17 2 17 24 8 19 
740 HONG KONG 250 24 7 52 2 29 13 17 106 
1000 W 0 R L D 2734 153 90 803 14 37 695 32 199 345 44 322 
1010 INTRA-EC 1801 103 67 560 12 19 556 26 86 273 42 57 
1011 EXTRA-EC 931 50 23 243 2 17 139 5 114 72 1 265 
1020 CLASS 1 413 13 7 129 1 8 68 2 51 33 101 
1021 EFTA COUNTR. 205 8 8 82 i 4 34 3 14 17 44 1030 CLASS 2 398 31 15 76 63 37 28 138 
1040 CLASS 3 122 6 1 38 5 9 1 25 11 25 
6506.70 HEADGEAR OF METAL 
CHAPEAUX ET SIMIL. EN METAL 
004 FA GERMANY 94 29 5 4 1 54 
1000 W 0 R L D 182 38 6 15 2 8 4 3 56 27 
1010 INTRA-EC 137 37 5 6 2 6 4 1 56 19 
1011 EXTRA-EC 23 1 1 9 1 1 2 8 
1020 CLASS 1 18 1 1 4 1 1 2 8 
6506or: ~~~~~~~WvE&W"~~~ ru~~~r:GenFICIAL FUR, RUBBER, ARTIFICIAL PLASTIC OR METAL 
CHAPEAUX ET SIMIL. EN AUTRES MAnERES QU'EN FOURRURE, CAOUTCHOUC, MAT. PLAST. ARTIFlC. ET METAL 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 36 14 
2 
2 
14 
10 2 5 2 
002 BELG.-LUXBG. 57 5 i 1 i 1 14 2 23 004 FR GERMANY 155 4 22 2 121 7 9 16 5 005 ITALY 499 18 
23 
2 95 170 
s3 25 13 163 006 UTD. KINGDOM 199 21 4 56 17 i 17 011 SPAIN 31 1 i 3 8 1 030 SWEDEN 17 i 19 1 7 1 3 7 038 SWITZERLAND 32 
3 i 1 6 8 26 8 400 USA 98 
2 
1 3 50 728 SOUTH KOREA 39 5 5 1 13 5 8 732 JAPAN 34 1 2 i 4 5 11 i 11 736 TAIWAN 63 4 2 14 18 22 740 HONG KONG 49 2 1 4 2 39 
1000 W 0 R L D 1496 98 47 52 9 131 447 61 126 99 26 402 
101 0 INTRA-EC 1015 76 29 31 3 102 370 55 51 56 23 219 
1011 EXTRA-EC 479 20 18 20 6 29 77 6 75 43 3 182 1020 CLASS 1 208 7 11 2 24 10 6 26 31 3 86 1021 EFTA COUNTR. 62 5 6 1 19 2 7 3 3 16 1030 CLASS 2 227 8 8 17 5 56 38 12 86 
6507 ~~IJiC~bWNINGS, COVERS, HAT FOUNDATIONS, HAT FRAMES (INCLUDING SPRING FRAMES FOR OPERA HATS), PEAKS AND CHINSTRAPS, 
BANDES POUR GARNITURE INTERIEURE, COIFFES, COUVRE.COIFFURES, CARCASSES, VISIERES ET JUGULAIRES POUR LA CHAPELLERIE 
6507.10 HEAD-BANDS FOR HEADGEAR 
BANDES POUR GARNITURE INTERIEURE DE COIFFURES 
1000 W 0 R L D 508 11 4 6 2 463 3 17 1010 INTRA-EC 491 11 2 6 2 463 1 4 1011 EXTRA-EC 19 2 1 1 2 13 
6507.90 LININGS, COVERS, HAT FOUNDATIQNS, HAT FRAMES, PEAKS AND CHINSTRAPS FOR HEADGEAR 
COIFFES, COUVRE.COIFFURES, CARCASSES, VISIERES ET JUGULAIRES POUR LA CHAPELLERIE 
005 ITALY 62 2 6 51 
2 
1 2 400 USA 18 4 1 3 4 
1000 W 0 R L D 184 8 3 20 8 84 7 24 8 22 101 0 INTRA-EC 104 5 3 4 7 59 5 5 5 11 1011 EXTRA-EC 62 2 1 15 1 6 2 20 4 11 1020 CLASS 1 50 2 15 3 1 17 3 9 
6597 GOODS OF CHAPTER 65 CARRIED BY POST 
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Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
6505.90 
1010 INTRA-CE 21796 2098 1030 8887 49 415 3750 687 1165 1779 33 1923 1011 EXTRA-CE 20013 256 940 5605 224 213 4538 132 2272 643 1 5189 1020 CLASSE 1 3707 70 608 1455 15 eo 366 34 455 179 1 444 1021 A E l E 2363 60 589 721 46 73 270 3 257 75 315 1030 CLASSE 2 9532 88 165 2243 24 2300 85 604 224 3759 1040 CLASSE 3 6775 98 168 1907 169 109 1872 13 1213 240 986 
6506 OTHER HEADGEAR, WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED 
ANDERE HUETE UNO KOPFSEDECKUNGEN 
6506.10 HEADGEAR OF FURSKIN OR ARTIFICIAL FUR 
HUETE UNO DERGL AUS PELZFELLEN ODER KUENSTL PEUWERK 
004 RF ALLEMAGNE 873 125 15 9i 53 8 532 4 34 85 2 17 005 ITALIE 891 137 12 12 429 3 
16 
102 97 032 FINLANDE 712 4 50 541 101 
720 CHINE 672 38 458 157 15 4 
1000 M 0 N DE 5028 708 162 1938 70 58 1379 19 148 238 2 308 1010 INTRA-CE 2489 508 37 338 70 34 1055 14 89 211 2 131 
1011 EXTRA-CE 2539 200 125 1600 23 324 5 59 25 178 1020 CLASSE 1 1722 174 86 1130 12 130 5 25 25 135 1021 A E l E 1553 163 86 1125 12 115 3 21 25 3 1040 CLASSE 3 729 26 38 467 7 165 22 4 
6506.30 HEADGEAR OF RUBBER 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
IR: CONF. S.U. 
HUETE UNO DERGL. AUS KAUTSCHUK 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
IR: VERTR. B.M. 
701 MALAYSIA 2316 82 14 1266 18 76 326 9 193 82 250 
1000 M 0 N DE 4778 358 100 2027 49 258 821 41 450 224 48 402 
1010 INTRA-CE 1715 268 48 415 30 152 417 32 144 130 48 31 
1011 EXTRA-CE 2917 89 52 1468 18 108 404 9 308 95 370 
1030 CLASSE 2 2729 89 17 1450 18 104 378 9 236 82 346 
6506.50 HEADGEAR OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
HUETE UNO DERGL AUS KUNSTSTOFFEN 
001 FRANCE 1414 215 24 531 7 89 433 17 208 147 170 6 002 BELG.-LUXBG. 3000 54i 1 1924 5 11 6 48 566 11 1 004 RF ALLEMAGNE 3792 103 
9382 
1 29B 647 719 1265 50 156 
005 ITALIE 21573 1033 653 180 160 6636 93 
mi 2467 261 708 008 ROYAUME-UNI 1594 337 204 239 6 55 92 254 223 6 265 030 SUEDE 899 6 127 257 11 43 4 72 114 036 SUISSE 3383 94 3 1550 i 30 621 64 194 174 747 400 ETATS-UNIS 1965 131 3 726 99 134 143 614 
732 JAPON 4619 86 29 1222 8 284 1396 15 1171 300 108 
736 T' AI-WAN 929 73 15 187 11 10 144 18 191 68 211 
740 HONG-KONG 1121 99 31 230 4 129 1 63 89 475 
1000 M 0 N 0 E 46808 2887 1286 16944 219 992 10824 535 3416 5670 520 3715 
101 0 INTRA-CE 32271 2359 991 1229S 198 615 7855 395 1459 4875 514 915 
1011 EXTRA-CE 14537 527 295 4650 21 377 2768 141 1957 995 7 2799 
1020 CLASSE 1 11383 320 187 3891 9 325 2274 108 1599 757 2 1913 
1021 A E L E 4509 100 133 1872 
11 
11 694 4 281 313 2 1099 
1030 CLASSE 2 2562 184 105 516 31 450 25 257 192 2 789 
1040 CLASSE 3 591 23 3 243 21 44 10 101 46 3 97 
6506.70 HEADGEAR OF METAL 
HUETE UNO DERGL AUS MET ALLEN 
004 RF ALLEMAGNE 952 312 60 53 3 14 475 33 
1000 M 0 N DE 3168 890 179 235 2 63 112 77 233 551 33 773 
1010 INTRA-CE 2187 871 61 126 2 82 69 77 44 524 33 298 
1011 EXTRA-CE 984 20 119 109 1 43 189 28 47S 
1020 CLASSE 1 929 20 119 72 1 32 189 27 469 
6506or: ~rJ~~e.~WvE~~~~Irs ~~~~tlr~TIFICIAL FUR, RUBBER, ARTIFICIAL PLASTIC OR METAL 
DE: ~~~B~~~B~~~V~JD~=DEREN STOFFEN ALS PELZEN, KAUTSCHUK, KUNSTSTOFFEN UNO METALLEN 
001 FRANCE 1232 354 13 97 2 82 
216 
399 58 178 48 
002 BELG.-LUXBG. 924 
143 
38 15 5 23 
14 
21 199 27 380 
004 RF ALLEMAGNE 864 61 
914 
14 77 229 95 127 6 98 
005 ITALIE 10349 319 28 40 1805 3044 10 
197 
362 343 3484 
008 ROYAUME-UNI 1829 452 160 103 5 4 432 286 188 2 
426 011 ESPAGNE 685 8 35 7 2 71 6 153 11 3 030 SUEDE 500 45 20 24 1 185 43 6i 145 036 SUISSE 663 60 7 2 350 36 
13 
16 2 123 
400 ETATS-UNIS 1149 10 10 22 13 91 393 132 1 484 
728 COREE DU SUD 547 23 52 63 12 197 37 2i 163 732 JAPON 1608 43 33 6 215 227 10 575 491 736 T'AI-WAN 763 43 5 23 170 155 20 331 
740 HONG-KONG 550 6 11 125 6 58 4 20 319 
1000 M 0 N DE 24081 1898 547 1725 115 2665 5203 344 2425 1299 628 7232 
1010 INTRA-CE 16390 1474 308 1220 71 1999 4079 320 873 9S2 559 4535 
1011 EXTRA-CE 7680 424 239 492 44 666 1125 25 1552 347 69 2697 
1020 CLASSE 1 4577 286 154 177 2 591 395 14 1186 227 69 1476 
1021 A E L E 1646 219 111 112 363 74 1 215 66 68 417 
1030 CLASSE 2 2666 87 71 306 65 623 10 285 108 1134 
6507 ~5~'li~:~&hWNINGS, COVERS, HAT FOUNDAnONS, HAT FRAMES (INCLUDING SPRING FRAMES FOR OPERA HATS), PEAKS AND CHINSTRAPS, 
BAENDER ZUR INNENAUSRUESTUNG, INNENFUTTER, BEZUEGE, GESTELLE, SCHIRME UNO KINNBAENDER, FUER KOPFBEDECKUNGEN 
6507.10 HEAD-BANDS FOR HEADGEAR 
BAENDER ZUR INNENAUSRUESTUNG FUER KOPFBEDECKUNGEN 
1000 M 0 N 0 E 976 263 37 66 45 63 48 68 76 314 
1010 INTRA-CE 632 263 36 31 38 54 40 19 37 114 
1011 EXTRA-CE 343 2 35 7 8 • 48 39 200 
6507.90 LININGS, COVERS, HAT FOUNDAnONS, HAT FRAMES, PEAKS AND CHINSTRAPS FOR HEADGEAR 
INNENFUTTER, BEZUEGE, GESTELLE, SCHIRME UNO KINNBAENDER, FUER KOPFBEDECKUNGEN 
005 ITALIE 1063 10 5 37 100 809 
28 85 26 6 70 400 ETATS-UNIS 582 18 1 333 9 23 27 58 
1000 M 0 N DE 3276 234 102 663 147 1071 124 360 113 19 423 
1010 INTRA-CE 1921 189 70 145 132 910 84 112 80 19 180 
1011 EXTRA-CE 1353 45 32 538 15 159 40 249 33 242 
1020 CLASSE 1 1178 38 26 529 12 93 30 218 27 205 
6597 GOODS OF CHAPTER 65 CARRIED BY POST 
379 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Ursprung I Herkunfl Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe l EUR 12 l Belg.-lux. J Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK 
6597 MARCHANDISES DU CH.65 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
6597.01 GOODS OF CHAPTER 65 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAPITRE 65 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
004 FR GERMANY 6 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
380 
8 
7 
1 
1 
3 
2 
1 
5 
6 
5 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland! 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6597 WAREN DES KAP.65 IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
6597.01 GOODS OF CHAPTER 65 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAPrrELS 65, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 RF ALLEMAGNE 553 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1248 
863 
387 
3 
3 
2 
2 
99 
422 
264 
159 
48 
299 
141 
159 
406 
522 
453 
69 
381 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d(!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan marl< I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6601 UMBRELLAS AND SUNSHADES (INCLUDING WALKING..STlCK UMBRELLAS, UMBRELLA TENTS, AND GARDEN AND SIMILAR UMBRELLAS) 
PARAPLUIES, PARASOLS ET OMBRELLES, YC PARAPLUIES.CANNES, PARASOLS-TENTES ET SIMIL. 
6601.10 BALCONY, GARDEN AND SIMILAR UMBRELLAS 
PARASOLS DE TERASSE, DE JARDIN, PARASOLS.TENTES ET SIMIL. 
001 FRANCE 437 60 8 160 29 345 5 22 70 4 78 002 BELG.-LUXBG. 855 Ti 1 63 90 8 1 313 8 33 003 NETHERLANDS 246 15 46 
4 
33 15 2 gj 7 43 004 FR GERMANY 241 65 13 
m6 
8 26 
8 
5 1 22 
005 ITALY 3698 66 77 152 10 1328 196 10 75 
006 UTD. KINGDOM 338 68 15 121 5 43 19 61 5 
11:i 008 DENMARK 147 22 24 1 8 9 030 SWEDEN 114 6 80 10 1 3 036 SWITZERLAND 116 91 4 4 
:i 
1 
038 AUSTRIA 100 1 
:i 
68 
2 
5 
2 17 
1 2 
736 TAIWAN 173 3 124 3 2 17 
1000 W 0 R L D 6747 355 192 2652 174 180 1809 42 81 770 74 418 
1010 INTRA-EC 6036 337 127 2192 159 176 1785 40 32 747 69 372 
1011 EXTRA-EC 711 18 65 460 15 4 23 2 49 24 5 46 
1020 CLASS 1 357 7 23 262 19 30 6 3 7 
1021 EFTA COUNTR. 331 7 23 259 
:i 
18 
2 
10 6 3 5 
1030 CLASS 2 233 9 19 135 2 19 11 2 31 
6601.20 TELESCOPIC UMBRELLAS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PARAPLUIES TELESCOPIQUES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLm 
002 BELG.-LUXBG. 400 60 5 29 24 274 8 70 :i 19 003 NETHERLANDS 129 36 
1 
1 
70 6i 5 004 FR GERMANY 368 15 11 
15 6 
204 15 
005 ITALY 44 
19 
1 3 10 
31 
9 
79 006 UTD. KINGDOM 282 1 19 102 1 30 
038 AUSTRIA 40 23 17 
052 TURKEY 57 
14:i 
57 
28 1 669 SRI LANKA 172 
224 31 706 SINGAPORE 853 5 6:i j 78 551 2 6 26 42 720 CHINA 1684 56 550 40 7 849 
736 TAIWAN 3690 274 23 1728 59 32 2 10 467 405 71 619 
740 HONG KONG 332 56 39 64 8 18 20 15 33 43 36 
977 SECR.INTRA 0 447 447 
1000 W 0 R L D 8905 839 151 3267 83 266 1172 44 592 663 241 1587 
1010 INTRA-EC 1305 141 18 102 5 137 489 31 79 177 97 29 
1011 EXTRA-EC 7153 698 132 2718 78 130 684 13 513 486 144 1557 
1020 CLASS 1 156 106 2 17 1 24 1 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 57 
642 62 
27 
69 52 
17 
10 
12 1 
116 7oS 1030 CLASS 2 5306 2062 627 483 478 
1040 CLASS 3 1691 56 70 550 7 78 40 2 6 7 26 849 
6601.50 UMBRELLAS, OTHER THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OF TEXTILE MATERIALS 
PARAPLUIES ET OMBRELLES, AVEC COUVERTURE EN TlSSUS, AUTRES QUE PARAPLUIES TELESCOPIQUES 
001 FRANCE 42 12 6 3 
120 
12 2 1 6 
002 BELG.-LUXBG. 156 
51 2 35 1 17 4 1 13 003 NETHERLANDS 220 1 9 1 6:i 120 1 004 FR GERMANY 350 21 7 
246 6 
2 222 19 13 3 005 ITALY 825 13 5 97 371 
2:i 49 
45 
ai 42 006 UTD. KINGDOM 402 5 2 21 173 30 12 
038 AUSTRIA 66 
1 2 
50 15 1 
10 1 706 SINGAPORE 512 209 45 3i 219 9 70 720 CHINA 2422 9 47 1317 36 95 67 
121 
760 
736 TAIWAN 8910 75 72 3233 18 82 4 68 2033 815 2369 
740 HONG KONG 934 20 55 293 2 15 107 2 277 57 15 91 
1000 W 0 R L D 15283 252 197 5491 72 441 1258 122 2593 11;;5 367 3325 
1010 INTRA-EC 2065 102 16 311 7 302 755 23 101 150 223 75 
1011 EXTRA-EC 13220 150 181 5180 66 139 504 99 2492 1015 144 3250 
1020 CLASS 1 126 1 2 64 1 20 12 26 
1021 EFTA COUNTR. 92 1 1 56 
20 
1 20 gQ 12 948 144 1 1030 CLASS 2 10672 139 132 3799 101 448 2366 2465 
1040 CLASS 3 2424 10 47 1317 46 37 36 9 95 67 760 
6601.80 UMBRELLAS, OTHER THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OTHER THAN OF TEXTILE MATERIALS 
PARAPLUIES ET OMBRELLES AVEC COUVERTURE AUTRE QU'EN TlSSUS, EXCL. PARAPLUIES TELESCOPIQUES 
001 FRANCE 55 24 1 6 7 
1 
1 5 4 
:i 
7 
003 NETHERLANDS 144 64 2 70 
1 
2 
16 8 
2 004 FR GERMANY 107 42 4 86 61 30 1 5 005 ITALY 276 19 2 8 50 
46 tli 
19 1 30 006 UTD. KINGDOM 166 7 4 20 9i t:i 49 21 1 123:i 720 CHINA 1723 9 20 278 20 4 33 16 38 736 TAIWAN 2835 120 28 214 6 13 
10 
65 779 129 1443 
740 HONG KONG 268 24 11 51 11 7 1 36 57 2 76 
1000 W 0 R L D 5809 345 76 761 125 107 176 120 924 268 45 2862 
1010 INTRA-EC 806 158 14 195 10 71 140 49 42 61 5 63 
1011 EXTRA-EC 5003 189 82 566 115 36 36 71 882 207 40 2799 
1030 CLASS 2 3249 176 42 284 17 22 14 66 845 191 40 1552 
1040 CLASS 3 1728 9 20 278 98 13 20 4 37 16 1233 
6602 WALKING..STlCKS (INCLUDING CUMBING..STlCKS AND SEAT ..STICKS), CANES, WHIPS, RIDING.CROPS AND THE UKE 
CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET SIMIL. 
6602.00 WALKING..STICKS, CANES, WHIPS, RIDING CROPS AND THE UKE 
CANNES, FOUETS, CRA VACHES ET SIMIL. 
004 FR GERMANY 48 4 5 
5 1 
8 
4 
16 11 4 006 UTD. KINGDOM 26 2 1 10 2 1 
s4 736 TAIWAN 198 7 7 66 13 21 1 19 
1000 W 0 R L 0 430 20 16 92 3 33 75 4 30 36 121 1010 INTRA-EC 141 11 6 15 1 4 38 4 19 14 29 1011 EXTRA-EC 287 8 10 77 2 29 37 11 21 92 1030 CLASS 2 261 7 8 73 2 28 27 6 20 90 
6603 PARTS, FITTlNGS, TRIMMINGS AND ACCESSORIES OF ARTlCLES FAWNG WITHIN HEADING NO 66.01 OR 66.02 
PARTIES, GARNITURES ET ACCESSOIRES POUR PARAPLUIES, PARASOLS, OMBRELLES, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET SIMIL. 
6603.10 HANDLES AND KNOBS OF UMBRELLAS AND WALKING STICKS ETC 
POIGNEES, POMMEAUX ET BOUTS 
005 ITALY 282 54 65 7 20 117 2 16 
1000 W 0 R L D 415 72 14 102 7 21 129 7 2 34 26 1010 INTRA-EC 394 70 14 95 7 21 127 6 1 34 18 1011 EXTRA-EC 21 1 6 3 1 1 9 
6603o?: ~~~&,~~~~'t~~~~I1Jt8JIMreHAFTS, OF UMBRELLAS, WALKING..STlCKS ETC. 
382 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark j Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
6601 UMBRELLAS AND SUNSHADES ONCLUDING WALKING-5TICK UMBRELLAS, UMBRELLA TENTS, AND GARDEN AND SIMILAR UMBRELLAS) 
REGEN- UNO SONNENSCHIRME, EINSCHL STOCKSCHIRME, SCHIRMZELTE UNO DERGL 
6601.10 BALCONY, GARDEN AND SIMILAR UMBRELLAS 
TERASSEN-, GARTENSCHIRME, SCHIRMZELTE UNO DERGL 
001 FRANCE 3113 502 74 1073 9 180 
2473 
35 144 509 38 549 
002 BELG.-LUXBG. 6181 
518 
4 489 13 1005 52 6 1873 92 226 003 PAYS-BAS 1188 63 208 2 63 33 13 
738 
10 226 
004 RF ALLEMAGNE 1827 459 94 6540 21 39 193 26 32 8 243 005 ITALIE 14010 280 340 448 40 5090 20 910 43 295 006 ROYAUME-UNI 1243 221 32 356 30 223 89 200 72 29i 008 DANEMARK 582 
100 
215 7 1 7 51 4 
030·SUEDE 555 
2s 
377 
4 
45 
40 
5 20 
036 SUISSE 892 4 743 38 35 36 3 038 AUTRICHE 725 2 2i 607 6 60 12 6 6 14 736 T'AI-WAN 756 11 512 65 9 5 115 
1000 M 0 N DE 32312 2064 869 11392 524 1382 8412 213 494 4403 430 2129 
1010 INTRA-CE 28478 1984 607 8898 492 1364 8149 201 221 4288 393 1881 
1011 EXTRA-CE 3835 80 262 2494 32 18 263 12 273 116 37 248 
1020 CLASSE 1 2482 28 116 1768 1 7 235 196 46 31 54 
1021 A E L E 2256 26 116 1728 4 224 
12 
45 46 30 37 
1030 CLASSE 2 1023 43 88 562 12 9 76 40 6 175 
6601.20 TELESCOPIC UMBRELLAS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
TASCHENSCHIRME 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
002 BELG.-LUXBG. 1816 
329 
2 166 
146 
1196 38 327 
1i 
87 
003 PAYS-BAS 634 15 118 22 7 1 748 1 004 RF ALLEMAGNE 2833 240 72 26i 1 958 720 51 21 005 ITALIE 690 9 20 53 74 128 
224 j 117 8 14 006 ROYAUME-UNI 1300 71 11 102 2 479 10 173 221 
038 AUTRICHE 1011 2 603 406 
052 TURQUIE 595 555 595 99 4 669 SRI LANKA 658 i 829 123 706 SINGAPOUR 3228 18 
1s 287 
2146 5 2i 20 111 720 CHINE 4706 160 187 1933 115 19 1944 
736 T'AI-WAN 19177 1201 140 9463 304 91 12 45 2428 2084 164 3245 
740 HONG-KONG 1258 170 122 359 25 41 70 51 195 93 132 
977 SECR.INTRA 0 4161 4161 
1000 M 0 N DE 43829 3465 620 19128 458 1202 5238 280 3376 3827 591 5646 
1010 INTRA-CE 7674 883 127 677 86 780 2299 224 775 1374 296 153 
1011 EXTRA-CE 31994 2582 493 14290 371 422 2938 55 2602 2454 294 5493 
1020 CLASSE 1 2119 12 5 1538 12 406 5 98 9 7 27 
1021 A E L E 1184 2 3 705 344 134 406 45 61 7 266 3522 1030 CLASSE 2 25129 2410 263 10818 2417 2483 2427 
1040 CLASSE 3 4744 160 225 1933 15 287 115 5 21 19 20 1944 
6601.50 UMBRELLAS, OTHER THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES wrrH COVERS OF TEXTILE MATERIALS 
REGEN- UNO SONNENSCHIRME, MIT BEZUG AUS GEWEBEN, AUSG. TERRASSEN-, GARTEN-, TASCHENSCHIRME UNO SCHIRMZELTE 
001 FRANCE 653 151 7 148 7 48 
879 
139 26 14 115 
002 BELG.-LUXBG. 905 365 9 4 7 106 48 10 51 003 PAYS-BAS 1227 186 
14 
11 58 15 40:i 570 13 004 RF ALLEMAGNE 2095 241 67 338i 31 919 120 260 40 005 ITALIE 10666 145 61 90 1322 4790 
218 428 
572 11 288 
008 ROYAUME-UNI 2736 41 14 312 1 882 543 105 192 i 038 AUTRICHE 1735 2 9 1336 i 383 13 38 706 SINGAPOUR 2216 3 909 
1oS 
1050 35 202 4 720 CHINE 6949 27 119 3963 171 82 280 182 
421 
1984 
736 T'AI-WAN 46205 400 414 17237 62 391 38 424 10116 3828 12874 
740 HONG-KONG 3945 86 219 1343 4 75 471 13 1114 197 37 386 
1000 M 0 N DE 81779 1630 949 29347 289 3211 9694 695 12628 5744 1570 16022 
1010 INTRA-CE 18868 944 159 4063 111 2545 7024 218 816 1310 1073 605 
1011 EXTRA-CE 62909 686 789 25284 177 668 2670 477 11811 4434 497 15418 
1020 CLASSE 1 2291 13 17 1548 15 474 5 71 5 1 142 
1021 A E L E 2034 13 7 1476 66 13 447 1 66 1 1 9 1030 CLASSE 2 53661 643 653 19773 480 2114 437 11460 4247 496 13292 
1040 CLASSE 3 6957 30 119 3963 111 171 82 35 280 182 1984 
6601.80 UMBRELLAS, OTHER THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OTHER THAN OF TEXTILE MATERIALS 
REGEN- UNO SONNENSCHIRME MIT ANDEREM BEZUG ALS GEWEBEN, AUSG. TERRASSEN-, GARTEN-, TASCHENSCHIRME UNO SCHIRMZELTE 
001 FRANCE 594 235 10 84 8 52 
11 
8 62 24 2 109 
003 PAYS-BAS 998 349 13 581 9 1 10 2 70 14 17 004 RF ALLEMAGNE 1120 577 44 809 3 159 i 203 7 48 005 ITALIE 2524 278 33 53 257 663 
100 
162 7 261 
006 ROYAUME-UNI 1309 85 38 178 5 4 458 371 66 4 
3623 720 CHINE 4939 27 62 m 211 33 54 21 88 45 
159 736 T'AI-WAN 12976 768 169 1050 26 55 2 300 3983 781 5683 
740 HONG-KONG 1078 73 48 169 43 23 34 4 155 179 7 343 
1000 M 0 N DE 26938 2596 440 3894 361 463 1489 716 4742 1494 203 10540 
101 0 INTRA-CE 7093 1532 143 1769 76 339 1368 391 385 463 35 592 
1011 EXTRA-CE 19845 1064 297 2125 286 124 121 325 4356 1031 168 9948 
1030 CLASSE 2 14598 1005 228 1284 70 87 49 304 4232 976 166 6197 
1040 CLASSE 3 4969 27 62 777 213 33 54 21 114 45 3623 
6602 WALKING-5TICKS QNCLUDING CUMBING-5TICKS AND SEAT .STICKS), CANES, WHIPS, RIDING-<:ROPS AND THE LIKE 
GEHSTOECKE, PEITSCHEN, REITPEITSCHEN UNO DERGL 
6602.00 WALKING-5TICKS, CANES, WHIPS, RIDING CROPS AND THE LIKE 
GEHSTOECKE, PEITSCHEN, REITPEITSCHEN UNO DERGL 
004 RF ALLEMAGNE 606 61 79 
93 
16 183 
32 
57 142 
2 
87 
006 ROYAUME-UNI 540 41 24 43 194 81 29 
240 736 T'AI-WAN 1030 37 49 405 61 118 8 114 
1000 M 0 N DE 3376 237 188 725 14 194 807 35 249 336 9 582 
1010 INTRA-CE 1671 179 114 225 8 93 532 32 170 192 8 118 
1011 EXTRA-CE 1704 58 73 500 6 101 275 3 79 144 1 464 
1030 CLASSE 2 1339 39 59 439 6 83 141 30 123 419 
6603 PARTS, FITTINGS, TRIMMINGS AND ACCESSORIES OF ARTICLES FALLING WITHIN HEADING NO 66.01 OR 66.02 
TEILE, AUSSTATTUNGEN U.ZUBEHOER FUER REGEN- U.SONNENSCHIRME, SCHIRMZELTE, GEHSTOECKE, PEITSCHEN, REITPEITSCHEN UNO DERGL 
6603.10 HANDLES AND KNOBS OF UMBRELLAS AND WALKING STICKS ETC 
GRIFFE, KNAEUFE UNO GRIFFKNOEPFE 
005 ITALIE 2405 148 1 708 19 253 1029 2 29 216 
1000 M 0 N DE 3117 220 37 919 19 260 1171 21 30 2 133 305 
1010 INTRA-CE 2942 212 37 854 19 260 1148 21 22 2 133 234 
1011 EXT RA-CE 176 9 65 23 8 71 
6603oi": :~~&,~~~~~~~~~1Wc8MOP~~F· OF UMBRELLAS, WALKING-5TICKS ETC. 
383 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Denmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6603of: ~N~~M~\~M,~§'N~t~M~c MAT ou MANCHE 
004 FR GERMANY 1230 262 88 
184 
49 31 384 43 206 68 
005 ITALY 751 32 22 48 215 192 
16 
33 8 
006 UTD. KINGDOM 1306 110 93 69 2 954 82 
010 PORTUGAL 198 30 58 24 198 491 8 122 23 736 TAIWAN 889 14 
977 SECR.INTRA 0 437 437 
1000 WORLD 5055 471 228 858 121 469 2062 24 178 302 102 
1010 INTRA-EC 3630 423 223 325 97 447 1553 18 49 302 79 
1011 EXTRA-EC 988 48 5 98 24 23 508 8 129 23 
1030 CLASS 2 899 30 58 24 14 491 8 128 23 
6603~: ~rJ~EA~.»~·J~~~¥MsND ACCESSORIES, OTHER THAN HANDLES, KNOBS AND FRAMES, OF UMBRELLAS, WALKING-5TICKS ETC. 
DE: ~~"?iSt:~~&'W8~SpfR ~~~SSOIRES, SF POIGNEES, POMMEAUX. BOUTS ET IIONTURES ASSEIIBLEES 
004 FR GERMANY 1489 632 4 3 23 88 23 84 593 
005 ITALY 606 321 1 293 38 153 55 21 977 SECR.INTRA 0 293 
1000 W 0 R L D 3042 997 5 293 41 334 341 8 179 131 598 
1010 INTRA-EC 2524 997 5 41 333 327 8 31 122 598 
1011 EXTRA-EC 224 1 14 148 9 
384 
99 
17 
119 
240 
116 
124 
123 
40 
17 
117 
84 
52 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I I tall a I Nederland I Portugal I UK 
6603.20 SCHIRMGESTE~ ZUSAMMENGESETZT, AUCH MIT UNTER· OD.GRIFFSTOCK 
DE: OHNE BESTIMM LAENDER 
004 RF ALLEMAGNE 4333 748 196 
797 
217 192 1279 513 507 475 206 
005 ITALIE 2530 73 55 126 587 762 54 57 40 33 006 ROYAUME·UNI 2175 227 173 157 23 1443 98 
010 PORTUGAL 1326 
1o4 192 97 
1326 
2017 22 325 69 408 736 T'AI-WAN 3288 53 
9n SECR.INTRA 0 1735 1735 
1000 M 0 N DE 16267 1240 466 3299 441 2251 5648 76 882 667 819 678 
1010 INTRA-CE 10742 1083 458 1149 344 2129 3519 54 549 666 550 241 
1011 EXTRA-CE 3789 157 11 414 97 122 2129 22 332 1 69 435 
1030 CLASSE 2 3316 104 193 97 53 2017 22 331 1 69 429 
6603or: ~~RJ~~FI~~t~~·J":~~¥~Its"D ACCESSORIES, OTHER THAN HANDLES, KNOBS AND FRAMES, OF UMBRELLAS, WALKING-STICKS ETC. 
TElL~ AUSSTATTUNGEN UND ZUBEHOEA, KEINE GRIFFE, KNAEUFE, GRIFFKNOEPFE UND ZUSAMMENGESETZTE SCHIRMGESTELLE 
DE: OHN AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 RF ALLEMAGNE 2654 490 29 15 59 323 3 252 203 1185 95 
005 ITALIE 1598 573 1 
1443 
60 550 206 54 2 152 
977 SECR.INTRA 0 1443 
1000 M 0 N DE 7347 1160 31 1443 75 993 828 27 690 358 1217 525 
1010 INTRA-CE 5210 1160 30 75 988 786 27 288 314 1217 325 
1011 EXTRA-CE 693 1 5 42 401 44 200 
385 
1987 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland .I I tali a J Nederland I Portugal I UK 
8701 SKINS AND OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DO~ FEATHERS~ttARTS OF FEATHERS, DOWN, AND ARTICLES THEREOF (OTHER THAN GOODS FALLING WITHIN HEADING NO 05.07 AND WORK D QUILLS A D SCAPES) 
PARTIES D'OISEAUX REVETUES DE PLUMES OU DE DUVET, PLUMES, PARTIES DE PLUMES, DUVET ET ARTICLES EN CES MATIERES 
8701.10 SKINS AND OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DOWN; FEATHERS, PARTS OF FEATHERS AND DOWN 
PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET; PLUMES, PARTIES DE PLUMES ET DUVET 
001 FRANCE 192 li :2 ; 191 004 FR GERMANY 26 13 
1000 W 0 R L D 293 11 4 12 3 4 3 18 2 235 
1010 INTRA-EC 254 8 2 2 1 2 1 11 1 225 
1011 EXTRA-EC 39 4 2 10 2 2 2 6 1 10 
8701.30 ARTICLES FROM SKINS OR OTHER PARTS OF BIRDS OR FROM FEATHERS OR DOWN 
ARTICLES EN PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET 
001 FRANCE 72 1 2 1 ; 3 70 004 FR GERMANY 62 5 
2a0 :2 6 45 51 720 CHINA 444 1 4 44 28 34 
736 TAIWAN 122 7 8 31 3 5 29 19 1 19 
740 HONG KONG 27 1 18 3 2 3 
1000 W 0 R L D 780 18 16 345 5 14 87 4 69 38 186 
1010 INTRA·EC 171 8 2 14 5 1 12 4 1 8 125 1011 EXTRA·EC 810 9 14 331 13 75 69 33 81 
1030 CLASS 2 158 7 10 50 3 6 29 22 5 26 
1040 CLASS 3 444 1 4 280 2 6 44 45 28 34 
8702 ARTIFICIAL FLOWERS, FOUAGE OR FRUIT AND PARTS THEREOF; ARTICLES MADE OF ARTIFICIAL FLOWERS, FOUAGE OR FRUIT 
FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS ET LEURS PARTIES; ARTICLES CONFECTIONNES 
8702.11 PARTS OF ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT 
PARTIES DE FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS 
720 CHINA 156 116 2 17 5 8 6 
1000 W 0 R L D 312 153 10 12 54 24 10 24 2 9 14 
101 0 INTRA·EC 67 1 8 3 24 4 8 17 1 8 3 1011 EXTRA-EC 245 152 2 9 30 20 3 8 2 11 
1030 CLASS 2 65 35 1 6 13 15 2 li 1 8 4 1040 CLASS 3 158 117 1 2 17 5 1 1 6 
8702.19 ARTIFICIAL FLOWERS, FOUAGE OR FRUIT 
FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS 
001 FRANCE 475 173 1 63 2 600 6 141 34 2 38 002 BELG.-LUXBG. 1053 3li 25 21 ; 7 166 145 23 40 003 NETHERLANDS 271 5 158 1 14 15 28 
59 
1 18 
004 FR GERMANY 163 21 11 
42 
3 1 31 2 7 5 43 005 ITALY 250 12 ; 2 29 119 1 64 15 2 28 006 UTD. KINGDOM 207 1 2 8 36 91 3 1 
010 PORTUGAL 104 14 8 6 70 6 
:2 25 3 011 SPAIN 49 
..j :2 9 9 1 058 GERMAN DEM.R 81 
5 ti 
3 1 6 65 
669 SRI LANKA 177 142 2 3 2 11 3 680 THAILAND 287 59 117 29 30 16 7 26 
708 PHILIPPINES 114 9 
sO 10 43 9 13 35 634 26 6 47 720 CHINA 6844 n3 1426 849 1029 205 1594 
728 SOUTH KOREA 221 15 
5 
59 1 8 6 25 57 ; 50 738 TAIWAN 457 3 163 2 40 56 
1:2 
16 17 154 
740 HONG KONG 1650 143 11 518 121 260 263 163 37 6 316 
743 MACAO 60 1 5 4 6 18 5 21 
1000 W 0 R L D 12902 1399 127 2668 175 1266 2310 162 tm 655 76 2487 
101 0 INTRA-EC 2608 237 56 322 7 55 879 114 438 258 58 184 
1011 EXTRA·EC 10270 1162 71 2346 168 1212 1430 47 1118 397 18 2303 
1020 CLASS 1 143 8 
t9 
39 
t25 
1 20 
1:2 
26 27 
1:2 
22 
1030 CLASS 2 3187 373 878 362 378 251 157 620 
1040 CLASS 3 6942 781 52 1430 43 650 1032 35 639 213 6 1661 
8702.20 ARTICLES MADE OF ARTIFICIAL FLOWERS, FOUAGE OR FRUIT 
ARTICLES CONFECTIONNES EN FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS ARTIF. 
002 BELG.·LUXBG. 497 
2i 
3 7 3 401 2 46 21 
5 
14 
003 NETHERLANDS 100 j 46 5 2 20 21 004 FR GERMANY 122 20 j :2 33 5 1 35 005 ITALY 33 5 15 
5 
1 2 669 SRI LANKA 105 73 13 
:2 
6 
ti 
8 680 THAILAND 175 41 50 32 29 10 
708 PHILIPPINES 463 24 
47 
195 29 44 106 5 19 15 124 720 CHINA 4142 616 845 798 1209 96 452 
728 SOUTH KOREA 89 
14 
1 15 3 2 28 7 ; 36 738 TAIWAN 295 4 100 22 91 j 12 42 28 740 HONG KONG 1063 125 14 246 13 265 166 50 6 149 
743 MACAO 75 1 8 4 18 34 10 
1000 W 0 R L D 7455 959 n 1668 53 73 1781 39 1588 279 17 921 
1010 INTRA-EC 650 81 11 71 2 6 460 27 55 45 9 103 
1011 EXTRA-EC 6600 898 66 1597 51 67 1321 11 1529 234 8 818 
1030 CLASS 2 2304 278 19 627 23 22 520 7 313 124 7 364 
1040 CLASS 3 4269 620 47 964 29 45 799 5 1211 96 1 452 
8703 ~~rP~'!irtl~b~'lf/lfJl'Mlj;'~~~:~l~'s~~~E.f.t~t~rERWISE WORKED; WOOL, OTHER ANIMAL HAIR AND OTHER TEXTILE MATERIALS, 
~~~~~ ~f~E OU AUTREMENT PREPARES; LAINE, POlLS ET AUTRES MATIERES TEXTILES, PREPARES POUR FABRIQUER DES POSTICHES ET 
8703.10 HUMAN HAIR NOT FURTHER WORKED THAN DRESSED 
CHEVEUX SIMPLEMENT REMIS 
1000 W 0 R L D 58 56 1010 INTRA-EC 57 56 i 1011 EXTRA·EC 2 
8703.80 HUMAN HAIR THINNED, BLEACHED OR OTHERWISE WORKED EXCEPT DRESSED; WOOL, ANIMAL HAIR AND TEXTILE MATERIALS FOR WIGS 
~~~~~ ~~S QUE SIMPL REMIS; LAINE, POlLS ET AUTRES MATIERES TEXTILES, PREPARES POUR FABRIQUER DE POSTICHES ET 
1000 W 0 R L D 23 2 18 2 1 1010 INTRA-EC 20 1 18 1 i 1011 EXTRA·EC 4 2 1 
8704 WI~ FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE UKE, OF HUMAN OR ANIMAL HAIR OR OF TEXTILES; OTHER 
AR LES OF HUMAN HAIR (INCLUDING HAIR NETS) 
POSTICHES lfERRUQUES, BARBESlfEOURCILMsiLS, MECHES, ETC.) ET ARTICLES ANALOGUES EN CHEVEUX, POlLS OU TEXTILES; AUTRES OUVRAGES N CHEVEUX (YC RES! S ET F1 ) 
8704.10 WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES AND SWITCHES OF SYNTHETIC TEXTILES 
386 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland j 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
6701 SKINS AND OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DO~ FEATHERS:rfARTS OF FEATHERS, DOWN, AND ARncLES THEREOF (OTHER THAN GOODS FALLING WITHIN HEADING NO 05.07 AND WORK D QUILLS A D SCAPES) 
VOGELBAELGE UNO ANDERE VOGELTEILE MIT IHREN FEDERN ODER DAUNEN, FEDERN, TEILE VON FEDERN, DAUNEN UNO WAREN DARAUS 
6701.10 SKINS AND OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DOWN; FEATHERS, PARTS OF FEATHERS AND DOWN 
VOGELBAELGE UNO ANDERE VOGEL TEILE MIT IHREN FEDERN ODER DAUNEN; FEDERN, TEILE VON FEDERN, DAUNEN 
001 FRANCE 1387 2 1 24 1 2 65 2 29 10 1345 004 RF ALLEMAGNE 746 168 58 9 2 75 6 334 
1000 M 0 N DE 3421 216 110 446 49 177 106 6 334 57 24 1896 1010 INTRA.CE 2623 172 71 134 23 115 87 6 189 42 21 1763 1011 EXTRA.CE 798 44 40 312 26 62 19 145 15 2 133 
6701.30 ARTICLES FROM SKINS OR OTHER PARTS OF BIRDS OR FROM FEATHERS OR DOWN 
WAREN AUS VOGELBAELGEN UNO ANDEREN VOGEL TEILEN MIT IHREN FEDERN UNO DAUNEN 
001 FRANCE 683 57 3 132 
1 3 s6 6 13 1 471 004 RF ALLEMAGNE 500 187 78 
3942 
11 41 4 109 
720 CHINE 5259 7 24 19 52 298 432 322 163 
736 T'AI-WAN 1584 62 175 574 19 125 256 39 29 305 
740 HONG-KONG 656 3 26 459 14 14 7 68 30 35 
1000 M 0 N DE 10490 362 331 5732 61 372 1008 41 655 536 8 1384 
1010 INTRA.CE 2510 269 91 651 10 83 394 41 54 110 8 799 
1011 EXTRA.CE 7974 87 240 5081 51 289 614 600 427 585 1030 CLASSE 2 2440 71 215 1059 33 169 280 112 104 397 
1040 CLASSE 3 5268 7 24 3943 19 80 298 432 322 163 
6702 ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT AND PARTS THEREOF; ARncLES MADE OF ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT 
KUENSniCHE BLUMEN, BLAETTER UNO FRUECHTE SOWlE TEILE DAVON; WAREN DARAUS 
6702.11 PARTS OF ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT 
TEILE VON KUENSTUCHEN BLUMEN, BLAETTERN UNO FRUECHTEN 
720 CHINE 645 523 18 37 94 39 14 46 74 
1000 M 0 N DE 2461 819 113 175 557 188 61 218 45 74 210 
1010 INTRA.CE 691 28 75 32 192 63 40 168 20 5 67 
1011 EXTRA.CE 1771 791 38 143 366 125 21 50 25 69 143 
1030 CLASSE 2 876 263 14 96 271 84 6 48 15 69 58 1040 CLASSE 3 869 527 24 39 94 39 14 10 74 
6702.19 ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT 
KUENSniCHE BLUMEN, BLAETTER UNO FRUECHTE 
001 FRANCE 2490 1036 13 651 5 28 
6703 70 
105 245 32 375 
002 BELG.-LUXBG. 11703 
411 
271 345 I 49 1204 2246 380 434 
003 PAYS-BAS 4020 97 2762 16 34 242 53 87 
1087 
23 295 
004 RF ALLEMAGNE 3516 425 136 
741 
38 46 705 23 219 23 816 
005 ITALIE 4332 287 I 23 460 2158 6 
23 
183 40 433 
006 ROYAUME-UNI 1590 23 13 32 107 642 700 37 13 
010 PORTUGAL 956 2 160 72 105 533 83 IS 410 36 011 ESPAGNE 626 I 26 87 76 7 058 RD.ALLEMANDE 560 36 46 I sO 134 15 45 304 869 SRI LANKA 992 648 I 
11 
39 27 46 
1 
35 
680 THAILANDE 2392 342 22 881 247 245 169 91 383 
708 PHILIPPINES 500 44 466 77 244 50 52 295 I 94 23 182 720 CHINE 56824 5517 13135 6825 7316 7910 1703 13388 
728 COREE DU SUD 4660 328 65 1285 58 182 195 12 670 1244 I 897 736 T'AI-WAN 5461 43 2050 13 588 777 206 186 4 1517 
740 HONG-KONG 15126 905 97 4327 526 2504 2205 107 1638 309 80 2428 
743 MACAO 814 5 14 78 48 47 3 283 4 58 274 
1000 M 0 N DE 118558 10185 1464 27055 942 11435 22173 1272 13112 7679 1093 22148 
1010 INTRA.CE 29359 2188 691 4698 82 829 11060 852 1738 3813 921 2487 
I 011 EXTRA-CE 88972 7998 773 22357 860 10605 11093 419 11167 3866 172 19662 
1020 CLASSE 1 890 15 79 383 
614 
10 75 3 84 72 2 167 
1030 CLASSE 2 30342 2320 200 8758 3769 3564 121 3101 1993 147 5755 
1040 CLASSE 3 57741 5663 494 13217 246 8827 7454 295 7982 1801 23 13739 
6702.20 ARncLES MADE OF ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT 
WAREN AUS KUENSniCHEN BLUMEN, BLAETTERN ODER FRUECHTEN 
002 BELG.-LUXBG. 5826 
228 
35 119 I 37 4558 22 604 260 38 190 003 PAYS.BAS 1118 2 543 4 I 74 3 53 
351 
172 
004 RF ALLEMAGNE 2783 471 96 
IsS 
19 8 995 73 16 754 
005 ITALIE 621 61 I 21 22 298 
67 
4 13 44 
869 SRI LANKA 916 555 
2 
115 2 89 loS 88 680 THAILANDE 1559 264 476 30 230 316 136 
708 PHILIPPINES 2066 103 2 938 
194 
I 473 53 73 62 5 434 720 CHINE 40183 5111 548 9495 347 6722 11790 925 4993 
728 COREE DU SUD 1554 4 II 291 2 
24 
42 i 659 54 2 491 736 T'AI-WAN 3383 127 37 1302 6 862 188 356 478 
740 HONG-KONG 8622 770 179 2106 135 122 2011 53 1528 320 38 1360 
743 MACAO 789 10 105 42 133 353 146 
1000 M 0 N DE 71512 7884 929 16184 387 684 16659 331 16301 2563 163 9447 
1010 INTRA.CE 11166 896 141 899 48 80 5991 224 815 679 118 1277 
1011 EXTRA.CE 59995 6988 788 15285 341 585 10665 107 15137 1884 45 8170 
1030 CLASSE 2 18920 1834 231 5335 144 221 3841 54 3185 898 40 3137 
1040 CLASSE 3 40673 5150 548 9638 194 350 6746 53 11861 925 5 5003 
6703 ~~rp~""r~~~b~RJ/lf9'Mr.r~~:g~~~~~~EfH~'li~JHERWISE WORKED; WOOL, OTHER ANIMAL HAIR AND OTHER TEXTILE MATERIALS, 
~f:fEHLl~~WbSL~~~~~Nt18~~~'t_ A:f~~~~~~~~C~RICHTET. WOLLE, TIERHAARE UNO ANDERE SPINNSTOFFE, FUER DIE 
6703.10 HUMAN HAIR NOT FURTHER WORKED THAN DRESSED 
MENSCHENHAARE, LEDIGLICH GLEICHGERICHTET 
1000 M 0 N DE 983 10 7 277 10 208 431 8 2 30 
1010 INTRA.CE 831 10 2 240 7 141 415 8 2 6 
1011 EXTRA-CE 150 4 37 3 66 16 24 
6703.80 HUMAN HAIR THINNED, BLEACHED OR OTHERWISE WORKED EXCEPT DRESSED; WOOL, ANIMAL HAIR AND TEXTILE MATERIALS FOR WIGS 
rcr~~~~~AAR, ANDERS ZU· ALS GLEICHGERICHTET; WOLLE, TIERHAARE UNO ANDERE SPINNSTOFFE FUER HAARERSAlZ UNO AEHNLWAREN 
1000 M 0 N DE 834 94 15 130 14 302 145 64 19 50 
101 0 INTRA.CE 559 88 9 17 14 258 133 24 8 9 
1011 EXTRA.CE 275 8 5 112 44 12 41 14 41 
6704 WI~ FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE LIKE, OF HUMAN OR ANIMAL HAIR OR OF TEXTILES; OTHER 
AR LES OF HUMAN HAIR (INCLUDING HAIR NETS) 
HAARERSAlZJPERUECKENd FALSCHE BAER~AUGENBRAU8!H,WIMPERN, LOCKEN) U.DGL, AUS MENSCHEN-, TIERHAAREN ODER SPINNSTOFFEN; 
ANDERE WAR N AUS MEN CHENHAAREN (EIN CHL HAARN , 
6704.10 WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES AND SWITCHES OF SYNTHETIC TEXTILES 
387 
1987 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I 
8704.10 POSTICHES ET ARTICLES ANALOGUES EN MATIERE$ TEXT. SYNTHET. 
003 NETHERLANDS 7 2 5 6 9 004 FR GERMANY 22 2 006 UTD. KINGDOM 61 2 1 47 
708 PHILIPPINES 5 5 1 4 1 720 CHINA 337 20 4 51 728 SOUTH KOREA 213 4 3 58 48 
740 HONG KONG 20 1 
1000 W 0 R L D 727 22 9 95 5 187 
1010 INTRA·EC 128 13 8 11 1 69 
1011 EXTRA-EC 601 9 4 84 4 118 
1030 CLASS 2 252 4 3 63 4 62 
1040 CLASS 3 338 5 1 20 51 
8704.80 m_y:~~~rE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES AND SWITCHES OF HUMAN OR ANIMAL HAIR; OTHER ARTICLES OF HUMAN HAIR INCL 
POSTICHES ET ARTICLES AHALOGUES EN CHEVEUX, POlLS OU MA TIE RES TEXTILES AUTRES QUE SYNTHmQUES 
WA ~~t~~EKOREA J 6 
740 HONG KONG 8 1 
1000 W 0 n L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
388 
HO 
28 
82 
57 
T 
2 
4 
1 
& 
1 
0 
2 
4 
3 
0 
2 
1 
1 
&0 
10 
16 
7 
1 
2 
37 
7 
52 
8 
44 
7 
37 
T 
3 
3 
2 
:i 
8 
2:i 
5 
4 
48 
15 
33 
9 
23 
1& 
5 
7 
2 
Import 
UK 
206 
84 
15 
307 
3 
305 
100 
201 
3 
35 
5 
00 
3 
47 
41 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAAllcSa I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
8704.10 HAARERSA TZ, HAARNETZE U.DGL, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
003 PAY8-BAS 624 71 37 420 15 27 14 i 27 284 13 004 RF ALLEMAGNE 888 65 176 
118 
5 i 255 55 10 47 006 ROYAUME-UNI 1020 61 57 518 25 48 178 i 708 PHILIPPINES 985 117 42 640 5 37 298 3 734 720 CHINE 3078 852 6 213 239 
:i 870 728 COREE DU SUD 10791 201 189 4403 7 184 2316 534 458 2497 
740 HONG-KONG 762 6 6 292 6 3 1 30 76 342 
1000 M 0 N DE 19568 668 525 6921 48 309 40n 26 1127 1881 55 3951 
1010 INTRA-CE 3267 297 271 652 29 69 915 26 288 574 52 114 
1011 EXTRA-CE 16273 370 255 6269 17 240 3161 833 1267 3 3638 
1030 CLASSE 2 12839 208 195 5336 13 223 2863 568 537 2 2894 
1040 CLASSE 3 3096 117 42 857 5 6 213 239 738 879 
8704.80 WIG~ FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES AND SWITCHES OF HUMAN OR ANIMAL HAIR; OTHER ARna.ES OF HUMAN HAIR INCL 
HAIR ETS 
HAARERSATZ, HAARNETZE U.DGL, AUS MENSCHENHAAREN, TIERHAAREN ODER ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN 
001 FRANCE 670 128 2 28 
8 46 216 14 167 24 345 728 COREE DU SUD 2383 49 18 190 39 1781 
740 HONG-KONG 518 1 148 48 4 70 29 12 206 
1000 M 0 H D ~ 00&0 ..... 00 uoo 00 0& ...... 10 
·-
011 & ...... 
1010 INTRA-CE 1632 244 41 283 5 32 219 5 233 165 2 403 
1011 EXTRA-CE 3958 112 22 953 59 51 355 14 83 148 2163 
1030 CLASSE 2 3352 50 18 729 54 50 296 14 68 70 2003 
389 
j 
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j 
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j 
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Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
IUj.llTA'lPWj.lQTlKEc; j.lOVG6£c; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementares 

Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a J Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland J Por11Jgal I UK 
5801 GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUCH FERTIGGESTELL T 
CARPETS, CARPETING AND RUGS, KNOTTED (MADE UP OR NOl) 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, MEME CONFECTIONNES 
5801.01 85~~~i~m~PPICHE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, >10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
KNOTTED CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR WITH > 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOll 
SQUARE METRES 
~~E~ ~~'=SNOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, >10Yo AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE 
616 IRAN 1935 5 66 1015 53 95 51 
87 
193 77 380 664 INDIA 9613 151 385 2488 
437 
74 2566 1994 632 1234 720 CHINA 4496 20 11 1661 83 296 84 1904 
1000 W 0 R L D 30505 1525 4259 5921 601 2720 6002 438 2988 1808 112 4131 1010 INTRA·EC 6873 954 3848 6 111 495 378 341 164 610 80 86 1011 EXTRA-EC 23470 571 611 5915 490 2225 5624 97 2662 1198 32 4045 1030 CLASS 2 16669 219 539 4150 53 904 5047 95 2373 1196 30 2063 1040 CLASS 3 5658 20 11 1661 437 1212 296 117 1904 
5801.11 85~~~i~m~PPICHE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, MAX. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, MAX.350 KNOTENREIHEN JE M KETTE 
~smDMC~fS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOll, MAX 350 KNOTS PERM WARP 
~A&~ tH~?NfS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, MAX. 10% AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE, MAX. 350 NOEUDS PAR 
METRES CARRES 
001 FRANCE 26982 717 t5m 120 
1266 510 
128 95 
1i 
10145 002 BELG.·LUXBG. 19522 
1838i 
6344 
27 
22 10798 563 003 NETHERLANDS 20733 
5174 
2179 806 29 8 9874 18575 49 66 004 FR GERMANY 100894 23721 
75367 
1818 26511 10 14597 008 UTD. KINGDOM 182581 10171 1928 766 738 47770 14684 23353 7804 
1807 038 SWITZERLAND 83578 84 68 71038 4 
7645 
235 
5 
10344 
111i 052 TURKEY 69099 1031 937 18786 22327 16389 2868 058 SOVIET UNION 12078 69 2 1525 5768 1150 2871 40 653 066 ROMANIA 114065 1048 4982 
245 
9347 96172 
12 
2516 070 ALBANIA 25203 
517 36 14918 1810 71 2 9756 4 201 204 MOROCCO 1516939 1374858 26159 313 112073 1159 212 TUNISIA 31064 973 173 23898 
272 
32 4876 6 891 48 
2 
167 616 IRAN 261648 5630 5428 134233 32362 46473 31 20432 2065 14720 660 AFGHANISTAN 24878 79 909 8302 
41i 
1165 260 2167 383 11613 662 PAKISTAN 29737 13 422 6501 15531 1430 3509 1416 
2 
504 664 INDIA 1130546 38388 32709 723363 7406 23227 4534 51548 249371 672 NEPAL 523212 43825 27 333492 781 3426 629 2349 138683 690 VIETNAM 11064 
12766 me 
11064 
402 ami 27803 ma8 450i 201404 720 CHINA 574315 301097 
1000 W 0 R L D 4802104 157640 49820 3139184 3182 84670 244353 15259 222851 220760 83 664302 1010 INTRA-EC 372743 53068 7134 104103 1572 4117 76803 15210 35656 44362 75 30643 1011 EXTRA-EC 4429292 104572 42686 3035081 1610 80553 167538 49 187140 176398 8 633659 1020 CLASS 1 159841 1179 1035 86449 65 7648 22664 5 27315 1410 10053 1021 EFTA COUNTR. 83728 84 96 71069 4 
59610 
235 44 10344 170435 8 1896 1030 CLASS 2 3525016 89510 39782 2606828 751 106481 32735 418832 1040 CLASS 3 744435 13883 1869 339804 794 13297 38371 127090 4553 204774 
5801.13 ~UEPFTE TEPPICHE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, MAX. 10'!. SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, >350 BIS 500 KNOTENREIHEN JE M 
QUADRATMmR 
~~~fED CARPm OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOll, >350 BUT MAX 500 KNOTS PERM 
SQUARE METRES 
~~ISMAD~OJ~N~OUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, MAX. 10% AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE, >350 A 500 NOEUDS 
METRES CARRES 
001 FRANCE 18076 429 
s8 1488 16 688 2212 536 407 15200 002 BELG.-LUXBG. 36816 
31810 
3664 
98 
12 27299 
198 
2685 
003 NETHERLANDS 34536 227 1038 
24 
294 
21364 22343 
879 
004 FR GERMANY 279344 29029 26337 4363 68457 80387 274 970 11403 008 UTD. KINGDOM 51388 6573 3434 131 194 23447 10384 1610 
1872 038 SWITZERLAND 29841 33 33 2270 82 1047 
5 
23967 537 
052 TURKEY 277612 6066 2814 126192 3800 72090 46536 2086 18021 058 SOVIET UNION 84252 341 349 52574 155 4872 5361 20580 
066 ROMANIA 14462 301 
14 
3986 172 338 7790 23 1877 070 ALBANIA 7751 193 4812 
13 
1092 1737 
16 
80 204 MOROCCO 28641 1356 35 9170 2016 
13 
224 14924 887 
212 TUNISIA 34160 4860 306 24739 
172 
6 1684 1169 1065 118 
616 IRAN 1396658 30554 19669 869506 5788 87334 338535 6956 
2 
40144 
660 AFGHANISTAN 483920 3298 13632 392652 
216 
2639 10208 48140 3490 11859 
662 PAKISTAN 282245 12637 19553 83198 11058 56210 
1389 
49504 5106 42763 
664 INDIA 671042 26914 13567 561985 72 995 6648 12480 35174 11800 672 NEPAL 15340 425 34 10773 
170 
222 138 733 2551 464 
720 CHINA 179295 1243 2086 44626 187 19353 68029 925 42676 
1000 W 0 R L D 3963522 157439 103325 2204054 798 114597 372918 3903 640750 127428 4588 233722 
1010 INTRA-EC 437262 68027 30054 15558 155 86765 105964 2496 33980 53940 4558 33765 
1011 EXTRA-EC 3521891 89412 73271 2188496 643 25832 266788 1407 602567 73486 30 199957 
1020 CLASS 1 310949 8307 2986 128771 10 3949 73221 5 71633 2933 21134 
1021 EFTA COUNTR. 31239 75 172 2303 483 149 1047 1402 24598 578 3D 2317 1030 CLASS 2 2921593 80871 87838 1952718 21369 166835 447137 69607 113325 
1040 CLASS 3 289349 2234 2449 107007 170 514 26732 83797 948 65498 
5801.17 85~~~i~m~PPICHE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, MAX.10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, >500 KNOTENREIHEN JE M KETTE 
~smDMC~f& OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, MAX 10Yo SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOlL, >500 KNOTS PERM WARP 
~~PtJ.&~INTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, MAX. 10% AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE, >500 NOEUDS PAR M 
METRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 47402 
51157 
113 1472 448 121 38597 6651 
003 NETHERLANDS 51685 
207i 
428 
300 21666 5294 909!i 23 300 004 FR GERMANY 64409 17972 3866 1398 7874 008 UTD. KINGDOM 26438 864 1421 452 14122 3098 212 3013 
216 038 SWITZERLAND 27091 602 4 170 7 19 149 26498 35 9 052 TURKEY 45425 58 9099 3741 13576 9800 2284 6249 
058 SOVIET UNION 43008 48 97 38733 1 2479 953 331 5 363 
066 BULGARIA 14141 13415 
675 
347 305 362 17 070 ALBANIA 11440 
837 93 
10305 
20 
155 
10 148 212 TUNISIA 4009 2408 253 226 
616 IRAN 520460 6349 579 95806 21411 14722 363123 3614 
4 
14854 
660 AFGHANISTAN 55110 140 474 21458 5135 1449 i 4964 55 21431 662 PAKISTAN 1067339 24872 22625 485157 54396 187053 208209 26489 555 58002 
664 INDIA 567355 38479 9550 375141 1413 13111 34 71184 55045 
6 
23418 
720 CHINA 86227 506 404 63553 2022 157 3594 168 17815 
1000 WORLD 2688469 142276 37725 1125456 732 97019 271017 1433 704617 140018 3767 164411 
1010 INTRA·EC 200013 70103 3605 8011 
732 
3207 36278 1396 8922 48217 3193 17081 
1011 EXTRA-EC 2487625 72173 34120 1117445 93812 234641 37 694962 91799 574 147330 
1020 CLASS 1 80285 767 90 9317 56 3790 13835 2 40481 3914 9 8044 
1021 EFTA COUNTR. 31356 10 4 184 19 149 30656 41 293 
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1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5801.17 
1030 CLASS 2 2247888 70837 33529 981731 
676 
85097 218122 35 649206 87712 559 121060 
1040 CLASS 3 159452 569 501 126397 4925 2684 5295 173 6 18226 
5801.30 gg~=Uf&!':JEl.ifl'lotJ'S SEIDE, SCHAPPESEIDE, SYNTHET.SPINNSTOFFEN, MET ALL· ODER METAWSIERTEN GARNEN DER NR. 5201 
QUADRATMmR 
KNOTTED CARPm OF SILK, WASTE SILK OTHER THAN NOlL, SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, YARN OF 52.01 OR METAL THREADS 
SQUARE METRES 
TAPIS A POINTS MOUES OU ENROULES DE SOlE, SCHAPPE, FIBRES TEXT. SYNTHET • FILES OU FILS DU NO 5201 OU DE FILS DE METAL 
METRES CARRES 
004 FR GERMANY 14326 1081 747 366 260 372 7661 6 40 604 6 3355 006 UTD. KINGDOM 7202 425 
22 
39 3641 1916 35 774 
2804 052 TURKEY 18441 496 12189 374 1441 1 1044 70 
212 TUNISIA 965 59 6 850 1 38 3 1 7 
616 IRAN 16634 763 34 10995 519 827 3339 7 2150 
660 AFGHANISTAN 3997 20 18 3753 43 69 
24 4631 
7 87 
664 INDIA 64250 1353 148 43131 536 480 11272 664 4to3 2547 720 CHINA 96237 1838 548 72233 1535 5839 16 3020 211 6364 
1000 W 0 R L D 234114 8965 1564 144141 790 4323 33740 47 15010 1747 4911 18856 
1010 INTRA·EC 27148 4387 747 438 260 1083 12773 6 2174 743 808 3729 
1011 EXTRA-EC 206940 4578 837 143703 530 3240 20941 41 12836 1004 4103 15127 
1020 CLASS 1 19838 497 22 12189 508 1667 1 1572 66 3294 
1030 CLASS 2 90818 2243 267 59278 536 1197 13435 24 8196 707 4103 5469 1040 CLASS 3 96288 1838 548 72236 1535 5839 16 3068 211 6364 
5801.80 GEKNUEPFTE TEPPICHE AUS SPINNSTOFFEN, NICHT IN 5801.01 BIS 30 ENTHAL TEN 
QUADRATMmR 
KNOTTED CARPETS OF TEXTILE MATERIALS NOT WITHIN 5801.01-30 
SQUARE METRES 
TAPIS A POINTS MOUES OU ENROULES DE MATIERES TEXTILES, NON REPR. SOUS 5801.01 A 30 
METRES CARRES 
004 FR GERMANY 17302 1662 5992 
3692 
305 17 1084 50 1976 4267 68 1681 
052 TURKEY 7813 39 14 21 381 2084 1582 
616 IRAN 7300 
to4 
501 206 12 
2169 
5226 loS 1355 664 INDIA 64304 1106 46602 1913 12183 121 
1000 WORLD 304432 24304 20302 52058 343 23238 17168 99253 35327 5504 383 26552 
1010 INTRA-EC 202730 23367 14197 50 325 21099 13813 99248 7357 5331 362 17583 
1011 EXTRA·EC 100539 937 6105 52008 18 2139 3355 7 26807 173 21 8969 
1020 CLASS 1 23962 114 4110 3693 18 53 473 7 9214 16 
3 
6264 
1030 CLASS 2 75158 763 1971 47338 2046 2642 17533 157 2705 
5802 ANDERE TEPPICHE, AUCH KONFEKTIONIERT; KEUM, SUMAK, KARAMANIE U.DGL. AUCH KONFEKTIONIERT 
OTHER CARPm, CARPETING, RUGS, MATS AND MAmNG, AND 'KELEM', 'SCHUMACKS' AND 'KARAMANIE' RUGS AND THE UKE (MADE UP 
OR NOT) 
AUTRES TAPIS, MEME CONFECTIONNES;TISSUS DITS KEUII OU KIUM, SCHUMACKS OU SOUMAK, KARAMANIE ET SIMIL, MEME CONFECTIONNES 
5802.02 TEPPICHE AUS KOKOSFASERN 
QUADRATMmR 
COIR MATS AND MAmNO 
SQUARE METRES 
TAPIS DE COCO 
METRES CARRES 
001 FRANCE 156918 42197 3578 37277 
61710 
4 14988 4557 54317 
002 BELG.·LUXBG. 236700 
38307 
36612 28247 5 114 4327 95544 10146 003 NETHERLANDS 563448 30537 28392 
5349 
259619 4689 97637 
38481 
104262 
004 FR GERMANY 232950 29672 29968 
101921 
74 46629 572 36975 45230 
008 DENMARK 126925 4o3 773sS 1063 32886 11971 2766 3970 6297 010 PORTUGAL 195599 42334 598 6423 
4689 
34537 
038 SWITZERLAND 33044 910 4605 14593 
66744 
4718 
2466 
1499 2030 
664 INDIA 1997059 75184 243454 626655 167144 260270 54459 500683 
669 SRI LANKA 105297 4648 39696 32104 4251 12768 11630 
1000 W 0 R L D 3856940 187743 443078 994261 76341 32971 622338 37384 441635 225119 796070 
1010 INTRA·EC 1656107 110639 179904 291848 7722 32965 416887 34916 171633 147840 261753 
1011 EXTRA·EC 2200123 77104 263174 702413 68619 6 205451 2468 269292 77279 534317 
1020 CLASS 1 81712 1920 4934 35187 15 6 6203 2 1692 10052 21701 
1021 EFTA COUNTR. 52748 1920 4910 26055 68604 6203 2466 1598 10032 2030 1030 CLASS 2 2106990 75184 248102 666351 199248 267192 67227 512616 
5802.04 BEDRUCKTE NADELFLORTEPPICHE 
QUADRATMmR 
PRINTED TUFTED CARPETS 
SQUARE METRES 
L~WE~n\VtJrPRIMEs 
001 FRANCE 252813 13787 4849 602 20054 10652 
323284ci 
7441 
211554 
6247 
91920 
189181 
002 BELG.·LUXBG. 32743048 
1460796 
1074789 7515452 150229 36890 566355 5537930 14325081 
003 NETHERLANDS 2697402 12203 959060 168 4244 49561 29339 19557 
932735 1034 
162472 
004 FR GERMANY 1707359 333063 118211 
55591 
5368 127494 18789 15443 6136 149066 
006 UTD. KINGDOM 1841068 147206 6969 7646 14 138182 1387937 1050 57792 38681 
99136 007 IRELAND 110629 10275 54ci 187 522 304ci 1031 008 DENMARK 255575 
1361 4o4 92094 65884 35306 58189 030 SWEDEN 150511 29 
s9 6321 11 38790 103595 038 SWITZERLAND 113813 350 1 26335 6778 
329 
79930 360 
038 AUSTRIA 175020 2104 100 161629 
3149 4 
40 10818 
1465657 400 USA 1593727 536 2 124379 
624 ISRAEL 79203 19758 957 4 58484 
1000 W 0 R l D 41916967 1976594 1219727 8855120 227752 265268 3521371 2008577 241666 6831788 131859 16637245 
1010 INTRA·EC 39765763 1955724 1219222 8645677 216403 261340 3506327 2007037 241337 6575165 131859 15005672 
1011 EXTRA·EC 2151204 20870 505 209443 11349 3928 15044 1540 329 256623 1831573 
1020 CLASS 1 2047851 9970 505 188663 6889 103 14553 11 329 254088 1572740 
1021 EFTA COUNTR. 445573 9970 505 187993 59 13139 .tt 329 129609 103958 
1030 CLASS 2 85452 19806 3802 491 2535 58818 
5802.06 ru~~'iG:f:g::ICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, NICHT BEDRUCKT 
~~.rE CJfiREJ'l OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT PRINTED 
L~WE~n\~fl LAINE ou DE POlLS FINS, NON IMPRIMES 
001 FRANCE 237089 14535 4 4698 488 554 
1276621 338839 
4589 1347 3402 207472 
002 BELG.·LUXBG. 11856928 
1180751 
261960 6819715 23229 4 242845 2451983 10593 431139 003 NETHERLANDS 5652742 54019 2441744 8171 2508 195258 7901 3080 
702360 
548 1758762 004 FR GERMANY 1014882 50855 93819 
22593 
5371 1506 62369 701 5303 17468 75130 
005 ITALY 71748 1253 3125 3076 
2 
32084 
201226 t69o6 
1027 6610 006 UTD. KINGDOM 466266 101822 7705 36534 604 55824 39599 6064 
320592 007 IRELAND 327851 547 1259 766 
2011 237 
2103 
49873 
20 2564 
9800 008 DENMARK 1538348 9517 
13654 
1174051 46887 3699 39183 203000 009 GREECE 523793 14 264618 8686 15384 4340 16044 4509 566 196544 011 SPAIN 101263 1438 102 16487 24580 604 5652 51834 
030 SWEDEN 52526 3577 14628 18151 6882 172 7320 1996 
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Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia .I Nederland I Portugal I UK 
5802.06 
036 SWITZERLAND 199517 2287 4651 65664 1300 31046 188 35119 56278 2984 052 TURKEY 22623 2127 189 5873 
34 
11017 63 252 2i 3081 400 USA 65043 6382 5 94 
s6 29 2736 850 400ii 50905 664 INDIA 118961 275 25252 2775 2934 109 66374 2528 2 18662 720 CHINA 22162 5540 603 11485 100 766 77 665 2314 7 605 740 HONG KONG 10201 442 6048 1720 6 1448 537 
1000 W 0 R L D 22412493 1383600 490013 10913297 43198 25720 1770389 606085 418132 3329894 48619 3383546 1010 INTRA-EC 21848458 1360732 440522 10782441 42950 22628 1711367 602880 293090 3251898 48531 3289419 1011 EXTRA-EC 565422 22868 49491 130856 248 3092 58409 3205 125042 77996 68 94127 1020 CLASS 1 391167 16319 22853 106557 40 2357 49045 2989 55665 71315 21 64006 1021 EFTA COUNTR. 287511 7623 22659 100590 208 1300 37728 188 42864 66076 s6 8483 1030 CLASS 2 151906 1009 26035 12814 635 8598 139 68620 4367 29421 1040 CLASS 3 22349 5540 603 11485 100 766 77 757 2314 7 700 
5802.07 ~~~~W}fJJN:ICHE AUS SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, NICHT BEDRUCKT 
~r:~E c.::::: OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, NOT PRINTED 
L~Muill.~fl MATIERE& TEXTILES SYNTHETIQUES ou ARTIFJCIELLES, NON IMPRIMES 
001 FRANCE 6341692 2059718 41492 552071 35658 13901 
2162398i 
13030 200891 271712 7630 3145589 
002 BELG.·LUXBG. 105782700 9205635 2377644 33872696 540954 54569 1845970 1563120 18958131 40221 24885414 003 NETHERLANDS 40486076 1697484 17730955 44532 4178 4544144 131436 167830 
8587&05 
9726 6950176 
004 FR GERMANY 16548597 1113909 390559 
232879 
70102 21027 3491836 29792 949490 11651 1882626 
005 ITALY 3145139 197541 56711 243792 346 1142460 8453 
17238 
67416 514 1197027 
006 UTD. KINGDOM 4491075 572131 67571 373296 8644 2469 499793 2562222 387350 361 
967177 007 IRELAND 1053705 4399 6629 56370 
4373 1080 
9441 70406 6700 989 4884 008 DENMARK 5239604 60927 
21025 
1599781 496620 85490 214697 2701352 
010 PORTUGAL 1167824 11108 30091 192864 21962 29077 88 96052 765537 
030 SWEDEN 461472 37922 95562 143910 116167 125 1432 43334 23020 
032 FINLAND 69718 
97470 
12 291 loS 1286 832i 69736 68129 53222 036 SWITZERLAND 748914 1902 42389 17960 457815 
4237 038 AUSTRIA 4000507 10006 11062 3316465 230 
5758 
100289 162 42180 431678 84198 
400 USA 1981909 13469 10143 111157 6414 19411 3158 2211 65495 1744693 
404 CANADA 345735 5113 23231 43074 1 283 274033 
624 ISRAEL 271084 144939 145 36896 36636 52468 
1000 W 0 R L D 192612632 13515150 4883605 58258689 979630 296551 32181110 4744794 3137357 29666696 107421 44841629 
1010 INTRA-EC 184423283 13242737 4714992 54478442 949495 290454 31839555 4688382 3012995 28586739 103184 42516308 
1011 EXTRA-EC 8189070 272413 168613 3780247 30135 6097 341276 58412 124362 1079957 4237 2325321 
1020 CLASS 1 7671049 161742 130854 3628102 29980 5905 301559 13901 119973 1071127 4237 2203669 
1021 EFTA COUNTR. 5305772 148256 120375 3503055 335 
192 
238679 10738 113590 1002281 4237 164226 
1030 CLASS 2 379244 24525 335 151944 145 39652 36838 4369 2751 118675 
5802.09 ~~~W}fJ'RfGICHE, AUSG. AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, NICHT BEDRUCKT 
TUFTED CARPETS, NOT PRINTED, OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN MAN-MADE 
SQUARE METRES 
L~~E~~rRN IMPRIMEs. EXCL DE LAINE, POlLS FINS, MATIERES TEXTILES SYNTHET. ou ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 1002620 3217 921 4706 26 581 
273344 
252 2999 1171 
7 
988747 
002 BELG.-LUXBG. 1620841 
132134 
26376 251057 5727 4852 60813 44915 430870 502680 
003 NETHERLANDS 307467 11364 109460 2368 
163 
4865 15600 13054 
132864 3 
18804 
004 FR GERMANY 484769 157327 26528 
19219 
2269 52674 1315 6813 105013 
005 ITALY 185113 3230 2520 13134 1 48345 270 
4014 
2244 367 95783 
006 UTD. KINGDOM 568295 42215 24117 175855 4325 19 3328 301347 13075 
22927i 007 IRELAND 280551 2132 354 46272 6 402 2516 t305 5358 008 DENMARK 182071 9434 
2aS 
126515 
tiT 
4283 
6215 
34774 
400 USA 111363 14966 202 22870 4416 62229 
1000 W 0 R L D 5031727 361550 134399 802688 32903 25252 405406 417806 117980 630470 1847 2101226 
1010 INTRA-EC 4713401 351070 93445 762296 27853 24322 393997 399993 82647 585382 1847 1990549 
1011 EXTRA-EC 318326 10480 40954 40592 5050 930 11409 17813 35333 45088 110677 
1020 CLASS 1 275172 10471 31924 38139 5030 13 9016 13784 34652 44995 86948 
1021 EFTA COUNTR. 157462 10467 31609 23150 13 8814 7508 11214 40579 24110 
5802.50 ~J'lD~r.:~E~N BASTFASERN DER NR. 5703, AUSGEN. NADELFLORTEPPICHE 
CARPET\ OTHER THAN TUFTED, OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF 57.03 
SQUARE ETRES 
TAPIS DE FIBRES TEXTILES UBERIENNES DU 5703, EXCL TAPIS TUFTED 
METRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 138478 399 128987 9 3540 1511 544 3488 
1000 W 0 R L D 339905 21892 23118 178600 51 9 32998 2263 15618 3526 677 61153 
1010 INTRA-EC 214261 14893 20963 131063 
si 9 31206 2263 3105 2938 17 7804 1011 EXTRA-EC 125644 6999 2155 47537 1792 12513 588 660 53349 
5802.58 ~J'lD~¥.:~RAUMWOLLE, AUSG. NADELFLORTEPPICHE 
CARPETS OF COTTON, OTHER THAN TUFTED 
SQUARE METRES 
TAPIS DE COTON, EXCL TAPIS TUFTED 
METRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 713149 
292s0 
3270 408514 194 719 105604 601 98928 59227 656 35436 
003 NETHERLANDS 108594 6 66218 100 1451 
995 3768i 
149 11420 
004 FR GERMANY 128364 38430 10068 
14532 2975 2322 
39705 714 573 
005 ITALY 81223 232 
7822 
56632 
4418 34458 7534 430 4100 006 UTD. KINGDOM 132112 30344 34510 1458 2 10894 672 
009 GREECE 197301 96 181844 185707 26373 48144 11594 13742 60154 010 PORTUGAL 840485 497222 12910 
032 FINLAND 38570 793 208 10201 11 2631 906 359 24120 247 664 INDIA 1445851 2318 44132 1038905 13166 98098 66258 32474 149580 
720 CHINA 599611 2966 409081 3000 179452 5112 
1000 W 0 R L D 4707421 183936 259318 2898184 4839 43537 394808 5923 432806 177147 5143 301782 
1010 INTRA-EC 2357755 180175 203588 1228213 4627 29518 274059 5019 168810 118595 4743 140410 
1011 EXTRA-EC 2349066 3761 55728 1669971 212 14021 120149 904 263996 58552 400 161372 
1020 CLASS 1 145890 1276 627 108159 212 54 4272 4 1433 25388 387 4078 
1021 EFTA COUNTR. 67802 1229 569 33045 53 4272 906 779 25388 327 2140 1030 CLASS 2 1525313 2485 47469 1089509 13967 110464 75160 33164 13 152182 
1040 CLASS 3 677863 7632 472303 5413 187403 5112 
5802.61 AXMINSTER· TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEIN EN TIERHAAREN 
QUADRATMETER 
WOVEN AXMINSTER CARPETS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
SQUARE METRES 
TAPIS AXMINSTER DE LAINE OU POlLS FINS 
METRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 104722 
91526 
145 4821 29 2410 12147 1432 200 12173 515 70850 
003 NETHERLANDS 270491 96 83276 57 49443" 213i 27813 5548 18433 004 FR GERMANY 43012 1219 
180536 
6073 9116 
72 
18772 
006 UTD. KINGDOM 1183891 118815 30507 72 173413 530144 57048 93290 194659 007 IRELAND 200085 530 80 480 4336 
008 DENMARK 19733 10105 5809 499 3320 
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1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supptementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
5802.61 
060 POLAND 366294 16 
1218 
1820 4455.2 364458 062 CZECHOSLOVAK 50159 122 4267 
1000 W 0 R L D 2313716 212550 43532 283514 29 2733 267124 540073 98919 162451 851 701940 
1010 INTRA-EC 1949218 212224 31405 281618 29 2733 261385 533716 97053 117664 851 310540 
1011 EXTRA-EC 464498 326 12127 1896 5739 6357 1866 44787 391400 
1020 CLASS 1 30516 168 11179 411 3534 2682 199 195 11948 
1021 EFTA COUNTR. 13914 132 11167 395 395 3453 199 110 1516 1040 CLASS 3 427039 16 95 1218 1944 44552 375761 
5802.65 AXMINSTER-TEPPICHE AUS SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
QUADRATMETER 
WOVEN AXMINSTER CARPETS OF TEXTILE FIBRES 
SQUARE METRES 
TAPIS AX MINSTER DE MA TIE RES TEXTILES SYNTH. OU ARTIFICIEWS 
METRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 172031 
17414 
12039 21 
113 
77105 1371 51 80952 261 231 
113 003 NETHERLANDS 41196 80 4482 3337 
79970 
15657 
3399 006 UTD. KINGDOM 104288 190 1546 8314 6791 4078 
1000 WORLD 495555 31465 26440 18396 3264 77161 12334 80241 126102 7402 231 110519 
1010 INTRA-EC 387617 26633 26257 18352 3193 77148 12244 80241 104861 7387 231 31070 
1011 EXTRA-EC 107938 4832 2183 44 71 13 90 21241 15 79449 
1040 CLASS 3 100519 4800 21241 74478 
5802.71 grn~n..rm~CHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, AUSG. AXMINSTER-TEPPICHE 
WOVEN CARPETS OTHER THAN AXMINSTER OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
SQUARE METRES 
TAPIS TISSES DE LAINE OU POlLS FINS, AUTRES QUE TAPIS AXMINSTER 
METRES CARRE$ 
001 FRANCE 106902 30643 8772 17019 
442 
744 
1968548 
183 12904 2563 1228 32646 
002 BELG.-LUXBG. 4711792 
24348 
58709 1144783 4768 10741 320740 606100 22737 574226 
003 NETHERLANDS 143953 11410 76156 
451 
875 10228 120 10371 
45013 
151 10296 
004 FR GERMANY 295292 87969 31977 
9107 
2445 56796 57953 209 12479 
005 ITALY 52626 2722 304 987 3 22665 35066 18047 564 279 15975 006 UTD. KINGDOM 192536 13605 4690 57069 881 156 41775 18909 2338 
95313 007 IRELAND 106039 231 4882 1467 48 1572 6639 1616 885 73 008 DENMARK 60480 1833 43495 33836 9742 2552 922 4908 009 GREECE 1468079 162 1010012 19107 277481 6 104563 230 13023 
010 PORTUGAL 178353 18 27992 123767 2679 6117 14858 1097 
494i 
1825 
011 SPAIN 434088 7779 50 79149 178753 114473 559 48384 
030 SWEDEN 35226 2833 7211 15010 
16 
5342 
693 
2603 2227 
032 FINLAND 26598 305 22 20227 
1s0 
3832 1174 329 
036 SWITZERLAND 101249 4649 1072 67196 11585 2614 5153 8630 
038 AUSTRIA 184721 413 1242 176477 706 1742 3722 
16 
419 
048 YUGOSLAVIA 24704 12 
28 
6348 436 72 16074 2182 17s0 052 TURKEY 54145 4120 21262 24144 2212 26 167 
058 GERMAN DEM.R 47246 2145 20422 904 2296 6 2851 1624 20204 060 POLAND 18649 
552i 
828 1577 4656 13019 7930 19 062 CZECHOSLOVAK 257141 11932 77349 14244 9727 125782 
064 HUNGARY 45386 213 26468 18632 73 
068 BULGARIA 47593 
12 2226 
47593 
1a:i 165 4 15 406 20 81 204 MOROCCO 169630 166538 
212 TUNISIA 24901 42 17 24249 12 245 3 303 16 14 
624 ISRAEL 42659 26634 64994 80 386 2176 1 s6 267465 28894 42578 664 INDIA 700873 227714 51196 
251 
31358 
720 CHINA 85690 8070 359 20444 3913 64 1955 1378 49256 
1000 W 0 A L D 9752737 233002 323336 3476805 5593 39206 2693356 57509 1022402 739274 32436 1129818 
1010 INTAA-EC 7750140 169508 192281 2552365 2761 30825 2573675 52755 658077 676862 31956 809075 
1011 EXTRA-EC 2002597 63494 131055 924440 2832 8381 119681 4754 364325 62412 480 320743 
1020 CLASS 1 485443 19787 24087 309335 150 762 46199 23941 20490 183 40509 
1021 EFTA COUNTR. 365585 11074 24058 279497 150 16 21465 98 5049 12663 46 11613 1030 CLASS 2 997023 27971 72647 442302 366 3700 54746 277880 32614 84633 
1040 CLASS 3 520131 15736 34321 172803 2296 3919 18736 4656 62504 9308 251 195601 
5802.75 grn~nJm~CHE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN, AUSG. AXMINSTER-TEPPICHE 
WOVEN CARPETS OTHER THAN AXMINSTER OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
SQUARE METRES 
TAPIS TISSES DE MATIERE& TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, AUTRES QUE TAPIS AXMINSTER 
METRES CARRES 
001 FRANCE 271391 44018 
83816 
51317 
1223 
4668 
5052765 56323 
35469 5494 16340 114087 002 BELG.-LUXBG. 10998193 
26676 
2960243 28693 619385 499031 357141 1339553 
003 NETHERLANDS 170154 43447 75625 430 2537 4329 1952 2043 
236572 
204 12911 
004 FR GERMANY 1280906 394874 176424 
836562 
622 7288 110536 4669 263361 23592 63168 
005 ITALY 1047167 4153 144 196 70 146897 
12214 11077 
3832 29933 25380 
006 UTD. KINGDOM 167590 29118 2824 13674 25 103 16294 71580 10681 9444 008 DENMARK 44274 9361 5087 21 134 1804 2092 8348 7778 205 
010 PORTUGAL 272324 11824 152796 24399 15182 27 30945 2445 
22509 
34706 
011 SPAIN 280402 770 482 9869 60 36347 209189 2721 1718 036 SWITZERLAND 126009 4272 28923 32309 7374 18 49850 
038 AUSTRIA 78199 2303 
173314 
73818 51 
2393 
1617 170 240 058 GERMAN DEM.R 240385 442 
104482 
63072 1164 
9181 060 POLAND 113683 
7628 
20 
58342 5187 37sB 062 CZECHOSLOVAK 350506 12924 185026 77641 064 HUNGARY 453486 
6206 28 
452746 
sci 17 35787 740 1625 12 231264 400 USA 363505 58775 29711 
624 ISRAEL 119952 
mi 294 105186 236 4742 400948 85 9959 732 JAPAN 493654 66741 24644 122 490 
1000 W 0 A L D 17522473 548319 516632 5682901 2612 70213 5662172 80219 1633796 848360 460755 2018494 1010 INTAA-EC 14579938 520594 306655 4124330 2517 67890 5401634 77277 1183537 826634 460605 1607865 1011 EXTAA-EC 2942123 27725 209977 1558571 95 2323 259926 2942 450259 21526 150 408629 1020 CLASS 1 1316064 18109 17842 423444 80 591 99352 549 439696 17683 150 298568 1021 EFTA COUNTR. 255016 8094 17498 124314 
15 
333 38456 549 8991 5427 18 51336 1030 CLASS 2 154661 144 5868 114639 1732 7944 
2393 
3351 85 20883 1040 CLASS 3 1471398 9472 186267 1020488 152630 7212 3758 89178 
5802.78 GEWEBTE P~~u~aE~~¥f~~~:PJ~~~~I;l'/IMLS KOKOSFASERN, TEXTILEN BASTFASERN, BAUMWOLLE, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTETISC 
DE: OHNE BES TE LAENDER 
QUADRAT R 
DE: :R:~~~J~&fum'f1~!JI~~&~ER THAN JUTE, COTTON, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
SQUARE METRES 
l~~M~~~ls D' AUTRES MA TIE RES TEXTILES QUE COCO, FIBRES UBERIENNES, CO TON, LAINE, POlLS FINS, MA TIE RES SYNTHETIQUES OU 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 675681 3681 724 1318 
637 
63 
102732 
3377 9259 109 657150 002 BELG.-LUXBG. 327086 
22241 
4354 99359 1269 
16 
45689 19508 4865 48673 004 FR GERMANY 121393 29961 40354 10652 250 18130 24815 15132 19 10829 005 ITALY 172609 3027 149 71 8089 
84025 
3338 106931 006 UTD. KINGDOM 150482 49812 1415 4578 1081 3516 2187 3732 138 007 IRELAND 149797 
5 
21 209 
3918 5182 
25 149542 010 PORTUGAL 172129 126606 16951 11335 6530 1602 011 SPAIN 97496 41 1034 151 4515 89919 276 1560 
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Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalia -, Nederland l Portugal I UK 
5802.78 
036 SWITZERLAND 28279 40 3369 16554 3522 2122 491 396 1785 
1000 W 0 R L D 2575576 147725 265276 575142 11429 6922 150126 87800 231659 62008 6038 1031453 
1010 INTRA·EC 1989495 124340 166685 209617 11289 6660 144279 85643 194353 57497 5809 983323 
1011 EXTRA·EC 558737 23385 98591 338181 140 262 5847 2157 37308 4509 229 48130 
1020 CLASS 1 161450 21662 31749 51089 140 22 4553 2138 6154 2363 41600 
1021 EFTA COUNTR. 116638 1776 20935 46361 2 4097 2122 701 2168 22!i 38476 1030 CLASS 2 306472 1710 62076 217796 240 1285 10 17502 2146 3478 
5802.81 ~~rJR~WJe~ TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, AUSG. NADELFLORTEPPICHE 
NON-WOVEN CARPm OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR OTHER THAN TUFTED 
SQUARE METRES 
L~E~o~A~~~s DE LAINE ou POlLS FINS, EXCL TAPIS TUFTED 
003 NETHERLANDS 46960 915 
31304 
43929 543 8 338 439 51 aS 1339 004 FR GERMANY 59297 4864 
3581 
994 
2001 
163 
1&8 
16233 
008 UTD. KINGDOM 35650 5181 231 22509 1140 841 433940 007 IRELAND 434025 85 3800Ci 20133 140 011 SPAIN 67507 
3 
9234 
618 IRAN 5031 5008 
18604 12 193 
20 
115838 720 CHINA 137200 2553 
1000 W 0 R L D 913498 1ma 35068 97078 1089 129 114017 7187 44599 15417 791 585347 
1010 INTRA·EC 714382 11895 31595 72434 1029 118 87784 7187 24563 13397 738 463642 
1011 EXTRA·EC 199118 881 3473 24644 60 11 26233 20036 2020 53 121705 
1030 CLASS 2 45669 161 1319 18720 11 6616 12424 928 53 5437 
1040 CLASS 3 139395 1898 2838 18616 12 193 115838 
5802.85 =~r.'fE8ffu~lf9;!l~fiCHE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, AUSG. NADELFLORTEPPICHE UND TEPPICHE UND BODEN-
QUADRATMmR 
~g~A~~V:M~~Pm OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, OTHER THAN TUFTED AND CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS OF HEADING 5903.01 
~g~roN TISSES DE MATIERES SYNTH. OU ARTIFICIELLES, EXCL TAPIS TUFTED, TAPIS ET REVETEMENTS DE SOL REPR. SOUS 
METRES CARRES 
001 FRANCE 175586 84725 
2081 
63030 1 
274368 
1063 5098 570 21099 
002 BELG.-LUXBG. 935668 
23841 
541263 2311 30992 59872 2124 22677 
003 NETHERLANDS 367718 3566 182460 
375 
63 1243 
4417 
6491 
168947 4349 
150054 
004 FR GERMANY 1353766 585316 44320 
81257 
671 196430 99865 249076 
005 ITALY 461279 24471 
ss8 sooO 12 198211 54028 27175 3183 1109 153048 008 UTD. KINGDOM 248312 11529 32739 55082 59671 2492 
10871 010 PORTUGAL 128712 2247 35809 10700 61278 
120157 
7807 
61 011 SPAIN 191637 72 
589 
481 70858 
3620 
2 6 
036 SWITZERLAND 87981 1181 69382 
3 
7279 2786 2794 
131 
350 
400 USA 453880 6987 9645 29200 58152 2 
ss6 4624 345136 404 CANADA 61453 90 12566 120 54 48073 
624 ISRAEL 823838 360522 3938 459178 
1000 W 0 R L D 5745733 752571 64954 1473055 5535 13771 960979 134170 458789 327014 10850 1544045 
1010 INTRA·EC 3913698 734833 50533 947573 5375 13758 859676 61847 287243 305965 10705 636190 
1011 EXTRA-EC 1832035 17738 14421 525482 160 13 101303 72323 171546 21049 145 907855 
1020 CLASS 1 835173 13861 14404 146613 160 13 66233 3899 183596 21049 145 405200 
1021 EFTA COUNTR. 143778 8744 4759 94367 5 7870 3874 11516 3011 11632 
1030 CLASS 2 842345 3877 17 373865 4206 1200 459178 
5802.88 NICHT GEWEBTE TEPPICHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS KOKOSFASERN, TEXT. BASTFASERN, BAUMWOLLE, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, 
SYNTH. ODER KUENSTI. SPINNSTOFFEN UND KEINE NADELFLORTEPPICHE 
QUADRATMmR 
NON-WOVEN CARPm OF TEXTILE FIBRES OTHER THAN MAN-MADE FIBRES AND COIR, JUTE, COTTON, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND 
EXCLUDING TUFTED 
SQUARE METRES 
TAPIS NON TISSES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE COCO, FIBRES TEXT. UBERIENNES, COlON, LAINE, POlLS FINS, MATIERES TEXT. 
SYNTH. OU ARTIFICIELLES ET AUTRES QUE TAPIS TUFTED 
METRES CARRES 
001 FRANCE 109659 16648 20 1835 
275 
25 
3097 147 
19165 11997 
4 
59969 
004 FR GERMANY 971000 522121 3180 4646 95 65037 121305 
255739 
005 ITALY 367209 5510 346 1892 214 108194 33734 12662 2665 14 
245986 
008 UTD. KINGDOM 114831 49723 5451 1 5777 5237 
1000 W 0 R L D 2083897 625376 7461 91175 ma 13109 129288 37507 334152 159445 718 662888 
1010 INTRA·EC 1800238 622053 4770 23022 ma 12623 126867 35698 189925 159034 718 622750 
1011 EXTRA·EC 263212 3323 2691 68153 488 2058 1809 144143 411 40138 
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I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
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5902 RLZE UND WAREN DARAUS, AUCH GETRAENKT ODER BESTRICHEN 
FELT AND ARTICLES OF FELT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 
FEUTRES ET ARnCLES EN FEUTRE, MEME IMPREGNES OU ENDUITS 
5902.01 RLZFUESENWARE. ALS METERWARE ODER NUR QUADRAnSCH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
DE: IN 5902.09 ENTHALTEN 
QUADRATMETER 
FLOOR nLES OF FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 
DE: INCLUDED IN 5902.09 
SQUARE METRES 
DE: R=~~s~.~OL EN DAUES, EN PIECES ou DECOUPES DE FORME CARREE ou RECTANGULAIRE 
METRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 796905 403849 2983 33586 8400 003 NETHERLANDS 2168941 93410 1335 69383 
004 FR GERMANY 888488 25037 12932 270 3729 
006 UTD. KINGDOM 347174 17062 14679 11551 
1000 W 0 R L D 4330401 446373 125258 65227 93093 
1010 INTRA-EC 4283509 446176 124004 65227 93093 
1011 EXTRA-EC 46892 197 1254 
119842 1583 
877155 32054 
290625 32439 
8832 30285 
1308904 99697 
1306181 96361 
2723 3336 
5902.09 RLZBODENBELAEGE -AUSGEN. FLIESENWARE-, ALS METERWARE ODER NUR QUADRAn5CH ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 
DE: EINSCHL. 5902.01 
QUADRATMETER 
FLOOR COVERINGS OF FELT, OTHER THAN nLES, IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 
DE: INCL. 5902.01 
SQUARE METRES 
REVETEMENTS DE SOL -EXCL EN DALLE5-, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
DE: INCL. 5902.01 
METRES CARRES 
001 FRANCE 3936674 273224 7822 730731 39609 399563 
18938692 002 BELG.-LUXBG. 53214416 
1726212 
418499 8813484 697914 272938 
003 NETHERLANDS 7752350 237216 3608263 13928 31391 664135 
004 FR GERMANY 3151118 318989 164131 330663 34264 63185 1217827 005 ITALY 1882493 54942 60 239767 48745 1083672 
006 UTD. KINGDOM 1113924 247052 193924 63887 34693 1032 6977 
030 SWEDEN 90643 8248 21524 8167 5555 10 1605 036 SWITZERLAND 2304504 2603 11434 1293260 76285 
038 AUSTRIA 4627449 63419 66450 578231 3638218 
1000 W 0 R L D 78729635 2760163 1169361 15473094 1065730 820266 25638519 
1010 INTRA-EC 71470036 2654322 1021652 13559900 1060175 820256 21921557 
1011 EXTRA-EC 7259599 105841 147709 1913194 5555 10 3716962 
1020 CLASS 1 7124940 78091 121433 1913152 5555 10 3716962 
1021 EFTA COUNTR. 7082991 74270 121433 1882193 5555 10 3716314 
174645 
71085 
13786 
490575 
616 
4772 
759424 
750091 
9333 
9333 
7388 
135888 3525&1 
24828 305545 2410 
2401 262154 
173131 959736 
173131 931818 
27918 
196782 75364 
62875 5272808 
83154 
734722 272432 
2205 11491 35659 
1952 3000 
91557 575673 
246814 1656 
1138517 6713009 
718603 6130544 
419914 582465 
340823 580965 
340323 580329 
5910 UNOLEUM, AUCH ZUGESCHNITTEN;FUSSBODENBELAG AUS EINEU GRUND AUS SPINNSTOFFEN MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUS BEUEBIG. 
STOFFEN, AUCH ZUGESCHNITTEN 
UNOLEUM AND MATERIALS PREPARED ON A TEXnLE BASE IN A SIMILAR MANNER TO UNOLEUMl WHETHER OR NOT CUT TO SHAPE OR OF A 
KIND USED AS FLOOR COVERINGS; FLOOR COVERINGS CONSISnNG OF A COAnNG APPUED ON TEXnLE BASE, CUT TO SHAPE OR NOT 
~~~~~MS, DECOUPES OU NON; COUVRE-PARQUETS CONSIST ANT EN UN ENDUIT APPLIQUE SUR SUPPORT DE MAnERES TEXnLES, DECOUPES 
5910.10 UNOLEUU 
BL: VERTRAULICH FUER DAS LAND 003 SEIT OEM 01104187 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
OUADRATMETER 
UNOLEUU AND SIMILAR MATERIALS 
BL: CONFIDENnAL FOR COUNTRY 003 FROM 01104/87 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
UNOLEUMS 
BL: CONFIDENTIEL POUR LE PAYS 003 A PARTIR DU 01/04187 
DE: VENTILAnON PAR PAYS INCOMPLETE 
METRES CARRES 
003 NETHERLANDS 1905240 
188418 
951367 1151 73436 
004 FR GERMANY 2345556 738205 
218oS 
2206 56699 
006 UTD. KINGDOM 137661 263 53937 5197 
036 SWITZERLAND 257476 588 
977 SECR.INTRA 0 795449 795449 
1000 W 0 R L D 5773952 190482 1749448 831596 3467 135332 
1010 INTRA-EC 4562004 190422 1745194 33538 3467 135332 
1011 EXTRA-EC 416499 60 4254 2609 
1020 CLASS 1 402452 60 4254 2609 
1021 EFTA COUNTR. 384993 60 4254 2559 
5910.31 ~~t\~~~~'ii'G MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUS BEUEBIGEN STOFFEN, AUF NADELFILZ 
FLOOR COVERINGS CONSISnNG OF A COAnNG APPUED ON NEEDLE-LOOM FELT 
SQUARE METRES 
COUVRE.,ARQUETS CONSISTAHT EN UN ENDUIT APPUQUE SUR FEUTRE A L'AIGUILLE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 1085327 623 999683 
002 BELG.-LUXBG. 1434214 374129 
1000 W 0 R L D 2665688 19588 6364 1380838 
1010 INTRA-EC 2557728 15782 4126 1380838 
1011 EXTRA-EC 107960 3808 2238 
1020 CLASS 1 107960 3808 2238 
1021 EFTA COUNTR. 107960 3808 2238 
102 
580 
682 4 
682 4 
116975 
112634 
8831 
239595 
238661 
934 
934 
34 
589020 
589550 
589420 
130 
130 
130 
5910.39 ~~t\~~N~'ii'G MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUF SPINNSTOFFUNTERLAGEN, KEIN NADELRLZ 
FLOOR COVERINGS CONSISnNG OF A COAnNG APPUED ON TEXnLE BASES OTHER THAN NEEDLE-LOOM FELT 
SQUARE METRES 
~~~f~~=~~rs CONSISTAHT EN UN ENDUIT APPUQUE SUR SUPPORTS TEXnLES, SAUF FEUTRE A L'AIGUILLE 
001 FRANCE 942343 816045 1652 2502 5800 112740 004 FR GERMANY 231692 527 3700 
2110 
370 
006 UTD. KINGDOM 265656 251633 2745 
030 SWEDEN 789571 301 7210 20 
1000 W 0 R L D 2617879 1107356 16087 11324 5600 140854 
1010 INTRA-EC 1793886 1107055 8877 11304 5600 140109 
1011 EXTRA-EC 823993 301 7210 20 745 
1020 CLASS 1 823993 301 7210 20 745 
1021 EFTA COUNTR. 791103 301 7210 20 42 
5917 TECHNISCHE GEWEBE UND GEGENSTAENDE DES TECHNISCHEN BEDARFS, AUS SPINNSTOFFEN 
TEXnLE FABRICS AND TEXnLE ARTICLES, OF A KIND COMMONLY USED IN MACHINERY OR PLAHT 
398 
6221 
176 
133991 
133991 
68012 77330 
3381 3868 
15831 28076 
251441 
87210 382866 
87204 110699 
6 272167 
6 272167 
255733 
14192 
69439 
1262 83631 
1262 
83631 
1262 
1262 
560 5572 
6238 
13! 
8082 26863 
7924 16620 
158 10243 
158 10243 
158 
136078 
30 
5447 
147322 
141373 
5949 
5949 
5949 
11666 
126256 
154105 
147165 
6940 
6940 
6940 
2854 
202592 
2754 
500 
246911 
244888 
2023 
2023 
1969 
72 
210 
627 
627 
63588 
48991 
16595 
6276 
2188 
37920 
6 
175684 
175678 
6 
6 
6 
49965 
1767 
3891 
189561 
189561 
1707o4 
170704 
170704 
32839 
32839 
Import 
UK 
142072 
666855 
215501 
1058355 
1046891 
11464 
2149991 
18513570 
1300371 
325506 
110965 
45531 
243329 
32661 
23015868 
22657258 
358610 
358610 
355170 
567004 
1102322 
1817073 
1686553 
130520 
118473 
116404 
59061 
104086 
258960 
165376 
93584 
93584 
93584 
6550 
6530 
781403 
887972 
84879 
803293 
603293 
781403 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunlt 1 M ld 1 d R rt' t p d"" 1 t Origin 1 consignment e e an • epo mg coun ry - ays .,c aran 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5917 TIS SUS ET AAnCLES POUR USAGES TECHNIQUES EN MA nERES TEXTILES 
5917.32 &5':6R~~~rRVERFILZT, AUS SYNTHEnsCHEN SPINNSTOFFEN, GEWICHT < 650 G/QM, FUER PAPIERMASCHINEN 
r8JI:l~~~ FELTED OR NOT, OF SYNTHmC TEXTILE FIBRES, WEIGHT <650G/M2, FOR USE IN PAPER-MAKING 
~~s'1~i~ OU NON, DE FIBRES TEXTILES SYNTHmQUES, PESAHT <650 G/M2, POUR MACHINES A PAPIER 
001 FRANCE 27604 1212 24 2576 120 668 
1479i 
14999 5577 75 2353 
003 NETHERLANDS 182119 2355 137560 6630 88 3289 9553 12899 15i 7941 004 FR GERMANY 89942 16386 793 
3557 
3818 15207 24144 16356 
005 ITALY 22095 1973 156 233 1634 
1530 3410 
3225 
272 
11317 
006 UTD. KINGDOM 23901 5263 1710 162 8875 1153 1526 
007 IRELAND 10330 6315 2099 
1695 
560 1356 
2118 11s 011 SPAIN 7036 
78 
2333 175 
028 NORWAY 8620 
3170 
4469 
7036 
291 1131 
700 
2651 
030 SWEDEN 44099 807 13348 
2 
2264 8248 8520 
032 FINLAND 4789 
700 
12 2797 22 1356 620 1336 036 SWITZERLAND 50488 47627 100 339 4648 370 038 AUSTRIA 40572 408 31478 782 3006 119 1114 3137 400 USA 25878 5930 182 15652 
1000 WORLD 546569 31467 139275 130497 1410 29562 39501 1530 57443 37990 3333 74561 
1010 INTRA·EC 365789 27189 138378 24197 526 19504 34823 1530 52780 25528 2616 38718 
1011 EXTRA·EC 180780 4278 897 106300 884 10058 4678 4663 12462 717 35843 
1020 CLASS 1 179837 4278 897 106300 884 10058 4678 4663 11691 717 35671 
1021 EFTA COUNTR. 148568 4278 897 99719 884 7058 4371 4648 10369 706 15638 
399 
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Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
6002 HANDSCHUHE A.GEWJRKEN, WED.GUMMIELAST.NOCH KAUTSCHUT. 
GLOVES, MITTENS AND MITTS, KNITTED OR CROCHmD, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
GANTERIE DE BONNmRIE NON ELASTIQUE Nl CAOUTCHOUTEE 
6002.40 ~RSCHUHE, MIT KUNSTSTOFF GETRAENKT OD. BESTRJCHEN 
GLOVES IMPREGNATED OR COATED WITH ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
PAIRS 
GANTS IMPREGNES OU ENDUITS DE MATIERES PLASTIQUES 
PAIRE 
001 FRANCE 2325445 'D9757 70388 579712 5653 44920 
1016559 30576 
460741 121896 208314 554064 
002 BELG.-LUXBG. 2408543 
602389 
31300 408250 139380 421724 288 360466 
003 NETHERLANDS 1231815 13796 307502 
6491 6571 
189748 
144 
7800 
67073 36101 
110580 
004 FA GERMANY 492333 110693 29774 
87404 
58163 83371 93752 
006 UTD. KINGDOM 1021138 10491 26578 14715 210 350687 164447 45328 210178 106900 
89996 373 MAURITIUS 853849 47796 18872 139526 712791 51062 327453 2675 4320 400 USA 652981 
2s00 
83034 
1806114 
31305 
662 PAKISTAN 2399806 32928 8024 157148 917640 351568 266213 463101 
880 THAILAND 2656004 3960 
116878 
482957 
14819 
20400 774109 36000 164400 422760 
472a0 
951418 
720 CHINA 6615043 1174388 380590 681360 947119 189513 975540 17 295032 
728 SOUTH KOREA 941469 12000 14065 56236 14126 232194 267 38940 375765 
732 JAPAN 681491 10740 35001 47270 
12348 
3360 230471 37860 5000 1 143644 
736 TAIWAN 2306409 69464 48024 467188 451816 199290 416 259283 7 597713 
740 HONG KONG 16244949 188231 579464 3751962 24500 329368 1580392 79206 489125 570740 
1740 
8651959 
743 MACAO 2602285 55828 551796 106004 911155 143530 2040 152954 677238 
1000 W 0 R L D 45589527 2687753 1191600 7686820 78676 1663839 8862364 926267 3556744 4715439 449573 13770452 
1010 INTRA-EC 7809633 1007604 173836 1390054 27009 52063 1863058 195167 763168 836181 366233 1135260 
1011 EXTRA-EC 37739532 1676616 1017764 6296766 51667 1611776 6992178 731100 2763875 3879258 83340 12635192 
1020 CLASS 1 2040407 59658 251309 264034 36848 3360 454602 37860 386011 191704 34320 357551 1030 CLASS 2 29045122 442572 649577 5624742 927056 5580457 503727 1401964 1893830 1740 11982609 
1031 ACP~66) 853849 1174388 116878 407990 14819 681360 
712791 51062 
975900 1793724 472a0 
89996 
1040 CLA S 3 6654003 957119 189513 295032 
6002.50 HANDSCHUHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
PAAR 
GLOVES OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLm 
PAIRS 
GANTS DE LAINE OU DE POlLS RNS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
PAIRE 
004 FA GERMANY 146832 23195 2069 
252184 
169 622 12433 5069 41183 21173 30424 10455 
005 ITALY 722127 53306 2364 20587 29178 296665 1103 
9374 
9355 9192 48171 
038 AUSTRIA 87375 676 1628 63749 1500 4799 
6778 
400 309 4940 
720 CHINA 4346755 367643 204226 1744619 4468 66425 122878 1427904 401962 1344 4320 740 HONG KONG 4314230 62810 88898 2398857 41580 276032 3947 188546 81317 1166429 
1000 W 0 R L D 11672989 725685 315630 4972613 30653 144544 1225112 56021 1882495 796050 96999 1426987 
1010 INTRA-EC 1439205 282301 10324 280706 26065 33559 472211 17897 59052 104549 54255 98286 
1011 EXTRA-EC 10130716 443584 305306 4596839 4588 110985 752901 38124 1815443 691501 42744 1328701 
1020 CLASS 1 238613 1831 7494 94404 120 2960 27457 41494 3775 33758 25322 
1021 EFTA COUNTR. 113012 821 7302 73246 120 1500 4871 
31346 
9474 1775 8621 5282 
1030 CLASS 2 5421085 74110 92578 2755744 4468 41600 596368 344995 173334 8988 1297558 
1040 CLASS 3 4471018 367643 205234 1746691 66425 129078 6778 1428954 514392 5823 
6002.60 HANDSCHUHE AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
PAAR 
GLOVES OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PAIRS 
GANTS DE RBRES TEmLES SYNTHETIQUES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
PAIRE 
001 FRANCE 252161 97180 8469 54317 1306 34129 
974262 
272 12021 23934 12602 7929 
002 BELG.-LUXBG. 1142783 
751463 
4061 6327 30 13785 9aO 1727 144916 9aO 11460 003 NETHERLANDS 3601126 10954 1016137 
90272 
881552 3000 
283497 
922315 
004 FA GERMANY 2048964 50778 866518 
286227 
1060 206942 1000 112159 27066 389672 
005 ITALY 785262 15929 1297 7967 67235 318582 
228786 231 
50510 9306 28207 
006 UTD. KINGDOM 407153 21632 5077 27480 'D12 1974 36934 42059 40268 550940 009 GREECE 691294 10700 89954 
7200 
15220 
32816 150508 
24480 
373 MAURITIUS 2964914 94247 58348 86849 1998577 6400 594717 669 SRI LANKA 1575067 37676 1218038 630 230903 
4940 
21092 
701 MALAYSIA 1169846 417811 49033 
946400 
1404 536690 5650 84672 75296 706 PHILIPPINES 2896838 
1293161 
1680 9886 33575 706183 45761 49555 1105938 720 CHINA 9009617 1080663 522305 325572 1222506 205042 1067965 2262409 20400 1000104 728 SOUTH KOREA 106148 68207 511611 
11aS 
69540 2260700 131939 158834 497692 2469085 
732 JAPAN 67280 249706 361675 281625 599839 
46057 
206500 2317339 9520 1926907 
736 TAIWAN 261110 62785 3224263 1762 206750 390416 637221 788255 564 2208207 
740 HONG KONG 6 44440 58020 2000950 8342 47369 147445 137397 15580 183211 64 4306032 
743 MACAO 3995050 102480 716517 29580 600200 251238 24724 4260 2266051 
977 SECR.JNTRA 0 1985852 1985852 
1000 W 0 R L D 62085118 3416986 2574096 13583942 123377 1136589 11876271 1051199 2946747 6644330 138104 18393477 
1010 INTRA-EC 9364334 951598 926042 1510495 102289 121210 2504643 241050 143687 581108 101990 2180224 
1011 EXTRA-EC 50728932 2465388 1648054 10087595 21088 1015379 9371628 810149 2797060 6263224 36114 16213253 
1020 CLASS 1 6825576 80832 251020 460764 2446 285666 615222 10 686274 2324655 10606 2107881 
1030 CLASS 2 34123987 1066979 298073 8796950 8754 404141 7162314 605097 1019794 1643709 25306 13090888 
1031 ACP~66) 2964914 94247 
1098961 
86849 9886 7200 1996577 32816 150506 2294860 594717 1040 CLA S 3 9779369 1315577 829881 325572 1594092 205042 1090992 1014504 
6002.70 HANDSCHUHE AUS BAUMWOLLE 
PAAR 
COTTON GLOVES 
PAIRS 
GANTS DE COTON 
PAIRE 
003 NETHERLANDS 4791961 2747148 25302 369250 4 72 1607961 
7295 
35400 
21285i 
320 6504 
004 FA GERMANY 874647 34356 68858 
225500 
4142 1864 371433 53773 992 119283 
373 MAURITIUS 3445400 5066 229 1saS 1822300 1273 500000 897600 400 USA 382829 'D9203 
5oo0 
15720 
70500 
62780 16973 
662 PAKISTAN 28313545 417742 2668760 15273164 77600 1188203 2370154 4340673 1900759 
669 SRI LANKA 2300357 28200 30000 492757 48000 1490200 91200 120000 
880 THAILAND 1379592 48000 
2399812 
1220592 
12000 1155880 
111000 
2232874 1278584 3796577 31930 'D51s3 720 CHINA 15151186 248980 2998511 720905 
732 JAPAN 2664561 3000 15371 46m2 14 
7350 
21221 72 28019 20788 2106304 
740 HONG KONG 29755266 60300 447652 1937697 906742 47335 328816 290786 25728588 
743 MACAO 5264195 1571 273000 968133 105960 514806 1207971 54000 26000 2112754 
1000 W 0 R L D 106391086 3724089 5952611 26239282 27881 1714538 11520221 3863739 5126889 9855512 59536 38306788 1010 INTRA-EC 9611062 2843508 95190 1364882 9926 4619 2219165 299297 106155 485304 20472 2142544 
1011 EXTRA-EC 96780024 880581 5857421 24854400 17955 1709919 9301056 3564442 5020734 9370208 39064 36164244 
1020 CLASS 1 4899453 10288 15897 798913 55 1585 1630696 72 209254 85507 7134 2140052 
1030 CLASS 2 76389658 601685 3434274 20835276 5900 552454 6949455 1331496 3500736 5432565 33746017 
1031 ACP~66) 3445400 268606 24072s0 225500 12000 1155880 1822300 2232874 1310744 500000 31930 897600 1040 CLA S 3 15490713 3220211 720905 3852136 278175 
400 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementaire 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunfl Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
6002.80 ~RSCHUHE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN ODER BAUMWOLLE SOWlE SYNTH.SPINNSTOFFEN 
~~~~S OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
~~'feB D' AUmES MA TIERES TEXTILES QUE: LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTHETIOUES ET COT ON 
004 FR GERMANY 710929 36422 17414 240 24244 
1000 W 0 R L D 2457226 146944 83910 274208 249 172612 368401 92604 
1010 INTRA-EC 1308800 146407 21588 75640 249 43995 103914 62801 
1011 EXTRA-EC 1147994 537 62322 198568 128617 264055 29803 
1030 CLASS 2 530574 57656 80614 30784 117146 21803 
567189 5460 
865586 19792 
721151 18110 
144435 1682 
59600 1440 
6003 SmUEMPFE, UNTERZIEHSmUEMPFE, SOCKEN, SOECKCHEN, SmUMPFSCHONEA UND AEHNLWIAKWAAEN, WEDEA GUMMIELASTISCH NOCH KAUTSCHUTIEAT 
~t~~~~~~b UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-50CKS, SOCKETTES AND THE UKE, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR 
BAS, SOUB-BAS, CHAUSSETTES, SOCQUETTES, PROTEGE-BAS ET ARTICLES SIMIL DE BONNETEAIE NON ELASTIQUE Nl CAOUTCHOUTEE 
6003oW: ~m~E:l~M~'Wrff~~~UEMPFE, SOCKEN, SOECKCHEN UND AEHNL WIAKWAAEN AUS WOLLE ODEA FEINEN TIEAHAAAEN, FUEA SAEUGUNGE 
PAAR 
DE: ~~~~~~UtW~MJ~~~N~M~&teANKLE-50CKS, SOCKETTES AND THE UKE OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, FOR BABIES 
PAIRS 
DE: ~M~~~~A~A~~~~~~~~~~~QUETTES, PROTEGE-BAS ET SIM. POUR BEBES, EN LAINE OU POlLS FINS 
PAIRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
190974 
179974 
11000 
117508 
117508 
7975 
2335 
5640 
2592 
2543 
49 
79 
79 
19130 
17632 
1498 
10987 
10987 
6003.03 ~~~EMPFE, UNTEAZIEHSmUEMPFE, SOCKEN, SOECKCHEN U. AEHNL WIAKWAAEN AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN, FUEA SAEUGUNGE 
~l?A~KINGS, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-sOCKS, SOCKETTES AND THE UKE OF SYNTH. TEXT. FIBRES, FOR BABIES 
=~\lOUB-BAS, CHAUSSETTES, SOCQUETTES, PROTEGE-BAS ET Sill. POUR BEBES, EN FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
005 ITALY 1017599 286504 59296 85661 8112 487721 
1000 W 0 R L D 4368951 584316 185867 1106751 231 11808 1200333 
1010 INTRA-EC 1899684 481899 63234 125677 231 9201 605878 
1011 EXTRA-EC 2469267 82417 122633 981074 2607 594455 
1030 CLASS 2 2138318 82040 116815 799414 2240 581826 
180896 
180785 
111 
6003or: ~~~E:l~M~'Wrff~~JRUEMPFE, SOCKEN, SOECKCHEN UND AEHNL WIAKWAAEN AUS BAUMWOLLE, FUEA SAEUGUNGE 
PAAR 
DE: ~~~~~~ UtW~MJf~r~~M8~~EANKLE-50CKS, SOCKETTES AND THE LIKE OF COTTON, FOR BABIES 
PAIRS 
DE: ~~t1t2¥~~~'p~~~~~~~~Jpt~QUETTES, PROTEGE-BAS ET SIM. POUR BEBES, EN COTON 
PAIRE 
005 ITALY 1895568 89385 419020 728502 
1000 W 0 R L D 5256543 256693 624987 1826138 2786 4124 
101 0 INTRA-EC 3165868 193755 499214 948119 2786 1380 
1011 EXTRA-EC 2090675 62938 125773 878019 2744 
1030 CLASS 2 1598544 58000 40742 624743 2744 
438944 
617503 474070 
452456 474069 
165047 1 
140369 
9363 
9202 
161 
226252 
1667 
224585 
211921 
167246 
102526 
84720 
38700 
6003.09 SmUEMPFENTUNTEAZIEHSTRUEMP~SOCKE~ SOECKCHEN UND AEHNL WIRKWAREN FUEA SAEUGUNGE, NICHT AUS WOLLE, FEINEN TIER- H 
~~N, SY H. SPINN STOFFEN OD BAUM OLLE 
~=~~ ~Ag~~ll~Kt~~O~OCKS, ANKLE-sOCKS, SOCKETTES AND THE LIKE FOR BABIES, NOT OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
PAIRS 
~~~~~tlb~~8¥~FS, SOCQUETTES, PROTEGE-BAS ET SIM. POUR BEBES, AumES QU'EN LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXTILES 
PAIAE 
1000 WORLD 323804 49799 32481 1200 66493 50330 23980 
1010 INTRA-EC 219629 48839 81 
1200 
6276 49892 23980 
1011 EXTRA-EC 104175 960 32400 60217 438 
6003.11 KNIESmUEMPFE AUS WOLLE ODEA FEINEN TIEAHAAREN 
PAAA 
KNEE-LENGTH STOCKINGS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
PAIRS 
MI-BAS DE LAINE OU DE POlLS FINS 
PAIRE 
001 FRANCE 567961 304697 370 45843 39240 719 
14288 
2677 152732 
004 FR GERMANY 632904 66423 13289 
1124804 
26630 216 899 71350 
005 ITALY 1420498 101293 58551 4993 504 95241 
28066i 54249 DOS UTD. KINGDOM 452076 1289 10926 4396 26641 6919 22976 
010 PORTUGAL 544858 531388 6150 846 
048 YUGOSLAVIA 400279 400279 
1000 W 0 R L D 5542284 611757 190461 3198798 100260 16761 152383 284337 308525 
1010 INTRA-EC 3842089 605066 85974 1734696 97504 14508 141904 284237 280837 
1011 EXTRA-EC 1700195 6691 104487 1464100 2758 2253 10479 100 27688 
1020 CLASS 1 651488 6691 56368 501269 2756 2253 4479 5558 
1021 EFTA COUNTR. 222017 6691 36460 96507 2756 2253 3965 
100 
3469 
1030 CLASS 2 832391 48119 752513 22130 
6003.18 SmUEMPFE~ UNTEAZIEHSmUEMP~SOCKE':i SOECKCHEN, smUMPFSCHONEA U. AEHNL WIRKWAREN, AUS WOLLE ODEA FEINEN TIERHAAREN, 
AUSG. KNIE TRUEMPFE U. NICHT FU A SAEU UNGE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
PAAR 
~'IJ'cfKI~gh~W~~~~N KNEE-LENGTH, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-sOCKS, SOCKETTES AND THE UKE OF FINE ANIMAL HAIR OR 
DE: BREA'RDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PAIRS 
DE: ~~t2~~~A~A~~~~~~~Jpt~QUETTES, PROTEGE-BAS ET SIM., AUTAES QUE MIB-BAS ET NON DESTINES POUR BEBES 
PAIRE 
001 FRANCE 977359 457579 12125 195925 31275 1562 
757se8 
2769 13018 
002 BELG.-LUXBG. 1557567 
92138i 
288 22893 
8200 003 NETHERLANDS 1641616 69 711886 
1128 8913 214463 3519 004 FR GERMANY 2870019 237656 77543 
5894177 
72669 
005 ITALY 9835252 1052761 221791 1304 18421 1516261 3228 
37124 DOS UTD. KINGDOM 4551235 34114 579953 1199723 3440 83214 187297 1333745 
19062 
19062 
90305 
688633 
325211 
363422 
265122 
210908 
610430 
375174 
235256 
155656 
35691 
35691 
12953 
128927 
22859 
42694 
241509 
226830 
14679 
5150 
5150 
9529 
232975 
774134 
1021893 
1055252 
1078920 
8058 
10509 
10500 
9 
9 
326 
326 
24285 
24239 
48 
5520 
6620 
6212 
408 
7968 
300140 
1947 
1325 
329522 
311380 
18142 
18142 
15948 
4550 
14 
1113655 
7734 
13705 
51902 
422411 
104445 
317966 
161322 
3952 
300 
3652 
179579 
81662 
97917 
78940 
3289 
665946 
110177 
555769 
537590 
63830 
54870 
8960 
962 
10742 
10306 
6474 
107973 
59153 
48820 
48820 
48820 
25581 
2350 
118581i 
64323 
401 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supptementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar11 I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal j UK 
6003.18 
010 PORTUGAL 2463346 40200 40740 2328402 12154 8640 3000 
183sS 48072 
30210 
036 SWITZERLAND 837902 2858 12424 680178 1451 73369 
1046 6 
1192 
036 AUSTRIA 719773 4145 5497 615449 23255 43883 16761 3506 6231 
048 YUGOSLAVIA 3078473 3078473 
064 HUNGARY 1318883 1318883 
212 TUNISIA 2251711 5000 265811 2251711 252046 362400 234995 218400 728 SOUTH KOREA 4710347 3371701 
977 SECR.INTRA 0 807504 807504 
1000 W 0 R L 0 40668900 2814425 1630451 24066538 50941 149364 3401925 1352586 627078 4574215 1192264 809113 
1010 INTRA·EC 24514676 2756964 1014435 10651662 50941 124264 2696470 1346404 163409 4164614 1143690 401823 
1011 EXTRA-EC 15346291 57461 616016 12607372 25100 705026 6182 463669 409601 48574 407290 
1020 CLASS 1 5721610 24466 163283 5051351 25090 124316 6182 101269 78216 48574 96863 
1021 EFTA COUNTR. 1892582 16354 162561 1318362 24706 118122 1040 88912 78216 48564 35745 
1030 CLASS 2 7967978 5995 411933 6063618 10 496710 362400 318885 308427 
1040 CLASS 3 1656703 27000 40800 1492403 84000 12500 
6003.20 KNIESTRUEMPFE AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN 
PAAR 
KNEE-lENGTH STOCKINGS OF SYNTHETIC TEXlllE FIBRES 
PAIRS 
MI-BAS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
PAIRE 
001 FRANCE 5731434 1813216 241181 2727975 59167 141489 
1008525 
1131 488639 125671 43987 88978 
002 BELG.-LUXBG. 1332633 
379002 
180 16580 848 18712 287748 42 
6391 003 NETHERLANDS 972487 5511 558354 
104700 1222389 
4587 2096 18062 1557234 580 D04 FR GERMANY 8128899 565612 91051 
8096823 
385931 1858889 78963 241980 
005 ITALY 1053 1457829 4934461 48403 1741346 12384824 113256 1283550 3357 339204 
006 UTD. KINGDOM 1673 59562 443816 326 782 1255336 1733072 31354 522 
1ooo0 009 GREECE 222000 2729402 1048451 181714 12000 1996 010 PORTUGAL 
924 
1193862 
5924 26:i 265040 036 SWITZERLAND 198167 2206 171015 
12:!4 
113 2324 658 
1891761 
14740 
036 AUSTRIA 2975525 14529 45811 593646 826 46337 35166 346195 
048 YUGOSLAVIA 6798731 6798731 
212 TUNISIA 1790056 
21048 10367 
1790056 440 28170 95217 221 168659 178758 372 1902 400 USA 3177100 2671946 
624 ISRAEL 5258533 
44100 107401 
3769047 52260 
648402 
255100 1182126 
728 SOUTH KOREA 3826510 2437902 
2572 
143504 
35157 
185620 259581 
736 TAIWAN 1718038 345721 1010446 106800 1968 24400 190974 
1000 W 0 R L D 88259734 4330472 6896507 37671608 225972 4164717 17639031 1911758 3264768 6823754 248081 5063068 
1010 INTRA-EC 56036317 4245071 5586478 15813616 221726 4155608 15523192 1873222 2384302 3321835 247415 2663852 
1011 EXTRA-EC 32223417 85401 1310029 21857992 4246 29109 2115839 38536 880464 3501919 666 2399216 
1020 CLASS 1 15907579 36501 683399 11435066 1674 29109 190588 3379 211494 2666479 635 449255 
1021 EFTA COUNTR. 3763368 15453 553032 769249 1234 939 66389 3158 42635 1899141 263 391675 
1030 CLASS 2 15064937 44100 495058 10329497 2572 1000151 35157 668970 575440 31 1913961 
1040 CLASS 3 1250901 4800 131572 93429 925100 60000 36000 
6003.24 ~~'1fNSTRUEMPFE, KEINE KNIESTRUEMPFE, AUS SYNTHmSCHEN SPINNSTOFFEN, NAHn.OS 
WOMEN'S SEAMLESS STOCKINGS OF SYNTHETIC TEX11LE FIBRES 
PAIRS 
~t\=OUR FEMMES, SF MI-BAS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, SANS COUTURE LONGITUDINALE 
001 FRANCE 4988432 871641 127008 1283764 225 1105902 
980030 
152 1383875 6852 58338 150675 
002 BELG.-LUXBG. 1105119 
19227sB 197676 
7349 
896 
18176 144 7893 85849 
19627 
5678 
D04 FR GERMANY 3469648 
2347649 
6246 230217 343366 744327 4503 
005 ITALY 7981858 931466 2032619 9058 690817 1508033 
2216 
95920 14989 351287 
036 SWITZERLAND 193385 
21957 
17934 165814 652 3989 2490 290 
6112i 036 AUSTRIA 611370 101807 166834 369 29538 66540 143204 
048 YUGOSLAVIA 2445325 
2700 
2445066 239 
068 ROMANIA 7044458 7041698 
1000 W 0 R L D 31215618 4124852 2895328 7808569 10314 1827298 10404828 140628 1889890 1087975 109622 916518 
1010 INTRA·EC 18834378 4100135 2412034 4019218 10179 1825365 2755918 140628 1735134 942281 109232 784258 
1011 EXTRA-EC 12381240 24717 483294 3789351 135 1933 7648710 154756 145694 390 132260 
1020 CLASS 1 4215451 21957 454854 3284230 135 1933 45292 128756 145694 340 132260 
1021 EFTA COUNTR. 819134 21957 125162 352648 1021 41555 68756 145694 290 62051 
1040 CLASS 3 7577178 2760 6000 7568418 
6003.26 ~:f~NSTRUEMPFE, KEINE KNIESTRUEMPFE, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, MIT NAHT 
WOMEN'S STOCKINGS WITH SEAMS OF SYNTHETIC TEX11lE FIBRES 
PAIRS 
=t\=OUR FEMMES, SF MI·BAS, DE FIBRES SYNTHETlQUES, AVEC COUTURE LONGITUDINALE 
001 FRANCE 980007 259895 3079 18043 24 30841 
5049sS 
664561 602 250 2712 
002 BELG.-LUXBG. 1131245 20966:i 180336 2502 12201 9108 566716 118i 27964 D04 FR GERMANY 951485 
4072626 26800 90970 72000 54661 145695 256578 005 ITALY 11998374 2775439 458939 96934 2717004 
72326 
759889 1677 1016976 
006 UTD. KINGDOM 838329 463 32673 15661 740 23391 80604 552854 59090 327 
556694 036 AUSTRIA 783589 1692 23043 88132 1715 3529 61982 46802 
1000 W 0 R L 0 19394901 3544573 1210000 4444491 29369 212918 3471078 684312 1361840 1703908 10012 2742400 
1010 INTRA-EC 16741368 3533263 686171 4141564 27654 196403 3396320 624856 815379 1692548 9957 1617273 
1011 EXTRA-EC 2651561 11310 523829 302927 1715 16515 74758 39456 544509 11360 55 1125127 
1020 CLASS 1 1346543 1692 80054 289960 1715 5205 72583 39456 64172 55 791651 
1021 EFTA COUNTR. 1056584 1692 56893 94913 1715 3765 69076 57559 25 770946 
6003.29 STRUEMPF.fo UNTERZJEHSTRUEMP~ SOCKENE SOECKCHE~ STRUMPFSCHONER UND AEHNL WIRKWAREN AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN, AUSGEN. 
DAMEN· UN KNIESTRUEMPFE UND ICHT FU R SAEUGLIN E 
PAAR 
~~~~~~N:~r'~~ECI~~~E-lENGTH AND WOMEN'S), UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE.SOCKS, SOCKETTES AND THE LIKE OF SYNTH. TEXT. 
PAIRS 
g~:'n~~~Sp~t~ ~r:~~SETTES, SOCQUETTES, PROTEGE-BAS ET SIM. DE FIBRES SYNTHmQUES, SF. BAS DE FEMME ET MI-BAS ET NON 
PAIRE 
001 FRANCE 4853608 3383600 94971 83202 12350 91790 
54162o9 
1110 588594 126619 68807 402565 002 BELG.-LUXBG. 8607578 
3169182 
5602 75561 
1400 
60 172771 2920966 16389 003 NETHERLANDS 4853939 1396 927730 
16420 
226638 1851 70305 
3309894 49030 
455437 D04 FR GERMANY 12400157 1447238 86366 
18792641 
60153 5197177 15096 449059 1769724 005 ITALY 68536127 6205302 2719405 3847 656804 27536880 110250 29657 11740403 4688 765907 006 UTD. KINGDOM 4398752 54996 174268 921725 618 18037 106645 2698992 393658 156 
106072 007 IRELAND 421142 
144 
16428 251006 3600 30148 
1240 59040 13888 008 DENMARK 1322350 
1116oci 
613019 
1204044 1324000 
23304 625603 010 PORTUGAL 5004968 79964 727987 48094 38442 820 87516 44340 1431413 011 SPAIN 1215072 56335 12 6955 
2sB 
804790 8128 134307 111291 036 SWITZERLAND 491433 887 6000 109813 44174 33 243323 80047 6668 036 AUSTRIA 3863844 29707 30942 2477272 34138 407235 936 45643 162513 675258 048 YUGOSLAVIA 4262724 
116oci 92400 
3596084 242740 
399992 
423900 052 TURKEY 3906679 862451 301260 400oci 2238976 058 GERMAN DEM.R 1908500 141180 
998662 
1298300 429020 
1aooci 060 POLAND 2604243 544181 30oci 1043200 265000 064 HUNGARY 1380514 
1661oo0 
156543 795500 160471 
284286 068 ROMANIA 5251715 75000 662224 250 1685205 763750 120000 204 MOROCCO 2161340 1214242 947098 212 TUNISIA 3966039 
29784 2826 
3573953 
70 69618 
392066 
60200 647sB 4279 198 385806 400 USA 7249857 5640317 991891 
402 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe UK 
6003.29 
669 SRI LANKA 5772450 
65701 
48000 3616262 
624 9203 
26400 778982 539506 763300 680 THAILAND 2174290 83640 71760 545875 72900 1324587 700 INDONESIA 2535883 
240006 7200 60ci 96000 39000 248960 2190923 720 CHINA 1695620 
450324 
971720 7soo0 30900 328200 728 SOUTH KOREA 43840535 1254264 985127 13401221 5908210 324335 5171157 7281483 9064414 732 JAPAN 403639 
694796 
582 20268 3940 107713 
10191 
3108 33400 234828 736 TAIWAN 19814261 3479343 7588579 152020 936285 1079402 1064162 4809489 740 HONG KONG 2579600 1800 699395 119389 21500 145368 1592148 
1000 W 0 A L D 231872459 18425799 9938574 69584247 82023 2763517 57243379 3309944 9196970 30364551 167219 30796236 1010 INTRA·EC 112096195 14396761 3210048 22867826 81329 2035628 40643487 2875169 1370246 18750575 167021 5697905 1011 EXTRA·EC 119756025 4029038 6728526 46716421 694 727689 16599892 434775 7806485 11613976 198 25098331 1020 CLASS 1 21095333 74282 199139 13149890 70 108452 2197825 61249 374656 707163 198 4222387 1021 EFTA COUNTR. 4716760 31098 103331 2649170 
624 
34894 452255 969 306212 269512 669319 1030 CLASS 2 85707140 2053756 5568323 31039345 615987 9237171 334526 7029541 9418123 20409744 1040 CLASS 3 12953552 1901000 961064 2527166 3250 5164896 39000 402266 1486670 466200 
6003.40 ~rUEMPFE, UNTERZIEHSTRUEMPFE, SOCKEN, SOECKCHEN, STRUMPFSCHONER UNO AEHNL WIRKWAREN AUS BAUMWOLLE, NICHT FUER SAEUGUN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
PAAR 
DE: ~~~~~~U~~MJf~~~~~8~ANKLE.SOCKS, SOCKETTES AND THE LIKE OF COTTON, NOT FOR BABIES 
PAIRS 
DE: ~~ti~¥~~~~~~~~~~~~Jpt~OUETTES, PROTEGE-BAS ET SIM. DE COTON, NON DESTINES POUR BEBES 
PAIRE 
001 FRANCE 4294166 2124569 121892 1055384 38161 26736 
2178182 
34255 366282 301128 86414 119365 002 BELG.·LUXBG. 3654119 
4407234 
1031 403967 
44 100 
23194 1047349 96 300 003 NETHERLANDS 6961215 71574 2345126 42778 
26096 
79693 
4240219 
28 14638 004 FR GERMANY 10969996 1137092 595414 
88470266 
95548 13257 1452031 1539263 1611631 259225 005 ITALY 171178478 6396023 10066287 33611 73541 38251700 25217 
422759 
27181318 204623 455692 006 UTD. KINGDOM 9137604 93721 689227 1333876 33976 15018 367260 5950102 218934 12931 
148882 007 IRELAND 458765 564 15256 144319 2400 33911 42237 8652 25632 48528 420 008 DENMARK 7301373 
3229244 
7171201 
263204 
190 53629 54472 9637 010 PORTUGAL 37844014 985434 25595194 419 3564060 357720 154704 1456852 
96020 
2215163 011 SPAIN 1819138 32737 271 146533 59556 
200 
1124524 9476 61706 117941 166374 030 SWEDEN 991490 
220 
285072 602499 80 6162 30851 11336 37022 18266 032 FINLAND 457085 168198 69787 
1342 20 63982 
2890 
2162325 
275 4530 211177 036 SWITZERLAND 2729655 6037 47901 434461 6380 
8842 
7207 038 AUSTRIA 1851709 21397 16275 884979 1925 9061 247407 45225 67772 549026 
048 YUGOSLAVIA 3970909 
11290271 
3412663 250 215940 
4680 
36864 305372 4486322 052 TURKEY 46560110 
174660 
27530819 218205 391255 2636556 056 GERMAN DEM.R 2511103 764603 
3268086 
1307370 
18933 
264470 
23220 062 CZECHOSLOVAK 4755701 5220 258012 662880 319350 064 HUNGARY 2081465 
1452670 
1376714 642351 48000 
1639698 263470 
14400 
066 ROMANIA 18170219 5 12013406 1731730 669232 
204 MOROCCO 1850781 1334025 516756 
1oeoo0 212 TUNISIA 4149004 
61712 145853 
3963071 
120 212aS 
77933 
5480 353sS 225615 400 USA 1912530 1190930 200684 25493 624 ISRAEL 17895399 33218 92742 2998984 195 4168803 52222 1088100 9461135 
669 SRI LANKA 4676395 
15660ci 
78000 2889820 
2820 351152 
364725 1363850 
394415 680 THAILAND 7873273 116838 5573151 686250 592047 
708 PHILIPPINES 708106 65624 
253080 
422280 1656 93108 
9000 957oo0 
89150 
59544 
36288 
720 CHINA 8245809 562300 1964603 
495 
3343682 223200 873400 
728 SOUTH KOREA 52173815 703562 681881 34996357 650 2497440 131 5386154 6176885 100 1728910 732 JAPAN 370698 
225600 
25560 111822 3537 15666 5 13385 89903 109870 
736 TAIWAN 4532668 674067 3107182 60700 9600 232056 223463 
740 HONG KONG 1976822 12460 558821 719550 14360 9000 297017 365614 
743 MACAO 1562980 569200 935700 52080 6000 
977 SECR.INTRA 0 10023497 10023497 
1000 WO A L D 459916259 18863662 32528096 248215637 274882 466281 63583788 6483155 15149437 49097741 2124219 23129161 
1010 INTRA·EC 253873058 15184814 14810198 126869450 263715 425767 47051464 6411518 2747182 34690701 2014371 3403880 
1011 EXTRA·EC 196016935 3677067 17717900 111322690 11167 40514 16531536 71637 12402255 14407040 109848 19725281 
1020 CLASS 1 58969176 89974 1 3 34244438 4367 34166 969912 43906 2713467 3192231 50294 5640078 
1021 EFTA COUNTR. 8063724 27662 2 1997944 3347 9281 317551 33741 2246670 66768 50194 785964 
1030 CLASS 2 100568652 1389235 58756736 6800 6328 8122482 18731 6873157 10144259 10 12304951 
1040 CLASS 3 36479107 2197856 14 16321516 7439142 9000 2815631 1070550 59544 1780252 
6003.80 STRUEMP'11. UNTERZIEHSTRUEMP!1! SOCKE~SOECKCHEN~STRUMPFSCHONER UNO AEHNL WIRKWAREN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYN· 
fi_J]SCHE BAUMWOLLE, WOLLE DER FEI N TIERHAAR N, NICHT FUER SAEUGUNGE 
STOCKING:mUNDER STOCKIN~O¥HtANKLE.SOCKSNSOCKETTES AND THE LIKE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE 
~~:L H , COTTON AND S • • FIBRES AND OT FOR BABIES 
=~~ sg~:E~AS, CHAUSSETTES, SOCQUETTES ET SIM., AUTRES QU'EN LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. ET COTON ET NON DESTINES 
PAJRE 
001 FRANCE 340408 239124 27120 3753 248 2198 
2853468 
444 61579 
16385 
1339 4605 
005 ITALY 3916670 457268 312601 99467 98461 1711 
666370 6383 49155 26154 006 UTD. KINGDOM 722377 6429 2175 19488 12184 3698 3650 
12201 400 USA 409880 108942 192 562 4208 29542 451 253776 6 
·' 
1000 W 0 A L D 7925563 1316136 465482 755531 99007 3493520 667699 547300 23760 82706 423869 
1010 INTRA·EC 6320598 1101814 413263 234119 98963 3263703 666889 192395 23760 75194 222449 
1011 EXTRA-EC 1604965 214322 52219 521412 24 229817 810 354905 7512 201420 
1020 CLASS 1 618743 109610 50999 24460 24 77347 798 262721 7512 66567 
6004 UNTERKLEIDUNG AUS GEWIRKEN, WEDER GUMMIELAST.NOCH KAUTSCHUT. 
UNDER GARMENTS, KNITTED OR CROCHmD, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
SOUS.VETEMENTS DE BONNmRIE NON ELASTIQUE Nl CAOUTCHOUTEE 
6004.02 T .SHIRTS AUS BAUMWOLLE FUER SAEUGUNGE 
STUECK 
COTTON T .SHIRTS FOR BABIES 
NUMBER 
T .SHIRTS DE CO TON POUR BEBES 
NOMBRE 
005 ITALY 323126 107001 12272 110073 146 61648 1479 
5455 
16444 37 14028 
006 UTD. KINGDOM 259109 5276 7261 15711 608 3800 98848 119796 2354 
172623 009 GREECE 620812 2888 8492 277004 113900 
3120 8000 45905 010 PORTUGAL 308901 5762 22884 49724 108244 1449 109738 
052 TURKEY 970498 2192 3565 489960 28521 424790 6000 15468 
204 MOROCCO 578218 17362 9420 19904 515639 
1252339 1748 
15693 
508 BRAZIL 1365674 1263 109304 2960 1200 8430 62660 720 CHINA 10560441 132820 174992 
158368 
90596 
37932 
10087963 
740 HONG KONG 886340 54859 254937 2268 14135 3800 41600 320641 
1000 W 0 A L D 18209128 482334 561508 2036389 1404 5993 1246696 144192 12123739 492071 16494 1096308 
1010 INTRA·EC 2056645 240137 74581 578248 1404 764 314978 104651 33112 331756 14566 362448 
1011 EXTRA·EC 16151903 242197 486927 1460141 5229 931718 39541 12090047 160315 1928 733860 
1020 CLASS 1 1394314 9380 14228 859955 1 40661 1609 430896 16220 180 20984 
1030 CLASS 2 4150679 99997 294107 600188 2268 793543 37932 1571168 99514 1748 850216 
1040 CLASS 3 10606910 '132820 178592 2960 97314 10087963 44581 62660 
6004.03 T .SHIRTS AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN FUER SAEUGUNGE 
STUECK 
403 
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6004.03 T-SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES FOR BABIES 
NUMBER 
T-SHIRTS DE FIBRES SYNTHmOUES POUR BEBES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 921718 38594 59903 21970 2800 5594 100626 49210 23121 118607 907 500386 
1010 INTRA·EC 330921 37977 41340 5532 2536 5409 89714 49135 7521 37639 907 53211 
1011 EXTRA·EC 590797 617 18563 16438 264 185 10912 75 15600 80968 447175 
1030 CLASS 2 571283 606 18181 16438 264 10433 15600 80968 428793 
6004.04 T -SHIRTS AUS KUENSnJCHEN SPINNSTOFFEN FUER SAEUGUNGE 
STUECK 
T -SHIRTS OF REGEN ERA TED TEXTILE FIBRES FOR BABIES 
NUMBER 
T -SHIRTS DE FIBRES ARTIFICIELLES POUR BEBES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 82010 41052 9827 24 3458 8315 4885 16450 
1010 INTRA·EC 77954 39529 8199 12 2963 6315 4485 16450 
1011 EXTRA-EC 4056 1523 1628 12 493 400 
6004.06 UNTERZIEHPULLIS AUS BAUMWOLLE FUER SAEUGUNGE 
STUECK 
COTTON 'SOU5-PULLS' FOR BABIES 
NUMBER 
SOU5-PULLS DE COTON POUR BEBES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 374706 34020 12819 23682 3444 233874 6828 393 22929 712 35005 
1010 INTRA·EC 123543 12005 10978 11200 3444 61681 1690 393 12929 712 11955 1011 EXTRA·EC 251163 22015 1841 12482 172193 5138 10000 24050 
6004.07 UNTERZIEHPUWS AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER SAEUGUNGE 
STUECK 
'SOU5-PULLS' OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES FOR BABIES 
NUMBER 
SOU5-PULLS DE FIBRES SYNTHETIOUES POUR BEBES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 465848 96761 34545 18428 120 151047 3982 43000 74843 43122 
1010 INTRA·EC 221156 90564 1956 2413 120 84622 3982 
430o0 
20515 16984 
1011 EXTRA-EC 244692 6197 32589 16015 66425 54328 26138 
6004.08 UNTERZIEHPULLIS AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN FUER SAEUGUNGE 
STUECK 
'SO Us-PULLS' OF REGENERATED TEXTILE FIBRES FOR BABIES 
NUMBER 
SOUS-PULLS DE FIBRES ARTIFICIELLES POUR BEBES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 17549 7308 1440 2670 980 5101 50 
1010 INTRA-EC 12719 7308 
1440 2670 
260 5101 50 
1011 EXTRA·EC 4830 720 
6004.09 UNTERZIEHPUWES AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, 
FUER SAEUGLINGE 
STUECK 
'SOU5-PULLS' OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
NUMBER 
SOU5-PULLS D' AUTRES MA TIERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS FINS, CO TON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFICIELLES, POUR BEBES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 40021 10329 19048 40 9754 348 504 
1010 INTRA·EC 28908 9129 9257 40 9631 347 504 
1011 EXTRA-EC 11113 1200 9789 123 1 
6004.19 l~HJ~r AUS BAUMWOLLE, NICHT FUER SAEUGUNGE 
COTTON T -SHIRTS, NOT FOR BABIES 
NUMBER 
T-SHIRTS DE COTON, NON POUR BEBES 
NOMBRE 
001 FRANCE 3502310 985751 114424 1498448 2539 4289 
1624839 
15096 420080 290591 80753 390341 
002 BELG.-LUXBG. 4637714 
2006145 
32229 724787 21354 215 6145 89804 1470114 173352 494875 
003 NETHERLANDS 5315289 96029 2660619 50 254 144567 11317 39294 
1911313 
1654 355350 
004 FR GERMANY 5058758 595605 283330 
7431426 
16814 7062 416665 10204 1338507 142768 336490 
005 ITALY 15466027 433136 472977 55298 6231 5730718 256135 433385 497428 26756 555922 006 UTD. KINGDOM 5764468 137472 222725 1740156 14517 2700 631651 1455681 1084043 42138 
971208 007 IRELAND 1008866 
19192 
25429 880 
m! 3553 21144 1015 6760 1036 008 DENMARK 1293102 30686Ci 853084 30814 139016 2952 225713 009 GREECE 40814157 351862 21045874 35 4600282 34210 570773 2033217 11871044 
010 PORTUGAL 16646827 607687 839085 2920300 101929 2211801 274994 93445 1770514 
4297i 
7827072 
011 SPAIN 2119343 427231 177624 281122 
soO 923467 3911 32870 73527 156614 021 CANARY ISLAN 613988 
12s0 75553 857i 730 4565 613488 786 56441 40779 030 SWEDEN 189532 
24 2688 831 036 SWITZERLAND 965637 18089 2838 733240 97719 28828 5518 75838 20855 
038 AUSTRIA 371054 3026 9470 275838 9 26666 10600 6619 19923 18905 
048 YUGOSLAVIA 3664167 46 695 945892 
87 
241479 
110676 
1940958 1003 534094 
052 TURKEY 24016301 688749 209128 13038663 1749736 1242922 1618545 5359794 
060 POLAND 698007 9600 84524 215187 344552 45086 388696 062 CZECHOSLOVAK 896956 44111 347961 
5400 
115252 
064 HUNGARY 380924 
1700 
310235 37890 27309 
182845 066 ROMANIA 934134 9300 175494 40116 524619 
39s0 204 MOROCCO 2863952 279310 6470 375123 2094958 104141 
212 TUNISIA 1387185 102160 
341065 
214317 580Ci 1070706 117551 801163 875956 220 EGYPT 4702342 2165248 395539 
272 IVORY COAST 272793 
1177s0 
255729 17064 
334 ETHIOPIA 1471287 
19841 475196 67 
1430 1352107 
61831 572902 373 MAURITIUS 6245443 1917237 2472934 
24 
725435 
3 390 SOUTH AFRICA 680607 7244 
306373 
195521 
12729 3628 
32562 267873 
179505 
177380 
400 USA 8285992 2898858 2217861 398023 3216 637429 5803 1622567 
404 CANADA 478244 7 415858 28319 31058 
183233 
5 2997 
504 PERU 394460 
24785 
11487 172664 
6837 17196 2630152 6133 
27076 
506 BRAZIL 5954921 28643 2243982 156793 640600 
604 LEBANON 1437258 45947 36 277246 250 438194 48337 16593 148720 510306 624 ISRAEL 4598735 11467 337677 20406 836671 2183875 543914 636758 662 PAKISTAN 7481692 339428 662753 1339831 
18200 
1316770 29350 629204 678644 
15 
2465302 
664 INDIA 8456813 121446 379638 1946348 31088 1097958 99125 1292487 690401 2780027 
688 BANGLADESH 5476881 29618 50226 137564 
10227 
169296 4173333 90220 826624 
669 SRI LANKA 223783 20606 4365 39873 106651 9870 118041 3400 47877 680 THAILAND 746013 41323 331750 
8341 
50138 70213 35 115468 700 INDONESIA 762540 1455 6252 335350 164055 104826 129940 12286 
701 MALAYSIA 914923 24194 20780 165631 264 150677 
4128 
238800 133241 181336 
706 SINGAPORE 1197782 2847 60511 819600 67905 100151 71368 71272 
706 PHILIPPINES 905762 1146 101466 100284 
152134 
1560 
837i 
591749 24720 84837 
720 CHINA 3073098 106727 183867 571199 741693 560634 127680 620587 
728 SOUTH KOREA 192222 15468 31132 84489 3960 23458 1957 27438 7392 
51 
16950 
732 JAPAN 1792144 3065 1752 31653 
16511 
121 13762 25 1720617 5309 15789 
740 HONG KONG 4097509 107042 287995 1636231 12407 83348 19148 173991 291901 116 1468819 
404 
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6004.19 
743 MACAO 1594782 24508 39174 679920 20000 496620 4633 66685 48736 319 211987 
1000 W 0 R LD 212524989 10553560 6455596 74284099 183254 388831 31809982 2433344 25475745 15768156 703624 44468798 1010 INTRA-EC 101926861 5564081 2570712 39156694 110572 122887 18318357 2088837 3019173 9276523 514386 23184639 1011 EXTRA-EC 110596801 4989479 3884884 35127405 72682 265944 15491358 344507 22455512 6491633 189238 21284159 1020 CLASS 1 40674530 3635845 616245 17916423 13459 3869 2606365 117570 5667910 1821706 182620 7872518 1021 EFTA COUNTR. 1675224 23995 97897 1026223 730 33 132166 3609 45581 17344 176755 150871 1030 CLASS 2 63876764 1224147 2636598 15859901 59223 109941 11690313 218560 15476659 4307698 6618 12287106 
1031 ACP~66) 6699899 22553 475196 2297916 67 2843071 
8377 
2094606 65831 680659 1040 CLA S 3 6045507 129487 632041 1351081 152134 1194680 1090943 362229 1124535 
6004.20 ~ltHd~r AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGUNGE 
L~UW~ OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
T .SHIRTS DE FIBRES SYNTHEnQUES, NON POUR BEBES 
NOMBRE 
001 FRANCE 403471 92987 64553 105162 2456 5596 
42064 
3527 42453 72027 626 14084 002 BELG.-LUXBG. 243672 
309472 
176 26356 268 920 2514 73 151733 19548 
003 NETHERLANDS 507258 35649 120600 340 2553 23633 60 650 
15481!i 207 
14099 
004 FR GERMANY 498517 105105 149493 
308728 
1499 15829 15800 361 23083 32501 005 ITALY 1486020 65229 61225 3722 4135 489832 297 
730 
154942 183 357727 
006U . KINGDOM 498298 36686 28146 110923 353 21734 42527 127078 126501 1620 
503457 007 IR NO 613852 
1986 
443 104120 4088 
22311 
1744 
1941 0080 ARK 81608 
8745 
40064 75 
7200 1400 
15437 
009 CE 1448413 3135 1018460 
37641 
66418 88221 254834 
010 PORTUGAL 676605 12877 48720 99243 
sO 36547 1s 5415 192216 13300 242146 011 SPAIN 847246 264296 39974 16899 3083 466615 9963 42750 1257 400 USA 3426455 2345 1136 76968 32618 114 27665 24 3272317 
624 ISRAEL 218271 965 94652 5 10796 50723 
18768 
704 60226 
669 SRI LANKA 279941 
7200 148096 92457 121684 23040 
36871 224302 
660 THAILAND 1016952 5366 23725 46352 554398 700 INDONESIA 1423640 1255 47267 251596 4922 18960 13441 608968 472051 
701 MALAYSIA 365015 
saOO 14819 75369 51255 1690 20059 201803 706 SINGAPORE 1303020 41384 166602 
11700 
99773 3152 
14200 
22828 961681 
708 PHILIPPINES 1295342 7322 231136 341392 59028 7687 67204 555521 
728 SOUTH KOREA 433959 11478 34518 66806 
1953 
45353 59665 16500 81204 116435 
736 TAIWAN 1324850 325005 6854 91244 
as30 218432 13920 184536 173104 308000 740 HONG KONG 2226663 17023 136509 155237 5258 6391 56440 13620 30261 1797394 
743 MACAO 426694 1800 16945 121482 5400 73623 2000 11261 49967 145996 
1000 W 0 R L D 22347918 1313420 1308331 3683125 21356 145666 2081342 381745 457308 2480117 20516 10456992 
1010 INTRA-EC 7305358 911767 457124 1952555 12826 110719 1187255 141072 73804 987150 15996 1455090 
1011 EXTRA-EC 15042560 401653 849207 1730570 8530 34947 894087 240673 383504 1492967 4520 9001902 
1020 CLASS 1 3799051 17248 20182 246937 
as30 4630 57627 154 16445 35007 4509 3394312 1030 CLASS 2 10912824 360665 822682 1475973 30212 634479 240519 296363 1273784 11 5549406 
1040 CLASS 3 330685 3740 6143 7660 105 1981 66696 184176 58184 
6004.22 T .SHIRTS AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGUNGE 
STUECK 
L~UW~ OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
L~~WJ: DE FIBRES ARTIFICIELLES, NON POUR BEBES 
001 FRANCE 69716 27557 160 16097 812 14 2087 14130 6859 
003 NETHERLANDS 151391 95087 
207 
55735 
10 2873 57347 69 4525 35 589 005 ITALY 150007 3451 61851 19639 
007 IRELAND 358797 
97604 720 6107 2ao0 
358797 
009 GREECE 165866 9600 43700 6000 56435 010 PORTUGAL 1008735 354 3268 14857 930906 
1000 W 0 R L D 2604348 157677 77536 283743 10 13542 240581 132995 161744 83021 281 1453216 
1010 INTRA-EC 2111782 149788 48763 236525 10 5230 72148 132991 3060 80609 70 1362568 
1011 EXTRA-EC 492566 7689 28775 47218 8312 168433 4 158684 2412 211 70628 
1030 CLASS 2 320668 4766 28181 40683 8173 101608 128531 2412 18 6096 
6004.23 ~~~EHPUWS AUS BAUMWOLLE, NICHT FUER SAEUGUNGE 
~3~~~ 'SOU5-PULLS', NOT FOR BABIES 
SOU5-PULLS DE COTON, NON POUR BEBES 
NOMBRE 
001 FAA 140959 27893 2722 13689 5727 3802 44710 9269 32947 
003 NET ANDS 297297 146413 10139 139819 
7264 
921 
6930 95700 
5 1s 004 FR ANY 163285 3777 49363 
67336 
173 3 
005 ITA 213587 35184 5759 71142 2 14260 19903 
009 GREECE 600737 480 
79592 
237353 
5819 
207142 
1200 2aS 
34392 121370 
010 PORTUGAL 781023 16450 310166 40744 162436 164326 
048 YUGOSLAVIA 253672 
7640 49884 
130611 80540 
26366 30000 42521 59268 052 TURKEY 745355 337827 12224 220152 
204 MOROCCO 513166 12054 
10812 
107533 393579 loS 3942 47101 740 HONG KONG 177168 114277 946 
1000 WORLD 5664221 269367 490902 1910199 5863 974008 92688 94443 995110 15715 815926 
1010 INTRA-EC 2329495 232807 167031 795150 5863 337004 39327 13049 383606 15215 340443 
1011 EXTRA-EC 3334726 36560 323871 1115049 637004 53361 81394 611504 500 475483 
1020 CLASS 1 1089520 6093 51934 508535 97593 28361 31201 276875 500 86428 
1030 CLASS 2 2006050 23451 271937 415094 539411 50193 320661 385303 
6004.24 ~~~EHPULUS AUS SYHTH.SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGUNGE 
'SOU5-PULLS' OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
NUMBER 
SOU5-PULLS DE FIBRES SYNTHEnOUES, NON POUR BEBES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 104420 80658 17405 141 725 24 3920 161 
15858 
1368 
005 ITALY 1060326 23612 2547 41439 37968 9 920216 16877 
010 PORTUGAL 710149 9845 48 23167 666 30384 4334 644739 11193 011 SPAIN 467880 566 6900 453653 4066 19859 167449 660 THAILAND 399892 20058 181008 
1000 WORLD 4544318 137426 176334 150186 36693 11196 2320477 16364 5516 897986 2 790138 
1010 INTRA-EC 2511593 137426 46320 81679 36693 699 1411549 16305 
5516 
711823 2 67097 
1011 EXTRA-EC 2032725 130014 68507 10497 908928 59 186163 723041 
1020 CLASS 1 367767 2718 47662 3597 180197 59 1456 86079 45799 
1021 EFTA COUNTR. 100758 2568 9246 6900 615102 4066 84279 4647 1030 CLASS 2 1550279 127296 20645 100084 676192 
6004.26 ~~~IEHPUWS AUS KUENSTLSPINNSTOFFEN, NICHT F. SAEUGUNGE 
~3~te"RULLS' OF REGEN ERA TED TEXTILE FIBRES, NOT FOR BABIES 
~g~~~LLS DE FIBRES ARTIFICIELLES, NON POUR BEBES 
1000 WORLD 256111 18366 129149 9455 53457 4078 893 40713 
1010 INTRA-EC 131604 18366 21842 7303 38457 4078 645 40713 
405 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 l Belg.-lux. j Danmarl< I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6004.26 
1011 EXTRA-EC 124507 107307 2152 15000 48 
6004.29 UNTERZIEHPULLIES AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH.CD.KUENSTLSPINNSTOFFEN, NICHT 
FUER SAEUGUNGE 
STUECK 
'SOU5-PULLS' OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES, NOT FOR BABIES 
NUMBER 
SOU5-PULLS D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFIC., NON POUR BEBES 
NOMBRE 
720 CHINA 3180279 3879 3176400 
1000 WORLD 3265528 17470 12836 4042 698 2552 10045 3203188 14141 558 
1010 INTRA-EC 70667 17470 7060 15 698 1952 10041 19894 12981 558 
1011 EXTRA-EC 3194861 5776 4027 600 4 3183294 1160 
1040 CLASS 3 3180279 3879 3176400 
6004.31 STRUMPFHOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, VON MAX. 6, 6TEX 
STUECK 
PANTY-HOSE OF SYNTHETIC TEmLE FIBRES OF FINENESS MAX 6.8 TEX 
NUMBER 
COLLANTS DE FIBRES TEXT.SYNTHETIOUES, TITRE MAX. 6, 6 TEX 
NOMBRE 
001 FRANCE 33777704 5304632 43841 4220441 322606 2901341 3033533 147480 1306700 17678563 826128 1025972 002 BELG.-LUXBG. 9436053 
12431187 6245 
16631 5540 43756 524 2995 6269211 36946 26917 
003 NETHERLANDS 14101441 700811 
558317 27562 
381959 112250 83223 
8871894 
580 385186 
004 FR GERMANY 21712134 2223680 50882 
146530555 
5678953 1577 1759488 2482912 56869 
005 ITALY 293909033 21999299 9729216 695002 2427922 24865724 2807710 
5144i 
30719936 1484978 52648691 
006 UTD. KINGDOM 9855809 699101 189997 31088 280 29079 23544 7888307 837278 105694 
68078912 007 IRELAND 68078912 
48795495 4335 009 GREECE 48799830 
97920 171420 1743943 2040d 10211360 18463598 010 PORTUGAL 24869455 3342945 869 
030 SWEDEN 1746862 
22476 
864717 
961oo4 283 
139937 
50576 17470 
742208 
036 SWITZERLAND 1678813 3360 1577 203358 666 622067 038 AUSTRIA 20606785 58016 74245 3802311 8208553 25326 440246 7794070 
048 YUGOSLAVIA 121692620 1296290 111188125 8899085 309120 
052 TURKEY 23190388 
50100 
4147522 200cxi 5498869 13543997 062 CZECHOSLOVAK 2287600 2217500 26 064 HUNGARY 1624867 288000 1336841 
54199313 066 ROMANIA 54199313 
28374746 204 MOROCCO 28374862 116 
212 TUNISIA 7568685 
210 
7568665 
198199 176450 12s0 53065 400 USA 452313 
48240 
23109 
624 ISRAEL 13730122 848945 219600 54000 12559337 
669 SRI LANKA 7984487 
340012 
7984467 
140000 39so0 853820 736 TAIWAN 1563232 189600 
1000 W 0 R L D 816319685 44360728 12698412 373753814 1821444 7173886 97801688 12192026 3285459 80086294 5208599 177939335 
1010 INTRA-EC 525075005 42802136 10192396 203642008 1623245 7173603 34205748 11988668 3209051 64472408 4956648 140809096 
1011 EXTRA-EC 291244680 1558592 2506016 170111806 198199 283 63595940 203358 76408 15613886 249953 37130239 
1020 CLASS 1 171616378 1376992 1209563 121329471 198199 283 8567751 203358 76382 14937734 249953 23466692 
1021 EFTA COUNTR. 24659383 80492 1209503 4763315 283 8352985 203358 75902 457716 249953 9485876 
1030 CLASS 2 59823538 36000 388261 45216862 384316 
26 
134552 13663547 
1040 CLASS 3 59804764 145600 908192 3565473 54643873 541600 
6004.33 STRUMPFHOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, UEBER 6, 6 TEX 
STUECK 
PANTY-HOSE OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OF FINENESS >6.6 TEX 
NUMBER 
~gkft:S DE FIBRES TEXT.SYNTHETIOUES, TITRE PLUS DE 6, 6 TEX 
001 FRANCE 5155279 534150 657493 949192 567266 438723 
1763405 
135140 1564267 75080 90213 143755 
002 BELG.-LUXBG. 2177530 
167469i 34d 7066 6694 67010 s6 192122 133065 8168 3488 003 NETHERLANDS 2439247 270482 100 177300 124053 366037 1345374 15760i 004 FR GERMANY 9613326 369424 73142 
795987i 
5634194 1356410 992 490793 8096 
005 ITALY 129444098 2619548 5188997 890578 19422177 87689694 1443451 
242934 
2069509 681234 1479039 
006 UTD. KINGDOM 7795041 124702 43947 539534 354814 89319 5476172 858022 59450 6147 
23973 010 PORTUGAL 2446876 54210 52276 154059 
1275 
2035348 111931 2095 14984 
95996 011 SPAIN 465851 47637 27928 26209 2938 177593 26 19027 24630 65356 036 SWITZERLAND 1070341 3101 15233 528578 345 146180 315190 11031 1548 46171 
038 AUSTRIA 3309037 91511 666948 227820 21312 102671 594012 835425 173560 9007 588771 
048 YUGOSLAVIA 5569528 93578 
socxi 4830293 299284 334117 12256 058 GERMAN DEM.R 678096 150 
2248144 
421948 250000 4554 390 SOUTH AFRICA 2252698 208 996 25273 18894 314 1998 1429 400 USA 594401 513301 31988 
624 ISRAEL 5692590 
38695 
24120 5622556 
7200 
245912 355d 669 SRI LANKA 2684727 61130 2520200 53952 
42002 680 THAILAND 641008 
456787 
5980 287698 
42446 
257328 
1019s0 
48000 
2184648 728 SOUTH KOREA 14066200 44412 6394771 2542597 686802 1631787 
144 732 JAPAN 784020 3 142 140443 42555 564703 
6698i 
16030 
736 TAIWAN 943391 99640 572231 18287 8206 178044 
1000 W 0 R L D 201699717 6330392 7448007 34321340 7477313 22551363 103192307 2539637 5490960 6234179 1051560 5062659 
1010 INTRA-EC 159862837 5424362 6044123 9996999 7454921 22229877 96768173 2437661 2950768 3722650 1039359 1793944 
1011 EXTRA-EC 41827860 906030 1403884 24324341 22392 321486 6424134 101976 2531172 2511529 12201 3268715 
1020 CLASS 1 14006471 188398 896162 8356816 21657 271495 1118560 26 1780612 520759 12128 839858 
1021 EFTA COUNTR. 4754431 94612 885601 760333 21657 105779 757827 26 1195595 164591 10555 737855 
1030 CLASS 2 25334331 495482 251522 15768670 735 49991 3831961 101950 746580 1740770 73 2344617 
1040 CLASS 3 2487056 222150 256200 198855 1473613 2000 250000 84240 
6004.34 STRUMPFHOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTETISCHEN 
STUECK 
PANTY-HOSE OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES 
NUMBER 
COLLANTS D' AUTRES MA TIE RES TEXTILES QUE FIBRES SYNTHETIOUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 3359925 475951 19842 57798 322769 389 85s3 660 2436674 2438 19024 24382 003 NETHERLANDS 437205 393696 160 34334 
4998 865 36 54248 180903 488573 396 004 FR GERMANY 1018378 141072 54954 
15247oS 
81696 135 10934 
005 ITALY 14166522 11469259 89811 10999 57203 705759 2803 
43052 
174043 11638 120102 
006 UTD. KINGDOM 200222 49208 12302 10764 3009 804 11008 40947 28062 1066 
52740 010 PORTUGAL 1520544 162160 12660 727860 558171 6753 
4733 924 030 SWEDEN 299608 
1132 
251663 41334 306 47sS 3269 564 954 036 SWITZERLAND 207757 2760 167103 
1116 
14386 3 13469 
038 AUSTRIA 538433 4639 74125 123549 1940 32663 36339 47234 216828 
048 YUGOSLAVIA 885610 355440 530170 
204 MOROCCO 1055326 
7868 
1055326 
669 SRI LANKA 559024 
11400 
551156 
1802 728 SOUTH KOREA 1736858 10154 1713502 
1000 W 0 R L D 27124109 13094828 925362 7027796 342891 619916 907332 48712 2629801 474442 568010 485019 
1010 INTRA-EC 20903311 12720927 189929 2377535 341775 617578 852430 45443 2555522 407885 567083 227204 1011 EXTRA-EC 6220798 373901 735433 4650261 1116 2338 54902 3269 74279 66557 927 257815 1020 CLASS 1 2047701 361301 403989 875151 1116 2248 46862 3269 60738 48089 927 244013 
1021 EFTA COUNTR. 1078693 5881 335265 344130 1116 2246 40200 3269 60102 47798 927 237779 
1030 CLASS 2 3596480 12600 94409 3437049 92 8040 12000 18468 13802 
6004.35 ~~~ANZUEGE UND NACHTHEMDEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, NICHT FUER SAEUGUNGE 
406 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana ~ I France -J Ireland 1 ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6004.35 =L'J::J.~S AND NIGHTDRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT FOR BABIES 
=bJJ:.tl ET CHEMISES DE NUIT DE LAINE OU DE POlLS FINS, NON DESTINES POUR BEBES 
1000 W 0 R L D 65406 34276 11730 9178 232 1396 2325 2479 3644 146 
1010 INTRA-EC 52636 31470 8614 2890 9 1247 2325 2447 3634 
146 1011 EXTRA-EC 1mo 2806 3116 6288 223 149 32 10 
6004.36 ~~~~OSEN, SUPS, SCHLUEPFER UNO DERGL AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, NICHT FUER SAEUGUNGE 
~U~\fRANTS, KNICKERS AND BRIEFS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT FOR BABIES 
~~&~RCf:ALECONS ET CULOmS DE LAINE OU DE POlLS FINS, NON DESTINES POUR BEBES 
036 SWITZERLAND 103739 9461 597 77257 174 123 5418 33 9918 758 
1000 WORLD 399951 35720 49362 113970 3526 1327 37614 29471 67428 59013 2520 
1010 INTRA·EC 199341 26259 38323 18313 3352 1204 28879 29438 2976 48835 1762 
1011 EXTRA-EC 200610 9461 11039 95657 174 123 8735 33 64452 10178 758 
1020 CLASS 1 162558 9461 2021 89657 174 123 5701 33 44452 10178 758 
1021 EFTA COUNTR. 152732 9461 2021 87313 174 123 5622 33 37049 10178 758 
6004.37 ~~~~LEIDER UNO UNTERROECKE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, NICHT FUER SAEUGUNGE 
=~~ATS AND SUPS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT FOR BABIES 
~~~~NflSONS ET JUPONS DE LAINE OU DE POlLS FINS, NON DESTINES POUR BEBES 
1000 W 0 R L D 27954 21160 343 1953 956 213 971 783 1546 49 
101 0 INTRA-EC 25869 21044 301 26 956 213 971 763 1546 49 
1011 EXTRA-EC 2085 116 42 1927 
6004.41 OBERHEMDEN AUS SYNTHET.SPINNSTOFFEN FUER MAENNER UNO KNABEN 
STUECK 
MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
CHEMISES ET CHEMISEmS DE FIBRES SYNTHETIOUES POUR HOMMES ET GARCONNETS 
NOMBRE 
001 FRANCE 830343 253154 2876 22995 50 3206 5463 444 29950 279288 212676 25704 002 BELG.-LUXBG. 201972 
590667 
38 37065 32 50 2695 126679 29950 
003 NETHERLANDS 817685 474 192954 
42 
4140 8345 496 804 
609330 333 19805 004 FR GERMANY 1177713 28686 397706 
964793 
8514 17597 1464 6605 107436 
005 ITALY 1734105 9208 102332 1120 4398 397058 203 806 156574 4 98415 008 UTD. KINGDOM 869197 20168 284775 210299 3671 46079 74421 228895 83 
52968 010 PORTUGAL 214804 88127 13408 5547 33554 4818 689 15693 
048 YUGOSLAVIA 253855 13 150890 13137 89815 
362637 06B ROMANIA 377597 14960 
2432 36911 390 SOUTH AFRICA 1286919 
22146 18006 
1042406 
31182 
205170 
669 SRI LANKA 1056092 279115 
2886 140021 
365617 340038 
660 THAILAND 3896962 28229 117659 834774 1277211 408278 1287910 
700 INDONESIA 4794072 2976 103338 1092586 419503 21600 2726517 427552 
701 MALAYSIA 1480851 20842 46294 344815 
:i 562865 20653 249458 256777 706 SINGAPORE 3035026 16850 236948 939678 502825 
292356 
405925 912144 
708 PHILIPPINES .7138988 159648 237125 1074135 8940 2872703 44868 651379 1798036 
720 CHINA . 287582 
74636 151655 
12098 35099 81480 9506 32759 70165 91080 728 SOUTH KOREA 4866365 580263 1643745 237408 515867 1618178 
736 TAIWAN 3583214 368614 39015 1068386 3818 352263 
53375 
36736 644067 1072315 
740 HONG KONG 5057364 14993 96532 345491 625 22845 220 326434 4196849 
743 MACAO 2027269 38109 18676 159702 7898 400849 2000 15903 157244 1226888 
1000 W 0 R L D 46426026 1709423 1954615 9512675 1399 104943 9009716 225676 834188 8150618 213265 14709508 
1010 INTRA-EC 6031882 902135 881098 1501592 1212 32008 554973 83927 41882 1419389 213169 400497 
1011 EXTRA·EC 40394144 807288 1073517 8011083 187 72935 8454743 141749 792306 6731229 96 14309011 
1020 CLASS 1 1858965 11980 7204 1290999 16478 111558 261 3372 37023 96 379994 
1021 EFTA COUNTR. 137675 1963 7167 45016 92 75 21163 253 3348 112 96 58462 1030 CLASS 2 37699948 795306 1065828 6658769 56457 8261705 141488 750294 8622041 13347986 
1031 ACP~86) 189420 1972 485 79644 ss 36 69246 1250 33360 3912 1040 CLA S 3 835231 61315 81480 38640 72165 581051 
6004.47 SCHLAFANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER MAENNER UNO KNABEN 
STUECK 
MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
PYJAMAS DE FIBRES SYNTHETJQUES POUR HOMMES ET GARCONNETS 
HOMBRE 
005 ITALY 376687 45864 58469 55 110 257338 13160 
102 
1871 
011 SPAIN 422940 17663 466B 396372 2135 
2406 204 MOROCCO 312898 79406 310498 15996 99661 6BO THAILAND 907586 
33861 6006 289490 423019 728 SOUTH KOREA 622806 57537 
216 
439456 
15365 
57858 28094 
736 TAIWAN 327834 3 40478 148130 58182 65460 
1000 W 0 R L D 3694993 177034 29048 339333 874 1637 1992284 39993 20297 310869 122 783504 
1010 INTRA-EC 1055897 136173 6363 95636 356 1622 709822 24627 2191 47080 102 31925 
1011 EXTRA-EC 2639096 40861 22683 243697 518 15 1282462 15366 18106 263789 20 751579 
1030 CLASS 2 2574668 39861 19647 235515 216 15 1251822 15365 17919 261501 732805 
6004.46 ~~~~OSEN UNO SLIPS AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UNO KNABEN 
MEN'S AND BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
~~&U~ CALECONS, DE FIBRES TEXT. SYNTHETIOUES, POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANCE 208253 42172 665 31820 690 
490771 
360 73810 15930 104 42702 
005 ITALY 2395768 154567 34348 682187 811 
499027 1636 
905146 59 127897 
008 UTD. KINGDOM 585576 29061 3957 14308 5939 26998 10589 805600 010 PORTUGAL 929760 1106 84985 32040 
1000 W 0 R L D 7815638 458780 345228 1958961 8049 802623 511609 90187 1167457 11408 2461338 
1010 INTRA-EC 5153347 380302 116074 1258719 7440 672255 499387 84104 987629 11380 1136057 
1011 EXTRA-EC 2862291 78478 229154 700242 609 130368 12222 6083 179828 28 1325279 
1020 CLASS 1 251252 78478 51262 86105 609 7235 126 583 14497 28 12329 
1021 EFTA COUNTR. 195028 72817 51106 39194 609 6431 126 583 14497 28 9637 
1030 CLASS 2 1611516 52969 567057 123133 12096 5500 165331 685430 
6004.51 SCHLAFANZUEGE AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
STUECK 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
=bJ.:r.tl DE FIBRES SYNTHETIOUES POUR FEMMES, FILLEmS ET JEUNES ENFANTS 
002 BELG.-LUXBG. 69326 
112eoS 172o4 
3493 73 49178 375 16207 
1oo9 6034 003 NETHERLANDS 260973 96099 27822 
407 
1987 Besondere Ma8elnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 l Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6004.51 
004 FR GERMANY 153791 22007 5464 
6322 1599 47 
23517 24 102207 664 572 005 ITALY 369262 6465 
1658 
313783 72 7366 32944 
006 UTD. KINGDOM 90427 1077 10963 108 3 23154 49155 4309 44600 010 PORTUGAL 158824 20607 18 6672 82277 
so4 3 4552 2625 011 SPAIN 284045 37487 4240 1362 234753 3071 2006 204 MOROCCO 165377 1305 
21938 167534 
162072 
35185 680 THAILAND 354778 960 33153 1so0 96968 708 PHILIPPINES 666346 1 163155 216720 172062 131948 
728 SOUTH KOREA 678772 1500 15575 83883 526208 
15640 
33606 18000 
736 TAIWAN 549975 
89025 
330572 
10057 
8380 195383 
740 HONG KONG 275375 84278 39242 52773 
1000 W 0 R L D 5026989 228512 261478 1102377 1827 7133 1923241 51255 52972 496191 4501 897502 
1010 INTRA-EC 1589092 218343 28584 128253 1757 4555 793191 49755 2277 141728 4485 216168 
1011 EXTRA-EC 3437897 10169 232894 974124 70 2578 1130050 1500 50695 354465 18 681338 
1020 CLASS 1 155203 26 12336 46575 70 2578 15799 
1so0 
22425 12665 
16 
42729 
1030 CLASS 2 3011256 10143 160336 868155 1049887 28270 324765 548184 
1040 CLASS 3 271438 60222 39394 64384 17035 90423 
6004.53 NACHTHEMDEN AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
STUECK 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' NIGHTDRESSES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
CHEMISES DE NUIT DE FIBRES SYNTHETIOUES POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
NOMBRE 
001 FRANCE 91665 33063 839 14980 1434 7458 
91870 
450 5233 15822 692 11694 
002 BELG.-LUXBG. 114083 
126665 6303 1347 126 70 34 
20782 50 
003 NETHERLANDS 351514 138795 
318 
47961 
122s 221274 
31594 
004 FR GERMANY 315658 34109 7348 50346 2621 46848 151 49 4385 005 ITALY 325960 36191 304 96 95329 1564 
1sS 
49708 89752 
006 UTD. KINGDOM 359910 56648 5764 40494 70 1513 92659 117646 44642 317 
011 SPAIN 155731 17724 1360 4121 474 117693 
87408 
3872 10487 
36970 038 AUSTRIA 183763 480 
44 
14537 4133 2134 
1oo0 
28396 9705 
D60 POLAND 408170 7200 33 215775 
2so0 
184118 
062 CZECHOSLOVAK 182101 10173 64954 104474 
310327 066 ROMANIA 316102 436 2 38075 67 5965 5775 68 2624 400 USA 79921 28463 4223 
680 THAILAND 505965 6000 64544 179313 122959 18908 19389 52230 67530 700 INDONESIA 710177 57982 293630 
1200 264310 
312073 21584 
708 PHILIPPINES 429280 3105 3003 8580 52570 96512 
728 SOUTH KOREA 377875 
16715 23276 
58535 212618 26290 75438 31286 736 TAIWAN 242251 149664 
1234 
26306 
65841 740 HONG KONG 172558 10392 2563 31013 61515 
1000 W 0 R L D 6413440 388813 230634 1220928 8925 108922 1861710 139984 144019 1017996 21250 1270259 
1010 INTRA-EC 2017398 305821 21918 261379 4725 101739 575381 119881 6651 378248 11545 230112 
1011 EXTRA-EC 4396042 82992 208718 959549 4200 7183 1286329 20103 137368 639750 9705 1040147 
1020 CLASS 1 467869 1126 2651 149048 4200 5965 57248 195 87474 51518 9705 98539 
1021 EFTA COUNTR. 197923 690 2292 18542 4133 
1218 
4165 195 87408 28874 9705 41919 
1030 CLASS 2 2772184 74666 185650 738980 726062 18908 45879 582532 398489 
1040 CLASS 3 1155989 7200 20215 71521 503019 1000 4215 5700 543119 
6004.54 UNTERKLEIDER UNO .JIOECKE AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
STUECK 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PETTICOATS AND SLIPS OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
COMBINAISONS ET JUPONS DE FIBRES TEXT.SYNTHEnQUES POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
NOMBRE 
001 FRANCE 261680 28629 4670 35248 8 1309 
8013 100 
34797 23456 1388 132175 
003 NETHERLANDS 291221 175415 
18294 
104407 427 
187 42776 5371 
2773 
004 FR GERMANY 301475 16630 
52826 
1890 201195 675 14457 
005 ITALY 792172 57481 4881 1354 832 562073 1137 15805 43 95740 
006 UTD. KINGDOM 463305 16109 1017 11425 81 5897 134764 284876 
23753 
9136 3035 038 AUSTRIA 638426 416796 33338 86 26488 18043 116887 
048 YUGOSLAVIA 951235 
100 
848487 48200 51338 3210 
D58 GERMAN DEM.R 374574 
19944 
350994 6000 23400 274018 D60 POLAND 1271195 14013 263000 694220 
066 ROMANIA 1165367 
10800 
230060 45000 
12 
890307 
212 TUNISIA 272450 
106450 
88438 173104 
728 SOUTH KOREA 2210494 322207 1613425 168412 
1000 W 0 R L D 10369477 333385 615984 1637728 3846 44488 4182266 292874 60540 1401994 15388 1780984 
1010 INTRA-EC 2330205 301047 30480 215888 3760 12772 990180 286874 34977 117300 15331 321598 
1011 EXTRA-EC 8039272 32338 585504 1421840 86 31718 3192086 6000 25563 1284694 57 1459388 
1020 CLASS 1 1788100 12394 430191 966313 86 31716 119986 24293 169565 5 33551 
1021 EFTA COUNTR. 659554 428580 38258 86 27188 18043 23753 117127 
s2 6519 1030 CLASS 2 3088565 127456 336138 2037528 1270 351009 235112 
1031 ACP~66) 217610 
19944 27857 119389 
69292 6000 764120 148318 1040 CLA S 3 3182607 1034572 1190725 
6004.56 SCHLUEPFER U.DGL AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
STUECK 
:&:tifrtS, GIRLS' AND INFANTS' KNICKERS AND BRIEFS OF SYNTHEnC TEXTILE FIBRES 
~~~u~ CULOTTES DE FIBRES TEXT.SYNTHEnQUES POUR FEMMES, FILLETTES, ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 2019632 380087 76655 338391 27544 88071 
35526 
1083 460306 27100 33249 587146 
002 BELG.-LUXBG. 297243 
1982928 
19095 3460 
2624 
183 68 3530 223633 11748 
003 NETHERLANDS 2743363 767 498190 
723732 
228869 802 
249922 835213 22142 
29183 
004 FR GERMANY 2383389 72891 104248 
1664659 
5805 205185 52 164199 
005 ITALY 5872466 397723 379100 11062 43236 2505119 11464 
7414 
238681 20950 600472 
006 UTD. KINGDOM 2699332 81220 78200 22153 11985 5942 605484 1832858 53096 980 
1891968 007 IRELAND 3817867 
277516 
6109 1898678 293 1465 
5783 86992 
19354 
008 DENMARK 6291566 
4179 
2645048 
4899 
1395864 1386892 493473 
009 GREECE 868925 79244 410996 59150 
28380 
2400 308057 
010 PORTUGAL 1857477 98023 98688 49327 
11432 
37696 476742 
3183 
148390 
100317 
920231 
011 SPAIN 4574060 241337 36093 1054417 2461679 212313 453289 
030 SWEDEN 2069160 2340 34836 9735 6344 ss200 1985350 85933 30058 44889 2836 038 AUSTRIA 1411098 544343 333349 11988 120576 210668 1812 
066 ROMANIA 720737 
1029s0 
648437 
690059 
72300 
212 TUNISIA 844395 
ani 51386 48456 453279 624 ISRAEL 587114 83ooO 76548 2060 606000 708 PHILIPPINES 3306597 30400 465104 528849 
12000 
1611244 
720 CHINA 13299256 
161672 
255162 460427 
1o4 
96496 
2aoo0 
91526 12381645 
740 HONG KONG 4858789 917981 1011348 464793 46000 815653 1413238 
1000 W 0 R L D 84586456 3883450 2792358 12293252 89308 966166 12610363 1942142 1123061 5991239 225825 22669292 
101 0 INTRA-EC 33425320 3610969 803134 8585317 70452 904052 7975083 1880490 811347 3147072 177638 5459766 
1011 EXTRA-EC 31161136 272481 1989224 3707935 18856 62114 4835280 61652 311714 2844187 48187 17209528 
1020 CLASS 1 4297862 21230 673898 546669 18332 62068 2156049 3652 235258 346379 45742 188585 
1021 EFTA COUNTR. 3637351 4252 622199 381938 18332 57795 2109447 3647 86138 241580 45742 66281 
1030 CLASS 2 12731877 251251 999118 2661695 524 46 1722298 46000 76456 2405048 2445 4566996 
1040 CLASS 3 14131397 316208 499571 756933 12000 92740 12453945 
6004.65 SCHLAFANZUEGE UND NACHTHEMDEN AUS KUENSTL SPINNST 
~We~kNICHT FUER SAEUGUNGE 
PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF REGENERATED TEXT. FIBRES, NOT FOR BABIES 
NUMBER 
408 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe l EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
6004.65 =~t.~:~ ET CHEMISES DE NUIT DE FIBRES TEXTLES SYNTH., NON DESTINES POUR BEBES 
003 NETHERLANDS 345120 18405 
286 
326521 194 004 FR GERMANY 285306 15471 
225572 
3146 44 266371 066 ROMANIA 509552 33986 249994 
1000 W 0 R L D 1573965 51448 1418 845877 497 472 309158 26329 4288 534488 1010 INTRA-EC 773480 51120 402 334357 497 378 83230 26329 4288 272881 1011 EXTRA·EC 800485 328 1014 311520 94 225926 261605 1030 CLASS 2 274794 744 80742 190908 2400 1040 CLASS 3 510565 13 225572 34986 249994 
6004.66 ~rJI~~OSEN, SLIPS, SCHLUEPFER UND DERGL AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGLINGE 
~H~~~ANTS, KNICKERS AND BRIEFS OF REGENERATED TEXT. FIBRES, NOT FOR BABIES 
~~~~R~ALECONS ET CULOTTES DE FIBRES TEXTILES SYNTH. NON DESTINES POUR BEBES 
004 FR GERMANY 1418630 33509 8642 
41475ri 
315 
367013 
1376164 
720 CHINA 6920954 12000 
2012 
1037320 1357044 
740 HONG KONG 27702106 1306172 13052636 5863783 482694 6974809 
1000 W 0 R L D 37591802 1839799 24673 17886687 204 580 7208077 913588 10922 9904889 2403 
1010 INTRA-EC 2649527 321627 12435 571760 204 580 286974 61541 10922 1381081 2403 
1011 EXTRA-EC 34942275 1318172 12238 17314907 6921103 852047 8523808 
1030 CLASS 2 27736761 1306172 2012 13055291 5863783 482694 7006809 
1040 CLASS 3 7192659 12000 10000 4249327 1037320 367013 1516999 
6004.87 ~mi~FDER UND UNTERROECKE AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGLINGE 
=~~ATS AND SLIPS OF REGENERATED TEXT. FIBRES, NOT FOR BABIES 
~8=B~~riSONS ET JUPONS DE FIBRES TEXTILES SYNTH., NON DESTINES POUR BEBES 
1000 W 0 R L D 150005 12088 4039 12117 32 77833 13749 2702 27230 215 
1010 INTRA-EC 66194 12088 1427 5070 32 22383 13749 
2702 
11230 215 
1011 EXTRA-EC 83811 2612 7047 55450 16000 
6004.71 OBERHEMDEN AUS BAUMWOLLE FUER MAENNER UND KNABEN 
STUECK 
MEN'S AND BOYS' COTION SHIRTS 
NUMBER 
CHEMISES ET CHEMISETTES DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS 
NOMBRE 
001 FRANCE 2006348 291736 5476 1121577 62103 7922 
323486 
8017 288177 74535 48205 98598 
002 BELG.-LUXBG. 513441 
450822 
4552 18234 
78 
608 721 583 151768 12702 813 
003 NETHERLANDS 1539339 30440 940326 425 60753 9266 492 902346 943 45794 004 FR GERMANY 2219264 338796 '~77 2072287 380 3622 697176 7804 61864 117476 59729 005 ITALY 4724161 37795 109 14183 17241 2400156 3385 
171283 
76829 6771 62405 
006 UTD. KINGDOM 3112021 32763 24403 1614888 5257 6763 936396 193178 119386 7704 
22699 007 IRELAND 81040 16 56152 24 2149 
112 6423 14339 008 DENMARK 157789 
26818 3024 
116558 993 494 30546 18870 009 GREECE 2593932 1645506 12 660864 33438 77666 149502 010 PORTUGAL 6655329 116335 87822 1959463 350214 2260871 141618 771182 
6613 
934386 
011 SPAIN 320232 44258 99 16987 
s2 232048 21 10699 4657 4850 036 SWITZERLAND 94330 27769 2392 37520 10357 754 1343 484 42 13617 
036 AUSTRIA 81042 141 100 53556 33 11673 
1200 
549 5083 9907 
048 YUGOSLAVIA 1263048 3181 
118 
1217491 
100 
18458 22718 
360459 052 TURKEY 11632201 133103 7808453 2114551 578749 636668 
064 HUNGARY 199606 
102861 
130948 56720 11940 
2so0 204 MOROCCO 1119101 
14 
257732 756008 
238 212 TUNISIA 247605 36317 211036 
31so0 30000 220 EGYPT 432736 35368 5100 158985 26704 7 180449 373 MAURITIUS 3613473 930152 
78 
2528115 89677 4452 225682 
390 SOUTH AFRICA 270918 205 50709 34056 114 11657 9120 1129 176955 400 USA 72217 66000 18539 3770 9089 234 27480 504 PERU 570703 50010 
18 20374 
32876 416857 4960 
508 BRAZIL 1107020 79 
8784 
1061019 
77246 
20690 4840 
662 PAKISTAN 1429031 27559 827490 14150 303674 4500 97302 72632 664 INDIA 2434672 10700 2418 964571 3475 775278 180344 201204 292182 
666 BANGLADESH 701078 12880 627648 
20897 86961 
60552 
35614 12796 669 SRI LANKA 1342280 
32382 23183 
1076505 
6986 
107513 
680 THAILAND 2395993 1114364 14 752114 92128 71266 303562 
700 INDONESIA 2373277 267aS 10396 1349282 1200 160795 8871 800041 42692 701 MALAYSIA 1257660 396 420215 550 456330 6556 30891 246348 76144 706 SINGAPORE 3346949 37193 2068 1895340 1236733 113 107047 61899 
708 PHILIPPINES 2776462 41804 7 1483357 5400 574934 349583 233909 92886 720 CHINA 4161652 79600 1 1469776 1452150 
38729 
566650 424347 163728 
728 SOUTH KOREA 4743597 24411 9450 1167277 4 2782076 352519 276434 92697 
736 TAIWAN 1596352 26682 21812 1408114 
25787 
56835 162 
241653 
40510 42237 
740 HONG KONG 12063482 121434 47648 6259130 764032 4493 792886 6000 3806419 743 MACAO 4968931 30079 13908 1594761 5100 2366334 45340 371519 535890 
1000 W 0 R L D 91614488 2202503 388964 43391118 82165 468637 25582848 319233 3631287 7243317 307126 7997292 
1010 INTRA-EC 23922894 1339323 219018 9561978 82001 387824 7574367 255942 705256 2194786 214753 1397648 
1011 EXTRA-EC 87691144 862830 169948 33829138 164 80813 18008381 83291 2926031 5058531 92373 6599648 
1020 CLASS 1 13549603 165508 11843 9198451 164 4218 2207452 868 593421 671113 86373 610192 
1021 EFTA COUNTR. 295900 28926 11498 99713 164 117 24844 754 1634 1662 85244 41344 
1030 CLASS 2 49483114 612970 158102 22902137 71195 14153189 62423 1741487 3949885 6000 5825726 
1031 ACP~66) 4094932 35368 
1 
958633 5400 2682140 7 108877 10532 299355 1040 CLA S 3 4658427 84352 1728550 1647740 591123 437533 163728 
6004.73 SCHLAFANZUEGE AUS BAUMWOLLE FUER MAENNER UND KNABEN 
STUECK 
MEN'S AND BOYS' COTION PYJAMAS 
NUMBER 
PYJAMAS DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS 
NOMBRE 
001 FRANCE 202013 124720 292 28418 5136 
106363 
29390 8968 3808 1281 
002 BELG.-LUXBG. 230918 
275927 8 
55034 5390 39868 24243 
1400 003 NETHERLANDS 697969 392354 
17338i 
27987 453:i 4278 548298 293 004 FR GERMANY 1432600 394513 10317 
70082 786 
102174 90432 104674 
005 ITALY 399208 27983 1748 177 262566 
25902 
25984 137 9745 
006 UTO. KINGDOM 119011 557 4891 45571 18 23008 18980 84 
008 DENMARK 539718 
1931 2667 
369395 
73584 
170323 5500 009 GREECE 644626 498623 
1107 14538 
62321 
010 PORTUGAL 1887264 229140 11908 1181898 
100 
353214 6400 
719 
89059 
011 SPAIN 94765 16310 
270i 
1657 70348 3500 2123 
13086 036 SWITZERLAND 444266 24536 338794 100 28121 
130 
22451 2532 11951 
036 AUSTRIA 67388 840 45 50261 338 2111 6193 7470 
048 YUGOSLAVIA 629261 
31719 
629261 
53977 5219 76956 8038 052 TURKEY 366321 
5532 
210412 
060 POLAND 130174 
s96 117142 7500 592sS 40700 062 CZECHOSLOVAK 355474 251920 3000 
064 HUNGARY 144899 
87oa0 
141134 3765 
131532 066 ROMANIA 694781 476067 102 
068 BULGARIA 200376 15000 140586 
159771 
44788 
204 MOROCCO 166262 6491 
22876 795321 21921s 18058 662 PAKISTAN 1293714 148304 300 90940 9680 680 THAILAND 1262078 6212 3505 1026755 23712 110218 81696 
409 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschlandj 'EMMa I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK 
6004.73 
708 PHILIPPINES 521465 
4135 
1812 500268 
133420 12816 241211 
19385 
66424 720 CHINA 3746860 841899 2450109 196846 
728 SOUTH KOREA 454350 3600 241349 18130 21840 169631 
736 TAIWAN 359362 
84815 
576 315423 
1246 1833ci 10592 15142 
22260 21103 
740 HONG KONG 3279763 287000 667183 1003409 1192044 
743 MACAO 358026 5312 212184 33378 4800 9718 28324 84330 
1000 W 0 R L D 21256766 1490006 1013967 11401896 181600 3511 1664093 58817 392952 2938003 139588 1972333 
1010 INTRA-EC 6323172 1071081 31831 2843050 178802 1911 1019420 30435 57096 883265 119716 286565 
1011 EXTRA-EC 14933594 418925 982136 8758848 2798 1600 644673 28382 335856 2054738 19872 1685768 
1020 CLASS 1 1535645 57167 3366 1235128 100 82438 174 29781 85743 19672 21878 
1021 EFTA COUNTR. 513659 25448 3366 389055 100 
1so0 
28459 170 24562 8787 19872 13840 
1030 CLASS 2 81243n 254947 330331 3946758 2698 414450 15392 84664 1538571 1556766 
1040 CLASS 3 5273572 106811 848439 3576960 147787 12816 241211 432424 107124 
6004.75 UNTERHOSEN UNO SLIPS AUS BAUMWOLLE FUER MAENNER UNO KNABEN 
STUECK 
MEN'S AND BOYS' COnON UNDERPANTS AND BRIEFS 
NUMBER 
SLIPS ET CALECONS DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS 
NOMBRE 
001 FRANCE 4481178 1164681 19216 2392563 9241 11363 
2021s0 
1249 492406 178042 116875 95542 
002 BELG.-LUXBG. 3134415 
3430918 
16025 75666 340ci 20490 2521666 286576 11842 003 NETHERLANDS 4998492 108546 1418383 
744661 
n24 20000 
2143399 
6061 3460 
004 FA GERMANY 7050643 1013684 337478 
28411oo3 638 1552456 97688 118741 1018392 24184 005 ITALY 50889584 1373320 1528605 21949 15281871 9696 
15822 
4714834 3550 1543918 
008 UTD. KINGDOM 3373309 76047 63797 135391 50760 666 391597 2152924 457478 28827 
281229 007 IRELAND 4056091 4800ci 3n4262 381 600 008 DENMARK 4004425 
11237 
3023834 
1oo0 
483020 469190 
009 GREECE 18497822 102298 15576826 
28500 
24926 
161so0 
596948 184587 
010 PORTUGAL 37051858 1990385 418617 13592326 
1753 
8336083 183 3480102 
60496 
9042066 
011 SPAIN 4014780 945198 40363 794280 
416 
2072931 132 3640 14796 81191 
038 SWITZERLAND 1960159 30548 2821 1472580 155 13256 2473 24432 297725 115753 
038 AUSTRIA 457n4 530 2656 87703 6700 24616 137316 195553 2700 
2soo0 048 YUGOSLAVIA 3872293 
242286 
3322138 280095 45060 
309982 052 TURKEY 2574692 
141200 
1434854 141538 446032 
060 POLAND 2231330 1996000 74550 19500 
062 CZECHOSLOVAK 572255 
742s0 
462215 86040 
416100 
24000 
066 ROMANIA 4004333 1944288 945031 624604 
068 BULGARIA 524635 
128513 
378295 146340 
179348 204 MOROCCO 802967 42000 453106 
916083 212 TUNISIA 6567841 250 2446187 
59 
3201289 
12400 
4032 
390 SOUTH AFRICA 479484 7283 459722 
423646 28844ci 2246ci 604 LEBANON 917848 41700 141600 
18096 624 ISRAEL 17878386 17200 1159440 4643292 2343424 9714134 662 PAKISTAN 1574612 200ci 350180 85460 143100 998664 680 THAILAND 972059 
66900 
67660 258600 
619200 
334500 309099 
720 CHINA 28502260 7262431 2554895 
30ooci 
345920 
4896ci 
109092 17543822 
728 SOUTH KOREA 4004343 
472554 
60180 942159 
130ooci 
992999 72720 169425 1687900 
740 HONG KONG 29991474 2506151 11584792 1680815 74844 150000 6024917 7387401 
743 MACAO 1012n1 57600 426322 272137 34216 103180 179316 
1000 W 0 R L D 251797822 11495316 12630271 99876251 970751 73369 42823682 2584813 1823246 26081284 1822874 51616165 
1010 INTRA-EC 139552597 10144511 2544084 67194534 828384 41263 27872119 2426589 672282 14570885 15207n 11737189 
1011 EXTRA-EC 112245225 1350805 10086187 32681717 142387 32106 14951563 158024 1150984 11510399 302097 39878976 
1020 CLASS 1 10253no 484420 28355 7364684 11523 475 619237 4 272157 541188 302092 629635 
1021 EFTA COUNTR. 2500334 31078 28338 1566751 11523 416 37872 
158020 
153614 227446 302092 141204 
1030 CLASS 2 65698477 799485 2570331 1n9102s 130864 31631 12701205 259607 10428889 5 21025415 
1040 CLASS 3 36094978 66900 7487501 7526008 1631121 619200 540322 18223926 
6004.81 ~~WKANZUEGE AUS BAUMWOLLE FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COnON PYJAMAS 
NUMBER 
PYJAMAS DE COTON POUR FEMMES, RLLETTES ET JEUNES ENFANTS 
NOMBRE 
001 FRANCE 130399 69345 1468 33872 822 1297 
479937 
82 1257 5371 7249 9636 
002 BELG.-LUXBG. 553643 
375186 41472 
41841 192 4 54 29867 563 1185 
003 NETHERLANDS 1194307 687723 
181452 2ri 85291 1144 1352 889194 48410 3283 004 FR GERMANY 1454894 114948 38752 
115070 
173279 6869 569 
005 ITALY 378143 19716 1268 328 159523 
45036 
24331 431 57476 
008 UTD. KINGDOM 148293 1n2 9417 34863 24 49607 7374 
164621 007 IRELAND 170053 
119677 
5432 
168364 008 DENMARK 289145 
3965 
1074 30 
009 GREECE 449438 
242oS 
221531 8835 204591 7200 67520 10726 8625 010 PORTUGAL 3043071 329036 937584 
5921 
1025414 71167 572110 
038 SWITZERLAND 601711 35751 7365 447437 626 14345 139 85834 6293 18000 
038 AUSTRIA 75685 1841 216 39510 1331 
166ci 
10483 6021 14813 1450 
048 YUGOSLAVIA 1507453 
16729 1200 
1447353 19725 
112547 
11715 27000 
052 TURKEY 2504439 1612948 580861 109678 70476 
060 POLAND 433451 9ci 32060 306704 43327 51360 062 CZECHOSLOVAK 868404 1583 662992 174038 29701 
2so0 084 HUNGARY 101605 
32700 
72381 18724 8000 
066 ROMANIA 951820 382857 201996 334187 
204 MOROCCO 508602 25185 1100 482317 
32 212 TUNISIA 227503 1183 174572 51716 
220 EGYPT 130399 
asci 128900 101607 229974 7200 28792 47538 662 PAKISTAN 2035888 792460 828884 
664 INDIA 415280 2400 2107 58030 238074 
11965 
110887 3782 
680 THAILAND 589147 4260 7200 437n3 74511 47930 5508 
701 MALAYSIA 239020 
soci 10374 42928 soci 73393 112325 1718 708 PHILIPPINES 261233 
166091 
242165 11270 
41257 36482 
4880 
720 CHINA 2693571 
2013 
1789172 538048 18844 1038n 
728 SOUTH KOREA 241359 3600 139802 72050 
3200 
5194 18700 
736 TAIWAN 495292 
n33ci 
3576 478480 
1510 584264 465:i 10036 361813 740 HONG KONG 3268874 68750 1297890 55340 837324 
743 MACAO 575549 1600 20192 198425 206089 2400 3934 56643 86066 
1000 W 0 R L D 26981333 1130081 598130 13086765 190070 14914 5971911 101911 398060 3841282 69746 1578463 
1010 INTRA·EC 7877384 927169 122739 2197806 182818 10413 2221144 53462 81052 1206394 56832 817535 1011 EXTRA-EC 19103869 202812 475391 10888959 7252 4501 3750767 48449 317008 2634888 12914 760928 
1020 CLASS 1 475n28 54321 17952 3572153 7252 2286 629084 139 188802 148718 12910 124111 
1021 EFTA COUNTR. 722246 37592 16752 505190 7252 626 24828 139 71855 23230 12910 21872 
1030 CLASS 2 9255698 115621 257705 4061108 2215 2145550 7053 91724 2044078 4 530840 1040 CLASS 3 5090443 32870 199734 3255698 976133 41257 36482 442092 1061n 
6004.63 NACHTHEMDEN AUS BAUMWOLLE FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
STUECK 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COnON NIGHTDRESSES 
NUMBER 
~~~~~~S DE NUIT DE COTON POUR FEMMES, RLLEnES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 103884 51257 2426 18675 1504 1197 
292455 
135 21870 1926 4601 93 002 BELG.-LUXBG. 398290 
4829s0 
15 26669 
7972 
2 15000 51227 3838 9084 003 NETHERLANDS 1891816 44801 1243908 888 54955 1836 1590 804356 55 55585 004 FA GERMANY 1733859 273300 84487 
130414 
2268 209051 53355 265801 38317 
005 ITALY 416942 6769 4290 1462 135 184908 240 
2sS 
11513 67 n144 008 UTD. KINGDOM 213166 19185 280 17994 1288 
18 
29428 63446 79720 1560 
2soo0 009 GREECE 712218 7326 6013 563935 106941 
18399 19185 
2985 010 PORTUGAL 1118463 70905 9022 390451 8818 121824 66730 
1 
413129 032 FINLAND 54659 84 7691 34400 
322 1176 14287 
110 
285Ei 
11934 439 038 SWITZERLAND 502888 25153 8466 402723 100 8304 32440 7061 
410 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 l Bel g.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
6004.83 
038 AUSTRIA 456208 1453 134230 108020 12774 52768 4238 63940 76 78709 048 YUGOSLAVIA 705639 
22013i 20066 705639 052 TURKEY 7343923 4258940 557956 192219 453259 1641352 084 HUNGARY 143417 140327 3090 212 TUNISIA 158774 78657 60117 390 SOUTH AFRICA 140424 
13001i 
140424 4400 662 PAKISTAN 1120661 48600 648607 soo6 394822 60024 664 INDIA 3998144 15891 193705 165393 5000 334265 3230290 660 THAILAND 437422 
600 7 
368907 306 14555 6000 47960 708 PHILIPPINES 234537 211634 3318 
76112 
12630 6048 720 CHINA 975686 16024 251960 313111 81195 88216 149046 740 HONG KONG 904499 69294 23582 160159 156582 18790 345686 110446 743 MACAO 220389 446 92663 78475 1432 45161 2212 
1000 W 0 R L D 24934915 1304038 876344 10533904 27590 17534 2448296 84266 426222 3008174 313174 6095373 1010 INTRA-EC 8790050 918524 156699 2441342 14494 11058 1049008 84058 111285 1071288 277105 655193 1011 EXTRA-EC 18144872 385321 519845 8092562 13096 8478 1399288 210 314937 1936888 36089 5440180 1020 CLASS 1 9264554 246855 172229 5675664 13096 1176 630404 210 199393 550560 36066 1738881 1021 EFTA COUNTR. 1044609 26724 152101 569519 13096 1176 67055 210 7094 84359 36066 87409 1030 CLASS 2 7709222 122442 95390 1947347 5300 670539 39432 1279608 3 3549161 1040 CLASS 3 1170896 16024 252026 469551 96345 76112 106700 152138 
6004.85 ~~~g~PFER U. DGL AUS BAUMWOLLE FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
:8::~s, GIRLS' AND INFANTS' COTTON KNICKERS AND BRIEFS 
~~~\~ CULOTTES DE COTON POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 2268156 1197591 58484 302408 5065 18808 
769422 
2095 306881 155995 163318 59493 
002 BELG.-LUXBG. 1319589 
5175226 
540 132090 
1132 
1313 414854 
3625i 
1370 
003 NETHERLANDS 16113644 455229 8614440 1498421 
4759 
2350 
5689275 
330601 
D04 FR GERMANY 11644287 1572001 532382 
24090407 
1395398 
219i 
1378091 138702 874929 58750 
005 ITALY 69023465 2709092 2482256 214924 33056581 49317 
881B:i 
3654876 9131 2754690 
006 UTD. KINGDOM 6364467 178927 397387 888093 85809 1296 1245217 3300159 188220 13176 
476440 007 IRELAND 502208 
14638 
506 12734 
287395 78 
12528 
008 DENMARK 8975279 
88199 
6171963 2492143 9062 
009 GREECE 21602963 412954 16758716 
101182 
860300 
273187 200 1990845 1492149 010 PORTUGAL 28360541 1795037 282336 10491772 
12162 
4534288 5163374 
49278 
5699165 
011 SPAIN 10717626 840453 268389 2881628 
1038 
5911542 1621 1453 695589 55511 
036 SWITZERLAND 2347084 144500 69553 1640131 1994 186088 9924 8746 48249 236841 
038 AUSTRIA 18173129 2117 4659556 1319196 2398 4424775 2882091 2436782 2446234 
048 YUGOSLAVIA 4077919 
3133778 74544 
3604574 469145 4200 
719850 052 TURKEY 15461799 6043535 1349292 2140800 
084 HUNGARY 1607304 16000 1789304 
3185619 286598 066 ROMANIA 3618224 
116304 
29520 116489 665588 204 MOROCCO 2660296 1260 47070 1820871 9183 
212 TUNISIA 3829389 21081 315348 548675 264446 2944305 1115114 624 ISRAEL 16105633 17600 6572366 6015573 
61605 
2120540 
660 THAILAND 1052841 36000 
51144 
292066 154600 77200 431170 
708 SINGAPORE 954066 
141600 3106538 
837092 
52so0 3980CXi 340546 
65830 
720 CHINA 43671215 14715285 584692 24332054 
728 SOUTH KOREA 2741723 
1598737 
77360 911269 58200 52040 340200 596214 706440 
740 HONG KONG 48616839 8527019 17512814 1308317 32250 624848 13919542 7093314 
743 MACAO 2967503 30100 1265365 859922 194737 237150 360229 
1000 W 0 R L D 348974027 19244932 31071340 117912917 1718902 122515 72125077 3839535 5710153 45787014 1246987 50194655 
1010 INTRA-EC 176892225 13895913 4565708 70342251 1714510 121477 49541257 3631218 539082 20457499 1146081 10937231 
1011 EXTRA-EC 172081602 5348819 26505832 47570666 4392 1038 22583820 208319 5171071 25329515 100906 39257424 
1020 CLASS 1 40749077 3290785 4931112 14704092 4392 1038 6478042 9924 3025492 4646725 100684 3556791 
1021 EFTA COUNTR. 20782065 146617 4854952 2975627 4392 1038 4610863 9924 2891152 2499091 100684 2687725 
1030 CLASS 2 81711360 1916024 6766535 27796643 12215467 145895 1549417 19952598 222 11368579 
1040 CLASS 3 49621145 142010 14607985 5069931 3890311 52500 596162 730192 24332054 
6004.86 ¥~~~LEIDER UNO UNTERROECKE AUS BAUMWOLLE FUER FRAUEN, MAEDCHEN U. KLEINKINDER 
:&::~s, GIRLS' AND INFANTS' COTTON PETTICOATS AND SUPS 
~g~~WfSONS ET JUPONS DE COTON POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
005 ITALY 179829 9976 477 55847 606 36400 4217 2600 69906 
1000 W 0 R L D 780222 123445 37138 244211 1898 39 43062 23658 15938 13072 7&6 276995 
1010 INTRA-EC 513080 123327 25278 113297 1870 39 39420 23658 6858 13072 766 165497 
1011 EXTRA-EC 267142 118 11862 130914 28 3642 9080 111498 
1020 CLASS 1 203385 118 10545 124034 28 189 9060 59391 
1021 EFTA COUNTR. 85323 118 10545 8610 28 24 6618 59360 
6005 OBERKLEIDUNG, BEKLEIDUNGSZUBEHOER UND ANDERE WIRKWAREN, WEDER GUMMIELASnSCH NOCH KAUTSCHUTIERT 
OUTER GARMENTS AND OTHER ARncLES, KNITTED OR CROCHmD, NOT ELASnc NOR RUBBERISED 
VETEMENTS DE DESSUS, ACCESSOIRES DU VETEMENT ET AUTRES ARTICLES DE BONNmRIE NON ELASnQUE Nl CAOUTCHOUTEE 
6005.11 BADEANZUEGE UNO -HOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
MAILLOTS ET CULOTTES DE BAIN DE FIBRES TEXT. SYNTHEnQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 984051 224124 19665 359321 14330 83205 
67518 
113 46966 126795 34870 74862 
002 BELG.-LUXBG. 396552 
601868 
225 20318 24 3884 
288:i 
19792 275860 46 8887 
003 NETHERLANDS 1013627 27446 85970 160 1047 5945 1969 650090 258466 286319 D04 FR GERMANY 1593550 255261 78725 
28417B:i 
10722 18578 145866 7514 60550 107784 
005 ITALY 5421127 165734 18522 34279 203070 1322809 1325 
4734i 
395047 27262 411296 
006 UTD. KINGDOM 460048 54555 3587 63231 9490 63696 88815 84966 56379 9988 
34016i 009 GREECE 996500 23559 2426 239491 631 141531 
1soo0 
248701 
010 PORTUGAL 548143 960 1927 342173 
5438 
1055 111692 25101 3~ 50235 011 SPAIN 2094720 89879 16115 420306 33:i 1200714 20227 154302 188904 036 SWITZERLAND 392507 1714 1662 306897 30 4253 6200 47223 
038 AUSTRIA 1728307 2259 331516 477835 8513 7643 423723 3330 297166 33114 143208 
048 YUGOSLAVIA 1966797 1830 1646662 20 92249 
110 
73781 152255 
084 HUNGARY 343892 343782 
899B:i 1176087 212 TUNISIA 1266070 
5143 205i 81792 578 17670 82665 36899 20486 508 BRAZIL 376966 129910 
4i 29837 624 ISRAEL 451098 19821 879 193573 2828 59358 34655 31957 60 78091 
720 CHINA 1421362 
7600 
2778 1045832 
1216 
19040 60658 273054 
728 SOUTH KOREA 648106 509668 353735 6327 32278 77363 16175 137774 115503 740 HONG KONG 12238934 251401 6418548 8829 620493 1841419 2490715 
1000 W 0 R L D 35531982 1720062 1114349 15378455 93538 4m68 5049877 194507 338565 5670326 443828 5050709 
1010 INTRA-EC 13604061 1416520 168638 4422132 74463 375672 3092093 111801 176768 1937732 369899 1458343 
1011 EXTRA-EC 21927921 303542 945711 10956323 19073 102096 1957784 82706 181797 3732594 73929 3592366 
1020 CLASS 1 4183659 4348 363218 2460200 8798 9722 527026 618 25343 388366 37170 359052 
1021 EFTA COUNTR. 2181015 4238 360633 799610 8560 8659 428378 581 25057 304362 37140 203597 
1030 CLASS 2 15928887 292414 563517 7086909 9733 92374 1411219 82088 136344 3257270 36759 2960260 
1040 CLASS 3 1815175 8760 18978 1409214 542 19539 110 86958 273054 
6005.13 BADEANZUEGE UNO -HOSEN AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF COTTON 
NUMBER 
411 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark _I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6005.13 MAILLOTS ET CULOTTES DE BAIN DE COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 125969 37672 2215 27344 758 222 
70846 
243 22727 6658 22421 5711 
005 ITALY 358317 23384 8608 182900 5642 701 120 12074 3116 50926 
006 UTD. KINGDOM 102979 36602 3034 24990 21 906 4772 6617 
1so0 
25985 52 
161432 010 PORTUGAL 413516 5998 4349 25222 
142 
60 119284 70464 25207 
1849 011 SPAIN 372362 3960 3430 7349 325018 34 6845 1015 22720 
740 HONG KONG 228525 288 16073 18416 14858 560 31546 144784 
1000 W 0 R L D 2167902 143573 51812 459914 10958 4541 623855 78075 76431 195360 32204 491179 
1010 INTRA-EC 1580758 128838 26868 328995 9438 1889 545680 77615 41880 127200 27524 264831 
1011 EXTRA-EC 587144 14735 24944 130919 1520 2652 78175 460 34551 68160 4680 226348 
1030 CLASS 2 517470 13561 21503 91133 1490 2638 73686 28623 59693 550 224593 
6005.15 BADEANZUEGE UNO -HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHEnSCHEN UNO BAUMWOLLE 
STUECK 
BATHING COSTUMES AND TRUNKS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES AND COTTON 
NUMBER 
MAILLOT$ ET CULOTTES DE BAIN D' AUTRES MA TIERES TEXTILES QUE DE FIBRES SYNTHEnQUES ET CO TON 
NOMBRE 
001 FRANCE 50615 21689 8152 1924 68 235 
115882 
14848 227 
8149 
3672 
005 ITALY 289098 79579 698 22915 25 646 5653 3028 12860 48324 006 UTD. KINGDOM 80390 41164 5801 22320 1414 1000 10 
1000 W 0 R L D 682804 159154 23812 68985 274 13863 158431 5853 35666 46231 8992 161763 
1010 INTRA-EC 560216 158695 16421 48421 274 3263 141897 5853 27614 14594 8159 135225 
1011 EXTRA-EC 120965 459 7391 20544 10600 16534 6429 31637 833 26538 
1030 CLASS 2 73220 90 113 19947 10600 15372 5084 5268 833 15913 
6005.16 TRAININGSANZUEGE AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
TRACK SUITS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
SURVETEMENTS DE SPORT DE FIBRES TEXT. SYNTHEnQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 243148 109071 8081 37394 8258 11094 
106984 
9945 37281 10446 2302 9276 
002 BELG.-LUXBG. 449409 
816654 
3982 62695 2783 331 74 3414 242851 128 26367 
003 NETHERLANDS 1611310 57299 509175 2 1927 174632 2854 6500 
259935 
3839 38628 
004 FA GERMANY 701833 35844 189794 2038403 293 2189 103145 2226 40911 5158 62338 005 ITALY 3703200 543960 105775 2412 24461 645248 14095 
2625 
257200 5274 66372 
006 UTD. KINGDOM 695797 10832 60916 74003 463 5942 51444 319344 168286 1942 
113346 007 IRELAND 117635 1626 1216 
126 5291 673 460 10060 1453 008 DENMARK 51997 1697 
8132 
22848 
5 
560 10288 
009 GREECE 212766 1104 114410 460 112 22728 45447 16484 4456 010 PORTUGAL 1234598 27627 706033 103488 29993 12702 20044 75684 
3296 
258455 
011 SPAIN 560164 55054 47552 32057 
2sB 
373735 6714 80 36475 5201 
038 AUSTRIA 132127 209 3508 70929 12839 5597 10877 51 27829 
048 YUGOSLAVIA 61698 
6376 
13 41183 50604 20502 100 8105 052 TURKEY 118148 
5 
14280 38683 
213 060 POLAND 118794 8340 63024 2200 47212 062 CZECHOSLOVAK 106642 12 22000 
236 so4 82430 064 HUNGARY 85449 
7064 4178 
46323 90 
1202 22992 38002 066 ROMANIA 88250 
178458 
4453 21649 26712 
068 BULGARIA 202113 1500 
8368 
500 
6382 
1690 19985 
204 MOROCCO 1030345 4320 2964 998691 9600 
212 TUNISIA 454586 2535 
5360 
439347 
14972 6100 
12704 
60515 373 MAURITIUS 112471 6185 
32252 
697 18622 
624 ISRAEL 150071 3642 
135869 27963 
1175 36972 
62s0 
4560 71470 
680 THAILAND 831007 933 173298 47414 6266 110211 
878 
322803 
700 INDONESIA 911580 7153 33292 246625 
2348 1852 
4410 1600 
661 
596720 20902 
701 MALAYSIA 2058889 19726 23505 852364 138240 310087 426 709680 
706 SINGAPORE 1574196 3141 32089 605625 2598 40826 
21688 
5617 49227 2 835071 
708 PHILIPPINES 5882492 413078 124349 1186932 300 717807 13404 1433514 1462 1969958 
720 CHINA 378367 167 33311 57915 3500 24000 10000 30090 156463 93011 728 SOUTH KOREA 584028 4056 20515 250385 
5432 
36096 72025 2990 53756 
136 
114115 
736 TAIWAN 1393733 122277 8565 634987 22736 29033 2181 46799 242524 279069 
740 HONG KONG 918537 8816 41489 238084 8544 9185 37324 2587 18733 140096 415699 
743 MACAO 314191 39000 90245 32910 1956 17312 2942 129826 
1000 W 0 R L D 27264428 2226268 1738157 7835827 32638 157148 4169686 470185 406878 4284791 32583 5910467 
1010 INTRA-EC 9581857 1603469 1187564 2995689 14791 51347 1508582 367759 156762 1077221 23952 594721 
1011 EXTRA-EC 17681605 622370 550593 4840138 17847 105801 2661104 102426 249379 3207570 8631 5315746 
1020 CLASS 1 393731 7737 15196 152169 3523 1588 67186 12 75039 19718 4706 46857 
1021 EFTA COUNTR. 192179 1284 13226 90239 22 437 14753 
91212 
13604 18628 4858 35328 
1030 CLASS 2 16303189 597562 497891 4320249 14324 100713 2562675 151348 3002750 2908 4961557 
1031 ACP~66) 113671 6185 5380 
367726 3500 697 14972 6100 18622 1017 61715 1040 CLA S 3 984685 17071 37506 31243 11202 22992 185102 307332 
6005.17 TRAININGSANZUEGE AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
TRACK SUITS OF COTTON 
NUMBER 
SURVETEMENTS DE SPORT DE COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 439412 138156 38340 139845 9213 70 
80789 
2851 19896 26124 59671 5248 
002 BELG.-LUXBG. 275125 335984 897 95068 7285 2 51 2967 81560 6474 32 003 NETHERLANDS 1255587 22444 858140 9 2 19380 9 2004 348366 4853 12962 004 FA GERMANY 675355 83185 97475 
3955759 
447 249 46187 4875 34284 22889 37398 
005 ITALY 8546053 676354 70428 13315 3427 2899696 49396 
1093 
753221 5680 120777 
006 UTD. KINGDOM 393331 16672 34061 154951 2066 471 39332 98708 41683 4294 
38736 007 IRELAND 58137 
1451 
18635 
23 4173 
85 589 112 
008 DENMARK 251785 
13091 
211777 
870 
3856 6688 12585 11212 
009 GREECE 1610131 6872 861020 
2426 24444 
531221 14645 68503 113909 
010 PORTUGAL 6914804 276309 617236 2640425 1745215 15989 27804 849024 
1310 
715932 
011 SPAIN 3285139 231394 193285 707672 
1868 
1732832 7107 1461 382118 7960 
030 SWEDEN 60252 92 9504 11053 1792 23 382 189 34750 599 
036 SWITZERLAND 74742 709 324 35787 30 18559 
21 
13909 1726 3698 
1921 038 AUSTRIA 138185 990 23903 63850 
1 
12620 15097 13485 6298 
048 YUGOSLAVIA 187915 105 
135878 
173047 
485165 595 
284 668 13810 
052 TURKEY 3398262 303418 1741450 1752 645074 104930 
062 CZECHOSLOVAK 174416 
3985 
2400 156039 
140 
8577 650 1000 6400 064 HUNGARY 205439 
8 
176403 8180 
79384 
16081 
066 ROMANIA 409060 1320 227645 64367 6471 29865 
068 BULGARIA 415136 
32473 
408150 489 
6825 
6497 80 204 MOROCCO 3483437 
2 
39686 3343044 41329 
508 BRAZIL 138338 
2576 
132305 480 2394 6031 3561 38793 624 1;>fAEL 159307 30968 102443 i 9060 662 P KISTAN 1226086 53376 766527 45996 
9274 
134197 195015 
680 THAILAND 408386 6240 31778 205635 60753 58904 35802 
700 INDONESIA 146614 1575 1155 91376 
57229 
4000 50508 
11322 701 MALAYSIA 205303 1060 2780 107821 
4014 
600 24291 
706 SINGAPORE 194452 3200 
9731 
176709 3099 4752 2678 
708 PHILIPPINES 507500 40024 333492 4663 58753 192 68606 35274 30034 720 CHINA 1388313 
1200 
82094 859916 288444 79375 204815 
736 TAIWAN 125543 2553 119946 200 430i 33755 4482 144 1500 s6 114666 740 HONG KONG 712917 6641 26360 456094 6185 4038 56333 743 MACAO 527472 8884 47778 311368 2600 90211 1028 11132 54471 
1000 W 0 R L D 38206758 2258399 1526560 16213186 48579 37833 11732372 192714 260318 3823588 187751 1945458 
1010 INTRA-EC 23686839 1766377 1087257 9643292 34784 28665 7098825 179856 108075 2557876 117668 1064164 
1011 EXTRA·EC 14519580 492022 439303 6569894 13795 9168 4633381 12858 152070 1265712 50083 881294 
1020 CLASS 1 3936455 306698 181801 2042162 2407 1972 507719 748 34188 669633 50027 139100 
1021 EFTA COUNTR. 295355 2763 44484 112576 1898 32995 148 29495 17940 50011 3045 
412 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe l EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6005.17 
1030 CLASS 2 7962174 157249 171071 2895691 6385 7196 3755605 12110 41955 429823 56 485033 1040 CLASS 3 2620951 28075 86431 1632041 5003 370057 75927 166256 257161 
6005.19 ~~~UGSANZUEGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHEnSCHEN UNO BAUMWOLLE 
TRACK SUITS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES AND COTTON 
NUMBER 
~g~"lJlMENTS DE SPORT D' AUTRES MA nERES TEXTILES QUE DE FIBRES SYNTHETIQUES ET CO TON 
001 FRANCE 53056 31821 5933 51 364 333 215 6512 1902 1672 4586 003 NETHERLANDS 93316 74210 6314 5940 
sci 2:i 411 2881 3227 004 FR GERMANY 86637 49932 2603 4660 668 85 7164 12892 544 12676 005 ITALY 747823 106232 19084 325 9086 306673 17316 
2225 
243824 3881 36742 006 UTD. KINGDOM 134206 36806 5693 325 20 503 598 73960 12060 16 010 PORTUGAL 198196 35255 54744 44664 882 
24235 
23460 4:i 3919i 011 SPAIN 89009 30927 2922 23213 95 3676 3898 204 MOROCCO 82160 81985 175 
1000 W 0 R L D 1793693 373957 119803 15926 395 13271 486397 93184 154099 342081 8234 186346 1010 INTRA-EC 1505383 368905 101620 13076 395 9976 398405 93108 45418 333009 6156 135315 1011 EXTRA-EC 287566 5052 18183 2850 3295 87280 76 108649 9072 2078 51031 
1020 CLASS 1 107742 1348 5356 2505 295 3103 75 83231 4333 2073 5423 
1030 CLASS 2 174159 3572 12794 345 84177 1 25418 4739 5 43108 
6005.21 rWI~~~ UNO HEMDBLUSEN AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
Rb~~i~s AND SHIRT-BLousEs FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS oF SILK, NOlL oR OTHER wAsTE SILK 
~~~,~~ERS, BLOUSES.CHEMISIERS ET BLOUSES, DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
005 ITALY 15871 168 262 6785 301 1307 1053 40 115 55 5785 
1000 W 0 R L D 14321T 5946 4706 32781 532 3007 T&OT 12665 9446 5052 TO 61405 
1010 INTRA-EC 58258 5282 571 103T4 532 1623 3615 12636 T258 3634 TO 12663 
1011 EXTRA-EC 64959 664 4135 22407 1384 3992 29 2188 1418 48T42 
6005.22 rWI~~u UNO HEMDBLUSEN AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
Rb~~iW AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
~~L,~~ERS, BLOUSES.CHEMISIERS ET BLOUSES, DE LAINE OU POllS FINS, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
005 ITALY 285945 19576 3659 12067 151436 4425 81138 493 
67 
11311 258 1582 
006 UTD. KINGDOM 18452 326 4638 2172 2110 202 1146 6479 1264 48 
1000 WORLD 449475 28169 32623 53363 162435 4884 93913 8302 93T3 46291 1418 8704 
1010 INTRA-EC 368534 2T068 11634 35875 157305 4856 85187 8068 8478 45016 1418 3629 
1011 EXTRA-EC 60941 1101 20989 17488 5130 28 8T26 234 895 1275 50T5 
6005.23 =WI~~~ UNO HEMDBLUSEN AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
Rb~~iW AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
~~L,~~~ERS, BLOUSES.CHEMISIERS ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 133096 39382 2543 18622 4158 25161 
56022 
1784 2919 26896 2047 9584 
002 BELG.-LUXBG. 186445 
158125 
244 5614 675 42 34 40 123285 
1240 
489 
003 NETHERLANDS 298537 4928 86982 179 490 5344 593 5461 466586 35195 004 FR GERMANY 1101180 41577 248494 
29670i 
21758 4935 226266 1275 1792 338 88161 
005 ITALY 630602 22310 23488 19982 7162 69953 960 
1680 
137509 132 52405 
006 UTD. KINGDOM 566023 15106 140185 48013 4991 32176 105064 62404 140471 15933 
95186 009 GREECE 1352588 2787 15 753202 15 28507 600 2000 470276 
010 PORTUGAL 13140T 444 26779 48293 1371 32713 
16 1044 
16607 
6 
5200 
030 SWEDEN 36968 438 5765 295 40 10 loS 2223 27619 032 FINLAND 94039 8454 44184 1250 7028 3003 29527 
048 YUGOSLAVIA 123699 
112697 
83921 
4200 
9900 4642 25236 
060 POLAND 169854 52957 
1295 622 204 MOROCCO 943177 64540 870668 70572 212 TUNISIA 366782 
15 
276236 25186 820 83349 669 SRI LANKA 145719 62355 300 24557 1302 2191i 680 THAILAND 365734 43580 17830 223805 76029 701 MALAYSIA 1846568 1013103 130976 189888 
12027 
44663 424358 
706 SINGAPORE 1299520 1636 309113 557144 41683 
78600 
11400 366517 
708 PHILIPPINES 1471277 93441 84182 651344 
32 sO 35430 111287 416993 728 SOUTH KOREA 1046576 
24675 
50106 186331 83337 
asci 6000 145980 574710 736 TAIWAN 775955 9640 348991 200 20 36373 50861 178458 126387 
740 HONG KONG 1728043 3491 55263 967974 1463 2927 9040 8322 17969 36611 622983 
743 MACAO 337504 142390 48630 3525 142959 
1000 W 0 R L D 16331921 528569 2145693 6349569 55554 103238 116T218 101147 190859 2076862 19993 3593219 
1010 INTRA·EC 4570423 291416 446915 1262517 51783 88283 585539 68304 14448 1386761 19950 354509 
1011 EXTRA-EC 11T61491 23T148 1698778 508T052 3771 14955 581679 32843 1T6413 690101 43 3238710 
1020 CLASS 1 613324 1040 15497 370283 308 9033 1942 1736 18771 14278 43 180493 
1021 EFTA COUNTR. 194330 856 15427 90961 176 8952 1350 1288 8720 9267 39 57296 
1030 CLASS 2 10783767 236106 1544772 4555144 3463 5922 575309 31107 157642 675471 2998831 
1040 CLASS 3 364400 138509 161625 4528 352 59366 
6005.24 BLUSEN UNO HEMDBLUSEN AUS KUENSnJCHEN SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
STUECK 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
CHEMISIERS, BLOUSES.CHEMISIERS ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. ARnFICIELLES, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
NOMBRE 
001 FRANCE 26421 330 147 20446 1310 872 5858 450:i 406 1200 248 1462 005 ITALY 64047 5089 41 22135 13378 1604 6807 154 4478 
009 GREECE 49798 39992 6 4600 5200 
1000 W 0 R L D 406103 23735 20955 173T51 15385 79T3 44385 9745 12126 29775 1691 66582 
1010 INTRA-EC 224806 23220 6195 108536 15374 5105 17024 9745 699 27005 1211 10692 
1011 EXTRA-EC 18129T 515 14760 65215 11 2868 2T361 11427 2770 480 55890 
1030 CLASS 2 115195 215 14693 22770 2350 26905 11427 1660 35175 
6005.25 IWI~~~ UNO HEMDBLUSEN AUS BAUMWOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
BLOUSES AND SHIRT·BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF COTTON 
NUMBER 
CHEMISIERS, BLOUSES.CHEMISIERS ET BLOUSES, DE COTON, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
NOMBRE 
001 FRANCE 342585 81083 4093 90128 8318 1062 
143100 
1302 26911 85118 3622 40948 
002 BELG.-LUXBG. 188277 
72724 
229 10958 652 23 683 30864 1 1707 
003 NETHERLANDS 645006 2412 522605 134 
110 
25288 115 3322 
611226 8996 
18406 
004 FR GERMANY 1112332 137174 165578 
832375 
37199 42740 1637 11902 95772 
005 ITALY 1408522 69136 4647 105182 4099 241278 1213 62931 745 86916 
413 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 J Belg.-Lux. j Oanmar1< .I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
6005.25 
006 UTD. KINGDOM 766859 33081 145666 381758 3237 3959 36988 56217 1811 102296 1846 
10120 008 DENMARK 193738 1024 
8442 
100213 171 59093 133 2512 20472 
009 GREECE 4844638 14824 1696982 
21453 
798227 21496 6150 476635 1821882 
010 PORTUGAL 1430253 10294 52433 428022 431505 14003 4506 109687 
18 
358350 
032 FINLAND 45163 85 2155 15512 30ii sci 1304 97 8544 4678 21314 036 SWITZERLAND 74692 1320 149 57420 8051 
1o3 
416 10 424 
038 AUSTRIA 95119 598 867 82176 100 1112 2129 786 17 7251 
048 YUGOSLAVIA 203346 640 53546 152846 22 138019 1so0 57477 49860 1 123535 052 TURKEY 5644289 151343 4559546 559000 
060 POLAND 135028 
17s0 
121429 8727 
181954 
4872 
14759 204 MOROCCO 347064 600 148001 30080 13489 373 MAURITIUS 462601 2600 8575 143164 266693 
22926 1os:i 508 BRAZIL 1009556 
61857 
4540 963285 
3937s0 
7432 10320 
662 PAKISTAN 1891603 93432 1023319 
1so0 89sli 39948 262577 
213064 106181 
664 INDIA 7153889 264699 123859 2340381 396743 1436079 2279145 
701 MALAYSIA 768487 4447 55948 223203 368521 
3200 
68311 46057 
706 SINGAPORE 583561 
1066 
12389 426960 80762 4n41i 40689 19561 708 PHILIPPINES 732441 7470 524140 
10 
99220 52799 
41157 720 CHINA 946369 
soOO 25828 512692 86592 185560 94530 728 SOUTH KOREA 474728 6000 283081 
13276 11 
56150 
1857 55354 
124497 
423372 740 HONG KONG 4732775 10585 72805 3747787 m23 330004 
743 MACAO 398308 970 132364 154225 814 12452 31613 65870 
1000 W 0 R L D 37699482 971768 988761 19805222 174738 40538 4324483 151445 759758 4686046 17952 m8m 
1010 INTRA·EC 11000866 432487 383904 4076568 154945 30854 1785295 96145 64453 1499635 15311 2461269 
1011 EXTRA-EC 26698435 539136 604857 15728654 19793 9684 2539152 55300 695305 3186411 2641 3317502 
1020 CLASS 1 6163083 155448 88777 4894107 2986 86 151963 2200 67646 615694 1578 202598 
1021 EFTA COUNTR. 244767 2379 15167 159254 409 50 10599 200 8673 6788 1571 39677 
1030 CLASS 2 19281244 383688 388820 10275666 16807 9588 2176267 48228 441775 2465595 1063 3073747 
1031 ACP~66) 482350 2600 6575 156971 
10 
268937 
4872 
30080 
105122 
17187 
1040 CLA S 3 1254108 147260 558881 210922 185884 41157 
6005.27 BLUSEN UND HEMDBLUSEN AUS FLACHS ODER RAMIE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
STUECK 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFANTS OF FLAX OR RAMIE 
NUMBER 
~gL~~~~ERS, BLOUSES.ct!EMISIERS ET BLOUSES, DE UN OU DE RAMIE, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
1000 W 0 R L D 141352 3608 718 8585 331 2167 468 374 94609 26112 18 4362 
1010 INTRA-EC 39275 1796 691 4875 31 938 369 362 146 26112 6 3949 
1011 EXTRA·EC 102077 1812 27 3710 300 1229 99 12 94463 12 413 
6005.28 ~\:If~~~ UND HEMDBLUSEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER, NICHT IN 6005.21 BIS 27 ENTHALTEN 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOME~RLS AND INFANTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE 
~~~:tR HAIR, COTTON, MAN-MAD RBRES, OR RAMIE 
~rcr:d~~~~A~~USE5-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE MATIERES TEXTILES NON REPRIS SOUS 6005.21 A 27, POUR FEMMES, Fll.LETTES ET 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 194084 28770 22161 563 1255 3410 33709 17163 13962 3295 695 69101 
1010 INTRA-EC 112416 28319 18731 563 725 2494 7147 16973 6574 3295 695 27463 1011 EXTRA-EC 81668 451 3430 530 916 26562 190 7388 41638 
6005.29 PULLOVER, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UND STRICKJACKEN AUS WOLLE, FUER MAENNER UND KNABEN 
STUECK 
~cra~E~ND BOYS' WOLLEN JERSEYS, PUUOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS 
~g~~~~ILS, PUUOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPE5-COUSUES) DE LAINE, POUR HOMMES ET GARCONNm 
001 FRANCE 1545119 162286 13263 313052 10199 7574 
31096 
5492 968429 10637 20225 33962 
002 BELG.-LUXBG. 210980 
162615 
5310 65335 
81 
644 250 3819 92168 4003 8357 
003 NETHERLANDS 402705 58614 147777 
1763 
4546 42 1854 
238913 
41 27135 
004 FA GERMANY 689858 96625 52558 
4034963 
1190 100798 4013 150113 10546 33339 
005 ITALY 8540987 508031 84243 72886 89725 2404706 65278 445064 819805 28053 433297 006 UTD. KINGDOM 3408678 249204 168459 718851 38748 65018 856556 507640 306742 52396 
1060sli 007 IRELAND 215224 10579 1492 15006 15731 
4225 
66307 48 3 
008 DENMARK 121293 5714 
827 
63847 
1ss0 
18440 665 4287 180 23935 
010 PORTUGAL 196124 45150 63101 
667 
42622 2920 1650 12710 
6694 
25394 
011 SPAIN 54398 7792 1331 17177 
707 
9403 2898 2837 5599 
024 ICELAND 47911 1595 3382 10302 1709 3115 171 38 26892 
028 NORWAY 45154 168 6223 1468 
122 732 
249 
256 
4932 1288 30826 
036 SWITZERLAND 762301 553 4027 660814 23705 52872 13124 6096 
038 AUSTRIA 304899 3705 604 230588 21 6220 29165 27748 2435 4413 
048 YUGOSLAVIA 80822 112 50522 28634 9000 1554 060 POLAND 98917 
129169 
4020 85897 
292sB 14581sli 16665 637144 1556687 373 MAURITIUS 5534708 154287 1200808 352532 
464 JAMAICA 84105 14229 3731 
1569 
4222 6344 61923 1093 11796 600 CYPRUS 39782 13000 5980 
624 ISRAEL 172365 
1034 37645 
6561 195 
89695 
48 165561 
680 THAILAND 181229 22627 3184 9944 17100 
701 MALAYSIA 56322 3540 
12110 
12960 
12253 
32392 
3 
7430 
52407 13547 720 CHINA 565313 38684 131881 129842 174586 
728 SOUTH KOREA 895882 14199 51390 278194 
5171i 1727 
27150 1000 140307 182058 201584 
740 HONG KONG 1159667 37125 60431 256838 15190 1528 94153 139425 
55718 
548072 
743 MACAO 1474997 25592 92521 379471 7592 446903 1000 96287 115561 254352 
1000 W 0 R L D 27312677 1527383 846580 8875547 130673 242293 5769980 617397 3105721 2369177 178148 3649778 1010 INTRA-EC 15438259 1255867 386103 5451122 123771 166274 3498356 589860 1640999 1488145 122141 715621 1011 EXTRA-EC 11870898 271516 460477 3424425 6902 76019 2271624 27537 1461202 881032 56007 2934157 1020 CLASS 1 1323759 7616 19829 965318 155 7906 70737 920 134389 17906 48 96935 1021 EFTA COUNTR. 1176696 6125 18715 904922 143 7751 55387 277 90910 17521 48 74897 1030 CLASS 2 9875894 225216 420898 2240812 6747 55860 2068530 26614 1152227 801719 55959 2821312 
1031 ACP~66) 5648206 143398 158701 1205590 29258 1462380 16665 699067 352544 1580603 1040 CLA S 3 671245 38684 19750 218295 12253 132357 3 174586 61407 13910 
6005.30 ~Vb~~rR, SUPOVER, TWINSm, WESTEN UND STRICKJACKEN AUS FEINEN TIERHAAREN, FUER MAENNER UND KNABEN 
~cra~E~ND BOYS' JERSEYS, PUUOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF FINE ANIMAL HAIR 
~g~~~~LS, PUUOVERS, Gll.ETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPE5-COUSUES) DE POllS RNS, POUR HOMMES ET GARCONNm 
001 FRANCE 32618 9650 2063 470 1643 272 3029 20 1671 330 157 16672 004 FA GERMANY 30555 8469 2160 
72333 
948 
1366 
1168 8987 69 5397 005 ITALY 258636 20099 662 2063 83050 13532 11584 435 53512 006 UTD. KINGDOM 218457 3913 8305 54095 1178 54433 51796 43149 482 1106 373 MAURITIUS 86867 
3984 
31965 28862 15540 
1210 
1oso0 743 MACAO 35669 15603 260 1146 13468 
1000 W 0 R L D 850342 47516 23866 204224 5411 6000 217742 69374 133735 18402 2536 123536 1010 INTRA-EC 594249 46837 14985 136150 5351 2826 146988 68841 61960 14990 2532 92789 1011 EXTRA-EC 256093 679 8881 68074 60 3174 70754 533 71775 1412 4 30747 1020 CLASS 1 39545 139 552 5600 12601 533 13950 95 4 6071 1021 EFTA COUNTR. 26281 109 532 5330 60 2598 1561 13416 95 4 5234 1030 CLASS 2 182983 540 8329 61780 56747 26936 1317 24676 1031 ACP(68) 86867 31965 28862 15540 10500 
6005.32 ~~~rR, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UND STRICKJACKEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UND KNABEN 
414 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unltl! suppll!mentalre 1987 
Ursprung I Herkunft L Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origins I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana J France I Ireland L ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6005.32 ~aU'IE~ND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF SYNTH. TEXT. FIBRES 
~g~~~~LS, PULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPES.COUSUES) DE FIBRES TEXTILES SYNTH., POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANCE 481465 225797 27982 67316 32104 11917 
148099 
1005 24438 52577 4257 34072 002 BELG.-LUXBG. 941324 
1121917 
4369 235413 28 1753 791 2739 497111 575 50446 003 NETHERLANDS 2928537 81726 1392989 8226 1572 109785 813 7542 
1320992 
16 203951 004 FR GERMANY 2336653 441123 224061 
16124370 
2287 7026 126010 13086 52961 7365 141742 005 ITALY 26496802 591856 247816 44031 36643 4159162 178378 
8671 
3152143 23855 1938548 006 UTD. KINGDOM 2070079 163266 94936 265281 21297 26973 453311 667703 357906 10735 
108729 007 IRELAND 114253 892 681 2295 300 12 1290 
20 
54 
49 008 DENMARK 192938 4876 18701 
98691 23 994 17952 37754 32579 009 GREECE 934883 12639 524219 2 13051 
46432 
262100 104171 010 PORTUGAL 1632406 50746 161557 144601 34 2862 587126 26 87604 28095 551478 011 SPAIN 506484 33888 30239 69957 
784 
248812 5601 49281 40551 030 SWEDEN 103962 20 8761 9106 602 40 88 
14016 
1675 
1424 
82886 036 SWITZERLAND 110608 2825 3718 17797 
10 
3485 33526 20466 13351 038 AUSTRIA 272560 1584 648 256627 93 1249 6048 2299 
90 
4022 048 YUGOSLAVIA 339634 4650 1390 193474 57112 5547 38560 44851 052 TURKEY 223161 125844 54937 100 2503 33937 060 POLAND 649953 131572 68836 191921 22770 191270 43584 062 CZECHOSLOVAK 175126 337 78234 45481 
4365 
51074 064 HUNGARY 181210 12 
102086 
2028 
650217 25503 
174785 068 ROMANIA 2822461 73297 1389372 3450 227875 354111 068 BULGARIA 522419 
14522 
18225 406430 11118 22504 60692 204 MOROCCO 511957 38 12491 3004 479271 2631 212 TUNISIA 89162 588 33 30864 5447 51981 
2418 
249 
144604 373 MAURITIUS 414935 
4551 
10837 76121 
721 
6 137260 204 43689 31 400 USA 68938 292 4468 1015 4083 4322 4897 44356 600 CYPRUS 301171 43087 7530 
98968 
93 400 63525 888 
32324 :i 185648 624 ISRAEL 344981 443 600 225 75 212344 664 INDIA 220821 
s920 
44 15759 1000 
17620 
63659 140359 669 SRI LANKA 366443 
105390 393383 9183 87120 17419 
6280 336623 680 THAILAND 1169732 5430 10154 132633 409020 700 INDONESIA 1821037 45862 81890 432393 
19614 
106470 5856 436618 711948 701 MALAYSIA 647487 2000 4669 80850 205763 300 69396 264895 706 SINGAPORE 2181605 8634 28957 151548 1420 41388 2000 
26372 
109691 1837967 708 PHILIPPINES 1319533 3600 190695 248362 1251 262333 7200 150007 429713 
720 CHINA 2029350 87847 47388 235142 
12417 
282846 50800 44340 139844 1191945 728 SOUTH KOREA 10063350 392069 105699 1306659 
2266 
659656 144909 2879370 4511771 736 TAIWAN 5533351 195665 71522 614230 22790 93798 1754 387891 1640282 
1s 
2503153 740 HONG KONG 2825243 46396 68959 611586 13440 1024 34988 18233 217228 1813374 
743 MACAO 847882 1949 42325 151566 1726 219842 31453 53270 5920 339831 
1000 WORLD 75433859 3812737 1868004 26089789 125862 181843 9501707 1036262 819320 12543036 82612 19372687 
1010 INTRA-EC 38635824 2647000 892068 18925132 108330 89754 5864598 913829 96377 5817522 74947 3206267 1011 EXTRA-EC 36796067 1165737 975936 7184657 17532 92089 3637109 122433 720975 6725514 7665 16166420 
1020 CLASS 1 1267406 17911 16540 614913 1733 9565 162370 358 35011 155044 1718 252243 1021 EFTA COUNTR. 524507 4729 14796 286449 612 4465 38815 88 24458 28888 1593 119614 
1030 CLASS 2 29050957 766165 719207 4246617 15799 79074 2462307 96572 641624 5984459 5947 14033186 
1031 ACP~66) 447249 
381661 
10858 88135 6 148530 
25503 
7813 43689 10 148210 
1040 CLA S 3 6477704 240189 2303127 3450 1012432 44340 586011 1880991 
6005.33 ~¥b~~~R, SUPOVER, TWJNSETS, WESTEN UND STRICKJACKEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOmN, FUER MAENNER UNO KNABEN 
~aa~E~ND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF REGENERATED TEXT. FIBRES 
~~~~~LS, PULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPES.COUSUES) DE FIBRES TEXTILES SYNTH. POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANCE 91800 47851 24721 5533 7426 
21984 
826 2526 2435 246 236 DD2 BELG.-LUXBG. 46579 
28663 8470 
2799 9 
876 
15 23757 15 
003 NETHERLANDS moT 26539 120 1560 10425 
32127 s7 
1054 004 FR GERMANY 54479 7368 3191 
443545 247 
28 1096 331 7473 2808 005 ITALY 923155 127731 168 1155 243062 15 11268 90902 388 15942 006 UTD. KINGDOM 107192 24510 793 20067 99 140 1934 25247 23075 59 
13587 728 SOUTH KOREA 87702 760 59229 276 5400 8000 450 
1000 W 0 R L D 1669264 269189 53743 630821 348 15393 296685 27295 82040 235361 8001 50390 
1010 INTRA-EC 1336843 240816 38263 509343 348 9101 270755 27295 31707 178831 6577 23809 
1011 EXTRA·EC 332421 28373 15480 121478 6292 25930 50333 56530 1424 26581 
1020 CLASS 1 62015 28336 1159 12749 949 4522 6470 1549 42 6239 
1030 CLASS 2 174658 37 7388 107406 3903 20638 9531 4031 1382 20342 
6005.34 ~~~~A, SUPOVER, TWJNSm, WESTEN UNO STRICKJACKEN AUS BAUMWOLLE, FUER MAENNER UNO KNABEN 
MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF COTTON 
NUMBER 
~g~~~~LS, PULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPES.COUSUES) DE COTON, POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANCE 929619 229463 64440 283563 686 12828 
269977 
1814 70534 148716 31133 86442 
002 BE .-LUXBG. 1838926 
1154338 
6674 203612 634 3624 2930 1317873 5262 28340 
003 NE ANDS 3227692 52885 1801232 1360 64235 1856 15262 
1159371 
4692 131832 
004 FR ANY 1935152 277838 103007 
9790444 1077 
9421 97234 34751 107122 27138 119272 
005 ITALY 17591147 799092 168690 18916 3206919 210001 
61341 
2017028 35544 1343436 
006 UTD. KINGDOM 1691860 136411 55496 421907 1432 295000 543117 159935 17221 
425609 007 IRELAND 556874 39699 38 80545 72:i 1693 189 120 8774 396 008 DENMARK 830738 2038 
32742 
687310 11250 3194 97254 6697 22063 
009 GREECE 6540221 53049 3698368 
24859 
560547 4000 8723 752898 1429894 
010 PORTUGAL 10123198 331705 956495 2875006 1936767 63745 139831 1897689 
16526 
1897101 
011 SPAIN 1036666 251243 64120 49035 469211 4901 21339 94735 65556 
030 SWEDEN 50753 925 27679 9655 40:i 1392 72 196 964 5116 4754 036 SWITZERLAND 452272 115893 2642 240996 6781 
2259 
20490 2954 58122 3991 
038 AUSTRIA 449864 9029 14594 272550 405 52944 23773 28576 13849 31885 
048 YUGOSLAVIA 595567 
43745 
516 587251 
192166 24789 64805 7800 10 3412s:i 052 TURKEY 6449922 14579 5267574 501001 
062 CZECHOSLOVAK 460607 26 5010 378027 4000 50016 42420 31150 064 HUNGARY 117256 4 31981 33599 
109s0 
1630 
068 ROMANIA 453232 3600 24834 394433 11420 7995 
204 MOROCCO 960171 11809 3808 82773 
370 
835630 1980 24171 
212 TUNISIA 181919 83947 2 37540 60060 
10488 112716 220 EGYPT 190515 573 44701 19301 2736 
455092 373 MAURITIUS 1438748 16727 86192 319562 
179 
457343 
184 
65449 38383 
289 400 USA 166254 3280 1486 19537 12762 106530 1568 20439 
624 ISRAEL 282634 24641 
17551 
66544 2381 
7540 
614 36955 4 151695 
662 PAKISTAN 908162 
48143 
575764 
516 487210 
65345 68456 173506 
664 INDIA 4129806 40295 402955 14886 107387 682411 2348003 
680 THAILAND 289522 10315 40624 101511 5175 54924 9200 54179 13394 
700 INDONESIA 588537 3480 3003 298155 21708 9379 189370 76301 701 MALAYSIA 225524 1855 109016 68706 
914 
12992 20116 
706 SINGAPORE 516568 1552 31297 118510 219512 4476 63763 76544 
708 PHILIPPINES 337227 6383 55708 84106 
2308 
25824 7383 
283912 
61514 96309 
720 CHINA 842216 12000 31847 204202 19035 51703 237209 
728 SOUTH KOREA 1423951 84975 7859 345176 480 68158 
790 
149128 496384 271791 
736 TAIWAN 340781 21666 19806 58732 
112s 
205 4050 21980 167980 45572 
740 HONG KONG 3603902 45211 133729 978560 15 53657 2267 72492 574141 1736105 
743 MACAO 1464284 50729 116239 515665 3853 311134 25333 158435 304896 
1000 W 0 R L D 73939571 3921226 2287968 31681010 9488 85503 10039899 930142 1569249 11109572 224589 12080927 
1010 INTRA-EC 46302093 3274874 1504587 19891022 1763 70173 6912833 867998 430396 7654273 144609 5549565 
1011 EXTRA-EC 27637007 846271 783379 11789988 7725 15330 3127066 62144 1138463 3455299 79980 6531362 
1020 CLASS 1 8305284 174777 75350 6474767 1612 272292 28112 225168 555004 77601 420601 
1021 EFTA COUNTR. 1031169 126477 51692 575579 
7725 
808 61295 3138 46140 38691 77091 50258 
1030 CLASS 2 17312174 410611 846259 4250326 11410 2780980 34032 570862 2756618 2379 5840772 
1031 ACP~66) 1598364 16727 96440 350760 
2308 
553129 80128 40746 460434 
1040 CLA S 3 2019549 60883 61770 1064895 73794 342433 143477 269989 
415 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France j Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
6005.35 ~W;~grR, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UNO STRICKJACKEN AUS FLACHS ODER RAMIE, FUER MAENNER UNO KNABEN 
MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF FLAX OR RAMIE 
NUMBER 
CHANDAILS, PULLOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPES.COUSUES) DE UN OU DE RAMIE, POUR HOMMES ET GARCONNETS 
NOMBRE 
005 ITALY 233273 17364 433 129228 2516 18178 1353 
10717 
41639 419 22143 
740 HONG KONG 174425 264 7441 38336 149 10 7509 109999 
1000 W 0 R L D 695892 41136 9733 252183 2564 36471 15314 27356 105341 2357 203437 
1010 INTRA·EC 410962 36783 1658 173536 2564 32877 15266 9837 92830 2339 43272 
1011 EXTRA-EC 284930 4353 8075 78647 3594 48 17519 12511 18 160165 
1030 CLASS 2 254475 4172 7463 64853 2640 10 14036 9991 151310 
6005.36 ~~grR, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UNO STRICKJACKEN, NICHT IN 6005.29 BIS 35 ENTHALTEN, FUER MAENNER UNO KNABEN 
MEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS, NOT WITHIN 6005.29 TO 35 
NUMBER 
~~o=D:JifM~~'tf~~~JlJ~\ ET VESTES (SAUF VESTES COUPES.COUSUES) DE MATIERES TEXTILES NON REPR. SOUS 6005.29 A 35, 
NOMBRE 
001 FRANCE 200913 88334 3723 106 466 
63936 
1470 58569 80 13011 35134 
002 BELG.-LUXBG. 104998 
231457 
784 
2651 11ss0 
50 598 14487 11801 10569 2773 
003 NETHERLANDS 280628 5769 2li 5355 273 4642 6532 2720 16211 004 FR GERMANY 300767 108476 31269 
71211 
1806 25839 7861 74675 27233 17056 
005 ITALY 1383581 413520 54838 166 1930 573915 36566 
45951 
1234 3273 226924 
006 UTD. KINGDOM 467432 96980 14302 1594 53 25816 281334 45 1357 
457629 007 IRELAND 470099 7157 70 1087 1306 2850 
009 GREECE 117952 4128 1937 588 34575 5754 516 71558 010 PORTUGAL 248202 41479 57825 43195 
24 
33359 
387 
71239 
011 SPAIN 65334 9759 1943 6593 40788 3487 2109 244 
204 MOROCCO 111800 2867 108603 330 
373 MAURITIUS 86206 
4635 14804 10206 272 
74769 11437 
11522 10 10899 740 HONG KONG 115394 5632 57414 
1000 W 0 R L D 4552386 1131357 240072 256387 13524 5254 1035198 329452 415356 35203 76332 1014251 
101 0 INTRA·EC 3650351 1001370 172460 84152 13524 2520 816368 328170 246772 23038 61417 900560 
1011 EXTRA·EC 901956 129987 67612 172235 2734 218751 1282 168584 12165 14915 113691 
1020 CLASS 1 173145 12871 18489 32522 30 14660 1282 58071 14905 20315 
1021 EFTA COUNTR. 85526 8137 16529 1523 30 12798 903 19980 
12165 
14701 10925 
1030 CLASS 2 640721 117116 40720 63134 2704 204091 110513 10 90266 
1031 ACP(66) 91818 80379 11437 2 
6005.38 PULLOVE~ SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN 
UND KLEI KINDER 
STUECK 
WOMEN'SN GIRLS' AND INFANTS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSET5, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
OF SIL~ OIL OR OTHER WASTE SILK 
NUMBE 
CHANDAI!ft PULLOVER~ TWINS~ GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES.COUSUES), DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE, POUR 
~'t,.~K~ F LETTES ET EUNES EN ANTS 
001 FRANCE 26779 18149 15 3765 78 15 23846 260 4229 200 18 50 005 ITALY 148637 21811 3800 63782 148 161 882 
79 
667 8 33530 
728 SOUTH KOREA 116762 
59sS 3303 51214 25851 8057 245 581 56631 740 HONG KONG 236629 145254 6841 2861 1662 44637 
1000 W 0 R L D 684406 53422 9325 303447 26092 1317 104145 4200 14221 10256 72 157909 
1010 INTRA-EC 254501 47127 5870 71024 241 402 65002 3924 6530 7957 38 46386 1011 EXTRA·EC 429565 6295 3455 232423 25651 915 39143 276 7351 2299 34 111523 
1030 CLASS 2 408071 6258 3303 221486 25851 906 32262 245 5457 2263 110040 
6005.39 ~W;~grR, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS WOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
ltOJ'l,1~:· GIRLS' AND INFANTS' WOOLLEN JERSEYS, PULLOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND 
NUMBER 
~u~:~LS, PULLOVERS, TWINSETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES.COUSUES), DE LAINE, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES 
NOMBRE 
001 FRANCE 1185985 554721 15773 261631 4374 37269 
95315 
12734 63711 57986 110321 67465 
002 BELG.-LUXBG. 203198 
136183 
30552 5017 
32 
60 720 6321 63116 32 2065 003 NETHERLANDS 355648 58076 113624 1850 22460 2201 12790 
418093 
3 8429 004 FR GERMANY 967125 209101 55765 5458586 1246 8273 126971 12535 33772 549 100820 005 ITALY 27886074 1667332 178307 69657 319668 17271559 286037 
122846 
805277 58848 1770809 006 UTD. KINGDOM 1845807 115653 110876 394554 6759 8997 583769 401706 92842 7803 
72426 007 IR 118639 1972 1511 7243 
17 
32038 
1osB 
830 2619 20ci 008D 37421 5487 
819 
10011 
89 
2320 121 14001 4208 009G 181266 
21239 
67275 32323 1525 14 8467 70756 010 PO AL 478356 2203 16379 10584 377529 4666 1752 26070 
4300 
17932 011 SPAIN 36311 2050 47 9444 16113 58 1491 312 2406 024 ICELAND 63428 891 10175 14044 
6612 
7632 94 631 2581 403 27071 038 SWITZERLAND 181755 3693 486 114223 29230 20316 5878 50 1172 038 AUSTRIA 299372 5748 941 211118 15399 28493 891 27514 4577 65 
. ~' 048 YUGOSLAVIA 261459 754 43 258051 11 1506 41 161 182 D52 TURKEY 110522 4151 98247 1931 491 5303 388 060 POLAND 133744 60104 50467 
8242 
23173 204 MOROCCO 72691 
46612 
2098 62051 300 212 TUNISIA 166581 
441oS 
6830 
23829 
112939 
3776 367972 28217 10129sS 373 MAURITIUS 5613770 42777 925443 3184695 464 JAMAICA 67565 
3979 2808ci 
3538 
7344 
27076 25189 11762 
83236 680 THAILAND 239621 80551 14487 1150 20794 701 MALAYSIA 132842 4550 1197 5476 
10990 47275 
55766 9864 22600 25072 18179 720 CHINA 1360869 8604 6125 563891 414334 221725 56344 21717 728 SOUTH KOREA 902570 30134 108666 237216 8 74210 5932 38456 205045 202903 736 TAIWAN 94278 77400 821 65332 61091 23300 3526 9143 4736 9 4357 19854 740 HONG KONG 6173514 163322 2785393 156583 300360 362346 2230129 743 MACAO 2495971 10220 81993 1089926 4648 509701 17113 31760 114018 27283 609309 
1000 W 0 R L D 52005639 2954731 919586 12953775 157869 517819 23348288 770853 1333972 2350262 214474 6484010 1010 INTRA-EC 33295832 2713738 453929 6343758 82085 386790 18560397 723240 243650 1488783 182146 2117316 1011 EXTRA·EC 18709468 240993 465657 6609857 75784 131029 4787712 47613 1090322 861479 32328 4366694 1020 CLASS 1 1014312 15546 21205 713069 17 22055 79801 1783 54847 21640 518 83831 1021 EFTA COUNTR. 593038 10537 20118 343209 1 22011 70653 1273 49435 15837 518 59446 1030 CLASS 2 16170612 216843 438327 5257667 64m 61699 4232822 35966 813162 763495 31711 4234143 1031 ACP~66) 5691790 42777 52086 929194 
10990 
23829 3194033 3776 393161 39979 
99 
1012955 1040 CLA S 3 1524544 8604 6125 639121 47275 475089 9864 222313 56344 48720 
6005.40 ~-llbkg~ER, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS FEINEN TIERHAAREN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKJNDER 
~~~~~·~N~~lf'H~~ INFANTS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
NUMBER 
~r~:~SAI~~:~OVERS, TWINSETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEES.COUSUES), DE POlLS FINS, POUR FEMMES, FILLETTES ET 
NOMBRE 
001 FRANCE 13633 7054 100 1632 72 27 
2893 
143 330 444 119 3712 004 FR GERMANY 26352 7359 1183 26 69 619 4n7 6650 88 4688 
416 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkuntt I Meldeland - Reporting country- Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana l France I. Ireland _j ltalia I Nederland I Portugal j UK 
6005.40 
005 ITALY 519199 10666 16944 201719 696 5961 221501 10848 12213 577 38074 006 UTD. KINGDOM 127798 435 4783 10946 626 163 80271 26375 1750 2318 131 373 MAURITIUS 61298 
1aoo0 
3600 18477 29854 
6250 
9367 720 CHINA 54007 720 1897 
289 
2900 3500 20740 728 SOUTH KOREA 45932 29772 589 13773 1507 2 740 HONG KONG 95566 19304 49667 1161 692 10213 1514 13015 
1000 W 0 R L 0 1045535 83200 48266 347890 2970 9063 348524 38040 27038 27985 2192 110367 1010 INTRA-EC 717702 32098 23010 226529 1420 7740 309612 37996 6957 22401 915 49024 1011 EXTRA-EC 327833 51102 25256 121361 1550 1323 38912 44 20081 5584 1277 61343 1020 CLASS 1 23484 3125 893 10803 100 58 783 44 3185 140 1277 4397 1030 CLASS 2 250342 29977 23643 108661 1450 1265 35229 10646 1944 36206 1031 ACP~66) 61359 
1aoo0 
3600 18528 29864 
6250 3500 9367 1040 CLA S 3 54007 720 1897 2900 20740 
6005.41 ~¥b~~rR, SUPOVER, TWJNSETS, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS SYNTHET.SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
~~~~&m~eE~:R"ll' JERSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSm, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
NUMBER 
~~~Ef~~g~R~Nff~ETS, GILm ET VESTES (SF VESTES COUPEE5-COUSUES), DE FIBRES SYNTHEnQUES, POUR FEMMES, 
NOMBRE 
001 FRANCE 3218708 1764345 15163 865673 9954 17578 450483 26696 21420 284685 66392 146802 002 BELG.-LUXBG. 2505293 
1613809 
9393 740472 152 419 3856 1220001 29 80488 003 NETHERLANDS 4147746 89207 2039788 
11784 
8340 162694 18187 7364 
2195136 
30 208327 004 FR GERMANY 4041051 561019 557651 
22818935 
9034 299261 37452 76157 1682 291875 005 ITALY 46465154 1302434 394054 11273 90118 14589929 748788 
15902 
4213692 6293 2289638 006 UTD. KINGDOM 4941370 275381 83539 965967 4935 15941 446633 2401756 694199 37117 
283826 007 IRELAND 290967 55 76 185 
2li 
6534 
9530 
225 66 008 DENMARK 637749 18289 5066 465323 28424 2501 36094 77568 009 GREECE 1673477 12193 1123796 359 168732 
39659 2687o4 
205767 157564 010 PORTUGAL 3903804 64286 196171 324478 9570 1471468 135783 
8910 
1393685 011 SPAIN 499000 18525 22324 151401 204574 5334 378 21038 66516 030 SWEDEN 39545 
16843 
15539 4058 
146 
356 203 3 3276 1942 14168 036 SWITZERLAND 171034 393 36180 
14 
69636 27 17730 16132 9 13938 038 AUSTRIA 218362 2810 568 191266 105 2788 702 3177 3036 97 13779 046 MALTA 19015 464 
17 
2026 1846 1962 65 12652 048 YUGOSLAVIA 1323115 28 960053 
48 
199396 1241 63018 99362 052 TURKEY 1146550 4082 9986 980420 86842 7132 27814 30226 058 GERMAN DEM.R 90286 2492 16008 
372206 2 
26437 
3680 2711 42400 2949 080 POLAND 1464426 3680 35937 421874 8812 615544 062 CZECHOSLOVAK 208847 
13000 
20000 88678 91547 216 8406 064 HUNGARY 243781 5 29495 176281 9 18885 98172 25000 066 ROMANIA 3169457 27436 74889 1209301 841450 899315 068 BULGARIA 275829 3146 33923 95315 20200 123245 204 MOROCCO 1728605 31908 i 69085 1609863 13491 4258 212 TUNISIA 572680 275748 261187 544 26455 83i 285 9006 373 MAURITIUS 697332 
50396 
3318 84235 550410 19036 38958 600 CYPRUS 425703 7683 3564 287618 47241 676 40932 80006 624 ISRAEL 340935 4150 128790 5272 110310 669 SRI LANKA 264887 5400 
214150 
1592 
18025 
9132 
68248 130693 
70984 177779 680 THAILAND 4082940 87044 1668681 343272 239874 1312953 700 INDONESIA 1144298 
15056 
38014 196305 4271 108908 309 584045 214446 701 MALAYSIA 626151 33166 156359 
32li 
190118 48439 183013 706 SINGAPORE 2078939 45509 44665 941201 185140 
13748 20372 
181089 681015 708 PHILIPPINES 1450045 35704 66940 838047 1348 72209 93899 307778 720 CHINA 1517668 19652 18268 496606 6 409568 18836 111990 33479 409263 
728 SOUTH KOREA 11492613 255348 140674 3157489 
2467 
21792 332772 170716 202203 1476229 5735390 
736 TAIWAN 11619806 823422 53087 4317268 9308 218255 10703 179078 1943715 
2s 
4062503 
740 HONG KONG 6926323 10940 102747 2703004 5648 1188 211904 42891 4812 280502 3562662 
743 MACAO 908517 6735 5599 424269 909 194408 229 28255 24941 2047 221125 
1000 W 0 R L 0 126941532 7375630 2275669 48961714 46462 215108 24688413 3665207 1137953 14394574 129627 24051175 
101 0 INTRA-EC 72324319 5630336 1372644 29496018 37946 151112 17828732 3287821 396507 9006461 120453 4996289 
1011 EXTRA-EC 54613342 1742558 903025 19465696 8516 63996 6858546 377386 741446 5388113 9174 19054886 
1020 CLASS 1 3068583 25314 38021 2197332 401 88 378862 1085 32233 151098 7100 239049 
1021 EFTA COUNTR. 459909 19740 25990 233031 251 14 76124 1082 21498 23375 2096 56708 
1030 CLASS 2 44536485 1647658 701897 15038155 8115 63900 4379232 353776 575411 5033952 2074 16732115 
1031 ACP~66) 734507 
69386 
3318 98680 544 559569 
22525 
9013 19036 44347 
1040 CLA S 3 7008274 165107 2230209 8 2100452 133802 203063 2083722 
6005.42 ~¥b~~rR, SUPOVER, TWJNSETS, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS KUENSTLSPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
~~w~~~N~~~~~A~[eA~~'tfRSEYS, PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSm, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS 
NUMBER 
~~Ef~~g~~R~N=ETS, GJLETS ET VESTES (SF VESTES COUPEE~OUSUES), DE FIBRES ARTIFICIELLES, POUR FEMMES 
HOMBRE 
001 FRANCE 145082 16203 781 111064 347 1064 
7940 
3967 3148 3449 742 4297 
002 BELG.-LUXBG. 120338 
16942 
9567 
sO 8 104 1007 42924 58788 003 NETHERLANDS 169623 86o4 147836 527 57 302 20 315sB 30ii 3879 004 FR GERMANY 117299 27674 
510488 
56 1521 25570 1036 1955 19017 
005 ITALY 1669342 47921 1614 640 739322 292604 20412 54 37139 160 19042 006 UTD. KINGDOM 264498 41424 75 95602 1720 9484 83841 32143 155 
009 GREECE 85340 2009 46286 22 6440 30614 052 TURKEY 44558 38937 3530 
2li 
60 
624 ISRAEL 17453 184 16376 
aO 351 542 720 CHINA 50447 
1290 
23205 4632 2000 20530 
7&44 728 SOUTH KOREA 218770 95560 6625 107451 
736 TAIWAN 96069 
29sB 2327 
74513 19200 
36 566 1039 1317 740 HONG KONG 817430 625502 16642 116394 30 53005 743 MACAO 87455 2720 66100 7423 963 1200 8999 
1000 W 0 R L 0 4166253 158682 18114 1966571 1256 745312 492987 111203 36798 431240 2707 201383 
1010 INTRA-EC 2635615 150709 12930 963478 1130 744162 346982 111102 6164 180196 1845 116897 
1011 EXTRA-EC 1530638 7873 5164 1003093 126 1150 146005 101 30614 251044 862 84486 
1020 CLASS 1 83791 2611 110 55122 126 946 12003 65 496 3688 664 7960 
1021 EFTA COUNTR. 30538 602 110 10148 84 816 8268 65 413 2878 664 6492 
1030 CLASS 2 1390602 5362 5047 919966 124 128700 36 28118 226626 97 76526 
1040 CLASS 3 56245 27 28005 80 5302 2000 20730 101 
6005.43 ~¥b~~rR, SUPOVER, TWJNSm, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS BAUMWOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
)tOM"'.i~t GIRLS' AND INFANTS' COTTON JERSEYS, PULLOVERS, SLIP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKm AND 
NUMBER 
~r~LS, PULLOVERS, TWINSETS, GILETS ET VESTES (SF VESTES COUPEE5-COUSUES), DE COTON, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES 
HOMBRE 
001 FRANCE 2761782 1206303 95853 823940 3690 1897 
474963 
31909 33815 315323 55048 194004 
002 LUXBG. 1777873 1174534 4170 254706 266 1o4 4551 15065 801740 8423 214255 003 RLANDS 3286989 56102 1863077 87108 11372 445 
1888003 
4582 89399 
004 RMANY 3200960 465564 260022 
12992192 
209 4310 262555 15963 153866 42298 108170 
005 I AL 23516332 1022538 175069 6201 27111 5981539 248773 
24522 
1215357 33265 1814287 
006 UTD. KINGDOM 1943396 103164 148147 647597 6348 87 215886 546660 230248 18737 
108116 007 IRELAND 138970 
11014 
132 3930 4365 1340 3326 1669 24782 670 008 DENMARK 1915614 
75459 
1447843 15625 170990 3592 257190 
009 GREECE 12025108 9573 6944216 
62559 
2219125 5371 6810 914073 1850461 
010 PORTUGAL 12573207 210182 709846 3271507 3307745 227675 93841 919509 
1638 
3770343 
011 SPAIN 1140543 89340 59770 135768 475028 6681 195260 176611 447 
417 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6005.43 
030 SWEDEN 244803 214 77623 8651 3541 3928 339 7441 3345 133789 5932 
032 FINLAND 126016 402 92217 7336 
6 210 
391 3768 9102 1590 344 10866 
036 SWITZERLAND 238003 2272 814 175643 24657 1903 6008 22242 2473 1775 
038 AUSTRIA 812854 7483 14114 656594 3 52597 2836 23041 23207 177 32802 
046 MALTA 17335 616 9110 95 64 74 7376 
046 YUGOSLAVIA 831515 
1647&4 80514 
704235 
168 
21945 
1391i 
1140 97345 
6 
6850 
052 TURKEY 13328906 11564349 254722 10637 855870 383945 
062 CZECHOSLOVAK 179812 12315 94687 70110 2700 
064 HUNGARY 521538 
652 
205298 316165 
21978 
75 
066 ROMANIA 644874 
1148i 
428570 87592 
18 
106082 
1378 204 MOROCCO 1411873 89 266192 1132375 340 
212 TUNISIA 168425 38361 
7769i 
78393 50025 
ssooi 
1646 
331234 373 MAURITIUS 2132910 5099 857811 792810 
547 
13264 
211i 400 USA 853900 774001 390 14977 32907 10818 7008 11141 
464 JAMAICA 58930 5597 8132 23030 5296 18875 3524 3086 504 PERU 47325 376 757 11915 26999 668 345 508 BRAZIL 805428 5996 3 736935 2 5987 4810 28499 33659 624 ISRAEL 404518 2730 275820 37155 8446 32594 45417 662 PAKISTAN 950755 21738 2535 624409 536 182ri 99303 87510 32 106814 684 INDIA 3286499 14660 106843 912890 530125 480649 666995 555298 
669 SRI LANKA 124394 
11406 
12 1535 
2606 3495 162119 2406 
26532 5134 91181 
680 THAILAND 999582 24954 460429 23451 121010 187724 
700 INDONESIA 445605 3686 18480 172492 626 200 7228 17712 224408 5085 701 MALAYSIA 502699 22417 230692 86953 
2 
8252 91069 59016 
706 SINGAPORE 967430 5965 33358 874645 131494 92869 29097 
708 PHILIPPINES 336311 2352 7458 176580 51160 
24616 94069 
60899 37862 
720 CHINA 892624 2190 34162 349565 62761 60608 
24 
264653 
728 SOUTH KOREA 1154076 2453 29794 543641 40569 12973 11820 387059 125743 
736 TAIWAN 562908 26429 1495 267152 
9182 1580 
2452 700 
118643 
125514 
200 
139166 
740 HONG KONG 7303476 39294 271005 3866187 201821 13181 609804 2172519 
743 MACAO 2032091 6316 109434 1294668 1375 228545 895 119246 99885 171727 
1000 W 0 R L D 107102818 5446565 2693177 54233508 29652 130126 17848403 1169052 1620615 10526505 309322 13275893 
1010 INTRA-EC 64280774 4292212 1584570 28384776 16714 100433 13040914 1104281 525293 6656636 168253 8406692 
1011 EXTRA-EC 42821668 1154001 1108607 25848732 12938 29693 4607489 84m 1095298 3869869 141069 4869201 
1020 CLASS 1 16511595 949877 272549 13162468 6 3925 401660 25176 72752 1016033 140408 464741 
1021 EFTA COUNTR. 1441724 10395 191562 850447 6 3754 83611 8846 45592 57538 138290 51683 
1030 CLASS 2 23986834 201934 788925 11575263 12932 25768 3642547 34979 906499 2667371 661 4129955 
1031 ACP~66) 2230477 10696 83623 886841 826703 24616 73876 13291 
335247 
1040 CLA S 3 2323239 2190 47133 1111001 563282 116047 184465 274505 
6005.44 :Vb~grR, SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UND STRICKJACKEN AUS FUCHS ODER RAMIE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' JERSEYS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSm, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUMPERS OF FLAX OR 
RAMIE 
NUMBER 
~r~:fsA~~'iOVERS, GILETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPES.(:OUSUES) DE LIN OU DE RAMIE, POUR FEMMES, FILLETTES ET 
NOMBRE 
001 FRANCE 38409 19305 216 13578 248 
2102 
1394 2208 218 13 1229 
002 BELG.-LUXBG. 51098 
1003i 
2 375 2 680 47804 133 
003 NETHERLANDS 35030 820 24173 96 5110 207 8 13100 326 12052 004 FR GERMANY 54031 17424 4165 
28331i 
1503 
005 ITALY 438404 53008 39 923 53379 3658 
294i 
6285 321 37480 
008 UTD. KINGDOM 55335 1761 126 9111 100 6852 31685 12 747 
26804 720 CHINA 94640 
608i 8027 
61277 2437 210 287 3625 
728 SOUTH KOREA 527217 83715 3664 35 3325 424370 
736 TAIWAN 191988 
281i 13055 
165195 47 
22753 151i 16202 6 26746 740 HONG KONG 1561408 1036329 20794 447947 
743 MACAO 150171 451 1374 31175 15243 95 101633 
1000 W 0 R L D 3271127 112082 29530 1743451 1370 116724 60035 15319 90726 1407 1100483 
1010 INTRA-EC 688941 101729 8925 340462 1363 71127 37021 7338 67479 1401 52076 
1011 EXTRA-EC 2582186 10353 20605 1402969 7 45597 23014 7981 23247 6 1048407 
1020 CLASS 1 27729 1010 119 17619 7 0 2574 16 5813 
19622 6 
571 
1030 CLASS2 2459757 9343 20486 1324013 40586 22788 1881 1021032 
1040 CLASS 3 94700 61337 2437 210 287 3625 26804 
6005.45 PULLOVE~ SUPOVEfi_ TWINSETs6 WESTEN UND STRICKJACKE~NICHT AUS KUENSTL. ODER SYNTH. SPINNSTOFFEN, WOLLE, FEINEN TIER-~l~· AUMWOL FLACHS DER RAMIE, FUER FRAUEN, EDCHEN U. KLEINKINDER 
~,.N~~ ~RLS' AND INFAHTS' JERSEYS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKm AND JUMPERS, NOT WITHIN 
NUMBER 
CHANDAILSM PULL~ GILETS ET VESTEStR:UF VESTES COUPES.COUSUES) DE MATIERES TEXTILES NON REPR. SOUS 6005.38 A 44, 
:g~~~M ES, S ET JEUNES ENFA 
001 FRANCE 201615 164987 849 26 173 5587 283 4547 295 90 30391 004 FR GERMANY 76706 50385 2298 
27 
28 8786 7273 840 3 1480 
005 ITALY 426064 162836 15403 45 18384 121666 8935 
818 
3880 54 96832 
008 UTD. KINGDOM 228019 74721 5888 924 12172 133167 316 13 64364 007 IRELAND 64489 30 45 50 
1000 W 0 R L D 1177382 461323 49501 22333 1025 22444 154632 159534 17660 5709 528 282693 
101 0 INTRA-EC 1062837 460972 39698 57 995 18585 148125 159478 13754 5709 522 214942 
1011 EXTRA-EC 114545 351 9803 22276 30 3859 6507 56 3906 6 67751 
1030 CLASS 2 102057 72 5957 22276 3859 5093 2032 8 62762 
6005.48 KLEIDER AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 
DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
ROBES DE LAINE OU POlLS FIHS 
NOMBRE 
001 FRANCE 84757 34551 1821 26834 77 2340 
174346 
263 1165 4047 267 13392 
002 BELG.-LUXBG. 314933 
111513 
6 3406 187 
374 
742 136056 196 
003 NETHERLANDS 148820 608 19143 
1a0 
131 6165 
53823 787aB 4i 
10886 
004 FR GERMANY 274041 38011 9114 
276649 
1790 75174 1370 15750 
005 ITALY 636235 17949 13825 107 33311 217863 752 
ao6 22639 5793 47347 008 UTD. KINGDOM 150880 13040 20253 24788 19 774 36904 29792 22288 2222 
009 GREECE 30468 46 2 20470 
1o3 
9968 
600 052 TURKEY 39933 3324 35505 
4963 
311 
373 MAURITIUS 51166 
s68 3600 7844 25362 27504 9397 728 SOUTH KOREA 152128 20977 50701 
1830 
16500 583 10944 24916 740 HONG KONG 561410 7844 26729 290591 8283 27829 20352 
20i 
177369 
743 MACAO 80357 672 50775 5370 1062 1875 20402 
1000 W 0 R L D 2920193 264758 109972 931858 2213 39984 591326 33589 141361 358970 9502 436660 
1010 INTRA-EC 1691977 215440 45683 379047 383 39399 528435 32884 56530 274719 8867 110590 
1011 EXTRA-EC 1228216 49318 64289 552811 1830 585 62891 705 64831 84251 635 326070 1020 CLASS 1 80852 573 6855 55123 6 4114 122 458 7186 134 6483 
1021 EFTA COUNTR. 24865 573 3328 11568 
1836 
3 3655 70 440 3146 134 1948 
1030 CLASS 2 1057165 48745 57310 446176 577 58141 583 83095 71079 501 289128 
1031 ACP~66) 56060 3600 7844 
2 
25362 9877 
5986 
9397 
1040 CLA S 3 90199 324 51512 636 1280 30459 
6005.47 KLEIDER AUS SYHTH. SPINNSTOFFEN 
STUECK 
DRESSES OF SYHTH. TEXT. FIBRES 
NUMBER 
418 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unltl! suppll!mentalre 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France J Ireland J ltalia l Nederland I Portugal I UK 
6005.47 ROBES DE FIBRES TEXTILES SYNTH. 
HOMBRE 
001 FRANCE 195766 110021 978 32051 132 21358 
365256 
793 7387 7346 3228 12472 002 BELG.-LUXBG. 756261 
493559 10806 
49547 4937 
2233 
35 336062 424 003 NETHERLANDS 1103941 418010 
25809 
701 ~ 1624 1122426 1214 134422 004 FR GERMANY 2010591 194296 47867 
396639 
6951 10579 50957 005 ITALY 824692 14784 14260 2946 24870 275595 1629 
121i 
40157 2076 51536 006 UTD. KINGDOM 1579603 44821 74151 608044 365 39501 483914 64731 249010 15146 
70771 006 DENMARK 130560 162 23865 761 
26715 
1520 9 33452 009 GREECE 710950 200 
18987 
614643 225 33106 36061 010 PORTUGAL 170041 1062 50047 6492 13429 00 12361 2664 67663 011 SPAIN 198007 9458 32 5686 92570 
16 
41116 48391 030 SWEDEN 26181 
207 
13005 1503 152 4892 386 6225 032 FINLAND 51253 16397 16288 
16 
39 958 
393 
755 16609 036 SWITZERLAND 31895 92 1 27301 
ss6 747 10 1669 2 1656 038 AUSTRIA 91527 107 48 88622 292 101 481 1314 046 MALTA 273285 29 259105 4493 3500 6158 048 YUGOSLAVIA 364561 13 
328 
234631 41408 83782 4527 052 TURKEY 323760 889 171493 6 4827 30 146193 060 POLAND 407866 233 
2411 
244698 31270 
130 
131659 062 CZECHOSLOVAK 147795 136904 8350 
104931 064 HUNGARY 494025 3032 353516 32546 
70573 066 ROMANIA 206688 36 126059 10056 066 BULGARIA 103950 103914 
39365 51951 204 MOROCCO 1948314 161141 1695857 212 TUNISIA 1129869 106741 
sO 954164 912 65516 8063 1448 487 624 ISRAEL 153826 869 131651 11079 
25914 
715 680 THAILAND 1036307 996 164783 244044 52798 170613 257766 119193 700 INDONESIA 310461 3910 1192 178118 
286 
8799 16471 98971 3000 701 MALAYSIA 455626 17166 4812 131847 106907 106223 86383 706 PHILIPPINES 205987 1200 11352 72360 36000 38374 46701 720 CHINA 65704 
9315 58624 
51404 5000 
119898 
9300 728 SOUTH KOREA 846494 344925 126751 
17860 
186981 738 TAIWAN 1829471 38073 20636 1506782 
744 2 
46171 
130 
74617 125332 
740 HONG KONG 1156048 2024 7361 300572 50809 32278 107672 654456 743 MACAO 119697 1560 510 33124 28332 1217 391 54563 
1000 W 0 R L D 19659183 1218359 473436 9616995 30012 160675 2697299 91162 111071 2961325 24724 2274125 
1010 INTRA-EC 7684672 868363 167151 2198752 29252 105796 1850641 81485 9265 1875066 24328 474573 
1011 EXTRA-EC 11974502 349987 306285 7418243 760 54879 846658 9677 101806 1086259 396 1799552 
1020 CLASS 1 1179757 1337 29783 805747 16 580 52316 984 494 101751 396 186353 1021 EFTA COUNTR. 206216 406 29455 138158 16 550 1253 984 494 7918 390 26592 1030 CLASS 2 9359228 348353 271059 5598001 744 54053 716276 8693 101182 861200 1401667 
1040 CLASS 3 1435517 297 5443 1016495 246 78066 130 123308 211532 
6005.46 KLEIDER AUS KUENSntCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
DRESSES OF REGENERATED TEXT. FIBRES 
NUMBER 
ROBES DE FIBRES TEXTILES ARllFICIELLES 
HOMBRE 
001 FRANCE 40030 8469 287 22207 2835 821 
20966 
179 129 662 564 3877 003 NETHERLANDS 61809 12410 3298 20057 1318 78 6 
7040 68892 
500 3176 004 FR GERMANY 118951 7182 2403 
36499 
3175 674 16324 586 24 12651 
005 ITALY 100113 1749 
198 
839 2131 46901 25 2562 120 9287 006 UTD. KINGDOM 110319 1514 57760 16931 1781 10669 8566 12024 876 
171194 009 GREECE 244412 6 27302 114 45796 
743 5143 010 PORTUGAL 258707 268 26623 12111 7091 41548 165248 052 TURKEY 279570 6243 45591 150907 44631 6364 25566 
700 INDONESIA 161058 
7e:i 2455 
66066 
1626 
7225 83330 1490 947 
740 HONG KONG 102895 20070 15939 4920 11610 45493 
1000 W 0 R L D 2032797 34571 60029 591570 26811 13973 439241 12479 173784 143611 4339 532389 
101 0 INTRA-EC 1028111 32024 34060 201508 25118 12690 209991 9466 12239 114100 4275 372640 
1011 EXTRA-EC 1004666 2547 25969 390062 1693 1283 229250 3013 161545 29511 64 159749 
1020 CLASS 1 341294 511 16887 81803 42 321 154741 7 45325 8523 37 33097 
1021 EFTA COUNTR. 39271 243 10644 16406 12 321 3475 7 254 999 37 6673 
1030 CLASS 2 581608 1963 5055 233192 1651 962 74509 3006 116220 19871 27 125152 
1040 CLASS 3 81784 73 4027 75067 1117 1500 
6005.49 KLEIDER AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
COTTON DRESSES 
NUMBER 
ROBES DE COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 143693 34128 1262 82837 242 5574 
179811 
149 9111 1562 1580 7248 
002 BELG.·LUXBG. 207704 
103607 23822 
5530 15 28 
138 363 22069 1831 251 003 NETHERLANDS 504738 200944 64 
1977 
99471 
364294 
74298 
004 FR GERMANY 943360 45220 29067 
323605 
53 143585 1875 7713 1645 347911 
005 ITALY 1376626 24272 24642 309 1472 605464 2724 12949 2358 378831 
006 UTD. KINGDOM 188318 2498 15046 78664 1606 1344 44152 27019 11792 6197 
5946 006 DENMARK 142904 513 
2482 
117990 1168 655 14661 1951 
009 GREECE 2172582 2400 788621 
13500 
720610 
17630 16407 
17766 640481 
010 PORTUGAL 2452267 19689 76393 310616 906316 134618 
1334 
957098 
036 SWITZERLAND 42217 357 44 29716 60 8713 14 387 1365 227 
038 AUSTRIA 79641 113 663 28833 49385 8 335 304 
046 MALTA 66206 65596 
2460 5276 
610 
048 YUGOSLAVIA 479677 
423331 4807 
471941 
76 259798 1291312 052 TURKEY 7848045 4038706 1730662 99153 
060 POLAND 27685 34 3600 24085 14345 062 CZECHOSLOVAK 90258 30 75849 
2320 064 HUNGARY 197615 175437 19858 
066 ROMANIA 63181 62572 609 
066 BULGARIA 51295 
2095 
51295 
eli 97532 26330 10014 204 MOROCCO 386188 250137 
212 TUNISIA 196859 13111 3386 135971 47777 9845 52132 373 MAURITIUS 177942 12983 
25 
99596 
31 506 BRAZIL 310920 
700 
3720 253045 5259 5479 
3215 
43361 
624 ISRAEL 66871 
13207 
48713 4 6953 935 7206 662 PAKISTAN 1943427 
53172 
130786 20400 303436 
292037 
111604 
1071 
1363059 
664 INDIA 1613691 41785 699368 3073 144748 4796 146215 227426 
680 THAILAND 672478 10241 29655 508012 21276 27988 66192 9114 
700 INDONESIA 169097 65 257 26528 7143 125708 4475 4921 
701 MALAYSIA 241083 7124 
982 
96426 53389 41777 42367 
706 SINGAPORE 199602 65992 128471 
26478 
4157 
7763 728 SOUTH KOREA 173154 
5 
109295 3600 13605 16013 736 TAIWAN 166778 
15336 
140076 
413 165931 149 38569 
23097 
634555 740 HONG KONG 2023022 31137 838949 297983 
743 MACAO 362217 1790 8845 80143 142215 19870 64177 45177 
1000 W 0 R L D 26360863 763441 333536 10547349 2702 51213 5939106 56605 840636 1510580 20380 6295315 
1010 INTRA-EC 8207663 235360 174078 1908835 2289 23895 2766878 50229 33594 580039 15783 2416683 
1011 EXTRA-EC 18153200 528081 159458 8638514 413 27318 3172228 6376 807042 930541 4597 3878632 
1020 CLASS 1 8647322 423863 10784 4702849 138 1817406 496 260538 111721 3495 1316014 
1021 EFTA COUNTR. 155316 552 5931 71487 
413 
60 58266 472 395 3281 3492 11380 
1030 CLASS 2 8975361 104164 136344 3528696 27182 1263897 5880 546474 815891 1102 2545318 
1031 ACP~66) 183733 34 3386 12983 105387 9845 2929 52132 1040 CLA S 3 530517 12330 406969 90925 30 17300 
6005.50 KLEIDER AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS AUS KUENSTL ODER SYNTH., WOLLE, FEINEN TIERHAAREN ODER BAUMWOLLE 
STUECK 
DRESSES OF TEmLE MATERIALS, NOT WITHIN 6005.46 TO 49 
NUMBER 
419 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
6005.50 ROBES DE MATIERES TEXTILES, NON REPRIS SOUS 6005.48 A 49 
HOMBRE 
001 FRANCE 17504 4655 1~. 799 153 221 604Ci 6li 203 108 19 11324 005 ITALY 31291 4698 4753 1303 1026 648 133 12615 
1000 W 0 R L D 180596 15608 10947 20551 10158 1399 26405 12371 17236 1461 246 64192 
1010 INTRA-EC 114076 13110 7345 8823 1992 1393 9834 12338 1285 1470 161 56325 
1011 EXTRA-EC 66520 2498 3602 11728 8166 6 16571 33 15951 11 87 7867 
6005.51 :-?JflKE, EINSCHLH05ENROECKE, AUS WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN 
SKIRTS INCL DIVIDED SKIRTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
~UJ'Jii!lC JUPES CULOmS, DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 80697 19512 2399 40614 339 1609 
13159 
648 3782 1589 736 9269 
002 BELG.-LUXBG. 26947 
34273 36li 265 13 111 72 958 12153 15 201 003 NETHERLANDS 69797 29652 
739 1572 
237 260 46 
38541 6li 4967 004 FR GERMANY 104660 15841 11736 302658 17935 1579 3811 12840 005 ITALY 1301201 53596 7400 553 43030 789694 19506 
1454 
27439 8644 46681 
006 UTD. KINGDOM 41501 1025 797 6070 22 334 17638 10050 3997 114 
6797 010 PORTUGAL 83501 3513 16 9409 4952 55269 43 137 3545 038 AUSTRIA 69117 933 1 66107 250 730 246 670 
373 MAURITIUS 258473 4312 5252 61460 114227 5047 
1434 
68175 
720 CHINA 112653 
6617 
534 44108 2034 12255 98:i 6115 46207 740 HONG KONG 441305 24746 219107 17715 8867 21312 
857 
139922 
743 MACAO 241881 1200 88461 54745 no 1625 24557 69666 
1000 W 0 R L D 3099742 144760 58855 953949 3754 52476 1160791 34964 32641 155397 13276 488879 
1010 INTRA-EC 1749669 128376 22712 400686 1666 51608 903596 33116 10053 89942 11817 96097 
1011 EXTRA·EC 1350073 16364 36143 553263 2088 868 257195 1846 22588 65455 1459 392782 
1020 CLASS 1 108613 1852 996 95940 387 2567 95 779 2171 602 3424 
1021 EFTA COUNTR. 75809 1452 996 68019 2088 250 1407 95 615 859 602 1514 1030 CLASS 2 1096688 14732 34613 408537 461 220623 1753 15694 61850 857 335460 
1031 ACP~66) 266979 4312 5252 68945 115246 5047 
1434 
68175 
1040 CLA S 3 144772 534 46786 34005 6115 53898 
6005.52 :¥9flf EINSCHL HOSENROECKE, AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 
SKIRTS INCL DIVIDED SKIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
~UJ'Jii!lC JUPES CULOmS, DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 139479 23906 2345 64383 93 10075 
143282 
544 3089 3099 5897 6046 
002 BELG.-LUXBG. 315541 
174972 
3 33516 
110 
45 349 1611 132891 3844 
003 NETHERLANDS 392194 7510 179075 413 19976 1326 
7031 396866 790 
8804 
004 FR GERMANY 996923 50451 21485 
358967 
191223 769 174640 12042 143418 
005 ITALY 975461 24700 2567 1074 7204 473120 4177 65008 346 38298 
006 UTD. KINGDOM 486286 6269 22085 159793 715 8668 111610 64858 104608 7680 
24745 009 GREECE 571761 62 
6414 
513581 30 22729 10614 
010 PORTUGAL 160065 50 54146 1351 29770 
859 
11738 499 56596 030 SWEDEN 43480 
416 
15265 2264 442 2403 21746 
032 FINLAND 166301 23962 102453 51 2044 
1430 
6236 31139 
036 SWITZERLAND 55224 116 16 41772 
3 
9956 530 
3 
1404 
038 AUSTRIA 88036 574 1179 84028 615 744 890 
046 YUGOSLAVIA 254630 
2182 soli 186066 22 137 67647 451 917 91894 052 TURKEY 210603 104226 6064 5119 
060 POLAND 112070 13212 62820 14703 
21511 
21335 
064 HUNGARY 158671 68625 68535 
068 ROMANIA 55458 
117 92 41474 72 13982 166 204 MOROCCO 749161 693855 54859 
212 TUNISIA 677565 27836 132 563507 85687 403 
271282 680 THAILAND 385191 
1100 
19705 35836 51876 6490 720 CHINA 94954 830 45027 32419 63:i 4913 5776 9802 736 TAIWAN 534146 12625 12 394740 4608 14266 23649 83110 740 HONG KONG 372360 1938 1176 103627 54687 666 4600 31077 169781 
1000 W 0 R L D 8747765 351127 153650 4106598 199003 30358 1550017 88005 27537 930388 18782 1290300 1010 INTRA-EC 4175923 266028 62422 1395634 193223 28555 1004155 83803 11803 726463 18265 365572 
1011 EXTRA-EC 4571642 65099 91228 2712964 5780 1803 545862 4202 15734 203925 517 924728 1020 CLASS 1 895882 3433 41019 575564 22 140 85337 2903 1888 16054 502 169000 1021 EFTA COUNTR. 353756 1106 40507 230860 
5751i 
3 11152 2903 1430 9953 502 55340 1030 CLASS 2 3183232 47354 44759 1870304 1663 329969 1299 13846 143654 15 724591 
1040 CLASS 3 492728 14312 5450 267076 130536 44217 31137 
6005.54 :f9flKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS BAUMWOLLE 
SKIRTS INCL DMDED SKIRTS OF COTTON 
NUMBER 
~UJ'Jii!lC JUPES.CULOmS, DE COTON 
001 FRANCE 113063 23320 3761 46763 78 3014 
29474 
539 2530 1985 5344 23729 002 BELG.-LUXBG. 185941 
173211 
42 19946 20 94 583 128742 2346 4690 003 NETHERLANDS 349689 3497 132868 5261 335 4579 1132 2878 150219 1097 33305 004 FR GERMANY 339936 20312 25431 460445 22029 1823 4727 106921 005 ITALY 1044366 19533 5595 1146 1509 464271 712 3oci 33728 1045 36380 006 UTD. KINGDOM 202979 2605 5068 89766 265 1064 29660 41333 24062 8836 
16196 008 DENMARK 148576 336 2811i 
124013 205 139 2190 
2142 
5043 454 009 GREECE 1971063 680 715142 
23357 
219788 
33642 
35470 995043 010 PORTUGAL 3064203 3552 115566 250712 501966 2972 282185 
1075 
1850251 038 AUSTRIA 69421 232 274 47536 2383 7 
2667 
260 17654 052 TURKEY 3140331 11146 11887 2777510 28901 7 81190 227021 204 MOROCCO 171893 2388 27374 142131 
921 28331 373 MAURITIUS 95705 212 24774 
s:i 41467 5531 624 ISRAEL 50652 80 
36287 
36046 4590 
16142 
4320 664 INDIA 351190 4530 133417 
2074 
50 32977 
614 
26881 
2 
100906 740 HONG KONG 781664 3878 19479 345972 66514 8042 102186 232923 743 MACAO 154006 903 10702 51982 42972 14406 33041 
1000 W 0 R L D 13165326 286754 287463 5610274 9145 33217 1771976 83644 50637 972227 32127 4027862 1010 INTRA-EC 7512772 246360 161780 1843938 6752 29524 1308066 82726 15392 685331 27343 3105560 1011 EXTRA-EC 5652536 40394 125683 3766336 2393 3693 463892 918 35245 286896 4764 922302 1020 CLASS 1 3373887 12425 19040 2917183 319 7 54870 304 3039 86562 4515 275623 1021 EFTA COUNTR. 155491 994 6946 88046 319 1 19722 267 199 5340 4002 29651 1030 CLASS 2 2115164 27969 93025 751394 2074 3686 382314 614 30780 194856 269 628183 1031 ACP~66) 114320 212 
13610 
30064 54792 921 
5470 
28331 1040 CLA S 3 183465 97759 26708 1426 16496 
6005.58 :¥9ilf EINSCHL HOSENROECKE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE 
~~~~dNCL DMDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND SYNTHETIC FIBRES 
~UJ'JilllC JUPES.CULOmS, D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES ET COTON 
001 FRANCE 43754 2938 505 35286 15 712 
10586 
169 661 
i2m 
457 2469 004 FR GERMANY 36486 4172 1142 
27710 
297 117 535 238 35 6590 005 ITALY 128893 13279 180 226 5360 72568 1137 966 1157 116 7160 006 UTD. KINGDOM 93517 2115 3502 16177 25 133 6675 54212 9718 
10113 740 HONG KONG 62452 2477 4862 39920 4546 236 496 
420 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit- Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 .I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
6005.58 
1000 W 0 R l D 720242 28337 19214 327663 812 7493 139060 56209 20562 40499 1619 78n4 1010 INTRA-EC 441118 24765 5824 135674 563 7068 116708 56098 2104 36801 1599 53912 1011 EXTRA-EC 279126 3572 13390 191989 249 425 22352 111 18458 3698 20 24862 1020 CLASS 1 45694 103 1082 39581 120 7 1365 111 367 n 20 2861 1030 CLASS 2 201932 3425 5676 129941 129 418 20111 17691 2540 22001 
6005.60 ~~~KHOSEN, LATZHOSEN, SHORTS UNO ANDERE KURZE HOSEN AUS WOW ODER FEINEN nERHAAREN 
ru~~i\ERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
:w:~NS, SALOPETTES A BRETEWS, CULOms ET SHORTS DE LAINE OU DE POlLS FINS 
005 ITALY 307348 S294 5840 45309 387 7965 227829 1269 
541 
5643 1530 5280 740 HONG KONG 94755 3114 20119 23279 11486 237 5197 30782 
1000 W 0 R L D 712654 21885 47061 14n2o 398 8583 323097 5455 15571 61768 1973 79143 1010 INTRA-EC 423756 16539 13825 76309 398 8582 246232 5218 3742 24561 1908 26442 1011 EXTRA-EC 288898 5346 33236 71411 1 76865 237 11829 37207 65 52701 
1020 CLASS 1 55740 1295 1985 16637 1 12000 488 20111 65 3158 
1021 EFTA COUNTR. 30519 276 1985 10134 11132 
237 
488 4371 65 2068 
1030 CLASS 2 226875 4051 31147 53379 60305 11341 17076 49339 
6005.63 ~~fKHOSEN, LATZHOSEN, SHORTS U. ANDERE KURZE HOSEN AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN 
ru~~i\ERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS OF SYNTH. TEXT. FIBRES 
:~~:.t'~NS, SALOPETTES A BRETELLES, CULOms ET SHORTS DE FIBRES TEXTILES SYNTH. 
001 FRANCE 176155 66797 3496 63824 358 2485 
70236 
3790 11010 6826 7905 9664 
002 BELG.-LUXBG. 461516 58552 1644 207656 13 1000 504 128392 21 52050 003 NETHERLANDS 248619 7925 121555 
5464:! 447 
10758 
23:! 
150 
581739 
6 47673 
004 FR GERMANY 884566 63697 8267 
467110 
78623 10826 1984 84109 
005 ITALY 1275029 33613 3n8 1737 8309 622573 17159 
196 
54050 736 65964 
006 UTD. KINGDOM 461364 10132 7348 175112 358 1479 148531 52558 63392 2258 
8671:! 008 DENMARK 175497 2734 
2400 
56158 1257 27 2812 25797 
009 GREECE 340294 1702 169935 
11733 
16665 
4574 
1289 148213 
010 PORTUGAL 444787 59615 93855 53988 16141 33787 3308 171094 011 SPAIN 365003 27890 4638 39341 270315 40 5280 14233 030 SWEDEN 55842 20 9241 61 36 
1784 
1875 7097 37472 
032 FINLAND 258394 540 31301 209371 9 301 324 5048 1 9724 038 AUSTRIA 69065 206 205 50638 1709 40 1037 3090 243 11888 
048 YUGOSLAVIA 217052 2505 192124 18073 456590 4350 060 POLAND 1446628 31246 184804 660038 113950 
062 CZECHOSLOVAK 1n388 162288 
44142 
6600 8500 
064 HUNGARY 116922 50575 1096 21109 
088 BULGARIA 109128 
73 
101733 
173725 
7395 
204 MOROCCO 320444 144846 2000 
212 TUNISIA 468889 11192 
495 
25331 
174 
428069 
111 569 
4297 
2 7116 400 USA 312978 291652 10651 1093 1115 
880 THAILAND 1311640 17400 158656 99015 200 607460 3000 12600 103907 309600 701 MALAYSIA 412096 2200 50296 52638 119205 
soD 56253 131104 706 SINGAPORE 650375 
4267 
65467 142419 9781 
sooO 77587 354621 708 PHILIPPINES 505913 5703 211733 40544 98112 140554 
720 CHINA 624334 28000 14028 
9815 
6400 9946 21565 554341 728 SOUTH KOREA 336456 
28336 
13657 107076 79001 42820 76141 
736 TAIWAN 1104635 2523 693660 
97 
2400 101n 6358 57110 304071 
740 HONG KONG 1471575 22879 50304 270389 10078 30133 1520 161151 925024 
743 MACAO 298262 600 1700 42294 708 96224 101315 55221 
1000 W 0 R L D 1585n93 716480 590558 4527666 58473 47353 3592955 78950 75305 2142932 2n59 3999362 
1010 INTRA-EC 4868630 325732 133439 1354679 57095 24466 1236915 74766 30072 900571 16218 7146n 
1011 EXTRA-EC 10989163 390748 457119 3172987 1378 22887 2356040 4184 45233 1242361 11541 3284685 
1020 CLASS 1 1131798 302375 43994 569311 570 267 37367 517 5643 14759 10630 146365 
1021 EFTA COUNTR. 423923 1225 40915 279162 
so8 93 14301 404 3090 13450 10609 60674 1030 CLASS 2 7130895 88373 353870 1849378 22620 1607633 3667 37015 727400 911 2439220 
1040 CLASS 3 2726470 59255 754298 711040 2575 500202 699100 
6005.65 ~~fKHOSEN, LATZHOSEN, SHORTS UNO ANDERE KURZE HOSEN AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN 
~~.s~.BJ.\:rf BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS OF OTHER TEXTILE MATERIALS THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND 
NUMBER 
PANTALONS, SALOPETTES A BRETEWS, CULOTTES ET SHORTS D'AUTRES MAnERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS ET FIBRES SYNTH. 
NOMBRE 
001 FRANCE 208192 61560 21696 73315 464 1719 
95210 
4924 8955 13731 12754 9074 
002 BELG.-LUXBG. 189051 
100989 
12262 28125 270 184 834 49166 812 2186 
003 NETHERLANDS 402945 14724 165858 19 4842 1345 2000 
133866 
1205 111963 
004 FR GERMANY 481603 206376 21107 
723221 135 
1137 41428 489 6915 15503 54982 
005 ITALY 2241538 48330 36151 3443 1254884 29520 
1064 
109760 972 35122 
006 UTD. KINGDOM 223937 2301 3673 53171 35 1015 20213 100602 39154 2709 11616 008 DENMARK 107497 1372 3663 84392 139 2189 1969 5295 5305 654 009 GREECE 1598701 21583 530715 428226 1900 56409 sson1 
010 PORTUGAL 4832888 86049 362443 843690 14434 1129068 19536 6554 442574 
661 
1928538 
011 SPAIN 624280 17362 24340 69363 
3 
467783 216 728 43090 717 
038 AUSTRIA 44453 434 3967 21103 12417 2850 357 1383 1939 
048 YUGOSLAVIA 379188 
8675 
15 340896 9854 
1764 
1023 27400 
052 TURKEY 3074918 15061 2694517 81206 113487 160228 
062 CZECHOSLOVAK 200371 11000 187171 
8700 
2200 
18170 064 HUNGARY 333262 305392 
20nli 121160 066 ROMANIA 448693 
1499 
2n910 28360 485 
204 MOROCCO 749707 18938 729270 
212 TUNISIA 264017 12027 30834 31535 220455 s5 s5 1253 1511 1784 400 USA 72995 16271 12961 8241 
662 PAKISTAN 364229 
1440 
912 214273 
764 
4050 
12881 
nos9 
4 
67925 
664 INDIA 675792 404643 42570 36543 62111 114836 
880 THAILAND 251874 2600 22562 101230 3300 59652 12450 6407 46773 700 INDONESIA 188480 325 148782 
716 
5025 4225 18178 8645 
701 MALAYSIA 242575 635 1766 37253 131103 100 29048 42687 706 SINGAPORE 155466 10748 86797 41718 
15136 
5240 10230 
720 CHINA 782267 
101sS 
29246 545846 
2800 100 
119150 
216 249822 
73087 
740 HONG KONG 1459058 125913 463147 83343 8434 515027 
743 MACAO 534610 2690 47585 94881 312997 48519 27938 
1000 W 0 R L D 21852195 620298 1250712 8440054 4240 29167 5503507 166805 139337 1668516 53120 3976431 
1010 JNTRA-EC 10931452 545922 501010 2572428 634 22176 3443843 160685 32345 894617 38149 2719643 
1011 EXTRA-EC 10920743 74374 749702 5867638 3606 6991 2059664 6120 106992 n3899 14971 1256788 
1020 CLASS 1 3725034 25640 76558 3123258 14 134110 504 6088 117871 14354 226639 
1021 EFTA COUNTR. 180850 638 28582 71791 3606 6 29273 419 3359 2015 12343 32424 1030 CLASS 2 5391258 48734 632592 1393016 69n 1767343 5616 64988 530668 617 937099 
1040 CLASS 3 1804453 40552 1351364 158211 35916 125360 93050 
6005.58 ANZUEGE UNO KOMBINAnONEN AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UND KNABEN, AUSG. SKIANZUEGE 
STUECK 
~~~=E~ND BOYS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS, OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
COSTUMES, COUPLETS ET ENSEMBLES DE FIBRES SYNTHEnQUES POUR HOMMES ET GARCONNETS, SF VETEMENTS DE SKI 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 85760 5640ii 664 1018 61520 1700 306 
20532 
003 NETHERLANDS 450082 4648 335910 13121 431 39564 
421 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutsch Iandi 'EAA66a _I Espa~a l France l Ireland I I tali a I Nede~and I Po~gal I UK 
6005.66 
004 FR GERMANY 122070 2736 7034 
7528 206 2 18760 210 782 88326 611 3609 005 ITALY 31676 2884 1058 14 2571 298 
1211aB 517935 
14 17103 
660 THAILAND 2762497 63660 171794 212749 10800 188950 3600 1471801 
708 PHILIPPINES 531503 17544 15000 137085 7955 38879 1500 28423 285117 
720 CHINA 485295 24000 4000 17832 30<i 79098 305710 34655 728 SOUTH KOREA 100895 1200 6 
431715 
75925 
13843 
21239 2025 
736 TAIWAN 1575108 76 69909 10120 145452 903993 
740 HONG KONG 357846 
74370 
11516 20700 
168295 
140394 185236 
743 MACAO 452073 45836 8429 157143 
1000 W 0 R L D 7383433 254766 393115 1329042 214 30304 663420 53925 129346 1296342 2036 3210923 
1010 INTRA-EC 812754 73775 15876 362169 206 1043 105478 38460 884 112612 2018 102233 
1011 EXTRA-EC 6570679 180991 377239 966873 a 29261 577942 17485 128462 1183730 18 3108690 
1030 CLASS 2 6009239 156870 314066 929528 8 29051 498166 17443 123781 871516 3068810 
1040 CLASS 3 535417 24000 60004 22613 79268 3000 311877 34655 
6005.66 ANZUEGE UND KOMBINAnONEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHEnSCHEN, FUER MAENNER UND KNABEN, AUSG. SKIANZUEGE 
STUECK 
~S~JE~ND BOYS' SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) OF TExnLE MATERIALS OTHER THAN OF SYNTHEnC FIBRES 
~~rtf~s %~~':tFS ET ENSEMBLES D'AUTRES MAnERES TEXnLES QUE FIBRES SYNTHEnQUES, POUR HOMMES ET GARCONNETS, SF 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 78460 1124 2365 
29116 174 
1 4973 103 1484 63280 8 3122 
005 ITALY 84315 7052 637 206 22038 
807i 
869 3512 20711 
010 PORTUGAL 186785 828 1142 9252 116962 2715 47815 
052 TURKEY 755782 17044 2028 612408 84634 239 10910 28319 
508 BRAZIL 956817 760 
13207 
956057 
40132 662 PAKISTAN 205163 
37s0 
2860 
38170 210116 5000 148964 5807i 664 INDIA 553673 2040 41702 22320 172504 
660 THAILAND 1324230 4200 27402 1099502 91162 7731 58948 
loS 
35285 
720 CHINA 745116 3340 61016 379548 164697 16020 117358 6373 736 TAIWAN 53573 
12387 
41422 
162 30172 924 
56 8755 
740 HONG KONG 348685 5128 257396 6038 36478 
743 MACAO 535593 13508 18970 238057 159553 10800 18458 78247 
1000 W 0 R L D 6259951 96387 132418 2850725 354 39110 1081184 19592 1177390 352293 5705 504813 
1010 INTRA-EC 506323 49414 4815 77548 174 448 181370 14077 10467 81043 5518 81651 
1011 EXTRA-EC 5753628 46973 127803 2773177 180 38662 899794 5515 1166923 271250 189 423162 
1020 CLASS 1 784076 17044 2367 618495 
laO 
20 87435 15 1859 13123 83 43635 
1030 CLASS 2 4222765 29929 64420 1773628 38642 847497 5500 1149044 140771 
1oS 
373154 
1040 CLASS 3 746767 61016 381054 184862 16020 117358 6373 
6005.70 ~.VJJM:ME UND HOSENANZUEGE (AUSGENOMMEN SKIANZUEGE), AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN 
~8:tlfAS, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL. SKI-SUITS) AND COSTUMES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
~~f~E5-T AILLEURS ET ENSEMBLES. DE LAINE OU DE POllS FINS (EXCL. VETEMENTS DE SKI), POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES 
NOMBRE 
001 FRANCE 34804 10273 466 8040 1268 428 
1246i 
72 384 2051 4588 7234 
004 FR GERMANY 64882 14429 4912 
152045 
720 209 629 369 20843 36 10274 
005 ITALY 860157 13043 88 732 3883 479009 416 630 188 376 10377 010 PORTUGAL 65406 746 1267 2992 111 56850 2810 
373 MAURITIUS 29407 7333 13222 8852 
660 THAILAND 40746 
3152 8468 34167 6579 11368 1920 289o6 720 CHINA 255505 94425 109266 
728 SOUTH KOREA 185400 
1oo0 
15110 24454 
87 
20557 
1946 12707 
6756 118523 
740 HONG KONG 256111 7625 120251 17637 13584 80374 
743 MACAO 136727 96408 14254 6948 19119 
1000 W 0 R L D 1827371 55469 36518 601843 4090 7084 739737 5709 27293 57707 5660 286281 
1010 INTRA-EC 863689 42682 6794 174823 4090 4631 559481 3702 1678 25909 5660 34259 
1011 EXTRA-EC 963682 12787 29724 427020 2433 180276 2007 25815 31798 252022 
1020 CLASS 1 14045 389 21 10645 154 441 31 54 1314 996 
1030 CLASS 2 671787 9233 23235 302461 2279 67924 1976 14193 28366 222120 
1031 ACP~66) 29407 7333 8468 13222 8852 11368 2118 28eoS 1040 CLA S 3 277850 3165 113914 111911 
6005.71 ~.VJJM:ME UNO HOSENANZUEGE (AUSGENOMMEN SKIANZUEGE), AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
~8:tlfAS, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL. SKI-SUITS) AND COSTUMES OF SYNTH. TEXT. FIBRES 
~F:;wrEs-TAILLEURS ET ENSEMBLES, DE FIBRES TEXT. SYNTH. (EXCL. VETEMENTS DE SKI), POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES E 
NOMBRE 
001 FRANCE 353729 33213 542 15802 61 6851 
10408i 
1364 1480 4545 14086 275785 
002 BELG.-LUXBG. 236500 
127369 8678 
23509 120 
1923 
15103 93329 358 
003 NETHERLANDS 463637 255303 
9344 22sS 
40049 2064 306239 94i 30315 004 FR GERMANY 525252 30985 10574 
308869 
128695 7608 26541 
005 ITALY 851026 10923 5632 59 11723 462554 6 27561 434 23265 
008 UTD. KINGDOM 778324 20846 13592 241521 186 15710 235088 120285 114425 16671 
19216 008 DENMARK 30830 135 5544 25 2159 750 261 2740 009 GREECE 246404 
1107 30747 
186793 334 17801 3024 29498 12312 010 PORTUGAL 301328 28196 88547 14076 526 135297 011 SPAIN 83693 25210 1986 71 
2740 
49919 161 
1sS 
5383 437 
038 AUSTRIA 38623 
9 
2 33419 499 1624 42 112 
046 MALTA 65225 52494 51 170 1545 10956 
046 YUGOSLAVIA 490981 
1089 3643 227032 192183 2s0 71766 91665 052 TURKEY 291657 117870 68418 8722 
060 POLAND 120513 2518 102835 15160 
062 CZECHOSLOVAK 106512 52 69930 36530 
771oS 084 HUNGARY 148468 71362 
69292 101139 066 ROMANIA 301139 
419 
127976 2732 
204 MOROCCO 295968 233879 46240 
16 
15430 212 TUNISIA 250148 7137 241114 
2175 
1881 634 624 ISRAEL 31950 450 
108160 
24716 2232 
262276 
174i 660 THAILAND 2128421 16952 1013839 216 303979 21268 401733 700 INDONESIA 190866 928 15 157386 10416 651 20600 870 706 SINGAPORE 115702 1760 5009 13766 3088 7379 84702 708 PHILIPPINES 856610 32072 18550 184842 260365 3500 183853 177128 720 CHINA 848593 480 46278 126512 2000 35140 2952 83330 353353 728 SOUTH KOREA 1619897 7825 131732 277402 
1554 
165847 20045 223360 808979 736 TAIWAN 356322 13196 2386 195306 2403 30992 
soD 8995 120 81325 740 HONG KONG 396072 2769 19655 144145 216 19062 12000 24952 172773 743 MACAO 701183 37810 152013 184996 197082 14975 134307 
1000 W 0 A L D 13383673 379925 574621 4722009 11254 50608 2610602 139982 128162 1632840 32827 3100843 1010 INTAA·EC 3932693 249788 71751 1068461 9675 39152 1127516 134632 18847 598369 32684 584038 1011 EXTRA-EC 9450980 130137 502870 3655548 1579 11456 1483086 5350 109515 1034471 163 2516805 1020 CLASS 1 954151 2331 7867 468532 3242 267399 578 9375 84274 43 110510 1021 EFTA COUNTR. 55884 33 4215 43177 
1579 
2740 582 394 185 2241 43 2074 1030 CLASS 2 7147069 127326 446155 2670726 8214 1059415 4772 96840 780319 120 1951803 1040 CLASS 3 1349760 480 48848 516290 156272 3500 169878 454492 
6005.72 ~.VJ~:ME UNO HOSENANZUEGE (AUSGENOMMEN SKIANZUEGE), AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, IIIAEDCHEN UND KLEINKINDER 
:8:tlfAS, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO.ORDINA TE SUITS (EXCL. SKI-SUITS) AND COSTUMES OF REGEN ERA TED TEXT. FIBRES 
422 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country • Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana J France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6005.72 ~~J~~~~F\~EURS ET ENSEMBLES, DE FIBRES TEXT. ARTIFICIELLES (EXCL VETEMENTS DE SKQ, POUR FEMMES, FILLETTES ET 
NOMBRE 
001 FRANCE 35842 4729 880 13475 48 5570 
6395 
29 2007 1253 1835 6016 002 BELG.·LUXBG. 54815 
43079 2495 
504 
133 
195 355 19 44882 2620 003 NETHERLANDS 99762 45017 326 4535 3822 004 FR GERMANY 47991 2694 5004 
35818 
773 491 11542 933 87 15839 25 10603 005 ITALY 59417 2210 72 400 294 13655 4 6825 73 66 006 UTD. KINGDOM 65365 316 148 18947 120 723 11710 10738 14275 8388 009 GREECE 36908 268 22706 550 2683 10969 038 AUSTRIA 35145 25831 127 28 889i 048 YUGOSLAVIA 53917 386 25 14250 19581 13657 6449 700 INDONESIA 94917 59945 
1368 
3492 
1487 
1333i 17738 740 HONG KONG 40228 660 20880 1424 87i 13738 
1000 W 0 R L D 1101194 75707 23847 357938 7719 9194 116014 47374 19564 133103 10531 300203 1010 INTRA-EC 440398 53100 8642 137173 1474 8384 66188 12121 2113 94943 10517 45743 1011 EXTRA-EC 660796 22607 15205 220765 6245 810 49826 35253 17451 38160 14 254460 1020 CLASS 1 125934 220 7001 59766 395 40 21544 166 120 14416 14 22232 1021 EFTA COUNTR. 43224 
22387 
6696 26043 395 
770 
448 
35087 1733i 
363 9279 1030 CLASS 2 459954 6728 131135 5850 24802 8617 207247 1040 CLASS 3 74908 1476 29844 3480 15127 24981 
6005.73 ~fJI~~ME UND HOSENANZUEGE (AUSGENOMMEN SKIANZUEGE), AUS BAUMWOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
:&::r~s, GIRLS' AND INFANTS' COTTON SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCLSKI-SUITS) AND COSTUMES 
~g~wR~ES-TAILLEURS ET ENSEMBLES, DE COTON (EXCL VETEMENTS DE SKQ, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANCE 122008 19885 928 39177 309 
19126 
20476 209 6214 28577 6233 003 NETHERLANDS 142933 31660 405 72990 
sa:i 196 239 369 117853 1082 17431 004 FR GERMANY 187136 13709 12491 
151796 
20965 2921 4444 13605 005 ITALY 461944 7852 205 
7i 
1744 254452 72 18649 12460 14914 006 UTD. KINGDOM 88962 1227 1827 9766 21 10071 37159 8505 315 
74276 008 DENMARK 116493 101oS 
34661 1360 6189 7 009 GREECE 462988 
18543 
133723 
4572 
224175 9066 246 14306 80659 010 PORTUGAL 1588527 82393 163773 830918 99947 
263 
379069 011 SPAIN 206424 33245 463 5719 
296 
157650 37 
37 
9047 
1046 038 AUSTRIA 43006 648 25003 15779 203 048 YUGOSLAVIA 331180 
1347i 46338 316988 330 9430 2323 4432 396899 052 TURKEY 3650610 2540320 173272 477987 060 POLAND 86392 59833 26559 
1606 062 CZECHOSLOVAK 92358 30 90726 
6430 064 HUNGARY 112824 1296 
3 106391 
239972 915 204 MOROCCO 267551 
2280 
17830 35 59098:i 7544 6 508 BRAZIL 665607 1s0 47517 8066 11577 5143 624 ISRAEL 54354 2086 47240 629 340 336 24000 7186 5995 682 PAKISTAN 283338 23038 109761 60134 20400 119587 664 INDIA 1449241 96245 322348 453107 8050 52828 206898 226595 680 THAILAND 1042070 4460 120068 731498 2400 71859 27411 70524 13850 700 INDONESIA 65300 2589 79 31373 
2a0 
2905 8590 20686 19764 701 MALAYSIA 82506 1700 
27335i 
26714 27092 
3819 1ss00 
6040 720 CHINA 1247481 1613 216608 460742 110889 164839 740 HONG KONG 468671 6733 15472 191410 31205 12221 15196 35028 161406 743 MACAO 1527027 25477 95230 711834 306662 14280 33650 138000 201894 
1000 W 0 R L D 15367875 259095 869508 6344415 654 70980 3437113 108807 778239 1460116 50203 1988745 1010 INTRA-EC 3443568 125921 109136 617976 654 6842 1564746 69970 624 297526 50128 599845 1011 EXTRA-EC 11924307 133174 760372 5726439 84138 1872367 38837 m415 1162590 75 1388900 1020 CLASS 1 4067086 13705 49453 2891936 660 198915 112 2437 469878 67 419923 1021 EFTA COUNTR. 78500 203 3095 28507 290 16089 3 93 7448 67 22705 1030 CLASS 2 6237390 73775 377702 2378136 83478 1210980 34906 759378 534889 8 804138 1040 CLASS 3 1619831 45894 333217 456367 462472 3819 15800 137823 164839 
6005.74 KOSTUEME UND HOSENANZUEGEJAUSGENOMMEN SKIANZUE~NICHT AUS KUENSTL ODER SYNTH. SPINNSTOFFEN, WOLLE, FEINEN TIER· 
~:J~ ODER BAUMWOLLE, FUE FRAUEN, MAEDCHEN UND NKINDER 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXCL SKI.SUITS) AND COSTUMES OF OTHER TEXTILE MATERIALS THAN 
WOO~ FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
NUMB R 
~~~E&-TAILLEURS ET ENSEMBLES (EXCL VETEMENTS DE SKQ, NON REPR. SOUS 6005.70 A 73, POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES 
NOMBRE 
001 FRANCE 20188 2924 98 2237 40:i 26 2839 7649 1308 65 1027 4880 004 FR GERMANY 18342 1611 1227 
364i 
342 1354 2628 7 7911 005 ITALY 38789 12100 19 4 96 17978 246 72 26 2607 007 IRELAND 160097 
552 
370 
1498i 16499 5100 
159727 052 TURKEY 51554 104 
847984 
14228 
508 BRAZIL 849110 1126 
728 SOUTH KOREA 93840 93840 
1000 W 0 R L D 1847478 88499 29582 121978 407 6645 169859 20127 857310 15301 1211 336561 1010 INTRA-EC 366336 26405 10235 12746 407 1845 79797 19388 3757 3566 1089 207301 1011 EXTRA·EC 1281142 62094 19347 109230 5000 90062 739 853553 11735 122 129260 1020 CLASS 1 61854 589 1328 20837 
soo6 16762 739 282 5190 122 16005 1030 CLASS 2 1197718 61505 18874 73272 73036 853271 1505 113255 
6005.75 rME~ UND JACKEN (AUSGENOMMEN ANORAKS, WlNDJACKEN, BLOUSONS U. DERGL.), AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
~3~Tii!~ACKETS {EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
MANTEAUX ET VESTES COUPEES-COUSUES, DE LAINE OU DE POlLS FINS 
NOMBRE 
001 FRANCE 29915 6280 876 5843 51 164 
3426 
127 8798 1145 65 6586 004 FR GERMANY 30354 1938 1371 
50572 4 
266 395 10621 9714 3 2620 
005 ITALY 97990 2403 1476 13147 16029 2944 
133 
1884 392 9139 006 UTD. KINGDOM 44755 860 20586 4396 9 64 2460 14632 1549 86 
116 038 AUSTRIA 27840 1371 42 6980 10460 6048 675 2106 42 
048 YUGOSLAVIA 23549 
146 
12 9917 
716 
8648 
3667 
4974 
20393 740 HONG KONG 39348 1000 10158 1468 1802 
1000 W 0 A L D 421036 16459 31371 111019 2580 24111 52918 27139 26532 29199 3134 96574 
1010 INTRA·EC 242029 13732 25510 62308 64 13641 22475 20629 19721 22111 3131 38707 
1011 EXTRA-EC 179007 2727 5861 48711 2516 10470 30443 6510 6811 7088 3 57867 
1020 CLASS 1 75914 2505 4782 23182 10470 16283 788 2344 5283 3 10294 
1021 EFTA COUNTR. 39131 2327 4770 7699 
2516 
10470 7074 723 2106 309 3 3850 
1030 CLASS 2 73181 222 1079 21185 8700 5742 3667 1805 28265 
6005.76 r-AfmL UND JACKEN (AUSGENOMMEN ANORAKS, WlNDJACKEN, BLOUSONS U. DERGL.), AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN 
~3~Tii!~ACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF SYNTH. TEXT. FIBRES 
MANTEAUX ET VESTES COUPES-COUSUES, DE FIBRES TEXT. SYNTH. 
NOMBRE 
001 FRANCE 16182 5121 224 7982 458 
1220 
89 10 232 206 1860 
003 NETHERLANDS 27048 12270 5732 5988 458 93 48:i 37770 97 1745 004 FR GERMANY 91105 8183 2982 
117257 2 
20381 1872 18879 
005 ITALY 201844 5845 2104 1997 32454 793 
24 
3304 25 38063 
006 UTD. KINGDOM 78601 2388 402 33114 791 16502 16087 8861 432 
77o4 009 GREECE 51054 37549 8 5793 
423 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supptementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6005.76 
010 PORTUGAL 53047 302 2190 10786 197 2393 
73 
3244 2 33935 030 SWEDEN 20199 2403 37 2li 40 17644 032 FINLAND 49767 
510 
8350 37479 66 1149 375 7 3536 038 AUSTRIA 40107 76 33646 19 
soo6 4010 637 048 YUGOSLAVIA 24895 19395 100 400 
064 HUNGARY 33789 17962 
1177 
15827 
212 TUNISIA 81972 
1446 5 
80795 
1067 17836 736 TAIWAN 63573 40820 2405 96 740 HONG KONG 87617 63 4469 13141 3649 2357 63842 
1000 W 0 R L D 1211716 36740 36047 576412 2 3992 134206 19700 9188 100928 1273 289230 
1010 INTRA-EC 559310 34336 15294 218680 2 3901 73664 19062 517 73398 1271 119183 
1011 EXTRA·EC 652406 4402 22753 357732 91 60542 638 8669 27530 2 170047 
1020 CLASS 1 158549 1857 11325 105040 61 1383 542 6069 4619 2 27651 
1021 EFTA COUNTR. 120454 513 11316 79443 60 1209 475 20 4080 2 23336 
1030 CLASS 2 367000 1545 11425 211976 30 37434 96 2606 7084 117410 1040 CLASS 3 106857 1000 3 40716 21725 15827 24986 
6005.n r-MENJ.fl UNO JACKEN (AUSGENOMMEN ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DERGL), AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
~3~~~ACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF REGENERATED TEXT. FIBRES 
MANTEAUX ET VESTES COUPEES.COUSUES, DE FIBRES TEXT. ARTIFICIELLES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 12877 5137 61 366 
164 
6778 103 
4427 2625 74 
432 
004 FR GERMANY 16251 1474 701 6364 162 260 
1000 W 0 R L D 251992 7198 7102 89054 212 1980 36320 7791 63610 23788 1080 13657 
1010 INTRA·EC 107978 7175 2887 47955 212 1510 17505 7439 4482 7257 1045 10531 
1011 EXTRA·EC 144014 23 4235 41099 470 18815 352 59328 16531 35 3126 
1020 CLASS 1 19111 23 2813 12361 250 2 148 3239 35 240 
6005.78 ~rcifL UNO JACKEN (AUSGENOMMEN ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DERGL.), AUS BAUMWOLLE 
~3~~~ACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF COTTON 
MANTEAUX ET VESTES COUPEES.COUSUES, DE COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 18285 3302 177 9395 741 29 228 145 330 907 3060 003 NETHERLANDS 42229 7997 2644 29867 
s8 14 121 10866 4 1678 004 FR GERMANY 28718 3679 3172 
85718 
8769 211 1636 
005 ITALY 129454 2050 1337 1621 17813 264 
818 
405 43 20203 
006 UTD. KINGDOM 49291 629 3n 19975 37 4045 18117 5284 9 
28665 009 GREECE 165657 10914 939 74181 
1326 
47985 
2717 
2973 
010 PORTUGAL 243994 1052 49798 23129 24185 16373 125414 
052 TURKEY 197918 
2300 
26 183638 
15 
1485 6 3099 9664 
740 HONG KONG 62341 668 14274 2822 13368 28804 
1000 W 0 R L D 1134736 34095 79713 525942 3667 116373 22964 3305 70069 1008 277402 
1010 INTRA·EC 705143 29958 58541 255994 3604 103574 21m 1101 38824 1005 190571 
1011 EXTRA·EC 429595 4139 21172 269948 63 12799 1191 2204 31245 3 86831 
1020 CLASS 1 246923 64 4289 213331 2 3913 1191 580 6285 17268 
1021 EFTA COUNTR. 24572 64 1446 12513 2 2327 1041 580 3174 
3 
3425 
1030 CLASS 2 127415 2484 10116 40653 61 8886 1550 13562 50100 
1040 CLASS 3 55257 1591 6767 15964 74 11398 19463 
6005.79 MAENTEL UNO JACKEN ~AUSGENOMMEN ANORA~ WINDJACKEN.:JLOUSONS U. DERGL), AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN 
r.fil'~c"K'REN, SYNTH. 0 ER KUENSTL SPINNSTO N ODER BAU OLLE 
COA~ JACKETS wccL ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF TEXT. MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND 
MAN· ADE TEXT. BRES 
NUMBER 
MANTEAU X ET VESTES COUPEES.COUSUES, D' AUTRES MA TIE RES QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIFICIELLES OU COT ON 
NOMBRE 
005 ITALY 45352 2307 932 4007 2820 121 8475 4565 
s8 483 8 21634 006 UTD. KINGDOM 42796 353 2920 2630 54 1027 35604 150 
1000 W 0 R L D 177592 14420 12120 19889 3145 424 22574 40588 11733 5661 4517 42521 
1010 INTRA·EC 137880 14300 7895 11642 3145 417 16063 40558 1318 4118 4517 33911 
1011 EXTRA·EC 39712 120 4225 8247 7 6511 30 10417 1545 8610 
6005.80 :r3rJ'~S, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DERGL., AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
~~~~S, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS AND THE UKE OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN·MADE TEXT. FIBRES 
~~~~S, BLOUSONS ET SIMILAIRES, DE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTlFICIELLES 
001 FRANCE 181931 7560 30 92957 126 11086 2029 69792 8939 498 002 BELG.·LUXBG. 71941 
6194 
50 2367 
23 954 
21 58385 18 004 FR GERMANY 108804 1436 
56127 
41394 564 57910 329 005 ITALY 159128 10424 568 4693 70429 11 
100 
14792 2084 
006 UTD. KINGDOM 108783 4043 119 19452 575 27000 3701 53069 724 
010 PORTUGAL 704642 365 4495 153330 1694 215625 49 329084 
332 011 SPAIN 66863 22 13 4889 
3052 
5509 55378 720 038 AUSTRIA 16005 480 3260 5981 2963 239 30 048 YUGOSLAVIA 85021 
195 
84721 
2566 47 
300 052 TURKEY 170468 144682 22984 060 POLAND 39186 39186 
2010 2517i 066 ROMANIA 57578 
m5 
30391 
196 204 MOROCCO 59758 
27569 
51765 
212 TUNISIA 29658 2089 
14228 680 THAILAND 78030 2i 
21580 
153 
42222 
1s0 1s0 728 SOUTH KOREA 45987 5724 39789 
736 TAIWAN 55258 
154 
2525 33297 10813 1900 5346 6723 740 HONG KONG 48725 13 14287 26817 2114 
1000 W 0 R L D 2318128 50221 10972 840708 11485 816581 9519 151746 622860 4038 1010 INTRA·EC 1466820 39664 8770 372888 7199 373867 8790 127104 528543 3995 1011 EXTRA·EC 851228 10557 4202 467818 4286 242714 2729 24562 94317 43 1020 CLASS 1 294465 875 1642 245572 3148 12174 129 3376 27518 31 1021 EFTA COUNTR. 33124 636 1165 12144 3052 8n2 20 3376 3927 30 1030 CLASS 2 424188 9682 2560 144439 1136 228530 2050 21186 14591 12 1040 CLASS 3 132575 77807 2010 550 52208 
424 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6101 OBERKLEIDUNG FUER MAENNER UNO KNABEN 
MEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS 
VETEMENTS DE DESSUS POUR HOMMES ET GARCONNETS 
6101.07 r~E.!ZfL AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 5911 ODER 5912 
~3~IfE~F TEXTILE FABRICS OF HEADINGS 5908, 5911 OR 5912 
~~~~UX EN TISSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 
720 CHINA 203771 176335 4008 1988 7896 17552 728 SOUTH KOREA 59923 8960 1200 3415 326 2905 16498 32771 736 TAIWAN 980228 591337 2503 5271 23292 106440 241225 
1000 WORLD 1546567 21554 12532 871081 7040 32 12203 9564 102636 206206 303719 1010 INTRA-EC 135680 10923 2213 23009 7040 2 5118 285 12119 sam 6196 1011 EXTRA-EC 1410887 10631 10319 848072 30 7087 9279 90517 137429 297523 1030 CLASS 2 1164814 8960 10243 654377 
30 
6991 9279 71781 125938 277245 1040 CLASS 3 204927 176335 28 1988 8996 17552 
6101.09 ~M:~IDUNG -AUSGEN. MAENTEL-, AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 5911 ODER 5912 
~~'IJ,fJ~~y\~Y~~~L~~s~~We\~IHJ.!Ier,t:~rf.,?t~ ~fA~\!::B~~'M~rAmlfcfr~iW~f: f,FE~~~IC IMPREGNATED, COATED, COVERED 
NUMBER 
~.fi£NTS DE DESSUS -5F MANTEAUX-, EN TISSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 
001 FRANCE 199321 103148 3972 16561 126 1439 377881i 61o4 27557 m6 279 38463 002 BELG.-LUXBG. 854383 
181224 
22699 60367 72 823 12070 277730 96630 
003 NETHERLANDS 500059 12449 164921 
2070 
160 13571 
30 
7777 
314715 47 
119957 
004 FR GERMANY 751496 21153 120522 
15030 3257 
30361 11793 250805 
005 ITALY 51289 338 1497 751 14370 40352 48739 13175 115 2871 006 UTD. KINGDOM 153547 2404 8529 25359 122 443 15570 11914 
17238ci 007 IRELAND 173718 
120 
600 580 158 009 GREECE 1178854 1177534 
10292 993 1054 1200 010 PORTUGAL 79335 
1395 
21664 40054 5278 
032 FINLAND 15202 1862 10816 12 1117 
212 TUNISIA 703542 659808 
4599 
2230 40764 
31436 36784 
740 
720 CHINA 613895 10871 111419 
2700 204009 12012 418786 728 SOUTH KOREA 3131996 3426 1188 77398 13362 855871 1962232 
732 JAPAN 177705 1393 1196 7165 296 388ci 37588 1 720 161064 5870 736 TAIWAN 3257322 25680 59430 1860251 42446 110878 565428 551741 
740 HONG KONG 790465 28007 70589 13 742 10000 1300 679814 
1000 WORLD 12985755 1023166 307204 3775096 6137 10004 797704 151112 278447 2284165 534 4354186 
1010 INTRA-EC 3986659 308442 191512 1528204 3141 6122 464780 48486 116193 626662 441 694676 
1011 EXTRA-EC 8994781 714724 115692 2246692 2996 3882 332924 104626 155939 1657503 93 3659510 
1020 CLASS 1 320050 13691 14516 103215 296 1 3372 2666 5449 162884 93 13867 
1021 EFTA COUNTR. 42996 4798 11306 15843 
2700 3881 
1021 
70524 
4609 1340 93 4186 
1030 CLASS 2 8033326 690162 96577 2010468 326870 150490 1454797 3226857 
1040 CLASS 3 641405 10871 4599 133209 2682 31436 39822 418786 
6101.13 OVERALLS UNO LATZHOSEN AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
~3Ua~~ OVERALLS, INCL BOILER SUn'S AND BIBS AND BRACES 
~g~=~rriSONS DE DESSUS, SALOPETTES ET COrnS A BRmLLES, DE COTON 
001 FRANCE 68751 36064 1146 19443 994 41949 699 4092 155 7152 002 BELG.-LUXBG. 841795 
824785 
1639 31787 
24 42 
2197 757539 44 5646 
003 NETHERLANDS 1195924 17393 324423 20 7399 61 
32775 
40 21737 
004 FR GERMANY 358096 18641 25894 
381657 
264789 353 11554 7 2381 217 1485 
005 ITALY 652642 8600 986 346 32 14396 148 
62 
45765 1008 199704 
006 UTD. KINGDOM 179084 374 2250 80613 300 487 38174 56783 41 
140367 007 IRELAND 145267 295 4890 10 19549 sci 008 DENMARK 136546 111744 600 4298 
009 GREECE 398646 
1908 62152 
352090 5684 20 46556 6846 010 PORTUGAL 79044 834 
784 
1600 
19536 030 SWEDEN 35275 216 4779 8022 1080 100 436 322 
046 MALTA 66000 24115 1710 8709 27949 
170402 
1014 2503 
048 YUGOSLAVIA 871464 36250 498036 28585 138211 
060 POLAND 158879 
41o00 
145509 
ma4 1650 11720 75252 062 CZECHOSLOVAK 963437 756284 37600 36117 
064 HUNGARY 206770 1 123054 
399556 
83715 
204 MOROCCO 685054 
234341 
11628 
aoci 273870 212 TUNISIA 917048 187659 231904 
140o4 
262344 
73030 720 CHINA 859099 3306 692506 3000 56934 19625 740 HONG KONG 869482 5966 8000 2336 71360 2600 775914 
743 MACAO 166571 1068 2456 163047 
1000 W 0 R L D 10435178 1194034 170620 3943278 267154 425 823658 57322 387709 1895891 32312 1662775 
1010 INTRA-EC 4059694 890776 111460 1307481 266449 409 83437 38391 5401 966916 1565 387409 
1011 EXTRA-EC 6375484 303258 59160 2635797 705 16 740221 18931 382308 928975 30747 1275366 
1020 CLASS 1 1077870 66777 8721 569384 205 16 71671 135 173074 146537 30741 10629 
1021 EFTA COUNTR. 82978 1951 6795 35328 130 12 3518 116 883 1958 30741 1548 
1030 CLASS 2 3011444 236481 9438 268127 500 648366 4792 96670 630609 6 1116455 
1040 CLASS 3 2286170 41001 1798308 20184 14004 112584 151829 148282 
6101.15 ~~=~S UNO LATZHOSEN AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. BAUMWOLLE 
2~~~JtS, INCL BOILER SUITS AND BIBS AND BRACES, OTHER THAN OF COTION 
~g~=~NfSONS DE DESSUS, SALOPETTES ET corns A BRmLLES, DE MATIERES TEXTILES, SF COTON 
001 FRANCE 613172 78460 2582 496785 
515 
1889 
211421 
445 609 13164 91 19147 
002 BELG.-LUXBG. 445129 
100456 
2376 21477 183 10000 197706 648 803 
003 NETHERLANDS 437248 43369 80633 48633 8 184414 211 1354 55400 6 47008 004 FR GERMANY 317431 75521 43788 
142957 
866 64243 13495 1171 14013 
005 ITALY 385599 23915 215 1213 2470 23760 
135039 720 
138583 222 52264 
006 UTD. KINGDOM 639036 25019 11492 135971 982 6896 103211 215840 3866 
5283Ci 007 IRELAND 55440 623 300 371 
5 956 7o3 43 760 556 008 DENMARK 113387 410 
723o4 
106618 2943 83 1626 
010 PORTUGAL 146633 2135 9228 6611 
s5 1429 13208 8889 43147 011 SPAIN 309679 
3171 
241 770 438 297041 236 1018 030 SWEDEN 62562 11537 13657 3:i 28307 61 50 4777 338 2226 032 FINLAND 99048 884 85093 2847 245 12 5169 4965 
046 MALTA 91247 1120 89527 600 3oci 13607 048 YUGOSLAVIA 841290 12500 
21988 
814883 
064 HUNGARY 67205 
198758 
44109 
451911 
1108 
212 TUNISIA 823484 
aoci 172815 152o4 280026 720 CHINA 397883 96853 3000 
12080 728 SOUTH KOREA 188428 21043 146026 36ci 1296 12534 
9279 
740 HONG KONG 193734 1257 3959 75 174253 
1000 W 0 R L D 6674527 526007 325313 2517826 51927 25079 1427962 157434 57572 713897 22850 848660 
1010 INTRA-EC 3483548 304404 176667 1004921 51348 22496 871404 135793 27607 641520 15532 231856 
1011 EXTRA-EC 3190979 221603 148646 1512905 579 2583 556558 21641 29965 72377 7318 616804 
1020 CLASS 1 1190310 19652 100391 963402 128 2054 38625 341 3805 28200 7318 28194 
1021 EFTA COUNTR. 198787 5118 99700 30967 68 621 34187 73 419 12144 7311 8179 
425 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
6101.15 
1030 CLASS 2 1510082 198758 22466 388722 451 529 514933 6096 24474 45069 308584 
1040 CLASS 3 490587 2993 25789 160781 3000 15204 1686 1108 280026 
6101.22 BADEHOSEN UND ·ANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSn.JCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
SWIMWEAR OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
CULOmS ET MAILLOT$ DE BAIN DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
NOMBRE 
001 FRANCE 112354 13131 82 38323 160 9058 
35437 
114 49037 875 1378 196 
005 ITALY 395851 2155 989 153847 9083 5669 29742 926 6562 25 152342 011 SPAIN 305809 14892 484 20335 
19737 
186649 8403 8034 2171 63941 
736 TAIWAN 375466 41928 20449 33920 45 1715 43128 114326 100220 
1000 W 0 R L D 2302215 248819 36169 396522 10475 41247 351358 78531 200997 484789 4283 469027 
1010 INTRA·EC 1085741 91801 7134 279238 10475 20391 242188 63530 59602 67808 4263 239311 
1011 EXTRA·EC 1216474 157018 29035 117264 20858 109168 15001 141395 396981 20 229716 
1030 CLASS 2 1069921 156788 28233 94818 20525 106837 1801 120456 381476 4 158983 
6101.23 BADEHOSEN UNO ·ANZUEGE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. SYNTHET. ODER KUENSTLICHEN 
STUECK 
SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN·MADE FIBRES 
NUMBER 
CULOmS ET MAIUOTS DE BAIN DE MATIERE$ TEXTILES, SF FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. 
NOMBRE 
001 FRANCE 120958 10237 635 21894 38 1071 
20595 
417 82111 1521 2194 840 
005 ITALY 136997 3410 313 41653 3982 3364 4566 
3845 
18020 113 40981 
006 UTD. KINGDOM 65619 24569 373 2571 119 360 16211 14373 3176 22 
6861 011 SPAIN 124739 7028 1735 1393 270 64964 4461 10454 7553 
1000 W 0 R L D 1090213 55660 43211 135557 4518 31932 377911 20106 229945 74820 9948 106605 
1010 INTRA·EC 491747 54025 5684 68754 4518 4842 127852 19356 98358 35283 9946 63129 
1011 EXTRA·EC 595266 1635 37527 66803 27090 250059 750 128387 39537 2 43476 
1030 CLASS 2 491032 1200 24267 53248 26541 186021 126410 39037 34308 
6101.29 &M~:· ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DGL, AUS SYNTH. ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
:o~~~~ ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF MAN·MADE TEXTILE FIBRES 
:~~~S~ ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL, DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 479754 75218 2502 117038 1679 11523 
429437 
882 104090 82776 67128 16918 
002 BELG.·LUXBG. 644180 
682647 
6207 57028 114 2442 13453 2041 127784 199 5475 
003 NETHERLANDS 1331079 28851 455895 946 1355 102749 532 3913 
1293539 
1849 52342 
004 FR GERMANY 2065270 89887 140335 
321272 
878 3823 454584 5006 42039 6398 28781 
005 ITALY 1612898 90353 2637 1786 135465 789222 990 
89131 
101877 27931 141365 
006 UTD. KINGDOM 969702 34301 14271 144052 9030 8705 133341 115142 418637 3092 
72120 007 IRELAND 72943 362 3 371 
35 
27 4443 52 99 008 DENMARK 107484 370 
1 
44085 
1o4 377 
16882 41550 
009 GREECE 95785 
13601 
13858 81440 
975 
5 
34175 010 PORTUGAL 801256 11801 233002 11568 327588 9931 158615 
3423 011 SPAIN 126013 879 111 19984 
169 
24818 76326 289 183 
028 NORWAY 45552 335 35436 945 1140 3 859 6130 1234 498 030 SWEDEN 22250 5910 7013 23 2304 5148 209 446 
032 FINLAND 163366 2554 10538 56799 5330 22821 75 1699 21611 270 41669 
036 SWITZERLAND 49633 29045 15 2355 28 6634 
75 
3760 5270 838 1688 
038 AUSTRIA 54282 1392 108 40432 147 1861 438 5523 3994 312 
046 MALTA 42798 
1351 
1260 4074 
23243 22374 33749 
37484 
048 YUGOSLAVIA 565837 484971 9IXi 149 052 TURKEY 343068 980 
28127 
175577 116074 16120 27917 5500 
060 POLAND 580588 1000 379212 116047 10139 11838 34225 
062 CZECHOSLOVAK 49048 
1803 
1339 24669 
392 1227 
21544 1494 
064 HUNGARY 136646 65248 67717 
7583 
259 
5168 066 ROMANIA 1013966 133895 
16971 
202906 163759 452581 48074 
068 BULGARIA 161182 
50710 
2933 
5240 
12478 97696 26305 4799 
204 MOROCCO 1424921 25339 1195864 52104 95656 
212 TUNISIA 553192 222355 222 96277 4287 517 230573 221 20168 987 11 3000 400 USA 155590 2024 10318 112212 3058 2532 
624 ISRAEL 260403 23089 860 77557 143066 2000 4414 4 9413 
666 BANGLADESH 426218 13040 1 64358 2264 289826 16650 4870 53977 5018 669 SRI LANKA 1216256 15980 
36756 
600818 186038 210381 179247 
680 THAILAND 1432125 17770 455108 40585 362965 6490 72017 163936 276498 
700 INDONESIA 284081 500 1930 21528 50 76998 25361 2881 119373 66132 701 MALAYSIA 145790 11319 66176 1000 36623 
706 SINGAPORE 44695 
3020 
271 3838 
3768 
20581 1000 76 19129 
708 PHILIPPINES 926011 14565 345533 73529 18325 80296 94837 1492 372428 720 CHINA 2481113 15596 23883 1381037 
12595 
49771 466426 8769 136396 317447 
728 SOUTH KOREA 6602366 236880 308459 2052217 86407 826157 25565 230795 857438 205 1965853 732 JAPAN 86710 109 216 68018 27 1535 4109 1 3943 4480 4067 
736 TAIWAN 1766051 50067 14906 1448841 &56 50434 69559 2549 42798 20450 2 66447 740 HONG KONG 4798826 43185 351602 2205150 34064 253001 2147 158657 415141 1335221 
743 MACAO 166633 2393 3315 30006 1200 88120 3782 17779 22038 
1000 W 0 R L D 34529942 1862096 1147767 11824191 32599 456624 7331536 265948 1575272 4595759 118815 5319335 
1010 INTRA·EC 8306344 987618 206719 1406585 14468 175012 2347622 136980 327848 2200458 110119 392917 
1011 EXTRA·EC 26214960 874478 941048 10417606 18131 281612 4975335 128968 1247365 2395303 8696 4926418 
1020 CLASS 1 1537385 38715 53823 851979 4314 7749 291270 4390 69820 113863 6798 94664 
1021 EFTA COUNTR. 335091 33326 52015 107544 
13817 
5697 34760 153 6756 43682 6545 44613 
1030 CLASS 2 20189529 679915 750157 7482691 224092 3920187 98087 530554 2021002 406 4468621 
1040 CLASS 3 4488046 155848 137068 2082936 49771 763878 26491 646991 260438 1492 363133 
6101.31 :M~:· ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DGL, AUS BAUMWOLLE 
:o~~~ ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF COTTON 
:~~'jtR~ ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL, DE COTON 
001 FRANCE 417310 250804 752 60167 4624 2582 
160679 
117 29313 37422 19840 11689 
002 BELG.·LUXBG. 1102027 
411954 
5955 217512 486 14 7531 321660 213394 12 175270 003 NETHERLANDS 798760 9925 255311 16 87921 3782 6490 
770538 
2131 20744 
004 FR GERMANY 1485484 256353 52975 
432367 
585 4829 228764 8794 38670 3338 120638 
005 ITALY 1442659 223817 8992 7438 8773 528677 2421 
2532 
166355 1501 60320 
006 UTD. KINGDOM 315377 89211 9411 55711 1124 31 56273 56949 42023 2112 
008 DENMARK 42554 21 
210 
10682 1 794 74 5458 16631 204 8689 
009 GREECE 136245 6992 56363 
18894 
68512 
1391 
2455 975 738 
010 PORTUGAL 952271 27457 7953 283016 378644 4916 204436 
12072 
25564 
011 SPAIN 184488 2894 551 44291 
4 2as8 
97438 
926 
4293 22755 194 
032 FINLAND 178335 4500 6028 69380 44730 105 19298 338 30160 
036 SWITZERLAND 15261 88 54 3165 
7 
1532 
27 
6860 3412 150 
038 AUSTRIA 16440 817 152 12763 159 1469 449 570 27 
043 ANDORRA 56484 
68931 65974 
56484 
2s0 32sS 046 MALTA 146110 
935 
4954 2746 
048 YUGOSLAVIA 597588 2273 554628 2902 13866 21629 1355 
052 TURKEY 2785151 20355 1588 1510315 575231 69137 55357 407936 145232 
060 POLAND 665805 12 53082 363301 29975 500 215581 3874 064 HUNGARY 166168 22124 
1 
32467 110589 488 
1027 066 ROMANIA 600987 
54695 
440854 36340 20o4 101821 20944 204 MOROCCO 1199743 37822 1080691 32 7964 16535 
212 TUNISIA 1210262 556412 115343 518309 10830 9368 
426 
Import Besondere Ma8elnhelt - Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland • Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 j Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana l France I Ireland i ltalia _I Nederland I Portugal I UK 
6101.31 
400 USA 43190 271 395 2370 1013 1011 4817 25 30115 1415 20 1738 624 ISRAEL 31888 3197 
2505 
20057 
1ao0 
7294 1340 662 PAKISTAN 107014 6454 76356 2269 3320 15573 20613 3269 664 INDIA 761663 34976 372592 8922 44506 175478 98042 669 SRI LANKA 274049 300 3 144780 
14051 
24271 1200 
63189 
64737 38758 680 THAILAND 981362 33256 18568 406910 184317 3850 122106 135115 701 MALAYSIA 138607 
82 
1150 26205 64225 13257 4228 11052 18490 706 SINGAPORE 68446 1446 13700 199 15964 
2205 
8394 15310 13351 708 PHILIPPINES 188538 8072 13211 101739 
8889 
312 12663 12167 23867 14282 720 CHINA 1991510 22060 13265 1035367 4227 249505 14434 455052 97917 90794 728 SOUTH KOREA 1576548 59776 33374 594712 4532 25930 283657 1500 143304 340354 
2 
89409 738 TAIWAN 448014 7253 7402 358624 1500 16052 10029 973 13847 12 32320 740 HONG KONG 7387062 91739 198562 3627060 6609 24644 256262 14593 84674 614882 495 2467542 743 MACAO 119389 1061 60 13343 5540 59780 440 13768 7462 2 17933 958 NOT DETERMIN 218350 1146 217204 
1000 W 0 R L D 29119838 2239509 487122 11467656 38098 141343 5571019 215927 1471815 3740269 44497 3702585 1010 INTRA-EC 6907055 1269503 96728 1432531 14255 35140 1607729 81059 415787 1477147 41210 435966 1011 EXTRA-EC 21994433 968860 390394 10035125 23841 106203 3746086 134868 1056028 2263122 3287 3266619 1020 CLASS 1 3865014 99357 10520 2221261 1017 3907 693458 73853 114392 483920 2787 200544 1021 EFTA COUNTR. 220162 5643 7511 65857 4 2880 47170 953 11615 25519 2766 30244 1030 CLASS 2 14649215 825307 313526 5926637 13935 98069 2623907 46581 382718 1450195 500 2967640 1031 ACP~66) 48483 
44196 66348 1150 8889 4227 33722 2791 2650 4800 3170 1040 CLA S 3 3460204 1687027 428723 14434 558918 349007 98435 
6101.32 ~Mrt:• ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DGL, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER KUENSniCHEN ODER BAUMWOLLE 
:~~~\;ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
:~~'"S~ ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL, D'AUTRES MAnERES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET. OU ARnFJC. ET COTON 
001 FRANCE 32303 9984 106 3686 54 303 2779 260 10656 1134 1036 5084 002 BELG.-LUXBG. 18427 
30895 
42 2109 32 
557 
141 10852 75 397 003 NETHERLANDS 46695 1618 6781 443 12 2682 1202 15721 698 2050 004 FR GERMANY 78882 26958 839 
31952 
499 23528 1408 4638 551 4299 005 ITALY 192534 14867 748 531 4974 99594 3696 
7063 
19916 1245 15011 006 UTD. KINGDOM 49669 8052 1809 8025 200 300 2494 17345 3865 496 
1133 010 PORTUGAL 90232 4415 264 17590 1611 45178 
1 
4372 15669 
731 011 SPAIN 13122 1315 11 40 
8494 
7103 3503 406 12 038 AUSTRIA 15650 478 16 4034 2156 49 311 2 110 048 YUGOSLAVIA 125890 1400 3808 112813 5403 101 6274 3080 060 POLAND 95630 68509 17487 
84696 
2645 066 ROMANIA 139205 32520 11989 866 204 MOROCCO 67495 
18430 
58411 8218 212 TUNISIA 28238 
27 7 38 11808 10 7966 220 352 400 USA 30369 704 21045 720 CHINA 55585 6040 
7939 
26142 
4174 12166 2ss0 11sS a8 23403 728 SOUTH KOREA 78663 2896 11650 35835 740 HONG KONG 77851 5811 25268 200 4983 4316 100 37173 
1000 W 0 R L D 1406185 115365 38570 416679 1255 20739 372395 23554 151702 88290 5103 172533 
1010 INTRA-EC 532167 97493 5447 73105 1228 7741 184565 23267 32095 68125 4640 34261 
1011 EXTRA-EC 873950 17872 33123 343574 27 12998 187762 287 119607 20165 263 138272 
1020 CLASS 1 242218 2846 14482 125210 27 8621 53893 183 13920 8841 75 14120 
1021 EFTA COUNTR. 
' 
38457 625 14477 5164 8543 3465 67 3466 376 38 2236 1030 CLASS 2 322385 5392 14833 79076 4376 103696 3 10855 6897 186 97069 
1040 CLASS 3 309347 9634 3808 139286 1 30173 101 94832 4427 27083 
6101.34 SAKKOS UNO JACKEN AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN 
STUECK 
JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
VESTES ET VESTONS DE LAINE OU POlLS FINS 
NOMBRE 
001 FRANCE 49574 26175 1121 5181 584 2441 
45132 
1362 885 2054 3834 5937 002 BELG.-LUXBG. 294466 
137650 
2860 23982 46 44 814 1087 176552 444 43551 003 NETHERLANDS 192905 2620 6566 
9412 
21243 1716 2229 
382548 
63 20772 004 FR GERMANY 845236 156315 9447 
163120 
5645 111459 2363 104172 7620 56255 
005 ITALY 349808 26795 2213 10295 8197 74045 465 
8985 
12454 3057 49167 
006 . KINGDOM 152941 22479 2054 17555 1181 2765 54454 26830 15639 999 5550 007 I NO 17996 11397 6 202 
286 
144 
4140 
697 
009 E 118477 23348 860 85907 1589 
3518 
1865 462 010 p GAL 338795 15899 4550 16219 32607 194479 11073 17310 
2420 
43140 011 SPAIN 13265 926 71 4926 2398 10 937 51 1526 
030 SWEDEN 10699 10 2146 131 276 267 449 19 1 7400 
032 FINLAND 25106 22 5348 18 
11 1689 
317 89 
m62 
310 3 18999 
036 SWITZERLAND 116534 10600 73 83365 18095 604 3907 100 2328 
038 AUSTRIA 77846 402 8164 33923 1358 1481 1698 4648 10734 114 15326 048 MALTA 122422 
7727 1827 
118857 
22444 
595 
154830 
3170 
048 YUGOSLAVIA 925433 626528 58797 55280 
052 TURKEY 109133 24 2 90292 77 15424 405 2909 
058 GERMAN DEM.R 39240 1515 538 
114885 
5161 34638 3297 28731 060 POLAND 267795 151 2875 
1902 
41252 74014 
062 CZECHOSLOVAK 193816 
32766 
2069 32324 19779 7593 100903 29226 
064 HUNGARY 253730 41185 75701 
85225 
66555 37523 066 ROMANIA 317074 8252 141053 
49a8 
20297 43396 18651 
204 MOROCCO 150401 116950 350 21519 5999 597 
373 MAURITIUS 49610 
359 
49600 
10 753 
10 
1200 16139 390 SOUTH AFRICA 18461 
1198 12 600 CYPRUS 39031 835 37821 624 ISRAEL 149614 
62374 13 
7 
23541 
148772 
728 SOUTH KOREA 101481 15533 
1000 W 0 R L D 5405693 602410 48665 1719371 1m2 64897 705231 43507 388220 1036911 19701 759008 
1010 INTRA-EC 2378435 422201 25802 324621 17751 55769 504943 37098 133508 609326 18640 228776 
1011 EXTRA-EC 3027258 180209 22863 1394750 21 9128 200288 8409 254712 427585 1061 530232 
1020 CLASS 1 1418611 19460 17996 936401 21 3851 42232 2658 96067 171580 1061 127464 
1021 EFTA COUNTR. 232407 11166 16066 97607 11 3097 18169 2658 22857 15079 1045 44652 
1030 CLASS 2 516948 118216 2079 120140 5277 29643 19 31189 602 209783 
1031 ACP~66) 49615 42533 27aS 49600 10 3732 127456 5 192965 1040 CLA S 3 1091499 338209 128413 255403 
6101.36 SAKKOS UNO JACKEN AUS SYNTH. ODER KUENSn. SPINNSTOFFEN 
STUECK 
JACKETS AND BLAZERS OF MAN·MADE TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
VESTES ET VESTONS DE FIBRES SYNTHET. OU ARnFJCIELLES 
NOMBRE 
001 FRANCE 37279 13095 1820 6476 890 520 
13840 
1261 471 5376 591 6779 
002 BELG.-LUXBG. 173712 
82ss0 
1013 19511 32 200 440 130304 
202 
8372 
003 NETHERLANDS 164771 2297 42651 
22527 
1060 13654 1851 444 
149050 
19762 
004 FR GERMANY 386390 54031 14993 
166063 
2609 44260 4286 43944 9644 41046 
005 ITALY 308185 12406 9062 1885 5062 35733 462 
5505 
8845 7430 61457 
006 UTD. KINGDOM 319198 7435 1171 23659 676 1563 25995 233442 19295 457 
29737 007 IRELAND 31899 
7079 
558 925 80 552 
164 95 
49 
009 GREECE 61126 3356 44418 
18847 
460 4927 627 
010 PORTUGAL 506405 30480 42588 31682 2 221079 10918 7o3 21454 923 129357 011 SPAIN 68509 286 86 2926 
27 
2291 82 44656 16550 
032 FINLAND 70713 120 20396 2791 269 2553 113 236 1558 10 42642 
036 SWITZERLAND 46733 1467 1066 28086 200 7454 211 538 1607 1 6105 
038 AUSTRIA 40265 46 2829 23157 10 929 1037 94 2503 38 9642 
048 MALTA 75758 1026 50947 23783 
427 
1987 Besondere MaBeinheit - Supplementary unit - Unite supplementaire Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll r Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6101.36 
048 YUGOSLAVIA 605051 2028 18309 481538 7183 
1320 
1008 24784 '• 70201 
052 TURKEY 109557 1683 
13085 
44811 
1ss0 
29827 2462 29454 
058 GERMAN DEM.R 39059 7437 
47172 12484 
5469 11218 
060 POLAND 117813 4609 2440 48723 2385 
062 CZECHOSLOVAK 193049 
21988 
9492 58790 1724 898 119844 2301 
064 HUNGARY 187739 1599 8619 84322 
47085 
46142 25069 
066 ROMANIA 242940 8446 104696 8437 37201 39075 
204 MOROCCO 79451 62846 226 
24 
15742 
19s0 
637 
46426 390 SOUTH AFRICA 48430 
12 1251 1230 7 624 ISRAEL 137979 
1700 
3 4000 3622 135476 720 CHINA 159567 2700 73479 120 73011 4000 932 728 SOUTH KOREA 623514 3362 23521 217555 714 17089 30809 31937 294527 
740 HONG KONG 139855 659 15477 41449 106 7064 415 1369 41171 32145 
1000 W 0 A L D 5251930 328236 205273 1604509 26483 32315 635639 265891 191855 756820 19433 1185476 
1010 INTAA-EC 2076529 208403 76944 351632 25960 29816 357876 252696 51602 383860 19249 318491 
1011 EXTAA-EC 3175342 119833 128329 1252877 523 2499 277763 13195 140194 372960 184 866985 
1020 CLASS 1 1052835 5967 48597 637334 269 1023 42407 2948 35531 33067 179 245513 
1021 EFTA COUNTR. 169408 2170 29206 55253 269 360 12476 1361 866 5680 177 61590 
1030 CLASS 2 1176417 73295 49231 322787 254 1356 64072 10247 39196 78892 5 537082 
1040 CLASS 3 946090 40571 30501 292756 120 171284 65467 261001 84390 
6101.37 SAKKOS UNO JACKEN AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
JACKETS AND BLAZERS OF COTTON 
NUMBER 
VESTES ET VESTONS DE COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 56640 14007 2226 13946 731 60S 32993 122 3563 4244 4694 12702 002 BELG.-LUXBG. 284229 
43214 
7220 147527 18 3 1541 584 51095 98 43150 
003 NETHERLANDS 254587 3551 127248 
3957 342 
15028 1609 1613 
75399 
848 61476 
004 FR GERMANY 257916 43329 22418 
939937 
30736 3949 62049 5481 10256 
005 ITALY 1173548 47524 33671 21619 1169 84750 2105 
3224 
22246 609 19916 
006 UTD. KINGDOM 253247 12333 9384 69135 335 40 28243 118477 11681 395 
1837 008 DENMARK 29255 851 
10333 
24452 30 842 469 16 758 
009 GREECE 78171 3119 49672 
7633 
10845 
1533 
543 59 3400 
010 PORTUGAL 471683 12610 27988 185856 174177 4010 5058 630 52618 011 SPAIN 45684 1001 562 4350 
170 720 
4992 35 357 14906 19051 
032 FINLAND 46604 186 10470 5713 190 102 4526 489 36 24002 
036 SWITZERLAND 50491 468 125 38313 4 6112 35 2017 743 195 479 
038 AUSTRIA 112964 111 450 86099 1 566 360 1346 66 604 23361 
048 MALTA 107736 
1956 
3254 46061 
3166 
1640 2762 54019 
048 YUGOSLAVIA 232672 662 205914 
3861 
9936 4710 6108 
052 TURKEY 505447 3304 1617 316590 14043 57365 16572 90095 
060 POLAND 62778 
14112 
21022 35574 3600 
2700 
1290 1292 
064 HUNGARY 38165 
28 
7367 3253 9720 1013 
066 ROMANIA 256782 
34172 
139256 13242 90165 13692 399 
204 MOROCCO 170509 24 5863 120543 8902 1005 
212 TUNISIA 122816 58536 
s8 38475 2004 169 25472 81 147oS 335 62aS 400 USA 28224 358 1779 2597 188 
600 CYPRUS 137051 29 7551 136 
2401 7s0 100 
292 129043 
662 PAKISTAN 113445 
11ssS 
5007 92584 
2882 181 
3674 
1 
8899 
664 INDIA 629774 21336 75209 33511 740 126440 132813 225073 
680 THAILAND 138927 2469 12138 43838 7 32704 
1as6 
14716 21008 
8370 
12047 
720 CHINA 312518 1400 14627 142230 15548 24905 86000 17582 
728 SOUTH KOREA 217687 1700 12225 109932 37791 9580 12404 34055 
732 JAPAN 20147 28 326 18655 34o3 1540 692 3809 15 29 8132 402 740 HONG KONG 874492 3689 36852 217684 76360 10217 171774 341032 
1000 W 0 A L D 7326872 312407 289832 3265041 35405 13454 827452 147516 453959 681197 30463 1270146 
1010 INTRA-EC 2925930 177988 117411 1563643 26660 9822 382737 129840 75959 186120 12755 242995 
1011 EXTAA-EC 4399014 134419 172421 1701398 8745 3632 442787 17676 378000 495077 17708 1027151 
1020 CLASS 1 1121525 6525 20812 722816 2174 894 30678 4689 92555 25585 1171 213626 
1021 EFTA COUNTR. 217521 879 14687 130691 170 725 9916 747 8494 1324 1171 48717 
1030 CLASS 2 2602330 112382 115929 654155 6571 2738 376446 11131 165675 355897 8167 793239 
1040 CLASS 3 675159 15512 35680 324427 35663 1856 119770 113595 8370 20286 
6101.36 ~M~8~ UNO JACKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN UNO BAUMWOLLE 
JACKETS AND BLAZERS OF TEmLE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND MAN-MADE ABRES 
NUMBER 
~~t-r:~EET VESTONS D'AUTRES MAT. TEXT. QUE LAINE, POlLS ANS, ABRES SYNTH. OU ARTIF. OU COTON 
001 FRANCE 10381 3408 1625 1346 211 
10682 
387 346 495 25 2538 
002 BELG.-LUXBG. 27436 8550 193 888 1718 13 16 359 14202 34 1049 004 FR GERMANY 36654 4350 
19838 
398 5257 167 8617 6010 107 1480 
005 ITALY 70192 16529 4094 625 2013 11037 316 
8914 
4642 214 10884 
006 UTD. KINGDOM 66003 5203 1461 2735 319 28 666 44281 2370 26 
12200 010 PORTUGAL 28010 
532 
5152 213 2228 3406 996 2301 1511 
3 036 SWITZERLAND 9080 103 4844 521 469 9 2379 75 145 
038 AUSTRIA 10673 1 9794 40 11 301 526 
046 MALTA 42583 9832 
2852 
32751 
048 YUGOSLAVIA 49146 4 46114 2 136 180 052 TURKEY 24711 13414 1622 9533 
066 ROMANIA 74954 
82:i 1475 
27686 
2500 1oS 
47003 265 
17007 740 HONG KONG 59679 27895 1031 8753 
1000 W 0 A L D 644450 57579 44561 180209 5214 5492 46375 46931 84727 41824 728 130810 
1010 INTAA-EC 279034 44198 18907 31391 2662 4915 32468 46547 26008 30951 551 40436 
1011 EXTAA-EC 365251 13381 25654 148818 2552 577 13742 384 58719 10873 177 90374 
1020 CLASS 1 167508 1090 7686 85840 577 1179 267 9255 246 8 61560 
1021 EFTA COUNTR. 39358 566 7409 14828 
2552 
577 550 97 3992 75 8 11256 
1030 CLASS 2 102996 5639 14910 30856 9821 117 2461 8938 169 27531 
1040 CLASS 3 94747 6652 3058 32320 2742 47003 1689 1283 
6101.41 MAENTEL UND UMHAENGE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 
2~~~1~ATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES OF WOOL OR ANE ANIMAL HAIR 
:~'m.~lUS, IMPERMEABLE$ ET AUTRES MANTEAUX, YC CAPES, DE LAINES OU POlLS ANS 
001 FRANCE 12649 3924 1969 801 72 159 
14761 
269 3333 157 565 1400 
002 BELG.-LUXBG. 38141 
19971 
1698 936 138 23 411 501 14636 8 5052 003 NETHERLANDS 51832 6079 3944 
1061 
19705 322 
33429 38504 204 1788 004 FR GERMANY 168428 34675 3550 34865 1517 38243 1893 15352 005 ITALY 90781 4935 1330 824 8034 34092 147 36482 3746 265 2543 006 UTD. KINGDOM 118864 4714 1764 8697 2838 5037 20286 25152 12991 903 
007 IRELAND 7224 385 465 735 si 68 141 2374 62s0 010 PORTUGAL 53583 8887 37961 2384 
2766 
1060 
032 FINLAND 9190 
1479 
899 2 966 1607 17 966 1967 
036 SWITZERLAND 7296 
1065 
812 73 541 222 591 9 973 2596 
038 AUSTRIA 178630 13223 46130 30950 33348 32 41869 11389 147 477 
046 MALTA 22975 
5393 
22965 3334 52245 10 048 YUGOSLAVIA 224413 
1168 
152661 2263 2 8515 
060 POLAND 92943 5530 46833 9943 9185 12994 7290 
062 CZECHOSLOVAK 36354 
2345 4 9253 
3675 1683 28242 2754 
064 HUNGARY 126020 33739 2004 78675 
066 ROMANIA 93519 
17915 
2130 7227 70458 2244 11460 
204 MOROCCO 24813 
17848 
6158 740 
728 SOUTH KOREA 21361 402 1931 790 300 
1000 W 0 A L D 1425789 123698 27192 365377 4933 47022 272805 31307 209568 188889 3160 151840 
428 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori1Jgal I UK 
6101.41 
1010 INTRA·EC 550374 73343 16861 60787 4933 14877 165899 30602 74684 72451 2040 33897 
1011 EXTRA·EC 875392 50355 10331 304590 32145 106883 705 134882 116438 1120 117943 
1020 CLASS 1 455982 20138 2821 226904 31989 37957 705 49952 67099 1120 17297 
1021 EFTA COUNTR. 196981 14739 2717 46944 31989 35496 271 45353 12372 1120 5980 
1030 CLASS 2 52197 18317 1323 19470 56 8129 1164 3271 467 
1040 CLASS 3 367213 11900 6187 58216 100 60797 83766 46068 100179 
6101.42 ~ENJ'f UND UMHAENGE AUS SYNTHET.ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, STUECKGEWJCHT MAX. 1KG 
~~~~~ATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
::g'::rfABLES ET AUTRES MANTEAUX, DE FIBRES TEXT.SYNTHEnQUES OU ARTIFICIELLES, POIDS MAX. 1 KG PAR UNITE 
002 BELG.·LUXBG. 30998 
14901 
303 8700 18 7713 38 14035 191 
003 NETHERLANDS 82072 2027 42606 
:i 1300 
18782 275 
36072 19151 
8 3473 
004 FR GERMANY 99677 8707 10193 
8870 
15681 878 255 7347 
005 ITALY 38475 2751 33 306 10125 5326 752 
1:i 
8856 17 1439 
006 UTD. KINGDOM 40658 1219 847 3658 972 3889 23488 6564 8 
9701 010 PORTUGAL 64919 2947 1407 4875 120 40772 2173 2924 
048 YUGOSLAVIA 84350 
12 
37355 4589 40019 2387 
060 POLAND 37823 846 37118 30113 3260 693 1936 680 THAILAND 46493 360 3538 406 6446 708 PHILIPPINES 32458 28787 
14194 6006 15226 3269 720 CHINA 119612 
5135 10610 
66457 192 17543 
728 SOUTH KOREA 462718 244598 1200 28538 28290 105649 38890 
736 TAIWAN 88135 600 1700 70179 3882 2314 
70 
1600 6668 7860 740 HONG KONG 120043 740 2797 50285 23600 16209 19674 
1000 W 0 R L D 1493303 46532 39171 633655 309 43354 203565 28721 108206 229074 950 159766 
1010 INTRA·EC 392295 33647 15848 70168 309 13457 92511 28554 42145 53027 940 41691 
1011 EXTRA·EC 1101008 12885 23325 563487 29897 111054 167 66061 176047 10 118075 
1020 CLASS 1 126810 70 7834 47006 593 6311 97 41 41365 10 23483 
1021 EFTA COUNTR. 26168 70 7650 5314 9 1505 97 6 1346 10 10161 
1030 CLASS 2 773574 11198 15475 408669 29112 83559 70 33150 118763 73578 
1040 CLASS 3 200624 1617 16 107812 192 21184 32870 15919 21014 
6101.44 f-Afrl.fL UND UMHAENGE AUS SYNTHET. ODER KUENSTLSPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT >1KG 
~~~~~ATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF MAN·MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT >1KG 
:M.~Ijli~US, IMPERMEABLE$ ET AUTRES MANTEAU)(, DE FIBRES TEXT. SYNTHET. OU ARTlFICIELLES, POIDS > 1 KG PAR UNITE 
002 BELG.·LUXBG. 13874 
27236 
373 1333 5690 65 78 6390 10 8781 003 NETHERLANDS 45707 5868 2246 
1162 167 
1479 17 
61977 
15 
004 FR GERMANY 219233 13499 633 8436 47854 2012 59777 16353 15799 005 ITALY 24330 807 
268 
2841 414 8205 12 
6700 
2501 92 1022 
006 UTD. KINGDOM 44391 939 2218 675 1257 4228 25985 2018 15 
2820 010 PORTUGAL 72413 874 734 41091 487 24632 1775 
048 YUGOSLAVIA 217583 12724 507 176615 13092 
789 
2142 12503 
060 POLAND 198288 9638 8200 101520 4193 
3889 
28932 45014 
062 CZECHOSLOVAK 39647 579 5692 4226 943 24518 
4501 066 ROMANIA 488188 49240 20686 411759 
669 SRI LANKA 33725 662 32975 120006 tali 11016 750 720 CHINA 218213 20204 84097 5012 93216 2210 728 SOUTH KOREA 963647 25043 420131 11190 57329 138208 193314 
736 TAIWAN 28888 99 2689 17838 6775 3000 4357 1275 740 HONG KONG 75815 43102 11785 1000 12783 
1000 W 0 R L D 2794780 91354 52235 1010352 5225 133982 233335 35349 606602 287841 16580 321925 
1010 INTRA·EC 439639 46368 8060 61399 4832 2648 92435 28600 68154 75019 16509 35615 
1011 EXTRA·EC 2355141 44986 44175 948953 393 131334 140900 6749 538448 212822 71 286310 
1020 CLASS 1 238029 12874 789 184134 393 144 14935 5 568 2259 63 19865 
1030 CLASS 2 1137432 21011 28524 523166 11190 87450 5012 104262 146029 8 210780 
1040 CLASS 3 981680 11101 14862 241653 120000 38515 1732 433618 64534 55665 
6101.46 r-AfrJ.fL UND UMHAENGE AUS BAUMWOUE, STUECKGEWICHT MAX. 1KG 
~~~~~ATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
::g'J:r.fABLES ET AUTRE$ MANTEAUX, DE COTON, MAX.1 KG PAR UNITE 
001 FRANCE 7199 1992 39 2607 115 148 
1557i 
353 23 993 235 694 
002 BELG.·LUXBG. 46298 
11416 
9 32 20 
10i 
30625 41 
003 NETHERLANDS 22430 189 6803 
2i 1149 
3072 
1966 1876i ali 849 004 FR GERMANY 42668 5600 4985 
47146 
5242 415 4490 
005 ITALY 81800 5661 690 1332 1956 12355 583 34543 7195 781 4107 006 UTD. KINGDOM 70458 2336 558 21175 389 1273 4130 2078 3795 183 257 010 PORTUGAL 25702 1865 728 6015 996 14246 49 56 1490 
154 038 SWITZERLAND 25946 117 3:i 25513 24 4 80 9li 54 038 AUSTRIA 9661 127 9065 136 174 28 
048 MALTA 16143 15615 
415i 
528 
048 YUGOSLAVIA 107528 91034 12343 
100 052 TURKEY 49390 31651 6006 6774 10865 060 POLAND 24039 15680 2359 
204 MOROCCO 31240 465 35726 31240 22s 3470 9847 664 INDIA 50438 705 
720 CHINA 56349 3686 1188 23544 2406 26840 27800 2055 2722 728 SOUTH KOREA 121902 412 28975 
275i 
27051 
143 
21848 9646 
740 HONG KONG 79845 597 3630 33239 130 11496 128 12923 14808 
1000 W 0 R L D 962569 38210 18076 425975 5727 8312 164723 3845 89095 152477 1398 54731 
1010 INTRA-EC 305389 31847 9806 86001 1857 5542 54827 3666 36588 63134 1239 10882 
1011 EXTRA·EC 657180 6363 8270 339974 3870 2770 109896 179 52507 89343 159 43849 
1020 CLASS 1 214739 244 552 173277 1110 36 12651 25681 159 1029 
1021 EFTA COUNTR. 40853 244 519 34633 
3870 2770 
857 36 1692 1945 159 768 
1030 CLASS 2 341916 6119 6528 115432 75946 143 34578 56432 40098 
1040 CLASS 3 100525 1190 51265 32840 5278 7230 2722 
6101.47 r-MENJ'f UND UMHAENGE AUS BAUMWOLLE, STUECKGEWICHT >1KG 
OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT >1KG 
NUMBER 
PARDESSUS, IMPERMEABLE$ ET AUTRES MANTEAU)(, DE COTON, POIDS > 1 KG PAR UNITE 
NOMBRE 
002 BELG.·LUXBG. 145389 
7569 
469 13815 28 4210 7 78 126600 i 
182 
003 NETHERLANDS 21542 168 12768 
136 204 38 12 1088i 37674 986 004 FR GERMANY 87917 8871 6406 50606 18790 813 240 4128 005 ITALY 74948 2248 134 4642 631 9392 65 9024 4222 168 2642 006 UTD. KINGDOM 56020 2795 44 2382 532 1181 30566 8990 221 285 324 010 PORTUGAL 24214 447 121 5490 15185 9 2647 038 SWITZERLAND 13996 62 6 13693 198 28 
046 MALTA 14437 
2453 i 
14437 486 2099:i 216i 1700 048 YUGOSLAVIA 285305 257457 
052 TURKEY 66125 1199 44694 4:i 800 2120 9197 8115 060 POLAND 81550 
248 
60459 10775 6523 3750 
064 HUNGARY 21797 21549 789s:i 066 ROMANIA 84424 5441 70476 49 204 MOROCCO 70525 
100 710 41248 19205 1570 680 THAILAND 76197 13356 
429 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmar1t I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal j UK 
6101.47 
720 CHINA 214794 528 12993 165679 18177 84 6048 9231 2054 
728 SOUTH KOREA 573219 23244 5527 372524 
870 
50237 
169 
27930 83313 30444 
740 HONG KONG 201209 561 10017 122149 14942 29332 23169 
1000 W 0 R L D 2203784 50658 39221 1267711 6920 2182 264913 10140 179178 298252 1935 82674 
1010 INTRA-EC 430049 23081 7940 96420 5750 2133 78654 9887 20516 173936 1929 9903 
1011 EXTRA-EC 1773735 27577 31281 1171291 1170 49 186259 253 156662 124416 6 72771 
1020 CLASS 1 388312 2606 1473 335269 300 1787 23372 11461 6 12038 
1021 EFTA COUNTR. 19839 106 273 18449 
870 6 347 169 64 103 6 491 1030 CLASS 2 980957 24193 16815 562160 155520 49092 97201 54931 
1040 CLASS 3 404466 776 12993 253862 43 28952 84 86198 15754 5804 
6101.48 MAENTEL UNO UMHAENGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN nERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSn. SPINNSTOFFEN UNO 
BAUMWOLLE 
STUECK 
gr:~s~r:br~~~~TS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON 
NUMBER 
PARDESSUS, IMPERMEABLE$ ET AUTRES MANTEAUX YC CAPES, D'AUTRES MAnERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU 
ARTIF. OU COTON 
NOMBR~ 
006 UTD. KINGDOM 14754 547 285 722 846 230 10147 1977 
1000 W 0 R L D 70194 7677 1856 5098 43 1846 9940 10541 15230 172 20 17971 
1010 INTRA·EC 43985 7021 1332 1827 43 1624 9628 10234 5172 142 20 6942 
1011 EXTRA·EC 26178 656 524 3271 22 281 307 10056 30 11029 
6101.51 ANZUEGE UND KOMBINAnONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN 
STUECK 
~~tRND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
COSTUMES, COMPLETS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, DE LAINE OU POlLS FINS 
NOMBRE 
001 FRANCE 38605 15714 3521 4104 907 670 9034 6079 1292 902 563 4633 D02 BELG.-LUXBG. 233956 
49298 
5471 6466 
3 
5225 107 71105 
12 
136546 
003 NETHERLANDS 100289 72 1153 
2621 
9106 1276 59 
2491s0 
39310 
004 FR GERMANY 619982 120403 7284 
63791 
361 80854 10942 19837 1118 127182 
005 ITALY 354441 23041 2443 6043 4973 109223 3846 
914 
11385 2086 127610 
006 UTD. KINGDOM 65925 19520 646 3608 87 170 3728 35168 1846 38 
27751 007 IRELAND 99266 71454 1 44 
1992 
16 
493 D09 GREECE 61639 4314 
3147 
34855 
26407 
3977 2947 13061 
010 PORTUGAL 141156 3627 1530 38773 3491 1167 14246 960 46768 011 SPAIN 53790 78 60 342 3154 73 44614 49 4460 
030 SWEDEN 21375 166 2852 4 
17 
146 572 238 17397 
032 FINLAND 19860 22 6457 
40542 1125 
634 
27200 
5 32 12725 036 SWITZERLAND 89400 4435 115 6865 620 2303 6163 
038 AUSTRIA 51429 7 8124 8337 24 9314 1060 6719 17844 
046 MALTA 49753 
13550 2544 
45657 4455 15 55182 4096 046 YUGOSLAVIA 375552 288285 11521 
052 TURKEY 52696 117 
4 
46066 88 
18856 
112 6313 
060 POLAND 174101 101749 
1 7809 1064 31464 
53492 
062 CZECHOSLOVAK 72559 
26875 
17926 14275 
064 HUNGARY 224468 23925 3 46286 
102523 
42110 85269 
066 ROMANIA 249186 28685 9947 
5283 
13169 94662 
066 BULGARIA 33604 
102oo4 9321 1789 76734 
28321 
204 MOROCCO 189898 
33782 
50 
373 MAURITIUS 33762 
347 1235 3 47023 390 SOUTH AFRICA 46608 6203 107 5 412 MEXICO 11066 52284 4751 728 SOUTH KOREA 75988 48 3 15 836 22853 740 HONG KONG 11368 1673 71 9573 
1000 W 0 R L D 3598532 457963 43211 807822 7519 47038 343884 86176 310982 506620 5069 982246 
1010 INTRA·EC 1769962 307849 22644 116100 7401 35041 257898 68092 70960 349208 4799 529970 
1011 EXTRA-EC 1828570 150114 20567 691722 118 11997 85988 18084 240022 157412 270 452278 
1020 CLASS 1 710955 18661 20553 428971 28 2378 11872 10737 28539 64901 270 124045 
1021 EFTA COUNTR. 182433 4630 17908 46883 00 1125 6906 10714 26260 9599 270 54138 1030 CLASS 2 342768 103613 10 90466 9615 10072 1000 90104 329 37469 
1031 ACP~66) 33782 
27840 4 
33782 
4 64042 6347 121379 921&2 290764 1040 CLA S 3 774847 172285 
6101.54 ~~~~E UNO KOMBINAnONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS SYNTHET. ODER KUENSn. SPINNSTOFFEN 
~H~tfD CO.ORDINA TE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
COSTUMES, COMPLETS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SK~ DE FIBRES SYNTHEnQUES OU ARnFICIELLES 
NOMBRE 
001 FRANCE 40317 16440 145 6923 356 
13604 
4690 1311 1951 1441 6860 
D02 BELG.·LUXBG. 159627 
825sB 
3450 3861 179 646 4644 121246 
171 
11793 
003 NETHERLANDS 195784 8797 16590 10 5894 423 
1219 108677 
81341 
004 FR GERMANY 308255 39032 29685 
77501 671 
2041 34262 6246 698 86393 
005 ITALY 156658 2456 1535 2746 18013 797 
57 
6563 331 46043 
006 UTD. KINGDOM 233243 5390 110013 10287 562 1503 94838 9341 1254 
4193 D09 GREECE 39632 3838 23 21381 
31301 
3563 879 1386 4369 
010 PORTUGAL 324546 979 15035 16378 98540 10908 15167 19607 
317 
116631 
011 SPAIN 72373 2525 2 25935 
30 
26795 178 606 16 15999 
032 FINLAND 331746 30 16594 2105 1307 
573 964 5939 9 305734 036 SWITZERLAND 29107 1195 721 4071 16 3021 78 96 18372 
038 AUSTRIA 76510 66 10290 11390 6 2374 17498 596 6603 27687 
046 MALTA 22087 
5222 4660 22087 sO 1975 20085 123570 046 YUGOSLAVIA 516964 361172 
052 TURKEY 101033 249 
1479 
53143 5629 275 41537 
056 GERMAN DEM.R 49139 6343 
27730 
4049 11081 26187 
060 POLAND 81338 10994 3600 
1666 
18504 20510 
062 CZECHOSLOVAK 135182 
3579 
20604 22775 10296 53288 26555 064 HUNGARY 149863 52283 10503 30532 
2015 140399 
15659 37107 
066 ROMANIA 365396 1076 2 42771 
4528 
35419 29865 113849 
204 MOROCCO 139091 78136 1039 44975 3797 6616 
390 SOUTH AFRICA 27149 
1510 
4 681 6000 10344 111264 2853 26464 664 INDIA 186247 
7608 
52549 5945 1727 680 THAILAND 549771 36789 32719 123460 21817 17160 157984 146289 
708 PHILIPPINES 496478 
46270 6674 
11755 
8249 
432528 
2ao0 60540 5753 46442 720 CHINA 1269638 785967 89354 34928 234856 728 SOUTH KOREA 523760 1906 4942 121545 462 14795 2223 18420 125300 234167 736 TAIWAN 285419 24 800 241826 2335 6014 3516 41 30863 740 HONG KONG 185467 1200 6041 56397 2450 11680 450 27738 57531 
1000 W 0 R L D 7328463 307542 346926 2079682 955 65833 1118247 183145 381872 814114 4601 2025746 1010 INTRA-EC 1564128 153344 169045 182773 671 37320 202188 119807 24607 271786 4212 398375 1011 EXTRA-EC 5764309 154198 177881 1896909 284 28313 916059 83338 357239 542328 389 1627371 1020 CLASS 1 1122915 6914 34690 455091 174 4342 15728 18078 . 1693 34357 383 551465 1021 EFTA COUNTR. 446240 1298 29814 17812 
110 
3008 7456 18071 1637 13996 376 352770 1030 CLASS 2 2563725 90016 51155 551892 15722 722081 38771 154607 342523 8 616842 1040 CLASS 3 2057669 57268 92036 889926 6249 178250 6469 200939 165448 459064 
6101.57 :-l'u~l~E UNO KOMBINAnONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS BAUMWOLLE 
~HUllfD CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF COnON 
430 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe UK 
6101.57 ~8~WR~ES, COMPLETS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DESK~ DE COTON 
001 FRANCE 26214 8155 903 4902 362 
13673 
64 1230 2018 7141 1439 002 BELG.-LUXBG. 49701 
54862 
201 10130 1308 20828 1 3560 003 NETHERLANDS 187718 150 50414 
12 
33947 1140 32 15 47158 004 FR GERMANY 207520 13421 27630 
103497 946 9601 87 7348 10748i 210 41730 005 ITALY 201443 12924 832 1311 32546 80 4455 208 44852 008 UTD. KINGDOM 82268 5558 11731 8713 1 32348 18678 7o:i 4420 116 010 PORTUGAL 65862 2000 4591 3773 382 21858 3283 2381 27594 048 YUGOSLAVIA 32247 
13095 
2 31195 100~ 3146 50 052 TURKEY 827187 280 310715 41506 16136 4166i 27098 066 ROMANIA 52499 835 12 7314 32357 11401 44 2 1383 204 MOROCCO 140314 1246 105523 3086 315 480 31901 662 PAKISTAN 262725 2045 249 13649 
117154 
113412 14584 36024 1350 78326 664 INDIA 3235461 2183 7712 514942 224735 21360 1929054 112528 305813 680 THAILAND 1316649 77506 168109 658331 114753 750 86363 181095 33742 720 CHINA 7667311 9091 196438 3244707 191449 12810 3734428 168942 109448 728 SOUTH KOREA 50527 876 8 21706 7110 1041 16691 3095 738 TAIWAN 159026 2352 2043 151381 
1879 4009 109042 6815 3250 208714 436768 740 HONG KONG 1657501 18314 29132 833890 12938 743 MACAO 236655 2824 51888 123638 38281 20026 
1000 W 0 R L D 16774640 234902 456096 6091947 2895 124114 1683053 69853 5885696 966875 9211 1269998 1010 INTRA·EC 866625 97247 45840 200096 940 2068 154966 21360 13177 151123 7742 172066 1011 EXTRA-EC 15908015 137655 410256 5891851 1955 122046 1508087 48493 5872519 815752 1469 1097932 1020 CLASS 1 903394 15472 2119 354212 66 883 420467 3672 19666 44202 117 42518 1021 EFTA COUNTR. 32425 1084 1837 8077 66 183 4318 324 2586 2389 107 11454 1030 CLASS 2 7247598 103118 211699 2274722 1889 121183 856957 32011 2106944 598278 1352 939467 1040 CLASS 3 7757023 19067 196438 3262917 230663 12810 3745909 173272 115947 
6101.58 ffi~~2~B'i'IPM~~~NAnONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN AlS SYNTHET., KUENSTL, WOLLE, FEINEN nER· 
STUECK 
~~'rM~~ ~~:iiNATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF TEXnL£ MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION OR 
NUMBER 
~~:~:t~M~~.fMJ1i[fE~Ne\E~8M~· SF VETEMENTS DESK~ D'AUTRES MAnERES TEXT. QUE LAINE, POllS FINS, FIBRES TEXT. 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 33666 4901 
378 
409 2 
152 
14 54 40 
1700 ali 28246 004 FR GERMANY 15440 3095 
4570 
8 3014 352 1908 4739 005 ITALY 83193 5136 9 223 1111 10329 53 
7056 
979 313 40470 008 UTD. KINGDOM 33365 3530 
10152 
281 71 2191 20097 139 
6923 010 PORTUGAL 20511 
13309 
473 304 2640 19 052 TURKEY 13591 282 
1000 W 0 R L D 323351 33514 25413 33298 313 2176 16867 23605 80235 9415 508 98007 1010 INTRA·EC 183903 20703 10798 6054 233 1996 16251 23495 11243 9105 457 83568 1011 EXTRA-EC 139448 12811 14615 27244 80 180 616 110 68992 310 51 14439 1020 CLASS 1 34481 42 4321 20534 180 412 101 729 4 51 8107 1021 EFTA COUNTR. 9824 41 2584 983 86 183 399 91 466 3o6 51 5046 1030 CLASS 2 59768 12769 4941 2580 111 9 32640 6332 
6101.62 SHORTS UNO ANDERE KURZE HOSEN AUS WOW OD.FEINEN nERHAAREN 
STUECK 
BREECHES AND SHORTS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
CULOTTES ET SHORTS DE LAINE OU POllS FINS 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 70513 6133 2104 2701 411 569 4029 5596 4009 34792 95 10074 1010 INTRA-EC 24538 4803 97 2084 411 126 247 1497 3770 2169 60 9274 1011 EXTRA·EC 45975 1330 2007 617 443 3782 4099 239 32623 35 800 
6101.64 SHORTS U.ANDERE KURZE HOSEN, AUS SYNTH.OD.KUENSn.SPINNSTOFF. 
STUECK 
BREECHES AND SHORTS OF MAN·MADE TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
CULOTTES ET SHORTS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTlFIC. 
NOMBRE 
001 FRANCE 257858 89158 377 41173 1005 2315 
24215 
351 27825 12381 181 83092 
002 ·LUXBG. 321483 
249529 
2239 3427 690 108 981 288642 
27649 
1181 
003 ANDS 418958 1411 106743 
1922i 
386 8140 208 1727 
265779 
23165 
004 ANY 697893 70795 157925 
149622 
3405 22066 6156 29365 1730 101451 005 ITA 432833 37421 4308 1225 5995 205844 54 
5289 
18076 515 9773 
008 UTD. KINGDOM 255476 31671 33593 39646 801 5880 37597 58634 34892 7473 
51549 010 PORTUGAL 343400 2981 3260 96239 450 42095 1270 122582 22974 048 YUGOSLAVIA 76095 2244 700 73151 
186403 2346 204 MOROCCO 349877 
14634 
161134 
3847 212 TUNISIA 579361 
4032 
14715 546165 
86416 669 SRI LANKA 230738 108745 17048 14497 
708 PHILIPPINES 125443 
2010 
109 104833 2976 
1470 12068 121644 
17525 
720 CHINA 683959 18098 331940 
227 
162364 34365 
738 TAIWAN 222640 234 294sli 97424 1444 35700 34 1348 32506 56549 740 HONG KONG 1530355 26284 670738 16727 24243 156528 601525 
1000 W 0 R L D 8028968 554999 260524 2456549 26197 40300 1766175 68648 278082 1086272 40941 1448283 
101 0 INTRA·EC 3097065 499279 205505 505728 22267 23090 427662 67139 229513 681027 39768 396087 
1011 EXTRA-EC 4931318 55720 55019 1952821 3930 17210 1338513 1507 47984 405245 1173 1052196 
1020 CLASS 1 388884 5968 1883 158456 2486 249 19270 3 33136 6609 171 160473 
1021 EFTA COUNTR. 148113 2223 1113 27871 2486 131 16666 34 265 4275 124 92939 1030 CLASS 2 3727244 47742 34378 1411121 1444 16961 1077432 2760 276992 1002 857358 
1040 CLASS 3 815390 2010 18778 383244 241811 1470 12068 121644 34365 
6101.66 SHORTS UNO ANDERE KURZE HOSEN AUS BAUMWOLL£ 
STUECK 
BREECHES AND SHORTS OF COTION 
NUMBER 
CULOms ET SHORTS DE COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 352470 128040 4876 89044 3611 981 
4554i 
2608 32458 32525 3210 55119 
002 BELG.-LUXBG. 336380 
492078 
89 47561 
229i 
752 46 234333 1090 6968 
003 NETHERLANDS 790229 3594 241795 
236 
16242 221 1547 
398614 
2603 29858 
004 FR GERMANY 796032 123146 26724 
336955 
38030 59305 1881 77720 1942 68440 
005 ITALY 1158319 20427 12438 3126 3817 685392 773 
10973 
39327 4973 51091 
008 . KINGDOM 383682 20312 6171 65793 743 144 16186 174813 66824 1723 
404842 007 I NO 412528 406 1497 1234 345 6107 009 CE 310591 216283 
22159 
43678 
so6 105185 140 48613 010 UGAL 837930 32929 43462 223257 252766 79128 4ri 78244 038 AUSTRIA 106120 
557i 
99223 965 3068 2367 
048 YUGOSLAVIA 189823 
4802 
166152 
149270 
18100 
75736 052 TURKEY 657365 25127 576228 26402 
066 ROMANIA 136144 
13809 
30832 105064 
25683 
448 
76297 204 MOROCCO 1442933 83490 1243654 
58976 212 TUNISIA 1091560 22654 217791 792139 
1792 96544 373 MAURITIUS 323999 
21s0 23i 
8604 
412 
197076 
a2 19983 32 400 USA 83466 14205 11658 33819 94 20753 
662 PAKISTAN 1122385 2603 2581 909166 
4399 
3060 89760 20 2873 31509 
1i 
80813 
664 INDIA 782150 10997 16657 299248 3130 92240 402 230902 66498 57666 
669 SRI LANKA 194619 6083 4600 105328 asS 36878 10407 14764 22642 706 SINGAPORE 198243 6296 62932 71768 43507 6769 
431 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elv\66a I Espana -~ France 1 Ireland 1 Ita II a I Nederland I Portllgal I UK 
6101.66 
720 CHINA 1467681 102952 63732 387522 
4955 2ao0 
145669 14982 309546 399706 43572 
740 HONG KONG 4540951 48260 87357 3526763 76243 15609 33010 197400 548554 
743 MACAO 174330 29 82684 27162 59165 3718 1572 
1000 W 0 R L D 19171000 1067764 327768 8265602 57155 38641 4388827 219154 1027553 1839150 20373 1919015 
101 0 INTRA-EC 5432548 819377 98857 1287846 47801 27331 1126753 182024 240251 858593 17170 746545 
1011 EXTRA-EC 13733688 248387 228909 6997756 9354 11310 3262074 37130 782538 980557 3203 1172470 
1020 CLASS 1 1368418 33909 8705 901420 412 176529 115 48467 68808 946 129107 
1021 EFTA COUNTR. 125136 188 985 113038 
9354 10898 
1436 32 779 4301 534 3843 
1030 CLASS 2 10662310 111526 156405 5610454 2832812 22033 395185 511595 2257 999791 
1031 ACP~66) 438724 102952 63799 
27932 223055 
14982 
11578 23079 1158 151922 
1040 CLA S 3 1702960 485882 252733 338886 400154 43572 
6101.66 SHORTS UNO ANDERE KURZE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSn. SPINNSTOFFEN 
UNO BAUMWOLLE 
STUECK 
BREECHES AND SHORTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, ANE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE ABRES 
NUMBER 
CULOTTES ET SHORTS D'AUTRES MAT. TEXT. QUE LAINE, POlLS ANS, ABRES SYNTH. OU ARnF. ET COTON 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 296687 73050 29278 37358 265 282 18546 39923 37430 3134 185 57236 
1010 INTRA-EC 203500 70896 20375 20818 265 205 9460 39627 26101 2184 135 13434 
1011 EXTRA-EC 93187 2154 • 8903 16540 77 9088 296 11329 950 50 43802 
6101.72 LANGE HOSEN AUS WOLLE UNO FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 
TROUSERS OF WOOL OR ANE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
PANTALONS DE LAINE OU POlLS ANS 
NOMBRE 
001 FRANCE 65743 34870 1368 17799 547 2923 35440 1006 831 2143 1169 3087 002 BELG.-LUXBG. 364692 
120219 
6002 81681 70 694 359 129773 60 110613 
003 NETHERLANDS 191853 2125 18898 63 2624 18322 1189 31 506450 4503 26566 004 FR GERMANY 767292 126605 25899 
193189 
67561 3890 7212 2789 24199 
005 ITALY 513585 34107 3936 7014 16295 135190 5463 1982 
25842 2246 90303 
006 UTD. KINGDOM 118398 10880 716 5139 326 1042 33805 57105 7217 186 24353 007 IRELAND 42058 17647 
16 165509 36 58 3576 136 009 GREECE 189141 13843 2036 
421 
3995 
010 PORTUGAL 934045 15359 24263 311716 24659 365441 7968 130281 8 
53937 
030 SWEDEN 35225 18 3143 16 
sos 
32 22 100 
19s0 
31886 
038 SWITZERLAND 97380 4404 103 40873 5995 252 41221 8 1769 
038 AUSTRIA 253431 81 18313 214500 487 760 3041 1795 378 11 14065 
046 MALTA 142945 1241 
1s0 
128654 3858 2 2101 78595 13050 048 YUGOSLAVIA 749658 15157 633423 16372 
052 TURKEY 120716 
1598 
81726 38840 150 
19356 060 POLAND 162585 102253 4664 26094 13284 062 CZECHOSLOVAK 62066 
29865 :i 49430 6323 
1649 
19674 064 HUNGARY 146053 56603 5974 
260389 
33934 
066 ROMANIA 377865 
133870 
84048 
31772 
3268 9599 20561 
204 MOROCCO 309212 
74 
52856 72005 8684 10017 
212 TUNISIA 254352 10249 119712 . 28756 20074 75467 
373 MAURITIUS 87711 75109 12602 
285384 624 ISRAEL 285384 6036 1s 51361 41389 728 SOUTH KOREA 98795 
3952 24 1701 2100 740 HONG KONG 46901 664 316 38135 
1000 W 0 R L D 6580960 582052 94784 2545424 12006 80928 825068 76042 476735 1061651 12558 813714 
1010 INTRA-EC 3215575 375197 64505 795301 8020 47579 671503 72709 22150 803515 12336 342760 
1011 EXTRA-EC 3365385 206855 30279 1750123 3986 33347 153565 3333 454585 258136 222 470954 
1020 CLASS 1 1439143 22289 25496 1100135 10 1293 13232 3333 85531 83045 222 104557 
1021 EFTA COUNTR. 400552 5820 25346 255757 
3976 
1293 7557 3329 43166 4123 220 53941 
1030 CLASS 2 1116073 151001 407 341846 32054 123427 70147 87207 306006 
1031 ACP~66) 87711 33565 4376 75109 12602 298907 87884 60391 1040 CLA S 3 810169 308140 16906 
6101.74 LANGE HOSEN AUS SYNTH. ODER KUENSn. SPINNSTOFFEN 
STUECK 
TROUSERS OF MAN-MADE TEXTILE ABRES 
NUMBER 
PANTALONS DE ABRES SYNTHET. OU ARnFIC. 
NOMBRE 
001 FRANCE 275971 101994 4240 29716 6995 7706 
100883 
4892 10258 74955 4554 30661 
002 BELG.-LUXBG. 1593582 
1560264 
5914 64092 33 107 106 648 1383984 938 36877 
003 NETHERLANDS 2381631 10722 421124 2122 196 133101 7944 1105 
1537689 
2192 242861 
004 FR GERMANY 2260371 275891 89971 
238881 
10205 8727 199265 34982 11786 2728 89127 
005 ITALY 918214 27031 9972 8569 57321 171241 1647 
511s 
112491 416 290645 
006 UTD. KINGDOM 1172315 24040 16905 29551 1512 7401 136070 848870 100732 2119 
1008800 007 IRELAND 1082603 516 71914 54 752 469 
6 008 DENMARK 53542 1811 
15797 
31821 
497 
7347 
825 
5242 7315 
009 GREECE 515534 29709 218700 15449 
11865 
233803 754 
010 PORTUGAL 6252742 92728 469632 882786 
274 
68346 1874860 134181 422159 
3091 
2296185 
011 SPAIN 184014 3620 22 17939 
240 
20588 11356 8738 4744 113842 
028 NORWAY 39860 
67 
31368 143 294 
1oo4 
78 4622 3343 3115 030 SWEDEN 60662 9070 2449 34 357 450 4536 1532 42390 032 FINLAND 201034 7980 67048 36797 1449 24499 
449 
27740 796 30161 
038 SWITZERLAND 112544 2786 2486 59727 
19 2541 
15738 13064 4939 568 12787 
038 AUSTRIA 223373 395 7111 155759 2403 4720 2572 1068 18946 27839 
046 MALTA 307276 
31493 
4593 297952 1628 2456 647 
048 YUGOSLAVIA 1632677 4193 1210525 6755 321170 58541 
052 TURKEY 556727 50 1211 353445 78428 19680 103913 
058 GERMAN DEM.R 158902 71710 1786 
120154 
28500 
39735 
27525 29381 
060 POLAND 391546 33974 10691 18769 151396 16829 
062 CZECHOSLOVAK 620921 
21579 
4671 487367 68580 875 59428 
14567 064 HUNGARY 790775 4 562377 2205 
2915 1449634 
190043 
068 ROMANIA 2202256 188949 5 307317 57006 100783 95647 
068 BULGARIA 69827 
187605 
1201 63608 
30789 
896 
12894 18891 
4122 
204 MOROCCO 1074492 11727 386399 392928 33259 
212 TUNISIA 2432095 47096 99 1073912 611415 8383 671343 19847 
373 MAURITIUS 150272 641 10568 107775 27316 3972 
390 SOUTH AFRICA 117007 
731 182 11562 76 107 46289 386 5057 519 31 117007 400 USA 142603 77669 
600 CYPRUS 753395 
51o4 
1020 6000 6362 48326 1440 1500 688747 
624 ISRAEL 802444 11368 
3678 
785972 
666 BANGLADESH 229186 224668 
7494 1asS 
840 
669 SRI LANKA 234243 
7899 
153888 200 624 648 70557 701 MALAYSIA 95664 70987 5847 5920 4187 
706 SINGAPORE 483999 
3007 
6866 224950 10051 9801 232331 
708 PHILIPPINES 367224 
9525 
293601 
23564 452aaB 17907 63696 68745 1871 720 CHINA 1611040 6000 762960 161642 112858 
728 SOUTH KOREA 2165724 108324 105639 579947 7468 48705 33495 306520 975626 
732 JAPAN 25981 144 47 12289 876 2425 
1536 
1681 4712 46 3761 
736 TAIWAN 802972 1800 8426 464505 306 2650 30824 10219 150899 132113 740 HONG KONG 1081634 3291 73744 454335 451 38169 31 5881 78287 1 427144 
1000 W 0 R L D 37189875 2843869 1002757 10583854 36513 224193 4858058 1080022 1710833 6324058 39825 8465893 
1010 INTRA-EC 16690519 2117604 623175 2006524 29710 150355 2659556 1044803 49515 3876268 16044 4116965 
1011 EXTRA-EC 20499041 725950 379582 8577330 6803 73838 2198502 35219 1661318 2447790 23781 4368928 
1020 CLASS 1 3423149 43646 127409 2140655 129 5570 179938 6553 26982 388469 23731 480069 
1021 EFTA COUNTR. 637473 11228 117083 254675 53 4587 43384 6173 20244 39901 23653 116292 
1030 CLASS 2 11164203 360092 224290 4132892 6674 44704 1389722 7844 80396 1368504 50 3549035 
1031 ACP~66) 199503 641 3205 10568 23564 110275 3181 1553940 27316 44317 1040 CLA S 3 5911689 322212 27883 2303783 628844 20822 690817 339824 
432 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa 1 Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland 1 Portugal I UK 
6101.76 LANGE HOSEN AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
COTTON TROUSERS 
NUMBER 
PANTALONS DE COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 7699891 6071040 20267 524872 30493 10796 
2672368 
2827 132468 584902 24572 297654 002 BELG.-LUXBG. 17558393 
3030871 
189851 5985210 128 458 8442 3133937 4393646 953 1173400 003 NETHERLANDS 4664212 74506 1155207 10824 28 209903 1986 15095 4646 161146 004 FR GERMANY 6800848 1767497 286675 
13413383 
46447 3499 510660 11241 147410 3853320 34932 139167 005 ITALY 22396128 1348318 650372 177599 51546 3208202 30634 2873817 8667 633570 006 UTD. KINGDOM 5551390 2305238 264439 414535 5560 4030 485406 1618732 941i 438136 5903 
1352032 007 IRELAND 1458636 6777 44139 3944 25 48838 
2776 
183 2698 
1557 008 DENMARK 227691 12562 
74838 
114348 
907 
12728 4932 63515 15273 009 GREECE 2426195 90578 1741669 433255 
147085 
37787 14236 1 32924 010 PORTUGAL 4495971 199315 164050 869590 
245 
107036 2286420 95396 269180 
215825 
337899 011 SPAIN 3089614 281029 9099 1026593 673272 483 126198 655854 101016 030 SWEDEN 160941 8679 17120 36143 385 65 1595 12 4711 1301 512 90483 032 FINLAND 117438 4868 31683 14120 10854 166 2581 10797 2303 39999 036 SWITZERLAND 1266263 9215 95 1158473 
441 537 
44170 3480 33078 11762 4416 1574 038 AUSTRIA 1694434 1105 2253 1619717 5570 74 27673 250 3209 33605 043 ANDORRA 573822 56345 223503 1027432 345 572005 664773 351606 1472 046 MALTA 2926749 17922 585168 046 YUGOSLAVIA 1515130 1291 4149 1366238 8153 
4430 
37680 76617 21002 052 TURKEY 5909196 94607 158438 4632616 181825 111653 479155 246474 060 POLAND 406481 529 31985 301139 9200 
1991 
39982 23646 062 CZECHOSLOVAK 145972 
12232 
7122 136575 
7663 32815 
284 064 HUNGARY 381358 
4777 
298906 27476 2266 066 ROMANIA 899262 3212 465847 199566 177938 35902 12020 068 BULGARIA 163673 
419782 8 
163673 
29427 12540349 34716 55126 398176 204 MOROCCO 14089029 611445 212 TUNISIA 16549984 2791472 2531832 10474825 83429 515908 152498 272 IVORY COAST 521691 
149 238962 
426474 
9027 
95217 
95725 373 MAURITIUS 1193165 80488 779927 23028 69375 1oo0 382 ZIMBABWE 714936 
23818 
114816 9070 5000 132551 348983 390 SOUTH AFRICA 320502 224492 
61920 
5100 34863 22 32429 395 LESOTHO 119895 4172 1866i 20750 1ssS 29645 13223 689203 21486 15717 400 USA 1251179 70683 358928 4283 5 60511 412 MEXICO 227412 49400 1600 32558 9081 87826 46947 480 COLOMBIA 195058 
143274 
86008 
3499 
50 102269 6731 22li 35037 508 BRAZIL 933396 586630 48090 24198 92448 528 ARGENTINA 209120 
62540 8984 
141138 
34323 16736 4504 60432 7550 320668 600 CYPRUS 1227818 135385 9000 635678 604 LEBANON 89930 2552 
3943 
4558 564 
200 
63402 15854 3000 
168 624 ISRAEL 341873 17305 96476 210828 1114 11839 662 PAKISTAN 2070136 
3756 
43800 1723677 9900 2384 11520 2so0 19027 102185 1 167543 664 INDIA 685105 9532 218984 369 103305 41874 107117 187767 666 BANGLADESH 597464 28133 9955 280650 
3918 
50000 100582 15803 112341 669 SRI LANKA 981944 
7084 
2512 511949 170067 19443 79526 194529 680 THAILAND 1223646 142295 624114 
2926 
122573 
1210s 
72993 179385 75202 700 INDONESIA 3265270 10830 94640 1225234 556758 68000 663533 631244 701 MALAYSIA 2000381 54328 56371 919834 1691 283009 9853 4342 511500 159453 
706 SINGAPORE 4168292 22558 165167 1861780 
1162 
4169 575054 14108 40 952225 573191 
708 PHILIPPINES 2302625 11450 58219 1332440 4288 116997 8 11686 516693 249682 
720 CHINA 5543738 32041 153590 2749163 6431 973997 4470 923205 300958 399883 
728 SOUTH KOREA 1369393 47204 37814 234938 4868 100869 88687 117968 250864 486161 732 JAPAN 2382380 60 2984 1890600 52 36772 
6730 
817 424616 
6 
6479 738 TAIWAN 1261313 2326 2005 655018 
84661 
5432 72784 9034 421570 86408 740 HONG KONG 30583499 135307 1495134 10151795 19435 756150 48092 128189 1662053 152 16102531 
743 MACAO 6687605 29119 9181 3104290 28121 2067998 11658 298783 889461 14200 234794 958 NOT DETERMIN 1735489 306 1733980 1203 
1000 W 0 R L 0 197790649 19018684 4842679 68946681 404692 329242 44519082 2071338 7685088 23104740 324950 26543473 1010 INTRA-EC 76368969 15113225 1778236 25269351 271296 178325 10541052 1824206 3702817 13149304 297076 4244081 1011 EXTRA-EC 119686191 3905153 3064443 43877330 133396 150917 32244050 247132 3981068 9955436 27874 22299392 1020 CLASS 1 18161675 206368 475249 12040924 2691 30644 1244571 21389 1600909 1396727 12273 1129930 
1021 EFTA COUNTR. 3287766 26134 67502 2828487 826 602 67226 3732 80657 25443 12268 174869 1030 CLASS 2 93918961 3646469 2386629 27521103 130610 113842 29791953 221273 1249549 8110933 15601 20730999 
1031 ACPfil 2623786 149 82488 374528 
95 
4 1293329 23028 15027 320429 1022 513782 
1040 CLA S 3 7605555 52316 202565 4115303 6431 1207526 4470 1130610 447776 438463 
6101.78 ~~~KHOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. DOER KUENSn. SPINNSTOFFEN UNO BAUMWOLLE 
m~~~\RS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
PANTALONS D'AUTRES MAT. TEXT. QUE LAINE, POllS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 35587 25626 294 832 272 
18728 
45 4589 519 132 3278 
002 BELG.-LUXBG. 194958 
59700 
801 1686 142 25 
2913 
171004 20 2552 
003 NETHERLANDS 94755 683 3068 
2293 352 5636 497 1121s 8 27680 004 FR GERMANY 77309 30844 4431 64685 5019 4062 443 6954 005 ITALY 282638 40408 1224 2310 10186 55176 202 
2510 
21521 621 86305 006 UTD. KINGDOM 142870 5347 475 4875 44 246 123329 6043 1 
14077 010 PORTUGAL 54559 4038 14538 6557 4109 706 5806 42 4686 036 SWITZERLAND 25075 415 82 17994 557 2665 3229 6 127 
048 YUGOSLAVIA 36970 
91 
26165 
25643 7sS 
10805 
212 TUNISIA 51715 
1654 
25223 
57 2243 290 17514 740 HONG KONG 131188 2707 70140 9101 27482 
1000 W 0 R L 0 1575579 218014 28914 356309 5981 15853 162706 144787 127283 270848 2023 242861 
1010 INTRA-EC 960113 166252 22448 99438 4603 15109 83140 136511 30054 223240 1387 177935 
1011 EXTRA-EC 615318 51762 6468 256873 1378 744 79416 8278 97229 47608 636 64926 1020 CLASS 1 141822 750 3303 74395 123 734 8777 8202 13103 2669 7 29759 
1021 EFTA COUNTR. 50309 702 2498 20843 123 685 6494 8196 7704 14 7 3043 
1030 CLASS 2 282878 4337 3140 111029 1255 10 70639 74 23470 35689 629 32606 
1040 CLASS 3 190616 46875 25 71449 60656 9250 2561 
6101.82 ~~~'t?J'EGE AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSn. SPINNSTOFFEN 
~~MSBUE'r OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE TEXT. FIBRES 
COMBINAISONS ET ENSEMBLES DE SKI, DE LAINE, POllS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFICIELLES 
NOMBRE 
001 FRANCE 24103 7676 1131 10095 1195 4558 3461 538 7 003 NETHERLANDS 59731 21330 8175 25499 
27 
146 21 
35274 
2 
004 FR GERMANY 91070 3518 30188 
143479 
189 18464 3243 167 
005 ITALY 269172 9116 3425 2720 6424 77314 
2808 600 26694 2 006 UTD. KINGDOM 30526 49 21555 763 
618 
2436 2313 
010 PORTUGAL 56768 483 
47 
37944 17299 84 360 
8 032 FINLAND 14065 4 46 685 12733 312 230 
036 SWITZERLAND 8860 91 27 4059 304 35 3378 824 481 6 038 AUSTRIA 42764 654 561 35248 3085 1648 1223 
046 YUGOSLAVIA 36581 30609 90 54 5828 
064 HUNGARY 13775 13320 455 
28827 066 ROMANIA 37345 488 5484 4269 4249 30207 680 THAILAND 292476 202610 53687 
1122 361sS 720 CHINA 666641 34578 140740 404275 2045 3519 20822 28919 728 SOUTH KOREA 806689 6590 68353 434155 174910 1900 18157 97060 
732 JAPAN 15430 119 
8 
1282 465 7543 5949 72 
736 TAIWAN 78184 
1196 
63516 13993 
6177 814 4678 
667 
740 HONG KONG 210225 11996 168891 262 16211 
743 MACAO 33339 7596 3737 1983 19160 863 
1000 W 0 R L 0 2915734 89003 303268 1649347 5098 29829 461859 7507 114341 255291 193 
433 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Beig.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France 1 Ireland l Ita !Ia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
6101.82 
101 0 INTRA-EC 562973 42231 64474 223822 2747 8578 130199 2808 7728 80208 178 
1011 EXTRA-EC 2352708 46772 238794 1425525 2349 21251 331607 4699 106613 175083 15 
1020 CLASS 1 137654 917 656 86706 304 1494 29737 15806 2019 15 
1021 EFTA COUNTR. 86905 749 656 39502 304 729 19405 
3577 
3598 1947 15 
1030 CLASS 2 1486643 11277 93970 912287 2045 19757 273790 25795 144145 
1040 CLASS 3 728411 34578 144168 426532 28080 1122 65012 28919 
6101.88 ~~~~KUEGE, NICHT AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSn. SPINNSTOFFEN 
SKI SUITS OF TEXT. MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COnON OR MAN-MADE TEXT. FIBRES 
NUMBER 
COMBINAISONS ET ENSEMBLES DE SKI, D' AUTRES MA TIERES QUE LAINE, POlLS FINS, CO TON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFICIELLES 
HOMBRE 
001 FRANCE 15022 7500 37 
110 
127 
23488 
7357 
005 ITALY 26686 2539 258 291 
1000 W 0 R L D 83973 12832 16487 47 141 1795 26412 6170 19622 453 14 
1010 INTRA-EC 59991 12772 3956 
47 
139 426 23935 6170 12579 
453 
14 
1011 EXTRA·EC 23982 60 12531 2 1369 2477 7043 
1020 CLASS 1 8580 60 172 2 50 800 7043 453 
1021 EFTA COUNTR. 8485 60 172 27 780 6993 453 
6102 OBERKLEIDUNG FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARMENTS 
VETEMENTS DE DESSUS POUR FEMMES, FILLEnES ET JEUNES ENFANTS 
6102.05 MAENTEL AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 5911 ODER 5912 
STUECK 
WOMEN'h GIRLS' AND INFANTS' COATS OF RUBBERISED TEXTILE FABRIC OR OF FABRICS IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED 
WITH CE ULOSE DERIVATIVES, ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED 
NUMBER 
~~~~UX EN TISSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 
004 FR GERMANY 88420 951 2882 
169 
2 2291 148 44 79277 825 
064 HUNGARY 19534 661 18704 
14237 066 ROMANIA 23006 8577 192 
1so0 3206 11018 728 SOUTH KOREA 47649 
22128 
20631 6588 11000 736 TAIWAN 256868 178680 9300 3330 35842 1000 
1000 W 0 R L D 667539 42319 6576 263173 43 600 52998 9601 9124 211368 796 70941' 
1010 INTRA-EC 165511 10947 3732 7850 23 600 11608 3071 136 112815 749 13980 
1011 EXTRA-EC 502028 31372 2644 255323 20 41390 6530 8988 98553 47 56961 
1020 CLASS 1 48653 6 831 11953 20 259 6536 2400 25468 47 7669 1030 CLASS 2 345576 22128 2013 201891 22411 6588 48703 35312 
1040 CLASS 3 107799 9238 41479 18720 24382 13980 
6102.07 ~Mfl~IDUNG -AUSGEN. MAENTEL-, AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 5911 ODER 5912 
WOMEN'SC GIRLS' AND INFANTS OUTER GARMENTS OTHER THAN COATS OF RUBBERISED TEXTILE FABRIC OR OF FABRICS IMPREGNATED, 
~B~~~ OVERED OR LAMINATED WITH CELLULOSE DERIVATIVES, ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED 
~:'.ffS DE DESSUS .SF MANTEAUX-, EN TISSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 
001 FRANCE 119295 14241 77 98488 65 
9389 
779 232 1488 3925 
002 BELG.·LUXBG. 40995 38029 42 29317 308 1686 561 003 NETHERLANDS 191441 1758 110059 957 
28 23057 
40330 004 FR GERMANY 82713 1613 33831 
3141:i 
603 
478 
9466 14115 
005 ITALY 80096 1094 1250 257 9383 
24317 5 10 16211 006 UTD. KINGDOM 78603 8254 692 7805 
199i 
15967 21563 
7807 010 PORTUGAL 794361 12167 10097 762299 
2037 204 MOROCCO 605961 18197 785747 
212 TUNISIA 517200 
699i 
1275 515925 
1ss0 14466:i 720 CHINA 176526 
1oo0 
17144 6048 
1657o9 728 SOUTH KOREA 793396 11183 141644 33605 264 
13734 
439991 
736 TAIWAN 548100 4280 11976 377400 77892 300 35517 27301 740 HONG KONG 320453 4958 3616 10018 52225 12646 236692 
1000 W 0 R L D 4695592 85635 74038 898491 1168 2534 2284157 26561 17312 306222 1488 997988 
1010 INTRA-EC 1394655 75398 37910 292987 1168 2534 808618 24317 1074 46568 1488 102593 
1011 EXTRA-EC 3300937 10237 36126 605504 1475539 2244 16238 259654 895395 
1020 CLASS 1 73153 1 680 36993 470 564 2500 15345 17184 1030 CLASS 2 3032048 10238 28475 549534 1466394 13738 229559 733548 
1040 CLASS 3 195736 6991 18977 8675 1680 14750 144663 
6102.16 BADEANZUEGE AUS SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
STUECK 
SWIMWEAR OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
MAILLOTS DE BAIN DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 
HOMBRE 
001 FRANCE 164562 64488 349 44938 1475 42126 
725i 
671 6104 
616 
1555 2856 004 FR GERMANY 132461 55015 7193 
207245 22:i 
2917 5653 53313 20 483 005 ITALY 429705 14547 795 59037 59622 10737 
7s:i 
47 382 77070 006 UTD. KINGDOM 91048 5820 776 12970 2017 11941 58426 313 
242o9 011 SPAIN 166595 6255 81 10948 406 120719 6 3094 1283 624 ISRAEL 48081 1746 4405 601 10481 268 28200 
1000 W 0 R L D 1795255 184282 37861 395645 1698 125112 315311 150918 116400 806 7003 460221 
1010 INTRA·EC 1330043 179058 9279 350091 1698 110607 228587 150569 65239 806 3553 230556 1011 EXTRA-EC 465212 5224 26582 45554 14505 86724 347 51161 3450 229665 1020 CLASS 1 68671 3408 2959 12489 899 13719 
347 
16235 2 17160 1030 CLASS 2 396604 1816 25623 33065 13606 73005 33189 3448 212505 
6102.18 !MitfUEGE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. SYNTH. ODER KUENSn. 
SWIMWEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN MAN-MADE FIBRES 
NUMBER · 
~~~~Rr DE BAIN DE MA TIE RES TEXTILES, SF FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 58108 42036 166 4224 64 2375 
24757 
1034 5432 30 305 2442 005 ITALY 68229 9638 1404 22356 80 989 1245 
6787:i 
53 7707 011 SPAIN 170694 10625 33896 18995 27 205 39073 
1000 W 0 R L D 794485 122772 82079 72550 658 5999 125684 208665 85658 31 784 109607 1010 INTRA-EC 628808 122772 10004 63003 658 3576 59442 208481 76368 31 570 83901 1011 EXTRA-EC 165677 52075 9547 2421 66242 184 9288 214 25706 1030 CLASS 2 107717 1744 8180 2400 63967 52 8573 214 22607 
6102.25 ~M~~ ANORAKS, WlNDJACKEN, BLOUSONS U. DGL., AUS SYNTH. ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
~~~~"ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKm ETC., OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
434 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6102.25 :~~~~S~ ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL, DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
" 001 FRANCE 542881 88028 1491 229343 9214 
67244 
667 65909 18807 132024 17398 D02 BELG.-LUXBG. 216045 
274763 
516 26145 56 5710 14479 67560 11652 22683 003 NETHERLANDS 537273 13759 175032 
15015 
417 23754 295 188 
541408 
12 49053 004 FR GERMANY 909926 56592 72715 
370285 
657 135944 4953 4767 154 77721 005 ITALY 1037353 48428 1939 357 10320 529744 36 31124 380 44740 006 UTD. KINGDOM 211277 6067 1069 40419 24 446 37673 34452 5389 85325 413 
44253 007 IRELAND 44345 39i 75317 1s0 
10 
323 
82 
9770 6 008 DENMARK 88452 10 
62 2433 009 GREECE 201890 673 3044 43919 144426 44 485 12818 3710 010 PORTUGAL 472035 25163 109400 206 8892 297856 345 23485 567 032 FINLAND 82256 1054 921 31956 3292 23659 1724 13414 5124 036 SWITZERLAND 12330 7i 21 7036 136 3496 36 260 1362 2 153 036 AUSTRIA 36500 14 35318 1903 129 889 4 
674 046 MALTA 39894 248 9800 20295 3928 4951 046 YUGOSLAVIA 386167 
5012 
11432 321513 
31154 
11500 38236 3486 052 TURKEY 316642 85 120765 
2 
2490 148356 8780 060 POLAND 194867 6757 78286 79615 26760 
1066 
2650 797 084 HUNGARY 61002 13808 44080 
9852 
1490 558 066 ROMANIA 473565 9945 250850 
1199 
56739 104672 39307 204 MOROCCO 577289 29032 21411 504319 19662 1666 212 TUNISIA 657574 24266 95602 526484 9974 1248 220 EGYPT 151214 
1132 45908 266 151214 3015 29347 1ao0 664 INDIA 125939 44477 666 BANGLADESH 171860 
12699 
2166 13970 
489 
118976 29314 7434 669 SRI LANKA 601960 4000 194867 82136 840 35700 114339 193450 680 THAILAND 1249699 9415 27854 511832 4396 241225 51056 367373 701 MALAYSIA 166108 
26186 
10008 32785 
892 
87740 9850 5010 20715 708 PHILIPPINES 950848 385 293473 84849 2796 
1603 
86988 455483 720 CHINA 866452 1200 50970 447170 152066 55677 157766 724 NORTH KOREA 327620 
44784 188183 
319699 
1369 4162 
7921 2006 8483 194181 478512 728 SOUTH KOREA 1955503 896783 159066 732 JAPAN 71722 16 312 69500 206 241 1257 198 198 51663 738 TAIWAN 1320840 11757 6912 1186399 3256 47912 1774 4480 8259 740 HONG KONG 1817532 5403 137967 913363 899 1827 54996 16401 155440 529482 743 MACAO 49460 298 685 8182 35384 4911 
1000 W 0 R L D 17264508 685693 609069 7163543 19552 51528 3729661 65533 252228 1914446 148367 2626890 1010 INTRA-EC 4280667 480119 94539 1071870 15548 30012 1253097 46501 91299 790297 145396 261991 1011 EXTRA-EC 12970501 205574 514530 6091673 4006 21516 2463249 19032 160902 1124149 971 2364899 1020 CLASS 1 968439 6477 24820 613903 200 4981 64661 1772 22381 208302 971 20171 1021 EFTA COUNTR. 138921 1174 2809 75656 200 3428 29474 381 2113 16070 910 6504 1030 CLASS 2 10022151 167387 360611 4318964 3806 16533 2201989 17260 69787 719494 2148300 1040 CLASS 3 1979911 31710 129299 1156786 2 196599 68734 196353 198428 
6102.26 ~M~:· ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DOL, AUS BAUMWOLLE 
:e~~" ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKm ETC., OF COTTON 
:~~~S~ ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL, DE COTON 
001 FRANCE 252199 106537 764 92769 196 272 
51326 
1224 3050 27723 12313 7351 D02 BELG.-LUXBG. 151206 
286544 
568 22142 2 1977 281 71291 9 3610 003 NETHERLANDS 499722 8199 126297 
16183 
54 41368 236 191 
336403 
371 36482 004 FR GERMANY 687898 60333 38704 
257974 
336 112810 6212 11109 39 105769 005 ITALY 513425 40754 6586 653 964 152847 68 
6t8 
43063 961 9555 006 UTD. KINGDOM 107368 1489 2070 8294 257 19230 40676 33048 1686 
720 009 GREECE 262203 10438 1371 72541 
1383 
175068 56i 3216 2065 010 PORTUGAL 279459 3541 3017 88047 99849 69579 
144i 
10266 032 FINLAND 115391 2227 1656 53499 1206 35797 276 4255 10995 4039 036 AUSTRIA 17598 21 51 14248 248 854 397 2 1781 046 YUGOSLAVIA 440017 
22073 
684 382142 
15163i 5857 5194 
57191 
339024 052 TURKEY 2292689 613 1122857 645440 060 POLAND 401050 36687 289286 4273 66827 3777 084 HUNGARY 72657 
4415 
3 48986 8630 
2163 
14852 386 066 ROMANIA 353720 10 236654 14100 57564 38814 
204 MOROCCO 332569 8016 7956 271439 44866 290 212 TUNISIA 471926 179284 
747 
191521 76474 24847 
1386 662 PAKISTAN 80913 
2546 
39229 
827 
23365 
2796 
16212 664 INDIA 391449 16218 206508 22089 102543 38128 669 SRI LANKA 206056 312 654 4338 
19oli 
8071 20368 37007 157674 680 THAILAND 372184 4937 5218 126122 74907 68o8 45515 93209 701 MALAYSIA 70074 
342 
3590 
160364 
34781 
224 
7147 17748 
708 PHILIPPINES 255732 2288 
6632 
10191 1670 19188 61465 720 CHINA 753300 4138 11628 428750 97328 600 54261 
2s0 
149963 728 SOUTH KOREA 526335 5740 40535 322635 35569 
1366 
67297 54309 736 TAIWAN 171217 
18819 
1123 153452 
1823 tos4 59514 6536 48 15228 740 HONG KONG 2538396 84812 1279848 17387 175175 893628 
743 MACAO 56015 385 49 10943 26098 7290 11250 
1000 W 0 R L D 12879301 765392 273450 5601603 25674 8682 1634572 72737 80166 2082956 22952 2110915 1010 INTRA-EC 2780055 510279 61306 676513 17419 3543 654802 50986 18754 590290 17170 178993 1011 EXTRA-EC 10099096 255113 212144 5125090 8455 5139 979no 21751 61262 1492668 5782 1931922 1020 CLASS 1 2905396 24885 7592 1583115 1206 190917 6137 12136 726259 5526 347623 1021 EFTA COUNTR. 153943 2400 4806 72590 
1823 
1206 38652 276 5682 16426 5337 6368 1030 CLASS 2 5591677 221675 156024 2532447 3933 662922 15614 46363 559261 256 1391359 1040 CLASS 3 1602023 8553 48528 1009528 6632 125931 2763 207148 192940 
8102.28 PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS U. DOL, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER KUENSTLICHEN ODER BAUMWOLLE 
STUECK 
PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
NUMBER 
:~~~~ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL, D'AUTRES MATIERE$ TEXT. QUE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. ET COTON 
001 FRANCE 32308 12824 162 1962 207 27 
BlOB 
281 12772 1099 962 2012 003 NETHERLANDS 43910 26406 218 8107 15 19 60 
13767 6 977 004 FR GERMANY 46597 13137 3090 
122sB 42 
112 4395 487 7282 4321 005 ITALY 215142 4197 96 1210 172229 2 
1855 
24075 45 988 006 UTD. KINGDOM 36005 3093 574 477 75 5939 12115 11640 237 
046 YUGOSLAVIA 20679 988 5691 14788 062 CZECHOSLOVAK 26944 8888 14519 88797 11437 066 ROMANIA 109059 
475 
8402 
lsS 2018 
2974 
15906 740 HONG KONG 42710 22081 30 2051 
1000 W 0 R L D 767n6 73957 23813 125275 610 1567 259655 13225 113825 110199 1348 44282 
1010 INTRA-EC 423429 61016 4199 33253 324 1374 218058 12904 22169 56758 1308 12066 
1011 EXTRA-EC 344347 12941 19614 92022 286 213 41597 321 91656 53441 40 32216 
1020 CLASS 1 40257 616 1379 8294 
2aS 
213 3227 321 2565 23211 40 391 
1030 CLASS 2 107987 570 3244 27565 35629 294 8874 31325 
1040 CLASS 3 196103 11755 14991 56163 2541 88797 21356 500 
6102.31 JACKEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 
JACKm AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
VESTES DE LAINE OU POlLS FINS 
NOMBRE 
001 FRANCE 124222 45289 1082 28015 286 4723 
38715 
1821 3611 5412 2044 31939 
002 BELG.-LUXBG. 160287 82 5989 109 40 53 40944 38 74317 
003 NETHERLANDS 76297 44473 187 16777 
29839 
17 8238 775 59 
214286 2437 
5771 
004 FR GERMANY n694t 86711 13139 31409 88705 10876 13395 286142 
005 ITALY 374404 22350 1660 19939i 2005 14965 84631 2097 11900 630 34575 
435 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland l !tali a J Nederland I Portugal I UK 
6102.31 
006 UTD. KINGDOM 359905 28319 15027 44383 1775 3766 160590 75691 2440 26030 1884 23984 007 IRELAND 24896 106 370 427 
85 351 
009 GREECE 265020 
360i 
500 238576 19319 
1231i 
2221 3977 
010 PORTUGAL 255900 3122 179325 556 56360 13 
10963 
520 
743 
011 SPAIN 17539 783 
949 
415 
286 
3083 12454 14 257 
032 FINLAND 17065 216 681 1009 273 1293 
1058 
6 
12593 
036 SWITZERLAND 22249 586 16 16980 599 725 24 357 1663 
038 AUSTRIA 148034 2616 668 121523 5591 4680 3289 7637 513 78 1239 
048 YUGOSLAVIA 563760 6 413 532018 
4 
6297 25026 
8890i 052 TURKEY 127343 1009 
8912 
31675 357 
12353 
5397 
060 POLAND 196930 3999 131629 34141 5896 20087 062 CZECHOSLOVAK 70357 
7641 
9 32450 3010 9748 5053 
064 HUNGARY 166656 4 135909 10572 827oS 
12530 
066 ROMANIA 341213 10224 
2 
239550 5048 3686 
153 212 TUNISIA 115800 5008 579 725 83565 25768 
220 EGYPT 58953 
e4 1e0 58953 63746 600 CYPRUS 64010 
467 624 ISRAEL 26708 202 68 2000 1so0 11s0 26039 728 SOUTH KOREA 50236 
42 
37581 1327 
740 HONG KONG 33962 22999 180 590 10151 
1000 W 0 R L D 4565205 263420 48190 2065379 33905 64872 537351 95489 316732 420756 17872 701239 
1010 INTRA-EC 2442491 231615 34905 714960 33905 55972 459754 91599 33242 313998 7753 464788 
1011 EXTRA-EC 2122704 31805 13285 1350419 8900 77587 3890 283490 106758 10119 236451 
1020 CLASS 1 912251 4532 3663 714040 6510 15812 3890 9528 32827 10116 111333 
1021 EFTA COUNTR. 191055 3418 3240 139544 6476 6795 3630 8951 2169 96 16736 
1030 CLASS 2 384584 5409 697 80151 390 7998 145486 39419 3 105031 
1040 CLASS 3 825869 21864 8925 556228 2000 53777 128476 34512 20087 
6102.32 JACKEN AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTliCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
JACKETS AND BLAZERS OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
VESTES DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
HOMBRE 
001 FRANCE 512368 130794 2773 303346 287 10813 
78695 
3515 2983 18843 3315 35699 
002 BELG.-LUXBG. 506631 
159626 
521 115481 250 1200 5926 244728 221 59609 
003 NETHERLANDS 346935 3468 146339 
22738 
493 13699 1562 
7223 391608 
14 21734 
004 FR GERMANY 908337 92121 51699 
372333 
6520 112109 18291 858 205170 
005 ITALY 570296 30089 2383 478 7298 74276 715 1425 
22698 8824 51202 
006 UTD. KINGDOM 751722 37246 41032 226137 625 9195 120674 255315 52572 7501 174681i 007 IRELAND 175286 50 97 1152 501 4554 26445 4 008 DENMARK 111793 
1271 
53595 177 25816 
009 GREECE 490847 2963 458157 
173 
25149 31 3276 
12178 010 PORTUGAL 239151 6458 7817 164836 32528 2494 12667 
7 032 FINLAND 34371 443 4863 4442 
18 
118 813 549 
61 
1576 21560 
036 SWITZERLAND 47383 513 16 44672 43 710 3 654 26 667 
038 AUSTRIA 204062 520 159 63133 614 439 2822 135674 250 66 385 
046 MALTA 31765 
2512 
19223 50 7oe0 280 12262 048 YUGOSLAVIA 667373 618421 
74 
38910 400 
052 TURKEY 214204 188 
79245 
132621 3796 1954 28158 47413 
060 POLAND 327550 518 195180 39594 13013 
062 CZECHOSLOVAK 37673 206 29048 19604 8625 064 HUNGARY 224274 167299 
59314 
37165 
816 066 ROMANIA 264297 
6740 
189850 
187 
3437 10880 
204 MOROCCO 191212 
144 
156939 23700 
71732 
3646 
110 212 TUNISIA 226490 48547 82058 1179 22720 
600 CYPRUS 95198 
15 
4280 
62 13i 947 
90918 
624 ISRAEL 17013 
2227 
4622 
39 2996 8 11236 664 INDIA 149797 300 55779 30 34212 11293 42913 
680 THAILAND 194090 2728 15939 105546 
307 
46556 2865 2207 18249 
708 PHILIPPINES 108924 1308 56 88538 4602 
eO 8644 21 5469 720 CHINA 336169 
1so0 
5831 248551 371 49880 18204 13231 
728 SOUTH KOREA 545324 73694 191056 927 25380 1157 60059 191551 
736 TAIWAN 202834 
289 
3 196098 70 
15107 466 197 6000 7 466 740 HONG KONG 507383 24800 247527 1323 1330 62298 154236 
1000 W 0 R L D 9435782 530975 340924 4754153 24435 41902 752462 296888 321678 1114528 23529 1234308 
1010 INTRA-EC 4623926 463683 111092 1840712 24378 36844 460981 292453 12263 773010 22328 586182 
1011 EXTRA-EC 4811852 67288 229832 2913441 57 5058 291481 4435 309415 341518 1201 648126 
1020 CLASS 1 1241048 4298 14730 885343 18 1729 9472 3634 145630 70556 1165 104473 
1021 EFTA COUNTR. 314538 1476 14696 112451 18 775 2869 3484 135735 3111 223 39700 
1030 CLASS 2 2350655 62467 129820 1174211 39 2938 168049 801 104391 178318 15 529606 
1040 CLASS 3 1220149 523 85282 853887 391 113960 59394 92644 21 14047 
6102.33 JACK EN AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
JACKETS AND BLAZERS OF COTTON 
NUMBER 
VESTES DE COTON 
HOMBRE 
001 FRANCE 355962 109272 3755 145475 444 1649 
57326 
5637 2947 12140 2564 72079 
002 BELG.-LUXBG. 504446 
168412 
28205 87781 
213 
10128 690 275055 24 45237 
003 NETHERLANDS 583265 4411 374033 8630 9234 5702 4002 268397 8 17250 004 FR GERMANY 539293 55102 37257 
759477 
1123 57992 12787 10794 488 86723 
005 ITALY 1081479 33340 76633 766 2186 107672 7220 
4176 
19213 1055 73917 
006 UTD. KINGDOM 705500 17825 51938 152880 
2 
2194 28817 387213 57056 3401 
10482 008 DENMARK 43586 458 
15100 
25915 183 49 1347 
so6 5137 15 009 GREECE 406680 3794 314399 
510 6387 
32560 1500 26253 14484 
010 PORTUGAL 242014 9369 15976 75932 59491 7909 13421 13662 
1813 
39357 
032 FINLAND 38376 955 6150 7244 919 3028 673 90 2828 14676 
038 SWITZERLAND 60881 1208 26 50676 53 364 
857 
1205 7205 69 75 
038 AUSTRIA 69267 135 159 59851 67 1414 4310 206 2268 
046 MALTA 51001 12761 33823 387 570 468i 3460 048 YUGOSLAVIA 368184 6868 32 359591 2880 4218 33658 6 1000 052 TURKEY 1635876 9647 1048521 121745 94797 316416 
060 POLAND 324161 923 157623 74471 883 90261 
064 HUNGARY 95239 6341 
2 
68967 15880 
72179 
4051 
5162 066 ROMANIA 227017 
5815 
142326 2791 4557 
204 MOROCCO 586990 
3107 
285721 295493 
310 3409 1961 212 TUNISIA 296037 54629 147161 29477 57944 
6249i 600 CYPRUS 66250 70 2961 
714 
510 198 
2 624 ISRAEL 31778 
700 7387 
29103 68 395 480 27235 1496 662 PAKISTAN 123882 65354 425 15733 1 6567 
664 INDIA 929789 4064 46433 176945 5464 109718 4311 198237 61830 2 322785 
669 SRI LANKA 179206 3 880 29146 459 76183 3600 11542 11023 134554 680 THAILAND 324280 4900 2201 201014 7703 20278 
708 PHILIPPINES 66696 437 59493 1922 100 500 4244 
720 CHINA 845165 20585 634103 
5200 
118455 24405 6540 41077 
728 SOUTH KOREA 113706 4550 39029 3173 5765 55989 
736 TAIWAN 41811 
572i 34025 
33847 564 40222 1824 20017 5884 2080 740 HONG KONG 889484 377903 72875 2416 333917 
1000 W 0 R L D 12202803 497618 578135 5955197 10352 28031 1282313 458751 432882 1174265 20484 1764775 
101 0 INTRA-EC 4508417 398745 233720 1940288 10352 13935 354513 439686 45768 677268 8547 385595 
1011 EXTRA-EC 7694386 98873 344415 4014909 14096 927800 19065 387114 496997 11937 1379180 
1020 CLASS 1 2268574 9268 47906 1565984 1100 133068 8424 43940 109894 2958 346032 
1021 EFTA COUNTR. 188880 2310 23152 118399 1039 5324 1573 5605 10299 2016 19163 
1030 CLASS 2 3913951 82341 118295 1510219 12993 655290 10641 270995 263829 2439 986909 
1031 ACP~66) 90118 
7264 178214 
6744 
3 
33102 29884 154 20234 
1040 CLA S 3 1511861 938706 139442 72179 123274 6540 46239 
6102.34 ~~~~~ AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN UNO BAUMWOLLE 
436 
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Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a J France j Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6102.34 ~t~\EJ: AND BLAZERS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
~\.r:~ED' AUTRES MA TlERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTlF. ET CO TON 
001 FRANCE 44050 20349 904 11452 1151 1007 2497 825 287 5578 002 BELG.-LUXBG. 77260 
15681 4261 
3754 115 13737 133 69 57358 26 2068 004 FR GERMANY 56215 
46788 
1169 2582 6774 1885 1900 15732 67 6164 005 ITALY 89107 9777 500 589 5803 13651 173 3577 149 8100 006 UTD. KINGDOM 82854 5367 887 13417 112 4438 50852 2860 4769 152 009 GREECE 23523 
410 25 
22560 71 892 038 AUSTRIA 28107 26177 674 228 501 26 66 048 YUGOSLAVIA 39359 36890 1867 143 459 060 POLAND 26025 21946 4079 064 HUNGARY 47491 44441 2310 666 s4 066 ROMANIA 82689 
492 454 24200 3041 56755 1734 720 CHINA 67238 22492 
626 218 
31631 66 9062 740 HONG KONG 158023 858 4741 80202 6039 12198 20661 32480 
1000 W 0 R L D 1021436 76189 21650 399500 1758 11412 74439 54961 140373 110040 939 130175 1010 INTRA-EC 441712 71426 7443 112402 1758 9927 46069 54507 8454 83239 935 45552 1011 EXTRA-EC 579724 4763 14207 287098 1485 28370 454 131919 26801 4 84623 1020 CLASS 1 129078 588 5740 82405 733 7008 236 6226 1027 25115 1021 EFTA COUNTR. 47862 569 5604 30332 710 3669 211 1966 145 
4 
4656 1030 CLASS 2 220090 3683 8013 90170 752 11932 218 31638 23288 50392 1040 CLASS 3 230556 492 454 114523 9430 94055 2486 9116 
6102.35 MAENTEL UNO UMHAENGE AUS WOLLE ODER FEINEN TlERHAAREN 
STUECK 
~3~~RRAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
~~~~UX ET IMPERMEABLE$, YC CAPES, DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 123495 63462 700 26189 318 3840 
35576 
1258 4631 7213 7012 8872 002 BELG.-LUXBG. 198456 
100759 
373 27908 57 331 151 228 57524 11 76297 003 NETHERLANDS 242957 541 50128 1007 1184 80964 554 37 
258693 
12 m1 004 FR GERMANY 739221 103506 26828 
83779 
16579 21844 165473 7692 23926 1328 113352 005 ITALY 203567 10095 1286 2406 9669 70697 1141 
24200 
10748 217 13329 006 UTD. KINGDOM 579777 17535 6475 98265 4439 6846 201040 131460 87671 1840 
15847 007 IRELAND 18178 
1626 
1298 100 814 119 009 GREECE 327121 304 285600 652 10681 26550 18 010 PORTUGAL 97572 1580 36149 466 46042 
121 
12932 99 032 FINLAND 32499 504 6507 2826 
4 
18 4048 
210 
2353 16122 038 SWITZERLAND 10870 323 99 8687 37 617 44 316 
144 
525 038 AUSTRIA 275887 5703 911 224178 12298 11144 1992 10912 7354 1251 046 MALTA 27801 
165:i 2459 
27801 586 6414 8678:i 2848 048 YUGOSLAVIA 521932 421189 052 TURKEY 127937 35 16 13044 64 
2199 
21649 93129 060 POLAND 272764 3911 6219 195000 
87 
49652 15395 388 062 CZECHOSLOVAK 223949 
8257 
3189 77245 19249 12338 39387 72454 064 HUNGARY 161270 4 82431 J 24855 3678 32203 9842 066 ROMANIA 321569 19261 
501 
231805 26771 36973 6759 
375 204 MOROCCO 55556 2681 26694 
112442 
25305 212 TUNISIA 145505 1616 2571 28876 220 EGYPT 91061 
110 915 
91061 55508 600 CYPRUS 56533 
47887 669 SRI LANKA 47887 366 24320 246 720 CHINA 33192 
26 
8264 
13 1206 728 SOUTH KOREA 73313 72058 22 
1000 W 0 R L D 5089307 338533 59570 2038281 24952 58419 806102 144903 348742 764753 10958 494094 1010 INTRA-EC 2537496 298749 36507 610562 24838 45132 614812 142536 53592 464217 10814 235737 1011 EXTRA-EC 2551811 39784 23083 1427719 114 13287 191290 2367 295150 300536 144 258357 1020 CLASS 1 1003123 8268 10819 698960 4 12942 22927 2367 11291 118682 144 116719 1021 EFTA COUNTR. 323479 6535 8303 236787 4 12353 16078 2261 11130 10223 144 19661 1030 CLASS 2 485728 86 1175 134014 110 258 30560 204343 56466 58714 1040 CLASS 3 1062960 31430 11069 594745 87 137803 79516 125386 82924 
6102.36 rNENJr' UNO UMHAENGE AUS SYNTHET. OD. KUENSTL SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT MAX. 1KG 
~3~~RRAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF MAN·MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT MAX 1KG 
lt'o"J:rtABLES ET AUTRES MANTEAUX, DE FIBRES TEXT.SYNTHETlQUES OU ARTlFICIELLES, POIDS MAX. 1 KG PAR UNITE 
001 FRANCE 94134 37253 483 30807 40 4163 44042 501 388 8024 2150 10325 002 BELG.-LUXBG. 202235 
103655 
57 86645 18 703 1193 64526 
7 
5051 003 NETHERLANDS 285172 4229 116996 
710 2323 
35584 402 
12755 229846 
24099 004 FR GERMANY 579717 83076 48624 
30791 
122175 27861 92 52261 005 ITALY 74609 7016 1588 326 360 23878 868 
824 
989 92 8905 006 UTD. KINGDOM 303974 7253 39363 98680 481 689 19458 119247 16736 1243 
22162 007 IRELAND 35904 
110 
12746 120 500 
171 
376 
122 008 DENMARK 78207 464 74507 20 3375 1481 1808 009 GREECE 113637 414 104164 5192 
1302 010 PORTUGAL 117234 1993 686 15329 396 91270 
249 
6258 032 FINLAND 22639 25 5218 4343 4 6127 
920 
1072 
7 
5601 038 AUSTRIA 78324 241 886 74598 23 110 1352 54 125 048 YUGOSLAVIA 187914 3007 1868 175943 140 5113 
1 445 1843 23793 052 TURKEY 139171 723 
13131 
63002 694 8236 44277 
11 060 POLAND 87342 8454 45818 12596 1744 7588 
062 CZECHOSLOVAK 25868 
5 
12541 184 13143 
10406 064 HUNGARY 100198 
40612 
44585 2304 40103 4738 5105 066 ROMANIA 228549 7 96534 13927 51967 18460 
204 MOROCCO 117773 1782 363 27451 20 83668 4489 436 664 INDIA 77541 485 1506 46762 8040 22309 669 SRI LANKA 118298 41634 
975 195404 21762 
51270 
2 
23407 
680 THAILAND 676026 5424 26676 155060 
6537 
90577 180146 
708 PHILIPPINES 412306 1093 528 157242 543 36292 
9356 
63226 
1544 
146845 
720 CHINA 808006 
27726 
44031 433066 2104 105710 
14147 
21646 190555 
728 SOUTH KOREA 1639368 170700 518314 449 197356 27306 183133 
6 
500237 
736 TAIWAN 102091 
4264 
2226 81718 
610 
6 
39199 4139 
720 3933 13482 
740 HONG KONG 477038 21291 158795 231 4290 49888 7 194324 
1000 W 0 R L D 7314800 338625 391330 2724727 2535 16429 1157811 176561 83522 953177 5704 1464179 
1010 INTRA-EC 1886658 241253 95492 571351 1925 8782 340378 150079 13967 333425 4061 125945 
1011 EXTRA-EC 5427942 97372 295838 2153376 610 7847 817433 26482 69555 619752 1643 1338234 
1020 CLASS 1 439484 4407 10157 319728 900 16543 1659 1389 51293 73 31335 
1021 EFTA COUNTR. 107612 672 8151 80361 
610 
38 7010 1657 928 2001 73 6721 
1030 CLASS 2 3719076 45899 228467 1196104 2332 617315 24823 54078 469537 15 1079896 
1040 CLASS 3 1269382 47066 57214 637544 4415 181575 14088 98922 1555 227003 
6102.37 rNmL UND UIIHAENGE AUS SYNTHET. OD. KUENSTL SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT > 1KG 
COA~ RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF MAN·MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARMENT >1KG 
NUMB R . 
MANTEAUX ET IMPERMEABLE$, YC CAPES, DE FIBRES TEXT. SYNTHET. OU ARTlFlCIELLES, POIDS > 1 KG PAR UNITE 
HOMBRE 
001 FRANCE 44022 10283 343 15662 340 6401 
14189 
200 4787 1598 1848 2560 
002 BELG.-LUXBG. 130018 
63579 61 
79999 48 12 
179 
241 35064 54 413 
003 NETHERLANDS 218142 127817 469 
3246 
17177 52 
157923 
65 8723 
004 FR GERMANY 349057 37014 8740 
14727 
1264 103196 4455 18498 645 14082 
005 ITALY 26559 2648 508 361 537 3310 103 
3442 
402 78 3885 
006 UTD. KINGDOM 116933 1117 5400 22093 1038 540 33024 39863 9672 744 
7795 007 IRELAND 20140 3 12342 
437 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite suppll!mentalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I lalla I Nederland I Portugal I UK 
6102.37 
008 DENMARK 126874 30 126498 3700 1326 
75 50 221 
009 GREECE 55103 1310 
1094 
41238 7535 
s26 010 PORTUGAL 84695 1198 31125 501 43162 7095 
048 YUGOSLAVIA 348316 58947 3270 259932 5043 26167 20273 052 TURKEY 42561 
21909 
5 16620 620 
060 POLAND 161131 48 30094 25243 39942 43895 
064 HUNGARY 43420 
21328 
893 16555 22305 86454 3667 16160 066 ROMANIA 247141 80933 31662 10604 
204 MOROCCO 22140 1232 
1200 
720 13089 
3365 
7099 
14700 680 THAILAND 155057 
1960 
104746 21586 9380 
708 PHILIPPINES 67100 
6215 
42605 726 5948 7079 9508 720 CHINA 472469 
ns99 366174 43557 6011 6915 22109 13694 728 SOUTH KOREA 1640518 215091 614353 2 74321 229053 417073 
736 TAIWAN 38539 
2921 11913 
38539 
69sS 3838 350 20929 52392 740 HONG KONG 180213 80917 
1000 W 0 R L D 4713621 303762 256729 2182580 3518 15908 476811 54804 132433 639142 4706 643230 
1010 INTRA-EC 1173612 117208 16149 471551 3518 14931 216504 44923 27044 219339 4188 38259 
1011 EXTRA·EC 3540009 186554 240580 1711029 975 260307 9881 105389 419803 520 604971 
1020 CLASS 1 410148 59132 4883 282770 3 6235 34 750 26555 520 27266 
1021 EFTA COUNTR. 16024 137 1538 4385 3 788 32 80 1768 520 6773 
1030 CLASS 2 2148985 84185 228541 689682 252 129068 9847 13295 290159 503956 
1040 CLASS 3 980876 43237 7156 538577 720 125004 91344 101089 73749 
8102.39 rNENJ.P- UND UMHAENGE AUS BAUMWOLLE, STUECKGEWICHT MAX. 1KG 
COA~ RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF COTTON, WEIGHT PEA GARMENT MAX 1KG 
NUMB R 
~~~~UX ET IMPERMEABLES, DE COTON, POIDS MAX.1 KG PAR UNITE 
001 FRANCE 56193 13794 400 12618 1357 
25951 
6115 705 12401 1438 7367 
002 BELG.·LUXBG. 117715 
51796 
374 32904 377 243 54734 
7 
3132 
003 NETHERLANDS 178019 2605 76521 
121 200 
42670 268 84:i 68460 4152 D04 FR GERMANY 193981 22065 14668 
440sS 
25233 4038 34 40519 
005 ITALY 71222 3634 516 106 327 9050 548 
219 
945 346 11695 
006 UTD. KINGDOM 73029 2395 3246 30042 13 5675 25808 5520 111 
129382 007 IRELAND 129522 
1ss0 
51 51 22 
12 143 
16 
009 GREECE 34831 1513 24048 
21 
2000 5567 5406 010 PORTUGAL 59738 477 2075 24294 18415 234 229 8587 4 032 FINLAND 34222 648 1982 10720 13129 387 
181 
2942 4410 
038 AUSTRIA 21432 289 56 18493 550 96 246 1521 
048 YUGOSLAVIA 152226 17032 
1290 
127763 
3098 7682 
7431 
10913 052 TURKEY 232237 1760 144054 63440 
060 POLAND 121969 12149 27535 10730 51262 20293 
062 CZECHOSLOVAK 12259 
1918 
4 12255 5834 14270 064 HUNGARY 31940 134 9784 
1667 066 ROMANIA 91854 3722 75027 1547 9891 
204 MOROCCO 71031 143 
4729 
2098 
1osS 
59165 
610 454 9625 18973 664 INDIA 86781 200 43220 600 10758 
. 6781 
680 THAILAND 100090 3335 7178 26450 13298 15025 12419 21785 
708 PHILIPPINES 37976 477 
26382 
29852 
3951 
792 3914 2941 
720 CHINA 311809 750 132029 25346 
7400 
14196 109155 
728 SOUTH KOREA 184406 3070 6126 87275 300 121 14355 3998 33835 12255 740 HONG KONG 393357 6565 13968 193312 21594 53631 99868 
1000 W 0 R L D 2920017 136973 106745 1273321 1625 8590 328719 42595 34851 473052 1965 513581 
1010 INTRA-EC 923978 96775 25448 251919 267 1918 129212 37494 2247 174821 1937 201940 
1011 EXTRA·EC 1996035 40198 81297 1021402 1358 4672 199503 5101 32604 298231 28 311641 
1020 CLASS 1 449464 19801 3495 307150 2 17085 492 7863 74m 24 18775 
1021 EFTA COUNTR. 61644 1009 2199 33061 2 
721 
13964 483 181 3415 24 7306 
1030 CLASS 2 968866 14007 39114 457622 1356 138961 4609 23074 126000 4 163418 
1040 CLASS 3 577685 6390 38688 256630 3951 43457 1667 97454 129448 
8102.40 r-Mrl::L UNO UMHAENGE AUS BAUMWOLLE, STUECKGEWICNT >1KG 
~3~~AAAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF COTTON, WEIGHT PEA GARMENT >1KG 
~~~~~UX ET IMPEAMEABLES, YC CAPES, DE COTON, POIDS > 1 KG/UNITE 
001 FRANCE 40205 5127 210 26510 251 18 
6522 
30 470 6247 499 643 
002 BELG.·LUXBG. 37229 
43075 
23 18563 51 4 21 57 11590 1 402 003 NETHERLANDS 87834 1072 22870 
74 
16367 51 15 
61331 
4379 
D04 FR GERMANY 107355 9939 7635 
49130 
5 10965 2400 9151 6 5849 
005 ITALY 63024 1193 174 130 103 10647 146 
11841 
625 46 830 
006 UTD. KINGDOM 64106 3600 23 8131 563 21776 11810 6296 66 
009 GREECE 91936 
198 
618 64003 
276 11063 1687 
27315 
21s0 010 PORTUGAL 47142 1273 29969 526 
048 YUGOSLAVIA 137571 
1438 
262 131034 
1923 4:i 6255 8557 052 TURKEY 228419 1000 196554 18904 
060 POLAND 56101 
2684 
30 30688 7620 16469 1294 
064 HUNGARY 35424 27181 2024 
3787 
3335 
11233 066 ROMANIA 185829 1123 138958 19878 10850 
068 BULGARIA 19723 484 18164 1559 111s 204 MOROCCO 30696 194 28843 
212 TUNISIA 30561 
1288 2537 
5601 
969 
2702 
417 
22258 
9192 680 THAILAND 119100 66048 28942 9709 
708 PHILIPPINES 24068 
332 143o:i 
21443 170 
10s00 
2369 86 
720 CHINA 485130 310294 3400 66888 1000 33832 48981 728 SOUTH KOREA 379514 6237 2715 301114 13173 
325 
37099 14696 
736 TAIWAN 71915 
681 
369 68518 
sci 10594 5838 2703 63181 740 HONG KONG 434118 14727 258485 80551 
1000 W 0 R L D 2867217 m97 51555 1844109 1752 5332 265973 23438 37388 379222 674 1799711 
1010 INTRA·EC 541643 63142 11065 219880 1069 707 77588 18246 21559 113990 872 15927 
1011 EXTRA-EC 2325374 14655 40490 1624229 683 4625 188387 7192 15827 265232 2 164052 
1020 CLASS 1 382452 1710 2436 335564 94 4925 274 533 26275 1 10620 
1021 EFTA COUNTR. 12743 259 1030 5150 68:i 90 2897 246 478 981 1 1611 1030 CLASS 2 1151929 8606 22856 760483 4531 85493 6918 1007 169427 1 91924 
1040 CLASS 3 790993 4339 15198 528162 97969 14287 69530 61508 
8102.41 rNENJ.P- UND UMHAENGE AUS ANDEAEN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET., KUENSTL., WOLLE, FEINEN nEAHAAAEN, BAUMWOW 
COA~ RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE ABAES 
NUMB A 
~~~~UX ET IMPEAMEABLES, YC CAPES, D'AUTAES MATIEAES TEXT. QUE LAJNE, POlLS ANS, ABAES SYNTHET.OU AATIFIC.ET COTON 
001 FRANCE 27180 7694 69 4071 1 74 
4181 
447 13051 160 121 1492 
D04 FR GERMANY 15329 5750 2155 
3928 531 
45 235 1260 1020 17 666 
005 ITALY 9379 1144 62 560 1893 109 
767 
85 25 1022 
006 UTD. KINGDOM 25430 773 376 399 54 2951 20110 360 740 HONG KONG 21513 92 1431 9984 268 9378 
1000 WORLD 178544 28183 8339 48115 532 1140 14398 21528 16248 2212 576 37273 
1010 INTRA·EC 109205 27909 3707 16562 532 808 12795 21512 15722 1693 576 7389 
1011 EXTRA·EC 69339 274 4632 31553 332 1603 16 526 519 29884 
1020 CLASS 1 26103 181 342 9261 8 1134 16 353 159 14649 
1030 CLASS 2 28093 93 1815 13269 324 286 173 360 9773 
6102.42 ~~~:ME UNO HOSENANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS WOW ODER FEINEN nEAHAAAEN 
438 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland J !!alia I Nederland I Portugal I UK 
6102.42 ~H~t:D CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
~g~wR~ES.TAILLEURS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DESK~ DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 93027 35660 651 20062 142 3653 389 6277 4896 1074 20223 002 BELG.-LUXBG. 9609 4364 90 1387 4270 9 157 3663 1 32 003 NETHERLANDS 7487 43 1608 
598 
8 313 93 78 960 004 FR GERMANY 113913 17437 4114 
52736 
1369 21377 2708 7720 41948 149 16493 005 ITALY 113349 8000 476 472 2870 25363 169 3994 194 19081 006 UTD. KINGDOM 35092 1139 2651 4815 213 65 8297 15637 563 1230 282 007 IRELAND 12687 33 1 92 60 12501 009 GREECE 47114 16516 23337 
1sB 
7005 215 41 010 PORTUGAL 31211 
651 402 15449 11 14552 448 604 036 SWITZERLAND 11828 8918 65 399 16 239 144 6 9TT 036 AUSTRIA 28710 235 42 20307 831 1006 249 5733 268 3 36 048 YUGOSLAVIA 133292 122877 10415 060 POLAND 32262 19094 2 13166 064 HUNGARY 36964 25831 7 863 10263 068 ROMANIA 32007 7874 1857 19876 2400 212 TUNISIA 23131 56 23075 
1000 W 0 R l D 861147 85203 9447 367236 1436 9795 103228 19376 72493 90004 2885 100044 1010 INTRA-EC 487381 83386 8228 120173 1425 8138 81679 19039 16778 56631 2394 69510 1011 EXTRA·EC 393727 1778 1219 247063 11 1657 21549 337 55715 33373 491 30534 1020 CLASS 1 213913 1770 795 179333 11 900 2574 325 7706 14094 491 5914 1021 EFTA COUNTR. 44184 889 794 29263 11 696 1554 283 5972 590 9 3923 1030 CLASS 2 58394 8 284 14000 748 3049 12 23093 4756 12464 1040 CLASS 3 121420 160 53730 9 15926 24916 14523 12156 
6102.43 ~fJJM~ME UND HOSENANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
~H~t:D CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF MAN-MADE TEXTILE FIBRES 
~g~wR~ES.TAIWURS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DESK~ DE FIBRES SYNTHEnOUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 1004279 455510 4232 327969 2961 14022 
53937 
16113 9077 58428 13579 102388 
002 BELG.-LUXBG. 334274 
221578 
172 81143 6 112 64 198514 
14 
326 
003 NETHERLANDS 380714 9083 117384 
1002:i 
827 13839 1660 170 
253034 
16159 
004 FR GERMANY 579672 54455 49317 
201ooB 
9138 85083 16033 8048 4033 90508 
005 ITALY 391050 26296 9040 851 22818 75807 680 
2805 
15379 1273 37898 
006 UTD. KINGDOM 1042547 17714 94126 92143 12718 27224 110172 456404 132057 97184 
71970 007 IRELAND 94168 108 10 22014 35 
1420 
31 
008 DENMARK 15556 128 
2 
7002 4573 784 1649 
009 GREECE 165448 19 143609 
ss:i 12013 12s0 65 2924 6881 010 PORTUGAL 173743 40:i 4382 125466 34142 7233 542 036 SWITZERLAND 18065 
79 
11785 8 3654 364 53 986 1176 036 AUSTRIA 118355 367 94745 3080 15507 747 2484 982 
048 MALTA 66456 3525 60297 
5 
2634 
2220 048 YUGOSLAVIA 406537 8636 9931 305115 695 305:i 89266 052 TURKEY 294579 40 166063 38732 18292 59068 
060 POLAND 223189 2 101449 82333 2 18622 20781 
064 HUNGARY 151452 4 107810 200 
24558 
43438 
97549 068 ROMANIA 291565 
9675 
89643 
70 
14915 64900 
204 MOROCCO 156904 118223 26882 82434 1123 931 212 TUNISIA 144827 2199 57058 
57 
2152 984 
128421 600 CYPRUS 134140 651 
3687 
4533 
100 23179 856 478 662 PAKISTAN 130081 
6101 
6742 
22s0 16802 
8255 
9376 
87268 
664 INDIA 965251 13629 288904 4787 243987 1280 66149 311986 
669 SRI LANKA 99190 2000 17755 23732 386 1001 23900 1218 5868:i 9408 22395 680 THAILAND 829758 18795 23692 403017 91535 114219 
1s0 
117158 
700 INDONESIA 171922 2112 3108 127903 557 33510 3433 
30171 
1139 
701 MALAYSIA 71385 400 8 34504 . 
123:i 
2318 
168 
3984 
708 PHILIPPINES 327654 756 1 22784 221228 2900 12580 68904 720 CHINA 616669 2895 52802 213800 3556 60545 33947 
2 
246224 
728 SOUTH KOREA 293268 360 22433 45661 3079 7574 88 
1598 
79764 134307 
736 TAIWAN 2180045 14795 37195 1437408 4661 11188 9515 616997 22 46888 740 HONG KONG 613861 3406 7109 276035 5458 24517 566 1875 70269 224604 
743 MACAO 127060 2902 3700 1 74369 1264 1060 5556 38208 
1000 W 0 R l D 12787917 850821 479920 5137231 29254 108673 1374692 512303 217087 1970552 127367 1980017 
1010 INTRA·EC 4201189 moa2 170783 1119269 26553 74688 403686 493966 20382 688388 117755 328637 
1011 EXTRA·EC 8586721 73732 309137 4017962 2701 33985 971006 18337 196705 1302164 9612 1651380 
1020 CLASS 1 941384 9406 23312 642336 14 4213 64318 596 4331 114898 45 77915 
1021 EFTA COUNTR. 154072 770 9812 107210 
2687 
3088 22306 495 863 4619 30 4879 
1030 CLASS 2 6326327 61429 131570 2855730 26214 812106 14841 167816 1016852 9567 1227515 
1040 CLASS 3 1319010 2897 154255 519896 3558 94582 2900 24558 170414 345950 
6102.44 ~fJJM~ME UND HOSENANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS BAUMWOW 
~H~tRND CO-ORDINATE SUITS (EXCL. SKI SUITS) AND COSTUMES OF COTTON 
~~WR,ES.TAIWURS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DESK~ DE COTON 
001 FRANCE 501843 132699 2336 190077 1504 825 
47410 
35805 4768 37938 34118 61773 
002 BELG.-LUXBG. 272941 
24838:i 
313 18558 6 767 33 202285 142 3575 003 NETHERLANDS 466848 4266 147889 
4489 
22968 439 19 
208851 
44736 
004 FR GERMANY 472992 36878 56636 
186725 
927 39881 4701 9479 2033 109317 
005 ITALY 367708 27653 2065 622 1482 56973 333 
1os0 
32003 2281 57591 
006 UTD. KINGDOM 443671 2483 9564 24789 2815 156 52477 170370 35872 144085 
427o4 007 IRELAND 48307 
1206 
20 5583 
46032 8 1149 1149 009 GREECE 166691 309 92423 
361 
24421 
010 PORTUGAL 137033 170 23166 30979 59071 5057 
43229 
4811 
2092 
13618 
011 SPAIN 58139 486 478 1593 
12 
9623 237 20 383 
036 SWITZERLAND 15382 150 10 6390 1205 
1o9 
1489 23 6103 
038 AUSTRIA 41656 25 112 14194 20 4877 12770 548 9003 
048 YUGOSLAVIA 192839 55002 7474 81574 3070 1561 3700 105848 11 2347 052 TURKEY 1438585 863191 361117 189977 156546 
060 POLAND 84704 
1700 
37150 23570 8518 15466 
064 HUNGARY 94376 2445 24004 46070 
32749 
18157 96 5311 068 ROMANIA 194135 
4314 
90101 58150 7728 
204 MOROCCO 223576 
17505 
135815 
3700 
82495 
253:i 44001 
6 66 880 
662 PAKISTAN 1039244 43624 353499 
1300 
207256 130770 
9875 
236356 
664 INDIA 3529561 42632 76212 1168169 22806 621449 27236 314091 230615 1015176 
669 SRI LANKA 101611 
5799:i 
7204 12469 
4171 
2100 
1092 
2533 20865 56440 
680 THAILAND 1040914 80623 412124 115737 103047 215386 50741 
720 CHINA 18331 11796 243485 781786 1496 123233 8209 168008 141020 354119 
728 SOUTH KOREA 10923 5634 49882 81175 18548 1180 43208 
732 JAPAN 19 
3281 
6545 8068 10654 159 1724 
736 TAIWAN 1135 110983 
s6 14244 3099 14455 19982 1:i 45430:i 740 HONG KONG 1492112 7264 29924 794159 84819 17375 101300 
743 MACAO 324531 293 24197 51924 141271 19285 28120 59441 
1000 WORLD 15293345 715726 650468 5593538 11116 36454 2356646 281087 820288 1765044 196104 2866874 
1010 INTRA-EC 2948152 447752 99151 706447 9567 3737 334450 217878 59626 523301 185904 360339 
1011 EXTRA·EC 12345162 267974 551317 4887091 1549 32717 2022196 63208 760632 1241743 10200 2506535 
1020 CLASS 1 1738348 55202 10508 780071 1 101 380584 1754 33439 296926 73 179689 
1021 EFTA COUNTR. 63672 181 2240 21199 1 32 8068 177 14259 942 60 16513 
1030 CLASS 2 8395066 199276 257744 3186045 1548 31120 1403641 53245 524936 760064 10031 1967416 
1040 CLASS 3 2211748 13496 283065 920975 1496 237971 8209 202257 184753 96 359430 
8102.45 KOSTUEME U.HOSENANZUEG~USGEN. SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOW, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH.OD.KUENSTL. 
SPINNSTOFFEN UND BAUMWO 
STUECK 
439 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland l PoriUgal I UK 
6102.45 ~g~0rgRc~N~&~~rFI\%'n (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 
NUMBER 
~~.mf~~'!>L~'t~Mle~N~~~ifoSN SF VETEMENTS DESK~ D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXT. 
HOMBRE 
001 FRANCE 181982 50592 1291 9671 28 102989 
8526 
992 1434 1183 343 13459 
004 FR GERMANY 36316 4910 4888 12800 39 1896 2307 1525 5611 60 6554 005 ITALY 94960 25633 168 102 3496 13131 2313 
1233 
15798 52 21387 
006 UTD. KINGDOM 72463 14750 5852 1644 129 752 47794 69 240 22 038 AUSTRIA 6796 51 336 3521 1 455 38 2348 24 
048 YUGOSLAVIA 10317 11 
1910 
10306 
2620 768 61329 1198 066 ROMANIA 76913 
527 
9088 
47 1sssB 664 INDIA 28349 1048 6624 153 1188 3121 83 
720 CHINA 40054 152 316 1805 268 35826 229 1726 728 SOUTH KOREA 50376 265 25483 9122 
1746 206 10925 81 4232 740 HONG KONG 61082 829 1393 27149 4653 6606 2591 15909 
1000 WORLD 817989 107581 84300 120802 169 113533 52730 55162 132561 38168 792 132191 
1010 INTRA-EC 466266 100578 23966 39204 169 108559 28347 54234 5879 33852 757 70721 
1011 EXTRA-EC 351270 7003 40334 81598 4974 24336 928 126276 4316 35 61470 
1020 CLASS 1 35220 311 6049 17340 12 2858 675 3266 34 4675 
1021 EFTA COUNTR. 13128 159 3366 5259 3 1041 40 2429 26 35 80S 1030 CLASS 2 177274 6540 32059 43679 1911 13055 253 23996 2855 52891 
1040 CLASS 3 138776 152 2226 20579 3051 8423 99014 1427 3904 
6102.47 KLEIDER AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE 
STUECK 
DRESSES OF SILK, NOll OR OTHER WASTE SILK 
NUMBER 
ROBES DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE 
HOMBRE 
001 FRANCE 24295 4105 175 6482 252 589 5684 99 3786 369 58 8380 004 FR GERMANY 28672 6166 2436 
17821 
328 247 223 1374 6476 28 5710 
005 ITALY 50702 2996 41 1189 6743 6948 145 48 1382 156 13281 006 UTD. KINGDOM 12485 253 957 2374 6 55 1750 6386 495 161 
240 036 SWITZERLAND 4643 78 14 3792 12 2 354 14 22 114 1 
664 INDIA 54950 4220 401 6346 144 895 1379 194 6270 624 34477 
720 CHINA 128880 260 918 13176 1442 1406 12 85032 100 28236 728 SOUTH KOREA 43114 22 3827 742 11476 210 20519 30 16294 740 HONG KONG 87730 385 28388 186 23325 756 22982 
1000 WORLD 478842 22008 7166 93868 3423 10897 32053 7722 147274 13379 427 140625 
1010 INTRA-EC 129198 16759 3632 30408 1m 7634 18093 6857 5232 10022 418 28366 
1011 EXTRA-EC 346305 5249 3534 63460 1646 3263 13960 865 138703 3357 9 112259 
1020 CLASS 1 19265 126 1914 9432 60 24 590 53 1043 166 1 5856 
1021 EFTA COUNTR. 8616 86 1908 5488 12 2 360 14 358 122 1 265 
1030 CLASS 2 196175 5123 702 39955 1586 1833 13263 404 52628 2506 8 78167 
1040 CLASS 3 130865 918 14073 1406 107 408 85032 685 28236 
6102.48 KLEIDER AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 
DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
ROBES DE LAINE OU POlLS FINS 
HOMBRE 
001 FRANCE 85031 26511 590 15029 910 3856 4809 1640 5850 7008 13877 9760 002 BELG.-LUXBG. 27301 
9615 
165 909 19 
173 
10 9935 297 11157 
003 NETHERLANDS 27503 12 15481 421 
2503 
650 25 
79351 1023 
1126 
004 FR GERMANY 182390 22089 8083 63643 2408 15657 8846 2775 19655 005 ITALY 190409 16608 3077 7388 6975 18116 3014 
461 
6951 648 63991 
006 UTD. KINGDOM 34685 2397 184 6074 3522 1391 6018 13051 1483 104 
010 PORTUGAL 24470 
81 
171 8623 
sO 10 14696 33 370 600 8 183 036 SWITZERLAND 13650 
274 
12477 91 256 357 114 
038 AUSTRIA 19916 79 18068 32 293 42 261 32 688 147 
048 YUGOSLAVIA 56573 55855 
2 
33 386 299 
060 POLAND 39534 
2217 12 
36577 2583 372 
064 HUNGARY 36237 32519 1489 
6701 9s0 066 ROMANIA 33569 25918 
1000 W 0 R L D 856277 80354 17113 326141 15n5 15964 71912 27509 33409 113050 16963 138090 
101 0 INTRA-EC 584328 77535 12290 129468 14668 14768 61521 26929 11819 105887 16267 113178 
1011 EXTRA-EC 271949 2819 4823 196673 1107 1198 10391 sn 21590 7163 696 24912 
1020 CLASS 1 98946 584 1319 87877 227 104 1170 577 701 1219 696 4472 
1021 EFTA COUNTR. 38601 221 1319 31570 82 91 579 122 618. 477 696 2826 
1030 CLASS 2 61109 18 3492 11290 880 1092 5097 14188 4622 20440 
1040 CLASS 3 111894 2217 12 97506 2 4134 6701 1322 
6102.52 KLEIDER AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
DRESSES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
.. 
ROBES DE FIBRES SYNTHETIOUES 
HOMBRE 
001 FRANCE 1019137 397633 8128 360319 5846 20925 383399 13767 6940 65206 34736 105637 002 BELG.-LUXBG. 1277058 
566328 
471 322718 353 1038 535 1071 545208 16 22249 
003 NETHERLANDS 846979 4931 212226 90 111 12775 3883 1129 
677977 2209 45506 004 FR GERMANY 1479006 170301 118722 
244650 
8838 12142 185956 31302 26915 244644 
005 ITALY 538226 34523 685 1912 11792 131210 5031 
1232 
33662 2647 71914 
006 UTD. KINGDOM 2082175 69635 66090 430727 94318 44146 289339 m706 282644 46338 
669741 007 IRELAND 672825 15 50 1278 220 1345 
1607 
176 
4 008 DENMARK 82474 685 
ssO 44548 2302 186 soOO 6576 26566 009 GREECE 449498 13 395885 322 2355 6874 38199 
010 PORTUGAL 126421 4163 1163 54690 65 209 63032 446 895 974 3696 2190 011 SPAIN 271888 4564 2996 108385 300 117931 7377 25533 036 SWITZERLAND 80119 460 15 50174 1413 4 201 1351 16 26165 
038 AUSTRIA 135132 587 811 125470 607 844 157 239 276 11 6130 
046 MALTA 458202 
39 
419468 3600 901 34233 
048 YUGOSLAVIA 293634 259612 
612 
1880 
2245 
28852 3451 
052 TURKEY 275492 5427 
910 
225357 6943 8205 28703 
060 POLAND 168504 130349 16098 21147 
062 CZECHOSLOVAK 52747 
2437 48 52747 3281 26474 064 HUNGARY 292739 260499 
8953 34 43144 066 ROMANIA 195577 1101 
8 
78320 48259 17768 
068 BULGARIA 67412 
20681 
67404 
1208 156941 9107 204 MOROCCO 442443 254506 
394558 212 TUNISIA 725886 85641 566 214984 64 96 2304 214 28303 20458 400 USA 28877 309 3614 248 2261 1134 11 
600 CYPRUS 538223 484 
10991 noli 971 33472 4712 840 4369 ssO 532056 664 INDIA 80117 2000 503 13422 465 8397 669 SRI LANKA 686247 9370 58111 200 4538 58039 11540 16620 71125 487602 680 THAILAND 511123 2635 132168 30793 24301 288328 
706 SINGAPORE 128187 4006 4 12317 89 24343 960 4011 36 91402 708 PHILIPPINES 451245 78893 
10957 
168651 1110 193610 
720 CHINA 834096 7400 7540 282070 198259 
4591 
15000 35584 297306 
728 SOUTH KOREA 597835 16816 600 282921 355 6441 167618 1663 22251 114934 736 TAIWAN 284552 257 
11976 
255538 1000 453 39 3341 9433 
13 
14136 
740 HONG KONG 1615251 19545 691016 2613 11529 74444 881 10298 148434 644502 
1000 W 0 R L D 18099784 1417511 279068 6112527 117411 168914 2248347 859685 507526 2088439 90909 4209470 
101 0 INTRA-EC 8845687 1247860 204086 2175426 111422 93207 1187528 834277 43182 1606874 89646 1252179 
1011 EXTRA-EC 9253983 169645 74982 3937101 5989 75611 1060819 25376 484344 481565 1260 2957291 
440 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe UK 
6102.52 
1020 CLASS 1 1325834 7508 28212 1086270 1205 1781 18843 3213 1202 39154 737 137709 1021 EFTA COUNTR. 258825 1661 27608 177795 24 913 3791 185 748 2062 716 43322 1030 CLASS 2 6295170 151199 36276 1999442 4770 62873 775723 22163 439189 323914 489 2479132 1040 CLASS 3 1632979 10938 10494 851389 14 10957 266253 23953 118497 34 340450 
6102.53 KLEIDER AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
DRESSES OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
ROBES DE FIBRES ARTIFICIELLES 
NOMBRE 
001 FRANCE 262005 B2068 1567 132937 4755 6744 
16537 
3534 3114 1929 2904 22453 002 BELG.-LUXBG. 93765 
6531i 
10B08 14 
198 
20 29 65713 644 003 NETHERLANDS 205809 
3692 
134291 48 4214 35 34 
72330 
72 1606 004 FA GERMANY 178248 15530 
71604 
991 3744 28723 3616 2330 83 47209 005 ITALY 114094 3417 
699 
2804 9441 11820 164 982 249 13613 006 UTD. KINGDOM 251880 2602 100247 22582 19490 37090 26098 1sB 27865 15049 009 GREECE 53982 
1135 1822 
51252 
15 867 
660 
467 
1900 mi 010 PORTUGAL 36683 21223 8023 2317 814 036 SWITZERLAND 17794 80 
5 
16124 15 21 374 
1oB 
736 26 6 412 038A TRIA 47009 65 42603 1001 253 2905 69 048Y OSLAVIA 124079 
14 
95295 
159i 
28178 606 052 TU 50611 22205 4284 2917 19600 
060 31593 
109i 
27432 803 3358 064 y 77687 71585 76 
3819 
4935 066 R MANIA 85974 17045 
2i 
4734 50613 9763 
204 MOROCCO 83329 70120 8834 
28030 
4354 
212 TUNISIA 52964 
120 
24829 105 
130526 600 CYPRUS 135571 
1378 
2127 
12s0 11826 
2798 
1378 3569i 6928 664 INDIA 813744 4159 41920 458794 250420 
740 HONG KONG 55063 24 246 37809 703 96 1124 65 427 5746 8823 
1000 WO A L D 2983466 179820 18732 1114528 33363 58579 607357 35249 93644 286874 18640 536680 
1010 INTRA-EC 1217225 171032 7780 526773 31209 40484 110559 33609 6263 173953 18588 96975 
1011 EXTRA-EC 1766241 8788 10952 587755 2154 18095 496798 1640 87381 112921 52 439705 
1020 CLASS 1 258496 465 1959 186114 15 1193 3447 197 10285 31204 10 23607 
1021 EFTA COUNTR. 69391 440 1959 59331 15 1022 1321 131 3641 28 10 1493 
1030 CLASS 2 1264788 7232 8993 242611 2139 16302 484238 1443 73277 22576 42 405935 
1040 CLASS 3 242957 1091 159030 600 9113 3819 59141 10163 
6102.54 KLEIDER AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
DRESSES OF COTTON 
NUMBER 
ROBES DE COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 577051 288427 5639 128401 12167 2587 
27870i 
6158 19039 26662 31642 56329 
002 BELG.-LUXBG. 741396 
4241oB 
655 67083 734 29 286 762 390715 1043 1388 
003 NETHERLANDS 892296 3815 357416 2655 41 65916 1526 3999 
496037 1389 
32820 
004 FR GERMANY 1101558 115660 118185 
40834i 
8149 2094 148932 10611 47078 153423 
005 ITALY 999277 37046 25128 13478 3880 156282 1860 11765 26867 1857 324538 006 UTD. KINGDOM 951059 21541 8095 167819 31455 976 104319 337789 224747 44553 
138563 007 IRELAND 141424 
572 
79 1117 
2i 
60 
1284 
1575 30 
2 008 DENMARK 36862 5488 23280 36 94178 1477 5468 4758 009 GREECE 1247980 13475 632102 
9082 
80653 3543 14263 404248 
010 PORTUGAL 382971 6146 38892 130503 2572 69839 5295 30435 
1569 
92207 
011 SPAIN 37954 2399 594 4119 
197 
14193 36 13471 578 995 
032 FINLAND 75000 274 3764 39786 
273 
423 
< ~~ 1sB 19976 49 10149 036 SWITZERLAND 65227 563 25 46994 163 3305 10796 8 2909 
038 AUSTRIA 174963 782 385 158809 505 3102 212 8940 1838 390 
046 MALTA 138570 29 123680 6500 3360 14595 3030 048 YUGOSLAVIA 301570 
1840 
269389 14657 64 514495 2 2900 052 TURKEY 4666695 47593 3672728 290549 63981 75443 
060 POLAND 610060 1312 1749 385605 181032 
2465 
40362 4000 064 HUNGARY 411163 1920 19 188321 
216 
197295 17143 29 066 ROMANIA 250164 1807 1 156194 45148 14765 30264 1740 
068 BULGARIA 206725 178 3 166040 
188072 
40504 
1255 3965 204 MOROCCO 416596 22318 50 200238 700 
212 TUNISIA 718852 89437 3 310013 54054 118036 147281 28 
373 MAURITIUS 114398 990 22522 69232 10 21644 
382 ZIMBABWE 83637 60457 220 9415 1957 11808 318 508 BRAZIL 470749 2033 2027 340 470 467714 159818 600 CYPRUS 177281 98 2742 96 12348 2 624 ISRAEL 42844 65032 41775 396 100 4785 477 662 PAKISTAN 671666 7128 150224 
1972 
3964 210830 13547 
128i 
216056 
664 INDIA 4920454 143495 116006 965661 44442 1122275 13290 635402 383097 1493533 
669 SRI LANKA 456508 
10916 
1102 26651 
so6 6609 77984 8362 108947 233462 680 THAILAND 545112 17155 178867 174557 
1446 
70052 45222 41134 
708 PHILIPPINES 185520 9792 
6548i 
114704 10856 7473 
55119 
41255 
720 CHINA 1413229 2710 694027 
1313 
177735 
100 
345872 72285 
728 SOUTH KOREA 127232 800 1000 118369 2600 3050 
736 TAIWAN 229410 
13437 
330 226064 
2Bii 297 95378 464 14745 1068 2 1948 740 HONG KONG 1815865 33581 799636 97871 760166 
743 MACAO 124864 3991 4164 15147 59221 600 294 795 40652 
1000 W 0 A L D 26736433 1331257 466038 11063631 72227 76977 3997715 385316 2530408 2278168 98304 4436392 
1010 INTAA-EC 7109828 909374 202570 1920181 68659 12269 932360 368632 185114 1205082 96318 1209269 
1011 EXTAA-EC 19626550 421883 263468 9143450 3568 64708 3065336 16674 2345268 1073086 1986 3227123 
1020 CLASS 1 5468098 51031 10579 4321842 273 1088 322046 680 529751 113370 298 117140 
1021 EFTA COUNTR. 332062 2679 8541 248004 273 865 7927 607 11174 32966 71 18955 
1030 CLASS 2 11247422 362925 185636 3225891 3262 63374 2136080 15994 1403815 816828 1659 3031958 
1031 ACP~66) 202632 
7927 67253 
61557 33 246 35010 71189 11898 29 22978 1040 CLA S 3 2911030 1595717 607210 411702 142688 78025 
6102.55 ~O~NA~~~RiM.f:~tJOFFEN ALS SEIDE, SCHAPPE-, BOURRETTESEIDE, WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. U. KUENSTL. 
~c~~EE: OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE FIBRES 
~8~i\f'AUTRES MATIERES TEXT. QUE SOlE, SCHAPPE, BOURRETTE, LAINE, POllS FINS, FIBRES SYNTH. ET ARTIF. ET COTON 
001 FRANCE 63941 40636 767 13337 329 745 
9517 
369 1341 990 275 5152 
002 BELG.-LUXBG. 95637 
32374 
44 478 
5 
90 
5 
85322 386 
003 NETHERLANDS 46225 1998 2123 
16i 
470 67 6843 47 9183 004 FA GERMANY 73054 11132 1841 
11374 
3748 2491 1562 2252 42977 
005 ITALY 62582 14666 1253 1434 13720 10074 264 
3078 
4242 162 5393 
006 UTD. KINGDOM 99856 8085 12601 3056 457 1088 3278 64621 3554 38 
4984 011 SPAIN 9380 70 28 100 
138i 
207 6 3830 385 155 066 ROMANIA 501029 9795 1810 487658 
1470 720 CHINA 199817 
114i 
1386 
2142 94i 313 
196961 
2147 740 HONG KONG 51658 28752 2138 14084 
1000 W 0 A L D 1387392 111908 29423 97959 2733 29612 45059 67521 733217 111675 701 157584 
1010 INTRA-EC 509922 107255 22450 35611 2381 19655 26741 66979 11358 106162 677 110653 
1011 EXTRA-EC 877464 4653 6973 62348 352 9957 18318 536 721859 5513 24 46931 
1020 CLASS 1 28210 155 4978 14205 19 351 1155 223 1245 32 5847 
1021 EFTA COUNTR. 14238 102 4961 5748 19 32 157 97 533 32 
24 
2557 
1030 CLASS 2 128097 4498 1991 31939 333 8225 9529 313 25879 3752 39614 
1040 CLASS 3 723157 4 16204 1381 7634 694735 1729 1470 
6102.57 ROECKE, EINSCHLHOSENROECKE, AUS WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 
441 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplllmentalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6102.57 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF WOOL OR RNE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
~W'JC~tlc JUPES-CULoms, DE LAINE OU POlLS RNS 
001 FRANCE 255406 80359 2526 85312 787 11472 57437 
3482 3067 10726 23266 34389 
002 BELG.-LUXBG. 226491 
52138 
470 3166 675 41 5498 15751 35 143398 
003 NETHERLANDS 143095 181 39414 
136901 
65 3304 1682 468 
656098 1642 
45843 
004 FR GERMANY 1602424 163750 57322 
381043 
9041 99532 31067 26811 420260 
005 ITALY 912377 65409 2746 5199 45141 199445 6356 12538 
26358 1643 177037 
006 UTD. KINGDOM 406809 21778 9047 35827 3665 6366 148165 136918 31535 772 114319 007 IRELAND 116180 556 11 592 
256 
196 
1002 
5328 008 DENMARK 16195 2712 
a8 50 245216 
7353 
009 GREECE 662918 22 55!i 402872 13745 740 
237 
010 PORTUGAL 353702 3348 240149 860 954 94107 868 7025 1 
6692 
036 SWITZERLAND 381015 1317 30 41758 427 332329 402 169 3390 734 038 AUSTRIA 263507 2503 783 228645 7087 10722 5453 1944 1567 4401 
048 YUGOSLAVIA 634600 8302 587806 13 12238 21988 12768 060 POLAND 92410 76097 7998 35479 528 064 HUNGARY 251547 9 200970 14561 
20639 066 ROMANIA 166997 
7o2 
118298 26317 1743 
204 MOROCCO 200937 40 182918 14480 8924 2837 212 TUNISIA 200488 10363 164262 16899 116310 624 ISRAEL 152584 561 1920 33793 
1000 W 0 R L D 7331728 404182 10S858 2948420 147891 83739 1063919 181144 394102 824744 69197 1108532 
1010 INTRA-EC 4700627 387659 72910 1191128 148752 73800 618467 179838 295830 755591 28853 949799 
1011 EXTRA-EC 2631015 16523 32948 1757292 1139 9939 445366 1306 98272 69153 40344 158733 
1020 CLASS 1 1389292 4084 14914 885625 860 7537 358732 1284 30613 26821 40344 18478 
1021 EFTA COUNTR. 667516 3946 14883 270781 860 7514 343773 1234 5622 9818 1569 7516 
1030 CLASS 2 868204 12439 6724 424753 279 1369 37711 22 40070 5110 139727 
1040 CLASS 3 573519 11310 446914 1033 48923 27589 37222 528 
8102.58 ~-?tfit~· EINSCHL HOSENROECKE, AUS SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF MAN-MADE TEXTILE RBRES 
NUMBER 
~W'JCI!lC JUPES-CULOmS, DE RBRES TEXT.SYNTHET.OU ARTIRC. 
001 FRANCE 1756168 706884 6216 794208 1365 83203 
499155 
10997 7737 62753 38302 44503 
002 BELG.-LUXBG. 3292742 
705845 
1514 1055924 11259 1768 2568 1380717 16 339621 
003 NETHERLANDS 1662918 6207 665358 608608 11369 137602 1348 574 2105967 9 134606 004 FR GERMANY 5348713 1087993 159095 
1010585 
38206 393151 79999 80997 5078 789619 
005 ITALY 2365332 118134 8355 2590 26654 774197 3268 
1244 
31784 1833 387932 
006 UTD. KINGDOM 2020092 69661 25688 330006 8557 23310 348399 875683 224487 113057 157211 007 IRELAND 178812 
2887 
2039 4763 
5352 1811 
14349 
11633 
450 
s8 008 DENMARK 202790 
54207 
14027 1026 
970826 
121934 44082 
009 GREECE 4075440 6820 2853481 438 84645 21 44313 60669 
010 PORTUGAL 952344 6515 48993 574599 1372 273000 156 
279 
19222 
1176 
28487 
011 SPAIN 78330 1123 160 16094 22ri 56630 118 688 2062 030 SWEDEN 130454 332 102470 8847 1158 2917 3866 134 10510 
032 FINLAND 38903 479 5179 12447 at 6 672 1244 2496 1121 302 17453 036 SWITZERLAND 91788 1468 45 79453 134 4318 226 1443 44 2320 038 AUSTRIA 336651 766 1560 331038 910 1800 898 844 10 599 
046 MALTA 194309 2li 6310 183741 1960 104006 952 1348 048 YUGOSLAVIA 1427816 27675 1238766 
1aS 231 
3996 52156 1188 
052 TURKEY 314262 7799 126 190627 23748 3187 7121 81037 
060 POLAND 374847 118565 138278 112608 5396 
062 CZECHOSLOVAK 71343 545 1oS 71343 41015 25 40505 1815 064 HUNGARY 572128 468115 
24 41619 066 ROMANIA 865929 534 
1399 
489053 79178 69253 166268 
066 BULGARIA 112729 
111813 
111330 296 106038 11488 7625 204 MOROCCO 1959844 3160 1719204 
139 40768 212 TUNISIA 2419816 255169 103043 1650359 
721 
590 18047 150225 1476 
600 CYPRUS 364843 
12a0 
370 15575 452 2313 
1201 
345412 
624 ISRAEL 96828 8 66550 
6776 
1072 491 
6716 28041 18722 
26226 
664 INDIA 1374905 16717 13895 364649 8255 368251 113937 428946 
669 SRI LANKA 197447 1445 10499 110212 
100 5969 
13280 
6078 
21066 40925 
680 THAILAND 143666 29918 656 29871 18813 708 51553 
720 CHINA 356510 3908 46893 114313 
921 
431 62603 3856 48322 62040 728 SOUTH KOREA 333566 6556 14520 182779 40 20526 66096 18298 
736 TAIWAN 215737 109 
17996 
166832 
4457 
68 
27828 9424 
1950 10883 
16 
15895 
740 HONG KONG 698632 2263 280381 6022 7406 102358 240483 
1000 W 0 R L D 35152760 3150303 801603 15625975 639751 222951 3656692 1005910 1324123 4761718 193052 3770684 
1010 INTRA-EC 21933681 2705842 312474 7319045 626472 197622 2582154 984991 1064225 3992315 159529 1989012 
1011 EXTRA-EC 13217269 444461 489129 8305180 13279 25329 1074478 20919 259898 769401 33523 1781872 
1020 CLASS 1 2588442 11369 144732 2046157 304 1522 42525 4615 119178 73112 14767 130161 
1021 EFTA COUNTR. 604476 3045 110301 431959 67 1270 9376 4387 3394 7509 494 32674 
1030 CLASS 2 8245767 426374 174238 4846591 12975 23352 734875 16279 99101 511838 18756 1381368 
1040 CLASS 3 2383060 6718 170159 1412432 455 297078 25 41619 184451 270123 
8102.62 ~~itf EINSCHL HOSENROECKE, AUS BAUIIWOLLE 
SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF COTTON 
NUMBER 
~W'JC~tlc JUPES-CULOms, DE COTON 
001 FRANCE 995256 521768 4598 287612 1432 4095 
399697 
13094 8722 69465 31630 52840 
002 BELG.-LUXBG. 1342521 
762145 
4715" 190983 30 17 1848 67567 427615 154 250095 
003 NETHERLANDS 1534105 14529 571656 43 420 50462 3667 4698 
1177171 7033 
126485 
004 FR GERMANY 2512925 217844 147271 
1704415 
153630 2427 170898 32563 37845 566245 
005 ITALY 2622927 104746 84989 7329 8820 323899 7453 
6618 
147915 1863 231698 
006 UTD. KINGDOM 1750564 46617 29215 307537 7914 225 87169 690749 260376 312144 
183177 007 IRELAND 187102 35 75 3056 66 4566 1881 175 498 008 DENMARK 167924 1104 
62236 
71937 
15 
4529 20060 15 63832 
009 GREECE 2021212 25722 1120976 252232 7200 30170 29880 6083 466704 
010 PORTUGAL 1054178 18972 50010 389669 15925 220561 53937 9234 91128 
4473 
204742 
011 SPAIN 116353 4211 3084 21392 
38 451 
22492 119 20514 17609 22459 
036 SWITZERLAND 137310 2003 420 114805 8115 
so:i 5770 4559 77 1072 038 AUSTRIA 368038 1098 226 335518 367 5639 14336 5466 2 4783 
046 MALTA 125801 19 29348 60166 457 17165 3487 15139 
048 YUGOSLAVIA 680072 
1645:i 9967 
845478 1750 
7636 
22587 8544 
4 
1713 
052 TURKEY 3716603 2296320 303602 176013 169776 736832 
060 POLAND 266095 6 76160 145100 297 64532 
064 HUNGARY 435881 20784 2 242609 146216 
9429 
26270 3568:i 066 ROMANIA 369888 6649 203 262056 48305 7563 
204 MOROCCO 1384779 98287 1570 417655 742583 
1126 1517 
8960 115724 
212 TUNISIA 1636529 487361 47810 567747 338606 188798 3564 
373 MAURITIUS 220228 2755 6955 75428 78220 39193 17675 
362 ZIMBABWE 135078 
15 1844 
25805 
693 74 
55739 2:i 3266 46764 8506 3504 400 USA 41654 9095 2592 6426 2368 10018 
600 CYPRUS 359079 3005 610 12930 263 1518 
2789 
3500 3667 333386 
624 ISRAEL 73733 
48161 
2 58453 
38 
7546 4ori 2371 22so0 2572 662 PAKISTAN 484033 9103 114055 
5549 
87294 2161 6640 193681 
664 INDIA 5242393 178432 145036 1516819 16349 972661 32643 339596 542301 24065 1468922 
669 SRI LANKA 730164 750 27631 150449 
sori 66a8 39305 6240 12171 101103 392515 680 THAILAND 1383361 291525 23049 337996 262522 81479 64310 315194 
700 INDONESIA 190531 
aori 106 78309 389 1500 806 74668 34753 701 MALAYSIA 256208 16201 45606 
532 
50809 2952 28370 111470 
706 SINGAPORE 182704 3358 5837 60318 70127 
4 
2206 27656 12670 
708 PHILIPPINES 301647 5408 4164 63686 
1s0 
10616 32341 72963 112265 
720 CHINA 3902394 55918 215900 2582767 293503 271 45523 567465 140887 
728 SOUTH KOREA 160942 
7091 
5503 85606 169 5171 29787 34706 
736 TAIWAN 400066 2000 364157 
5762 538:i 1903 19136 227899 20835 22li 4080 740 HONG KONG 4239848 55445 96827 2036176 156766 521368 1114857 
442 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 1 Belg.-Lux. I Danmark !Deutschland I 'EMllcSa I Espa/la 1 France J Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6102.62 
743 MACAO 1265879 12088 52695 425536 300 172421 77372 252790 2 272675 
1000 WORLD 43319806 3001888 1207471 17818725 183328 84217 5490877 891925 1381284 5149669 425803 7704841 1010 INTRA-EC 14305067 1705184 400718 4669233 170378 31944 1532023 814996 187249 2241394 363693 2188277 1011 EXTRA-EC 28968115 1296724 806755 13149492 12948 32273 3912234 76925 1194015 2908275 62110 5516384 1020 CLASS 1 5167171 20991 65695 3473866 774 913 331231 11353 256617 200900 14614 789997 1021 EFTA COUNTR. 573396 4482 24530 456142 81 818 17626 3690 23106 14327 6102 22492 1030 CLASS 2 18788494 1192376 444735 6432706 12174 31200 3092682 65301 681846 2036181 47496 4549797 1031 ACP~66) 383799 
63357 
2755 32781 
1s0 
135035 1200 81466 87349 23193 1040 CLA S 3 5014450 296325 3242900 468321 271 55352 671194 176570 
6102.84 =~it:- EINSCHL HOSENROECKE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET, KUENSn., WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE 
~~~n:ND DMDED SKIRTS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN·MADE FIBRES 
~'if::~~~C JUPES.CULOmS, D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYHTHET. OU ARTIFIC. ET COTON 
001 FRANCE 101155 69591 1095 12302 157 1846 
25273 
2614 4089 1093 256 8312 002 BELG.-L.UXBG. 335385 
411oS 18i 
1983 299 174 101 306685 71 599 003 NETHERLANDS 51082 2847 
9576 
15 4118 32 
193i 26651 1688 
2784 004 FR GERMANY 115841 31412 6306 
5047i 
7439 7579 9733 13326 005 ITALY 146066 23132 615 1148 13172 44778 2002 
16 
3623 287 6838 006 UTD. KINGDOM 160790 20210 4767 2506 12 3494 128144 741 900 
54675 007 IRELAND 54951 396 239 
20 66 
18972 009 GREECE 48430 21692 
396 
674 
3118 
6455 010 PORTUGAL 40639 
614 
1884 18230 4384 49 2057 6 12849 038 AUSTRIA 40076 155 34052 856 710 325 1252 046 YUGOSLAVIA 32150 26875 56 73 396 5275 084 HUNGARY 37831 
1758 35s8 37237 1 7316 25 73 684 INDIA 29950 8975 66 1489 2657 4085 720 CHINA 80304 3270 1606 45842 
1437 
661 724 168 16609 1070 
213 
8154 740 HONG KONG 347860 2757 21614 168684 344 27399 724 24191 27561 72976 
1000 W 0 R L D 1920830 208700 54331 499330 12337 25547 179911 144115 131450 380739 3605 280765 1010 INTRA·EC 1061518 168087 15087 111345 10881 22979 90690 143020 25531 342144 3355 108397 1011 EXTRA-EC 859310 20613 39244 387985 1456 2568 89221 1091 105919 38595 250 172368 1020 CLASS 1 116928 1203 5015 76959 19 1050 3955 196 10406 987 8 17130 1021 EFTA COUNTR. 62676 1070 4762 38196 
1437 
962 2232 142 9330 398 8 5576 1030 CLASS 2 550068 16140 28704 209460 587 71954 727 39148 34658 242 147011 1040 CLASS 3 192314 3270 5525 101566 931 13312 168 56365 2950 8227 
6102.66 LANGE HOSEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 
TROUSERS AND SLACKS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
PANTALONS DE LAINE OU POlLS FINS 
NOMBRE 
001 FRANCE 125441 46626 1381 37541 211 2185 2388 2441 1738 3781 17756 11801 002 BELG.·LUXBG. 45316 
11476 
53 2600 11 532 li 2597 37155 003 NETHERLANDS 39876 
31487 
23453 
43357 
312 1958 49 
234015 839 
2622 004 FR GERMANY 404231 30552 
1517o4 
1859 22922 8474 10111 22615 005 ITALY 386828 12771 8250 3170 9035 83962 7274 
163 
8122 538 102004 006 UTD. KINGDOM 36538 259 5094 5407 440 237 7308 14602 2905 123 
6982 007 IRELAND 81698 834 2020 72216 32 8 480 33217 008 DENMARK 65989 
100 
3768 
13 
28132 009 GREECE 78319 408 73740 4466 1208 2415 219i 010 PORTUGAL 230297 
11 
158157 277 65841 038 AUSTRIA 89174 66763 260 1004 256 26 854 046 MALTA 73652 
11763 
23695 49946 9 846 046 YUGOSLAVIA 445762 433139 
1300 060 POLAND 53763 3888 52463 156 084 HUNGARY 38517 466 31087 3386 2140 212 TUNISIA 47767 3897 36801 4182 281 
111 728 SOUTH KOREA 37808 37697 
1000 W 0 A L D 2462990 124520 77271 1342684 47684 14501 221830 33671 28952 294911 35493 241473 
1010 INTAA·EC 1500121 103224 48365 528707 47178 13929 189753 31391 17362 287on 19593 213542 
1011 EXTAA-EC 962869 21296 28906 813977 506 572 32077 2280 11590 7834 15900 27931 
1020 CLASS 1 672067 12093 26394 599393 361 3832 140 463 2278 15900 11413 1021 EFTA COUNTR. 115077 281 2690 103050 
soli 334 1535 134 256 1271 105 5421 1030 CLASS 2 171893 5315 2512 115678 211 19758 2140 7039 2216 16518 
1040 CLASS 3 118909 3868 98906 8687 4068 3340 
6102.68 LANGE HOSEN AUS SYNTH. ODER KUENSn. SPINNSTOFFEN 
STUECK 
TROUSERS AND SLACKS OF IIAN·MADE TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
PANTALONS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. 
NOMBRE 
001 FRANCE 796037 189546 6224 412540 1608 16101 
68219 
13407 31393 57022 22835 45381 
002 BELG.·LUXBG. 340387 
212769 
57 71168 
140 
453 268 253 175365 337 24229 
003 NETHERLANDS 606673 10198 303029 1350 11239 1199 392 
947so0 
27954 40403 004 FR GERMANY 1400181 93091 109082 
533357 
106488 7010 75377 10468 5342 2523 43300 005 ITALY 847466 16595 11693 8495 18766 139395 5177 55617 516 57855 
006 . KINGDOM 781108 4412 138354 124212 2185 6847 48713 274265 179829 4291 
169639 007 D 433302 
2913 
3023 260175 
27 2072 
465 
236i 297344 157 008 RK 1156637 
11395 
578472 2155 200o6 273136 009 680597 
476i 
623557 
s6 386 8715 2414 11627 2689 010 GAL 583808 32079 399933 57279 30794 457 48107 
45 
9938 
032 FINLAND 57026 810 9242 26727 
10 
370 7971 219 1075 3300 7267 
038 SWITZERLAND 45714 356 50 37505 5 2364 
119 
56 4972 54 342 
038 AUSTRIA 658597 101 128 656076 6 331 966 266 292 5 287 
046 MALTA 241072 72sB 65601 173199 38032 2272 046 YUGOSLAVIA 941004 563 894416 
4745 681 
705 
052 TURKEY 108849 541 98550 344 3768 
060 POLAND 97857 44470 37596 1604 14187 
084 HUNGARY 68398 389 67614 264 
sos6 131 10918 068 ROMANIA 121167 
2718 
51983 
187 
20149 33037 
204 MOROCCO 383909 
2ss6 
292697 86733 
261 
1574 
117 212 TUNISIA 599990 19470 . 307668 246678 22942 
373 MAURITIUS 140820 550 
410 
7655 2o6 31667 100248 500 600 CYPRUS 123868 
570 
7153 964 3871 942 9325 19253 22o6 112232 684 INDIA 283248 7390 148658 52934 41012 
706 SINGAPORE 117595 1662 40944 38187 35531 36602 720 CHINA 251837 
1so0 
84000 91694 
2372 
26344 966 14268 728 SOUTH KOREA 420412 45011 248632 7855 82724 31358 
736 TAIWAN 173716 10095 
15496 
140668 
798 784 
846 
737 22945 
14060 8045 
740 HONG KONG 482994 1496 206733 17838 96846 119519 
1000 W 0 A L D 13475273 572933 650449 7046027 121096 59413 1002487 343023 111905 2309749 83709 1192482 
1010 INTRA·EC 7654226 524918 320441 3311849 119023 52999 425300 340425 60553 1n2414 59358 667146 
1011 EXTAA·EC 5821047 48015 330008 3736378 2073 8414 577187 2598 51352 537335 4351 525336 
1020 CLASS 1 2100751 8841 96606 1689952 16 1093 20176 658 2165 48262 2146 30836 
1021 EFTA COUNTR. 795309 1267 29437 722389 16 706 13644 430 1417 9746 119 16138 
1030 CLASS 2 3137168 39374 104343 1573561 2057 5321 508650 1940 42494 368038 2205 469205 
1031 ACP~66) 148462 550 
128859 
7655 31867 
6693 
103556 2834 
1040 CLA S 3 583108 272885 48361 101035 25295 
6102.72 LANGE HOSEN AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
443 
1987 Besondere Ma8elnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a L France L Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6102.72 TROUSERS AND SLACKS OF COTTON 
NUMBER 
PANTALONS DE COTON 
HOMBRE 
001 FRANCE 2812019 1220594 25836 812659 9118 6422 
497162 
102890 33973 240725 18807 340995 
002 BELG.-LUXBG. 3426727 
1628528 
265795 921044 243 19 7848 2201 1667625 43 64747 
003 NETHERLANDS 4463144 120425 2514499 
236400 
102 121612 9564 9426 
2374072 
2772 56216 
004 FR GERMANY 4071270 361113 466535 
8069186 
2383 281077 18775 113375 12882 204562 
005 ITALY 13020226 820374 1244651 86200 9574 1058640 75902 
3757 
786010 6023 863666 
006 UTD. KINGDOM 2865002 63415 663449 295374 6293 1 168135 1304831 355039 4708 
2632869 007 IRELAND 2645792 200 7238 1427 
2456 796 
98 
12247 6111 
3960 
9716 008 DENMARK 498110 5874 
207464 
193092 1196 149180 117448 
009 GREECE 3119200 26096 1916607 
1398 7475 
623360 5346 7005 49498 1 283823 
010 PORTUGAL 963703 8474 103608 307900 168276 58066 19655 221571 
9939 
67282 
011 SPAIN 251297 5174 5299 68221 
79 
9225 551 40988 22072 69828 
030 SWEDEN 503925 2973 485102 3053 650 2226 191 212 2277 634 6978 032 FINLAND 94625 882 15933 45989 
1100 
8426 606 
11323 
6550 3619 12170 
036 SWITZERLAND 387600 5367 4484 284431 62 43145 37 33716 2170 1765 
038 AUSTRIA 705572 813 126 670537 2013 69 7833 2236 11326 837 8 9774 
046 MALTA 812992 123836 482182 85 145758 210 60921 
048 YUGOSLAVIA 1201254 
13087 52972 
1053232 90583 7440 560s0 148022 2 424658 052 TURKEY 5574135 4650504 278859 
060 POLAND 429770 
13626 
39260 245788 6349 180 4800 138193 064 HUNGARY 150269 3 109600 5119 17121 
066 ROMANIA 216645 
177289 
1 144789 51269 3880 16706 
79389 204 MOROCCO 3394063 304 559251 2570433 
3641 
1767 5630 
212 TUNISIA 4065016 419144 4354 1322626 1644135 10574 563031 97311 
373 MAURITIUS 1381418 1020 128477 442218 
1oo0 
61226 676491 71988 
382 ZIMBABWE 118461 
79 
3476 7290 
341 
10501 
30718 
76907 
20766 
19287 
400 USA 228279 81644 21623 40756 113 2030 30009 
480 COLOMBIA 66694 
163 
400 54842 
8993 3792 308 13302 8Ti 150 600 CYPRUS 217845 21451 14857 350 167404 624 ISRAEL 108987 3818 5223 83182 
210 
10787 634 920 4075 
662 PAKISTAN 1672211 40839 24710 1029744 336 60439 2009 1350 146245 2 366665 664 INDIA 1375861 8969 75033 465986 12500 227610 11515 74403 173068 326439 
666 BANGLADESH 454179 12000 32567 295640 4000 1596 9600 47787 69410 42966 669 SRI LANKA 1107764 
12149 
32810 448181 600 8035 218958 338393 680 THAILAND 535405 20143 294644 7166 26940 35871 40913 
32 
96979 
700 INDONESIA 614142 
20734 
19919 231745 500 5 17638 363 169599 174343 
701 MALAYSIA 727599 122191 241248 1249 950 106899 
11062 
3960 121774 108594 
706 SINGAPORE 1336878 13068 64626 364279 2352 253099 
6305 
206675 421717 
708 PHILIPPINES 971121 
23828 
59315 510618 1288 16660 19 230863 146053 
720 CHINA 1689377 194790 895201 831 298803 620 37231 126115 112158 
728 SOUTH KOREA 667728 12135 47205 244019 
110 
294 3358 27315 76821 167395 89186 
738 TAIWAN 488769 47036 3048 354255 6043 1374 1050 8020 42328 
3 
25505 
740 HONG KONG 9940476 46344 815762 4691966 63244 10096 192845 19061 243081 636831 3221243 
743 MACAO 1944653 23264 29367 1223339 19160 270661 6664 119789 147283 5802 99324 
1000 W 0 R L D 81651927 5041954 5515740 36440105 420420 93335 9411524 1703731 1273284 10357825 99316 11294693 
1010 INTRA-EC 38136490 4139842 3110300 15120009 342196 26772 2928781 1596020 236491 5869752 84891 4701436 
1011 EXTRA-EC 43509136 899172 2405440 21320096 78224 66563 8479427 107710 1036749 4488073 34425 6593257 
1020 CLASS 1 9602998 23301 772685 7244477 3192 1211 210895 12830 275899 478471 28385 551652 
1021 EFTA COUNTR. 1709293 10135 512201 1006644 3192 781 64778 5277 23280 44059 7031 31715 
1030 CLASS 2 31369506 838617 1396699 12634332 75032 64521 5906992 94080 714939 3711467 6040 5926787 
1031 ACP~66) 1537114 
37254 
4496 138729 
831 
458517 1000 61226 763154 109992 
1040 CLA S 3 2536632 236056 1441287 361540 BOO 45911 298135 114818 
6102.74 ~~~KHOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN AL8 WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSll. SPINNSTOFFEN UNO BAUMWOLLE 
TROUSERS AND SLACKS OF TEXTILE MA TERIAL8 OTHER THAN WOOL, RNE ANIMAL HAIR, COTTON AND MAN-MADE RBRES 
NUMBER 
PANTALONS D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS RNS, RBRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON 
NOMBRE 
001 tRANCE 71732 41036 1510 14683 10 956 
12888 
764 6737 1208 908 3920 
002 BELG.-LUXBG. 47309 
232oB 
1885 427 103 307 4969 21177 5553 
003 NETHERLANDS 37778 270 3383 
78 2811 5245 
856 67 
187oS 1656 
9994 
004 FR GERMANY 69041 18707 10145 
81817 
1610 3353 6731 
005 ITALY 154040 12697 7114 1023 7915 29199 578 
2492 
2480 95 11122 
006 UTD. KINGDOM 82184 2669 322 5388 683 18 1229 65013 4356 14 35049 740 HONG KONG 157023 46 7002 95732 173 83 5734 444 5260 7500 
1000 W 0 R L 0 1022022 102879 43053 .420538 1967 16195 88597 84319 60817 59038 3061 141558 
1010 INTRA-EC 559218 100354 24275 133344 1794 15707 55418 78123 17718 48000 2955 81530 
1011 EXTRA-EC 461822 2525 18778 287194 173 488 33179 6195 42118 11036 106 60028 
1020 CLASS 1 109368 978 4431 73217 33 3768 83 20809 144 22 5883 
1021 EFTA COUNTR. 39585 978 4405 13465 
173 115 
2357 71 14962 144 22 3181 
1030 CLASS 2 258758 769 10141 152809 20309 6112 11580 10365 84 46301 
1040 CLASS 3 93896 778 4206 61168 340 9102 9729 529 7644 
6102.76 :w~~~ UNO HEMDBLUSEN, AUS SEmE, SCHAPPE· OD.BOURRETTESEmE 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF SILK, NOll OR OTHER WASTE SILK 
NUMBER 
CHEMISIERS, BLOUSES.CHEMISIERS ET BLOUSES, DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE 
NOMBRE 
001 FRANCE 62845 19932 552 14247 459 1602 
13014 
289 14118 1700 365 9583 
004 FR GERMANY 157911 20890 23004 
88649 
4947 1921 3325 6453 66703 189 17465 
005 ITALY 187207 9214 335 3958 13511 55832 962 
1s0 
7250 818 6678 
006 UTD. KINGDOM 40028 5538 359 1003 
100 
1481 7942 21966 266 1293 
3867 038 SWITZERLAND 21917 372 49 14714 299 2088 805 222 196 10 664 INDIA 383422 8728 573 96998 121 2794 20107 43904 2096 28 209268 
720 CHINA 2838632 12991 38243 1594210 440 17524 88910 834477 108086 10485 133266 
728 SOUTH KOREA 56745 1094 
124432 
7596 
126 
2561 
171B95 1255 
31010 35 
5 
14449 
740 HONG KONG 2615528 19103 1835108 12412 143224 100125 207849 
1000 W 0 R LD 6571272 118249 189816 3714467 10145 54840 427543 29144 1096079 304042 13254 613893 
1010 INTRA-EC 498211 66513 24508 120692 9364 18525 88199 27038 23600 81925 2665 35182 
1011 EXTRA-EC 6066474 51736 165308 3593775 781 36115 339344 2106 1065892 222117 10589 578711 
1020 CLASS 1 51346 493 526 32340 100 402 3379 46 8103 395 10 5552 
1021 EFTA COUNTR. 31441 470 520 22894 100 303 2615 34 381 247 10 3867 
1030 CLASS 2 3164509 38252 126539 1955647 241 18189 247055 2060 222903 113638 94 439893 
1040 CLASS 3 2850619 12991 38243 1605788 440 17524 88910 634666 108086 10485 133266 
6102.78 BLUSEN UNO HEMDBLUSEN, AUS SYNTHET. OD.KUENSll. SPINNSTOFFEN 
STUECK 
BLOUSES AND SHIRT -BLOUSES OF MAN-MADE TEXTILE RBRES 
NUMBER 
CHEMISIERS, BLOUSES.CHEMISIERS ET BLOUSES, DE RBRES TEXT. SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 
NOMBRE 
001 FRANCE 1783903 633752 11157 740047 2175 59962 
397864 
20510 59671 139085 28205 69339 002 BELG.-LUXBG. 2131743 
1156745 
1262 272965 39 3675 1542 1208 1296303 261 156624 
003 NETHERLANDS 2488161 12146 1241870 376 10266 28788 2153 485 
2410554 
26 35308 004 FR GERMANY 4390433 366024 497211 
1574893 
48715 39798 305934 53653 18994 15854 633696 005 ITALY 2508376 91296 20662 20462 47078 424667 32156 
268 
206671 7528 82943 006 UTD. KINGDOM 4130674 228973 149787 792856 36356 109751 656774 1141990 857599 156320 
251166 007 IRELAND 255933 72 22 4600 
6518 62249 
36 
164Ti 
37 
575 008 D~MARK 265105 1432 
228229 
12400 1083 66645 97726 
009 G ECE 4418693 276 4059760 18 53881 417 
144 
32222 53 43857 010 PORTUGAL 1151880 19222 21433 908717 11353 93544 630 48952 
4328 
47885 011 SPAIN 146938 4375 788 80136 
2 
55175 106 91 765 1174 030 SWEDEN 65642 244 29460 2697 1073 961 5490 1287 24428 032 FINLAND 41943 196 6192 14607 8 788 783 218 9 19142 
444 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandj 'EM66a I Espana I France I Ireland J ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
6102.78 
036 SWITZERLAND 149267 2837 19 84654 208 32 13134 
2211 
10649 5276 1213 31245 036 AUSTRIA 83963 869 2886 69591 1259 1808 1817 2287 929 306 046 MALTA 405322 25 758 225319 3100 
20 
1040 175082 048 YUGOSLAVIA 1880001 53774 
142 
1731286 
58 
5533 80695 8693 052 TURKEY 482551 900 425658 26626 
6972 
3953 9803 15411 060 POLAND 1112494 
1533 
88410 796204 18 54055 826 166009 064 HUNGARY 1263623 2 1201065 930 17170 668 42255 
16 12858 066 ROMANIA 517358 3340 2 324098 432 147830 16255 12527 068 BULGARIA 417498 
20421 
883 416615 2779 151226 12208 19700 204 MOROCCO 1094289 
5 
887948 
212 TUNISIA 1202988 158799 822964 15518 127345 
1584 
50195 28162 373 MAURITIUS 457870 5895 394816 
2446 
3880 51695 390 SOUTH AFRICA 131018 
1095 25474 
76194 
2607 6625 20043 2614 12450 37312 600 CYPRUS 2406535 106586 
104984 
1536 2242589 624 ISRAEL 143930 
13200 
20 8889 1979 58 
1120 5 
28000 662 PAKISTAN 584312 12818 198511 6586 84 159750 10564 244638 178824 684 INDIA 3332319 8352 30543 1157575 30928 549278 345236 8204 940433 668 BANGLADESH 1661459 4350 90 1271855 
3260 
37244 4786 183478 159856 669 SRI LANKA 2542391 3800 68544 1123958 500 255895 1714 195219 374843 66 517072 680 THAILAND 1128468 155958 33694 359915 35466 126366 269351 18461 126977 700 INDONESIA 2192582 23321 2874 922566 2793 7680 276728 115373 501824 339423 701 MALAYSIA 573827 2194 29543 92248 4176 100034 
2536 
263 33400 311971 706 SINGAPORE 562840 
420 
1071 188083 30233 185533 972 57905 96507 708 PHILIPPINES 700208 3300 148244 400 950 304591 12000 25094 1800 2208 221109 720 CHINA 931580 6284 480036 14857 121029 18000 115241 178245 728 SOUTH KOREA 5513341 292712 59761 1759688 47000 366891 
1o00 
167214 787282 2032793 738 TAIWAN 1072906 52613 3370 737376 11166 5011 10000 16894 141923 ao9 104719 740 HONG KONG 15500658 173960 284710 8878043 43695 398072 11319 120795 1163147 4414940 743 MACAO 1973408 3960 73672 361358 2468 5805 869440 1000 15811 147297 492599 
1000 W 0 R L D 73869237 3487677 1705359 34558153 141481 605210 6756502 1428709 1323524 9362891 230379 14271352 
1010 INTRA·EC 23651839 2502167 942697 9688244 114681 344150 2017724 1269634 80861 5058833 213150 1419718 
1011 EXTRA·EC 50217357 985510 762662 24867909 26820 261060 4738737 159075 1242663 4304058 17229 12851634 1020 CLASS 1 3297101 59124 41931 2638184 244 1518 60905 6986 22847 128849 3968 332565 1021 EFTA COUNTR. 352829 4189 40987 171566 208 1301 18024 3955 12468 13700 3914 82519 
1030 CLASS 2 42673762 915249 826189 19031727 26178 243305 4337748 133117 1182692 3839177 10416 12327966 
1031 ACP~66) 481332 
11137 94542 
5895 400 16237 394818 18972 1584 17758 2845 61279 1040 CLA S 3 4248494 3198018 340084 37124 338032 191103 
6102.82 BLUSEN UNO HEMDBLUSEN, AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF COTTON 
NUMBER 
~L,~~~ERS, BLOUSE~HEMISIERS ET BLOUSES, DE COTON 
001 FRANCE 1408985 542680 21018 454390 4115 7211 
401618 
16757 87249 69484 87006 119095 002 BELG.·LUXBG. 1014806 
541014 
351 107523 171 818 812 477 475659 1484 25893 003 NETHERLANDS 1525875 83584 785487 415 93 45828 6559 6148 
1192482 
16 58953 004 FR GERMANY 2672102 253377 373911 
1781174 
46934 3032 304291 30802 75910 7432 383931 005 ITALY 3341199 117261 96242 120342 17304 587743 35261 48094 109491 12215 484166 006 UTD. KINGDOM 3054272 42351 142648 648026 9245 66870 183939 996458 420802 497841 
113700 007 IRELAND 114247 42 95 116 848 412 5585 12454 122 112 008 DENMARK 264577 1532 303488 83653 44884 612 114817 009 GREECE 3426276 12861 2689487 15 191610 18600 21012 10440 2578 176205 010 PORTUGAL 1877901 116807 120584 864688 25302 278472 41782 7417 35425 
592:i 
389624 011 SPAIN 111368 4820 6218 52875 6264 348 9271 5359 20290 030 SWEDEN 38951 24 25484 3060 
1321 1271 
985 305 
41o4 
1680 2050 5363 
036 SWITZERLAND 213976 4318 354 149949 9581 57 32433 4726 5880 036 AUSTRIA 564358 5730 3176 486482 1608 9688 16855 39384 12206 2758 4871 
048 MALTA 127837 
24256 
138 82771 
1937 
1272 43656 048 YUGOSLAVIA 1576855 
141a:i 
1487545 
17947 75162 
83123 
7 384292 052 TURKEY 3735702 54372 2409588 480660 319493 
060 POLAND 1057562 
3949 
95096 673471 
477 
38647 
25355 
250348 
27&6 064 HUNGARY 681234 
1:i 
551694 11146 65827 
066 ROMANIA 458138 554 223444 221005 11381 1741 
068 BULGARIA 350059 
29441 900 350059 1069 4019o9 lasS 50733 204 MOROCCO 952550 486843 
278 365 212 TUNISIA 1251239 316417 813 501552 261834 166337 3643 373 MAURITIUS 749681 7168 9466 327168 150799 
83178 
255060 382 ZIMBABWE 138730 
7212 
8 19283 
1054 
34473 1788 
600 CYPRUS 233023 1968 30044 
1547 
18308 
447o2 2025 
9 174426 
624 ISRAEL 120031 
180532 142920 
31794 2 29800 4203 480 5958 662 PAKISTAN 4470142 2082176 
21557 
619933 668352 119543 88999 231965 335242 
684 INDIA 18405886 302652 494737 6798711 179688 2849747 45372 1486122 1580292 26597 4820211 
669 SRI LANKA 916188 
39086 
44192 287154 4o4 7687 131377 2164 354413 45382 53670 680 THAILAND 501397 23201 150812 107752 82604 14809 72878 
701 MALAYSIA 283341 40 13303 68674 97647 
2400 
14971 1096 67610 
706 SINGAPORE 141008 1995 147 12507 
5212 
109607 1492 5155 
4 
7615 
720 CHINA 653376 14021 80441 169694 105249 
16728 
245242 22415 31096 
728 SOUTH KOREA 360106 67942 584 160517 
1oo2 
14273 13699 38744 47639 
736 TAIWAN 176059 10897 61 126483 
97:i 184592 5827 
5718 4369 
10 
27529 
740 HONG KONG 7917079 67642 197575 5050376 15522 58995 593505 1744062 
743 MACAO 907045 5436 46896 151576 224 394531 103693 75755 128732 
1000 WORLD 66334200 2780441 2344826 30148436 224271 941866 8355619 1428265 3048727 6080202 657733 10326014 
1010 INTRA·EC 18811608 1632545 1148119 7487399 181222 121493 1977977 1152962 266030 2364108 615219 1884534 
1011 EXTRA·EC 47522489 1147896 1196507 22679037 43049 820373 6377539 275303 2782697 3716094 42514 8441480 
1020 CLASS 1 6339658 89302 50014 4596547 1363 3065 491701 36332 127877 481291 13714 486450 
1021 EFTA COUNTR. 841182 10096 35187 625499 1349 2899 21504 17414 44689 48696 13691 19958 
1030 CLASS 2 37969218 1040070 990940 16099760 41174 812096 5509018 238904 2372842 2694472 28796 7941148 
1031 ACP~66) 931302 
18524 
7176 28749 
512 5212 
369441 1800 150799 83489 
4 
289648 
1040 CLA S 3 3213615 155553 1980730 376820 67 281978 360331 33884 
6102.83 BLUSEN UNO HEMDBLUSEN AUS FUCHS UNO RAMIE 
STUECK 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF FLAX OR RAMIE 
NUMBER 
fi~L,~~~ERS, BLOUSE&-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE UN OU DE RAMIE 
004 FR GERMANY 53040 4443 609 
24408 
1835 2240 820 267 38341 1407 8 3070 
005 ITALY 60322 3067 18 5212 6199 19973 60 
as4oci 414 175 796 720 CHINA 157874 16978 83sci 35392 123 237 13200 254 4290 740 HONG KONG 300029 1408 128868 4750 19785 28906 13264 94686 
743 MACAO 547658 1502 20014 526342 
1000 W 0 R L D 1360288 38291 32760 287034 7258 20191 70313 12671 714927 58443 692 119710 
1010 INTRA·EC 221694 16660 733 43831 7202 9409 25533 12555 70583 27695 438 7255 
1011 EXTRA·EC 1138594 21631 32027 243403 54 10782 44780 116 644344 28748 254 112455 
1020 CLASS 1 33522 1245 17 30621 54 57 698 
116 
31 736 63 
1030 CLASS 2 696199 1408 32010 132515 10602 43845 555248 14353 
254 
108102 
1040 CLASS 3 206873 16978 80267 123 237 89065 13659 4290 
6102.85 BLUSEN UNO HEMDBLUSEN, NICHT AUS SEIDE, SCHAPPSEIDE, BOURETTESEIDE, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, BAUMWOLLE, 
FUCHS ODER RAMIE 
STUECK 
=b'lt~~~S AND SHIRT-BLOUSES OF TEXT. MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, MAN-MADE TEXT. FIBRES, COTTON, FLAX OR RAMIE 
fi~t,~~~ERS, BLOUSE&-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE IIIATIERES TEXT. NON REPR. SOUS 6102.76 A 83 
001 FRANCE 114919 74259 2638 7079 2559 
12847 
685 7784 1247 345 16125 
002 BELG.·LUXBG. 51325 2 1118 181 78 1270 35192 12 625 
003 NETHERLANDS 49844 28117 4400 2408 6 2194 65 1638 1 10815 
445 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmarlt I DeUtschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
8102.85 
004 FR GERMANY 112934 30648 29428 
63276 
56 1759 10499 3375 2160 tm3 292 16944 
005 ITALY 186740 33742 7950 47 4343 36874 1389 455 7228 98 31793 006 UTD. KINGDOM 180649 4515 12192 2228 
s4 74 8669 146901 5550 65 61527 007 IRELAND 61726 21 223 94 51 6077 t9451i 1101 036 SWITZERLAND 76478 1055 49411 
70 1379 
1110 
038 AUSTRIA 17007 1524 692 5444 185 1446 2730 1636 1901 
048 YUGOSLAVIA 35235 
107s0 
27623 
1151 5088 210 t266 7612 IS 44989 740 HONG KONG 74234 10497 274 
1000 WORLD 1375943 179633 120304 256678 1307 14134 1S2885 153454 49087 83088 3304 352069 
1010 INTRA-EC 838207 176759 60295 116593 187 8929 78164 152860 13806 70332 1240 159022 
1011 EXTRA-EC 537660 2856 60009 140085 1120 5205 64643 594 35281 12756 2064 193047 
1020 CLASS 1 163956 2620 12555 91044 1031 9438 264 22591 11282 2029 11064 
1021 EFTA COUNTR. 109332 2579 12298 55011 333 8049 142 22278 2786 1379 44n 
1030 CLASS 2 360013 47023 42018 3435 73483 310 12335 1474 35 179902 
6102.86 ~N,~~KUEGE AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSn. SPINNSTOFFEN 
~~MSB~'r OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE TEXT. FIBRES 
~8~B~tiSONS ET ENSEMBLES DE SKI, DE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 46607 7659 3173 29840 63 1446 
I soD 13 4607 312 1494 003 NETHERLANDS 65009 32734 12627 18148 
1oo0 s8 96 2624 71015 329 004 FR GERMANY 144889 13683 38112 
203787 
19078 
005 ITALY 285208 4470 1095 18134 3824 41888 
1495 
11983 27 
010 PORTUGAL 74442 853 3000 52240 270 15061 
237 
1523 29 032 FINLAND 17232 40 38 135 1078 14596 587 492 
038 SWITZERLAND 16497 330 45 12642 
217 
4162 290 828 
3 038 AUSTRIA 62281 487 975 42806 5641 8059 4113 
048 YUGOSLAVIA 65007 59591 38 5378 
064 HUNGARY 20358 409 20332 103566 26 204 MOROCCO 103969 
11564 134227 4031 680 THAILAND 189913 1800 
3995 
38291 366 720 CHINA 307001 14015 72873 tn74t 1n1s 
2817 
20299 
728 SOUTH KOREA 899962 6766 211n9 456318 2531 152906 60645 
738 TAIWAN 182928 
1272 15845 
182110 108 
6479 326 231i 
710 
740 HONG KONG 159994 1t88n 830 14132 
1000 W 0 A L D 2649268 84688 395831 1581282 20414 14575 497643 5620 43303 202670 3244 
1010 INTAA-EC 674125 59471 8n39 322157 20274 5598 88107 4703 9226 94839 2011 
1011 EXTRA-EC 2175143 25215 328092 1259125 140 89n 409536 917 340n 107831 1233 
1020 CLASS 1 212003 953 4057 134257 140 1440 49251 237 15826 5809 33 
1021 EFTA COUNTR. 98275 837 1060 55990 1295 24454 237 8938 5433 33 
1030 CLASS 2 1598548 10247 251162 916792 3542 331952 320 3290 80043 1200 
1040 CLASS 3 364592 14015 72873 208076 3995 28333 360 14961 21979 
6102.89 ~N,~~KUEGE, NICHT AUS WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, SYNTH. ODER KUENSn. SPINNSTOFFEN 
~~MSBUE'r OF TEXT. MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE TEXT. FIBRES 
iR~~~~~S ET ENSEMBLES DE SKI, D'AUTRES MATIERE& TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU 
HOMBRE 
005 ITALY 17232 2172 1372 65 232 13252 66 72 1 
1000 W 0 A L D 121751 22886 26539 110 65 1228 23114 7646 39369 314 280 
1010 INTAA-EC 65666 22781 11160 
110 
65 1228 15123 7646 6870 314 279 
1011 EXTAA-EC 56085 105 15379 7991 32499 1 
6103 UNTERKLEIDUNG (LEIBWAESCHE) FUER MAENNER UND KNABEN, AUCH KRAGEN, VORHEMDEN UNO MANSCHETTEN 
MEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS, INCLUDING COLLARS, SHIRT FRONTS AND CUFFS 
VETEMENTS DE DESSOUS (LINGE DE CORPS) POUR HOMMES ET GARCONNm, YC LES COLS, FAUX COLS, PLASTRON$ ET MANCHETTES 
6103.11 ~-M:~~MDEN, AUCH SPORT-U.ARBEITSHEMDEN, AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 
MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
CHEMISES ET CHEMISETTES DE FIBRES SYNTHETIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 209042 85702 3223 33828 342 10805 
175945 
48 ~6~' 25635 4408 21891 002 BELG.-LUXBG. 545505 
1634210 
10 116n 12 139 262 322066 836 26620 003 NETHERLANDS 2229973 34372 252188 36 6 124528 24326 3390543 159245 004 FR GERMANY 4808704 576417 107863 
85793 
2n2 283567 2041 225476 90 219905 
005 ITALY 466873 20708 37193 6846 117632 106438 35175 
115793 
10699 4n 45914 
006 UTD. KINGDOM 2578738 156943 143355 106880 29726 23973 763636 1033885 200686 3681 
145500 007 IRELAND 156262 
43272 
153 892 1 9620 
16455 37905 27222 010 PORTUGAL 900899 22883 86074 10761 479461 
3225 
174866 
011 SPAIN 180095 24675 64 15148 26 119824 219 78 15127 1737 038 AUSTRIA 146537 
262953 
12 75974 
46496 
60496 1365 200 6470 
048 YUGOSLAVIA 1683581 n3642 
49 t9 
2 7230 160382 432696 
052 TURKEY 302112 20232 48 209341 38n9 5640 120 28932 060 POLAND 536819 13200 407793 4557 49976 22428 160603 23397 51048 066 ROMANIA 1523065 70220 281264 110518 29552 835252 
068 BULGARIA 825558 66350 34560 618222 3086 42260 59130 356 4680 204 MOROCCO 1884475 5390 24582 1736398 1115 113910 
212 TUNISIA 536580 28666 96 382539 124755 178705 620 5195 483111 373 MAURITIUS 1693119 
21192 
145 1017867 
4725 
8006 
390 SOUTH AFRICA 522501 ns 61156 tali 1033 39219 113258 21sS tli 322170 400 USA ~761 2180 15549 4269 823 48609 600 CYPRUS 187 2638 3000 41875 4204 
4 
22688 
128287 
451764 624 ISRAEL 158662 4 7200 906 69to4 97824 BOci 23167 664 INDIA 691903 
151908 
12627 164987 2000 38354 287307 666 BANGLADESH 9607319 112213 5959395 64000 712122 
tsooO 
788742 289855 1509064 
669 SRI LANKA 1864925 163483 19625 679408 3180 130877 720 297291 552341 
680 THAILAND 571785 500 178442 66520 26659 25964 2385 152603 19133 99579 
700 INDONESIA 3785403 32738 101048 1906698 97 496295 13 15563 511092 721861 
701 MALAYSIA 1397583 24329 2150 110111 990 904317 5000 192617 7960 150109 
706 SINGAPORE 1143657 15960 132948 51581 250264 15351 
178n8 
11376 666tn 
708 PHILIPPINES 551710 19155 
105801 
69150 
t9301i 
1080 176464 22008 54483 50600 720 CHINA 4492474 211053 2280171 94725 517833 87288 146585 100n1o 
728 SOUTH KOREA 17125680 1235815 207571 6833832 128735 257527 819098 2278585 5364517 
738 TAIWAN 4216323 93542 2830 2472746 6868 60472 27128 39041 ~~- 172052 7 794704 740 HONG KONG 21357100 385398 955164 4709469 68820 192no 10659 . 13725872 
743 MACAO 2650171 12348 496454 54901 1710 715456 5765 171627 75441 1116469 
1000 WO A LD 93132409 5297867 2676034 29323146 76372 700768 9881168 1464797 .4328008 9419496 20132 29944621 
1010 INTAA·EC 12214982 2541927 349196 636n6 36956 167990 2079147 1088204 433752 4004768 12697 863H9 1011 EXTRA-EC 80917427 2755940 2326838 28686370 39416 532n8 7802021 376593 3894256 5414728 7435 290810 2 
1020 CLASS 1 3039682 306904 5465 1162614 258 2440 135247 81261 244851 168542 2185 929915 
1021 EFTA COUNTR. 230190 266 4744 100483 20 1388 1672 72246 3944 5904 2166 37357 
1030 CLASS 2 70179215 2158425 2101048 23746491 19858 431058 6944052 250896 3301217 5039139 5250 26161785 
1031 ACP~66) 1809154 
290611 
90 145 
19306 99282 
t0589n 700 208185 8006 5195 529858 1040 CLA S 3 7698530 220327 3n7265 722722 44438 348188 207047 1969352 
6103.15 OBERHEMDEN, AUCH SPORT-U.ARBEITSHEMDEN, AUS BAUMWOLLE 
STUECK . 
MEN'S AND BOYS' SHIRTS OF COTTON 
NUMBER 
446 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 supph~mentalre 1987 
Ursprung I Herkunlt 
Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe UK 
6103.15 CHEMISES ET CHEMISmES DE COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 1516500 493252 45905 288683 51363 17517 5705 291641 75495 77005 169934 002 BELG.-LUXBG. 1807489 
1796631 
19077 329467 437 361 596714 2052 250920 473212 1723 133526 003 NETHERLANDS 4222655 78952 1574015 
962 
544 456562 2065 5642 6617 299627 004 FR GERMANY 7877675 693052 511419 
1728902 
8853 913041 19528 789397 4023234 36735 481454 005 ITALY 4119704 195004 66164 80412 42544 1204568 14644 
1130538 
113041 8786 665619 006 UTD. KINGDOM 4511988 193919 143748 1166528 8361 7628 555462 772035 478724 55047 007 IRELAND 595664 131 9319 
1so0 
6188 222 464 1400 577940 008 DENMARK 369782 1518 
12666 
264146 1547 1510 22928 31544 4426 40663 009 GREECE 366574 1154 76544 
9 
1160 100663 
102026 
22546 8977 142650 010 PORTUGAL 10745347 519468 426963 2029659 778509 3302903 533636 663860 2388114 011 SPAIN 458114 6816 6093 28596 212 157440 632 136783 51936 43515 26091 030 SWEDEN 100532 762 28643 26911 292 408 1339 524 852 130 12786 28293 036 SWITZERLAND 588872 22590 48268 278137 1020 91242 332 43621 24677 8352 70025 036 AUSTRIA 1739430 1804 1542 1647870 313 98 5930 40829 10013 689 1793 28549 043 ANDORRA 113311 
40 49496 
113311 
046 MALTA 130887 408356 4500 244900 86894 1666273 81351 046 YUGOSLAVIA 9278898 41080 6673577 
41075 1ooo0 
153318 052 TURKEY 17847906 589900 109437 10273469 3349245 662196 1084568 1728016 060 POLAND 3555505 4492 20098 3030248 135530 6000 32960 302517 23660 062 CZECHOSLOVAK 557788 
879 
492716 54904 10168 064 HUNGARY 365005 
13588 
211513 83i 77194 81121 9698 4800 066 ROMANIA 3708947 121603 2547402 614616 325731 51228 33948 068 BULGARIA 1366478 18180 2828 1231347 83362 47895 2866 070 ALBANIA 307427 
104217 209 221640 21027 22788 62999 46811 44238 204 MOROCCO 4356544 Ja~ 3828736 s5 212 TUNISIA 4725999 63739 76 1292151 34131 5500 220 EGYPT 193934 2550 179684 6000 334 ETHIOPIA 429786 29445 263:i 37888 2245603 6768 429788 51400 947570 373 MAURITIUS 3742064 420859 
390 SOUTH AFRICA 219103 
1874 2308 151371 2235 2042 51 soB 3 5361 25805 2370 36563 400 USA 158659 11056 3991 12727 3467 84783 
508 BRAZIL 130900 200 3230 44956 
9571 
33 1700 78962 495 1324 
542s0 600 CYPRUS 714966 148081 2697 271426 
240 
198163 
135678 
30778 
624 ISRAEL 273889 167 53334 17889 4449 611463 30663 2 84603 662 PAKISTAN 2605974 50464 589095 
33997 
68903 189588 36004 84382 942741 
664 INDIA 29585912 199080 479965 9374482 445914 1415540 202656 4032926 2938928 1811 10460433 
666 BANGLADESH 5026910 80504 195987 1129421 31728 666199 2575356 70600 275115 
669 SRI LANKA 1544153 95943 2706 496863 6000 257958 375069 56450 253164 
680 THAILAND 1240090 48017 166422 436280 10851 86899 
8020 
264205 156743 
15 
46673 
700 INDONESIA 1754474 13375 49115 614289 
1200 
1260 585786 3398 192975 286241 
701 MALAYSIA 1669585 
28327 
55499 763006 
52179 
678056 52157 91897 
4 
27770 
706 SINGAPORE 997709 15993 166293 215156 
6965 
333812 36946 149199 
706 PHILIPPINES 739556 55014 9283 305131 30803 79178 26709 101475 124998 
720 CHINA 6815339 92606 334472 3646740 31780 639144 43201 1025409 401664 600323 
728 SOUTH KOREA 13985848 824735 17181 9601741 108425 298733 54441 374914 2251455 454223 
732 JAPAN 390065 188 971 47816 149 23890 i 294101 15859 i 7093 736 TAIWAN 5721966 222084 12584 4296414 
14623 
11052 40697 144725 496589 497819 
740 HONG KONG 29959614 467129 1016349 16893617 6366 485022 11066 1129259 1965282 289 7970612 
743 MACAO 3247735 60370 292163 478291 810 33712 1562319 1170 588465 69468 160947 
958 NOT DETERMIN 70623 1658 56701 12264 
1000 W 0 R L D 197028927 7875076 4319448 87244740 211026 27356725 1525463 17479416 18206790 283963 30792391 
1010 INTRA-EC 38391492 4102945 1310979 7495859 141756 7295328 920197 3184453 5920487 235254 4925618 
1011 EXTRA-EC 160566668 3770473 3008469 79748881 69126 20004696 605268 14282699 12286303 48709 25666773 
1020 CLASS 1 30683867 1039971 235162 19168552 8360 3888522 87096 1164836 2823704 45223 2219707 
1021 EFTA COUNTR. 2526185 28690 81261 1961039 1625 100899 42026 10 70 27732 32412 147388 
1030 CLASS 2 113151000 2492919 2402321 49198689 60766 14478006 468969 11 8697492 3486 22981469 
1031 ACP~66) 4410887 29445 4338 38602 
32611 
2277013 12768 52740 33 1117849 
1040 CLA S 3 16731801 237583 370986 11381640 1638168 49201 765107 665597 
6103.11 OBERHEMDEN EINSCHL SPORT- UND ARBEITSHEMDEN AUS FUCHS ODER RAMIE 
STUECK 
SHIRTS OF FLAX OR RAMIE 
NUMBER 
CHEMISES ET CHEMISmES DE UN OU DE RAMIE 
NOMBRE 
005 ITALY 29478 818 117 5465 1390 12719 4472 
2432 
660 448 3367 
740 HONG KONG 56942 542 42633 4160 295 6880 
1000 WO R LO 192609 18928 2697 58556 1405 20559 11222 43882 8013 855 26492 
1010 INTRA-EC 86618 18359 737 8771 1405 20559 8751 5182 984 518 5352 
1011 EXTRA-EC 125991 569 1960 51785 4471 38700 7029 337 21140 
1030 CLASS 2 90621 1942 43969 4131 26444 6918 337 6880 
6103.11 g.pJ:~iMDEN EINSCHL SPORT- UND ARBEO"SHEMDEN, NICHT AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN, BAUMWOLLE, FUCHS ODER RAMIE 
SHIRTS OF TEXT. MATERIALS OTHER THAN SYNTH. TEXT. FIBRES, COTTON, FLAX OR RAMIE 
NUMBER 
~~~,w~s ET CHEMISmES D'AUTRES MATIERE$ TEXT. QUE FIBRES TEXT. SYNTH, COTON, UN OU RAMIE 
001 FRANCE 44977 13782 174 3573 6 1828 
7903 339 
6867 418 60 18269 
004 FR GERMANY 127268 41568 1757 
37038 
387 538 12030 46692 
1147 
16054 
005 ITALY 159629 11724 3450 1251 18932 45929 
74066 11489 
3138 37020 
006 UTD. KINGDOM 157281 8086 10428 17160 53 5101 20743 8201 1954 
11542 010 PORTUGAL 132516 25 10627 348 26834 72279 481 3389 6991 
204 MOROCCO 149106 
121oli 
148106 1000 
212 TUNISIA 61071 48962 4300 3000 26028 373. MAURITIUS 108223 
sO 12304 834928 14600 74895 14 664 INDIA 1615735 
1300 
95647 228441 48991 
262 
380730 
740 HONG KONG 461028 4288 8307 161503 5 26101 8885 90544 159737 
1000 W 0 R L 0 4039410 103698 41131 1247313 3645 74294 796247 78009 433669 307811 3853 949740 
1010 INTRA-EC 819948 95755 16572 78381 2045 53666 184606 74987 36317 100825 3343 173449 
1011 EXTRA-EC 3209525 7943 24559 1168932 1600 20628 811641 3022 387413 206988 510 776291 
1020 CLASS 1 171316 3405 3189 96430 631 11439 3008 11275 1885 13 40041 
1021 EFTA COUNTR. 24634 757 731 7769 
1so0 
77 3869 
14 
5893 239 13 5286 
1030 CLASS 2 2969273 4538 21352 1044929 19907 590903 360370 203055 289 722316 
1031 ACP~66) 112070 
18 27573 00 77057 4300 3000 208 27713 1040 CLA S 3 68936 9299 15768 2048 13934 
6103.51 SCHLAFANZUEGE AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 
STUECK 
MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
PYJAMAS DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES 
NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 108588 2346 223 2527 3963 2837 50617 3~581 12341 1151 
J04 MOROCCO 208289 208289 78300 99432 00 INDONESIA 177732 
7300 5760 156747 53865 117839 9698 6000 720 CHINA 613899 17580 238922 
736 TAIWAN 362843 2685 
16782 
201633 885 
14260 1= 10844 
135668 21972 
740 HONG KONG 1436697 24573 102505 20053 42191 1186553 
743 MACAO 1806508 94908 16979 65330 891967 36818 115559 582595 
1000 WO R L 0 5275718 206565 53977 544718 4505 84875 1350650 83566 57942 486117 2698 2420107 
1010 INTRA-EC 353374 48822 8574 11422 4121 5014 92545 32581 310 11018 2648 58319 
1011 EXTRA-EC 4922342 157743 45403 533294 384 79881 1256105 30985 57632 395099 48 2363788 
1030 CLASS 2 4190679 149799 33761 370338 25756 1135406 21288 47662 377478 2029191 
1040 CLASS 3 624961 7390 11642 156747 53865 119339 9696 9780 17580 238922 
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Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
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6103.55 SCHLAFANZUEGE AUS BAUMWDLLE 
STUECK 
MEN'S AND BOYS' COTTON PYJAMAS 
NUMBER 
PYJAMAS DE COTON 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 516546 366603 
7575 
149626 
si 84 317 13338 132995 s3 19710 004 FR GERMANY 214632 22572 
49204 
18236 
005 ITALY 84207 3078 858 m 4944 24269 62966 22720 123 267 689 006 UTD. KINGDOM 205874 7320 2079 5038 3378 4364 66642 30718 847 58232 048 YUGOSLAVIA 155969 
9625 
71561 
64 
26176 
052 TURKEY 181463 
37 
43120 85634 42820 
060 POLAND 319584 
626 
246283 42930 30334 
137116 062 CZECHOSLOVAK 546608 1897 384749 2400 19820 
204 MOROCCO 173453 
397204 
173453 
212 TUNISIA 398854 906 64500 9334 1206 1650 5400 251932 1o9764 156788 720 CHINA 788630 119927 68887 
736 TAIWAN 543227 1185 
14426 
177686 
6940 
9600 
12493 
22380 65706 266870 
740 HONG KONG 1981423 3400 390459 36680 231519 168833 1096693 
743 MACAO 2018245 43072 35274 723570 601232 4812 461086 115554 33645 
1000 W 0 R L D 8927344 494779 128389 2960837 15040 18244 1208038 85892 1274579 708814 9507 2023625 
1010 INTRA-EC 1301594 423673 10581 263865 4920 9612 155655 62972 46638 210349 1493 111836 
1011 EXTRA·EC 7625750 71106 117808 2696772 10120 8632 1052383 22720 1227941 498465 8014 1911789 
1020 CLASS 1 355404 11403 262 118499 786 
7432 
3162 15 112078 
38870i 
8003 101196 
1030 CLASS 2 5487948 58177 51112 1770741 9334 904736 17305 813777 11 1475958 1040 CLASS 3 1782398 1526 68434 607532 1200 144485 5400 302086 109764 334637 
6103.59 SCHLAFANZUEGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. ODER BAUMWOLLE 
STUECK 
MEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR SYNTHETIC FIBRES 
NUMBER 
PYJAMAS D' AUTRES MA TIE RES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET. ET CO TON 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 100828 31443 3325 808 406 3578 17859 1724 8511 4681 89 28446 
1010 INTRA·EC 54594 30669 1178 536 406 2494 8183 1724 54 4681 69 4630 
1011 EXTRA-EC 46232 774 2147 270 1092 9876 8457 23818 
6104 UNTERKLEIDUNG (LEIBWAESCHE) FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS 
VETEMENTS DE DESSOUS (LINGE DE CORPS) POUR FEMMES, FIUETTES ET JEUNES ENF ANTS 
6104.11 SCHLAFANZUEGE UND NACHTHEMDEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
:&:::~S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 126310 70385 420 18931 1426 9797 
318387 
1672 17651 3313 205 2510 
002 BELG.·LUXBG. 472729 32060!i 12533 19345 20 46 683 126840 181 5227 003 NETHERLANDS 630771 197838 
59 
86753 
517 12BB4 136645 38456 13040 004 FR GERMANY 394758 31711 4001 
3196i 928 
167584 2921 
005 ITALY 172942 13964 225 8573 105108 95 32 28 12028 
006 UTD. KINGDOM 475578 40137 18037 27949 1716 3257 130341 236210 14600 3329 
90748 007 IRELAND 135527 311 7257 91 21572 15548 
204 MOROCCO 251355 59048 251355 212 TUNISIA 403957 344909 
44111i 624 ISRAEL 441111 6300 2816 114700 79503 584li 2aS 669 SRI LANKA 252327 
20352 
42883 
680 THAILAND 283103 
11868 
170493 63614 9590 316 18738 
700 INDONESIA 220620 
2100 
38615 33 17130i 98446 71691 708 PHILIPPINES 470130 
7025 
19951 95li s2 20994 4092 s8 272593 720 CHINA 1476486 97250 133297 72555 827024 48688 268583 
728 SOUTH KOREA 900937 
sOli 6360 364931 sOli 6 470474 38341 20825 736 TAIWAN 478951 
14539 
267859 
14383 
128680 
30174 27977 
65539 15573 
740 HONG KONG 1701101 13058 600014 424310 212321 364325 
743 MACAO 2170228 600 1267912 489055 23450 45451 121184 222576 
1000 WORLD 11809138 873247 92378 3233083 5618 127158 4218032 373492 146335 903371 45884 1990584 
1010 INTRA-EC 2496872 480179 42563 319404 4078 39451 147898 238540 31339 307224 45045 140953 
1011 EXTRA·EC 9312461 193068 49815 2913679 1540 87705 3370134 134947 114998 596147 819 1849611 
1030 CLASS 2 7700073 95818 39067 2732703 500 14629 2514928 133127 93008 540524 274 1535495 
1040 CLASS 3 1548604 97250 10175 172611 950 72555 851871 1262 20994 52688 65 268583 
6104.13 SCHLAFANZUEGE UND NACHTHEMDEN AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. FUER SAEUGLINGE 
STUECK 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF COTTON 
NUMBER 
:~J:r.tl ET CHEMISES DE NUIT, DE COTON, EXCL POUR BEBES 
001 FRANCE 1D4868 63428 401 13122 2535 835 
11821i 
500 14219 2005 2627 5196 
002 BELG.·LUXBG. 170260 175545 12356 32081 95 18 66 3151 10583 182 5873 003 NETHERLANDS 391427 158294 
15 32 
39673 775 439 
174216 
1166 3179 004 FR GERMANY 324869 47711 21761 
39742 
55007 125 19199 5826 977 005 ITALY 169192 10276 298 2451 827 49570 893 936 120 101 65212 006 UTD. KINGDOM 318014 4251 122964 1 26964 158425 2354 3821 
59453 007 IRELAND 63010 1770 
2967 41810 25824 
1787 
419i 3740 4180i 010 PORTUGAL 561335 55445 26576 358973 
052 TURKEY 1032353 31269 
5592 
388276 170146 5600 33215 36258 367589 060 POLAND 343268 127914 197760 12000 
062 CZECHOSLOVAK 254727 49 34284 220394 
2019 204 MOROCCO 156710 36652 154691 212 TUNISIA 140309 103657 
14670 16735 373 MAURITIUS 69790 3638 27623 3105 38385 2910 664 INDIA 161064 42573 10507 70708 700 INDONESIA 196898 
1231o9 
1600 20108 
872 
18834 
184685 
150348 6008 720 CHINA 1813225 57335 293168 599530 
11348 
220678 333848 740 HONG KONG 1322980 18625 31349 497344 
1209 
158235 50369 146508 409202 743 MACAO 2477335 25879 1269545 814997 3744 271163 154496 116302 
1000 W 0 R L D 10680904 578312 189040 3387438 5128 33371 2694508 212833 633122 1016502 14011 1916843 1010 INTRA-EC 2190839 360627 47544 452211 5128 27537 329758 162977 42152 243738 13961 505210 1011 EXTRA·EC 8490065 217685 141498 2935227 5834 2364750 49858 590970 772764 50 1411433 1020 CLASS 1 1161196 32039 4974 479957 300 172078 5636 38447 57670 35 370060 1021 EFTA COUNTR. 36911 770 4974 25847 
4682 
1744 36 1355 1950 35 200 1030 CLASS 2 4894182 62537 73546 1995124 1158788 32220 367708 494416 15 705166 
1031 ACP~66) 69790 
1231o9 62976 460148 872 
38385 
12000 
14670 
220670 
16735 1040 CLA S 3 2434687 1033884 184815 336207 
6104.18 ~~~ANZUEGE UND NACHTHEMDEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN AlS SYNTHET. UND BAUMWOLLE, AUSGEN. FUER SAEUGLINGE 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYJAMAS AND NIGHTDRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON AND SYNTHETIC FIBRES 
NUMBER 
:~J::R.tt ET CHEMISES DE NUIT, D' AUTRES MA TIE RES TEXTILES QUE FIBRES SYNTHETIQUES ET COT ON, EXCL POUR BEBES 
001 FRANCE 39426 6830 70 422 103 124 2 21965 1029 391 8490 
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6104.18 
005 ITALY 32645 3833 10 5462 71 2370 7939 331 55 19 12555 720 CHINA 282108 639 875 8497 26096 120322 110565 4454 10660 
1000 W 0 R L D 704758 42946 12510 35659 1274 48436 152481 35870 227933 50798 521 98330 1010 INTRA·EC 298658 41965 5458 12894 224 19202 25499 30437 57335 38078 491 67077 1011 EXTRA·EC 406100 981 7054 22765 1050 27234 126982 5433 170598 12720 30 31253 1030 CLASS 2 105792 210 5796 10962 1050 980 6563 5429 57125 152 30 17495 1040 CLASS 3 290103 639 1018 10373 26096 120322 110565 10430 10660 
6105 TASCHENTUECHER UND ZIERTASCHENTUECHER 
HANDKERCHIEFS 
MOUCHOIRS ET POCHETTES 
6105.10 TASCHEN- U. ZIERTASCHENTUECHER AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
HANDKERCHIEFS OF COTTON FABRIC 
NUMBER 
MOUCHOIRS ET POCHETTES DE COTON 
NOMBRE 
002 BELG.·LUXBG. 12090949 
1180041 3457 
1058 9944733 499935 1645225 2004 003 NETHERLANDS 1312361 98481 
510 
26378 
93 23632 4408226 9195 004 FR GERMANY 6560567 938133 15713 
182159 38918 
1159360 5505 005 ITALY 4148155 246914 14840 6189 3001975 969 
9729 
95167 3748 557278 
006 UTD. KINGDOM 2373916 317805 169284 2291 2756 503362 1205100 162388 1201 
812000 010 PORTUGAL 12702294 143133 11487 174040 69552 11286578 175624 29880 
133030 038 SWITZERLAND 4141719 158411 1144 1136154 46436 1563732 
199a0 
699373 11933 393506 
062 CZECHOSLOVAK 12286909 1460584 22728 5381459 138000 698913 1672426 2081742 811077 
064 HUNGARY 9716394 684312 429200 2963980 482016 1867200 1379740 2109946 
066 ROMANIA 5378517 2280000 
1550 
813717 2284800 
3024 8876 400 USA 1223825 
1135882 
1210375 
662 PAKISTAN 7420989 
27715 
117130 
103800 
2975319 223884 216000 2978658 684 INDIA 9538129 3763122 20922 2235382 146282 3017022 
680 THAILAND 7737222 5733222 144000 
120030 
127200 632800 
231270 
900000 
701 MALAYSIA 4515054 76447 
2082009 
2086594 
164640 
953599 
324000 
529716 
76533 
517398 
720 CHINA 65082392 8932600 21857208 1065520 5931163 11415578 4260375 8972786 
732 JAPAN 4259547 179440 13598 900545 14573 662256 10 765914 48121 1354 1673736 
743 MACAO 27530605 822320 2773044 552000 9059960 9428162 2923622 1971497 
1000 WORLD 206559118 29190923 2850305 38847215 261085 2845706 56386272 1550624 31688574 16397388 289174 26651872 
1010 INTRA·EC 41184318 3139772 215681 710082 6805 113393 28478354 1206634 854270 6347030 47137 2065158 
1011 EXTRA·EC 165374800 26051151 2634824 37937133 254280 2532313 29907918 343990 30834304 10050338 242037 24586714 
1020 CLASS 1 11363365 339934 20662 2560317 61009 3827785 10 1497876 74470 137684 2863618 
1021 EFTA COUNTR. 4444908 158462 7064 1365471 
89640 
46436 1563732 731962 23325 133030 415426 
1030 CLASS 2 60213805 12260993 30843 5174169 785768 15797940 
3439a0 
12563884 3833749 27712 9829307 
1040 CLASS 3 93777630 13450224 2583319 30202847 184840 1685536 10282193 18752544 6342117 76841 11893789 
6105.91 ~~~~~N· UND ZIERTASCHENTUECHER AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
HANDKERCHIEFS OF SILK, NOll OR OTHER WASTE SILK 
NUMBER 
~8~~~~1RS ET POCHETTES DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE 
005 ITALY 1317981 4985 330 228115 827 24760 356192 10749 12420 2293 677310 
1000 W 0 R L D 2389684 27251 10654 476262 4429 118844 613850 38162 157744 38089 6174 898225 
1010 INTRA·EC 1635007 26617 10338 359282 4429 40239 428198 15119 37317 19623 4655 689190 
1011 EXTRA·EC 754617 634 318 116980 78605 185652 23043 120427 18466 1459 209035 
1030 CLASS 2 498937 180 58 45594 78603 163490 23040 2661 13 165298 
6105.99~~~~~N· UND ZIERTASCHENTUECHER AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. BAUMWOLLE, SEIDE, SCHAPPE·, BOURRETTESEIDE 
:m~~~~RCHIEFS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, SILK OR WASTE SILK 
~8~~~~1RS ET POCHETTES DE MA nERES TEXnlES, SF DE CO TON, SOlE, SCHAPPE, BOURRETTE 
005 ITALY 2017083 355073 186 256469 400 31533 601796 11492 27978 8490 725668 
680 THAILAND 21573888 61320 96000 21416566 
1000 W 0 R L D 25599708 960743 31413 384984 400 33683 883814 174395 429993 100429 21523 22598331 
1010 INTRA·EC 3285400 893871 29154 361541 400 33213 849323 174295 233934 88363 15093 808213 
1011 EXTRA-EC 22314308 66872 2259 23443 470 214491 100 196059 14066 6430 21790118 
1030 CLASS 2 21630315 61320 165 13508 448 96540 100 6570 6643 33 21644990 
6106 SCHALS, UMSCHLAGTUECHER, HALSTUECHER, KRAGENSCHONER, KOPFTUECHER, SCHLEIER UND AEHNL. WAREN 
SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANnLLAS, VEILS AND THE UKE 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, MANnLLES, VOILES ET YOILETTES, ET ARnCLES SIMIL. 
6106.10 SCHALS USW. AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
STUECK 
~~~~ SCARVES ETC. OF SILK, NOll OR OTHER WASTE SILK 
~~~'if~E ETC DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
001 FRANCE 515544 55278 8842 184604 675 12424 
7240 
1014 76001 5875 4777 166254 
004 FR GERMANY 100247 16012 12910 
630572 
84 825 25 10848 44591 681 7053 
005 ITALY 3524296 80221 32384 7295 105113 1533551 8909 
13996 
88158 7239 1030874 
006 UTD. KINGDOM 156518 3144 10512 26718 16 8910 27248 19535 8696 37741 
4492 038 SWITZERLAND 89491 7445 442 35771 10 611 31379 14 7345 1972 10 
038 AUSTRIA 40898 469 234 38278 150 775 672 281 39 
373 MAURITIUS 597523 
8114 21565 779199 24476 
597523 
23770 228525 330aci 1588 1476313 684 INDIA 2827287 228657 
720 CHINA 2177204 6033 60039 1634109 5884 17080 11154 7530 eo 435295 
732 JAPAN 921274 5714 803 615254 253 115320 1274 50968 41 131847 
1000 W 0 R L D 11164495 209959 150730 3992618 8123 187076 2607904 53449 357957 251198 52615 3312868 
1010 INTRA·EC 4385620 163849 84794 884399 8079 127597 1573258 29495 103394 151060 50842 1249063 
1011 EXTRA·EC 8778855 48290 85936 3128217 44 39479 1034848 23954 254573 100138 1773 2063805 
1020 CLASS 1 1090582 31843 2522 697551 10 1108 151448 184 11499 53313 90 141014 
1021 EFTA COUNTR. 140157 9317 1478 79972 10 . 851 32458 14 8067 2303 49 5638 
1030 CLASS 2 3508669 8414 23225 796167 34 32487 884718 23770 231460 39295 1603 1487496 
1031 ACP~66) 615192 6033 60189 1634499 5884 614402 11614 7530 sci 790 1040 CLA S 3 2179604 18480 435295 
6106.30 SCHALS USW.AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
SHA~ SCARVES ETC. OF SYNTHEnC TEXnlE FIBRES 
NUMBE 
CHALES ETC DE FIBRES SYNTHETlQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 3667857 295142 48253 158960 84277 560799 
167475 
97302 101433 189131 125205 2007355 
002 BELG.·LUXBG. 1299718 
489692 
2990 473600 
521 
5101 228 422 638047 
16 
11855 
003 NETHERLANDS 1507025 11835 303566 2257 451412 47190 2842 197894 
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6106.30 
004 FR GERMANY 3019478 335982 221081 
7760602 
277839 282760 310957 6912 35771 813669 238194 496313 
005 ITALY 32395373 1049595 584760 1187235 2455701 11372942 797694 
25913 
2165805 335933 4685106 
006 UTD. KINGDOM 615930 11560 20968 56336 1940 5753 86099 257086 117368 32907 
31595 036 SWITZERLAND 155686 1577 2977 23003 4035 
7206 
85296 5518 1649 36 
720 CHINA 2805851 
41690 
538780 112316 9830 616568 64050 63600 1393507 
728 SOUTH KOREA 1177222 211774 472535 
2500 
15 189924 
2400 
2000 22876 236400 
732 JAPAN 7937175 131627 59423 2649098 43306 1660770 46179 1451526 1890256 
736 TAIWAN 1010200 5300 15328 107179 30264 2000 43200 11232 19770 775927 
1000 WORLD 57948687 2427231 1791052 12854042 1576718 3532275 15502773 1266590 347485 5636027 762653 12251841 
1010 INTRA-EC 42843260 2183317 895538 8769994 1559486 3356728 12442056 1216152 172840 3937879 761493 7547777 
1011 EXTRA-EC 15105427 243914 895514 4084048 17232 175547 3060717 50438 174645 1698148 1160 4704064 
1020 CLASS 1 9267013 195144 77608 3339318 7075 47282 2033760 2920 65683 1507714 916 1989593 
1021 EFTA COUNTR. 397930 2007 17614 132235 4485 3554 174356 
47510 
19504 2760 904 40511 
1030 CLASS 2 2796092 48770 271142 630064 
10157 
121065 330879 44912 126834 44 1174864 
1040 CLASS 3 3042322 546764 114666 7200 696078 64050 63600 200 1539607 
6106.40 SCHALS USW.AUS KUENSnJCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
~~fe~ SCARVES ETC. OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
CHALES ETC OE FIBRES ARTIFICIELLES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 595699 37591 
814 
96417 
4941 
100 227776 7410 
54097 4668 226405 005 ITALY 1007462 84951 150707 116296 331684 116740 
397s:i 
142584 
684 INDIA 1783703 2668 63506 405899 9123 161131 358338 504940 24 238321 
720 CHINA 619876 
2ss0 400013 
7560 582192 
82315 80185 
30124 
732 JAPAN 1042727 26748 67577 383309 
1000 W 0 R L D 5697419 161423 80122 1113613 16978 422723 1846107 131788 133419 746978 75665 1168603 
101 0 INTRA-EC 1949388 143755 9402 258741 7855 171814 586528 131734 6307 155499 75076 402675 
1011 EXTRA-EC 3748033 17668 70720 854872 9123 250909 1059578 54 127112 591479 589 765928 
1020 CLASS 1 1076063 14900 2592 408690 
9123 
26894 75787 
s4 83144 80185 562 383309 1030 CLASS 2 1948749 2768 68128 443482 216455 393112 43968 507294 27 264338 
1040 CLASS 3 723221 2700 7560 590680 4000 118281 
6106.50 SCHALS USW. AUS WOLLE ODER FEIN EN TIERHAAREN 
STUECK 
~~fefi SCARVES ETC. OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
CHALES ETC.DE LAINE OU DE POlLS FINS 
NOMBRE 
001 FRANCE 280289 45231 5275 73019 171 14205 38900 887 43011 10872 8630 78988 002 BELG.·LUXBG. 51426 
30600 
1359 4475 
78 
1096 96 598 4864 18 
22617 003 NETHERLANDS 162816 4330 67024 
10911 
37407 42 427 
256243 
3 
004 FR GERMANY 1210852 109514 73752 
1570030 
50638 398071 1407 249379 8371 52566 
005 ITALY 3490433 109079 127211 116602 60567 948511 16493 
267877 
113238 9881 418623 
006 UTD. KINGDOM 1237123 19772 10410 365850 40276 19356 297851 56479 155773 3479 
036 AUSTRIA 42037 1376 595 29261 4265 2659 
12 
2369 1184 328 
12305 732 JAPAN 471212 1242 3515 319885 58091 10490 65672 
1000 WORLD 7285258 336648 247600 2553153 207972 119698 1806708 76710 591940 615839 32796 696196 
1010 INTRA·EC 6512808 329960 222383 2103441 207963 111174 1722208 75541 563530 542129 32306 602173 
1011 EXTRA-EC 772450 6688 25217 449712 9 8522 84500 1169 28410 73710 490 94023 
1020 CLASS 1 576363 4023 9653 377900 9 5707 68675 509 16150 87412 370 25955 
1021 EFTA COUNTR. 83030 2138 5985 49068 9 5665 6137 660 5604 1440 370 6614 1030 CLASS 2 165219 249 6100 66008 2815 8411 5490 6298 120 67068 
6106.60 SCHALS USW.AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
SHA~ SCARVES ETC. OF COTTON 
NUMBE 
CHALES ETC DE COTON 
NOMBRE 
001 FRANCE 205805 14544 113773 24688 2430 7270 
68186 
584 8771 8933 4676 22136 003 NETHERLANDS 261883 44244 4929 63559 
23061 60651 17414 
7145 84550 97 73723 005 ITALY 1614261 33295 262662 295569 604946 
1450 
22586 209527 006 UTD. KINGDOM 425550 6592 5923 258339 6000 3 20669 64643 30672 31259 334 ETHIOPIA 3111704 5684 254 13306 8124 831248 3111704 796 44249 400 USA 705947 
679341 18 
2292 
24 684 INDIA 6670150 10634 207500 4468353 1080 315584 45618 374855 567165 
1000 W 0 R L D 14254801 176053 746853 5553961 51996 865555 1825084 87790 3253212 832766 64148 997383 
101 0 INTRA-EC 2779935 127558 435165 673567 37488 68106 710627 83226 70873 170800 60350 342t77 
1011 EXTRA·EC 11474866 48497 311688 4880394 14508 797449 1114457 4564 3182339 461968 3798 655208 
1020 CLASS 1 989034 32237 18137 154155 13424 13764 652335 48 6174 27949 3721 67090 
1030 CLASS 2 10346917 16260 288460 4645284 1084 737219 461969 4516 3171165 432817 27 586116 
1031 ACP(66) 3116294 70 1240 3280 3111704 
6106.90 ~~:~~ USW. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET.U.KUENSTL, SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, WOLLE UNO BAUMWOLLE 
~~fe~ SCARVES ETC. OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES 
~~'I~EETC D'AUTRES MATIERES TEXnLES QUE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE, FIBRES SYNTHET. ET ARnFICIELLES, LAINE ET COTON 
001 FRANCE 238755 64047 4230 719 
615 
913 
349656 
236 15656 
3225 
371 150583 
005 ITALY 992155 155441 47834 1703 10485 26078 13 397311 
1000 W 0 R L D 1841920 285165 88826 7057 1115 14011 422970 130911 144783 4741 5551 736790 
1010 INTRA·EC 1494614 251108 79794 3698 1115 12093 387235 130757 43648 4741 5151 575274 
1011 EXTRA·EC 347306 34057 9032 3359 1918 35735 154 101135 400 161516 
6107 KRAWATTEN 
nES, BOW TIES AND CRAVATS 
CRAVATTES 
6107.10 ~Mrc~TTEN AUS ~EIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
1J5~i~W TIES AND CRAVATS OF SILK, NOlL OR OTHER WASTE SILK 
~~~~ves DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
001 FRANCE 315258 83266 3778 80081 4629 11727 1567 55085 6532 2804 85789 002 BELG.-LUXBG. 214323 
351o:i 
4855 3426 52 26 8445 5341 894 22843 738 167903 003 NETHERLANDS 129093 4620 5578 275 1155 10275 574 71514 004 FR GERMANY 421652 108113 61574 
2309617 
564 2561 14063 1584 16068 125484 348 91315 005 ITALY 7916161 240503 106734 24555 109342 1489994 41942 307267 22145 3264062 006 UTD. KINGDOM 535574 31986 13002 95710 521 13265 154987 59807 139396 20791 6109 011 SPAIN 154835 11573 573 16925 
337 
110439 134 325 6004 8862 036 SWITZERLAND 205643 4936 2795 131204 1276 23519 120 19417 2008 3874 16157 
1000 W 0 R L D 10419067 502115 239066 2755525 30933 149329 1906966 111531 243350 536986 43165 3900101 1010 INTRA-EC 8718072 490933 185615 2521222 30596 138118 1788362 110537 212920 483622 3am 3708376 1011 EXTRA·EC 699670 11182 43451 234303 337 11211 118604 994 30430 53364 4069 .191725 
450 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supptemenlalre 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal l UK 
6107.10 
1020 CLASS 1 415675 6526 12851 162542 337 1507 29537 306 29369 44175 3925 104600 1021 EFTA COUNTR. 268764 6083 12770 176821 337 1316 24442 270 20876 2403 3895 17571 1030 CLASS 2 178908 4656 20174 47634 2704 86880 10 1061 9189 144 6256 
6107.30 KRAWAmN AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
~9~~~W TIES AND CRAVATS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
CRAVAmS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 612291 330977 609 18812 100 74275 2116 906 232588 2252 281339 003 NETHERLANDS 642122 16409 151444 
415 
2106 55879 2961 
1627878 
5387 74059 
004 FR GERMANY 2021317 173140 127966 
275174 
773 44746 4233 361 41805 
005 ITALY 1477333 89877 45487 7181 5872 191685 13952 
416 
134646 19879 693580 
006 UTD. KINGDOM 428892 29911 27345 11531 224 1427 135460 207211 14107 1260 
1022209 007 IRELAND 1023159 950 
1000 WORLD 7376579 733679 369532 621171 9060 14028 706531 240995 4350 2125399 34745 2517069 
1010 INTRA·EC 6511171 729155 230361 483170 8378 11923 582360 233157 1882 2023455 34198 2173132 
1011 EXTRA·EC 865408 4524 139171 138001 702 2105 124171 7838 2468 101944 547 343937 
1020 CLASS 1 328901 1462 54350 56620 102 1329 71222 7662 2468 75541 447 57698 
1107.40 KRAWAmN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
~~~W TIES AND CRAVATS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
CRAVAmS DE FIBRES ARTIFICIELLES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 460296 32124 44838 9 345 964 264 341016 60716 
1000 W 0 R L D 751069 48369 121275 45402 358 9925 22022 2912 5 365397 51874 83732 
1010 INTRA-EC 837005 48040 44964 26461 358 2096 21896 2641 5 360116 51625 78805 
1011 EXTRA·EC 114064 329 76311 18941 7829 126 271 5281 49 4927 
8107.90 ~Mrc~mN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHEnSCHEN UNO KUENSTUCHEN, SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURREmSEIDE 
~9~~~W TIES AND CRAVATS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK AND MAN-MADE FIBRES 
~s~~~ves D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE SOlE, SCHAPPE OU BOURREm ET FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
003 NETHERLANDS 192199 160988 13823 1643 
120 
14 271 62 50 
181267 
243 15105 
004 FR GERMANY 271770 56971 20369 
75569 
647 1956 630 7140 168 2502 
005 ITALY 788857 82338 18785 6506 7477 92996 3741 
57s:i 
11906 1340 488201 
006 UTD. KINGDOM 236982 8921 14888 31823 44 1782 23436 88508 58175 3652 
1000 WORLD 1891548 344069 187934 169745 6864 10607 134057 94429 32349 296148 6864 828482 
1010 INTRA·EC 1837085 338541 83022 139421 6644 10230 122332 93790 15176 263098 6589 558042 
1011 EXTRA·EC 254481 5528 64912 30324 20 577 11725 639 17173 33048 75 70440 
8109 KORS~ HUEFTGUE~ MIEDER~BUESTENHALTE~HOSENTRAEGER, STRUMPFHALTER, STRUMPFBAENDER, SOCKENHALTER UND AEHNLSPINN-
STOFFWA EN, AUCH G KT, AUC GUMMIELASTIS 
CORS'iJft CORSET·BEL~SUSPENDER-IIELTSt BRASSIERES, BRACES, SUSPENDERS, GARTERS AND THE UKE (INCLUDING SUCH ARTICLES 
OF KN D OR CROCH D FABRIC), WHETH R OR NOT EWTIC 
~'Jt~·~:l'UJ'S~SE~,o:gw~:~~E~L~ur&~~B~~E, BRmLLES, JARRmLLEs, JARRmERES, SUPPORTS.CHAUSSEmS ET ARTICLES 
8109.20 KORSELETTS 
STUECK 
CORSELETS 
NUMBER 
COMBINES 
NOMBRE 
001 FRANCE 151068 32551 331 89709 2995 
3349 
22645 109 1071 1655 
002 BELG.·LUXBG. 54165 
51ssS 
2744 167 20 75 47197 613 
003 NETHERLANDS 133040 
4983 
77388 
1231 6 
2468 73 
157887 69 
1228 
004 FR GERMANY 301245 9304 
112721i 
35944 89331 2490 
005 ITALY 151077 3040 6304 177 27499 9230 2888 186 4560 006 UTD. KINGDOM 99235 
2s0 
39521 34561 6324 3211 64 
3234:i 030 SWEDEN 88848 4539 24846 
8727 
22400 
417 
4469 2903 038 AUSTRIA 397217 545 42371 104644 30199 87888 119323 
048 YUGOSLAVIA 942946 808848 11250 110448 12400 
064 HUNGARY 188290 188290 
28 81600 212 TUNISIA 340979 259261 
89s:i 106825 706 PHILIPPINES 272025 
146Hi 
120710 35537 
10249 720 CHINA 186675 4506 106919 13710 41178 728 SOUTH KOREA 569455 
28932 
396513 12470 
1300 
88993 66979 
740 HONG KONG 551445 1040 300798 26570 39595 153210 
1000 W 0 R L D 4857405 103527 107749 2819432 1231 58229 264251 9230 233562 548128 6287 685779 
1010 INTRA·EC 952338 96915 16418 342185 1231 49038 78106 9230 112124 211290 3381 32422 
1011 EXTRA·EC 3904887 6552 91333 2477247 9191 206145 121118 336838 2906 653357 
1020 CLASS 1 1537422 1012 47779 948626 9191 93930 110665 105421 2906 217692 
1021 EFTA COUNTR. 505197 1012 47779 135619 8927 53643 417 92647 2906 162247 
1030 CLASS 2 1942552 5540 28932 1204557 78325 10253 220458 394487 
1040 CLASS 3 424713 14622 324064 33890 10959 41178 
6109.30 KORSEm 
STUECK 
CORSETS 
NUMBER 
CORSETS 
NOMBRE 
005 ITALY 72314 11377 194 48002 363 5853 96 6328 8 95 
006 UTD. KINGDOM 105169 168 1930 12737 30420 9016 48400 4500 
048 YUGOSLAVIA 110909 110909 
1000 W 0 R L D 765052 38151 29480 412330 7643 30870 44581 46519 44581 '45887 295 66535 
101 0 INTRA·EC 287319 35114 2628 76687 7643 30870 23783 46519 7335 33212 295 23053 
1011 EXTRA·EC 477733 1037 26852 335663 20798 37248 12655 43482 
1020 CLASS 1 224748 1037 8852 150642 6331 26646 1385 29655 
1021 EFTA COUNTR. 78851 537 6747 22872 5823 23448 1325 18101 
1030 CLASS 2 217102 176485 5000 10400 11270 11947 
8109.40 ELASTIKSCHLUEPFER UNO MIEDERHOESCHEN 
STUECK 
GIRDLES AND PANTY-GIRDLES 
NUMBER 
GAINES ET GAINES.CULOmS 
NOMBRE 
001 FRANCE 455304 149590 2460 195600 2310 18090 2744h 3:i 57370 6460 1467 21957 002 BELG.-LUXBG. 369581 1462 16672 30 3021 73768 185 
451 
1987 Besondere Ma8elnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
6109.40 
003 NETHERLANDS 466319 119476 1796 288154 
9282 153 
50077 151 
193646 268063 646 6665 004 FR GERMANY 795588 224328 9923 
47241i 
67672 208 21653 
005 ITALY 124310 22296 1617 400 13584 6938 
148614 17663 
28609 2674 942 
006 UTD. KINGDOM 1075918 20124 4462 484610 44460 318391 37490 84 
26240 011 SPAIN 138791 18845 388 725 47792 29723 
1oo2 
15078 
030 SWEDEN 59932 29 3600 10348 
16097 
13108 
11716 
31847 
038 AUSTRIA 511616 410 169343 125002 49854 122279 16915 
046 YUGOSLAVIA 1957519 
67136 
1910847 24600 2472 19600 
056 GERMAN DEM.R 743880 402956 673550 3000 212 TUNISIA 647501 10328 
271246 
234215 
210134 708 PHILIPPINES 1083309 
7623 124515 
396349 205230 350 
720 CHINA 831450 342182 195662 
1202 
92886 88782 
728 SOUTH KOREA 2249029 7200 79400 1374295 
13200 
161860 355028 270024 
740 HONG KONG 2193606 53546 83445 1192917 139490 60566 374101 276341 
1000 W 0 R LD 15026755 698367 504978 7579748 11992 121212 2317578 149487 667059 1659712 20010 1296612 
1010 INTRA·EC 3733302 562397 42491 1272471 11992 78497 765281 149005 301417 433032 19949 96770 
1011 EXTRA-EC 11293453 135970 462487 6307277 42715 1552297 482 365842 1226680 61 1199842 
1020 CLASS 1 2832579 471 174928 2094857 26990 112602 482 16478 160340 21 243210 
1021 EFTA COUNTR. 611327 471 174446 140757 17922 63292 11716 139650 21 63050 
1030 CLASS 2 6748169 60746 163044 3757913 13725 545033 349164 970654 40 887650 
1040 CLASS 3 1712705 74753 124515 454507 894462 95686 68782 
6109.50 BUESTENHALTEA 
STUECK 
BRASSIERES 
NUMBER 
SOUTIENs-GORGE ET BUSnERS 
NOMBRE 
001 FRANCE 5137560 1569504 35188 2056326 110225 259226 
1094907 
3858 665664 14174 38305 385090 
002 BELG.-LUXBG. 2090226 
1864944 
16264 258083 165 442 1189 44290 638148 
16877 
36738 
003 NETHERLANDS 3571161 21502 1264052 1838 
2623 
359376 5101 7665 
2051882 
29806 
004 FR GERMANY 6071826 596963 72335 
716419 
93163 1698154 3107 382782 3805 1167012 
005 ITALY 2936566 178229 27940 42587 18582 1615175 329 53206 304298 1805 31222 006 UTD. KINGDOM 3783259 88019 46490 694548 32544 494176 1092142 1229524 52119 489 
2071645 007 IRELAND 2144240 9697 10465 19685 724 30384 1640 
9593 008 DENMARK 262291 43658 
84923 
126503 
80072 
28576 48396 3565 
010 PORTUGAL 2184743 3563 1626187 
500 
259340 
4319 
75408 
107157 
55250 
011 SPAIN 772121 78180 3427 36892 467430 1920 72206 
030 SWEDEN 235363 214 42927 81209 7788 26328 
997 
5075 19752 52070 
032 FINLAND 168660 81 12068 23854 
8420 
5124 6835 334 3580 126204 038 SWITZERLAND 214073 1583 11662 6591 
58610 
40135 
1596962 
135267 
038 AUSTRIA 7305372 15322 1490014 982857 187892 834382 448261 65040 1626032 
046 YUGOSLAVIA 4929954 648 33800 3528879 478870 711168 199706 10683 056 GERMAN DEM.R 3225666 458251 
207200 
2671170 11255 51190 
062 CZECHOSLOVAK 336440 72000 45360 11800 
064 HUNGARY 5905597 5902783 
1791126 
2814 
066 ROMANIA 1791126 
2154701 2894697 212 TUNISIA 6983720 1934322 932 373 MAURITIUS 545442 
1241i 9285 
543610 
19500 14699 
900 8966 116940 23428 6 400 USA 724149 169576 86642 273769 
624 ISRAEL 2146370 
10100 
141453 3000 347208 92141 1562570 
669 SRI LANKA 1073927 19016 643338 215580 8085 177808 
680 THAILAND 2563416 37958 1367530 259820 186793 711315 
701 MALAYSIA 1198838 483483 229932 
12048 
271152 
287665 
127508 86761 
708 PHILIPPINES 3710739 
181860 
32055 961154 1257895 52582 1107340 
720 CHINA 5191134 63333 2392283 
36 
1573005 29523 379673 571457 
728 SOUTH KOREA 3832912 74988 56996 1839312 909668 4244 439026 508640 
736 TAIWAN 343855 3840 
863940 
43181 
158627 
101280 
49736 
8264 154650 34440 
740 HONG KONG 18253537 242909 7620715 2070805 569950 3042881 3633974 
743 MACAO 4402010 45138 47985 2060877 942326 10864 339298 955522 
1000 W 0 R L D 105386955 5484267 3723469 37622593 367550 1240470 23086999 1313673 3413275 12981422 247747 15905490 
1010 INTRA·EC 29056833 4434287 319965 6828312 281112 857919 6701317 1243108 1158263 3187985 178031 3866534 
1011 EXTRA-EC 76330001 1049859 3403504 30794281 86438 382551 16385682 70565 2255012 9793437 69716 12038956 
1020 CLASS 1 14220038 32773 1571106 4819682 85988 211011 1742030 9965 1300051 1945299 68626 2433505 
1021 EFTA COUNTR. 7957245 17200 1556669 1094909 66398 196312 906926 997 460171 1821520 68620 1967523 
1030 CLASS 2 45659933 376975 1735245 17472253 450 171540 8538302 60600 868823 7402661 1090 9033994 
1031 ACP~66) 637440 
640111 97153 
543982 2036 
86136 445477 
91422 
1040 CLA S 3 16450032 6502346 6107350 571457 
452 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I ttalia I Nederland I Portugal I UK 
6201 DECK EN 
TRAVEWNG RUGS AND BLANKm 
COUVERTURES 
6201.10 DECKEN MIT ELEKTRISCHER HEIZVORRICHTUNQ 
STUECK 
ELECTRICAllY HEATED TRAVEWNG RUGS AND BLANKm 
NUMBER 
COUVERTURES CHAUFFANTES ELECTRIQUES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 29813 28032 38 1036 18 100 525 7716 24930 102 004 FR GERMANY 42966 4240 38064 so6 87 4973 82 900 005 ITALY 90053 4492 15 35771 280 
130982 
9131 774 1020 006 UTD. KINGDOM 236372 26701 
1084 
678 149 3982 
2495 
72901 979 038 AUSTRIA 79237 10177 725 1838 39071 400 21913 1534 
1000 W 0 R L D 506962 74263 53 41305 1633 43172 48442 131907 10822 147965 4023 3077 101 0 INTRA·EC 425488 64086 53 39236 1204 41330 9371 131507 7716 126027 2489 2469 
1011 EXTRA-EC 81474 10177 2069 729 1842 39071 400 3106 21936 1534 608 
1020 CLASS 1 80109 10177 1598 729 1842 39071 400 2512 21938 1534 308 1021 EFTA COUNTR. 79876 10177 1598 725 1838 39071 400 2495 21938 1534 100 
6201.20 DECKEN AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
COTTON TRAVEWNG RUGS AND BLANKm 
NUMBER 
COUVERTURES DE COTON 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 52043 
13897 9657 
27476 31 2384 2964 5700 927 21572 1 006 UTD. KINGDOM 51590 2852 208 12764 3200 
720 CHINA 130921 18700 50000 60272 1400 549 
1000 W 0 R L D 660402 51428 91437 110754 6297 3877 85767 10050 117317 114315 588 68572 
1010 INTRA-EC 269418 49391 31584 68235 2208 3887 24315 10050 4659 28975 35 46097 
1011 EXTRA·EC 390986 2037 59853 42519 4089 10 81452 112658 85340 553 22475 
1040 CLASS 3 282160 2000 53950 429 60000 60512 84720 549 20000 
6201.81 ~¥8~~~· QANZ AUS WOLLE ODER FEINEN nERHAAREN 
TRAVEWNG RUGS AND BLANKm WHOLLY OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
COUVERTURES ENTIEREMENT DE LAINE OU DE POlLS FINS 
NOMBRE 
001 FRANCE 24515 10088 666 1324 292 5388 6234 441 6919 9 54 002 BELG.-LUXBG. 52253 
5899 
5462 61 158 8 2925 38753 1 544 004 FR GERMANY 100191 14475 
40449 
93 23173 15001 22681 16316 
005 ITALY 90215 2360 16303 994 635 4533 
22635 10379 
1784 234 20923 
006 UTD. KINGDOM 68470 1658 1528 7886 609 7470 10966 4102 1219 
79 036 SWITZERLAND 30452 458 4 25996 6 227 836 2666 26 136 
038 AUSTRIA 8857 732 4 3497 29 66 785 3744 
1000 W 0 R L D 527477 36058 87321 123821 3159 52136 40241 22750 49615 69013 3464 39901 
101 0 INTRA-EC 362091 34340 40310 61052 2349 51040 37150 22643 37232 67913 3318 24744 
1011 EXTRA-EC 145388 1716 47011 62769 810 1098 3091 107 12363 1100 148 15157 
1020 CLASS 1 116290 1716 33298 58584 35 293 3049 107 6597 1010 138 13465 
1021 EFTA COUNTR. 99798 1716 33247 51071 35 293 2776 6577 945 136 3002 
6201.65 ~¥8~~:- NICHT QANZ AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
TRAVEWNQ RUGS AND BLANKm NOT WHOLLY OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 
NUMBER 
COUVERTURES NON ENTIEREMENT DE LAINE OU DE POlLS FINS 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 91624 4249 24163 
317sB 
242 34907 5 26954 608 600 496 005 ITALY 83376 4898 7512 3461 4147 3264 3904 4190 26800 006 UTD. KINGDOM 23073 687 350 6040 207 7435 1166 
1000 WORLD 270450 33813 33557 46009 4099 57429 4469 40000 12879 841 37554 
1010 INTRA-EC 250678 31437 33152 43822 4087 58543 4469 31998 12681 641 31848 
1011 EXTRA-EC 19772 2378 405 2187 12 886 8002 198 5706 
6201.93 DECKEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
TRAVEWNQ RUGS AND BLANKm OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
COUVERTURES DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 98143 79929 
3172 
4916 6 3366 
27400 3792 
757 7569 8 1572 
002 BELG.-LUXBG. 80952 
41270 
12666 50 75 204 28114 7 5450 
003 NETHERLANDS 245772 6319 179097 
123 39808 
5388 2060 14904 191802 1824 13698 004 FR GERMANY 958138 290711 132089 
752656 
40736 244081 
005 ITALY 2854775 159021 73847 5809 6327 1114079 2529 
1224 
179518 820 560989 006 UTD. KINGDOM 92855 551 1397 18140 127 30 15482 52517 2587 
009 GREECE 1402491 58465 
37885 
1035006 
735 17879 
47703 
32s0 
261317 
135627 010 PORTUGAL 310587 19551 18995 74210 
1539 
2455 
2762 011 SPAIN 1176600 53800 5372 9976 9500 936611 73284 3164 82592 
048 YUGOSLAVIA 465299 
2511 14152 
449781 20685 11032 
115 
3801 
060 POLAND 205145 172467 15900 
1000 W 0 R L D 8277038 714767 324798 2825836 18419 68117 2344982 139632 33536 708766 5421 1094960 
1010 INTRA-EC 7236083 703298 260081 2038914 16350 87593 2281861 137432 18628 676681 5421 1049824 
1011 EXTRA-EC 1040955 11469 84717 766724 69 524 63121 2200 14910 32085 45138 
1020 CLASS 1 595127 6608 12956 500210 
s9 324 30825 13310 5740 25154 1030 CLASS 2 61974 800 2649 16272 200 17232 2200 1so0 7970 16982 1040 CLASS 3 383854 4261 49112 270242 35064 16375 3000 
6201.95 DECKEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
TRAVEWNQ RUGS AND BLANKm OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
NUMBER 
COUVERTURES DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 98708 1215 
19307 
30 10401 975 81366 64 4635 
005 ITALY 82116 5752 35759 7170 14128 
010 PORTUGAL 60932 
1oo0 214550 92027 
60932 
11300 12so0 70130 062 CZECHOSLOVAK 425507 24000 
1000 W 0 R L D 759848 36311 231391 125007 140 149050 13615 1081 105025 172 97858 
1010 INTRA·EC 295377 35311 680 26751 140 119748 2315 1081 88805 172 20378 
1011 EXTRA-EC 484271 1000 230711 98258 29304 11300 16220 77480 
1040 CLASS 3 455092 1000 229550 96892 24000 11300 16220 76130 
453 
1987 e,sondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppll!mentalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK 
6201.89 DECKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHEnSCHEN UND KUENSTUCHEN, BAUMWOLLE, WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 
TRAVElliNG RUGS AND BLANKm OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON, WOOL, FINE ANIMAL HAIR AND MAN·MADE FIBRES 
NUMBER 
COUVERTURES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE COTON, LAINE OU POlLS FINS ET FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
NOMBRE 
005 ITALY 87045 30186 2438 503 909 42920 10089 
1000 W 0 R L D 211924 62984 5239 729 10960 84867 35990 6198 1260 80 23617 
1010 INTRA·EC 201551 61904 4012 555 10950 84422 33m 3418 1260 70 21183 
1011 EXTRA·EC 10373 1080 1227 174 10 445 2211 2782 10 2434 
6204 PLANEN, SEGEL, MARKISEN, mTE UND ZELTLAGERAUSRUESTUNGEN 
TARPAULINS, SAILS, AWNINGS, SUNBLINDS, TENTS AND CAMPING GOODS 
BACHE&, VOILES D'EMBARCA TIONS, STORES D'EXTERIEUR, TENTES ET ARTICLES DE CAMPEMENT 
6204.25 LUFTMA TRA TZEN AUS BAUMWOLLE 
STUECK 
PNEUMATIC MATTRESSES OF COTTON 
NUMBER 
MATELAS PNEUMATIOUES DE COTON 
NOMBRE 
062 CZECHOSLOVAK 578405 13270 
3783 
327260 15428 17100 34558 1257 58583 12315 2150 96464 
064 HUNGARY 508821 84505 97206 5310 31550 163357 193030 9650 4935 720 CHINA 1932622 27454 808843 159960 149595 379795 205535 116935 
1000 W 0 R L D 3207285 126188. 32873 1273858 21744 208740 398811 1897 837085 278380 3801 223908 
1010 INTRA·EC 127688 28387 1603 15719 1000 
208740 
38601 840 1727 36275 1162 2574 
1011 EXTRA-EC 3079607 97811 31270 1258139 20744 360210 1257 835358 242105 2639 221334 
1040 CLASS 3 3073009 ems 31237 1258079 20744 208610 360210 1257 635358 239255 2150 218334 
6204.75 LUFTMATRATZEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 
STUECK 
PNEUMA TIC MATTRESSES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON 
NUMBER 
MATELAS PNEUMATIOUES, AUTRES QUE DE COTON 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 66131 2604 378 
430702 
625 53250 1972 6972 330 
11s0 720 CHINA 6m39 800 26700 76787 436 140900 700 738 TAIWAN 140902 3890 107258 10274 17858 1194 
1000 WORLD 1117035 6909 42534 566328 1600 221447 78210 621 165202 27574 3310 3302 
1010 INTRA·EC 132683 4549 378 22905 
1600 
21258 71571 488 3718 7008 410 400 
1011 EXTRA-EC 984352 2360 42158 543421 200191 6639 133 181484 20568 2900 2902 
1030 CLASS 2 159977 1770 11326 106895 1ao0 10002 430 133 10274 17858 2900 1194 1040 CLASS 3 816707 30109 432182 189888 5825 150450 700 1150 
454 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
84Q1 SCHUHE MIT LAUFSOHLEN UNO OBERTEIL AUS KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR ARTIFICW. PLASTIC MATERIAL 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MA nERE PLASTIQUE ARTFICIELLE 
8401.11 SICHERHEITSSCHUHE MIT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK 
PMR 
FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER INCORPORAnNG PROTECTIVE STEEL TOECAPS 
PAIRS 
CHAUSSURES DE SECURITE A DESSUS EN CAOUTCHOUC 
PAIRE 
001 FRANCE 100744 13023 3989 57988 219 
1ao0 
1307 3576 20642 002 BELG.-LUXBG. 73189 3428 32321 348 6327 28965 
1000 W 0 A L D 241418 18951 35099 98081 25 3260 13201 8461 1715 12393 54 52199 
1010 INTRA-EC 210227 14048 30297 90829 25 218 3860 8461 1715 11726 12 51035 
1011 EXTRA-EC 31192 4903 4802 7232 3041 9341 667 42 1164 
8401.20 HOCHSCHAFTSTIEFEL MIT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK 
PAAR 
THIGH-BOOTS WITH UPPERS OF RUBBER 
PAIRS 
BOTTES CUISSARDES A DESSUS EN CAOUTCHOUC 
PAIRE 
001 FRANCE 141531 64990 7543 45944 744 307 
10256 
45 803 1407 1472 18276 
005 ITALY 317818 6545 63425 22835 4700 20 
342 
23780 1224 185039 
036 SWITZERLAND 51895 115 231 50242 
7864 
2 963 
048 YUGOSLAVIA 457143 
22sS 
4033 16350 8606 2505 417971 585 1516 9409 082 CZECHOSLOVAK 114513 4018 2740 
2400 
26333 58302 9175 
728 SOUTH KOREA 136103 510 65552 24155 2066 31218 10112 
1000 W 0 A L D 1493368 80873 227871 195943 10934 10794 81352 8983 571092 32602 6248 266876 
101 0 INTRA·EC 626408 77729 104988 88979 8444 2190 17876 6178 48709 32017 4724 234572 
1011 EXTRA-EC 866962 2944 122883 108964 2480 8604 83476 2805 522363 585 1524 32304 
1020 CLASS 1 547997 179 23324 75624 4 8903 300 426312 1524 11827 
1021 EFTA COUNTR. 67123 115 3736 58626 
2400 
4 940 300 1131 8 2263 
1030 CLASS 2 186145 510 91359 28600 8606 14115 2505 37769 585 11302 1040 CLASS 3 132820 2255 8200 2740 40458 58302 9175 
8401.31 ~~~HE MIT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK, GANZ ODER TEILWEISE DIE WADE BEDECKEND, AUSG.HOCHSCHAFTSnEFEL UNO SICHERHEITSSCHUHE 
FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER COVERING AT LEAST PART OF THE CALF BUT NOT THIGH-BOOTS OR SAFETY FOOTWEAR 
PAIRS 
~~~~SSURES A DESSUS EN CAOUTCHOUC, COUVRANT AU MOINS EN PARnE lE MOLLET, EXCL CHAUSSURES DE SECURITE 
001 FRANCE 220349 47343 5014 53321 78 8242 
8465 
10958 518 25906 76 68893 
004 FR GERMANY 113353 2817 2011 
141337 
270 89 
11415 
6561 23446 
17316 
71694 
005 ITALY 741697 26515 14220 6475 2386 116730 
4452 
98619 306684 
006 UTD. KINGDOM 143113 470 1610 6061 322 2 4837 122564 2480 315 
27oS 032 FINLAND 133746 580 129057 6884 687 716 267249 5235 048 YUGOSLAVIA 618537 
100807 
7265 63254 246350 2300 36544 062 CZECHOSLOVAK 1036700 13540 179669 20320 625735 21280 24210 14595 
204 MOROCCO 67660 
11356 105731 27656 
67660 604 3488 4907 9731i 701 MALAYSIA 176120 
18551 
12654 
728 SOUTH KOREA 747271 21008 147077 120644 334665 48 23041 17789 64448 
1000 W 0 R L D 4691604 285564 339418 805308 8767 81320 1540371 188511 352740 223869 17829 846107 
1010 INTRA·EC 1438782 103933 24564 216186 7145 30856 135689 144937 15292 170888 17829 571483 
1011 EXTRA-EC 3253022 181631 314854 589122 1622 50464 1404882 43574 337448 52981 276644 
1020 CLASS 1 688719 708 12521 216237 846 8058 253139 4286 267871 9517 115534 
1021 EFTA COUNTR. 154512 129 5256 131424 846 22 4668 876 562 4241 8486 
1030 CLASS 2 1121260 48226 268153 169032 774 20966 421538 652 45367 25096 121456 
1040 CLASS 3 1243043 132697 34180 203853 21440 730005 36636 24210 18368 39654 
84Q1.39 SCHUHE MIT OBERmL AUS KAUTSCHUK, NICHT DIE WADE BEDECKEND, KEINE SICHERHEITSSCHUHE 
PMR 
FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER NOT COVERING THE CALF, BUT NOT SAFETY FOOTWEAR 
PAIRS 
~~~~SSURES A DESSUS EN CAOUTCHOUC, NE COUVRANT PAS lE MOLLET, EXCL CHAUSSURES DE SECURITE 
005 ITALY 354825 12964 7925 115148 3075 433 16648 3428 22053 13082 5358 176766 728 SOUTH KOREA 151269 4008 6521 15857 
4510 
26314 450 74066 
736 TAIWAN 557679 6750 3320 36906 212707 103022 190464 
1000 W 0 R L D 2066543 51923 70707 298774 3423 13800 150096 33898 332256 170692 24218 818756 
1010 INTRA·EC 823072 22689 19349 141974 3423 1934 33234 21549 29008 45409 24146 280357 
1011 EXTRA-EC 1445471 29234 51358 156800 11866 116862 12349 303248 125283 72 638399 
1020 CLASS 1 171544 11907 11659 7358 32698 1119 23633 13500 72 69200 
1021 EFTA COUNTR. 37705 
14754 
41 1487 
4510 
9880 1106 12384 6225 6562 
1030 CLASS 2 1135367 24391 115113 43464 9680 255100 106233 562122 
8401.41 SKISnEFEL UNO SKISCHUHE FUER DEN SKILANGLAUF, MIT OBERmL AUS KUNSTSTOFF 
PMR 
SKI-BOOTS WITH UPPERS OF ARTIFICIAL PLASnt 
PAIRS 
CHAUSSURES DE SKI A DESSUS EN MA nERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE 
PAIRE 
001 FRANCE 436335 22753 3128 216491 766 18656 
6349 
48 99166 30166 45161 
004 FR GERMANY 29023 3451 8 
462995 
100 81 14700 6802 12156 4302 76 005 ITALY 1660656 23488 9737 3497 105636 760634 
1487 
72693 182516 
010 PORTUGAL 58554 
1021 1638 
50267 355 301 6800 400 4802 036 SWITZERLAND 129102 75339 38549 6697 
038 AUSTRIA 292158 58 1376 227926 518 5460 19763 16584 8238 12237 
048 YUGOSLAVIA 79318 100 63472 30 2487 4548 3342 2678 2663 
204 MOROCCO 57487 57487 
1000 WORLD 2869113 63334 18048 1121156 5300 139148 827851 16014 147251 132305 4304 296401 
1010 INTRA·EC 2217382 51941 12882 752016 4397 124575 785793 16014 107764 119526 4304 238150 
1011 EXTRA·EC 650069 11393 3168 369140 903 14574 141657 38208 12779 58251 
1020 CLASS 1 521645 1289 3140 368890 903 9534 78037 28138 11749 19965 
1021 EFTA COUNTR. 430395 1181 3014 303437 873 5768 66638 23368 8636 17282 
1030 CLASS 2 128424 10104 26 250 5040 63620 10068 1030 38266 
84Q1.49 TURN- UNO SPORTSCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, AUSG. SKISnEFEL 
PMR 
FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASncs, OTHER THAN SKI-BOOTS, WITH UPPERS OF ARnFICIAL PLASTIC 
PAIRS 
~~~~SSURES DE SPORT ET DE GYMNASTIQUE, DESSUS EN MA nERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, EXCL CHAUSSURES DE SKI 
001 FRANCE 640059 164693 9450 27033 4654 16432 
437267 
10865 62275 50190 24266 248201 
002 BELG.-LUXBG. 520265 
101122 
3476 5403 115 90 1234 11685 54009 5 6981 
003 NETHERLANDS 306325 12329 81751 
12s0 
6377 4574 6132 4928 
42094 
7825 81287 
004 FR GERMANY 494670 72372 36747 
2419749 
40643 70306 2529 46105 924 181700 
005 ITALY 11173965 492266 291887 357304 141527 4987066 27698 781733 95889 1578806 
455 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I NedeMand I Portugal I UK 
6401-49 
006 UTD. KINGDOM 527331 10155 8104 18504 1028 2072 12601 351155 35341 44137 44234 
237766 010 PORTUGAL 280123 3235 7026 8502 2453 7138 2893 3000 78 11269 83538 011 SPAIN 166846 5843 13397 41563 904 15561 1000 2005 
032 FINLAND 19277 
7337 
172 180 
25806 49045 
18945 
25701 038 AUSTRIA 165094 11764 21993 23506 23448 048 YUGOSLAVIA 211971 54780 1 49617 8118 47645 19180 8930 
204 MOROCCO 56268 
7262 
3970 
2883 4035 
90 22 2966 2602 52208 400 USA 66918 65 20143 4468 46920 680 THAILAND 565345 
42480 
3844 
112251 
16000 5004 277938 
125584 
258091 
700 INDONESIA 814914 
469 3000 6130 14580 1oso0 513889 708 PHILIPPINES 376464 1490 50400 
164741 51846 
14100 
87 
298505 
720 CHINA 508273 30408 385 163219 556 22802 328266 97593 465134 728 SOUTH KOREA 2492468 387148 44057 226672 907802 4171 116832 9234 
738 TAIWAN 5352562 310014 39289 1493858 7493 29399 683275 3796 500016 289927 1252 1994245 
740 HONG KONG 1419662 29214 17538 402792 9066 44170 140578 81064 4399 67242 1800 621799 
743 MACAO 180044 672 1008 97426 80938 
1000 W 0 R L D 26683248 1724828 531680 5117984 413689 343540 7612739 661420 1412430 1m555 273847 6813736 
1010 INTRA-EC 14184258 668904 379942 2581789 366804 217509 5556290 403517 184817 993587 258702 2374397 
1011 EXTRA-EC 12497688 855924 151738 2536195 46885 126031 2058449 257903 1226310 783968 16944 4439339 
1020 CLASS 1 534488 70662 25587 66042 27535 63506 22 101344 67738 79 91973 
1021 EFTA COUNTR. 223176 7900 25513 32147 46885 96496 35245 206041 50201 44179 47 27944 1030 CLASS 2 11447527 754854 125358 2286475 1828093 1124968 616637 16778 4340944 
1040 CLASS 3 515671 30408 793 163678 164850 51840 97593 87 6422 
6401.51 ~~~'lr~~~C~B5~~'zb~lMKrl'r:mvrc~c¥eLAJltr~o~~N ODER NICHT GESCHLOSSEN, DURCH GIES6- ODER SPRITZVERFAHREN IN 
PAAR 
FOOTWEAR WITH UPPERS OF PLASn~ VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, FORMED AS WHOLE BY INJECOON MOULDING OR PARTS 
BY INJECOON MOULDING AND ASSEM LED BY PLUGS 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN MAnERE PLASnQUE ARnFICIELLE, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, EN UNE PIECE OU 
PARnES PAR MOULAGE-INJEcnON, ASSEMBLEES PAR mONS 
PAIRE 
001 FRANCE 896480 5682 558 401282 961 23734 
706193 2s0 
27717 340599 
26979 
97947 
005 ITALY 3738355 34378 39122 2227529 9 118358 
84828 
516341 67196 
738 TAIWAN 1317038 63120 43832 209662 50920 94340 
4320 
465918 3800 301016 
740 HONG KONG 2561811 23320 892764 56300 124484 387574 17280 1053789 
1000 WORLD 10823016 292971 150298 4189897 20730 306405 1330093 9094 112345 2437203 383548 1590432 
1010 INTRA-EC 5320958 183661 75459 2697979 970 146752 772105 4774 m11 934015 291171 186355 
1011 EXTRA-EC 5502058 109310 74839 1491918 19760 159653 557988 4320 84628 1503188 92377 1404077 
1030 CLASS 2 4116427 100860 70871 1146759 19760 109220 324004 4320 84828 860772 31296 1383937 
6401.55 ~~~EEmtf~-&~TEIL AUS KUNSTSTOFF, BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE >3 CM, NICHT IN 
PAAR 
~~~~R WITH UPPERS OF PLASnC, VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HAVING TOTAL HEIGHT >3CM 
CHAUSSURES A DESSUS EN MAnERE PLASnQUE ARTIFICIELLE, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC 
=~~iLLE) > 3 CM, NON COMPR. SOUS 64111.51 
001 FRANCE 320837 68054 1016 80658 
27505 
6906 164203 
003 NETHERLANDS 183636 116443 1590 35802 
5151 49002 2295 004 FR GERMANY 232006 9255 4919 
1060579 104808 
87734 
12093 
75945 
005 ITALY 3182305 18409 28184 1194127 132196 631911 
680 THAILAND 594754 212608 8642 205110 106947 38203 27244 
738 TAIWAN 3779625 111366 20077 1826558 622851 
6917 
420396 778377 
740 HONG KONG 223881 4136 1498 132443 14930 3474 60483 
1000 W 0 R L D 9523442 546650 66430 3506633 696995 2125656 66820 27508 711180 1775570 
1010 INTRA-EC 4111059 213049 38033 1265829 104806 1349604 59903 5151 190112 884572 
1011 EXTRA-EC 5412383 333601 28397 2240804 592189 776052 6917 22357 521068 890998 
1020 CLASS 1 142390 2251 180 51454 30082 5885 
6917 
22357 20335 9848 
1030 CLASS 2 5177968 328110 28217 2166434 562107 759604 460473 866104 
64111.59 ti,~~~E~-&~TEIL AUS KUNSTSTOFF, BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE MAX. 3 CM, NICHT IN 
PAAR 
~~~~R WITH UPPERS OF PLASnc, VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL OF TOTAL HEIGHT MAX 3CM 
~r~~~R.Hf f~if.UJ0~NR~~~E:Ju~~~.~~E ARnFICIELLE, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC 
PAIRE 
001 FRANCE 191568 28912 7300 41733 542 
11010 
2870 944 5797 
449256 
103468 
003 NETHERLANDS 758260 117985 153 90152 
240 s6 84768 54295 4938 004 FR GERMANY 255821 8177 74807 
2575440 
58819 
42769 
17483 959 41185 
005 ITALY 10341253 688297 118852 64421 1877373 2983469 
185 
424088 40263 1526281 
006 UTD. KINGDOM 319177 
3775 
51 635 1075 
41aS 
314869 2362 
33976 381411 011 SPAIN 432296 360 10203 2327 
53874 
5286 10772 
508 BRAZIL 384545 54603 38804 49221 22176 23906 62s0 98947 235388 680 THAILAND 359700 39588 
112983 143063 
42390 
6992 
81118 
738 TAIWAN 5479071 182141 159647 2015198 537201 397967 608154 8350 1335725 740 HONG KONG 1672864 12643 100213 273841 76240 153010 313931 45972 44820 86564 557260 
1000 W 0 R L D 21703717 1084635 549630 5389611 284276 2247480 4426499 471360 553114 1740694 532804 4423814 
1010 INTRA-EC 12504483 847148 216331 2765483 68605 1878333 3092291 385794 103380 525856 524454 2116810 
1011 EXTRA-EC 9199234 237489 333299 2624128 215671 369147 1334208 105568 449734 1214838 8350 2306804 
1020 CLASS 1 149526 4380 2591 56430 72 
349947 
6580 
72266 
100 14307 8350 65066 1030 CLASS 2 8131188 230887 296664 2413822 211399 950128 449634 906353 2241738 
6401.65 =ffiOFFELN UNO ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS KUNSTOFF 
SUPPERS AND OTHER HOUSE FOOTWEAR WITH PLASnc UPPERS 
PAIRS 
=~fUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, DESSUS MAnERE PLASnQUE ARTIFICIELLE 
001 FRANCE 423389 75658 19558 247101 1320 662 
29127 400 6404 33759 38907 002 BELG.-LUXBG. 620783 
126921 
19500 23523 
1920 
1700 68460 478073 003 NETHERLANDS 506709 22956 351947 454 2400 387 1374 102503 178 004 FR GERMANY 285892 95044 23751 
1716141 
46 42885 
1042 805 19835 005 ITALY 4641156 243186 5390 17840 2413 1039553 
2079 
857521 757465 
006 UTD. KINGDOM 291121 3475 145 960 28834 244141 11487 
35591 680 THAILAND 405147 306177 8668 
744508 3400 3800 13227 13840 2376 41286 720 CHINA 2088570 112680 35532 1147588 15024 10224 
728 SOUTH KOREA 714775 20280 
8735 
49338 
124473 995 45304 107340 126432 386083 736 TAIWAN 1623309 175514 385252 56414 2600 143555 460528 287843 740 HONG KONG 1815338 49284 62573 405662 5308 88066 781676 39440 35778 344949 
1000 W 0 R L D 14096029 1219586 218101 4113474 156507 96190 3221618 262218 363688 1889543 25439 2529669 1010 INTRA-EC 7099180 544284 102395 2451308 20926 3529 1148029 245978 11557 1205741 25438 1339997 1011 EXTRA-EC 6996849 875302 115708 1662166 135581 92661 2073589 18240 352129 683802 1 1189672 1020 CLASS 1 286338 7587 
80174 
97408 2400 
89061 
22170 
2ao0 
23418 4754 
1 
128619 1030 CLASS 2 4562143 551255 820250 129781 903833 290335 664024 1050829 1040 CLASS3 2128370 116480 35532 744508 3400 3800 1147588 13840 38376 15024 10224 
64111.70 SICHERHEITSSCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF 
PAAR 
456 
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6401.70 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS INCORPORATING PROTECTIVE STER TOECAPS 
PAIRS 
CHAUSSURES DE SECURITE AVEC DESSUS EN lolA TIERE PLASTIQUE ARTFICIELLE 
PAIRE 
001 FRANCE 244172 41751 2909 59791 156 4720 
30967 
9687 12115 3107 1241 108695 003 NETHERLANDS 288084 27775 490S 167907 3065 3540 49904 062 CZECHOSLOVAK 111528 10928 100600 
1000 W 0 R L D 732628 88034 1042& 334848 156 29145 32058 15873 21011 23376 12&9 176443 
1010 INTRA-EC 588713 77106 9492 233874 156 5073 31908 15873 20801 23376 1241 169813 1011 EXTRA-EC 143915 10928 933 100974 24072 150 210 18 6630 
1040 CLASS 3 138920 10928 100600 24000 3392 
6401.80 ~~MHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, IN EINEM STUECK DURCH GIES5- ODER SPRilZVERFAHREN, KEINE SICHERHEITSSCHUHE 
~gg~= WITH PLASTIC UPPERS OBTAINED IN ONE PIECE BY INJECTION MOULDING, WITH ACCESSORIES OR NOT, EXCEPT SAFETY 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIEI..I.E, EN UNE PIECE PAR MOULAGE-INJECTION, POUVANT COMPORTER DE 
~~~~fURES RAPPORTEES, EXCL CHAUSSURES DE SECURITE 
001 FRANCE 306899 22760 11670 97191 10340 100 
72076 
4530 51 71967 88290 
003 NETHERLANDS 475752 158846 1413 43912 
286 5063 11270 7160 387s0 181075 D04 FR GERMANY 481558 9769 99661 
1240064 
24245 82 8538 305708 005 ITALY 2782700 123503 96528 6686 63624 876464 
20423 
210732 156561 
010 PORTUGAL 249626 3000 5 1ooo0 137451 38362 6804 53385 624 ISRAEL 364234 40647 1200 6000 296583 
1000 W 0 R L D 5488300 411874 304747 1575820 17642 230428 1181461 56856 12690 365270 74419 12&5293 
1010 INTRA-EC 4501188 32&048 245814 1385627 17606 206238 1057193 55766 9090 336921 74390 787495 
1011 EXTRA-EC 985112 86626 58933 189993 36 24190 124268 1090 3600 28349 29 48n98 
1020 CLASS 1 137724 
24696 
4178 117434 38 
24100 
7040 
1o00 
3600 1434 29 4002 1030 CLASS 2 688060 54755 66835 37174 26915 452376 
6401.11 ~~CJ'~ OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, INNENSOHLENLAENGE <24 CM, NICHT IN 6401.49 BIS 80 
PAAR 
~~~~R WITH PLASTIC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH < 24CM 
~~s:MH~S&Af.I;iufo EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES < 24 CM, NON 
PAIRE 
001 FRANCE 276539 72862 10060 102593 1028 
197645 
4011 14422 61939 9624 
002 BELG.-LUXBG. 229903 44586 22645 1070 1869 633 7624 2048 609 26531 005 ITALY 1550693 964979 146827 84964 276584 
006 UTD. KINGDOM 258572 6713 375 
39347 
7132 8395 234294 1663 
038 AUSTRIA 40219 
180542 
872 
4920 236018 680 THAILAND 448758 9480 15798 
32508 700 INDONESIA 209937 
14292 
5978 
256542 930420 
171453 
736 TAIWAN 2529119 293873 
26136 44428 
27665 1008327 
740 HONG KONG 1482397 22839 24369 128416 4760 1231449 
1000 W 0 R L D 7659650 450719 36491 1493490 2897 33918 855364 338052 977538 296581 6360 3168440 
1010 INTRA-EC 2574081 163425 34543 1098141 2897 7765 372377 260181 16470 198318 8360 415604 
1011 EXTRA-EC 5085769 287294 1848 395349 26153 482987 77871 961068 100283 2752838 
1020 CLASS 1 68998 40 45354 872 11328 11404 
1021 EFTA COUNTR. 51663 
226673 
40 39347 
261s:i 
872 46095 949746 1212s 11404 1030 CLASS 2 4838756 1908 345850 428780 2741432 
6401.93 lfi,~~B~~n:Mn'T:~S KUNSTSTOFF, FUER MAENNER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, INNENSOHLENLAENGE MIN. 24 CM, NICHT IN 
PAAR 
~~~: FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH MIN 24CM 
~oKs:g~~u ~~VK~P\~ r~JlE:M,~iTI~UE ARTIFICIELLE, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMRLES INTERIEURES MIN. 24 CM, 
PAIRE 
001 FRANCE 148957 21623 179 61198 
164154 
792 2202 53246 9717 
002 BELG.-LUXBG. 281296 
211351 22 12490 1os0 306 95876 8776 003 NETHERLANDS 330244 69645 
25842 14951 
45544 
97309 :i 
2302 
005 ITALY 1321089 35053 12063 484296 425167 7873 22 218532 006 UTD. KINGDOM 100766 828 10 1204 
728 
708 96834 1160 
76809 010 PORTUGAL 226614 
29514 
4846 23517 39530 
12121 
55 81129 3844 011 SPAIN 181278 268 18465 93992 5669 19385 
680 THAILAND 247035 209487 
294298 
31940 
576 3606 5628 720 CHINA 914043 220332 
10566 
151306 243931 
296600 736 TAIWAN 896251 11040 2994 160826 167242 5718 143617 100558 740 HONG KONG 1564522 11540 158831 268 231063 24302 4540 87982 1043182 
1000 W 0 R L D 6522228 756941 38198 1304934 2&842 26527 1418761 153785 197748 784857 3647 1810788 
1010 INTRA-EC 2644279 299091 20982 668815 2&842 15679 780498 118700 22&95 338694 3847 349536 
1011 EXTRA-EC 3873051 457850 17214 636119 10848 833387 35085 175153 446183 14612&2 
1030 CLASS 2 2928348 237474 2994 330669 10848 481956 34509 171553 200168 1458177 
1040 CLASS 3 914043 220332 294298 151306 576 3600 243931 
6401.95 ~~EB~~oo:='T:~S KUNSTSTOFF, FUER FRAUEN, NICHT DEN KNOECHR BEDECKEND, INNENSOHLENLAENGE MIN. 24 CM, NICHT IN 
PAAR 
WOMEN'S FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH MIN 24CII 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLASTIOUE ARTIFICIELLE, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMRLES INTERIEURES MIN. 24 CM, 
POUR FEMMES, NON REPR. SOUS 6401.49 A 80 
PAIRE 
001 FRANCE 899801 141194 20468 459812 992 
790804 
2095 3360 206218 21 65641 
002 BELG.-LUXBG. 962380 
94828 
1338 8976 
14235 
29669 101793 
20675 
29802 
003 NETHERLANDS 436558 23638 126034 
674 
139666 
7:i 63087 
17480 
D04 FR GERMANY 166312 4523 5627 
2140539 51661 
69929 68 
2358 
22331 
005 ITALY 7481918 495398 82837 326640 2030874 112670 988079 1250862 
006 UTD. KINGDOM 1242028 23023 38206 12760 119483 995682 
s4 52674 63752 007 IRELAND 63925 
2100 1ssri 
119 
22226 20213 010 PORTUGAL 138740 
5314 
2879 
150sS 
75691 
011 SPAIN 428339 99 91156 30373 144066 
1ss0 
45045 97230 
038 SWITZERLAND 87574 2228 7200 13759 1326 
10828 1034 
41511 
038 AUSTRIA 359750 210 4114 342214 
313338 
172 1178 
680 THAILAND 2211885 1313562 43612 227689 636 12906 2688 62892 84683 163221 720 CHINA 249326 30420 
2406 
102180 29186 2000 65840 6170 
728 SOUTH KOREA 135957 
557316 
13149 
22270 
1308 595 12024 
37146 
80119 26362 
736 TAIWAN 9680716 133557 3422051 892 1081616 
48700 
1312794 3113074 
740 HONG KONG 1510529 11736 2646 89545 12680 9080 34322 1301612 
1000 WORLD 26365742 2684994 374788 7127475 74561 343453 4634959 1367484 183140 3118371 38110 8420407 
1010 INTRA-EC 11838329 764278 178571 2856084 51661 328308 3184129 1291236 33156 1478309 38110 1832489 
1011 EXTRA-EC 14529413 1920718 196217 4271391 22900 15147 1450830 76248 149984 1838062 4787918 
1020 CLASS 1 550451 2438 11842 416577 3936 10828 40866 5431 58533 
1021 EFTA COUNTR. 427852 2438 11842 355973 
22270 2247 
1326 10828 1722 1034 42689 
1030 CLASS 2 13709165 1887258 184375 3752634 1417708 63420 109118 1550000 4720135 
1040 CLASS 3 269797 31020 102180 630 12900 29186 2000 82631 9250 
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1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal L UK 
8401.99 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, DEN KNOECHEL BEDECKEND, NICHT IN 8401.41 BIS 80 ENTHALTEN 
PAAR 
FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPER COVERING THE ANKLE, NOT WITHIN 8401.41-80 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, COUVRANT LA CHEVILLE, NON REPR. SOUS 8401.41 A 80 
PAIRE 
001 FRANCE 911278 197100 17589 227852 9071 10805 
10974i 
6084 154980 43113 43107 201577 
002 BELG.-LUXBG. 163144 
125592 
828 10091 
1s 
3 100 144 34560 
6122 
7677 
003 NETHERLANDS 523002 5380 264677 
7668 
35099 98 28048 
5854i 
57971 
004 FR GERMANY 418329 52981 12055 5896536 8725 216863 748 41077 3 19668 005 ITALY 20759623 1049312 248167 47238 238436 10344822 66662 
4829 
775249 137471 1955738 
006 UTD. KINGDOM 447854 17812 1238 17329 930 13024 6666 315248 70724 56 
279sa0 010 PORTUGAL 473043 
3484i 
1756 8131 
41a:i 
34259 134499 1484 4149 9205 
567012 011 SPAIN 1102900 388 83246 102685 14380 1708 6188 308269 
036 SWITZERLAND 71570 5658 1544 42894 16742 
267 
760 3359 403 210 
036 AUSTRIA 34560 1437 26950 1241 1332 365 2968 
048 YUGOSLAVIA 418491 122588 110235 
19587 
6337 179331 
104832 700 INDONESIA 196315 
71o4 1297 
3000 
18 451018 29128 
68896 
728 SOUTH KOREA 806876 204857 
40370 
34730 78724 
738 TAIWAN 5749170 232517 874257 7660 372742 8830 1878379 378268 1964977 740 HONG KONG 1857456 9600 118714 281 117888 4770 3312 1594263 
1000 W 0 R LD 35067531 1775901 348261 8022052 110809 361552 12484802 438127 2236715 1721074 754894 6813344 
1010 INTRA-EC 24872729 1478040 287497 6520394 70162 309275 10950503 404841 235685 1000126 753771 2862435 
1011 EXTRA-EC 10194802 297861 60764 1501658 40647 52277 1534299 33288 2001030 720948 1123 3950909 
1020 CLASS 1 553112 5658 3075 201933 19 190 130857 279 11177 185635 1123 13166 
1021 EFTA COUNTR. 111384 5658 3075 72238 19 21 19486 267 2167 3724 1123 3606 
1030 CLASS 2 9068218 277243 2449 1213741 40370 33433 1114723 31757 1976101 504266 3872115 
1040 CLASS 3 575472 14960 55240 85984 258 18654 268719 1250 13752 31027 65628 
8402 SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS LEDER, KUNSn£DER, KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF (AUSGEN. SCHUHE DER TARIFNR. 8401) 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER; FOOTWEAR (OTHER THAN FOOTWEAR FAWNQ WITHIN HEADING NO 
64.01) WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR, CAOUTCHOUC OU MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, SF CELLES DU NO. 8401 
6402.21 SKISTIEFEL UND SKISCHUHE FUER DEN SKILANGLAUF, IIIIT OBERTEIL AUS LEDER 
PAAR 
SKI-BOOTS WITH UPPERS OF LEATHER 
PAIRS 
~~~~SSURES DESK~ OESSUS CUIR NATUREL 
001 FRANCE 81879 9009 7920 53432 600 288 
5754 
6798 3460 530 372 004 FR GERMANY 52697 6644 5957 
182730 
74 
1285 956 22796 10579 363 005 ITALY 577909 38871 21023 5257 259375 17191 34 51187 
010 PORTUGAL 76990 
1593 
364 76626 
1094 3102 1532 4487 036 AUSTRIA 33085 1183 20094 
947 048 YUGOSLAVIA 125350 2334 9007 52617 37646 20965 1554 80 
204 MOROCCO 118251 27 118224 
1000 W 0 R L D 1200972 70221 59310 438462 6080 2722 426098 9136 70527 39103 568 78747 
1010 INTRA-EC 800421 57682 35406 313769 5931 1595 265829 4143 30094 31945 564 53463 
1011 EXTRA-EC 398949 12539 23904 124693 149 1127 160269 4993 38831 7158 2 25284 
1020 CLASS 1 190142 8547 12056 78679 149 1048 42045 1 35916 4708 2 6993 
1021 EFTA COUNTR. 57498 6203 2548 25862 94 1675 1 11197 3154 2 6762 
1030 CLASS 2 157388 1212 9175 100 27 118224 4992 2915 2450 18291 
6402.29 TURN- UND SPORTSCHUHE, AUSGEN. SKISTIEFEL, OBERTEIL AUS LEDER 
PAAR 
~~~~R FOR SPORTS AND GYIIIHASTICS, EXCEPT SKI-BOOTS, WITH LEATHER UPPERS 
~~~SSURES POUR SPORT ET QYIIINASTIQUE, AUTRES QUE DESK~ DESSUS CUIR NATUREL 
001 FRANCE 4987511 478925 58280 1012499 76182 397850 
364772 
65509 781952 340006 10282 1766048 
002 BELG.-LUXBG. 642242 
388732 
1080 80472 
926 
742 4174 36995 126225 3492 24290 
003 NETHERLANDS 983804 11580 269688 6369 109728 5068 28955 
425054 
6554 176204 
004 FR GERMANY 1441406 90537 83524 
8636930 
38477 29271 156718 61483 170592 11118 374832 
005 ITALY 20554534 795729 212838 223006 226960 7163359 52810 
113767 
1104985 24437 2093460 
006 UTD. KINGDOM 1006598 29263 30492 209128 11062 6720 81486 273707 247911 3060 
2284i 008 DENMARK 57694 130 
66245 
8584 245 2046 4605 1437 731 17918 1203 010 PORTUGAL 581700 1434 275117 
1Si 
87636 3960 51 32582 
89319 
112647 
011 SPAIN 581073 14435 25734 90781 ; 245246 5466 39339 40197 30405 032 FINLAND 20376 1672 706 10161 539 230 987 4313 1 1788 
036 SWITZERLAND 105037 20 522 42017 
9269 
8 6162 
14679 
45340 2469 1822 6677 
036 AUSTRIA 806094 5303 104806 250109 361 8300 36600 128973 66 247828 
048 YUGOSLAVIA 2037342 23329 16764 1431633 1600 131475 43945 13000 161683 84573 240 128900 
056 SOVIET UNION 84839 
1s 
82839 
112436 
2000 .. 
700 060 POLAND 315553 
1153 
202402 
597i 540 3500 688i 082 CZECHOSLOVAK 212269 25822 70814 
7478 
98175 1433 
064 HUNGARY 297232 540 1500 8498 6096 277134 872 1210 068 ROMANIA 693274 29776 2023 
910 
1893 588240 
13218 
5950 
15436 
79298 
204 MOROCCO 414141 807 5649 371519 1284 5316 
212 TUNISIA 444364 
6259 22567 31960 47aS 13474 
441484 
82s0 41495 11133 194 
2900 
400 USA 263540 19529 105694 
662 PAKISTAN 454878 
20100 
245 287089 
120114 122478 
5339 22333 87686 21304 252 140901 680 THAILAND 755074 25226 47573 144706 7658 156858 
708 PHILIPPINES 88838 6224 12465 10989 516 6748 
657o3 
24068 
19860 38484 27828 720 CHINA 283633 47399 12538 74003 2400 1262 21304 
4299 
880 
728 SOUTH KOREA 10127678 622630 305771 1915074 239150 714719 1844858 124679 1512718 566253 2277527 
736 TAIWAN 7822248 229768 244332 2533152 192810 277887 449608 1omo 597149 592538 3153 2394085 
740 HONG KONG 269789 
2400 
4725 213985 39 2619 19438 
14016 
1545 980 46480 
743 MACAO 644681 2207 960 625098 
1000 W 0 R L D 57133390 2784128 1312957 17872303 956221 1983397 12736373 841221 3726392 3873251 165165 10901984 
1010 INTRA-EC 30873956 1779270 490520 10590775 350029 669960 8233685 473614 1175009 2345853 149465 4615778 
1011 EXTRA-EC 26256040 1004206 822437 7281528 606192 1293437 4502678 367607 2548652 1527398 15699 6286208 
1020 CLASS 1 3362498 37227 175668 1797125 39585 147457 94734 39029 295832 235913 2330 497596 1021 EFTA COUNTR. 970699 7105 120684 302876 9299 385 20598 19774 91616 138485 1889 257988 
1030 CLASS 2 20986497 888111 604772 5040743 554836 1132624 3287988 306734 2220838 1245550 7728 5696573 
1040 CLASS 3 1907047 78868 41997 443660 11771 13356 1119954 21844 31982 45935 5641 92039 
8402.32 ~~~HE MIT OBERTEIL AUS LEDER, BLATT AUS RIEl/lEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSA lZHOEHE > 3 Clol 
~~~~R WITH LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL >3Ciol 
~~~SSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEIIIELLE) > 3 Clol 
001 FRANCE 218495 49324 2428 119011 198 563 
9025 
17 891 43219 412 2432 
003 NETHERLANDS 85588 49170 781 11645 
274 3i 129 36290 228 
14965 
004 FR GERMANY 217036 13854 7462 
2423509 
138556 20212 
005 ITALY 6653078 251357 68744 8189 47302 2443297 
20714 
327755 
319 
1082925 006 UTD. KINGDOM 56808 7326 4190 2582 16979 4698 009 GREECE 369934 
3958i 
900 338116 
1202 
23570 7348 
155922 010 PORTUGAL 815585 12733 403662 322 166636 33849 4840 011 SPAIN 361617 8814 252 134867 
144 
172418 
s4 21856 18248 036 SWITZERLAND 23017 372 15057 831 462 2635 2113 1349 036 AUSTRIA 105430 200 64 78049 26586 209 270 52 
048 YUGOSLAVIA 210461 163465 5876 23090 18030 
064 HUNGARY 285587 
130o4 62i 
285587 
360018 4485 41226 508 BRAZIL 465976 46622 
458 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal j_ UK 
6402.32 
664 INDIA 174134 9600 
1482 
20736 
14524 
1710 97041 42543 2504 736 TAIWAN 417188 21699 306444 50 63777 6612 2600 
1000 W 0 R L D 10644949 488160 120866 4404060 28322 59002 3562801 20731 24373 564202 5799 1386633 1010 INTRA-EC 8814487 419450 98615 3433596 13336 49098 2985388 20731 1020 486752 5799 1300702 1011 EXTRA-EC 1830462 48710 22251 970464 14988 9904 577413 23353 77450 85931 1020 CLASS 1 346427 802 15294 243346 462 6144 35097 23353 20500 1429 1021 EFTA COUNTR. 129827 802 15294 79757 462 144 29221 263 2455 1429 1030 CLASS 2 1132303 47908 2167 400736 14524 3760 537074 56950 69184 1040 CLASS 3 351732 4790 326362 5242 15316 
6402.34 fNCNHE~1~~ll ~f4RruL AUS LEDER, BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSA 1ZHOEHE MAX. 3 CM, LAENGE DER 
PAAR 
Ft?s~lrs"~~ ~g:~RS OF LEATHER, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL MAX 3CM, 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEMELLE) MAX. 
~~~t SEMELLES INTERIEURES < 24 Cll 
001 FRANCE 151840 14455 434 74441 5258 46 
57831 136 645 1249 264 55693 004 FR GERMANY 171351 22487 54653 
1736373 4573 7408 
11124 8 24467 
005 ITALY 2814938 153747 57107 340654 2760 
162 
118899 270 393127 
006 UTD. KINGDOM 125305 2672 70 605 673 7605 112488 650 
1ao0 009 GREECE 145971 
3522 6694 
141741 364 2430 5855 2663 010 PORTUGAL 143175 25844 45299 
2129 
52934 011 SPAIN 1168876 58593 961 870418 23 115862 742 142 76472 43679 036 SWITZERLAND 21540 555 636 8247 12150 115 227 036 AUSTRIA 41695 41024 
122 
116 20565 8964 048 YUGOSLAVIA 312873 186466 96734 
064 HUNGARY 118514 3506 5140 77514 72234 13159 1830 41000 664 INDIA 265671 15913 153895 
1000 W 0 R L D 5903760 272890 127127 3361640 15048 8015 686917 161833 116575 258262 4536 690917 
1010 INTRA-EC 4810834 257255 120689 2871420 10574 7818 586002 124315 807 220967 2671 608316 
1011 EXTRA·EC 1092926 15635 6438 490220 4474 197 100915 37518 115768 37295 1865 282601 
1020 CLASS 1 396062 1155 1261 236616 574 12367 2488 96992 20660 23907 
1021 EFTA COUNTR. 66505 555 876 49271 23 
197 
12150 2488 258 115 
1665 
769 
1030 CLASS 2 461476 14460 5157 63709 3900 66473 35000 16776 16615 213304 
1040 CLASS 3 235388 189893 75 30 45390 
6402.35 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDERE BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSA 1ZHOEHE MAX. 3 CM, LAENGE DER 
~N:soHLE MIN. 24 CM, FUER MA NNER 
r:.~~~E~03:M:~'rnUGLEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL MAX 3CM, 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUR~CLAQUE EN LANIERES OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEMELLE) MAX. 
~~~t SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, OUR HOMMES 
001 FRANCE • 117679 10434 276 59968 4700 24 
7234 
2137 6143 5029 517 28451 
003 NETHERLANDS 139494 44079 10147 72053 2139 
3 
188 127 
43376 
3527 
004 FR GERMANY 123214 15984 13024 
1707930 
1227 37283 389 452 868 11476 005 ITALY 2600527 60141 40914 35990 3910 469776 1494 
18612 
94573 364931 
006 UTD. KINGDOM 87833 2542 985 7977 589 21 1976 28261 24349 2521 
679 008 DENMARK 67407 
129 13775 
3978 35 161 6291 56263 
010 PORTUGAL 293526 183474 96 3027 2367 59821 2215 30933 011 SPAIN 684717 21033 296 549223 22940 8677 31254 48983 
036 SWITZERLAND 27297 23 2315 19400 2051 186 101 854 2367 
038 AUSTRIA 34933 410 503 29305 
200 
1401 41 1636 1435 
048 YUGOSLAVIA 89610 87113 
4085 
2190 107 
342398 060 POLAND 524670 
11379 
174522 
2554 
3665 
062 CZECHOSLOVAK 275499 165757 95809 
064 HUNGARY 106854 5573 
277 
100221 9660 178 60 3725 278 364 1000 400 USA 26837 324 4520 
2949 
25 7466 
664 INDIA 425428 14184 13 23108 304913 860 15607 4001 59793 
1000 W 0 R L D 6149291 211881 118161 3280723 78818 7532 902336 39268 83873 340493 7209 1079017 
1010 INTRA-EC 4396574 174342 79744 2603295 44759 3958 569004 32830 42871 322484 6141 517346 
1011 EXTRA-EC 1752690 37519 38417 677428 34059 3574 333332 6638 40975 18009 1068 581671 
1020 CLASS 1 196547 763 5942 142044 11911 1838 25 9631 3667 1068 19658 
1021 EFTA COUNTR. 68747 433 5614 49161 2051 
3574 
1660 
3999 
142 2787 683 6216 
1030 CLASS 2 592634 19074 32473 55672 18958 327409 31344 10677 89456 
1040 CLASS 3 963509 17682 2 479712 3192 4085 2614 3665 452557 
6402.38 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LED~ BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSA1ZHOEHE MAX. 3 CM, LAENGE DER 
~:SOHLE MIN. 24 CM, FUER UEN 
~g~Crss.:;2~~Aro~ LEATHER UPPERS, WITH VAMP OF STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT OF SOLE AND HEEL MAX 3CM, 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATURE~ CLAQUE EN LANIERES OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEMELLE) MAX. 
~~~t SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM. OUR FEMMES 
001 FRANCE 350324 32125 5355 144212 403 460 33336 2553 120615 7119 415 37067 002 BELG.-LUXBG. 99569 
88998 
200 18651 
6 665 
1021 30525 15834 
003 NETHERLANDS 296779 13863 170994 
1200 
14022 
14295 253042 1295 
8031 
004 FR GERMANY 1045937 158115 197888 
4991618 
7622 331586 544 80350 
005 ITALY 11165980 922564 356716 73563 30516 2756343 31954 
3112 
438871 2973 1560862 
006 UTD. KINGDOM 377851 15123 2203 183493 117 2981 101318 64339 5165 
68917 007 IRELAND 69261 
793 
108 
21 48715 
236 
57o34 008 DENMARK 109700 300 2341 796 009 GREECE 143005 672 85958 
7099 
47205 
22381 
2186 6684 
010 PORTUGAL 3188283 47472 117359 1729315 
223 
163174 
46127 
76221 
7e0 
1025262 
011 SPAIN 894503 11039 9879 273137 108383 462 41347 403116 
036 SWITZERLAND 112650 743 48908 36861 859 21628 1888 174 168 1423 
036 AUSTRIA 222661 1445 408 204547 785 122 177 15177 
060 POLAND 232889 
1010 
143833 675 88581 
064 HUNGARY 116083 
85427 
103323 46 579645 3460 102 152268 13750 508 BRAZIL 1358648 11244 113554 412902 
664 INDIA 1868831 36516 57783 264887 21250 856371 1440 68283 219052 343249 
680 THAILAND 139269 
17090 
12 17040 3564 119409 1000 11993 247497 2808 736 TAIWAN 685834 14145 354822 18469 17254 
1000 W 0 R L D 22821266 1347511 938742 8962256 92207 67129 5088741 220082 317956 1607559 12140 4166943 
1010 INTRA-EC 17741192 1276901 703763 7599827 75506 45703 3457053 208792 185406 970684 10638 3206919 
1011 EXTRA·EC 5080074 70610 234979 1362429 16701 21426 1831688 11290 132550 636875 1502 960024 
1020 CLASS 1 436324 2188 72885 260302 969 22 24602 158 11191 4457 1502 37848 
1021 EFTA COUNTR. 356769 2188 69577 241708 859 
21404 
22413 158 2008 361 1502 17995 
1030 CLASS 2 4181074 67412 162038 600943 15732 1591479 11132 91947 625458 793529 
1040 CLASS 3 462676 1010 56 281184 15407 29412 6960 128647 
6402.40 PANTOFFELN UND ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS LEDER 
PAAR 
SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS 
PAIRS 
~~EOUFLES, AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, DESSUS CUIR NATUREL 
001 FRANCE 666464 61743 62330 383305 245 926 600 1535 88461 45001 22318 
459 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Denmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I POriUgal I UK 
6402.40 
003 NETHERLANDS 277093 74454 10416 125150 
6379 
60408 2087 
smi 147164 2000 2578 004 FR GERMANY 547613 125747 51384 
2204807 13045 
157060 32 39 52632 
005 ITALY 4470471 539627 10484 663 1045744 2510 
207oS 
294753 21 358817 
006 UTD. KINGDOM 173990 35913 842 14250 3970 
3062 
14887 44847 37804 769 
1210 010 PORTUGAL 1200010 650 13102 1043069 7682 1428 
427332 
129807 
25733 011 SPAIN 381~24 193244 461363 1409050 252933 796 822626 221527 
038 AUSTRIA 8 24 8946 4441 53172 1220 533 1440 20072 
048 YUGOSLAVIA 159116 
431 
68674 1554 
10 
74746 14140 
51320 060 POLAND 534005 
21038 
474617 
12240 
7427 
63426 143866 720 CHINA 1507253 112389 684263 
20 
470011 
74416 728 SOUTH KOREA 1315168 45970 62638 324964 51500 356184 52947 344529 
1000 W 0 R L D 15282178 1209743 729247 7002796 94292 17863 2472690 53137 674155 2091400 73563 863272 
1010 INTRA-EC 11219847 1031488 610241 5217447 17260 13030 1540728 52300 459376 1536399 73563 686017 
1011 EXTRA-EC 4062331 178257 119006 1785349 77032 4653 931962 637 214779 553001 197255 
1020 CLASS 1 360503 10212 11521 147744 1268 665 40112 795 78472 46132 21582 
1021 EFTA COUNTR. 125872 8946 11515 61271 6 425 8672 795 2390 31579 273 
1030 CLASS 2 1612884 53455 86447 433381 63524 4176 414012 32 72881 360603 124353 
1040 CLASS 3 2088964 114590 21038 1204224 12240 12 477838 10 63426 144286 51320 
6402.41 SCHUHE MIT OBERmL AUS LEDER, HAUPTSOHLE AUS HOLZ, OHNE INNENSOHLE 
PAAR 
FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS AND SOLES OF WOOD WITH NO INNER SOLE 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, &EMELLE PRINCIPALE EN BOIS, SANS SEMELLE INTERIEURE 
PAIRE 
003 NETHERLANDS 69773 65300 
1748 
3371 204 738439 130 40291 1102 005 ITALY 968264 6026 149100 34326 
008 DENMARK 261003 1753 
100012 
164008 50026 4540 44762 454 030 SWEDEN 814304 16982 325403 95437 246468 25462 
038 AUSTRIA 87028 7176 46 13040 86739 25 
1000 W 0 R L D 2591877 110818 146896 735727 152 204 959870 31847 46793 366946 192824 
1010 INTRA-EC 1457558 86658 14461 323041 152 204 794420 31647 41465 120480 45010 
1011 EXTRA-EC 1134319 24158 132415 412688 165450 5328 246468 147814 
1020 CLASS 1 996939 24158 121437 410638 165450 5328 246468 25462 
1021 EFTA COUNTR. 904765 24158 100219 338443 165450 4565 246468 25462 
6402.43 SICHERHEITSSCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER 
PAAR 
FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS INCORPORATING PROTECTIVE STEEL TOECAPS 
PAIRS 
CHAUSSURES DE SECURITE A DESSUS EN CUIR NA TUREL 
PAIRE 
001 FRANCE 1414999 558033 42073 447095 3940 26280 
3279 
8461 162463 111250 10139 47265 
002 BELG.-LUXBG. 66848 
58145 
225 62 310 629 62343 
1254 003 NETHERLANDS 229518 19409 135641 11589 
257 
3460 
212 9334 151141 9 004 FR GERMANY 292771 64355 52615 
4781o3 
7070 2615 5163 
005 ITALY 512490 11738 2433 
1446 
13701 89 94 3053 2 3371 006 UTD. KINGDOM 79805 2213 5971 14109 
sci 10079 43384 2299 230 3806 010 PORTUGAL 158980 
754 
154935 28 131 
5724 011 SPAIN 90738 
38749 
77132 1167 
73 
5961 
381 030 SWEDEN 44048 88 
98078 
282 4493 
048 YUGOSLAVIA 98078 
066 ROMANIA 625356 625356 
1000 W 0 R L D 3693472 704940 172731 2040426 24405 26617 47755 52227 174224 350638 18104 83405 
1010 INTRA-EC 2864517 693850 122726 1312455 24355 26617 34371 52126 172520 337634 18104 71759 
1011 EXTRA-EC 828955 11090 50005 727971 50 13384 101 1704 13004 11648 
1020 CLASS 1 168226 2456 46150 98607 50 994 92 1704 9621 6552 
1021 EFTA COUNTR. 60287 2373 47139 100 50 637 73 8991 724 
1040 CLASS 3 633963 8514 625396 53 
6402.45 SCHUHE MIT OBERmL AUS LEDER, NICHT DEN KNDECHEL BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE < 24 CM, NICHT IN 6402.29 BIS 43 EHTH. 
PAAR 
~~~R WITH LEATHER UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES <24CM LONG, NOT WITHIN 6402.29-43 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES < 24 CM, NON REPR. SOUS 
6402.29 A 43 
PAIRE 
001 FRANCE 718589 263827 12104 229684 5108 
81352 
30282 4446 107490 1720 64126 
002 BELG.-LUXBG. 295818 
1104o8 
4742 2502 
1845 
1450 908 107927 4029 92908 
003 NETHERLANDS 282824 867 116317 
2 
45090 
9102 
108 
192197 
291 7898 
004 FR GERMANY 746087 169761 207935 
3040093 
46 120918 6827 596 40703 
005 ITALY 7738300 1333048 129108 7546 623 1038495 88445 
6811 
695608 11698 1395634 
006 UTD. KINGDOM 1012569 10055 16062 24947 18110 919394 7950 11240 434090 008 DENMARK 504169 17050 49063 43 2778 538 607 
009 GREECE 55793 51 
306276 
52461 
4 
554 20043 1956 1905 602 010 PORTUGAL 3562475 184192 872621 
26 
1194966 224596 
26330 
797821 
011 SPAIN 3244951 185594 7465 2130022 311055 26445 108921 239794 207299 
038 SWITZERLAND 360818 4668 4042 295333 91 46807 140 124 7968 957 3358 038 AUSTRIA 679003 2785 616926 610 10536 12 5281 235 37950 
048 YUGOSLAVIA 1392496 2 1075300 1114 
8831 
199263 116256 561 
060 POLAND 547372 185259 10365 26929 315988 
D62 CZECHOSLOVAK 127286 24723 
132 
13300 89263 
064 HUNGARY 144368 
27s0 
143771 
33210 
465 
70341 066 ROMANIA 374371 265712 2328 
068 BULGARIA 131503 sm2 
146639 13298 
63731 
204 MOROCCO 161620 1463 
46245 390 SOUTH AFRICA 48245 
1892 39507 9638 2396 508 BRAZIL 227397 300ci 173764 664 INDIA 153077 300 114603 
120 
17917 14602 
19 
2255 
720 CHINA 310978 5280 890 240787 
27s0 
5776 
31696 
58106 
12168 728 SOUTH KOREA 190894 
1so0 
745 38574 47612 57349 
736 TAIWAN 456751 21317 182575 64540 8546 178271 
1000 WORLD 23858786 2274217 721885 9929971 12918 5952 3244746 1150758 366517 1920572 63453 4165801 
1010 INTRA-EC 18222141 2253786 686821 6521218 9465 5737 2808563 1095939 129979 1579685 58511 3072417 
1011 EXTRA·EC 5634639 20431 35064 3408753 3451 215 436163 54611 236538 340887 4942 1093384 
1020 CLASS 1 2499612 4699 7091 1991973 701 64069 152 204642 127825 4626 93634 
1021 EFTA COUNTR. 1048470 4668 6979 912819 701 95 59343 152 5579 10131 4628 41472 1030 CLASS 2 1427922 10452 24303 417826 2750 322743 45696 31696 111934 
316 
460427 
1040 CLASS 3 1707105 5280 3870 998954 120 49351 8963 101128 539323 
6402.47 SCHUHE MIT OBERmL AUS LEDER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER MAENNER, NICHT IN 
6402.29 BIS 43 EHTHAL TEN , 
PAAR 
~~~~ FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
~~~N1~s~c~~ :.J2~:~SJN CUIR NATUREL, NE COUVRAHT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR HOMMES, NON 
PAIRE 
001 FRANCE 2722843 753303 14776 841153 2270 7711 
101567 
83875 91236 579577 26279 322661 
002 BELG.-LUXBG. 376005 
951214 
1707 16747 566 600 1330 8939 203595 13024 28496 003 NETHERLANDS 1762898 25446 552666 1882 64968 317 45792 
689397 
63632 56415 
004 FR GERMANY 1608412 267146 132835 
10819623 
297 9744 378703 2919 25392 10258 91721 
005 ITALY 28664571 1592752 316365 95169 23855 6961633 130906 
331714 
2119081 10844 6594343 006 UTD. KINGDOM 2215782 104823 14636 279308 1076 17193 375412 927623 143847 20150 
102652 007 IRELAND 113172 2607 3138 4524 191 62 
460 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6402.47 
008 DENMARK 303604 1365 
26 
243963 2904 207 2291 25099 16921 10854 
009 GREECE 181994 
547728 
143142 
11915 
4624 
36931 
100 27186 6922 
010 PORTUGAL 13402077 596675 2518419 
5837 
4736320 46945 1745497 
12426 
3161847 
011 SPAIN 8266549 163164 25804 2960297 
27o3 
1187551 96477 246685 618879 2947429 
036 SWITZERLAND 1003986 30753 16844 754902 80708 1639 4643 46923 2500 62171 
038 AUSTRIA 727424 29159 9944 511219 6666 11242 381 151832 8242 727 4678 048 YUGOSLAVIA 1791008 9037 86118 993315 
329 
18852 
14437 
405011 242142 29875 
060 POLAND 3253201 30124 9340 253539 548661 38723 2358048 
062 CZECHOSLOVAK 1465165 15490 3700 234981 43761 14506 29703 1123024 
064 HUNGARY 1033248 5067 
7049 
817352 3478 32 18122 189197 
066 ROMANIA 1828474 
1845 
1240616 209 416790 38090 125929 204 MOROCCO 504275 
934 
44714 457507 
348 212 TUNISIA 74901 1740 1896 9529 307sB 69983 296 326514 7576 481 400 USA 637943 10460 3686 34183 182862 31604 
412 MEXICO 42801 334 
1211:i 
4710 11 39 20904 16500 303 
508 BRAZIL 384516 10460 270820 423 8584 
1610 
307 42658 19151 
600 CYPRUS 63243 
29016 
43217 11829 91 349 4446 13666 6147 664 INDIA 520665 6252 132763 225423 109099 
680 THAILAND 135566 65057 37210 7598 13821 
5525 
1920 
:i 
9960 
720 CHINA 1060225 7680 810 564011 44 435301 96165 44209 2686 728 SOUTH KOREA 923626 7120 85060 375554 12943 6237 326870 
28 
13633 
738 TAIWAN 615658 7146 21704 242522 2 62777 155978 98424 27075 
1000 W 0 R L D 76052943 4648579 1502483 24989753 122604 107940 16517474 1325585 1979652 7145325 193462 17520086 
1010 INTRA·EC 59617907 4381295 1131071 18378454 105215 72900 13818206 1280585 801287 6152220 173534 13323140 
1011 EXTRA·EC 18434240 267284 371412 6611299 17389 35040 2699268 45000 1177569 993105 19928 4196946 
1020 CLASS 1 4336280 80871 140259 2361516 16189 33506 317708 2653 889402 311968 12459 169749 
1021 EFTA COUNTR. 1809003 60760 49528 1299184 
1200 
2715 97630 2363 157404 59858 11900 67661 
1030 CLASS 2 3349527 123767 210254 1135273 1205 871569 7847 288063 508450 28 201871 
1040 CLASS 3 8746433 62646 20899 3114510 329 1509991 34500 104 172687 7441 3825326 
8402.49 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER FRAUEN, NICHT IN 
6402.29 BIS 43 ENTHAL TEN 
PAAR 
WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR FEMMES, NON 
REPR. SOUS 8402.29 A 43 
PAIRE 
001 FRANCE 2997225 600637 74755 1020667 441 11880 
158149 
18758 121223 397341 10822 740701 
002 BELG.·LUXBG. 1126648 
976207 
4131 195363 320 571 1910 20803 679406 4032 61963 
003 NETHERLANDS 3453324 118612 1983758 
7 11793 
213866 8252 39896 
2646762 
8108 104625 
004 FR GERMANY 5390538 448681 429298 
24579074 
1398056 41136 56772 26997 329038 
005 ITALY 57692946 6302869 1348848 147691 63667 10726812 518679 
44396 
5375177 25404 8604727 
006 UTD. KINGDOM 1797714 34859 35921 276379 7450 85060 1161727 129346 22576 
211600 007 IRELAND 222627 560 281 375 274 1368 35738 2756 3762 2485 008 DENMARK 500815 652 340020 4431 17588 84489 2399 15316 009 GREECE 1708451 95 1326357 
9200 
8289 
171957 
35632 146439 186987 
010 PORTUGAL 9052248 249317 1290465 2637513 
10316 
2230773 25701 790765 
39059 
1646557 
011 SPAIN 13115955 206453 203960 6281315 
2s:i 
2002110 127232 87723 1470357 2687430 
038 SWITZERLAND 819803 37396 25673 498619 90 121143 2689 10094 90590 1109 32147 
038 AUSTRIA 4601539 24410 158206 4132235 1260 5097 13519 195186 58521 101 13004 
048 YUGOSLAVIA 3269856 3066 22253 2530298 16608 80 172188 524713 650 
060 POLAND 625426 37433 24410 76233 37240 5197 116414 328499 
062 CZECHOSLOVAK 92848 7892 22309 
17B:i 
500 7961 54184 
064 HUNGARY 584771 4069 5604 519616 136 4374 54793 066 ROMANIA 583999 3:i 376132 19055 27122 156086 204 MOROCCO 126686 
194:i 
31849 68 854 84804 960 8761 9202 24875 400 USA 139144 11934 58660 21887 
508 BRAZIL 7980940 49895 295746 1164517 1047 1477178 8894 4101 351480 4628082 
528 ARGENTINA 38259 261 912 9984 25440 
379 
1662 
106:i 967 600 CYPRUS 96628 860 86686 7553 311oB 604 LEBANON 33690 
67246 
704 
16617 74 55852 2686s:i 1020 664 INDIA 4369503 182334 2891116 436156 451455 
680 THAILAND 502917 71284 182150 86534 74473 2487 
1340 
19710 66299 
708 PHILIPPINES 62224 1980 9 78795 
2076 
48 8034 52 2850 720 CHINA 1522591 6000 11307 1002309 231342 8250 250423 
728 SOUTH KOREA 288661 2112 5478 90044 534 18701 1oo0 35825 94129 42372 738 TAIWAN 6357765 148741 400853 3973876 592635 32979 731970 475377 
740 HONG KONG 138941 360 66 37372 15881 189 1450 83843 
1000 W 0 R L D 129686307 9415289 4842550 56329245 178092 109627 20106286 2133584 993094 14303749 152010 21122801 
1010 INTRA·EC 97056491 8819678 3506921 38640821 158775 104835 16828914 2085389 452490 11727844 141882 14588942 
1011 EXTRA·EC 32629361 595611 1335629 17688424 19317 4792 3277372 48166 540158 2575905 10128 6533859 
1020 CLASS 1 9031331 79133 228380 7283965 158 2370 172266 17393 396280 696211 10050 145125 
1021 EFTA COUNTR. 5511834 64023 203623 4670739 90 1518 132074 16329 206625 158898 10050 45867 
1030 CLASS 2 20158568 461084 1065928 6387958 16617 2422 2810322 16906 135381 1471668 
78 
5790082 
1040 CLASS 3 3439462 55394 41321 2016501 2542 294784 13867 8497 407826 598652 
8402.50 ~~~EB~IT43o::r.m.'T:~S LEDER, DEN KNOECHEL JEDOCH NICHT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE <24 CM, NICHT IN 
PAAR 
~~~R WITH LEATHER UPPERS, COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES <24CM LONG 
CNAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES INTERIEURES <24 CM, NON REPR. 
SOUS 8402.10 A 43 
PAIRE 
001 FRANCE 335355 105402 516 179397 6847 
13743 
1392 22243 2295 143 17120 
003 NETHERLANDS 52579 10205 670 5618 
367 
15 34:i 1989 12269 360 22328 004 FR GERMANY 121920 5825 1668 
800389 3416 
65799 33080 
005 ITALY 1318854 53249 1158 763 263656 1434 1700 
57825 3383 133581 
006 UTD. KINGDOM 49515 3776 936 1245 
100 
1043 37620 3195 
157225 010 PORTUGAL 560788 4340 23813 196200 
821 
168938 4051 
1285 
6121 
1228 011 SPAIN 653242 21651 4 410109 90728 4267 20314 96835 
038 AUSTRIA 223419 47 6 217904 1534 170sB 
52 3876 
048 YUGOSLAVIA 768292 742953 200 4706 3375 
064 HUNGARY 222446 
sri 216446 6000 066 ROMANIA 148216 
2156 
140256 
205077 
7900 
204 MOROCCO 209296 
2116 
282 
2 34700 254B:i 
1781 
728 SOUTH KOREA 142605 8328 21012 50964 
1000 WORLD 5130176 212083 36239 3009604 1951 10380 873586 55161 80953 148165 11622 690432 
1010 INTRA·EC 3183745 204520 28985 1643563 1951 10378 630344 49107 27217 110030 11372 466278 
1011 EXTRA·EC 1946431 7563 7254 1366041 2 243242 6054 53736 38135 250 224154 
1020 CLASS 1 1018459 519 360 961863 2 6963 19036 6156 250 21310 
1021 EFTA COUNTR. 238164 47 360 218282 2336 922 30 172 250 16687 1030 CLASS 2 422877 2716 6834 18738 236279 34700 26518 96170 
1040 CLASS 3 507095 4328 60 365440 5132 5461 106674 
8402.52 SCHUHE MIT OBERmL AUS LEDEI\DEN KNOECHEL JEDOCH NICHT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER 
MAENNER, NICHT IN 8402.10 BIS 43 NTHALTEN , 
PAAR . · · .. 
MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR 
~~~rES, NON REPR. SOUS 8402.10 A 43 
001 FRANCE 193238 16893 4 57651 479 
25539 
20657 7600 78116 2678 9160 
002 BELG.·LUXBG. 53882 
53616 825 
5075 318 17955 1372 4995 003 NETHERLANDS 160294 74376 
392 630 9479 18 4830 42348 15796 004 FR GERMANY 146980 20747 1460 
935726 
60217 703 1883 '18582 
005 ITALY 1610696 30043 3759 4779 2285 403263 9960 65486 1090 154311 
461 
1987 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6402.52 
006 UTD. KINGDOM 203915 3636 1899 38858 2976 33941 87431 25959 8955 260 238 008 DENMARK 30195 36 
18237 
21437 
2415 
284 933 
soli 7267 010 PORTUGAL 737298 19229 309198 
162 
156140 840 110025 
9812 
120714 
011 SPAIN 1359685 31589 5539 980851 
1021 
112558 11191 42925 36809 126249 
036 SWITZERLAND 48874 2972 11 35509 
512 
5000 1018 3135 360 208 038 AUSTRIA 48275 1229 262 30738 511 10409 5000 12 4254 048 YUGOSLAVIA 360711 351048 4151 
17882 
500 
060 POLAND 105780 
41sS 
15240 65450 
8070 
7208 
062 CZECHOSLOVAK 651242 183137 16530 21670 
2420 
417677 
064 HUNGARY 237731 4719 
168 
77448 
11865 
9 
1711 
153129 
066 ROMANIA 181415 31 118305 
16 
49335 
204 MOROCCO 101050 963 2041 6385 
4561 
91645 
:i 46321 2427 2349 400 USA 66794 450 2031 4567 20 4045 
412 MEXICO 57480 24 6024 45536 
6771i 
5027 849 
600 CYPRUS 80242 3066 29229 1796 268 19 17854 138788 51648 728 SOUTH KOREA 479348 275799 13850 480 
736 TAIWAN 161390 11022 7324 44097 16917 49867 17820 14343 
1000 W 0 A L D 7289134 218476 78890 3635005 13382 7676 1106083 200940 237623 548597 18276 1224186 
101 0 INTAA-EC 4516767 175789 31861 2436202 8309 5809 801633 131030 82835 369888 17095 456316 
1011 EXTAA-EC 2772367 42687 47029 1198803 5073 1867 304450 69910 154788 178709 1181 767870 
1020 CLASS 1 564494 4806 4801 427522 5073 1552 26602 22983 52470 6608 1181 10896 
1021 EFTA COUNTR. 127687 4231 2570 66580 512 1532 16517 22980 1018 3387 1181 7179 
1030 CLASS 2 950186 19523 42260 357734 315 181800 7366 99890 162320 78978 
1040 CLASS 3 1257687 18358 168 413547 95848 39561 2428 9781 677996 
6402.54 SCHUHE MIT OBERmL AUS LEDE~N KNOECHEL JEDOCH NICHT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER 
FRAUEN, NICHT IN 6402.10 BIS 43 E ALTEN 
PAAR 
WOMEN'S FOOTWEAR WITH LEA THEA UPPERS COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LA CHEVILLE MAIS PAS LE MOLLET, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR 
~!ft~ES, NON REPR. SOUS 6402.10 A 43 
001 FRANCE 180600 38087 1755 120367 970 
12aoS 
2482 1108 8279 1014 6540 
002 BELG.-LUXBG. 86260 
107748 
126 535 792 
3014 
402 64425 
3100 
7175 
003 NETHERLANDS 269748 14091 115563 
2270 268 
11938 368 
48070 
13864 
004 FR GERMANY 502105 307691 2586 
1852752 
114500 109 2493 22 24082 
005 ITALY 3423154 206269 66516 2599 7541 552488 31022 
138 
203186 379 500402 
006 UTD. KINGDOM 196815 3876 951 63301 12 12254 85789 17506 12990 
2536 008 DENMARK 79109 182 63502 
2052 
496 109 10878 1412 
009 GREECE 308211 3640 
208136 
205799 
2246 486 46363 19034 77686 010 PORTUGAL 1072941 9010 193290 170810 
2332 
26996 
3937 
415622 
011 SPAIN 1959883 21912 2386 1552875 3195 129795 28136 68073 127242 
036 SWITZERLAND 23000 5369 162 13736 871 
1066 
2702 305 160 2542 038 AUSTRIA 24081 319 19 18457 870 483 
048 YUGOSLAVIA 917783 848026 24351 
38 
83 6785 38538 
060 POLAND 137249 112401 2040 13242 9530 
064 HUNGARY 139933 3664 102133 6738 151 37800 066 ROMANIA 112553 348 102002 924 35 412 MEXICO 54210 
414 
620 
:i 29 51833 450 508 BRAZIL 212618 271 69478 88178 
sa8 23372 30873 736 TAIWAN 175722 480 6830 89434 76842 1548 
1000 W 0 A L D 10147607 714796 331653 5590557 11941 10090 1206380 202213 19048 678039 28081 1354609 
1010 INTAA-EC 8087052 698415 296541 4167984 10312 10061 1006642 197411 6946 486455 22914 1183371 
1011 EXTAA-EC 2060555 16381 35312 1422573 1629 29 199738 4802 12102 191584 5167 171238 
1020 CLASS 1 1011025 5807 21633 882055 1626 29755 1066 7414 8284 4997 48388 
1021 EFTA COUNTR. 75195 5756 21448 32422 
:i 29 1793 1066 3779 1341 4997 2593 1030 CLASS 2 596800 10574 10015 206214 161207 
3736 
4688 140425 
170 
63645 
1040 CLASS 3 452730 3684 334304 8776 42875 59205 
6402.58 SCHUHE MIT OBERmL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UNO DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLE <24 CM 
· PAAR 
FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES < 24CM LONG 
PAIRS 
~~~~SSURES A DESSUS EN CUIR NA TUREL, COUVRANT LE MOLLET ET AU-DESSUS, SEMELLES INTERIEURES < 24 CM 
001 FRANCE 141808 79008 2448 12949 24 45 
25096 
9930 10119 5838 21647 
002 BELG.-LUXBG. 31109 
4268 9770 s:i 1521 4498 8879 004 FR GERMANY 48010 
506014 4929 16845 66 418 5977 2aB 005 ITALY 1073160 69847 46816 1178 296372 42209 105447 
006 UTD. KINGDOM 87208 5762 630 365 330 42000 23024 3550 11547 5509:i 010 PORTUGAL 271579 14685 38643 8274 432 148026 3526 
3377 
2900 556 011 SPAIN 378725 18799 4248 247217 37328 1842 21260 44104 
038 AUSTRIA 55642 15 54508 606 60 103 350 
060 POLAND 251736 199129 16732 5855 30020 
1000 W 0 R L D 2599814 218383 111563 1114328 1614 5793 634386 45886 20420 130627 12385 304429 
1010 INTRA-EC 2083251 217111 107465 794776 1255 5736 566948 38382 15435 86110 12385 237848 
1011 EXTRA-EC 516563 1272 4098 319552 359 57 67438 7504 4985 44517 66781 
1020 CLASS 1 97344 1266 85720 359 36 9071 169 151 572 
1021 EFTA COUNTR. 67574 
1272 
1163 61547 
21 
4242 
7504 
169 103 350 
1030 CLASS 2 112694 2829 29902 39720 4816 2763 23667 
1040 CLASS 3 306525 3 203930 18647 41603 42342 
6402.58 ~~HHE MIT OBERmL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UNO DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER MAENNER 
~I.~'~ FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
~~~~SSURES A DESSUS EN CUIR NA TUREL, COUVRANT LE MOLLET ET AU-DESSUS, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR HOMMES 
001 FRANCE 182924 n425 3950 24141 9945 1275 
16344 
5250 53733 3871 1296 2038 
003 NETHERLANDS 192209 72292 3740 83353 
19s0 575 
864 5184 86229 7 10432 004 FR GERMANY 364361 18755 9979 
741069 
57933 23 72527 116383 
005 ITALY 1957874 161695 76203 12922 2351 453478 716 
18300 
276508 7827 225107 
006 UTD. KINGDOM 113124 10518 3866 21462 677 438 13783 32122 11864 4 17800 008 DENMARK 32767 156 
7 
13004 369 51 457 927 
009 GREECE 79751 300 48589 
1868 
1933 6 2082 26084 756 010 PORTUGAL 509024 4808 33243 71752 7ri 192973 19805 81627 16700 102942 011 SPAIN 1996209 80159 16541 702349 167461 4404 573590 73193 360955 036 SWITZERLAND 32319 223 82 25472 2650 1328 2368 
2 
196 038 AUSTRIA 51063 1748 151 38774 191 6869 1133 2195 048 YUGOSLAVIA 207800 22019 179360 71 6350 060 POLAND 48049 409 670 40753 7296 8056 13094 066 ROMANIA 192948 26664 to:! 144053 204 MOROCCO 38622 4542 
3220 12423 15132 
31978 45 391206 1835 2000 400 USA 451399 8573 409 16509 2039 412 MEXICO 237101 2422 
2442 
103631 44783 69630 15271 1164 
508 BRAZIL 77073 2047 20104 6328 328 10465 35359 512 CHILE 2713 
65926 261 
12 
19479 
1667 1034 
12242 664 INDIA 102778 
62051 525 446 9592 . 4876 16533 728 SOUTH KOREA 114069 3030 22 1656 17020 3200 736 TAIWAN 50682 3912 7145 4417 6152 15 3891 1826 23170 154 
1000 W 0 A L D 7284267 547978 214998 2275344 50113 7774 1232192 77428 1283533 645055 259:i7 923915 1010 INTAA-EC 5483602 426108 147646 1706172 26271 6725 915966 43436 748099 576072 25914 841193 
1011 EXTAA-EC 1820565 121856 67352 569172 23842 1044 316211 33992 ~5368 68983 .23 82722 1020 CLASS 1 788136 13193 36938 269129 15132 487 26901 274 942 14402 2 4736 1021 EFTA COUNTR. 109386 4620 11687 72453 
8710 
58 3151 229 9654 5040 2 2492 1030 CLASS 2 722192 106348 29736 201351 557 116983 21858 128426 46531 
21 
61692 
1040 CLASS 3 310237 2315 678 98692 172327 11860 8050 16294 
462 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8402.59 ~~~HE MIT OBERTEIL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UND DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER FRAUEN 
f~~iN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES MIN 24CM LONG 
~~~SSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LE MOLLET ET AU-DESSUS, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR FEMMES 
001 FRANCE 411925 192685 9962 93103 2408 
29934 
380 26293 12745 1606 72743 002 BELG.-LUXBG. 101825 
246678 
388 1678 2 
7s0 
5837 60480 
10i 
3506 003 NETHERLANDS 734581 29500 360019 
3502 212:i 
29522 22423 
172746 
45588 004 FR GERMANY 841580 87065 66850 
3256314 
240104 426 40669 2 48093 005 ITALY 10706131 1717535 413221 32554 31789 2072206 41870 
4147:i 
1076790 33220 2030632 006 UTD. KINGDOM 310047 37896 3478 26945 224 204 7179 173683 14030 4735 007 IRELAND 55210 405 450 93448 2ss:i 2037 16364 12 5316i 009 GREECE 142405 
23172 84216 
34 29141 010 PORTUGAL 2485847 44096 499442 275089 
352i 
471084 24019 91753 992976 011 SPAIN 2407789 75690 44978 1125684 264317 56~1 125279 99685 7949 603805 036 SWITZERLAND 115467 899 11832 70970 111 8750 6241 3465 36 13185 036 AUSTRIA 326952 8390 6091 282962 ; 4054 521 6993 3211 14694 048 YUGOSLAVIA 756555 34885 6388 522591 : 34068 24238 169291 060 POLAND 607803 39274 272889 8840 6 251299 611i 062 CZECHOSLOVAK 222054 
1352 6888 14685 5360 350 171389 30290 084 HUNGARY 70862 62224 
15922 
600 
31176 088 ROMANIA 139505 
21026 
7900 84314 
1265 119i 217308 
193 
400 USA 254710 208 6008 4026 238 3442 
412 MEXICO 65690 2724 88 19469 26150 
1300 
11518 5375 388 
508 BRAZIL 1031458 43398 15041 145770 
576 
77888 16001 35184 698898 684 INDIA 386525 182819 98459 7214 37438 1250 43973 1800 14998 
720 CHINA 112234 2820 30 7351 
14500 
56202 12000 33281 550 
728 SOUTH KOREA 122617 4410 243 13755 7882 21045 11810 49192 
738 TAIWAN 167126 15874 18563 26988 12 15581 8590 33814 47906 
1000 W 0 R L D 22615463 2731111 1297248 6794940 41177 77916 3476931 342204 668071 2288181 51869 4845815 
101 0 INTRA-EC 18019998 2384121 1068267 5246548 39801 59699 3118921 338426 288143 1546646 49783 3879845 
1011 EXTRA-EC 4595434 346959 228981 1548394 1376 18217 358010 3778 379928 741.535 2086 966170 
1020 CLASS 1 1519108 30757 38870 884929 1376 2969 65555 606 258063 182195 1612 54176 
1021 EFTA COUNTR. 482467 9323 29941 355773 111 1191 23044 605 14029 9452 1612 37366 
1030 CLASS 2 1889359 278308 138221 222022 15248 199984 2816 109639 101378 
474 
823763 
1040 CLASS 3 1186987 39894 53890 441443 92491 356 12226 457982 88231 
8402.60 ~ffiOFFELN UND ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS ANDEREN STOFFEN ALS LEDER 
SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH UPPERS OTHER THAN OF LEATHER 
PAIRS 
~:rfEOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, DESSUS EN AUTRES MATIERES QUE CUIR NATUREL 
001 FRANCE 6034899 1935349 143150 3160299 7797 9385 
25875i 
2330 112049 408119 15215 241226 
002 BELG.-LUXBG. 908931 
29583i 
8490 147593 1584 100 8872 59 483482 
3756 003 NETHERLANDS 1384658 12523 447007 
244 
13798 571872 39671 
283754 36 004 FR GERMANY 1122153 252301 68911 
1415846 
2435 449762 90ii 15608 49102 005 ITALY 3793222 139108 26318 572574 110312 1072188 
111222 
152044 43007 261125 
006 UTD. KINGDOM 1108554 39738 m6 72991 288 5756 153229 527203 190331 20 
22sa0 010 PORTUGAL 337901 
117652 
234 292871 
10200 
1409 169 
19so00 
20638 40488 011 SPAIN 4184848 82637 572668 270166 49247 2826588 
036 SWITZERLAND 237088 5818 4433 198167 120 6 9460 1156 7447 13692 151 036 AUSTRIA 843604 1775 18523 818468 1388 1212 262 814 
048 YUGOSLAVIA 703638 510 
6205i 
594253 
436378 
4665 59202 
12072 
44982 244 
13728 127a:i 720 CHINA 6587423 161592 1970767 517442 2441604 28352 930654 
728 SOUTH KOREA 9598024 404849 138351 1411210 104708 308240 3241155 47640 347872 808450 2785549 
736 TAIWAN 6405058 480255 58404 3348235 199003 257137 795497 1500 339369 289897 986 635959 740 HONG KONG 1314470 87540 87142 279413 123468 36246 170711 7560 74436 27954 419040 
1000 W 0 R L D 45554152 4013921 738513 15195097 1457318 1346158 9584370 609807 1341389 3687008 115235 7487340 
1010 INTRA-EC 18956897 2780051 350039 6115643 592687 141766 2778501 539474 474107 1587615 98766 3498248 
1011 EXTRA-EC 26597255 1233870 386474 9079454 884629 1204390 6805869 70333 867282 2099393 18469 3989092 
1020 CLASS 1 2041725 9193 28410 1754710 197 15593 110419 1412 53821 14598 1781 51591 
1021 EFTA COUNTR. 1135298 8683 28410 1020989 120 222 11677 1156 8659 13954 821 40605 
1030 CLASS 2 17724710 974152 284501 5239892 427179 671355 4253846 56849 762177 1149081 960 3904718 
1040 CLASS 3 6830820 250525 73563 2084852 437253 517442 2441604 12072 51284 935714 13728 12783 
8402.81 ru=- UND SPORTSCHUHE, OBERTEIL AUS SPINNSTOFF 
FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYMNASTICS WITH UPPERS OF TEXTILE FABRIC 
PAIRS 
~~~SSURES P.LES SPORTS ET LA GYMNASTIOUE, DESSUS EN TISSUS 
001 FRANCE 1092602 109242 27578 156225 2563 25083 
597764 
25698 184294 423835 27185 130903 
002 BELG.-LUXBG. 894110 
505818 
97 32856 5358 13311 1837 19058 193429 4666 30872 003 NETHERLANDS 2627450 43950 441037 2316 933025 4257 63598 
100564 
115146 512945 
004 FR GERMANY 784931 87128 118174 
1157012 
4526 5157 177440 5227 94158 29249 185308 
005 ITALY 5847943 101668 98770 115728 97725 3311235 14849 
5213 
328417 71087 351652 
006 UTD. KINGDOM 695623 18737 24998 79355 7947 16512 185258 271122 68048 18435 
5441:i 007 IRELAND 98798 108 
28646 9032 
1829 80 
192 
BOO 
20372 
39566 
010 PORTUGAL 271622 234 206 141186 43630 3000 281588 25328 011 SPAIN 704770 10206 1350 28882 
24298 
319580 480 38935 22511 3232 
032 FINLAND 63047 1784 932 33752 
342 
124 1 
227s0 
1500 493 163 
036 SWITZERLAND 66900 3060 2335 11295 78 2666 24 20228 7260 036 AUSTRIA 121792 5074 42019 
126 
3490 40826 31544 12348 24179 048 YUGOSLAVIA 1068419 8048 
121684 
318136 4769 550738 129848 6930 9010 
062 CZECHOSLOVAK 1349521 404998 477595 152998 '192266 
066 ROMANIA 166339 582 1040 160820 3897 
204 MOROCCO 241929 
83726 22235 136577 32122 28754 
231261 
119 58231!l 
10668 
2226 72222 400 USA 1155187 113614 101277 
662 PAKISTAN 5999500 37800 329756 187350 4:i 1361703 146330 1363151 457455 2115955 684 INDIA 3292529 31620 25740 17000 
7014 
300 960 2000 162490 14665 3054376 669 SRI LANKA 257408 41000 
21559 186437 349a0 
45096 
42224 
54953 92680 
680 THAILAND 3458744 135389 4216 661155 804860 198974 2 1370988 
700 INDONESIA 1801116 60840 5606 84634 
7 
82694 7728 
431360 
115800 1463814 
701 MALAYSIA 540958 16820 
179114 32828 
17395 19468 512 55398 
708 PHILIPPINES 2570897 19059 
126392 
35501 88980 129797 171043 207159 
2791i 
1707416 
720 CHINA 4667258 923348 738048 13920 120 1828214 14700 162591 783608 70406 
728 SOUTH KOREA 27173180 355099 913103 1463271 112535 194316 9079898 170428 6943420 1002349 12413 6926548 
732 JAPAN 119253 2086 981 60978 1812 
259378 
5383 4 2040 32541 31 13417 
736 TAIWAN 25928037 1270427 585918 4980406 697249 4849880 52768 4449718 2722986 81197 6198112 
740 HONG KONG 3721658 109833 119706 409511 5124 450 448423 76073 53211 301934 10584 2186827 
1000 WORLD 97330879 4362106 2831019 11209336 1045868 889697 25147499 1045888 15761452 7544690 767349 26925975 
1010 INTRA·EC 12835549 813178 341593 1911802 136328 303119 5571299 325605 388005 1158903 587502 1298215 
1011 EXTRA-EC 84461024 3543428 2289426 9297534 909540 586578 19571650 720283 15349191 6385787 179847 25627760 
1020 CLASS 1 2847205 80305 37300 609768 34726 57977 687761 55767 772283 154674 22984 133660 
1021 EFTA COUNTR. 294491 6304 13861 92656 672 24430 17230 14824 57850 13926 20727 32011 
1030 CLASS 2 75584517 2134195 2003966 7474123 860894 527425 16697233 849816 14412877 5251342 128952 25423694 
1040 CLASS 3 8249302 1328928 248160 1213643 13920 1176 2186658 14700 164031 979771 27911 70406 
6402.69 ~~HE, OBERTEIL AUS SPINNSTOFF, AUSGEN. TURN-, SPORTSCHUHE UND HAUSSCHUHE 
FOOTWEAR WITH UPPERS OF TEXTILE FABRIC OTHER THAN SLIPPERS OR FOOTWEAR FOR SPORTS 
PAIRS t 
~~~SSURES DESSUS EN TISSUS, SF CHAUSSURES POUR SPORTS ET GYMNASTIOUE, ET D'INTERIEUR ' 
001 FRANCE 3389074 1153954 71706 1297718 14324 40026 
1279756 
10672 361995 69423 13117 356139 
002 BELG.-LUXBG. 1862961 130399 204595 6584 5694 158117 2243 75573 
463 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I ·w66a I Espana I France I Ireland 1 ttalia 1 Nederland I Portugal I UK 
6402.69 
003 NETHERLANDS 2964005 326778 20408 1526385 11456 615 
319279 10563 623474 
210054 2Ci 125662 004 FR GERMANY 719673 79725 52512 
2141256 
6868 229688 5388 9643 125160 
005 ITALY 7546471 585597 226610 213953 101277 2659887 16226 91311 
442582 259064 900019 
006 UTD. KINGDOM 918068 32391 8197 40082 5967 1467 42396 667091 24027 5139 36044 010 PORTUGAL 1359195 7328 20688 26916 
17056 
2010 1245839 8208 2279 8085 
791001 011 SPAIN 7937735 78694 110505 743039 2205297 96452 786574 158262 2950855 
030 SWEDEN 160043 1325 29722 126311 
144 
46 
694 32865 
432 2205 
036 SWITZERLAND 167987 1804 285 104461 5649 22078 9 
038 AUSTRIA 51190 60 2751 43246 2368 9 234 507 1993 
046 YUGOSLAVIA 610839 
rri 2046 510319 772 14595 loB 66051 19874 17 113838 400 USA 265963 24697 3165 115848 5095 
824 ISRAEL 409462 1504 
66130 39220 
2760 
151656 
348177 2580 54441 
682 PAKISTAN 744047 30668 43196 96126 317037 
664 INDIA 467633 
56398 
115896 594 83 69989 590 4050 
8 
296431 
680 THAILAND 1887543 609 31682 125955 
159348 
439773 97590 1135530 
700 INDONESIA 1558932 2180 865 5611 
230821 
84444 1306464 
701 MALAYSIA 561122 1770 
12 54648 224315 102042 2174 708 PHILIPPINES 400450 
1339902 598214 53800 714270 116399 218121 
21624 
282sS 
324166 
720 CHINA 14227153 3110541 5092934 2761951 192676 
728 SOUTH KOREA 11386771 187057 530848 600986 9480 14619 1774434 46093 5592443 700664 104 1930043 
736 TAIWAN 13142460 538157 168885 2955363 447401 45200 771444 18984 2820917 3246155 19472 2310462 
740 HONG KONG 2351193 74920 56545 281146 7472 30 316147 51231 13368 210795 80073 1259464 
1000 WORLD 75709243 4479390 2274847 13883103 840592 920430 16298081 1663344 11721531 8521306 1199349 13907270 
1010 INTRA-EC 26746493 2264467 841093 5992255 269624 145395 7982224 822124 1880970 1075866 1070584 4601891 
1011 EXTRA-EC 46961191 2214923 1633754 7890848 570968 775035 8315857 841220 9839002 7445440 128765 9305379 
1020 CLASS 1 1513917 3435 37131 859074 50781 916 36246 811 283737 101320 663 139803 
1021 EFTA COUNTR. 458620 3209 35085 282478 
466297 
144 8142 703 101587 23015 
99847 
4257 
1030 CLASS 2 33112062 861988 939909 3912762 59849 3176576 721610 9322054 4578272 8972900 
1040 CLASS 3 14335212 1349502 656714 3119012 53890 714270 5103035 118799 233211 2765846 28255 192676 
6402.99 SCHUHE MIT 08ERTEIL AUS ANDEREN STOFFEN ALS LEDER ODER SPINNSTOFF, KEINE HAUSSCHUHE 
PAAR 
FOOTWEAR WITH UPPERS NEITHER OF LEATHER NOR TEXTILE FABRIC 
PAIRS 
CHAUSSURES A DESSUS EN AUTRES MATIERES QUE CUIR HATUREL OU MATIERES TEXTILES, EXCL CHAUSSURES D'INTERIEUR 
PAIRE 
001 FRANCE 280553 63269 31846 1136 7799 21314 
3613 
1116 47012 780 1711 104570 
003 NETHERLANDS 72438 27573 8538 791 666 
473 
1585 72 14064 15336 
004 FR GERMANY 58401 9283 6539 
34492 
936 18965 764 15341 
8756 
88 6014 
005 ITALY 1977094 176272 49588 54855 89073 870825 12701 
28503 
39742 640798 
006 UTD. KINGDOM 143828 6804 2617 209 576 1871 4647 97560 1041 60443 007 IRELAND 60443 
259 11oS 52aB 364 13486 9397 010 PORTUGAL 63643 
824 23284 26114 33769 011 SPAIN 246350 807 410 5616 
347 
58515 60701 70079 
038 SWITZERLAND 35041 2778 
s4 60 115 2722 17120 11899 046 YUGOSLAVIA 99846 2948 24 307 99792 367251 680 THAILAND 373959 133 84o8 3296 700 INDONESIA 532225 
1ooB 44543 500Ci 91 525726 708 PHILIPPINES 579494 
41202 267o3 113&8 953047 127 
528943 
728 SOUTH KOREA 1454879 
227062 
32461 24548 
18043 
365423 
736 TAIWAN 2858985 117699 98850 18729 33313 8055 
3998 
2008293 8135 320806 
740 HONG KONG 284693 2640 44 1800 3536 7251 55400 69953 140273 
1000 W 0 R L D 10036670 493686 250134 92160 294249 231509 1403538 153367 3570684 18394 176571 3352380 
1010 INTRA-EC 2958593 284740 100666 47529 65858 113095 996125 141192 170086 10078 82903 848323 
1011 EXTRA-EC 7078077 208946 149468 44831 228393 118414 407411 12175 3400598 8318 93668 2406057 
1020 CLASS 1 356243 3865 6799 520 235 2872 5352 1721 245707 54 11 89107 
1021 EFTA COUNTR. 213115 3836 6744 60 235 377 4609 1688 123488 54 
93657 
71826 
1030 CLASS 2 6319514 176809 125733 31951 228070 115035 58336 10454 3154541 8262 2316666 
6403 SCHUHE AUS HOLZ, SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS HOLZ ODER KORK 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK 
CHAUSSURES EN BOIS OU A SEMELLES EXTER. EN BOIS OU EN UEGE 
6403.00 SCHUHE AUS HOLZ, SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS HOLZ ODER KORK 
PAAR 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK 
PAIRS 
CHAUSSURES EN BOIS OU A SEMELLES EXTER. EN BOIS OU EN UEGE 
PAIRE 
005 ITALY 668793 39414 1934 312115 4200 27294 250458 426 2370 30227 28 3123 030 SWEDEN 159517 33799 5170 87105 210 20319 1137 220 8761 
1000 W 0 R L D 1170912 108427 9096 549874 4270 28086 292363 4603 94768 51011 349 27867 
1010 INTRA-EC 875999 66405 3914 391257 4270 27688 266460 4377 49294 49202 29 13105 
1011 EXTRA-EC 294913 42022 5182 158617 400 25903 426 45472 1809 320 14762 
1020 CLASS 1 178108 37708 5182 98063 220 22246 426 3472 1809 220 8762 
1021 EFTA COUNTR. 167634 37708 5182 89052 210 21896 426 2370 1809 220 8761 
6404 SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS ANDEREN STOFFEN (Z.B. SCHNUERE, PAPPE, GEWEBE, FlLZ, GmECHT) 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF OTHER MATERIALS 
CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN AUTRES MA TIERES (COR DE, CARTON, TISSU, FEUTRE, V ANN ERIE ETC.) 
6404.10 PANTOFFELN UNO ANDERE HAUSSCHUHE 
PAAR 
~~':isERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH SOLES OTHER THAN OF LEA THEA, RUBBER, PLASTIC, WOOD OR CORK 
PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR 
PAIRE 
001 FRANCE 537222 125081 1610 46188 160 2069 
1700804 
1008 225765 82476 70887 
002 BELG.-LUXBG. 2132018 
974442 391 
849 
2858 
193800 233209 4 3552 
003 NETHERLANDS 2919844 555451 1324794 46338 
4067 
500 15072 
004 FR GERMANY 147538 103277 3924 
223524 4602 
134 30013 5827 
41556 
296 
005 ITALY 3008342 9554 32421 356 2610096 634 23963 62270 011 SPAIN 281879 12669 24941 95713 302 105460 2530 4095 35817 038 AUSTRIA 1065088 7013 794 971439 6623 78084 150 683 
060 POLAND 307368 409077i 100114 307368 106776 561410 2121ooo4 456 12924141 2644076 720 CHINA 45982938 2031279 2428 2291477 
728 SOUTH KOREA 9821898 83153 9427 1763781 12024 60 3063183 38886 2254396 1506940 1128934 736 TAIWAN 3740974 167746 38704 701698 11100 16090 1425397 297344 272134 773879 
740 HONG KONG 4612435 82701 18447 629263 68094 3096 579595 2265 368974 1443456 1616544 
1000 W 0 R LD 75443440 5675813 235108 7472034 212464 586978 32315140 94969 16508558 6205574 49266 6087538 
1010 INTRA-EC 8312095 1230383 84699 1008920 4762 5415 5819388 53368 545078 333444 46155 200483 
1011 EXTRA-EC 66131345 4445430 170409 8463114 207702 581563 26495752 41601 15963480 5872130 3111 5887053 
1020 CLASS 1 1278894 11544 5700 1009921 9708 576 88880 81400 5524 683 66958 
1021 EFTA COUNTR. 1075037 7344 5028 971841 
91218 
302 10091 
41145 
78084 544 683 1120 
1030 CLASS 2 18546833 337457 84595 3114421 19577 5196868 2930404 3222530 3528818 
1040 CLASS 3 46303618 4096429 100114 2338772 106776 561410 21210004 456 12951676 2644076 2428 2291477 
6404.90 ~~~HE, AUSGEN. HAUSSCHUHE 
~~~ROTHER THAN SUPPERS WITH OUTER SOLES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PLASTIC, WOOD OR CORK 
464 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1987 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Ursprung I Herkunft Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6404.90 ~~~SSURES, EXCL. CHAUSSURES D'IHTERIEUR 
001 FRANCE 1532291 75382 5456 512527 113 651377 
169908 
3779 146546 12557 4476 120078 
003 NETHERLANDS 2734450 412626 4051 1185391 2988 6304 79 535901 69875 1607ac:i 423585 005 ITALY 920412 28943 4345 82183 221850 166707 965807 179346 011 SPAIN 1550623 8668 10399 124717 2408 
1502924 
199693 50 85671 90832 62180 
720 CHINA 54936625 2256433 852979 15831302 545311 2215985 8982 19772358 5819802 6130749 
728 SOUTH KOREA 363564 5040 1477 29748 
21096 
2669 12640 286818 8668 18484 
736 TAIWAN 458739 8300 3647 142312 11662 42548 83706 62984 
32550 
82484 
740 HONG KONG 1153184 27360 77574 604797 28000 29724 10620 36768 17824 287977 
1000 W 0 R L D 65050240 2848092 996543 18565781 892666 2243008 3197931 27661 21854862 6610198 310018 7503480 
1010 INTRA·EC 7385699 539001 51680 1921137 246229 689288 893080 18678 1662212 223960 277487 862967 
1011 EXTRA·EC 57664541 2309091 944863 16644644 646437 1553720 2304851 8983 20192650 6386238 32551 6640513 
1030 CLASS 2 2049801 49417 89298 796351 49096 50796 87796 
8982 
408332 91728 32550 394437 
1040 CLASS 3 54938271 2256433 853015 15831632 545311 1502924 2215985 19773438 5819802 6130749 
6405 SCHUHTEILE (EINSCHL. EINLEGESOHLEN UNO FERSENSTUECKE) AUS STOFFEN ALLER ART, AUSGEN. METALL 
PARTS OF FOOTWEAR, REMOVABLE IN-SOLES, HOSE PROTECTORS AND HEEL CUSHIONS, OF ANY MATERIAL EXCEPT METAL 
PARTIES DE CHAUSSURES (YC SEMELLES INTER. ET TALONNETTES) EN TOUTES MATIERES AUTRES QUE LE METAL 
6405.10 ~~KHOBERTEILE MIT BRANDSOHLE ODER ANDEREN BODENTEILEN VERBUNDEN (AUSGEN. LAUFSOHLE) 
ASSEMBLIES OF UPPERS WITH INNER SOLES BUT NO OUTERS 
PAIRS 
DESSUS DE CHAUSSURES FIXES AUX SEMELLES PREMIERES OU A D'AUTRES PARTIES INFERIEURES SANS SEMELLES EXTERIEURES 
PAIRE 
002 BELG.-LUXBG. 372334 
1912 770 146532 748 2036 372334 13606 004 FR GERMANY 167132 
1os0 
1540 
010 PORTUGAL 87074 20366 10040 54210 1408 
062 CZECHOSLOVAK 318206 
118229 
318206 
193606 066 ROMANIA 312029 
204 MOROCCO 823413 823413 1oo0 212 TUNISIA 230034 
186 81170 
229034 
508 BRAZIL 125601 4606 12006 18600 1os0 49562 25845 5642 664 INDIA 149808 34 76826 88 
736 TAIWAN 137871 12897 10450 114524 
1000 W 0 R L D 4899568 165713 2751 485771 31464 258983 1469438 3661 78998 532726 1840657 29406 
101 0 INTRA·EC 2617358 29073 810 12202 9014 241258 79592 2611 5782 379125 1840657 17234 
1011 EXTRA·EC 2282210 136640 1941 473569 22450 17725 1389846 1050 73216 153601 12172 
1030 CLASS 2 1551798 18411 186 124924 22450 15025 1154417 1050 49562 153601 12172 
1040 CLASS 3 673480 118229 322761 212490 20000 
465 
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6501 HUTSTUMPEN AUS FILZ, NICHT GEFORMT; HUTPLATTEN, BANDEAUX (AUCH AUFGESCHNITTEN), AUS FILZ, ZUM HERSTELLEN VON HUmN 
HAT .fORMSil HAT BODIES AND HOODS OF FELT, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH MADE BRIMS; PLATEAUX AND MANCHONS (INCLUDING 
SLIT MANC ONS), OF FELT 
CLOCHES NON DRESSEES, Nl TOURNUREES, PLATEAUX, MANCHONS MEME FENDUS DANS LA HAUTEUR, EN FEUTRE, POUR CHAPEAUX 
6501.10 HUTSTUMPEN USW.AUS HAARFU ODER AUS WOLL-HAARFILZ 
STUECK 
HAT .fORMS ETC. OF FUR ffiT OR FELT OF WOOL AND FUR 
NUMBER 
CLOCHES ETC EN FEUTRE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS 
NOMBRE 
062 CZECHOSLOVAK 285555 46i 1828 84212 60425 12 158081 400 USA 496114 844 12607 6040 10723 508 BRAZIL 257864 17180 220890 
1000 W 0 R L D 1618842 10752 2989 114434 18691 141510 142934 4243 847945 
1010 INTRA-EC 322540 9553 8 1138 8791 109910 62684 4231 98901 
1011 EXTRA·EC 1296102 1199 2981 113296 9900 31600 80270 12 549044 
1020 CLASS 1 515586 1199 844 14518 6040 63090 12 17723 1030 CLASS 2 279984 2337 98778 9900 17180 241010 1040 CLASS 3 500532 25560 290311 
6501.90 HUTSTUMPEN USW. AUS ANDEREM FILZ ALS HAAR· OD.WOLL-HAARFILZ 
STUECK 
HAT .fORMS ETC. OF FELT OTHER THAN FUR ffiT OR FELT OF WOOL AND FUR 
NUMBER 
CLOCHES ETC. EN FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU LAINE ET POlLS 
NOMBRE 
508 BRAZIL 232855 6340 3960 100 222455 
1000 W 0 R L D 1718695 3337 7038 186693 5000 100 4607 20717 1409061 
1010 INTRA-EC 191042 3337 215 68118 
sooci 100 4445 20482 30978 1011 EXTRA·EC 1527653 6823 118575 162 235 1378083 
1030 CLASS 2 607629 6340 5512 
sooci 100 580005 1040 CLASS 3 766546 483 26535 734528 
6502 ~Hr~~~~ ~~frRH~ON~~~ltf~~g:.rffHTEN ODER DURCH VERBINDUNG GEFLOCHTENER, GEWEBTER ODER ANDERER STREIFEN HERGESTELLT, 
HAT .SHAPES, PLAITED OR MADE FROM PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAL, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH MADE BRIMS 
~~~5~fE~ FORMES POUR CHAPEAUX, TRESSEES OU OBTENUES PAR ASSEMBLAGE DE BANDES EN TOUTES MATlERES, NON DRESSEES Nl 
6502.10 ~~m~~~NP~~IfE~Hfl~l~US HOLZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, MANILAHANF, SISAL ODER ANDEREN NICHTVER· 
STUECK 
:mL1~rEs OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
~~~E~~~f~~~0~o~~rPEAUX EN COPEAUX OU RUBANS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, ALOES, ABACA, SISAL OU AUTRES 
NOMBRE 
720 CHINA 7290666 3000 99472 34550 1524600 412094 3828871 
1000 W 0 R L D 11769985 3409 3100 124292 80151 3152654 576340 309 4183458 
1010 INTRA-EC 223303 3020 100 6843 
80151 
6219 69506 309 3240 
1011 EXTRA·EC 9546682 389 3000 117449 3148435 506834 4180218 
1030 CLASS 2 2180510 300ci 16047 45601 1621835 94740 314147 1040 CLASS 3 7327866 99472 34550 1524600 412094 3866071 
6502.80 ~~f:~~~=Mg~~~~C~~ri:: AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, MANILAHANF, SISAL ODER 
STUECK 
:mL1~rEs OF MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL AND UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX EN AUTRES MATlERES QUE COPEAUX OU RUBANS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, ALOES, 
ABACA. SISAL OU AUTRES FIBRES VEGETALES NON FILEES 
NOMBRE 
720 CHINA 1106434 53336 15200 39000 moo 622998 
1000 W 0 R L D 1281824 4151 5701 115730 15200 39829 108984 2255 842490 
~8l~ ~x\':t't~~ 1u~m 4151 56~~ ~~~ 15200 397~x illJ3 224, am:' 
1040 CLASS 3 1106534 53436 15200 39000 77700 622998 
6503 HUm UNO ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, AUS FILZ, AUS HUTSTUMPEN ODER HUTPLATTEN DER TARIFNR. 6501 HERGESTELLT 
~J, ~~~~ gr:~lf~TE~Et~l~f:Mfg1NG HEADGEAR MADE FROM THE FELT HOODS AND PLATEAUX FALUNQ WITHIN HEADING NO 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURE$ EN FEUTRE, FABRIQUES A L'AIDE DES CLOCHES ET PLATEAUX DU NO. 6501 
6503.11 ~~KUND DERGL., AUS HAARFILZ ODER WOLL-HAARFILZ, NICHT AUSGESTATTET 
~JB~~TS AND OTHER HEADGEAR, NOT UNED OR TRIMMED, OF FUR FELT OR OF ffiT OF WOOL AND FUR 
~~:OER~UX ET SIMIL, EN FEUTRE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS, NON QARNIS 
1000 W 0 R L D 203800 12793 5369 29210 781 13166 17290 9979 52963 
101 0 INTRA-EC 98372 12407 1552 27898 56 9904 11829 9979 766 
1011 EXTRA-EC 105428 386 3817 1312 725 3262 5461 52197 
6503.18 ~~KUND DERGL., AUS ANDEREM FlLZ ALS HAAR· ODER WOLLHAARFILZ, NICHT AUSGESTATTET 
~'JB~~TS AND OtHER HEADGEAR, NOT UNED OR TRIMMED, NOT OF FUR FELT OR OF ffiT OF WOOL AND FUR 
~~'i5rEUX ET SIMIL., EN FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS, NON GARNIS 
14137 
14137 
43225 
43225 
39859 
39859 
6889 
6889 
24604 
19094 
5510 
1000 W 0 R L D 196882 19023 911 109079 
1010 INTRA-EC 96951 
42 651 10026 10859 3987 21501 
18285 891 24533 42 545 8186 6882 1267 17901 1011 EXTRA·EC 99931 738 20 84546 106 1840 3977 2720 3600 
6503.30 ~~KUND DERGL., AUS HAARFU ODER WOLL-HAARFILZ, AUSGESTATTET 
~JB~TS AND OTHER HEADGEAR, UNED OR TRIMMED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
~~:::rtEUX ET SIMIL., EN FEUTRE DE POlLS OU LAINE ET POlLS, GARNIS 
004 FR GERMANY 58105 10332 352 30541 1286 14726 22li 3538 13892 005 ITALY 67306 4561 144 6557 13235 6735 
466 
84 
a4 
84 
67800 
158336 
62696 
95840 
27840 
67800 
68 
27 
41 
140 
140 
Import 
UK 
41434 
411236 
13754 
520923 
13207 
soma 
418316 
15754 
73646 
38917 
20242 
18675 
15672 
1320279 
1448077 
31511 
1416566 
60300 
1320279 
298200 
340595 
2544 
338051 
298200 
37m 
4860 
32717 
20663 
18419 
2244 
13979 
5313 
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6503.30 
006 UTO. KINGDOM 57780 2095 587 21031 6254 14771 4359 4572 3828 283 038 AUSTRIA 86496 1096 115 64821 6184 516 13602 107 55 062 CZECHOSLOVAK 133223 3681 100409 28933 
1000 WORLD 482151 44750 1510 238456 20342 53913 4579 62862 26530 341 28868 1010 INTRA·EC 212910 33802 1241 56582 14155 47131 4579 8599 25223 286 21312 1011 EXTRA·EC 269241 10948 269 181874 6187 6782 54263 1307 55 7556 1020 CLASS 1 109933 1290 209 79847 6187 2925 16885 107 55 2428 1021 EFTA COUNTR. 89105 1206 209 65477 6184 2124 13655 107 55 88 1040 CLASS 3 146518 9658 60 102027 3840 29733 1200 
6503.90 ~-llu~KUND DERGL., AUS ANDEREM FILZ ALS HAARFILZ ODER WOLL-HAARFILZ, AUSGESTA ITET 
~';JB~~TS AND OTHER HEADGEAR, UNED OR TRIMMED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
~~~ll'EUX ET SIMIL., EN FEUTRE AUTRE QUE DE POllS OU UJNE ET POlLS, GARNIS 
038 AUSTRIA 41146 163 37416 112 671 2489 100 195 062 CZECHOSLOVAK 99962 99962 
1000 WORLD 540735 48454 9653 260766 54 6528 26248 15344 98320 19263 1074 55031 
1010 INTRA·EC 214778 45217 9170 81454 43 6054 25408 14570 1595 17683 1074 12528 1011 EXTRA·EC 325959 3237 483 179312 11 474 840 774 96725 1600 42503 
1020 CLASS 1 213144 170 483 78870 11 174 840 774 91019 100 40703 
1021 EFTA COUNTR. 44766 170 355 39929 155 671 3119 100 267 
1040 CLASS 3 100786 100442 300 44 
6504 HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, GEFLOCHTEN ODER AUS GEWEBTEN, GEFLOCHTENEN ODER ANDEREN STREIFEN HERGESTELLT 
HATS AND OTHER HEADGEAR, PUITED OR MADE FROM PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAL, WHETHER OR NOT UNED OR TRIMMED 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIQUES PAR ASSEMBLAGE DE BANDES 
6504.11 HUETE UND DERGLS AUS HOLZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, MANILAHANF, SISAL ODER ANDEREN NICHTVERSPONNENEN PFLANZL. 
~~~~~ NICHT AU GESTAITET 
&~~ ~~~~CNE~THER HEADGEAR, NOT UNED OR TRIMMED, OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR 
NUMBER 
CHAPEAUX ET SIMlh EN COPEAUX OU RUBANS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, ALOES, ABACA, SISAL OU AUTRES FIBRES 
~~FJtfES NON FIL ES, NON GARNIS 
005 ITALY 1697180 47412 31448 539525 586 191 983811 47873 150 46186 
1000 W 0 R L D 3066693 76459 63576 795753 22590 64294 1524845 19494 215752 138072 43276 102582 
1010 INTRA·EC 1837443 74784 32461 553160 2410 681 1010946 18906 27936 64544 21&1 49444 
1011 EXTRA·EC 1229250 1665 31115 242593 20180 63613 513899 588 187816 73528 41115 53138 
6504.18 ~¥u~KUND DERGL. AUS ANDEREN STOFFEN AL8 NICHTVERSPONNENEN PFLANZLICHEN FASERN, NICHT AUSGESTAITET 
PUJTED HATS AND HEADGEA~ NOT LINED OR TRIMMED, OF MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, 
ABAC~ SISAL OR UNSPUN VE ET ABLE FIBRES 
NUMB 
~~~BfjteUX ET SIMIL., EN AUTRES MATIERES QUE FIBRES VEGETALES NON FILEES, NON GARNIS 
1000 WORLD 855889 43639 40269 124239 23492 7247 485463 23146 33294 1m9 15 59306 
1010 INTRA·EC 610388 13279 2238 117481 1314 2306 428180 23148 2265 15629 15 4533 
1011 EXTRA·EC 245503 30360 38031 6758 22178 4941 57283 31029 150 54773 
6504.90 ~~KUND DERGL. AUSGESTAITET 
:U1.~~ HATS AND HEADGEAR, UNED OR TRIMMED 
~~~Bijj'EUX ET SIMIL, GARNIS 
005 ITALY 1108614 21635 8709 682576 2073 33396 345412 263 3830 6 10914 
006 UTO. KINGDOM 72643 10606 398 20814 831 2965 13546 11351 12056 72 
1000 WORLD 2846381 66926 82045 981724 45409 98139 612648 11867 655844 150385 54079 87317 
1010 INTRA·EC 1352913 58508 11917 748121 4009 40009 411950 11867 14490 33725 4745 15572 
1011 EXTRA·EC 1493468 8418 70128 235603 41400 58130 200696 641354 116660 49334 71745 
1030 CLASS 2 845645 2760 67580 174564 19350 118859 113666 80942 15330 52574 
6505 HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, GEWIRKT ODER AUS STUECKEN VON SPINNSTOFFWAREN HERGESTELL T 
HATS AND OTHER HEADGEAR 9NCLUDING HAIR N~ KNITTED OR CROCHETEDM OR MADE UP FROM LACE, FELT OR OTHER TEXTILE 
FABRIC IN THE PIECE (BUT NO FROM STRIPS), WH EA OR NOT LINED OR TRI MED 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN BONNETERIE OU CONFECTIONNES A L' AIDE DE TIS SUS, DE DENTELLES OU DE FEUTRE (EN PIECES) 
6505.11 ~~~:~~KRk~~IFORMMUETZEN OHNE SCHIRM, FEZ, CHECHIAS UND AEHNL SCHIRMLOSE KOPFBEDECKUNGEN, AUS GEWALKTEN ODER 
STUECK 
~~~w~ BONNm, SKULL.CAPS, FEZZES, TARBOOSHES ETC. OF KNITTED OR CROCHETED MATERIAL, FULLED OR FELTED 
~~~FJ:~ BONNm, CALOmS, FEZ, CHECHIAS ET SIMILAIRES, EN BONNETERIE FOULEE OU FEUTREE 
001 FRANCE 443044 57729 8358 247110 9435 755 
248729 
502 55905 6006 12 57232 
005 ITALY 1095229 155664 37995 416157 9681 834 14445 
103sS 
57415 320 153989 
006 UTD. KINGDOM 244442 2090 25483 17478 4118 809 1425 160352 21328 1204 
847156 720 CHINA 1202788 11976 35D84S 
9206 
85080 12864 6240 88627 
736 TAIWAN 1949847 25338 17312 93100 260 24884 1779753 
1000 WORLD 6997428 308105 809706 1135048 25165 5888 589310 276009 136412 286482 3074 3420231 
1010 INTRA·EC 2064567 265055 86621 695580 23628 2448 329885 193848 67474 157392 3074 239562 
1011 EXTRA·EC 4932861 43050 723085 439466 1537 3440 258425 82161 68938 131090 3180669 
1020 CLASS 1 356801 2199 204078 12175 229 3440 2699 6377 10013 4772 110819 
1021 EFTA COUNTR. 229625 1783 186078 7475 217 643 433 10013 804 22179 
1030 CLASS 2 2895447 28875 131253 220048 1308 105146 62920 17105 30441 2298351 
1040 CLASS 3 1880613 11976 387754 207243 151580 12864 41820 95877 771499 
6505.19 ~~~~i[_~JAJ&~~ ~=~Umf~~UNE SCHIRM, FEZ, CHECHIAS UND AEHNL SCHIRMLOSE KOPFBEDECKUNGEN, AUS ANDEREN ALS 
STUECK 
~~~FJt~ BONNm, SKULL.CAPS, FEZZES, TARBOOSHES ETC. OTHER THAN OF KNITTED OR CROCHETED MATERIAL 
~~~FJ:~ BONNm, CALOmS, FEZ, CHECHIAS ET SIMILAIRES, EN BONNETERIE AUTRES QUE FOULEE OU FEUTREE 
001 FRANCE 953110 342853 5674 366259 2019 135301 
862083 
71 20098 63082 3197 14558 
002 BELG.·LUXBG. 969791 
1051o4 
323 17412 
1208 2s0 21s0 
890 80870 2460 5753 
004 FA GERMANY 708188 78365 
2934388 
192464 31879 268273 1644 26851 
005 ITALY 5925691 197807 19162 4814 13900 1665694 20101 
15883 
808237 8187 233401 
006 UTO. KINGDOM 487853 11965 17989 227624 312 1281 26379 116655 43348 6219 
467 
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6505.19 
011 SPAIN 5382990 302966 
32476 
1026 30Ci 5042554 2610 2300 27766 3746 030 SWEDEN 470580 3157 167143 81971 
1sS 
65958 53659 61421 4495 
038 AUSTRIA 1146304 2144 1593 976725 1380 129112 12656 2740 1107 20692 
212 TUNISIA 1244831 43648 1396 472597 772125 109 1836 701 MALAYSIA 946342 842764 38698 3606 20000 2()()()(i 674446 720 CHINA 7792358 121322 130521 1531944 4441347 257634 611546 
728 SOUTH KOREA 1095965 6658 20330 92542 6230 312776 90924 30758 436611 147540 191892 736 TAIWAN 2464490 209484 25031 762691 369217 13100 235813 624660 
740 HONG KONG 4636626 400 43357 609636 2400 3130344 8444 61020 17960 300 762765 
1000 W 0 R L D 38425732 1493494 417754 9615609 8372 164773 18121790 246389 621270 2744652 287381 2702246 
1010 INTRA-EC 14694367 1090693 125117 3651430 8362 151372 7832184 139017 86218 1266400 53272 290304 
1011 EXTRA-EC 21729493 402801 292637 5964179 10 13401 10287734 109372 535054 1478252 234109 2411944 
1020 CLASS 1 3054523 7283 56141 1444674 10 4771 1120620 8404 66462 143934 64659 117565 
1021 EFTA COUNTR. 2697861 6241 52844 1253277 10 1681 1109047 155 80524 66273 64022 63787 
1030 CLASS 2 10742942 264766 92094 2959087 8630 4722065 99368 125411 705110 149450 1616939 
1040 CLASS 3 7932028 130730 144402 1560418 4445049 3600 321181 629208 20000 677440 
6505.30 MUETZE~ UNIFORMKAPPEN U.DGL, MIT SCHIRM 
DE: OHNE BE TIMMTE LAENDER 
STUECK 
PEAKED CAPS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
CASQUETTES, KEPIS ET COIFFURES SIMIL, AVEC VIS I ERE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 
001 FRANCE 163008 87800 3308 34132 9871 
361626 
242 5852 6929 1076 13798 
002 BELG.-LUXBG. 702706 503502 15579 52294 26781 21200 3818 114522 30 106856 003 NETHERLANDS 1256013 16098 509020 
2659 
5917 98201 3630 51808 
212438 
320 67517 
004 FR GERMANY 704739 100386 43093 
1165497 
66565 202483 568 42332 7741 4494 
005 ITALY 3727076 280940 20210 3706 7963 1844831 1779 
13582 
86171 46 315931 
006 UTD. KINGDOM 416073 11581 38503 57368 759 29463 77282 104084 83094 357 
4611i 400 USA 307562 9871 2298 92429 
91216 
12828 29960 13959 16808 81300 
720 CHINA 19709403 1243666 601490 4153541 1273157 3876955 37876 4937456 2400966 1092860 
728 SOUTH KOREA 1963058 28766 27876 315125 8006 72291 811757 172ac:i 93099 173580 504 440542 738 TAIWAN 3602782 106194 52516 605901 108609 571498 313671 1127006 691603 
740 HONG KONG 6404005 135662 664569 2346435 12336 7801 1038060 3086 140966 375544 1459304 
977 SECR.INTRA 0 817332 817332 
1000 W 0 R L D 41129303 2598385 1823428 10594931 118978 1667249 9083246 203738 5870477 4749722 10504 4608649 
1010 INTRA-EC 7146577 1005266 137957 1831404 7124 176065 2636535 131503 140802 511489 9952 558458 
1011 EXTRA-EC 33138219 1593097 1685471 7946195 111852 1491184 8436238 72233 5512975 4238233 552 4050191 
1020 CLASS 1 983682 66590 102776 283405 300 29226 70664 13991 27055 144060 46 245547 
1021 EFTA COUNTR. 461417 42204 99845 119851 20336 13995 3416 20 7175 16370 46 158493 1030 CLASS 2 12371317 282417 960808 3440098 166801 2465009 20386 546008 1693187 504 2711783 
1040 CLASS 3 19783220 1244090 601667 4222692 91216 1273157 3880563 37876 4937912 2400966 1092861 
6506 ANDERE HUm UNO KOPFBEDECKUNGEN 
OTHER HEADGEAR, WHETHER OR NOT UNED OR TRIMMED 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES 
6506.10 HUETE UNO DERGL AUS PELZFELLEN ODER KUENSTL PELZWERK 
STUECK 
HEADGEAR OF FURSKIN OR ARTIFICIAL FUR 
NUMBER 
~S~ltEUX ET SIMIL EN FOURRURE, MEME ARTIFICIELLE 
004 FR GERMANY 35544 4060 1011 
81o3 
7515 190 13172 77 1503 6361 506 1655 005 ITALY 74466 11146 857 1020 34116 175 
227 
9632 8937 
032 FINLAND 22205 27 811 19839 7 1287 7 
744 720 CHINA 69394 3775 45448 18503 924 
1000 W 0 R L D 355423 35924 8822 109032 10141 7274 88038 2768 17288 19992 500 55648 
1010 INTRA-EC 173033 32561 2042 28660 10141 2979 60583 2151 4409 17668 500 11341 
1011 EXTRA-EC 182390 3363 8780 80372 4295 27453 615 12879 2328 44307 
1020 CLASS 1 55931 2735 2990 30683 584 2058 615 731 2326 13031 
1021 EFTA COUNTR. 40028 2504 2990 29858 564 1432 20 316 2326 20 
1040 CLASS 3 75440 628 3775 49258 100 18789 2146 744 
6506.30 HUm UNO DERGL AUS KAUTSCHUK 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
IR: VERTR. B.M. 
STUECK 
HEADGEAR OF RUBBER 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
IR: CONF. S.U. 
NUMBER 
CHAPEAUX ET SIMIL EN CAOUTCHOUC 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
IR: CONF. LES U.S. 
NOMBRE 
701 MALAYSIA 4075464 175566 24342 1501729 26450 112502 550325 612400 163324 906626 
1000 W 0 R L D 9883658 587879 90732 3241092 44182 707875 1914763 1428506 325132 76060 1467837 
1010 INTRA-EC 3564521 355353 51840 1014550 17732 310989 1046341 531945 110128 76060 49583 
1011 EXTRA-EC 8137087 212528 38892 2064492 26450 396688 868422 896581 215004 1418054 
1030 CLASS 2 5863189 212526 35477 2060219 26450 395566 838949 740808 163324 1389850 
6506.50 HUm UND DERGL AUS KUNSTSTOFFEN 
STUECK 
HEADGEAR OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
NUMBER 
CHAPEAUX ET SIMIL EN MA TIERES PLASTIOUES ARTIFICIELLES 
NOMBRE 
001 FRANCE 388770 22522 20244 31287 464 12576 
762986 
120647 16507 39989 124231 303 002 BELG.-LUXBG. 1064466 
203597 
335 55662 806 361 567 1808 261669 287 5 004 FR GERMANY 725643 35367 
429013 
455 21924 185786 991 43993 191635 16453 25442 
005 ITALY 1194155 60098 38490 34684 13486 360659 6076 
1211o4 
180544 16392 54713 006 UTD. KINGDOM 906430 12043 114890 385918 939 9586 26939 131558 101826 1627 
37013 030 SWEDEN 124155 587 32861 21324 240 2913 180 13167 15870 
12 036 SWITZERLAND 145218 12480 524 40236 
1s0 6909 
33835 
312 
23809 8970 25352 400 USA 253192 35074 43 29384 2568 16617 21158 56 138723 732 JAPAN 172554 990 682 29229 8640 6422 21445 218 31255 15146 31 58496 736 TAIWAN 1712817 103470 26697 217484 16844 62407 363635 18066 160677 85026 814 655495 740 HONG KONG 25133258 2454368 844505 5746387 350000 2932315 3936 1408964 1261615 72 10131096 
1000 W 0 R L D 43309385 3735577 1218811 10007768 62982 1654735 8322832 307568 2353184 3029722 271597 14346613 1010 INTRA-EC 4838870 553925 211603 1023324 37346 68443 1418364 273263 210635 776041 160482 105442 1011 EXTRA-EC 38470241 3181402 1005208 8984442 25634 1586292 4904444 34303 2142549 2253681 111115 14241171 1020 CLASS 1 761448 51231 37372 137733 8790 13849 69057 1550 66911 72134 109 280912 1021 EFTA COUNTR. 307448 13067 36528 75367 
16844 
318 39469 180 37544 35772 22 69181 
1030 CLASS 2 28101464 2662438 668100 6134545 422843 3492707 25553 1570074 1363243 1006 11524311 
1040 CLASS 3 9607329 467733 79736 2712164 1150000 1342680 7200 483584 818304 110000 2435948 
6506.70 HUm UNO DERGL AUS METALLEN 
STUECK 
468 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1987 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
6506.70 HEADGEAR OF METAL 
NUMBER 
CHAPEAUX ET SIMIL EN METAL 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 79353 25464 4907 100 20 4909 50 630 42473 800 
1000 WORLD 177106 36870 6280 13457 125 1828 22776 6399 4027 44636 802 39906 
1010 INTRA·EC 131356 34635 4917 5740 124 1808 9612 5231 2390 43526 602 22571 
1011 EXTRA·EC 45750 2235 1363 7717 1 20 13164 1168 1637 1110 17335 
1020 CLASS 1 22965 2235 1363 2803 1 20 2459 16 1637 1096 11335 
65060~: M}I~B~~~3~~~LJ~JJ~DEREN STOFFEN ALS PELZEN, KAUTSCHUK, KUNSTSTOFFEN UND MET ALLEN 
STUECK 
DE: ~~~~WvE~d~~~~ fl/~~~~l.A~TIFICJAL FUR, RUBBER, ARTIFICIAL PLASTIC OR METAL 
NUMBER 
DE: ~~~~¥~rPi\t'lij,:I~~J~~TIERES OU'EN FOURRURE, CAOUTCHOUC, MAT. PLAST. ARTIFIC. ET METAL 
NOMBRE 
001 FRANCE 360857 80816 3no 8207 346 103719 
107608 
22 15045 22712 136504 9716 
002 BELG.·LUXBG. 235192 
112247 
1276 34n 196 1857 125 4605 81643 1214 33191 
004 FR GERMANY 1734656 160978 208085 8104 39286 568845 100705 104126 530392 15481 94492 005 ITALY 1143405 68371 3262 4375 102434 242801 4451 
519077 
217227 11416 280963 
006 UTD. KINGDOM 7436903 346201 1587586 36209 1128 665 3048717 1062523 634465 332 
3033273 011 SPAIN 3411992 58304 29362 3045 315 49220 1341 31214 220556 15039 030 SWEDEN 247046 550 665 2307 325 36896 19552 
1730 
156876 
036 SWITZERLAND 297326 1707 2244 13 548 15973 5576 102445 1237 2800 266046 400 USA 3678593 2604 122153 3751 6963 12863 23915 1320545 37 2062549 
728 SOUTH KOREA 218206 17161 11320 25890 
210 
2260 42135 
1 
41507 
211 li n933 732 JAPAN 212256 564 1886 
6495 
6543 11323 11351 180178 
736 TAIWAN 1560659 71149 7805 
426 
34682 144008 14922 526821 8612 
24 
746165 
740 HONG KONG 1548819 15250 8552 31871 1680 81915 20 5 206000 1201082 
1000 WORLD 29407595 2327273 2n7660 445868 27363 486992 5369258 1287298 2152435 4287828 182001 10063619 
1010 JNTRA·EC 16362520 2109635 1757915 304195 17449 320963 4252885 1169518 742431 1921528 179994 3585807 
1011 EXTRA·EC 13040952 217438 1019745 137550 9914 146029 1136373 nn8o 1410004 2366300 2007 64n812 
1020 CLASS 1 5629336 23n8 974323 17135 758 31435 34301 102791 88736 1551846 1763 2802446 
1021 EFTA COUNTR. 1696047 16123 850269 8003 426 17909 9756 325 53352 229955 1737 508618 1030 CLASS 2 8223443 116684 31280 109365 114216 n1417 14956 706082 811642 224 3547157 
469 
1987 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark l Deutschland j 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
6601 REGEN- UNO SONNENSCHIRME, EINSCHL. STOCKSCHIRME, SCHIRMZEL TE UNO DERGL. 
UMBRELLAS AND SUNSHADES (INCLUDING WALKING.SnCK UMBRELLAS, UMBRELLA TENTS, AND GARDEN AND SIMILAR UMBRELLAS) 
PARAPLUIES, PARASOLS ET OMBRELLES, YC PARAPLUIES.CANNES, PARASOLS-TENTES ET SIMIL. 
6601.10 TERASSEN·, GARTENSCHIRME, SCHIRMZELTE UNO DERGL. 
STUECK 
BALCONY, GARDEN AND SIMILAR UMBRELLAS 
NUMBER 
:~~~SR~LS DE TERASSE, DE JARDIN, PARASOL5-TENTES ET SIMIL. 
001 FRANCE 166120 31030 2953 53069 824 6376 
124016 
2663 12660 25847 1014 29464 
002 BELG.-LUXBG. 309031 32665 142 27666 500 30629 60 818 107473 2460 15265 003 NETHERLANDS 91347 3634 15873 100 11404 5098 6002 451 
37381 
1984 14116 
004 FR GERMANY 98630 24379 8466 
847380 
1845 3148 5699 21 2402 327 14964 
005 ITALY 1924180 38425 40569 101754 3096 761982 3670 
1522 
66928 4815 3n63 
006 UTD. KINGDOM 129839 28763 7557 47527 51 3069 10737 n63 22083 2767 
16570 008 DENMARK 30256 
8204 
10854 248 19 70 2382 113 
030 SWEDEN 45800 
2146 
30231 3 5641 
5422 
436 1265 
036 SWITZERLAND 24403 436 13470 183 1174 1192 
1200 
380 
038 AUSTRIA 42017 116 
7984 
37658 5 2129 300i 4 265 640 736 TAIWAN 181651 4404 120967 429 9100 570 960 34436 
1000 W 0 R L D 3267835 161528 108180 1219205 135544 59235 937659 23213 60992 304293 32768 225218 
1010 INTRA·EC 2789638 151844 63332 1003290 105124 57978 925176 20179 18123 282697 30296 131801 
1011 EXTRA-EC 478157 9884 44848 215915 30420 1259 12443 3034 42869 21596 2472 93417 
1020 CLASS 1 141520 2282 8835 81924 70 348 9548 33 32466 1893 1212 2911 
1021 EFTA COUNTR. 112896 2262 8611 81359 191 9449 300i 5426 1893 1200 2305 1030 CLASS 2 275695 7004 32050 128986 893 795 10403 17917 1280 73386 
6601.20 TASCHENSCHIRME 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
STUECK 
TELESCOPIC UMBRELLAS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
PARAPLUIES TELESCOPIQUES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 1205239 
167oo0 
872 93595 
12 72012 
n8253 24381 239481 
12oo<i 
68657 
003 NETHERLANDS 335722 12032 70694 1808 80 
195153 
84 
004 FR GERMANY 1216106 44709 36928 34808 2n1 331 701861 96 176395 45001 12959 005 ITALY 107242 579 2320 6700 14861 25358 
1232 
20143 1362 995 
006 UTD. KINGDOM 769136 23689 5606 71031 281 299021 1568 102174 54972 209562 
038 AUSTRIA 104355 116 20 63071 41127 12 9 
052 TURKEY 153350 
475720 
153350 
47940 4320 669 SRI LANKA 527980 
782 738312 99600 706 SINGAPORE 2749675 15057 
14450 186970 
1765904 
4200 11944 63600 130020 720 CHINA 4565569 175721 103870 1763082 108000 11600 2142132 
736 TAIWAN 11542058 852195 91866 5745996 193695 93596 4700 33600 1079948 1273980 232444 1940040 
740 HONG KONG 940944 174154 68434 197878 29400 28838 56328 30720 103560 142128 111504 9n SECR.INTRA 0 1210065 1210065 
1000 W 0 R L D 26485307 2512418 333721 10344848 265235 707596 3613607 141122 1370242 2017161 722784 4456573 
1010 INTRA-EC 3813351 375458 58067 280266 11014 39n45 1508848 102290 202734 510865 287934 98130 
1011 EXTRA·EC 21481871 2136960 275654 8854497 254221 309851 2104759 38832 1167508 1506296 454850 4358443 
1020 CLASS 1 399592 1239 702 279845 8676 47 41127 1032 44400 3311 12010 7003 
1021 EFTA COUNTR. 120210 116 572 72375 20 22 41127 12 3000 2956 10 2209308 1030 CLASS 2 18466710 1960000 161082 6811570 230895 122834 1955632 33600 1111184 1491365 379240 
1040 CLASS 3 4595569 175721 113870 1763082 14450 186970 108000 4200 11944 11600 63600 2142132 
6601.50 :fBf~K UNO SONNENSCHIRME, MIT BEZUG AUS GEWEBEN, AUSG. TERRASSEN-, GARTEN·, TASCHENSCHIRME UNO SCHIRMZELTE 
UMBRELLAS, OTHER THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OF TEXnLE MATERIALS 
NUMBER 
:~~1rt-f1ES ET OMBRELLES, AVEC COUVERTURE EN nSSUS, AUTRES QUE PARAPLUIES TELESCOPIQUES 
001 FRANCE 111614 38715 440 12417 545 n82 383586 58 33343 5341 BB2 12091 002 BELG.-LUXBG. 479457 
96324 
143 696 2350 355 42596 9521 1830 38380 
003 NETHERLANDS 602375 2848 84817 
3475 
3050 21524 72 2960 
150647 
387801 3179 
004 FR GERMANY 922925 71978 10490 
513147 
3510 602025 n 31330 41803 7590 
005 ITALY 1670339 26549 10418 15538 202104 710398 72 98382 106650 600 84863 006 UTD. KINGDOM 1121286 10223 8380 36443 138 565942 43730 65380 38744 233924 220 038 AUSTRIA 158426 403 1 119194 10 34565 2033 
25768 706 SINGAPORE 1526907 1584 5100 624529 nsoo 107 652664 19797 216000 25 1155 720 CHINA 5512710 32040 81108 2587974 86600 97480 140287 180635 2206874 
736 TAIWAN 23369042 239122 227567 8692027 56400 227383 10782 313895 4301483 2280500 373543 8648340 
740 HONG KONG 2312448 50798 113947 718108 3780 60740 301539 4016 551786 142664 53328 311540 
1000 W 0 R L D 38964681 705695 473599 13561289 159166 1223885 3221216 424791 5443824 3213198 1117218 9420800 
1010 INTRA-EC 5138160 243939 32769 655025 19696 837972 1765893 86017 214356 438449 668211 1n833 
1011 EXTRA-EC 33826041 481756 440830 12906264 139470 365913 1455323 33Bn4 5228986 2n6749 449007 9242987 
1020 CLASS 1 286107 1163 3966 150120 2790 54920 1066 5603 570 71 65838 
1021 EFTA COUNTR. 197469 1163 1049 133368 
601a0 
2699 52490 111 5333 80 70 1106 
1030 CLASS 2 28023224 428153 355758 10168170 294323 1302923 317911 5083098 2595544 448911 6970255 
1040 CLASS 3 5516710 34440 81108 2587974 79290 86600 97480 19797 140287 180635 25 2206874 
6601.80 :ref~ UNO SONNENSCHIRME MIT ANDEREM BEZUG ALS GEWEBEN, AUSG. TERRASSEN-, GARTEN-, TASCHENSCHIRME UNO SCHIRMZELTE 
UMBRELLAS, OTHER THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OTHER THAN OF TEXnLE MATERIALS 
NUMBER 
:~~~rt-f1ES ET OMBRELLES AVEC COUVERTURE AUTRE QU'EN nSSUS, EXCL. PARAPLUIES TELESCOPIQUES 
001 FRANCE 89921 23366 533 10601 835 24818 
5105 
576 '9~ 9729 71 9524 003 NETHERLANDS 320334 134707 2051 158438 334i 190 2784 25735 12052 4347 004 FR GERMANY 23n08 86603 12803 
164378 
603 58672 114 36846 3174 10017 
005 ITALY 481847 280n 5825 6983 61617 102249 60 
8980 
59593 1344 51721 
006 UTD. KINGDOM 473417 9213 9545 34454 179 392 90013 227979 90469 2193 
3990714 720 CHINA 5140376 24860 38162 696519 170921 49548 55530 11748 45016 55560 
125409 736 TAIWAN 7144738 328295 97292 542111 19537 46057 62 158675 2223376 435515 3166409 
740 HONG KONG 861741 68081 35286 112620 31200 37200 35548 2502 94713 165712 6121 272758 
1000 WORLD 15402391 812241 212963 1827384 234922 231052 378494 402630 2531515 904033 150947 7716210 
1010 INTRA-EC 1752636 283384 31906 404548 11448 92289 273690 231515 65734 212538 19268 126336 
1011 EXTRA·EC 13649647 528an 181057 1422836 223474 138763 104804 171115 2485873 691495 131879 7589874 
1030 CLASS 2 8429284 497141 141062 707312 50737 86641 47170 159183 2407782 634475 131530 3564251 
1040 CLASS 3 5153376 24860 38162 698519 171921 49548 55530 11748 57016 55560 3990714 
470 
r;;] Clasificaci6n de las ·publi-
LJ caciones de Eurostat 
TEMA 
OJ Estadlslicas generales (azul oscuro) 
[] Economla y llnanzas (violeta) 
rn Poblaci6n y condiciones sociales (amarillo) 
[!] Energla e Industria (azul claro) 
[]] Agricultura, silvlcultura y pesca (verde) 
[]] Comercio exterior (rojo) 
[!) Serviclos y transportes (naranja) 
[!] Diversos (marrOn) 
SERlE 
0 Anuarios 
!]] Coyuntura 
@I Cuentas, encuestas y estadlsticas 
[QJ Estudios y analisis 
[]) Mt!todos 
ITJ Estadlstlcas rapidas 
ln:l Klassifikation af 
L.J Eurostats publikationer 
EMNE 
OJ Almena statistikker (merkebl6) 
[] 0konoml og finanser (violet) 
rn Belolknlng og soclale lorhold (gut) 
[!] Energl og industri (bla) 
[]] Landbrug, skovbrug og liskeri (gren) 
[]] Udenrigshandel (red) 
[!) Tjenesteydelser og transport (orange) 
[!] Diverse statistikker (brun) 
SERlE 
0 Arbeger 
!]] Konjunkturoverslgter 
@I Regnskaber, tmllinger og statlstikker 
[QJ Undersegelser og analyser 
[]) Metoder 
ITJ Ekspresoverslgter 
~ Gliederung der Veroffent-
u lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
OJ Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
[] Wlrtschalt und Flnanzen (Violett) 
[l) BevOikerung und sozlale Bedingungen (Gelb) 
[!] Energle u~d Industria (Biau) 
[]] Land- und Forstwlrtschalt, Flscherel (GrOn) 
[]] AuBenhandel (Rot) 
[!) Dienstlelstungen und Verkehr (Orange) 
[!] Verschledenes (Braun) 
REIHE 
0 JahrbOcher 
!]] Konjunktur 
@I Konten, Erhebungen und Statistiken 
[QJ Studlen und Analysen 
[]) Methoden 
ITJ Schnellberlchte 
r;;;] Ta~1v61.mon T(A)V 6n1JOOI£u-
u 0£6)V Tnc; Eurostat 
SEMA 
[j] f£VIKt<; OTOTIOTIKt<; (~08U IJnA£) 
(] 01KOVOIJiO KOI 0n1JOOIOVOIJIK6 (~IOA£Tf) 
rn nJ.n8UOIJ6<; KOI KOIVWVIKt<; OUV8fiK£<; (KfTpiVO) 
[!] Evtpy£10 KOI ~I01Jnxavia (1JnA£) 
(]] f£wpyia, 06on KOI OAI£10 (npOOIVO) 
[]] E~wrcp1K6 £1Jn6p1o (K6KKIVO) 
[!) Ynnpcoi£<; KOI IJ£TO!pOpt<; (nopTOKOAf) 
[!] t.16cpopa (Kacpt) 
IEIPA 
0 EncrnpiO£<; 
!]] ruyKupia 
@I 1\0yOpiOOIJOf, tp£UV£<; KOI OTOTIOTIKt<; 
[Q) M£MT£<; KOI avaM0£1<; 
[]) Mt8o001 
ITJ TOX£1£<; OTOTIOTIKt<; 
~ Classification of Eurostat 
u publications 
THEME 
OJ General statistics (midnight blue) 
[] Economy and finance (violet) 
rn Population and social conditions (yellow) 
[!] Energy and Industry (blue) 
[]] Agriculture, forestry and fisheries (green) 
ITl Foreign trade (red) 
[!) Services and transport (orange) 
[!] Miscellaneous (brown) 
SERIES 
0 Yearbooks 
!]] Short-term trends 
@I Accounts, surveys and statistics 
[QJ Studies and analyses 
[]) Methods 
ITJ Rapid reports 
~Classification des publica-
u tions de I'Eurostat 
THEME 
[] Statistiques gtlnt!rales (bleu null) 
[] Economle et finances (violet) 
rn Population et conditions soclales (jaune) 
[!] Energle et Industria (bleu) 
[]] Agriculture, sylviculture et peche (vert) 
ITl Commerce exttlrieur (rouge) 
[!) Services et transports (orange) 
[!] Divers (brun) 
SERlE 
0 Annualres 
!]] Conjoncture 
@I Comptes, enquetes et statistiques 
[QJ Etudes et analyses 
[]) Methodes 
ITJ Statlstiques rapldes 
1.;1 Classificazione delle pubbli-
u cazioni deii'Eurostat 
TEMA 
OJ Statistiche generali (blu) 
[] Economia e linanze (viola) 
rn Popolazione e condizioni sociali (glallo) 
[!] Energia e industria (azzurro) 
[]] Agrlcoltura, loreste e pesca (verde) 
ITl Commercia estero (rosso) 
[!) Servizi e trasporti (arancione) 
[!] Diversl (marrone) 
SERlE 
0 Annuari 
!]] Tendenze conglunturali 
@I Conti, indagini e statistiche 
[QJ Studi e analisl 
[]) Metodi 
ITJ Note raplde 
r::l Classificatie van de publi-
u katies van Eurostat 
ONDERWERP 
OJ Algemene statistiek (donkerblauw) 
[] Economie en financien (paars) 
rn Bevolklng en sociale voorwaarden (gee!) 
[!] Energle en Industria (blauw) 
[]] Landbouw, bosbouw en visserij (groen) 
ITJ Bultenlandse handel (rood) 
[!) Diensten en vervoer (oranje) 
[!] Diverse statlstieken (bruin) 
SERlE 
0 Jaarboeken 
!]] Conjunctuur 
@I Rekenlngen, enquetes en statislieken 
[QJ Studies en analyses 
[]) Methoden 
ITJ Spoedberichten 
r.::;;J Classificacrao das publi-
u cafi:oes do Eurostat 
TEMA 
OJ Estatislicas gerais (azul escuro) 
[] Economla e financ:;as (vloleta) 
rn Populac:;ao e condic:;Oes socials (amarelo) 
[!] Energla e industria (azul) 
[]] Agriculture, silvicultura e pesca (verde) 
ITl Comt!rcio externo (vermelho) 
[!) Servlc:;os e transportes (laranja) 
[!] Dlversos (castanho) 
SERlE 
0 Anuarios 
!]] Conjuntura 
@I Contas, lnqut!ritos e estatlstlcas 
[QJ Estudos e anallses 
[]) Mtltodos 
ill Estallstlcas rapidas 
Numero de tltulos por tema y serie D Antal publikationer pr. emne og serie D Anzahl der Veroffentlichungen 
pro Themenkreis und Reihe D Api91J6c; 6n1JOOI£UO£(o)V KOTil 9t1JO KOI ot:lpil D Number of publications 
per theme and series D Nombre de publications par theme et s6rie D Numero di pubblicazioni 
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